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E' Tudományos Gyűjteményben közöl te tnek: 
I. 0 11 y e r e d e t i , r p v i d , ' « t u d ó s É r t e k e z é s e k , 
mellyek Magyar ország' pliysikai, geographia i , termé-
szet-históriai , tör ténetbel i 's polgári ál lapotjának bő-
vebb 's bizonyosabb esmertefcésére, a ' magyar nyelv-
nek keletére , tulajdonságainak fe j tegetésére , í rása 
módjának ineghatároztatására szolgálnak mindenné-
„ m ü természét i , h i s t ó r i a i , philosophiai , mathemati-
cai (mennyiség tudomány i ) , erköltsi tudományokat 
ter jesztenek , g y a r a p í t a n a k , 's tökéletesí tenek, a 'szép 
's kézi mesterségeket, gazdálkodást , ke reskedés t t á r -
gyazzák , közlik, 's elő mozdítják -, a' he lyes , és okos 
nevelést intézik ; Hazánkbéli és külföldi derék Férjfiak-
nak 's Aszszonyoknak élet* leirásit magokban fog la l ják ; 
II» A' Magyar országban k i j ö t t , vagy akarhol , de Ma-
gyar országot érdeklő , vagy Magyarok által Í ra to t t 
ú jabb könyveknek, 's míveknek esmertetései ésvi 'sgá-
l a t a i , 's a' külföldiek' vi 'sgálatainak kivonásai i s , a ' 
mennyire ezek a 'Tudományok' 's Mesterségek' előmene-
t e l é t , ' s ezzel a 'köz hasznot , és az elmének tökéllete-
sedcsét eszközlik i 
I I I , Tudománybeli Jelentések: megtzáfolások 's igazítá-
sok , eredeti okleveleknek kivonásaik, ju ta lom- té te -
l e k , ju ta lmaztatások, t a lá lmányok , intézetek, elő-
léptetések 's megtiszteltetések, k iha l t tudósok'és irók 
emlékeztetések , régiségek, jelességek , tudománybeli 
kérelriiek , ú j müvek, ú j könyvek 's t. e' félék eránt. 
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I. E r t e k e z é s e k. 
Magyarság. 1778. 
Val l j uk meg1 , h o g y n a g y o n megszűkü l tünk a ' 
M a g y a r s á g b a n , mel lynek ugyan bőségében soha nem 
vo l tunk . Tsudá lkozo rn n a g y N e m z e t ü n k ö n , h o g y 
ö , ki kü lömben minden t u l a j d o n a i n a k fen t a r t á s á -
b a n ol ly n e m e s , nagy és á l l ba to s indula t ta l v ise l te -
t ik , a ' m a g a anya nyelvét f e l e j t en i lá t ta t ik ; o l l yan 
v i l á g b a n p e d i g , mel lyben minden haza önnön nye l -
vét e m e l i , azon t a n ú i , azon p e r e l , k e r e s k e d i k , 
t á r s a l k o d i k , és g a z d á l k o d i k . 
O l l y a n s z á n a k o z á s r a , 's egysze rsmind k ö p e -
d e l e m r e va ló t seké lységge l k i t s iny í t ik némel lyek 
m a g o k a t , h o g y M a g y a r u l nem l e h e t , m o n d j á k , 
j ó l i r n i , o k o s k o d n i , mivel sem e r e j e , sem e l é g -
s é g e nintsen a ' nyelvnek , m e l l y e k k e l a ' t u d o m á -
n y o k s z é p s é g e k e t , és m é l y s é g e k e t elő l ehe tne 
adn i . O l l y b a ' venném ha m o n d a n á d : egy n a g y 
h e g y , me l ly a rany kövei t e l e v o l n a , h o g y semmit 
nem é r , mivel nints b á n y a s bányász benne . Mi t 
t e h e t a r r ó l a' d r ága h e g y , ha k in t se i t b e l ő l e nem 
szedik 5 mit t e h e t ró la aJ M a g y a r n y e l v i s , ha fi-
j a i ő te t sem ékes í teni , sem n a g y í t a n i , sem f e l 
eme ln i nem a k a r j á k . E g y n y e l v sem szá rmazo t t 
a' f ö ld go lyób i s sán t ö k é l l e t e s e r ő b e n ; de a z é r t 
m é g is sok van már e rős és mély közö t tök . Ha 
az A n g l u s o k soha nem k e z d e t t e k volna nye lveken 
i r r i i , a z o n o k b ó l , h o g y g y e n g e , nem vó lna mos t 
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sem fényes, sem olly mély , tnellyhez egy nyelv 
sem hasonlíthat már e' részben, noha gyengébb 
volt sokkal , mint most a' Magyar. 
Nézzük meg az Anglust , mi volt 1017-ben, 
mikor Hánut a' Dániai fejedelem elfoglalta ? — Guil-
lelmns a' Normandiai Hertzeg, ki őket járma alá 
vette , hasonlóul a' 11-dik százban egész Angliában 
megtiltotta az anya-nyelvet minden törvény táblák-
nál , úgy hogy Normannus nyelven kellett mindent 
végbe vinni. Ez egész II-dik Eduardusig így ment. 
Mi pedig Magyarok magunk láttatunk nyelvünket 
megti l tani . Guilielmus alatt nem lehetett hát An-
glus-nyelveri mély tudomány : de következik-e 
onnan , ha akkor az Anglus nyelv tsekély vó l t , 
jhogy most se tsudálhassuk benne Miltont , Sake-
spear t , Jungot , Popét ? Ha ugyan az Anglus 
mindég abban maradt volna , hogy ne i r jon a 'ma-
ga nyelvén, sem törvényt , sem p e r t , sem tudo-
mányt , mert gyenge , most is ostoba volna. 
Mi volt a' Frantzia-nyelv is a' 10-dik 11-dik 
százban Robert alatt ? alig lehetett nyelvnek mon-
dani együgyüsége miatt; úgy de Riselliö még is 
ollyan taszítást telt r a j t a , hogy ö a la t t a , és után-
na a' két Corneliusokat , Deszperó t , Moliert , 
Monteszkiöt , Voltért, 's a' t . Frantziaságokban 
tsudálnod kell . Hová ment már ez a' nyelv , abból 
a' mélységes alatsonyságból, mellyben nyögöt t , és 
mitsoda széleseu kiterjedett Tudományt adott 
fijainak ? 
Görög Orrzág böltsöje vólt minden tudomá-
nyoknak ; — hová emelte fel nyelvét ? Ugy de 
nézd meg, Amfiction 111-dik Atheriásbéli Király 
ide jében, kinek uralkodása alatt 12. Nemzetetskék, 
kétszer esztendőben a' Termófilesen öszve gyűl-
tek , mint mi régen a' Rákoson , hogy dolgaikról 
tanátskozzanak, hol tsak szóval végezték közön-
séges ügyiöket. Nehéz lett volna akkor Aristoteles-
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n e k , P i á t ó n a k , X e n o f o n n a k , H o m e r u s n a k azt í r -
n i , mit i d ő v e l G ö r ö g ü l m e g í r t a k . í r h a t t á k vo lna 
e ' Eur ip ic le s és S o f o k l e s i s nemes T r a g é d i á i k a t 
Kranausz a la t t ? 
J e g y e z d m e g e' nagy i g a z s á g o t , h o g y soha a ' 
fö ldnek g o l y ó b i s s á n egy N e m z e t sem t ehe t t e addig-
magáévá a ' b ö l t s e s s é g e t , m é l y s é g e t , v a l a m e d d i g 
á ' t u d o m á n y o k a t a ' maga anya nye lvébe b é nem 
h ú z t a . M i n d e n nemzet a ' m a g a nyelvén let t t udós , 
de i d e g e n e n s o h a sem. P i t t a g o r á s tud ta az E g y i p -
t o m i n y e l v e t , t ö b b P h i l o s o p h u s o k k a l e g y ü t t , k i k 
oda mentek t a n u l n i , de m é g is m í g a ' G ö r ö g a ' 
m a g a nye lvében fel nem m e n t , nem vol t k ö z ö n s é -
ges b ö l t s e s s é g e . A' R ó m a i a k hason lóu l sokan t u d -
tak G ö r ö g ü l ; de azé r t t sak S e n e k á b a n , E p i c t é -
tesben , P l i n i u s b a n , C i c e r ó b a n 's a ' t. t s u d á l j u k őke t . 
A n g l u s , F r a n t z i a , r é g e n tud már ' S i d ó ú l , G ö r ö -
g ü l , D e á k u l a ' maga t u d ó s a i v a l ; de m é g is m í g 
önnön n y e l v é t t udóssá , n a g g y á nem t e t t e , fe l nem 
m e h e t e t t . M a g y a r O r s z á g b a is r é g e n t u d n a k már 
a* P a p o k , ' s némel ly T a n u l ó k 'S idóú l , G ö r ö g ü l , 
de azé r t h o l vannak a' T u d o m á n y o k ? S z e n t I s t -
vántó l f o g v a m i n d é g deáku l i r a' nemzet , 's m i r e 
men t b e n n e a ' t u d o m á n y ? Sok e l m o n d j a néked 
ha aka rod a ' ' S i d ó , G ö r ö g G r a m m a t i c á t t sak nem 
könyv né lkül , ú g y i r D e á k u l mint C i c e r o ; de 
azé r t e g y é b k é p e n ol ly mé lységes o s t o b a s á g a , 's 
v a d s á g a , i d ő t l e n s é g e l e h e t , h o g y b e s z é l n i sem 
mersz vé le , mivel a k a r a t j a ellen o l ly r ú t a k a t 
m o n d , m e l l y e k mia t t ö he lye t t e kell el p i r u l n o d . 
|jj-t Mi t kell há t e g y nemze tnek e l k ö v e t n i , h a 
t udománnya l fe l a k a r j a m a g á t e m e l n i , mel ly d o l o g 
k ö t e l e s s é g e ? -— v a g y va lamel ly i d e g e n nye lve t 
kel l anya nye lvének f o g a d n i , 's a ' magáé tó l b u t s ú t 
venni 5 vagy a ' maga szüle te t t nye lvébe a ' mé ly 
t u d o m á n y o k a t á l t a l t enn i . D e e g y egész nemze t 
m e d d i g tanúi m e g va lamel ly i d e g e n nyelve t töké l -
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le tesen , és m i k o r f e l e j t i el a ' m a g á é t ? m e r t a' 
pa ra sz t e m b e r e k , k ikke l b e s z é l n ü n k k e l l , nem ta-
núinak sem G ö r ö g ü l , sem ' S í d ó ú l , sem D e á k u l , né-
k ik is f e l e s é g e i k k e l beszé ln i k e l l , pedig* a ' p a r a s z t 
asszonyok t u d j u k miképen szok ták az i d e g e n nyel-
veket t a n u l n i , a zé r t a k k o r fog* a' M a g y a r - nyelv 
h a z á n k b ó l ki h a l n i , m i k o r a ' m a g y a r p a r a s z t asz-
s z o n y o k D e á k u l , G ö r ö g ü l , F r a n t z i á ú l v a g y N é -
me tü l f o g n a k t anu ln i , és M a g y a r u l megszűnnek 
b e s z é l n i . Mig p e d i g a ' M a g y a r pa rasz t asszonyok 
m a g y a r u l f o g n a k beszé ln i , a d d i g a' pa rasz t em-
b e r e k is úgy b e s z é l n e k , és h a s o n l ó u l mig a ' j o b -
b á g y o k m a g y a r u l s z ó l l n a k , a d d i g az Uraknak sem 
l e h e t a ' M a g y a r s á g o t e l f e l e j t en i . Ha már i g y k é n -
t e l e n e k vagyunk nye lvünke t m e g t a r t a n i , t i s z t í t suk 
k i l e g a l á b b , és do lgozzunk e l ő m e n e t e l ü n k ö n . 
Minden nemzet a' maga nye lvérő l i s m é r t e t i k 
m e g l e g i n k á b b ; — h o g y neveznéd az o l lyan nem-
z e t e t , me l lynek anya nyelve nem v o l n a ? se h o g y ; 
m i t s o d a s z o m o r ú e lve t t e t e t t és g y a l á z a t o s so r s 
l e n n e az egész nemzetnek anya nyelv nélkül a ' t ö b b 
anya nye lves n é p e k , hazák köz t b u j d o s n i , és szem-
t e l e n k e d n i , ho l szüntelen azt ké rdeznék t ő l e : hát 
t e mi v a g y , honnan j ö t t é l , ki v a g y ? A z o n b a n a' 
mel ly n e m z e t t ő l e l k o l d u l n á n y e l v é t , az i r á n t min-
d é g ú g y t e t szene min tha i n a s s a , vagy s z o l g á j a 
vt í lna. 
M é r t nem a lka lma tos a' M a g y a r n y e l v ? a z é r t , 
f e l e l e d , h o g y nem l ehe t r a j t a k i tenn i a ' d o l g o t : 
h a nem lehet , t edd ú g y mint D e á k u l van, m e r t min-
den nemzet ú g y te t t azzal , m o n d j a d M a g y a r ú l 
F i l o s o f i a , T e o l o g i a , F i s i ca 's a ' t . Minek ezek 
h e l y é b e ú j szókat g o n d o l n i , ezzel úgy is minden 
nemze t u g y bánt ; a ' F r an t z i a i g y m o n d j a F i l o s o f , 
T e o l o g , F i s ik , e l h a g y j a b e l ö l ö k az utolsó b e t ű t 
' s m i n d j á r t F r a n t z i á ú l van . A' német i g y m o n d j a : 
F i loso f i , T e o l o g a j , 's a ' t . Igy va lami t az anya 
nyelven ki nem lehe t t e n n i , azon kell nevezni a ' 
min m á r n e v e z i k , és mihe ly t ezeket a ' szóka t meg 
adod a' M a g y a r nye lvnek , mint a Deák magának 
G ö r ö g b ő l meg1 a d t a , me í lye t A n g l u s , F r a n t z i a , 
N é m e t k ö v e t t e k , azon szempi l l an t á sban o l lyanná 
teszed a ' M a g y a r n y e l v e t , min t a' l e g f ő b b E u r ó p a i 
nyelv lehet e ' f ö l d ö n . 
Mel ly ik nyelvnek is l e h e t n e t öbb é d e s s é g e , 
m é l t ó s á g a , mé lysége és k ö n n y ű k imondása mint 
a ' M a g y a r n a k ? mind a' D e á k , mind a ' F r a n t z i a , 
mind a ' Német g ö r t s ö s e b b ná la . Kivált P o é t a s á g -
r a , é n e k l é s r e , r é g i tö r t éne tek e lőbeszé l l é sé re , 
d i t s é r ö b e s z é d r e , egy nyelv sem h a l a d j a m e g . 
Olvasd meg az E m b e r n e k p r ó b á j á t , T e l e m a k u s t , 
A g i s t , L u k a n u s t , f o g a d o m nem f o g o d b e n n e k a* 
M a g y a r nyelvnek sem szűk v o l t á t , sem sundasá-
g á t , sem t s eké ly ségé t é sz re venni . N e m vól l 
i l lyen e r ő b e n az Ang lus nye lv Kanut a l a t t , sem a ' 
G ö r ö g Amfict ion i d e j é b e n , sem a' F r a n t z i a Kise-
l i ő e l ő t t ; de még is e l m e h e t t e k mos tan i tökél le-« 
t e s s é g e k r e , mel lye l az e m b e r i N e m e t t s u d á l k o z á s -
r a h o z z á k , és b ö l t s e s s é g r e t a n í t j á k . 
Ná lunk ha k o m é d i á t , T r a g é d i á t í r v a l a k i , 
némel lyek k ineve t ik , mer t ezt h í j ában v a l ó s á g n a k 
t a r t j á k . E z e k h e z szó l lok : e l á ru l j á tok m a g a t o k a t : 
t u d j á t o k - e mi emel te E u r i p i d e s t , S o f o k l e s t ö r ö k 
e m l é k e z e t r e a ' G ö r ö g ö k n é l ? T u d j á t o k - é mi t e t t e 
S a k e s p e á r t az A n g l u s o k n á l h a l h a t a t l a n n á , min t 
C o r n e l i u s P é t e r t n a g g y á a ' F r a n t z i á k n á l , és T e -
r en t z iu s t a' R ó m a i a k n á l ? a ' T r a g é d i a , K o m é d i a , 
rnelly d o l g o k a t t i s emminek vesz t ek : k é r l e k , r a j -
t a t o k neves sem-e el m a g a m a t , v a g y R ó m á n , A -
thénáson , P á r i s o n , és L o n d o n o n . Az i l lyen e m -
b e r e k o l lyanok , min t azok a' bé r t zek közt l a k ó 
O l á h o k , kik a ' t i sz ta b ú z a kenye re t e lve t ik , ' s 
k u k o r i t z a k e n y e r e t r á g n a k , mivel azon n ő t t e k . 
N é m e l i y o s k o l á k b a n i g a z , h a j d a n a b b ó l á l lo t t 
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K o m é d i a
 3 h o g y a ' g y e r m e k e k n e k l áb r a -va ló joka t 
i n g e k e t m e g t ö m t é k , o r t z á j o k a t k o r o m m a l h e l e n -
ték , osztán n y á r s a k a t ad t ak k e z e k b e p e n g e t n i : ha 
u g y a n a' Komédiá ró l e,' s z e r i n t í t é l s z , ú g y i n k á b b 
g o n d o l h a t o d azt e sz t e l enekhez i l lő d o l o g n a k l en -
n i , min t eszesek m u n k á j á n a k . 
Vannak m é g o l l y a n o k , k ik ha Szent í r á s t 
nem m a g y a r á z o l , aká r mit i rsz , nevetnek , mások 
h a a ' C o r p u s J u r i s t nem f e j t e g e t e d , semminek á l l í -
t a n a k ; azonban m i k o r osztán n a g y d o l g o k f o r d u l -
nak e lő , hol sem N á h u m b ó l sem Z o f o n i á s b ó l 
nem lehe t o k o s k o d n i , a ' mély Atyák tsak h a l l -
g a t n a k , vagy o l l y a n o k a t m o n d a n a k , h o g y a' szé-
g y e n k i h a j t e l ö l ö k . P o l i b i u s , H o m e r u s , V i r g i -
l i u s , P l á t ó , Seneca 's a* t . a ' neveze t t d o l g o k -
b ó l sem e g y i k é t sem másikát nem m a g y a r á z t á k . 
N e m mondom azomban , h o g y nem d i t sö sé -
ges és üdvösséges d o l o g Sz. í r á s t m a g y a r á z n i 's 
é r t e n i ; azt sem á l l í t o m , h o g y i g e n nemes és t i sz -
t e l e t r e mél tó é r d e m nem v o l n a m a g a H a z á j á n a k 
T ö r v é n n y é t t u d n i : t sak azt á l l í t o m , h o g y n a g y 
t s e k é l y s é g más d o l g o k b a n ezeken kivül jó 's t i s z -
t e l e t r e é rdemes hasznú t u d o m á n y o k a t nem k e r e s -
n i , v a g y azokat i r i g y s é g b ő l g ú n y o l n i , kik t anú i -
n a k , 's más d o l g o k b a n is o k o s k o d n a k . Kiki l e h e t 
n a g y a ' maga mes t e r ségében , és a z é r t egy ik fél , 
a ' másik fé lnek m e g a d h a t j a t i s z t e l e t é t . E g y Hazá t 
s o k f é l e k é p e n l e h e t és kell s z o l g á l n i , mer t a n -
nak sok m e s t e r s é g r e van s z ü k s é g e . É l j e n e k a ' 
B á n y á s z o k i s , de ne üzzük el a ' s zán tóka t is , s em 
a' s z a b ó k a t , t s i z m a d i á k a t ; é l j ü n k , 's h a g y j u n k m á -
soka t is é l n i . — H a va l ak i o l lyan v a g y , ki a* M a -
g y a r í r á s t m e g v e t e d ^ tsak g o n d o l d , és h i tesd el 
m a g a d d a l , h o g y a' M a g y a r í r ó nem neked í r t , 
h a n e m a z o k n a k , k ik m u n k á j á t k e d v e l l i k , mer t ne 
h idd k ü l ö m b e n , h o g y egész O r s z á g t e t s z é s e d t ő l 
f ü g g e s z t e n é fel í t é l e t é t . M i é r t nem l ehe tne e g y 
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Nemze tnek m u l a t s á g á r a , annak anya-nye lvén í r n i ? 
és miér t ne l e n n e szép d o l o g komédiáva l v a g y 
e g y P o n t y i v a l va l ak inek H a z á j á t m e g n e v e t t e t n i ? 
m e n j e n k ik i a ' h o l mehe t . Mos t volna e g y s z e r 
i d e j e a m a g y a r s á g o t emelni . A ' Buda i nagy U n i -
vers i tásnak m i é r t nem l e h e t n e ol lyan M a g y a r o -
kat m a g á h o z k a p t s o l n i , t s ak b e t s ü l e t b ő l , f izetés 
nélkül , kik h a z á j o k nyelvét t u d j á k ? Ú j szó - k ö n y -
ve t jó volna osztán t s i n á l n i , h o l m e g h a t á r o z t a t n á -
nak az ú j m a g y a r szók. Az Univers i t ás m a g á r a 
vehetné a' j ó M a g y a r k ö n y v e k n e k inegv i ' sgá lásá í , 
k i n y o m t a t á s á t . F o r d í t a t h a t n á m a g y a r r a C i c e r ó t , 
E p i c t e t e s t , S e n e c á t , JRolIint , M i l o t t o t , H ü b n e r t 
's a ' t . H a d d l e h e t n e M a g y a r u l is t a n u l n i ; m e g -
vennék az i l lyen m u n k á k a t , és így az U n i v e r s i -
tásnak p é n z e , a ' N e m z e t n e k p e d i g M a g y a r k ö n y -
v e i l ennének . 
L e h e t n e az efféle d o l o g b a n e s m é r e t s é g e t t a r -
t an i a ' S á r o s - P a t a k i C o l l e g i u m m a l i s , m e r t a z o k 
a' f r i z é r o z a t l a n f e j ű P h i l o s o p h u s o k tudnak M a g y a -
r u l , 's e g y é b k é p e n is a ' közönséges d o l g o t 
köz e r ő v e l ke l l f o g n i , m e r t kü lömben h í j á b a n 
e r ő s z a k o s k o d u n k . Az U n i v e r s i t á s F r a n t z i a és N é -
me t k ö n y v e k e t nem f o g i r a t n i , mer t e l é g v a n , 
ha p e d i g t sak deáku l í r a t , o t t maradunk vé le , a ' 
h o l v a g y u n k . 
M a g y a r nye lven k ivül nehéz e g y é b b ő l k e d -
ves ú j s á g o t i n d í t a n i ; de ha V o l f i u s t , F I ö r i t , M o n -
t e s k i ö t , V i l a n d o t , K r o n e k e t , Mi l ton t , D o n a t o t 's 
a ' t. m a g y a r ú l l e h e t n e o l v a s n i ; f o g a d o m , h o g y 
e g y n e h á n y esz tendő m ú l v a , az a s szonyoknak i s 
t ö b b t u d o r n á n n y o k , é r t e lmek l e n n e , mint mos t sok 
Doc tusnak van az O r s z á g b a n . Mi kár lenne b e n n e , 
ha a ' német G e l l é r t e t is a ' D e b r e c z e n i , K e t s k e m é -
t i , Kassai P o l g á r n é k o lvasha tnák m a g y a r b a n ? v a l a -
m e d d i g ez t a ' m ó d o t fe l nem vesszük , s o h a nem 
jövünk ki a ' m e l y s é g b ő l ú g y m i n t ke l l ene . Moz-
- ( 10 ) -
g-ásba, t űzbe ke l l h o z n i a ' N e m z e t e lmé jé t ú j s ág -
g a l , m é g p e d i g a ' maga nye lvéve l , mer t ha ötet 
a ' maga d i t söségéve l nem i n d í t j u k , i d e g e n do l -
g o k r a egészen meg nem i n d u l . M í g p e d i g n é m e -
t ü l , f r a n t z i á ú l m e g t a n u l , a d d i g M a g y a r b a n , ha 
k ö n y v e i l é s z n e k , b ö l t s e s é g r e m é g y e n . V a l a m e d -
d i g a ' N a g y o k a ' k i t s inyekke l v e t é l k e d é s b e nem 
j ö n n e k , a d d i g fe l nem áll köz tünk a* t u d o m á n y , 
ve t é lkedés p e d i g mi módon á l l jon f e l , h a a ' ki ts i-
n y e k nem t a n ú i h a t n a k . 
A ' r é g i m ó d h o z ne r a g a s z k o d j u n k , m e r t ahoz 
r a g a s z k o d n i anny i t tészen, mint a ' t u d a t l a n s á g o t 
s ó h a j t a n i . T s a k nékünk is j o b b lesz há t a ' nagy-
v i l á g után m e n n i . Legyen ú j t anu lás m ó d j a , fo -
g a d j u k e l . N e m szükség minden ú j í t ó t m e g v e t n i ; 
m e r t nem minden ú j s á g rosz köz tünk , mive l i gen 
sok veszede lmes és tuda t l an óságok is vannak é' 
v i l á g b a n . E l e i t ő l f o g v a az ú j í t ó k mindenü t t üldöz* 
t e t t e k ; k á r , m e r t ö rökké m e g ke l lene a ' d o l g o k a t 
a ' d o l g o k t ó l k i i lömböz te tn i , h o g y a' jó s z o l g á k a ' 
g o n o s z o k k a l e g y ü t t ne s z e n v e d n é n e k : m indazon -
á l t a l , tsak kel l még is mindenü t t o l l y a n o k n a k 
l e n n i , k ik m a g o k a t a* köz ü g y é r t i d e i g mo t sko l -
tassák , és azoka t szo lgá l j ák , kik a b b a n h ívek es 
á r t a t l a n o k . 
B e s e n y e i G y ö r g y . 
2 . 
Egyházi Rendek Intézete. 
E s z t e r g o m i F ő É r s e k i M e g y e . 
E z e n É r s e k i M e g y é t kegyesen vezé r l i O 
M a g a s s á g a M a g y a r O r s z á g H e r t z e g i P r i m á s Uud-
— ( 11 ) — 
r 
riai 's D i v é k U j f a l u s i Ruclnay S á n d o r F ö E g y h á z i 
E r s e k j e , ' s a ' t . Az egész M e g y e f o g l a l m a g á b a n 
83Ö Á l d o z ó P a p o k a t . 
Az E g y e t e m n é l N e v e n d é k P a p o k — 0 2 
A' P á z m á n C o l l e g i u m j á b a n — — 5 2 
N a g y Szomba ton a ' S t e p h a n e u m b a n — 2Q 
Ad a s sumptam ß . M, v i rg inem — — 1 0 8 
Az E s z t e r g o m i P r e s b y t e r i u m b a n — 3 0 
E z e k közü l Á l d o z ó P a p van — — 1 1 
A z E m e r i c a n u m b a n — — — 1 2 
Mind öszve a ' N e v e n d é k s é g — . — 2Q3 
K a t h o l i k u s o k — — — — 7 4 0 8 0 3 
N e m cgyesü l t t G ö r ö g ö k — — 352Q 
Á g o s t a i Val lásúak — — — 1102Ö3 
H e l v e t z i a i Va l l á súak — —- — C l l 0 7 
Zs idók — — — — — 581Q8 
P l e b a n i á j a — — — — 4 6 9 
Summák S u m m á j a — 9 5 9 9 6 0 
K a l o t s a i É r s e k i M e g y e . 
E z mos tanában t isztel e g y E r s e k e t , Nagy^ 
M é l t ó s á g ú Klobus i t zk i Klobus i tzky P é t e r U r a t O 
E x c e l l e n t z i á j á t - Számlál ezen M e g y e 
Á ldozó P a p o t — — — — 2 6 9 
N e v e n d é k e t — — — — 3 4 
P l é b á n i á t — — — — 9 8 
K a t h o l i k u s o k a t — — — — 2 9 9 7 4 7 
N e m egyesi í l t t G ö r ö g ö k e t — — 1 0 2 0 5 3 
Á g o s t a i a k a t — — — — 271Ó7 
He lve tz i a i aka t — — — — 2Ó481 
Z s i d ó k a t — — — — 4 4 6 7 
Oszveségesen — 4 5 9 9 1 5 
E g r i É r s e k i M e g y e . 
Á r v a fijai ezen É r s e k i M e g y é n e k , még 1 8 2 2 . 
e s z t e n d ő b e n N a g y Mél tóságú N a g y Sza la tna i B á -
r ó F i s c h e r Is tván B a t s k o ö ' rökös U r á n a k e lhuny* 
— ( 1 2 ) — 
tával, K o r m á n y o z ó j o k a t M é l t ó s á g o s T a j e r G y ö r g y -
ben az E g r i Káptalan P r é p o s t j á b a n h e l y h e z t e t i k . A' 
M e g y e ' ke rü le t ében vannak 
Á l d o z ó P a p o k — — — — 2 5 8 
N e v e n d é k e k — — — — 72 
P l é b á n i á k — — — — 181 
K a t h o l i k u s o k — — — — 5 2 8 8 0 2 
N e m egyesü l t t G ö r ö g ö k — — 1 1 9 4 
Á g o s t a i Val lásbe l iek — — — 1Ó725 
H e l v e t z i a i — — — 2g()54Q 
Z s i d ó k — — — — — \k (ÍOk 
Mindöszve — 6 5 1 5 3 4 
C s a n á d i M e g y e . 
r»
 t 
Hegyes K o r m á n y o z ó j á t ezen M e g y e O E x c e l l e n -
t z i á j á b a n R e m e t e i K ö s z e g h y Lász ló U r b a n t a l á l -
j a fel ; f o g l a l magában 
Á l d o z ó P a p o k a t — — — 27Q 
N e v e n d é k — — — — 37 
P l é b á n i á t — — — — > - 1 5 7 
K a t h o l i k u s o k a t — — — 3 0 8 2 6 6 
N e m egyesü l t t G ö r ö g ö k e t — — 6 8 5 0 1 6 
Á g o s t a i Va l lásúaka t — — — 1Ó428 
H e l v e t z i a i — — — — 2 2 7 8 8 
Z s i d ó k a t — — — — 52Q5 
S u m m a — 1 , 0 3 7 7 9 3 
S z a t h m á r i M e g y e . 
M é l t ó s á g o s N a g y D a r ó t z i Kovách F l ó r i á n 
a la t t ( m e g h a l t az a l a t t , 's a ' t ö b b i i s , a ' k ik ne-
ve iné l f van) számlál ezen M e g y e 
Á l d o z ó P a p o t — — — — 144 
N e v e n d é k e t — — — — 27 
P l é b á n i á t — — •— — 75 
K a t h o l i k u s o k a t — — — — 6 6 3 5 1 
Egybe foglalva — 06351 
( 12 ) -
V a j b a ezen k e g y e s P ü s p ö k a ' t ö b b i S c h e m a -
t i smusokhoz a ' más h i t be l i eke t is f e l j e g y e z n i p a -
r a n t s o l n á , m e l l y é r t á laza tosan e sedezünk . 
N a g y V á r a d i M e g y e . 
R é g e n ó h a j t o t t s zándék j á t Mé l tó ságos V u r u m 
Jó ' se f Cs. Kirá ly i T a n á t s o s b a n , N a g y Várad i P ü s p ö k -
b e n t a l á l t a fe l ; h o z z á j a t a r toznak 
— — — 1 8 4 
— — — 1 4 
— — — 55 
— — — 5 4 9 4 2 
— — — Q28Ó1 
— — — 1 1 5 0 8 0 
— — — 5 0 3 0 2 
— — — 2 8 3 6 7 2 
— — — 4 0 0 1 
— — — 1 4 
Á l d o z ó P a p o k — 
N e v e n d é k e k — 
P l é b á n i á k — 
K a t h o l i k u s o k — 
E g y e s ü l t t G ö r ö g ö k 
N e m egyesü l t t — 
Ágos t a i Val lásúak 
H e l v e t z i a i — 
Z s i d ó k — 
U n i t á r i u s o k — 
Ö s z v e s é g g e l — Ó 0 0 8 7 2 
V e s z p r é m i M e g y e . 
É r d e m e s P ü s p ö k i pá l t zá j á t e ' f o lyó e s z t e n d ő -
b e n M é l t ó s á g o s M a k a i és Gele i Makay A n t a l , 
B e s z t e r t z é r ó l á l ta l v i t t e , ' s m i n d e n e k ö r ö m é r e ezen 
M e g y é b e n f o l y t a t j a (-[-). P ü s p ö k s é g é n e k h a t á r j á b a n 
vannak. 
Á ldozó P a p o k 
Neve nd ék — 
P l é b á n i a — 
K a t h o l i k u s o k — 
G ö r ö g ö k — 
Á g o s t a i Val lásúak 
He lve tz i a i — 
Z s i d ó k — 
S u m m a 
3 6 5 
35 
2 1 4 
3 0 9 3 7 0 
4 1 7 
2 7 3 2 8 
9 3 0 9 0 
1 2 3 1 5 
4 4 2 5 2 0 
1 
- ' ( 14 -
N a g y V á r a d i G ö r ö g - M e g y e . 
M é l t ó s á g o s Vulcán S á m u e l E g y e s ü l t t G ö r ö g 
Püspök gondv i se l é se a la t t számlál a ' M e g y e 
Á l d o z ó P a p o t 
Nevendék * — — 
P l é b á n i á t •— — 
K a t h o l i k u s o k a t — — 
G ö r ö g e g y e s ü l t t e k e t — 
— n e m e g y e s ü l t t e k e t 
Á g o s t a i V a l l á s ú a k a t — 
H e l v e t z i a i — — 
Z s i d ó k a t — — 
9 ? 
10 
<Kj 
38449 
305 lí» 
6 5 ^ 9 4 
2 8 5 3 
84350 
3 5 9 5 
V á t 
Summa — 22Ö239 
z 1 M e g y e . 
M e l l y szépen t ü n d ö k l i k a ' n a g y r a szü lö t tben 
az e r k ö l t s , ezt mai nap t apasz ta l juk M é l t ó s á g o s 
Gróf P a u l a i N á d a s d i F e r e n t z b e n , F o g a r a s F ö l d j é n e k 
ö r ö k ö s U r á b a n , és N e m e s K o m á r o m V á r m e g y é n e k 
ö rökös G r ó f j á b a n , k i t e g y szívvel 's léleUUel ezen 
M e g y e P ü s p ö k j é n e k t i sz te l^ tar toznak ezen M e g y é h e z : 
— 195 
— 37 
— 107 
— 2 0 3 0 8 5 
— 3 7 9 3 9 
— 1 6 2 3 5 3 
— I 6 4 7 
— 7 5 6 6 
— 4 7 2 9 7 0 
Á l d o z ó P a p o k 
N e v e n d é k P a p o k — — 
P l é b á n i á k — — — 
K a t h o l i k u s o k — — — 
Ágos ta iVa i lásúak — — 
Helve tz i a i — — —• 
G ö r ö g neui e g y e s ü l t t — — 
Zsidók — - — — 
Summa 
K a s s a i M e g y e . 
F e l s é g e s U r u n k m i n d e n k o r f e n m a r a d ó i n t é z e -
te ezen M e g y é b e n t ü n d ö k l i k , ki is a tya i kegye l -
méből M é l t ó s á g o s Cseb István másod ik Kassai 
P ü s p ö k n e k é r d e m é r e nézve k o r m á n n y á alá r e n d e l -
- ( 15 ) -
ni m é l t ó z t a t o t t ; k i t e r j e d O Mél tóságának F ö Pász -
t o r i h iva ta la 
Á l d o z ó P a p o k r a — — — 2Q5 
N e v e n d é k P a p o k r a — — — 5<j 
P l é b a n i á k r a — — — — 1Q1 
K a t h o l i k u s o k — — " — — 2 7 2 5 7 0 
Görög- nem e g y e s ü l t t •—- — — <216 
Á g o s t a i — — — — 2 8 4 4 5 
H e l v e t z i a i — — — — 8 0 2 0 1 
Z s i d ó — — — — 2 7 5 8 2 
Summa — 5 1 4 8 7 2 
B e s z t e r t z e i M e g y e . 
M é l t ó s á g o s B e l á n s z k y Jó ' se f vo l t Bács M o n o s -
t o r i B. sziiz A p á t j a , N i t r a i Káp ta lan N a g y P r é -
p o s t j a és K a n o n o k j a i g a z g a t á s a a la t t számlál 
Á l d o z ó P a p o t — — — — 1 8 0 
N e v e n d é k P a p o t — — — 2 0 
P l é b á n i á t — — — — 111 
K a t h o l i k u s o k száma — — — 1 3 7 4 3 9 
G ö r ö g nem egyesül t t — — —• l 
Á g o s t a i — — — — 6 0 6 2 6 
Z s i d ó k — — ~ — 6(38 
M i n d ö s z v e — 1 9 8 0 7 4 
S z é k e s F e h é r v á r i M e g y e . 
Mé l tó ságos Kopácsy J ó ' s e f , a ' N a g y M é l t ó -
s ágú Hét Személyíi T á b l á n a k köz B i r á j a ' F ö Pász-
t o r i h iva t a l a a l a t t , a ' k i mos t V e s z p r i m i P ü s p ö k , 
számlá l t 
Á l d o z ó P a p o k a t — — — 128 
N e v e n d é k P a p o k a t — — — 2 4 
P l é b á n i á t — — — — 8 0 
Ka tho l ikusok — — — — 1 3 1 5 7 0 
G ö r ö g ö k — — — — 5 2 1 7 
Á g o s t a i — — — — 43 27 
\ 
Helvetz ia i 
Zs idók 
- ( 16 ) -
Summa 
— 5 5 7 3 6 
— 4 7 1 2 
— 2015ÖO 
D i a k o v á r i M e g y e 1823« 
tr t 
O Méltósága Raffay I m r e K á r o l y Ur , a* Bos -
niai P ü s p ö k ö k r e n d j é b e n hatvan ö t ö d i k , a' S i r m i a i 
P ü s p ö k ö k székében hatvan k i l en t zed ik , atyai szor -
g a l o m m a l v e z é r l i ; k i t e r j e d F ő P a p i hata lma. 
Á l d o z ó P a p o k r a — — —-
N e v e n d é k P a p o k r a — — — 
H a t h o l i k u s o k — — — 
G ö r ö g egyesül t t — — 
— nem egyesül t t — — 
Á g o s t a i Vallásúak — — 
Helve tz i a i — — —• 
Z s i d ó k — — — -
P a r o e h i a — — — 
Summa 
150 
3 1 
142928 
4 8 1 
156Ö8Ö 
3 7 0 1 
37Q7 
4 1 5 
81 
3 0 8 0 0 8 
P é t s i M e g y e . 
P é t s Magya r O r s z á g l e g r é g i b b Varosa , h a j -
dan R ó m a i h í res S o p o n i a városának omladéka i -
b ó l fe lépül t j — Szent István Király a' t ö b b i 
P ü s p ö k s é g n e k e l rende léséve l P é t s r e i s , mint O r -
s z á g u n k l e g d í s z e s b he lyé re , ( s ő t Péts még mos t 
i s Hazánknak e l s ő b b városa i közül való) P ü s -
p ö k s é g e t r e n d e l t , 100Q. e s z t e n d ő b e n ; sok é r -
d e m e s , 's ö rök emlékeze tű P í i spök je i u t á n , ú g y -
mint Bál int R ó m a i Card ina l i s Pé t s i P ü s p ö k , D u -
dícs András , 's ha lha t a t l an Kl imó Püspöki szék-
j e k b e u *) , most Mél tóságos Király Jó ' se f Pé t s i 
P ü s p ö k ül ( f ) ; te r jed M e g y é j é n e k ha tára 
*_) L á s d a z 1822. e s z t e n d ő b é l i T u d o m á n y o s G y ű j t e m é n y I - s o 
K ö t e t j é n e U l a p j á n J a n k ó J á n o s P é c s S z a b a d K i r á l y i 
V á r o s n a k r ö v i d l e í r á s á t . 
Áldozó 
— í 17 
Álilozó P a p o k — 
Nevendék — 
Plébán iák —-
Katl iol ikusok — 
G ö r ö g ö k — 
Á g o s t a i Val lásúak 
Helvétz ia i — 
Zsidó — 
MindÖszve 
275 
25 
15Ö 
2Q4785 
208ÖQ 
281Q5 
7 1 5 5 1 
5455 
420Ü55 
G y ő r i M e g y e . 
Ezen Megye még 14. Mártziusban 1821 . esz-
t endőben F ő Pász to rá t e lvesz tvén , mind e d d i g á r -
ván marado t t . (Mos tan i P ü s p ö k j e Mélt . J u r a n i t s 
Antal Ú r ) Az egész M e g y e két Káptalannal b i r , 
és ennek számos fijai F ő T i sz t e l endő B e r g h o f e r 
mostani P r é p o s t U r á l ta l 's a ' t. v e z é r e l t e t n e k , 
(Kápta lan Győr i és S o p r o n y i ) $ az egész M e g y e 
ke rü le t ében vannak 
Áldozó Papok — — — — 
N e v e n d é k — — — — 
Plébán iák —- — -
Katho l iknsok — — — — 
Á g o s t a i és Helve tz ia i Val lásúak — 
G ö r ö g — —- — — 
Z s i d ó —• — — — 
3 5 8 
4 3 
2 2 7 
2770Ö5 
6 5 5 0 7 
2 1 0 
1 0 4 2 3 
S u m m a — 3532Ó5 
N y i t r a i M e g y e . 
Ezen Püspökség egy a ' l e g r é g i e b b e k közül , Sz. 
Is tván di tsö Ki rá lyunk tó l veszi e r e d e t é t , mel lye t 
most G Exce l l en tz i á j a I i luch Jó 'sef Császár i 
K i r á l y i valós . Bels- T i t k o s T a n á t s o s N y i t r a i 
P ü s p ö k k o r m á n y o z , nagy 's me>sze k i t e r j e d t 
M e g y é j e számlál 
Áld ozó P a p o k a t — — — 2 3 4 
Nevendékeke t — — — (j.J 
( 18 ) — 
P l é b á n i á k a t — — — — 1 4 3 
K a t h o l i k u s o k a t — — — — 2 8 3 2 7 5 
G ö r ö g ö k e t —— — —— 2 
Á g o s t a i V a l l á s ú a k a t — — — 2 1 5 0 3 
H e l v e t z i a i — — — — 3 
Z s i d ó k a t — — — — 1 0 8 2 0 
E g y b e v e t v e — 315Ó03 
A z A p á t z á k ' L a k h e l y e i : 
Hassan — — — — 2 0 
N a g y - V á r a d o n *—- — — * 13 
G y ő r ö t t — — — — 2 2 
S o p r o n y b a n — — — 25 
— 8 6 
Vannak m é g ezeken k ivü l
 i d e Számokra nézve 
b i z o n y t a l a n o k ; ú g y m i n t ! P o ' s o n y b a n k é t f é l é k az 
E l i s a b e t á k o n k i v ü l , N a g y S z o m b a t b a n , P e s t e n j i'S 
B u d á n ; l e h e t n e k még más h e l y e n is , de az e d d i g 
e l ö s zámlá l t S c h e m a t i s m u s s z e r i n t tsak ezek a' he-1 
l y e k a d a t n a k elő* 
J á s z ó i F e b é r P Ö p o k . 
F ö T i s z t e l e n d ő B e r n á t h M a x i m i l i á n * L á s z l ó 
P r a e m o n s t r a t e n s i s S í e r z e t e s K a n o n o k R e n d j é n e k 
P r a e l a t u s a , Szent J á n o s , L e l e s z i Sz . Mereszt * és 
Sz . Tstván E l s ő M a r t i r P r é p o s t j a , s zámlá l m a g a 
k ö r ü l ( c i r c i t e r ) 6 o . T a n í t a n a k p e d i g a ' S z e r z e t -
b é l i e k H a s s a n , N a g y - V á r a d o n , R o z s n y ó n és L ő -
tsén , ezen k ivül t ö b b h e l y e k e n v a n n a k a ' Kassai 
és N a g y - V á r a d i S c h e m a t i s m u s s z e r i n t , ( m e r t m é g 
i t t en P e s t e n , R o z s n y a i és S z e p e s i n i n t s e n e k ) L e -
leszen , J á s z o n , H e l m e t z e n , F e l s ő N o v a j o n , 
N y e s t á n . 
C s o r n a i F e b é r P a p o k . 
F ö T i s z t e l e n d ő G y ö n g y ö s i P á l , a ' P r a e m o n -
s t r a t e n s i s S z e r z e t e s K a n o n o k R e n d n e k P r a e l a t u s a , 
— ( 10 ) — 
S z e n t Mihá ly Cso rna i és H o r p á t s i , Gy. Ö l . Bol -
dog- Asszony T ü r j e i és J á n o s h í d i P r é p o s t j a ko r -
mánnyá alat t t an í t anak S z o m b a t h e l y e n és Keszt-
he lyen , t a r t ó z k o d n a k T ü r j é n , Csornán , J á n o s -
h í d á n , 's a' t. ; oszveségesen vannak ( m i n t e g y ) 32 . 
S z e n t B e n e d e k S z e r z e t e s P a p j a i . 
Mé l tó ságos F ő T i s z t e l e n d ő Horvá th P á l , Sz . 
Benedek Sze rze tben Sz . Anian P ü s p ö k és C o n -
fe s so r T i h a n y i A p á t j a , és ezen eml í te t t S z e r z e t -
nek I g a z g a t ó j a . T a n í t a n a k f á r a d h a t a t l a n f i ja i E s z -
t e r g o m b a n , G y ő r ö t t , Komáromban , Pannonhalmán., 
's t ö b b he lyeken vannak mindöszve 1Ó6. 
M i n ó r i t á k . 
E g e r b e n — -— — — 2 1 
Miskol tzon — —- — — 2 1 
N y i r Báthörör t — *•=— — 1 0 
S z i l á g y i Somlón — — -— 4 
Imreger t -— -— — 6 
— 0 z 
Vannak ezen kívül L n g ö s b n , Panesován , 
S z e g e d e n , és O-Áradon — — 2 4 
D o m i n í c a n u s o k 
Az ide zár t Schemat i smusok szer in t t sak 
két he lyen j e l ennek meg , ú g y m i n t Q. Kassán , 
S o p r o n y b a n is i l ly f o r m á n —- — 18 
C a r m c l i t á k . 
C a r m e l i t á k , és p e d i g az ú g y n e v e z e t t D i s c a l -
cea tu sok G y ő r ö t t v a n n a k ' — — 14 
C a p u c i n u s o k 
B u d á n
 i P o ' s o n y b a n , Besnyön , E s z é k e n , T a -
tán és B a z i n g b a n j —>- — — 6 0 
* 2 
— ( 20 ) — 
I r g a l m a s A t y á k 
B u d á n , P o ' a o n y b a n , Szako l tzán , E g e r b o n , 
Váczon , N a g y - Váradon , T e m e s v á r o n , Pápán , 
Pecsen , K i s - M a r t o n b a n — — 88 
C z i z t e r c z i t á k . 
F ő T i s z t e l e n d ő D r e t a Anta l , a ' C z i z t e r c z i 
S z e r z e t n e k a ' B . Szűzrő l nevez te te t t Z i r c z i , P i -
l i s i 's P á s z t ó i A p á t j á t , és t ö b b Vgyék T á b l a b i -
r á j á t , az eml í t e t t Szerze tnek I g a z g a t ó j á t , e lvesz-
te t t ék S z e r z e t e s f i ja i . L a k n a k E g e r b e n , Z i r c z e n , 
P é c s e n , S z é k e s F e h é r v á r o n , 's t ö b b P l é b á n i á k k a l 
e l vannak f o g l a l v a . ( M i n t e g y ) 50» 
S z e r z e t e s e k . 
A' Hegyes Oskola Sze rze tnek m o s t a n i P r o v i n -
c i á l i s a N a g y T i s z t e l e t ű B o l l a M á r t o n Ú r . A' 
m a g y a r I f j ú s á g n a k k i t s i n o s í t á s á r a e ' k ö v e t k e z e n d ő 
h e l y e k e n j u t a l o m r a m é l t ó f á r a d o z á s s a l i g y e k e z -
nek a' S z e r z e t b e Ü e k 
Besz t e r t z én — — — — 6 
B r e z n o - B á n y á n — — — 8 
H o r p o n á n — -— — — 7 
S z e b e n b e n — — — — 0 
H o l o s v á r o n — — — — 2 0 
Kalocsán — — — — 7 
D e b r e t z e n b e n — — — — }'» 
Szen t G y ö r g y ö n — — — 2 0 
N a g y Kanizsán — — — 9 
N a g y Káro lyban — —- — 13 
Ke t skeméten — — — 2/i 
Léván — — — — Q 
N y i t r á n — — —> — 2 5 
Ó - V á r o n — — _ — 8 
Pes ten — — — — l 6 
P o d o l i n b a n ' — — — — 11 
— ( 21 ) — 
P r i v i g y é n — — — — 3 4 
R ose mb e r g a b an — — — 8 
Se lmelzen —• — — — 9 
S z e g e d e n — — — —' 15 
S z i g e t h e n •—• — — — 8 
T a t á n — — — — 13 
T e m e s v á r o n
 t — — — — 8 
Sá to r -Al lya Ú j he lyen — — — 8 
V á t z o n — — — — 2() 
Veszp r ímben -— — — — 7 
Összesen — 3 7 0 
S e r v i t á k . 
E z e n sze rze tes R e n d tsak h á r o m he lyen t a r -
t ó z k o d i k M a g y a r O r s z á g b a n ; ío I g a z g a t ó j o k l a k i k 
Bécsben 5 vannak e' k ö v e t k e z e n d ő he lyeken , ú g y -
mint : 
E g e r b e n — — — — 9 
Pes ten — —- — — 13 
F r a k n ó n — — — — 8 
3 0 
S z e n t F e r e n t z S z e r z e t e s P a p j a i . 
A' s ze rze tnek , a' mint a' f e l j e b b i szerze tnek is 
elöl járó j i ú g y vannak e l i n t é z v e , hogy minden l a k -
he lyen egy I g a z g a t ó l egyen ; a ' g y e n g e k o r n a k 
k i mi v élésé vei t ö b b részekben f o g l a l a t o s k o d n a k , 
ú g y m i n t : 
E g e r b e n — — — — 2 0 
G y ö n g y ö s ö n — — — — 4 6 
J á s z b e r é n y b e n —• — — — 2 2 
V á t z o n - - — — — 1 5 
Ketskeméten — .— — — • 2 3 
S z o l n o k o n — — — —1 15 
V á r a d o n — — — — 7 
Besz te rczén — — -— — 2 4 
- ( 22 } — 
Bár t f án 
E p e r j e s e n 
Sebessen 
S t r o p k o n 
N y i t r á n 
B e c z k ó n 
P r u s z k á n 
Sol nan 
K i s - M a r t o n b a n 
S z a b a d k á n 
M i n d 
8 
25 
19 
12 
3 4 
13 
20 
15 
12 
20 
348 
Vannak még- e' következendő helyeken : 
K o m á r o m b a n 
É r s e k Ú j v á r o n 
Mala tzkán 
Pes ten 
P o z s o n y b a n 
E s z t e r g o m b a n 
N a g y S z o m b a t o n 
G a l g ó t z o n 
Szako l l zán 
$ ? é c s é n y b e q 
S egeden 
Arqdon 
R a d n á n 
P á p á n 
Veszp r imben 
V u k o v á r o q 
Z e m l i n b e n 
S i k l ó s o n 
Ha minden he lyeq tsak 
öszveségesen l e sz 
hozzá adván 
S x i g e t h i b e n 
B r o d á n 
E s z é k e n 
Ú j l a k o n ( I l l ó k ) 
Bácson 
B a j á n 
Pécsen 
Mohá t so í i 
A r a d o n 
F ö l d v á r o n 
S i m o n y t o r n y á n 
S ü m e g e n 
f^anizsán 
Ú j v i d é k e n 
S e g ü s d ö n 
A n d o t s o n 
Sjseflt L á s z l ó n 
6 van , 
lesz 
— 21Q 
—: 3 4 8 
— 5 5 8 
— ( 25 ) — 
E z e k n e k r ö v i d s u m m á j a : 
Á l d o z ó P a p o k l 6 M e g y e b e n vannak 4 0 5 2 
N e v e n d é k e k — — — 785 
Sze rze tesek m i n t e g y —- — — 1526 
K a t h o l i k u s o k — — — — 3 055977 
G ö r ö g ö k , e g y e s ü l t t ' s nem — — 1282Ó87 
Á g o s t a i Val lásúak — — 5013Ó7 
He lve t z i a i — — — — 9 0 0 9 9 7 
Z s i d ó k — — — — 1 3 9 2 3 6 
P l é b á n i á k — — —- — 2 4 1 0 
U n i t á r i u s o k — — — — 14 
Mindöszve — 6 7 8 0 2 7 8 
E z az egybeve tés m i n d a z o n á l t a l nem b i -
z o n y o s , f ő k é p e n az Á g o s t a i és H e l v e t z i a i val lás 
k ö z ö t t , í g y az egyesü l t t és nem e g y e s ü l t t G ö r ö g ö k 
k ö z ö t t is; némel ly ik Schemat i smus tsak e g y e t tesz 
k i , és ez á l ta l é r t i mind a' két v a l l á s t , némel ly ik 
p e d i g egészen is ki h a g y j a , ú g y min t a ' S z a t h m á r i . 
Z á g r á b i M e g y e . 
Az 1823 e sz t edöbé l i Schema t i smus szer int ez 
a ' M e g y e O E x c e l l e n t z i á j á n a k , R a k i t o v e t z i V e r h o -
vátz Maximi l i án Sz . I s tván Após t . Király j e l e s 
R e n d j e C o m m e n d a t o r á n a k , a' B . Szűz T h o p u s z k a i 
A p á t j á n a k 's a t . Ó Cs. Kir. A p . F e l s . Be l ső T i t -
kos T a n á t s o s á n a k g o n d v i s e l é s e a l a t t számlál 5 4 0 
Aid ozó P a p o k a t , 3 3 9 P a r o c h i á t , N é p s é g e 7 1 3 1 9 8 
P e s t i G e n e r a l e S e m i n a r i u m . 
Az 1805 esz tendő tő l fogva e g é s z az 1824-d ik 
esz tendőnek f o l y t á i g E l ö l j á r ó k 's T h e o l o g i a -
h a l l g a t ó k va lának . 
1 8 o 5 . F ő I g a z g a t ó M é l t ó s á g o s F ő T i s z t e l e n -
dő B a e r n k o p f e r Igná tz , R o s o n i P ü s p ö k , B. Szűz 
A p á t j a , Sz. T a m á s P r a e p o s t j a , T h e o l o g i a D o c t o -
ra 's a ' I. A l - I g a z g a t ó : S c h r ä d e r G y ö r g y TJr 
E s z t e r g . L e l k i A t y a , T i s z t . J a k o b y Fe ren t z Uc 
— C 24 ) 
Szn th . P r a e f e c t u s T . T . B a j z i k J á n o s Ka locsa i . 
N e v e n d é k s é g — — 6 l 
180f). F 6 I g a z g a t ó :
 ( M é l t ó s á g o s F ö T i s z t e l e n -
d ő B a e r n k o p f e r Igná t z U r 's a' t.
 ( 
A l - I g a z g a t ó : T . T . Kiss F e r e n t z U r Veszp r imi . 
i e lk i Atya Fö T i s z t e l e n d ő T a u c h e r Fe ren tz . 
I r a e f e e t u s Ba jz ik J á n o s , B ö l t s e l k e d é s D o c t o r a , és 
T . T . D e r ' s i k J á n o s T h e o l o g i a D o c t o r a . 
N e v e n d é k s é g ' — — 
1807. Fő I g a z g a t ó : F ő T i s z t e l e n d ő A l a j « -
vich S á n d o r , Sz . L a m b e r t P r a e p o s t j a , E s z t e r g o m i 
1 a n o n o k . 
Al I g a z g a t ó : T . T . Kiss F e r e n t z Ú r . 
L e l k i Atya nein v o l t . 
P r a e f e c t u s : D e r t s i k J á n o s , és T . T . Ivány , T h e o -
l o g i a D o c t o r a . 
N e v e n d é k s é g — — 70 
1808 . Fö I g a z g a t ó : Mél tóságos F ö T i s z t e l e n -
dő Aiagovich S á n d o r , R o s o n i P ü s p ö k 's L a m b e r t 
F r é p o s t ja . 
A I - i g a z g a t ó T . T . Kiss F e r e n t z Ú r Veszpr imi . 
L e l k i Atya T . T . S u r a b a F e r e n t z , későbben 
A l - l g a z g a t ó T. T . K r o b o t h J á n o s a ' B ö l t s e l k e d é s 
D o c t o r a N y i t r a i . 
P r a e f e c t u s T . T . I v á n y János , Ba t tyány A l a j o s , 
M a r k u s i e v i c h J á n o s E s z t e r g o m i . 
N e v e n d é k s é g — — 5Q 
180Q. F 6 T i s z t e l e n d ő Bé l ik Jó ' s e f E s z t e r g o -
mi K a n o n o k . 
A l - l g a z g a t ó T . T . K r o b o t h J á n o s Ú r . 
Le lk i Atya T . T . S u r a b a F e r e n t z Ú r N y i t r a i . 
P r a e f e c t u s : B a t t h y á n y Alajos , M a r k u s i e v i c h J á n o s 
U r a k . 
N e v e n d é k s é g — — f 58 
1 8 1 0 . Fö T i s z t e l e n d ő Bé l ik J ó ' s e f Ú r . 
A l - l g a z g a t ó K r o b o t h J á n o s U r . 
Le lk i Atya T . T . S u r a b a F e r e n t z Ú r . 
( 25 ) — 
P r a e f e c t u s T . T . B a t t h y á n y Ala jos , M a r k o v i e h 
K á r o l y U r a k . N e v e n d é k s é g — OO 
1 8 1 1 . F ö T i s z t e l e n d ő Bél ik J ó ' s e f . 
A ! - I g a z g a t ó T . T . K r o b o t h J ános Ú r . 
L e l k i Atya T . T . S u r a b a Fe ren tz U r . 
P r a e f e c t u s : T , T . B a t t h y á n y A l a j o s T h e o l o g i a 
D o c t o r a , Markov ich Káro ly U r a k . 
N e v e n d é k s é g — — 0 2 
1812. F ö T i s z t e l e n d ő Bél ik J ó ' s e f , Monos t r a i 
A p á t , E s z t e r g o m i K a n o n o k . 
A l - I g a z g a t ó T . T . K r o b o t h J á n o s U r . 
L e l k i Atya T . T . S u r a b a F e r e n l z Ú r . 
P r a e f e c t u s Ba t thyány A l a j o s , M a r k o v i c h K á r o l y . 
N e v e n d é k s é g — — Ol 
1813 . F ő T i s z t e l e n d ő Bél ik J ó ' s e f ' s a ' t . 
A l - I g a z g a t ó T . T . K r o b o t h J á n o s U r . 
Le lk i Atya T . T . S u r a b a F e r e n t z U r . 
P r a e f e c t u s : M a r k o v i c h Káro ly T h e o l . D o c t o r a , 
Kováts Mátyás , Bö l t s . és T h e o l . D o c t . 
N e v e n d é k s é g — — 6 6 
1814 . F ö T i sz t e l endő Bél ik Jó ' s e f 's a ' t . 
Al - Igazga tó T . T . Ba t t hyány Alajos T h e o l . D o c t o r a . 
L e l k i Atya T . T . S u r a b a F e r e n t z U r . 
P r a e f e c t u s T . T , M a r k o v i c h Károly , és Kováts 
Mátyás E g r i . 
N e v e n d é k s é g — — 0 3 
1815. F ő T i s z t e l e n d ő B é l i k J ó ' sef 's a ' t , 
Al-Tgazgató B a t t h y á n y A l a j o s U r , 
L e l k i Atya T . T . S u r a b a F e r e n t z Ú r . 
P r a e f e c t u s M a r k o v i c h K á r o l y U r T h e o l o g i a D o -
c t o r a E s z t e r g o m i . Z o m b o r y János T h e o l o g i a 
D o o t o r a Kalocsa i . 
N e vendékség — — 5Q 
1816. F ő T i s z t e l e n d ő Bél ik Jó ' s e f . 
A l - Igazga tó B a t t h y á n y A l a j o s U r . 
Le lk i Atya S u r a b a F e r e n t z U r . 
P r a e f e c t u s M a r k o v i c h , Z o m h o r y U r a k . 
N e v e n d é k s é g — — 6 l 
( 26 ) — 
1 8 1 7 . P ó T i s z t e l e n d ő B é l i k J ó ' s e f 's a ' t . 
A l - I g a z ^ a t ó T . - T . B a t t h y á n y A l a j o s . 
Le lk i Atya S u r a b a F e r e n t z . 
P r a e f e c t u s Markov ich , Z o m b o r y U r a k . 
N e v e n d é k s é g — — 6 8 
1818» Mél tóságos F ö T i s z t e l e n d ő F o g a r a ^ f ö l -
di G r ó f Nádasdy a Pau l a , S e k s z á r d A p á t j a , E s z t e r g o -
mi K a n o n o k . 
Al - I g a z g a t ó Ba t t hyány A l a j o s . 
L e l k i Atya S u r a b a F e r e n t z . 
P r a e f e c t u s : Mé l tó ságos és N . T . L. B á r ó K u d -
nyánszky , T h e o l . D o c t o r a , N e m e s K o m á r o m Vár-
m e g y e Assessora . T . T . Oszva ld F e r e n t z . 
N e v e n d é k s é g — — 6 i 
1 8 1 9 ' M é l t ó s á g o s F ő T i s z t e l e n d ő N á d a s d y 
F e r e n t z a Pau la 's a' t . , 
A l - I g a z g a t ó T . T . B a t t h y á n y A l a j o s U r . 
L e l k i A tya S u r a b a F e r e n t z . 
P r a e f e c t u s L i b e r B á r ó R u d n y á n s z k y , Oszva ld F e -
r e n t z E s z t e r g o m i . 
N e v e n d é k s é g — — 57 
1 8 2 0 . F ö T i s z t e l e n d ő B a t t h y á n y Ala jos , E s z -
t e r g o m i Kanonok , T h e o l , . K a r n a k D e c á n j a 
A l - I g a z g a t ó T . T . Kul i fay J s t v á n Ú r E s z t e r g o m i . 
L e l k i Atya S u r a b a F e r e n t z U r . 
P r a e f e c t u s T . T , Oszva ld F e r e n t z , Viber a ' B ö l t s . 
D o c t o r a E s z t e r g o m i . 
N e v e n d é k s é g — — 58 
1 8 2 1 . F ő T i sz t e l endő B a t t h y á n y Alajos 's a ' t . 
A l - I g a z g a t ó T. T . Kul i fay István Ú r . 
L e l k i Atya S u r a b a F e r e n t z U r . 
P r a e f e c t u s T . T . Oszva ld F e r e n t z T h e o l . D o c t o r a , . 
V i b e r Jó ' s e f B ö l t s D o c t o r a 's Baca l a U r . 
N e v e n d é k s é g — — ÖO 
1822 . Fö T i s z t e l e n d ő Ba thyány i f és G e r e s g á l i , 
B a t t h y á n y A l a j o s , Madocsa i Apát U r . 
A l - J g a z g a t ó T . T . K u l i f a y I s tván . 
- c 27 ) -
L e l k i Atya S u r a b a F e r e n t z . 
P r a e f e c t u s O s z v a l d F e r e n t z , V i b e r Jó ' se f U r a k . 
N e v e n d e U s é g — -— 0'2 
1823 és 1 8 2 4 . F ö T i s z t e l e n d ő B a t t h y á n y Ala-
j o s 's a' t. (-J-) 
A l - I g a z g a t ó T . T . Kulifay I s tván . 
L e l h i A t y a S u r a b a F e r e n t z . 
P r a e f e c t u s : V ibe r Jó ' se f T h e o l . D o c t o r a , G o d i n ^ e r 
J ó ' s e f , D ö m e Jó ' sef Urak . 
N e v e n d é h s é g — — Ol 
Mind öszve hpsz esztendőnek e l f o r g á s a 
a la t t számlá l t — — 1171 
N e m u g y a n annyan mentek k i a1 S e m i n a r i u m b ó l , 
hanem tsak anny i t táplá l t . 
H o r v á t h E l e k . 
3. 
r r 
Az O és Újkor Csatarendje, a) 
(Katonai F o l y ó i r á s után) h ) . 
i A.' R é g i e k n e k c s a t a r e n d j e igen cseké ly tér t 
k ívánt . M i v e l az ö hányó a l k o t m á n n y a i k sokka l 
a ) N e m z e t ü n k , m i n t e g y k a t q n a n e m z e t ( l e g a l á b b ő s e i n k t ő l 
r e á n k m a r a d o t t l ő l ek á l t a l o l l y a n n a k k e l l e n e l e n n ü n k ) 
t a l á n n e m k e d v e t l e n ü l f o g j a e z e n é r t e k e z e t e t v e n n i , 
r p e l l y e t n e m m á s t á r g y b ó l f o r d í t o t t a m á l t a l n y e l v ü n k r e , 
h a n e m h o g y H a z á m f i a i l á t h a s s á k , h o g y a ' c s u p a s z e m é -
l y e s b á t o r s á g n e m e l e g e n d ő l é g y e n m o s t a ' h a d ' v i s e l é -
s é r e , m e l l y e l M a g y a r j a i n k m i n d e n k é t s é g k i v ü l b i r n a k , 
h a n e m a r r a o k v e t e t l e n ü l s z ü k s é g e s e k a ' m é l y e b b h a d i -
t u d o m á n y o k , m e l l y e k n e k m e g t a n u l á s á r a b á r v a l a h á r a 
f e l s e r k e n n e d i c s ő n e m z e t ü n k 
* ) K e d v e s e n v e s s z ü k s ő t m é g e g y é b d a r a b o k a t i s k e d v e s e i ^ 
f o g u n k v e n n i a ' k a t o n a i F o l y ó - í r á s b ó l , t s a k n e l e g y e n e k 
p u s z t a f o r d í t á s o k . 
A ' R e d . 
J i ) A ' k a t o n a i F o t y ó - í r á s e z e n é r t e k e z e t e t a ' Cs . K . T á b o r i 
S z e r m e s t e r G r ó f B r o w n e í r a n c z i á u l í r t t u d o m á u y o s I13-
g y o m á u n y a i b ó l v e t t e f e l . 
— ( 28 ) — 
kissebb t ávo la i r a lőhe t t ek min t a' mi á g y ú i n k , 
t ehá t két e l lenkező s e r e g n e k épen o l lyan könnyen 
l e h e t e t t ugyan azon e g y m e z ő r e s z á l l a n i , egymás-
h o z k ö z e l í t e n i , az e l lenfé l o lda lá t meg támadássa l 
f enyege tn i , és a ' k ö r n y ü l á l l á s o k h o z szabo t t moz-
gásokat, végbe v i n n i , min t ha mostan két g y a l o g 
e z e r e d e k va lamel ly s zabad ré ten e g y m á s ellen 
f e g y v e r b e n g y a k o r o l t a t n a k . 
A' R é g i e k h a d i m o z g á s a i n a k m e g h a t á r o z o t t 
és vá l tozha ta t lan t á r g y a i m i n d e n k o r a' c s a t a r e n d -
b e n f e l á l l í t ódo t t egész s e r e g e t i l l e t t ék . « — H a b á r 
j o b b r a vagy b a l r a i n d u l t is el a ' s e r e g , v a g y ha 
egy ik szárnyát m e g e r ő s í t e t t e , és a ' másikát h á t r a -
v o n t a , a ) vagy ha könyök - k i g ö r b ü l e t e s z e r i n t a' 
h o m l o k r e n d ' ( F r o n t ) k ö z e p é b ő l e lő re m o z g a , 
h a befe lé h a j l o t t l ineát képze t t is , m i n d e n k o r ezen 
mozgások az egész Ármádáva l v i te tödtek v é g b e , 
a z é r t mivel a ' R é g i e k ta lán nem e l e g e n d ő k é p e n 
v o l t a k a' m a r s o l á s m e s t e r s é g é b e béava tkozva , 
v a g y ta lán a z é r t , mivel az a k k o r i Armádák o l ly 
k i c s inyek v o l t a k , h o g y azoka t mindenkor e g y ü t t -
t a r t a n i l e h e t e t t ; p é l d á t u g y a n seho l sem t a l á l u n k , 
h o g y ők t ö b b s e r e g - o s z l o p o k b a n (Colonne) m a r -
so l t ak volna 
N á l u n k ez mostan egészen másképen v a g y o n . 
M i v e l A r m a d á i n k sokka l e r ő s e b b e k , tehát c sa t a -
m e z e i n k n e k is meszszebb k i t e r j ed t eknek ke l l e t ik 
l e n n i . Az á g y ú k n a k haszná la t a két neveze tes kö-
ve tkezéseke t hoza m a g á v a l , u . m. e lőször a ' csa-
t a r e n d ' r i t k á b b és hoszszabb k é p z e t é t , m á s o d s z o r 
o l l y a n pon tnak f e l k e r e s é s é t , mel ly által a ' H a d i -
v e z é r n e k a lka lma tos sága l ehe t l i r ieáját minden ve-
szede lem nélkül m e n t ő l meszszebb k i t e r j e s z t e n i . 
E g y m a g á t k é t l i n e á k b a n , é s e g y t a r -
a ) E ' f e l ol l á s d a ' L e u k t r a i , M a n t i r i e a i , C a n n a i , Z a m t n a i , 
és m á s t ö b b a z ó k o r b a n e s e t t ü t k ö z e t e k ' l e í r á s a i t . 
- ( 29 ) -
t a l é k b a n f e l á l l í t a n i k é n t e l e n í t e t e t t 
s e r e g , h a h o m l o k r e n d j e e l ő t t , v a g y 
k ö z ö t t e t ö b b d o m b o k , r e d o u t o k , é s 
á g y ú k k a l m e g r a k h a t ó s z o r u l a t o k (D e -
l ' í l e e ) v a n n a k , c s a t a r e n d j é t m i n d e n 
v e s z e d e l e m n é l k ü l m e g r i t k i t n a t j a , 
é s m e s z s z e b b t e r j e s z t h e t i . 
Az A r m á d á v a l m i n d e n k o r szükséges kapcso -
l ó d á s b a n m a r a d ó á g y ú k , és t á r s z e k e r e k , nem kü-
l ö m b e n a' s e r e g nagy lé te kén te len í t i a ' H a d i -
vezé r t o l ly m ó d r a szei;t t e n n i , melíy al tal a ' m a r -
solás t b i z t o s a b b a n és k ö n n y e b b e n végbe v ihesse . 
E z e n o k b ó l o sz tód ik fel t ehá t ez Armada t ö b b ré -
s z e k r e , mel lyek ugyan e g y m á s t ó l k ü l ö m b ö z ö és 
t ávozó pon tok fe lé mozganak , de egymássa l m é g 
is f e lbon tha t a t l an köz l ekedésben maradn iok ke l l e -
t ik . E b b ő l e r e d e t t a ' t ö b b s e r e g o s z l o -
p o k r a o s z t a t o t t m a r s o l á s ' m ó d j a , é s 
u g y a n e z e n m o z g á s m e s t e r s é g n e k 
n a g y b e f o l y á s a v a g y o n a z e g é s z c s a -
t a r e n d r e . 
A' Rég i eknek m i n d e n k o r r e n d e s m o z g á s a i 
h e l y e t t o l ly m e s t e r s é g r e tan í t minke t most a ' ha-
d i t u d o m á n y , mel ly állal a' s e r e g o s z l o p o k a t i de 
's tova h a j t o g a t n i , szél je l fo sz t an i , m u n k á l k o d á s ' 
t á r g y á t e l t aka rn i , és az egész in téze t ' p l án j á t e l -
t i t k o l n i lehet , l l l y móddal n y e r t I l - i k F r i d r i k t ö b b 
ü t k ö z e t e k e t , de ha mi az ö mozgása i t t e k i n t e t b e 
v e s z s z ü k , észre v e h e t j ü k , menny iben k ü l ö m b ö z -
nek az ö c sappanós l ineá j i a' R é g i e k ' e g y e n l ö j i t ö l . 
M e l l y i k r ó m a i v a g y g ö r ö g H a d i v e z é r nem csu-
d á l k o z n é k m o s t , ha egy 6 0 , v a g y t ö b b e z r e k b ő l 
á l l ó had i t e s t e t egymás tó l e l szakadva , t ö b b r é s z e k r e 
fe losz tva ' , egymás tó l meszsze f ekvő öt vagy ha t 
t á r g y a k fe lé e g y e n l ő n e lő re vagy hátra m o z g a n i 
l á t h a t n á , 's m í g ö i l ly mozgások okának k i f ü r k é -
szésével f o g l a l a t o s k o d n a , m e n n y i r e meg lepné ö l e t 
— ( 30 ) — 
azon s z e m p i l a n t a t , me l lyben u g y a n azon A r m a d á -
nak része i e g y s z e r r e szél jel f o sz l anak , Öszvezára-
k o z n a k , l i neáka t képzenek , és az e l l en fé l ' o l d a l á -
r a r o h a n n a k . A' t ö b b s e r e g o s z l o p o k ' s z é l -
j e l f o s z l á s á b ó l e r e d e t t c s a p p a n ó s í i -
n e á n a k f e l t a l á l á s á n n y u g s z i k m o s t a n 
a ' h a d i m o z g á s o k ' m e s t e r s é g e . 
B i z o n y o s az , hogy mos t c s a t a r e n d j e i n k n a g y 
f ü g g é s b e n vannak a' marso lá s m e s t e r s é g é t ő l , és a" 
s e r e g o s z l o p o k szé l je l f o sz l á sá tó l , mer t ha a ' do l -
g o t szorosan m e g v i ' s g á l j u k , e g y Á r m á d á n a k t ö b b 
s e r e g o s z l o p o k r a fosz lásáná l u g y a n azon t a l p r e n d -
hez kell m a g u n k a t t a r t an i , va l amin t azon A r m a d á -
nak több o s z l o p o k b a n t ö r t é n e n d ő marso lásáná l ; 
m i n d a' k é t a l k a l m a t o s s á g g a l a ' t Ö b b 
r é s z e k n e k e g y m á s t ó l s z o r o s f ü g g é -
s é r e k e l l i g e n f i g y e l m e z n ü n k . 
Á' R é g i e k ' c s a t a r e n d j é n e k t a l p r e n d s z a b á s a 
a b b a n k ü l ö m b ö z a' m o s t a n i t ó l , h o g y azoknak 
egész A r m á d á j o k egye t l en e g y csa ta tes tben , és ez 
is igen k ö z e l m o z o g h a t o t t az e l lenség e l ő t t , e l len-
b e n a ' m o s t a n i a k ' H a d i t u d o m á n n y a ( T a k t i l i a ) mind 
i n k á b b a' marso lás m e s t e r s é g é t ő l , és a* s e r e g o s z -
l o p o k fosz lódásá tó l f í í g g , a ' m e l l y e k h e z m i n t , m á r 
t u d j u k j n a g y o b b t é r , és az e l l e n s é g t ő l t ávu labb 
lé te i s z ü k s é g e s . 
Az á g y ú n a k fe l t a lá lásáva l m i n d j á r t m e g ke l l e -
t e t t vá l tozn i a ' T a k t i k a t a l p r e n d s z a b á s a i n a k . E z e n 
n a g y t u d o m á n y már mos t s z o r o s é r t e l e m b e n k ö z e -
l í t a' M e g e r ő s í t é s ' m e s t e r s é g é h e z (Be-
f e s t i g u n g s k u n s t ) . Mer t mió l t a számos Agyút í ízhe-
lyek (Ba t t e r i e ) t aka r ják az A r m á d á t , a zo l t a í eg t aná -
csosabb a ' s z e g e 1 e t e s f e 1 á 1 1 i t ó d á s, a' ki az 
e l lenfé l á r m á d á j á t ol ly f e l á l l í t t a t á s b a n m e g t á m a d n i 
s zándékoz ik , annak a d d i g in tézete v é g b e v i t e l éhez 
kevés r e m é n y s é g e l e h e t , v a l a m e d d i g ö a' k i g ö r b e -
det t s zege le t eknek t üze l é se i t meg nem némí to t t a , 
p e d i g ennek végbev i t e l é r e csupán egy mód ja va-
g y o n , ú g y m i n t : o l d a l b a k e l l n é k i a z o n 
s z e g e i e t e k e t v e n n i , é s ú g y a z o k a t 
s z é l j e l b o n t a n i . — V e g y ü k fel azt, b o g y e g y 
A r m a d a ' h o m l o k r e n d j é t t ö b b k ő k e r í t é s e k k e l , á r -
k o k k a l , más az ellenség- ell et» szege le teke t f o r m á -
ló a k a d á l y o k k a l körü lve t t f a l u k , k e r t e k , és e r d ő k 
véde lmeznék , m e l l y e k még a z o n kivúí m e l y v é -
dekke l ( B r u s t w e h r e ) és t ö b b á g y ú t ü z h e l y é k k e l 
mege rős í t ve l e n n é n e k , val l jon mel ly ik H a d i v e z é r n e k 
vo lna k e d v e , k i l e g é n y s é g e t h i j j á b a n f e l á l d o z n i 
nem a k a r j a , o l lyan f e l á l l í t ódás t egyedül g y a l o g s á -
g á n a k e g y e n e s l ineá jáva l o s t r o m o l t a t n i P v a l ó b a n 
nem f o g j a azt t e n n i , hanem csappanós l ineával , 
de a ' mel ly igen k ü l ö m b ö z ő f o g a' r é g i e k é t ő l 
l e n n i , f o g munká lkodn i . Mivel ha ö a ' m e g e r ő s í -
te t t he lyek közü l egye t e s z r e v é s z e n , h o g y az t 
va l ame l ly m a g a s s á g r ó l bé löve tn i vagy o d a l r ó l m e g -
k e r ü l n i l e h e t s é g e s , el nem f o g j a mulasz tan i , c s a -
lóka m o z g á s o k k a l va lóságos a k a r a t j á t m i n d a d d i g 
t i t o k b a n t a r t a n i , míg csak a ' lovasság tó l e l t a k a r t 
á g y ú j i t azon fa lu , ke r t vagy e r d ő e l l enébe n e m 
vi t te , a ' me l lye t meg támadása t á rgyává v á l a s z t o t t , 
az ágyúk ö r i z e t é r e h á t r á b b á l l ó g y a l o g s á g o t csalt 
a k k o r r o h a n t a t j a e l ő r e , ha már a ' m e g t á m a d t a t o t t 
t á r g y el len d ö r g ő á g y ú k a' f e l t é t e lnek m e g f e l e l t e k , 
az a z : ez e l l e n s é g ' t ü z é t l ea láz ták . 
E g y f e l á l l í t ó d o t t Armáda m i n d e n k o r m a g a ' v é -
d e l m é r e ke re sz t - tüzeke t ( K r e u t z f e u e r ) szórni i g y e -
kezzék ; ha e r r e a ' t é rnek t e rmésze t i fekvése nem 
adna a l k a l m a t o s s á g o t , k i g ö r b e d e t t szege le tekre B e . 
d o u t o k a t hányas son fe l . — A* meg támadónak el» 
lenben i p a r k o d n i kell az e l l e n s é g ' figyelmét t é t o -
váza tba h o z n i , annak oldala i t m i n d a d d i g k e r ü l g e t -
n i , m í g csak m ó d o t nem ta lá l a ' f e l á l l í t ó d á s n a k 
va lamel ly nem e l egendőn o l t a lmazha tó részét á g y ú k -
kal ö s z v e t ö r e t n i . — D e ha a ' kút e l lenfé l u g y a n 
- ( 34 ) -
azon e g y időben e g y minden a k a d é k nélkül lévő 
s íkon öszve a k a d n i , i l ly k ö r n y ü l á l l á s o k b a n már g o n -
d o l k o d n i sem lehe t a ' k i g ö r b e d e t t s z e g e l e t e k r ő l , 
és azoknak m e g e r ő s í t é s e k r ő l ; e k k o r az e l lenség 
o l d a l á t f e lbon tan i s z ü k s é g e s 5 ez u g y a n a ' l o v a s s á g 
első k ö t e l e s s é g e , de ha a ' k ö r n y ü l á l l á s o k úgy k í -
v á n j á k , az t a' g y a l o g s á g is v é g b e v i h e t i , más-
képen p e d i g a' g y a l o g Zász ló - a l l j ak csak a k k o r 
k í i l d e t t e t n e k az e l l e n s é g ' d e r e k a ' s z é l j e l h á n y á s á r a , 
ha m á r a ' lovasság a z o k n a k az o l d a l o k o n a' bé tö -
r é s r e kész rés t v á g h a t o t t . 
A ' R é g i e k m o z g á s a i az e l l e n s é g e lő t t r ende -
s e b b e k , egyen lőbbek , és k ö n n y e b b e k vol tak a) 
min t a ' IV1 os tan iaké . A ' m é l y és sürü c s a t a r e n d m e g -
a k a d á l y o z t a t t a a' r e n d e k ide s' tova h a j l adozása i t , 
az ö e lső r e n d j e i k nem fé lhe t t ek a t tó l , h o g y őke t 
v i g y á z a t l a n s á g b ó l a ' h á t r á b b á l lók a g y o n lövik ; a ' 
mély c s a t a r e n d k é n t e l e n í t e t t e aJ l e g é n y s é g e t az e g y 
h e l y b e n m a r a d á s r a , v a g y e lőbb m o z g á s r a 5 a' há -
nyó a l k o t m á n y o k a t csak k ö z e l r ő l l e h e t e t t h a s z n á l n i ; 
a' k a t o n a j ó véde lem r u h á z a t t a l , az az s i s a k k a l , 
pa izszsa l , pánczé l l a l , a ' h a g y í t á s o k és n y i l a k el len 
fel vol t f e g y v e r k e z v e ; i l l y móddal k ö n n y ű volt a ' 
n é l k ü l , h o g y valaki e l e s e t t , vagy a ' c s a t a r e n d b e n 
l e g k i s s e b b b o m l á s t ö r t é n t v o l n a , az e l l e n s é g h e z 
v i l l o g ó f e g y v e r r e l k ö z e l í t e n i ; a' r e n d e k sü rü je és 
a ' g y a l o g s á g ' hoszszú nye lű dz s idá j a az öszvezár t 
c s o p o r t o k a t (Massa P h a l a n x ) a' l o v a s s á g ál ta l va ló 
ö s z v e t ö r e t é s t ö l m e g v é d e l m e z t e ; a ' r e n d háta me-
ge t t á l ló l o v a g l ó v e z é r e k , és fő t i sz tek nem fé lhe t -
tek a ' hányó a l k o t m á n y o k t ó l , v a g y más f e g y v e -
r e k t ő l ; — a'; füst é sz r evé t e l e ikben ő k e t meg nem 
a k a d á l y o z t a t h a t t a , ő k m i n d e n veszély n é l k ü l n y u g o d -
a ) A z a z : m í g ö s z v e n e m ü t k ö z t e k , d e e z u t á n m a j d c s a k 
h o g y e g é s z e n l e h e t e t l e n v o l t a ' m e g n y o m ó d o t t f e l e t a ' 
c s a t á b ó l h á t r a v o n n i , é s í g y a ' g y ő z e d e l e m t ö b b n y i r e a* 
m i c g g y ö z e t t e t e t t f é l e l t ö r i i l t e t é s é v e l t ö r t é n t m e g . 
tan 
- ( 3 3 ) -
tan , va lamin t minden p a r a n c s o l ó , k o r m á n y o z ó 
i n t é z e t e k e t adó t i sz tnek az ü tköze tben lenni s zük -
s é g e s , v igyázha t t ak s e r e g e i k r e ; az á g y ú k n a k és 
a p r ó f e g y v e r e k n e k z a j o k szava ika t el nem n y o m -
ha t ták ; a ' se regek p a r a n c s o l a t j a i t é r t h e t t é k $ az 
e l l enség ' mozdula t j a i t é s z r e v e h e t t é k , annak min -
den p l á n j á t m e g t u d h a t t á k , és azonnal e l l ene d o l -
g o z h a t t a k 5 mihelyt a ' két e l lenfé l öszveü tközö t t , a* 
h á n y ó a l k o t m á n y o k nem igen á r t ha t t ak t ö b b é , 
mivel azoknak m e g t ö l t é s e k r e és k i f e s z i t é s e k r ö 
annyi idő k í v á n t a t o t t , min t Ha most u g y a n azon 
e g y á g y ú b ó l egymás után húszszor tüzelnénk 5 a* 
K a t a p u l k o k b ó l k i l ö v ö d ö t t nyi lak nem csapód tak 
i smét fel , mint g o l y ó i n k 5 a' nyi lak egyszer l e -
esvén e lvesz te t t ék minden k á r t é k o n y s á g o k a t ; sz in -
t e a' Ba l i s t ákbó l k i h a g y í t o t t kövek is nem p a t -
tan tak szé j je l mint a' mi b o m b á i n k , me l lyeknek 
szé j je l h á n y ó d o t t d a r a b j a i l e g n a g y o b b r o m l á s o k a t 
t e s z n e k , v a g y a' mi g r á n á t j a i n k , a ' mel lyek pa t to -
g á s a i k k a l az e m b e r e k és l ovak közöt t n a g y z ű r z a -
v a r t okoznak , a) 
A' R é g i e k n e k majd m i n d e n k o r n é g y s í e g e t ( Q u a -
r e e ) képző f e l á l l í t á sok l ehe t ségessé tet te , h o m l o k -
r e n d j e i k e t nem csak e g y , h a n e m t ö b b f e l é is f o r -
g a t n i , és m e g m e n t h e t t e azon k á r o k t ó l , a ' me l lyek-
nek a ' Mos t an i ak ' há rom r e n d b e n f e l á l l í t ódo t t se-
r e g e i k m i n d e n k o r , ha idő t nem nye rhe tnek n é g y -
s z e g e t k é p z e n i , ki vannak t é v e , — m e r t ezek mind 
h o m l o k b a n mind o lda lban m e g t á m a d h a t ó k , és m a -
g o k a t a ' veszé ly tő l r i tkán men the t ik meg. 
A' Mos tan iak ' f e l á l l í t ódása i a ' f e g y v e r g y a k o r -
lásná l is már h a j l a d o z á s t o k o z n a k , annál i n k á b b 
az ü t k ö z e t b e n . A' h o m l o k l i n e á n a k hoszsza okozza 
a z t , h o g y a ' H a d i v e z é r sem azt néni l á t h a t j a , mí 
a ) C o n g r é v ' r a k é t á j í i s z o n y ú s á g a f e l ő l G r ó f B r o w n e m é g 
a k k o r s e m m i t s e m t u d o t t . 
T u r l . G y . I . K ö t . 1826, ' 3 
— ( 34 ) — 
az 6 s e r e g e k ö r é b e n tö r t én ik , sem p e d i g h i r t e l en 
o t t nem t e r e m h e t , ho l az ö j e l e n l é t e e l k e r ü l h e t e t -
l enü l s zükséges 5 az első r endben á l l ó k , fé lvén , ne 
h o g y a' ké t h á t u l s ó b é l i e k n e k a) v i g y á z a t l a n s á g o k -
b ó l a g y o n löve t t e tnek , n y u g h a t a t l a n s á g b a jönnek , 
az i g a z g a t ó szavára nem figyelmeznek , és nem 
v i g y á z n a k o d a , a ' hová nékik lövö ldözn i k e l l e t i k ; 
a ' g y a l o g s á g ' r o h a n á s a i , inel lyek valóban csak 
k é p z e l ö d é s b e n á l l ha tnak b ) , minden e r ő és k ö v e t -
kezés nélkül vannak ; mineke lő t t e a ' ka tona az e l -
l e n s é g h e z ezer l épésny i re k ö z e l e d n e , m á r öszve 
v a g y o n t ö r v e , mentől i n k á b b köze led ik az e l l e n -
t á r g y h o z , annál n a g y o b b a' ve sz t e ség , és midőn 
a' t á r g y h o z é r , a' l e g é n y s é g ' fe le már el vagyon 
v e s z t v e ; a ' t i s z t e k , kivál t k ik lóhá ton v á g y n á k , 
m e g f o g y n a k ; a' l inea m e g v a g y o n tö rve 5 a ' s o r o k 
és r e n d e k széj je l bomlanak ; a ' c sapa tok elvesztvén 
t i s z t j e i k e t , mindegyik ka tona azt t e s z i , rni néki 
t e t s z i k ; az in tésnek és k iá l t ásnak haszna nincs 
t ö b b é ; t u l a j d o n á g y ú i k ' d ö r g é s e i e l n y o m j á k a ' 
m é g é l e tben m a r a d o t t t i sz tek s z a v a i t ; a' füs t e l -
f o j t j a a ' v e r ekedőke t 5 a' l e g v i t é z i b b t e t t eke t ú g y , 
m in t a ' f é l énkségé t e l r e j t i ; a' z ava rodásban elté-
vednek a' H a d i v e z é r e k ; r e á j o k senki sem figyel-
m e z ; ba ők az t nem l á t h a t j á k , mi t u l a j d o n se-
r e g e i k n é l t ö r t é n i k , m i k é p e n vehe tnék észre az 
e l l e n s é g ' m o z d u l á s a i t , miképen t udha tnának azok 
e l len in téze teke t t enn i . E z e n ká ros következe tü 
d o l g o k p e d i g , m i n é k e l ő t t e a ' B a j o n é t t a l csak egy 
s zú rá s tö r t énnék is , má r meges tek , hát még azután 
m e n n y i r e n a g y o b b o d h a t i k a' z ű r z a v a r ! 
a ) A z é r t e k e z ő Ur* i d e j é b e n m i n d a ' h á r o m r e n d t ü z e l i a ' 
g y a l o g s á g n á l , m o s t p e d i g c s a k k e t t ő , t e h á t a ' h á t r a l é -
v ö k a g y o n l ö v é s é t ő l n e m i g e n l e h e t f é l n i . 
b ) I t t n i n c s i g a z a G r ó f B r o w n é n a k , m i v e l a ' m i g y a l o g s á -
g a i n k ' r o h a n á s a i v a l ó b a n a z u t o l s ó h á b o r ú k b a n m e g b i -
z o n y í t o t t á k , h o g j ' n é k i k e r e j e k és s z e r e n c s é s f o g a n a t -
j o k v a g y o n . 
- ( 35 — 
Nem lehe t h á t c sudá lkoznunk , h o g y a' B a j o -
net ta l való v e r e k e d é s t vagy l ehe te t l enn ek , v a g y 
i g e n r i tkán jó k ö v e t k e z é s ü n e k á l l í t j u k ; úgy is t e t -
s z i k ^ ' ve rekedésnek ezen neme nem olly h a m a r j ö n 
h a s z n á l a t b a , p e d i g a ' R é g i e k , és már T u r e n n e 
i d e j é b e n is az a k k o r i f e l f e g y v e r k e z e t sze r in t l e g -
a l k a l m a t o s a b b v e r e k e d é s vol t a ' B a j o n é t t a l v a l ó 
meg támadás , a) 
A' l o v a s s á g g a l egészen másképen v a g y o n 
a ' d o l o g 3 ök a ' né lkü l , hogy egymás ra t ü z e l n é n e k , 
meg t ámadásoka t v ihe tnek v é g b e , az e l l e n s é g h e z 
köze l í the tnek a* n é l k ü l , h o g y l e g k i s s e b b v e s z t e s é g 
g y e n g i t e t t e volna őke t b) $ a z o n b a n az i l iyen l o v a s 
ve rekedések e g y n e h á n y minuták a la t t j o b b á r a e l -
v é g z ő d n e k . D e ha a ' mostani g y a l o g s á g m é g o l l y 
j ó volna i s , ha hős i l e lkesedése ikke l á' R é g i e k é t 
m é g annál f e l j e b b ha ladná i s , ha ölet t e t s zésünk 
s z e r i n t még o l l y könnyen ide 's tova h a j t o g a t n i , 
e g y l á b r ó l a' más ik ra u g r a t n i , t ak t vagy tak t n é l -
kü l l ép te tn i t udnánk i s , még sem l ehe tne véle o l l y 
h i d e g v é r ü s é g g e l , és azzal a' r endde l , va l amin t 
a' R é g i e k , az e l l enség e lőt t i de 's tova m o z g a n i 5 
a ' R é g i e k bá t r an f o r g a t h a t t á k az e l l enség ' s z e m e 
l á t t á r a majd ide majd amoda o sz t á ly j a ika t , mi pedig 1 
h a az in téze t és r end ta r t á s s z e r i n t , s e r e g e i n k e t 
mozdu la tba a k a r j u k h o z n i , azt ágyú és k a r t á c s 
a ) H a a* b a j o n e t t a l V a l ó i - o h a n a t ( C h o k ) ^ l a t t k é t e l l e n k e z i k 
g y a l o g s á g n a k p h y s i k a i ö s z v e ü t k ö z e t é t é r t j ü k j, ú g y b i -
z o n n y á r ^ a a z i l l y e n r o h a n a t r i t k á n t ö r t é n i k m e g . D e h a 
f e l v e s s z ü k , h o g y a z I g a z g a t ó ' p a r a n c s o l a t j á r a e g y o s z -
t á l y g y a l o g s á g e l l e n s z e g e z e t t B a j o n é t t a l a ' n é l k í i ! , h o g y 
e g y l ö v é s t t e n n e i s , a z e l l e n f é l ' g y a l o g s á g a e l l e n r o h a n ; 
a ' p e d i g a ' m o r á l i s l ö k é s t ő l , és a ' h a t a l m a s m e g t á m a d á s 
f e n y e g e t é s é t ő l m e g r e t t e n , a ' t á m a d á s t m e g n e m v á r j a * 
e l s z a l a d , a ' r o h a n a t o t t e h á t k i v á n t f o g a n a t t a l m e g t ö r -
t é n h e t ö n e k t a r t h a t j u k . — A ' k a t o n a F o l y ó - í r á s ' 
R e d a k t o r á n a k j e g y z é s e . 
fc) A z a z : a z e l l e n s é g l o v a s s á g á h o z , m e r t a ' g y a l o g s á g , v a g y 
* a z á g y ú k ő k e t b i z o n n y á r a j ó l a r a n y o z o t t t ű z z e l f o g a d n i 
e l n e m m u l a s z t j á k . 
- ( 38 ) -
l övés térén k ívü l v i h e t j ü k csak v é g b e , mive l a ' k ö -
Seellételben a ' r i t ka r e n d b e n f e l á l l í t ó d o t t g y a l o g 
Z á s z l ó a l l j a k a t ők könnyen z a v a r o d á s b a h o z h a t j á k . 
E z e g y az A r m á d á h o z r a g a d o t t r ó s z , me l lynek 
k i i r t á s á r a t a lán már l e h e t e t l e n m ó d o t t a l á l n i , a ; 
Az e lő t t a ' g y ő z e d e l e m i n k á b b rohanások , 
min t sem ve rekedések á l ta l s ze r ez t e t e t t meg. A' 
m e g g y ő z ö t t rész mihe ly t v i s z s z a v e r e t t e t e t t , és zava-
r o d á s b a b o z a t t a t o t t , nem sok embe r t vesz te t t e l , 
b ) ha csak a ' lovasság a ' d o l o g b a nem ava tkozo t t . 
D e azt is ke l l e t ik t u d n u n k , h o g y a' R ó m a i a k n á l 
és G ö r ö g ö k n é l nem a ' l o v a s s á g b ó l á l l o t t a ' s e r e g n e k 
e r e j e , azt j o b b á r a az e l l e n f é l ' lovassága el len á l l í -
to t ták csak f e l , és az egész ü tköze t a l a t t munká t -
lanul á l l o t t , egymás t szemmel t a r t o t t a , v a g y a' tá-
v o l a b b lévő in téze tek v é g r e h a j t á s á r a h a s z n á l t a t o t t . 
Mos t m á r , mint az e l ő b b m e g m u t a t ó d o t t , 
n incs t ö b b é g y a l o g r o h a n a t , és nem is l e h e t c). 
E z e n f e l f e g y v e r k e z e t ' neme ( ú g y m i n t a ' g y a l o g -
s á g ) az e l l e n s é g e t m á s k é p ' m e g nem g y ő z h e t i , 
fu t á s ra nem k ínsze r i t he t i , ha csak tüze léséve l 
b e n n e k á r o k a t nem okoz , vagy ha csak a ' Had ive -
zé r kü lönös s z o r g a l m a , e lmebe l i t e h e t s é g e és 
h a d i t u d o m á n n y a által az e l l ensége t más e g y é b 
t a r g y a k b a n f e l j ü l nem h a l a d t a . . N e v e t s é g e s s é te-
a ) A z o n m ó d , m e l l y n e k f e l t a l á l á s á n a z é r t e k e z ő o l l y f é l r e 
k é t e l k e d i k , m á r c s a k a z z a l i s k L - v a g y o n g o n d o l v a , h o g y 
m o s t a ' s e r e g e k e t , v a l a m i n t a ' m i n d e n k o r v á l t o z ó k ö r -
n y ü l á l l á s o k k í v á n j á k , a z ü t k ö z e t b e n m a j d l i n e á k b a n , 
m a j d q u a r é k b a n , m a j d k i n y í l t m a j d p e d i g ö s z v e z á r ó -
d o t t o s z l o p r e n d e k b e n á l l í t j u k f e l . B r o w n e G r ó f n a k e z e n 
m é l y e n , és s o k h e l y e n j ó l k i d o l g o z o t t é r t e k e z é s é b e n a z t 
k e l l t e k i n t e t b e v e n n ü n k , h o g y ö m á r 3 2 é v e k ó l t a a ' 
s í r b a n n y u g s z i k . 
A ' k a t o n a i F o l y ó - í r á s R e d a e . J e g y z é s e . 
b ) A z é n í t é l e t e m s z e r i n t m é g a k k o r k ö v e t k e z e t t a ' m é s z á r -
l á s ' i d e j e . 
c ) T u d n i i l l i k a k k o r , m i d ő n B r o w n e G r ó f h a d i f o g l a l a t o s s á g -
b a n v o l t , é s e z e n é r t e k e z e t e t í r t a ; d e m á r m o s t v a g y -
t i d k , m é g p e d i g f o g a n a t o s a k í 
—( 37 ) — 
szik t e h á t azok m a g o k a t ^ kik a' tÜzi f e g y v e r r ő l 
m e g v e t ö l e g i rnak — v a g y minden fö né lkü l azt á l l í t -
ják , h o g y l e g j o b b m ó d lenne a ' g y ő z e d e l e m m e g -
n y e r é s é r e az e l l enség re vakmerően r o h a n n i , — 
M e g v a l l a n i ugyan l e h e t , h o g y az i g e n szép d o -
l o g l ehe tne , h o g y ha az e l lenség is a ' t ü z e l é s t ő l 
m e g t a r t ó z t a t n á magá t — e k k o r már a* g y a l o g s á g 
v i h e t n e e g y töké l l e t e s r o h a n a t o t v é g b e a ) , de 
igy , mint mos t v a g y o n a ' k ö r n y ü l á l l á s , s z ü k s é g e s , 
h o g y m a g u n k a t k imive lvén a ' mélyebb h a d t u d o -
m á n y o k b a n , h a d i m o z g á s o k k a l , czé l a rányos f e l á l l í t ó -
d á s o k k a l , és a ' tűznek f o g a n a t o s haszná la táva l e r ő t 
n y e r j ü n k e l l e n s é g ü n k ö n . 
E z e n észrevé te lek e l é g g é v i l ágossá t e s z i k , 
h o g y a' R é g i e k ' csata r e n d j e k , h a d i t u d o m á n n y o k 
és f e l f egyve rkeze tök nemei a ' m o s t a n i a k é t ó l s o k b a n 
k ü l ö m b ö z i k . b ) 
Kiss K á r o l y , 
a ) V a l ó b a n é r t e k e z ő Ű r n e m n a g y b a r á t j a v o l t a ' g y a l o g 
r o h a n a t o k n a k , p e d i g a ' t ö r t é n e t b ő l t u d j u k a z t , h o g y 
e z e k t ö b b s z ö r s z e r e n c s é s v á l t o z á s o k a t h o z t a k m a g o k k a l , 
a ' t ö b b i k ö z ö t t 1741-dik é v b e n , m i d ő n a ' F r a n c z i á k ' h a -
t a l m á b a n l é v ő P r á g á t a z A u s z t r i a i a k v í v n á k , M a g y a r 
g y a l o g k a t o n á i n k e l h á n y á k t í i z i f e g y v e r e i k e t , k a r d d a l 
r o h a n t a k a z e l l e n s é g t í i z - o k á d ó s o r a i r a , és a z t a ' v á r o s ' 
á r k o l á s á i g v i s s z a n y o m t á k G á s d T u d . G y ű j t . 1825. I . k ö t . 
20 l a p . ) 
b ) És b e n n ü n k e t m e g s z ó l l i t a n a k , h o g y h a f e l a k a r j u k t a r t a n i 
n e m z e t ü n k ' k a t o n á s l e l k e h i r é t n e v é t , á l l í t s u n k h a d i o s -
k o l á k a t , m e l l y e k b e n a ' m o s t a n i m é l y e b b h a d i t u d o m á -
n y o k a t H a z á n k ' f i a t a l j a i t u l a j d o n o k k á t e h e s s é k . M<jrfc 
b e z z e g m o s t n e m e l é g a z i z m o s k a r , — v i l á g o s f ő i s s z ü k -
s é g e s h o z z i j a í 
4-
Mi akadályoztatja a* Hazai Literatúra 
gyarapodását. 
H a v iz sgá lva 's minden ön sze re le t és rész-
r e h a j l á s né lkül t e k i n t j ü k Haza i L i t e r a t ú r á n k á l la -
p o t j á t , nem l e h e t könnyező szemmel vissza nem 
f o r d ú l n u n k . L i t e r a t ú r á n k t s i g a k i n t tsak lassan g y a -
r a p o d i k , 's a t tó l l ehe t f é l n ü n k , h o g y rák - mászás 
l é szen b e l ő l e , m e l l y s z o m o r ú ese t tő l a' M a g y a r o k 
I s t e n e mentsen m e g hennünke t ! — D e v a l l j o n mi 
t e h e t akadá ly t L i t e r a t ú r á n k ' g y a r a p o d á s á n a k ? A' 
v i z sgá ló szem t ö b b a k a d á l y o k r a ta lá l , és e z e k e t a k a -
r o m én r ö v i d e n e lészámlálni . — 
E l s ő a k a d á l y a z , h o g y kevés magya,r 
k ö n y v e k o l v a s t a t n a k , — és ennek o k á t i smét ab -
b a n t a l á l o m , h o g y kevés Í r ó i n k v a n n a k , kik tisz-
t án i rnak . — T i s z t a i r á s a la t t én nem ér tem a1 
C a l l i g r a p h i c u s tiszta i r á s t , hanem az é r t e l e m n e k 
t i s z t a ságá t . í r ó i n k n a g y o b b r é sze t supán tsak ab -
b a n k e r e s i d i t söségé t , h o g y ha mód nélkül ú j 
szavakat a lko t . É n nem vagyok e l l e n s é g e az ú j 
szavak a lko tásának ; t supán tsak azt k í v á n o m , 
h o g y az ú j szó é r t h e t ő és szükséges l é g y e n , b í r -
j o n e t y m o l o g i c u s é r t e l e m m e l , l égyen oka és g y ö -
k e r e . — D e ezzel a* N e o l o g i s t á k m e g nem elé-
gesznek , hanem egy ú j szót a ' másra a lkotnak , s 
ez ál tal minden í r á sa ika t és m u n k á i k a t é r t he t e t -
l enné t e sz ik *). Még a' kö l tőnek i n k á b b meg lehe t 
az ú j szavakkal való é lés t engedn i ( s e d etiam cum 
g r a n o sa l i s ) mert i t t a ' mér ték s o k s z o r paran tso l : 
D e t s a k a ' t u d a t l a n a b b a k , m e r t k i s s e b b n a g y o b b m é r -
t é k b e n m i n d e n e m b e r , a ' k i t s a k m a g a t u d g o n d o l k o z -
- n i , n e o l o g i z á l . 
A' Ked. 
- ( Uk ) -
de a' f o l y ó beszédben í r ó n a k m i n d e n k é p » « ke rü l -
ni ke l lene a ' s o k haszonta lan ú j szavakkal való é lés t . 
— H o g y | í f p e d i g sok ú j szó h o s z o n t a l a n , azt e g y 
r é s z r e h a j l á s nélkül való e m b e r sem f o g j a t a g a d n i ; 
— mert nem haszontalan szavak«é ezek : eseg , 
( i smé t ) k ö r n y ü l m é n y (környülá l lás ) t se lvék (actus) 
F e l l e g v á r , h a z a v é n ü l t , r e m é n y ö r ö k ö s , H a l o n y , 
K a r d o t u t á n n a s ó z n i , l e a g y a l t , l e l e m é n y , mér fe -
tü , nöss , ernész , s z ü r e d é k r a b , nyúglan e r ö , r a g y i -
va f é n y , r ö g ( m e g r ö g z ö t t s z o k á s ) , m o t z o n y (Ma-
ch i n a ) , o rvász (o rvos ) , r a v a t a l ( r avaszság) , r a g y á z 
( r a g y o g ó ) t a p l a g ( p ó d i u m ) , hevrös ( h e v e s ) , u tán-
e z ó , f löte , me thod , t ó n , s ö v é n y ü l n i , s z á m ű z é s , 
e lméntz , s z é g y e n t ö l e g , b e g y p o r , j ó t é k e n y s é g , 
ve szekszés , e n g e d é l y , e s t v é l y , aggá ly , bo rzana t , 
á b r á z , köpeny ( k ö p e n y e g ) , r e j t é l y , s z e l l e m , men-
nél , é l v , k é p z e l e m , v o n a t a i , hág tsö , né lkü lezn i , 
m e g k e r e k e l n i , s z ö r n y e l v , m e r e n g n i , s y m p h o n , 
f e r d e n é p , r e g , e n y h , s z e l i , l e b e n g e n i , éneket 
s z í v n i , l e b e l g v e , h a j n a l o n g , l é g , z e n g e m é n y , 
b á j z e n g t i , k é n y e l e m , s á r g a ö l töze tű Körmötz i 
í ' j j jontzok e l l e n l á b o l ó k ( a n t i p o d a e ) , 's a ' t . *) O h e 
j am satis ! ! -— Édes Is tenem ! ments m e g az i l lyen 
nye lv - f a r a g ó k t ó l . — Már az i l lyen szó ú j í t á s o k 
v a g y i n k á b b n y e l v - r o n t á s o k szükségképen elide-r 
g e n í t e n e k minden ember t az olvasástól ^ 's ez an -
nak egy r é s z r ő l az o k a , h o g y kevés m a g y a r köny -
vek o lvas ta tnak ; ez a k a d á l y o z t a t j a nye lvünk és 
L i t e r a t ú r á n k ' g y a r a p o d á s á t . **) 
M á s o d i k a k a d á l y a z , hogy hazánk fel* 
j e b b r angú as szonya i és k isasszonyai s z é g y e n n e k 
»* . 1 . i • • 
<0 E z e n s z ó k k ö z t p e d i g n i m e l l y r é g o t t a s z o k á s b a n l é v ő k 
j ó i ' i jak i s v á g y n a k . 
A ' R e d , 
» # ) N e m a z , h a n e m h o g y n i n t s e n k e d v ü n k o l v a s n i , 's i g y 
k ö n n y e n t a l á l u n k m e n t s é g e t . 
A' Red. 
— ( 40 ) — 
t a r t j á k m a g y a r u l 6 z ó l l a n i , ' s más idegen és k ü l f ö l -
d i n y e l v e k e t , a ' n é m e t e t , f r a n t z i á t és o l a s z t , h o n -
ní nye lvünk fe le t t kedve l ik . N a g y b é f o l y á s o k 
van az a s szonyoknak az egész e m b e r i n e m r e ; az 
ö p é l d á j o k f e l b u z d i t a n á m i n d e n embe rben a ' L i -
t e r a t ú r a és nye lv sze re te té t . — Adja Is ten , h o g y 
ez mennél h a m a r á b b m e g t ö r t é n j e n . 
H a r m a d i k a k a d á l y , h o g y sok k ö l i ö i n k 
v á g y n á k , de fe le t t e kevés f o l y ó beszedü i r ó i n k . 
N e m minden e m b e r szere t i a ' ve r skö l t é seke t o l -
vasni ; de az i s , a* ki s ze re t i e lunja u t o l j á r a . —* 
Kevés köz hasznú és mind a' me l l e t t t isztán és é r -
te lmesen i r t t könyve ink v á g y n á k , p e d i g a ' köz-
népné l tsak ezek ál ta l h a l a d h a t a ' L i t e r a t ú r a . M e r t 
a ' L i t e r a t ú r a m i n d e n k o r a ' nemzet p á l l é r o z ó d á -
sával e g y f o r m á n h a l a d ; ha p a l l é r o z o t t a b b a ' n é p , 
a k k o r a' L i t e r a t ú r a is n a g y o b b pól tzra e m e l k e d i k , 
' s onnan tsak f á tyo l a la t t m u t a t j a az e m b e r e k n e k 
mes te rmive i t 's a ' k á r p i t o t t sak annyi ra emel i fe l , 
a ' m e n n y i r e a' nézőt bé lá tás ra érdemesnek t a l á l j a . 
N e g y e d i k a k a d á l y az, h o g y i r ó i n k mun-
ká j i nem ju ta lmaz ta tnak m e g ú g y , a ' m i n t é r d e m -
lenék . Innen köve tkez ik az , h o g y kevesen t a lá l -
ta tnak a ' kik va lamel ly j ó munká t í r nának és ki-
a d n á n a k ; innen k ö v e t k e z i k , h o g y olly sok ha szon -
talan és rosz könyv közö t t a l i g tűnik fel e g y vagy 
Lét jó mnnka. Hinc i l lae l a c r y m a e ! — E g y s z ó v a l : 
m í g ú j szó f a r a g ó i n k és nye lv ron tó ink lesznek , 
•=— m í g hazánk szép neme b e s z é l g e t é s e i t m a g y a -
r ú l nem f o l y t a t j a , m í g j ó 's t iszta f o l y ó b e s z é d ü 
i r ó i n k nem lesznek , míg s z e r z ő i n k munká j i é rdem 
sze r in t meg nem j u t a l m a z t a t n a k , — mind a d d i g 
tsak t s igak in t f o g L i t e r a t ú r á n k haladni . — Való-
ban szükséges v ó l n a , h o g y egyszer nye lvünk , 
nemzetünk és hazánk e s m e r e t e s e b b l égyen a ' Kül-
f ö l d ö n is ; me r t szinte e l i j ed az embe r , ha ném el ly 
k ü l f ö l d i m u n k á k a t o l v a s , m e l l y e k b e n M a g y a r O r 
-( 43 )-
s z a g r ó l is i r a ' szerző. — Mennyi bal Í t é le te t és 
h ibás l e í r á s o k a t t a l á l ha tn i i t t h a z á n k r ó l ! P é l d á ú l 
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 tsak egye t h o z o k elő. E z e n tz imü köny v b e n : , ,Vo-
, , y a g e de M o s c o u á V i e n n e , pa r Hiovv , O d e s s a , 
, . C o n s t a n t i n o p l e , B u c h a r e s t et H e r m a n s t a d t ; o ű 
„ l e t t r e s adressées á Ju l e s Gr i f f i th s : p a r le C o m t e , 
de L a g a r d e e tc — a P a r i s 182/j." G r ó f L a g a r d e 
l e i r j a 1811-d ik esz tendőben Orosz O r s z á g b ó l 
E r d é l y e n és M a g y a r O r s z á g o n keresztül B é t s i g 
te t t u tazását . — D e ja j ! — melly hibásan i r j a le 
kedves hazánka t ! A' vá rosok , mezővárosok és f a -
luk nevei t ö b b n y i r l mind h ibásan vágynák i r v a , 
p . o. Csasswaroa (Szász város) Békoke r ^ B e t s k e r e k ) 
W i e s w a r ( V ö r ö s v á r ) M e n g h (Ménes) 's a ' t . A ' 
C a r p a t u s i h e g y e k e t Crapaehnak nevezi. A' T o k a j i 
b o r t igen d i t s é r i , 's azt m o n d j a , h o g y L e n g y e l 
O r s z á g b a n egy messzely T o k a j i t 120 f r a n k k a l fi-
ze t e t t ! ! ! Pusz ta P á k á r ó l e' képen szóll : D a n s un 
pe t i t bo i s , qui b o r d e la r o u t e p r é s de P a k a , un 
m o n u m e n t est é lévé á la m é m o i r e de T é k é l i . 
J ' a i t rouvé cet h o m m a g e de la r econa i s sance á la 
v a l e u r aussi s imp le , que la vie du h é r o s q u i l c o u v -
re fu t b r i l l an t e ; su r un des cőtés de la t ö m b e 
on avo i t g r a v é T é k é l i , et au dessous , T e s a x a 
l o q u u n t u r , — Mel lye t M a g y a r r a ford í tván ez az 
é r t e l m e : E g y kis t s e rében ( e r d ő t s k é b e n ) a ' P á -
ká ra vezető út me l l e t t , egy e m l é k - k ő áll, m e l l y T é -
ké l inek ( T ö k ö l i n e k ) emlékeze t éé r t á l l í t a to t t f e l . 
En ezen hódo lá sá t a ' h á l á d a t o s s á g n a k egy h ő s v i t é -
zi bá to r sága e r á n t , o l ly egysze rűnek t a l á l t am len-» 
ni , valamint a ' hős élete d i t s ö s é g g e l t e l j es vólt« 
E g y felén az e m l é k - k ő n e k , T é k é l i — v a g y o n 
b e v é s v e — 's az a la t t ezen s z a v a k : T e saxa l o -
q u u n t u r " ' o lvas ta tnak . — Hí tud va lami t ezen e m -
l é k - k ő f e l ö l ? én nem.INéha n a g y o n magasz ta l j a a ' 
M a g y a r o k a t 's C h a r a c t e r ) e k r ö l e ' képen szóll : g é -
n é r e u x et va i l laus , la f r anch i se et la l o y a u t é , s o n t 
— ( 42 ) — 
Ícb[ t r a i t s e a r a c t é r i s t i q u e s des H o n g r o i s ; et si, 
avee mo ins d ' a m o u r p r o p r e , i l s é t o i e n t p l u s cal-
mes et p lus l a b o r i e u x , il est peu de na t ions qui 
jleur se ra i en t c o m p a r a b l e s ! v a g y is m a g y a r u l : a" 
n a g y l e l k ü s é g , v i t é z s é g , s z a b a d l e l k ű s é g és e g y e -
n e s szivüség a ' m a g y a r o k n a k e smér t e tö j e l e i , és 
h a kevesebb Ön szere te t mel le t t , n y u g a l m a s a b b a k , 
m u n k á s a b b a k és s z o r g a l m a t o s a b b a k vo lnának , 
k e v é s nemzet t a lá lkozna h o z z á j o k b a s o n l ó . — E ' 
m i n d szent i g a z ! Más h e l y t í g y szóll : L a l a n g u e 
L a t i n é est p r e s q u e g é n é r a l e dans se pays , et l 'on 
a b a n d o n n e l ' i d i ö m e nat ional aux gens de la der-
n i é r e c lasse . Vagy i s : a ' deák nye lv ezen O r s z á g -
b a n ma jd nem k ö z ö n s é g e s , — 's a ' m a g y a r nyelv 
t sak a ' kö-znépnek vagyon h a g y v a . — M á r ez tsu-
n y a h a z u g s á g ! — S o r o k s á r r ó l azt i r j a , h o g y 
o t t Gróf Amadynak ( b i z o n y o s a n A m a d é ) nagy 
kas t é l lya és a n g o l y k e r t j e v a g y o n — h o l o t t So-
r o k s á r nem is Gróf A m a d é b i r t o k a , h a n e m Her -
t z e g G r a s s a l k o v i t s é , és az egész M e z ő v á r o s b a n 
e g y e t l e n e g y kastély f o r m a házat sem t a l á l h a t n i , 
b a tsak ta lán Gróf L a g a r d e , t ö b b e t h ö r p e n t v é n 
a ' jó S t e i n b r u c h i vagy Buda i b o r b ó l — á lmossze -
meivel a ' v e n d é g f o g a d ó t Kastélynak nem nézte. 
— A ' k i p e d i g nem hisz i , h o g y ol ly n a g y o k a t l e -
hessen h a z u d n i , a n n a k k e d v é é r t G r ó f L a g a r d e l e -
í r á s á t s z ó r ó l szóra ide i k t a t o m : 
S o r o k s á r J u n i u s b a n . 
P e n d a n t que l 'on p r é p a r a i t no t re d i n é a l ' a u -
b é r g e , j e me d i r i g e a i ve r s un vaste c h á t e a u , a p -
p a r t e n a n t au Comte A m a d y , Magna t de ce pays . 
Son a r c h i t e c t u r e g o t h i q u e , dess inée sur le ver t 
des sapins , en renda i t 1'eíFet t res p i t t o r e s q u e . U n e 
fou l e d ' o i s a u x aqua t iques se j o u o i e n t a u t o u r des 
mura i l l e s c r é n e l é e s , et le p o n t l e v é s , f i x é pa r des 
b r a n c h e s d e l i e r r e en lacées aux p o n t r e s d e c h e n e , 
c o m p l s t a i t un t ab leau d i g u e du p i n c e a u de Ruys -
- H 43 ) -
daé l . La g r i l l e du p a r c é ta i t o u v e r t e : je me h a -
sarda i á y e n t r e r , et — 's a' t . Vagy is m a g y a r -
r a f o r d í t v a : 
S o r o k s á r J u n i u s b a n . 
M í g a ' V e n d é g f o g a d ó b a n az e b é d ü n k e t ké -
s z í t e t t é k , a d d i g én e g y n a g y Hastély fe lé s é t á lga t -
t am , me l ly az O r s z á g e g y nagy M á g n á s s á é , Gróf 
A m a d y é (b izonyosan Amadé) . Ezen Has té ly g ó -
thus f o r m á j i e g y fenyves e r d ő által á r n y é k o z t a t v á n , 
igen szépen tűntek szemembe. Sok viz i m a d a r a k 
r e p k e d t e k a ' réses falak körű i 5 és a ' f e l v o n ó h í d , 
mel lynek lán tza í t a? k ő - b o r o s t y á n k ö r ü l f o n t a , 
o l ly b á j o l ó t ek in t e t e t f o r m á l t , mel ly R u y s d a e l 
e t se t j é re sem le t t volna é rdemet len . A' ke r t k a p u -
ja nyitva v o l t , b á t o r k o d t a m b e l é p n i , és 's a ' t . — 
Hát ez mind nem h a z u g s á g ? Szere te t t N á d o r I s p á -
n u n k a t , O Csász. 's Hir. H e r t z e g s é g é t nem a k a r -
ja e l e s m é r n i , mer t a ' 42Q-dik lapon B u d á r ó l e ' k é -
pen szóll : L e pala is r e b á t i pa r M a r i e T h e r e s e , 
s e r t ma in tenan t de R e s i d e n t e a l ' a r c h i d u c 
R e y n i e r , f r é r e de I ' e m p e r e u r , que les é tats , 
en ve r tude l eu r s d ro i t s Cons t i tu l ione l s , on t é l u P a -
lat in de H o n g r t e — az az ; a3 Pa lo ta (Pal last) m e l l y e t 
M á r i a T h e r é z i a ü jpnnan f e l ép í t e t t , m o s t a n á b a n 
lakó he lyül szo lgá l He r t zeg Ra ine rnek , a* Császá r 
tes tvérének , ki t a' N e m z e t , Cons t i tú t íó ja s z e r i n t , 
M a g y a r O r s z á g N á d o r i s p á n j á n a k vá lasz to t t . — 
Hlyen h a z u g s á g o k többek is ta lá l ta tnak G r ó f L a -
g a r d e könyvében , — ú g y h o g y valóban nem tud -
ja az e m b e r , h o g y h a r a g u d j o n - e vagy nevessen 
r a í t a . Es ezen h a z u g s á g o k k a l és h ibákka l t e l j e s 
k ö n y v most r ö v i d i d ő e l ő t t , német nye lvre f o r d í t -
va is m e g j e l e n t ! — Azér t is valóban s z ü k s é g e s 
v o l n a , h o g y hazánk i r ó j i közü l valamel lyik e g y jó 
és i gazságos g e o g r á p h i á t i r j o n és k i a d j o n ; — m e r t 
minden M a g y a r n a k s z é g y e n , ha a' Kü l fö ld iek i l l y 
ba l vé lekedésben é lnek M a g y a r O r s z á g f e l ö l . — 
- ( Uk ) -
E g y tudós hazánkf i j a — k inek neve 's h i r e e s m e -
re t e s h a z á n k b a n — m á r r é g e n s z á n d é k o z o t t e g y 
i l l y m u n k á t k i a d n i : — van i s ere}£ és m ó d j a 
h o z z á j a ! Ó h a j t a n o k , h o g y ezen f e l t e t t s zándéká t 
mennél e l é h b v é g r e ha j t s a — 's ez á l ta l h a z á n k a t 
e g y i g e n s z ü k s é g e s munkáva l m e g a j á n d é k o z z a *). 
B e r n á t h f a l v i ' s F ö l d v á r i 
F ö l d v á r y M i k l ó s . 
/ 
5. 
Értekezés a Szelekről. 
Mikór k i d e r ü l az ég , és én a ' ke l l eme te s 
Z e p h y r e k l e n g e d e z é s e i k ö z ö t t v a g y a' v i r á g o s és 
s ü r ü ve t é sekke l t e l j e s m e z ő k e t , vagy a ' nap s ü t ő 
me legén az á r n y é k o s e rdőke t j á r o m , édes é r z é s e i m 
f e l b u z d í t a n a k a ' t e r e m t ő ' j ó s á g á n a k i m á d á s á r a . 
M i k o r e lő j ö n n e k a ' sze lek , a' m e n y d ö r g é s e k , vil-
l á m á s o k , és m é g a ' k á r t é v ő j égessök i s , á l m é l k o d -
va t s u d á l o m h a t a l m á t . E s minden t s e l e k e d e t e i -
b e n , me l lyeke t v e l ü n k l á t t a t , magasz t a lom b ö 1-
t s e s s é g é t , midőn t a p a s z t a l o m : h o g y m é g a* 
k e s e r ű s é g b ő l is édessége t hoz k i , és h o g y a ' mi -
k e t a ' g y a r l ó és b u t a e lmé jű n y o m o r ú s á g n a k 's 
veszede lemnek k i á l t o z , azok is j a v o k r a t z é loznak 
a ' p a n a s z k o d ó e m b e r e k n e k . O h b i z o n y r a k v a 
v a n U r a m ! j ó s á g o d d a l a ' f ö l d ! 
Ama t u d a t l a n , szünte len való t s e n d e s s é g e t , 
's t i sz ta napo t k ívánna , nem g o n d o l v á n m e g , h o g y 
a' sze lek, v i l l á m á s o k , m e n y d ö r g é s e k , m e n y k ö h ú l -
* ) M i i s k é r j ü k a z e s m e r e t e s T u d ó s t , h o g y e z e n ó h a j t á s u n -
k a t t e l j e s í t v é n , a z o l l y a n a l á v a l ó G e o g r a p h i a i M u n k á -
i l a t , m i n t p . o . S t o c z é i s s z ü k s é g t e l e n n é t e g y e . 
A' Red. 
— ( 45 ) — 
lások t i sz t í t j ák a' l e v e g ő t , mel ly az ö e g é s z s é g é r e 
n a g y o n m e g k í v á n t a t i k , k ü l ö m b e n m e g r ö v i d ü l n e 
é l e t e : de én a' T e b ö l t s i g a z g a t á s o d o n t ö k é l l e t e -
sen m e g n y u g s z o m , és á l lha ta tosan h i s z e m , h o g y 
mind a z , va lami t t s e l e k s z e l , b ö l t s , j ó , és s z e n t . 
E ' tesz i v idámmá é l e t e m e t , e ' b á t o r í t a r ra , h o g y 
a* t e rmésze t ' f e l zava rodásá ra el kékülve m e g ne 
r e t t e n j e k , és ha a ' közt t t ö r t é n e is h a l á l o m , m e g -
n y u g o d j a m T e t s z é s e d e n , E s n e á m b á r az a' T e ' v i l -
l á m o d á l t a l , min t ama ' néha i H i r s c h b e r g i P a p é 
A d o l p h i G o t t l ó b é , k i t 6o esztendős k o r á b a n 
1745-d ik e s z t e n d ő b e n szent b e s z é d e d ' h i r d e t é s e 
k ö z b e n a' k a t h e d r á b a n t a l á l t , nem z ú g o l ó d n á m , 
sőt i t t is há lá lnám kegye lmességede t , mer t m e g -
mentené l a ' hosszas b e t e g e s k e d é s t ö l , melly e l l e n e d 
s o k a k a t ki f a k a s z t , aka rme l ly ba lú l í té l jen az o l -
lyas halál fe lö l a ' nem messze lá tó v i lág . 
Az a' r e t t e n e t e s szélvész , me l ly az 1 8 2 1 -
dik esz tendő ' J u n i u s s á n a k Q-dikén N . S o m o g y V á r -
m e g y é b e n , 's az 1 8 2 2 - d i k n e k p e d i g M á j u s s á 
1 2 d i k é n N a g y S u r á n y b a n d ü h ö s k ö d ö t t , 
's á l m é l k o d á s r a mél tó n y o m o k a t h a g y o t t m a g a 
után (me l lyeke t m a j d a' m a g o k ' h e l y é n , a ' P e s t i 
M a g y a r ú j s á g b ó l röv iden le f o g o k í rn i ) me l ly á m -
b á r a ' t e rmésze t e s m é r ö j i t i í lyen t s u d á l k o z á s r a 
nem r a g a d h a t j a , t sak épen az az t s z e n v e d t e k n e k 
szánakozásá ra i n d í t h a t j a , de e s m e r e t l e n j e i r e nézve 
k ü l ö n ö s és b o r z a s z t ó T ü n e m é n y , — ind í to t t e n g e m e t 
a r r a : h o g y a' s z e l e k r ő l , a z o k ' e r e d e t ö k -
n e k o k a i r ó l , h a s z n o s é s k á r t é k o n y 
v o l t o k r ó l , a z e m b e r e k ' e g é s z s é g ö k b e 
' s b e t e g s é g ü k b e v a l ó n y i l v á n s á g o s 
b é f o l y á s o k r ó l a* Phys i cusok után v a l a m i t 
Í r j a k , és v é g r e va l lásosan m e g m u t a s s a m , h o g y 
m i n d e z e k e t , m i n d h a s z n o k r a , m i n d 
k á r t é k o n y v o l t o k r a n é z v e a' t e r m é -
s z e t ' U r a i g a z g a t j a , é s a z o k k a l v a g y 
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h a s z n o t , v a g y b ü n t e t é s á r a s z t a z 
e m b e r e k r e . 
1. A' s z é l n e m e g y é b , h a n e m a' 
l e v e g ő ' s e b e s m o z d u l á s a v a g y f o l y á * 
s a» Szél okának lehet t a r t a n i mind a z t , va lami a' 
l e v e g ő ' fo lyásá t m e g i n d í t h a t j a vagy megvá l toz t a t -
h a t j a , M i d ő n a' l evegő ' részei m i n d e n ü t t e g y a r á -
n y ú s á g b a n vágynák , a k k o r t s e n d e s s é g van 5 ha pe-
d i g m e g h á b o r í t t a t i k , a k k o r szél t ámad . T ö b b f é l e 
o k o k h á b o r í t h a t j á k meg ezt a ' l e v e g ő é g ' kü lömb-
fé le r é s z e i n e k e g y a r á n y ú s á g á t . I l lyen ok p . o. a ' 
m e 1 e g s é g . Ha a' nap a ' l e v e g ő t , a ' f ö l d e t , 
' s az azon lévő tes teket m e g m e l e g í t i , a k k o r a' l e -
v e g ő k i t e r j e d , 's a ' me l l e t t e lévő l e v e g ő t meg ta -
sz í t j a , ez osztán sze le t o k o z . I l lyen ok t o v á b b á 
a ' h i d e g s é g , mer t a' meghí í l t t l e v e g ő össze vo-
nódik , ' s k i t e r j e s z k e d ő e r e j e t s eké lyebbé l e s z , 's 
m i n t h o g y a' mel le t te lévő l evegő ezt a ' vál tozást 
nem s z e n v e d h e t i , te rmészetesen az össze vonú l t t 
l e v e g ő után n y o m a k o d i k '3 szelet o k o z . I l tyenek 
m é g a' G ő z ö k . E z e k azt o k o z z á k , h o g y a' leve-
g ő n e h e z e b b vagy k ö n n y e b b l egyen . Ha ezek fe l -
e m e l k e d n e k , ' s a ' l e v e g ő b e n szé l j e l oszo lnak , neve-
l i k annak n e h é z s é g é t , a' m i k o r szé lnek ke l l támad-
n i . E z es ik a k k o r i s , ha a ' l e v e g ő m e g k ö n n y ü l , 
a ' m i k o r a ' G ő z ö k f e l l e g e k k é Össze gyűlnek , ' s 
essővé válván le esnek. I l l yenek v é g r e a ' f e l i e -
g e k , m e r t ha az ég v a s t a g f e l h ő k k e l b é vonód ik , 
a k k o r a ' n a p ' s ú g á r a i le nem h a t h a t n a k , hanem 
össze v e r ő d n e k az é g fe l é . Ezek a ' me legsége t 
m e g k e t t ő z t e t i k , m e g v é k n y í t j á k a ' l e v e g ő t . Ha már 
ezek v a g y a ' m a g a s s á g r a f e l e m e l k e d n e k , és a' fe l -
ső l e v e g ő t m e g v a s t a g í t j á k , v a g y o l d a l a s l a g e l -
f o l y n a k , ez á l ta l sze le t okoznak . 
2 . K é g e n azt h i t t ék , h o g y m i n d e n szél a ' 
f ö l d b ő l e r e d . N e m l e h e t e t l e n u g y a n , h o g y a ' f ö l d 
a la t t i ü r e g e k b e n s z in t ' úgy e r e d j e n e k s z e l e k , mint 
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a" f ö l d fe le t t , 's a ' n y í l á s o k o n ki r o h a n j a n a k * 
V á g y n á k s o k he ly ' t t va lóságos szél b a r l a n g o k
 y 
m e l l y e k b ö l szünte len n a g y szél jö k i . Azt í r j a 
M u s s c h e m b r o e k Br i t t ann i ának D e m b i g a -
j a nevü h e l y s é g é r ő l , h o g y ot t néhány l y u k a k b ó l 
o l ly e rős szelek r o h a n n a k k i , mel lyek a ' b e l é j e k 
ve te t t k ö n t ö s ö k e t és posz tóka t nagy e r ő v e l vissza 
f ú v j á k . I l l y e n n e k i r a t ik N á p o l y b a n a ' C u m a e i 
S y b i l l á k ' r e t t en tő B a r l a n g j o k , L e n g y e l O r -
szágban a' K r a k ó i s ó a k n á k , me l lyeknek k e -
r i n g ö s t e k e r v é n n y e i b ö l némel lykor o l lyan e r ő s szél 
j ön k i , h o g y a ' d o l g o z ó ásóka t a* f ö l d h ö z ve r i , 
azoka t az a j t ó k a t 's házaka t p e d i g e g é s z e n le 
r o n t j a , m e l l y e k e t á' munkások azokban m a g o k n a k 
ép í t enek . N e v e z e t e s szél - b a r l a n g o t e m l í t M u n-
d i u s , M a r t i n i u s u t á n , hogy van C h í n á -
b a n egy n a g y hegynek t e t e j é n , mel lybe ha e g y 
d a r a b követ v e t n e k , azonnal szörnyű z ú g á s t t s i -
n á l , és o l ly nagy szélvész emelkedik fe l b e l ő l e , 
h o g y az a b b ó l támadt zű rzava r az egész h e l y s é g e t 
el b o r í t j a , sőt néha ha tsak n a g y o n b e s z é l l n e k i s , 
l iözel h o z z á , ú g y is anny i r a f e l índú l , h o g y a' k ö -
zel l évő h a v a s o k r ó l l e s ep re t t hó - f ú v á s o k k a l az 
u tazóka t s e r e g e s t ö l e l t e m e t i , — mel lyre nézve n a g y 
t sendességge l szok tak ott á l t a lmenn i . D e ezen 
B a r l a n g o k b a , h i h e t ő , h o g y más l yukakon m e n n e k 
b e a ' szelek. 
N e m tsak a ' Bányákbó l 's B a r l a n g o k b ó l , h a -
nem még a ' n a g y t avakbó l is támad n é m e l l y k o r 
szél . Azt í r j a G a s s e n d i a ' L e g n i u s t a v á -
r ó l , h o g y m i k o r az f ü s t ö l ö g n i k e z d , a k k o r a b -
b ó l f e lhő t ámad , a ' me l lybö l nem sokára i s z o n y ú 
szélvész lesz. 
3. D e va l amin t minden sze leket a ' f ö l d b ő l 
's t avakból s zá rmaz ta tn i sem nem s z ü k s é g , sem 
nem lehe tő : ú g y h ibás az a' vé lekedés is , me l ly 
s z e r i n t a' v i z , k i g ö z ö l g é s á l ta l l evegővé v á l t ö z -
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n é k , és í g y szelet nemzene 5 mer t ha sz in te m e g e n -
g e d j ü k is , h o g y a' g ő z ö k szele t s z á r m a z t a t n a k , 
midőn a ' l e v e g ő t egy he ly ' t t n e h e z e b b é teszik m i n t 
m á s u t t , mindazá l t a l onnan nem k ö v e t k e z h e t i k , 
h o g y a' víz l e v e g ő v é vá l t ozzon , m i n t h o g y a' szél 
a ' m e l e g g ő z ö k nagy e las t i c i t á ssá tó l veszi e r e d e t é t . 
H o g y p e d i g a ' g ő z va lóságga l víz , v i l á g o s o n n a n , 
m e r t össze t s o p o r t o z v á n vízzé lesz . T o v á b b á h i -
bás az a ' r é g i vé l ekedés i s , h o g y a ' l evegő is v íz -
zé v á l t o z n a , me r t a' l evegő magában t u l a j d o n k é -
p e n m i n d é g szá raz : nedvesek mindazá l t a l a ' sze -
lek , h a nedves h e l y e k e n , p . o . havakon j ö n n e k 
ál tal h o z z á n k , mel ly t u l a j d o n k é p e n nem m a g á t ó l 
a* l e v e g ő t ő l , h a n e m a' g ő z ö k t ő l lesz , m e l l y e k a* 
v i zbö l a ' m e l e g á l ta l k e r e k e d n e k f e l , min t a ' n ap -
n y ú g o t i sze lek i s , vagy Z e p h y r e k , ha a ' mi h i d e g 
l e v e g ő n k r e f o l y n a k . A' n a p k e l e t i szél e l l e n b e n 
m i n d é g s z á r a z , va lamin t minden szelek i s , mel -
lyek sok o l lyan t á j o k r ó l f ú j n a k hozzánk , me l lyek 
m i n d é g száraz t e r m é s z e t ű e k . 
4. Ha a ' l evegő m e g könnyül , a' k ö r n y é k -
b e n p e d i g sürü , és s zükségesképen szé lnek kell 
t á m a d n i , ezen ese tben a ' kényeső a' B a r o m é -
t r u m b a n le száll ; mel ly nem t ö r t é n i k , ha i t t 
s ű r ű b b , másut t p e d i g v é k n y a b b a' l evegő . H o g y 
a* l e v e g ő ' f e l ső részén t ámadha tnak sze lek , mel-
l y e k az a l an t abb va lókka l e l l enkeznek , a' f e l l e g e k ' 
m o z g á s i b ó l v i l ágos . E z e k o l l yanok , mint két f o l y ó 
v i z e k , mel lyek e l l e n k e z ö k é p e n fo lynak e g y m á s fe-
l e t t . H o g y ha p e d i g két i l lyen szelek össze ü tköz-
nek , abbó l lesz szélvész , g y a k r a n o l ly e r ő s z a k o s 
a ' t e n g e r e n , h o g y egész víz - o s z l o p o t t s iná l , és 
azt sebes f o r d í t á s s a l víz t s e p p e k k é vá l t oz t a t j a . 
G y a k r a n meges ik , h o g y a' m e l e g dé l i szél h í r -
t e l en h i d e g é j szak i széllé vá l toz ik , ha h ó , v a g y 
j é g esső esik ; h o g y a ' szél r e g g e l , m i k o r h íves 
v a n , é j szakró l f ú , azután m i k o r a ' nap a ' fö lde t 's 
» 
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á ' l evegő t jó l f e l m e l e g í t e t t e , lassan lassan dél f e l é 
f o r d u l , estve p e d i g ha híves van , éjszak v a g y nap-
ke le t fe lö l f ú , — ez az o k a , h o g y miko r f e r g e t e g 
v a n , kivál t ha j é g essö e s i k , a' sze lek g y a k r a n 
e l l e n ö k b e f ú j n a k a ' f e l l egeknek ; mer t az i t t a la t t 
l évő hévség a ' sze leke t e g y f e l é , az oda fen l évő 
h i d e g p e d i g a* f e lhőke t más felé h a j t j a . 
5. A z é j s z a k i s z e l e k , midőn azon f ö l -
dek fe löl f ú j n a k , mel lyek a ' nap tó l messze vágy-
nák , és j é g g e l t e l j e s e k , ké t ség k ívül sok s a l é t r o -
mos r é s z e t s k é k e t 's j oge t skéke t hoznak m a g o k k a l , 
azé r t h idege t i s , s z á r a z s á g o t is okoznak . A* me-
l e g e b b t a r t o m á n y o k b ó l dé l fe lő l f uvó s z e l e k , mel -
lyek meleg g ő z ö k e t hoznak m a g o k k a l , mé r sék l ik a' 
h i d e g e t , és a ' gőzöke t m e g s ü r í t i k , azér t is nedves 
szeleknek monda tnak . A' n a p k e l e t i s z e l e k , 
m e l e g t a r t o m á n y o k b ó l jönnek ugyan , de nem j ő -
vén t e n g e r e k e n á l ta l , szárazak és me legek ; ha -
nemha h a v a s , v a g y más ok miat t h i d e g he lyeken 
jővén á l t a l , t e r m é s z e t ö k e t vá l toz ta t j ák . A* n a p -
n y ú g o t i a k p e d i g az At lan t i cumi t e n g e r b ő l t ö b b -
n y i r e bőséges gőzöke t hozván , fél h i d e g e k és ned-
vesek. 
§. 6. A' sze lek a ' t e n g e r kö rnyékén nappa l 
a ' t e n g e r r ő l , é j j e l p e d i g a ' p a r t r ó l f ú j n i t apasz-
t a l t a tnak . E n n e k oka a' nap : me r t midőn a' nap f é n y -
l ik , közönségesen t ö b b g ő z ö k e t emel fe l a* t en-
g e r b ő l mint a ' f ö l d b ő l , m e r t a ' föld sok h e l y e k e n 
s z á r a z , és a n n y i ma té r i á t nem s z o l g á l t a t h a t mint 
a' t e n g e r . E l l e n b e n midőn a' nap l e m e g y e n , a' 
b á t r a h a g y o t t m e l e g a ' f ö ldbő l t öbbe t húz fel mint 
a' t e n g e r b ő l : mer t a ' f ö l d , ú g y m i n t ö s s z e v e r ő -
döt t , t ö m ö d ö t t , és sok nedvektó i nehéz t e s t , t o v á b b 
m e g t a r t j a a' b e l é ment m e l e g e t mint a ' t e n g e r . 
Innen azok az e rős szelek , mel lyek a' k ö z é p ten-
g e r k ö r ü l f ú j n a k , l e g e r ő s e b b e k a' pa r tok k ö r ü l , 
l assanként p e d i g a ' mély t e n g e r e n menné l o d á b b 
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m e n n e k , meg- szűnnek . I n n e n vette fel épen C o -
1 l i m b u s a' N y u g o t I n d i a ' f e l t a l á l ó j a a ' d o l g o t
 ? 
h o g y az At l an t i cumi t e n g e r e n tú l nem messze kell 
l e n n i a' s z á r a z n a k ; mer t t a p a s z t a l t a , h o g y a' ke -
m é n y szelek E u r ó p a fe lé f ú j n a k , e r ö s e b b e k n e k 
l á tván , mint sem h o g y a' v izek tő l vehe t ték volna 
e r e d e t ü k e t . 
§, 7. A' n a p k e l e t i s z e l e k , ú g y t apasz -
t a l j u k , h o g y t ö b b n y i r e r e g g e l ; a' n a p n y ú g o -
t i a k estve, az é j s z a k i a k nappa l , m e l l y e k fe le t -
t e e r ő s z a k o s a k , h i d e g e k és s z á r a z a k ; a' d é l i e k 
p e d i g t ö b b n y i r e é j je l a l ó l r ó l felfelé i g y e k e z v é n , 
l a s súk és nedvesek . L a s s ú k , mer t az é j je l i l e v e -
g ő vas t agsága kés le l t e t i f u t á s o k a t , nedvesek 's me-
l e g e k is egysze r smind , mer t az édes v i z e k ' r é s z e i t 
d é l r ő l é j szakfe lé viszik m a g o k k a l . 
§. 8. N y i l v á n van az i s , h o g y M á r t z i u s -
b a n 's közönségesen egész tavaszon a' szelek szá-
r a z a b b a l i , és a ' l e v e g ő g y a k r a b b a n vá l toz ik , m i n t 
az esztendő más r é sze ihen ; m e r t i l l yenko r n a p p a l 
s o k k a l t öbb g ő z ö k szé lesednek k i , 's m e g f o r d í t v a 
é j t s z a k a sokkal t ö b b e n sű rűdnek össze — m e r t a' 
f ö l d masszája kevésbé melegedvén f e l , azonban 
n e m kissebb e r e j e lévén a' n a p n a k , n a g y o b b az 
e g y e n l ő t e l e n s é g a ' n appa l i m e l e g és az é j t sza lu h i -
d e g közö t t — es í g y t ehá t a ' napkele t i szelek , a ' 
m i n t mondán» , t ö b b n y i r e r e g g e l fú jván , az é j sza-
k i a k n a p - k ö z b e n , minden ik a ' l e g s z á r a z a b b , az 
e s z t e n d ő n e k ezen szakaszában sokka l e r ő s e b b e k n e k 
k e l l l enn iek mint másl tor . E s mivel a' n a p n y ú g o t i 
es tve fúvó szelek azon okon e l é g erősek , a ' melly 
o k o n a ' n a p k e l e t i r e g g e l f ú v ó k , mihe ly t ezen sze lek 
r e n d e s fu t á sa tsak l e g k e v e s e b b é vagy seg í t e t i k , 
v a g y késlel tet ik , v a g y le nyomat ik a1 p a r t i e u l a -
r i s okolt tói , mel lyek minden t á j o k o n i nkább vagy 
k e v é s b é szé les í the t ik vagy s ű r í t h e t i k a ' l e v e g ő t , 
t ö b b e n ezekből m a g o k k ö z ö t t össze j ö n n e k , ús 
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i g y essőket 's szélvészeket o k o z n a k 5 me l lyek mind* 
azál ta l kevéssel azután m e g szok tak s z ű n n i , mer t 
a ' napkele t i 's é jszaki sze lek , mel lyek a ' f e l l egek ' 
e lűzésé re a l k a l m a t o s a k , f e l j ü l k e r ü l n e k . 
Q. A' szelek t ö b b f é l é k . N e m m i n d é g e g y 
t á j r ó l f ú j n a k , mint azt é sz re l e h e t venn i a ' ha jók* 
v i t o r l á j i r ó l , és a' t o r n y o k o n 's m a g a s a b b házakon 
l évő f o r g ó k r ó l . Á' mint a ' szél ez v a g y amaz t á j -
r ó l f ú , a' s z e r i n t nevez te t ik e l . - N a g y K á r o l y 
Cvsászár i d e j é b e n 32 neme i t ta lá l ták fe l . Ezek köz-
zül neveze tesebbek eme ' nyol tzak : 1. N a p k e -
l e t i v a g y S u b s o l a n u s . 2« N a p n y ú g o t i , 
F a v o n i u s . 3« D é l i , A u s t e r . 4. É j s z a k i , 
B o r e a s. 5. A' Favon ius és Auster k ö z ö t t A f r i -
k u s . 6. Auster és Subso lanus közö t t É u r u s. 7 . 
iSubsolanus és Boreá s közö t t A q u i l o . 8« B o r e á s és 
Favon ius k ö z ö t t C a u r u s ( 
E l o s z t a t n a k még a ' szelek s z á r a z a k r a , 
n e d v e s e k r e , h i d e g e k r e , m e l e g e k r e * 
S z á r a z s z e l e k a z o k , mel lyek a ' g ő z ö k t ő l t i s z -
ták , és ezek száraz t á j a k r ó l f ú j n a k , vagy té lben a* 
b é f a g y o t t v izek fe le t t , minémüek a' B o r e a s és 
S u b s o l a n u s . N e d v e s e k , mel lyek sok g ő z ö -
ke t h o z n a k m a g o k k a l , az ál tal aJ l e v e g ő t m e g n e d -
vesí t ik , e s sö t o k o z n a k , mel ly a k k o r e s i k , ha a ' • 
szé l a' t e n g e r e k r ő l fú m e l l y e k b ö l naponk in t s o k 
g ő z ö k e m e l k e d n e k . I l l y e n e k az A u s t e r és F a -
v o n i u s . H i d e g s z e l e k a z o k , mel lyek az 
é jszaki P ó l u s fe lö l f ú j n a k , k i v á l t t é l b e n . M e l e g e k 
azok , mel lyek meleg t a r t o m á n y o k fe lö l f ú j n a k , 
és a ' nap 1 hevétől é g n e k , min t az A u s t e r . 
N é m e l l y szelek m i n d é g f ú j n a k , és ezek ne-
vez t e tnek P e r p e t u i et G e n e r a l e « , S z ü n -
t e l e n v a l ó k n a k é s k ö z ö n s é g e s e k h e k 4 
mások most kezdődnek és hamar végeződnek , ezek 
nevez te tnek T e m p o r a r i i et S p e c i a l e s vagy 
is i d e i g v a l ó k n a k . —- A ' k ö z ö n s é g e s 
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vagy s z ü n t e l e n v a l ó s z e l e k fújnak az Ae-
t h i o p i c u r n , A l l an t i eum , Pac i f i cum , és az I n d i a i 
t e r g e r n e k b i z o n y o s r é szén . Az i d e i g v a l ó s z e -
l e k 1. S t a t i e t a n n i v e r s a r i i . 2 . L i b e r i 
e t v a g i . Amazok m e g h a t á r o z o t t időben j ö n n e k 
elő , e zek semmi idő szakaszhoz nem köt ik m a g o -
ka t í amazok az I n d i a i t e n g e r e n b i z o n y o s t á j f e l é 
(j h ó n a p i g f ú j n a k , más ik 6 h ó n a p i g p e d i g e l l e n -
k e z ő l e g . 
Az A n n i v e r s a r i u s o k közzé t a r t o z n a k az E t é -
z i á k. E z e k ké t fé lék : C a n i c u l a i a k és T é l i -
e k . C a n i e u l a i a k , mel lyeh C a n i c u l a kezdeté-
vel e lkezdenek f ú j n i é j szak fe lö l 's f ú j n a k 40 na -
p i g , ' s azt m o n d j á k , h o g y tsak n a p p a l f ú j n a k , 
é j t szaka megszűnnek , 's m é g r e g g e l sem t ámadnak 
fe l , i nnen a' h a j ó s o k á lmosoknak nevezték. E z e k 
nem t sak G ö r ö g O r s z á g b a n , h a n e m T h r á c i á b a n , 
M a c e d ó n i á b a n , az E g e u m i t e n g e r e n , annak sz ige t -
j e iben , s ő t Af r ikában is fú jnak . Más ik Anniversa-
xius sze lők a' G ö r ö g ö k n e k C h e l i d o n i u s 
v a g y A v i c u l a r i s ; kezdődni monda t ik a ' té l 
után ; h a n e m kezdetének nap ja b i z o n y t a l a n . E r r ő l 
azt m o n d j a V a r e n i u s , h o g y f e l e t t e g y e n g e , á l l -
ha ta t l an , f é l b e f é l b e s z a k a d , hanem a ' t e n g e r t 
t sendessé t e s z i , és a ' t é l i m a d a r a k ' el j öve te l é t 
je len t i . 
A' s z a b a d 's k ó d o r g ó sze lek köz ' t t ne-
vezetesek a ' h i r t e l e n t á m a d ó k és e r ő s z a -
k o s o k , onnan f e l j ü l r ő l r o h a n v á n , m in t az Ö r -
vény vagy T y p h o n , mel ly m e n y k ö - h u l l á s 's r o p o -
g á s nélkül v a n , 's kü lömb k i i l ömbfé l eképen keve-
regvén a' l e v e g ő , a ' m i k e t m e g k a p , magasra 
r a g a d j a . S z é l v é s z , mel ly r o p o g á s s a l keve reg . 
P r e s z t e r , melly m e g é g e t i 's össze t ö r i a ' miket 
meg i l l e t . E c n e p h i a s , F o r g ó - s z é l , mel ly a ' 
m a g a s f e l h ő b ő l s zö rnyen r o h a n ki $ ez a ' t e rmé-
sze t szokot t r e n d j e s ze r in t két e l l enkező szelek-
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nek össze ü t k ö z é s é b ő l v a g y va lamel ly vas t ag t ö -
m ö t t f e l h ő b e n való m e g a k a d á s á b ó l lesz. A' szélvész 
s z ö r n y ű zúgásss l j á r , és o l l y a n k o r szokot t t á m a d -
n i , m i k o r a' f e l h ő k , mint m e g annyi öb lös g y ú j -
tó üveg táblák , a* nap ' súgá r i t e g y b e szedve ez vagy 
amaz he ly re f o r d í t j á k , és e r ő s m e l e g ö k k e l o t t a ' 
l e v e g ő t h í r t e l e n nagyon k i t e r j e s z t i k , v a g y p e d i g 
a ' f ö l d b ő l va l aho l nagy tűz v a g y me legség iitvén 
k i m a g á t , a ' v e r i szél jel a ' k ö r ü l lévü l e v e g ő t , 
's azután oml ik oda vissza . Vé tkes vas tag t u d a t -
l ansága há t az a ' köznépnek , midőn az i l l y e n 
h í r t e l e n t á m a d ó nagy sze leke t a ' b o s z o r k á n y o k n a k 
t u l a j d o n í t j a , v a g y a' g a r a b o n t z á s d e á k o k n a k , 
min tha azok r o n g y o s k ö p ö n y e g b e n s á rkány ra ül vén, 
a ' s ze leke t 's j é g essöket m a g o k k a l h o r d o z n á k . 
A' t s endes szél nem messz i rő l j ö n , nem is 
• messze mégyen , a' s ebese t ske egy óra a la t t 10 . 
Ang lus m é r t f ö l d e t e lha lad . A' m e l l y szél e g y m i -
nutum secundum alat t 32 l á b n y i he lye t e l f u t , a ' 
fák k i s z a g g a t á s á r a 's épü l e t ek ' f e l f o r g a t á s á r a e l é g -
s é g e s . Az igen sebes szél D e r h á m ' j egyzése i s ze -
r i n t egy óra a la t t 45 Áng lus m é r t f ö l d e t el h a l a d , 
és egy vég t iben sok O r s z á g o k o n keresztül m e g y e n . 
§. 10. N a g y a ' szeleknek h a s z n o k , sőt e l m ú l -
ha t a t l anu l szükségesek a' v é g r e , h o g y t i sz tává ' s 
egészségessé t e g y é k a' l e v e g ő t ; azok nélkül m i n d e n 
megveszne 's m e g m é r g e s ü l n e a ' f ö l d ö n . A' r e g g e l i 
levegő* kel lemes m e g f r i s s ü l é s e , a" szél' l e h e l l é s e , 
mel ly egy v i r á g o s ke r tbő l v a g y fenyvesből l e n g e -
dez f e l é n k , me l ly d rága m i n d e n e l ő t t , k i az; 
egészsége t l i e t sü ln i t u d j a ! A ' m e g r e k e d t l e v e g ő 
m e g r o m l i k , a lka lmat lanná lesz az egészségre és az 
é le t g y ö n y ö r ű s é g e i r e . Most p e d i g , h o g y a' s ze lek 
m o z g a t j á k a ' l e v e g ő t , min tegy t isztán t a r t j á k , 's 
egészségessé teszik azt . A' l e v e g ő ' ezen m o z g á s i 
az e m b e r e k n e k nem tsak e g é s z s é g ö k r e , h a n e m 
g y ö n y ö r ű s é g ö k r e 's m e g f r i s s í t e t é s ö k r e is í z o l g á l -
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nfllt. B i z o n y í t j á k ez t azok a ' k e d v e s s z e l l ő k , me l -
l y e k a ' n y á r i f o r r ó m e l e g e k b e n b e n n ü n k e t m e g f r i s -
s í i n e k , m e l l y e k nélkül i t t a ' m é r s é k l e t t öv a la t t 
j s n a g y b a j j a l k ö v e t h e t n é k az e m b e r e k d o l g a i k a t , 
's g y a k o r t a v e s z e d e l e m b e n f o r o g n a é l e tök 's egész-
s é g ü k . 1 7 0 7 - b e n J u l i u s 8 - d i k á n o l ly r e k k e n ő me-
l e g v o l t , h o g y majd m i n d e n e k m e g fú l ad tak , 
m i v e l l e g k i s s e b b sze l lő s e m l e n g e d e z e t t , és sok 
a r a t ó k v a g y m e g h a l t a k , v a g y h a l á l o s b e t e g s é g b e 
e s t e k . í 780- k ö r ü l is e m l é k e z e m
 7 h o g y e m l e g e t t é k 
az i l l y e n v e s z e d e l m e s a r a t á s t , m i k o r h a s o n l ó a n 
s o k e m b e r e k m e g h a l t a k , s o k a n m e g b o l o n d u l t a k , 
•— Kivál t a z o k a5 h íves sze l lők b i z o n y í t j á k e z t , 
m e l l y e k egész e sz tendőn á l t a l m i n d é g f ú j n a k a* 
Z o n a t o r r i d a a la t t , és az t ' f ö l d e t , me l ly kü-
l ö m b e n l a k h a t a t l a n volna , k e d v e s és e g é s z s é g e s la-
k ó he l l yé t esz ik . Hát m é g m e l l y n a g y hasznok van 
aJ k ö z ö n s é g e s é l e t r e nézve, — messze t a r t o m á n y o k r a , 
a ' f ö l d n e k e g y i k végé tő l a* más ikhoz visz ik az em-
b e r t , aJ ki k ö t ő h e l y e k b e bé , onnan p e d i g k i se-
g í t i k a ' h a j ó k a t . M i d ő n a ' t e n g e r b ő l f e l e m e l k e d e t t 
g ő z ö k e t mess'ze l évő t á j a k r a e lv i sz ik , e ssöke t 
o k o z n a k . 
A' szél m o z g a t m i n d e n p l á n t á k a t , és e" moz-
g á s né lkü l nern é lhe t e g y o r g a n i c u m test is. A* 
m e l e g h á z a k b a n a ' p l án t ák g y e n g é k *s k i t s i nyek 
m a r a d n a k , a3 sűrű e r d ő k b e n nem n e v e k e d h e t n e k 
a* fák o l l y a n r a , m i n t h o g y a ' szél nem m o z g a t h a t -
j a 5 de m á r a* r i t k á b b e r d ő k b e n , a* s z a b a d m e z ő -
k ö n , m é l y e b b g y ö k e r e k e t v e r n e k , m e g v a s t a g o d -
nak Js s z é p e n el á g a d z n a k . Ha a ' k e r t é s z a ' m e l e g 
h á z a k 1 a b l a k a i t ot tan o t t an fe l nem n y i t j a , és f r i s s 
l e v e g ő t 's s ze l l ő t nem e r e s z t b é , t ö b b g y ü m ő l t s ö k 
m e g é r é s r e nem j u t n a k . M i t s o d a sok b e t e g s é g e k 
t á m a d n a k a* h a j ó k o n , ha a* l e v e g ő s o k á i g m o z g á s -
b a nem j ő ? ha a* szél nem s e g í t e n é , h o g y nyar~ 
^ a l h a t n á n a k a ' G á l y á k o l l y s e b e s e n ? m e l l y e k most 
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az e m b e r e k ' hasznára é j j e l nappa l h a s o g a t j á k a ' 
t e n g e r e k ' há ta i t . S o k s z o r , niég m i k o r k á r o k a t 
tesznek is a ' s z e l e k , a z o k b a n is van ha szon . Ha 
az a' s z é l , melly a ' l ö - d i k száz' vége fe lé a ' Spa -
nyol flottát t zé l j ában m e g g á t o l t a , vagy k é s ö b b e a 
támadt vo lna , vagy g y e n g é b b let t volna , v a g y 
más o l d a l r ó l f ú t t v o l n a , va lóban A n g l i á n a k d o l -
ga i más á b r á z a t b a ö l t ö z t e k volna.1 V á g y n á k há t 
t ö r v é n y e k , mel lyeke t kell köve tn iek a ' s z e l e k n e k is . 
§. 11. N i n t s egy esz tendő is ta lán , m e l l y b e n 
a' föld g o l y ó b i s s á n a k va lamel ly részén a ' s ze lek 
rémí tő k á r o k a t ne t ennének , mind a' s z á r a z o n 
mind a' v i zeken . N e m ke re sgé l t em e lő p é l d á k a t 
bőven ezen igazságos a l l í tásnak b é b i z o n y í t á s á r a . 
Hányszor nem olvassuk a' közönséges Ú j s á g - l e v e -
lekben , h o g y most a' t e n g e r e k e n ennyi h a j ó ka t 
t ö rde l t ek össze 's sü l lyesz te t tek e l ? Most i t t 's i t t 
ezt az e r d ő t puszt í to t ták el — ezt 's ez t a ' hegy-
séget k á r o s í t o t t á k m e g tetemesen , a' házak t e t e j i t 
szé l je l szórván , m é g f a l a i t is e l d ö n t ö g e t v é n . 
Minő bo rzadás sa l ke l le t t nem igen r é g e n o l v a s n i , 
h o g y S z. L u t z a Sz ige t én tsak egy e m b e r t sem 
hagyo t t a' r e t t e n t ő szélvész é le tben ? N e m éml í tvén 
t ö b b e t a ' r é g i b b pé ldákbó l , tsak az 1821 és 1 8 2 2 -
dik esz tende i két pé ldáka t lássuk T e k . K u l t s á r 
I s t v á n U r n á k Nemze t i Ú j s á g á b ó l ! 
Az 1 8 2 1 - d i k esz tendő ' Jun ius sának Q-d ikén 
S o m o g y b a n S á r d nevű Mező V á r o s b a n dé l -
után 3 ó r a k o r a' r e t t ene t e s f o r g ó szél a' l e g v a s t a -
g a b b fákat g y ö k e r e s t ő l k i s z a g g a t t a , és a ' l e v e g ő -
b e fe lemelvén 50 ö l n y i r e is e l r agad t a . A ' v á r o s n a k 
dé l i részén k háza t össze morzso l t — 2 n a g y b i r -
ka ak lo t f ede les tő l fa las tó l szé l je l s z ó r t , a ' p e t -
r en tzéke t , b a g l y á k a t mint a ' l ap táka t ú g y s o d r o t -
t á — - a z épü le t f á k a t , tel i z sákoka t , f e lkapván mesz-
sze vit te , a* házi á l l a toka t ma jd egy m é r t f ö l d r e 
r a g a d t a , *s o l l y r é m í t ő p o r f e l h ő t t ámasz to t t
 3 
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h o g y m i n d e n t f ü s t b e n g o n d o l n á n a k l e n n i , — 80 
ö lny i s zé l e s ség re ' s 2 m é r t f ö l d n y i h o s s z a s á g r a 
t e r j e d t , azután j é r t z e - t o j á s n a g y s á g ú j egeu esvén 
m a j d a ' fé l V á r m e g y é t m e g f o s z t o t t a az a ra t á snak 
r e m é n y s é g é t ő l . H a z a i 's K ü l f ö l d i T u d ó s í -
t á s o k 2 -d ik f é l e s z t e n d ő 1 8 2 1 . N r o Q-no . 
A z 1822-dik e sz t endőben M á j u s ' 12-diUéri 
N a g y S u r á n y b a n délután 5 ó r a t á jban t e r -
h e s f e l h ő k ke rekedvén nagy z á p o r t ö n t ö t t e k . Azu-~ 
tán 4 ó r a t á jban ké t e l lenkező sze lek össze ü t k ö z -
t e k , és a ' vá ros n y ú g o t i részén s z ö r n y ű t s a v a r g á s -
sa l t ö l t s é r f o r m á b a n iszonyú zúgássa l össze á l l o t -
tak , és s ü r ü v i l l ámlások közöt t ú j ú ta t vévén a ' 
T y p h o n , r é m í t ő e rőve l a' H o m j á t i b a vivő u t o n 
a ' V e n d é g f o g a d ó b e l i e r ő s f é s z e r n e k z s inde lyes t e -
t e j é t t s a k n e m egészen f e l s z a g g a t t a , és e g y n e h á n y 
száz l é p é s n y i r e e l s zó r t a , a ' v e n d é g f o g a d ó n a k 
sza lmás fede lé t is m e g s z a g g a t t a , t ég l a k é m é n n y é t 
m e g t s o n k i t o t t a . Innen az E g y h á z s z e g i , M í l o m s z e g i , 
O n d r o h ó i h a t á r o k o n keresztül menvén , az ú t j á b a n 
l évő f á k a t , f ö l d e k e t , mezőke t m e g r o n t o t t a , 's a ' 
N a g y Czétényi h e l y s é g e lőt t l é v ő nagy F a r k a s - e r -
d ő t , a ' f á k a t g y ö k e r e s t ő l k i s z a g g a t v á n e l p u s z t í t o t -
t a . M a g á b a n a' h e l y s é g b e n p e d i g m é g i r t ó z t a t ó b b 
d ü h ö s s é g g e l f o r g o t t 5 mer t a ' szép n a g y t e m p l o m -
nak f ede l é t egészen fe lkapván , g e r e n d á j i t a ' Czé -
tény f o l y ó n túl a ' r é t e k r e szó r t a , a ' t e m p l o m b o l -
t o z a t j á t á l ta l t ö r t e , 's azon ny í láson a' zász lóka t , 
l á m p á s o k a t 's e g y e b e k e t ki r a g a d t a , az a b l a k o k a t 
össze z ú z t a , és a ' kü l ső falak vako l á sa i t l e fosz tván 
egészen f e k e t é r e m á z o l t a , a ' t e m p l o m e lő t t á l ló 
n a g y kő ke resz te t f e l f o r g a t t a 's t ávo l ra r a g a d t a 's 
a t . I l a z a í 's K ü l f ö l d i T u d ó s í t á s o k 1 -
ső f é l e s z t e n d ő 1822» N r o 4 2 . 
12. Á m b á r ottan o t t a n , i t t v a g y amot t 
k ö r ü l ö t t ü n k is a ' sze lek d ü h ö s k ö d j e n e k 's t e temes 
k á r o k a t t e g y e n e k 3 de azt m o n d v á n , s emmik ezek 
a z o k h o z a' s z e l e k h e z k é p e s t , me l lyek l e g i n k á b b 
a' dé l i Asia iakat 's A f r i k a i a k a t r endk ívü l g y ö t r i k 
és k ínozzák . A' Pa le sz t inának á r ta lmas n a p k e l e t i 
szél , a' mint más sok nemzeteknek ke l lemetes , 
ú g y néhány napke l e t i eknek veszedelmes és á r t a l -
m a s , ho l nem tsak a ' f ö ld ' t e rmésé t e l é g e t i ; h a -
nem az e m b e r e k e t is dög le l e t e s ségéve l mint a ' tüz 
m e g f o j t j a . Azt í r j a e r r ő l T h e v e n ó t : h o g y m i -
dőn ez a ' meleg szél P e r s i á b a n J u n i u s és J u -
l ius h ó n a p o k b a n fú , ha valaki ezt bé l é legz i , m e g 
f o j t j a a z t , és annak ka r j a i mint a' fő t t hús az az t 
i l l e t ő n e k kezeihez r a g a d n a k . U g y a n ö a z t , m o n d -
j a , h o g y ez a' m é r g e s s z é l , más napke le t i t a r t o -
m á n y o k b a n is k e g y e t l e n k e d i k , és azon ha lá los és 
m é r g e s e r e j e v a g y o n . Ol lyan d ü h ö s s é g g e l s z o k o t t 
ez f ú j n i , h o g y ne,Ti tsak a* h a j ó k a t a ' t e n g e r e n , 
hanem a ' fákat is a ' szá razon össze t ö r i . Az I n -
d u s o k ezeke t a' s ze leke t O r k á n o k n a k nevez ik , 
mel lyek kivál t M a l u c c a és J a p p ó n i a k ö z ö l t 
i g e n g y a k o r t a va lók . E z e k közzül v a l ó k , m e l l y e k 
az A t l an t i cumi t e n g e r e n B r a s i l i a és A f r i k a 
k ö z ö t t a ' J ó - R e m é n y s é g f o k a kö rü l é r e z t e t -
nek , mel lyeknek k e g y e t l e n s é g é t a ' P o r t u g a l l u s o k 
sok h a j ó és ember veszede lemmel m e g t a p a s z t a l t á k , 
m i n e k e l ő t t e az Oceánussa l e léggé m e g e s m e r k e d t e k 
vo lna . H lyen re t t ene tes szeleket t apasz t a lnak az 
A r a b i a i pusz tákon ú t a z ó k , k ivál t a ' kik a' M e c -
c a i b ú t s ú r a j á r n a k , t . i . a ' sürü és l á n g o l ó k ö d -
del keve r t t fekete f e l l e g e k e l se t é t í t i k a' n a p p a l t , 
azután o l l yan szélvész támad , mel lynek k e g y e t -
l ensége n o h a nem s o k á i g t a r t , mindazá l ta l a ' v e r e s 
h o m o k o t o l ly nagy b ő s é g g e l szór ja , h o g y g y a k -
ran egész K a r a v á n o k a t , ÖOOO 's t ö b b embereke t 
e l t eme t . T e r m é s z e t i oká t ha nézzük , ma jd m i n d e -
nek abban egyeznek m e g , h o g y ezek a ' n a p k e l e t i 
h e g y e k ' b ü d ö s k i g ő z ö l g é s e i k b ö l származnak , 
m e l l y e k e t a ' szél a' h o m o k k a l összekever , a' me l ly 
tes tbe b e h a t n a k azt meg g y ú j t j á k . H o f f m a n azt 
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í r j a : h o g y a' J ó - R e m é n y s é g fokának e g y hegyén , 
me l lye t T a f e l b e r g n e k h ívnak a' B e l g á k , e lő-
s z ö r tsak kis f e l l eg lá tszik , 's ma jd az egész he-
g y e t e l b o r í t j a ; azután azonnal a' h e g y ' t e t e j é r ő l 
o l lyan e rős szelet b o t s á t , h o g y n in ts o l lyan e r ő -
sen készül t t h a j ó , mel lye t könnyen össze ne t ö r j ö n . 
13. P 1 i n i u s azt m o n d j a , h o g y a ' nyár i 
szelek é j t szaha megszűnnek f ú j n i , és a ' napnak 3 
ó r á j a k o r támadnak ; S p a n y o 1 O r s z á g b a n 's A s i -
á b a n n a p k e l e t r e f á jnak ; P o n t u s b a n é j szakró l , 
e g y é b r é s z e k b e n dé l rő l . E g y i p t o m b a n hát 's 
F é n i e z i á b a n , m e l l y e t sok más tanúk b i z o n y í -
t a n a k , d é l r ő l f ú jnak a ' n y á r i s z e l e k , m e l l y e k annál 
á r t a l m a s a b b a k , mennél m e l e g e b b e k o t t . Ezeknek a ' 
n y á r i sze leknek szokot t f úvásábó l Aráb iában , Me-
s ó p o t á m i á b a n 's másut t r e n d k í v ü l va ló meleg szél-
vész t á m a d , melly az e m b e r e k e t m e g ö l i ; hanem 
h a f ö l d r e b o r ú i n a k , r u h á j i k k a l e l é g g é b é t a k a r ó d z -
ván ; t ö b b n y i r e egy fe r tá ly ó r á i g dühösköd ik r e t -
t ene t e s morgássa l d ö r ö g v é n . T h e v e n ó t e r rő l a' 1 
d ö g l e l e t e s heves szé l rő l sokat emlékeze tben ha -
g y o t t . E m l í t e k egy kevese t . Azt m o n d j a : S a m i e 1, 
v a g y máskén t S a m u m , igen m e l e g szél , mel ly 
n y á r b a n d ü h ö s k ö d i k M o s u l t ó l S u r a t i g , de 
a ' f ö l d ö n tsak , és nem vizén , és a ' ki ezt a' sze-
le t b é s z í v j a , azonnal megha lva le e s i k , n o h a 
néha t a l á l t a tnak o l l yanok , kik anny i idő t nye rnek , 
h o g y ezt k i m o n d h a s s á k : h o g y ő k b e l ő l é g -
n e k . Mihe ly t ezen szélnek f ú v á s á r a valaki l e d o b -
ban , e g y s z e r r e egész tes te ténta f eke t e ségü lesz , 
h a k a r j á t , lába s z á r á t , vagy más t a g j á t i l le t i va-
j a k i , a ' húsa t s o n t j a i t ó l e l v á l v á n , keze k ö z ö t t 
m a r a d a n n a k , a ' k i f e l aka r t a eme ln i . 
Azt í r j a D e c s y S á m u e l E g y i p t o m i H i -
s t ó r i á j á b a n , h o g y F e l s ő E g y i p t o m b a n F e -
b r u a r i u s t ó l f o g v a M á j u s h o l n a p ' v é g é i g e g y o l ly 
veszede lmes dé l i szél szoko t t f ú j n i , melly a ' h u -
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m o h o s p u s z t a s á g o n t a l á l t a to t t ember t e g y s z e r i b e n 
m e g f o j t j a ' s egész a ' t son tok ig megemész t i a* 
tes té t . G y a k o r t a egész K a r a v á n o k a t ( b á t o r s á g 
okáé r t t s o p o r t o s a n ú t a z ó Kereskedőke t ) a ' f ö l d b e 
t emet ez a' g o n o s z szé l . E ' vesz tege t t e el a ' P e r -
siai K i r á lynak C a m b y s e s n e k azon A r m á d á j á t , 
mel lyet ö az Ammoni J u p i t e r Isten T e m p l o m á n a k 
e l p u s z t í t á s á r a k ü l d ö t t vala E g y i p t o m ' m e g h ó d o l -
ta tása u tán . E z e n i d ő a la t t olly s z ö r n y ű m e l e g s é g 
van fe l ső E g y i p t o m b a n , b o g y a' K e a u m u r T h e r -
m o m e t r u m á b a n 30 sőt 38 g r ádus sa l is f e l j e b b h á g 
a ' kéneső a ' f a g y l a l ó p o n t n á l , és már e k k o r a ' 
b e g y e k ' b a r l a n g j a i b a 's a kősziklák ' ü r e g j e i b e 
szok tak a' pusz ta he lyeken lakni s zoko t t B e d u i -
n u s A r a b s o k r e j t e z n i . De nem m i n d e n k o r és 
nem is szünte len f ú j ez a ' gonosz dél i szél $ mer t 
ú g y egész E g y i p t o m n a k el kel lene p u s z t ú l n i ; ha-
nem két 's h a rmad napban e g y s z e r , és a k h o r s e m 
ta r t ké t h á r o m ó ráná l t o v á b b , mel lye t e g y e d ü l az 
e r ö s e b b é j s z a k i szél t sendes i the t l e . Hason ló ez a* 
nagy f o r g ó szélhez , melly a' pusz t a ságon l é v ő 
tüzes h o m o k o t a' l e v e g ő é g b e f e l r a g a d j a , az ég* 
v i l ágos kék k á r p i t j á t homál lya l bé v o n j a , és v é r -
színű k ö n t ö s b e ö l t öz t e t i az a rany s ú g á r o k k a l t ü n -
d ö k l ő n a p o t . E z t a ' sze le t C h a m s i n n a k ( 5 0 
n a p i g t a r t ó n a k ) h ív j ák az E g y i p t o m b é l i e k . E d d i g 
D e c s y S á m u e l . " • 
J e g y z é s . D e n o n U r ' 1 8 0 3 ' b e l i E g y i p t o -
mi u t a z á s á b ó l , T e k i n t e t e s K u l c s á r I s t v á n 
t ' , 
U r 1 8 2 l - d i k esz tendei H a s z n o s M u l a t s á -
g a i n a k 2 -d ik f e l é n e k 28 dik N u m e r u s i g 
D a r a b j á n a k 2 1 5 's a ' t . l a p j a i n , l e í r j a eml í t e t t 
D e n o n U r n á k a ' G h a m s i n szél ről va ló ú j a b b i 
t a p a s z t a l á s a i t , mel lye t hosszas v o l t a mia t t ide á l -
tal nem í r o k $ hanem ot t meg lehet o lvasn i . 
B a l s o r á b a n , Arab ia D e s e r t a V á r o s á b a n 
l 6 6 5 - b e n ez a ' szél , mel ly Ju l iu sban , Augusz tus* 
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b a n , S e p t e m b e r b e n szenvedhe te t l en m e l e g g e l dü-
h ö s k ö d i k , 20 n a p o k ala t t 4 0 0 0 e m b e r e k e t ölt m e g . 
A' honnan a k k o r k i k i a' f ö l d ö n f e k s z i k , vizet t a r t -
ván szá jában , h o g y e n y h í t e s s é k , és i l l y e n k o r 
semmi tő l se f é lnek a n n y i r a , min t a ' veszede lmes 
d a g a n a t o k t ó l , m e l l y e k k e l , a ' m in t T h e v e n ó t 
m o n d j a , nem b o l d o g u l h a t n a k a ' D o c t o r o k . A' M a -
l a b á r o k n á l is k e g y e t l e n ugyan ez a ' szél ; de n e m 
o l l y a n ö l d ö k l ő . Azt í r j a Z i e g e n b a 1 g : M á j u s t ó l 
f o g v a J u l i u s v é g é i g f ú j egy erős , e g é s z s é g t e l e n és 
m e l e g s z é l , melly sokfé le b e t e g s é g e k e t ' o k o z . O l l y 
i s z o n y ú m e l e g s é g g e l j ő , h o g y az t g o n d o l n á az 
e m b e r , h o g y sü tő k e m e n t z é b ö l jő . ( U g y a n ezt 
„ í r j a F . T . F e j é r Ú r is a ' H ü b n e r ' M a g y a r L e -
, ,x i co r i ában , hozzá t é v é n : h o g y az Arabsok e ' 
„ v e s z e d e l e m el len f o k h a g y m á t 's szá r í to t t szöllŐ g e -
r e z d e t szoktak m a g o k k a l v i n n i , k i v á l t ha pusz ta sá -
, , g o n á l ta l ú taznak , h o l ezen szél f ő k é p e n u r a l -
k o d i k . E ' szé lnek indú lásá t az égnek a' t á j i ve-
„ r e s e l l é s é b ő l , a* m e r r ő l j ő , a* s í k o n észre l e h e t 
„ v e n n i " ) . Ha fe l néz i l l yenko r az e m b e r , nem Iát 
e g y e b e t , hanem m e r ő h o m o k o t , mel lye t a ' szé l 
h a l m o n k é n t h o r d a' házakra . Ha az útszán m e g y 
az e m b e r , szemei t a ' v i l ágér t fe l nem n y i t h a t j a 5 
ú g y ke l l gázo ln i a ' s z é l b e n , m i n t va lamel ly e rős 
v í z b e n . M í g ez a ' szél f ú j , mind a d d i g sz in te b e -
t e g szok tam lenn i 5 mer t az én b e l ő l e m minden 
nedve t és e rő t k i v e s z , ú g y h o g y g y a k r a n a l i g 
v e h e t e k l é l e g z e t e t , és majd s emmi ve re j t éke t s e m 
é r z e k m a g a m o n . 
J e g y z é s . Az a ' R ó m á b a n , N á p o l y b a n , f ő -
k é p e n P a l e r m ó b a n Sie i l iában minden élő erÖt m e g -
g y e n g í t ő , nagy h é v s é g mia t t k i á l l ha t a t l an dé l i ke -
l e t i S i r o c c o neveze tű s z é l , u g y a n annak lá t -
szik l e n n i , mel ly az Arabia i h o m o k o s p u s z t a s á g -
ban a n n y i r a veszede lmes . H ü b n e r L e x i c o n , 
- ( Ül, ) -
14- L á t h a t n i ezekbő l az o k á t , mi i n d í t o t -
ta a ' n y o m o r u l t Nemze t eke t a r r a , h o g y a ' s ze l e -
ke t I s teneknek t a r to t t ák , a zoknak á ldoz tak , 's 
t i s z t e l e tök re T e m p l o m o k a t ép í t e t t ek . I n d í t o t t a t . 
i . azoknak bámulás r a méltó e r e j ö k , mel lyné l f o g -
va a' fákat össze t ö r i k , k i s z a g g a t j á k , az é p ü l e t e -
ket f ö l d r e t e r í t i k , a' t e n g e r e k e n az i s zonyú h a -
j ó k a t e l m e r í t i k . T i sz te l t ék a ' M e x i c o i a k a ' 
s ze l eke t a ' t e n g e r ' kö rnyékén g y a k r a n v é g h e z v i t t 
r e t t e n e t e s e r ö s z a k j a i k é r t . T i sz t e l t ék , H e r o d o t u s 
s z e r i n t , a ' P e r s á k is. Á l d o z t a k nekik a ' P e r u -
b e i i e k is. Imád ták a' F é n i c z i a i a k S a n e h o -
n i a t h o n b i z o n y í t á s a sze r in t . Pa ran t so l t a a ' D e l -
p h i s b e l i O r a c u l u m a' G ö r ö g ö k n e k i s , h o g y
 a ' 
s z e l e k n e k i m á d k o z z a n a k ! m e r t azok l e g j o b b s e -
g í t s é g e k lesznek a ' X e r x e s ' f e l j övő s e r e g e e l l en . 
P l á t ó b i z o n y í t j a , h o g y az A thénébé l i ek is r a k t a k 
o l t á r t a' s ze l eknek . E s , h o g y többe t ne e m l í t s e k , 
m a g a Augusz tus Császár ' i s á ldozo t t C i r c i u s 
nevü fe le t te a lka lmat lan Ga l l ia i szélnek , és annak 
T e m p l o m o t ép í t e t t . S e n e c a N a t . Q u a e s t . 
L i b . 5. C. 17. Confe r V o s s i u m d e o r t u e t 
p r o g r e s s u I d o l o l a t r i a e Lib . 3. C a p . 1 . 
§. 15. A' sze lek néha a la t tomosan , n é h a ny i l -
ván és e rőszakosan ha tnak b é t e s t ü n k b e , — és az 
e m b e r e k b e n , b a r m o k b a n , v e t é s e k b e n , f á k b a n ká -
r o k a t t e sznek . Menné l t i s z t ább a' l e v e g ő , anná l 
e g é s z s é g e s e b b a' tes tnek. Ha a' l evegő dÖgle le tes , 
á r t a l m a s a b b a' mé rges e l e d e l n é l i s ; m e r t a ' m é r -
g e s étel t hányás által ki l ehe t vetni ; de a ' dÖgle-
le tes levegőn nem könnyű s e g í t e n i , ha e g y s z e r a ' 
t es tnek be l ső részei t e l f o g l a l t a , mert h i r t e l e n el 
j á r j a a' s z í v e t , ' s az é l te tő sp i r i t u soka t . A' honnan 
a ' l evegőre n a g y v ígyázás sa l kell l e n n i , nem t sak 
kívül a' szabad ég a la t t ; hanem az é p ü l e t e k ' 
v a g y lakhe lyek ' kész í tésében , ab l akok ' , a j t ó k ' e l -
rende lésében i s , m e l l y e k e n h á z a i n k b a a ' s z e l e k b é -
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f ú j h a t n a k , h o g y egészséges l e v e g ő v e l í ueg f r í s s l -
l e s s ü n k , nem p e d i g a* nehéz 's egésszég te l en g ő -
zök b á n t s a n a k . Mellyet m i d ő n H y p p o c r a t e s 
a b b a n a' P e s t i s b e n , melly e g é s z A 's iá t pusz t í to t -
t a , G ö r ö g O r s z á g o t p e d i g pusz tává t e t t e , s zo r -
ga lma tosan m e g j e g y z e t t v o l n a , sok ezer e m b e r e -
k e t at tól m e g m e n t e t t . M. V a r r ó i s , m i k o r C o r -
c y r á b a n le t t v o l n a , hol m a j d minden h á z a k b a n 
b e t e g e n f eküd t ek az emberek , é j s zak ra ny i t t a tván 
a b l a k o k a t , a ' d é l r e valókat p e d i g b é r a k a t v á n , az 
a j t ó t is e l v á l t o z t a t v á n , t á r sa i t és f a m í l i á j á t egész -
s é g b e n haza v i t t e . í gy a* B e l g á k n á l , mivel sok 
v á r o s o k az A u s t é r n e k 's A f r i k u s n a k v a g y -
n a k k i t é v e , az e m b e r e k az e sz t endő ' n a g y o b b r é -
szében b e t e g e s k e d n e k , 's szünte len való n á t h á s o k . 
V i t r u v i u s is az t mond ja a ' L e s b u s s z i g e t é b e n 
l évő M y t i l é n é v á r o s á r ó l , h o g y az p o m p á s a n , 
de bo londu l van é p í t v e , m e l l y b e n m i n t h o g y az 
A u s t e r f ú j d o g á l , b e t e g e s k e d n e k az e m b e r e k . 
A ' k i H y p p o c r a t e s ' tanáts tsa szer in t egész -
s é g é t meg a k a r j a t a r t an i , az esztendő* 4 r é s z e i r e , 
's a ' m e l e g és h i d e g sze lekre , me l lyeknek min -
d e n e k ki v á g y n á k té te tve , v i g y á z z o n ! me r t i g e n 
s o k a t tesznek az egészség ' m e g t a r t á s á r a 's a ' b e -
t e g s é g e k ' e l t ávoz t a t á sá ra a ' s z e l e k , és a ' l e v e g ő 
m i n é m ü s é g e , ha ugyan nem t sak a' t e s t , h a n e m 
m é g az e m b e r n e k kedve is vá l t oz ik e z e k k e l , ú g y 
h o g y az egészségesek is egészen másképen é rz ik 
m a g o k a t a' k ö d ö s ésl zava ros , másképen a' t iszta 
és t s e n d e s i d ő b e n , másképen h a a ' Z e p h y r u s l e n -
g e d e z , másképen ha az A u s t e r és A f r i k u s ke -
g y e t l e n k e d i k . Anny i ra , h o g y nem tsak a ' tes t 
v i r g o n t z a b b , h a n e m az elme is v i d á m a b b 's men t 
minden k o m o r s á g t ó l , ha a ' l e v e g ő ke l l emes és a" 
tsendeá szel lő l e j t ö z g é t . 
§ . l 6 . L á s j u n k hát a' s z e l e k ' e r e j ö k r ő l 's 
j n u t i k á j i k r ó l , h o g y k ik i o l t a l m a z k o d h a s s o n az á r -
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t a lmasok tó l , ha szná l j a e l l enben azoka t bátran? 
mel lyek á r t a t l anok . 
T a v a s s z a l , midőn a ' nap a1 k o s b a megyen , 
f ú j d o g á l a' S u b s o 1 a rí u s. Ez a* szél nagy r é -
szint egészséges , és az elme' k ö d é i t e losz la t j a . 
Korán r e g g e l h i d e g e t s k e , dél t á j b a n b á d j a s z t ó 
m e l e g , és a ' t e s t eke t is m e g l a n k a s z t j a . Közép 
n y á r b a n hévsége t t á m a s z t , és a ' s á rga epe sá r t 
f e l g y ú j t j a , m e l l y b ö l osztán f o r r ó h ideg l e l é s szá r -
mazik. T é l b e n va lamivel sze l ídebb , 's nints o l l y 
kemény és f a g y l a l ó , min t az A q v i 1 o. 
E u r u s a ' napke l e t i szélhez a t y a f i s á g o s , ' s 
m u n k á j i r a nézve is l e g k ö z e l e b b va ló . Napke le tk o r 
szoko t t t ámadni . A' nyá r i h ó n a p o k b a n f o r r ó ' s 
ége tő h i d e g l e l é s e k e t támaszt . S o k s z o r az á g y é k -
ban 's a' hóna l l ak a la t t r a g a d ó d a g a n a t o k a t sze-
rez 's veres f a k a d é k o k a t , mellyek a ' b ő r ' kü lse-
jén szokták m a g o k a t k i h á n y n i , m e l e g s é g e nedves-
s ég ' valami r é sze t ské jéve l e l e g y í t e t v é n r o t h a d t s á -
g o t 's gyú l adás t okoz a ' vérnek. A' tél i h ó n a p o k -
ban k imondha ta t l an h i d e g , mel lye t t ö b b n y i r e h a -
vazás szokot t köve tn i 's l e g h i d e g e b b z ú z m a r á z o k , 
a n n y i r a , h o g y a' k i k r e ez a' szél f ú , o r t z á i k a t , 
s z e m e i k e t , o r r a i k a t , é g e t ő h i d e g e el len a l ig o l -
t a l m a z h a t j á k . 
D é l f e l é l e g k ö z e l e b b ván ehez az E u r o - N o -
t u s , me l ly n y á r b a n nagy r é sz in t t i s z t a , d e r ü l t , 
á m b á r néha nem tsak a' l e v e g ő t , hanem az e lmé t 
is ködökke l 's h o m á l l y a l e lön t i . Mer t midőn n é -
ha m e g z a v a r o d i k , az e m b e r t m e l a n c h o l i á b a h o z -
za ; de a' mel ly h a m a r e lenyész ik , m i n t h o g y nem 
o l lyan a ' nedvek ' össze g y ű j t é s é b e n , mint más 
sze lek . A' mint a ' t e n g e r i habok az erőszakos s z e -
lek ál tal f e l d a g a d n a k $ ú g y az ember i t e s t b e n 
azon e rőve l mozga t t a tnak a' nedvek 's f e l m e l e -
ged nek , mel lyeknek gözze i f e l f e l é v i t e tvén , n y ű g -
ha ta t l anná teszik az e l m é t , 's az e m b e r t k o m o r r a , 
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nehéz t e rmészé tüvé , p a n a s z o l k o d ó v á , keménf tyé , 
's nehezen h a j t h a t ó v á , anny i ra
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r e n d e l e t i e n i n d u l a t o k b e n n e v á g y n a k , nehezen 
nyersz az i l l yen tö l a k a r m i t is — kivá l t az asszo-
nyok tó l , 's fösvény ö r e g e k t ő l — el űznék b o s z -
szankodássa l — á tkos szókkal i l l e tnek 5 h a n e m h a 
v i g y á z o l az i d ő r e 's a ' j ó a l k a l m a t o s s á g r a . 
Azon szelek k ö z t t , mel lyek sz e m b e r ' egé sz -
ségének l e g t ö b b e t á r t a n a k , egyik a ' m e l e g és ned -
ves A u s t e r 5 m i n t h o g y mikor az f ú j , a' f ö l d zá -
p o r o k a t k a p , 's nedve i bőven m e g t ö l t e t i k , me l ly 
azt t s e l e k s z i , h o g y a* tes tek könnyen m e g r o t h a d -
n a k , ná tháka t o k o z , 's a ' t o r o k r a va ló l e f o l y á s o -
k a t , me l lyek a' t ü d ő r e l e szá l l i ngózván r e k e d é s e k , 
k ö h ö g é s e k , gu ta ü t é s , s i k e t s é g , f ü l e k ' t sengése i , 
' s e g y é b g o n o s z o k k ö v e t i k . M e g j e g y e z t e t e t t : h o g y 
ha s o k á i g f ú j , a ' t e r h e s asszonyok idé t len t szü l -
nek , k ivá l t m iko r a ' szá razság után h í r t e l e n ned -
ves i d ő t ámad . Különösen a ' m o t s á r o s he lyeken 
l akóknak n a g y o n á r t a l m a s , ho l a ' g y e r m e k e k és 
i f j a k szün te len va ló k ö h ö g é s t k a p n a k . Az e lme 
ennek f ú v á s a k o r a l u s z é k o n y , gyáva , o s t o b a , m i n -
den t ás í tozva t se l ekesz ik . Ki muta t j a e r e j é t a ' l e l -
ket len d o l g o k b a n is. U g y a n is a ' l e p e d ő k , t a k a -
r ó d z ó k , p a p i r o s o k 's más egyebek m e g n e d v e s e d -
nek , a' t avak , f o lyó v izek , t e n g e r e k fe l z a v a r o d -
nak ; e l l e n b e n , ha az é j s z a k i szél f ú j , mindenek 
t i s z t á k , v i l á g o s a k , l e ü l l e p e d n e k , 's f e n é k i g min-
den meg lá t sz ik b e n n e k . Hason ló va lami t ö r t én ik 
a ' vé rben és a' n e d v e k b e n , mel lyennek s z e n n y e i , 
s e p r e i , a ' dél i sze lek ' f úvásá r a elő jönnek . L e 
i i l lepednek e l l e n b e n , ha a' Subso lanus , Z e p h y r u s , 
3s más t s endes szelek f ú j d o g á l n a k . Innen az em-
b e r e k s e r é n y e k , az e lme megv ídú l ; e l k e d v e t l e n e -
dik e l l enben , ha a ' l e v e g ő h o m á l y o s 's k ö d ö s , és 
z a v a r g ó s szelek k e g y e t l e n k e d n e k . H a s o n l ó a n , h a 
essök k ö v e t k e z n e k , f ú j v á n v a g y a' N o t u s v a g y 
az 
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az A f r i k u s , az Árnyék székek , tavak 's más a f fé -
le he lyek nehéz s z a g o k a t bo t sá t anak , ' s az e l e -
de lede t o l ly h a m a r m e g r o n t j á k , b o g y e g y n a p n á l 
t o v á b b t a r t a n i a l ig l e h e t . I l lyen e r e j ű e k épen a ' 
C o l l a t e r a l i s vagy I n t e r m e d i u s s z e l e k , m e l l y e k 
dé l rő l e g y kevéssé dél - n y ú g o t r a ha j l anak . A' d é -
l i szélről G e l s u s azt j e g y z e t t e m e g , h o g y a' t e s -
t e t e l l o m h í t j a , e l e r ö t l e n í t i , ' s ö ve le m á s o k 
is azt t apasz ta l t ák ; h o g y az é te lbe l i k í v á n s á g o t 
e l v e s z i , az é jszaki szél p e d i g azt neve l i . H o f f -
m a n j egyzése p e d i g e z : A' déli nedves m e l e g 
szél a' p l á n t á k ' magvainak jó m ó d d a l való k i k e -
l e s é t , és a ' fö ldnek t e r m é k e n y s é g é t ugyan h a t h a -
tósan s e g í t i ; de a ' n e m e s e b b élő á l l a t o k ' egész sé -
g é t nagyon vesz t ege t i : az é j szak i h i d e g szél p e d i g 
a ' fö lde t t e rmékeny te l enné t e s z i , de az e g é s z s é g e t 
f r i s s í t i és f e n t a r t j a . Innen van , h o g y j ó l l e h e t 
az é jszaki t a r t o m á n y o k , és másutt is az é jszakba e s ő 
he lyek i g e n s o v á n y o k , t e rmékeny te l enek ; de még* 
I s t ö b b e r ö s e b b 's h o s s z a b b életű l a k o s o k k a l 
é k e s k e d n e k , mint a ' d é l r e eső k ö v é r t e r m é k e n y 
O r s z á g o k . A ' napr .yúgot és napke le t re esők f é l s z e -
r i n t v á g y n á k mind az e g é s z s é g r e mind a' t e r m é -
k e n y s é g r e nézve. E d d i g H o f f m a n . 
Azok k ö z t t , me l lyek az A u s t e r r e l h a t á r o -
sak , és t é l i n y ú g o t r ó l f ú j n a k , egy sints e r ő s z a -
k o s a b b 's szé lveszesebb az A f r i k u s n á l ; m e r t 
ez a' nyár i h ó n a p o k b a n menydÖrgéseke t , menykö 
hú l l á soka t okoz , 's k e g y e t l e n szélvészeket t ámasz t 
a n n y i r a , h o g y az é p ü l e t e k ' i e te j i t össze r o n t j a , 
a ' ve téseket f ö l d r e f e k t e t i , a ' h a j ó k a t z á t o n y o k r a 
's kősz ik l ák ra v e r i , 's h a j ó t ö r é s e k e t okoz . N y á r o n 
mindazá l t a l n i n t s ol ly t a r t ó s mint t é len ; mer t a ' 
mi l ly h i r t e l e n támad és d ü h ö s k ö d i k , o l ly h i r t e -
len e lmú l ik . 
A' Z e p h y r u s o k 's F a v o n i u s o k p e d i g 
tavasz k e z d e t k o r t s e n d e s e k , kel lemetesek , n y á j a -
Tud. Gy. I. Köt. 1826. 
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sak , m i n d e n e k e t t áp l á lnak 's meg1 ú j í t a n a k , m i n t -
h o g y a ' n a p , m é r s é k l e t i me legéné l f o g v a a ' g y ö -
k e r e k e t 's v i r á g o t s k á k a t elö h o z z a , és a ' vé r t ' s 
n e d v e k e t , me l lyek té lben m i n t e g y m e g d u g ú l t a k , 
m e g i n d í t j a , a' s z o m o r ú s á g o t e losz la tván az e lmé-
r ő l , ez t v i d á m s á g g a l 's ö r ö m m e l m e g t ö l t i . O s z ' 
végez téve l 's té l kezdetével m i n d a z á l t a l a ' n ap -
nyúgo t i s ze l ek f e l e t t e d ü h ö s k ö d n e k , és a ' f ö l d e t 
's t e n g e r e k e t össze m e g össze z e v a r j á k , és a ' nya-
v a l y á k r a nézve sz ín t ' ol lyan á r t a l m a s o k 's vesze -
d e l m e s e k , m i n t a ' dé l i ek . 
A' n a p n y ú g o t 's é j szak köz t t l évő sze lek mind 
o l l y e r ő s e k , h o g y a' t enge r ' h a b j a i t d ü h ö s e n 
h á n y j á k , és a ' t ö l t é seke t szé l j e l s z a g g a t v á n a ' 
t e n g e r t a ' szá raz ra messze ki n y o m j á k . Hivá l tképen 
az e s z t e n d ő ' két r é s z e i b e n u r a l k o d n a k , ősz ' v é g é -
vel 's t a v a s z ' k e z d e t é v e l , k ü l ö n ö s e n M á r t z i u s b a n , 
a ' m i k o r j e g e t , k ö d ö t , szé lvészeket , m e n y k ö v e k e t 
s z ó r n a k , ú g y h o g y mind a' há rman össze k a p t s o -
lódván nagy k á r o k a t tesznek mind az e m b e r e k n e k 
mind a ' ve téseknek . Ezekhez közel vágynák az 
A q v i l o é s B o r e á s , t e r m é s z e t é r e nézve h i d e g 
és s z á r a z , t ö b b n y i r e d e r ü l t t , n é h a e s sös — sze-
l íd í t i ama ' há rmaknak k e g y e t l e n s é g é t , mer t m i d ő n 
soká k e g y e t l e n k e d t e k 's min tegy e l f á r a d t a k , m a j d 
é j szak ivá lesznek , és azt ó h a j t j á k is a ' h a j ó s o k . 
Mer t ha dél ivé lesznek , m é r t é k l e t l e n s é g ö k m e g 
ú ju l 's k e g y e t l e n e b b é lesz. A' h o n n a n e s z t e n d ő n -
k in t sok h a j ó k a t e l sü l lyesz tenek i r t ó z t a t ó k á r o k a t 
tévén. M e l l y r e nézve az éjszaki szél a m a z o k n á l nem 
tsak egészségesebb ; hanem t s e n d e s e b b is, á m b á r 
néha a' té l i h ó n a p o k b a n nagyoh h i d e g , 's r e t t e n e -
tesen f ú j , me l lyné l f o g v a n á t h á t , o lda l - ny i la -
lá 's t , t o r o k g y é h o t , k ö h ö g é s t , has s z o r u l á s t , v i -
zel let f e l akadás t és m e l y f á j á s t o k o z ó d é az egészsé-
ges t e s t e t k ö n n y e b b é t e s z i , 's m e g e r ő s í t i . 
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Minthogy ped ig az A u s t e r és A q v i l o , 
és ezeknek s z o m s z é d j a i k m a j d egész E u r ó p á b a n 
az esztendei v i s z o n t a g s á g o k a t teszik 5 a* t ö b b e k 
fe le t t e r r e a ' k e t t ő r e kell v i g y á z n i , m e r t semmi 
szél egész e s z t e n d ő t ál tal á l l andóbban nem f ú j , az 
e g y i k m e g s z ű n v é n , a' másik f e l t á m a d , n o h a ama-
z o k is ot tan o t t a n , de h a m a r m e g s z ű n n e k . A ' h o n -
nan nagyon v i g y á z n i kell e z e k r e , nem t sak az 
e g é s z s é g ' o l t a lmazásában ; h a n e m al tkor is, m i k o r 
v a g y szárazon v a g y vizén útnak akarunk i n d ú l n i , 
m e r t azt hosszas t apasz ta lás b i z o n y í t j a , h o g y az 
é j j e l támadt é j s z a k i szél nem soká ig t a r t ó , h a r -
mad n a p i g nem t a r t . Innen a ' g y a k o r l o t t h a j ó s o k , 
e l ső t e k i n t e t r e az Aqvi lóhoz keveset b í z n a k , l e g -
a l á b b m í g nem harmad n a p o s , h o l o t t az A u -
s t e r első nap ' m i n d j á r t r e m é n y s é g e t n y ú j t n e k i k 
á l l a n d ó s á g a fe lö l . Innen A u r e a A n d r á s a ' C s á -
s z á r i H a j ó s - S e r e g Admirál issá , V-dik K á r ó 1 y -
n a k azt a' t aná t so t adta , midőn Af r ikába E x p e -
d i t i ó t akarna i n d í t a n i , 's a ' M a u r u s o k a t m e g -
támadta tn i : h o g y a d d i g nem kel i a' h a j ó k a t a ' 
k i k ö t ő he lybö! t e n g e r r e bo t s á t á n i , a z é j s z a k i 
s z é l , fúvásában 3 napo t el nem töl t . E l l e n b e n , 
m i h e l y t az A u s t e r meg i n d ú l , azonna l m e g 
kell i n d í t a n i , nem ta r tván tő le s e m m i t , h o g y az 
m e g t s i l l apod ;on , midőn k ö d ö k k e l 's sűrű f e l h ő k -
kel t á m o g a t t a t v á n , á l l a n d ó s á g a fe löl r é m é n y s é g e t 
n y ú j t . 
A' napke le t i szélhez jobb fe lől közel l é v ő 
C a e c i á s , nints o l l y e r ő s z a k o s és zúgó m i n t 
az Aqviló , sem o l l y ható 's fúvású h i d e g , m i n t -
h o g y a' nappal szomszédosabb . Össze h e m p e l y g e t i 
a ' f e l l egeke t 's m a g á h o z édesge t i , a' honnan a ' 
a ' g o n o s z o k r a ez a ' p é l d a b e s z é d : M a g o k h o z 
v o n j á k a' r o s s z a k a t , m i n t C a e c i á s a ' 
f e l h ó k é t , — min t most t se lekesznek az é j j e l i z s i -
ványok , k ik össze t s o p o r t o z v á n é j t s z a k a , a' b á -
* 5 
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z a k a t megássál* , f e l t ö r i k , k ínozván a ' g a z d á t * 
k ínsze r í tvén a* t s e l é d e k e t a r r a h a j t j á k ^ h o g y a' 
k in t s e t mutassák meg , ' s mind azt e l r a g a d o z z á k . 
§. 17. M i n d e z e k b ő l , a ' miket e d d i g a ' s z e l e k ' 
t u l a j d o n s á g a i r ó l , h a s z n a i r ó l , á r t a l m i r ó l e lő szám-
lá lók , önként köve tkez ik : h o g y l e g e g é s z s é g e s e b b 
levegöí í he ly a ' v o l n a , m e l l y b e n a' l e v e g ő nem 
i s igen h i d e g , nem is i gen száraz , nem is i gen 
n e d v e s , nem is igen k ö n n y ű , nem is i g e n t i sz tá -
t a l a n , m e l e g r ő l h i d e g r e , h i d e g r ő l m e l e g r e h i r t e -
l e n nem v á l t o z i k , me l lye t sem a' d é l i sem az 
é j s z a k i szél nem t a l á l ; h a n e m mindenkor n a p k e l e -
t i , vagy n a p k e l e t 's é j szak közzül f ú v ó szel lők 
é lesz tenek . D e kérded : h o l lehet i l l yen h e l y r e 
t a l á l n i ? T a l á n tsak a ' M ó r u s ' U t ó p i á j á b a n , 
" M e r t a ' v ö l g y e k b e n nehéz ugyan a* l e v e g ő ; 
de t i sz tá ta lan 5 a ' H e g y e k e n t iszta de h i d e g , 
s z e l e s , v é k o n y , és g y a k r a n v á l t o z ó ; a* t é r - h e -
l y e n nem is igen v é k o n y , nem is i g e n v a s t a g ; 
de ho l i g e n n e d v e s , és t e l j e s r o t h a d t g ő z ö k k e l , 
h o l igen s z á r a z , m e l e g , sok fövénnye l és p o r r a l 
m e g r a k o d o t t . I t t a* nagy Városoknak füs t i , amot t a' 
B á n y á k n a k g ő z z é u n d o k í t j a azt ; másu t t az ál ló 
b ü d ö s t a v a k , f e r d ö k , n a g y f o l y ó v i z e k , á r n y é k o t 
t a r t ó n a g y h e g y e k és e r d ő k , vagy p e d i g a' r o t -
hasz tó dé l i s z é l , és f a g y l a l ó é jszaki szél vesz tege-
t ik m e g . 
D e m i n t h o g y luk i a ' h o l s z ü l e t e t t , n a g y o b b 
rész in t é l e t é t o t t f o l y t a t j a h a l á l á i g , és nem minden 
v á l o g a t h a t b e n n e , h o g y lakásá t oda t e g y e a' hova 
k ivánná 's szere tné — de m e g , k ü l ö m b e n t u d j u k 
a z t ; h o g y az e m b e r n e k t e rmésze t e az é g h a j l a t h o z 
hozzá is szok ik a n n y i r a } h o g y sokszor az egészség-
te len h e l y e k e n is l á t h a t n i egész a ' t s u d á i g sok 
e s z t e n d ő k e t számlál t hosszú életű e m b e r e k e t : a r r a 
l e g y e n n a g y g o n d u n k , h o g y az I s t e n i Gondviselés 
akar h o v á r e n d e l t e l a k á s u n k a t ( m i n t h o g y az egész-
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s é g e s e b b h e l y e k b ő l az o t t l akóka t ki nem taszít^ 
h a t j u k , azonban az é le t ' b e t s u l é s é t , ' s annak g o n d -
j á t kö te l e s ségünkké te t te az Is ten — mel ly oh mel ly 
i g e n meg i l l e töen a' Y u n g ' képébe b é van í r v a ! ! 
— a ' menny i r e lehet és t u d j u k , o l t a lmazzuk éle-
tünke t 's egészségünke t m i n d e n f é l e á r ta l jnak és ve-
szede lmek e l l e n ! Sokka l i n k á b b , a' h e l y ' egész-
s é g t e l e n s é g é h e z ne a d j u k hozzá a ' m a g u n k ' m é r -
t é l ' l o t l c n a é g é t , vagy é te lben vagy i t a l b a n , v a g y 
mód né lkü l való s z o r g a l m a t o s s á g b a n (köve tvén 
ama ' b o l o n d o t , ki midőn szö l l e j é t a ' j é g essö v e r -
n é , rnaga is seg í t e t t e azt e g y nagy d o r o n g g a l , h a -
nem e lő vegyünk minden módoka t és e s z k ö z ö k e t , 
h o g y azt az Is tennek t zé l j a , k í v á n s á g a 's p a r a n -
t s o l a t j a s ze r in t mennél t o v á b b n y ú j t h a s s u k , h o g y 
mind ö fe l ségé t i t t e ' f ö l d ö n t ovább d i t sö i thes sük 
's magasz ta lhassuk , mind az e m b e r i t á r s a s á g n a k 
t ö b b hasznot ha j thassunk , mind p e d i g m a g u n k 
t ö b b g y ö n y ö r ü s é g e k e t k ó s t o l h a s s u n k , 
í §. 18. V é g r e , h o g y a' t e r m é s z e t ' d o l g a i b ó l 
va lami hasznos t u d o m á n y t hozzak k i : g y ő z ő d j ö n 
m e g a ' f e lö l m i n d e n , h o g y a' l e v e g ő n e k 's a ' t e r -
mészetnek ezek a ' munká j i az Is ten ' a k a r a t j á t ó l 's 
i g a z g a t á s á t ó l f ü g g e n e k ! ha ugyan a' tiiz , j é g - es-
s ö , h ó , zúzmaráz , a ' s z e l e k , az ő szavának e n g e d -
n e k . U g y a n i s , ö kü ld i k i a ' hava t mint a ' g y a p -
j a t , a ' k ö d ö t szórja mint a ' h a m v a t , / s h á n y j a a ' 
j e g e t d a r a b o n k i n t , és azt t s e l eksz i , h o g y min-
denek bé j e g e s e d j e n e k , min t va lami l aposság , an-
n y i r a , h o g y senki h i d e g s é g ö k e t ki ne á l l h a s s a , és 
ugyan ő azoka t fúvásával mego lvasz t j a 's vízzé fo r* 
m á l j a . O el viszi a ' n a p k e l e t i s z e l e t , ' s e lő hozza az 
A f r i k u s t . O u r a l k o d i k a ' t e n g e r e n 's annak h a b -
j a i t m e g f e n y í t i 's s z e l í d í t i . O hozza elő az é g e t ő 
sze le t , és e l szá raz t j a a ' f ő i d ' t e r m é s e i t . Megen-
g e d i ugyan , h o g y a' v i l á g azon t e rmésze t i r end 
pze r in t m e n j e n ' s f o r o g j o n , mint e l e i n t e r e n d e l t e 
az E l e m e n t u m o k , t s i l l a g z a t o k , t e n g e r e k , szelek, 
t a v a s z , n y á r , ő s z , és a' tél 5 ú g y m i n d a z á l t a l , 
h o g y ezeknek h a t a l m o k az ö kezében légyen. M e r t 
m i d ő n néki te tsz ik , néme l lyekke l él a' g o n o s z s á g -
n 
ak m e g b ü n t e t é s é r e , és nagy veszedelmet o k o z 
ezek á l ta l az e m b e r e k n e k , h o g y a' tes t i g y ö n y ö -
r ű s é g e k b e n e la ludt l e lkeke t f e l é b r e s s z e . 
M e g p a r a n t s o l j a , h o g y a' f ö l d r e ne l e g y e n 
h a r m a t , e s s ö , és z á p o r , 's minden vetéseit me-
l e g g e l és j é g g e l e l ron ta s sanak . N o hát végye eszé-
b e k i k i : h o g y a' k ö d ö k , j é g e s s ö k , m e n y d ö r g é -
s e k , m e n y k ö v e k , sze lek , t e rmésze t i o k o k b ó l l esznek 
u g y a n ; de él Is ten azokka l az e m b e r e k ' m e g f e d -
d é s é r e . D e h a m e g t é r n e k , e lvesz i a ' n y o m o r ú s á -
g o t , 's minden b o l d o g s á g o t í g é r , t . i. i de jében 
va ló essö , b ő t e r m é s t , s ze ren t sés a ra tás t , b é t a k a -
rás t , n y o m t a t á s t , s z ü r e t e t , n y á j a k a t , t s o r d á k a t , 
e g é s z s é g e s t e s t e t , e r ő t , f é l e l m e t l e n s é g e t , t sendes-
s é g e t , b á t o r s á g o t : h o g y b ízván I s t e n b e n , ne s á r -
g ú l j a n a k el a' f é l e l emnek m i a t t a , és a' r e t t e g é s j 
m i a t t m e g ne emésztessenek. *) 
K o v á c s S á m u e l . 
E z e n É r t e k e z é s ' k é s z í t é s é b e n h a s z n á l t a m C a r t é s t L e m -
n i u s t , D e r h á m o t , V i n k l e r t , K r ü g e r « , R i c h -
t e r t , M á t y u s t , 's t ö b b e k e t . 
—( 71 ) ~ 
6. 
AJ legnagyobb Kortvély fa Magyar Or-
szágban Jász Apátliiban. 
» 
T e k i n t e t e s Tha i sz Andrá s U r n á k 
Vidényi 
Szíves Ü d v ö z l e t é t ! 
Az i d e i O r s z á g - g y ű l é s b e z á r v á n a ' C u r i á n a k , 
és Így a ' hosszú fekete asz ta l la l c s inos í t o t t P r o -
c u r a t o r i á n a k is a j t á j i t , s z a b a d i d ő t n y e r t e m ú taz -
n i , és a ' t ávú i lévő B a r á t i m a t m e g l á t o g a t n i . J á sz 
A p á t i n , a ' h o l i f j ú k o r o m b a n is T e k i n t e t e s Ke-
r e k Gede i Makó U r a k ' v e n d é g s z e r e t ő H á z o k n á l 
i g e n édes i d ő k e t tö l tö t t em , ez ősszel t ö b b napo-
k i g mula tván , 8.' r é g i lipt t o r n y ú T o m p l n m n a l t 
n a g y o b b r a é p í t é s é t t ö b s z ö r t e s z e m l é l g e t é m . Két-
s z e r t e o l ly n a g y l e s z e n , m in t vólt , ez a ' szent -
e g y h á z . L e h e t e t t volna n a g y o b b i s , s zebb is 5 de 
a ' pénz k é m é l l é s gá to t ve t e t t . A' ké t t o r o n y n a k 
e g y i k é n , m e l l y ba l feliil n a p k e l e t f e l é állv , mint 
e g y két ö l n y i magosság ra k e m é n y t e r m é s k ö b e 
metsze t t i l ly f e l í r á s t vet tem é s z r e : 
H O C O P V S F E C I T — 
F I E R 1 — L V C A S — H O R V Á T 
C A P I T A N E V S D E Ä P T I 
SALASA *) A D H O N O R E M 
N A T I V I T A T I S B E A T E 
M A R L E V I K G I N I S 
1 M 3 . 
# ) A p á t i S z á l l á s a . 
—( 71 )— 
E b b ő l l e h e t lá tni , h o g y l/j()3« nem Jász Apá-
tinak , hanem Apát i Szál lásánál* hívták ezt a' Vá-
r o s t . Mutat ja a' T o r o n y a l lya a' roppant é p í t é s t , 
é s e z z e l ama' b u z g ó s á g o t , me l lye l ezen Jász V á -
r o s n a k n é p e a' t i s z t e l e tben Is ten iránt mindég v i -
s e l t e t e t t . 
I t t l é temkor beá l lván az i d e i i g e n d e r e s , de 
t iszta O c t o b e r i szűk s z ü r e t , T . Makó Pál Assessor 
Urnák , Barátomnak 5 ú g y B ö j t i M i k l ó s Ú r n a k 
Jákóha lmai N ó t á r i u s n a k Apáti s z ö l l ö j i k b e n s o k 
deréig Jász Urakkal A s s z o n y o k k a l , és L e á n y o k k a l , 
k i k r e a n a k r e o n i s z e m e k k e l t e k i n g e t t e m , k e d v e m 
t e l t é i g v í g a d t a m . 
M í g a1 s zedők ' d a n l á s a , a' h e g e d ű k ' z e n -
g é s e , és a' t á n c z o s o k ' f o r g á s a a' szabad E g alatt 
tartott : ez alatt T e k i n t e t e s D ó s a Ferericz F ö Had-» 
n a g y U r , sokat járt l á t o t t , és tanúit Férj f i , P o -
roologiának nagy barátja , e l h í v o t t e n g e m e g y n a g y 
r i t k a s á g n a k , m e l l y az Apát i sík szö l lök közt f en t 
á l l , m e g s z e m l é l é s é r e . E z e g y o l t v á n y K ö r t v é l y , 
G ö m ö r i J á n o s nevezetű Gazdának k e s k e n y s z ő l l ő -
j é b e n talál tat ik . P o m p á s a n n y ú l i k az E g fe lé ez 
a' sok századú b e c s e s F a , me l lynek a l só kerü le t e 
a' f ö l d ' s z ínén hat lépéseket"* t e szen ; e g y e m b e r 
m a g o s s á g n y i r a a' k ö z é p á tmérő je három lábnál 
va lamive l többet f o g l a l magában ; az e g é s z ma* 
g o s s á g a pedig- az 58 lábat m e g ü t i . 
N e v e z e t e s és k ü l ö n ö s t u l a j d o n s á g a ezen fá -
n a k , h o g y azt m e d d ő n e k soha senki sem tapasz -
tal ta . S ő t , ha s e h o l az Apáti s z ö l l ö k b e n az i d ő ' 
v i s z o n t a g s á g a miatt g y ü m ö l c s nem termett i s , ez 
a' fa s zekérny i g y ü m ö l c s ö k e t hoz . A' minek az 
l e h e t az o k a , m i n t h o g y a' fa i g e n m a g o s , a' l e -
v e g ő n e k szabad l e n g é s e miatt v i r á g j á b a n meg- nem 
f a g y . 
M é g k ü l ö n ö s e b b e b b e n a* fában a z , h o g y a* 
f o l y v á s t tartó t e r m é k e n y s é g e m e l l e t t (mel ly ki i -
- C 7 5 ) -
l ö m b e n a' nagyra növés t hátráltatni s z o k t a ) o l l y 
n a g y r a nőhe te t t . E z t t a l á n , és l e g i n k á b b annak 
t u l a j d o n í t h a t n i , mive l T u l a j d o n o s s a i n a k r é g i ös i 
g y a k o r l á s o k b ó l nyert t u d o m á n y o k s z e r i n t , ő s s z e l 
a' fának töve körü l a' f ö l d k ihányat tat ik , é re t t 
t rágyáva l bébor í tat ik . E k k é p e n ő s z k o r az e s ső -v i z 
á l t a l , té len p e d i g a' tövének , é s , a' m e n n y i r e le -
h e t , derekának h ó v a l v a l ó betakarásával a' f ö l d 
több táp lá ló n e d v e s s é g e k k e l m e g t e r h e s í t e t i k ; ta-
vasszal a' f ö l d v i s sza hányattatván , nyáron á l ta l 
a' fa e l e g e n d ő táp lá lékot nyer. H l y e n dajhálás á l -
tal , a' m i l l y e n t ama' e l h i r j e s z t e l t F r a u e n d o r í i 
k e r t é s z k e d n i tan í tó Ú j s á g b a n e k k o r á i g nem o l -
v a s t u n k , a' G y ü m ö l c s - fának , szünte len t e r m é s e 
m e l l e t t i s , n a g y r a növésé t remény len i és annak 
századokat é r ö h a s z n o s é l e t e t e s z k ö z ö l n i l e h e t . 
D e ezen fe lül az i l l y e s szünte len termését en-
nek a' fának rész in t a' t ö v e körül v a l ó á s á s n a k , 
és ez által lett a p r ó b b g y ö k e r e k ' m e g c s o n k í t á s á -
nak , rész int p e d i g annak l ehe t t u l a j d o n í t a n i , 
h o g y ez a' fa h á r o m f é l e k ü l ö n k ü l ö n i d ő b e n é r n i 
s z o k o t t körtve ' neméve l b e l évén ó l t v a , ú g y m i n t : 
nyári B e r g a m u t , ősz i C s á s z á r , és tél i K i r á l y k ö r í -
v e k k e l , ezek közül ha e g y i k v a g y másik nem te-
rem i s , t erem a' harmadik . Ha p . o . a' nyári v a g y 
ősz i ebben az e s z t e n d ő b e n nem h o z g y ü m ö l c s ö t , 
e s z t endőre h o z . A' m e l l y p e d i g az idén t e r m e t t , 
az esz tendőre n y u g s z i k : és í g y nem c s u d a , ha az 
A p á t i derék körtvé lyt g y ü m ö l c s t e l e n n e k e k k o r á i g 
senki sem látta. Ide járul m é g az i s , h o g y e g y i k 
e g y i k fajta a' m a g a táplálására s z ü k s é g e s n e d v e s -
s é g n e k fe l sz ívásán i p a r k o d v á n , a' másiknak n ö v é -
sét akadályoztat ja . E n n é l f o g v a a' fának n ö v é s é r e 
s z o l g á l ó n e d v e s s é g mind e g y i k fajtának é r - ü r e -
g e i b e n (vasis) m e g s ű r ű s ö d v é n , a' s e b e s e b b f o -
l y á s b a n m e g á l l a p o d i k és t ermő b i m b ó k k á vál ik . 
• 
— ( 1h ) — 
Kimondha t a t l an l tá r , ( s a j n o s bosszúsan ke l l 
e m l í t e n e m ) ezen d e r é k f á r a nézve a z , h o g y a ' 
s zomszéd sző l lök ' Gazdá inak az á rnyék t a r t á s vé -
g e t t f e l a d o t t p a n a s s z a i r a , a' f e n t í r t G ö m o r i J á -
n o s t u l a j d o n o s kén te len v o l t , ezen á ldo t t f á j á n a k 
szé j j e l t e r j e d ő v a s t a g ga l l ya i t t övében e l v a g d a l n i . 
D e m é g ís ez az ö r e g e g é s z s é g e s fa k a r o m n y i 
v a s t a g s á g ú h a j t á s o k a t h a j t , v i l á g o s z ö l d e k e t , és 
a ' panaszos s zomszédok i r i g y l é s é r e ú j m e g ú j g y ü -
m ö l c s ö z ő á g a k a t s z ü l , és é r l e l . 
E z e n fának ö r e g s é g é r ő l és i d e j é r ő l a ' I eg-
I t o r o s a b b l akosok sem emlékezhe tnek ; sőt min-
d e n k o r a' mostani n a g y s á g á b a n és mivo l t ában ös-
m e r i k . D e az a l k o t m á n n y á r ó l és nagy v o l t á r ó l , 
m i n t ó l t v á n y - f á b a n , h á r o m s z á z esztendősnél b í z -
vás t ö r e g e b b n e k l e h e t Í t é ln i . U g y a n a z é r t , a ' ki 
ezen k ö r t v e - f á n á l , o l tvány
 6 j -amölcs - f á b a n , na-
g y o b b a t , v a s t a g a b b a t t e r m é k e n y e b b e t , ső t 
r é g i b b e t a' H a z á b a n vagy a ' k ü l f ö l d ö n E u r ó p á -
b a n tud , e' f e lü l t u d ó s í t á s a k é r e t t e t i k . j 
Pe s t V á r m e g y é b e n a' N a g y Kovácsi H e l y s é g -
b e n d.iszlő A l m a - f a is neveze t e s . T e , m i n t oda 
h i v a t a l b ó l g y a k o r t a e l j á r ó , ez t a' szinte n a g y és 
százados A l m á l y n a k (ha s z a b a d í g y a' k ö r t v é l y 
szó u tán szól lani ) l e í rásá t kész í t sd e l , és k ö z ö l d 
a* V i l á g g a l . I g e n jó l t u d o d , mil lyen némák va -
g y u n k Hazánk ' R i t k a s á g a i r ó l , h o g y a z o k a t t ö b -
n y i r e I degenek ' munká ibó l k e l l m e g t u d n u n k *) ! 
és mi l lyen beszédesek , m i l l y e n k ü r t ö l ö k a ' kü l -
f ö l d i e k sl m a g o k é i r ó l ! 
M i v e l , h a s z e m t e l e n h a z u g s á g o l t i s , o l v a s t a t n a k és h i -
t e l r e é r d e m e s í t t e t n e k ; •— a ' m a g y a r n y e l v e n í r t t u d ó s í -
t á s o k p e d i g n e m ; —• t s a k a z é r t h o g y M a g y a r o k • — H a -
g á n k f i j a i á l t a l . 
A' Red, 
- ( 7 5 ) — 
E z é r t és ez ú t ta l nem aka rom e lmula tn i an-
nak röv id m e g e m l í t é s é t , h o g y a ' ki sok fé l e g y ü -
mölcs nemmel o l t o t t f á k n a k kü lönös és szüntelen 
g y ü m ö l c s ö z é s e k r ö l , és mind e ' me l l e t t a z o k n a k 
v i d á m n ö v é s e k r ő l b ő v e b b e n kíván , és aka i 
g y ö z ö d n i , az l á t o g a s s a m e g N s L é g r á d y Lász ló 
O r v o s Ú r n a k P e s t Városában a' Váczi ú ton f e k v ő 
f a -o sko l á s ke r t é t . E b b * « minJonfó la gry'imölcs f a j -
t ában e l e g e n d ő p é l d á t l á tha t . Sőt o l l y a n t is Iát , 
a* ho l egy k ö r t v e f á b a n már 1 8 0 - f é l e , k ü l ö n k ü -
lön időszakaszban é rő k ö r t v e nemek vannak ó l t v a . 
E b b e n k ik i a ' J á sz Apát i há rom kör tve n e m m e l 
o l to t t nagy r i t k a s á g ú k ö r t v é l y n e k szünte len t e r -
mését 5 ú g y a' Pes t i 180 " f é l e fa j táva l nemes í t e t t 
és h a s o n l ó ú l d a j k á l t kö r tve fának j ö v e n d ö b é l i é l e -
t é t , és miTidenkori t e r m é k e n y vol tá t k ö n n y e n k é p -
z e l h e t i . V i r g i l i u s is t ud ta már e z t , m időn G e o r -
g i k o n i Versében í g y í r : 
T ö b b e ' fé le c sudá t t e s z , b i m b ó t 's á g a k a t o l tván 
A' Kertész ! 
M i n d ezekbő l azt l á t j u k , h o g y va lamin t mos t 
ú j o n n a n k e l e t b e jö t t 5 ú g y már az e lő t t i s t ö b b 
századokka l a5 P o m o l o g i a Hazánkban d í s z l e t t ; és 
h o g y b o l d o g emlékeze tű E l d ö d e i n k a ' G y ü m ö l c s -
f áknak nem csak hosszú é le te t , de e g y s z e r ' s m i u d 
fo lyvás t t a r t ó t e r m é k e n y s é g e t is , a fe n t e b b e l ő -
a d o t t 's józan o k o s s á g o n épü l t m ó d o k k a l , s z e r e z -
ni tud tanak , a ' m i l l y e n e k r ö l mos tan a ' kü l ső t u -
dós P o m o l o g u s T á r s a s á g o k ta lán nem is á l m o d o z -
nak ; s ő t , a ' min t v i ta tása ik m u t o g a t j á k , e l l e n k e -
zőn cse lekszenek . 
T u d o m , s z ívedben Ö r ü l s z , midőn Hazánk* 
R i t k a s á g a i t és Hazádf i j a inak a z o k r ó l szó l ló í r á s a i t 
o lvasha tod . É n azon f e l h e v ü l t e m b e n , me l lye t az 
i t t l e í r t t r o p p a n t kö r tvé lynek meg lá t á sa és szem-
lé lése b e n n e m g e r j e s z t e t t , i l ly v e r s e k r e i n d i t ó b b 
emlékűi és sz ívbé l i t i sz te le tü l f a k a d t a m : 
— ( 76 ) 
T e n d e r i d ő n e k e r ő s m a g z a t t y a , T e czedrus i kö r tvé ly ! 
M e l l y bö lcs kéz , m e l l y munkav ivő M a g y a r ü l te te 
T é g e d ? 
V o l t e s zegény a v a g y U r , P a p v a g y Hős , a ' k i b e -
o l to t t ? 
'S g o n d o s a n á p o l v á n , ma radék inak á l t a l a j á n l o t t , 
H o g y k e d v e k r e t e r e m j édes h á r o m f a j ú kör tvé l ? 
Mély é j s zá rnya iva l f ü d l O l t ó d n a k neve ' h í r é t ! 
M e r t h o g y e l ü l t e t t e k , t ö b b század tűnt le l e l e u e d ; 
É s hasznos v o l t o d 's p o m p á z ó t e r m e t e d o k t a t , 
H o g y bö lcs kéz , h o g y munkav ivő M a g y a r ü l t e t e 
T é g e d , 
A' k i n e k in t éz t é t Á r p á d ' Haza I s t e n e á ldá
 f 
' S T é g e d e t emlékü l M a g y a r é g h a j l a t n a k a la t t a 
H o n n y i g y ü m ö l c s f a t enyésze tnek f en t á l ln i p a -
rancsol t» 
N e m k é r d e m , m i i d ő k fu t l ak l á t t o d r a H a z á n k o n ; 
S a j n o s a n olvassuk , me l ly sok zavar és b a j i g á z t a : 
M e n n y i nemes vé r f o l y t pa t akonkén t bő mezeinken í 
L á t t a d , ' s r é m ü l t é l : L á t t a d , mint omlanak a' J á s z I 
Gazdáid t e m e t ő k b e , ' s az ők u n o k á i k e g y e l t e k , 
Kik t e r m é s e d b ő l s z o l g á l t a k T e u t o n i R e n d n e k . 
T e u t o n i R e n d metszvén zöld á g a i d ' , o l tan i v i t t e 
A ' N émet ' f ö l d é r e , h o l ú j csemeté id e red tek , 
'S T é g e d e t , a' ki s z ü l ő j e valál , J á s z s á g b a ' f e l e j t v é n , 
Szőke D u n á n l e f e l é h o r d t á k M a g y a r o k n a k e ladn i 
F a j t á d ' k ö r t v é i t , m in t külföld d r á g a gyümölcsé t . 
I Jgy h o r d j á k mos t is , 's n a g y U r a k vásá r lan i 
szokták 
N a g y pénzen , m i n t c s i n o s o d o t t k ü l f ö l d b e l i k incse t . 
' S nem vól t , nem — k i közel hozzád l a k t á b a ' k i á l t n á : 
Mért" vesz i tek , F o l d i n k ! i d e g e n t ő l , a' mi közö t tünk 
D í s z l i k ? — A p á t i h a t á r már századok által anyásan 
É l t e t i a ' fő F á t , sok e z e r kü l fö ld F a nagy össét . 
Á l d o t t t e r m ő s z á l ! e n g e d d meg néma h i b á n k a t : 
T e nni mi jó t és b i r n i , de nem h i r d e t n i , M a g y a r n a k 
R é g i szokása : Ha b á r v e s z t i s , f i t o g a t n i s zemérmes í 
— ( 77 ) — 
V 
O de kihallgasson Ilóllad , Természeti Nagyság* ! 
A' mikor a' külsők csemetéiket egyre kizengik ? 
Zeng jük , régi nemű Jászok! harsogva Lehelként 
E ' nagy termő F á t , mellynél Európa nagyobbat , 
Hégibbet nem fog bár melly kertébe' mutatni. 
Jer tek
 % öleljük meg felséges Fánkat örömtael , 
'S kívánjunk az Egek nagy Urától századok által 
Még tartó éltet nek i ; szél' dühödése ne ártson 
Néki , se felhőknek t üze ; nyúljék mennyekig ága, 
"S tartsa fel a' hírét Honnyunk' éghajlati Fáknak, 
Mellyeket a' külföld felmúlni haszontalan indult . 
7 -
A3 Szollotő gyürűzésrol. 
A' Tudom. Gyűjtemény' tavali első Köteté-
ben a* GyümÖlcs-fa gyürűzésrol a' 6 l -dik lapon 
lévő Értekezésemben Ígértem, hogy a' Szöllötő 
gyürűzésrol is szót teszek idővel , a' mit is ezen-
nel tellyesítek. 
Már onnan is könnyen kivehette a' figyelmes 
Olvasó , mit kellessék azon esetben is elkövetnie, 
midőn a' szöllö szemnek elpergését meggátolni 
akarja ; szükségesnek tartottam azonban a' na-
gyobb világosság' okáért a' tárgyról mindent kü-
lönösen eléadni, a' mi hozzá tartozik. 
Szólljanak az ellenkező részre hajlók , a ' 
mint akarnak az e'féle gyűrűzés fe lö l ; de ha egé-
szen mást tanít a' tapasztalás , ha a' gyűrűzött 
ágról le nem hull a' gyümölcs, ha az nagyobbra 
nevekedik és hamarább érik a' nélkül azon , mint 
az egyéb ágakon , hogy a' fának legkevesebb ár-
talma se legyen mellette , nem szükséges figyel-
mezni szavokra ; sőt a' jót és hasznost ajánlani, 
és minden módon elésegiteni nemes kötelesség is. 
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Én sem tartok azonban azokkal , kik az egész 
fát o t tan , a' hol az ágakra oszlik e l , akarják 
meggyürüzni , és könnyen megengedem , hogy az 
illyes munkálkodást gyakorta veszedelem követi, 
mig az idő és tapasztalás többre nem tanít ben-
nünket : hanem hogy az egyes ágakat a ' már meg-
állapított szabások szerint meggyürüzni nem csak 
bátorságos , hanem hasznos i s , kiki t u d j a , a' ki 
abban próbát tett. 
Sokkal kevesebb gondot ád a' szöllö-tönek 
gyürüzése a \ gyümölcs-fákénál. Akár derékban, 
akár pedig a' veszszökben essék meg a' gyürü-
forma metszés r a j t a , egyarányt állja ki az azt 
mindég , és a' kivánt czél is elérödik , csak a' 
munkálkodás annak rend je és módja szerint men-
jen véghez. 
A" Szöllö-tön is szinte úgy tetetik a' gyürü-
forma metszés , valamint a' gyümölcs-fákon , egyéb 
hogy annak szélessége egy vagy két lineányinál 
nagyobbra ne vetessék , valamint tudniillik véko-
nyabb vagy vastagabb a' gyűrűzni való tö , hogy 
az alsó héjnak a' felsővel való közösülése egy 
ideig hátráltassék. 
Ezen munkát minden helyen , mind a' vén ebb 
mind a' fiatalabb szöllötökön véghez lehet a' mű-
vesnek tetszése szerint vinni. Míg Sonnenthaln ak 
gyűrűző eszközeire , mellyek Bécsben a' Jäger-
zeil nevű útszában , a* 13-dik szám alatt lévő ház-
ban áruitatnak , szer tevődik , addig is lehet 
görbe kertész - késsel ezen munkát tanulgatni , 
melly egyedül abban á l l , hogy a' szö l lö - tönek 
héjjá egész a' fájáig egy vagy két lineányi távul-
ságra kétszer körül kanyarítassék, és a' két vá-
gás között lévő héj egész a ' f á ig tisztán leszedessék. 
Megtetszvén ugyan azon esztendőben , mert 
úgy sem terjed továbbra ki haszna neki, az illyes 
gyürüzés , könnyű módon megszereztethetik az 
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elébb mondott Bécsi gyűrűző eszköz, mellyhez 
aztán könnyű nálunk is hasonlót csinál tatni , azon 
v é g r e , hogy szaporábban menjen véghez a* mun*-
ka : minthogy azzal szinte annyi szöllö-tŐt meg-
lehet napjában egy személynek gyűrűzn i , mint 
a ' mennyit egy napszámos ugyan egy nap kapál 
be. Ezen eszköz által mind a' két kanyarítás, és 
a' héjnak kiemelése egyszerre megy véghez. Va-
lami haszontalan ágakon kelletik mindazonáltal az 
azzal való bánást próbálgatni előre , valamíg meg 
nem tanúi az ember élni vele ügyesen. 
Ezen munkálkodásnak valóságos ideje , vala-
mint a" tapasztalás b izonyí t j a , akkor v a n , midőn 
a' szöllö virágzik. Mivel pedig ez a' fajnak miné-
műségénél fogva nem történik egyszerre, azé r t , 
a' mi már magában is értetődik , nem is gyürüz-
tethetik ugyan azon egy időben valamennyi szől-
lőtő vagy vessző, a' mi is igen könnyebbíti a* 
munkát , minthogy napról napra lehet aztat huzo-
mosan folytatni. 
Valamint azonban a' fáknál , úgy szinte a* 
szöllö-tőnél is csak a' gyűrű felett való részen 
vagyon az illyes kimetszésnek a' haszna. És ha 
csupán valamellyik szöllö-veszszön történik a' gyü-
v
 rüzés , a' többi azonj^őn lévő veszszön az legke-
vesebbet sem segít. 
A ' s zö l l ö szem' elpergésének megakadályozta» 
tásán kivül , az a' második és tetemes haszon, 
hogy 10—12 nappal elébb érnek meg a 'gyűrűzö t t 
tőkön és veszszökön a' gerezdek. Ha megtekint-
jük tehát , hogy több esztendő között ritkán talál-
kozik egy ol lyan, a' mellyben nem volnánk kén-
telenek savanyú bort szüretelni 5 észreveszszük, 
hogy a* gyürűzés által sokat lehet segíteni ezen 
fogyatkozáson , sőt azt egészen is elmellözni kön-
nyű dolog illy móddal. Nincs is többé semmi hát-
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r a , hanem h o g y a* t apasz t a l á sbó l m e g i s m e r t j ó t 
e lvál la lván , azzal ön h a s z n u n k r a é ln i s iessünk . 
S z e d e r F á b i á n . 
II. L i t e r a t ú r ä. 
A. H a z a i L i t e r a t u r a. 
A z 1825-rlik e s z t e n d e i T u d o m á n y o s G y ű j t e m é n y X I I . k ö t e t e i -
n e k á l t n é z é s e ' s f o g l a l a t j a , a z a z o k b a n e l ő a d o t t t á r g y a k -
n a k r e n d j e s z e r i n t . 
I . É r t e k e z é s e k 
A) P h i l o l o g i a (Nye lv - tudomány) . 
L i t e r a t ú r á n k 1 a k a d á l y j a i r ó l e g y két szó . N . 
A. Kiss Sámuel á l ta l , l l - d i k Kötet 55 l ap . 
T . T . Kazinczy Ur által a ' M a g y a r Verselés-
b e b e h o z o t t e l i s iók e rán t , H o r v á t h Jó ' s e f E l e k J 
á l t a l . I i r - d i k Kötet 6 l lap. 
G o n d o l a t o k az ember i nye lvnek , kü lönösen 
a* m a g y a r n a k , némelly t u l a j d o n i r ó l . G. I . á l t a l . 
V-dik Kötet 35 l a p . 
A' Magyar nyelv 's L i t e r a t ú r a g y a r a p o d á s á -
r ó l , és a ' beszéd 's i rás ' t ö k é l l e t e s e d é s é n e k a k a -
d á l y j á r ó L Be regszá sz i N . P á l á l t a l . VI I -d ik Kötet 
3 lap. 
Az i k -be v é g z ő d ő m a g y a r i g é k r ő l , 's a zok -
nak h a j l á s a i k r ó l . B e r e g s z á s z i N . P á l á l ta l . V I I I -
d ik Kötet . 4 6 lap . 
A' M a g y a r nyelv t i s z toga tásá t t á r g y a z ó In -
tézet és Vé lekedés . P . O . á l t a l . X-dik Kötet 5 lap-
E g y n e h á n y g o n d o l a t o k a ' M a g y a r nye lv ' k i -
míve l t e t é sének m ó d j á r ó l . XI -d ik Kötet 5 l a p . 
A' nyelvnek szá rmazásá ró l . N . A . K i s s Sámu 
e l 
á l t a l . XI-clik Kötet 18 lap . 
B). 
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B. P h i l o s o p h i a ( É s z - t u d o m á n y ) . 
Az Asszonyi N e m ' t u d o m á n y o s p á l l é r o z ó d á -
s á r ó l . I f j . J a k a b f a l v a y Andrá s á l ta l . VI I -d ik Kö-
t e t 23 l a p . 
A ' f ö l d n e k minden t a r t o m á n n y a i b a n j ó az 
I s ten az e m b e r h e z . Kovács S á m u e l á l ta l . V I I - d i k 
Kö te t 07 l ap . 
A ' F i lozó f i a i C o s m o g ó n i á k ' és G e o g ó n i á k * 
v i ' sgá lása . J e r é m i á s Sámuel á l t a l . V I I I - d i k K ö t e t 
3 lap. 
Az ember i e lmének k ü l ö m b f é l e v i r g o n t z m u n -
k á j i r ó l , t e h e t ö s s é g e i r ö l , annak az e m b e r i t á r s a -
s á g b a va ló b e f o l y á s á r ó l , és á l t a l j á b a n a ' n e v e l é s 
d o l g á r ó l , h a t h a t ó s s á g á r ó l , annak sokfé le k ö v e t -
kezése i rő l . P e t e r k a Jó ' se f á l t a l . VI I I -d ik K ö t e t 
8 8 l ap . 
Ész revé te lek a' Ház i Neve lé sben g y a k r a n e l -
k ö v e t e t t h i b á k r ó l . K o v a c s ó c z y Á d á m á l t a l . I X . 
Köte t 31 l ap . 
M e t h o d o l ó g i a i P r ó b a t é t e l . B a l o g h S á m u e l 
á l t a l . I X - d i k K ö t e t . U7 l ap . 
J ó b a r á t i n k - e , v a g y e l l e n s é g i n k l e h e t n e k 
n a g y o b b hasznunkra . N é m e t h J á n o s ál tal . I X - d i k 
Köte t 75 l ap . 
A z E m b e r i É l e t ' számvetése . R á t z Is tván á l -
t a l . IX-dik Kötet 85 l ap . 
Millyen fe l t é te lek a la t t l e h e t n e k a* Szép-nem-
b é l i e k ve r s í rókká . ( E g y K i s a s s z o n y h o z } . X I - d i k 
R ö t e t 7 l ap . 
M i se rken the t i a* nemzeteket a ' t u d o m á n y o k ' 
és szép m e s t e r s é g e k ' e l ő seg í t é sé r e ? X I - d i k Kö te t 
9 l a p . 
E g y B a r á t n é m h o z í r t l eve lem N e m ü n V ü g y é -
b e n . T a k á c s É v a á l ta l . X I - d i k Köte t 0 2 lap . 
T u d . G y . I . K 8 t . 1826 6 
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Az E r k ö l c s , a ' j ó s z i v , a ' j á m b o r s á g és az 
á r t a t l a n s á g . S t r ázsay J á n o s á l ta l . X l l - d i k Kötet 
3 lap . 
A' Ház i nevelésnek l i i b á j i r ó l , és a z o k n a k o r -
vos lások ' m ó d j á r ó l . H o r v á t h 'S igmond á l t a l . XII-
d ik Kötet 4 5 l ap . 
C.) H i s t ó r i a ( T ö r t é n e t - t u d o m á n y ) . 
A' 5? -d ik Magya r G y a l o g mostan a* Mél tósá-
g o s F ö Had i Vezéri H e l y t a r t ó Márkus és Bat i s -
fa lva i B á r ó Máriássy András U r ' n e v é t v i s e lő , 
Császár i Ki rá ly i E z e r e d ' T ö r t é n e t e i . Kiss Káro ly 
H a d n a g y á l t a l . I-sö Köte t 16 lap . I I - d i k Kötet 3 
l ap . I I I - d i k Kötet 3 l ap . i V - d i k Kötet 3 lap . 
A' M a g y a r O r s z á g i B o r o k n a k a ' Kü l fö ld iek -
ke l va ló e g y b e hason l í t á sa . D e r c z e n i I d ő s b D e r -
csény J á n o s á l ta l . I -sö Köte t 48 1* 
T o l d a l é k azon f e l e l e t h e z , mel lye t N a g y Mél-
tóságú G r ó f Cziráky Antal O Exce l l en t i á j ának az 
1823-d ik i T u d o m á n y o s Gyű j t emény ' t izedik Köte-
t ében te t t k é r d é s e i r e , az 1824-d ik i T u d o m á n y o s 
Gyű j t emény ' t izedik Köte tében T u b o l y s z e g i T u -
b o l y Lász ló Ú r ado t t . S u p e r i n t e n d e n s Kis János 
á l ta l . I I - d i k Köte t 2Q l a p . 
Két nevezetes O k l e v e l e Székes - F e j é r v á r n a k . 
G y u r i k o v i t s György á l t a l . I I -d ik Köte t 49 lap. 
S z ó i o n ' é le t - í rása . S z e n t - G y ö r g y i Gel lér t á l -
tal . I i d ik Kötet 67 l ap . 
Század Év i emlékeze t a ' K e r ü l e t b e l i T ö r v é -
nyes T á b l á k r ó l , és a ' D u n á n t ú l s ó r ó l kü lönösen . 
R a n o s t a t l y (ál-név) á l t a l . I I I -d ik Köte t 1Q lap. 
M a g y a r His tór ia i T ö r e d é k a ' XVI I -d ik s zá -
zad e l e j ébő l . T h o m a e r Igná tz á l ta l . I I I - d ik Kötet 
35 l a p . 
É r t e k e z ő É s z r e v é t e l e k a' M a g y a r o k ' E r e d e -
t é r ő l . P r o f . Szabó J ó ' s e f ál tal . I V - d i k Kötet 35 
l ap . X-dik Kötet 35 l a p . 
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Hazaf iú i g o n d o l a t o k ' t ö r e d é k e i . Hosszú D ö -
m ö t ö r á l t a l . IV-d ik Kötet 85 lan . 
L u c i u s Annaeus Seneca ' É l e t - í r ása . F a d d y 
Kristóf á l ta l . IV-dik Köte t 89 l ap . 
R é v - K o m á r o m n a k Bsmer te tése . Ho léczy Mi -
hály á l t a l . V-d ik Kötet 3 lap . 
Kons t an t i nápo lynak a ' T ö r ö k ö k ál ta l le t t m e g -
h ó d í t á s a . S t rázsay J á n o s á l t a l . V-dik Köte t f)5 l a p . 
A' M a g y a r o k ' r é g i l a k h e l y e i r ő l P r ó b a t é t e l . 
Y. á l ta l . VI -d ik Kötet 5 l ap . 
Két levél Szala V á r m e g y e b e l i u t azá sbó l . B i t -
n i t z L a j o s á l t a l . V l - d i k Kötet 56 l a p . 
J o r n a n d e s n é l eml í t e t e t t B o l l i a , máskép ' Po l* 
l ia fo lyó vizének neveze te a la t t é r t e t ő d i k N e o -
g r á d i és Hon t i I p o l l y a . Gyur ikov i t s G y ö r g y á l t a l . 
V I I - d i k Köte t 31 l ap . 
Soc ra t e s G e n i u s á r ó l . Sz. J . á l t a l . V I I - d i k 
Kötet 39 l ap . 
B r u t u s Mihá ly Császár i K i r á ly i H i s t o r i o g r a -
fus é l e te . H r a b o v s z k y G y ö r g y á l ta l . VI I -d ik K ö -
te t 56 l ap . 
Gyu lvéz i Tudós í t á s . T . T . J . T . á l t a l . V I I - d i k 
HÖtet 80 l a p . 
Az A l i b e g h e g y e n fekvő ú j Szá l l í tványok . Kiss 
Káro ly á l t a l . V l l l - d i k Kötet 96 l a p . 
A' M a g y a r o k ' ősi e r e d e t e . D e r e c s k e i F o d o r 
G á b or a l t a l . IX-dik Kötet 3 l ap . 
N e m e s U d v a r h e l y - S z é k i R ó ' s á s k e r t . S z i g e t h i 
Gy . M i h á l y á l t a l . X l -d ik Kötet 30 l a p . 
A' T e m e s i B á n s á g ' Nemzet i Ü s k o l á j i n a k es -
m e r t e t é s e . P e c h a t a K á r o l y á l ta l . X l -d ik Kötet 77 1. 
A' H a r k á n y i F e r d ö k . (Ba ranya V á r m e g y é b e n ) 
S t r áz say J á n o s á l t a l . XI I -d ik Kötet 13 lap* 
I I . F i l e p S p a n y o l Ki rá ly ' r neggyözhe t e t l en 
h a j ó s s e r e g e (C la s s i s i n v i n c i b i l i s ) . Lassú Is tván 
ál ta l . XI I -d ik Kötet 25 l ap . 
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D ) J u r i s p r u d e n t i a (Törvény-tudomány). 
Semmi. 
E ) M e d i c a ( O r v o s - t u d o m á n y ) . 
N é m e l l y o k t a t á s o k messz i re u t azóknak . E d v i 
I l lés P á l á l t a l . I I - d i k iKötet 89 l a p . 
F ) T e r m é s z e t é s M ű v é s z - t u d o m á n y . 
S e m m i . 
G ) M a t h e s i s ( M e n n y i s é g - t u d o m á n y ) a ' H a d i T 
t u d o m á n n y a l e g y ü t t . 
A* l e e s ő C s i l l a g - f o r m á k r ó l . S á r v á r y Pá l á l t a l . 
I I - d i k Köte t 2 4 l ap . 
A' h o l d nem g ö m b ö l y ű . I í a i sz Káro ly á l t a l . 
IV-d ik Köte t 84 l a p . 
Az I d ő r ő l , 's annak fe losz tásá ró l . Va jda S á -
muel á l ta l . VI I -d ik Kötet 50 l ap . 
H o d o m e t r o n . Kassai Ra i sz K á r o l y á l t a l . VI I I -
dik K ö t e t (J9 l ap . 
H) A' S z é p Müvek ' T u d o m á n n y á . 
Az A n g o l y Ker tek rő l . S z e d e r F á b i á n á l t a l . 
I - sö Kö te t 76 l ap . 
A ' R e z z e n t ö r ő l . F a b r i t z y S á m u e l á l t a l . I I - d i k 
Kötet 52 l ap . 
V e s z p r é m V á r m e g y e i muzs ika i In t éze t . S e -
b e s t y é n G á b o r á l ta l . I l l - d i k Kötet 70 l a p . 
A' K e d v i - c s i k l a n d r ó l , vagy Kedvi-csapo,ngás-
r ó l . IV-d ik Kötet 6 2 lap. 
S z é p M é s t e r s é g e k . V e r b e g y i G á b o r á l ta l . V I -
dik Kötet 72 lap . 
Az í z l é s r ő l . Kis J á n o s á l ta l . V l I I - d i k Köte t 
76 lap . 
A' Já ték-sz ínek me l l e t t e g y ké t szó . Kovács 
S á m u e l á l t a l , XI -d ik K ö t e t 88 l a p . 
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E z e k e n kívül e l ő r e bo t sá t t a t t ak : 
A' Haza i Nye lv és T u d o m á n y o s s á g . Bacsányi 
J ános á l t a l . I -sö Kötet 5 l ap . 
Hi t e l e s Kút főkből merí te. t t t udós í t á s Körös i 
S á n d o r e r á n t . T . J . á l ta l . I - s ő Kötet 4 l ap . 
I I . L i t e r a t ú r a 
A. Hazai L i t e r a t ú r a . 
A' L i t e r a t ú r á n a k ezen szakaszsza a la t t meges-
mer te t t ek , és megv i ' sgá l t a t t ak a ' k ö v e t k e z e n d ő 
k ö n y v e k : 
1) H u n g a r a e Gent is av i tum C o g n o m e n , O r i -
g ó g e n u i n a , Sedesque p r i s c a e , d u c e n t i b u s Grae -
cis S c r i p t o r i b u s coaevis d e t e c t a e , a G e o r g i o D a n -
k o v s z k y , L i t e r a r u m G r a e c a r u m in Academia P o -
son iens i P r o f e s s o r e R. P . P o s o n i i , t y p i s H e r e d u m 
B e l n a y a n o r u m 1825. Y. á l t a l . I I -d ik Kötet Q7 l a p . 
2 ) A' Mula t ságos J á t é k o k , kü lönösen a ' J á -
téksz ín e rkö l t s i t e k i n t e t b e n , í r t a T ö r ö k D a m a s -
c e n u s Conven tua l i s M i n o r i t a , n y o m t a t t a t o t t Mis -
kó l t zon N e m e s S z i g e t h y M i h á l y b e t ű i v e l , 1818. 
B e n k e J ó ' s e f á l ta l . Hl -d ik Köte t 88 l a p . 
3) M á r é - V á r a . E r e d e t i M a g y a r R o m á n a ' M a -
g y a r E l ö i d ö b ő l , í r t a N á r a j i - N á r a y A n t a l , P e s -
t e n , 1824 , P e t r ó z a i T r a t t n e r Mátyás ' b e t ű i v e l . 
2 Kész . E u g e n i u s á l ta l . i V - d i k Köte t QÖ l a p . 
4) Conspec tus P h i l o s o p h i a e E m p i r i c a e L o c -
k i i , S c e p t i c a e H u m i i , C r i t i c a e K a n t i i , T r an3cen -
den ta l i s F i c h t i i et S c h e l l i n g i i , ad suas C a t e g o -
r i a s r e l a t i . A c c e d u n t : prirna E l e m e n t a I n t e n s o -
r u m , p h i l o s o p h i c e p r o p o s i t a . A u e t o r e N o v a e 
M a t h e s e o s I n t e n s o r u m . Sáros P a t a k i n i . I rnpressus 
p e r A n d r e á m N á d a s k a y . 1824 . B . S. á l t a l . V-dik 
R ö t e t 84 lap . 
5) Q . F H o r á t i u s Ó d á i . Ö t Könyv. B u d á n , 
a ' M a g y a r K i r . U n i v e r s i t á s ' b e t ű i v e l . 1824« 
• - ( 86 ) -
6 ) A ' Fa lus i É l e t . D e l i l l e ' F r a n t z i a munká ja 
u tán szabadon f o r d í t o t t a 's M a g y a r o lvasókhoz 
a lka lmaz ta t t a His J á n o s . S o p r o n y b a n és P o ' s o n y -
ban , 1825- W i g a n d Káro ly F r i d e r i k Könyvárosná l . 
7 ) T h e b a i C e b e s ' Képe. H o z z á j á r u l t o l d a -
l éku l Ar i s to t e l e s ' P a e a n j a , és H o m e r u s ' Hymnusa 
a ' F ö l d h e z . G ö r ö g b ő l f o r d í t o t t a I f j a b b Kis J á n o s . 
P e s t e n , 1825. P e t r ó z a i T r a t t n e r Mátyás ' b e t ű i v e l 
' s k ö l t s é g é n . 
8 ) P h i l o s o p h i a ' H i s t ó r i á j a . I r t a E r t s e i D á -
n i e l . D e b r e c z e n b e n n y o m t a t t a t o t t T ó t h F e r e n t z 
á l t a l . 1825 . 
g ) Hafiz P e r s a Köl tő ' D i v á n j á b ó l Gháze lák 
*s T ö r e d é k e k . F o r d í t o t t a F á b i á n G á b o r . P e s t e n , 
P e t r ó z a i T r a t t n e r Mátyás ' b e t ű i v e l 1824* 
1 0 ) A' T e r m é s z e t i H á r m a s T ö r v é n y . R ö v i d 
H i s t ó r i á j á v a l , e g y ü t t , m e l l y e t a ' Hazafiak ' h a s z n á -
r a sze rze t t U j f a l u s s y N e p . J á n o s , Törvény* D o -
c t o r a . E l s ő R é s z . Pes ten , P e t r ó z a i T r a t t n e r Má-
t y á s ' be tű ive l . 1 8 2 5 . J 
11) F e l s ő M a g y a r O r s z á g i Minerva . F o l y ó -
i r a s , 1825- 1 - ső N e g y e d . J á n u á r i u s z , F e b r u á r i -
usz , Már tz iusz . Kas sán , E l l i n g e r I s t v á n , Cs. Ki r . 
P r i v . Könyvnyomta tó és Á r o s ' be tű ive l 's kö l t sé -
g e i n . 
12) Z s e b t ü k ö r . M D C C C X X V . Ba l l a K á r o l y 
á l ta l* P e s t e n , N . F ü s k ú t i L a n d e r e r L a j o s ' b e t ű i v e l . 
13) G r a m m a t i c a L i n g v a e , et L i t e r a t u r a e 
H u n g a r i c a e , M e c o e n a t e Cels i ss imo P r i n c i p e D . 
D . F r a n c i s c o K o h á r y de C s á b r á g h ed i ta p r i m u m 
1 8 1 6 . a J o s e p h o B e r n a r d o Benyák S. P . AA. L L . 
? t P h i l . D . C. R e c u s a 1 8 2 4 . S c h e m n i c i i , typ is 
F r a n c . Joan . S u l z e r . 1 8 2 4 . 
14) F l o r a Comi t a tu s Pes t i ens i s a u c t o r e J o -
s e p h o Sad le r Med. D o c t . M u s . N a t . H u n g . Z o o l . 
M i n e r a l o g , e t T e c h n o l o g . Cus tode . P a r s I . Mo-
i 
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n a n d r i a — D e c a n d r i a . Pes t in i , T y p i s N o b i l i s 
M a t t h i a e T r a t t n e r de P e t r ó z a . 1825. 
15) A' M a g y a r P l án t ák ' s zá r í to t t g y ű j t e m é -
nye. N y o l t z a d i k Köte t . O e c o n o m i a i és T e c h n o -
l ó g i a i P lán ták . V. Kiadta S z á d l e r J ó ' s e f , O r v o s . 
1824« Tha i sz A n d r á s által . VI-d ik Kötet 80 l a p . 
16) A' K e n y é r - m e z e i v iadal , vagy a ' h a s o n -
l í t ha t a t l an v i t ézség . Énekes Vi téz i Játék 4 f e l v o -
násban , I r ta B o r s Sámue l . Pes ten , P e t r ó z a i 
T r a t t n e r Mátyás* b e t ű i v e l
 y 1 8 2 5 . X. á l ta l . V I I - d i k 
Köte t 83 l ap . 
17) Z o m i l l a . Az E r b i a ' S z e r z ő j e P á l f f y S á -
mue l á l ta l . Pes ten , P e t r ó z a i T r a t t n e r Mátyás* b e -
tű ive l és k ö l t s é g é v e l , 1824 . X. á l ta l . Y l I I - d i k 
K ö t e t 102 lap . 
18) Décse i János* Mesé j i és Versei . P e s t e n , 
P e t r ó z a i T r a l t n e r Mátyás ' be tű j ive l , 1825 . I X - d i k 
Köte t 9 4 lap . „ 
1Q) K l io , v a g y L é l e k - n e m e s í t ö , r é szén t e r e -
d e t i részént f o r d í t o t t da r abok k ö t ö t t és k ö t e t l e n 
b e s z é d b e n . Kiadta Kis János . Győrben , 1825. L u d -
v i g h Sámuel K ö n y v á r o s n á l . N . A. Kiss Sámuel á l -
t a l . X-dik Kötet QQ l a p . 
20) Aurora H a z a i Almanach , k iadá K i s f a l u d y 
Káro ly . 182Ö» P e s t e n , P e t r ó z a i T r a t t n e r M á t y á s ' 
b e t ű i v e l . 
2 1 ) Hébe Z s e b k ö n y v . MDCCCXXVI . K i a d t a 
I g a z Sámuel . N y o m t a t t a Bécsben Grund L e o p o l d . 
T h a i s z András á l t a l . XI-dik Kötet 102 lap . 
22) Fe l ső M a g y a r O r s z á g i Minerva. F o l y ó -
í r á s . 1825. 2-dik N e g y e d . Apr i l i s z , M á j u s z , J ú -
niusz. 3-dik N e g y e d . J ú l i u s z , A u g u s z t u s z , S z e p -
t e m b e r . Kassán , E l l i n g e r I s t v á n , Cs. Kir. P r i v , 
K ö n y v n y o m t a t ó ' és Á r o s ' be tű ive l 's k ö l t s é g e i n . 
T h a i s z András á l t a l . XI I -d ik Kötet 100 l a p . 
—< BS )— 
B . Kül fö ld i L i t e r a t ú r a . 
A ' K ü l f ö l d i L í t e r a t ú r á n a k szakaszsza a la t t Kö-
z ö l t e t t e k , m e g e s m e r t e t t e k , és m e g v i ' s g á l t a t t a k : 
1) A ' L e n g y e l L i t e r a t ú r á t é r d e k l ő T á r g y a k . 
Kiss Ká ro ly á l t a l . I - sö Kötet 120 l ap . I l -d ik Kö-
te t 1 2 1 l a p . 
2 ) F e l j e g y z é s e azon M a g y a r O r s z á g b ó l be -
k ü l d ö t t , v a g y M a g y a r O r s z á g o t i l l e t ő t u d ó s é r t e -
k e z é s e k n e k , és t u d o m á n y b e l i t u d ó s í t á s o k n a k , 
me l lyek e ' de r ék Kr i t ika i B i b l i o t b e k á b a n talál-
k o z n a k : „ N e u e k r i t i s che B i b l i o t h e k f ü r das Schul -
und U n t e r r i c h t s w e s e n , mi t e inem A n h a n g e , we l -
c h e r A n z e i g e n , A b h a n d l u n g e n , B e m e r k u n g e n $ 
U b e r s e t z u n g e n , C o l l a t i o n e n von H a n d s c h r i f t e n , 
S c h u l c h r o n i k e n , v e r m i s c h t e N a c h r i c h t e n , und 
d e r g l e i c h e n en thä l t . In V e r b i n d u n g mit den 
L e h r e r n am k ö n i g l i c h e n Andreanum zu Hi ldes-
h e i m , und a n d e r n G e l e h r t e n , h e r a u s g e g e b e n von 
G o t t f r i e d S e e b o d e . V i e r t e r J a h r g a n g ( 1 8 2 2 ) Hi l -
deshe im b e y J . D . G e r s t e n b e r g . R u m y á l ta l . I I I -
dik Kötet 101 l ap . 
3) M a g y a r o k ál tal , v a g y I d e g e n e k t ő l , Ha-
zánka t i l l e t ő , k ü l f ö l d i nyelven Í r a t o t t könyvek ' 
e smer t e t é se . V e r b e g y i G. á l t a l . I V - d i k Köte t 108 1. 
4) L ' ex i s t ence de D i e u et de la l i b e r t é m o -
r á l é , d e m o n t r é e s p a r des a r g u m e n s t i r é s de la 
d o c t r i n e du D o c t e u r G a l l , sur la n a t u r e et T o r i -
g i n e des penchans et des qual i tés m o r a l e s de 
l ' h o m m e et des an imaux . (Az I s t e n ' és az e r k ö l -
csi s z a b a d s á g ' lé te lének m e g m u t a t á s a , a ' G a l l ' t u -
d o m á n y á b ó l vett o k o k k a l ) . P a r E . M. B a i l l y , D . 
M. P . á P a r i s , chez D e l a u n a y . 182/*. Kivonás B . 
P . á l t a l . V-d ik Köte t gö l ap . 
5) A ' M a g y ar L i t e r a t ú r á r ó l s z ó l l ó Czikkely 
a ' T á r s a l k o d ási - T á r b a n v. C o n v e r s a t i o n s L e x i -
c o n b a n . R e m é n y A n d o r á l ta l . VI -d ik Kö te t 1041 . 
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6) D i s se r t a t i on s u r le dé luge u n i v e r s e l , o ú 
i n t r o d u c t i o n ä la g é o g n o s i e de n ő t r e p lané te , 
(É r t ekezés a ' közönséges ö z ö n - v í z r ő l , v a g y a' mi 
p l a n é t á n k n a k g e o g n o s i á j a ) p a r F . C h a b r i e r . 
M o n t p e l l i e r . 1823» i m p r i m . de X. J u l i e n . Kivonás 
B . P . á l t a l , VI I -d ik Kötet ÍOÓ lap. 
7 ) Gemä lde der o r g a n i s c h e n N a t u r in i h r e r 
V e r b r e i t u n g auf der E r d e . Von W i l d b r a n d und 
R i t g e n . Giessen bei G. S . M ü l l e r . 1821 . E s m e r t e -
tés T h a i s z Andrá s á l ta l . V I I I - d i k Köte t 1 1 2 lap. 
8) N e v e z e t e s e b b ú j b o t a n i k u s m u n k á k e smer -
t e t é se . I X - d i k Kötet (JÖ l ap . X-dik Kötet 105 l ap . 
Q) T u d o m á n y o s E g y v e l e g e k . B. P . á l t a l . XI« 
dik Köte t 111 lap . X l l -d ik Köte t 105 l a p . 
I I I . T u d o m á n y b e l i J e l e n t é s e k . 
E z e n szakasznak tzél s z e r i n t való g y a r a p í t á -
sában , m e l l y M e g t z á f o l á s o k a t 's I g a z í t á s o k a t , 
J u t a l o m t é t e l e k e t , J u t a l m a z t a t á s o k a t , T a l á l m á n y o -
k a t , I n t é z e t e k e t , E l ő l é p t e t é s e k e t 's M e g t i s z t e l t é -
seke t , k i h a l t T u d ó s o k ' és í r ó k ' e m l é k e z e t e k e t , 
R é g i s é g e k e t , J e l e s ségeke t , U j Könyveket ' s t . e ' f . 
f og l a l m a g á b a n , fá radoztak t ö b b T u d ó s Hazaf iak , 
kü lönösen p e d i g közöl te t tek az o lva sókka l 50 
P e t r ó z a i T r a t t n e r Mátyásnál , és 72 más Könyv-
n y o m t a t ó k n á l készü l t Könyvek , i d e értvén a z o k a t 
is , m e l l y e k a ' j e lenva ló K ö t e t b e n e s m e r t e t n e k 
meg,TímelIyek közü l 75 M a g y a r , 45 D e á k , 7 N é -
m e t , s 3 G ö r ö g nyelven í r a t t a k . I t t u g y a n a* 
F r a n t z i a és M a g y a r L i t e r a t ú r á n ak v i rágzása k ö -
zö t t igen n a g y kü lömbsége t f o g u n k t a p a s z t a l n i , 
ha t e k i n t e t b e v e s s z ü k , h o g y F r a n t z i a O r s z á g b a n 
a ' múl t e s z t e n d ő b e n mintegy 7 0 0 0 ú j Könyv j ö t t 
k i ; de egy a z , h o g y még e k k o r á i g se k ö z ö l t e t -
tek velünk minden Hazánkban k i j ö t t K ö n y v e k , a* 
m i r e mind a ' T . Sze rzőke t , m ind a* Könyvnyom-
ta tóka t és Könyv-á rosoka t t ö b b í z b e n kér tük , 'a 
- ( 9 0 ) -
a' mi e' részben tör tént , azt Eggenberge r Jó'sef 
Pest i Könyváros Úrnak , a' T. T . Piarista Atyák-
nak , és T . T. Sárvári és Kerekes Debretzeni , 's 
Ixtánszky Egr i Professor Uraknak köszönhetjük ; 
más az , hogy a' JB'rantzia N e m z e t , számára nézve 
se jöhet egybe hasonlításba a' Magyarral, — azon 
h ívül pedig Frantzia Országban számos népes vá-
rosok lévén , aboz képest sokkal több olvasó is 
találtatik : mert az tsak ugyan tagadhatatlan , hogy 
az emberi nemnek legvirágzóbb cultúrája a* né-
pes városokban találtatik , a' mit Pest és Buda is 
bebizonyít , a' melly két városban , ámbár még 
nem egészen Magyar , a' Tudományos Gyűjtemény' 
Elöfizetöjinek egy harmad része lakik. 
A' Szép Literatúrai Ajándékban ezentúl is 
t öbb eredeti elbeszélléseket óhajtanánk , ámbár 
a' jelesebb kissebb versezeteket is kedvesen fo-
gad juk el, 
\ Azon T . T . Uraknak 's Asszonyoknak, a' kik 
a' Tudományos Gyűjtemény' előmozdításában, ha- i 
zai buzgóságtól vezéreltetvén, részt ve t t ek , ne-
veik betü-rend szerint háladatosságunknak jeléül 
ezennel közöltetnek az olvasó közönséggel : 
Balajthy J ó ' s e f , Ba loghy László , Bacsányi 
J á n o s , Benke Jó 'sef , Balogh (Almási) P á l , Ba-
logh (Almási) Sámuel, Bitnitz La jos , Botzkó Sá-
mue l , Bors (Budafalvi) Sámuel , Ber'senyi (Egy-
házas Ber'senyi) Dániel , Cseresnyés (Fe l ső Ori ) 
Sándor , Cházár (Jólészi) András, Dercsényi (Der-
czeni Idősb) J á n o s , Dessewífy (Gróf Cserneki és 
Tarkewi) Jó ' s e f , Döbren te i Gábor, Egyed Antal, 
Ertzly János Károly, Fárnek Dáv id , Fabriczy 
Sámuel , Fe jé r G y ö r g y , Faddy Kr i s tó f , Fodor 
(Derecske i ) Gábor , Gáspáry Ferentz , Guzmits 
I z i d o r , Gyurikovis G y ö r g y , Gyula (Szigeti) Mi-
h á l y , Gebhardt F e r e n t z , Hideg Ábrahám, Hra-
bovszky Dáv id , Holéczy Mihály, Horváth Jó'sef 
Elek , Hoszszú D ö m ö t ö r , Hrabovszky György , 
Horváth 'Sigmond , Illés (Edvi) P á l , Kiss Károly, 
Kis János (Superint.) , Kalchbrenner Jó ' se f , Kiss 
(Nemes Apáthi) Sámuel , Kazay K á r o l y , Kovács 
Sámuel , Kovacsóczy Ádám, Lassú István, Meri-
tzay Anta l , Mórász (Nagy Mályasi) Is tván, Mis-
pál G e r g e l y , Modvay András (alkalmasint álnév), 
Németh János , Nagy István , Nagy (Beregszászi) 
P á l , Nagy (Alsó Szopor i ) P á l , Orbán J ó ' s e f , 
Oszlányi Alb in , Péry N i n a , Pataky (Sáros Pata-
ki) P á l , Perlaky (Perlaki) Dávid , Pusztay Sándor, 
Peterka Jó'sef , Pechata Károly , Rosty Antal , 
Rumy Károly György , Raisz (Kassai ) Károly, 
Rátz Is tván , Szabó István , Sebestyén Gábor , Sze-
der Fábián , Salacz La jos , Strázsay J á n o s , Szabó 
Jó'sef (Professor) , Szabó (Szán tó i ) J ó ' s e f , Sár-
közy (Nádasdi) Pál , Szalay Antal
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Tóby Anta l , Tomtsányi (Tomtsényi) Jó ' se f , Ta-
tay Fe ren tz , Teleki (Gróf Széki) J ó ' s e f , Thaisz 
András, Thomaer Ignátz , Trattner (Petrózai) Ká-
roly , T r o p p ( Troppaui ) J ános , Tóthfalusy Ká-
ro ly , Takács É v a , Zibrin Jó ' sef , Zsoldos János , 
Zipser Káro ly , Zsivora G y ö r g y , Jó'sef (Medyri) 
János , Jakab István, Jármy Ábrahám, Jakabfal-
vay {Ifjabb Jakabfalvai) András, Jerémiás Sámuel, 
Veres (Papi ) L a j o s , Verbegyi Gábo r , Vajda Sá-
muel. 
Azon szíves köszönetünk mellett , mellyel 
azon jeles Hazafiaknak állandó buzgóságokért tar-
tozunk , arra bátorkodunk továbbá is a' T . T . í ró-
kat kérni , hogy ezen köz hasznú Intézetünket 
tudós Értekezéseikkel továbbá is gyarapítani mél-
tóztassanak. A' Tudományos Gyűjtemény* pártfo-
gó j i közül a' múlt esztendőben is ragadott el né-
mellyeket a' kérlelhetetlen halál. Némelly esetek-
ben ugyan azzal vígasztalhatjuk magunkat , hogy 
a' jeles atya' nyomaiba még jelesebb í»ja lépet t , 
V 
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de vágynák ollyan veszteségek i s , a' mellyek a' 
Hazára , 's L i te ra túrá já ra nézve kipótolhatatlanok. 
A' Tudományos Gyűjtemény még élő pár t fogój i -
nak betses sora örök emlékezetnek okáért itt kö-
vetkezik : A' N. T. Catholicus Clerus. Méltóságos 
Gróf Tolnai Festetics László , Császári Királyi 
Kamarás. Méltóságos Felső Szálláspataki Kende-
ressy Ferentz , Erdélyi Fö Biztossági Számvevő. 
Tettes Domjánszeghi Dómján Jó ' se f , Kir. Udvar-
nok. Nagyságos Újvár i Désy Mihály, Tettes Ns. 
, Zabolts Vármegye" Első Al-Ispánja. Nagys. Kis 
Dobrony i Isaak Sámuel , Cs. Kir. Tanátsos , és 
Ts . Ns. Szathmár Vármegye' E lső Al - Ispánja . 
Ts. Kis Jókai Udvarnoki La jos , a' Nagy Méltó-
ságú Magyar és Erdé ly i Cancellarián , úgy nem 
külömben Palatinalis Agens, és Ts. Ns. Posony 
Vgye' Táblabírá ja . T . T. Baritz János Orvos 
Doctor és Professor Nagy Enyeden. T . T. Mihál-
kovits Jó ' se f , T . N. Jász és két Kún kerületek' 
Fö Jegyzője. Ts . Bonyhádi Pertzel Sándor , több j 
Ts. Ns. Vgyék' Táblabírá ja . N. T. Bitnitz Lajos, 
Szombathelyi Megye' Áldozó Papja , Böltselkedés' 
D o c t o r a , 's Matheseos Professora. T . Cseremisz-
ky Miklós , Böltselkedés ' D o c t o r a , ' s az If jú Gróf 
Erdödy György ' Nevelője. T. Gyurikovis György, 
T . N» Po'sony Vármegye' Táb l ab í r á j a , és Sz. K. 
Po 'sony Városa' Senátora. Ns. Mótsy Elek , Cs. 
K. Pósta Expedi tor . T . Beregszászi Nagy P á l , 
Böltselkedés' Doctora , a' Göttingai K. Tudom. 
Társaság' , 's több más Társaságok' érdemes Tag -
ja , T . N. Beregh , Sza thmár , Pes t , Ugotsa Vár-
megyék' Táblabírája . Nagyon Tisztelepdö Szeder 
Fábián^ Sz. Benedek Szerzet' Áldozó P a p j a , és 
a' Rév-Komáromi Kir. Gymnasium' Directora . Ts . 
Neboiszai Bogma István , T . N. Temes Vgye* 
Táblabírá ja és Számvevője. T . Vitkovics Mihály, 
több T , N. Házak' Tabuláris Ügyésze, és Directo-
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r a . T . Sz í rma i S z i r m a y G y ö r g y , T . N . S z a t h m á r 
V g y e ' - S z o l g a b i r á j a . N . T . Már ton Is tván , az E g y -
h á z i T ö r t é n e t e k és T ö r v é n y s z é k ' P r o f e s s o r a a* 
P ü s p ö k i O s k o l á b a n N . V á r a d o n . N s . D u l h á z y M i -
h á l y , G r ó f D e s s e w f f y J ó ' s e f K ö n y v - T á r - Ő r z ő j e , 
és a ' F e l s ő M a g y a r Országi ! M i n e r v a R e d a c t o r a . 
T . Ivánszky A n t a l , az E g r i Kir . L y c e u m b a n a1 
M a g y a r N y e l v ' 's L i t e r a t ú r a ' T a n í t ó j a . 
A ' R e d a c t i ó és a ' K i a d ó . 
B. K ü l f ö l d i L i t e r a t ú r a . 
i ) M a g y a r o k t ó l n é m e t n y e l v e n , v a g y m á s k ü l -
f ö l d i e k t ő l í r t t , 's h a z á n k a t i l l e t ő K ö n y v e k . 
I . A n f a n g s g r ü n d e de r N a t u r l e h r e in i h r e r An-
w e n d u n g auf f o r s t l i c h e und f o r s t - t e c h n o l o g i s c h e 
Gegens t aende f ü r a n g e h e n d e F o r s t m a e n n e r , O e k o -
n o m e n , nnd C a m e r a l i s t e n . Von Franz H ö s s , o r -
den t l . und ö f fen t l . P r o f e s s o r d e r F o r s t - N a t u r k u n -
d e , an d e r k . k . F o r s t • L e h r a n s t a l t zu M a r i a b r u n n 
naechs t W i e n , M i t g l i e d e m e h r e r e r g e l e h r t e n Ge-
se l l schaf ten . W i e n 1825. N a g y t u d o m á n n y a l i r t t 
m u n k a . 
I I . O r i g i n e l l e F a b e l n v und A p h o r i s m e n d e s 
Andreas F á y . A u s dem U n g r i s c h e n ü b e r s e t z t v o n 
L e o p o l d P e t z . W i e n 1825. (1- te r Band) . — E n n e k 
e l ő k é p e , 's t z ím l a p j a , va lamin t a' n y o m t a t á s i s , 
hason ló a ' M a g y a r é h o z . N é m e l l y s z ó k , m e l l y e k e t 
a ' F o r d í t ó Ú r nem látszik e s m e r n i , h e l y t e l e n ü l 
f o r d í t t a t t a k . 
I I I . Ü b e r d ie B a e d e r in Klein P i s tyán o d e r 
P ö s t y é n auch P i e s t j a n im N e u t r a u e r C o m i t a t e U n -
g a r n s von E m a n . W o l f g . W a l l i c h . M , D r , mi t e i -
nem neuen t o p o g r a p h i s c e n P l a n e . W i e n , b e y A r m -
b r u s t e r . — F o g l a l a t : l ) E l ő s z ó . 2) E z e n f e r d ö 
t ö r t é n e t e . 5) G e o g n o s t i c o - t o p o g r a p h i a i é s z r e vé -
- ( O'i ) -
t e lek . 4) A' f o r r á s és fevdőnok b ő v e b b l e í r á s a . 
5) Az o r v o s i f o r r á s k ü l ö n ö s t u l a j d o n i . 6) Az 
i s z a p r ó l . 7) Az o rvos i v í z - i t a l r ó l . 8) Ana lys i s . 9) 
A ' f e r d ö haszná l t a tásá ró l , ' s a' me l le t t szükséges 
é s z r e v é t e l e k r ő l , 1 0 ) M e l l y nyava lyában basznál 
ezen f e r d ö . l l ) Bé t sbő l P ö s t é n y b e vivő ú t . 12) 
S z á l l á s , T á p l á l á s , F e r d ö - t a k s a . 13) M u l a t s á g o k , 
S z o m s z é d t á j a k . 14) Az egésznek r a j z o l a t t á b l á j a 
(p l ánuma) , me l ly minden h á z a t m a g á b a n f o g l a l . 
IV . D i e H e i l q u e l l e von B o r s z é k , nach e i g e -
nen E r f a h r u n g e n in Kürze b e s e h r i e b e n von e i n e m 
p r a c t i s c h e n A r z t e , nebst e i n e r K u p f e r t a f e l . W i e n 
b e y W a l l i s h a u s e r . 
V. E r z a e h l u n g e n aus dem O r i e n t . V o n F e d o r 
G r a f e n von K a r a c z a i . W i e n . 1825 . 
VI . D a r s t e l l u n g des m e n s c h l i c h e n G e m ü t h s 
i n seinen B e z i e h u n g e n zum g e i s t i g e n und l e i b l i -
chen Leben f ü r A e r z t e , und N i c h t a e r z t e h ö h e r e r 
B i l d u n g , von D r . Mich. v. L e n h o s s é k , P r o f e s s o r 
d e r P h y s i o l o g i e und h ö h e r e n Ana tomie an d e r k . 
Ii. Un ive r s i t a e t zu W i e n . 2 B d e . W i e n . 1 8 2 5 . 
VI I . U n s e r S o n n e n s y s t e m nach m a t h e m a t i -
s chen , p h y s i s c h e n , und chemischen G r u n d s a e t z e n , 
m i t 2 g r o s s e n T a f e l n von Adam K á l d y , P f a r r e r zu 
H a u z e n t h a l 1 8 2 5 . W i e n bey T a e n d l e r . ' 
V I I I . P s y c h e ein T a s c h e n b u c k f ü r das J a h r 
1 8 2 5 . von T a l v i (kö l tö t t névnek t a r t a t i k a ' N é m e t 
B i r o d a l o m f o l y ó - í r á s a i b a n ) . — Halle. 1 8 2 5 . — 
E n n e k n a g y o b b részét á ' m á s o d i k d a r a b , , E m b e r i 
G y a r l ó s á g " t z í m j e a la t t f o g l a l j a e l , m e l l y n e k t á r -
g y a a* B a r k ó t z y a k n a k a' k ü l f ö l d i Ú j s á g o k b a n o l ly 
i g e n magasz ta l t r o m á n o s t ö r t é n e t e a ' 1 7 - d i k szá-
z a d b ó l ; mel ly b á r i g e n in t e re s sans , de sokat 
veszt a ' Z s e b k ö n y v betse , m i d ő n abbó l az í r ó n a k 
n e m a* mos t an i i d ő h ö z s z a b o t t b u z g ó s á g a tűn ik 
e l ő , melly a ' Z s e b k ö n y v b e n k e l l e m e t l e n , ' s a ' r o » 
m a n ó k b ó l mé l t án k i m a r a d h a t . 
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IX. R e i s e von Moskau nach W i e n ü b e r K i o w , 
O d e s s a , C o n s t a n t i n o p e l , U n g a r n , v o m ' G r a f e n de 
la G a r d e . Aus dem F r a n z ö s i s c h e n mit A n m e r k u n -
gen von T h e r e s e H u b e r . H e i d e l b e r g , 1 8 2 5 . Az 
ebben t a l á l t a tó M a g y a r ú tazásbé l i t á r g y a k külö-
n ö s e k , ' s r e á n k nézve n a g y o b b rész in t mula t ta tók . 
X. G e s c h i c h t e de r U n g e r n , und i h r e r L a n d -
sassen. 8 - t e r T h e i l von D r . J . A. Fes s l e r . L e i p z i g 
1824» Pázmán C a r d i n á l képéve l . 
XI . S ieben n a t u r h i s t o r i s c h e Ta fe ln des T h i e r -
r e i c h s , w e l c h e b e y m U n t e r r i c h t e in d e r N a t u r -
g e s c h i c h t e eben d e n j e n i g e n Vor the i l l e i s ten s o l -
len , w e l c h e r durch d i e L a n d k a r t e n b e y m V o r -
t r a g e d e r G e o g r a p h i e e r z i e l t w i r d . N e b s t vo l l -
s t a end igem systemat ischen Nahmensverze ichn i s s d e r 
d a r a u f en tha l t enen Gegens t aende in l a t e in . d e u -
t s c h e r , f ra t izös . i t a l i en . u n g a r . p ö b l n , und eng l . 
S p r a c h e 's a ' t . von J o h . Ge. L u m n i t z e r . 1 8 2 5 . 
Hé t f ü z e t b e n . Az első t á b l a 77. szopó á l l a t o t , a ' 
másod ik 72 . h a l a t , a ' ha rmad ik 14Ó- m a d a r a t , a* 
n e g y e d i k és ö tödik 5 0 7 . b o g a r a t , a ' ha tod ik 6 4 . 
tsúszó i p á s z ó t , a ' h e t e d i k 250 . f é r g e t t á rgyaz . 
T a l á l t a t i k mind a' h a z a i , mind a' Bé t s i K ö n y v á r o -
sokná l . 
XI I . B e l e u c h t u n g de r G r e g o r v o n Berzev i -
czyschen S c h r i f t : N a c h r i c h t e n ü b e r den j e t z igen 
Zus t and de r E v a n g e l i s c h e n in U n g a r n , von L a u -
renz H o h e n e g g e r , D o c t o r , emer i t . P r o f . d e r 
T h e o l . und P f a r r e r zu Hro i sbach . G r a n . 1825 . —-
A' r é s z r e nem h a j l ó o lvasó m e g e l é g e d é s s e l f o g j a 
e ' szép , és bö l t s m u n k á t olvasni . 
X I I I . F r a g m e n t e z u r Gesch ich te d e r V ö l k e r 
u n g a r i s c h e r und s l av i s che r Z u n g e . N a c h d e » 
g r i e c h i s c h e n Que l l en b e a r b e i t e t . Z u g l e i c h e i n 
B e y t r a g zum bessern Vers tehen H e r o d o t s , Stra- . 
b o s , D i o d o r s von S ic i l i en , d e r B y z a n t i n e r , u n d 
der a l ten G e o g r a p h i e ins besonde re . Von G r e g o r 
- ( 96 ) 
D a n k o v s z k y . 1 - tes He f t . U r g e s c h i c h t e d e r V ö l k e r 
s l a v i s c h e r Z u n g e . P r e s s b u r g . 182 5. 
XIV. B e u d a n t F . S. m i n e r a l o g i s c h e und g e o -
g n o s t i s c h e R e i s e d u r c h U n g a r n im J a h r e 1818« 
D e u t s c h b e a r b e i t e t von C. T h . Kle inschrod . M i t 
3 i l l n m . H a r t e n . L e i p z i g . 1 8 2 5 . E z e n egy K ö t e t 
a m a z e r e d e t i h á r o m köte tes f r a n t z i a munkának k i -
v o n á s a : , , V o y a g e m i n é r a l o g i q u e en H o n g r i e p a r 
F . S . B e u d a n t . I g a z á b b a n p e d i g a ' német f o r d í -
tás ennek tsak h a r m a d i k kö te té t t á rgyazza , az e l s ő 
k e t t ő b ő l p e d i g j e g y z é s e k b e n k ö z l i a ' neveze tesebb 
t á r g y a k a t . 
X V . Gyse la von B a y e r n e r s t e Kön ig in d e r 
M a g y a r e n . H i s t o r i s c h e s S c h a u s p i e l in 3 A u f z ü g e n 
v o n C . Meisl , mi t e i n e r h i s t o r . V o r r e d e von J . 
S c h ö n . W i e n 1 8 2 5 . E z a' d a r a b a ' múl t Sep tem-
b e r b e n a ' Pozsony i já tszó sz ínen e l ő a d a t o t t ; k á r 
h o g y nem M a g y a r t o l l bó l e r e d e t t , m e r t i d e g e n 
l é l e k t ű n i k be lő le . 
XVI. Nicolaus Zrinyi in Sz ige th , frei nach ' 
dem Ungarischen des Franz von Kazinczy. Wien. 
1825. 
X V I I . M e r k w ü r d i g k e i t e n des K ö n i g r e i c h s U n -
g a r n , o d e r h i s to r . s t a t i s t . t o p o g r . B e s c h r e i b u n g 
' s a ' t . V o n C. Szepesházy und J . G. T h i e l e . 2 . 
B d e . K a s c b a u . 1 8 2 5 . 
XVIII. Mahlerische Reise auf dem Waagflus-
s e , vom Freyherrn von Mednyánszky. Pest mit 
12 Ansichten. 182Ó. 
I X . Graf Csáky E m m a n u e l s M e n s c h e n k u n d e 
in B r u c h s t ü c k e n . 1824« 
X. G e s c h i c h t e n d e r U n g a r n , und i h r e r L a n d -
sassen. Q — 1 0 - t e r T h e i l . Von D r . J . A. F e s s l e r . 
L e i p z i g . 1 8 2 5 . E z e n n a g y munka e l v é g z ő d ö t t , ' s 
k i t e r j e d 1 8 1 1 - k i g . A' 70 esz tendős F e s s l e r n e k ö n 
m a g á t ó l o s z v e szede t t é le t í rása m o s t nyomta t t a t ik 
B o r o s z l ó l j a n . 
XI. 
XXI, Merkwürdige Erzählungen aus der Ge-
sch ich te d e r Magya ren . Von J a c o b Melze r . Ka-
schau . 1825-
XXII . Tasch enbuch f ü r d ie va t e r l änd i sche Ge-
s c h i c h t e , von den F r e y h e r r n von Hor rnayr u n d 
Mednyánszky . 7- ter J a h r g a n g 1820. W i e n . — 
Mel ly sok részt g e r j e s z t ő m a g y a r d a r a b o k v a n n a k 
ezen be tses Z s e b k ö n y v b e n ! Mel ly é r d e m e s h e l y e t 
fog l a lnának azok a' M a g y a r Z s e b k ö n y v e k b e n i s , 
az e g y r e ha lmozo t t a p r ó v e r s e z e t e k , és i d e g e n 
lo ld i f o r d í t á s o k he lyén . 
Tudománybeli Jelentések, 
Megtzáfolások, és Igazítások. 
Szepeshazy , és Th ie le Urak által németül k i a d a -
t o t t M a g y a r O r s z á g i N e v e z e t e s s é g e k ' 
( M e r k w ü r d i g k e i t e n des Königre ich Ungarn ) cz imü 
könyvnek Il dik Kötet jében , S z e g e d ezikkely a l a t t 
t ö b b hibákat ta lá l tam. Je l e , hogy a ' K i a d ó U r a k vagy 
h ibás é r l ekeze te t kaptak , vagy ped ig azt h ibásan 
ér te t ték . Ezen jobbí tásokat vegyék tehát a ' Kiadó 
-Urak szívesen , mivel vélek mind n e k i e k , m i n d p e d i g 
az olvasó közönségnek szívesen akartam szo lgá ln i . 
S z e g e i erős várnak adatik elö. Ha a' Kiadó Urak 
it t a' múlx kort é r t e n é k , igazságok volna , — de mi-
vel a ' jelenlévöségröl b e s z é l n e k , t ehá t a* h iba nagy , 
mivel mostan az e löbbeni belső erősségnek csak om-
ladozó falai lá t szanak, a' külsőknek már nyoma sínes. 
Nem is lehet képze ln i , miképen nagyobbí that ta meg 
ezen várt Vl-dik Károly C s á s z á r , holott a' T ö r ö -
köktől való visszavétel után a' helynek volt e r ő s s é g e 
mind inkább csökkedni kezdet t , míg végre e g é -
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ssen e lenyészet t . Most már csali hire v a g y o n , hogy 
volt . 
A' Piar is ta-Atyákat h ibásan teszik a' K i a d ó Urak 
a ' Pa rokh ia ' b i r tokába . Ezen Atyák u g y a n , mivel 
házok a' Pa rokh iá l i s t e m p l o m h o z vagyon r agasz tva , 
i t t ta r t ják a' szent Mise á l d o z a t o t , de azé r t a' Pa-
rokh iá t nem b i r j ák . A' Csanádi Püspöki M e g y é n e k it t 
e g y Espe res t j e v a g y o n , kinek ékes lakása a ' tem-
p lomhoz j o b b r a van r agasz tva . Ezen E s p e r e s t Pa-
lánkban egysze r ' smind P a r o k h u s i s , a ' más három 
külvárosban három más P a r o k h i á k vágynak. 
A' s z é p , nagy 's a l k a l m a t o s oskola - é p ü l e t r ő l , 
mel lyhez Hazánkban kevés vagyon hasonló , a' Kiadó 
Urak egészen ha l lga tnak . 
Palánk belső város ' l akosa i t h ibásan teszik a' 
Kiadó Urak mind Németeknek , mivel i t t sokkal t öb -
ben laknak M a g y a r o k , és ezeken kivül m é g nem ke-
vés Ráczok is ta lá l ta tnak . 
V e n d é g f o g a d ó , és Kávéház t ö b b vagyon egyné l , 
m e r t ha ha to t mondunk i s , nem sokra tesszük szá-
mokat . 
A' V á r , és a' Város k ö z ö t t lévő t é r s é g e n nem a' 
b a r o m , hanem a' közönséges nagy vásár szoko t t t a r -
ta tn i . A' Barom vásár kinn vagyon Rokhus városon ; f 
de ezen kü lváros ró l , a ' mel lynek már Parokhiá ja is 
vagyon , a' Kiadó Urak semmi emlí tés t nem tesznek. 
A' Tiszán való á l t a lmene te l nem Alsó városnál 
vagyon , és nem kompon tör tén ik m e g , mint a 'Kiadó 
Urak a k a r j á k , hanem a' be l ső v á r o s b a n , épen a' vár' 
szege le téné l , még ped ig ha jókon álló szép h ídon. 
Alsó városban valamelly asszonyok' v igyázata a la t t 
lévő Ispotályt emlege tnek a' Riadó Urak , e r rő l még 
semmit sem h a l l o t t a m , bár mi szép v o l n a , ka Sze-
geden is mint Peaten 's P,udán , az asszonyok ' egye-
süle te a' szegényeke t t áp lá lga tná , I)e azonban va-
gyon Rókhus városán e g y már fél ig f e l épü l t roppant 
I -potá ly , mel lyben a' k ö z ö n s é g köl tségén több száz 
b e t e g g y ó g y í t a t i k , és a ' szegények táp lá l ta tnak . E-
zen I spo tá lyró l a ' Kiadó U r a k semmi eml í tés t nem 
tesznek . / 
Fruehtmark-t .ot S z e g e d e n nem Kukur icza város-
n a k , hanem Búza-piareznak n e v e z i k , és ez nem egy 
h á z s o r b ó l , hanem t ö b b e k b ő l á l l , és valóban lehet 
m o n d a n i , h o g y a' városnak ezen része igen szép 
kezd l e n n i ; már most is t ö b b ékes házakka l d íszes-* 
Hédik, I t t emlí tés t t e s z n e k a ' Kiadó U r a k valamelly 
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nagy temetkező helyről. Volt, volt, de már ninta, most 
annak helyén a' ka tona - I spo tá ly fe lé fa-piarcz va-
gyon. 
A' Vároa 'hazá t a' Kecskeméti ú t ra teszik a' Kiadó 
Urak, ho lo t t ezen pompás ' s valóban jó ízléssel készül t 
épület , a' várnak épen általellenében á l l . 
Túl a' Tiszán lévő, ház-sornak nem adának a ' 
Kiadó Urak neve t , az t Új Szegednek nevezik. I t t va-
gyon Contras t i ' ékes mulató ke r t j e , és a ' Hazánkban 
valóban a ' l e g h í r e s e b b hajó-csinálás ; de ezekről sem-
mi tudósí tás t nem adnak a' Kiadó Urak . 
SzÖreget (nem Sirek) Szeged városa nem vet te 
m e g , mint a' Kiadó Urak kitevék , hanem Gyála , és 
Szentiván helységekkel a' F. Királyi Kamarának k ö l -
csön adot t tőke pénz' kamatjában zá logban ta r t ja . 
A' Tiszán lévő ha jó - malmoknak számát ha a ' K i -
adó Urak 8o-ra te t ték volna i s , nem hibáznának. 
Vedresháza szállítványról semmit sem írnak a' 
Kiadó U r a k , pedig ez egyo l ly n e v e z e t e s s é g , mel ly 
nem esak Szegede t , hanem egész hazánkat is mél tán 
i l le the t i . 
A' t ö b b apróságok közé be ik ta tha t ták volna a* 
Kiadó U r a k , hogy S z e g e d e n , ezen nagy magyar vá-
r o s b a n , az útszán járó éjjeli ör ( W a e h t a r ) minden 
órában egy ér the te t len német éneket dúdol . 
Ha már esak Szegednél ennyi h ibá t t a lá lunk , 09 
ha már a' Felső Magyar országi Minerva csak nagy-
gyából annyi hibákat e m l í t , gondolni l e h e t , h o g y 
az egész két kötetben mennyi lehet még. Valóban 
az olvasókat sajnálni l e h e t , hogy ezen könyv á l ta l 
tévedésbe jönnek ! 
El nem mulaszthatom egyszer 'smind , hogy ezen 
a lka lmatossággal m é g egy é sz r evé t e l t , mi a' meg-
ígér t Kárpátok' te rmészetes leképzele té t i l l e t i , ne 
t e g y e k , az a z : ebben ugyan megtar to t ták a' Kiadó 
Urak s z a v o k a t , d e nínes köszönet benne , — a' mi en-
geme t annál ke l lemet lenebb ül lepett m e g , mivel a ' 
kép Trencsensky ' kőmetsző műhelyében készül t , Mi-
nervánkban ped ig valóban két finom , szorga lommal 
készült munkáj i jelentek meg az emlí te t t művésznek; 
meglehet t e h á t , hogy a ' K i a d ó Urak a' pénz kíméllés 
miatt ( io56 Előfizetőktől i g forint jával csaklo; i6o fo-
r in tokat kap tak) Trencsensky Úrnál valamelly t a -
nulni kezdő inas által vésették a' képet (azon sok 
pénzért jobb könyve t , és szebb képet é rdemle t tünk 
vo lna) . K á r , szörnyű kár ! hogy felséges Kárpát jaink 
* ? 
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felül annyit halló k ü l - ország eleibe a' Kiadó U r / k 
illy nyomorul t képet adának. 
Kiss Károly. 
2» I n t é z e t e k . 
A' Debreezeni Nemes Reformatum Col legiumbel ' i 
tanuló I f júság ' száma az i8'^4/25-dik oskolai esztendő' 
első felében a' következendő volt : 
I. EI30 esztendős Phi losophusok vol tak l i o 
Második esztendős Phi losophusok — 86 
Harmadik esztendős Philosophusok 67 
MindÖszve — 263 
I I . .Turisták voltak — — ÜL 
III. T h e o l o g u s o k : 
Első esztendősek — — 61 
Második — — 5 l 
Harmadik — — <27 
Mindöszve — 109 
E ' szer int a' nagyobb I f j ú ság ' száma, kik 
tu la jdonképen Deákoknak mondódnak — 483 
Az a l sóbb vagy Classista I f júság ' száma 
vol t mindöszve — — I 7 2 0 
Minden tanu ló ink ' summája — 2'2o3 
Prof . Sárváry Pál . 
D. J e l e s s é g e k . 
T . T. Ráisz Károly Ú r , T . N. Szepes Vármegyé-
nek Táblabírá ja és Földmérője , egy régi Emlék-
könyvet (Stammbuch) b i r , melly a' XVI. Század vé-
gén , és a' XVII. Század ' elején í r ó d o t t *). Első t u -
*) T e k . Tud . Fáj i Fáy János , Debre tzen i P o l g á r 
Mester Ur is bi r több nevezetes , ' s főképen Ma-
gyar Országo t é rdeklő Emlék - könyvekkel ; bár 
ezeke t 's t öbb i L i te ra tor i l i intseit is esmer te tné 
meg e' folyó í rásunkban. 
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la jdonossa ezen könyvnek vol t G ú g e l M á r k K r i s -
t ó f , Nürnbe rg i Pa t r íc ius > a' ki i636. 2fi. Nov. m e g -
h a l t , valamint ezt a ' 71 . lapon l á t h a t n i . Ennek ha -
lála után úgy látszik , hogy a' könyv az ö f i j a i ra 
s z á l l o t t ; ezek közül G ú g e l K r i s t ó f G o d f r - é d 
16L4. volt Juvenis l i t t e ra rum s tudios íss imus , a' 7 2 - d i k 
l a p o n ; ezen kivül p e d i g még négyen fordulnak e l ö , 
K r i s t ó f J e r o m o s , K r i s t ó f F r i d r i k , K r i -
s t ó f A u g u s z t u s , és P á l K r i s t ó f . De m é g 
mások is n e v e z t e t n e k imitt amot t mint a' könyv t u -
l a jdonossa l , p. o. l l e n r i c u s a W i n t e r f e l d t a ' 
1 12 l a p o n ; W o l f g a n g u s C ö l e r u s , B u r g g r a f i u s 
l ly r s te inens i s a' 4.30. lapon 's m á s u t t ; H i e r o n y -
m u s H o l c z s e h u c h e r a ' 166 lapon ; V 0 I f g a n-
g u s H u e t h e r a ' 2 3 0 . lapon. Ta lán mind ezek kö-
zösen használták e ' k ö n y v e t , mint a ' Gúgel n e m z e t -
ségnek a t tya f i j a i , v a g y ped ig később i időkben t ö b b 
rendbé l i i I lyetén könyvekből ez az egy öszve s z e r -
kez te tödö t t . 
A1 könyv , kivévén egynehány l a p o t , és 3' b o r í -
t é k o t , m é g m e g l e h e t ő s épségében megvagyon ; t e l e 
van sokfóle emlék - í rásokkal g ö r ö g , deák» f r a n c ^ i a , 
o l a sz , s p a n y o l , német és cseh n y e l v e n ; ezen kivül 
majd minden lapja egy e g y csinosan fes te t t c z í m e r r e l 
é k e s k e d i k , az akkor i módi ú g y hozván m a g á v a l , 
h o g y a z o k , a' luk neve ike t belé í r t á k , cz imere ike t 
is belé fes te t ték , Némellyek me l l e t t halálok' n a p j a 
felvagyon jegyezve , t öbbny i r e ezen meg jegyzésse l : 
Genads d i r Gott . Lá tha tn i b e l ő l e , hogy az a k k o r i 
Németek számosan já r ták meg a ' B a s e l i , Genevai , ' s 
Pádua i U n i v e r s i t á s o k a t , ' s hogy a ' r é g i classieus nye l -
veken kívül az ú j a b b Nemze tek I r ó j i b a n , n e v e z e t e -
sen Pe t r a rcában 's a* t . jár tasok vo l tak . 
Pé ldának okáér t egynehány M o t t ó t ide ik t a tunk . 
A' — l a p o n . Gottes G n a d t vnd g s u n d e r L e i b , 
Ein weyches Beth vnd h iebsches W e i b 
Vnger isch Goldt vnd Kul le r Wein 
Dasz ge l i eb t dem Herzen mein. — Akkor Í3 sze re t t ék 
már a' magyar a r a n y a t , és a ' szép menyecskét . 
A' 189. lapon köve tkezendő de rék L o g o g r i p h u s t a -
lá l ta t ik 
Si caput a c c i p i a t , s u m m o cnm vent rc : v igebi t .—Vir . 
Sume pedes iíno cum venire et sc rv ie t ar is . — T u s . 
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Imo consc i sce t mor tem s ine vent re b i b e n t i . — Virus . 
Dex te r pes eapiti si j u n g i t u r , oppr imi t h o s t e s . — V i s . 
Cum p e d i b u s ventrem f e r r o p ro se ind i t a r a t o r .—Ru s . 
Si eapias t o t u m , laudem mor ta l ibus a f fé r t . — V i r t u s . 
A' a55. lapon ez o l v a s t a t i k : 
A m o r vineit omnia ! 
D u l e u g s t , sp r i ch t pecunia ; 
W o ich pecun ia n i ch t bin < 
D a kombs t du Amor se l t en h in . 
A' 248 . l a p o n : Una be l l a donna e pa rad i so d e g l i 
O e c h i , e t inferno del a n i m a , e t p u r g a t o r i o del la 
bo r s sa . 
Azon személyek ped ig , kiknek neve i és saját ke-
ze ik ' í rása i t t ta lá l ta t ik , e ' szer in t k ö v e t k e z n e k : 
Casparus B. de S t a r h e m b e r g . 1617. 
P e t r u s de P r e z . — Bas i l eae 25 J u l . i587. 
Wacz law Bozywog P r z y e h o w s k y z P rz j chowycz . 
Gyry Prz jchowsky z P rz j chowycz i6o3. 
Jan mladssi z W i d r s p e r k u . 
Chr is tof W i e d e r s p e r g e r von W i e d e r s p e r g vf KIu-
ehawa . 
Lorenz Kro t t en r lo r f f e r , R o m . Kays. Mitverwalter be im 
Neuso le r i schen Kupfe rhande l . 7. D e e . 1Ő02. 
H i c h a r d u s D i e t e r , Cam. Impe r . Assessor . 23 Sep t . 
1 6 1 6 . • 
Wilhe lmus Re inhardus Comes in Hanau e t R h i e n e e k , 
Dns in M u n t z e n b e r g . Genevae 5. A u g . 1025. 
P e t e r v. Gro t t endor f f . — Padua 6. Oe t . 1596. 
Hannsz Se l tzer . — Padova 8. Dec. 1596. 
S i g m u n d Haller von H a l l e r s t e i n . — 5. J u l . 1594* 
X-a C h a l l o n n i e r e . 
H i e r o n y m u s Tucher . — R e g e n s b u r g 5o Maj . 1633. 
J o a n n e s Joach imus Nuzel ius . — 1. Cal. J a n u a r 15. 
Ma th i a s B o l t z i n g h . 
H i e r o n y m u s Fe lze r N o r i b . — Pa tav i i 10. Jun. 
W i l l h e l m Heinrich Cran ich fe ld t . — P a d u a 17. Ju l . i 5 9 5 . 
Ludov. S te inhause r Pa la t H e i d e l b e r g a e 21. Nov. 92 . 
Hanns S i g m u n d t R i e t h e r von K o r n b u r g k . — Ba t i s -
b o n a e 21. Maj i . 1694. 
G e o r g . Gal lus INJorlinganus. — H e i d e l b e r g a e 95. 
Mann D i l h e r r der j ü n g . — N ü r n b e r g 17. Dec . 1600. 
Lueasz Wi l lhe lm von T h u m e n b e r g , K a u f k e l U Ampt-
mann . — N ü r n b e r g i o . Maj i . 1646. 
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R u t g e r zur H o r s t , Livonua. Al turph i i 4. Sept . 1620. 
G e o r g Scheue r l . — fcSasel 12. S e p t . 162a. 
Georg ius Pf in tz ing . 18. Aug . 1620 . 
Georg ius ' l 'e tzel ius. 5. Nov. 99 . 
Andreas Pesz l e r . — N ü r n b e r g . 6 Oct. 1619. 
Chr i s tophorus Lefflholz de K o l b e r g in Gig izhof . — 
Altdorffi Noricorum ,3. Sept . 1619. 
Daniel M ö g l i n g . — Nor imb. Oe t . 1620. 
Bart l Harszdor fe r •— N ü r n b e r g 4. Jun . 1636. 
Pau lus T o p l e r . 
J o Anthon von Somr. — 1616. 
Wolff Sebast ian Pömer . N ü r n b e r g 26. J u n . 1640. 
Paulus T o p l e r . •— N ü r n b e r g 5o. Mart. 4Ö. 
J u s t u s Rhod ius . — Genevae 15. Oet. t623. 
Johannes Ludov ieus Semlerus . — Altorfi a i . Oct . 1618. 
Andreas Jakodensky de Matczek. — Altorli N o r i c o -
rum 1. Jun. i6l,5 
Ilansz C h r i s t o p h G u g e l . — 1 8 . J e n . I 6 i 6 . — Obi i t 1 6 3 2 . 
Johann G u t t , J . U. D. et P ro fesso r . — Basi leae in 
Oct . i 6 l 6 . 
Johannes Chr i s t opho ra s Egenn . — 7. F e b r . i625. — 
Obi i t 2. Mart . 1647. 
Achilles J o a n n e s Gawiczky.' — Altorfi 5. Mart . 1616. 
Victor R a b e . — S t r a s b u r g 29. Juli i 162a . 
I Samuel Hein. — Paris 12. Apr. 1624. 
Marcus Chr i s t opho rus Gugel. — 22. Nov. i(). —- P a -
rens chariss imu6 pie ac placide obdormiv i t ,26. 
Nov. i656. 
G e o r g i u s a Köker i tz . — i4. Apr. 1614. 
Benedic t Cöle r . — N ü r n b e r g 4. Oct . 1617. — O b i i t 
N o r i b . 1632. 
Johann Heinr ich Lemming in Culmain . — He ide l -
b e r g a e 7. Sept. 1616. 
Bened ic t Cö le r . — 4. Oet . 1617. 
Scipio Gent i i i s . — Altorf i i Nor ico rum 1614* 
Franciscu9 Chr i s tophorus a P o l e y , S i l . — A l t o r p h i i 
1622. mense F e b r . 
G e o r g i u s Achatius Heher . — Lutet i is m. Oct . 1624. 
G e o r g . Sebasl ianus S t a rck v, Reckhenhof f . N o r i b . 
22. Maji 1622. 
Johannes Obe rndor f f e r . — Altorfi 27. Maji . 1622. 
J o a c h i m de Rusdorff". — He ide lbe rg 9. Sept . 1616. 
Ju l ius Huet te r . — 2f>. Jan . i631.^ 
G e o r g Phi l ip von Rues tor f f . —"g. Sept . 1616. 
Ph i l ipsz Adam F a b e r von S t r a s z b u r g . — Basel a5. 
J a n . 1Ö53. — és a ' t ö b b i . 
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4. Nemes tselekedetek. 
F e l s é g e s U r u n k * A t y a i k e g y e s s é g e . 
A' H a z a , és Fe jede lem az a' Bá lvány , mellynek 
minden igaz Magyar örömest hódol . Ennek hívsége ' , 
' s szeretete ' p róbá j i t a d n i ; — ennek hasznára , vagy 
d i l eöségé re , e s z é t , k a r j á t , minden t e h e t s é g e i t , az 
ön' haszon keresésen túl emel te t e t t egész nagy le l -
hűségge l a ján lan i ; sőt vérét vagy életét is fe lá ldozni , 
va lamint kivánatos t ö r ekedése : úgy nemesebb gyö-
nyörűsége és jutalma az igaz Magyarnak ! 
Hlyen érzésű — bár a' munkál hatóságnak szorúl -
t a b b körére jutott — Hazánkfijai közül e g y i k , H o -
v á t s M i h á l y , Ns. I lont Vármegyében Nagy Maros 
mező Várossában Római Katholikus Oskola - Mester , 
az 1808-dih esztendőtől fogva évenkint több mint 
kétszáz oskolásoknak fáradhatat lan Taní tója . — Ez 
é sz re vévén : hogy az 1819-d ik esztendöbél i Taní t -
ványi közül K r i e c h e n b a u m J á n o s — egy m é g 
tsak életének 12-dik esztendejébe lépe t t szegény JNagy 
Marosi szöllö-mívesnek fija — s z e l í d , magát kedvel -
t e t ő viselete m e l l e t t , s e b e s , 's rendkívül könnyű 
f o g h a t ó s á g á v a l , t anú ló társai t e lha ladván , a' tanúlás 
után egyszer'srntnd fáradhatatlan , r i tka szorgalommal 
esenkedne , — különösen megszeret te a' g y e r m e k e t , 
d i t sé r t e , 's t e h e t s é g e szerint m e g k ü l ö m b ö z t e t t e , 
noha a' gyermeknek gyengébb testi a lko tmánnya , 
szűlöj inek szűkölködő állapotja javallani látszatná-
nak , hogy a' sorstól kapa' forga tásra választa tot t 
g y e r m e k e t inkább vissza tartóztassa a' tanulástól , 
min tsem arra serkengesse. Némelly önnön magával 
t e t t tusakodások ntán , tsak ugyan próbára is vet te 
a ' gyermeknek tudományok ulán esenkedő szorga l -
mát , annak á l l andóságá t , vagy változását tapasztalni 
akarván. E ' végre tehát a' gyermeket min tegy magá-
ra h a g y á , szüléit p e d i g tudósi tá : hogy fijok az ol-
vasás , írás , és számvetésben , egy jövendöbél i szöllö-
mivesnek e l egendő tudományt szerzet t l égyen .Ezze l 
ugyan a' gyermeket további előmenetelétől meg nem 
akadályoztat ta , tsak próbára t e t t e ; azonban ped ig — 
bánván ezen t e t t é t i s , — titkon inkább 's inkább 
szemen t a r t o t t a , sőt a! kedvező a lka lma tosságoka t , 
mellyekben a' gyermek' jó i ndú la t j á t , és tanúló kí-
vánságát ki muta tha tná , mintegy kezére játszot ta . És 
azér t : 
y 
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IVIinekutánna K r i e c h e n b a u m J á n o s napon-
kint szép viseletének ú j p róbá j i t adná , Tanítója 
eránt ritka hálás indulatból némelly apróbb s zo lgá -
l a t o k r a , vagy gyermeke inek r inga tásá ra megje lenne ; 
e' mellet t pedig holmi darab papirosokra a' i e g g y ö -
nyörüebb régi Go th ieus , vagy mostani Anglus voná-
sú írásokat tenne , sőt a' nyomtatástól semmit sem 
külömbözö. L o r e t o m i L y t a n i á v a l , és S a l v e 
R e g i n á V a 1 kedveskedne iY1 es te rének : akkor immár 
felhagyván a' kemény próbával , a' gyermeket meg-
d i t s é r t e , további t anu lás ra , és jó viseletre bá tor í -
t o t t a , u tas í tása , ' s vezérlése alá v e t t e , azután ped ig 
szülé i t b i z t a l t a , és v igaszta l ta ; süt hazafiúi érmé-
sektől lelkesítetvén K r i e c h e n b a u m é r t közben 
járóvá leve , több helyeken esedezvén : hogy hatha-
tósabb pár t fogások á l ta l , a ' t udományoké r t égő gye r -
meknek számára valami kegyelem pénzt (St ipendiu-
mot ) k inyerhetne . De többnyire ü r e s , vagy igen so-
vány volt a' válasz. — így az e lkeseredés ig m e g s z o -
mor í t ta tván , n e m ! úgymond — ezt így nem hagy-
h a t o m ! Flectere si nequeo superos Aeheronta mo-
vebo ! — E l , — így szólla egy helyen — él az Isten ! 
és én erősen h i s z e m : hogy az Isteni gondvise lés 
s?ent czél jai t böl t sen követni s zokván , ok, 's külö-
| nös ezél nélkül olly fényes tu la jdonságokkal fel nem 
ruházta K r i e c h e n h a u rri J á n o s Taní tványomat! 
l e h e t e t l e n , hogy ö , Hazámnak illy derék e szű , bár 
igen s z ű k ö l k ö d ő , 's alatsony sorsú fi ja , nagy dol-
gokra alkalmas e lméjé t a' szőllő-tövek mellé t emes-
se ! — A' mi Fe l séges Kirá lyunk, édes Atyánk' lábai -
hoz borúivá mind add ig esedezni f o g o k , miglen ke-
gyelmet talál legalázatosabb könyörgésem. 
Illyen kifejezések közben elhagyván a' he lye t > 
egyenesen K r i e c h e n b a u m J á n o 9' szüléihez, 
ment K o v á t s M i h á l y , kérdvén tőlök : ha valljon 
városi nagyobb oskolákra megengednék - e vi te tni 
í i j oka t? igérvón tehetsége szer in t minden segede l -
met , egyszer'sminrl kinyilatkoztatván azon szándékát* 
melly szerint a' gyermeket magának Felséges Kirá-
lyunknak ajánlani fogná. Kívánsága szerint nye r t f e -
le le tek után p e d i g haza t é rvén } egyenesen O F e l s é -
g é h e z — némelly példányokat K r i e c h e n b a u m 
J á n o s í rásaiból kiválasztván, — könyörgő l e v e l e t 
ír , a' k ivá logato t t példányokkal együt t bor í tékba 
teszi , 's Fe lséges Királyunk neve' czi iuje al i t t 
- ( íoG ) -
Váczról póstán Bécsbe útasítja 1819-dik esztendő His-
Asszony havában illy foglalat tal : 
„Euer Majestät! 
„ D e r a l l e r h ö c h s t e , nnd hu ld re i chs t e Schu tz , 
, ,dessen sich a l le gegenwär t igen Schulanstalten in 
„sämt l ichen a l le rhöchs ten Ländern e r f r e u e n ; der a l -
„ l e r g n ä d i g s t e Rückbl ick auf al le Klassen unsers 
„ s i e h dadurch aus de r Wiege der B i l d u n g täglich .  
„ m e h r erhebenden M u t t e r l a n d e s ; vorzügi ieh , und in 
, , sonders a b e r die wohl thät igs te landesväterl iche 
„beabzweck te Vorliebe fü r arme Schulzög l inge , die 
„ s i c h der al lerhöchsten Gnade dieser so väterlichen 
„Verbes se rungs - Anstalten bey den bestmögl ichsten 
„na tür l ichen Ta len ten und Fähigkei ten , durch den 
, ,musterhaf ten Fleisz in Er le rnung der ers ten Schul-
„ k e n t n i s s e n , durch eine fast unerhör te W i s s b e g i e r d e , 
„F römmigke i t und T u g e n d , die pünkt l ichs te Fo lg -
s a m k e i t vor allen ausze i chnen , — feuer t mich an 
„ E u e r Majes tä t , als unmit te lbar beg lückenden aller-
, d u r c h l a u c h t i g s t e n L a n d e s - V a t e r pfi iehtmässig mei-
n e n Z ö g l i n g Johann K r i e c h e n b a u m , einen Rnaben 
,,von 12 J ah ren auf der hungar ischen k. k. Visegra-
„ d e r und A l t - O f n e r Krön Kamerai Herrschaft Mar kt-
,,flecken G r o s s - M a r o s c h , als mit obangeführ ten Fä-
l l i g k e i t e n auserordent l ich versehen , vor al len Zög-
l i n g e n der uml iegenden G e g e n d , zur al lerhöchsten 
„ G n a d e n anzuempfeh len , und z w a r : weil er als Bril-
l a n t meiner Schu l e , Lust zur E r l e rnung höherer 
, ,Kentn i ssen , und Wissensehaf ten , dabey a b e r blut-
„ a r m , einen äuserst dür f t igen h i e ro r t i gen Hauer zum 
„Vater h a t , der ihn nicht im Mindesten un te r s tü t zen 
„kann , und l ed ig l i ch das Gnadenbrod andere r geniesst . 
„Als Reweis se iner , bis 12 Jahren gemachten 
, ,Schre ibensfor tschr i t ten , wage ich es Euer [Majestät 
,,drcy Uibungsschr i f t en zum al lergnädigs ten Gutach-
t e n , in der t iefsten Un te r thän igke i t , E h r f u r c h t Jund 
„Gehorsam beyzuschliessen. 
„Euer Majes tä t geruhen durch die a l le rgnädig-
>,ste Unte rs tü tzung dieses armen Knabens , der weder 
„zum Gewerbe seines Vaters , noch zu i rgend einer 
„Profess ion h in längl iche Körpers-stä'rke, und zu nichts 
„ a n d e r n , als zum unun te rb rochenen L e r n e n ! L u s t , 
„ L i e b e , und N e u g u n g h a t , e inst dem einzelnen , und 
Widern a l l geme inen Wohle des Staats ein üer i ie (wel-
—C 10? ) — 
„ches alle kindliche Tugenden vere in ige t ) al3 das 
, ,brauehhnrste Mitgl ied , meinen Schülern die e r h a -
b e n s t e Anei ferung zur TNaehfolge, mir a l l e run t e r -
, , thänigsten Diener a b e r die br i l lan tes te Gnade meiner 
, , rast losen A n s t r e n g u n g e n , und Bemiihungea a l l e r -
, , gnäd igs t zu ver le ihen. 
, ,Eue r Majestät 
a l lerunter lhänigs ter Diener 
Michael Kováts Schul lehrer" . 
T isz ta ö r ö m , és mege légedés fénylett K o v á t s 
M i h á 1 y' or tzáján , bár mások e' vakmerő l épéséé r t 
feddenék , sokan ped ig kedvetlen következésektől 
való fé le lmöket is nyilatkoztatnák ki . — De a' l e g -
nemesebb te t t rő l való belső meggyőződés h a t h a t ó -
sabb v a l a , mint sem hogy ő l egk i ssebbe t m e g h á b o -
r í ta tha to t t volna. Ugyan azért minden ta r tózkodás 
nélkül szó l lo t t arról , hogy ö , ha levele , bár mel ly 
okra nézve siker nélkül maradna , személyesen Bécs-
be menni , és O Fe lsége kegyelmes Királyunknak 
lábaihoz bo ru lván , szóval is esedezni fogna de rék 
Taní tvánnyáér t , — De mennyire tsudálkoztak mind-
nyá jan , a' midőn 14 napok' eltelése után Nagyságos 
Nyéki Németh Sándor Guberniali* Királyi Tanátsos , 
Ó Budai Kameralis Praefectus Ú r h o z , a' következen-
dő kegyelmes Királyi meghatározás é rkeze t t : 
, ,Spectabilis Domine Consi l iar ie 
„mihi observandissime ! 
, ,Sua SSma Majesta te Clementissime praecipi ente: 
,,ut e rga is thic adnexum recursum Michaelis Kováts, 
, ,Scholae Magno - Marosiensis Magis t r i , Joannem 
, ,Kr iechenbaum , egeni e ja t is Vinieolae filium , ad 
j j inst i tutum aliquod educator ium suscipi supplicantis, 
,,ger«itori attacti juvenis s ignif icetur : Suam Maiesta-
, , tem SS. ejusdem filio locum in Gonvietu Yiennensi, 
„ea tenus jam etiam inviato , ad Ca3sae privatae 
, , sumptus d e m e n t e r concedere d igna tam e s s e ; 
, , eundemque juvenem 2-a futur i Mensis Octobr . im-
, ,mediate Viennam, ad Gonvictum deducendum esse. 
>,Clementissimam hanc Suae Majesta t is SS. resolu-
„ t ionem Prae t t . DVra fine quantocyu9 conformiter 
, ,edoeendi antelat i Joannis Kr ieehenbaum geni tor is , 
„hisce offose notam reddo , aolita in rel iquis cum 
í ,observant ia maneo Praet t . DVrae ad Oíla paratissi-
— ( 103 ) — 
,,mus Princpps Franciscus Koháry m. p. Viennae die 
1 3 - a Sept 1 Ö I 9 . " 
Ezen kegyelmes Királyi e lhatározásnak követke-
zésében az Ö Budai P rae fec tus Úr némelly katonák 
íelvig-yázása alat t K r i e c h e 11 b a u m J á n o s t Bu-
dára , azután pedig Bécsbe a' neve lő -házba té tet te 
által 
Örömmel indult ugyan a' gye rmek , de még is 
könnyes szemmel búcsúzot t mind Taní tójá tól , mind 
ezüléitől , jtik magok is Budáig kisérvén fijokat, so-
kat megsi ra t ták . 
De nem sokára m e g s z ű n t bánkódások azon ör-
vendetes h í r r e : hogy az ö íijok egy s z e l i d , szorgal-
ma tos , e n g e d e l m e s , magá t kedvi l te tn i t u d ó , szép 
vise le tű i f jú lenne! — Mennyire örvendeze t t pedig 
K o v á t s M i h á l y i s , a* midőn kedvel t Tanítvánnyá-
tói a' l e g f o r r ó b b háláadatosságnak érzésével te l lyes 
l e v e l e k e t , az esztendők végével ped ig Classittea-
t i óka t , úgymint e l ő m e n e t e l e , és jóviseletének nyil-
vánságos bizonyitvánnyait venné ; — v a g y a' midőn 
sze re te tének zálogáúl , e g y az A'siai Török birodal-
mat ábrázoló föld - abrosszal megt i sz te l te tne ; — 
vagy a' midőn az 1824-d ik esztendőben N. Marosra 
lá tóúl jővén K r i e c h e n b a u m J á n o s , szüléi től 
azonnal néhai Taní tójához s i e t e t t , édes köszöntések 
és a1 t i sz te le tnek jelei közben , az eml í t e t t esztendő -
bel i Glassi(icatiót nyúj tván, a' mel lyben in 4 a Gram 
matieae Classe 86. Tanítványok k ö z t , az A. B. C. 
r end je szerint k inyomtato t t nevek' sorában ezek 
ta lá l ta tnak i r i e e h e n b a u tn J o a n n e s , Hun-
, ,garus Marossiensis , e G. R. Convic tu , e Moribus 
,,1. Em. — e Doctr ina Rel ig ionis l . Em. — e Lat i -
,,nae Lingvae Studio 1. Em. — e Graecae Lingvae 
, ,Studio 1. Em. — e Geographia et História 1. E m . — 
„ e x Arithmetiea 1. E m . " > 
Szülöt te földjén 5 he t ek ig mula tván , olly d i t s é -
relesen viselte m a g á t , hogy erről mások ' t anúságá ra 
emlí tést valamivel bővebben tenni , szinte szükséges-
nek tar tanám. Mert ezen derék if jú a' helybeli Elő-
kelőket különös t i sz te le t te l i l l e tvén , néhai t anu-
ló társai eránt ha jdani nyájasságát fentar tot ta ; tes t -
v é r e i t , — kiknél fényesebb , 's sokkal szerentsé-
sebb pályára j u to t t , egész tes tvér i indúlattal szerel-
v é n , Elöljárójinak tudtával s ze rezge te t t , 's magátó l 
m e g vont pénzeatkéjében részes í te t te szüléjit dol 
— ( l o g )— 
gával s eg i t e t t e , vélek több he tek ig g a b o n á t csépel-
vén , és a' reája esendő cséplő részt által adván , 
azzal a1 bölts lsleni Gondviseléstől nyert édes Nem-
zőj ihez visel tető égő szeretetének zálogát hagyni kí-
vánván. Végre szabadságának ideje e l te lvén , szülöj i -
töl , t e s t v é r e i t ő l , rokoni tó l , és jó néhai taní tó já tó l 
bútsút vett ; és bár örömmel térne vissza oskoláj inak 
fo ly ta tására : de könnyek nélkül még sem léphetet t ki 
szülötte fö ld j é rő l , annak igen derék megbizonyí tásá-
r a ; hogy a ' M a g y a r i f jakkal szüle te t t , vagy korán l e l -
kekbe c seppen te t t hecsüle t érzés akár a' te rmészet 
gyengéded é rzésektő l , akár a' külső tárgyaktól tá -
madt akadá lyok , 's bár meliy nagy nehézségeken győ-
zede lmeskedn i tudván , egyedül azon indulatot meg-
fojtani nem képe9, melly könnyeket íatsar szemeiből , 
a' midőn hazája földjéről idegen fö ld re lépnie kel-
l e t i k ! ! 
Hazám! Édes Magyar Hazám! t ö b b íllyen fiakat 
kivánok tenéked ! — d e K o v á t s M i h á l y h o z ha-
sonló t an í tóka t i s , ki nem alatsony haszon - keresés-
ből , hanem I s t ené r t , 's erántad való szerete tből él 
t an i tványié r t , 's egész atyai indulattal eszközli bo l -
d o g s á g o k a t , a' te hasznod, és di tsőséged lévén óhaj-
to t t ju ta lma !! 
F e l s é g e s Hirályunkat p e d i g , sok millió Jobbá-
gyainak szere te t t a t tyá t , századunknak méltán csudált 
Bajnokát , te r jedt Birodalmának kegyes , és bült9 
kormányozó já t , az országlásmik halmos gondja i közt 
is hazánk ' egyes fijára egész atyai indulat ta l gondos-
kodó figyelmét terjesztő kegyelmes Urunka t , Fedségea 
Első P e r e n t z e t , Austriának örökös Császárját , 
Hazánk 's Nemzetünk örömére , és Europa bo ldogí -
tására , a ' Mindenható Isten sokáig é l t e tvén , száza-
dok múlva is késő unokáj iban viragoztassa szeren-
tsésen ! ! 
Verötzén , Ns. Nógrád Vármegyében. 
Kr. J, 
( HO )— 
E g y Tó;t h e l y s é g 1 m e g m a g y a r o s o d i k . 
Tekin te tes Nemes T o l n a Vármegyéből hozzánk 
é rkeze t t l eve lekből , k imondhatat lan örömünkre é r -
t e t t ü k , hogy Hazánkfija ' s , tanuló társunk Tiszt . T u -
dós S á r k á n y Sámuel Úr , Ts. Ns. P e s t Vá rme-
gyében fekvő E g y h á z a nevü helység ' Evangé l ikus 
P r é d i k á t o r a , igen nagy és szeren tsés , lépést t e t t , 
azon helységnek megmagyaros í tására . Ú g y m i n t , t u -
la jdon tapasz ta lásunkból tudjuk , h o g y az Egyház iak 
( t öbb 2000 lé leknél) , ámbár magyar városokkal 'a 
he ly ségekke l körül vannak is véve , e lei től fogva a ' 
mai nap ig olly tó tok vo l tak , h o g y ot t egy magya r 
Miatyánkot senki sem hal lhatot t . Azon 15 esz tendők-
nek el forgása a l a t t , a' mellyeket a' t i sz te l t P r é d i k á -
to r Ür ot t e l tö l tö t t , 's a' kivel azon kivül hogy meg is lá-
toga t tuk , gyakrabban találkoztunk
 t mindenkor azon 
g o n d o l k o d o t t , hogy lehe tne ezen tó t ságo t megma-
gyarosí tani , sőt a t tól is f é l t , ne hogy u tóbb m é g 
maga is hazai nyelvét egészen e l fe le j tse . Az oskolai 
taní tásban , és az a' nélkül is jó erköltsü , de főképen 
ezen derék Lelki Pász to r jok által minden jóban meg-
gyökereze t t ha l lga tóknak adott személyes tanátsok-
ban a' szükségeseke t megtévén , lassan lassan készí-
t e t t e népé t , nagyobb lépéseinek könnyebb e l foga-
dására. Utóbb m e g j e l e n t a' nap , mellyen a' helybel i 
gyűlésben , midőn December ' elejével Ts . Berná th-
falvi és Földvári F ö l d v á r y P á l Deeanalis Inspector 
U r a t , helybeli Inspectoroknak válasz tanák, a' Ma-
gyar nyelvnek az Isteni t i sz te le tbe való behozatásá t 
a jánlaná. Az Ekklé 's iának Vénei ezen okos ajánlásra 
reá ál lot tak , és megha tá roz t a to t t , hogy mintegy p ró -
ba gyanánt Karátson' második Innepén Magyar P r é -
d iká tz ió tartassék. Beállván ezen szent innepi n a p , 
a ' nép a1 szokatlan nyelven tartandó Isteni t i sz te le t re 
szokat lanul nagy számmal tódú l t , sőt a' vidékről is 
sok nevezetes vendég hal lgatók gyülekeztek öszve a ' 
t emplomba , hogy e* tör 'söhös tót fa luban magyar 
prédiká tz ió t hal lhassanak. Mi a' mondot t P réd iká -
tziónak k ivonásá t , mellyet egy másik t isztel t levele-
zőnktől v e t t ü n k , itt k ö z ö l j ü k : 
( 111 )— 
1. Moses. XI. 6. 
í m e ! e ' n é p e g y , é s m i n d n y á j o k n a k 
e g y n y e l v e k v a g y o n . — Ezen jeles szavakat 
mondá hajdan maga az Úr í s t en , K. A. az U r b a n ! az 
özönvíz után serdülő ember i nemzet f e l e t t : íme e' 
nép e g y , és mindnyájoknak egy nyelvek vagyon. 
Vajha! vajha mi felölünk is minél e lőbb el lehetne 
mondan i : ime e' nép e g y , és mindnyájoknak egy nyel-
vek vagyon. A' nyelv már magában véve is a z , a' mi 
minket az oktalan ál latoktól m e g k ü l ö n ö z t e t ; a ' nye lv 
a z , a' mi minket rendes emberi t á r saságokba öszve-
kÖttet ; a' nyelv mai napig is minden jó in téze tnek , 
's minden nagy tzélnak első eszköze; (külön gondol -
va p e d i g , a ' Hazának l e g d r á g á b b 's l e g f é l t e b b osz-
lopa). A' mi Eleink, olvassuk a' jelelt helyen , egy 
nép és egy nyelv valának. O boldog i d ö , különös 
szerentse ! a d d i g voltak ök boldogok és szerentsések, 
míg egy nép és egy nyelv valának; de mivel a ' M i n -
denható nékünk, Paradi t som számkive te t t j e inek , e ' 
Földön mindenféle bajt, hasznunkra r e n d e l t ; azér t a* 
mi legszerentsésebb Eleink részéről is igazságosnak 
és jónak ta lá l ta az t , hogy baj , munka, 's nyugha ta t -
lanság érné őket. Addig ugyan , míg ök egy nyelven 
s z ó l l t a k , az e g y e s s é g , a m a polgári fő k in ts , fenál lot t 
köz tök ; sőt még a' híres nevezetes Bábel tornyának 
legsúlyosabb felépítésében is megtudtak egyezni ; és 
tsak akkor szűnt meg az épí téssel együtt az egyesség 
és békesség köz tük , midö-n' az Isten az ö nyelveket 
megzavarta . Akkor, midőn többfé le nyelvek támadtak 
az egy nép k ö z ö t t , nyomban követe őket a ' zavaró-
dás és b é k é t e l e n s é g , e l anny i ra , hogy a' f e l t e t t ma-
gas szándék munkája nem tsak azonnal fé lben sza-
kasz ta to t t , de örökre semmibe ment. 
Nem tzélom K. A. feszegetni a z t : valljon sz. 
szándék vol t e Bábel tornyának épílése ? — mert ar-
ról az akkori emberi nemzet í t é l he t e t t l egegyeneseb -
ben , — hanem ez által tsak azt kivánom bébizonyí-
t a n i , h o g y e g y n é p n e k e g y n y e l v e l e g y e n . 
Minden népnek az a' felső ermyzása , h o g y bo ldo -
guljon a' köz - t á r saságban , és soká fennállhasson ; de 
valamint Rábel tornyának ép í t é se , mint az irás mond-
ja , azér t nem mehete t t egészen v é g h e z , minthogy 
az egyféle nyelv megzavarodot t : iigy semmiféle tá r -
s a s á g , semmiféle nemzet , ne várjon add ig semmi 
f 
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j ó t , sem tar tós e l ő m e n t s é g e t , valamig egy nép és 
egy nyelv nem f o g lenni . 
Ugy tetszik , K. H. mintha ezen szavak nem ide 
i l l enének , és azoknak e' sz. székről való emlílések 
talán szükség te l en . vagy szinte helytelen is volna? 
De nem úgy v a n ! — M i n d e n ember előtt két haza 
nyílik a' Sz. í rás szer in t , t . i . Földi és Mennyei 
haza ; minden ember azér t l ak ik a' földi h a z á b a n , 
h o g y a 'mennye ihez készüljön ; de nem lehetüuk mi a' 
mennyei hazának méltó polgár i , ha a' földi hazának 
jótéteményeit 's nyelvét t ek in t e tbe nem ve t tük . Ó 
vall jon ez a' h a z a , Magyar h a z a , mellyben most la-
k u n k , nem kívánhatja e meg tő lünk , hogy magunk 
nyelve mellet t az ö nyelvének ér téséhez készül jünk, 
és tsak ahoz szok junk? hadd lehetnénk mi is minél 
e lőbb egy nép és egy nyelv, és akkor mind magunk , 
mind maradékaink részéről a' köz j ó t , sze ren t sé t , 's 
a' nemzeti bo ldogságo t huzomosabban előmozdít-
hatnánk. 
A' mi Magyar Hazánk r égó l t a a ' Keresz ténység , 
nek a' Pogány e l e j ébe vont előfala , 's bástyája v a l a ; 
'a az o k o z t a , hogy a' köz jóért nem tsak sok fijait, 
de majd nem nye lvé t , magyar nyelvét is e lvesz te t te . 
Midőn a' keresztény népek vallásunkat tüzes buzgó-
ságga l ol talmazni t ö r e k e d t e k , hazánkba tódulván 
mindenféle nemzetü és nyelvű n é p e k , akkor vevé 
kezde té t a' Magyar Bábel építésnek gyászos zavaro-
dása. De hálá a' jóltévő Istennek , olly sok századok 
viszontagságai alat t sem halt ki nemzeti nyelvünk , 
mai időben is élled , gya rapod ik , midőn Ilazánk Fő 
Rend je i esdekelve dolgoznak a' mostani Ország Gyű-
lésen benne : hog*y mi is mindnyájan egy nép és egy-
nyelvüek legyünk. Figyelmezve engedelmeskedjünk 
a ' Haza szavának, tanuljuk az u ra lkodó nyelvet , be -
ézéljünk azon, 's legyünk egy nép és egy nye lv ; úgy 
a' mai Sz. Le tzkének fenyegető szavai soha ha-
zánkat érni nem f o g j á k . 'S erről kivánok ma , midőn 
az Isteni t i sz te le t ezen Egyházi Tó t gyü lekeze tben 
lege lőször magyar nemzet i nyelven t a r t a t n é k , T i 
hozzátok szóliani. 
Máthé 23 , 54—39. 
íme hal lot tá tok K. A. a' Sz. Le tzkének fenyege-
tő szava i t , metlyeket drága Megváltónk Jeruzsálem 
el len mondo t t , dorgálván a' n é p e t , melly a' hozzá j a 
kü ldö t t P rófé táka t 's BölLseket ü l d ö z t e , 's m e g is 
ölte. 
— ( 113 } — 
ül te . Szemrevetöleg mondja nékik : J é r u z s á l é m 1 
J é r u z s á l e m ! m e n n y i s z e r a k a r t a m a' t e 
f i j a i d a t ö s z v e g y ü j t e n i , v a l a m i n t a ' t y ú k 
a ' m a g a f i j a i t s z á r n y a a l á g y ű j t i , é s t i 
n e m a k a r t á t o k ; i m e ! a' t i h á z a t o k p u s z -
t á n h a g y a t i k » , — Mi már Isten kegyelméből a* 
keresztény Vallásnak idvezí tö vezérlése mel le t t , majd 
nem az egész Magyar Hazában , — noha némelly kü-
í ö n s é g e k k e l , — mindnyájan Krisztus szárnya alá gyűl-
t ü n k , mert megkeresztelkedtünk*, de a ' nye lv , m e l -
lyen azon égy Krisztust va l l j uk , és tanításait h i r d e t -
jük , nem azon egy. A' hazát képze ld , mint Anyádat* 
Éz a' Magyar Haza h í v , régen hív, hogy lennénk 
egy nép és egy n y e l v , ' s az által k í v á n j a kedvelt fi-
jai t a' maga szárnya alá egybegyűj ten i . Minő rósz 
fijai volnánk m i , ha nem akarnánk , 's nem s ie tnénk 
á ldot t szárnyai alá édes anyai hívására? Hogy p e d i g 
annál jobb kedvvel , 's annál nagyobb e l tökél léssel 
t együk ezt* elmélkedni fogok a r ró l ; 
í l o g y a ' H a z á n a k , m i n t j o A n y á n a k , n y e l -
v e e r á n t v a l ó m e g h í v á s á t e l f o g a d n u n k 
1-ször lllö , sőt k ö t e l e z t e t ő ; 
2-szor Hasznos , sőt szükséged ; 
{ g-szor Lehe tséges > sőt könnyű. 
A' Haza» Anya, 's mi a 'Hazának fijai vágyunk. 
Hazánk m a g y a r , miről gondolnám senki sem f o g 
közületek ké t e lkedn i ; 's következésképen az Anyá-
hak , a' Hazának szavára 's hívására figyelmezni, ' s 
azt e l fogadni 
I - ször : I l l ő , s ő t k ö t e l e s s é g ü n k - — R é -
gen óhaj t ja azt a' Magyar Haza , hogy mi különfé lé 
fijai 's l eány i , mint egy anyának gye rmeke i , a\ nem-
zeti nyelvnek hódolván , egyformábbak legyünk ; va -
lóban fájdalmas szívvel kell megvallanunk , hogy sok-
szor akart minket a' haza a' maga boldogí tó szárnyai 
alá öszvegyüj ten i , de mi nem akartuk hívását e l fo -
gadni . Már pedig Magyar Hazában lakván , valóbari 
i l l e n d ő , hogy nem tsak névre , de nyelvre is Magya-
rok legyünk. M a g y a r f ö l d ö n l akn i , magyar kenyere t 
e n n i , magyar törvény oltalma alatt é l n i , 's még is 
magyarul nem t u d n i , vagy tudni sem aka rn i , á m b á r 
nem t i l t o t t d o l o g , de legalább i l le t lenség Én a z t 
t a r t o m , az én Harr-, g y e r m e k e m , kit én neve lek , én 
táplálok, 's én r u h á z o k , értse nye lvemet , mellyen 
én mint atya beszélni szoktam, külomben tsak f o g a -
dot t fijamnak sem t a r t ha tom Őtet. De az i l lendőségen 
Tud. Gy. I. Köt. 1 8 2 6 8 
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kivül egy erköltsi szent parantsola t szerint Í9 köte-
lességünkké v á l i k , hogy magyar nyelven szokjunk 
beszélni . Ha igaz a z , hogy a' haza a n y a ; akkor b i -
zonyosan elesméred , hogy a' negyed ik Parantsola t -
nak ama' nagy fogla la t ja s z e r i n t : T i s z t e l j e d 
a t y á d a t és a n y á d a t . — H a z á d n a k is kész köte les -
s égedben álljcfa engede lmeskedni . A' haza ped ig azt 
a k a r j a , minthogy a' hazának b ö l t s e i , a ty ja i , nagyja i 
most is azon dolgoznak , hogy Tex tusunk szerint mind-
nyájunkat a' nemzeti nyelv szárnyai alá öszvegyűj tsenek, 
ne hogy a' mi h á z u n k , — 's idővel nyelvünk i s , — 
pusztán hagyassék, Kö te l e s ségünk ped ig nékik en-
gede lmeskedn i , 's bennek az a tyá t , a' hazában az 
anyát t i sz te ln i , hogy hosszú életű legyen a' nemzet 
a' magyar földön. — De tovább men jünk elmélkedé-
sünkben. 
11 szor. Hogy ezen haza meghívásának engedjünk 
's magyar nyelvünket szeressük, g y a k o r o l j u k , és az-
zal folyvást él jünk , a z r e á n k n é z v e h a s - z n o s , 
s ő t s z ü k s é g e s . — Igaz , hogy a' hazának ís van 
arra szüksége , hogy nemzeti nyelven beszé l j ünk , 
mer t , az á l t a l , ha mindnyájan egy nyelven beszélnénk 
kedvel t Magyar hazánkban; úgy a' t udományokban , 
me st e rs é ge k ben , vagy ál taljában m i n d e n b e n , nagyobb f 
töké l le tességre emelkedne a' mostani magyar nemzet , 
még p e d i g kitetsző megkémélléssel . Így p e d i g , a ' 
sokféle nyelvek különségc és zavarodása re t tenetesen 
hátr Itatja óha j to t t töké l l e lesedésünke t ; sőt egy máso-
dik magyar Bábel tornyának józanabb fe lép í tésé t , az 
egy nép és egy nyelv nemléte a' mi időnkben is sem-
mivé tehe t i . Igaz , hogy a' hazának szüksége van arra , 
hogy az anyanyelv szárnyai alá hivjon b e n n ü n k e t , 
mert atyai kötelessége , 's a' haza java úgy hozza 
magára i ; é9 ha mi ripm akarunk hivására figyelmez-
ni, ment légyen a' vád tó l , — midőn a' mi hazunk 
pusztán hagyat ik mi nékünk. Vagy p e d i g , ha fe le -
keze tekre oszlunlr, reánk hárul az Idvezítönek Sz . 
Lukáts állal — R. u , v. 17. — megi ra to t t . szava : 
a ' m e l l y o r s z á g m a g a e l l e n m e g h a s o n l i k , 
e l p u s z t u l . — Ha már a' hazának szükséges és hasz-
nos, hogy mi mindnyájan magyar nyelven beszéljünk, 
nékünk H. A. különösen és sokkal hasznosabb , 's 
sokkal s zükségesebb . Bölts Salamon azt m o n d j a : 
m i n d e n n e k m e g v a n a' m a g a h e l y e , 's a* m a -
g a i d e j e : a' mi Tó t nyelvünknek is van helye , 's 
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a' hol helye van , ott betses lehet valóban ; de i t t a' 
Magyar hazában helye nem lévén, betse sintsen. Mi 
itten körül vagyunk véve tsupa magyar nyelvű lako-
sokkal , 's azokkal társalkodni kén te len í t e tünk : már 
gondold meg, hogy ne volna szükséged a' magyar 
n y e l v r e ? A' mire pedig szükséged van, azt keresed 
m é g a' gyermekednek i s ; és a' mi hasznodra v á l i k , 
azután tórekedel , 's annak megszerzésében fáradozol 
l egörömes tebb . De már lá t tuk rövideden, mennyire 
i l l ő , sőt köte lesség és s zükséges , hogy a' magyar 
anyanyelven szokjunk beszélni ; most az |ön kérdésbe 
l l l - szor . L e h e t s é g e s-e a z t m e g t e n n i ? — 
Igen is K. A. 's nem tsak 1 e h e t s é g e s , s ő t k ö n -
nyű» A' legelső hasznos lépés ebben a' gyermekne-
v e l é s , — valamint a' nagy közönség közöt t egyedül 
foganatos ter jesztése a' fö oskolákba behozandó ma-
gyar taní tás . — Neveljük gyermekeinket ú g y , hogy 
kitsiny koroktól f o g v a , midőn még tsak lalogni kez-
denek , egynéhány magyar szavakat , mellyeket kiki 
közületek t u d , tanuljanak é r t e n i : akkor az oskolai 
magyar tanítás mind. a ' Tan í tónak , mind gyermekei -
teknek könnyebb lészen. Tapasztalásból s z o l l o k , — 
azután kü ld jé t ek gyermekei teket magyar he lységekbe 
szolgálni , mint azt sokan közületek szinte kész ha-
szonnal t e t t é k ; hozzuk be nem tsak, ' de szeressük 
is a' magyar Isteni t i sz te le te t . Ezeket m e g t é v é n , 
h id jé tek el , nem tsak l ehe t séges , de könnyű ia lesz 
megmagyarosodnotok, Ne akadjunk fel azon, hogy nem 
értünk jól a' nyelvhez; ne mentsd magada t azza l : 
szégenylek magyarúl beszé ln i , mert h ibázha tok ; lám 
a' gyermek is szokszor e les ik , míg járni 's futni ta-
nu l . A' jó szivü Magyar h ibáid mel le t t is örül ipar-
kodásodnak ; a' rósz pedig úgy sem ért hozzá. I g a z , 
hogy illy dologhoz esztendők kellenek , azomban kön-
nyű lesz tzélhoz jutnunk , tsak eltökél le t t legyen 
ak iratunk. Egész fa lukat , söt város ika t nevezhetnék, 
mellyeknek régi lakosi tó tok vagy németek vol tak, 
de idővel minden baj és kár nélkül mpgmagyarosod-
tak. Mivel ped ig ex mo^t a' haza akarat ja , melly 
gondos szárnyai alatt tar t benne teke t ; miér t ne ten-
nénk meg a z t , a' mi i l lendő, köte lezte tő; a ' mi hasz-
nos és szükséges ; a' mi l ehe t séges és könnyű? 
Ki ne di tsérné már K.. A. a ' mi Egyházi Sz. Gyü-
lekezetünket azért , hogy a' magyar nemzeti nyelvet 
örömest h a l l g a t j a . Örvendi , 's annak anyai szárnya 
alá siet. I g i z , hogy i.i ezt e lőbb is tehet té tek v o l n a , 
* 8 
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de a' ménnyi időt halasztot tatok e b b e n , annyival na-
gyobb legyen iparkodástok a' he lyre hozásban. Di~ 
t sérn i fog t i t eke t minden jó szívű Magyar ; áldani 
fognak gyermekeitek , kivált t i t eke t fiatalabb atyák ! 
kik annyira viszitek a ' d o l g o t , hogy felöletek is ellehet 
u tóbb mondani: Íme e' nép e g y , és mindnyájoknak 
egy nyelve vagyon. Amen1 '.
 t 
Ezekből látszik , hogy a* t i sz te l t P réd iká tor Ur 
aT felvet t tá rgyat e legendően kimerí te t te 's beb izo-
ny í to t t a ; de látta ís fáradozásának gyümöl tsé t . Az 
Is teni t i sz te le t után az Ekklé 's ia Gyűlést t a r t o t t , 
mel lyben fent i sz te l t F ö l d v á r y P á l lnspector Úr-
nak jelenlétében , az Ekklé 's ia a ' Magyar Isteni tisz-
t e l e t eránt való t e t szésé t azzal e legendően beb izo -
n y í t o t t a , hogy a' t i sz te l t P réd iká to r Urat arra kér-
te , tenné a^t m e g , hogy minden harmadik Vasárna-
pon Magyar Préd iká tz ió t tartson. ' Azomban Ts. ln -
spector Ur , a' P r é d i k á t o r Úrral e g y ü t t , tanátsosnak 
ta r to t ta , hogy mos t e le inte tsak minden negyedik 
Vasárnapon , és minden második lnnep napokban tar-
lat tassék okvetet lenül Magyar Préd iká tz ió , a' melly 
az Ekklé'sia által nagy Őrömmel meg ís határoztatot t . 
Ezek után
 r jelenlévő Nemzetes és Vitézlő K u t s á n 
K á r o l y Ú r , a1 MIgos Uraságnak T isz ta r tó ja , 's a ' 
Magya r í i i leratúrának lelkes k e d v e l l ö j e , az oskola-
bé l i If júságnak huszonnégy darab Magyar olvasó 
könyvet a jándékozot t , 's azzal a' Gyűlés eloszlott . 
így tehát az Egyháziak rövid i<iö alatt megma-
gyarosodnak. Az Is ten ' áldása legyen ezen ieles Gyü-
lekezeten , és az ő derék Prédikálorán ! Mi ped ig 
az Újságok' t i sz te l t Kíadójit , 's Tudományos Gyűj te-
ményünk' t i sz te l t Olvasójit hazafiúi bizodalommal 
arra k é r j ü k , hogy ezen örvendetes tör ténete t , , má-
soknak buzdí tására , köz h i r ré tenni méltóztassanak; 
•— e' szerint veendik az Isién ' bő jutalmát. — Ez-
úttal egy ehez hasonló t ö r t é n e t r ő l , melly ez előtt 
mintegy 6o , 70 esztendővel , hasonlóképen T. N. 
P e s t Vármegyében , 's hasonlóképen egy derék Eel-
ki Pásztornak hazafiúi buzgósága által végbe v i te -
t e t t , 's mellynek bővebb előadását Fö Tisz te lendő 
T u d ó s H e r m a n n Esperest és Peregi Plébános Úr 
lói vá r j uk , bátorkodunk eml í tés t tenni . — P e r e g 
he lysége , a' hol most a' tó t nyelvnek híre sints , tö-
ké l l e t e s tót he lység vo l t , 's nem a' mostani h e l y é n , 
hanem közelebb a' Dunához , R á t z - K e v i n e U 
által e l lenében á l lo t t . Midőn a' falu a' Dunának gya-
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kori kiáradásai által igen rongá l t a tnék , annak ak-
kori V r a b e t z nevű Lelki Pásztora kezébe vévén a' 
Szentséget , Istenes lelkesedéssel fe lszól l í t já liív ha l l -
g a t ó j i t , bogy azonnal elhagyván a7 rongál t f a l u t , a' 
Mindenhatónak segedelmével indul janak utánna , a ' 
határban bá torságosabb menedék helyet keresni . 
Így előre indulván, 's a' sokaság által k i sé r te tvén , 
megál lo t t azon h e l y e n , mellyen most a' falu á l l , 
egy tserfa alatt. Ot t sátort vonatván , egy ha tha tós 
Prédiká tz ió t mondot t hiveíhez , mellyben egyenesen 
k inyi la tkoz ta t ta , hogy ö azon helyből életében ki 
nem mozdul , többé tóiul prédikálni nem f o g , 's 
ezentúl V r a b e t z n e k , melly magyarúl v e r e b e t 
j e l en t , nem fogja magát nevez te tn i , hanem P a s s z e-
r í n y i n e k . I la l lgatój i . a' derék férifiúnak beszéd je 
által elragadtatván , azonnal hozzá fogtak a' P a r o -
ehia' 's Templom' építéséhez , 's két esztendő' e l f o r -
gása a la t t nem tsak a' f a l u , hanem a' kő-templom is 
tornyostól készen á l l o t t , 's a' lakosok megrnagyaro-
sqdlak. — Mit nem tehetnek a' magok ' köte lessé-
gekben híven eljáró Lelki P á s z t o r o k ! — De reményi» 
jük , hogy e^en szép példákat számos községek f o g -
ják követni ; reményijük , hogy rövid idő múlva ugyan 
ezen Ts . P e s t Vármegyéből P é t e r i r ő l , mel ly-
nek Földes Ura Ts. Bernáthfalvi és Földvári F Ö 1 <1-
v á r y M i k I ó s Úr , 's Lelki r Pásztora Tiszt. Tudós 
E s z t e r g á l y i M i h á l y Úr , mint úgy is a' Ma-
gyar Li teratúrának buzgó ba rá t j a i , a' Magyar nyel-
yet szorgalmatosan te r jesz t ik és gya rap í t j ák ,— H i s 
K ö r ö s r ő l , mellynek Föl des Urai , a' Mlgog 's T e -
kintetes F e l s ő V a t t a i V a t t a y Famíliának tag ja i , 
úgy is már Magyar Isteni t i sz te le te t megalapí to t tak , 
— 's V a d k e r t r ő l , mellynek Földes Úra Ts. b u -
k a t « A n t a l U r , mint a' Literatúrának bará t ja , 's 
Jobbágyainak jóltévöje , a ' Magyar nyelvet t e t emes 
ajánlásokkal e lőmozdí t ja , — örvendetes híreket fo-
gunk közölgetni. — 'S a k k o r , ha ezen hazafiúi igye-
kezet szélesebben fog k i te r jeszkedni , szívesen visz-
sza vonjuk az t , a' mit Jelentésünkben emlí tet tünk ; 
de addig is hazafiúi kötelességünknek tar t juk az t 
még bővebben bebizonyítani . 
Thaisz. 
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5 . U j K ö n y v e k . 
l") Verseghy Ferencz ' maradvánnyal és é l e t e . 8 m a j . 
Budán 182,5. 23« lap. 
2) E rdé ly i János , He tvenhé t közmondásból támadt 
gúny-or tzák . ö. Pesten 1 8 ^ , 5 . i55 lap. 
3 ) L á n g . A' k isér tö Hegyi Lé lek . 8- ' Kassán 1 8 2 , 5 . 
94 lap. 
4) Nát ly Jó 'sef . N é m e l l y V é l e k e d é s e k . 8. Sze-
g e d e n 1825. 44 lap. 
5) Virág . Magyar Lan t . nagy 8-ad r é t , Budán 1825. 
4 8 l ap . 
6) Ráez István. A' Szép Nem. 8. P e s t e n , 1825. 
2 7 0 lap. 
7 ) Sáfár Emer. In s t i t u t iones Ju r i s Cambia l i s . 
Budae , i825. 221 lap. 
8) Dankovszky Gregor . F r agmen te zur Geschie h te 
u n g a r . und s laviseher Völker . 8» P r e s s b u r g , 1025. 
6 2 l ap . 
9 ) Mar ja i Alb. A lex . Carmina . 8 . maj . S t r i g o n i i , 
1825. 68 lap. 
10) Leschka Steph. E l e n c h u s Vocabuloruna Eu-
ropaeorum Slavicorum. 8. ma j . B u d a e , i8a5. 7 7 l l a p . 
11) T h e w r e w k Jó ' sef . Három É r t e k e z é s Hunyadi 
Székely J á n o s r ó l . 8. P o ' s o n y b a n , 1825. 60 lap. 
12) Kisfaludy Sándor . Gyu la Sze re lme . 12-0. Bu-
d á n , 1025. 3 6 6 lap. 
13) Kisfaludy Sándor . E rede t i Magya r J á t éksz ín . 
I-sö Köte t 8. maj . Budán 1825, 026 lap. 
14) Fáy Andr . o r i g i n e l l e Fabeln und Aphorismen 
v. Petz ü b e r s e t z t . 8. R a a b , 1825. i5o l ap . 
15) Maróthy Airtalía Szel lemi 's a ' t . J á t é k s z í n , 0. 
S z e g e d e n , 1826. 80 l ap . 
16) His János. Klio vagy Lélek Nemes í tő 's a ' t . 8, 
G y ő r b e n , 1825. 146 lap . 
17) Kis János. A' Fa lus i é le t . 8. S o p r o n b a n , 1825. 
1 0 0 l ap . 
18) L á n g h y Steph. D e l e e t u s P o e t a r u m . 2. Tomi . 
8. maj. B ü d a e , 1825. 5 i 5 l ap . 
- ( i i Q ) -
19) Udvardy János. Gazdasági Fö ldmérő . 8. maj. 
Fehérváron , iÖ2Ö. lap. 
20) Hufeland Kristóf. Makrobiotik ember élet '& 
a ' t. 2 Köt. 8. B u d á n , 1826. 034 lap. 
21) Fe lső Magyar Országi Minerva , F o l y ó - í r á s . 
1825. 1. 2. 5. /j-dik Negyed. Kassán , E l l inger István Cs. 
Kir. priv. Könyvnyomtató és Áros' betűivel 's köl t -
s égén . 
22) Supremum Moral i ta t i s , omniumque ofTici-
orum , Print ipiurri , a' Francisco T u l s i t z k y , Arrhi -
Dioecesis Agríensis Presbytoro ete. Aecedunt Ruiriae 
Pr incipiorum , quae a Clarissimig Ethices Doetor i -
bus veluL suprcma morum norma passim de fendun tu r . 
Agriae 1825. Typis Lycei Archi-Episcopalis . 
25) Héhe Zsebkönyv 1826. Kiadta Igaz Sámuel . 
Nyomtatta Bétsben Grund Leopold. 
24) Carmina Exeellentissimo , ac l l lus t r iss imo 
Domino Antonio e Gomit ibus Cziráky de Czirák et 
Dienesfalva , Equiti Aurato etc . ad Dign i t a t em Ta-
vernicorum Regal ium per I. Hegn. I lung. Magis t r i 
recens promoto profunda cum venerat ione obla ta per 
Alumnos Collegi i Helv. Conf. Addictorum D e b r e c i -
nensis. Die 5-a Maii 1825. Debreczini impress i t F r a n -
eiseus T ó t h . 
25) Ora t iones occasione solennis Ins ta l la t ionis 
Reverendissimi ae Magniíici Domini Josephi Dres-
m i t z e r , Cathedralis Ecclesiae Jaurinensis C a n o n i c i , 
Arehi-Diaconi Mosoniensis, S. C. et R. Ap. Majes t a -
t i s Consiliarii , per Distr ie tum Literar ium J a u r i n e n -
gera Super ior is Hegii Scholarum et Studiorum Dire-
c t o r i s , ete. die 24-a Febr . i825. habi tae . Typis Leo-
poldi S t re ib ig . 
26) Ode honor ibus Reverendissimi ae Magnií iei 
Domini Josephi Dresmitzer , Cathedr. Eccl. J au r in . 
Canonici ete. quum super ior is Regi i Scholarum et 
Studiorum per Distrietum Literarium Jau r inensem 
Direotoris munus solenniter auspicaretur . Obla ta ab 
Archi - Gymnasio R. Jaur inensi Ord. S. Benedict i 
Anno MDCCCXXV. Typis Leopold i Streibig: 
27) Carmina Exeel lent iss imo ac Illuetrissimo Do-
mino Francisco e Comitibus Zichy de Vá'sonkö , ín -
s ign. Ord. Leopoldi Impera tor is Commendatori etc. 
cum munus Supremi Comitis lncl. Comitatus Biha-
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yiensis solenniter ausp icá re tu r , profunda cum Vene-
rat ione oblata per Alumnos Collegii Helv. Conf, Ad-
dictorum Debrecinensis die 3-a Maii MDCCCXXV, 
Debrecini impressit Franeiscus Tóth , 
28) CaLhalogus Venerabilis Cleri Almae Dioece-
sis Vaciensis , pro Anno bissextili 1825. Vacii, Typis 
Leopoldi PlÖszl, G, R, priv. Typog . 
29) Ca rmina Illustrissimo Domino Josepho Szi-* 
Jassy de Eadem et Pilis
 t S, G. et R. A, Majestatia 
Consiliario etc. cum munuä Administratoris Offioii' 
fciupremi Comitis Incl. Comitatus Zempliniensis auspi-
ea re tu r , per Alumnos Collegii Helv. Conf. Addicto-
rum Debreeinensis oblata die q-a Maii Debre-
ezini impressit Franeiscu's Tóth . 
30) Elégia Excellentissimo , atque Illustrissimo 
Domino Domino Francisco e Comitibus Zichy de 
Vásonkeö , Insignis Ordinis Leopoldi Gomrriendatori 
etc. dum munus supremum Incl. Provinciáé Biharien-
sis regendae capesse ré t , a Scholis Piis Debrécinen-
sibus dicata 1825. Debreczini impressit Franc. Tóth-
31) Elégia honor ibus l l lustrissimi Domini J o -
seph! Szilassy de Eadem, et P i l i s , S. C. et R. Apo-
stolicae Majestatis Consiliarii etc. dum munus Admi-
nistratoris Incliti Comitatus Zempliniensis solenni ritu 
a d i r e t , a Col legio Scholarnm Piarum Sátor-AIIya-
Újhelyiensi dicata Anno \%'i5. die 8-a Maji. Cassoviae, 
typis Caroli W e r f e r , Academiae Typographi. 
32) Érdem-Koszorú , ,mellyet Méltóságos Szilassi 
és Pil is i Szilassy Jó'sef Úrnak, Cs Kir. Tanátsosnak, 
Septemvirnek, midőn T Ns. Zemplén Vármegye' 
Administrator! székébe bévezet tetne , nyúj tói t a' Sá-
torallya tíjlielyi Kegyes Oskolák Gymnasiuma , i8a5. 
e^ztend. 
33) Sermones oceasione solennis Celsissimi Do-
mini Prineipis Josephi Pálffy ab Erdőd , Pcrpetu i in 
Vöröskeő ete. in haereditaria Supremi Capitaneatus 
Arcis Regiae Posoniensis , et Inclyti Comitatus no-
minis ejusdem Perpetu i ac Supremi Comitis Officia, 
die 16-a Aug. i825. in Libera Regia Civitate Poso-
niensi Generalique Inclytorum Comitatus ejusdem 
Tiominis Statuum ac Ordinum Conventu) celebrata,e 
Installationis dieti. Viennae, typi« Antonii Slrauss. 
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34) O r a t i o , qua Yiro Exce l len t i ss imo ac Illustris-. 
gimo Josepho de Ürmény , Insignis Ordinis S. S t epha -
ni Regis i j n g a r i a e Apostoliéi Equ i t i Magnae Crueig 
o rna tu decoro e tc . VI. Id, Jun . MDGCCXXV, vi la 
pie functo , Jus t i s Exequiarum Soleqnibus a R e g i a 
Ft i terarum XJniversitate Ungar ica r i te pe r so lu t i s , pa-r 
r en tav i t Ludovicus Schedius , AA. LL». et Ph i los - L)o-
c to r etc. P e s t h i n i in Palatio ma jo re R e g i a e L i t e ra -
rum U n i v e r s i t a t i s , XI. ante Calendag Sep tembres 
MDGCCXXV. B u d a e , t y p i s Regiae L i t e ra rum U n j v e r -
s i ta t i s Ungar icae . 
35) Halot t i P r é d i k á t z i ó j m e l l y e t néhai Te j i i n t e* 
t e s Nemzetes Vi téz lő Alsó-Káldi Káldy .Tános Úrnak, 
Tek in t e t e s Nemes Soprony Vármegye ' Második Al-
i spán jának 's a' t . Nagy - Geresden Április 4 - d i k é n 
1825-ben t ö r t é n t u to l só megt i sz te l t e tése ' a lka lma tos -
ságával ugyan N a g y - Gerezden mondo t t Kis J á n o s , 
a ' Hi t - T u d o m á n y n a k Doctora 's a' t . Sopronyban , 
1825. Hul tsár RaLalin Asszony' be tü j ive l . 
36) É r d e m - O s z l o p , mel lyet néhai Tek in t e t e s , 
N e m e s , Nemzetes és Vitézlett Szala Kapólcsi D o m o -
kos Lör in tz Ü r n a k , több Ts . Ns. Vármegyék ' Fő 
Tábla tíirájának 's a* t. sok r e n d h e l i jeles é r d e m e i b ő l 
Öszverakott , és u to lsó T i sz te s ségének m e g a d á s á r a 
h a l o t t i E l m é l k e d é s b e n , számos résztvevő Gyü leke -
ze t e l ő t t , a ' N a g y - V á r a d i Ref . T e m p l o m b a n , Au-
gusz tus i5 d ikén 18^5 , élő szóval m e g m u t o g a t o t t 
Szoboszlai P a p István Debreezeni P réd iká to r . Deb-. 
r e ezenben , nyomta t t a to t t Tóth Fe ren tz által 182$. 
37) Az I g a z s á g o t szerető és követő E lö l j á ró . Ha-, 
lo t t i E lmélkedés , mel lyet néhai T e k i n t e t e s , Ns. Nem-
z e t e s ,és Vitézlet t Vonza -Böszö rmény i Böszörmény i 
Pá l Ú r n a k , S z a b a d Királyi D e b r e c z e n Városa ' Fő-
B i r á j ának 's a' t . é r d e m l e t t u to l só T i s z t e s s é g é n e k 
m e g a d á s á r a k é s z í t e t t , és a' kis Templomban Febru,-
ár ius 5 dikén 182Ö. e lmondot t ^zobosz la i P a p István 
P r é d i k á t o r . D e b r e e z e n b e n nyomta t t a to t t T ó t h F e -
ren tz á l ta l . 1825. 
58) Ora t io b r e v i s , qua Examin ibus pub l ic i s i a 
O r a t o r i o novo C o l l e g i i H e l v . Conf. Ä d d i c t o r u m 
D e b r e c i n e n s i s d ie 22-a Mártii anni 1 8 o m n n i m 
p r imum ins t i tu t i s p ro lus i t Pau lus Sárvári P h i l o s o -
ph iae D o c t o r etc. Pebrec ip i impress i t F r a n c i s c o 
TótU. 1825. 
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09) Két kis parasz t g y e r m e k ' mindennapi szavak-
kal való Beszé lge tése . Pes ten , Füskúti Landere r 
La jos ' betüjivel. 1825. 
40) Tek in te tes PilÍ9 Szántói Jurkovics Mátyás 
Ú r n a k , Udvari Ágensnek 's a ' t. Pilis Szántón Julius' 
12. 182Ő. let t be ik ta tására szerzé Vitkovies Mihály 
Ügyész. Pesten , Füskúti L a n d e r e r La jos ' be tü j ive l . 
41) Mél tóságos és Fö Tisz te lendő J u r a n i e s An-
ta lnak a' Nagy Győri Megyében Püspök Úrnak ör-
vendezésül 1825-dikben. Budán , nyomtat ta to t t a ' 
Magyar Kir. Univereitás betűivel . 
42) Ode I l lu s t r i s s imo , ac Reverendiss imo Domi-
no Domino Antonio J u r a n i t s , Dei , et Apostolicae 
Sedis gra t ia Episcopo Jau r inens i , dum Eecles iae suae 
Gubernacula die 30-a Augus t i Anno 1825. solenni 
r i tu auspicare tur , a Co l l eg io Magyar - Ováriensi 
Scholarum P i a r u m oblata. Typis Leopold i S t re ib ig . 
43) Elég ia bono r ibus Illustrissimi ae Reverendis-
simi Domini Antoni i Juranies , Sacratissimae Caesa-
reo-Regiae et Apostolieae Majestat is Consi l iar io , dum 
munus Episeopatus Jaurinensis solenni r i tu ad i re t , 
a Seholis Piis Tatensibus dieata anno 1825. Mense 
Augusto. Comaromí i , typis viduae Clarae Weinmül-
ler ianae. 
44) O d e , quam bonor ibus Illustris s imi ] Domini 
Joannis Nep. Aloysii L. B. Malonyay de Yiesap . Sae. 
Caes- et Heg . Apostol ieae Majesta t is Camerar i i , et 
Consiliarii ete. dum munus Supremi Comitis Provin-
ciáé Nitr iensis solenni r i tu ad i re t , nomine Provin-
ciáé ejusdem Col legium Scholarum Piarum Nitriense 
obtuli t anno Mense Ju l i o . Tyrnaviae , typis Jo-
annis Bapt. Je l inek . 
45), O d a , Mé l tó ságos , Fö Tiszte lendő Kopáesy 
Jó 'sef Úrnak , a' Gs. Rir. F e l s é g T a n á c s o s a , 's a' t . 
O Nagyságának , a' Székes-Fejérvári Püspökségből a ' 
Veszprémibe le t t á l ta lke lésére . Búcsúzásképpen Kis-
asszony havának 21-dik napján , 1825. Széke9-Fejér-
v á r o t t , nyomt. Számmer P á l ' betűivel. 
46) Carmen honor ibus I l lustr issimi ac Reve ren -
dissimi Domini Josephi Ropácsy , C. et B. A. Ma-
jestatiä Consi l iar i i etc. dum ex Episcopatu Albensi 
Vegzprimiensem translatus munus auspicaretur, a 
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Scholia Piis Veszpr imiens ibus obla tunn V e s z p r i m i i , 
typis Ciarae S z á m m e r 1825. 
47) M é l t ó s á g o s és Fő Tisz te lendő Kopáesy J ó ' s e f 
Ú r n a k , Csá szá r i ' s Királyi Udvari T a n á c s o s n a k 's a ' t . 
midőn a ' Székes -Fe j é rvá r i Püspök i Székből V e s z p r é -
mi Püspök i S z é k é b e i k t a tnék , t i sz te le tü l a j á n l o t t a 
a ' K e g y e s O s k o l á k ' Háza, V e s z p r é m b e n , S z á m m e r 
Klára ' , Cs . R i r . p r iv . Typog . betűivel . 
48) E l é g i a h o n o r i b u s Admodnm R e v e r e n d i , ac 
Clar i ss imi P a t r i s Mart ini B o l l a , C l e r i e o r u m R e g u -
lar ium S e h o l a r u m Piarum per Hungár iám e t T r a n s i l -
vaniam P r a e p o s i t i Provinc iá l i s , quum t r a n s a c t i s 
qu inquag in t a Sace rdo t i i annis so lennibus Sacris ope -
ra re tur IX. K a i . Augus t i Anno M D C C C X X V , a ' C o l -
l e g i o S c h e m n i c i e n s i Seholarum Piarum dicata . Schem-
nici i , Typis F ranc i sc i Joannis Sulzer C. R . pr . T y p . 
4g) A d m o d u m B e v e r e n d ő , ac Eximio P a t r i Mar -
t inó B o l l a , C l e r i e o r u m R e g u l a r i u m Seho la rum Pi-
arum p e r H u n g á r i á m , et Trans i lvaniam P r a e p o s i t o 
P r o v i n c i a l i , e x a c t i s fe l ic i t e r Annis Sace rdo t i i qu in -
q u a g i n t a , t e s s e r a pie la t is Co l l eg i i Seho la rum P i a r u m 
C l a u d i o p o l i t a n i , Anno 1 8 2 . 5 . die 2 4 - a Ju l i i o b l a t a . 
C laud iopo l i . T y p i s Lycei R e g i i . 
.50) Ö r v e n d e z ő Versek , mellyeket Nagy T i s z t e -
lendő Szabó E l e k , Hegyes Oskolák ' R e n d j é b ő l Ne-
mes N e v e l ő - H á z , és Fő Osko lák b u z g ó E l ö l j á r ó j á -
n a k , nem k ü l ö m b e n díszes és é rdemes G y ü l e k e z e t ' 
t i s z t e l e t é r e ' s m a g a s z t a l á s á r a e lválás ' ünnep lé séve l 
szel id T u d o m á n y o k második esz tendöbé l i Tanu ló i 
mély t i s z t e l e t t e l a ján lo t ták Kolosvárt 1825-dik esz-
t e n d ő b e n Sz . M i h á l y havának i-sö nap ján . Nyomta t -
t a to t t a ' K i r á l y i Lyeeum be tű ive l . 
51) P r i v i l e g i á l t É r s e k - Ú j v á r Városának t a n u l ó 
I f j ú s á g a , t a n u l á s b a n t e t t e lőmenete l szer int K a r o k b a 
felosztva. 1825. Rév -Komáromban , n y o m t a t t a t o t t Öz-
v e g y W e i n m ü l l e r n é ' be tü j ive l . 
52) M a g y a r Nó ták , mel lyek Mé l tó ságos T o l n a i 
Fes t e t i c s An ta l O Cs. Ki r . Fe l sége Kamarássa H i t -
vesének , s z ü l e t e t t Mihálydi Báró Splényi Amál ia 
Asszonyság ' O N a g y s á g á n a k a j án l t a tnak Veszp rém 
V á r m e g y é b ő l . F o r t e p i á n ó r a a lka lmaz ta t t ak R u z i t s k a 
I g n á t z á l la l . V-dik F o g á s . 
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53) Magyar N ó t á k , mellyek M é l t ó s á g o s Topo lya i 
Bá ró Kray Franciska Asszonyságé O N a g y s á g á n a k , 
Mél tóságos Marich István Dávid , 0 Cs. Kir. Felsége* 
K a m a r á s s a , és Tg. Ne. Fehé r V á r m e g y e Első Al-
i spán ja Hitvesének a jánl ta tnah Veszprém Vármegyé-
ből, For tep iánóra a lkalmazta t tak R u z i t s k a Igná t z á l -
ta l . Vl -d ik Fogás . 
54) Magyar N ó t á k , mellyek M é l t ó s á g o s Man9-
p e r g i Báró Scbröff l Antonia Cs i l l ag Keresz tes Dá-
mának , Mél tóságos Galantai Gróf Esz t e rházy Mihály , 
Cs. Hir, Kamarás és Leopold R e n d é n e k Keresz t e s 
Vi tézzé ' Hi tvesének O Nagyságának a j á n l t a t n a k Vesz-
p rém Vármegyéből . Fortepiánóra a l k a l m a z t a t t a k R u -
zi tska Ignátz á l ta l . Vll-dik Fogás, 
55) Pannón ia , v a g y : Válogato t t Magyar Nóták 
Gyűj teménnyé , ké t kézzel j á t s z a n d ó Fo r l ep i ánó ra 
Öszveszedte , 's ajánlotta Mél tóságos Sárvár i Fe l ső 
Vidéki Széchényi Jú l i a Gróf '^Kisasszonynak , R ó t h -
krepf Gábor . I , Füze t . 
56) Ph i losoph ia Históriája. I r ta E r t s e i Dán ie l . 
Debreczenben nyomtat ta to t t Tóth F e r e n t z . á l t a l . 1825. 
57) Az Édes Atyai könyhullatások a ' k o p o r s ó n á l , 
ínellyeknek szabados vol tá t , a* P á p a i Re fo rmá tum 
Col leg iumban Poes i s t t anú i t , és a ' 1 e g k i t e t s z ő b b lel 
ki jelenségekkel ékeskedett I f j ú n a k , Nemes C h e r n e l -
bázi Chernel A l b e r t n e k , utolsó t i s z t e s s é g t é t e l e ' meg* 
adásakor Pápán 1825-dik eszt-ben F e b r . 2 4 - d i k nap-
ján t a r to t t Halot t i Beszédben e l ő a d t a Tó th Feren tz , 
a ' Pápai Ref . Szent Ekklé 's iának P r é d i k á t o r a ' s a ' t . 
ÍSopronyban , Kul tsár Katalin Asszony be tű ive l . 
58) Gyász V e r s e k , mel lyeket Néha i Che rne lház i 
Che rne l Alber t Ú r f i n a k , mint a ' Pápa i Ref . Col le -
g i u m b e l i Poéta tanulónak , kedves I aní tvánnyának 
vitólsó t i sz tesség t é t e l é r e k é s z í t e t t , 's a' t . S e g e s d í 
S á m u e l , a' Poé táknak közönséges Tan í tó j a* Soprony-
t>an , Kultsár Kata l in Asszony be tű ive l . 
59) Helikoni T i s z t e l e t , mellyel Mél tóságos Szi-
las'i és Pilisi Szilassy Jó'sef Úr Ö N a g y s á g á n a k , a ' 
Cs . K. Felség ' Udvari Tanátsosának , a ' Fő Méltósá-
gú Septemviral is Törvényszék ' K ö z - b i r á j á n a k , T e k . 
i^eniplén Vármegye ' Fö Ispányi H e l y t a r t ó j á n a k , a' 
| I . V. ta r tó tú l a' Duna i S a p e r i n t e n d e n l i a ' F ö C u r a -
t o r á n a k , T e k . Z e m p l é n Vármegye Fö Ispányi Hiva-
tali*' Administrátoreágába tett lnstalláltatására ud-
\ 
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varlottak a' Pápai Múzsák. G y ő r b e n , S t r e i b i g Leo-
pold' betűivel , 1825. 
60) Schematismus Ordinis S. Benediet i Archi-
abbatiae 8 . Martini de Saero Monte Pannoniae. Pro 
Anno Communi MDCCCXV. J a u r i n i , typis Leopoldí 
St re ibig . 
61) Ó d a , mellyet Méltóságos Szilasi és Pi l is i 
Szilassy Jó'sef Úrnak , Cs. K. Udvari Tanátsosnak , 
Septemvirnek , a' túl a' Dunai Kef. Ekklé 'siák és a* 
Pápai Gol leg ium' Fö Gura lorának , T. N. Zemplén 
Vármegyében a' Fö Ispáni Hivatal Helytartójának 
T i s z t e l e t é r e , midőn ezen Hivatalába béáll í tatnék , a ' 
S. Pataki Múzsák' nevében alázatosan benyújt Ma-
joros András , Poéták ' Professora. S. Patakon, 1825. 
62) A' sivány Homokság' használhatása. Szabad 
Királyi Szeged Várossának javasolta Vedres is tvány, 
Nemes Magyar Országon hi te les , és azon Kir. Város' 
Esküdt Fö ldmérő je ; egyszer 'smind Morva O r s z á g -
ban a' FÖld-müvelést , '9 annak Természe té t esmér-
te tő Brüni Ts. Kir. Társaságnak Tagja . S z e g e d e n , 
nyomtat ta to t t Grünn Orbánnál . I 8 2 5 . 
6. Petrózai Trattner Mátyásnál 1825-ben 
készült Könyvek. 
61) Schematismus Venerabil is Cler i Dioecesíum 
Bosnensis seu Diákováriensís et Syrmiensis Ganoniee 
uni tarum pro Anno 1826. sub Gubern io III. ae Ileve-
rendíssimi D. E m e r i c i G a r o l i R a f f a y , Épí-
scopi in Serie Epiőcoporum Bosnensium 55-ti , et Syr-
miensium ,59. 8 - v o lap 80. 
62) De adaequata numerica R a t i o n e D i a m e -
t r i a d P e r i p h e r i am. Scripsi t N i c o l a u s S z t a n -
k o v i t s , e Schölts P i i s , AA. LL. et Phi losophiae 
D o e t o r , in Lyceo Episcopali Vaeiensi Matheseos F u -
ráé , et Adplicatae Professor P. 0 . 1025. 8-ad rét , 
lap 8ó. 
63) Dissertat io inauguralts mediea sistens M e -
m o r a b i l i a C l i n i e a anno seholastico ín 
No^ocomio Aeademieo R. S Universitati* Hungaricao 
colleeta , habito imprímis respeetu T y p b i G o n t a -
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g" i o s í anno eodem in űrbe frequentJug observat i , 
quam annuent ibus Magnifico Domino Praeside et Di-
r e c t o r e , Spectabiii D . Deeano ac Clarissimis DD. 
Professor ibus p r o g r a d u D o c t o r i s rite eonse-
quendo in Alma ae Celeberr ima Regia Seientiarum 
Univers i ta te Pest iensi publ icae Disquisitioni submi t -
t i t F r i d e r i c u s E c k s t e i n , Transylvanus, P r o -
fessoris Praxeos Medicae h. t . Assistens. Theses ad-
nexae publice defendentur in Pala t io Universitatis 
majori Mense Decembr i 1825. n. 8-ad ré t lap 40 . 
64) Famil iae Gler icorum Regular ium Scholarum 
Piarum Provinciáé H u n g á r i á é , et Transilvaniae , pro 
Anno 1O26. fol. 
65) Nemzet i Újság , mellyet H a z a i 's K ü 1 f ö 1 
d i T u d ó s í t á s o k b ó l a' Magyar Nemzetnek köz 
Javára i r t , és kiadott K u l t s á r I s t v á n Janua-
rius í ' s ő napjától D e c e m b e r végé ig . 1825. eszt. 
4-ed rét. 
66) H a s z n o s M u l a t s á g o k . A' Hazai 's Kül-
földi Tudósí tásokhoz toldalékúl irta 's kiadta Hu lg 
t s á r I s t v á n , 1825. 8-ad ré t . 
67) T r a t t n e r M á t y á s M a g y a r N e m z e t i 
K a l e n d á r i o m a az 1826-dik esztendőre , (második 
Kiadás) F o g l a l a t j a : Csi l lagvisgálók észrevé te le i , a ' 
nap és hold fogyatkozásai . Holnapok. A' Fe l séges 
Austriai Ház Genealógiája. Magyar Orsz. Nádor Ispán 
Udvari - Tisz t je i . Az Európai Uralkodó Fejedelmek. 
O Felsége Ministerjei , Status és Gonferential is Ta-
nátsosai . Ersekek , Püspökök. Az Ágostai és Helvetziai 
Vallást tar tók Fő Inspectorai 's Fő Cura tora i , 's Su-
per in tendense i . Magyar Orsz. Zászlós U n k . A' T. N. 
Vármegyék' FŐ - és Al I s p á n j a i , Jegyzöj i , Szolga-
b i r á j i , Fiskálisai , Adószedöji , Számvevöji , Esküt t je i 
Physicusai , Földméröji 's egyéb Tisztviselöji a' l eg-
ujjabb Restaurát iók szer int . A 'Szabad K i r á l y i , ' s Me-
ző - Városok* Magistratur! is T isz t je i . A' N. Mélt. Ki-
rályi Guriánál lévő Biráknak , és Tabularig Prókáto-
roknak lakása Pesten. A' Distr ictualis Táblai Birák 
' s Próká torok nevei. Tarcomány Biztosok. DecretaÜ9 
"Napok. Históriai 's Statist ikai Jegyzékek . A' Magyar 
Gyalog és Huszár Regementek ' Generá l i sa i , Obes te r -
jei , Verbunghelye és Stabja. — Mulatságos Dalok. 
Pos ta Járás . Mutató - Tábla : mennyit teszen az Ezüst 
Pénz Papiros pénzben P és v i s z o n t mennyit teszen 
a ' P a p i r o s Pénz ezüst pénzben. In te res t mutató Tábla . 
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Európában folyamátban lévő Arany és Ezüst 
Pénzek 1825 eszt . Scala. Vásárok- Gyors - Szekér . Ú j 
Könyvek 1826. nagy 4 - e d r é t , 8 á r k u s , fes te t t bor í -
tékkal . T izenke t töd ik esz tendei Folytatás. 
68) Magyar Országi vagy P e s t i Ó és Új K a -
l e n d á r i o m i82b-dik esz tendőre . F o g l a l a t j a : a ' 
rendes Kalendériomi t á r g y a k , a' nap és hold fogya t -
kozásai , a' Felséges Austriai Ház Genealógiá ja . I l -
dik Leopold Magyar Király Élete. Pest Városa leírá-
sa. Vásárok , Kedv tö l t é sek , Dalok. Arany és Ezüs t 
pénzek . Új Könyvek. 40 dik esztendei folytatás . 1826. 
kissebb 8-ad r é t , festet t bor í t ékka l . 
69") Gemeinnü tz ige r und e rhe i t e rnde r P e s t h e r 
Schre ib - und Haus - Ha lender auf da? Jahr 1826. Ent-
hal tend : den vollständigen Kalender , die Fes t r e ihung 
auf das Jahr 1826. Die Genealogie des ös ter re ichi -
schen Kaiserhauses. Den Hofstaat des Erzhe rzog Pa-
lat in 's von Ungarn. Die europäischen Kegen ten . 
Jahrmärkte in Úngarn und S i e b e n b ü r g e n , Beschrei -
b u n g der kÖnigl. Frey Stadt Pest . Namen - Verzeich-
nisz des Magist ra ts und der Wahlbi irgerschaft in 
Pes t . Erzählungen , Anecdoten. Eine T a b e l l e : Wie 
viel die Silbermünze in Einlösungsscheinen nach dem 
Gurse von 35o. fl. b e t r ä g t ? und wiev ie l be t r äg t die 
Wiene r Währung in S i lbe r - Münze nach dem Curse 
zu 250 fl ? Die gangbars ten Geld - und S i l b e r - Mün-
zen. Interessen - Tafel . Pos t - Ordnung in Pest . D i l i -
gence - und Eil - Wagen in Ofen. Br ief t räger . Drey-
zehnte r Jahrgang 1 . 4 -0 festet t borítékkal* 
7 0 ) Verzeichnisz der Ge t r au t en , G e b o r n e n , und 
Verstorbenen der königl ich freyen Stadt Pesth , vom 
l . Jäner bis 3«. December ]8<j5. Herausgeben durch 
Joseph Pis tory . Vier te r Jahrgang, 4-to. 
71) Assertiones ex Ju r i sp ruden t i a Universa et 
Scien' i is Po l i i i e i s , quas in Regia Seientiarum LTni-
vers i ta te Pest iensi , superat is pro consequenda Juris 
Universi Doctoratus Laurea R igo ros i s Examin ibus , 
annuente Inclyta Facultate Juridica publ ice propu-
gnandas suseipit S a m u e l S c h v a r t n e r , per In-
clyturn Regnum Hungár iáé partesque eidem adnexa3 
Juratus fori utriusque Causarum Advocatus. 1825. 
— í 1 2 8 • 
t K ö t e t * F o g l a l a t j a , 
I . É r t e k e z é s e k . 
1) B e s e n y e i G y ö r g y . A ' M a g y a r s á g r ó l . í . 3 . 
2 ) H o r v á t h E l ek* E g y h á á i R e n d e k ' I n t é z e t e . 1. ló* 
3 ) K i s s K a r o l j ' - . A z Ó és Ú j k o r ' C s a t a r e n d j e . 1. 27. 
4 ) F ö l d v á r y M i k l ó s . M i a k a d á l y o z t a t j a a ' H a z a i L i t e r a t ú f á 
g y a r a p o d á s á n 1. 38* 
5) K o v á t s S á m u e l . A* S z e l e k r ő l . 1. 44» 
6 ) V i d é n y i . A* l e g n a g y o b b K ö r t v é l y - f a M a g y á r O r s z á g b a n 
J á s z A p á t h i b a n . 1. 71 . 
7 ) S z e d e r F á b i á n . A ' s z ö l l ö t o g y ü r í i z é s r ö l . h 77* 
I I . L i t e r a t ú r a . 
A) H a z a i L i t e r a t ú r a . 
1) Az 1825-dik e s z t e n d e i T u d o m á n y o s G y ű j t e m é n y * XIL Köte-
t e i n e k á l t n é z é s e 's f o g l a l a t j a . 1. 8°» 
R) K ü l f ö l d i L i t e r a t ú r a . 
1 ) M a g y a r o k t ó l n é m e t n y e l v e n , v a g y m á s k ü l f ö l d i e k t ő l í r t t ' s 
h a z á n k a t i l l e t ő k ö n y v e k * e s m e r t e t é s e . 1. qá . 
I l i * T u d o m á n y b e l i J e l e n t é s e k « 
2 ) M e g t z á f o l á s o k 4 é s I g a z í t á s o k . 1. 97 . 
2 ) I n t é z e t e k . I. 100. 
3 ) J e l e s s é g e k . 1. 100. 
4 J l | ' N e m e s t s e l e k e d e t e k « 1. io4* 
fí) Ú j K ö n y v e k . 1. n g . 
6 ) P e t r ó Z a i T r a t t n e r M á t y á s n á l k é s z ü l t U j K ö n y v e k . í . Í 2 3 , 
I g a z í t á s . A ' T u d o m á n y o s f ^ y i i j t e m é n y ' i 3 2 5 - d i k 
e s z t e n d e i F o l y a m a t j á n a k X l - d i k K ö t e t é b é r i , a ' 17 -d ik l a p n a Ü 
u t o l s ó s o r á b a n ay k ö v e t k e z e n d ő t i t u l u s h i b í s a r i k i m a r a d ó i t : 
D i s c o u r s s u r l e s a v a n t a g e s d e s s ö i e n c e s e t d e s 
a r t s , p o u r s e r v i r d e r e p o n s e á c e l u i d e M . R cr-
u s s e a u s u r l e u r s i i l c o v e n i e n s . E z e n É r t e k e z é s t a l á l -
t a t i k a z Á b e i l í e d u F a r n a s s e t z í n m i d ő s z a k i m u n k á -
l j á k Ö t ö d i k k ö t e t é b e n , m e l f y B e r l i n b e n 1 7 5 3 - b a n j ö t t k i . 
N B . M . K e n d e r e s s y F e r e n t z U r L e v e l é b ő l t u d j u k , h o g y 
K S r Ö s i n k é í . 
H B . E l h a g y t a a ' s a j t ó t J a n u á r i u s ' 3 1 - d i k é n 1826; 
T U D O M Á N Y O S 
G Y Ű J T E M É N Y . 
1 8 2 6 . 
I L K Ö T E T . 
A' Ci. Kir. Felség' kegyes Engedőimével, 
P E S T E N , 
* 
P E T R O Z A I T R A T T N E R M Á T Y Á S * betíijível 
és költségével. 

I. É r t e k e z é s e k . 
A* Magyar Sz. Koronának Bécsből jelen-
tett szármozása eránt Észrevételek. 
1. §. Számtalan viszontagságon átment Ma-
gyar Koronánk , eme Királyi hatalom' czimere + 
melly sok vitát szenvedett légyen eredetére nézve 
i s , nem titok a' tudós Világ előtt. Még azt i s , 
V mint okleveleinket, őskori rejtek fedezte, 's Tu-
dósaink csak távúiról, Fölséges Uraik és Asszo-
nyaik' fejein tündöklő fénnyében pillanthatták 
meg ; Iegföllebb is hitelezett Orzőjik érénthették, 
\s írhatták le; egyre tartott a' vetekedés. INémel-
lyek a' köz hagyománynál fogva Rómából , egy-
gyik Pápától, szármoztatták ; mások saját tekén-
tetökből valamellyik Görög Császár' ajándékának 
tulajdoníták. A' kétkedésre a' Görög és Római 
nyel v - szokásszerű képek, és körülírások is ad-
tak bő okot. Annak szembe ttínöbb része görög 
szabású , 's jegyű lévén , igen gyanússá kezdé 
azoknak tanúságát tenni , kik úgy hitték , hogy 
azt Sz. István Király második Silvester Római Pá-
pától kérte, 's nyerte légyen. Az eránta támadott 
per múlt századunk' végén íitött ki legnagyobb 
mértékében. 
2. Nagy tudományú, érdemű F. T. Rol-
ler Jó'sef, Pécsi Prépost Úrnak esett először sze-
rencséje , hogy az 17Q2-diki Ország' gyűlésekor, 
Fölséges Urunknak, I. Ferencznek koronázlatása 
* 1 
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a l k a l m a t o s s á g á v a l , b o l d o g u l t N á d o r I spányunk , 
L e o p o l d S á n d o r n a k e n g e d e l m é b ő l , 's" M. Gróf 
K e g l e v i c h J ó ' s e f , és G. Nádasd i M i h á l y Korona 
Ő r z ö k ' kegyeshedésébő l köze lebb m e g v i s g á l h a s -
sa. J e l e s T u d ó s a i n k n a k , S c h ö n v i s n e r István és 
S c h w a r t n e r Márton Ki rá ly i T a n í t ó k n a k , és Könyv-
t á r - ő rzőknek , T . T . Szomba t i Jó ' s e f S á r o s Pa tak i 
T a n í t ó U r n á k j e len lé tökben a' d o l o g h o z fogo t t 5 
t apasz t a l t t , j e l e s művész á l t a l l e r a j z o l t a t t a ; a ' 
m á s o l a t o t az e rede t ive l e g y b e h a s o n l í t o t l a ; a ' g ö -
rög- fö l í r á soka t e lo lvas ta , me l lyeke t a ' N . M. S t r a -
t i m i r o v i c b Is tván. G . Sz. Kar lowicz i É r s e k , és F . 
T . P o p o v i c h D i e n e s Budai P ü s p ö k U r a k he lybe 
h a g y t a n a k . E z e k u tánn annak h i s t ó r i a i f e j t e g e t é -
s é t , h á r o m r é z r e metsze t t képeivel e g g y ü t t , k ö z -
r e b o c s á t o t t a 1800-d ik esz t .ben P é c s e t t ö z v e g y 
E n g e l Kr is t ina be tű ive l i l l y neveze t a l a t t : „ D e 
S a c r a R e g n i H u n g á r i á é C o r o n a C o m m e n t a r i u s " . 
3. §. E s m é r t e t é s é n e k v e l e j e ezekben áll : a ' 
M a g y a r Sz. K o r o n a egy nyí I t t , és e g y fedet t hó-
r ó n á b ó l van egyes í t ve ; a' nyíl11 a ló l g ö r ö g Itépű, 
f ö l í r á s ú , és f o r m á j ú , j e l e s e b b készüle t te l , ' s 
d r á g á b b k ö v e k k e l , és n a g y o b b g y ö n g y ö k k e l ; a ' 
f ö d e l e s fol lűl , R ó m a i képű , föl í r á sú , és f o r m á j ú ; 
a ' mű r a j t a a l á b b v a l ó , a ' kövek és g y ö n g y ö k ' 
é r t é k e , nagysága c s e k é l y e b b ; V f ö d e l e s a' nyí l t t -
b a u g y van b o c s á t v a , h o g y annak a l só k a r i m á j a 
ennek fe lső p e r e m é i g l e s z o l g á l ; ' s i t t a ' k e t t ő 
öszve van e g y e s í t v e ; arnmint be l ső bé l l é se t ap in-
t á s á b ó l nyi lván t a p a s z t a l h a t n i . A ' K o r o n a h o g y 
se nem e g y mű , se nem e g y e r e d e t ű : az a r any -
nak , m u n k á n a k , b e t ű í r á s n a k , f e s t é k - s z í n n e k , kö -
v e k n e k , g y ö n g y ö k n e k s z e m b e t ű n ő k ü l ö n b ö z é s e 
ny i lván b i z o n y í t t y a ; a' f ö d e l e s I l d ik S i l ve s t e r 
P á p á n a k a d o r n á n n y a , a' r é g i í r ó k ' t a n ú s á g a , és 
a k ö z h a g y o m á n y o k sze rén t ; mellv-ek - e g y s z ó v a l 
v a l l y á k , h o g y Sz . Is tván a ' R ó m a i P á p á t ó i n y e r t t 
- ( 5 )-
k o r o n á v a l k o r o n á z t a t o t t K i r á l l y á ; 's az övével 
mind e g g y i k , k i u t ánna k ö v e t k e z e t t ; a ' nyi l ta t D u -
k a s M i h á l y e ' néven VII -d ik , másképp 5 P a r a p i n a -
ceus , G ö r ö g Császár a j á n d é k o z á első Geysa Kirá-
l y u n k n a k . E ' D u k á s Mihá ly 1 0 ? 2 - - 7 8 - i g , ha tesz ten-
t le ig és hat ho lnap ig u r a l k o d o t t ; fia vol t Cons tan t i -
nus , ki mivel a' P o r p h i r a nevii he lyen á l lo t t C s á s z á r i 
p a l o t á b a n s z ü l e t e t t , P o r p h i r o g e n i t u s neve t 
i s v i se l t . I . Geyza Sa lamon K i r á l y utánn , és Sz -
Lász ló e lő t t o r s z á g l o t t 1074'—77. h á r o m esz ten-
d e i g , ' s néhány n a p o k i g . E ' M a g y a r K o r o n á n k , 
mive l A n g y a l i j e l en tés által t u l a j d o n í t t a t o t t Sz, 
I s tvánnak , 's ennek és más Szent K i r á l y a i n k ' f e -
j e i t é k e s í t e t t e , Szen tnek t a r t a té i ; , 's d r á g a k i n c s 
g y a n á n t ö r íz te ték mi k o r u n k i g . — A ' F . T . N a g y 
P r é p o s t U r n á k ezen m u n k á j á r a nagy T u d o m á n y u , 
's éles e l m é j ű H i s t o r i o g r a p h u s u n k F . 1'. P r á y 
G y ö r g y A p á t u r e ' val lásával ü tö t te a ' h i t e l e s ség ' 
p e c s é t t y é t : F . T . K o l l e r P r é p o s t m i n d e n k é t -
s é g e s k e d é s n e k v é g é t s z a k a s z t á (H i s i . 
R e g . H u n g . P rae f . ) T . T . S z o m b a t i J ó ' s e f Ú r is 
— első a ' P r o t e s t á n s Urak közül — a' deák f o r m á -
júnak I I - d i k S i lves te r R ó m a i Pápá iu l szái mozásá t , 
m e g e s m é r t e , 's avval e rös i t e t t e , h o g y az í r á s 
m ó d j a az a k k o r i v a l nyi lván m e g e g g y e z ; 's annak 
a ' g ö r ö g g e l egyes í t é sé i Sz . Lász ló K i r á l y u n k n a k 
t u l a j d o n í t o t t a . T u d o m á n y o s G y ű j t e m é n y . 
Z|. N a g y é r d e m ű , 's tudományu F ö l d i n k R — y 
U r F ö l s é g e s Asszonyunk , Karo l inának k o r o n á z t a -
tása ö r ö m é t a ' M a g y a r K o r o n á n k n a k német nyelven 
e smér t e t é séve l t e t é z t e ; annak t ö r t e n e t e i t , k é p e i t , 
fö l í r á s a i t , d r á g a köve i t 's t. e' f. h íven , tudósán , 
és d icsére tesen közölte^ az , , O e s t e r r e i c h i s c h e r B e -
o b a c h t e r " nevü Bécsi Ú j s á g h o z já ru l t t o l d a l é k b a n 
a ' 281-dik d a r a b t ó l kezdve 3 0 5 - d i k i g , he l lye l 
b e l l y e l a ' mu l t e s z t e n d ő b e n . M e g e s m é r i annak 
ke t tőbő l e g g y e s í t é s é t j avval is nyomos í l t y a , h o g y 
az ö 'gzvefoglaló szegek á l t a l a' f ö l í r á s ' be tű i is 
szenved tek az tv és BaaíKsvg nevekben , 's a ' deák 
nye lvűbő l n é g y Szen tek ' k é p e i , nébány d r ága kő-
vekkel és g y ö n g y ö k k e l eggy i i t t l á t ha t a t l anok ; a' mi t 
a ' m ű v é s z e l k e r ü l t v o l n a , ba a ' k o r o n á t egy kész í -
t e t t e v o l n a . H o g y a* deák nyelvűt I I -d ik Sy lves t e r . 
P á p a k ü l d ö t t e légyen Sz. I s tvánunknak , számos 
tanuk után m e g v a l l y a , és he lyesen ví ta t tya $ a* 
g ö r ö g nye lvű t p e d i g D u k á s M i h á l y C s á s z á r t ó l , és 
I . Geysa Ki rá lyunk tó l e l t u l a j d o n i t t y a 5 's úgy vé-
l e k e d i k , h o g y azt E m á n u e l G ö r ö g Császár ad t a 
I l l - d i k B e l a K i rá lyunknak a' XII -d ik Század ' v é g e 
fe lé ; a ' mi t is most tudós í t á s ként e löbocsá tván , 
deákul k i a d a n d ó m u n k á j á b a n szándékoz ik b ő v e b -
b e n m e g b i z o n y í t a n i . Azt is tarii t tya , h o g y I l l - d i k 
B é l a ezen M a n u e l G ö r ö g Császár tó l nyer t t k o r o -
nával k o r o n á z t a t o t t meg . *) 
5. A' T . T . Hazánkf iának ezen ú j vélemén* 
nye mé l tó figyelmet g e r j e s z t e t t annyiva l i n k á b b , 
mivel a ' B é c s i , m in t egy Udvar i Ú j s á g ' s z á r n y a i n 
r ö p í t t e t e t t köz re . Én ál l í tását m e g é r t v é n ama t i sz -
t e l e t e m b ő l — t ö b b n e k is mondha tnám nagyí tás né lkü l 
m e l l y e l hozzá v i se l t e tem min tegy e rőnek e r e j é v e l 
k í v á n t a m vele e g g y e t é r t e n i ; vágyva vágy tam o k a i t 
m e g t u d n i ; de hova t o v á b b o lvas tam e lő te r j e sz té s 
sét anná l számosabb ké t sége im k e r e k e d t e k , anná l 
n e h e z e b b e n g y ő z ő d h e t t e m m e g . T a p a s z t a l t a m b ó l 
t u d v á n , h o g y T u d ó s a i n k nem é r t he tnek a' T . T . 
* ) I n d e r v o n d e m V e r f a s s e r d i e s e s A u f s a t z e s h e r a u s z u g e b e r - , 
d e n D i s s e r t a t i o i s t d i e H y p o t h e s e a u f g e s t e l t , d a s z d i e s e 
g r i e c h i s c h e K r o n e B e ! a I I I . S o h n G e y z a s I I . , e r h i e l t 
d e n n d e r N ä h m e G e o w i t z a u f d e r K r o n e b e d e u t e , 
n i c h t ( w i e d e r G r o s z p r o b s t K o l l e r m i t a n d e r n a n n i m t ) 
G e y s a , s o n d e r n G e y s o w i c h , d . h . G e y z a ' s S o h n . " p , 
1 3 x 8 . 
M i t d i e s e r f r e m d e n K r o n e k o n n t e e r u m so f i i g l i -
c h e r g e k r ö n t w e r d e n , d a i h m s o w o h l d i e h e i l i g e u n g a r i -
s c h e R e i c h s l < r o n e , a l s d i e K r ö n u n g d u r c h d e n G r a n e r 
firzbischof v e r w e i g e r t w u r d e p . 1399. 
F ö l d i n k k e l e g g y e t ; b í z t a m , akad N a g y é r d e m ű 
Prayurik , és Ka tonánknak oJIy taní tvánnya , ki h o z -
zá szóll a' j e l en t e t t á l l í t á s h o z ; b íz tam annál i n -
k á b b , h o g y a' K i rá ly i His tó r ia - T a n í t ó k v e t e k e d -
ve h íva t a l l yoknak f o g j á k t a r t an i e ' k é r d é s ' e l h a t á r o -
zását . Megcsala tván b i z o d a l m a m b a n , iidorp* szű-
k é n e k , 's e l f o g l a l t a t á s o m ' e l l enére a' T , T , F ö l -
d ink ' ú j vé l eménye e rán t é sz revé te l imet r e n d b e -
s z e d n i , és a' tudós Község ' b í r ó i széke e le ibe t e r -
jesz ten i merész l e t t em ol ly r ö v i d e d e n , ammin t csak 
l e h e t e t t , és a ' T . T . í r ó n k n a k minden s é r t e g e t é -
se né lkül , 
6 . A' N . é. 's t. F ö l d i n k vé leménnye f ö 
o k á t , az 1319-d ik l apon 281 . szám' végén í g y 
f e j t e g e t i : E ' név G e o b i t z , anny i mint G e o w i t z , 
vagy Gesowi tz ; az az : Geyza lia ; a1 S láv ' n e m -
ze tek ' s zokása sze rén t 5 a' Sláv nyelvben a ' w i l z , 
v a g y wi t s k imene te lű szók nemzői ( p a t r o n y m i k a ) 
nevek 5 e g y é b b ha be lö lök ü d ö f o l y t á v a l á l l a n d ó 
fami l i a i nevek k e l e t k e z t e k : p . o. J o a n n o v i t s , 
P e t r o v i t s , 's a ' t. A' Császároknál , és más O r s z á g -
ló F e j e d e l m e k n é l a ' w i t s k imenete l m i n d é g n e m -
ző i név volt és marad 5 és csak a' fiak' ha l á l áva l 
szün m e g , p. o . Alexovics P é t e r , P e t r o v i c s P á l , 
P a u l o v i c s S á n d o r . A ' Geob i t z név t ehá t már w i t z 
k imene t e l é r e nézve Sláv nye lvbé l i szó , és p a t r o n y ~ 
inicum n é v ; niel lyet Geysa névből s z á r m o z t a t v á n 
í rn i kel l vala : Gesowi t z : de a' G ö r ö g ö k vagy a ' 
k ö n n y e b b k i m o n d á s é r t , vagy t ö r t é n e t b ő l a ' í ö l -
i r á sban e lhagyák az s. b e t ű t " . 
7. §. E g é s s z e n szem és fííl letten» ; v á g y v á n 
lá tn i és ha l lan i a ' T . T . Í rónk tó l ezen Sláv , O r o s z 
S e r b l u s szokásnak a ' G ö r ö g ö k által már a ' X I — X I I . 
században b e v é t e l e , 's g y a k o r l á s a b i z o n y í t á s á t ; 
k ívántam a' m o n d o t t a k n a k számos pé ldákka l m e g -
va lós í t á sá t j v á r t a m : e l f o g j a majd Sz. Is tvánon 
k e z d e n i , és b e b i z o n y í t a n i , h o g y ö mint Geyza 
—< ö 
Vezér* fia, n e m \Y a i c , h a n e m G e o b i t z v a g y 
G e s o w i t z - w i t s neve t v i s e l t ; á t m e g y e n I I - d i k G e y -
z á r a 's m e g m u t a t t y a , h o g y ennek fiai i s : I s t v á n , 
Geyza , G u i t c h a r d , G e o b i t z , vagy G e s o w i t z névve l 
d i s z e s k e d t e k ; s z e m b e á l l i t t y a L á s z l ó = W a z u l ' fiait 
is , kik L e n g y e l , és O r o s z O r s z á g b a n v á n d o r l a t t a k , 
és m e g b i z o n y i t t y a , h o g y ők nem E n d r e , L e v e n t a , 
B e n y n , h a n e m W a z i l e w i t s neve t v i s e l t e n e k ; ' s 
h o g y I . G e y z a Sláv f ö l d ö n s z ü l e t v é n , n e m M a g -
n u s , h a n e m B e l o b i t z , w i t z , w i t s n e v e t v ise l t a ' 
G ö r ö g ö k n é l . B i z o n y o s n a k t a r t á m , h o g y ezen b é -
v e t t S láv s zokásnak p é l d á j i t fö l h o r d j a ma jd a ' 
XI — X l l - d i k i G ö r ö g í r ó k b ó l l e g a l á b b a ' S l áv nem-
z e t s é g e k r e n é z v e ; 's e g g y e t l e n e g y p é l d á v a l se 
b i z o n y í t h a t v á n m e g , é h e n s z o m j o n h a g y o t t . G o n -
d o l a m m a g a m b a n : mive l i l ly b á t r a n á l l í t t á a ' T . 
T . F ö l d i n k e ' S láv f o r m á n a k a ' G ö r ö g ö k n é l k e l e -
t é t a ' X l I - d i k S z á z a d b a n , o l ly k ö z ö s , és n y i l v á n -
s á g o s lészen a z , m e l l y é r t semmi b i z o n y í t á s t se k í -
v á n t : f ö l f o r g a t á m azé r t az a k k o r b e l i g ö r ö g í r ó k a t 
az A l e x i a d e s t , C i n n a m u s és N i c e t a s C h o n i a t e s ' 
H i s t ó r i á i t , b o g y l á t n á m , m i k é p p n e v e z é k a ' G ö -
r ö g ö k K i r á l y a i n k a t , H e r e z e g e i n k e t A t t y a i k r ó l 
S láv f o r m a t i v u m m a l - e ? 's e l d ö b b e n v e o l v a s á m : 
\ofiov ( n e m A n d r e a b i t z - w i t z ) Anna C o m n . p . 188 . 
e d . P a r i s ) AXjlíöo/? (nem L a m p e r t o b i t z ) N i c e t . C h o n 
p . 12. ed . P a r i s ) Geirfa v a g y I a r f a , nem B e l o b i t z . 
C i n n a m u s p . 0 7 . Sretpavocr AaS'gXa/Sog n e m B e l o b i t z 
C i n n a m . p . 4 . ' s a ' t . Bc^ns" ( B o r i t s ) n e m K a l m u n o -
b i t s : 's í g y BfXovcr/g , B e l a , Axsas, Akus v. Cz iz , 
K , B é l á d . S ö t a' S e r b l u s N e m z e t s é g b e l i e k 
i s t u l a j d o n n e v ö k ö n , 's nem A t t y o k ' n e v é n j e g y e z -
t e t t e k a k k o r ü d ö b e n ; u. m. P r i m i s l a v u s S e r -
v i o r u m P r i n c e p s " C innam. 11Q e. P a r . D e s e 
S e r v i o r u m P r i n c e p s " C i n n a m p . 1 2 4 L c. 5 B l a -
d i m i r u s ( C i n n . p . C6.) B o r i t z e s B o s s i n a e e t I ) a l -
m a t i a e P r i n c e p s (I. c.) F ö l i i t é m D u C a n g e , és 
— ( 9 > -
B a d u r i u s ' r é g i s é g e i t is ; val lyon f o r d u l n a k - e e lo 
i l ly P a t r o n y m i c u m n e v e k , vagy a' k ö v e k e n , vagy 
a' p é n z e k e n ? 's a' X í — X I I - d i k Században semmi 
n y o m o k r a se akadtam 5 h o g y tehát az ü d ö k o r á b a n 
a' G ö r ö g ö k n é l ez a ' S láv Pa t ronymikum b i t z , 
v. w i t z ke le tben vol t l é g y e n , a ' T u d ó s Hazafitól 
f u n d a m e n t u m nélkül van mondva ; köve tkezéskép -
pen , h o g y a' G ö r ö g koronán a n n y i t tett legyen 
e ' név G e o b i t z , min t G e y z a f i a meg nem 
va lósod i k . 
jj. N e m hagyá csak ugyan fö okát a' T . 
Fö ld ink minden erős í tés nélkül ; annak g y á m o l í t á -
sára mond : , ,A ' ki a' Bizant iurni í r ó k k a l megba-
r á t k o z o t t , t u d j a , hogy a ' G ö r ö g ö k az o l ly idegen 
neveket , mellyek a' S láv népekkel szomszédoké 
v o l t a k , a ' Sláv fo rmá l ivumok szerént rak ták öszve 
vagy ú g y í r t ák , hogy a' Sláv e rede tök szembetű-
nő légyen í í g y az elö f o r d u l ó K^aX^; (Hra l i s j név 
a ' Geobi tz név me l l e t t , mel ly a' tó t H r á l , nem a* 
Magyar Ki rá ly , se l engye l tfroly , sem p e d i g 
O r o s z K o r o l y szótól e r e d e t t " . Ot t az 131Q. 1. J e -
lenti azt is az 1351. lapon : , , Á r p á d ' v é r é b ő l szá r -
mozol t K i rá lya inkná l szokásban volt m a g o k a t Ki-
rá lyf iaknak nevezni $ így e lső Geyza (1075-d ik i 
ok - l eve l ében ) „ E g o M a g n u s , qui et G e y z a , Su-
premus H u n g a r o r u m D u x , postea v e r o Gra t i a 
D e i , R e x consec ra tus , B e l a e R e g i s filius." 11-dik 
Is tván p e d i g í g y (1124-d ik i ok- levé lben) S t e p h a -
nus Dei g r a t i a R e x , — C o l o m a n n i R e g i s fii ins" . 
I l - d i k Geyza í g y ( l l ^ f t - d i k i o k - l e v é l b e n ) „ E g o 
G e y z a , Secund i Belae R e g i s filius" 's a ' t . E b -
b ő l hozza ki mindenek e l ő t t , h o g y a' G ö r ö g ko-
r o n á n lévő k ö r ü l í r á s : Teoßirf nlSTÖS K^a-
"kq; Tovqxiag (Geob i t z Despot i s P is tos Kral is T u r l u a s ) 
annyi min t : Geyzafia Despota , hív k e r e s z t é n y , 
M a g y a r O r s z á g ' Kirá l lyá . A' Geyzafia p e d i g nem 
más mint I I I -d ik Béla K i r á ly" (az 1320-dik l apon) . 
- ( 10 ) -
Q. §« Mennyire a* Bizan t iumi Görög- í r ókka l 
megbará tkozha t t am , azt vet tem é s z r e , hogy az 
ö l e g g a z d a g a b b nye lvökbe is némel ly idegen szók 
bécsusztak 5 mint nevezet szerént ez H r a l ; mel-
lyel Sz . István Királyunk is élt a ' W e s z p r é m i v ö l g y -
be he lybez te t e t t Apáczáknak kiadot t oklevelében 
(Lásd azt F . T . S z e r d a h e l y i G y ö r g y ' k iadásában 
M D G C C í V ) ; d e hogy az i d e g e n , és Sláv fo rmat i -
vumoka t is magokévá tet ték volna , ezt nem t a -
pasz ta l tam ; kár v o l t , h o g y a' 7' . Fö ld ink ezt bé 
nem b i zony í to t t a ; a ' fö lhozo t t pé lda éppen e l le -
nére v a n : mert e' t ó t e rede tű szó B r á l , mint te t -
szet t á l l í t an i , nyi lván g ö r ö g kap tá ra van vonva , 
és g ö r ö g formán í rva : KraA^s; nem különben az 
e l ő b b fölhoztam szók is. E r r e nézve azt s zükség 
inkább í télnünk : h o g y a' G ö r ö g ö k az i d e g e n , 
S láv fo rma t ivumoka t (a' w i t z v. w i t s e t) e inem 
f o g a d t á k . — Szokásban volt i gen is mind a ' mi 
Ki rá lya inkná l , mind a' G ö r ö g ö k n é l , hogy a' Ki-
rá ly f i ak Attyokat is m e g n e v e z z é k , 's ezzel m a g o -
ka t különböztessék : de szokat lan v o l t , h o g y At -
t y o k r ó l b i t z , w i t z , vagy w i t s format ivumok» 
kai neveztessenek el , hanem ők is szinte mint a" 
m i e i n k kiírták ! ,, ői ne^i 'Srstpccvov tov \yrfa ndthx 
( I s t v á n n a l , Geyza f iával) C innam. edit P a r i s . 7 6 . 
V e n e t . 5Q» BeXa tcü locrfá Tta'.g B e l a , Geyzae f i l i -
us. Cinnam. p. Q7. ed Venet . E ' szokással , *s 
nem a' Sláv b i t z , w i t z , witsel él t III-dik Béla is 
( l l Q 5 - d i k i ok leve lében) , ,BeIa D e i G r a t i a , G e y -
z a e r e g i s f i 1 i u s " ; ' s nem nevezte m a g á t G e o -
b i t z névvel. H o g y tehá t Geob i t z a' fenn eml í te t t 
í r á son annyit t e s z : mint G e y z a f i a , m é g meg 
n incs b i z o n y í t v a . 
10, §. Geyza nevet , mond tovább a ' T . T . 
í r ó n k a1 1351. l ap . csak egy Vezér v i s e l t , Sz. 
I s tván ' Király* a t tya t . i. és két K i r á ly : első és má-
sodik Geyza 5 h o g y a ' Geyza vezérről szó a' fö l -
- ( 11 ) -
Í r á sban nem l e h e t , a ' w i t z k imene te lén kivül e ' 
névnek G e o b i t z , m e l l y r ö l eml í tés t t e t t e m , mu-
ta t tya az
 1 b o g y később i Császárok ' n e v e i , és ké -
pe i f o r d u l n a k elő a' k o r o n á n ; az I . és 11-dik 
Geyzáró l se l ehe t s z ó : m e r t , nem tekén tvén b á r 
a ' b i t z k i m e n e t e l t , mel ly az a t t yá ra mutat , ez 
a ' czim D e s p o t i s e g y i k é r e se i l l i k ; egyik se 
é l t soha e ' nevezettel ; e g y i k é n e k se ada to t t az 
m e g senk i tő l ; azonban ez a ' t i tulus m i v o l t o s szint 
ú g y min t a ' K r a l i s azon Geob i t z ' é r t e l m é r e " . 
11. §. H o g y a' Geob i t z név első Geyza Ki-
r á l y r a jól i l l ik , nagy t udománnya l , és mély vi 's-
g á l ó d á s s a l megmuta t ta F . T . Koller Jó ' s e f P r é p o s t 
a ' f ö l h o z t a m munkájának XII-d ik száma a l a t t , az 
5Q. 's a ' k . l ap . E ' K i r á l y u n k n a k t u l a j d o n neve vol t 
M a g n u s i avvagy G e y z a , ammint önnön mag^ 
vál lá a ' m á r 8. §. eml í te t t ok leve lében } de e' n e -
ve k ü l ö n b f é l e vá l toz ta tás t szenvede t t a' k imondás -
ban , mind a ' h ő n y i , mind a' k ü l f ö l d i í r ó k n á l : 
Keza S i m o n , M a g y a r í r ó n k í r t a : G e i c h a ( L . 
I I . c. IV.) Thwróczy K r ó n i k á j a : G e y z a (P. I I . 
c . L I I I . ) ; a ' Posony i röv id K r ó n i k a : G e y s a 
H . E . Q u i n q . T . I . p. / *o6 . ) i V l l - d i k Gerge l P á -
p a : G e u s a (epis t A. MLXXV. 23 . M a j i ) . A' Zá -
g r á b i kis K r ó n i k a : G e x c h e , vagy G e y c h a 
(M. S.) L a m b e r t . S c h a f n a b u r g . noha vele e g y udö» 
ben é l t : , , J o j a d e Be l i filio" (Pis tor . S c r i p t , r e r . 
Germ, T . i . p . 377 . ed. Ra t i s ) . IUy számos vál toz-
ta tás t s zenvede t t nem kü lönben Sz. I s t ván ' Attyá-
n a k , é s I l - d i k Béla fiának Geyza neve is $ ha t ehá t 
a ' G ö r ö g ö k , kik kémél le t l enü l szoktak bánn i a* 
M a g y a r nevekke l úgy is , a' Geyza nevet G e o b i t z -
r a c s a v a r t á k , c s u d a - e ? h o l o t t mások i s , kik nem-
ze tünkke l b ő v e b b közözü lésben é l t e k , sz in t azt 
c se leked ték . Az az i t z i g e n szokásban vol t D u k á s 
M i h á l y ' Csá szá r ' ü d e j é b e n : m o n d j a Z o n a r a s (1 • 
XVI I I . n. V I I I . ed. r e g . ) , h o g y D u k á s C o n s t a n t i u 
— ( »2 ) -
M i h á l y n a k Attya AövxyjTfys nevet v i s e l t ; azon Csá -
szár az 1066 -d ik i ok l e v e l é b e n i g y olvas ta t ik alá 
í rva : D u b c z y z i s ; ( apud F a r l a t . I l ly . S . T o m , 
v. p. 4 ? - ) ' ®s i snié11 D u b c h i z z i (apud, A n o n y . 
B a r e n s . ad A. 10f)8. M u r . S c r i p t . I tal T . v. p . 
135.) V a l ó b a n : A O T K I T Z és r E O B I T Z i g e n 
h a s o n l ó k i m e n e t e l ű ; ú g y mond azon fenn t i sz te l t 
P r é p o s t . — De nem i l l ik r e á a ' AsinoTyjg t i tu lus ; 
nem él t ö e v f e l : u g y a n minémü lé lekke l va lha t t a 
Czt a* T u d ó s fö ld ink ? Ol ly v e z é r n e k , ki M a g y a r 
O r s z á g ' egy ha rmad r é szében u r a l k o d o t t ( C h r o n . 
P . [ [ . c . XLVIL) nem já r t - e meg a' Despo t i s n é v ? 
N e m élt ö avval : jn idön az 1075-d ik i o k l e v e l é b e n 
így s z ó l l o t t : jiE-go M a g n u s , q u i et Geiza , S u-
p r e m u s H u n g a r o r u m D u x , p o s t e a vero g r a t i a 
D e i , R e x c o n s e e r a t u s " . Minden g ö r ö g nyelv tu -
d o m í n n y á r a nézve k é r e m a ' T . F ö l d i t , tessék e ' 
t i t u l u s t ; S u p r e m u s D a x H u n g a r o r u m 
egész é r t e lmében ki e j t e n i g ö r ö g ü l D e s p o t i s ) 
név né lkül . Meg is adta azt neki Dukás M i h á l y 
C s á s z á r : az eml í t e t t t i tu lusá t s z ó r ó l szóra m i n t e g y 
l e f o r d í t v á n Ttoßtr? Aeanorqí — K^zky; Tovqxictg, 
12- §. Miért ne i l lyék a' D e s p o t i s nevezet I . 
Geyza K i r a l y u n k r a , a ' T . í r ónk vé leményének ez 
oká t j e len t i azon 1 3 5 1 - d i k i l a p o n : mivel a ' C s á s z á -
r i U d v a r r a l se s ó g o r s á g b a n , se a t tyaf i ságban , vagy 
más házi öszvekö t t e t é sben nem vo l t $ az k íván ta to t t 
a z o n b a n azon D e s p o t i s neveze t r e ; Ducange t u d ó -
s í tása s z e r é n t : , ,Qua qu idem (honor i f i ca a p p e l l a t i -
one) non tam p r a e c i p u o s a u l a e suae P r o c e r e s , 
quam a f f i n e s , et c o n s a n g v i n e o s a c p r o -
x i m a n e c e s s i t u d i n e c o u i u n c t o s d o -
n a r u n t " . 
12- §• C s u d á l o m , i g e n c s u d á l o m , h o g y T u -
dós Fö ld i Ur m e g nem esmér te I. Geyza Kirá lyunk-
nak a' Bizaní iumi U d v a r r a l s ó g o r s á g á t ; nem vé-
lem ennek s zán t s zándékka l t ö r t é n t e lha lga t á sá t . 
—( 13 ) — 
T u d j u k azt a' G ö r ö g í r ó k n a k ( l i k é t T . Fö l t l ink d i -
csére tesen f o r g a U t a n ú s á g á b ó l , a ' mit b o n y i í r ó -
ink tó l m e g nem t a n u j h a t á n k vala . Scy l i t zes C u-
r o p a 1 a t e 3 t. i . ki Cedrenus H i s t ó r i á j á t f o l y t a t á , 
azt v a l l y a , h o g y Bo ton i a t e s N i c e p b o r u s n é n n y é -
nek leányá t S i n a d e n é t adta neki fe leségü l : , , P e d i t 
i tem s o r o r i s suae fi l iam Synadenen , T b e o d u l o 
S y n a d e n o gen i tam , C r a 1 i H u n g á r i á é U x o r e m 
quo et iam m o r t u o , r u r s u s est Bizan t ium r e v e r s a 
( E d i t . V e n . 678) B o t o n i a t e s N i c e p h o r u s Császá r 
ü d e j é b e n csak I. Bela , Salamon , I . Geyza , és S z . 
Lász ló é l t ; se I. Bé lának , se Sa lamon , de Sz . 
Lá szló Kirá lynak nem adta leányát bázas t á r su l : 
m e r t ezeknek f e l e sége i mind más n e m z e l b e l i e k 
v o l t a k ; t ebá t I. Goyzának a d t a ; ammin t ezt j e l e -
sebb His to r ikusa ink , P r ' a y , C o r n i d e s és Ka tona 
v i l ágosan megmuta t t ák , és minden homály t e lhá -
r í t o t t a k . Lásd . Katona H. C. B. H . T o m . I L n. 
rf CCXV. T e b á t a' házas ságbe l i öszve kö t t e t é s ' h i j -
jával se vo l t I . Geyza Királyunk ; e r r e nézve sc 
mond hat ni t e h á t , h o p y a' D e s p o t i s n e v e z e t r e á 
nem i l le t t vala : ha b á r D u c a n g e szava i t s z o r o s 
é r t e l emben vesszük is . 
1/». E z t is ve t i t ovább ellen : , ,A' M a g y a r 
t ö r t é n e t e k ' t anúsága s z e r é n t , a ' M a g y a r K i r á l y o k 
és a' G ö r ö g Császárok közöt t soha se vol t o l l y 
ő s z v e k ö t t e t é s , melly a k a r m e l Jyikét is a r r a b í r h a t -
ta volna , h o g y egy ikének vagy másikának k o r o -
nát k ü l d j ö n " az 1 3 5 1 — o . lap . , , 'S a' M a g y a r O r -
szág ' H i s t ó r i á j a k r i t i k a i , és p ragmat ika i t ekén te t -
höl v isgáI ta tván , semmi nyomot nem m u t a t a r r a , 
h o g y azon g ö r ö g k o r o n á t m á s n a k , mint I l i . B é -
lának , lehessen t u l a j d o n í t a n i " : az 133^-d ik i l a p o n . 
l 5 . § . I - sö Geyzánknak nemes tettén t ö r t éne t e in -
k e t c r i t ika i , és p r a g m a t i k a i szemmel visgálvón n y i l -
ván á t r ö p p e n l e k T u d ó s Földi r iknek s z e m e i , ta lán 
szu n n y a d o z á s b ó l 9 azt F . T . J lol ler P r é p o s t n a k 
- ( 14 ) -
Magya r koronánk* l e í r á s á b a n is o l v a s h a t t a volna ; 
mellyet kö rnyü lá l l á sosan , 's bőven e l ő t e r j e s z t e t t , 
N á n d o r F e j é r v á r n a k m e g v é t e l é t , és a ' G ő r ő g f o g -
lyoknak szabadon bocsá t á sá t , t. i . Kénte len v a g y o k 
tehát azt r ö v i d e d e n i t t f e lhozn i : , , In t e r t i o mense 
o b s i d i o n i s q u a e d a m p u e l l a H u n g a r i c a , o l i m i l l u c 
p e r cap t iv i t a tem a b d u c t a , in qua r t a f e r i a (A. 1072) 
civi ta tem succendi t ; í labat autem s u b s o l a n u s ve -
hernent iss ime , c u n c t a q u e aedif ic ia o c c u p a v e r u n t 
incendia . E x e r c i t u s i t aque H u n g a r o r u m i r r u i t in 
civi ta tem ea p a r t e , qua mur i e ius p e r t o rmen ta 
iam c o r r u e r a n t , e t G r a e c o s , S a r a c e n o s , a t q u e B u l -
g a r o s c r u d e l i t e r t r u c i d a r u n t 5 qu i au tem r e s i d u i 
l 'uerant cum N i c o t a ( N i c e t a ) D u c e e o r u m f u g e r u n t 
in a r c e m . — P o r r o in a rce r ec lu s i r o g a v e r u n t 
r e g e m ( S a l o m o n e m ) et Duces ( G e y s a m , et L a d i -
s l aum) ut eis v i t ám et l iber ta tem d o n a r e n t ; a r c e m 
et un iversa s ib i v ind ica ren t . Manibus i t aque r e g i s 
et D u c u m in fidei p ign t i s ex tens is , quod eos non \ 
l a ede ren t ampl ius , omnes , qui in a rce e r an t de-
s c e n d e r u n t . At D u x N i c o t a por t ans a r g e n t e a m i c o -
nem Sanc t i s s imae Gen i t r i c i s D e i , S e m p e r Vi rg in ia 
M a r i a e , cum magna mul t i tud ine popu l i ven iens , 
in po tes t a t em G e y z a e se con tu l i t . S c i e b a t enim 
Geyzam , devo tum D e o et cap t ivos , seu a f f l i c tos , 
m i s e r i c o r d i a e v i s c e r i b u s r e f o v e n t e m " . C h r o n . 
T h ü r , P . II. c. L . , , I m p e r á t o r G r a e c o r u m aud i t a 
l i b e r a l i t a t e Geyzae D u c i s , m i s i t ad e u m n u n c i -
o s a d f i r m a n d a m p a c e m et a m i c i t i a m . 
D u x a u t e m r e m i s i t ei o m n e s c a p t i v o s -
e t o m n e s , q u i d e a r c e d e s c e n d e r u n t " . 
I b i d . c. L I . N e m vol t ez j e l e s , és f ényes t i sz te l -
tetést é rdemle t t c s e l e k e d e t ? N e m vol t -e I . Geyza 
M a g y a r K i r á lyunk és Dukás M i h á l y G ö r ö g Császá r 
k ö z ö t t I I I . Bé l a e lő t t is o l ly öszvekö t te tés , mel ly 
azt a r r a b í r h a t t a ^ h o g y emennek k o r o n á t k ü l d j ö n ? 
Minekutánna D u k á s Mihály C s , I . G e y z á n k a t 
- ( 1 5 )-
1072-—3. e s z t e n d ő b e n köve t s égge l meg t i s z t e l t e t t e ; 
vele b é k é t , ' s b a r á t s á g a t k ö t ö t t , nem i l l e t - e , h o g y 
ö t e t , mineku tánna 1074-ben Kirá l lyá l e t t , k o r o n a 
a j á n d é k k a l s z o r o s a b b a n m a g á h o z c sa to l lya?? T e h á t 
a ' M a g y a r H i s t ó r i á n k nem szinte ol ly s i l á n y , min t 
T . Fö ld ink v é l i , h o g y semmi nyomát ne mu ta s sa 
annak , miér t k ü l d e t t e t h e t e t t B izan t iumból görög* 
k o r o n a másnak is nem csupán I I I dik Bé lának , a ' 
Császá r tó l ; I . Geyzának t. i . D u k á s Mihá ly tó l . 
16. §. „ D e ez a l a t t : G e o b i t z , v a g y Geso -
vics Magya r O r s z á g ' K r á 1 y a vagy K i r á l l y á " a ' 
I l l - d i k Bélát s z ü k s é g é r t e n i : m e r t a' fenn e m l í t e t t 
f ö l í r á s szóról szóra e g y i k Ki rá lyunkra se i l l i k , 
I l l - d i k Bélára p e d i g egészen i l l i k : ki I I -dik G e y -
za fia vala ; Kons tan t inápo lban , mint E m á n u e l 
Komnenus Császár ' v e j e , 's ö r ö k ö s e , úgy neve l t e -
t e t t ; és D e s p o t i s n é v v e l , mel ly annyi vol t mi nt 
C a e s a r , még az I m p e r a t o S * és C a e s a r k ö z ö t t 
k ü l ö m b s é g v o l t , k ü l ö n b ö z t e t e t t meg . Melly mé l -
t ó s á g g a l a' k o r o n á v a l - é l h e t é s , ü n n e p i a lka lma tos -
ságga l , együt t j á r t " . O t t az 1534- l apon . 
17, §f H o g y szükség te len l égyen a' G e o * 
b i t z D e s p o t i s és K r a 1 i s T u r k i á s alat t mást 
é r t en i mint I. Geyza K i r á l y u n k a t , már meg van 
m o n d v a ; az e lőbb j e l en t e t t F ö l l ü l í r á s n e m c s a k 
e g é s z e n nem e g y e z I l l - d i k B é l á v a l , h a n e m 
t ö b b e k b e n is e l lenkezik , az én bélátásorn s z e r é n t : 
m e r t l ) h o g y a' G e o b i t z nevet m e g adta volna ne-
ki valaki , vagy maga él t volna avval : meg nem mu-
ta tha tn i . E z vol t T u d ó s Hazánkfia okoskodása a ' 
D e s p o t i s névre való nézve ; annak b izony í t á sá t k í -
vánta : h o g y azon név i l l ik I. Geyzára ; h o g y él t 
vele ; 's h o g y mástól is m e g a d a t o t t n e k i ; mi i p a r -
kodtunk k ívánságának e l e g e t t e n n i ; mutassa m e g 
kö lcsönösen T u d ó s F ö l d i n k i s , h o g y a ' G e o b i t z 
név i l l ik a* I l l - d i k B é l á r a ; h o g y avval g ö r ö g ü l 
a k á r deáku l é l t ; 's az nek i másoktó l is m e g a d a -
- ( 144 ) -
t o l t . Matassa m e g , m o n d á m : mert e z : G e o b i t z 
G e s o w i t s = Gey za fia 5 ez csupa mende m o n d a ; egy 
s ze r encsé t l enü l köl tö t t idea ; mi o k l e v e l e k e t , hi te-
les í r ó k a t k ívánunk b i z o n y s á g u l ; m i l l y e n e k k e l 
mi éltünk annak m e g m u t a l á s á r a , mel ly számos és 
f u r c s a vá l toz ta t á soka t szenvedet t a' G e y z a név. 
M i g azt nem te lyes í t i , a d d i g más lesz nekünk 
G e o b i t z , más I I I . Béla . 2) . E l l e n k e z i k azér t is 
a* föl I ül í rás : mer t a' D u k á s Mihá ly és ennek fia 
Cons tan t inus P . nem e g y ü d ö b e l i e k I I I - d i k Bélával ; 
szinte századda l e l ő b b i e k Bé lánkná l ; de azon e g y 
ü d ő b e l i e k I - s ö Geyzával . Ha G e o b i t z a la t t I I I -
dik Béla é r t e t ő d i k , közö t t e 's D u k á s Császár kö-
zöt t az i d ő k ü l ö n b s é g m e g f o g h a t a t l a n . — Abból 
p e d i g , h o g y I I I . Béla E m á n u e l Császá r v e j é n e k , 
' s ö rökösének n e v e l t e t e t t , semmi o l ly k ü l ö n ö s just 
nem nyer t a ' D e s p o t i s neveze t re , me l lye l az csak 
ö neki l e h e t e t t vo lna t u l a j d o n a : m e r t avval vol-
tak u g y a n megbiz ta tva a' M a g y a r o k , de csufnl 
megcsa la t t ak ; I I I -d ik Béla E m á n u e l ' ve j e , 's ö r ö -
köse nem lett soha ; mint a ' G ö r ö g í r ó k magok 
b i z o n y í t á k : „ C u m I m p e r a t o r fieri h a u d posse ag -
novisset , ut S t epahanus ( I V ) H u n g á r i á é r e g n u m 
a d i p i s c e r e t u r (S t ephanum q u i p p e G e y z a e f i i í— 
vi m i t e r u m rest i tuerar i t H u n g a r i ) a l io se conver t i t . 
H u n g á r i á m e n i r n , u t i d ic tum e s t , in med io 
occ iden ta l ium na t ionum positarn , s ib i compara re 
to t i s v i r i b u s s a t ageba t . Q u a p r o p t e r B e l a m , qu i 
pos t S t e p h a n u m G e y z a e f i l i u s e r a t , M a r i a e 
filiae m a t r i m o n i o iung-ere cons t i t u i t . -— H u n g a r i 
c o l l o q u i o cum P a l a e o l o g o h a b i t o , et Belam ips i 
t r a d i d e r u n t , et r e g i o n e m — l u b e n t e s in h a e r e -
di i s o r t e m c o n c e s s e r u n t . — D e i n d e a u t e m , q u a e 
ad af f in i ta tem istam conf ic iendam necessar ia e r a n t 
c u r a v i t Impera to r . Atque p u e r o i np r imi s , mu ta tó 
n o m i n e , Alexii nomen i n d i d i t ; e u m q u e D e s -
p o t a e d i g n i t a t e donav i t , T a l e quidem Be lae 
in U r b e m 
~ í 1* 
in U r b e m advent,n.s in i t ium h a b u i t " . CinhattlMS 
ed i t . Ven. ()7• P a r i s 125. Mel ly h i t szegésse l fosz-
t a t o t t meg e ' f ényes r ende l t e t é sé tő l , 5s mél tósá* 
gá to l ; h a l l y u k tovább : , , I m p e r a t o r nondum sus -
cep to filio, omnes i u r e i u r a n d o o b s t r i n g i t , se 
pos t ob i tum ipsius ( suum) Mar i ae fi í iae ex A l a -
mana p r o c r e a t a e , e iusque Mar i to (Alexio) H u n g a -
r o , ut H o m a n i s I m p e r a t o r i b u s , cum summa o b -
.«-ervantia ob tempera turos* — N a t o ips i f i l io Ale -
x i o , ins iu randum de imper i i success ione a M a r i a 
filia et e ius Mar i t o P a n n o n i o in filium t r a n s f e r r é 
Consti tui t . P r o i n d e Cum filia et c ivibus i n a m p l i s s i . 
»no t emp lo Gen i t r i c i s D e i c o n v e n i t , et pe r i u s iu -
r a n d á m success ione in filium, ut pu taba t , t r a n s l a t á 
p a u l o pos t filiam ab Alex io s e i u n g i t " N ice t . C h o n . 
p. 11CK e(K Pa r i s . 8Q- ed . Ven . Füs tbe ment t e h á t 
l l l - d i k Bélánknak a' Császár ' leányával e g y b e k e l é -
se 's ö rökösödése } m o n d h a t o m : füs tbe ment a ' 
D e s p o t i s mél tósága is e g y e t e m b e n 5 azonban a ' 
T . F ö l d i n k azon is ép í t a* mi füs tbe ment ! 
18. §• Azér t is t a r t y a a ' T . í r ó n k a' g ö r ö g 
k o r o n á n k a t csupádan csupán I I I . Béla Ki rá lyunk ' 
t u l a j d o n á n a k : mivel , , tudva van f e l ő l e , h o g y Má-
nuel Gsászártól B izan t ium vá rosábó l f é n y e s , és 
i gen nagy Kirá ly i készület te l ( sp lend ido et m a x i -
hio appara tu r e g i o ) b o c s á t a t o t t el a' Sz. István 
Ki rá ly i székébe l épés re : ammin t Nice tas Chon . t a -
husága t t e s z e n ^ a ' hoz p e d i g k o r o n a is ta r tozot t"» 
Mond az 133^ . és 13Q8. lapon» 
1Q. N ice t á s Chon ia t e s ugyan je len te t t sza-
va iva l a' Manuel Császár tó l I I I -d ik Bélának adot t 
k o r o n á t nem e m l í t i 5 m o n d j a c s u p á n : , j U t - H u n -
g á r i á é l í e x (0 ryjg óvyypixs ) S tephanus I l i i 
ö b i i t , M a n u e l e ius mor tem p e r o p o r t u n á m r í t u s , 
A lex ium stat im cum s p l e n d i d o c o m i t a t u , et ma-
x i m o appara tu r e g i o ad P a n n o n i a e dominatüin 
aöc ip i endum a b l e g a t . " . ed i t Ven. p. 8(J P»*r. 110* 
Tud. Gy. II. Köt-. 18x6-. * 
— ( .18 )— 
Hol i t t a' k o r o n a P M i b e n ál lot t l égyen ama fényeá 
nagy Ki rá ly i k é s z ü l e t , m e g f e j t i C y n n a m u s , Ma-
nuel Császárnak n a g y magasz t a ló j a , mondván í 
, , H e g e m i g i t u r i l lum (Belam) r e n u n c i a n s , cum 
u x o r e (Augus t ae s o r o r e ) in H u n g á r i á m misit 
»•—Illum vero c o m i t a b a n t u r , a q u i b u s in r e g n u m 
d e d u c e r e t n r , J o a n n e s P r o t o s e b a s t u s , a l i ique i l -
lus t res v i r i " . p. 1Ö7. edi t Pa r . 150. ed . Venet . E ' 
készü le thez tehá t a* k o r o n á t a ' T . F ö l d i n k ú g y 
csúsztat ta hozzá . 
20 . §. H o g y nem ok nélkül csúsztat ta a ' Ki-
r á ly i készülethez a ' k o r o n á t , T . F ö l d i n k i l ly 
o k o k k a l v iaskodik : I I I dik Is tván ' ho l t a után nagy 
vol t M a g y a r O r s z á g b a n a' zű rzava r ; se önnön an-
nya E u p h r o s i n a , se az E s z t e r g o m i É r s e k nem h a j -
l o t t I l í - d i k Bé l ához ; a ' ko rona a ' Kirá ly i házbe-
l i ekné l , v a g y a z E s z t e r g o m i É r s e k n é l szokván 
á l l a n i , tö le azé r t e l f o g a t o t t ; ezeke t meg tudván 
E m á n u e l Császár , t e rmésze tes v o l t , h o g y Koroná t 
a d j o n n e k i , me l lye l m e g k o r o n á z t a s s é k . H o g y a' f 
k o r o n a e l f o g a t a t o t t tő le , 111-dik Innocen t ius P á -
pának , Imre K i r á l y h o z , I l í - d i k Bé la f i j á h o z , i r t t 
l e v e l é b ő l m u t o g a t t y a ; melly í g y szóll : , ,Spec ia -
l i t e r tamen c l a r e memor i ae p a t r e m t u u m , a p o -
s to l i ca sedes t o t o conarnine p r o m o v e r e c u r a v i t , 
i t a , quod q u u m p r o p t e r q u a s d a m c a u s a s 
s icu t i c r ed imus , T i b i notas , r e g a l e m n o n 
p o s s e t o b t i n e r e c o r o n a m , fe l ic i s r e c o r -
da t i on i s A l e x a n d e r Papa p r a e d e c e s s o r n o s t e r , 
p o s t multas e x h o r t a t i o n e s et common i t i ones St r i -
g o n i e n s i A r c h i e p i s c o p o f a c t a s , u t e i d e m r e g i -
u m d i a d é m a c o n f e r r e t 5 quum ipse non 
posse t ad h o c a l iqua tenus i n c l i n a r i , t andem C o l o -
cens i A r c h i e p i s c o p o d is t r ic te p r a e c e p i t , ut ipse 
i l l u m , absque p r a e i u d i c i o S t r i g o n i e n s i s sedis , c o -
r o n a r e t in r e g e m , et sic ad manda tum Apos to l i -
cae sedis o b t i n u i t c o r o n a m " (Hayn , ad A. 1204)« A' 
( i g ) — 
^ártósk'ódásra muta t , mond tovább , Cynnatruis is 
te' szavaival : , ,Stephano autem , qui Hungáriáé 
imperaverat , extincto , cuncta ibi per turbata , ac 
confussa sun t ;qu ibus permotus Imperator versus 
Sardicam proficisci tur" : az 1598—9 lapon. 
21. §. E ' szines okokat azonban a ' T . Hazánk-
fia, úgy látszik nékem, csak azért gondolta ki , 
bogy a' korona adatást szükségessé tégye$ bolot t 
arra nem vala éppen szükség : mert III-dik Béla 
nem a' k o r o n a , hanem a' k o r o n á z n i a k a -
r á s ' híj jávai volt elejénten ; nem azért nem ko-
ronáztatott meg hosszú üdéig III. Béla , mintha 
az öszvegy Királyné, annya , vagy önnön testvérei;, 
vagy az Esztergomi Érsek a' Királyi, Sz. István' 
koronáját elfogták vagy elrejtették volna 5 hanem 
azé r t , a' miért a' IV-dik Istvánt ném akarák elfo-
gadni} mellynek okát a' Görög írók nem átallot-
ták megvallani: , ,H u rt g a r o r u m Princeps J a -
t z a s (Geyza) duos frattes habuit : Stephanum et 
t Blatisthlabum; et totidem filios: Stephanum et 
Belam$ Stephanus evítatís insidi is , quae a Fratré 
sibi parabantur , Constantinopolim profectus , et 
a Manuele Imperatoré humaniter susceptus, praeter 
ália plurirna beneficia, etiartt Mariám ( „ I m p e r a -
toris ex Fratre neptem, Isaaci Sebastocratoris fili-
nal'' Cinnam p. 118. c.) Uxórem accepit. I*aulá> 
post alter quóque fráter BladisthlabuS , Stephan 
num imitatus , ád Manuelem se contulít hon tam j, 
quod a fratre minus , quam par essét , amáretur j 
aut insidias timerét 5 quam fama rerunl secunda-
rum Fratris Stephani impulsus. Néque spe su& 
frustratus est 5 aut áliter ab ImpCratore Susceptus, 
quam genus eius decébat 5 sed omnia ex senten-
tia confecit 5 ac uxorem, quam vellet , vei ex 
Imperatoria Stirpe, ducere ei licuissét; verum con® 
íugio abstinuit, ne illius b landi t i i s , neglecto re -
ditu in Pá t r iám, rebus suis minus consuleret. Sed 
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quid f i t? H u n n o r u m r e g i J a t z a e , placida 
morte defuncto , Stephanus, filius , in Principatu 
guccedit. At Imperator eo casu delectatus , initaque 
ra t ione , si H u n n o r u m satrapia , ad Stephanum 
affinem suum transiret , primum id sibi gloriae 
fore , deinde Romano Imperio forsitan a 1 i q u i d-
t r i b u t i a c c e s s u r u m ; — Legati statim ad 
H u n n o s mi t tuntur ; qui cum eis de regno ad 
Stephanum (IV) transferendo agerent. — H u n n i 
vero ad primum auditum a Stephano abhoruerunt, 
et nomen eius aegre tu le runt , eura cum ob alia 
repudiare , asserentes, tum ob id , q u o d r o m á -
n a m Uxorem duxisset ; minimé enim e re sua 
esse , v i r um a d m i t t e r e , 11 o m a n o I m p e -
r á t o r i a f f i n i t a t e i u n c t u m ; v e r e r i 
s e , n e H u n n i s u o r e g i , r e x v e r o I m p e -
r á t o r i R o m . p a r e r e t . His de causis nec Ste-
phano illuc profecto studuerunt ; et Legatos lm-
pera tor i s rebus infectis dimiserunt. — Quamvis 
autem P a n n o n u m Proceres et largitionibus et 
adulationibus corrumperent Graeci ) maximis 
pollicitationibus instarent , nihil tarnen proficie-
b a n t , nisi nt H u r i n i Bladisthlabo Stephani (IV) 
f ra t r i Principaturn deferrent. — Quo panJo post 
defuncto rursus ad J a t z a e filium , Stephanum 
H u n n i inclinarunt". Nicet. Chon. p, 83« I . e . 
Az is volt oka III. Bela koronáztatása halasztásá-
nak , mivel azok is nehezteltek r e á , kik először 
követséget küldöttek é r t t é ; megtudván, hogy a' 
Manuel Császár' kívánságára esküdött , Cinnamus 
tanúsága szerént : ,>Stephano vero extincto , po-
stulantibus H u n g a r o r u m Legatis Manuel — 
Beiarn regem renuncians, cum Uxore in H u n g á -
r i á m misit ; quum iure iurando eum obstrinxis-
se t , quae I m p e r á t o r i , e t K o m a n i s p r o -
f u t u r a e s s e n t p e r o m n e m s e v i t á m f u -
t u r a m s e r va t u r u m " , p . 168. 1. c. Ezek vol-
- ( 21 ) -
tfiK a ' I I I . Bela ko ronáz ta t á sa e lha lasz tásának oka i : 
nein a ' M a g y a r k o r o n á n a k e l fogása vagy r e j t é s e . 
Csa la tkozik a' T r ö p o l o g i a í r ó j a : a ' i l l d ík I n n o -
cent ius Pápának e' s z a v a i t : „ n o n posse c o r o n a i a 
o b t i n e r e — c o r o n a m c o n f e r r e " , a n n y i b a n v é -
vén m i n t : nem j u t h a t o t t kezébe a' Korona — k e -
zéhez adni a ' k o r o n á t ; mel lyek annyi t t esznek de» 
ákul : s ze r t nem t e h e t n i a ' k o r o n á z t a t á s r a ; 
'a m e g n y e r n i a' ko ronáz t a t á s t . Ha talán csak u g y a n 
ké t lené (a* mii nem h i szek : mert tud deákul ) b i -
zonyos l ehe t í l l - d i k Innocen t ius Pápa L e v e l é b ő l , 
mel lyen épü l a' f ö l h o z t a l e v é l , 's í g y szóll : , , l n -
specto r e g i s t o fe l ic is r e c o r d a t i o n i s A lexandr i P a -
pae , p r a e d e c e s s o r i s n o s t r i , in eo p e r s p e x i m u s 
c o n t i n e r i , q u o d cum P r i n c i p e s et ß a r o n e s r e g n i 
Hungar ic i , ab eodem p raedeces so re n o s t r o cum 
multa p r e c u m instant ia pos tu l a r i n t , ut si b o n a e me~ 
m o r i a e L a u r e n t i u s ( L u c a s ) p raedecessor t uus i u x -
la mandátum i p s i u s , i nc l i t ae r e c o r d a t i o n i s B e l a m 
tunc iri I l u n g a r o r u m R e g e m electum , c o n t r a d i -
c e r e t c o r o n a r e ; i psi p e r al i u m i m p c n i 
r e g n i f a c é r é t d i a d e m a ; ne I í e g n o et E c -
clesiae H u n g a r i c a e g r av i a possent pe r i cu l a p r o v e -
n i re , si d ic tus B e l a ce l e r i t e r u n c t i o n e m n o n 
r e c i p e r e t e t c o r o n a m" , ad J o a n n . A. E p p . 
S t r i g o n . e B u l l a r . Vol. I I I . p . 133. A. 1209« í m e 
a \ P á p a l eve le i is nem a' k o r o n a nem lé té t v a g y 
f o g v a - t a r t á s á t , b a n e m a ' koronázás ' h a l l a s z t á s á t , 
m e g t a g a d á s á t emlege t ik . A' T . í r ó n k ' á l l í t á s ának 
fundamen toma se igazu l m e g : h o g y a' K i r á l y i 
k o r o n á t a ' K i r á l y i h á z b e l i e k , vagy az 
E s z t e r g o m i E r s e k e k , j u s s o k l é v é n a ' k o -
r o n á z á s r a , s z o k t á k k e z e i k b e n t a r t a n i : 
ez kü lönben van : m e r t az a ' Székes F e j é r v á r i Ká-
p o l n á b a n szokot t ő r i z t e t n i , a ' v é g r e rendelt, Orzö" 
fol vigyázása a l a t t , és onnét azt a ' K i r á l y o k I l l - d i k 
András ig soha k e z ö k b e z nem v e t t é k : mind a ' ke l* 
r / 
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ippek hiteles bizonyságát adom : az elsőről így 
szóll Ill-dik Innocentius Levele (edit. Ba luz .Epp. 
LI. p. 180) Innotuit Apostolatui nostro per pet i t i -
onem tuam nobis ex tna parte porrectam , quod 
cum in A l b e n s i E e c l e s i a q u a e d a m d i -
g n i t a s , q u a e C u s t o d i a dicitur, ad tuam do-
nationem pertinens habea tur , cuius c y r a e , a c 
s o l l i c i t u d i n i ornamenta et privilegia ipsius 
Ecclesiae , et D i a d e m a etiam r e g i u m commit-
tun tur , eam personae conferre desideras". Hogy 
azt onnét a' Királyok Ill-dik András előtt kezök-
hö.z nem vették , bizonyíttyák a' Magyar Ersekek 
és Püspökök vallván : „ R e g a l e cl i a d e rn a , 
quod a summo Pontifice S a n c t o S t e p h a n o— 
destinatum , et ab eo transmissum , ad posteros in 
A l b e n s i Ecclesia S u m m a d i l i g e n t i a s e r-
v a b a t u r , quo etiam ipsius g e n t i s r e g e s con-
sueverunt succedentes sibi i u r e l e g i t i m o c o -
r o n a r i " . Ad A. 130Q- Kolk Epp . Quinq. Tom. 
I I . D. 2Q8. Ha pedig se a' Királyi házbeliek , se 
az Ersekek a' Sz. István' koronáját magoknál tar-
tani nem szokták , nem is tar tot ták; annak általok 
fogva-tar tása , vagy elrejtése miatt Il l-dik Bélának 
a' Manuel Császár' koronájára szüksége nem volt 5 
következésképpen I I I . Béla Manueltöl Koronát nem 
hozot t ; vagy ha csak ugyan hozott , szükséges e
 x 
hogy az legyen ama Gö?og, jnelly a' Sz. Istváné-
val van egyesíttetve ? 
22. §« Ezen i d e g e n k o r o n á v a l annál in-
kább megkoronáztathatott I l l -d ik Béla, mivel mind 
a" Sz. István' ko roná já t , mind a* koronáztatást el-
fogta tőle az Esztergomi Érsek , és a' Szentséges 
Pápa megkoronáztatását a Kalocsai Érsekre bizta; 
de az Esztergomi Érsekség' jussainak jövendőre 
fenn marasztásánál fogva. Első Ulászló is az Or-
szág' rendeinek helybehagyásából mással , nem 
az Ors?ág' közönséges koronájával koronáztatott 
t 
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meg (14^0. eszt-ber») : mivel Erzsébeth , Albert 
Király' özvegye azt kiadni nem akarta. Hogy ezen 
l l i -d ik Belátói Konstantinápolból hozott korona 
légyen a' Szentséges Magyar koronának alsó ré-
sze , históriai próbák által , mellyek a' deák ér-
tekezésben tellyesen előadatnak jövendőre , kétsé-
get nem szenvedőleg megbizonyítom"; mond végre 
az lőgy. lap. 
23. §• A' Tudós írónknak fölhozott ezen 
okaira nézve ugyan i d e g e n k o r o n á v a l soha 
se koronáztathatott meg I I I . Bé la : mert azoknak 
egyike se igazul meg ; hogy az Ország' koröná-
ját einem fog t a , hanem csak a' koronázást tagad-
ta meg Il l-dik Bélától az Esztergomi É r s e k ; 's 
így volt ko rona , de nem volt törvényes k o r o -
n á z ó : reméllem , meg van már eleggé mutatva. 
Hogy a'Szentséges Római Pápa nem átallyában, ha-
nem szokott mód szerént bizta légyen a' I l l -d ik 
Béla Király' megkoronáztatását a' Kalocsai Ersek-
« r e , Innocentius Pápa leveléből látni va ló : , ,Si 
(Strigoniensis A. Eppus) pe r se ipsum eum , f o r -
t e p r o d e b i l i t a t e c o r p o r i s , coronare non 
posset, bonae memóriáé Colocensi archiepiscopo 
in t imaret , ut eum absque praeiudicio h o n o r i s , 
et dignitatis ips ius , ac Strigoniensis Ecc les iae , 
congregatis Episcopis regni in loco , ubi corona-
r i c o n s u e v e r u n t , in regem iniungeret, et si-
bi coronam imponere non differret". (Ad A. 1209*) 
Ihol , a' Római Pápa a* Kalocsai Erseket fölszaba-
dítván a' III dik Bela koronáztatására a* szokást 
einem rontotta ('s eise is ronthatta) : Hazánkban 
pedig valamint a' hely, úgy a' korona is s z o k o t t 
vo l t , mint a 'Magyar Sz, Egyház 'Ersekei ezt nyil-
ván megvallottak : , ,Regale diadema, quod a' Sum-
1110 Pontifice Sancto Stephano , gentis eiusdem 
primo R e g i , destínatum , et ab eo transmissum ad 
posteros , in Albensi Ecclesia cum summa diligen-
tia üervabatur , quo etiam ipsius Gentis reges 
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c o n s u e v e r u n t succedentes sibi i u r e l e g i -
t i m o coronar i" . Ad A. 1301)* 1. p» c. Az eis« 
Ulászló és I l l -dik Béla esete között olly nagy a' 
különbség mint az ég és a' föld között : Ulászló' 
ide jében , bogy nem volt meg a' Sz. István' ko-
ronája , bizonyos ; hogy III-dik Béla korában nem 
volt meg, ezt csak T . Föidink mondja minden 
helyes ok né lkü l ; hogy amaz más, nem a' szo-? 
k ö l t , koronával koronáztassék meg , megegyez-
tek benne az Ország' karai és rendei ; ezt vallyák 
minden Történet íróink ; hogy imez is , idegen 
koronával koronáztassék meg , az Ország' nagyai-
nak jóvá hagyását maga se meré állítani ; Ulászló, 
ha nem a' szokottal , de csak ugyan Sz. István' 
koronájával koronáztatott m e g ; ellenben III-dik 
Béla Emánuel Császárnak , ama Császárnak , ki a' 
Magyarok' nyakára akart hágni , őket adófizető-
jivé akará t enn i , koronájával koronáztott volna-e 
meg a' Magyarok tó l 3 ! Ezt csak az h ihe t i , vagy í 
mondhat tya, ki nem szí Magyar levegőt. Ama 
datumira , mellyeknél fogva deák értekezésében 
m i n d e n k é t s é g e n k i v ü l s z á n d é k o z i k 
h e l y h o z t e i n i , hogy* Koronánk alsó része a' 
III-dik Bélától Konstantinápolból hozott korona: 
nincs mit előre szóllanom. 
25. §• Van egy kérni valóm: minekutánna én 
a 'Tudós Ur'véleményének erősítő okait szálanként 
öszveszedegettem elrendeltem , egész erejekben 
fölfogtam, mellyek által ko ronánka t ! . Geyza Ki-
rályunktól el tu la jdoní tá ; ne terheltessék kölcsö-
nösen az én kétségeimét felvenni 's bizonyságra 
hozni , mellyek látszatnak nekem az ellen lenni , 
hogy az Emánuel Császártól III-dik Bélánknak 
ajándékoztatott légyen. Mert megval lom: ezeránt 
én ama világosságra nem emelkedhettem, melly-
bén Tudós Hazákfia leveg. \S az által véleményét 
senki meg nem valósíttya , hogy az ellenkezőét 
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nehézségekkel terhel i ; se akármelly állítás mind-
járt meg nem hamisodik, mihelyt némünémíí ne-
hézségeket szenved , kivált ha az új ellen szint 
úgy kétségeket támaszthatni. E ' karban van pe-
dig a' dolog ; a' földi Ur' véleménnye ellen szint 
annyi , hanem t ö b b , kifogásokat tehetn i , millye-
nek e' következők : 
2ky §. 1-ször. Bizonyos az , hogy Emánuel 
Comne. Császár Béla Herczegnek , minekutánna 
Udvarába ve t t e , Elek Alexios nevet a d o t t : am-
mint a' már felhoztam Cinnamus' tanúságából lát-
ni való : ,,Atque puero imprimis mutató n o m i n e , 
A l e x i i n o m e n indidit" edit. Ven. p. Q8« Bi-
zonyos az is , hogy a' Görög Császárok azoknak, 
kiket koronával aiándékoztak meg , n e v e i t Írat-
ták r e á : mint valósíttya Godinus (de offie. aulae 
Biz. Cap. 3.) , ,Umbo eius (tegumenti capitis) p rae -
fert n o m i n a e i u s , qui gestat i l luú" * m i é r t ? 's 
t honnét van, ha görög koronánk I l í -dik B é l á é , 
hogy mind az által azonn nem az ö neve AI e x i-
u s vagy B é l a , hanem Geobitz olvastatik? meíly 
nem név, hanem nevezet (non n o m e n sed cog-
nomen patronymicum). 
25- §. 2-szor. Bizonyos az i s , hogy I l í -d ik 
Béla Királyunk'attyának neve a ' g ö r ö g írás szerént 
Tetrfoc, vagy I ctrfa vo l t , ammint az elöbocsátott 
§§• 7« l6 . olvastuk 5 's ha ezt Tudós Földinknek 
lelkére hagyuk i s , hogy a' görög b i t z , annyi 
mint a' Sláv w i t z , w i t s , patronymikum: bi-
zonyos az is , hogy a' patronymikum mindég aa 
Atyai névből szármozik $ mint Paulovics , Alexan-
drovics 's at. Miér t? 's honnét van ismét ? hogy 
I l í -d ik Bela nem G e i t z a b i t z , vagy J a t z a -
b i t z , hanem Geobitz nevet viselt? Avval t öbbé 
elő ne állyon , hogy a 'Görögök ki nem tudták az 
e y t . , Í r n i : mert ez meg nem valósodik t í r ták 
£,'-vel 5 se avval 5 hogy az a betűt könnyebb ki-
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mondás vége t t , vagy tör téne tből hagyák k i : így 
rnesézhetni a' g y e r m e k e k n e k , de nem a' t udós vi-
l ágnak 5 a' f ö l í r á s - magyarázónak csak e g y betűt 
is k ihagyni e l é g ok és pé lda n é l k ü l , é g b e kiál tó 
b ű n . 
20. §. 3 - s z o r . Bizonyos az i s , h o g y I I I . Bé-
l á n a k minekutánna Császári j e g y e s s é t ő l e lvá lasz-
t a t o t t , Manue l Comn. e' czimet adta Caesar (Ka;-
ca^) ; mint Cinnamus nyilván val lya : C e t e r u m Bé-
la i s , in g e n e r u m pr imo d e l e c t u s , — pos tea Au-
g u s t a e s o r o r e m d u x e r a t , i deoque Caesa r (Ka/aa^) 
f u e r a t r e n u n c i a t u s , ist ius d ign i t a t i s p r a e r o g a t i v a 
c e t e r i s p r a e l a t u s in Urbe Bizant ina P r o c e r i b u s " 
p . 168. ed i t . Pa r , Bizonyos az i s , h o g y a ' mi gö-
r ö g ko ronánkan nem olvas ta t ik Kaicctq h a n e m : 
Aeanorys. Ha az I I I - d i k B é l á é v o l t : m i é r t ? 's 
h o n n é t van a z ? hogy nem Ra/craf , hanem Asototíj^ 
nevezet te l czirnereztet ik . H o g y Kaica% és AeanoTyjg 
mind egy l é g y e n , meg nincs b izonyí tva : mert a* 
K ó m á i I m p e r á t o r o k , és G ö r ö g Basilevsek nem ír ták 
magoka t K<xiaat% hanem Aíanorijg nevezet tel a' pén-
z e k e n , 's a* t : mint a ' T . í r ó n k maga m e g e s m é r -
t e az 1351. l a p o n . 
27. §. h~szer. Bizonyos az i s , h o g y á1 Xl-dik 
Században a* M a g y a r Ki rá lyok K n é v v e l él-
tek magok is mint Sz. I s tván ; 's úgy neveztet tek 
a ' G ö r ö g ö k t ő l is 5 ammint ezt T . T . Holler P ré -
pos t t ö b b s z ö r emlí te t tem munká jában bőven meg-
mutat ta , ' s T u d ó s í rónk is megesmér i . Bizonyos, 
az is , h o g y Xl l -d ik Század ' közepén 's végén nem 
neveztetnek t ö b b é a ' G ö r ö g ö k t ő l KqccXjjs hanem 
nevezet te l 5 ammint az e lőbocsá to t t cz ikke lyekben , 
az alat t e lhúzo t t szókból kitetszik 5 a ' p é n z , kő-föi -
i r á sokban se fo rdu l t ö b b é elő t u d t o m r a ; szóval : 
el avult . Ha g ö r ö g ko ronánka t M a n u e l Császár 
a d t a , m i é r t ? 's honnét van az i s m é t ? hogy a ' M a -
t. k 
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g y á r Kirá lyunknak eme s z o k a t l a n , e lavul t nevei 
ad ta , 's nem élt p e d i g a ' s z o k o t t a l : 
28- §• 5 - szö r : B izonyos az i s , h o g y a' X, 
és Xl-dik Században a ' Görögök tő l , ső t néhány 
német í r ó k t ó l is Magyar Ország Tzqxia T u r c i a , 
névvel j e g y e z t e t e t t ; M a g y a r E le ink T u r k u s o k n a k , 
napnyugo t i T u r k u s o k n a k nevez te t t ek : a' mit T . T . 
Kol ler P r é p o s t ismét nagy tudománnyal megmuta -
t o t t , és T u d ó s Földink is megesmért 1320 . l apon ; 
de b izonyos az i s , minekutánna a' napke l e t i T u r -
kusok a' Xl -d ik Század ' végével a' G ö r ö g ö k n e k 
n y a k á r a t e r j e d t e k , 's Nicaeab.an , Iconiumban ma-
g o k a t m e g f é s z k e l t é k ; t u d t u n k r a , m e g k ü l ö n b ö z t e -
tés v é g e t t , soha se í r t ák t ö b b é Országunka t a* 
XII-d ik Század közepé tő l fogva T u r k i a , hanem 
'Ouyyg/a , Ylaiovicty 'Ovvvíoc ( H u n g á r i a , P a n n ó n i a , 
Hunn ia ) névve l ; 's a' M a g y a r a i n k a t ' Ovyyfjog , UaiQVi 
'OvvvQt;, Aolkos névvel kü lönbözte t ték m e g ; amminfc 
a' számosan fö lhoztam pé ldákból 18. 20. §§• k i -
te t t sz ik . Ha g ö r ö g koronánk a' XI I -d ik Század* 
végén k é s z ü l t , m i é r t ? 's honné t van az i s m é t ? 
b o g y O r s z á g u n k e' s z o k a t l a n , kétes névvel T 
xictg j e g y e z t e t i k , nem p e d i g az ö s zoko t t n e v é n ; 
U n g a r i a , P a n n ó n i a , vagy Hunnia , 
28. §• Bizonyos nem különben E m á n u e l Com-
nen Császárnak h i r re - névre vágyódása^ i s , ki o t t 
i s kívánta tündököl te tn i n e v é t , hol a lávaló pusz-i 
t í t ő v o l t ; mint ezen f ö l í r á s , melly E r d é l y i F e j e * 
d e l e m s é g ' ha t á r i r a m u t a t , nyilván b izonyí t tya : 
P a n n o n i c a e quondam numerosae h i c g e r m i n a s t i rp i a 
M a r s , et dura manus sus tu l i t Ausonium 
I m p e r i u m M a n u e l R o m a e cum D i v u s h a b e b a t , 
Comnenum Augustae g l o r i a p r ima domus . 
B izonyos az is , b o g y a ' g ö r ö g ko ronánkon , ho l 
i l l e n d ő k é p p á l lha to t t v o l n a , nem a? ö neve, ha-
nem Du kas Mihály Császáré , 's enniek fiáé Cou» 
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s t an t inusé d i szeskedik : h a ö tő l e s zá rmozo t t az , 
m i é r t ? 's honné t v a n ? h o g y ő i t t m a g á é r ó l m e g -
f e l e t k e z e t t , 's egy o l lyan C s á s z á r é t j egyez te a r r a , 
ki a ' mi D o b s e Lász lónkná l k ü l ö n b U r a l k o d ó nem 
v o l t . Avval ne j ö j j ö n t ö b b é t u d ó s F ö l d i n k , h o g y 
mivel D u k á s Mihá ly a ' Klas t romban n e v e l t e t e t t , 
' s b a r á t t á n y i r e t t e t e t t , a ' S z e n t s é g r e szen te l te te t t , 
a ' mit a ' f e j é n fényeskedő k a r i k a is b i z o n y í t ; mer t 
ez minden Császá roknak , h a g y e r m e k e k v o l t a k 
i s , k ü l ö n b ö z t e t ő j e g y e v o l t : , , A u g u s t o r u m c a p i t a 
n i m b o ex u n i o n i b u s o r n a n t u r . N e h i n c a r g u -
m e n t u m c a p i a s d e e o r u m S a n c t i t a t e ; 
sed c iv i l i t an tum et p o p u l a r i g l ó r i a ; p r o q u a 
o s t e n d e n d a h u i u s m o d i decus s i b i t r i b u e r u n t Au-
g u s t i 5 uti numismata ab ips i s c u s a , p r a e s e r t i m 
J u s t i n i s e n i o r i s , e t seqq. ^ n p e r a t o r u m apud D u -
c h e s n i u m et B a n d u r i u m p e r s p i c u e o s t e n d u n t " ' 
( G o r i . et Passe r i . T h e s . V e t e r . D i p t y c h . ed i t . 
R o m . Ton». V I I I . p . 14» n, VI I I . ) 'S mi o k r a néz» 
ve van ot t Cons tan t inusnak , D u k á s Mihály fiának 
G y e r m e k i k é p e ? E z is a ' s z e n t s é g é é r t - e ? E n -
nek t e h á t más lészen az o k a , min t sem a' T u d ó s 
Hazánkf ia g o n d o l l y a , 
2Q. §. B izonyos az i s , h o g y Sz . István* k o -
r o n á j á v a l szoktak M a g y a r K i rá lya ink m e g k o r o n á z -
t a tn i t ö r v é n y e s e n } ú g y , h o g y ki avval fö l nem 
é k e s í t t e t e t t , a' k i r á ly i h a t a l o m n a k némíínémíi b í j -
j áva l lenni lá t sza ték : mint I . R ó b e r t Káról ' pé l -
d á j á b ó l lá tni való . A ' T . F ö l d i n k e l lenben e l a k a r -
j a ve lünk hi tetni , h o g y 1II, Bé la i d e g e n k o r o -
n á v a l , a' Manuel Császár ' k o r o n á j á v a l , ko ronáz^ 
t a t ék m e g . M i é r t ? 's honné t t ö r t é n t a z ? h o g y a" 
S z . Is tván ' k o r o n á j a f é l r e t é t e t e t t ; Manuele t ö b b -
r e b e c s ü l t e t e t t ; h o g y annak s e m m i nyoma s i n c s 
a* r é g i h a g y o m á n y o k b a n ; 's a ' M a g y a r o k e ' szo-
k a t l a n s á g o t föl se vet ték , kik e l anny i r a i r tóz tak 
a ' g ö r ö g i g á t ó l és k o r m á n y o z l a t á s t ó l , aminint e g y 
* 
derék g ö r ö g - , azon ü d ő b e l i í r ó n a k t a n ú s á g á b ó l 
(§ . 20. ) t ud juk ; me l ly rö l F . T . P r a y így szóll : 
, , Q u a m q u a m enim Bela f r á t e r , ad quem iu re r e g -
num p e r t i n e b a t , s u p e r e s s e t ; tarnen q u o d ado les -
eens o l im ad Graecos addue tus f u e r i t , i s t o s q u e 
o b f a s t u m , et accep tas be l l i s s u p e r i o r i b u s 
i ac tu ras a e q u a n i m i t e r n o n f e r r e n t ; v e -
r i t i , ne iuven i s a l i enos m o r e s e d o c t u s , r e m -
p u b . a d g r a e c a n i c u m i n g e n i u m a d m i-
n i s t r a r e t , d iu anc ip i tes haese re ; num ad ca-
p e s s e n d u m r e g n u m evocandus esset". Ann. II. H. 
P . I . p . 1Ö5. 
30 . §• Ezen nehézségek önnként m e g s z ű n n e k , 
ba g ö r ö g Koronánka t D u k á s Mihály Császárnak , 
és I. Geyza Ki rá lyunknak t u l a j d o n i t t y u k ; de igen 
e l l enkeznek , ha azt Manue l Császár tó l I l l - d i k 
B é l á n a k ada to t t á tesszük ; azonban a' T u d ó s Ha-« 
zánkf ia e lő t t e l i gaz i t t á s sok ' u t tyá t e lvágn i nem 
a k a r o m ; a rasson miat tam a ' H i s tó r i a i mezőn e* 
t á r g y b a n is h e r v a d h a t a t l a n k o s z o r ú t m a g á n a k . 
A k á r D u k á s Mihá ly Császár ' K o r o n á j a , a k á r 
E m a n u e l é egyes í t te te t t a' Szent Is tvánéval , az p o l -
g á r i a l k o t m á n y u n k r a nézve mindegy ; csak az I g a z -
ság ' í t é lő széke e lőt t nem m i n d e g y . Hogy I I I dik 
Bela i d e g e n ko ronáva l lépe t t l e g y e n a' K i r á l y i 
h a t a l o m r a , 's a ' M a g y a r o k n a k minden k i f o g á s a 
n é l k ü l : ez ugyan tö rvényes d o l g a i n k b a b é v á g ; 
de el ke l l vá rnunk , m í g azt a ' T . F ö l d i n k n a p -
v i l á g o s s á g r a hozza , Ígé re te s z e r é n t ; ta lán 
a ' I I I dik B é l a , és az a k k o r i O r s z á g R e n d e i n e k 
ok leve léve l lep m e g b e n n ü n k e t ; 's ezen e r e d e t i 
ma radvánnya l ny i t tya m e g , , M o n u m e n t a U n g a r i c a 
nevű munká jának f o l y t a t á s á t . É n ezekkel a ' T u d ó s 
M a g y a r v i l á g o t F ö l d i n k ' ú j v é l e m é n n y é r e , ' s 
nagy í g é r e t é r e figyelmetessé tenni , és F . T . Kol -
l e r J ó ' a e f é r d e m i n e k mély t i sz te le temet m e g a d n i , 
k í v á n t a m ; h o g y s z e r z e t t d i c s ő s é g é t s é r t h e t e t l e h ü l 
s í r b a v i h e s s e . 
Vi 
2 . 
Az Ország;3 Gyűlésére i d é z ő két 1 1 G V O Z C " 
tes Királyi Levél , I-ső Mátyás Király5 
halálának idejéből* 
Halhatatlan emlékezetű Haüánkfija Kovachieh 
ÍVÍárt. György , tsüggedhetetlen fáradtsággal gyűj t -
vén és napfényre botsátván a' Magyar Országi 
Gyűléseknek nyomait *), valóban Nemzetünket , a' 
köz és különös Magyar Törvényt és Históriát leg-
közelebb érdeklő esrneretekkel gazdagabbitotta , 
és fáradozásai eránt hálára gerjesztette. Azombari 
nem találkozik gazdag Gyüjteménnyében semmi 
nyoma azon Ország' Gyűlésének , mellyet I-so 
Mátyás Király lZ^ QO- esztendei Sz. György napjá-
ra Buda városába kihirdetett . Az idéző Királyi 
Levél, mellyet kinyomozgattunk, küldetett Béts-
böl Martius 22-kén 1/iQO. észt. Posony Vármegye' 
Közönségének. Ugyan is a' szerentsés eset által 
feltalált oklevelet gyönyörködve hozzuk az eredeti 
példányból köz esmeretségbe, és reményijük az 
olvasó Hazafiaktól , hogy közlésünket szint' olly 
kedvesen fogadják , mint a' hazánkat tsak nem el-
öntő versezeteketj Annak tehát foglalatja így kö-
vetkezik : 
E z e n t z i m ü k ö n y v é b e n : V e s t i g i a C o m i t i o r ü m a p u d H u r i -
g a r o s a b e x o r d i o R e g n i e o r u m i n F a n . u s q u e a d h d d i ß r = 
m i m d i e m ( 1 7 9 2 ) c e l e b r a t o r u m . 4. T o m i . 
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C-o propria Domini Regia* 
Mathias Dei gratia Hungáriáé , Bohemiae etc. 
R e x , nec non Dux Austriae etc. Fidelibus nostris 
univ.ersis et singulis Nobilibus et alterius cuiusvis 
Status et Conditionis possessionatis hottiinibus C o -
m i t a t u s P o s o n i e n s i s salutem et gratiam. 
Certa emerserunt in rebus et negotiis nostris pu-
blicam utilitatem totius Regni nostri concernentia, 
super quibus Dnos Praelatos et Barones , ac idem 
Regnum nostrum consulturi pro Festő Beati Geor-
gii Martyris nunc venturo in Civitate nostra Bu-> 
densi unam Diaetam fieri decrevimus, ad quam 
hinC quoque Oratores nostros transmittemus, qui 
res et negotia buiusmodi deciarabunt. E x qiiorum 
medio cum eisdem Dnis Praelatis et Baronibus ac 
Regnicolis nostris in ipsa Diaeta constituendis su-
mus tractaturi. Ideoque Fidelitates Vestras fequi-
rimus , et rogamus , vobisq. firmiter committimus 
et mandamus, quatenus acceptis praesentibus statim 
duos ex vobis deligere , atque eosdem nomine Uni-
versitatis vestrae- ad praedictam Civitatem nostram 
Budensem, qui Diaetae buiusmodi et consultationi 
deliberationiq. dictorum Dnorum interesse debeantj 
transmittere módis omnibus velitis et debeatis
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aliud non facturi. Datum Viennae feria secunda 
proxima post Dnicam Judica Anno Dni Mjllesimo, 
Quadringentesimo Nonagesimo *), 
A' nagy petséten látni jobbról Magyar Or-
szágnak , balról Austriának , és a' közepén a' 
Hunyadi Nemzetségnek tzímerét , ezen körül-
í rással : SÍGILLUM SERENISSIMI PRINCIPIS 
D. MATHIAE D. G. HUNGÁRIÁÉ , BOHEMIAE 
E T C . R E G I S , DUCIS AUSTRIAE. 
#) A z e r e d e t i t a ' í . S z e r z ő n é l l á t t u k m i d ő n a ' m ú l t Sé* 
' p t e m b e r b e n P ö s o n y b a n v a l á n k . — M e g j e g y z é s t é r d e m e l még 
i t t e n e z e n k i f e j e z é s : „ N o b i l i b u s , e t a l t e r i u s c u i u s v i s s t a * 
t u s e t c o n d i t i o n i s p o s s e s s i o n a t i s h o m í n i b u s . 
De a' kihirdetett Ország G y ű l é s nem tartS-
t ó t t a' kiszabott időben , mert minekelőtte ezen 
idő-pont elérkezett vo lna , aJ Király (j. Aprilisbeh. 
Béts Városában meghalt. De tsak hamar , úgymint 
Április 17. napján Beatrix az özvegy Királyné , éá 
a' véle együtt Komáromban öszvegyült Egyházi Fö 
Rendek és az Ország' Fö Zászlóssai, aJ Rákos me-
zőn tartandó Diaetára ú j ha tárnapot , t . i. Május 
hónapnak 17-ik napját megrende l ték , tudtára ad-
ván azt Szabad Királyi Posony Városának , hogy 
ú j Király választására 3. vagy 4. követet kiiKljön 
el a' megnevezett mezőre, ezen idéző Levél által": 
Beatrix Del Gratia Regina Hungáriáé etet 
nec non etc. Prudentes et Circumspecti, Fideles Ami-
ciq n o s t r i dilecti, Tametsi obitum Serenissimi a<: 
Gratiosissimi Domini nostri Regis felícis memo-
riae vos jam audivisse non dubitamus ; tamen ví* 
aum nobis exst i t i t , ut nos quoque de hoc vos 
certiores faciamus. Sciatis i t aque , quod sua Ma-
jestas feria tertia proxima post dnicam Ramis Pal-* 
marum debitum carnis (quod certe dolenter et cum 
lacrimis referimus) Viennae persolvit. Ne igituf 
Hegnum hoc Principe o r b ä t u m , aliquod íncom-
rnodum aut detrimentum patiatur ; nihil salubrius, 
nihil etiam magis necessarium esse hoc tempore 
existimavirnus, quam de novo Rege et Principe 
quam primum providere , pro cuius electiöne 
Diaetam Generalem a dato praesenlium computan* 
d o , ad unum integrum mensem in Campo PeS'hi-
ensi vulgariter Rákos appellato , vei ubi tuncDniá 
Praelatis et Baronibus , Caeterisque Regnicolis 
Visum fuerit , de vetusto Regni more celebran-
dam instituimus. Cum itaque vos pars et membrum 
ejusdem Regni sitis : magni interest , ut et vos irt 
ea ipsa electiöne petf medium caeterOrum exvobiá 
adsi t is , et ad id vota quoque vestra concurrant* 
Proinde rogamus vos ac ho r t amur , et requirimus^ 
üt ad 
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iit ad huiusmodi electionem ipsius novi Domini 
e tRegis ad tempus pfixum , semota omni occasione 
tres aut quatvor de medio vestri cum plena vestra 
facultate et auctori tate mittatis , ut istic pari vo-
Jluntate , et unanirni voto nóvum Hegem , nóvum 
item Dominum et Principem eligamus. Datum 
in Komarom Sabatho proximo ante Dominicam 
Quasimodo, Anno Dni etc. LXXXX-o. 
Praelati et Barones ejusdem 
Regni apud eandem constituti. 
Prudentibus et Circumspectis Magistro Civi« 
um ac Judici et Jura t is caeterisque Civibus C i v i -
t a t i s P o s o n i e n s i s , fidelibus , Amicisque no* 
stris dilectis. 
Ezen a' Levélen gyűrűvel nyomott kilentz 
petséteket látni , az egyik közülök az özvegy Ki-
rálynéé , a' többi 5- Fö Papoké és 3. Fö Zászlósoké. 
Hasonló Levél küldetett Bártfa Városának, mel lyet 
olvashatni a' fent ditsért Kovachichnál a' 40Ö. lapon . 
Miképen ment véghez ezen Diaetán az új Kirá ly 
választása, bőven előadták a' hazai történetírók. 
G y u r i k o v i t s György. 
3. 
AJ meg megszűnő hidegleléseknek hamar, 
bizonyosan és kellemetesen való gyó-
gyítások' mtSclja. 
Felébresztvén H a h n e m a n n a' kevéssel gyó-
gyítás' lelkét, nem ugyan az ö feje szer in t , ha-
nem a' Khémiának ú j és igen jóltévö felfedezései-
hez , tudniillik azokhoz, mellyek szerint az , min-
den orvosi szereknek egyedül hathatós és tevő 
alakjokat ellőállítani mesterkedik , alkalmaztatva , 
T u d . Gy. I I . K ö t . 1826. 3 
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— próbáltam én azt egy a' hazánkban majd tsak 
nem legközönségesebben uralkodó betegségre , a' 
meg - megszűnő hideglelésekre reá szabni. Igen 
számos próbák után végre a' mondott betegségnek 
egy olly e g y ü g y ü , d e egyszer'smind tudományos 
orvoslása' módjára akadtam, méllynél fogva azt 
hamar, j ó l , és kellemetesen lehet g y ó g y í t a n i , leg-
alább nekem ugyan miólta ezen úton járok, még 
nem akadt - ollyan eset elémbe, melly várásomat 
megtsalta volna. Ezen mód szerint a'mindennapos 
hidegleléseknek meggyógyítására nem kell több 
mint Q — 1 1 , a' harmadnaposokéra 11—15, — 
a' negyednaposokéra 15—1Q, — az ötödnaposo-
kéra 1Q—25 szem P i lu la , és így tovább ha több 
naposok volnának , de mellyek nagyon ritkák. 
Minekelőtte azonban bánásom módját rövideden 
k i fe j tege tném, nem kell elhallgatnom 1) az t , hogy 
ez a' mód, valamint minden a' természetben, nem 
épen minden kifogás nélkül való 5 2) hogy az én • 
előadásomban tsupán meglett idejű betegek tár-
gyaztatnak, az ezen ponton túl vagy innen lévő 
betegekhez , vagy más figyelmet érdemlő környül-
állásokhoz kölönösen kellvén és lehetvén az ezen 
mód szerint való orvoslást mérsékelni. A' mi már 
most az én munkálódásom velejét i l leti , — mi-
nekutánna tisztán megítéltem a' be tegséget , jele-
sen minekutánna tapasztaltam volna , hogy az előt-
tem álló nyavalya épen az , mellyet olly szépen 
lera jzol t H a h n e m a n n , de nem tökélletlenebben 
boldogúlt t H i l d e b r a n d u n k , vagy is az elsőbb» 
nek gy nevezett K h i n á s h i d e g l e l é s e az,— 
akár úvan már most a' májnak 's lépnek ritkán 
elmaradó pufFadtsága, akár nints, a' hideglelés! 
paroxysmus után tüstént hashajtót vetetek be a' 
beteggel , azt az egy esetet vévén k i , ha épen 
már jelen volna a' hasmenés, vagy a' mesterséges 
béltisztítás megesvén, aJ táplálás' műhelye semmi 
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motskot nem mutatna. Ezen hashajtóm áll rend-
szerint három, ritkán t ö b b , néha kevesebb szem 
Pilulákból , mellyeket a' Crot. T ig l . o l a jbó l , 
úgy készíttetek, hogy minden szem annak egy 
tseppjét foglalja magában 5—bevetetem pedig úgy, 
hogy minden órában egy szemet nyeljen le a' be-
teg egy korty tzukros vízzel , vagy marhahúslé-
vel a' ha j t ás ig , és ekkor is az epedés' enyhítésé- * 
re vagy amazt , vagy pedig inkább emezt hörpöl-
gessen. Minekutánna már ma , az az , a* paroxysmus 
napján a' bélíirülés megese t t , más n a p , vagy na-
pokon , az az a* hidegleléstől , ha az a' maga ut -
ján ment volna , szabad napokon , mindennap négy-
s z e r , úgymint reggel ko rán , azután Q—10 óra 
t á jban , délután 4—5 óra kö rü l , és estvéli Q óra-
kor , vagy is olly időben , a' mikor közönsége-
sebben bevett szokásunk szerint enni nem szoktunk, 
egy szem Pilulát nyeletek le a' beteggel egy korty 
vízzel, vagy székifü v i r ág ' , akár pedig narants-
h é j sárgája* herbatéval , addig az i d e i g , mellyben 
a ' paroxysmus beállott volna , ha a' hideglelés 
magának hagyatott volna 5 — minthogy pedig az, 
ezen orvoslás után vagy elmarad, vagy pedig fe-
lette nagyon meggyengül , a' következő napokon 
még egy vagy ket szemet adok be reggelenkint , 
á' gyógyúlás az által való tökélletesi ésére, hogy 
a' belek' alkotmánnya megerősödjék. Ezek a' bél-
íirülés után adni szokott Piluláim készülnek több-
nyire kénsavanyuságú Khininból, narantshaj sárgá-
ja ' porával és Quassia' Extraetumával, úgy hogy 
minden legfel jebb három grán nehézségű szem-
ben e g y , másfé l , vagy két grán kénsavanyos Khi-
nin fogla l ta t ik , a' betegnek élet idejéhez , testal-
kotásához, vagy a' betegségnek korosságához, 
vagy erejéhez képest. Példának egy olly harmad-
napos hideglelést veszek f e l , mellynek paroxysmu-
sa ma délután két órától fogva hat óráig tartott 
\ 
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volna , mihelyt ennek vége van, egyszeriben min-
den órában egy szem Crot. Tigl , olajos Pilulát 
vesz be a' beteg a' ha j tás ig , a' melly ismét reg« 
gel ig tökélletesen elvégződik. Más nap négy szem 
kénsavanyos Khininböl készült Pilulákat kap , azu-
tán való nap,mel lyen a 'paroxysmus már rendesen 
kimarad , ismét négye t , és a 'hideglelésnek tizenegy 
szem Pilulától vége van. Mindazáltal mint feljebb 
is emlitém , nem ár t még egy két n a p , legalább 
az elmaradt paroxysmustól számlálva a' követke-
z ő i g , melly az ötödik napon jött volna e lő , egy 
vagy két szem Khinines Pilulát délelőtt bevenni. 
A' mindennapos , vagy negyed — ötöd napos hideg-
lelésekkel való bánást a' felhozott példához , mint 
közép mértékhez könnyen lehet mérni. Ámbár te-
hát a' hideglelésnek elmarasztására, vagy a' tulaj-
ílonképen való kúrára a' fent kitett számú Pilulák 
elégségesek, mindazáltal igen okosan tselekszik, 
a' ki még valamit r á á d , minthogy tudva v a n , í 
hogy a' Khinin , valamint a 'hideglelésnek leghatal-
masabb ellensége , úgy a' be leknek , és így a ' t e s t -
nek is megbetsülhetetlen erősitö barát ja . Az igy 
intézett orvoslásnak egész ideje alatt a' d i é t a , 
tsupán ezen megszorítást szenvedi , hogy t ú r ó t , 
saj tot , sertés, vad, halhúst, kemény tésztás és zsíros 
eledeleket , töl töt t káposztát , keményre főtt tojást, 
méts vagy avas olaj jal készült, vagy pörtzös sa-
l á t á t , egy szóval minden még egészségesnek is 
nehéz emésztetü étkeket nem kell e n n i , ellenben 
marhahús levessel , gyenge húsfélékkel , kivált 
sültel mérsékelve kell é l n i , — kávét , bort lehet 
i n n i , de pálinkát épen nem. A' kénsavanyú Khi-
n i n t , mellyet mások borban is szoktak i rn i , én 
azért nem adom ezen betegségben illyen formában, 
mivel a' bort az étel mellett engedem meg. A' vi-
zes nedves helyeken múlatásnál , a' tetős szellős 
helyeken , és tiszta levegőn való járást én is in-
kább ajánlom , más egyéb ide tartozó rendtartások 
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melleit. Nem lévén tzélom itt egész systemát í rn i , 
egy Két szóval előadott orvoslásom* módjára néz-
ve tsupán e' következendóket kívánom még meg-
jegyezni l ) . Abban tudom senki gántsoskodni nem 
f o g , bogy az ezen módon való orvoslás hamar 
van , hanem vagy az lesz az ellenvetés, h o g y 
nem bizonyos, vagy pedig hogy ennél a* módnál 
még rövidebb is vagyon már , tudniillik a' T o r -
t i ' és utánna a' N a s s e ' módja. Az elsőbbre azt 
felelem, hogy elébb meg kell próbálni , még pe -
dig épen ú g y , mint én munkálkodom, nevezete-
sen a' kénsavanyú Khinint makats esetekben egy-
szerre két gránon alól egy Pilulában nem kell ad-
n i , a' tapasztalás bizonyítni fog ja á l l í tásomat , 
n . b . nem ugyan mint fent is megjegyezettem, min-
den Kifogás nélkül , hanem szinte ollyan b izo-
nyossággal , mint a' Mercur meggyógyít ja a' Ve-
nusbaj t , a" büdöskő a' rühet 's a' t. az az ezen 
specificumok sem mindenkor voltak e l egek , ha-
nem a' legtöbb esetekben. A' másik ellenvetésre 
ped ig azt mondom, hogy nem is szándékozom én 
magainat valami újnak feltalálójának kihiresi teni , 
lianem tsupán tsak a' bajt kevesíteni. Valóban a' 
ki valaha a' T o r t i 's Nasse methodját magán meg 
próbál ta mint é n , az tudha t ja , melly undor í tó 
Levétel , fél vagy egy drachma Khina kéreg por t 
egy pohár borban egyszerre meginni, és még ezt 
hideglelés előtt Kétszer megtselekedni. Az ollyan 
asszony személy vagy leány , a' ki életében még 
vizet sem ivott meg egyszerre egy pohárral , min-
den ékesen szóllás vagy fenyegetés által is ugyan 
reá vétethetik-é egy pohár motskos , rosz ízű
 5 
gyomrot nehezítő italt felhajtani ? Nem többször 
tüstént k ihány ja e ' az t még az erös férjfiú is mint 
nem? melly esetben lehet e' többet várni et től 
a ' motskos i t a l tó l , mint egy tiszta, kellemetes bevé-
telű hány tatótól? Igazán a* T o r t i 's N a s s e 
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módja után többször is vissza jön, dé talán inkább 
is elnyomattathatik tsak , mint meggyógyitatik a* 
hideglelés. El lenben a' le í r t szelid orvoslás mód 
á l ta l , melly alatt meg sem érzi a' be teg , hogy or-
vos ' keze alatt van , mivel tsak egy szem Pilulát 
nyel l e , 's ennek nem érzi az izé t , láttam én mint 
tér óráról órára vissza az egészség, az erszény 
i s , bár egyszerre többetske kimegy be iö l e , de 
az apródonkint való kiadogatások miatt egészen 
ki nem ürül . Veszprémben. 
O r v o s D r . T h o t t J ó ' s e f . 
4 -
Baranyai Szótár. 
Régtől fogva esmeretes azon figyelem, a' \ 
mellyel a' Nyelv - vi'sgálók Baranya Vgye Magyar 
beszédbeli szavai eránt vágynák ; de mind ez 
ideig senki a' Magyar közönséggel meg nem »s-
merteté , mi el , vagy nem fogadható benne P Ez 
oknál fogva vagyok ol ly ' bátor , észrevéte-
leim' gyüjteménnyét a' nyelvhez értökkel híven 
közölni 
ítéletem szerint a' Magyar nyelv nints olly 
keskeny korlátok közzé zá rva , hogy más nyelvtől 
koldul ja tökélletesedését, más nyelvnek szabásai 
«zerint teremtse ú j szavait , és hogy erőltetést 
nem szenvedő természetéből a' tudatlan újí tók ál-
tal kivetkeztessék. IIa a' haza' minden környékei-
• ) K e d v e s e n v e s s z ü k , — 's h a s o n l ó é m á s o k t ó l i s , k ü l ö n ö s e n p e -
d i g T . T . F a r k a s J ó ' s e f és H o r v á t h J á n o s U r a k t ó l 
kérünk. 
A' Red. 
S 
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bői az ott szokásbeli , és nem általánosan esmert 
szavak' felszedését a' Tud. Gyűjteménnyel a' Ma-
gyar nyelvet szerető hazafiak közlenék: reménylhet-
nénk rövid idő alatt egy olly' Szó-tár t , a' melly 
akárminémü kifejezésekre elégséges volna. De 
egy kö rnyék , egy ember , melly kitsiny részét 
teszi az egész Országnak , 's melly keveset t ehe t 
általánosan egy nemzet nyelvére! 
v Lehetnek a' haza' tudós fijai közt ollyanok, 
a' kiU a' Baranyai Szó-táromban olly' gyökér 
szavakra akadhatnak , a' mellyek a' nyelvre vilá-
gos utmutatóúl szolgálhatnak. De lehetnek ol ly ' 
szavak i s , mellyek a' helybehagyást meg nem ér-
demlik ; hanem ezeket is jobbaknak tar thatni , a' 
mellyek már . legalább itt meghonosodtak, mint 
a' mai újítók érthetetlen szavaikat. 
Általánosan is , de kivált Baranya Vgye' Or -
mány * ) részében találhatni különös szava-
k a t , (de még szokásokat is). De hogy mikor 
eredtek ezen nyelvbeli szakadások (mikor tsúsz-
tak be ezen szokások) P az , a' M a g y a l történet és 
a' M. nyelvtörténet írásában buvarkodók' köteles-
sége felkeresni. 
Ileménylhetön az e' tárgy körül való fo rgás 
a' nyelv-pallérozására ú j fényt der í tene, ha mun-
kás férjtiak serényen rajta munkálkodnának. Az 
én véleményem szerint a' Baranyai szavak nem 
megvethetők. Ugyan is mint hogy tudva van 
a' Pétsváradi Apátság' Sz. István Királyunktól 
való felállítatása , nem külömben az i s , bogy 
Baranyát (kivált az Ormányságot) mindég az 
Ország ' hatalmas Zászlóssai bírták , nem mond-
hatjuk e' méltán azt, hogy Baranya Ygye mindjár t 
* ) O r m á n y , O r m á n y s á g , B a r a n y á n a k a z o n v i d é k e , ( a ' h o l 
a z i l l y ' k ü l ö n ö s s z a v a k l e g i n k á b b h a s z n á l ó d n a k ) , a ' m e l l y 
S o m o g y V g y é v e l S e l l y é n é l h a t á r o s , a ' S i k l ó s i j á r á s b a n , 
k e z d ő d v é n V a i a z l ó t o l , e g é s z a ' V g y e v é g é i g t e r j e d . 
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M. Ország*' kezdetétől a ' fe lvi lágosodásban, in-
nen (talán) a* nyelv' tökélletesedésében is az illy' 
hatalmas gyámok által részes volt ? Ezek közt 
Pe r ény i , nagy oltalmazója 's te r jesz tő je Kálvin 
Vallásának, az Uradalmaiban tudós emberek mun-
kásságok által szélesité és taníttatá az ú j Vallást ; 
ezen felvilágosodás által lehetlen volt a 'nyelvnek is 
nem gyarapodni , a' hol soha az anyai nyelven kí-
vül a' tanítás nem történt 5 vélhető h á t , hogy a* 
nyelv az elkortsosodásra 's elfajzásra nem eröl-
te tödöt t . 
Azon egyes állításoknál meg nem á l lha tn i , 
mellyek a' Baranyai s z ó k a t , n e m M a g y a r 
s z ó k n a k mondják ; több szükséges ennek be-
mutatására , mint tsak egy n e m . 
Lássuk közelebbről a' szókat : 
Vasár. Fekete szurok. 
Szurok. Haltszén. 
Fügenyős . — Le j tős , h a j l ó s , p. o. domb. 
Nyi lány . — Ritka , p. o. nyilány r u h a , r i tka 
ruha . 
Gyér , r i t k a , p. o. ugyan gyér ez a* keszkenő; 
gyéren jön hozzám a' Bátyám. 
Tegét . Minap. T e g , i t t ezen szónál múlt időt je-
len the t , innen származtathatni a* t egnapot , 
mint múlt napot. 
P ö n y e g ö l n i , — a' r u h á n , i'ejkötőn , pántlikákkal 
bizonyos rendben való tzifrázat. 
Mesterké ln i , a' keszkenőt szélében kivarrni. 
Mesterke — tzifrázat , kivarrás , Bordűr . 
Zubony — Asszonyi f e lö j tő , a* melly tsepíível 
ki van bélelve. 
Kurug ja , szénvonó. 
Petsenye — szalonna *). 
# ) Mind a' kettő tót szó, az első innen származik, p e t s e n 
s ü t ö k , a' másik s z 1 a n i sós. 
A' Red. 
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Fiiinka — tüzkó , kova. 
P i l ing — lakat. 
Kis assszony Patyolat — Prin^es Pcrcail . 
Dudva — Cotton Flor . 
Tséts —• keskeny tsipkés pántlika. Ezen keskeny 
pántlika nemét tsak a' Baranyaiak viselik , 
\s ezzel is szoktak pönyegölni . A' Pänz inger i 
pántlika Fabrikában készül ezen név alatt 
Zanbedl. 
Pu rusz l i , Puruszka *), — kis felöjtö. 
Aszalós — bizonyos renden vart 's pántlikákkal 
kitzifrázott asszonyi kis fe lö j tö . 
I s lang, levengöstő. — Stecknadel. 
Butyra , bitra , kusztó , kusztora , bugyii , — fanye-
lű kis kés. 
Perdocz , — büdös dohány. 
Baki szappan. Kendőző szappan. 
Pi l langó — Pflinzedl. 
Rézts ipke, — Lionische Spitzen. 
Baboska. Pettegetett ruhaféle. 
Borosta . **) Meszelő. De ezen borosta , kurtán 
hagyván a' ser tét , használódik a' sűrű fogú 
fésű helyett is. 
L á b i t ó , eskája , rétya. — L a j t o r j a . 
Hágtsó. Stette. 
Spanyol tzérna , — Selyemfonál . Cousier. 
Veres selyem. Veres pamut. 
Kéktarka. Blaudruck. 
Lenvirágútarka. — Hell und dunkel Blaudruck. 
Szivats. — Hol tzspan , Paputs kéreg. 
Hágszé. — Padlás. 
Magyar bors. — B o r s , Pfeffer. 
*) Német szó: B r u s z t f l e c k . 
* * ) N é m e t B ü r s t e . 
A' Red' 
A ' Red. 
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Sarutás. — Saru t készítő , sarús. 
Könyves. — Könyvkötő. 
Korsós , Gölöntsér *). —- Fazekas. 
Bendös , — Bendö. — Bőszájú korsó. 
Döbrötz. — Rüh. 
Rokka **). - P e r g ő . 
Ablakos — üveges. 
Zsemlyés. — Kenyérsütő, Pék . 
Akna. — Kémény. 
Bontz. — Tzomb. 
Bikla. — F e j é r vászon kurta szoknya. 
T ik . — Tyúk . 
Tikmony. — Tojás. 
Tsesze, — a' kementzénél piszkáló fa . 
Tsuha. — Ruha. 
Sámé. — F e j r e való keszkenő. 
Sémes. — Pamutos. 
Kanyaró. — Himlő. 
Megtsunyúlt. — Megveszett , megőrült . 
Kissebbik Uram. — A* fé r j if jabb tes tvér je , 
öregebb az emböröm Báttsa. 
Gyalogos. — Gyalog. 
Nyuszka. nyúl. 
Dévajkodni . — Nyájaskodni. 
N á j , leg. Superl . grad. 
Tsörme , tsőr ige. — Fánk. 
Tsörgető. — Kereplő. 
Két húsz. — 40. két 20 fonál. 
E g y oka só. — 2 font só. 
Fenyer. — Lóhere . 
Dobogó . — Híd. 
Dermedezni. — Nyújtózni. 
*) Gölöntsér tót hrntsár. 
**) Kokká német Rockeu 
A' Red. 
A' Red. 
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Patzó, — Gyomor. 
T surka. — Hurka. 
Köstörkődni. —- Ingerkedni. 
Böl lönködni . — Bosszontani , v. ingerkednie 
Gyapott. — Vert pamut. 
Gesztetni. — Ügetni , kotzogni a* lóval való me-
ne te lben , vagy kotsikázásban. 
Petzkázni. — Gombozni. Játék neme. 
Bentzizni ; Bentzí. — Kis fával való játék. A' 
Játékfa. 
Pentzizni. —- Lefeküdni , a* kis gyermekek lefek-
tetésében élnek vele. 
Kórázni , baksálni. — Bengészni , Nachlesen . 
Szánkó. — Szán. 
Kompoty, — d a r a b , p . o . kompoty só. 
Gajdolni *). — Dudeln. 
Rénni. — Sí rn i . 
Hobor tos , h ö r t s ő k ö s . — Hirtelen h a r a g ú , ma-
kats eszű, megátalkodott . 
Burgonya , péra. — Kolompér. 
Hergo tzo t , bizonyos rendel pántlikával való tzif-
rázat. 
Börtz . — domb. 
Sal lang, fitak, fityegő. — Tzaf rang . 
Bajnár. Korán érő szöllő. 
Szirogy. — Zúzmara. 
Zsazsag. — Nyár s , piszkafa. 
Lazsnako ln i ,— keményen megverni. 
Kantsó. — Kan. 
Haza. — Helység. 
Tsórag , — Dorong . 
Vágitó. — Az a' hely, hol a* tűzhelyre való fát 
vágják. 
Lángos. — Széljel eresztett , p. o. haj . 
Mese maga. — Egyedül . 
*) Tót szó , de inkább onomatopoeon. 
A5 Red, 
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B i b e r . — Papr ika . 
Herécz. — Patkány. 
Korbáln i , korbálódni . — Faragcsálni. 
Vörönty. — Fat tyú . 
D e j . — Legalább. 
P i tye r . _ Huzamosan szőtt vászon. 
Pasl icza. — Egé r fogó . 
Próza , proha. — Kulíoricza lisztből való pampuska. 
Szahány. — Tepszi . 
Pénzö. — Kézelő. Langvetten. 
Zsimár. — Fösvény. 
P í je . — Lúd. 
Ordosits napja. — Apró Szentek' napja. 
Szenes. — Kis négyszegű erszény, a' pipások* 
tüzszerszám tar tó jok. 
Lukma. — Papi bo r és gabona fizetés. 
E r u h a , — Kötény. 
Févó. — Oszvetekert ruha
 y a ' fejre tereh alá 
szokták tenni* I 
Imög . — Ing. 
Szítani. — A' tüzet igazítani. 
Pasztermálni. — A* disznó öléshez megkívántató 
minden munkát véghez vinni. 
Homlítani . — A' szöllö vesszőt elbújtani. 
Imint , iminten. .— Tsak most. 
Paszi t . — Keresztelési vendégség. 
Derék . — Ország út . 
Masa. —- Konyhai vas lapát. 
Pemet . — Sütő kemenczét t iszt í tó öszvekötött ka-
nócz; innen , kipemetelni , a* kemenczét ki-
tisztítani *). 
Palaczk. — Hüvelyk új j . 
Zsazsak. — Mutató ú j j . 
* ) M e r t t ö b b n y i r e p e m e t e f ü b ü l k é s a í i l . 
A ' K e c L 
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Nevendék, — Nevétlen ój j . 
A' a'. —Maka t s tagadás. 
A'ja. — Kevés kételkedéssel öszvekötött tagadás. 
E g y e m , i g y e m , ugyan. — Izé helyett . 
Gyere. — J ö j j ö n , nóggató ; p . o . Gyere T isz la r -
tó Uram. 
Mosdó , melencze. — Kis kerek teknőtske , — i n . 
nen , a' megigézett gyermek* mosdására hasz-
nálja a' babonás nép a' mosdó vizet. 
Szapu. -— Nyolczados , fakéregböl való gabona 
mérték. 
Szapulni. — Lúgozni. Minthogy fakéregból van 
készítve a' lugzó ho rdó jok , innen mondják 
szapulni. 
Párolni . — Lúgozni
 f a* párhamutól. 
Arczé , orczé. — Személyesen. » 
V i h e r , vihetör . — Zivatar. 
Tsutora . — Kulats. 
I Kondér. — Tsobol ló . 
Iíebél. — Pendel . 
Vágás. — Tilalmas nevendék erdő. 
Mentás. —- Szagos menta szagú szöllő. 
Élleszteni tüzet. — Kéngyertyával, vagy szalmá-
val tüzet gyúj tani . 
Merköcze. — Sárgarépa. 
Mező. — Zöld vetés. 
Szár . — Kukoricza tartó. 
Récze. — Kátsa. 
Kotyos. .— Kotlós, költő tyúk. 
Fúrécze. — Tsö rgő kátsa , innen fúmonyázni, tscir-
gö kátsa tojását keresni. 
Fót . — Kerék ta lp. 
Füke. — Vak ablak. 
Czik ó. — A* szoba' kemenczéje és a' fal kó'zt lé-
vő iires hely. 
I l óna . — Kerék vágás . 
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Palánk *). —. Hasogatott széles fákból egymás 
mellé felállítva rakott kerítés. 
Prostya. —1 Palánkból vagy vesszőből való kerítés. 
Czölömp. — Ágas , nagy karó. 
Busz. — 1. nyári meleg 2. fojtó levegő. 1. nyá-
r i nap' bősége. 2. kú tban , vagy pinczékben 
megromlott l evegő . 
Czéla. — Mindenféle épület. 
Fészer. — Szín. 
Zsiba . — Fiatal l iba. 
Guba. — Penész. 
Öblöz . — Hirtelen égető meleg, p. o. Öblőz a* 
kályha , éget a* kályha $ öblöz a' nap , ége-
tően süt a' nap. 
Szármánt. — Töl tö t t káposzta. 
Vérmes. -— Vérrel t e l j e s , tüzes , p. o. személy. 
Szokálni. — Szokni. 
Kitsaholni. — T a p l ó , kova és aczéllal tüzet ki-
ütni. 
Szurdok. — Keskeny 's hirtelen menételü szoros út 
H hegyről a' völgybe. 
Sárlani. — A' kantza a' hágatásra ingerlödik. 
Sárétt . — Sárga. 
Méltatni. — Kézhez adni . 
Gajgona , kajgona, — To jás rántotta. 
Vértomlés, vértömleni. — Éjjel i nyughatatlankodás. 
Turczos. — Torzas* 
Vejint. — Venyige. 
Búsa. —- Tsiga. 
Tsinge. Lapta. 
Sütkö. F ia ta l , s i héde r , suhantz p. o . , sütkö 
nyuszka , sütkö legény. 
Budoga. — Babutka , büdös banka, 
Kikelet. —1 Tavasz. 
* ) N é m e t ü l P l a n k e n . 
A5 Red, 
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Bekelet. — Osz. 
Cze te , tzette. — Vízi malmot tartó gúzs k ö t é l , 
a' Dunán. 
P i l á l n i . — Va lamive l b á n n i , g o n d j á t v i se ln i , p . o . 
a* m a r h á k n a k . 
Padika. — Padotska , alatsony tűzhely. 
Mezőn? —• M e r r e ? 
Czélát fedni. — Az épületet tetézni. 
Jegybe vagyok valakivel. — Valaki ellen kikelni , 
ellene lenni. 
Fű tőzn i , — melegedni, p . o . a ' napon, vagy a' 
kemenczénél. 
Vaklincz. —• Piros barna , p . o. vaklincz leány, pi-
ros barna leány. 
Babázni , — szülni. 
Fágyaték. — Fogás , a' fonálban. 
Föndünt. — Valami bőségnek jelentése, Jí. o. 
Ugyan föndünt ez a' sóárulás , mindenütt kap-
I hatni sót. 
Szolánka. — E r d e i Snepf. 
Agyásolni. — Tsomóba valamit oszvekÖtni, p . o. 
szénát ágyásolni. 
Fisek. — A' lövéshez készen puskaport és söré-
tet elosztva tartó apró bádog. Patron. 
Esölék. — Kis t somó, a' mi nagyobb valamiből 
el van választva. 
Pesz t ra , pesztonka *}. — Kis, kevés munkát b i ró 
leányka, gyermek - dajka. 
Prézsmitálni, povedálni **). — Felsegni . 
Javas. — A' babonás r.ép közt szokták az olly 
asszonyokat v. férjfiahat igy nevezni, a' kik 
rá olvasással gyógyitnak. 
* ) P e s z t o n k a , t ó t u l P e s z t u n k a , i n n e n p e s z t o v a t i , g y e r e k k e l 
b á n n i ; D a j k a p e d i g D o j k a , a n n y i m i n t s z o p t a t ó 
A ' R e d . 
P o v e d á l n i t ó t ú l p o v e d a t i , m o n d o g a t n i , 
A' Red. 
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E l m á l n i « • — E l o l v a d n i , p . o . o l l y j o l k e s z ú l t s ü -
t e m é n y , h o g y a ' s z á m b a n m a g a e l m á l o t t . 
C z e r k a d n i . — M e g d ö g l e n i . 
T s e r é n y . — 1 . A z a j t ó k e l ő t t v e s s z ő b ő l f o n t k i s 
a j t ó . 2 . A z o n t e r e h h o r d ó t i s a n n a k n e v e z i k , 
m e l l y e t 2 e m b e r , g y a l o g h i n t ó m ó d v i h e t . 
K á t y ó . — K i v Ö I g y e l t m é l y k e r é k v á g á s a z u t o n . 
P i r i n d i k e . — P a r á n y i , i g e n a p r ó . 
J ó l t u d o m , h o g y e z e n S z ó t á r n e m k e v é s m á s 
n y e l v b ő l k ö l t s ö n ö z ö t t s z ó v a l b i r 5 d e é n i n k á b b a ' 
k ö r n y é k b e s z e d i s z a v a i t k í v á n t a m e l ő a d n i , m i n t 
e z t v a g y a m a z t v é g k é p e n m e g h a t á r o z n i . H a e z e n 
k e v é s figyelmet é r d e m l ő j e g y z é s e m a ' T u d . K ö -
z ö n s é g n e k t e t s z ő f o g l e n n i , f o l y t a t n i k i r á n o m 
é s z r e v é t e l e m t o v á b b i s * ) . 
Tobi Antal. 
I 
A ' * g a l m e g j e g y z e t t s z ó k i s , m i v e l m á r m e g h a z a f i ú s í t a t t a k , 
's n a g y o b b r é s z i n t M a g y a r O r s z á g t ö b b v i d é k e i n is s z o -
k á s b a n v a n n a k , s o k k a l i n k á b b é r d e m e l n e k h e l y t a ' M a -
g y a r n y e l v b e n , m i n t a* r o s s z u l f a r a g o t t ú j s z ó k . — E g y é b -
a r á n t , á m b á r a z e l ő a d o t t s z ó k k ö z z ü l n é m e l l y e k m á -
s u t t i s v a n n a k s z o k á s b a n , m é g is r e m é n y i j ü k , h o g y e z e n 
Iiis G y ű j t e m é n y á l t a l i s n y e r t a ' M a g y a r n y e l v , ' s e z e n 
u t a t m á s o k n a k is a j á n l j u k , t s a k h o g y a ' g y ű j t é s e lö i t é le . t 
n é l k ü l t ö r t é n j é k , ' s a ' s z ó k n a k v a l ó s á g o s h a n g j a , e j t é s e és 
é r t e l m e s z o r o s a n m e g h a t á r o z t a s s é k , a ' m i t a ' T . S z e r z ő 
itten d i t s é r e t e s e n t e l j e s í t e t t , 
A' Red. 
i 
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6. 
Napkeleti Galliczia3 
E s m é r e t e e g y n e h á n y S t a t i s z t i k a i t á r ^ 
g y a k b a n. 
Ta lán nem h i b á z o k , h o g y Hazánk* szomszéd-
j á t , Napke le t i Gal l iczia névvel Ausztr iának h a t a l -
ma a la t t lévő L e n g y e l Ország ' r é s z é t , e g y n e h á n y 
Sta t i sz t ika i t á r g y a k b a n , mellyek valósága anná l 
t öké l l e t e sebb , mer t azok a* m ú l t 1825-dik évi 
ka tona i öszve számlálás ' j egyzése in nyugszanak , 
T u d o m á n y o s Gyű j t eményünk ' é r d e m e s o lvasó j iva l 
m e g e s m e r t e t e m . 
Ezen T a r t o m á n y ' XIX. Kerüle te inek nagysága e* 
következen d ö : 
nagysága • mér tföldet, mező 
foglal magában 
Czernov ic ' 186 
varost varost, falut, és házakat. 
5 6 277 4 2 1 8 7 
S t r y ' 109 n 2 1 4 304 3 1 3 7 3 
Z l o c z o w ' QO 4 8 6 2 7 319 3Ó157 
Zolkiew* QO3 6 4 17 260 3 4 8 3 1 
B r z c z a n ' 88 2 3 17 318 3 1 3 3 2 
S a m b o r ' 87 6 1 2 1 349 4 4 0 4 9 
Stanislawow* 87 5 2 3 2Ó4 3 1 0 1 5 
S a n o k ' 8 6 1 4 iO 1 2 434 3 5 1 7 8 
R z e s z o w ' 8 1 1 ° 4 13 334 3 7 4 2 7 
Kolomca* 8 1 3 16 204 3 1 7 1 8 
C z o r t k o w ' 8 0 l 2 3 242 3 2 0 4 3 
T a r n o p o l ' Ö 8 3 6 4 6 256 3*1706 
P r z e m y s i ' Ö 8 2 8 5 2 0 372 3 7 6 4 6 
S a n d e c ' 0 ? 6 3 8 5 387 2 8 3 7 5 
"VYadowice' 6 o 5 3 11 3 340 4 0 4 1 9 
T a r n o w ' 6 o 3 7 3 14 40 5 3 1 5 6 2 
Ja s lo ' 5 l 3 6 5 13 372 3013Q 
B o c h n i a ' 3 8 4 3 5 1 0 377 2 7 2 5 9 
L e m b e r g ' 
Oszveségge l 
3 4 8 4 12 170 1 9 2 3 9 
1 5 1 8 i | 95 2Ó8 6050 6 3 3 7 0 5 
T u d . G y . I I . K ö t . 1526. 4 
— ( * 50 )— 
N é p e s é g e p e d i g Val lásbé l i k i i lömbség szerint 
v a n R ó m a i K a t h o l i í u i s e g y e s . Gor*. í l . e . G ö r . Ö r m . 
W a d o w i e e b e n 302412 8 — 
Samborban 4 1 5 0 1 220219 4 — 
C z e r n o w i e b e n 17Q35 1972 2 2 2 8 2 0 6 8 9 
Bzeszowban 2311Ö7 7798 4 — 
Sanokban 88300 142518 — 1 
P r z e m y s l b e n Ö881Ö 154Ö15 < — 
Tarnovvban 21Ó7Ö7 2 — — 
Z l o c z o w b a n 4102? 158900 • — 
Jas loban 173578 43369 — . -— 
Z o l k i e w b e n 4 0 0 8 2 163055 — 16 
Sandeeben 179992 2836 »—. — -
Stan is lawowban 24501 169942 2 824 
T a r n o p o l b a n 6 5 7 4 3 128736 1 3 
Bocbn iában 195484 6 — — 
Brzczanban 3 1 7 9 4 154643 • — 10') 
S t ryben 11213 173694 — 
Kolomcaban 14172 151325 1 1682 
C z o r t k o w b a n 38463 127127 1—, 
L e m b e r g b e n Ö3238 72577 151 278 
Öszveségge l 1 ,840245 1 ,898740 2 2 2 9 8 3 36O2 
H* s z e r i n t a ' B o c b n i a kerü le t lég-jókban van 
T a r t i ó w , P r z e m y s l , S a m b o r , Sandcc , Rzeszow , 
nek : S tan i s lawow , Z o l k i e w , Brzczán , Kolomca, 
g y o b b a k í S t r y és C z e r n o w i c . Az 18 l6 -<ük i öszve 
lé lekből . 8* esztendők a la t t m e g s z a p o r o d o t t a' né-
71400-naIv 
* 
— ( 5 1 ) — 
kerületekre osztva így következik í 
A u g s l b u f g i H e l v e t . m á s k e r . ^ iQmértf. 
vall. köv. val. k. vallás. *) Zsidóit mindöszve jön lélek 
1412 — — 4432 301)264 5053 
1794 775 — 13635 277988 3194 
4009 282 210Ö 7271 257084 1382 
1447 — — 12760 253176 3126 
658 27 — ÍOOÓI 241565 2808 
931 203 — 15621 2 4 0 1 8 7 3552 
568 8 — 14356 231701 37Q8 
1411 54 — 29504 250900 •2?47 
35 — — 6624 225606 4300 
114 227 19 1112Ö 215039 238Q 
1563 25 — 4103 213919 3146 
4Ó8 6 128 16269 212140 241» 
149 — • — > 11332 205964 3018 
4 8 9 124 — 5324 201427 5 I 6 4 
198 — — 13852 200592 227Q 
16B2 5 — H 9 3 4 198530 1840 
172 23 — 11777 179150 2212 
257 — — 7076 172923 2164 
5537 139 188 22706 162814 478Q 
21295 1898 2441 22(J763 4 ,226969 2785 
megnépesí tve , azután W a d o w i c e , J a s ló , Lemberg*, 
Tarnopol , Sanok , Z Ioczow; ezek után következ-
Czortkow ; íegtsekélyebben p e d i g , ámbár l egna-
számláláskor Gallicziának népessége állott 3,655285 
peáség* tebát 571Ö84 l é l ekke l , az az é v - s z e r i n t 
*) M á s k e r e s z t é n y v a l l á s ú a k k ö z é é r t e t ő d n e k 189 M n e n o n i -
a t á k , 1135 E t u r i á n o k , 971 S i p o v á n o k , és 146 K a r a i n o k . 
* 4 
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A' k i lenczvenöt V á r o s o k ' népességek szer int va ló 
r ehd j ek ez : 
i • 
m i n d 
k e r ü l e t b e n k e r e s z t . Í a l í . Z s i d ó Öszve l é l e k 
1. L e m b e r g , L e m b e r g i 32Ö42 18Ó8Q 5 1 3 3 1 
2« B r o d y , Z l o c z ó w i 18Ö7 1Ó208 18075 
3- T a r n o p o l , T a r n o p o l i 5436 4 7 7 0 10215 
4. D r o h o b i c z ? Sámbor i 6250 3 5 2 9 9 7 7 9 
5. S a m b o r — 6837 1 7 8 2 8Ó19 
6. S t a n i s l a w o w , Stanis-
* l awowi 4Q83 3 5 7 2 8 5 5 5 
7- J a r o s l a w o w , P r z e -
mysl 5 0 0 4 3135 8139 
8. C z e r n o w i c , Cze rno-
wic i 6 7 7 4 1357 8 1 3 1 
9- P r z e m y s l , P rzemys l 4 0 8 9 2847 7 5 3 4 
10. J a w o r o w — 6 0 6 3 1339 7 3 9 9 
í i . Z l o c z o w , Z l o c z o w i 5476 1914 7 3 9 0 
12. K o l o m c a , Kolomcai 3 9 5 7 22Ó4 6 6 2 1 
13 . W i e l i c z k a , B o c h n i a i 6 2 8 2 103 6 3 8 5 
14 . Sn ia tyn , Kolomcai 4 1 8 7 2145 6 3 3 2 
1 5 . G r o d e k , L e m b e r g i 5137 1177 6 3 1 4 
16 . Z b a r a z , T a r n o p o l i 4 0 9 6 1923 6 0 1 9 
17 . S t r y , S t r y i 3775 1755 5 5 3 0 
18. T y s m e n i c e , S tan is -
3 5 6 ? l a w o w i 1836 5 4 0 3 
i g . B o c h n i a , Bochn ia i 5 2 2 3 — 5 2 2 3 
2 0 . B r z c z á n , Brzczáni 3 7 3 0 1472 5 2 0 2 
21. Suczawa , Cze rnowic i 43ÖO 7 6 4 5 1 2 4 
22 . R z e s z o w , Rzeszowi 2 5 2 0 2U31 4 9 5 1 
23 . T a r n o w , T a r n o w i 2 0 6 I 2 6 3 6 4 6 9 7 
24* N . Sandec , Sandeci .3012 1655 4 6 6 7 
2 5 . R u h a t y n , B r z c z á n i 2 5 9 b 2 0 1 6 4 6 1 2 
2Ó. Szerzec , L e m b e r g i ÍÍ009 516 4 5 2 5 
27 . Bia la , W a d o w i c e i 4 3 2 3 73 4 3 9 6 
2 8 . Z o l k i e w , Z o l k i e w i 2 3 1 3 1697 4 0 1 0 
2 9 . Z a l o s c e , Z l o c z o w i 3 0 1 0 9 1 6 3 9 2 6 
30 . K e n t y , W a d o w i c e i 3 7 9 0 — 3 7 9 0 
- ( 53 
mind 
fcerfiletben kereszt. laV. Zsidó öszve lélek 
31. Kuty , Kolomcai 2509 109? 3606 
32. Komarno , Sámbor i 2660 792 3 4 5 8 
33. T r e n i p o w l a , T a r n o p o l i 2664 74Ö 3 4 1 0 
34« S c y b u s z , W a d o w i c e i 3338 4 1 3 37(J 
35. L c z a y s k , Rzeszow 3586 701 3347 
3 6 . Sokai , Z o l k i e w i s m 9 3 4 331Ó 
37 . Se re th , Cze rnov ic i 2341 954 3 2 9 5 
38. B u s k , Z l o c z o w i 269« 546 5 2 4 4 
39- P r z e w o r s k , Rzeszowi 2 3 7 4 8 1 1 3185 
40 . St. Sandec , Sandec i 3079 — . 307Q 
41 . N o w i e t a r g — 2997 3 3 0 0 0 
4 2 . Kamiouka , Z l o c z o w i 2200 787 2 9 8 7 
43 . Mosczyska , P r z e m y s l l64Ó 1233 207Q 
4 4 . L u b a c z o w , Z o l k i é w i 2379 4 2 6 2 8 0 5 
45 . S k a l a t , T a r n o p o l i 1851 9 4 2 2 7 9 3 
46. D i n o w , S á n o k i 1628 1083 2 7 1 1 
4 7 . B o b r k a , Brzezán i i 6 4 5 1018 2Ó63 
48. Za lesczyk , C z o r t k o w i 1091 1500 2 5 9 1 
4 9 . K o p c z i c e , T a r n o w i 2010 566 257Ő 
50. W a d o w i c e , W a d o w i c e i 2550 — 2 5 5 0 
51. Sadowa , Przemys l 2235 2 8 6 2 5 2 1 
52. B r z e z o w , Sánok i 227Ö 2 l 6 2 4 9 2 
53. S ta rymias to , Sámbor i 1904 4 7 1 2375 
54 . Krosno , J a s l o i 2 2 0 1 7 2 2 6 8 
55 . Gliniany?, Z loczowi l 6 4 5 6 1 3 2 2 5 5 
56 . D o b r z y c e , Bochn i a i 2213 6 2 2 1 9 
57. Z i d a c z o w , S t ry i 1694 510 2 2 0 4 
58. P iwniczna , Sandeci 2146 2 3 2 1 6 9 
59 . Oszwecyn , W a d o w i c e i 1306 «25 2 1 3 1 
6 0 . Myslenice — 2125 — 2 1 2 5 
6 l . So lo twina , S t an i s l awowi 1556 563 2 1 1 9 
62 . L a n c u t , Kzeszowi 1602 4 9 3 2 0 9 5 
03. G p i c z k o w i c e , S a n d e c i 2032 9 2 0 4 1 
— 54 — 
m i n d 
kerületben kereszt, lak. ;Zsidó£öszve lélek 
<3/i, LisUo , SánoUi 1 1 7 4 8 1 4 1 9 8 8 
0 5 . Biecz , J a s l ó i 1 8 7 5 • 73 1 9 4 8 
60 , SanoU , SánoUi 1 2 5 5 6 7 8 1 9 3 3 
67 . J a r i c z o w , Lemberg* 1 2 8 9 6 3 1 1 9 2 0 
68 . D o b r o m i l , SánoUi 7 9 3 1 0 4 4 1 8 3 7 
6 9 . J a s l o , J a s l ó i 1 8 1 4 5 181Q 
70, H a l i c z , S t a n i s l a w o w i 1 5 0 5 2 9 1 I 7 9 O 
7t> Muszina , Sandec i 1755 16 1 7 7 1 
72. B e l z , Z o l U i e w i 1 1 9 5 5 1 4 1 7 0 9 
75. JVIarianpol, S t an i s l a -
w o w i 1 2 6 9 4 0 9 1 6 7 8 
P o d g u r z e , Í B o c b n i a i 1 5 4 5 0 8 1Ó13 
15 . R i m a n o w , SánoUi 1 0 0 2 5 7 8 1 5 8 0 
70 . D u U l a , J a s l ó i 7 8 1 7 7 ? 1 5 8 8 
7 7 . Husia tyn , C z o r t U o w i 1028 5 2 2 1 5 5 0 
78 . L a n d s U r o n a , W a d o w i c e i 1 5 4 1 __ 1 5 4 1 
79 . Z a t o r — 12Ó0 2 6 6 1 5 2 6 
80 . G r i b o w , S a n d e c i 1 2 2 8 2 1 7 1 4 4 5 
8 1 . J a s l o v i c e , Czo r tUowi 1075 3 5 4 1 4 2 5 
82 . R i b o t i c e , SánoUi 1 1 0 8 2 6 5 1 3 7 3 
8 3 . P i l s n o , T a r n o w i 1 2 6 4 5 136*? 
84 . C h y r o w , S á m b o r i 7 7 2 4 1 7 1 1 8 9 
8 5 . "Wojn ic , B o c h n i a i 1 1 6 5 7 1 1 7 2 
8 6 . S t a r a s o l , S á m b o r i 8 9 2 2 6 0 1 1 5 $ 
8 7 . B o b o w , S a n d e c i 8 4 9 2 5 5 1 1 0 4 
8 8 . J o r d a n o w , W a d o w i c e i 9 9 6 9 5 1 0 9 1 
8 9 . Andr iUow — 6 l 0 4 0 105Ö 
9 0 . P u b i e c U o , SánoUi 6 3 2 3 7 8 101Q 
9 1 . S U a w i n a , W a d o w i c e i 9 7 2 — 9 7 2 
Q2. J a s l i s k a , SánoUi 9 0 6 19 (J25 
93. IJrzosteU , J a s l ó i m 1$ 8 4 6 
94. Fe l sz t in , S á m b o r i 4 8 4 201 6 8 ^ 
95. Novimias to
 7 SánoUi 6 3 1 44 6 7 5 
—( 55 >— 
A* marháknak felszámolása pedig- ez , úgymint; 
K e r ü l e t b e n n e m e s f a j t a 
l o v a k , c s i k ó k , ö s z v é r e k , ö k r ö k , t e h e n e k , J u h o k 
W a d o w i c e i 1 6 0 0 9 5 13321 1 0 1 6 9 6 3 6 6 2 3 
B o c h n i a i 18577 1 9 2 »3 9 4 1 6 57394 8 3 9 5 
S a n d e c i 14826 8 5 4 3 0 8 1 6 í 5 7 4 5 1 4 3 6 2 7 
T a r n o w i 2 3 ' 4 4 179 1 6 35312 7 7 2 0 9 1 4 5 2 6 
J a s l o i 1 6 2 0 1 1 6 2 1 3 2 1 4 5 2 5 1 0 9 6 6 7 0 5 
Rzcsz o w i 2ÉÜ3Ö 1 6 3 2 2 2 1 8 7 8 6 7 6 1 0 J 6 3 2 3 
S a n o k i 1
 >529 173 ' 5 3 6 7 8 2 4 6 1 0 9 1 0 2 9 8 
P r z e m y s l i 3 5^5 144 2() 1 7 6 6 1 5 6 2 9 6 1 6 3 6 3 
Z o l k i e w i 4 0 8 8 6 111 3 3 6 0 9 0 6 0 6 1 6 4 8 1 2 4 
t e m b e r g i « 1 8 0 7 1 0 7 3 8524 297,51 199O 
Z l o c z o w i 3 6 7 8 7 »78 4 34794 4 4 0 2 3 4 8 7 5 3 
S a m b o r i 26182 2 1 3 % 34187 5 9 7 3 4 1 8 7 8 6 
B r z c z a n i «8303 2 0 4 »9 3 1 1 2 2 3 5 6 2 5 32744 
S t r y i 9 2 3 0 1 5 0 1 4 2 5 9 i 4 3 9 0 2 2 2 0 9 1 
S t a n i s l a w o w i . 1 1 0 5 0 2 87536 3 7 7 0 7 2 9 4 0 1 
K o l o m c a i 1 1 0 8 9 3 4 2 2 8 7 0 9 3 2 8 1 9 8 1 8 9 » 
T a r n o p o l l 4 7 0 8 4 3 2 8 19 15570 3 5 3 2 5 8 9 1 8 a 
C z o r t k o w i 31314 2 3 2 3*129 238.52 9 1 8 5 4 
C z e r n o w i c i 1 7 8 6 3 l O l 2 3 7 4 4 5 4 5 5 9 1 1 0 3 2 2 4 
Ö s z v a s é g g e l 444348 2817 1 7 6 525335 9 6 3 8 0 6 7 2 1 0 0 4 
Ebből láthatni, hogy a 'Tarnopo l i Kerületnek 
legtöbb lovai vannak, ugyan ott legtöbb nemes 
fa j ta csikók is találtatnak. Ellenben legtöbb ök-
rei vannak Strvnek , tehenei a 'Wadowice i , juhai 
pedig a' Czernowici Kerületnek. 
Kiss Károly. 
- ( 5 6 ) -
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A3 Hazáról , s annak szeretetéről. 
A' Haza tulajdonképen jelenti azt a* he lye t , 
a' hol valaki született , — szélesebb értelemben 
értetik alatta az a 'Tar tomány vagy Ország , melly-
ben van az a' város vagy falu , mellyben szület-
tünk és élünk,-— még szélesebb értelemben értünk 
a' Haza neve alatt több tar tományokat , mellyek-
nek ha nyelvök nem egy is,de ugyan azon Fejedelem 
alatt vágynák , 's egy forma törvények által vágy-
nák Öszve köttetve, — legszélesebb értelemben 
pedig hazánk az egész vi lág ^ mert egy a' föld , 
melly minket hordoz és t á p l á l , egy a' n a p , melly 
v i lágos í t , egy a' t e rmésze t , melly örvendeztet , 
egy formák természeti törvényeink, ösz töne ink , 
szükségeink, mindnyájan egy Istennek, egy atyá-
nak fijai vagyunk, és ebben a' tekintetben úgy 
nézzük a' világot mint hazánkat. Es ha valaki a' 
földnek legmesszebb való részéről jönne hozzánk, 
ki szinére, f o rmá já r a , e rkö l t sé re , nyelvére nézve 
fö ld tő l menytől külömbözne tőlünk ; mindazáltal 
azt úgy fogadnánk, mint e m b e r t , mint a' világ-
r a k ^-lakosát, és eránta szeretetet 's jóságot mu-
tatnánk. 
A ' haza - szeretet hát semmi népet , semmi 
nemzetséget ki nem rekesz t , kiknek mindnyájok-
nak' velünk egy hazájok a' föld , és egy társasá-
g o t , egy famíliát tesznek velünk , — és igy a' 
nemzeti kevélység, a* más nemzetek' megútálása 
's gyűlölése valóságos vétek. A' Hazafi, nem tsak 
bazája ' ba rá t j a , hanem világ' polgárja i s , és a' 
közönséges atyafiságának fundamentoma az ember 
betsülés és szeretet. A' hazaf i , fiz idegeneket is 
j ó szívvel f o g a d j a , — különösen tárgyai szerete-
(ének az elhagyattattak , üldöztettek , számkivet-
tettek , — gazdálkodó azok e r án t , kik tápláltatás, 
olt lom nélkül szűkölködnek , és azok eránt em-
b e r - s z e r e t ö hazafiságát megmutatni igyekezik. 
Illyen széles értelemben vette S o c r a t e s , Cice-
ro jegyzese szerint, ' s D i o g e n e s,Laertius szerint 
a' hazá t , midőn kérdeztetvén, azt felelték: bogy-
ók az egész világ' lakosi és polgári . Hasonló ér-
telemben volt velek T e u c e r , ki midőn hallotta 
volna , hogy némellyek a' haza' édességéről be-
szélgetnének , igy szól lot t : Mind haza az , hol az 
emhernek jól van dolga 's ál lapotja. Mert sokan, 
úgy mond , kik hazájokból ki rekesztettek , 's 
számkivetésbe küldettek , sokkal boldogabból é l -
nek az idegnek között , mintha otthon volnának. 
De mind ezek mellett a' haza - szeretet köze-
lebbről a' mi hazafijainkat foglal ja b é , kik nem 
tsak közelebbről vágynák velünk össze köttetésben} 
banem a' kiknek mi különös szeretettel is t a r to -
zunk , minthogy itt inkább is van alkalmatossá-
guna szeretetünket 's jóságunkat bozzájok megbi-
zonyítani. A' h a z a - b a r á t , vagy haza szerető hát 
közelebbről a' hazafiaknak szenteli magát , külö-
nösen azoknak történeteikben vesz részt , jeles '-
ben azoknak ál lapotjokra -'s. környülállásaikra fi-
gye lmez , azoknak szenteli i d e j é t , e re jé t , tehet -
ségeit egészen, és az azok' java' tekintetéből sem. 
mi szolgálat 's tereh alól ki nem húzza magá t , és 
a' szükség idején kész még életét is érettek f e l -
áldozni. 
A' haza - szeretet természettel belé van oltva 
az emberbe , t. i . annak a' hazának szeretete, 
mellyben az ö születte helye feksz ik , és különös 
kötelességekkel van össze köttetve, mellyek ámbár 
majd alább egyenkint is elő fordulnak , mindaz-
által a* naggyából lássuk itt össze summáivá: 
„haza* szeretete abban á l l , hogy az ember az e lö l -
— ( 5 8 ) — 
5,járók eránt tiszteletet , 's háládatosságot mutas-
„ s o n ^ h o g y annak a ' t á r saságnak , mellyben él, tör-
, ,vénnyeit , rendtartásait , és szokásait szeresse,hogy 
,,a' rn^ga hazájának javait nagyra bets í í l je , azok-
k a l é l j en , és a' mennyire lehet , azoknak nagyobb 
„tökélletességre leendő vitelén igyekezzék,— h°gy 
, , továbbá annak a' társaságnak, rnellynek ő tagja, 
, ,ditséretében részt vegyen , és annak előmenetelét 
„tel jes buzgósággal elébb elébb vinni törekedjen". 
A' haza' szeretetét megtagadni lehetetlen. A' 
l evegő , az eledelek, i t a lok , az élet ' kellemetessé-
gei ,minden tartományokban kíilömbözö minémüsé-
gííek. Már a' ki mind ezekhez gyermekségétől 
fogva hozzájok szokott, az más tartománybéliekhez 
nehezen szokhatik. Innen könnyű által látni , hon-
nan van az : hogy valaki alkalmatlan hazájához 
nagyobb hajlandósággal van , mint az idegen , de 
gazdagabb 's alhalmatosabb földhöz. Alig is van 
ollyan terméketlen 's boldogtalan tartomány a* 
földnek színén, mellynek lakosi azt ne mondanák 
üv id iussa l : 
Neseio qva natale solum dulcedine cunctos 
Duc i t , et immemores non sinit esse sui. 
Noha a' S z a m o j é d o k ollyan földön lak-
nak , hol esztendeiket a' soha el nem olvadó ha-
vak' gráditsaival számlálják, még is szintúgy sze-
retik hazájokat , mint a' termékeny Magyar Ország-
boldog lakosi. A' H o t t e n t o t t o ka* magok' ha-
zájokat , hol az emberek ékesség gyanánt élnek 
a' megölt marháknak bé léve l , sokkal szeretetre 
méltóbbnak tartják , mint a' Hollandusok' váro-
saikat , mellyeket minden emberek az ö tsínos és 
tiszta voltokért igen nagyon betsüluek. Kerülik 
a' H o t t e n t o t t o k ezeket a' tsínos lakó helye-
ket , hogy otthon a' magok' földieikkel együtt 
szennyesen szurkosán lehessenek. Sokszor tsudál-
- ( 20 ) -
va szemlé l ték a ' Dán ia i t e n g e r - p a r t o n á l lók. , hogy 
a z o k az I s l a n d u s o k , k ike t a ' Király az ö k ie t len 
f ö l d j ö k b ő l D á n i á b a á l ta l v i t e t e t t , h o g y o t t bo l -
d o g a b b ó l é l j e n e k , neki mentek a ' h a b o s t e n g e r -
nek , h o g y á l ta l ússzanak r é g i kedves h a z á j o k b a , 
's e g y n e h á n y m e r t f ö l d e k i g b é úszván , a ' t e n g e r b e 
v e s z t e n e k . Haza ment lám T é t é n y b ö l is Ázsiába 
az o t t egy d a r a b i g jó á l l apo tban t a r t a to t t t e h e n e s 
i s . T s a k i g a z O v i d i u s ' f e l j e b b f e l h o z o t t 
v e r s e , mel lye t néha i e l f e l e j the t e t l en P é c z e l i n k 
i g y f o r d í t o t t : 
, , E d e s l á n t z o k k a l von a' haza b e n n ü n k e t , 
, , N e h e z e n f e l e j t j ü k szüle t te f ö l d ü n k e t " . 
A ' h a z a ' s ze re te t én é r t e t i k tehát a* hazaf iak-
h o z va ló k ü l ö n ö s szere te t és h a j l a n d ó s á g , me l ly 
k i m u t a t j a magá t az azok ' t ö r t é n e t e i k b e n va ló r é sz -
vé t e lben , és az azok ' j ó l l é t e k r e való m u n k á l k o -
dásban : — h o g y ha jó l van á l l a p o t j o k , velek ö r ü l -
j ü n k , ha s z e n v e d n e k , s z o m o r k o d j u n k v e l e k , ' s 
s z á n a k o z ó k ö n n y e k e t t s o r g a s s u n k . Azoknak b o l -
d o g s á g á t 's s ze ren t sé jé t munkás igyekeze t t e l t a r -
tozunk m e g f u n d á l n i , m e g t a r t a n i és nevelni , a* 
s z e r e n t s é t l e n s é g e t to lok e lhá r í t an i , vagy l e g a l á b b 
k i s s e b b i t e n i , k ö n n y í t e n i . E z a k k o r lesz m e g , 
m i k o r mi az ö á l l a p o t j o k r a f igye lmezünk , 's e l e -
j e k b e a d j u k , a ' mi az ö b é k e s s é g ö k r e s z o l g á l ; 
de k i v á l t , ha az 6 jó l - I é tökre velek együ t t m u n -
k á l k o d u n k , és b o l d o g s á g o k a t e l őmozd í t an i i g y e -
k e z ü n k , nem g o n d o l v á n semmit a z z a l , ha m a g u n k 
k á r á t v a l l j u k is , ha h á l á d a t l a n s á g g a l , g y ű l ö l s é g -
g e l , i r i g y s é g g e l , ü ldöz te tésse l f ize t te tünk is ( m e r t 
az r i t k á n esik m e g , h o g y az egész haza ú g y el 
f o g l a l t a s s á k a ' b a l v é l e k e d é s e k t ő l ' s i r i g y s é g t ő l , 
h o g y a ' nemes t se lekede teke t 's szép v i r t u s o k a t 
m e g ne b e t s ü l j e : T h e m l s t o c l e s , A r i s t i d e s , , 
C i c e r ó , számkive tésbe kü lde t t e t t ek , de meging 
— c 60 ) — 
vissza h í v a t t a t t a k ) ; sőt é l e tünk ' veszede lmével is 
haza f i a ink e r á n t va ló kö t e l e s ségünke t t e l j e s í t j ü k . 
M e r t mi a ' haza f iú i s z e r e t e t , ha munkásnak ki 
nem muta t j a m a g á t , *s h a , va lamin t egyéb á l d o -
za t t a l , ú g y é l e t ü n k ' f e l á ldozásáva l is nirits össze 
k ö t t e t v e ? Minden nemze tek ' h i s t ó r i á j i b a n számos 
p é l d á j i vágynák az i 11 yen munkás 's á ldoza to s ha-
za i sze re te tnek . Hozzunk fe l V a l é r i u s M a x i-
m u s 5 -d ik k ö n y v é b ő l a ' 6 - d i k részből e l ő s z ö r is 
néme l lyeke t : 
í r j a az emi i te t t h i s t o r i c u s : h o g y midőn a ' 
R ó m a i piatz közepén h í r t e l e n m e g r e p e d t vo lna a* 
f ö l d , 's jó nagy d a r a b e l s ü l l y e d t volna, i l lyen f e l e -
l e t e t kapván R ó m a , h o g y tsak azzal l e h e t n e h e l y -
r e hozn i 's m e g t ö l t e n i , a ' m i v e l a ' R ó m a i nép l e g -
t ö b b e t é r : — a ' nemes l e l k ű 's nemze t ségü i f j ú 
C u r t i u s a r r a m a g y a r á z v á n , h o g y R ó m a k ivá l t -
k é p e n v i r tussa l 's vi téz f e g y v e r e k k e l j e l e s , szépen 
f e l f e g y v e r k e z v é n l ó r a ü l t , 's azt ugyan tsak m e g 
sa rkan tyúzván a ' m é l y s é g b e u g r a t o t t , és a ' f ö l d 
azonna l e l é b b e n i á l l a p o t j á r a vissza m e n t . 
D é c i u s , midőn a ' La t inusokka l való h a d -
ban lá tná , h o g y a ' R ó m a i s e r e g m i n d j á r t m e g -
győze t t e t i k , a ' haza m e l l e t t ve szede l emre t e t t e ki 
m a g á t , m e g s a r k a n t y ú z v á n t . i . a ' l o v á t , az e l l en-
ség ' s e r e g e ' k ö z e p é r e r ú g t a t o t t , h o l o t t szörnyű 
vé ron t á s t tévén , a' t e m é r d e k ny i l ak tó l e l b o r í t t a -
t o t t , k inek s e b j e i b ö l 's k iomlo t t v é r é b ő l r e m é n y -
te len g y ö z ö d e l e m k ö v e t k e z e t t . 
S c i p i o A f r i c a n u s , midőn l á tná , h o g y 
a* C a n n a e i ve szede lmes ü tköze t u tán a' g y ö z ö -
de lmes H a n n i b á l ' p r é d á j á v á l e n n e a ' város , 's 
a ' m e g v e r e t e t t s e r e g m a r a d é k a L . M e t e l l u s s a l 
azon t a n á t s k o z n é k , h o g y I t a l i á t e l h a g y n á k , k a r -
d o t r á n t v á n h a l á l l a l f enyege t t e m i n d a z o k a t , a ' 
k ik m e g nem e s k ü d n é n e k , h o g y a' hazá t soha el 
nem h a g y j á k . 
Mitlön a* C á r t h á g ó i m á s o d i k t e r h e s h a d ' a l -
ka lma tos ságáva l a ' K. T á r s a s á g ' kintses háza te l -
j e s s é g g e l k i ü r ü l t v o l n a , nem tsak a ' f é r j f i a k m i n -
den a r a n n y o k a t 's ezüs t iöke t á l ta l ad ták 5 h a n e m 
m é g az a s szonyok is min t egy ve té lkedve f ü l e i k r ő l 
f ü g g ő j i k e t , n y a k a i k r ó l a rany lán tza ika t , m e l y e i k -
nek d r á g a köves b o g l á r j a i k a t , k a r j a i k n a k a r a n y 
p e r e t z t z e i k e t , u j j a i k a t é k e s í t ő g y ü r u j i k e t , d e r e -
k a i k r ó l p á r t a Ö v e i k e t , l á b a i k r ó l ho ldas és t s i l l a -
g o s t z i p ő i k e t , 's m i n d e n n é m ü ékessége ike t a ' haza 
f e l s egé l l é sé r e a j á n d é k u l a ' T a n á t s h o z f e l h o r d o t t á k . 
M i d ő n A t t i c a t a r t o m á n n y a az e l l e n s é g t ő l 
anny i ra n y o m a l t a t n é k , h o g y már ember i s e g e d e -
lemhez r e m é n y s é g nem l ehe tne — C o d r u s , 
az Athenae i K i r á ly a' D e l p h u s i Apo l lóhoz f o l y a -
m o d o t t , 's k ö v e t e i á l ta l tudakoz ta t ta : h o g y mi 
m ó d o n l ehe tne azt a ' t e r h e s hadakozás t e l h á r í t a n i ? 
a ' le t t a ' f e l e l e t : h o g y ú g y lesz v é g e , ha m a g a 
C o d r u s az e l l enség f egyve re ál ta l e l e s i k . M e l l y 
nem tsak az Athenaebél iek k ö z t , hanem az e l l e n s é g e s 
t á b o r b a n is e lh í r l e lődvén , m e g p a r a n t s o l t a t o t t , 
h o g y senki C o d r u s r a kezé t ne t enné . E z t m e g 
tudván C o d r u s , k ö z l e g é n y r u h á j á b a öl tözvén , ö n -
k in t ment a' veszede lemnek e l l e n é b e , 's e g y e t az 
e l l enség bözzül megvágván , f e l i nge r l e t t e a ' ma-
g a m e g ö l é s é r e — és az ö ha lá láva l let t m e g az , 
h o g y A t h e n a e m e g t a r t a t n é k ! — E d d i g V a 1. 
M a x i m u s. 
Melly n a g y h u s é g ö k e t muta t t ák h a z á j o k h o z a* 
C a r t h á g ó i a s szonyok i s , egész a ' b á m ú l á s i g , meg-
te t sz ik a b b ó l : h o g y ha j a ikbó l t s iná l ta t tak k ö t e -
l eke t a ' h a d a k o z ó ha jók ' f e l k é s z í t t e t é s ö k r e , nem 
gondo lván a ' t sú fos és kép te len kopaszságga l , ab -
ban t a r t o t t ák ékességöke t , ha hazá juka t m e g t a r t -
h a t n á k . 
Azt i r j a C i c e r o T u s c . Q u a e s t . L . 1. 
h o g y midőn e g y Kómái a s szony m e g h a l l o t t a , h o g y 
—( 6 2 ) — 
a* fi ja a ' h a r l z b a n m e g ö l e t t e t e t t , ezt m o n d o t t a : 
a z é r t s z ü l t e m , h o g y l e n n e , k i h a z á j a 
m e l l e t t m e g h a l n a . E g y másik a s s z o n y r ó l 
P l u t a r c h u s azt í r j a in A p o p h t e g m a t i b u s , 
h o g y meglá tván fi ját f e l é j e m e n n i , t u d a k o z t a t ö l e 
a* h a z a ' á l l a p o t j á t . — M i d ő n azt f e l e l t e , h o g y mind 
e l v e s z t e k , t é g l á v a l agyon ü t ö t t e , m o n d v á n : h á t 
t é g e d e t k ü l d ö t t e k hozzám ezen rosz h í r r e l ? Mé l -
t a t l á n n a k i t é l t e az é l e t r e , k i nem a k a r t a ' t öb -
b i e k k e l e l v e s z n i . 
U g y a n P l u t a r c h u s í r j a e g y m á s i k r ó l , k i 
n e k 5 fijai vo l t ak a' h a r t zon , h o g y a ' vá roson k í -
v ü l les te , mi l enne a ' d o l o g n a k k i m e n e t e l e . E g y 
v a l a k i hozzá é r k e z v é n , m i d ő n j e l e n t e n é , h o g y 
m i n d az 5 fijai e les tek : nem az t t u d a k o z o m én , 
m o n d , haszon ta lan e m b e r ! hanem a z t , miben van 
a ' haza ' s o r s a ? Mel ly re midőn azt f e l e l t e , h o g y 
a ' haza ' r é s z é r ő l van a ' g y ő z ö d e l e m . N o h á t , ú g y -
m o n d , ö r ö m m e l ha l lom fijaimnak h a l á l o k a t . 
U g y a n P l u t a r c h u s í r j a , az A g e s i l a u s ' 
é 1 e t é b e n , h o g y a' L e ü c t r a i szeren tsé t len Ütkö-
ze tnek h í r e S p á r t á b a m e g é k e z v é n , midőn más nap ' 
m i n d e n e k m e g t u d t á k , kik es tek e l , 's k ik m a r a d -
t a k é le tben , f e lmen tek a ' p i a r t z r a a ' m e g h o l t a k n a k 
s z ü l é i , r o k o n i , b a r á t i , ' s v i d á m áb ráza t t a l köszön t -
vén e g y m á s t , kevé lységge l t e l j e s ö r ö m ö t muta t -
t a k . Azok e l l e n b e n , k iknek a t tya f i j a ik m e g m a r a d -
t ak , b é z á r k ó z t a k h á z a i k b a , m in tha va lami gyász t 
e r d e m l ö s z e r e n t s é t l e n s é g eset t volna r a j t o k , és ha 
v a l a m i szükség mia t t ki ke l l e t t j ö n n i e k , e l á r u l t á k 
b e s z e d ő k k e l , n é z é s ö k k e l , 's mozdu l á sokka l , men-
n y i r e l eve r t e 's megaláz ta őke t a ' k e s e r ű s é g . Még 
j o b b a n l e h e t e t t ezt látni az a s s z o n y o k o n ; mer t a' 
k i k haza vá r t ák fijaikat , h a l l g a t v a és b ú s o n g v a ü l -
tek o t thon , a' k iknek fijaik p e d i g ho l t aknak mon-
da t t a t t ak s m i n d j á r t a' T e m p l o m o k b a men tek , és 
o t t e g y m á s t b ü s z k e ö r ö m m e l k ö s z ö n t g e t t é k . 
— ( 63 ) -
D e h o g y ne tsak az i d e g e n e k közö t t j á r j u n k : 
a* M a g y a r hazaf iaknak h a z á j o k e rán t való sze re -
t e l e k e t eleiteri fogva t sudá l t a , 's m é g ma is b á -
m u l j a egész E u r ó p a , k ik va lamint vé ren vették 
m e g e* f ö l d e t ; ú g y szö rnyű v e s z e d e l m e k közöt t 
t u l a j d o n v é r ö k k e l védelmezték ezt . A l ig lehe tne 
o l l yan h e l y r e lépni B e l g r á d t ó l f o g v a B é t s i g , melly 
E l e i n k n e k vérével m e g ne volna ö n t ö z v e . Sű rűn 
v á g y n á k m i n d e n f e l é a ' t e s t h a l m o k , me l lyekben az 
e l l e n s é g e k ' t son t ja iva l e g y ü t t hevernek vitéz a tyá -
inknak nemes po ra ik , k i k r ő l azt lehet mondanunk , 
h o g y ha D é c i u s n a k , B r u t u s n a k , R f g u -
l u s n a k , S c í p i o n a k , G á t ó n a k , C i c e r ó -
n a k emiékeze tök még ma is é l , és m í g a ' v i lág 
fenn áll t i sz te le tben maradnak neveik b i z o n y ha l -
ha t a t l anok l e s z n e k , mond a' szép t o l l ú P é t z e 1 i , 
a ' n a g y 's nemes lelkű B á t h o r i a k , B e t h l e -
n e k , K e m é n y e k , K i n i s i e k , P á l f f y a k , 
E s z t e r h á z i a k , F o r g á t s o k — adjuk h o z -
* z a j o k — M é s z á r o s o k , F á b r i a k , S p l é -
n y i e k , V é t s e y e k , K r á y a k , és a ' kit e l ébb 
ke l l e Vala tennem , II a d i k o k , és más számtalan 
e g y e b e k . Es í g y e léggé ki van szé le s í tve a ' sok 
p é l d á k k a l a m a ' f e l j ebb te t t k é r d é s : Mi a ' hazaf iú i 
s z e r e t e t , ha munhásnak ki nem muta t ja m a g á t , 's 
b a va lamin t e g y é b á ldozat ta l , ú g y é l e tünk ' fe l* 
á ldozásáva l is nints össze k ö t t e t v e ? 
Mint i 11 yen , f e l szen te l i az U r a l k o d ó a' Ha-
zának , i d e j é t , minden e r e j é t , t e h e t s é g é t , és t e -
szen hasznos In téze teke t népe ' b o l d o g í t á s á r a . Sö t 
e l e i t ő l f o g v a sok példák vo l tak a ' K i rá lyokban 
a r r a i s , h o g y a' had i v e s z e d e l m e k b e n is osztoz-
t ak ka toná ikka l . B o u r b o n ezt k iá l to t ta az ü t k ö -
ze t k e z d e t é b e n P é t z e 1 i ' ama ' szép verse szerint : 
„ M i k o r l egsű rűbben a' tűz oml ik r á t o k , 
„ T o l l a s s isakomat elöl v igyázzá tok l 
— ( 64 ) — 
N e m f o r g o t t - é m i n d e n ü t t a ' g o l y ó b i s o k ' z á p o r a i 
lvözött 2-dik F r i d r i k ? olvassa m e g e r r ő l a k á r k i 
a* P r u s s z i a i 7. esz tendős h á b o r ú ' H i s t ó r i á j á t ! k i 
nemi t u d j a , 's k inek n in ts e leven e m l é k e z e t é b e n 
a* H e l é n á i s zámkive t e t t nek nevezetes i d ö s z a -
kassza , 's minden t s e l e k e d e t e ? N e m Így s z ó l l o t t -
é M á t y á s K i r á l y u n k , k o r o n á z t a t á s a ' n a p j á n : 
, , H o v á le t tek az i dők , me l lyekben a' K i r á l y o k 
, , l e g e l s ő k vol tak a ' ka tonák k ö z ö t t ? N e f é l j e t e k 
, , v i t éz H a z á m f i j a i , nem köve tem én azokat a ' p u h a 
„ F e j e d e l m e k e t , k ike t m é g Isak nem is e s m e r t e k 
, ,az ö . ka toná ik . N e m ú g y s zü l e t t em 's nem ú g y 
„ t a n u l t a m az én A tyámtó l H u n y a d i t ó l , h o g y az 
„ é n Pa lo t ámban a' g y ö n y ö r ű s é g e k ' ka r j a i k ö z ö t t 
, , ő s z ü l j e k meg. S o h a az én k a t o n á i m sem h i d e -
, , g e t , sem h é v s é g e t , sem v é r - o n t á s t nem szenved-
ő n e k , h o g y azokban önk in t ne r é szesü l j ek ö v é l e k . 
Min t i l lyen , o l t a l m a z z a , véd i a ' fő V e z é r , 
s e r e g e ' t sú tsán á l l v á n , a ' H a z á t , ' s nem k í m é l l i 
é r t e é l e t é t , mint M a r c e l l u s , k i Hann ibá l l a l t 
t sa tázván , G r i s p i n u s nevü Consu l t á r sáva l e-
g y ü t t e l ese t t . Azt m o n d j a C i c e r ó : ki vo lna az 
a ' t seké ly g o n d o l k o z á s ú e m b e r , és az az i r i g y , 
k i f e l e t t e ne d i t s é r n é , ' s n a g y o n bö l t snek ne t a r -
t aná azt az e m b e r t , k i a ' Haza ' h a s z n á é r t , a n n a k 
m e g m a r a d á s á é r t , s z e r e n t s é j é é r t , aká rme l ly n a g y 
v e s z e d e l e m r e ö r ö m e s t ki teszi m a g á t ? sem Athe-
n a e ' M i l t i a d e s s e , sem l í ó m a ' B r u t u s s a nem 
é r fe l a' mi h a l h a t a t l a n H u n y a d i n k k a l , k inek 
r i t k a v i r tus i t k ö n n y e b b t sudá ln i mint m e g d i í s é r n i , 
k i a' dühös e l l e n s é g ' r o p p a n t s e r e g e i t n é g y s z e r t e 
k i s s e b b erővel húsz í zben v e r t e vissza g y ő z ö d e -
l e m m e l , ki egész E u r ó p a ' b á m ú l á s á r a l45Ő*dik 
esz tendőben B e l g r á d o t a' T ö r ö k ellen m e g o l t a l -
m a z t a , 's midőn a' T ö r ö k C s á s z á r ezt k i á l t o z t a , 
h o g y k é s z e b b l e s z m e g h a l n i , m i n t a' 
V á r o s t m e g n e m v e n n i , a' J a n t s á r o k f ö 
V e -
Vezér je azt f e l e l t e : k ö n n y ű meghaln i , de nehéz 
H u n y a d i t m e g g y ő z n i . 
Mint i l lyen , o l t a lmazza a ' t ö r v é n y tudó a ' n é p -
nek j u s s a i t , 's nem g o n d o l semmi f á r a d s á g g a l , 
una lomnak Mint i l l y e n , szóll a ' t a n í t ó az i g a z s á g n a k 
's v i r tusnak j ó ü g y e m e l l e t t , 's ki teszi m a g á t 
a ' g y ű l ö l s é g n e k . M i n t i l l y e n , a ' g a z d a g , a ' v a -
g y o n o s , a' köz j ó r a f e l á ldozza egy részét j a v a i n a k , 
e lő t te t a r t v á n , h o g y a k a r maga munká ja á l t a l , 
aka r e lei után b í r j a , minden módon azoknak n a g y 
részé t hazá j ának közönhe t i , melly a' bö l t s t ö r v é -
nyek , a' v i g y á z ó po l i t z i a , 's a' katonák á l t a l min-
den e l lenségtő l m e g m e n t e t t e . E b b e n a' t e k i n t e t b e n 
b a l h a t a t l a n í t o t t á k m a g o k a t , a' nemes le lkű G r ó f 
S z é e s é n y i a ' Pes t i N e m z e t i Múzeum f e l á l l í t á s a , 
Gró f F e s t e t i c h p e d i g , és Gróf R h é d e y a* 
Vátzi Ludov icea Acamed iá ra t e t t szép á l d o z a t j a i k 
á l ta l . Mint i l l y e n , e r ő l k ö d i k még a' szegény i s , a* 
népnek al l ja i s , hogy h ív s zo lgá l a t j a á l ta l a ' h a -
za javára va lami t t e g y e n . 
Azt hát nem lehe t haza ' b a r á t j a n a k vagy sze -
r e t ő j é n e k n e v e z n i , ki hazaf i j a inak jó v a g y ros sz 
á l l a p o t j o k b a n munkás ré sz t nem vesz , a z o k a t a r -
r a nem figyelmezteti, a tyaf iságosan nem i n t i , a* 
veszede lmet e l h a l l g a t j a , 's minden s z o r g a l m a t o s -
ságga l e l t i t k o l j a , h o g y azt édes n y u g o d a l m á b a n 
m e g ne h á b o r í t s a , ' s m a g á n a k i s semmi u n a l m a t 
ne okozzon. Azt se l e h e t haza b a r á t j á n a k 's sze -
re tő jének n e v e z n i , k i tő l k i te lne u g y a n , h o g y a ' 
veszedelmet a' nemzetnek fe l fedezhe tné ; de n in t s 
e l é g b á t o r s á g a az u r a l k o d ó e lő í t é l e t t é t e l eke t ' s vé t -
k e k e t m e g t á m a d n i , hanem kedvez nekik , és m a g á t 
i s az ide j ebé l i ek e rkö l t s e ikhez , szokása ikhoz szab-
j a . Azt se l ehe t m é g haza ba rá t j ának 's s z e r e t ő j é -
nek nevezni , ki hazaf i ja inak , e r e j é v e l , j ava iva l 
nem szolgál , aJ köz jó e r án t nem s z o r g o s k o d i k , 
a ' t áp lá ló eszközöknek á g a i t , a ' m e s t e r s é g e k e t , 
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t u d o m á n y o k a t nem e l o m e n e t e l e s í t i , ( n e m í g y bez -
zeg ama' h a z á j a ' szere te te ' tüzéve l l á n g o l ó h a l h a -
ta t lan M a r c z i b á n y i , k i szép fundus t t s iná l t arra^ 
h o g y e s z t e n d ö n k i n t a ' l e g j o b b i r ó k g a z d a g o n m e g 
j u t a l m a z t a s s a n a k ) azt á l ta l lá tn i 's m e g e s m e r n i ta-
nu l j a , a ' mi t u l a j d o n j avá ra szo lgá l , minden t e r -
h e t p e d i g , m i n d e n á ldoza to t ki k e r ü l , a ' mel lye t 
a ' haza ' j ó l l é t e m e g k í v á n n a . Sok k á r t t e t t e l e i t ő l 
f o g v a s o k a k n a k az E p i c u r u s ' t a n á t s a , ki azt 
t a r t o t t a : h o g y a ' ki bö l t snek a k a r n e v e z t e t n i , 
s o h a se avassa m a g á t s emmi h iva ta los d o l o g b a , 
a n n y i v a l i n k á b b az i g a z g a t á s t ehes g o n d j á b a , mert 
mivel a' b o l d o g s á g a ' n y u g o d a l o m b a n 's t sendes 
é l e tben á l l , e l k e l i ke rü ln i m é g az a l k a l m a t o s s á g a i t 
i s a ' s z o m o r ú s á g n a k , h a r a g n a k 's e g y é b i n d u l a -
t o k n a k , me l lyeknek a' h i v a t a l o k b a n m i n d e n k o r 
k i van az e m b e r t é t e t v e . Hadd f o l y j o n a ' v i l á g o n 
m i n d e n d o l o g ú g y a1 mint f o l y h a t ! de mi távoz-
t a s sunk el minden g o n d o t 's n y u g h a t a t l a n s á g o t , és i 
a' l egyen e g y e d ü l való m u n k á n k , h o g y m a g u n k -
nak g y ö n y ö r ű s é g e s é le te t s ze rezhessünk , .— h o -
l o t t , ú g y nem k e l l e n e a ' bö l t snek m a g á t ava tn i 
s emmi h i v a t a l b a v a g y i g a z g a t á s b a , P é t z e l i 
P h i l o p a t r o s a s z e r i n t , ha ol lyan k ie t len pusz-
t á b a n laknék , ho l mada rakon 's vadakon k ívü l egyéb -
b e l nem t á r s a l k o d h a t n a . T o v á b b á a ' b ö l t s ' n e m e s 
e r ő l k ö d é s e nern a b b a n áll , h o g y k e r ü l j e az a lka l -
m a t o s s á g o k a t , me l lyekben m a g á t h a s z o n n a l g y a -
k o r o l h a t n á } h a n e m a b b a n , h o g y l e l k é n e k tsen-
des ségé t m e g t a r t s a , m é g a k k o r i s , m i k o r minden 
k ö r ü l ö t t e l évő d o l g o k részszer in t k e t s e g t e t i k r é sz -
s z e r i n t i n g e r l i k tes t i i n d u l a t i t . Ha a ' k o r m á n y o s 
b á t r a n áll a' k o r m á n y o n , m i k o r zúgnak a ' sze lek , 
h a l m o z n a k a ' h a b o k , m e n y d ö r ö g n e k az e g e k , és 
ha j ó j á t r év - h e l y r e v e z é r l i , a k k o r nye r d í t s é r e t e t . 
H a d d m e n j e n a ' v i l á g o n m i n d e n ú g y 
a ' m i n t m e h e t , a ' b ö l t s n e g o n d o l k o z -
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ü o n e g y é b r ő l t s a l t m a g á r ó l ! D e ba én 
s e n k i t se s ze re t ek magamon k í v ü l , h o g y k ívánha -
t o m , h o g y engem ' szeressenek ? A' sze re te t 's b a r á t -
s ág nélkül p e d i g oda van minden s a v a ' s íze az e m -
b e r i é l e tnek . Ha mindenek azt mondanák : mit g o n -
d o l o k én a ' hazával , tsak nekem l e g y e n tsendeS 
é l e t e m , el ke l l ene annak kevés i d ő a l a t t v é g k é -
pen p u s z t u l n i . Azonban a ' szünte len va ló n y u g o -
d a l o m 's heve rés va ló ságos b ű n , a ' m u n k a p e d i g 
a ' v i r t u s o k ' annya . M i n t a' ha lak az úszás ra , ' s 
a ' madarak a ' r e p ü l é s r e ; ú g y t e r emte t t ek az e m -
b e r e k a' m u n k á r a . A' köz jónak s z e r e t e t e , 's an--
nak e l ébb v i t e l é re való b u z g ó s á g v o l t e le i tő l f o g -
va minden jó i g a z g a t á s n a k f u n d a m e n t o m a , 's an-
nak v i r ágzásának n e v e l ő j e . E b b ő l k ö v e t k e z e t t 
osztán , h o g y mind i n k á b b s z a p o r o d t a k b e n n e a* 
n a g y l e lkű 's v i r tusos e m b e r e k , kik l e t t ek az O r -
szágnak d í sze i 's o sz lopa i . A' S p á r t a i a k , mint a* 
méhek m i n d é g a' közönséges d o l g o k r a ü g y e l t e k , 
és az ő Ki rá lya ik mel le t t össze t s o p o r t o z v á n , m a -
g o k r ó l m i n t e g y el f e l e j t k e z t e k , és tsak a ' h azá -
é r t é l t ek . E z a ' köz l e lküség ki tetszik az ö beszéd-
j e i k b ő l . P é d a r e t u s nem vétete t t bé a ' 300 vá-
l o g a t o t t v i t ézek k ö z z é , m é g is t e l j e s m e g e l é g e -
déssel ment h a z a , és í g y s z o l l o t t : ö r ü l ö k r a j t a , 
h o g y S p á r t á b a n 300-zan t a l á l k o z t a k , k ik mind 
k ü l ö m b e k én nálam. 
Sok e m b e r e k vágynák o l l y a n o k , k ik soha se 
veszik g o n d o l ó r a , m i a ' h a z a P ' s mi az e r á n t a ' k ö -
t e l e s sége minden hazaf inak ? Azt t a r t j á k , h o g y 
minden t i sz teke t bé tö l ik azzal , ha t i s z t e s ségesen 
é lnek , s enk i t nem bán tanak , az I s ten ' 's a ' haza* 
t ö r v é n n y e i t meg nem r o n t j á k : 's m é g t s a k ' e l m é -
j ö k b e se ö t l ik , h o g y ennél egy jó haza f iban m é g 
t ö b b k ívánta t ik meg . A' ki azér t ezzel a ' d í t s é r e -
tes névvel büszké lkedn i aka r , annak e m b e r b a r á t -
nak kell l e n n i , az i g a z s á g o t , a ' v i r tus t mindé* 
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nek fe le t t be tsü ln i , ső t val lás sze ro tőnek kell l e n -
n i , mel ly né lkü l ö a ' k e r e sz tyén hazaf i ságra épen 
nem lesz a lka lma tos . Innen m e g l e h e t í t é l n i , m e l l y 
kevesen l ehe tnek v a l ó b a n haza s z e r e t ö k , me l ly 
kevesen vehet ik fnnda rnendomosan m a g o k n a k ezt a* 
nemes neve t , me l ly kevesen k é r k e d h e t n e k azzal , 
h o g y azt a' szép k ö t e l e s s é g e t t e l j e s í t e n é k , a ' 
m e l l y r e p e d i g m i n d n y á j a n anny i r a kö te l ez t e tünk . 
A' haza s ze r e t e t e e g y á g a a ' közönséges e m -
b e f s z e r e t e t n e k . Ha e r r e k ö t e l e z t e t ü n k , kö t e l ez t e -
t ü n k a m a r r a i s , és a r r a a n n y i v a l i n k á b b , mer t h a -
za f i j a ink k ö z e l e b b r ő l t a r t o z n a k hozzánk min t min -
den más e m b e r e k , és mi kü lönösen kö t e l ez t e tünk 
az ö á l l a p o t j o k a t , s z ü k s é g e i k e t j o b b a n m e g e s m e r -
n i , mint más m i n d e n e k é t , és ö ná lok l e g k ö z e l e b b 
f e l t a l á l j u k az a l k a l m a t o s s á g o k a t , h o g y e r á n t o k 
j ó s z o l g á l a t o k a t t e g y ü n k . U g y a n i s , kik t a r t o z -
h a t n a k k ö z e l e b b h o z z á n k , mint p o l g á r t á r s a i n k , 
min t hazaf i ja ink ? N e m ö köz t tök n e v e k e d t ü n k - é f 
f e l ? N e m é lünk-é i f j ú s á g u n k t ó l f o g v a az ö j a v a -
i k k a l ? N e m h á l á d a t l a n s á g v o l n a - é , ha mi az ö 
j ó t é t eménnye ike t v i ssza a d n i , 's t ehe t ségünk sze-
r i n t v issza fizetni nem a k a r n á n k ? Va l l j on a k k o r 
nem mél tán panaszkodna e' e l l enünk a' h a z a , 'a 
nem szó l l ha tna -e e ' képen ? : , , E n neve l t e l ek fel b e n -
, , n e t e k e t , én v ise l tem g o n d o t o k a t , az én t ö r v é -
, , n y e i m o l t a lmaz tak t i t e k e t , és a' t á r s a s á g h a j t o t -
, , t a m inden haszno toka t . É n á l t a l am nyer té tek m e g 
, ,az a t y a i , há'zas t á r s i , a tyaf iú i 's b a r á t i édes k ö t é -
s i e k e t , minden kezek é re t t e t ek f o g l a l a t o s k o d t a k , 
, , h o g y nektek az é l e t e t ke l l eme tes sé t ennék . E s 
, , m o s t , midőn t e h e t s é g t e k b e n v o l n a , k o g y n e k e m 
, , s z o l g á l j á t o k , és én a' t i s z o l g á l a t a t o k a t mé l tó 
, jussal vá rha tom 's k ívánha tom , t i azt én tő lem m e g 
, , t a g a d j á t o k - é , m e g v o n j ú t o k - é , és tsupári tsak ma-
a g a t o k n a k a k a r t o k - é é l n i ? Há láda t l an fiak ! szé -
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„ g y e n l j é t e k m e g m a g a t o k a t ! 's ne nevezze tek en-
, , gem ' a n y á t o k n a k , g o n d v i s e l ő t ö k n e k , jól t é v ő -
tök nek ! 
Jó hazaf i a z , ki a ' maga é le tének v á l t o z h a -
tat lan r é g u l á j á v á t e t t e a z t , hogy va lami t ő l e k i 
te lhet ik , m i n d e n e k b e n s zo lgá l j on annak a' t á r s a -
ságnak , mel lynek t a g j a i közzé számlál ja magá t . A ' 
hazánál é d e s e b b 's k e d v e s e b b semmi se l e h e t az 
é l e t b e n ; kedvesek a ' g y e r m e k e k , a ' r o k o n o k , a -
tyafiak ; d e mind ezeke t az egy haza m a g á b a f o g -
la l ja , m e l l y é r t ki az , a ' ki m e g ne h a l n a , ha t udná 
h o g y azzal annak haszná lha t . Valamit t s e l e k e s z ü n k , 
nem a' m a g u n k ' , hanem a ' haza h a s z n á r a 's j avá -
r a kell t s e l ekednünk , azt m o n d j a C i c e r o p o s t 
r e d i t u m ad Q u i r i t e s . Mikor Mahome t J a j t z a 
vá rosá t o s t r o m l o t t a , sok M a g y a r Asszonyok h a r -
tzo l tak a' T ö r ö k ö k k e l a ' s án tzokon , ' s m i k o r e g y 
J a n t s á r a ' t o r o n y b a menvén , a' T ö r ö k Zász ló t az 
ab l akon ki nyú j to t t a , e g y M a g y a r Vi téz f e l s z a -
l a d t t i t á n n á , 's m i n t h o g y másképen m e g nem ö l -
h e t t e , m a g á v a l l e r á n t o t t a , 's e 'képen m i n t e g y 2 -
dik D e c i u s a' haza j a v á é r t magát f e l á l d o z t a , ' s 
a* város t az e l l enség ' k e z é b ő l megszabad í to t t a . 
H a l h a t a t l a n o k lesznek az i l lyének a ' haza" 
H i s t ó r i á j á b a n . S t e s i m b r o t u s e m l í t i , h o g y 
m i d ő n P e r i c l e s a ' Számusban eleset t A t h e n é i e k f e -
le t t d i t s é r ö beszédet t a r t o t t , a ' t öbbek k ö z ö t t azt 
mondo t t a : h o g y azok ha lha t a t l anokká le t tek m i n t 
az Is tenek — ezt tévén h o z z á : mer t mi az I s t e -
n e k e t nem l á tha t j uk ; de a ' nekik m u t a t o t t t i s z t e -
l e t b ő l , és az ö velünk köz lö t t j ó t é t e m é n y e k b ő l 
ki hozzuk
 f h o g y h a l h a t a t l a n o k : ú g y van p e d i g 
épen azokra nézve a ' d o l o g , kik a ' h a z á é r t m e g h a l -
nak. P l u t a r c h u s i n v i t a P e r i c l i s , 
M i n t h o g y minden h a s z n o t , minden jó t a ' H a -
zá tó l vet tünk , azt m o n d j a C i c e r o L i b . l . ü e 
O r a t o r e , nem lehet o l ly kedve t l enség , m e l l y e l 
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nehéznek k e l l e n e t a r t a n i a' Haza mel le t t . E z t t a r -
t o t t a P o m p é j u s maga előt t ; m e r t a ' midőn R ó m á -
ban n a g y g a b o n a szüki lett volna , el h a j ó z o t t 
A f r i k á b a , S a r d i n i á b a , S ic i l i ába , és sok g a b o n á t 
össze g y ű j t v é n s i e t e t t vele R ó m á b a . Hanem i r t ó z -
t a tó szélvész t á m a d v á n , a ' k o r m á n y o s o k nem a k a r -
t ak m e g i n d u l n i . O há t l e g e l ő s z ö r b é u g o r v á n a' 
h a j ó b a , f e l s z e d e t t e a ' vas - ma t skáka t ezt k i á l t v á n : 
K o g y m e n j ü n k , a ' s z ü k s é g k í n s z e r i t , 
d e h o g y é l j ü n k , n e m k í n s z e r í t , j e len t -
v é n , h o g y a' veszede lemben lévő Hazát kel l in -
k á b b e l ö t t ö k t a r t an i , mint a' m a g o k ' m e g m a r a d á -
sá t . M e r t a ' Hazán aka rván s e g í t e n i , ha m e g hal 
v a l a k i , az szép d o l o g ; de a ' Hazának mi mia t -
tunk v é g s ő veszede lmében e l h a g y a t n i , a ' l e g r ú t a b b . 
P l u t a r c u s i n A p o p h t e g m a t i b u s , E r a s -
m u s p e d i g hason lóan in A p o p h t e g m a t i b u s 
azt í r j a , h o g y midőn L . Sy l l a P r a e n e s t e V á r o s á t 
f e g y v e r r e l m e g v e t t e v o l n a , és e lvégez te v o l n a , 
h o g y m i n d e n l a k o s o k a t m e g ö l e t , a maga g a z d á -
já t p a r a n t s o l t a ez a ló l k i v é t e t n i , ezzel a k a r v á n 
szál lás - adásá t m e g j u t a l m a z t a t n i . D e az n a g y b á t -
r an í g y szó l lo t t : N e m a k a r o m é l e t e m e t köszönn i 
Hazám ' e l o l t ó j á n a k , — ' s azzal a* t ö b b i l a k o s o k 
közé k e v e r e d v é n m e g ö l e t e t t . U g y a n E r a s m u s 
í r j a , e m l í t e t t k ö n y v é b e n , h o g y P o m p é j u s mind 
m e g a k a r t a ö le tn i a ' M a m e r t i n u s o k a t , h o g y az 
e l l e n s é g r é s z é r e h a j l o t t a k . D e S t h é n i u s , azon 
V á r o s n a k f e j e í g y szól lot t P o m p é j u s h o z : N e m 
t se leksze l i g a z s á g o t P o m p é j u s ! midőn e g y h i b á -
sé r t sok á r t a t l a n o k a t akasz m e g ö l e t n i . En magam 
v a g y o k a z , k i t aná t s lo t tam m i n d e n e k n e k , h o g y 
a ' M a r i u s p á r t j á t kövessék . P o m p é j u s a ' f é r j -
fiú e r ő s 's b á t o r le lkét t sudá lván azt m o n d o t t a : 
h o g y ö a ' M a m e r t i n u s o k n a k m e g e n g e d , k ike t 
egy o l lyan fé r j f iú t a n á t s l o t t , ki a ' Hazát a maga 
é l e t ének e l e ibe t e t t e , — e g y s z e r ' s m i n d a ' Város t 
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's S then ius t m e g t a r t o t t a . I t t a ' p é l d a S thén iusban , 
mi t soda indula t ta l Kell v i se l t e tn i a' T á r s a s á g e rán t 
annak F e j é n e k , E l ö l j á r ó j á n a k , I g a z g a t ó j á n a k , 
ha veszedelem fenyege t i . I t t van P o m p é j u s b a n a ' 
m e g e n g e s z t e l ö d é s n e k t a n ú b i z o n y s á g a , ki inkább 
aka r t a a ' kegyessége t t i sz te le tben t a r t a n i , mint 
h a r a g j á n a k tenni e lege t . 
Ha P o l g á r tá rsa ink e m e l t e k f e l , 's ők h e l y -
hez le t t ek b e n n ü n k e t f e l sőbb p o l t z o k r a , ha sokak ' 
s z e r e n t s é j e reánk b íza to t t 's kezünkbe a d a t o t t , 
b a a ' köz j ó r a való v f g y á z á s , vagy az i f j ú s á g ' ne-
ve lése 's p a l l é r o z á s a , vagy az i g a z s á g ' h ű s é g e s 
k i szo lgá l t a t á sa ránk van b í z v a , mennyivel i n k á b b 
k ö t e l e z t e t ü n k a k k o r a ' Haza - s ze r e t e t r e . M i t s o d a 
e l á r u l ó i nem lennénh a k k o r a ' mi P o l g á r - t á r s a i n k -
nak , ha azon b i zoda lmokhoz mé l tóképen nem tse-
l ekednénk , söt azzal e g y e n e s e n vissza é l n é n k ? 
és m i t soda e m b e r e k ' s z ü k s é g e i e smere t e sebbek 
e l ő t t ü n k , k ik vesznek k ö z e l e b r ö l k ö r ü l b e n n ü n -
k e t , mint a ' mi P o l g á r - t á r s a i n k ? mel ly sok al-
k a l m a t o s s á g o t n e m adnak ők n e k ü n k , me l ly i g e n 
f e l k i v á n n a k ők b e n n ü n k e t , h o g y mi nék ik h a s z -
nos s z o l g á l a t o k a t t e g y ü n k ! és k i b e n van o l l y ke-
vés é rzése a ' szépnek 's a ' n e m e s n e k , b o g y a ' 
Haza - s z e r e t e t r e ne e r ő l k ö d n e ? A' Haza s ze r e t e t 
l ehe l i i a' köz l e l k e t , melly minke t t sudá lkozássa l 
's t i sz te le t t e l el t ö l t , melly az önnön haszon tó l 
messze t á v o z v á n , magát tsak az e m b e r i s é g ' j ó l lé-
tében é rz i szerentsésnek 's b o l d o g n a k . M i n d e n t , 
va lami nagy és jó valaha t ö r t é n t e ' v i l á g o n , en-
nek a' köz l é leknek köszönünk . Ez á l ta l f u n d á l -
ta t tak a ' V á r o s o k , ez által l e t t ek v i r á g z ó k k á 's 
b o l d o g o k k á az O r s z á g o k . E z á l ta l hoza t tak a" 
T ö r v é n y e k , f o r m á l t a t t a k az emberek , t e r j e d t az 
e r k ö l t s i s é g és a ' v i r tu s . E z á l t a l le t tek a ' köz -
hasznú In tézetek , emel te t tek a ' k ö z ö n s é g e s házak 
a ' s zenvedő ember isé i ! ' k e d v é é r t . E z ál tal f o r m á l -
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ta l t ak a ' jó U r a l k o d ó k , a ' Ie lk i -e f imére tes T a -
ná t sosok , az e n g e d e l m e s és h ív J o b b á g y o k , j e les 
P o l g á r o k , nemes f e l v i g y á z ó k , s z o r g a l m a t o s ne-
ve lök , a ' jó és n a g y e m b e r e k minden á l l a p o t b a n * 
és r a n g b a n . Ki ne t ö r e k e d n e az i l lyen b e t s ü l e t , 
h í r és név u t á n ? ki ne i p a r k o d n a ez á l ta l magá t 
mé l tóvá tenn i P o l g á r t á r s a inak n a g y r a be t sü lésé -
r e 's s z e r e t e t é r e ? ki ne aka rna közö l tök min t Ha-
z a b a r á t j a 's s z e r e t ő j e ú g y é l n i , 's l e lké t Hazá-
j á t s ze re tő édes neveze t t e l g y ö n y ö r k ö d t e t n i ? ki 
ne k ívánna azon nemes h í r u tán t ö r e k e d n i , még 
h o l t a után is Hazaf i ja inak e m l é k e z e t é b e n be ts í i l e tes 
m ó d o n é l n i , ' s emiékeze i é t haza f i j a i közö t t ö r ö -
k í t e n i P í g y marad á ldásban a ' nemes l e lkű 
T r a t t n e r * neve a ' . m a r a d é k e l ő t t , k i , h o g y a' 
T u d o m á n y o s G y ű j t e m é n y f o l y t a t ó d h a s s o n , 
és a ' t ö b b h ó n a p o s í r á s o k ' s z o m o r ú p é l d á j a sze-
r i n t fé lben ne s z a k a d j o n , az í r ó k a t g a z d a g o n kész 
ju t a lmazn i . í g y h i r d e t i k a ' köve tkező századok 
magasz ta lássa l a ' P e s t i A s s z o n y i g E g y e -
s ü l e t ' f u n d á l ó j á n a k , m e g i n d í t ó j á n a k , O Császár i 
K i rá ly i F ö H e r t z e g s é g é n e k , Hazánk ' i gen k e d -
ve l t 's s ze re t e t t N á d o r j á n a k , idvezül t s ze re lmes 
P á r j á n a k H e r m i n é n e k O H e r t z e g s é g é n e k ál-
d o t t nevét 's e m l é k e z e t é t , d i t s ö Tá r sa iva l e g y ü t t . 
E s v a l l j o n a ' nemes h a z a f i ú s á g j u t a l o m né l -
k ü l marad e' egészen ? nem a r a t j u k e ' m á r i t t is 
g y a k r a n annak g y ü m ö l t s e i t ? nem t a l á l j u k e ' fe l 
i t t i s l e g s z e b b j u t a l m u n k a t 's b o l d o g s á g u n k a t P o l -
g á r t á r sa ink s z e r e t e t é b e n 's há l áda to s ságában ? 
nem eme l t e tünk e ' t i s z t e l e t r e méltó á l l a p o t o k r a ? 
nem t é te t ik e' f on to s h i v a t a l r á n k ? f o n t o s do l -
g o k r a való f e l v i g y á z á s nem b í z a t t a t i k e ' r ' á n k ? 
D e ha e lme l lőz t e tnénk is m a g u n k ez é l e t b e n , val l-
j o n g y e r m e k e i n k nem a r a t j á k e ' h o l t u n k után a ' 
gyürnö l t söke t ? és* ha mi a ' mi v á r o s u n k a t , l akó 
h e l y ü n k e t v a g y t a r t o m á n y u n k a t b o l d o g í t j u k , va l l -
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j o n e b b e n a ' b o l d o g s á g b a n nem t a l á l j u k e' fe l 
e g y s z e r ' s m i n d a' m a g u n k é t ? és b a annak j ó l van 
d o l g a , nem r e m é n y l h e t j ü k e ' , b o g y nekünk is j ó l 
lesz ? R e m é n y l h e t j ü k minden b i z o n n y a l ; m e r t ma-
g a a ' Szen t Könyv b i z o n y o s s á tesz i e z t , m o n d v á n : 
A' V á r o s n a k b é k e s s é g é t k e r e s s é t e k , 
m e r t a n n a k b é k e s s é g é b e n l é s z e n a* t i 
b é k e s s é g t e k . J e r . 2Q. 7 . 
V a j h a ez a ' Haza s z e r e t e t e , ez a' nemes h a z a -
f i ú s á g közönséges sé l e n n e ! V a j b a k i s zé l e sedne a* 
V á r o s o k , He lységek 's O r s z á g o k f e l e t t ! v a j h a á l -
ta l l á t h a t n á n k , melly igen és mi t soda f u n d a m e n -
t o m o k o n kö te lez te tünk mi a r r a , 's e s m e r h e t n é n k 
m e g , h o g y a ' mi magános j ó l l é t ü n k a' közönsé -
g e s s e l össze van szőve f o n v a , és h o g y a ' t u l a j d o n 
h a s z n ú t z é l o k v é g r e az e m b e r i k ö z ö n s é g e s j ó l l é t ' 
o m l a d é k a i a lá t eme t t e tnek . Ezen i g a z s á g o k ' 's kö -
t e l e s s é g e k ' megú tá lása le t t o k a a ' G ö r ö g ö k ' ' s 
R ó m a i a k ' köz tá r sasága ' e lpusz tú lásának . A ' G ö r ö -
g ö k e g y m á s r a i r i g y k e d v é n , k ö z ö n s é g e s j á r m o t 
húz tak m a g o k r a . A' R ó m a i a k közt p e d i g n é h á n y 
l a k o s o k nagy g a z d a g s á g r a 's h a t a l o m r a ju tván , za* 
b o l á t l a n k e v é l y s é g ö k á l ta l az i g a z g a t á s n a k f o r -
m á j á t m e g z a v a r t á k . 
Mi most o l lyan időben é l ü n k , midőn i n k á b b 
min t a k á r m i k o r v a l a h a , éb re sz t e tnünk kell e r r e 
a ' nemes Haza f iúság ra . E g y o l lyan i d ő b e n , m i -
dőn nem tsak az önnön h a s z o n , melly m i n d e n t tu -
l a j d o n haszna után számlá l , és közel ma jd s e m m i 
más v i r t u s t nem e s m é r , mint a ' t sa lárd 's r avasz 
P o l i t i k á t : h anem m é g az e rkö l t s t e l enség is fő g r á -
d u s b a n u r a l k o d i k . Ha ebben az i dőben nem m a -
r a d n a k fen , vagy nem t á m a d n a k j Hazafiak , és 
ezek a ' f e n y e g e t ő veszede lmet , melly már t ö b b 
O r s z á g o k a t f e l d ú l t , és m e g r á z k ó d t a t o t t , e l h á r í -
t an i nem i g y e k e z n e k , ha ezek nem i p a r k o d n a k 's 
nem e r ő l k ö d n e k , az e rkö l t sö t 's a ' v i r tus t m e g t a r -
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t an i 's e íómene te l e s í t en i : í g y nem tsak a ' k ö z ö n -
séges , hanem a' mi m a g á n o s j ó l l é t ü n k is ve-
szedelemben f o r o g , és az e r k ö l t s i vesze t t ség se-
b e s lábakkal s i e t jó l l é tünke t e l r on t an i . A' k i 
m é g H a z á j á t m e g t a r t h a t j a , t a r t s a m e g 5 mer t t a l á n 
e l j ö az i d ö , a* m i k o r már az késő lesz. E s ezt oh 
m e l l y igen m e g é r d e m l i a ' H a z a , és mel ly i g e n 
m é l t á n m é g i s k í v á n j a . U g y a n is a ' Haza , a ' min t 
H i e r o c l e s m o n d o t t a , m i n t e g y második I s t e n , 
és a' l ege lső 's l e g n a g y o b b s z ü l ő , a* ki azé r t ma-
g á r ó l a' d o l o g r ó l ad ta neki ezt a ' n e v e t , he lyesen 
nevez te deáku l P á t r i á n a k a ' P á t e r t ő l , de 
f o e m i n i n u m v é g z e t t e l , h o g y mind a' két 
s z ü l ő b ő l való keve rék lenne. Innen az o k o s s á g k í -
v á n j a az e g y Hazát hason lóképen t i sz te ln i , mint 
a ' két s zü léke t . 
A ' m e l l y O r s z á g n a k l akos i békes ségben é lnek , 
h o g y ne s z e r e t n é k H a z á j o k a t , mel ly őke t széle-
sen k i t e r j e d ő ága iva l a' szé lveszek e l len f edez i ? 
h o g y ne t i sz te lnék ezt az őket hata lmasan ő r i z ő 
édes a n y á t , me l ly be lő l i g a z s á g ' l ehe l lö T ö r v é n y -
székek által , az O r s z á g ' h a t á r i n p e d i g f e g y v e r e s 
v i tézek ál ta l véde lmez i személ lye ike t 's j ó s z á g a i -
k a t ? ha néha kedvek el len fo lynak d o l g a i k , m e g 
n e h i d e g e d j e n azé r t e rán ta v a l ó sze re t e lök $ mer t 
k ü l ö m b e n hason lók lennének az ol lyan há láda t l an 
g y e r m e k e k h e z , k i k , m í g jó l van á l l a p o t j o k , t i sz -
t e l i k szü lé ike t 5 de ha s z e g é n y s é g r e n y o m o r ú s á g -
r a j u t n a k , m e g u t á l j á k őke t . D e maga a' b é k e s s é g 
sem ta r tha t m e g , ha a ' Haza sze re t e tnek köz lel-
k e nem l e lkes í t b e n n ü n k e t . — Va lamíg mi e r r e 
nem ha t á rozzuk m a g u n k a t : M i egymásé r t aka runk 
*s k ívánunk é l n i , — M i , mint e g y t á r sa ság ' t a g j a i , 
ú g y akarunk é l n i , — - M i a' T ö r v é n y e k e t be t sü ln i , 
t i sz te ln i , f e l sőségünknek e n g e d e l m e s k e d n i aka -
r u n k , az a l á b b v a l ó k a t m e g b e t s u l n i , az ö n n ö n 
h a s z n o t , m i n t az ember i ség* pes t i s é t k e r ü l n i
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m a g á n o s hasznunka t a ' köz jónak utánna tenn i , 
g y ö n y ö r ű s é g e i n k e t a ' k ö t e l e s s é g n e k , m i n d e n e g y e s 
's k i t s iny t zé l j a inka t az e m b e r i s é g nagy I n t e r e s z -
szé jének fe lá ldozn i : — mind a d d i g ta r tós b é k e s -
s é g r e , á l l a n d ó j ó l l é t e i r e számot nem t a r t h a t u n k . 
T i t e k e t , kevés h a z a f i a k ! 's haza ' b a r á t i ! k é r -
lek én : m a r a d j a t o k á l l ha t a to sok ! ne e n g e d j é t e k 
m a g a t o k a t nemes i p a r k o d á s t o k b a n m e g t s ü g g e s z t e t -
ni a ' t i i d ö t ö k b e l i e k ' h á l á d a t l a n s á g a , 's a la t sony 
g o n d o l k o d á s a m ó d j a á l ta l ! L e g y e t e k h a s o n l ó k 
P h ó c i o n h o z , k i , midőn már a ' m é r g e s p o h á r 
kezében l e t t v o l n a , és e g y va laki az t t udakoz t a 
vo lna t ő l e : Akarna-é ? és mit p a r a n t s o l n i fijának P 
k i o t t j e l en vol t , i g y szó l lo t t a ' f i j ához : É n t é -
g e d e t f i jam ! nagyon ké r l ek , azér t r o s z indúla l ta l 
' s aka ra t t a l ne visel tess az Athénébé l i ek e r á n t , 
h o g y rnost én ve lem i l ly rosszu l b á n n a k , á r t a t l a -
nul k á r h o z t a t v á n . I n k á b b aka r t a t. i . az okos a tya , 
l h o g y a' h a z a , mint az a tya e rán t mutasson k e g y e s -
sége t . P l u t a r c h u s i n A p o p h t e g m . K e r -
gessen b á r számkive té sbe hazá tok , t s e l e k e d j e t e k 
ú g y m i n t A r i s t i d e s , k i , midőn számkive tésbe 
kü lde tnék az A t h é n é b e l i e k t ö l , kezei t a z é g r e emel -
vén a r r a k é r t e az I s t e n e k e t , h o g y A théné t tennék 
o l ly s z e r e n t s é s s é , h o g y ö ne is j u tna e s z ö k b e . 
P l u t a r c h u s i n v i t a A r i s t i d i s . — T e g y é -
t ek é r d e m e s e k k é m a g a t o k a t a ' h a z á r a , 's az á l ta l 
az e m b e r i s é g r e nézve ! F izessé tek vissza a' hazá-
nak a* j ó k a t , me l lyeke t vele tek k ö z l ö t t ! Tse le -
k e d j e t e k n e m e s e n , 's t e g y é t e k neveteket ha lha ta t -
l anná . Meg ne ú t á l j a t ok u g y a n más nemze teke t i s , 
sőt szeressetek közönségesen mindeneke t de a ' 
hazának ta r t sá tok a' s z e r e t e t b e n az e l sősége t l 
ne h o g y o l lyan p i r o n s á g o t k a p j a t o k , mint az 
az e m b e r , ki meg a k a r v á n b i z o n y í t a n i T h e o -
p o m p u s e lő t t az ö S p á r t a i a k e rán t va ló h a j l a n -
d ó s á g á t , azt m o n d o t t a : h o g y ötet a ' maga h a z u -
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fíjai rendszerint Spártaiak' barátjának nevezik —. 
T h e o p o m p u s azt felelte : sokkal ditséretesebb 
dolog1 volna, ba azok tégedet hazád' barátjának 
neveznének. P l u t a r c h u s in v i t a L i c u r g i . 
A' haza eránt való nemes érzést lehelíje-
tek másokba is , és különösen érdemesítsétek ma-
gatokat az ifjúság' okos nevelésében 1s formá-
lásában. Kérlek nevezetesen benneteket Tanítók ! 
Nevelök! Atyák! Anyák! Igazgatók! Elöljárók! 
Urak! Felsöségek! Uralkodók! mutassatok hazai-
szeretetet! 's tartsátok meg a' nemzetet, Polgár-
társaitokat 's magatokat! 
Te pedig oh én hazám ! mellyet én tisztelek, 
mellynek jólléte 's allapotja különösen szivemen 
fekszik, gondold meg a' mi a' Te békességedre 
való! vedd bé a' jó tanátsot és légy okos ! Kérlek 
tégedet arra a' szeretetre , mellyel erántad visel-
tetem , vedd gondolóra a'mi javadra szolgál, hogy 
tart'sd meg magadat 's Polgáridat a' böltsesség j 
és a' virtus által, és fundálj magadnak az által 
egy boldogságot, melly mind a' most élőkön , 
mind ezek után ezeknek fijain 's kesö unohájin hosz« 
szan tartson, sőt örökké zöldeljen 's virágozzon !!! 
K o v á c s S á m u e l , 
A3 t s ügyében c s ellen. *) 
Tiberius Tsászár, ugy beszélli Suetonius , a' 
nyelvtudósoknak elmésségét efféle kérdésekkel 
* ) M i a ' p h i l o l o g i k a i É r t e k e z é s e k e t k e d v e s e n v e s s z ü k , ' s a ' 
t ö b b e k k ö z t e z t i s , m e l i y b e l á t á s s a l v a g y o n í r v a ; — d e 
a ' T . o l v a s ó k ö z ö n s é g m á r i g e n is m é l t á n ú n t a . m e g a* 
sok g r a m m a t i k a i É r t e k e z é s e k e t , ' s a ' L i t e r a t ú r á n a k e l ő -
m o z d í t á s á r ó l í r t P r o j e c t u m o k a t i a n n y i v a l is i n k á b b , h o g y 
a z í r ó k n a k n a g y r é s z e n e m o l v a s t a a z t , a ' m r m á r e ' t á r g y -
b a n k i j ö t t , s ő t g r a m m a t i k a i L e t z k é k e t i n k á b b v e h e t n e , 
m i n t s em a d h a t n a . E g y á l l a l j á b a n t s a k j ó t á r g y a t v á l a s z -
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s z o k t a m e g k í s é r t e n i : k i vol t lég-yen H e k u b á n a k 
az a n n y a ? mi t soda nevet v ise l t A c h i l l e s , m i k o r 
a' szüzek köz t t l a p p a n g o t t ? mi t s z o k t a k é n e k e l n i 
a' S z i r e n e k ? és a ' t . *) 
Lesznek ta lán némel lyek , k ik e ' j e l e n v a l ó 's 
hozzá hason ló h e l y e s Í rásbel i t u s a k o d á s o k a t e g y 
é r t éküeknek Í t é l n i f o g j á k T i b e r i u s n a k eme ' v i szke -
t e g e s i n g e r k e d é s e i v e l . D e ha m e g e n g e d j ü k i s , 
h o g y nem épen f ő b e n j á r ó d o l o g , h ibásan i r n i 
v a g y e j t en i va l ame l ly szót vagy b e t ű t ; ha m e g e n -
g e d j ü k is t o v á b b , h o g y a' h e l y t e l e n b e t ű s z e r k e z -
te tés me l l e t t is e l ju tha t va lamel ly nyelv a ' t ö k é l -
le tesség ' l e g m a g a s a b b l é p t s ö j é r e , minek e l e v e n 
p é l d á j i t l á t h a t j u k a ' F r a n t z i a ' s A n g o l y nye lvben 5 
ha vannak is ezen ve té lkedésekné l h a s z n o s a b b és 
n a g y o b b t á r g y a k : a zé r t m indazoná l t a l ez i l í y e s 
é r t ekezé sek sem egészen f e l e s l e g e s e k , vagy m e g -
ve tés re m é l t ó k , 's n a g y i g a z s á g t a l a n s á g o t k ö v e t -
• nek el a z o k , kik m i n d e n nyomta to t t l eve l e t ské t 
f ő z ő - számvető - vagy ka tona i e x e r c i t i u m o s k ö n y v 
g y a n á n t a k a r n a k haszná ln i , 's mind a z t , a m inek 
közvete t len haszná t nem lá t ják , keményen m e g í t é -
l ik . — Hiszen az é r t e lmes házi g a z d a a* vak a b l a -
koka t is f e lkész í t i zsalukkal , á m b á r az é p ü l e t -
nek e rö sebb a lko tá sá t semmibe sem seg í t i k ; 
tsak h o g y a' r é s z a r á n y s á g m e g ne sér tessék : ~ 
és az ú j o n n a n készü l t t r u h á b ó l a ' szabó á l t a l 
ben f e l e j t e t t f o n a l a k a t k i s z e d n i , ki t a r t a n á f e l e s -
l e g v a l ó n a k , á m b á r a ' köntösnek se i l l é s é t , se h e -
lyes szabásá t el nem r ú t í t j á k ? 
s z a n a k í r ó i n k , ' s a z t v i g y é k k i r e m e k ü l a k k o r t ö b b e t 
f o g n a k h a s z n á l n i a ' G r a m m a t i k a ' ü g y é b e n i s , m i n t s e m 
s z á r a z s z ő r - s z á l h a l o g a t á s o k k a l , m e l l y e k e t , m i v e l a ' t a -
n í t ó k r a r é g e n r e á u n t u n k , s e n k i s e o l v a s s z í v e s e n . — 
T i s z t e l e t b e t s ü l e t a z o m b a n a z e f f é l e p h i l o l o g i k a i n y o -
m o z á s o k n a k , m i n t a ' m i l l y e n e l i e t T . T . B e r e g s z á s z i N a g y 
P á l s z o k o t t b e k ü l d e n i . A ' R e d . 
* ) S u e t o n i n T i b c r i o c . i p . 7 0 . 
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E z e n e löjáró védbeszéd után f o g j u n k t e b á t 
a" d o l o g h o z . — A' k ö v e t k e z e n d ő k ö z ö n s é g e s r e -
gu l áka t minden nye lvre , k ö v e t k e z ő l e g a' M a g y a r » 
r a is a l k a l m a z t a t h a t ó k n a k á l l í t o m : 
a ) . Minden e g y e s h a n g n a k e g y e g y e s 
b a n g j e l v a g y b e t ű f e l e l j e n m e g 5 az a z : a n n y i 
b e t ű l e g y e n , a ' m e n n y i az egyes h a n g *) : — h a 
egy h a n g kü lönös k ö r n y ü l á l l á s o k b a n m ó d o s í t a t i k 
u g y a n , de nem anny i r a , h o g y t e rmésze t é t egészen 
m e g v á l t o z t a t n á , ' s más h a n g r a , m e l l y b e n az e lsőt , 
az e r e d e t i t t . i . m á r m e g nem l e h e t n e e s m e r n i , 
á l t a l v á l t o z n é k , a k k o r nem s z ü k s é g annak k ü l ö n ö s 
ú j b e t ű t f a r a g n i , h a n e m e l ég lesz azon h a n g n a k 
m ó d o s í t o t t á l l a p o t j á t (nuance) egy mel lék je l le l k i -
j e l en ten i : — ú g y a ' hosszú M a g y a r é-nek boszszú 
éles h a n g j á t az e h e g y é b e te tézet t vonás e l e g e n d ő l e g 
k i m u t a t j a , a ' né lkü l h o g y s zükség l e t t volna annak , 
min t a ' G ö r ö g b e n k ü l ö n ö s be tű t ( 3 7 - t ) t u l a j d o n í t a n i . 
b ) . Az egyes h a n g o t öszvete t t j e l l e l k i t e n n i 
h i b á s , e l l e n b e n az öszvete t t h a n g o t egyes je l le l 
j e l e ln i nem h ibás u g y a n , de s z ü k s é g t e l e n : p. o . 
h o g y az s h a n g o t a ' F r a n t z i a nye lvben két b e t ű -
vel ( c h - v a l ) , a ' N é m e t b e n p e d i g épen h á r o m m a l 
( s ch -va l ) k e l l k i f e j e z n i , h i b á s : e l l enben e l l e h e t -
ne a' G ö r ö g nyelv a ' Y b e t ű n é l k ü l , me l ly e ^ y e s 
je l le l a* d u p l a psz h a n g o t j e l e l i . 
c ) . M é g n a g y o b b h i b a , az öszvete t t h a n g o t 
ké t v a g y t ö b b je l le l u g y a n , de nem azokka l i r n i , 
mel lyek mind egy ik egyes h a n g n a k , mel lyből az 
öszve te t t h a n g s z á r m a z i k , m e g f e l e l n e k ; ugy h i -
b á z n a , a ' k i a ' p s h a n g o t p r z - v e l i r n á , mivel se 
az r , se a ' z , sem p e d i g mind a ' k e t t ő öszvesé-
g-esen nem f e j e z i ki az s h a n g o t . 
*0 A ' m á s s a l h a n g z ó k a t . nem l e h e t n e t u l a j d o n k é p e n h a n g o k -
n a k n e v e z n i , m i v e l h a n g o k t s a k a ' m a g á n h a n g z ó k , 's a ' 
m á s s a l h a n g z ó k e z e k n e k t s a k k i s é r ő f o r m á l ó j i : d e m i v e l 
r é s z i n t e z e n f o r m á i t a t á s n a k m e g f e l e l ő k i f e j e z é s t n e m t a -
l á l t a m n y e l v ü n k b e n , r é s z i n t r ö v i d s é g o k á é r t , a ' mással-
h a n g z ó k a t is a ' h a n g o k k ö z é f o g l a l t a m . 
-<79 ) — 
cl). M i n d e n j e lnek t u l a j d o n h a n g j á t m i n d e n 
f\ö<rnyüIállásokban m e g kell t a r t a n i ; azé r t h i b á s , 
ba a' j e l n e k h a n g j a , k ü l ö m b ö z ö he lyhez t e t é se 
sze r in t v á l t o z i k , mint p. o. a ' F r an t z i a e , m e l l y 
a , o , u e lő t t k-nak } e , i e l ő t t p e d i g sz-nek o l -
v a s t a t i k . 
e) . Ha v a l a m e l l y nyelv más nemzetnek á b é c é -
jé t f o g a d v á n e l , abban ol ly b e t ű t nem t a l á l , mel ly 
b i z o n y o s , a ' m a g a nyelvének t u l a jdon e g y e s v a g y 
ö s z v e t e t t h a n g j á t j e l e l n é , a k k o r vagy ú j j e l e t k e l l 
t a l á l n i , vagy l e g a l á b b a' h a n g k i f e j ezésé re a ' m á r 
l é v ő k b ő l azoka t a ' j e leke t k e l l vá lasz tani , m e l l y e k 
a ' k iván t t h a n g h o z l e g i n k á b b hason l í t anak ; ú g y 
p . o. az én Í t é l e t em szer in t j o b b választást t e t t a ' 
M a g y a r , a' k i z s- t i r o t t , a ' h o l a' F r a n t z i a j -
vel é l . 
f ) . Hiba , h o g y ha idegen Letuket vá lasz tván 
m a g á n a k va l ame l ly nemzet , va lamel ly iknek más 
\ h a n g o t á d , mint az e rede t i nye lvben v a g y o n . U g y 
a ' La t án c - n e k , a k á r mitsoda más betű e l ő t t á l l j o n , 
t sak k h a n g z a t j a v o l t , még is az Aug lusok s , a ' 
F r a n t z i á k és S p a n y o l o k s z , az Olaszok p e d i g t s 
g y a n á n t m o n d j á k és i r j ák , h a e vagy i e lő t t á l l . 
Sö t a n n y i r a t e r j e d e t t ezen h i b a , h o g y m é g az 
e r e d e t i Kómái nye lvben sem h a g y a t i k t u l a j d o n és 
t e rmésze t i k h a n g j a a ' c-nek , hanem rosz szú l e j t i 
egész E u r o p a , ho l c - n e k , ho l s z - n e k , ho l t s - n e k 
h o l tz nek. 
g ) . Hiba , h o g y ha a' k ö l t s ö n ö z ö t t A l p h a b e t u m -
b a n ta lá lván va lamel ly szükséges hangnak m e g f e l e l ő 
j e l e t , az á l t a lvé te t ik u g y a n , de még mel l e t t e más 
j e l is a lko t t a t ik , ú g y h o g y e g y hangnak ké t k ü -
l ö m b ö z ö je le vagyon , az á l t a lve t t t udn i i l l i k , és 
az ú jonnan k o h o l t t . U g y p. o . a ' F r an t z i ák á l tve t -
ték a ' I lómai A lphabe tumból az s - t , de me l l e t t e 
ú j , hason ló é r t é k ű je le t f o r m á l t a k , t udn i i l l i k a ' 
£- t (cedi l le) mel ly igen s z ü k s é g t e l e n . U g y szük-
— ( 8 0 ) — 
s é g t e l e n a ' N é m e t b e n a* v> be tű , melly épen e g y 
é r t é k ű az f. b e t ű v e l . V a l a m i n t haszon ta lan luxus -
nak t a r t o m á l t a l j á b a n e g y h a n g n a k t ö b b je le t t a -
l á l n i , v a g y é p e n azon e g y be tűnek k ü l ö m b ö z ö 
f o r m á j i v a l k ü l ö m b ö z ö h e l y e k e n , kü lönös r e n d s z a -
b á s o k sze r in t é ln i ; ugy e l m a r a d h a t n a minden nyelv-
b ő l , melly deák b e t ű k k e l é l , a ' hoszszú f ^ mer t 
e l e g e n d ő a ' k u r t a s. 's é p e n h a s z o n t a l a n vo lna 
r e g u l á k a t s z a b n i , h o l k e l l j e n f-1, h o l s - t i r n i . 
M i az Isten e g y nevével s z i n t ú g y b e é r j ü k , va la -
min t az A r a b s e z e r r e l . 
F i a t a p p l i c a t i o ! L á s s u k tehát ezen r e g u l á k 
és a ' M a g y a r nye lv t e r m é s z e t e s z e r i n t , m e l l y i k l e -
g y é n h e l y e s e b b , a ' t s és t z , vagy a' c s és c z . 
H o g y azon h a n g , m e l l y e t a ' M a g y a r o k n a k egy ik 
r é sze t s és t z á l t a l , a ' más ik p e d i g c s és c z-vel 
j e l e l , nem e g y e s h a n g , azt kiki e lső t e k i n t e t r e 
á l t l á t j a $ mer t ezen h a n g o t k i akarván m o n d a n i , 
ké t fé le mozdu lásá t t a p a s z t a l j u k n y e l v ü n k n e k , nem / 
m i n t az egyes h a n g o k n á l , ho l a ' n y e l v n e k tsak 
e g y mozdulásá t é r e z z ü k , p. o . a ' t h a n g n á l nyel -
vünke t a' f o g a i n k h o z , v a g y i n k á b b a' b e l s ő ínyhez 
h o z z á ü t j ü k , az s-nél a n n a k h e g y é t f e l e m e l j ü k , 
és azt a ' b e l s ő ínyhez köze l i t j ük ugyan , de nem 
s z o r í t j u k , u g y h o g y az s h a n g o t a' t u tán aka r -
ván e j t e n i , a ' f o g í n y h o z t a sz í to t t nyelv ' v é g é t ha -
m a r viszsza h u z z u k , é s min t egy l e b e g ő h e l y h e z t e -
tésbe hozzuk . E z e n két m o z d u l á s t e levenen tapasz-
t a l j u k a k k o r , m i k o r a ' t s h a n g o t ki a k a r j u k mon-
dan i , de az t e rmésze t s z e r i n t i gen s z a p o r á n t ö r -
ténik , ú g y h o g y az e l ső mozdula tnak a' más ikba 
va ló á l t a lömlésének h a t á r j a i t ki nem t u d j u k mu-
t a t n i , azér t mivel h a n g e s z k ö z e i n k n e k ezen ké t 
m o z d u l a t j a s z o r o s a tya f i s ágban van , és azé r t e g y i k 
o l l y sebesen f o l y i k á l ta l a ' m á s i k b a , 's s z i n t ú g y 
öszve e l e g y e d n e k ^ mel ly r o k o n b e t ű k e t a ' Latári 
fo lyóknak ( l i q u i d a e ) nevez . E l é g az h o z z á , h o g y 
T a ' t s - t 
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a ' t s-t k i m o n d v á n , szó l ló e s z k ö z e i n k n e k k é t f é l e 
e g y m á s t ó l k ü l ö m b ö z ö m o z d u l a t j á t nyi lván é rezzük , 
h a sz in te egysze r ' smind azt is é r e z z ü k , h o g y ez 
a ' két mozdu la t g y o r s a b b a n t ö r t én ik , min t a' p t , 
v a g y m n , v l , és h a s o n l ó h a n g o k n a k k i m o n d á s á -
ná l : de azé r t ezen g y o r s a b b á l t a l fo lyás miat t a* 
t s h a n g o t e g y s z e r ű n e k á l l í t an i nem lehe t a z é r t , 
m ive l ugyan ezen o k b ó l a' p s , k s , p s z , k s z , 
h a n g o k a t is egyeseknek ke l lene v a l l a n i , a ' m i m é g 
s e n k i n e k esze ágába sem j ö t t . H a s o n l ó t ksll m o n -
d a n i a ' t z - r ő l is . í g y t e h á t ezen két h a n g n a k , 
m i n t öszve te t tnek , az első fö r e g u l á n k sser in t f e -
l e s l e g va ló let t volna magános h a n g j e l e t vagy b e -
tű t t u l a j d o n í t a n i , va lamin t a ' p s , p s z , k s , k s z -
nek se t u l a j d o n í t o t t u n k , ugy anny i r a , h o g y ezen 
u to l só h a n g n a k a ' d e á k b a n lévén k ü l ö n ö s h a n g j e l e , 
azt m é g is e l v e t e t t ü k , ámbá r le t t v o l n a , h a 
m i n d j á r t i gen kevés he lyen a l k a l m a z t a t h a t á s a , p . 
i o. e b b e n a ' szóban r a k s z ( r a k n i igé tő l ) , n e m 
min t a* N é m e t , a ' ki az x - e t , egy két szó p. o . 
H e x e k e d v é é r t e l v á l l a l v á n , m é g is a' t ö b b i b e n , 
a ' h o l ezen h a n g e l ő k e r ü l , azt más öszve te t t 
b e t ű v e l i r j a , p . o. F l a c h s , W a c h s ; 's í g y 
d u p l a h e l y t e l e n s é g e t k ö v e t el. 
H o g y öszvetet t h a n g a ' t s , t z , azt t o v á b b á 
az ís m u t a t j a , h o g y a k á r k i , a' ki t u d j a a' t -nek 
k i m o n d á s á t , meg az s -é t i s , ba ez a ' két b e t ű 
e g y ü t t e lőakad , m i n d j á r t minden e lő re va ló t an í -
t á s nélkül te rmészetes t s h a n g j á v a l f o g j a o lvasni ; 
m á r ha t u d j u k , mitsoda a lko tó r é szekbő l áll va lami 
d o l o g , azt t ö b b é e g y s z e r ű n e k semmikép ' nem á l l í t -
h a t j u k , ha tsak a ' g o n d o l k o d á s ' t ö rvénye i ellen tsu-
fosan nem aka runk véteni. í g y t apasz ta lásbó l tudván, 
h o g y a' viz ox igénbő l áll és h y d r o g e n b ö l , a k k o r 
semmifé l e vizet egyszerű t á r g y n a k nem lehe t nézni . 
Azér t , h o g y némel ly szókban a' t az s-sel 
v a g y z-vel ö s z v e k e r ü l v é n , azzal öszve nem e legye-
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cliU , h a n e m m i n d e g y i k n e k e lvá l a sz to t t h a n g j a é r -
t e l m e s e n k i m o n d a t i k , mint p . o. e b b e n a ' s z ó b a n : 
á 1 t z u h a n, a ' t és z h a n g kü lönösen 's választva ha l -
l a t i k , n e m mint p. o . az a t z é 1 s z ó b a n } innen 
nem l e h e t köve tkez t e tn i , h o g y e z e k b e n a' mos t 
e m l í t e t t e s e t e k b e n , a ' h o l a' t a' más ik h a n g t á r -
sával e g y ü v é nem o l v a d , öszvete t t l e g y e n a ' h a n g , 
és mive l ez , t ehá t a ' ts vagy tz h a n g a' t s ó n a k 
és a t z é l szókban nem ö s z v e t e t t , hanem e g y e s 
l e g y e n , mer t az i l lyen é r t e lmesen szün te tő kimon* 
dás nem öszvetevés , hanem e l szakasz tás és vá lasz -
tás : v a l a m i n t az nem k e v e r t t b o r , ha a' b o r a* 
v izze l egymás m e l l e t t á l lanak u g y a n , de a' b o r 
k ü l ö n ö s p o h á r b a n , 's a* víz is k ü l ö n ö s b e n , hanem 
?
 h a a ' v i ze t a' b o r közé t ö l t ö m , v a g y v i s z o n t a g . 
H a s o n l ó a ' t s és t z h a n g b a n a' két b e t ű n e k 
e g y m á s b a való á l t a lo lvadása , azon sz ínekhez , 
m e l l y e k egy v i l ágsugá rnak a ' p r i smán á te resz tése 
á l t a l e r e d n e k , 's ú g y öszveo lvadnak , h o g y s e n k i i 
m e g nem h a t á r o z h a t j a : ho l k e z d ő d i k a' s á r g a , 
h o l a ' n a r á n t s , ko l a' p i ro s szin ; de á m b á r a* 
m a g á n o s sz íneknek se kezde té t se végé t meg n e m 
t u d j u k ha t á rozn i , m é g is v i l á g o s a n l á t j u k , ' s 
n e m t a g a d h a t j u k , h o g y az e l o s z l o t t sugá rban ínég* 
van a ' hét s z i n ; ha t ehá t a ' t , az s vagy z-vel u g y 
öszve vegyül i s , h o g y nem t u d j u k m e g h a t á r o z n i , 
m e l l y i k n e k b i r t o k a t e r j e d j e n meszszebb a' k i m o n -
dásban , azért m é g sem válik ez a' két egybe ve -
g y i t e t t hang e g y e g y s z e r ű v é , mer t nem é rezn i 
u g y a n mind a' ke t tőnek t e r j e d é s é t , de érezni m i n -
den iknek az e r e j é t , h o g y jelen van. 
Most mivel ezen ké t h a n g n a k öszvetett t e r m é -
sze te meg van m u t a t v a , ' s i n n e n az vi lágosan kö-
ve tkez ik , h o g y az 1-ső 's 2 -d ik t a lp igazságunk 
s z e r i n t a' t s és t z hangnak k i j e l e n t é s é r e ú j c h a -
r a c t e r t t a l á ln i nem volt s z ü k s é g e s , 's v a l ó s á g g a l 
nem is t a l á l l a k , v a g y vá l l a l t ak el a ' M a g y a r o k i l -
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lyes k ü l ö n ö s j e l e t , nézzük mi tsoda két betűvel f o g -
j u k k i tenn i ezen két h a n g b ó l öszveál ló hango t : — 
te rmésze tesen azohkal , rne l lyekbő l e red . — H a 
t u d o m , h o g y a' zöld szin a' kékből és s á r g á b ó l 
k e l e t k e z i k , a k k o r zö ld szint akarván t e r e m t e n i , 
a ' hoz ezt a ' két f e s t éke t f o g o m vá la sz t an i , nem p e -
d i g a ' kéket és p i r o s a t , rnellyekből viola sz in t 
n y e r n é k , nem z ö l d e t ; 's i g y t u d v á n , h o g y a' t s 
h a n g a' t és s h a n g o k b ó l fo r r ad öszve , annak k i -
f e j e z é s é r e ugyan a z o k k a l , nem p e d i g másokka l 
p . o. c-vel és s-el f o g o k é l n i , mel ly hét be tű n e m 
t s hanem k s h a n g o t s z ü l n e , 's igy 3- ik 4 ik 's (j-
i k t a l p i g a z s á g a i n k el len vétene. 
A' kik a ' t s és t z hangnak k i j e l en té sé re c s 
és c z-vel é lnek , ezen el h ibázot t választásnak a z o n 
o k á t a d j á k , hogy e le in tén aJ M a g y a r o k a' n y o m -
t a to t t k ö n y v e k b e n , ine r t akkor még nem volt t s u -
pán a ' M a g y a r n y e l v r e a lka lmaz ta to t t öntöt t b e t ű , 
pusz ta deák be tűkke l élni kénte lenek vo l tak . M i -
vel p e d i g a ' deákban a' k , y és z r i tkán , az ö / 
p e d i g és ü s o h a sem jő e l ő , azér t az akko r i n y o m -
t a t ó m ű h e l y e k b e n ö és ü épen n e m , k h e d i g , 
y és z tsak e g y n é h á n y vol t . E z e n okbó l a' k h e -
l y e t t , mel ly h a n g a* M a g y a r b a n s z á m t a l a n s z o r 
ke rü l e lő , c be tűve l ke l le t t élni : de mivel az ú -
j a b b í rosz k imondás szer in t a' deákban a' c t sak 
az a , o , u e lő t t t a r t j a rneg te rmésze t i k h a n g j á t , 
az e és i e lő t t p e d i g sz i szegő h a n g o t kap , mint p . 
o . C i c e r o s z ó b a n : e l l enben a' M a g y a r b a n a ' c 
a ' k-nak he lyé t f o g l a l v á n , n é m e l l y k o r az e és i 
e lő t t sem s z i s z e g e t t , mint p. o. ebben a' szóban : 
c i c e l e t ( k i k e l e t ) , a ' hol m é g is n é m e l l y k o r 
m é g az a , o , és u e iő t t is sziszegve kel le t t o l -
vasni , mint p. o. e b b e n : c o m b fo lv . t zomb) : a z é r t 
a ' sz i szegő c-t a' nem sz iszegőtő l valami je l á l t a l 
ke l le t t k ü l ö m b o z t e t n i , 's igy a ' z - t r a g a s z t o t t á k 
hozzá a ' c - h e z , min t a ' sz iszegésnek muta tó j e l é t , 
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's i g y c i m e r , c i p ő he lye t t e z i m e r t és c z i -
p ő t kezd t ek i r n i . I g y beszé l l i a ' c z e r e d e t é t 
V e r s e g h y , a ' M a g y a r Osko lák s z á m á r a kész í t e t e t t 
G r a m m a t i k á j á b a n . 
E z e n h i s tó r i a i k i t é t e lbő l t e h á t a* fogna k ö -
ve tkezn i , h o g y a ' ki a1 M a g y a r b a n c s - t vagy c z - t 
i r , nem vé t ene a' fen az f ) a la t t k i t e t t r e g u l á n k 
e l l e n , m e l l y sze r in t i d e g e n i rás j e l e k e t f o g a d v á n , 
azon h a n g o t m e g ke l l t a r t a n i , mel ly e r e d e t i n y e l -
vében vo l t : mer t a ' d e á k b a n , m e l l y b ö l v e t e t ö d t e k 
i r á s j e l e i n k , a' c nek, l e g a l á b b a k k o r i időben , m i -
k o r a' M a g y a r o k a ' deák b e t ű k e t k ö l t s ö n ö z t é k , 
m e g vo l t má r azon sz i s zegő h a n g j a , me l lye l mos t 
e és i e lő t t olvassuk 5 — mel ly e r e d e t i h a n g j á t ó l 
e l t ávozásá t a' c -nek nem tsak m e g e n g e d e m , h a -
nem azt is hozzá adom : ol ly ha t á roza t l an lett h a n g -
j a , h o g y tsak nem a n n y i kü lömböző e j t é s t s zenve -
d e , a' h á n y nemzet l ako t t E u r ó p á b a n Az O l a s z 
t s - n e k , a ' F r a n t z i a 's Spanyo l s z - n e k , az A n g o l 
s -nek , a ' N é m e t v é g t é r e t z-nek o lvas ta . M á r e n -
nyi pé lda közö t t me l ly ike t kel le köve tn i a' M a -
g y a r n a k ? T e g y ü k fe l , hogy a' N é m e t e t aka r t a 
köve tn i ( á m b á r h i s tó r i a i o k o k r a támaszkodván in -
k á b b ugy í t é l e m , h o g y az i l l yenekben az O l a s z 
p é l d á j á t s z e r e t t e u t á n o z n i ) és h o g y azon ké t f é l e 
Tende t l enség e l l e n , h o g y a' c be tű t a ' M a g y a r b a n 
számtalan szavakban m é g az a és o e lő t t is sz isze-
g ő h a n g g a l , e l l enben sok szavakban az e és i e lő t t 
is k b e t ű n e k h a n g j á v a l kel le o lvasni , b i z o n y o s 
h a t á r ú i s z o l g á l h a t ó m ó d o t akara t a l á l n i : már én 
nem lá tom o k á t , m i é r t nem vá lasz to t ta volna a ' 
M a g y a r i n k á b b a' h b e t ű t k í i lömböz te tő j e l n e k , 
u g y h o g y ezt a ' c -hez f ü g g e s z t v e , a' c If-t k-nak 
ke l le o lvasni , kivál t m i k o r e r r e nézve már e lő t te 
vol t az O lasznak kész p é l d á j a , a' ki ha a' c-t e 
v a g y i e lő t t k-nak a k a r j a o l v a s n i , h - t r a g a s z t u tán-
n a , de m é g a' N é m e t é i s ? kinek c h - j á t a ' M a g y a r 
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m o s t , 's g o n d o l o m a k k o r m é g i n k á b b a l ig t u d t a 
másk in t e j t e n i , mint k - n a k ; ha tsak azt nem á l -
l í t j uk , h o g y azér t nem véte te t t fel a ' h k ü l ö m b ö z * 
t e tő j e lnek , mivel ennek f e l v e v é s e mellet fen m a -
r a d t még az a' b i z o n y t a l a n s á g , m i k o r ke l l j en a ' 
c - t susogva vagy t s - n e k , m i k o r p e d i g sz i szegve 
az az t z - n e k o l v a s n i , V h o g y azér t a ' c s s u s o g ó , 
a ' c z sz i szegő je lnek á l l í t t a to t t . M e g e n g e d n é m e z t , 
h a a' r é g i kéz - i r a t o k b ó l és könyvekbő l ki n e m 
s ü l n e , h o g y ugyan az a ' c z , melly ezen h y p o t h e -
s is s z e r i n t a ' sz iszegő c-nek aequ iva lense , é p e n 
e l l e n k e z ő m ó d o n , a' su sogó c-nek k i j e l e n -
t é s é r e , és p e d i g t ö b b n y i r e , h a s z n á l t a t o t t , ha n e m 
lá tnám , h o g y a c h va lóságos Olasz m ó d r a k g y a -
nánt ( á m b á r g y a k r a n t s - n e k is) vé te te t t . T o v á b b á 
ezen h y p o t h e s i s szer in t u g y kellene í t é l n i , h o g y 
ennek u t á n n a ezen e lmés fe l ta lá lás után , a ' h o l 
a* Magya r c - t a1 sz i szegés vagy susogás je le né l -
kü l t a l á l t , o t t k-nak olvasta még az e és i e l ő t t 
i s . D e k o r á n s e m ! hanem m i n e k u t á n n a ex s u p p o s i -
t o a ' c -hez a ' s z i szegő és su sogó je le t hozzá f ü g -
gesz t e t t e vol na, h o g y a ' nem sziszegő és nem s u s o g ó 
c tői m e g k ü l ö m b ö z h e s s e , a ' kü lömboz te tésnek e g y i k 
á g á t , t u d n i i l l i k a ' nem sz i szegő c t egészen f é l r e 
v e t e t t e , 's h e l y e t t e k-t k e z d e t t i r n i ! — Midőn t e -
h á t a ' k ü l ö m b ö z é s n e k e g y i k ágán , a ' nem sz i sze -
g ő v a g y s u s o g ó c - n , me l ly he lyes v o l t , és a ' l a -
tán k i m o n d á s o n é p ü l t , k iad tunk , a ' más ika t m e g -
t a r t s u k ? k ivál t m i k o r ez he ly te len és a ' t e rmésze t 
e l l en való. A ' t e s tvé r t k i ü z t ü k , a' m o s t o h á n a k 
m e g k e g y e l m e z z ü n k ? 
Ha m e g e n g e d n é m is , h o g y a' Magya r nyomta-
tó azé r t s z o r u l t a' c - r e , mivel a' deák nyelv ha -
szonvé te lé re készül t t ö n t ö t t be tű je lek k ö z ö t t k 
J je tüt keveset t a l á l t : ugyan azon o k b ó l , á - t , é - t , 
i - t , ó - t , ú - t , ö - t , ő - t , ü- t , ü-t nem t a l á l v á n , 
azoknak he lyé t más j e lekke l kén te l en i t e t e t t k i p p -
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t o l n i , v a g y épen azok nélkül e l l e n n i : — t e h á t 
ezen o k b ó l , mivel a ' mihez e l e i n k e t a' s z ü k s é g 
h í n s z e r í t e t t e , azt mi s zükségen k ívü l is követni 
t a r t o z u n k , mi is accentus nélkül i r j ü k a ' hoszszú 
magán h a n g z ó k a t ? mi is ö , ö h e l y e t t e u , e v, 
e w t - i r j u n k , vagy ü , ü he lye t t u t ? 
Hanem va lóban nem azér t t suszo t t be a' c s 
és c z a' M a g y a r n y e l v b e , mivel a ' n y o m t a t ó k kén -
t e l e n s é g á l ta l ve temed tek az a z o k k a l való é l é s r e , 
hanem mivel m é g a k k o r i i d ő b e n az i rás m ó d j a 
i g e n ha t á roza t l an vol t . T u d v a va ló d o l o g az, h o g y 
l e g e l s ő b e n a ' M a g y a r O r s z á g b a b e k ö l t ö z ö t t Olasz , 
N é m e t és T ó t p a p o k kezdték a ' deák be tűke t a* 
M a g y a r nye lvre a l k a l m a z t a t n i , 's t e rmésze te s d o -
l o g , h o g y ezen a lka lmaz t a t á sban k ik i maga szü le -
t e t t anya nye lvének t u l a j d o n s á g a i t t a r t o t t a szeme 
e l ő t t ; i g y t ehá t az O la sz a ' t s-t c i -vel ( p . o . e i -
ak tsak he lye t t ) a ' L e n g y e l e z - v e i , a' N é m e t s e h -
va l vagy s c - v e l , a ' F r an t z i a c h-val kezdte i rn i , \ 
me l ly sok fé l e a' Nemze tek k ü l ö m b s é g e szer in t kü -
I ö m b ö z ö Í r á s m ó d o k u tóbb a' M a g y a r t a n í t v á n y o k 
á l ta l öszvezavar ta tván , o l ly r e n d e t l e n s é g szá rma-
zo t t , h o g y ugyan azon e g y i r ó ezen egy h a n g o t 
b á r o m n é g y fé le je l le l tenné k i , u g y m i n t : g i -
m i 1 c (gyümöl t s ) z o b o d u c h a ( szabadó l sa , 
s zabad í t sa ) b u 1 s a s s a , ( b o l t s á s s a ) 's a' t . Ezen 
r e n d e t l e n s é g és r e g u l á t l a n s á g t supán a z é r t , mivel 
b i z o n y o s és á l lha t a tos r e n d s z a b á s nem v o l t , á l t a l -
k ö l t ö z ö t t későbben a' nyomta to t t k ö n y v e k b e is , és 
v a l a m i n t a ' kézi í r á s o k b a n a k k o r i b a n c-vel és k -
val e g y e r á n t é l t e k , ú g y a ' nyomta tá sban i s , és 
va l amin t aJ k é z i r a t o k b a n sokszo r azon egy szóban 
c és k e l ő k e r ü l n e k (p. o. k i c , k i k) úgy a* n y o m -
t a to t t könyvekben is ; 's ezen a ' kéz i r a tokban u ra l -
k o d ó á l l h a t a t l a n s á g oka a' más iknak is, nem p e d i g 
a z é r t , h o g y az ö n t ö t t be tűk k ö z ö t t k kevés le t t 
vo lna ; mer t t u d j u k , h o g y az e l ső M a g y a r k ö n y -
* 
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vek N é m e t O r s z á g b a n g o t h i c u s c h a r a c t e r r e l n y o m -
ta t ta t tak , r é sz in t p e d i g ba deák c h a r a c t e r r e l n y o m -
ta t t ak i s , m é g is a ' k - t , melly h i b á z o t t , a ' g o -
th i cus c h a r a c t e r b ö l l e h e t e t t volna kö l t sönözni j va-
l a m i n t eíFective u g y t e t t e k a ' k ö n y v n y o m t a t ó k a ' 
2 - v e l , melly mivel a* deák c h a r a c t e r b e n r i t k a , azt a* 
g o t h i c u s c h a r a c t e r b ö l k ö l t s ö n ö z t é k , u g y h o g y a' d e -
ák betiik közöt t s o k s z o r tsudálkozva szemlé l i az e m -
b e r ezen e g y német b e t ű t , p . o. a j ro a y o n y á 1-
l a t y f e l e k e z e t e k . D e még az e lső nyomta to t t 
M a g y a r könyvben ( e l h a l l g a t v á n az u t ó b b i a k a t ) t . 
i . Sz. Pál l eve le inek K o m j á t h i á l ta l k ö z r e b o t s á n 
t o t t f o r d í t á s á b a n , m e l l y munka K r a k ó b a n jö t t k i , 
á m b á r a ' könyv t z i rn j ében tsak c-t l á tha tn i k h e -
l y e t t , magában a' con lex tusban k u r a l k o d i k
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l éü l , h o g y a ' n y o m t a t ó k fo rma né lkü l nem s z ű -
k ö l k ö d ö t t . A ' sz i szegő és susogó h a n g o k n a k k i j e -
l en té sé re p e d i g s o k s z o r ugyan m e g f o r d í t v a é l n e k 
azon je lekke l a ' könyvek , m e l l y e k r e p r o v o c á l 
V e r s e g h y ( n y o l c b a d s z e r , n y o l t z a d s z o r , 
c z a k , tsak) . De menny ive l i n k á b b köze l í tnek a ' 
könyvek a' mi i d ö n k h e z , annál g y a k r a b b a n f o r -
d u l e lő a' t s , és t z , mivel a' nyelv 's Í r á s m ó d 
b i z o n y t a l a n habozása lassan lassan e g y a r á n y o s a b b 
l a p á l y r a t s i l l a p o d o t t . — Látni va ló t e h á t , h o g y 
a z a k k o r i i d ő b é l i r e n d e t l e n szokás , mel ly nem 
szükségbő l , hanem h a t á r o z a t l a n s á g b ó l s z á r m a z o t t , 
n e k ü n k , ha tsak a ' t e r m i s z e t i s é g e t és a' r e n d e t 
a k a r j u k k ö v e t n i , mus t r áu l nem s z o l g á l h a t ; — 
v a g y ha s z o l g á l h a t , me l ly iknek a' p é l d á j a s z a b j o n 
t ö r v é n y t ? m i k o r u g y a n az a' z , m e l l y e g y i k n é l 
s z i s z e g ő je lnek v é t e t e t t , a ' más ikná l á ' s u s o g á s -
nak j e l e v o l t , a' h a r m a d i k a ' s u s o g á s t c h-val a k a r -
t a é r t e t n i , a ' n e g y e d i k ugyan ezen c h - t k-nak o l -
v a s t a t j a , m e g más a ' c h-val t z g y a n á n t é l ? u g y 
J iogy a' k i a ' n y e l v e t nem ér t i , 's i l lyen köny-» 
vek re a k a d n a , v a l ó s á g g a l nem tudná minek olvasna 
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a* c z 4 , t z - n e k e ' vagy t s - n e k , v a g y a ' c h - t t s -
nek olvassa e' , v a g y k-nak . S ő t m é g magolt a* 
va lód i M a g y a r o k sem igazu lha tnak el minden e f fé -
le ké t s égen ; vol tak p . o. sokan , de most is v á g y -
nak , kik Sz . L á s z l ó 3 könyv. 1 5 - i k t z ikke lyében 
e l ő f o r d u l ó J o k e r d e c h ( J o k e r g e c h ) szót J o k e r -
g e t s n e k olvassák , mások p e d i g e b b e n a' s zóban 
a' J ó - k é r d ő k e t s a j d í t j á k *). 
E z e k b ő l k ö v e t k e z i k t e h á t , h o g y a' M a g y a r o k 
a ' c be tűnek ha t á roza t l anságá t és a l k a l m a t l a n s á g á t 
á l t lá tván , annak h e l y é b e a' k - t f o g a d t á k , a' t s - t 
p e d i g és t z- t t e r m é s z e t szer in t i l l e n d ő h e l y e i k r e 
b e i k t a t t á k . 
H o g y ha v a l ó s á g g a l ugy t ö r t é n t v o l n a , a* 
mint V e r s e g h y b e s z é l l i , és az e g é s z nemzet ezen 
a ' k ö n y v n y o m i a t ó k á l ta l akár h e l y e s e n , akár h e l y -
te lenül b e h o z o t t s zokás t k ö z ö n s é g e s e n e l f o g a d t a 
v o l n a , nem szó l l anék e l l e n e , m e r t : u s u s e s t 
m a g i s t e r r e r u m , és el ke l l ene tű rnünk a ' 
h e l y t e l e n c s és c z b e t ü h e t i s , va l amin t a' g y-vel 
k ö z ö n s é g e s e n é lünk v a l a m e n n y e n , á m b á r t u d j u k , 
h o g y (az y i t t nem b e t ű , tsak l á g y í t ó j e l ) az a* 
b e t ű , m e l l y e t i t t l ágy í t an i kell , nem g , m e l l y 
s z á j p a d l á s b é l i , h a n e m d , melly n y e l v b é l i be tű **). 
D e minekutánna a ' cs és cz-vel va ló é l é s még k ö -
z ö n s é g e s e n u r a l k o d ó szokássá nem v á l t , és a* 
nemze tnek fele a ' t s - t és t z«t v á l a s z t o t t a , nem l á -
t o m , m i é r t nem l e h e t n e nye lvünke t ezen r e n d e t -
l enség tő l megt i sz t í t an i , és a ' t e r m é s z e t e s e g y f o r -
m a s á g o t b e h o z n i . 
*) R é v a y A n t i t j u i t . L i t e r a t u r a e H u n g , 25 . 
«*) F.z a ? g y e g é s z e n O l a s z e r e d e t ű , m e r t a ' g a ' finom "Olasz 
d i a l e c t u s b a n ( l i n g u a T o s c a n a i e és i e l ő t t g y - n e k o l v a s -
t á t i k , a , o , 's u e l ő t t p e d i g g h - n e k . H o g y t e h á t a ' M a -
g y a r , m i k o r m é g a , o , u e l ő t t i s l á g y í t a n i k e l l a ' g - t , 
a z t a ' n e m l á g y í t o t t g - t ő t k ü l ö m b ö z t e s s e , m e l l y o l l y k o r 
m é g az e és i e l ő t t is e l ő f o r d u l , l á g y í t ó j e l e t ragasztott 
m e l l é , t . i. i j - t vagyis y-t . 
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T o v á b b a' e s , c z-nek p á r t f o g ó j i még a v v a l 
véde lmez ik ezen c l i e n s e i k e t , h o g y a' t s és t z m e l -
le t t nem lehe t b i z o n y o s r egu lá t szabni , m i k o r k e l l 
a ' t be tű t a ' z v a g y s be tűvel e g y hangnak m o n d a -
ni , 's m iko r azok tó l e l lenben e l v á l a s z t a n i , 's kü -
lön ejteni ? p. o . e ' szavakat a t z é l , á t s o l , r o s z 
volna igy k i m o n d a n i a t-z é 1 , á t-s o I , e z e k e t p e -
d i g á l t z u h a n , m e g h i t t s é g , h ibásan e j t e n é n k 
Így : á l - t z u h a n , m e g h i t - t s é g . De ezen o k b ó l 
ú j b e t ű k e t k o h o l n i épen nem szükséges , m e r t 
k i k i a' ki m a g y a r ú l t u d , l á t j a és é r z i , m iko r ke l l 
a ' t s , t z h a n g o t vegyesen e j t e n i , vagy m i k o r 
kell az s - t vagy z-t a' t-töl vá lasz tan i ; t u d j a b i -
zonyosan minden M a g y a r , h o g y a' most f e l h o z o t t 
pé ldákban a z : á l t P r a e p o s i t i o , a' s é g r a g a s z t é k , 
m e l l y e k e t a ' g y ö k é r - szótól válasz tva kell e j t e n i . 
M á r p e d i g M a g y a r o k n a k i runk , 's o l lyanok á l t a l 
a k a r j u k o lvas ta tn i munká inka t , kik azoka t é r t i k , 
annak p e d i g a' k e d v é é r t , a' ki a ' nyel vet nem é r t i , 
ú j be tű f o r m á k a t t e r emten i f e l e s l eges vo lna . V a g y 
ta lán mivel az á l t r o h a n szóban az r a' t - t ö l v á -
lasztva m o n d a t i k , a ' t r o m b i t a szóban a' t r b e -
tűnek k ü l ö n ö s f o r m á t ad junk ? Sok i l lyen k é t f é l e -
s ég kerü l elö minden nye lvben , de a n n a k , a' ki a* 
nye lve t t u d j a , nem marad kétsége : a ' ki tud m a -
g y a r u l , azt is t u d j a , hogyan válaszsza ezt a' s z ó t : 
s z i n - t u g y e' v a g y s z í n t - u g y ; azt is é r t i , az -
é m i k o r legyen b i r t o k o s , m iko r k é r d e z ő 
p a r t i c u l a . Az i degen p e d i g , a ' k i még az e f f é l é k e t 
nem t u d j a k ü l ö m b ö z t e t n i , t anu l j a m e g a ' n y e l v e t , 
'& el f o g tűnni m i n d e n nehézség ! — 
E r t l N e p . J á n o s . 
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Egy szó a5 magaJ idejében. 
—r- Néked élni kell, ó Hon, 
'S örökre mint tavasz virulni , —-
Ah , mert omladékidon 
Reszketve fognék s?ét omolni, 
Hazám, Hazám! 
K ö 1 c s e y. 
Hogy semmire nem adnak olly sokan 's annyi 
tanátsot, minta' nyelv' előmozdítására nézve, 's 
hogy semmiben nem hibáznak olly sokan és an-
nyit, mint ebben, a' mindennapi tapasztalás erre 
nyilvános tanú. Letzkét adni, honi nyelvünk' 
dolgában valamelly fontos kérdést elő gördíteni, 
's arra tsak igen hijánosan megfelelni , már ma 
liözönséges nyavalyájok azoknak i s , kik a' nyelv' 
tulajdonát még magok is tsak félig meddig isme-. , 
rik ; 's hogy ez állításomat megbizonyítsam, ér<* 
demes Olvasóimat honunkban látható német Uj-
ság-Ievelekre kívánom útasitani. Minthogy a' Li-
teratúrai tsinosodás' belse széltiben el van ismer-
ve , már alig láthatni hetenkint kétszer vagy há* 
romszor megjelenő 's tsupa fél ívből álló német 
repülő-írást is , melly a' Literatúrát nem érdek-
Jené *). Hogy többet ne hozzak fe l , itt tsak a' 
Bétsi A l l g e m e i n e 7' h e a t e r z e i t u n g u n d 
XJ n t e r h a 11 u n g s b I a 11 f ü r F r e u n d e d e r 
K u n s t , L i t e r a t u r u n d d e s g e s e l l i g e n 
L e b e n s 5-?- W i e n e r Z e i t s c h r i f t f ü r K u n s t , 
L i t e r a t u r , T h e a t e r u n d M o d e ; — Ar-
K u l t s á r I s t v á n , é s R ö s s l e r K r i s t ó f U r a k m é l -
t ó k a ' H a z a ' k ö s z ö n e t é r e , h o g y Ú j s á g - l e v e l e i k b e n m i n -
d e n h a z a i ú j k ö n y v e k e t m e g e m l í t e n e k - E s n a g y o n he-, 
i y e s t ? é í . 
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c h i v f ü r G e s c h i c h t e , S t a t i s t i k , L i t e -
r a t u r u n d H u n s t ; és a' P r e s s b u r g e r Z e i-
I u n g tzimü héti-leveleket hozom emlékezetbe. 
Sok van ezekben a' Líteralúráról , még- pedig 
miénkröl a* magyarról is , a' mint kiki láthatja. 
'S mi okért van ez? azért-é, hogy a'Literatúrá-
nak, e' figyelmet érdemlő tárgynak ügyében a' 
Redactorok tsudákat tehessenek ? azért-é, hogy 
egészen Ujság-leveleik vigyenek minket literatú-
rai pályánkon a' tzélhoz ? nem ; épen nem. A' 
L i t e r a t ú r a szót tsak azért szövik be sok éhes 
német Újság írók Újságaik' tzímjébe, mivel ez 
nálok mintegy szükségben segítő tzikkely ; és 
tudják , hogy a' közönség el van öntve olly írók-
kal, kik Literatúrát illető sovány kis mpunkákat 
szeretnek , ha nem magyar tehát német Ujsagok-
ba küldözgetni , mivel e' tárgyban mindenki mé-
lyen tud okoskodni ; 's mind jó az a' papirost 
I betölteni Sőt a' mi több, kedvességet is taláU 
nak a' Hedactorok illy tzikkelyek által, mert a' 
kávé-házakban mint valamelly tsudát, szenvede-
lemmel olvassák azokat a' pedant Mester-emberek 
is , míg azonban a' hozzá értő fej-tsóválva , tit-
kos felindúlással teszi le kezéből *). Innét azt a* 
kívánságot vonom ki , hogy a' kik nemzeti nyel-
vünket és annak állapotját értik, írjanak és küld-
jenek arról Magyar folyó-írásba munkákat; és ha 
itt a' tzikkely helybenhagyást nyere, lehet azt 
akkor a' német szomszédokkal is közleni. Ha pe-
dig Magyar nyelvet nem tudó írónak Literatú-
ránkról valamelly kis ismeretsége 's olly ideája 
* ) H o g y a ' Béts i . U j s á g - í r ó k n a k s o k s z o r f é l í v b ö t á l l ó , és 
t z í m j é n s o k f é l é t i g é r ó l e v e l e i k b e n is e l e t f o g y a* f o n á l
 y 
k i t e t s z i k a b b ó l is , h o g y a ' h e l y e t g y a k r a n C a s t e l l i ' 
„ B a r e n " t z i m ü é r e t l e n B é t s i A n e k d o t j a i v a l t ö l t i k b e ; 
m e r t C a s t e l l i k e d v e s í r ó j a B é t s n e k . 0 í r á e z t i s : „ L e -
b e n s k t u g h e i t i n H a s e l n ü s s e n " . 
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v o l n a , me l lye t s z e r e l n e nyomta t á sban k ö z - h í r r é 
t e n n i , n a g y o n ö r ü l n é n k b u z g ó i g y e k e z e t é n ; de 
g o n d o l a t j á t e l ő b b közölné j ó M a g y a r í r ó v a l , 's 
ennek vé leményé t hozzá téve küldené azt nyomta» 
t á s a lá német ú j s á g b a . E g y é b a r á n t a ' M a g y a r 
N e m z e t n e k a k á r L i t e r a t ú r á j á t , akár e r k ö l t s b é l y e -
g é t i l le tő t udós í t á s hamar g y a n ú b a jön , ha német 
f o l y ó - í r á s b a n j e l e n i k m e g ; mivel í r ó j a v a g y ol -
lyan l e h e t , ki magáva l e l h i t e t i , hogy ő jól tud 
m a g y a r u l , ' s a ' nemzet i L i t e r a t ú r a * vagy C u l t ú r a ' 
b i b é j é t j ó he lyen véli t a p o g a t n i , j ó l l e h e t ez ö 
ná la tsak m a g a h i t t s é g ; v a g y ol lyan , ki e l f a j u l t 
és ko r t s hazafi lévén , p a r a d o x m u n k á j á b a n a ' 
N e m z e t e t g ú n y o l v á n , nem b á t o r azt m a g y a r í r á s -
b a kü lden i . M e r t tudva van , h o g y t z é l e r á n y o s 
m u n k á t hazai í r á s a i n k b a is szívesen e l f o g a d n a k . 
'S mit t egyen az e m b e r , m i d ő n hazá já t é r d e k l ő 
f o n á k taní tás t o l v a s ? fü lé t dugja^-é be ? h a l l g a t v a 
m e n j e n - é me l l e t t e e l , 's azt m o n d j a : eszéhez ke l l 
é r t e n i a n n a k , a* ki azt í rá ? — N e m 5 ez nem le-
h e t . I gazság t a l an d o l g o t e l h a l l g a t n i a n n y i , mint 
ó j i g a z s á g t a l a n s á g o t köve tn i e l , kivált m i k o r egy 
N e m z e t ' ügye f o r o g fen. 
Reám nézve soha nints kedve t l enebb d o l o g , 
min t ha va lak ive l öszve kel l ü tköznöm. I t t sem 
egészen t zé lom az. Nem is t e v é m ezt m é g soha ; 
' s most sem a z é r t k e z d e m , min tha a' t o l l - t s a t a ' 
p á l y á j á t k ívánnám jövendő f u t á s o m r a vá lasz tan i . 
H a n e m ezt g o n d o l á m : é rze t t f á j d a l m a m a t k i j e l e n -
t e n e m annyi l e s z , mint a b b a n enyhülés t t a l á l n o m . 
N e m l e h e t e f á j d a l o m m a l nem olvasnom az i t t 
k i j ö v ő „ S t ä d t i s c h e P r e s s b u r g e r Z e i -
t u n g " me l l e t t j á r ó , ,U n t e r h a l t u n g s b l a t t " 
nevű 101 számú T o l d a l é k b a n , 1825- a z t , a ' mit 
C s . név alat t b e k ü l d ö t t m u n k á b a n láték *). E l s o -
* ) D i t s é r e t e s d o l o g v a l a T . C s a p l o v i c s Úrtól, m a g á t u g y a n 
a z e m l í t e t t U j s ^ g ' i g ' 2 6 - d i k i 1 . s « á m í t T o l d a l é k á b a n k i 
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p á n k o d i k abban C s . U r , fé lvén a t t ó l , h o g y ama* 
T ó t o k n a k k ü l ö n ö s e n kedves deák nyelv a ' m o s t a n i 
O r s z á g g y ű l é s u tán e g y s z e r i b e n ki f o g k ü s z ö b ö l * 
t e t n i M a g y a r o r s z á g b ó l ; 's f é l é n k s é g e a n n y i r a 
t e r j e d , b o g y i g y szól l : H a k i z á r a t i k h o -
n u n k b ó l a' l a t á n n y e l v , o d a l e s z C o n -
s t i t u t i ó n k i s , é s T ö r v é n y - k ö n y v e i n -
k e t a' m o l y o k ' s z á m á r a f é l r e t e h e t j ü k . 
*) I l l y e n a g g o d a l m a t ügyen Cs. U r felöl — m i n t 
a ' M a g y a r L i t e r a t ú r a ' T a n í t ó j a fe lö l — soha f e l 
nem t e t t ü n k volna ; 's annyival i n k á b b nem , mi -
vel ö m a g a is j e l e n van i t t az O r s z á g g y ű l é s e n , 
's h a l l h a t j a , minő karban áll a ' tzél hazai n y e l -
vünk* d o l g á b a n . M e g v a l l o m , h o g y Cs. U r n á k e* 
k i fe jezése még az O r s z á g ' i t t l évő T ö r v é n y h o z ó 
tes té t is é r z é k e n y e n m e g b á n t o t t a . Hisz' azt m á r 
t u d n i k e l l e n e Cs. Ú r n a k , h o g y hazai nyelvünk* 
n a g y o b b e l ő m o z d í t á s á r a nézve sem aka r j a az O r -
t s z á g a ' latán nye lve t egészen h i h a l a t n i , h a n e m 
tsak k issebb h ö r b e s z o r í t a n i , T ö r v é n y - h ö n y v e i n -
ket m a g y a r r a f o r d í t a n i , és i g y a n y a - n y e l v ü n k n e k 
n a g y o b b ha tár t a d n i , a' latán nye lve t p e d i g t s a k 
kü lön t u d ó s nye lvnek h a g y n i . S a j n á l n i l e h e t , 
h o g y Cs . U r e g y O r s z á g ' nemes t zé l j a i t a k a r á 
néme t Ú j s á g b a n k i s sebb í t en i ; j ó , h o g y k e v é s 
v a n , ki vele egy g o n d o l a t o n v o l n a . 
Hitesse el m a g á v a l Cs. U r töké l l e t e sen a z t , 
h o g y v a l a m e d d i g egy hazai nyelvnek egész p u b l i -
c i t ása nintsen , mind a d d i g ráU módon m e g y a* 
nemzet i C u l t ú r a i s . M í g anya-nye lvünh k ö z ö n s é -
g e s s é nem l e s z , a d d i g sem a' n e m z e t i s é g , sem a* 
t s i n o s o d á s nem f o g reánk közönségesen ha tn i ; ' s 
ez m e g nem t ö r t é n v é n , minden a ' d o l g o t j ó z a -
m e n t e n i , h o g y a" Cs . n e m ö n e v é t t e s z i . E z a n n y i , m i n t 
a z o n m u n k á t h e l y b e n n e m h a g y n i . 
* ) E z t Cs. U r e ' t z i k k e l y a l a t t m o n d j a : D i e W i c h t i g k e i t 
d e r l a t e i n i s c h e n S p r a c h e i n U n g a r n . 
- ( g f c ) -
non f e l f o g ó hazafi á l t l á t j a , mi lesz a ' köve tkezé -
se . Ha p e d i g a ' n y e l v e t közönségessé k íván juk 
t e n n i , s i k e r e s e b b i n t é z e t a r ra nézve nem l e h e t , 
min t ha i sko lá inkban a* T u d o m á n y o k m a g y a r u l 
t a n í t a t n a k , 's ott a ' l a t án nyelv tsak a ' Class icus 
R ó m a i munkák ' é r t é s é r e fo rd í t a t i k 5 ha tÖrvén-
nyeink m a g y a r u l i r a t t a t n a k 5 ü g y e i n k minden D i -
c a s t e r i u m o k n á l bon i nyelven f o l y n a k 's a' t . —* 
Fe le t t e n a g y o n lehet t s u d á l n i , h o g y ez O r s z á g -
gyű l é sen m á r e l ő f o r d u l t 's hazai n y e l v ü n k e t a r ány -
zó s e r k e n t é s e k r e 's j ava l l a t ok ra Cs. U r épen sem-
mi ih l e t é s t nem k a p o t t , míg azokra sok százan 
le lkesedének ; k á r vo l t i l ly a lka lommal szívét ma-
katsúl b e z á r v a t a r t a n i a . Rosszabb j e l é t m a g y a r 
érzésének már nem a d h a t t a volna Cs. U r , mint a ' 
má r f e l h o z o t t Í rásában $ mer t a ' ki h o n u n k b a n 
egy i d e g e n ho l t nyelj j ' k iha lásá t m é g ok né lkü l 
is o l l y i g e n fél t i , b i zonyosan azt á r u l j a e l , h o g y 
a ' nemze t i nyelv i r á n t nem igen 's nem igazán b u -
z o g . H o g y tehá t Cs. U r n á k elébe a d j a m , me l ly 
nagy k in ts a ' n y e l v , köve tkezésképen minő bű -
nös az , a ' ki egy haza i nyelv ' ü g y é b e n konko ly t 
h i n t e g e t , Cs. U r a t ez ú t ta l tsak K r u g - n a k e* 
m o n d á s á r a teszem f igye lmetessé : , , D a h e r b e -
t r a c h t e t e i n V o l k , d a s a u f S e l b s t s t ä n -
d i g k e i t A n s p r u c h m a c h t , s e i n e S p r a -
c h e m i t R e c h t a l s e t w a s zu s e i n e r g a n -
z e n E x i s t e n z g e h ö r i g e s , a l s e i n h e i * 
l i g e s , i h m v o n d e n V o r f a h r e n z u r B e -
w a h r u n g a n v e r t r a u t e s E i g e n t h u m 
s e i n e s G e i s t e s u n d C h a r a k t e r s , f ü r d a s 
e s n i c h t m i n d e r a l s f ü r s e i n e n Boden zu 
k ä m p f e n b e r e c h t i g t u n d v e r p f l i c h -
t e t i s t " *). 
*) Lásd : W i l h e l m T r a u g o t t K r u g ' s P r o f . d e r P h i -
l o s o p h i e i n K ö n i g s b e r g ; S y s t e m d e r T h e o r e t i -
- ( 95 ) -
T ö b b s z e r é r in t e t t munká ja 1 végén n a g y o n he-
l y e s e n adá C s . U r e' hozzá t é t e l t : „ Ü b r i g e n s 
i r r e i c h , s o v e r z e i h e m a n m i r , d e n n 
v o r s ä t z l i c h w i l l i c h I r r t h u m n i c h t 
f ü r W a h r h e i t a n g e b e n " . Igen j ó l , h a n e m 
épen azé r t v é t e Cs. U r o l l y nagy m é r t é k b e n , 
h o g y ol ly d o l o g b a n ada l e t zké t egy Hazának , 
m e i l y b e n m a g a sints úgy m e g e g y e z v e m a g á v a l , 
m i n t k e l l e n e . T a n í t a n i p e d i g valamit a ' n é l k ü l , 
h o g y azt az e m b e r maga is v i lágosan és meg-
g y ő z ő d v e t u d n á , — v e s z e d e l m e s d o l o g * ) . — Azon 
Ú j s á g n a k R e d a c t o r a , k inek Cs . Ú r az e m l í t e t t 
j a v a l l a t o t b e a d á , nem véte k i a d á s á v a l , mive l ö 
M a g y a r O r s z á g i K ő n y v á r o s lévén i s , m a g y a r ú l 
e g y szót nem tud ; anny iva l i nkább n y e l v ü n k ' és 
L i t e r a t ú r á n k ' á l l a p o t j a neki majd nem o l ly i sme-
re t l en , m i n t az Ananász a ' G r ö n l a n d i l a k o s n a k , 
e g y é b a r á n t o lvasó közönségének e' s o v á n y tzik-
| ke ly t U n t e r h a 11 u n g s b 1 a t t - j á b a n k i nem 
ad ta vo lna . 
Nem ke l l az ez e lőt t h ú s z s z á z a d o k k a l élt 
nemzetek ' nye lvé t a' k iveszés töl annyi ra f é l t e n i , 
h o g y a' m e l l e t t a' m a g u n k é t h a g y j u k s o r v a d n i , 
's ad juk á l t a l a ' m u l a n d ó s á g n a k . Sőt m o s t , épen 
s e h e n P h i l o s o p h i e I I T - t e r T h e i l . Z w e y t e A b t h e i -
l u n g . W i e n 1 8 1 Í ? . I m V e r l a g e d e r F r a n z H ä r t e r s c h e n 
B u c h h a n d l u n g . — W i l h e l m T r a u g o t t K r u g ' s G e -
s c h m a c k s l e h r e o d e r A e s t h e t i k . Z w e y t e A b -
t h e i l u n g . S e i t e 385. 5. 73. s u b **)• 
* ) K é r d é s b e t e h e t n é Cs. Ú r i t t : m i é r t a k a d t a m m e g í r á s á n 
é p e n t s a k é n ? E r r e a ' m é l t ó b o s s z ú r a n e m t s a k e n g e m , 
h a n e m m á s o k a t i s f e l g e r j e s z t e a z a ' m u n k a ; b i z o n y o s s á 
t é t e t t e m e z i r á n t t ö b b i t t l é v ő b a r á t i m á l t a l i s , k i k a z t 
o l v a s á k . D e f e l i n d u l v a o l v a s á a z t e g y m á s v a l a k i i s , a ' 
k i e g y i t t e n i K á v é h á z b a n o l l y v a l a m i t i r t a z o n t z i k k e l y 
a l á , a ' m i t h a f e l h o z n é k i t t e n , b i z o n y o s a n n e m f o g n á 
Cs . U r j ó n é v e n v e n n i . T . C s a p l o v i c s U r is á l t a l l á t t * 
a z o n b ö l t s e l k e d é s ' h i b á j á t , a z é r t s i e t e m a g á t a ' g y a n ú 
a l ó l is e g é s z e n f e l s z a b a d í t a n i , m i n t b e t s í i l e t é t ő r z ő h a -
z a f i . 
- ( 9 6 ) -
m o s t van i d e j e , Hazámfi ja i , M a g y a r o k ! h o g y 
fe lébredvén m á r egyszer o p i u m - á l m a i n k b ó l , anya-
n y e l v ü n k e t , mint nemze t i s égünk ' egyik n a g y tz í -
m e r é t , e l ő m o z d í t s u k , 's h o n u n k b a n miné l j o b -
b a n e l t e r j e s szük . I t t u r a l k o d ó tsendes nyuga l -
munk is kedvezve buzd í t m i n k e t e' szent t a r t ozás -
r a . Ha nem va lánk is e lsők a' kezdésben , l eg -
a l á b b ne l e g y ü n k olly igen há t ra a' t zé l ra ju tás-
b a n . Hogy késő kezdetéhez képes t a" mos tan i ko-
r i g nemzeti L i t e r a t ú r á n k ór iás i l épéseke t teve 
mind annyi sanyarú környülá l lása i mel le t t is , nem 
f o g j a senki t a g a d n i , még a ' kül-neinzet sem. Ha-
nem hogy egy lépéssel már most viszont e lőre 
h a l a d j u n k , í r ó i n k n a k a' k ő v e l k e z e n d ö k e l b á t o r -
kodnám l e g i n k á b b a ján lan i . 
1. H a g y n á n k már e g y s z e r alább a ' sok a p r ó 
L y r a i ve r s - í r á s sa l . Kiknek mind a' t e rmésze t tő l 
k ö l t ő i t a l e n t u m o k , mind t udományos míve l t s égök 
van , í rnának fo lyó beszédben , és n a g y o b b verse- | 
ze tekben . Kívánnám kü lönösen , hogy adnának 
e rede t i jó R o m á n o k a t Szépe ink ' számára *) , 's 
e r ede t i D r á m á k a t nemzeti Sz ín já t szó ink ' számára . 
Szépeinknek a ' jó R o m á n o k a t azért ó h a j t a n á m , 
mivel tapasz ta lásból t u d o m , hogy a' Magya r l 'ány-
kák midőn könyve ikben a ' sok versre p i l l an t anak , 
e l i j edve h a j í t j á k magok tó l e l , 's német Román t 
vesznek olvasás vége t t e lő . T u d o m azt i s , hogy 
majd nem á l t a l j ában minden Kisasszonyaink t ö b b 
német í ró t és munkát i s m e r n e k , mint m a g y a r t . 
M i n ő kára van ebben a' haza i nyelvnek , monda-
A k á r k i m i n t k á r h o z t a t j a i s a ' R o m á n o k a t , m e g v a l l o m , 
h o g y a ' m u l a t t a t ó ' s s z é p r e j ó r a t a n í t ó e r e d e t i R o m á n o k 
( m e r t én i l l y e k e t k í v á n n é k ) n á l u n k n a g y o n s z ü k s é g e s e k 
v o l n á n a k . E r k ü l t s i t ü k ö r a ' t z é l e r á n y o s R o m á n a ' s z é p 
N e m n e k , m e l l y e z z e l a z a n y a n y e l v e n v a l ó o l v a s á s t leg-
j o b b a n m e g k e d v e l t e t i . H a m é g a z á r t a t l a n s z e r e l m e t is 
v é t e k o l v a s n i , ú g y e g é s z H i m f y n e k égő - k e i n e n t z e k e l -
lene , valamint t ö b b r e m e k m u n k á k n a k i s . 
norm 
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n o m it t nem szükség ' , mive l m á r e r r ő l szól lék 
m á s u t t *). E r e d e t i D r á m á k pedig- azé r t ke l l ené -
nek Sz ín já t szó ink* s z á m á r a , mivel l á t j u k , h o g y 
t ö b b n y i r e tsak f o r d í t o t t D a r a b o k a t k é n y t e l e n e k 
e l ő a d n i , me l lyek közül n é m e l l y e k rosszu l vannak 
f o r g a t v a , mások nem i g e n i l l enek m a g y a r j á t ék -
s z í n r e . A' két Kisfaludy név s z o l g á l j o n e' t ek in te t -
b e n í r ó i n k n a k vi l logó p h á r u s z g y a n á n t . 
2 . L e n n é n e k jó ep icusz Köl tő ink , jó élet és 
T ö r t é n e t - í r ó i n k , kik n a g y M a g y a r h o n f i a i n k ' g é -
n i u s z á t m i n d e n i d ö k o r b ó ! e lkapván a' f e l e d s é g ' 
ö r v é n y e e l ö l , azt sok s z á z a d o k o n t ú l r e p í t e n é k , 
' s a ' késő maradéknak ez á l ta l m e g b i z o n y í t a n á k 
a z t , h o g y k o r u n k is nernze d i t sö l e l k e k e t ; m e r t 
egész N e m z e t r e fényt vonnak az e g y e s f é r j f i ú ' 
ö r ö k h í r r e méltó t e t t e i , 's b o l d o g az a ' H o n , 
m e l l y n e k tsak e g y n a g y e m b e r t is adának minden 
században a ' v é g z e t e k ! — E p e n nem a k a r o m é n , 
• bog} ' a p r ó b b versek ezután ne is l e g y e n e k ; s ő t 
adnák az E g e k , h o g y ké t K i s f a l u d y n k , Kazin-
czynk , Be rzseny ink , Kisünk , Kölcseynk és Sze-
m e r é n k m i n d e n k o r l e n n é n e k . D e mivel a' Szép 
L i t e r a t ú r a minden n e m z e t n é l tsak kezdete vo l t a ' 
nye lv - t s inosodásnak és a ' C u l t ú r á n a k $ nálunk i s 
m e g v a n a ' kezde t **). A' nyelv s i m í t o t t és g a z d a -
g a b b le t t a ' Szép L i t e r a t ú r a á l t a l , má r most t e -
* ) L á s d : T u d o m á n y o s G y í i j t e m é n y . 1825. 11-dik K ö -
t e t b e n á l l ó É r t e k e z é s e m e t a ' L i t e r a t ú r á r ó l . 
U g y a n Cs . n é v a l a t t a ' P o z s o n y i n é m e t Ú j s á g ' 1 8 2 5 - d i k i 
1 0 0 - d i k s z á m ú T o l d a l é k á b a n , e ' t z i k k e l y b e n : „ W a s 
t r ä g t z u r V e r b r e i t u n g e i n e r S p r a c h e b e y " ? 
n y e l v ü n k n e k a ' F r a n t z i a L i t e r a t ú r a ' X l V - d i k L a j o s a l a t t 
v o l t e p o c h á j á t k i v á n j a Cs . U r . N e m t u d j a - é C s . U r , 
h o g y a ' M a g y a r L i t e r a t ú r a m o s t o t t á l l , h o l X l V - d i k 
L a j o s a l a t t a ' F r a n t z i á k é . M e r t a k k o r v a l a a z a z i d ő -
p o n t , a ' m i k o r a ' v e r s n e k b ő s z ü l t F r a n t z i á k , h a l e h e t e , 
m i n d e n t r í m e k b e n í r t a k v o l n a . L á t j u k ezt a z a k k o r i 
n é z ő v í g és s z o / n o r ú J á t é k a i k b a n i s . A ' D r á m a k ö l t é s t 
j ó l s ü r g e t i Cs . Ú r , d e a ' B e l l e t r i s t i c á t é p e n n e m m e r t 
e z ú g y i s m o s t v i r á g z i k n á l u n k . 
T u d . G y . I I . K ö t . 1826.
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h á t azon hel l l enn i , h o g y az a p r ó versek o l ly 
g y é r e n f o r d u l j a n a k a' p róza k ö z t e l ő , mint az in -
nepek az év' t ö b b i n a p j a i kc'jzt. L á t j u k a' je len 
k o r b a n , h o g y a' L i t e r a t ú r a ' cu lmina i i ó j á t e l é r t 
nemze teknek a l ig van e g y ké t V e r s - í r ó j o k ; L o r d 
B y r o n ' után m é g a' s ze szé lyes A n g o l y o k n a k 
s in ts nevezetes ú j a b b K ö l t ö j ö k , n ints a ' F r a n t z i -
á k n a k , n in t s az O l a s z o k n a k ; mive l ök t u d o m á -
n y o s , t ö r t é n e t i , p o l i t i k a i 's t . e ' f . munkák* í r á s á r a 
m e n é n e k ál ta l . E z t kell nekünk is t e n n ü n k , ha k í -
vánunk e lő re h a l a d n i . A' N é m e t e k n é l az u tó i é r -
he t l en S c h i l l e r u t á n , és a ' j e l e s G ö t h e mel -
l e t t i s - e l é g a p r ó Költök vannak , 's r emek I r ó j i k 
d i ada lmasan megv ív tak b á r a ' n y e l v v e l , k i m e r í t ' 
vén egysze r ' smind a ' mit a ' P o é z i s a rany f o r r á s a 
nekik a d h a t o t t ; m é g is özöne van nálok az ú j a b b 
L a n t o s o k n a k , k ik mos t n a g y o b b mér t ékben ú j í t -
ják a ' nyelvet , min t mi a m iénke t . D e nekünk 
azok* p é l d á j a m e n t s é g ne l e g y e n . E l ő t t ü n k M a -
g y a r o k e lő t t n a g y o b b tzél á l l , me l lynek e l é r h e -
tése g y o r s l épéseke t k iván . T u d j u k , mennyi j ó 
k ö n y v e k h í jáva l vagyunk ; m i k o r lesz ez o r v o s o l -
v a , ha a ' nemzet i Köl tök m i n d é g tsak a' verse ts -
k é k k e l fognak idő t v e s z t e g e t n i ? — Az egész ma-
g y a r k ö z ö n s é g r e nézve p e d i g : 
3 . Ó h a j t a n á m v é g r e , h o g y a ' Nemzet haza i 
nyelvén í ro t t Ú j s á g o k o n , és e g y é b t udományos 
i d ö - i r á s o k o n n a g y o b b tűzzel k a p n a . N e m fá j -é ta-
p a s z t a l n u n k , h o g y n y e l v ü n k ö n , az e d d i g g y a k o r -
l o t t o lvasásbe l i b u z g ó s á g m e l l e t t , e g y nemzet i 
Ú j s á g n á l t öbb nem á l lha t be t sü l e t e sen f e n ? s tu-
d o m á n y o s fo lyó - í r á s ink o l ly kevés p á r t f o g ó k a t és 
f o r r ó kedve i löke t t a l á l n a k ? B u z d í t s o n e r r e nézve 
minket az a ' pé lda , min t kedve l l i k Ú j s á g a i k a t a* 
F r a n t z i á k . A ' M ó n i t e u r számlál 1800 ; a' J o u r -
n a 1 d e s D e b a t s 12000 ; a ' Q u o t i d i e n -
n e OOOO ; a ' C o n s t i t u t i o n n e l 17000 j a ' 
- ( 9 9 ) 
C o u r i e r 3 0 0 0 ; a ' J o u r n a l d u C o m m e r c e 
1 (J00 ; a ' D r a p e a u b l a n c 1100 5 a ' J o u r n a l 
d e P a r i s 2 5 0 0 5 a' G a z e t t e d e F r a n c e 
2 0 0 0 ; a z A r i s t a r q u e g o o ; az E t o i 1 e 3000 ; 
a ' P i l o t e 8 0 0 E lő f i ze tőke t . S e r k e n t s e n az a ' 
pé lda nélkül v a l ó C h i n a i pé lda , h o g y P e c k i n g -
fcen H i e n - L o n g s nevű í r ó n a k most j önnek k i 
minden m u n k á j i egy o l t só z seh -konyv k i a d á s b a n , 
' s r e á j o k m á r t ö b b min t 3 0 0 0 0 0 E l ő f i z e t ő k t a lá l -
kozának , ú g y h o g y e z e k n e k tsupán n e v e i k is 25 
k ö t e t e t s k é k e t f o g n a k b e t ö l t e n i *). I g a z , h o g y 
C h i n á b a n a' népesség ' nagyságához k é p e s t nem 
o l l y f e l e t t e nagy tsuda ; de v i z sgá l juk meg t s a k , 
és meg f o g j u k l á t n i , minő rósz p r o p o r t i ó van ha -
zai O l v a s ó i n k ' s z á m á b a n , ha ezt h o n u n k ' népes -
ségéhez f o g j u k vetni . D e gyúlasszon m i n k e t anya-
nye lvünk ' 's ezzel a' C u l t ú r a ' e lőmozd í t á sá ra k i -
vá l tképen n e m z e t i s é g ü n k és haza s z e r e t e t ü n k . H a 
N e m z e t a k a r u n k l e n n i , t a r t suk m e g O s - a t y á i n k ' 
nyelvét ; 's ha p a l l é r o z o t t N e m z e t e t ó h a j t u n k 
t e n n i , s z o r g a l o m m a l i gyekezzünk azt nem t sak 
m e g t a r t a n i , hanem t e r j e s z t e n i 's p á r t f o g o l v a mí -
v e l n i is , h o g y az m á r egyszer v a l a h á r a D i p l o » 
ma t i ca i n y e l v lehessen , mer t e' né lkü l soha sem 
f o g a ' M a g y a r a r a n y századot l á tn i . E ' n é l k ü l 
f ö l d - á g y u n k i g az a' t i t kos s zemrehányás f o g m i n -
ke t p i r o n k o d t a t n i , h o g y a' melly k i n t s e t E l ö d i n k 
v é r r e l , a' l e g n a g y o b b áldozat ta l v é d v e t a r t o t t a k 
m e g , mi azér t a' l e g k i s s e b b , l e g t s e n d e s e b b á l -
d o z a t t é t e l t is m e g t a g a d t u k , 's r e n y h e s é g ü n k mia t t 
u tód ink is fe le t te n a g y o n káros i t a tván , nekik s o -
ha nem fogunk e lmúlasz to t t t a r t o z á s u n k é r t s zámot 
a d h a t n i . V á r h a t j u k - é így a z t , b o g y u n o k á i n k 
e rán tunk sok ezer napok le fo ly ta u tán is há lásak 
• ) L ä s d ; I r i s , Z e i t s c h r i f t f ü r W i s s e n , K u n s t u n d L e b e n , 
1325. N o v e m b . N r o 44 . 
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l e g y é n e k ? N e m ; ső t a ' késő m a r a d é k , n a g y E l e -
j i nek i g a z a j k a i n z e n g e t t h a j d a n i nyelve ' k i h a l á -
s á é r t , — f á j k i m o n d a n o m ! — minket mél tó vá-
d a k k a l i l l e t v e , á t k o z n i f o g n a . D e b i z t a t az édes 
r e m é n y : nem f o g j a nemzetem a ' M a g y a r neve t 
m a g á r ó l egészen l e r á z n i , hanem a r r a magá t mind 
i n k á b b é rdemessé t enn i , haza i nye lve ' m e g t a r t á -
s a , t e r j e s z t é s e , t s i n o s í t á s a , 's í g y Cu l tu rá j ána ' s 
d i t sö p o n t r a v i te le á l t a l . 
N . A . Kiss S á m u e l . 
A 
II. L i t e r a t ú r a. 
A. H a z a i L i t e r a t u r a. 
l ) K ö n y v - e s m e r t e t é s e k . 
1) D . J ú n i u s J u v e n a l i s ' S z a t i r á i . R é s z s z e r é n t f o l y ó , r é s z s z e -
r é n t k ö t ö t t b e s z é d b e n . M a g y a r r a f o r d í t v a 's s z ü k s é g e s 
j e g y z e t e k k e l v i l á g o s í t v a K i s J á n o s á l t a l . P e s t e n , P e t -
r ó z a i T r a t t n e r M á t y á s ' b e t ű i v e l 's k ö l t s é g é v e l ig25 . ( 8 - a d 
r é t b e n i g o l a p . A z á r r a l f o r . 5o x r . V . C z . ) 
2 ) E p i k t e t o s n a k k é z i k ö n y v e t s k é j e , a v v a g y a z é l e t e t a k á r -
m e t l y á l l a p o t b a n k i n e k k i n e k m a g á n a k t ű r h e t ő v é s ő t 
k e d v e s s é t e h e t é s é n e k m e s t e r s é g e . F o r d í t o t t a G ö r ö g n y e l v -
b ő l , é s n é m e l l y j e g y z é s e k k e l , n e m k ü l ö m b e n a ' S t o i k u -
s o k n a k E r k ö l t s i t u d o m á n n y á r ó l és a n n a k n e v e z e t e s e b b 
f o g y a t k o z á s a i r ó l v a l ó r ö v i d e l m é l k e d é s s e l m e g b ö v í t e t t e 
M o k r y B e n j a m i n , a ' G ö r ö g é s D e á k L i t e r a t u r á n a k v ó l t 
k ö z ö n s é g e s T a n i t ó j a 's a ' t . P e s t e n , 1825. P e t r ó z a i T r a t t -
n e r M á t y á s ' b e t ű i v e l . ( 8 - a d r é t b e n 120 l a p . a z á r r a 1 . 
f o r . 30 x r . V . C z , t a l á l t a t i k T . T . E g g e n b e r g e r , I v á n i c s , 
M ü l l e r k ö n y v á r o s U r a k n á l , és m a g á n á l a ' S z e r z ő n é l 
P e s t e n , a ' B á s t y a ú t s z á b a n a-' 285-dik s z á m ú e g y e m e l e t ü 
h á z b a n . 
- ( 101 ) -
E z e n ké t Class icusnak fo rd í t á sa is T r a t t n e r * 
fcetüjivel n y o m t a t t a t o t t 5 's mivel a ' Classieusok* 
h e l y e s f o r d í t á s a i n a k hasznos Lefolyása a ' L i t e r a -
t ú r á b a t a g a d h a t a t l a n : ezen ké t munkát i s , m i n t a ' 
Haza i L i t e r a t ú r á n a k nye re ségé t ú g y kell t ek in t en i . 
D e c i m u s J u n i u s J u v e n a l i s szüle te t t A q u i n u m -
b a n Olasz O r s z á g b a n , K. U . sz. után 3 8 - i k v a g y 
3Q-ik e sz tendőben . E l e i n t e az ékesen-szól lás t tsak 
a ' maga g y ö n y ö r ű s é g é r e t a n u l t a ; későbben p e d i g 
a ' k ö l t é s r e , f őképen á' S z a t í r á k ' í rására a d t a ma-
g á t . Mivel a' 7-dik S z a t í r á b a n az i g e n kedves 
P a n t o m i m u s t P á r i s t keményen k i g ú n y o l t a : D o m i -
t i a n , vagy mások szerint A d r i á n által m in t P r a e -
f e c t u s G o b o r t i s Egyip tom* szé le i r e k ü l d e t e t t , de 
T r a j á n a la t t i smét R ó m á b a v i s z s z a j ö t t , 's o l t m e g 
i s ha l t é l e t é n e k 82-ik e s z t e n d e j é b e n . Az ö l ( j 
Sz a t i r á j i b ó l , mel lyek öt k ö n y v r e vannak f e l o s z t -
va , t a n u l h a t j u k Rómának a k k o r i veszedelmes b o -
4 l o n d s á g a i t , 's megvesz t ege t e t t erkÖltsi á l l a p o t j á t 
m e l l y e k b á r r e á n k , a ' mi s z á z a d u n k r a s o h a se i l -
l enének ! 
A ' f o r d í t á s az e r ede t ihez képes t h a s o n l ó sze-
r e n t s é s h e x a m e t e r e k b e n k é s z ü l t , a ' m á s o d i k , ! e -
g y e d i k , ö t ö d i k , t i z e d i k , t i z e n e g y e d i k , t i z e n k e t -
t ő d i k , t i z e n h a r m a d i k , t i z e n n e g y e d i k és t i z e n h a -
t o d i k Sza t í r áka t k ivévén , m e l l y e k tsak P r ó z á b a n 
f o r d í t t a t t a k le. A' Sza t í r áka t számos és n a g y s z o r -
g a l o m m a l készü l t Jegyzések v i l ágos í t j ák m e g . E z e n 
S z a t í r á k n a k o lvasása h i s t ó r i a i t ek in te tben is i gen 
h a s z n o s és s z ü k s é g e s , de a z é r t is igen a j á n l h a t ó , 
h o g y azon e r k ö l t s i r o m l o t t s á g o k t ó l ő r i z k e d h e s -
sünk , mel lyek a ' r oppan t és ha ta lmas R ó m a i B i -
r o d a l o m n a k töké l l e t e s e l enyészésé t e lkész i t e t t ék 
és s ie t te t t ék . Hata lmasan kel k i Juvena l i s a ' t ö b -
b e k közt a' G ö r ö g ö k ellen , a ' kik a k k o r a ' R ó -
maiaknál e r k ö l t s - m e g v e s z t e g e t ő k n e k t a r t a t t a k , 's 
1 
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m i n d e n ro sznak k ú t f e j é n e k , min t a' mi i dőnkben 
s o k a k ál ta l a ' F r a n t z i á k , 's mérgesen t s ú f o l j a 
azon e l f a j u l t a s z s z o n y o k a t , a ' kik h a z á j o k ' szép 
nye lvé t megve tvén , g ö r ö g ü l f e t s egnek . P . o . a ' 
O-ik S z a t i r á b a n : 
„ S o k k i t s inyes vé tke t sem könnyen t ü r h e t - e l a ' 
f é r j . 
„ M e r t mi t s e m e r f e l e s é g , k i magát nem képze l i 
s z é p n e k , 
„ H o g y ha G ö r ö g g é nem v á l i k , noba T h u s c i a 
szü l t e , 
, , V a g y nem Athéna i d á m á v á , noha Su lmo h a z á j a , 
„ H l y e k n é l m i n d e n G ö r ö g , á m b á r dup la gya l áza t 
„ H o n j á n a k n y e l v é t he lyesen nem tudni beszé ln i , 
„ Q k g ö r ö g ü l a g g n a k , b a r a g u s z n a k , i j e d n e k 
ö r ü l n e k , 
„ B e l s ő b b t i t k a i k a t g ö r ö g ü l ön t ik -k i ; mi ke l l több? 
F é r j e k k e l g ö r ö g ü l b á l n a k . 'S mind ezt ha leányok 
„ T e n n é k t s a k , m é g azt e l n é z h e t n é n k ; de t e , 
ki t m á r 
„ N y o l t z v a n n á l t ö b b év nyom a l á , te G ö r ö g dada 
vagy m é g ? 
„ O t s m á n y s á g m i k o r é l emede t t asszony b u j a hangon 
; , E s g ö r ö g ü l i l l y e s t : L e l k e t s k é m , A n g y a -
l o m , e j the t , 
„*S a ' m i t p a p l a n a la t t s zó l lo t t , azt szól l ja sokakná l , 
„ M e r t sebesen g e r j e s z t s ze re l em- tüze t a ' b u j a t z é l u 
„ M é z e s s z ó ; k e z e v a n , s i m o g a t 's t s i k l a n d . De 
te ná lad , 
„ B á r l á g y a b b a n mondd Haenusná l 's C a r p o p h o -
r u s á l , 
„ S z á r n y a szeg ik ; fel van vénséged k é p e d e n irva,'> 
— ' S igy t o v á b b f o l y t a t j a az aszszonyok* erköl t s -
t e l enségének 's b u j a s á g á n a k l e i r á sá t . 
x: } . \ 
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A' 7-ik Sza t í r ában l e í r j a a ' P r ó k á t o r o k * nyo* 
m o r ú s á g á t i s , a ' kiU i g e n tsekély ju ta lmat k a p n a k , 
mivel a ' p e r l e k e d ő * f e l e k e t a' B í r ó minden i r g a l o m 
né lkü l z sa ro l j a : 
, ,Mond m e g kát , mi haszon t e r j e d p o l g á r i b a j o k b a 
, , E l m e r ü l é s é b ö l 's sok Í rásából az ügyész re ? 
, ,Ez l á rmáz e l e g e t , ha kivál t szól i k ö l t s ő n a d ó é r t , 
, ,Vagy m i k o r egy má^ik hevesebb b ö k i h á t b a k ö -
n y ö k k e l , 
, , ' S j e g y z ő könyvéve l , h o g y a d ó s s á g á t l e p e r e l j e . 
, , Akkor ezer meg e z e r hamisat fú tat-ki t ü d ő j e , 
, , ' S nyála l e fo ly ja me lyé t . D e h a f á r a d o z á s i n a k 
á r r á t 
, , M e g s z á m l á l n i v a g y o n kedved , t e d d egy f e l e d e n 
száz 
, , P r ó k á t o r vagyoná t , a 'más f e l eden p e d i g e g g y é t 
, , L á n g s z i n ü pá lyás ink közül a' f on t s e r p e n y e j é b e . 
, , T z i f r a vezé r se regü l , fe lke lsz mint második A j a x , 
, , E l s á r g ú l v a b e s z é l s z , ké tséges so r sú szabadság* 
, , O r j e , 's ö k ö r p á s z t o r b í r á d van . Ü v ö l t s , v a l a -
mint tudsz , 
, , ' S r o n t s d m e l y e d e t , h o g y zöld pá lyá t láss g r á -
di t sod a l l j á n . 
, ,Me l ly fizetésed j á r ? Füs tö l t s ó d o r k a , t sekély h a l , 
„ S z o l g a i hónap i b é r , g y ö k e r e s z ö l d s é g n e k a v ú l t j a , 
, , 'S ol lyan b o r , m i l l y e n t T i b e r i s hoz alá , p e d i g 
öt p i n t , 
, , H o g y h a t e négy vá lasz t adtál. M e g e s i k , h o g y 
a r a n y t is 
, , N é h a nap ' e g y e t kapsz , de b e l ő l e k i f o g j a sze-
g ő d ö t t 
, ,Béré t a1 t ö rvény-székné l g y ő z k ö d n i s e g í t ő d . 
„Aemi l iu snak ada t ta t ik , a' menny i t szabad adn i , 
, , ' S minke t jóval e lőz , noha távul h a g y j u k e szünke l . 
, , N e m t suda , r éz ko t s i van t o r n á t z á b a n , 's b e l e 
f o g v a 
- ( 1 0 4 ) -
„Négy deli ló , 's a' hós déltzeg paripára ke-
vélyen 
„Szökve tsatáz 's dárdát döf előre szemét hunyo-
rítván. 
„I l ly hagymáz hoz ugyan veszedelmet sokra , Pe-
dónak 
„Háza zavarba merül, 's elsüllyed végre Mathoe , 
„ U g y jár Tongill is , ki magát keni Rhinocerosnak 
,,Szarvából , feredöt eltölt nagy ronda sereggel , 
„A* piatzon hordatja magát, 's szüntelen úgy tesz 
„Mintha tsupán inasok', majorok', *s gyémántos 
edények' 
,,Vásárlásáról aggódnék ; a1 mire hogy van 
„ P é n z e , bizonyságot szép bársony köntöse tészen. 
„ M é g is többeknek használ a' büszke szelesség, 
„Prókátort , Amethyst, bársony tud tenni kelövé , 
„Lárma szerez neki hirt és gazdagnak hazudó fény, 
,,Tsak hogy Rómában ma határt a' pompa nem 
esmer. 
„Ékesszóllással vágyunk nyereségre? De már most 
„Két száz pénzt Ciceró maga sem kaphat, ha 
tsak ujján 
, , N a g y gyürü nem fényük. Ha ki pert kezd , ez 
legelőször 
„Arra tekint: van-e nyoltz inasod 's tiz házi ba-
rátod , 
„Jár-e vivő széked hátúi 's kenyeres sok előtted ; 
Paulus azért ügyeket költsön kért drága gyű-
rűkben 
„Folytat ^ 's jóval elébb halad is mint Cossus 
azokkal , 
, , 'S mint Basilus. Kitalál ékes szót ótska ruhában? 
— Es úgy is vagyon 5 mert haszontalan az Ügy-
védnek tudománnyá és ékesen szóllása , a' hol a' 
Bíró nem a' törvényt, nem az igazságot , hanem 
a' jutalom' nagyságát néz i , sót erőszakos hatalom-
mal kínszeríti a' feleket , hogy öt megveszteges-
t 
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s é k , ' s az i g a z s á g o t a* t ö b b e t I g é r é s ' ú t j á n m e g -
v e g y é k . A' h o l ezen e rkÖl t s te lenség e lha t a lmazo t t , 
o t t vétek az idő t a ' t ö r v é n y ' t a n u l á s á v a l v e s z t e g e t n i ; 
's az ü g y e k ' v é d e l m é t z s i d ó k r a ke l l ene b í z n i , m e r t 
a zok l e g s z e m t e l e n e b b e k , 's í g y l e g j o b b a n é r t e n e k 
a ' pénzbe l i megvesz t ege t é shez . — D e a' ho l ezek 
e g y s z e r e lha ta lmaz tak , a* b u j a s á g és az i g a z s á g -
nak rosz k i s z o l g á l t a t á s a : o t t v é g e vagyon m i n d e n 
e r k ö l t s i nemes é r z é s n e k , m i n d e n b o l d o g s á g n a k , 
és semmi e m b e r i e r ő nem t a r t ó z t a t h a t j a t ö b b é az 
O r s z á g n a k v é g k é p e n való e l p u s z t ú l á s á t , m e r t i g a -
z a t , és m i n d e n k o r i g a z a t mond H o r á t z : 
, , F o e c u n d a c u l p a e saecula nup t ias 
„ P r i m u m i n q u i n a v e r e , e t g e n u s et d o m o s 
„ H o c f o n t é der iva ta c lades 
, , In p á t r i á m p o p u l u m q u e f lux i t " . — 
— 's t o v á b b 
>i— Q u i d t r i s t e s q u e r i m o n i a e , 
„ S i non s u p p l i c i o cu lpa r ec id i t u r ? 
„ Q u i d l e g e s sine m o r i b u s 
, , V a n a e p r o f i c i u n t " ? 
H a s o n l ó eleven sz ínne l í r j a le a ' t an í tók ' 's a ' t u -
d ó s o k ' más n e m e i n e k n y o m o r ú s á g a i t is. 
A ' 8-ik Sza t í r ában g ú n y o l j a a z o k a t , a ' k ik az 
ősi n e m e s s é g b e n igen n a g y d i t sö sége t k e r e s n e k , 
' s i g e n e lmésen e ' ve r sekke l fe jez i be : 
„ I n k á b b T h e r s i t e s ' fija l é g y 's m i n d e n r e h a s o n l ó 
„ B á t o r Ach i l l e shez , ' s i l l j ék Vulcanusi f e g y v e r , 
„ M i n t s e m h o g y benned T h e r s i t e s t nemzen A c h i l l e s . 
, ; V é g r e h a b á r nemede t l e g m e s s z e b b r ö l hozod 
is le , 
„ K ú t f e j e n e m m á s I e s s Z j h a n e m egy m o t s k o s mene -
d é k - h e l y , 
, , ' S í g y l e g r é g i b b ő s ö d , á k a r - k i , de m é g sem 
e g y é b v o l t , 
„ T s a k v a g y ö k ö r p á s z t o r , vagy a z , a ' mi t m o n -
d a n i s z é g y e n ' . 
( 1 0 6 ) -
A' kilentzedik Szatírát az okos Fordító két-
ségkívül azért hagyta k i , mivel abban a' bujaság-
nak tzudarságai a' legirtóztatóbb színekkel vannak 
lefestve , — 's így ennek olvasása nem minden 
embernek való. Ezt tselekedték közönségesen a' 
Jesuiták i s , a'kiket a' világ ezen heréiésért néha 
igazságtalanul megítélt 5 mert igaz ugyan az , hogy 
a' jónak és rosznak tudása a' tiszta erköltsnek ta-
pasztaló köve , 's az, a' kiben a' jó indulat első-
ségre kapott, a' rosznak látása, hallása 's olvasá-
sa által még inkább megerősödik a' jóban ^de az is 
igaz , hogy a' gyenge erejű ez által örökösen el-
veszhet. — . 
A' tizedik Szatírában Juvenalis azokat gúnyol-
ja , a' kik ditsöséget, hatalmat 's egyebeket óhaj-
tanak , 's a' többek közt ezt is mondja: „Mivolt 
,,a' Crassusoknak , Pompejusoknak, és annak , a* 
,,ki a' meghódítatott Quiriteseket ostora alá vette, 
„veszedelmek ? Nem egyéb , hanem a' fő poltz , 
,,melly minden mesterséggel kerestetik , 's az el" 
,,lenkezö Istenek által teljesített kívánságoknak 
„szerfelett való nagysága. Ceres' vejéhez kevés 
,Király jut el seb és véromlás nélkül, kevés tyran-
„nus mul-ki száraz halállal". 
A' tizennegyedik Szatírában a' szüléket szid-
ja, hogy rósz példájik állal gyermekeiket elront-
ják — sok dolgok vágynák Fuscinus , mel-
„lyek gyalázatot érdemelnek, 's maradandó mots-
,,kot ejtenek a* legfényesebb állapoton is , 's mel-
„lyeket a' szülék még is magok mutatnak,'s örök-
„ségül adnak gyermekeiknek. 
„Ha az öreg a' boldogtalan kotzkában talál-
„ja gyönyörűségét , arany-függős örököse is már 
„játszani f o g , 's az attyáéhoz hasonló fegyvereket 
, ,fog kisded korsótskájában rázni. Hasonlóképen 
,,az ollyan ifjú sem hágy jobb reménységet maga 
„felől táplálni , a' ki megőszült korhely és torkos 
^attyától nem egyebei tanúit, mint urgoinbát vakar-
— ( 107 
, , n i , t s epe rké t s í l tn i ,és f e n y ő m a d a r a t a ' maga levé-
b e n főzni . Ha e g y s z e r a ' g y e r m e k hé t e s z t e n d ő s , 
, , h a még minden f o g a nem ú j ú l t is m e g , ámbá r e t -
„ t ő l fogva e z e r szaká los mes t e r eke t a d j is me l l é j e , 
„ m é g is szünte len a ' sok és jó izü é t k e k r e t o r k o s -
„ k o d i k , 's a ' fényes k o n y h á r ó l nem a k a r e l s zokn i . 
„ V a l l j o n Ru t i l u s szel id l e l k e t , 's a ' t s eké ly 
„ h i b á k e r á n t engede lmessége t 's o l l yan m e g g y ő -
, , ződés t f o g - e e s z k ö z ö l n i , h o g y a' r a b s z o l g á k ' l e l -
„ k e és tes te a' mi l e l k ü n k k e l és t e s tünkke l e g y e n -
„ l ö t e r m é s z e t ű , v a g y nem f o g - e i n k á b b k e g y e t l e n -
k e d é s r e t a n í t a n i , ö az e lő t te r e szke tő háznépnek 
„ A n t i p h a t e s e és P o l i p h e m u s a , a ' ki a ' verekedés* 
„ i r g a l m a t l a n l á r m á j á b a n g y ö n y ö r k ö d i k , ' s a ' k o r -
, , bá t s ' s u h o g á s á t akármeJJy szép éneknél é d e s e b b 
„ h a n g n a k t a r t j a , a ' ki ol ly i g e n b o l d o g n a k é r z i 
„ m a g á t , va l ahányszo r az e lő szó l l í t o t t h ó h é r v a l a -
„ m e l l y r a b s z o l g á t tüzes vassal é g e t a z é r t , h o g y 
„ e g y p á r i n g e lveszet t . M i r e f o g j a az n e v e n d é k -
, , j e i t s z o k t a t n i , a ' ki a' Jántzok ' z ö r g é s é n e k ö r ü l , 
, , ' s a ' kinek a ' m e g b é l y e g e z e t t s zo lgák ' és a ' p a -
, , r a s z t o k ' t ö m l ö t z e i o l ly igen t e t s z e n e k . 
„ A z t v á r o d - e , h o g y L a r g a leánya ne l e g y e n 
„ u t ó b b t i sz tá ta lan é l e t ű ; h o l o t t a k á r m e l l y h a m a r 
„ b e s z é l i sem s z á m l á l h a t j a el r e n d d e l a n n y a ' pa -
. „ r á z n á i t a' n é l k ü l , h o g y h a r m i n t z s z o r nem k e l l e -
, ,ne nek i l é lekze te t venni . L e á n y korában m e g b i -
, , z o t t j a vol t a n n y á n a k , most az á l ta l d i k t á l t a t j a 
„ m a g á n a k a' l e v e l k é k e t , 's a ' r é g i C i n a e d u s o k á l -
„ t a l k ü l d ö z i kézhez . • 
„ ü g y k iván ja a ' t e r m é s z e t , sokkal g y o r s a b -
, , b a n és h a m a r á b b megvesz t ege tnek b e n n ü n k e t a ' 
, , h á z i p é l d á k , ha a n n a k , a ' ki azoka t a d j a , na-
„ g y o b b t ek in te t e mel le t t sz ín l ik be m a g o k a t sz í -
, , vünkbe . E g y i k v a g y másik i f j ú ta lám megve t i 's 
,*,megútálja azoka t , a' k inek szívét P r o m e t h e u s ' 
„ k e g y e s m e s t e r s é g e j o b b a g y a g b ó l f o r m á l t a , de 
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, , s o k k a l t ö b b e k e t a t tya iknak k e r ü l é s r e m é l t ó 
„ n y o m d o k a i k v e z e t n e k , és a ' r é g i vé tke ik ' s o k á i g 
„ s z e m l é l t t ö svénnyé r a g a d el . 
„ T a r t ó z t a s d m e g há t m a g a d a t mindentő l , a ' 
„ m i k á r h o z t a t á s t é r d e m e l ; mer t e r r e tsak ez az 
„ e g y e t l e n ok is e l é g g é kö te lez , h o g y g y e r m e -
, , ke ink vé tke inke t ne kövessék . M e r t m i n d n y á j a n 
, , i g e n k ö n n y e n t a n u l j u k azt h í m e z n i , a ' mi ro sz 
„ é s r ú t , 's Ga t i l iná t akármel ly n e m z e t b e n 's a k á r -
, ,me l ly é g a la t t is l á t h a t s z ; e l l enben B r u t u s és 
„ b á l t y a a l i g t a l á l k o z i k va laho l . A ' m i t mondan i 
, , v agy l á t n i r ú t , az s o h a se i l lesse m e g annak a* 
„ h á z n a k küszöbé t , m e l l y b e n g y e r m e k v a g y o n , 
„ T á v o l l e g y e n e k i n n é t a ' b o r d é l y o s o k ' l eánya i és 
„ a z é j j e l i n y a l a k o d ó k ' éneke i . Az i f j ú s á g l e g n a -
„ g y o b b t i s z t e l e t e t k iván . Ha valami ros sza t aka r sz 
, , t e n n i , ne vesd m e g fijadnak fiatal e s z t e n d e j i t , 
, , h a n e m g y e r m e k e d ' j e l en lé t e t a r t ó z t a s s o n m e g 
, ,a ' vé tkezés tő l . Mer t h a valaha a ' C e n s o r ' b ü n t e -
t é s é r e m é l t ó t f o g t s e l e k e d n i , 's nem tsak tes té-
b e és á b r á z a t j á r a , h a n e m e r k ö l t s é r e nézve is fiad 
„ l e s z , 's a* t e n y o m d o k o d o n még t o v á b b m e g y 
5 , a ' r o szban , mint te : m e g f o g o d u g y a n öte t d o r -
g á l n i , ' s t a l ám m é g l á r m á v a l is p i r o n g a t n i , ' s 
, , v ég re t e s tamento 'moda t is megvá l toz t a tod ; de 
„ h o n n é t ve szed a ' b á t o r s á g o t 's a' s z ü l é k h e z i l lő 
, , s z a b a d s á g o t , h o l o t t t e , ö r e g l é t ed re m é g r o s z -
„ s z a b b a k a t t s e l e k s z e l , 's ve lö t len a g y a d m á r r é . 
, , g e n k ö p ö l y né lkü l s z ű k ö l k ö d i k . 
„ M i k o r v e n d é g e k e t v á r s z , egy t s e l édede t sem 
3 , h a g y o d h e n y é l n i . „ T e s e p e r d ki a ' s z o b á t , t e 
, , t i sz t í tsd le az o s z l o p o k a t , a ' száraz p ó k t aka -
, , r o d j é k l e , há ló j áva l e g y ü t t ; az egy ik a ' s i m a , 
, , a ' másik a ' k é p e s ezüst edényeke t s i k á l j a m e g , 
„ í g y kiál toz a ' ház ' U r a , pá l t zás kézzel s ü r g e t v é n 
, , a ' s zo lgáka t . E ' szer int fé l sz a t tó l n y o n i o r ú l t , 
„ h o g y a' ku tyák által m e g t i s z t á t a l a n í t o t t t o r n á u 
• — ( ÍOQ ) — 
hozzád jcivő b a r á t i d ' s zeme inek b o t r á n k o z á s t ne 
„ o k o z z o n , 's h o g y a ' fo lyosó s á r o s n a k ne l á t t a s -
„ sék 5 b o l o t t mind ez t e g y e t l e n egy s z o l g a f é l 
„ v é k a f ű r é s z - p o r r a l r e n d b e b o z b a t j a ; a r ró l p e d i g 
, ,nein g o n d o l k o d o l , h o g y fiad a ' házat m i n d e n 
, , v é t e k t ő l m e g t i s z t í t v a lássa ? Köszöne te t é r d e -
, , m e l s z , h o g y a ' hazának és nemze tnek p o l g á r t 
, , a d t á l , ha azt t s e l e k s z e d , h o g y az a ' h a z á n a k 
, , h a s z n o s , és a' f ö l d m í v e l é s r e , ' s m ind h a d i m i n d 
, , p o l g á r i d o l g o k r a a lka lma tos l e g y e n . M e r t s o k 
, , f u g g at tól , h o g y mil lyen t u d o m á n y o k r a és m i l -
, , l y e n e r k ö l t s ö k r e tan í tod ö t e t " . — 's azu tán í 
, ,Azonban az i f j ú s á g mindent ö n k i n t k ö v e t , tsu» 
, , p á n a ' f ö s v é n y s é g e t nem ; ezt a k a r a t j a el len g y a -
k o r o l t a t j á k vele . M e r t ez a ' v é t e k tsak a ' v i r -
, , t u s ' s z íne és á r n y é k a által t sa l m e g , b o l o t t k í i l -
, , sö t e k i n t e t e , á b r á z a t j a és ö l t ö z e t e i j e sz tő k o -
„ m o r s á g ú . T e l j e s m e g g y ő z ő d é s s e l d i t sé r te t ik a ' 
, , f ö s v é n y , min t t a k a r é k o s és j ó e m b e r , ' s m i n t 
, , o l l y a n , a ' k inek g a z d a g s á g a b á t o r s á g o s a b b á l -
l a p o t b a n v a n , m in t sem h a ezen k in tseket a ' 
, , H e s p e r i d e s e k ' s á r k á n y a és a ' Pon tus i s á r k á n y 
, , ő r i z n é . Ide j á r u l az i s , h o g y az ollyan e m b e r t , 
, , a ' k i r ő l s z ó l l o k , a ' köznép o l l y eze r -mes t e rnek 
, , t a r t j a , a' k i a ' p é n z - k e r e s é s h e z je lesen é r t , ' s 
, , a ' k inek k o h o l á s a által az é r t é k mint egy i i lö-
„ v a s o n ( j ó l l e h e t mindenfé le mes te r ségge l ) a ' k a l a -
, , p á t s ' és m i n d e n k o r égő t ű z h e l y ' s e g í t s é g é v e l 
„ s z ü n t e l e n n a g y o b b r a n y ú l i k . Az atya t e h á t , a* 
, , k i tsak a' f ö svényeke t t a r l j a szerentséseknek , ' s 
, , t sak a' g a z d a g s á g o t t s u d á l j a , ' s azt h i s z i , h o g y 
„ o l l y a k r ó l , a ' k ik szegények , és egysze r s m i n d 
„ b o l d o g o k is l e t t ek v o l n a , n in tsenek p é l d á k , 
, , a r r a in t i az i f j a k a t , hogy tsak ezen az ú ton m e n -
j e n e k , 's ehez a ' f e l ekeze thez tar tsák m a g o k a t . 
, ,A ' v é t e k n e k is vágynák k e z d ő r egu lá i ; 's l e g -
e l ő s z ö r ezekre t a n í t j a meg ő k e t , s a' z s o b r á k -
110 ) — 
„ s á g n a k a p r ó b b nemei t t a n u l t a t j a m e g ; \s nem 
„ s o k á r a a ' k in t s -ke re sésnek t e lhe t e t l en k ívánságát 
, , i s b e l é j e k o l t j a . S z o l g á i ' hasá t hamis mér tékű 
5 , vékáva l b ü n t e t i , 's m a g a is é h s é g e t szenved ; 
5 ,me r t ö a* penészes k e n y é r n e k kék d a r a b j a i t sem 
„ m e r v é n e l k ö l t e n i , m é g S e p t e m b e r h ó n a p ' köze-
„ p é b e n is e l s zok ta a ' v á g o t t é t eknek egy részé t 
, , m á s n a p r a t e n n i , 's a ' b a b o t , g y i k o t , megsza -
„ g o s o d o t t f é l s i lu rus t 's f o g h a g y m á t m e g j e l e l v e e l -
„ z á r j a más nap i v a t s o r á n a k , m e l l y r e a ' h idakná l 
„ l é v ő ko ldus sem j e l enne m e g , ha i n v i t á l t a t n é k " . 
— M i is m e g e g y e z ü n k a ' kö l tőnek vé l ekedésében , 
h o g y a ' f ö s v é n y s é g t e r m é s z e t e l len va ló , l eg tzu -
d a r a b b h i b a a ' t á r s a s á g i é l e t b e n , g y a k r a n a ' l e g -
i r t ó z t a t ó b b g o n o s z s á g o k n a k k ú t f e j e , és m i n d e n k o r 
e g y b i z o n y o s l e lk i g y á v a s á g o t és é l h e t e t l e n s é g e t 
á r ú i el. A' t ö b b i vé tkek m é g a n n y i r a menny i re 
m e g f é r h e t n e k a' b a r á t s á g g a l ; de a' f ö svény t e l j e s -
s é g g e l senk inek sem l e h e t b a r á t j a , sö t ö n n ö n ma- P 
g á n a k l e g n a g y o b b e l l ensége . 
E p i k t e t o s ' kézi könyve t ské j ének je len való 
f o r d í t á s a n é g y r é szbő l á l l , u. m* É l ő b e s z é d b ő l , 
E p i k t e t o s ' é l e t í r á s á b ó l , az ö kézi k ö n y v e t s k é j é b ö l , 
és a' S t o i k u s o k ' e rkö l t s i t u d o m á n n y á r ó l való e l . 
m é l k e d é s b ö l . Az É l ő b e s z é d b e n a' t u d ó s F o r d í t ó 
i gen r ö v i d e n és igen h e l y e s e n e l m é l k e d i k a' Stoi-
Ua P h i l o s o p h i á n a k b e t s é r ö l . A' t ö b b e k közt a' mai 
i d ő r ő l ezt m o n d j a : , ,A' k i az e m b e r i sz íveknek 
„ u g y a n i s , m á r t s a k k ö z é p s z e r ű Anatomikussa i s , 
„ ú g y f o g j a t a p a s z t a l n i , h o g y a ' mai i d ő b e n az em-
„ b e r e k t ö b b n y i r e va lak inek t sak a ' s z e r e n t s é j é n e k , 
„ n e m p e d i g magának b a r á t j a i ; h o l o t t soha sem 
, , v o l t t ö h b b a r á t mint m o s t ; — de s o h a se vol t 
„ l e g k e v e s e b b is1 ' . 
E p i k t e t o s n a k é le t i rása r ö v i d e d e n ez : O Phry-
g i ának H i e r a p o l i s nevü v á r o s á b ó l s z á r m a z o t t , egy 
E p a p h r o d i t u s nevezetű , N é r ó Császá rná l t i sz tség-
—( I I I )— 
ben IévÖ e m b e r n e k r a b s z o l g á j a v o l t , de k é s ő b b e n 
f e l szabad í t t a to t t . U t ó b b D o m i t i á n Császár a l a t t , 
K. U . sz. után Q4-dik e sz tendőben a ' t ö b b i P h i -
l o s o p h u s o k k a l e g y ü t t számkive t te te t t . Az ö m o n -
dása i t egy Arr ián nevü tan i tvánnya szedte ö s z v e , 
's ezen könyve t skének E n c h i r i d i o n , k é z i 
k ö n y v e t s k e nevet a d o t t . 
E r k ö l t s i p h i l o s o p h i á j á t ezen két szóba f o g -
la l ta b e : ave%8 xeti ctn£%8, az a z : szenved j és t a r -
tóz tasd m e g m a g a d a t . Mivel t a g a d h a t a t l a n , b o g y 
a ' va lód i b o l d o g s á g tsak egyedü l magá tó l az e m -
be r tő l f ü g g , 's annál b o l d o g a b b az e m b e r , m i -
nél f ü g g e t l e n e b b é t ehe t i magá t a' kü lső d o l g o k -
t ó l , me l lyek ú g y is n in tsenek ha ta lmában 5 a z é r t 
t a r t a t o t t a ' S to ika P h i l o s o p h i a minden i d ő k n e k 
tudóssa i á l t a l a ' l e g n a g y o b b be t sben . E z e g y e z 
m e g l e g j o b b a n a' Keresz tény E r k ö l t s i t u d o m á n -
nyal i s , ső t a lapúi s z o l g á l n e k i , a ' mit a ' mi I d -
v e z í t ö n k , ' s a ' ke r e sz t énységnek számtalan M á r -
t í r j a i 's Anachoré tá j i is b e b i z o n y í t o t t a k . A ' k i 
nem S to ikus , annak a ' szeren tsé t lenségek e l l e n 
v igasz ta lása nintsen , annak le lke m a g a s a b b r a s o -
h a sem emelkedhe t ik f e l , 's minden l e g k i s s e b b 
f á j d a l m a t b o l d o g t a l a n s á g n a k vévén , mind a ' j e -
lenva ló tó l
 7 mind a ' j ö v e n d ő t ő l e g y e r á n t r e t t e g , , 
és mint a ' f ö ldön tsúszó mászó á l la tok , o k t a l a n ú l 
r a g a s z k o d i k e' n y o m o r ú l t fö ldhöz . Mi E p i k t e t o s -
nak olvasásá t minden m a g a s a b b r a t ö r e k e d ő l é l e k -
nek a j á n l j u k , 's egy ú t ta l némelly m o n d á s a i t k ö -
zö l jük : 
§. 1. , ,A ' v i l ág i d o l g o k közzül némel lyek t ö -
r l ü n k függenek , a ' vagy ha t a lmunkban v á g y n á k $ 
, , néme l lyek p e d i g n in t senek . H a t a l m u n k b a n vagy-. 
, , nak a ' d o l g o k r ó l va ló v é l e k e d é s , a' h a j l a n d ó s á g 
, , azok e r á n t , k ívánása és ú tá lása a z o k n a k , e g y 
„szóva l a ' me l lyeke t mi magunk t ae l ekeszünk . 
„ N i n t s e n e k h a t a l m u n k b a n a' t e s t , p é n z , j ó s z á g , 
—( 112 ) — 
„ d i t s ő s é g , h i v a t a l o k , e g y s z ó v a l a ' me l lyek nem 
„ m i m a g u n k t ó l s zá rmaznak . 
18* a' b ö l t s e s s é g b e n e l é b b akarsz 
„ m e n n i , szenvedd e l , h o g y ha a ' k ü l s ő d o l g o k -
„ n a k k e v é s r e be t sű l é seké r t b o l o n d n a k és e g y ü -
g y ű n e k t a r t a n a k . — N e figyogtasd a ' t u d o m á -
, , n y o d a t , és h a sz in tén m á s o k n a k v a l a m i n e k lá t -
h a t n á l is , m a g a d n a k ne h i d j é l 5 nem könnyű 
„ u g y a n i s a ' b ö l t s e s s é g r e való t ö r e k e d é s s e l m e g -
„ e g y e z ö l e g é l n i , es a ' mellet t a ' kü l ső d o l g o k r a 
„ i s t e k i n t e t t e l l e n n i , mivel a' ki az e g y i k r e i g y e -
„ k e z i k , a ' más ikka l annak s z ü k s é g e s k é p e n k e v e -
, , se t l e h e t g o n d o l n i . 
2 8 , „ A ' h a l á l t , a ' s zámkive t é s t , és mind 
„ a z o k a t , a ' mel lyek r e t t e n e t e s e k n e k te t szenek , 
„ m i n d e n n a p ' s zemed e lő t t f o r g a s d , f ő k é p e n p e -
„ d i g a ' ha lá l t . I l lyen módon semmi a l á v a l ó d o l -
, , g o k a t g o n d o l n i , sem p e d i g v a l a m i t i g e n k íván -
„ n i n e m f o g s z " . 
3 0 . „ H a va l amikor a ' k ü l s ő d o l g o k a t is 
, , a n n y i r a t ek in te tbe v e n n é d , h o g y azok á l t a l va-
l a k i n e k t e t s zen i k ívánnál : tudd m e g , h o g y e k -
e k o r osz tán a ' te á l l ha to s é lésed m ó d j á t ó l e l t é r -
„ t é l . M e l l y r e nézve minden r é s z b e n m e g kell ab -
„ b a n n y u g o d n o d , h o g y JBölts v a g y ; ha p e d i g 
„ i l l y e n n e k l á t t a tn i is a k a r n á l , m a g a d n a k l á t t a s -
s á l , és azonna l é r d b e " . 
§• 52- „ M i d ő n valamel ly v i l á g i N a g y h o z 
„ a k a r s z m e n n i , képze ld m a g a d n a k e l ő r e , h o g y 
„ n e m t a l á l o d o d a haza — h o g y k i z á r n a k , h o g y 
„ a z a j t ó t neked ki nem n y i t j á k , e g y s z ó v a l , h o g y 
„ f e l se vesznek . A' midőn p e d i g ezek m e g t ö r t é n -
„ n e k r a j t a d , szenvedd el azoka t b é k e s s é g e s t ü -
, , r é sse l , és soha szádbó l effélét ki ne e r e s z s z : 
„ e z t nem é r d e m l e t t e m volna. — í g y t sak a' t u -
„ d a t l a n k ö z ö n s é g e s e m b e r szóll , és a ' ki a* külső 
„ d o l . 
— ( 241 ) — 
„ d o l g o k a t szokta b á m u l n i , és azok ál tal m a g á t 
, , m e g t s a l a l t a t n i e n g e d i " . 
53» Az e m b e r e k k e l va ló t á r sa ságod a l k a l -
, ,ma tos ságáva l távul l égyen tő l ed , h o g y f o g l a l a -
t o s s á g a i d a t és s z e r e n t s é t l e n s é g e i d e t g y a k r a n ' s 
, , m ó d né lkül emlegessed ; mivel másnak , a ' t e 
„ s z e r e n t s é t l e n s é g e d e t h a l l g a t n i nem ol ly kedves 
„ d o l o g , mint p e d i g t enéked a r r ó l beszé l l en i /* 
54* »^Vigyázz m a g a d r a abban is , h o g y 
„ m á s o k a t ne n e v e t t e s s ; mivel ez ál tal igen k ö n -
„ n y e n a ' közönséges e m b e r e k ' e rkö l t sök re ve te -
„ m e d e l el , és e g y s z e r ' s m i n d a ' ve led t á r s a l k o d ó k 
e lő t t , t e k i n t e t b ő l veszteni f o g s z " . 
§. 55« , , N e m kü lömben a ' t r á g á r b e s z é d d e l 
„ v a l ó élés is v e s z e d e l m e s , m i d ő n tehá t efféle f ó r -
o d u l e l ő (a' beszé lge tésben) a z t , a ' ki kezd i , — 
„ h a jó a lka lma tos ság van r e á , f edd m e g , ha n i n t s 
„ p e d i g , h a l l g a t á s , e l p i r ú l á s , és s z e m ö l d ö k ö d n e k 
„ ö s z v e h ú z á s a á l ta l j e len tsd k i , h o g y a' b e s z é d j é t 
„ n e m ö r ö m e s t h a l l g a t o d " . 
§» 77. „ M i n d e n vi lági környü lá l l á sa id k ö z ö t t 
„ i g y f o h á s z k o d j á l f e l : O I s t e n , ó ö r ö k v é g z é s , 
„ v e z é r e l j e t e k e n g e m o d a , a' h o v á hogy m e n j e k 
, , t ő l e t e k r é g t ő l f o g v a e l r e n d e l t e t v e v a g y o k , b é -
„ k é t e l e n k e d é s né lkü l köve t lek T i t e k e t ; mive l et* 
„ t o l , ha magam mint l omha és r e s t , v o n o g a t n á m 
„ i s , annak mindazá l ta l e g y k o r , a ' mit f e l ö l e m 
, , v é g e z t e t e k vá l t ozás nélkül m e g kell e s n i " . 
§. 78 . „A* hi a ' vá l tozha ta t l an ö r ö k v é g z é s -
„ h e z t u d j a magá t a lka lmaz ta tn i , bö l t snek mi azt 
„ t a r t j u k , és az I s tenek ' f e lő l e va ló ö rök v é g z é s é t 
„ i s tsak ez é r t i " . 
„ E p i k t e t o s n a k k ö n y ö r g é s e . U r a m ! á l t a l h á g « 
„ t a m - é valaha p a r a n t s o l a t a i d a t ? Vissza é l t em-é 
„ a j á n d é k a i d d a l , a ' mel lyeke t nékem a d t á l ? É r z é -
k e i m r e , k í v á n s á g a i m r a , és vé l ekedése imre nézve , 
„ n e m vete t tem-é magama t mindenben alád ? Z ú g o -
T u d . G y . I I . K ö t . 1826. 3 
—( 11/» )— 
„ l ö d t a m a é valaha e l l ened ? Gondvise lésedben 
„ n e m n y u g o d t a m - é m e g ? B e t e g vo l t am; mivel 
„ T e azt aka r t ad , én is azé r t azt a k a r t a m ! Szegény 
, 3 vol tam ; mivel neked ú g y t e t s z e t t , — én is te-
- h á t szegénységemmel m e g e l é g e d t e m ! Mega la t so -
, , ny i t t a to t t á l l apo tban é l tem ; mivel T e azt jónak 
„ l á t t ad , én fe lmagasz ta l t a t á somat s o h a sem k íván-
j a m . L á t t a d - é valaha , h o g y az á l l a p o t o m o n szo-
„ m o r k o d t a m v o l n a ? M i k o r vo l tam e l t s ü g g e d v e , 
„ é s m i k o r z ú g o l ó d t a m e l lened ? Még most is ké-
„szen v a g y o k , h o g y mind azoka t ki á l l jam , a' 
„ m e l l y e k e t r eám mérni mé l t óz t a tok — L e g k i s s e b b 
„ j e l a d á s o d a t is , rnegsér the te t le r t p a r a n t s o l a t n a k 
„ t a r t o m . — Azt aka rod , h o g y ezen p o m p á s néző 
„ h e l y e t , v a g y j á t éksz ín t (a' v i lágot ) e l h a g y j a m ? 
„ e l h a g y o m , —- és neked l e b o r u l v a há lá t a d o k , 
„ h o g y f e l s é g e s munká idnak l á t á sá ra mé l tóz t a t t á l , 
, , é s szemem elöl t azon d i t so séges r e n d e t fe l fedez-
„ t e d , a' mel ly által ezen v i l á g ' r o p p a n t a lko tmán-
, , nyá t i g a z g a t o d . " 
A' n e g y e d i k részben a' S to ika Ph i losoph iá t 
mind j ó mind hibás o l d a l á r ó l t oké l l e t e sen e smer -
te t i meg az olvasó k ö z ö n s é g g e l . 
T h a i s z A n d r á s . 
B. K ü l f ö l d i L i t e r a t ú r a. 
O r v o s - t u d o m á n y i E g y v e l e g e k . 
L a p í t o t t k a p o n y á k . E g y A m e r i k a i f o l y ó í r á s b a n , 
( N e w Y o r k R e p o s i t o r y . A p r i l . 1821) k ö v e t k e z e n d ő í n t e -
r e s s z á n s c z i k k e l y t a l á l t a t i k , a ' l a p í t o t t k a p o n y á k r ó l : 
„ E g y a' l e g k ü l ö n ö s e b b p r o b l é m á k közül a ' 
k a p o n y a t u d o m á n y b a n , ( C r a n i o l o g i á b a n ) a z , melly 
a' íö c s o n t j a i n a k m e s t e r s é g e s f o r m á i t a t á s á t i l leti . 
— ( 115 ) — 
, ,Az r é g e n tudva van , h o g y az e m b e r i f ő n e k 
n y o m á s á l ta l csak nem minden fé l e f o r m á t l e h e t 
a d n i , a ' b o n t ó t á l t ó l a' c zukor s ü v e g i g . 
„ A z o n k a p o n y á k , mel lyeke t D r . M i t c b i l l 
E z r e d e s J . H. P e r k i n s t ö l k a p o t t , m e g j e g y z é s -
r e mél tó c h a r a k t e r r e l b i r n a k , 's C o l u m b i a pa r t -
j á r ó l , Amer ikának éjszak-ny u g o t i o lda l á ró l , h o -
z a t t a t t a k . U g y l á t s z o t t , m in tha v a l a m e l l y , a ' h o m -
l o k c s o n t t ó l le és há t r a f e l é m u n k á l k o d ó nehéz 
mér t ék , v a g y e r ő s m e k h a n i k a erő .ál tal le t tek 
vó lna ö s z v e n y o m v a . Erinek a ' n y o m á s n a k , a ' g y e n -
g e é l e t k o r b a n ke l le t t k e z d ő d n i , ' s mind a d d i g f o l y -
t a t ó d n i , m i g csak a' csontok engedők , ' s h a j l é k o -
nyak vo l t ak . E n n e k az a' köve tkezése , h o g y a' 
h o m l o k c s o n t tsak nem8 vagy 1 0 g r á d u s n y i s z ö g l e t r e 
van l enyomva . A' fa lcsontok hason lóan le v á g y -
nák r o s k a s z t v a , 's a' l e h e t ő s é g i g le l ap í tva . Hét-
tőn a ' k a p o n y á k közül , a' k o r o n a és n y i l v a r r á s o k 
kevésbbé t e t s z e n e k , mint r e n d s z e r i n t , 's némel ly 
h e l y e k e n csak nem e l t ö r l ő d t e k . 
„ E z e n erőszakos l e n y o m á s n a k l e g n y i l v á n o -
sabb effectusa , a' f a l c son toknak ki d ú c z o s o d á s a , 
a ' f ü l ek m e g e t t , h o g y ez á l t a l az ö s z v e r o n c s o l t , 
' s h e l y é b ő l k imozdí to t t agyve lőnek he ly a d ó d j o n . 
E z a ' főnek i gen f o r m á t l a n , c s u d á s , és nyava lyás 
t e k i n t e t e t ád . 
„ T u d n i v a l ó , h o g y ez a ' mekhanika e r ő , a' 
f ő n e k va lamin t t e t e j é t , ú g y a l lyá t is ki s z é l e s í t i , 
v a g y m e g b ő v í t i . E r r e az o p e r á t i ó r a , csak a ' n e v e -
ze te sebb , 's l e g e l ő k e l ő b b f amí l i ák ' g y e r m e k e i 
mé l t a t t a tnak . Az alacsony és köz rendűek , ezen m e g -
k ö m b ö z t e t ö l apos fővel nem t i sz te l t e tnek meg. 
Az i l lyen természetes f o r m á j o k b a n lévő f e j e k , 
amazokka l öszve jővén , s zembe tűnő c o n t r a s z t o t 
k é p z e n e k . E l ő b izonyságok á l l í t j ák , h o g y azon 
e m b e r e k , k iknek f e j ő k k e g y e t l e n ü l öszvenyomva 
* 8 
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és kinozva v a n , a ' lelUi é s ' t e s t i e r ő n e k tel lyes 
mér tékéve l b í r n a k . 
„Az ese t i gen k ü l ö n ö s , mind p h y s i o l o g i a i , 
mind p e d i g ana tómia i t e k i n t e t b e n / ' 
E d d i g az A m e r i k a i t u d ó s í t ó . 
Igen i n t e r e s száns , és az a g y v e l ő f u n k t z í ó j i n a k 
e smere t é r e nézve n a g y f o n t o s s á g ú d o l o g vólna , 
az i l ly módon m e g n y o m o r í t o t t embereke t h o s s z a b b 
i d e i g obsze rvá ln i , 's e l m e b e l i t e h e t s é g e i k n e k ki-
f e j t ö d z é s é r e figyelni , a' mi annyiva l könnyebben 
és pon tosabban eshe tne m e g , mivel az é p s é g b e n 
m a r a d o t t f e j ü e k k e l m i n d e n k o r könnyen 's e g y -
s z e r r e m e g t ö r t é n h e t n e az öszve hasonl í tás . H o g y 
a ' k a p o n y á n a k , 's ennél f o g v a az a g y v e l ö n e k is 
öszvenyomása , ' s m e s t e r s é g e s elvál toztatása , i g en 
n a g y b e f o l y á s s a l van mind az e r k ö l c s i , mind az 
e lmebe l i t e h e t s é g e k n e k á l l a p o t j á r a , azt más nem-
ze tekné l t e t t é s z r e v é t e l e k , 's a ' mai i d ő b e n o l l y 
n a g y o n t ö k é l l e t e s i t e t t A n a t ó m i á j a és P h y s i o l o g i á j a f 
az érzőin s y s t e m á n a k , 's k ü l ö n ö s e n az a g y v e l ö n e k , 
ké t ségk ívü l va lóvá teszik . Kéte lkedünk t e h á t , az 
Amer ika i t u d ó s í t ó á l ta l e m i i t e t t b i z o n y s á g o k ' sza-
va iban , min tha az ekkép ' e lvá l toz t a to t t f e j ű e k , a ' 
l e l k i e rőnek t e l lyes m é r t e k é v e l b í rnának . E n n e k 
n a g y o b b b i z o n y s á g á r a e l é g legyen most f e l hozn i 
a ' n y u g o t i I n d i a név a la t t esmere tes A m e r i k a i 
sz ige teknek tö rzsök l a k o s a i t , az ú g y neveze t t Han-
n ibá loka t , k ik g y e n g e g y e r m e k e i k n e k f e j e i k e t 
h a s o n l ó k é p ' m e g l a p í t j á k , de nem le f e l é , hanem 
o l d a l t , kemény t e s t e k k e l , ú g y m i n t f á v a l , kővel 
nyomván öszve , h o g y i g y t eke fo rmá t a d j a n a k 
nék iek , mel lye t l e g s z e b b n e k ta r tanak . E z e k r ő l 
m á r Amer igo Vespucc io , 's ö utárina sok más uta-
zók m e g j e g y z e t t é k , h o g y i g e n tsekély n e r n z ö e r ö -
vel b í r n a k , a ' mit a ' k i i lömben erős izmos t e r m é -
szet f i ja iban k i m a g y a r á z n i nem lehe t , hanem ha azt 
vesszük fel , h o g y ezen e r ő s z a k o s o p e r a t i ó ál tal 
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azon része az agyve lőnek , mel ly G a l l n a k kétsé-
g e t nem szenvedő m e g h a t á r o z á s a , "'s azó l t a több 
másoknak i s , mint l e g k ö z e l e b b Pár i ' s í O r v o s S e r-
r e s n e k , f igye lmet é r d e m l ő tapasz ta la t ja i szerint 
• ) , a ' nemi ösz tönnek r e g u l á t o r a , t e rmésze tes kifej* 
t ödzésében m e g a k a d á l y o z t a t i k *s m e g e r ö t l e n i t e t i k . 
Hogy csak egy i l lyen fon to s f u n k t z i ó n a k is e lnyo-
mása , t ö b b más e r k ö l c s i és e l m e b e l i t e h e t s é g e k -
nek módos í t á sá t , és m e g v á l t o z t a t á s á t húzza ma-
ga után , könnyen g o n d o l h a t n i . 
( F o l y t a t á s a köve tkez ik . ) 
III. 
Tudománybeli Jelentések, 
\ í . 
I n t é z e t e k . 
A' múlt esztendei November hónap* i5-kán á l l í -
t ó d o t t bé rendes Professor i székébe a' Debreczen i 
l t e formatum Cqllégiuroban Tisz te le tes Tudós Z á-
k á n y J ó ' s e f Ur. Tanítani fogja a ' Német és F r a n -
rz ia nyelveken k ivü l , a' Nevelés' és Tanítás ' m ó d i á t 
(Paedagogicá t ) magyar nyelven , egyszer ' smind p e d i g 
minden alsóbb Ciassisoltra felvígyázással l e s s z , h o g y 
így a' theor iá t öszve köthesse a' p rax i s sa l , és mind 
a ' közönséges mind a' magános Taní tóhat egy p r i n -
cípium szerint vezérelhesse. 
Ez előt t is e smere tes volt ezen jeles Fér j f iú a r -
r ó l , hogy a' Nevelés' mesterségét ér t i , és szerentsé* 
sen tud ja gyakorolni? de köze lebb másfél e s z t e n d e i 
Bétsben való tapasztalása , és Cathedrá jára f o r d í t o t t 
* ) Recherche."? p h y s i o l o g i q u e s e t p a t h o l o g í q v n s s u r l a c e r v e -
l e s d e l ' h o m m e e t d e s a n i m a u x , p a r S e r r e s D . M . I n 
— 8 d e x e t 72 p . a v e c 3 fig. P a r i s 1823. 
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egyenes készülése által mennyire m e g i s m e r k e d e t t 
fon tos hivatalának minden t á rgya iva l , m e g t e t s z e t t 
azon jeles b e s z é d é b ő l , mel lye t az ú g y nevezeLt. ú j 
Ora tó r iumában a' Collégiumnak , Fő Tiszt . Super in-
t e n d e n s Buday É 'sa iás , 's számos Világi és Papi Ha l l -
g a t ó k ' je lenlétében , ^s az egész fe lsőbb tanuló I f jú-
s á g elölt magyar nyelven t a r to t t , mellynek rövid 
időn leendő kinyomtatódását reménylhetni . 
E ' szerint a' Debreczení Gol légium elérte azt , 
a ' m i r e régtől fogva t ö r e k e d e t t , t . i. hogy a* Paeda -
g o g i k á n a k egy külön Professora légyen. Edd ig hol 
egyik hol másik Professor ra b i zódo t t az : hogy az 
a l sóbb Classisokra felvigyázzon , a ' mellett azzal 
e g y e t é r t ő l e g minden Professornak kötelessége vólt 
a ' nevelésére az egész Ifjúságnak fe lvigyázni ; a' h o n -
nan a' minden hé ten kétszer t a r tódn i szokott Profes-
sor! gyű léseknek egyik fő tárgya a mondott ezél 
v o l t , és ezután is a ' f o g maradni , a ' mennyiben t ö b b 
Tan í tók vagy Professorok több o lda l ró l esmerhet ik 
mindenkor az I f j a k a t , a' kik közzül mind a' közön-
s é g e s , mind a' magános Tanítói vagy Paedagogus i 
választódnak a' tanuló I f jaknak és gyermekeknek. 
A' r é g i időben néhai Tiszt., Var jas János Ur vi-
sel te nagy d i t sé re t te l az Ó és Új Tes tamentomi Exe-
ges i s mellet t a' Classisokra való f e lv ígyázás t , ki is 
1786-ban hal t m e g ; az t követte néhai Tisz t . Szilágyi 
G á b o r U r , a' Theo log i a ' P r o f e s s o r a ; az t ismét mos-
tani Superintendens Fő Tisz te le tű Buday É'saiás Úr, 
a ' H i s tó r i ának , és G ö r ö g 's Deák Li te ra túrának vol t 
T a n í t ó j a ; azután következtek Professor Ercsey , Sár-
váry és Péczely U r a k , kik több vagy kevesebb esz-
t e n d e i g , azon gondot rendes hivatalokon kivül vi-
sel ték. 
A' Debreezen i Col légiumban 1795-ben még tsak 
négy rendes Professor v ó l t : most ped ig azoknak szá-
ma két annyira nevekedet t . Egy Pro fesso r (Tiszt . 
Aranyi István Úr) tani t ja a ' Dogm. és Moral . Theo-
log iá t , az Ecelesiastiea Históriát , a' Prédikállás ' 
m e s t e r s é g é t ; másik (Tiszt,. Erdélyi Jó 'sef Ur ) a' Zsi-
dó és más napkeleti nye lveke t , az O és Új Testa-
mentomi Sz. í rások ' magyarázásával ; ha rmad ik (Tek. 
Madarász Dobrossy János U r ) a 'Hazai magános Tör-
vényeke t ( J u s privat. Hang. ) a' Törvények ' Históriá-
jával és a' Büntető T ö r v é n y e k k e l ; a' negyed ik (Tek. 
Ercsey Dániel U r ) Magyar Ország ' közönséges Jus-
gát (Jus publ , Hungáriáé) annak mostani p o l g á r i ál-
H O > ~ 
l apot iá t (Stat is t ica) az egész P h i l o e o p h i á v a l , 's annak 
H i s t ó r i á j á v a l ; ö tödik (T i sz t . Sárváry Pá l Ur) a ' Ma-
thes i s t és 'Phys iká t - ha tod ik (Tek . P é c z e l y J ó ' s e f U r ) 
a' k ö z ö n s é g e s H i s t ó r i á t , G ö r ö g és Deák L i t e r a t ú r á -
val ; a' he ted ik ( T e k . K e r e k e s Kerentz U r ) tani t ja a* 
Nat . Hist . Chemiá t , és T e c h n o l ó g i á t ; a ' nyol lzad ik 
(T i sz t Zákány Jó ' se f Ur) miket t a n í t , f e l j ebb már 
eml í tödö t t . 
T a n í t ó k ' i l lyen nevekedését ol lyan s z o m o r ú 
környülá l lások k ö z t , a' m i l lyenekben a' D e b r e c z e n i 
Ref . ( jo l i ég ium tsak az 1802 dik esz tende i t üz m i a t t 
i8 vo l t , nem lehet nem különösen az Isteni b ö l t s 
gondv i se l é snek t u l a j d o n í t a n i , a' ki a' romlás ' i d e j é -
re , bogy abbó l a' ( Jo l iégium k iépü lhessen , a' l e g -
b u z g ó b b E l ö l j á r ó k a t á l l í to t ta elö; ugyan ö r e n d e l t e 
a' ióitévö Szabó Sára iaka t , C s e h S z o m b a t h i a k a t , 
Debreczeni S z o m b a t h i a k a t , és m á s o k a t , a' kik e g é s z 
Ga thed rák ' fundálásáró l g o n d o l k o d n á n a k , noha azo -
kat egészen nem fundá lha t t ák úgy , hogy azokhoz 
még t ö b b s e g í t s é g n e k járúlni ne k e l l e n e , a' mit a ' 
s z e g é n y e b b sorsú Hi tünk ' sorsosi , a ' mint lehe t p ó -
to lga tnak . De különösen a' P a e d a g o g i k a C a t h e d r a 
a' D u n a m e l l y é k i F ö T i s z t e l e t ű S u p e r i n -
t e n d e n t i a' k e g y e s s é g é n e k f o g j a köszönni f enn lé -
t f l é t 's megmaradásá t . Hogy p e d i g á l ta l jában a ' D e b -
reczeni Ref . Sz. Ékklé ' s ia a' Debreczen i G o l l é g i u m -
nak l e g k ö z e l e b b való táplá ló ja vol t e le jé től f o g v a , 
annak ö rök d i t sös ségé re szolgál ! 
Ezen oskolai e s z t endő ' kezdetével ta lá l ta tnak a ' 
D e b r e c z e n i Col lég iumban : 
1. T h e o l o g u s o k — — 160 
2. Második esz tendei Jur i s ták -— 62 
3. Első esz t . .Juristák és — 
.3-dik eszt . Phi losophusok — 94 
4. Második eszt . Ph i losophusok •— l o 5 
5. Első esz t . Ph i losophusok — 115 
Mind öszve — 536 
Az alsó Glassisták ' száma az 1.500-at m e g h a l a d j a . 
P r o f e s s o r Sárváry Pá l . 
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2. Az 1825-dik esztendőben még eJ kö-
vetkezendő Előlépések Js Megtisztel-
tetések történtek. 
O Cs. Királyi F e l s é g e mél tózta tot t Méltóságos 
Radványi Gróf G y ö r y F e r e n t z , Cs. Királyi Kama-
rás és Tanátsos U r a t , T . N. Tolna Vármegye ' Admi-
n i s t r á t o r á t , T . N. Báts és Bodrogh Vármegye' Fö 
Ispánjának ; 
Mél tóságos Buzini Gróf K e g l e v i t s János Urat , 
T . N. Bars Varmegye ' Admin is t rá to rá t , ugyan ezen 
T . N. Vármegye' Fö Ispánjának; 
Mél tóságos Báró Vitsapi M a l o n y ay János Aloiz 
U r a t , Cs. Kir. Kamará s t , ' i . N. Nyi t ra Vármegye' 
Admin is t rá to rá t , ugyan ezen T. N. Vármegye ' Fö Is» 
pán jának ; 
Gróf Felső és Alsó Surányi "S i g r a y J ó ' s e f 
U r a t , T . N. Somogy Vármegye' Admin i s t r á to r á t , 
ugyan ezen Ns. Vármegye ' Fö Ispánjának ; 
Méltóságos Gróf K i s s - R h é d e i K h é d e y La jos 
U r a t , T . N. Bihar Vármegye ' Admin is t rá to rá t , T . N. 
B e r e g h Vármegye ' Adminisztrátorának ; 
Gróf Vásonykeöi Z i c h y Feren tz Urat , T. N. 
Gömör Vármegye ' Admin is t rá to rá t , T . N Bihar Vár-
megye ' Fö I spán iának ; 
Mél tóságos Gróf Buzini K e g 1 e v i c 8 Gábor U-
r a t , a' N. Mélt . Kir. Helytartó Tanáts ' Taná t sosá t , 
T« N. Csongrád Vármegye ' Administrátorának ; 
Mél tóságos Báró F o r r a y András Urat, N. Kra9-
8Ó Vármegye ' Adminis t rátorának; 
Méltóságos Péch-Újfalusi P é c h y János U r a t , T . 
N. Sáros és Máramaro9 Vármegyék' Adminis t rá torá t , 
T . N. Marmaros Vármegye ' Fö Ispánjának ; 
Mél tóságos Ghyczi és Assakürthi G h y c z y J ó -
'sef U r a t , T . N. Toron tá l Vármegye ' Administráto-
r á t , ugyan ezen Ns. Vármegye ' Fö Ispánjának; 
N a g y Méltóságú Gróf Korompai B r u n s z v i k 
Jó 'sef Űr Ö Exce í l en t i á j á t , Cs. Kir . Kamarás , és 
belső T i tkos Tanátsos Urat , Magyar Királyi Tárnok 
M e s t e r t , és Nemes Nógrád V á r m e g y e ' Fő I spán já t , 
Orsz.íg Birónak ; 
Nagy Méltóságú Cziráki és Dienesfalvai Gróf 
C z i r á k y A n t a l Úr Ö Exce í l en t i á j á t , Cs. Kir. Ka-
marást , és belső T i tkos T a n á t s o s t , e d d i g a' Magyar 
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Kir . Udvari Kamarának Vice P r a e s e s é t , Tárnok Mes-
te rnek ; 
Nagy Mél tóságú V é g h István Ür Ő Excellen-
t i á j á t , Cs. Kir. K a m a r á s t , és belső Titkos Taná t sos t , 
a ' M a g y a r Kir . Helytar tó Taná t snak T a n á t s o s á t , és 
a ' Provinciál is Commissar iusságnak D i r e c t o r á t , a ' 
Magyar Sz. Korona" Őrzőjének ; 
Nagy Mél tóságú Báró Perén i P e r é n y i Lázár 
U r a t , Cs. Királyi Kamarást és T i tkos Taná tsos t , a ' 
Magyar Királyi Udvari Kamarának Taná t sosá t , ugyan 
ezen Udvari Kamara ' Vice-Praesesének , és a ' M a g y a r 
Királyi Helytar tó Taná t s ' Taná t sosának ; 
Nagy Méltóságú Báró Komori B e d e k o v i t s 
Feren tz Ura t , Cs. Kir . Kamarás t , Státu9 ég Gonfe-
ren t ia l i s T a n á t s o s t , Nemes Békés Vármegye' Fő Is -
p á n j á t , Nemes Körös Vármegye ' Fő I spán jának ; fi ját 
ped ig Méltóságos Komori Báró B e d e k o v i t s La-
jos U r a t , a 'Tek in t e t e s Királyi T á b l a ' B á r ó j á t , ugyan 
ezen Nemes Vármegye ' Adminis t rá torának; 
Méltóságos Lánczi L á n c z y Jó ' sef U r a t , a ' N. 
M. Septemvíralis T á b l a ' A s s e s s o r á t , és Királyi Taná-
t s o s t , Nemes Békés Vármegye ' Fő I spán jának ; 
S Méltóságos Gróf Erdődi P á 1 f f y Fidélis U r a t , 
Vörösköriek örökös U r á t , a' Po 'sonyi Várnak ö r ö k ö s 
Kap i tán já t , és Nemes Po'sony Vármegyének örökös 
Fő Ispánját , a ' N. M. Magyar Kir. Helytar tó Taná t s ' 
T a n á t s o s á t , Nemes Árva Vármegye' Fő I s p á n j á n a k ; 
Mél tóságos Hidvég i Gróf N e m e s János U r a t , 
Cs. Királyi Kamarást , — és Méltóságos Magyar 
Gyerö-Monostori Báró K e m é n y Ferentz U r a t , az 
Erdé ly i Királyi Táblánál volt számfelett való Asses-
s o r o k a t , az Erdélyi Királyi Guberniumhoz Ti tokno-
koknak ; 
Fö Tisztelendő Palu^yai és Bodafalvi P a l u g y a y 
Imre U r a t , a' Szepesi Nemes Káptalan' K a n o n o k j á t , 
a ' Tekin te tes Királyi Táb la ' P rae l a tusának ; 
Méltóságos Gróf Széki T e l e k i Ferentz U r a t , a ' 
N. Mélt. Magyar Királyi Hely tar tó Tanáts ' Taná t so -
s á t , az Erdélyi Királyi Kormányszéknél va lóságos 
Tanátsosnak ; 
Nagy Méltóságú I f jabb Gróf N á d a s d y Mihály 
Ur 0 Exce l len t iá já t , Fogaras- fö lde ' örökös U r á t , Ne-
mes Komárom V á r m e g y e ' örökös Fö I spánjá t , Csá-
szári Királyi valóságos K a m a r á s t , a ' Cs. Kir. közön-
séges Udvari Kamarának , és a ' Financziai d o l g o k -
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nak Fö E lö lü lő j é t , Magyar Országban a' Királyi Ko-
mornyikok' Fö M e s t e r é n e k ; 
Nagy Mél tóságú Gróf Cz i rák i és Dienesfalvai 
C z i r á ú y Antal Ura t , Cs. liir* K a m a r á s t , és belső 
T i tkos T a n á t s o s t , Nemes Vas Vármegye' Fö Ispáni 
He ly ta r tó j á t , és Magyar Ország ' Tárnok - M e s t e r é t , 
T e k i n t e t e s Nemes Fe jé r Vá rmegye ' Fö I spánjának; 
Méltóságos Vásáros-Náményi i f jabb Báró E ö t v e s 
Igná tz U r a t , Cs. Kir. K a m a r á s t , és a' Magyar Kirá-
lyi Udvari Kamarának Taná t sosá t , Nemes Sáros Vár-
m e g y e ' Admin i s t r á to rá t , ugyan ezen Nemes Várme-
gye* Fö Ispánjának ; 
Nagy„Méltóságú I l lésházi Gróf 111 é s h á z y Ist-
ván Ur' O Exce l l en t i á j á t , Trenchinnek örökös Urát , 
Arany Gyapjas V i t é z t , Cs. K. Arany - ku l t sos t , való-
ságos belső Titkos Tanátsos t , Liptó és Trenchin 
Vármegyék' örökös és Fö I spán já t , köz t i sz te le tben 
lévő Hazafit a' Királyi Asztalnokoh' Fö M e s t e r é n e k ; 
Nagyságos és Fö Tiszte lendő H o r v á t h János 
U r a t , Rudinai Sz. Mihály' A p á t u r á t , a1 Nemes Vesz-
prémi Káptalan ' Kanonok já t , ' s ott a' Theo log ia i ta 
nuiásnak Vice-Directorá t , Nemes Szala , Veszprém, 
és Somogy Vármegyék' T á b l a b i r á j á t , a* Magyar Ki-
rályi Helytar tó Taná t s ' T a n á t s o s á n a k , és a' Pesti 
Királyi Universitásban a' Theo log ia i Kar ' Direeto-
ráüak ; 
Mél tóságos és Fő Tiszte lendő L a i e s á k Ferentz 
Ura t ) a' Nagy Váradi Káptalan1 Kanonokjá t , Kosnyói 
Megyés P ü s p ö k n e k ; 
Méltóságos és Fő Tisz te lendő B ő l e András 
ÍTrat , a ' Szombathelyi Káptalan' Kanonokjá t , Generá• 
Iis Vieariust és P r é p o s t o t , a ' SzombaiKelyi Megye' 
Püspökének ; 
Mél tóságos és Fő Tisz te lendő Gojzest i M a d a -
r a s s y Ferentz Ura t , VálaszLott Anzari Püspökö t , 
az Egri FÖ Székes' Egyház* Kanonok já t , Cs. K. Ud-
var i T a n á t s o s t , a' N. Mélt. Septemviralis Tábla ' As-
s e s s o r í t , r i tka tudományú L i t e r a to r t , a' N. Mélt. Ma-
gyar Királyi Udvari Gancelláriánál Referendariusnak: 
Tekin te tes T a n á r k y Jó'sef Urat az Oiszag* 
Gassájához PercepLornak , — kegyelmesen kinevezni. 
Az Ország - Gyűlése a' múlt 1825-dik esztendei 
Sept . 2t-dikén Nagy Méltóságú V é g h István Ur' 0 
Excei lent iá já t a' Magyar Sz. Korona' Őrző jének vá-
lasz to t ta köz megegyezéssel , melly méltóságra Ö 
Császári Királyi Felsége vele együ t t Nagy Méltóságú 
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Báró HajnátskŐi V é t s e y Mik lós , ée Méltóságos T i -
h a n y i Tamás Uraka t mél tózta to t t eandidálni. 
O Császári Királyi Fö Her tzegsége ' , az Ország* 
Nádor Ispánja , Tekin te tes Tudós Hovaehich Jó'sef 
Miklós Ura t , t ö b b T. N. Vármegyék ' T á b l a b i r á j á t , 
ae; Ország' Archivumához Viee - Archivariusnak mél-
tózta to t t kinevezni ; 
A' Császári Királyi Armadánál e' következendő 
Hazafiak léptettek e l ö : F ö Méltóságú Báró F r i m o n t 
János Ura t , Antradoecoi H e r t z e g e t , Olasz Ország-
ban Fö Vezérségét viselt Lovasság' Gene rá l i s á t , a* 
Lombardi Királyságban Hadi Fö Kormanyozónak; 
Mélt Baró S p l é n y i lgnátz Ura t , F. M. L . Fő 
Her tzeg J ó ' s e f Ezerede ' második Tulajdonosának ; 
Mélt. P e t r i t s András Generál Major U r a t , e s -
mere tes T u d ó s t , és a' Magyar Ludovieea Academiá-
nak D i r ec to rá t , Feld-Marsehal Lieutenantnak ; 
Méltóságos Vízaknai P a p p Jó'sef Lírát, H e r t z e g 
Eszterházy' Magyar Gya log Ezerede ' érdemes Ezere -
des Kapi tán já t , Generál Majornak; 
Méltóságos K i s z l i n g János U r a t , ugyan azon 
Eze red ' Fö S t rázsa -Mes te ré t , ugyan ott az E z e r e d e s 
Rapitán Helytar tó jának, és 
Tekintetes E ö t v ö s János U r a t , az Anglus Ki-
rály' nevét viselő Huszár Ezeredben volt K a p i t á n t , 
a' Székely Huszár Ezeredhez Majornak — mél tóz ta -
to t t O Felsége kegyelmesen kinevezni. 
Az Ágostai Valláson lévők' Túl a' Dunai Super -
intendent iá ja , néhai Tek in te tes K á l d y János Ur 
h e l y e t t , Méltóságos Báró Aszódi P o d m a n i t z k y 
Káro ly , Császári Királyi Thesanrar ia l i s Tanátsos Urat , 
és esmeretes T u d ó s t , köz megegyezéssel Dis t r i c tu -
alis Inspectorának va lasz to t ta , a' kit az Austriai Gaz-
daságbel i Társaság is Tagjának nevezett ki . 
Tábla Bíráknak e' következendő tudós Hazafiak 
neveztet tek ki : 
Tekinte tes Tudós Tdos'b S c h e d i u s Lajos Ur , 
a ' Magyar Királyi Pest i Universitás* Professora , 's a ' 
Böl tseségi T e h e t s é g ' S e n i o r a , és több T. N Vár -
megyék' Tábla B í r á j a ; nem kiilömben Tekintetes T u -
dós I g a z Sámuel Ú r , a' Hébének és Kedveskedönek 
jeles Kiadója , Mélt . Szilassi és Pilisi S z i l a s s y J ó -
'sef Ur , T. N. Zempl in Vármegye ' Fő Ispání Hiva-
tala ' Administrátora által ugyan azon Vármegye1 
T á b l a b i r á j i n a k ; 
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Tek in te t e s Gorové László Ú r , t ö b b T . N. Vár-
megyék ' T á b l a b í r á j a , ' s esmere les Tu'dóa, Nagy Mél-
tóságú Gróf Z ichy Ferentz Úr ál ta l T. N. Bihar Vár-
megye ' Táb lab i rá jának , és 
Nagy T i s z t e l e t ű Tudós Ágoston János Ú r , Sz. 
Andrási P l é b á n o s , és hasonlóképen esmeretes Tudós, 
Mél tóságos L á n c z y Jó'sef Úr által T . N. Békés Vár-
megye Táblabi rá jának . 
3. Menyből jött kirekesztő Privilégium. 
Ki légyen a' Pedant Asszony? Takáts Évának az 
1825-dik esztendei Tudományos Gyűj temény ' XI-dik 
H ö t e t é b e n , a' 62-dik 's t ö b b lapokon köz lö t t Leve-
léből kiki megí té lhe t i . I l l i k - e , s z a b a d - e Asz-
ezonynak a' Publ ikum előtt po l i t i zá ln i , kr i t izá ln i 's 
tudós h a n g o t adni ? ez egy tsiklandós ké rdés . De ta-
lán nem bánta t ik meg a' minden t i sz te le t re 's szere-
t e t r e méltó Szép Nem, ha azt m o n d j u k , h o g y a' jó 
F e l e s é g , ió Anya és jó házi Asszony, m i n d é g talál 
az övéi közö t t e lég fog la l a tosságo t ; ha p e d i g nem 
t a l á l , kár volt annak fér jhez menni . Szen tebb köte-
lességei szenvednek akkor az Asszonynak, m i k o r , 
e rede i i rendel te tése ellen , házi köréből messze tsa-
p o n g . — Tudós munkák' készítésére tudomány kí-
vántat ik. Nem mind Tudós 's L i t e rá to r a z , a' k i í r , 
bá r sokan tömjénezzenek is neki . Olvaso t t sága ' s szép 
esze lehet va lak inek; de ha elegendő filozoftája 'a 
tudománya n in t s , jobb ha ha l lga t . Asszonynak, sem 
t e r m é s z e t i , sem polit ikai helyhezte tése nem engedi , 
hogy Ö hosszas időkig t anu lgasson , 's tudományos 
é l e t e t é l j e n : a ' tudományt p e d i g fe lüle tesen meg-
érinteni , ' s mindenféléből egy egy kis esméretre 
vergődni
 f nem e lég . F é l s z e g tudományával senki 
sem halad messze. Szép és di tsöséges az Asszony' 
r ende l t e t é se : maradjon ö e ' me l l e t t ; ebben tökéllete-
sítse m a g á t : e lég egyben fényleni . Sok drága időt 
elvesz a' hol takkal való társalkodás ; sokat az író 
toll . Ha egyfelé a' Fé r j , másfelé a' F e l e s é g futnak 
az írói pá lyán , 's a' háztól le lk iképen messze tá-
voznak : ki marad o t thon? V a g y ha tsak az Asszony 
távozik is e l , 's fér jére szorul a' házi g o n d ; kipó-
tol ja-e ez a ' h i jánosságot ? Az okos Asszony és a ' 
tudós Asszony között nagy a' kü lömbség : amaz háza 
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n é p é r c ford i t ja f i g y e l m é t , ' s asszonyi r ende l t e t é sének 
m e g f e l e l n i k ívánván , híven és serényen teljesít i k ö -
t e l e s s é g e i t ; emez p e d i g k i t s inységeknek a p r ó s á g o k -
nak tar tván a z o k a t , n e m e s b fog la l a tos ságnak esmer i 
az í rás t és o l v a s á s t ; minden t öszve ír és olvas ; s ö t 
az Írástól és olvasástól ü res i de j ében is e l m e r ü l v e 
g o n d o l k o d i k , 's h á z a ' népéről m e g f e l e j t k e z v e , m i n d -
unta lan egy ideá l i s v i l ágban m e r e n g . Nem é r d e k l i k 
ez i l lyet a' k ö r ü l ö t t e lévő t á r g y a k , nem az Ö s z e n -
t e b b kö te l e s sége i . Hi t s iny neki és szük a' házi k o r l á t ; 
t á g a s b pályára e r ő l k ö d i k , ' s a' t u d ó s Világ ' P l a n é -
tá i közö t t mint valami üs tökös t s i l l a g , ú g y b u k k a n 
e lö . Vall juk m e g t e h á t , hogy a ' P u b l i k u m e l ő t t p o -
l i t i z á l n i , k r i t i z á l n i , ' s tudós h a n g o t adn i , Asszony-
hoz nem ill ik. 
A' Bölteeség I s t en Asszonya ugyan és a' M ú ' s á k , 
asszonyi nemen l évők v o l t a k ; de Minerva Jup i t e rnek 
a' fejébwl pat tanván ki , é sz - szü lö t t j e v o l t , 's a ' Mú-
'sák sem esmerlek soha is fé r j f i t . Mind ezek a z o m -
ban , va lamint a ' H á r p i á k , F ú r i á k 's Szirenek i s . 
t s ak a' rég i mesés Vi lágnak j á t sz i kö l teményei . A* 
Bö l t se s ség ' Is ten asszonyával t e h á t , 's a" Mú 'sákka l 
e g y P e d a n t Asszony sem ke t s eg t e the t i magát . T á v o l 
l égyen , hogy a' Szép Nem az á l la t i sorba l e a l a t s o -
nyí t tassék ; de k ö z ü l ö k a' l e g b ö l t s e b b i k is már ma 
Is teni rangra nem emel t e t ik . Ezt ugyan Takáts É v a 
sem követeli ; m e r t eml í te t t Leve lében , a' 67 -d ik 
l apon m o n d j a , h o g y m i i s t s a k e m b e r e k v a -
g y u n k ; h a n e m , a ' mi j egyzés re m é l t ó , e z t ve.ti 
u t á n n a , és majd annyi g y e n g e s é g e k k e l b i runk m i n t 
a' fér j l iak . Mi hang — mi é les h a n g ez P líva ! É v a ! 
Ádám ' Leánya Éva ! s í r jából e m l é k e z t e t Ádám a tyád , 
h o g y ki ál tal jöt t a ' bün e' v i l á g r a ( l . Mós. III. 1 - 6 ) 
's ki az e r ü l l e n e b b edény ( 1 . P é t . III. 7 . ) . E z e n 
mondásodra p e d i g ( 7 2 . I . ) é n n e m t u d o m , 
h o g y a' M a g y a r A s s z o n y m i é r t n e k ö s s ö n 
f e g y v e r t o l d a l á r a d a' t . a z t m o n d j a ; az Asz-
szonyi á l la t ne vise l je a' fér jf iú fegyveré t (5 . M ó s . 
XXII . 5 . ) . E)e a' M a g y a r t ö r v é n y , jelesen az 1.^)5-
dik esztendei 3 4 - d i k tz ikkely s z e r i n t , nem is t a n á -
t.sos az asszonynak t á b o r b a menni , ne hogy z s á k b a 
kössék 's vízbe m e r í t s é k . 
Már fe l jebb l á t tuk , hogy i l l ik-e Asszonyhoz a' 
P u b l i k u m előt t t u d ó s hangot a d n i : most l á s s u k , sza 
b a d - e ? — Szóbel i levelében a ' 7 0 - d i k lapon í g y i r 
T a k á t s É v a : h o g y , ú g y m o n d , Asszonynak ne. volna 
jussa valamelly d o l o g r ó l í t é l e t é t kimondat . i , vagy 
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l e í r n i , az t én a d d i g nem h i s z e m , m i g a' menyből 
jöt t k i r e k e s z t ő p r i v i l é g i u m o t nem látom. Nagy 
ugyan és n e g é d e s a' k í v á n s á g ; de be lehet tö l t en i . 
H o g y t e h á t lássa é8 híd je T a k á t s Éva a ' menyből jöt t 
k i r e k e s z t ő p r i v i l é g i u m o t , ímé itt következ ik- . 
Azt mondja Bölts Sa lamon ( P é l d . XIV. 1.) A' 
bö l t s Asszonyi á l la t épí t i az ő h á z á t : h o g y épí the tné 
p e d i g a z , a' k i , a' P é l d a b e s z é d e s könyv ' XXXI-dik 
ré szének 10-dik 's t ö b b köve tkező v e r s e i b e n elő a -
do t t k ö t e l e s s é g e k e t el m e l l ő z v é n , a' P u b l i k u m e lő t t 
t u d ó s h a n g o n szollal meg : ho lo t t Sz. Pá l v i lágosan 
mond ja (1. Kor. XIV. 54. 35.) : A' T I ASSZONYI NÉ-
P E I T E K A' GYÜLEKEZETBEN HALLGASSANAK ; 
M E R T NEM E N G E D T E T E T T N E K I E H A Z , HOGY 
S Z Ó J J j J A N A H ; HANEM HOGY ENGEDELMESEK LÉ-
G Y E N E K , MINT A' TÖRVÉNY IS MONDJA. HOGY 
HA V A L A M I T MEGAKARNAK TANULNI . O T T H O N 
KÉRD.1ÉR MEG AZ Ö F Ü R J E K E T ; M E R T É K T E -
LEN D O L O G ASSZONYI ÁLLATNAK SZÓLLAiNI 
A' GYÜLEKEZETBEN. Nyilván pa ran t so l j a tehá t Sz. 
P á l , h o g y az Asszony a ' Publ ikum e lő t t ha l lgasson. 
T i m o t h e u s h o z kü ldö t t I - s ö Levele II-dik részének 
11. és 12-dik verseiben p e d i g m é g v i l ágosabban 
m o n d i a , h o g y AZ ASSZONYI Á L L a T T S E N D E S -
SÉGBEN TANULJON MINDEN ALÁZATOSSÁGGAL; 
M E R T AZ ASSZONYI ÁLLATNAK NEM ENGEDEM 
HOGY T A N Í T S O N , SEM HOGY A' F F R J F I C N BI-
R O D A L M A T V É G Y E N , HANEM HOGY LÉGYEN 
TSENDESSÉGBEN. - Mind ezek a' Sz. Í rás ' s zava i , 
's K e r e s z t y é n Asszony e lő t t k é t s é g e t sem szenvedhet 
a ' menybő l jöt t k i rekesz tő P r i v i l é g i u m . 
Asszony! szép 's d i í ső pályára 
Rendel t a' Végzés t éged ; 
N e m ter jed t o v á b b ha tá ra , 
Mint a ' k ö t e l e s s é g e d . 
M e g t e s z — m e g l e s z pályád ' b é r e , 
Ha lábod nem t é v e d e z ; 
Ú t b a m a r a d i , ne t s a p j fére ! 
Legyen fő törvényed ez *). 
Sebestyén Gábor . 
*) A' T u d ó s o k Respubl ieá ja nem t s a t a - h e l y , ' s penná-
ink nem öklök . B e t s ü l j ü k , szeressük , 's v i lágo-
s i tsuk fel egymást v i s z o n t , és a ' h e l y e t t , hogy 
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4. Gomör Vármegyei Tájékok'Rajzolat jai . 
Ezen tzím ala l t készülnek hat nevezetesebb Göraör 
Vármegyei Tájékoknak R a j z o l a t j a i , úgymin t : 
l , Bar tova. 2. Csetnek mező- városa . 3, R o s n y ó - R á -
nya m e z ő - városa. 4. Kraszna horka Vára. 5. Mu-
rány Vára és 6. Murány aliya mező - városa. 
Mind a' hatnak előfizetési ára 12 fo r . V.Gz. A' n é g y 
első már k i j ö t t , fe lvet te a ' t e r m é s z e t után Bout ibon-
ne L a j o s , köre rajzol ta Lántz . ) ó ' s e f , ' s köre edze t te 
Sehmid János. — A' felvételnek h ű s é g e , a' he lyesen 
választot t s zempon t , a' Rajzolatnak linomsága 's t s í -
nos-ága , és az edzésnek t i s z t a sága , ezen szép Razeli 
Velinre nyomott Ra jzo la toka t , Európának e' nemben 
készül t l egszebb Rajzolat ja i közé helyhezte t ik . 
Thaisz. 
5. Ú j K ö 11 y v e k. 
l ) Grammatica Angliea e receritioribus opt imis-
que fonti bus dedueta ; addita eujusvis vocis rec ta 
pronuncia t ione ex consimili vocum hungar iearum so-
no eondiseenda. In usurn Nobilis Academiqae Juven-
tu t i s Hungarae , eorum praecipue , quí nulla Magis t r i 
aecedente o p e r a , hanc lingvam eondiseere pereupiunt , 
ab Joanne Lemouton , in Regia Scient ia rum Univer-
sitate Pesihinensi l íngvae Anglieae Lectore coneinna-
ta . Rudae typis Regiae Universitalis Hungaricae 1826. 
•l) A.B. C. O s k o l a , vagy i s : Betű esmérést , o l -
vasást és he lyes kimondást taní tó Táblák , az osko-
lák ' közönséges hasznára kész í te t te Balássovits La-
jos. Röre edze t te Sehmid János. A' Pest i Ágostai 
vallású gyü lekeze t ' oskolájának köl t ségén . P e s t e n 
1026. X. Táb la Regá lban . Az ára 1. for. ezüs tben . 
egymást elnyomjuk, állítsunk fel közösen egy épü-
letet , melly az igaznak legyen szen te lve , 's r e -
ánk bízva a' közönség' bo ldogságára . 
A' Red . 
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II. K ö t e t 3 F o g l a l a t j a . 
I . É r t e k e z é s e k . 
1 ) Y . A ' M a g y a r S z . K o r o n á n a k B é c s b ő l j e l e n t e t t s z á r m o -
z á s a e r á n t É s z r e v é t e l e k . 1. 3 . 
2 ) G y u r i k o v i t s G y ö r g y . A z O r s z á g ' G y ű l é s é r e i d é z ő k é t n e -
v e z e t e s K i r á l y i L e v é l , I - s ö M á t y á s K i r á l y ' h a l á l á n a k 
i d e j é b ő l . 1. 3 o . 
3 ) D r . T h ó t t J ó ' s e f . A ' m e g m e g s z ű n ő h i d e g l e l é s e k n e k h a m a r , 
b i z o n y o s a n és k e l l e m e t e s e n v a l ó g y ó g y í t á s o k ' m ó d j á r ó l . 
1. 3 3 . 
4 ) T ó b i A n t a l . B a r a n y a i S z ó t á r . 1. 38 . 
5 ) K i s s K á r o l y . N a p k e l e t i G a l l i c z i a ' E s m e r e t e e g y n e h á n y 
S t a t i s z t i k a i t á r g y a k b a n . 1. 4 9 . 
6 ) K o v á c s S á m u e l . A* H a z á r ó l , ' s a n n a k s z e r e t e t é r ő l , 1. 56« 
7 ) E r t I N e p . J á n o s . A ' t s ' ü g y é b e n c s e l l e n . I . 76 . 
8 ) N . A , K i s s S á m u e l . E g y s z ó a ' m a g a ' i d e j é b e n . 1, 9 0 . 
I I . L i t e r a t ú r a . 
A ) H a z a i L i t e r a t u r a . 
1 ) K i s J á n o s . D . J u n i u s J u v e n a l i s * S z a t í r á i , 's a ' t . I ; 1 0 0 . 
2 ) M o k r y B e n j a m i n , E p i k t e t o s n a k k é z i k ö n y v e t s k é j e ' s a ' t . 
1 . 1 0 0 . 
B ) K ü l f ö l d i L i t e r a t u r a . 
1) O r v o s - t u d o m á n y i E g y v e l e g e k . 1. 114. 
I I I . T u d o m á n y b e l i J e l e n t é s e k . 
1 ) I n t é z e t e k . 1. 117. 
2 ) 1 8 2 5 - d i k e s z t e n d e i E l ő l é p é s e k é s M e g t i s z t e l t e t é s e k . 1. 120 . 
3 ) M e n y b ő l j ö t t k i r e k e s z t ő P r i v i l é g i u m . 1. 1 2 4 . 
4 ) G ö m ö r V á r m e g y e i T á j é k o k ' R a j z o l a t j a i . 1. 127. 
5 ) Ú j K ö n y v e k 1. 127. 
A ' R e d a c t i o n a k k é r é s e . 
A' T. Előfizető Urak alázatosan kéretnek, hogy 
magokat a' Tudományos Gyűjtemény eránt, 
egyenesen a' Kiadó Petrózai Trattner Mátyás 
Urnái jelentsék. 
N B . E l h a g y t a a ' s a j t ó t F e b r u á r i u s ' 2 8 - d i k á n 1826. 
T U D O M Á N Y O S 
G Y Ű J T E M É N Y . 
1 8 2 6 . 
t 1 1. K &T E T* 
A' Cs. Kir, Felség' kegyes Engedelmével. 
1 1
 • — — 1 1 
P E S T E N , 
F E t K Ó Z A t T R A T T N E R M Á T Y Á S * b e t í í j i v e t 
é s k ö l t s é g é v e l . 

I. É r t e k e z é s e k . 
Eger Városának Történetei. 
A ) . E g e r n e k r é g i s é g e i a' M o h á t s i v e s z e d e l e m i g « 
K i t k a v á r o s t e m l é h e z e t e s i t e t t m e g H a z á n k b a n 
az ó s á g a n n y i r a , mint a H e v e s és k ü l s ő S z o l -
n o k t ő r v é n y e s e n e g y e s ü l t V á r m e g y é k b e n f e k v ő 
E g r e t , akár g y a k o r i v á l t o z á s a i t , 's a z o k k a l j á r ó 
h a n y a t l á s á t 's e m e l k e d é s é t t e k i n t s ü k 5 a k á r r é g i -
s é g é r ő l , 's t ö b b r e n d b e l i v é r e n g e z ö o s t r o m a i r ó l 
e l m é l k e d j ü n k . N e v e z e t e s s é g e t s z e r z e t t e k e ' h e l y -
n e k r é g i K i r á l y a i n k í s s o k s z o r i o t t m u l a t á s o k á l -
ta l . Az i t t t ar ta to t t O r s z á g ' g y ű l é s e , é s e g y k o -
r o n á s F ő n e k e z e n v á r o s b a n l e t t k i m ú l á s a , a' m á -
s i k n a k p e d i g t e m e t ő j e , E g e r n e k m é g t ö b b j e l e s s é -
g e t a d n a k . D i t s ö i t e t t e v é g r e e' h e l y e t P o l g á r j a i -
nak h í v s é g e , k a t o n a i t ü z e ; s ő t m é g a s s z o n y a i n a k 
i s n e m e k e t m e g h a l a d ó , é s az i d e g e n i r ó k á l ta l i s 
m a g a s z t a l t a t o t t b a j n o k o s k o d á s a . — M é l t ó t e h á t 
m i n d e n t e k i n t e t b ő l a r r a , h o g y h a j d a n i t ö r t é n e t e i 
a' h o m á l y b ó l n a p f é n y r e h o z a t t a s s a n a k , é s a' f e l e -
d é k e n y s é g t ő l m e g m e n t e s s e n e k , a n n y i v a l i n k á b b , 
h o g y a' v á r o s n a k v i s z o n t a g s á g a i h a z a i t ö r t é n e t e -
i n k n e k n é m e l l y s z a k a s s z a i t i s némü n é m ü k é p e n 
v i l á g o s í t h a t j á k . E g y é b a r á n t e z e n t á r g y a t az én k e -
v é s s é g e m k i n e m m e r í t h e t i , é s e l ő r e t u d o m , h o g y 
t sak t ö r e d é k e k e t f o g o k e l m u t a t n i , d e az i g y e -
k e z e t m e n t s e n ki m i n d e n t . 
- ( h ) t 
T a l á l t a t n a k nyoma i annak , h o g y E g e r vá-
r o s a Krisztus U r u n k szü le tése után a ' h a r m a d i k 
Században P ü s p ö k s é g g e l é k e s k e d ő hely le t t l é g y e n , 
a* mit t sudá ln i nem l e h e t , f ő k é p e n ha P e t t h ö 
G e r g e l y ' Magya r K r ó n i k á j á n a k 2 -d ik részében a' 
dik tudós í t ásban olvassuk e z e k e t a' j e g y z é s e k e t , 
m e l l y e k a ' h i t e l t e rü l é sének e lső s z á z a d j á r ó l t é l e t -
tek : „ H o g y P a n n ó n i á b a n is p r é d i k á l t a t o t t az 
„ ú j t ö r v é n y , a ' Krisztus 5 E v a n g é l i u m a , ( í g y i r ö) 
, , é s igy abban — P á p i s t á k v o l t a k , a b b ó l is ki 
, , t e t sz ik , l iogy t sak az egy S z e r é m i P a n n ó n i a i ak-
„ k o r t ündök lő fö t á r o s b a n a ' R ó m a i h i t é r t v é r e -
„ k e t nagy bá t r an k i o n t o t t á k t ö b b szent P ü s p ö k ö k . 
, , E z e k mivel h o g y l e lk i p á s z t o r o k vo l tak , le lk i 
, , n y á j , és j u h o k , az az Ka tho l ikus l e l k e k , és em-
„ b e r e k nélkül nem l e h e t t e k " . — A' másod ik szá-
z a d r ó l t ovábbá fo ly ta tván é r t e k e z é s é t P e t t h ö , elő 
h o z z a 2-d ik A g a p e t u s P á p á n a k Ge l l é r t L a u r e a t u -
m i P ü s p ö k n e k i r t levelé t ( apud P e l z D i s s e r t . 
P r a e l i m . S c r i p t . A u s t r i a ) , me l lyben a ' köve tke* 
z e n d ö k i fe jezés t a l á l t a t i k : , , H a n c etiam i n e x o r -
, j d i o n a s c e n t i s E c e l e s i a e , et i m m a n i s s i -
, ,ma Chr i s t i anoru r r i p e í s e c u t i o n e a t í o c t o r i b u s 
„ i p s i u s Sedis ( R o m a n a e ) C a t h o l í c a e fidei novi^-
„ m u s r u d i m e n t a r ecep i s se , et de inde a s u c c e -
$ ,dent ibus p r a e d i c a t o r i b u s in s u p e r i o r i s , a tqúe 
, , i n f e r i o r i s P a n n o n i a e p r o v i n c i a s e j u s d e m . fidei 
„ e m a n a s s e g r a t i a m . — A' r é g i s é g e k ' n y o m o z ó j i 
k ö z ö t t K e r c h e l i c h B o l d i ' s á t (in H i s t . Ca-
t h e d r . Ecc les i aé Z a g r a b i e n s i s p a r t e 1 - a c á p . 40 -o ) 
L á z i F a r k a s ( V o l f g a n g u s L a z i u s de K e p . l í o * 
mana l i b r o 12-o sec t ione 3 - a , cap . l h 'O) , és T i -
m o n S á m u e l (in i m a g i n e ant , H r i a e l i b r o l o c a p . 
l O - o et 15-o) t ö b b v á r o s o k a t neveznek m e g P a n -
n ó n i á b a n , me l lyek P ü s p ö k s é g e k k e l d i szeskedtek 5 
Sőt Kerche l i ch a ' 13-dik l a p o n ú g y v é l e k e d i k , 
h e g y S i r m i u m b a n m i n d j á r t a ' Ka tho l ika h i t n e k 
kezde tében á l l í t t a t o t t fel a ' F ö Pász to r ság : , ,Sedes 
„ E p i s e o p a l i s c r e d i t u r cum C a t h o l i c a e I i e l í g i o n i s 
, , in i í io S i r m i i p o s i t a — S z e r e d a h e l y i G á b o r 
u g y a n azt e r ő s í t i a ' M u r s a i F ö pász to r i s z é k r ő l . 
— Annyi b i z o n y o s , hogy a ' 347-d ik e s z t e n d ő b e n 
Sard ipában ( D á r d á n i á b a n f e k v ő yáros) t a r t a t o t t 
E g y h á z i közönséges g y ü l e k e z e t b e n E u t b e r i u s , 
a ' S i r m i u m i (Sze remi ) P ü s p ö k je len v o l t , és az 
a b b a n hozo t t 2 1 végzéseke t öJá i r ta $ M e l c h i o r I n -
c h o f f e r p e d i g (Annál. H u n g a r . ad annum 3 4 ? ) azt 
j e g y z i m e g , h o g y azon g y ü l e k e z e t b e n U r s i t i u s 
E s z é k i Püspök is je len vo l t . 
A z o m b a n m é g t o v á b b nyomozván a s z o r g a l -
m a t o s Sze rző a ' hazánkban volt P ü s p ö k s é g e k n e k r é -
g i s é g é t , azt e r ő s í t i , h o g y Krisz tus Urunk szü le t é se 
u tán 253-ban a* C e l l e j i P ü s p ö k i s zékben T e -
n á x F ö pász to r ü l t , és 3 0 3 - b a n V i c t o r i n u s 
o t t szenvedet t M a r t i r o m s á g o t , h o z z á t é v é n a z t , 
h o g y mind a ' C e l l e j i , mind a P e t o v i a i 
h a j d a n i P ü s p ö k s é g e k a' Z á g r á b i M e g y é b e n f e k ü d -
t ek . — A' C i b á l i a i P ü s p ö k D o n a t u s , a ' k i 
D e c i ti s Császár a la t t a ' K e r e s z t é n y e k n e k h e t e d -
sze r i ü ldözte tése a lka lma tos ságáva l , m i n t e g y 2 5 5 -
d i k b a n s z e n v e d e t t , nem k ü l ö m h e n E u s e b i u s 
i s , a ' ki D i o c l e t i á n u s Császár a l a t t , a ' h a r m a d i k 
századnak végén ha l t m e g , P a n n ó n i a i P ü s p ö k ö k 
vo l t ak . C iba l i s he lyén most Válpo feksz ik . — T ó t 
O r szágban vol t a ' S i sc i a i vagy mostani neve s z e -
r i n t S z i s z e k i P ü s p ö k s é g . 
M e g m u t a t j a t o v á b b á r ö v i d e d e n a ' s z o r g a l * 
matos Kerche l i ch , h o g y S i n g i d u n u m b a n ( m o s t 
V é g - S z e n d r ö ) , M u r s á b a n ,a ' mi most Eszék , C u r -
t á b a n ,a ' mi most Kur t a -Kesz i ,C á r p á ri, a' mi mos t 
Szen t - E n d r e , és S a b a r i á b a n , most S z o m b a t -
h e l y e n , 's t ö b b más v á r o s o k b a n is P ü s p ö k s é g e k 
vo l t ak fe lá l l í tva . S a b á r i á r ó l ugyan azon t L á z i 
F a r k a s is e rős í t i . — H o g y p e d i g a ' Ke re sz t ény 
hitnek a' 4-dik században rnár jó lábon kellett ál-
lania alsó Pannoniában, annak az a' világos jele, 
hogy Krisztus Urunk születése után 351-dik (má-
sok szerint 552-dik) esztendőben rnár közönséges 
egyházi .gyülekezet tartatott Sirmiumban Szerem 
városában, a' mellyben P h o t i n u s és Hilárius 
kiátkoztattak az Anyaszentegyház kebeléből} — mert 
az eretnekek , vagy pogányok között a' Fő Papok 
gyűlést tartani nem szoktak. 
Hogy Egerben is már akkor, sőt már egyszá-
zaddal előbb Püspök vo!t légyen, Lázi Farkas 
(de rep. Rna libr, l2-o c. l4-o) és utánna Timon 
Sámuel is (in imagine ant. Hriae) onnan következ-
tetik , hogy a' Decius Császár alatt megkínozta-
tott Sz. Cornelius Pápa Decretumjai alatt nem 
tsak a1 S z i r m i u m i , C i b á l i s í , C á r p a i , 
Curtai, S i s c i a i , B r e g e t i a i (felső Pannóniai) 
M u r s a i , P e t o v i a i , hanem az Egri Püspök 
is irva találtatik ,,Episcopus ab Agria".-— Spon-
dánus Henrik felvetése szerint az igy alá irt De-
cretum 254-ben tétetett fel. 
A' Görög Ptolomaeus és Maginus János 
föld-Ieirók után a' régi Pannónia' leábrázolását 
folytatván Timon, azt ál l í tja, hogy az amazok-
tól leírt G a n d a n u i n nem egyéb Egernél. Bon-
finius Antal (in rerum Hricarum decadis primae 
libro l - o ) azt mondja, hogy Eger is a' Metanasták , 
vagy Jászok' tartományában feküdt,valamintPassium, 
Panca, 's több városok. — Akár, hogy vegyük 
ezt; de Tomka Szászky János a' középkori föld 
leírásának 2-dik részében , 3-dik szakasszában (in 
geographia aevi medii parte 2-asectione 3-a) Egret 
mint Moravia Hunnicában , és a' Teteli Vezérség-
ben fekvő várost kitette E g ü r vizével együtt. E° 
szerint Egernek nem tsak a' közép korban, melly 
800-ban végződik, hanem egyenesen a' Hunnusok 
alatt már fen kellett állani. 
_ ( 7 > ~ 
Tsak azt s zükség m e g j e g y e z n i , b o g y az A-
nyaszen t egybáz ' k e z d e t é b e n fe lá l l í to t t P a n n ó n i a i 
P ü s p ö k s é g e k a) ( e k k o r a' Róma iak b i r t ák azoka t 
V) A f R ó m a i a k mái» J u l i u s C a e s a r a l a t t , a ' K r i s z t u s ' s z ü l e t é s ® 
e l ő t t 5 9 - d i k e s z t e n d ő b e n k e z d e t t é k P a n n o n i á t f o g ' I a l g á t * 
n i , és o t t a n L é g i ó k a t t a r t a n i , m e l l y e k h o g y k i n e f o g y -
n á n a k , a ' f e g y v e r f o r g a t á s r a a l k a l m a t o s n é p e k n e k o d a t e -
l e p í t é s é r ő l k e l l e t t n é k i e k g o n d o l k o d n i , — V é g k é p e n el^ 
f o g l a l t á k p e d i g T i m o n S á m u e l s z e r i n t ( i n i m a g . a n t . 
H u n g á r i á é c a p . 8 - 0 ) P a n n o n i á t a ' R ó m a i a k T i b e r i u s C s á -
s z á r a l a t t . M á r D e c i u s a ' P a n n o n i á b a n f e k v ő L é g i ó k t ó l 
k i á l t a t o t t C s á s z á r n a k . — M i n t h o g y p e d i g P a p n o n i á n a k 
a ' R ó m a i C s á s z á r i h a t a l o m a l a t t v ó l t r é g i l a k o s s a l , é s 
a n n a k n e v e z e t e s v á r o s a i t s a k h a m a r b e v e t t é k a ' R ó m a i 
C a t h p l i c a h i t e t , m e r t S z e n t P á l m a g a p r é d i k á l l o t t m á j ? 
a z I l l y r i o f i m b é l i p k n e k ( a d R o m , 15. v . 9 . e t C o l o s s . 3 . v . 
1 1 . ) , t e h á t P ü s p ö k j ö k n e k i s k e l l e t t l e n n i . P a n n ó n i a , é s 
D á c j i a , a ' H u n n u s o k n a k 0 7 3 - b a n t ö p t é n t b e j ö v e t e l e k e l ó t t : 
s e v ó l t ü r e s . A z a b b a n r é g e n f e l á l l o t t r o p p a n t v á r o s o k -
r ó l , m i n d O t r o k o t s i F e r e n t z , m i n d M a g i n u s J á n o s , m i n d 
a ' G ö r ö g P t o l o m a e u s , s ő t m a g a P ü n i u s i s t e s z n e k e m l í t é s t . 
H l y e n v ó l t A q u i n c u m , m o s t Ő B u d a , P e s s i u m , 
a ' m o s t a n i P e s t , C a n d a n u m a ' r é g i J á s z s á g f ő h e l y e , 
h é m e l l y e k s z e r i n t a ' m o s t a n i E g e r , E r e g e t i « ? , k ö z e l 
K o m á r o m h o z , A r a b o n a , m o s t G y ő r 's a ' t . — M é g 
a z o n k é r d é s n e k f e l h o z á s a i s i d e i l l i k : h o g y v a l l j o n a ' 
H u n n u s o k k ö z ö t t n e m v o l t a k e ' K a t h o l i k u s o k , m i k o i ? 
m á r i t t m e g t e l e p e d v e v o l t a k ? M e g f e l e l e r r e T i s z t e l e n d ő 
S z e n t I v á n y i M á r t o n , a ' k i ( i n d i s s e r t a t . P a r a l i p o m . 
p a g . 164.) a z t í r j a , h o g y 3y6. e s z t e n d ő f á j á n a m a ' M a -
g y a r o k k ö z ü l , k i k a n n o 373. S o y t h i á b ó l D a c i á b a j ö t t e k , 
S z e n t N l c e t á s p r e d i k á l l á s á h ó l s o k a n l e t t e k k e r e s z t é n y e k -
k é . í r j a t o v á b b á P e t r u s d e N a t a l i b . ( L i b r o 1 -0 r a p . 4 - 0 ) 
h o g y P r o e U l u s a ' V e r o n a i P ü s p ö k P a n n o n i á b a n s o -
k a k a t a z i g a z h i t r e t é r í t e t t . A z o n i d ő b e n é l t S z . H y e r o -
n i m u s P o c t o r L a t u s h o z í r v á n , ö r ö m é t e z e n s z a v a k k a l 
n y i l a t k o z t a t t a k i : „ S o l i t u d i n e m p a t i t u r i.n i ^ r b e ( R o m a ) 
, , g e n t i l i t a s , d e p o s ü i t p h a r e t r a m A r m e n i u s , H u n n i d i -
„ c u n t p s a l f e r i u m , S c y t h i a e f r i g o r a f e r v é n t c a l o r e 
, , f i d e i " . H o g y a n t é r í t p t t e a z ö t ö d i k s z á z a d b a n a z E r -
d é l y b e n u r a l k o d ó H u n n u s o k a t S z . T h e o t i m u s , a ' T o m i t a -
n u s o k , é s S c y t h á k ? P ü s p ö k e a z i g a z h i t r e , t u d v a v a g y - o n . 
— A z A v a r e s e k r ö l a ' h i t ' á l l a p o t j á b a n k e v e s e b b e t m o n d -
h a t u n k , a n n y i b i z o n y o s , h o g y a ' h a t o d i k s z á z a d b a n , a z a k -
k o r i C h á g á n a ' R ó m a i a k k a l s z ö v e t s é g e t t é v é n , a ' S i n d i -
g u m i ( v a g y P e t t h ő s z e r i n t N á n d o r * F e j é r v á r H P ü s p ö k 
e l ő t t t é r d e n á l l v a a ' S z . É v a n g y é l i o m k ö n y v é r e m e g e s -
k ü d ö t t , m o n d v á n : , , E s k ü s z ö m a m a s ? ó l l ó s z e r i n t , k i n e k 
„ s z a v a i m e g v a g y n a l t a z I s t e n n e k s ? e n t p a p i r o s s i b a n , a z 
„ a z í r á s i b a n , h o g y é n m i n d a z o k b a n , a ' k i k e l é a d a t -
„ t a k , n e m h a z u d o k , s e t i a l á r d . ú l n e m s z ó l l o k " . D a m é g 
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a5 r é s z e k e t ) az időnek v i s z o n t a g s á g a i közö t t , a* 
p u s z t í t ó e l l e n s é g e k n e k , k ik k ö z z é számlá l j a Ker-
che l i ch a* H u n n o s o k a t i s , de neveze tesen a* G o -
t h u s o k n a k Letsapása ik ál ta l e l t ö r ü l t e t t e k . Ső t s o k 
t e m p l o m o k m a g o k n a k a ' p o g á n y M a g y a r o k n a k 
b e j ö v e t e l e k ál tal e lpusz t í t t a t t ak , a ' min t ezt az 
i g e n m u n k á s Hatona Is tván (in h i s t . c r i t i ca R e g u m 
H r i a e t o m u l o l - o f o l i o l 5 l ) o l l y hozzá t é te l l e l 
e m l í t i , h o g y a' sok közzül a ' S c i t h a v e n d é g e k 
e g y e t se h a g y t a k é p s é g b e n . D e h o g y a ' n e m z e t e k ' 
v á n d o r l á s a i az a l i g t e r e p é l y e s e d e t t Ka tho l ika b i t -
nek m e n n y i t á r t a t t a k l é g y e n , k ik i t u d h a t j a , a ' k i 
a ' k ö z ö n s é g e s h i s t ó r i á t t s ak v a l a m e n n y i r e f o r g a t t a , 
T s a k u g y a n Szen t Is tván e lső K i r á l y u n k is , 
m i d ő n O r s z á g á b a n a ' P ü s p ö k s é g e k e t f e l á l l í to t t a , 
h o g y e g y F ő p á s z t o r s a g o t se t a lá l t a b b a n , bizo-i 
n y i t j á k a ' Pannon h e g y é n 1001 . esz tendőben k i -
a d o t t d i p l o m á j á n a k ezen szavai ; , , N e c d u m enim. 
„ E p i s c o p a t u s , et A b b a t i a e , p r a e t e r ipsum lócum 
„ ( m o n t i s P a n n o n i a e ) in R e g no H u n g á r i á é s i t a e 
e r a n t . " 
B é l a Ki rá lynak neve t len I r á sz sza (Anonymus) 
a* Vezé rek könyvének 50-diU r é s z é b e n azt j e g y z i 
m e g , h o g y Á r p á d n é p é t az E g ü r v izéhez ve-
ze t t e , é s U s t u r o s é s P u r u z l o u (most O s t o r o s 
és P o r o s z l ó ) mel le t t l a n y á z t a t t a . E z is t ehá t E g e r -
nek f o l y ó j á t u g y n e v e z i , min t az Szászky sze r in t 
a ' H u n n u s o k i d e j é b e n nevez te t e t t . 
K ö z ö n s é g e s a ' v é l e k e d é s , h o g y ezen patak-
r ó l , m e l l y a ' vá ros t k e r e s z t ü l f o l y j a , vet te l é g y e n 
he ly n e v e z e t é t ; m e r t e l ő b b szok ták a ' nemzetek 
e b b ő l e g y e n e s e n a z t k ö v e t k e z t e t n i n e m l e b e t , h o g y a* 
C h á g á n K a t h o l i k u s v ó l t . E v a g r i u s ( l i b r o , 4-o c a p . 2 0 - 0 ) 
v é g r e a z t í r j a , h o g y G o r d a , a ' f e k e t e t e n g e r m e l l e t t l e -
t e l e p e d e t t M a g y a r o k ' K i r á l l y á , J u s t i n u s C s á s z á r u d v a -
r á b a n C o n s t a n t i n o p o l i s b a n a ' h a t o d i k s z á z a d e l e j é n m e g -
k e r e s z t e l k e d e t t , s z á z e z e r b ő l á l l ó népével e g y ü t t , m e l l y 
p.iatt öltsétöl meg is ölettetett. 
- ( 25 )- . 
a* v i z e t , melly nek p a r t j a i t megszá l l j ák »megnevez -
ni , min t a ' későbben épü l t vá ros t . E lme l lőzvén 
sokaknak azon á l l í t ásá t i s , h o g y E g e r vize a* 
p a r t j a i n valaha nagy bőségben ta lá l ta to t t E g e r 
f á r ó l vet te n e v é t , a' mi Er l au német nevére t ö k é l -
le tesen azé r t a lka lmazta tha tó , mivel E r l e n a u an» 
nyi t tészen mint E g e r - f á s kies l i g e t ; hanem min* 
denek fe le t t az a' fon tos kérdés t á m a d , h o g y a ' 
vá rosnak deák neve A g r i a honnan s z á r m a z i k ? 
E r r e Bonfinius Antal után minden szerzők azt fe-
lel ik , h o g y Rátz Országnak A g r i á n u s o k n a k 
nevezte te t t n é p e i , kik a' R o d o p e h e g y e mel le t t 
vol t l akásoka t nem tuda t ik melly időben e l h a g y v á n , 
ide te lepedtek , adták légyen az á l ta lok é p í t e t t 
vá rosnak az Agr i a nevezetet . Nem lészen k e l l e -
met len Bonf in ius szavai t i t t elő hozn i : , , A g r i a ab 
„ A g r i a n i s I l l i r i c i popu l i s , qui a T r i b a l l o r u m a) 
„ t e r g o h a b i t a b a n t , et condi ta , et nominata e s t , 
, ,qu i t r e j e c t o D a n u b i o in P a r t i s g o r u m a g r o c o n -
, , sedere , baud p r o c u l a' T i b i s c o amne." A' v a l ó , 
h o g y A g r i a sz in túgy g ö r ö g ö s hangzású , min t 
A g r i g e n t u m , vagy Argos , vagy Agr iae i n su l ae , 
sőt e g y i k Királ lyát l l l i r i c u m n a k , Á g r ó n n a k 
h ív ták . Mások még is a' fö lde t mive lö f a r a g a t l a n 
l akossa i t ó l származta t ják A g r i a nevét , , a g e n t e 
a g g r e s t i e t i n u r b a n a n o m i n a t a m 
p u t a n t o . 
M i k o r Szent Is tván első Ki rá lyunk lOOQ-dik 
esz tendőben , a' midőn a ' Veszprémi és Pé ts i F ő 
pász to r i székek is á l l í t ó d t a k , az E g r i P ü s p ö k s é g e t 
a l a p í t o t t a , a k k o r már E g e r d e r é k város l e h e t e t t , 
mer t p u s z t á b a , vagy n y o m o r ú l t fa luba senki se 
tészen Püspökö t j söt már a' vára is akkor iban f e n 
A ' T r i b a l l u s o k a l s ó M a e s i á n a k a* H a e m u s h e g y e é s a ' D u n s 
k ö z ö t t ^ f e k v ő l a k o s i v o l t a k , a ' m i n t P t o l o m a e u s 3 - d i k 
k ö n y v é n e k 5 - d i k r é s z é b e n e l ő a d j a . 
— ( 10 ) — 
á l lo t t . B i z o n y í t j a ezt B o m b á r d i is (in T o p o g r a p h í a 
M a g n i K e g n i Hungá r i áé ) ezen szavaival , ,Ornavi t 
„a rce rn Agrierisem S. S t e p h a n u s aed i f i c i í s , quam 
,,in de l i c i i s h a b u i t " , nem í r j a , h o g y aed i f ieav i t . 
— E g y é b a r á n t is a ' k i az E g r i vá rnak nagy ki-
t e r j e d é s é t , f a l a i n a k r e n d k í v ü l való m a g a s s a g á t , 
fo ld alat t való t ö b b e m e l e t ü ü r e g j e i t , 's k e r í t é -
sének s z ö r n y ű v a s t a g s á g á t szemesen most is, noha 
már tsak d ü l e d é k e k , m e g v i ' s g á l j a , l ehe t e t l en á l -
t a l nem lá tn ia a z t , h o g y nem e g y r ö v i d e m b e r i 
é le inek m u n k á j a ez a ' n a g y h e g y r e ö s z v e r a k o t t 
ó r i á s i a l k o t m á n y — T ö b b Í rókban o l v a s t a m , h o g y 
é p ü l e t e k k e l f e l é k e s í t e t t e első Koronás f e j e d e l m ü n k 
a ' v á r a t , de kevesekné l t a l á l t a m , h o g y a z t é p í t e t t e 
vo lna . T i m o n Samuel is (in E p . c h r o n . pag . 5-a) 
azt va l l ja tsak , h o g y , ,Agr i am aed i f i c i i s e x c o l i t " . 
S m i d t Miklós (in E p i s c o p i s A g r i e n s i b u s T o m . l - o 
p. 1 4 ) nevezetesen azt i r j a , h o g y Szent István 
é-píttette az E g r i vá rban a ' Szent J á n o s A p o s t o l n a k , 
k inek t i sz te le té re a' Kápta lan t fundál ta, r o p p a n t tem-
p l o m á t , mel ly mel le t t a ' későbben f e l á l l í t o t t P ü s -
p ö k i l a k h e l y , és Kanonokok házai l á t sza t tak . Alább 
meg (ad annum 1009-urn) azt á l l í t j a , h o g y t ö k é l -
le tesen e lkészülvén a ' nagy t emplom , a ' Kirá ly a' 
vá ros t f a l l a l b e k e r í i t e t t e , h o g y azzal a ' h e l y e t d í -
szes í tené , egysze r ' smind p e d i g , a ' p o l g á r o k a t , és 
a ' P ü s p ö k ö t b á t o r s á g o s í t a n á . ( E r r e a ' vá r l e í rása 
a lka lmatosságáva l m é g e g y s z e r vissza f o g u n k térni ) 
•—• A5 vá rosnak k e r í t é s e i t azomban más i r ó k , nagy 
számmal pedig^Zpdik Bé lának t u l a j d o n í t j á k , a ' m i n t 
a l á b b T i m o n S á m u e l szava ibó l a' d o l o g n a g y o b b 
v i l á g o s s á g r a f o g d e r ü l n i . 
N o h a az E g r i P ü s p ö k s é g n e k f e l á l l í t á s á r ó l 
szól ló e r e d e t i ok- levé l a ' T a t á r o k pusz t í t ása alkal-
ma tos ságáva l e lveszet t 9 senk i se f o g azon mind-
azonál ta l k é t e l k e d n i , h o g y Szent Is tván első Ki-
r á l y u n k l égyen annak s z e r z ő j e , a ' m i t nem tsak 
— C ) — 
R o z g o n y i P é t e r , E g r i P ü s p ö k , a' B o l d o g s á g o s 
Szűz K á p o l n á j á t f u n d á l ó 1430-ban k iado t t p e t s é t e s 
l eve l ében , han ein Ko l l á r Ádám is ( in Hist . D i p l o m * 
J u r i s P a t r o n a t u s H r i a e R e g u m l i b r . 1 - o p a g . Ö0-a) 
's t öbben is e r ö s i t n e k . D e l e g i n k á b b e l o s z l a t j a a ' 
k é t s é g e t 4-fI ik Bé l a Ki rá lynak a lább g y a k r a n e l é 
f o r d u l a n d ó d i p l o m á j a , ezen t i sz ta k i t é t e l l e l : S a n -
c t a Mate r E c c l e s i a A g r i e n s i s , in h o n o r e m S. J o -
annis Apos to l i , et E v a n g e l i s t a e d e d i c a t a , c u j u s 
f u n d a t o r , et d o t a t o r S. R . S t e p h a n u s P r i m i e e r i u s 
R . H r i a e , e t A p o s t o l u s m i r o m o d o f ű i t , et es t 
e t c . — L e g t ö b b e n a ' r é g i i r ók kÖzzíil a b b a n is 
m e g e g y e z n e k , h o g y az a t y á s k o d ó b ö l t s f e j e d e -
l e m 1009-ben G a t a p r a n u s t t e t t e abban l e g e l -
ső F ő pász to rnak^ m e g e g y e z n e k abban i s , h o g y 
ö r ö m e s t m u l a t o t t , sőt l a k o t t is E g e r b e n , és az 
emelkedő é p ü l e t e k b e n n a g y g y ö n y ö r ű s é g é t t a l á l t a , 
— Az E g r i P ü s p ö k s é g e t nem tsak S z e n t I s t v á n , 
h a n e m Szen t L á s z l ó 10CJ2-ben , és második A n d r á s 
i s i gen sok szép f ekvő j ó s z á g o k k a l , s o t a ' m i n t 
B o n í i n i u s ( D e e a d e I I . l i b r . 4 - 0 pag . 2 3 2 ) b i z o -
n y í t j a , a1 t e m p l o m o t k in t sekke l is g a z d a g i t o l t á k . 
Az E g r i P ü s p ö k s é g n e k m é l t ó s á g a , fénnyé , és g a z -
d a g s á g a k i n y i l v á n o s o d i k 4 -d ik Béla K i r á l y u n k n a k 
pe t sé t e s l e v e l é b ő l , n ie l lyet 1201-dik e s z t e n d ő b e n 
L a m b e r t P ü s p ö k n e k i d e j é b e n ado t t k i , a ' m e l l y -
b e n e l é számlá lván a' f e n t e b b ki tet t K i r á l y o k n a k 
a d o m á n n y a i t , k ö v e t k e z e n d ő ki fe jezésse l r e k e s z t i 
b e í r á s á t . , , I t a q u e s t i p r a o r n n e s E c c i e s i a s 
c a t h e d r a l e s R e g n i H u n g á r i á é p e r t o t 
d o n a t i o n e s , e t l i b e r t a t e s p e r S. R e -
g e s d o n a t a s , e t c o n e e s s a s s e d e b a t u t 
D o m i n a g e n t i u m i n s e d e M a j e s t a t i s 
s u a e , d i a d e m a t e p u l c h r i t u d i n i s c 0 -
r o n a t a ' . i g e n is s z é p s é g é n e k f énnyé min t v a l a -
mi ékes k o r o n a r a g y o g o t t , és magas s z é k é b e n 
ol ly m é l t ó s á g g a l s u g á r o z o t t , mint a ' N e m z e t e k 
- í 12 ) — 
F ö Asszonya . He lyesek tsak u g y a n 4 - d i k Bélának 
k i t é t e l e i , m e r t B o m b a r d i Cin Topog- , mag . R e g n i 
H r i a e l i b r o 6 - 0 3 - o ) az E g r i P ü s p ö k s é g n e k va-
l a h a i j övede lmé t száz ezer d a r a b a r a n y o k r a tesz i ; 
u g y a n azér t Bé lának a d o m á n y i l eve le a r r a kö te -
l e z t e a' F ö p á s z t o r t , hogy ezen g a z d a g j ó s z á g o k -
b ó l a ' Magya r O r s z á g i K i r á l y n a k n e g y e d i k f i ját 
t á p l á l n i 's neve ln i t a r tozzék . D e h o g y va lamel ly ik 
H e r t z e g e r r e s z o r u l t volna v a l a m i k o r , vagy h o g y 
ezt va lamelJy ik Király k ívánta v o l n a t e l j e s í t t e t -
ni , a ' t ö r t é n e t e k b e n nem o lvas tam. 
M á s o d i k I s tván K i r á l y , a ' ki a ' R ó m a i Ki-
r á l y i t z i m e t legelőször , vet te f e l , 112Q-ben T u r ó -
tz i b i z o n y s á g - t é t e l e szerint (in C h r o n . p a r t e 2-a 
c a p . 0 3 ) Ingerben veszede lmes b e t e g s é g b e esett , 
a n n y i r a , h o g y k ik i tsak h a l á l á t l e s n é , mel ly ese-
te t G r ó f B o r s és Iván hasznokra f o r d í t a n i a k a r -
ván, az á r ú l ó k t ó l h i r t e l e n s é g g e l K i rá lynak k i á l t a t -
ták k i m a g o k a t , Azomban I s tván I s t e n n e k bö l t s 
végzésébő l f e l g y o g y ú l t , és a? f e ' s é g - b á n t ó 1 várit 
t s ak h a m a r lenyakaztatt?» j Gróf B o r s o t p e d i g a' 
K i r á l y i u d v a r b ó l e lűzte , 's o l ly hozzá t é t e l l e l 
k ü l d ö t t e G ö r ö g O r s z á g b a , h o g y t e h e t e t l e n e k , és 
a l k a l m a t l a n o k l é g y e n e k ezután m é g m a r a d é k i is 
u d v a r i s z o l g a l a t r a -
U g y a n ezen másod ik I s tván két e sz t endőve l 
ké sőbben , az az 1131-ben h a s m e n é s t k a p o t t , és mi* 
n e k u t á n n a p e n i t e n t z i a t a r t á sának j e l éü l , h a l á l á h o z 
köze lge tvén szerze tes i r u h á b a ö l t ö z ö t t v o l n a , Cae -
sá r B a r o n i u s e lő adása s z e r i n t , ( T o m o 12 o 
1 k -o ) tsak ugyan E g e r b e n hosszas nyava lygása után 
m e g h a l á l o z o t t . S i e t t e t t e k i m ú l á s á t a ' Kunoknak 
b e t e g Kirá ly ' á g y á h o z való t s o p o r t o s t o l a k o d á -
sa , kik könnyezve vádol ták a ' M a g y a r o k a t , h o g y 
ezek őke t ö l d ö s i k , T a t á r V e z é r j e k k ü l ö n ö s e n 
k e s e r e g v é n a ' b e t e g f e j ede lem e l ő t t , h o g y az ö 
vé re i t ' s r o k o n i t az é lők s zámábó l a ' M a g y a r o k 
/ 
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m á r k i tö r lö t t ék , A ' Kunoka t mód felet t s z e r e t ő 
K i r á l y , a ' V e z é r n e k , és e lő t t e s i ránkozó Kunok-
nak panassza i ra f e l h á b o r o d v á n , mérgesen ezt f e -
le l te : , , h a e g é s z s é g e m m e g t é r , minden közzí í le tek 
, , m e g ö l e t e t t s z e m é l y é r t , t i z e t fogok k ivégez t e t -
n i ; most p e d i g é l e t em fe lö l t e l j e s ségge l ne es-
se tek k é t s é g b e " . Mel ly re ha j l andóságának b ő v e b b 
j e l é ü l k inyu j t á keze i t a Kunok f e l é , kik azoknak 
t sóko lásá ra s i e t v é n , se regesen rohantak a ' K i r á l y 
á g y á r a , melly n y o m a k o d á s o k ál ta l a' Ki rá ly t an-
n y i r a e lbádjasz to t ták , h o g y ezen jelenés után t sak 
b a m a r k iadá lelkét ; — Smid t Miklósnak v é l e k e d é -
s e , az emii te t t könyvének 6 l . l ap ján oda iit k i , 
m in tha 2 -d ik Is tván húzomos be tegeskedése a la l t 
E g e r b e n égy Püspökö t is ( h i h e t ő Andrást) ne -
veze t t volna k i j a1 ki ö te t a* ha lá l ra e l k é s z í -
te t te , és a ' hólt t e s t é tVáradra e lv i te t te . 
Már t i r iu s az E g r i m e g y é n e k akkor i P í i s -
p ö k j e a la t t t l 4 3 - d i k e s z t e n d ő b e n , á ' Szászok , a" 
k iknek ő igen kü lönösen k e d v e z e t t , a' m e g y é n e k 
t ö b b v á r o s a i t , ú g y m i n t E p e r j e s t , Kassát 's a ' t . 
megszá l l o t t ák , és lakni kezdették* — Ugyáti ezen 
M á r t i r i u s alatt t e lepedtek le M a g y a r O r s z á g b a n 
m i n t e g y 1150-dik esz tendő tá ján a' C í s t e r c i t a 
s ze rze t e s p ä p o k i s , k iknek h a r m a d i k Béla 1 1 8 3 -
ban szép ' s kedvező k ivá l t s ágoka t e h g e d e t t , tsak 
b o g y M a g y a r O r s z á g o t az e r e t n e k s é g t ő l , mel ly 
a> kü l ső t a r t o m á n y o k a t pusz t í t o t t a
 t 's m i r i g y e s i -
t e t t e , m e g ó j j á k . a) 
a ) P é t e r f f i K á r o l y ( í n i sacr . c o n í i l . H r i á e frafte 2 - a ) á z t 
í r j a , H o g y n p o - d i k e s z t e n d ő b e n s z á l l o t t a k b e P á s z t u h * 
fca ( m o s t P á s z t ó , v a g y P á s z l o h a , m e z ő v á r o s H e v e « 
V á r m e j g y é b e n , a ' G y ö n g y ö s i J á r á s b a n ) , é s a z t a ' B o l d o g -
iságos S z ű z r ő l n e v e z t e t e t t A p á t s á g r a e m e l t é k , m e l l y e t 
a z u t á n S z á z a d o k i g b i r t a k , m i n d a d d i g , m í g a z t a ' v a l l á s -
b é l i s z a k a d á s o k m i a t t n e m k é n t e l e n í t t e t t e k e l h a g y n i , 
mellyheá t $ a k a ' T ö r ö k ö k n e k a ' h a z á b ó l l e t t k i ű z e l t e t é -
- - í 1 4 ) — 
Nevezetes leginkább Eger városa arról, hogy 
Imre Király 1204-dik esztendőben a) itt végezte 
életét November végével , vagy azért örömest mu-
latván e' városban, a' mint Hatona István (in Hist* 
Crit. ad hunc annum) elönkbe terjeszti , mert Eger 
nekie kedves helye vólt , vagy azért, mert az ak-
kori Püspököt Catapanust, a' ki nékie Caneel-
lariussa is volt, igen szerette. Tsak ugyan a' 
derék Fö pásztor nem kíméllette költségét, hogy 
a' jóltévö Imre Királynak tetemei Gonstantia el-
maradott özvegyének (a' ki az Arragoniai Király-
nak leánya volt) jelenlétében , egy Uralkodóhoz 
illő fénnyel a' várban lévő fö templomban elta-
karíttassanak. b) 
Catapanus után első Tamás lett az Egri Me-
gyének Fö pásztora, a' ki második vagy Jeru-
'sálemi Andrásnak igen kedvelt embere vala , 
és a' Királyt 1217-ben a' szent földre a' Győri, és 
Pétsi Pöspökökkel együtt elkísérte , 's onnan a' 
Királyai szerentsésen vissza is jött. 
se u t á n m i n t e g y 1 6 9 0 - b e n , Z s o l n a i A n d r á s A p á t ü r j o k n a k 
m u n k á l k o d á s a á l t a l j u t h a t t a k , és a n n a k l e g f ő b b r é s z b ő l 
á l l ó ( m e r t egé sz P á s z t ó t m a s e m b i r j á k ) t u l a j d o n s á g á b a 
m á i n a p i g m e g m a r a d t a k , n o h a m o s t a ' P á s z t ó i K l a s t -
r o m b a n n e m l a k n a k . 
a ) P á l m a F e r e n t z ( i n n o t i t i a R e r . H r i c a r u m t o m . 1-0 p . 
262 . ) I m r e K i r á l y ' h a l á l á n a k i d e j é t n é g y , T u r ó t z i J á n o s 
p e d i g ( c a p . 7 0 - 0 ) k é t é v e k k e l e l ő b b r e t e s z i , d e a ' m i n t 
K a t o n a és S m i d t b i z o n y í t j á k , h i b á s a n . H i b á z i k P á l m a 
a b b a n is , h o g y I m r e K i r á l y n a k s í r j á t a ' C i s t e r c i t á k ' 
t e m p l o m á b a h e l y h e z t e t i , m e l l y e t <S m a g a ( a ' K i r á l y ) 
é p í t e t t , m e r t m a j d m i n d e n t ö r t é n e t - i r ó k m e g e g y e z n e k 
a b b a n , h o g y a ' v á r b e l i S z . J á n o s A p o s t o l t e m p l o m á b a 
t e m e t t e t e t t e l . O l v a s d K a t o n a I s t v á n t ( i n H i s t . C r i t . 
R e g u m a d a n n u m 1204 
b ) T e l e k e s i I s t v á n P ü s p ö k ú g y v é l e k e d e t t e g y l e v e l é b e n , 
h o g y a z E g r i v á r b é l i t e m p l o m b a , n e v e z e t e s e n a ' t o r o n y 
a l a t t v ó l t Sz . J á n o s A p o s t o l K á p o l n á j á b a k é t M a g y a r 
K i r á l y o k n a k h ó l t t e s t e i t a k a r í t t a t t a k e l ; d e m e l l y i k K i -
r á l y é l é g y e n a ' m á s o d i k h ó l t t e s t ? s e h o l n e m o l v a s h a t -
t a m . A ' T e l e k e s i l e v e l é t S m i d t M i k l ó s a ' 3 - d i k d a r a b -
n a k 3 5 5 - d i k l a p j á b a b e i k t a t t a . 
> 
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l 2 1 Q - b e n Kezdőd ik az E g r i P r é p o s t o k e m l é -
k e z e t e , m e l l y m é l t ó s á g b a n l e g e l ő s z ö r is C le tu s , 
másod ik A n d r á s K i r á l y n a k C a n c e l l á r i u s s a f o r d u l 
e l ő , a' k i T a m á s u tán a ' F ő p á s z t o r i r a n g o t i s 
e l n y e r t e . M á s o d i k C l e t u s n a k i g a z g a t á s a i d e j é b e n , 
h o g y az E g r i K a n o n o k o k mil lyen s z ű k ö l k ö d ő á l l a -
p o t r a jutották l é g y e n , megte t sz ik H o n o r i u s P á p á n a k 
1226-ban a* P ü s p ö k h e z i r t l e v e l é b ő l , m e l l y e t 
S m i d t M i k l ó s az e m l í t e t t m u n k á j á n a k 13Q. l a p j á b a 
b e f ű z ö t t . A k k o r i b a n , Vályi András és mások sze^ 
r i n t , E g e r b e n 3 6 K a n o n o k o k v o l t a k . — U g y a n 
ezeh P ü s p ö k a ' S e r a p h i c u s S z e n t F e r e n t z K e n -
dén lévő s z e r z e t e s e k e t 1232-d ik e s z t e n d ő b e n a) a* 
F u r i d á t o r s z e n t a t y á n a k még é l t é b e n b e f o g a d t a , 
és E g e r b e n szép b e l y e t m u t a t o t t k i nék iek , a ' h o n -
nan av t á r s a s á g azu t án az e g é s z h a z á b a s z é l j e l 
e l t e r ü l t . 
K é t s é g e t n e m szenved á z o m b a n , h o g y a* 
Szen t D o m o k o s f i j a i is ugyan a z o n i d ő t á j b a n t e -
l eped t ek m e g E g e r b e n , a' k i k n e k M a g y a r O r s z á g -
ba va ló j ö v e t e l e k e t F e r r á r i ü s ' S i g m o n d , 
és M á i v e n d a T á m á s i r ó k 1 2 2 1 - r e t e s z i k . 
E g e r b e n va ló l é t e l e k r ö l B ó m b a r d i , a ' T o p o g r á p h i -
á j a 6 - d i k k ö n y v é n e k ZI-dik szakasszában b i z o n y s á -
g o t t é s z e n . P é t e r f i K á r o l y p e d i g (in s ac r . c o n e . 
p a r t e 2 -á pí ig. 27Q) m é g azt a ' v i l á g o s í t á s t is ad ja> 
h o g y a ' D o m i n i c a n u s o k E g e r b e n Szent M i h á l y 
t e m p l o m a me l l e t t l a k t a k , de ez a ' K l a s t r o m ( k é -
s ő b b e n ) a ' v á r ' é p í t é s é r e f o r d í t t a t o t t . 
V é g r e rhásodik Cle t i i s t nem t sak az emlélke-
ze t e s í t i , h o g y 1 2 3 2 - d i k e s z t e n d ő b e n ő á l l í t o t t a f e l 
a ' C i s c e r c i t á k n a k B e e l i , v a g y A p á t h f a l v i A p á t -
a ) E z t P á f e m á n P é t e r is e n l l í t i ' , B a i - k ó t z i m i n d a z o n á l t a l ézi 
a z i d ő t a z 1 : 2 5 - d i k é v r e h a t á r o z z a . V á l y i L e x i c o n j a s z fc -
r í n t p e d i g m o s t i s a z o n a ' h e l y e n v o l n á n a k a ' v á r o s b a n 
a ' P , F r a n c i s c a n u s o k , a ' h o v á a ' 1 3 - d i k s z á z a d b a n l e g -
e l ő b b t e l e p e d t e k * 
- ( 25 ) - . 
s á g j o k a t a ) , h a n e m o ép í t t e t t e E g e r b e n a ' Szen t 
J a k a b r ó l nevezet t b e t e g e k és s z e g é n y e k házát is , 
a' szenvedő e m b e r i s é g n e k haszná ra azt v a g y o n ö -
sitván is . 
Másod ik Cle tus a la t t 1 2 4 e s z t e n d ő b e n 
t ö r t é n t a* vad T a t á r t s o r d á k n a k M a g y a r Or szág -
b a való b e r o h o n á s a , a ' mel ly va lamin t az egész 
hazá t f e l d ú l t a , ú g y E g e r v á t o s á b a n , 's az E g r i 
M e g y é b e n sem h a g y o t t semmit é p s é g b e n . S i r á n -
kozás ra mél tó m ó d o n fes t i le R o g e r i u s N a g y Vá-
r a d i K a n o n o k 4 a' ki a ' d ü h ö s T a t á r o k n a k kegyet-
l enkedéseke t maga i s keservesen é r e z t e Tin c a r -
inine mise rab . H u n g á r i á é ) E g e r n e k a k k o r i szenve-
dése i t . A' vá ros t t u d n i i l l i k a' v á r r a l és t e m p l o m -
mal e g y ü t t , a ' s z é l is é lesztvén a ' t üze t , l ángba b o -
r í t o t t á k , a ' l akosoka t és más a' he ly o l t a l m á r a oda 
fu to t t e m b e r e k e t f e lkon tzo l t ák , sőt sok K a n o n o k o -
kat is m e g ö l d ö s t e k , a ' t emplomnak és Püspök -
nek k ín t se i t e l r a g a d o z t á k . Ezen a l k a l m a t o s s á g g a l 
a' l e v é l - t á r és p r i v i l é g i u m o k is o d a le t tek . Az 
egyház i j ó s z á g o k p e d i g mind e l p u s z t í t t a t t a k . Be* 
nedek , a ' N a g y V á r a d i Püspök , az E g r e t pusz t í tó 
T a t á r o k k a l ol ly tzé lbó l mer t szembe s z á l l a n i , h o g y 
azoktó l ez e l r a b o l t k in t s eke t vissza v e g y e ; de sze-
r e n t s é t l e n ü l , mer t a ' f o r t é l y o s k o d ó T a t á r o k t ó l az 
ő v i tézze i is m e g v e r e t t e t t e k , és s zé l j e l ű z e t t e k . — 
Az E g r i v á r
 4 m é g a k k o r ú g y szól lván e rősség se 
lévén , hanem i n k á b b tsak kies k i l á tású , 's mu la -
t ó he ly , a ' r a b l ó e l l e n s é g n e k g á t o t nem v e t h e t e t t , 
m i n t E s z t e r g á m , Szent Már ton , és F e j é r v á r , a ' 
m e l l y e k b e az' ö l d ö k l ő T a t á r o k b e nem juthat tak* 
a ) Ez a z A p á t s á g m a is f e í i á l l , S z e n t I v á n y i J ó ' s e f , a ' L o -
s o n t z i P l é b á n ü s v i s e l i t z i m j é t . A b b a s B e a t a e M a r i a e v i r -
g i n i s i n c o e l o s a s s u m p t a e t r i u m f o n t i u m d e B e e l , s e u 
A p á t h f a l v a . M o s t a z A p á t s á g a z E g r i K i s - p a p o k n e v e l ä 
h á z á n a k ( S é m i n a r i u m n a k ) s a j a t s á g a , 
A' 
- ( 1? ) -
A/ F ö pász tor t 2 - d i k Cle tus t az Is teni g o n d -
v i se l é s o l t a lmaz ta . M e r t ö , a ' S a j ó n á l t ö r t é n t 
s ze r en t s é t l en t sa tában é l e t b e n maradván , a ' K i r á l y t 
( 4 - d i k Bé lá t ) D a l m á t i á b a e l k í s é r t e , és a' vad p o -
g á n y o k n a k k i t a k a r o d á s a u t á n , a' mint 5-dik I s t -
ván Kirá lynak a' P ü s p ö k s é g részére 1271-dik e sz -
t e n d ő b e n k iado t t p e t s é t e s levele b i z o n y í t j a , Ma-
g y a r O r s z á g b a a' K i r á l y a i vissza is t é r t a ) , a ' h o l 
nem s o k á r a az élők közzíí l k ikö l tözö t t . (Ka tona 
S t e p h . in Hist . Cr i t . R . H r i a e , T o m o 6 - o p. 582 . ) 
C le tusnak ha lá la után L á m b e r t viselvén a ' 
P ü s p ö k s é g e t 1243 -ban , minden g o n d j á t a r r a f o r d í -
t o t t a , h o g y mind a' v á r o s t , mind a ' megyé t ú j r a 
m e g n é p e s i t s e , és á' m é g é le tben marad t l akoso-
ka t öszvegyí i j t se , és az égésnek , 's egyéb s z o -
m o r ú pusz t í t á soknak n y e r s nyomai t e l t ö r ö l j e , és 
az é p ü l e t e k e t , bá r sok k ö l t s é g e k reá szánásával i s , 
h e l y r e á l l í t s a , 's t a lám épen ezen tzé lbó l s zá l l í -
t o t t a a ' maga p é n z - t á r j á b a az E g r i Kápta lannak 
d é ' s m á j i t . 
I t t az a ' k ö r n y ü l á l l á s é rdeme l m e g j e g y z é s t , 
h o g y a* T a t á r pusz t í tás után a' M a g y a r K i r á l y o k -
nak a' P ü s p ö k ö k k inevezésében g y a k o r l o t t P a t r o -
na tu s i i g a z a vá l tozás t s z e n v e d e t t , és ezen tú l a* 
K á p t a l a n o k választot ták a ' P ü s p ö k ö t . L e g e l ő s z ö r 
( h a jó l o lvas tam) a ' V e s z p r é m i Káptalan kezdet t 
i l l y s z a b a d s á g g a l é ln i . P a n a s z o l k o d o t t is e r r ő l 
4 - d i k Innocen t z P á p á n a k 4 - d i k Bé la Kirá ly . T s a k 
a ) Ö t ö d i k I s t v á n n a k f e n é r i n t e t t K i r á l y i e r ő s í t ő H e v e i é t h a 
S m i d t M i k l ó s o l v a s t a v o l n a , b i z o n y o s a n m u n k á j á n a k i 5 8 . 
l a p j á n a z t n e m v é l t e v o l n a , h o g y C l e t u s P ü s p ö k v a l a -
m e l l y v á r b a n b á t o r s á g b a t e t t e m a g á t , és a b b a n s z í v e f á j -
d a l m á b a n m e g h a l t , — A ' m i t m é g i n k á b b s a j n á l n i l e h e t 
S m i d t b e n , a z , h o g y ő n e m l á t t a 4 - d i k B é l a K i r á l y n a k 
1 2 6 1 - b e n k i a d o t t p e t s é t e s l e v e l é t , m e l l y e t k ü l ö n ö s s z é p 
s z a v a i m i a t t K a t o n a I s t v á n ( i n H i s t . C r i t . T o m o 6 - 0 p a g . 
3 2 6 . ) a z o l v a s ó v i l á g g a l k ö z l e n i s z ü k s é g e s n e k t a r t o t t M i 
i s t a r t o z h a t o t t a z E g r i P ü s p ö k ö k é l e t e l e i r á s á h o z i n k á b b , 
m i n t e z e n k é t K i r á l y i ú j í t ó p e t s é t e s l e v e l e k . 
— ( 1 8 ) — 
ugyan v o l t is ezen p o n t b a n közel 2 0 0 évek ig a 
M a g y a r O r s z á g i u r a l k o d ó k n a k r ö v i d s é g e k , m í g 
a ' C o n s t a n t i a i E g y h á z i G y ü l e k e z e t b e n ' S i g m o n d 
Ki rá lynak azon r é g i jus vissza nem a d a t o t t , b o g y 
a' Ki rá ly jövendőben maga szabadon vá lasz thasson 
's nevezhes sen mind P ü s p ö k ö k e t , mind E r s e k e k e t . 
-— Katona István ad annum 1205 az t i r j a , , I t a 
, , R e g e s n o s t r i j u re P a t r o n a t u s 2 saecu í i s usi sunt , 
, , d u o b u s i l lud r e m i s e r u n t e te" . U g y a n azt o lvas-
ha tn i V e r b ö t z i há rmas könyvének első r é szében 
2 0 - d i k t z i m j é b e n . Sö t ha aJ h a r m a d i k századnak 
e l e j é r e vissza t é r ü n k , már 2-d ik A n d r á s Hirály a la t t 
a ' S p a l a t a i Kápta lan szabadon 's önkényesen vá-
l a sz to t t a 1217-ben a' Spa la ta i E r s e k e t , 's n o h a 
az a k k o r a ' vá rosban mula tó K i rá ly e g y a l k a l m a -
tosnak te tsző f é r j f i a t a j á n l a n a , m é g sem a z t , ha -
nem e g y kebe lbé l i Kanonokot emelének az É r s e k -
s é g r e , (olvasd T h o m a s A r e h i d i a c o n u s t in H i s t o r . 
S a l o n i t a n a Capi t , 2Ö-o et S t eph . Katona in Hist . 
C r i t . T o m u l o 5-o ad annum 1217) . 
A ' Káptalan á l ta l teendő választásnak m ó d j á t , 
és a' vá l a sz t andó személynek minémüsége i t is e lé -
a d j a t s ak ugyan 5-d ik Is tvánnak fen e l éhozo t t , 
1 2 7 1 - b e n k é s z ü l t , és L a m b e r t a k k o r i E g r i P ü s -
p ö k n e k a d o t t p e t s é t e s levele , m e r t abban az a ' 
k i t é t e l t a l á l t a t i k , h o g y s e n k i t s e l e h e s -
s e n P ü s p ö k n e k v á l a s z t a n i , h a t s a k 
n e m n e m e s á g y b ó l v a l ó , é s n e rn t ö r -
v é n y t u d ó , é s i g y a ' K i r á l y á l t a l b e m u -
t a t o t t h á r o m e r k ö l t s ö s , é s p r ó b á l t 
j á m b o r é l e t ű - f é r j f i a k k ö z z ü l a z v á -
l a s z t a s s é k , a ' k i t e l j e s k o r ú l é v é n a l -
k a l m a t o s l e h e t n e a ' K i r á l y f í j á n a k o l -
t a l m a z á s á r a : m i n t h o g y a ' r é g i K i -
r á l y o k m e g h a g y á s a s z e r i n t , a' P ü s p ö k 
a ' k i s K i r á l y f i m e l l é m i n t e g y n e v e -
l ő n e k ' s t á p l á l ó n a k v a n r e n d e l v e , a ' 
- ( 19 
K i t , h a a ' h i t e t l e n e k é s g o n o s z o k 
m e g t á m a d n á n a k , o l t a l m a z n i k ö t e l e s 
v o l n a , — rnellyekből k i n y i l v á n o s o d i k , h o g y a k -
k o r i b a n is a ' K i r á ly eand idá l t ; hanem a' K a n o -
n o k o k , a' h á r o m közzül egyet szabadon vá l a sz to t -
tak , D e t é r j ü n k vissza a' t ö r t é n e t e k ' r e n d j é r e . 
M i n e k u t á n n a Bé la Király a ' p o g á n y o k á l t a l 
f e l é g e t e t t E s z t e r g á m városá t ( m e r t a' vá r é p s é g -
ben v ó l t ) h e l y r e hozta , és B u d á n a k is f o r m á j á t 
m e g a d t a , 1201-d ik e s z t e n d ő b e n minden g o n d j á t 
E g e r r e f o r d í t o t t a , mel ly még a k k o r is a' t ű z n e k 
s z o m o r ú k ö v e t k e z é s e i t tsak s i r a t t a , de a' F ö p á s z t o r -
nak minden e r ő l k ö d é s e mellet t is magá t h a m v a i b ó l 
f e l eme ln i nem tud t a . Béla Ki rá ly t ehá t , kit m é l -
tán lehet az O r s z á g második a t tyának nevezni , E g e r 
vá rosá t is ú j r a f e l é p í t t e t t e , főképen p e d i g az Öreg 
v á r b e l i t e m p l o m n a k k i r á ly i b ő k e z ű s é g e á l ta l h a j -
dani f énnyé t vissza szerez te , és azt az I s ten i s zo l -
g á l a t h o z m e g k í v á n t a t ó d r á g a edényekke l , ' s más 
t e m p l o m i s z e r e k k e l , rnellyekből a ' T a t á r o k á l t a l 
k i v e t k e z t e t e t t vó l t , m e g a j á n d é k o z t a . A' s z e g é n y -
s é g g e l k ü s z k ö d ő polgároknc^k h á z a i t n a g y l e l k ű s é -
g e s ze r in t m e g ú j í t t a t t a , és h o g y j ö v e n d ö h e n az 
e l l en ségnek b e r o h a n á s á t ó l menté té te t te tnék , k ö r ü l 
f a l a z t a t t a é s beá rko l t a t t a a ' vá ros t a). V é g r e , h o g y 
semmi v é g e z e t l e n ü l ne m a r a d j o n , L a m b e r t P ü s p ö k 
k é r é s é r e az e lenyészet t f u n d a t i o n a l e d i p l o m a h e -
a ) A ' m i n t a ' m a i s f e n á l l ó k a p u k és b á s t y a - o m l a d v á n y o k 
s z e r i n t i t é l n i l e h e t , ső t a ' r é g i r a j z o l a t o k i s m u t a t j á k , 
E g e r a ' v á r o n k i v ü l t s a k a ' b e l s ő v á r o s b ó l á l l o t t , é s a z t 
a ' H a t v a n i k a p u t ó l , a ' R á t z , v a g y S z e n t M i k l ó s i k a p u i g , 
é s o n n a n a ' p a t a k o n á l t a l a ' v á r a l í j á i g n y ú l ó k é t s z e r e s 
k ő f a l k e r í t e t t e k ö r ü l ; m á s i k o l d a l á t f o r m á l t a a z a ' b á s -
t y a , m e l l y a ' H a t v a n i k a p u t ó l a ' m o s t a n i K a n o n o k o k 
h á z a i n a k és k e r t j e i n e k h á t u l s ó v é g é n n y ú l t e l , ' s a ' v á r -
r a l m e g i n t ö s z v e v ó l t k a p t s o l v a , A ' H a t v a n i , M a k i á r i , 
' s R á t z h ó s t y á k ( k ü l s ő v á r o s o k , ) n e m k ü l ö m b e n a ' S á n t z , 
é s a z ú j , v a g y K á r o l y v á r o s a 's e g y e b e k m i n d k é s ő b b e n , 
n e v e z e t e s e n p e d i g a ' T ö r ö k ö k n e k k i ü z e t t e t é s e k u t á n 
. é p i ' í l t e k . 
* 2 
— ( 2 0 ) — 
l y e t t más ú j a t ado t t k i , m e l l y b e n a' P ü s p ö k s é g n e k 
a j á n d é k o z o t t j ó s z á g o k a t névszer in t k i tévén , a* 
p á s z t o r i székhez t a r tozó d é ' s m á k a t , és t ö b b k ivá l t -
s á g o k a t is m e g e r ő s í t e t t e , hozzá adván , h o g y ha a* 
Kirá lynak n é g y fijai l e e n d e n é n e k , (a ' m in t f e l j e b b 
eml í t e t tük ) a ' n e g y e d i k e t a* r é g i K i r á lyok a k a r a t j a 
s z e r i n t , a ' P ü s p ö k n e v e l n i és o l t a l m a z n i t a r -
t o z z é k . 
Azomban Bé la Ki rá lynak adomány i l e v e l e s em 
m a r a d h a t o t t s o k á i g a ' P ü s p ö k i levél - t á r b a n ; m e r t 
az t más l e v e l e k k e l e g y ü t t S á m u e l , S i b i n i n e k fija, 
a ' ki h i h e t ő k é p e n c o n d i t i ó b ó l é lősködő í r ó d e á k j a 
( C o n d i t i o n a r i u s E c c l e s i a e A g r i e n s i s ) 
v ó l t a ' P ü s p ö k n e k , nem tuda t ik mi o k b ó l megé-
g-e t t e , és h a m u v á t e t t e ; me l ly képte len v a k m e r ő -
s é g é é r t és h ivség te l en t e t t é é r t ( p r o p t e r e x -
c e s s u m i n f i d e l i t a t i s ) a' vé tkes S á m u e l 
nemességé tő l , me l lye t C le tu s P ü s p ö k t ő l n y e r t va-
l a , m e g f o s z t a t o t t , és s z o l g a s á g r a v e t t e t e t t ; de a* 
g o n o s z t é v ő O r o s z O r s z á g b a s z ö k ö t t , és m e g s z a - > 
b a d ú l t , a' mint ezt Katona Is tván (ad annum 1 2 7 l ) 
5 -d ik István pe t sé te s l eve l ének fe lhozásával hosz -
szasan e l é t e r j e s z t i , 's azzal azt a' k ö r n y ü lá l lás t 
i s m e g v i l á g o s í t j a , h o g y az E g r i P ü s p ö k ö k is 
b a j d a n á b a n nemessége t o s z t o g a t h a t t a k , min t most 
o s z t o g a t a ' P r i m á s He r t zog , mint E s z t e r g a m i 
É r s e k , és a' Z á g r á b i és a ' G y ő r i P ü s p ö k . 
Ö t ö d i k István Kirá ly t ehá t L á m b e r t P ü s p ö k -
nek k é r é s é r e , rn inekutánna a ' Heves V á r m e g y e i 
g y ű l é s b ő l k ineveze t t 25 M e g y e b é l i N e m e s e k , a* 
szükséges nyomozásnak m e g t é t e l e után a' k e r e s z t -
. r e te t t e sküvésekke l , a ' P ü s p ö k i vá la sz tá s ró l , 
d é ' s m á k r ó l , j ó s z á g o k r ó l , és k i v á l t s á g o k r ó l , a 
min t a* Fö p á s z t o r o k e d d i g is azoknak b i r t o k á b a n 
v o l t a k , b i z o n y s á g o t te t tek , k i ad t a 1271-ben az ú j í -
t ó , ' s má r t ö b b s z ö r eml í t e t t Kirá ly i p e t s é t e s l eve-
l e t , m e l l y b e n a ' P ü s p ö k s é g n e k minden jus sa i t és 
— ( 2 1 ) — 
birtokait, ugy a' mint azok Szent István, Szent 
László, második András, es 4~dik Béla Király ál-
tal ajándékozva voltak , megerősítette. 
Lámbertnek kimúlta után második András 
lett a' Megyének Püspökje, a' ki pásztorkodá-
sa' kezdetében mindjárt 1275-dikben mind azon 
házi telkeket, bor és másféle dé'smákat, 's más 
hülömbféle adózásokat, mellyeket előzője elfog-
lal t , a' Háptalannak önkényesen minden per - pat-
var nélkül visszaadta. Ezt második Márton Püs-
pök is , (1307-ben) söt első Tamás Esztergami 
Érsek is (1315-ben) megerősítették. — Hét dol-
got fejt meg azon kivül 2 dik András Püspöknek 
érdeklett petsétes levele , úgymint: hogy akkor 
némelly Kanonokok a' hegy-tetőn , az az a'várban, 
nécnellyek a' vár alatt, és igy a' városban is lak-
tak; másodszor, hogy akkor is még többen voltak 
12-nél a' Kanonokok, Söt Smidt Miklós, többször 
említett munkájának 252-ik lapján azt hozza elő , 
hogy Il-dik András Püspök alatt a'Kanonokok szá-
ma a' harmintzat meghaladta. Azon kivül 40-en vol-
tak az Oltár-mesterek a) , es hoszonnégynél többen 
a' Káplánok; hanem II. Márton ugyan ezen Megye' 
Fö pásztora a' Kanonokok' számát húszra szállítot-
ta. -— Ez különösnek nem fog tetszeni , ha Ker-
a ) A ' r é g i i d ő n e k b u z g ó k e r e s z t é n n y e i f u n d á l v á n a z o l t á r o -
k a t a ' t e m p l o m b a n , a z o k h o z b i z o n y o s s z á m ú m i s é k e t k ö -
t ö t t e k , s ő t e z e n o l t á r o k a t m á s j ö v e d e l m e k k e l i s , s ö t a ' 
F e j e d e l m e k , H e r t z e g e k , *s a ' K i r á l y n é k j ó s z á g o k k a l i s 
g a z d a g í t o t t á k . H l y e n v ó l t p é l d á u l a z a l t a r i a s a n c t a e 
c r u c i s , m e l l y n e k e g y b i z o n y o s p a p v ó l t a z ó l t á r - m e s t e -
r e , a z a z o n o l t á r h o z k ö t ö t t m i s é k e t a ' f u n d á t o r s z á n -
d é k a s z e r i n t e z v é g e z t e , é s a z o n o l t á r h o z r a g a s z t o t t 
t ö b b j ó t é t e m é n y e k b e n , é s a z a h o z k ö t ö t t f ö l d e k b ő l , m a l -
' > m o k b ó l , ' s e g y e b e k b ő l j á r ó h a s z n o k b a n t s u p á n e z r é s z e -
s ü l t . H o g y a n g a z d a g i t o l t a M i h á l y P ü s p ö k a ' S z e n t M a -
r i a M a g d o l n a o l t á r á t e g y m a l o m m a l E g e r b e n , e l é a d j a 
S m i d t M i k l ó s a ' 3 1 0 - d i k " l a p o n . A* S z e n t I m r e H e r t z e g 
o l t á r á t h o g y a j á n d é k o z t a m e g E r s é b e t K i r á l y n é F e ; é r -
v á r a t t , l e í r j a a ' 3 3 7 - d i k l a p o n .
 f 
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ehe l i ch B o l d i ' s á r n á l (in H i s t . E c c . Z a g r a b . ) i rva 
l á t j u k , b o g y Z á g r á b b a n is vo l t ak h a j d a n 30 Ka-
n o n o k o k , és 3 P r é p o s t s á g o k , hason lóképen ha 
Pé t e r f f i né l (in S a c r . Gonc. H r i a e , Viennae 1742 . 
P a r . 1 - a p a g . 1Ö3) o l v a s s u k , h o g y az E s z t e r g a -
m i Kápta lanban már 58 K a n o n o k o k a t is l e h e t e t t 
s zámlá ln i . 
Ö t ö d i k István K i r á l y n a k h a l á l a után annak 
i g e n fiatal fija, 4 - d i k v a g y Kun Lász ló f o g l a l t a el 
az u r a l k o d ó i széke t . E z az i f j ú Király második An-
d r á s E g r i P ü s p ö k ö t minden p e r n é l k ü l , m e l l y e t , 
ha h i v s é g t e l e n s é g b e esett vo lna , e l l ene e l ő b b 
i n d í t a n i ke l le t t v o l n a , m é l t ó s á g á t ó l és j ó s z á g a i t ó l , 
m á s o k n a k abbe l i h a z u g v á d o l á s i r a fosz to t t a m e g , 
m i n t h a ő is az e l l e n e t ö r e k e d ő M a g y a r o k k a l szo-
r o s a b b a n ba rá tkozván , a ' K i r á l y ellen követ f ú j n a , 
*s a' t ö rvényes ha t a lma t p á r t o s a n f e l f o r g a t n i a k a r -
ná ; söt a' Kirá ly az e l f o g l a l t Püspök i j ó s z á g o k -
b ó l t ö b b h e l y e k e t a' maga h íve inek és k ö v e t ö j i -
nek el is a j á n d é k o z o t t , és az E g r i ugy neveze t t , 
v a g y is az E g e r f o l y ó j a á l ta l f o r m á l t v ö l g y e t e l -
pusz t í t t a t t a , és sok fa luka t l e r o n t a t o t t ; söt ez i d ő 
t á j o n , a ' mint a l ább lá tni f o g j u k , maga E g e r v á -
r o s a is a' tűznek és r a b l á s o k n a k k i té te te t t . — 
N e m s o k á i g t a r t o t t m i n d a z o n á l t a l az ár ta t lan f é r j f i -
ú n a k mél ta t lan s z e n v e d é s e , me r t a' Ki rá ly az ő 
h i v s é g é r ö l m e g g y ő z e t t e t v é n , és a ' vádoknak ha -
mi s k o h o l á s a i t , *s h e l y t e l e n s é g é t á l ta l látván , A n d -
r á s n a k P ü s p ö k i mé l tóságá t és e l f o g l a l t j ó s z á g a i t , 
a n n y i v a l i n k á b b 's ö r ö m e s t e b b vissza a d t a , m e r t 
k i v i l á g o s o d o t t , h o g y m i n e k u t á n n a a' p á r t o s o k , a 
k ik a ' Kunok e rán t mu ta to t t k ü l ö n ö s h a j l a n d ó s á g á t 
a ' K i r á l y n a k , me l ly a ' Haza f i aknak megvetéséve l 
va l a öszvekaptsolva , nem sz íve lhe t t ék , a' z e n e b o -
na ' z á sz ló j á t k i te t ték v o l n a , a ' PiíspÖk vólt e l ső , 
a" kí közö l tök m e g j e l e n v é n ő k e t a ' t ámadásró l h a t -
h a t ó s szavakkal l ebeszé l le t t e . U g y a n a z é r t , h o g y 
- ( 25 ) - . 
ö minden javainak é p s é g é b e vissza té te thessék , a ' 
Ki rá ly mind e l ö s z ö r i h í r t e len Í t é l e t é t , mind a* 
P ü s p ö k i b i r t o k o k r ó l másoknak te t t minden e l ö b -
ben i adoinánnyai t megsemmis í t e t t e . Sót ugy l á t s z ik , 
b o g y 4 -d ik Lász ló a ' P ü s p ö k ö t személyesen t e t t e 
vissza E g r i s z é k é b e , l e g a l á b b a ' F ö p á s z t o r i 
r a n g n a k , és j a v a i n a k v i s szaadásá ró l szól ló K i -
r á l y i l eve le t 1281-d ik esz tendőben E g e r v á r o s á b a n 
m a g a személyes j e l en l é t ében kész í t t e t t e a ) , és t é -
t e t t e fel , me l lynek b e f e j e z é s é b e n az is f o g l a l t a -
t ik , h o g y S z e n h o l m b u d a f a lu j a is , a ' m i t 
m a g a a ' P ü s p ö k s é g sze rze t t v o l t , a ' széknek v issza 
ada t t a t i k . U g y a n a z é r t ezen okleve le t is m i n t e g y 
ú j í t ó a d o m á n y i levél gyanán t l ehe t t e k i n t e n i 
(Smid t . p a g . 205. 20Ö- e t c . ) . 
Második Már tonnak halála titán az E g r i K a n o -
nokok 1322-d ik e s z t e n d ő b e n T e l e g d i Csanád inus t
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a ' N a g y Várad i P r é p o s t o t E g r i Püspökn k vá lasz-
t o t t á k , melly vá l a sz t á soka t a' köve tkeze t t 1 5 2 3 - i k 
e s z t e n d ő b e n az E s z t e r g a m i Érsek is j óvá h a g y t a } 
ineg in t e g y ú j b i z o n y s á g a a ' K á p t a l a n o k szép s z a -
a ) Y á l y i A n d r á s , M a g y a r O r s z á g i L e x i e o n j á b a n E g e r n e v e 
a l a t t t e t t j e g y z é s e i b e n ú g y v é l e k e d i k , h o g y a l i g é p í i l h e -
t e tL f e l a ' v á r b é l i t e m p l o m t s a k v a l a m e n n y i r e a T a t á r 
p u s z t í t á s u t á n , m á r a z t a ' K u n o k d ü h e és b e l s ő z e n e b o -
n á k 4 - d i k L á s z l ó , é s 3 - d i k A n d r á s a l a t t a ' v á r r a l e g y ü t t 
ú j r a m e g r o n g á l t á k , é s m i n d e n e k p u s z t á n á l l o t t a k . E z t 
b i z o n y o s a n f ő k é p e n a z 1279 -k i e s z t e n d ő r ő l k e l l é r t e n i , 
a ' m e l l y r ő l K a t o n a I s t v á n is e z e k e t e m l í t i : , , I n i p s o 
„ r e g n o b o n a f k l e l i u m v a s t a b a n t u r , e c c l e s i a r u m , a c p i -
, , o r u m j u r a d i r i p i e b a n t u r , l i b e r t á s E c c l e s i a s t i c a eoncu l*-
„ c a b a t u r " . A ' N e m e s K á p t a l a n p e t s é t j e i s a ' T a t á r o k 
r a b l á s a u t á n i 2 « i - k i g k é t s z e r ú j í t t a t o t t m e g . E g y u g y a n 
e z e n é v b e n a ' K á p t a l a n á l t a l k i a d o t t o k l e v é l n e k a ' v é -
g é n e z a z í r á s o l v a s h a t ó : P r a e s e n t e s s i g i l l i n o -
s t r i p o s t p l a g a m T a r t a r o r u m s e c u n d o r e n o -
v a t i m u n i m i n e r o b o r a t a s e x t r a d e d i m u s 
l i t t e r a s e t c . Ó h d e h á n y s z o r ú j í t t a t o t t m e g e z a ' h i -
t e l e s , S z e n t J á n o s t a ' m a g a s a s s á v a l k é p e z ő p e t s é t m é g 
e z u t á n i s . 
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badságának. A' választást erősítő levél Péler Pré-
postnak , és az egész Káptalannak vagyon titulálva. 
Azomban harmadik András Királynak halála' 
után a' Magyar Országi fejedelmek szabad válasz-
tása alkalmatosságával eredett zűrzavarok között 
Venczel , Otto és Kobert Károly országlása ele-
jén is sok jószágok és faluk a' Püspöki széktől 
elszakadtak, és a' nyughatatlankodók által elfog-
laltattak : ugyan azért igen idvességes volt Teleg-
dinek azon gondolatja és szándékja , bogy mind 
ötödik Istvánnak , mind 4-<lik Lászlónak adomá-
nyi , és a' Püspöki jószágokat magokban foglaló 
leveleit Károly Király által is 1320-ban megerő-
síttette , és a' Püspökség részére kiadatni annyi-
val könnyebben eszközlötte , mivel a' Király és 
az Ország Naggyai előtt bebizonyította, hogy azon 
jószágok 4-dik Béla idejétől fogva állhatatosan a' 
Püspöki székhez tartoztak. Tsak ugyan első Ká-
ro ly , és első Lajos Királyok alatt Eger valamint 
tsendességét és nyugodalmát vissza kapta, úgy 
lassan lassan a' Kun László alatt kapott sebeiből 
gyógyulni , épülni, emelkedni, és virágozni kez-
dett. — Budai Ferentz Prényi Miklós élete leírá-
sában az 1320-dikban élt Egri Kanonokok' neveit 
így adja elő: Ú j v á r i D o m o k o s , Z e m p l é n i 
P é t e r , B o r s o d i B e n e d e k , ' S o m b o r i 
J a k a b , H e v e s i I s t v á n , U n g i B e n e d e k , 
R e m é n y i L ő r i n t z , S z a b ó l t s i D á v i d ' s a ' t . 
E l ső Lajos Király 1302-dik esztendőben Octo-
ber hónapjának 17-dik napján Makiáron (városka 
Heves Vármegyében, közel Egerhez , melly most 
a' kis Prépostsághoz tartozik Kis Tályával együtt) 
múlatván, héti vásárokról szólló szabadság levelet 
adott a' Káptalan birtokában lévő A 1 - M a g y a r i 
nevü falu' részére , hogy abban hetenkint minden 
Pi nteken héti vásárt lehessen tartani, M ost már 
— c 25 ) — 
ez a' fa lú E g e r városáva l e g y t e s t b e f o r r o t t ösz-
v e , és a' íVlaklári u tsza neve a l a t t e smere t e s . H a -
nem val l jon az E g e r b e n most is Pénteken t a r t a t -
n i s zoko t t hé t i vásároknak e r e d e t é t nem k e l l - e 
e b b e n az e l ő h o z o t t első L a j o s Kirá ly p r i v i l é g i u -
mában keresni ? 
Szétsényi Mihá ly P ü s p ö k , E g e r városá t a z z a l 
t e t t e n e v e z e t e s s é , h o g y abban 1571-d ik e s z t e n d ő -
ben 6 - d i k M a j u s b a n , az az : a ' M e g y é n e k P á t r o n u s -
sa ' , o l a j b a n fő t t Sz . J ános E v a n g é l i s t a ' napján M e -
g y e b é l i Z s i n a t o t , vagy is E g y h á z i - g y ü l é s t t a r t o t t . 
T i s z t e l e n d ő Kapr ina i Islván haza i i rónk köz l i 
egész k i t e r j e d é s é b e n Mihály P ü s p ö k n e k a' Le l e sz i 
P r é p o s t h o z í r t és őtet az E g r i P a p i g y ü l e k e z e t r e 
m e g h i v ó le\ e l é t , mel ly költ E g e r b e n , a ' m o n d o t t 
13 71 dik e sz t endőben Mar t ius h ó n a p j á n a k 1 2 - d i k 
n a p j á n . A' levélnek fog la la t j a azt m u t a t j a , h o g y a' 
zs ina tnak t á r g y a i az e rkö l t sök j o b b í t á s a , és a ' t á -
rnadók ' l e t sendes í t é se és megsze l íd í t é se lettek l é g y e -
n e k , va lamint ezt a ' Papi t ö r v é n y e k p a r a n t s o l j á k . 
T u d v a vágynák a' t ö r t é n e t e k b ő l azon z e n e -
b o n á k , mel lyek első L a j o s Kirá lynak k i m ú l á s a 
után az O r s z á g o t szagga t ták és zava r t ák . A' F ö -
Rendüek közzü l sokan ' S i g m o n d Ki rá lynak s z a b a -
don vagy t ö r v é n y e s e n tett vá lasz tásá t el nem e s m e r -
v é n , f ő k é p e n H o r v á t J á n o s n a k , a ' ki Mária K i r á l y -
nét f o g s á g b a e j t e t t e , nóga tásá ra az ú j f e j ede lem e l -
len p á r t o t ü t ö t t e k , és L á s z l ó t , az Apu l i a i K i r á l y t 
N á p o l y O r s z á g b ó l a ' M a g y a r t r ó n u s r a fez lévén 
Q-dik B o n i f a c i u s Pápának is a k a r a t j a ) k i h í v t á k , 
m e l l y r e N á p o l y i Lász ló m e g j e l e n t D a l m a t i á n a k 
J á d r a v á r o s á b a n , a ' hol a' P á p a k ö v e t j e á l t a l Ki-
r á l y n a k , de nem a ' Magya r K o r o n á v a l , m e g is 
k o r o n á z t a t o t t . — P á l m a f i n n o t i t i a r e r . H r i c a -
r u m p a r t e 2-a p a g . i 6 q ) v i l á g o s a n k i t e s z i , h o g y 
az öszveeskí idtek N á p o l y i L á s z l ó nevében e l f o g . . 
Jalták B u d á t , E s z t e r g a m o t , E g r e t , az O r s z á g -
nak m é g t ö b b neveze tes városaival és e r ő s s é -
geivel együ t t . Köve tkezésképen E g e r is i 4 0 2 - b e n 
e l p á r t o l t ' S i g m o n d K i r á l y t ó l , sőt V indeck E b e r -
h a r d ( in v i ta S i g i s m u n d i tomo l - o , cap . l 7 - o ) 
azt á l l í t j a , h o g y L u d á n y i Tamás , az a k k o r i E g r i 
P ü s p ö k , f ö személy t j á t s z o t t a ' f e l z e n d ü l t e k közö t t ; 
a' mi magának ' S igmond Kirá lynak a ' S z e g v á r i Gróf 
r é szé re 1 4 1 ^ - b e n ado t t k e g y e l m e z ő l eve l ébő l még 
jobban k i r iy i lvánosodik , mel lyben ezen k i fe jezés 
ta lá l ta t ik : , , T h o m a d e L u d á n d u d u m E p i -
s c o p o A g r i e n s i c u m p l e r i s q u e s u i s 
c o m p l i c i b u s , i n s u s c e p t a p e r f i d i a 
s t a n t e " . 
L u d á n y i , másképen v a s f e j ü T a m á s P ü s p ö k , 
Vindecknek t o v á b b i e lőadása szer in t , a ' Ki rá ly i 
széket e l f o g l a l ó ' S i g m o n d n a k ha ta lmá tó l t a r t ván , 
e l ébb E r d é l y b e , onnan azután L e n g y e l O r s z á g b a 
s z a l a d o t t , és ot t s o k á i g t a r t ó z k o d o t t , m í g v é g r e 
a ' Krakkói P ü s p ö k k é r e l m é r e ' S i g m o n d e n g e d e l -
met adot t nék i e a ' h a z á j á b a , de nem a' P ü s p ö k i 
s zékébe va ló v i s sza jÖve te l re . — B u d a i F e r e n t z 
ál l í tása s z e r i n t i 4 1 0 - d i k b e n is még L e n g y e l O r -
szágban l a k o t t . Nem is t e t sze t t ki a z o m b a n Ludá -
nyinak s e m m i te t tébö. ' , sem s z a v a i b ó l , h o g y ő 
a ' F ö pász to r i m é l t ó s á g b a vissza v á g y ó d o t t vo lna . 
H i h e t ő , h o g y a' m e g b á n t ó d o t t K i r á lynak látását 
ö römes t t á v o z t a t t a , k ű l ö m b e n 1405 ban , a' m i k o r 
' S i g m o n d m i n d e n p á r t ü t ő k n e k közönséges k e g y e l -
mezést h i r d e t e t t , ö is v i s s z a t é r h e t e t t , és annak 
részese l ehe t e t t vó lna . a) 
a ) A ' D á t m á t i a i P ü s p ö k ö k is e l h a g y v á n ' S i g m o n d o t , a ' R ó m a i 
S z é k n e k k í v á n s á g a s z e r i n t L á s z l ó h o z , a z A p u l i a i K i r á l y -
h o z á l l o t t a k . M e r t a z t h o z t a m a g á v a l a ' H a z a f i a k n a k 
a k k o r i b a n e l t e r j e d t é r z é s e , é s l e l k e , h o g y a ' s z a b a d v á -
l a s z t á s h o z r a g a s z k o d j a n a k , é s m i h e l y t m e g s z e g t e a z 
U r a l k o d ó i g é r e t j é t , v a g y t a r t o z á s a i t , m á s t h í v j a n a k a* 
t r ó n u s r a , ha mindjárt k é t három l e i é is k e l l e n e a ' Fö 
( 2 ? ) -
Hata lmának vissza n y e r é s e után fö g o n d j a 
vól t ' S i g m o n d Ki rá lynak , h o g y E g r e t , m e l l y n e k 
v á r á t L u d á n y i T a m á s L e n g y e l O r s z á g b a va ló me-
ne te le e lő t t D e b r ö I s tván ra b iz ta v ó l t , a ' t á m a d ó k 
k e z é b ő l k i s z a b a d í t s a , mel ly szándék jának v é g r e 
ha j t á s á t R o z g o n i S i m o n r a b í z t a , a' ki k é s ő b b e n 
O r s z á g - B í r á j a l e l t . — N e m l egkedvesebb f o g l a l a -
tos sága vala ez R o z g o n i n a k , mer t a' K i r á l y , mi -
vel t ö b b f e l é ke l l e t t h ad i e r e j é t o s z t a n i , nem ad-
h a t o t t zász lója alá t ö b b e t 4 0 0 lovas f e g y v e r e s e k -
nél , ho lo t t a ' v á r b a n a ' fe l lázzadtak e l l e n t á l ló 
e r e j e k sokkal n a g y o b b vala . O tehát e m b e r e i n e k 
k i s számában , és g y e n g e készü le te iben ú g y se 
b i zha tván , a ' mézes szavakat vette elé , m e r t az 
ékesen - szó l lásnak a d o m á n n y á v a l meg vala á ldva . 
T s a k ugyan a ' v á r b é l i ő rző s e r e g h e z i n t éze t t kies 
be széd j éve l ú g y m e g p u h í t o t t a azoknak s z í v e i t , 
h o g y azok m a g o k a t a' K i rá ly kegye lmére b í z v á n , 
minden f e g y v e r t s ö r g é s né lkü l nékie a' vá ra t f e l -
adnák a). —- E ' volt E g e r várának legelső b e z á -
r á s a , és b e k e r í t é s e , noha e k k o r se ál lot t ki m é g 
semmi o s t r o m o t , de b ízvás t l ehe t k ö v e t k e z t e t n i , 
h o g y már a k k o r néraíl némü e rőssége vol t , k ü l ö m -
b e n magá t v é d e l m e z ő á l l a p o t b a nem t e t t e vó lna , 
se R o z g o n i t , k a p u i t b e t s u k v á n bás tyá j i a lá nem 
vár ta vólna . 
A' vá r ugyan R o z g o n i S imon Vezé rnek a ' tá-
m a d ó k se r egé tő l f e l a d a t o t t , de Deb rö I s t v á n , a" 
vá r ' Kapi tánja , e l ő b b mint ez m e g t ö r t é n t , t i t kon e l -
R e n d e k n e k s z a k a d n i . A k k o r i b a n a ' P ü s p ö k ö k , m i n t m e g 
a n n y i k a t o n á s k o d ó h a d i V e z é r e k , a ' k i k n e k a z o n h o m á -
l y o s i d ő s z a k a s z b a n a ' n y e l v e k t u d á s a , t u d o m á n y o k , é s 
a ' h a t a l o m m é g t ö b b t e k i n t e t e t , é s b i z o d a l m a t s z e r z e t t 
a z O r s z á g n a k k o r m á n y o z á s á b a i s t ö b b b e f o l y á s t g y a k o r -
l o t t a k . 
a ) E z é r t , 's m á s é r d e m e i é r t R o z g o n i S i m o n t ' S i g m b n d K i r á l y 
nem tsak O r s z á g B á r ó s á g g a l , h a n e m s o k j ó s z á g o k k a l i s 
megajándékozta. 
— ( 28 ) — 
sza lado t t , és E r d é l y b e n m e g á l l a p o d v á n ot t is 
z e n e b o n á s k o d o t t . Soha ö ' S i g m o n d h o z nem ál lo t t , 
és v é g r e E r d é l y b e n m e g h a l t , mint ö r ö k ö s pá r t -
ü t ő . 
l40( ) -d ik e sz tendőben személyesen is m e g l á t o -
g a t t a ' S i g m o n d Király E g e r v á r o s á t , és innen 
i r t a a ' Ci l ia i Gróf Hermánnak , és H o r v á t Orszá -
g i Bánnak , a ' Z á g r á b i P ü s p ö k s é g h e z t a r t o z ó , 
de ö á l ta la mint a ' P ü s p ö k s é g i g a z g a t ó j a ál tal le -
t a r t óz t a to t t b o r és g a b o n a t i zedéknek vissza adá-
sa i r án t szól ló levelé t . H ihe tő , h o g y va lamin t ak-
k o r , 1406-ban tudn i i l l i k , a ' J á s z s á g b a n , ú g y Heves 
V á r m e g y é b e n is azért m u l a t o t t a ' K i r á l y , m e r t 
k a t o n á k a t g y ü j t ö g e t e t t , k ike t B o s n i á b a á l ta l ke l -
l e t t k ö v e t j e i n e k kü lden i ( G e o r g . P r a y l i b r o 4-0 
Annal ium R e g n i Hr iae ) . S e m m i ú j s á g se lévén 
azon z ű r z a v a r o s i d ő k b e n , az üresen marado t t 
p ü s p ö k s é g i jószágoknak az O r s z á g N a g g y a i által 
t ö r t é n t e l fog la l á sa , az E g r i P ü s p ö k n e k f a l u j i t , és 
d é ' s m á j i t hevenyében magáé ivá te t te l íozgor i i Ist-
ván , S i m o n n a k tes tvére , a ' ki ' S i g m o n d n a k igen 
k e d v e s e m b e r e v ó l t , és idővel P o ' s o n y Vármegye i 
F ö Ispány lett . — Mindazoná l t a l nem s o k á i g b í r -
ha t t a a zoka t Rozgon i István i s , m e r t kevés idő 
vár ta tva a* nálánál ha t a lmasabb , és ' S i g m o n d n á l 
m é g n a g y o b b kegye l emben ál ló L e n g y e l Vezér 
S t i b o r i t s i S t ibo rov i t s f o g l a l t a el a ' Ki rá ly akara t -
jáva l u g y a n azon P ü s p ö k i b i r t o k o k a t , 's ezentúl 
ugy használ ta mint magáé i t . A' me l lyekke l ' S i g -
mond m e g akar ta ju t a lmazn i abbé l i s z o l g á l a t j á t , 
h o g y ö a ' Lengyel és Cseh s e r e g e k k e l nem 
Isak f e l s ő M a g y a r O r s z á g o t , nevezetesen a* 
Morváva l és Lengyel O r s z á g g a l h a t á r o s része-
k e t , ' S i g m o n d eránt va ló h i v s é g e k b e n meg ta r -
t o t t a , hanem az öszve e sküd teknek l ö b b várai t is 
a ' Ki rá lynak vissza n y e r t e . —- E n n e k rokona-e , 
vagy fija vo l t a ' k i ssebb S t i b o r i t s i S t i b o r o v i t s , a' 
k i 1410-ben (Xudany i T a i u á s e lmene t e l e után 7 
— ( 2 9 ) — 
esz t ende ig üresen ál lván a ' s zék ) E g r i P ü s p ö k 
le t t , nem lehe t t u d n i . 
' S i g m o n d Ki rá ly Budáró l da tá l ja azon k ivá l t -
sági l eve lé t , me l lye t 1400-ban F e b r u a r i u s n a k 6 -
d ik napján , sz in túgy mint első L a j o s , a' már E g e r 
vá rosáva l ö s z v e r a g a d o t t , de a' Káptalantól b i r a t o t t 
A lmagyar i ú tszában Pénteken szabadon t a r t h a t ó 
hé t i -vásárok ' e rán t , B r i c t i u s Prépos tnak az egész 
Káptalan nevében b e a d o t t k é r é s é r e adott ki . D e 
m i n t h o g y a' város i lakosok ezen hét i vásárnak t a r -
tását t ovább is g á t o l t á k , a' Király egy ú j abb p a r a n -
t so ló petsétes l e v e l é v e l , melly 1424-ben k ö l t , az 
A l - m a g y a r i ú tszához kötöt t Pén tek i héti vásárt m e g -
e rős í t e t t e , és az E g r i e k e t , kik a' Királyi a d o -
mányt t sekélységnek n é z n i , 's az ellen tö rn i nem 
i szonyod tak , minden ebbél i g á n t s o s k o d á s o k t ó l 
d o r g á l á s mellett e l t i l to t ta . — Azon időben a' f e n -
t ebb eml í te t t R o z g o n i István P o ' s o n y i Gróf v ó l t 
az E g r i P ü s p ö k i jószágoknak és várnak i g a z g a -
s t ó j a , 4 ü res lévén akkor iban a' F ö pásztor i s z é k , 
a' mi több ok leve lekbő l k i te t sz ik . Tsak ugyan 
nékie szó l lo t t 'S igmondnak pa ran t so ló l e v e l e , 
h o g y tudni i l l ik ő , mint Fő Kapi tán ja a* h e l y n e k , 
az E g r i g a z d á k a t , kik zavarják a' vásárok f o l y a -
m a t j á t , t s i l lapí tsa le. IIa ö jelen nem v o l n a , az ö 
t ő l e a' várba kinevezet t fö P o r k o l á b Sebes tyén 
s ike res í t s e a1 p a r a n t s o l a t o t . 
1412-ben Ulászló a' L e n g y e l Országi K i rá ly 
majd öt hónapok ig mint v e n d é g j e 'S igmondnak 
M a g y a r Országban tö l tvén i d e j é t , a' két K i rá lyok 
e g y ü t t utaztak a' hazában , hogy ennek nevezete-
sebb városai t a' L e n g y e l u ra lkodó láthassa. N a g y 
Váradon nevezetesen , vagy inkább környékén , va -
dásza t ta l mulatta kedvel t vendég jé t 'S igmond . E l 
jö t t véle E g e r b e is , a' hol a' ké t fe jede lmek a ' 
k e r e s z t - j á r ó n a p o k a t , és az Á ldozó T s ö t ö r t ö k ö t 
is e g y ü t t töl töt ték e l , és tsak az innepnek e l te ié-
- ( 25 )- . 
se után indu lának innen vissza B u d á r a . ( L e g e 
apud D l u g o s s u m in His t . P o l o n . l i b r o l l - o ) . 
l 42 / | - d iU esz tendőben R o z g o n i P é t e r t , a ' 
V e s z p r é m i F ö - pász to r t 21 E g r i Kanonokok Püs» 
p ö k j ö k n e k választot ták , és az E g r i s z é k r e Í r á sok-
b a n m e g is hívták ; de ' S i g m o n d Ki rá lynak azt a ' 
vá laszá t vet ték
 n h o g y a' k inevezés , a' mint 
a ' C o n s t a n t i a i közönséges g y ü l e k e z e t b e n is már 
m e g á l l a p í t a t o t t , a' k o r o n á z o t t f e j e d e l m e t i l l e t i , 
a z é r t választások helyt nem áll hat 5 mivel mindazon-
á l t a l R o z g o n i a ' K i rá lynak szive s z e r i n t való em-
b e r e vala , tsak u g y a n m é g is ö te t nevez te ki az 
E g r i M e g y e k o r m á n y o z ó j á n a k ; söt a ' S o l y m o s i 
Lász ló m a g v a szakadtával a* K i r á l y r a szá l lo t t j ó -
s z á g o k a t is n é k i e , de a r r a a ' v é g r e a j á n d é k o z t a , 
h o g y a b b ó l a' B o l d o g s á g o s Szűz t i s z t e i é r ő l neve-
zendő Kis P r é p o s t s á g o t ké ré se 's k ívánsága sze-
r i n t f e l á l l í t s a , melly e l ő s z ö r Z e m p l i n i P r é p o s t -
s á g n a k nevez t e t e t t , de R o z g o n i 3 -d ik Péter az 
Is ten Annya t i sz te le té re a ' v á r b é l i n a g y templom- f 
h o z r a g a s z t o t t Kápolná t f e l á l l í t ván , az E g r i v á r r ó l 
kezde t t h i v a t t a t n i , és mai n a p i g is P r a e p o s i t u r a 
B e a t a e M a r i a e Vi rg in is de c a s t r o /Vgriensi neve-
ze t j e a la t t fenál l a ) , és a ' Kis P r é p o s t E g r i K a -
nonok e g y s z e r ' s m i n d ; m e r t va l amin t mos t is vágynak 
K a n o n o k s á g nélkül való P r é p o s t s á g o k , ugy h a j -
d a n á b a n m é g t ö b b e k vo l t ak . 
. R o z g o n i P é t e r ' á l l a p í t ó ( f u n d á l ó ) l eve lének 
szava ibó l k i v i l á g o s o d i k , h o g y S z e n t István Király, 
midőn az E g r i P ü s p ö k s é g e t és Káp ta l an t alkotta , 
u g y a n a k k o r a' tíz E s p e r e s t s é g e k e n kivül két P r é -
p o s t s á g o t is á l l í to t t mel lé je , h a n e m a* k issebb 
P r é p o s t s á g a' T a t á r o k n a k d ü h e á l t a l megsemmi -
a ) M a a z E g r i Kis P r é p o s t s á g o t Fö T i s z t e l e n d ő B u r t s á k J á n o s 
K a n o n o k U r v i s e l i , és í g y i r j a m a g á t : P r a e p o s i t u s B e a t a e 
M a r i a e V i r g i n i s de c a s t r o A g r i e n s i , 'a m i n t kis P r é p o s t 
m a is k é t í a l u t b i r 
— ( 31 ) — 
s í t t e t e t t , és 1 4 3 0 - k i g J ú l i u s n a k 15-rliI* napjáig- , 
a ' m i k o r azt R o z g o n i ú j r a f e l emel te , hamva iban 
e lenyészve feküd t . — P é t e r f y Ká ro lynak észre-
vé te le sze r in t (in s ac r i s conc i l i i s R . Hr iae) ezen 
kis P r é p o s t n a k á l lo t t b a j d a n á b a n kö te l e s ségében , 
a ' Z e m p l i n V á r m e g y é b e n fekvő P l é b á n i á k a t v i ' s -
g á l ó d v a l á t o g a t n i , innen szá rmaz ik . P r a e p o s i -
t u s Z e m p 1 i n i e n s i s ha jdan i deák neve . A' Szen t 
P é t e r P r é p o s t j a a) ( P r a e p o s i t u s S. P e t r i de a r ce 
A g r i e n s i ) B e r e g és Szabó l t s V á r m e g y é k b e , u g y 
a' t ö b b i Kanonokok a' t öbb i V á r m e g y é k b e j á r t a k 
s z é l j e l , a ' mi igaz i C a n o n i c a Visi ta t io v ó l t , 
mer t Kanonokok ál tal té te te t t m e g . 
1440-ben E l s ő U l á s z l ó a ' M a g y a r o k t ó l e g y 
r end - s ze r in t való k ö v e t s é g ál ta l Lengye l O r -
szágbó l a ' Ki rá lyságra beh iva t t a tván , ámhár A l -
b e r t n e k Özvegye E r ' s é b e t é l t , sőt F e b r u a r i u s n a k 
2 2 - d i k napján fiú g y e r m e k e t is h o z o t t a' v i l á g r a 
K o m á r o m b a n , kit L á s z l ó n a k n e v e z e t t , kapva k a -
po t t az ú j Kirá ly az a lka lma tos ságon , és szép h a -
di s e r e g g e l M a g y a r O r s á g b a b e l é p e t t , Késmár -
ko t , a' hó i 12 n a p o k i g mula to t t , választván e l ső 
p i h e n ő he lyének . Ulász lóval ta r to t t az akkor i E g r i 
P ü s p ö k R o z g o n i S imon , és m i n e k u t á n n a a' K i r á l y 
r é s z é r e e l fog la l t a , és maga e m b e r e i v e l m e g r a k t a 
és ő r i z t e t t e E p e r j e s t , Késmárkon az u r a l k o d ó n á l 
m e g j e l e n t , és a' módoka t f e l f e d e z t e , mellyek á l -
ta l mind Budát k é z r e k e r í t e n i , mirid Er ' sébe t h a -
dának e l l en tá l l ása t e r ő t l e n í t e n i l ehe tne } m e r t 
a ) M a S z e n t P é t e r P r é p o s t j á n a k Fő T i s z t . T ó t I m r e K a n o -
n o k Ú r í r j a m a g á t . S z e n t I s t v á n K i r á l y P r é p o s t j a 
t z imjéve . l pedig Fő T i s z t e l e n d ő N o v á k y Jó ' s e f K a n o n o k , 
és m o s t a n i V i c a r i u s Ú r v a n f e l r u h á z v a , a ' k inek f á r a d -
h a t a t l a n m u n k á s s á g á t ó l és o l v a s o t t s á g á t ó l v á r v a v á r j u k 
a ' r é g i k ö n y v e k h ő i m á r r é g e n s z e d e g e t e t t , és b a r á t s á g á -
bó l á l t a l a m is f o r g a t o t t a z o n n y o m o s j e g y z é s e i t , m e l -
l y e k a z E g r i P ü s p ö k ö k l a j s t r o m á r a , és más e g y h á z i d o l -
g o k r a ú j v i l ágosságo t f o g n a k ö n t e n i , és m i n d S z e n t I v á -
n y i M á r t o n n a k , m i n d A m b r o s o v s z k y M i h á l y n a k a ' P ü s -
p ö k ö k r ő l t e t t j e g y z é s e i t t ö k é l l e t e s í t e n i f o g j á k . 
< 52 ) — 
nem Kell a r ró l e l f e l e j t k e z n i , h o g y E r ' s é b e t K i r á l y -
néval t a r t o t t egy r é s z e az O r s z á g R e n d j e i n e k , 
kik a ' h á r o m h ó n a p o s k is Kirá lyf i t L á s z l ó t , a ' 
mint D l u g o s s u s ( l i b 12 -o co l . 732) e l ő a d j a , P ü n -
kösd nap ján S z é k e s f e j é r v á r b a n m e g is k o r o n á z t á k , 
azután G y ő r b e k ü l d ö t t é k . 
M á j u s n a k negyed ik nap ján i n d u l t ki Ké smárk -
ból U l á s z l ó , minden k í s é r ő s e r e g e i v e l , és a ' h o z z á 
á l lo t t O r s z á g N a g g y a i v a l e g y ü t t , azután S z e b e n e n , 
E p e r j e s e n és I í o z g o n y o n keresz tü l fo lyta tván ú t -
j á t , 1 4 - d i k napján M á j u s n a k , az az Pünkösd e lő t t 
va ló S z o m b a t o n E g e r b e é r k e z e t t , ' s a' P ü n k ö s d i 
i n n e p e k e t i t t tö l tö t t e e l . A ' Kirá ly a ' várba szál -
l o t t , a ' t ö b b i fö e m b e r e k a ' v á ro sba szé l je l t e l e -
p e d t e k , és mind a' F ö p a p o k t ó l , m ind a' nép tő l 
ö r ö m m e l f o g a d t a t t a k . T s a k ugyan P ü n k ö s d ' má-
s o d i k n a p j á n E g e r b e é rkeze t t az a ' h i r hozzá ja , 
h o g y a ' k is Királyf iú Lász ló Pünkösd vasá rnap ján Fe-
j é r v á r a t t m e g k o r o n á z t a t o t t l égyen 5 de a r r a mind a ' 
M a g y a r o k , m i n d a' L e n g y e l e k f e l t é t e l e k b e n annyival y 
k e v e s e b b é t s ü g g e d e z t e k , mivel K o z g o n y i S i m o n 
E g r i P ü s p ö k ö t , a' L e n g y e l és M a g y a r T á b o r n a k 
egy részéve l Budának Ulász ló r é s z é r e t eendő el-
fő g l a l á s á r a e l ő r e k i i n d í t o t t á k v ó l t m á r E g e r b ő l . 
R o z g o n y i B u d á t az oda va ló p o l g á r s á g a k a r a t j á -
val f o g l a l t a el , és b i r t o k á n a k b á t o r s á g o s í t á s á r a 
a* vá rosnak minden o l t a l o m t o r n y a i t Ulász ló ön 
k a t o n á j i v a l raka t ta m e g , azon fe l jü l , h o g y magá t 
j o b b a n m e g e r ő s í t h e s s e , t ö b b n a p o k i g a' fö vá-
ro sban m a r a d o t t maga is . 
P ü n k ö s d harmad n a p j á n , az az Májusnak 
17-dik n a p j á n k i indu la U lá sz ló E g e r vá rosábó l , 
f e g y v e r e s és f e g y v e r t e l e n k ö v e t ö j i v e l e g y ü t t , és 
az nap ' K o m p o l t h o n
 x más n a p ' p e d i g Hatvanban 
(mind a' ké t he lyek H e v e s , vagy a k k o r i neveze t -
je szer in t H e v e s ú j v á r V á r m e g y é b e n feküsznek) 
t a r t o t t á k é j j e l i szá l lásokat ; u tazása a l a t t i s min-
denüt t 
denü t t az ú j K i r á l y h o z t sa to lván m a g o k a t a ' f ő b b 
e m b e r e k . Midőn v é g r e M á j u s n a k lQ-dik n a p j á n 
B u d a fe lé s i e t n e , az a k k o r i N á d o r I spány H e d e r -
vá r i L ö i i n t z ké t fijaival, O r s z á g N a g g y a i v a l , és 
s zámos N e m e s e k k e l , nem k ü l ö m b e n a' B u d a i p o l -
g á r s á g is a' K i r á l y n a k k ö s z ö n t é s é r e , úgy a ' min t 
ez t R o z g o n i P ü s p ö k eszköz lö t te 's e l r ende l t e , e l e i -
b e j ö t t e k . —* E ' k é p e n az ú j u r a l k o d ó köz ö r v e n -
dezések közö t t nagy fénnyel l é p e t t be a ' f ö vá-
r o s b a S z e n t H á r o m s á g előt t va lö S z o m b a t o n , és 
M á j u s n a k 2Ó-dik n a p j á n nagy pompáva l ü l t e az 
U r n a p i B u t s u j á r á s t az E g r i P ü s p ö k k e l e g y ü t t , mi -
sét a ' v á rbe l i B o l d o g Asszonyunk t e m p l o m á b a n 
h a l l g a t v á n . 
M i d ő n ezeke t E r ' s é b e t K i r á l y n é h a l l a n á , és 
n a p o n k é n t i n k á b b t a p a s z t a l n á , h o g y az O r s z á g F ö 
R e n d j e i n e k nagy része L e n g y e l Ulász ló K i r á l y n a k 
h ó d o l n a , h o g y a' fija számára a' t h r o n u s t , és a ' 
m é g h iv ségében m e g m a r a d o t t f e l ső M. O r s z á g -
nak r é s z é t , neveze t e sen B á r t f á t , L ő t s é t , H a s s á t , 
E p e r j e s t , K ö r m ö t z - B a n y á t , és a ' t ö b b i t , ( D l u -
gos sus e l ő s z á m l á l j a azoka t b ő v e b b e n ) m e g t a r t h a s -
sa : a' Cseheke t f i j ának o l t a l m á r a beh iv ta az 
O r s z á g k e b e l é b e , a ' kik Giszkra J á n o s (k i t S á r o s i 
Gró fnak is neveze t t a ' Ki rá lyné) Vezé r j ek a la t t a ' 
hazába b e r o h a n v á n , nem tsak a' neveze t t v á r o s o k a t 
e l f o g l a l t á k , hanem az O r s z á g n a k t ávu labb l évő 
része i t is dú ln i és é g e t n i kezde t t ék , ső t sok e z e -
ren h u l l o t t a k el a ' lakosok közzül ezen p u s z t í t ó 
vendégeknek ö l d ö k l ö vasa a l a t t , a ' mivel nyi lván 
m e g b i z o n y í t o t t á k , h o g y nem a ' t h ronusna l f o l -
ta lma , h a n e m a' p r é d á l á s n a k k ívánsága vezé re l t e 
b e őke t M a g y a r O r s z á g b a . N i n t s k ü l ö m b e n , a ' 
min t a l á b b k i f o g t e t s z e n i , me r t m é g a k k o r se 
akar tak k i m e n n i , és a' fosz tások tó l 's v é r -on t á s tó l 
m e g szűnni , m i k o r a ' fiatal Lász ló Kirá lynak vé -
d e l m e k r e s e m m i szüksége nem vólt-
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A' Husszi ta Cseheknek k á r - t é t e l e i t igen s o k á i g 
s i r a t t a anya o r s z á g u n k ; de a ' szakad vá lasz tás -
nak be l ső mivo l táva l a ' s z í v - h a s o g a t ó t ü n e m é n y e k , 
szenvedések és z ű r z a v a r o k öszve v á g y n á k szőve . 
E z t a' kis r a j z o l a t o t a ' k ö v e t k e z e n d ő ese teknek 
h e l y e s e b b m e g é r t é s é r e e l ő r e kel le t t b o t s á t a n i . 
U lász ló j ó ka rba hozván d o l g a i t , és az O r s z á g 
N a g g y a i n a k m e g h ó d í t á s á v a l m e g e r ő s í t v é n Kirá ly i 
s z é k é t , s zükség te lennek t a r t o t t a t o v á b b á ' L e n g y e l 
s e r e g e k e t M a g y a r O r s z á g b a n t a r t óz t a tn i , hanem 
őke t h a z á j o k b a annyival g y o r s a b b a n vissza ind í -
t o t t a , mivel a ' köz h í r e k szer in t a ' T a t á r o k ké-
szü l t ek b e t ö r n i P o d o l i á b a . 1442-ben t e h á t Hús-
vé tnak , me l ly akko r Á p r i l i s h ó n a p j á n a k e lső 
nap já r a e s e t t , e l telése u t á n , a' L e m b e r g i N á d o r 
I spány O s z d r o v á n , v a g y a' mint D l u g o s s u s neve-
z i O d r o v á s z P é t e r készü le teke t t e t t a ' L e n g y e l 
ka tonáknak haza i nd í t á sa e rán t , a ' k i k e t h iv sége -
k é r t és f á r a d s á g o k é r t ke l l e t éné l tú l m e g a j á n d é k o -
z o t t a' K i r á l y ; m i n t h o g y p e d i g K o z g o n y i S i m o n i 
v i téz E g r i P ü s p ö k , ké t esz tendők a l a t t a ' L e n g y e l 
F ö V e z é r r e l Oszdrovány iva l szoros b a r á t s á g o t k ö -
t ö t t , a ' s e r e g e k e t , 's a ' N á d o r I s p á n y t szemé-
lyesen nem tsak e l k í s é r t e E g e r i g , h a n e m itt ő k e t 
g a z d a g o n m e g is v e n d é g e l t e , E g r i b o r r a l v i d á m í -
to t t a , és minden k i t e l h e t ő módon m u l a t t a , mert f e l -
van j e g y e z v e , h o g y m á r l 4 0 0 * b a n b ő v e n t e rmesz t e -
te t t az E g r i h e g y e k e n a ' szöl lö . — A ' L e n g y e l e k e t 
egészen k ö r ü l fog t a az ö r ö m , és az ezzel egybe kap-
t so lva vó l t v e n d é g e s k e d é s n e k és d o r b é z o l á s n a k 
l e l k e , a ' mint ezt C a l l i m a c h u s F i i e p (Lib . 2-o de 
r ebus U l a d i s l a i ) i g e n elevenen fes t i l e , a n n y i r a , 
h o g y m i n d e n r ő l a ' mi k ö r ü l ö t t ö k t ö r t én t egészen 
m e g f e l e j t k e z t e k . A* jó kedv g o n d a t l a n a b b á t e t t e 
ő k e t , min t sem az e l l enséges Cseheknek k ö z e l 
l é t e e n g e d h e t t e vó lna . A' d o l g o k n a k szerentsés 
f o l y a m a t j a k ö z ö n s é g e s e n v i g y á z a t l a n n á t e s z i , és 
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i n k á b b e l t o m p í t j a az e m b e r e k e t m in t az egymás t 
é r ő t s a p á s o k . — Mineku tánna a ' v i g a d o z á s o k n a k 
vége l e t t , E g e r b e n mindenek mély á l o m b a me-
r ü l t e k . 
Giszkra a ' C s e b e k T á b o r n o k j a , a ' L e n g y e l e k -
nek B u d á r ó l l e t t e l i n d u l á s o k r ó l , és E g e r f e l é 
j ö t t ö k r ő l e l ő r e sze le t k a p v á n , m e g p a r a n t s o l t a vó l t 
T e l e f u s n a k , a ' Kassai vár* I g a z g a t ó j á n a k , h o g y a ' 
Csehekke l t i t kos u t a k o n gyo r san E g e r r e r o h a n j o n , 
és a ' vá ros t égesse 's dú l j a fel 5 mer t a' Hussz i -
ták m i n d é g tsak a ' p r é d á r a ás í toz tak . E z s e r e g é -
ve l a ' h í r n é l s e b e s e b b e n E g e r a la t t t e r m e t t , és 
é j fé l u t á n , midőn minden ember mélyen a l u d n a , 
nagy t s e n d e s s é g g e l a' bás tyákon á l ta l mászott ; a* 
mi annál k ö n n y e b b v a l a , mivel se e l l e n t á l l ó k r a , 
se s t r á z s á r a nem a k a d o t t , köve tkezésképen Ua-
toná j iva l a' v á r o s t e g y s z e r r e e l b o r í t o t t a , kik h o g y 
a ' v á r o s i a k a t e l r émí t sék , t öbb házaka t m e g g y ú j -
to t tak , azután z e n g e d e z ő énekkel , t r o m b i t á k h a r -
v s o g á s á v a l , és f e g y v e r e k t sö rög te t é séve l t u d t á r a 
ad ták a* h o r t y o g ó l akosoknak , h o g y ök e l f o g l a l -
ták m á r a ' vá ros t . E g y s z e r ' s m i n d a ' f e g y v e r t e l e n 
L e n g y e l e k n e k és M a g y a r o k n a k ö l d ö k l é s é h e z , és 
a ' házak ' k i r a b o l á s á h o z hozzá lá t tak , a ' L e n g y e -
leknek t á r s z e k e r e i k e t , és vonó m a r h á j i k a l is (mer t 
a ' Husszi ták m i n d é g tsak a' p r édá ra á s í toz t ak ) mind 
e l r a g a d o z t á k , a ' mi t annál k ö n n y e b b e n v é g b e 
v ihe t tek , m e r t a ' L e n g y e l ka tonák e lső á l m o k n a k 
b ó d ú l á s á b a n egészen f e g y v e r né lkü l lévén , azt se 
t u d t á k mit m i v e l j e n e k . N e m is t s u d a , mer t a ' l á n -
g o k , j a j g a t á s o k , k i abá lások , m é s z á r l á s o k , 's 
t ö b b nem vélt i s zonya tos ságnak j e l ensége i , el 
r é m i t e l t é k a ' f e l s e r k e n ő népsége t . E l s ő i j ed t s égé -
ben p e d i g mel ly ik e m b e r t udná m a g á t h i r t e l e n 
e l h a t á r o z n i ? 
J o l v ó l t fe lve tve Te l e fusnak l e s - h á n y á s a , és 
t i tkos b e r o h a n á s a , m e r t Odrovász P a l a t í n u s t i s , 
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a' Ui s zá l l á sábó l a* s i k o l t á s o k r a k i m e n t a' r a b l ó k 
k ö z z é , e l f og t a , és m a g á v a l a ' t ö b b i r a b o k k a l e g y ü t t 
e l v i t t e , nem k ü l ö m b e n a' b a r m o k b ó l 's t ö b b f é l e 
t á b o r i s z e r e k b ő l á l l ó p rédá t is ú tnak i n d í t o t t a . 
Azomban a ' M a g y a r és L e n g y e l Katonák az 
á l o m b ó l és e l ső f é l e m l é s b ö l m a g o k h o z jővén , 's 
a* t ö r t é n t d o l g o k a t , f ő k é p e n p e d i g a ' r a j t o k e l k ö -
ve te t t t s ú f s á g o t mind j o b b a n j o b b a n f o n t o l g a t v á n , 
anny iva l könnyebben e l t ö k é l l e t t é k , h o g y azt ma-
g o k o n s zá r adn i nem h a g y j á k , mert ú g y v é l e k e d t e k , 
h o g y az ennyi z s á k m á n n y a l m e g t e r h e l v e s za l adó , 
u g y a n azér t nehezen h a l a d ó C s e h e k e t u tó i é r n i , 
és a ' p r é d á n a k t ö l ö k való k i t s i k a r á s a mel le t t 
m e g b o s s z u l n i , nem vo lna l e h e t e t l e n s é g , anny iva l 
i nkább ,mive l a ' f o s z t o g a t á s b a n e l lankadva l e n n é n e k . 
— E z a ' g o n d o l a t t sak h a m a r f e l f e g y v e r k e z t e t t e , 
és még az nap ' k i i n d í t o t t a őke t E g e r b ő l . N e m 
s o k á i g ke l l e t t a ' r a b l ó k után l o v a g o l n i o k , már nap 
l emen te e l ő t t k ö z e l í t e t t e k az e l l e n s é g h e z . T e l e f , 
a' V e z é r , t á v ú i r ó l e m b e r i szóza toka t és ló d o b o -
g á s o k a t ha l lván , s emmi t sem k é t e l k e d e t t , h o g y 
r ö g t ö n ü ldözik ö t e t az E g r i e k , kik a ' v é g b e v i t t 
r a g a d o z á s é r t most bos szú t akarnak r a j t a á l l an i ; 
d e nem seg í t he t e t t magán sza ladássa l , rnivel 
a ' múl t é j l szaká t tsak nem egészen utazással t ö l t v é n 
c l k a t o n á j i , k i va l ának f á r a s z t v a , 's e g y é b a r á n t se 
l e h e t e t t f u t n i o k , mivel az e l r a b l o t t p o r t é k á k k a l 
m e g vo l tak t e rhe lve ; t ehá t az e l l en t á l lás ra r e n -
de l t e t s o p o r t j á t . 
D e ne h o g y az öszve t sapás ' a l k a l m a t o s s á g á -
val O d r o v á s z t a ' N á d o r I s p á n y t , k inek vá l t ságá-
é r t sokat r e m é n y l e t t , e lszalassza v a l a m i m ó d o n , 
annak személyét v a l a m i S o l o m a , vagy mások 's 
neveze tesen D l u g o s s szer in t S t o m a nevü p r ó b á l t 
b a r á t j á r a b íz ta , h o g y ez véle e l ő r e va lamel ly kö-
í c l f ekvő Cseh s e r e g h e z siessen , és ot t ő r izze a ' 
f ö e m b e r t az ő t o v á b b i r e n d e l é s é i g . Azután a ' 
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s z e k e r e k e t , b ú t o r o k a t , 's e g y é b p o r t é k á k a t Kas-
sa felé e l ő r e el küld öt té . V é g r e a ' C s e h e k h e z és 
A u s t r i a i N é m e t e k h e z (kik h a s o n l ó k é p e n E r ' s é b e t 
K i r á l y n é ü g y é t o l t a l m a z t á k , *s most keze a l a t t 
v o l t a k ) f o r d u l v á n , b á t o r s á g r a i n t é ő k e t , az t h o z -
ván elé , h o g y az u tánnok nyomuló k a t o n a s á g e g y 
m e g z a v a r o d o t t , f e g y v e r és r e n d nélkül való s e r e -
g e t s k e l é g y e n , mel ly a* mult é j t s zaka i r é m ü l é s s e l 
t e l e , h a b o z minden e l töké l lés n é l k ü l , söt az t se 
t u d j a mit t se lekszik . Sok abbó l r akva van m é g az 
E g e r b e n k a p o t t sebekke l , sok p e d i g el van g y e n -
g í tve . A ' me l l e t t még ol ly b a l g a t a g o k ezek a ' f e -
lénk jövő ka tonák , ( folytatá éb re sz tő b e s z é d j é t 
a ' Cseh V e z é r ) h o g y nem lévén a ' v á r o s b a n , aJ h o l 
k e l l e t t vólna b á t o r s á g o k 's e r e j e k s a j á t s á g j o k n a k 
o l t a l m a z á s á r a , mos t már e lkö l tözésünk u tán esz -
m é l k e d t e k fe l , 's vé lünk szembe szál lani v a k m e r ö s -
k ö d n e k , min tha nyi l t he lyen és t é r mezőn k ö n -
n y e b b vo lna t u l a j d o n o k a t m a r k u n k b ó l k i t e k e r n i , 
min t oda b e n a ' f a lak közö t t m e g ő r i z n i . H o z z á 
ad ta m é g s z a v a i h o z , h o g y a ' j ó z a n a b b ' s v i t é z e b b 
része az e l l e n s é g n e k már kezeik közö t t f o g v a len-
n e , a' kik őke t n y o m o k b a űzn i b á t o r k o d n a k , 
mos t is b o r o s a k és á l m o s a k , v a g y s e b e s e k , a l i g 
lévén e r e j ek 's eszek a' lovak i g a z g a t á s á h o z . — 
Azomban a ' C s e h e k n e k és A u s t r i a i a k n a k s o k k a l 
n a g y o b b d ü h ö s s é g g e l kel lene ö l d ö k ö l n i az e l e i k -
b e j ö v ő k e t , a ' k i k t ő l , ha m e g g y ö z e t t e t n é n e k , k e -
gyel rnezés t ú g y se r e m é n y l h e t n é n e k , m i n t a ' m i l l y e n -
nel a ' L e n g y e l e k f o g n á k őket m e g t á m a d n i , a ' 
k ik tsak h o l m i j e k n e k elvesztésén való f á j d a l m o k -
b a n mérge lőd t ek fel e l l enek . E m l é k e z n é n e k t o v á b -
b á a r r ó l is , m i t soda k e g y e t l e n s é g e k e t és i s z o -
n y ú s á g o k a t köve t tek el a' Király k a t o n á j i kevésse l 
ez e lő t t Kassának os t romlása a l a t t , az ő r i z e t b e n 
vo l t C s e h e k e n , ( e z t a z o s t r o m o t L J l á s z l ó 
h a d i n é p e f é l b e s z a k a s z t o t t a , 's i g y 
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H a s s a a ' H u s s z i t á k k e z é b e n m a r a d o t t ) 
ugyan azé r t készebbek l e g y e n e k tüzesen h a r t z o l -
va mint b a j n o k o k m e g h a l n i , mint m a g o k a t m e g 
f o g a t n i e n g e d n i , k ike t kü lömben is az e l l enség , 
mint valami b a r m o k a t f e l f o g n a mészár lan i ; v ég -
r e b i zonyosak lehetnek , h o g y mennél n a g y o b b he-
v e s s é g g e l r o h a n n a k ü l d ö z ö j i k r e , a n n á l b i z t o s a b b a n 
m e g t a r t h a t n á k a' f á r a d s á g o s a n nyer t m a r t a l é k o t . 
A l ig r ekesz t é b e T e l e f szavai t , ' s m á r az 
E g r i bos szú t s z o m j ú h o z ó fe lekeze t m e g é r k e z e , ' s 
ké t o l d a l r ó l , e g y i k fe lö l a ' M a g y a r o k f r i s s lova-
kon ü l v e , másik fe lö l a' Lengye l ek a ' r a b l ó k r a 
ü tö t t ek . D e o l l y vi tézi módon f o g a d t a őke t T e -
l e f , h o g y sem e m b e r e i b ő l , sem a z o k n a k l o v a i -
b ó l semmi b á d j a d t s á g se te tszenék k i , m e r t a ' Hus-
sz i táknak e r e j é t mind az é le tek ' m e g h a g y á s a f e l ö l 
való k é t s é g b e esés , mind a ' z s á k m á n y o k ' m e g t a r -
tásának k í v á n s á g a t sudaképen ö r e g b í t e t t e ; a' M a -
g y a r o k a t p e d i g és L e n g y e l e k e t , nem tsak g o n o -
széi e lvesz te t t h o l m i j e k n e k mos t l e h e t ő vissza 
n y e r é s e , hanem a ' r e á j o k h á r á m l o t t g y a l á z a t n a k 
l e t ö r ü l h e t é s e is g y u l I a s z t o t t a , i g e n s z é g y e n l v é n azt , 
h o g y a ' m a g o k é n á l k i s s e b b számú s e r e g i t t a s sá -
g o k a t és mély a luvásoka t o l ly h i r t e l e n s é g g e l t u d -
ta h a s z n á l n i , és őket t sak nem m i n d e n j e k b ő l k i -
v e t k e z t e t t e , — mel lynek emlékeze té t t sak a ' g y ö z o -
delem m o s h a t n á ki. — Mind a' két f e l ekeze t i l l y 
nyomos i n g e r e k t ő l l e lkes í tve v iaskodván , s o k á i g 
kétes vo l t az ü t k ö z e t n e k k imenete le , m í g nem 
v é g r e a ' f á r a d t s á g és l ankad t ság mia t t k é n t e l e -
nek vol tak a ' Csehek á l l á s o k b ó l k i m o z d ú l n i . A ' 
L e n g y e l e k t ö r t é k á l ta l l e g e l ő s z ö r s o r a i k a t , d e 
P r á y G y ö r g y ( l i b ro V . Anná l . R e g n i Hr iae) azt" 
j e g y z i m e g , h o g y a* M a g y a r lovasságnak n a g y 
száma m i n t e g y e l b o r í t o t t a Te l e fu snak t s o p o r t j á t . 
Akár h o g y tö r t én t l égyen , a' Csehek e l b o r í t t a t t a k , 
és l ekaszabo l t a t t ak , a ' k ik e l sza ladn i készü l -
— ( 5 9 ) — 
teU is, a ' l o v a k á l t a l e l t i p o r t a t t a k , köve tkezésképen 
i g e n kevesen s z a b a d u l h a t t a k ki . A' C s e h e k n e k 
h ó l t tes te i e l b o r í t o t t á k az ü t k ö z e t m e z e j é t . I g y 
n e m tsak az egész mar ta lék kézre k e r ü l t , h a n e m 
T e l e f u s Vezér is sok A u s t r i a i a k k a l a1 g y ő z ö d e l -
mesek ál tal e l f o g a t t a t o t t , a ' ki E g e r b e v i t e tvén , 
R o z g o n i Simon P ü s p ö k n e k , a ' k i noha de rék v i t éz 
v ó l t , de most a ' fosz tó Csehek n y o m o z á s á r a k i 
nem ment vala , á l l a l a d a t t a t o t t , és a ' F ö P á s z t o r 
p a r a n t s o l a t j á r a s z o r o s ő r i z e t a lá vet te te t t . 
S o l o m a fö Hussz i ta a zomban semmit sem t u d -
ván maga s o r s o s i n a k ba l e s e t é r ő l , a' g o n d v i s e l é -
s é r e b ízo t t O d r o v á s z V e z é r r e l és N á d o r I s p á n -
n y a l b á t o r s á g o s h e l y r e ju tn i a zé r t g y o r s a l k o d o t t , 
ne h o g y ha tá rsa i vesz tenének , az E g r i e k u t á n n a 
i s s i e t n é n e k , és a ' L e n g y e l Pa la t ínus t k i s z a b a -
d í t a n á k . — L e g a l k a l m a t o s a b b helynek n é z t e ö 
O d r o v á s z n a k e l r e j t é s é r e , a ' Z u d a r J a k a b ' b i r t o -
k á b a n lévő Ó n o d i v á r a t , a ' h o v á azér t b i z t o s a n 
b e h e l y h e z t e t t e a ' f o g l y o t , m e r t Z u d a r kevésse l e z 
e lő t t E r ' s é b e t Ki rá lynénak r é szé r e á l l v á n , s zöve t sé -
g e s s é le t t volt a ' C s e h e k n e k . Azomban a' f o g o l y 
N á d o r Ispány l á t á sá ra más g o n d o l a t ö t l ö t t a ' 
v á r Kapi tánynak e s z é b e , h o g y tudni i l l ik j ó v o l n a 
ez t az a l k a l m a t o s s á g o t a ' m e g s é r t e t ö d ö t t U l á s z -
l ó B i r á l y m e g e n g e s z t e l é s é r e h a s z n á l n i , a n n y i v a l 
i n k á b b , hogy A u s t r i á b a kö l tözvén már E r ' s é b e t y 
U l á s z l ó n a k el lenben e r e j e , p é n z t á r j a , 's t e k i n t e t e 
n a p o n k i n t ö r e g b e d v é n , az u to l só fogna a' K i r á l y -
s á g b a n m e g g y ö k e r e s e d n i . S e m m i t sem késet t Z u -
d a r fe l té te lé t t e l j e s í t é s b e h o z n i , mivel ú g y v é l t e , 
h o g y l ehe te t l en lészen a ' K i r á lynak i l ly n a g y 
n e m b ő l e r e d e t t , e g y é b a r á n t is n a g y tekintetű f é r j -
f iúnak v i sszanyerésén nem ö r v e n d e n i . O t e h á t 
O n d r o r á n s z á n t (Katona István O r d r o v á s z n a k i r j a ) 
H i l d á r a a ' K i r á lynak f e l v i t t e , 's t s a k ugyan e zen 
— ( 40 ) — 
a j á n d é k é r t U l á s z l ó nékie e l p á r t o l á s a vé tké t el 
e n g e d t e . 
Mind e z e k k e l azomban b e nem e l é g e d e t t R o z -
g o n i S imon P ü s p ö k , a' ki e g y é b a r á n t is t üzes ka-
t o n a vó l t . E l nem f e l e j t h e t t e ö, h o g y a ' Csehek 
azza l , h a g y v á r o s á t é j t s zaka h a r a m i a m ó d r a fel 
d u l t á k , ö r e á is nagy t s u f s á g o t m á z o l t a k . Se re -
g e t g y ű j t ö t t a z é r t , és azt a ' L e n g y e l e k k e l négy 
e z e r r e s z a p o r í t v á n , 1 4 4 2 - b e n M á j u s n a k 2 5 - d i k nap-
j án r e á ü t ö t t a ' K i rá lynéva l t a r tó S e l m e t z i e k r e , 
és őke t szeren tsésen h a t a l m a alá h a j t o t t a ; sőt 
Cseh L á s z l ó , a ' R o z g o n i t á b o r á b a n l évő Al - Ve-
z é r e l ő r e nyomul t Giszkra J á n o s a ' Hussz i t ák F ő 
Vezé re e l len , -és nem messze a ' már Cseh b i r t o k -
b a eset t R i c h n ó várától s á t o r a i t f e l ü t ö t t e ; hanem 
e g y r é s z r ő l a ' P ü s p ö k b ő v e b b f o n t o l ó r a vévén , 
h o g y sok gya lu l a t l an és t anu la t l an k a t o n á j i vol-
nának , k ik a ' p r ó b á l t a b b Cseh N é m e t s e r e g g e l 
nem m é r k e z h e t n é n e k , más r é s z r ő l G i szk ra is (né-
ho l I z k r á n a k í ród ik ) t ö b b esz tende i szerentsé-
j é t e g y napnak k o t z k á j á r a k i tenni i dvezségesnek 
nem t a r t v á n , a ' két t á b o r k ö z ö t t , k ivévén az 
e l ö l j á r ó t s o p o r t o k n á l t ö r t é n t némeJIy a p r ó l é k o s 
ö s z v e t s a p á s o k a t , h a t á r o z ó ü tköze t n e m követke-
z e t t , h a n e m k ik i t a n á t s o s a b b n a k vél te ezen a' há-
b o r ú á l t a l e lpusz t í to t t f ö l d ö n (ez a ' G i s z k r á t ó l el-
f o g l a l t R i c h n ó várának k ö r n y é k e l ehe t e t t ) vára-
kozássa l b á d j a s z t a n i , és m i n t e g y é h s é g r e j u t t a t -
n i e l l e n k e z ő j é t i n k á b b , m i n t m e g t á m a d n i . D e min t -
h o g y ezen ü re s 's pusz ta he lyen e g y i k rész se 
v e s z t e g e l h e t e t t s o k á i g , v é g r e e l t ávoz t ak egymás-
t ó l a ' v e t é l k e d ő k , 's G i s z k r a v i s sza té r t Kassára. 
N e m soká ra G i szk ra és R o z g o n y i Püspök 
k ö z ö t t ú g y ment a ' b é k e s s é g t ö k é l l e t e s s é g r e , h o g y 
a' P ü s p ö k s a j á t t e s t vé r ének R o z g o n i G y ö r g y n e k 
l eányá t ad t a Gi szk rának f e l e s é g ü l , 's i g y s ó g o r á -
v á , v a g y i n k á b b ve jévé t e t t e e l l e n s é g é t . Azt is 
- ( 1? ) -
í gé r t e R o z g o n i , h o g y az E g e r és Ó n o d k ö z ö l t 
kézbe e j te t t C s e b és N é m e t hadi f o g l y o k a t T e * 
lei íél együ t t v i ssza a d j a , e l l enben Giszkra is min-
den e l f o g o t t M a g y a r f e g y v e r e s e k e t haza bo t sás -
s o n . Azt i r j a P r a y G y ö r g y (in Hist. R e g . H r i a e 
T o m o 2-o ad annum h o g y a' P ü s p ö k U lá sz -
ló Király j a v a l l á s á b ó l ad ta unoká já t G i s z k r á n a k , 
h o g y ötet a ' k is László Kirá ly tó l , k i n e k ü g y é t 
v é d e l m e z t e , ez ál tal e lvonná . — Azomban Ká l l i -
machus F i l e p t ö r t éne t - i ró 11-d ik könyvében az t 
az észrevéte l t tesz i k i , h o g y sokan k é t e l k e d n e k 
a z o n , ha jó l é l e k k e l kö t t e t e t t - e ez a ' b é k e s s é g , 
m e r t E r ' s é b e t Ki rá lyné a' kötés t jóvá nem h a g y t a , 
a ' Csehek p e d i g a ' f o g l y o k v i s szakü ldésében m e g 
szegték h i t e k e t , mer t n o h a a ' Püspök a ' r a b o k a t 
E g e r b ő l mind e l b o t s á t o t t a , ők még sem b o t s á -
to t t ak el t sak e g y M a g y a r t is . Ső t az e m l í t e t t ösz-
ve békülés u tán Giszkra a' S z e p e s s é g b e n P o d g r ó -
t z é t , vagy is V á r a l l y á t , mel ly az Ip jáé v o l t , t sa -
l á r d s á g g a l b e v e t t e , a ' mit h á b o r ú i d e j é b e n nem 
t u d o t t magáévá tenni . — Annyi b i z o n y o s , h o g y 
a ' békesség s e h o g y fen nem á l l h a t o t t , m e r t l / » 4 3 -
ban Augus tus h ó n a p j á b a n Ulász ló maga k ü l d é ú j r a 
had i néppe l R o z g o n y i t Giszkra és a ' C s e h e k e l l en , 
a ' ki maga k ö v e t j e i által azt izené a ' P ü s p ö k n e k , 
h o g y nem o l l y fe leség k e d v e l l ö ö , h o g y az asz-
szonyé r t K i rá l lyá t ( E r ' s é b e t fiját t u d n i i l l i k a ' k i s -
ded Lász ló t ) e l h a g y j a . 
1444-hen , midőn Cance l l á r iussa v o l n a U l á s z -
ló nak R o z g o n i S imon , de h á b o r ú r a is készü lne 
a ' Fö P á s z t o r , he lyet te az E g r i P ü s p ö k s é g e t a* 
Szen t B e n e d e k R e n d j é n lévő Sze ren t s i A p á t u r Mik-
l ó s , T a p o l i t á n a i Püspök i g a z g a t t a . T s a k u g y a n 
ezen évben R o z g o n i S imon Királ lyát a ' T ö r ö k ö k 
el len való h a d b a e l k í s é r t e , és a' V á r n a i s z e r e n -
tsé t len t sa tában Ki rá l lyáva l e g y ü t t e lvesze t t . M e l l y 
sokszor ke l l e t t azon b á t o r s á g t a l a n i d ő k b e n a ' F ő 
- ( U2 )— 
Papoknak pásztori páltzájokat a' dárdával, és 
a' Püspök süveget a' sisakkal felváltani, és a' tsa-
ta mezején vérzeni, 's melly gyakran történt, 
hogy a' midőn az Egyházok fejei elhullottak, a' 
hazának oltalmai is elenyésztek ! 
Rozgonit követte a' Püspöki székben Heder-
vári László , a' ki 1447 ben Egerben egy környé-
kelö ok - levelet irt alá, a' mellynek tartalma sze-
rint az Egri és Szarvaskői Várnagyoknak , vala-
mint az Eger völgye igazgatójinak a) , nem kü-
lombén az Egri gazdáknak is meg parantsolja, 
hogy a' Lajos és 'Sigmond Királyok Privilegium-
jai szerint Al - Magyar falujában a' Káptalant a* 
héti vásárok tartásában háborgatni ne mérészel-
jék. Tsak ugyan ezen héti vásárért sok nyugha-
tatlanságot szenvedett az Egri Káptalan. 
1451-ben Hunyadi János, a' mint Turótzi 
János (Chron. Par. 4-a cap. 28) eléadja, minek-
utánna minden ellenséges szomszédokkal békessé-
get kötött, keményen eltökéllette magában , hogy 
a' haramiáskodó Cseheket öszvetörje, vagy meg 
korlátolja , 's e1 végből a' Lo'sontz mellett magát 
megerősítő Giszkra táborát legottan megtámadta. 
Ezen nevezetes tsatában jelen vala a' maga zász-
ló all jávai a' vitéz Hedervári Püspök i s , hanem a' 
Hunyadi hadi népe között találkozott árúlók a1 
a ) I d e t a r t p z i k a z , a ' m i t B u d a i F e r e n t z M a g y a r O r s z á g 
p o l g á r i H i s t ó r i á j á r a v a l ó L e x i c o n j á b a n a ' 2 - d i k d a r a b -
n a k 1 9 0 - d i k l a p j á n i l l y s z a v a k k a l j e g y e z m e g : „ E z e n a z 
„ E g e r v ö l g y é n ( E g e r f o l y ó v i z é n e k v a g y p a t a k j á n a k m e n -
e t é b e n ) a k k o r e g y n e h á n y F r a n t z i a f a l u k v o l t a k , m e l -
„ l y e k n e k l a k o s s a i , a ' m i n t t a r t j u k , m é g a ' l i - d i k s z á z a d ' 
„ k ö z e p e t á j á n j ö t t e k o d a , v a l a m i n a g y é h s é g a l k a l m a -
t o s s á g á v a l a ' L ü t t i c h i P ü s p ö k s é g b ő l . E z e k m é g H e d e r -
„ v á r i L á s z l ó i d e j é b e n , ső t a z u t á n i s t o v á b b 100 e s z t e n -
d ő n é l m e g t a r t o t t á k v o l t a ' m a g o k F r a n t z i a n y e l v é t , 
m a r m a u g y m e g m a g y a r o s o d t a k , h o g y a z t s e m l e h e t 
„ t u d n i , m e l l y e k v o l t a k a ' F r a n t z i a , ' s m e l l y e k a ' M a g v a r 
, , f a l u k " . 
—C 45 ) — 
Giszk ra k e z é r e j á t szo t t ák a ' g y ö z ö d e l m e t . Az E g r i 
P ü s p ö k , l ová tó l m e g f o s z t v a , m e g s e b e s e d v e , 's 
m e g s á n t u l v a , s e m e r r e netn t u d v á n menekedn i , 
G i szk rá tó l el f o g a t t a t o t t , a ' ki is a ' h a t a l m á b a e s e t t 
H e d e r v á r i v a l , 's vér szemet k a p o t t Csehe ive l 
n a g y p a j k o s a n E g e r n e k t a r t o t t . Megérkezést» 
u tán m u t o g a t t a a ' f og lyo t a ' vá r K a p i t á n j a i n a k , 
g o n d o l v á n , b o g y azok a' F ö pász to rnak k i v á l t -
ha tá sáé r t a' k a p u k a t annyival k ö n n y e b b e n ki f o g -
nák nyi tni , mivel maga a' P ü s p ö k , V á r n a g g y a i n a k 
k í v ü l r ő l p a r a n t s o l á , h o g y a' v á r a t Giszkrának a d -
nák f e l . D e a' Várnagyok m i n d n y á j o n azon Me-
g y é b ő l s z á r m a z o t t Magya r b u z g ó hazafiak lévén , 
á l ta l l á t t ák , b o g y egy e m b e r n e k mostani n y o m u r ú -
sága , azon k ö z ö n s é g e s é s n a g y inség mel le t t , m e l l y 
a ' vá ros f e l a d á s á b ó l az egész k ö r n y é k r e h á r á m l a -
n á k , e l e n y é s z n é k , k ö v e t k e z ő l e g a ' k ö z ö n s é g e s r o s s z a t 
e g y e m b e r szenvedésének e l e ibe t e t t é k , és i g y se 
G i szk rá t , se H e d e r v á r i t m e g nem ha l l ga t t ák ; h a -
nem a ' C s e h e k e t fe l té te lek b e t ö l t é s e né lkü l a' 
v á r n a k b á s t y á j i alól e lmenni h a g y t á k . 
D e m é g is 1453-ban , h i h e t ő a k k o r , m i k o r 
5 -d ik Lász ló Kirá ly pénzt adván G i s z k r á n a k , ö te t 
a r r a b i r t a , h o g y a' S z e p e s s é g b ő l k ikö l tözzék , 
H e d e r v á r i P ü s p ö k a' f o g s á g b ó l k i m e n e k e d e t t , 
és az E g r i székbe vissza t é r t ; s ő t még ugyan ezen 
évben E u r u m nevezetű P ü s p ö k i b i r t o k á b a n H e -
ves V á r m e g y é b e n a ' T i száná l ez előt t fen á l lo t t , 
d e megszűn t r é v - v á m o t , és a* vízen való á l ta l j á -
r á s t a ' Ki rá ly nékie v i s s z a a j á n d é k o z t a , a ) 
1 4 5 8 - b a n M á t y á s Ki rá ly a l a t t , a ' mint B o n -
finius (Dec . 3 -a l i b r o 10-o) e lé a d j a , m e g ú j í t a -
a) S m i d t M i k l ó s i n E p í s c o p i s . A g r i e n s i b u s T o m . 2 - 0 a d a n -
n u m 1456 k é t o k l e v e l e t h o z e l é , m e l l y e k b ö l k i n y i l v á -
n o s o d i k , h o g y a ' S z e n t Á g o s t o n R e n d j é n l é v ő s z e r z e t e s e k 
b i r t á k E g e r b e n a ' S z e n t M i k l ó s t e m p l o m á t , m e l l y n e k 
ú j í t á s a u g y a n a z o n é v b e n m u n k á b a i s v é t e t e t t . 
- C M ) -
t o l l a' Cseh ha ramiák e l l en , k ike t K o m o r o v s z k y 
Mik lós és Valgatha v e z é r l e t l e k , a ' h á b o r ú , és annak 
fo ly t a t á sa a ' K i r á l y n a k F ö Lovász M e s t e r é r e R o z -
g o n i S e b e s t y é n r e b i z a t t a t o t t , a ' ki á l t a lkö l t özvén 
a ' Dunán E g e r n e k t a r t o t t , h o g y i t t magá t Heder -
v á r i Lász ló P ü s p ö k k e l e g y e s í t s e , 's azon két kas-
t é l y o k a t , me l lyeke t ama ' h a r a m j á k E g e r és Széts 
k ö z ö t t á l l í to t t ak vol t f e l , és a ' h o n n a n szé l j e l 
j á r t ak p r é d á l n i , f e l d ú l j a 's f ő i d i g l e r o n t s a . A ' 
ké t kás l é lyoknak neve i V a d n a és G o 1 g o z. 
Sze ren t sés vol t R o z g o n y i n a k az E g r i P ü s p ö k k e l , 
*s annak lovas ka toná j iva l való egyesü l é se , me r t 
az e g y e s ü l t s e r e g h e z á l lván a ' p a r a s z t s á g is , Val-
g a t h a Cseh Vezér t is e l f o g t a , és Mátyás Ki rá ly-
h o z B u d á r a f e l k ü l d ö t t e , a ' kas t é lyok l e r o n t a t t a k , 
és a' hét s záz ra menő Cseh ka tonák 8 nap a la t t 
mind l evága t t a t t ak ; a ' L e n g y e l származású Komo-
rovszky azomban még is e l t u d o t t i l l a n t a n i , hanem 
T e l e p h u s t k é s ő b b e n Lász ló P ü s p ö k a ' S á r o s Pa t a -
k i gyözöde le in után , a ' ho l 2000 C s e h e k e t kasza-
h o l t a k le a' M a g y a r o k , r a b s á g b a e j t e t t e , és Axá-
mi t A l - V e z é r is m e g ö l e t t e t e t t . 
Ugyan ezen í 45Q-d ik e s z t e n d ő b e n Hunyad i 
Mátyás Ki rá lyunk , m ineku tánna T i s z a - V á r k o n y n á l 
S z i l á g y i M i h á l y bá t lyáva l ö s z v e b é k é l l e t t , e l jö t t 
R o z g o n y i Sebes tyén T á b o r n o k t ó l és S z i l á g y i t ó l 
k í s é r t e tve E g e r b e , h a n e m kevés i d e i g m u l a t o t t 
a ' v á r o s b a n , a ' Pa t a i f á b ó l épül t vár e l l e n , m e l l y -
b e n a ' Csehek anny i r a e r ő s í t e t t é k vo l t m a g o k a t , 
h o g y az t R o z g o n i t ö l ö k e lvenn i nem t u d t a , kel-
le tvén s e r e g e i t v e z é r e l n i . N e m is f o g a n a t nélkül , 
m e r t nem tsak P a t á t , h a n e m S z é t s e t , S a l g ó t 's 
t ö b b h e l y e k e t is a ' C s e h e k t ő l ho l o s t rommal , ho l 
a lkudozássa l e lvet t a) . — Vég té r e tsak u g y a n 
A) AZ i 4 £ g - d i k e s z t e n d ő m é g a r r ó l is n e v e z e t e s , h o g y e k k o r 
K a p r i n a y n a k á l l í t á s á h o z k é p e s t ( a ' I I - d i k r é s z n e k 2 6 1 - d i k 
l a p j á n ) M á t y á s K i r á l y B u d á n M a r t i u s n a k 8 - d i k n a p j á n 
- ( 25 ) - . 
megtö re t t e tvén a ' Hussz i t ák , kik M a g y a r O r s z á g o t , 
mint t o lva jok 28 e sz t endők ig r o n g á l t á k és pusz-
t í to t ták , Vátzon a' Hirályal békességre l ép t ek , és 
a' hazábó l k i t a k a r o d t a k . Te le fus J á n o s vissza 
ment Cseh O r s z á g b a , és ott ko ldu lásbó l é l t . G i szk -
r a i t t m a r a d o t t , és a' M a g y a r Király me l l e t t ve -
zé rkede t t a ' T ö r ö k ö k e l len , söt Mátyásnak esküdt 
h ivségé t h o l t á i g l a n m e g t a r t o t t a . 
1400 -d ik esz tendőben Kovátsits Már ton á l l í -
t ása szer int ( in S u p p l e m e n t i s ad ves t ig ia Comi t i -
o r u m T o m o 2-o pagina 15 l) E g e r b e n O r s z á g Gyű-
lésének ke l l e t t t a r t a t n i , a ' mi t ő a ' Ki rá lynak 
B á r t f a v á r o s á h o z intézett , 's o t t ma is m e g lévő 
h i v o g a t ó l eve lébő l köve tkez t e t , melly Dié tának ha -
t á r napja P ü n k ö s d tá ján le t t volna. Ezen B á r t f a i 
városi k ö z ö n s é g h e z in tézet t levele Mátyás Kirá ly-
nak, Y á r k o n y b a n 1400 -ban Májusnak 17-kén ada-
to t t k i , a k k o r , m i k o r ö o t t az annya bá t tyáva l 
Sz i l ágy i Mihá lya l megbéké l l e t t . D e én úgy v é l e -
k e d e m , b o g y e k k o r Ege rben nem O r s z á g o s , h a -
nem valamel ly különös gyű lé s t a r t a t o t t . E z t a* 
levélnek i rása m ó d j a is e r ő s í t i , mert az t j e l e n t i 
Mátyás K i r á l y a ' Bár t fa iaknak , bogy a r r a a ' vég-
r e adjanak kü ldö t t j e iknek b izonyos u tas í t á s t , h o g y 
azon felső r é szeknek ügye i (a ' hol t udn i i l l i k m é g 
akkor a ' mint lá t tuk nyugha ta t l ankod tak a ' Husszi-
ták) mind j o b b a n i g a z g a t t a s s a n a k , mind e l lá t tas -
sanak. M á s o d s z o r azt i r j a , h o g y meg f o g ö ma-
tíÖlt p e t s é t e s l e v e l e á l t a l , 4 - d i k B é l a és R o b e r t K á r o l y -
n a k a ' P ü s p ö k s é g r é s z é r e a d o t t P r i v i l é g i u m á t 's a d o -
m á n n y á t m e g e r o s i t e t t e . U g y a n a z n a p ' a ' B o l d o g A s s z o n y 
P r é p o s t s á g á n a k , m e l l y m a g á t a z K g r i v á r r ó l n e v e z i ( d e 
C a s t r o A g r i e n s i ) j u s s a i t is m e g e r o s i t e t t e . H a r m a d s z o r : 
u g y a n e z e n é v b e n p a r a n t s o l á a ' K i r á l y a ' N a g y S z á l l á s i 
és Á r o k s z á l l á s i g a z d á k n a k , b o g y a ' K á p t a l a n h o z t a r t o z ó 
S z e n t E n d r e i p u s z t á b a n l e t e l e p í t e t t l a k o s o k a t n e h á b o r -
g a s s á k . ( O l v a s d a ' d i p l o m á t S m i d t M i k l ó s n á l , E p i s c o p i 
A g r i e n s c s T o m o 2-0 p a g . 76 -a ) . 
— < 46 ) — 
g a a ' bá t tyává l H o r o g s z e g i M i h á l y a l , és más P r a e -
l a t u s o k k a l és O r s z á g Z á s z l ó s i v a l j e lenn i . Azt i r j a 
t o v á b b á , h o g y az O r s z á g - B í r á j a Pa lo tz i Lász ló is 
o t t lészen , a ' h i t ha son lóképen e l h i t t ü n k <úgy 
m o n d ) . E z e k b ő l í t é l j e m e g az o lvasó v i l á g , ha 
O r s z á g Gyű lése vo l t -e ez , vagy tsak va lami k ü l ö -
nös öszve jöve te l ? — Azomban ezt az egész d o l -
g o t 1459 -d ik e s z t e n d ő r e kel l t enn i , m e r t e k k o r 
v o l t Máiyás Ki rá ly V á r k o n y b a n , és onnan men t 
S z i l á g y i v a l E g e r b e , honnan ö , a ' min t o lvas tuk , P a t a ' 
o s t r o m l á s á r a , P a l o t z i László p e d i g a' C s e h e k e l -
len Kassa fe lé m e n t , 's őke t a ' Kassaiak s eg í t s é -
g é v e l m e g is ve r t e . ( F o r g a s d Katona I s tván t Hi-
s t ó r i á é Cr i t . T o m . 14« ad ann . 145Q). Az l e g a l á b b 
v i l á g o s , h o g y a' Kirá ly a' B á r t f a i a k a t t aná t skozás 
v é g e i t , h o g y mi módon l e h e s s e n a ' C s e h e k e t m e g -
t ö r n i , hivta o d a — 1 4 0 1 - d i k e sz t endőben is vol t 
Má tyás Király E g e r b e n , a ' h o l S e p t e m b e r h ó n a p -
j á n a k 13-dik nap ján a* G a r i s t b a n lakó P a u l i n u s o k -
n a k , az l/^ÖO-ban C s u p o r G y ö r g y t ő l nye r t fekvő 
j ó s z á g a i k a t pe t s é t e s leve léve l mege rős í t e t t e . E z t 
a ' d ip lomá t H e v e n e s i G á b o r kéz i r a t a i közö t t 
l e h e t o lvasn i . 
T ö b b b i z o n y o s s á g g a l l e h e t á l l í t an i , h o g y 
I4r>8-ban m i n d j á r t az e sz t endő e l e j é n , M a r t i u s hó-
n a p j á b a n Mátyás Király O r s z á g g y ű l é s t t a r t o t t 
E g e r b e n . A' mi t nem tsak Bonf in ius , ( D e c . 4-a 
l i b r o l - o p a g . 5 7 2 ) és P á l m a ( in not . r e r u m 
H u n g . T o m o 2-o) hanem S m i d t Miklós is (in E p p i s 
A g r i e n s i b u s . T o m . I I -o p a g . 87) sőt H e l t a i Gás-
p á r is a' maga K r ó n i k á j á n a k 2-d ik d a r a b j á b a n 
175-dik r é szében e r ő s í t e n e k . I t t ö h u z o m o s i d e i g 
t aná t skozo t t a ' M a g y a r O r s z á g i R e n d e k k e l a ' Cseh 
Ki rá ly P o d i e b r á d G y ö r g y el len az a k k o r i P á p a 
I I - d i k Pálnak j ava l l á sábó l kezdendő h á b o r ú fe l e t t . 
— Je l en vo l t ezen a* D i é t á n , mint ház i gazda 
is az a k k o r i E g r i P ü s p ö k , S i l e z i a i vagy A le» 
- ( 25 )- . 
P a n n u s J á n o s ( J o a n n e s A l e m a n n u s , seti S i l e -
s ius , etiam Wra t i s i av i ens i s dietus) 5 de h a l l j u k 
ezen Dié ta folyamatjánaU b ő v e b b környü lá l l á sa i t . 
Mátyás E r d é l y b ő l ki j ő v é n , és a' Tiszán ál-
ta l köl tözvén E g e r b e j ö t t , és ot t az ö szvegyü l t 
R e n d e k közöt t néhány n a p o k i g mulatot t . N e m kis 
munkába k e r ü l t a ' h á b o r ú e r á n t való k é r d é s n e k 
e ldön t é se , m e r t a ' Kómái P á p a p a r a n t s o l a t j a sze-
r i n t mind a' T ö r ö k ö k k e l ke l l e t t h a d a k o z n i , mind 
t u l a j d o n apóssa ellen , a' ki eretnek le t t , és 
a ' Cseh O r s z á g i Ka tho l ikusoka t nagyon r o n g á l t a 
és kese r í t e t t e , — e ' m e l l e t t á z o t t t e r jedő szakadás -
nak m e g f o j t á s á r a Mátyást a Német Császárnak 
k ö v e t e i is éb resz tge t t ék , Ígé rvén nékie m i n d 
f e g y v e r t , mind e l e s é g e t , me l lyeke t bőven f o g n á -
nak nékie Aust r iából s z o l g á l t a t n i ; a' P á p a is 
k ü l d ö t t ölvén ezer da rab a r a n y o k a t . — A z o m b a n 
a ' Király semmihez se akar t a' Rendek a k a r a t j a 
nélkül kezdeni ; hanem az egész do lgo t az igen 
népes O r s z á g gyűlésének e l e ibe t e r j e sz t e t t e . Két 
f e l é s zakado t t a' v é l e k e d é s , e g y része a M a g y a -
r o k n a k azt v i ta t ta , hogy mivel a' hatalmas M a h u -
met Császár i n t s e lhedése i tö l is lehetne t a r t a n i , 
m e g kel lene most más t ábo rozás tó l szűnni , m e r t 
az O r s z á g e lég te len ké t fé le háborúnak e lv i se lé -
s é r e , mivel mind pénzben, mind katonában szüksé-
g e t szenved 5 mások e l lenben azt felelték , h o g y 
nem lehet henyélni a ' Magya rnak , külömben be l ső 
zenebonáka t k o h o l n a , e g y é b a r á n t is ö had i mun-
kára lévén szülve , el győzné az ínséget és nyo-
m o r ú s á g o t , de még a t tó l is l ehe tne f é l n i , h o g y 
h a Cseh Országból Morvába b e hatna az e r e t n e k -
s é g , onnan M a g y a r O r s z á g b a is könnyen e l t e r ü l -
h e t n e , és i g y a' Magyarok sziveibe b e f é s z k e l h e t -
né m a g á t . Azon közben m i n d n y á j a n a' K i r á l y b e -
s z é d j é r e várakoztak , a' ki a ' Pápának , és F r i d r i k 
Császárnak a1 pénz és másféle segedelemről tett 
— ( 4 8 ) — 
i g é r e t j e k e t m a g á b a n f o g l a l ó , és ő t e t a ' C s e h hábo-
r ú r a é b r e s z t ő leve le ike t a ' köz g y ü l e k e z e t e lő t t 
e l o l v a s t a t t a , azután Kirá ly i s zékébő l a ' Ka rokhoz 
i n t éz t e ékes 's e g y s z e r s m i n d sz ív re h a l ó beszéd-
j é t , mel lynek a ' volt a ' f o g l a l a t j a , h o g y ö t u l a j -
d o n Apóssá 's jó l t évö je e l l en nern ö r ö m e s t rán» 
tana f e g y v e r t , ha nem k í v á n n á azt a ' k ö z ö n s é g e s 
j a v a a ' h a z á n a k , melly k i z á r minden személyes 
kü lönös me l l ékes t e k i n t e t e k e t . O e l ő b b vo l t t ag ja 
's v é d e l m e z ő j e a ' k e r e s z t é n y s é g n e k , mint ve j e Po-
d i e b r á d K i r á l y n a k ; de m a g o k az i p j a á l ta l e l -
n y o m a t o t t C s e h és M o r v a O r s z á g i P ü s p ö k ö k és 
K a t h o l i k u s o k i s a ' M a g y a r K i r á l y n a k p á r t f o g á s á h o z 
f o l y a m o d t a k . 
Mátyásnak b e s z é d j é t n y o m o s í t o t t a , ső t a ' Ka-
r o k b a m i n t e g y ú j l e lke t ö n t ö t t az a ' T ö r ö k kö -
v e t s é g , m e l l y e l U j l a k y M i k l ó s Va jda E g e r b e ve-
z e t e t t , mer t a ' p o g á n y szó - szó l lok M a h u m e t Csá-
s z á r j o k nevében a' M a g y a r o k n a k b a r á t s á g o t a ján l -
ván b é k e s s é g e i ké r t ek , és kegyesen ki is ha l l ga t -
t a t t a k . — • M á t y á s , meg a k a r v á n r é m í t e n i a ' T ö r ö k 
k ö v e t e k e t , m e g m u t a t t a t t a nékiek D r a c u l á t , 
T r a n s a l p i n á n a k T i r á n n u s s á t és kegye t l en V a j d á -
j á t , a ' ki g y a k r a n m e g v e r t e vo l t a' T ö r ö k ö k e t , 
mos t pedig- a ' Király f o g v a hozta vo l t E g e r b e , 
mel ly l á t o m á n y r a a ' T ö r ö k ö k m e g r e t t e n v é n , még 
i n k á b b esdeke l t ek a' b é k e s s é g é r t : — Mátyás azt 
ada t t a nékiek válaszúi ( m e r t B o n f m i u s s z e r i n t nem 
bo t s á to t t a őke t maga e l e i b e ) hogy a ' K i rá ly maga 
a ' hazai t ö rvények sze r in t nem kö the t békes sége t 
a ' T ö r ö k k e l ; ha azt t enné , a' K i r á l y s á g b ó l kiesnék, 
's nem is ke l l ene azt puszta szavakkal , h a n e m t se l e -
k e d e t e k k e l k ö t n i ; ha a z é r t a ' p u s z t í t á s o k t ó l , b e -
r o h a n á s o k t ó l , erőszak - t é t e l e k t ő l , 's r a g a d o z á s o k -
t ó l óvnák m a g o k a t a' T ö r ö k ö k , és t sendességben 
é lnének a' M a g y a r Ki rá lya i , önk in t megkö tődnék , 
m e g is e r ő s ö d n é k k ö z ö l t ö k a ' b é k e s s é g . — A' T ö -
rök 
- < 4 9 ) 
rök köve tek ezen i zene t t e l is b e e l é g e d v é n , 's a z t 
f e g y v e r nyugvás g y a n á n t v é v é n , E g e r b ő l k i i n d u l -
t a k , és Ú j l a k i Mik lós á l t a l b á t o r s á g n a k o k á é r t 
e g y d a r a b i g e lk í s é r t e t t ek . 
A' Cseh h á b o r ú ezen kö r n y ü l á l l á s o k k ö z ö t t 
v é g r e köz aka ra t t a l e l h a t á r o z t a t o t t , és a ' szüksé-
g e s s e g e d e l m e k m e g í g é r t e t t e k , 's o l ly s e r é n y s é g -
g e l g y ü j t e t t e t t e k ö s z v e , h o g y a ' l e g e l s ő s e r e g e k 
i g e n r ö v i d i dő a la t t már E g e r m e l l e t t ö szve t so -
p o r t o z h a t t a k . Mátyás Ki rá ly is t sak hamar E g e r -
b ő l k i mozdu lván B u d á r a j ö t t , és o t t f e g y v e r e s -
se i t r e n d b e s z e d t e , s z a p o r í t o t t a , és már ß nap 
múlva P o d i e b r á d G y ö r g y n e k h a d a t i z e n h e t e t t , 
v é g r e P o s o n y fe lé Apr i l i sben m e g i n d u l h a t o t t , és 
már Á p r i l i s végével ( l 4 Ö 8 ) L a w , M o r v a O r s z á g 
szélén fekvő vá ros mel le t t egész e rőve l t á b o r b a 
s z á l l h a t o t t . 
1 4 7 1 - b e n , a' min t Bonf in ius ( D e c a d e 4-a l i b r o 
3-0) m e g j e g y z e t t e , az O r s z á g N a g g y a i Má tyás 
K i r á l y e l len b i zonyos o k o k b ó l (nevezetesen mivel 
a ' sok pénzbe l i s e g e d e l m e z é s e k e t e lunták) ö s z v e 
e sküdvén , a ' L e n g y e l Ki rá lynak Kázmirnek fiját I l -
d ik Kázmi r t anny iva l k ö n n y e b b e n b e h iv ták az O r -
s z á g b a , mive l Mátyás P o d i e b r á d h o l t a után h a d a i -
va l Cseh O r s z á g b a n t a n y á z o t t . Kázmi r az a j á n l o t t 
K i r á ly i széknek e l f o g a d á s a u tán , O c t o b e r n e k 2 - d i k 
n a p j á n K r á k k ó b ó l 1 2 0 0 0 . e m b e r r e l k i i n d u l v á n , 
m á r ugyan azon h ó n a p n a k 2Q-dik n a p j á n S á r o s n á l 
á l l o t t , ' s N o v e m b e r e l e j én s e r e g e s t ö l E g e r b e n is a) 
m e g j e l e n t , 's má r Q-ber h ó n a p j á n a k Q-kén H a t v a n -
nál á l l í t o t t a m e g h a d i s z e r e i t . — Hanem tsak 
a ) S m i d t M i k l ó s ( i n e p p i s A g r i e n s i b u s t o m o I I - o p a g . 147) 
K á z m i r n a k e r e j é t 2 0 , 0 0 0 e m b e r r e t e s z i , d e B o n f i n i u s t s a k 
12 ,000 e m l i t . —• A z t s e m t e s z i k i , h o g y A l e m a n n u s J á n o s 
a k k o r i P ü s p ö k h í v m a r a d o t t - e a ' K i r á l y h o z ? v a g y p e -
d i g a ' p á r t o s o k h o z a d t a m a g á t ? 
T u d . G y . I I I . K ö t . 1 8 2 6 . 4 
— ( 125 )-
h a m a r e l enyésze t t K á z m i r n a k minden d i t sösége , 
mer t a ' Cseh O r s z á g b ó l v isszatér t Má tyáshoz h a j -
lo t t ak ú j r a a' F ö R e n d e k , nevezetesen E s z t e r -
g a m i É r s e k Vitéz J á n o s i s , az öszve esküdtek f e j e , 
's igy a ' M a g y a r K i r á l y nagy e rö t i nd í tha to t t m e g 
Kázmí r e l l en , a ' ki n o h a már N y i t r á i g a' f e l ső 
részeke t mind b i r n á , de az O r s z á g készü le te i tő l 
m e g i j e d v é n , 2Ö-dik X - b e r b e n k i i ndu l t N y i t r á b ó l , 
és ü res kézzel té r t vissza Lengye l O r s z á g b a , 
E z e n t ú l egy d a r a b i d e i g s emmi neveze tes 
v i s zon t agság sem é r te E g r e t . I I - d i k J á n o s t , az Ale-
mannus t , R a n g o n G á b o r köve t t e a ' P ü s p ö k s é g b e n , 
a ' ki V e r o n a i származású F r a n c i s c a n u s B a r á t , v a g y 
V a d d i n g sze r in t M i n o r i t a l é t é r e , i g e n nagy eszű 
és kü lönös ékesszól lássa l b i r ó f é r j f i ú vo l t . J e l e n 
vo l t Cap i s t rán J ános me l l e t t ( tsak "Ugyan véle j ö t t 
k i Olasz O r s z á g b ó l P a n n o n i á b a ) a ' B e l g r á d i 1 4 5 5 -
b e n tö r t én t ü tköze tben , és a ' h ad i népe t tüzes b e -
szédjéve l ha tha tósan l e lkes í t e t t e . E i e s e lméje , söt 
l e g b ö l t s e b b t a n á t s - a 3 ó j a vo l t Mátyás Ki rá lynak . 
E l k í s é r t e a ' f e j ede lme t a ' Lengye l t á b o r b a , ' s 
az ö j ava l l a t i á l ta l e s z k ö z ö l t e t e t t W r a t i s l á v i á n á l a ' 
b ékes ség . — Je l en vol t Székes F e j é r v á r t R a n g o n 
1470-ban D e c e m b e r n e k 10-dik n a p j á n , a' midőn 
Mátyásnak másod ik f e l e s é g e B e a t r i x , F e r d i n á n d 
N á p o l y i K i r á lynak a' l e á n y a oda m e g é r k e z e t t , ' s 
a ' Király á l ta l a ' s á t o r b a veze t te te t t j e g y e s t O l a s z 
nyelven ö k ö s z ö n t e t t e , és a ' Kirá lynak é r z é s e i t a n -
nak kies szavakkal t o lmá t so l t a . Mátyásnak k é r é s é r e 
v é g r e 1477-ben 4"dik S i x t u s P á p a ezt a ' d e r é k 
E g r i P ü s p ö k ö t a ' C á r d i n á l i s s á g r a e m e l t e , 1 4 8 0 -
b a n p e d i g az A p o s t o l i Széknek k ö v e t s é g é v e l d i -
szes í t t e te t t f e l . 
Kedves e m b e r e vo l t Mátyásnak D ó t z i O r b á n 
E g r i P ü s p ö k i s , a' ki E g e r b e n Mátyás Ki rá ly tó l 
l e v e l e t k a p o t t 1487-ben , m e l l y b e n azon panaszo l -
k o d i k a ' M a g y a r U r a l k o d ó , h o g y noha m á r Bé t s 
- ( 25 ) - . 
h a t a l m á b a n v o l n a , d e N é m e t U j h e l y e t 1 h ó n a p i 
k e m é n y os t romlás m e l l e t t annál kevesebbé t e h e t -
né magáévá , mivel mind a ' pénz t á r , mind a' f e g y v e r e » 
sek e r e j e k i rne r í t t e t e t t ; azér t f é l ő , ne b o g y g y ö -
z ö d e l m e i n e k f o l y a m a t j a fé lbe s z a k a d j o n . A' P ü s -
p ö k l e g o t t a n g y ű l é s t h i r d e t e t t E g e r b e . Azt 
a z o m b a n nem lehe t t u d n i , Heves V á r m e g y e i köz 
gyű lé s l ehe te t t - e ez , a ' mit D ó t z i , min t a ' Vár -
m e g y é n e k ö r ö k ö s F ö I spán j a i n d i t h a t o t t , v a g y 
más v i d é k i n a g y o b b g y ü l e k e z e t , me l lyben t ö b b 
F ö U r a k i s m e g j e l e n h e t t e k ? Az í r ó k , nevezetesen 
Bonf in iu s , tsak azt teszik k i , h o g y c o n v e n t u m 
i n d i x i t , és i n A g r i e n s i c o n v e n t u d e -
l e e t u m b á b u i t . — A ' gyű l é s t a r t á s k ö v e t k e -
zésében segede lem pénz t szedet t , nem tsak a ' m a -
g a M e g y é j é b e n , h a n e m távu labb lévő b a r á t j a i t ó l 
i s . E ' m e l l e t t hadi n é p e t g y ű j t ö t t , 's azt a' m a g a 
t e h e t s é g é b ő l k iá l l í to t t ka tonákka l s z á m o s í t o t t a , 
k i k e t a ' b e g y ü l t p é n z e k k e l e g y ü t t E g e r b ő l a ' Ki-
r á l y n a k N é m e t U j h e l y a lá kü ldö t t e , és azoka t p ó -
to l t a is , mel ly g y o r s segede lmezésse l a r r a v i t t e 
a ' d o l g o t , h o g y a ' v á r a t Mátyás h a t h a t ó s a b b a n 
kezdvén os t romoln i , ez magá t a ' K i r á l y k e g y e l m é -
r e t ámaszkodva , E g e r n e k és v idékének d i t s ő s é -
g é r e f e l a d t a . M i k o r p e d i g Má tyás a ' v á r b a 
va ló i gen fényes b e m e n e t e l é t t a r t a n á , már e k k o r 
h í s é r ö j i közö t t l e h e t e t t az E g r i P ü s p ö k ö t is l á t n i . 
U g y a n ezen D ó t z i P ü s p ö k , j e len lé téve l M á -
tyásnak temetés i fénnyét is Székes F e j é r v á r t , 14Q0-
ben m a g a s í t o t t a . A' mi t ö b b , mint Ki rá ly i H e l y t a r -
t ó ugyan ezen évben Má jus h o n a p j á b a n Pes t me l l é 
a ' K á k o s meze j é r e Ország*gyüIés t h i r d e t e t t , n e m 
u g y a n a ' m a g a , h a n e m a' Kirá lyné nevében . Ko-
m á r o m b ó l Apr i l i snek 17-kén dá tá l t a a ' h í v o g a t ó 
i r á s t , me l lyen a ' magáén kívül 4 P ü s p ö k ö k ' s 5 
F ö R e n d e k n e k , és a* K i r á l y n é n a k p e t s é t j e i l á t s z a t -
t a k . A' D i p t á n a k a ' v o l t a ' t z é l j a , h o g y o t tan a ' 
* k 
- ( 25 ) - . 
R e n d e k ú j K i r á l y t vá lasz thassanak , és Májusnak 
15-d ik n a p j á n a* l e g v á l o g a t a t t a b b n e h é z és k ö n -
n y ű l o v a g s e r e g g e l m a g a is m e g j e l e n t o t t szemé-
lye sen . —• M e g j e l e n t e k a ' t ö b b i P ü s p ö k ö k is ma-
g o k zászló - a l t j a i k k a l , 's Cseh vagy I l - d ik Ulász -
l ó az ö ékes szol lásának , és haza i nye lven t a r to t t 
é r z é k e n y í t ő b e s z é d j é n e k k ö s z ö n h e t t e , h o g y Pes t en 
K i r á l y n a k v á l a s z t a t o t t , á m b á r nem s o k á i g v i se lhe t t e 
n y u g o d a l m a s a n a ' k o r o n á t , mer t az ö t t s e A l b e r t , 
a z o n szin a la t t , h o g y ötet is némelly R e n d j e i az O r -
szágnak K i r á l y o k n a k k í v á n t á k , u g y a n azon évben 
A u g u s t u s n a k Q-dik n a p j á n már Pes t a la t t 8 e z e r 
e m b e r r e l a ' P e s t i mezon t á b o r b a s z á l l o t t , és n o h a 
e l ő s z ö r J á n o s Várad i P ü s p ö k , -.későbben p e d i g 
m a g a Ulász ló h o z z á j a B u d á r ó l k i j ő v é n , ö t e t , h o g y 
b a l g a t a g f e l t é t e l é t ő l e l á l l j o n , h a t h a t ó s a n m e g i n -
t e t t e , de Albe r t f e l t é te lé tő l még se a k a r t e l á l l an i . 
— E l i n d u l t ő u g y a n P e s t r ő l , t e t t e tvén magá t min t -
h a U l á s z l ó v a l B á t o r i Is tván közben j á r á s á r a m e g 
b é k é l t v o l n a , h a n e m p r é d á l n i k e z d e t t . E g e r n e k 
t a r t v á n m i n d e n t az «ton semmivé t e t t , sö t a ' min t 
B o n f i n i u s és T u b e r o L a j o s (in c o m m e n t . 
l i b r o 2 - o l l - o ) i r j á k , E g e r n e k é p e n nem ked-
v e z e t t , h a n e m azt n a g y részében fe l p e r ' s e l t e 's 
h a m u v á t e t t e . A ' vá ra t m i n d a z o n á l t a l el nem 
f o g l a l h a t t a , mer t a ' sok ágyúk á l ta l onnan i d e j e 
k o r á n e l ü z e t l e t e t t . 
S i e t e t t u g y a n A l b e r t el len a ' P ü s p ö k O r b á n 
4 0 0 . ka toná j iva l , ugyan ezt köve t ték más fö P á s z -
t o r o k i s , de A l b e r t n a g y o b b s z á m ú s e r e g é n e k 
nem á r t h a t t a k . — B o n f i n i u s (pag . 6 8 5 . ) azt í r j a , 
h o g y E g e r v á r o s á n a k a k k o r se k ő f a l a i , se s án -
t za i nem v o l t a k , — A' m e r r e tsak f o r d ú l t a' b é -
hé te l en A l b e r t , nem t sak a ' M e g y é n e k f a l u j i t , és 
U r a s á g o k k a s t é l l y a i t , sö t még a ' v á r o s o k a t is mind 
f e l g y ú j t o t t a , hanem a* vé le e l l enkező l a k o s o k a t , 
söt b a r m a i k a t is mind e l h a j t a t t a . A ' mi még1 
— c 53 ) — 
t ö b b , a ' t á b o r á b a n k a t o n á s k o d ó T a t á r o k , a ' t s en -
des p o l g á r o k a t m a g o k k a l h u r t z o l t á k r a b s á g b a , 
h o g y ot t őke t m é g k í n o s a b b a n s a n y a r g a t h a s s á k . 
"Végre m i n e k u t á n n a E g e r kö rnyékében m i n d e n -
f é l e g a b o n a , b o r , és széna t e rmés t f e l p r é d á l t a k , 
és megemész t e t t ek a ' k e g y e t l e n k e d ő t s o p o r t o k , 
Kassa felé e l l á b o l t a k . 
T s a k u g y a n I I dik U l á s z l ó 1 4 9 1 - b e n , minek* 
u tánna a ' másik ve t ekedő t á r s á t Max imi l i án Csá -
s z á r t m e g g y e n g í t e t t e , m i n d j á r t ú j esz tendő n a p j a 
u t á n k i i ndu l t A l b e r t ö l t se e l l e n , és 17. e z e r b ő l 
á l l ó h a d i e re j éve l o l l y v é g b ő l á l lot t m e g E g e r -
b e n , h o g y i t t a ' m inden fe lő l zász ló ja a lá s i e t ő 
f e g y v e r e s t s o p o r t o k k a l t á b o r á t m é g inkább t e m é r -
d e k e s í t s e . — E g e r b ő l , a ' h ó i 3 . n a p o k i g m u l a t o t t , 
J a n u á r i u s n a k 1 5 - d i k n a p j á n , a ' mint W a g n e r ( D i -
p l o m . Sár . p a g . 1 4 0 . ) e rő s í t i , i r t a ' B á r f a i a k n a k , 
h o g y hozzanak nék ie s e g í t ő s e r e g e t S z i k s z ó h o z , 
m e r t a r r a f o g j a ú t j á t E g e r b ő l venni . — E g e r b e n 
a ' P ü s p ö k is D ó t z i O r b á n 4 0 0 . ka tonákka l s z a p o -
r í t o t t a vó l t a ' K i rá lynak h a r t z o l ó e m b e r e i t . —- EL 
h a l l g a t o m a z t , h o g y ugyan ez évben J ú n i u s b a n 
7 0 0 l o v a g o k k a l j e l e n t vól t m e g a ' derék fő P á s z -
t o r a ) F e j é r v á r a l a t t , a ' Max imi l i án Császár e l l e n 
öszve g y ü l e k e z e t t t á b o r b a n , 's a d d i g el se m e n t 
onnan , m í g ezt a* M a g y a r K i r á lyok ' s í r j a i v a l n e -
veze tes í te t t város t Ulász ló a ' Császá r tó l viss?a n e m 
f o g l a l t a . 
Sz ikszóbó l k imozdú lván a ' t á b o r , a* S a j ó n a k 
t a r t o t t , ' s v é g r e Kassa mel le t t t e l epede t t m e g , A l * 
a ) D ó t z i i g e n k e d v e s e m b e r e v ó l t m i n d M á t y á s n a k , m i n d 
U l á s z l ó n a k ; a z e l s ő i d e j é b e n a ' K i r á l y i K i n t s - t á r n a k ő 
v ó l t a ' g o n d v i s e l ő j e , s ő t B á t o r i I s t v á n n a l ő ő r i z t e a* 
K o r o n á t , v é g r e K i r á l y i H e l y t a r t ó is v ó l t . M i n d G a l e o t u s 
( C a p i t , « l t . d e l a u d e H u n g a r . ) m i n d B o n f i n i u s ( I ) e c . 
í - a e l i b . í - o p a g , 4 - a ) e g é s z e n e l v a n n a k e z e n h a s o n l í t -
h a t a t l a n P ü s p ö k n e k d i t s é r e t c i v e l t e l v e , k i n e k e s z t e n d e i 
j ö v e d e l m é t 3o e z e r d a r a b a r a n y r a t c j sz ik . 
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b e r t s á t o r a i n a k ál ta l e l l enekben , h a n e m midőn 
m i n d a' két fél ü tköze t r e k é s z ü l n e , A l b e r t Bát tyá-
val F e b r u á r i u s n a k 20*dik n a p j á n ( l 4 Q l - b e n ) o l ly 
f o r m á n b é k é l t meg-, h o g y Ulász ló nekie nem tsak 
némel ly S i l e z i a i v á r o s o k a t e n g e d n e á l t a l ; hanem 
e s z t e n d ö n k i n t is adna m é g 3 0 0 0 . d a r a b a r a n y o -
ka t . I l l y e n k é p e n az o s t r o m a la t t vól t Hassát el-
f o g l a l t a u g y a n a' M a g y a r K i r á l y , de S á r o s t , E -
p e r j e s t és S z e b e n t az ö t t se t a r t o t t a m e g , 
l 4 Q 4 - b e n t avaszkor m e g i n t m e g l á t o g a t t a U -
l á sz ló E g e r vá rosá t , a ' min t S m i d t Mihlós 
( E p p i A g r i e n . T o m , I I -o p . 155-) b i z o n y í t j a , mi-
ve l azon k e r e s z t ü l u t azo t t sok fö e m b e r e k kísé-
r e t é v e l L ö t s e f e l é , a ' hová a ' má r a k k o r L e n g y e l 
K i r á l y s á g o t v i se lő Alber t ö t t sé t is ol ly t zé l l a l r e n -
d e l t e v ó l t , h o g y ott e g y ü t t a ' T ö r ö k Császá r tö -
r e k e d é s e i n e k m e g g á t o l á s á r ó l , a* ki az O r s z á g 
szé lén n a g y had i k é s z ü l e t e k e t tészen v a J a , t a n á t s -
J tozhassanak , és e l lene s e g e d e l m e k é t k e r e s h e s -
s e n e k . — M i n t h o g y p e d i g a ' Kirá ly E g e r b e va ló 
l e j ö v e t e l é n ek h í r e e l ő r e e l f u t a m o d o t t v ó l t ; sok 
n e v e z e t e s f é r j f i a k s e r e g l e t t e k öszve a ' v á r o s b a , 
l t i ke t t i s z t e l e t t é t e l b ő l az a k k o r i P ü s p ö k Baka t s 
T a m á s e l e i b e vezetet t a ' b e é r k e z ő K i r á l y n a k . í g y 
i g e n n a g y innep i f é n n y e l f o g a d v á n nem tsak a* 
F e j e d e l m e t , h a n e m számos és n e v e z e t e s k ísé-
r ő j i t i s , m i n d n y á j o k n a k a lka lmas u r i s zá l l á soka t 
r e n d e l t a ' v á r o s b a n ; szóval semmi t s em h a g y o t t 
e l B a k a t s , a1 mivel U r a l k o d ó j á h o z t a r t o z ó t i sz te -
l e t é t k i n y i l a t k o z h a t t a . — Hasonló p o m p á v a l el-
k í s é r t e U r i v e n d é g j é t E g e r b ő l a ' L ö t s e i Gyűlés re , 
m e l l é j e adván az igen g a z d a g o n , 's n a g y számmal 
f e l k é s z í t e t t vasas l o v a g j a i t . •—• A ' L ő t s e i Öszve 
t a l á l k o z á s n a k p o m p á j á t i s Bakats l e g i n k á b b emel-
t e a* t z i f r á n fe lkész í te t t M a g y a r N e m e s i f j a k so-
r á v a l , k i k e t önnön u d v a r á b a n a ' t u d o m á n y o k b a n 
nevel t , ' s f egyve r f o r g a t á s b a n g y a k o r o l t a t o t t . 
- í 55 ) -
M e r t a ' n e v é n d é k e k n e k nem tsak r u h á j o k o n t s i l . 
Jámlot t a ' sok a r a n y készület , g y ö n g y ö k , és r o j t , 
nem t sak nyakokban r a g y o g t a k az a r a n y l á n t z o k , 
h a n e m m é g a' lovaik is igen d r á g a t z a f r a n g o k k a l , 
és t z i f r a s ze r számokka l , 's mes te r séges n y e r g e k -
ke l vo l t ak f e l ékes í tve . I l l y nem lá to t t d ísszel l o -
v a g o l t a k a ' ké t K i r á l y o k e lőt t . 
B a k a t s T a m á s , a ' k i Ulász lónak egysze r ' smind 
C a n c e l l a r i u s s a vala , az E s z t e r g a m i É r s e k s é g r e m a -
gasz ta l t a tván , E s t h e i H y p p o l i t le t t h e l y e t t e E g r i 
P ü s p ö k , a* ki va lamin t kü l fö ld rő l s z á r m a z o t t , ú g y 
l e g i n k á b b Olasz O r s z á g b a n t a r t ó z k o d o t t , ' s o t t i s 
k ö l t ö t t e el nagy j ö v e d e l m e i t ; h o g y p e d i g a ' P ü s -
p ö k i szék az ö távul lé te miat t ne szenvedne , V a -
j a i István N i c o m e d i a i P ü s p ö k ö t nevez te 1 5 0 1 - b e n 
m a g a H e l y t a r t ó j á n a k , a5 k i va lamint minden l e l k i 
t e h e t s é g e k k e l t ü n d ö k l ö t t , ú g y helyesen is k o r m á -
nyozta a ' n a g y k i t e r j e d é s ű E g r i M e g y é t a ) . 
1 5 1 1 - d i k e sz t endőben II-dik U l á s z l ó k i r á l y i 
l eve léve l az E g r i Káp ta l annak pe t sé t j é t m é g ú j í -
t o t t a b ) . F e n t a r t ó d o t t az e r r ő l szól ló ok - l evé l 
F e j é r v á r i Káro ly k é z í r a t i n a k g y ű j t e m é n n y é b e n , 
m e l l y g y ű j t e m é n y most Ts . J a n k o v i t s Miklós P e s t 
V á r m e g y e i T á b l a B í r ó Ú r n a k t u l a j d o n a . E z e n a" 
pe t sé ten S z . J á n o s E v a n g é l i s t a az Idvez í tö ö l é b e n 
a ) H o g y 1 5 0 0 - d i k e s z t e n d ő b e n 14 K a n o n o k o k , k i k k ö z ö t t 
h á r m a n P r é p o s t i t z i m m e l d i s z e s k e d t e k , s z á m l á l t a t t a k l é -
g y e n E g e r b e n , k i t e t s z i k a ' N e m e s K á p t a l a n n a k a z o n i k t a t ó 
l e v e l é b ő l , m e l l y s z e r i n t R i m a s z é t s i L á s z l ó t , a ' m a g a j ó -
s z á g á b a b e h e l y h e z t e t t e . ( S m i d t M i k l ó s n á l a ' I I - d i k k ö -
t e t n e k 2 0 3 - d i k l a p j á n ) . 
b ) M á r e k k o r v i s s z a t é r t v o l t a ' K i r á l y C s e h O r s z á g b ó l , a* 
h o v á a ' C s e h e k z e n e b o n á j á n a k l e t s e n d e s í t é s é r e i s , , d e 
l e g f ő k é p e n a ' H a z á n k b a n d ü h ö s k ö d ő P e s t i s m i a t t v e t t e 
b e m a g á t , P e r é n y i P é t e r N á d o r I s p á n r a b í z v á n a z a l a t t 
M a g y a r O r s z á g n a k i g a z g a t á s á t . M e l l y n a g y p u s z t í t á s t 
t e t t l é g y e n 3 . e s z t e n d ő k a l a t t e z a ' d ö g h a l á l , t s a k o n -
n a n k é p z e l h e t n i , h o g y a b b a n t s a k a ' S z e n t F e r e n t z s z o -
r o s a b b r e n d ű s z e r z e t j e 336 . l e l k i - a t y á k a t v e s z t e t t e l . 
( F r i d r i c h . H i 3 t , P r o v , S a l v . p , 19 . ) 
elalva s z e m l é l t e t i k , és az E g r i F ö t e m p l o m sek-
r e s t y é j e b o l t o z a t j á n le van á b r á z o l v a ; u g y a n o t t 
l á tha tn i a ' N e m e s K á p t a l a n n a k 1 2 5 0 - d i k , és 1438 -
dik e sz t ende i t supán egy Sast k é p e z ő p e t s é t j e i t , 
nem k i i lömben az 1 5 Q 7 - k i t , a ' m e l l y e n Szen t 
J á n o s e g y székbe ü lve les ie t ik l e , l á b a i n á l lévén 
a ' S a s : v é g r e az lÖQQ-ki petsét a z é r t l e g t e t s z e -
t ő s e b b , m e r t Szen t J á n o s n a k , és a / Sasnak k i t é -
t e l én k ivül i g e n t i sz tán l e h e t a' k ö r é b e n lévő deák 
b e t ű k b e f o g l a l t í r á s t o l v a s n i : S i g i l l u m A u -
t h e n t i c u m C a p i t u l i A g r i e n s i s . A' t ö b b i 
pe t s é t eken a ' k ö r ü l í r á s G o t h u s b e t ű k b e f o g -
l a l t a t o t t . 
D e h o g y az E g r i t ö r t é n e t e k r e v issza t é r j ü n k , 
1 5 1 2 - b e n , a ' mint az a k k o r i Kanonok és F ö h e l y -
t a r t ó K e r e s z t ú r i P é t e r n e k a ' B á r t f a i a k h o z í r t l e -
ve l ébő l k i v i l á g o s o d i k , M e g y e b é l i Z s i n a t t a r t ó -
d o n , m e r t a b b a n az j e l e n t e t i k , h o g y a ' v á r o s P l é -
b á n u s s á n a k Szen t J á n o s E v a n g é l i s t a n a p j á r a E g e r -
b e k e l l e t t j ö n n i . — S m i d t Miklós ú g y v é l e k e d i k , 
h o g y e r r e a ' Z s i n a t r a E s t h e i H y p p o l i t E g r i P ü s -
p ö k és C a r d i n á l i s n a k is m e g k e l l e t t j e l e n n i . — 
Katona Is tván azt tesz i hozzá ( a d annum 1 5 1 2 ) , 
h o g y ez a ' M e g y e b é l i Zs ina t E g e r b e n M á j u s b a n , 
épen a k k o r t a r t ó d o t t , m i k o r R ó m á b a n az 5 - d i k 
L a t e r a n u m i e g y h á z i F ö g y ü l e k e z e t öszveül t , a ' 
m e l l y b e n B a k a t s T a m á s E s z t e r g a m i É r s e k és C a r -
dinál is is j e l e n vól t . 
R i t k a t sapás é r d e k e l t e az O r s z á g o t , m e l l y 
E g e r v á r o s á r a is ki ne t e r j e d e t t v ó l n a . I l l y e n 
vó l t a ' D ó ' s a vagy S z é k e l y G y ö r g y á l t a l P e s t e n 
t ámasz to t t p a r a s z t o k z e n e b o n á j a , a ' kik a ' T ö -
r ö k ö k e l l en g y ü l e k e z t e k ugyan Öszve , és a ' ke-
resz tnek r u h á j o k r a r a i ó fe lvar rásáva l K u r u l z o k n a k 
(a' C r u x szó tó l ) nevez ték m a g o k a t ; hanem a z o n 
f e g y v e r t , me l lye t a ' P o g á n y o k e l l en ke l l e t t f e l -
ö v e d z e n i , a ' M a g y a r N e m e s s é g e l l en f o r d í t o t t á k , 
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és azt tűzze l vassal emész t e t t ék . P r a y G y ö r g y 
j e g y z é s e i s z e r i n t (in His t . R e g . Hr iae P a r t e I l - a 
p. 5Ö0-a) 4 0 0 - n á l t ö b b N e m e s e m b e r e b e t l e k o n -
t zo lván h á z a i k a t s zabadon d ú l t á k , a ' h a t á r j a i k a t 
h a r a m i a m ó d j á r a p u s z t í t o t t á k , és p r é d á l t á k , ú g y 
h o g y a' m e r r e a ' szem tsak l á tha to t t a ' B u d a i v á r -
b ó l , m i n d e n ü t t tsak f ü s t ö l g ő fa luka t , ' s öszve 
d ö n t ö t t k a s t é l y o k a t s z e m l é l t . — E l h a l l g a t o m az t , 
h o g y s z e n t s é g t e l e n i t e t t é k a ' t e m p l o m o k a t , m i t s o -
da kinok k ö z ö t t v é g e z t é k ki T e l e g d i I s tván t , a ' 
K i rá lynak Kin t s - t a r t ó j á t , 's Csáki M i k l ó s t a ' T s a -
nád i P ü s p ö k ö t , 's a' t ö b b i i szonyatos t e t t e k e t e l -
m e l l ö z ö m , tsak az e m l í t e m , h o g y D ó s a B u d á r ó l 
B a r n a b á s p á r t o s A l - V e z é r j é t E g e r b e k ü l d ö t t e , 
h o g y E g r e t és v i d é k é t puszt í tván , és az ot t ö sz -
vegyü l t f e l l á z z a d ' t t a k k a l egyesü lvén , ú g y t é r n e 
g y ö z ö d e l m e s e n Budá ra . — E z a' k e g y e t l e n k e d é s , 
és az E g e r k ö r n y é k i N e m e s s é g n e k ö l d ö k l é s e 
1514-ben Á p r i l i s végén , v a g y Május e l e j é n t ö r t é n -
h e t e t t . — T i m o n Sámue l e léadása s z e r i n t a ' l án-
g o k p r é d á j a le t t e k k o r E g e r , v idék jéve l e g y ü t t 4 ' s 
nints is k ü l ö m b e n , a ' f e l h á b o r o d o t t p a r a s z t o k d ü h e 
minden t a ' mi e l e j e k b e jö t t k e g y e t l e n ü l l e k a s z a -
b o l t , m inden t a ' mi k e z e k b e akadot t i r g a l o m n é l -
kül e l r a b o l t . — Olvasd ennek a' t ámadásnak b ő -
v e b b k ö r n y ü l á l l á s a i t az 18'22-diki T u d o m á n y o s 
G y ű j t e m é n y n e k IX-d ik Köte t j ében a' 2 4 - d i k l a p o n . 
N é g y h ó n a p o k t e l t ek el az alat t m í g a ' N e -
messég f e lkészü lhe t e t t e l lenek , és a ' vad p á r t o s o -
ka t s zakaszonkén t m e g t á m a d h a t t a , ' s p o r r á t ö r h e t -
t e . — Azt i r j a Hazai í r ó n k Istvánfi M i k l ó s ( l i b r . 
5 -0 p a g 46 . ad annum l 5 l 4 ) , h o g y H y p o l í t E g r i 
P ü s p ö k n e k d e r é k k a t o n á j i a' f e l z e n d ü l t e k e t n e m 
messze E g e r t ő l , nem kü lömben P r é n y i F e r e n t z 
Várad i P ü s p ö k N a g y Váradná l d e r e k a s a n m é g v e r -
ték , el is s zé l j e sz t e t t ék . — E g y é b a r á n t a' Heves 
V á r m e g y é b e n t á m a d o t t p á r t o s o k D e b r ö n é l t ö r e t -
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telt ö s z v e , a" mi é l e tben m a r a d h a t o t t és a ' D ó ' s a 
t á b o r á b a Iy h a s o n l ó k é p e n szél je l s z ó r a t o t t ) 
nem s z a l a d h a t o t t , L e n g y e l O r s z á g b a , és más r e j -
t ek h e l y e k r e b u j d o s o t t . — I g y szok ta a' b á r d o l a t -
lan , 's magá t h a m a r e lbizó p a r a s z t , a ' s z a b a d s á g o t 
f e l s z a b a d i t ó j a e l len haszná ln i . 
T i m o n Sámuel , j egyzése i t fo ly t a tván azt e m l í -
t i , h o g y H v p o l i t P ü s p ö k az ö r e g t e m p l o m n a k 
e l é g e t t f ede lé t je les a d a k o z ó s á g g a l ú j r a f e l á l l í t o t -
t a . — Külömben is igen szép m i n é m ü s é g e k k e l vo l t 
ez a ' C á r d i n á l i s f e l r u h á z v a , t sak azt lehet s a j n á l -
n i , h o g y t ö b b Olasz O r s z á g i M e g y é k n e k ís ö lé-
vén F ö P á s z t o r a , E g e r b e n nem l a k h a t o t t ; u g y a n 
a z é r t h o z t á k a ' Budán 1514-ben ö szvegyü l t O r s z á g 
R e n d j e i az 5 3 - d i k tö rvény t z i k k e l y t , me l ly azt 
h a t á r o z t a , h o g y Heves Vármegyének F ö I spány -
sásja , m i n t h o g y az E g r i P ü s p ö k az O r s z á g o n 
k ivül mula t a ) , adassék v i l ág i e m b e r n e k , ú g y 
m i n d a z o n á l t a l , h o g y ha a' P ü s p ö k maga s z é k é b e 
v i s s z a t é r , vagy h a más P á s z t o r t nye rend a ' M e -
g y e , meg in t t é r j e n vissza a' F ő I s p á n y s á g a ' P a -
p i M é l t ó s á g r a b^. 
a ) S m i d t M i k l ó s e l é a d á s a s z e r i n t , m é g 1 4 1 5 - b e n a z E g r i P ü s -
p ö k i M e g y é t H y p o l i t t á v ú t l é t é b e n m i n t H e l y t a r t ó B o n -
z á g n u s J á n o s O l a s z P a p i g a z g a t t a . 
b ) H y p o l i t h u s r a n e h e z t e l t e k a z O r s z á g R e n d j e i m á r a k k o r , 
m i k o r a z i 4 9 5 - k i O r s z á g o s G y ű l é s b e n a ' 3 0 - d i k t ö r v é n y 
t z i k k e l y t í r t á k , m e l l y í g y s z ó l l „ E x t e r n i s b e n e f i c i a 
E c c l e s i a s t i c a n o n c o n f e r a n t u r ; c o l l a t a a u t e m , s i a d r e -
s i d e n t i a m v o c a t i n o n v e n e r i n t , B e n e f i c i a e c c l e s i a s t i c a 
q u o c u n q u e n o m i n e c e n s e a n t u r , e x t r a n e i s , e t f o r e n s i h u s 
n a t i o n i b u s n o n c o n f e r a n t u r , e t s i q u i b u s c o l l a t a f u i s s e n t , 
i l l i p e r M a j e s t a t e m R e g i a i n a d R e s i d e n t i a m v o c e n t u r a d 
t e r m i n u m p e r M a j e s t a t e m , e t D o m i n o s P r a e l a t o s , e t B a -
r o n e s p r a e f i g e n d u i n , e t s i v e n i r e r e c u s a v e r i n t , b e n e f i c i a 
i l l o r u m M a j e s t a s R e g i a i n c o l i s h u j u s R e g n i d e se b e n e 
m e r i t í s c o n f e r e n d i h a b e a t f a c u l t a t e i n " . í l l y v é g b ő l h o -
z a t t a t o t t a ' 3 i - i i k t z í k k e l y i s : „ V i c a r i a t u s e x t e r n i s n u n 
c o n f e r a u t u r " . 
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1 4 0 0 - d i k esz tendőben az E g e r b e n l évő Au-
gus t i n i anusok Kormos F i l e p t ö l , és B o r s o s An ta l -
tó l szép j ó s z á g o k a t nyer tek , 's ezen időben ha -
zánkban már 20 Hlas t romoka t b i r t a k , é s 200 t a g o -
ka t számlál tak , és már 1502-ban E g e r b e n Körös i 
M á t é P rov inc i a l i s sok ala t t Kapi tu lumot t a r t o t t a k . 
Kormos tudni i l l ik a ' F ü z e s i p o r t i ó j á b a , Borsos p e -
d i g 1404-ben ö rök beval lás m e l l e t t , egy fél ma-
lom jövede lmének b i r tokába he lyhez te t t e ő k e t . 
1 4 2 0 - b a n B o r s o d b a n is kaptak szép jószágokat . E z 
a ' Szerze t E g e r b e n a ' Szent M i k l ó s t e m p l o m á t 
b i r t a , mel ly m o s t a ' Rátzoké , és a ' me l ly rö l az u t -
sza is Sz. Miklós utszájának nevezte t ik . 
Hypol i tus halá la után üres lévén az E g r i szék , 
' s egy d a r a b i d e i g üresen maradván , a ' P ü s p ö k s é g 
j ó s z á g a i t 2 -d ik L a j o s Kirá ly b i z o n y o s Prae fec tus -
sa ál tal i gazga t t a t t a , a' kit ugyan tsak 1520-d ikban 
az i f j ú Fe j ede l em E g e r b e n m e g l á t o g a t o t t , és ez 
a l k a l m a t o s s á g g a l annyi ra megkedvel le t te az i g a z -
g a t ó n a k e g y m e g s z e l í d í t e t t , és a ' madá r f o g á s r a 
meg tan í t o t t só lyom madará t , m e g az ott l akó 
a lakos m a d a r á s z t , a' ki többfé le szemfényvesz té-
sekkel mula t ta a ' n é z ő k e t , h o g y mind a' ke t tő t 
magának á l ta lada t ta tn i k í v á n n á , m e l l y r e a' jószá-
g o k g o n d v i s e l ő j e azt fe le l te , h o g y a' Király 
könnyen t e r e m t h e t n e ezer fé le ö r ö m ö k e t magának , 
nékie p e d i g minden g y ö n y ö r ű s é g e tsnpán ezen 
madárban v o l n a . T e t t e t t e magát t u d n i i l l i k , h o g y 
nem örömes t válna m e g m a d a r á t ó l , m indazoná l t a l 
ha ötet a ' f e j ede lem , az e d d i g va ló j ö v e d e l -
m e k t ő l , és s á f á r k o d á s á t i l l e tő számadások a ló l 
f e l o l d o z n á , ú g y mind a* só lyom m a d a r a t , mind 
a* b ű b á j o s madarász t oda a jándékozná . — R e á 
á l lo t t a' kép te len k ívánságra az i f j ú Király , és^ 
f e lo ldozásá ró l petsé tes l eve le t is ado t t a' P r a e -
f ec tu snak , kit ez á l ta l a' pénz tá r j ában heverő 4 0 
ezer darab aranyoknak , mellyek a' számadása sze-
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r í n t mind L a j o s t i l l e t t é k , á l t a l adásá tó l menté t e t t . 
— H a l l o t t - e va laki enné l d r á g á b b a n vásá ro l t s ó -
lyom m a d a r a t ? — N e m i g y vesz tege t t e a* pénz t 
a ' s z a j k ó r a Oc tav i anus Augus tu s C s á s z á r , b á r a z 
ö te t nevén Caesá rnak szó l l í t o t t a . — D e a' K i rá ly 
f iatal l é v é n g o n d a t l a n u l 1íöltötte m ind pénzét , 
mind b e t s e s i d e j é t , és kiki ú g y m u l a t t a , 's ámi -
to t t a ö t e t , a ' min t ba szná t látta : a ' sok h í z e l k e d ő k 
a r r a s z o k t a t t á k vo l t ö t e t , h o g y a ' mi t megsze re -
t e t t , az t aká r m inő n a g y Ki rá ly i k e g y e l m é n e k . 
i g e r e s e m ell e t t e l k é r t e magának , sö t annyi ra v i t -
ték , b o g y ha a ' n a g y u r a k o n lévő s z é p r u h á k a t 
m e g k e d v e l l e t t e , a z o k a t se p i r u l t el magának e l -
k é r n i , p e d i g a ' T ö r ö k ö k már m o z o g t a k , és f e n -
ték a g y a r a i k a t az Ország- e l len . Az O r s z á g y N a g y -
g y a i azomban , h o g y a ' Ki rá ly t m e g é r l e l h e t n é k , 
és m e g o k o s í t h a t n á k , annak h á z a s í t á s á r ó l k e z d e t -
tek g o n d o s k o d n i , é s e s z t e n d ő v é g é v e l Anná t , F e r -
d i n á n d n a k tes tvér b u g á t s zámára el is j e g y e z t é k . 
(Ka tona Is tv . His t . C r i t . t omo lQ-o pag . 188 etc .) 
S z á l k á i László E g r i P ü s p ö k a la t t , a' ki t sak 
h a m a r E s z t e r g a m i É r s e k le t t , semmi nevezetes t ö r -
t é n e t nem adta e lé magá t a ' v á r o s b a n . Az ö k ö -
v e t k e z ő j e Várda i P á l igen kedves embere va la 
11-dik L a j o s K i r á l y n a k , a ' ki ö t e t Májusnak 2 3 -
dik n a p j á n 1 5 2 5 - b e n a) B u d á r ó l e l k ű l d ö t t e h a r -
mad magával a ' Ha tvan i z e n e b o n á s és i gen l á r -
más g y ü l e k e z e t b e , azza l az i zene t t e l , hogy a' Ki-
r á l y Verbö tz i I s t v á n n a k N á d o r I s p á n n á le t t vá -
lasz tásá t he lyben h a g y j a , mel ly a l k a l m a t o s s á g g a l 
n y o m b a n O r s z á g C a n c e l l á r i u s s á n a k tevék ö t e t a ' 
n y u g h a t a t l a n k o d ó U r a k . ( B u d a i F e r e n t z ' L e x i c o n 
a ) U g y a n ez-en é v b e n J a n u a r i u s b a n B u d á r ó l e g y K i r á l y i r e n -
d e l é s t k ü l d ö t t S á r o s V á r m e g y é n e k , h o g y ez a z ú j t u d o -
m á n y t h i r d e t ő p a p o k a t b i i n t s t é s e k n e k e l v é t e l é r e k ü l d j e 
a z E g r i V i c a r i u s h o z . U g y a n a z t í r t a a ' B á r t f a i a k n a k i s . 
( K a t o n a I s t v á n a d a i m u t n 1,52,5. T o m o c i t a t o ) . 
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I I . D a r a b pag-. 6 8 7 . ) A.' k ö v e t k e z e n d ő , és s i ra l -
mas k ö v e t k e z é s e i r e nézve e l f e l e j t h e t e t l e n 1 5 2 0 - i k 
é v b e n , a' h a t a l m a s T ö r ö k C s á s z á r 11-dik S o l i m á n 
t e m é r d e k n é p p e l e lbor í tván a1 hazának alsó r é -
sze i t , Várda i P á l E g r i P ü s p ö k is kö t e l e snek é r -
ze t t e magát az O r s z á g v é d e l m é r e f e l á l l an i . Me l ly 
v é g r e a ' P ü s p ö k i pál tzát kevés i d ő r e fé l re tévén , 
a ' b i r t o k a a l a t t lévő j ó s z á g o k b ó l g y ű j t ö t t s e r e g -
g e l m a g a is a ' r é g i szokás sze r in t f e l f e g y v e r k e z -
v é n , a' T o l n á n á l t á b o r o z ó K i r á l y n a k s e g í t s é g é r e 
s i e t e t t , a ' M o h á t s i szeren tsé t len t sa tában mind-
azoná l ta l nem vet t r é s z i , mer t ö te t Bá tá ró l a* Ki-
r á l y B u d á r a k ü l d ö t t e a' K i r á l y n é h o z , a* ki o l t 
v á r t a a' h a d a k o z á s ' k i m e n e t e l é t , a ' mint B r o d e -
r i c h István (in append ice r e r u m H u n g a r i c a r u m ) 
b i z o n y í t j a , 
( F o l y l a t á s a köve tkez ik . ) 
2. 
Nemelly nyelviinkbeli idilönözésekről. 
M i ó t a t ü z e s e b b G r a m m a t i c u s a i n k e l h a l l g a t -
t a k , majd egyedü l V e r s e g h y vol t a z , ki á l l í t á s a i t 
késő v é n s é g é b e n is a ' l e g n a g y o b b g o n d d a l vá l -
t i g v é d e l m e z t e . Al ig van k ö n y v , mel lye t v a g y 
m a g a i r t , vagy mások b i z t a k reá j av í tásu l , h o g y 
azt e s z e k , i s z o k , ő k ö t , t ü k ö t Gramina-
t i c a i kü lönözése ive l ne t a r k á z t a volna . Minden 
i d ő n , minden a lka lommal k í n á l g a t t a nemzetét 
r e n d s z a b á s a i v a l , s a jná l t a a ' haza ' nye lvé t a zok -
t ó l , a ' kik máskép í r t a k , 's szeme e l ö l t , ki ö t e t 
nem köve t t e , egyirár i t r on tó vol t : Ső t ú g y 
l á t s z i k , s í r j á n túl is t a r t a n a k v i t a t á s a i : b e c s e s 
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m a r a d v á n y a i n a k K i a d á s á b a n Biographu-
sa újra felszólal nevében , 'a lángot lobbant a* 
már hamvadó szikrából. 
Nem csalt unalmas egy dolgot annyiszor hal-
l a n i , hanem ártalmas i s , k ivál t , ha félszeg okos-
kodás uralkodik benne ; azért ezt felelet nélkül 
hagyni nem lehet. — Tisztelet az elhunyt Ver-
seghynek : fáradhatatlan munkás Hazafi vólt. Ha 
e g y é b , már régen ösméretes munkái nem volná-
nak , csak ezen maradványok is olly becsesek, 
h o g y lehetetlen nem érzen i , nem sajnálni vesz-
teségünket ; de itt félre kell tenni minden tekin-
t e t e t , meg kell különböztetni az érdemeket, vagy 
inkább el kell választani az érdemeket a' nem ér-
demektől ; mert csak igy remélhető , hogy halad-
ni fogunk. Nem teszek szokás szerént a' kicsinböl 
n a g y o t , nem kiáltozom nyelvünk' pusztulását, 
ha y-os ragasztékot látok , le nem teszem a' kü-
lönben jó könyvet , ha szinte a' még épen nem 
classicus Kolmárnak, vagy akárkinek orthogra-
phiáját nem követte i s ; söt az egyes szavak* kü-
lönböző leírásait , csak igen vadak ne legyenek, 
épen megszenvedem. Mert mit vesztünk ve le , ha 
egyik d ü c s ő t , másik d i c s ő t í r , vagy ha né-
mellyek f e j e k helyett f e j ő k k e l élnek i s ? 
Sokat majd a' nyavalya t ö r , ha M i h á l - t , K á-
r o l-t olvas, 's elfeledkezik , h o g y a' hasonló 
származású P á l szintúgy lágyúlatlan maradt. N e -
vetséges dühösködés ez , melly egyszer'smind azt 
is je lenti , hogy még sokan Bessenyei szerént 
igen a' kérgeken rágódnak. E l kell az efféléket 
türnünk annyival is inkább, h o g y a' munka' bel-
ső értékében változást nem tesznek. 
Még a' j-és, és y-os ragasztékok' különbsé-
géből sem jövendölök semmi nagy következést, 
noha itt röviden meglehet jegyezni , hogy a' j 
nyomosító ragaszték' védelmezői sokkal egysze-
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rűbb törvényt tartanak , és egyezőbbek magokkal, 
mint amazok 5 mert minden rendszabások abból 
á l l , hogy a' j a' hang2Ó betűk, és némelly más-
sal hangzók , u : m : b , f , g , k , m , p , r , v , után 
egészen kimondatik , í g y : s z a b j a , döf-je , f o g -
j a , rak-ja , töm-je, csap-ja , tör-je 's a' t. a' t ö b -
bivel pedig öszve olvadván e g y lágy hangot ád 
p. o. ad-jon, fogy-jon 's a' t. 'S ehhez al ig le -
het egy két észre vételt adni , midőn ellenben az 
y-osok majd j-hez , majd gy-hoz , majd l y - h o z , 
majd ty-hoz, majd puszta y-hoz kénytelenek kap-
kodni 5 mert kétségkívül ők is így írnak: tanyá-
j a , kap-ja, 's csak a' többiben különöznek u. m. 
ad-gya , fol-lyon , 's ez utósó más rendetlenséget 
is okoz , mert a' gyökeret (foly) megrontja. — 
Azonban mind ennek végét békével várhatjuk: 
akár így , akár amúgy nem sokat vesztünk ; mert 
metrumunk, kimondásunk egy marad *). Sokkal 
nagyobb , és nyelvünkben talán legnyomósabb 
kérdés forog fenn az ik-ben végződő szenvedők 
(passivum) és közép rendűk (neutrum) felöl. Ezen 
igék mivel nyelvünkben igen számosak , látni 
va ló , hogy a' belőlük származó rendetlenségek 
i s , ha elejét nem veszszíik, számosak l ehe tnek: 
Ugyan is vegyük példáúl ezen két i g é t : á z i k 
(madefit) t e m e t t e t i k (sepelitur) 's lássuk az ellen-
kező helyeket R é v a i , és Verseghy szerént: 
*) T s a k a n n y i b a n t e s z k ü l ö m b s é g e t , h o g y a z y n e m b e t ű , 
h a n e m t s a k l á g y í t ó j e l l é v é n , h a e g g y e s m á s s a l h a n g z ó 
u t á n á l l , p o s i t i ó t n e m t e s z e n a ' j e l l e n b e n m á s s a l h a n g -
z ó l é v é n , i g e n i a . 
A' Red. 
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R é v a i k é n t *) 
Jelentő Mód 
J e l e n v a l ó 
temettetem — sepelior —« 
temettetel — sepeliris •— 
temettetik — sepelilur — 
A l i g m ú l t 
temettetém — sepeliebar — 
temettetél — sepeliebaris — 
temetteték sepeliebatar — 
Kapcsoló Mód 
temettessem — sepeliar — 
temettessél — sepeliaris — 
temettessék — sepeliatur — 
A l i g m ú l t 
Verseghyként 
I d ő 
temettetek 
temettetel 
temettetik 
I d ő 
temetteték 
temettetél 
temettete 
temettessek 
temettessél 
temettessen 
I d ő 
temettetném — 
temettetnél — 
temettetnék — 
sepelirer — , temettetnék 
sepelireris — temettetnél 
sepeliretur — temettetne 
így van ázik-kal is. Révaiként: ázom ázol , 
ázik ; ázám , ázál , ázék ; ázzam , ázzál , ázzék 5 
áznám, áznál, áznék. Verseghyként: ázok , ázol, 
ázik ; ázék , ázál , áza ; ázzak , ázzál , ázzon; 
áznék , áznál , ázna. 
Ezekből látható, hogy Révainál: temetteték, 
ázék, harmadik személy, 's annyi mint: sepelie-
batur, madefiebat, Verseghynél első személy, 's 
annyi mint: sebeliebar, madeíiebam. Az előtt , ha 
*) I t t R é v a i t n e v e z e m , 's a z á l t a l a v i t a t o t t h a j t o g a t á s t V e r -
s e g h y s z e r é n t h a r m a d i k f o r m á n a k , v a g y i s R é v a i ' f o r -
m á j á n a k m o n d o m i g a z a b b a n r é g i n e k k e l l e n e m o n d a -
nom- , m e r t R é v a i e l ő t t m i n d e n r é g i G r a m m a t i c u s a i n k 
í g y t a n í t o t t á k e z t , 's a ' k i e l l e n e n y i l v á n k i m e r t k e l n i , 
c s a k V e r s e g h y v o l t , 
a' 
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a' harmadik forma ellen hibázlak iróink, részént 
gondatlanságból , részént tudatlanságból tették , 
Verseghy' kikelése óta már rendszeresen áradtak 
a' h ibák, 's a' mit az előtt nyomtatásban bajjal 
láthatánk , rnost egész bátorságban napfényre jő. 
I l lyen az: eszek , i szok, a luszok, fekszek , ját-
szok 's több efféle botránkoztató hang. Nem e l ég 
itt azt mondani, hogy így is mondják; mert erre 
az a' f e le le t , hogy amúgy is mondják; nem is 
olly do log e z , hogy ezt i s , mint a' többi kérdé-
seket , e la lugyuk; sőt épen ideje , hogy nyelvün-
ket , ha világosan akarunk irni , kifejtsük za-
varából , 's a' mennyire lehet , oszlassuk a' két 
értelmüség' homályait. A' boldogult Verseghy olly 
annyira elmerült véleményeiben , hogy azokat 
ritkán tudta elverni fejéből. Káldyból (Dissertatio 
de versione Hungarica Scripturae Sacrae e t c . ) 
Mind kiböködte az , esék : tetszék , elméikedém , vá-
gyakodám, 's más efféle szavakat, 's bogy annál 
erösebbé tegye állítását, még az Indicativi lm-
perfectumot is megtámadta, mintha az egészen 
idegen eredetű, és szükségtelen, vagy épen kel-
lemetlen is vo lna , 's azért t e 1 1 y e s e d é k - röl 
így ír : regularius : t e l l y e s e d e , aut melius : t e l -
l y e s e d e t t . S midőn magára hagyatott nyelvünk-
ben kényére gazdálkodott , egy időtől fogva al ig 
v o l t , a' ki ellenkezőt tanított , 's a' ki egyenesen 
megfelelt volaa neki , talán senki senki sem. Azon-
ban minden erőlködésével sem tehette rendszabá-
sokká különözéseit. Még a' szavak' leírásában 
igen csínos izlésü tisztes ö r e g , Virág , 's egye-
bek nem álltak el Révai' formájától, a' mi jelen-
sége annak, hogy nyelvünknek , Verseghy' hajto-
gatásai , nem válhattak természetévé , 's hogy azo-
kat belőle még most jókor lesz kiirtani. V e r s e g h y 
Eletirója az élőbeszédben így itél „Verseghynek 
ugyan , és magyarságának — többszöri tapaszta-
T u d . G y . I I I . K ö t . i g 2 6 . 5 
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ásómból szó l lok — annyi el lenkezői vannak, a* 
m e n n y i r e megy még mind azoknak száma, kik 
m u n k á i t csak f u t ó l a g , vagy épen nem is olvasták, 
annál inkább nem tanultak" íme én olvastam azo-
kat , 's nem győződhettem m e g , nem ugyan min-
denekre nézve ; mert némellyekben egyet értek ve-
l e ; de a' fenn forgó kérdéshez több okait várnám. 
Lássuk rövid kivonásban , a' mit a' Biographus 
15Q —171 lapokon (Verseghy maradványai , és é le -
te) Verseghynek tulajdon szavaival e lőhoz . 
Először . A' rég i könyvek is csak tétovázva 
élnek a' 3-dik formával ; továbbá a' köznép is ha-
sonló tétovázást mutat , midőn sokszor az ik-en 
nem végződő igéket is így hajtogat ja , ,szóljék , 
a d j é k " ' s a ' t . ugyan azért ezt nem lehet egyébnek, 
mint hibának nézni , 's legtanácsosabb a' rendes 
igehajl ításhoz vissza vezetni ; 
Másodszor , a* mértékletes könyvírók , sőt 
magok a' 3-dik Forma' vitátói sem írnak í g y : 
b o m l o l , b o m o l l y é k 's a' t. hanem inkább 
így : b o m 1 a s z , b o r a o l l y o n j a' mi p e d i g 
tulajdon rendszabásokkal el lenkezik. 
Harmadszor. Azoknak , kik szemére hányják, 
hogy ö a' már szinte megállapított törvénynyel 
egyedül e l lenkezik, az Analóg iá t , mint az értel-
messég talpfaíát, és a' rendet , mint mindénnémü 
szépség kútfejét veti e l e j ö k b e , azon hozzá adás-
sal , h o g y ha ö a' könyvekben , nem különben 
mint a' most é l ő egész nemzet' beszédébe«» felta-
lálná a' 3-dik formát , azt a' rendhagyók (anomá-
l iák) közé t e n n é , mint ezeket ; k ő , sző 's a' t. 
azonban csak hamar megfordítván szándékát, ke-
véssel utóbb í g y beszél 
Negyedszer . ,,Ha a' harmadik forma az egész 
nemzetnél közönségen szokott volna is, megérdem-
lené bizonnyára ama' tetemes , és nyelvünknek 
l e g s z e b b , legmivolt iabb nemzetiségeit vesztegető 
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rendetlenségek miatt, hogy a' tudós , csínos, és 
müveltt iró nyelvbűi köz akarattal számkivettes-
sen". Itt egész okoskodása azon épül , hogy gyak-
ran a' közép rendűket úgy is vesszük, mint cse-
lekvöket (activum) és ekkor szükségképen cselek-
vő igék gyanánt kell azokat hajtogatnunk, p. o. 
,,ha én rólad egyszer azt álmodnám" 's a' t. 
„és szeretném , ha egyszer rólad álmodnék", 
nem pedig „álmodnám" mint a' 3-dik for-
ma kívánja] mert ez épen annyi volna, mintha 
mondonók „szeretném, ha magyarúl tudnám" 's 
a' t. Hozzá veti , hogy a' 3-dik formát csak az 
idegenek miatt is elkellene hagynunk ; mert ne-
hezen tanulják, és végre azt, hogy ha mindenik 
középrendü ollyan volna, mint: áz ik , 'sa't . hogy 
cselekvöleg ne lehetne venni, könnyebben elejét ve-
hetnek a' rendetlenségeknek , azonban többnyire 
ellenkezőt mutat a' tapasztalás; mert mondják a' 
3-dik forma barátjai i s : Budán lakom, Budát la-
v kom , dölékeny házat lakom. Ezek úgymond, 
semmi különbséget sem tesznek; ö pedig tesz, 
igy írván : Budán lakok , Budát lakom , dölékeny 
házat lakok. 
Ötödször. .Nagy rendetlenség az is , hogy 
magok sem tudják a' 5-dik forma szerzői , mel-
lyek az ik-en végződő igék. Némellyik írja : ha-
zud , haboz , mások: hazudik, habzik 's a' t. 
Hatodszor. A' mértékes versekben nem lehet 
a' 3-dik formának úgy hasznát venni , mint az övé-
nek. P. o. á l m o d j o n , könnyebben versbe fér, 
mint : á l m o d n é k , á 1 m o d j é k, 's ez utóbbi azon 
kivül kellemetlenebb, húzósabb hang is amannál.— 
Megczáfolja azon vélekedést is , melly szerént az 
ik névpótoló volna. — Azonban ez magában is 
nem erős í tő , hanem csak czáfoló észrevétel lévén 
egészen el maradhat. Nem is vitatjuk , hogy az 
* 5 
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ik névpótoló, (pronomen) Ne legyen a z ; nem 
szorultunk reá. 
Hetedszer. Az iU szótag nem tartozik az igék' 
mivoltához; hanem csak olly hosszabbító függelék, 
mint: o n , en ; ezekben: v a g y o n , t e s z e n , 
a z o n , e z e n ; v a n , t e s z , a z , e z , helyett, 
Nyolczadszor. Hogy az ik-en végződök egyes 
3-dik személyében meg van a' k betű , abból nem 
hövetkezik , hogy a' parancsoló módban , és az 
al igmúlt időkben is ki kell tenni ; mert akkor a' 
többiben is ki kellene , így : evettik , ivottik 
's a' t. 
Ezek mindösze rövid ; de hü kivonásban Ver-
seghy' okai , ' s ezekhez még Eletirójának egy jegy-
zését függesztem , melly abból áll , hogy Ver-
seghy még a' szenvedő igéket is vissza vezeti 
a' rendes hajlitáshoz , kivévén l ) a' je lentő 
mód jelenvaló idejének egyes második szemé-
lyé t , u. m. vonatol , leletel. 2) a'jövendő időnek 
e g y e s 3-dik személyét u. m. vonatandik, leleten-
dik. 5) a' parancsoló , vagy kapcsoló módnak egyes 
számú 2-dik személyét , u. m. vonassál , lelessél. 4) 
A' szenvedők a' mutató formát fel nem veszik. — 
Lássuk most már , elegendök-e ezek arra, hogy Ré-
vai formájától elálljunk. Ha azok , senki se legyen, 
a'ki kárhoztassa , ' s irjuk egyiránt ,,áza , temettete" 
mert , ,ázék, teinetteteték^ ugyan azon időben, és 
számban e lső , és harmadik személy egyszer'smind 
nem lehet; de ha nem e legendők, 's ha Verseghy 
után nyelvünk nem csak ki nem menekedik ho.. 
mályából, hanem inkább új zavarba dől , akkor 
ugyan ártalmas balgatagság lesz tovább is tétováz-
nunk , vagy épen Verseeghy' formájával élnünk. 
I d e j e , hogy irni is kezdjünk, ne csak firkáljunk, 
*s a' ki tollhoz mer nyúlni , ne restelje a' nyelv' 
tanulását. Nem minden különözések' elnyomását 
értem én i t t ; mert azokkal vagy semmit, vagy 
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heveset vesztünk 5 de ebben hazánk* szép nyelvé-
nek értelmessége f o r o g fenn , mellyre ügyelnünk 
kell . 
A' ki Verseghynek felebb előadott okait fi-
gyelmére veszi, által fogja látni , hogy ö ott több-
nyire a' középrendű igék ellen harczol , 's végre 
a' szenvedőkét is csupa egyenlőség' kedvéért hoz -
zájok kapcsolja. Midőn az é lő Nemzet' szokását 
e mle ge t i , a' szenvedőket nehezen érti oda; mert 
, , mondatik" helyet közönségesen így szólunk 
,,mondják" ,,vágatik a' fa" helyett ,,vágják a' 
fát". A' régi példákban sem értheti a' szenvedő 
igéket ; mert a ' r é g i s é g , kivált a'szenvedőkre néz-
ve igen megtartotta a' különös hajlítást , 's ez 
el len maga Verseghy sem hoz , sem nem említ pé l -
dát. Továbbá ezen példák által ,,Budát lakom ; 
házat lakok" sem érthet szenvedőt 5 mert avval 
nem élünk mutató formában. Végre ezen bizony-
ta lansághoz ,,úszik , csúszik" vagy ,,úsz , csúsz" 
sem tartozhatik szenvedő ige ; mert minden szen-
vedőről b izonyos , hogy ik - kel végződik. Minden 
erőssége tehát a' versmérték nehézségén állna; de 
azon kivül , hogy ez ném is közönségesen igaz , 
még sokkal csekélyebb is , hogy sern rennszabást 
tehetne. Es így egyszerre megrendül Verseghy-
nek roppant alkotmánya, 's tetemesebb része, mi-
ve l egészen alap nélkül van , magától Össze r o g y , 
tetemesebb mondom; mert minden cselekvő i g é -
ből lehet szenvedő, 's igy szenvedő ik-kel végződő 
igéink sokkal számosabbak , mint a' közép ren-
dűek , mellyek közül csak némellyek veszik fe l 
az ik végezetet. Azonban mi mind a' két rendű igék-
re legyünk f igyelemmel , 's úgy vizsgáljuk m e g . 
Ha mind az élő nyelvben , mind a' régi köny-
vekben rendetlenségek, és vissza élések vannak a' 
3-dik formával , még ebből csak az következik , 
hogy a' rendetlenségeket elrendelni, 's a' v issza 
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éléseket szüntetni , kell 5 nern pedig az, hogy 
mindent egy kaptára huzzunk , 's a' mi mértéhün-
ket vagy nem üti , vagy fölüti , messük, toldjuk 
szabad kényünk szerént. Mert így csupán mivel : 
hüet i s , küvet i s , követ is mondanak tétovázva, 
Letté kellene vágnunk minden rendetlenséget , 's 
í g y írnunk a' legszorosabb rendszabásként: kü-t 
vagy köt. Nem mind , hiba , a' mi rendetlenség. 
Sokszor a' rendetlenségből legszebb rend fejtödik, 
csak hogy figyelmesen , és nem türhetetlenkedve 
hell ellesnünk azokban a' dolgok' menetelét. 
Szem előtt kell tartanunk a' jelentő mód je-
lenlévő , és alig múlt idejé t , a'parancsoló , és hap-
cso ló módot , 's ez utóbbinak, vagy Verseghyként 
az óhajtó módnak alig múltját, valamennyit csak 
az egyes számban. Vegyük fel példáúl ezen két 
s z ó t : tetszik, ád. 1-ör A' parancsoló mód egyes 
harmadik személyében mondjuk: tessék ; adjon, 
vagy parasztosabban: adjék. Ezek közül valamel-
lyiknek hibának,és vissza élésnek keli lenni . , ,Tes-
sék" hiba nem lehet , mert már a' gyökeréhez 
függesztett i k végezet is azt látszik jelenteni , 
hogy a' k-t a' fen előszámlált 5-dik személyekben 
is megkívánja ; ezen kívül semmi zavart sem tesz; 
ellenben az ,,adjék" csak amannak hasonlatosságá-
ra; de nagy vissza éléssel van alkotva; mert sem 
gyökere nem kívánja a' k - t , sem ez a' ragasztás 
nyelvzavarás nélkül meg nem eshetik , mert p. o. 
ebben : messék kend kenyeret , vegyék kend lovat" 
3,messék vegyék" össze zavartatik a' többes számú 
harmadik személylyel. Midőn tehát a'nemesebb íz-
lés az ,,adjék, szóljék"-tól irtózott, egyszer'smind a' 
tessék-et, méltoztassék-ot is elhagyta , 's így táma-
dott a' helyes : adjon, szóljon után a' helytelen : tes-
sen, méltóztasson : a' min a' beszédbeli gondatlanság 
is sokat segíthetett 5 mert tagadhatatlan , hogy a* 
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5-tliU forma nehezebb a' sebes és vigyáztalan be-
szélőnek. 
2-or Még1 inkább erősíteni látszik ezt az óhaj-
tó mód al ig múltja , és itt már megszűnik minden 
tétovázás; mert a' leg adjék-osabb ember sem be-
szél így : , ,szeretném , ha lovam haza futnék" ; 
hanem í g y : ha lovam haza futna. Ellenben hal l -
hatjuk ezt: szeretném, ha lovam haza vergődnék; 
mert gyökere : vergődik. „Szívesen venném, ha 
„betetszenék jőni" a' tetszik, gyökértől. Itt tehát, 
maga a' szokás von határt, az ik-es , és ik-etlen 
középrendiiek között , 's midőn a' „tessék , és 
tetszenék" nyilván kitűnik, az ,, adjék szóljék " 
magányosan marad; mert „adnék , s zó lnék"-o t 
senki sem mond: , ,adna, szólna" helyett. N e m 
t i tko lom, hogy így is beszélnek: tessen, tetsze-
n e ; de már érintettem ennek eredetét , 's a' há-
romszor is k végzettel megje lenő: tetszik, tes-
sék , tetszenék, ezeknek: „ád , adjék, adna" el-
lenébe téve , igen világosan mutatja , hogy ez 
nem mind hiba, csak hogy rendbeszédést kiván. 
Az első példát váltóztani nem l e h e t ; mert ha csak 
i g y meg nem nyessük „tetsz , tessen , tetsze-
ne" a' cselekvő formához egészen vissza nem vi-
hetjük ; a' másodikon kell tehát igazítást tenni 
ekképen : a d , adjon, adna, 's vége lesz minden 
rendetlenségnek. Legszembetűnőbb a' különbség 
ezen két egyébként igen hasonló igében : tetszik, 
metsz. Valamint nem mondhatjuk: ő metsz ik, ö 
messék , ö metszenék j szintúgy nem lehet : ö tetsz, 
tessen , tetszene ; mert így igen botránkoztató 
cserét teszünk. 
VilágosításúI szolgálnak még ezen példák: 
alhatik , ehetik , ihatik, alhatnám, ehetném, ihat-
nám; ö alhatnék, ehetnék, ihatnék. Nem de kö-
zönségesen hallunk íIly beszédet: „lovam is ehet-
nék , magam is ihatnám" ; lovam ballaghatna. 
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m a g a m h e v e r h e t n é k " , 's e z t , V e r s e g h y n e k a k á r -
mel lyik e m b e r é t k é r d e z z ü k , minil í g y mond ja k i . 
Ki nem l á t j a i t t az : ehe t ik , i ha t ik , és : b a l l a g -
h a t , h e v e r h e t , k ö z ö t t a ' k ü l ö n b s é g e t ugyan e g y 
i d ő b e n , és azon e g y szemé lyben ? 
Az első pé lda ó h a j t ó módbó l van ; de t a p a s z -
t a l j uk azt i s , h o g y m a j d k i z á r ó l a g csak az i k - e s 
i g é k k e l é l ü n k úgy p. o. a lha tnám , fekhe tném , 
n y u g h a t n á m ; o a l h a t n é k 's a' t . midőn a' t ö b b i v e l 
í g y b e s z é l ü n k : s z e r e t n é k m e n n i ; nem p é t i i g : me-
he tném ; s z e r e l n e m e n n i ; nem p e d i g : mehe tnék . A' 
* mehe tném van , vagy : mehe tnékem van , t ré fás , 
v a g y g y e r e k e s beszéd i t t figyelmet nem érdemel . 
3 - o r Sz in t ezeke t m o n d h a t j u k a ' J e l e n t ő mód 
a l i g uiúl t i d e j é r ő l azon k ü l ö n b s é g g e l , h o g y ide 
n e m az é lő nye lvbő l , m e l l y vele nem mindenü t t 
é l , hanem a* r é g i k ö n y v e k b ő l kell p é l d á k a t hoz-
n u n k . V e g y ü k fel P e t h ö Gergely* K r ó n i k á j á t ( k i -
ada to t t , ,Cassán az Akadémia i b ö t ü k k e l F r a u e n -
h e i m Henr ik J á n o s á l t a l . MDCCXX1X. ) E b b e n 
6ub anno 411» ezt o l v a s t a m : 
, , I t t Atila m e g h a r a g u v é k ( h a r a g s z i k ) maga 
a t tyaf iá ra B u d á r a 's a ' t. B u d a azér t g y a k o r t a i n -
t e t t e , h o g y megszűnnék ( s z ű n i k ) a' h a d a k o z á s t ó l , 
. és m e g e l é g e d n é k ( e l é g e d i k ) anny i sok g a z d a g O r -
s z á g o k ' b i r o d a l m á v a l . — Anno 744 . kinek n y u g -
vásának g y ö n y ö r ű s é g é b ő l az ö méhéből e g y nagy 
szép fo lyó pa tak fo lyamék ( f o l y a m i k ) k i , és n a g y 
b ö v s é g g e l e g y i g e n nagy f ö l d r e alá fo lya ( f o l y ) 
4 2 - d i k l a p o n : B é l a Király — a ' s a j ó mel le t t meg-
t i tközék ( ü t k ö z i k ) , de nem b i r a (b í r ) ve lek . Alább : 
Á m hadakozzék (hadakoz ik ) a* mi Ki rá lyunk — 
1 7 2 - d i k l a p o n : á lnoksága u g y a n nyilván k i te t szék 
( te tsz ik) . 
E z e k b e n én nem Iátok s e m m i t é t o v á z á s t , sőt 
v i l ágosan l á t o m az ik-es k ö z é p r e n d ű e k ' h e l y e s 
k ü l ö n b s é g é t . Vegyük fel az A p o s t o l i h i t v a l l á s t , 
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„ é s a' J e . Hr. ö egy fiában mí U r u n k b a n , ki fo-
gantaték (fogantatik) Sz. Lélektől , sziileték (szü-
letik) Sz. Már iá tó l , kínzaték ( k i n z a t i k ) P. Pilá-
tusnak alat ta , meghala (hal) 's eltemetteték (el-
temettetik) szállá ( s z á l l ) alá pok lokra , harmad 
napon halottaibol feltámada t támad) és mene 
(megy) mennyekbe 's a' t. Im ez is régi pé lda , 's 
vi lágosan láthatni benne az említett különbsége-
ket. Majd utóbb kiteszszük , mit csinálnának ezen 
fordítással Verseghy követői . Lehetnek , sőt bizo-
nyosan vannak is régi könyveink , mellyek néha 
elvétik e z e k e t , a' mit azon k o r b ó l , mellyben a' 
nyelv sem nem tanítalott, sem nem tanúitatott , 
csodálni nem l ehe t ; de ezen tévedések' száma 
ol ly csekély a' megegyező köz szokáshoz képes t , 
hogy abból rendszabást alkatni balgatagság volna . 
Fe lebb is e m l í t e m , itt újra felhozom \ h o g y nem 
e g y e s szóejtésekből» hanem az egész nemzeti szo-
kásnak által nézéséből fejthetjük ki igazán nyel-
vünknek titkait. Innen könnyű lesz megczáfolni 
N e g y e d s z e r , azon éretlen e l l envetés t , hogy 
mivel Révai szerént a' 3-dik személynek k vég-
betüt tulajdonítunk ragasztékúl , azt mindenütt 
megkeltene tartanunk, illy képen: evett-ik , ivott-
ik ; evett , i v o t t , helyett ; enni fog-ik ; enni fog , 
helyett . Itt csak azt kérdezem , van-e ezekre a' 
szokásnak, vagy régi Írásnak legkevesebb útmu-
tatása i s ? sült képtelenség e z , hiszen Révai nem 
vaktában i n d ú l t ; hanem az uralkodó szokásnak 
útmutatásával, 's midőn: e g y é k - e t , temettessék-et 
meghatározta, ezeket mind hallhatta , mind olvas-
hatta; de , , eve t t ik , ivottik" csupa felhő kergetés . 
Ötödször. Helytelen az i s , hogy az ik szó-
tag nem tartozik az igék m i v o l t á h o z , hanem csak 
hosszabbító függe lék , m i n t , on , en , e z e k b e n : 
vagyon megyen azon , ezen 's a' t. En legalább 
e' kettőben nem látok semmi hasonlót. E g y a z , 
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ha az: on, en függeléket elhagyjuk i s , a' szó 
megmarad teljes értelmében ; mert vagyon , me-
gyen , épen annyi , mint: van , megy; hagyjuk el 
igy az ik-et is , ha puszta függelék p. o. temet-
tetik (sepelitur) és ázik (madefit) helyett írjuk : 
temettet, áz. Az első egészen mást, u, in. curat 
sepeliri , emez épen semmit sem fog jelenteni. 
Más az , hogy az on , en függelék nem terjed to-
vább az igékben egy 3-dik személynél , 's az után 
az egész hajtogatásban semmi nyoma sincs ; de 
igen sok van az ik végezetnek. 
En eddig csak a' 3-dik személyekről szól-
tam többnyire , azonban ebből már a' többi is 
tagadhatatlanul következik ; mert ha ,,tetszék , 
tetszenék" harmadik személy az egyszer'smind első 
nem lehet , hanem így kell az elsőnek l enni : tet-
szém, tetszeném , 's így az első személynek ra-
gasztékos végbetüje az m , a' másodiknak az: 1, 
mellyet egyedül a' szebb hangzásért sem kell el-
csavarni , mert , ,alszol" bizonyosan kellemesebb, 
mint ,,alszasz". Ezen kivül az ik-vég a' parancso-
ló 2-dik személyben mindenütt nyomosítást kíván, 
's innen: e g y é l , i g y á l , h e l y e s ; de helytelen a* 
, ,tegyél , vegyél , v i g y é l " ; mert nem mondjuk: 
é g y , í g y ; ellenben hallhatni közönségesen : végy, 
t é g y , vígy. Im ismét a' szokás' útmutatása, csak 
rá kell ösmerni. 
Hatodszor. Következik Verseghynek azon 
okoskodása , melly szerént , ha szinte egész nem-
zet bevette volna is a' 3-dik formát , még sem 
kellene azt megszenvedni a' rendetlenségek miatt. 
Minden rendetlenség, mellyet elö hoz , illyen pél-
dákból áll : Budát lakom , dölékeny házat lakom. 
O ezeket így írja: Budát lakom, dölékeny házat 
lakok. 
Ebben ismét nem látok semmi különös ren-
detlenséget , és épen nem tagadván, hogy némelly 
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középrendükkel cselekvök gyanánt is élhetünk, 
meghagyom mindeniknek saját hajlítását. Mert 
ebből: valamit álmodám 5 és: azt álmodám, épen 
olly kévéssé következik zavar, vagy rendetlenség, 
mint minden Európai nyelvekben , mellyek a' ha-
tározott, és határozatlan között nem tesznek kü-
lönbséget. Midőn nálunk: valamit hal lék, és: azt 
hallám, meg van különböztetve, akkor a' deák , 
's egyebek így szólnak: aliquid audie-b a m , ht>c 
audie b a m. Ez a' különböztetés napkeleti nyel-
vünknek sajátsága csak; de a' közép rendükben 
önként megszűnik. Ellenben sokkal több, és na-
gyobb nyelvzavarást okoz Verseghy formája p. o . 
ballik , érzik (a' szagról mondjuk) közép rendű , 
és: ha l l , érez , cselekvő igéket ö így hajtogatja 
az alig múlt idők 3-dik személyében: halla, érze, 
*s különbséget nem tesz az : audiebatur, és: audiebat 
között. Révayként így van a' különbség : hallik 
(auditur) ballék (audiebatur) hall (audit) halla 
(audiebat) érzik (sentitur odor) érzék t sentiebatur). 
Itt van immár helye , hogy a' szenvedőkről 
is szóljak. Ezeket , ú g y , a' mint most írjuk: vá-
gatik , vonatik, minden bizonnyal az írók hozták 
b e , 's az élő nyelvben nem volt. Azonban most 
már sokkal jobban meggyökerezett , hogy sem 
kiirthassuk , de más részről nyereség gyanánt is 
kell vennünk ; mert igen nehéz volna ellenni nél-
külük. Ha tehát csak ugyan meg kell nyelvünkben 
maradniok , ne hagyjunk egy betűnyi bizonyta-
lanságot is rajtok, mert ez nem az élö n é p é , ha-
nem csak az írók vétke lesz. Verseghy érezvén , 
b o g y a' cselekedtetö igék (verbum factitivum) 
igen egybe vágnak e' szenvedő igékkel (legalább 
más okát nem gondolhatom) helyesen kezdett kö-
zöttük különbséget tenni. Azért írja : vonato l , 
vonassál , vonatandik (traheris , traharis , tractus 
fuerit) hogy elválaszsza ezen factitiumoktól : vo-
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natsz, vonass, vonatand ; curas trahi cura tralii, 
curaverit trahi. Azonban itt egyszerre megszakad 
minden elmélkedése, 's vissza esik az olly külö-
nös gonddal , és indulattal ápolgatott kedves for-
'májához. Nem is lehet itt , hogy ezen különbőz-
tetéseit tovább nem folytatta, egyebet g o n d o l n i , 
mint azt , hogy Révai' formájának eskütt ellensé-
ge , a' magáénak, mint ön szüleményének, vak 
kedvelője volt. Csak egy pillantatig győzhette 
volna meg elragadtatását, nem lehetett nem látni 
ezeket: valamint vonassál-t (traharis) meg kellett 
különíteni vonass-tól (cura trachi) sáintúgy kell 
vonassék-ot (trahatur) megkülönböztetni vonasson-
tól (curet trahi) továbbá meg kell választani ezen 
szenvedő igéket : ö vónaték , vonatnék (trahebatur, 
traheretur) a' cselekedtetöktöl : vonata vonatna 
(curabat trahi, curaret trahi.) Lássuk ezeket egy-
más ellenébe téve : 
S z e n v e d ő . 
vonatom trahor 
vonatol traheris 
vonatik trahitur 
vonatám trahebar 
vonatál trahebaris 
vonaték trahebatur 
S z e n v e d ő . 
vonassam trahar 
vonassál traharis 
vonassék trahatur 
vonatnám traherer 
•vonatnál trahereris 
vonatnék traheretur 
Senki se mondj 
né melly két értelmű 
C s e l e k e d t e t ö . 
vonatok curo trahi 
vonatsz curas — 
vonat curat — 
vonaték curabain — 
vonatál cirrabas —• 
vonata curabat — 
C s e l e k e d t e t ö . 
vonassak corem trahi 
vonass eures — 
vonasson curet — 
vonatnék curarem — 
vonatnál curares «— 
vonatna curaret — 
a i t t , h o g y mind e' mellett is 
szav k maradnak nyelvünkben} 
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mert az elkerülhetetlen. í g y p. o, vonaték , szen-
vedöleg annyi , mint : trahebatur ; cselekedtető-
l e g : curabam trahi , 's a' t. de ez különb rendű 
igéktől , és különböző személyben lévén sem-
mit sem nyomhat, sem rendetlenséget nem okoz, 
valamint ez nem : vennék - etnerem aliquid , vagy : 
emerent hoc , vei illud ; én vennék könyvet ; ők 
vennék könyvemet. Ez tehát , mint mondám , 
elkerülhetetlen , és az egészen múlt időt épen 
meg nem lehet választani ; mert temettetett-
sepultus fűi t , és - curavit sepeliri aliquem. Akár-
mint erőlködjünk i t t , 's kettőzzük szenvedőink-
ben az at , et , szótagokat , nem nyerhetünk 
vele . Ha vágattatik-ot mondunk, nyomban kísér 
a' vágattat, melly szintúgy jelentő szó. De mind 
ez el ne i jesszen, ne menjünk oktalanul rák háton 
vissza ; hanem munkás eleink' szép útmutatásával , 
bátran előbbre. Im maga Verseghy honnan vette 
ezeket: vonatol , vonassál, vonatandik? nem de 
a' 3-dik formától ? 's a' mire a' 3-dik formában 
szintúgy példákat láthatott, mért nem vehette be 
a' többi hármat i s : vonassék , vonaték, vonatnék? 
Vágy szabad volt-e ebben puszta tetszését követ» 
n i ? Nem olly tétovázó akármit mondjon is ö , a 
régiség hagyománya , sem a' mostani élő beszéd 
hogy abból ki ne lehetne fejteni , mi h i b a , mi 
nem. Nézzük e l , mit csinált volna ö az apostoli 
hitvallással: születe Szűz Máriától, kínzata P. Pi-
látusnak alatta, felfeszítet e , me^hala, 's elte-« 
mettet e 's a' t. — Az illyen anaiogizálást ugyan 
senki meg nem koszönné, még kevesebbé azt , ha, 
mint már érintve volt az Ind. Imperfectum-ot nyel-
vünkből ki akarná irtani, és születék-et sohasem; 
banem a'helyett mindenkor : született-et ima. Vad-
ság ez , és képtelenség , nagyobb , mint o l ly 
Qrammaticustól várhatánk, a' ki minduntalan a' 
nyelv siikeres müvelését emlegeté. Minek szegé-
nyítenök kész akarva nyelvünket ? holott még az 
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sem a z élö nyelvben az efféle I m p e r -
fectum épen meg- ne volna. Balaton' mellékén , és 
környékében , nem kétlem máshol is folyvást élnek 
v e l e ; azonban ez magában olly ijesztő g o n d o l a t , 
h o g y Verséghynek legbuzgóbb tisztelője is e lbor-
zad tőle. Ha csak egy kiesint gondo lkodot t Ver-
s e g h y , lehetetlen volt a valá-ról nein emlékeznie; 
ped ig mi jobban Imperfecturn ennél , és mi ré-
g i e b b ? 
Hetetszer. Hogy magok Révai követői is né-
hol eltávoznak , 's e' helyett; bomlol 's a't . írják: 
„bomlasz" h i b a , m e l l y e t ha nyelvünk tanulása kö-
zönségesebbé l e s z , bizonyosan elfognak h a g y n i , 
's ha egyszer jobban gyökeret ver az a' gon-
dolat , hogy az író többet merhet alapos rend-
szabások szerént , mint a' bátortalan , v a g y g o n " 
datlan beszélő mondana. 
Vannak, i g a z , riémelly közép rendű i g é i n k , 
mellyeknél az ik vál tozó; de e z e k , ha szinte egy 
i d e i g kétségben hagyatnának is , még sem tenné- y 
nek annyi zavarodást, mint Verseghynél valamen-
nyi szenvedő igék a' factitivumokkal, mellyeket 
kijegyeztem. Azonban lássuk, hogyan lehetne eze-
ket is rendbe szorítani. Verseghy ezeket rebesge-
ti : bomlik , bomol , omlik , omol , habzik , ha-
boz. Ezekre nézve én azt tartom, h o g y a' gyö-
kérhez kell magunhat tartanunk, 's minden hibát 
szépen elkerülnünk. Igy lesz omol-ból : omol-ok, 
omol-sz ; omol-ék , omol-ál , omol-a ; omol-jak , 
omol-j , o m o l - j o n ; o m o l n é k , omolná l , omol-na. 
— Oml- ik-ból pedig l e sz : oml -om, o m l - o l j o m l -
ám, oml-á l , oml-ék ; oml-jam, oml-jál , oml - jék; 
oml-anáin , omlanál , omlanék. — Ez utóbbiból 
a' parancsoló mód nehéz hangja miatt elmaradhat, 
's ebben nem hogy vesztenénk , még nyerünk is 
mind a' hang változásra , mind a' versmértéhre 
nézve, melly cz által nem kevéssé segítet ih. O* 
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molna p. o. Hexameterben, Jambusban, Trochae-
usban jó ; omlanék Jambusban , Trochaeusben 's 
a' t. Ide számlálom még" ezeket: ömlik, ö m ö l ; 
r o m l i k , r o m o l ; világlik , világol j tündöklik, 
tündököl; bot l ik , bo to l ; fosz l ik , foszol; oszlik, 
o s z o l , vonagl ik , vonagol , 's t. e'féléket. 
Csúsz , mász , úsz, r o g y , fo ly , hazud, buli, 
vagy csúszik, mászik, r o g y i k , fo ly ik , hazudik, 
hullik 's a' t. különbözések igazítást várnak; de 
nem megvetését a' 3-dik forrnának. Én az elsőt 
tartom helyesebbnek , 's az ik-et elhagyom belö-
lök ; de megjegyzem azt i s , hogy ezekben a' két-
féle hajtogatást mind addig elnézhetjük , míg jobb 
iróink' egyetértése által meghatározva nem lesz-
nek; de hol az i k elválhatatlan része a' harmadik 
személynek , ott a' vitatott rendszabást meg kell 
tartanunk. Illyenek minden kivétel nélkül a' szen-
vedők: vágatik , vonatik , hagyatik , 's a' t. i l lye-
nek a' d i k végezetüek : erőlködik, nevekedik, 
gondolkodik ; hányódik , vetődik 's a' t. Innen 
az erőlköd , gondolkod , e' he lyet t : erő lködik , 
g o n d o l k o d i k , vad izetlenség. Illyenek a' szik-kel 
végződök: nyugszik, fekszik , alszik, verekszik, 
c se leksz ik , és sok más középreridük , u. m. ázik, 
fáz ik , e s ik , vásik, 's a' t. Es az illyep.ekben nem 
rajtunk áll a' hajtogatásokat elforgatni. — I n g á d , 
ingadoz , izzad , izzadoz , reped, repedez , haj-
i a d , hajladoz, 's más effélék az ik-et meg nem 
kívánják. 
Vannak még ollyak i s , mellyeket különböz-
tetni l e h e t , u. m. m ú l , felül múlom: supero ; 
múlik : transit , praeterit ; nyúl , hozzá nyúlok : 
manibus comprehendo ; nyúl-ik : exparditur; Ezek-
ben a' harmadik személy után kell igazodnunk, 
és múl-t , nyúl-t cselekvőleg ; múlik - nyúlik - ot 
szenvedőleg kell hajlítanunk. Szintúgy ezt: meg-
esz a' farkas , így kell hajtogatni: megeve , egyen 
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m e g , megenne a ' farkas 's a ' t . H i b á z : e r r a t ; h i -
báz ik ' def ic i t . 
Nyolezadszor : A' mérték ugyan akadályozta-
tok a' 5-dik formával ; de más részről valamen-
nyire segítetik i s , p. o. ö vonaték , leleték Hexa-
meterbe va ló; vonata le lete , ott használhatatlan. 
Vágaték, nem jó Hexameterben; de jó jambusban, 
trochaeusban, 's ha a' szenvedőt cselekvőre tesz-
szi ik, a' Hexameteren is segíthetünk. A' verse lő 
a' parancsoló. m á s p d i k s zemély t , kivált a' hosz-
szabb s z a v a k b a n r ö v i d í t h e t i szabadságból; de nem 
törvényből. í g y : n y u g o d j , jó a ' : nyugodjá l , he-
lyett 's a' t. e g y é l , igyál rövidíthetetlen. 
Azonban a' versmérttk m a g a , a' többi m e g -
lévén czáfolva , nyelvünkben nem tehet határo-
z á s t , valamint nem tehet az i s , hogy Verseghy' 
formája szebb hangokat ád , a' mi még ké t sége t 
is szenved. Bajjal hiszem , hogy ennél , , m é g én 
aluszok" (Verseghy' maradvány fordításában van) 
nem kedvesebb hang ez , ,míg én aluszom" 's í g y 
van a' kérdéses helyeken mindenütt, 's Verseghy' 
hajlításával nem hogy kevesednék a' k be tű , még 
inkább szaporodik; mert ebben: a luszok , aluszik, 
alugyak , aluvék , ( dormiebam ) alunnék (dormi-
rem) ötször fordul e lő ; Révainál csak négyszer : 
aluszik , alugyék , aluvék ( dormiebat) alunnék 
(dormiret) . 
Hiába emlegeti a' rendet , és analógiát: azo-
kat Révai sem sértette meg. Mert mi egyéb a' 
rend , mint a' különbféléknek e g y b e illésé b i zo -
nyos i d ő , és tér szerént P Annál egyszerűbb a' 
rend , minél kevesebbek benne a' kü lönbfé l ék , 
minél szűkebb határok közé szorítatnak a' t é r , 
és itlö á l ta l ; annál roppantabb, bámulandóbb, 
és kedveltebb ellenben , minél számosabbak benne 
a' különbfélék , 's minél szabadabb forgást enged, 
azoknak az i d ő , és tér. IMézziik a' hadi forgáso-
kat. 
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hat. U g y szépek azok , ka bennök nem csak a' 
szá las , oroszlán lépésű gránátost láthatni , hanem 
mellette a' fürgébb fi kát, 's a' rohanó huszárság' 
tündér szép sorait ; továbbá : ha nem szüntelen 
egyenként , egymás után kullognuk, vagy sietnek; 
hanem mindennemű majd lassúbb, majd sebesebb 
mozgásokkal fejtik ki ügyessége iket , 's a* legna-
gyobb bontokozásnak látszó zavarban is uralkb-
dik a* rend' lelke rajtok. Igy uralkodhatik, sót 
uralkodik is bizonyosan a'nyelvbeli kölönbféléken 
valamelly rend, mellyet el nem kell véteni, sem 
miatta az analógiának ágazatjait ok nélkül kevesí-
teni. Igy igen erőtlen nyelv lenne a' csupa rövid 
szótagokból á l ló , valamint lomha , és unalmas, ha 
mind hosszúból állna; zordon és kietlen a' mással 
hangzókkal , lágy és asszonyos a' hangzókkal fe-
lettéhb bővelkedő beszéd. Méltóságtalannak tarta-
nok a' csupa egytagú szók' nyelvét, késedelmes-
nek a' két ölnyi hosszú szavakét, végre alkalmat-
lannak, és fülsértőnek az egy hangú nyelvet. Ezek-
nek helyes vegyültéböl származik a' szép nyelv. 
Innen az egy ejtegetésü, 's hajtogatású n y e l v , 
azért h o g y könnyen tanulható, más tekintetben 
nem a* legszerencsésebb is egyszer'smind ; mert 
bizonyos szegénységet ,szorultságot árúi el. Nye l -
vünket, ha egyéb sajátságai ki nem seg í tenék, 
ez a' vád leginkább érhetné ; azért ne igen örül-
jünk a' csupa nak , nek végzéseknek, ne eléged-
jünk meg Verseghyként a' ,,jöttem" múlt időve l , 
midőn azt ,,jövék" - kel is felválthatjuk néha ; 
söt keressük a': vön , l ö n , t ö n , 's más efféléket, 
mint ifjabb Gróf Teleky igen helyesen int jutal-
mazott feleletében , keressük a" 3-dik formának szép 
változásait. Valljon nem jól esik-e hallanunk : ha 
bele á l lnék, ki sem látszanám; elesnék a' gyer-
m e k , ha jégre menne? A' mit a' 3-dik forma' 
ellenségei i g y csikorgatnának , ,ba be le ál lnék, 
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ki sem l á t s z a n é k " „ e l e s n e a ' g y e r m e k , ka jégt'éí 
menne" . A ' ho l nem l e h e t , ne ke ressük az i l ly 
v á l t o z á s o k a t ; de mér t ne fogadnók el , hol a* szo-
kás önkén t megk íná l b e n n ü n k é t ? V e r s e g h y ana-* 
log izá lásáva l még a' r i m e l ő k ö n sem s e g í t e n e , m e r i 
, , e s n e , m e n n e " p . o. nagyon szegény r í m ; ez e l j 
l e n b e n ; mennék ( i rem) esnék ( c a d e r e t ) mivel k ü -
lön s z e m é l y b ő l van v é v e , helyén hagyha tóbb* -
É s í g y , ha nem c s a l a t k o z o m , Ve r seghy o k o s -
kodása ki van Véve minden e r e j é b ő l ; l e g a l á b b a" 
s z e n v e d ő k r e nézve o l l y s z e n b e t ü n ö l e g , h o g y józan 
g o n d o l k o d ó azon fenn nem akad többé . Nem is 
kell e z e k b e n R é v a i ' f o r m á j á t ó l e l t á v o z n i egy be l l i -
vel i s , ha csak szer te len zavarba nem a k a r u n k 
esni , anny iva l is i n k á b b , h o g y e z e k e t V e r s e g h y 
nem okakka l , min t már m e g m u t a t t u k , h a n e m 
s z ó v a l , és önkénynye l vonta szabásá ra . A ' m i ke vé3 
b i z o n y t a l a n s á g marad há t r a nérnel ly k ö z é p r e n d ü e k 
i r á n t ; azoknak szün te tésé t e lőbb v á r h a t j u k , m i n t 
V e r s e g h y nye lvzavarásábó l k i f e j t ö d é s ü n k e t . V a j h a 
azon f á r a d h a t a t l a n , és mé ly be lá t á sú hazánk f i j a , 
k i nye lvünk l e g s z e n t e b b t i tka i t majd egyedü l é r t i , 
k i annak b á m u l a n d ó r o p p a n t a lko tmányá t l e g j o b -
b a n l á t h a t j a , megszó lamlanék , 's e l i j e s z t e n é , v a g y 
j o b b r a té r í tené a ' 'h ívat lan n y e l v k o v á c s o l ó k a t , 's 
l e ü l t e t n é , a ' b a g o l y gyaná t o d v a i k b a n p e s h e d p 
O r t h o l o g u s o k a t , kik a ' se té t ség ' o r s z á g á b ó l j ó r a , 
r o s s z r a e g y i r á n t h u h o g n a k . 
V e r s e g h y b e n ezen kivül sok e l l enmondás van . 
R ö v i d s é g o k á é r t ezeke t j e g y z e m ki: E g y fe lő l 
d i c s é r i azon n y e l v e t , mel lyben k é t , vagy t ö b b é r -
t e lmű szavak t a l á l t a t n a k , i l lyen a ' d e á k b a n az.' 
a c t i o ; más fe lö l , , t i s z t á n " (in pu ro ) csupán a z é r t 
i r j a két n nel , h o g y az a d v e r b i u m t ó l : t i s z t án 
( p u r e ) m e g k ü l ö n b ö z t e s s e 's e r r ő l m i n t e g y m e g f e -
l edkezvén , v a g y csupa á t a l h o d á s b ó l a ' m é g et 
( a d h u c ) míg - tö l ( d o n e e ; dum) m e g nem vá lasz t ja^ 
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h o l o t t ny i lván van , h o g y az u tóbb i e b b ő l h ú z a t o t t 
ö s s z e : m i - i g = m í g , v a l a m i n t : m i d ő n , e b b ő l : 
m i - i d ő n ' s a ' t. 
Ha n é m e l l y szerencsé t len Grammat i ca i t ö r e k e -
d é s e i t k iveszszük , V e r s e g h y n e k , mint minden 
munkás , és buzgó hazaf inak , hálával t a r t o z u n k . 
F e l e t t é b b sa jná l juk , h o g y Ov id ius ' minden vá l to -
zása inak fo rd í t á sá t nem b í r h a t j u k tő le ; m e r t m é g 
a ' jó f o r d í t ó k ' , száma is nagy r i t k a s á g ná lunk . 
Köszönet te l t a r tozunk maradványa i k i a d ó j á n a k is 5 
de t i tko l ha ta t l an é r z é s ü n k , h o g y é l e t i r á s a b a n né-
mel ly h i b á k estek. Hár, i g e n kár vol t , egy l a p a s z -
ta lan i f j ú n a k e' d o l o g b a v á g n i , 's o l ly g y e n g e 
készü le t t e l a' l e g g y a k o r l o t t a b b , 's l e g t u d ó s a b b 
f é r j f i a k o n b í rá lás t t a r t a n i . V a k m e r ő s é g v o l t á l l í -
t a n i , h o g y Réva i t a n í t v á n y a i a V e r s e g h y t c z á f o -
ló í r á s o k h o z csak neve ike t kölcsönözték B i z o n y o -
san nem vol t tanácsos e g y o l l y nyomos k é r d é s t 
minden ú j okok ' támasza nélkül egyedü l a ' r é g i , 
' s egész a ' r ekedés ig e lk i á l t ozo t t üres o k o k n a k 
i smé te léséve l v i t a t n i , a ' mihez nem csak m á s o k ' 
e l őadásának száraz k é r ö d z é s e , hanem szabad , és 
magá tó l is g o n d o l k o d ó e l m e kívánta t ik . Mind ezen 
bo t l á sa i t az é le t i rónak csak i f j ú s á g a m e n t h e t i , 
' s azon t i s z t e l e t , mel lyel b a r á t i n k h o z még t é v e d é -
se ikben is viseltetni , i g e n könnyen m e g e s h e t ő 
h i b a , de soha sem g y a l á z a t . 
V á g o t a i K á l m á n . 
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A"5 Borszéki szénsavanyú Ásvány - vizet 
érdeklő tudósítás. 
Századok s u h a n t a k el a ' B o r s z é k i h e g y e k 
Tbértzei fe le t t E r d é l y b e n , és az a la t tok fekvő f o r -
r á s t m é g i s soha senki k o m o l y a b h figyelmére n e m 
m é l t a t t a . — U g y l á t s z i k , b o g y az ö rök v é g z é s , 
a t y á i n k t ó l nem e s m e r t naponkén t s z a p o r o d ó Í n s é -
g e i n k ' e n y h í t é s é r e t a r t o t t a l é g y e n fel a z t , h u g y 
az i f j a b b , m i n d e n e k e t a ' mi hasznunkra f o r d í t a n i 
t ö r e k e d ő idő Gen ius sa b e n n ü n k e t ezen k ú t f ő h ö z , 
m i n t va l ame l ly t e l l y - s za rvhoz k a r o n fogva v e z e t -
v é n , r ó l u n k a* számta lan tes t i Ínségeknek számá t 
l e m o s n á , söt b e n n ü n k e t a ' r e á n k h á r ú l a n d ó k t ó l 
m e g m e n t e n e . 
A' k ü l f ö l d , Ásvány-v ize i ' d i t s é r e t é b e n sz in t e 
t e l h e t e t l e n ü l t s a p o n g k i , ú g y a n n y i r a , h o g y h o n -
ni savanyú v ize inknek g y e n g e h a n g ú , a m a z o k a t 
m é g is f e l j ü l h a l a d ó nagy e r e j e f ü l e i n k b e t sak a -
l i g h a t h a t . • — N e m t a g a d h a t j u k u g y a n , h o g y M a -
g y a r O r s z á g n a k neveze te t e sebb o rvos i e r ő v e l 
b i r ó v ize i , a' ké t M a g y a r h a z á b a n , söt a ' k ü l f ö l d ö n 
is esmere tesek : de azzal sem d i t s ekedhe tünk , h o g y 
a ' ve lek hason ló e r e j ű 's h a s z n ú , söt ta lán a l á b b 
va ló vizeivel a ' k ü l f ö l d n e k , h a s o n l ó h í r b e n és n é v -
b e n l égyenek ; a ' mit ugyan az E r d é l y O r s z á g i 
O r v o s - v i zekrő l a n n á l is i n k á b b á l l í t ha tunk . 
Valamin t M a g y a r O r s z á g a ' f ö l d ' t eké j én az 
é l e tmüsze res t e r m é s z e t n e k t ü k r e : azonképen E r -
d é l y , a ' m i az Á s v á n y o k n a k sokfé l e ségé t és m e n n y i -
s égé t i l l e t i , a ' t e r m é s z e t b e n a ' fö fokon á l l . M i 
t s u d a t e h á t , ha a ' t e r m é s z e t ugyan ezen O r s z á g b a n 
az Á s v á n y - v i zeknek e löhozásában ol ly b u j a ! 
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Ha a* Bor - szék i f o r r á s t , mel ly M o l d á v i á n a k 
ha t á r a iná l f e k s z i k , t sak E r d é l y v a g y M a g y a r 
O r s z á g ' k ö z e p é r e h e l y h e z t e t j ü k is ál tal képze lödé -
s í inkben , r e m é n y l h e t n ő k , b o g y ha nem k i z á r ó l a g 
é rdemlené is meg magának az Á s v á n y - v i z e k ko* 
z ö t t az e lső h e l y e t , d e l e g a l á b b e f fé lék közü l 
minden b i z o n n y a l e g y e t ; h a p e d i g N é m e t , F r a n -
t z i a , a v a g y Ango ly O r s z á g o k b a g o n d o l j u k ö t e t 
á l la l , h i h e t ő l e g ő l e n n e az Orvosv i zeknek k i -
r á l y n é j a . 
Va lóban ezen v iznek aká r külső t u l a j d o n s á -
g a i t , aká r b e l s ő e r e j é t e g y e n k é n t t e k i n t j ü k i s : 
a k a r a t u n k el len is meg kell v a l l a n u n k , h o g y a k á r -
mel ly k ü l f ö l d i Á s v á n y - v i z z e l is ve té lkedhe t ik ; ha 
p e d i g az ö külső t u l a j d o n s á g a i n a k a ' b e l s ő k k e l 
v a l ó s ze r en t s é s öszvehangzásá t e g y e t e m b e n vizs-
g á l j u k : t ö b b é nem ké t e lkedhe tünk az ö f e n s é g é n . 
Az ő m é g a' l e g é r z é k e n y e b b inyt is a ' l e g k e l -
l e m e t e s e b b e n t s ik landozó e r e j é t , a z t , h o g y a ' 
b e l s ő és kü lső hőségnek i d e j é n az epesz tő s z o m -
j ú s á g o t me l ly hata lmasan e n y h í t s e , h o g y az egész 
t e s tben lévő é l e t - e r ő m e n n y i r e se rken tessék f e l 
á l t a l a , és a ' lé lek k o m o r a b b á l l apo t ja m i k é p e n 
té tessék e g y v i d á m a b b k ö r b e á l t a l , t sak fe l sz í -
nesen é r i n t j ü k , h o g y az ö be lső e r e j é r ő l anná l 
b ő v e b b e n éz tekezhessünk. 
A1 mi az ö be lső t u l a j d o n s á g a i t i l l e t i , b o n t ó 
s e g e d e l m e k á l t a l a ' benne fe l fedeze t t r é s z e k sze-
r i n t az t á l l í t h a t j u k , b o g y b e n n e a ' g y ó g y í t ó e r ő -
ve l b i r ó részek a ' l e g s z e r e n t s é s e b b a r á n y b a n l e -
g y e n e k e l r e n d e l v e . E g y B é t s i p o l g á r f o n t b a n t . i . 
t a l á l t a t i k : 
56 k o t z k a - h ü v e l y k n y i szén-savanyú l e v e g ő . 
18 " t m n y i szén-savanyú szék fö ld . 
1 2 szén-savanyú mész fö ld . 
5 — szén-savanyú n e h e z f ö l d . 
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5 í 1 ^ szemnyi szén-savanyú vas. 
1 — büdöskö-savanyú székföld. 
1 l6cío — só-savanyú székfö ld . 
1 t3ö7o — a g y a g f ö l d . 
1
 í V ó — k o v a f ö l d . 
Ezen a lko tó részeknek következésében m á r 
e l ő r e is l ehe t gyan í t an i , h o g y a ' Borszéki Ás-
vány - v i z millyen erővel b í r j o n : közönségesen 
az egész é le te rő t e levení t i , i n g e r l i , és ke l l eme-
tesen i z g a t j a , az e lválasztásokat e l ő s e g í t i , a ' s z o -
r ú l á s o k a t f e lo ldozza , a' nyú lékony sűrű részeke t 
f e l o l v a s z t j a , v é g r e mind a ' k é p z ő , mind p e d i g 
az elválasztó műszereknek edénye i t és idegei t g y o r -
s a b b munkásságra n ó g a t j a . — Az egyes műszerek 
k ö z ü l k i tündöklöképen munká lkod ik a' bé l t s a to r -
n á r a , a* t ü d ő k r e , a* v e s é k r e , a' máj ra , és a ' 
t a k n y o s fe l sz ínekre ( super f ic ies mucosae) . 
A* honnan a ' B o r - s z é k i o r v o s - v i z , a ' t ö b b i 
k ö z ö t t köve tkezendő b e t e g s é g e k b e n és nyava lyák-
b a n mutatta főképen az ö g y ó g y í t ó e r e j é t : 
1). Az első útaknak t i sz tá ta lanságaiban , a k á r 
a ' meg nem emésztet t t áp lá ló szerektől , a k á r pe-
d i g a ' h ibás e lvá lasz tásoktól e red jenek azok ; e f -
f é l e hibák neveze t e sen : a' g y o m o r - g y e n g e s é g , az 
é te lk ivánásnak e l t süggedése , az epének , nyá lká-
nak ( takonynak) ge lesz táknak az első útakban va-
ló megszapo rodása , az idü l t és nyakas ö k r ö n d é s 
és hányás (a* valódi gyu l l a sz tó hányást m é g is 
kivévén). 
2). A' l ehe l lés és v ize l le t é le tműszerei t a k -
nyosságokban ; efféle b e t e g s é g e k az idül t o n d ó -
f o l y á s , és k ö h ö g é s (ca ta r rhus ) a' taknyos f u l l a d o -
zás (asthma mueosum), a ' t ü d ő - g y e n g e s é g , a ' v e s e 
és v i ze l l ö -hó lyag ' kü lömbfé le * nyá lkás , f ö v é n y e s 
b e t e g s é g e i . 
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5)* A' m á j , lép , n y í r k és m i r i g y a lko toknak 
d u g ú l á s a i b a n f O h s t r u e t i o ) és az ezekke l öszve-
í i iggésben lévó számtalan idül t b e t e g s é g e k b e n , a ' 
í ő s z é d ü l é s b e n , f ö r f á j á s o k b a n , az a r a n y - e r e s b e t e g -
s é g b e n , a ' havi t i sz tulás k i m a r a d á s á b a n , a' m é h -
g ö r t s b e n (Hyster ias i s ) a ' h y p o c h o n d r i á b a n , a' kösz -
vényben , az idült b ő r b e t e g s é g e k b e n , f ő k é p ' a ' s ö -
m ö r e l l en (Herpes) , a* kelevényes nyava lyákban 
( S c r o p h u l a e ) , a' nyakas k ihagyó h i d e g l e l é s e k b e n . 
4 ) . Külső és he lybé l iképen a ' l e g j o b b foga« 
na t t a l használ ta t ik az i d ü l t rosz t e rmésze tű r á k o s 
f e k é l y e k meg t i sz t í t á sokra , a ' f o g h ú s és f o g a k 
e r ő s í t é s e k r e ; mint k l i s t é r a' szék k iü re s í t é sé re , 
a ' t a k n y o s aranyér e l l e n ; a' f e j é r fo lyás ellen pe -
d i g , va lamin t a' m a g t a l a n s á g és hav i t isztulás e l -
len i s , a ' méhbe fe t skendez te t ik b e . *) 
Az ezen vizzel va ló élésnek m ó d j á t e g y é b k i n t 
az O r v o s n a k böl t s Í té le té re b izzuk , a ' ki mind az 
i d ő t , mellyben ve le ke l lessen é l n i , mind a' men-
n y i s é g e t , az az : menny i t kel lessen b i z o n y o s i d ő 
a la t t e l f o g y a s z t a n i , mind p e d i g a z t , ha magá -
ban v a g y pedig ta lán más sze r r e l kel lessen-e ve -
le é ln i , az egyes eseteknek k ü l ö m b f é l e s é g e sze-
r i n t egyedü l maga f o g j a m e g h a t á r o z n i t u d n i . 
H a ped ig va l ak i a ' t ö b b s z ö r emlí te t t v íznek 
t u l a j d o n s á g a i t b ő v e b b e n óha j t j a t u j l n i , azt a ' k ö -
v e t k e z e n d ő tzímü munka tskának olvasására i g a z í t -
j u k : D i e Hei lque l le von B o r - s z é k nach e i g e n e n 
* ) E z m i n d i g e n h e l y e s , - — d e a ' v í z i g e n d r á g a , ' s e z a ' b a j a 
e g y á l t a l j a b a n a ' H a z a i t e r m é k e k n e k , h o g y s z e r f e l e l t 
d r á g á k , ' s a z é r t a ' k ö z ö n s é g , h a h a z a i t ó l t s o b b a n é s j o b -
b a t n e m v e h e t m i n t k ü l f ö l d i t , i n k á b b v e s z i m e g a ' k ü l -
f ö l d i t , m e r t l e g a l á b b k ü l f ö l d i , 's t ö b b n y i r e j o b b i s . - -
H i s z e n s z é g y e n ' s g y a l á z a t , h o g y a ' S z a l a t n y a i s a v a n y ú -
v í z , a ' m e l l y o r r u n k e l ő t t v a n , ' s n e m i s j ó , t s a k k é t 
k r a j t z á r r a l o l t s ó b b , m i n t a ' j ó k ü l f ö l d i R o i t s i s a v a n y ú -
v í z . 
A' Red. 
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E r f a h r u n g e n v o n e inem p r a c t i s c h e n Arz te P e s t h 
1825- Mel ly munhátskának a ' v é g é n egyszer ' smind 
azon h e l y e k és k e r e s k e d ő k n e v e i , a ' h o l és a ' k i k n é l 
M a g y a r O r s z á g b a n a ' mondo t t viz t a l á l t a t i k , e lő -
ada tnak , t . i . 
A r a d o n S c h o b e r I g n á t z U r n á i . 
M a k ó n D o b s a S a m u e l — 
N a g y - V á r a d o n B r a n d e c k e r Igná t z Urná i . 
Pes ten Hrausz K á r o l y U r n á i . 
— Hof fmann J . B . — 
S z e g e d e n Mi tkov i t s és Zse rav i t s U r a k n á l . 
T e m e s v á r o n S t r o h m e y e r F e r e n t z U r n á i . 
A. 
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A* Mentő vagy a Te l ién-h imlő-o l tás t 
ajánló irás. 
O h e m b e r i k á r o s g y a r l ó s á g ! — mivel m á r 
a ' m i n d e n n a p i s z o m o r ú tapasz ta lás b i z o n y í t j a : 
h o g y a m a ' h a l h a t a t l a n emlékeze te t é r d e m l ő J e n -
n e r E d v á r d E d i n b u r g i F ö O r v o s ál ta l f e l t a -
lá l t M e n t ő - h imlő - o l t ás , édes hazánkna j í némel ly 
Ts . Ns . M e g y é i b e n , és Sz. K. V á r o s a i b a n , h o l -
mi b a l g a t a g és veszedelmes b a l i t é l e t e k m i a t t , 
m i n t e g y v é g s ő veszé l lyéhez köze lge tn i l á t ta t ik , an -
nak o k á é r t e g y hazaf i , ezen d i t söséges t a l á l m á n y n a k 
sehol és s o h a e l é g g é m e g nem be t s í í lhe tő hasznos és 
i s tenes m í v o l t á r o l , a ' l e g s z o r o s a b b l e l k i és t u d o -
mányi e s m e r e t é t ö l , és 25 e sz t endőkön ke resz tü l 
l e g a l á b b 10 . 's 12 eze r g y e r m e k e k n e k b é o l t á s o k o n 
épü l t t apasz ta lásá tó l meggyöze t t e t t vén , ' s l e l k e s í -
tetvén , ezen t seké ly Í rásával k íván ja ezt édes 
hazá jábán á p o l g a t n i , a j á n l a n i , és m é g l e g a l á b b 
e g y n é h á n y esztendőkig1 mél tó be t sben m e g t a r t a t -
ni és m e g m a r a s z t a l n i ! ! — D e mostan k e z d j ü n k 
ezen igen fontos következésü , és lé lekben j á ró 
t á r g y r ó l , l ega lább E u r ó p á r a n é z v e , az első e r e -
d e t é n é l fogva szó l l an i ! 
Örvende tes és i s tenes e rköl t s i t ü n e m é n y ! — 
A ' mel ly Országban a' hó lyagos h imlő az em-
b e r i s é g e t l e g ö l d ö k l ö b b dühösségge l p u s z t i t o t t a : 
o t t , épen ott d i t sö i t e t t e m e g magát l egny i lvánsá -
g o s a b b a n az ember i sége t szere tő l e g k e g y e s e b b 
g o n d v i s e l é s ! — M e r t ugyan i s : h o g y a* h ó l y a g o s -
h i m l ő a ' 1 8 - d i k századnak k e z d e t é i g , egy b izonyos 
és t e rmésze t i ók s z e r i n t , ez az ember i ségnek g y á -
s z o s veszedelmére megesküd t és igen i r t ó z t a t ó e l -
l e n s é g e sehol és s o h a , m é g Arabiában az ő első 
s z ü l ö t t e fö ld jén vagy hazá jában is, ol ly veszedelme-
sen nem dühösködöt t ,min t A n g o l y O r s z á g b a n , ennek 
szünte len k ö d ö s , n e d v e s , 's nehéz l e v e g ő j e miatt , 
ezt az igazságo t minden , valaki tsak a ' t ö r t éne -
t e k n e k emiékje iben nem j ö v e v é n y , tud ja és m e g -
va l l j a , és h o g y ez a' gyászos Angoly O r s z á g , a* 
lelkek* számának esz tendőnként véghez v inn i szo -
k o t t P o l g á r i f e l j e g y z é s e k o r , a' l e g k e s e r v e s e b b 
hönyhú l l a t á sokka l s i r a t t a : h o g y a' kebe lében már 
e g y n é h á n y századoktól f o g v a magának e rőszakos 
h o n n i s á g o t r a g a d o t t , j á rványos , ső t r a g a d v á -
nyos dühösségge l pusz t í tó h imlözés u t á n , minden 
100 g y e r m e k e i közül 1 0 - z e t , és 10 gye rmeke ibő l 
t sak egye t len egye t h a g y o t t meg ! S ő t oh v é g h e -
te t l en kese rűségge l t e l j e s g y á s z ! — az is meg-
t ö r t é n t i t t Ango ly O r s z á g b a n , de másut t i s , és 
néha nálunk is : —• h o g y a ' l egvagyonosabb szü-
l é k n e k 2 , 3 , 4 , sőt 5 g y e r m e k e i k közül is egye t -
l e n egye t is m e g nem h a g y v á n , a ' r i t k a melyek-
be n képze lhe tő édes Atya i és ke se rvesebb édes 
Anya i sz iveke t , annyiszor a' m e n n y i s z e r , és anny i 
élü nyilakkal rnegsebhetö sz iveket) és e' szerint 
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még1 äma ' szen tekné l i g e n nevezetes k e g y e s N a o» 
m i n á l is sokka l g y á s z o s a b b panaszra f akasz -
tot ta , i g y kese regvén : „ J a j minekünk ! ! ! — M e r t 
„ i m é ú g y m a r a d t u n k , mint a ra tás után a ' t a r -
, , 1 6 , és megszedés után a' s z ö l l ö " ! — A n g o l y 
O r s z á g b a n g y a k r a n meg tö r t én t : b o g y a' mel ly 
g y e r m e k e k az e lső ö l d ö k l ő h imlő j á r v á n y t ó l 
m e g m a r a d t a k , a z o k a t a ' második sokkal d ü h ö -
sebb e l r a g a d t a ; a ' k iknek p e d i g a ' második j á r -
vány is kedveze t t , azoka t a ' h a r m a d i k anná l 
k e g y e t l e n e b b ü l m e g ö l t e , ( i t t Székes - F e j é r v á r o n 
is szemeimmel lá t tam egy o l l y gyászos p é l d á t , 
a ' k i t épen a ' h a r m a d i k himlözés r o n t o t t m e g a l -
k o t m á n y o s a n , há tá t t z ipó sőt egy n a g y l apos ke-
nyér m ó d j á r a k i g ö r b i t v é n ) Mel ly s zö rnyű és f e l e t -
te gyászos Ínségek tő l i t t a' honn i ' felső és a lsó 
fel séges Kormány - Székek k insze r í l e tvén , t ú -
dós és fö fö O r v o s a i k a t megké r t ék a z é r t : 
1. H o g y keressék ki a ' h a z á j o k b a n már nemzet -
ségessé v á l t , és az egész v i lágon l e g v e s z e d e l m e s e b b 
gyásszal d ü h ö s k ö d ő h imlö jöknek az o k á t , és t e r -
mészetét ! — és 
2. Hogy minden l ehe t séges eszközöket k i s é r -
tsenek m e g , h o g y ezen hazá joka t végső pusz tu lás -
sal f enyege tő özönnek minél e l é b b , minden l e -
he t s éges és szükséges g á t o k a t vessenek !!! — Mer t 
k ü l ö m b e n sze re te t t h a z á j o k most m i n d j á r t min-
den e l l ensége iknek m a r t a l é k j o k k á lészen ! —-
A n n a k o k á é r t , ezen f e l s é g e s pa ran t so la tnak követ-
kezésében azonna l g y ű l é s t tar tván , i g e n önkényes 
vol t az első k é r d é s r e adandó f e l e l e t , mive l m in -
den böl t s t e r m é s z e t v i ' s g á l ó k előtt t e rmésze t sze-
r i n t e smere t e s ezen i g a z s á g : h o g y tudn i i l l ik a* 
szünte len k ö d ö s , n e d v e s , és nehéz l e v e g ő , aká r 
h i d e g , a k á r p e d i g me leg légyen a z , mindennemű 
b ö r n y a v a l y á k a t e g y a r á n t t s i pös i t , r o thasz t , 
v e s z e d e l m e s í t , sőt ha lá las i t . 
/ 
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Annak okáért a ' Fe l séges Kormány Székek-
nek ezt javasol ták : hogy ezen r é g i ö ldök lő hó -
l y a g o s - h i m l ő az O r s z á g b ó l i r tassék k i ! — E z 
p e d i g a1 következendő két módok által igen sze -
r en t s é sen eszközöl te the t ik , úgymin t : 
1. Hogy E u r ó p á n a k valarnelly száraz égab» 
r o n t s a alól egészséges szüléktől származot t hirn-
los gye rmekek hozat tassanak Angoly O r s z á g b a 
b e ; és 
2. Ezekbő l ol tassanak be az Angoly g y e r m e -
kek , — még p e d i g az Országnak l egszá razabb 
l e v e g ő j é b e n , melly is Május és Jun ius h ó n a p o k -
b a n szokott l eg inkább a* t ö b b e k közöt t m e g t ö r -
t é n n i . — E ' végre 
Az Angoly Fö Orvosok ezen hóIyagos*him-
löve l tel jes g y e r m e k e k e t hoztak Po tzdámból , 
B u r k u s Országnak egy tsinos városából 1741-dik 
e s z t e n d ő b e n , és 1 esz tendőkig fo ly ta to t t h i m l ő 
o l t á s után a' l e lkeknek esz tendönkint r e n d e s e n 
v é g h e z vitetni szokot t p o l g á r i számvételéböl 
nyi lván k ide rü l t : hogy az Angoly himlő halá los 
mivol tának száma egészen v isszaford í tá to t t l égyen , 
— m é g ped ig ú g y : hogy 100 g y e r m e k e i k b ő l 
m á r mostan épen tsak 10 $ és 10-böl tsak egyet len 
e g y ha l t légyen el , — E z é r t is már 17/»íí-dik esz-
t e n d ő b e n ezen szerentsés h i m l ő - o l t á s i t t Ország 
g o s T ö r v é n y i p á r t f o g á s t nyervén , az Angoly Nem-
zet ó r i á s lépésekkel sokasodo t t és ha t a lmasodo t t . 
M e l l y h ímlö-ol tás t majd más E u r ó p a i N e m z e t e k 
is foganatosan g y a k o r o l n i kezdet ték , d e ú g y , 
h o g y ha az Orvosok , valarnelly gyermeknek fe -
l e t t e véres és tüzes mivol tá t t apasz ta l t ák , azt i l -
l e n d ő k é p e n mérséklet ték 5 e l lenben a' h i d e g és 
t a k n y o s vérüeket e l éggé e rős í te t ték 's me leg í t e t -
t ék . D e azomban , valamint minden egyéb hasznos 
t a l á lmányok mindenkoron és mindenüt t t a lá l -
tait és találnak r á g a l m a z ó k a t : épen hason ló sorsa 
I 
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t ö r t én t ezen h a s z n o s d o l o g n a k ! — M e l l y r e nézve 
ama' ha lha t a t l an D o c t o r T i s s o t h , e z e n h i m l ő -
oltást védvén , i m i g y ke l ki ez e rán t és e' m e l l e t t : 
„ É n , ú g y m o n d , e s m e r e k egy mély és i g e n se-
„ b e s f o l y ó v i z e t , me l lyen a ' V á n d o r n a k tsak e g y e t -
„ l e n e g y r o m l a d o z o t t és veszedelmes hid áll , és 
„a* m e l l y r ö l 10 á l t a l m e n ö k közül e g y n e k le ke l -
h e t i k esn i , és ezen r o n t s o l t h í d n a k á l d o z a t j á v á 
„ l e n n i 5 a* kik p e d i g vakmerően f e j e k e t az á l t a l -
, ,úszásra ve tn i m é r é s z l i k , v a k m e r ő s é g e k n e k g y á -
„ szos d i j j á t a ' 10 közü l Q-en b i z o n y o s ha lá l l a l 
„ f i ze tn i f o g j á k ! — S a p i e n t i p a u c a ! A ' b ö l t s e m -
b e r kevés s zóbó l s o k a t é r t ! 
E z u t á n i l l ye tén o l tás m ó d j a f o l y t a t ó d o t t 
egész 17Q8-dik e s z t e n d e i g , a ' midőn a' f e l j e b b 
t isztel t h a l h a t a t l a n J e n n e r , a ' m a g a t a l á lmán-
nyá t a ' F e l s é g e s H o n n i Kormányszékeknek e g y 
rövid de b ö l t s m u n k á j á b a n bemuta tván , ennek 
v a l ó s á g o s i g a z s á g á t i g y b i z o n y í t o t t a b é : h o g y 
t . i . L o n d o n vá ro sában magában Ő0000 n a g y o b b 
és k i s sebb g y e r m e k e k e t a' m e n t ő - h i m l ő v e l , ezután 
ezek k ö z ü l a' l e g v é r m e s e b b e k b ő l 1 0 0 0 0 - r e t k i v á -
l a s z t v á n , ezeke t i smét á ' h ó l y a g o s - h i m l ő v e l beo l -
t o t t a és b e o l t a t t a ; és ekképen az egész f e l s éges 
K i k ü l d ö t t s é g e l ő t t , sok tudós k e n y e r e s és h iva t a -
los pa j t á s sa inak , és h i h e t e t l e n számú e l l e n s é g e i n e k 
t r u t z t z o k r a , és sok eze reknek bámulá sok ra m e g m u -
ta t ta : h o g y ezen 1 0 0 0 0 közül egye t l en e g y 
i s , a' r é g i h ó l y a g o s - h imlőve l m e g nem h i m l ő -
zöt t l é g y e n ! — " ) 
E z a ' M e n t ő - h i m l ő az i r g a l m a s e g e k n e k 
megé b e t s ü l h e t e t l e n a j á n d é k a és adománnya!—— 
mert s zen t séges i g a z s á g a z : h o g y a ' k e g y e l m e s 
E z t a z e g é s z t ö r t é n e t e t a k á r k i h i t e l e s e n m e g o l v a s h a t j a , 
e z e n s z á z a d n a k e l s ő e s z t e n d e j é b e n , a m a ' t ú d ó s H a r t e n -
k e i l n e v e a l a t t S z a l z b u r g b a n k i j ö t t
 f é s a z ú g y n e v e -
z e t t Eo O r v o s i és S e b - O r v o s i Ú j s á g o k b a n . 
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g o n d v i s e l é s , eliez h a s o n l ó , i l ly Könnyű , i l ly o l . 
t só , és (annaU módja s z é r i n t ! ) i l ly minden f á j d a -
l o m és szenvedés nélkül v a l ó , i l ly hasznos kö-
ve tkezésü O r v o s i e s z k ö z t , az e m b e r i s é g n e k 
j a v á r a , v i l á g ' t e remtésé tő l f o g v a , a ' b ennünke t 
r o n g á l ó nyavalyák* s o r á b a n s o h a és s e h o l k i nem 
n y i l a t k o z t a t o t t ! ! ! — 
D e lássuk már , h o g y némol ly v i szke t e -
g e s , b a l g a t a g , t éve lygő , és ama' H á r d v i n u s ' rú t , 
v e s z e d e l m e s , és minden i g a z s á g e l len t r u t z t z o l ó 
l e lkéve l k i n l ó d ó e lméknek , ezen i s t e n e s t a l á l m á n y 
el len k o h o l n i szokot t i dé t l en szü leménnye ike t mi-
k é n t l ehes sen és kel lessen m e g t z á f o l n i , m é g g y e n -
g e t s i r á j o k b a n m e g f o j t a n i , 's r á g a l m a z á s a i k n a k 
m i n d e n o k a i t fe l fedezni és m e g e l ő z n i ! — 
L á s s u k a n n a k o k á é r t azon k ö t e l e s s é g e k e t , 
m e l l y e k szükségesképen l é l ekben - j á r ó k , és a ' 
m e l l y e k önként im e ' köve tkezendő I I I . szaka-
s z o k r a oszlanak el : 
I . A z O l t ó - o r v o s o k r a . I I . A' b e o l -
t a n i ! ó k r a . I I I . A' b e o l t a n d ó T s e t s e m ő k-
n e k S z ü l é i k r e . 
I . A ' H i m l ő t o l t ó O r v o s o k k iny í l t 
s z e m e k k e l v igyázzanak im e ' k ö v e t k e z e n d ő k r e , 
ú g y m i n t : 
1. H o g y a' h i m l ő - m a g , i g a z i o r v o s i t ek in-
t e tben egészséges szü lék tő l s z á r m a z o t t , és sze -
m é l y e s e n is egészséges g y e r m e k b ő l kö l t sönöz tes -
sék ! — 
2. Hogy minden m e n t ő - h i m l ő n e k g y ö n g y e 
közönségesen egy n a p k e l e t i g y ö n g y - s z e m h e z h a -
s o n l í t s o n , az a z : k ö v é r , fényes , min tegy ál ta l -
l á t s zó , és bő r -nedvességü ; t o v á b b á p i r o s s á g a 
e l e v e n , de a' g y ö n g y e k ö r ü l s e t é t e b b v e r e s , a ' 
k ö r n y é k kar ikája p e d i g t öké l l e t e s kerekded , és 
m e g e m e l t d o m b o r u s á g ú légyen ! anny iva l i n k á b b , 
inivel 
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5» A' l eg szo rosabb , és e s z t endőnké i t annyi -
szor a ' mennyiszer ismételve s ü r g e t ő Fels . Ki-
r á l y i r e n d e l é s e k , és f enyege tő P a r a n t s o l a t o k , 
s ő t a ' természet i józan okosságnak '$ a' szép 
T u d o m á n y o k n a k l eg szo rosabban erkölts i és k ö -
vetkezéses rendszabása i szer in t i s , a' f e l e b a r á t -
j o k a t igazán sze re tő Orvosok azon legyenek : 
b o g y a ' beo l t andóknak ka r j a ikbó l holmi n a g y , 
f é n y e s , és mind a' szüléket néha épen az e lá-
j ú l á s i g , mind azoknak g y e r m e k e i k e t e l re t t en tő 
k é s e k k e l , vért ne botsássanak ! ! ! -— (a ' mint ezt 
a ' F e l s é g e s Királyi Helytar tó Taná t s is v i lágosan 
pa ran t so l j a ) ; mivel ez a' k ion to t t vér a' h imlő -
m é r g e t m e g r i t k í t j a ; sőt ez a ' b ő r ö n körü l á l ló 
vér azonna l m e g a l u d v á n , a' men tő -h imlőnek l e g -
k i s s e b b része is , a' beo l t andónak vérébe épen 
be nem sz ívódhat ik : következésképen i l lyen mó-
don a ' f a t tyú-h imlö tö l mindenkoron méltán f é ln i 
lehe t ! — T o v á b b á 
4 . Az o l t ó -o rvos , a' beol tás után v i ' sgá l j a 
m e g , ha l e h e t , a ' két i d ő s z a k a s z o n k é n t , de l e g -
a l ább e g y s z e r szükségesképen , ú g y m i n t a' b e -
ol tásnak Q-dik vagy 10-dik napján , és ha m é g 
ekkor i s , a ' 2-dik szám alatt l e í r t himlőt egész 
mivo l t ában nem ta lá land ja : azonnal ismét 2-szor , 
sőt ha a ' d o l o g úgy hozza magával 5 - s z o r , 4 - s z e r , 
5 - s z ö r , s ö t 6 - szor is béo l t sa ! — ámbár ez igen 
r i tkán t ö r t é n i k m e g ! — de azomban a' l e g u t o l -
sóbb eset is épen nem példa né lkül való tüne-
mény ! — E z e n kivül , jó l meg jegyezze : 
5. H o g y ha a' második és h a r m a d i k oltása is 
fogana t lan maradand : azonnal v e g y e jól o rvos i 
szem - ü g y r e s zü l é i t ! — még p e d i g ú g y : h o g y 
ha a' b e o l t a n d ó l eány - gyermek leénd ^ akkor 
i nkább az Attyára tekintsen ! — ha h imlő helyes-
e a z ? ! — és ha a' h ó l y a g o s himlőnek r a j t a sem-
mi n y o m a nem leénd , és ha ugyan tsak t e l j e s -
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béggel nem is vol t még- i l lően Himlő je , ('s h a 
o k o s ember az Attya !) o l t s a b e azt i s , és men t se 
m e g a' r a j t a nngyon t e rmésze tesen m e g t ö r t é n h e t ő 
V e s z e d e l e m t ő l ! — e l l e n b e n , ha az o l tás ' t á r g y a 
f é r j f i ú g y e r m e k leénd , i l lyen ese tben az A n n y á -
val kell tsak a ' mostan l e í r t m ó d o k szerint t s e l e -
kedni , — még p e d i g a ' Szü lé i t is , ha az o l t ó -
o r v o s szükségesnek (és l e h e t s é g e s do lognak ) l á -
t a n d j a , m á s o d s z o r , 's h a r m a d s z o r is be ke l l o l -
t a n i ! — E g y s z e r s m i n d el ne mulassa az i l l yes 
e s e t e k b e n szo rga lma tosan k i tudakozn i ; hát az 
ő e le ik mind a ' két l ineákon vol tanak e' h i m l ö -
sek^ és h imlő h e l y e s e k ! ? — ha minden r é s z e k -
r ő l t agadás t t esznek ; a k k o r t e l j e s ségge l h a g y j o n 
f e l vélek , mivel ennyi századok után is t a lá l -
t a t fi aU Hazánkban egész F a m í l i á k , a ' kik m i n d e n 
h o l y a g o s - h i m l ö matér iá tó l ü resek , — köve tkezés -
képen , ha az i l lyel te t 10-szer 20-szor b e o l t a n d -
j u k i s , e g y e b e t nem k a p n a k , hanem ho lmi tse-
k é l y , f a t t y ú , és 5. 's 6. napok alat t egészen l e -
s z á r a d n i és Vara ikkal együ t t l ehu l lan i s z o k o t t 
k i s p e r s e n é s e k e t . 
Mivel azomban a' k ü l ö m b f é l e h á z a s s á g o k , 
h á z a s u l á s o k , és p á r o s o d á s o k á l t a l , az i l lyen tsu~ 
d á l k o z á s r a mél tó s z e r e n t s é j ü Famíl iák is k ö n -
nyen és te rmészetesen k e v e r e d h e t n e k ho lmi bó lya-
gos - l í im lö -vé r - e l egyménybe : annakokáé r t sokka l 
t a n á t s o s a b b és b á t o r s á g o s a b b lészen , m é g az 
eíFéle szü lékben és g y e r m e k e k b e n i s , a ' mer i tö-
h i m l ö , béol tását 5 - s zö r ső t 0 - s z o r ís i s m é t e l n i ! 
—* annyival is i n k á b b , mivel 
6. Nem tsak h i te les i r o m á n y b ó l o lvas tam , 
h o g y édes Hazánkban , sőt más Or szágban i s , 2 . 
b i z o n y o s Asszonyságokban épen a'" 7-dik í zbé l i 
men tő himlő o l t ás l ehe te t t f o g a n a t o s : de az i l l y e n 
i g e n igen r i tka mássú p é l d á t magam is s z e m e i m -
mel lá t tam Székes F e j é r v á r o n 3 egy b i z o n y o s Ku-
- ( 352 ) -
l i fa i N e m e s e m b e r n e k 6 . v a g y 7. e sz tendős l e á n y -
ká jában , ú g y szintén T s . Ns . F e j é r V á r m e g y e 
e g y i k J á r á s b é l i Seb - O r v o s á n a k g y e r m e k é b e n , a ' 
k i h a s o n l ó k é p e n a ' 7 -d ik o l t á s ra nye r t j ó , i g a z , 
és f o g a n a t o s m e n t ő - h i m l ő k e t . — D e m á r mostan 
nem tsak ez i g a z , hanem annyiva l i n k á b b hová 
t o v á b b á a r r a i s k iny í l t s zemekke l és figyelmetes 
e lmével v i g y á z z o n az o l t ó - o r v o s , t u d n i i l l i k : 
7. Ha a* b é o l t a n d ó t se tsemő vagy m á r na -
g y o b b a t s k a g y e r m e k n e k szülé i is n in tsenek e* 
a ' m e n t ő - h i m l ő v e l b e o l t v a ? — Mive l m á r ezen 
h iede lmemet i s , nem tsak a ' t e rmésze t i j ó z a n -
o k o s s á g o n é p í t e m ; hanem e légséges és h i t e l e s ta-
paszta lás , és az enyim is b i z o n y í t j a : h o g y az 
i g a z i és s z ü k s é g e s m e n t ő - h i m l ő ' m é r t é k é t m e g ü t ő 
t e h é n - h i m l ő v e l , és jól b é o l t o t t g y e r m e k e k (a ' 
' mint ezt f e l j e b b , J e n n e r maga is L o n d o n b a n 
megmuta t t a ) ú g y a ' m a g o k s zemé lyekben , min t 
köve tkezendő g y e r m e k e i k b e n is , sem a ' h ó l y a g o s , 
sem p e d i g t ö b b é a ' men tő -h imlő t is i g a z á n el 
nem f o g a d j á k , i g a z á n m o n d o m : mive l az i l lyen 
g y e r m e k e k n e k b ő r ö k , a ' m e n t ő - h i m l ő t o l l y é r zé -
kenyü l f o g a d j a , h o g y m i h e l y t ezen m e n t ö h i m -
l ö - m é r e g , a ' b é o l t a n d ó g y e r m e k n e k b ő r e a lá t é -
t e t i k : a z o n n a l e g y vagy két s z e m p i l l a n t á s o k m ú l -
v a , m a j d t sak nem töké l l e t e s men tő -h imlő ' á l o r -
t zá t m a j m o l n i l á t t a t n a k , és ezek a' h i m l ő k né-
ha 3* 's t ö b b n a p o k i g is vagy u g y a n azon 
á l l a p o t b a n m a r a d n a k , v a g y néha nőnek is : de 
5-d ik 's 6 - d i k n a p r a egészen el tűnnek , ú g y h o g y 
7 -d ik 's 8 - d i k n a p r a l á t h a t ó nyomaika t i s a l i g 
h a g y j á k ! — E z is m e g é r d e m l i v é g e z e t r e és 
8 . A' m e n t ő - h i m l ő t o l tó - o r v o s o k n a k (sőt 
mind ezen I r o m á n y o k , minden kegyes L e l k i - P á s z -
t o r o k n a k i s ) f i g y e l m e t e s s é g e k e t : h o g y ezen h im-
lőzésnek mind a ' két s z a k a s s z a i k r a , ha l e h e t , 
de l e g a l á b b az u t o l s ó b b v a g y m á s o d i k I d ö -
s z a-
- ( 353 ) -
s z a k a s z ; melly is a' M e n t ő - h i m l ő t e l f o -
g a d á s n a k S z a k a s z a . T u d n i i l l i k ; ha a' b e -
o l to t t e l é g g é egészséges , k ö v é r , v é r e s , és tüzes 
t e rmésze tű : akkor ez az Időszakasz r endsze r in t , 
m e g j e l e n i k az oltás után 3-d ik és 4-dik napokon , 
i m e' köve tkezendő vál tozásnak j e l e ive l , (Sym-
ptomat ibus ) úgymin t : a' béol to t t g y e r m e k , az 
5-diU és 4-dik é j t szakában n y u g h a t a t l a n a b b , mint 
másszor lenni szokott ; egész teste szembe tűnő 
f o r r ó s á g b a p v a g y o n ; néha szomjúsága is n a g y o b b ; 
szív-verése (pu l sus ) h idegleléses ; sokszo r a ' nyá-
la is fo ly ; f e j e tüzes , és annyi ra m e n n y i r e f á j ; 
ké t h ó n a l l y a i ikrás-húsok (g landu lae subaxi l laces) 
annyi ra megdagadnak , h o g y , ha valaki keményen 
i d e n y ú l ; ennek f á j d a l m a t , és sírást o k o z ; sött 
ha igen sok h ó j a g o s h imlő -mago t kapot t , h imlő-
he lyes sö t t r agyás és r i p a t s o s S z ü l é i t ő l , i l lyen-
k o r sok í zben h á n y n i , v a g y okádni is s z o k o t t ; 
de ez a' hányás nem romlásá ra , hanem könnyeb-
bü lé sé re és egészségére vál ik (nem kel l hát illyen 
á l l apo t j ában sem Orvos ró l sem o r v o s s á g r ó l g o n -
d o s k o d n i ! í). E g y s z ó v a l , mind ezen nyavalyás 
jeleli (ha ugyan ezen nevezetet m e g é r d e m l i k ! —) 
^ m i n d e n k o r o n a' béo l to t tban l appangó h ó j a g o s -
h i m l ö - m a g h o z képes tüneményeke t szoktak jádza-
ni : de azomban , az egész mentö- lnmlözés ' á l la-
p o t j á t , nyavalyás á l lapotnak még tsak messzéről 
is nevezni épen nem lehe t ! 
A' m á s o d i k I d ő s z a k a s z , a* g e n y e -
t s é g e s e d e s n e k I d ő s z a k a s z a , r e n d sze-
r in t a' mentő-h imlőt béol tásának Q-dik és 10-dik 
nap ja in s zoko t t m e g j e l e n n i . — De ha a ' béo l to t t 
ember v a g y gyermek , nem tökél le tes egészségű , 
s o v á n y , v a g y természete szer in t t a k n y o s , gelesz-
t á s , h i d e g sött ha l -vérü : i l lyen e s e t b e n ; mind a' 
k é t h i m l ö z é s ' I d ő s z a k a s z a i , 2 , 3 , sö t t 
néha t ö b b napokka l is késede lmezni szoktak» In* 
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nen épen ezek a' t e r m é s z e t e s a k a d á l y o k okozzák : 
h o g y néha á m b á t o r i g e n igen r i tkán i s , az o l t á s 
u tán 1 4 , 1 5 , sö t t l 6 napok múlva je lennek m e g 
a ' men tö -h imlök : még is mindazoná l t a l , az ő 
h a s z n o s és s z ü k s é g e s m i v o l t o k b a n . E z a ' t ü n e -
m é n y , a k k o r sem r i tkán t ö r t é n i k m e g : ha a ' 
g y e r m e k e k száraz — annyival i n k á b b , ha már sok 
n a p o k i g és h e t e k i g á l l o t t mentő vagy t e h é n - h i m l ő 
ma te r i áva l o l t a t n a k bé ! ! — 
I I . A' b é o l t a n d ó k r a nézve s z ü k s é g e s e k : 
1. H o g y a' b e o l t a n d ó g y e r m e k , l e g a l á b b is 
ké t h o l n s p o s , és már a n n y i r a mennyi re h ú s o s , 
é s t i sz ta b ö r ü l é g y e n ! 
2. E g é s z t e s t e , minden ó t - v a r t ó l (c rus ta Ia-
ctea , V i e r z i g e r , vei p o t i u s Ansprurtg) h é v a r t ó l , 
k e l é s t ő l , és minden t ö r t é n h e t ő b ö r - f a k a d é k o k t ó l , 
's k iü tések tő l , ment l é g y e n ! — mivel a' b i z o n y o s 
d o l o g ; hogy egye t l en egy ke lés miatt is e l f a j ú l 
a ' m e n t ő - h i m l ő : az efféle f á j d a l o m magá ra húzván 
a* t e rmésze tnek szükséges é r zékenységé t . — D e 
5. A" has-menés vagy f o l y á s i s , igen v e s z e -
d e l m e s e l lensége a* men tö -h imlönek : azér t is ez t , 
e l é b b m i n d e n k o r o n m e g ke l l á l l í t a n i ; és ha a ' 
f é r j f i ú g y e r m e k ( ú g y s z i n t é n , a ' f é r j f iú m ó d o n 
t e r m e t t leányka i s , V i r a g o) fogazásban v a g y o n : 
a z o l t ó - o r v o s , o l ly h a t h a t ó s rendelés t t é g y e n ; 
h o g y a* h imlözés a la t t az i l l y e n e k h a s - m e n é s b e 
ne essenek ! — kivál t ; 
4 . Ha a ' g y e r m e k e t mentő vagy tehén h i m l ő -
m a g alá a k a r j a o l t a n i : már i l l y e n e s e t b e n , nem 
t s a k a' már e m l í t e t t e k r e v i g y á z z o n ; h a n e m ' m é g 
i m e ' k ö v e t k e z e n d ő k r e is t u d n i i l l i k : hogy az i l -
l yen b é o l t a n d ó g y e r m e k , se köszvényes , se s ü l -
l y ö s , s e c s ú s z ó s , annyival i n k á b b h e c t i c á s , v a g y 
F r a n c z i a n y a v a l y á s , v a g y a ' m a g a személ lyére 
v a g y Szü lé i r e nézve ne l é g y e n ! — M e r t ; minden 
g y e r m e k e t e g y a r á n t bé kell o l t a n i : de a ' h i m l ő -
—< 0 0 ) 
m a g o t igen n a g y o n magválasz tva l ehe t tsak k o l -
t s ö n ö z n i ! —-
lU . A' b e o l t a n d ó g y e r m e k e U e k 
S z ü l é i Ii r e n é z v e , s z ü k s é g e s r e n d s z a -
b á s o k i m e' k ö v e t k e z e n d ő k ; 
1. Hogy a' b é o l t o t t g y e r m e k e k n e k egészsé -
g e k r e mostan kü lönösen v igyáznak ! — ú g y sz in -
t é n ; h o g y : 
2. A' h imlőzésnek egész i d e j e a l a t t , m i g l e n 
a ' h imlőknek minden feketés va ra ik is le nem hu l -
l a n a k ; az édes Aniiya ne fe ressze ! 
3. Hogy a' b é o l t o t t g y e r m e k é n e k k a r j a i t az 
é d e s Annya ne f o g d o s s a ; és h o g y mások is eze -
k e t ne i l lessék , m e g p a r a n t s o l j a , mind a d d i g , 
m i g a ' h i m l ő k , az e lső R ó m a i ( I . ) s z á m n a k , má-
sod ik Arabiai ( 2 . ) száma a la t t egész szükséges ke-
r ü l e t i b e n l e í r t , és a ' b é o l t á s után a ' Q-dik és a* 
10 -d ik napi s zükséges m i n é m ü s é g e k b e nem j ö n -
n e k : mer t kü lömben a ' h imlőknek g y e n g e g y ö n -
g y e i k l e d ö r g ö l t e t v é n , fa t tyú h i m l ő k k é válni vagy 
e l f a j u l n i f o g n a k . — 
4. Hogy a' Szü lék g y e r m e k e i k n e k i l lyen á l -
l a p o t j o k b a n ; l e g a l á b b 2. h e t e k i g , a' h áza s ság i 
ö l e l é s tő l is m a g o k a t , ha g y e r m e k e i k e t o k o s s a n 
s z e r e t i k , jó lé lek szer in t , m e g t a r t ó z t a s s á k ! —-
k i v á l t k é p p e n , ha az édes anya m é g g y e n g e és 
személyesen l e á n y - g y e r m e k e t s z o p t a t . 
5. Ugy sz intén , minden véreke t r o n t ó és za -
v a r o s i t a l o k t ó l , és i n d ú l a t o k t ó l i s , mint p . o . a ' 
p á l i n k á v a l és b o r r a l való vissza é lések tő l ; ú g y 
nem külömben a ' nagy h a r a g t ó l , és s z o m o r ú s á g -
t ó l , k ivál tképen az édes a n y a , ha még g y e r m e -
k é t s zop ta t j a , és (). h o l n a p o k i g szíve a l a t t h o r -
d o z o t t kedves m é h e - g y ü m ö l t s é t i s tenesen s z e r e t i , 
m a g á t megta r tóz tassa ! — Mivel az i l lyes i t a l o k -
ka l , és i n d ú l a t o k k a l , kedves g y e r m e k é n e k nem 
t sak m e g g y ó g y í t h a t a t l a n n y a v a l y a - t ö r é s t , h a n e m 
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i gen g y a k r a n h a l á l t i s o h o z ; és így t u l a j d o n kis-
dedének ö n k é n y e s g y i l k o s á v á lészen. 
6» Ha g y e r m e k e h a s - m e n é s r e , és i n n e n más 
nyava lyá ra is h a j l a n d ó ; i g e n hasznos lészen 2. 
vagy 3. g a r a s á ra f a h é j a t , v e r e s - b o r b a n m e g f ő z -
vén , e b b ő l n a p j á b a n 5 -ször vagy 6 - s z o r e g y e g y 
evö-ka lánna l kell néki a d n i ! — hasá t p e d i g t s e r -
f ahé j p o r á t e g y kevés n y e r s timsó p o r á v a l , és e g y 
k i s k o r p á s l isztéi öszve e l e g y í t v é n , 's v e r e s b o r -
ban kásának m e g f ő z v é n , szünte len (és h a szüksé-
ges lészen) h o l n a p o k i g i s , ezzel kel l b o r o n g a t n i ! 
T o v á b b á 
7. E z t is minden o k o s édes Anya jó l m e g -
jegyezze ! — mindennemű b ő r - n y a v a l y á n a k , 
minden e m b e r i t e s tben , a ' maga t u l a j d o n szemé-
lyes oka és m a t é r i á j a v a g y o n ; me l lynek is e l é b b 
v a g y u t ó b b ehez a l k a l m a t o s s á g s z e r i n t való ok 
j á ru lván t e rmésze te sen k i k e l i f e j t ö d z e n i ! — í g y 
p . o. a h á r m e l l y g y e r m e k , ahár o l tód ik b é men tö -
h i m l ö v e l a k á r n e m : v a g y aká r k i á l j a a ' h ó j a g o s 
h i m l ő t , a k á r nem : de a z é r t a' b á r á n y , a ' k á s a , 
és a ' v e r e s - h i m l ő k ö n , minden g y e r m e k e k n e k , sö t t 
m á r a ' m e g l e t t e m b e r e k n e k is á l ta l ke l l e s n i e k ! 
— N e k á r h o z t a s s á k t e h á t a ' Szülék t u d a t l a n s á g -
b ó l vagy t a p a s z t a l a t l a n s á g b ó l , ezt az i s t enes t a -
l á lmányt e r r ő l a ' b a l - o l d a l r ó l i s ! — V é g e z e t r e , és 
8. Azt is n a g y o n szükséges minden okos S z ü -
léknek m e g t a r t a n i ! — h o g y a' b á r á n y - h i m l ő , a ' 
h ó j a g o s - h i m l ö n e k á l l o r c z á j á t , l e g a l á b b 6 n a p o k i g , 
énnek m i n d e n nyava lyás J e l e i v e l ( S y m p t o m a t i b u s ) 
e g y e t e m b e n igen de r ekas san jádzani t u d j a , p . o . 
a ' bá rány - h i m l ö z é s b e n i s l e g a l á b b 5. 's 6 . n a p o -
k i g 5 k i v á l t k é p p e n h a a ' g y e r m e k e g é s z s é g e s , k ö -
v é r , h ú s o s , v é r e s , és tüzes , im e' k ö v e t k e z e n d ő 
je lek m e g v a g y n a k , t u d n i i l l i k : a ' n a g y n y u g h a t a t -
l a n s á g , a' Vér-zavar ja a ' nagy f o r r ó s á g , a ' b ö r -
g ö r t s ö s m i v o l t a j a* s z o m j ú s á g , f ő - f á j á s , az é j t -
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szakai eszén kívül való b e s z é d , és n é b a lármázás; 
sz ív -verések h i d e g l e l ö s e s ; nyelvek szá raz ; sze-
meik z ű r z a v a r o s s a l , n é h a véressek , és veressek 
i s ; g y a k r a n hasok is f e n a k a d ; 's a* t . azomban 
a* b á r á n y h i m l ő k , va lamin t a' h ó j a g o s - h i m l ö k i s , 
nőttem n ő n e k , g e n y e t s é g e s e d n e k , ú g y anny i r a : 
h o g y mind edd ig mind e z e k e t , a ' l e g n a g y o b b t u -
d o m á n y ú , és a ' l e g s z é l e s e b b tapasz ta lású Orvos -
D o c t o r o k i s , meg nem t u d j á k k ü l ö m b ö z t e t n i : ha-
nem azután 7-dik és 8 - d i k napokon e g é s z e n eí és 
k i s z á r a d n a k , tsekély v a r a i k l ehu l l anak , és az 
egész b ő r ö k az i l lyen b á r á n y - h i m l ő s Ö k n e k , e g y -
néhány n a p o k i g veresses t a rka marad : de a' b ő r -
nek t e t e j é t m e g nem r o d t h a s z t v á n , m a g o k után 
h i m l ő h e l y e t éppen nem h a g y n a k : e l l e n b e n a' hó-
j agos -h imlőzésben , tsak 3. vagy /». h i m l ő - s z e m e k 
jönnek is ki a' b ő r r e ; m i n d a z o n á l t a l a ' h i m l ö z ö , 
l e g a l á b b 2 . vagy 3. h e t e k i g b e t e g e s , és a' b ő r -
t e t e j é t i neg rod thasz tván , m e g l y u k a s z t v á n , he-
lye ik ' ö r ö k r e meg lá t szanak . 
Q. E s u t o l j á r a , ha mind ezen e l ő l s z á m l á l t 
o k o k n a k , és akadá lyoknak e lmeUőz te the tések mel-
l e t t is , a ' maga k é n n y é r e jádzor lozó t e rmésze t 
s z e r i n t ; a ' men tö -k imlözés után i s , minden 50-
dik s ö t t minden 25-d ik g y e r m e k a' l i ó j a g o s - h i m -
lőnek g y á s z o s p é l d á j á r a lenne is (a ' m i t , a' ki 
h i n n e , a z , minden e b b é l i h i te les T ö r t é n e t e k n e k 
e m i é k j e i t , és mindennémü nagy N e m z e t e k n e k 
b ö l t s , és következéses t a p a s z t a l á s o k o n épü l t szent 
i g a z s á g o t lábaival t a p o d n á ! ) m i n d a z o n á l t a l , ez a ' 
m e n t ő - h i m l ő o l t á s , az i r g a l m a s E g e k n e k , m é g 
e k k o r i s , és így i s , e g y soha e l é g g é m e g nem 
b e t s ü l h e t ö a j á n d é k j o k m a r a d n a ! — 
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I I . L i t e r a t ú r a . 
A, H a z a i L i t e r a t ú r a , 
l ) K ö n y v - e s m e r t e t é s e k . 
O G r a m m a t i c a A n g l i c a e r e c e n t i o r i b u s o p t i m i s q u e f o n t i b u s 
d e d u c t a , a d d i t a c u j u s v i s v o c i s r e c t a p r o n u n c i a t i o n e e x 
c o n s i m i l i v o c u m h u n g a r i c a r u m s o n o c o n d i s c e n d a . I n u s u m 
N o b i l i s A c a d e m i c a e J u v e n t u t i s H u n g á r i á é , e o r u m p r a e -
c i p u e , q u i n u l l a M a g i s t r i a e c e d e n t e o p e r a , b a n c l i n g v a m 
c o n d i s e e r e p e r c u p i u n t a b J o a n n e L e m o u t o n i n R e g i a S c i -
e n t i a r u m U n i v e r s i t a t e P e s t h i e n s i L i n g v a e A n g l i c a e L e -
c t o r e c o n c i n n a t a . B u d a e , t y p i s R e g i a e U n i v e r s i t a t i s H u n -
g a r i c a e . i g i 6 . ( N a g y 8 * a d r é t b e n . 3 8 0 l a p . 
Nem egy könnyen jelent meg ollyan Könyv , 
m e l l y feltett tzéljának tökélletesebben megfele l t 
v o l n a , mint e' jelenvaló Anglus Grammatika, 's 
nem e g y könnyen indult meg valaki nemesebb 
szempontbó l , mint e' je lenvaló Grammatikának + 
T . Szerzője . — A' könyv tzélja , a' rövid , de 
i g e n tsinos 's nemes szerénységgel írt É lőbeszéd-
bő l tetszik k i , 's rövideden e z : , , h o g y a 'Magyar 
i f j ú s á g n a k , 's főképen a' Szerző halgatójinak le-
g y e n ollyan Kézi könyve, mel lyből otthon is az 
A n g l u s nyelvet megtanúlja. E z t a' Szerző annál 
nagyobb örömmel te t te , mivel gyönyörűségge l 
tapasztalta a' Magyar nemes ifjúságban azon szép 
l e l k e t , melly szerint már virágzó Nemzetek Tu-
dományos munkájit o l v a s n i , v i z sgá ln i , 's ezt a' 
mi szép és j ó , a' maga szerentsés Hazájának ,— 
m e l l y n e k a' S z e r z ő i s ú j — ( é s é r d e m e s ) 
L a k o s a , fordítani igyekszik , ekép vagyon 
g y ő z ő d v e a' Szerző , h o g y a' Magyar i f júságnak 
buzgósága 's forró hajlandósága a' tanuláshoz és 
Magyar nyelvnek természete , melly az Anglus 
(?zók küiömbféle hangjainak tökél letes kifejezésére 
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l ega lka lma tosabb , a' t anulás t k ö n y e b b í t e n i f o g -
jál* , — 's ez leszen l e g é d e s e b b ö r ö m e , l e g n a -
g y o b b j u t a l m a , ha ezen Hönyve tské je á l t a l , a z 
ő ú j 's á l t a l a i g e n n a g y o n s z e r e t e t t 
H a z á j a nemes i íTjúságának t ö k é l l e t e s i t é s é r e va-
lamit t e h e t e t t " . — 
I g e n s z é p , igen nemes tzél! — 's va lamint 
a' M a g y a r i f í júságnak , — melly va lóban n a g y o b b 
rész in t ezen d i t sé re t re é rdemes , — d i t s é r e t é r e 
szolgál ; ú g y szo lgá lha tnak a' T . S z e r z ő nemes 
ki fe jezései ösztönül is 's követésre mé l tó pé ldáú l 
Hazánkf i j a inak . — 
N e m is tévesz te t te el t zé l já l a ' S z e r z ő t e l j e -
s í tésében ; — mert a ' la tán nyelvet választván ma-
g y a r á z ó n y e l v ü l , — könyvé t közhasznúvá t e t t e , 
vezér nye lvü l ped ig a' m a g y a r t , — ez által az 
Anglus nyelv természetét 's k ü l o m b f é l e , más nyel -
vekben u to l é rhe t e t l en h a n g j a i t l eg töké l Je l e sebben 
fe jez te ki . — 'S nem is l ehe t t a g a d n i , h o g y a ' 
M a g y a r 's egyedül tsak a' M a g y a r l e g a l k a l -
m a t o s a b b más nye lvek m e g t a n u l á s á r a , — úgy an-
nyi ra , h o g y e' miat t a ' m a g a c t i s k á r h o z a -
t o s a n e l m u l a s z t j a , — 's u t ó b b — n é h a 
m e g i s v e t i . — H o g y a' M a g y a r az i d e g e n 
nyelvek megtanú lásá ra l ega lka lma tosabb , azt nye l -
vének k ö s z ö n h e t i , — m e l l y b e n , ha szorosan vesz-
s z í i k , min t egy h a r m i n t z és töké l le tesen kü-
l ö m b ö z ö m a g á n h a n g z ó v a g y o n . — Mássa l -
h a n g z ó j a p e d i g anny i v a g y o n , a ' m e n n y i minden 
E u r ó p a i nyelvekben öszve v é v e , — a' ch . t. k ivé-
vén. - E z t a' T . Sze rző is i g e n h e l y e s e n vet te 
ész re ' s i gen sze ren t sésen használ ja G r a m m a t i k á -
j á b a n . — A' T ó t o k r ó l se lehet az i d e g e n nye lv -
nek meg tanú l á sá r a va ló h a j l a n d ó s á g o t t a g a d n i ; — 
tsak ezzel a' k ü l ö m b s é g g e l , h o g y ő k a n y a i 
n y e l v e k e t , s o h a s e h a g g y á k e l — - s o h a 
s e v e t i k m e g , s ő t a z t m i n d e n n y e l v e k 
/ 
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k ö z t l e g e l s ő n e k á l l a n d ó a n é s á l l h a t a -
t o s a n t a r t j á k , — 's hogy sok magán és m á s -
s a l h a n g z ó j i k h i b á z v á n , nem minden h a n g o t e j t -
h e t n e k ki töké l l e tesen 's b e s z é d j e k b e n egy k ü l ö -
nös d a r a b o s s á g é s z r e v e h e t ő . — L e g a l k a l m a t l a n a b -
bak a ' Németek ; — mer t azok a ' magok nye lvé t 
se t u d j á k töké l le tesen e j t e n i , a ' l e g e l s ő t ő l f o g v a , 
a' l e g u t o l s ó i g , néme l ly V i d é k e k e t , és a ' n a g y o b b 
r é sz in t M a g y a r O r s z á g i N é m e t e k e t kivévén. 
A' Könyvnek ké t e lső szakasza a ' s zo rosan 
vet t G r a m m a t i k á t 's a ' S y n t a x i s t f o g l a l j a m a g á -
b a n , a ' ha rmadik g y a k o r l á s b e l i pé ldáka t ád e l ő , 
m e l l y n e k végén az A n g l u s L i t e r a t u r á n a k r ö v i d 
e s m é r e t e fog la l t a t ik . — 
J á r u l ezen könyvhöz egy m e g l e h e t ő s b ő s zó -
tá r i s , me l lyben minden e' k ö n y v b e n e l ő f o r d u l ó 
A n g l u s szók m e g m a g y a r á z t a t n a k . 
A ' könyv p a p i r o s a , n y o m t a t á s a 's k ü l s ő j e 
i g e n t s i n o s ; — 's nemes le lké t azza l is mutat ta k i 
a ' S z e r z ő , h o g y nem tekin tvén a ' pénzbe l i n y e -
r e s é g r e , — ezen k ö n y v é t a M a g y a r i í f jú ság szá-
m á r a í r t a , h o l o t t k ü l ö m b e n t ö b b vevö j i l e t t e k 
volna , 's az árá t t sak 6 . Ara h a t á r o z t a V . C z é d u -
l á b a n . — Későbben i l l yen lé lekke l e g y F r a n t z i a 
G r a m m a t i k á t is f o g k i a d n i . — 
A j á n l v a vagyon ezer» Könyv Mél tóságos G r ó f 
S z l a v n i t z a i S á n d o r M 6 r i t z Ú r n a k , a* 
k i r ő l r emény i jük , h o g y szelíd de l e lkes Hazaf iú-
sága s o h a se f o g e l l a n k a d n i , 's á l l h a t a t o s k e d v e l -
lö je 's p á r t f o g ó j a l é szen a ' T u d o m á n y o k n a k ' s a* 
M a g y a r L i t e r a t u r á n a k . 
T h a i s z . 
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2) F c l s o M a g y a r O r s z á g i M i n e r v a . F o l y ó í r á s . 1825. 4 - d i k 
N e g y e d . O c t o b e r . N o v e m b e r . D e p z e m b e r . K a s s á n , E l l i n g e r 
I s t v á n Cs. K i r . K ö n y v n y o m t a t ó és Á r o s b e t ű i v e l é s k ö l -
t s é g é n . 
M i n e r v a sebes l épésekke l s ie t fe l te t t t ö k é l l e -
t e s sége felé ; — f o g l a l a t j a e l e g e n d ő méltő a j á n l á -
sá ra , mel ly ez : Gróf Hadik András ' a ' F ö vezér* 
É l e t r a j z a . 1) W i e l a n d E l ő - b e s z é d e C i c e r o leve-
le inek Német f o r d í t á s á h o z . K. S - t ö l . 2) Ke le t i 
L i t e r a t ú r a . — Versek . •—• I . 4« E l é g i á k . — I I . 
A r a b s Pé lda - beszédek és Szen t en t z i ák . •—• III» 
Huschenk Persa Kirá ly ' T e s t a m e n t o m a , a' l e g r é -
g i b b i d ő k b ő l , F á b i á n G á b o r t ó l . —. 3) A* 
S z e r e l e m ' h a t h a t ó s á g á r ó l az íz lés re és az é r z é s r e 
nézve . — 4) A' t i t k o l ó d z ó , fon toskodó és Ietz-
kézö T á r s a l k o d ó k r ó l , S z a b ó J ó ' s é f t ő l . — 
5) A' R a j o s k o d á s r ó l . E d v i I l lés Pá l tó l . — 0) A' 
Z s e b könyvekrő l , nevezetesen A u r ó r á r ó l és Hé-
b é r ö l . — 7) L u c r e t i a , vagy a' nemes R ó m a i D á -
ma ( L i v i u s sze r in t ) . — 8) Hazai Ü g y a' nemze t i 
n y e l v r e nézve 1822. R e m é n y A n d o r t ó l . — 
K i v á n a t , P . T h e w r e w k . J ó ' s é f t ő l . — E g y 
k e s e r g ő h ö z . — Kívánság , F e n y é r i G y u l á t ó l . 
— I v ó - d a l , M a k á r y G y ö r g y t ő l . — 9 . S z e -
r e n t s é t l e n ú j í r ó i n k ' A p o l o g i á j a 1824« -—• 10) E r -
dé ly i R i t k a s á g , P e r e c s e n y i N a g y L á s z l ó -
t ó l . —- 11) Könyv-v i ' sgá la t . Ö r ö m - Ü n n e p *s a' t . 
— 12) S z . — g h Gusztáv Ürnak 1823-d ikban O l a s z 
o r s z á g i útazása ' a lka lmával a ' Szép-míveket é r d e k * 
lő t á r g y a k r ó l tet t és f e l j e g y z e t t Ész revé te l e i . Köz-
l i K i s s K á r o l y . — 13) Kasztanovicznál H o r v á t 
o r s z á g b a n 5000 f ő b ő l ál ló T ö r ö k - s e r e g n e k ÍŐÖQ-
d i k és 29-d ik Ju l iuszán Gró f D r a s k o v i c z á l t a l 
t ö r t é n t megsemmis í tése (Badeni M a r k - G r ó f Lajos* 
e r e d e t i í r á s a i b ó l ) Közl i K i s s K á r o l y . — 14) 
A ' v i l ág ' a lko tmányáró l egy lépéssel f e l j e b b , mint 
C a r t é s z és N e u t o n . ( E r e d e t i g o n d o l a t ) D ó h o ^ 
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v i t s B a z i l l u s , N a g y Lu t ska i P a r o c h u s t ó l . — 
15) T h e o d o t a , K s z e n o p h o n b ó l . — i( j ) A' házas-
ság ró l és h á z a s s á g t a l a n s á g r ó l . — 17) Hazai T i s z -
t e l t e t é s . — Az én b o l d o g s á g o m , J a h a b I s t v á n -
t ó l . A' b á j o l ó S z é p h e z , K o m j á t h y P á l t ó l . 
— 18) P e r é n y I m r é n e k , Abaú jvá r i ö r ö k ö s G r ó f , 
M a g y a r O r s z á g ' N á d o r a ' , 's Hunok ' B í r á j á n a k 
k é p e , D e b r e c z e n i B á r á n y Á g o s t o n t ó l . 
— IQ) T t t e s W . J a n k o v i c h Mik lós ' vé leménye 
Vásá rhe lye t t E r d é l y b e n 1823- eszt . fe l fedeze t t h a j -
dani kö - p a d o l a t o k r ó l , N g o s Ki rá ly i T a n á t s o s 
N o p t s a , szü le te t t B . Na láczy Asszonysághoz . Köz-
l i D u 1 h á z y M i h á l y . — 20) S l a t i s t i ka i p é l -
dák , némel ly r é g i b b l eve lekben . Z e m p l é n y V á r -
m e g y é n e k L e v é l - T á r j á b ó l . Közl i K a z i n c z y F e -
r e n c z . — 21) A' Szánakozás és f á j d a l o m (Az 
Ango ly s zemlé lőbő l ) . — 22) E l m e - f u t t a t á s a ' M a -
g y a r nye lv ' b e t s ü l é s é r ö l . ( E l m o n d a t o t t T i s z t e l e n -
dő V i r á g B e n e d e k U r ' neve ' n a p j á n ) . T h a i s z 
E n d r e . — 23) Levé l - t ö r edék P e s t r ő l . —- F á y / 
A n d r á s t ó l . — 2 4 ) F o r m á j a a ' M a g y a r í r á s n a k 
a ' XV-dik s z á z a d b a n . Röz l i K e l e m e n J á n o s 
K o l o s v á r r ó l . — 25) G r . D*** J . Ö Ngának B . 
P*** O N a g y s á g á h o z í r t levele a' M a g y a r N y e l v ' 
ü g y é b e n . — 2 0 ) Mi a k a d á l y o z t a t j a t ö b b e k közt, 
t u d o m á n y b e l i töké l l e t e sedésé t a ' N M a g y a r n a k ? 
T e r h e s S á m u e l t ő l , — 27) A ' szép p é l d a . 
Gró f S z é c h é n y i I s t v á n h o z . F ü l e m i l é m ' h a l á l a . 
H o l é e z y M i h á l y , C s á k v á r i P r é d i k á -
t o r t ó l . 
A' sok szép és j ó közt senk i sem f o g j a a ' 
l e g é r z é k e n y e b b , ö r ö m 's hazafiúi e l r a g a d t a t á s 
nélkül o lvasn i G r ó f DessewíFy J ó ' s e f n e k hazaf iú i 
tűzzel 's l é l ekke l ( a ' mint s z o k t a ) t e l j e s r e m e k 
ó d á j á t G r ó f Széchény i I s t v á n h o z , a ' N a g y S z é -
chény i F e r e n t z ' d e r é k f i jához. E z e n N e g y e d e t 
Fu tak i G r ó f Had ik A n d r á s F ö V e z é r ' , e g y H u s z á r 
— ( 107 ) — 
R e g e m e n t ' t u l a j d o n o s a ' , és a ' Béts i F ő Had i T a -
uáts ' E l ö l ü l l ö j é n e k ( szü l . 1710- Oct . 16. m e g h a l t 
17Q0. Mar t . 12). T r e n t s e n s z k y által k ö r e metsze t t 
képe é k e s í t i , 's megkel l v a l l a n i , h o g y T r e n t s e n s z -
ky ' d o l g o z á s a i m e g é r d e m l i k , h o g y egy f o l y ó - í r á s -
nak ékességül s z o l g á l j a n a k . — Az E r d é l y i R i t k a -
ság a* T u d o m á n y o s G y ű j t e m é n y ' 1824-d ik esz ten-
dei X-dik Köte t j ében is ki van nyomta t t a tva . Kár 
volt T . T . Hal i tzky Anta l Ú r ' jeles é s z r e v é t e l e i t 
is k i nem nyomta tn i . 
T h a i s z . 
— 1 
5) K ö n y v - v i ' s g á l á t . 
T i s z t i T á r , m e l l y a z e g é s z M a g y a r O r s z á g b a n é s a ' h o z z á 
k a p t s o l t T a r t o m á n y o k b a n l é v ő m i n d e n T s . N s - ( V á r m e -
g y é k n e k , s z a b a d K i r á l y i V á r o s o k n a k ' s a z É r s e k i N e m e -
s e k ' T i s z t v i s e l ő i n e k i s n e v e i t , a ' N e m e s V á r m e g y é k ' B a n -
d é r i u m i ö l t ö z e t j é n < í k , ' s s z o l g á l a t j á b a n t a r t a n i s z o k o t t 
l o v a s é s g y a l o g k a t o n á k ' r u h á z a t j á n a k l e í r á s á t m a g á b a n 
f o g l a l j a . 1 8 2 6 - d i k k ö z ö n s é g e s e s z t e n d ő r e . P o ' s o n y b a n , 
F i i s k ú t i L a n d e r e r L a j o s b e t ű i v e l , ( k i s s e b b 8 - a d r é t b e a 
1 7 4 l a p ) . 
t 
E z e n Munka e r á n t a ' Kiadó B . U r a ' m ú l t 
esz tende i J u l i u s ' 25 -d ikén költ , 's a ' d i t s ö M a g y a r 
N e m z e t ' mél tó u j a i h o z in téze t t H i r d e t é s é b e n í g y 
fe jez i k i m a g á t : ,,A' N e m z e t e k ' d i t s ö s é g é t t s u p á a 
, , a ' m e g m a r a d á s ' le lke , a ' t agok ' e g y e t é r t é s e , a z 
, , e s m e r e t s é g m ú l h a t a t l a n u l m e g k í v á n t a t i k ; ezen 
„ s z e n t tzé lnak g y e n g e t ehe t s égemtő l t e l h e t ő e l ö -
„ s e g é l l é s é r e r égen k e z d e t t , minden m u n k á t , f á -
r a d s á g o t , 's t e t emes k ö l t s é g e k e t f e l á l d o z o t t tán-»-
„ t o r i t h a t a t l a n i p a r k o d á s o m n a k (mel lye l di tsö N e m -
-
 3 , ze temnek é l t e m ' f o g y t á i g használni m e g nem szü-
l n ö m ) várva vár t p i l l a n t a t j a i t t van ; ama ' mindé-
é n e k t ő l e g y szívvel l é l e k k e l ó h a j t o t t N e m z e t i T i s z -
„ t i - T á r s ze rkez t e t é sébeu (mind a ' m e l l e t t , h o g y 
( 108 ) — 
, , némel lyeknek k é s e d e l m e z é s e fe le t t e h á t r á l t a t o t t ) 
„ a n n y i r a h a l a d t a m , h o g y az első iveke t a ' f o l y ó 
„ A u g u s t u s h ó n a p b a n ('s J u l i u s ' 25*dikén kö l t a" 
„ H i r d e t é s ) n y o m t a t á s vége t t s a j t ó alá a d o m , 's 
, , O c t o b e r ' u t o l j á i g egészen kész lesz" — a l á b b 
p e d i g : , ,A' k ö n y v ' va s t agsága min tegy h a r m i n t z 
, . í v n y i , nagy m e d i a n finom p a p i r o s r a l e g t i s z t á b b 
, , b e t ű k k e l n y o m t a t v a , kemény b o r í t é k b a n az á r a 
, , ezüs t pénzben 1 f r . f 24 x r . 's a' t . " — M e n n y i -
r e t e l j e s í t e t t e B . U r , k é r k e d ő szavaival t e t t 
Í g é r e t é t , ki ki á l t a l l á t h a t j a , a ' ki ezen m u n k a ' 
m e g t e k i n t é s é r e egy két p e r t z e n e t e t vesz tege tn i nein 
s a j n á l . Meg je l en t ugyan a ' T i s z t i » T á r ; de nem 
Octobe*rben , nem ha rmin t z í vny i vas t agságga l , 
n e m nagy m e d i a n p a p i r o s o n , 's nem l e g t i s z t á b b 
b e t ű k k e l n y o m t a t v a , a ' mint B . U r H i rde t é sében 
í g é r t e ; hanem F e b r u a r i u s b a n , 's í gy négy h ó n a p -
pa l későbben , t i z e n k é t ( ! ! ) í vny i v a s t a g s á g g a l , 
k i t s i n y szennyes p a p i r o s o n , 's va lóban igen k ö z ö n -
s é g e s be tűkke l n y o m t a t v a . A' mi a ' munka ' f o g l a -
l a t j á t i l l e t i , a ' T i s z t i - T á r o n k ívül számos o l lyan 
t á r g y a k f o r d u l n a k a b b a n e l ő , mel lyek nem ide 
t a r t o z n a k , mi l lyenek : a ' N e m e s V á r m e g y é k ' B a n -
d e r i u m i ö l t ö z e t j e i n e k l e í r á s a (mel ly azomban n e m 
is B . U r ' m u n k á j a , h a n e m egyenesen néha i T . 
D e t s i U r n á k a' M a g y a r Szent K o r o n á r ó l k i a d o t t 
m u n k á j á b ó l való pusz t a k ivonás ) , — - a ' N e m e s M e -
g y é V s z o l g á l a t j á b a n l évő k a t o n á k ' 's p a n d ú r o k ' 
s z á m á n a k , ö l t ö z e t j e i k n e k 's f e g y v e r e i k n e k f e l j e g y -
z é s e , ( h o g y t a l á l h a t ez he lye t e g y T i s z t i - T á r -
b a n ? ! ) va lamint a ' Sz . K i r á ly i V á r o s o k ' V á r o s i 
r a n g r a e m e l t e t é s e k ' i d e j é n e k , p o r t á j i k ' számának , 
's a n n a k e lőadása is , h o g y a' V á r o s o k , p e r e i k -
nek f e l s ő b b m e g v i ' s g á l á s a v é g e t t ki alá t a r t o z n a k 
(hiszen ez e g y e a e s e n H i s t ó r i a i és S t a t i s t i k a i t á r g y ) . 
M a g a p e d i g , a ' s zó ' v a l ó s á g o s é r t e lmében ve t t 
T i s z t i - T á r , v a g y is az I g a z g a t ó és T ö r v é n y 
— ( l o g ) — 
SzéKeknél lévő T i s z v i s e l ő k ' neveiknek 'a l akása ik -
nak öczveirása , n e m e g y é b , m i n t a z I v ó -
d ik e s z t e n d e i , ' s T r a t t n e r M á t y á s U r ' 
T y p o g r a p h i á j á b a n k é s z ü l t M a g y a r 
„ N e m z e t i v a g y H a z a i k ö z h a s z n ú é s 
„ m u l a t t a t ó K a 1 e n d á r i o m " , (az á r r a 8 — 
10 k r . ezüstben) e l ső ' s már a ' mú l t esz tende i 
J u l i u s ' 6 -d ikán m e g j e l e n t k i adásának k ivonása . 
E z u g y a n az egész munkábó l v i l á g o s a n k i te t -
szik , de még is l e g i n k á b b s z e m b e t ű n ő C s o n -
g r á d V á r m e g y é n é l , m e H y n e k T i s z t v i s e l ö j i t e g y e -
nesen ú g y adja elő B . U r , a' m in t azok az u to l só , 
múl t esz tende i Aug. 25-dikén f t a r t a t o t t T i s z t i - v á -
lasztás e lő t t vol tak . Ha B . U r C s o n g r á d Várme-
gye* va lamel ly ik T i s z t - v i s e l ő j é t ő l k é r t e volna k i 
azon M e g y e ' T i sz t -v i se lő inek L a j s t r o m á t , v a g y 
lia t sak a ' f e l j ebb eml í t e t t K a l e n d á r i o m ' másod ik 
Kiadásá t használ ta vo lna i s , b i z o n y o s a n nem e j -
t e t t v o l n a i l ly szarvas h i b á t ; m e l l y azomban nem 
e l s ő ' s nem is u to l só ezen munkában , mer t ennek 
m i n d e n l ap j a i anny i r a t ö m v e v a n n a k b e t ű - h i b á k -
kal , me l lyek a' t u l a j d o n nevekben m e g b o t s á t h a -
t a t l a n o k , h o g y ezen T i s z t i T á r töké l l e tesen haszon 
v e h e t e t l e n . Ha mind ezeket m e g g o n d o l j u k , h o g y 
t . i . B . U r H i r d e t é s é b e n te t t í g é r e t é t közel sem 
t a r t o t t a m e g , ' s h o g y ezen munkának sze rkez te tése 
l e g f e l j e b b ís más m u n k á k b ó l való k i í r á s b ó l á l l o t t , 
v a l ó b a n
 fel nem k é p z e l h e t j ü k , h o g y B á t o r k o d h a -
t ik B. U r a ' T i sz t i T á r ' u to l só l ap j án í g y i r n i : 
, , Imé szavamat á l l o t t a m . A' T i s z t i T á r t b á r m i 
, , n a g y b a j j a l , sok m u n k á v a l , e r ő m fe le t t v a l ó 
, , k ö l t s é g g e l 's f á r a d t s á g g a l e lkész í t e t t em 's a ' t . " — 
, , ' s a l á b b . Ha sz in te a ' j övő e s z t e n d ő k r e m é n y t 
, , nem n y ú j t a n á n a k i s : menny i r e e rő l t e t t e m e g 
, , g y e n g e t e h e t s é g e m e t a ' jelen m u n k a k i n y o m t a t l a -
„ t á s i , 's kivál t s ze rkez t e t é s i k ö l t s é g e , azé r t h a l l -
, , g a t o m e l , mivel e s m e r e m azon N e m z e t e m eránfc 
, , t a r t o z ó szent k ö t e l e s s é g e m e t , m e l l y n é l f o g v a 
— ( 1 1 0 ) — 
, ,neki magam megerőltetésével is örökre használ-
, ,ni 's áldozni tartozom. Hálá p e d i g Nemzetem 
, ,szent Istenének , a' ki kiemelt a' honni Írók' 
,-,azon számából , a' kik szavok' meg nem tartása 
,,által , a' velek azon pályán futó társaiknak saj-
„ n o s károkra , ezen egyébarárit h ihetet lenséget 
,,nem esmért ditsö Nemzet' számos tagjaiban , az 
„írók eránt való bizodalmatlanságot szülnek. E z e n 
, , tetemes hiba' kikerülése v é g e i t , nints szükség 
, ,a' mesterséges kimivelödésre , mint mindenben, 
, ,úgy itt is l eg jobb lesz követnünk Dédöse ink' 
„egyszerű törvényét , melly a 'Magyarnak az adott 
szavat vagy parolát' szenté tette". Követte-e B. 
Ur ezen munka' kiadásában Őseink' törvénnyé t , 
vagy inkább nem illenek-e magára B. Úrra az ö 
tulajdon vádoló szavai ? Ítélje meg a' Publicum *). 
z . G. 
B . K ü l f ö l d i L i t e r a t ú r a . 
O r v o s - t u d o m á n y i E g y v e l e g e k . 
P á r n é l k ü l v a l ó p é l d á j a a z ö n n g y i l -
k o s s á g n a k k é s z a k a r a t o s é h e l h a -
1 á s á l t a l . 
E z e n n e v e z e t e s h a l á l n a k , e g y i g e n e l e v e n ' s v a l ó s z í n e k k e l 
f e s t e t p é l d á j á t k ö z l i e g y K o r s i k a i Ú j s á g l e v é l , m e l l y e t e g y 
A n g o l y O r v o s i J o u r n á l h ó l e z e n n e l k ö z l ü n k o l v a s ó i n k k a l , 
Viterbi Lukács Antal, mint a' Frediani oroz-
va lett megölettetésében résztvevő társ, halálra 
• ) S ő t n e m t s a k n e m k ö v e t t e h a n e m : i - s z ö r V a s t a g p l a -
g i a t u s t k ö v e t e t t e l , 2 - s z o r N e m t s a k a z E l ő f i z e t ő k e t k á -
r o s í t o t t a m e g h a n e m a z a ' n é l k ü l i s n e m i g e n n a g y t e -
k i n t e t b e n l é v ő M a g y a r L i t e r a t u r á n a k t e t e m e s á r t a l m á r a 
v á l t . — V a l ó b a n k ö z f e n y í t é k r e m é l t ó k a z o l l y a n 
e m b e r e k , a ' k i k a ' H a z a f i ú s á g n a k ö r v e a l a t t v i s s z a é l n e k 
a ' N e m z e t n a g y l e l l í ü s é g é v e l , ' s á m b á r a z í r ó k g y a l á -
z a t j á r a n e m v á l h a t n a k , m e r t ö k n e m i s I r ó k ; m é g i s 
- ( I I I ) -
Í té l te te t t . Vétkét az u to l só p i l l an tás ig ' t a g a d t a , 's 
vádol ta a ' S z e n t e n t i á t , mel lye t r e á e g y s zemé lyes 
e l l e n s é g e i b ő l álló í t é lőszék h o z o t t . 
N o v e m b e r vége f e l é , ( l 8 2 1 - b e n ) t udván h a -
l á l r a í t é l t e t é s é t , 's a' Bas t i a i t ö m l ö c z b e lévén z á r -
va e l h a t á r o z t a magát V i t e r b i , h o g y m e g h a l j o n . 
H o g y ezen szándéko t v é g r e h a j t s a , h á r o m n a p i g 
semmit sem e v e t t , azu tán p e d i g m o h ó n , 's e r ő l -
t e t e t t l é p t s ö i g evett , o l l y r e m é n y s é g g e l , h o g y 
o l ly s o k á i g b ö j t ö l v é n , ez ál tal l é t e l é n e k vége t 
vessen . D e a' t e rmésze t megcsa lá ö t e t , 's D e c e m -
b e r 2 -kán e lha tá rozá m a g á t , h o g y h a l á l r a éhezzen . 
E z e n nap óta semmi sem t á n t o r í t h a t á m e g ezen 
r e t t e n e t e s s z á n d é k b a , n o h a V i t e r b i , k i má r ké t 
ve szede lmes b e t e g s é g e t á l lo t t k i , azon h ó n a p 21-
d i k é i g nem hólt meg. 
Az e lső há rom nap a l a t t , v a l a m i n t az e lső 
p r ó b a t é t e l k o r , ú g y mos t is l épcsőnkén t é r ze t t e 
V i t e r b i az éhség k í n j a i t , 's nem kevésbb b á t o r s á g -
g a l t i i r t e ezen hamar s z e n y v e d é s e k e t , mint az első 
í z b e . E z e n k ö r n y ü l m é n y e k a la t t t údós i t t a to t t a ' 
n y i l v á n o s M i n i s t e r , ki k e n y e r e t , v i z e t , b o r t , és 
levest r e n d e l t v i te tn i , 's s zembe tűnő h e l y r e t é t e t -
n i , az ö eze l l á j ába . E z e n há rom nap a l a t t s e m m i 
g y e n g e s é g nem l á t s z o t t , sem s e m m i r e n d e t l e n 
a z o k n a k i s k á r t o k o z n a k , k i s z e d e g e t v é n a ' k ö z ö n s é g t o l 
a z o n p é n z t , m e l l y e t b e t s u l e t e s m u n k á k m e g v é t e l é r e s / . á n t 
v o l n a . — D e í g y v a g y o n , a ' S z e m f é n y v e s z t ő m i n d e n k o r 
l e g j o b b a n b o l d o g u l , 's, a ' j ó M u n k á k , v e v ő n é l k ü l h e -
v e r n e k ? A z o r n b a n B . Ú r s e m m i t e k i n t e t b e n s e m e n t e g e t -
h e t ő , — m e r t e z n e m e l s ő h i b á j a . — M á r a ' K e n y é r -
m e z e i V i a d a l é r t i s e l é g k e m é n y e n , d e m é l t á n Í t é l -
t e t e t t m e g — ' s a k k o r a ' R e d a c t i ó n a k b a r á t s á g o s i n t é -
s e i r e j o b b ú l á s á t i g é r t e . — ' S í m é e z a ' j o b b u l á s ! — M i 
s a j n á l v a u g y a n , — m e r t l e g k i s s e b b e l l e n s é g e s i n d u l a t t a l 
s e v i s e l t e t ü n k , — d e k é n y t e l e n e k v o l t u n k e r r e 's a z e f f é -
l é k r e f i g y e l m e t e s e k k é t e n n i a ' T . O l v a s ó k a t ; — a n n y i v a l 
i s i n k á b b , h o g y m á r e g y d a r a b i d ő o l t a t ö b b n e m ű t s a -
l á s o k h a t a l m a z t a k e l a ' L i t e r a t u r á n a k s z í n e a l a t t , m e l -
l y e k r ő l s z á m o s é r d e m e s H a z á n k f i j a i p a n a s z a i k ö v e t k e z e -
s é b e n k é s ő b b e n f o g u n k e m l í t é s t t e n n i . 
A' Red. 
- í 112 ) - , 
m o z g á s nem v é t e t ő d ö t t észre a z i n a s h ú s o k b a , i d e á i 
j ó z a n o k v o l t a k , 's s zoko t t k ö n n y ű s é g g e l i r t , d e 
semmi e lede l t nem ve t t . 
5 - ik tö l 6-k i g az éhséghez j á ru l t é s z r e v e h e t e t -
l enü l a' sokka l k í n o s a b b s z o m j ú s á g , mel ly o l l y 
é l e s l e t t , h o g y G-d ikba a ' né lkü l a z o m b a , h o g y 
f e l t é t e l é t ő l e l á l l o t t v o l n a , a j k a i t és szá já t o t t a n 
o t t an m e g n e d v e s í t e t t e , ' s néhány csép vízzel s z á j á t 
k i ö b l í t e t t e , h o g y t o r k á n a k é g e t ő f á j d a l m á t m e g -
e n y h i t t s e 5 de nem e n g e d e t t m e g semmi t le men-
ni t o r k á n , azt aka rván h o g y l e g s z e n y v é d h e t e t l e -
n e b b k í v á n s á g a i sem e l ég í t t e s senek ki (—) h a n e m 
csak k i n j a i e n y h ü l j e n e k , me l lyek fe l te t t s z á n d é k á t 
m e g t á n t o r i t h a t t á k v o l n a . 6 - d i k b a tes t i e r e j e kevés -
sé m e g g y e n g ü l t , szava m i n d a z á l t a l m é g h a n g o s , 
é r v e r é s e r e n d e s , t e rmésze t i m e l e g s é g e egész tes tén 
e g y a r á n t e l t e r j e d v e vo l t 3 - i h t ó l 6 - k i g i r t e g y a r á n t 
é j t z a k a t ö b b ó r á n y i csendes á lom lá t ta to t t s z e n y -
v e d é s e i t f e l f ü g g e s z t e n i , e l m e b e l i t e h e t s é g e i b e 
semmi vál tozás nem vé te tődö t t é s z r e , 's nem p a -
n a s z k o d o t t semmi h e l y b e l i f á j d a l o m r ó l . 
1 0 - t ő l f o g v a a ' s z o m j ú s á g mind i n k á b b e l -
s z e n v e d h e t e t l e n l e t t ; V i t e r b i sokszo r k imosta szá -
já t a ' né lkü l , h o g y csak egy csép vizet is va l a -
m i k o r l enye l t v o l n a ; de azon n a p , a ' r e n d k í v ü l 
va ló f á j d a l o m e r ő t vévén r a j t a , f e l f o g t a a ' h o z z á 
köze l l évő vizes k o r s ó t , 's m é r t é k l e t l e n ü l i v o t t . 
A' h á r o m u t ó b b i nap , a ' g y e n g e s é g é s z r e v e h e t ő -
k é p ' n e v e k e d e t t , szava g y e n g e lett , é r v e r é s e 
c sökken t , 's l á b a i és keze i h i d e g e k v o l t a k . A z o m -
ba 11 V i t e r b i csak i r t , 's minden é j szaka az á l o m n é -
h á n y ó r á n y i k ö n n y e b b s é g e t e n g e d e néki . 
10 - tö l 1 2 - k i g a ' symptomák kevese t neveked -
tek V i t e r b i n e k á lha t a to s sága egy p i l l a n t a t i g sem tán- -
t o r g a ; d ik tá l ta n a p l ó k ö n y v é t , ' s azután a ' mit í g y 
d i k t á l t , h e l y b e h a g y t a , 's a l á i r t a . — 12-nek é j -
t z a k á j á n a ' s y m p t o m á k e l h a t á r o z ó b b c h a r a k t e r t v e t - . 
— ( 113 ) — 
tek f e l , a ' gyengeség- szörnyű nagy volt , az ér-
verés a l i g érezhető , szava rendkívül gyenge . a" 
h i d e g s é g egész tes tén e l t e r ü l t ; 's a ' s z o m j ú s á g 
k in ja i élesebbek voltak mint va laha . — x3- ikba 
azt vélvén a' szerentsét len e m b e r , h o g y a' ha lá l 
révén v a n , ismét e lőve t te a' vizes k o r s ó t , 's ké t -
szer ivo t t , melly után a' h idegség k e g y e t l e n e b b 
l e v e , 's örvendvén h o g y halá la k ö z e l g e t , k i n y ú j -
tódza az ágyon V i t e r b i , 's í g y szó l l a az ötet ő r i -
ző G e n s d ' a r m e r o k h o z : , ,Nézzé tek ha jól n y ú j -
to t t am e' ki magama t " . E g y f e r t á l y óra e l te lése 
után é g e t t b o r t k é r t : ez nem lévén a ' f e l v i g y á z ó n á l 
b o r t k é r t , mellyböl négy kanálnyi t bevet t . M i k o r 
ezt l e n y e l t e , a' h i d e g s é g hi r te len m e g s z ű n t , a ' 
m e l e g s é g v i s sza t é r t , 's Viterbi négy órá t a lud t . 
Fe léb redvén (14-d iknek r e g g e l é n ) 's m a g á t 
e rö sebbnek érezvén , dühösen megtámadta a' fe lvi-
g y á z ó t , azt mondván , h o g y ő t e t , megtsaí ták , 's 
a k k o r tömlöczének fa la ihoz ver te erőszakosan fe -
jé t , ' s e lkerülhete t lenül megöl te volna m a g á t , ha 
a' gensd ' a rmok m e g nem akadályozta t ták volna. 
A ' következő két nap ellent ált i ta lk ívánásá-
nak , d e száját o t tan ottan k iöb l í t é vízzel. A' két 
é j t zaka keveset szenyvedet t a' k imerü lés mia t t , 
hanem inkább könnyebben é rze t t e r e g g e l magá t . 
E k k o r i r t néhány s tanzákat . 
l f i - ikba öt ó r a k o r r egge l , e r e j e csak nem 
semmivé l e t t , é rverés t nehezen lehe te t t ér / .eni , 's 
szava csak nem hal la t lan v o l t ; t es té t a' h i d e g m e g -
merev i t é , 's a' megha lás pont ján lenni l á t s z o t t . — 
10 ó r a k o r jobban kezdet t érzeni , az é rverés é rez-
h e t ő b b v o l t , szava e r ö s e b b , és v é g r e ismét meleg 
t e r j e s z k e d e t t el egész t e s tén , 's ezen á l l a p o t b a 
vo l t egész 17-d ikbe . Ezen nap óta egész 20 -k ig 
V i t e r b i csak kér le lhe te t lenebb le t t fel tet t szán-
dékában. 
Tud. Gy. ÍIÍ. Köt. i8z6. 
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lQ-ikben az éhség és szomjúság lunjai rette- v 
netesebbeknek lenni látszottak, mint valaha; o l l y 
szenyvedhetetlenek voltak ezek valójában , h o g y 
eleinte Viterbi néhány könnyeket ejte. De az ö 
győzhetetlen l e i h e , azonnal - visszanyomta ezen 
emberiség tulajdonát. E g y pil lantatig úgy látszott 
visszanyerte szokott erejé t , 's i g y szólt Őrzőinek 
és a' tömlöcztartónak. , ,Alhatatos leszek akármi 
„legyen a' következés ; lelkemnek erösebbnek kell 
„lenni testemnél ; lelkem ereje nem változik, tes-
ztemé mindennap gyengébb lessz". 
Kevéssel ezen erős kitétel után , mellyböl lát-
szott erköltsi tehettségeinek hatalmas bpfolyása tes-
ti s züksége ire , j égh idegség önti el ismét testét 
rázkodági gyakoriak és irtóztatók vo l tak , 's ágyé-
kait különösen köbidegség fogta e l , melly lábain 
le elterjedt. 
lQ-dik alatt közbeközbe egy kis fájdalom ér-
deklé s z í v é t , 's ekkor lege lőször érzett csengést 
füleibe. Ezen nap délbe feje nehéz lett , de látá-
sa tökéletes volt , 's beszélt csak nem mint rend-
szerint. néhány jeleket csinálván kezeivel . 
20-ikban , kijelenté Viterbi a'tömlöcztartónak 
és az Orvosnak, hogy többé nem nedvésíti meg 
száját, 's érezvén a' halál köze lgetését , kinyújtot-
ta magát az ágyon , 's kérdezte a' censd'armokat 
mint az e lő t t , ha jól van e kinyujtódzva, 's ezt 
tette hozzá. ,,Készen vagyok itt hagyni a'Világot". 
Most nem csalta meg reményét a' halai egy em-
bernek , ki talán a' teremtéstől fogva azt a' l eg -
nagyobb buzgósággal h í v t a , 's kitől kedvetlen 
nyugalmát megtagadni látszatott. 
21-kén Viterbi nem volt többé. Naplókönyvét 
egész halála napjáig rendesen vitte. Annak kia-
dattatása a' famíliájának megtagadtatott . 
(The London Medical and Physical Journal. 
Vol. XLVII. N o 277. March. 1822. Art. VII). 
(Berekesz tése következik) . 
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III. 
Tudomáoybeli Jelentések. 
í . 
Kihalt Tudósok és Irők. 
A' múlt lP2.5-diU esz tendőben még- a* .köveike-
zendő Tudósoktól és í róktó l fosz ta to t t meg Hazánk: 
Nagy-Váradon Januarius ' utolján be tses é le tének 
65-dik esztendejében megha l t Fö T i sz t e l endő S z i -
l á g y i J ó ' s e f U r , Mező - Te legd i Gábriel Arkan-
gyal ' Apátura, az egyesü l t Görög Nagy-Váradi Káp-
ta lannak Fö Prépost ja ( Archi P r e s b y t e r ) , úgy az 
egyesü l t Görög Püspökségben a' lelki dolgokban a' 
Püspöknek Generális Vicár iussa, és a' Királyi Püs-
pöki Seminariumnak R e e t o r a , Nemes Bihar Várme-
gyének Tábla-Bírá ja . 
Debre tzenbon Februa r ius ' 2 dik napján veszte t te 
el Nemes Szabad Királyi Debre tzen Vámsa az ő 
nagy é rdemű Fő B í r á j á t , Ts. Ns. és Vitézlő V o n z a 
B ö s z ö r m é n y i P á l Ura t , munkás életének 68-dik, 
FÖ Bíróságának ha rmadik ra fordult esztendejében. 
P r é d i k á t z i ó t mondott fe le t te T i sz t e l endő Tudós Szo-
boszla i P a p I s t v á n U r , Orátiót p e d i g Nagy Tisz-
t e l e tű S á r v á r y , P á l Professor és Super in tenden-
t ial is Assessor Ur t a r t ó i t , mel lyekben élet-írása, 19 
bővebben e löadat ta tot t . Ezen b o l d o g u l t Fö Bíró Úr-
ban a ' vallás eránt való buzgóságán , r i tka tudomá-
nyos ki mivel te tésén, és í ró i érdemein k ivü l , igen 
nevezetes volt a' k ö n n y ű , és mélyen be lá tó e l m e , 
a' v idám nyájasság, a' nagyokkal mint a' kitsinyek-
kel , az Öregekkel mint az i f j akka l , egyenlően ked-
ves t á r sa lkodás , a' kevélység nélkül való i l lendő 
t ek in te t - t a r t á s , és sok egyéb jeles t u l a j d o n s á g o k , 
mel lyek valamint é le té t minden jók e lő t t kedvessé , 
úgy halá lá t ugyan azok előtt igen keserűvé tették. 
Nyomtatásban meg je l en t munkájinak jegyzékét ké -
sőbben fogiuk közölni . 
Veszprémben Februa r ius ' 7-dikén hír telen m e g -
halt Fö Tisztelendő K i s 9 F e r e n t z N a g y P r é p o s t 
és Generá l i s Vicariu9 Ű r , életének 58-dik esztende-
jében , a' ki nagy his tór ia i és t heo log i a i tudomán-
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ayával , m i n i a' Veszprémi és a' Pes t i Seminariurnbasi 
Volt P r o f e s s o r , magának szép b í r t s z e r z e t t ; azután 
mint Hanonok és Generál is Vicarius böl ts kormányo-
zása , j ámbor és t ö k é l l e t e s é l e t e , i rgalmas a lamizs-
ná lkodása , és az e g y h á z i r ende t d i tsöí tö példás ma-
gav i se l e t e által köz szer t e t e t és t i sz te le le t nyer t . 
Pes ten Ápr i l i s ' 11-dik napián munkás é l e t ének 
52-dik e sz t ende j ében meghal t Mél tóságos Felső O z o -
ri és Koehanóczi O 111 i k D á n i e l Ú r , a' T e k i n t e -
tes Királyi T á b l á n á l Personal is i í t é lő Mes te r , kinek 
jeles t ö rvénybe l i t u d o m á n n y á , h iva ta lbe l i f á r a d h a -
ta t l ansága , i g a z s á g - s z e r e l e t e , egyenes sz ívüsége , éa 
buzgó haza í i s ága , t i s z t e l e t e s emlékeze tben f o g ma-
r a d n i . 
Nemes Győr V á r m e g y é b e n T é t h e n , mind m i g á -
ról , mind é r d e m e s i i jairól n e v e z e t e s , T e k i n t e t e s 
Nemes és Vitézlő Kisfa ludi K i s f a l u d y M i h á l y 
Assessor Ű r , be tses é le tének ö3 dik e sz t ende jében 
t sendes magánosságában Mart. 25-kén m e g h a l t . () 
i f j abb korában Nemes Győr Vármegyében sok esz-
t endők ig Fö Bíró v o l t , és u tóbb a' magános é l e t r e 
való vágyódás ve t te r e á , hogy Vice Ispánságra vá-
lasz ta tásá t megköszönné . Tsendes életét ph i losophus 
módon kevéssel m e g e l é g e d v e t ö l t ö t t e , tsak a b b a n 
találván g y ö n y ö r ű s é g é t , hogy a ' szomszéd Nemes - f 
ségnek .és önnön Famíl iájának jussait k i f e j t h e t t e , 
m e g e r ő s í t h e t t e . Az ö híre d i t söségesen élni f o g 
S á n d o r , B o l d i z s á r , M i h á l y , J á n o s , és 
l l á r o l y je les l i j a iban . 
Nemes Soprony V á r m e g y é b e n Nagy Gere 'eden , 
Mar t iu s ' 30-dikán é le tének 62-dik e sz tende jében m e g 
halt T e k i n t e t e s Alsó Káldi K á l d y J á n o s Úr , Ne-
mes S o p r o n y Vármegyének második AI-Ispán ja » és 
a' Dunántú l lévő Evangel ica S u p e r i n l e n d e n t i a ' nagy 
é rdemű Fő Inspeetora . 
Nemes Pes t Vármegyében Duna-Vétsen , Mar t ius ' 
21-dikén m ghalt. néhai Nagy T i s z t e l e t ű és T u d o -
mányú T ó t h I s t v á n Ur , ezen fteformáta népes 
E k k l é ' s i á n a k ^6. e sz t ende ig volt köz kedvességü Le l -
ki pásztora , t l öbb a' Dunamelléki Supe r in t enden t i á -
nak Generá l i s Vice Nó tá r iu s sá , azután ped ig a ' S o l t i 
Egyház i Vidék' é r d e m e s E s p e r e s t j e , é le tének fii dik 
e s z t e n d e j é b e n . Tudománnyával és magavisele tével , 
Valamint é l tében nagy t i sz te le te t n y e r t , úgy h o l t a 
után is jó hirbpn marad . 
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Tes ten , Április' 18-kán, életének l egszebb virág'-' 
jában , *8 a ' szerentsének legkedvezőbb mosolygása 
közben meghalt Fö Tiszte lendő Bat thyáni és tijeres 
gá l i B a t t b á n y A l o y z Úr , Madotsai B. A. Apá-
tura , az Esztergomi Fö Káptalannak Kanonokja , 
Sasvári Fö Esperest , a' Pesti Generale Seminarium-
nak R e e t o r a , a' Tbeo log iának Doctora , ki magával 
sok szép reménységeket a ' sírba vi t t . 
P e s t e n , Április' i()-dikán tíz napi be tegeskedése 
után rothasztó inhidegle lésben megha l t Tekin te tes 
Wernes S z e d i i c z k y I m r e Tabulár i s Prókátor Ur, 
a* ki 44 esztendeig é l t , egy özvegyet és hét árvát 
hagyo t t maga után. O valamint a' Hazai Törvény-
tudományban tanúi t és jártas v o l t , úgy az ö bű ol-
vaso t t sága philosophusi lelket mutatot t . D e , a ' mi 
l eg főbb volt benne , az az 6 tiszta jó szíve , embe-
r i ség és beteiligt s z e r e t e t e Ez t e t t e , hogy ö szorul-
t a b b környülál tásaiban ot t i s , a' hol taían m e g k i -
vánlák vo lna , tsúszni mászni nem tudo t t . O , a' de-
r é k , mindenkor H a z á j á é r t , bará t iér t , míg élt esde-
kelve éget t . Mind ezek mellett sokan nem esmérték, 
é s , a ' kik esmerték , á ldozó bánat könnyekkel só-
ha j t j ák utánna : Áldás az ö hamvaira! 
P e s t e n , Április' 21 d ikén , t izenkilentz hé t ig t a r -
to t t hosz=zas és súlyos be tegségében meghal t Tek in -
te tes és Tudós K e r e s z t ú r y J ó 'fi e f Ú r , a' Ma -
gya r Királyi Universitásnál ifi esztendeig volt Tan í -
tója a ' Világ' közönséges Históriájának , és Magyar 
O r - z á g ' Tör téne te inek . Ezen érdemes férjfiú már 
e lőbb a' Nagy-Váradi Akadémiában 5l . e s z t e n d e i g 
Királyi Tanító vo l t , 's mind o t t , mind a' Pesti Kirá-
lyi Univerzitásnál Tan í tó i hivatalát olly buzgóságga l 
visel te , hogy egyszer 'smind nyomtatásban k i jö t t 
könyvekkel is gazdagí taná hazai L i t e ra lú ránha t , 's 
nevezetesen írta a' Nagy-Váradi Püspökség ' h is tór iá-
j á t , a' Világ' közönséges Tör t éne t e i t három részben 
tanítvánnyai ' pzámára, és némelly é r tekezéseke t a' 
Magyar Tör téne tekre nézve Az ő tudós érdemei t 
F e l s é g e s Urunk az által mél tóz ta to t t kegyelmesen 
megbetsülni 's megju ta lmazni , hogy ötét e lőbb a* 
po lgá r i Érd em' nagyobb arany pénzével a jándékoz-
ta m e g , utóbb ped ig Magyar Nemességre is emelte . 
Munkás élete 70. esztendőkre t e r j e d e t t . 
Április ' 6-dik napján Betűben az Irgalmas Bará-
tok* Szerzetének nagy érdemű Fö Igazgatója Fö 
I 
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Ti sz t e l endő Pa te r F i a l a P a s h á l , kinek kormá-
nyozása Magyar és Erdély Országra is k i t e r j e d e t t , 
é le tének 82-dik esz tendejében , rövid betegsége után 
tüdő-veszésben meghal t . Az ö bölts kormányozása 17. 
e sz t ende ig tar to t t , és mind a' Szerzet ' t a g j a i r a , 
mind a' s inlödö b e t e g e k r e nézve nagy jótétemények-
kel t e l j es v o l t , 's annyival inkább sajnosan eset t az 
ö elvpsztéae. Emlékezetes tör ténet az ő betses ö reg-
ségében : hogy a' Sze rze tbe való beesküyésének Ju -
bi leuma megtar tása után m é g 12 esztendőt legjobb 
egészségben t ö l t ö t t ; 's így nem tsak Fő Igazga tó ja , 
hanem legidosbihe (Sen ior ) is volt a* Szerzetneit . 
E r d é l y b e n , Nagy S/ .ebenben Mart ius ' 26-dikán 
forró h ideg le lésben Méltóságos T r á 11 1 e r J á n o s 
Ú r , az Erdé ly i Fö Kormányszéknek valóságos Kirá-
lyi Taná tsosa , Leopold Császári P»endnek Vitéze » 
és az Erdély i Szász Nemzetnek G r ó f j a , életének 72-
dik esz tendejében megha l t . Az ő jeles tu la jdonsá-
gai t minden t i s z t e l t ék , és külömbféle hivatalaiban 
t e t t é r d e m e i t nem l e h e t e t t megbetsü ln i . O Brassó-
ban s zü l e t e t t , é3 külömbféle hivatalokon által min-
denkor érdemeinek szárnyain emelkedet t , míglen 
1816 ban Ö Császári Királyi Felsége ő t e t , mint már 
Kormányszéki T a n á t s o s t , Nemzetének első emberévé, 
vagy is a ' Szászok' Gróf jává nevezni méltóztatott . 
Erdélyben K á r o l y - F e h é r v á r o t t , Mart ins ' 24-kén , 
életének 69-dik esz tendejében megha l t Fö T isz te -
lendő W i n k l e r I g n á t z U r , a' Nemes Károly-
Fehérvári Káptalannak Kántora és K a n o n o k j a , a' ki 
theologia i és philosophiai nagy tudománnyára nézve 
különös nagy t iszteletben t a r t a to t t . 
Nemes Báts Vármegye Április 28-kón egy jeles 
férjfiút vesz te t t el , Nagyságos Almási R u d i t s Má-
t é U r a t , Cs. Kir. T a n á t s o s t , ezen N e m e s , valamint 
több Vármegyéknek Táb la -B í rá j á t . Ezen derék fér j -
fiú természet i nagy ta len tumai t különös t anu lás , és 
hasznos könyveknek szorgalmatos olvaeása által ko-
rán úgy k imíve l te , hogy tudománnyáról és ügyessé-
géről e l t e r j e d e t t közvélekedés őte t korán Fö Szolga-
Bíróvá választot ta . Kitetsző teheLségeire nézve Fel-
séges Jó 'sef Császár ' országlása alatt Nagy Mélt. 
B a k ó , Királyi Commissarius mellett Ti toknokká 
l e t t , és ezen Nemes Vármegyének belső tökélletese-
dését , 's különösen a' Nemesség ' cu l turá já t nagyon 
nevelte. Fáradhatat lan ipa rkodása , és a ' köz jóra tö-
rekedő nagy igyekezete , nem tsak az ő környékében, 
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hanem az egész Országban is Köz l i sz te le te t é rdem-
l e t t , midőn t ö b b Ország-gyű lésekben Követképen a' 
Vármegyéje ' részéről m e g j e l e n v é n , bölts tanátsaival 
a ' köz ügye t ha tha tósan e íöre s e g í t e t t e , l l ly é rde-
m e i a' F e l s é g e s Uralkodónál is olly figyelmet ge r -
j esz te t t ek , hogy ezen köz haszonra t e r m e t t férjfiú-
nak t e k i n t e t é é r t , e l sőbb ugyan Almás he lységnek 
h á r o m ki lentzed r é s z é t , ve le együt t R u d i Is János 
és Antalnak Királyi Adomány által a jándékozna ; u tóbb 
ped ig ugyan ba rmoknak Humbaja roppant nagy pusz-
t á t , ugyan Királyi Adományképen adná. A ' F e l s é g n e k 
Ö benne vele t t nagy reménysége s z e m b e t ű n ő nagy 
köve tkezéseke t hozo t t magd u tán ; mert mind Nagy-
Almáson ha tha tósan t e r j e sz t e t t e a* gazdaságbe l i ipar-
k o d á s t , mind az Isteni t i s z t e l e t e t az ott lévő t e m -
p lomnak bőkezű fe l segi téséve l , és fényre hozásával 
példásan ö r egb í t e t t e . Így gondos segede lemmel gya-
r a p í t o t t a a' nevelés t i s , midőn Humbaján ú j közsé-
g e t , ú j i s k o l á t , és t emplomot gazdagon fundál t . 
Ezen köz jóra t ö rekedő igyekezete iben sokíéie el-
l e n k e z é s e k e t böl ts e l in tézéseivel m e g g y ő z v é n , n e -
m e s példát a d o t t , hogy a ' jó szándék mindenkor 
győzöde l rneskedhe t ik . Tsak ugyan az e m b e r e k ' bol-
dog í t á sa volt az ö é le tének fő vonása , azé r t az ö 
ha l á l á t nem tsak Nemes Famí l iá ja gyászo l j a , melly-
n e k fáradhata t lan szorgalma állal jeles f é n y i szerzet t , 
hanem jobbágyi i s , mint atyáskodva gondoskodó 
F ö l d e s U r o k a t , úgy keserg ik . Tsak ö t nap ig ta r tó 
súlyosabb b e t e g s é g e ve te t t vége t munkásságának . 
I i ó l a el l ehe t mondani : , ,Te facta l o q u e n t u r " . 
Május ' 3-dikán Po 'sonyban meghal t Mél tóságos 
P e r é n i Báró P e r é n y i J á n o s U r , Cs. K i r . Kama-
rás , egykor Nemes Nyilra Vármegyének Adminis t ra-
t o r , betses életének 68 dik esz tende jében . 
Oeh t inán , Nemes Gömör V á r m e g y é b e n Ápri l is 
í i - d i k é n t e m e t t e t e t t el T i s z t . B a r t h o l o m a e i d e s 
L á s z l ó U r , ezen Evange l ika községnek nagy ér-
demű Préd iká to ra , é le tének 70-dik esz tende jében , 
ö nem tsak lelki pásztor i buzgósága á l t a l , hanem 
ú g y is mint író Tudós emlékeze t r e m é l t ó , a ' k i : De 
Arce Gumur Anon. Belae R e g i s N o t a r i i ; An Nomen 
Magyar ieum sit appel lat ivum ; De Bohemis Kis Hon-
tens ibus ; Memorab i l i a Provinciáé C s e t n e k ; és Gö-
m ö r 's Kis Hont Vármegyék ' l e i r á s á t , 's e g y e b e t is 
nyomta tásban kiadott . Különös emlékeze t re m é l t ó : 
h o g y a' Memorabi l ia nevü könyvéhez a' r éz -képe t , 
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valamint az I sko lák ' számára készí te t t l 'Öld-képet ia 
sa já t kezével metsze t te . 
Ugyan Ci&roör V á r m e g y é b e n Jolsva Mező és Bá-
n y a - V á r o s á b a n még az 1824-dik esz tende i Septem-
b e r ' 29-dikén ha l t meg az ot tani nagy é rdemű Pré-
d iká tor ,, Nagy T i sz t e l e tű Tudós W a l l a s z k y P á l 
Ú r , teljes,, e lgyengü lé sben , é le tének 23 d ik eszten-
de jében . O t iz és fél e s z t ende ig Tót-Komlóson , há-
rom e s z t e n d e i g Cz inko tán , és negyvenegy eszten-
d e i g Jolsván v i -e l t e a ' P r é d i k á t o r i h iva ta l t . Az ö ér-
deme i mind a ' Lelki P á s z t o r s á g b a n , mind a' Li tera-
t ú r á b a n esmere tesek . Képe az 1817-dik esz tende i T u -
dományos Gyűj temény ' Köte t j éhez m e l l é k e l t e t e t t . 
Minden hazaiinak figyelmére méltó m u n k á j á t : , , €on -
spectus h i s t ó r i á é l i t e r a r i a e " — 1808 dik esz tendőben 
ad ta ki másodszo r Budán. M a r a d t nevezetes kéz- i ra t -
gyű j t eménnye 's G o r r e s p o n d e n t i á j a , mel lye t \ e j e T . 
T . Pé te r i György Ú r , J o l s v a - T a p l ó t z i P r é d i k á t o r 
ve t t kezéhez. 
Budán Május 24 dikén é le té t 75 dik e s z t e n d e j é -
ben e lvégez te Hazánknak egyik l egmunkásabb F é r -
fiaTisztelendő Tudós H a t a n c s i e h P e t e r , Szent 
Ferencz Kendének Gapistrána Prov inc iabe l i i gen nagy 
é r d e m ű Szerze tes Pap ja . E l ő b b , mint sem legfe l sőbb 
k e g y e l e m b ő l nyugodalomra t é t e t e t t , a' Pes t i Királyi 
F ö Oskolában a R é g i s é g r és Pén,/.tudomány Taní tó-
ja , 's egyszer smind a' Könyvtár Orzöje vala . Szü le -
t e t t e' f á radha ta t l an Hazafi Valpón Veröeze Várme-
gyében Augus tus 12-kén i?5o-dikben. Osko lá i t végez-
vén 1771-dikben BáLsott Szent Fe renez Szerze tébe 
l é p e t t , és 1775-dikben Ápri l is 17-én Pappá szente l -
t e t e t t . MidÖn bővebb ki fe j lés re vágyódván , 1779-dik-
ben b o l d o g u l t S z e r d a h e l y i Györgynek A esthet i -
kai Leezkéi t h a l l g a t t a ; Taní tó jának f igyelmét és for -
ró s z e r e t e t é t , éles esze és szorgalma ál tal annyira 
magára vonta : h o g y nem sokára annak a ján lásábó l 
az E s z é k i , 1789-dikben p e d i g a' Z á g r á b i Fö Gym-
násiumhan rendes Tanítónak k inevez te tnék . — Tudós 
m u n k á j i , mel lyekkel a' Római R é g i s é g e k e t e' két 
helyen t ö b b í zben f e lv i l ágos í to t t a , neve l ték szép hí-
r é t , '3 ennek köve tkezésében 1795-dikben Jul ius 17-
dikén , midőn S e h ö n v i s n e r Istvánt é rdemei a ' 
Pes t i FÖ Oskola Könyvtárának Igazga tó j ává emel ték , 
he lyébe K a t a n e s i e h T a n í t ó n a k , és Könyvtár Or-
«önek által hoza to t t . Bé lépvén S e p t e m b e r 29-dikén 
1795-ben ú j h i v a t a l á b a , ké tszeres erövef d o l g o z o t t 
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mind a d d i g , míg egéaségének e lgyeDgü lé se mia t t 
J u l i u s i -sö |én ipoo-dik esztendőben 500 f o r i n t pen-
aioval , és olly l ekö te l ezés a l a t t : h o g y minden kézi-
r a t a i , mellyeket mar e lkész í t e t t , vagy jövendőben 
e lkész í t en i f o g , a ' Pest i Fő Osko láé l e g y e n e k , és 
h o g y ezután is Pes ten lakha9sék , n y u g o d a l o m r a té-
t e t e t t . Azonban e ' nyugoda lom adás nála t sak az ó r i -
ási m u n k á k n a k , me l lyek re r é g e n e lszánta m a g á t , 
hasznos és alkalmas kezdete volt . F e l m e n t e t v é n t u d -
n i i l l i k minden h iva ta lbe l i k ö t e l e s s é g e k t ő l , ezután 
t ö b b é nem a' v i l á g n a k , hanem egyedül magának a' 
t u d o m á n y tág Országának é l t , ' s főképen az egész 
r é g i v i l i gnnk ( E u r ó p á n a k , A s i á n a k , és Afr ikának) 
G e o g r a p h i á j a k ido lgozásá t te t te munkálkodása t á r -
gyává . Pes ten t e h á t ií»oo-tól 1809-diki O e t o b e r .7 di-
k é i g / s ezen évtől fogvaBudán 1822-dikig soha szobá-
j á b ó l ki nem lépe t t , h o g y szándékát anná l b i zonyosab-
ban te l lyes i thesse . IIIy hosszú idő a l a t t szavát is a l ig 
h a l h a t t á k , honnan némel lyekben róla az a' bal vé le -
kedés t á m a d o t t , h o g y eszében meg tébo lyodo t t . De 
az Őtet m e g l á t o g a t ó Tudósok , kikkel ö r ö m e s t , és nagy 
t ű z z e l b e s z é l t , 's kik nagy g y ö n y ö r ű s é g e t é r e z t e k 
t á r ea lbodásában , jól tud ták , h o g y a' kemény e l tö-
k é l l é s szül te lá tszó némaságá t a' n e m T u d ó a o k e rán t , 
's bámul t ák példát lan rnaga e l szánásá t , 's köve the t e t -
len szorga lmát . 111y nagy á ldoza tok közö t t v é g r e is 
h a j t o t t a , a' mit v é g r e haj lani ó h a j t o t t ; söt a' kegyes 
Gondvise lés t ö b b r e is nyúj to t t nék i e r ő t , mint sem 
e l ő s z ö r tenni a k a r t , *s ezér t i8>.<2-dik e sz t endő után 
n é h a ; de r i t k á n , és rövid időre k i lépet t p e s h e d t 
s z o b á j á b ó l a' f r i s s l evegőre . A' ki t u d j a , h o g y Ö ol-
lyakat í r t , mellyek közül tsak egy két da rab is majd 
e g é s z ember i é l e t e t kivánt a' s zoko t t élés mód sze-
r é n t , nem tsudál ja , hogy K a t a n e s i e h szűken bánt 
é l e t é n e k minden szempi l lan ta t iva l . — Kiadot t mun-
ká j i e z e k : 1) D i s se r t a t i o de Co lumna MilUaria ad 
E s s e k u m reperta . Essekini 1781. 4.— «) Poskocsnica 
Pana iTha l i e . Essek in i 1788. 8.—3") In ve te rem Groa-
t a rum Pátr iám indaga t io ph i lo log ica . Z a g r a b i a e 
1790. 8. — 4) F ruc tus Autumnales in jugis Parnass i 
P a n n o n i i lect i . Z a g r a b i a e 1791. 8 . — 5) De Columna 
Mil l ia r ia ad Essekum reper ta . E d i t i o II. Z a g r a b i a e 
1794. in 4. — ti) Specimen P h i l o l o g i a e et G e o g r a -
ph iae Pannon io rum. Zagrab iae I 7 9 5 . in 4* — 7 ) T e n -
t a m e n Pub l icum e Numismatica u t r iu sque gemest r i s . 
P e s t i n i 1797. 8. — 8) De le t ro e jusque Adcolis Com-
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nientatio. Budae 1798. in 4. — 9) Joseph i Eckkel 
Elementa Numismatieae e germanieo sennone in la-
tinum pro u«u Auditoren» translata. Budae 1799. 8- — 
l o ) Orb i s Antiqvus ex Tabula I t inerar ia Theodosii 
ímp, seu Peut inger i ad systema Geographiae reda-
ctus , et commentario i l iustratus. - Budae 1^24—.«. in 
4. Tomi 11. — H iláía e lő t t néhány béllel jelent meg» 
d e 1800— 1800 -d ik közöt t , k é s z ü l t . 11) Is t r i A d c o l a -
rum I l ly r ie i nominis Geographia Epigraphiea. — 
Budae i8ií5. 4. T o m i ' l l . Most fárasztja a sajtót , de 
régen ez e lőt t készült. Kéziratban a' következő nagy 
munkákat hagyta maga u t á n : 1) Istri Adcolarum i l-
lyriei nominis Geographia vetus. 2) Geographia Pto-
lemaei ad graeeum exemplar eommentar io i l lustrata. 
3) Geographia Ptolemaei e Graeeo Illyriee reddiLa, 
subjunet is vocibus graceis , et varietate lectionis. 4) 
Plif.ii Geograph ia , velut Promptuar ium antíquae geo-
graphiae singulari s tudio e labora ta . />) St rabonis 
Geograph ia eommentar io i l lustrata , Herodoti Geo-
graphia eommentario i l lustrata . 7) l iomer i Geogra-
phia eommentario i l lus t ra ta . 8) Mosis Geographia 
eommentar io illustrata. 9) Sacra seriptupa veteris e t 
novi Tes tament i ad fidein v u l g a t a e , adhibit is g rae -
eia et hebraic is fontibus Illyricae dialecto Bosnensis 
reddi ta . 10) P ro luf io in Li le ra turam Aevi IMedii de 
Denario Banali Cyrilli cha rac ' e re i n s i g n i ; de Li te-
ratúra Gyrilli ; de Li tera túra G lago l i t i c a ; de Casula 
Divi Stephani Ilung. R e g i s , Cruce Aurea Giselae 
Reginae , Numis , S ig i l l i s , ali isque Epigraphiae Mo-
numentis. l l ) De Poe<i Iilyri-ca Libe l lus . Vi) Memo-
ria B e l g r a d i , olim Sing iduni . 10) Memoria Va lpo 
Arcis , oppidi , Dinast iae , Scriptoris* 14) Etymologi-
con Il lyricum ad leges Phi lologiae Dialecto Bof -
nensi exaetum. i5) Adversaria P h i l o l o g i e varia l t i -
nerum per Hungáriám , Slavoniam , Croatiam suscep-
torum. 16) Tabulae Geograph icae , Chorograph icae 
propria manu depietae una cum Tabula Theodos i i , 
seu Peu t inge r i . A' Iii ennyit fáradozott a' t u -
dományoké r t , az maga magának fe lemel te a' Halha-
tat lanság oszlopát ; 's annak mindenkor áldásban fog 
élni a' Tudósok között emlékeze te . — Vajha kézira-
tai é r t e lmes kezek fe l t igyázása a l a t t , ne hogy a' 
nyomtatásbeli hibák kevesí tsék az író érdemeit * mi-
nél h a m a r á b b a' Pesti Fö Oskola ditsöségére nyom-
tatásban megjelennének ! — 
Hazánknak egy nagy_ Férj í ia, az Ura lkodó Fe l ség-
nek hívséges szolgaja , Uri Nemzetségének fénnyé és 
gyámola hunyt e l , midőn Junius ' 8 dikán az örönké-
valóságra által köl tözöt t Nagy Méltóságú Ürményí 
Ü r m é n y í J ó 's e f , Szent István Apostoli Hirály ' 
jeles Rendjének Nagy Keresztes V i t éze , Császári Ki-
rályi Kamarás , Valóságos Belső Ti tkos Tanátsos , 
és Státus Minis te r , Tekintetes Nemes Fejér Várme-
gyének Fö Ispánja , és a' Pesti Királyi Magyar Fö 
Oskolának Elölülője , érdemekkel te l jes éleiének 84-
dik esz tendejében. Benne a' Haza nagy elméjű Fi ját , 
tántor í thata t lan igazságú Bíróját , és a' köz ügy törvé-
nyes és hathatós o l ta lmazójá t , a' Tudományok és a ' 
köz nevelés , valamint a' Tudósok is , bölts pár t fo-
gó toka t vesztették el. Az ö di tsőséges pályafutása 
mindenkor ébreszti"» példa lészen a' jó Hazafiaknak , 
hogy a' Tudomány és a' h ivatalbel i b u z g ó s á g , az 
e rkö l l s i tökél le tes^éggel pá rosodva , a' legfőbb mél-
t ó ságok ra is utat nyit a ' k e g y e l m e s , és az érdemeket 
betsülni 's jutalmazni tudó Felséges Uralkodónk alat t . 
Emlékezete mindenkor fenmarad a ' háládatos mara-
déknal , melly midőn a' Magyar nagy Fér j fiaival fogia 
n e v e z n i , Ü r m é n y í J ó ' s e f nevét is t i sz te le t te l 
f o g j a e m l e g e t n i , a' ki a' halhatat lanságra magának 
olly fényes érdemet szerzett . Ditsö -emlékezetének a' 
Pesti Királyi Universitás Gyász ünnepet rende l t Au 
gus tus ' '22-dikén, melly a lkalmatossággal az Univer-
s i tás ' templomában Nagys. F e j é r György U r ' , Új Pest 
Hegy i Prépos t Magyar nyelven halot t i magaszta ló 
b e s z é d e t , az Unive r s i t á s ' nagy palotájában ped ig Tek. 
Tudós Schedius ' Lajos Ur deák nyelven di tsérö be-
szédet mondot t . Ohajtonók Biographiá já t a' Tudó . 
manyos Gyűj temény számára megnyerni. 
Ketskeméten Tekintetes Pest V á r m e g y é b e n , Má-
jus 22-dik napián , súlyos' b e t e g s é g e után igaz ke-
resztényi buzgósággal 3z örökkévalóságra által köl-
tözöt t Tekinte tes Balásfalvi K i s s P á l Ú r , Tek. 
Csongrád Vármegyének Tábla - Birája , és Szabados 
Ketskemét Városának Senátora életének 66-dik esz-
tendejében. Elhunyt benne egy a' Szent Vallását és 
édes Hazáját forróan szere tő Heresztény és P o l g á r ; 
egy a' köz jót fáradhatatlan munkássággal és fedhe-
tetlen szívvel munkálódot t . Elöl járó ; egy hív és sze-
re tő Fér j ; gyermekeinek előmenetelén 's boldogí tá-
sokon buzgó szorgalommal tö rekede t t édes a tya ; egy 
atyalí s z e r e t ő , egy igaz szívű és jóltévö f e l e b a r á t , 
egy nyájas magavise le téve l , szép és k ide rü l t e lmé jé -
vel , minden rangban lévőknek kedvét egész merték-
ben megnye rn i tudó t á r sa lkodó ; a ' szép T u d o m á -
nyokban gyönyö rködö , 's az i f j ú s á g o t azoknak s z e r e -
t e t é r e való ébresztése v é g e t t , l e h e t s é g é h e z képes t 
f u n d a t i ó j a ált;il is s eg í tő 's serkentő Fé r j f iú , Áldás t 
kívánunk h a m v a i r a ! 
P e s t e n Jun i in ' Ll kén vizi b e t e g s é g b e n m e g h a l t 
T e k i n t e t e s Nemes és V i t éz l e t t Szomor i és Somodor i 
P á z m á n d y K á r o l y Ú r , t ö b b Nemes Vármegyék-
nek Táb la Bírája , és a ' Perernartoni Venera bilia 
Trac tusnak Coad u to r C u r a t o r a . O J á n o s n a k íija , 
ek in te tes P á z m á n d y J ó ' s e f Urnák p e d i g , a' 
l h i n á n ú l i Keformabi Super in tendent ia ' Fö Qura to rá -
r a k gondosan nevel t unoka öt tse v o l t , b e n n e a' tu-
dományok nagy k e d v e l l ő j ö k e t , a' .Hazai L i t e r a tú r a 
Apolga tó já t vesz t e t t e el. E l ő b b Fehér Vá rmegyé -
ben , mel lynek kehe iében Baratskán l ako t t v a l a , 
t ö b b e sz - end ' i k ' g Fö B í r ó s á g o t visel t , olly köz 
m e g e l é g e d é s s e l . hogy Vice Ispánságra is eandidá l -
tatnéli . De ö a ' böbsnek t s e n d e s s é g ' t i n k á b b kíván-
v á n , magános é l e t r e t é r t , és a' t udós könyvek ' ol-
vasásában fö g y ö n y ö r ű s é g é t ta lá l ta . Szelíd i á m b o r , 
és jó ságos szíve mindeneknek sze re t e t é t és t iszte le-
t é t megnyer te . A' hosszabb életre é rdemes Fér j l iú 
t sak 4o e s z t e n d e i g é l t . 
Bela t inezon Nemes Szála Vármegyében , m i n t F ö I -
d e s Úri jussal b i r t j ó s z á g á n , Junius ' U - d i k é n meg-
h a l t T e k i n t e t e s G y i h a O o n s t a n t i n Ú r , a ' ki a' 
t udományok á l ta l jelesen ki mível t lé lekkel birván a' 
M a g y a r nye lve t is nem tsak kedve l t e ; hanem pá r t fo -
gásával gyámol í to t t a is. Kiváltképen neveze tes classi-
ea h ib l io theeával b i r t , mel lyben a' G ö r ö g l eg szebb 
és d rágább k iadások t ündök lö t t ek . Egyéba rán t mint 
e m b e r , jó l tévősége által is nagy b i r t szerze t t m a g á n a k . 
A' Kassai Királyi Akadémia Junius ' 20-d ikán 
é r zékeny kár t v a l l o t t , midőn Nagy T i sz t e l e tű T u d ó s 
K m e t h D á n i e l , az Ájtatos Iskoláknak szerzetes 
P a p j a , és ezen Kir . Akadémiában a' Maihes isnek 
r e n d s z e r i n t való Taní tója fo r ró nyavalyájában meg-
h a l t munkás é l e t é n e k , 's a' köz jóra. t ö r e k e d ő buz-
g ó igyekeze tének 42-dik e s z t e n d e j é b e n . A' szel id 
i m g a v i s e l e t , a ' h iva ta lbe l i s z o r g a l m a t o s s á g , t i sz ta 
pé ldás élet és je les t udomány , ö t e t mind az i f j ú s á g , 
m i n d a ' . Taní tó T á r s a k e lő t t i g e n kedvessé t e t t e , 
ú g y bogy az ö e lvesz tésé t mindnyá jan sajnosan é r -
á i k . A'^ b o l d o g u l t Brezno Bányán s zü le t e t t »785* 
Jan. i5-kén , a' Sze rze tbe lépet t »7QQ. Nor. l-"> nap-
ján. A' próba esztendőket példásan kiállván, Korpo-
qán és Kőszegen, tanítványainak nagy e lőmenete lé -
vel a* GrammatieaIis iskolákat négy esztendeig taní-
t o t t a ; utóbb a' Pbi losophiát Vátzon olly d i l sé re tesen 
v é g e z t e , hogy abból a' Pesti U niversitásnál a' Doe to -
ri koszorút megnyerné ; a' Theo log iá t Nyitrán nagy 
e lőmenete l le l végez t e , és iÖio-ben szerzetes Elöl já-
róji által arra vá lasz ta to t t , hogy Budán a' T s i l l a g 
vi ' sgálás ' tudománnyál tanulja , hogy ennél fogva a' 
Hazának különös szolgálatokat tehessen. A 'bö l t s Elől 
járók elérték benne t z é l j o k a t , m e r t ő tanulását el-
végezvén , szoros vi 'sgálat után a ' N. M. Hir. Hely-
t a r t ó Tanát9 által iüi2-ben érdemesnek t a l a l t a t o t t , 
hogy a' Tsii lag vi 'sgáló to rony ' Praefeetusa mellé 
segedül rendeltessék. Ezen hivatalát ritka szo rga lma-
tossággal , fáradhatat lan b u z g ó s á g g a l , és a' viszon-
t a g s á g o k alatt sem t s ü g g e d ö ál lhatatossággal v i se l te ; 
mert 1821. Astronomiai észrevétele i t , mellyeket a' 
Sz. Gel lér t ' hegyén t e v e , a' köz használásra kiadá , 
iHa3. pedig a' közönséges ér te lemhez szabott Astro-
nomiai tanítását. Mind a' két munka tsinosan ki jöt t 
a' Magyar Universitás' Typographiá jában Budán , és 
m e g b i z o n y í t o t t a , hogy ö mind a' Hazának használni , 
mind a' Szerzetnek di tsöségét nevelni híven igyeke-
ze t t . 1825. fe lséges rendelés által a' Kassai Akadé-
miához az e lmélkedő és gyakorló Mathesisnek Taní-
tójává rendeltetvén , itt is a' köz jóra termett Férjf iú 
te l jes lé lekkel igyekezett megfele lni kö te lességének , 
és tulajdon hivatalán kívül m é g az Akadémiai Exhor -
tá to r ságo t és a' Hittudományt tanító hivatalt is d i t sé-
re tesen és hasznosan visel te . Illy szép é rdemektő l 
ki foghatná meg holta után is a' méltó t i sz te le te t . 
Április' vége felé meghal t Mi^kolczon Tek in te -
tes Tudós B e n k o S á m u e l Űr , Nemes Borsod Vár-
megyének 50 esztendők alatt volt rendes Orvosa , a' 
ki tudós munkáj i és bőséges tudománnyá által mind 
a' Hazában , mind .a' Küllöldön jeles hirt érdemlet t . 
Ezen Férj fiú' életirását annyival inkább óha j t anok , 
mivel 84 esztendőkre t e r j ede t t betses é l e t e , neki sok 
alkalmatosságot szo lgá l t a to t t munkás tehetségének 
megbizonyí tására . Nevezet szerint emlékeze tes , 
munkáji l esznek: Topographia Oppidi Miskolez hi-
atorieo mediea. Cassoviae, 1784; — Probléma Chi-
rurgieurn etc. — Tenlamen Philopatr iae in Monar . 
chiis et Aristoeratiig. — A' fekete epés mér ték le t . 
— ( 12Ö ) -
nek . és az a la t t e l r e j t eze t t számtalan b e t e g s é g e k n e k 
e lő t e r j e s z t é se . Pes t en , 1791. — Ephemer ide s me te . 
r e o l o g i o o m e d i e a e 1780—96 faetae , cum mappa Coini ta-
tus . Vindobonae 1794. Kevéssel e l ő b b és utánna m e g -
ha l tak ugyan Miskolczon Tudós B ó d o g h S á m u e l 
Orvos D o e t o r Ur , é le tének 31-dik e s z t e n d e j é b e n ; 
Tudós A m b r ó z y J á n o s Orvos D o e t o r U r , é l e t é -
nek 31-dik esztendejében*, és igy hé t hé t a la t t há-
rom Orvos. Ez i f j a b b a k is szép tudományú és t e h e t -
ségű férjfiaU vol tak. 
Pes ten J u l i u s ' 14-dik napján megha l t Királyi 
Tánátsos Bos?ányi R o s s á n y i A n d r á s Ur : az 
Orvosi T u d o m á n y n a k D o c t o r a , a ' Pes i i Universitás* 
Orvosi Ka r j ának T a g j a , Szabad Kirá lyi Pes t V á r o -
sának első h iva ta lbe l i O r v o s a , és a' po lgár i Ispotály-
nak I g a z g a t ó j a , munkás é l e t ének 72-dik e s z t e n d e -
j ében . 
6. Petrózai Trattner Mátyásnál 1826-ban 
készült Könyvek. 
* 
1) R a j z o l a t o k a ' Magyar Nemzet l e g r é g i e b b 
T ö r t é n e t e i b ő l . Figyelem g e r j e s z t é s ü l k iadta H o r -
v á t I s t v á n , a' Széchényi Országos Könyvtár Őr-
zője a' Magya r Nemzet i Múzeum m e l l e t t , nagy 8-ad 
r é t lap í'óz. 
2) A' v i l á g i E m b e r vagy az i l l endőség , ke-
c s e s s é g , finom é l e t m ó d , 's nyájas udvgrlság r e g u l á j i , 
Venczel J. után Bilkei Pap Feren tz . M á s o d i k k i -
a d á s , 8-ad ré t lap 150. az ára 1. fl. 3o xr . V. Cz. 
3) Javal la t e g y a' D o h á n y - m i v e l é s neme-
s í t e t é s é t , 's az Activ k e r e s k e d é s t Magyar O r s z á g b a n 
e lőmozdí tó N e m z e t i E g y e s ü l e t r e . D e y a k M. 
J ó 's e f Pesti Nagy ke re skedő á l t a l , fol . 
4) Föld és l í o l d - V i l á g i I d ő n a p t á r , Nagy 
Pannon iában az Európai számlálás szer in t 1820/7 dik 
t e r m é s z e t i Esz tendőre , mel ly XII. Holdbél i napokbó l 
á l l ; 's magában f o g l a l j a : a' H o l d b a n mesézet t Ha-
lendár iomi t á rgyakon kivül a' Hóidnak t e r m é s z e t i , 
v i lág i és e rkö l t s i á l lapot já t 's a ' t . a ' F ö l d ö n a* 
T e r m é s z e t - K a l e n d á r i o m o t , é s a' r é g i Magya rok ere-
de té t Mózsestol f o g v a VII-dik Gerge ly P á p á i g , 5s a ' 
t ö b b i . T a r M i h á l y által . 1826, 8-ad rét , lap 100, 
— ( 127 ) — 
5) L a u r e a V i r t u t i s , sei» T r a c t a t u e d e 
P r a e r o g a t i v i s N o b i 1 i u m Inclyti Regni Hun-
gáriáé , modis item aequirendae et legi t imandae No-
bililatis positivis Pat r iae leg ibus , Benignis item nor-
mal ibus Resolutionibus R e g i i s , ac Supremorum Fo-
rorum Deeisionibus illustratus ab I g n a t i o K a s-
s i e s , ad Exeelsam Curiam Regiam Agente Ju ra to 
Gausarum Advocato. 1826. 
6) S e r b i s c h e H o c h z e i t s l i e d e r , heraus-
g e g e b e n von Ur. W o l f S t e p h a n s o h n K a r a d -
g i c h. Metrisch ins Deutsche übersetzt und von ei-
ner Ein le i tung beglei tet von E . E u g e n W ' e s e l y , 
Professor am k. k. Gymnasium zu Vinkovcze in S la -
yonien. 1Ü26. 8-ad rét lap 80. 
7) n i n n r i I s r a e l i t i s c h e R e l i -
g i o n s l e h r e zum hei lbr ingenden Unterr icht für 
die Israel i t ische Jugend , nebst e iner schönen Sit-
tenlehre für alle Glaubens Genoszen von M o s e s 
S a m u e l N e u m a n . 1826. 8-0 lap 66. 
8) S i t t e n l e h r e zur Veredlung des Verstandes 
und des Herzens der Jugend aller Glaubens - Geno-
szen , von M o s . S a m . N e u m a n . 1826. 8 0 lap 36. 
9) 8 a 1 a m o 's S i t t e n S p i e g e l . Eine Samm-
lung moralischer und historischer Geschichten und 
Erzählungen für die Jugend von W. S. E l l enbe rge r . 
ö-o lap 96. 
10) J e z i c h n i c a H o r v a t z h o - S l a v i n z -
k a za Hasen Slavincev i P o t r e b o ' h u oztalek ztranz-
koga Jezika Narodov Po J o s e f u G j u r k o v e e h -
ki Plebanushu Samarichhom na svetlo Dana. H r o a -
t i s c h - S l a v i s c h e S p r a c h l e h r e zum Nutzen 
der Slavonier und Gebrauche der übrigen auswärti-
gen Nationen. Herausgegeben durch Joseph Gjurko« 
vechki P fa r r e r zu Samarica. 8-0 lap 168. 
11) C. Cornelii Taciti de Situ , moribus et popu-
lis Germaniae Libellus. — 0 . C o r n e l i u s T a c i -
t u s K Ö n y v e t s k é j e Német Ország fekvésérő l , 
szokásairól és Népeiről. Magyarul tolmácsolta R á e a 
I s t v á n Orvos Doctor. 8-0 lap 160. 
l i ) N o w y Z á k o n Pána a Spnsytele. nasseho 
G e z i s s e H r y s t a , ku kterému Zal ' tar a Gezus 
Syrach pridené g s a u , o p e t s wel ikau pi lnost j prehl jd-
nutya a w nowé wydnany. 1826.8-0 lap 624. 
— ( 128 ) — 
I f i . K ö t e t 3 F o g l a l a t j a . 
I . É r t e k e z é s e k . 
i ) G o r o v é L á s z l ó . E g e r V á r o s s á n a k T ö r t é n e t e i . 1. 3 . 
a ) V á g o t a i K á l m á n . N é m e l l y n y e l v ü n k b e l i k ü l ö n ö z é s e k r o l . 
1. 6 1 . 
3 ) A. A ' B o r s z é k i s z é n s a v a n y ú Á s v á n y - v i z e t é r d e k l ő t u d ó -
s í t á s . I . 8 4 . 
4) D . M . J. A ' M e n t ő , v a g y a ' T e h é n - h i m l ő - o l t á s t a j á n l ó 
írás. 1. 88. 
I I . L i t e r a l ú r a . 
A) H a z a i L i t e r a t u r a. 
K ö n y v - e s m e r t e t é s e k . 
1) L e m o u f c o n J á n o s . G r a m m a t i c a A n g l i c a ' s a ' t . I. 102. 
2) F e l s ő M a g y a r O r s z á g i M i n e r v a . 1825. 4 - d i k N e g y e d . K a s -
s á n , E l l i n g e r I s t v á n ' b e t ű i v e l és k ö l t s é g e i n . 1. 105, 
2) B Ö n y v v i - ' s g á l a t . 
1) B o r s S á m u e l . T i s z t i T á r ' s a ' t . 1. 107, 
B ) K ü l f ö l d i L i t e r a t u r a . 
O O r v o s - t u d o m á n y i E g y v e l e g e k . ( F o l y t a t á s ) I . 110. 
I I I . T u d o m á n y b e l i J e l e n t é s e k . 
1) K i h a l t T u d ó s o k és í r ó k . 1. 11,5. 
2 ) P e t r ó z a i T r a t t n e r M á t y á s n á l k é s z ü l t Ú j K ö n y v e k . 1. 126. 
N B . K ö r ö s y S á n d o r a z 1 8 2 4 - d i k e s z t e n d e i D e c e m b e r ' 1 2 - d i k é n 
a ' H i m a l a y a ' b é r t z e i n , H i n d o s t á n t ó l é j s z a k r a , b e s z é l l t 
M o r c r o f t A n g l u s K a p i t á n n y a l . A ' t ö b b i t a ' j ö v ő h ó n a p -
b a n f o g j u k k ö z ö l n i . 
A ' R e d . 
N B . E l h a g y t a a ' s a j t ó t M a r t i u l 3 1 - d i k é n 1826. 
T U D O M Á N Y O S 
G Y Ű J T E M É N Y . 
1 8 2 6 . 
I V . H Ö T E r , 
P E S T E N , 
P E T R Ó Z Á I T R A T T N E R M Á T Y Á S ' betíijível 
és költségével . / 
A' Cá. Kir< Felség' kegyes Engedelmével* 

> 
L É r t e k e z é s e k . 
Eger Varosa3 Történetei, 
(Fo ly t a t á s ) . 
B ) . E g e r n e k esé te i váránalt e lső östroriiáigé 
A* Moháts i szeren tsé t len tsata
 i és I I -d ik L a -
jósnak e les te után két Kirá lya i lévén M a g y a r O r -
s z á g n a k , E g e r is mind a' k e t t ő n e k részé rő l r o n -
g á l t a l o t t . L e g e l ő b b Zápo lya J á n o s fog la l t a el a ' 
v á r o s t
 } a ' ki T o k a j n á l levén hada iva l m e g á l l a -
p o d v a ) Ki rá lynak kikiál tatot t* Urs ius Ve l l e ju s 
G á s p á r azt á l l í t j a , h o g y B o d ő F e r e n t z Zápolyá-> 
nak V e z é r j e T o k a j b ó l e k k o r j ö t t , 1520-ban t u d n i -
i l l ik N o v e m b e r n e k 30-dik napján
 i E g e r n e k e l fog* 
l a l á s á r a . a ) — Z á p o l y a továbbá az E g r i P ü s p ö k ö t , 
a ' k i ötet Istvánfi szer in t ( l i b r . g -o pag . 25) N o -
a ) i 5 i 6 - d i k e s z t e n d ő b e n S e p t e m b e r h ó n a p j a n a k i 6 - d í k n a p -
j á n t ö b b V á r m e g y é k n e k v á l a s z t o t t N e m e s e i , V á r d a i P á l 
E g r i P ü s p ö k k e l e g y ü t t ö s z v e g y i ' i l e k e z v e l é v é n M i s k o l t z o n * 
t ö b b v á r o s o k n a k , n e v e z e t e s e n B á r t f á n a k és K a s s á n a k ir-» 
t a k s b o g y s e g í t ő t s o p o r t j a i k k a l H e v e s V á r m e g y é b e V e r -
p e l é t r e ( M e z o - V á r o s a ' T a r n a i J á r á s b a n ) s i e s s e n e k , a ' h o -
v á Z á p o l y a J á n o s E r d é l y i V a j d a i s , a ' m i n t h í r m o n d ó j a á l t a t 
ü é k i e k m e g i z e n t e , S z á m o s j ó k é s z ü l e t i « b a d a i v á l e l f o g n á , 
é r k e z n i , b o g y a ' T ö r ö k n e k a z O r s z á g b ó l h o g y a n l e h e t ő 
k i ű z é s é r ő l t a n á t s k o z h a s s a n a k . Á z i g y m e g í r t l e v e l e k e t 
V á r d a i P á l P ü s p ö k ö n k i v ü l , H e v e s , G ö m ö r , B o r s o d ^ 
T o r n a , ' s A b a ú j V á r m e g y é k ' N e m e s s e i n e v e k h o z z á t é t e l é -
v e l h i t e l e s í t e t t é k * , d e Z á p o l y a , a ' k i n e m a ' H a z a o l t a l -
f n á r ó l , h a n é m i n k á b b a ' m a g a e m e l k e d é s é r ő l g o n d o l k o -
d o t t , n e m j ö t t V e r p e l é t r e , ' s i g y s e m m i f o g a n a t j a s e m 
l e t t a ' N e m e s i g y ü l e k e z e t n e k . 
* 1 
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vember 11-dík n a p j á n a ' F e j é i v á r i t emplomban 
m e g k o r o n á z t a , E s z t e r g a m i É r s e k n e k , he lye t t e 
p e d i g E g r i F ö P á s z t o r n a k E r d ö d i S i m o n t , a' Z á g -
r á b i P ü s p ö k ö t nevezte ki , a5 ki Z e r m e g ál l í tása 
sze r in t vol t is E g e r b e n , de t u d t u n k r a a' Megyé t 
nem k o r m á n y o z t a . — D e Vagner ( i n annal . Scep . 
par . 4 - a p . 87) m e g m u t a t t a , h o g y Zápo lyá t nem 
V á r d a i , az E g r i , hanem P o d m a n i t z k y István N y i t -
r a i P ü s p ö k kente fel K i r á l y n a k . N e m kü lomben 
P r é n y i P é t e r Korona - ö r z ö t (V i seg rádon t a r t ó d o t t 
e k k o r a ' ko rona ) A b a ú j és T e m e s V á r m e g y é k -
nek F ö I s p á n j á t , E r d é l y i Va jdának nevezé az ú j 
Kirá ly . 
A z o m b a n va lamin t maga d i t söségé t , ú g y . 
E g e r n e k b i r t o k á t se s o k á ta r tha tá m e g Zápolya , 
mer t 1 5 2 7 - b e n Augus tus hónap jának e l ső n a p j á n 
F e r d i n á n d nagy erővel b e j ö v é n M a g y a r Országba , 
őtet Budának oda h a g y á s á r a k ín sze r í t e t t e , és a* fö 
Városba , e l ő b b G y ő r t , K o m á r o m o t , E s z t e r g o m o t 
e l fog la lván , tsak ugyan azon hónap 20-d ik nap ján 
g y ö z ö d e l m e s e n bement . H o z z á j a á l lo t t Várdai Pá l , 
ez előt t E g r i Püspök , m o s t E s z t e r g o m i É r s e k , 
é s a z A u s t r i a i első F e r d i n á n d o t N o v e m b e r n e k 10-dik 
napján 1 5 2 7 - b e n F e j é r v á r t egész fénnye l m e g k o r o -
názta . 
Z á p o l y a , Budáró l l e t t k iköl tözése után Hatva-
non és G y ö n g y ö s ö n k e r e s z t ü l E g e r alá jöt t se-
r ege ive l , e l ő r e ide kü ldvén a' t á b o r á b a n volt , 's 
á l ta la k ineveze t t E g r i , de va lóságos Z á g r á b i 
P ü s p ö k ö t , E r d ö d i S imon t . H o g y m é g Sz. Ber ta lan 
nap ján , az az Augustus 2^~kén E g e r b e n t á b o r o z o t t 
l é g y e n , va ló ságos í t j a a ' S z e b e n i e h h e z ez napon a ' 
város a la t t vo l t t á b o r á b o l i r t levele. — Tsak ugyan 
E g e r b ő l k ü l d ö t t szé l je l az O r s z á g b a kö rnyéke lö 
í r á s o k a t , és a' felső v á r o s o k a t neveze tesen a' ne-
k ie t a r tozó h ívségben va ló m e g m a r a d á s r a ha tha-
tósan és o l l y hozzá t é t e l l e l i n t e t t e , b o g y Ferdi* 
— ( 5 ) — 
nándnak , a* Cseh Ország i K i r á l y n a k , min t Külső 
e m b e r n e k f e l s z ó l l í t á s a i t , a* ki m é g m e g sints ko -
r o n á z v a , de a ' hazának köz e l l e n s é g e , be ne f o -
g a d j á k , és el se m e n j e n e k az á l t a l a h i r d e t e n d ő 
O r s z á g - g y ű l é s r e ; hanem i n k á b b h i r m o n d ó j i t és 
levél h o r d o z ó j i t f o g j á k el . O l v a s h a t n i e r r ő l bőveb-
b e n P r a y G y ö r g y ö t (in ep i s t . P r o c e r u m T o m o 
l - o f o l i o 308) . — Zápo lya tsak a k k o r mozdu l t el 
T o k a j fe lé népével E g e r alól , m i k o r ha l lo t ta , 
h o g y F e r d i n á n d B u d á r ó l e l l ene i gen h i r e s had i -
v e z é r j e t G r ó f Salin Miklós t m e g i n d í t o t t a . 
M i k e t követe t t el e k k o r E g e r k ö r ü l a ' Salmi 
G r ó f , bőven e lönkbe t e r j e sz t i U r s i n u s V e l i -
u s G á s p á r (de be l lo p a n n o n i c o p a g . /»4). M i -
dőn nem messze volna E g e r t ő l a ' N é m e t T á b o r -
nok ( i g y i r a ' Sze rző ) a' hová é le lem - gyű j t é s vé-
g e t t i g y e k e z e t t , és a' p o l g á r s á g az ö köze l í t é sé rő l 
t u d ó s í t t a t v a v o l n a , e l e i b e ki j ö t t , és nékie az 
e d d i g Z á p o l y á t ó l b í r t várnak és vá rosnak á l t a l -
vé te lé t a j á n l o t t a ; de ö t á b o r a számára tsak p é n -
z é r t a d a n d ó e l e sége t k í v á n t , a ' mi t ha m e g k a p n a , 
a ' v á r o s t e lkerü lvén más u ton f o g n a Z á p o l y a után 
s ie tn i . Az E g r i e k a ' szükséges e leségnek k i szo l -
g á l t a t á s á t a ' Grófnak szentü l m e g í g é r t é k ; de sza-
voka t m e g nem ta r to t ták , me l lyé r t a ' Vezér h a -
r a g r a és bosszúra i n g e r l ö d v é n , m e g p a r a n t s o l á 
Gróf H a r d e g J ános Al - V e z é r n e k , h o g y s e r egéve l 
nem tsak e löntse E g r e t , hanem a ' házakat is r a -
b o l j a ki . — A' minek ha l l ásá ra mind a' p o l g á r o k , 
mind a ' g a z d a g a b b P a p o k e l r é m ü l v e hagyák o d a 
a' v á r o s t , de még is g a b o n á j o k a t magokkal , a* 
m e n n y i r e h i r t e l enségge l l e h e t e t t , e l t zepe l t ék . — 
Az o d a haza marad t E g y h á z s z o l g á j i , és l e l k i 
a t y á k , a' ki nem kö l t özö t t l a k o s o k a t f e l k e r g e t t é k 
u g y a n a' v á r b a , 's annak ny í l ása i t be t suk ták , d e 
azok az e lső ágyú d u r r a n á s r a , sőt tsak Gíóf l l a r -
d e g l á t á s á r a , annyi ra meg f é l e m l e t t e k , h o g y a 
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v á r b ó l m i n d e l i l l a n t a n á n a k ; a ' k ik a' f e l n y i t o l t 
k a p u n h i r t e l e n k i nem t o l a k o d h a t t a k , az a b l a k o k -
b ó l , v a g y a ' f a l a k o n l e b o t s á t k o z v á n , mind a ' v ö l -
g y e k és h e g y e k köz t b ú j t a k el . — I l lyen f o r -
m á n ü r e s e n t a l á l t a u g y a n G r ó f H a r d e g m i n d a ' 
v á r o s t , m i n d a ' v á r a t , h a n e m a ' b o r 's g a b o n a , 
a ' m i t h a m a r s á g g a l e l t a k a r í t a n i nem vol t m ó d j o k , 
k e z e i b e a k a d v á n , s z e k e r e k r e r a k a t t a , és a ' n a g y 
h a d i s e r e g u t án T o k a j f e l é v i t e t t e . E ' m e l l e t t a J 
v á r b a is n é m e t ö r z ö t s a p a t o t h e l y h e z t e t e t t . 
A ' S a l m i G r ó f t á b o r o z á s á n a k és t ö r e k e d é s e i -
nek a ' l e t t a ' k ö v e t k e z é s e , h o g y Z á p o l y á t T o k a j -
ná l m e g v e r t e , és B o d ó F e r e n t z Vezé r j éve l e g y ü t t 
E r d é l y b e s z a l a s z t o t t a : de ezze l a* v é r e n g e z é s n e k 
v é g e t n e m v e t h e t e t t , mer t J á n o s K i r á ly E r d é l y b e n 
e g y g y ü l e v é s z n é p b ő l á l ló h a d i s e r e g e t s z e r k e z t e t -
vén h a m a r j á b a n öszve , még azon a z ö s z ö n 1 5 2 7 - b e n 
B o d ó F e r e n t z és E r t h y E e r e n t z V e z é r j e i t a z z a l 
E g e r n e k e l f o g l a l á s á r a kü ldö t t e . S z e r e t t e t u d n i i l l i k 
ezt a ' v á r o s t , m i n t h a d a k o z á s i n a k közép p o n t j á t , 
és a ' t ö b b i k ö r n y é k e k i g a z g a t á s á r a l e g a l k a l m a -
t o s a b b h e l y e t , t o v á b b is h a t a l m a a la t t m e g t a r -
t a n i . — A' v e z é r e k e ' város t k ö n n y e n m e g v e h e t -
ték , m i v e l U r s i n u s G á s p á r í r á sa s z e r i n t ( l i b r o 5 - o 
p. 4 5 . ) sem t o r n y a i , sem b á s t y á j i a k k o r i b a n n e m 
v a l á n a k : , , O p p i d o h a u d d i f i c u l t e r p o t i t o s e s s e , 
„ q u o d n e q u e m u r i s inc lusum , n e q u e p r o p u g n a c u -
, , l i s m u n i t u m f a c i l e cuivis i n j u r i a e o p p o r t u n u m 
„ e r a t . 
B o d ó a z o m b a n m é g t ö k é l l e t e s e n m a g á é n a k 
nem m o n d h a t t a a ' g y ö z ö d e l m e t , m e r t a ' f e l s ő v á r -
b ó l a ' n é m e t és m a g y a r ő r z ő k , k ik k ö z ö t t 50 l o v a -
sok is v o l t a k , k i t ö r v é n , Z á p o l y á n a k e r r e a ' n e m vé l t 
t á m a d á s r a z ű r z a v a r b a eset t pa ra sz t k a t o n á j i t m e g 
sza l a sz to t t ák 5 e g y é b a r á n t se é r t e t t e k a z o k a ' g y á -
va g y a l o g o k a ' k a t o n a i f o g á s o k h o z , és r e n d h e z , 
n e m t s u d a h o g y m e g i j e d t e k j de m é g a ' B o d o 
- ( 7 ) -
t ábo rában vo l t lovasoknak sem volt i d e j e k l ó r a vagy 
f e g y v e r r e k a p n i , azér t m a j d mindnyá jan a ' v á r b e -
liek á l ta l vagy e l foga t t a t t ak , vagy l evága t t a t t ak ; 
némel lyek m é g is oda h a g y v á n l o v a i k a t , t sak g y a -
l o g s za l adha t t ak el. í g y m é g az ágyuk és t á b o r i 
sze rek is a ' gyözöde lmes ő rzök keze ikbe e s t e k . — 
Hason ló tsapás ér te Z á p o l y á n a k a' Szepes ség rö l 
j ö t t , és az E g r i vö lgye t p rédá ló 4 0 0 lovasa i t i s ; 
mer t a' r e á j o k r o h a n ó vá rbe l i ek tő l k ö r ű i vé te t t e t -
vén m a j d mindegy l á b i g a ' v i a d a l he lyén m a r a d t a k . 
— E k k o r á l la l látta B o d ó , hogy képze le téné l t ö b b 
e rő k íván ta tnék a' v á r n a k megvé te léhez ; azé r t se-
r e g e i t p ó t o l n i k e z d e t t e , 's t ábo rá t minden m ó d o -
kon i p a r k o d o t t j o b b a n megerős í t en i . Oszvehuz ta 
h u s z á r j a i t , a' k ikben f eküd t l e g n a g y o b b " tehe tő-
sége , ' s b i zoda lma . í g y p róbá l t a azután a' v á r a t 
o s t r o m o l n i . — E g y d a r a b i g igen j ó l visel ték m a -
g o k a t a ' németek a ' vá rban , nevezetesen a ' P ü s p ö k -
nek V á r n a g y j a Márk í i Is tván is m i n d e n t e lköve te t t 
az e r ő s s é g n e k m e g t a r t á s á r a ; de t sak ugyan e r ő t 
v e t t r a j t o k u t o l j á r a B o d ó , és U r a le t t a' v á r n a k ; 
m e l l y a lka lma tos ságga l maga t e r m é s z e t i vadságá -
nak t ö b b í e l e jelei t a d t a , mert a z o k a t az á r t a t l a n o -
kat i s , a ' kik az o l t á r o k h o z r a g a s z k o d t a k , m i n d 
l e k a s z a b o l t a t t a , a ' mise mondó r u h á k a t a' l o v á r a 
t e r í t t e t t e , és igy f e l t z i f r á z o t t p a r i p á j á n l o v a g o l t le 
a ' v á r b ó l a' városba , a ' várbe l i T i s z t eknek f e j e i k e t 
E r d é l y b e Z á p o l y á h o z k ü l d ö t t e ; de Márhfi , és a ' 
P ü s p ö k n e k néhány jó embere i k i szabadu l tak , ' s 
nem estek a' dühösködőnek k ö r m e i közzé. — S o -
k a k a t továbbá a' vár körűi f e l a k a s z t a t o t t , t ö b b e k -
nek o r r a i t , f ü l e i t , a j ak i t l e m e t s z e t t e . — E z e n k e -
g y e t l e n k e d é s e k és sze ren t sé t l enségek k ö z ö t t a ' 
Káp ta l an ' pe t sé t je is e l v e s z e t t ; ugyan azér t S z a -
l a h á z y Tamás P ü s p ö k n e k (a' ki F e r d i n á n d á l t a l 
1 5 2 7-ben emel te te t t e' F ö Mé l tó ság ra ) k é r é s é r e 
m e g e n g e d t e a ' K i r á l y , hogy a' Káptalan ú j p e t s é -
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t e t t s iná l t a thasson magának , me l lynek sz in te az a* 
h i t e l e s s é g e l é g y e n , a' mi v o l t a ' r é g i n e k . Az egész 
K i r á l y i 1528-ban Ju l ius 2-d ik nap j án i r t ok - l eve -
i e t o lvasha tn i S c h m i d t Mik lósná l (in Ep i sc . A g r i e n -
s i b . T o m o 2-o p . 3 1 2 ) és ugy.. .4 o t t a' 3 1 0 - d i k 
l a p o n ta lá l ta t ik F e r d i n á n d n a k 1527-ben Q-ber h ó -
n a p j á n a k 30-d ik nap ján kö l t K i rá ly i a d o m á n y -
l e v e l e is , m e l l y n e k e r e j éve l a ' Z á p o l y a és B o d ó 
r é s z é r e á l l o t t , 's ez ál tal f e l s ég -ban t á sba ese t t né-r 
m e l l y nemeseknek j ó s z á g a i t , az E g r i vára t o l ta l^ 
jnazó Kézi F e r e n t z n e k , l zden tz i Mik ló snak , Márkf i 
I s t v á n n a k a' V á r n a g y n a k , és S z a l a h á z i P ü s p ö k 
t ö b b h í v e m b e r e i n e k , tsak ugyan a* F ö pász to r ké^ 
r é s é r e , azon s z o l g á l a t o k t e k i n t e t é b ő l a j ándékoz ta , 
m e l l y e k e t a ' v á r n a k o s t roma a la t t , mint a n n a k 
h iv v é d e l m e z ö j i é le tek ko tzkáz ta tá sáva l te t tek , 
sőt a ' Z á p o l y a V e z é r j e i t ké t sze r m e g is v e r t é k , 
M e l l y b ö l az ny i lvánosod ik k i , h o g y a* vár m é g 
mind e d d i g a' P ü s p ö k n e k s a j á t s á g a vo l t . 
H o g y E g e r v á r á n a k e lvesz té t F e r d i n á n d , a* 
k i F e j é r v á r t magát N o v e m b e r 3 - d i k n a p j á n m e g -
k o r o n á z t a t t a , és r é s z i n t o t t , r é s s z e r i n t B u d á n 
t a r t ó z k o d o t t , m e g h a l l o t t a , 1 2 0 0 . lovast , é s 
száz n é m e t e t K a t t z i a n e r Pál , és B a k i t s Pál ve -
z é r l é s e k a l a t t s i e t s égge l B o d ó el len kü ldö t t , E z e n 
had i s e r e g b e n vi tézkedtek m é g P e k r i L a j o s , a* 
ki Z á p o l y á t e lhagyván F e r d i n á n d h o z á l lo t t v ó l t , 
T ö r ö k B á l i n t , Paksi G á s p á r , és M a j l á t István i s . 
M a g a B a k i t s is ez e lő t t Z á p o l y a s e r e g é b e n vezér-, 
k e d e t t , és tsak ezen évben á l lo t t B á t o r i Is tván 
N á d o r I s p á n unszo lásá ra az ú j K i r á l y h i v s é g é r e . 
U g y a n ez a ' Baki t s f o g l a l t a vólt el a ' M o h á t s i ve-* 
szede lem után a ' G y ő r i P ü s p ö k s é g j ó s z á g a i t , azon-
képen , m i n t B o d ó az E r d é l y i n e k f a l u j i t . De Bodó 
F e r d i n á n d n é p é t , nem E g e r b e n u g y a n , hanem Ke-
resz tesné l e lkészülve v á r t a . Hadi l i n e á j a úgy vala 
e l r ende lve , h o g y annak j o b b s zá rnyá t kétszáz 
( 9 
L e n g y e l e k és T a t á r o k f o r m á l n á k , b a l szárnyán 
p e d i g a' H u s z á r o k á l l a n á n a k , a' k ö z e p é b e n a' g y a -
log1 h a r a m i á k h o z hason l í t ha tó h a j d ú k fog la l t ak 
j ie lyet , ezek lévén e g y s z e r ' s m i n d a' l e g t a n ú l a t l a -
n a b b a k . Minden t v é g b e vit t B o d ó , a ' mit e g y 
okos és b á t o r Vezér tő l várn i l e h e t e t t ; de minU 
h o g y f e g y v e r e s e i nem tsaU p r ó b á l a t l a n o k vo l tak , 
de szavá t is ritUán f o g a d t á k , kétszáz lovassaival 
m e g z a v a r t a azokat Bak i t s Pá l , azután a' lovassá-
g o t m e g v e r t e , végre m e g t ö r t e a' g y a l o g s á g o t is, 
Az ü t k ö z e t dé l tő l kezdve késő e s t v é i g t a r t o t t , a* 
m i k o r m a g a B o d ó i s , s e b e k e t kapván f o g s á g b a 
e s e t t , és a ' Kirá ly vezé r j e i t ö l E g e r b e v i te te t t .—-
S o k a t haszná l t Babi t snak a ' d i a d a l m á r a , h o g y ö 
B o d ó t s a v a r g ó e m b e r e i közül ke t tő t e l fogván , 
a z o k t ó l B o d ó t á b o r á n a k fekvésé t k i tanu l ta , 's 
u g y a n a z é r t támadta meg l e g e l ő b b a' T a t á r o k a t , 
's L e n g y e l e k e t . 
I M i h e l y t Zápo lya s e r e g é n e k végső veszélyét 
az E g r i várban lévő s t rázsák m e g h a l l o t t á k , és 
a ' m e g s e b e s e d e t t 's e l f o g a t o t t v e z é r j e k e t B o d ó t 
a ' v á r f a l a i r ó l m e g p i l l a n t o t t á k , l e g o t t a n k i n y i t o t -
ták a ' Ki rá ly hadi népének a' vár kapu j i t . í g y ke-, 
r ü l t E g e r városa és vára másodszo r m e g i n t 
F e r d i n á n d ha ta lmába . E z a ' t sa ta N o v e m b e r h ó -
n a p j á n a k közepe t á j án t ö r t é n h e t e t t ( 1 5 2 7 ) . 
N e m késtek a ' g y ő z ö d e l m e s vezérek a' fog-> 
l y o t 16 szo lgá j iva l és az ü t k ö z e t b e n nyer t Q zász-
lókka l e g y ü t t E s z t e r g o m felé F e r d i n á n d h o z meg-
i n d í t a n i . Bodó k í s é r ö j i v e l G y ö n g y ö s r e é rkezvén , 
nem tsak azokat jó l l e i t a t t a , hanem b u j á b a n ma-
g a is bövetsltén h ö r p e n t e t t a ' b o r b ó l ; marad t mind 
a z o n á l t a l még annyi e r e j e , h o g y k í s é r ö j i n e k e l -
s z e n d e r e d é s e k után ö te t s z o l g á j i e g y derék l ó r a 
f e lü l t e the t t ék . E l is b ó d o r g o t t m é g azon é j j e l 
G y ö n g y ö s h ö z két m é r t f ö l d n y í r e fekvő fa lu ig , és 
o t t h á l t a' tü? me l l e t t *egy s z e g é n y e m b e r n é l . 
( 10 ) — 
H o g y más nap f e l é b r e d e t t , és j ó z a n a b b ésszel el-
i l l an t á sá t f o n t o l n i k e z d e t t e , i g e n ' s annyi ra e l -
s z é g y e n l e t t e m a g á t , bogy ő n k í n t k i s é r ö j i h e z G y ö n -
g y ö s r e v i s s z a t é r t , és (a' mint IstváníFy Miklós g -
d i k k ö n y v é b e n í r j a ) P e k r i Laj-osnak fe ladta ma-
g á t . Már a k k o r az ö r -á l lók az ö s z o l g á j i t , kik u r o -
ka t az e l s zökés re kész te t t ék , f e l k o n t z o l t á k v o l t , 
és a* f o g o l y f e lke re sésében f á r a d o z t a k , 's tsak u g y a n 
s z e m k ö z t is t a lá l t a vissza f o r d u l t á b a n az ö te t n y o -
m o z ó k a t . I g y v i te te t t ö E s z t e r g o m b a F e r d i n á n d 
K i r á l y e l e i b e , a ' ki ö t e t , noha kétszáz M a g y a r o k 
nem tsak e s e d e z t e k , hanem kezessége t is vá l l a l t ak 
é r e t t e , még sem bo t sá to t t a s z a b a d o n , h a n e m 
m e g akarván a ' t emp lomok k i r a b o l á s á t , G o s z t o n y i 
J á n o s E r d é l y i P ü s p ö k n e k m e g ö l e t t e t é s é t , és j öve -
d e l m e i n e k t ö r v é n y t e l e n e l f o g l a l á s á t , 's más i s z o -
nya tos te t te i t b ü n t e t n i , e lőbb ö t e t B é t s b e , azu t án 
a ' N é m e t - Ú j h e l y i t ömlö tzbe k ü l d ö t t e , a' ho l ö 
é le té t v é g e z t e , de Z á p o l y á n a k h o l t i g h i v e m a -
r a d o t t . 
1 5 2 9 - d i k e sz t endőben Z á p o l y a J á n o s S o l i m á n 
T ö r ö k Császá r seg í t ségéve l B u d á t e l fog la lván , 
M a g y a r O r s z á g n a k t ö b b városai k ö z ö t t magáévá 
t e t t e E g r e t i s , és So l imán ál ta l a ' K i r á ly ságban 
a' k o r o n á n a k á l t a l a d á s a mellet t m e g e r ő s í t t e t e t t 5 
i g y l e t t h a r m a d s z o r 3 esztendők a la t t Z á p o l y á é 
E g e r vá rosa . O lvasd P r a y G y ö r g y ö t in ep i s to l i s 
P r o c e r u m ( T o m o l - o pag . 357 . ) 
1530-ban , a ' min t Ur s inus Ve l ius Gáspár 8 -
dik k ö n y v é b e n de b e l l o P a n n o n i c o í r j a , S e r e -
di G á s p á r E l s ő F e r d i n á n d n a k vezé re Kassánál se., 
r e g e k e t g y ű j t v é n , és a ' f ö l d m i v e l ö k e t is f e l f egy-
verkez te tvén , a z o k k a l egyenesen E g e r n e k j ö t t , 
és a ' v á r o s t Z á p o l y a ka toná j i t ó l m e g i n t vissza 
f o g l a l t a . E z e k b ő l a ' sok o s t r o m o k b ó l és t sa tá -
zásokbó l E g e r n e k m e g r o n g á l t a t á sá t , Í n s é g e i t , és 
pusztulásá t képze ln i könnyebb , m i n t l e f e s t en i . 
-V 
. -( 11 ) -
Álmélkodn i l e h e t , h o g y omladványok g a r m a d á j á -
vá nem v á l t o z o t t , annyival i n k á b b , h o g y a' f e g y -
ver z ö r g é s e k közö t t a' P ü s p ö k Sza laházy T a m á s , 
és ennek 1537-ben tö r t én t ha lá la után F r a n g e p á n 
F e r e n t z E g e r b e n nem l a k h a t t a k ; hanem mint va-
l a m i számkive te t t ek b ó d o r o g t a k , o t t a ' ho l m a -
g o k a t b á t o r s á g b a n vél ték lenni . 
1 5 3 8 - d i k esz tendőben a' két Ki rá lyok , F e r d i -
nánd és Z á p o l y a , k ü l d ö t t j e i k ál ta l V á r a d o n az 
egész Haza á l ta l anny i r a ó h a j t o t t b é k e s s é g e t meg-
kö tö t t ék e g y m á s közö t t . E z e n egyes ségnek 22- ik 
p o n t j á b a n az a ' nevezetes k i té te l f o g l a l t a t i k , 
, , h o g y mind azok a1 j ó s z á g o k , me l lyek az alat t 
, , a ' z ű r z a v a r o k a l a t t , m í g aJ két K i r á l y o k az e g y e -
d ü l való u r a l k o d á s é r t e g y m á s közö t t v e r s e n g e t -
t e k , a ' v i l á g i a k ál tal e l f o g l a l t a t t a k , a ' t ö r v é n y -
é t e l en b i t a r i g lók tó l e lvé te t te tvén , az E g y h á z i sze-
, , m é l y e k n e k és P ü s p ö k ö k n e k vissza a d a t t a s s a n a k , 
, , é s a z o k t ó l békéve l b i r a t t a s s a n a k " . — E r r e a n -
nál n a g y o b b szükség v ó l t , mer t L u t h e r t u d o -
m á n n y á már 1524-ben s a r j adzan i k e z d v é n , azon 
e g y e n e t l e n s é g n e k és m e g h a s o n l á s o k n a k z a j j a i k ö -
zöt t n e m tsak gyo r san l á b r a k a p o t t H a z á n k b a n , 
h a n e m azt a ' főbb e m b e r e k is besz íván , t ö b b he -
lyeken k i m o z d í t o t t á k s z é k j e i k b ö l a ' P ü s p ö k ö k e t , 
és keze t te t tek j ó s z á g a i k r a . Az ú j va l l á s e ' mel -
l e t t a n n y i v a l k ö n n y e b b e n t e r j e d h e t e t t , mive l a ' 
R ó m a i u d v a r sem a' Z á p o l y a , sem a' F e r d i n á n d 
á l ta l k ineveze t t P ü s p ö k ö k e t meg nem e r ő s í t e t t e . 
I l l y en h e l y b e n hagyás né lkü l halt m e g Sza laházy 
T a m á s is az E g r i P ü s p ö k , A' R ó m a i P á p a p e d i g 
azé r t kése t t a* he lyben h a g y á s s a l , h o g y annál in« 
kább i p a r k o d j a n a k a' F ö Papok K i r á l l y a i k a t a* 
k ö l t s ö n ö s m e g b é k ü l é s r e s e r k e n t e n i . 
M á r az 1537—Li D ié t án , a' lQ-d ik tö rvény-
t z ikke lynek erejével m e g h a t á r o z t a t o t t v ó l t : „ H o g y 
j ,a ' v i l á g i a k kezében lévő templomok kiszaba 'di tus-
. - ( 12 ) -
, , sanak , tölöU e lvé te t t e s senek , s Hogy O F e l -
e s é g e ne a j á n d é k o z z a t ö b b é s emmi vi láginak az 
, , egyház j ö v e d e l m e i t " , mel ly t ö r v é n y - t z i k k e l y r e 
a ' B . betíí a la t t azt a1 j e g y z é s t teszi a' s z e r k e z t e -
t ő , h o g y a k k o r i b a n az E g r i Püspökségnek jó-
s z á g a i t már P r é n y i P é t e r , a' Ny i t r a inak j ö -
v e d e l m e i t p e d i g T ö r ö k B á l i n t , és igy többen b í r -
t ák $ mert Mohá t sná l t ö b b F ö P á s z t o r o k e l e s v é n , 
s ze re t t ék a ' v i l ág i mé l tó ságok l ego t t an az ü r e s e n 
m a r a d o t t j ó s z á g o k a t e l f o g l a l n i , h o g y igaz ma-
r a d j o n , hogy minden z ű r z a v a r o k b a n és t z i v ó d ó 
v e t é l k e d é s e k b e n l e g e l ő b b a ' R e l i g i o , a' r e l i g i o 
s z o l g á j i , és r e l i g i o f u n d u s a s zenvednek . 
A' mi m é g i d e t a r t o z i k , az , h o g y P r é n y i P é -
t e r K o r o n a - ő r z ő , E r d é l y i V a j d a , Abaú j és T e -
mes Vármegyéknek F ö I s p á n j a , a ' Z á p o l y a J á n o s 
d o l g a i t k o r m á n y o z ó Mar t i nus iu s G y ö r g y ö t t i t k o n 
nem szívelhetvén , 153Q-ben Z á p o l y á n a k I s a b e l -
l á v a l Székes F e j é r v á r t t a r t o t t l a k o d a l m a a lka lma-
t o s s á g á v a l , Se red i Gáspá r V e z é r r e l öszve b e s z é l l t , 
és F e r d i n á n d h o z ú g y í g é r k e z e t t vissza a) , ha az 
ö t e t maga Kantze l lá r iussának k inevezné , aJ m e l l y 
A) P r é n y i P é t e r n e k k ü l ö n ö s t u l a j d o n a v ó l t a z á l l h a t a t l a n s á g ; 
m e r t ö 1527-ben a ' S z e g e d n é l t ö r t é n t t s a t a u t á n Z á p o -
l y á t , k i n e k a d d i g a ' r é s z é n á l l o t t , és a ' k i t ő l a ' V a j d a -
s á g m é l t ó s á g á v a l f e l é k e s í t t e t e t t v ó l t , e l h a g y t a , és F e r d i -
n á n d h o z á l l o t t , s ö t 1 5 2 7 - b e n N o v e m b e r n e k 2 - d i k n a p -
j á n , a ' V i s e g r á d o n ö r i z e t e a l a t t v ó l t K o r o n á t , ' s e g y é b 
K i r á l y i é k e s s é g e k e t ö h o z t a 1000 l o v a s o k t ó l k í s é r t e t v e 
F e j é r v á r r a , és F e r d i n á n d n a k m e g k o r o n á z t a t á s a a l k a l -
m a t o s s á g á v a l a ' K i r á l y i p á l t z á t ö t a r t o t t a , p e d i g ö v ó l t 
1 5 2 6 - b a n , a z a z e s z t e n d ő v e l e l ő b b f ö e s z k ö z , h o g y Z á p o -
l y a T o k a j n á l K i r á l y n a k k i k i á l t a s s é k , és F e j é r v á r t m e g 
i s k o r o n á z t a s s á k , ö l é v é n a ' K o r o n a - ö r z ö . — S o l i m á n 
C s á s z á r 1529-ben M o h á t s h o z j ő v é n , S z e r e t s e n J á n o s , é s 
B á r i f i J á n o s a z e l f o g o t t P r é n y i t , f e l e s é g é v e l 's g y e r m e -
k e i v e l a ' k o r o n á v a l ' s e g y é b a z ö r i z e t e a l a t t v o l t K i -
r á l y i j e l e k k e l h o z z á j a v i t t é k , d e S o l i m á n ote ' t m i n d e n e s -
t ő l Z á p o l y á n a k á l t a l a d t a , ' s e g y s z e l i d f e d d é s u t á n 
ö t e t ú g y b o t s á t o t t a el m a g á t ó l , h o g y m é g a ' k e z é b e n l é v ő 
v á r a k a t is m e g h a g y t a n é k i e , a z u t á n a* m i n t l á t t u k í o e s z ^ 
t a n d e i g i n a r a d a Z á p o l y a i r á n t v a l ó h i v s é g é b e n , 
— ( 15 ) — 
m é l t ó s á g g a l Sered i j e l e n t é s é r e fel is r u h á z t a ő t e t 
F e r d i n á n d 5 hanem ö eszének vá l toz t a t á sá t Z á p o -
lya J á n o s n a k 1540-dik esz tendőben t ö r t én t k imú-
lásáig t i t o k b a n t a r t o t t a . (Volf . B e t h l e n Hist , d e 
r e h . T r a n n i c i s Tonvo l - o l ib . 3-0). U g y a n azon 
1559-ki esztendőben m á r F r a n g e p á n F e r e n t z l e t t 
E g r i P ü s p ö k , a' ki k e z d e t b e n ha son lóképen Z á -
pó lyának köve tő je vólt , a' ki től g y a k o r ízben követ* 
' séget is vá l la l t mint Kalo t sa i É r sek ; hanem az Er* 
sekségi j ó s z á g o k pusz tu lásban lévén , aJ V á r a d i fen 
eml í t e t t békesség után nevezte ki ö t e t E g r i P ü s -
pöknek Z á p o l y a , me l lyben F e r d i n á n d is m e g e -
gyeze t t . Z á p o l y a h a l á l a után p e d i g az egész O r -
szág F e r d i n á n d o t i l l e tvén , köte les v ó l t ahoz á l -
lani F r a n g e p á n . Soka t is b izo t t a' N é m e t Császár 
az ö h ű s é g é h e z , o k o s s á g á h o z , és ékesen szól 1 á -
sához ( B u d a i Fe ren tz L e x i c o n I I - d i k D a r . C ß i k 
t l a p ) -
M i d ő n azt í r j a R é v a y P é t e r , h o g y T a t á v a l 
és E g e r r e l P r é n y i t 1 - s ö F e r d i n á n d m e g a j á n d é k o z -
t a , h o g y ez alat t nem a' helynek v a l ó s á g o s b i r -
t o k á t , hanem a' vár k a p i t á n y s á g o t , és ka tona i fő 
t i sz t séget kellessék é r t e n i , v i lágos o n n a n , h o g y 
F r a n g e p á n előbb vól t E g r i P ü s p ö k n e k kinevezve, 
mint P r é n y i V á r n a g y n a k , már h o g y adha t ta vo l -
na a ' P ü s p ö k n e k v á r o s á t , l akhelyé t , és b i r t o k á t 
P r é n y i n e k Fe rd inánd , mel iynek a k k o r a' K i r á ly 
se vala U r a , hanem F r a n g e p á n . D e m é g j o b b a n 
e rős í t i á l l í t á sunka t a z , h o g y midőn 1545-d ik esz-
t e n d ő b e n a' N a g y Szomba t i Diéta az e l f o g o t t P r é -
nyi me l l e t t közbe ve te t t e vólna m a g á t F e r d i n á n d 
e l ő t t , és ö mellet te az egész O r s z á g nevében k e -
z e s s é g e t v á l l a l t , t s a k h o g y szabadon b o l s á t ó d j é k , 
a' K i rá ly azt v á l a s z o l t a : , ,Hogy m i h e l y t P rény i 
, , E g e r t vissza a d a t j a , mel lyet ö a* P ü s p ö k s é g t ő l 
, ,már r é g e n e l f o g l a l t , nem f o g ö r ó l a e l f e l e j t k e z -
e m " . I s tvánfy Mik lós p e d i g azt tesz i ki , h o g y 
I 
^ m i v e l Pe rén i E g r e t sok i d e i g m i n d e n igaz jus 
n é l k ü l b i r ta , és annak j övede lme i t h ú z t a , n é g y -
„ v e n e z e r a r a n y o k a t kívánt F e r d i n á n d bün te tésü l 
,>ö tő l e "» — N i n t s kü lömben ; a ' vá raknak i g a z -
ga t á sa h a j d a n á b a n i g e n p o m p á s mé l tó ság lévén, 
az E g e r - V á r i K a p i t á n y s á g r a azér t magasz ta l t a ö te t 
a' H i r á l y , mer t a ' p o g á n y e l l enségnek g y a k o r i 
b e ü t é s e i miat t a ' F e j e d e l e m k ö l t s é g é n számos 
f e g y v e r e s e k t a r t a t t a k az e r ő s s é g b e n , ő p e d i g a ' 
V e z é r s é g r e a lka lma tos fér j f iú va l a . 
N a g y v i l ágos í t á s t nyú j t D o b r o n o k i G y ö r g y 
(in h i s t . S. J . H u n g . ) azon j e g y z é s é v e l , h o g y a ' 
P ü s p ö k F r á n g e p á n F e r e n t z n e k 1541-ben t ö r t é n t 
h a l á l a u tán (4- e s z t e n d e i g üresen maradván a* f ő 
pap i szék) f o g l a l t a el Pe rény i P é t e r az E g r i 
E g y h á z n a k b i r t o k a i t . Akár e lőbb a k á r u t ó b b , az 
b i z o n y o s , bogy t ö r v é n y t e l e n ü l t e t t e magáéva , 
és m é g 1548 -d ikban is b i r t a az ö z v e g y e . 
£1 nem m e l l ő z h e t ő a ' f en t ebb é r d e k l e t t 1545-k i 
N a g y s z o m b a t i O r s z á g o s - g y ű l é s n e k 53-dik t z ik -
ke l l ye , mel lyben az rende l t e t ik , , h o g y az E g r i 
j j P ü s p ö k s é g n e k j ö v e d e l m e i és d é s m á j i m á s o k k e -
i z é b ő l ki vétet tessenek5 > . T e h á t P r ény in k ivü l 
m é g m á s o k is b i r t a k azon j ö v e d e l m e k b ő l , a ) 
a ) E z e n t z i k k e l y r e V o r m á t z i á b ó l A p r i l i s h e k 3 0 - d i k n a p j á n 
1 5 4 5 - b e n F e r d i n á n d K i r á l y e z t a ' f e l e l e t e t a d t a a ' F o 
K e n d e k n e k , , N o n p d s t r e m á m s i b i h a c t e n u s f ü i s s e c u r a i r i 
d e c i m a s ip sas d e m a n i b u s s a e e u l a r i u m p e r s o n a r u m e x c i * 
p i e n d i , e t E c c l e s i a e i p á i A g r i e n s i r e s t i / f c u e n d í , t u m a d 
é j u s d e m a r c i s d e f e n s i o n e m , t u m a d E c c l e s i a m i s t h i c r e -
p a r a n d a m , e j u s q u e M i n i s t e r i a a d h o n o r e m D e i O p t i m i M a j 
x i m i c o n t i n u a n d a . I n c a u s a t a r n e n h u j u s r e i h a c t e n ü s d i ^ 
l a t a e b o c f u i s s e : q u o d a í c e m i p s a m , e t E c c l e s i a m ( c u í 
R e g i a M a j e s t a s S a c r a P r a e l a t u m e t E p i s c o p u m j a m pri-> 
d e m a l i o q u i n p r a e f e c i s s e t ) P e t r u s P e r é n y p r a e t e r h o -
l i e s t u m e t a e q ü ü m i n t e r t é n u í s s e t , n e c h a c t e n u s C a s t r u r r i 
i p s u m s a e p i u s a M a j c s t a t e c u a a d m o n i t u s r e d d e n d u m r u j  
f a s s e t . Q u a r e c u m p r i m u m a r c e m i p s a m e m a n i b u s P e -
t r i P e r é n y e x c e p e r i t ( q u o d f u t u r u m b r e v í c r e d i t ) 
M a j e s t a s s u a S a c r a p r o v i d e b i t m o x , t ü m d e i d o n e o , e t 
« u f f i c i e n t i e j u s E c c l e s i a e E p i s c o p o , t u m e t i a m u t dec im . lR 
a d c a n d e r h a r c e m a d m i n i s t r e n t u r , e t a p p l i c e n t u r , a r x q u ö 
— ( 15 )— 
A' n a g y r a v á g y ó , és f ü g g é s t nem e s m e r ö 
P e r é n y i P é t e r t ehá t a ' vá rnak nem ő r z ő j e , és a ' 
P ü s p ö k i j ó s z á g o k n a k nem v é d e l m e z ő j e , h a n e m 
b i r t o k o s s á le t t önnön h a t a l m á v a l , és v a l a m i n t val-
lását , Sz i rmay Antalnak ( Z e m p l é n V á r m e g y e t ö r t é -
ne te i l e í r á s á n a k ( j j -d ik l ap ján e l éhozo t t ) b i z o -
nyí tása sze r in t a) még 1530-ban egész f a m í l i á j á -
val m e g v á l t o z t a t t a , ú g y az E g r i v á r b ó l m inden fe l é 
t e r j e s z t i va j a az e r e t n e k s é g e t , és ezen v é g r e ( í s t -
vánfy M i k l ó s Í rónknak szavaival é l ek) V i t t enbe r -
g á b ó l hozo t t a l ka lma tos f é r j f i aka t t a r t va la m a g a 
me l l e t t . — A' „ H i s t ó r i a d i p l o m a t i c a " a ' 4 - d i k l a -
pon , és 18-d ik a la t t m é g jobban fe jez ki min -
den t : P r é n y i , ú g y m o n d , az E g r i v á j n a k i g a z g a t á -
sát, F e r d i n á n d t ó l m e g nye rvén , minden t e h e t s é g é t 
a r r a f o r d í t o t t a , h o g y a ' L u t h e r va l lásá t az E g r i 
j á r á s b a n e l h i n t s e , és f o g a n a t o s í t s a , ső t a z o k a t , 
k i k e t másut t az e r e t n e k s é g é r t ká rhoz ta t t ak , o l ta l -
m á b a f o g a d t a ; ugyan azé r t s e regesen t ó d u l t a k 
ezek ö h o z z á j a m i n t p á r t f o g ó j o k h o z , m e r t ő k e t 
u d v a r á b a n t á p l á l t a , h o g y kimenvén az E g r i Me-
g y é b e , ot t a ' l akosoka t a ' V i t t e n b e r g a i k ú t b ó l 
m e r í t e t t t u d o m á n n y a l m e g e s m e r k e d t e s s é k . N e m 
kevesen az eké tő l szaladtak e l , és m é g is l e g o t -
tan az Isten szavának m a g y a r á z ó j i l e t t ek . — í g y 
t ö b b f e l é szakadván a' h íveknek szivei és é r z é s e i , 
anná l s o k s z o r o s a b b t sapás é r t e az E g r i M e g y é t , 
menné l t o v á b b fo ly ta t ta P e r é n y i a' vá rnak és ha -
d i s e r e g n e k k o r m á n y o z á s á t . A ' tavúl l é v ő és M e -
i p s a p r a e s i d i o s u f f i e i e n t i , e t r e b u s a l í i s n e e e s s a r i í s , i t a 
p r o v i d e a t u r , n e q i r i d a u x i l i o D e i t í m e n d u i n s í t i l l i p e -
r i c u l i . 
a ) N a d á » y i J á n o s is ( i n í l o r e suo H n n g a r í a e } a d anniim» 
P r é n y i r ö l k ö v e t k e z e n d ő k i t é t e l e i v e l u g y a n a z t e r ő -
s í t i : P e t r u s P e r é n y i i l l u s t r i d o m o n a f u s , d i s t r i c t u s A-
g r i e n s i s D y n a s t a d i t i s s i m u s , e j u s q n e filii, í r a n c i s c u s , G e -
o r g i a s , e t G a b r i e l , e u m o m n i f a m i l í a d o m e s t i c a p r i n ú ít 
n o b . H r i a e L u t h e r i d o c t r í n a m h a u s e r u n t , a c s u o e x e a i -
p l o m u l t o s i n e r r o r e m I r a x e r u r i t . 
g y é j e k b e a ' vár Kapi tány mia t t b e nem j ö h e t ő F ö 
P á s z t o r o k az Is teni s z o l g á l a t o k b a b e l e nem avat-
kozha t t ak , a ' h i v e k e t nem b á t o r í t h a t t á k , nem o l -
t a lmazha t t ák . A' j ó s z á g o k más va l l ásúaknak , kik azt 
f e g y v e r e k e r e j é v e l t e t t ék magokévá , kezében v o l -
tak , vagy e l z á l o g o s i t t a t t a k . — T s u d á l a t o s a z , 
h o g y noha P e r é n y i a n n y i r a k e d v e l l e t t e az ú j tu -
d o m á n y t (me l lye t az ö u d v a r i P a p j a S i k l ó s i 
M i h á l y és S z t á r a i M i h á l y Íz le l t e t t ek m e g 
vele) m é g is I s tvánfy Mik lós b i z o n y í t á s a sze r in t 
k é s ő b b r e Kálvinus v a l l á s á r a ment á l ta l , 
1541-ben m é g Bé t sben lévén F r a n g e p á n P ü s -
pök , a r r a u t a s í t a t o t t és in te te t t F e r d i n á n d t ó l , 
h o g y a' Ka tho l ika val lás t Megyé jében r é g i l á b r a 
v i s s z a á l l í t a n i i g y e k e z z é k , és az e r e t n e k s é g n e k gá-
tolt v e s sen ; de minden j ó s z á g a i P e r é n y i n e k b i r t o -
kában lévén, 's e' t á r g y b a n m i n d e n ü t t e l l e n t á l l ó k r a 
t a l á lván , t supa in tésével kevese t e s z k ö z ö l h e t e t t , kö-
ve tkezésképen az 1557-k i f e n t e b b é r d e k l e t t l Q - d i k 
t z ikke lynek s e m m i f o g a n a t j a sem lett 5 m e r t P r é -
nyi , f e g y v e r é b e n 's e r e j é b e n b i z a k o d v á n , h a l á -
l á i g ki nem b o t s á t o t t a a ' j ó s z á g o k a t , sőt a ' Kápta -
lan f a l u j i t is b í r t a . U g y a n azt mivel ték más ö h o z -
zá hason ló indu la tú N a g y o k is. •— l5 / i2 -ken a ' 
P ü s p ö k n e k t ávú i l é t ében O r s z á g Lász ló visel te a ' 
F ö í s p á n s á g o t Heves V á r m e g y é b e n . 
P r ény i P é t e r E g e r n e k nem i g a z g a t ó j a , hanem 
U r a lévén , V a r k ó t z i T a m á s n a k adta a ' v á r Kapi-
t á n y s á g o t , me l lye t ez h iven visel t t ö b b e s z t e n d ő -
k ig . E l v i t t e Varkótz i t 1541-bet i B u d a a lá e g y n é -
hány ezen M a g y a r o k k a l P r é n y i , m i k o r R o g g e n d o r f 
Vi lhe lm , F e r d i n á n d n a k T á b o r n o k j a azt I s abe l l á tó l 
vissza fog l a ln i a k a r t a , de Buda S o l i m á n t á b o r a 
köze l í t é sének h í r é r e az o s t r o m alól f e l s z a b a d ú l t
 i 
s P r é n y i V á r n a g y j á v a l E g e r b e , a ' m a g a C á r t h á g o -
j á b a vissza t é r t . Varkó tz i E g e r b ő l g y a k r a n ki 
i sapkodván , sok k á r t t e t t a ' k ö r n y é k b e n t anyázó 
T ö r ö -
< 
— c ) — 
T ö r ö k ö k n e k . Ö ép í t e t t e meg- E g e r vá rának e g y i k 
o l d a l á t , me l lye t o sz t án ö ró la V á r k ó t z i , v a g y 
V á r k u t s bá s tyá j ának 's f o k á n a k h ív t ak . Maga P r é -
nyi p e d i g , a ' ki az é p i t ő i mes t e r s éghez i g e n j ó l 
é r t e t t , a ' vára t ké t f e l é v á g t a , és azt k ü l s ő r e és 
b e l s ő r e ú g y osztot ta e l e g y vas tag ke r í t é s se l , h o g y 
a ' k e t t ő n e k tsak e g y kapu és h í d á l t a l l ehe tne 
együ t t va ló k ö z ö s ü l é s e , a ' mit ma i s jó l l e h e t 
n i e g k ü l ö m b ö z t e t n i . — A z ö r e g t emp lomnak San -
c t u a r i u m j á b ó l s zeg le t - t o rnyo t f o r m á l t , de a ' 
m u n k á k a t töké l le tesen el nem v é g e z t e . A' v á r o s 
f e l é s z o l g á l ó kapu fe le t t lá t ta to t t e g y kő m é g a ' 
mostan é l ő lakosok emlékeze té re is , me l lyen ezt a ' 
f e l í r á s t l e h e t e t t o l v a s n i : , ,Haec nova c o n s t r u c t i o 
, , h u j u s a r c i s A g r i e n s i s , caepta p e r S p e c t a b i l e m , 
, , ac M a g n i f i c u m D o m i n u m Pe t rum d e P e r é n , C o -
, , m i t e m P e r p e t u u m C o t t u s Abauj v a r i e n s i s , T a -
„ v e r n i c o r u m K e g a l i u m M a g i s t r u m , S u m m u m Can<» 
„ c e l l a r i u m , R e g i s q u e et Regn i H u n g á r i á é C a p i -
„ t a n e u m Gene ra l em c i r ca festum S. G e o r g i i A. 
1 5 4 2 . " E z a ' n e v e z e t e s k ő - e m l é k , midőn 1806 -
ban F u c h s Fe ren t z E g r i É r s e k a ' be lső k a p u t 
e l b o n t a t n á , a' kapu h o m l o k á r ó l l e v é t e t e t t , és az 
É r s e k i ke r tnek üveges -háza a j t a j á b a a lsó k ü s z ö b -
n e k , b e t ű i v e l l e f o r d í t v a a l k a l m a z t a t o t t , h o l o t t 
m é l t ó l e t t vó lna a ' r é g i s é g n e k ezen nyomát egy 
d í szes f edé l ál tal az i d ő mos tohasága el len o l t a l -
mazn i , és a ' j övendőségnek fen ta r tan i . 
I g e n sze ren t sé t l en vól t P r é n y i r e nézve az 1 5 4 2 -
k i e sz t endő , me l lyben ö nékie , á l h a t a t l a n s á g á é r t , 
k é p m u t a t á s á é r t , és e r ő s z a k o s k o d á s á é r t m e g ke l l e 
l a k o l n i a . — Azt í r j a B e t h l e n F a r k a s (in b i s t , d e 
r e b u s T r a n s i l v a n i c i s T o m o l - o l i b r . 3 - 0 ) h o g y 
r o s s z u l ütvén ki F e r d i n á n d n a k Szo l imán el len f o l y -
ta to t t t á b o r o z á s a , a" h á b o r ú n a k b a l k imene te l é t 
n é m e l l y e k az a b b a n j e l en vólt P r é n y i n c k t u l a j d o -
n í t o t t á k , mások p e d i g F e j e d e l m e e lő t t azzal vá -
T u d . G y . IV. Köt. 1 8 2 6 . 2 
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d o l t á k , h o g y o r s z á g o l n i , és k i r á f y k o d n i k ívánna . 
A n n y i b i z o n y o s , h o g y a ' M a g y a r Kendek az 1 5 3 1 -
ki M á j u s n a k 18-kán k e z d ő d ö t t V e s z p r é m i O r s z á -
g o s g y ű l é s b e n s z ó b a hoz ták a z t , h o g y P e r é n y i 
P é t e r választassék Ki rá lynak 5 e b b ő l ugyan s e m m i 
sem le t t , hanem ö k é s ő b b e n K ö v e t j e i által az t 
k é r t e a ' T ö r ö k Császá r tó l , h o g y ö t e t vegye k i 
mind Z á p o l y a , mind F e r d i n á n d ' ha t a lma a l ó l , és 
f o g a d j a maga o l t a lma a l á , So l imánnak töké l l e t e s 
e n g e d e l m e s s é g e t Í g é r v é n , a ' min t ez t m e g j e g y e z t e 
B u d a i F e r e n t z , P e r é n y i é le te l e í r á s á b a n . — A z 
ö f é n n y é t nem tsak l o v a g j a i n a k n a g y számából , 
m e r t 1532-ben , m i d ő n Szol imán másodszo r é r k e z e 
M o h á t s a lá ' , 700 h u s z á r o k k a l j e l e n t meg t i s z t e l e -
t é r e , h a n e m onnan l e h e t k é p z e l n i , h e g y m i k o r 
v a l a h o v á m e n t , 1 0 0 n y e r g e l t p a r i p á k a t l o v a g o k 
n é l k ü l vezettek e l ő t t e , köve tkezésképen p o m p á -
jáva l f e l j ü l múlván F e r d i n á n d udvará t , az t 
h i t e t t e el a' Kirá ly m a g á v a l , h o g y nékie igen so-
k a t ke l l e t t r a g a d o z n i a . Sőt P r a y , J o v i u s után m é g 
azt h a g y t a e m l é k e z e t b e n , h ° g y P rény inek e g y 
a' M a g y a r V e z é r e k h e z í r t , és a r r ó l szó l ló l eve lé t , 
h o g y ú j ko rmány t ke l l ene a ' h a z á b a n f e l á l l í t a n i , az 
E g r i Püspök F r a n g e p á n e l fogván , F e r d i n á n d n a k 
e l e i b e t e r j e s z t e t t e . E l v i s e l h e t e t l e n ü l fá j t t u d n i i l l i k 
a* fő P á s z t o r n a k , h o g y az ö e l f o g l a l t j ó s z á g a i n a k 
j ö v e d e l m e i t nem t sak lovas k a t o n á j i n a k t a r t á s á r a 
f o r d í t o t t a , hanem a ' maga ú j va l lású köve tö j inek 
ú j a b b ju ta lmakat is i g é r t a zokbó l . I d e j á rú l t az 
i s , h o g y P e r é n y i E g e r b ő l b a r á t k o z o t t a' T ö r ö -
k ö k k e l , és nekiek a ' h á b o r ú a l a t t t é l i i d ő b e n 
a j á n d é k o k a t k ü l d ö t t , a ' mive l nem tsak az i l l e n -
d ő s é g e t , hanem a ' h a d i t ö r v é n y e k e t is által h á g -
ta . — Akár nii o k o k r a n é z v e , de tsak ugyan J o a -
c h i m B r a n d e b u r g i a i M a r c h i o ^ és F ő Vezér p a r a n -
t s o l a t j á r a P r é n y i az E s z t e r g o m i vá rban L i s k á n u s 
M á r t o n Spanyo l s z ü l e t é s ű Kap i t ány ál ta l e l f o g a t -
. - ( 19 ) -
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t á t o t t , és a ' nyakában l é v ő a r a n y - lántztól m e g -
f o s z t a t o t t , m é g a ' d r á g a t z o b o j - p r é m ü menté je se 
h a g y a t l a t v á n meg n e k i e , a' mit a' M a g y a r o k lát-
ván , P r a y sze r in t t izenkét e z e r e n , mind l o v a g o k 
p e d i g , o d a hagyák a' N é m e t t á b o r t , és haza t é -
r é n e k . 
E l f o g a t á s á n a k nap já t és h ó n a p j á t nem t a l á -
lom f e l j e g y e z v e , b i z o n y o s m i n d a z o n á l t a l , h o g y 
J u n i u s b a n m é g ( l 5 4 2 - b e n ) E g e r b ő l í r t l e v e l e t , 
m e l l y b e n magá t a' K i r á l y C a n c e l l á r i u s -
s á n a k és S u m m á s R e g n i Cap i taneusnak í r -
j a . K é s ő b b i levele iből hason lóképen b iz tosan 
l ehe t köve tkez te tn i , h o g y már Szent András ha-
vában N é m e t - U j h e l y e n be vól t t sukva . 
L i s k á n u s vagy Katona sze r in t JL a s c a n u s a* 
f o g l y o t Bé t sbe l e e n d ő fe lk í sé rés v é g e t t a ' ha-
jók K o r m á n y o z ó j á n a k Medicesnek ad ta á l ta l . Bé t s -
bö l F e r d i n á n d p a r a n t s o l a t j á r a N é m e t - U j h e l y r e 
azon t ö m l ö t z b e v i t e t e t t , a' hol kevés e sz tendőkke l 
ez e lő t t életét r e k e s z t e t t e B o d ó , Z á p o l y a Ve-
z é r e i . K ö n y ö r ö g t e k ugyan P r é n y i n e k k ibo t sá t t a t á -
sáé r t nem tsak H e v e s , U n g , A b a ú j , és Z e m -
pl in V á r m e g y é k , hanem 1545-ben a' N a g y Szom» 
ba t i O r s z á g o s Gyű lé sben a) a ' Ka rok is kezességet 
v á l l a l v á n éret te a z 5 5 - i k tz ikkely f o g l a l a t j á v a l kér-
t ék ö t e t a ' t ö m l ö t z b ö l k i szabad í t t a tn i . V é g r e t u -
l a j d o n fi ja Feren tz , a ' ki a t tya á l l h a t a t l a n s á g á é r t 
z á l o g k é p e n T ö r ö k f o g s á g b a n t a r t a t o t t , most k i -
m e n e k e d v é n , a' K i r á lynak r a b u l a j án lo t t a magá t , 
a ' k i a t t ya h e l y e t t N é m e t - U j h e l y b e n maradn i kiván-
a ) U g y a n a z o n O r s z á g - g y ű l é s n e k 5 4 - d i k t z i k k e l y é b e n a z r e n -
d e l t e t i k , h o g y S z a r v a s k ő v á r á t l e k e l l e s s é k r o n t a n i , 
é s a ' v á r h o z t a r t o z ó j ó s z á g o k a t a z E g r i P ü s p ö k s é g j ó s z á -
g a i v a l ö s z v e t s a t o l n i . E z e n v á r n a k n e v é t S z e g e d i ( i n 
r u b r i e i s j u r i s H u n g a r i c i , p a r t e 2 - a f o l i o 42. s u b l i t t , e . ) 
e g y a ' v a d á s z o k t ó l a ' m a g a s k ő s z i k l á r a ű z e t e t t , k u -
t y á k t ó l s a r k a l t a t o t t , és m i n d e n e . k s z e m e k l á t t á r a a ' m é l y -
s é g b e l e u g r o t t S z a r v a s t ó l s z á r . n a z t a t j a . 
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na , d e e k k o r m é g F e r d i n á n d o t a ' m e g e n g e d é s r e 
l e h e t e t l e n vala r e á v e n n i , h a n e m hé t évekke l k é -
s ő b b e n , az i smé te l t k é r e l m e k e t e l u n v á n , v a l a h á r a 
az t f e l e l t e , h o g y h a a ' f o g o l y az E g r i P ü s p ö k s é g -
nek i g a z s á g t a l a n u l e l f o g l a l t j a v a i t vissza a d a n d j a , 
és a ' b i t a n g o l á s é r t és e r ő s z a k o s k o d á s é r t 4 0 e z e r 
d a r a b a r a n y o k b ó l á l ló b ü n t e t é s t fizet, t e h á t k i 
f o g m e n e k e d n i . —- Mel ly f e l t é t e l n e k , a ' fijai a ' 
k i v á n t s u m m á n a k f e l k ü l d e s é v e l e l e g e t tévén 1 5 4 7 -
b e n , az u t á n n a va ló e sz t endőben t a v a s z k o r m i n d j á r t 
P r é n y i B é t s b e h o z a t o t t , h a n e m s z a b a d u l á s á n a k 
é d e s s é g é t nem k ó s t o l h a t t a , m e r t i 5 4 t t - h a n a ' m i n t 
T e r e b e s i s l r - i r á sa is va ló s í t j a , r é g i , vagy i n k á b b 
h a t o d f é l e sz t ende i r a b o s k o d á s a i d e j e a la t t k a p o t t 
b e t e g s é g é n e k s u l l y á t ó l é l n y o m a t t a t v á n , 47 e s z t e n -
d ő s k o r á b a n t sak u g y a n B é t s b e n m e g s z ű n t h a l a n -
dó l e n n i ; hó l t tes te a z o m b a n nem T e r e b e s e n , h a n e m 
S á r o s - P a t a k o n a ' v á r b e l i t e m p l o m b a t a k a r í t t a t o t t . 
M e n n y i r e sz ívén f e k ü d t l é g y e n az O r s z á g n a k , 
m i n d az E g r i P ü s p ö k s é g , mind a ' v á r , k i t e t s z i k 
e l ő s z ö r a ' f e n t e b b i s é rdek l e t t 1 5 4 5 - k i O r s z á g 
g y ű l é s n e k 53» t z i k k e l l y é b ö l , m e l l y b e n az r e n d e l -
t e t i k , h o g y az E g r i P ü s p ö k s é g n e k j ö v e d e l m e i , 
és d é z m á i a ' v i l á g i a k kezéből ( l e g i n k á b b a ' 
P r é n y i á n u s o k b i t a n g o l t á k azokat ) k i s z a b a d h a s s a -
n a k , és a ' vár f e n t a r t á s á r a f o r d í t a s s a n a k ; k i t e t -
szik m á s o d s z o r az 1 5 4 0 - d i k e sz t ende i 45*dik t ö r -
vény t z i k k e l y b ö l , m e l l y n e k f o g l a l a t j á v a l a ' K i r á l y 
a r r a k é r e t t e t i k , h o g y P ü s p ö k ö t n e v e z z e n E g e r b e , 
mer t F r a n g e p á n F e r e n t z Kalotsai É r s e k , és E g r i 
F ö P á s z t o r n a k , T i m o n Sámuel s z e r i n t l 5 4 l - h e n 
töz t én t h a l á l a ó l ta ü r e s v ó l t az E g r i szék a ) , és a* 
a ) B u d a i F e r e n t z , F r a n g e p á n é l e t e l e í r á s á b a n a z t e m l í t i , h o g j r 
a ' P ü s p ö k m é g 1 5 4 3 - b a n i s é l t p o ' s o n y b a n , a ' h o l J a n u a -
r i u s h ó n a p j á n a k 2 2 - d i k n a p j á n í r t a a l á t u l a j d o n t e s t a m e n -
t o m á t , m e l l y n e k e g y i k p o n t j a s z e r i n t , e g y e z ü s t t á b l á t , 
•1. e z ü s t p a l a t z k o t , e g y g y ö n g y ö k k e l k i r a k o t t P ü s p ö k i 
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v á r b a a lka lma tos v é d l ö - s e r e g he lyhez te s sék b e . 
M e r t ez t az e rő s sége t még azon időben a ' f o g s á g -
b a n t a r t o t t P r é n y i n e k fe lesége Székely Klára , és 
annak fija G á b o r b í rván , nem e l e g e n d ő m ó d d a l 
ö r z o t t é k a z t , azon veszede lemhez k é p e s t , m e l l y e l 
az ó l á l k o d ó T ö r ö k ö k t ő l f e n y e g e t t e t e t t . a ) 
E l e g e t tet t a ' Király a ' t z i k k e l y két p o n t j a i -
nak , mer t 1 5 4 8 - b a n a' Z á g r á b i P ü s p ö k ö t , és a ' 
m a g a Gancel lá r iussá t 0 1 á h M i k l ó s t , aa E g r i F ö 
P á s z t o r s á g r a magasz ta l t a , P o ' s o n y b ó l 23-dik Q-ber-
b e n kö l t Kirá ly i petsétes l eve lének e r e j e á l t a l .—-
« ü v e g e t , e g y g y ű r ű t , és a ' k ö n y v e i t a z E g r i A n y a s z e n t -
e g y h á z n a k h a g y t a . í g y t e h á t n e m 1541-töl f o g v a , a ' m i n t 
v é l i T i m o n S á m u e l , h a n e m 1 5 4 3 - d i k ó l t a á l l o t t ü r e s e n 
a z E g r i p á s z t o r i s z é k . 
a ) H o g y a n b u z g ó l k o d t a k l é g y e n a ' V á r m e g y é k a z E g r i v á r -
n a k m e g t a r t á s a i r á n t , k i t e t s z i k a z o n u t a s í t á s b ó l , m e l l y e t 
a ' S á r o s V á r m e g y e i K a r o k és R e n d e k a ' N a g y S z o m b a t i 
O r s z á g o s G y ű l é s r e m e n ő K ö v e t j e i k n e k , B e r t o l d M á r t o n -
í i i a k és K a p y G y ö r g y n e k a d t a k , ' s m e l l y s z ó r ó l s z ó r a 
í g y k ö v e t k e z i k . , , Q u i a v e r o p a r t e s i s t a e s u p e r i o r e s T u r -
c a r u m e x c u r s i o n i b u s m a x i m é p a t e n t , p r o p t e r e a , q u o d 
, , n u l l u s e s t u s q u e a d P e s t h f l u v i u s , a u t m o n s , n e q u e 
„ u l l u s i t a m u n i t u s l o c u s , q u i eo s r e m o r a r i , a u t i m p e -
„ d i r e p o s s i t ; i n s t e n t , e t l a b o r e n t D o m i n i N u n c i i , u t 
„ c e r t a , e t b e n e f i r m a t a p r a e s i d i a a d A g r i a m q u a m -
, , p r i m u m e o l l o c e n t u r , q u a e n o n m o d o e u m í o c u m t u e r i , 
, , s e d e t i a m e x c u r s i o n e s h o s t i u m p r o h i b e r e p o s s i n t , e t e i 
„ a r c i d e v i c t u a l l b u s , e t m u n i t i o n i b u s n e c e s s a r i i s b e n e 
„ e t m a t u r e p r o v i d e a t u r , c u m p a l a m s i t e o l o c o ( q u o d 
„ D e u s a v e r t a t ) p e r T u r e a s c a p t o , e t o c c u p a t o , p a r t i b u s 
„ i s t i s n i h i l a l i u d , q u a m e x t r e m a m v a s t i t a t e m , e t p e r -
„ n i c i e m , u s q u e a d i p s o s P o l o n i a e fines r e s t a r e . 
„ c a s u q u o p r a e s i d i a A g r i a e p o n i n o n p o s s i n t , u t s a t t e m 
„ i n a l i q u o c e r t o , e t i d o n e o l o c o s u p r a A g r i a m c i r c a 
, , M i s k ó l t z , e t S a j ó S z e n t P é t e r c o p i a e c o l l o c e n t u r , a d 
„ d e f e n s i o n e m i l l a r u m p a r t i u m , e t a d c o n t i n e n d o s i n a l i -
„ q u a q u i e t e , e t s e c u r i t a t e c o l o n o s , q u i a l i o q u i n i n 
„ p e r p e t u a a n x i e t a t e , e t f u g a v e r s a n t u r , e t n i s i a l i q u a m 
„ s p e m d e f e n s i o n i s v i d e a n t , l o c a i n c u l t a r e l i n q u e n t " . — 
M i n t h o g y p e d i g e z e n r é g i s é g n e k é v j e , ' s n a p j a n i n t s e n 
k i t é v e , V a g n e r K á r o l y Cin D i p l o m . C o m i t a t u s S á r o s i e n -
«is p a g . 4 o - a ) a z t 1547 -ben g o n d o l j a Í r o t t n a k l e n n i . K o -
v a c s i c s G y ö r g y M á r t o n a z o m b a n i n V e s t i g i i s C o m i t i o r u m 
a p u r l H u n g a r o s ( B u d a e 1790. p a g , 673-0 e t 674-0) a z u t a -
s í t á s n a k i d e j é t 1545-re h a t á r o z z a , m e r t m i n d a ' k é t i d ő -
b e n N a g y S z o m b a t b a n v ó i t a z O r s z á g G y ű l é s e . 
- ( 22 
H o g y p e d i g E g e r vá rá t annál k e v e s e b b munkával 
ál tal vehesse a' K i r á l y , A u g s b u r g b ó l 1548-dik 
e s z t e n d ő b e n Böj t más hava l Q ' ^ k napján B o r -
nemisza Pá l Buda i P r é p o s t n a k azt az u tas í tás t 
kü ldö t t e í r á sban ,<r h o g y ez a ' F ö P a p i személy 
E g e r b e menvén O F e l s é g e nevében , mind az 
ö z v e g y Zékel (Székely) K l á r á t , mind .annak fiját 
P r é n y i G á b o r t , mind a' V á r n a g y o t Várkoch (vagy 
Várkóts ) T a m á s t a r r a in t se , h o g y a' ma jd oda 
j ö v e n d ő Gró f Sálm Miklósnak ad ják á l ta l az e rős -
s é g e t , és köve t sége k i m e n e t e l é r ő l mind a' Fe l -
s é g e t , mind a' Sá lmi G r ó f o t , mind B á t o r i And-
r á s t t u d ó s í t s a . 
Az ö z v e g y P r é n y i n é , és a' fija t ö b b intés t 
nem várván , annyival i n k á b b készek vol tak a' vá-
r a t a ' k ineveze t t B i z to soknak által a d n i , mivel a ' 
K i r á l y a ' P r é n y i P é t e r v é t s é g é é r t b ü n t e t é s gya -
nán t m á r lef ize te t t 40 eze r a r a n y o k a t is vissza 
kü ldö t t e nek iek . — N a g y B o l d o g Asszonyunk t 
nap ja vól t az a ' szerentsés nap , m e l l y b e n a ' S á l m i 
G r ó f , B á t o r i Andrással az eml í t e t t t z é l b ó l E g e r b e 
m e g é r k e z é n e k , kiknek P r é n y i G á b o r , és a' Vár-
n a g y V a r k ó t z i t i sz te le tbő l e l e j e k b e m e n t e k , és 
m ineku tánna őket beveze t t ék , önkényesen , t öbb pa -
r a n t s o l a t o t vagy erőt nem várván nem tsak a ' 
v á r a t , m e l l y b ö l m a g o k azután k ikö l töz tek $ ha -
nem a' P ü s p ö k s é g jószága i t is ál tal a d t á k . 
E l sö g o n d j a vólt a' G r ó f n a k , h o g y a' vá rba 
e g y a lka lma tos I g a z g a t ó t behe lyhez tessen 5 az ő 
vá lasz tása a d d i g i s , m í g mást r e n d e l h e t n e oda , a ' 
l ovasság V e z é r j é r e Z a y F e r e n t z r e esett ; második 
g o n d j a az v ó l t , h o g y a ' h e l y e t j o b b a n m e g e r ő s í -
tse , 's t ö b b szeg le t -bás tyák 's tö l tések ál tal t á -
mogassa . M i n d e n e k e t Z a y F e r e n t z n e k o k o s s á g á r a 
h i z v á n , m a g a B á t o r i Andrássa l í ' S z o l n o k i várnak 
i s ép í t é sé re E g e r b ő l k i m o z d u l t ; e b b e l i i p á r k o -
dása le van í rva b ő v e b b e n a ' S z o l n o k v á r i v iszon-
. - ( 23 ) -
t a g s á g o k n a k le í rásában , a' T u d o m á n y o s G y ű j t e -
ménynek 1820-d ik évi f o l y a m a t j á b a n . — E g e r b ő l 
Sá lmi Mik lós , N á d a s d y Tamásnak 21 -^ ik 7 -berber i 
azt í r á : , , N o s cum g e n t i b u s l i e g . Matt is hic A g r i a e 
i m m o r a m u r , D n o r u m M a g n a t u m , e t N o b i l i u m , 
nec non Gomi ta tuum conventum e x s p e c t a m u s , 
q u o r u m hac tenus pauc i c o m p a r u e r u n t . ( P r a y T o m . 
2-o E p i s t . Ql-a) . — T s a k ugyan E g e r b e n is vé -
g e z t e é l e t é t ez a ' de r ék G r ó f , a ' ki 1 5 5 0 - d i k 
e s z t e n d ő n e k a* vége t á j á n b e t e g s é g b e e s v é n , o d a 
vette vo l t magát . H ó l t tes te Bétsbe v i t e t e t t , és a ' 
Sz . D o r o t t y a t e m p l o m á b a tétetett el . B á t o r i András 
is , az O r s z á g o s fő Hap i t ány , S e p t e m b e r b e n b e t e g e n 
f eküd t E g e r b e n , a ' h o v á ö a' Kofi és Abád i tá -
b o r b ó l a ' Sá lmi G r ó f f a l jö t t vólt b e , de B á t o r i 
n y a v a l y á j á b ó l k i g y ó g y u l t , (olvasd P r a y n á l in e p . 
P r o c e r . T o m p I I . E p p . 92 . et 1 0 1 . ) , és a ' t á b o -
r á b a , mel lye l Szo lnok várának é p í t é s é t b á t o r s á -
g o s i t o t t a , vissza s i e t e t t . — E r r ő l b ő v e b b eml í t é s t 
t e t t em a ' f en tebb é rdek l e t t T u d . G y ű j t e m é n y ' 1 8 2 0 -
dik évi f o l y a m a t j á n a k Q-dik k ö t e t j é b e n . — Azt 
j e g y z i m e g Budai F e r e n t z , Bá to r i Is tván S z a t m á r i 
C o m m e n d á n s n a k (de a ' ki egészen más s z e m é l y 
a ' f e n t e b b emlí te t t O r s z á g o s F ő K a p i t á n y t ó l ) 
é l e t e l e í r á s á b a n , b o g y ötet k ü l d ö t t e l e g e l ő b b is 
1 5 5 0 - b e n G r ó f S á l m i Miklóshoz E g e r b e M a r t i n u -
s ius , azzal az i zene t t c l , hogy l égyen a ' G r ó f esz-
k ö z a b b a n , hogy ö te t Fe rd inánd f o g a d j a k e g y e l -
m é b e , mivel ö el aka r p á r t o l n i I s a b e l l á t ó l , Z á -
g o l y a J á n o s ö z v e g y é t ő l . B á t o r i O c t o b e r n e k 1 2 - i k 
n a p j á n é rkeze t t E g e r b e . 
P r a y G y ö r g y (in Hier. P a r t 1-a p a g . 2 l 6 ) 
köz l i F e r d i n á n d Kirá lynak azon petsé tes l e v e l é t , 
m e l l y e t ez a' Ki rá ly az új E g r i P ü s p ö k n e k O l á h 
Mik lósnak Bé t sben 1548-dik esz tendőben K a r á -
t son hava 20-d ik napján az i r á n t adot t k i , h o g y 
a ' P ü s p ö k s é g j ö v e d e l m e i m i k é p e n in téz tessenek 
( 2fc ) -
e l , és hová f o r d í t a s s a n a k . A' d ip lomának r ö v i d 
f o g l a l a t j a ezekbő l á l l : m i n t h o g y nem tsak a ' f ő -
t e m p l o m , és P ü s p ö k i l a k h e l y , h a n e m az e g é s z 
E g r i vá r , az e l ö b b e n i zű rzava ros e sz t endőkben , és 
a ' g y u l l a d á s o k és égések által is m a j d n e m o m l a d -
v á n y o k k á t é t e t t e k , és e l p u s z t í t a t t a k , de a' me l l e t t 
a ' T ö r ö k ö k n e k k i t s a p o n g á s a i k és k ó b o r l á s a i k mia t t 
ő r ö k e t , és had i népe t ke l lene t a r t a n i ; azé r t a ' K i -
r á l y a ' Püspök m e g e g y e z é s é v e l azt k iván ja , h o g y 
2 V á r n a g y o k l ak j anak a ' vá rban , kik közül e g y i k 
T i s z t t a r t ó is l ehe t . E z e k a la t t t ö b b lovasok és g y a -
l o g o k s z o l g á l j a n a k , a* kik a' P ü s p ö k e l ő t t , h o g y a* 
vá ra t o l t a lmazni f o g j á k , o l ly hozzá té te l le l m o n d -
janak e s k ü v é s t , h o g y az ö halála után a' h e l y e t 
minden hozzá t a f t o z a n d ó s á g o k k a l a ' Ki rá lynak á l -
ta l a d a n d j á k , es s z i n t ú g y véde lmezend ik . — A ' 
T i s z t t a r t ó és í r ó d e á k t o v á b b á i gazgas sák a* j ó -
s z á g o k a t , és s z e d j é k a ' FŐ P á s z t o r nevében a ' 
j ö v e d e l m e k e t , úgy h o g y ez a ' C o n t r o l l o r g y a n á n t t 
t e k i n t e n d ő í r ó s z in túgy t u d j o n minden b e v é t e l e -
k e t , m e l l y e k , e lőbb l evona t t a tván a ' Püspök é le l -
m é r e , a s z t a l á r a , V á r n a g y o k , és t se lédek t a r t á s á r a 
f o r d í t a n d ó f izetések, h á r o m f e l é o sz t a tód j anak mind 
a d d i g , m i g békes ségesebb idők lesznek . E g y i k r é -
szét t u d n i i l l i k vegye magának és nemze tségének 
a ' P ü s p ö k , másik r é szébő l épí t tessék fel a ' fő t em-
p l o m , a* P ü s p ö k i h á z , és a ' m e g r o n g á l t v á r , és 
ezen r e n d b e l i k ö l t s é g e k r ő l n é k ü n k , vagy k i r e n d e -
l endő B i z t o s u n k n a k s z á m o l j a n a k mind a ' T i s z t t a r -
tó , mind az í r ó d e á k ; h a r m a d i k r é szé t p e d i g a ' 
Várnak F ő Kapi tán ja , a ' p a t t a n t y ú s o k ' , lovas , és 
g y a l o g ka tonák , 's más v á r b e l i s t rásák és s zo lgák 
t a r t á s á r a f o r d í t j a . — Mivel t ovábbá mind e g y i k 
V á r n a g y me l l e t t száz l o v a s , és 150 g y a l o g f e g y -
vereseknek ke l lene l enn i , köve tkezésképen 500 
e m b e r n e k ke l l ene az e r ő s s é g b e n v i rasz tan i ; t ehá t 
mennyiben a ' j ó szágok j ö v e d e l m e i , és a ' j á r a n -
. - ( 25 ) -
dó d é ' s m á k azok f en t a r t á sá ra e l e g e n d ő k nem l en -
nének , a ' Király f o g n á azokat a ' köz s e g e d e l e -
lemből v a g y más k u t f o r r á s o k b ó l p ó t o l n i , t s a k 
h o g y a ' ka tonaságnak m e g h a t á r o z o t t száma m e g 
ne keves í t e s sék , és a ' fizetések minden h ó n a p -
ban p o n t o s a n megté tessenek . H a p e d i g o s t r o m 
a l á j ö n n e az e rősség , vagy annak b e k e r í t h e t é s e t s a k 
g y a n í t t a t n é k is , a' Császá r még s z á m o s a b b és a l k a l -
m a t o s a b b ö r z ö - s e r e g r ö l maga f o g g o n d o s k o d n i , 
nem k ü l ö m b e n a' h a d i s z e r e k n e k , ú g y m i n t p u s k a -
p o r n a k , g o l y ó b i s o k n a k , á g y ú k n a k , b o m b á k n a k , ' s 
a p r ó b b f e g y e r e k n e k i d e j e korán va ló beszá l l í t á sa 
i r án t m e g t e e n d i a ' szükséges r e n d e l é s e k e t . V é g r e , 
mivel a ' t ámadók a) vakmerősége mia t t már 3 e s z -
t e n d ő ó l t a a ' k é t száz lovasok s e g í t s é g é v e l se l e h e -
te t t d é ' s m á k a t és j ö v e d e l m k e t b e s z e d n i , tehát t ö b b 
népe t f o g a' K i rá ly a d n i , és F ö Kap i t án j a inak is 
p a r a n t s o l a t b a n f o g j a h a g y n i , h o g y a ' dé 'sma s z e -
1 d ö k n e k s e g e d e l m e z z e n e k . Mind e z e k r ő l b i z o n y o s -
sá t evé O l á h Miklós t F e r d i n á n d K i r á l y i s zavában . 
E z e n e g y e s s é g n e k köve tkezésében D o b ó I s t -
vánt n e v e z t e ki a ' P ü s p ö k másod ik V á r n a g y n a k 
az E g r i v á r b a ; Z a y F e r e n t z e t p e d i g 1 5 5 0 - b e n 
ő s z k o r az e lkészül t Szo lnok i v á r b a tévén á l t a l 
I g a z g a t ó n a k a' Sá lmi Gróf ( add ig eggyü t t t e t t é k 
D o b ó v a l a ' s z o l g á l a t o t ) ü res h e l y é t 1551-ben O l á h 
M i k l ó s Püspök Metske i I s tvánnak ad ta (o lvasd a ' 
f e n t e m i i t e t t T u d , G y ű j t e m é n y Q-dik k ö t e t j é n e k 
2 3 - d i k l ap já t . ) . l 5 4 Q - b e n N á d a s d i T a m á s O r s z á g 
B í r á j a , S ib r ik G e r g e l y nagy tö rvény t u d ó és 
T a n á t s n o k , IstváníFi Pá l Ki r . T a n á t s o s , B o r n e m U 
sza P á l Buda i P r é p o s t és B á r d e l l á t i Á g o s t o n Vá-
tt) K i k l e h e t t e k a ' t á m a d ó k , g y a n í t a n i l e h e t a ' k ö r n y ü l á l l á -
s o k b ó l , h o g y v a g y a ' Z á p o l y a S i g m o n d E r d é l y i V a j d ^ 
h a t a l m a és T ö r ö k o l t a l o m a l a t t v ó l t e m b e r e k , v a g y m á s 
ú j t u d o m á n y t k ö v e t ő U r a k v o l t a k , k i k s z a b a d o n f o g l a l t 
g a t t á k , é s e r ő v e l t a r t o g a t t á k a ' P ü s p ö k s é g j ó s z á g a i t , é s 
d é z s m á k é d e s s é g é h e z m á r h o z z á s z o k t a k v ó l t . 
t 
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í z i P i t e p ö k , mint Ki rá ly i B iz to sok E r d é l y b e h i -
va t t a tván M a r t i n u z i u s G y ö r g y t ő l , h o g y az O r s z á g -
nak B'erdinánd r é s z é r e l eendő á l t a l adása f e l e t t 
a l k u d o z n á n a k , E g e r b e n m e g á l l a p o d t a k , és o n n a n 
Á p r i l i s h ó n a p j á n a k 24-d ik nap ján F e r d i n á n d n a k 
ozt i r t á k , hogy ők E r d é l y b e , me l fy tele van Len-
g y e l e k k e l és T ö r ö k ö k k e l , b e nem m e h e t n e k , h a -
nem a d d i g míg M a r t i n u s i u s az ö szve jöve t e l r e 
más h e l y e t választ (Kassát és E p e r j e s t j a v a s o l -
ta n é k i e Istvánfi P á l ) a d d i g a ' Szepes i v á r a k a t 
f o g n á k megnézni . V é g r e abban n y u g o d t a k m e g , 
h o g y N y í r b á t o r b a n l é g y e n az ö s z v e j ö v e t e l , mive l 
a' T i s z á n á l ta l j ö n n i a ' Várad i P ü s p ö k sem t a r -
t o t t a t aná t sösnak . 
1 5 5 0 - d i k e sz t endőben már az egész O r s z á g 
tudta , h o g y E g r e t a5 p o g á n y o k tsak azér t is t zé l -
ba v e t t é k , mert az E g e r v á r i v i g y á z ó k a' v á r b ó l 
g y a k r a n k i törvén , h á b o r g a t t á k , ü l d ö z t é k a' s zom-
széd T ö r ö k ö k e t , kik közül sokaka t r a b s á g b a h u r -
tzo l tak a ' v á r b a , m e l l y k e g y e t l e n s é g e k i r án t a 'T 'ö rök 
t ö b b s z ö r t e r j e sz t e t t e panaszá t P o ' s o n y b a n a ' F e r d i 
nánd á l t a l f e lá l l í to t t Kormányszék a) e l e i b e , mel ly 
a ) E z t a ' K o r m á n y s z é k e t a z é r t í t é l t e t a n á t s ö s n a k P o ' s o n y b a n 
F e r d i n á n d f e n t a r t a n i , m i v e l m a g a g y a k r a n O r s z á g a i n 
k i v ü l m u l a t o t t , — 1 5 4 9 - b e n n e v e z e t e s e n C s e h O r s z á g b a n , 
( " a n n a k i s K i r á l l y á l é v é n ) 1 5 5 0 - b e n a z A u g s b u r g b a n f o -
l y ó N é m e t O r s z á g i D i é t á n , m i v e l a ' R ó m a i C s á s z á r s á -
g o t i s v i s e l t e m á s k o r m á s u t t t a r t ó z k o d o t t . E n n e k a* 
K o r m á n y s z é k n e k , a k k o r i b a n a ' N á d o r I s p á n y i h i v a t a l 
ü r e s l é v é n , Ú j l a k i F e r e n t z G y ő r i ( é s k é s ő b b r e E g r i ) P ü s -
p ö k ö t n e v e z t e E l ö l ü l ő j é n e k , a ' k i t e g y s z e r ' s m i n d a ' K i r á -
l y i H e l y t a r t ó i l e g f ő b b M é l t ó s á g r a is f e l m a g a s z t a l t . A z o n 
K o r m á n y s z é k n e k t a g j a i v o l t a k a z e g y h á z i r e n d b ő l a ' 
V e s z p r é m i , N y i t r a i ( T u r z ó F e r e n t z a ' K i r . K a m a r a E I ü l -
i i l o j e ) é s V á t z i ( S p a l a d i e r , v a g y S b a r d e l l a t u s Á g o s t o n ) 
a k k o r i b a n é l t P ü s p ö k ö k , é s a ' t ö b b s z ö r e m i i t e t t B u d a i 
P r é p o s t B o r n e m i s z a P á l , a ' k i E r d é l y i , ' s a z u t á n V e s z -
p r é m i P ü s p ö k l e t t . — A ' v i l á g i K e n d b ő l M é r e y M i h á l y , 
a' K i r á l y i T á b l a E l ö l ü l ő j e , m i n t K i r . T a n á t s o s , S i b r i k 
G e r g e l y T a n á t s o s , R é v a i F e r e n t z V i c e P a l a t i n u s , B a -
l a s s a I m r e , és I s t v á n f i P á l v e t t e k r é s z t a z i g a z g a t á s b a n . 
"Ehee a 1 F 8 S z é k h e z t a r t o z o t t a' Sálm-i & r ó f es B á t o r t 
. - ( 27 ) -
1550-ben Ju l ius h ó n a p j a Q-dik n a p j á n i r t h a t h a -
tós l eve le ál tal m e g i n t e t t e mind D o b ó I s t v á n t , 
m ind az akkor m é g ot t lévő Z a y F e r e n t z e t » 
h o g y ezen f egyve r nyugvásnak ide je alatt ne há -
b o r g a s s á k és ne k á r o s í t j á k sem a' T ö r ö k ö k e t , 
A n d r á s is , m i n t T á r n o k M e s t e r , a z O r s z á g Fő K a p i t á n j a i , 
B a t t 3 7 á n i F e r e n t z , N á d a s d y T a m á s O r s z á g B í r á j a , Z o -
m o r i , a ' K i r . Ü g y e k I g a z g a t ó j a , 's a ' t . k ik m i n d n y á j a n , 
a ' m i k o r P o ' s o n y b a j ö t t e k , a ' l e g f ő b b h e l y e k e n ü l t e k . E z e n 
I g a z g a t ó S z é k n e k k e z é b e n h a g y t a F e r d i n á n d a ' m a g a 
t i t k o s p e t s é t j é t , és a ' p a r a n t s o l a t o k a ' K i r á l y n e v é b e n 
a d a t t a t t a k k i . E z a ' K o r m á n y s z é k m á r r é g e n á l l o t t , m e r t 
e z t F e r d i n á n d m é g 1 5 2 8 - b a n , e l ő b b m i n t sem a ' R e g e n s -
b u r g i D i é t á r a m e n n e , á l l í t o t t a f e l , e l ő b b B u d á n , és a z t 
O v á r r ó ! M á r t . 8 - k á n a z O r s z á g b a s z é l j e l k ü l d ö t t k ö r n y é -
ke ' lö Í r á s á b a n k i is h i r d e t t e . M e l l y n s k f e j e i v o l t a k B á t o r i 
I s t v á n , m i n t N á d o r I s p á n , V á r d a i P á l a z E s z t e r g o m i É r -
c e k , S z a l a h á z i T a m á s B g r i P ü s p ö k , m i n t C a n c e l l a r i u s , 
G e r e n d i M i k l ó s l i r d é l y i P ü s p ö k , és K i n t s - t a r t ó , B á t o r i 
A n d r á s , m i n t T á r n o k M e s t e r , és T u r z ó E l e k O r s z á g 
B í r á j a , és t ö b b e n . — B u d á n a k e l v e s z t e u t á n t é t e t e t t á l -
t a l a ' K o r m á n y s z é k P o ' s o n y b a , O l v a s d e r r ő l F e r d i n á n d -
{ n a k k ö r n y é k e l ő l e v e l é t P r a y n á l , i n e p i s t o l i s F r o c e r u m 
T o m o 1-0 E p p . 1z4.-a.-~ W G y ü í é s a ' H e l y t a r t ó h á z á b a n 
r e g g e l és d é l u t á n e g y a r á n t t a r t a t o t t . A z e l ö l ü l ő n e k fi-
z e t é s e h a r m a d f é l e z e r , a ' K i r á l y i K a m a r a P r a e f e e t u s -
s á é n y ó l t z s z á z , a ' T a n á t s n o k o k é n é g y s z á z , a ' K i r á l y i 
F i s c u s é p e d i g 384 f o r i n t o k b ó l á l l o t t - , a z e lső T i t o k n o k 
k é t s z á z , a ' m á s o d i k s z á z h a t v a n f o r i n t o k a t h ú z o t t . — 
E z a ' s z é k m i n t e g y k i v o n a t j a v ó l t m i n d a ' N . M . M . 
H e l y t a r t ó T a n á t s n a k , m i n d a ' K a m a r á n a k , m i n d a ' N á d o r 
I s p á n y i , és T á r n o k i h a t a ' o m n a k , s z ó v a l ö s z v e v o l t a k 
e b b e m a j r l m i n d e n F ő v i l á g i s z é k e k ö n t v e . — A z E g r i 
P ü s p ö k O l á h M i k l ó s l é v é n a z o m b a n e k k o r F e r d i n á n d n a k 
C a n e e l l á r i u s s a , a z t r e n d e l t e ő r e á n é z v e a ' K i r á l y a z o n 
p e t s é t e s l e v e l é b e n , m e l l y e t B é t s b e n 1549-ben a ' F ő K o r -
m á n y s z é k n e k f e n t a r t a n d ó r e n d s z a b á s o k r ó l a d o t t k i , b o g y 
m i n t h o g y a z E g r i P ü s p ö k n e k , m i n t C a n c e l l a r i u s n a k , a k á r 
- a z O r s z á g b a n , a k á r a z O r s z á g o n k i v ü l m u l a s s o n a ' K i -
r á l y , m i n d é g s z e m é l y e m e l l e t t k e l l e n e l e n n i , és í g y a ' 
k ö l t s é g e k b e n h i j á n o s s á g o t n e m s z e n v e d h e t n e , a n n a k o k á é r t 
ő m i n d e n T a n á t s n o k o k e l ő t t k a p j a k i h ó n a p o n k é n t a* 
K a m a r a P r a e f e c t u s s á t ó l a ' m a g a fizetését. „ I d c i r c o R e x 
, , F e r d i n a n d u s i n m a n d a t i s d e d i t ( i g y i r S c h m i d t Miklós") 
„ ^ u a e s t o r i s u o , u t 0 I a h o m u n e r i s s u i r a t i o n e i n a u l a 
, , v e r s a n t i , r a t a m a n n u a e p e n s i o n i s s i n g u l i s m e n s i b u s c i t r a 
„ o m n e m c u n c t a t i o n e m p r a e b e a t , u t i m a n i f e s t u m fit a 
„ d i p l o m a t e , q u o o r d o p e r L o c u m t e n e n t e m , e t C o n s i l i a r i -
„ o s P o s o n i i i n C o n a i l i o R e g i o a,' F e r d i n a n d e » s e r v a n d a 
„ p r a e s e r i b i t u r " . 
. -( 28 ) -
se az a z o k h a t a l m á t ó l f ü g g ő l a k o s o k a t , me r t a ' 
T ö r ö l i Császár a z o n a l k a l m a t o s s á g g a l , m i d ő n 
C o n s t á n t i n o p o l i s b a n Rus t án . Bassa va lami t i z i g 
való E g r i k a t o n á i t o k a t f e lkon tzo l t a tn i p a r a n t s o l t a , 
azt a ' k i n y i l a t k o z t a t á s t t é t e t t e , h o g y mivel F e r -
d inánd nem ado t t e l é g t é t e l t a' T ö r ö k ö k n e k , m a j d 
magának lészen g o n d j a a ' ti m e g b o s s z ú l l á s t o k r a , 
m e r t nem ő , hanem t i t ö r i t e k fel a ' b i z o n y o s i d ő -
r e k ö t ö t t t s endes sége t . 
M i n t h o g y p e d i g a* B u d a i Bassa panasszá t 
a* P o ' s o n y i F ö i g a z g a t á s n á l ismétel te , azon f e l j ü l 
a ' Szegedi Sangzsák Mus tapha is az E g r i ő r i z e t -
nek p rédá l á sa i t , me l lyeke t sok t a n ú k k a l m e g f o g n a 
v i t a t n i , b e j e l e n t e t t e , és azoknak a ' f e g y v e r - s z ü -
nés e l te lésével l e e n d ő vissza t r o m f o l á s á v a l is f e -
n y e g e t ö d z ö t t ; tehát J u l i u s hónap j ának 2 0 - d i k n a p -
ján még ve lö sebben i r t a ' Po ' sony i Kormányszék 
az E g r i T i s z t e k n e k , h o g y ha m é g sem szűnnek 
m e g s é r t e n i és ká ros í t an i a ' szomszéd T ö r ö k ö k e t , 
ú g y a ' k á r t , z s á k m á n y o l á s t , és k ö l t s é g e k e t r a j t o k 
f o g j a O F e l s é g e megvé te t t e tn i r e n d e l n i , és e g y e -
dül a' Vár K a p i t á n y o k a t f o g j a é rn i a ' b ü n t e t é s . — 
Azomban D o b ó és Z a y magok m e n t s é g e k e t a ' 
t e t t vádok e l len P o s o n y b a e lkü ldo t ték , és a* mint 
a ' Kormányszéknek A u g u s t u s lQ-kén ( 1 5 5 0 ) P o -
zsonyból kü ldö t t í rása v i l á g o s í t j a , azok el is fo-
g a d t a t t a k . — Maga a ' F e l s é g első F e r d i n á n d is 
i r t két ízben az E g r i Várnagyoknak , h o g y az 
e d d i g e l f o g o t t T ö r ö k ö k e t a* Keresztény r a b o k k a l , 
nevezetesen az E g e r v á r i k a t o n á k k a l , kik k e z é b e n 
vágynák , k ívánván a' B u d a i Basa f e l l s e r é l n i , azo -
k a t kü ld j ék F o r t z i a P a l l a v i c i n i V e z é r j é h e z , a ' k i 
a ' fe l t se ré lés t e s z k ö z ö l n i f o g j a . — E ' t á r g y b a n k i -
a d o t t több r e n d e l é s e i t a ' P o ' s o n y i Kormányszék -
nek , öszve szed te Kovácsics Már ton G y ö r g y , az 
K x p e d i t i o n e s R e g i m i n i s H u n g a r i c i 
a b a n n o 154Q« usq. 1 5 5 6 . kéz i rású g y ü j t e m é n * 
- í 2 0 ) -
n y é b e n , a ' I l - d i k kö te tnek 2 1 1 , 2 1 2 , 2 1 3 , 2 1 4 , 
2 3 1 , 2 4 5 , 2 4 6 , 249 , 2 5 2 , 2Ö3 's t ö b b s z á m -
j a i a l a t t . A* k é z - i r a t o k a t a ' N e m z e t i M u s e u m -
b a n P e s t e n fe l lebet t a l á l n i . 
1 5 5 0 - d i k e sz t endőben Augus tus h ó n a p j á n a k 
Q-dik n a p j á n a* P o ' s o n y i Kormányszék í r t magá -
nak a ' F e l s é g n e k , h o g y mivel az E g r i K a p i t á n y o k -
nak á l l í t á s a sze r in t mind é l e l emben , mind h a d i 
népben , m i n d t á b o r i ké szü le t ekben f o g y a t k o z á s t 
lá t az E g r i \ á r , m e l l y r e a ' mint a ' m o z d u l a t o k b ó l 
l á t s z i k , f e n i f o g á t a ' p o g á n y s á g ; j ó v ó l n a e l ő r e 
m e g r a k n i a ' s z ü k s é g e s e k k e l az e rős sége t . A g y ú k a t , 
's b o m b á k a t Bebek F e r e n t z , a* felső r é s z e k n e k Ve-
z é r j e , a* k i nints messze a h e l y t ő l , s zá l l í t ha tna 
E g e r b e , a* Spanyol g y a l o g k a t o n á k a t , a ' k i k 
minden h a s z o n nélkül h e v e r n e k P á p a a l a t t , o d a 
l e h e t n e r e n d e l n i , 's t ö b b efféle ( u g y a n azon kéz-
i r á tnak 2 5 2 . szakaszszában. ) — E z e n L e v e l e k sok 
t e k i n t e t e k r e nézve mé l tók az o lvasásra a ) . 
a ) A ' R é g i s é g e k b e n g y ö n y ö r k ö d ö k k e d v é é r t i d e i k t a t o m a ' 
K o r m á n y s z é k n e k E g r e t t á r g y a z ó í r á s a i t e r e d e t i s é g e k b e n 
é s e g é s z k i t e r j e d é s e k b e n : „ A d D o m i n o s S t e p h . D o b o , e£ 
F r a n . Z a y Of í c i a l e s A g r i e n s e s R e g i m i n i s H u n g . M a n d a -
t u m , u t a b i n s u l t i b u s i n T u r c a s a b s t i n e a n t , e t a d r e p e l -
l e n d a m e o r u m v i m , a c d e p o p u l a t i o n e m p a r a t i s í n t . — 
E g r e g i i D o m i n i , A m i c i h o n o r a n d i ! S a l u t e m e t c . A l l a t u m 
e s t a d n o s c o n s t a n t i r u m o r e v a r i a s , e t e a p e r g r a v e s 
q u e r i m o n i a s q u o t i d i e f e r e a d p o r t á m I m p e r a t o r i s a f í e r -
r i d e i n s u l t i b u s , d a m n i s , e t i n j u r i i s , q u a s T u r c a e i n 
C o m i t i i s C i t t h i b a l e h e t e t t a ' l e í r á s b a n ) h u j u s R e g n i 
s i m u l e t c o l o n i s u b d i t i o n e , e t i m p e r i o i p s o r u m e x i s t e n -
t e s a D . V e s t r i s , e t e a r u m g e n t i b u s p e r b a e c t e m p ó r a 
p a s s i s u n t , a t q u e i n d i e s s i n g u l o s p a t i a n t u r , u s q u e a d e o , 
u t p e r d u c t i s a d c o n s p e c t u m O r a t o r i s R e g i a e M a t t i s C o n -
s t a n t i n o p o l i e x i s t e n t i s c i r c i t e r 8 , a u t 10 c a p t i v i s C h r i -
s t i a n i s , q u i e x v e s t r i s m i l i t i b u s f u i s s e a s s e r e b a n t u r , 
i i s d e m q u e p e r R u s t á n B a s s a m c o n t r u c i d a r i j u s s i s i d e m 
B a s s a p a l a m a f f i r m a v i t T u r c a r u m P r i n c i p e m a d p u n i -
t i o n e m A g r i e n s i u m c u r a m h a b i t u r u m , q u a n d o i d M a t t a s 
R e g i a n e g l i g e r e v i d e r e t u r . C u m a u t e m a l i u n d e q u o q u e 
c e r t i s e x l oc i s i n t e l l i g a m u s , T u r c a s i s t i u s m o d i v e s t r i s , e t 
V e s t r o r u m h o m i n u m c r e b r i s e t a s s i d u i s i n s u l t i b u s p r o -
v o c a t o s j u s s u I m p e r a t o r i s s u i , v e i o b s i d i o n e m i s t i u s A r -
c i s A g r i e n s i s , v e i d e v a s t a t i o n e m p a r a r e o m n i s c í r c u m -
— ( 30 ) — 
D e b o g y me l ly n y o m o r u l t á l l apo tban l e t t lé-
g y e n E g e r , és k ö r n y é k e , Ve rán t z A n t a l n a k , m i n t 
q u a t j u e R e g i o n i s n u l l i s c u r a t i s i n d u c i í s , q u i p p e q u a s a 
V o b i s m u l t o j a m a n t e v i o l a t a s e s se , v i o l a r i q u e i n d i e s 
a s s e r u n t : n o s q u i d e m q u e r i m o n i a s T u r c a r u m , c o n t r a 
D n a o n e s V s t r a s n o n o m n i n o v e r a s e s se e x i s t i m a m u s , c u m 
t a r n e n p e r m a g n i i n t e r s i t c o n a t u s h o s t i u m m a t u r e p r a e -
v e n i r e , a d e o q u e p l u r i m u m o p o r t e a t i t a e t D n a o n e s 
V s t r a s , e t c e t e r o s fideles , a c s u b d i t o s R e g i a e M a t t i s 
s u b i n d u e i i s se s e g e r e r e , n e q u a m j u s t a m o c c a s i o n e m 
T u r c a e a l i q u i d v i o l e n t e r a g g r e d i e n d i c a p e r e p o s s i n t . 
C u m p r a e s e r t i m a l i q u o t i e s S a c r a R e g i a M a j e s t a s d e o b -
s e r v a n d i s firiniter i n d u e i i s i n o m n e s p a r t e s , e t D n a o n i -
b u s V e s t r i s i m p r i m i s d e d e r i t M a n d a t a . H i s d e c a u s i s v o -
l u i r n u s D n a t i o n e s V e s t r a s e t i a m , a t q u e e t i a m d i l i g e n t e r 
h o r t a r i , R e g i o e t i a m N o m i n e , a u t h o r i t a t e q u e r e q u i r e r e , 
u t s r q u i d f o r t e h a c t e n u s u t r i n q u e a e c i d i t , i n p o s t e r u m 
i t a se se s t u d e a n t g e r e r e , a t q u e i t a g e n t e s s u a s i n o f f o 
c o n t i n e a n t , n e u l l u m p o s s i n t p r a e t e x t u m T u r c a e o s t e n -
d e r e n o v i a l i q u i d a g g r e d i e n d i c o n t r a a r c e m i s t a m A g r i -
e n s e m , v e i a l i a m p a r t é m , a l i u m v e l o c u m s u b j e c t u m D i -
t i o n i R e g i a e M a t t i s , n a m &i q u i d T u r c a e a u s i f u e r i n t 
a t t e n t a r e D . V s t r a e c o g i t a r e p o s s u n t , q u o d p r o p t e r 
c o m m u u e m , c o n s t a n t e m q u e h u n é r u m o r e m , q u i u b i q u e i 
d e i n s u l t i b u s D . V s t r a r u m , h o m i n u m q u e s u o r u m , c o n -
t r a i n d u c i . i s c i r c u m f e r t u r q u i d q u i d a c c i d i t m a l i , IX 
V e s t r i s i m p r i m i s a d s e r i p t u m e a t , q u a e n o s p l u r i b u s d e 
c a u s i s D n a t i o n i b u s V s t r i s p e r s e r i b e n d a esse d u x i m u s , 
v a l e a n t e a e d e m f e l i c i t e r . P o s o n i i d i e g - a J u l i i 155°-
c u m t e n e n s , C a p i t a n e u s G e n e r a l i s , e t C o n s i l i a r i i e t c . 
( K o v a t s i t s i n p r a e c i t a t i m a n u s e r i p t i p a g , 173). 
A ' m á s i k e h e z h a s o n l ó , és a z í r ó n a k i 8 3 - d i k l a p -
j á r a i k t a t o t t l e v é l í g y k ö v e t k e z i k : A d o f f i c í a l e s A g r i e n -
s e s R e g i m i n i s H u n g , m a n d a t u m , u t a v i o l e n t i i s c o n t r a 
T u r c a s a b s t i n e a n t . E g r e g i i D o m i n i , e t A m i c i ! e t o . s a l u -
t e m e t c . T a m e t s i n u p e r c o p i o s e s a t i s a d D . V s t r a s s e r i p -
s i m u s , d e h i s q u a e p r a e t e r i n d u c i a s q u o t i d i e a D n a t i o n i -
b u s V s t r i s , e a r u m q u e h o m i n i b u s fieri c o n s t a n t i r u m o r e 
c i r c u m f e r u n t u r , c u m t a r n e n P a s s a B u d e n s i s d e n u o g r a -
v i t e r a d v e r s u s D n a t i o n e s V s t r a s c o n q u e s t u s s i t , n u n c i -
a v i t e t i a m M u s t a f f a S a n d i a e u s S z e g e d i e n s i s se se i n -
g e n t e m v i m p e c u n i a e r e p e t i t u r u m , u b i i t e r u m a d t r a c t u s 
v e n t u m f u e r i t p r a e d a e n o m i n e , q u a m a D n a t i o n i b u s 
V s t r i s , e a r u m q u e h o m i n i b u s s u b h i s i n d u e i i s a e t a m e s s e 
s e s e c o m p r o b a t u r u m i n n u m e r i s t e s t i b u s a f f í r m a t ; v i s u m 
e s t p l u r i b u s d e e a u s i s , e t p r a e s e r t i m p r o o f f i c i i n o s t r i 
r a t i o n e D . V s t r a s r u r s u s e t i a m h o r t a r i , a c m o n e r e d i l i -
g e n t e r , u t q u o q u o p a c t o r e s h a c t e n u s a c c i d e r l n t , s i c s e 
s e i n p o s t e r u m s t u d e a n t g e r e r e , u t o m n i s f a c u l t a s , o c -
c a s i o q u e q u e r e l a e , e t T u r c i s , e t C h r - i s t i a n i s p e n i t u s 
erepta s i t , sibiqua certo existiment q u i d q u i d ex d i t i o n e 
- ( 31 
E g r i Kanonoknak a ' maga P u s p ö k j é h e E O l á h Mik-
l ó s h o z 1550-ben ? - b e r n e k 2 6 - d i k napján í r o t t l e -
v e l é b ő l k iny i Jvánosodik . T u d d m e g , igy i r a V e -
r á n t z , h o g y E g e r b e é p s é g b e n m e g é r k e z v é n , a ' Ka-
n o n o k o k t ó l tes tvér i m ó d o n f o g a d t a t t a m , és az E s p e -
r e s t s é g e t ezen hónapban el is f o g l a l t a m , a ' háza-
m a t r e p e d é s e k k e l t e l e pusz taságban t a l á l t a m , 
m e l l y b e n az e lőt t ka tona l a k o t t , és a* me l ly m a j d 
T u r c i c a , T u r c i s q u e v e i s u b d i t i s , v e i m i l i t i b u s p e r v o « , 
a u t v e s t r o s s u b I n d u c i i s a b l a t u m f u i s s e i n p r o x i m i s t r a -
c t i b u s f u e r i t c o m p e r t u m , f u t u r u m , u t j u s s u M a t t i s R e -
g i a e v e i c u m p e r s o n a r u m p u n i t i o n e i n t e g r e r e s a r c i a t u r , 
e t s i q u i d p r a e t e r e a t u m u l t u u r n a T u r c i s V e s t r i s i n j u r i i s 
i r r i t a t i s f u e r i t c o n c i t a t u m , u n d e M a t t i R e g i a e v e i e u r a e , 
v e i s u m p t u s a c c e d a n t , v e i u n d e c e t e r i s s u b d i t i s s u a o 
M a t t i s d e t r i m e n t i a l i q u i d c o n t i n g a t , i d t o t u m v o b i s i p -
s i s i m p u t a t u m , a v o b i s q u e s e v e r e p e r s u a m M a t t e m e x -
a c t u m i r i , q u i p p e c u m M a t t a s s u a p l u r i b u s E d i c t i s o b -
s e r v a r i í i r m i t e r i n d u c i a s a b o m n i b u s s u i s s u b d i t i s , fide-
l i b u s q u e d e b e r e , j a m p r i d e m i n o m n e s p a r t e s d e n u n c i a -
v e r i t , s e q u e a d i d T u r c a r u m P r i n c i p i í i r m i t e r o b s t r i n -
x e r i t . V a l e a n t D n a o n e s V s t r a e P o s o n i i d i e 2 0 - a J u l i i 
1550. S a c r a e R e g i a e M a t t i s L o c u m t e n e n s , C a p i t a n e u s G e -
n e r a l i s , e t C o n s i l i a r i i P o s o n i i c o n s t i t u t i " , 
A ' K i r á l y n a k p e d i g a ' 293. l a p o n e l ő h o z o t t l e v e l a 
s z ó r ó l s z ó r a i g y h a n g z o t t : A d ' o f f i c i a l e s A g r i e n s e s m a n -
d á t u m d e c a p t i v i s t e m p o r e i n d u c i a r u m i n d u c t i s r e m i t -
t e n d i s . F e r d i n a n d u s D e i G r a t i a e t c . E g r e g i i , f i d e l e s n o -
b i s d i l e c t i ! C u m P a s s a B u d e n s i s g r a v i t e r i d e n t i d e m c o n -
q u e r a t u r d e d i v e r s i s c a p t i v i s T u r c i e i s p e r v o s , e t a l i o s 
n o n n u l l o s fideles n o s t r o s s u b h i s i n d u c i i s p e r h a e c t e m -
p ó r a i n t e r c e p t i s , p e t a t q u e eos d i m i t t i , efc o f F e r a t , si i d 
fiat , v i c i s s i m s e q u o q u e e o s , q u o s b a b é t e x n o s t r i s d i -
m i s s u r u m , c o m m i s i m u s p r o p t e r e a F i d e l i n o s t r o S p e c t a -
b ü i , e t M a g n i f i c o M a r c h i o n i S p h o r t i a e P a l l a v i c i n o S u -
p r e m o M a r s c h a l l o B e l l i c o n o s t r o , u t e x o m n i b u s l o c i s 
c a p t i v o s h u j u s m o d i a d se a d d u c i c u r e t , c o n s t i t u t o q u o 
c u m P a s s a c e r t o d i e , e t l o c o , a d q u e m c a p t i v i u t r i n -
q u e a d d u c a n t u r , r e s t i t u t i o e o r u n d e m p a r i t e r u t r i n q u e 
fiat, q u a r e c o m i t t i m u s v o b i s , u t c u m a b e o d e m S p h o r -
t i a a d m o n i t i f u e r i t i s , o m n e s c a p t i v o s , q u i s u b b i s s e -
m e s t r i b u s i n d u c i i s a p u d v o s i n c a p t i v i t a t e m i n c i d e -
r u n t , a d m a n u s i p s i u s 6 p } > o r t i a e m i t t e r e d e b e a t i s , í i g -
n i f i c a n t e s e i d e m , q u o t n a m e x V e s t r i s a p u d T u r c a s s u b 
e o d e m s e m e s t r i s p a t i o a b d u c t i s i n t c a p t i v i , u t h i q u o -
q u e r e p e t i , e t r e c u p e r a r i q u e a n t . S e c u s . D a t u m e t c . 
, , E z e n L e v é l n e k n a p j a n o h a n i n t s k i t é v e , d e a* t ö b b l e -
v e l e k f o g l a l a t j á v a l ö s z v e h a s o n l í t v a h i n n i l e h e t , h o g y 
15 5 0 -ben A u g u s t u s h ó n a p n a k v é g é v e l Í r a t o t t . 
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t e t e j é i g k ö r ü l vól t r akva ló -gané j j a l , a' minek el 
t a k a r í t á s a nekem sok g o n d o t és kö l t sége t o k o -
zo t t . — S o k a n i t t a ' m a g o k j ö v e n d ő á l l a p o t j o k 
i r á n t k é t s é g b e esnek . E l é g vékonyok a* j övede l -
meim a' h á b o r ú k ö z e l g e t é s e m i a t t , a ' mel ly n e m 
tsak az E g r i j á rásban , hanem az egész O r s z á g b a n 
g y u l l a d o z v á n , nem h i s z e m , h o g y az öt e sz t endős 
b e k e s s é g v é g é i g t a r t s o n . (Mert ö t esz tende i f e g y -
v e r n y u g v á s t kö tö t t vól t F e r d i n á n d 1 5 4 7 - b e n S o -
l i m á n n a l , ú g y h o g y a ' T ö r ö k n e k e s z t e n d ő n k é n t 
3 0 e z e r d a r a b a r anya t f izessen) . — A ' S z o l n o k i 
kas té ly az e l l enségnek va ló e l l en tá l l á s ra é p í t v e 
m á r készen á l l . G r ó f Sá lm B á t o r i Andrással T i s z a -
Abádnál b e s z é l l g e t é s kedvéé r t öszve j ö t t , onnan 
S z o l n o k b a m e n t , h o g y oda ö r i z e t e t , és á g y ú k a t 
s z á l l í t s o n . B á t o r i n a k , és a ' S á l m i G r ó f n a k vágynák 
10 eze r e m b e r e i 's a ' t . — Hét nap múlva , az az 
S e p t e m b e r 28-kán P ü s p ö k j é n e k í r o t t l eve l ében 
p e d i g E g e r n e k s z o m o r ú sorsát í g y fes t i le Ve-
r á n t z : , , E g e r n e k r é g i f o r m á j á b ó l semmi se m a -
r a d t m e g , minden b o r z a s z t ó , u n d o k , s z o m o r í t ó 
a b b a n , M á r s f i j a inak s z a b a d o s k i tö ré se i i t t m i n -
d e n t e l r ú t i t o t t a k . A' nép anny i ra e l h a g y t a m a g á t , 
és ol ly r e t t e g é s b e n van , h.^gy a' h o l n a p o t se í g é r i 
m a g á n a k . A k á r m e r r e f o r d í t o d szemeide t , nem akad 
e g y é b e l ő d b e a' k a t o n á k n á l , r o m l a d é k o k n á l , r é -
mülésné l , m e g b á n t á s n á l , s é r t ege té sné l , r a g a d o -
z á s o k n á l , v e s z é l y e k n é l , és k é t s é g b e e s é s n é l . — - A ' 
v á r b á n a ' P ü s p ö k i Pa lo t ának f ede l e ,néhány a b l a k a i , 
és e g y k a m a r á j a , a ' m e l l y kissebb h e l y r e á l l í t a to t t , 
van m e g ; az egész m é g sok h í j jávai v a g y o n . A ' 
t e m p l o m o n e d d i g m é g majd semmit sem d o l g o z t a k , 
ha k iveszem a ' f e d e l é t , me l lye t épen mos t v é g e z -
nek e l , a* t ö b b i t o l d a l é k j a i , és hozzá r a g a s z t á -
sai a ' t e m p l o m n a k , s z e g l e t - bás tyává vá l toz ta t l ak , 
t udn i i l l i k ez a ' bá s tya öbö l a' n a p n y ú g o t i , v a g y 
a ' K á p t a l a n háza f e l ő l való o lda lon ál 11tátik. 
• a) 
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a) I g a z , h o g y ez e g y e r ö s , és a r r ó l az o l d a l r ó l 
az e g é s z v á r a t k i m o n d h a t a t l a n u l j ó l v é d l ö a l k o t -
mány l é s z e n . A' p o m p á s és nagy k o p y h á t is e l -
v é g e z t é k , és e g y a l h á z a t is á l l í t o t t a k , me l lynek 
mind f o r m á j a díszes , m i n d kinézése k i e s . A' t ö b -
b i r é szé t a' várnak , a ' b á s t y á z a t o k , s z e g l e t - t o r -
nyok , h a l m o z o t t d o m b o k , o m l a d é k o k , a ' k a t o n á k 
b á z a i , i s t á l l ó k , s z í n e k , á l lások , 's t ö b b i l lyen 
a l k o t m á n y o k f o g l a l j á k el , mel lyek k ö r ü l á l l a n a k 
az á g y ú k , t á b o r i k é s z ü l e t e k , s e g y e b e k ; ú g y 
h o g y ha i d e találsz P ü s p ö k j ö n n i , m é l t á b b a n t e h e -
ted fel a ' s i s a k o t , mint a ' P ü s p ö k i s ü v e g e t , i n k á b b 
k e z e d b e f o g h a t o d a k a r d o t , mint a ' F ö p á s z t o r i 
p á l t z á d a t , i nkább ö l t ö z h e t s z m e l y - v a s b a , min t p a -
l á s tba ; m e r t i n k á b b l e s z e l t á b o r i e m b e r , min t 
E g r i P ü s p ö k , -— E n v á r o m p a r a n t s o l a t i d a t 's a ' t . 
15 5 0 - b e n a' 6 3 - d i k t ö r v é n y - t z i k k e l y a d t a az 
E g r i K á p t a l a n n a k az t a ' s z a b a d s á g o t , h o g y nem 
\ tsak a ' Le lesz i , és J á s z ó i C o n v e n t e k e t , hanem a' 
Vá rad i Kápta lan t i l l e t ő h e l y e k r e is k i m e h e s s e n 
t ö r v é n y e s v é g r e h a j t á s o k a t tenni , mivel Várad 
I s a b e l l a h a t a l m a a la t t v o l t , a' C o n v e n t e k b e n p e d i g 
a l i g v ó l t e g y két S z e r z e t e s . 
H o g y 1551-ben s z á m o s k a t o n a s á g nyü ' s g ö t t 
E g e r k ö r ü l , hi te tszik B e t h l e n F a r k a s n a k az E r d é l y i 
d o l g o k r ó l í r t h i s t ó r i á j á b ó l , a' ki ( s e d i t i o n i ) I l - a e 
a ) M o s t a ' v á r n a k n a p n y ú g o t i o l d a l á n a ' t ö m l ö t z t a r t ó n a k 
h á z a v a g y o n , m e l l y n e k a j t a j a e l ő t t á l l e g y f e l j ü l k e s -
k e n y és a l á f e l é s z é l e s e d ő k ö , e z e n f e l j ü l í r á s s a l ; , , N i e o -
l a u s O l a h u s , — E c c l e s i a e A g r i e n s i s E p i s c o p u s , C o n s i l i -
a r i u s , e t C a n c e l l a r i u s R e g i s K o m a n o r u m , H u n g á r i á é e t c . 
A N O D O M I . M . D . W . I I . a z ö t v e n e s s z á m h e l y e 
k i v a n k o p v a v a g y á s v a , de b i z o n y o s , h o g y a z 1552-ki 
e s z t e n d ő t k e l l e s s é k é r t e n i , m e r t i 5 4 2 - b e n n e m v ó l t m é g 
E g r i P ü s p ö k O l á h , 1 5 6 2 - b e n p e d i g m á r E s z t e r g o m i É r s e k 
v ó l t . E z a ' kő is a ' v á r b e l i v a l a m e l l y i k é p ü l e t b ő l v é t e -
t e t t k i , d e k e v é s b e t s b e n t a r t a t i k , m e r t a ' T ö m l ö t z t a r -
t ó n a k p a d g y a n á n t , f e l e s é g é n e k p e d i g m o s o g a t ó - s z é k 
g y a n á n t s z o l g á l , és a ' f e n t a r t á s r a i g e n m é l t ó r é g i s é g 
i l l y i l l e t l e n ü l r o n g á l t a t i k és v á s i t t a t i k . 
T u d . G y . I V . K ö t . i g s 6 . 3 
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T o m o I - o a' 4 8 3 - d i k l apon) az t j e g y z i meg" , 
h o g y Cas tá ldus J á n o s min tegy hé t ezerből á l l ó 
g y a l o g és lovas s e r e g g e l E g e i b e j ö t t , és azt 2 5 -
d i k J u n i u s b a n m e g h a l a d v á n úgy ment be E r d é l y b e , 
hozzá j a tsatolván m a g o k a t B á t o r i András , és N á -
dasd i T ' a m á s , k e z e k a la t t vólt n é p e k k e l . 
1552-d ik e sz t endőben ész re vévén R u s z k a i 
D o b ó I s t v á n , és Metske i (néhol Mitskei , N e s k e i ) 
Is tván E g r i V á r n a g y o k , h o g y a ' T ö r ö k V e z é r 
A c h o m á t , v a g y Am h á t , E g e r v á r á t ve t te tzélba : e l -
v é g e z t é k m e g o k b a n , hogy a ' v á r b e l i ör ize te t m e g -
Számosí t sák . U g y a n azér t Metskei személyesen e l -
ment a ' Szikszói G y ű l é s r e , és az ot t számosan 
öszve se reg le t t R e n d e k e t a r r a k é r t e , hogy E g e r 
v á r á n a k o l ta lmazására k ü l d j e n e k s e g í t s é g e t , d e 
a' R e n d e k azt f e l e l t é k , b o g y a ' k ik az E g r i j ó -
s z á g o k ' j ö v e d e l m e i b ő l részesülnek , azok a ' v á r n a k 
v é d e l m é r ő l is g o n d o s k o d h a t n a k , sőt nem is ke l l e t t 
vó lna a ' v á r n a k ő r z é s é t azoknak f e lvá l l a ln i , a ' k i k f 
veszé ly ide jén e r e j e k b e n nem b i z a k o d h a t t a k . — 
Azomban sok jó Hnzafiak t a l á l k o z t a k , kik f e g y -
v e r e s e k e t gyű j tvén a* várnak v é d e l m é r e s ie t tek , a n -
nyival i n k á b b , m ive l e l h a g y a t t a t á s o k a t , és az o t t 
lévő h a d i népnek kevésségé t a ' Várnagyok O l á h 
M i k l ó s P ü s p ö k j ö k n e k , és F e r d i n á n d n a k te t t f e l -
í r á s o k b a n panaszo lván , a' Kirá ly a ' f e l fö ld i V á r -
m e g y é k n e k és N e m e s e k n e k annál g y o r s a b b a n k ü l -
dö t t e a ' s e g e d e l m e z é s i ránt p a r a n t s o l a t j a i t , m i v e l 
az E g r e t f enyege tő veszé ly iő l a ' P o s o n y b a n f e l -
á l l í to t t , 's f en t ebb is emii te t t H e l y t a r t ó i szék á l -
tal m á r több i zben egy-más után tudósi tá tot t . 
T i n ó d i Sebes tyén , r é g i v e r s e l l ö és t ö r t é n e t 
í r ó , a ' ki több vá raknak o s t r o m a i t , és a' M á r -
t i núz i h a l á l á i g vise l t h á b o r ú k a t í r t a le F e r d i n á n d 
al tt , és a' K o l o s v á r t l e g e l ő b b n y o m t a t ó d o t t 
m u n k á j á t 1553-ban nék ie a j án lo t t a , az E g r i v á r b a 
• z á l l ú i't e rő t i l l y r e n d e l í ja le : E l ő s z ö r , a' v á r b a n 
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vól tak a ' j ö v e d e l m e k b ő l t a r t a t n i szoko t t 2 0 0 lova-
g o k , 2 - s z o r 2 0 0 d r a b a n t o k , vagy g y a l o g o k , mel -
l y e k h e z 3 - s z o r ínég fogad tak 80 d r a b a n t o k a t ; 
4 - s z e r , a ' P ü s p ö k s é g ' jószágaiból beh iva tván a ' 
V á r n a g y o k a' T i sz t a r tóka t - , azok á l ta l j ó g y a l o g 
p u s k á s o k a t öszve szedet tek 110« ö t ö d s z e r , F e r -
d inánd r e n d e l é s é b ő l be jö t t Ge r se i Pe tő G á s p á r , 
h o z v á n magáva l /»0 l o v a s o k a t ; h a t o d s z o r Z s o l -
tai I s tván h a s o n l ó k é p e n 40 lovasoka t veze te t t b e ; 
h e t e d s z e r : Bornemisza G e r g e l y 250 g y a l o g o k -
kal ; n y ó l t z a d s z o r , Bo l lyk i T a m á s B o r s o d Vár-
m e g y é b ő l 50 puskásokkal , é rkez tek ; Q - s z e r , A b a ú j 
V á r m e g y e Koron Farkas Hadnagysága a la t t k ü l d ö t t 
50 g y a l o g o t ; 1 0 - s z e r , P rény i F e r e n t z és M i h á l y , 
N a g y B a r n a b á s a la t t 2 5 ; l l - s z e r G y ö r g y a ' K a s s a i 
K a p i t á n y , Kendi Bá l in t a lat t 5 0 , és R e g e t z b ö l is 
F e k e t e Bá l in t a la t t l 4 7 s öszvesen ()4 d r a -
b a n t o k a t kő idének , 12-szer a' szabad v á r o s o k 
S L ö k é s M i h á l y alatt 100 j 15 s z ó r , Kátor i G y ö r g y , 
N a g y Pál vezé r sége alatt 3 0 ; 1 4 - s z e r , a' J á szó i 
P r é p o s t s á g Jászói Márton alatt 4 0 ; 1 5 - s z e r , S á r o s 
Vár m e g y e B o r Mihály a la t t 70 g y a l o g o k a t adá-
nak : l 6 - s z o r , Szepes Vármegye Szen tz i Már ton 
a la t t 40 d r a b a n t o k k a l ; 1 7 - s z e r , U n g v á r Vá rmegye i 
S z a l a k a i G y ö r g y és Nagy Imre 18 g y a l o g o k k a l ; 
1 8 - s z o r , H o m o n n a i Gáborné , S o m o g y i F e r e n t z és 
N a g y T a m á s alat t 24 g y a l o g o k k a l ; í r j - s ze r , F i g e d i 
J á n o s e g y v e l g e s e n 27 lovasokka l és g y a l o g o k -
kal s egede lmez t ek ; 2 0 - s z o r , G ö m ö r b ő l Kis Pé te r 
Anta l 50 g y a l o g puskással é rkeze ; 2 1 -szer , Kassá-
r ó l Blaskó A n t a l , és Z á d o r n i k A m b r u s a la t t jöt-
tek 2 3 0 g y a l o g o k , a' kik t u d n i i l l i k a ' S z o l n o k i 
v á r n a k v é d e l m é r e voltak k i r e n d e l v e ; de Szo lnok-
nak a ' T ö r ö k ö k á l ta l l e t t e l f o g l a l á s a után é r -
kezvén , igen he lyesen ta lá l ták fel magoka t , és 
E g e r n e k fo rdu l t a i t . Nem igy t s e l eked tek a' Se red i 
2 0 0 puskássa i , k iknek b é r e k e t ö még Kassán meg-
° * 3 
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a d a t t a e l ő r e ; h a n e m a ' T ö r ö k n e k h í r é r e e g y t ő l 
e g y i g
 7 kivévén a' fen ki te t t 50 l e g é n y t , e l s z ö k t e k , 
v a g y i n k á b b Kassára vissza t é r t ek ; de e l f o g a t -
tak , de vasra v e r e t t e k , és b ü n t e t é s ü l a' l e g a l á b b 
va ló 's izzasztó m u n k á k r a a lka lmaz ta t t ak , és t sak 
E g e r n e k megszabadu lása után k é s ő r e , minekután« 
na fe lesz tende ig szenvedtek vó lna , bo t sá t t a t t ak s z a -
b a d o n . — 22-szer , a ' néma B n r á t o k a) adtak n é g y 
g y a l o g e m b e r t . — A ' Káp ta lannak d r a b a n t j a i fi-
z e t é s é r t sem aka r t ak a' vá rba b e r n e n n i . — B e h í -
va t t ak azon kivül 13 S e b - o r v o s o k , 's egy B á l i n t , 
m e g e g y másik M á r t o n nevü Pap is a ' vá rban ma-
r a d o t t , de egyik sem tudo t t p r é d i k á l n i . T i n ó d i 
s z e r i n t ha tvan öt h í j jávai 2000-en vol tak a' v á r b a n , 
de e z e k b ő l is szöktek el nem kevesen . Hozzá ke l l 
m é g a' f e l j e h b i s zámhoz é r t en i a z o k a t a' mes t e r -
e m b e r e k e t , kiket a ' szomszéd f a l u k b ó l a' V á r n a g y 
D o b ó István b e p a r a n t s o l t , és a' k ik 7 ková t sok -
ból 5 a l s ó k b ó l , 4 m o l n á r o k b ó l , 8 mészá rosok -
b ó l , 14 sü tönékbő l á l l o t t a k . E z e k e n kivül az 
I g a z g a t ó 180 p a r a s z t o k a t p a r a n t s o l t m é g b e , ' s 
a z o k n a k f o g l a l a t o s s á g a i k a t ki is r e n d e l t e . V é g r e 
g y e r m e k e k e t , és másfé le a s s z o n y o k a t 4 5 - i g va -
lóka t l e h e t e t t o t t s z á m l á l n i . * 
Míneku tánna D o b ó a' várat h o s s z a b b i d e -
i g e l t a r t h a t ó e l e ségge l , és had i készü le tekke l 
te le r a k a t t a , a' k a t o n a s á g o t a' v á r n a k végső 
l e h e l l e t e k i g való o l t a lmazásá ra f e l e s k ü d t e t t e , 
a") E z e k a ' C á r t h u s i a n u s s z e r z e t e s e i t v o l t a k , a ' k i k n e m 
m e s s z e E g e r t ő l , a ' s e g e d e l e m v ö l g y é b e n ( i n v a l l e a u x i l i i ) a z 
I s t e n n e k s z o l g á l t a k , k i k r ő l B o m b á r H i i s ( i n T o p o g r . 
r n a g n i R e g n i H r i a e l i b r i 6 - i 4 - o ) t é s z e n e m l í t é s t , é s 
m i m é g m á s u t t is e l é f o g j u k h o z n i . U g y a n o t t a z t is e m -
l í t i , h o g y D o m i n i k á n u s S z e r z e t e s e k is l a k t a k E g e r b e n . 
U g y a n e z t P é t e r f f i K á r o l y ( i n S a e r i s C o n c i l i i s p a g . 2 7 9 ) 
i l l y k i f e j e z é s s e l á l l í t j a : „ D o m i n i c a n i f u e r u n t A g r i a e p r o -
p e E c c l e s i a m S. M i c h a e l i s , h o c c l a u s t r u m A g r i a e c o n v e r -
a i n f ű i t i n a e d i f i c i u m a r c i s " , k ö v e t k e z é s k é p p e n a ' v á r b a n 
ke l l " , t a ' k l a s t r o m n a k f e k ü d n i e . V é l h e t ő b b e n P r é n y i á l t a l 
r o n t a t o t t e l . 
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azt Különösen h o z z á t é v é n , h o g y a* ki az e l -
l e n s é g g e l t i tkon su t t ogn i , v a g y a ' f e l a d á s r ó l 
tsak szót e j ten i v a k m e r ő s k ö d n é k , azonnal halál fija 
l e n n e . — ü m a g á n a k t a r to t t a fen I e g l o k é p e n az 
á g y ú z á s i g a z g a t á s á t , a' s t rázsák f e l o s z t á s á t , és a ' 
m u n k á s o k elhely h e z t e t é s é t , Metskei István p a j t á s -
s á r a bizván a' h e l y t á l l ó f egyve re sek k n r m á n n y á t . 
Azomban a' k ö z - l e g é n y s é g n e k m i n d e n ü t t r e n d e l t 
l ovas a l -vezéreke t , és v igyázó h a d n a g y o k a t . 
Mineke lő t t e E g e r várának os t roma l e f e s t ö d n é k , 
m a g a helyén lészen i t t egy két szóval annak mi i -
l y e n s é g é t , és k i t e r j e d é s é t érdekelni* — N e kép -
z e l j e s e n k i , h o g y a' mostani o m l a d é k j a i n is k i -
t e t sző r o p p a n t b á s t y á z a t o k , és kőke r í t é sek b l ly 
á l l a p o t b a n vol tak a ' P ü s p ö k s é g n e k fe lá l l í t ása i d e -
jében ; mer t minden tö r téne t - i r ó k azt j e g y z i k 
m e g , h o g y noha a ' l e g n a g y o b b v á r a k h o z hason* 
l í t h a t o t t k i t e r í í l t ségére nézve , de inkább m u l a t ó 
h e l y n e k , és ékesség gyanán t á l l í t o t t a fel azt Sz . 
I s tván (ha ö á l l í to t ta ) mint o l t a lomul . — IstváníFi * 
Haza i í r ónk azt t a r t j a , b o g y Sz. István e lő t t már 
a' r é g i e k ép í te t ték ezt a ' várat , de az első Kirá ly 
m u n k á l k o d á s á n a k is vól t része b e n n e ; de h a l l j u k 
a ' Sze rzőnek sa j á t szavai t : , , E a m Iuxi ta te , et 
m a g n i t u d i n e vei capac iss imis p a r e m V e t e r e s , 
e t i p se ejus c o n d i t o r S tephanus p r i m u s Pannor i i ae 
R e x ad amoen i t a tem m a g i s , quam tute lam aedi-
f i cave run t — Vályi András is M a g y a r O r s z á g 
l e í r á s á b a n azt á l l í t j a , h o g y Sz. István tsak fe l -
é k e s í t e t t e a ' vára t . T a g a d h a t a t l a n , h o g y az e lső 
Ki rá ly személyesen m e g j e l e n v é n E g e r b e n , azon 
é j s z a k r a fekvő d o m b r ó l , melly i r á n t vari ma is 
a ' dé ' sma széke, l eü lve nézte a' vá rbe l i m u n k á k -
nak h a l a d á s á t , és a ' munkásoka t g y o r s a s á g r a ser 
ken te t t e ; de ezeket i n k á b b az egyház i é p ü l e t e k 
rő l , m in t egy ú j vá rnak a l k o t á s á r ó l kell é r t e n i . 
— Az a ' h e l y , mel lyen ül t Sz. Is tván é jszak f e l ő l , 
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és az é p í t ő k e t v i ' s g á l t a , Is tvánff í sze r in t K i r á l y i -
széknek (Sedes R e g i a ) neveztetet t . O maga a' vá r 
le í rásában is így nevez i . — Bombard i (in T o p o -
g r a p h i a magn i l í e g n i Hr íae l ib ro 6 - 0 cap. 6 - 0 ) 
i l ly k i fe jezéss el el : , , A r x ad d e l i c i a s , et p i e t a -
tem prae , quam ad res i s lendum host i c o m p a r a t a 
f ű i t " , m e g i n t más l a p o n azt m o n d j a : , ,Agr ia e r a t 
S. S l e p h a n o R e g i d e l i c i i s , a quo aedi f ic i i s excu l -
tam fuisse r e p e r i o " : b o g y ezt a' v á r r ó l ke l lessék 
é r t e n i , ké t sége t nem szenved , mer t a ' v á r b a n r a k a t -
ta ő az é p ü l e t e k e t . 
Vályi az első kö t e t ének 572. l ap ján E g e r l e -
í rásá t f o ly t a tván azt j e g y z i m e g , b o g y a' T a t á r -
j á r á s á l ta l e lpusz tu l t vár 6 esz tendők alatt f e l -
ép í t t e t e t t ugyan v a l a m e n n y i r e ; de a' Kunok z e n e -
b o n á s k o d á s a által i smét ú j Ínséget k é n t e l e n ! t t e t e t t 
s z e n v e d n i . — E ' s a n y a r ú kö rnyü lá l l á sokhoz képes t 
3-dik L á s z l ó , és 3 - d i k András K i r á l y o k n a k o r -
s z á g i á s o k alatt pusz tán á l lo t t vala a' maga ro rn-
l adozás iban , míg v é g r e he lyre á l l í t t a t o t t ; k ivá l t 
e ' sö K á r o l y , első L a j o s , és ' S i g m o n d K i r á l y o k -
nak u r a l k o d á s o k a l a t t , m i k o r a' vidék ment v a l a 
a' z e n e b o n á s k o d ó k t ó l , i dő t v e h e t e t t , h o g y m a g á t , 
's e r e j é t 's falai t az e l l enségeskedéshez k é s z í t h e s -
se. — Nirits kü lömben ; az e rősség m é g a' k ö v e t -
kezendő Mátyás és Ulász ló alatt is t e m é r d e k e -
s e d e t t , és keményült. A' Királyok nem tsak a* 
helynek a l k a l m a t o s v ó h a miatt (mer t há rom o l d a -
lát a' t e rmésze t h á r o m mély vö lgyekke l védelmez» 
t e \ ' s nem tsak e m e l k e d e t t s é g é r e , és a l ap jának k e -
ménységé re nézve , mivel kösziklás h e g y e n f e k ü d t , 
kedvel ték e ' v á r a t , hanem azért i s , m e r t f ekvése 
miat t f e l ső M a g y a r Or szágnak m i n t e g y k a p u j a és 
kultsa va l a . 
A ' m i a ' v á r n a k te rü le té t i l l e t i : az h a j d a n , e g y 
1407-ben készül t h i t e l e s , ' s á l ta lom is lá tot t f ö l d -
k é p ( m a p p a ) s z e r i n t i g e n fo rmá t l an vala , a n n y i r a , 
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h o g y az egy nagy békának tes téhez h a s o n l í t a n a , 
és t supa k i szege lésekből , és k ö n y ö k ö k b ő l ( i l l y e -
neke t 15 lehete t t azon szemlélni) á l lana. Vol tak a' 
v á r kö rü l jó t ávu lságra , a ' szö l lö t e rmő és ko-
p á r hegyeken 15 strázsa h á z a k i s , m e l l y e k b ö l 
k e t t ő az E g y e d hegyén vól t fe lá l l í tva . E z e k n e k 
mos t nyoma sem látszik. A' fö ld -képen ez a ' h ibás 
deák í rás l á t szo t t : „ M a p p a t o t i u s te r re r i i Civ i -
t a t i s Agr i a , et ad civicum j u s Agr i ensem pe r t i -
n e n t e m cum omnibus suis a p p e r t i n e n t i i s , et a r -
cem e p i s c o p a l e m r e p r a e s e n t a n s , per me q u o q u e 
E p p a l e m Sza rvasköensem G e o m e t r a m a n n o 140? 
assu rnp tam P a u l u m v. N e u n f e l d , E p p a t u s Sza rvas -
k ő e n s i s G e o m e t r a m m. p. C o p i a t a p e r L a u r e n t . 
J u n i o r . Bedekov ich . J a z i g u m , et C u m a n o r . J u r , 
o r . G e o m e t r a m 180Ö. mense Augusto . 
Már f e l j ebb e m l í t e t t ü k , h o g y P r é n y i P é t e r 
a n n a k t ek in te t ébő l , h o g y ezt az igen t á g a s vá ra t 
l e h e t e t l e n l égyen a' rég i á l l a p o t j á b a n az e l l e n s é g -
n e k o s t roma el len v é d e l m e z n i , az egésze t p e d i g 
m e g e r ő s í t e n i fe l j í í l múlná az ő t e h e t s é g é t , kétfe lé 
s zakasz to t t a a ' h e l y e t , és be l ső várnak t e t t e azt 
a ' r é s z t , me l lyben a' n a p n y ú g o t r a néző Kápta lan 
k l a s t r o m j a , vagy M o n o s t o r j a (mert h a j d a n á b a n 
e g y ü t t laktak a' K a n o n o k o k ) , a' fö t e m p l o m , a' 
P ü s p ö k i P a l o t a , és a' P ü s p ö k s é g n e k t ö m l ö t z e , 's 
a z o n túl m é g egynehány házak á l lo t tak , 's azt. 
e g y kemény kőfa l l a l , 's a l á j a ásot t á r o k k a l a' 
k ü l s ő vár tól ú g y vá lasz to t ta külön , b o g y annak 
a ' kü lső vár ra l való közösü lése tsak egy ú g y ne-
v e z e t t S e t é t K a p a , 's e lő t t e lévő fe lhúr .ható 
b í d á l ta l t a r t a tnék fen. Másod ik kapu ja a ' várnak 
d é l fe lől l e szo lgá l t az a l a t t a e l t e rü l t v á r o s b a , 
me l lynek h o m l o k á t ékes í te t te a' P rény i emléke-
z e t é r e vésett f e l í r á s , m e l l y e t már elé ad tunk . 
E z e n kapu me l l é rakat ta V á r k ó t z i , a' m á r másutt 
l e í r t véd t o r n y á t , melly a ' V á r n a g y r ó l Vá rkó tz i 
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t o r n y á n a k , 's a' mel le t t e lévő ny í lás is V á r k ó l z i 
k a p u j á n a k nevez te te t t a k k o r i b a n . E z e n szegle t t o -
r o n y n a k m a r a d v á n n y a i mai n a p i g is l á t h a t ó k . 
Az o s t r o m n a k , Istvánffi M i k l ó s n á l és másoknál 
e l é f o r d ú l ó l eábrázo lásábó l az v i l ágosod ik ki , h o g y 
a ' be l ső vá rnak három k a p u j i , és t ö b b a j t ó j i vó l -
t a n a k . T s a k ugyan az é j s z a k i k a p u r ó l Vályi is té-
szen eml í t é s t . Másik s z e g l e t t o r n y a a' be l ső v á r -
nak n a p n y u g o t fe löl v ó l t fe lá l l í tva , nem messze a ' 
M o n o s t o r t ó l . — E z e k e n tú l maga D o b ó is á l l í -
t o t t vó l t fe l a ' belső v á r b a n egy ú j bás tyáza to t , 
a ' mi t a z é r t D o b ó b á s t y á j á n a k h í v t a k . Vo l t egy 
másik szeg le t t o rony is a ' vá rban , me l lye t az ott el 
e se t t B o l y k i Tamás ró l , a ' B o r s o d V á r m e g y e i ka-
tonák H a d n a g y á r ó l , B o l y k i t o r o n y n a k neveztek. 
M é g e g y más nevezetes bás tya is eml í t t e t ik az 
o s t r o m b a n , mel lyet S á n d o r b á s t y á j á n a k nevez tek . 
«— T i n ó d i Sebestyén azt á l l í t j a , h o g y P r é n y i P é -
t e r nem tsak szerit hely részé t vagy S a n c t u á r i u m -
já t a' t e m p l o m n a k , á g y ú z ó hel lyé v á l t o z t a t t a , a ' 
min t f e l j e b b lát tuk ; hanem annak ké t to rnya i t is 
k ö r ű i p a l á n k o l t a t t a , és g y e p p e l meg tö l tvén a l k a l -
matossá t e t t e a r ra , h o g y onnan is l ehessen azon 
d o m b o s h e l y e k r e oda k i l ö n n i , a ' h o n n a n az el-
l e n s é g k i r a k o t t ágyú j iva l a ' vá rnak á r t h a t o t t vol-
na . T s a k ugyan D o b ó is he lyhez t e t e t t m indegy ik 
t o r o n y b a húsz embert az o s t r o m előt t , 
A' min t a ' belső v á r n a k ma f e n á l l ó r o m l a -
d é k j a i m u t a t j á k , h á r o m s z o r o s kőfa l la l vól t az b e -
ke r í tve ; a ' középső fal s z i n t ú g y m e g v o l t 4 védlö 
s z e g l e t e k k e l erős í tve , mint, a' f e l ső , és sz in túgy 
meg lá t szanak azon i s , min t a' f e l s ő n , az ágyúzó 
lyukak ; a' h a r m a d i k , vagy lega lsó k e r i t é s p e d i g 
mi l lyen l e h e t e t t , b a j o s m e g í t é l n i , sőt ezen ke r í t é -
seknek sokszo rozása k é s ő b b e n is t é t e t ö d h e t e t t . — 
U g y látszik , h o g y a' vá rosnak ke r í t é se a ' vár bás-
t y á j i h o z vól t f og l a lva . 
-< kl )— 
A' k ü l s ő vár , m e l l y az e lszakasz tás ulán is 
a' be l sőnek nagy v é d e l m é r e s z o l g á l t , és S á n d o r 
várnak ( A r x A l e x a n d r i n a ) nem t u d o m mi o k b ó l 
nevezte te t t , sokkal n a g y o b b k i t e r j e d é s ű vól t a ' 
más iknál . Mos t 72 h á z a k , és szép t á g ú t s z á t s k á -
kat lehet Sán t z külső városkának neveze t j e a la t t 
a' helyén s zemlé ln i . Hétszeres fa l la l vól t körű i vé -
ve , me l lyeknek a lap ja i t a ' Sántzi l a k o s o k , midőn 
az é p í t e n d ő háznak h e l y é t vá jká l j ák , meg le l ik ; 
ú g y a ' b á s t y á k n a k mene t e l e és k e r ü l e t e még most 
is észre v e h e t ő . A' l a k o s o k ezt J a n t s á r v á r -
n a k is n e v e z i k , vagy a z é r t , hogy a ' T ö r ö k b i r -
toka a la t t a ' J an t s á rok , v a g y g y a l o g k a t o n á k lak« 
tak ta lám ezen o s z t á l y b a n , vagy a z é r t , m e r t az 
os t rom a lka lma tos ságáva l ezen külső v á r a la t t t a -
n y á z t a k , 's ezen he lye t talám ők v iv t ák . — A' 
külső vá rban t a lá l t a to t t e g y i k véd lö s z e g l e t e t 
Csab i t o r n y á n a k , va lamint a' mel le t te l évő bás-
tyát is C s a b i bás tyá jának hívták. — Vól t a ' hegy 
oldala felől a' napkele t i szegle tben e g y másik 
kemény a lko tású kerek t o r o n y is. Ezen kivül v ó l t 
egy az ó kapu felet t . Neveze tes vólt e* vá rban a ' 
Bebek I m r é r ő l nevezte te t t bástya. E g y é b a r á n t kő 
fala a ' b e l s ő vár bá s tyá j i va l öszve vól t f og l a lva , 
' s ^ z i n t ú g y á rokka l , fonásokka l , p a l á n k o k k a l 's 
fö ld t ö l t é s ekke l meg vó l t e rős í tve , a ' mit anny i -
val i n k á b b megke l l e t e t t t e n n i , mivel P r a y G y ö r g y 
szer int (in anna l ibús Tieg. Hr iae T o m o 5-o I i b r o 
6 - 0 ) a' kü l ső várnak fa la i vékonyak v o l t a k . Igen 
t e r m é s z e t e s , h o g y egyik k a p u j a a' b e l s ő v á r n y í -
lásával s z e m b e nézet t . 
Mi m ó d d a l osz to t ta fel D o b ó k a t o n á j i t , ki t 
mel lyik p o n t n a k véde lmére á l l í to t t ki , én e lme l lő -
zöm , va l amin t az egész o s t r o m n a k f o l y a m a t j á t is ; 
mer t ezek rő l magya rú l e l e g e t i r tak mind T i n ó d i 
S e b e s t y é n , mind D e c s y Sámuel O s m á n o g r a p h i á j á -
nak 5-d ik r é s z é b e n a' 221 -d ik § - tó i k e z d v e a ' 
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2 3 2 - ^ i k § - i g , m i n d B u d a i F e r e n t z , D o b ó Is tván 
é l e t e l e í r á s á b a n , mind Vályi A n d r á s , Magyar O r -
s z á g le írásában ezen szó a la t t E g e r , mind Kö-
z e l e b b r ő l Gróf T e l e k i J ó ' s e f az A u r o r a nevü Z s e b -
k ö n y v n e k 1822-d ik e sz tende i k ö t e t j é b e n , mind má-
s o k . Deákul p e d i g e l é g hö rnyü lá l l á sosan l e í r t a 
IstváníFi Miklós ( H i s t o r i a r u m l i b r o 18-o) .— É n 
az o s t r o m o k o lvasásában g y ö n y ö r k ö d ő o lvasóka t 
t e h á t a' fent k i te t t í r ó k h o z u tas í tom. M é g tsak 
azt teszem hozzá , h o g y 200 Nemesek is (a' m in t 
n é m e l l y í rók f e l j e g y z e t t é k ) nem vélvén m a g o k a t 
másu t t b á t o r s á g b a n l e n n i , az E g r i vá rba k ö l t ö z t e k , 
és u g y lá t sz ik , h o g y ezeknek , vagy a' V e z é r e k n e k 
f e l e s é g e i és l eánya i vol tak azok a' ka tonás d e -
r é k szemé lyek , kik a' vá rnak vivása alat t nemeke t 
m e g h a l a d ó elszánással v i t é z k e d t e k a' b á s t y á k o n , 
és a ' kiknek di tsö t e t t e i k e t nem tsak hazai í r ó n k 
B a r ó t i Szabó Dávid , k ö l t e m é n y e s munká j inak e lső % 
d a r a b j á b a n , hanem S a r t o r i , S z e r d o n á t i F e r e n t z , és 
más kü l fö ld i könyv - sze rzők is magasz ta lások 
k ö z t fes te t ték le 5 mer t ezt a ' d i t sösége t a1 v á r b a n 
v ó l t 1/» sütő a s szonyoknak b i znyosan nem l e h e -
t e t t t u l a j d o n í t a n i . 
IstváníFi Miklós m e g nem egyezvén T i n ó d i v a l 
az t m o n d j a , h o g y lQO/j. ka tona fogo t t vólna f e g y -
v e r t a' v á r b a n , a ' m e s t e r - e m b e r e k e n és más szo l -
g á l a t r a valóhon k ivü l . T i n ó d i Q0 f ő , és a l - t i s z t e -
k e t számlál e l é , a ' kik a' kü lső és belső v á r b a n 
v e z é r k e d t e k . D e mind ez mi vólt a' 60 e z e r b ő l 
á l l ó (mer t l e g t ö b b e n az í r ó k közül ennyi re t e sz ik 
számoka t ) r o p p a n t T ö r ö k t á b o r ellen , m e l l y e t 
A c h o m á t , vagy A m h á t , n é m e l l y e k szer in t A h m e t 
B e g l e r b e g , vagy 3 l ó - f a r h u NatóJ ia i , 's igen fö 
r a n g ú b i r a d a l o m b e l i (de nem nagy Vezé r , min t 
D e c s y hibásan nevezi) B a s s a , és Szo l imánnak T a -
ná t sosa , a' B u d a i h e r é l t Basával Al ival v e z é r l e t t . 
S ö t ezen nevezetes v á r - v í v á s r a t öbb B e g e k , és 
Basák egyes i t e t t ék e r e j e k e t . Neveze te sen j e l e n 
v ó l i a k H a n n i v á r a ' B e l e g r á d i , A r s l á n e s a ' 
F e j é r v á r i , és D e r v i s c h a' Pé t s i B e g e k , v a g y 
is két ló - fa rku Commandánsok , nem k ü l ö m b e n 
M e h e m e t á n a ' S z e n d r ö i , M u s t a p h a a ' Sze-
g e d i , V é l i a' Hatvani B é g e k . I l l i r i c u m b ó l o d a 
j ö t t a ' C a m b e r B e g , Ulemannes a ' Bosnia i Basa , 
's t ö b b e n . 
A* várbel i b á t o r m a g y a r s á g , j ó l l e h e t Szo l -
nok v á r a e l fog la lásának h i r e már e l t e r j e d t , m é g 
sem r e t t e n t m e g ; sö t a' T ö r ö k köze l í t é sé rő l a' ké-
mek ál ta l tudósi ta tván , Zó l t a i István, P e t ő G á s p á r , 
és F i g e d i János , mineku tánna magok mellé ve t -
ték a ' he lyeke t és u taka t e s m e r ö F e k e t e J á n o s t , 
kevés lovasokkal , és ()o g y a l o g o k k a l a' v á r b ó l 
n a g y merészségge l e l i n d u l t a k , és az e l ö l j á r ó T ö -
rök s e r e g n e k , rrielly a' F e j é r v á r i B é g é Ars laneszé 
v a l a , a z Isaszegi a) e rdőné l lest hányván , t ö b b p o -
g á n y o k a t , l o v a i k k a l , b u t y r a i k k a l és d r á g a s á g a i k -
kal e g y ü t t e l fogtak , és a' zsákmánnyal é p s é g b e n 
a ' v á r b a vissza t é r t e k . Neveze te sen ez a l k a l m a t o s -
s á g g a l sok bá r sony - r u h á k a t , d r á g a p r é r n e k e t , 
H y p p o p o t a m u s f a r k a k a t , me l lyekke l a' T ö r ö k ö k 
l o v a i k ' nyakát é k e s í t e t t é k , P e r s i a i é s P h r y g i a i sá -
t o r o k a t , fő re való é k e s s é g e k e t , mel lyeken az 
a r a n y és g y ö n g y ö k t s i l l á m l o t t a k , ú g y g a z d a g o n 
k é s z í t e t t t u r b á n o k a t , ö v e k e t , d r á g a ló s z e r s z á m o -
kat , d r á g a pántzélokat , , s i s a k o k a t , nagy szér> gyön* 
g y ö s t o l l a k a t , nyakba v e t ő k e t , had i s z e r s z á m o k a t 
n y e r t e k . 
Taná tsosnak t a r t o t t a D o b ó , E g e r vá rosá t 
f e l é g e t n i , és a ' m a l m o k a t e lő re e l r o n t a t n i , 
h o g y az e l l enségnek o t t semmi menedéke ne 
l e g y e n . A' t e m p l o m o k , és Káptalan házai , és 
más épüle tek f e d e l e i l e v e r e t t e k , és midőn Szo l -
a ) I s a s z e g n e m m e s s z e f e k s z i k G ö d ö l l ő h e z , P e s t V á r m e g y é b e n , 
é* m o s t G ö d ö l l ő v e l e g y ü t t H e r t z e g G r a s s a l k o v i t s t u l a j -
d o n a . 
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n o k b ó l Al i oda é r k e z e t t , m i n d e n p u s z t a vól t m á r ; 
Öt n a p p a l k é s ő b b r e é r k e z e t t A m h á t i s . a ' t á b o r 
d e r e k á v a l , és a ' t ö b b i B e g e k k e l , k ik E g r e t m i n -
den fe lö l b e z á r t á k , és S e p t e m b e r n e k H - d i k n a p j á n 
1 5 5 2 ben az á g y ú z á s t e l k e z d e t t é k . 
T s u d á l n i lehet , h o g y noha e z e n i d ő t á j b a n 
M a x i m i l i á n H e r t z e g R i m a S z o m b a t n á l , M ó r i t z 
Szász v á l a s z t ó F e j e d e l e m G y ő r n é l , ' s B e b e k F e r e n t z 
F ő Kap i t ány m e g l e h e t ő s számú h a d i n é p p e l t á b o -
r o z t a k , E g e r n e k s z a b a d í t á s á r a m é g is e g y i k s e m 
s i e t e t t , n o h a kiki t u d t a , me l ly t s e k é l y számú k a -
t o n a s á g f e k ü d j é k o t t a n . 
Az o s t r o m n a k 1 2 - d i k nap j án m ó d j á t e j t e t t e 
annak D o b ó , h o g y m á r az igen i gen n a g y s z o r o n -
g a t t a t á s o k b a n lévő v á r b ó l S z á l k á i B a l á s n a k , a ' S z a r -
vaskő i V á r - K a p i t á n y n a k í r h a s s o n , a r r a k é r v é n 
ő t e t , h o g y a ' V á r m e g y é k e t , nagy U r a k a t , és sza-
bad v á r o s o k a t E g e r n e k o l t a l m á r a h i j j a meg. D e 
S z á l k á i B á l á s l e v e l e i r e se jö t t s e n k i s e g í t s é g ü l . 
P e l s ö t z i B e b e k F e r e n t z n e k , G ö m ö r V á r m e g y e 
F ő I s p á n n y á n a k p e d i g a ' Szász F e j e d e l e m M ó r i t z 
a' G y ő r i t á b o r b ó l 1 5 5 2 - b e n O c t o b e r 15-d ik n a p -
ján E g e r i r á n t i l ly é r t e l m ű l e v e l e t í r t : , , M i n e k -
, , u t á n n a e b b e az O r s z á g b a egy l o v a s s á g b ó l és 
, , g y a l o g s á g b ó l á l ló e r ő s had i s e r e g g e l b e j ö t t ü n k , 
„ é s G y ő r m e l l e t t t á b o r b a szá l lo t t unk , i gen s z ü k s é -
g e s , h o a T ö r ö k n e k i p a r k o d á s a i r ó l , és tzé— 
, , l o z á s i r ó I t u d ó s í t á s t v e g y ü n k , f ő k é p e n a r r ó l , 
, , h o g y mi l l yen számmal l é g y e n a' T ö r ő k E g e r a l a t t , 
, ,és mi t m ive l t ek azok e d d i g o t t an ? 's m e d d i g 
„ a k a r n a k o t t m a r a d n i ? v a g y ta lán el is t á v o z -
, , tak m á r , v a g y m i k o r a k a r n a k o n n a n e l t á v o z n i ? 
, , ' s m e r r e s z á n d é k o z n á n a k f e g y v e r e k e t f o r d í t a -
t n i ? más d o l g o k r ó l i s , a ' me l lyek n a p o n k é n t 
, ,közöt . tök t ö r t é n n e k , s z ü k s é g e s , h o g y b i z o n y o s s á 
„ t é t e s s ü n k ; v é g r e a r r ó l i s , h o g y mi t r e m é n y i h e t ü n k 
„a' b e z á r t E g r i v á r b e l i e k i r á n t , h o g y a z o k h o z 
„ a l k a l m a z t a t v á n m a g u n k a t , i n t é z e t e i n k e t annál he-
g y e s e b b e n tehessük. A z é r t néktek a ' , H i r á ly i F e l -
e s é g nevében pa ran t so l j uk , 's személyünk s z e r i n t 
, , i n t ü n k , h o g y ezen e m b e r ü n k által a ' f e n k i t e t t e k r ö l 
, ,va lami b i zonyos j e l en t é s t kü ld j e t ek nékünk , és 
, ,ezután is , a' m e l l y e k e t m e g t ö r t é n h e t ö k n e k és 
„ m e g j e g y z é s r e mél tóknak l á tná tok , m i n d e n k o r 
j , nékünk m e g í r j á t o k , 's a' t . " 
I r t u g y a n azon hónapnak 2 3 - d i k nap ján a ' 
P o s o n y i F ö Kormányszék is N á d a s d i n a k , az O r -
szág B i r á j á n a k némel ly m ó d o k a t , me l lyek á l ta l 
a ' T ö r ö k ö t E g e r os t romá tó l más fe le l e h e t n e vonn i ; 
ha t u d n i i l l i k a' könnyű m a g y a r l o v a s s á g o t s i e tve 
Bebek k ívánsága sze r in t Kassára k ü l d e n é , me l lye l 
a ' fö ld népe Öszve kap t so lha tná m a g á t , és a' 
T ö r ö k ö t e l r émí the tné , h o g y E g r e t oda h a g y v á n , 
Kassa f e l é f o r d u l n a , u g y is a' mint h a l l a t i k , a ' 
p o g á n y o k az os t rom ala t t e leségben f o g y a t k o z á s t 
szenved tek , és gyakran a ' M a g y a r o k á l ta l megve-
re t t e tvén e l g y e n g ü l t e k . — Neveze te s a ' l evé lben 
epry s z a k a s z o t s k a , mel lye t szóról s z ó r a i d e i k t a t -
ni m é l t ó n a k ta r to t tam : , ,Ven iun t ad nos f r e q u e n -
, , t es nunc i i , qui Agr i am et iam nunc v e h e m e n t e r 
, , o p p u g n a r i una voce a s s e r u n t , nemine s u p p e t i a s 
j , f e r e n t e , et quod mi r andum e s t , n a r r a t u r in e x e r -
, , c i t u T u r c a r u m , quod antequam gen te s i s tae 
, , R e g i a e IVlattis , cum q u i b u s est etiam Vestra Spec« 
J 5ac M a g n . D n a t i o , in H u n g á r i á m v e n i s s e n t , j a m 
, ,d iu et n u m e r u s earum , et in ten t io et t e m p u s 
, , e t i a m , q u o m i l i t a r e d e b e n t , T u r c i s f u e r e c o g n i t a , 
, ,e t p r o p t e r e a , quod sic p r o c e d i t u r , q u e m a d m o d u m 
„ i l l i s fű i t m a n i f e s t u m , i l l i q u o q u e a p r a e s c r i p t o 
, , s u o rie l a lum quidem ungvern d i s c e d e r e v o l u n t , 
, , sed secur i omnium p e r i c u l o r u m , q u a e a g e n t i -
, , b u s R e g i a e Mat t i s po tu i s sen t i l l is f ieri , ab A g r i a e 
„ o p p u g n a t i o n e non cessant , et s ic o p t i m a e i l l ae 
, , H u n g á r i á é r e l i q u a e v iden t ibus ocul i s nos t r i s , 
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, , in - conspec tu n o s t r o non vas t an tu r m o d o , aed 
, , o p p u g n a n t u r , et p o s s i d e n t u r " (olvasd P r a y n á l 
in ep i s to l i s P r o c e r u m ) . 
M a g a F e r d i n á n d is í r t O c t o b e r 13-dik nap -
ján Bé t sbö l Balassa M e n y h é r t V e z é r j é n e k , h o g y a ' 
Fö N e m e s Urak tó l és Vá rmegyék tő l k i r á l y i l e v e -
l ének e r e j e me l l e t t ké r endő , és e l é rkezendő se-
g e d e l m e k e t keze a la t t lévő s e r e g é h e z tsa to lván , 
l e g o t t a n E g e r szabad i t á sá ra s iessen . — A' V á r -
m e g y é k n e k p e d i g más nap kemény hangon í r t l e -
vele ál ta l szemekre vet i F e r d i n á n d , h o g y t ö b b -
szö r i p a r a n t s o l a t j a , és a ' P o ' s o n y i D ié t a r e n d e l é -
se után se s e r e g l e t t e k Balassa M e n y h é r t zász ló ja 
alá , és igy m a g o k m e g m a r a d á s o k k a l , és ház i 
nép j ek m e g t a r t á s á v a l sem g o n d o l n a k s e m m i t , p e -
d i g ha E g e r T ö r ö k iga alá ju tna , ök magok is 
a' N e m e s Urak , f e l e sége ikke l és g y e r m e k e i k k e l 
e g y ü t t e lvesznének . Inté a z é r t ő k e t , h o g y az ö 
s a j á t pé ldá j á t k ö v e s s é k , a ' ki inaga f e g y v e r e s né- í 
pé t már l e i n d i t o t t a , és e r e j e k e t Balassa M e n y -
h é r t hada iva l e g y e s í t s é k , h o g y E g r e t f e l s zaba -
d í thassák 's a' t . , , De mind ezeknek f o g a n a t j o k 
nem lett. A' N é m e t O r s z á g i n y u g h a t a t l a n s á g o k , 
me l ly miat t F e r d i n á n d n a k l e g f ő b b e r e j é t oda kin 
k e l l e t t t a r t a n i , vol tak okai annak , hogy ide be a ' 
p o g á n y n a k t e r j e d ő hata lma ellen s i k e r e s e b b e n 
nem l e h e t e t t m u n k á l ó d n i . 
Az alat t makatson l övö ldözvén a' f a l a k a t a
 A 
M u s u l r n á n o k , sok derék H a d n a g g y a i t D o b ó n a k , 
's ezek között. B á l i n t o t , az á l d o z ó - p a p o t is m e g -
ö l t ék ; a' L e g é n y s é g b ő l is sok e lhu l lo t t , de a' mint 
a ' be l ső h a r t z o l ó k n a k száma kevesedet t , azon 
m é r t é k b e n Ö r e g b e d e t t a' m e g m a r a d o t t a k n a k b á t o r -
s á g o k , j ó l l e h e t a ' sok felől s zakada t l anu l f o l y t a t o t t 
á g y ú z á s a n n y i r a l e r o n t o t t a a' b á s t y á k a t , h o g y a' vá r 
udva rán j á r ó g y a l o g e m b e r e k e t a ' T ö r ö k ö k k i v ü l r ő l 
is l á tha t t ák , el a n n y i r a , h o g y ha az őr -á l lók r e t t e n t -
h e t e t l e n fé r j f i ak nem le t tek v ó l n a , a ' n y í l á s o k o n 
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keresz tü l l óhá ton is be l ehe t e t t vó lna a ' v á r b a 
u g r a t n i , me l lyben majd minden épü le t k ő - o m l a d -
vánnyá t é t e t e t t vólt . 
Kü lönös b i z o d a l o m m a l visel tet tek az ö r z ö k 
az I s tenhez 5 b á r s e g í t s é g e k sehonnan se é r k e z e t t , 
és a' J é sus nevének s eg í t s égü l h ívásával v i a s k o d -
ván , m é g a k k o r sem estek kétségbe , m i k o r a' ke -
r í t é seke t t ö b b ízben megmászván a ' p o g á n y o k , z á s z -
ló ika t már a ' falak t e t e j én l o b o g t a t n a k ; h a n e m 
i n k á b b nék i tüzesedve a ' vakmerőke t v i téz i b á t o r -
s á g g a l a ' m é l y s é g b e l e d ö f t é k , és azon neveze t e s 
p r ó b a t é t e l e n , »melly Mindszen t havának 12-dik 
nap ján t ö r t é n t , Decsy szer in t 2000 fon t p u s k a p o r t 
l övö ldöz t ek el a' vá rbe l i ek , a' h á r o m s z o r o s r eá 
r o h a n á s t p r ó b á l ó T ö r ö k s é g r e . 
A m h á t B e g l e r b e g , az utolsó r e á r o h a n á s t 
e r e j é n e k öszve vonásával O c t o b e r l 6 - k á n p r ó b á l -
ta , és nem b o l d o g u l t ; sőt igen nagy vesz t e ségge l 
I vissza v e r e t t e t e t t . — E l e g e t b iz ta t ták e k k o r a' J a n -
t s á r o k a t mind a' T s a u z o k , mind m a g a a' J a n -
t sá r A g a , és r ég i g y ö z ö d e l m e i k r e emlékez t e t t ék , 
de ölt nem bizván t ö b b é magok e r e j é h e z , sö t e l -
h i t e tvén azt magokka l , h o g y a ' r e á j o k m e g h a r a g u -
dot t I s ten maga v iaskodik a ' M a g y a r o k m e l l e t t , a z 
o s t r o m l á s t fé lbe szakasz to t ták ; ugyan azér t Amhát , 
Ali Basának könnyezve vetet te s z e m é r e , h o g y öte t 
ezen b e t s t e l e n s é g b e e j t e t t e , m e r t egészen más-
képen t a l á l t a a' d o l g o t , mint Ali nékie fes te t te , 
azt á l l í t v á n , hogy a' T ö r ö k Császárnak illy n a g y 
készü l e t e i ellen senk i sem mer tsak motztzarini is . 
— E g e r , úgymond , nem akol 's h 'ányt vetet t he ly , 
mint te m e g v e t ö l e g e rős í t e t t ed , az ő rzők sem 
t se t semö gyermekek ; söt nem lá t tam még embe-
r e k e t , a ' kik a* f e g y v e r t i l ly b á t o r s á g g a l f o r g a t -
n i , a ' ba l eseteket o l ly g y o r s a s á g g a l tud ták v ó l -
na o r v o s o l n i , és minden veszé lyeknek úgy e l len t 
t u d t a k vólna á l l a n i , min t ezek. U g y a n azér t ez az 
o s t r o m a' Császár f e g y v e r e - d i c s ő s é g é n e k l e g t ö b 
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b e t á r t o t t ; nem vé l t em volna ( így f e j e z t e be A c h o -
mát szavait") , h o g y E g e r a ló l i l ly gya láza tosan 
be l lessék e l m e n n e m . 
Osz lévén az idő , a' b i d e g essözések és f e r -
g e t e g e k e lköve tkez tek , mel lyek a' T ö r ö k Vezér t 
az e lkö l tözés re b i r t á k , ne h o g y ha a' fö ld m é g 
j o b b a n ált áznék , az ágyúk és t á r - szeke reke t maj -
dan megmozd í t an i se t u d j a . Azomban az a' h í r is 
s z á r n y a l t t á b o r á b a n , h o g y e g y f e l ő l Móri tz a ' S z á s z 
F e j e d e l e m a' N é m e t e k k e l , más felöl Cas t á ldus 
és B á t o r i az E r d é l y i e k k e l a' beker í t t e t t e knek k i -
m e n t é s e k r e s i e t n e k ; e' két o k b ó l , de f ő k é p e n 
a z é r t , mer t a' vá r megvé te léhez , mineku tánna n é p e 
m e g k e v e s e d e t t , és egészen e l k e d ve t l enede t t , r e -
m é n y s é g e se l ehe t e t t , O c t o b e r h ó n a p j á n a k 18. nap -
ján t á b o r á v a l e g y ü t t E g e r a lól e l k ö l t ö z ö t t , és va -
l a m i n t ö C o n s t a n t i n o p o l i s felé ú tnak i n d u l t , ú g y 
a ' t ö b b i Basák is m a g o k v á r a i k b a vissza t é r t e k , 
m i n e k u t á n n a E g e r n e k fa la i alat t 38 napoka t h i j j á - I 
b a t ö l t ö t t e k , melly a l a t t 13-szor p r ó b á l t á k r e á 
r o h a n á s s a l megvenni a ' v á r a t , és m a j d nem h a r m a d 
r é szé t a ' p o g á n y s á g n a k , Sárnbukus , vagy Zsá inbo-
ki J á n o s szer in t ( i n r e r u m T u r c i c a r u m n a r r a t i o n e 
bis t . A g r i a e o b s i d i o n e ad annum 1552) e lvesz te t ték . 
E l m e n e t e l e k e l ő t t egy fö T ö r ö k a' v á r b e -
l i ekhez így k iá l to t t b e : , , D i t s é r l e k , és b a j n o -
koknak val lak b e n n e t e k e t E g r i e k , ne fé l je tek m á r 
s emmi t . Részünkrő l vé le tek e l é g n a g y ká runka l 
h a r t z o l v á n , e l h a g y j u k az o s t romot , ve tkezzetek k i 
a ' f e g y v e r b ő l , és n y u g o d j a t o k , m í g jövő esz-
t e n d ő b e n eltelvén a ' t é l , m e g n a g y o b b í t o t t t á b o -
r u n k a t i d e vezet jük , h o g y l e t ö r ü l j ü k ezt a' szen-
nyet m a g u n k r ó l , és a ' kö l t sönt vissza fizessük. 
Az t m o n d j a I s tvánf f i Miklós Haza i t ö r t é n e t 
í r ó n k , h o g y a' vá rnak i l ly r e t t e n t h e t e t l e n b á t o r -
ságga l és á l l h a t a t o s s á g g a l let t vede lmezése , a' 
külső nemzetek e lő t t e l vesztet t M a g y a r vitézi név-
nek 
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nek b e t s ü l e t é t vissza s ze r ezn i lá tsza to t t . M e r t so-
h a az e l ő t t - a ' hazában n a g y o b b m e g á t a l k o d á s s a l 
a ' p o g á n y s á g vára t nem á g y ú z t a t o t t , m i n t e z t , a ' 
m e l l y e t tsak onnan is l ehe t képzelni , h o g y az 
o s t r o m n a k megszűnése u l án t ö b b e t ö szve szed-
t e k a' v á r b e l i e k 12000 n a g y és nehéz á g y ú g o -
l y ó b i s o k n á l , és azt az u d v a r o n egy h a l o m b a g a r -
m a d á z t á k öszve , a ' k i s sebb g o l y ó b i s o k a t i d e nem 
s z á m í t v á n . 
A' vá rnak i l ly m a r o k n y i néppe l az e l l e n s é g -
n e k o l ly t e m é r d e k e re je és sokasága e l l en l e t t 
m e g t a r t á s a az Al-vezérek és Hadnagyok k a t o n a i 
t ü z é n e k is t u l a j d o n i t a t h a t i k , mer t k í k i a* m a g a 
h e l y é t e l t s ü g g e d h e t e t l e n v i t ézségge l o l t a lmaz ta , 
de l e g i n k á b b d i t sö í t é a ' ké t E l ö l j á r ó k a t , D o b ó 
I s t v á n t és Metske i I s t v á n t , k ike t semmi ve szé ly 
el nem r e t t e n t e t t , mint a ' v i l lám m e g j e l e n t e k ők 
o t t , a ' h o v á a" s ü r g e t ő s zükség őket h ív t a , é l e t -
* j e k e t minden kímél lés né lkü l ko tzkáz ta t ták , és 
személyesen ol ly elszánással és b u z g ó s á g g a l vi-
a s k o d t a k , h o g y p é l d á j o k r a a' k a t o n a s á g m é g na-
g y o b b b á t o r s á g r a g y ú l l a d n a . — ^ g y p e r t z e n t é s 
a l a t t ú g y tud t ák a' k ö r n y ü l á l l á s o k h o z képes t a ' 
r e n d e l é s e k e t m e g v á l t o z t a t n i , h o g y a ' f e n y e g e t ő ve-
szede lmek e lhá r i t ód t ak . D e l eg többe t te t t a ' h e l y 
m e g t a r t á s á r a nézve a' s z o r o s r e n d t a r t á s és n a g y 
k a t o n a i f e n y í t é k , az á r u l ó k n a k nyomon l e t t m e g -
b ü n t e t é s e a) , szóval az egésznek pon tos , g y o r s , 
és h e l y e s ko rmányozása . 
a ) H e g e d ű s I s t v á n , k i t S e r e d i G y ö r g y K a s s a i K a p i t á n y k ü l -
d ö t t v ó l t E g e r b e e g y t s o p o r t o t s k a g y a l o g s á g g a l , b o g y 
a k a r t a a ' p o g á n y o k n a k a ' v á r a t á r u l á s j a v a s l á s a m e l l e t t 
f e l a d n i , é s b o g y b ü n t e t t é k m e g a z á r u l ó t D o b ó , 
M e t s k e i V á r n a g y o k , a z o k k e d v é é r t , k i k T i n ó d i n a k a v u l t 
k ö n y v é t é s v e r s e i t m é g n e m f o r g a t t á k , s z ó r ó l s z ó r a i d e 
i k t a t o m . 
T ö r ö l t ö k s z i n e t l e n ü v ö l t n e k v a l a 
N a g y s o k f é l e n y e l v e n b é s z ó l l n a k v a l a 
T u d . G y . I V . K ö t . 1826. 4 
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A' p o g á n y o k e l t a k a r o d á s o k után köve tkeze t t 
E g e r v á r i t ö r t é n e t e k e t , h o g y a n t ö r t e k k i tudn i i l -
l ik a ' v á r b e l i e k a ' T ö r ö k t á b o r n a k e l indu lása u tán , 
és h o g y a n ö l t e k m e g sok T ö r ö k s z o l g á k a t , és 
J a n t s á r s t r á z s á k a t , h o g y a n hoz ták be E g e r b e a* 
nye r t s á t o r o k a t 's más h a d i e s z k ö z ö k e t , a' néhány 
m á ' s á h r a menő p u s k a p o r r a l e g y ü t t , h o g y sü tö t t ék 
k i t ovábbá a ' vá rban ö r ö m ö k b e n , h o g y megsza -
b a d u l t a k , t r o m b i t a és dob szó k ö z ö t t minden 
á g y ú i k a t , és k i s sebb f e g y v e r e i k e t , ú g y h o g y nern 
tsak a' szomszéd h e g y v ö l g y e k , és e r d ő k , hanem 
a ' t ávu labb f ekvő vidékek is r enge t t ek be le , mi -
képen adtak h á l á t a' S e r e g e k U r á n a k , h o g y őke t 
t s u d á l a t o s k é p e n m e g t a r t o t t a , és a ' magá t e lb í zó 
e l l e n s é g e t mega láz ta , mind ezeket a ' fent e lé 
h o r d o t t M a g y a r í r ó k l e r a j z o l t á k , h o z z á t évén 
m é g azt is : m iképen kü ldö t t ék V a j d a J á n o s t , D o b ó 
S e g é d j é t , Iván G y ö r g y ö t , S o m o g y i A n d r á s t , és 
, / 
M a g y a r u l , N é m e t ü l , T ó t u l , O l a s z u l , 
L e n g y e l ö l , D e á k ó l , é s v a d O l á h ó l . 
O l l y s z é p b e s z é d d e l ü v ö l t i k a z t m o n d j á k : 
C s á s z á r , B a s á k , h i t e k r e a z t f o g a d j á k 
V á r t a ' C s á s z á r k e z é b e h a a d j á k 
Ő k e t n a g y b é k é v e l e l k i b o t s á t j á k . 
K i s l y u k a t s k á n I s t v á n h a l g a t j a v a l a 
E g y n é h á n y b a r á t i v a l t i t k o n s z ó l l a 
S o k a t ö m e l l é j e m á r h a j t o t t v a l a 
E g e r t e l v e s z t e n i a k a r j a v a l a 
S z ó l l a H e g e d ű s I s t v á n f e l e i n e k : 
D o b ó I s t v á n t ó l o s t r o m p é n z t k é r n é n e k , 
H a n e m a d n a v á r b ó l o k k i m e n n é n e k 
M e r t l á m a ' T ö r ö k ö k j ó t b e s z é l l e n e k . 
A z t h a m a r D o b ó , M e t s k e i m e g t u d á k , 
A ' t ö b b H a d n a g y o k a t h a m a r h i v a t á k , 
H e g e d ű s I s t v á n t h i v a t á k , m e g f o g á k 
T s ö p ö g t e t i k , e r ö s s e n m e g v a l l a t á k , 
V á r p i a t z á n h á r o m f á t á l l a t á n a k 
N y e l v e v a l l á s a s z e r i n t f e l a k a s z t á k 
Á ' p á r t t a r t ó k f ü l e k e t m i n d l e t s a p á k 
V á l a s z t á k h e l j i b e k P r i b é k I m r e h é t , '$ a' t. 
I m m e l l y n a g y v e s z e d e l e m l é s z e n v a l a 
H o g y H e g e d ű s m i a t t E g e r v é s z v a l a 
E g é s z f ö l d T ö r ö k k é l é s z e n v a l a 
A ' P a l a s z k o r r u n k r ó l e l e s i k v a l a . 
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Kőszegi A l b e r t e t , a ' B u d a i , F e j é r v á r i , és H a t v a n i 
B e g e k n e k igen g a z d a g zász ló ikka l együt t B é t s b e 
F e r d i n á n d h o z , h o g y E g e r n e k Isten s e g í t s é g é v e l 
l e t t meg ta r t á sá t h i r í í l v igyék . V é g r e , h o g y a j á n -
dékoz ta t t ak m e g mind a' F e l s é g t ő l , m ind O l á h 
M i k l ó s t ó l , mind a' Szász Fe jede lem M ó r i t z t ó l , 
és B á s z p r i a k t ó l , sőt más B é t s b e n lévő nagy U r a k -
tó l is , bő ségesen e lö t e r j e s z t ék . 
Azt is e l é a d j á k az e m i i t e t t í r ó k , h o g y a* 
sok szenvedések mia t t a ' V á r n a g y o k az i g a z g a t á s -
tó l már i d e g e n k e d v é n , k é r t é k a ' K i r á l y t , h o g y 
szabad légyen h iva ta l joka t l e t e n n i , m e l l y ké ré -
sek re F e r d i n á n d h a j o l v á n , e lkű ldö t te S v o r c i a 
P a l l a v i c i n i Vezér jét E g e r b e , a' k i o d a é r -
kezésével mind a ' K a p i t á n y o k n a k , mind a' H a d -
n a g y o k n a k z s ó l d j o k a t l e f i z e tvén , D o b ó t ó l a ' ku l -
t soka t á l ta l ve t te , Mqtskei t p e d i g még ké t vagy 3 
h ó n a p i g t i s z t j é b e n azé r t marasz ta l ta , h o g y az 
a la t t ide je l égyen a l k a l m a t o s V á r n a g y r ó l g o n d o s -
k o d n i a' K i rá lynak
 % és t sak ugyan O l á h M i k l ó s 
Püspöknek a j á n l á s á r a r ö v i d i dő múlva Deák G e r -
g e l y , másképen Kálnói B o r n e m i s z a G e r g e l y , a ' k i 
D o b ó és Metske i után l e g f ő b b e szköze vól t 
az E g r i g y ö z e d e l e m n e k , a ) le t t ott Vár K a p i t á n y , 
mel lé je r e n d e l t e t v é n még Z a r k á n d i P á l . P a r k á n -
disza G e r g e l y h ivségé t F e r d i n á n d a' S á r o s Várme-
gyében fekvő Ba r tu s f a lv i jószágnak l 5 5 ? - b a n 
B ö j t elő havának 20 -d ik napján G r á t z b a n k iado t t 
a ) M i k o r a ' p o g á n y o k a z E g r i v a r alá. v á j a t o t t m i n á t aS-» 
t á k , h o g y a z t p u s k a p o r á l t a l f e l v e t t e s s é k , D o b ó e l l e n é b e 
m á s l y u k a t á s a t o t t - , m i k o r a ' k é t á s á s a n n y i r a k ö z e l í t e t t 
m á r e g y m á s h o z , h o g y e g y k i s l y u k á l t a l ö s z v e is s z a k a d t , 
e z e n a ' l y u k o n B o r n e m i s z a G e r g e l y e g y m o r r l á l y a l a ' T ö -
r ö k ö k p a l l é r j á t h a s b a l ő t t e , k i n e k h i r t e l e n h a l á l á t a* 
t ö b b i e k l á t v á n , o n n a n n a g y i j e d v e m i n d k i t a k a r o d t a k , 
N o h a s o k t ű z és f e g y v e r k ö z ö t t f o r g o t t G e r g e l y , m é g i s 
t s a k e g y s e b e t k a p o t t a ' j o b b k e z é n , d e a z s e m v ó l t v e -
s z e d e l m e s , 
* u 
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petsé tes leve lének e r e j e m e l l e t t te t t oda a j a n d é -
kozásával j u t a m a z t a meg- , el nem fe le j tkezvén se 
Z s ó l t a i I s t v á n r ó l , se Pe tő G á s p á r r ó l , se F i g e d i 
J á n o s r ó l , a ) se a' H a d n a g y o k r ó l , ső t még a ' 
k ö z l egénység rő l s e ; amazoknak 1553-ban B é t s b e n 
h i ado t t d i p l o m á j á b a n h a s o n l ó k é p e n fekvő j ó s z á -
g o k a t ado t t , emezeke t p e d i g p é n z e l j u t a lmaz ta m e g . 
T u d j u k a' t ö t é n e t e k b ő l , h o g y D o b ó I s t v á n t 
B á t o r i András után E r d é l y i V a j d á n a k , S z é k e l y e k 
G r ó f j á n a k és i g y O r s z á g Zász lóssának nevez te 
1 5 5 5 - b a n F e r d i n á n d , S z e n t - I v á n y i Kendi F e r e n -
t ze l e g y ü t t , de mi l l yen szeren tsé t len k i m e n e t e l e 
l e t t mind n é k i e , mind M e t s k e i n e k , l e í r j a é l e t j e k 
l e í r a s á b a n B u d a i F e r e n t z ; az o lvasó t t e h á t o d a 
u t a s í t o m . 
Az E g r i v á r b é l i ő r zőknek v i t é z s é g e k e t , 
h o g y az egész O r s z á g , és mél tóképen tudta b e t s ű l -
n i , az 1553-d ik i D i é t á n a k 25-d ik t z i k k e l y é b ö l 
k i te t sz ik , me l lyben az r e n d e l t e t i k , h o g y m i n t -
h o g y az E g r i Ka tonák az o s t r o m alat t nehéz se-
b e k b e esvén 's m e g t s o n k í t a t v á n , sőt n é m e l l y 
t a g j a i k a t e l v e s z t v é n , egészen e l n y o m o r o d t a k , k ö -
ve tkezésképen a' m a g o k t á p l á l á s o k r a t e h e t e t l e n e k , 
de némel ly de rék N e m e s e k és vitéz f é r j f i ak T ö r ö k 
f o g s á g b a is estek , m e l l y b ö l magoka t k ivá l t an i 
nem t u d j á k ; tehát azon f é r j f i a k n a k , kik az egész 
Hazának használ tak , mé l tó , h o g y az egéz O r s z á g -
nak , 's Hazának b ö k e z ö s é g é t é r e z z é k , 's az egész 
j o b b á g y i h á z t e l e k r e h á r a m l ó , t iz pénzekbő l á l l ó , 
's k ö z ö t t ö k , és a' f o g l y o k k ö z ö t t , a' szükség és 
é r d e m sze r in t k i o s z t a n d ó s e g e d e l e m adat tassék. —• 
U g y a n ezen s e g e d e l e m pénznek k i s z o l g á l t a t á s a 
a ) 1 5 6 0 - b a n é l t m é g F i g e d i J á n o s , é s E g e r h e z t s a k e g y m é r t -
f ö l d n y i r e l a k o t t , a ' m i k o r a r r ó l p a n a s z o l k o d o t t o e l l e n e 
V e r á n t z A n t a l P ü s p ö k a ' K i r á l y n á l , h o g y ö e g y P r o -
t e s t á n s P r é d i k á t o r t t a r t m a g á n á l , a ' k i t a n í t á s i n a k h a l l -
g a t á s á r a a z E g r i e k is e l j á r n a k , a ' m i n t b i z o n y í t j a B u d a i 
F e r e n t z I l - d i k k ö t e t j é n e k i y - d i k l a p j á n . 
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az 1 5 5 4 - k i P o ' s o n y i Ország- Gyű lésnek 18-d ik 
t z i k k e l y é b e n igy s ü r g e t í e t i k : A' t iz p é n z e k b ő l 
á l ló , és a ' tavali S o p r o n y i Dié tán az E g r i k a t o -
nák , és f o g s á g b a eset tek számára a j á n l t a t o t t s ege -
de lem , mel ly oszve is s z e d e t t e t e t t , de b i z o n y o s 
V á r m e g y é k Vi t ze - I spánnya iná l van le ta r tva , idő 
h a l a d é k nélkül Mosótzi L á s z l ó n a k , a ' K i r á ly i Ka-
m a r a P e r c e p t o r á n a k , a ' ki az O r s z á g R e n d j e i 
á l ta l ezen pénz beszedésé re r e n d e l t e t e t t , m i n d e -
n ü n n e n h i j ános ság né lkü l ada t tassák k e z é h e z , 
h o g y ez a ' pénz a z o k n a k k iosz ta thassék , a ' k i k -
nek s z á m á r a van r e n d e l v e , és i g y a' V i t ze - I spá -
n y o k n a k különös h a s z n o k r a ne f o r d í t a s s á k . 
1 5 5 4 - d i k e sz t endőben O c t o b e r n e k l ( j -d ik 
n a p j á n a' Hatvani e g y l ó - f a r k ú B a s a , vagy a ' 
T ö r ö k k i f e j e z é s s z e r i n t a ' S á n d s j á k B é g Veli 
r a b l ó ka toná i t E g e r k ö r n y é k é r e , nevezetesen P o -
r o s z l ó r a ol ly t i tkos t z é l b ó l k ü l d ö t t e k i , h o g y az 
V E g r i e k e t az a l a t t a v a l ó i k n a k való segede lem h o -
z á s r a b í r h a t n á . J ó l ü t ö t t ki a ' f o r t é l y ; mert e l l e -
nek i n d u l t a ' vár K a p i t á n n y a B o r n e m i s z a G e r g e l y , 
N a g y B a l á s s a l , és m i n t e g y n e g y v e n e d magáva l , 
k i k a ' t s a l á r d s á g r ó l semmi t se tudván , kö rü l vé -
t e t t e t t ek , és B o r n e m i s z a G e r g e l y e l foga t t a tván 
C o n s t a n t i n o p o l i s b a k ü l d e t e t t , a ' h o l is N a g y 
B a l á s s a l együt t a ' J e d i k u l á b a v a g y hé t t o -
r o n y b a zá ra to t t a ) . V é g r e 1 5 5 5 - k e n a' má r Ve-
z é r s é g r e e m e l k e d e t t Achomát , v a g y A k m e t , ki ő 
r e á az E g e r v á r i o s t r o m k o r t e t t e l l en tá l l á sáé r t h a -
r a g u d o t t , a' d e r é k , 's n a g y o b b s z e r e n t s é r e m é l -
tó v i t éz t a' s z é g y e n - f á n veszte t te e l ; hanem B o r -
a ) I l l y e n h a d i f o g o l y v a l a P a k s i J o b , B á t o r i A n d r á s l o v a g -
j a i n a k H a d n a g y a , a ' k i a z o s t r o m a l a t t 200 h u s z á r o k k a l 
a ' T ö r ö k ö k r e ü t v é n , e l f o g a t o t t , és C o n s t a n t i n o p o l i s b a 
r a b s á g r a k ü l d e t e t t , m e l l y b ö l Z a y F e r e n t z és V e r á n t z 
A n t a l K ö v e t e k n e k k ö z b e v e t é s e k r e k é s ő r e ü g g y e l b a j j a l 
s z a b a d u l h a t o t t k i . ( L á s d B u d a i F c r e n t z L e x i c o n j á n a k 
I L l - d i k r é « z ú l , a ' 5 g - d i k l a p o n ) . 
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nemisza , vagy D e á k i G e r g e l y m e g b o s s z ú l l á s á n a k 
a ' N a g y Vezér se ö rvendhe t e t t s o k á i g , mer t t u -
l a j d o n l eányának és Vejének K u s t á n n a k v á d o l á -
s á r a az As iábó l h a z a é rkeze t t S o l i m á n ö te t is t s ak 
h a m a r azután m e g s i n ó r o z t a t t a . 
E k k o r már az E g r i P ü s p ö k s é g e t nem O l á h 
M i k l ó s , me r t ez a1 S o p r o n i D i é t á n Pünkösd hava 
6 - d i k nap ján E s z t e r g o m i É r s e k n e k k ih i rde t t e t e t t ^ 
h a n e m Ú j l a k i F e r e n t z v i s e l t e , k i t m é g 1 5 5 3 - b a n 
Szent Mihá ly havának 10-dik n a p j á n emelt v a l a 
F e r d i n á n d e ' m é l t ó s á g r a . Ú j l ak i a l a t t is f o ly t a t t a 
Z a r k á n d i P á l , B o r n e m i s z á n a k b a j - t á r s a az JEgri 
v á r n a k i g a z g a t á s á t . 
( F o l y t a t á s a k ö v e t k e z i k ) . 
2 , 
Kálmán Királyunk első Geyza, Js nem 
Sz. LászlóJ fia volt. 
H a b e b i t S e m p e r p o s t e r i o r a e t a s , q u a e r e b u s i a m i n v e n t i s 
v e t a d d a t , v e i d e m a t h a b e b i t , p o s t q u a m p l u r a , q u a e 
c u m b l a t t i s , t i n e i s q u e c e r t a r u n t , m o n u m e n t a , r u p t i s 
q u a s i r e p a g u l i s , v i n d i c a t a f u e r i n t , u n d e r e b u s a d h u o 
o b s c u r i s n o v a m t u c e m a f l ' u n d a t " . K a t o n a . H i s t . C r i t . P r i m , 
H u n g , D u c u m . P r a e f . 
1. M i n d e n L i t e r a t ú r á n k ' m e z e j é n eset t tu -
dós csaták k ö z ö t t l e g j e l e s e b b vol t az , mel ly Sz . 
Lász ló , és Kálmán ' a t tya e rán t t á m a d o t t . A ' l e g -
neveze te sebb H i s t o r i k u s a i n k voltak a b b a n a' b a j -
vívók ; l e g n a g y o b b o l v a s o t t s á g á t f e j t e t t e k k i , 's 
t e l lyes e r ő l k ö d v e t ö r e k e d t e k a ' g y ö z ö d e l m i k o s z o -
r ú r a . Ama köz h i t e l , h o g y Sz. Lász ló n ő t e l e n , és 
Kálmán Geyza k i r á l y ' fia v o l t 3 adott r e á a lka lma-
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tossága t . ( P a l m a No t i t i a r e r u m I l u n g a r . edi t . I I I . 
T . 1. p. 415) . Ezt első Kr i t ikus H i s t ó r i a - í r ó n k 
T . T i m o n Samuel rnerészle t te e l ő s z ö r ké t ségbe 
l iozni , á l l í t v á n : C o n t r o v e r s u m q u o q u e e s t , an cae-
lebs v i x e r i t S. L a d i s l a u s ; D a l m a t i c i e q u i d e m , ac 
Veneti h i s t o r i c i v C o l o m a n n u m eius filium d i cun t 
c o m m u n i t e r , o p i n i o n e m q u e Bonfini i c o n f i r m a n t } 
sed res non c l a r e t " . E p i t . C h r o n . r e r u m H u n g . 
Cass. M D C G . X X V . H o g y Szent Lász ló nem vol t 
n ő t e l e n , e lső v o l t , ki ny i lván á l l í t o t t a , 's Kál-
mánt fiának va l lo t ta , a' T a m á s , Spa l a tumi F ö 
E s p e r e s t ' S a l o n a i H i s t ó r i á j á n a k végén t a l á l t a tó 
t o l d a l é k r a a k a d v á n , F . T . Pálma Káról . (His t . 
G r i t . K e r . H u n g . S t i r . A r p . T o m . I I . p . 710. Ka-
t o n a ) . Vele eggye t é r t e t t F. T . P r a y G y ö r g y , H i -
s t o r i o g r a p h u s u n k , Sz . Lász lónak o k l e v e l é r e néz -
v e , mel lye t ez a' Veszprémi Szen tegyháznak a d o t t 
1 0 8 2 - d i k eszt .ben ; o t t m a g a va l lya , h o g y h i t v e -
se a j á n d é k o z á Merenye h e l y s é g e t a' V e s z p r é m i 
Sz . M i h á l y ' S z e n t e g y h á z á n a k . F ö l f ö d ö z é t u l a j d o n 
nevét is a ' M a k r a n t z o n ta lá l t a to t t s í r - k ö v é r ő l , 
„ O 1 h a y t " 5 mel ly I m r e Kirá lyunknak 1 2 0 1 - d i k i 
o k l e v e l é b e n „ A d u l h e y t h " í rat ik ; , ,In pra 'edio q u o -
dam , nomine Merena , quod g l o r i o s a R e g i n a 
A d u l h e y t h , u x o r v i d e l i c e t b o n a e memor i ae r e g i s 
L a d i s l a i , animae suae r e m e d i o c o n s u l e n s , ecc le-
s i ae bea t i Michae l i s de V e s p r i m i o c o n t u l e r a t " . E ' 
v é l e m é n y é t közre is bocsá to t t a Sz. Lász ló ' é l e t é r ő l 
k i a d o t t é r t ekezésében : D i s s e r t a t i o de S . L a d i s l a o 
1774- P o s . in 4. p. QÓ. 's k. 
2 . §. H o g y Sz . László h á z a s , és Kálmán Ki-
r á l y u n k ' a t tya volt l égyen , e l l ene mondo t t F . T . 
Gánóczy Antal ugyan Szent Lász ló ' életének l e í r á -
sában 5 's P r ay ' vé leményé t g y ö k e r é b ő l s z á n d é -
kozo t t k i f o r g a t n i , r é szny i r e i n k á b b e l m é s , mint 
v a l ó s á g o s oka iva l : D i s s e r t a t i o de Sz. L a d i s l a o 
E p i s c o p a t u s M. Varad inens i s f u n d a t o r e . A . 1775» 
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V i e n n a e p, \44. ' s k . Kinek m e g c z á f o l á s á r a f e -
le l t F . T . P r a y e ' m u n k á j á b a n : D i a t r i b e in D i s -
s e r t a t i o n e m G a n o t z i i de S . L a d i s l a o . P o s o n . 1 7 7 5 . 
4 . E b b e n v é l e m é n y é t a' tudós í r ó s z á m o s , és f o n -
to s o k o k k a l e r ő s í t e t t e . E z e k e t is szét szórn i i g y e -
k e z e t t F . T . G á n o c z y ez í rásával : Ganoczy . D i s -
p u n c t i o D i a t r i b a e . M . V a r a d i n i 1781 . 4• M e l l y r e 
is f e l e l t azon P r a y T u d ó s u n k : E p i s t . E x e g . i n 
D i s p u n c t . G a n o c z i a n a m . Pes t . 1784» 4* A ' p e r b e 
b e l é szó l lo t t T . T . Corr i ides D á n i e l , nagy t u d o -
m á n y ú és é r d e m ű T u d ó s u n k és Könyv tá r - ő r z ő n k 5 
F . T . P r a y ' á l l í t m á n y á t nem csak v é d e l m e z t e , h a -
nem ú j , ' s fon tos o k o k k a l n y o m o s í t o t t a i s ; e l l e n -
k e z ő j é t minden m e n e d é k e i b ő l ha ta lmasan k i t u d t a 
e ' t u d ó s m u n k á j á b a n : G e n e a l ó g i a , R e g u m H u n -
g á r i á é 1778. p. 9 5 . 's k . 'S mind a' két r é sz rő l f ö l -
h o r d o t t o k o k a t f ö l f o g t a , és f o n t o l ó r a vette F . T . 
Katona I s t v á n , h a l h a t a t l a n é r d e m ű Hi s to r i kusunk} 
's ö is tudós T á r s a i n a k részére á l l o t t : K á l m á n t 
Sz . Lász ló K i rá ly ' fiának , és A d e l h a i s nevű h i t v e -
s é t , B e r t h o l d ' Z á r i n g i Vezér ' l eányának va l lván 
( H . C. R . H. T o m . I I . N r o CCXCVI. és t . h.) F . T . 
P r a y R h e i n f e l s i R u d o l f C s á s z á r ' l e á n y á n a k e smér t e 
u t ó b b : H i s tó r i a R e g u m H u n g á r i á é P . I . p . Q4. 
B u d a e 1 8 0 1 . e' h i s t ó r i a i t a n ú s á g r a néz re : , , M X C . 
B e r t h o l d u s dux Alemann iae , filius R u d o l p h i R e -
g i s , M a j o mense d i e m clausi t e x t r e m u m . S o r o r 
q u o q u e p r a e f a t i Duc i s , R e g i n a V n g a r o r u m , eodem 
mense o b i i t " . B e r t h . C o n s t . apud Vrs t i s . T o m . I . 
p . 3Ö3. 
5. §. I l ly nagy nevű Hi s to r ikusa ink o k a i k k a l , 
és t ekén te tökke l m a g o k ' vé l eményé re : h o g y Kál -
mán Szent L á s z l ó ' f i a v o l t , h ó d í t o t t á k His tó r i a í r ó -
ioka t és t a n í t ó i n k a t u t ó b b n a g y r é s z é n t ; í gy Re l -
nay G. A. , , C o l o m a n n u s , e ts i vivo a d h u c p a t r e 
(S. L a d i s l a o ) co rona tu s f u e r i t , p e r a c t a n i h i l o m i -
nus Varad in i f u n e r a t i o n e , i n a u g u r a t i o n i s so i enn ia 
4 
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A l b a e R e g i a e r e p e t i i t " . H i s t ó r i a R e g n i H u n g . P o -
s o n , 1 8 0 4 . T . 1. p . 150 . Csécsényi Svas t ics I g -
fiácz monda : Szent Lász ló ' magza t tya i vo l t ak : 
Ká lmán , ki m é g a t tyának é l t ében m e g k o r o n á z t a -
t o t t . -—• Kálmán mint k o r o n á z o t t Kirá ly m i n d j á r t 
Sz. L á s z l ó n a k , az ö édes a t tyának , h a l á l a után 
l 0 Q 5 - b e n hozzá f o g o t t az ország láshoz" . M a g y a -
rok 5 H i s t ó r i á j a . P o s o n y , 1 8 0 5 . I . K ö n y v . 200 I . 
B u d a i E s a i á s : „Lász ló Ki rá ly után M a g y a r o r s z á g i 
K i r á l l y á let t annak fia, Kálmán ( C o l o m a n n u s ) " . 
M a g y a r O r s z á g ' H i s t ó r i á j a . M D C C C X I . D e b r e -
c z e n . I . D a r a b . 1. D r . F e s z l e r J . A. „ L a d i s l a -
us w a r mi t A d e l h a i d e , des H e r c z o g s von K ä r i h e n , 
B e r t b o l d des Z ä r i n g e r s T o c h t e r v e r m a h l e t , d u r c h 
S i e V a t e r des e inzigen S o h n e s , C o l o m a n , und 
d e r T ö c h t e r , P r i s k a , S o p h i a , und B e r t h a " . Ge-
s c h i c h t e de r V n g e r n , und i h r e r L a n d s a s s e n . I . 
B a n d L e i p z i g . 1815. Keresz túr i J ó ' s e f , P e s t i U n i -
v e r s i t á s n á l k i r á ly i T a n í t ó : , , S . L a d i s l a u m , p a -
t r e m C o l o m a n n i r e g i s f u i s s e , dub i t a re non s in i t 
D i p l o m a ann i 1102» a' T h o m a S p a l a t e n s i A r c h i -
D i a e o n o , A . 1200. na to , et 12Ó8. dena to , in 
ca l ce H i s t ó r i á é Sa lon i t anae ab eo c o n s c r J p t a e , 
c o n s e r v a t u m , cuius in e x o r d i o haec l e g u n t u r : Co-
l o m a n n u s , fi l ius Vlad is la i r e g i s Y n g a r i a e , s tans 
in r e g n o , l oeo pa t r i s su i " . Consen t i t h u i c d ip lo -
m a t i , ae ta t i s Colomanni c o a e v o , et i m m u n i t a t e s 
ab eo C r o a t i s concessas complec te r i t i , m o n a c h u s 
"W e i n g a r t e n s i s , s c r i p t o r s y n c h r o n u s , qui S o p h i a e , 
s o r o r i s r e g i s Vngar i ae m e m i n i t " . C o m p e n d i u m 
H i s t . V n i v e r s a l i s . P. 10. P e s l i n i A. 1823. p . 158-
N a g y P á l , ugyan H i s t ó r i a - T a n í t ó a' N a g y Várad i 
k i r á l y i Academiában : , , C I a r u m est L a d i s l a u m V x o -
r e m b a b u i s s e , ex qua suscep i t í i l ium C o l o m a n -
r.um , p r o u t T h o m a s Spa l a t ens i s b is i n n u i t : — I ta 
P r a y e x numo S . Lad is la i c o n c l u d i t , C o l o m a n -
ii u m e ius f u i s s e , in cu ius an t i ca pa r t e est L a -
i 
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dis laus R e x , in pos t iea v e r o Calman R e x , pro« 
b a b i l i u s , q u o d vivo p a t r e iam r e x f u e r i t r enun -
c i a t u s " . H i s t ó r i á é p r a g m a t . R e g n i H u n g . edi t I I . 
T o m . I . P e s t i n i 1825. 258.*' l ap . D e r é k V i r á g u n k 
vé l eményé t Iii nem j e l en t é Század inak e lső , és 
másad ik k i a d á s i b a n a 1Ö8. l ap . 
4 . §. D e nem minnyá jan r a g a d t a t t a k el az ö 
o k a i k és t e k é n t e t ö k által 5 k ik magok sze rén t tud-
tak g o n d o l k o d n i ; nem F . T . Gánóczynak el len-
ve t é se i r e n é z v e , mellyek va lóban c s e k é l y e k , és 
k ö n n y e n czá fo l t a tha lók v o l t a k ; banem s a j á t észre-
v é t e l e i k t ő l v e z é r e l t e t v é n , á lha ta tosan Kálmán Ki-
r á l y u n k a t I . G e y z a fiának val lák : í g y T . T . E n -
g e l J á n o s K. , ,Geysa am 25 . April 1 0 7 7 . s tarb 
o h n e e inen a n d e r e n Sohn zu h in t e r l a s s en , als 
den b u c k l i c h t e n , unges ta l ten C o l o m a n n , da ihm 
se ine ü b r i g e n S ö h n e g e s t o r b e n s i n d " . Geschichte 
des U n g r i s c h e n Keichs» I . B. W i e n 1 8 1 3 . p . 17Ö. 
Spány ik G l . H i s tó r i a - T a n i t ó Váczon : „ E x uxo re 
a n o n y m a Co lomannum , Almumque s u s c e p i t " p. 48» 
, , C o l o m a n n u s Geysae I. f i l i u s " . C o m p e n d i u m Hist . 
J i e g n i H u n g a r . Pes t in i 1821- p . 53 . N . Melt. 
(}róf C z i r á k y Anta l némünémü ih lé sbö l l e g j e l e s e b -
b e n : , , N e q u e C o l o m a n n u s , Geyzae I . filius p r i u s , 
q u a m e x t i n c t o S. L a d i s l a o , so l ium p a t e r n u m con-
s c e n d i t , q u o d antea nu l lo hab i to p r i m o g e n i t u r a e 
o r d i n i s q u e l i nea l i s r e s p e c t u , p a t r u o o b t i g e r a t . 
E n e r v a r e q u i d e m vim hu ius exempl i P r a y et C o r -
n i d e s a d l a b o r a b a n t , dum C o l o m a n n u m non Gey-
z a e , ve rum L a d i s l a i filium f u i s s e , a c e r r i m e con -
t e n d e r e n t , h a b e n t q u e in eo g r a v i s s i m o s s c r i p t o r e s 
K a t o n a , et P a l m a s ib i consen t i en tes ; me tarnen 
(pace t a n t o r u m v i r o r u m de His tó r ia p a t r i a e meae 
i m m o r t a l i t e r m e r i t o r u m d i c t u m sít) , ut ab eodem 
r e c e d a m , q u o d antea c o m m u n i t e r c r e d i t u m fű i t , 
p e r m o v e r e p r o r s u s non va len t . N a m p r i m u m i l lo-
rum a r g u m e n t u m ex numis , ut vo lunt , L a d i s l a i , 
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i n q u o r u m p a r t e ant ica Co lomannus , in aversa 
v e r o L a d i s l a u s v i s i t u r , v i o l e n t e r desumtum , e ru -
d i t i s s imus Schönvisner f u n d i t u s p r o s t r a v i t , pos t -
q u a m n imi rum omnes eos numos pos t mor t em La-
d i s l a i p r o c u s o s fu i s se , i nv ic t i s r a t i onum moment i s 
o s t e n d i t . • — A l t e r i , e r e g u m n o s t r o r u m s u c c e d e n -
di r a t i o n e mutua to , inest pe t i t i o p r i n c i p i i } neque 
en im p r i u s e v i c e r u n t , m i n u s subseque d e m o n s t r a n t , 
l a u d a t i s c r i p t o r e s , filio r e g i s f r a t r em p r a e f e r r i 
p e r ea t e m p ó r a iuste , ac l e g i t i m e , non potu isse . 
P r o t e r t i o den ique , q u o d unicum s u p e r m a n e t , 
n o t a m q u a m p i a m p r o f e r u n t T b o m a e A r c h i d i a c o n i 
S p a l a t e n s i s l i b r o ad iee tam , cu ius i g n o t u s ac i n -
c e r t a e a e t a t i s a u c t o r , C o l o m a n n o Lad i s l aum pa -
i r e m t r i b u i t h i s v e r b i s : C o l o m a n n u s , filius Via« 
d i s l a i R e g i s Vngar i ae , s tans in r e g n o Ioco pa t r i s 
su i . — H u i c s i n g u l a r i et i n c e r t o tes t i , p r a e t e r 
S i m o n e m de B e z a , et r e l i q u o s C h r o n o g r a p h o s p a -
t r i o s , D a n d u l u m Venetum , D l u g o s s u m p r a e t e r e a 
P o l o n u m , Henr i cum i tem M u g l e n , secu l i XIV-ti 
s c r i p t o r e m G e r m a n u m , ne p o s t e r i o r e s a l ios com-
m e m o r e m , o p p o n o ; qui Colornannum Geyzae fi-
l i u m uno o r e vocant . His a c c e d i t , q u o d ip se 
G e y z a filiorum suorum in d i p l o m a t e de anno 1075. 
d i s e r t e m e m i n e r i t ; L a d i s l a u s n u n q u a m " . D i s q u i -
s i t i o H i s t o r i c a de modo c o n s e q u e n d i s u m m u m 
I m p e r i u m in H u n g a r i a . B u d a e 1820. 25 . 's k . l a p . 
5. §• Minekutánna ezek sze rén t becses T u d ó -
sa ink közü l e g g y i k egy , más ik más t a n ú s á g g a 
t a r t 5 azt némel lyek í g y , mások amúgy é r t i k 5 a* 
k é t s e g e k n e k e l h a t á r o z t a t á s á r a , és a' h a s o n l á s 
m e g s z ü n t e t é s é r e nyi lván o l l y levé lnek h i j j áva l va-
l á n k mind e d d i g , me l lybö l , k i v o l t l é g y e n Kál-
mán K i r á l y u n k ' a t tya ? m e g b i z o n y o d j é k . E ' v é g r e 
é n , mivel e lső Ki rá lya inknak d i c s é r e t e s szokás -
sok v o l t , a t t y o k a t m e g n e v e z n i , Kálmánnak min-
den t a l á l t a t ó ok leve le i t f e l f ü r k é s z t e m
 3 s zo rga lma-
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t o s a n m e g v i ' s g á l t a m . Hat ö tő le lévő , 's sz in t an-
nyi ő o r s z á g l á s á t i l l e tő ok leve le ink vannak ; de 
b e n n e k Ká lmán ' a t tyának semmi n y o m á r a se a k a d -
t a m . Leszá l l ék azé r t az ö f i j á r a I I -d ik I s tvánra , 
' s ennek mind e d d i g senki tő l nem h a s z n á l t , se 
nem k ö z ö l t o k l e v e l é r e a k a d é k , me l lyben mind az ö 
a t t y á r ó l , Ká lmánró l , miad ö r e g a t t y á r ó l , Ká lmán ' 
a t t y á r ó l va l lás t t észen . Az ok levé l az E s z t e r g o m i 
É r s e k s é g ' l e v é l - t á r á b ó l , ö r ö k há ládás t é r d e m l ő 
Kol ion icz C a r d i n a l i s és É r s e k ' e n g e d e l m é b ö l van 
k i í r v a , 's ama n a g y s z o r g a l m a t o s s á g ú T . T . He-
v e n e s i G á b o r , J e su i t ák ' P r o v i n c i a l i s a G y ü j t e * 
m é n y é n e k G l - d i k R . j e g y ű k ö t e t é b e n , i n f o l i o , 
az 107-dik , ' s köve tkező l a p o k o n o l v á s t a t i k ; 
K r i s t u s ' s zü le t é se után 1124-d ik e s z t e n d ő r e muta t ; 
a n n a k e r e j é v e l ö a' Garami Sz . B ö n e d e k i A p á t u r -
s á g ' f u n d a t i o n a l i s levelét ú j j í t t y a és e rös í t t i m e g ; 
b e n n e annak f u n d á t o r á t , I-sö Geyza Ki rá ly t nem 
e g y s z e r , h a n e m t ö b b í z b e n , ö r e g a t t yának (avum) < 
nevez i ; í g y t e h á t a t tyának , Kálmánnak , a t tya nem 
Sz . L á s z l ó , h a n e m I-sö Geyza v o l t . O k l e v e l e szó-
r ó l s zó ra í g y köve tkez ik : 
6. §. In nomine S. T r i n i t a t i s , et i n d i v i d u a e 
V n i t a t i s . S t e p h a n u s D e i g r a t i a , H u n g á r i á é , Da l -
m a t i a e , C r o a t i a e , Ga l l i c i ae , B u l g a r i a e q u e R e x etc. 
C o l o m a n i R e g i s filius , o m n i b u s p r a e s e n t e s l i t e ras 
i n s p e c t u r i s sa lu tem in p e r p e t u u m . C u m sanctae 
R e l i g i o n i s i u d i c i u m sanctam iuss i t o p i b u s ecc l e -
s i a m c o n d o n a i i , d o n a t a m q u e p a c i f i e e , ac i n t e g r e 
c o n s e r v a r i ; ne ib i D e u m c o n t e m p l a n t e s , p r o p t e r 
c i b o r u m , et po tuum d e f e c t u m , au t e o r u m , quae 
f r a g i l i b u s neeessa r i a sunt c o r p o r i b t i s , r e l i c t o d i -
v i n a e c o n t e m p l a t i o n i s aíFectu , v i tám r e d i r e co -
g a n t u r ad ac t ivam. P r o i n d e omni um sanc tae D e i 
E c c l e s i a e fidelium tam p r a e s e n t i u m , q u a m f u t u r o -
r u m vo lumus accende re n o t i t i a m . Q u i a l í s o r t a f ű i t 
s u p e r s i l v i s , v e n a t i o n i b u s , aqu i s et p i s c a t i o n i b u s , 
- ( ö l 
i n t e r O t t o n e m , B o r s u e n s e m C o m i t e m , e t H e n r i c u m 
abba ten ! monas t e r i i S . B e n e d i c t i de Gron ; p r o 
qu ibus idern a b b a s , de convenient ia sui C o m i t i s 
p r a e d i c t u m C o m i t e m ad n o s t r a m a t t r ax i t p raesen-
t i am , nobis s u p e r o c c u p a t i o n e sy lvarum , et a l i -
a r u m u t i l i t a t u m , ad p r a e d i c t u m m o n a s t e r i u m S. 
B e n e d i c t i p e r t i n e n t i u m q u e r u l a n d o . T a n d e m i p s a m 
l i t em D o m i n o Marce l l o , A r c h i e p i s c o p o S t r i g o -
n iens i , cum ce ter i s E p i s c o p i s , et n o s t r i s r e g n i 
P r i m a t i b u s c o m m i s i m u s d i s c u t i e n d a m . C o r a m n o -
b i s p r a e d i c t u s Abbas p r i v i l é g i u m r e c o l e n d a e me-
m o r i a e Geyzae Reg i s , a u i n o s t r i , e x h i b u i t 
d icens : Q u o d ius et u t i l i t a s p r a e d i c t a r u m s y l v a r u m 
e x u t r aque p a r t e í l u m i n i Gron cum a q u i s et p i -
s e a t i o n i b ú s ex d o n a t i o n e p r a e d i c t i Geyzae R e g i s , 
a u i n o s t r i , ad Sanc t i Benedic t i m o n a s t e r i u m 
p e r t i n e a n t ; quod p r i v i l é g i u m idem A r c h i e p i s c o -
p u s nobis p r a e s e n t a v i t , pos tu lans , ut i d e m p r i v i -
l é g i u m ad maiorern r e v i d e n t i a m , in n o s t r a et o -
mnium aud ien t i a l eg i f a c e r e m u s 5 quo d i l i g e n t e r 
p e r l e c t o c o m p e r t u m est , quod p r a e d i c t u s R e x 
Geysa , a u u s n o s t e r , i n t r a m e t a s , seu t e r m i n o s , 
quod Omr i ipo t en t i D e o , Beatae M a r i a e s e m p e r 
v i rg in i , S a n c t o q u e B e n e d i c t o ob tu l i t , nu l l i b o -
mini ius venand i , p i s cand i seu a l ias u t i l i t a t e s 
a l iquas p e r c i p i e n d i , sed solum m o n a s t e r i o , e t 
suo A b b a t i r e l iqu i t . N o s auteni cum p r a e d i c t u m 
m o n a s t e r i u m Sanct i B e n e d i c t i , quod a u u s n o -
s t e r p r a e d i c t u s m a g n o a m o r i s de s ide r i o i n s t r u x i t , 
in suo s ta tu c o n s e r v a r i c u p i a m u s , banc c b a r t a m 
ex i l lo s c r i p t a m , d e c r e v i m u s c o r r o b o r a r e t a l i s 
t eno r i s : In nomine S a n c t a e T r i n i t a t i s , e t i n d i v i -
duae V n i t a t i s P a t r i s , e t F i l i i et S p i r i t u s S a n c t i . 
E g o M a g n u s , qu i et Geyza , S u p r e m u s H u n g a r o -
rum D u x , postea v e r o g r a t i a D e i , R e x conse -
c ra tus , B e l a e R e g i s f i l i u s , e tc . 
-( 02 ) -
7. E ' I I - d i k I s tván ' b i zonyságáva l , ki t u d -
ta t agadha ta t l anu l hi vol t l égyen Attyának a t t y a , 
b o g y Kálmán Ki r á lyunk I-sö Geyzátó l született . , 
m e g e g y e z n e k a' I e g r é g i e b b tö r t éne t - í ró ink : Kéza 
S i m o n így szól l : L a d i s l a o autem m i g r a t o , r e < 
g n a v i t post eum f i 1 i u s G e i c h a e R e g i s K a -
l o m a n n u s , ann i s decem et oc to" . M. S i m o n i s 
de Keza , C h r o n i c o n H u n g a r i e u m , ed i t . H o r á n y i 
V ien . p. QB. T h u r ó c z y J á n o s ' K r ó n i k á j a m o n d : 
, ,Kolamannus , f i l i u s r e g i s G e y z a e , de P o -
l o n i a fes t inan te r r e d i i t , et c o r o n a t u s e s t " . M u g -
len Henrik K r ó n i k á j á b a n í g y í r : , ,Nach sant l a s l a 
dem Kunig w a r t zu Kunig K o l o m a n , k u n i g g e y -
s a n s u n ; d e r s e l b waz unges ta l t an d e r p e r s o n , 
und waz g a r l i s t i g " . Kovachich S a m m l u n g k l e i -
n e r noch u n g e d r u c h t e r S tücke . Ofen 1805 . p. 7 2 . 
D a n d u l u s Andrá s va l lya : , , P o s t L a d i s l a u m C o l o -
m a n u s , G e y z a e g e n i t u s , H u n g a r i e u m t e n u i t 
r e g n u m " . C b r o n i c i cap i tu lo nono p a r t e VI I I . R e r . 
I t a l . Sc r ip t . T o m . XII . Murá t . D lugos sus J á n o s , 
m á s k é p p L o n g i n u s , ugyan azt b i zony í t t ya : W l a -
d i s l aus V n g a r o r u m r e x — iri W a r a d i n e n s i E c c l e -
sia magna c e l e b r i t a t e s e p u l t u r a e t u m u l a t u r , in l o -
cum eius C o l o m a n n u s , f i l i u s G e y z a e r e -
g i s — in r e g n u m suf fec tus e s t " . H i s l o r i a e P o l o -
n i caé L. IV. p. 5 3 3 . 's a ' t . 
8. §. Ezen h ő n y i , 's kü l fö ld i K r ó n i k á k n a k 
I I - d i k István' ok l eve l éve l abban e g g y e z é s e után , 
b o g y Kálmán K i r á l y u n k ' a t tya nem Szent Lász ló , 
h a n e m első Geyza vo l t , é r t ekezésemnek v é g é t 
szakasz tha tnám u g y a n ; de ö rök ha ladás t é r d e m -
lő t a n í t ó i m ' t i sz te l t hamva i el len v é t k e z n é m , h a 
az ö e l lenkező v é l e m é n y ö k ' oka i t föl nem f o g n á m , 
és e l igaz í t t an i nem i g y e k e z n é m ; "úgy l á t s z h a t n é k , 
min tha P r a y és Ka tona vaktában á l l í to t t ák v o l n a 
Sz . L á s z l ó t Kálmán K i r á l y u n k ' a t tyának , 's t á r s a -
s á g o k ' s zöve t ségébő l v i ta t t ák vo lna azt o l ly á l l -
- ( 447 ) -
ha ta to san . E l ő adom azé r t á l l í t á som' b ő v e b b meg-
v i l á g o s í t á s á r a is az ő i n d í t ó , 's e rő s í t ő oka ika t 
ú g y m i n t ezek nagy é r d e m ű í r ó n k t ó l , Hatona Is t -
vántól , e g y b e s z e d e t t e k , 's e lőada t t ak I l i s t . C r i t i . 
R e g . H u n g . T o m . II . n. C C X C V I . 
Q, É r d e m e s H i s t o r i k u s a i n k f ő k é p p e n ama 
r é g i m a r a d v á n y r a nézve á l l í ták Kálmán Kirá ly im* 
kat Sz. L á s z l ó ' f i á n a k , me l ly T a m á s , S p a l a t u m i 
F ö E s p e r e s t n e k Sa lona i H i s t ó r i á j á h o z j á r u l t t o l -
* da lékú l , és így szóll : C o l o m a n n u s , f i l ius W l a -
dislai R e g i s V n g a r i a e , s tans in r e g n o l o c o p a t r i s 
su i " . S c h w a n d t n e r . S c r i p t . R e r . H u n g . T o m . I I I . 
p . — 5. E z ama h ó d u l a t o t , mel lyel a ' H o r v á t 
t i z e n k é t nemze tségek ' f e j e i , az ö v é i k k e l együ t t 
Kálmán K i r á lyunk ' ha ta lma alá veték m a g o k a t , 
t e r j e s z t i e l ő , 's 1102-d ik e sz t endő re m u t a t . — 
D e annak h i te lessége a' f ö lhoz t am o k l e v e l é h e z , 
's k r ó n i k á k é h o z képest i gen e l g y e n g ü l , ha a ' k ő -
it ve tkezőke t fon to ló ra v e s s z ü k : 1 - s z ö r : ez a ' ma-
r a d v á n y nem a' tudós S p a l a t u m i F ö E s p e r e s t é , 
hanem ú g y to lda to t t az ö H i s t ó r i á j á n a k v é g é h e z ; 
k i tő l és m i k o r ? b i z o n y t a l a n ; azé r t annak n é h á n y 
k i a d á s i b a n nem is t a l á l t a t ik . 2 - s z o r : annak h i t e -
l e s sége azé r t is ké t sége t s z e n v e d : mivel az t már 
L u c i u s J á n o s , Da lma t és H o r v á t o r s z á g ' t udós 
H i s t o r i k u s a , az ö i d e j é b e n így i g a z í t o t t a e l : C o -
l o m a n n u s , nepos W l a d i s l a i R e g i s H u n g á r i á é , 
s t ans in r e g n o loco p a t r u i s u i " . S c h w a n t n e r S S . 
r e x . H u n g . T o m . I I I . p . 6 o 4 . N i n c s is h iba né l -
kül ; me r t azt va l lya : h o g y Kálmán Kirá ly Horvá t 
o r s z á g o t egész t e n g e r ' szé lé ig ha ta lma a lá a k a r -
ván h ó d í t a n i , hadi népéve l D r á v a v i z é i g e l ö n y o -
m ú l t ; de a ' Horvá tok készül tek e l l ene á l l a n i ; ö 
azé r t ö szvese reg l é söke t megtudván , köve teke t 
k ü l d ö t t h o z z á j o k , és őket a' szépszerén t való egye -
s ü l é s r e , ^ magok ' m e g a d á s á r a b í r t a 1 1 0 2 - d i k esz-
t e n d ő b e n . Holo t t má r 10Q7-dik eszt .ben a ' t e n g e r ' 
( 64 ) — 
szélekig" t e r j e d e t t Kálmán K i r á l y u n k ' ha ta lma H o r -
vát O r s z á g b a n : mivel a k k o r B e l i g r á d , bol B u s i l -
l a , N o r m a n R o g e r i u s , S ic i l i a i K i rá ly ' l e á n y a , és 
Ká lmán Ki rá lyunk ' j egyese k i s z á l l o t t , már a ' M a -
g y a r Kirá ly ' h a t a l m á b a n vol t ; min t ezt M a l a t e r r a 
G a u f r e d , azon ( időbe l i í r ó , ki 10QQ-ben í r t a H ö -
g e r i n g K i r á l y ' p a r a n c s o l a t t y á r a His tó r i á j á t , n y i l -
ván b i z o n y í t i y a : „ A n n o I n c a r n a t i o n i s MXCV1I . 
a p p a r a t i s , quae neeessa r i a e r a n t , mense M a j o , 
c u m 5 0 0 . m i ü t i b u s ve l i s ven to commiss i s , p r o s -
p e r a au ra í lante , p e r a e q u o r a f e r u n t u r 5 u s q u e 
d u m in p o r t u m A l b a e , qu i i u r i s r e g i s 
V n g a r o r u m e s t , impune a p p l i c a n t . Hinc V i n -
c u r i u s , Comes B e l i g r a t a e , missus cum 5000 . a r -
m a t o r u m , obvius fű i t ; eamque ( B u s i l l a m ) cum s u i s , 
q u i cum ea v e n e r a n t , d e c e n t é r e x c i p i e n s , n s q u e 
ad r e g e m p e r d u x i t " . Murá t . T o m . V. L . IV, G. XXV. 
p . 5QQ- I l ly b i z o n y t a l a n e r e d e t ű , kétes ó l v a s á s ú , 
h i b á s f o g l a l a t ú t o l d a l é k t ehá t I I - d i k I s t v á n u n k ' 
o k l e v e l é h e z , és f e l h o z t a m K r ó n i k á k ' e g g y e z é s é -
h e z képes t h i te l t vesz te t t . 
10 . Azon T u d ó s í r ó i n k n a k e rős í tő o k o k 
v o l t ez is ; ha Kálmán első Geyza Király ' fia v o l t 
v o l n a , úgy t ö r v é n y e s szokása szerén t H a z á n k n a k 
u l á n n a ö , 's nem Szent Lász ló köve tkeze t t v o l n a 
az o r s z á g l á s b a n ; de nem ö u t ánna köve tkeze t t , 
h a n e m Sz. Lász ló u t á n n ; t ehá t nem a n n a k , h a n e m 
e n n e k fia voH. —- I g á z o k vol t v o l n a igen is T u -
dós H i s t o r i k u s a i n k n a k , ha m á r a k k o r a' K i r á l y -
fiaknak a í tyok ntánn ö r ö k ö s ö d é s e o l ly v á l t o z h a -
t a t l a n n á e rösű l t v o l n a , mint az ArpäVP m a g v á b ó l 
s z á r m a z á s é k ö z ö n s é g e s e n . D e m é g a k k o r nem t a r -
t o t t ák m a g o k a t az O r s z á g ' Rer ide i , és Kara i a ' 
K i r á l l y a i k ' fiaihoz , v a g y l e g k ö z e l e b b i k v é r e i k h e z 
o l ly szorosan k ö t t e t v e l e n n i , h o g y Árpád ' v é r é -
bő l némel ly a k a d á l y o k r a nézve mást is ne e m e l -
h e s s e n e k a' f e j e d e l e m s é g r e : min t P é t e r , S á m u e l , 
I . 
-( 05 ) -
í . Béla és I . Geyza p é l d á i nyilván b i z o n y i t t y á k . 
I l ly a k a d á l y o k a d h a t t á k , 's adlak is e lő m a g o k a t 
Kálmánra nézve 5 e g g y a z : mivel a t t y a , G e y z a , 
még é l t é b e n , a' Kómái Pápának és P ü s p ö k e i n k -
nek nyugha t a t l an í t á sá r a l emondo t t K i r á l y s á g á r ó l : 
, ,Geyza H e x natale D o m i n i in Z u g z á r d c e l e b r a -
vit . Q u o pe ten te , A r c h i e p i s c o p u s D e s i d e r i u s , s o -
lernnem missam c e l e b r a v i t , et s e r m o n e luc id i s s i -
mo a n i m u m r e g i s d e l i n i v i t , et ad b o n u m pac i s 
inc l inav i t . C e l e b r a t a q u a missa , et o m n i b u s r i t e 
perac t i s , p raecep i t r e x , ut omnes e g r e d e r e n t u r 
p rae te r ep i scopos , et a b b a t e s . T u n c r e x cum l a c h r y -
mis p r o s t r a t u s , a r c b i e p i s c o p o , et a l i i s ecc le s i -
ast icis p e r s o n i s , seu p r a e c l a r i s , d i c e b a t se pec -
casse ; q u i a r egnum l e g i t i m e c o r o n a t i r e g i s oe -
c u p a v e r a t $ p romis i tque r e g n u m r e d d i t u r u m Sa lo -
moni cum p a c e firma, h o c m o d o : q u o d ipse co -
r o n a m i u r e t e n e r e t , c u m te r t i a t amen p a r t e r e g -
ni , quae duca tu i a p p r o p i a t a era t . S a l o m o n q u o -
que duas par tes r e g n i co rona tus t e n e r e t , quas 
p r i u s d e t i n e b a t . — T u n c r e x M a g n u s missis nun-
ciis ad r e g e m S a l o m o n e m expl icau i t e i p e r l i t t e -
r a s m o d u m pacis p r a e t a x a t u m " . C h r o n . T h ü r . P . 
I I . q. L V . E z á l t a l , a ' k ö v e t s é g - vá l tás közben 
m e g h a l á l o z v á n Geyza, Kálmán fiának k e z é r ő l i sV l -
f i töl te az u tánna köve tkezés t . Hogy Geyza k imú l -
ta után S a l a m o n nem l é p e t t az alku s z e r é n t a' k i -
r á ly i s z é k r e , az Ország ' N a g g y a i a k a d á l y o z t a t t á k : 
Sz . Lász ló t kéntetvén az o r szág lá s ' e l f o g a d á s á r a , 
mint azon Krónika b i z o n y í t t y a : , ,Aud i t a v e r o 
mor t e r e g i s M a g n i , conven i t universa m u l t i t u d o 
nob i l i um H u n g á r i á é , ad f r a t r em eius L a d i s l a u m , 
E t cum cominuni consensu , par i l i v o t o , c o n s o n a 
v o l u n t a t e , ad susc ip iendum r e g n i g u b e r n a c u l a , 
c o n c o r d i t e r e l e g e r u n t ; i m m o fere m a g i s a f fec tuo-
sissimis p r e c i b u s c o m p u l e r u n t " . O t t Gap . L V Í . 
Abból t e h á t , hogy Ká lmánunk Geyza u tán m i n d -
Tud.. Gy. I V . K ö t . 1826. 5 
-( 66 ) -
j á r t nem k i r á l y k o d o t t , h o g y az ö fia nem volt l é -
g y e n , nem köve tkez te the tn ie 
11 . §• N a g y e rősségé t he lyhez te t t ék T u d ó s 
í r ó i n k v é l e m é n y ö k n e k ama G. Viczay Mihá ly ' 
p é n z t á r á b a n t a l á l k o z o t t pénzben i s , m e l l y n e k e g y -
g y i k felén o l v a s t a t i k L A D L A V S , a ' másikán p e -
d i g C A L M A N ; í g y o k o s k o d v á n : a ' velöh o r s z á g -
ló f ióknak képét szokták k i r á l y a i n k a ' pénzre ve-
r e t n i , mint András a ' IV. Bé l áé t ; IV. Bé la V. 
I s t v á n é t ; mivel t ehá t Sz. L á s z l ó a ' Kálmán' nevé t 
p é n z é r e üt te t te , ké t sége t nem szenved , h o g y az 
ö fia vo l t . — E b b e n l e g i n k á b b megcsa lá m a g á t , 
és t á r s a i t a' F . T . P r a y H i s t o r i o g r a p h u s u n k ; ez e g y -
b e n i g a z a vol t F . T . G á n ó c z y n a k ; h o g y a b b ó l 
o k o s k o d o t t P r á y , a ' mit m e g nem mutatot t : h o g y 
ezt a ' pénzt Sz. L á s z l ó , 's nem Kálmán Kirá ly ve -
r e t t e . Pénz - t u d o m á n y u n k n a k F . T . S c h ö n v i s n e r 
A p á t u r , é r d e m e s T a n í t ó m á l ta l e lőmozd í t á sáva l 
e ' s z í n e s nehézség semmivé l e t t . T . 1. szemeim 
e l ő t t á l lanak a ' M . Királyi U n i v e r s i t á s , N e m z e t i 
IVIuseum, é s T . W e s z e r l e J ó ' s e f Ki rá ly i k ö n y v t á r -
ő r z ő ' pénz g y ű j t e m é n y i b e n t a l á l t a t ó pénzeknek 
s z á m o s ra j zo la t i , m e l l y e h b ö l l á tn i való , h o g y a ' 
Sz . L á s z l ó ' p é n z e i n e k mind az e lső mind a' h á t u l -
só f e l én o l v a s h a t n i : L A D I S L A V S R E X , e g g y e n -
lö v a g y kü lönb b e t ű k k e l : n y i l v á n a z é r t , h o g y a ' 
más ik fele ü res sen ne m a r a d j o n : i l ly p é n z e k b ő l , 
m e l l y e k e n ké t sze re sen t a l á l t a t ik a ' Ladis laus név, 
s z i n t e ha rmincz f é l e van t u d t u n k r a . Kálmán K i -
r á l y ' o r s zág l á sáva l , a ' pénz ' e l ső fe lé re v e r e t e t t 
C A L M Á N R e x , a ' másikán m e g h a g y a t o t t L A D I S -
L A V S R e x . Az i l l y f o r m á j ú pénzek huszonké t f e -
l ék esmére tesek ez i d e i g ; ezek közül e g g y i k a ' 
L A D L A V S R e x és C A L M Á N R E X , mellyet r é z r e 
m e t s z e t e t t , és k ö z r e b o c s á t o t t F . T« P ray . E z a ' 
s z o k á s , hogy a ' pénznek i n n e n s ő fe le az u r a l k o d ó 
K i r á l y ' n e v é v e l , a' tú lsó a' Sz . Lász lóéva l j e g y e z j 
— ( f)7 ) — 
t e s s é k , á tment Kálmán Király ' k ö v e t h e z ö j i r e i s : 
l l - d ik Istvánnak „ C E F A N V S , S T E F A N V S R e x 
és L A D I S L A V S K e x " j e g y ű pénze eddig1 12 f é l e 
e s m é r e t e s ; a' k ö r ü l í r á s egy ikén j o b b a n , a ' má-
sikán , k o p o t t s á g a mia t t , kevesebbé o l v a s h a t ó . 
I L d i k Bé lának nem kü lö rnben e ' k ö r ü l í r á s s a l : 
„ B E L A R e x — L A D I S L A V S R e x " t í z f é l e pénze 
esmére tes 5 's a' t. ' S í g y ama F. T . P r a y t ó l f ö l -
hozo t t p é n z , mel lynek innenső felén C A L M A N 
R e x , a' tú lsón L A D L A V S Rex o l v a s t a t i k , nem 
Sz. Lász lóé , hanem Kálmán Királyé ; 's a b b ó l , h o g y 
Kálmán Sz . László ' fia vol t l é g y e n , o l l y kevesé 
köve tkez ik , mind az nem következik , h o g y I l -d ik 
István v a g y I I . Bé la az ő fia volt volna 5 á m b á r 
a" nevök az övével e g g y ü t t olvastat ik nem egy , ha-
nem t ö b b pénzeken is. 
12 . §. A ' T h u r ó c z y K r ó n i k á j á t e ' d o l o g b a n 
i gen h i t e - vesz te t tnek va l lák azon tudós Kr i t i ku -
s a i n k : mivel az egy h e l y e n Kálmánt és A l m u s t 
Geyza f i a i n a k , és í g y e g y tes tvéreknek val lya ; 
más hol azt j e l e n t i , h o g y azé r t kén te len í t te te t t a ' 
k i r á l y s á g o t fölvála lni Kálmán,mivel tes tvére i e lő t t e 
k i h a l t a k ; ha rmad ik he lyen Almus öccsét Kálmán* 
( i d e j é b e n , ső t ez után is é l t e t i ; 's egy h e l y e n azt 
mond ja , h o g y Sz. Lász ló ha l á los veszede lmében 
Kálmánt L e n g y e l o r szágbó l haza h í v a t á , ny i lván 
a z é r t , h o g y a ' ko rmányozás t á t v e g y e ; más h e l y e n 
p e d i g a z t : h o g y Almust r e n d e l t e maga után az 
o r s z á g l á s r a , ' s ezt ő Kálmánnak önként mint ( idő-
s e b b n e k vissza engedé , 's t . e ' f . — Mind e z e k r e 
r ö v i d e d e n f e l e l h e t n i : h o g y Kálmán K i r á l y u n k n a k 
e lső Geyzá tó l születése nem csak T h u r ó c z y J á -
nos ' K r ó n i k á j á n é p ü l , h a n e m t ö b b más r é g i 's h i -
t e l e s í r ó k n a k is va l lás té te lén . D e T h u r ó c z y Kró 
n i k á j a se szóll éppen olly öszve-vissza , h o g y ma 
g á v a l m e g ne e g y e z t e t h e s s é k , vagy éppen mc^ . 
h a m i s í t t a t h a s s é k . Azt val lván , h o g y Kálmán és 
* 5 
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Almus Geyza íiai , és így testvérei t voltak , a z t 
vál lá a' m i r e Önnön maga Geyza muta t 1 0 7 5 - d i k i 
ok leve léve l mondván : , , D e d i — p a r t é m d e c i m a r u m 
p r o sa lva t ione a u i m a e , ct f r a t r u m m e o r u m , nec 
non e t í ' i l i o r u m m e o r u m , p a r e n t u m q u e m e -
o r u m " . E b b ő l b i z o n y o s , b o g y va lamint t e s tvé re i , 
ú g y fiai is v o l t a n a k ; kik vol tak vo lna a z o k , h a 
nem Kálmán és Almus ? H o g y Sz . Lász lónak fia 
vo l t v o l n a , semmi nyoma s i n c s , aká r o k l e v e l e i t , 
a k á r a ' r é g i K r ó n i k á i n k a t t ekén t s f ik .— Almust Kai-
m á n ' t e s tvé rének vallván , azt vá l lá a ' mit P r á g a i 
C o s m a s , azon i idöbe l i í r ó , ki E s z t e r g o m b a n , S e -
r a p h i n u s E s z t e r g o m i É r s e k á l t a l szente l te te t t P a p -
p á , 's í g y Kálmán Ki rá lyunkka l esmére tes va la , 
b i z o n y í t az 1 1 1 7 - d i k e s z t e n d ő r e : , ,Ut inam h o c 
a u d i r e t C h o l o m a n u s , R e x P a n n o n i c u s , sí v ive re t , 
q u i me tuens , ne g e r m á n u s s u u s A l m u s 
p o s t eum r e g n a r e t , ipsum et filium eius m e n t u l a 
p r i v a v i t et l u n i i n e " . Cosmae P r a g e n s i s C h r o n i c a e 
L , I I I . apud J . B . Mencken Seri jé t , r e r . G e r m a n , 
e d i t . L ips . M D G C X X V I I I . p . 2113 . Azt v á l l á , a ' 
Iliit nem kü lönben b i z o n y í t O t tónak , P o m e r a n u -
soU' Apos to l ának B i o g r a p h u s a , Ká lmánt V a k - B é -
l a at tya - t e s tvé rének n e v e z v é n : , , O t t o e p i s c o p u s 
O e c o n o m u m mi t t i t ad r e g e m H u n n o r u m , i l lu in 
b e a t a e m e m o r i a e B e l a m , q u i a P a t r u o C o l o -
m a n n o R e g e , cum p a t r e suo Almo D u c e , in 
d i e b u s a d o l e s c e n t i a e lumine p r i v a t u s es t " . L . p . c . 
E z e k r e nézve h i b á s azoknak vé leménye , k ik A l -
mus t L a m p e r t ' , Geyza és Lász ló ' t e s tvé re fiának 
á l l í t t y á k G o r n i d e s D á n i e l t ő l f ö l h o z o t t m a g y a r 
Krón ikánknak i l l y o lvasása s z e r é n t : In cu ius ( C o -
l o m a n n i R e g i s ) t e m p o r i b u s mul ta mala sun t p e r -
p e t r a t a : ipse eriim Belam , filium Almus D u c i s , 
l i l i i L a m p e r t i D u c i s , filii B e l a e r e g i s , d ic t i B e -
lyn , adhuc i n f a n t e m , de q u o r u n d a m c o n s i l i o , 
e x t r a c t u m de s inu ma t r i s e x c o e c a t u r " . E z T h u -
- (j9 
r ó c z y Krón iká jában í g y olvasta t ik : De r e g n o se-
c u n d i B e l a e , coeci , filii Duc i s A l m i , f i l i i G e y -
z a e , filii r eg i s B e l a e p r i m i " . P . I I . c. LXIV. b'e 
az o k l e v e l e k b e n , se k r ó n i k á i n k b a n nincs n y o m a , 
b o g y L a m p e r t házas volt volna. I l ly h i te les t anú -
s á g o k ellen ama r é d e g , Co rn ides tö l f ö lhozo t t o l -
vasás h i t e l t nem é r d e m e l . — A z t , b o g y Váradi Püs -
p ö k v o l t l égyen , és mivel t e s tvé re i megha l t ak , 
a z é r t a ' Római P á p á t ó l az e g y h á z i r e n d t ő l f ö l o l -
doz ta tván , kén te t t e t e t t o r szágo l n i : ezeket ny i lván 
nem ö n n ö n tud tábó l , hanem más n é m e 1 I y e k' 
v é l e m é n y e szerént j e l e n t i ; m o n d v á n : ,,I«te C o -
l o m a n n s , s i c u t q u i d a m t l i c u n t , fű i t ep i -
ßCopus Varadiens is ; sed qiiia f r a t r e s , quos habe* 
b a t , m o r t e sunt p r a e v e n t i , i d e o , summo p o n t i f i c e 
cum eo d i spensan t e , r e g n a r e c o m p e l l i t u r " . P . I I . 
c . L X I I . En nékem ú g y l á t s z i k , b i z o n y o s a n nem 
m e r e m á l l í t an i , h o g y Sz. Lász ló m í g férf iú m a g -
za t i t r e m é l h e t é a ' p ú p o s , t ö r p e , bancsa K á l m á -
n u n k a t p a p p á , 's az egyház i t u d o m á n y o k b a n , ne -
ve l t e tő ; r e m é n y s é g é b e n nem b o l d o g ú l v á n , ö t e t a s 
o r s z á g l á s ' d o l g a i b a n r é s z e s í t e t t e ; hadáva l G a l l í -
c z i ába b o c s á t o t t a ; i t t az ö kemény s z í v ü s é g é t , 
n é g y eze r had i n é p é n e k , ké t P ü s p ö k ö k n e k , és 
n a g y e m b e r e i n e k vesz tével tapasz ta lván , ö te t E g r i 
P ü s p ö k k é akará t e n n i ; ezt m e g t u d v á n Kálmán 
L á s z l ó Ki rá lynak Cseh o r szágba i n d u l ó t á b o r á b ó l 
L e n g y e l o r s z á g b a i l l an to t t ; h a l á l r a nehezedvén 
L á s z l ó
 9 Kálmánt vissza hivatá ; de ő annak é l t é -
b e n vissza nem t é r t ; azér t ö c c s é t , Almust a k a r t a 
m a g a utánn o r s z á g o l t a t n i ; de ez önkén t á t e n g e d ő 
neki m i n t ö r e g e b b tes tvérnek a* k i rá ly i h a t a l m a t 
a ' h e r c z e g s é g ' f e j é b e n . E ' k ö r n y ü l á l l á s o k sze rén t 
Kál mán Várad i P ü s p ö k nem vol t . Ha v o l t , és a ' 
R ó m a i Pápá tó l o ldoz t a to t t vo lna fel a' p ü s p ö k i 
r e n d i t ő l , I I-dik U r b á n P á p a O d i l ó t ó l , S z . E g y e d i 
A p á t u r t ó l t ud ta -e vo lna m e g , h o g y ö K i r á l l y á 
- ( 70 ) -
l e l t , s a" vi lágiak f e l e t t az egyház i í r á sokban , 
és t ö r v é n y e k b e n is j á r t a s ? a' ininn így ö r v e n d e -
z e t t : V r b a n u s E p i s c o p u s , servus s e r v o r u m De i , 
d i l e c t o in Chr i s to filio Colurnbano , magni f ico 
V n g a r o r u m R e g i , s a l u t e m et a p o s t o l i c a m b e n e -
d i c t i o n e m . A u d i e n t e s m a g n i f i c e n t i a m 
t u a m O m n i p o t e n t i s D e i d i s p o s i t i o n e 
a d V n g a r i c i r e g n i r é g i m é n e s s e p r o -
v e c t a m , g a u d i o non mod ico exu l t amus . R e -
t ú l i t en im nobis v e n e r a b i l i s filius n o s t e r , O d i -
l o , S . E g i d i i a b b a s , s t r e n u i t a t e m tuam p r a e t e r 
secu la rem , qua p r a e e e l l i s i n d u s t r i a m , s c r i p t u r i s 
e t iam eccles ias t ic i s e r u d i t a m , et q u o d po t i s s imum 
i u d i c i a r i a m condece t po tes ta tem , S a n c t o r u m C a -
nonum p o l l e r e sc ien t i a" . — D a t u m VI . Ka i . A u g . 
1QQ5• A p u d M e n a r d . H i s t o i r e de la vi l le de N i -
mes T . 1. p r . p . 25? in 4-°* 'S mivel papos ne -
ve l t e t é se sze rén t a' Z s o l t á r o k a t és k ö n y ö r g é s e k e t 
e l m o n d o g a t n i szokta , könyves Kálmánnak nevez-
te te t t el : , , Q u i ab H u n g a r i s Könyves Kálmán a p -
pe l l a tu r , eo quod l i b r o s h a b e b a t , in qu ibus h o -
r a s canon icas , ut e p i s c o p u s , p e r s o l v e b a t " . C h r . 
T h . P. I I . c LXII . E z e k r e nézve t ö r t é n h e t e t t az , 
h o g y Keza Simon is ( 1. c. p. Q8- ) és D l u g o s s u s 
P ü s p ö k b ő l let t Kirá lynak t a r to t t ák ( L . c . p. 5 3 3 ) . 
13« §• Végre azon T u d ó s Histojr icusaink az t 
is ve ték e l len , h o g y a' W e i n g a r t i B a r á t Kálmán 
K i r á l y u n k ' nénnyér.ek nevezi S o p h i á t , 's ennek 
nénriyének P r i s k á t , a' G ö r ö g Császárné t Konstan-
t i n á p o l b a n 5 az p e d i g b i z o n y o s , h o g y P r i s k a Sz. 
Lász ló ' l eánya v o l t ; t e h á t az ö fia v o l t Kálmán 
is. — H o g y Priska G ö r ö g Császárné Sz . Lász ló ' 
l eánya v o l t , b izor iy í t tya T h u r ó c z y ' K r ó n i k á j a i s : 
„ I m p e r a t r i x C o n s t a n t i n o p o l i t a n a , filia B e g i s L a -
dis la i , nomine P y r i k (al ias P i r o s k a , Graec i s 
I r e n e ) nunciav i t r e g i S t e p h a n o " . P . I I . C LX1II-
Azt va l lya Cinnnamus is ( L . I. c . IV. ed . Ven. p. 
- ( 7 1 ) -
U')' >>Quippe iam V x o r e m d u x e r a t J o a n n e s (Coni -
nenus) I m p e r a t o r I r e n e m Vladis laui f i l i a m , m o d e -
s t i a s i n g u l a r i e u m p r i m i s f a e m i n a m , et v i r t u t i b a s 
d e c o r a t a m " . Hogy Halmán Ki rá lyunk ' , és a ' G ö -
r ö g Császárné nénnye vol t Soph ia , ki M a g n o Szász 
H e r c z e g h e z ment házas - t á r sú l , m o n d j a az e m l í t e t t 
W e i n g a r t i B a r á t (apud Canis . edi t . Basnag . T . I I I . 
p . 5 8 3 . ) : „ Q u i v x o r e m iam d u d u m , v ivente pa t r e 
de S a x o n i a accepi t filiam Magnon i s D u e i s , e t 
S o p h i a e , S o r o r i s r e g i s V n g a r i a e C o l o r n a n -
n i , W u l f i l d e m nomine . —- P o r r o S o r o r hu ius 
S o p h i a e Reg i G r a e c o r u m nups i t " . 'S e zekbő l , 
h o g y P i ro ska és S o p h i a Kálmánunknak n é n n y e i 
v o l t a k , következik i g e n i s ; b o g y t e s t v é r e i vo l -
tak , 's í g y valamint P i ro ska és S o p h i a L á s z l ó ' 
K i r á l y ' l eányai vol tak , ú g y Kálmán is L á s z l ó ' fia 
vol t l é g y e n , nem k ö v e t k e z i k ; mivel a ' néne ( S o -
r ö r ) név nem csak tes tvéreke t ( g e r m a n a s ) , h a n e m 
k a t y a f i a k a t ( c o g n a t a s ) i s szokot t j e l e n t e n i . Azé r t 
ha P i r o s k a tes tvér nénnye volt is S o p h i á n a k ; nem 
köve tkez ik , h o g y t e s tvé r nénnye volt l é g y e n Kál-
m á n u n k n a k is. E z e k b ő l tehát Kálmánnak 1-sö Gey-
zá tó l szá rmozása m e g nem hamisod ik . 
14 . §. Ha ezekkel halhata t lan é r d e m ű P r a y , 
C o r n i d e s , és K a t o n a í r ó i n k n a k e l l e n o k a i k a t e l 
nem i g a z í t h a t t a m is k í v á n t a t ó k é p p , fenn m a r a d 
mindazá l t a l I I -d ik Is tván ' oklevelének h i t e l e s s é g e 
t e lyes e r e j é b e n . M e g f o g h a t a t l a n volna e z , h o g y 
azt n e m tud ták ama r é g i s é g e i n k ' b ú v á r i , n o h a 
tÖbb m i n t száz e sz t ende je , mióta T . T , H e v e n e s i 
G á b o r ' g y ü j t e m é n n y é b e n r e j t e z k e d i k ; ha n e m tud-
n ó k , h o g y ők csak az ok leve lek ' v é g e z e t i t va-
dáz ták l e g i n k á b b ; me l lyekben a ' P ü s p ö k ö k és 
Zász ló s U r a k ' nevei j egyez te t t ek fe l . E ' I I -d ik 
Is tván ok leve lének is végé t fö lhoz ta F . T . Ka tona 
Is tván S c h m i t t h M i k l ó s ' E g r i P ü s p ö k e i b ő l ( H . C . 
K . H. T o n i . U I . p, 399) : „ F r a g m e n t u m , quo 
C o e n o b i i de iuxta G r o n p r iv i l eg i a S t e p h a n u s I I . 
c o n f i r m a t , i ta S c h m i t t h i u s e x h i b e t ( E p . A g r . T o m . 
I . p . 5 9 ) I »>Ne i g i t u r b u i u s p r i v i l e g i i r enova t i -
onem et c o r r o b o r a t i o n e m qu i squam in p o s t e r u m 
i m p u g n a r e p r a e s u m a t , p r a e s e n t i b u s d o m i n o M a r -
ce l lo A r c b i e p i s c o p o S t r i g o n i e n s i , et E p i s c o p i s 
Gr e g o r i o , Ge rvas io , F e l i c i a n o , N a n a , A m b r o -
sio , S i m o n e , Va l t e ro , F r a n c s u k a ( a l i a s F r a n -
ciska) C o m i t i b u s L a m b e r t o M a g n o l d o , cum Paul« 
l o , N i c o i a o ; p r ae sen t em p a g i n a m p e r Pe t rum , 
P r a e p o s i t u m B u d e n s e m , s i g i l l o n o s t r o p r o p r i o 
i u s s i m u s communi r i . A n n o ab I n c a r n a t i o n e d o m i -
n i m i l l e s i m o centes imo v i g e s i m o q u a r t o " . •— Az 
egész bosszú okleve le t k ö z l ö m k i a d a n d ó munkám-
ban a n n á l i n k á b b : mivel a ' Sz. B e n e d e k i A p á t u r -
s á g ' l eve l é t m é g , noha benne sok j e l e s ségek f o r -
d ú l n a k e l ő , senki se a d t a ki . 
15. §. E z nem csak az t b i z o n y í t t y a , h o g y j e -
les H i s t o r i k u s a i n k P r á y , K a t o n a , C o r n i d e s , nem A 
h o z t a k minden t b i z o n y s á g r a , mint ez t m a g o k k a l 
e l h i t e t é k némelly b a l g a t a g o k (a' mive l ök m a g o k -
nak s o h a nem h í z e l k e d t e k *) , azé r t e l égnek t a r -
tyák őke t f o r g a t n i , 's k i í r n i 5 's mel ly vak h i t e l 
mia t t , f á j d a l o m ! az ö h o l t o k óta a ' H i s t ó r i a - t an í -
t ó ink és í r ó i n k által e g y l épésse l se v i te te t t 
e l ő b b H i s t ó r i a i e smére tünk ! A nnak j e l é ü l is szo l -
gá l e g y e t e m b e n , minek h í j j á v a i v a g y u n k N e m z e t i 
H i s t ó r i á n k ' t ö k é l l e t e s í t é s é r e : az o k l e v e l e k é v e l t . i . 
* ) E g o m e i t a c o m p a r a t u m e s s e a f f i r r o o , u t , q u o t q u o t d e -
i n c e p s a l i q u i d a c c e s s i o n i s a d p á t r i á m h i s t ó r i á m f a c t u r i 
s i n t , p l u r i b u s e n i m p l u r e s i t i d e m a d i n d a g a n d u m v e r i -
t a t e m v i a e s u n t , m a i o r e m i n m o d u m g a v i s u r u s s i m ; i d -
q u e u t f a c i a n t , v e h e m e n t e r a d h o r t o r " . P i ' a y S u p p . a d 
a n . v e t . p . 9 . 
, , N o v i , n e c u n i u s e s s e h o m i n i s , n e e a e t a t i s o m n i a 
n o s s e ; n o v i v i a m a s p e r a m i n g r e d i e n t i v i x e x s - p e e t a n d u m 
e s s e , n u s q u a m u t p e s i m p i n g a t ; n o v i , q u i d m i h i q u o -
q u e p o s s i t e v e n i r e . H a u e i g i t u r v e n i a m p e t i m u s , d a -
m u s c j u e v i c i s s i m " . H i s t . C r i t , P r i m . H u n g . D u c u r n . P r a e f . 
— ( 15 ) — 
M í g azér t s zen tebb l é l e k nem szá l lya m e g az o k -
leve lek ' b i r t o k o s a i t , b o g y veszendő k i n c s ö k e t ne 
kémél lyék a' köz h a s z o n r a f o r d í t t a n i , a d d i g H i -
s t ó r i á n k b a n nagyra nem mehetünk *) 5 's más k i -
mível t nemzetektől i g e n há t ra m a r a d u n k . Az i l l y 
o k l e v e l e k n e k közlése , és a lka lmasz ta tása m e l l y 
igen k ö z e l í t t e t n é n e v é h e z , 's czé l lyához T u d o m á -
nyos G y ű j t e m é n y ü n k e t ! E z út tal m ó d d a l l épne az 
M a g a z i n , M e r k u r , Q u a r t a l s c h r i f t , Z e i t s c h r i f t n e -
vű t u d ó s fo lyó í r á s a i n k n a k n y o m d o k i b a . ' S m in -
den p i r o n g a t á s n á l h a t h a t ó s a b b a n t e r j e s z t e n é , ' s 
ke l l e tné n y e l v ü n k e t , h a ezen azt i s , a ' mit az i d e -
genen j o b b a n n e m , t a n ú l n i l e h e t n e ! 
Az e l s ő Ausz t r i a i T ü z - k á r m e n t ő T á r s a s á g ' t ö r v é -
n y e i r ő l B é t s b e n . (S t a tu t en d e r e r s t en ö s t e r -
r e i c h i s c h e n B r a n d v e r s i c h e r u n g s - G e s e l l s c h a f t 
in W i e n ) **). 
A ' szent i g y e k e z e t , melly a ' T á r s a s á g o t az 
öszveá l l á s ra l e l k e s í t é , már m a g á b a n is a ' s z e r e n -
O p t a n d u m e s t , ü t , q u o d i n r e b u s p h y s i c i s , m e d i c i s , a l i i s -
q u e c u m i n g e n t i h a r u m s c i e n t i a r u m i n c r e m e n t o f i e r i v i -
d e m u s , i n h i s t o r i c i s i t i d e m p l u r e s e x i s t a n t , q u i p a r t i m 
o b s e p t a t a b u l a r i a s t u d i o s i u s r i m e n t u r : p a r t i m v e t e r u m t 
t e s t i m o n i a d i l i g e n t i u s s o r u t e n t u r ; p a r t i m h a e c i n t e r s o 
c o n t e n d e n d o , f a b e l l i s a n a c h r o n i s m i s , a n n o s i s e r r o r i b u s , 
q u i p e r t r a d i t i o n e s h o m i n u m , l a p s u s q u e c h r c m o l o g o r u m 
i n o l e v e r u n t , e t r e g n u m p a e n e c o n s t i t u e r u n t , o c c u r r e r e 
m e d e r i q u e c o n e n t u r , N i s i h o o f i a t , s p e r a r e n u n q u a m 
p o s s u m u s , f u t u r u m , u t e x a c t a m r e r u m n o s t r a r u m , q u a s 
t r i s t e p l e r o r u m q u e m o n u m e n t o r u m n a u f r a g i u m , c o g n i -
t i o n i n o s t r a e s u b d u x i t , h i s t ó r i á m h a b e a m u s " . K a t o n a a . 
* # ) E z e r á n t b ő v e b b t u d ó s í t á s t k a p h a t n i , e z e n T á r s a s á g 
Á g e n s é n é l , L i e d e m a i m S á m u e l J á n o s Ú r n á l P e s t e n , a* 
k i a z a h o z t a r t o z ó í r á s o k a t is i n g y e n o s z t o g a t j a s z é l j e l » 
Y, 
I b i d , 
A' Red, 
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t s é l l eo emberiség1 ' f e l segé l l é sé re tzéloz ; anná l 
i n k á b h bámulandó é r zé s t szül kö te les ségévé vál t 
t s e l e k e d e t e , ha a' s ze r en t sé t l enek minden veszély-
től f e i rnen tödnek . 
M e n n y i e lpusz tu l t fami l iák nyava lyognak 
Hazánk minden V g y é j i b e n , de l e g k ö z e l e b b V á r o -
s u n k r a vetvén s z e m e i m e t , l e h e t e t l e n meg indu l á s 
né lkü l e l f o r d u l n o m , a ' ki m a g a m is k ö z e l e b b 
v o l t a m , mint n e m , a' k á r t é k o n y égéshez . 
Az i l l y ' s ze r en t s é t l en ség ' e lme l l éke lésé re k ö -
te lességévé válhatna minden He lységnek , t e h e t -
t s ége s z e r i n t a' T ü z k á r m e n t ö T á r s a s á g ' p á r t f o g á -
sába m a g á t b e h e l y h e z t e t n i ; m e n n y i ezer l é l ek 
men tődnék így meg t s a k e g y e s z t e n d ő a l a t t a ' v é g -
n y o m o r ú s á g t ó l ! 
Hasznos j a v a l l a t o k a t ád , i l l e n d ő adózásokat 
kiván a ' T á r s a s á g ; enné l fogva esiner te tem m e g 
g o n d o l a t a i m a t J e g y z é s e i m b e n t ö b b P o l g á r - t á r s a -
immal , észrevéte le im nem f i t oga t á sbó l t e s z e m ! 
hanem a ' j o kívánat ö s z t ö n ö z , 's k iszemeléseim 
másoknak is eszmélödésül s z o l g á l h a t n a k . 
N é z z ü k hát e l ő s z ö r a ' V a g y o n sze rkez te té -
s é t , és az Ac t iona r iu sok T á r s a s á g á t . 
A* 2 - d i k §. sze r in t 1000 f o r i n t o t p e n g ő b e n 
fizet minden Ae t iona r ius . A' 4-dik §. szer in t ezen 
öszvesége t az Ac t iona rus 50 e sz t endők ' l e fo ly ta 
előt t k i nem vehe t i a ' T á r s a s á g t á r j á b ó l , ha 
tsak az 5 - d i k §. ként 5 egymás t köve tő sze ren t sé t -
len évek a la t t a ' T á r s a s á g el nem osz l ik 5 de ak -
ko r is ú g y , ha a* b á t o r s á g o s í t t a t t a k e r án t a' T á r -
saság m á r minden kö te l e s ségé t k i e l é g í t é . 
A' 7 -d ik §. 300 f t o t kész p é n z b e n , 700 f t o t 
k ö t e l e z ő b e n kiván , hozzá tévén a ' r e n d k í v ü l i eset-
ben a' kö te leze t t 700 f tnak is l e t evésé t . T e g y ü k 
aat f e l , h o g y ezen i d ő a l a t t , míg én ezen 1000 f t o t 
bef ize tem , szeren tsé t len k e r e s k e d é s e m m e l ( s p e c i r 
l a t i o ) m i n d e n e m t ő l m e g f o s z t ó d t a m : ezen 1000 
—C 75 > ~ 
f o r i n t o m ha a ' kezem köz t v o l n a , e l ő b b i , v a g y 
l a g a l á b b megköze l í t ő s ze r en t s é s á l l a p o t r a r e n d -
k ívül i uton e l ju tha tnék ; t a lán jó lett volna némel ly 
e se t eke t m e g h a t á r o z n i , a' m i d ő n b i zonyosan n y o -
mos oka im ' e l ő t e r j e s z t é s é v e l , nem p e d i g a' k ö z 
Gyűlés he lybe hagyásáva l kapha tnám ki p é n z e m e t } 
mer t ekkor a' T á r saság l e h e t b o l d o g t a l a n n á a* 
f e l s e g é l l é s h e l y e t t . A' t ö b b i §-sa i egész végig-
t e rmésze tes i g a z o n a l a p o d n a k . 
A' D i r e c t o r s á g y ó l . 
N i n t s e l l enkezőm e g y §-sában i s , tsak az 
Ü-dik lá tsz ik h o m á l y o s n a k . I t t ugyan a* 3 D i -
r e c t o r o k megha t á rozo t t an 5 esztendő e l f o l y á s a 
a la t t k ö v e t k e z t e t ő d n e k , de a r r ó l még sints s z ó , 
h o g y ha az első D i r e c t o r ezen évek a la t t e lha l , 
k i vá l t j a fel h iva ta lá t ? 
i A' t ovább i §-sok j ó l ha tá rozo t t ak* 
A ' T ü z - k á r - b á t o r s á g o s í t á s r ó l . 
A' 2 -d ik §. szer in t a ' T á r s a s á g m i n d e n d r á -
g a s á g o k é r t , e m l é k e k é r t , és a ' mes te rmüvek ' más 
t á r g y a i é r t jó t á l l , k ü l ö n ö s m e g e g y e z é s s e l . Kár 
az E g y e s s é g t z ikke lye i t H nem í r n i , -nagy v i l á g o -
si tás marad h á t r a . Van nékem d r á g a kövem , m e l l y 
2 0 , 0 0 0 f o r i n t o t é r az egyezés s z e r i n t ; e n g e m 
k i r a b o l n a k , 's elveszett a ' d r á g a k ő , m é g p e d i g 
szán tszándékka l f e l f o g a d o t t r a b l ó k ál ta l , 's ez 
ki nem j ő : va l l jon m e g t é r i t ő d i k - e a ' k á r ? T o v á b -
b á f e s t e t t -képe im tesznek 10 ,000 f o r i n t o t , ' s 5 
e s z t e n d ő r e b á t o r s á g o s í t ó d n a k , v igyáza t lan g o n d -
v i se lés miat t a ' moly m e g e s z i , vagy v a l a h o g y 
m e g r o m l i k , m e g s z a k a d , e lvesztvén minden be t sé t , 
az alat t tüz támad , m e g é g , de a' m e g t s o n k í t a t á s -
r ó l a' T á r s a s á g nem t u d ó s í t a t ó d o t t : minő á r r b a n 
f i z e tődöm k i ? — Ki n y e r , a' b á t o r s á g o s i t o t U e ( 
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v a g y a' T á r s a s á g ? R e m é n y l h e t n i a' l e g t e k e r v é n y e s b 
t ö r v é n y k e z é s t , me l ly a ' b e t s ü l é s é r t ékéné l t ö b b e 
I te rü lne a ' b á t o r s á g o s í t o t t n a k . 
A' 3 -d ik k iveszen mind e n , az e l l enség 
b e ü t é s e , p o l g á r i f e l zendü lé s és fö ld indu lá s á l ta l 
o k o z o t t tűz - k á r - men tés t . H e l y e s g o n d o l a t ! Hát 
h a Orosz O r s z á g p é l d á j á r a , a5 köz b o l d o g s á g n a k 
f e« t a r t á sá r a m u n k á l k o d ó Vezér had i f o r t é l y á n a k 
u t j á n a ' házaka t m á r az e l l enség j e l en l é t e e lő t t 
m e g é g e t t e t t e , p e d i g az e l l enség azon t á j r a nem 
i s h a t , ho l n y e r e m m e g ke re se t em ' ? 
A ' 4 -d ik §. l e g s z e m b e t ű n ő b b , a ' ho l m e g e n -
g e d i a ' T á r s a s á g nem tsak az ö n n ö n é r t é k e t , d e 
más jószágá t is b á t o r s á g o s í t a t n i ; t e rmésze tesen 
a b á t o r s á g o s í t o t t n a k kel l a ' t ö r v é n y e k e r e j e sze -
r i n t minden adózásoka t v é g h e z v i n n i . —-
T u l a j d o n o m m e g y a ' f e lbe t sü lés s z e r i n t 8 0 0 0 
f o r i n t o k r a . H a j l é k a i m , a ' t e tőn t s e r é p p e l , tűz f a l -
l a l el vágynák l á t v a ; b e l ő l b o l t h a j t á s r a m i n d e n 
s z o b á i m , t é g l á b ó l vágynák a ' f a l ak . 
A ' J u t a l o m m u t a t ó ( P r ä m i e n T a r i f í e ) s z e r i n t 
ke l l 100 f o r i n t t ó l az i l l y ' é p ü l e t e k é r t 5 - x r t ó l 10 -
x r i g fizetni; t e szek 10 x r t , t ehá t 8000 f o r i n t ó l e g y 
e s z t e n d ő r e j u t — — — 13 fl. 20 x . 
Mind a ' 3 e l s ő , és h á t u l s ó szom-
s z é d j a i m sza lmáva l f e d e t t , v á l y o g b ó l 
r a k o t t házaik f e l b e t s ü l é s e teszen is-
m é t 8000 f to t . 
I t t 100 f t é r t 4 2 x t ó l 4 8 x i g a ' J u -
t a l o m . 
T e g y ü n k 4 8 x r t : 8000 f r t ó l m e g y 
e g y e sz t endőre j u t a l m u l — — 6 4 fl* 4 x . 
» »I 
Öszvesen 7? fl. 24 
A ' j u t a l m u l fizetett h e t v e n h é t f o r i n t o t , és 
2 4 x r t e g y e s z t e n d ő r e l e f i z e t e m ; fél esz tendő múl-
va
 3 j o l k i t s iná l t i n t é z e t e m szer in t m e g g y ú j t o m 
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gaz l e lküségbö l , pé ldá t l an bün te t é s t é r d e m l ő e l fa -
j u l t s á g b ó l a ' 3 - d i k , de á l ta lam b á t o r s á g o s í t a t o t t 
s z o m s z é d o m ' h á z á t , m e g é g mind a ' ha t h á z , 
enyim men t marad ; a T á r saság (a ' h á z a k ' m e g -
g y ú j t á s a ' oka a' l e g s ü r g e t ő b b n y o m o z á s u tán sem 
j ő v i l á g o s s á g r a ) t e rmésze tesen n e k e m t a r t o z i k 
0 4 f t é r t 8 0 0 0 f t o t , v a g y a n n y i t , a ' m e n y i k á r t 
a ' fe lbe ts í í lés é r tékéből e lveszte t tek az ége t t ek , 
f izetni . T o v á b b á egy e s z t e n d ő a la t t a ' n y o m o r u l -
tak f e l é p ü l n e k ; ismét b á t o r s á g o s í t t a t o m ezen h á -
z a k a t ; t ö r t é n e t b ő l mos t jóval is t á v o l a b b ezen 
házaktó l tíiz támad , e z e k ve lem e g y ü t t p o r r á 
é g n e k : — mit t ehe tek 1 esz tendő e l f o l y á s a a la t t 
a ' n y e r e s é g b ő l f é l r e ! Kereskedő l é v é n , van 500 
mázsa f a d g y ú m , ezt f e l b e t s ü l t e t e m , megf i ze t em 
a ' j u t a l m a t e g y e s z t e n d ő r e ; de tsak h a m a r j á b a n 
e ladok 5 0 0 mázsát b e l ő l e ; senki se t u d j a t e t t emet ; 
most m e g é g házam s' b e n n e 50 mázsa f a d g y u , 
50 mázsát k i h o r d o k , 's u g y adom a ' d o l g o t e lő , 
h o g y nein 5 0 , hanem 4 5 0 mázsa f a d g y ú é g e t t e l ; 
v a g y az e l a d o t t f a d g y ú f e l e á r r á t h a fe lve t tem , 
's az a la t t m í g a ' vevő e lv inné m e g é g mind , — 
k i vall k á r t ? D e g o n d o l a t o m s z e r i n t én volnék 
a ' n y e r t e s , ' s t ö b b haszno t semmi u t o n se h a j t -
ha tnék b e , mint ezen fe l t é t e l ek i l l y e n m e g t ö r -
ténéséve l . 
E l h i s z e m én a' T á r s a s á g r ó l , ú g y az első 
min t a ' másod ik égés ' o k á t l e g s z o r o s a b b a n k ike-
r e s n i , kö t e l e s sége leszen 5 hanem s e m m i u t o n , 
a1 mint m o n d á m , jó l k i s zámol t p l á n o m s z e r i n t , 
el nem é r i nyomozásában t z é l j á t ; — b i z o n y o s a n 
a ' mások ' háza ' b á t o r s á g o s í t t a t á s a t ö b b e k n e k m e g -
k á r o s í t á s á v a l van öszve lán tzo lva . Ha p e d i g t e l -
j e sede t t t z é l j a a ' tüz okának k i t a p o g a t á s á b a n 5 
j ó l t udom ke rese tem ' e l m u l t á t , és m e g é r d e m l e t t 
kemény bün te tödésem e lnye ré sé t 5 de a ' rosz l e lkű 
enny i n y e r e s é g é r t m i n d e n é t s z e r e n t s é l t e t i . — 
I 
— ( 7 8 ) — 
A' Kereskedő p l á n j á r a tzé loz u g y a n az a lább i 2 1 -
dik §. me l ly v i l á g o s a n Kívánja a ' b á t o r s á g o s í t o t t 
vagyonnaK b i z o n y o s meglé té t a ' tüz e lőt t . Hát 
i l lyen f o r m á n m i n d é g h i te les T i sz tv i s e l e löke t 
t a r t sak szá l lva , a ' Kik b i z o n y s á g u l l egyenek k á -
r o m n a k e l ő t e r j e s z t é s é r e , 's s z o r o s v i ' sgá ló j i m u n -
ká lKodás imnak . 
A' 6 -d ik § -ban mindent he lyesen értek , k ivé -
vén ezen s o r o k a t : P o r t é k á k n á l , F á b r i k a i , m e s t e r -
m ű v i m ű s z e r e k n é l , h á z i e s z k ö z ö k n é l , g a b o n á n á l , 
és b a r m o k n á l , minden iké t b e t s e k b e n e g y e n k é n t , 
' s a zoknak t a r t ó z k o d ó he lye ike t pon tosan kel l f e l -
j e g y e z n i . T e g y ü k f e l , — ez mind i g y esett m e g , 
de én v a g y o n o m a t az égés e lő t t 3 esz tendővel b e -
t sü l t e t ém f e l , ezen i d ő alat t j ó v a l is a l ább szá l l 
a ' p o r t é k a , v a g y más Jószág ' á r r a , t e r m é s z e t i b e n 
( in n a t u r a ) a d ó d i k - e nekem m e g v a g y o n o m , v a g y 
p e d i g a ' be t sü lé snek pénzbel i öszvesége . N e fe-
l e j tkezzünk el azon ese t rő l i s , ha ez azon i d ő b e n 
t ö r t é n n é k ve l em, a ' midőn n a g y d r á g a s á g u r a l k o d -
n é k , m i t r e m é n y l h e t n é k ? H a l l g a t a ' §. 
A' 7-dik Különös. Ha én mindent az é l ő m -
b e i r t módon v é g h e z viszeh v a g y o n o m ' f e lbe t sü l -
t e tésében , f e l h ü l d ö m a ' TüzKármen tö T á r s a s á g h o z 
a ' be t sü lés t , ez azt minden o k ' e l ő t e r j e s z t é s e 
né lkü l vissza u t a s í t h a t j a . D e h o g y m i é r t ? — a z é r t 
— Ki é r t i ezt ? — 
A* 25"dik szép g o n d o l a t , a ' ho l a' T á r -
s a s á g a ' szomszéd házak minden k á r a i t , aká r b á -
t o r s á g o s i t o t t a k , a k á r nem : v a g y l e s z á m o l á s s a l , 
v a g y kü lönös t e k i n t e t b ő l , ha azok b á t o r s á g o s í t o t t 
házak o l t a lmára t e v ő d n e k , megf ize t i . R e m é n y l e m , 
ezen kifizetés a ' b á t o r s á g o s í t o t t ' k e r e s e t é b ő l e she -
t ik m e g , de t s ak a k k o r , ha az ö vagyona m e g 
nem ég ; ha p e d i g ez is m e g é g , már a k k o r m i b ő l 
fizet a ' T á r s a s á g ? kivévén a' k ö z ö s n y e r e s é g b ő l . 
A ' t ö b b i § - sa i nem szülnek megü tközés t k i v é -
vén e g y e t , d e ez t k inekk inek szabad e l t a l á l n i , 
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meri én t sak azért h a l l g a t o m el , ne h o g y f e l h e -
vüléssé vá l jon ny i lvánzásom. — 
N e m kívánóit én a ' j e l e s T á r s a s á g ' j ó l t é v ö 
f o g á s a i b a n gán t soka t k e r e s n i ; tsak n é m e l l y h o -
mály o s s á g o k a t vévén ész re — az e r r e való f e lv i l á -
g o s í t ó m a g y a r á z a t o t ö r ö m m e l lá tnám. 
J a v a l l a t o m b a n á l l , minden ezen T á r s a s á g ' v é d -
je alá m a g o k a t vonni k ívánókat a r r a eszmél te tn i ; 
h o g y a' beá l lás a lka lmáva l nagyon szelesen e l ő -
t e r j e s z t e s s é k m a g o k n a k a' köte lező p o n t o k a t , 
f e lv i l ágos í t a s sák a' k i f o g á s o k a t ; ne h o g y későb-
ben a ' f onák é r t é s *) szép r e m é n y e i k t ő l m e g -
fossza **.) 
Tóbi Antal. 
• ) A ' f o n á k é r t é s , a ' r ö v i d e l ő a d á s m i a t t , s z é p . 
* * ) A ' t i ' i z - k á r m e n t é s n e k h a s z n a i r ó l n e m s z ó l l u n k ; m e r t a r -
r ó l e l v o n v a ( i n a b s t r a c t o ) k i k i m e g v a g y o n g y ő z ő d v e . — 
E n n e k h á r o m n e m e v a g y o n : v a g y 
1 - s z ö r A z U r a l k o d á s fizeti k i a ' k ö z ö n s é g e s a d ó 
t á r á b ó l a ' k á r t . I l l y e n t ű z k á r m e n t é s H a z á n k b a n is v ó l t 
a ' S z e p e s s é g i X V I . V á r o s o k b a n , a ' L e n g y e l U r a l k o d á s 
a l a t t . — D e m i v e l a z U r a l k o d á s n a k m i n d e n I n t é z e t e 
s o k k a l t ö b b e k e r ü l m i n t a ' p r i v a t u s o k é , >'s k ö n n y e b -
b e n t ö r t é n h e t n e k t s a l á s o k , m i n t a ' p r i v a t u s o k I n t é z e -
t e i b e n , — m i v e l a ' p r i v a t u s a ' m a g a h a s z n á é r t i s k é n y -
t e l e n d o l g á r a j o b b a n ü g y e l n i ; — e z n e m e g é s z e n t z é l -
e r á n y o s . V a g y 
2 - s z o r P r i v a t u s o k b á t o r s á g o s í t j á k m e g k ö l t s ö n ö s e n 
e g y m á s v a g y o n j a i t , ' s í g y v a l a m i n t a ' h a s z o n , ú g y a ' 
k á r i s a ' T á r s a s á g n á l m a r a d . — I l l y e n a z A u s t r i a i k ö l -
t s ö n ö s e n h á t o r s á g o s i t ó I n t é z e t , 's i l l y e n t a k a r n a k H a z á n k 
n é m e l l y N a g y j a i i s H a z á n k b a n f e l á l l í t a n i . — D e m i v e l 
e b b e n n e m m i n d e n e m b e r v e h e t r é s z t , 's k ö n n y e n t s i s z o -
l ó d á s o k i s t ö r t é n h e t n e k : l e g j o b b , h a 
3 - s z o r E g y T á r s a s á g b i z o n y o s J u t a l o m m e l l e t t v á l -
l a l j a s p e c u l a t i ó b ó l m a g á r a a ' b á t o r s á g o s i t á s t ; m e r t a k -
k o r k i k i v e h e t a b b a n ú g y is m i n t A c t i o n a r i u s , ú g y i s 
m i n t m e g b á t o r s á g o s i t o t t , r é s z t , — k i k i ü g y e l s z o r g a l m a -
t o s a n a ' m a g a j a v á r a , — a z I g a z g a t á s n i n t s e n o l l y a n 
n a g y o n ö s z v e z a v a r v a , 's a* m e g k á r o s i t o t t l e g k ö n n y e b b e n 
j u t h a t p é n z é h e z , — és i l l y e n a z i t t m e g í t é l t A u s t r i a i t ü z 
k á r m e n t ő T á r s a s á g . 
A' Red. 
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4 -
Erdő-mívelést tárgyazó Javallat. 
Tapasz ta lván , h o g y Hazánkban az e rdők n a g y 
r e n d e t l e n s é g b e n v á g y n á k , k íván tam a ' T u d o m á -
n y o s G y ű j t e m é n y ' o l v a s ó j i v a l az e r d ő k k ö n n y e b b 
's h a s z n o s a b b m i v e l t e t é s e ' m ó d j á t t á r g y a z ó t a -
pasz ta l á sa ima t k ö z l e n i . Hogy az e r d ő k e t , m e n n y i -
s é g e k r e 's n ö v é s e k r e nézve v á g á s o k r a kell o s z t a -
ni , az t k ik i t u d j a 5 de ez magában nem e l é g az 
e r d ő k n e k j ó r e n d b e n v a l ó t a r t á s á r a 's nevelésére 5 
h a n e m m é g az is m e g k í v á n t a t i k , h o g y azok s z i n t -
ú g y m i n t a ' k e r t e k , míve l tessenek . E r r e nézve 
szükségesnek t a r t o m : 
1 - ö r H o g y a ' f e n n á l l ó f á k , a k á r melly n e -
m ű e k l egyenek a z o k , i nkább h o l d ' f o g y t á n m i n t 
t ö l t én v á g a t t a s s a n a k , és ped ig miné l a l á b b , — 
m é g j o b b , ha ezen m u n k a g ö m b ö l y ű fű részek á l -
ta l h a j t a t i k végre , 
2 - o r H o g y a* t i l a l o m ' ide j e a l a t t minden vá-
g á s k ö r ü l á r k o l t a s s é k . 
3 - o r H o g y m i n d e n vadásznak ' s e r d ő - k e r ü l ő -
nek k ö t e l e s s é g é b e n á l l j o n , s z a p o r a növésű f ák -
b ó l , — mil lyenek a* t o p o l y , p l a t a n u s , k ivá l tké -
p e n p e d i g a ' G l e d i t s c h i a t r i a c a n t h o s , melly e g y -
sze r smind kemény-fa i s — f a - o s k o l á t p lán tá ln i és 
mive ln i , 
4 - e r H o g y a ' v á g á s o k b a n t a l á l t a tó pusz ta 
föld n a g y o b b része f e l k a p á l t a t t a s s é k , 's r é s z i n t 
m a k k a l , r é sz in t p e d i g f á k k a l beü l t e t t e s sék ; m e r t 
t u d v a v a g y o n , h o g y a ' kapá l t f ö l d b e n kétszer te 
s z a p o r á b b a n nö a' fa , min t a ' k a p á l a t l a n b a n . 
5 - ö r H o g y a' v á g á s o k f e l n ö v é s e k után i s 
Tnegkülömböztethessenek egymás tó l , szükséges 
azoknak széle iket t o p o l y vagy g-yümöl t s - fákka l 
b e ü l t e t n i . 
G-or 
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6 - o r H o g y a' nevendék t s e r - f á k ' n y e s é s e , mint 
á r t a l m a s , megt i l ta t tassek , a' t ö l g y - f á k é e l l enben , 
me l lyeknek mint épü l e t - f áknak egyenesen kel l 
nön iök , megpa ran t so l t a t t a s s ék . 
7 e r Hogy a' nevendék e r d ő k b e n való l e g e l -
te tés tsak a k k o r engedtessék m e g , midőn azok 
m á r jó l m e g e r ő s ö d t e k . E r r e nézve különös figye-
l e m m e l kell a' magból nőt t e r d ő k e rán t v i s e l t e t -
n i , mer t ezek l a ssabban és s ü r ü e b b e n s a r j a d z a -
nak , mint a' t őkékbő l va lók , — 's ennél fogva 
a ' b e n n e k való l ege l t e t é s tsak hosszabb idő múlva 
e n g e d t e t h e t i k meg. 
8 - o r H o g y azon F ö l d e s U r a k n a k , k i k n e k vá-
gása ik , a' l ege l t e t é s ko ra m e g e n g e d é s e miat t pusz-
t u l á s o k h o z köze lge tnek , szabad l egyen ezeke t 
m e g t i l a l m a z n i , úgy m i n d a z o n á l t a l , hogy l e g e l t e -
t é s r e más vágásoka t t a r t ozzanak rende ln i . 
Q-er H o g y a' haszonta lan harasz tok v á g á s o k -
ra osz ta t lassanak , 's ezek közül e sz t endönk in t e g y 
e g y k i í r t a l t a ssék , ' s ú j r a beü l t e t t e s s ék . 
10-e r H o g y a' h o m o k o k b a topo ly - fák ü l t e t -
t essenek . A' t opo ly - fa J vesszeji , 4 ú j n y i r a e l v á g a t -
ta tván , s 2 4 ó r á i g m a r h a - h u g y b a n á z t a t t a t v á n , 
e k e után is ü l t e t t e the tnek . 
11-er H o g y az O r s z á g és egyéb szekér -u tak 
mel lé fák ü l t e t t e s s enek . E r r e nézve hasznos vo lna , 
h a minden ú j házas kö te l ez t e tnék az O r s z á g vagy 
e g y é b út mel le t t 10 vagy 12 d a r a b fát ü l t e t n i , ' s 
a z o k a t továbbá is mive ln i . 
B á r ó P r ó n a y K á l m á n . 
T u d . G y . I V . K ö t . i í k 6 . 6 
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A ' Vértesekben talált köve-vált Fo<r. O 
Mi o k o z h a t t a az ö z ö n v i z e t ? az e r á n t a' vé-
lemények k ü l ö m b ö z ö k . Okoz ta üs tökösnek f a rka -e , 
m e l l y b e a ' fö ld merü l t ? a' t enge lynek egy kévés-
sé a ' p o l á r - t s i l l a g fe lé ha j l í t á s a e ? nem b i z o n y o s ; 
de v a l ó s á g á t a' begyeken fen és ben , a ' v ö l g y e k -
b e n , a' s z i g e t e k b e n , az egész szá raz fö ldön t a -
l á l t a tó j e l e k ké tségen k ivü l t e s z i k , 's a ' p o g á n y 
i r ó k is e r ő s í t i k . P e r a la t t vagyon az is , ha va l l -
jon a ' száraz f ö l d e t tsak egy i d e i g lep te - e v í z , 
' s i smét l e t a k n r o d o t t - e r ó l a ; és i g y m i n d é g a* 
r é g i s z á r a z o n lakunk ? vagy h o g y a' t e n g e r f e n e -
k e , ta lán fö ld indu lá s ál tal , fe l to la t ta tván , a' d o m -
b o s száraz p e d i g lesü l lyesz te tvén : a ' t e n g e r e l -
hagy t a r é g i h e l y é t , a ' vo l t szárazra á l l andóu l f e -
k ü d t , 's már szeren tsé t len öseinhet v á r o s a i k k a l , 
mive ikke l , á l l a t j a ikka l e g y ü t t fedik t e n g e r e i n k , és 
késő u n o k á j i k n a k g á l y á j i fe le t tök j á r n a k e ? mi 
e l l enben a ' h a j d a n i t e n g e r f e n e k e t , a' Czetek r é g i 
h o n j á t s zán t juh 's m i v e l j ü k e ? — D e ú g y l á t sz ik , 
nem t a r toz ik pe r alá az az á l l í t ás , h o g y a' föld a k k o r i 
r e v o l u t i o j á b a n l ' e l t u r a t t a to t t , össze o m l o t t , f e l s ő 
sz íne mélyen f e lo ldoz t a to t t , 's azután ú g y ( ü l e p e -
de t t l e ; m e r t ez t ke l l h i n n ü n k , ha g o n d o l ó r a 
v e s s z ü k , mennyi sok k ö v é - v á l t , vagy köbe nyo -
mat t a to t t t e n g e r i 's f ö l d i á l l a t o k , f o g a k , t s o n t o k , 
t s igák , g y ü m ö l t s ö k , p l án ták 's. t. t a lá l ta tnak szá-
razunk g y o m r á b a n ; mel lyek ha nem i g y , miképen 
keve redhe t t ek o d a , he lyesen a l ig l ehe t m e g f o g n i , 
A' S p e c t a c l e d e I a N a t u r e , nálam N é m e t 
f o r d í t á s b a n S c h a u - P l a t z d e r N a l u r (8 D a -
r a b , k é p e k k e l ) : ezt mond ja a' 3 -d ik D a r a b b a n 
egy he lyen : , ,D i e s e v e r s t e i n t e , u n d d e m 
A n s e h e n n a c h u n n ü t z e D i n g e , l e g e n 
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i h r Z e u g n i s z g ege n j e d e r m a n n a b . S i e 
s i n d e b e n s o v i e l e P c n Ii m a l e , w e l c h e 
u n s d i e g ö t t l i c h e V o r s o r g e v o n d e r 
a l l e r m e r k w ü r d i g s t e n u n t e r a l l e n B e -
g e b e n h e i t e n , ü b r i g g e l a s s e n h a t - s i e 
t h u n a m R a n d e d e r m o s a i s c h e n G e -
s c h i c h t e e b e n d i e D i e n s t e , a l s d i e 
a l t e n M ü n z e n a m R a n d e d e r r ö m i -
s c h e n H i s t o r i e ' . E z e n k ö v é - v á l t , haszon ta -
l a n o k n a k te tsző kövek, mindenek el len b i z o n y s á g o t 
t e s znek , ü k mind annyi e m l é k e k , mel lyeke t az 
I s t en i gondv i se lé s a' t ö r t é n e t e k ' emlékeze t r e l e g -
rné l tóbb iká ró l f e n h a g y o t t ; ők a' Móses i t ö r t é n e -
t eknek azt a ' szo lgá la to t t e s z i k , a' mit a ' R ó m a i 
h i s t ó r i á k n a k a' r ég i pénzek tesznek . 
E n is b í rok egy i l lyen kővé vál t ta l ; hegyesen 
v é g z ő d ő nyelvet mutat , hosza 1 \ , v a s t agsága kö-
zel ^ h ü v e l y k , tőben 1 hüvelyknél s z é l e s e b b , ké t 
széle v é g i g ráspo lyos , és resze l i a ' r e ze t i s , be-
lő l t ö m ö t t s f e j é r , k ivü l ba rnás m á j - s z i n ü , s ima, 
f ényes ; f e l ju t d o m b o r ú b b , alul l a p o s a b b . E z t e z -
r e d e k i g a ' V é r t e s h e g y e i n e k sz ik lá j i , »z O r o s z l á n y i 
mészkőbányában mélyen t a k a r t á k ; honnan 1011-
ben m o s t is élő L a c h v i c s k a P á l O r o s z l á n y i 
l akos és mészégető a k k o r hozta f ényre , midőn 
e g y k o r a ' bányában követ fe j t ene .Val lása szerint vol t 
ott e g y f e j i s , hason ló a ' k í g y ó - f e j h e z ; de az t ö -
r é s k ö z b e n a' kövek egészen összezúzták , 's e g y e b e t 
ezen d a r a b n á l meg nem m e n t h e t e t t . Lachvicska 
ezt a ' r i t k a s á g o t adta O r o s z l á n y i E v . P r é d i k á t o r ' , 
b o l d . S e l m e c z i M á t é U r l e á n y á n a k , mos t 
N z . R a i t s S á m u e l Csákvá r i Patik&ros U r ' h i t -
vesének ; 's ugyan ő a j á n d é k o z o t t m e g vele 1824-
b e n , J u l i u s ' IQ-én , m i n t v a l a m e l l y e s m e -
r e t l e n n a g y k í g y ó n a k n y e l v é v e l . 
D e hogy ez k i g y ó ' nyelve volna , az eml í t e t t 
S c h a u - P l a t z d e r N a t u r t a g a d j a . Ennek 5« 
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d ik D a r a b j á b a n , a ' kóvé-vál taknak első r é z t á b l á -
j án ké t i l lyen nyelvnek vélt k ö v e - v á l t a t l ehe t l á t -
ni , az eny immel mindenben e g y e z ő t . A' t á b l a ' 
m a g y a r á z a t j á b a n e r r ő l így szóll az í r ó : ,,G I o s s o -
p e t r a e, Z u n g e n t e i ne . E s s i n d n i c h t s w e -
n i g e r , a l s S c h l a n g e n - Z u n g e n , s o n -
d e r n v e r s t e i n t e Z ä h n e , a u s d e m R i n n -
h a c k e n e i n e s g r o s s e n S e e h u n d e s " . — 
Nye lvkÖvek . E z e k k o r á n t s e m k i g y ó n y e l v e k , h a -
nem e g y nagy t e n g e r i ku tyának (Canis C a r e h a r i a s ) 
á l l k a p t z á j á b ó l va ló f o g a k . (Azon t áb lán a' C a r c h a -
r i a s n a k i szonyú fe je is le v a g y o n r a j z o l v a ) . 
É s a ' t e x t b e n : , ,Z u M a l t a , w o m a n 
d e r g l e i c h e n S,t e i n e v e k a u f e t , i s t e s 
e i n e S c h l a n g e n - Z u n g e , d i e b e y A n -
k u n f t d e s h e i l i g e n P a u l i i n d i e s e r 
I n s e l , z u S t e i n w o r d e n , u n d u n t e r a n -
d e r n T u g e n d e n a u c h d i e s e h a t , d a s z 
s i e d e n G o l d s c h m i e d e n A r b e i t v e r -
s c h a f f e t . H i e r z u L a n d e v e r ä n d e r t d i e -
s e Z u n g e i h r e n S t a n d , u n d i s t n u r e i n 
b l o s s e r Z a h n e i n e s S e e h u n d e s , o d e r 
H a y e n v o n d e r g r ö s s e r n A r t , w e l c h e s 
e i n s c h r e c k l i c h U n g e h e u e r i s t , d a s 
z u w e i l e n m e h.r a l s v i e r t a u s e n d P f u n -
d e w i e g e t " . , , M a l t á b a n , a' h o l i l l ye s k ö v e k e t 
á r ú i n a k , l í igyónye lvnek t a r j ák , melly , mikor szen t 
Pá l a z o n s z i g e t b e é r k e z e t t , k ö v é - v á l t , 's e g y é b 
v i r tusa i közé t a r t o z i k , hogy az a r a n y m i v e s e k n e k 
d o l g o t ád . (Sokan a r anyba 's e z ü s t b e f o g l a l t a t -
j ák . ) N á l u n k nyelv l é t é t - e l v e s z t i és pusz ta f o g a 
marad e g y T e n g e r i - k u t y á n a k , v a g y a' n a g y o b b 
nemű C z a p á n a k , me l ly ol ly i j e s z t ő s z ö r n y e t e g , 
h o g y n é g y ezer f o n t n á l néha t ö b b e t n y o m " . — 
( A ' f o g m á z b ó l ki l e h e t m a g y a r á z n i , m ié r t olly szép 
sima ' s f é n y e s az én kővé-vál t to in) . 
I 
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Ha ! tehát a k á r C a r c h a r i a s n a k , akár pedig1 
C z a p á n a k foga ez : ú g y a' mi Vér te se ink i s h a j -
dan v a g y t e n g e r f e n é k i h e g y e k vol tak , v a g y az 
ö z ö n - v í z őket is á z t a t t a , vagy az özön - v í z k o r 
t o r l ó d t a k ; ha csak valakinek azt nem jöne kedve 
á l l í t a n i , hogy ezen s z ö r n y e t e g e t , talán k i t ö m v e , 
l á t v á n y s á g é r t hoz t ák a ' t e n g e r b ő l , és azután a* 
V é r t e s ' kövei alá e l á s t á k , — a' mi t valamint m e g -
m u t a t n i , úgy e lh inn i is nehéz . 
Mivel a' vers f o r m á k h á r o m fő p e m e k r e osz-
l anak : a ' g ö r ö g , a ' m e t r u m o s , é s met rumta lan r í -
mes f o r m á k r a ; 's mive l mind ezen formák nálunk 
d i v a t b a n vágynák ; t ehá t méltán i l l i k k é r d e z n ü n k , 
m e l l y i k szebb és j o b b , mind m a g á b a n , mind p e -
d i g r e á n k nézve ; m e r t t udn iva ló az , h o g y min-
den k ü l ö n ö s nye lvné l különös szempontok a d h a t -
ják e l ő magokat . D e e g y é b e r á n t is t apasz t a l j uk 
a z t , h o g y a' M a g y a r ko rán t sem f igye lmez úgy a* 
p é l d á k r a , mint e g y é b nemzetek , hanem va lamin t 
m i n d e n b e n , úgy a ' L i t e r a t u r á b a n i s , minden Ma-
g y a r szabad Ur a k a r l e n n i , 's e ' részben is nem 
b o t t a l , hanem o k k a l módda l a k a r veze t t e tn i . 
E g é s z nemzetek egy két p é l d á r a r imes v e r -
s e i k e t metrumba s z e d t é k ; a' n é m e t e k p e d i g o l ly 
s e n t i m e n t a l i s , o l ly ideá l i s képze l t me t rumot fo -
g a d t a k e l , a' m i l lyen t szem nem l á t h a t , fü l nem 
h a l l h a t , még is fes ten i , mu ' s iká ln i , t á n t z o l n i 
a k a r . D e hogy a ' M a g y a r r a l i l ly könnyen b á n n i 
nem l e h e t , azon ne b o s z o n k o d j u n k , hanem in-
k á b b ö r ü l j ü n k ; m e r t a ' lá tni a k a r ó érzi m a g á b a n 
H o l é c z y . 
AJ Vers-formákról. 
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a' lá tásnak t e h e t s é g é t , a ' r e n d e t l e n e r ő k e t p e d i g 
k ö n n y e b b e l r e n d e l n i , mint az e r ő t l e n s é g e t e rővé 
emeln i . U g y a n azé r t ne d o r o n g o z z u n k , hanem 
fej tsük k i a' d o l o g t e rmésze t é t , 's a ' lá tni a k a r ó k 
látni f o g j á k a z t , a' nem akarók p e d i g hang i t s á l -
j a n a k , a ' min t nékik te tsz ik ; a' d o l o g e g y é b e r á n t 
is e g y r e mén , mer t p u b l i c u m a m i n d é g lesz mind 
a' l an tnak , mind a ' d u d á n a k . D e t é r j ü n k a' d o -
l o g h o z . 
A ' Ve r s nem e g y é b , mint az ének* v a g y 
tántz ' t e r m é s z e t é t k ö v e t ő beszéd f o r m a 5 melly , 
mint kü l ső része a* Poéz i snak , e g y e n e s e n a l á j a 
esik a ' szép művésze tek ' l e g f ő b b , l e g k ö z ö n s é g e -
sebb t ö r v é n y é n e k , a' mi nem e g y é b , mint a' r é g i 
A r i s t ó t e l e s i d e f i n i t i ó i a ' t e r m é s z e t ' s z é p 
k ö v e t é s e . 
Szép követése a ' t e rmésze tnek p e d i g a z , a' 
mi az e m b e r r e l és te rmésze t te l e g y e z , vagy m a -
g y a r á z ó l a g , a ' m i a z e m b e r n e k , é s a z e ni-
b e r i s é g e t i l l e t ő d o l g o k n a k l e g f ő b b 
c h a r a c t e r e i k k e l é s t z é l j a i k k a l ö s z v e 
i l l i k . M e r t az e m b e r tsak magát s ze re t i l eg in -
k á b b , ^ tsak magát l á t j a l e g f ő b b s z é p n e k , el an-
n y i r a , b o g y a' l e g f ő b b ideákban az I s t enekben 
sem l á t h a t e g y e b e t , t sak ember i szépet^ de mi -
vel é r z i , h o g y része mind a' T e r e m t ő n e k , mind 
a' t e r m é s z e t n e k , t e h á t magával e g y ü t t s ze re t i az 
Is tent , és t e r m é s z e t e t is ; de h o g y minden ike t 
jobban s z e r e t h e s s e , m i n d e n i k e t r é s z i n t m e g e m b e -
res í t i , az a z , m e g s z e b b í t i , részint p e d i g a' ma-
gok v a l ó s á g a i k b a n h a g y j a , vagy a z o k n a k t e rmé-
szete iket k ö v e t i , mer t a ' sze re te t nem e g y s é -
g e t , h a n e m tsak ö s z v e e g y e z é s t , vagy h a r -
m o n i á s k ü l ö n f é l e s é g e t kíván 5 az az , az 
e m b e r n e k és e m b e r i s é g e t i l lető d o l g o k n a k nem 
m i n d e n , hanem tsak a' l e g f ő b b cha rae te -
re ike t és t zé l j a ika t h o z z a h a r m ó n i á b a a ' P o é t a . 
— ( 81 )— 
Ugyan a z é r t , a ' t e rmésze t e t szépen Köve tn i , 
annyi , mint azt r é sz in t s z e b b í t e n i , részint p e d i g 
K ö v e t n i , vagy r ö v i d e b b e n : s z e b b í t v e K ö v e t -
n i ; 's innét látni való , h o g y mind a ' p o é t á i szeb. . 
b í t é s , mind a ' poé tá i K ö v e t é s , nem m i n d e n , 
banem tsak í ' ö b b o l d a l ú s z e b b í t é s és Köve tés ; 
m e r t a ' minden o lda lú szebb í t é s t e rmésze t l ensé -
g e t , a ' minden o lda lú Követés p e d i g másolatot, , 
p r ó z a i t e rmésze te t , vagy igazábban szól lván, m a j -
m o l a t o t á d ; mer t a' t e rmésze t végtelen i n d i -
v idua l i t á sa i t egészen másolni nem lehet . U g y a n 
azér t minden p o é t á i szebbí tésnek és Követésnek 
egyiK l e g f ő b b , l egKözönségesebb tö rvénye az 
e g y s z e r ü s é g . 
Az embernek l e g f ő b b cha rao te re a ' józan ész , 
v a g y o k o s s á g , l e g f ő b b Izél ja le lk i t e rmésze tének 
h a r m o n i á s k i f e j t é s e , emelése , s zabadsága , 's 
ezen inaga szépségének k ö z l é s e , tovább t e r j e s z -
t t é s e , 's ez által a' l e lk i t e remtés munká jának ö r ö -
kös fo ly ta t á sa . 
A' józan észnek l e g f ő b b , l e g k ö z ö n s é g e s e b b 
t ö r v é n y e : a' j ó z a n k ö z é j ) s z e r ; melly va la -
min t az észnek, ú g y az íz lésnek is l e g f ő b b , l e g -
k ö z ö n s é g e s e b b t ö r v é n y e : mer t az e m b e r , va la -
mint l e l k é r e az Is ten és a' t ö b b i ál latok k ö z ö t t 
középen á l l , úgy tes t i t e r m é s z e t é r e nézve is i g e n 
egysze rű és középsze rű a' t ö b b i á l la tok közö t t , 
's u g y a n azé r t m i n d e n e g y s z e r ű b e n és k ö -
z é p s z e r ű b e n a' maga l e g b e l s ő b b va ló já t l á t j a 
és s z e r e t i . 
A* Lé lek ' h a r m o n i á s k i f e j t é sének és köz lé sé -
n e k , valamint l e g f ő b b tzél ja , ú g y l eg főbb t ö r -
vénye is a ' s z a b a d s á g , az a z , az ember i kö -
z é p s z e r b e s z o r í t o t t , r ész in t v é g e s , r ész in t p e d i g 
vég te l en s z a b a d s á g ; véges t. i . a' t e s t i ekben , v é g -
te len p e d i g a' l e l k i ekben . Innét var i , hogy o l l y 
kedves e lő t tünk az énekben és t án tzban , a ' m e g -
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h a t á r o z o t t h a n g o k b a n , és m o z d u l a t o k b a n a ' s za -
b a d k ö n n y ü a é g ; é r ezzük t . i . mint u r a l k o d i k a* 
lé lek a* testen , min t emel i fe lü l azon magá t , 
min t já t sz ik azzal szabad k ö n n y ű s é g g e l ; é rezzük , 
h o g y a' l e g e l e v e n e b b , a ' testen l e g u r a l k o d ó b b , 
l e g s z a b a d a b b lélek a' l eg szebb lé lek ; innét v a n , 
h o g y az önsze re t e t en , az a z , a ' magán fe lü l 
eme lkedő l é leknek s z a b a d s á g a ol ly i s t en i s zépnek 
lá tszik e lő t t ünk . 
E z e n p r i n c í p i u m o k lesznek t ehá t azon l e g -
f ő b b szempontok , mel lyek szerint a e s the t i ka i v i ' s -
g á l ó d á s i n k a t a* ve r s f o r m á k kö rü l i n t ézge tn i f o g -
juk , és p e d i g i l l y fo rmán : 
A' g ö r ö g f o r m a k ö v e t i az ének t e r m é s z e t é t 
b á r o m f é l e módon , ú g y m i n t : a1 m e g h a t á r o z o t t 
számú s z ó t a g o k b ó l á l ló so rokka l , a ' kü lön fé l e 
n y u g - p o n t o k k a l és a ' m e t r u m ' t án tzáva l . 
Az ének kü lső t e rmésze t e áll a ' h a n g ' h u l l á -
mos szá l longásában , annak kü lön fé l e m e g s z a g g a -
tása iban , n y ű g - p o n t j a i b a n , és az e g y f o r m a h a n -
g o k ' vissza f o r d u l á s a i b a n . H o g y a ' g ö r ö g f o r m a 
az éneknek h á r o m e l s ő b b c h a r a c t e r e i t ny i l ván kö -
veti , l á tn iva ló ; de köve t i az m é g az e g y f o r m a 
h a n g o k ' vissza f o r d u l á s á t i s , a' m e t r u m ' e g y f o r -
ma c o n t o u r j a i n a k egyeze t éve l , tsak h o g y ez nem 
o l l y é l e s , nem o l l y máso ló 's minden o lda lú k ö -
vetés mint a ' c a d e n t i á k é ; hanem tsak e g y s z e r ű , 
egy o lda lú , k ö z é p s z e r ű , de épen azé r t a e s t h e t i á s 
köve tés . 
E z a ' f o rma t e h á t m e g e g y e z az é n e k ' t e r m é -
szetével , de m é g az e m b e r l e g f ő b b t ö r v é n y e i v e l 
a' j ózan k ö z é p s z e r r e l és s z a b a d s á g g a l 
i s i m é r t t u d j u k a z t , me l ly szabad te rmésze tű ezen 
f o r m a , 's t u d j u k mel ly n a g y s z a b a d s á g g a l b á n t a k 
és b á n h a t t a k azzal az okos G ö r ö g ö k . 
A1 m e t r u m l a l a n r i m e s vers követ i az é n e k e t 
sz in túgy h á r o m f é l e m ó d o n , ú g y m i n t : a ' m e g b a t á -
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r o z o t t számú szó t anokbó l á l l ó s o r o k k a l , a ' kü -
lön fé l e n y ú g p o n t o k k a l és a ' c a d e n t z i á k k a l . Ez 
a ' fo rma t ebá t köze l í t a' g ö r ö g f o r m á h o z , e g y -
sze r a z é r t , mivel sz in túgy tsak há romfé l e m ó d o n 
köve t 5 másodszor a z é r t , mive l sz in túgy tsak e g y 
nemű s ty lban követ $ h a r m a d s z o r azé r t , m ive l 
va l amin t a' g ö r ö g az e g y e n l ő hangok* vissza f o r -
du lásá t tsak b i z o n y o s aes the t i á s távúla tban köve t i , 
ú g y ez is az ének hu l l áma i t nem m e g h a t á r o z o t t 
m e t r u m m a l u g y a n , de v a l a m i szép g ö r d ű l e t ü ' s 
vá l toza tú h a n g o k k a l , b i z o n y o s t ávu la tban köve t i , 
v a g y k ö v e t h e t i . E z a' f o r m a t e h á t , a' m a g a n e -
mében sz in to l ly egyszerű te rmésze tű , és szép va-
l a m i n t a ' g ö r ö g 5 mert a* met rum' h i j á n o s s á g á t 
e l é g g é k i p ó t o l j á k az igen élesen köve tő
 0 i g e n 
ének lő és p i t t o re sk c a d e n t i á k , az igen m e g h a t á -
r o z o t t számú szó tagok és nyúg-pon tok ,, e l a n n y i r a , 
h o g y ez minden me t rum né lkü l is sokka l é leseb-
b e n köve t i az éneket , min t a' g ö r ö g f o r m á n a k 
sokka l t s e n d e s e b b és s z a b a d a b b m e t r u m a , ú g y 
h o g y épen az az ae s the t i á t l anság van b e n n e , h o g y 
igen é lesen k ö v e t ; de e g y é b e r á n t igen m e g e g y e z 
az e m b e r h e z i l lő józan k ö z é p s z e r r e l és s z a b a d s á g -
g a l , ' s tsak anny iban k ü l ö n b ő z a ' g ö r ö g t ő l , h o g y 
a ' me t rum i n k á b b a ' t á n t z n a k , a ' c aden t i a p e d i g 
i n k á b b az éneknek typusa . 
A' m e t r u m b a szede t t r imes vers ezen egysze -
r ű f o r m á k t ó l t ávoz ik k é t f é l e k é p e n , ú g y m i n t : a 
köve té snek számát e g g y e l s z a p o r í t j a , és a ' köve-
tésnek két k ü l ö n f é l e t e rmésze tű s t y l j a i t k e v e r i 
ö s z v e , ú g y b o g y ez nem tsak é n e k e l , min t a ' sza-
b a d r i rnes f o r m a , nem t sak tántzol , m i n t a* g ö -
r ö g , hanem e g y s z e r r e t án t zo l és énekel . E z a ' 
forrna t ehá t mind a z é r t , m ive l a ' k ö v e t é s számát 
s z a p o r í t j a , mind a z é r t , mivel két k ü l ö n f é l e S ty lo-
ba t k e v e r öszve $ l á tn iva ló , h o g y i g e n messxe 
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t a roz ik az aes the t i ás k ö z é p s z e r t o l , egysze rű tő l és 
s z a b a d s á g t ó l . 
Ugyan i s , a ' H e l l e n e k , úgymond B o u t e r -
w e k , a' fes te t t s z o b r o k a t és r í m e k e t , az a z , r i -
,mes m e t r u m o k a t , ugyan azon egy o k b ó l nem 
szenvedhe t t ék . N e m szenvedhe t ték p e d i g azok a ' 
f e s t e t t s zob roka t , az én bé l á t á som s z e r i n t , e g y -
sze r a z é r t , mivel a' c o n t o u r ' l egf inomabb vonú-
l a t i t az e tse t ' sz ínei e l t aka r t ák , a' sz ínek ' l e g -
s z e b b á r n y é k o z a t i t e l l enben a ' con tour f e l o l d o z t a , 
semmivé t e t t e ; melly s z e r i n t egyik mes t e r ség a ' 
más ika t e l ron tván , e g y i k sem j e l enhe t e t t m e g sa-
j á t tÖkélletében ; m á s o d s z o r a z é r t , mivel a' k ü -
lönfé le művészetek a' figyelmet inegoszták , m e g -
g y e n g í t é k , m e g z a v a r á k , ' s ugyan azér t sem e g y i k 
sem másik művésze t ' szépségé t töké l le tesen é r e z n i 
nem e n g e d é k ; h a r m a d s z o r p e d i g a z é r t , m ive l a ' 
G ö r ö g ö k i gen jó l é rez ték a z t , h o g y a ' m e s t e r s é g -
nek a ' t e rmésze t e t tsak b i z o n y o s középsze rű , 
aes the t iás t á v u l a t b a n k ö v e t n i , nem ped ig m á s o l n i , 
m a j m o l n i ke l l . 
A ' f es te t t s z o b o r már nem aes the t i á s k é p , 
h a n e m tsupa t e r m é s z e t , vagy ma jmo la t , m e l l y 
azt a ' h a t á r t , azt az a e s t h e t i á s középszer t és tá-
v u l a t o t , me l lyeknek a' mes t e r s ége t a ' m e s t e r k é -
lés töl és t e r m é s z e t t ő l m e g ke l l választaniok , t sak 
nem egészen e l r o n t j a . 'S í g y mennél i n k á b b e l -
r o n t a t n a k ezen h a t á r o k , annál inkább e l enyész ik 
a ' müvnek m i n d e n aes the t i á s be tse , e l anny i r a , 
h o g y ha a ' s z o b o r r a még r u h á t is a g g a t u n k , ' s 
az t m é g éneke ln i és t án tzo ln i is m e g t a n í t j u k , 
m á r ú g y az egész müvet g y e r m e k e s b á b b á a l a t s o -
n y í t j u k . 
Köve the t i az ének a ' f ü l e m i l e h a n g j a i t , de 
h a azokat egészen máso l j a , egészen f ü l e m i l é v é 
v á l i k , már ú g y a' m e s t e r s é g ál tal m e g y a ' t e r -
m é s z e t b e , 's m e g s z ű n i k e m b e r i , vagy szép ének 
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l enn i . Köve the t i a' H i l l e r i S y m p h o n i a az o r -
k á n t , min t a ' P h i l i d o r i a* m e n y d ö r g é s t , d e 
tsak b i z o n y o s távula tban és középsze rben ; mer t 
b a azok egészen másol ta tnak , az aes the t iás g y ö -
nyör he lye t t i gen aes the t i á t l an rémíí lést adnak , 
Mu ' s ikába t e h e t i T e l e m a n a' kapu- tzédu lá t ; 
d e va lamint H i l l e r n e k és P h i l i d ó r n a k alúl 
kel l az o r k á n o n és meny d ö r g é s e n s z á l l a n i o k , ú g y 
T e l e m a r » n a k a' kapu- tzédulán felül kell emel-
k e d n i e , 's minden iknek b i zonyos t ávu l a tban kel l 
á l lani a ' t á r g y t ó l , vagy a' t e rmésze t tő l ; mer t a* 
h a r m ó n i a ' é r z e l m e , az a z , a ' szépnek é r z e l m e , 
nem e g y s é g e t , hanem tsak valami k ö z é p s z e r ű , 
e g y s z e r ű , f ő b b oldalú öszve e g y e z é s t , az a z , 
h a r m o n i á s k ü l ö n f é l e s é g e t k í v á n . 
I n n é t v a n , h o g y a ' Poéz i s m i n d e n k o r tsak 
e g y s z e r ű , középszerű , f ő b b o lda lú követést és 
s zebb í t é s t kíván ; mert va lamint a' t ö b b s z e r ü kö-
vetés m a j m o l a t o t , a' minden oldalú p e d i g máso-
l a to t ád : a ' szerint a ' t ö b b s z e r ü , sok o l d a l ú szeb-
b í tés f e l e s l egva ló t és m e s t e r k é l é s t , a ' minden o l -
da lú p e d i g t e rmésze t l ensége t szül , me l lyek t e r -
mésze t szer in t mind a n n y i f e lo ldás i a ' ha rmon iá s 
kü lön fé l e ségnek , vagy a' poe ta i s zépnek . 
M i n d e n harmónia k ö z é p s z e r t és k ü l ö n -
f é l e s é g e t tesz fel m a g á b a n ; m e r t a ' kü lönfé le , 
e g y m á s s a l el lenkező , t a r k a s á g o t adó ind iv idua l i -
t á s o k a t , tsak úgy h o g y h o z h a t j u k mind egymássa l , 
mind az em ' i e r i ségge l h a r m ó n i á b a , ha azoknak 
é l e s e b b sa já tságai t az aes the t iás k ö z é p s z e r r e szál-
l í t j u k v a g y emel jük . 
I n n é t van , h o g y va lamint minden szépnek 
l e g f ő b b , l e g k ö z ö n s é g e s e b b a l k o t ó j i az aes the t iás 
e g y s z e r ű és a ' k ö z é p s z e r ; épen úgy min-
den szépneh l eg főbb , l e g k ö z ö n s é g e s e b b f e l o l d ó j i 
a ' s ze r t e l enségnek k ü l ö n f é l e neme i . E z az aeslhe« 
t iás k ö z é p s z e r a' Poez i sban a* k ö z é p p o n t 
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es k ö z é p t e t ő , hol minden szépnek c o n c e n -
t r á l ó d n i k e l l ; m e r t ez a' k ö z é p p o n t és k ö -
z é p t e t ő m a g a az ember . E z a ' p r i n c í p i u m szü l -
t e a ' H e l l e n i k á n a k ö r ö k ö s nagy h a r m ó n i á j á t , 
m e l l y az e m b e r t m a g á v a l , az i s t enekke l 's az 
e g é s z t e r m é s z e t t e l o l ly szép h a r m ó n i á b a hozta ^ 
i n n é t v a n , h o g y a' H e l l e n e k mindenben t sak 
a ' józan k ö z é p s z e r t , a' szép egysze rű t 's a ' l e g -
k ö z ö n s é g e s e b b e t szeret ték , 's minden s ze r t e l en t 
o l l y i g e n k e r ü l t e k , e l a n n y i r a , h o g y még a ' ma-
g á b a n szép k ü l ö n ö s s é g e t is t á v o z t a t t á k , ú g y h o g y 
W i n k e l m a n n szer in t ezen o k b ó l nem adák az 
a s szony i szép k é p e k n e k a' m a g á b a n szép a j a k gö-< 
d ö r k é t . 
E z e n p r i n c í p i u m o k szer in t le t t a z , h o g y va* 
l a m i n t egész P o e z i á j o k igen e g y ü g y ű , ú g y az ö 
ve r s i f i ca t ió jok is e g y s z e r ű 's o l ly szabad , a ' mi l -
lyen t mink p r ó b á l n i sem mernénk ; mert ök t u d -
t á k , h o g y az e m b e r középsze rűné l e g y e b e t sem 
e lő nem h o z h a t , sem el nem f o g a d h a t töké11 e l e -
sen 5 's t u d t á k , h o g y mind a' t e s t i , mind a' l e lk i 
v i l á g b a n az e m b e r i t e rmésze t k i f e j t ö d é s é n e k l e g -
f ő b b t ö r v é n n y é és t zé l j a a' s z a b a d s á g . 
E z e n p r i n c í p i u m o k n a k e l f e l edése t e t t e a* R o -
m a n t i k á t mind l e l k é r e , mind k é r g é r e nézve s z e r -
tel e n n é , s ugyan ez szül te a' r i m e s m e t r u m o t i s , 
i ne l ly re mind azok, a ' mik a' fes te t t s z o b o r r a m o n d - * 
va v á g y n á k , r eá i l l e n e k , 's mint k ü l ö n ö s művé-
sze t re t ö b b e k i s , ú g y m i n t : 
1. Valamint a ' f es te t t s z o b r o n a ' ké t fé le mes -
t e r s é g e k egymást f e l o l d j á k , 's az aes the t iás k ö v e -
tés he lye t t m a j m o l a t o t adnak ; ú g y a' m e t r u m o s 
r í m e s v e r s b e n , az i gen é l e s , i g e n éneklő c a d e n -
iiák a* sokka l t s e n d e s e b b m e t r u m o t , v a g y egészen 
e l t a k a r j á k , semmivé t e s z i k , ' s a k k o r nem e g y é b 
a* m e t r u m , mint s zükség te l en , k á r o s n y ű g , me l ly 
semmi s z é p e t nem á d , de rú ta t soka t adha t s, 
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ugyan a z é r t t i l t j a azt az a e s t h e s i s , m e r t t i l t j a a* 
józan o k o s s á g és s z a b a d s á g ; vagy ba o l ly h á g - * 
dozó és éles a' m e t r u m , h o g y azt a ' c a d e n t i á k 
el nem n y o m h a t j á k , a k k o r figyelmünket a ' ké t -
féle s t y l o k megosz t j ák , zavar ják , f á r a s z t j á k , 
g y e n g í t i k , sem egy ik sem másik s ty l ' k e l l e m e i t 
t öké l l e t e sen érezni nem e n g e d i k ; hanem e l l e n b e n 
é r ez t e t i k az ének ' t e rmésze tének nem e g y s z e r ű , 
nem k ö z é p s z e r ű , nem aesthet iás k ö v e t é s é t , de 
f e l e s l eg va ló , s ze r t e l en majmolásá t , mel ly az 
ének ' a e s the t i á s typusza he lye t t mes te rké l t m a j -
mola to t és g y e r m e k - b á b a t ád ; é r e z t e t i k , h o g y 
minden s ty l tsak a ' maga s a j á t s á g a i b a n j e l e n h e t i k 
m e g t ö k é l l e t e s fényben és c h a r a c t e r b e n , 's h o g y 
a' k ü l ö n f é l e s a j á t s á g o k n a k öszvezavarása t a r k a s á -
go t és s ze r t e l ensége t szül ; é r e z t e t i k , h o g y az i g e n 
ének lő r i m e s vers o l ly igen élesen köve t i az éne-
k e t , h o g y az már magában is i n k á b b m á s o l a t , 
mint aes the t i á s köve tés , a ' m e t r u m ' t án tzáva l 
együ t t p e d i g t supa t a r k a s z e r t e l e n s é g ; é r e z t e t i k , 
h o g y az a p r ó n lépdezö j ambusban és t r o c h a e u s -
ban nem o l l y s iko l tó ugyan ennek az íz te len 
L e o n i c u m n a k sze r t e l ensége és d i s sonan t i á j a , 
min t a ' h á g d o z ó b b m e t r u m o k b a n , de m é g is a* 
L e o n i c u m a' j a m b u s b a n is tsak L e o n i c u m , 
's nem e g y é b , mint sze r t e l en c a r i c a t u r a , 's 
a ' rú tnak k i ssebb g r á d u s a ; mellynek egész mesé je 
tsak az , h o g y a' L e o n i c u m n a k d i s s o n a n t i á j á t 
a ' h á e d o z ó b b m e t r u m o k b a n észre ve t tük 's e lve-o 
t e t t ü k ; a ' t s endesebb m e t r u m o k n á l e l l enben nem 
ve t tük é s z r e és azt szépnek t a r t j u k . 
2. A' kézi szép-müvésze tek nem i g e n e g y e -
bek , min t szép j á t é k a i n k ; de a ' P o é z i s az e m b e -
r i ségnek l e g l e l k i e b b , l e g f ő b b r e a l i t á s a , ugyan 
azér t annak k o m o l y mél tóságával sokka l i n k á b b 
e l lenkez ik a* g y e r m e k e s maj rno la t , min t a' fes te t t 
s z o b o r é v a l . 
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5. A' fül s o k k a l kényesebb é r z ő n k , mint a* 
s z e m , mer t t a p a s z t a l j a k a z t , h o g y a' l e g h i t v á -
n y a b b kép sem tesz egyebe t s z e m ü n k n e k , m in t 
a z t , h o g y azt nem g y ö n y ö r k ö d t e t i , de a' m u ' s i -
k á b a n minden sze r te len hang igen sér t i f ü l e inke t . 
I n n é t v a n , h o g y a ' r o sz tántzost moso lyogva néz-
zük , de a' rosz mu ' s iká t b o s z o n k o d v a h a l l j a k ; 
u g y a n azért a ' f ü l e t sé r tő vers sokka l r ú t a b b , 
m i n t a' szemet e l é g g é nem g y ö n y ö r k ö d t e t ő f e s -
t e t t s z o b o r . 
4 . A' f e s t e t t s z o b o r n á l t sak a ' s z o b o r ' c o n -
t o u r j a mázo lód ik b e ; de a ' ve rsben a' l é l e k n e k 
c o n t o u r j a , me l lynek tsak egy jó ideá já t b e m á z o l -
n i is nagyobb r ú t és n a g y o b b k á r , mint a' v i l á g -
nak minden fes te t t s z o b r a , mert . a ' lélek s o k k a l 
k é n y e s e b b a' f ü lné l i s , a' b e m á z o l t ideával p e d i g 
nem tsak egy ké t szem v e s z t , hanem az e g é s z 
l e l k i vi lág. 
5. Mivel ez a ' fo rma i g e n m u ' s i k á l , a ' f i -
g y e l m e t a' l e lk i mu ' s iká ró l i g e n a ' külső h a n g -
m u ' s i k á r a v o n j a , mel ly mind a' P o é t á i e l r o n t j a , 
m e r t mu's ikussá teszi , mind a' ha l l ga tóná l a ' l e l -
k i e b b be fo lyás t m e g z a v a r j a , 's az által az e g é s z 
P o é z i s t a5 külső s e m m i k r e f o r d í t o t t figyelem ü r e s 
hang i t sá l á s sá a l a t s o n y í t j a . 
6. Különösen p e d i g az i gen r imet len 's i g e n 
k é n y e s te rmésze tű m a g y a r nye lvben ezen f o r m á -
nak igen szoros ko r l á t a i , a' Poez isnek l e g b á j o -
l ó b b s z é p s é g é t , a' b e s z é d n e k és g o n d o l a t o k n a k 
s z a b a d k o n n y ü s é g é t , mu lha t a t l anú l m e g r o n t j á k , 
m e l l y r e már is e l é g kie t len p é l d á k a t l á t h a t u n k . 
7. Ezen f o r m á n a k sze r t e l ensége i t a' l e g f ő b b 
g r á d u s r a viszik az olasz S o n e t t e k , me l lyek a ' 
l e g g y e r i n e k e s e b b mes t e rké l é snek , a' l e g t z é l t a l a -
n a b b ar t is ta i k ö t é l e n tán tzo lásnak igen e leven m á -
s o l a t j a i , V mel lyek nem tsak a ' l e g k i k e r e s e t t e b b b é -
k ó k b a n és g y e r m e k e s össze vissza k e r e n g é s e k b e n 
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éneke lnek és t á n t z o l n a k , de J e a n P a u l s z e r i n t , 
m i n d e n b i z o n n y a l e lö l há tú i t e l e v á g y n á k tsen-
g ö k k e l . 
Ezek t ehá t az én jó szándékka l m e g f o n t o l t 
g o n d o l a t a i m r i m e s verseink e r á n t } de m i v e l ezen 
v e r s e i n k t ö b b n y i r e énekeink ' f o r m á j i , 's mive l a ' 
me t rumta lan f o r m á r a az m o n d a t i k , h o g y az a* 
m e t r u m nem léte miat t az éneklésben d i s sonan t i á t 
ád 5 t ehá t szükség e ' részben is a ' metrum" b e f o -
l y á s á t t ek in t e tbe venni . M e l l y r e nézve t e h á t e* 
k ö v e t k e z e n d ö k e t j egyzem m e g : 
Azt az e l l enkezés t , mel ly a* me t rumta lan 
v e r s és ének közöt t látszatik l e n n i , nem a ' s zoko t t 
j a m b u s n a k és t rochaeusnak igen szabadon v á l t o z ó 
's ha t á roza t l an m é r t é k e , de a* l e g s z o r o s a b b a n nó-
t á h o z szabot t m e t r u m sem h á r í t j a e l ; m e r t aká r 
a ' p o s i t i ó s , a k á r a' pos i t ió t l an vocal is t n y ú j t s a 
m e g az é n e k , m i n d e g y , ú g y h o g y , ha a ' j e g e -
n y e he lye t t nem mondhat j é g é n y é t , t ehá t az 
e m b e r he lye t t sem mondha t é m b é r t , m e r t ha 
a ' po s i t i ó t l an r ö v i d n e k n y ú j t á s a r ú t , a ' pos i t i ó s 
r ö v i d vocal isnak nyú j t á sa sem l e h e t e g y é b , mint 
r ú t . Köve tkezésképen az é n e k ' m é r t é k é n e k e g é -
szen k ü l ö n b ö z n i kel lene a ' s zoko t t m e t r u m t ó l , 
ú g y h o g y minden hosszú h e l y e k e t , nem p o s i t i ó s , 
h a n e m természetesen hosszú voca l i sokka l k e l l e n e 
m e g r a k n i 5 m e r t ha szabad a' pos i t i ó s voeá l i s t az 
é n e k n e k n y ú j t a n i , természet s ze r in t szabad a ' po» 
s i t i ó t l a n t is ; ha p e d i g az szabad , úgy én m e g 
nem f o g h a t o m mi re való a ' m e t r u m ? 
Ha tehát a ' szokot t me t rum az ének ' n ó t á j á -
val m e g e g y e z , a k k o r sem t ö b b a ' s e m m i n é l , ha 
p e d i g azzal e l l e n k e z i k , mel ly t ö b b n y i r e ú g y szo-
k o t t l e n n i , a k k o r rosszabb a ' s e m m i n é l , és valósá-
g o s d i s s o n a n t i a , o l ly d i s s o n a n t i a , a* mi l l yen t a ' 
m e t r u m t a l a n f o r m á k n á l ko rán t sem érzünk , mer t 
o t t n in t s a ' m e t r u m r a f ü g g e s z t v e figyelmünk. 
- ( qO ) -
Melly s z e r i n t , ha é n e k e i n k e t tzé l ta lan me t rummal 
t e r h e l n i nem a k a r j u k , t e h á t te rmészetesen ú j 
m e t r u m o t kel l kész í tenünk , 's va lamin t a' Poé tá t 
a ' C o m p o s i t o r n a k , úgy a ' C o m p o s i t o r t a ' Poé tának 
ol ly szorosan a lá ja kell v e t n ü n k , h o g y azok e g y -
más né lkü l m e g se mozdu l j anak . D e ki nem l á t j a , 
h o g y ez a' szükségte len n y ű g minden iknek egye rán t 
á r t a n a , és e g y i k n e k sern használna ; h o l o t t T e l e -
man sze r in t m é g a' k a p u t z é d u l á t is mu ' s ikába l e h e t 
t e n n i . 
2 . D e ha az ú j m e t r u m m a l e l ege t tennénk 
is az é n e k n e k , h o g y t e n n é n k e l ege t a ' dec l ama-
t iónak , h o l o t t ezeknek t e r m é s z e t e i k b e n el lenkezet 
is v a g y o n . Ugyan is a ' dec l ama t io t e rmésze t e 
e g y e n e s e n m e g k í v á n j a , h o g y a' r ö v i d és h o s s z ú , 
p o s i t i ó s és pos i t ió t lan , a ' l á g y a b b és k e m é n y e b b 
h a n g o k va lami e g y e r á n y u s á g b a n vá l togassák fel 
e g y m á s t , h o g y a' h a n g z a t e g y f o r m a s á g á t e l k e r ü l -
j ü k ; az ének lés t e l l e n b e n , minden kemény és 
p o s i t i ó s h a n g o k nehez í tvén , i t t ezeke t távoztat-
nunk 's tsak lágy h a n g o k a t és k ö n n y ű a r t i c u l a -
t i óka t ke l l v á l o g a t n u n k , ú g y h o g y , H i m f i n e k 
ez a' s o r a : S z e r e l e m e' a z a v a g y n e m ' ' a ' 
d e c l a m a t i ó r a nézve h i b á s , az é n e k l é s r e nézve p e -
d i g i g e n j ó , olly j ó , h o g y a' l e g s z o r o s a b b a n 
n ó t á h o z szabo t t me t rumná l is j o b b , m e r t a' szo-
k o t t m e t r u m az e g y f o r m a s á g n a k e l t ávoz ta t á sáé r t 
p o s i t i ó t is k i v á n , a ' p o s i t i ó p e d i g m i n d é g n e h e -
z í t i az éneklés t . V a l l j o n tehát mel ly iknek t e -
gyünk e l e g e t ? a' b e s z é d s zépségének ár tsunk 
e' vagy az é n e k n e k ? I g y szor í t b e n n ü n k e t egész 
t e rmésze tünk a' j ó z a n k ö z é p s z e r b e ! Ugyan 
azér t ha nem lehetünk e g é s z mu ' s ikusok , l együnk 
egész P o é t á k , kedvezzünk a' f ü l n e k mint lehe t , 
de a ' l e l k e t a' fü l - d o b j á n a k a l á j a ne vessük, 
mer t a ' mi p u b l i c u m u n k a' Lé l ek . 
5. D e 
5. D e i g e n k ü l ö n ö s az e lő t t em, b o g y azon fü -
l e k , me l lyek előtt már a ' cadeüt iák ú g y b e m á z o l -
ták a ' t s e n d e s m e t r u m o t , b o g y ezen ké t f é l e stylok* 
e l lenkeze té t meg nem érezhe t ték , épen azok a ' 
fü lek é rz ik a ' m e t r u m o t az ének ' o r k á n j á b a n ! 
Ho lo t t én azt é r z e m , h o g y az ének ' e r e j e , me l ly 
minderit e l r a g a d 's minden k ö z - h a n g o k o n , min t 
a' poé t á i lé lek a' p r ó z a i v i l á g o n , egészen f e l ü l 
emelkedik , nem tsak a ' tsendes m e t r u m o t , de 
tsaknem az egész b e s z é d e t e lnyel i 's m a g á v a l r a -
g a d j a . Hiszen ha ez í g y nem v o l n a , h o g y tud-
ná a' német a ' maga durva nyelvét é n e k r e eme ln i , 
ho lo t t a' német m e t r u m ' medve t án tzához k é p e s t , 
a ' magyar kapu tzédu la is P inda rosz i d a r u - t á n t z ? 
P e d i g még is l á t j uk a z t , h o g y mind a ' n é m e t , 
mind a' me t rumla lan f r a n t z i a nyelveken e l é g szé-
pen lehet énekelni $ de ha ú g y nem l e h e t , mint 
az olasz n y e l v b e n , annak okát nem a ' h i j á n o s 
olasz m e t r u m b a n , mel ly tán rosszabb a ' s emminé l , 
m e r t h i j á n o s , hanem a' nyelv ' l á g y s á g á b a n és a ' 
gen iusban kel l keresni . 
Mel ly sze r in t lá tni v a l ó , h o g y én a k á r m i n t 
g o n d o l k o d o m , a' r imes m e t r u m o k b a n semmi j ó t 
nem találok 5 hanem azt i gen is l á t o m , h o g y azok 
azon Íztelen időknek és nemzeteknek c a r i e a t u r á j i , 
mel lyek a' szépet m i n d e n k o r a' t s e t s ebe t sében , a' 
b á b o k k a l t ö m ö t t épü le t ekben , mázos p o f á k b a n , 
l isztes t o r n y o s p a r ó k á k b a n , bu fánokban 's más 
i l ly pé ldá t lan i z t e l enségekben keresték és l á t t ák . 
D e ha az o l ly n e m z e t e k , k iknek m e t r u m j o k sints , 
még is me t rumoznak , ezt az i z t e l ensége t nem 
érez ték i s , kel l azt a' M a g y a r n a k az ö i g e n férjfi-
as íz lete és szabad g e n i u s a szerint é r e z n i e , 's 
ó h a j t ó m is h o g y érezze. M e r t ámbár a ' mi mu ' s i -
ká t lan időnkben azt nem m o n d h a t j u k P l a t ó v a l 
é s A r i s t o t e 1 e s s z e l , b o g y a' n e m z e t i l é -
t e i a' h u r h a n g t ó l i s f ü g g j de tsak ugyan 
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m o n d h a t u n k a n n y i t , h o g y P o e z i á n k b a n a' nemzet i 
s z e l l e m r e figyelmeznünk i l l i k , mer t a ' n e m z e t i s é g -
nek nagy része a ' nemzet i iz lés . 
U g y a n azér t óha jtanám , h o g y e ' r é s z b e n is azon 
az ú ton m a r a d n á n k , m e l l y r e minket f e l s e r k e n t 
G e n i u s u n k ' e lső in tése v e z e t e t t . E z az út a ' j ózan 
k ö z é p s z e r n e k é s s z a b a d s á g n a k u t j a 
v a l a , mel lyen G e n i e s z a b a d o n s z á r n y a l h a t o t t , 
a ' nem gen ie p e d i g l e g a l á b b tsuíFá nem l e t t ; ó h a j -
t a n á m , h o g y á l t a l l á tnánk azt végre , h o g y a ' 
m ű v é s z i t ö k é i l e t nem a r t i s t a i k ö t é l e n - t á n t z o l á s , 
v a l a m i n t a ' P o é t a nem m u ' s i k u s ; á l ta l l á t n á n k , 
h o g y valamint ezen k ü l ö n f é l e i d e á k n a k öszve z a -
v a r á s a szül te ezen tzé l ta lan f o r m á t , ú g y ezeknek 
e lvá lasz tása azt ö r ö k r e e l t ö r ü l n é . De r e m é n y l e m 
i s , h o g y v a l a m i n t ezen i d e á k a t e l v á l a s z t j u k , 
a z o n n a l lá tni f o g j u k , h o g y a* k ö t é l e n t á n-
t z o l ó n a k i g e n is l e g n a g y o b b mes t e r sége az a ' 
m i l e g n e h e z e b b ; m e r t mes t e r s égének tzél ja nem 
e g y é b , mint t e h e t s é g e i n e k a ' kü lönfé le nehézsé -
g e k ' m e g g y ő z é s e ál ta l való t sudá l ta tása ; a ' P o é t á -
nak e l l enben egész tndórnánya 's annak m i n d e n 
t z é l j a i a ' j ózan o k o s s á g ' és izlés ' t ö r v é n y e i á l ta l 
s zo rosan meg lévén h a t á r o z v a , néki a' s zükség t e -
l e n n y ű g ö t a ' j ózan é s z , a ' f e l e s l e g való p i p e r é t 
p e d i g az izlés e g y f o r m á n 's i g e n nyilván t i l t j ák . 
í g y sz in tén a ' mu 's ika r é sze ugyan a' P o é -
z i s n a k , de azt a ' l e lk i mu ' s ikának alája kell r e n -
d e l n i , m e r t a ' mu ' s iká t is e g y e d ü l a' l é lek tesz i 
s z é p p é ; anny iva l i nkább p e d i g a ' Poez i sban nem 
a ' h a n g m u ' s i k á j a , hanem e g y e d ü l a' l é lek a ' l e g -
f ő b b t z é l , a ' l é l eknek l e g f ő b b tzé l ja p e d i g a ' sza-
b a d s á g , m e l l y e k e t a* P o é t á n a k nem e l f o j t a n i , 
h a n e m e m e l n i , s z e b b í t e n i i l l i k . Innét v a n , h o g y 
a ' Lan tosok A t t y a , P i n d a r o s z , n u m e r i s 
f e r t u r l e g e s o l u t i s , és b á t r a n megszeg i a ' 
t ö r v é n y t , m i h e l y t a ' l é l ek ú g y k iván ja 5 m e r t a ' k i 
a' l é lek szépségé t é r z i , az azt semminek fel nem 
á l d o z z a ; 's ha a ' m u ' s i k a l i s f ü l ű H e 1 1 e n e k i g y 
t e h e t t e k a' m e t r u m m a l , va l l jon mi szüksége van 
a k k o r a' mi can t i l ená inknak a r r a , h o l o t t mink 
a z o k n a k n ó t á j i k a t se tud juk ? V a g y mi s z ü k s é g e 
van a r r a a' N é m e t n e k , h o l o t t m é g a' c o n s o n a n s 
b e t ű k e t is a l i g t u d j a m e g v á l a s z t a n i , 's h o l o t t m é g 
az t sem h a l l j a , h o g y nints m e t r u m a ? 
L e g k e v e s e b b a' fé l s ike t és félvak e m b e r i 
á l l a t o t még s ike t ebbé és vahabbá t e n n i ; de va l l -
j o n i l l i k é azt szükség te len szükségekke l t e r h e l n i ? 
D i t s é r e t e t é rden fe lnek a' F r a n t z i á k mind azé r t , 
h o g y á l ta l lá t ták a z t , h o g y n in t s m e t r u m j o k , mind 
a z é r t , hogy á l ta l l á t t á k , h o g y met rum né lkü l is 
e l e g e t é n e k e l h e t n e k ; 's ál tal l á t t á k , h o g y m e t r u -
m o t , a ' hol nints , a' Németek sze r in t nem l e h e t , 
' s nem szükség f a b r i k á l n i . R o m a már m e s t e r k é l t , 
m i n k p e d i g még tsak a ' g ó t h i z t e l enség t s e t s e -
b á b j a i v a l v i v u n k ; ' s inné t van , h o g y a' P o é t a m u -
' s ikussá akar l e n n i , ' s nem t u d j a , h o g y a ' mu 's i -
k á b a n a' l e g e g y ü g y ü b b f u r u g l y a f e l m ú l j a P i n-
d á r o s z t , a ' mu ' s ikus p e d i g tsak ú g y k ö z e l í t a ' 
P o é t á h o z , mint I V I a r s i a s A p o l l ó h o z , l 
B e r ' s e n y i D á n i e l . 
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c e l e b r a t a . P e s t h i n i , t y p i s N o b . T r a t t n e r . ( K i s n y o l c z a d 
r é t b e n ) . 
Az A u g u s z t á i H i tva l l á s t t a r tó E v a n g é l i k u s 
gyü lekeze t ek ' Kis - H o n t h i E s p e r e s t s é p e *) , egy 
nyi lvános K ö n y v t á r r a l d i t seksz ik , m e l l y a l a p j á t 
m é g az E s p e r e s t s é g ' e lső kezdekedéséve l lát ta l e -
t é t e t n i , de t e k i n t e t r e mél tó K ö n y v t á r r á eme lke -
dését l e g i n k á b b b . e . Császá r A n d r á s , r i t k a buz -
góságú Hazánkf i j ának köszön i . E z a ' N a g y Ma-
g y a r , k ö n y v b e l i sa já t g y ű j t e m é n y é t , f e n t a r t á s á r a 
és ö r e g b í t é s é r e szükséges fundá tz ióva l e g y ü t t , ez 
E s p e r e s t s é g n e k h a g y t a ö r ö k s é g ü l . H e l y e a' Könyv-
tá rnak az A l s ó - S z k á l n o k i t emplom - é p ü l e t b e n va -
g y o n , és ö r z ö j e is m i n d e n k o r ugyan azon h e l y i 
<tót) P r é d i k á t o r . 
Az E s p e r e s t s é g ' E g y h á z i V i l á g i E l ö l j á r ó i 
i m m á r , ú g y m i n t azon Könyv tá r ' l e g k ö z e l e b b i t u -
l a j d o n o s a i és haszná ló j i , l8üQ-dik e s z t e n d ő b e n 
kezdve , az t a ' d i c sé r endő és u t ánnozás r a mél tó 
szokást h o z t á k d i v a t b a magok k ö z ö t t , h o g y a ' 
Könyvtár ' he lyén és s z o b á j á b a n , e s z t e n d ő n k i n t 
ősszel , j o b b á r a S e p t . 13 kán (1 825-ban , 1 8 2 4 - b e n 
Oct . e l e j é n ) t u d o m á n y o s Gyűlés t t a r t a n a k , m e l l y -
ben a' t u d ó s T a g o k közü l n é h á n y a n , s z a b a d o n 
R é g i o k l e v e l e k h e z k é p e s t i s a ' k a t h o l . és p r o t e s z t . E g y h á -
z a k b a n , V i c e - A r c h i - D i a c o n u s az E s p e r e s t i v a g y S e n i -
o r i , A r c h í - D i a c o n u s a ' S u p e r i n t e n d e n s i r a n g g a l t a r t a -
t i k e g y e n l ő n e k . ( L á s d S o l e n n i a X I V . B i b l i o t h , K i s - H o n t h . 
f e s t , 1Ö23. L io2.) 
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vá lasz to t t e g y v e l e g t á r g y a k r ó l , latán , tót , német , 
és — elvétve néha — m a g y a r nyelven d o l g o z a t o -
ka t olvasnak fe l . E ' d o l g o z a t o k a' t öbb i ' T a g o k 
á l ta l f igyelmesen k iha l lga t t a tnak , és b a r á t s á g o s 
h o z z á szól lások közben v i z sgá l t a tnak . M e g h a t á -
r o z t a t i k e g y s z e r s m i n d , mel ly ik munka f o g n a mél -
tó lenni k inyomta tá s ra , mel lyik nem. 
'S e ' f é le munkák tehá t a z o k , mel lyek a ' f e n t 
i r t t czím a la t t e s z t endő rő l e sz t endőre k ibocsá t t a t -
nak . Nem eresz te tnek p e d i g e sz t endönk in t u g y a n 
azon m e n n y i s é g b e n ; hanem h o l t öbben , h o l ke-
v e s e b b e n , a b o z k é p e s t , min t a ' j e l e s e b b É r t e k e -
zések , és a ' kö l t s ég -vá l l a l á s r a P a t r o n u s o k t á l a l k o z -
nak . Ha t ö r t é n e t b ő l v a l a m e l l y e sz t endőben az i l l y 
munkák n y o m t a t á s á r a P a t r ó n u s nem t a l á l k o z n é k , 
m a g o k a' S z e r z ő k viselik a' kö l t s ége t . I g y p. o, 
( h o g y t sak a ' kezemnél ál ló p é l d á n y o k a t idézzem 
fe l ) , az 1 8 2 2 - d i k i Gyűlésnek I n n e p i s é g e i 
( S o l e n n i a ) , mellyek 2Zj8 kis nyo lczad r é tny i l a -
p o t f o g l a l n a k , N a g y s á g o s Z á d o r h á z a i S t u r m a n 
M á r t o n , Cs . K. Tanácsos U r n á k ; az 181Q-dik esz-
t e n d e i e k 22Ö lapon , T e k . N y á r y I g n á t z , k i szo l -
gá l t B a r s i Vice-Ispán Urnák v á g y n á k a ján lva ; 
az 1 8 2 1 - d i k esz tende iek tsak kQ l a p r a t e r j e d n e k 
és s e n k i n e k sem a j á n l t a t t a k . A' p é l d á n y o k is ke -
vés számmal , 's i n k á b b egyedü l in t reszszá l t J ó a -
k a r ó k n a k a j ándéku l k iosz toga tás , mint b o l t b a n á r u i -
ta tás vége t t nyomta t t a tnak . 
Me l lyek szer in t azon Vi lág i U r a k b ó l , P r é -
d i k á t o r o k b ó l és I sko la T a n í t ó k b ó l á l l ó T a g j a i t 
K i s - H o n t h E g y h á z i V i d é k é n e k úgy t e k i n t h e t n i , min t 
kis t u d ó s T á r s a s á g o t , melly a ' m a g a szűk körében 
t u d o m á n y t t e r j e s z t e n i és á p o l g a t n i i p a r k o d i k ; az 
e sz t endőnkén t bo t sá t t a tn i szokot t Innep i sége i t p e -
d i g b o n n i t u d o m á n y o s M i n t e g y f o l y ó i r á s ú l 
v e h e t n i . M i n d a ' két s z e m p o n t b o l nézve , már m e g -
é r d e m l i az I n t é z e t , h o g y a két H a z a , f igye lmére 
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méltassa és e smer j e . D e még- inkább é r d e m l i k ezt 
azon m e g j e l e n t munkák m a g o k . M e r t , noba n in-
tsenek sovány ta r ta lmú d o l g o z a t o k ' h í j áva l , f o r -
dulnak e lő bennök h e l l y e l közzel , m i n d e n Haza-
fi' i n t reszszá lha tó de rék É r t e k e z é s e k , k i v á l t mel-
lyek T e k . F e j e s János U r to l l ábó l e r e d n e k , ú g y -
min t kinek neve az I n n e p i s é g e k b e n l e g g y a k o r t á b b 
is jön szem' e l e i b e . Hlyen d i t sé re t i l l e t t ö b b e k 
k ö z t ím' ez É r t e k e z é s e k e t is : 
Az 1 8 2 1 - d i k i I n n e p i s é g e k b ö l : D e A c a d e m i i s 
H u n g a r i c i s , H o l k o Mátyás á l ta l ; D e J e s u i t i s , in 
H u n g a r i a r e l i n q u e n d i s , I n s t a n t i a , R a k o c z i o P r i n -
c i p i p o r r e c t a , et í í e s p o n s u m S ta t ibus pe r R a k o -
c z i u m e x h i b i t u m , olvasta S c h r a n d i o P é t e r P á l , 
j e g y z e t e k k e l ; D i v e r s a an t iqua nomina H u n g a r o -
r u m , po t i ss imum cirea A n d r e a e I I . Reg i s H u n g . 
( í g y ) in sic d i c t o J u d i c i o F e r r i Canden t i s o b v i a , 
in R y t h m u m r e d a c t a , o lv . Krman János ; — 
Az 1822-d ik i I n n e p i s é g e k b a l : de D i g n i t a t e 
D i s t r i c t u a l i s I n s p e c t o r i s , Ha lu schka Mátyás á l t a l ; 
N a g y - R ö c z é n t a r t a to t t D i s t r i c t u á l i s G y ű l é s r ő l 
e g y b a r á t s á g o s l e v é l b e n , olv. P é k á r I s tván; a l l o -
cu t io t r i p l e x , q u a P r i n c i p i b u s K o h á r y et C o b o u r g , 
e o r u m q u e Conso i t ibus , Min i s t r i E c c l e s i a r u m Val -
l i s B a l o g h , an te h o s trés a n n o s , cultum s u u m 
con te s t a tum ibant ; bekü ldé B a r t h o l o m a e i d e s L á s z -
l ó ; P r o t e c t i o n a l e s L i t e r a e , p e r Comi t em B e r c s é -
nyi S c h ü w e t e n s i b u s d a t a e , a ' K ö n y v t á r s zámára 
a j á n d é k u l nyú j t á B a k u l i u i Mihá ly , P o n g y e l o c z i 
I sko la - T a n í t ó ; — 
Minden e' két e s z t ende i I n n e p i s é g e k b e n f o l y -
ta to t t l e í r á s a p e d i g K i s - H o n t h ' f ö l d é n e k , és név-
szer int R i m a - S z o m b a t M e z ő - v á r o s á n a k , Ko l l á r 
S á m u e l t ő l , ol ly É r t e k e z é s ; mel ly r ö v i d e b b e n és 
m a g y a r u l adva mél tó he lye t f o g o t t vo lna nemzeti 
F o l y ó - í r á s i n k b a n i s . A ' munka m i n d e n o lda l ró l 
r a j z o l n i t u d ó t o l l r a m u t a t ; t ö r t éne t i r é sze kivál t 
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e g y e n e s e n k ú t f ő k b ő l van m e r í t v e , mel lyek ' sz íves 
Közlése fe lö l a ' Hin taszombat i Fe l söaég ny i lván 
d i c s é r e t t e l eml í t e t i k . 
M i , ezen kis T u d ó s .Egyesüle tnek és Inne -
p i s é g e i n e h , midőn őket a* Hazának b e j e l e n t j ü k , 
s z e r e n t s é t és t a r tó s ságo t annál sz ívesebben k ívá -
nunk , mivel E g y h á z i Megyé inknek illy hasznos 
a r á n y ú öszve - g y ü l e k e z é s e i k e t ö kivííle az egész 
H a z á b a n *) a l i g m u t a t h a t j u k . Mindazá l ta l , ha In-
t é z e t j e ellen némel ly k i f o g á s o k a t tenni , és í t é l e -
t ü n k e t úgy m e g m á s o l n i szabad v o l n a , h o g y se 
s za rva se f o g a ne lenne , az J . öve tkezendökbö l á l -
l a n a . Ó h a j t a n á n k , h o g y 
X. In téze t j ek egész miben l é t é t , és Könyv-
t á r j o k ' k incse i t , ö n m a g o k a' T u d ó s T a g o k , va-
l ame l ly ik nemzet i F o l y ó - í r á s u n k b a n a' ké t H a -
záva l minél e l ő b b kö rnyü lményesebben 'a i g a z a b -
b a n m e g t u d a t n á k . 
< 2- l i gyan az In téze t ' va lamel ly T a g j a , e l e i -
tő l f o g v a ( l 8 0 Q . ) l e g ú j a b b i d e i g f o l y t a t o t t I n n e -
p i s é g e i k b ö l k ö z ö l n é , vagy tsak je le lné ki azon 
d a r a b o k a t , mel lyek a k á r m i f é l e t ek in te tbő l a ' H a -
zá t é rdek l ik és bő t a r t a l m ú a k . 
3. S z e r e z n é n e k Világ e le ibe adandó m u n k á -
i k n a k t ö b b n y i l v á n o s s á g o t , az a z : n y o m t a t n á n a k 
' s t e r j e s z t e n é n e k számosabb p é l d á n y o k a t . 
4- A' m i n d e n k o r i b e k ö s z ö n t ő B e s z é d b e n b á -
lás emlí tés t é r d e m e l n e a' Könyv tá r megfundáló ja , 
C s á s z á r A n d r á s : k i r ő l p e d i g seho l s in t sen e m l é -
k e z e t . 
5- A' sok hosszas Mot tók is e l m a r a d h a t n á -
n a k . D e , mivel a ' d o l g o z a t o k ' v izsgálása nem czé-
lunk , — 
<*) N é m e t O r s z á g b a n a ' l e g ú j a b b e f f é l e E g y e s ü l e t a ' N e u s t a d t i 
E g y h á z i V i d é k ' P r é d i k á t o r a i k ö z ö t t á l l í t t a t o t t f e l . M u n -
k á k a t is b o t s á t k i S u p e r . S c h w a b e , m i n t E l ö l i i l ö j é u e k 
n e v e a l a t t , 1824- tő l i o g v a . 
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6. V é g r e és f ő k é p e n , h o g y i r n á k munkáj i -
k a t nemzet i nye lvünkön . M a g y a r neveze tű Hely-
ségben g y ű l v é n öszve , nagy b u z g a l m ú M a g y a r 
Hazafinak b a g y o m á n y i k ö z ö t t , és m a g y a r f amí -
l i ábó l s zá rmazván j o b b á r a magok a ' T a g o k is , 
k i k , f e l t e szem f e l ö l ö k , nem is jó néven vennék , 
ha őket más valaminek t i sz te lném mint M a g y a r o k -
nak : m e g b o t s á t h a t l a n h i b a , midőn do lgozása ik 
m é g is tsak merén latári , t ó t , német nyelven fo ly-
nak , és az e lő t t em f e l ü t v e ál ló négy évi Innep i -
ségek k ö z ö t t tsupán e g y e t l e n e g y , öt l a p n y i m u n -
kácská t t a l á l o k m a g y a r t , azt is o l l y a t , mel ly 
semmi figyelmet nem g e r j e s z t , t . i. L a u r e n c z y J á -
nos , vol t Könyvtár ő r z ő ' ha lá lá ra í r t t r i m e s ve r -
seket , M o c s á r y An ta l tó l . — U g y is t s e l e k e d h e t -
nének , h o g y a' T á r s a s á g e lő t t o l v a s o t t , r o s t á l t , 
és he lyben h a g y o t t m a g y a r munkát k ü l d e n é k be 
h o n n i F o l y ó - Í rásaink R e d a c l i ó j i h o z *) , h o l o t t , 
m i n t e g y e g é s z t u d ó s T á r s a s á g ' sze l lemi t e r m é k e i , 
és ugyan annak nevével b e k ü l d ö t t d o l g o z a t o k , nem 
tsak ö r ö m m e l fe lvé te tnének , hanem b e l ö l ö k mind 
az In t éze t r e t ö b b d i t s ö s é g , mind a' H a z á r a t ö b b 
haszon h á r á m l a n é k . 
fl. I. P* 
# ) B á r t e n n é k , í g y sok t e k i n t e t b e n d e r é k ' s h a s z n o s d o l g o 
z á s a i k t ö b b u y i l v á n s á g o t n y e r n é n e k . 
A' Red. 
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B. K ü l f ö l d i L i t e r a t u r a. 
O r v o s - t u d o m á n y i E g y v e l e g - e k. 
( B e r e k e s z t é s e . ) 
D r . M a r c e t t u d ó s í t á s a e g y e m b e r r ő l , 
k i t i z e s z t e n d e i g é l t m i n e k u t á n n a 
s o k b i c s k á k a t l e n y e l t v ó l n a . 
A ' b e t e g , k i Ma t róz v ó l t , 180Q-ben G u y ' s 
I s p i t á l y b a n b ó l t m e g , 's D r . C u r r i e g y ű j t ö t t e 
Öszve a ' k ö v e t k e z ő f a k t u m o k a t , me l l yeke t á z o m -
b a n ö n n ö n h a l á l á i g nem te t t k ö z ö n s é g e s s é . M a g a 
ez a ' s zegény e m b e r , i gen v i l á g o s a n és e g y s z e r ű -
en b e s z é l l t e e lő ezen ese te t . 
17QQ"ben n é g y b i c ská t n y e l t l e , köve tvén e b -
b e n e g y c h a r l a t á n t . D e ezek k ö z z ü l h á r o m szék á l -
t a l e l m e n t tő l e . M á r t i u s b a n 1 8 0 5 - b e n egy n a p 1 4 - e t 
n y e l t e l ; me l lyek mia t t n a g y a l k a l m a t l a n s á g o k a t 
s z e n v e d e t t , d e e g y h ó n a p a l a t t ezek is mind 
el m e n t e k . — D e c e m b e r b e n 1 8 0 5 - b e n i smé t 1 8 - a t 
n y e l t el 24« ó r a a la t t , m ind ezen a l k a l m a t o s s á -
g o k k a l i t tas l é v é n . E k k o r r o s s z u l l e t t , d e m é g 
a z u t á n h á r o m h ó n a p i g e g y sem m e n t el a ' b i c s k á k 
k ö z z ü l , a k k o r é r z e t t e , m i n t h a k i h u l l o t t a k v o l n a 
b e l e i b ő l , ' s k ö n n y e b b e n l e t t , n o h a b i z o n y t a l a n , 
h o g y e g y is e l m e n t - e . J u n i u s b a n 1 8 0 0 - b a n e g y 
b i c s k a n y e l é n e k fe lé t k i o k á d t a , ' s N o v e m b e r b e n , 
és 1 8 0 7 - b e n F e b r u a r i u s b a n sok b i c s k a - d a r a b o k m e n -
t e k el t ő l e . S o k szenvedések u t án i g e n k i s z á r a d v a 
m e g h o l t M a r t i u s b a n 1 8 0 9 - b e n . 
F e l n y i t t a t v á n a ' h a s , a z egészen f e k e t é s r o ' s -
d á s s z í n ű n e k t a l á l t a t o t t , ' s i l l y e n vó l t a ' m á j s y s -
t e m a is . A ' g y o m o r v a s t a g és n y a v a l y á s v ó l t , ' s 
v a l a m i 30 v a g y 40 b i c s k a - d a r a b o k vo l t ak b e n n e , 
i ne l lyek k i s s e b b n a g y o b b m é r t é k b e n v o l t a k s z é t -
r á g v a . E g y a ' b i c s k a - v a s a k k ö z z ü l a z o m b a u a ' v é g -
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b é l e n k e r e s z t ü l vó l t f e n a k a d v a , e g y v é g é v e l a ' 
m e d e n c z é n e k i n a s - h ú s o s o l d a l á b a lévén s z e g e z v e ; 
e g y 4 és ^ h ü v e l y k n y i hos szú p e d i g a ' r ú g ó - v a s a k 
k ö z ü l o l d a l v á s t , a ' b a lve sének e l l e n é b e l évő vas-
t a g - b é l t s z ú r t a a l t a l , ' s a ' h a s ü r e g é b e n y ú l t ki , 
n o h a a ' s e b e s e d é s p r o c e s s u s a o l l y s z o r o s a n o d a 
n y o m t a a ' r é s z e k e t a ' b i c s k á h o z , h o g y a ' h a s 
ü r e g é b e s e m m i k i ö m l é s nem t ö r t é n h e t e t t . 
D r . IMarcet azt á l l í t j a , h o g y ez az e m b e r , 
e z e k e t a' b i c s k á k a t m i n d e n b a j n é l k ü l n y e l t e l e , 
m i n d a d d i g , m í g a ' g y o m o r a z o k a t k i ü r í t h e t t e ; 
de u t o l j á r a ez m e g r o m o l v á n , ' s a ' k i h a j t á s r a v a l ó 
e r e j é t e l v e s z t v é n , a ' b i c skák f e n m a r a d á s a a d o t t 
o k o t azon s y m p t o m á k r a , m e l l y e k az e m b e r n e k h a -
l á l á t o k o z t á k . D r . M a r c e t e l b á m u l t r a j t a , h o g y 
az e p e , m e l l y a ' k ö z ö n s é g e s f e k e t e s z í n b e n r é s z t 
v e t t , neveze te s m e n n y i s é g ű vasa t a d o t t . 
E z e n ese t t e h á t az t b i z o n y í t j a , h o g y ha i d e g e n 
t e s t e k f e r u n a r a d n a k az e l e d e l t s ö b e n , i g e n h i h e -
t ő , h o g y a z o k a ' g y o m r o n nem m e n t e k á l t a l ; m e r t 
mive l a ' b e t e g b e l e i b e n e g y b i c ska sem t a l á l t a t o t t , 
k ivévén a z o k a t , m e l l y e k ú t j o k b a n s z e r e n c s é t l e n ü l 
f e n a k a d t a k , h i h e t ő h o g y mind az , a ' mi a ' b e l e k b e 
u t a t t a l á l ^ ezen r é s z e k n e k p e r i s t a l t i k u s m u n k á l -
k o d á s o k á l t a l k i h a j t a t i k . ( M e d i c o - C h i r u r g i c a l 
T r a n s a c t i o n s . V o l . 12. P a r t . 1. 1 8 2 2 . ) 
H a s o n l ó e s e t e t k ö z ö l D r . D r a k e i s , e g y 
A m e r i k a i O r v o s i F o l y ó i r á s b a n , ( N e w Yak M e d i c a l 
R e p o s i t o r y f o r O c t o b e r 1 8 2 2 . ) D e n n i s S h e p h e r d , 
2 7 . eszt . k i sok i d e i g emész t e t l en d o l g o k a t s z o k o t t 
e l n y e l n i , J u n i u s e l e j é n e g y nap \k> b i c s k á t 
n y e l t l e . M á s nap e r ő s z a k o s f á j d a l m a k a t é r z e t t 
g y o m r á b a n , m e l l y e k e t h á n y á s és a p p e t i t u s vesz -
t é s k ö v e t t e k . Azu tán ké t b i c s k a e l m e n t t ő l e , de a ' 
s y m p t o m á k n e m m ú l t a k . 1 8 - d i k A u g . j e l e n t e t t e 
e l ő s z ö r m a g á t D r . D r a k e - n a k . E k k o r i g e n n a g y o n 
g y e n g e v ó l t ; i g e n g y e n g e é r v e r é s e v ó l t 5 k ö h ö -
« 
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g é s k í n z o t t a , szünte len soha j tozo t t , , n a g y f a j d a l -
m a i r ó l panaszkodo t t e g é s z h a s á b a n , k ivál t ha 
n y o m t á k , 's csaknem szün te l enü l h á n y t , mihe ly t 
va l ami t l e n y e l t , vagy h e l y é t vá l toz ta t t a . H a f e l . 
ü l t , a' b i c skák csörgése v i l ágosan h a l l a t o t t , h a 
a ' hasra ü t ö t t e k , és anny i r a l e f e l é , h o g y az em-
b e r azt h i t t e v ó l n a , h o g y a' b e l e k b e á l ta l men-
tek . A' b e t e g megho l t k i apadva , 25 . A u g . —-
A ' Sect iónál , az ételcsö a ' t e rmésze tesné l b ö v e b b -
nek t a l á l t a t o t t . A ' b i c s k á k mind a' g y o m o r n a k 
b a l v é g é b e n t a lá l t a t t ak , k ivévén egye t , melly az étel-
csöben vól t épen a' g y o m o r szá ja f e l e t t . A' g y o -
m o r b a n sok feke te 's épen o l lyan szagú f o l y a m 
v ó l t , mint a ' m o c s k o s puska-csö m o s a d é k j a . H a s o n -
l ó fluidum vól t a' b e l e k b e n , de annak sem szaga 
sem r o t h a d t s á g a nem vó l t . A z O e s o p h a g u s ' a lsó 
r é s z e meg vol t va s t agodva , 's inas -húsos r é sze 
f e lpu f fadva . U g y a n ez i l l ik a' g y o m o r fe l sőbb 
r é szének h á r t y á i r a is. A' t i zenké t ú j j n y í b é l is 
b i z o n y o s g r a d u s b a n h a s o n l ó á l l apo tban vo l t . 
A' vakbé lnek t öbb h ü v e l y k n y i része i g e n nagyon 
m e g vól t g y ú l a d v a . A' g y o m o r 13 u n c i á t n y o -
m o t t , és a' 12 bicska e g y fon to t . A' l e g n a g y o b b 
b i c ska 4* hüve lykny i hosszú és egy és ^ h ü v e l y k n y i 
széles v ó l t ; csak ez maga h a r m a d f é l uncz iá t nyo-
m o t t . E z az ember 15 esz tendős k o r á b a n b i l i á r d 
g o l y ó b i s o k a t s zoko t t l e n y e l n i , mellyek 2 — 5. nap 
a l a t t minden a lka lma t l anság nélkül e lmentek tő le . 
R e n d s z e r i n t 2 — 6. b icskát nye l t le e g y hé t a la t t , 
' s ezek m i n d é g hason lóan e lmen tek . D e midőn 
e g é s z s é g e csökkenni k e z d e t t , ezen rosz s zokás ró l 
l e t e t t , 's h á r o m e s z t e n d e i g e g y e t sem nye It l e . 
E z e n i d ő t ő l f o g v a szün te len emész t e t l en d o l g o k a t 
s z o k o t t e l n y e l n i , h o g y ez ál ta l pénzt g y ű j t s ö n , m ive l 
k ü l ö m b e n i gen mér t ék i e t l en vólt . E g y s z e r , m i d ő n 
M a t r ó z i s zo lgá l a tban v ó l t , 12 t a l l é r é r t , e g y a r a n y -
ó r á t , l ánczos tú l , p e t s é t n y o m o s t ú l , és kú lc sós tú l 
e g y ü t t e lnye l t . O azt m o n d t a , h o g y n a g y o b b 
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a l k a l m a t l a n s á g á r a vó l t a* lán tzszemnek és p e t s é t -
n y o m ó n a k d a r a b o s s á g a , mint az ó r á n a k n a g y s á g a . 
M i n d ezek a ' 9 - d i k napon feke tén , de b i b a né lkü l 
e lmen tek . 
E g y m á s a l k a l o m m a l , csaknem e g y s z e r r e oU 
p u s k a - g o l y ó b i s t , 's e g y s z e r i t tasan 1Q. ' s e b k é s e -
k e t és 41 g o l y ó b i s o k a t nye l t l e . G o m b o k a t g y a k r a n 
m a r k o k k a l nye l t le 5 's a ' r e n d k í v ü l való e s e t e k b e n 
k ü l ö m b f é l e O r v o s o k h o z f o l y a m o d o t t , kik ezen 
emész the te t l en d o l g o k a t hány t a t ó k k a l , h a s h a j t ó k -
ka l , k r i s t é l y e k k e l ha j to t t ák el . E z e n e m b e r n e k 
ha lá l a épen a z o n ok miat t tö r t én t l e g h i h e t ö k é p e n , 
m i n t az e l é b b i é . — T ö b b h a s o n l ó ese teket hoz 
f e l a ' J o u r n a l Un ive r se l des sc . m e d . N o 72. J u l . 
1822. 
N u o v e e s p e r i e n z e e d o s s e r v a z i o n i , s u l m o d o d i o t t e n e r e d a l 
p e p e n e r o i l p i p e r i n o , e l ' o l i o a c r e , e s u l ' a z i o n e f e b r i -
f u g a d l q u e s t e s o s t a n z e , d a l C a v a l , D o m e n i c o M e l i . 
M i l a n o 1823. 8 - 0 . 
Mél i U r n á k ezen é r t ekezése két r é s z e k b ő l 
á l l ; az első , m e l l y e t egy beveze tés e lőz m e g , 
azon p lán tának b o t a n i k a i l e í r á s á t ' s r a j z o l á t j á t a d -
j a , mel lybö l a ' f e k e t e b o r s o t n y e r j ü k ; k ö z ö l osz-
tén n é m e l l y e k e t , annak Olasz O r s z á g b a n va ló mi-
ve lésérö l . Azután t ö b b szakaszok ezen m a g c b é m i -
a i h i s t ó r i á j á n a k vágynák szentelve. E g y ú j o r g a -
n icus a lka t inak f e l f e d e z é s é t , a ' f eke te b o r s b a n , 
O e r s t e d U r á l t a l , ( a ' m i t a ' J o u r n a l de P h y s i q u e -
ben közlött) u g y a n akkor annak t ö k é l l e t e s e b b a n a -
l y s i s e k ö v e t t e , P e l l e t i e r U r á l ta l Pá r i sban , és 
P o n t é t Ú r á l ta l M a r s e i l l e b e n , kik noha k ü l ö m b -
fé le u takon , u g y a n azon r e s u l t á t u m o k r a ' j ö t t e k . 
M e l i Ur k ívánván a ' nyers f e k e t e b o r s h e l y é b e , 
azon m u n k á l k o d ó e lemeke t á l l í t a n i , m e l l y e n e k 
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ke l l az ö o r v o s i t u l a j d o n s á g a i t t u l a j d o n í t a n i , 
e g y pon tos m ó d o t ke re se t t a ' p ipe r innek kész í tésé -
r e , h o g y azza l t apasz ta l a toka t tegyen. Az , a ' mel ly 
me l l e t t m e g á l l a p o d o t t , a ' G r ó f P a o l i m ó d j a , k i 
a ' F r a n c z i a chemicusok fe l fedezésé t m e g e r ő s í t e t t e . 
E z e n S u b s t a n t i á t Meli U r , következő m ó d o n n y e r -
te m e g : 
Vesz az ember két f o n t öszve tor t f e k e t e - b o r -
s o t , m e l l y e t gyenge m e l e g n é l 3 fon t 3 6 ° - o s a l -
k o h o l b a d i g e r á l . — E z után f e l f o r r a l ja , fé l re 
t e s z i , 's m e g h ű l n i e n g e d i , azután l e s z ű r i , ' s az 
o p e r á t i ó t ú j a lkohol la l i s m é t l i , a' ké t folyósá--
g o t e g y e s i t i ' s ezen t i n c t ü r á b a két f o n t des t i l -
l á l t v i z e t , és három uncia acidum h y d r o c h l o r i c u -
mo t önt . — A ' fo lyósság megzavarod ik , ' s e g y setét 
s z ü r k e s z ínű keveredék áll e l ő , me l lynek r é s z e , 
k ö v é r m a t é r i á b ó l áll. E lvá lasz tván ezen ülepedé« 
ket a ' s z ű r ö n , és az edény o l d a l a i n , s zép k r i s t á -
l y o k a t kap az e m b e r , m e l l y e k nem e g y e b e k mint 
a ' p ipe r in ^ a d d i g öntvén vizet be lé m í g a ' fo lyós -
s á g m e g nem z a v a r o d i k , ismét ú j m e n n y i s é g e t 
k a p az e m b e r . Ha az a c i d u m h y d r o c h l o r i c u m o t 
m e g e l é g í t i az ember é t e tő alkalival , n e b á n y na-
p o k múlva könnyű és p e l y h e s szá l ladék ál l e l ő , 
m e l l y az edénynek a lsó r é szé t e l f o g l a l j a , 's mely-
ben P a o l i U r cz i rkonfö lde t g y a n í t , de mivel még 
ezen fö ld nem ta lá l ta to t t n ö v e v é n y e k b e n , ezen fe l -
fedezés ú j v i ' sgá la to t k iván . 
A ' 2 - d i k r é s z , mel ly sokka l b ő v e b b , egészen 
a ' b o r s n a k , 's az ö i s o l á l t és m u n k á s e l e m j e i 
o r v o s i t u l a j d o n s á g a i n a k van szentelve. E l ő h o r d -
ván mind a z t , a' mit r é g i e k és újak irtak , a ' b o r s 
k ü l ö m b f é l e nemeinek haszna i ró l , é s azon nyava lyák -
r ó l , me l lyek ezen s z e r r e l m e g g y ó g y u l t a k , azon jó 
e ffectusokat , mellyeket tapasz ta l tak a ' l e g ú j a b b 
i dökben a ' Cubebá tó l az u n d o k folyás g y ó g y í t á s á b a n 
hoszszasan ér tekez ik ezen ú j g y ó g y i t ó sze rnek 
m u n k á l k o d á s a m ó d j á r ó l . Azután l e i r j a , a ' I i a v e n n a i 
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k ó r h á z b a n g y ó g y í t o t t b e t e g e k n e k h i s t ó r i á j á t , Kik-
nek v a g y p i p e r i n , vagy a' feKete b o r s cs ipös o la -
ja a d a t o t t . EzeKet követ ik más orvosoKnaK t a p a s z -
t a l a t a i k , mellyeK m e g e r ő s í t i k a ' p i p e r i n n e k ha t -
h ^ t ó s s á g á t , a' vá l tozó h i d e g l e l é s e k b e n , me l lyek 
m o c s á r o s és tavas t a r t o m á n y o k b a n o l ly g y a k o r i a k . 
A ' Mel i U r , é s m á s Olazs O r v o s o k p r ó b a t é t e -
l e i k b ő l az k ö v e t k e z i k , h o g y a' p i p e r i n n e k munká l -
k o d á s a épen o l l y g y o r s , mint b i z o n y o s ; h o g y 
az ö h a t b a t ó s s á g a fe lü l múl ja a ' q u i n q u i n á t , és 
más e smere te s h ideg le l é s - ű z ő k e t , h o g y ennek 
h a s z n a v é t e l e könnyű a n n y i b a n , h o g y i gen k i s dó -
z i s o k b a n l ehe t a d n i , h o g y ennek haszná lá sá t n e m 
k ö v e t i e g y is azon esetek k ö z z ü l , mel lyek a ' k én -
s a v a n y u qu in ine- t vagy c i r ichonine- t k ö v e t i k . 
A' mi k iva l tképen kö te l ezhe t i az O r v o s o k a t 
a* M e l i U r p r ó b a t é t e l e i n e k i smét lésé re , a z , h o g y 
ezen ú j h i d e g l e l é s - űzőt i g e n csekély á r r o n l e h e t 
v e n n i , 's b e s z e r e z n i , a ' mi egy b e c s e s s z e r z e -
m é n y lesz . Azon ese tben a ' ho l qu inqu ina nem 
v ó l n a , me l lynek jó qua l i t á sa i mos t m á r r i t k á k 
és d r á g á k , h a e g y s z e r a ' p i p e r i n n e k t u l a j d o n s á -
g a i m e g b i z o n y o s o d n a k , ezt i n k á b b l e h e t h a s z n á l -
n i , m i n t a ' kénsavanyú ch in ine - t és c i n c h o n i n e - t , 
m e l l y e k e t n e h e z e b b k é s z í t e n i , ' s mel lyek s o k k a l 
n a g y o b b á r ú a k , és a ' k e r e s k e d é s b e n nem m i n d é g 
t i s z t á k . 
A ' mi i l l e t i a ' b o r s c s ipös o l a j á t , e n n e k is 
h i d e g l e l é s t ü z ö e r e j e van , de k i s sebb m é r t é k b e n 
m i n t a ' p i p e r i n n e k . 
M e l i U r n á k p r ó b a t é t e l e i , m e l l y e k e t n a g y 
s z o r g a l o m m a l t e t t , egész b i z o d a l m a t é r d e m l e n e k , 
's e n n é l f o g v a m e g é r d e m l i k , h o g y mások is ve l e 
ú j t a p a s z t a l a t o k a t t e g y e n e k . Azon k ö n n y ü s é g , mel -
l y e l a' p i p e r i n t , és p e d i g m i n d é g ugyan azon t u l a j -
d o n s á g ú t , — a ' mi essen t ia l i s f e l t é t e l m i n d e n p a t i -
k a i k é s z í t m é n y e k b e n , — kapn i l e h e t , és sokka l ó l -
t s ó b b á ron , min t a' ch iná t és a ' q u i n i n e v. c in-
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chonin s ó t , ezen o r v o s s z e r t , a' fa lus i l a k o s o k , 
's munkások k ö r é b e t e s z i k , kik 1 e g g y a k r a b b a n 
szenvednek vál tozó h i d e g l e l é s e k b e n . (Bu l l e t , de s 
sc. medica les . 1U24« Mars p» 2Ó2). 
Tudománybeli Jelentések. 
Nem lehet nem örülnünk honni L i te ra tú ránk ' 
virágzásán. Miólta kegyes Királyunk nyelvünkről 
szölló ezikkelyeket helyben - hagyása által szen te lé 
m e g , Őseink ' egyik l egszen tebb ö rök je sebes lépés-
sel halad e l ő b b r e , 's hosszas szunnyadozásunk után 
tsak ugyan mutathatunk valamit , a' mi régi panasza-
inkat enyh í the t i ; — de kivált némelly derék INyelv-
TanítóinU ennek előmozdításán »összevetet t vállal 
buzgón törekednek. Ezek ' fénylő sorába méltán le-
het helyheztetnünk Nagy Tisz te le tű Tudós Bitniez 
Lajos Ura t , a' Szombathelyi Királyi Lyeeumban Ma-
t h e s i s ' , és Magyar Nye lv - tudomány 'Tan í tó já t , ki ri t-
ka t ehe t ségének , f á radha ta t lan munkásságának , 's 
szép hazafiúi tüzének tagadhatat lan je lé t adja már 
három év ólta esz tendőnként . Ez a' valóban di tsére t -
re és követésre mél tó Fér j f iú , a ' m e l l e t t , hogy anyai 
nyelvünk' tanítása körül már hat esz tendőtől fogva 
buzgón fáradozván, a' Tanulók közt egy magá t ma-
gyar k idolgozásokban gyakorló Tá r saságo t á l l í to t t 
f e l , azon felül még 1820-dikban kezdve évenként 
ezen általa felál l í tot t Társaságnak jelesebb tag ja i t 
édes honni nyelvünkből próbára (úgy nevezett T e n -
tamen Publ icumra) á l l í t ja ki. Ezen a lka lma tosságga l 
a ' Phi losophiának első évi ha l lga tó j i magokat az ál-
l í tásokat védik , a' másod évűek pedig az ál talok ké-
szí te t t munháj ikat nyilván felolvassák. 
B. r. 
1. 
I n t é z e t e k . 
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A' ki illy szép á ldoza t ta l járul a' Haza ' o l t á r á h o z , 
m é l t ó , hogy m e g e a m e r t e s s é k , 's mint a ' M a g y a r H o n -
nak igaz fija d icsére t te l emlí tessék. A' bö lcs , i g a z , 
é r d e m é n e k ju ta lmát már ön' magában é r z i , — köve t -
k e z ő l e g nem szoru l hízelkedő d i c s é r e t e k r e ; de ha a ' 
példák l eg inkább r agadnak mindeneket a ' jeles t e t t e k -
re , az illy s z ü k s é g e s példa igy l ege lőbb talál köve-
tők re . H a a z é r t é n a ' H a z á t illy valóban követésre mévl-
tó pé ldára figyelmetessé tenni k ívánom: úgy h i s z e m , 
mind a' Nagy É rdemű Redactor Úr szíves tudós í t áso-
mat kegyesen f o g a d i a , mind a' t i s z t e l t P ro fessor Úr 
m é g e n g e d , ötet különösen t i s z t e l ő , érdemei t becsülő 
néhai Tanitványja' b á t o r s á g á n a k , mellyre ezt nem az 
alacsony h ize lkedés ' le lke > hanem a 'Hazához és é r d e -
mekhez vonszó s z e r e t e t egyedül v i t t e . 
I t t következnek esz tendőről esz tendőre V á l o g a -
t o t t á l l í t á s o k neve alat t meg je lenn i szokot t pró-
b á k , mel lyeke t , min thogy a' példányok kevés kezek-
ben f o r o g n a k , szóról szóra ide irni bá to rkodom. 
Vá loga to t t á l l í tások a* Magyar-Nyelv- tudományból , 
1 8 2 3 - b a n . 
Ezen esztendőben l ege lőször látánk nyelvünkből 
P r ó b á t (Defens ió t ) Augus tus hónap ' 18-ikáru 
a.) M o t t o . 
A' k e z d ő mindent jónak t a r t , könnyen e l égsz ik ; 
A' bölcs tudia minő fáradozásba kerül . 
A* művészi töké ly , g ő g szemmel nem szok í t é l n i , 
Keskeny h é z a g o k a t csak szoros elme vadísz . 
Kisfaludy Károly. 
b.) A j á n l á s * 
Révai . Miklós. 
Erede t i . E'érjfias. Haj lékony. 
D e . 
Az. Idő. Mostohasájja. Miatt . Rozsda. 
Fog ta . Nyelvünket . 
Széles. Esmére t t e l . 
Fáradhata t lan . M u n k á s s á g g a l . 
Emelni . Bőví teni . Csinosítani . 
Tö rekede t t . Nyelv-Tudósunk ' . 
Dicső . Árnyékának. 
Emlékezetü l . Tisz te le tü l . 
E z t . 
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Ezt . 
A' jó'. Az Igaz*. A' szép'. 
Ph i losoph iá ja ' . 
Különösen. Véve 
A' Honni. Szószól lás ' . 
Gyönyörű. Pályáján. 
Te t t . 
Lépésünk ' . Zsengéjé t . 
Áldozzuk. 
c) Á l l í t á s o k . 
1. A' nyelv-tudomány a 'nye lvnek t ö r t é n e t é t , szó-
nyomozását , szó-kötéaét , í ra tását és l i te ra túrá já t ad-
ja tudtu l . Fő dolga a 'nye lvve l élésnek szabásai t eröá 
ta lpköre állítani 's e lhatározni . 
2. A' nyelvbeli vetekedések ' mégbirálásában a* 
nyelv* t e rmésze t é r e , és a ' józan okosságra figyelme-
z ü n k , melly a 'nye lv-szokás , hasonlóság, szó-nyomo-
zás éí hang- rend ' segedelmével a' feleseléseket el-
in téz i . 
3 Gyökér-szavaink , valamint ragasz téka ink i s , 
inind annyi jelentő nevek. Nintsenek tehát néma gyÖ-
\ kér szavaink. 
4. A' ragasztékokkal meg to ldo t t gyökér-szavak-
ból erednek az öszve a lka t t ak , hol a' hangrend ' sza-
básai különös figyelmet é rdemelnek . 
5. Nyelvünket új szavakkal bövíthelni a' származ-
t a t á s , össze-tétel és köl tsönözés által . Mind a' há-
romnak szabásait k i fe j tege t tük . 
6. Nintsenek nyelvünkben a ' neveknek eseteik 
olly é r t e l emben , mint akar a ' R ó m a i , akar áz újabb 
Európai nyelvekben. 
7. Különös figyelemmel kifejtettük a ' személyes 
névmásoka t , mellyeket a' nevek' bir tokos álla pótjá-
b a n , és az íg^k ' hajlításában használunk. 
8. Többfé leképen élnek í róink a' magam , mngad, 
m a g a , és az összetelt: ennen-magam, tennen-magad, 
önnön-maga névmással : ezen különbözést a ' szó-nyo-
mozás és r ég i s ég szerint e lhatározzuk. 
9. Kifejtvén az i g e h a j t o g a t á s b m e lő fordu ló ré-
s zeke t , nyelvünkben három igeha j toga tás t ál l í tunk , 
mellyek közül a' másod ika t , vagy is az ik-es igéké t 
a' soha meg nem szakadott nyelvszokás által véde l -
mezzük. 
10. Némellyek tó i , tői ; ból , b ő i ; ról • röl ; má-
sok pedig t ú l , t ü l : bú i , b ü l ; r ú l , ríil 5 u tó i j á rókka i 
Tud. Gy. IV. Köt. I8s6. 8 
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élnek ; mire nézve a' szónyömozás és a' nyelvszokás 
által az első véleményt o l ta lmazzuk. 
11. Hútúl rongál ják nyelvünk' nemzet i ségé t va-
lamint azok , kik a ' nevek' nemének behozását java-
solni merészel ték ; úgy azok is . kik a' névmutatót 
vagy kények szerint e l h a g y j á k , vagy szükségtelenül 
össze halmozzák. 
12. A' b i r tokos nevekkei való élésben , jóllehet a ' 
szónyomozás a ' b í ro t t fő névnek a' bíróval számára 
nézve megegyezésé t k íván ja , a' meg nem egyezés ' 
he lyességé t is azonban nyelvünknek egész alkotásá 
ban e l te r jede t t t e rmésze tébő l k i fe j the tn i . Honnan az 
el9Ö állí tást á l t a l j ában ugyan nyelvünk' t e rmésze té t 
egyenesen sértőnek nem m o n d h a t j u k ; de az el lenke-
zőt sem kárhoz ta tha t juk . 
13. A' helyes írásbéli kü lönösségek ' el intézésé-
ben a ' szónyomozást követjük ugyan főképen, de a ' 
szokást és h a n g - r e n d e t sem zárjuk ki. 
14. Meghason lo t t ak Íróink a' j és y , úgy szinte 
a ' es és ez vagy ts és tz be tűk i r á n t : mi az első 
esetben a ' szó-nyomozás' útmutatásánál fogva a' j be-
tűt védjük ; a' másikban ped ig a' nyelv-philosophia ' 
tanácsa utáp a' cs és.cz-vel éjést o l ta lmazzuk. 
15. Az i degen tu la jdon neveket és mívész szava-
kat úgy í r j u k , m i n t e rede t i ségekben íratnak. 
d ) " A z í rásmód ' törvényei szerint ön e re jü l eg ki-
do lgozo t t 's nyilván felolvasot t munkák' t á rgya i . 
1. A' nyelvnek befolyásáról az ember ' nemzetesí-
* t é sébe . Beszédben beköszönt Ivány. 
2. Gali lei ' á l m a , vagy az esmere t ' ö r ö m e i , E n -
g e l n e k : De r Ph i losoph für die Welt nevü munká jábó l 
magyarázta Brenner . 
5. A' T a t á r j á r á s Hazánkban , 4-dik Béla Király ' 
ide jében . Tör téne t - í rás . Keőszeghi . 
4. Hunyadi J á n o s , a* hazaí iúság 'és v i tézség ' pé l -
dá ja , Élet-Írás. Dongó. 
5. (NTillyennek mutat ják a ' tör ténetek I-sö Mátyás 
Kirá lyunkat . C h a r a c t e r fes tés . Gergácz . 
6. A' Poesisnak befolyásáról az ember ' kimivel-
te tésébe . Taní tó ér tekezés. Takács. 
7. A' lé lek ' halhatat lanságáról . Phi losophia í b e -
szél ígetés . Eöcsy. 
Végre Keőszeghi Antal az öröm-ünnepet b e r e -
kesz te t te az i t t következő búcsúzó verseivel , mel-
- ( 115 )-
lyel kedveskedni akar tunk az if jú Magyar Höl töknek j 
az ö rege t kérni bá torkodunk: Candidus imper t i ; 
Isten veletek ! 
"Vigadjatok jó T á r s a i m , a' Haza* 
Véd Geniussa e lközel í le m á r , 
É r e t t e égö fáradat lan 
Szívetekért koszorú kezében. — 
Örü l j Te édes H o n n ! jeles i f j a i d , 
V é n e k , Taní tók 's a ' Tanuló s e r e g 
Hév indula t tó l le lkesedve 
«Hégi dicsed' k ider í t ik ú j r a . 
Áldás Tinéktek é r d e m e s ok ta tók , 
Árpád ' 's Minerva.' ^ a e ^ a t i ! kik nemles 
Tűz tő l henVit hü keblelekkel 
FáV ya gyanánt vezetetek érző 
Szívünket a ' szent HonR szeretetre . T i 
SerkentgetéteA g y e n g e eszünk' diesö 
Hazánk ' dicső ny-efvrft. tudósán 
Szól lan i , 's kel lemeít Avfeitni. 
Segé ld nagy Jsten ! Hunnia ' i . ' / u t , 
B u z d í t s a d , éleszd l áng -kebe l ek ' tüzét , 
Add Í hogy kiesinyded iaradásiink 
Pé lda legyen sokak ' ö sz töné re : — 
Majd , hogyha é l tünk férjfiú korba lép, / 
'S emlékezésünk e' küszöbökre hoz , 
Honnunknak á ldozot t erőnket 
KÖnybe úszó szemeink új í tsák; 
Emlí tésre méltók még esmeretes L i te rá to runk ' 's 
kivált S z o m b a t h e 1 y' É v e i ál tal köz kedvessé-
ge t és t i sz te je te t nyert ÜgyvédlÖ Horváth Jó ' se f Eleit 
Urnák ezen Öröm-ünnepre kész í te t t lelkes versei . 
Az Ö r ö m - ü n n e p e t befejezte az i f júság Énekkel ^ 
mel ly így kezdőd ik : A' Nemzetnek teste a ' nép. His-
fa ludytól . 
II. Öröm Ü n n e p , 
me l ly 
t a r t a to t t Aug. 2 i -d ikén i8af4* 
a) M o t t o . 
fíégi gyaíázattyát , mellyet r á fog tak az álnoU 
Vagy buta emberkék , mennyünk le tö rü ln i , lemosat* 
* 8 
— ( i i 6 ) — 
T u d h a t o d , mestereink t ö r z s ö k k e l , ezalma-kalappal 
'S több más tsúfsággal büntették édes Anyánknak 
Nyelvét mi bennünl t : é^ így mindenha homályban 
Kel le t t felséges fénnyének lenni. 
Virág Benedek 
Magy. Minerva. 111. Köt. 142 lap. 
b) A.j á n 1 á s. 
Faludi. Perencz. 
Ritka. Tehetségű. Nagy. Elméjű. 
Igaz. Tiszta . Szép. Velős» 
Magyarságú- í rónk' 
Édesdeden, u f s i a f l Pásztori . Költőnk' . 
És.'-
Rajnis. Jó 'sef ' . * 
Eles. Ér te lmű. Széle®. Tismeretü. 
Ékes . aj 'kú. 
A' 
Görög "fes. Római. Mértékű. Verselést 
Szerenesésen. Fe lse rkente t t . 
Tudósunk'. 
Szép, Nyelvünkre. Édes. Hazánkra. 
Különösen. 
Nemes. Mpgyénkre. 
Hol. Bölcsöiök. Ringot t . 
Örök Fényt . Hírt. Nevet Derí te t t . 
Nekünk. Hív, Onokáiknak. 
A5 , 
Nemes. Vetélkedésre. Szíves. 
>t Iparkodásra. 
Nagy. Ösztönt. J e l e s , Példát . 
Nyújtott. Hazánkfiai ' . 
Dicső. Árnyékainak. 
Áldozva. 
e) Állítások, (mint előbb) 
d) Az í rásmód' törvényei szerint önn ere jü leg kidol-
g o z o t t , 's nyilván felolvasott munkák' tárgyai . 
1. A' nyelvmivelés' szükséges voltárol . Beszéd-
ben beköszönt Dirnpek. 
2. Szapáry Péter ' Nagyle lkűsége Budán 1686. 
Történet- í rás . Németh. 
5. A' Kereskedés vagy Földmívelés érdemel első-
séget. Tudományos Értekezés. Slávicz. 
—( 117 ) — 
4. Las-Casas' e l ragadta tása . Vagy a' lelki nyuga-
lom' kútforrása . E n g e l n e k : der Phi losoph fü r die 
Welt nevű munkájából magyarázta Fridr ik. 
Zrinyi Miklós a' Költő. Elet írás. Kremszner. 
6. Az őszi időnek örömei . Érzékeny festés . 
S zalay. 
e) A' Hazához *) ' 
Szeressük a ' Hazánkat! — E l lyünk , — hallyunk 
Éret te ! — 
Hisfaludy Sándor . 
Édes Honn ! vedd kedved ' lelve 
Szívünk' zsenge l ángza t j á t , 
Hő érzésse l ömledezve 
Nyújt ja hála zá logá t . 
Életünk ' nyíló tavasszán , 
'S kezdők a' mívészség pályán; 
Szentel jük szivünk' , eszünk' 
N é k e d , édes mindenünk. 
E ldődink a' harcz ' nehezzé t 
E l len idde l m e g v í v t á k , 
Néked vér munkájok' béré t 
Győzve , halva á ldozták. 
A' veszélynek izzó síkján , 
Hős nyomokba lépni vágyván, 
Nagy te t tekre g e r j e d ü n k 
É r t e d , édes mindenünk. 
A' mivészség ' szép pályáján 
Nyelvünk' dísze . kincse g y ü l , 
' Szólló 's Költő báj ló ajkán 
8záz gyönyör t , száz érzést s z ü l , 
Bá jhang já tó l l e lkesedvén , 
Érte halván, érle é lvén , 
Adni ú j a b b fényt égünk 
Néked , édes mindenünk. 
Táplál j Isten , keble inkben 
For r ton forró é r z e l m e t , 
Adj erőt , adj míveinkben 
Béható gyors é r t e l m e t , 
*) Bitnícz Prof . Úrnak ezen versei t az I f jú ság az 
Öröm Ünnep' alkalmával elénekelte. 
— ( 118 ) — 
Édca Honnunk ' v é d e l m é r e , 
£>zép nyelvünlt ' bölcs képzésérO 
ICrt korban ha s e rkedünk , 
Áldozván t e s tünk ' , l e lkünk ' . 
Végre a ' n a g y é r d e m ű Hal lga tóktó l N é m e t h J á -
nos köszönö beszédéve l búcsú t ve t t . 
I I I . Öröm Ü n n e p , 
melly 
t a r t a t o t t Aug. 1 7 - d i k é n 1825. 
a) Mo t to . 
Mint l o b o g Kl io ' f á k l y á j a ! 
Nézzük az ó ' s ú j v i l á g o t , 
Nyert-e csak e g y n é p ' hazája , 
Nyelvét m e g t a p o d v á n , h a l h a t a t l a n s á g o t ? 
Kis J ános Vers; I. HÖL 
b) Aján lás . 
Edes . Atyá inknak . 
Tek in te t e s . Vas. Vármegye*. 
Fényes , R e n d j e i n e k . t 
A* Honni . N e v e n d é k s é g ' . 
K e g y e s . P á r t f o g ó j i n a k . 
A' Nemzet i , Cs ínosodás ' 
J ó . Szívű. S z é p . Le lkű . 
Becsü lő j inek . Ger jesz tő j inek . 
Hazánk*. Dísze inek . 
F i ú i . B izoda lommal . 
Áldozva . 
c) Állítások (mint előbb) 
d) A' nyelvbéli e lőadás ' t ö rvénye i sze r in t k i d o l g o -
z o t t , és nyilván fe lo lvaso t t munkák ' t á rgya i . 
1. Melly vá l tozások a lá vagyon vetve az élő 
nye lv? Beszédben beköszön t Vadász . 
2. A' falusi é le t ' ö r ö m e i . Érzékeny fes tés . Ber tha . 
3. Az e l é g g e l b í ró szegény Jakab . Enge lnek í rá -
s ibó l magyarázta D e b ó t h i , 
- ( 9 ) -
4. A' Nándorfejérvári ü tközet 1456-ban , Hazánk' 
I löeének Hunyadi Jánosnak végső diadalma. Tör té -
net- í rás . Farkas. 
6. Virágok és Remények. Hasonlat . Ágoston. 
Végre a' nagy érdemű Hal lgatóktól Bertha An-
tal rövid beszéddel búcsút vett* 
e) Tek in te tes Vas Vármegye ' 
Fényes Rendjeihez. 
T e k i n t s , óh Nemzetem ! neved' ú j díszére , 
Tekints hív munkás id' serény erköi t sére . 
Bacsányi. 
Fe lhevü l t lelkünk' ö römébe ' Néktek , 
Ti Nagyok ! k ikben hevesen b u z o g m é g 
Vére Árpádnak, r ebegő szavával 
Hálaadást zeng. 
Ti , kik a' szép' 's nagy' becsülőji lévén , 
'S a ' t uda t l anság ' b u t a , vak homály i t 
Szél lyel osz la tván , deli fényt de r í t t ek 
Honni e g ü n k r e ; 
T i , kik a' fe lsőbb tudományos ágnak 
Lakhe lye t nyitván, atyám ód ügye l t ek 
A' nevendékség ' feselő eszének 
Zsenge mivérc. 
Honni nyelvünket felemelni vágyván , 
Dúzs vagyontokból örömest a d ó z t o k , 
' S bölcs szabásokkal kelete t s ze r ez t ek 
Néki Megyénkben ; 
E ' fa lak ' szente l t küszöbére g y ű l t ö k 
Innepünk ' fényét díszesítni , \s szíves 
Izzadásunkér t koszorút fe jünkre 
Tűzn i akar tok. 
Uj erőt adtok haladásra folylon 
S z a g g a t ó félénk karainkba ezzel , 
Lelkesí tvén hív k e b e l ü n k e t , édes 
Mennyei l á n g g a l . 
Nem foly egy csép vér ere inkben , és nincs 
Még csak egy perez is rövid' é l e t ü n k b e n , 
Hála érzést melly ne r ebegne fényes 
Nagy neveteknek. 
Gyenge lantunknak kegyesen vegyétek 
Erzeménnyel b ő . kicsiny á l d o z a t i á t , 
Majd nagyobbat nyú j t , ha megér t korunkban 
Dalra fakadhat. 
( 120 ) — 
Az Öröm Ünnep mindenkor számog egyházi és 
világi férjfiak' j e len lé tében tö r tén ik meg. A' je le-
sebb Hal lga tók közö t t , különös figyelmet érdemel 
Mélt . bker lecz Jó'sef Ú r , Cs. K. Kamarás , ki nem 
csak je lenlé tével , és az érdemeseknek osztogatot t 
d icsére tekkel ösztönözi az i f júságot , hanem a' Ph i -
losophiának érdemes T a n í t ó j i t , és a ' nyelv' ügyében 
különös szorga lommal fá radozó i f j aka t igazi magyar 
szívességgel és nyá jasságga l meg is szokja vendé-
gelni . 
A' derék , le lkes , ' s a' honni nyelvet különösen 
kedveUö Tan í tó t é l tesse az Isten hosszú időkig ! 
Németh János , 
Szombathelyi Nevendék Pap. 
2. S a p i e n t i s a t ! 
, „ Ö r ü l n i e kell minden józan gondo lkodású földe» 
„ Ú r n a k , midőn az alat ta meg te lepede t t idegenek ma-
r g ó k a t betsületesen v i se l ik , szorgalmatosan munkái- 0 
kodnak , 's mind m a g o k , mind a ' h o z z á j o k tar tozók 
„emberségesen 's jó kedvel élik világokat. Örülni fog, 
, ,midőn lá t ja , hogy az i degen fiatalság az oskolában 
, ,valamit t a n ú i , az estvéli szün-órákban és vasárnap 
„*s inríep-napokon öszvegyül , hogy magát énekkel és 
„muzsikával , tántzal és beszé l lge lésse l mulassa : mert 
— m e g k e l l engedni az i f júságnak az ö örömeit . Még 
„rosz útszai da la ika t , nyomorúl t muzsikájokat , idom-
„talan t á n t z a i k a t , 's velöt len t ré fá j ika t sem veszi mind 
„ a d d i g rosz néven, míg triviális mulatságaikkal kö-
„ rökön kívül nem e r e s z k e d n e k , 's a ' r e n d és betsüle-
„ t e s magavise le t ' kor lá t ja i t által nem h á g j á k ; — m é g 
„ a ' l ega lább való t z in tzogó tzigányt sem üzi k i f a lu -
„ j á b ó l , míg e m b e r s é g e s e n és szerényen viseli magát , 
„ e g y pár kraj tzár jával m e g e l é g s z i k , és semmi ren -
d e t l e n s é g e t nem okoz; — sőt még a' zsidó oskola ' 
„képte len lá rmájá t is e l s z e n v e d i , ha tsak illő távul-
„ságban tar ta t ik tanuló-szobájától és há ló-kamarájá-
é t ó l . De ha a ' v fg pornép fenhé jjázóvá lesz , 's vad lár-
„mája által mind a' fö ldes Urnák , mind egyéb lako-
^soknak t e r h e k r e vá l ik ; ha az előtte által utazókat , 
„a* kik matska-muzsikája e lő t t füleiket bedugják , 's 
„ke t ske-ugrása i ra fe je ike t tsÓYálják, t súfolódásokkai 
—c 121 ) -
, , i l l e t i , éa sárral h a j i g á l j a ; ha kiállhatatlan specta-
,,culumaival lármázva nyomakodik a' K a s t é l y felé , 
„vagy pedig pletykasága által a' földes Ura t rágal -
, ,mázza, 's még azon feljül roszszasngaival az egész 
„szomszédság előt t büszkélkedve d i t seked ik : — ki 
, , tulajdoníthatja vétekül a' földes Urnák , hogy ezen 
, , i l l e l lenségeket e i n e m szenvedi , 's a' t sendesség ' 
„háborga tó j i t érdemek szerint kiszidja és megbün-
t e t t e t i . " 
Mintegy illyen formán fejezte ki magát bará tom 
Báró ** a' midőn őtet néhány napok előtt falusi jószá-
gán meglátogattam , 's midőn épen azt beszél l te el , 
miképen kéntelení tetet t nem sokkal az előtt sváb és 
tó t jobbágyai ' i f jainak hasonló rendet lenségeiket meg-
«abolázni , kik között nem tsak zsidó-gyermekek és 
tzigányok , hanem még Auslr iából , Cseh-országból , 
's minden Urak' tartománnyaiból való idegen mester-
legények ia voltak. 
„Barátom! " — folytatá beszéd jé t—, , t e nem vagy 
„ennyi boszszúságnak kitéve a' te l i tera túra i magá-
n y o d b a n , mellyben Magyar Múzsáddal te tszésedre 's 
, ,békességben élsz." 
„De hogy n e m ! " — fe le lék , éa zsebemből egy 
tsomó szép nyomtatású papírost húztam k i — ,,lme el-
őhoztam számodra egy német folyó-írásnak , melly 
, ,Magyar-országban jelenik meg, néhány leveleit , mel-
,,!yek t égede t az el lenkezőről meg fognak győzni. Fel 
„nem tennéd ezen finom papiros és tiszta be tűk felöl , 
„hogy kellemetes külsejek alat t olly sok velőtlen, os-
t o b a , goromba és sér tegető darabok foglaltassanak. 
„ l in nem vagyok tökélletesen jártas a' Német nyelv-
i b e n , 's kiváltképen azon különös h a n g - n e m e k b e n , 
„mellyekben az ú j Német P o é t á t s k á k , főképen pe-
„ d i g a' keleti tar tománybeliek , magoknak olly igen 
, , t e t szenek ; de még is értem S c h i l l e r t , G ö t h é t , 
„ V o s s o t , 's a* legjobb Prosaicusokat is á l tnéztem, 
, ,sőt még most is napról napra olvasom azon jó mun-
, ,kakát és folyó-írásokat , mellyekkel bennünket a' Né-
, ,met Literatúra olly gazdagon megajándékoz; 's így 
j , tehát igen jól megesmerhetem a' Költök és kö l töge-
t t e k , az írók és firkálok, a' kritikusok és kr i t izálok, 
, ,az Aesthetikusok és A esthetikontzok , szóval , az óriá-
, , sok és t ö r p é k , a' mesterek és kontárok közt a' kü-
, , lömhséget . Ámbár távúi vagyok a t tó l , hogy vétekül 
, , tulajdonítsam Magyar ország' azon lakosinak , k ika ' 
,»Hazánkban olly igen e l ter jedet t Német nyclvet(ni e 11 y 
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,;m a g á n a k m a j d n e m f e l e t t e v a l ó v e n d é g i 
,,s z a b a d s á g o t v e t t ) é r t ik és kedvel ik , hogy ma-
, ,gok ' számára i t ten Német folyó-irást kezdet tek : még 
„sem k í v á n o m , h o g y az barát ink közül egynek ( emlé -
„ k e z z P a n n ó n i a ' ki nem fizettetett nyomtatási köl-
t s é g e i r e ) vagy épen a' mi l i te ra túra i jó hirünk ' kárá-
éval tör ténjék. Mert ha ol ly kevéssé tar tozunk is felelet-
t e l mi M a g y a r o k , a' közöt tünk lakó n é m e t , t ó t , 
„és z s i d ó m ú z s a - f i a k ' helytelen magok visele-
t e k é r t , mint te Bará tom! a ' te j o b b á g y a i d é é r t ; m é g 
,,is így okoskodnék a' bennünke t fájdalom ! igen ke-
„vessé esmerö külföld : 
»,N o s e i t u r e x s o c i o , q u i n o n c o g n o s c i -
„ t u r e x s e " — ' s mi, mint tsendes szemlélöji az i l lyen 
„ i l le t lenségeknek . nem ál lhatnánk elö azon mentő-
f o k o k k a l , mellyek nemzeti békességes- türésünket a* 
„ t z igány muzsikák hallásánál m e g i g a z o l j á k . — D e n e -
, ,kem valóban úgy t e t s z i k , hogy e z e n , nálunk hon-
„nos Ephemeris m i n d e d d i g se a' Prózában s e a ' P o é -
„s i sben semmi hasznost nem adot t ki , 's hogy m é g 
,,az i s , a' mit hazai t á rgyakró l k ö z l ö t t , tsak f á j d a l -
„man óhaj tás t ébresz t fel b e n n ü n k , a' jeles Z e i t -
s c h r i f t v o n u n d f ü r U n g a r n " elmúlt i de j e 
, ,eránt . Azomban nem gondo lnék ezzel , mivel , a' 
„min t mi Jur is ták szoktuk magunkat k i fe jezn i , N e -
„m o u l t r a p o s s e t e n e t u r : de benne L i t e ra tú -
, ,ránknak szántszándékkal való kri t izálására és fitymá-
, , l ására , velötlen t r é fákra és pa jkosságokra» 's végre 
„parasz tos és go romba Ant ikr i t ikákra is akadtam. — 
„ D e — mit mondok! nem Ant ikr i t ikák, h a n e m a ' b o s z -
„szúál lás ' 's vad a la t tomosság ' olly k i törései azok , 
, ,mi l lyenekre tsak az útszákon lótó futó gye rmekek 
j ,ve temednek , ' s e' miatt fe le t te szégyenlem m a g a m a t 
„azon jeles férj í iak ' h e l y é b e , kiknek munkájikra 's ne-
dveikre ezen mozskolódók és Sykophantok közöt t tá-
p lá l t am.— Egészen fe lhábor í t j a az a ' M a g y a r t , midőn 
,,Parnassu9a körül az idegen szállók' ezen he ly t e l en -
, , sége ike t s z e m l é l i , ' s k é n t e l e n , hogy vendég s ze re -
ü t é s é t 's S toájá t tőlök m e g t a g a d j a ; mert a ' pa rasz tos -
s á g és gonoszság nem M a g y a r N ó t a . De h ihe t -
j.néd-e Bará tom, hogy a ' f e l fuva lkodo t t fiúk még a ' m i 
„folyó-í rásunkat is móresre akar ják t a n í t a n i , ' s az t ve-
, , t ik szemünkre , hogy mi abban egy t ó t H y p o t h e s i -
, ,s á r u l ó v a l i l letlenül bántunk. *) Íme olvasd t s a k " ! 
*) Míg a ' T isz te le t re mél tó író , — a' kinek hogy 
saruji szíj jait k i füzzék , a r ra sem érdemesek az 
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Ilt félbeszukaBztott bennünket Barátom' k isseb-
bik í i ja , a ' ki újjai közt lepkét tartva ezen kérdés-
sel u g r o t t hozzánk: ,,Atyám ! mitsoda madár e z ? " 
Báró ** a ' ki minden f é r g e t Linné által ada to t t nevén 
tud nevezni , fe le le : 
, ,Ez P a p i l í o I r i s l u t e a , hanem egy i g e n 
félre repü l t pé ldány, mellyet a' Duna' bal pa r t j án 
„ma látok legelőször . E' lepkének az a' t u l a jdona , 
„ h o g y igen örömest ezáll a r r a , a' mit az embe rek 
,,és barmok az utakon elpotyogatnak ; — ereszd el 
,,hadd r e p ü l j ö n ! úgy is ki t u d j a , meddig é l ! " 
A' gyermek engede lmeskede t t , 's mi is f é lbe 
hagytuk beszé l lge t é sünke t , hogy ozsonnára menjünk 
a ' ker t i házba. Ut közben észrevéteti velem Barátom, 
hogy heves beszé l lge tésünk alatt egy egész t sopor t 
I r i s p u m i i l á t , melly egy ganéj-ágy ' déli olda-
lán gazdagon kelt ki , öszvetapodtam. , ,Hisz' ez ú g y 
nő mint a' g a z , a' gaz ped ig nem vész e l ! " I g y vi-
gasz ta l tam B a r á t o m a t , ö pedig engemet moso lyog-
va a' boros-asztalhoz v e z e t e t t , 's épen olly t iszta 
bor t t ö l t ö t t n e k e m , a ' m i l l y e n t é n nekie a' ker tben tö l í 
t ö t t em. — Végre a ' bútsúzás ' poharát igy köszöntöt -
* t e r á m : 
„Ba rá t s ág 's E g y é s s é g a' vendég-szere tő Magya r 
„ M ú z s a , 's Német ( d e tsak emberséges és n e m e s ) 
„ t e s tvé re i között" í 
> — 
3. Korösink még é l ! 
Körösink m é g é l ; 'a annak , hogy az ő é l e t ében 
nagy és fö emberek vesznek r é s z t , bizonyos jelei 
itt következnek , me l lyeke t velünk a lább Írtakkal ass 
Erdély i Nagy Mél tóságú Fö Igazgató Tanáts közlöt t , 
mi p e d i g szoros köte lességünknek t a r t o t t u k , hogy 
ezen tudósí tásokat nagy örömmel közöl jük a' Tudo-
mányos Gyűjtemény által a ' két Magyar Hazával , a* 
mel lynek Körösi köz íija. 
egész világ' zs idó Journaljainak Redactorai 'a 
I r ó j i , — erre f e l e l n e ; mi is fen ta r t juk e ' tárgy* 
közelebbi é r in t é sé t . 
A' Red. 
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Az első Her tzeg Metternichnek a' Nagy Mél tó-
sága Magyar Királyi ü d v a r i Cancel lar iához kü ldö t t 
j e g y z é s e , mellynek fogla la t ja e z : 
, ,N o t a " : 
,,.V Császári Királyi Internunciusnak 99-dik szám 
, a la t t i , Augastus 10-dikén k ö l t , 's ide mellékelt tu -
d ó s í t á s á b ó l örömmel ér thet i a ' N a g y Méltóságú Ma-
. j ,gyar Királyi Udvari Cancellária , hogy az ö hatha-
t ó s és nyomós utánna járásának az a' sikere l e t t , 
, , hogy az esmeretes Magyar Útazónak Körösi Sán-
, , dó rnak so r sá ró l , — a' kinek — azt hittük — ha lá -
»»lát már már fájlalni kel l va l a , némel ly további tu -
j .dósí tás t szerzett-
, ,Ugyan is egy Angltis Katona Tisz t az e lmúl t 
„ e s z t e n d ő December ' 10 dikén a1 Himaláya bér tze in , 
3 Hindostántól é j szak ra , egy nemzetére nézve Magyar 
„Utazóval , a' kinek neve és személyes leírása a' fen 
t ,eml í te t t fáradhatatlan ví 'sgálóéval szinte megegyez , 
„ t a l á l k o z o t t , a' ki Bukharán keresztül é rkeze t t vol t 
„ o d a , 's szándékozott T i b e t felé tovább menni. 
, ,Ezek szerint a' mint l á t s z i k , nem tünt el min-
i d e n r e m é n y s é g , hogy Körösi Hazájának és a' T ű -
adományoknak még megtar ta t ik . 
,,A' közöl te te t t egész belsüle t te l vissza kéret ik , 
„Bé ts . September 3-dik napján 1825. He r t zeg Met -
t e r n i c h m. k. 
A' második Báró Ottenfelsnek , Fe l séges Urunk ' 
Honstantzinápolyi Követ jének Her tzeg Metternichhez 
küldöt t német levele , mel ly magyarra fordítva így 
vagyon ; 
,, Kegyelmes H e r t z e g " ! 
„Mind az engemet megelőzőhöz Gróf Lützow-
„ h o z , mind pedig hozzám intézett kü lömbfé le ma-
„ g a s ú tmuta tások nyílván bizonyít ják azt a' részvé-
t e l t , mellyel magasabb helyről a' Magyar útazónak, 
„Körös i Sándornak sorsa e rán l visel tetnek , a' ki már 
, ,néhány esztendővel ez e lőt t hazafijai ' segedelme 
, ,által abba az állapotba h e l y h e z t e t ő d ö t t , hogy nap-
- k e l e t r e , név szerint Per ' s iába útazna , a ' honnan ö 
, , több ízben adot t magá ró l , t udós í t á s t , míg nem utól-
„ já ra minden hír erről az Utazóról e lha l lga to t t . 
,,Noha már három esz tendejénél több , hogy an-
„nak az ú tnak , mellyen Körösi el indult , minden 
,,nyoma e lveszet t vala» 's fé lni l e h e t e t t , hogy Ö ta -
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,,lám fáradhatat lan v i ' sgá lódó indúlatjának áldozat-
i j á v á l e t t : m^g sem mulattam e l , a ' mint nekem 
„1823-ban Ju l ius ' 25-dih napjáról költ 26-dik szám 
,,alatti igen alázatos jelentésemben szerentsém vala 
, ,megbizonyí tani , hogy az utánna való tudakozódáso-
d a t topább is fo ly ta t tam, 's nagy örömömre szol-
, ,gál , hogy f aradságomat nem hijjában te t tem. 
,,A' Per ' s iában lévő Nagy Brh tannía i ,Királyi 
„Köve tnek , az ide való Anglus közönséges Consul -
, ,hoz Car twr igh t Úrhoz küldöt t levelének ide mellé-
„ k e l t kivonása , a' mellyet velem egész szívességgel 
„ k ö z l ö t t , nac;y reménységet nyú j t , hogy Körösi Ura t , 
„veszedelmekkel te l jes utazásából ú j r a vissza jönni 
, , lá that juk. 
,,T'zen levél szerint 1824-ben Deeember* 10 ikén 
„ e g y Morcrof t nevű Anglus Katona T i s z t , egy Ma-
,,gyar nemzetből való u tazóval , a' kinek neve és sze-
r m é l y e s leírása a 'Körösiével tsak nem egészen m e g -
e g y e z , ta lá lkozot t a' Himaláya b é r t z e i n , Hindos-
, , tannak éjszaki részén ; a' hová ez Bueharán keresz- , 
„ tü l jöt t v a l a , és a' honnan T ibe t felé menni szán-
d é k o z o t t . 
, ,Minthogy ez a ' tudósí tás Körösi Nemzetségé-
i n e k és Karáíjainak nagy örömére fog l enn i ; bá to r 
„vagyok kérni . hogy azt vagy a' Magyar Királyi Ud-
„v.ari Cancellaria , vagy pedig- be13«"» Ti tkos és Ud-
, ,var i Tanátsos Gróf Batthyány Vintze által , a ' ki 
, ,ez e lő t t a' Körösi u t ja ; fe lsegél löj inek Társasáéra' 
, ,nevében nekie npmü némü pénzbel i segedelmet 
, ,kü ldö t t volt Pestről , azon utazó' Nemzetségének 
, ,h í r ré adni méltóztassék. 
, ,Fogadja el He r t zegséged az én mély t i sz te ie -
r t e m n e k kinyilatkoztatását , 
,, Ot tenfe ls m. k. " 
Harmadik a' Na^y Brittanniai Biztosnak (Cha rge 
d 'affaires) Willock Úrnak Jul ius ' 12-dikén 182'5-ben 
Anglus nyelven írt l eve l e , melly magyarul így kö-
vetkezik : 
A' Persiai Udvarnál lévő Bri t tanniai Biztos Wil-
lock Ur ' egy leve lének kivonása: 
3,Khorim Derreeh . Jul ius ' 12-dikén 1025-ben. 
„Az Austriai Internunciussal , köszöntésem mel -
, , l e t t , közlöm ezt a' következendő tudós í t á s t , mel-
l y e t a' testvérem Bombayből ír t Martiua' '20-dik 
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„napján , a ' mel ly nekem nagy reménysége t n y ú j t , 
, , hogy nem sokára újra meg lá t juk Per ' s iában az t a ' 
, ,neveze tes , figyelemre méltó és fáradhatatlan Erdé ly i 
„ U t a z ó t , Körösi Sándor t . — A1 midőn Moreroft Úr 
, ,a ' Himaláya' bértzein Sabatooban volt 18:24-ben , 
„ D e c e m b e r ' lo -d ikén egy bizonyos H o r u s a n i 
, ,C z 0 m a Sándorral talalkozott (he met a certa in 
, ,Alexander Czoma de Kórusán) , a' ki Nemze té re 
j , ,Magyar, 's sok nevezetes Német országi fö osko-
l á k b a n (Co l l eges ) t a n ú i t , 's abban az időben szán-
„ d é k a volt e lu t azn i , hogy a' Nagy Lámától t anu l jon 
,,(Lo obtain Informat ion of the g r e a t Lama). O már 
akko r meg já r t a vol t B u c h a r á t , 's a' mikor elvál t 
, ,Morcrof t tó l , T i b e t b e ment. A' neveknek hasonla-
t o s s á g a előre nagyon m e g d ö b b e n t e t t , de ta r tok 
, , tö le , hogy az nem a' mi Bará tunk. Moreroft az t 
, , í r j a , hogy az egy igen egyszerű és nagy t u d o m á -
,,nyú (e rudi t ion) ember vo l t , a' mi KőrÖsinknek t u -
l a j d o n charaetere. 
„ E z e k a' környülá l lások , és m é g inkább külö-
,,nÖsen a' fen leírt személynek tu la jdonsága i és ma-
„ g a v ise le te olly töké l l e t e sen megfe le lnek a' mi e l -
v e s z e t t Ba rá tunknak , hogy azt kell h i n n e m , h o g y 
,,az ö m a g a " . 
J e g y z é s . Az Anglu9 Tudósí tó annak a ' M a g y a r 
Utazónak nevé t , a' kivel t a lá lkozot t Moreroft Ú r , 
így i r j a : Czoma de Kórusán. — A' ki ezt o lvassa , 
ké t ségbe hozha tná , valljon Körösi volt-e a z , vagy 
p e d i g más? de ezt a ' homályt könnyű e lűzn i ; m e r t 
Körös inek törzsök nemzetségi neve C l s o m a ; hanem 
inkább vol t szokásban tanuló korában szü le tése 'he lyé -
ről felvett neve , mel lye t azután is megtar tot t . Ugyan 
j8 ő Háromszéken , Orbai Székben fekvő fa luban 
Kőrösön s zü l e t e t t , 's i t t laknak most is az ö AtLyafi-
ja i , a* kiket Csornáknak hivnak; innen az ö valósá-
gos neve Körösi Csorna S á n d o r , 's m e g l e h e t , hogy 
igy nevezte magát Moreof t Úr e l ő t t , a' ki azomban 
a' magyar hangokat nem tudván jól kiej teni 's m e g -
tar tani , azokat úgy e lvá l toz ta t t a , a' mint f e l j ebb 
e löada t ta t to t t . Ezen kivül Morerof t Urnák leírásából 
is megesmerte Wil lock Úr azon Magyar nemzetből 
való Utazó t Körösinek lenni . Ut ja i s , a 'me l lyen ment , 
arra m u l a t , hogy neki kel le t lennie . 
Az e d d i g ve t t , részszer in t fensml í te t t t udós í t á -
sokból bizonyosan ugyan nem t u d h a t n i , de gyaní ta -
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ni l e h e t , h o g y a' mi Utazónk Á's iában , Rucha rában 
vagy másu t t valahol u tas í tás t k a p o t t , hogy napkele t -
re t o v á b b T i b e t b e , a ' Mógol ß3 Sinai B i roda lomba 
menvén , vagy oda közelítvén , ottan b izonyosabb 
n y o m o k r a , utas í tásokra í o g ta lá lni , f e l t e t t tzélja e l é r é -
sére . Úgy is a' Dalai Láma lakhelyében népes t anu ló 
művhely , 's számos k é z i r a t o k ' gyű j t eménnyé t a l á l t a -
t i k , és oda A'siából t ö b b , t ávo labb lévő h e l y e k r ő l 
is mennek 's gyűlnek a ' tanulók vagy u tazók 
Mind ezekből meg te t sz ik , hogy a' Hirnaláya' bé r -
tzein az Anglus TisztLel ta lá lkozot t Erdé ly i M a g ar 
U t a z ó va lóságga l a' mi Körös ink . 
Vagyon tehát r e m é n y s é g ü n k , hogy f á r adha ta t l an 
Hazánk l i j a Körösink , a' kinek u tazásában minden jól 
é rző M a g y a r , 's a' Tudományoka t és Nemze tek ' e r e -
d e t é n e k k i v i l á g o s o d á s á t kívánók b u z g ó szívvel r é s z t 
vesznek , m é g valaha1—»'s ta lám nem s o k á r a — v i s z s z a 
jönni l á t j u k , és hazafiúi b u z g ó s á g g a l ö le lhe t jük , f o -
g a d h a t j u k . 
Kováta Jó ' se f . 
Ear i t z J ános . 
4. Petrózai Trattner Mátyásnál 1826-ban 
készült Könyvek. 
13) M u n k á s L e l k i P á s z t o r (Ga tho l i cus ) 
a' B e t e g e k, H a l d o k l ó k , é s B a b o k m e l l e t t , 
P a k r ó e z y J á n o s , néha i Fő Mél tóságú Ü r m é n y i 
J ó ' s e f , Ország Birájának Vályi Káplánja á l ta l . (Ezen 
j e l e s munkának második n y o m t a t á s a , 8 - a d r é t , lap 
,3/jö. az á r ra i f o r . ezüs tben) . 
14) T s u d á l a t o s Ál la tok K a b i n e t j e , avagy neve -
ze tes A n e k d o t á k G y ű j t e m é n y e a z Á l l a t o k 
ö r s z á g á b ó l . Az Hiúságnak t an í tó mu la t s ágá ra 
k é s z í t e t t e Kovásznai K o v á t s I s t v á n , n y o l t z 
r é z r e m e t s z e t t K é p p e l . N a g y o b b 8--ad r é t . lap 
lóo. az á r ra i fo r . e züs tben . 
1.5") Karak te r t festő 's e lmés ' mulatságod A n e k -
d o t á k , meilyeket ö s z v e s z e d e g e t e t t D. G. T á b l a 
Bi ró . lő-od r é t lap 288. 
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I. É r t e k e z é s e k . 
Szerzés az 1825-dild Tud. Gyűjt. X-dik 
Kötetjéhez. AJ Magyar Név Js Eredet 
méltóságának kivívása *). 
N o m e n A c h e m e n i d e s - , T r o j a m G e n i t o r e A d a m a s t o 
P a u p e r e ( m a n s i s s e t q u e u t i n a m F o r t u n a !) p r o f e c t u » 
— — V i v o p r a e t e r v e h o r o s t i a s a x o 
P a n t a g i a e , M e g a r o s q u e s i n u s , T a p s u m c j u e j a c e n t e m . 
V i r g . A e n e i d o s 1, I I I . 
A" M a g y a r o k n a k i g a z i N e v e s o h a s em v o l t 
s e m Z a v a r , sem Z á v á r , s e m Z á r t . * * ) C o n s t a n -
t i n S a b a r - j á t e r r e , h í j á b a ! s o h a s e m l e h e t 
t s a v a r n i . 
M i n é l t o v á b b n y o m o z t a m e z e n s z ó t , annál i n -
k á b b m e g g y ő z ő d t e m a r r ó l , h o g y az tsak u g y a n m é g 
i s v a l ó b a n S a b a r — S a b a e i r — S a b i r o - k a t , 
S a b a e i k e t ***) az az , n a p h o l d , t e r m é s z e t t i s z -
• ) E z e n É r t e k e z é s m á r k i j ö t t 1825-ben S o p r o n y b a n K u l t s á r 
K a t a l i n A s s z o n y ' b e t ü j i v e l , 's i t t n é m e l l y v á l t o z á s o k k a l 
ú j r a a d a t i k k i . 
A ' R e d . 
* • ) D á n k o v s z k y , H u n g a r a e G e n t i s a v i t u m c o g n o m e n e t c . é« 
H u n g a r a e C o n s t i t u t i o n i s O r i g i n e s e t e . P o s o n i i 1825. 
•
M ) K t e u k e r Z e n d a v e s t á j á h a n a z e l ső l a p , és E h r m a n n 's L i n d -
n e r n e u e s t e K u n d e v o n A s i e n I L a ' 179 l a p . P r a g i g 1 2 . 
ét F u n k e S c h u l R e a l L e x i e o n j á b a n S a b a e i , S a b a r a , S a -
h a r á é , S a b a r u s , S a b a z i a , S a b i r a , S a b i r i s z a v a k a l a t t . 
* 1 
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t e l ő k e t ; a ' M a g y a r o k v a l l á s á h o z S z í t ó k a t , S á t o r o -
s o k a t , *) k a t o n á k a t , e g y s z ó v a l M a g y a r o k a t j e l e n t . 
M e g e n g e d e m m á r m o s t , h o g y a k a r a t o s n a k 
n e l á t t a s s a m l e n n i , d e m á s j ó o k o k b ó l i s , h o g y 
a' 2a/3a% toi cta(pct\oi-naU yroi cio<pa\oi~nak k e l l 
l e n n i . A ' v é g e ú g y i s m e g m u t a t j a , k i n e k v a n 
i g a z a . 
E ' s z e r i n t h i h e t ő , h o g y C o n s t a n t i n a' l a f i a q 
s z ó t «cißaXo/ .val a k a r t a m a g y a r á z n i ; n o h a m a g a 
s e m t u d t a v a l ó s á g o s o k á t , m i é r t n e v e z t e t t e k ú g y , 
a' m i n t e z e n s z a v a i b ó l ,, E j í Tivóg uiTÍas " ( a z a z , 
v a l a m e l l y o k r a n é z v e ) n y i l v á n ki t e t s z i k . 
I g a z u g y a n , h o g y daQaXog s z ó t é n s e m t a l á l -
t a m s e h o l ( d e a z é r t m á s m é g t a l á l h a t á m !) 's 
m e g e s m e r e m , h o g y a' C y r o p a e d i a átpaXf/a-'a r e á 
t s a v a r á s á b a n én i s h i b á z t a m ; a z o m b a n e b b ő l n e m 
k ö v e t k e z i k , h o g y a z doipccXoi h i b á s í r á s v a g y a l -
k a l m a t l a n , n o h a n e m é p e n C l a s s i c u s s z ó 5 s ö t i n -
k á b b m o s t i s e g y r e az t á l l í t o m , h o g y az a' t a g a -
d ó a é s o<P&Aw v a g y otpahoj-tól **) j ö n , é s a' s z a -
b a d m e l l e t t , f e l n e m f o r g a t o t t , s i t t e n e l n e m 
t é r t , n o n e v e r s u s , n o n a v e r s u s , é s í g y a' s z o -
k á s b a n l é v ő dcCpalyg-sel , m e l l y e r ö s e t , á l l h a t a -
t o s a i j e l e n t , k ö v e t k e z ő l e g u g y a n a z o n j e -
l e n t é s ű . 
E ' s z e r i n t t e h á t , az én v é l e k e d é s e m s z e r i n t , 
az i g e n a l k a l m a s < é s é r t e l m e s s z ó , v a l a m i n t n á -
l u n k i s a5 C o n v e r t i t a s z ó , m e l l y e t b i j á b a k e r e s ü n k 
d e á k C l a s s i c u s a i n k b a n , é s í g y áa(pakol a n n y i t t e s z , 
*) ^ D , , szoch m . ( 1 5 D f . s z ü c h a h , t u g u r i u m , t a b e r n a c u -
l u m , s z é k , s z é k h e l y , s á t o r , m e l l y e n a z á s z l ó f ü g g ö t t , 
a ' h o n n é t a z á s z l ó s u r a k , v a g y Z á s z l ó s U r a k . 
• * ) E r r e t a n ú t i s t a l á l t a m . M a n u a l e g r a e c a r u m N o v i T e s t . 
v o c u m e d i t u m a G e o r g i o F a s o r é H e r b o r n a e N a s s o v i o r u m 
1524. p . 66. ' A < r 0 « X i j s , í o ; , 6 . y . c e r t u s a l a p s a , e x » 
p r i v . e t s u p p l a n t o , l a h e f a c t o , e v e r t o . 
/ 
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mint non Convert i tae , non aversi a' Rel ig ione , 
quippe Magorum. 
Igy egyez meg Fessler fej tegetése szer in t 
is az aa(paXo<;-sal az Arabs s a b a r , az az , e r ő s , 
állhatatos. Ezen ér telemben vette az t , h i h e t ő , 
Constaritin is. 
De minthogy ezen szó így pusztán tsak az 
Ár vagy Medus Nemzetet fejezné k i , nem ped ig 
egyszer 'smind a' Nemzetség nevét,-is , nem ok nél-
kül gondo lom, hogy az a' Chafflaeai vagy Zs idó 
PID! zabach , az az , áldozó , és Ár *) v. Medus 
szavaktól és ezeknek egybe forrásából ered , meirt 
tsak így jelent annyit mint Magya r , az az , a* 
Mag **) Nemzetségből való Ar szorosabb é r te -
lemben , és á' Magok vallásához Szító szélesebb 
je lentésben. 
Ebből egyenesen azt következtetem, hogy 
a' G o n s t a n t i n S a b a r - j a a' R é g i e k Z a -
b a e i t , ***) Sabarae — Sabaeir — Sabeir — Sabi r -
* ) H o g y a z Á r s z ó n a k 's a ' C h a M a e a i S O N a r a , a z a z , 
e r ö s s z ó n a k a z A r a b s s a b a r r a l e g y j e l e n t é s e v a n , n e m 
l e h e t t a g a d n i . I ) e e z a ' s z á r m a z t a t á s s em s z ü k s é g e s , h a 
é p e n n e m a k a r j u k , m e r t a ' m a g y a r „ á r " m a i s s o k 
n a g y e r e j ű t j e l e n t , a ' m i n t a z e r e d és á r a d , é r v i z é« 
á r v í z s z a v a k b ó l is é s z r e t e h e t v e n n i . 
* * ) A ' M a g s z ó n a k e r e d e t é t n e m v i t a t o m ; e l é g a z , h o g y 
H e r o d o t u g y a n a n n y i b e t ű v e l e z e n N e m z e t s é g e t m o n d j a 
P a p i v . T u d o m á n y o s N e m z e t s é g n e k a ' M e d u s o k I?ö-
z ö t t . E b b ő l k ö v e t k e z t e t h e t n i a z t i s , h o g y e ' v o l t , m i n t 
a ' r é g i s é g m u t a t j a m i n d e n l e g r é g i e b b n é p e k n é l , a ' K a r -
d o s , i j a s 's K a t o n á s h a d i v e z é r N e m z e t s é g i s , 
m i n t f ő N e m z e t s é g e g y s z e r ' s m i n l . A- m i p e d i g e ' s z ó b a n 
a ' g - t i l l e t i : n e m t u d j u k , h a v a l l y o n a ' g hetí'x k e m é n y 
g - n e k , v a g y g y e n g e g y - n e k m o n d a t o t t - e k i m i n d a ' G ö -
r ö g ö k t ő l m i n d a ' L a t i n o k t ó l . H i h e t ő , h o g y a ' M a g y a -
r o k t ó l v a l ó s á g g a l g y - n e k m o n d a t o t t , m i n t h o g y e z e n h a n g 
m é g m á i g is g y e n g é n m a r a d t . A v a g y m é g m a is n e m 
m o n d j á k e , k i v á l t a ' T ó t o k a ' g - t j - n e k , sö t u g y a n a z o k 
a ' d e á k g- t g y - n e k a* g< inus , g e r m i n o s z a v a k b a n , ' s m i 
. m a g u n k M a g y a r o k is n é h a . , a ' F r a n t z i á k és Á n g o l y o k 
p e d i g z s - n e k ? 
L á s d F u n k e S c h u l R e a l L ' e x i c o n j á t e ' s z ó a l a t t . 
j e i t , az az , M a g y a r j a i t *) j e l e n t i nem 
tsak az Arabiai par tokon, hanem m i n d e n ü t t : 
annyival inkább , mivel a' Pacinaciták által tőlünk 
elszakasztott napkeleti Persiában lévő mintegy 
12000 Atyánkfiai még máig- is S a b a e e r o k -
n a k neveztetnek , a' Bengalai tenger-öböl S i n u s 
S a b a r i e u s n a k mondatott, és a' Gaspiai t enger 
nyugo t -dé l i gyántás környéke Baku (Békavár) mel-
lett már régenten ő a b a e a e A r a e - nak **)' ne-
* veztelett. 
Ugyan e r rő l Ehrmann neueste Hunde von 
Asien Prag 1812. I. a* 37Ö I. azt mondja ,,Dieses 
ewige Feuer ist aber auch wegen der Verehrung 
merkwürdig , welche* die Parsen (Gebern oder 
Feueranbeter) demselben e rweisen , indem sie es 
für ein gewisses Heiligthum , für das schönste Sinn-
bild der Gotthei t , halten. Sie haben deszwegen auch 
steinerne Tempel um diese Stelle her e rbaut , von 
welchen aber nur noch Einer gebraucht wird ; in 
demselben geht nahe bei dem Altare eine zwey 
Fusz hohe R ö h r e aus der Erde he rvor , aus wel-
c h e r , sobald man einen brennenden Halm hinhäl t , 
eine schöne blaue mit roth vermischte Flamme 
aufsteigt , die nicht den geringsten Geruch von 
sich gibt . Durch das Aufwerfen eines wollenen 
Lappens oder Filzes auf die Mündung der Röhre , 
wird die Flamme sogleich gedämpft. Bei diesem 
Tempel halten sich beständig drey fromme Pa r -
sen , als Derwische a u f , denn von ihren Glau-
bensgenossen wird , um ihre Andacht bei dem hei-
# ) A r a b i a M a c i n a , M a c h o r b e , a ' m a i M a s e a t e , M a c o r a h b a , 
M a c o r a b a , M a c o r a t a ( M a g y a r á d ) a ' m a i M e c c a , és M a -
c o r e t a e n e v e k e r r e e l é g b i z o n y s á g o k . 
• • ) L á s d F u n k e S c h u l - R e a l l e x i c o n j á t u g y a n e z e n tzá a í a t t ; 
N e m e n n e k a ' n é v n e k m á s s á v » g y u g y a n 
t a h i S a J a . r i a , S a o m b a t h « l y ? 
- ( ÍS ) -
Ilgen ewigen Feuer zu verrichten, stark, fogtr 
aus Indien , hieher gewallfahrtet . 
Ezen a 'Caspiai Kaputól napkeletre fekvő tájé-
kot értheti Justinus XLI. 5. a' Zapaortenon hegye 
ala t t , mell »re i-sö Arsakes , az l - sö Parthus Ki-
rály Dara várát , talán a' mai T a u r i s t , építette. 
E r r e mutatnak az elrontsolt Zapa a' Zaba helyet t 
és az 'O%<$y]vov talán az ' O v a g y inkább a' 
2-dik ejtésben 'Oqtixvov , genius, g e n i i , (az az, 
a' Magyarok' Istene hegyén) szavak, 
Sabaratónak pedig neveztetik hihetőkép mai 
n a p o n , a* mint a* földrajza muta t ja , a' Tiflisen 
túl fekvő t á jék , a' hol még talán m a i s Magyarok 
vannak. 
Ha Nagy Laki Jaksits Gergelynek hitelt ad-
hatunk , a' Ca u c a s u s és C a s p i a i T e n g e r 
n y u g o t i k ö r n y é k é n m é g m o s t i s m i n t * 
e g y h é t m i l l i ó M a g y a r o k t a n y á z n a k . 
T . T . Szabó Nazarius Ur Alvinczi Sz, Ferentr 
Szerzetebeli Gvardjan pedig M o g o 1 O r s z á g -
b a n l é v ő t ö b b m i l l ó k r ó l vett hir t . * ) 
E z e k n e k , T . T. Perecsenyi Nagy László Urnák, 
T . T . Horváth István Urnák , a' ki még többet 
i g é r , köszönöm, bogy eszelősnek nem hirdet-
nek. 
Többnyire ha már Herodot V. Q. Thracián 
v. Rátz Országon fellyül a 'Dunán t ú l , a' mai Ma-
gya r Országban, már a' maga idejében az ott 
régen megtelepedett Sigynnékröl , mint Mediái 
eredetű 's viseletű **) népről hallott tudott va-
lamit ; ez elég arra , hogy a' Magyarok , mint Me~ 
A ' F e l s ő M a g y a r O r « z á g i M i n e r v a i - d i k 4 - d j é n e k 13, * z k -
m a a l a t t l B í 5 . 
• * ) T s u d á l o m , h o g y t s a k e r r ő l i s , m e l l y e g é s z C s í n b a n a ' - l e g -
p o m p á s a b b ' s f é n y e s e b b v o l t , n e m e s m e r t ü n k , m i n t a.' 
m a d á r r a t o l l a i r ó l , m a g u n k é r a , m e l l y n é l d r á g á b b * * : '« 
d í s z e s e b b e t m é g m o » t sera n m t a . t h 4 t . e I 0 e g e s ; P u r ö j u . 
—c 8 ) -
diai bebizonyítot t eredetűek, voltak emberi em-
lékezet 's a' História leg- régibb évétől fogva Ma-
gyar Ország lakosai , 's ez ád nekünk Magyarok-
nak örökös 's fegyvereinkel már 3-szor megerősí-
tett igazságot annak bírására. 
Szavai, sok kintsnél többet érö szavai, édes 
Anyai nyelvünkre fordítva , ezek ,,Azt pedig ezen 
tájéknak (érti Thraciát) még inkább éjszaki ré-
széről senki sem tudja meg mondani bizonyosan, 
kik azok az emberek , a' kik abban laknak. De 
már az Istereri túl lévő puszta és határtalan tá-
jéknak látszik. Tsak egyedül azt tudhatom , hogy 
az Isteren túl laknak emberek, a' kiknek nevek 
Sigynnék, *) Mediái öltözetet viselők; hogy Io-
t n u g y a n e z e k e t É r t e k e z é s e m b e n n e m h i r t e l e n k e d é s b ő t 
n e v e z t e m S z e g é n y e k n e k ; m e r t m á r a l t k o r ú g y v é l e k e d -
t e m , h o g y b i z o n y o s a n v a l l á s o k é r t n y o m a t t a k i d e , é s a* 
F e l s ő M a g y a r O r s z á g i M i n e r v a 2 - d i k 4 - d j é b e n H e r o d o t ' 
e z e n h e l y é r e m é g i n k á b b figyelmetessé t é t e t v é n , ú g y t a -
l á l t a m , h o g y e z e k v a l ó s á g g a l M a g y a r o k é s p e d i g S c y t h a , 
( S z a k a d t v a g y i g a z a b b a n S z ö k ö t t , m e r t a ' G ö r ö g y - n e k 
t ö b b n y i r e a ' m a g y a r ° f e l e l m e g ) í j á s z v . J á s z M a g y a -
r o k v o l t a k . .A' r é g i d o l g o k a t r é g i n y e l v e k b ő l k e l l m a -
g y a r á z n i . A* 2<fyuVV«i s z ó n a k m e g f e l e l a ' m a g y a r S z e g é -
n y e k , e n n e k a ' j y m s z e g a n i m , a n t i s t i t e s , p r i n c i p e s , 
enn ek a' 13 D szoken , praefectus aulae , ennek a' 1PT 
. . T 
z a k e n , s e n e x , e n n e k p e d i g H e r o d o t n á l ' s a ' L a t i n 
S a c a e . K i k v o l t a k e z e n A n t i s t i t e s , p r i n c i p e s , a ' M e d u s o k 
k ö z ö t t , h a n e m M a g y a < r o l t ? E z e n e l l e n m o n d á s t p e d i g 
m e g f e j t i a" H Í D s z á r a h , r e b e l l i s ( s z e r e t s e n y ) és u g y a n 
T T 
e z e n s z ó c h a M a e a i ú ! , e p a r c h i , e r g o P a r t h i é s h a z á j o k -
b ü l v a l ó k í n y o m a t t a t á s o k u t á n , a z O l á h S z e r á t s i , s z e -
g é n y e k . S z e g é n y a z , a ' k i v a l l á s á é r t h a z á j á b ó l h a z a f i a i 
s z á m á b ó l k i v e t t e t i k . E ' n e m r i t k a d o l o g — s o k p é l d á t 
h o z h a t o k e r r e — a ' r é g i i d ő b e n . M i r a j t u n k i s e ' t ö r t é n t . 
C o n f . A s r a r e n i és E h r m a n n I I . 107. A s i e n a ' i c n , 
- T 
c h a z a r , d e f e e i t , i n d i g u i t , s z ó v a l . A z o m b a n k i n e m l á t -
j a t s a k e h b r i l i s a ' S z ö k é n y e k é s S z e g é n y e k k ö -
z ö t t l é r ó h a s o n l a t o s s á g o t ? ' S ' u g y a n e r r e n é z v e l e g h i h e -
t ő b b , h o g y e z e n J á s z o k i g a z á n m a g y a r u l m é g P á r t o s o k -
n a k , S z ű k ö k n e k , S z ö k é l y e k n e k és S z ö k é n y e k n e k 
- ( 9 ) -
vaik kó tzosak egész t e s t eken , ö t u j n y i hos sza ságű 
s z ö r ü e k , k i t s inyek p e d i g és r o s k a d t a k , és e r ő t l e -
nek f é r j f i ak h o r d o z á s á r a , de s z e k e r e k b e f o g a t v a 
igen s e r é n y e k ; hogy s zeke reken j á rnak az ot t l a -
kólt , és ezeknek h a t á r j a i k t e r j e d n e k köze l azon He-
n e t o k é h o z az Adr iában ; k o g y m a g o k a t a' Medu-
sok szá l l i t ványa iknak ( C o l o n i a e ) m o n d j á k . H o -
g y a n le l tek p e d i g ezek a' Medusok s z á l l í t v á n y a i k , 
én ugyan nem tudom m e g mondan i . M e r t t ö r t é n -
h e t minden sok idő a la t t . A* S i g y n n é k e t p e d i g 
azon L i g y e k ( L i g u r e s , I b é r i a i — Szállók") a' k ik 
f e l f e l é Massalia fe le t t ( F r a n t z i a és Olasz O r s z á g -
b a n ) l a k n a k , k e r e s k e d ő k n e k v a g y i s z á k o k n a k , *) 
a* C y p r u s i a k p e d i g d u r u n g o k n a k v a g y d á r d á k n a k 
**) nevez ik . " 
is n e v e z t e t t e k , ' « a z i d e g e n e k , v e l e m e g y ü t t , t s a k e I v é t -
t é s b ő l ' s t u d a t l a n s á g b ó l n e v e z t é k ő k e t S z e g é n y e k n e k . 
• ) H e r o d o t KátfJjXoíJ-sa K e r e s k e d ő t , b o r á r o s t , i s z á k o t j e l e n t . 
A ' M a g y a r o k ' C h a l d a e a i n e v e , m i n t e l ő b b l á t t u k Í T r O T 
• T -
s a b a c h i m v a g y z a b a i m ( ' z a p á i m ) á l d o z ó k l é v é n , 
e z t a ' L i g y e k , m i n t I b é r i a i e r e d e t ű e k e g y k é t b e t ű v á l -
t o z á s á v a l Ü W 1 D s z a v b a i m - r a , a z a z i s z á k o k r a f o r g a t -
• T T D 
t á k . E z t a k a r j a m o n d a n i H e r o d o t . L á s d R e i n e c c i i L e x i -
c o n H e b r a e o C h a l d a i c u m b i b l i c u m L i p s i a e 1748. p , 113. 
t r « 3 D S a b a e i s z a v b á i m , i n p l . p o t a t o r e s , 
• T T ' T T 
e b r i o s i , a l . S a b a e i . C o n f H e e r e n I d e e n I . 284. L C u r t i u s 
V I I I . 10. e t s e q u . B o p p S a n s e r i t G r a m m a t i k á j a l . 1 0 7 - d i k 
és I I . 216 l a p j . E g y i k s e m t s ú f n é v . N e m d e n e m t a l á l -
j u k e ' f e l a ' m a i S z e r e m ( S z i r m i u m ) s z ó b a n a ' S z e r i i n -
n y e , D i o n y s o s , B a c h u s n e v e t , ' s n e m j e l e n t e ' S z e r e m 
a n n y i t , ' m i n t S z e r ü n y e i M e g y e ? N e m d e n e m e ' v o l t e ' 
a ' r é g i S i n g i n u d u n u m , n i n t s e ' i t t V i m i n a c e u m , n i n t s e ' 
i t t A r c i d a v a ? C o n f . D a c i a e t M o e s i a , T h r a r i a , M a c e -
d ó n i a V i n d o b o n a e i n o f f i c i n a A r t i u m 1803. N e m v o l t a k 
e ' i t t t e h á t ő k , H a t á r - ő r ö k , S z é k e l y e k , K a t o n á k ? N e m 
d e n e m e ' v o l t e ' a ' M a g y a r H ő s ö k s z ü r e t e l ő l a k h e l y e ? h o -
l o t t a z i g a z i s z o r o s a b b é r t e l m ű M a g y a r N e m z e t s é g D a -
c i á b a n t a n y á z o t t . 
H e r o d o t ' S ó j á r a . j a a ' C y p r u s i a k n a k ( a ' k i k m i n t t u d j u k 
P o é n o k és í g y a ' Z s i d ó n y e l v í i e k k e l a t y a f i a s a k v o l t a k ) 
( 10 }— 
H e r o d o t t s a k azt a k a r j a m o n d a n i , „ a * D u -
n á n t ú l l a k n a k a ' M e d i á i e r e d e t i i M a g y a r o k b a ' k i -
k e t a ' L i g y e k v . I b é r i a i S z á l l ó k Z a b a e o k n a k , a" 
C y p r u s i a k p e d i g J á s z o k n a k m o n d a n a k ' ' , v a g y 
„a* D u n á n tú l l a k i k a z o n M e d i á i N e m z e t s é g , m e l -
l y e t a' L i g y e k Z a b a e - o k n a k , a z a z , M a g y a r o k -
n a k , a' C y p r u s i a k p e d i g J á s z o k n a k h i v n a k . " 
H e r o d o t n a k e z e n e g y r é s z é b ő l e ' s z e r i n t 
l e h e t e t l e n á l t a l n e m l á t n i , h o g y a' 'Siyívvat a* 
Ű ^ J D s z e g a n i m , Z a b a e - o k , J á s z o k m i n d u g y a n 
•T " 
a z o n e g y j e l e n t é s ű 's M a g y a r o k a t n e v e z ő s z a v a k ; 
' s h a e z i g a z , 's i g a z az i s , a' m i t H e r o d o t V I I . Öl i . 
m o n d ya^ IIé^Goci imvTotg txs S x ó S a ; xx\éovci See-
sters " az a z , m e r t a' P e r s á k m i n d e n S k y t h á k a t 
S á k á k n a k ( a z a z , E l s z a k a d t a k n a k , E l s z ö k ö t t e k -
n e k , E l s z á r m o z o t t a k n a k ) n e v e z t e k " i g a z az i s 
h o g y m i n d e n S k y t h á k n a k a' M a g y a r n é v v o l t k ö -
z ö n s é g e s , k ö z ö s n e v e k . 
I t t t ö b b é n i n t s 's n e m l e h e t s e m m i k é t s é g . 
V é g e v a n a' S t a r i t a t á n a k ! *) M i e n k a' J u s a ' r é g i 
S c y t h i á h o z , n e m a' T ó t o k é . 
A ' k i n e k e m n e m h i s z 's n e i s h i d j e n v a k t á b a n , 
h i d j e n A r r h i á n n a k , a' k i az I n d i a i S á k á k a t 
h a z a i h ő n y i a n y a i M a g y a r n e v e k r ő l dvrox^oiro^eg 
— M a g o k u r a i n a k , h i v a t a l j o k r ó l vofioíf-
%ai —• M e g y e l s p á n y o k . nak , é s ri\yj — T i s z t -
v i s e l ő k n e k , t u l a j d o n s á g a i k r ó l x f a r i S T í v o n e ; — V i -
t a i á n u g y a n a ' Z s i d ó H g é z a , t r u n c u s s u c c i s u s - aával 
T,'. 
e g y e z m e g . E z e k t e h á t a ' J á s z o k a t , v - í j á s z o k a t , G é z á k -
n a k n e v e z t é k : d a r a d , e a l c a v i t , t e t e n d i t d e a r c ú ) 
v a g y t a l á n D a r a n g o k n a k , P a r d a n i a i a k n a k is n e v e z t é k ? 
A ' C h i n a i a k a z I n d i a i S k y t h á k a t J u e - S c h i n a k ( t a l á n J á -
s z o k n a k , J ó z a n o k n a k ) n e v e z t é k , C o n f . C o n v e r s , L e x i c o n 
L p z . 1817. H i n d o s t á n s z ó a l a t t . 
F r a g m e n t e z u r G e s c h i c h t e d e r V ö l k e r u n g a r i s c h e r u n d 
s l a w i s c h e r Z u n g e , h H e f t , v o n G r e g o r P ä n k o v s z k y . 
P r e s s b u r g . 
- c u > -
I é 2 e k n a k , T e k i n t e t e s e k n e k mond ja : 
h i d j e n az erre reá vezető , a' mai rnivelt tudós 
Europa első Historicusának a' nagy 's éles eszii 
H e e r e n n e k , a' k i e r e d e t i A ' s i a i H a -
z á n k a t , a' világ legszebb 's áldottabb részét , 
a' honnét Őseink, a* leghatalmasabb Birodalma-
kat rengető Medusok , Persák, Pa r thusok , Uj 
Persák és Ghazarok szakadtak, ezen vi lág-szer te 
esmeretes K ö n y v é n e k ,,Ideen über die Polit ik, 
den Verkehr und den Handel der vornehmsten 
Völker der alten Wel t " 1-ső D a r a b j á b a n 
a' Bétsi 1817-diki nagy kárára Utánnyomtatás sze-
rint (a' miért nekünk panaszolkodott is) a' 250-dik 
l a p t ó l f o g v a a' 208-kig o 1 1 y v i 1 á g o s 
é s s z e m b e t ü n ő f e s t é k e k k e l l e i r t a , 
hogy arra lehetetlen reá nem esmerni. Az illyen 
Férfiú méltó a' Magyar Nemességre. 
Legyen szabad ezek meg bizonyításának zá-
^ logául azoknak kedvekért , a' kik talán nem jól 
tudnak magyarul , ezen tsekély próbát Herodot 
IV. 5Q. legnehezebb 's még e d d i g , a' mennyire 
tudom , senkitől meg nem fejtett Részére nézve ide 
helyheztetnem: 
I. D e m o s t r a t i o í i n g v a m H n n g a r i -
c a m * ) (et procul dubio Samscridicam) **) S c y-
# ) H u n g a r u s , t s a k a n n y i m i n t U n n y a k ö r i , V í z k ö r i , a* m i r e 
u t ó b b r e á j ö v ü n k . 
* • ) É n a ' P a t e r P a u l i n o d e S. B a r t o l o m a e o : G r a m m a t i c a 
S a m s c r e d a m i c a . R o m a e 1790. 4- m e g s z e r z é s é r e m é g a ' 
m ú l t őssze l t e t t e m r e n d e l é s t ; d e m i n d e d d i g m e g n e m 
k a p h a t t a m . A ' m á s i k a t p e d i g : A G r a m m a r o f t b e S a n g s -
k r i t l a u g n a g e ; c o m p o s e d f r o m t h e w o r k s o f t h e m o s t 
e s t e e m e d G r a m m a r i a n s • , t o w h i o h a r e a d d e d e x a m p l e s 
f o r t b e e x e r c i c e of t h e S t u d e n t , a n d a c o m p l e t e l i s t o f 
t h e D a t o o s o r r o o t s b y W i l l . C a r e y , D . D . t e a c h e r o£ 
t h e S a n g s k r e e t , B e n g a l e e a n d M a h r a t t a L a n g u a g e s , i n 
t h e C o l l e g e o f F o r t W i l l i a m . ( P r i c e e i g h t G u i n e a s ) . »ßoH. 
é n n y o l t z G v i n e e n m e g n e m s z e r e z h e t e m . D e t a l á n e* 
n é l k ü l i s e l t a l á l t u k a* v a l ó s á g o t , h a i g a z a z , a* m i t 
m o n d J o n e * W o r k s Vi« p . iu6. „ T h e p r a c r i t , > v h i c h i« 
— ( 35 ) — 
t h i c a m e t h o d i e r n a m I n d i c a m e a n d e m 
e s s e e N u m i n u m S c y t h i c o r u m e x p l i c a t i o n e . 
1) fIs/y » hodie apud Indos Ischur *) vel sine 
dubio isch **), (inde in allocutione ,, Te is ,J l 
tüz ! Ischur tantum ac Isch Ur 1 ; hebr. Jehovah 
vitam dans et el , Hun»-. Elő , Éltető. 
2) Zevg , Scythice Tán jo , alter , secundus Deus, 
quemadmodum id ex chaldaico Hj^í l tinjana, 
TT ! * 
bung. tennen vidére est , Herodoti IlunctTog ex watu, 
Ége tő , E g , E g k ö r , körös. Inde et ex hung. ta-
nya, quia in singulo tugurio habuit focum, et 
qua talis Ischten dictus. 
Herodoti 'Uijj est Vesta junior s. Venus, Sky-
lh ice non Tahit i , sed^ Tsábító. 
3. O'y^aWj; 'A@qooÍT}f, Scythice A'^ rijurraca ex 
áqriog V. á^ iS-LLog szer , et ndw v. /3óa>, bőgök , szar-
vas ökör , in Zendavesta Zeruane akherene, apud 
Indos Brama vei Darmadeve, hung. Barom vei 
termetö , Apis vei aeque Barom Aegyptiorum , 
cum eadem utrique genti cullura, iid<emque mo-
res fuerint. 
U- Scythice 'Anla ab aVeto seu hu! fictum 
vocabulum graecum, hung. vagyok , in 5-a per-
sona v a g y , o l i m vagy ő , apud Indos hodie Budd-
ha , föd , I. föld. 
H t t l e m o r e , t h a n t h e l a u g n a g e o f t h e E r a h m a n s m e l t e d 
d o w n b y a d e l i c a t e a r t i e u l a t i o n t o t h e s o f t n e s s of I t a -
l i a n " ; a z a z , , a ' f a r a g a t l a n , a ' m e l l y v a l a m e n n y i r e m é g 
l e o t v a d t a b b , m i n t a ' B r a h m á n o k n y e l v e , g y e n g e h a n g -
z a t j a á l t a l a z O l a s z n a k k é n y e s s é g é h e z " . C o n f . H e e r e n 
I d e e n 1. p-
# ) E h r m a n n és L i n d n e r n e u e s t e R u n d e v o n A s i e n , I I I . 141. 
1. P r a g I812 . 
• * ) N y i l v á n v a l ó , h o g y a ' m a i m e g r o n t o t t I s c h , n e m m á s 
m i n t a z í v e s , í j a s , v a g y ős U r , J u p i t e r F ü l m i n a t o r , a ' 
m e n y d ö r g e t ö , A T f ^ y ^ r i ; a ' P o é n o k n á l . I n n é t a ' g ö r ö g 
Vt f jgúfOS, a , o* i f o r t i s » p o t e n s . 
—c 13 ) -
5. 'AttoAwv, Scythice ' 0 : r ó o v q o f ex oitoq « o r , 
s ze r et cíqog, D a h a , S z e r á n d o k , Sa rang i , D a -
r a n g i , D a r d a n i , Kannutióxeg , *) Herodo t i at^xVor/, 
6. IIoG-e^ecuv, Scyth ice 0«/;//;aca<Wex Scmmifa 
ve i Saiiífw v e r g ő d ö m , v e r u n y a , verí innye
 f ind . 
V e r u n a , i tem h u n g . v i h a r , i nde Bihar . Inde Vár-
bunr.i tae , 6v9-x\aacai, H e r o d o t i Tia^aXár«/, Unnya -
iak , H u n n i , B iha r i ak . 
7. 'Aqeg s. Mars ind ice kar t ika , hung . kár-
t é k o n y , vei i n d . kar t iche ja , hung . kártévő. 
8- 'H^axXi/? (Hercu les , E r k a l a u z , a z a z , E r ő s 
k a l a u z , E r k ö l t s ö s ) indice M a h a - K a j a , h u n g . 
Maga U r á j a , Maga Ura , M a g y a r , ron t so lva Mi-
t ras **). Hic jam desero e tymolog iam h e b r a i c a m : 
quia ea ampl ius non i n d i g e o . Appare t en im ex 
bis su í f ic ien ter hebraicam esse tantum n e p t i m Ia-
dicae i i ngvae . Adest nobis E p o s indicum M a h a -
ba ra t lata nostra c o n c e r n e n s , quod nos de R e g n o 
Magadae , hod ie Madura , p lura e d o c e b i t , ac 
hucduin edocu i t His tór ia . 
II . D e m o s t r a t i o i d e n t i t a t i s l i n * 
g v a e i n d i c a e et h u n g a r i c a e e n o m i n i -
*) H - D k a b a d e t ""ÜD ( k ö v e t ) g r a v i s f ű i t p o n d e r e , n u m e -
- T •• T 
r o , h o n o r e , d i v i t i i s , h o n o r a t u s , g l o r i f i o a t u s f ű i t e t 
D a h a , i t a y u e D i t s ö k , D a c z o k . I t t v o l t M e d i á b a n 's P e r -
s i á b a n a ' M a g y a r N e m z e t s é g n e k a ' F e k e t e és C a s p i a i t e n -
g e r k ö z é n ' s d é l i k ö r n y é k é n f ö l a k h e l y e . 
**) M i t h r a s v a g y M i t r a s . E n n e k k é p e a ' M a g y a r o k n a k a ' B a -
r o m á n y o k o n v e t t g y ö z e d e l m é n e k a ' j e l e . A* M a g y a r s z o -
r o s é r t e l m ű N e m z e t s é g n e k s z a b á s a i t 's g y a k o r l á s a i t a ' 
M i t h r a s t i s z t e l e t é n e k m o n d t á k a ' r é g i e k . E z e n i g e n n e -
h é z ' s v e s z e d e l m e s t e s t i 's b i z o n y o s a n e l m e b é l i t u d o m á -
n y o s g y a k o r l á s o k ' m e g t a n u l á s a 's a ' l e t e t t p r ó b a u t á n 
v é t e t e t t f e l a ' M a g y a r i f j ú ( H e r b e d , g y e r m e k ) a ' k a t o -
n á k k ö z é . A z u t á n , h a jó l v i s e l t e m a g á t a z E r ő s e k v . 
V i t é z e k k ö z é . A z u t á n l e t t á l d o z ó v á , P a p p á , m a g a u r á v á 
{ M o b e d , M a g a d U r a , ) M a g y a r r á " ^ a z u t á n V e z é r r é , 
T e s t v é r r é ( D e s t u r ) ' s v é g r e H ő s s é és Ossé ( H e l i o s . ) C ú n f . 
A r t . M a g i e t M i t h r a s i n F u n k e S c h u l R e a l L e x i c o n . 
—C 1'* ) — 
b u s h o d l e r n i s D e o r u m e t D e a r u m 
g e n t i c i s I n d o r u m . 
1. V i s c h n u , D e n s c o n s e r v a t o r , hung . 
V é s n ö , ex vé sn i , quod sculptor sít naturae pe r -
petuus, 
2. S c h i v a s i v e K u t r e , D e n s m a l u s , 
hung. t s u n y a v. r ú t . 
3. P a r w a d i v e l B h a v a n i , Schivae 
u x o r , hung. p o r f ö d i 1. por fö ld i vei f ö-
v é n y . 
4. P r i h i v i , Dea tel lur is , hung, f r i g y-
t é v ő . 
5. C i a n d r a , Deus lunae , S z e n d r ö ^ 
Szender . Ez a' Tsáb i tó a' szerelmesek Is tennéje . 
6. P a v a k a , Vulcanus, hung . F ú v ó k a . 
7. P a v a n a vei B a j u , Aeolus , Fuvóna vei 
F ú j ó . 
8> G a n (1 h a r v a, engelschöne Knaben, gyöngy 
gyermek. *) 
I I I . C l a s s i u m I n d i c a r u m (Warna) h o-
«1 i e q u o que h u n g a r i c a n o m i n a c o g n ő -
s e e r e l i c e t v e i e x h i s : 
1. **) B r a m a n, Pr iester , hung. B a r o m á n y , 
2. S c h a t t r i e s et R a d s c h a s , Kriegsleute 
und Fürsten , S á t o r o s o k ( k a t o n á k ) ®8 
U r a s á g o k . 
5. W a s s i e r s et V a n i j a, die Kaufleute und 
die Landleute , welche Acker=und Gartenbau und 
Viehzucht treiben, V á s á r o s o k és V a n i g á j a , 
V o n ó - i g á j u a k . 
4. T s c h u d r a , S u d e r , Künstler und 
Handwerker , t z u d a r o k. 
• ) E h r m a n n u n d L i n d n e r n e u e j t e K u n d e v o n Asi*»n. 111. a ' 
144 1. 
• » ) U g y a n o t t a ' 11. a z 5 5 — 5 9 1. 
0 
— ( 15 )— 
5. W e l a g e r , Aekersleute und Arbe i te r , 
v i l á g i a k . 
Ö. S c h o d s c h a W e l a g e r , Ackersleute , 
Tsoszogó v. d o g z ó dolgozó v i l á g i a k . 
1. K a r e k a t u W e l a g e r , andere Arbei ter , 
kerügetö Világiak. 
g. N i r u p u s e h i s W e l a g e r , Hrämer 
und der g l e i chen , N y e r ő p é n z e s v i l á g i a k . 
q. D u l u v a W e l a g e r , D i e n e r , d u 1 1 ó 
v i l á g i a k . 
10. P a r e j e r v e i N i s c h a ' s T s a n d o -
l á s , der P ö b e l , Páréjok , vagy nints is szentelé-
sek. Alig ha nem a' mi T z i g á n y a i n k . 
Vei ex his paucis ah Anglis et Germanis 
depravatis , i isque Praeriticis h. e. corruptis in-
dieis vocibus sufficienler e luce t , quid discrimi-
nis intersit hodiernam inter indicam et hungaram 
nativam nobis lingvam. 
IV. Quoad Aegyptios , quorum cultura mo-
resque Indicis proxime accessere , vei primo eo-
que levi solum obtutu sequentem similitudinem 
animadverti^ et quidem 
1. I n n o m i n i b u s D e o r u m et D ' e a r u m : 
a . Phtas , Opa , Eneph : Nabó ßabi loniorum , cum 
aliqua verisimilitudine e x hung. N a g y A p ó . 
b. O s i r i s , hung. a' S z e r ü s , S z e r ü n n y é s , 
Bachus , Hercules Aegypt ius , hung. Maga Ur , 
M a g y a r , quippe qui secundum mythum etiam 
liodierni Caschemere Regionem amoenam in-
visit et Macedoniam fundavit . Idem sub iiomine 
Serapis v. K h a c o t i s , hung. R a g y o g ó s , 
Deus inferorum. 
c. I sis vei T h e r m u t h i , hung. T e r m e t ö , Te r - • 
mesztö , Domina f r u g i f e r a , alias M e t h y e r , 
M a g y a r , 
- ( 16 )-
2. I n n o m i n i b u s R e g u m : 
a. Sesostris v. Sisongos , S i t h o n g o s , bang-. 
Szédengős ex szédelengeni , alias INI y ce r i n u s 
hung. Magyaros . 
b. S z e t h o s hung. S z e d ő s ex s z e d n i , quod 
mili t ibus terras ademeri t . 
c. S a b a k ó , hung. s z ó f o g a d ó , quod consi-
l io Sacerdotum Aethiops (Szerecseny , ex szére 
csennyegö) existens Aegyptum oceupavit. 
d . I n n o m i n i b u s u r b i u m : Thy rniater ium, 
hung. Tömjén termő ; Soloe hung. facile Sze-
rünnye ; Merőé hung. Mara vára 5 Magador 
hung . Magyarád . 
e. In n o m i n i b u s m u n e r u m : P i r o m i s 
hung. B a r o m o s ; xotkctotqtss, hung. K a l a u -
z é r ó l « , Vezé rek , a' Magyarok magok. 
f . N o m i n a a l i a : Kyphy , keverék; P r o t e u s , 
Pharus , C e t e s » hung . e s é s z é s ; Carmen 
patr ium : manéros , hung. manéros ; festum : pa-
premi , hung. pap-rémítö. 
Vége van a' Görög 's Romai Nemzet i di-
tsöségnek ! 
Azomban hogy ez nem R e g e , b izonyí t ja az,, 
hogy itt tanyáznak még ma is a' függet len Széke-
sek (Seiks), a 'hata lmas Magyaradiak {Maharattok). 
O t t van Caschemere v. Hősim e r e , Se r ingagur v. 
S e r ü n n y e k ö r , *) a' Sindságkur v. Szentségkör . 
O t t van ma is a' Badagschan , olt van ma is a ' 
Bada t sony ; itt volt a' Paradicsom (Daedala Cur-
t i i ) , ott volt a' Vára dits' Oim' ! Ide jártak az 
India i Császárok mulatozni. Azt mondja a' R e g e , 
's a l igha nem mint va lóságo t , hogy Salamon is 
meg látogatta e' környéke t , mint Ábrahám (Apám 
* ) M i n d e n ü t t a ' h o l O r s z á g o k a t ( E r ő s s z é k e k e t , E r ő s s é g e k e t ) 
á l l í t o t t a k , r e á t u d o k a z u g y a n e z e n n e v ű t á j é k o k r a m u -
t a t n i .
 ( 
Uram) 
— ( 1 7 ) — 
Uram) Kebelé t . E g y szóva l Ind iában minden vá-
ros név , m a g y a r név. A' Ki nékem nem bisz , 
h idjen t u l a j d o n szemeinek 's íu rkésze lő eszének . , 
Most m a g y a r á z h a t j u k m e g miér t s i e t e t t ide Nagy-
S á n d o r , mi az E k a s i Eki imi ik , i g a z i E g y h i t i i m ü -
E n n y i t használ az E t y m o l o g i z á l á s , a ' G r a m m a -
tika , a' Syn tax i s ! 
Mi vo l t hát i t t a' M a g y a r N e m z e t s é g ? N e m 
más mint a1 Tek in t e t e sek N e m z e t s é g e . D e nem 
tsak it t , hanern B a b i l o n i á b a n 's Assy r i ában is . A' 
l e g r é g i e b b időben a' K i r á ly , a ' k inek l e g v i t é -
zebbnek 's l e g t u d ó s a b b n a k kel le t t l e n n i , vol t az 
első Á l d o z ó . T u d j u k , h o g y a' Medusokná l m é g 
ebből vá lasz ta t t ak a' Ki rá lyok . N e m ugyan ezt 
akar ták e tenn! P e r s i s b e n (a* Vér tesben , V é r t ö -
vésben) is Tar iyoarxesse l ? Es i g y a ' mi N e m z e t -
s é g ü n k n e k kelleti lenni a' V i t é z e k , T u d ó s o k és 
H ó d í t ó k , F o g l a l ó k N e m z e t s é g é n e k . E z é r t nevez -
tetnek Gygansoknak , Gőgöseknek , D i c s ő k n e k . 
B i z o n y í t j á k ezt v i l ágsze r t e S z á l l l t v á n y a i k , 
me l lyeke t ezután ki kell keresnünk — 's r e á j o k 
t a l á l u n k e g é s z E u r o [ i á b a n 's A f r i c á b a n , 
egy ik t e n g e r t ő l f o g v a a' más ik ig . N e m neve tem 
már most T . T . H o r v á t h István U r n á k Aí ' r i ca i 
M a g y a r Herculesét . 
O k let tek tehát M a g o k az U r a k , midőn I n -
diában a ' B a r n m á n y o k o n vagy a' B a r o m i m á d ó -
kon e r ő t veitek **;. 
*) H i n d u i « , a z I n d u s v a g y S i n d , S z e n t v i z t o l , mellynek 
f o l y t á b a n S i n d v. T a t t á , T a t á r o k . 
**) H e e r e n I. m i d ő n a ' M a h a b a r á t é v é r ő l s z ó l l : , , D a r f 
m a n b e y G e g e n s t ä n d e n , w o uns d i e C h r o n o l o g i e v e r l ä s z t , 
n o c h v o n Z e i t b e s t i m m u n g e n s p r e c h e n , so w ü r d e i c h e s 
i n d i e Z e i t e n v e r s e t z e n , w o n a c h d e r e i g e n e n Sasre d e r 
I n d i e r d i e P r i e s t e r k a s t e ü b e r d i e d e r K e t r i s ( K a T / a ^ o / 
h a t á r - ö r ö k , H a t z é r o k " ) o d e r K r i e g e r u n d a l so a u c h d e r 
R a j a h s , d i e zu d i e s e r g e h ö r t e n , d e n S i e g d a v o n g e t r a -
g e n - h a t t e " . C o n f . M i t h r a s i n F u n k e S c h u l - R e a l L e x i c o n . 
T u d . G y . V . K ö t . 1826. 2 
ek *') 
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I g a z az , h o g y tsak egy nye lv volt 'a e g y 
N e m z e t s é g , *s ebbő l let t a' C h á l d o k é (Cel táké ? ) 
P h b e n i c i a i a k é , A r a b s o k é , Z s i d ó k é , T ö r ö k ö k é ! 
Azomban ezt m á s k o r r a , j ö b b i d ő r e ! M e l l y i k 
vol t ez az egy N e m z e t s é g , me l ly ik volt ez az 
egy n y e l v ? Mi ne szól Íjunk a' m a g u n k ü g y é b e n , 
s zó l I j anak az i d e g e n e k . 
E b r m a n n neues te Kunde von Asien I I . a* C4. 
3. ( l . ) D i e C a s c h e m i r s c h e S p r a c h e , die von d e r 
L a n d s c h a f t , von w e l c h e r sie g e n a n n t wi rd , i h r e n 
N a m e n h a t , ist d e r j e n i g e Hindu i sche D i a l e k t , 
w e l c h e r dem Samscr i t ( S a m s c r e d a m , S a m s k r u t a n , 
S z e n t ke rü le t i , Szen t köri) noch am n ä c h s t e n 
k ö m m t , auch w i r d s ie mit d e r a l ten Samscr i t 
S c h r i f t g e s c h r i e b e n . 
U f r y a n ő ugyan o t t a' I I . /»5- I . Die H a u p t -
L a n d e s s p r a c h e , d ie Sp rache d e r U r e i n w o h n e r 
ist d i e H indu i sehe , ' w e l c h e h e u t zu T a g e in 
m e h r e r e n D i a l e k t e n w e i t umher g e s p r o c h e n w i r d . 
D i é M u t t e r a l ler d i e s e r , zum T h e i l e sehr ve rsch ie -
denen Z w e i g e ist das Samscr i t o d e r S a m s k r u t a n , 
die h e i l i g e S p r a c h e d e r H i n d u e r , in w e l c h e r 
i h r e he i l igen B ü c h e r g e s c h r i e b e n s ind . 
E r e d e t ü n k o l ly r é g i 's ol ly d i t ső , h o g y a  
mos tan i E u r ó p a i N e m z e t e k közül i l ly f e l f o r g a t -
h a t a t l a n okokná l f o g v a egy sem d i t s ekedhe t ik , 
olly ősz r ég i ségéve l 's d i t söségéve l E r e d e t é n e k . 
N e m z e t s é g i *s N e m z e t i nevünk , v a l a m i n t 
b á j o l ó nyelvünk is o l ly d i t ső , mint e g y N e m z e -
té sem : az mindég a ' M a g y a r név vol t s az 
marad , m í g fenn á l l p o l g á r i A lko tmányunk 's 
ezzel szorosan egybe függő Léte lünk. 
Sopronban Nov. 12-dikén 1825. 
P r o f . S z a b ó J ó ' s e f , 
a ' S o p r o n i M a g y a r T á r s a s á g ' 
munkás T a g ; « . 
\ 
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2. 
Históriai Töredék Túr Mező- Városáról 
Külső Szolnok Vármegyében. 
Mező - T ú r Városa Hevessel t ö rvényesen 
e g y e s ü l t Külső S z o l n o k V á r m e g y é b e n , a ' lassú 
B e r e t t y ó vize pa r t j án n a g y r ó n a s á g o n lévén 
hely bez le tve , Szo lnok tó l öt , és T ö r ö k Szen t 
M i k l ó s t ó l negyedfe l m é r t f ö l d n y i r e napke l e t felé 
feksz ik . N a g y , népes , és egészen m a g y a r v a r o s . 
L a k o s s a i n a k száma tet t 1811« eszt .ben 11134- —• 
1820 . e s z t . p e d i g r ú g o t t 15947* l é l e k r e , kik na-
g y o b b ré szben I í e f o r m a t u s o f t , és egy t e m p l o m m a l 
b i r n a k ; de vagyon ezen fe lül benne egy R ó m a i 
Ka tho l ikus Szentegyház is . *) A ' v á r o s n a k h a t á r j a a' 
t ö b b i h e z képes t igen nagy , de annak l a p o s a b b 
r é sze viz á r adásoknak ki vagyon téve , 's g y a k r a n 
t ö r t é n i k , h o g y T ú r r ó l Sza rvas r a t sónakon lehe t 
menni 5 mer t nem tsak e m i i t e t t B e r e t t y ó , de T i sza -
f o l y ó n a k Kis és N a g y - S z e g nevezetű ága is 
nedves í tvén l apos m e z e j é t , az essös i d ő b e n in -
k á b b tónak l á t s z i k , m i n i f o l y ó - v i z n e k , és a' m e -
zőke t néhol f e r t ö s h e l y e k k é vá l t oz t a t j a 's egész-
ség te l en l evegő t okoz , me l lye t mindazoná l t a l a* 
L a k o s o k , hozzá szokván g y e r m e k s é g e k t ő l fogva , 
épen nem é r e z n e k . A' ha t á r ko ru l vétetik C s o r b a , Sz. 
T a m á s , P o ó , F ö l d v á r , Bíilsö Szo lnok V á r m e g y é b e n , 
Mes t e r - s zá l l á sa N a g y Kunságban , Sz. Andrá s B é -
kés Vármegyében fekvő P u s z t á k k a l , Szarvas l í é -
kés V a r m e g y e i Mező-Várossa l , és ugyan oda t a r -
t o z a n d ó B á n r é v e p u s z t á v a l , Körös f o l y ó v a l , L u -
das ö r v é n y e s , L e s k i h a l o m , és Kis Decse pusz ták-
kal ; ezen utóisóban fog la l t a tnak F a r h a s I a p o n y a g , 
és N a g y - á l l á s nevü szá l lások . Azután Körös vize 
0 Az 18 '1 . e s z t . b e n s z á m l á l t a t t a k R e f o r m á t u s o k 10 ,500-an , 
K a t h o i i c u s o k 6 0 2 - é n , G g r ü g n e m e g y e s ü l t 32. 
* 2 
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választ ja az E n d r Ó d i l ialár tól , ismét azt á l t a l 
hágván S ima pusz t áva l h a t á r o s , és B e r e t t y ó t 
e l é r v é n , ennek v ize egy d a r a b i g szélét m o s s a , e l 
válaztván 3zt T ú r — I ' a s z t ó í-izabolts V á r m e g y é b e n , 
es P o h o m á h a íNagy P u n s á g b a n lévő pusz ták tó l . 
Valóban V á r o s n a k n e v e z e t e s s é g e i , h a t á r -
jának k i t e r j e d é s e , m 1 iieniíisége ^ La kosainak száma, 
é l e t ek ' m ó d j a 's a ' t . m e g é r d e m l i k , hogy ezen 
Város , mel lye t p e r exce l l en t i am Kis D e b r e e z e n n e k 
h a ' l o ü a m több i z b e n nevez t e tn i , b ő v e b b e n l e i r a t -
t a sek . M e l l y l e i r á s t mivel hogy én távúi vagyok a ' 
T ú r i Vidéktől , és az egésze t 1805« eszt. Ju l ius 10 . 
n a p j á n k ö r n y ü l á l l á s o s a n nem l á t t a m , h a g y o m az 
o t t l a k ó T u d ó s r a , és tsak T ö r t é n e t e i n e k r ö v i d 
t ö r e d é h j é t i rom le és teszem esmere tessé . 
A' Város ' r é g i s é g é t onné t l e h e t t s a lha t a t l anú l 
k i h o z n i , mivel annak mint f a lunak a' Nagy V á r a -
di Káptalan J e g y z ö k ö n y v é b e n , mel lynek tz i rn je : 
R i t u s e x p l o r a n d a e ve r i t a t i s p e r J u d i c i u m f e r r i can- <á 
den t i s — 1Q0« és 250 . e l ég v i l á g o s nyoma t a -
lá l ta t ik , midőn tudn i i l l i k a' nevezet t h e l y e n 
121Zi-töl fogva 1 2 5 5 . e s z t e n d e i g a ' tüzes vasi Í té-
let k ö v e t e t e t t vala , t öbb L a k o s o k o n kivíil o t t né -
mel ly T ú r i e m b e r e k i s , neveze te sen V o k a , H e -
r e n és B e n s a , ,d e V i l l a T ú r a " e m l í t e t n e k , 
h o g y meg Í té l te t tek l égyen . 
l / i l 1 eszt . J u l i u s 12- n a p j á n 'S igmond Ki-
r á l y t sere me l l e t t B e l g r á d he lye t t W u k o v i t s 
G y ö r g y n e k , Vuk ' vagy is Vol fgang* fijának , Brank* 
u n o k á j á n a k , Rácz Ország U r a l k o d ó j á n a k és A l b a -
nia F e j e d e l m é n e k , nem k ü l ö m b e n Helena b i t v e s -
sének , és István , G y ö r g y , L á z á r fijainak a' T i s z a 
p a r t j á n fekvő t ö b b nevezetes Váraha t , M e z ő - Vá-
r o s o k a t , és F a l u k a t ado t t ál tal , m e l l y e k e t Bon fin. 
L i h . 3-o C a p . 3 - 0 elő s z á m l á l , és mel lyek k ö z ö t t 
v ó 11 * k T h ú r és T i s z a - V á r s á n y M e z ő - V á -
r o s o k . 
t 
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D e tsak hamar , ú g y m i n t 1412. S e p t . 7 . napján 
most neveze t t G y ö r g y F e j e d e l e m , m a g á r a vá l la lván 
fe leségének és 3. fijainak t e rhe i t , t u l a j d o n r o k o -
nának Verona i Br in i Pá lnak , Bosn ia i F e j e t l e -
iemnek , néhai Verona i H e r c z e g Mihá ly ' f i j ának , 
e g y fiúi osztály rész képében a' B u d a i Kápta lan 
e lö l t v a l l o t t a és a j á n d é k o z t a T h ú r és T i s z a-
V á r s á n y M e z ő - V á r o s o k a t , és Z a r á n d , S z e r é m , 
T o r o n t á l Vá rmegyékben fekvő Zo ln ik , O s s o r , Vi-
l á g o s v á r , Za l ánkemen , Becze Várait . M e l l y a d e -
m á n y i levelet közre bo t sá to t t a T i m o n Imago 
novae H u n g . Cap . VII . p a g . ^ Q . é s utánna höz lö t t e 
P r a y Annál . R e g . Hung . P. 11. pag. 2Q0. 
E l s ő Mátyás Király ide jébő l m e g m a r a d t e g y 
i g e n nevezetes adományt e rős í tő Levél , m e l l y -
b ő i k i t e t s z i k , h o g y T h ú r és V á r s á n y Mezö-
Városok a m a hires Besz te rcze i Gró fnak H o r o g s z e g i 
S z i l á g y i Mihá lynak b i r t okában valának : m e r t m i -
dö n az özvegye szüle te t t Bá tho ry M a r g i t m a g t a -
lan f é r j é n e k halála után valamennyi V á r a k a t , Kas-
t é lyoka t , V á r o s o k a t , és f a l u k a t , meJ lyeket ö b í r t 
vala , I. Mátyás Királynak verség s z r r i n t való 
ö r ö k ö s ö d é s J u s s á n a k következésében viszsza e-
r e sz t en i 's kezébe szó igá l t a tn i m e g í g é r t e vólna ; 
a ' Király v i szontag nekie , hogy az U r á n a k mél tó-
s á g á h o z képest e lé lhessen ,, E r d é l y b e n he lyhez t e -
tet t D i ó d Várát hól ta nap i á ig m e g h a g y v á n , azon 
feI űI V i l á g o s v á r t , T h ü r és V a r s á n Me • 
z ö - V a r o s o k a t , akár m i néven nevezendő a d ó s s á g o k , 
házassag i j u t a l o m , menyegző i a j á n d é k o k , és öz-
v e g y i j á r a n d ó s á g o k f e j e b e n , me l lyek m i n d ösz-
vesen á l t a l j á b a n hét eze r arany f o r i n t o k r a m e n -
tek , l e k ö t ö t t e , és e l z á l o g o s í t o t t a , e n g e d v é n néki 
mind a d d i g b i rn i a z o k a t , míglen azon sumnm le-
té te lével amazoka t ki n e m vá l tand ja . Az oklevél 
kö l t B u d á u Apr . 21-ker i l / ; 6 l . eszt. és k ö z r e 
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b o t s á t t a t o t t K a p r i n a y ál tal Hung-, D i p l . t z i m ü 
m u n k á j á n a k I I . Része* A8l* l a p j á n . 
M inekután na i 5 5 2 - b e n a ' S z o l n o k i e rősség- a' 
T ö r ö k ö k á l ta l e l f o g l a l t a t o t t v o l n a , azután a p r ó -
d o n kon t e g é s z kül s ö S z o l n o k V á r m e g y e a m a z o k n a k 
b i r t o k a alá esett , és S z o l n o k egy kerületnek 
( S a n g i a k a t ) F ő v á r o s á v á , k ö v e t k e z é s k é p e n a' Kor-
m á n y óz ónak s z é k é v é le t t . Azon h e l y e k k ö z é , 
m e l l y e k a ' S z o l n o k i k e r ü l e t b e n h e l y h e z t e l t e k , 
s zámlá l t a t o t t T h ú r V á r o s a is B é k é s T a r t o m á -
n y á b a n . Azon i r t ó z t a t ó v e s z e d e l m e k n e k , m e l l y e k e t 
e ' t á j ék a ' T ö r ö k ö k t ő l k i á l l o t t , r é g i e m l é k e z e t é b ő l 
s z á m u n k r a m e g t a r t a t h a t o t t e g y neveze t e s P r o t e -
Ctionalis Levél , m e l l y e t ama ' h í r e s T ö r ö k Bassa 
IMurath , E g e r V á r á n a k F ő K o r m á n y o z ó ja, a ' T h ú r i 
l a k o s o k n a k 1Ó50. e s z t e n d ő b e n m a g y a r nye lven k i -
a d o t t , 's m e l l y n e k v a l ó s á g o s inássát szóról s z ó r a 
i d e i r n o m nem l á t t a m h e l y t e l e n n e k , melly i g y 
k ö v e t k e z i k : 
,,!VIi M u r a t h B a s s a Is ten e n g e d e l m é b ö l az Ha-
t a l m a s G y ő z h e t e t l e n T ö r ö k C s á s z á r u n k n a k az D u -
nán innen lévő V é g h Vára inak , T a r t o m á n y i n a k 
G o n d v i s e l ő j e és E g e r Várnak H e l y t a r t ó j a . 
T i T ú r i B i r á k és P o l g á r o k és o t t l a k o z ó t ö b b 
s z e g é n y s é g azt a k a r j u k é r t é s t e k r e a d n u n k , mive l 
h o g y e l e i t ü l f o g v á s t e g y n e h á n y száz e s z t e n d e i g -
len az mel ly f ö l d e t , r é t e t , h a t á r t , K ö r ö s v i ze t 
é l t e t e k , azután is a* s ze r in t é l j é t e k , és ot t k ö r ü l 
l é v ő fa lus iakk is h a d j u k és p a r a n t s o l j u k , a ' m e g -
n e v e z e t t T ú r i a k k b é k é t h a d j a t o k , s emmi k ö z ö t ö -
k e t hozzá ne avassá tok az mind e l e i t ü l f o g v a é l -
t e k , ezután is ú g y é l l y é k , ú g y ha v a l a m e l l y f a -
l u s i a k velek e l l e n k e z n e k , e l h i d j é k a z t , h o g y az 
b i r s á g o n kivíil f e l h o z a t y u k , úgy c s e l e k e s z ü n k v e -
l e k , h o g y m i n d e n e k t a n u l l y a n a k . A' mint az h a -
t a l m a s , g y ő z h e t e t l e n T ö r ö k C s á s z á r u n k L a j s t r o -
mában feltaláltatott Constantzinápolban elsőben , 
f 
- ( ÍS ) -
azután E g e r b e n , és tö rvénye i nék ik í t é l te te t t e ' 
s z e r i n t : A' L e g é n y - h a t á r egy ik h a t á r , a L e g é n -
é ren túl egy d a r a b f ö l d i g , a ' h o s z ú szemszeg' 
v é g é r e , az által után mégyen "elő a* ke rék -don Sra 
az Gsugá r köz é lő f ö l d , a' seres é r p a r t o n 'J u r 
felöl , egy da rab fö ld nagy P o y , o t t az á r k o s o n 
m é l y e n az spres éren az nagy P o y széltre onnét 
az h é g s z e g r e , onnét az H a r a p ó s r a , onnét e löl 
az nagy I lékre az Mester-szálás i h a t á r i g , ormand 
az Gy i lkos ra , a' Hegyes L a p o n y a g r a , onnand á l -
tal a' s z a m á r - é r r e , onnét a' Mes ter -szá l sí B e r e k -
r e , a ' Mester-szálás i Berek h a t á r , onné t az Bő-
r ö s r e , az C s ö r g e t ő f o k r a , onné t has í t ja az K ő r i s 
az K á k a - s z e d r e , onné t az G y ű r ő Te l e l t r e , onnét 
e l ő a' L a j t fokra , onnét elő az Kun-Tamás f o k á r a , 
egy ik ez az u to l só viz határ ; az K ö r ö s ö n innénd 
v a g y o n az két Halomtú l az Körösön a ' s z e g e , on -
nét e lő az Ludas ö r v é n y r e , onné t mégyen az külső 
K o s á s L a p o n y a g r a , onnét az K á r o l y é r r e . A' Ká-
r o l y é r / h a s í t j a az Leske r é t é r e a ' Ködy alá , mint 
a ' Ködgye i e g y ü t t onné t az B o r z a D o m b r a , on-
né t alá az Kölkösre , ez a' f ö l s ő víz ha tá r , az ér 
L a p o n y a g i g vagyon által a ' Körösön a' S imái 
f o k r a a ' S imay ha t á rokon elő az Sz . Mik ló s Szeg-
h e l e i r e , onnét ál tal az Ü r m ö s é r r e . E z e k az ö 
i g a z a k és í g y lévén más f a lu s i akk semmi közök 
l i o z z á j o k , se halászó v i z e k h e z , s z á n t ó - f ö l d j e i k h e z , 
kaszá ló r é t j e i d h e z ez sze rén t béké t h a d j a t o k a ' 
T ú r i a k n a k . E g e r vá rában 5. May 1Ö30. s zamunk 
s z e r i n t eze r 3Q. e sz t endőben . 
1 7 5 3 . N é m e l l y n y u g h a t a t l a n parasz t so r sú 
l a k o s o k M e z ő - T h ú r é s H o l d - m e z ö V á -
s á r h e l y vá rosokban lázzadást ind í to t tak a* köz 
b á t o r s á g ellen-, de az i de j e korán f e l f e d e z e t t zen-
dülés l e t s i l l a p í t a t o t t , a ' lázzasztók m e g f o g a t t a t -
tak , B u d a várában t ö m l ö t z h e t é t e t t ek , és Gróf 
B a t t y á n i I m r e , a* Hétszemélyes T á b l a B i r á j « , 
_ ( ) — 
ú g y m i n t O f e l s é g é t ő l a k k o r u r a l k o d ó M. T l i e r . 
lí irály óé tó l k ü l ö n ö s e n k i rende l t B i r ó ál ta l maga 
társa ival e g y ü t t o ü y móddal megí té l t e t t ek : h o g y 
175^« eszt . B u j d o s ó G y ö r g y n e k Buda vá rában lévő 
Sz .Gy. p i a r t z á n , F ö r ö Pá lnak M e z ö - T h ú r o n , és Be-
thö F e r e n t z u e k Vásárhe lyen fe jek v é t e t e t t ; ha -
tan b e l ő l ö k hat e s z t ende i f o g s á g r a a ' P é t e r v á r a d i 
e rős ségbe , 1. h á r o m , 1. k é t , és 3» egy eszt. t ömlö tz -
re b é k ó b a n az E s z é k i e r ő s s é g b e k á r h o z t a t t a k , 5U» 
ka tonáknak á l l í t t a t t a k ; T h ü r és Vásá rhe ly Mező 
városi községek p e d i g katonai Kaszá rnyáknak 
f e l é p í t é s é r e k in sze r í t t e t t ék l é g y e n . 
G y u r i k o v i t s G y ö r g y . 
rr • 
T. Téti Takács József Úrnak (f Május 4-
dikén 1821.) É s z r e v é t e l e i a Ma-
* gyar Ortho.grapliiáról *). 
E l g o n d o l h a t n i , h o g y e le jénten minden N e m -
zetnél 's minden nye lvben szakadások vo l tak az 
* ) E' j e l e n v a l ó n a k k ö z l ő j e e s m e r e t e s T u d ó s u n k N a g y T i s z -
t e l e t ű H o r v á t E n d r e T é t h i P l é b á n o s , h o z z á n k í r t l e v e l é -
b e n m é g e ' k ö - v e t k e z e n d ő k e f c j e g y z i m e g , m e l l y e k e t i d e 
k a p t s o l n i j ó n a k t a r t o t t u n k : , , T u d o m e ' t á r g y f e l ö l a ' 
„ k ü l ö n b ö z ő f c l e k e z é s e k e t és v i t á k a t . T u d o m a z t i s , h o g y 
„ e g y k a l a p a l á a ' M a g y a r t s e m m i A d e l u n g , v a g y I n s t i -
„ t u t u m A c a d e m i c u m n e m h o z z a . D e é p p e n e z é r t , h u g y 
„ a z e r ő s v a g y e r ő t l e n o k o k p r o e t c o n t r a , a ' k ö z ö n s é g -
n e k b í r á l á s a a l á v e t t e t v é n n y i l v á b b a n k i t e s s e n e k , n e m 
„ l é s z e n m i n d e n h a s z o n n é l k ü l e ' k i s d e d m u n k á t a ' m a -
„ g y a r v i l á g e l e j b e t e r j e s z t e n i . K i k i s z ó l l h a t f e l ö l e , a ' 
„ m i n t a k a r , v a g y a ' m i n t m e g g y ő z ő d i k - , a ' S z e r z ő m á r 
„ l e l é p e t t a ' k ü z d ő s z í n r ő l ; j ó v a g y b a l i t é l e t ; r i t k a v a g y 
„ s ü r í i r o s t a ; i n d u l a t o s k i f a k a d á s o k ö t m á r n e m é r d e k -
e l i k . A ' m u n k á o s k a s z e r é n y h a n g o n v a n í r v a . N y o m o s -
„ s á g á r ó l n e m s z ü k s é g v a l a m i t s z ó l l a n o m . 
„ E z t a ' szót. 0 r t h o g r a p h i a , v a l a m i n t a z e r e -
„ i l e t i b í í n t a l á l t a r a , ú g y í r t a m le a s p i r a t i o n é l k ü l , D® 
- ( 25 )-
í r ók k ö z ö t t az í r á s ' m ó d g y á r a nézve : m f g végté-
re a' t u d ó s ve tekedések u t á n m a j d a' f e l h o r d o t t 
okoknak szembe tűnő fon tos sága , m a j d va lamel ly 
neveze tes í r ó k n a k , ( m i n t a' N é m e t e k n é l A d e-
1 u n g n a k) nagy tek in te te , a lka lmas in t öszve bé -
ké l te t t e a' k ü l ö n b ö z ő é r t e l m e k e t , és n a g y o b b 
rész in t megá l l ap í t o t t a az O c t h o g r a p h i á t . 
A z o n b a n oily tÖkélletes m e g e g y e z é s tsak 
ugyan rnég sem ta lá l ta t ik fel akár az é lő aká r a* 
k ihal t nye lveken í r t t k ö n y v e k b e n , h o g y t ö b b vagy 
kevesebb k ü l ö n b s é g e t ne vehetne b e n n e k észre a' 
figyelmetes olvasó. Könnyű volna ezt mind r é g i 
mind mos tan i pé ldákka l megbizony í t t a n i , ha a' 
szükséges r ö v i d s é g nem t i l a lmazná a' messzebb 
k i t e r j e s z k e d é s t . 
fti f o g j a t ehá t c s o d á l n i , h o g y a ' m a g y a r 
Írásnak m ó d g y á b a n is t ö b b f e l é h a s o n l a n a k a' ma-
g y a r í r ó k ? H i h e t ő , h o g y senki k ö z ü l ö k nem 
cselekszik vaktában ; hanem részsze r in t másoknak 
p é l d á j i t , t ö b b n y i r e t an i t t ó johé t követ ik ; r é szsze -
r i n t b ő v e b b e lmélkedés után önnön m a g o k szabnak 
magoknak b i z o n y o s t ö r v é n y e k e t , m e l l y e k tudn i i l l ik 
i té le tök sze r in t l eghe lyesebbeknek lenni l á t sza tnak . 
Okosan sem azoka t sem ezehet nem l ehe t becsmé-
rezni , m i n t h o g y senk i nem kiván s z á n t s z á n d é k h a l 
h ibázn i : k i n e k p e d i g jó a ' s z á n d é k a , b á t o r h ibáz -
na i s , nem érdemel n e h e z t e l é s t , annál k e v e s e b b é 
g ú n y o l ó feddéseke t 5 mer t i t t csak u g y a n nincs 
he lye a ' d i c t á to r i ha t a lmaskodásnak . Kik i b á t r a n 
k imondha t tya vé l ekedésé t , annyival is i n k á b b , mi-
vel tudni v a l ó , h o g y akárki is csak e m b e r l é v é n , 
nem d i c s e k e d h e t i k a' c sa lha ta t l anság a j á n d é k á v a l , 
más részr i i l p e d i g b i z o n y o s az , h o g y t ö b b szem 
„ u t ó b b a z t t a l á l t a m , h o g y n e m h e l y e s e n ü t k i , h a a z 
„ i d e g e n s z ó k a t m e g c s y i i k i t t y u k a z é r t a ' h - t b e l é t o l -
d o t t a m " . 
—c 26 ) -
t ö b b e t I á t , és h o g y o k o k o n épí i l t t , 's i l l e n d ő -
s é g g e l já ró ve t ekedések által s zoko t t l e g i n k á b b 
f é n y r e jönni az i g a z s á g ; az i g a z s á g n a k ped ig o l ly 
b a t h a t ó s az e re je , b o g y azt csak az nem szeret i , 
' s k ö v e t i , kiben m e g t o m p u l t a ' józan é r t e l e m , 
v a g y a' nemes é rzés . 
Ez v o l t , m e g v a l l o m , egy enes , és igaz o k o m , 
h o g y midőn F l e u r y A p á t u r ' e g y g y i k m u n k á j á -
nak H o p á c s y P r o f e s s o r U r á l ta l szerencsésen 
hészü l t t magyar f o r d í t t á s á t m e g a k a r t a m a' M a g y a r 
L i t e r a t ú r á b a n g y ö n y ö r k ö d ö k k e l esmér te tn i , me l -
l e s l e g , 's m in t egy f u t ó l a g azt is é rdekel l e m , h o g y 
ezen é rdemes í r ó n k azok közé t a r t o z i k , kik a ' m a -
g y a r i r á s -módban az igaz és t i sz ta k imondás t ve-
szik fö r e g u l á n a k . Hivántam v a l ó j á b a n , bogy ezen 
é r i n t é s ál lal az e g y g y e t nem é r t ő T u d ó s a i n k a t e g y 
i l l e n d ő ve tekedésre fe l serkentsem ; r emény lvén , 
h o g y i g y a' k ö z t á r g y r a való v e r s e n l - t ö r e k e d é s s e l 
s zemlá tomás t f o g e ' részben is g y a r a p o d n i a' Ma-
g y a r L i t e r a l ú r á r i a k t ö k é l l e t e s s é g e . El is é r t e m 
m á r e g y részről , a' minn sz ivből ö rvendek , b u z -
g ó szándékomat . 
B . P. P r o f e s s o r Ur , k inek szélesen k i t e r j e d ő 
t u d o m á n n y á r ó l , és különösen anya i nyelve e r á n t 
v i se l t e tő szíves b u z g ó s á g á r ó l már néhány t u d ó s 
m u n k á j i t a n ú b i z o n y s á g o t t e s z n e k , volt l e g e l s ő , 
k i amaz Jegyzésem ál ta l i n d í t t a t v á n , vé lekedése i t 
a* m a g y a r o r t h o g r a p h i á r ó l , e g y jól nevel t t és 
t a n u l t t F é r j f i ú h o z i l l endő m ó d o n , s z e l í d e n , v e -
lősen , v i lágosan k i n y i l a t k o z t a t t a ; ol ly k ívánság-
g a l fe jezvén bé mindazoná l t a l s zép és hasznos é r -
t ekezésé t , hogy ha valaki még is különben g o n -
d o l k o d n é k ezen t á r g y fe löl , min t ö : ne s a j n á l l y a 
sz in te úgy egész i l l e n d ő s é g g e l köz len i e l l e n -
k e z ő okai t . Aka rván m o n d a n i , h o g y kész v o l -
na ö is vele kezet f o g n i , ha o k a i által m e g g y ő -
xe t t e tnék . T u d n i i l l i k : a ' n y a k a s m e g á t o l k o d á s , és 
— ( 27 ) — 
a ' m e g e s m é r t t igazság e l len való makacs tu sako-
dás sz inte olly csúf 's u tá la tos , a ' rnillyen je les 
és d i c sé re t e s a' fon tos okokka l t á m o g a t o t t szóra , 
a k á r k i t ő l származzék is a z , figyelmezni 's h a -
jolni . f 
E o ugyan e lő re k i m o n d o m , a ' mi u tóbb ki 
f o g t e t s z e n i ; hogy majd mindenek re nézve e g y g y 
é r t e l en iben vagyok B. Ú r r a l : de m é g is nem lé-
szen t a l án é p p e n s é g g e l haszonta lan m u n k a , ha a ' 
ké rdésbé l i do lognak mé l lyebb f e j t e g e t é s é é r t , és a ' 
más más ösvényen j á ró í r ó i n k o k a i k n a k megfon-
t o l á s á é r t , az emlí tet t é r t ekezésnek ú tmuta tá sa sze-
r in t ide ik ta tom a' m a g y a r o r t h o g r a p h i á r ó l né-
meliy é sz revé te l e ime t . 
M e g kel l e s m é r n e m , h o g y azon közönséges 
á l l í t tás , mel ly szerint m inden tovább i m e g h a t á r o -
zás n é l k ü l , á l ta l lyában az igaz t i s z t a k imondás 
szaba t ta t ik a' magyar o r t h o g r a p h i a 1*ö, és e g y e -
dül va ló r e g u l á j á n a k : méltán ké t sége t támaszthat 
éppen a z o n nehézségek m i a t t , me l lyeke t ti. Ur a ' 
80« és 87 . lapon igen ér te lmesen és nyomosán 
e löád . D e csak va lóság marad az m é g is : h o g y , 
mivel az í rás a' be szédnek r a j z o l a t t y a : mentől 
h e l y e s e b b e n kie j t i az í rás a ' b e s z é d n e k igaz h a n g -
ját , a ' né lkü l , hogy aká rme l ly okból s z ü k s é g k é p p e n 
z a v a r o d á s származzék az é r t e lemben : annál töké l -
l e t e sebbnek kell az í r á s ' m ó d g y á n a k is lennie , 
ha b á t o r a' gyöké r szóban valamel ly cseké ly vál-
tozás e se t t is. 
A' szóeredésnek m ó d g y á b u l ve t t b i zony í t t á s 
r i tkán 's nehezen f o g h a t ki azon b i z o n y i t t á s o n , 
mel ly a' beszédnek m e g e g y g y e z ö m ó d g y á b ó l (mint-
h o g y ez b i z o n y o s és f o n t o s ok né lkül nem l ehe -
te t t o l ly közönségessé ) vétet ik az í r á s r a nézve. 
M e r t sz in te mint aká r mel ly e g y é b b n y e l v b e n , 
ú g y a' m a g y a r b a n is e l é g r egu lá t l an nevek 's i g é k 
v a n n a k , mel lyek a ' s zóe redésnek L ö z m ó d g y á t ó l 
—c 28 ) -
e lhason lo t t ak . A' Grammat i cus ' kö te lessége , Kike-
r e sn i az okát és m ó d g y á t : m i é r t , és mikor v á l -
t oz ik a ' g y ö k é r a ' s zóeredésnek regu lá j a s z e r i n t 
a ' k ü l ö n b f é l e s z á r m a z t a t á s b a n : de az nints ha -
t a l m á b a n , hogy a' szónak a' szá rmaz ta tás u tán 
m e g v á l t o z o t t h a n g j á t , mel lyet a ' jó k i m o n d á s 
e l e g e n d ő k é p p e n k i m u t a t , a' g y ö k é r n e k é p s é g é é r t 
az í r á s b a n te temesen m e g k o r c s o s i t t s a . A ' közönsé -
g e s , mindenüt t és mindenekné l e g y g y e n l ö n y e l v j á -
r á s b ó l , mel ly a ' nye lv ' t e rmésze t i t u l a j d o n s á g á -
va l nem e l l e n k e z h e t i k , kell a ' G rammat i eusnak a ' 
r e g u l á k a t szabni ; nem ped ig a ' nye lve t az ö r e -
g u l á é i h o z cs igázni . , ,Universa l i s consve tudo u . m . 
V é r s é g i , e t i amsi r ecep tae c e t e r o q u i n a n a l o g i a e 
vei e tymolog i ae au t euphon iae a d v e r s e t u r , i n d n b i -
t a t ae l eg i s vim h a b e t . S i c in hac v o c e : H o , si ana-
l o g i a m ac e t y m o l o g i a m a t t e n d a m u s , nomina t ivus 
p l u r á l i s per u n i c a m l i teram k f o r m a r i d e b e r e t : 
H ó k í s i c u t : a d ó k , b i m b ó k . Qu ia tamen c o n -
s v e t u d o per o m n e s l ingvae h u n g a r i c a e d i a l ec to s 
r e c e p t a e s t , u t i n nomina t ivo p l u r a l i h a v a k d i c a -
t u r : Grammat i co ab hac consve tud ine r ecede re n u l -
l a t e n u s l i ce t" . ( P r o l u d . in Inst. L inv . hung . p. 75) *). 
N e m is vá lha t ik nagy a j á n l á s o k r a néme l ly 
i degen nye lveknek azon , már tö rvénnyé vá l t t 
Szükség , hogy b e n n e k az í rás anny i ra elüt a' k i -
m o n d á s t ó l ; vagy l e g a l á b b , h o g y a' be tűk o l l y 
v á l t o z ó és s zabados ha ta lommal b í r n a k , ú g y , 
h o g y egyszer f e j é r t , másszor f eke t é t j e l en t senek . 
E z t l á t szo t t ké t ség kívül V o l t a i r e is a' F r a n c z i a 
nye lvben szívére venni , midőn az o i d i p h t o n g u s 
he lye t t , melly o t t ma jd úgy hangz ik mint o a , 
# ) E z a ' h a s o n l a t o s s á g e r ő t l e n - A* M a g y a r m i n d e n o - b a r t 
v é g z ő d ő n e v e k e t , m e l l y e k e g y t a g u a k , e g y f é l e k é p e n m á -
s o l . I g y ; l ó : l o v a k ; tó"- t a v a k ; s ó : s a v a k ; szó'- s z a v a k ; 
ó : a v a s . I g e n i s , a ' t ö b b t a g u a k c s a k e g y k - t v e s z n e k 
f e l : m i n t : h a j ó , h á l ó 's a* t . H . E . 
—c 2 9 ) -
ma jd min t e , némelly s z a v a k b a n , es á l t a l l y á b a n , 
az i g é k n e k minden i m p e r f e c t u m i b a n az e h a n g o t 
m i n d e n k o r meg ta r tó a i d iph to r igus t k ivánt í ra t -
t a tn i . 
S e m m i b e n nem h a s z n o s a b b ; sőt semmiben 
nem szükségesebb az eg-ygy ügy iiség és megha tá -
r o z o t t é r t e l e m , mint a' j e g y e k b e n ; ( m i l l y e n e k 
ké tség k ívü l a' betűk is) , h o g y egy b i z o n y o s 
d o l g o t a ' másiktól v o l t a k é p p e n m e g k ü l ö n b ö z t e s -
senek . 
B izonyos az i s , h o g v nem tökél le tesen e g y -
g y e n l ö mindenü t t az e g y g y e s szavakra nézve a ' 
k i m o n d á s a' M a g y a r o k n á l . P . o. a' í ' e r d ö t , 
p e r t 's a' t. másutt f ö r d ö n e k , p ö r n e k m o n d . 
g y á k . N e h é z azt a' kérdés t e l i gaz í t t an i : me l ly ik 
k ie j t és t kel lessék tiszta 's i g a z magya r a j a k á n a k 
t a r t an i . D e éppen ezen o k b ó l az a' v é l e k e d é s e m , 
h o g y senk i t nem lehet o s k o l á z n i a z é r t , ha e' rész-
b e n . a' m a g a vidékén u r a l k o d ó szokást köve t i va-
lamint a ' szóllásban , ú g y az í rásban is. N o h a 
u g y a n a' t anul t taknak azon ke l l ene i p a r k o d n i u k , 
h o g y a' j o b b könyvekben beve t t szokáshoz , és a ' 
k e l l e m e t e s e b b hangköz t a r t s á k , a' szép e g y g y e n -
l ö s é g mia t t i s , magoka t . í g y p. o . jó l m o n d a t i k 
mind e s m é r e t , mind i s m e r e t , D e már ezen 
szót : Consc ien t ia , inkább í r o m : l e l k i - e s m é r e t 
h o g y a' ké t i öszve ne ü tközzék így í rván l e l k i -
i s m é r e t . 
A' f ü l , valamint a ' m u z s i k á b a n , ú g y a ' b e -
szédben is , és köve tkezésképpen a' szavak helyes 
k i í r á s á b a n i s , sokszor jó u tmuta tás t a d h a t . Ho l 
a ' fü lnek sé re lmére esnék a ' m o n o t o n i a az e g y -
g y e n l ö vocal isoknak ö s z v e s e r e g l é s e m i a t t , p. o . 
ezekben : t e k é i l e t e s s é g e k e t , i d v e z s é g e -
s e k , ö r ö m ö m ö t , T ö r ö k ö k ö l : ha a' nyelv ' 
t u l a jdonáva l megfér a' t ö b b v i d é k b é l i közönséges 
k i e j t é s , ezt követhet tyük b á t r a n és j ó l , í gy Í rván 
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t ö k c 1 1 e t e s s é g ő k e t , p e r f e c t i o n e m eorum, 
i i d v ö z s é g e s e k , ö r ö m ö m e t , T ö r ö k ö k e t 
's a ' t. T a r t s u k meg" V e r s e g i n e k he lyes t aná t -
tsát : , , s i voca lem brevem ö , quae c e t e r o q u i n in 
f o r m a t i o n i b u s el in flexionibus f r e q u e n t i s s i m e r e -
c u r r e r e t , pe r med ium é t e m p e r e m ü s . I r idubium 
est h a r m o n i a e non tantum nihi l d e c e d e r e posse , 
cum ö et é ad eandem acutarum classem p e r t i n e a n t , 
sed p o t i u s per a l t e r n a t i o n e m e a r u n d e m p l u r i m u m 
a c c e d e r e " . ( P r o l u d . §. 21.) *) 
D e távúi l égyen , hogy ezt va laki a r r a ma-
gyarázza , min tha én azon igen is finnyás f ü l ü e k -
kel k ívánnék t a r t a n i , kik a' ke l l emetesebb hangzá -
s é r t , ( a ' min t ők v é l i k , ) az ö és ü b e t ű k e t e r ő n e k 
e r e j é v e l k i tudnák nyelvünkből , m é g ot t i s , h o l az 
o n o m a t o p a e i a t ek in t e t ébő l igen is t e rmésze tesén és 
jól hangzanak , mint p. o. ezekben : p ö r ö g , p ö -
z s ö g , h ö b ö g , z ő r Ö g . ' s a ' t . Csoda , h o g y az 
i l l yeneh a' szebb hangzásé r t az ö r ö m ö t e r e m - 4 
n e k , a ' T ö r ö k ö t T e r e k n e k nem m o n d g y á k 
és í r j á k ; a ' m i n t némel lyek va lóban t ü k ö r h e l y e t 
t i k e r , ü m ö g he lye t t i m e g , h ű s é g e s he-
lye t t m i n d e n k o r h i v s é g e s k ívánnyák m o n d a t n i , 
's í r a t n i . — Mél tó , hogy nye lvünknek mind ké-
nyes , mind ka tonás természeté t m e g t a r t s u k , és 
e szünkben f o r g a s s u k , a' mit \ e r s e g i , ki mind a' 
m a g y a r nye lvhez , mind a' muzs ikához jól é r t , m e g -
j egyze t t éppen e z e n t á r g y r ó l : „ S o n o s ü, u ö, ö. úgy -
mond Pro lud §. 20 . p e r quos a l iqui l ingvam nos t r am 
e x a s p e r a r i p e r p e r a m a d s e r u n t , e na t ivo r o s t r o se r -
* ) D e é p p e n V é r s é g i í r j a : ö r ö m ö m ö t , t ö r ö k ö k ö t , k ö -
d o k ö t , b o t o k o t , b a r m o k o"t ' s a ' t . 's n á l a e z a ' 
b a r m o n i a . A ' p ö t t y ö s e l e g y e n a k á r k i é , n e m i r i g y l e m . 
F e l és l e á l l ó b e t ű i n k , p o n t és n y á r s j e g y e i n k a ' k e l l e -
m e t l e n s é g i g e l e g e k ; m é g c s a k a z v a g y o n h á t r a , h o g y 
m i n d e n b e t ű t v a l a m e l l y s a p k á v a l v a g y s i s a k k a l m e g t i s z -
t e l j ü n k . A ' R ó m a i m i n d e n j e g y n é l k ü l t u d t a , m e l l y i k 
s z ó t a g h o s s z ú , m e l l y i k r ö v i d . H . E . 
/ 
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m o n e p e n i t u s e l iminasse i d e m o m n i n o f o r e t , ac 
nuis icam e sca la sua d i a t o n i c a d e t u r b a t a m ad i m -
p e r f e c t i o n e m e n h a r m o n i c a m , a u t c h r o m a t i c a m r e -
l e g a r e ' 1 . Es §. 22. -,,Per a d c u m u l a t i o n e m p e r a c u t a -
r u m i et i p r o acutis ü el ü , s e rmon i s e u p h o n i a m 
n i m i o p e r e l a e d i , nemo d u b i t a r e p o t e s t , q u i ve i 
m e d i o c r i h a t m o n i c e s a e s t h e s i p o I l é t ' V 
N e m l e h e l t ovább t a g a d f i i azt i s , h o p y h a 
m i n d e n k o r a ' k imondás t köve tnénk a' szavak k i í r á -
sában , n é m e l l y neveknek és i g é k n e k s z á r m a z t a t á -
sa iban a' g y ö k é r betii e l c se r é l t e tnék , v a g y sz in te 
t e l l y e s s é g g e l e l enyésznék a n n y i r a , h o g y nehéz 
l e n n e a' s zó ' e r e d e t é t , ki vál t az I d e g e n e k n e k , e g y -
sze r iben k i t a l á l n i ; 's í gy n é h a k ö n n y e n h o m á l y b a 
k e v e r e d n é n e k . De u g y t e t s z i k , l ehe t ezen nehéz -
ségen is s e g í t t e o i , ha a ' mi m i n d e n k o r , és min-
d e n e k b e n I e g t a n á e s o s a b b , a ' két s z é l s ő , és ketes 
u tak k ö z ö t t a ' k ö z é p s ő t , ' s b á t o r s á g o s a b b a t kö-
vet tyí ik az í r á s ' m ó d g y á b a n is. Az az , ha a ' men-
n y i r e a ' n y e l v t u l a j d o n á n a k és a' h e l y e s k i m o n -
dásnak s é r e l m e nélkül m e g e s h e t i k , f i g y e l m e z ü n k 
a ' s z ó e r e d é s r e , 's m e g t a r t y u h annak tő beli i i t a' 
s z á r m a z t a t á s o k b a n . Azér t nem csak h i b á n a k nem 
l e h e t t a r t a n i , sót mél tán a ján l t a t ik , h o g y p, o._ a* 
h a s o n l ó s z a v a k b a n , min t : s z a b a d , i g a z , 
e g é s z , k ö z , 's a' t . a ' g y ö k é r b e t ü k , a' t ö lök 
s z á r m o z o t t a k b a n , ú g y m i n t : s z a b a d s á g , 
i g a z s á g , r a v a s z s á g , e g é s z s é g , k ö z -
s é g , m e g t a r t a s s a n a k , noha a ' k i m o n d á s némü 
n é m ü k é p p e n e l l enkező t lá t sza t ik is p a r a n t s o l n i . U g v 
nem k ü l ö n b e n i r j u k ki a' g y ö k é r b e t ü k e t e z e k b e n 
i s : a j á n l á s , j e g y z é s , h á n y n i , h a z u d s z , 
á z t a m , h o l d , f é r j f i , r e m é n y t e l e n , 's a* 
t . a n n y i v a l is i n k á b b , mive l e z e k e t , 's ezekhez 
t ö b b h a s o n l ó s z a v a k a t , a ' j o b b 's t a n u l t t a b b M a -
g y a r o k m i n d e n f o g y a t k o z á s , 's beti i e l n y e l é s nél-
kül t i s z t án ki szokták , és ki is kel l m o n d a n i . D e 
e l l e n b e n nagyot h ibáznék az , ki az e t y m o l o g i a 
k e d v é é r t : a z n y i e z n y i í rná azé r t , mivel ezen 
azavatskáknak g y ö k e r e a z és e z . 
Hitetszik már akal inasint a ' f e l l y e h b m o n d o t -
t a k b ó l , minémü é r te lemben v a g y o k a' magyar
 x o r -
t h o g r a p h i á r a nézve. Azt ítélem t. i . bogy az az i r á s ' 
m ó d g y a l eg töké l l e t e sebb , mel ly mind a' h a n g o t 
i g a z á n k i ü t i , mind ped ig a' gyöké r szó t , a' men-
n y i r e l e h e t s é g e s , a' maga épségében m e g t a r t y a . 
U g y a n is az í rásnak jó módgya vezérl i az o lvasó t 
(k ivá l t ha az m é g nem igen j á r t a s a' nye lvben) a ' 
jó k i e j t é s r e . Csak az u s u s r a , szokásra inaz í t t a -
ni v a l a k i t , nem derék mes te r ség , nem.e lég f o g a -
natos okta tás . AIkalmatossáerom lévén a' t anu lókra 
nézve ezen nehézséget g y a k r a b b a n észre vennem , 
m i n d e n k o r ó h a j t o t t a m , h o g y va jha a' m a g y a r 
í r ó k , a' menny i re a' nyelv ' t e rmésze te 's t ö rvén -
nyé m e g e n g e d i , o r t h o g r a p h i á j o k a t a' t iszta igaz 
k i m o n d á s h o z a lkalmaztassák. Mel ly szavakat o r -
s z á g s z e r t e a' tudósok , t anu la t l anok m i n d e n k o r 
e g y g y a r á n t mondanak k i , s ö t h a kü lönben e j t enek , 
a' m a g y a r n a k fü le tüstént észrevesz i , hogy a ' 
be szé l lö nem m a g y a r anyától t anu l ta a m a g y a r 
nyelvet : nem lehe t ké tség benne , h o g y az igaz 's 
t iszta k imondás t meg lehet a' he ly te l en tő l k ü l ö n -
böz te tn i ; és így azt is megha tá rozn i , miként 
ke l lessek a' szavakat igazán , he lyesen ki írni . 
Ha már a r ró l senki nem t e h e t , hogy a' g y ö -
k é r s z ó b ó l , kivált a ' r egu lá t l an i g é k b e n , a' nye lv -
nek tu la jdona sze r in t , néha egy s t ö b b végbe tük 
egészen k i m a r a d v á n , néha más b e t ű k r e á l ta lvá l toz-
v á n , az Idegenek f á r a d s á g g a l ta lá l lvák ki a' g y ö -
k é r s z ó t , (melly nehézségek más nyelvekben is 
e l ő fo rdu lnak , 's csak szorga lom által gyöze t t e t -
be tnek m e g ) ; b i z o n n y á r a azon sokka l c seké lyebb 
n e h é z s é g ellen sem méltó z ú g g o l ó d n i , ha az í r ó -
tól az t k i v á n n y u k , h o g y azon e s e t e k b e n , midőn 
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a' j ragaszték a' gyökérszónak ezen végbetuj ihez: 
<*, g y , I , l y , n, n y , t , t y , j á r u l v á n , 's meg-
v á l t o z v á n , máskor i t e rmésze tes j h a n g j a , ezen 
é sz r evehe tőképpen megvá l tozo t t hango t az í r á sban 
i s , mivel l e h e t s é g e s , h íven k i e j t s e ; ne h o g y valaki 
ú g y olvasván í r á s á t , a' mint f e k s z i k , a ' v a l ó s á g o s 
m a g y a r k imondás e l len h i b á z z o n , 's f ü l e k e t sé r -
t s e n . . 
E z e n v i l á g o s h i b á n a k meggá t l á sá t k íván tam 
f ő k é p p e n azon j egyzésem által eszköz len i , mel ly 
a ' min t tudva v a g y o n , a ' Z e i t s c h r i f t n e k I I I . 
K ö t e t t y é b e a' 114 dik l apon ik t a t t a to t t . És ugyan 
ez a' d o l o g teszi az e l lenkezésnek fö t á r g y á t . I l l e n d ő 
t e h á t , h o g y az i rán t g o n d o l a t i m a t v a l a m e n n y i r e 
b ő v e b b e n , 's k i t e l he tő v i l á g o s s á g g a l e l ö a d g y a m . 
Semmiben nem ol ly s zembe tűnő a' m a g y a r 
k ö n y v e k b e n az í r á sbé l i k ü l ö n b s é g , mint a ' j b e t ű r e 
n é z v e , midőn az a ' nevekben és i g é k b e n r a g a s z -
t é k ú l szo lgá l e ' k ö v e t k e z e n d ő végbe lük u t á n , mint; 
d
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N é m e l l y í rók az e t y m o l o g i a k e d v é é r t , h o g y 
a' g y ö k é r s z ó el ne veszszen azt ví ta t tyák , h o g y a' j 
r a g a s z t é k , va lamin t e g y e b ü t t , ú g y az eml í t e t t 
m á s s a l h a n g z ó k után is egész épségben m e g m a r a d -
g y o n ; így í rván a' b i r t okos n e v e k e t , s a ' r a g a s z t é -
kos i g é k e t : v á d j a , n a g y j a , s s e m é l y j e , 
k i n j a , r e m é n y j e , k ú t j a , a t y j a , a d j a , 
h a g y j a , t s a l j a , b á n j a , h á n y j a , l á t j u k , 
n e v e t j ü k , 's a ' t. 
Mások e l lenben így o k o s k o d n a k : Nem e l é g 
csak az e t y m o l o g i á r a v i g y á z n i , hanem azon is 
ke l l igyekezni , h o g y az e u p h o n i a kedvéér t , mel ly 
m i n d e n csinos nyelvekben mérsék len i szokta az or-
t h o g r a p h i á t , a ' m a g y a r í rásban is az igaz és t isz-
ta k imondásnak h a n g j a k i e j t e s s é k . Ugyan a z é r t , 
mive l minden M a g y a r , m indenü t t a* f e l l y e b b k i -
t e t t mássa lhangzók után a' j r a g a s z t é k o t , a ' s zebb 
T u d . G y . V. K ö t . í ü z ó . 3 
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's k ö n n y e b b h a n g z á s vége t t a ' k i m o n d á s b a n meg-
l á g y i t t y a , 's j o b b á r a az e l ő t t e á l ló v é g b e t ű r e vá l -
toz ta t tya : t e h á t a' jó k imondásnak ezen nyi lván» 
s á g o s h a n g j á t , mivel l e h e t s é g e s , az Í rásban is 
k i e j t s e . A z o k á é r t az eml í te t t neveket és i géhe t i gy 
í r j á k : v á d g y a , n a g y g y a , s z e m é l y l y e , 
k í n n y a , r e m é n y n y e , k u t t y a , a t y t y a 's 
a ' t . é s a d g y a , h a g y g y a , t s a l l y a , b á n -
n y a , h á n y n y a , l á t t y ú k , n e v e t t y i i k 's a* t . 
E z e n ké t e l l enkező f e l e k e z e t k ö z ü l e g y g y i k 
sem s z ű k ö l k ö d i k fon tos okok né lhü l , 's azér t nem 
c s o d a j h o g y mind a' ke t t őnek vágynák sok k ö v e -
t ő j i k . IVIi t a g a d á s benne , h o g y én is e le jénten az 
e l ső r e n d b é l i e k k e l t a r to t t am. D e k é s ő b b e n , mind 
sa j á t e lmé lkedésemtő l v e z é r e l t e t v é n , mind t ö b b , 
r é g i s ó j j a b b m a g y a r k ö n y v e k e t o lvasván , ' s 
egysze r ' smind a' m a g y a r l i t e r a t u r á b a n jól f o r g o t t 
néinelly f é r j f i akka l e' t á rgy f e l ö l é r t e k e z v é n , v é g -
r e rneggyöze t t e t t em a r r ó l , h o g y a' m á s o d i k r e n d -
b é l i e h n e k í r á s o k ' m ó d g y a h e l y e s e b b t a l p k ö v ö n 
é p ü l l t l égyen Ind i t tó oka im e' k ö v e t k e z e n d ő k : 
[. Mivel ezen írás ' m ó d g y a m e g f e l e l mind az 
e t y m o l o g i á n a k , vagy is szóeredésr iek ; mind az 
e u p h o n i á n a k , vagy is a' j o b b 's s z e b b h a n g o t k ö -
vető tiszta i g a z k imondásnak ; a z t a ' t ö r v é n y t 
ta r tván : h o g y a' g y ö k é r s z ó , a ' m e n n y i r e csak l e -
he t s éges , c s o r b u l á s nélhül m e g m a r a d g y o n , ' s c sak 
a' j r agasz t ék o l v a d g y o n g y , l , l y , n , n y ^ t , 
t y , b e t ű k r e a' g y ö k é r s z ó n a k v é g b e t ü j é h e z képes t 
*). A' d , v é g b e t ü ulári p e d i g a' j he lye t t g y t é -
*_) T a g a d h a t a t l a n , h o g y a z o n í r á s ' m ó d g y a , m e l l y m i n d a ' 
g y ö k é r - s z ó t m e g t a r t y a , m i n d a z i g a z h a n g o t k i e j t i , l e g -
t ö k é l l e t e s e b b . N é m e l l y e k m i n d a z o n á l t a l , h o g y a z o n e g y 
b e t ű k n e k t ö b b s z ö r Va ló í r á s á t e l k e r ü l l y é k , r ö v i d s é g 
o k á é r t a ' l á g y i t t ó y ^ t n e m í r j á k k é t s z e r ^ b á t o r a z m á r 
a ' g y ö k é r - s z ó b a n is m e g v a g y o n , p . o; n a g y , h a g y , 
s z e m é l y , t u d o m á n y , h á n y , a t y a 's a ' t . í t é l e -
t e m s z e r i n t e z t h i b á n a k t a r t a n i n e m l e h e t O M i v e l 
/ 
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tessék : mive l noha a' g y ö k é r s z ó n a k végső d be -
t ű j e i l l y e n k o r nem igen ha l la l ik i s : de h o g y az 
u tánna köve tkező r a g a s z t é k g y h a n g o t üt ki , 
senki , k inek ép füle vagyon , nem t a g a d h a t j a , p. o . 
m ó d g y a , m o n d g y a , 's a ' t . 
k ö n n y e b b e n ' s h a m a r á b b e s i k a z í r á s és n y o m t a t á s . 2 ) 
JVlivel e z e k b e n i g e n c s a k a ' m á s o d i k b e t ű o l v a d ö s z v e 
a z y - a l , 's í g y a ' h a n g jó l k i e j t e t i k . 3 ) M i v e l a ' g y ö k é r -
b e n i g e n c s e k é l y v á l t o z á s e s i k , 's a z é r t a ' z a v a r o d á s t ó l 
n e m t a r t h a t n i . M i v e l í g y l e g b i z o n y o s a b b a n e l k e r ü l t e -
t i k a z o n g á n c s , m e l l y k ü l ö n b e n a ' h a n g n a k n e m e g y g y e n -
l ö s é g e m i a t t , k i v á l t a ' g y o r s í r á s k ö z b e n k ö n n y e n 's 
g y a k r a n m e g t ö r t é n i k ; h o g y t . i . o t t is k é t s z e r e z t e t i k a z 
y , h o l a ' g y ö k é r - s z ó b a n n i n c s j e l e n ; p. o . e z e k b e n : k í n , 
l t ú f , c s a l , h á n , l á t , n e v e t ' s a ' t . h i b á s a n í gy í r -
v á n : k í n y n y a , k 111 y t y a , c s a I y 1 y a , h á n y n y a , 
1 á t y t y a , n e v e t y t y ü k . 
A z o n s z a v a k b a n m i n d a z o n á l t n l , m e l l y e k k e t t ó s g y - t 
k í v á n n a k , s z ü k s é g e s n e k l á t o m , h o g y a z y m i n d a ' g y ö -
k é r b e n , m i n d a ' r a g a s z t ó k b a n k i í r a t t a s s é k , p . o . n a g y -
g y a , h a g y g y a . M i v e l 1) m i n d a ' k é t g y - t n y i l v á n 
m e g k e t t ő z t e t v e m o n d g y u k k i í g y : n a g y - g y a , h a g y -
ta g y a . 2 ) M i v e l a z i l l y e n ö s z v e k a p e s o l t t s z a v a k b a n , m i n t 
p . o . m e g g y a l u l o m , m e g g y ő z ö m , l e g g y e n -
g é b b 's a ' t i°;en h i j á n o s a n e s h e t n é k a z o l v a s á s . 3 ) M i -
v e l s z i n t ú g y h i b á s o l v a s á s t o k o z h a t n a , h a a z e f f é l e s z ó k 
n a g v - g y a h a g y - g y a ' s a ' t . a ' s o r o k v é g é n í g y s z a g -
g a t t a t n á n a k m e g : n a g -g y a , h a g - g y a 's a ' D. E z t a ' 
t ö r v n y t k e l l t a r t a n u n k a z o n s z a v a k í r á s á b a n i s , m e l -
J y e k b e n a z s z k e t t ő z t e t i k m e g , p . o . a s z s z o n y , i s z -
s z a ' s a ' t . a* f e l l y e b b e m l í t e t t o k o k r a n é z v e . 
I t t a ' h e l y e a z t is k é r d é s b e v e n n i , ( m e r t e b b e n 
k ü l ö n b ö z n e k a ' m á s o d i k f e l e k e z e t b é l i í r ó k is) h a a z 
o l l y a n s z a v a k b a n , m e l l y e k b e n a ' g y ö k é r k é t m á s s a l h a n g -
z ó v a l v é g z ő d i k , m i n t p . o . s a j t , t a r t , k e r t , h a n t , 
r o n t 's a ' t . s z ü k s é g e s - e a ' v é g ^ g y ö k é r b e t i i t m e g k e t t ő z -
t e t n i , m i d ő n a ' j r a g a s z t ó k j á r u l h o z z á j o k ? a z a z : í g y 
k e l l - e í r n i : s a j t t y a t a r t t y a , ' « a ' t . v a g y í g y : s a j -
t y a , t a r t y a ' s a ' t . V é l e k e d é s e m s z e r i n t a z i l l y e n ese -
t e k b e n n e m é p p e n s z ü k s é g e s a ' v é g t b e t ű n e k k e t t ó z t e -
t é s e , n o h a i g a z s á g s z e r i n t ú g y k e l l e n e í r n i , 's a z ' ; r t 
j o b b is v o l n a í g y í r n i . O k a i m a z e n g e d é s r e e z e k : 1) 
M e r t a ' k i m o n d á s b a n s em h a n g z i k é s z r e v e h e t ő k é p p e n a ' 
t - n e k k e t t ö z t p t é s e . 2) M e r t a ' g y ö k é r b e t ű a m ú g y is k -
t e t s z i k . 3 ) M e r t a z í r á s í g y k ö n n y e b b , és s z a p o r á b b . 
• ) A ' d b e t ű e z e n k ü l ö n ö s s é g é n e k o k á t e l m é s e n f e j t e g e t i V r r -
s e g i . M e r t ú g y m o n d a ' g y i n k á b b d - b o l , h o g y sem g -
b ö l v e s z i s z á r m a z á s á t . T ö b b f é l e o k a i u t á n (J, 3Ü. e z t is 
—c 36 ) -
I I . Mivel a ' m a g y a r nyelv az e u p h o n i a k e d -
véé r t más e se t ekben is sz in te ú g y m e g k í v á n n y a 
eüen t ö r v é n y n e k szoros m e g t a r t á s á t . Ú g y m i n t a) 
a ' v a l v e i p o s t p o s i t i ó k k a l . N e m mond ja a' M a -
g y a r p . o. k é z v e 1 1 á b v a I 's a' t . hanem k é z -
z e l l á b b a l , 's azér t úgy is í r j a . b ) A' v á v é 
p a r t i c u l á k k a l . Nem jól monda tnék p. o. u r v á , 
s z e g é n y v é s a ' t. h a n e m : o r r á , s z e g é n y -
n y é , 's azér t i gy is i r a t t á t ik *). c) Az a z e z mu-
a d g y a : „ D u m i n f o r m a d e m o n s t r a t i v a e j u s m o d i m a n -
d a t í v o s , i n q u i b u s g y r e p e r i t u r , a b b r e v i a m u s , l o c o 
h u j u s l i t e r a e , n o n g u t t u r a l i s g s e d l i n g v a l i s d r e d i t . S i c : 
t e g y e d , v i g y e d , i g y a d , e g y e d , h i g y g y e d , 
h a g y g y a d , p e r s y n c o p e n : t e d d , v i d d , i d d , e d d , 
h i d d , h a d d , d i c u n t u r ; q u a e t a r n e n , s i g y l i t e r a e 
g u t t u r a l i g o r i r e t u r , s e q u e n t i r a t i o n e s y n c o p a r i d e b e -
r e n t : t e g d , v i g d , i g d , e g d , h i g d , h á g d " , s i c u t 
m a r i d a t i v i : d u g j a d , f o g j a d , s z e I y I y e d , 1 e 1 y -
l y e d , f e n y n y e d , ú n y n y a d , h o c m o d o a b b r e v i -
a n t u r : d u g d , f o g d , s z e l d , l e l d , f e n d , ú n d " . 
T o v á b b 39. P a t e t e x b i s M a j o r e s n o s t r o s m u l t o m e -
l i u s c t u i ' o s f u i s s e , si l o c o l i t e r a e g y s i g n u i n d y a s s u m -
s i s s e n t , q u e m a d i n o d u m r e l i q u a s d e r i v a t a s p a l a t a l e s e 
l i n g v a l i b u s 1 11 t o r t a s p e r l y 11 y t y d e s i g n a r u n t . S e d 
p o s t q u a m us i í s l i t e r a e g y u n i v e r s i m o b t i n u i t , G r a m m a -
t i c u s i l l e , q u i h u j u s l o c o p r i v a t a a n c t o r i t a t e s i g n o d y 
u t e r e t u r , r e m p r o f e e t o r i s u d i g n a m a g e r e t " . E b b ő l m e g -
l e h e t t a l á n m a g y a r á z n i a z t , h o g y m i é r t í r t á k n é m e l l y e k 
e z e n s z ó k a t : e g y g y , m e g y g y így : e d j , m e d j • és 
h o g y m i é r t n e m l á g y u l m e g a ' j r a g a s z t ó k a ' g u t á n ; 
p. o . t a g j a , n e m t a g - g y a ; és m i é r t l á g y u l m e g a ' d 
u t á n , p . o . t u d g y a ' s a ' t . 
* ) I t t m e g i n t a z a ' k é r d é s t á m a d : m i d ő n a ' v a l , v e i , v á , 
v é p o s t p o s i t i ó k o l l y a n s z a v a k h o z j á r u l n a k , m e l l y e k k é t 
m á s s a l h a n g z ó v a l v é g z ő d n e k , p . o . t á r s , g ö r c s , 
r o n g y , v ö l g y 's a ' t . s z ü k s é g e s - e a z o n v é g h e t ü f c , 
m e l l y r e a ' p o s t p q s i t i ó b é ü v a ' s z e b b h a n g z á s k e d v é é r t 
á l t a l v á l t o z i k , k é t s z e r e z n i ? p . o . í g y k e l l - e í r n i : t á r s -
s a l , g ö r c s c s e l v e s z ő d i k ; r o n g y g y á , v ö l g y g y é . 
l e t t ; v a g y í g y : t á r s a i , g ö r c s e i , r o n ? y á , v ö l g y é ? 
k é t s é g k í v ü l , h o g y a z e t y m o l o g i a ' t e k i n t e t é b ő l j o b b a ' 
v é g b e t ü n e l í k é t s z e r e z é s e , 's i g a z s á g s z e r i n t í g y is k e l l 
i r n i . D e a z o n o k o k r a n é z v e , m e l l y e k m i a t t a ' Isét m á s -
s a l h a n g z ó v a l v é g z ő d ő j r a g . T s z t é k o s s z a v a k b a n n e m Í t é l -
t e m é p p e n s z ü k s é g e s n e k , h o g y a ' v é g s ő t b e t ű k e t t ő z t e s -
s e k : t a l á n a ' j e l e n l é v ő e s e t b e n is e l l e h e t n e a ' k e t t ő z t e -
t é* t f t l á l l a n i - , a n n y i v a l i n k á b b , m i v e l h a i g e n s z o r o s a n 
t a r t a n á k m a g o k a t a z í r ó k e z e n r e g u l á h o z , a ' k é t e g y -
- ( 37 )-
tató p r o n o m e n n e l , h ibásan mondaná valaki a z n a k 
e z n e k , a z t ó l e z t ő i , a z n y i e z n y i , a m a z « 
n y i e m e z n y i 's a' t . hanem a' jó kimondás 
szer int í rn i Kel l : a n n a k e n n e k , a t t ó l e t t ő l , 
a n n y i e n n y i , a m a n n y i e m e n n y i . 
111. Mivel az i gékben a ' parancsoló módot 
f o r m á l ó j ragaszték is , (melly r endsze r in t ezen 
végbe tük u l á n : b f g j k m p r inaga épségében 
meghagyat, ik) némelly ese tekben a ' könnyebb 's 
j o b b hangzásér t — euphoniae causa — m i n t ß . U r i s 
a' Q8. l apon m e g e s m é r i , más más b e t e k r e á l ta l 
vá l toz ik , ú g y m i n t : a) ha az i gének e g y g y e s számú 
3-dik s zemé ly lye , mint nemző g y ö k é r s beti ivel 
v é g z ő d i k , a ' j ragasz ték is s-sé v á l t o z i k , p . o . 
e z e k b e n : á s , v é s , k e r e s , b ) ha a' nemző sze-
mély á t a t e t i t o t u t ö t ü t syl labákon megy 
ki , mind a' vég t betű s-sé , mind aJ j r agasz ték 
s-sé vá l toz ik , p. o . l á t , l á s s , a r a t , a r a s s , 
g y e n l o m á s s a l h a n g z ó v a l k i m e n ő n e v e k e t , m i n t p . o . 
m a k k , t o l l , r o s z s z , ' s a ' t . a ' k é r d é s b é l i e s e t e k b e n 
í g y k e l l e n e í r n i o k : m a k k k a l , m a k k k á , t ó 1 1 1 a I , 
t o l l l á , r o s z s z s z a l , r o s z s z s z á ; m e l l y c s ú f o s í r á s 
k i n e k t e t s z h e t n é k ? 
Ú g y d e a z e f f é l e e n g e d e l m e s s é g m e l l e t t n e i !esxsz-e. 
e l k e r ü l h e t e t l e n a ' z a v a r o d á s a z e z e n , és e z e k n e ; : h a s o n - : 
ló s z a v a k b a n ; m i n t p. o . r e n d e l : o r d i n e s z e s t. e 1 : 
c u m s a n c t o ; r e n d e l i o r d i n a t ; s z e n t e l : b e n e d i c i t ? 
I g a z , h o g y k i v á l t a z i l l y e n e s e t e k b e n s o k k á ! t a n á c s o s a b b 
a ' v é g b e t ü n e k m e g k e t t ő z t e f c é s e : d e l e h e t m é g is a z e l l e n -
k e z ő k n e k m e n t s í g o k . 1) M e r t a z i g a z M a g y a r m á s k é n t 
e j t i k i e z e n n e v e k n e k u t o l s ó s y l l a b á j o k b a n a z e v o e a ü s t 
r e n d e l : o r d i n ^ , s z e n t e l ; c u m s a n c t o , és m á s k é n t 
ft'^n i g é k b e n : r e n d e l : o r r l i n a t , s z e n t e l ; b e n e d i c i t . 
T . i . a m o t t a z e - n e k v a s t a g a b b h a n g j a v a n -, m i n t p . o . 
e z e n a z ó b a n : e m e l t e m ; i m i t t a z e v é k o n y a b b a n h a n g -
z i k ; ' m i n t p o . e z e n s z ó b a n ; m e g y e k . Q u i h a b e t a u r e i 
a u r l i e n d i , a u r i i a t . E z t a ' k ü l ö n b s é g e t l e g k ö n n y e b b e n k i -
e j t e n é n k , h a e ' m á s o i ' k n e - n í i e b e t ' i t í g y j e g y e z n é n k 
m p g : e . 2 ) A ' ki v a ' a - n e l l y í r á s t , v a g y k ö n y v e t o f v <s-
v á n a ' b e s z é d ' é r t e l m é b ő l n e m t u d k ü l ö n b s é g e t t * n n i 
a ' n é v és a z ige k ö ü ö t t , a z o l l y a n a a k k e l v é é r t h í j á b a 
k e t t ő z t e t n e k a ' b e t ű k ; m e r t a z é r t j n é g s e m f o g j a a ' r l o ' -
g o t é r t e n i ; s ő t m é g o l v a s n i i s n e h é z e b b e n , ' s t a l á n r o s s -
s z a b b ú l f o g . 
—c 38 ) -
v e t v e s s , n y i t , n y i s s , a l k o t a l k o s s , 
f u t f u s s , k o t k ö s s , ü t ü s s . c ) ha a' nem-
ző személy á t t é t t i t t ü t t s y l l a b á k o n v é g z ő d i k , 
v a g y a' vég t b e t ű e l ő t t még e g y más consouans 
á l l , az i inpera t ivus t fo rmá ló j r agasz ték i smét 
s-sé v á l t o z i k , p. o . t á t t , t á t t s , v é t t , v é t t s , 
t a n í t t , t a r i í t t s , f ü t t , f ü t t s * ) , e j t e j t s , 
d ö n t , d ö n t s 's a ' t . d) h a z a' nemző s z e m é l y -
ben a' vegbe tü , a ' j r a g a s z t é k b ó l is z lesz p. o . 
v i g y á z , v i g y á z z , e) fia s z t b e t ű k ö n végző-* 
dik , a ' t v é g b e t ü b ö l is s z v á l i k : p. o. t á m a s z t , 
t á m a s z s z. 
IV . Mivel u g y a n azon j r a g a s z t é k a' k ö v e t -
k e z e n d ő betűk után i s , mint s , s z , c s , c z , z , 
z s , nem csak a* b i r t o k o s n e v e k b e n , hanem az 
i g é k b e n i s , a' s z e b b 's k ö n n y e b b hangzás v é g e t t 
ama ' tö rvényhez szab ja m a g á t : p. o . roszszúl m o n -
datnék és í ra tnék s a s j a , l á s j a , l á s j o n , J á s -
j u k , h a 1 á s z j a , h a j h á s z j a , - j o n , - j u k , 
m é c s j e k e r i t s j e , - j e n, - j ü k , m á z j a , r á z -
j a , - j o n , - j u n k , p a i z s j a 's a ' t . hanem í g y 
ke l l m o n d a n i és í r n i : s a s s a , l á s s a , s' a' t . 
T . i. va l amin t ezen sz i szegő b e t ű k után más t e r -
mésze t t e l b i r a ' j r a g a s z t é k , min t a ' b , f , g , j , 
k , m , p , r , b e t ű k u t á n , mit is nyilván k i m u t a t 
a ' k i m o n d á s : ú g y a' d , I , n , t . be tűk is k ü l ö n ö s 
t u l a j d o n s á g ú a k a b b a n , h o g y a' l á g y i t t ó y ö r ö -
mest mel lé jek , 's csupán ö m e l l é j e k szegődik , és 
h a n g j o k a t m e g l á g y í t t y a ; a' mi i smét nyilván k i -
te t sz ik a' k ü l ö n b ö z ő k i e j t é s b ő l . 
V, Mivel nem csak a' ré t j i í r ó k majd m i n d -
n y á j a n , 's ma jd csak nem á l l h a t a t o s a n , (a' m e n -
n y i r e t. i . a' m a g y a r nye lvbé l i h a n g o k tel lyes k i -
* ) E z e n s z á r m a z t a t á s b ó l is k i t e t s z i k , ú g y v é l e m , h o g y n e m 
h i b á z n a k a z o k , k i k a z e f f é l e i g é k e t , a z i g a z k i m o n d á s 
s z e r i n t is k e t t ő s t - y e l í r j á k . 
- C 59 ) 
e j t é s é r e e l ég te l en deák b e t ű k ; az i d e g e n kÖnyv-
nyomta tók ; a' nyelvnek a k k o r i c s ö c s ö m ö s k o r a ; 
m a g o k n a k az í r ó k n a k t u d o m á n n y o k ' és s z o r g a l -
mok ' mér téke e n g e d t e ) ; a ' beszédnek igaz h a n g -
já t i g y e k e z t é k a' j r a g a s z t é k o s szavakban í r á s o k -
kal k i e j t en i ; hanem a' ké sőbb i , 5s mostani neve-
ze t e sebb í r ó i n k közül is i g e n sokan ezen o r t h o -
g r a p h i á v a l é lnek . Kik p e d i g az első f e l e k e z e t t e l 
t a r t a t l a k , csak k e v e s e n , és nem mindenekben őr -
zik meg h íven r e g u l á j o k a t ; mer t némel ly n e v e k -
ben és i g é k b e n az e t y m o l o g i á h o z r a g a s z k o d n a k ; 
e g y e b e k b e n p e d i g a' szoko t t k imondás s z e r i n t í r -
nak. H o g y ezek nem pusz ta s z a v a k , m e g b i z o n y í t -
ják a k ö v e t k e z e n d ő k : 
A) Már mi a' r ég i könyveke t i l l e t i : énkén t 
m e g e s m é r e m , h o g y a' he lyes í rásnak t ö r v é n n y e i t 
csupán azokban keresni , c supán azokkal t á m o g a t -
ni , igen g y a r l ó és s ikere t len i p a r k o d á s v o l n a . Ki is 
d i c s e k e d h e t i k azzal , h o g y e g y g y á l t a l l v á b a n min-
den r é g i m a g y a r könyveket o lvasot t ? D e azt má r 
m o n d h a t o m , h o g y majd mindenekben , mel lyek 
kezemben f o r o g t a k , a' j r a g a s z t é k o t a' k é r d é s b é l i 
b e t ű k után , nem e g y g y e n l ö h é p p e n ugyan y*nal : 
de még is majd pont ta l , majd vonással , majd i , 
ma jd j be tűkke l m e g l á g y í t v a ta lá l tam. N o h a m e g -
e n g e d e m azt i s , h o g y e l l enkező pé ldákra is akad-
ha tn i benneh ; de csak ugyan még is j o b b á r a amaz 
t ö r t é n i k meg . É s így m e g v a l ó s o d i k , h o g y m é g 
ama ' h o m á l y o s i d ő k b e n is f igye lem vol t a r r a , 
h o g y az í rás k i j e l e n t s e , a' m e n n y i r e l e h e t s é g e s , 
a ' közönséges k i m o n d á s t , rnelly a' j o b b h a n g n a k 
t e k i n t e t é b ő l i d ő r ő l időre m i n d é g jobban j o b b a n 
t ö k é l l e t e s e d e t t . Ugyan a z é r t a' szokot t k i m o n d á s 
méltán ol ly b í r ó n a k t a r t a t h a t i k , kinek szavát az 
írás* m ó d g y á r a nézve bé l e h e t , bé is kel l venn i . 
U s u s , q u e m p e n e s a r b i t r i u m e s t et j u s , 
et n o r m a l o q u e n d i . Lám a' M a g y a r R ú g i -
- kö — 
s é g e k n e k e lső D a r a b j á b ó l , mellyel Hazánknak 
nagy érdemű 's nevű Tudóssá R é v a i M i k l ó s 
P ro fe s so r U r , a' M a g y a r L i t e r a t u r á t m e g g a z d a -
g í to l ta , k i t e t s z ik , b o g y ha jdan a ' sziszegő s z és 
z betűk után is hel lyel közzel a' j ragaszték ma-
ga épségében megmaradó i t , í gy irván : s z i d a I-
m a z - j a , i s z - j a , v e s z - j ü k , ü z - j e n e k 's 
a ' t. De bezzeg későbben a ' szebb hangé r t mind 
ezek megvál toz ta t tak ; és már a ' ki okos nem k í -
v á n j a , hogy az e t y m o l o g i á é r t azon durva í rás ' 
m ó d g y a ú j ra béhoza t t a s sék . 
N e á l l yunk el 5 magam is azt Ítélem , ok né l -
kül 's vaktában az e tymolog i á tó l í r á s u n k b a n : de 
h o l a' nyelv tu l a jdona , 's a' valóságos magyar 
nye lv j á rá s m á s t , s z e b b e t , töké l l e tesebbe t java-
sol ; midőn az e tymologiár iak lehetséges kéméllé-
sével az igaz , t iszta hangnak kie j téséről vagyon a* 
szó : ne nehezte l lyünk , ne tö rekedgyünk az i l lyen 
igaz í t t á s e l l e n , ha b á t o r ú j ság volna i s , a' mi 
m é g is va lóban nem az. 
Becsüle t köszöne t azon buzgó hazaf iaknak , 
kik anyai nyelvök' tökél le tes í tésén munká lkod tak ; 
ba ebben nem egy csapást követ tek is. A' ki meg-
akarná őket é r d e m ö k t ö l fosz tani , méltán há láadat -
lannak és i r i g y n e k monda tha tnék . De el lenben azt 
sem lehet vé tekül t u l a jdon í t t an i , ha a' mi véle-
kedésünk az ö i té le tökkel mindenekben meg nem 
e g y g y e z . Ki veszi ké t ségbe , h o g y T s é t s i t anú i t 
f é r i f i ú , s jó m a g y a r L i t e rá to r v o l t , ki o r t h o g r a -
p h i a i észrevéte le iben velősen f e j t e g e t t e 's v i l ágo -
s í tot ta a' magya r í rás t ; h o g y annak több á g a i -
b a n rövid és fon tos r e g u l á j i á l t a l , nagy és sze-
rencsés vál tozást o k o z o t t , 's azér t méltán sok 
követőkre is t a l á l t ? D e mind ezen szép érdemek 
mellet t sem k í v á n h a t t y a , 's úgy h i s z e m , nem is 
kívánta , h o g y ámbár igen megá l l í t tó h a n g o n 
szokott is b e s z é l l e n i ; senki ne mer jen e l l enkező i 
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v i t a t n i 5 a ' min t va ló jában idó ' fo ly t áva l sokan 
s o k b a n e l távoztak tő le i 's méltán *) . T ö b b e k k ö -
*) N e m a ' b e c s m é r e z é s ' és gáncs k e r e s é s ' i n d u l a t t y a , h a n e m 
a ' figyelemnek f e l é b r e s z t é s e , ' s a ' m é l l y e b h v i z s g á l ó d á s 
a z ö s z t ö n ö m , h o g y T s é t s i n e k a z o n o r t h o g r a p h i a i 
é s z r e v é t e l e i t i t t e n r ö v i d e n e l ő h o z o m , m e l l y e k i r á n t n e m 
e g y g y Í t é l e t t e l v a g y o k v e l e . 
1. I g a z á n m o n d j a T s é t s i , h o g y a ' M a g y a r o k n a k 
a* h a n g r a n é z v e t ö b b b e t ü j ö k v a g y o n , ( t a l á n i n k á b b 
a z t k e l l e t t v o l n a m o n d a n i a : t ö b b b e t ű k r e v a n s z ü k s é g ö k ) 
m i n t a ' D e á k o k n a k . E z t e l ő r e b o c s á t v á n , h ú s z o n k i l e n c z -
r e h a t á r o z z a m e g a ' m a g y a r b e t ű k s z á m á t i l l y r e n d d e l : 
a , b , d , e , f , g , g y , h , i , k , 1 , l y , m , n , n y , o , p , 
r , s , sz , t , t y , t s , t t , u , j , z , 'z , v . 
E z e k r e a z é n é s z r e v é t e l e i m e ' k ö v e t k e z e n d ő k , a ) A* 
M a g y a r o k n a k e z e n a l p h a b e t u m s z e r i n t s i n c s e n m é g t ö b b 
b e t ű j ö k , m i n t a ' D e á k o k n a k , m e r t a b b ó l , h o g y n é m e l l y 
h a n g o k k i e j t é s é r e k é t d e á k bet i ' ik ö s z v e t é t e t n e k ; m é g 
n e m s z ű n n e k m e g d e á k b e t ű k l e n n i , h a n e m c s a k h a n g -
j o k k i i l ö m b ö z i k , m i n t e z t a ' O e b r . G r a m m a t i c a is m á r 
e l ő t t e m e m l í t e t t e , b ) H a T s é t s i a ' m a g y a r n y e l v b e n 
e l ő f o r d u l ó t ö b b h a n g o k s z e r i n t a k a r t a a ' b e t ű k ' s z á m á t 
m e g h a t á r o z n i : s o k k a l t ö b b r e k e l l e t t v o l n a a z o k n a k s z á -
m á t t e n n i e , m i n t a ' m e n n y i r e t e t t e , 's e m l í t t e n i e k e l -
l e t t v o l n a e ' s z ü k s é g e s b e t ű k e t is : ú g y m i n t é , í , ó , ú , 
ö , ő , i i , ű , d s , dz- , m i n t h o g y h a n g j o k r a n é z v e e z e k is k ü -
l ö n b ö z n e k a ' f e l l y e b b e m l í t e t t b e t ű k h a n g j a i t ó l , c ) M i n t -
h o g y a ' D e á k o k n a k ö , ő , i i , ü , b e t ű j i k v a l ó b a n n e m 
v o l t a k , m e r t n e m is v a l a n y e l v e k b e n o l l y h a n g , m e l l y e t 
e z e n b e t ű k j e l e n t e n e k , * ) h a m á r s z a p o r í t t a n i a k a r t a az-
a l p h a b e t u m o t , e z e k k e l i g a z á n m e g t o l d h a t t a v o l n a , ' s 
m e g i s k e l l t o l d a n i . 
N e m l e h e t e z t o l l y b i z o n y o s n a k v e n n i , m i n t i t t á l l í t v a 
v a g y o n . H . E . 
2. A z t m o n d j a T s é t s i , h o g y a ' M a g y a r o k n a k 
k é t d i p h t o n g u s s o k v a g y o n : ö és ü . A z ö , ú g y m o n d , e , 
é s o - b ó l •, a z ü , e és u - b ó l l e s z s z ; 's u g y a n a z é r t , m o n d á s a 
s z e r i n t h i b á s a z i l l y e n í r á s : ö , ü ; v a g y ő , ü ; v a g y e ö , 
e i i , h a n e m í g y k e l l í r n i : oe , u e m e r t a ' m i b ő l v a l a m i 
Öszve f o r r , ú g y m o n d , a r r a ke l l n é k i f e l o l d a t n i a i s . E z e n 
á l l í t t á s á t p e d i g a z z a l p r ó b á l l y a ; m i v e l , i i g y m o n d : a ' 
n y o m t a t o t t k ö n y v e k b e n a ' n a g y ö és ü b e t ű k i l l y f o r -
m á j ú a k o e , u e . 
E z e n e g é s z o k o s k o d á s e l ő t t e m s e m m i t n e m n y o m . 
M e r t a ) m é l t á n k é t s é g b e v e h e t n i , h a v a l ó b a n m i n d e n 
k ö n y v e k b e n a z ö ii b e t ű k í g y n y o m t a t v a j e l e n n e k - e m e g 
o e , u e ? A ' D e b r e c z e n i G r a m m a t i c a p . o . í g y s z ó l l : „ A z 
Ö-t k i i l ö m b ö z ő k é p p e n í r t á k a ' r é g i e k , 's í r j á ' í a ' m a i a k 
i s , í g y : e w , e u , e o , o e , ö , ó , ő , a z ü - t p e d i g í g y : 
e u , u e , ü , u , ü , és y , s ő t , min<J a z ö - t , m i n d a z ü - t 
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z ő t t a ' j r a g a s z t ó k r ó l s z a b o t t r e g u l á j i t ó l i s , n o h a 
ő a' k imondáshoz a l k a l m a z t a t o t t , és i t t védelem 
alá vett í r á s ' m ó d g y á t h ibásnak á l l í t t ya i s : , , H a n c 
n é m e l l y r é g i n y o m t a t á s o k b a n m i n d e n j e g y n é l k ü l v a l ó 
o - v a l és u - v a l t a l á l h a t n i " . —• S z á m t a l a n o k e r r e a ' p r ó -
b á k a ' R é v a i M i k l ó s á l t a l k i a d o t t M . R é g i s é g e k b e n 
i s . b ) H a a z ö ü v a l ó s á g o s d i p h t o n g u s o k , k é t v o c a l i s h ó l 
e g y b e f o r r o t t b e t ű k v o l n á n a k : t e r m é s z e t s z e r i n t m i n -
d e n k o r h o s z s z a n k e l l e n e h a n g z a n i o k s z i n t e ú g y , v a l a m i n t 
a z á é ó h o s z s z ú v o e a l i s o k n a k , m e l l y e k T s é t s i s z e r i n t 
a n n y i t t e s z n e k , m i n t a a , e e , o o ( h o í o t t e z e n í r á s ' 
m ó d g y a is c s a k a z é r t v é t e t e t t f e l , m i v e l a ' r é g i e k m á s 
j o b b m ó d o t a ' h o s z s z ú h a n g n a k k i e j t é s é r e e l e j é n t e n n e m 
t u d t a k ) . M á r p e d i g h o g y i g e n k ü l ö m b ö z ö h a n g j o k v a n 
a z ö és Ó b e t ű k n e k , k i t e t s z i k T s é t s i n e k s a j á t p é l d á j á -
b ó l : t ö r f r a n g i t } t o r l a q u e u s ; 's u g y a n a z é r t o k o -
s a n j a v a l l y a , h o g y e m e z m á s o d i k s z ó t m e g k e l l a z í r á s b a n 
i l l y f o r m á n k ü l ö n b ö z t e t n i : t o r , m e l l y k ü l ö n b ö z t e t ő j e g y , 
m e g v a l l o m , n é k e m s o k k a l j o b b a n t e t s z i k , m á r c s a k 
s z e b b f o r m á j á r a n é z v e i s , m i n t a m a z i d o m t a l a n k é t 
h o s z s z ú v o n á s o s ö , m e l l y e t a ' D e b r e c z e n i G r a m m a t i c á n a k 
s e m m i o k o n é p ü l t t a j á n l á s á r a n é m e l l y e k k ö v e t n i k e z d e t -
t e k , k ö n y v e i k n y o m t a t á s b é l i c s i n o s s á g á n a k n e m c s e k é l y 
r ö v i d s é g é v e l , 
3 ) A n n a k , h o g y a ' C , 9 , X , I . b e t ű k e t a ' m a g y a r 
a l p h a b e t u m b ó l k i h a g y t a , e ' k ö v e t k e z e n d ő o k á t a d g y a 
T s é t s i : , , A ' C , ú g y m o n d , c s u p a d e á k b e t ű " . D e h a 
e z e n ok e l é g v o l n a a r r a , h o g y a ' C a ' m a g y a r a l p h a b e -
t u m b ó l k i m a r a d j o n : e g y b e t ű n k s e m v o l n a : m e r t t u d n i 
v a l ó , h o g y a ' t ö b b i is c s u p a d e á k b e t ű . H a n e m a z t m á r 
i g e n jó l v e t t e é s z r e , h o g y a* C a z u t á n n a k ö v e t k e z ő 
v o c a l i s h o z k é p e s t , ^ h o z z á a d h a t t a vo lna*- „ é s a ' s z ó ' 
v é g é n " , ) m e g v á l t o z t a t t y a h a n g j á t . U g y a n is a , o , u , 's 
m i n d e n c o n s o n a n s o k e l ő t t , ' s a ' s z a v a k ' v é g é n m i n d é g 
ú g y h a n g z i k , m i n t k , n e m csak a ' d e á k , h a n e m m á s 
n y e l v e k b e n is. A z é r t m é l t á n l e h e t c s o d á l n i , h o g y n é m e l l y 
í r ó i n k e r r e n e m f i g y e l m e z v é n i l l y c s ú f o s a n í r t a k : a r c a , 
p a k r o c c a l a r c u l a t t á n o ' s a ' t . F g y é b a r á n t a ' c f e l ö í 
e g y g y e t é r t e k D e b r e c z e n i G r a m m a t i c á v a l . . T . i . h o g y k á p 
v o l n a a z t k i h a g y n i e l e i t ő l f o g v a b e v é t e t e t t és s z o k á s b a n 
v o l t b e t ü j i n k k ö z ü l . É l t e k a z z a l E l e j i n k m i n d e n í r á s o k -
b a n és k ö n y v e k b e n ; m e g m a r a d h a t m a i s , d e c s u p á n a z 
i d e g e n n y e l v ű s z a v a k b a n , h o g y a z o k n a k e r e d e t e a n n á l 
i n k á b b k i t e s s é k , és f ő k é p p e n a z i d e g e n t u l a j d o n n e v e k -
b e n . A ' M a g y a r s e m s z e r e t i , ú g y m o n d B a r ó t i S z a b ó 
D á v i d , m i d ő n a ' m a g y a r t u l a j d o n n e v e k m á s N e m z e -
t e k ' í r á s a i k b a n m e g r o n g á l t a t n a k , p . o . N e j t a s z t i , 
P a t t i a n i , T e k e 1 i ' s a ' t . N á d a s d i , B a t t y á n y i , T ö -
k ö l i h e l y e t t . 
4 . A ' t s t z j o b b a n í r a t t a t i k , ú g y m o n d T s é t s i , 
m i n t c 9 , e z i K é t s é g k í v ü l , m i v e l m á r a ' c a k a r a t j a s z e -
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s c r i p t i o n e m , ú g y m o n d , p e r v e r s a invex i t p r o n u n -
c i a t i o " . D e ö neki v i s zon t ag azt l ehe t m o n d a n i , 
a ' mit Ad e 1 u n g in d e r E i n l e i t u n g in d i e deu -
r i n t s z á m k i v e t t e t v e v a g y o n a ' m a g y a r a l p h a b e t u m b ó l . 
E l é g h e l y e s o k á t l e g a l á b b n e m a d g y a e z e n v á l t o z t a t á s 
s z ü k s é g é n e k . — H o g y a ' t a n u l ó i n k á b b a ' e s és c z , 
m i n t s e m a ' t s é s t z k a p c s o l t t b e t ű k á l t a l t a l á l l y a ki a z 
i g a z h a n g o t , m e l l y e t a ' M a g y a r á l t a l o k k i j e l e n t e n i a k a r , 
a ' t a n í t t ó k b i z o n y o s a n é s z r e v e h e t i k . H o g y a ' r é g i e k i s 
i n k á b b c s , c z - v e l é l t e k , m u n k á j i k m e g m u t a t t y á k . E g y é b -
a r á n t a k á r c s - e l , a k á r t s - e l í r j u n k , n e m s o k a t t e s z ; 
n o h a e b b e n is s z é p v o l n a a z e g y g y e n l ö s é g . A z i d e g e n e r e -
d e t ű s z a v a k a t p e d i g i g e n is i l l e n d ő ú g y í r n i , a ' m i n t 
e r e d e t ü k m a g á v a l h o z 2 a , p . o . C i c e r o , v a g y t a l á n m é g 
C z i c z e r o is i n k á b b , m i n t T z i t z e r o , C u r t i u s , 
n e m p e d i g R u r c z i u s . í g y C s á s z á r , P r é d i k á t z i ó , 
n e m p e d i g F r é d i k a c z i o . 
5. A ' k ö v e t k e z ő s z a v a k b a n e l ő f o r d u l ó e l ső b e t ű k e t , 
z s e b , z s í r - , T s é t s i s z e r i n t í g y ke l l í r n i : ' z e b ' z í r ; 
n o h a m á s o k , ú g y m o n d , í g y is í r t á k " , ' s e b , ' s í r - , d e n e m 
j ó l , m i v e l a* h a n g i n k á b b z - h e z k ö z e l í t , m i n t s e m s - h e z . 
- E z i r á n t a ' U e b r . G r a i n m a t i c a é p p e n e l l e n k e z ő í t é -
l e t t e l v a n . E n ú g y v é l e m , h o g y m i v e l a z e m l í t e t t s z ó k ' 
e l s ő b e t ű j é n e k k e t t ő s h a n g j a . , m i n t a ' D e b r . G r a m m , is 
t a r t y a , z - b ö l és s - b ö l o l v a d ö s z v e , m i é r t n e í r n á n k k i 
i n k á b b m i n d a ' k é t b e t ű t í g y : z s e b z s í r ? e s a k a z é r t 
i s , h o g y a ' s o k a c c e n t u s o k a t , m e l l y e k a z o n k i v ű l is t e r -
h e s e n m e g t a r k í t t y á k í r á s u n k a t , e l k e r ü l h e s s ü k . A ' z a v a -
r o d á s t ó ! v a l ó f é l e l e m , m e l l y e z e n í r á s á l t a l a z i l l y e n 
s z a v a k b a n , p , o . i g a z s á g , k ö z s é g 's a ' t . o k o z t a t -
h a t n é k , s o k a t n e m n y o m ; m i v e l e z e n s z a v a k a t ú g y i s 
m á s k i n t m o n d j a k i a z i g a z M a g y a r , h o g y s e m m i n t a z 
e t y m o l o g i a k e d v é é r t í r v a v a n n a k . D e k ü l ö n b e n i s n e m 
v o l n a h e l y e s , h o g y a z o n e g y j e g y , m a j d k i h a g y á s j e l e 
l é g y e n , m i n t p . o 's é s h e l y e t t , m a j d i s m é t z s h a n g o t 
ü s s ö n k i , é s í g y i g a z á n z a v a r o d á s t o k o z z o n , m i n t p . o . 
e z e n m á r m o s t j o b b á r a ö s z v e í r t t s z a v a k b a n : e g y s z e r -
' s m i n d , i d e ' s t o v a 's a ' t . 
6. E z e n s z ó t e g y g y , T s é t s i s z e r i n t í g y k e l l í r -
n i : e g y ; a ' m i n t k i t e t s z i k , ú g y m o n d , e z e n t ő l e s z á r -
m o z o t t s z a v a k b ó l : e g y e t e m b e n , e g y e d ü l , e g y e -
b ü t t . — I ) e h á t v a l l y o n m i t e t s z i k k i e ' k ö v e t k e z e n d ő 
x i g y a n a t t ó l s z á r m o z o t t a k b ó l : e g y g y é , e g y g y e t , 
e g y g y e I , e g y g y e k , e g y g y e s , e g y g y e z n i , 
e g ' y g y ü t t ? ' s a ' t . T o v á b b : v i g y á z z u n k c s a k , m i k i n t 
m o n d g y a ki a ' M a g y a r e z t : e g y e m b e r ? n e m d e é s z r e -
v e h e t ő k é p p e n k e m é n y e n , 's k e t t ő s e n h a n g z i k s z á j á b a n a* 
g y ? V é l e k e d é s e m s z e r i n t t e h á t , m i v e l e z e n s z ó c s k a : 
e g y f y , a z í r á s b a n i g e n g y a k r a n e l ő f o r d u l ; r ö v i d s é g , 
's k ö n n y e b b s é g o k á é r t , c o n s o n a n s e l ő t t í g y l e h e t í r n i : 
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t s che S p r a c h l e h r e igen he lyesen m o n d o t t ; h o g y 
t . i . a' G r a m m a t i c u s nem ura a' n y e l v n e k , h a n e m 
csak m a g y a r á z ó j a ; h o g y annak h i b á j i t nem k e l l 
e g y ; d e a z é r t a ' m é r t é k e s v e r s b e n , h a v o c a l i s jő u t á n n a , 
r ö v i d n e k n e v é t e s s é k , m e r t v a l ó b a n h o s z s z a n h a n g z i k . 
E l l e n b e n e z e k : e g y e d ü l , e g y é b ü t t , e g y b e ' s a ' t . 
m i v e l m i n d e n k o r r ö v i d e n m o n d a t n a k k i , r ö v i d e k m a -
r a d n a k a ' v e r s b e n i s , és e g y g y - v e l i r a t t a t n a k . D e m á r 
e z e k e t = e g y g y é , e g y g y e s ' s a ' t . e g y g y - v e l í r n i , 
V a l ó s á g o s m e g k o r c s o s í t t á s a v o l n a a ' t i s z t a k i m o n d á s n a k , 
m e l l y e t a ' h e l y e s Í r á s n a k h í v e n k e l l k i t e n n i e . ( L . B a -
r ó t i S z a b ó D á v i d O r t h , é s G r a m m , é s z r e v é -
t e l e i t . 31 . 3«. 1.) H o g y a z e íFéle k e t t ő s h e t ü k ' u n a l m a s 
k i í r á s á b ó l s z á r m a z o t t a l k a l m a t l a n s á g l é g y e n o k a a ' s z ü k -
séges b e t ű k ' k i h a g y á s á n a k , i g e n is h i h e t ő " , ' s u g y a n 
a z é r t d i c s é r e t e t , ' s e l f o g a d á s t é r d e m e l a z o n i p a r k o d á s , 
m e l l y e l a m a ' k é t s z e r e s b e t ű k e t b i z o n y o s r ö v i d i t t ő j e l e k 
á l t a í k í v á n n á k n é m e l l y f á r a d h a t a t l a n T u d ó s a i n k ' k i p ó -
t o l n i ; c s a k h o g y a z o k m e n t ü l e g y ü g y ü e b b e k 's m i n d e n 
c z i k o r n y a n é l k ü l l e g y e n e k , és a ' s o r o n k i v ü l n a g y o n k i 
n e n y ú l l y a n a k ; m e r t k ü l ö n b e n s z e r f e l e t t m e g t a r k í t t y á k a z 
í r á s t 's n y o m t a t á s t , é s í g y a ' s z e m e k e t k e d v e t l e n ü l é r -
d e k e l i k . 
7. E z e n s z a v a k a t t v a l a , v o l n a , l é g y e n , f o -
g o m , f o g j a 's a ' t . T s é t s i s z e r i n t e ' k ö t ő j e g y g y e i 
- ö s z v e ke l l k a p c s o l n i , p . o . l á t o m - v a l , a , l á t t a m - l é -
g y e n , l á t n i - f o g j a 's a ' t . a z o n o k b ó l , m i v e l e g y 
s z ó v a l m o n d a t n a k k i d e á k u l i s , ú g y m i n t : v i d e b a m 
' s a ' t . D e é n s z ü k s é g t e l e n n e k t a r t o m i l l y e n e s e t e k b e n a ' 
k ö t ő j e g y e t : m i v e l g y a k r a n m e g t ö r t é n i k , h o g y a z e m l í -
t e t t s z a v a k a z ő i n f i n i t i v u s s o k t ó l m e s z s z e b b e l e s n e k , p . o . 
n e m f o g o m Ö t e t e b b e n k ö v e t n i . H a p e d i g é p p e n a ' 
d e á k o k t ó l v e t t p r ó b á r a a k a r v a l a k i é p í t t e n i , a k k o r a ' 
k ö t ő j e g y e t is h a g y g y a e l , és í r j a ö s z v e z a v a r o s a n : l á t o m -
v a l a 's a ' t S z i n t e ú g y h i b á s n a k v é l e m T s é t s i n e k 
e z e n í r á s ' m ó d g y á t is , p . o . m e g -k e 1 1 l e n n i , m e g - v a -
g y o n í r v a 's a ' t . m i v e l a ' p r a e p o s i t i o m e g n e m e z e n 
i g é k h e z t a r t o z i k : k e l l , v a g y o n ; h a n e m e z e k h e z : 
l e n n i , v a g y o n 's a ' t . 
8. Jó l m o n d g y a T s é t s i , h o g y a ' j é p o s s e s s i v u m o t 
m e g ke l l k i i l ö m b ö z t e t n i a ' k é r d e z ő e - t ő l ; p . o . a t y á j é 
p a t r i s , és a t y a e p a t e r n e ? D e e b b e n n a g y k é t s é g v a n , 
h a a ' k é r d e z ő e b e t ű t m e g k e l l - e é les é k k e l j e g y e z n i ? 
L e g a l á b b a ' D u n a ' v i d é k e s z é p k ü l ö n b ö z t e t é s t t e s z a ' k i -
m o n d á s b a n e z e k k ö z ö t t : e m b e r é h o m i n i s , e m b e r e 
h o m o i l l i u s , e m b e r - e ? h o m o n e ? 's u g y a n a z é r t a ' g ö -
r ö g és r ó m a i m é r t é k s z e r i n t í r ó j o b b P o é t á i n k e z e n k é r -
d e z ő e b e t ű t n e m v e s z i k h o s z s z ú n a k , é s a z t a z e l ő t t e ' é v ő 
s z ó t ó l k ö t ő j e g y á l t a l s z o k t á k e l v á l a s z t a n i . , , C e r t u m e s t , 
ú g y m o n d V é r s é g i , é s u p e , a u t u m g e n i t i v i flexionem 
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r e f o r m á l n i ; 's a' r e f o r m á l t t a k a t nem kell az egész 
N e m z e t r e kötni , hanem csal; f e l f edezn i . 
B ) Minden í r ó k a t , kik a ' j r a g a s z t é k r a néz-
ve T s é t s i v e l nem t a r t o t t a k , v a g y annak r e g u . 
l á j i t ó l , ha valóban azoka t tud ták is e l á l lo t t ak , 
h o s z s z ú so rban elő számlálni nem a k a r o m , nem 
i s t udnám } mer t időm sincs , de módom , söt 
kedvem sem volna minden m a g y a r munkáknak 
o l l y czél lal való o l v a s á s á r a , h o g y bennek az or-
t h o g r a p h i á t v izsgá l lyam.- - Azér t csak e g y g y e t ke t -
t ő t eml í tek ; o l lyar iokat , kik éppen a' m a g y a r 
nye lvnek t u l a j d o n s á g a i r ó l , a ' m a g y a r o r t h o g r a -
p h i á r ó l b ő v e b b készület te l és t a g o s a b b t u d o m á n -
nyal í r t a k . 
l ) E g y g y i k l égyen V é r s é g i F e r e n c z , k i 
1 7 Q V d i k eszt . i l ly czimü munká t ado t t k i : P r o -
l i i d i u m i n I n s t i t u t i o n e s L i n g v a e h u n -
g a r i c a e a d s y s t e rn a A d,e I u n g i a n u rn , 
g e n i u m i t e m 1 i n g v a r 11 m o r i e n t a l i i i m , 
a c d i a l e c t u m t i b i s c a n a m e t t r a n s s y l -
v a n a m e x a c t a s . — Mel ly é r t e l emben l égyen 
ö a' kérdésbé l i í rás ' m ó d g y á r ó l , kiki l e g j o b b a n 
ész revehe t i , ha ezen t á r g y i rán t sa j á t szavai t 
a d o m e lő . 
e s s e : b ő r é , h á z é ; e a c u t u m s u f f i x o p o s s e s s i v o : b ő r e 
c u t i s e j u s , s u b v e n i r e ; e d e n i q u e m e d i u m i n t e r r o g a t i o n i s 
v i m h a b e r e . P r o l u d . 25. — E l ő t t e m o l l y c s ú f o s n a k t e t -
s z i k ezen k é r d e z ő e - n e k m e g é k e z é s e , m i n t h a v a l a k i 
d e á k u l b e s z é l v é n , e z e n k é r d é s t : h o m o n e ? ú g y m o n -
d a n á ki , m i n t h a a z u t o l s ó e m a g y a r o s a n m e g v o l n a 
é l e s v o n á s s a l j e g y e z v e : h o m o n é . H a l l a n i p e d i g n é h a 
i l l y e n f ü l s é r t ő s z ó - n y ú j t á s o k a t . 
É p p e n i l l y v i s z s z a t e t s z ő k e l ő t t e m a z i l l y e n e k i s ; 
f i i v á n d , j ö v ó n d . H a e z e k j ó l v á g y n á k m o n d v a , k é t -
s é g k í v ü l jól l e s z n e k e z e k i s : a d á n d ó a l k a l m a t o s -
s á g g a l , i m á d a n d ó i s t e n , T i s z t e l é n d ő Ú r , 
j ö v e n d ő n a p 's a ' t . H o g y h o g y k a p h a t o t t f e l , v a g y 
c s a k n é m e l l y ^ k n é l is e z a z i d o m t a l a n s á g ? 
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§. 27. „ S i ve rum e s t , ú g y m o n d , eam t an tum 
s c r i p t u r a m s c o p o suo p e r f e e t e r e s p o n d e r e , q u a e 
cui l ibe t d i s t i nc to sono dis t inctam et s e m p e r ean-
dem l i t e r am t r i b u i t ; pe r svade re mih i non p.ossum, 
eos r ec te a g e r e , q u i ad e x p r i m e n d o s in te r se ni-
m i o p e r e d i s t i nc tos , ac c e t e r o q u i n p r o p r i i s , et 
ce r t i s s i g n i s d e s i g n a r i so l i tos sonos , in p l u r i m i s 
cas ibus l i t e r a j u t u n t u r . — 2Q. S i s c r i p t u r a 
h u n g a r i c a l i t e r i s ad sonos g y é , e l y , e n y , t y é 
e x p r i m e n d o s p r o p r i e des t i na t i s c a r e r e t , a b u s u s 
i s te l i t e ram j tam var i i s offici is one rans e x c u s a r i 
f o r s posse t . At e o s d e m s o n o s , in qu ibusdam c a s i -
bus p r o p r i i s suis s ignis g y , 1 y , n y , t y ; in 
a l i i s v e r o l i t e r a j r e p r a e s e n t a r e , idern ce r to e s t , 
ac s ign is s o n o r u m confus i s , s c r i p tu r ae p u r i t a t i 
obs t acu la p o n e r e , a tque e x t e r i s , p r a e s e r t i m l i n -
g v a m nos t r am e so la Grammat i ca c o n d i s c e r e v o -
l e n t i b u s , e j u sdem Studium s ine suff ic ient i r a t i o n e 
moles tam r e d d e r e " , 
§• 30 , , Q u i l i b e t enim e x t e r o r u m vocem banc: 
í r j a , s i c in legen do d i s c r i m i n a t i r - j a , et ja dum 
l i t e r ae j ips i s s imum sonum t r i b u i t , quo suum j 
e f f e r r e s ó l e t , s ine omni d u b i o r e c t e p r o n u n c i a t . 
Si p o r r o vocem d a 1 j a s imi l i r a t i one s e p a r e t 
d a 1 - j a , ac syl labarn j a eodem sono , quo in 
voce i r j a p r o f e r a t , p r o n u n c i a l i o ips ius v e r e 
h u n g a r i c a non e r i t . Cont ra vero , si eandem v o -
cem d a l j a sequent i modo s c r i p t a m r e p e r e r i t : 
d a 1 y 1 y a, vei d a 1 1 y a, p r a e t e r hanc d i s c r imina -
na t ionem : d a 1 y-1 y a, vei d a l - l y a , nul lám a l i am 
facere p o t e r i t , ac sonum 1 y d i f f i c u l t e r q u i d e m , 
sed tarnen l o n g i o r i usu rec te p r ó n u r i c i a h i t " . — 31« 
C e r t u m quidem est, r egu lá s c i rca l i t e ram j adduc t a s , 
e x t e r o c o m m u n i c a r i , ac j)er easdem cuivis e r r r o -
neae p r o n u n c i a t i o n i a l iqua tenus o c e u r r i p o s s e ; sed 
u t rum consu l t ius sit l ingvae s tud iosum mox i n i t i o 
Gra inmat ices , h u i u s m o d i non n e c e s s a n i s r e g u l i s 
o n e r a r e , a tque o p i n i o n e m i l lám in te r ex t e ros at leo 
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proclamatam , quasi l ingva nostra vagis tantummo-
do , et a r b i t r a r i i s í undamen t i s i n n i t e r e t u r , con-
firmare , quam cui l ibe t a r t i eu la to sono cons tanter 
idem s ignum t r i b u e r e p d i j ud i cen t ii , qui o r d i -
nem cu jus l ibe t s tudi i o p t i m u m m o d e r a t o r e m esse 
p e n i t i u s pe r sp i c iun t " . 
§. 10Ő , , Q u o d s i pa r t i cu l a re s m a j o r i s vei m i -
nor i s pa r t i s consve tud ines a l t e r i cu ip iam univer -
sim r e c e p t a e consvetudini a d v e r s e n t u r : vim l eg i s 
o b t i n e r e non possunt . Sic , qu ia nat io quae l ibe t 
t ac i tum illud pactum i n i t , ut quaevis a l p b a b e t i sui 
H i e r a cer tum et cons t an t e r eundem ar t i cu la tum 
sonum denote t} apud Hunga ros p o r r o vi s imi l i s 
p a c t i , universal is ille u s u s , qui l i terae j semper 
e u n d e m a tque i l lum ipsum sonum a t t r i bu i t , quo 
sy l i abae j a j e j i j o j ö j u j ü e f fer r i s o l e n t , 
jam dudum ob t inue r i t : Grammat ico , l ingvam 
h u n g a r i c a m e lucubrant i nefas esset eadem l i t e ra 
j ad expr imendos sequentes dupl ices s o n o s : g y , 
^ y ^ y » n y n y > ^ y t y , abuti , et iamsi m a j o r nat i -
onis pa r s abusum bunc consecra re ve l le t " . 
§. 110. , ,Sunt s c r i p t o r e s , qui aliis in sc r iben-
do l i t e r i s u t u n t u r , quam quae ad eos s o n o s , quos 
i n d i c a r e v o l u n t , s igni f icandos un ivers im reeep t i 
sunt . Sic , qui I i teram j in his vocibus : t u d j a , 
l á t j a , s z á n j a , t o l j a , K o r l á t j a , m ó d j a , 
k a l á n j a , c z é l j a , f e n j e , v é d j e , 
d é d j e , ab ipso s c r i p t o r e , dum loqui tu r , ejus-
modi sono p r o n u n c i a r i , qual i in b i s : í r j a , 
b é r j e , t a g j a , f é r j e , e í fe r r i d e b e t , ac ?pro-
inde b u n c loquendi modum s c r i p t o r i s d i a l e c t o , 
r e apse communem esse a c b i t r a r e t u r : is ce r te a 
vero nimium abe r ra re t . S i q u i d e m bae voces uni-
vers im pe r omnes d i a l e c t o s , si quoad a l iqua da-
nub ianam excipias : t u g y g y a , seu t u d g y a , 
l á t t y a , t o l l y a , s z á n n y a , k o r l á t t y a , 
m ó d g y a , U a l á n n y a e t c . e f f e i an tu r " . . 
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2.) B á r ó t i S z a b ó D á v i d , e g y f á r a d h a -
t a t l a n , az o k o k r a Készen h a j l ó , 's nagy é rdemű 
M a g y a r L i t e r á t o r u n k , a ' ki e l sőbb munká j i t a' j 
r a g a s z t é k r a nézve T s é t s i ' o r t h o g r a p i i i á j á v a t 
i r t a u g y a n ; de u tóbb a t tó l e lá l lo t t . Melly okokra 
nézve vá l toz t a t t a l égyen meg e lőbb i í rása ' m ó d -
g y á t , ny i lván k i f e j e z t e : O r t h o g r a p h i a é s 
G r a m m a t i c a b é l i é s z r e v é t e l e i b e n , rnel-
lyeke t 1 8 0 0 . eszt . Komaromban n y o m t a t t a t o t t . l e g -
j o b b leszsz ennek is t u l a j d o n szavai t koz len i . 
§. 34 . A' d , g y , 1 , 1 y , n , n y , t , t y , t s , 
t z , z s , b e t ű k b e v é g z ő d ö t t , ' s m a g o k h o z b i r t o k o s 
r a g a s z t é k o t vett szavak ' le- ' rásában igen szembetű-
nő meghason l á s vagyon a ' M a g y a r o k k ö z ö t t . Kend-
re ki teszem az í rásnak k i i lömbözö m ó d g y a i t , h o g y 
k ö n n y e b b e n megválasz thassuk a' jó t a ' r o sz sz tó l . 
E l s ő m ó d. H a g y g y a , n a g y g y a , 
í r í g y g y e , s z em é 1 y 1 y e , t o l y l y a , f o I y-
1 y o n , a n y n y a , t u d o m á n y n y a , h á n y -
n y a , a t y t y a , p o r o n t y t y a , á t s t s a , f i i é t s -
t s e , k a n á s z s z a , h a l á s z s z a , m a l a t z t z a , 
k ó t z t z a , p a i z s z s a , ' s a ' t . 
E z e n í rás ' módgya az e ' féle szókban l e g t ö -
ké l l e t e sebb : mert mind a' kemény h a n g o t igazán 
k i ü t i , mind ped ig a ' g y ö k é r szót a' maga épségé-
ben m i n d e n ü t t m e g t a r t j a . Azonban soknak nem 
te tsz ik , mer t igen hoszszas , és azér t fe le t te una l -
mas is. 
D e az i l lyen hoszszas í rás t köve tők is h ibáz-
nak így í r v á n : v i g a s z t a l y l y a , e n g e s z t e l y-
l y ü k , h a l y l y u k , t s a l y l y a , k í n y n y a , 
b á n y n y a , b a r á t y t y a , s z e r e t j t y ü k , 
t u g y g y a , m ó g y g y a , a g y g y a , e n g e g y -
g y e , 's a ' t. mert á m b á r fenn marad az igaz h a n g 
ezen í r á s b a n : m indazoná l t a l m e g r o n t a t i k a' g y ö -
ké r . N e m mondat ik : v i g a s z t a 1 y , h a I y , 
k i n y , ' s a' t. 
M á -
- ( h9 ) -
M á s o d i k m ó d .1) A d - g y a - g y u n k , e ri» 
g e d - g y e - g y e n , g o n d o l- l y a-1 y u n k , v e z é -
r e l-l y e n e k , a k a r a t-t y a , k i n-n y a , ' s a" t . 
2) E g y e g y , e g y g y b e t ű t el t s i p v é n 3 n a g -
g y a , h a g - g y a , e g - g y i k e , ú s -s z a , m á s -
s z a , g e r j e s-s z e , k 11 v a s-s z a , o s z t á l l y á , 
t u d o m á n - n y a , 1 e g é n-n y e , m é t - t s e , k ó t -
t z a , p a i z-z s a 's a' t . 
I t t az I szám ala t t lévpk az igaz ban 'ggal a ' 
g y ö k é r s z ó t i s , a' min t i l l i k , fenn ta r tyák . A' IT. 
szám a la t t elé ado t tak közül p e d i g némel lyek a ' 
t e rmésze te s h a n g o t , némel lyek a' g y ö k é r s z ó t , 
néme l lyek mind a' k e t t ő t m e g z a v a r j á k . 
H a r m a d i k ni ó d. A d- j a - j o n-j a n a k ; e n -
g e d j e - j e n - j e n e k- j ii n k 5 n a g y- j a , t s a 1-j a j 
t o l y- j a , h a 1 I-j a , k í n j a , b á n-j a , e r s z é n y -
j e , a k a r a t - j a , s z e r e t - j ü k , k i á 1 t- j a , a -
h a s z t - j a , t s I» n t - j a , p o r o n t y - j a , 's a ' t . 
* §. 55. Az i l ly o r t h o g r a p h i á t köve tök t ö b b n y i r e 
a z o k közül v a l ó k , a ' k ik m a g o k a t l e g j o b b M a -
g y a r o k n a k t a r t y á k , és azé r t is a ' n y e l v b e n l e g k é -
nyesebbek . Azonban tsak nem a k a r j á k észre v e n -
ni , h o g y nem m a g y a r , hanem é p p e n idegen a j a k 
s z e r i n t í r n a k . 
H o g y a n merhe tnek ezek b o s z s z o n k o d n i , h a 
va l ame l ly más nemzetbél i az ö í r á s o k a t , a ' m in t 
f e k s z i k , igazán olvasván németesen e j t i k i : en-
g e d j e , t u d - j a , 's a' t . az az j , nem p e d i g g y 
h a n g g a l ? — A' g y , l y , n y , t y h a n g o k a t jó í 
k i m o n d a n i nem tudóknak m é g t ágasabh útat he l l -
e ny i tn iok a' h i b a k ö v e t é s r e ? Azt f o g j á k tudorrí 
f e l e l n i , h o g y m e g l á g y í t v a kel l k ie j ten i a' d I n t 
b e t ű k e t , ha azon szóban j köve tkez ik u t ánnok . 
D e ezen száraz szóval való á l l í t t á soka t honnan b í -
z o n y í t t y á k m e g ? az y igen is tsak tsupa l á g y í i t ó 
a ' m a g y a r b a n ; el lenben a' j ( T s é t s i J á n o s n á l 
i s ) v a l ó s á g o s mássa lhangzó 5 h o g y a n v i se lhe t a z é r t 
T u d . G y . V . K ü t . 1 8 2 6 . 4 
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ké t kö te lessége t ? ' s ha lágyí t ló , {az az hang vál-
t oz t a tó is) volna a ' j ; v a g y csak ol lyan puhán és 
g y e n g é n vál toz ta tná meg aZ e lő t t e á l ló mással-
h a n g z ó n a k h a n g j á t : tehát f o g j a , a d j a , ö 1-
j ü k , k a n j a , f o r g a t j a , 's a ' t. éppen úgy f o g -
nak h a n g z a n i , va lamint f o g y a , a g y a , ö 1 y ü k, 
a n y a , a t y a 's a ' t» az igaz szóllás e l len . Ha 
p e d i g (az e lő t t e á l ló t m e g l á g y i t t ó lévén i s ) ma-
g á b a n e rős h a n g ú marad a' j : miér t nem mer ik 
í r n i p. o, f agy- j ú , ha t - j ú , fa t - j ú 's a ' t . f a g y -
g y ú , h a t t y ú , f a t t y ú h e l y e t t ' ? 
C) Azon M a g y a r G r a m m a t i c a , m e l l y e t 
D e b r e t z e n b e n e g y magyar T á r s a s á g kész í te t t , 
' s mel lye t a' M. Hí rmondónak nagy é rdemű I r ó j i 
17Q5. eszt. Bécsben k i n y o m t a t t a t t a k , e lőszámlál-
ván §. LV. az o l lyan magában é r the tőke t (sub-
s t a n t i v a ) , mel lyek m i n d e n k o r , vagy t ö b b n y i r e j 
r a g a s z t é k o t vesznek f e l , ' t ö b b e k * közö t t s zó ró l 
s z ó r a így lan í t t : a 
, , l d e t a r toznak a' g y - b e , 1 y-be , n v-be , 
t y -be v é g z ő d ö k i s , mivel a ' mint már m e g j e g y -
zödö t t , ezekben az y v a l ó s á g g a l j he lye t t áll : 
min t m i r i g y , h o m á l y , b á r á n y , b á t y , (a ' 
Székelyek sze r in t ) . Az i l lyen nevekben , a' k imon-
dás r a ha l lga tván , megke t tőz te the t jük a' r a g a s z t é k -
nak j e l en té sé re a ' vezér b e l í i t , mint a' ket tős szi-
szegőkben , í g y : h o m á l l y á , b á r á n n y á , b á t -
t y a. D e a l i g ha jobb nem volna e ' h e l y e i t k i t en -
ni a' j-t így : h o m á l y j a , b á r á n y j a , és azé r t 
ezeke t s z in túgy a ' szokás szer in t mondha tnánk k i ; 
de b izonyos l e g a l á b b , h o g y az i g é k n e k 3 - d i k 
személ lyében azt ki kell tennünk í g y : h a g y- j a; 
h o g y a' g y ö k é r el ne vesszen , vagy b i zony ta l an 
ne l e g y e n " . 
§. L X V I I I . „B izonyos d o l o g , h o g y nyelvünk-
ben nem az 1 y , annyival inkább nem a' g y , és 
t y , hanem a' j a ' s z o l g a b e t ű , mellyel a' ragasz-
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t ékok mind a' n e v e k h e z , mind az i g é k h e z dzólw 
tak j á r u l n i . Az l y-t ha y -na l í r juk is , ez tsak 
a n n y i , m i n t h a most is így í r n á n k , mint í r ták a ' 
r é g i e k Í j . D e a k á r h o g y í r j u k , minden l á t j a , h o g y 
más be tű a' j , más i smét az l y , és így ezeke t 
egymássa l f e l t s e r é l n i , és e f f é l eképpen írni : h a 1 y* 
t o n i , b u l y d o s o m , t anú i t emberekhez é p p e n 
nem i l l ik . Nem il l ik a' r agasz t ékos nevekben is j 
he lye t t 1 y - t , g y - t , vagy t y-t í r n i , így : t s a p 1 y a* 
p a d g y a (annyival i n k á b b p a g y g y a kép te len-
s é g !) p a r a n t s o l a t t y a , ezek helyet t t s a p j a, 
p a d j a , p a r a n t s o l a t j a . A' k imondása aká r 
h o g y esik , de a l e í r á sának he lyesen kell l enn i . 
M á s m i k o r va lamel ly név ke t tős be tűn végződ ik , 
min t h o m á l y , f é n y , 's a ' t . " 
T o v á b b ugyan ott í g y fo ly t a t tya I e t z k é j é t : 
, }Még i l l e t l enebb t anú i t e m b e r e k n e k így bánn i a2 
i g é k n e k r agasz t ékos f o r m á i v a l , és azokat így í r -
n i : h a l l y a , l á t t y a , t u d g y a ; kivál t p e d i g 
í g y : t u g y g y a , h i g y g y e . í g y a' g y ö k é r i d ő - _ 
vei elvész. E s e r r e nézve a' me l ly igék ket tős b e -
tűn v é g z ő d n e k i s , mint h á n y , h á g y $ s z ü k s é g 
h o g y azoknak r agasz t ékos f o r m á i b a n j í r j u n k í g y i 
h á n y - j a , h a g y-j a 's a ' t . Annyival i n k á b b az 
o l l y a n o k b a n , a' mel lyekben h í r e sints a' k e t t ő s 
b e t ű n e k , mint f a l - j a , h ú r i t - j a , t u d- j a , l á t -
j a , h i d - j e *s a' t . — V a l a m i n t ezek a' n e v e k ; 
f é n n y é , m i r i g y g y e , m é t e l l y e , r a g a s z t é k 
n é l k ü l : f é n y , m i r i g y , m é t e l y : úgy a' h i . 
bás í r á s mia t t az e f f é l ék : p a r a n t s o l a t t y a , 
k a p p a n n y a , p a g y g y a , z a b o l á l y a , p a r i -
p á l y a , idővel ragaszlék né lkü l majd így mon--
dódnak : p a r a n t s o l a t y , k a p p a n y , p » g y » 
p a r i p á l y 's a ' t. A' h ibásan í r o t t i gékbő l i s ; 
t u d g y a , h i g y g y e , s z á n n y a , l á t t y a , 
f a l 1 v a . h a r a p 1 y a , időve l : t u g y o m , h i -
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g y e m , f a I y o m , h a r a p l y o m , s z á n y , s z á -
n y o m , l á t y , l á t y o m , talál k e r e k e d n i " *). 
Már e z e k b ő l t e rmésze t sze r in t és o k o s a n azt 
kel l k i h o z n u n k , h ö g y a' D e b r e t z e n i G r a m m a t i c a 
s z o r o s a n , és á l lha ta tosan T s é t s i r e g u l á j i h o z t a r -
tya magá t . Mil lyen í o n t o s a k legyenek okaik , me l -
lyekkel azon í rás ' m ó d g y á t fennyen t á m o g a t t y á k , 
a lka lmas in t k i te tsz ik már a z o k b ó l , m e l l y e k e t f e l -
j ebh m o n d o t t a m , v a g y másokból e l ő a d t a m . D e 
nem lészen ta lán m é g is haszonta lan m u n k a , ha 
a ' D e b r . Grammat i ca o k o s k o d á s á r a némel ly r ö -
vid j e g y z é s e k e t t e s zek . 
X) H o g y ezekben g y , I y 5 n y , t ^ , az y j 
h e l y e t t á l l , nem éppen o l ly b i z o n y o s , mint á l l í t -
t a t ik . Azon o k , h o g y a' r ég i ek azon b e t ű k után 
j- t í r t ak , cseké ly p r ó b a $ mivel t a g a d h a t a t l a n , 
h o g y nem csak j - t , hanem i - t , y - t , v a g y más j e -
g y e t is í r t ak j a ' mint t . i . az í r ó n a k te t sze t t a ' 
g , 1, n , t , m e g l á g y í t t á s á t k i j e l e n t e n i . H o g y a ' ± 
j i l l y e n k o r csak l á g y í t t ó jel l é v é n , nem b i r t t e r -
mésze tes s z o k o t t h a n g j á v a l , könnyen e l t a l á l h a t t y a , 
a ' k i m a g á b a n p r ó b á l l y a , miként e s n é k , ha ezen 
s z ó k a t : m i r i g j , b á r á n j , b á t j , (az l j - b e n 
nem o l ly i g e n é s z r e v e h e t ő a' k ü l ö n b s é g ) a ' j 
b e t ű n e k i g a z i h a n g j á v a l mondaná k i . 'S u g y a n 
azé r t igen h e l y e s e n cse lekedtek az u t ó b b i a k , h o g y 
a ' j b e t ű r e o l ly k ü l ö n b ö z ő két kö te lessége t nem 
b í z t a k , mivel lá t ták , h o g y zava rodás né lkü l e g y -
g y i k n e k sem f e l e l h e t m e g h í v e n . 
N i n c s b e n n e k é t s é g e m , h o g y P á z m á n y P é t e r t k i k i a ' 
r é g i e k h e z s z á m l á l j a . K a l a u z á t ( P o ' s o n y b a n 1623? m i n t 
k e z e m b e v ö m , f e l n y i t v á n , i g y o l v a s o m p . 637. d i C S e -
k e d G Y e n e k , A t t y o k , A n n y o k , m a g y a r á z a T -
T V a . 638. m o n d G Y u k , m u t a t h a t T Y u k , t e l -
L Y e s , b o n t y a , b o n t h a t T Y u k . 63g. v a l L Y a , 
k é t e l k e d G Y é I , v ő l e g é n y é n e k 's a ' t . i g y f o l y v á s t . 
A ' g y ö k e r e t c s a k a k k o r l e h e t n e f é l t e n i , h a a ' g y ö k é r s z ó t 
s o h a r a g a s z t ó k n é l k ü l k i n e m m o n d a n ó k . P á z m á n y P . 
200 . e s z t e n d ő v e l e l ő t t ü n k é l t , és a t t u l f o g v a e g y g y ö k é r -
s z ó s e m v e s z e t t e l . H . E . 
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2) IVem lá tha tom ál ta l , miér t lehessen a ' ne-
vekben , a' k imondás ra ha l lga tván a' r a g a s z t é k n a k 
k i j e l e n t é s é r e a' vezér b e t ű t ket tőzte tni , 's mié r t 
kel lessék az i g é k b e n , 's éppen a' h a r m a d i k sze -
mélyben , a ' j r a g a s z t é k o t k i tenni ? Mer t va lamin t 
ezen r agasz t ékos n e v e k b e n : h a d g y a , r o n g y -
g y a , ki tetszik a ' g y ö k é r : h a d , r o n g y ; sz in te 
ú g y ezen i g é k b e n i s : a d g y a , h a g y g y a , k i -
te t sz ik a' g y ö k é r : a d , h a g y . 
3) H o g y nem az l y , g y , t y , hanem a' j 
l égyen t u l a j d o n k é p p e n azon s z o l g a h c t u , me l lye l 
a1 r agasz t ékok mind a' nevekhez mind az i g é k h e z 
szoktak j á r u l n i , énkén t m e g e s m é r e m . D e e l l enben 
m a g á b ó l a ' D e b r . G r a m m a t i c á b ó l is b i z o n y o s , h o g y 
néha egészen k imarad nem csak a' ne vek , hanem az 
i g é k mel lől is a ' j r a g a s z t é k , p . o. h a s a , k e z e , 
s z e r e t i , g y ű l ö l i , 's a ' t . máskor p e d i g a* 
gyokérszóna í t végső b e t ű j é r e által v á l t o z i k : p . o . 
s a s s a , v a d á s z s z a , t a n á c s o s a 's a ' t . Már 
n e m teriné-e az magá t n e v e t s é g e s s é , a* ki ezen 
he lyes o k o s k o d á s é r t azt f o g n á a ' D e b r . G r a m m a -
t i c á r a , h o g y a' j r a g a s z t é k o t e g y g y á l t a l l y á b a n 
e 1 ti 1 ty a ; v a g y a' j he lye t t ezen sz i szegő s , s z , 
t s , t z , z , z s , he tüke t t a r t y a r a g a s z t o k o k n a k . 
4 ) Igen is h o g y más be tű a ' j és más az l y ; 
ezt csak a' vak és süket t agad hat tya . 'S u g y a n a z é r t 
v a l ó s á g o s h ibá t köve tne el , a' ki i l lyen o t r o m b á u l 
í r n a : h a 1 y t o m , b u 1 y d o s q in , t s a p 1 y a , 
z a b o l y á l y a , p a r i p á l y a , 's a' t. M i v e l a) 
m i n d e n M a g y a r , m é g a' 1 e g t a n u l a t l a n a b b is ezen 
szóka t í gy m o n d g y a ki : h a j t o m , b u j d o s o m , 
c s a p j a , 's a ' t. Mivel b ) még a' f é l i g t a n u l t 
M a g y a r is t u d j a , h o g y a' j és p b e t ű k , és m in -
den voca l i sok után , va lamin t a' g y ö k é r , ,ugy a' j 
r a g a s z t é k is a' magok é p s é g e k b e n m e g m a r a d n a k . 
M i v e l c) a' í é l ig tanul t e m b e r is jól t u d j a , h o g y 
s e m m i , v a g y igen csekély vá l tozás esik a* k é r d é s -
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bé l i (I , g y , l y , I , be tű i ; utári is a* j r a g a s z t é -
kos g y ö k é r s z a v a k b a n , ú g y b o g y ezeke t a' l e g t a -
n u l a t l a n a b b e m b e r is könnyen k i t a l á lha t t ya . Mivel 
cl) a ' f é l i g t anu l t e m b e r is t u d g y a , b o g y a ' g y ö k é r -
szavakat sokkal g o n d o s a b b a n meg szokták ő r i zn i 
mind a' k ö z b e s z é d , mind a ' s z ó t á r o k , b o g y sem 
m á s va l ak i , min t éppen csak egy nyúlsz ívü M a g y a r 
fé lhessen j ö v e n d ő r e az i l lyen i j esz tő vázoktól : 
p a r a n t s o 1 a t y , p a g y , t u g y o m , h i g y e m, 
h a r a p 1 y o m , 1 á t y o m 's a' t. 
5) M i n t h o g y a' D e b r . Gramm, o l ly igen szük-
ségesnek t a r t y a a ' g y l y n y v é g b e t ű k után a' j 
r agasz téknak épen m e g m a r a d á s á t azon nagy o k b ó l , 
b o g y a' g y ö k é r időve l el ne veszszen : ki ké te l -
kedhe t ik , h o g y T s é t s i ' t ö r v é n n y é t mindenü t t h í -
ven m e g t a r t y a ? U g y a n is azt , a' mit va lak i j o b b n a k 
v é l , nem tsak i l l e n d ő , hanem szükséges is m e g -
t a r t an i . Már p e d i g igen sok e l l e n k e z ő p é l d á k r a 
t a lá lha tn i ezen G r a m m a t i c á b a n . T e h á t vagy nyi l -
vánságosan h i b á z o t t , és készakarva a ' m e g g y ő z ő -
dés ellen c se l ekede t t ; vagy r e g u l á j i t ó l , mivel t ö -
ké l l e t l eneknek t a l á l t a azokat , önkén t e l á l l o t t . 
H o g y h o g y is í rha t t a vo lna k ö l ö m b e n az egész 
munkában a' j r a g a s z t é k n a k k ihagyásáva l a ' birto-* 
ko t j e l en tő é r t e l emben e z e k e t : s z e m é l l y é , 
s z e m é l l y é n e k , s z e m é l l y é t ö l ' s a ' t . M i -
ként í rha t t a volna p. 55. M a g y a r o k ' K i r á l l y á 
és K i r á l l y o k p p . 5Q. az ö t u d o m á n n y o k ? 
' s u t ó b b p. ÖQ. h o g y a n t a n í t h a t t a v o l n a , h o g y 
ezeket í g y kel l í r n i : K i r á l l y é , H i r á l l y é é 
vagy K i r á l l y é - j é 's a' t. Mi módon m o n d h a t t a 
vo lna p. 66 . b o g y a' r a g a s z t é k o k k a l í g y vannak 
a' köve tkezendő n e v e k : a t t y a , a n n y a , b á t -
t y a , n é n n y e ? H o g y a n á l l í t ha t t a volna p . 68« 
h o g y a' k ö v e t k e z e n d ő nevek í g y veszik fel a ' r a -
g a s z t é k o t , m i n t : m é t e l y e v a g y m é t e l l y e , 
k ö r t v é l y e vagy k ö r t v é l l y e , s ö v é n y e 
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vagy s ö v é n n y é , s z ö k r é n y e v a g y s z e k r é n -
n y é , a ' marháknak h i t v á n n y á ? E z e k n e k 's 
t öbb e f fé léknek va lóban nehezen lehet más o k á t 
adni , min t : stat p r o r a t i o n e v o l u n t a s . *) N e m 
k ü l ö n b e n 
Olvasn i még ezen Grammat i cáhan p . 10. „ezt a* 
szótskát : e g y , ha a' k imondás ra v i g y á z u n k , ú g y 
l á t s z ik , két g y - v e l ke l leni í r n u n k ; de r ö v i d s é g n e k 
okáé r t tsak e g y g y - v e l Í r h a t j u k " . M i é r t nem í r t á k 
mindenü t t e g y g y e n l ö k é p p e n , hanem majd í g y ma jd 
a m ú g y ? Az á l l ha t a t l anság g y e n g e s é g n e k i e l e . 
P . 11. M e g e n g e d i k , kogy eifele szava ink-
ban : a z o m b a n , k ü l ö m b e n a' g y ö k é r b é l i 
n bet fit m - r e , e z e k b e n : n y a g g a t , s z a g g a t , 
e u p h o n i a e causa a' k - t g - r e vá l toz ta thassuk . T o -
vább az n be tűnek ke t töz te tésé t szükségesnek 
t a r tyák nem csak az a b l a t i v n s o k b a n , hanem az 
a d v e r b i u m o k b a n , ( ső t még a' p a r l i c i p i o m o k b a n 
v i s ! ) azon o k b ó l , mivel az n a' k i m o n d á s b a n m e g -
ke t tőz t e tve h a n g z i k : miér t e l lenkeznek t e h á t , ha 
m á s o k , m á s k o r ; jelesen a ' kérdésbé l i esetben az 
e u p h o n i á h o z és az igaz k imondáshoz a k a r j á k í r á -
soka t a lka lmaz ta tn i . 
P . 12. A' szavaknak m e ^ s z a g g a t á s á r ó l é r t e -
kezvén , nem kötelezik az í r ó t , b o g y a' szó ' e r e -
de t é r e v igyázzon , hanem szabadságá ra h a g y g y á k , 
h o g y p. o . a k á r így szaggassa meg e' s zó t d a r v-
a s , aká r í g y : d a r - v a s . Okul a d g y á k : , ,m ive l 
ha m i n d e n k o r a ' s zóe rede t re ke l lene f igye lmezn i , 
nehézzé t ennénk a' t anu lás t a ' g y e r m e k e k n e k , a* 
t anu la t l an embereknek p e d i g az í rás t . A' t a n u l t 
embe rek effé le megszagga tá s nélkül is t udha t tyák a* 
szó ' e r e d e t é t " . Nem lehe lne -e ugyan azt m o n d a n i 
az i l lyen s z o r o s E t y m o l o g i s t á k n a k a' k é r d é s b é l i 
# ) L e h e t . A z e m l é k e z e t e t f e l i ü l m u l ó k i m o n d á s n a k , a ' k ö z ö n -
s é g e s e b b n y e l v j á r á s n a k h a Ii» 1 i n a o l l y n a g y , o l l y b é h í t ó v 
h o g y a?, e z e l í r n i - a l k o t o t t r e g u l á k r u l m a g a a z a l k o t ó I s 
g y a k r a n m e g f e l e d k e z i k . H . l í . 
ese tben is ? De m á r e lég . Ki g y ő z n é a' t öbb i l -
l y e s e k e t Ki í roga tn i . 
Csal; ezen bevés p é l d á k b ó l is k i v i l á g o s o d i k , 
r e m é n y l e m , némí ínémí íhéppen azon á l l í t t á som, b o g y 
az e l ső fe lekeze t te l t a r t ó , 's m e l l e t t e tüzesen b u z -
g ó l k o d ó í r ó i n k sem tar tyák m e g m i n d e n e k b e n á l l -
l a n d ó n és bíven T s é t s i o r t h o g r a p h i á j á n a k r e -
g u l á j i t a ' s u í f i x u m o k r a nézve. Igen könnyű v o l n a 
ezt s a j á t m u n k á j i k b ó l t ö b b n é l t ö b b pé ldákka l 
m e g b i z o n y í l t a n o m . O l l y ha t a lmas e r e j e v a g y o n 
t . i . az igaz k imondásnak a' h e l y e s í rás ra nézve , 
h o g y a ' tiszta a j a k ú M a g y a r t a lán aka ra t tya e l l e n 
is ezt a m a h h o z a lka lmazta t tya . 
E z e n m o n d á s o m n a k m e g e r ő s í t t é s é r e s z o l g á l 
B. P . U r n á k é r t ekezése is. U g y a n is , mint a' Z e i t -
s c h r i f t IV. B. 2. Hef t p. 100 . o l v a s h a t n i , a ' j 
r agasz tóknak m e g l á g y i t t a s á t más ese tekben n e m 
n e h e z t e l i , tsak a ' d , t , 1 , v é g b e t ü k után azon 
o k b ó l , mivel a' j r a g a s z t é k a m ú g y is az e m l í t e t t 
b e t ű k k e l éppen ú g y hangz ik , m in tha y á l lana m e l -
l e t t e k . Vagy i s , h o g y d j ú g y h a n g z i k , min t g y , 
t j , min t t y , Í j min t I y. — D e t e g y ü k , h o g y 
i g a z ez $ mi köve tkez ik b e l ő l e ? N e m d e az , h o g y 
ezen s z ó k : a d j o n , v á d j a , ú g y h a n g z a n a k , 
m in t : a g y o n , v á g y a ? Ezen szók : b á t j a , 
k ú t j a , ú g y , min t : b á t y a , k ú t y a ? E z e n 
szók : ö l j ü k , s ü l j ö n , ú g y , m i n t : ö 1 y ü k , 
s ü 1 y ö n ? Már p e d i g ki nem lá t tya a ' nagy k ü -
l ö n b s é g e t ezen h a n g o k és é r t e l m e k k ö z ö t t , m e l -
l y e k e t az í r ó a k a r n a k i e j t e n i ? 
E z e n n e h é z s é g e k e t ké t ség k ivü l észrevet te B . 
U r , és ugyan azé r t maga is m e g e n g e d i , h o g y h a 
a ' j r a g a s z t é k o l lyan n é v h e z , ( m i é r t nem i g é h e z 
i s ? ) j á r ú l , melly g y és t y , v a g y d és t b e t ű v e l 
v é g z ő d i k , és e lö t tök nincs consonans : a' j b á t r a n 
g y é vagy t y é - v é v á l t o z t a t h a t i k . — D e nem l á t o m 
o k á t , mié r t lehessen í r n i : f a g y g y ^ j és mié r t 
—( 57 ) -
nem h a g y g y a ? miért k á d g y a , és miért nem 
o k á d g y a ? miér t a k a r a t t y a , és miér t nem 
a r a t t y a ? miér t r o n g y g y a , k o n t y t y a , és 
miér t nem r o n t t y a , g o n d g y a , m o n d g y a ? 
Mi szükség il lyen ap ró lékos k i fogásokka l , e lme-
fárasz tó kü lönbségekke l , és ú j d o n ú j t ö r v é n y s z a b á -
sokkal a' tanulást a' g y e r m e k e k n e k , a ' he lyes ki-
mondás t az i d e g e n e k n e k , a' tanulat lan e m b e r e k n e k 
p e d i g az i rás t t e r h e s í t t e n i , és egyszersmind á l t a l -
lyában a ' k ívánatos és dicséretes e g y g y e n l ö s é g e t 
a ' magya r o r t h o g r a p h i á b a n a k a d á l y o z t a t n i , midőn 
azon í r á s ' módgya , me l lye t ezen é r tekezésemben 
védelmezni , 's a ján lan i igyekez tem : mind a ' k ö -
zönséges , i g a z , 's k ö n n y e b b k i m o n d á s n a k , m i n d 
az e tymolog iának } mind az ér te lemnek e g y g y a r á n t 
m e g f e l e l 3 Azér t én is Hora t iusnak ama' mondásá-
val rekesz tem bé l eg t i s z t ább szándékú í r á s o m a t : 
— — tu si quid nos t i rec t ius i s t i s , 
Cand idus imper t i , si non , his u te re mecum. 
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Csabának leírása 
C s a b a , ez a ' l e g n é p e s e b b , l e g n a g y o b b k i t e r -
jedésű fa lu egész E u r ó p á b a n , fekszik T . N . Békés 
V á r m e g y é b e n , távúi a' Körösnek f o l y á s á t ó l , * * ) 
* ) B á r a ' T u d ó s S z e r z ő , a ' k i n e k i g e n s z é p m ó d j a v a g y o n 
a ' S t a t i s t i k a i l e í r á s o k b a n , e k k é p e n í r n á l e m i n d g e o g r a -
p , h i c e , m i n d s t a t i s t i c e B é k é s V g y é n e k t ö b b i v á r o s s a i t é s 
h e l y s é g e i t i s . 
A ' R e d . 
R i t k a h e l y s é g B é k é s b e n , m e l l y m e l l e t t n e f o l y d o g á l n a , 
v a g y l e g a l á b b m e l l y n e k h a t á r á t i g e n i g e n k á r o s a n n « 
n e d v e s í t e n é a ' h á r m a s K ö r ö s . — I n n e n v a n n a k a ' s o k 
m o c s á r o k , h a s z o n v e h e t e t l e n f ö l d e k . — R é g e n r e g u l á z n á k 
m á r i t t e n i s a ' K ö r ö s t , d e t s a k p a p i r o s o n . 
— ( 5 8 )—• 
m e r ő róna s íkságon * ) .Ta r toz ik a ' N a g y - V á r a d i deák 
sze r t a r t á sú P ü s p ö k s é g h e z , Békési A l - E s p e r e s t s é g -
bez , t u l a j d o n nevezetű J á r á s ' e lső osz tá l lyához . 
•— H a t á r o s : n a p k e l e t r ő l Gyu la v á r o s s á v a l , és D o -
bozza l 2. d é l r e a ' Kigyós i pusz táva l , és O r o s h á -
zával é j szak ró l Békés várossává l 2. n y ú g o t r ó l 
a ' N a g y K o n d o r o s i p u s z t á v a l , és Szarvas v á r o s -
sával 5. ó r ány i t á v ú i s á g r a . — N . Váradhoz 10 . 
A r a d h o z 7. P e s t h e z 18. m é r t f ö l d . 
Gsaba n é p e s s é g é n e k épen nem o l ly nagy i d ő ' 
( l 10. esztendők) l e f o r g á s a a la t t o l ly s z é p , ' s n a g y 
e l s z a p o r o d á s a ( 2 0 , 1 8 7 l e l k e k j nyi lvánságosan b i z o -
n y í t j a , m e n n y i r e megnevehedhe t ik , nem m o n d o m 
egy O r s z á g n a k , T a r t o m á n y n a k , hanem tsak e g y 
f a l u n a k is n é p e s e d é s e , ha h o g y a ' h e l y b é l i , p o -
l i t i k a i , 's e g y é b i d e v á g ó k ö r n y ü l m é n y e k i s 
öszve d o l g o z n a k k e d v e z ö i e g ezen t zé l ra . — Az 
1 7 1 5 - d i k e sz tendő az a' b i z o n y o s ha tá r i d ő p o n t , 
m e l l y b e n a' mai C s a b a l é t e l ének f u n d a m e n t o m a 
m e g v e t t e t e t t . E z e n i d ő t á j b a n , minekutánna az 
O s m á n n o k dühös e m b e r t e l e n s é g é t ö l , a ' sz in te va-
don p u s z t a s á g g á á l t a l vá l toz ta to t t B é k é s b e n , a ' 
f é l h o l d n a k m e g a l á z á s a , a ' p o g á n y d o l y f ö s s é g n e k 
m e g t ö r é s e után , s z a b a d a b b a n kezde t t l é l ekzen i a ' 
t seké ly számra o l v a d t M e g y e i k e r e s z t é n y s é g , a ' 
b ö l t s po l i t i ka is az t s u g á r o l v á n , h o g y ezen á l -
* ) É s z r e v é v é n a ' l a k o s o k a z t , h o g y f e l e s s z á m o k h o z , 's 
m a r h á i k n a k s o k a s á g á h o z k é p e s t e g y k o r v a g y ^ m á s k o r 
a z i n n i , ' s i t a t n i v a l ó v í z b e n k ö n n y e n f o g y a t k o z á s t s z e n -
v e d h e t n e k m a g o k j ó s z á n t á b ó l t u l a j d o n e r e j e k k e l 2 . 
m é r t f ö l d n y i r ő l a ' f é h é r K ö r ö s t e g y C a n a l i s b a f o g t á k f e l , 
a z t h e l y s é g e k a l á v e z e t t é k ; a ' " m e l l y m i n e k u t á n n a a ' 
n a p k e l e t i r é s z é t a ' f a l u n a k k ö r ü l f u t j a , a ' B é k é s i s z ö l l ö k -
n é l a z a n y a - v í z b e i s m é t v i s s z a e s i k . E z e n c a n a l i s , v i z e t , 
h a l a t , e l e g e n d ő t s z o l g á l t a t a ' h e l y s é g n e k . — A z U r a d a -
l o m , h o g y a ' C s a b a i a k s z o r g a l m a t o s s á g á t m e g j u t a l m a z z a , 
a ' f ü z e s n e k ( 1 9 . j u g . 1 0 5 0 • ö l ) , r s a ' n a g y r é t n e k ( 1 0 9 4 . 
j u g . 1 1 0 • ö l ) h a s z n á l á s á t ö r ö k r e a ' l a k o s o k n a k e n g e d -
t e á l t a l , e g y e d ü l 2 0 f r , e s z t e n d e i fizetés m e l l e i t , a z Ú r i 
j u s m e g e s m e r é s e v é g e t t . 
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do t t f ö l d ü tájék , a ' mel lyben n a g y e r e j e f eküdnék 
a' H a z á n a k , miné l e l ő b b népes i t t e inék meg ; az 
ú j d o n n a n újan k imu ta to t t Csaba v i d é k é r e is Z ó -
lyom , Hon t , N ó g r á d , ' s e g y é b f e l ső V á r m e -
g y é k b ő l sz inte o m l o t t a ' Lu the ránus t ó t s á g , an -
nál is i n k á b b , m i n t h o g y a ' s z u k é le t he lye t t ezen 
Kanahán f ö l d j é n , a ' b o l d o g l é t e inek kedvezése i -
vel k e t s e g t e t h e t t e m a g á t , jól tudván a' f e l t é t e l e k -
b ő l : h o g y fö ld j e lészen e l é g , és t a r tozása i t t se-
kély á r o n vá l tha t j a m e g jó ú j fö ldes Urá tó l *) . A ' 
Csabai E v a n g e l i k a E c c l é s i á n a k e r e d e t é t , az i t t e n i 
m e g t e l e p e d é s n e k i d ő ha t á r á r a s z ü k s é g tenni ; a z o m -
ban az 17 51-dik e sz t endő a z , a' me l lyben a m a ' 
nemes s z í v ű B i r t o k o s n a k B. H a r u c k e r F e r e n t z n e k 
a) h í v á s á r a szál lot tak ide alá C a t h o l i c u s tó tok i s , 
a' m i d ő n az emlí tet t U r a s á g n a k k ö z b e n j ö v e t e l e , 
's s e g e d e l m e i ál tal a ' Ca th . P a r o c h i á n a k f u n d a -
m e n t o m a m e g v e t t e t e t t , i'de P l é b á n u s r ende l t e tvén . 
A' C a t h o l i c u s o k s z á m o k r a azomban a' mai t e m -
p lom t sak 1769. e s z t endőben e p í t t e t e t t , B . Haruc-r 
* ) A ' k ö z s é g , k e z d e t é t ő l f o g v a m a j d n e m a ' j e l e n i d ő k i g 
b e n n e v o l t m i n d e n r e g a l e , ' s u r b á r i a l e b e n e f i c i u m o k 
a r e n d a l i s b i r t o k á b a n , é s m i n t h o g y a z á r e n d a t s e k é l y v o l t , 
e l l e h e t g o n d o l n i , h o g y o l l y n a g y t é r s é g ü f ö l d ö n , m i n t 
a ' m i l l y e n e n C s a b a f e k s z i k , m i n d e n b e n f e l e s h a s z n o k a t 
h a j t h a t o t t m a g á n a k a z i p a r k o d ó l a k o s . ' — L e h e t e t t i ? C s a -
b á n v a l ó b a n g a z d a g t ó t o k a t t a l á l n i , ' s m é g m a i s l e h e t 
s z e m e n k é n t . 
a ) A ' H a r u c k e r ( a ' k ö z n é p s z á j á b a n H e r o c k ) F a m í l i á n a k r l i -
t s ő s é g e s m á i n a p i s m i n d e n K e n d , d e k ü l ö n ö s e n a ' k ö z 
n é p e l ő t t a z e m l é k e z e t e . B . H a r u c k e r J á n o s G y ö r g y , 's 
e n n e k e g y e t l e n e g y f i j a a ' d e r é k F e r e n t z , B é k é s i F ő I s -
p á n y , n e m t s a k f ö l d e s U r a i , h a n e m v a l ó s á g o s a t t y a i 
V o l t a k m i n d e n b i r t o k a i k b a n a ' N é p n e k , a ' k i k T i t u s k é n t 
e g y e d ü l v a l ó g y ö n y ö r ű s é g e k e t a b b a n t a l á l t á k , h a j o b b á -
g y a i k k a l j ó t t e h e t t e k , 's a z o k n a k s o r s o k o n j a v í t h a t t a k . 
— E s s o k j ó t i s á r a s z t o t t a k i t t ' r e n d 's r a n g k i i l ö m b s é g 
n é l k ü l m i n d e n e k r e , m e l l y n e k g y ü m ö l t s é t a z u n o k á k i s 
a r a t j á k . — E g y é b e r á n t e z e n e m b e r s z e r e t ő F é r j f i á k ' a ' 
H a r u c k e r e k ' e r e d e t e k r ő l , d i t s ö s é g e s F a m i i i-n j ó k n a k G e n e a -
l p g i c a t á b l á j á v a l e g y e t e m b e n l á s d T . H e l l e b r a n t h J á n o s i , 
Ú r n a k S z a r v a s V á r o s s á r ó l i r t É r t e k e z é s é t l a p . 1 0 — 
—( 6 0 ) -
ker Ferentz' 's a' hívek' adakozásaiból , melly 
az 18 l? -d ik esztendőben ékesíttetett fel toronnyal. 
Csabát bírják néhai b. e. B. Harucker Fe-
rentz* véréből a' leány ágon származott Örökö-
sök. Jelesen felét a' Gr. Hárolyi linea bírja , 
mellyen az osztályos leányok után Gróf Sztáray 
Albert , és Gr. Trautmanszdorf Jó ' se f , az első 
részben , a' másik í- örökösödtek. A' másik felét 
birja Gr. Stockhamerek Iineája, jelesen Ferdi -
nándnak 's Ferentznek örökössei ; u. m. Gr. 
Bolza Jó 'se f ; és Gr. Eszterházy Mihály; mind 
ketten egy egy negyed részt tartanak. 
Vágynák ezen faluban öszvesen 1Q23, házak
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ezer és egynehány házzal 's földel bíró gaz* 
dák, — Ö8.5. házzal b irók , — 4 0 4 . zsellérek , 's 
több jeles tekintetű, jó ízléssel épült szabad épü-
letek. Ékesítik ezen helységet a' köröskörül fekvő 
tágas , kies legelők , rakva szép ménesekkel , 
ö k ö r , tehén tsordákkal , gulyával , juh, sertvés 
nyájakkal *) ; a' gazdagon termő szántó-földek ; 
* ) A z i d e i d i c a l i s f e l s z á m l á l á s s z e r i n t t a l á l t a t i k : ö r e g v o n ó 
s z a r v a s - m a r h a 7 9 0 , — f e j ő s - t e h é n O50. — m e d d ő - t e h é n 
5 0 0 . — 3. e s z t . t i n ó 800 . — 2 e s z t . 600. — b o r j ú 600 . — 
i g á s l ó 3700. — h e v e r ő ló 4 o o . — 3. e s z t . t s i k ó 200. •— 2 . 
e s z t . 120. — a n y a - s e r t v é s Hoo. — m a l a c z 30O. — a n y a -
j u h , k o s , ü r ü 17 ,000 . ö s z v e s e n 29460- d a r a b . — F i z e t a ' 
C o n t r i b u t i o n á l i s C a s s á b a 7533 fl. 2 í /H x r . — a ' d o m e s t i -
c á b a 7649 f o r . 15 6 / x r . — É r d e m e s B a r á t o m O m a z t a 
Z s i g m o n d U r , U r a d a l m i F i s k á l i s , a ' k i n e k a z é r t i s , 
h o g y v é l e m t ö b b C s a b á t i l l e t ő j e g y z é k e k e t e g é s z k é s z -
s é g g e l k ö z l ö t t , i t t e n k ö s z ö n e t e m e t t e s z e m , e g y t a l e u l u s t 
i s m u t a t o t t e l ő , m e l l y b e n a ' h e l y b e l i U r a d a l o m e s z t e n -
d e i j ö v e d e l m e e k k é p e n h a t á r o z t a t i k m e g : 1) 620 ,5 /8 s e s s i o , 
683 . h á z a s z s e l l é r , é s 404. h á z a t l a n z s e l l é r u t á n j u t ó 
8 1 6 8 7 . g y a l o g n a p o k é r t , p e r 24 x r . s z á m í t v á n e g y g y a l o g 
n a p o t , b e v e s z e n a z U r a d a l o m 32674 f o r . 48 x r . — 2) 1 9 0 0 . 
( 2 3 . s z a b a d é p ü l e t ) U r b . h á z a k é r t f ü s t p é n z f e j é b e n i<>oo, 
— 3 ) 1 6 2 0 5 / 3 s e s s i ó u t á n k i l e n t z e d v á l t s á g f e j é b e n , 20 f r . 
v é v é n e g y s e s s i ó t , b e v e h e t a z U r a d a l o m 12412 f r . 3 0 x r . 
— 4 ) A ' h o s s z ú f u v a r b ó l p e r 10 f r . 1551 f r . 33 és 8 2 5 / 1 1 0 o 
x r . — 5 ) A ' k i l e n t z e d a l á t a r t o z ó s z ó l l ö k é r t , e g y h o l d r a 
7 f r . t é v é n , g n o f r . 21 760/1100 x r . — 6 ) A ' j o b b á g y o k ' 
k e n d e r f ö l d j e i é r t 23<6 f r . 14 8 0 0 / 1 1 0 0 x r . — 7 ) A z a l l o -
öl ) -
az említett tsatornának a' napkeleti részről a* 
helység1 Körül kacskaringós folyása, p o n t y , tsu-
ka , hartsa, keszeg halászattal; ugyan a' napke-
leti részen plántált szép füzes ; a' falut fél hold 
formára körül övedzö kies szőllők ; a' lelki Pász-
toroknak , helységnek , itten lakozó Magistratualis, 
Uradalmi, 's katona Tiszteknek díszes házaik; a* 
patika tulajdon orvossal , posta hivatal , és a'ren-
des derék vendégfogadó. —Továbbá , a 'szép sym-
metriával , erös materiálékból épült kő-kéményü 
házaik a' lakosoknak, mellyek mind külső tsinos 
elrendeltetésekre, mind belső t isztaságokra, de 
kiváltképen gazdagságokra nézve különös figyel-
met érdemlenek! — Végre különös díszére szol-
gál Csabának a' benne fen álló derék t emplom, 
( t . a' Cathol icusoké, kettő 2. Prédikátorral 's 1. 
segéddel az Evangelicusoké) , 's ezek között kü-
lönösen a* múlt esztendőben fényes pompával 's 
egyházi szertartással felavattatott roppant, fél mil-
l ióba került Basilika , gazdag készülettel , g y ö -
nyörű oltár-táblával, derék mutátiójú orgoná-
val. — A' három templom' tornyaiban öszvesen 
Ö8* mázsát nyomó harangok találtatnak. — Az ó 
.Luth, templom' tornyában vagyon az óra , lakik 
az éjjeli vigyázó , a' ki éjjel nappal a' fertály 
és óra számát trombita riadással adja tudtára a* 
népnek, 's szüntelen fe lvigyáz, a' kigyúlladások-
ból támadható szerentsétlenségeknek mindjárt az 
első szikrában leendő elfojtására.'— A' köz bá-
torságnak fentartására a' tanátson kivül figyel-
d i a l i s P u s z t á k é r t , és a l l o d i á l i s k e n d e r f ö l d e k é r t p e r 
3 í r - 2 4359 f r . 13 9 4 o / i i o o x r . — 8 ) A' R e g a l e b e n e f i e i -
u m o k é r t , h a l á s z a t , é s v a d á s z a t é r t 12000 f r . — 9) A ' C u -
l i n a r é k b ó l 7 0 0 f r . — 10) A ' m i n d é g h a s z n á l h a t ó l e g e l ő -
n e k f e l e r é s z e , v a g y i s 14142 h o l d , és 5ay £1 öl a z U r a s á -
g o t i l l e t v é n , a ' r a j t a t a r t a n d ó j u h o k b ó l k ö n n y e n b e j ö -
h e t n e 16000 f r . -— E ' s z e r i n t a ' C s a b a i U r a d . e s z t e n d e i 
b i z o n y o s j ö v e d e l m e t e h e t : 11,2064 f r . 43 2 5 / n ü o x r . 
— í 6 2 ) — 
meznek az ú t szákon é j j e l e n k i n t szünet nélkül e z i r -
k á l ó útsza Kap i t ányok , a ' m e l l é j e k r e n d e l t ö r ö k k e l . 
T u l a j d o n h a l á r a C s a b á n a k , a' hozzá k a p t s o l t 
pusz t ákka l egye t emben hosszában 5. s zé le s ségében 
ly. m é r t f ö l d , 's s z in te 7. YJ m é r t f ö l d e k e t f o g l a l 
magában *). Ha tá rának ezen k i t e r j e d é s e m e n n y i t 
f o g l a l m a g á b a n , e l é t e r j e sz t i a ' köve tkező t a b e l l a , 
me l ly az 1814- t l ik esz tendei f e l m é r é s szer in t ké -
szül t . 
C s a b á n a k i n t r a v i l l a n u m a i 
hold • tít 
Az U r a s á g ' é p ü l e t j e i f og l a lnak — '2 9 1 7 
A ' V á r m e g y e é p ü l e t j e i , az e p r e s ke r t i el 15 8O9 
Az E k k l é s i á k ' f undussa i 
— 11 2 1 3 
A ' Község ' f u n d u s s a i — — 10 6 1 2 
A ' C o l o n u s o k ' fundussa i — 53Ó 1 0 0 9 
A z I n q u i l i n u s o k ' fundussa i ' — 1Ó2 1 0 4 7 
A ' Gyümöl t sos k e r t e k <— 26 5 1 8 
T e m e t ő —• — — — 17 4 7 2 
Az ú tszák — — — 199 5 5 2 
A ' Cur i a l i s f u n d u s o k — — 4 2 2 2 8 
Oszvesen — 824 4 7 7 
E x t r a v i l l a n u m a 
A' k i len tzed a lá t a r t o z ó szö l lök e l -
f o g l a l n a k — — — 1158 6 8 8 
A ' j o b b á g y o k ' k e n d e r - f ö l d j e i — 4 7 1 2 7 4 
A l l o d i a l i s k e n d e r fö ldek 23 9 5 2 
d t t o E r d ő — — 16 825 
d t t o P u s z t á k — 
— 80 Cj 5 9 6 6 
A 
# ) Ez a ' f a e t o r o k s z e r i n t 20 • m é r t f ö l d v ó l n a : d e a ' h o l -
d a k s z á m a s z e r i n t t s a k u g y a n n e m t e s z t ö b b e t . 
A ' R e d . 
* * ) H o l d j á t 1100 Q ö l l e l s z á m í t v á n . 
- i ö 3 
hold • öl 
A' j o b b á g y o k ' szántó - f ö l d j e i , 's 
kaszá l ló j i — —- — 3 4757 55 7 
Magis t ra tua l i s , P a r o c h i a l i s , Kec to -
r a ü s , és Nota r i a l i s f ö l d e k 1130 4 5 3 
A' szántó- fö ldek közt lévő útak — 48 7 142 
A* m i n d é g használható b e l s ő pascurn 10Q10 4 7 1 
A' kiöntések a la t t lévő belső pascurn 3829 10Q2 
A' b o k r o s , és zsombékos he lyek 301 3Ö2 
Székes fö ldek — — —• 1472 5 83 
A' füzes — — — 19 1050 
A ' fa lu alatt f o lydogá ló Caná l i s 30 41Ö 
A' nagy r é t — — — IO94 110 
Sással b e n ő t t posványok — 2 5 4 4 207 
A' be l ső legelön keresztül menő útak 145 1002 
A ' külső l ege lő —• — 18374 187 
Az á l ta l menő útak — — 2 8 4 1084 
Öszvesen — 85149 4 2 1 
E k k é p e n állván Csabának E x t r a v i l l a n u m a , ha 
h o g y egy colon, sess ió ra 50 ho lda t s z á m í t u n k , 
ny i lvánságosan k i t e t s z i k , h o g y a' f e l j e b b ki tet t 
5 4 7 5 7 hold 557 O ö lekbő l ál ló U r b a r i a l e tenu-
tum 620 | s e s s ióka t , 2 h o l d a t , és 557 Q ö leke t 
tészen . — A* tanya f ö l d e k e n talál tatnak h á z a k , 
i s t á l l ó k , félszerek a' szarvas - marhák ' 's lovak* 
számára ^ béke r í t e t t aklok a ' j uhok ' t e le l t e tésé re , 
szénás ker tek , kutak 's a ' t. — A' Gléba , miné-
m ű s é g é r e résszer in t f eke t e homokkal v e g y e s , rész-
szer in t f eke t e a g y a g o s , r ésszer in t ped ig használ-
h a t ó székkel 's iszappal kever t . Al ta l jában gaz-
dagon t e rmo . — Vágynák ^ sessiótól kezdve 2 . 
egész sessióval b í r ó gazdák is. — A' szántást 
közönséges magya r ekével végezik , 's épen nem 
r i t k a s á g látni g a z d á k a t , a ' kik több ekékkel is 
— t ()k )— 
szán tanak e g y s z e r r e , me l lyeke t tsak ö k r ö k k e l vo-
na tnak *). 
Az ide i nép fe l számlá lás a l k a l m a t o s s á g á v a l 
ú g y t a l á l t a t o t t , b o g y ezen he ly ségben öszveség-
g e l v á g y n á k 2 0 1 0 4 l e l k e k . — E z e k közü l 271Q. 
R ó m . C a t h . •— 5. u. G ö r ö g . — 5g(). n- u. G ö r ö g . 
— 16692 . E v a n g . — 146 . R e f . — 6. Z s i d ó . — A' 
l a k o s o k n a k tsak k i sded része űzi a ' kézi mes t e r -
s é g e k e t , 103 . p r iv . C z é h b é l i e k , — A' t ö b b i r é s z e 
a ' l a k o s o k n a k f ö l d - m i v e l é s s e l , b a r o m , 's j u h ' t e -
nyésztetéssel f o g l a l a t o s k o d i k . — Azomban k ü l ö -
n ö s g y ö n y ö r ű s é g e k e t t a l á l j á k sokan a' nép k ö z ü l 
is a' k e r t é s z k e d é s b e n , 's a ' g y ü m ö l t s ö s f á k n a k 
nemes í t é sében , ú g y h o g y nem t sak a ' f e n t e b b 
r a n g u a k n á l , h a n e m ezeknek jeles p é l d á j á r a a ' 
k ö z e m b e r e k n é l is a ' j ó l e l r ende l t k e r t e k b e n a* 
nemes g y ü m ö l t s ö t t e r m ő fáknak m i n d e n n e m e i t 
f e l t a l á l h a t n i . — Az a s szonyokná l m i n t e g y t e r -
mésze t té vált a ' t a k á t s s á g n a k üzése , k i t s inyek , na- 4 
g y o k f o n n a k s z ü n t e l e n . Tsak h e l y b e n a' Z s i d ó k -
nak e l a d a t t a t n i s z o k o t t p o n y v á k é r t és z s á k o k é r t 
e sz t endő a la t t 1 0 , 0 0 0 R f r t . fo ly ik b e a ' s z o r g a l -
m a t o s s á g n a k ezen ú t j á n . — Ben a' h e l y s é g b e n is 
esnek jó hé t i -vásá rok , azomban g a b o n a t e r m é s e i t 
a ' G y u l a i , A r a d i , és P e s t i p i a t zokon szokta e l -
á r u l n i , u g y a n ezeken k e l n e k el s a j t j a i , 's v a j a . 
G y a p j á t , p o n y v á i t , z sák ja i t he lyben a d j a el a ' 
Z s i d ó k n a k . M a r h á i t a ' Békés i , G y u l a i , T ú r i , 
A r a d i v á s á r o k r a h a j t j a e l a d n i . 
H a m á s N e m z e t e k n e k p é l d á j i s z e r i n t , a ' p a l l é r o z o t t m e -
z e i g a z d á l k o d á s i t t e n d i v a t b a h o z a t n é k , 's e h e z t s a k 
v a l a m e n n y i r e m e g f e s z í t e t t s z o r g a l o m is j á r u l n a , t a g a d -
h a t a t l a n , h o g y n e m t s a k v i r á g z ó b b l e n n e m e z e i g a z d á l -
k o d á s a C s a b á n a k , o l l y n a g y k i t e r j e d é s ű f ö l d j é n ; h a n e m 
k ö n n y e n k é t a n n y i h a s z n o t i s v e h e t n e m i n t m o s t * + ) . 
D e h o l a d n á e l t e r m é s é t ? 
A' Red. 
E z e n 
—( 65 )— 
E z e n de rék falunalt v a g y o n jó l ó rgan ípá i t^ 
a* nép savából , józan é r t e l m ű tisztes f é r j fiákból 
á l ló de rék Tana tsa , — E z e g y e t é r t ő l e g h á r o m 
t u d o m á n y o s pal lérozású é r d e m e s f é r j f i akka l , mint 
h e l y s é g N ó t á r i u s s a i v a l , végz i a' magát e l ő a d ó ü -
g y e s b a j o s d o l g o k a t , a ' po l i t i á ra f e l v i g y á í , k o r -
mányozza a ' he lység ' 's á rvák ' d o l g a i t , e zek rő l 
a ' számadásoka t az i l lető h e l y e k r e r endesen m e g -
t e s z i , v é g r e h a j t j a a' N . V á r m e g y e ' 's Uraság* 
p a r a n t s o l a t j a i t , a ' he lység ' javaira f e l v i g y á z , 's 
a ' t . — A' hosszú f u v a r o k b a n 's köz - t e r h e k n e k 
v ise lésében ísegít a' l akosokon , a ' B í r ó p a r a n t s o -
l a t j á t ó l f ü g g ő vá loga to t t l ovakbó l ál ló 4- f o g a t 
í ova a ' községnek . 
Csabán a ' I íóm. Ca tho l icusoknak ú g y , mint 
az E v a n g é l i k u s o k n a k t u l a j d o n le lki P á s z t o r a i k n a k 
f e l v í g y á z á s o k ala t t vágynák jól e l r ende l t i skolá ik* 
me l lyekben a' nevendék fiú 's leány g y e r m e k e k 
az osko la i esz tendőnek l e f o l y t a alat t s z o r g a l m a -
to san ok t a t t a tnak a' hit 's e rkö l t s i t u d o m á n y o k -
b a n , h o g y így idővel jó k e r e s z t é n y e k , 's p o l g á -
r o k vá l j anak be lö lok ; va lamin t t an í t a tnak l e g -
a l á b b a z o k r a , a ' melíyek nélkül az egyes p o l g á r 
sem lehet é l , ha tsak egészen k imíve le t l en á l l a -
p o t b a n nem aka r maradni . A' C a t h o l i k u s o k n á l 2 . 
az E v a n g é l i k u s o k n á l 5« t an í tók f á r a d o z n a k a ' fia-
t a l s á g n a k ok ta t á sában . — Azomban v a l a m i n t má-
s u t t , i t t is szembetűnő az az igazság , h o g y a ' 
m o r á l i s e r ő k n e k , t ehe t ségeknek k i f e j t é s e , (a ' m i -
ben áll p e d i g az embernek be tse) épen nintsert 
e g y e n l ő m é r t é k b e n a' test i e r ő k n e k k i f e j t é séve l . 
- — i t t az 5. t a n í t ó alatt az í r á s o n , olvasáson , szá-
m o l á s o n , 's valláson kivül e g y e b e t nem t a n ú i a ' 
f ia ta l ság . P e d i g t izenhat e z e r lélek va l l j on nern 
t a r t h a t n a e' l e g a l á b b egy ké t t a n í t ó t , a' m e l í y e k 
l e g a l á b b a' t e rmésze t i h i s t ó r i á n a k , föld l e í r á s n a k , 
p a l l é r o z o t t meze i gazdá lkodás t u d o m á n n y á n a k , ' s 
T u d . G y . V . K ö t . 1826. 5 
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e g y é b v a l ó s á g o s c u l t u r á r a t a r t o z ó i s m é r e t e k n e k 
Itöz b a s z n ú t i t k a i b a b e a v a t n á k a' t u d n i v á g y ó k a t ? ! 
's h a ezen o k t a t á s , e z e n t s u p a t ó t b e j b e n , a' 
h e d v e s h a n g z á s ú , k e l l e m e t e s m a g y a r n y e l v e n t ö r -
t é n n é k , a' mi t l e h e t n e , s k e l l e n e i s i t t e n k í v á n n i , 
i n e l l y b o k r o s l e n n e a' h a s z o n *) ! ! ! M i n d a z o n á l -
t a l a' l e l k e t f e l m a g a s z t a l ó e z e n n e m e s e b b c u l t u r a 
e l e m e n t a i n a k f o g y a t k o z á s a m e l l e t t i s , a' ké t f e l e -
k e z e t a' l e g s z b b e g y e s s é g b e n , 's b a r á t s á g o s s z e -
r e t e t b e n é l e g y m á s k ö z ö t t . 
A' C s a b a i f é r j f i ú k ö z é p t e r m e t ű n é l s z á l a s a b b , 
e r ő s t ö m ö t t t e s t a l k a t á s s a l ; p i r o s , p o s g á s , s z e m b e -
t ű n ő t ó t a r t z v o n á s o k k a l $ k o m o r , a' m a g y a r b ó l 's 
t ó t b ó l v e g y ü l t c h a r a c t e r r e l . A' f e h é r nem s i l á n y , 
é p e n n e m k e l l e m e t e s k é p v o n á s o k k a l , t z i f r á l k o -
t ló , p i p e r é s k e d ö , 's majd i g e n i s t e t s z e n i v á g y ó 
**) , t i s z t a s á g o t s z e r e t ő ; a' ház k ö r ű i h a t á r o z t a t -
n a k f o g l a l a t o s s á g a i . — A' m a g o k a t b i r ó f é r j f i a k 
m a g y a r s z í j a s n a d r á g o t 's t s i z m á t h o r d a n a k , b ő 
ú j j ú i n g e t v i s e l n e k , m e l l y e t kék , v a g y f e h é r 
p o s z t ó b ó l k é s z ü l t r é k l i v e l s z o r í t a n a k a' t e s t h e z . 
F e j e k e t k i s k e r e k k a l a p f e d e z i . — A ' n é p á l t á l j á -
b a n s z ó l l v a f e l van r u h á z v a s z é p r e l i g i ó s u s é r z é -
s e k k e l , é s e r k ö l t s ö s , v a l l á s á t s z e r e t i , e l ö l j á r ó i 
i r á n t e n g e d e l m e s s é g g e l v i s e l t e t i k . — • A z a l jas n é p 
u g y a n k i t s a p o n g ó , k á r o m k o d ó , (mert a' t a n y á -
k o n e l v a d ú l ) , d e a' n a g y o b b r é s z e m b e r s é g e s , 
n y á j a s , v e n d é g - s z e r e t ő . — G y a k r a n v e n d é g e s k e -
d i k , és p e d i g r e n d e s g a z d a g e b é d e k n é l , é s v a -
t s o r á k n á l , a' mi k ü l ö n ö s e n a' k e r e s z t e l é s ' , n é v n a p ' , 
* ) L á s d M a g d a P á l S t a t í s t i k á j á t l a p . 103 . 31. 
* # ) M e g j e g y z é s r e m é l t ó a z B é k é s V á r m e g y é r ő l ; h o g y e b b e n 
v a l a m i n t á l t á l j á n f o g v a a* f é r j f i a k d e r é k t e s t a l k a t á s ú , 
s z é p f o r m á j ú e m b e r e k : ú g y a ' f e h é r n e m s i l á n y , n e m 
s z é p e n n ő t t , k é p r e k e l l e m e t l e n . A ' m o t s á r o k b a n , a ' v í z -
b e n , a ' l e v e g ő b e n , v a g y h o l k e l l e s s é k e z e n é p e n a ' t e r -
m é s z e t r e n d j e e l l e n V a l ó k i i l ö m b s é g n e k i g a z o k á t f e l t a -
l á l n i ? m e g n e m h a t á r o z h a t o m . 
( 0 ? ) -
h a l o t t i t o r ' , d e k i v á l t k é p e n a' l a k a d a l m a k ' a l k a l -
m a t o s s á g á v a l s z e m b e t ű n ő . — E n g e d j e a' M a g y a -
r o k I s t e n e , h o g y az e g é s z V á r m e g y é b e n e z e n 
tsak e g y e d ü l m é g t s u p a t ó t h e l y , m i n é l e l ő b b 
m e g m a g y a r o s o d j é k 
Á g o s t o n J á n o s <**). 
5. 
A i Birka Elletésről . 
M i n t h o g y a' B i r k a e l l e t é s i d e j e je ler i vari
 s 
anná l f o g v a a' B i r k a ' t e n y é s z t ő Gazdák r é s z é r e e ' 
t á r g y b a n ö s z v e s z e r k e z t e t e t t É r t e k e z é s j a v a s l á á 
g y a n á n t , a ' m e n n y i r e h o z z á a l k a l m a z t a t á s t é rdemed , 
k ö z t u d o m á n y és h a s z n á l t a t á s v é g e t t f e l j e g y e z -
t e t i k . 
A* t a p a s z t a l á s b i z o n y í t á s a s z e r i n t , m a j d n e m 
m i n d e n k i s s e b b m a j o r o k b a n , sö t n é h o l o t t i s , a* 
b o l már a' b i r k a s e r e g e k , n a g y f á r a d s á g g a l é s 
t e t e m e s k ö l t s é g g e l m e g s z e r z e t t jó m i n é r n ü s é g ü ko* 
s o k k a l v a l a m e n n y i r e m e g n e m e s í t e t t e k , az v é t e t i k 
é s z r e , h o g y általjábari , é s talán m i n d e n ü i t *) 
B é k é s b e n , S z . A n d r á s o n , E n d r o d ö n ^ E é r é n y b e n , O r o s -
h á z á n , a ' l e l k i P á s z t o r o k n a k b u z g ó m u n k á l k o d á s o k á l -
t a l a ' t ó t o k e g é s z e n m e g m a g y a r o s o d t a k . — S z a r v a s o r t 
s z é p f o l y a m a t b a n v a g y o n a ' m a g y a r b e s z é d , a z o m b a n 
T ó t - K o i n l ó s o n s z i n t e m i n t C s a b á n m é g m a i s t ó t ú l p o v e -
d á l n a k . — E g y é b h e l y s é g e k t i s z t a m a g y a r l a k o s a k b ó l 
á l l a n a k . 
**) A' T . S z e r z ő A r a d V á r m e g y e T á b l a B i r á j á n a k n e v e z t e t e t t 
k i M g o s B á r ó V e n k h e i m J ó ' s e f F ö I s p á n y Ú r á l t a l , rtem 
p e d i g , a ' m i n t a ' I Í - d i k K ö t e t 124-ik l a p j á n h i b á s a n j e l e n -
t e t e t t , NS. B é k é s V g y é é n e k 5 m e r t m á r 8 e s z t e n d ő o l t a a z ; 
A ' R e d . 
Í í i n t s i t t s z ó a z a f f é l e j e l e s és t s i n o s M a j o r o k r ó l , senl 
a m a ' t a k a r é k o s és t z i f r a g a z d á l k o d á s o k b a n i g e n r e n d b ö 
s z e d e t t finom g y a p j a s b i r k a - t a r t á s r ó l , m e l l y n a g y k ö l t -
* 5 
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e g y a r á n y o s a a a z e g é s z B i r k a e l l e t é s a' J u h á s z -
nak f e j é r e , e s z é r e , f o g l a l a t o s k o d á s a i r a b i z a t t a -
tik , o l l y f o r m á n , h o g y a ' s z á n t a d ó J u h á s z , e g y b á r á -
n y o s n a k , és e g y n e h á n y b u j t á r j a i n a k s e g e d e l m é -
v e l , tűs tént m i d ő n a' b i r k a l e e l l i k , mind az a n -
n y á t , m i n d a' f i ját v a l a m e l l y b i z o n y o s s z u r k o s 
k e n ö t s t s e l e g y f o r m a j e l r e m e g j e g y z i , é s e z e n j e -
l e l é s t m i n d a d d i g m í g az e g é s z n ő s t é n y f a l -
k a l e nem e l l i k , f o l y t a t j a : e' j e l n e k u t a s í t á s a 
s z e r i n t a' s z o p t a t á s v é g e t t a' g y e n g e b á r á n y t az 
a n n y á h o z s z o k t a t j a , v a l a m e d d i g tsak a' b á r á n y 
a z a n n y á t m a g á n a k a' d a j k á l k o d ó t e r m é s z e t n e k 
i n g e r l é s e s z e r i n t m e g nem e s m e r i . 
M e n t ő l n a g y o b b s z á m ú a* n ő s t é n y f a l k a , 
a n n á l b i z o n y o s a b b , h o g y a' f e l m á z o l t s o k f é l e 
j e l e k , u. m. t s i l l a g , f ú r ó , b a l t a , és az e í e l é k 
á l t a l a' J u h á s z e l t é v e d , 's ú j a b b újabb j e l e k e t 
n e m t a l á l h a t v á n , c o n f u s i ó b a k e v e r e d i k , a v a g y 
e g y i k baj t k e r ü l v é n , a' m á s i k b a e s i k , e g y f é l e j e l -
l e l t ö b b b i r k á t i s m e g j e g y e z , v é g r e a' s o k j e g y 
n e m t é r v é n a' b i r k a f e j é r e , ö s z v e f o r r , é s ö s z v e 
f u t , a n n y i r a , h o g y az e g é s z b i r k a f e j t s u p a m e -
s é g g e l j á r u g y a n , . d e b ö j ö v e d e l e m m e l m i n d e n f á r a d o -
z á s t k i f i z e t : i t t v a l a m i n t m i n d e n á g a z a t j a i a ' g a z d a s á g -
n a k , ú g y a ' b i r k a t e n y é s z t e t é s t t á r g y a z ó e l i n t é z é s e k i s 
k i f o g á s n é l k ü l a ' l e g j o b b k a r b a n t a l á l t a t n a k ^ i t t e s z t e n -
d ő n k é n t j e g y z é k t a r t a t i k a r r ó l , m e l l y i k n ő s t é n y és k o s -
t ó l m e l l y i k b á r á n y e l l e t e t t - , a m o t t p e d i g a z i l l y f i n o m 
b i r k á k n y a k á b a t á b l á k a k a s z t a t n a k , m e l l y e k e n a ' s z á r -
m a z á s , o s z t á l y , é s m á s a ' m i n é m ü s é g h e z t a r t o z ó t u l a j d o n 
k ö r n y ü l á l l á s f e l s ü t t e t i k : m á s h o l a ' m i l l y e n a ' s z o k á s , k ü -
l ö m b f é l e z s i n ó r m é r t é k a* s z e r i n t t a r t a t i k , e g y s z ó v a l 
a z i l l y b i r k á k n a k s e m t a r t ó z k o d á s o k h e l y e , s e m a ' t a -
k a r m á n y , é s e l e s é g m ó d j a , s e m a z e t e t é s b e n v a l ó r e n d , 
i e m k i h a j t a t á s o k e r á n t s e m m i s em h i b á z i k , t s a k h o g y 
b e s z é l n i n e m t u d n a k . E g y e d ü l a z o l l y a n b i r k a s z í n e k h e z 
é s m a j o r o k h o z v a n a ' s z á n d é k , m e l l y e k r é s z s z e r i n t m é g 
e r e d e t i á l l a p o t b a n v e s z ő d n e k , r é s s z e r i n t p e d i g a ' m e l -
l y e k r é g i f o r m á j o k b ó l k i v é t e t t e k u g y a n , és a ' n e m e s i t e s 
ú t j á n j ó e l ő r e b a l l a g t a k , d e a ' s z a p o r o d á s k ö r n y u l a l l a -
« a i , m i n t a z á l l ó v í z m o z d ú l h a t a t l a n m e g á l l a p o d t a k , 
aot t a l á n m é g v i s s z a f e l é t á n t o r o g t a k . 
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r ó s z u r o k : k ö v e t k e z i k , h o g y a* g y e n g e b á r á n y 
f e l n e m t a l á l h a t v á n az a n n y á t , a' J u h á s z p e d i g 
a' s o k j e l h ö z ö t t e l t é v e d v é n , n e m s e g í t h e t , 's 
i g y t sak a' j ó l t é v ő t e r m é s z e t n e k l e h e t k ö s z ö n n i , 
h o g y ha a' g y e n g e b á r á n y i m i t t a m o t t , h o l e g y i k 
h o l m á s i k a n y a b i r k á n á l s z o p o g a t , é s n y a l a k o d i k , 
m e r t m í g a' J u h á s z e z e n s i n l ö d é s t é s z r e v e s z i é s 
m e g o r v o s o l j a , a d d i g a' b á r á n y t s e t s n é l k ü l k o p -
l a l á s b a n e l v é s z és e l d ö g l i k . 
A z é r t n é m e l l y h e l y e k e n már l á t n i l e h e t a b -
b é l i s z o k á s t , h o g y a ' f i a s b i r k á k n a k b i z o n y o s j e l e k , 
m e l l y e k s z o r g a l m a t o s a n f á b ó l k i f a r a g l a t t a k , e r ő s 
z s i n e g r e k ö t v e , a' n y a k o k b a a k a s z t a t n a k , 's e n -
né l f o g v a t ö r t é n i k m e g a' s z o p t a t á s . 
D e a' h o l e' f á b ó l k i f a r a g o t t j e l e k e t l á t t a m , 
azt i s t a p a s z t a l t a m , h o g y a' s z a p o r o d á s n e m e g y e -
dül e z e n k i g o n d o l á s á l ta l r u g t a t t a t o t t e l ő r e , h a n e m 
az e' m e l l e t f e l t e t t j u t a l o m t s i k l a n d o z t a t t a a' J u -
h á s z i p a r k o d á s á t , és annak e l n y e r é s e az é j j e l nap» 
p a l a' g y e n g e f i a sok k ö r ü l v a l ó f á r a d h a t a t l a n g o n -
d o s s á g r a é b r e s z t e t t e ; és v a l ó b a n e z a' j u t a l o m k i -
t é t e l a' J u h á s z ' l o m h a s á g a e l l e n l e g f o g a n a t o s a b b 
r ú g ó , t . i . ha b i z o n y o s r e m u n e r a t i o t é t e t i k f e l , 
m e l l y e t a* J u h á s z , ha m i n d e n száz a n y á t ó l m e n -
t ő l k ö z e l i t ö b b s z á m m a l v a l ó f iakat p r o d u c á l , 
( a ' m i l l y e n l e s z a' f e l t é t e l ) a' l e g e r ő s e b b g e r j e d e -
l e m m e l m e g n y e r n i s i e t , 's e z e n t z é l r a e g y ü t t 
l e l k e s í t e t v e az e g é s z J u h á s z s á g v e t é l k e d n i f o g . 
M á s f e l é k ü l ö m b f v d e más r e n d t a r t á s e r ő s z a -
k o s k o d i k , és az e l g o n d o l á s t ó l k i f e s z ü l t i p a r k o -
d á s h o z t z é l z o t t i n t é z e t r e m e k e s í t e t i k : m i n d e n e k 
a' b o l d o g u l á s h o z 's f e l t e t t t á r g y b a n v a l ó s i k e r e s 
e l ő m e n e t e l h e z k ö z e l í t e n i t ö r e k e d n e k . 
A n n á l f o g v a e z e n a r á n y b a n én i s a' t ö b b -
f é l e s z o k á s h o z e g y e t a d o k , n e m a z é r t , h o g y 
m é g e g y e l t ö b b l é g y e n , h a n e m h o g y ha n a g y o b b 
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haszna á l lana e l ő , szükségessé t é t e s s é k , hogy a* 
yégi és a l á b b való mód k i k ü s z ö b ö l t e s s é k . 
M e l l y ekképen köve tkez ik : 
1 - s z ö r A ' s e r i a l i s v a g y fo lyó számtó l kezdvén , 
minden a n y a - b i r k a , h a s t ó l e g y ü t t s o r b a n , a' mint 
l e e l l i k , megnumer i zá l t a s sék , p. o. ha egy anya 
fa lka , mel ly Q00 n u m e r u s b ó l á l lana , az e l le tés re 
fe lvé te tnék , az l r ö szám alá a* l e g e l ő s z ö r leel let t 
}>irka f ias tó l e g y ü t t , a ' 2 -d ik szám alá a ' másod-
s z o r lee l le t t juh v é t e t t e s s é k , és í g y t o v á b b , m í g 
az egész f a lka le nem el l ik , és az egész Q00 nume-
rus a ' b i r k á k há tá ra nem kerü l , ezen numer izá lás 
f o l y t a t t a s s é k . *) T o v á b b á , ha a' második falka i s , és 
a ' h a r m a d i k is e n n y i , vagy t ö b b kevesebb nu-
m e r u s b ó l á l l a n a , az e l ö b b e n i f e l t é t e l h e z képest 
elö a d o t t mér ték s ze r in t az l - s ö numerus tó l f ogva 
az u t o l s ó i g minden b i r k a szám alá vé tessék 
E z e n s z á m o k ' f e l p i n g á l á s á b a n a b b é l i n e h é z s é g v e t ő d i k e l o , 
h o g y a ' J u h á s z s em í r n i n e m t u d , s e m a ' n u m e r u s o k a t 
n e m e s m é r i , k ö v e t k e z é s k é p e n a ' b i r k a m e l l e t t t e e n d ő 
g o n d v i s e l é s b e n h i b a , és h á t r a m a r a d á s f o g e l ő á l l a n i ; 
j n á s a z , h o g y sok h e l y e n b i r k a f é s z e r s i n t s , és t s a k a ' 
s z a b a d l e v e g ő n , k i n a ' m e z ő n e l l i k a ' b i r k a , 's n e h é z 
< a z í r á s s a l b á n n i . H a a z e l s ő t t e k i n t j ü k , és a ' r é g i j u h á -
s z o s s z o k á s t t o v á b b is f e n t a r t j u k , t o v á b b i s a ' k é s z h a -
s z o n m e l l e t t z s u g o r o g n i f o g u n k ; m e r t m i n t h a n e m v o l n a 
k ö n n y e b b a ' J u h á s z n a k e g y 3o v a g y 92 n u m e r u s t s z e m -
m e l l á t v a m e g e s m é r n i , m i n t a m a f o r t é l y o s f i g u r á k o n , 
m e l l y e t a ' J u h á s z k i g o n d o l , és s o k s z o r m a g a s e m t u d j a , 
m i t s o d a f á n t e r m e t t , t é v e d e z n i ; h i s z e n n e m k i v á n t a t i k , 
h o g y a ' 30 . v a g y 92 n u m e r u s t k i m o n d a n i t u d j a , h a n e m 
t s a k h o g y i l l y e n j e l f o r m á t , v a g y e h e z h a s o n l ó t , v a l a -
m e n n y i b i r k a k ö z ü l k i k e r e s h e s s e n , k ü l ö m b e n is a ' 3 - d i k 
p o n t b a n é r i n t e t t m ó d s z e r i n t , a ' J u h á s z n a k m á s a ' k i 
e h e z é r t k e z é r e fo f e j á r n i , e b b e l i n e h é z s é g t s a k e l e i n t e n 
l e s z t ű r h e t e t l e n , m e g o r v o s o l j a a z t a z i d ő , * s v é g r e m a g á -
t ó l e l e n y é s z i k . A r r a , h o g y s o k h e l y e k e n n i n t s b i r k a fé^ 
s z e r , e l m a r a d a ' f e l e l e t , 
í # ) V a l a m i n t m i n d e n d o l o g , ú g y a z e l l é s i s r i t k á n v a g y é p e n 
n e m e s h e t i k m e g k i v é t e l n é l k ü l . M e g t ö r t é n i k , h o g y a z 
e g é s z n u m e r u s , m e l l y e t a z a n y a f a l k a m a g á b a n f o g l a l , 
a z e l l é s v é g é v e l t ö k é l l e t e s e n n e m f o g k i ü t n i -, h a t e h á t 
v a l a m e l l y i k a n y a - b i r k a n u m e r u s n é l k ü l m a r a d ( m e r t 
t s a k a ' l e e l l e t t b i r k a j ö n n u m e r u s a l á ) a n n a k v a g y a z 
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2 - s z o r Ha ne talán a ' hasas fa lkák t öhb tsa-
pa tokra vo lnának f e l o s z t v a , minden fa lkána l a nu -
mer izá lás ú j r a a ' n u m e r o l - o kezdőd jék ' , és ez 
azér t szükséges , mivel a ' zavarodásnak e lke rü l é se 
vége t t k ö n n y e b b , és a ' munka r endesebb ; kü löm-
ben is minden jó r e n d b e szede t t J u h g a z d á l k o d á s -
nál , minden f a l k a , kü lönös bá rányosnak számadá« 
sa a l a t t , k ü l ö n ö s t s o p o r t b a n veze t t e t i k . 
Hogy azonban a' falUák között t ö r t é n h e t ő ösz-
v e v e g y ü l é s b ö l va lamel ly zavar ne essék , annak e l -
távoz ta tása v é g e t t j obb lészen , ha a' f e s t é k r e k í -
ván ta tó k ö l t s é g nem kémél te tvén , minden fa lka 
k ü l ö m b ö z ő festékkel , de m é g is a' numero l - o 
kezde t t f e l í r ássa l , számba vé te t ik . 
Va l l jon ezen tzé l ra nem véte thetnek e*, v a g y 
e g y i k 's másik fa lkának megnumer i zá l t a t á sá ra nem 
használ t a tha tnak - e a' í i o m a i s z á m o k ? k é r d é s f o r -
d u l h a t e l ő , m i n t h o g y a' p a r a s z t e lőt t is a ' R ó -
mai szám e s m é r e t e s , de mive l mihelyest a ' J u h á s z ; 
e m b e r s é g é r e b i za t t a t ik va lamel ly hasznos d o l o g , 
fé ln i lehet a' keveredés tő l , ezen kérdés magában 
m e g s z ű n i k ; m e r t akár melly esmere tes n u m e r u s o k -
ka l l egyen is a ' Juhász b a r á t s á g b a n , ha ö az ö f o r -
a z o k a l é s z e n , h o g y v a l a m e l l y i k m e d d ő n m a r a d t , v a g y 
h o g y v a l a m e l l y i k g o n d a t l a n s á g , v a g y m á s o k m i a t t e l -
v e t é l t - , e n n é l f o g v a a ' l e g u t o l j á r a f e l t e t t n u m e r u s f o g j a 
m e g h a t á r o z n i a ' b á r á n y s z a p o r o d á s n a k m e n n y i s é g é t . 
M i n t h o g y a ' m e d d ő k s z á m a , m i n t h o g y a z e l v e t é l t e k 
h á n y a n v o l t a k , s z ü k s é g e s , h o g y k ü l ö n ö s j e g y z é k b e n t a r t a s -
s a n a k . A ' m e l l y b á r á n y e l l é s k ö z b e n e l d ö g l i k , a ' d ö g 
b ő r ö n l é v ő n u m e r u s s a l s z á m o l a ' J u h á s z , t s a k é p e n a z 
e l v e t é l t e k n e m j ö n n e k n u m e r u s a l á ; d e a z o n b a n h o g y 
a z e z e k n e k s z í n e a l a t t a ' J u h á s z a z ö á l n o k s á g r a m i n -
d e n k o r k é s z t s e l e k e d e t e i t n e k ö v e t h e s s e , g o n d o s f i g y e -
l e m m e l t a r t a s s é k . H a p e d i g egy a n y a k e t t ő t e l l i k , a k k o r 
a z e l ő r e f e l j e g y z e t t e k n e k é r t e l m é h e z k é p e s t , m i n d a ' h á -
r o m d a r a b e g y f o r m a n u m e r u s a l á j ö n , és h a e g y i k e e l 
i s d ö g l i k , m e g m a r a d a ' m á s i k k é n n y é n s z o p o t t b á r á n y , 
a m a z p e d i g a ' m u t a t ó n u m e r u s s z e r i n t b e s z á m o I t c \ t i k . 
M i n d a z o n á l t a l h á n y k e t t ő s b á r á n y l e t t , s z ü k s é g e s a z í 
j e g y z é k b ő l } t a r t a n i , 
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t é lyoskodása inak k o r l á t j á t l á t j a , maga magának 
sze rez confus ió t a ' s z e r i n t , h o g y h a s z n o -
s a b b a ' z a v a r o s b a n h a l á s z n i . 
3 - szo r E b b é l i f o g l a l a t o s s á g n a k végbe v i t e lé -
r e m e g kívánta t ik , h o g y mivel a ' J u h á s z a' nurne-
r i z á l a s t vagy nem é r t i , vagy épen ér teni nem akar^ 
j a , maga a' b i r k á t - t a r t ó g a z d a , vagy ha t e h e t s é g e 
yan annak aíz I s p á n n y a , vagy aká r melly í ráshoz t u -
dó j ó b a r á t j a ezen fon to s t á r g y k ö r ü l f o g l a l a t o s k o d -
jék , és ezt a' J u h á s z r a épen ne b izza ; mert e g y é b -
e r á n t is a' J u h á s z o k o s k o d á s a i t , akár me l ly fi-
g y e l m e t e s s z e m ü g y r e vévén , néki ezer m ó d j a 
e s i k , h o g y f o r t é l l y a i t aJ d ü l l ö r e kivezethesse . 
4 - sze r Mind a d d i g m í g az egész e l le tés t ö -
hé l l e lesen vége t nem é r , ezen szám alá való vé-
t e l é j j e l nappal e g y e r á n t a ' l e g n a g y o b b figyelme-
t e s s é g g e l veze t t e s sék , a r r a l e g i n k á b b v i g y á z v á n , 
h o g y minden b i r k a t u l a j d o n numerus alá vé tessék , 
és a ' numerus á l ta l ne u g o r t a s s é k . 
5-ször A ' m e g j e l e l é s h o g y eshessen m e g l e g -
h e l y e s e b b e n , a b b a n k inek k inek vá lasz tása sze -
r i n t f o g ezen k ö r n y ü l á l l á s m e g h a t á r o z t a t n i ; a* 
b i r k a fején a ' numerus l e g i n k á b b tar tósan m e g m a -
r a d ; vagy ha a ' t e t szés azt vá l a sz t j a , jó l é s z e n 
ezt a ' b i rkának háta közepé re tenni , ú g y h o g y 
f e l e a' numerusnak egy ik o lda lá ra , a' másik fe le a* 
m á s i k r a essék , ' s az egész numerus a' hát közepén 
f e k ü d j é k ; vagy p e d i g a' mint a' hát ge r in t z t son t 
f o l y i k hoszszában a' s z e r i n t p ingá l tassék , azzal a ' 
m e g j e g y z é s s e l , h o g y aká r mint áll a' b i r k a , a ' 
n u m e r u s minémüsége v a g y f igurá ja , a' s zop ta t á s t 
e sdek lő b á r á n y numerussáva l megegyez te thessék , 
és k i e smér t e s sék . 
6 - szor E z e n j e l e l é shez megkíván ta t ik v a l a -
mel ly b i z o n y o s festék , me l ly a' g y a p j ú n a k ne á r -
t a lmas , és m é g is lá t sza tos l é g y e n , és e g y fes tő 
e t s e t , mel ly á l t a l a' n u m e r u s o k a' h o v á k íván t a t -
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nak , f e l f e s t e t h e t n e k ; ezen számok tar tóssága e l k e v 
r ü l h e t e t l e n a' b á r á n y elválasztásig1 , h e r é i é s i g és 
fü l b é l y e g z é s i g *). 
T ö r t é n v é n b o g y az i l ly f o r m á n szám a lá vé t e -
te t t b i r k á k o n a ' festék a' vá lasz tás i d e j é i g m e g -
kopnék , minekelő t te a ' f e s t é k r o s z s z a s á g a véget t b i -
ba t ö r t é n j é k , i n k á b b ha a' s z ü k s é g kivanni f o g j a 
i d ő közben a' n u m e r u s o k a t , de tsak a ' b á r á n y o k o n , 
r e p a r a l n i l e h e t . 
Ha ezen r ég i r end ta r tás o l l y e r ő s e n b e f é s z -
k e l t e volna m a g á t , hogy némel ly t e k i n t e t r e n é z v o 
a t t ó l e lá l lani nem lehetne , l e g a l á b b té tessék p r ó b a 
o l ly f o r m á n , h o g y a' hol t ö b b fa lka t a l á l k o z i k , 
az e g y i k vétessék numerus a l á , és a ' t ö b b i n e k az 
e l lése a' r é g i szokás szer in t menjen v é g h e z , a 
k i ü t ő k ü l ö m b s é g f o g j a a' d o l o g miben l é t é t b e -
b izony í t an i» 
Mindazoná l t a l az is a ' h ö r n y ü l á l l á s t ó l f o g f ü g -
y. g e n i , ha ezen f e s t ékke l f e l r a j z o l t numerusok .he -
l y e t t a p r ó t á b l á k r a b é l y e g vassal fe lsütöt t f o k v ó 
szám minden anya b i r k á n a k és a ' fiának e g y f o i -
mán n y a k á b a a g g a t t a t i k , tsak azzal a' v i g y á z a l t a l v 
h o g y a' s zop ta t á s vége t t ezen n u m e r u s egy t e k i n -
E ' v é g r e f o r d í t a n d ó f e s t é k e t l e k e t t s i n á l n i , v a g v a k á r -
m e l l y i k a s z t a l o s n á l i s t s i n á l t a t n i , t s a k h o g y a z a s z t a l o s á -
n a k m e g k e l l m o n d a n i , h o g y n e m f á r a , h a n e m s z ő r r e k í -
v á n t a t i k e z e n f e s t é k . V é g y 2 l a t B e r l i n e r B l a u ( k é k , 
f e s t é k ) i . f o n t V e n e t i a n R l é i w e i s z ( f e h é r P l a i b a i s z ) e z e n 
k é t f é l e s p e c i e s e k e t a d d i g t ö r d , é s k e v e r d , m i g i k r á s l e s z ; 
v é g y 3/4 i t t z e l e n - m a g o l a . i t . 9 . l a t S i l b e r K l e e t ( a z a z v e r -
h e n y e f r e s s á r g a a r a n y s z í n ) e z e n i s m é t k é t f é l e s p e c i e s e k e t » 
a z e l ő b b e n i k e v e r é k k e l ö n t ; s d / e l , a z u t á n f ő z d 2 ó r á i g p a -
r á z s o n . A ' F r a u e n d o r f i K e r t é s z T á r s a s á g k i a d á s a s z e r i n t , 
• v o n d e r p r a k t i s c h e n G a r t e n b a u G e s e l l s c h a f t i n F r a u e n -
d o r f N r o 5o. d e n 10. D e c e m b e r 1825. M a n n i g f a c h e B e n u -
t z u n g - A r t d e s B e r b e r j s S t r a u c h e s . 2 - t e n s z u m F ä r b e n , 
d e r W o l l e 's a ' t . A ' f e s t é k h i b á z n i n e m f o g , m e r t m a j d 
a n n y i f é l e t a l á l k o z i k , h o g y n e v f ' z n i is n e h é z l e s z , t s a k 
a ' f e n t e b b e l ő h o z o t t g y ö k e r e t k i ' l e n t z f é l e m ó d o n l e h e t 
h a s z n á l n i ; t e h á t f e s t é k l e s z t s a k a z a k a r a t m u t a s s o n 
k é s z s é g e t . * 
—( 7 4 ) -
t e l t e i f e l e s m é r t e s s é k é s ú g y köt tessé l* a' b i r k a 
n y a k á r a , h o g y i n k á b b f e l f e l é m i n t s e m a' s z ü g y é r e 
a l k a l m a z t a s s á k . 
E z e n f e l v é t e t e t t munkának v é g r e h a j t á s á v a l 
k ö v e t k e z e n d ő h a s z n o s k i v o n á s o k f o g n a k k i n y i l a t -
k o z t a t n i : 
a ) M i n d e n n é v e n n e v e z e n d ő , é s sz ín a l a t t 
e l ő f o r d u l h a t ó e l i d e g e n í t é s e k n e k az ú t ja e l z á r a t -
t a t i k 
b ) I f i f o g az e g é s z f a l k a s z a p o r o d á s á n a k c a l -
c u l u s s a t e t s z e n i , m é g p e d i g a' l e g v i l á g o s a b b , é s 
k ö n n y e b b m ó d s z e r i n t , ú g y , k ° g y a3 k a n d a l l ó 
m e l l e t t i s l e h e t t u d n i , h á n y n u m e r u s t f o g l a l t m a -
g á b a n s z á m a d á s s z e r i n t az e g é s z n ő s t é n y f a l k a ? 
h á n y numerus m e n t a' b i r k a hátára ? m i a ' k i i l ö m b -
s é g P m e l l y i s a' m e d d ő n m a r a d o t t a k , é s az e l v e -
t é l t e k s z á m á v a l ö s z v e f o g ü tn i . 
c ) M i n t h o g y a* n u m e r u s f e l í r á s a v é g e t t m i n -
d e n b i r k á n a k e l m ú l h a t a t l a n u l k é z r e k e l l k e r ü l n i e , 
a r r a l e g s z o r g o s a b b a n ü g y e l n i s z ü k s é g e s , h o g y 
a z a n y á n a k az e l s ő t e j e é p e n a' l e e l l e t é s k o r k i f e -
j e t t e s s é k , é s a' g y e n g e b á r á n y m i n d j á r t az é l e t 
k e z d e t é n é l az á r t a l m a s n e d v t ő l m e g m e n t e s s é k , 
m e l l y n e m e g y é b , m i n t v a l a m e l l y ö s z v e g y ű l t 
s ű r ű , z ö l d , f e l e s m a t é r i a , m e l l y a5 g y e n g e b á r á n y n a k 
g y o m r á b a n k ö v e t k e z ő n y a v a l y á k n a k á g y a t k é s z í t . 
E z e n k i f e j é s n e k s z ü k s é g e s v o l t á t m a g a a ' J u h á s z i s 
e l e s m é r i , de m é g i s h a t sak e z e n i d ő p o n t b a n 
n e m s a r k a l t a t i k , h o g y u tánna l á s s o n , h o l e g y 
d o l g a v é g e t t , b o l m á s v e s z ő d s é g ö r v e a l a t t , v é g b e 
v i n n i e l m u l a s z t j a . 
d) E z ú t t a l v a l l j o n v a l a m e l l y i k a n y a b i r k a 
n e m r ü h e s e ? é s h o g y a' p á s z t o r ü g y e s v i g y á -
z a t t a l v i s z i e r e á b i z o t t k ö t e l e s s é g é t , ki v i l á g o -
s o d i k , é s h a t sak u g y a n a' r ü h a' n y á j k ö z ö t t 
i n u t t a m o t t I a p p a n g a n a , m i q d e n m u l a s z t á s o n k í -
vü l o r v o s o l t a s s é k m e g . 
—( 7 5 ) -
e) K i j ö n , m i l l y e n v i g y á z a t t a l ós h ű s é g e s g o n d -
d a l á p o l g a t t a t t a k a' h á g ó k o s o k , és ö s z v e e r e s z -
t é s e l ő t t a' s z á m o k r a k i s z o l g á l t a t n i r e n d e l t e t e t t 
a b r a k , v a g y más s z e m e s e l e s é g n e m f o r d í t a t o t t 
e* más s z ü k s é g r e ? u g y n e m k ü l ö m b e n a' n ő s t é n y 
b i r k á k r a n é z v e az el l é s után k i ü t ö t t r e m é n y t e l e n 
k ö v e t k e z é s ^ m e l l y s z e r i n t az e l v e t é l i t e k s z á m a s o k r a 
m e g y , 's ö s z v e e g y e z t e t v é n a z e g é s z s z e l a J u h á s z -
nak k ö n n y ű e s z ü s é g é t , 's v é l e s z ü l e t e t t t e l h e t e t -
l e n s é g é t á r u l j a el , h o g y a' n ő s t é n y e k s z á m á r a v a g y 
p o r o s , p e n é s z e s p o l y v á t , v a g y d o h o s s z e m e t é s 
t a k a r m á n y t l o p v a a d o g a t o t t , m e l l y az e l v e t é l t e t é s -
n e k k ö z e l e b b r ő l v a l ó o k a l e h e t e t t . 
f ) F u t ó l a g a' vén n ő s t é n y e k n e k m u s t r á i t a t á s a 
e r á n t i s j e g y z é k t é t e t h e t i k , m i n d a' g y a p j á r a n é z v e , 
h o g y v a l a m e l l y szaká i s z ő r ű n ő s t é n y , a' j ó f é l e k o s 
a lá ne e r e s z t e s s é k , m i n d i d e j é r e n é z v e , h o g y a z 
ö r e g v a g y f o g a t l a n b i r k a i n k á b b m á s h a s z o n r a 
f o r d í t a s s é k , m i u t s e m d ö g g e l b ő r r e l fizessen. 
A z e l ő r e b o t s á t o t t a k n a k k ö v e t k e z é s é b e n , é s 
m á s s zámta lan , 's i t t tsak az i d ö m i v o l t á b o z k é p e s t 
r ö v i d e d e n f e l h o r d o t t o k o k n a k t e k i n t e t é b ő l t e -
h á t ; m i n d e n b i r k á t t a r t a n i k i v á n ó G a z d á n a k ö n -
n ö n h a s z n a k ü l ö m b e n i s s z i v é r e l évén k ö t t e t v e , n e m 
e l e g e n d ő , h o g y az e g é s z e l l e t é s t t supán tsak a ' J u -
h á s z h ű s é g é r e , e m b e r s é g é r e és b e t s ü l e t é r e b i z z a , 
h a n e m s z ü k s é g e s , h o g y m a g a is ké t k é z z e l , é s 
e g y s z i v v e l l é l e k k e l a n n a k i d e j é b e n s z e m é l y e s e n 
u t á n n a l á s s o n . M e r t az e g é s z b i r k a t e n y é s z t e t é a 
t z é l j a , e g y e d ü l az e l l e t é s e n g y ö k e r e z t e t i k , az e l -
l e t é s á l ta l e s z k ö z ö l t e t e t t s z a p o r o d á s p e d i g t s a k 
a* r e n d e s , és b i z o n y o s z s i n ó r m é r t é k r e f e l o s z t o t t 
i n t é z e t e k e n é p ü l 5 más e s z k ö z ö k k e l , mint s e m a 
f e n t e b b e l ő h o r d o t t , v a g y l e g f e l j e b b e z e k h e z 
h a s o n l í t ó m ó d o k á l t a l e' f o n t o s t á r g y b a n , m e l l y 
a' m o s t a n i s z o r g o s i d ő k b e n l e g i n k á b b a' m e z ő i 
g a z d a s á g o t a' v é g s ő e l s z e n d e r e d é s t ö l t a r t o g a t j a
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a z e l ő m e n e t e l n e k s i k e r é t t a p a s z t a l n i n e m l e h e t : 
h o l o t t m a g á v a l a' d o l o g m i n é m ü s é g é v e l , é s a' t e -
n y é s z t e t é s t e r m é s z e t é v e l e l l e n k e z i k , b o g y m a g a 
a J u h á s z , a' k i d ö g g e l 's b ő r r e l s z á m o l , u g y a n ö 
az e g é s z s z a p o r o d á s t i s m a g a k é n n y é k e d v e s z e -
r i n t k o r m á n y o z z a , és i n n y é h e z t u l a j d o n í t s a : v a n -
n a k u g y a n s z o r o s m é r t é k ű m a j o r o k , m e l l y e k b e n 
a' J u h á s z s á g k é z e n tartot t z a b i á r a f o g a t t a t i k , d e 
v a n n a k e l l e n b e n o l l y a n o k i s , h o l a z o k s z a b a d o n 
t s i i p o n g a n a k ; i t t e n t e h á t l e h e t e t l e n , b o g y a' f e n 
á l l ó b i r k a s e r e g s z á m á h o z m é r s é k l e t t s z a p o -
r a s á g , h a tsak h a t á r v a g y b i z o n y o s s o r o m p ó k ö z é 
n e m s z o r í t a t n a k , e l ő m e n e t e l r e k a p a s z k o d h a s s é k : 
b á n y s z e m r e v a l ó n ő s t é n y b á r á n y i d e g e n í t e t i k e l 
t sak e g y é j j e l i e l l e t é s k o r ? h á n y s z é p kos b á r á n y 
k e r ü l m á s i d e g e n k é z r e ? h á n y g e r e b e n s z ő r ű 
e g y e l í t e t i k a' n y á j k ö z é ? h á n y b á r á n y m e g d ö g -
l i k , é s i d e g e n b ő r b e b e s z á m o l t a t i k , é s u g y a n a z 
m á s m a j o r o k b a n f e l e l e v e n e d i k , 's o t t f i t z k á n d o z i k ? 
m é g i s t s a k a' J u h á s z f a k a d o z p a n a s z o k r a , és h o g y 
a z t a' s z é p k o s b á r á n y t el nem t s e r é l h e t t e , s a j n á l -
j a . — A z o n f e l j ü l n e m e l é g , b o g y a' J u h á s z t é -
t é t ő l f o g v a t a l p i g h i b á s t s a l f a s á g o k k ö z ö t t n e v e -
k e d e t t , h a n e m b ü s z k e i s a' h i i s é g t e l e n s é g b e n , é s 
e g y i k f o g y a t k o z á s b ó l a' más ik t ö k é l l e t l e n s é g r e 
b o t l i k , az ő s z ü k s é g e i n s e g í t ő g a z d á j á n a k 's 
U r á n a k , g o n d a t l a n s á g á v a l , v e s z e d e l m e s h e l y e k r e 
v a l ó h a j t o g a t á s á v a l , a' t a k a r m á n y a i t é k o z l ó k é p e n 
v a l ó b á n á s m ó d j á v a l k i p ó t o l h a t a t l a n k á r o k a t o k o z ; 
akár m e r r e f o r d í t s a a' g a z d a a' s z e m é t , a' J u h á s z 
t e l h e t e t l e n s é g é n e k n y o m á t m i n d e n ü t t l á t j a , a k á r 
m i t é t e s s e n , p a z é r l á s n é l k ü l n e m l e h e t ; t e l h e t e t -
l e n a ' J u h á s z , ha v a n o l l y a n m e z ő i s , b o g y aJ b i r -
k a ki n e m l á t s z i k b e l ő l e , de a z é r t ha van m e z ő 
d ö g l i k a' b i r k a , ha n i n t s m e z ő d ö g l i k a' b i r k a . 
— T s a k a' J u h á s z n a k v a n fiatal n ő s t é n y b i r k á j a , 
á m b á r a* J u h á s z d r á g a p é n z e n k o s o k a t n e m v e s z , 
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még1 i s megtudja n e m e s í t e n i Kisded falKáját , n é k i 
m é g i s van e ladó k o s s á , ö tsal , t s e r é l , p a l l é r o z v a 
o r o z , é s K e r e s k e d i k : é s z r e vesz i u g y a n a' g a z d a 
a' m a g a k á r á v a l , h o g y a' t s e l é d b i z o d a l m a t l a n s á -
g a v é g e t t s e m m i f é l e k é p e n e l ő r e nem ha lad , 
z ö l d á g r a nem k a p h a t , de ezen k ö z m o n d á s s a l k ö n -
n y e b b í t m a g á n : K o s z a" r o s z s z a l , d e r o s z -
s z a b b r o s z n é l k ü l : é v ő d i k , t ű n ő d i k , s o -
p á n k o d i k . 
T e h á t m i n d e n r é s t , u t a k a t , m ó d o t és a l k a l -
m a t o s s á g o t , m e l l y e k e d d i g a' b i rka t e n y é s z t e t é s -
nek e l l e n é r e m i v e l t e t t e k , b e r e k e s z t e n i , és e l t ö r l e -
ni s z ü k s é g e s , v a g y l e g a l á b b o d a kel l t ö r e k e d n i , 
h o g y az e z e r n y i e z e r o k o k k ö z ü l tsak e g y e t 
k e t t ő t i s k i i r t a n i l e h e s s e n , — e z e n t z é l h o z k iván 
k ö z e l í t e n i , ha s zárnya ira k a p h a t , e' j e l e n v a l ó ú t -
m u t a t á s . 
Dienes Imre. 
6*. 
Oskolákat Ss Tanítójikat érdeklő egyvclc-
ges gondolatok. 
K e d v e s B a r á t o m ! 
T s u d á l k o z o l , h o g y n y e l v ü n k ' p a l l é r o z ó d á s á t 
n e m z e t ü n k m i v e l t s é g é t ö l , ez t p e d i g a' k i s d e d e k ' 
n e v e l é s é n e k j o b b l á b r a á l l í t á s á t ó l r e m é n y l e m , 's 
azza l v á d o l s z , mintha a z o n v é l e m é n y b e n v o l n é k , 
h o g y k o r o s e m b e r n e k már l e h e t e t l e n v ó l n a az 
i g a z s á g n a k és v a l ó d i cu l turának s z e n t s é g é b e b e -
l é p n i . Én u g y a n k ö n n y e n , m i n d e n s z e m b e szá l lás 
n é l k ü l v i s z s z a h ú z h a t n á m m a g a m a t d r á g a I d v e z í -
tőnk ama' mondása m e g é : , , E n g e d j é t e k , h o g y 
a' k i s g y e r m . e k e k j ö j j e n e k h o z z á m , 
é s ő k e t m e g n e t i l t s á t o k ; m e r t i I l y e -
n e k é a z I s t e n n e k o r s z á g a . B i z o n y 
m o n d o m n e k t e k : V a l a k i ú g y n e m v e s z i 
a z I s t e n n e k O r s z á g á t m i n t a ' k i s g y e r -
m e k , s e m m i k é p e n n e m m é g y e n b e a b -
b a . Sz. Luk . E v . XVI i r . i f ) . 17. 
F é l r e hagyván szemre hányásoda t — C i c e r o 
p r o domo sua — tek in t sük k ö z e l e b b á l l í t á s o m a t . 
N e m két lem én , b o g y ko ros emberek is a ' pa l i é -
rozódásnak f e i j e b b való l ép t sö j é r e el j u t h a t n a k : 
h a n e m e g y e d ü l ú g y , h o g y ha az i g a z s á g e l f o g a -
dásá ra e l k é s z ü l t e k . — K ö n n y e b b a' veszszőt h a j t a -
n i , min t sem va lamel ly ezer esz tendős t ö l g y - i á t ! 
Már a' k i s d e d e k n e k t z é l e r á n y o s nevelése is 
sú lyos , — t u d o m á n y a , az ember i p a l l é r o z ó d á s n a k 
f e l s ő p o n t j a ; jó neve lő — Istent lá tó : mus t r a 
pé ldánk Jézus . E n n e k nyomdoka i t követnünk k e l l , 
h a használn i aka runk , — 's ez nem tseké ly d o l o g . 
Az igaz ugyan , h o g y sokan m a g o k a t neve-
lőknek 's t a n í t ó k n a k m o n d o g a t j á k , a' kiknek a ' 
neveléshez és az ok ta t á shoz b e l s ő i n d i t ó h iva t a l -
j ó k nintsen. „ M e r t sokan vágynák a' h iva ta losok ' , 
d e kevesen a ' vá l a sz to t t ak" . Hanem , b a r á t o m , 
k o n t á r o k e z e k , a' kik i r á n y o k a t nem e s m e r i k , s ' 
a ' f e l j e b b emi i t e t t i g a z s á g o k n a k e l f o g a d á s á r a nein 
a lka lmatosak . 'S ezekhez mind azoka t s z á m l á l o m , 
a ' k iknek a' nevelés és a' t an í tás nem egyéb t e h é n -
n é l , a' me l lye t ők f e j h e t n e k . H o g y legyen t ehá t 
az i l lyen napszámos munkának á ldása , nem l á tom. 
Nem t a g a d o m u g y a n , h o g y igen r i tkán l e h e t 
o l l yan e m b e r e k r e a k a d n i , a' kik nem kén te lenség-
bö l a' t an í tó i s ú l y o s h iva ta l t vál la l ták fel m a g o k -
r a . N a g y o b b része a' t an í tóknak tsak azér t f o g -
l a l a to skod ik a' neveléssel és taní tással , mivel h o g y 
más élet m ó d j á r a sze r t nem t ehe t e t t . De ezek 
köz t is vannak o l l y a n o k , a ' kik nemesebb lé lek-
t ő l ösz tönözte tvén 's t z é l j o k a l elevenen é r e z v é n , 
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a' m i n d e n n a p i s á g f e l e t t e m e l k e d n e k , 'a a' m e n n y i -
r e töl t ik k i t e l h e t i k , m i n d e n e r e j e k k e l a z o n i p a r -
k o d n a k , h o g y n e v e l ő i 's t a n i l ó i n e v e z e t e k e t m é l -
tán v i s e l j é k . ' S m i v e l j ö v e n d ő s o r s u n k n a k e l -
h a t á r o z á s a i g e n r i tkán ál l h a t a l m u n k b a n , e z e k i s 
a m a z o k h o z t s a t o l h a t j á k m a g o k a t , a' kik s z a b a d 
a k a r a t j o k b ó l e z t a' p á l y a - fu tás t v á l a s z t o t t á k . Az 
i l l y e t é n t a n í t ó k munkájának á l d á s a i s v a g y o n $ 
'a á m b á r s o k b a j o k k a l m i n d u n t a l a n k i i s z k ö d n i e k 
k e l l , m é g i s s z e r e n t s é s e k n e k 's b o l d o g o k n a k m o n d -
h a t j u k ő k e t . E n g e d d m e g B a r á t o m , b o g y i t t e n 
a' t a n í t ó k n a k g y ö t r e l m e i r ő l é s ö r ö m e i r ő l t o v á b b 
s z ó l l jak . 
M á r M e l a n e h t h o n ' s m á s o k i s e l ő t t e a' t a n í t ó k -
nak b a j a i r ó l n a g y o n k e s e r v e s e n p a n a s z o l k o d t a k , a ' 
h o n n a n a m a z e s m e r e t e s la tán p é l d a b e s z é d s z á r m a -
z o t t : q u e m D i i o d e r e , i l l u i n p a e d a g o g u m f e c e r e . 
B u z o g v á n a z o n ü g y e r á n t , a' m e l l y n e k z á s z -
l ó j i a la t t v i t é z k e d n i s z e r e n t s é m v a n , k ö n y ö r ü l v e 
s ó h a j t o z v a t e k i n t g e t t e m a z o k r a , a' kik a' t a n í -
t ó k ' s z e r e n t s é t l e n s é g é t üres e r s z é n n y e k 's az e m b e r i 
t á r s a s á g b a n v a l ó m e g v e t t e t é s e k s z e r i n t s z o k t á k 
m e g í t é l n i ! S z á n a k o d v a n é z t e m e z e k r e az e m b e r e k r e , 
a ' k i k tsak u g y a n ama' f e l s é g e s i g a z s á g o t m é g n e m 
e s m e r t é k m e g — h ° g y a ' t a n í t ó n a k m i n d e n n é l k ü l 
e l k e l l l e n n i t u d n i , ha v a l a m i t m u n k á l ó d n i a k a r , 
a' k i k m é g a m a z i g a z s á g o t m e g nem f o g t á k , h o g y 
a' v a l ó d i t a n í t ó n a k az i g a z e m b e r - t s i n o s o -
d á s 's f o r m á i t a t á s i d e á j a a' v i l á g i javakat 
k i p ó t o l j a , — ama' f e l s é g e s g o n d o l a t s z ü n t e l e n 
f e j é b e n f o r o g v á n , h o g y m a g á t amaz i d v e z s é g e t 
h o z ó v a l ó s á g o k h o z t s a t o l h a t j a , a' m e l l y e k az 
I s t e n a r á n y i t e l ő m o z d í t j á k . 
, ,A ' s z ü l é k , i g y p a n a s z o l k o d n a k n é m e l l y e k , 
e l h a l l g a t v á n a' t a n u l ó g y e r m e k e k n e k p a j k o s s á g á t 
5s h á l á d a t l a n s á g á t , a n n y i t k í v á n n a k az o s k o l á t ó l 
's t a n í t ó j á t ó l j h o g y azt t e l j e s í t e n i l e h e t e t l e n . Az 
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« g y i k n ^ k s o k a t , a' m á s i k n a k k e v e s e t t a n u l n a k a z 
o s L o l a i g y e r m e k e k : k ik i m a g á t az o s k o l a ' b u r á j á -
n a k g o n d o l j a , —- ha tsak v a l a m i t s k é t ha l l v a g y 
o l v a s g a t t>zen t á r g y f e l ő l , nem s o k a t ü g y e l v é n a z -
"zal , h o g y "jól é r t e t t e - e ö azt* a' mi t h a l l o t t - 'S i n -
n e n van az i s , h o g y s o k a n az o s k o l a ' a r á n n y á t f é l -
r e t e s z i k , a k a r v á n g y í i m ö l t s e i t l á t n i , — h o l o t t a z 
o s k o l á k n e m e g y e b e k , h a n e m az e m b e r i s é g n e k p l á n -
t á l m á n y i ! mi ránk t a n í t ó k r a , tsak a' f ő i d n e k e l -
k é s z í t é s e 's a n n a k g y o m l á l á s a , és l e g f e l j e b b a' j ó 
m a g n a k e l s z ó r á s a v a n b i z v a . M e r t a l i g k e z d a ' j ó 
m a g t s i r á z n i , a' g y e n g e p l á n t a m i t ő l ü n k e l v o n a t -
t a t i k — 's mi n é k ü n k n i n t s e n a' s z ü l é k s z e m é b e n 
é r d e m ü n k , m i v e l h o g y f á r a d o z á s u n k n a k g y ü m ö l -
t s e i t n e m lát ják } — h á l á d a t l a n o k t e h á t e r á n t u n k , 
s ő t m é g r o s s z u l i s b á n n a k v e l ü n k , m i n k e t s a n y a r -
g a t n a k 's v á d o l n a k fijaik' h i b á j i é r t , a' m e l l y e k e t 
t a l á m ő k g y e r m e k e i k k e l v a l ó o k t a l a n b á n á s a l t a l 
m a g z a t j a i k n a k s z i v é b e n g e r j e s z t e t t e k . — H o g y h a 
p e d i g n é m e l l y d o l g o k b a n e l ő m e n n e k a' g y e r m e -
kek ^ az o s k o l á n a k n i n t s e n a b b a n s e m m i é r d e m e — 
's t e h á t jussa s i n t s a' k ö s z ö n e t v á r á s á h o z ; h a n e m 
r é s z s z e r i n t a' k i d e d e k n e k s z e r f e l e t t v a l ó t á l e n t o -
m a i k , r é s z s z e r i n t a' s z ü l é k n e k é r t e l m e s és b ö l t s 
g o n d v i s e l é s e m i v e l t é k e z e n t s u d á t : — a' t a n í -
t ó s z e r f e l e t t v a l ó s z e r e n t s é j é n e k tar tsa , h o g y 
t i s z t e s s é g e s é s t e h e t ő s s z ü l é k g y e r m e k e i t 
o k t a t h a t j a " ! ! 
M á r az i g a z 5 h o g y e z e k a' b a j o k s o k k a l n a -
g y o b b a k , m i n t a m a z o k , m e l l y e k e t e l é b b e m i i -
t e t t e m , és m e g is s e b e s í t i k a' l e l k e s t a n í t ó n a k 
é r z é k e n y s z i v é t , m e g t ö l t i k azt n é m e l l y pi 1 l a n t a -
t o k b a n e l k e s e r e d é s s e l . D e ha a m a z i s t e n e s i d e a 
t i s z t á n é l b e n n e , e z e k a' s a n y a r g a t t a t á s o k 's ü l d ö -
z é s e k tsak r ö v i d i d e i g s z o m o r í t h a t j á k m e g a m a z t , 
a' k inek l e l k i e s m é r e l e e' t a n ú b i z o n y s á g o t a d j a , 
h o g y ő m i n d e n e r e j é v e l a' j ó t e l ő m o z d í t a n i 
i g y e -
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i g y e k e z e t t . — A r r ó l a' g o n d o l a t r ó l l e k e l l u g y a n 
m o n d a n i a , m i n t h a v a l a m e l l y e m b e r m i n d e n tár -
s a í n a k e l e g e t t e h e t n e , — h i s z e n m é g a' m i n d e n h a t ó 
s e m a k a d á l y o z z a a' b ö l t s g o n d v i s e l é s é t g y a l á z ó 'a 
m e s t e r k é z ö e m b e r e k e t o k t a l a n m o r g á s o k b a n . 
H o g y s o k e m b e r e k az o s k o l á n a k t z é l j á t n e m 
e s m é r i k , ' s o t t a n g y ü m ö l t s o t akarnak l á t n i , a' h o l 
a l i g l e h e t a' j ö v e n d ö s é g g y e n g e t s i rá já t é s z r e v e n -
n i , ez o l l y a n k ö z ö n s é g e s n y a v a l y a , h o g y annak l é t é t 
n e m t a g a d h a t j u k . D e m é g az e g é s z s é g e s é s z a n n y i r a 
m e g n e m r i t k u l t , h o g y ne l e h e t n e e m b e r i s é g ' b a r á -
t i ra i m i t t a m o t t a k a d n i , a' k i k i g y e k e z e t ü n k e t , 
á l d o z a t a i n k a t é r d e m e k s z e r i n t b e t s ü l i k ! — 's b o l -
d o g o k , v a l ó b a n b o l d o g o k v a g y u n k m i n k , ha m e g -
s z o r í t o t t s z i v ü n k n e k b e l s ő s z o r o n g a t t a t á s i t b a r á t -
s á g o s k ö r ö k b e n k ö z ö l h e t j ü k , 's n e m tsak v i g a s z -
t a l á s t , h a n e m m e g e r ő s ö d é s t i s s ú l y o s h i v a t a l u n k -
nak f o l y t a t á s á h o z n y e r h e t ü n k . — 
T e k i n t s a' j ö v e n d ő b e , te p a n a s z o l k o d ó t a n í -
t ó ! figyelmezz ama' p l á n t á r a , m i l l y e n s z é p e n n e -
v e k e d i k , m e r t a' f ő i d e t j ó l e l k é s z í t e t t e d . — T i t e k e t 
k é r d e z l e k én , ti i g a z s á g n a k n e m e s v i z s g á l ó j i 1 — 
*s ez m i n d e g y i k p a l l é r o z o t t e m b e r — m i t é r e z t e -
t ek , m i k o r v a l a m e l l y i g a z s á g o t m e g f o g t a t o k , v a g y 
p e d i g f e l t a l á l t a t o k ? mit é r e z t e t e k , m i k o r l e l k e t e k 
a' f ö l d i e k e t m e g v e t v é n az ö m e n n y e i e r e d e t é t g y a n í -
t o t t a ? m i t ér tek a k k o r m i n d e n ö r ö m e i 's g y Ö t r e l * 
m e i e ' v i l á g n a k ? nem 1 t t ek -e üres s e m m i v é , s n e m 
é l t e t e k - e ti a m a ' f e l s é g e s I d e á b a n , h o g y ti , a' min-
d e n h a t ó I s t en m a g z a t i , ő b e n n e é l t e k , l e h e l t e k ? ! 
— E z a' mi é r z é s ü n k i s , rnrkor é s z r e veszsz i ik
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m i k é n t e r ő s ö d n e k a' k i s d e d e k az o k t a t á s ' e l e v e n 
f o r r á s á n á l , 's m i k é n t n y o m ó i n a k b á t r a n az i g a z s á g -
nak és é l e t n e k o r s z á g á b a . Hát ha a' j ö v e n d ö s é g * 
f á t y o l á t f e l e m e l j ü k , — m i l l y e n f é r j f i a k a t l á t u n k , 
a' kik á l t a l u n k a' j ó r a s e r k e n t e t t e k ; — ö r ü l j h iv tan í -
t ó , ö r ü l j b o l d o g a tya , h o g y e g y k o r k é n y e n e l m o n d -
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l i a t o d : , , én i s e l ő s e g í t e t t e m ama' n a g y c h a r a o t e r ü 
e m b e r f o r m á i t a t á s á t , a' k i n é m a ' j u t a l o m m i a t l s z e -
re t i a' j ó t , h a n e m m i v e l e g y e d ü l a' jó s z é p ; a ' k i a' 
r o s z s z a t k e r ü l i , n e m a z é r t , m i v e l a ' b ü n t e t é s n y o m -
b a n h ö v e t i a z t , h a n e m a z é r t , m i v e l az t i l l e t l e n n e k 
's m a g á b a n r ú t n a k ta lá l ja } a' k i r ő l e g y s z e r m é g az 
e l l e n s é g e i s e l m o n d j a , a' m i t ama' h í r e s F a b r i -
c i u s f e l ö l P y r r h u s m o n d o t t : e l é b b l e h e t n e a' 
n a p o t j á r á s á t ó l , m i n t s e m e z t a' f é r j f i ú t a' b e t s ü -
l e t , t i s z t e s s é g é s k e g y e s s é g ú t já tó l e l t á v o z t a t n i " ! 
D e ne t a p s o l j a t o k i d ő n e k e l ő t t e , ti j á m b o r o k ! 
t ü z e s 's v é r e s r e m é n y e i t e k s e m m i v é vá lnak , ha a' 
s z é l p l á n t á l á s t o k a t é r i , ' s h o s s z a s f á r a d o z á s a i t o k n a k 
g y ü m ö l t s e i e l t ű n n e k s z e m e i t e k e l ö l ! e k k o r p o -
k o l b é l i k í n o k a t é r e z t e k , m e n n é l t i s z t á b b a n a k a r -
t á t o k a' j ó t e l ő s e g í t e n i . E z e k ám a' v a l ó d i g y ö t -
r e l m e i a' t a n i t v á n n y a i n a k i g a z j a v o k a t e g é s z l é -
l e k k e l k e r e s ő t a n í t ó n a k , m i k o r l á t j a , m i k é n t i d e -
g e n í t e t i k e l t ő l e a' k i s d e d n e k s z í v e , é s m i k é p * « 
v e s z t e ^ e t l e t i k m e g azok á l l a l , a' k i k e t m a g a a' 
t e r m é s z e t o k o s n e v e l é s r e ö s z t ö n ö z , 's a' k i k n e k k ö -
t e l e s s é g e k a' t a n í t ó t s e g í t e n i . — N e m ö n k á r a 
g y ö t r i e b b e n az e s e t b e n a' h i v o k t a t ó t , h a n e m 
a m a ' bal i r á n y o z á s a a' g y e r m e k n e k , m e l l y az á r -
t a t l a n t v e s z é l y b e h o z z a ! — m i v i g a s z t a l h a t j a ö t e t 
i t t , 's mi a d h a t n e k i e r ő t s ú l y o s é s n a g y m u n k á -
j á n a k f o l y t a t á s á h o z ? mi b é k é l t e t i m e g ö t e t m a g á v a l 
é s k e s e r v e s s o r s á v a l ? V a l ó b a n s e m m i e g y é b , m i n t 
a m a z é r z é s , m e l l y a ' k ö t e l e s s é g n e k t e l j e s í t é s é b ő l 
e r e d , 's ama' v a l l á s o s m a g a m e g é r t e t ő d é s e , 
h o g y a' m i n d e n t i g a z g a t ó s z e r e t e t n e k k e z é b e n v a -
g y u n k , m e l l y t s e l e k e d e t ü n k n e k b e t s é t nem i g y e -
k e z e t ü n k ' k ö v e t k e z é s e , h a n e m a z o n b e l s ő i n d i t ó 
o k o k s z e r i n t v e s z i s z á m b a , m e l l y e k ál ta l l e l k e s í t v e 
a ' m u n k á h o z f o g t u n k , 's azt v é g b e v i t tük . — 
V a n - e t e h á t , k e d v e s b a j t á r s a i m , v a l a m e l l y 
f e l s é g e s e b b kar m i n t a' m i é n k ? M i k o r a' v i l á g i 
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e m b e r e i * e lő t t l e g n y o m o r ú l t a b b a k n a k 's l e g s z e r e n u 
t s é l l e n e b b e k n e k te t szünk — a ' mi r i tkán a' mi s o r s u n k 
— é p e n a k k o r e m e l k e d ü n k fe l a ' b e l s ő g a z d a g s á g -
nak a p a d h a t a t l a n k ú t f e j é h e z ! — A ' mi á l l a p o t u n k 
's h i v a t a l u n k n e m tsakv f e l n y i t j a a' m e n n y e k n e k 
o r s z á g á t , h a n e m , ha b e n n ü n k e t m i n d e n e k e l h a g y -
t a k , a b b a b e m e n n i is k i n s z e r í t ! 's mit k í v á n h a t -
n á n k e n n é l n e m e s e b b e t 's f e l s é g e s e b b e t ? L e g y e t e k 
t e h á t b á t r a k b o l d o g t á r s a i m , k i k e t s zen t h i v a t a l -
t o k m e n n y o r s z á g b a v i s z e n ! — ö r ü l j e t e k ! 's i s m é t 
m o n d o m ö r ü l j e tek ! r—a' l e g f e l s é g e s e b b b ö l t s e s é g -
n e k g a z d a g s á g a a ' t i é t e k . M i t n y ú j t h a t n e k t e k ez íf 
v i l á g az ö k i n t s e i v e l ? — H i s z e n m u l a n d ó ez ; d e a z o k 
a ' j a v a k , m e l l y e k k e l ti b i r t o k , ö r ö k k é v a l ó k ! ! !—-
E f f é l e g o n d o l a t o k k a l m e g t e l v e , már r é g ó l t a 
h i v e n e l j á r t a m h i v a t a l o m b a n , 's a' rám b í z o t t k i s -
d e d e k n e k v a l ó d i j a v o k a t t e l j e s s z i v e m b ő l k í v á n -
t a m e l ő m o z d í t a n i , s e m m i t s e m ü g y e l v é n Z o i l u s 
b a l í t é l e t é r e , a' ki az én f á r a d o z á s a i m a t más v a -
l a m e l l y i n d í t ó o k n a k t u l a j d o n í t o t t a , m e l l y r ö l az é a 
s z í v e m s e m m i t s e m t u d o t t . — S o h a s e m tartvári 
s z á m o t a' v i l á g i j u t a l o m r a , a' b e l s ő m e g e l é g e -
d é s b e n k e r e s t e m l e g n a g y o b b b o l d o g s á g o m a t , 'a 
az l e g i n k á b b m e g s z o m o r í t o t t , b o g y m é g o l l y 
i g e n távúi v a g y o k t z é l o m t ó l , á m b á r p e d i g n é m e l l y 
g ú n y o l ó d ó e m b e r e k e z e n v i s e l e t e m e t á l o r t z á n a k 
v é l v é n , 's azt l e t é p n i a k a r v á n , k é p e m e t megkar-r 
t z o l t á k i s : — m é g is az i l l y e t é n t a p a s z t a l á s o k a n -
nál b u z g ó b b á t e t t ek a' k ö z j ó n a k s e r é n y e l ő m o z -
d í t á s á r a . 
H a n e m e g y n a g y t ö r t é n e t ö r ö m r e g e r j e s z t i 
s z i v e m e t . E d e s Hazánknak P o s o n y b a n ö s z v e g y i i l t 
a t t y a i , a' s ú l y o s s e b e k n e k , m e l l y e k e t az i d ő 
m o 9 t o h a s á g a o k o z o t t , g y ó g y í t á s a f e l ő l v a l ó t a n á t i -
k o z á s a i k k ö z t , a' h a z a i n y e l v n e k 's a' k ö -
z ö n s é g e s n e v e l é s n e k j o b b l á b r a á l l í -
t á s á r ó l s e m f e l e j t k e z t e k e l , a' r é g i 's új b ö l t s 
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t ő r v é n y h o z ó k k a l a b b a n m e g e g y e z v é n , h o g y a' 
j ó n e v e l é s ' s o k t a t á s m i n d e n n e m z e t ' b o l d o g s á g á -
nak t a l p k ö v e ! 
E z e k a' m é l y t i s z t e l e t r e m é l t ó n a g y l e l k ű h a -
z a f i a k , a ' n e v e l é s é s o k t a t á s h i j j á n o s s á g a i t , m e l l y e -
k e t m á r m o s t i s é r e z n e k , ma jd e l h á r í t j á k , é s e z e n 
t e k i n t e t b e n t z é l a r á n y o s r e n d e l é s e k e t h o z n a k , m e l -
l y e k á l t a l a' n e m z e t i és k e r e s z t é n y p a l l é -
r o z ó d á s t k ö z ö n s é g e s s é f o g j á k t e n n i . L á t o m m á r 
d e r ü l n i ama* n a p o t , m e l l y e n n e m z e t ü n k v a l ó d i 
b o l d o g s á g a m e g a l a p í t a t i k ! szem> m e l ő t t f o r d u l n a k 
m á r a z o n i n t é z e t e k
 % m e l l y e k b e n n e m z e t i t a n í t ó k 
f o g n a k f o r m á l t a t n i . U g y n e m l e s z n e k k é n t e l e n e k a* 
k ö z s é g e k , a k á r m i t s o d a é r e t l e n v a g y e l ő í t é l e t e k -
b e n e l t s o n t o s o d o t t e m b e r e k e t t a n í t ó k n a k v á l a s z t a n i . 
Látok m á r e z e n i n t é z e t e k b ő l o l l y a n e m b e r e k e t k i -
m e n n i , a' k i k é r e z v é n , h o g y az e m b e r i s é g 's h a z a 
s z o l g á l a t j á b a n v a n n a k , 's az u t ó i s ó n a k s z á m o t 
a d n i i s t a r t o z n a k , a' j ó n a k e l ő m o z d í t á s á b a n e g y - ^ 
mássa l v e t e k e d n i f o g n a k , a' f á r a d t s á g a i k a t m e g -
e s m é r ő h a z a ' ó l t á r j á n e g é s z é l e t e k e t a' k ö z j ó n a k 
s z e n t e l v é n . 
H á t h a b o l d o g h a z á m n a k b á j o l ó k é p é t n é -
z e m , e l r a g a d t a t i k g y e n g e t o l l a m , — 's n e m í r h a -
t o m a z t l e 5 m a g a d i s e l r a g a d t a t o l , m e r t t u d o m , 
h o g y h a z á d é r t é l s z 's é r t t é h a l n i i s k é s z v a g y . I s ten 
h o z z á d ! 
Kanya Pál. 
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1 8 2 4 - d i k E v i T u d o m á n y o s G y ű j t e m é n y ü n k 
5 - d i k K ö t e t é b e n m e g j e l e n t É r t e k e z é s e m a ' N e m r ő l 
( d e g e n e r e ) figyelmet g e r j e s z t e , n é m e l l y n a g y t a -
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pasi ta lású F é r j fiakban , a' k ik k ö z ü l Kivál t e g y -
k o r i « a g y é r d e m ű T a n í t ó i n é s z r e v é t e l e i r e m é l t a -
t o t t . Á m b á r m e g j e g y z é s e i az e n y i m e k k e l e l l e n k e z -
n i l á t s z a n a k i s , á m b á r s z e m r e v é t e l e m az ö v é n e k 
á l t a l e l l e n é b e n á l l i s : m é g i s m i n d a z á l t a l m i n d 
k e t t ő n k i r á n n y á e g y b e f o r r o t t , a' h o l a' n y e l v n e k 
h a n g o s k ü l s ő a lkat ja ( f o r m a t o n o s a ) m i n t j e l , a* 
l é l e k k é p z e t e i v e l , mint j e l e n t e t t e l , m i n t a z o k n a k 
k ö z v e t e t t e n ( i m m e d i a t u s ) a v a g y ö n k é n y e s e n vá-
l a s z t o t t j e l ö k e g y b e o l v a d . 
A z t á l l í t o t t a m én o t t , h o g y a' N e m a' n y e l v -
b e n a' v é g e z e t e t t ü r e s s é g é b ő l a) (a' m e n n y i b e n 
a z o k n a k e g y é b g r a m m a t i k a i j e l e n t é s e k e t n e m 
t u d t a k adn i ) t á m a d o t t ; a z o n T u d ó s F é r j f i p e d i g , 
a* k i v e l e m m e g j e g y z é s é t k ö z l ö t t e , a z t á l l í t á , 
h o g y a' k é p z e l ő d é s n e k az e s z k ö z ö s s é g g e l ( O r g a -
n i s m u s ) v a l ó s z o r o s ö s z v e k ö t t e t é s é b ő l t á m a d a a z . 
É n É r t e k e z é s e m b e n a' N e m e t g r a m m a t i k a i 
f u n c t i ó j á r a n é z v e , 's o t t i s tsak a' v é g z é s e k b e n 
k e r e s v e f o g t a m fel ; a z o n é r d e m e s F é r j fi p e d i g a ' 
N e m n e k filologiai, 's f i l o z o l i a i j e l e n t é s é t é s s z á r -
m a z á s á t f o g t a v o l t f e l . M e n n y i r e t é v e s z t e t t e m é n 
t e h á t e ! a' N e m e r e d e t é t , k ö n n y e n á l ta l l á t h a t n i ; 
d e e g y s z e r ' s m i n d m e n n y i r e e l t a l á l t a m a z t , h o g y 
h a a1 G ö r ö g , Latán , 's N é m e t n y e l v e k b e n b ) a' 
r é s z e s ü l ö k , n é v m á s o k , 's m á s s a l é r t h e t ő k h a j t o -
g a t á s a i b a n a' p u s z t a n e m i k ü l ö m b s é g r e s z o l g á l ó 
v é g z e t e k n e k más g r a m m a t i k a i f u n c t i ó t a d h a t t a k 
a ) E z e n ü r e s s é g e á l t a l a ' v é g z e t e k n e k n e m a z t a k a r o m m o n -
d a n i , h o g y a z o k v a k t á b a n t á m a d t a k , m e r t a z o k a z e s z -
k ö z ö s s é g h e n a l a p ú i n a k ; h a n e m a z t é r t e m e z e n ü r e s s é g 
a l a t t , h o g y a z o n v é g z e t e k n e k o l l y a n e g y é b g r a m m a t i -
k a i f u n c t i ó t n e m a d h a t t a k , a ' m i l l y e n t a d t a k p . o . a z 
i g é k m u s t ö b b e s é n e k , v a g y a ' n e v e k o s , a s , o , u , o r u m 
v é g z e t e i k n e k , a ' m e l l y e k n e k g r a m m a t i k a i f u n c t i ó j o k 
v a g y o n . 
b ) I d e n e m s z á m l á l v á n a z ú j a b b E u r ó p a i n y e l v e k e t , m e r t 
azokban a' Nem igen meitesleges rollét játszik. 
—( 598 ) -
v o l n a , v a g y már a k k o r a' k é p z e l ö d é s á l ta l a' ne* 
tiii k ü l ö m b s é g k i j e l e n t é s é r e el n e m v o l t a k v o l n a 
f o g l a l v a , és a' m e l l e t t a' n y e l v i s k i d o l g o z v a , 's 
k i e g é s z ü l v e n e m let t v o l n a , m i n d e n b i z o n n y a l N e m 
b e n n ö k s e m m i k é p s e m támadot t v o l n a , 's e' s z e r i n t , 
k o g y a' N e m a' n y e l v b e n e z e n v é g z e t e k d o l o g t a -
í a n s á g á b ó l i s t á m a d , — ezt h o g y e m l í t e t t É r t e -
k e z é s e m b e n e l t a l á l t a m , ú g y v é l e m . 
M o s t e z e n két i m é n t e l ő a d o t t é s e l l e n k e z n i 
l á t s z ó á l l í t á s f e l f e j t é s e , 's Öszve e g y e z t e t é s e s z á n -
d é k o m . 
A ' t e r m é s z e t a l s ó b b p o l t z a i n , a' h o l m é g a' 
k é p z e t k i n e m f e j l e t t , a' h o l m é g az ö n é r z é s 
eürü h o m á l y b a b u r k o l v a g y e n g é n j e l e n t g e t i m a g á t 
az e l e v e n e m b e r b e n , 's az ö n t u d a t n a k , ö n e s z -
m é l e t n e k m é g a' k ü l s ő t e r m é s z e t b e n y o m á s a i t ó l 
k e l l m a j d k i f e j l e n i , o t t m o n d o m az e g y m á s t v á l -
t ó h a n g o s é r z e m é n y e k tudtunk n é l k ü l i s h a n g o k -
ra f a k a d n a k . Az é r z e m é n y e k e t az é r z é k e n y e m b e r 
é r z ő l ö n y n é l k ü l nem k é p z e l h e t i : a' l á g y a b b h a n -
g o k b a n l á g y a b b é r z e m é n y t , a' l á g y a b b é r z e m é n y -
TÖl l á g y a b b l ö n y t s e j t , a' k e m é n y e b b h a n g o k b a n 
k e m é n y e b b é r z e m é n y t , k e m é n y e b b l ö n y t i s k é p -
z e l . í g y k é p z e l m a g á n a k a' h a n g o k b a n a s z s z o n y t 
é s f é r j fit. 
A ' N e m z e t h e l y h e z e l é t ő l , t a r t o m á n n y a 's l a k -
l i e l y e t e r m é s z e t i f e k v é s é t ő l f ü g g ö t t , ha v a l l j o n a* 
l e l k e t l e n t á r g y a k a t , a' m e l l y e k e t f o r r ó k é p z e l ő -
d é s e h e v é b e n m i n d f e l e l e v e n i t e , f ér j fi , v a g y a s z -
s z o n y a l k a t b a n , k e m é n y v a g y l á g y h a n g o n , t s a t i 
t o g ó z i v a t a r r a l , v a g y a' fü l m e l l e t t nyájasan e l l e -
b e g ő z e n g z e t t e l t e r e m t s e - e mind m a g a mind má-
s o k e l e j é b e . 
Á l l í t á s o m a t b i z o n y í t j a a' ké t k ü l ö m b ö z ö tar -
t o m á n y b a n l a k ó R ó m a i , ' s N é m e t n e m z e t , a' m e l l y 
k ö z ü l az e g y i k u g y a n a z o n t á r g y a t t e r m é s z e t i f e k -
végéhe? k é p e s t a s s z o n y i , a' más ik f é r j f i ú i alkat-* 
—( 8 7 ) -
Ban t ü n t e t é m a g a e J e j é b e . B i z o n y í t j a á l l í t á s o m a t 
az e g é s z n a p k e l e t i m y t h u s z ( m o n d a ? ) . D e h o g y 
v i s s z a t é r j e k . A* n é m e t a ' n a p o t , z o r d o n é g h a j l a t j a 
k e m é n y h i d e g é b e n annak j ó l t é v ö s ú g á r a i által f e l -
m e l e g ü l v é n , a ' k e g y e s a s s z o n y k é p é b e n , annak a' 
n e m é n n e v e z i , h o l o t t a* G ö r ö g , a' R ó m a i , u g y a n 
a z o n t á r g y a t , a' n a p o t , é g e t ő 's p e r h e l ö h e v e 
m i a t t e l t i k k a d v á n , e g y h e v e s i f j ú a lhat jában k é p -
z e l i , a' m e l l y s á r h á n y l o v a i n s z e m e t Kápráztató 
r a g y o g á s s a l h o r d o z z a s ü t v e v i l á g í t ó f á k l y á j á t , a' 
f e l t ü z e s e d e t t é g b o l t o z a t j a i n . — í g y a' n é m e t a' 
r o p o g ó h i d e g e k b e n a' h ó r ó l v i s s z a t s i l l o g ó h o l d -
b a n a' f é r j f i a s k e m é n y s é g a lkat já t l á t j a , h o l o t t a' 
K ó m á i , 's a' s z e l í d e b b é r z é s ű G ö r ö g a' l e g n y á -
j a s a b b l e g b á j o l ó b b a s s z o n y f o r m á b a n tüntet i e l ő , 
a ' t i t k o s t s e n d b e n l e m o s o l y g ó t a ) . 
D e m e n j ü n k tsak a' h a n g t i t k a i r a á l t a l . N e m -
d e az é r z é k e n y sz ív , ha tsak v a g y a' m o s t o h a 
t e r m é s z e t , v a g y ö n n ö n h i b á j a m e g nem f o s z t o t -
b ták e z e n á l d á s t ó l , e z e r n y i e j t é s b e n k é p e s i n d ú l a t -
a ) D e n e m e l é g e d e t t e z e n m é g i g e n é r z é k i n e m z e t a z z a l m e g , 
( "ér tem a ' G ö r ö g ö t ) h o g y a* l e l k e t l e n t á r g y a k a t ( n e m l é -
v é n k é p e s a ' t e r m é s z e t i e r ő k e t e l v o n v a m a g á n a l t e l ő á l -
l í t a n i ) m i n d f e l e l e v e n í t e t t e , m é g i s t e n í t e t t e is a z o k a t - , i n -
n e n t á m a d t a k a ' sok D e l i n k é k ( N y m p h a e ) F a u m i s o k , a ' 
v i z e k és r o m á n t o s a b b t á j é k o k v é d i s t e n k é i . A ' t u d o m á -
n y o s a n k i m ű v e l t n e m z e t e l l e n b e n , a ' m e l l y a ' t e r m é s z e -
t e t m u n k á i b ó l m é l y e b b e n , a z ö n t u d a t o s t a p a s z t a l á s 
u t á n é r t e l m e s e b b e n e s m e r i , a ' m ü s z e r e s s é g ( m e e b a n i -
s m u s ) t ö r v é n n y e i t e l v o n v a t u d j a , a ' C h e m i c a o p e r a t i ó k a t 
m i n d s z é l j e l o s z l á s o k b a n ( i n r e s o l u t i o n e C h e m i c a ) m i n d 
ö s z v e t é t e l ö k b e n n y o m b a n k ö v e t i , a z i l l y n e m z e t m o n -
d o m , t i s z t á b b , 's n e m o l l y é r z é k i k é p z e t e k e t , f o r m á l a ' 
t e r m é s z e t i t ü n e m é n y e k o k a i r ó l . A z é r t v o l t e l e i n t e a ' r r ' g i 
G ö r ö g n e k ' s R ó m a i n a k o l l y s o k I s t e n e . A ' M a g y a r ( C l i -
m á j a m i a t t a ' N é m e t s e m ) e l l e n b e n s o h a i l l y m e s z s z e 
n e m m e n t , h a v o l t is v a l a h a é r z é k i k é p z e t e a* t e r m é -
s z e t i t ü n e m é n y e k r ő l ; d e a ' m i m é g b i z o n y o s a b b , i g e n 
i g e n r é g e n k i k e l l e t t n e k i e z e n é r z é k i b u r o k b ó l v e t k e z n i e , 
' s t i s z t a é r t e l m i i d e á k r a j u t n i a , m i v e l a ' T ö r t é n e t e k n y o -
m o z á s a a z o n i d ő p o n t t ó l f o g v a , a ' m e l l y b e n a ' M a g y a r o k -
r a j ö v ü n k , b ő v e n m e g m u t a t j a , h o g y a ' M a g y a r n a k l ú b b 
i s t e n ú s é g e s o h a s e m v o l t ( P a n p o l y t h e i s m u s ) . 
—( 8 8 ) -
j á i t , é r z e m é n n y e i t 's l e l k e s f e l m a g a s z t a l ó d á s á t 
ö n k é n t m e g n y í l ó s z í v ü n k b e ö n t e n i ? N e m d e a' 
h a n g - v á l t o z á s n a k e m e l k e d é s é t , v a g y l e s z á l l á s á t 
n y o m b a n k ö v e t i ö n n ö n é r z e m é n y e i n k e m e l k e d é -
s e , v a g y l e s z á l l á s a i s ? n e m d e a' b o r z a s z t ó k é -
p e k e t f e l d a g a d t m e l y ü n k b ő l o r d í t ó z ú g á s s a l d ö n t -
j ü k ki , m í g a' n y á j a s s z e l í d s é g artza k ö r ü l l á g y 
z e n g z e t t e l s u t t o g v a l e n g ü n k . 
A' G ö r ö g h a n g e j l é s e , l e g h í v e b b m á s s á az i t t 
e l ő a d o t t k é p z e t e k n e k , a z o n n y e l v e k k ö z ö t t , a ' 
m e l l y e k b e n N e m v a g y o n . D e a* G ö r ö g b e n i s a' 
v é g z e t e k h a n g o s a lkat jának n e m m i n d é g f e l e l e 
m e g a' f e l f o g o t t i d e a , a' s z e m é l y í t e t t k é p z e t . -— 
I g a z u g y a n , h o g y az of és eq v é g z e t e k v a l a m i v e l 
k e m é n y e b b e k m i n t az yj sg ig v é g z e t e k a ) , 's á m -
b á r e z e n s z a b á s t a' G ö r ö g ö k a' n e m i s é g b e n e l é g 
s z o r o s a n m e g t a r t o t t á k , a m a z o k a t a' f ér j f iú i , e m e -
z e k e t az a s s z o n y i n e m r e a l k a l m a z v á n ; d e t n é g i s 
m i n d a z á l t a l s o k o l l y e l v o n t k é p z e t e i v á g y n á k a1 
G ö r ö g n e k , a' m e l l y e k az é r t e l e m k ö r é b ő l s z á r - 4 
m á z v á n , nem t e s t e s ü l h e t n e k , u g y a n azér t az i l l y 
s z ó k b ó l a' n e m i k é p z e t i s é g k i h a l , és az e g é s z 
n e m i s é g s záraz a n a l ó g i á v á v á l t o z i k . 
A' Latán , a' G ö r ö g s z ü l ö t t j e , 's hü u t á n z ó j a , 
s o k a t m e g t a r t a e r e d e t i k é p z e t i s é g é b ö l , ( i d e á l i -
t á s á b ó l ) de é g h a j l a t j a v a l a m i n t n e m z e t i c h a r a k t e -
r é n e k , ú g y n y e l v é n e k i s más s z e l l e m e t k ö l t s ö n o -
z o t t . 
H e ve nem o l l y f o r r ó , k é p z e l ő d é s e s e m o l l y 
m e n n y e i , i n n e n m y t h u s z a i s m á r e l v o n t a b b , n e m 
o l l y f e l l e n g z ö , 's k é p z e t i . 
A ' N é m e t , a* ki b á r d o l a t l a n 's a l i g e m b e r i 
h a n g j a i n a k f ü l e t s é r t ő t z i k o r n y á i t s o k á i g k é t e l -
k e d e az u n o k á k s z á m á r a o l v a s h a t ó í r á s b a n á l t a l 
k ü l d e n i , n e m m é r k ö z h e t é k a z o n m e n n y e i z e n g z e t -
t e l , a' m e l l y a' G ö r ö g k e l l e m e s h a n g v e g y ü l e t é -
a) Az a végzet egy kevéssé tompa. 
— ( 8 9 } 
b ő i ránk ö m l i k . K o p á r f ö l d j é t n y e l v é n e k tsak s z o r -
g a l m a által v i h e t t e a n n y i r a , h o g y k é p z e l ő d é s e 
k é p e i t , a' m e l í y e k a' h a n g o k b a n t e s t e s ü l v e a j k a i n 
h a n g z o t t a k , i n d i v i d u á l i s á i v á , m e g t e s t e s ü l v e á l l í t s a 
m a g a e l e j é b e , 
II 1 y m é l y e n a l a p u l n a k a' n e m i s é g g y ö k e r e i 
az e m b e r t e r m é s z e t é b e n , 's a* n e m z e t c h a r a k t e r é -
b e n . Á m de a' fiatal k é p z e l ö d é s f o r r ó h e v é b e n 
t sak é r z e m é n n y e i n e k , 's az ezekke l s z o r o s a b b a tya-
f i s á g b a s z ö v e t k e z e t t k é p z e t e k n e k adhata h a n g o t 
( k ö z v e t e t l e n j e l e t ) s z ó t , n y e l v e t . G o n d o l a » j a i , 's 
m a g á b a tért s z e l l e m é n e k f e l s ő b b k é p z e t e i n e m han-
g o s a k , ezek e s z m é l ö d é s é n e k o l l y k é p e i , a ' m e l l y e k -
r e öt a' t á r g y a s v i l á g é b r e s z t i , e z e k b e n n ü n k k ö z -
l é s , é s k i j e l e l é s n é l k ü l ta lán s o h a ö n t u d a t i g n e m 
i s ju thatnának a) , e z e k n e k t e r m é s z e t e s j e l ö k n ints , 
u g y a n azért k i j e l e n t é s ö k r e ö n k é n y e s j e l e k e t k e l l e 
v á l a s z t a n i . 
l l l y ö n k é n y e s j e l e k é p z e t e i n k n e k a' n y e l v . D e 
^ v a l a m i n t az e m b e r s o h a sem v o n u l h a t a n n y i r a v i sz -
J e g y z é s . N e m t s a k a ' h i d e g g o n d o l k o d á s v ' i N é m e t a ' v a g y 
L a t á n , h a n e m m é g a ' G ö r ö g s e m t a r t h a t t a m e g a ' n e m i 
k é p z e t i s é g e t , k i v á l t a* m á s s a l é r t h e t ő k b e n . — A ' n e v e k -
b e n i s t s a k a z e lső s z ó - e j t é s b e n t a r t h a t t a a ' N e m h a n g z ó 
j e l e n t é s é t , a ' t ö b b i e j t é s e k b e n ( C a s u s o k b a n ) a z t k i s e m 
f e j e z h e t t e , h a k i v á l t m i n d e n b e t ű j é n e k m á r ú g y m e g -
v o l n a a z é r t e l m e m i n t n á l u n k a z ó , s , t , n , s t . 
a ) E z e n t á r g y r a i l l ö l e g s z ó l l B a l o g S á m . a ' T ü d . G y ű j t . i g 2 5 . 
I X . K . 36 1. í g y : 1) „ N y e l v t u d o m á n y . — L e g e l s ő k i f e j -
t ő d z é s e a z e m b e r n e k a ' n y e l v , v a g y a z a r t i c u l á l t ( t z i k -
k e l y e z e t t ) h a n g - e j t é s e k r e v a l ó t e h e t s é g . A ' n y e l v n e k m a -
g i á j a á l t a l n y i l a t k o z z a k i m a g á t a z e m b e r , és e z á l t a l 
j u t ö n e s z m é l e t r e . A ' l e g t ö k é l l e t e s b á l l a t o k i s , n o h a á l t á l -
j á b a n e s z m é l e t t e l b i r n a k , d e ö n e s z m é l e t r e n e m j u t h a t -
n a k , m i v e l a ' h a n g a l k o t á s n a k n i n t s e n e k b i r t o k á b a n " . — 
A ' m i n á l a m ö n t u d a t , a z ö n á l a ö n e s z m é l e t , d e ú g y 
g o n d o l o m , a z e s z m é l e t i n k á b b a z o n á l l a p o t j á r a i l l i k 
l e l k i ) n k n e k , a ' m i d ő n é r z é k i á l l a m á n n y a i a l ó l f e l k e z d s z a -
b a d ú l n i , ' s m a g á b a t é r n i , a ' m e l l y m a g á b a t é r é s n e k r e s u l -
t á t u m a a ' t u d á s , a z e s z m é l k e d é s p e d i g a ' l é l e k t a r t ó s 
m a g á b a t é r é s e , 's ö n m a g á v a l f o g l a l a t o s k o d á s a , a ' - m e i l y 
v é g r e , h a k ö s l é s j e l t á r g y a s i t a t i k , a z ö n t u d a t r a v e z é r e l . 
— ( 90 )— 
»za a ' sze l lemi v i l á g b a , h o g y képze t e i m e r ő sze l -
l e m i e k , 's t e s t e t l enek l e g y e n e k ; ú g y nye lve sem 
l e h e t egészen ment minden é rzék i ség tö l , minden 
tes t i ség tő l . E s ezt az e m b e r t e rmésze tébő l k ö n -
nyen é r t h e t n i . Azon m e g f o g h a t a t l a n e l l en té te l , 
a ' mel ly az a l akos , ( s u b j e c t i v ) és t á r g y a s ( o b j e -
ct iv) v i l á g közö t t he ly t áll , akadá lyozza e g y s z e r -
s m i n d a' két v i l á g töké l l e t e s k i j e len tésé t is. — 
Á m b á r e g y e d ü l a ' t á r g y a s tünemények képesek 
bennünk a l akos ságunka t ( s u b j e c t i v i t á s u n k a t ) fe l -
é b r e s z t e n i ; á m b á r mi magunk is t á r g y a k v a g y u n k : 
mindazá l ta l se a ' t á r g y a k a t , a' mint m a g o k b a n 
v á g y n á k , (u t noumena p e r se) t isztán fel nem f o g -
h a t j u k , se a ' s ze l l eme t magá t j e l ekben nem kö -
z ö l h e t j ü k egész k i t e r j edésében , a' sze l lemnek le 
ke l l e l ő b b m a g a s p o l t z á r ó l szál lania , h o g y az 
é rzék i képekhez k ö z e l e b b szomszédságba j u t h a s -
6on , 's azokban é r t h e t ö l e g m e g j e l e n h e s s e n . 
Tsak a d d i g t a r t h a t t a meg tehát mind a' G ö -
r ö g mind a ' L a t á n , m i n d a' Néme t a' v é g z e t e k ^ 
h é p z e t i s é g é t , m í g tsak merő é r z é k i , vagy l e g -
a l á b b az é r z é k e n y s é g t á r g y a i körül f o g l a l a t o s k o d a . 
M i h e l y t p e d i g a' l é l e k az é rzék i ség tö l , a ' mennyi -
r e tő le k i te lhe te , e l v o n ú l t , azonnal kéntelen ön -
kényes j e l ekke l k i j e l e l n i f o g l a t o s k o d á s a t á r g y a i t . 
T e h e t t e volna ezt a ' lé lek f i gu rákban i s , mint az 
E g y i p t o m i a k , de mivel a ' f i gu rák i g e n távúi a tya -
fiságban vágynák g o n d o l a t i n k k a l , 's mive l g o n -
do la t ink t ö b b n y i r e é r z é k e n y s é g e i n k k e l v á g y n á k 
a tyaf i ságban , é r z é k e n y s é g e i n k p e d i g j o b b á r a han-
g o s a k : ugyan azé r t igen i gen te rmésze tes vol t az , 
h o g y a' h a n g , a ' szó, 's ezek öszvesége a' Nye lv , l e g t ö -
hé l le tesb je lévé le t t g o n d o l a t i n k n a k . Az ö n k é n y n e k 
t ehá t a' hangok t a r t o m á n n y á b ó l kell o l ly j e l eke t 
választania , a ' me l lyek m é g is valami képes atyaí i -
eágban vágynák a ' k i j e l e l e n d ő g o n d o l a t o k k a i , az az : 
ö ' t á r g y t e r m é s z e t é r e ü g y e l v e önkény es v igyázássa l 
-( h9 ) -
n y e l v e t k e l l e t t t e r e m t e n i e . Ha e z e n t e r m é s z e t i s é g 
i s m e g s z ű n i k , a* már t z i k k e l y e z é t t h a n g e l e m e k k ü -
l ö m b f é l e ö s z v e r a k á s á v a l más m á s s z ó k a t ke l l a l k a t ú i , 
's i t t már az a l k a t o t t s z ó k m é g i n k á b b e l t á v o z n a k 
a* t e r m é s z e t i s é g t ö l . I n n e n , m i n é l t u d o m á n y o s a b b a n 
f o r g o l ó d n a k a' n y e l v k ö r ü l , annál t ö b b ö n k é n y , 
' s k o r l á t o l a t l a n vá la sz tás v e z e t i a' n y e l v a l k o t ó k a t . 
I n n e n az A n a l ó g i a . D e i t t i s e l é r i az e m b e r i s z e l -
l e m h a t á r á t , a ' h o l á l t a l l á t v á n , m e n n y i r e e l t á v o z o t t 
a ' t e r m é s z e t i s é g t ö l , lassan lassan v i s s z a kezd t é r n i , 
*s a' t e r m é s z e t e s k é p z e l ö d é s f o r r ó s á g á n a k i s b e -
f o l y á s t e n g e d i s m é t a ' n y e l v a l k o t á s b a , de e s z m é l e t é t 
m á r t ö b b é el nem v e s z t i , 's i g y v i s z i a' n y e l v e t 
i s m é t a z o n ő s z i n t e t e r m é s z e t i s é g r e , a' m e l l y e n 
a z e l ő t t ( t . i . m i n e k e l ő t t e e s z m é l k e d n i , 's o k o s k o d -
n i k e z d e t t ) v o l t , m e g t a r t v á n mind h a t h a t ó s á g á t , 
m i n d s z o r o s ö s z v e f ü g g é s é t ( p h i l o s o p h i a ) . 
I g y m a r a d a ki l a s s a n lassan a' N e m k é p z e t e i -
s é g e a' n y e l v b ő l , 's ha a' n y e l v k ü l s ő h a n g o s a l -
l t o t m á n n y a már t ö k é l l e t e s , é s a' n e m z e t i d e á i k i -
f e j l e t t e k , a z o n v é g z e t e k , a' m e l l y e k e d d i g t sak 
e g y e d ü l a' n e m i k é p z e t i s é g e t j e l e n t e t t é k , é s a' 
n e m i k ü l ö m b s é g e t t e t t é k , m e g t a r t j á k e z e n j e l e n -
t é s ü k e t , é s t ö r v é n y t s z a b n a k a ' s z ó s z á r m a z t a t á s b a n ; 
d e ha a ' n y e l v m é g f o l y t o n f o l y ó t ö k é l l e t e s e d é s b e n 
v a g y o n , é s a' n e m z e t el nem e n y é s z i k , ú g y a' 
n e m i k é p z e t i s é g e l e n y é s z t é v e l e l t ű n i k a' f o r m á k 
j e l e n t é s e i s , é s más v a l a m i f u n c t i ó r a a l k a l m a z t a t n a k , 
I g y k i h a l h a t o t t a' m a g y a r n y e l v b ő l , (kü l ső a l -
kat j á b ó l ) ha v a l a l a h a v o l t b e n n e , a' n e m i k é p z e t i s é g , 
é s h e l y e t t e az ü r e s e n m a r a d ó é r t e l m e s j e l e n t é s ű 
f u n c t i ó k adat tak . M e g k e l l v a l l a n i , h o g y a m a ' 
k ü l s ő h a n g z á s a a' v é g z e t e k n e k k ö n n y e n f e l e b r e s z t -
h e t i a' v e l e k ö s z v e f o r r o t t k é p z e l e t e t , 's az i l l y 
n e m i s é g a' k ö l t é s s e l s z o r o s Ö s z v e k ő t t e t é s b e n á l l -
h a t ; d e a z o n b a n a ' m e l l y n e m z e t e l ő b b e l e n y é s z i k 
D i p i o i n a t i a i t e k i n t e t b e n
 y m i n t s e m e s z m é l k e d é s 
—( 9* hr 
tal az ö n t u d a t n a k a z o n p o l t z á r a h á g 1 , a' m e l l y e n 
a' k é p z e l ő d é s j á t é k a i n e m o l l y h a t h a t ó s a n é r e z t e -
t ik m a g o k a t , 's az é r t e l e m b e n n ü n k e t az á l ta lán 
é s z h e z k ö z e l e b b v i sz , az o l l y nemzet m o n d o m n y e l -
v é b e n , L i t e r a t o r i munkáiban f en tar tva adja u g y a n 
a' nemi k é p z e t i s é g e t az u n o k á k n a k á l t a l ; d e o n -
n a n nem k ö v e k e z i k , h o g y tsak e g y e d ü l ö n é k i le t t 
v o l n a , 's n e m i k é p z e l ő d é s e s z e r i n t (a' m e l l y m i n -
d e n tárgya t s z e m é l y i t ) tsak nek i l e h e t n e k ö l t é s e ; s ő t 
azt l e h e t á l l í t a n i , h o g y az o l l y n e m z e t , f o r r ó k é p -
z e l ő d é s e s z e r i n t m é g é r z é k i k o r l á t j a i k ö z ö t t t a r -
t ó z k o d i k . A n n y i b i z o n y o s a ' t ö r t é n e t b ő l , h o g y a z o n 
n e m i k é p z e t i s é g e t e r e d e t i e l e v e n s é g é b e n a ' G ö r ö g 
üem tartota m e g a ) . 
D e h i s z e n m i n d a' G ö r ö g mind a' Latán n y e l v 
n e m i s tar to t ta m e g a' nemi k é p z e t e i s z o r o s a n , 
m e r t nem l e h e t az e m b e r i k é p z e l ő d é s n e k m i n d e n 
k é p z e t e t t e s t e s í t e n i , (k ivá l t az e l v o n t a b b a k a t ) 
s zámta lan p é l d á k k a l t e r h e l h e t n é m é r t e k e z é s e m e t , 
h a tsak l e g k e v é s b é k e t e l k e d n é k i s , h o g y o l v a s ó i m 
m a g o k is tudják a z t b ) . 
E z e n s z u r a t b ó l i n d u l é k én m e g , m i d ő n e l ő l e m -
l í t e t t é r t e k e z é s e m b e n a* N e m e r e d e t é t k e r e s t e m , 's a* 
n y e l v k ü l s ő h a n g o s a l k o t m á n n y á b a n í t é l e t e m s z e r i n t 
m e g i s ta lá l tam. Itt s z ű n i k m e g e g y s z e r s m i n d a z o n 
l t é p z e t i s é g i s , a' m e l l y a' n e m i s é g e t a' n y e l v b e 
a ) A ' G ö r ö g ' s k i v á l t a ' R ó m a i m y t h u s z e l é g g é h i z o n y i t j á k 
e z t , m e r t m i n é l e l ő b b h a l a d o t t a ' n e m z e t a z o k o s k o d á s -
b a n , a n n á l i n k á b b m e r ő t u d o m á n n y á ( n á l u n k é p e n i g e n 
i s a z z á l e t t ) v á l t a z e g é s z m y t h u s z , a n n a k j e l é ü l , h o g y 
a z i l l y s z e m é l y i t é s a ' k é p z e l e t e t g y ú l l a s z t h a t t a u g y a n , 
d e a ' K ö l t é s s e l a ' s z e m é l y i t é s n e k n e m é p e n e z e n n e m e 
v o l t s z ü k s é g k é p ö s z v e k ö t v e . M e r t v a g y o n a ' P e r s á k n á l 
i s s z e m é l y i t é s , v a g y o n a ' M a g y a r n á l i s , d e a n n a k o l l y 
k ü l ö n ö s b e f o l y á s a n i n t s a ' n y e l v k ü l s ő a l k o t m á n n y á b a , 
b ) P. o . a ' L a t á n b a n a ' M u s a é s M é n s a k ö z t m i k ö z ö s k é p z e -
t i s é g v a g y o n , v a g y a ' M u s a és A u r i g a k ö z t ? á m b á r a ' 
a z á j - t á t á s m i n d a ' k e t t ő b e n s z i n t e e g y , s ő t a ' M u s á b a n 
m&g m é l y e b b és t o m p á b b m i n t a z A u r i g á b a n , m é g i s 
m a z a a s s z o n y i , e a t e z f é r j f i ú i n e m ű . 
—( 605 ) -
b e h o z t a , *« azt m i n d a d d i g , m í g a' n e m z e t é r z é k i 
k o r l a t j a i n b e l ő l t a r t ó z k o d a , f en i s t a r t o t t a . 
M e n t t e h á t a' M a g y a r mind n e m z e t é r e m i n d 
n y e l v é r e n é z v e a z o n v á d t ó l , a' m e l l y e l h e l l y e l h e l -
l y e l é r d e k l i k , h o g y m i v e l n y e l v é b e n N e m n i n t s e n , 
és m i v e l s z e m é l y í t e n i (nem n é l k ü l ) n e m k é p e s , a z é r t 
k ö l t e n i s e m k é p e s . 
H a i l l y f o n t o s k ö v e t k e z t e t é s t n e m v o n n á n a k 
a' n e m i s é g b ő l a' n e m z e t c h a r a k t e r é r e , e ' t á r g y a t én 
s e m f o g t a m v o l n a f e l o l l y s z u r a t o s a n ; de s o k k a l 
i n k á b b é r d e k l e a z o n v á d , m e l l y e t t sak i m é n t f e l -
h o z é k , m i n t s e m h o g y k i f e j l é s é t e l m e l l ö z h e t t e m 
v o l n a . 
I g a z , a' M a g y a r nem ú g y k ö l t , m e r t n e m ú g y 
s z e m é l y i t , m i n t a' G ö r ö g v a g y L a l á n ; d e é p e n 
a z é r t i s n in t s N e m n y e l v é b e n , 's m i v e l n e m ú g y 
s z e m é l y í t , o n n a n n e m k ö v e t k e z i k , h o g y é p e n n e m 
i s s z e m é l y i t . T ö l t é n y i , S z o n e t t j e i e l ő t t e g y i g e n 
v e l ő s é r t e k e z é s b e n m e g m u t a t t a , h o g y i d ő n k s z e l -
l e m é v e l e g é s z e n e l l e n k e z i k a' G ö r ö g v a g y R ó m a i 
k ö l t é s , m e r t s z e m é l y í l é s e k ö z t ü n k h e l y t n e m l e l ; 
m e r t az t sak a' G ö r ö g és L a t á n n e m z e t i s é g á b -
r á z o l a t j a ( A b b i l d u n g ) nem p e d i g a z á l t a l á n o s t e r -
m é s z e t é , S ő t azt i s m e g m u t a t t a , h o g y i d ő k o r u n k 
k ö l t é s é t a k a d á l y o z z a i s . 
E d d i g r ö v i d É r t e k e z é s e m a n n a k m e g m u t a t á -
s á r a , h o g y á m b á r a ' N e m k é p z e t e a' G ö r ö g és L a -
t á n k é p z e l ő d é s e á l ta l k i e s z k ö z l ö t t s z e m é l y í t é s k ö -
v e t k e z é s e , a d d i g m í g a' n e m z e t mind e l v o n t a b b á 
's e s z m é l k e d ö b b é n e m l e t t , m i n d d i p l o m a t i a i l é -
t e l é v e l n y e l v é t s z e l l e m e i v e l e g y i r á n y b a n k i m ű v e l -
h e t t e , m i n d a z á l t a l , m i v e l a' n y e l v k ü l s ő h a n g o s 
a l k a t j a i n k á b b ö n k é n y e s m i n t t e r m é s z e t e s , i n n e n 
azt k ö v e t k e z t e t n i , h o g y h a v a l a m e l l y n e m z e t az 
e s z m é l k e d é s é s n y e l v m ü v e l é s a z o n p o l t z á r a ér , 
a' m e l l y e n é r t e l m e s o k o s k o d á s á l ta l e s z e a' k é p -
z e l e t é r z é k i h a t h a t ó s á g a a l ó l f e i s z a b a d ú l , h o g y 
- < Qi* ) -
a z o n p o l t z o n m o n d o m nem ú g y f o g s z e m é l y í t e n i 
m i n t a' G ö r ö g v a g y Latán , h a n e m ú g y mint a' M a -
g y a r , m é r s é k e l t t i i z z e l , ' s e s z m é l e t e s k é p z e l ö d é s -
s e i , n e m z e t i k i f e j l ő d é s e s z e r i n t , s z ó v a l : a' s zemé ly i ' * 
t é s t ha t á r g y a s n e m r e ( s e x u s r a ) f e l o s z t j a i s , a z t 
a' n y e l v kü l ső a l k a t j á b a , a' h a n g z á s b a nem h e l y -
h e z e n d i , h a n e m m e g t e s t e s ü l t , v a g y m e g t e s t e s í t e t t 
k é p z e t e i t ö n k é n y e s j e l e k b e n ( a ' h a n g b a n ) f o g j a 
k i j e l e n t e n i . 
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d e l k ö s z ö n e b é h o z z á n k . M é l t ó v a l ó b a n , h o g y 
e z e n ó h a j t v a várt új v e n d é g e t i l l e n d ő e n f o g a d j u k , 
b e t s ü l j ü k , 's t a n í t á s a i r a figyelmezzünk. Mert ö , 
a' mint van , n a g y e l ő m o z d í t ó j a 's h a t h a t ó s e s z k ö -
z e l e s z s z n e m z e t i n y e l v ü n k g y a r a p o d á s á n a k 's m ü -
v e l é s é n e k 5 m a g u n k n a k p e d i g o l l y d e r é k o k t a t ó n k , 
m i n t v ó l t h a j d a n M e n t o r b a n az U l i s z s z e s fijának 
T e l e m a k n a k . I iné tsak m o s t l é p e k ö z i n k b e , 's már 
i s m e l l y h í v e n , m e l l y b ö l t s e n o k t a t b e n n ü n k e t , 
's b e j ó l , b e s z é p e n b e s z é l m a g y a r ú l ! A z o n b a n ? 
h a az i g a z a t m e g k e l l v a l l a n i , m é g az ö é k e s B e -
s z é d e i s e m ment t ek m i n d e n n y e l v b e l i h i b á k t ó l , 
k ö v e t k e z é s k é p p e n n e m e g é s z e n o l l y a n j ó k , a' m i i -
— ( Q5 ) — 
I y e n e k n e k l e n n i k e l l e n e , é s a' m i l l y e k e t e g y M i -
n e r v a s z á j á b ó l h a l l a n i ó h a j t a n á n k . ÍVlert az i g e 
h e l y e s ha j lá sá t n é h o l e l v é t i e l h i b á z z a ; h a t á r o z a t -
l a n t t e s z e n h a t á r o z o t t h e l y e t t , v a g y m e g f o r d í t v a ; 
a' s z e n v e d ö s , é s a' f é l s z e n v e d ö s , m e g a' d e p o -
n e n s i g é n e k t s e l e k v ö s h a j l á s t ád ; n é m e l l y n e v e t , 
tsak h o g y k u r t á b b l e g y e n , m e g t s o n k í t ; e l l e n b e n 
n é m e l l y i g é t m e g t o l d e g y s z ü k s é g t e l e n b e t ű v e l , 
m i d ő n mást m e g f o s z t s z ü k s é g e s b e t ű j é t ő l } az e s e t i 
j e g y e k e t ( s i g n a c a s u u m ) e l h a g y o g a t j a , m é g az e l 
nern m a r a d h a t ó h a t i s ; é s o l l y k o r s e l y p í t i s , s z i -
s z e g ö s e n e j t v é n ki n é m e l l y s z ó k a t . 
H o g y p e d i g v a l a k i r á f o g á s n a k n e v é l j e 
á l l í t á s o m a t , a' h i b á k a t — j ó i n d u l a t b ó l 's t z é l b ó l 
— majd k i m u t o g a t o m , n é m e l l y r ö v i d r á j o k t e j é n -
d ö v i l á g o s í t á s o k k a l . A' mi t annál n a g y o b b k é s z -
s é g g e l t s e l e k s z e m , m i v e l ö r ö m m e l l á t o m , h o g y 
M i n e r v a nem tart a z o n f i jatal T u d ó s a i n k k a l , k i k 
• n y e l v ü n k e t s o k f é l e k é p p e n t s i g á z z á k , i d é t l e n ö j 
s z ó k k a l é k t e l e n í t i k , t e r m é s z e t e s j á r á s á b ó l k i v e -
s z i k , d e á k , n é m e t , é s f r a n t z i a r á m á r a f e s z í t i k , 
m e g nem g o n d o l v á n a z t , h o g y e g y g y A s i a i s z a b á s ú 
n y e l v e t , annak k á r a , r o m l á s a 's v e s z t e n é l k ü l , e z 
v a g y a m a z E u r ó p a i n y e l v k a p t á j á r a ü t n i n e m l e -
h e t ; e g y g y s z ó v a l , a' k ik majd ú g y b á n n a k n y e l -
v ü n k k e l , m i n t a' f a z e k a s e g y darab k e z e alá v e t t 
l á g y a g y a g g a l , m e l l y b ö l , r ú g v á n a' k o r o n g o t , 
k é n y e s z e r é n t o l l y e d é n y t k e r e k í t 's f o r m á l , a' 
m i l l y e n nek i t e t s z i k 's j ó n a k l á t s z i k . M i k o r m é g 
b ö l t s ö j é b e n g ö g i t s é l t a' m a g y a r n y e l v A s i á b a n , 
v a g y a b b ó l k i k ó l t e u tán m é g tsak t ö r d e l t e a' s z ó -
kat , m i n t a' b e s z é l n i k e z d ő g y e r m e k s z o k t a : a k -
k o r (és í g y ki t u d n á m e g h a t á r o z n i h á n y e z e r e s z -
t e n d ő v e l e z e l ő t t ) i l l e t t e k v ó l n a b é n y e l v - m ű v e -
s e k n e k n é m e l l y mai v i t z k á n d o z ó T u d ó s a i n k ; m i -
v e l az t m é g a k k o r k é n y e k s z e r e n t f o r m á l h a t t á k 's 
m ó d o s í t h a t t á k , új m e g ú j , é s a k á r h o g y s z á r m á i -
—( 06 ) -
tátott szóltUal gazdag í tha t t ák volna. D e most ké -
sőn ál lottak e l ő , 's későn fog l ak a ' d o l o g h o z 5 
mer t nyelvünk már r égen kinőt t a ' g y e r m e k s é g -
t ő l , fe lhúzako,dot t , é s , úgy szólván , e lé r te az em-
h e r vagy férjfi k o r t ; egész testtel , e rős i zmos 
t agokka l b i r , éppen h o g y idő-korához i l l endő ö l -
töze te nints ; m i v e l , e lhagya to t t á l l apo tban n e -
vekedvén fel — min t a ' gyámol ta lan á r v a s á g r a 
marad t gye rmek — r u h á z a t j á r ó i nem vólt k inek 
gondoskodn i . M e g van ugyan még most is a5 r é g i 
k ö n t ö s e , mel lyben minden nap f o r o g k ö z t ü n k , 
de az már szüketske n e k i , a' mellet t nem is t s i -
nos e léggé ; és h ihe tő azér t zár ták bé előt te az 
a j t ó t némelly n a g y Udvarokná l . Lótni való h á t , 
h o g y neki , t e r m e t é h e z 's i de j éhez k é p e s t , b ő v e b b 
's t s inosabb kön tös r e van szüksége. Minthogy p e -
d ig neki , m é g a' m a g y a r ruha is , ha egészen ú j , 
vagy t a rka -ba rka vólna , annál inkább a' deák 
v a g y Római t ó g a , a" német k a p u t , 's a' f r a n t z i a 
f r a k k , igen e l l ené re v a n : tehát tsak a' r é g i v i -
se l tes r u h á j á t kel l t es téhez a lka lmazta tn i , e g y g y e -
2Ö színűi e resz tékekkel böv i tge tn i , gondosat) ki-
t s inosga tn i , ' s szép te rmetéhez i l lesz tge tn i ( d e a'-
h o z é r tő mester kezekkel á m ; mert a' k o n t á r o k 
tsak e l tsúf í tanák a z t ) , egy szóva l , f é r j f i k o r á h o z 
i l l ő szép m a g y a r ö l t öze t t é vál tozta tn i . Igy osztán, 
reménylem , a ' nagy Udva rokba is , a' honnan 
most ki van z á r v a , b é b o t s á t t a t i k , és é rdemle t t 
kedvezés t nyer ; sőt m é g azok e lőt t is , a' kik 
öte t edd ig is s ze r e t t ék , sokkal n a g y o b b kedves-
ségben leszsz mint vól t az előt t . 
Igen i s , úgy v a n ; b ő v í t é s , g y a l ú l á s , s imí -
tás , és müvelés nélkül szűkö lköd ik nyelvünk 
tsak I egyébarán t megle t t nyelv már ez ; egész al-
ko tmány ja kész r é g e n , m e l l y , igen t e rmésze t e s , 
e g y s z e r ű , a' mel le t t o l ly okos a lkotású , h o g y 
mennél jobban v i ' s g á l j a az e m b e r , annál inkább 
, tsu-
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t sudá l j a a z t ; én l ega lább nem g y ő z ö k r a j t a e l e g -
gé t s u d á l k o z n i ; é s , Í t é l e t em szerént , el l e h e t 
nye lvünkrő l is mondani , a ' mit e g y Ang lus T ű -
dós a ' S á n s c r i t r ó l m o n d o t t : , , P h i l o s o p h u s o k 
v o l t a k a l k o t ó j i " * J ; b i r minden t u l a j d o n s á -
g o k k a l , me l lyek a' nyelv á l l a t j á r a m e g k í v á n t a t n a k , 
kivévén a' névbel i nemet (mert t e r m é s z e t e e l len 
van az ennek is mint a ' t ö r ö k n e k ) ; vannak b i z o -
nyos r e n d - szabásai , r é g u l á j i , mind a ' név -e j t e -
g e t é s r e , mind az i g e - h a j t o g a t á s r a , mind a* s z ó -
szá rmaz t a t á s r a , mind p e d i g a ' s ze rkez te t é s re néz-
ve ; m e l l y e k r e az í r ó n a k 's nyelv-müvelönek szint 
ú g y s zükség vigyázni , ü g y e l n i , figyelmezni, min t 
a ' k é p - í r ó n a k azon személy a r t z -vonása i r a 's e g y é b 
m i n é m ü s é g e i r e , mel lye t le aka r f e s t e n i , vagy már 
le f e l é fes t ; mert k ü l ö m b e n el nem ke rü lhe t i az 
o l lyan h i b á k a t , a' m i l l y e n e k e t e j te Minerva h o z -
zánk in t éze t t első b e s z é d e i b e n , ú g y m i n t : L a p . 
IV. s o r 10. a lóíról : , , M i n d e n nemzet i l i t e r á t u r á t 
az í r ó k és Olvasók szül ik ( s z ü l n e k ) , de nem tsak 
sziilik ( a z t ) , hanem ezek t á p l á l j á k , n e v e l i k ; ama-
zok p e d i g g a z d a g í t j á k , és h í r é t n e v é t , s z e r e t e -
té t t e r j e s z t i k " . H a t á r o z o t t i g e - h a j l á s t tsak h a t á -
r o z o t t név k í v á n ; a ' név p e d i g v a g y a r t i c u l u s , 
v a g y sufHxum (gyakran mind a' ket tő) ál tal h a t á -
r o z t a t i k meg . D e i t t — a ' két u to lsó nevet k ivé -
vén —•*• nints fe l téve sem e g y g y i k sem m á s i k , 's 
é p p e n az okozza a' h i b á t . E z t há t vagy a r t i c u l u s -
sal k e l l vala t enn i í g y : A' l i t e r á t u r á t minden 
nemze tné l , vagy p e d i g suf f ixummal í g y : Minden 
nemze t l i t e r á t u r á j á t az Í rók és Olvasók szü -
lik 's a' t. mert ú g y , a ' h o g y most áll , éppen o l ly 
*) Ú g y v a g y o n 's m a j d n e m e g y á l t a l j á b a n t s a k a ' n y e l v ' 
n e m t u d á s a k i n s z e r i t i a z í r ó k a t i d é t l e n N e o l o g i s m u s o k r a : 
a z o m b a n a z e g y s z e r ű s z ó k is N e o l o g i s m u s , d e h e l y e s , 
i l l y e n e k e z e n m u n k á b a n is t a l á l k o z n a k . 
A' Red. 
t u d G y . V K ő t ; 1826, 7 
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h i b á s , mint vólna e z : én minden ember t szere tem 
és m e g b e t s ü l ö m , s z e r e t e k , meg- b e t s ü 1 ó k 
h e l y e t t . Kevéssel a lább : „ m i n d e n e r e d e t i nye lv 
t u l a j d o n b é l y e g ü , az az t i p u s z ú ; e z e t i p u s z 
nem tsak g o n d o l a t o k b a n 's a ' t . " ( i smét lap V . 
s o r 1. , , tsak b o g y e z t e t i p u s z t nem kel l o l l y 
s z o r o s é r t e l emben venni 's a' t . " ) N y e l v ü n k b e n 
tsak e g y a r t i cu lu s v a n , ez t. i a z , vagy mással 
h a n g z ó e lő t t a ; mel lynek mú lha t a t l anu l o t t ke l l 
l e n n i e a ' n é v e l ő t t , midőn v a l a m e l l y t á r g y r ó l ha-
t á r o z o t t a n szó l lunk , kivált ha a r r a min tegy ú j j a l 
m u t a t u n k , p . o . ez az ember v o l t , ezek az e m b e -
rek voltak ott s a ' t. ha ped ig je len n in ts vagy 
n in t senek a' k i k r ő l s z ó l l u n k , í g y : az az e m b e r 
v ó l t , azok az emberek voltak ma is nálam , a ' ki 
a ' k ik 's a' t. H ibás há t : ez e t ipusz ezt e t i p u s z t , 
a ' jó : e z a' t i p u s , e z t a ' t í p u s t he lyet t ; 
m e r t a' mutató e z vagy e névmás az á r t i c u l u s 
képé t nem viseli s o h a , 's nem is v i se lhe t i . — so r 
g. alól ró 1: , , 0 1 I y k o r l egszebb a' l e g k e r e s e t l e n e b b 
t . i . szó vagy szó lás -mód , — sz in t ' ez té l le t t ( te l t 
vagy t ö l t ) némelly k o r l e g t ö b b f e j e tö résében ( t ö -
r é s é b e ) az í r ó n a k " , Az ige t e l i k , 's nem te l l ik , 
mel ly egy e rede tű e z z e l : t e l e vagy t e l i , 's 
e t tő l le t t s által t e l i s , vagy megmozdúlván a ' 
nyugvó j : t e l j e s . Ugyan ot t a l á b b : , ,De m é g 
más k ú t - f e j e t (kút - fö t ) is ösmér a', nyelv töké l i e -
tesedése és s z é p ű l é s e " . Lega ló l : , , a h o l a' t á r g y 
és a' d o l o g le lke az övéjével (övéve l ) l e g i n k á b b 
e g y b e f o r r " . L . VI I . so r l ö . „ l e g b i z t o s a b b a ' 
r é g i e b b e k közül ( r é g i b b e k közzül) a ' l e g ú j j a b b a -
ka t , a ' l e g ú j j a b b a k kÖz't (köz t ) p e d i g a' leg ré~ 
g i ' b b e k e t ( r é g i b b e k e t ) választani" . L . IX. sor 7 — 
1 4 . , ,A ' s i nges - rö fös szavak t s o p o r t o z ó i ( t sopo r -
t o z t a t ó j i ) 's a' t . E r r ő l , meg a' r a , r e , és más 
eseti j e g y n e k is g y a k o r i e lhagyásá ró l , majd a-
l á b b " . jL. M I I . sor 10. „ g y e r m e k i e sz t ende j iben 
—( 0 9 ) -
s o k a t b e t e g e s k e d e ( b e t e g e s k e d é k ) , t . i . a ' 
jPrimás. — X V . sor 4» , ,a mély é r t e l m ű m o n d á -
son e l g o n d o l k o d a ( g o n d o l k o d ó k ) " , L . XVí . 
s o r 6. , , r e n d r e szedet t ar tza - ( a r t z - ) vonása iban 
l é l e k és szív u r a i k o d a ( u r a l k o d ó k ) " * A l á b b i 
i l lyen vala Ambrus Károly h á b o r ú k o r pe-
d i g a ' tsata pia tzon — e l h ű l n i (hu l ln i )} h u l l 
t ö b b s z e m é l y r ő l , vagy d o l o g r ó l m o n d a t i k , p. o . 
l iull az é r t s z i l v a , a l m a ; de egyrő l tsak e s i k , 
min t : P é t e r el eset t — 's nem e lhu l lo t t — az ü t -
k ö z e t b e n " . L . 6. sor 14. , ,néha két d o l o g kapa 
e g y n e v e t . . . . s z é 1 v e n l u s , s z é l m a r g ó , h o -
m o n y m u m o k " . E z , f o r m á j á r a nézve egygy , az i g a z , 
amazza l 5 d e , va lamint j e l e n t é s é r e , ú g y t e r m é -
sze tes h a n g j á r a nézve is kü lömböz ik e g y g y i k a ' iná-» 
s ík tó l ; mert mikor v e n t u s - t t e s z , é l e s h a n g -
g a l , m i k o r ped ig m a r g ó t , e k k o r t o m p á v a l 
jön az ki minden jó m a g y a r s z á j á b ó l b e s z e l g e t é s 
k ö z b e n 5 és így szükséges volna ezt , 's t ö b b e ' 
f é l éke t ,— F r a n t z i a szokás szerént — k ü l ö m b ö z ő 
h a n g - j e l l e l i r n i is nyomta tn i i s , e ' k é p p e n : s z é l 
Ventus , s z é l m a r g ó , l a t i t udo ; é g c o e l u m , é g 
a r d e t j é k c u n e u s , é k e l e g a n t i a 5 é l a c i e s , é l 
v iv i t $ f é l d i m i d i u i n , f é l t imet 5 s z é k sedes ^ 
s z é k v i t e l l u m , a lcal i , soda 5 m é s z c a l x , m é z 
m e l , 's a ' t . Sok tompa h a n g ú , k ö v e t k e z é s k é p p e n 
t o m p a hang je l le l j e g y z e n d ő szók vannak nyel -
v ü n k b e n , mi l lyenek p. o . é p , k é p , s z é p , v é r , 
k é s z , l é p , n é z , t é p , 10, k o , j ő , s z ő , t o , 's a ' 
t. F i g y e l e m r e mél tó i t t az , h o g y t ö b b n y i r e e l 
vész az é l e s h a n g , midőn a' szó neveked ik , és ú g y 
neveked ik , h o g y annak végső b e t ű j e tőle e lsza-
k a s z t a t i k , 's a' nevekedéshez f o g l a l t a t i k a' k i - e j -
t é sben és tagolásban , mint : szel , sze-let , sze-
l ek , sze-les , sze- les-kedik $ é g , e - g e t , e -gek 9 
m é s z , m e - s z e t , me-szes ; é s z , e - s z e t , e s z e s 5 kéz , 
kezes 5 réz , rezes 'a a ' t . A' t o m p a h a n g e l l enben 
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á l l a n d ó , és a' s z ó n a k a k á r m i f é l e nevekédésóhí -r i 
majd m i n d é g m e g m a r a d , a' mint muta t ják e' p é l -
dák : s z é l , s z é - l e k , s z é - l e s , s z é - l e s e d i k ; é g , é g e k 
a r d e o ; m é z m é - z e t , m é ze s , mé -ze l j k é p , k é - p e t , 
k é - p e k , k é - p e s 5 k é s z , k é - s z e n , k é - s z ü l , k é - s z i t ; 
m é r e g , m é r g e t , m é r g e s 5 f é r e g , f é r g e t f é r g e s ' s 
a' t. D e a' n y u g v ó v m o z d u l t á v a l é l vész m i n d a' 
k é t f é l e h a n g e z e k b e n : l ó l o v a t , k ö k ö v e t , t o t ö -
v e t , j o j ö ^ ö k , s z o s z ö v ö k , IÖ l ö v ö k , r ó r o v o k 
's a' t. . S ö t . a' v o e a l i s i s n é i n e l l y s z ó k b a n m e g v á l -
t o z i k , p . o . b ó b a v a t , b a v a s ; só s a v a k ; ó a v a s * 
a v u l
 i m e g - a v ú l ; jó j a v a k , j a v u l , j a v a l l ; s z ó 
szavak , 's a' t. E ' két s z á r m a z o t t neVek i s : é r -
t é k é s é r t é k , k ü l ö m b ö z n e k e g y m á s t ó l m i n d 
e r e d e t e k r e , m i n d é r t e l m e k r e , m i n d s z á r m a z á s o k -
ra 's h a n g j o k r a n é z v e . Az e l s ő k ö z v e t e t l e n ü l lett^ 
a' t o m p a b a n g ú é k f o r m a t i v a á l ta l , e z e n é l e s 
h a n g ú t s e l e k v ö s i g é t ő l é r t , i n t e l l i g i t , m i n t : v e -
z e t é k , h a l a d é k , m a r a d é k , a' v e z e t , h a l a d , ma-, 
rad i g é k t ő l ; a' m á s i k p e d i g e z e n t o m p a h a n g ú 
k ö z é p i g é t ő l : é r , valet. ( e t t ő l i k - v e l , é r i k , v a -
l e s c i t , i d e s t , m a t u r e s c i t ) , p r a e s t a t ; i t e m , t a n g i t , 
a d t i n g i t , p e r t i n g i t , t á l ta l s z á r m a z o t t é r e t n é v -
tő l , í g y : é r e t e k , ' s ö s z s z e b ú z v a : é r t é k ; v a -
l a m i n t a' m é r , m e n s u r a t i g é t ő l , u g y a n a z o n t 
á l ta l l e t t m é r e t n é v t ő l , m é r e t e k , 's m e g k u r -
t í t v a m é r t é k , m e n s u r a , m o d u s . É s í g y , é r t é k 
m a j d a n n y i t t e s z m i n t : é r t e l e m , é r t é s v a g y i n -
k á b b é r t e t (de e z , ' s más e ' f é l é k , t ö b b n y i r e t s a k 
a' 1-n p a r t i c u l á v a l v a n n a k s z o k á s b a n m i n t : é r t e t -
l e n , á r t a t l a n , h a l l a t l a n , v é l e t l e n , 's a' t.) l e l k i 
t e h e t t s é g ; i n t e l l e c t u s , i n t e l l i g e n t i a , f a c u l t a s — 
i n g e n i i ; é r t é k p e d i g — t o m p a h a n g j e l e k k e l — -
b e t s , é r d e m ; t e h e t t s é g , v a g y o n , g a z d a g s á g i va-^ 
l o r 1 ; f a c u l t a t e s , o p e s . N e m v o l n á n a k h á t , én ú g y 
l á t o m , r o s z s z k i t é t e l e k e' k ö v e t k e z e n d ő k : m i n d e n 
K e c e n s e n s a' m a g a é r t é k e
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munka é r t é k e s z e r é n t i tél ; a ' szegény m a g y a r 
í r ó k i p a r k o d n a k , ki Iii a ' maga é r t é k e sze rén t , 
a ' n e m z e t i nyelv 's I i t e r á tu ra g y a r a p o d á s á t e lő -
m o z d í t a n i . Va jha a ' t ehe tős — nem í ró — haza-
fiak is , az ö é r t é k e h s z e r é n t , azt t s e l ekednék ! 
M e g e m l í t e m i t t m é g a ' t o m p a h a n g r ó l a z t , 
h o g y az é k f o r m a t i v a ál tal s zá rmazo t t n e v e k , 
t supán tsak azzal kü lömböznek i g e a n n y o k n a k 
e l s ő , 's ha D e p o n e n s , 3-dik s z e m é l y j é t ö l a ' J e -
l e n t ő a l i g - m u l t j á h a n ; p . o. b o r í t é k , t e g e b a m , 
invo lvebam , b o r í t é k , i n v o l u c r u m , t e g u m e n -
tum 5 h a s í t é k , findebam , h a s í t é k , f i s sura 
a r t e l ' a c t a ; h a s a d é k f i n d e b a r , h a s a d é k fis-
sura p e r se f a c t a ; m a r a d é k m a n e b a m , m a r a -
d é k r e l i q u i a e , quod r emansum e s t ; k e v e r é k 
in i scebam , k e v e r é k mix tú ra ; s z á r m a z é k 
o r i e b a t u r , s z á r m a z é k p r o g e n i e s , i l l yenek : 
h a b a r é k , v e z e t é k , p ó t o l é k , n y o m t a t é k , f o g y a t é k , 
's a' t . D e h o g y viszsza t é r j e k , h i b a t o v á b b á , 
l ap 12 . s o r 2. „ T ó t o k t p l v é v é n k (vevők) e z e -
k e t : m a l a s z t , b r á t " . Ama már nem t ó t , e ' p e d i g 
m é g i g y , nem m a g y a r s z ó , hanem b a r á t , az . 
E g y E u r ó p a i nye lvve l s in tsenek o l ly sok k ö z ö s 
szava ink mint a' tóttal ; — az oká t k ö n n y ű e l t a -
lá lni ; — de azér t nem k ö v e t k e z i k , h o g y a' ma-
g y a r nyelv a' t ó t b ó l l e t t , mint Bochá r t t a r t j a 
P h a l e g e t C h a n a a n m u n k á j á b a n ( L i b r o 1. 
cap . 15.) m o n d v á n : ut ut l i n g v a r u m numerus hó -
dié m u l t u m e x c e d a t , ha rum p l e r a sque c e r t u m es t 
non esse p r i m i g e n i a s . E x g e r m a n i c a quis nesci t 
oatam esse b e l g i c a m , ang l i cam , d a n i c a m , no rve -* 
g icam etc . E s l avon ica polonicarn , h u n g a r i-
carn> b o h e m i c a m , d a l m a t i c a m , c r o a t i c a m . E x 
la t ina g a l l i c a m , i t a l i cam , h i s p a n i c a m ? E t l a t ina 
ipsa m a g n a sui p a r t e facta est ex ao l i ca G r a e c i a e 
o i a l e c t o " . M e r t e' két nyelv közt l egk i s3ebb ha-
s o n l a t o s s á g s in t s ; és a' közöa szókat i s , ki tudná 
— ( 102 ) — 
mind m e g h a t á r o z n i , h o g y mel ly ik nemzet vet te 
a ' más ik tó l *) ? U g y a n o t t , so r Q. a l ó l r ó l : „ M i 
. . . . ennek sok p é l d á j á t h o z h a t n á n k ( h o z -
ha tnék ) f e l " . Ha a" p é l d a r agasz ték né lkül vol-
n a , Í g y : n\i e r r e sok p é l d á t , 's a ' t . úgy i l lenék 
hozzá a ' h a t á r o z a t l a n h o z h a t n á n k ha j l á s . L . 
20 . sor 21 . , ,Mineku tánna a z i z l é s t k imive lö -
dése és t öké l l e t e s sége ösvényén m u t o g a t á n k 
( m u t o g a t o k ) , ta lán nem f o g á r t an i t évedése i t 
is é r i n t e n i " . A' h a t á r o z o t t szó vagy is név , min -
d é g h a t á r o z o t t i g e - h a j l á s t kiván , és m e g f o r d í t v a . 
Ki-vétel né lkül va ló r é g u l a ez nye lvünkben . A' 
szót p e d i g m e g h a t á r o z z á k a) ezen muta tó név -
mások : e z , emez , az , amaz ; b ) a' r a g a s z t é k o k 
vagy f ü g g e l é k e k ; c) az a z a r t i cu lus vagy ízetske 
**). A' veze ték és ke re sz t nevek p e d i g már ma-
g o k b a n h a t á r o z o t t a k . A' l e g k ö z e l e b b i k i - j egyze t t 
h e l y b e n ot t van az a r t i c u l u s ; az e lő t t e valóban a ' 
r agasz t ék ; a' h a r m a d i k b a n p e d i g a' muta tó név-
más ; mel lyek h a t á r o z o t t b a j l á s t k í v á n n a k ; ' « m é g 
is h a t á r o z a t l a n van téve m i n d e n ü t t . L . 21« s. 28* 
, , m e g k é r d e z t e t v é n — t . i . a ' M a r o k k ó i Követ — 
ezeknek mel ly ike t e t s z e n e ( te tszenék) neki l e g -
i n k á b b ? Az i g e nem t e t s z , hanem t e t s z i k ; 
és így d e p o n e n s , 's ha j l á sában a' szenvedő f o r -
mát köve t i , L, 2h* s. 5. , , annak b i zonyosan e n -
n e n ( m i n n e n , vagy i n k á b b ö n n ö n ) é rzésünk 
m e l l e t t , az az o k a , h o g y 's a ' t . L. 25 . s. 8 . 
a l ó l r ó l : , , Innen v a n , h o g y . , . . a ' k laszsz ikai mun-
kák m e g t a r t j á k b e t s ö k e t , és a' századok minde -
* ) N a g y o b b r é s z i n t i g e n i s , h a a ' g y ö k é r r e cs f o r m a t i ó r a 
t e k i n t ü n k ; d e a k k o r is k i t e t s z i k , h o g y a ' T ó t o k is s o k 
s z ó t l o p t a k a ' M a g y a r t ó l . 
A ' R e d . 
*# ) És d . ) a z é n n é v m á s s á , a* h a r m a d i k s z e m é l y b e n m i n d a z 
e g y e s b e n , m i n d a ' t ö b b e s b e n ö t e t , ő k e t , ' s e . ) a ' m a -
g a m m i n d e n ü t t ; p . o . m a g a m a t v e r e m , 's a ' t . 
A ' R e d . 
— t 1 0 3 ) — 
n e k e t e l m o s ó z áfp o r a' ( z á p o r á n ) k e r e s z t ü l i s p é l -
d á n y ú i f e l m a r a d n a k " . Az n e l v á l h a t a t l a n u t ó i j á r ó t 
( p o s t p o s i t i o i n s e p a r a b i l i s ) e l h a g y n i n e m l e h e t , 
m i k o r az á l t a l , v a g y a' k e r e s z t ü l j ö n b e 
a' s z e r k e z t e t é s b e ; m e r t m á s k é n t h o m á l y o s , s ő t 
é r t h e t e t l e n l e s z s z a' b e s z é d , p . o . ha e b b ő l : a z 
e r d ő n keresz tü l s z a l a d t s a' T i s z á n ál ta l - ú s z o t t 
e g y f a r k a s , k i h a g y n á m az n u t ó i j á r ó t , k i é r t e n e 
m e g ? U g y a n ot t k e v é s s e l a l á b b : , , d e h a l a d j o n 
tsak a' t a r t ó z t a t h a t j a n ( t a r t ó z t a l b a t a t l a n ) 
i d ő " . E z ; t a r t ó z t a t h a t , i g e , a' m i n t ki ki 
tudja ; ú g y d e a' t a g a d ó v a g y f o s z t ó r ö v i d e b b 1-n 
r é s z e t s k e ( p a r t i c u l a n e g a t i v a , p r i v a t i v a ) , n y e l -
vünk g e n i u s s a s z e r é n t , tsak t f o r m a t i v a á l ta l i g é k -
t ő l s z á r m a z o t t n e v e k h e z (ad n o m i n a v e r b a l i a p e r 
t d e r i v a t a ) j á r u l , — m i n t már f e l j e b b m e l l e s l e g 
e m l í t é m — nem p e d i g i g é k h e z ; v a l a m i n t a' h o s z -
s z a b b t - l -n p a r t i c u l a , r e n d s z e r é n t 's t ö b b n y i r e , 
t sak e r e d e t i v a g y t ö r z s ö k á l l a t o s n e v e k h e z ( s u b -
s t a n t i v a p r i m i t i v a ) s z o k o t t j á r u l n i . P é l d á k a m a r r a : 
t u d a t - l a n , t a n ú l a t - l a n , várat - lan , á r t a t - l a u , er»-
g e d e t - I e n , v é l e t - l e n , k e l l e t - l e n , k é r e t - l e n 's a' t . 
Ha n e v e k e d i k az i g e , h o s z s z a b b o d i k t e r m é s z e t e -
sen a' t ő l e s z á r m a z o t t név is , mint : t u d h a t a t - l a n , 
t a n ú l h a t a t - l a n , e n g e d h e t e t - i e n , vél h e t e t - i e n , 's a' 
t. E s í g y , e g y s z ó v a l , a' m i l l y e n r o s z s z : t u il-
l a n , e n g e d l e n , é p p e n o l l y a n : t u.d h a t I a n , 
e n g e d h e t i é n , k ö v e t k e z é s k é p p e n t a r t ó z t a t -
h a t ! a n i s ; m i v e l a' f o s z t ó 1-n m i n d e n ü t t i g e 
utánn á l l , n y e l v ü n k g e n i u s s a é s s z o k á s a e l l e n . Az 
e ' f é l e nevek k ö z ö t t v á g y n á k u g y a n már s z á m o s a n , 
m a g á n o s a n is , f o l y a m a t b a n , m i l l y e n e k : a k a r a t , 
b á n a t , g o n d o l a t , i n d u l a t , p a r a n t s o l a t , b o r u l a t , 
k á r h o z a t , v i ' s g á l a t , , v i g y á z a t ; é l e t , í t é l e t , k e z -
d e t , ü z e n e t , e s m é r e t , t e r m e t , k e r e s e t , k é s z ü l e t , 
n e v e z e t , 's a' t. de l e h e t n e m é g t ö b b e k e t i s f e l -
v e n n i . P é l d á k e r r e , t, i . a* t - l -n f o s z t ó p a r t i e u -
- ( tok )— 
i á r a : sznm-ta lan ; szó- ta lan , f a j - t a l an , t s i n - t a l a n , 
s zem- te l en , be t s - t e l en , i s t en- te len , ember te len , 
t ö r v é n y t e l e n , ' s a ' t . Ezen p á r t i c u l á b a n , va lahány-
s z o r az e u f o n i a k í v á n j a , á l t a l - t é t e l (meta thes is) 
t ö r t é n i k , az az , a t után lévő v o c a l i s , annak 
e l e i b e t é t e t i k ; 's annál f o g v a aJ név végső b e t ű -
j éve l öszsze k a p t s o l t a t i k mind a ' t a g o l á s b a n , mi nd 
a' k ie j tésben , í g y : pá - r a t - l an , t á r - sa t - Ian , g o n -
dat - lan , é - le t - len , ked-vet - len , ne-vet-len , é r -
de-met- len ; a' p á r - t a l a n , t á rs - ta lan , gond- t a l an , 
é l - t e l e n , k e d v - t e l e n , n é v - t e l e n , é r d e m - t e l e n , h e -
lye t t . D e szükséges is ez a ' me ta thes i s a k k o r , m i -
k o r az i l lyen egész n e v e k e t : álomtalan^, i r g a l o m -
ta lan , figyelemtelen , ö sz sze -húza t j a az e u f o n i a , 
í g y : á lmat lan , i r g a l m a t l a n , figyelmetlen. E ' k é t 
s z á r m a z o t t , 's az imént f e l h o r d o t t pé ldákhoz t a r -
tozó nevekben p e d i g : u n t a - l a n , s z ti n t e-1 e n, 
a ' t f o r m a t i v a a és e voca l i s sa van á l ta l - téve ; 
m e r t á l ta l - té te l n é l k ü l
 x ez s z ü n e t - l e n , amaz 
u n a t - l a n . I l lyen a ' n y u g t a l a n i s , n y u g v a t -
l a n , v a g y , nyugvó v-vel , n y u g o t l a n h e l y e t t . 
L a p 20. so r 14 . a ló l ró l : , , m i d ő n minden más 
báz i s z ü k s é g l e t e k ára neveked ik" . Mi az a* 
s z ü k s é g l e t ? E g y é r the t e t l en roszsz szó, En 
l e g a l á b b annak t a r t o m azt mind add ig , míg va lak i 
m e g n e m győz a r r ó l , h o g y a' s - g f o r m a t i v á n á l 
f o g v a le t t nevek tő l is lehessen , 1 á l ta l , j ó és é r t -
h e t ő i g é k e t s zá rmaz ta tn i ; mi l lyenek vo lnának 
m á r p . o. s züksége i , bősége i , d r á g a s á g o l , ha-« 
z u g s á g o l , 's t ö b b száz meg száz i l l yenek . De sen-
ki e n g e m a r r ó l meg nem g y ő z h e t ; mer t nyelvünk 
szokása 's geniussa e l len valók az i l lyen i g é k ; kö-
v e t k e z é s k é p p e n a' t ö l ö k t á l ta l s z á r m a z t a t h a t ó 
s z ü k s é g l e t , b ö s é g l e t , d r á g a s á g l a t , 
's h a z u g s á g l a t nevek is. N e m j o b b 's nem 
v i l á g o s a b b let t vólna é hát így í r n i : midőn min-
den fé le s z ü k s é g e s d o l g o k n a k , vagy e g y 
— ( 105 ) -
Kzóval : minden s z ü k s é g e s e k n e k árok neve-
kedik, kérdem. Ugyan o t t , sor 12- ah » E g y 
hirtelen lárma felébresztett regge l i 6. órakor , 's 
t s u d á l k o z é k (tsudálkozám) szobámat v i lágos-
ságban látni". Ez éppen ollyan h i b a , mint volna 
a' deákban i n i r a b a m , mirabar helyett. L. 27. 
s. 12. , ,Megval lom, h ü l l e d e z t e t e t t egy ke-
véssé , de nem nyugtata meg". A' gyökér h ü 1 , 
\s nem h ü l l ; hiba hát két 1-vel í rn i ; úgy eze-
ket i s : ü l , ülés , gyú l , gyúlad , l ó g — n e m : l ó g g 
— tsilapodik ; ellenben egy z-vel ezeket: közzé, 
közzénk , közzül, közzülünk, mert itt szintúgy 
szükséges a' két z , mint ezekben; hozzá , hoz-
zám, hozzád, hozzánk 's a't. 's a' két n ezekben: 
benne , bennem , benned , bennünk 's a' t. L. 28. 
s. 7— 8. ,,Ugyan ez t ö r t é n j e n ( tör ténjék) az 
égő gyertyákra nézve ; egy ház-népnek se e n g e d -
t e s s e n (engedtessék) meg hetenként 1 font gyer-
tyánál többet elfogyasztani j sor 1 5 . , , s ü t t e s s e n 
(süttessék) el minden utszában e g y g y ágyú". L. 
52. s. 10. „ k ü s z d j (küszdjé l ) a' ditsöség fényes * 
nimbuszáért". L. 3 5. s. Q. ,,Hriton meglátogatja 
Szókratest fog-házában, 's okokat terjeszt e l é b e 
( e l e j é b e , vagy nyugvó j-vel , 's öszsze húzva: 
e l i b e ) , hogy s z ű n j ö n (szűnjék) meg". L. 35. 
s. 7. alólról : , , H o g y v i s g á 1 n á n k ( visgálnók ) 
meg hát —rhát meg — legegyenesebben a' do l -
got". L. 38. s. 7. „Megál lok , . . . . t s a k m o n d 
(mondd)". Hiszen m o n d d ic i t ; 's a'mondd , vagy 
mondjad, die. — S o r 22. „Azt mondanánk (mon-
danók) é nekik , h o g y megbántott minket a' vá-
r o s ? sor. legalsó : 's a' h a z á t . . . . viszont elvesz-
teni igyekezz ( igyekezzél)". L. 40 . s. 5. „azt tse^ 
Iekeszed , a' mit egy legroszszabb szolga ts e l e -
k e d n e ftselekednék)". — sor Q. al. „mert ott — 
Thessáliában — a' legnagyobb rendetlenség 's 
b i i n t e t l e n s é g (biintetetlenség) uralkodik". Az 
( 106 ) — 
il lyen he ly te len k u r t í t á s r ó l s zó l lo t t am már f e l -
j e b b ; * és a ' mit ot t m o n d t a m a' t a r t ó z t a t h a t -
1 a n-ról , i l l ik az ide is . L . 41» s. Q. a l . „ t ö r v é n y 
v a n , b o g y at tól f o g v a t i s z t í t t a s s o n ( t isz t í t -
tassák) m e g a' v á r o s " . L . 45. s. 7 . al . „ R e c e n -
sensnek ( A' R e c e n s e n s n e k ) p e d i g e ' s ze ren t sé je 
m e g nem leve ' ' . L . 44* s. 2. al. , ,Hason ló h i b a 
e h h e z ( e h e z ) , midőn 's a ' t . A ' k e l e t i nyelvek-
ben nem szokás a' h - t megke t tőz te tn i . L. 46 . s. 1Q. 
al . „ M e l l y b o l d o g n a k vallám magam , ú g y m o n d 
a' b é n á v á (bénnává) l ő t t , bénává-vagda l t k a t o -
n a , m i d ő n kedves h a z á m ha tá rán á l ta l l ép t em" . 
L . 47- s. 5 . „ s a j n á l t a t j a velünk , h o g y ez i d é n 
annak d a r a b j á t nem v e h e t é n k ( v e h e t ő k ) " . — 
s o r 5. a 1 ó l r ó l : , de h a l l g a t á s u n k a t nem a k a r n á n k 
( aka rnók) i d e g e n s é g j e l é ü l vé t e tn i " . L . 51. s. 20 . 
a l .
 Mki van téve a ' fiatal aszszony a ' t s a l á rdok 
t s e l e i n e k " . Hiszen m á r a ' t s a l á r d m u t a t j a , 
h o g y n e m t s e l hanem t s a l ; t sa l t ve tni az e l l e n -
ségnek . — sor 15« a l . , , a z o n k e l l e m e s t á r g y a k 
szemlé l é séve l f o g l a l a t o s k o d a ( fog la l a to sko-
dék) , me l lyek közt 's a ' t . L. 52 . s. 14. „ I n n e n 
s z á r m a z a ( származék) a ' l ege lső köszön tő p i l -
l an t a t " . L . 55. s. 10. a l . „ k ö n n y e k (könyük ; 
vagy m e g m o z d ú l v á n a ' b e n n e n y u g v ó v könyvek) 
g ö r d ü l n e k s z e m e i b ő l " . L . 54- s . l e g a l s ó : , , E m-
1 é k e z z (emlékezzél) m e g leányom , ú g y m o n d (az) 
a t t y a " 's a ' t . L . 55. s. l ega l só : , , S z e r e n t s é n k vól t 
« . . . 's l á t ánk ( l á tók) b o g y a ' nap első arany su-
g a r a i a ' s z u n n y a d ó t e r m é s z e t e t mint é b r e s z t g e t i k " . 
L . 56. s. 7. „ N y u g a l o m b a n látánk ( l á tók ) őket el 
menni a m a bé r t z r o m j a i ( r o m l a d é k j a i ) me l le t t , 
h o l ' s a ' t . — s o r 8. a l . „ E g y t ágas ö b ö l b e n szá l lánk 
k i , melly ké t szir tok m e g e t t n y i l a (nyí lék) m e g " . 
L . 6 l . s . 5 . a l . „ M á t y á s Szombat - fa lván t a r t ó z -
k o d a ( t a r t ó z k o d é k ) " . L . 65- s. 6 — 1 0 - " mer t a' 
R ó m a i a k minden t a r t o m á n y t . . . . ( I l i r i ának m o n-
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d o 11 á k ( m o n d o t t a k vagy mondo t t anak ) . . . . de 
a ' t u l a j d o n b e l i (minek i t t a ' b e 1 i ? ) I l l i r i á t l eg -
a l ább Augusz tusz fog l a l á e l " . — sor 8. a l . Ez t e ' 
(ezt a') fe l -osz tás t az A r a b ó , az az a ' R á b a f o l y á -
sának hoszszában 's a' t . " L . 05. s. 4. „ K r i s z t u s 
U . sz. után 3 7 4 - d i k b e n men tenek (nem j ö t t e n e k ? ) 
a ' Hunnok a' D ó n f o l y ó vizén ke re sz tü l " — s o r 
Q. al . , , e g y mér t - fö ld jel~kö i s , mel lye t a ' Béts i 
hos tá tok s z ö l ö - h e g y é b e n t a l á l t á k ( t a lá l t ak vagy 
t a l á l j a n a k ) " . L . ÓV. s. l 6 . al . , , E z t e ' (ezt a') va-
lamivel h o m á l y o s a b b h e l y é t Ammiánusnak b ő v e b -
ben m a g y a r á z g a t j a S c h ö n v i z n e r " . L. (jg. s. 4 — 1 2 . 
, , a ' nararits lassan d a g a d o z l é v e s (leves) é r e ' t s é g -
r e ( é r e t - s é g r e ) . . . . i l l a tozó a lmát m í g k i t o l 1 
( k i - t o l ) az é g r e , é l tünk k o s z o r ú j a ú g y z s e n g , 
ú g y f a k a d o z . Menny i kezdő remény t ü n - f e l , ( t ti-
n i k - f e l ) , 's nem száll v é g r e ? . . . . csak e' k ö z é 
( k ö z z é ) szőni é rze tünk szálai t . . . . s ie t kedves 
övé ihez m e g t é r n i e s t ' é r e ( e s t é r e ) " . Az é les han -
g ú , 's consonanson v é g z ő d ő s z ó t , m i l l y e n a ' 1 é v 
is , m e g f o s z t j a h a n g j á t ó l az s fo rmat iva , m a g á h o z 
vonván annak végső b e t ű j é t , í g y ú r u- ras , v íz 
v i -zes , tüz tü-zes , szén s z e - n e s ; e l lenben a ' r ö -
vid vég-voca l i s t m i n d é g m e g n y ú j t j a , m i n t : d u d a 
d u d á s , kapa k a p á s , mese mesés , b é k e b é k é s , és 
nem b é k é s , a ' h o g y némel lyek í r j ák ( a ' s - g f o r -
mat iva m e g h a g y j a r ö v i d n e k a' r ö v i d e t , í g y : á r -
v a - s á g , b ú j a - s á g , b é k e - s é g , b ü s z k e - s é g 's a ' t . ) . 
D e a ' t o m p a h a n g m e g m a r a d ez ese tben i s , mint: 
vé r vé- res , b é r b é - r e s , kény k é - n y e s , fény f é -
n y e s , 's a ' t . — Az é r e t - s é g felett szükség te len 
a ' k i - h a g y á s j e l e ; mer t annak e g y betű h í j j á 
s ints ; ' s tsak az b e n n e a ' h i b a , h o g y ket tőből e g y 
van tsiriálva , t. i. t s . P e d i g az o l lyan n e v e k b e n , 
mel íyek t végeze tü szók tó l s -g fo rma t iva á l t a l 
l e t t e k , » in t s t s t u l a j d o n k é p p e n ; és a ' t m indég 
t , 's a* fo rma t iva első b e t ű j e m i n d é g $ rnar^d a ' 
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m e g - s z a k a s z t á s b a n v a g y t a g l á s b a n ; h a i í e m , már 
b e s z é d k ö z b e n ú g y e j t ő d i k ki az az s , rn int t s ; 
m e l l y e l e l é g g é k i - j e l e n t ő d i k , b o g y az m a g á b a n 
á l l ó *s nem a' t - h e z t a r t o z ó b e t ű l é g y e n , p . o i 
e z e k e t : b a r á t - s á g , r ú t - s á g , t ó t - s á g , s i k e t - s é g , 
e s m e r e t - s é g , n e m z e t - s é g , k ö v e t - s é g , s z ö v e t - s é g , 
's a' t. í g y e j t j i i k - k i : b a r á t - t s á g , r ú t - t s á g , t ó t -
t s á g , s i k e t - t s é g , e s m e r e t - t s é g , n e m z e t - t s é g , k ö ~ 
v e t - t s é g , s z ö v e t - t s é g ; k ö v e t k e z é s k é p p e n a m a z t i s 
í g y : é r e t - t s é g ; n e m p e d i g í g y : é r e - t s é g , b a r á -
t s á g , r ú - t s á g , t ó - t s á g , s i k e - t s é g , *s a* t. S ö t m é g 
a k k o r s i n t s az e ' f é l e n e v e k b e n t u l a j d o n t s , m i -
k o r a' s - g e l ő t t ké t t , v a g y I t á l l , p . o . r o m l o t t -
s á g , ^ v e s z e t t - s é g , m e n t t - s é g , f e s l e t t - s é g j v á l t - s á g , 
s z o r u l t - s á g ; és tsak az e u f o n i a m o n d a t i t t v e l ü n k 
t s - t ; m i n t e z e k b e n i s : m u l a t t - s á g , s e g i t t - s é g , 
n e v e t t - s é g , l e h e t t - s é g , t e b e t t - s é g ; m e l l y e k , a' 
m u l a t , s e g i t , n e v e t , l e h e t , ' s t e h e t i g é k t ő l t á l -
ta l s z á r m a z o t t m u l a t a t , s e g i t e t , n e v e t e t , 
l e h e t e t , t e h e t e t { ^ m a g o k b a n s z o k a t l a n n e v e k ) 
ö s z s z e - h ú z v a . A' d u tán i s n é h a , ha p e d i g m á s 
c o n s o n a n s i s van e l ő t t e , m i n d é g t s h a n g o t k a p 
k i e j t é s k o r az s ; p . o . a* s z e l í d - s é g , z ö l d - s é g , 
b o l o n d - s á g , m o r d - s á g , n e v e k í g y e j t ö d n e k k i 
b e s z é d k ö z b e n : s z e l i d t s é g , z ö l d t s é g , b o l o n d t s á g 
- v a g y : b o l o n t s á g , m o r d t s á g . E l l e n b e n az s z , é s 
z v é g ^ b e t ü t az ő h a n g j á r a v á l t o z t a t j a a' n y e l v 5 
p , o . e z e k e t : g o n o s z - s á g , r a v a s z - s á g , e g é s z - s é g , 
k ö z - s é g , i g a z - s á g , g a z - s á g , í g y m o n d j a k i : go-> 
n o s s á g , r a v a s s á g , p g é s s é g , k ö s s é g , i g a s s á g , 
g a s s á g ; m i v e l a m ú g y n e h é z v ó l n a . M e g e m l í t e n i 
i t t ' e g y ú t t a l , h o g y a' z s b e t ű t j ó , s ö t s z ü k s é g , z 
n é l k ü l t e n n i , és a' z s á k , z s e b , z s u z s o k , Z s u z s a n -
n a , h e l y e t t ' s a h o t , ' s e b e t , ' s u ' s o k o t , ' S u ' s á n n á t 
í rn i ; n e h o g y az o l v a s n i k e z d ő k az e l é b b f e l - h o -
z o t t s z ó k a t í g y o l v a s s á k '0 t a g o l j á k : k o - z s é g , i g a -
z s á g , g a - z s á g . „ E l t ü n k k o s z o r ú j a ú g y z s e n g " , 
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M i e z a' z s e n g ^ m e r t , van ugyám n^fe-lvünkben 
z s e n g e , p r i m i t i a e ; d e e b b ő l , e g y b e t ű e l v á -
g á s s a l , s z i n t ú g y n e m l e s z s z , n e m l e b e t , z s e n g 
i g e — í t é l e t e m s z e r é n t — m i n t a' g y e n g e 's g é g e 
n e v e k b ő l g y e n g , 's g é g , h o g y n e m . I t ten az 
a n a l ó g i a o k o z t a ú g y l á t s z i k , a' b o t l á s t é s r á - s z e -
d ö d é s t ; m i v e l a' z e n , p e n , t s e n , h a n g o k t ó l , 
g á l ta l s z á r m a z o t t z e n g , p e n g , t s e n g i g é k -
h e z van a l k a l m a z t a t v a a' z s e n g ; d e m e l l y i g e n 
h e l y t e l e n ü l ! T o v á b b á 
L a p 70. s o r <2. „ k e d v e s k e d e (kedveske-
d é k ) da l la l a ' Köl tés angya la"* L . 73 . s. Q. alól-
fról , , d e b o g y a' d i t s ö s é g n e k l e g f ő b b p o n t y á n 
v p o n t j á n ) f e l - t ü n h e t e ( t ü n h e t é k ) , M i h á l y tse* 
levívé". s o r l ega l só : , , ú t j á b a n egy g y e r m e k - t á b o r 
Szeme ibe ö l l é (öl lék) , t . i . S i g m o n d Ki rá lynak "« 
L . 7/»• s o r 14. , , gyors tüzű le lke M i h á l y n a k ol ly 
köve tkezés t szülő á lméla t ra r a g a d t á k a ' Ki rá ly t -
b o g y 's a ' t . Ha volnának i l lyen i g é k : á l m é l , h i -
v a l , e lméi
 i böl t sek , 's t. e f . á lmé lkod ik , h iva lkodik^ 
e l m é l k e d i k * bö l t se lked ik h e l y e t t : ú g y lehe tnének 
tö lök t á l ta l származot t á lméla t , h ivala t , e lmé le t ibő l -
tselet nevek is. De , m in thogy ol lyan i g é k n in tsenek 
n y e l v ü n k b e n , i l lyen nevek s in tsenek . L . 70» s. 8» 
, ,A tzé l me j j e l v i t t ( v i j t , vívt h e l y e t t , j - r e vá l toz-
ván a ' v mint szokot t ) ezek e l len M á t y á s " , L. 73, 
a. 5. á l . , ,A ' p o l g á r s á g maga választa b í r ó t , k i t 
a ' Ki rá ly m e g - s z o k a ( s z ő k é k ) e r ő s í t e n i mél tó-
s á g á b a n " . A' s z o k i k *) i g e , e lö l ' s u tó i - j á rók- , 
k a i , m i l l y e n e k : e l , h o z z á , r á , m e g , azt teszi a ' 
mi t a' deák s Ve s e i t , a d , vagy a s s v e s e i t , és min -
den i d ő b e n , számban és személyben lehet vele él-
n i , 's é lünk i s , p. o . h o z z á s z o k o m , — szoko l , 
•— s z o k i k , — szokám
 i — szoká l , — s z ő k é k , 
v a l a m i h e z ; r á szokik a' r o s z r a , el szőkék P é t e r 
Tu! a' Dunán tzoh. 
A ' R e d . 
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az i t a l tó l , 's a ' t. Magánosan p e d i g anny i t tesz mint 
s ó l e t ; és tsak az e l -mult i d ő b e n élünk 's é l h e t ü n k 
ve le jól ; nem m o n d j u k p . o . én i g a z a t s z o k o m 
m o n d a n i ; Pál g y a k r a n szokik nekem levele t i rn i ; 
P é t e r nem szok ik el-venni az a j á n d é k o t , 's. a' t . « 
h a n e m : igaza t s z o k t a m , — s z o k t á l , — s z o k o t t , — 
s z o k t u n k m o n d a n i ; Pál g y a k r a n szoko t t nekem 
i r n i ; P é t e r nem szokta el venni az a j á n d é k o t ; én 
nem szoktam h a z u d n i , 's a ' t . A' k i - j e g y z e t t mondás 
is há t i g y j ó : kit a ' Király m e g s z o k o t t e r ő s í -
t e n i . A' s z ó b a n f o r g ó ige magánosan áll i t t ^ 
m e r t a ' m e g , nem ahoz ; hanem az e r ő s í t e n i -
Tiez t a r toz ik > i g y : m e g - e r ö s í t e n i s zoko t t de 
t ő l e , nyelvünk gén ius sa s z e r é n t , e l -választat ik , 
' s a ' s z o k o t t k ö z b e t é t e t i k , mint itt is : én 
m e g szoktam m o n d a n i az i g a z a t , vagy m é g 
t á v o l a b b vetve: m e g szoktam az i gaza t m o n d a n i , 
e h e l y e t t : szoktam meg-mondani , vagy : m e g - m o n d a -
ni szoktam az igaza t , vagy : az i g a z a t m e g - m o n d a n i j, 
s zok tam, l l l yenek : k i k e l l m e n n e m,e lakarok i n -
d ú In i , m e g a k a r h a l n i , r á nem aka r á l lan i , ' s 
tÖbb e ' f é lék . L. 7Q, s. 3 -5 . , , B á r mint h á n y a -
k o d j o n ( h á n y a k o d j é k , vagy i n k á b b , h á n y k ó d -
j é k ) az ö n t a g a d á s t pa ran t so ló S t o a , g ú n y o I o g -
j o n ( g ú n y o l ó d j é k ) a' s zűkö lés t j a v a l l g a t ó cyn i s -
m u s , r i t k a lesz már m a , mint ha jdan is r i t k a 
v o l t , az o l ly a n t i c y r a s b e t e g , ki t e n y e r é b ő l i g y o n 
( i g y é k } , midőn p o h á r b o l i h a t i k " . L . 81, s. ? . 
„ h o g y just v í v h a s s o n (vivhassék v a g y v i j h a s -
s é k ) ki magának é r e t t e b b k o r á r a , a ' midőn már 
o k o s s a t ( o k o s a t ) Í r h a t n a , k r i t i z á lha tn i " . — 
s o r 15 . a l ó l ró l . , ,Hazá jának f o g a d minden t á j t , 
h o l mes t e r sége v i r á g o z h a t ( v i r á g o z h a t i k ) " . 
a l á b b : ma jd m o s o l y v a ( m o s o l y o g v a ) f o r g a t j a 
j e g y z ő - k ö n y v é t l evé l rő l l e v e l r e " . , , H a t napokon 
m u n k á l k o d i k , meg - s z ü n (szűnik) a ' h e t e d i k e n " . 
L . 82« s. 21 5• , , nem egy be t süek a J kézi mivessé-
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gek is ; némel lyekkel b e t e g s é g e k a tya f iaskodnak , 
m á s o k b a n ö rök t u s á b a n (tán tusakodásban) á l l 
az e m b e r a' Sá tánnal . Hlyen név t u s a , n in ts 
nye lvünkben — t u d t o m r a — egy falu nevén kivűl , 
Z e m p l é n b e n ; mel lyrö l nevez te t ik a ' Tusa i nemze t -
i s é g ; h a n e m , van e g y m e g - a v u l t t u s g y ö k é r ; 
me l ly tö l le t t k - d f o r m a t i v a á l ta l t u s a k o d i k , 
mint a ' b ú , bús , búsai vagy búso l - tó l b ú s o 1 k o -
d i k 's öszsze húzva b ú s l a k o d i k , a' n ö - tö l 
n e v e k e d i k , megmozdúlván a' nyugvó v ; me r t 
k ü l ő m b e n nőködik vólna az. E s i g y , ha f e l v e h e t -
nök , a ' t u s lenne a ' név , 's nem t u s a ; mer t az a 
tsak s e g é d voca l i s , az e i s , az eml í t ém i g é k b e n , 
's t sak az eufoniának s z o l g á l n a k . D e , nem e g y 
két s z á r m o z o t t szó van n y e l v ü n k b e n ol lyan , mel-
lyel nem élhetünk ha f o r m a t i v á j á t o l m e g f o s z t j u k ; 
e z e k b ő l p . o. s z o r o s , i n ség , v i rad , a r a t , lesznek 
— f o r m a t i v á k nélkül s z ó r — i n , v i r , a r a . Hát 
é lünk é, é lhe tünk é i g y ezen sz'ókkal? 's j e l en tenek-é 
igy va lami t? Semmit se .Anfúgy p e d i g m i n d - e g y g y i k 
majd azt t e sz i , á' mit a' ' S i d ó s z ó , mel ly tö l s z á r -
m a z o t t , j e len t 's teszen , ú g y m i n t ; s z o r a n g u -
st ia , me l ly tö l van s és 1 ál tal s z o r o s , s z o r u l ; 
ó n , m i s e r i a , calaini tas ; m e l l y t ö l , i - re vá l toz -
ván az o , lett s -g f o r m a t i v a á l t a l , i n s é g ; ó r , 
l u c e s c i t , vagy i l l u x i t ; h o l az ó nyúgvó v-böl áll 
O i K ) ; mel ly m e g m o z d u l v á n , ' s i voca l i s t vévén fel , 
le t t az ó r -bó l d által v i r a d — p e r meta thes in — , 
min t e b b ő l : m a h e r c i t o , h a m a r ; a r a 
m e i i t , m e s s u i t ; hozzá já ru lván a t , a r a t l e t t 
b e l ő l e semmi vál tozással . L . 83« s. 12» al. , , 's ám 
s z e m e s k e d j e n ( szemesked jék ) a ' vevő" . — s o r 
l e g a l s ó : „ N y u g o d j o n (nyugodjék") t s e n d e s e n " . 
L . 87 . s. l ega lsó : , ,ha ped ig g y e n g e fü lünke t s é r t i 
a ' k , í r n á n k ( í rnók) : A l m a n á k " . L . QO. s. i ( ) . 
a l ó l r ó l „ m i , a' mi he lye t t nem m i n d é g t é e n d -
h e t ő ( t e j éndhe tö , vonás né lkül az első t a g ) i m i , 
— ( H 2 )— 
Pzt teszi : quid : a' m i , q u o d " . Az igaz , h o g v 
az s z - b e k i m e n ő r é g u l á t l a n i g é k n e k — millyen a ' 
t esz is — végső b e t ű j ö h , t supán a ' j e l en tő mód 
je len-való i d ő j é b e n m a r a d - m e g a' m a g a m i v o l t á -
ban $ de másut t sem vész az el — tsak a' v - n , v , 
h - t és t - t e l ő t t ; m i n t : h í v é n , h i v e s h i v ő ; vé -
v é n , Véve, vévö 5 h i h e t , v e h e t ; alván , a l v a , al-
vó ) a l h a t i k ; h i t e t , v é t e t , a l t a t , — hanem más 
meg más b e t ű r e v á l t o z i k (és épen az okozza i t t a ' 
r é g u l á t l a n s á g o t ) ; neveze tesen az a l i g múl tban v - re 
— ez p e d i g , némel ly igének f o g l a l ó j ö v e n d ő j é -
b e n , e u f o n i á b ó l , j - r e — $ az e l -mul tban , t - r e ; 
a' P a r a n t s o l ó b a n d - r e ; a' f o g l a l ó a l i g - m u l t j á b a n 
n- re j i g y : h i s z , h i s z e k , h í s z s z , 's a' t . h i v é k , 
h i t t e m , h i d j va lami t , h idd e z t , h i n n é k , h i v é n -
* ) A ' d j i t t , ' s m á s u t t í s , o l í y k e m é n y h a n g ú m i n t a ' k e t -
t ő s g y m e r t e z t : h i d j , é s e z e k e t ; a d j , m a r a d j , t u d j , 
m ó d j a , i g y e j t j ü k k i : h i g y g y a g y g y , m a r a g y g y , m ó g y -
g y a d e h e l y e s e n t s a k a m ú g y í r h a t j u k . A z o n b a n , m i v e l 
a* d j e z é n p a r a n t s o l ó k b a n ; l é d j , t é d j , v é d j , v i d j , e d -
j é l > i d j á l , é p e n o l l y l á g y a n h a n g z i k m i n t a ' g y , t e h á t 
s z o k á s b a m e n t , e z e k e t a ' k i - m o n d á s s z e r é n t Í r n i , í g y : 
t é g y , t é g y , v é g y , v i g y , e g y é l , i g y á l . D e m á r a ' k e m é n y 
v a s k o s h a n g ú e g y — h o g y m e l l e s l e g m e g e m l i t t s e m — h e -
l y e s e b b e n Í r ó d n é k d j - v e l m i n t g y - v e l , m i n d h a n g j á r a , 
m i n d k i v á l t e r e d e t é r e n é z v e - , m i v e l e z , a ' Z s i d ó u g y a n 
a z t j e l e n t ő e k h a d ( m N ) s z ó b ó l l e t t Ö s z s z e - v o n á s á l t a l 
• v «. 
í g y : e k h d , 's a ' k h e u f o n i á b ó l d - r e v á l t o z v á n : e d d , 
a ' h o g y a z t m o n d j á k , m a i s ^ a ' s e l y p g y e r m e k e k , p . o . 
„ a d d o n e d d a l y m á t , v a g y : a m á t " , a z a z , a d j o n ^ e g y g y 
a l m á t . ' S h i h e t ő , h o g y e l e i n t e e g é s z n e m z e t ü n k í g y é l t 
a z z a l , é s i d ő v e l — h ú z ö m o s v e l e é l é s u t á n — m ó d o s í t o t t 
t á ' s l á g y í t o t t a b e n n e , k i - e j t é s k ö z b e n , a ' v é g s ő d b e t í i t 
g y h a n g r a ; m e l l y e t a ' j , ö s z v e k a p t s o l v a a ' d - v e l , a l -
k a l m a t o s a d n i , a ' m i n t a z t a ' t é g y , v é g y , é s a ' n é -
m e t D i a m a n t - b ó l l e t t : d j a m á n t , d j é m á n t , g y é m á n t 
á z ó k í s m u t a t j á k . E g é s z e n h á t í g y V a n a z : e d d j h o l 
tC d j á d g y h a n g o t , í g y : e d g y , m i n t e b b e n : m o n d j < 
í g y : m o n g y ; ö s z v e h ú z v a p e d i g , e d j •, d e a ' m e í l y b e r t 
m á r m a g a a ' j k a p g y h a n g o t , m i n t e z e k b e n i s : h i d j , 
a d j , t u d j , í g y : h i d g y , a d g y , t u d g y . M i n t h o g y p e d i g 
í i e h é z k é n e s i k a ' d - t g y e l ő t t k i m o n d a n i , t e h á t a z t t s , 
e u f o n i á b ó l , g y - n e k m o n d j u k , b e s z é d k ö z b e n k i v á l t , í g y : 
« - g y g y * a g y g y i higygy* t u g y g y * '« a ' a ' n e h e z e b b M -
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cleK v a g y h i j é n d e k , h i n n i ; v e s z e k , e m o , v e v é k , 
v e t t e m , v é d j ( e u f o n i á b ó l , v é g y ) — v a l a m i t , vedel 
fezt, v e n n é k , v e j é n d e k , v e n n i ; e z e k h e l y e t t : h i -
s z é k ; h i s z t e m ; h i s z j ; h i s z d ; h i s z n é k , h i s z é n d e k , 
h i s z n i 's a' t . A ' r é g i i l á s v é s z , p e r i t , p e d i g m i n d e -
n ü t t m e g - t a r t j a az s z b e t ű t * m i n t : v e s z é h , v e s z t e m , 
v e s z s z , v e s z n é k , v e s z é n d e k , v e s z v é n , v e s z v e , v e -
s z ő , v e s z h e t . L á t n i v a l ó t e h á t , h o g y a z : l e j é n d j 
t e j é n d , e j é n d i k , i j á n d i k , a l v á n d i k , n y u g v á n d i k , 
e s k ü v é n d i k , t s e l e k v é n d i k , 's más e ' f é l e j ö v e n d ő -
k e t j , m e g v n é l k ü l i r n i , h i b a ; s z i n t o l l y h i b a j 
m i n t v ó l n a ha az a l i g - m u l t a k a t v , é s a' j e l e n - v a l ó -
k a t s z k i - h a g y v a i r n ó k , i g y : l e é k , t e é k , e é m , 
i á m , a l á m , n y u g á m , e s k é m ; l e e k , t eek , e e m , i o m , 
a l o m , n y u g o m , e s k e m , t s e l e k e m , e z e k h e l y e t t : 
l e v é k , t e v é k , e v é m , i v á m , 's a* t. l e s z e k > t e s z e k , 
e s z e m , i s z o m , 's a' t . A z e l s ő P a r t i c i p i u m b a n i s 
o t t v a n m é g ez a' v , m i n t : l é v ő , i v ó 's a' t. d e m á r 
a ' m á s o d i k b ó l , é s a' G e r u n d i u m b ó l , m e g a' n e v e -
k e d e t t ( a u c t a ) F o r m á k b ó l ö r ö k r e k i - z á r t a n y e l v ü n k ' 
g e n i l i s s a m i n d a' v - t , m i n d az s z - t , 's e z e k n é l -
k ü l i g y h a g y t a s z o k á s b a u : t é v é n , v é v é n , i v á n , 
a l u v á n ; t é v e , v é v e > i v a , a l u v a ; t e h e t , v e h e t , 
í h a t i k , a l h a t i k ; t é t e t * v i t e t , i t a t , a l t a t , v a g y 
a l a t , ö s z s z e h ú z v a , k i s v á l t o z á s s a l , ó l t , m i n t : 
a l a t ó , ó l t ó , t e j - ó l t ó ; i n n e n , t e j e t o l t a n i — n e m 
o j t a n i , , m i n t n é m e l l y e k i r j á k — a n n y i , m i n t : m e g -
t e n n i ó l t ó á l t a l , h o g y az é d e s t e j ö s z s z e m e n j e n , 
ö s z s z e - á l l j o n . A z o l t o t t t e j h á t k ü l ö m b ö z i k az a l u t t 
t e j t ő l a n n y i b a n , h o g y e z m a g á b a n 4 e s z k ö z l é s 
fcjtésü: e d g y , a d g y , h i d g y , t i i d g y , h e l y e t t ; m i v e l a ' 
n y e l v , e z v a g y a m a z s z ó k i e j t é s é b e n , t s a k a ' k ö n n y e b b -
s é g e t n é z i ' s k ö v e t i , é s a z o r t h o g r a p h i á r a n e m ü g y e l . 
K ü l ö n ö s a z , h o g y a ' Z s i d ó e k h a d o t t h o n i s s z e n v e d e t t 
v á l t o z á s t , é s n a g y o b b a t m i n t n á l u n k ; m e r t m e g t s o n k í t -
V a , e g y s z e r a ' B i b l i á b a n i g y f o r d u l e l ö : k h a ' d ; m á s s z o r 
í g y : e k h , v a g y i s a k h . L á s d E a é k * 1 8 1 0 . é s 3 3 . 3 . 
v e r s é t . 
í n d . Gy. V . K ö t ; 1 8 2 6 , 8 
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n é l k ü l , k é s z ü l , amaz p e d i g m e s t e r s é g g e l . Különös , 
h o g y zs idóul is az a íu t t - t e j k h á l l a m u t , me l ly 
t u l a j d o n k é p p e n : d o r m i t u m l a c , mint a ' mi -
é n k ; az á 1 o m is Uh a l o m , 's melly kis k ü -
l ö m b s é g g e l ! 
Lap 100. s o r a l ó l ro l . , , T s ö v á r jó l készü l t 
r e g e , e l é g g é f u t ó f e s t e l é s e k e t fog la l m a g á -
b a n " . Mi ez a ' fes te lés ? hiszen va l amin t a ' k i - h a -
t ó m o n d i g é t ő l n ints 1 á l t a l m á s : m o n d o l o k 
mondo l sz m o n d o l i g e , ugy n in t s a' f e s t k i -ha -
t ó t ó l : fes te leh fes te lsz fes te l , b o g y tő le s z á r m a z -
ha tnék f e s t e l é s , m e g : f e s t e l e t , n é v , 's 
ama t tó l : m o n d o l á s , m o n d o l a t . D e , ha l e h e t n é -
nek is , mit t ennének a z o k , 's mive l -vo lnának j e l e n -
t ő s e b b e k mint a ' f e s t , és f e s t é s ? én nem tu -
d o m . Igen sok i g e le t t ugyan , az i gaz , 1 á l ta l , de • 
t sak nevektől , m i l lyenek p . o. kaszál , kapál , s a j t ó i , 
s z o l g á l , t i s z t e l , t s é p e l , t é r d e l , m e s é l , beszél , 's 
a ' t. E z az u to l só a ' r é g i P e r s a b e z e v a g y b e -
s z e (sermo) , ná lunk m a g á b a n szokat lan szó to l 
l e t t ( g o n d o l o m a' g ö r ö g /3a£w l o q u o r i s ) ; d á l ta l 
p e d i g , az épen azt j e l e n t ő b e s z é d , mint az avu l t 
s e g e névtő l s e g é l , s e g é d . I g é t ő l s z á r m a z o t t 
i l l y e n i g é t p e d i g nem tudok t ö b b e t e' négyné l : 
s u j t o l , f o r r a l , nevel ( m o z d u l t v -ve l , a ' n ö - t ő l ) , 
é re l — ez is i n k á b b : é r l e l , — és ezek kÖzzül is 
t sak az e lső le t t k i -ha tó to l ; a ' t ö b b i , b e n n - m a -
r a d ó t ó l . H a n e m , már z á l ta l nem tsak e g y k e t t ő 
van , p . o. h o r d o z , ó ldoz , t o l d o z , küldöz , k é r d e z , k i -
á l t o z , á l d o z i k , ö l t ö z i k , k ö l t ö z i k , r e j t e z i k , f á -
r a d o z i k , ' s t ö b b eff. me l lyek s z e r é n t , t ű r h e t ő b b 
v ó l n a : f e s t e z , f e s t e z é s , m i n t : f e s t e l , f e s -
t e l é s . E n n e k t s i n á l á s á t , ugy látszik , a' k é p z e -
l é s o k o z t a ; d e , nagy ám i t t a' a ' k ü l ö m b s é g ! 
U g y a n is a ' k é p név , nem i g e ; 's tő le let t e l é b b 
2 ál ta l k é p e z — mint a ' b í m - tő i h í m e z — , 
azután e t t ő l , d e s z o k a t l a n u l , 1 á l t a l : k é p e z e l , 
ö s z s z e - h u z v a : k é p z e l , ' s e t tő l származtak : k é p -
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zelés , k é p z e l e t , mint amattól . képezés , képeze t , 
's öszve h ú z v a : k é p z é s , k é p z e t . De ez , t u d t o m r a , 
e g y g y e t l e n - e g y pé lda nye lvünkben; azér t ró la h ímet 
v a r r n i nem l e h e t ; mer t kü lömben ennek is i g y 
ke l l ene lenni : festezel , fes teze lés . L. 10l2. s. 13. 
a ló l ro l : , , M i t ö r t é n h e t ( t ö r t énhe t ik ) ? vagy az , 
h o g y olvastassék , 's a ' t. L. 103- s. 10. , ,meg-e l ég -
szem azon óha j t ássa l . . . . n e t a r t o z z a k ( t a r -
t o z z a m ) azokhoz , kik t apasz t a l á sok t ru t t zá ra is 
m e g - m a r a d n a k a' t u d a t l a n s á g b a n " . L . 104. s. 17 . 
, , i g y e k e z n i f o g o k , a k á r m i t ö r t é n j e n ( tö r t én -
jék) , viszsza verni m e g - t á r n a d ó m a t " . — so r l eg -
a lsó : Var ró az igy e l - t aka r i to t t g a b o n á t 50 . esz-
t e n d e i g e l - t a r t ha tónak á l l í t j a , sót ö s z e r i n t e 
( s z e r é n t ) Ambrá tz ia b a r l a n g j á b a n 's a' t. A' s z e -
r é n t u t ó l j á r ó h o z nem járú 1 r agasz ték , mint az 
á 11 a 1-hoz, u t á n-hoz, e 1 1 e n-hez , 's több e' f é lék-
h e z . Hiszen nem m o n d j u k , 's nem is m o n d h a t j u k : 
A én szeréntem , te s z e r é n t e d , mi sze rén tünk , 's a' t . ; 
n e m : t ö r v é n y sze rén te , P lá tó sze réu te , hanem 
tsak sze rén t . L . 10Q. , ,hol i g e n sok t e rem , és 
f u l l a d u n k bövségünkben ( fu ladunk b ő s é g ü n k b e n ) ; 
ho l p e d i g 's a' t . " A' tö r sok nem f ü l l , hanern 
f ú l ; m e l l y t ö l lett d ál tal fu l ad . — sor 5« j^di-
t s é r i P e t h e azon Ang lus f e l e l e t é t , ki egy m a -
g á t h á n y k o l ó d ó M a g y a r n a k ezt m o n -
d o t t a : mise r r ima ves t ra vita 's a1 t . " H á n y k o l ó -
d i k , b e n n - m a r a d ó ( in t r ans i t ivum ) i g e ; a z é r t , 
nem i l l ik hozzá a' 4 -d ik m a g á t e j t é s , sz in t -ugy , 
min t a ' t s u f o l ö d i k -hoz h o g y n e m , igy k^ll va la 
há t az tenni : e g y magá t hányta tó , vagy : e g y 
h á n y k o l ó d ó M a g y a r n a k , 's a ' t . L . 110. s. 14. a l . 
„ l á tván az Is tenek , h o g y Mórnus igen kívánna 
szó l l an i , hangosan k iá l tozának ( k i á l t o z á k ) : ha l l -
j u k , h a l l j u k ! L. 114 s. 17. , ,a' kit imád k e b e -
l e m . . . . i m í g y j á t s z a d o z ( ja tsza^íozik) velem"-
— s o r 7. a l ó l r o l : , ,Ha a' 14-dik lapon kezdődő 
é r t e k e z é s az Ízlésről Viszsza neu» t e t s z e n d 
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( te t széndik) , a' k ö v e t k e z ő N e g y e d e k b e n is készek 
leszünk 's a ' t . L a p IX. sor 5 —11 . g y a k r a b -
ban m e g j e l e n ő s i n g e s rő fö s szavak t s o p ó r t o z ó j i 
( t s o p o r t o z t a t ó j i ) ; me r t t s o p o r l o z i k benn maradó 
i g e , a* sok vala i m á d ó j i , a' p u h á b b s z h e l y e t t 
az é lesebb a s e s is os u s i u s végeze teknek a3 
g ö r ö g és R ó m a i származású i g é k b e n és nevekben 
kedve l l ö j i 's a' t, I t t sok vólna a* m o n d a n i va lóm, 
de r ö v i d e d e n tsak ezeket mondó in : mivel a t 
Igék , m é g a' g y ö k e r e k is k ü l ö m b f é l e k é p é n neve -
k e d n e k , me l lyek tö l osztán nevek származnak k ü -
lömbfé l e for i í ia t ivák által , t ehá t nye lvünktő l a 
hoszszú szók e lvá lha ta t l anok j p. o . h a t , ha tha t e t -
t ő l h a t h a t ó s , amat tó l ha ta lom ; Innen ha ta lmas , in -
nen ha ta lmaskod ik , e t tő l h a t a l m a s k o d á s ' s a ' t . v á g j 
Vág ta t , vagda l , v á g d a l h o z i k , v á g h a t , v á g t a t h a t , 
v á g á s , v á g h a t á s , v a g d a l á s , v a g d a l k o z á s , vagdal-« 
k o z h a t á s 's a ' t. D e vannak a ' g ö r ö g b e n is hosz-
szú szók mint p h l e p r o s e g o r i a , b a t r a c h o m y o m a c h i a ^ 
a ' deákban is , és o l lyahok , b o g y n é g y s z ó b ó l e g y 
egész D y s t i c h o n k i t e l i k , p . o . 
C o n t u r b a b a h t u r C o n s t á n t i n ó p o l i t a n i 
I n n ú m e r a b i l i b u s s o l l i c i t u d i n i b u s . 
T ö b b fé lék a ' se lypek Magyara i r ik k ö z ö t t , né-
mel lyek az r , mások a ' g y - t nem t u d j á k k imondan i 
's e z e k e t : r épa r e t ek m o g y o r ó , í gy e j t ik , k ivá l t 
a ' g y e r m e k e k , lyépa , lyetek m o d o l y ó : némel lyek 
az s be tű t s z-nek e j t i k , mint vó l t Pa t akon az éri 
i d ő m b e n B a r k a i nevü gazdának e g y f e l s e r d ü l t 
s e l y p leánya , kinek annya , min t jó f ő z ő egyné^ 
hány T o g a t u s n a k f ő z ö t t , 's nek i ke l le t t minden 
nap s o k s z o r nagy sárban húsé r t j á rn i a ' p i a t z ra , a ' 
m ié r t boszankodván a' d e á k o k r a zúgo lódo t t 's í g y 
s z ó l t : v igye ördög* a' tentász d e á k j a i t b o g y tzak 
husz t esznek mindég mint &' S z á s z y ' s z nekéirr kel l 
mia t tok gázo ln i a' nagy szár t az a z : h o g y t sak 
hús t esznek m i n d é g mint a ' sas , ' s nekem kel l 
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gázoln i a' n a g y sá r t " . Ezé tö l s o k a i k ü l ö m b ö z i k 
a ' M i n e r v a s e l y p s é g e , mive l ö lu t ud j a m o n d a n i 
pz s be tű t és ki is m o n d j a az igaz m a g y a r szókban , 
's tsak a' g ö r ö g és R ó m a i e r e d e t ü e k b e n e j t i azt 
8 z-nek az i l t e lö adot t o k o n . D e , k o g y nye lvünk 
gen ius sához i l l e n d ő b b vó lna az ol lyan szókban is 
sz be tű t t e n n i 's m o n d a n i , azt méltán k é t s é g b e 
hozzák velem e g y ü t t a z o k , a' kik köz b e s z é l g e -
tésben l a m p á s z t , árkusz p a p i r o s z t , j u s z t , v i r l u s z t , 
\s t. e 'f . s o h a sem h a l l o t t a k l á m p á s , á r k u s pap i -
r o s t jus , v i r t u s h e l y e t t , sem Andrász t , T á -
m a s z t , A n d r á s , Tamás h e l y e t t , p e d i g ezek is K ó -
piái e r e d e t ű e k . Végre a ' vala 's va ló szók a* ma-
g o k h e l y e k e n sz int ' o l lyan jók és s z ü k s é g e s e k , 
min t a k á r m e l l y s z ó k , p. o. semmire v a l ó , sü tn i 
főzni való hús , még sok í r n i tanúlni va lóm van 's 
a ' t . N y e l v ü n k gen ius sa e l len van Í té le tem sze -
r én t e ' h e l y e t t egy szóva l , ezt t enn i s z ó v a I , és 
ez La t in i smus , a ' v e r b o - n a k követése ; a ' N é m e t 
sem mond ja a ' mit e inem W o r t h e l y e t t , m i t 
W o r t . Az I r l ando t p e d i g í r - O r s z á g n a k f o r d í t a -
ni nem j o b b , mint volna Hol lando t H ó i - O r s z á g n a k , 
See l ando t Z é ? O r s ? á g n a k 's a ' t . 
B e r e g s z á s z i N a g y P á l . 
I- * 
B. K ü l f ö l d i L i t e r a t u r a, 
K i v o n á s 
-V S k ó t z í á b a n G l a s g o w v á r o s á b a n l é v f i D á m a -
I n t é z e t n e k P r o f e s s o r G a r n e t t T a m á s á l t a l 
k é s z í t e t e t t l e í r á s á b ó l * ) , 
t 
A n d e r s o n U r , a ' ki a ' G lasgowi U n i v e r s i t á s -
ban a' T e r m é s z e t ' H i s t ó r i á j a P r o f e s s o r a v o l t , f u n -
« ) T a k á c s É v a Aszszony ' ü g y é b e n , m e l l y b e n m á r t ö b b É r -
t ekezések is k ü h l s t t e k b« , m e H y c k e t k é s ő b b e n J o g u n k 
k ö z l e n i . A ' R e d . 
— ( U P ) — 
dá l t a ezen A k a d é m i á t I 7 g f > b a n , nem tsak e g é s z , 
n a g y betsü K é s z ü l e t j é t , k ö n y v t á r j á t 's m ú z e u m á t , 
h a n e m minden v a g y o n j á t is k i r e k e s z t ö l e g ezen In -
t éze t ' javára h a g y v á n . I g a z g a t j a p e d i g ezt 8 1 
E l ö l j á r ó , kik a ' k ö v e t k e z e n d ő Q osz tá lybó l á l l -
n a k : i ) K e r e s k e d ő k b ő l és M e s t e r e m b e r e k b ő l ; 2) 
F ö l d m i v e l ö k b ö ! ; 3) Művészekből ; /4) K é z m i v e s e k -
b ö l : 5 ) O r v o s o k b ó l és S e b o r v o s o k b ó l ; 6) T ö r v é n y -
t u d ó k b ó l 7) T h e o l o g u s o k b ó l ; 8) T e r m é s z e t - v i ' s -
g á l ó k b ó l ; Q) O l l y a n o k b ó l , kik a ' S z e r z ő n e k a t t y a -
i i ja i , vagy ve le e g y néven nevezte tnek . 
S z a b a d s á g a van minden osz tá lynak a r r a , 
b o g y a' l emondás v a g y halá l á l ta l kebe lében m e g -
i i resül t he lyeke t v o k s o k ' t ö b b s é g e által k i p ó t o l j a ; 
b a p e d i g ezt b i z o n y o s idő a la t t m e g nem tesz i , ú g y 
az ü r e s he lyeke t a ' l e g k ö z e l e b b i közönséges G y ű -
lésben az I g a z g a t ó s á g tö l t i k i , hason lóképen v o k -
so lás á l ta i . 
N é g y i l lyen k ö z ö n s é g e s Gyűlésnek kell e sz ten -
d ő n k é n t tar ta tnia , és p e d i g a ' n a p - á l l á s i ( so l t i t i um) 
'a a' nap és é j - e g y e n ! ö s é g i ( aequ inoe t ium) n a p o k -
b a n , — a' m i k o r f o n t o l ó r a v é t e t i k és a ' v o k s o k ' 
t ö b b s é g e á l t a l e l h a t á r o z t a t i k mind a z , a' mi az 
I n t é z e t ' javát é r d e k l i . 
A ' T r u s k e s e k minden e sz t endőben () k ö z ö n -
séges I g a z g a t ó t választanak k ö r ö k b ő l , a' kik m i n -
den hónapnak e lső t s ö t ö r t ö k j é n ö s z v e g y ü l n e k , az 
I n t é z e t ' f o g l a l a t o s s á g a i t e l r e n d e l i k , és a' k ö z ö n -
séges gyű lésekben t a r toznak h í v a t a l j o k r ó l számot 
a d n i . 
A' Sze rző ' a k a r a t j a sze r in t m é g Q. U n i v e r s i -
t á sbe l i v i ' sgálók i s r e n d e l t e t t e k , kik az I g a z g a -
t ó k ' m a g o k ' v i se l e t j eke t t a r t j á k szemmel . 
Mivel az A n d e r s o n á l ta l b á t r a h a g y o t t f u n -
dus az Intézet ' f e n t a r t á s á r a nem t a l á l t a to t t e l e -
g e n d ő n e k ; a zé r t néme l ly haza f iú i g o n d o l k o d á s ú 
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p o l g á r o k öszveál lván , p é n z - g y ű j t é s t k e z d e t t e k , 
melly á l ta l i gen neve?e tes summa g y ű l t öszve. 
A' másik t z é l , m e l l y r e ezen In téze t e r á n y o z , 
még f o n t o s a b b , 's ennél fogva nem lehet e m l í t é s 
nélkül h a g y n i . U g y a n is ez a' l ege l ső közönséges 
Intézet , me l lyben a' szép nemnek a' f é r j f i a k k a l 
e g y e n l ő b e j á r á s ny i t t a to t t a' t u d o m á n y o k ' t e m p l o -
mába. D i t s ö s é g e k r e vá l ik ezen várps Dámáj inak , 
b o g y az a lka lma tos ságo t épen nem h a g y j á k hasz-
ná la t lanul . A' h a l l g a t ó s á g n a k közel fele D á n i á k -
bó l ál l . 
Minden időben , ú g y m o n d a' S z e r z ő , 's m in -
den p a l l é r o z o t t O r s z á g b a n , egész a' p a z é r l á s i g 
t e r j e d ő adakozással f u n d á l t a t t a k és á l l í t t a t tak a ' 
f é r j f i ak ' neve lésére a ' l e g f é n y e s e b b t anu ló - in téze -
tek ; f á radha ta t l an s z o r g a l o m m a l i p a r k o d t a k a ' 
f é r j f i akka l mind azon t u d o m á n y o k a t m e g t a n ú l t a t -
ni , mel lyek a ' l é lek ' f e l e m e l é s é r e , a' szív ' n e m e -
s í t é s é r e , 's az ész' szé les í tésére s z o l g á l n a k ; a" 
g y e n g é d e b b nemet e l lenben , mel lynek sokkal ké-
p e z h e t ő b b indula t ja a ' le lki ö römöknek l e g a l á b b 
a' f é r j f i akka l egyen lő mér tékben való é rzésé re al-
ka lmatos , t uda t l anságban hagy ták n y o m o r o g n i , 
's ezzel a r r a k ínsze r í t e t l ék , h o g y ide j é t s e r e j é t 
h i j j á b a va ló , haszon ta l an 's az e m b e r i l é lek ' mé l -
tó sága a la t t l évő t á r g y a k r a vesz tegesse . 
Ha a' t á r s a ság i é l e t ' ha ladásá t a' v adság ' á l -
l a p o t j á t ó l f o g v a egész a' p a l l é r o z o t t i g s z o r o s a n 
m e g v i ' s g á l j u k : ú g y t a l á l j u k , h o g y mennél e m -
b e r i e b b e k le t tek az e rkö l t sök , annál k ö z e l e b b 
l é p e t t az asszonyi nem az ö te t i l l e tő he lyhez . A ' 
v a d s á g ' á l l a p o t j á b a n a ' despot icus fé r j f iú , a' ha-
d a k o z á s o n és vadászaton kivűl minden f o g l a l a t o s -
s á g o t mé l tósága a l a t t valónak t a r t o t t ; a' f ö l d m i -
ve l é s , egyéb szo lga i m u n k á k k a l együt t k i z á r ó l a g 
az a s szonyokra b i z a t t a t o t t , k i k , mint a' fé le a lább 
va ló t e r e m t é s e k , m é g nem is ehet tek p a r a n t s o l ó -
j i kka l , A' h a d a k o z ó és a' vadász minden házi f o g -
l a l a t o s s á g o t m e g v e t e t t e k , e g é s z napon á l t a l a ' 
tűz mel le t t v a g y a ' napon n y ú j t ó z v a hever tek ; — 
a ' g y ö n y ö r ű s é g né lkü l való á l t a l j á n o s h e v e r é s t a* 
h a d ' veszede lme i és a ' vadászat* nehézsége i vá l -
t o g a t t á k fe l . 
A' m i n t á z e r k ö l t s ö k n e m e s e d t e k : úgy j a v ú l t 
az a szszonyok ' s o r s a is ; a ' p a l l é r o z o t t o r s z á g o k 
b a n m i n d e n r a b s z o l g a i munkák a lól f e l s z a b a d í t -
ta t tak , 's már m e g e n g e d t e t e t t nek ik , b o g y az 
u r a s k o d ó fé r j f i akka l egy asz ta lná l ü lhessenek . — 
A' p a l l é r o z ó d á s ' e l ö m e n t é v e l nevekede t t az aszszo-? 
n y o k ' t i s z t e l e t e , m í g v é g r e a ' C h e v a Ü e r e k ' i d e j é -
b e n azon neve t séges g a l a n t e r i a e r e d e t t , m e l l y 
e g y e n e s e n az ál ta l e l l enben lévő v é g p o n t h o z t s a p -
ván k i , az aszszonyoka. t , mint o k o s t e r e m t m é n y e « 
k e t , v a lóban nem t s e k é l y e b b m é r t é k b e n alatso-? 
ny i to t t a l e , mint e l ő b b a' velek va ló roszszúl b á -
nás. E z e n t i sz te le tnek némelly neme még má ig is 
f e n m a r a d t , mel lye t én neve t ségesnek , 's n e m ü n k ' 
b e t s ü l t e t é s r e mél tó f e l éhez mé l t a t l annak nem á» 
t a l lom még egysze r m o n d a n i . 
T e g y ü k f e l : az ju tna egy f é r f i únak e s z é b e , 
b o g y e g y másik f é r f i ú t épen o l ly o k t a l a n h i ze l -
k e d é s e k k e l o s t r o m o l j o n , mint a ' m i l lyenekke l az 
aszszonyokka l való t á r s a l k o d á s b a n szok tunk élni : 
nem ü tnök-e ötet po fon , mint o l l yan t , a ' ki b e n -
nünket b o l o n d n a k t a r t ; vagy nem zárnók-e b e 
mint ő r ü l t t e t ? Mié r t nem szégyer i l jük t ehá t ma-, 
gunka t a ' D á m á k e r á n t i l ly l e a l a t s o n y í t ó a n visel-, 
n i ? m i é r t n e m b e s z á l l u n k az ö t á r s a s á g u n k b a n 
épen ú g y az í z l é s , a ' t u d o m á n y o k ' és az e r h ö l -
t s i ség ' t á r g y a i r ó l , m i n t a3 velünk egyen lőkke l 
s z o k t u n k ? E g y e d ü l a z é r t , mive l e l m e b e l i t e h e t -
ségek nem e l e g e n d ö k é p e n p a l l é r o z t a t o t t ki , 's 
m i v e l ezen k ö r n y ü l á l l á s o k közöt t a ' mulat ta tás" 
t e r h é t e g y e d ü l m a g u n k n a k ke l l ene v i s e l n ü n k . 
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T a l á m a lka lmat l an az aszszonyi léieK a' t u d o -
m á n y o s p a l l é r o z ó d á s r a ? E p e n az e l lenkezőt ta-
pasz ta l juk , h o g y t. i. az a s z s z o n y o k , egyen lő k ö r -
nyü lá l l ások közöt t , ve lünk fé r j f i akka l l e g a l á b b 
e g y f o r m a e lö lépés t tesznek a' t u d o m á n y o k b a n . A" 
tudós asszonyok ' m u n k á j i k e l e g e n d ő k ezen áll i tás* 
b e b i z o n y í t á s á r a . 
Azon h i j j á b a való f o g l a l a t o s s á g o k a t , m e l -
l y e k r e a' más ik nem e l i t é l t e tve látszik lenni , nem 
n e k i , hanem nevelésének kel l t u l a j d o n í t a n i . Le? 
h e t - e azt v á r n i , hogy az asszonyi l é l e k , m e l l y 
e l evenségé re 's i n d í t h a t ó s á g á r a nézve a ' f é r j fiúit 
k ü l ö m b e n is m e g e l ő z i , egészen f o g l a l a t o s s á g néU 
kü l való t unya henyé lésbe m e r ü l j ö n ? vagy m a -
r a d - e r e á j a nézve egyéb h á t r a , a' haszon ta l ansá? 
g o k h o z való l ee reszkedésné l ? m i d ő n s e n k i sem 
I p a r k o d o t t a z o n , h o g y ve le a' hasznos t u d o m á -
n y o k a t meg íz l e l t e s se . S z o r o s v i ' sgá lódás u tán az 
sül ki , h o g y az e l b i z a k o d o t t f é r j f i ak , m i h e l y t 
f o g l a l a t o s s á g i k ö r ö k b ő l k i lépnek , s o k k a l d u r -
v á b b 's ok t a l anabb i d ő - t ö l t é s r e ad j ák m a g o k a t , 
m i n t az a szszonyok . 
E z e n In téze tben a lka lma tos ság ada t ik az asz« 
szony i n e m n e k , mind azon t u d o m á n y o k ' m e g t a -
n ú l á s á r a , i ne l lyeknek é l e t e ' j ö v e n d ő he lyhezte té* 
se iben hasznát vehet i 5 m e l l y e k őtet o l l y k a r b a 
he lyhez t e t i k , h o g y ü r e s ó r á j i t hasznosan 's kelle«» 
m e t e s e n tö l thesse el , h o g y írünkén o k o s mula t* 
ságban g y ö n y ö r k ö d t e t ő r é sz t vehessen , — 's a ' 
m i l e g t ö b b , h o g y m i n d e n köte lességei közt a ' 
l e g s z e n t e b b i k n e k , nevezetesen a' g y e r m e k i lé lek-
nek a' v i r t u s r a , a ' h a z a - s z e r e t e t r e , a ' va l lásra és 
a ' t á r s a ság ra való formálásánal t e l e g e t tehessen ; 
m e r t igaz azon m e g j e g y z é s : h o g y g y a k r a b b a n 's 
k ö n n y e b b e n h in te t ik el a ' v i r tu s ' és az e rkö l t s i -
aég ' i i i i g v a , a z a n y a , m i n t sem a ' t an í tók ál tal . 
B á r ó P r ó n a y K á l m á n . 
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III. 
Tüdománybeli Jelentések. 
í . 
J e l e s s é g e k . * 
1. G i e s e k e , az o korában Német országi híres 
k ö l t ő , ki mint Qued l inburg i fö udvari Prédikátor 17^5-
ben halt m e g , atyjáról magyar származatú vol t . Mert 
atyja valósággal Kőszeg Sz. Rir. Városában szüle- ' 
t e t t , és kiszármazván a' kü l fö ld re , magát Kőszegi-
nek nevezte, mellyböl lett németes száj szer int a' Gie-
seke. Alkalmasint az ő maradékaik - féle amaz élő 
nagy nevü Gieseke is , ki most Dublinban a ' t e r m é s z e t -
hieztória Profeszszora , Bánya tanátsnok , Natura l iák 
Kabinélje7 I g a z g a t ó j a ' s a ' t . Kőszegen lakozó Tudósa -
i n k t ó l , vagy (ha léteznének) honnunki Kőszegiektől 
*s Giesekéktöl nyerhetnénk e' fe löl l egh i te lesebb és 
bővebb vi lágosí tást . 
2» A' l e g ú j a b b időkben fe l fedez te te t t , d a s L i e t 
d e r N i b e l u n g e n tzimü h i res ó -német kö l temény , 
me l ly annyi sok kritikusoknak és magyarázóknak 
dolgot a d o t t , 's némellyektől é g i g magasztal tatva 
Homérral is fe lérönek be t sü l t e t e t t ; kitől származzék 
e rede t iképen , mind ez ideig- nem tudták m e g h a t á -
rozni bizonyosan. Sokáig (de hibásan) Eschenburg i 
Wolf ramot vagy Würzburg i Konrádot ta r to t ták Szer-
zőjének. Most már Schlegel Wilh. Aug. mellé á l la-
nak mindenek, úgy Ítélvén, hogy a' Nibe lungen- l ied ' 
Szerzője vagy Ostendingen H e n r i k , vagy K l i n g s -
o h r . a* ki ped ig Magyar Hazánküja . —• Azon Köl-
teménynek pergamenra írot t három régi kézira ta i t 
e smern i : egyik vagyon a' Müncheni Könyvtár' b i r to -
kában , második S t . Gallenben őriztetik , a' harma-
dik (hajdan Hohenems-e t t ) , most Lüsberg Báró' tu -
la jdona Bodenseeben. Ez utolsó kézirathoz szabot t 
nyomtatás szerint közlök i t t e n , azok kedvö kért , kik 
e ' kikiáltott elme szüleménnyel még nem volnának 
esmerkedet tek , é3 a' közép évi német sztiP magya-
rázásában e re jöke t próbálni kívánnák , néhány ren-
deket mindjár t a' kezde tébő l : 
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Das Liet Der Nibelungen. 
Uns ist in alten mären wunders vi.l geseit. 
Von helden lobebeern von grozzer ehuonheit. 
Von fröden hochgeziten von weinen und von klagen. 
Von chuoner rechen strite moget ir nu wunder hö-
ren sagen. 
5. Ez wuochs in burgonden ein schöne Magedin. 
Daz in allen landen niht choners mohte sin 
Chriemhilt was sie geheizzen
 3 unde was ein schöne 
wip. 
Darumbe muosen degpne vil Verliesen den lip. 
Der minnechlichen meide truoten wol gezam. 
10. In muote kuoner recken ni^men was ir gram. 
Ane mazen schöne so was ir edel lip. 
Der junchi'ruowen tugende eierten aderiu wip. 
Ir phlagen dri Kunige edel unde rieh. 
Gunthere unde gernot die recken lobelich. 
l5. Unde giselher der junge ein uozerwelter degen. 
Die frouwe was ir schwester die fursten hetens in 
ir pflegen. 
Die herren warn milte von arte höh geborn 
Mit krefle un mazzen küne die recken uoz erkorn. 
Daz en burgonden so was ir laut genant. 
20. Si frumden starkiu wunder sit in ezelen laut. 
Ze wormz bi dem rine si worden mit ir kraft. 
In diende von ir landen vil stolzin riterschaft. 
Mit stolzlichen eren unz an ir endes zit . 
Sit stürben si iamerlicbe von zweier edelen frouwen 
nit. 
25. Ein richin Hnniginne frou uote ir muster hiez. 
Ir vater hiez danehrat der in diu erbe liez, 
Sit nach sime lehne ein ellens richer man. 
Der auch in seiner iugende grozzer eren vil gewanT 
Die dri Kunige waren als ich gesaget han. 
30 Von vil hohem eilen in warn undertan. 
Och di besten rechen von den man hat gpsaget. 
Stark unde vil chuone in allen striten unverzaget. 
Daz was von trong hagene und ouch der hruoder sin. 
Danchwart dervitsnel leundevonmecenortwin. 's a't. 
Lásd: Samlung deutscher Gedichte aus dem XII. 
XIII. XIV. Jahrhunderte, (herausg. v. Myller) I784. 
II. B. in /,-0 Berlin). 
Minthogy pedig ezen nagy k i te r jedtségü Költe-
ményben régi magyar Klcink történeteiből is fordul-
nak elü különbféle nevek; figyelmes vizsgálúsa azon 
ludös Hazánkfij ainak különösen ajáultatandó , kiK 
Eleink történeteik' felvilágításában fáradoznak. 
Edvi Illés Pál. 
Tatában e' folyó Év' Pebruáríusa 14-kén egy már 
századoktól fogva itt, de még máshol is igen nehezen 
vagy soha nem történt fényes Inneplés nemét tartotta 
az uradalmi Tisztviselő Kar. Ugyan is ezen nagy ki-
terjedésű, M. Gróf Eszterházy Miidós O Nagysága 
Jussaihoz tartozó Tatai és Gesztesi Uradalmaknak í'ő 
korma >yozója , Szenliványi Szent Iványi Antal Ür,több 
T. N. Vármegyék Tábla Bírája, 37 esztendőkig tarló 
fáradhatatlan munkásságaiban testi erejében elgyen-
gülvén, diszes hivalaljáról lemondott, hátra lévő napjait 
tsendes magányosságban eltölLeni kivánván. Ámbár 
melly nehezen esett illy betses, érdemekkel 's Tudo-
mánnyal teljes Férjfiunak elvesztése, de az erősen 
feltett szándéknak végtére még is engedni kellett. A' 
Méltóságos Gróf' ezen tzélra küldött Írásának fog-
lalatjában nyilván kifejezhetett, melly fájdalmasan, 
esik szivének egy olly fér j fi utó 1 való megválasa , ki-
nek nem tsak Igazgatása hasznos módjával mindenkor 
megelégedett, hanem ezen kivül, a' véle való társak 
kodásban is édes örömöt erezett. Megnyervén e' sze-
rént önkivánsagára a' fen tisztelt Igazgató Úr, Hiva-
taljáhól való kiiéphetését , a' Kormányozása alatt lévő 
Tisztektől való végső elbutsuzására , futó levelek ál-
tal a' fen emlíLett napon minden Tiszteket, és min-
den keze alatt lévő Helységek'Jiírájit meghívta. Reg-
gel 10 órakor, egy a'Tatai várban ezen végre elké-
szítetett nagy Szakiban mar niinden Tisztek és hely-
ségek' Elöljáróji készen állottak, és magok közzíil az 
előkelőbb Tisztviselőkből hármat, úgymint Böhm 
Ignátz Számvevő 's T. N. Komárom Vármegye Tábla-
fcíráját, Pataki Ferentz Ordinárius Fiskális, és Toro-
nyosi István Vice Fiskális Urakat kiválasztván, őket 
a' hivatalját leteendő Fő Igazgató Úr' Házához kö-
vetségül elküldötték, hogy a' meghívott Személyek-
nek megérkezésekről tudósítanák. Fél óráig tartó vá-? 
rakozás után a' követségtől kísérve megjelentek a' 
Szálában fen tisztelt Igazgató Úr Szent Iványi Szent 
Iványi Antal , Assa és Ablancz Kürti Ghiczy Ignátz N» 
Komárom Vármegye Tábla Bírája, NagyAlásonyi Bar-
ftza Ádám Pápai Uradalmi Praefeetus, mind a'hirman 
kardosán 'a ékes honni öltözetben. 
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Megnyitotta először is ékes Magyar beszéd jével a* 
fényes Gyülekezet tzélját Tekintetes Szent Iványi Szent 
Iványi Antal Tábla Biró „ ég a' nevezőit Gróf minden 
uradalmainak Elöljárója, elő adván okait, szükséges 
voltát a'jelen Gyülekezetnek. Ezeken által esvén, az 
alatta lévő Gazdasági Tisztektől vette vég bútsujátj 
fezt követte a' M'. Gróf Levelének fe lo lvassa , melly-
ben fájdalmas kifeje/ések között kedves Szent lványi-
jának barátságát nem tsak fentartani kivan ja, ha-
nem egy úttal azt is kikéri , hogy minden történhé-
tendő esetekben, valamint Grófi személyétől, úgy á' 
választandó Fő Tisztektől is segítségét 's tánátsadá-
sát meg ne vonja. Béfejezi Írásbéli rendeléseit azzal, 
hogy Valamennyi uradalmainak Igazgatására legfőbb 
hatalommal Nágy Alásonyi Barfcza Ádám Urat, eddig 
a' Pápai '9 Devetseri Uradalmakban Praefektust, ezen 
uradalmaknak Praefektusává pedig Bézerédi Bezerédy 
Mihályt, N. Veszprém Vármegye Fő Bíráját, a 'Tataiés 
Gesztesi Uradalmak Praefektusává pedig Tek. Assa ds 
Abhncz Hiirti Ghiczy 1 gnácz Tábla Biró Urat nevezte, 
melly Fő Hivatalokra választott uri Magyar férjfiak, 
mindenik háromszori felemfeltetéssöl , az éljén kiáltást 
annyiszor megújítva, tiszteltettek meg. 
A' nyugodalomra lépni kívánó Igazgató Ur be-
szédjét eí végezvén , követte őtet a' beszédben Nagy 
Alásonyi Barcza Ádám Direfctór Úr, a' ki először a' M. 
Grófnak eránta meg mutatott kegyelme magasztalás it 
kinyilatkoztatván, ékes magyarsággal fen tisztelt Szent 
Iványi Sáent Iványi érdemire intézte Beszédjének folyá-
sát , háládatosan rneg esmérvén azt, hogy fel jebb lépé-
sének egyedül ö volná oka ,mellyérl líaládatos köszö-
netét teszi , egyszer'smind ki kéri , hogy terhes hivatal-
jában mindenektől tapasztalt bölts tanátsival támogatni 
ineg né szűnnék. Azután az új Pfaéfektus Ghiczy Úrhoz 
intézi szavait, ált adjá néki az Uraság'petsélnyomó-
ját, ált engedi néki a' veíe Való élésnek jussát, nyája-
san kérvén, hogy minden dolgokban vele osztályos le-
gyen , — a'terhet öszVevetett vállal a' rendelt tzélra 
szüntelen vinni vele együtt törekedjék. — innét a' 
Tisz tv i s e lőkre a lkalmaztatá b e s z é d j é t , kérvén 's s e r -
kentvén őket , állhatatos hűségre 's munkásságra. Ezek-
kel bevég'ezvén szóMását az újonnan kinevezett Prae-
fektus Assa és Ablanez Kürti Ghiezy IgnátzUr kezdé 
beszédjét, mellybenmind a' nyugodalomra lépett, mind 
di új Directornak benne való reménységeket megkö-
szönte, megigérvén , hogy K.ötcleségein«U megfelel-
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ni fő gondja légzen. — Rövid, de velős Beszéd jé t illy-
h é p e n e z is végezvén ; Pataky Ferentz Ordinar ius Fis-
kális Úr kezdé beszéd jé t , első részét alkalmaztatván 
az e löbbeni Fö Igazga tóra , annak az egész uradalmi 
T i sz t ség és körülál lók nevében a' Kornnínyozása ide je 
a l a t t vet t minden jótéLeményeit megköszönvén, hálál-
ván »nyugodalomra szánt napja ihoz erőt egéssége t 's 
minden mennyei áldásokat óhajtván és kivonván, 's az-
után a ' fő hivatalu Férj i iaknak hi vataljokhoz hosszú 
él e te t , egészséget , bo idog uralkodást kivánvsn, m;igát 
ped ig többi Tisztviselő Társaival egyiitt ol ta lmokba 
ajánlván az Inneplést feloldd, és a' Gyülekeze te t szél t 
oszlatá. 
A' s i ra tot t és sajnált Szent Iványi Uron és a' vá-
lasz to t t ú j fö rangú Tiszteken kivül , huszonnyoltz 
T i sz t ek , úgymint a 'Ta t a i és Gesztesi uradalomból va-
lók díszesítették ezen innepet , harmintz öt ezen ne-
vezet t két uradalmakban lévő helységeknek Biráji , 
három városok , úgy mint Ta ta ,Tóváros , Várallya é rde -
mesebb polgárjai , a' Kalmárság és 'Sidóság el ö I járó fi 
könnyes szemekkel 's hallható zokogással vettek rész t 
s ze re t e t t és t isztel t Praefektusoknak butsuzúsában. — 
2. Ú t a s í t á s. 
A' Felső Magyar Oszági Minerva 1-0 Negyed jé -
ben , az É l e t - v e r m e k r o l k iadot t jele* É r t e k e -
zés utolsó tz ikkelyében , a' íoq-dik lapon , ezt a' ké r -
dést teszi, fel a' tudós Szerző : V a l l j o n h o l , é s 
m i k o r t a n u l t á k É l e i n k a z A l f ö l d ö n s z o -
k á s b a n l é v ő g a b o n a e l n y o m t a t á s a , é s 
e l t a k a r í t á s a m ó d j á t , ha t s u p á n N o m á d c-
g z e k , a z a z , m a r h a t a r t ó , s á t o r o s n é p 
v a l á n a k ő k A s i á b a n ? 
E r r e a' kérdésre alkalmasint megfelel azon É r -
t e k e z é s , melly a' Tud . Gyűj t eményben , 1825-ban 
a' VII-dik kö te tben , illyen fel jül í rás alatt ta lá l ta t ik ; 
M a g y a r R é g i s é g e k n y o m o z á s a . Ezen Ér-
tekezés , (lap 20-27) nyilván megmuta t ja azt , hogy a' 
M a g y a r o k g a z d á l k o d á s a ' m ó d i a e g é s z e n 
A 8 1 a i s i a b á s ú , mellyet ök az Európai Tótoktol 
's Németektől nem t anu lha t t ak , 's nem is tanul tak. 
Ide tar tozik a' szabad é g alatt való takarodás , — a' 
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lóval való nyomtatás, — a'helységek körül lévő szál-
lás kertek — az életnek veremben tartása, 's a* t. 
Így tehát nem puszta képzelódésen, vagy ingadozó 
hozzávetésen , hanem valóeá'gos faetumokon épitetik 
ez az állítás : hogy a' mi ö s e 1 e i n k , m i k o r Eu-
r ó p á b a j ö t t e k , n e m v o l t a k e s m é r e t l e -
n e Iv a' m e z e i g a z d á l k o d á s é s f ö l d mi ve-
l é s m e s t e r s é g é v e l . Ugyan ott (lap 24) emlí-
tődnek a ' S i r - v e r r o e k is, a' mellyek nem kerekde-
den , hanem a' t e m e t ő - s i r o k f o r in á j á r a , 
hoszszúkás négy szegletre , 's nem mélyen ásattat-
nak, leginkább olly helyeken, a' hol a' viz hamar 
felfakad. Ezt a' S i r nevezetet, akár hol vette légyen 
is , a' természet minden titkaiban búvárkodott ,és az 
idegen népek szokásait, erköltsét , élete módját bá-
mulásra méltó szorgalommal felhajhászott Plinius : 
de : hogy ez valóságos magyar szó , arról szempil-
lantásig is kételkedni nem lehet. 
H. J. 
3. Petrózai Trattner Mátyásnál 1826-ban 
készült Könyvek. 
16) Az Ú r i S z e n t Y a t s o r á h o z k é s z i t ő 
K a t é k h i s m u s , mellyet az ehez intézett A g e n-
d á v a l együtt az Ur vatsorájával legelőször élni 
akaró Református Gyermekeknek számukra készített, 
és kiadott T ó t h F e r e n t z , a' Pápai Heformata Sz. 
Ekklésiának Prédikátora, 's ugyan azon nevezetű Es-
perestégnek Esperestje , és Superintendentialis Egy-
házi Fö Nótárius. — Ötödik kiadás. 
17) A' Keresztyéni Hit* f ö . A g a z a t f a i n ' a U 
F a n d a m e n t o m i ) mellyek az Öreg Katechismus-
ból rövid kérdésekbe és feleletekbe béfoglaltattak. 
Ü-o 1. 40. 
18) F l o r a G o m i t a t u s P e s t i e n s i s auctore 
J o s e p h o S a d l e r Medicinae Doetore , Musaei Na-
tionalis Hungarici, Zoolog. Mineralog. et Technolog. 
Custode. Pars.^II. Dodecandria. Polygamia. ö-o lap. 
400. 
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A' Cá. Kir. Felség' kegyes Engedelmével . 

I. É r t e k e z é s e k . 
A3 Drámai Költés, és annak Históriája. 
— — — f u n g a r v i c c c o t i s a c u t u m 
R e d d e r e q u i f e r r u m v a l e t e x s o r s i p s a s e c a n d i . 
M u n u s e t o f f i e i u m n i l s c r i b e n s i p s e d o c e b o , 
Ú n d e p a r e n t u r o p e s , q u i d a l a t , f o r i n e t q u e p o e t a m , 
Q u i d d e c e a t , q u i d n o n ? q u o v i r t u s , q u o f e r a t e r r o r ? 
S c r i b e n d i r e c t e s a p e r e e s t e t p r i n c í p i u m e t f o n s . 
H o r a t i u s d e A r t . P o ü t . v . 3 0 4 . e t s e q . 
Mí a' D r á m a ? ezt a ' ké rdés t tehet i i t t né-
kem k i k i : mineke lő t t e t ehá t a ' D r á m a ' t ö r t é n e t e i -
r e vagy h i s t ó r i á j á r a mennék , szükséges e r rő l r ö -
viden é r t e k e z n e m . — E z a ' görög- nevezet Drárna, 
e t tő l a' s z ó t ó l ^ a w t se lekszem , származik , és 
t s e l e k e d e t e t t e s z e n ; de k ö z ö n s é g e s e n e g y f o r m a 
j e l en t é sűnek veszik a' néző - j á tékka l . — Nézzük 
m e g t e h á t , mennyiben e g y e z i k meg ez a ' tseleke-
de t m e g f o g á s á v a l . — A' t s e l ekede tek az okos és 
tes t i i n d u l a t o k k a l b i r ó va ló ságok e r e j i n e h sza-
b a d k i n y i l a t k o z t a t á s a i , h o g y az ahoz szükséges 
e szközöknek használása á l ta l va lamel ly tzél t e lé r -
j e n e k . A" t s e l ekede t ek e löada t t a t á sa tsak a' r ú -
g o k és azon vál tozások s o r á n a k k i fe j t é se által 
e s h e t i k m e g , mellyek az e lha t á rozá s és véghez 
v i te l i d e j e a l a t t á l lo t tak e l ő . Midőn a ' k i f e j l ődés -
nek p i l l a n t a t j a i az idő so rán fo ly ta t t a tnak , és e lö-
a d a t t a t n a k , a' m i n t á z o k e g y m á s b ó l k ö v e t k e z n e k , 
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kétségkívül valami jeienvalósitás származik , melly 
mindazáltal még* magasabb gráditsra lép , bogy 
ha a' jelenvalósított tárgy még1 nem maga a' je-
lenvaló. Valamit jelenvalósítani lehet az elbeszél-
lésben is: de ha valamelly tselekedet az ö lassan 
lassan való kifejlődésében annak rúgójival és vál-
tozásaival az elhatározás pontjától fogva a' tzél 
eléréséig úgy adattatik e l ö , mintha most történt 
volna meg, vagy valamelly tárgy egyáltaljában 
a' maga kifejtődésében következéseivel együtt 
terjesztetik e l ö , már egy i l lyen előadást lehet 
drámai előadásnak nevezni, mind e g y , akármelly 
formában legyen is előadva. Tsak hogy nem kell 
azt gondoln i , mintha ott volna tselekedet, Les-
s ing szerint, a' hol a' béka az egeret a' lábára 
köt i ,*s vele ide 's tova ugrál. Nem mindenik tse-
lekedet nyilatkoztatja ki magát valameily külső 
történetben , mert a' tselekvés belölröl származik, 
és van a' léleknek olly tselekedete , mellyben az 
előál ló változások tsak a* lélek allapotjának vál-
tozásai. Természetesen nem állanak ezek itt olly 
nyilvánosan e l ö , mint a* hol a' külső környülál-
lások is változnak , és a' hol az előállított jele-
nések , külső történetek. Ha már a1 tselekedetek-
n e k , mint mostanában megtörténteknek kell elő 
adattatniok, tehát ez másként nem eshetik m e g , 
mint magok a' tselekvö személyek , vagy azoknak 
Itépviselöjik által , a' kik az ö akaratjokat, érzé-
s e i k e t , és környülállásaikat beszéd által fejezik 
l d . E z a' beszéllgetésbeli forma, melly által mind-
azáltal még épen nem származik Dráma , mint né-
mellyek vélekednek, mert a* tsupa beszéllgetésberi, 
lia az p. o. vi'sgálódást vesz tárgyúl , lehet olly 
va lami , a' mi azt hátráltatja , holott valamelly 
tselekedetneU előadásában , e g y szüntelen való 
előre haladásnak, a' gondolatok menetelében való 
. eleven mozgásnak , és a' kimenetelre függesztett 
figyelmetességnek kell meglenni. A' liol tehát va-
.lamelly beszéllgetésben a' feljebb mondottak meg-
vagynak , azt nevezzük drámának, a' millyenek 
többnyire Plátó dialogussai , mellyek Jiözt ne-
vezetes Soerates beszéllgetése ama' büszke Il ip-
piással , egy Sophistával ; ettől ugyan is kérdé 
Soerates, mi volna a' szép? amaz eleinten tsak 
imígy amúgy 's mellesleg felel , azután pedig 
Soerates ellenvetései által kínszeríttetik elébbeni 
magyarázatjaival felhagyni , 's más megfogások 
után tapogatózni , végre megszégyenülve és az 
ötet feljül haladó böltsre, a' ki az ö tudatlansá-
gát megmutatta, megneheztelve elébb állani; e* 
szerint ez a' beszélIgetés nem tsak filozofusi mó-
don oktat , hanem egyszer'smind mulattat i s , mint 
egy kitsiny Dráma. — Valamelly tselekedetnek 
előállításában a' gondolatok elhatározások által 
formálódnak tettekké ; az elhatározásokat bizo-
nyos helyheztetések , környülállások előzik m e g , 
mellyek állal azok okoztatnak, ezek a' követke-
zésre , és több következések a' megnyugvás pont-
jára , vagy a' tselekedet kimenetelére vezérlik vá-
gyódásunkat , és innen van a' tselekedet előre 
való törekedése, eleven mozgása, és a' figyelme-
tességnek reá való függeszte lése , — innen van 
egyáltaljában a' drámai költésnek ol ly nagy ingerlő 
ereje: ez , úgymond Schlegel , felserkenti a' mun-
kásságot , melly az életnek valódi használása, 
söt maga az é le t ; mivel a' szenvedőleg használt 
örömök elaltathatják ugyan az embert valami né-
ma gyönyörűségben , de mind e' mellett is , ha 
l e g k i s e b b ingerelhetöséggel bírunk is , unalom 
követi azokat. Mi látunk tselekedni , és pedig az 
emberi munkásság legfőbb tárgyát , az embert : 
látjuk , hogy az emberek barátságos vagy ellen-
séges öszve-köttetésben , mint okos és erkÖltsi 
valóságok , gondolkozások módja , érzéseik és in-
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dúlatjaik által egymásra nyomos befolyásokat o-
hoznak. Ennekokáért minthogy a' néző-játékok 
illyen tselekedeteket terjesztenek elö , a' feljebb 
mondottak szerint pedig nyilvánságos , hogy va-
lamelly tselekedetnek beszéllgetés altal való elő-
terjesztésében áll a' Szín ~ játéknak , mint legtö-
kéletesebb jelenvalósításnak fö tulajdonsága: te-
hát azért egyforma jelentésű szoros értelemben a' 
Dráma a' néző-játékkal. Ha pedig a' drámát még 
szorosabb értelemben veszszük, úgy az nem egyéb, 
mint az emberi telekedeteknek , mint most történ-
teknek poétái vagy költői módon való elöadatta-
tások , — következésképen magoknak a' tselekvö 
személyeknek együtt való beszéllgetések , a'melly-
nek a' jelenvalósítás mentől tökélletesebbé téte-
lére más személyektől , mint azoknak képviselö-
jiktöl kell elö adattatni a' néző-játékban. 
Mi tehát a' néző-játék ? Néző játéknak nevez-
tetik , a' közönséges szóllás formája szerint az a' 
mulatság, mellyet a' Játék-színen való előadások 
szereznek: — tudományos tekintetben, szélesebb 
értelemben , valamelly az előadásra határoztatott 
drámai költemény , akár minémü foglalatja vagy 
formája légyen is annak ; szorosabban véve pe-
dig egy olly közép neme a' drámának , melly a' 
v íg és szomorú-játék között van, mivel a' nélkül, 
hogy a' szomorú-játék fellengőségét venné tár-
g y ú i , bennünket valamelly komoly valódi törté-
netnek kifejtése által gondolkodásba ejt és szána-
kodásra indít , végre pedig érzésünket szerentsés 
kimenetel által megörvendezteti. A' víg-játéktól 
külömbözik a' történetnek valódisága által, melly-
be mindazáltal ottan ottan tréfák elegyitetnek ; a' 
szerentsés kimenetelű szomorú - játéktól pedig az 
által , hogy ennek magassága 's fenjárósága a* 
néző-játékban hibázik, mellyet amabban vagy maga 
a' történet, vagy az örvendetes peripethiák, a'sze-
rentsétlen sorsnak szerentsésre való változási tsí-
nálnak. Igy Zrinyi , Iréné , szomorú-játékok, Szctsi 
Mária néző-játék, a' Kérők pedig víg-játék. A* 
Játékszíni praxis nyelvén tágasabb értelemben a' 
néző-játékok elosztatnak elmondó v. beszédes 
(recitirend) énekes (Oper) és néző-tántzos (Dallet) 
játékokra. Amaz alatt olly theatrumi előadás ér-
tetik , melly a' maga tárgyát kiváltképen beszétl 
és történet által teszi a' fülnek és szemnek érez-
hetővé , a* mi az énekes-játékban éneklés , a' né-
zö-tántzban táritz által (mind a' kettő tag járta-
tással egyesitetvén) vitetik véghez. — Az elmon-
dó ( recitirend ) néző-játék nemei ezek : szomorú-
játék , v í g - j á t é k , néző v. érzékeny - játék , vitézi 
darab , pásztori költemény, tündéres - játékok , 
innepi játék ^többnyire példázoló allegoriai drá-
ma) elö-játék , berekesztő v. másod játék 's a' t. 
— Tekintsük meg tehát ezeket egy kevéssé, fti-
nek kinek közönségesen fel van adva kötelességül, 
az emberi életnek valami képét előállítani, és pe-
d ig tselekedet által. A' tselekedet pedig ollyan 
változások sora , mellyek a' munkás valóságok 
tzélerányos munkásságából származnak. A' drámai 
tselekedet 's történet, mint tsak most történt, 
megszűnés nélkül folytatott, és végre magát ki-
fe j tő , úgy gondoltatik 5 holott ellenben az epiko-
mi hősi versezetröl már előre fel kell tenni , hogy 
elmúlt dolgot foglal magába , ' s azt mint elmultat 
adja elő. Első tulajdonsága a' drámai tselekedet-
nek 's történetnek az, hogy az , a' mi történik, 
azt megelőző okokból , és állandó feltételek alatt, 
ba szinte nem a' közönséges lehetőség v. valósá-
gosság határai között i s , következtetödjék. Eb-
ben áll a' történet valódi természetessége, melly 
nélkül annak semmi vonszó 's gyönyörködtető 
ere je , interesséje nints. A' történetnek a' szemé-
lyek gondolkodása 's tselekedete módjából , és 
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egymássa l való öszve k ő t t e t é s e k h ó l kel l e r e d n i . 
2 - o r A' t ö r t é n e t n e k s z ü k s é g e s k é p e n vonszó e r e j ű -
nek , i n t e re szsán tnak kell l enn i az á l t a l , h o g y az 
e m b e r i m é l t ó s á g h o z i l l ő g o n d o l a t o k k a l , i d e á k k a l 
d í s z e s k e d j é k , és e* sze r in t a ' nézők le lke szün te -
lenül a ' t á r g y r a legyen f i g y e l m e t e s , és a ' v á r a -
kozás tó l e l f o g l a l v a . M i n d e n e k f e l e t t p e d i g 5 - o r A ' 
t s e l ekede t 's t ö r t é n e t e g y s é g e fe le t te szükséges a ' 
d r á m a i k ö l t e m é n y b e n . T s a k e g y fö t á r g y n a k k e l l 
l enn i , mel lyben a ' ké rdésben f o r g ó 's m e g j e l e n -
v a l ó s í t a n d ó d o l o g k i f e j t ö d i k , 's a ' me l ly re m i n -
den mel lékes t ö r t é n e t e k v i t e t t e s s e n e k , b o g y az 
I n t e r e s s e t ö b b r é s z e k r e ne o s z o l j é k . N e m k ü l ö m -
b e n egésznek ke l l lenni a ' t ö r t é n e t n e k , k i kel l 
annak kezdetének a ' t s e l e k e d e t e k r ú g ó j i b ó l f e j t ö d -
ni , min t szintén annak egész fo lyama t j ának , h o g y 
e e m m i , a1 mi t sak a ' d o l o g v a l ó s á g á t i l l e t i , b i -
z o n y t a l a n s á g b a n ne m a r a d j o n . Az idő és he ly 
e g y s é g é r e va ló f i g y e l m e z é s t , a' mi h a j d a n o l ly 
s z o r o s a n megk íván t a to t t , ' s a ' G ö r ö g ö k n é l és f 
R ó m a i a k n á l az ö J á t é k - s z í n e i k n e k a lkotása és a ' 
Ka rok ( C h o r u s ) m i n d e n k o r i j e l en l é t e mia t t e g y -
á l t a l j á b a n szükséges is v o l t , mos t an nem t a r t j á k 
m e g ol ly s z o r o s a n , és a* m i j á t éksz íne ink a l k o -
tása t ö b b s z a b a d s á g o k a t m e g e n g e d a' Kö l tőnek , 
m i h e l y t az e l é b b e n i J e l e n é s m e g t a r t á s a , és az 
i d ő n e k s z o r o s m e g h a t á r o z á s a , a ' d a r a b n a g y o b b 
s z é p s é g é i n e k ú t j á b a n á l l anának . A ' j e l e n é s e k h e l y é -
nek g y a k o r i vá l tozása i t a ' K ö l t ő , a' m e n n y i r e l e -
he t k e r ü l j e , l e g a l á b b o l l y h i r t e l e n és h i h e t e t l e -
nül ne t ö r t é n j é k , b o g y a ' nézők f igye lmét m e g -
z a v a r j a . H o g y a ' d r á m a i egész e g y m á s b ó l f ü g g j ö n , 
annak e g y j ó i m e g f o n t o l t p l a n u m szer int kell ké -
s z ü l n i e , a ' k iv i te lben minden e l l e n k e z é s , m e s t e r -
s é g e s s é g , és h i h e t e t l e n s é g , mint szintén az o l ly 
beszédek i s , me l lyek sem a ' t ö r t é n e t t e l , sem a* 
személyek c h a r a c t e r é v e l Öszve nem á l l a n a k , k i -
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m a r a d j a n a k , m e r t s e m m i sein t e s z a' drámai k ö l -
t e m é n y h a t h a t ó s á g á n a k 's f o g a n a t j á n a k a* J á t é k -
s z í n e n t ö b b k á r t , m i n t a' m e s t e r k é l t , és k e l l e t é -
n é l t ö b b b e s z é l l g e t é s e k , m e l í y e k a' t ö r t é n e t e k f o -
l y a m a t j á t m e g a k a d á l y o z t a t j á k . — A' D r á m a f ő 
t ö r t é n e t é v e l e l l e n k e z ő a k a d á l y o k b ó l e r e d az e -
g é s z d o l o g n a k ö s z v e b o n y o l ó d á s a , m e l l y m i n d e n 
n é z ő - j á t é k b a n s z ü k s é g e s , a' nézők f i g y e l m e l e s s é g é -
nek f e l s e r k e n t é s é r e : — m i n d a z á l t a l e z az ö s z v e 
b o n y o l ó d á s n e m m i n d e n n é z ő - j á t é k o k b a n e g y e n l ő ; 
a' s z o m o r ú - j á t é k o k b a n p e d i g j o b b , ha e g y ü g y ű 
az és t e r m é s z e t e s , m e r t a ' n a g y o n ö s z v e s z ő t t f o n t 
t á r g y a k 's g o n d o l a t o k a n n y i r a f o g l a l a t o s k o d t a t -
nák figyelrnetességünket, h o g y a' m e g i n d í t á s v a g y 
m e g i l l e t é s t z é l j a e l h i b á z ó d n é k , a' m e n n y i b e n a' 
g o n d o l k o d á s é s m e g i n d í t á s e g y m á s m e l l e t t m e g 
n e m á l l h a t n a k . A z ö s z v e b o n y o l ó d á s f e l o l d o z á s á -
nak , k i f e j t é s é n e k n e v e z t e t i k a z o n a k a d á l y o k n a k e l -
h á r í t á s a , m e l í y e k a ' f ő t ö r t é n e t n e k ú t jában v o l t a k . 
E z e n k i f e j t é s n e k nem k e l l e r ő s z a k o s a n m e g t ö r -
t é n n i az ú g y n e v e z e t t t h e á t r o m i t s a p á s * ) ( T h e a t e r -
c o u p ) á l t a l , h a n e m már m a g á b a n a' f ő t ö r t é n e t -
b e n , a' s z e m é l y e k n e k c h a r a c t e r é b e n , é s a z o k n a k 
k ö r n y ü l á l l á s a i k b a n f u n d á l t a t n i , ; — s ő t az i d e g e n 
k é z á l t a l v a l ó f e l o l d a t t a t á s i s , az ú g y n e v e z e t t 
D e u s e x m a c h i n a i s m e g b o t s á t h a t a t l a n h i b a a' 
s z o r o s a n v e t t D r á m á b a n . A ' s z e m é l y e k s z á m a a' 
f ő t ö r t é n e t k i v i t e l é r e v a l ó s z ü k s é g h e z k é p e s t h a -
t á r o z t a t i k m e g . T ö b b , m i n t a' m e n n y i a h o z m e g -
k í v á n t a t i k , f e l e t t é b b v a l ó és h i b á s , m e r t a' n é -
z ő k f i g y e l m e t e s s é g é t m e g ö s z l a t j á k , és e l v o n j á k 
a' f ő t á r g y t ó l , m e l l y ál tal a' f ő tzé l e l é r é s e s e m -
C o u p f r a n t z i a s z ó , ü t é s t , t s a p á s t j e l e n t , d r á m a i é r t e l e m -
b e n p e d i g o l l y h i r t e l e n , é s m i n d e n e l ő r e v a l ó k é s z ü l e t 
n é l k ü l e l ő á l l ó 's m e g l e p ő t ö r t é n e t e t t e s z e n , m e l l y á l t a l 
a ' K ö l t ő a z e g é s z p o é t á i t s e l e k c d e t e t e g y s z e r r e k e t t ú 
v á g j a . 
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mivé tétetik; a' characterekben, gondolkodás 's 
tselekvés módjában a' Höltönek , a' ki valamelly 
néző-játékban az élet valóságos képét költői nió-
don le akarja rajzolni , különösen a' természetet 
bell követni , hogy a' személyeknek beszédjeik 's 
tselekedeteik , azoknak érzéseivel szorosan ösz-
ve egyezzenek; mindenek lelett pedig azon drá-
mai fö tárgyra ( Ob jecti vitaet ) törekedni, mel-
lyet a' felhozott személyek magok akarnak, 
bogy lássunk 's halljunk az ö érzéseik 's környül-
állásaik által , nem pedig a' Költő. Jóllehet mind 
a' j ó , mind a' rosz characternek nagyobb erővel 
és élesebben kell kifejeztetni , mint a' közönséges 
életben 's a' valóságos történetekben, mindazáltal 
ba részvételt akar a' Költő szerezni , nem kell a' 
character rajzolatnak a' képzelödés világába 's 
a' fantáziák országába által menni. Ha a' Költő a' 
személyeket a' valóságos históriából vette, akkor 
azoknak históriai eharactert ád ; mindazáltal sza-
badságában van tzéljához képest nérnelly a' his-
tóriától eltérő vonásokat is tulajdonítani azok-
nak. — Azon környülállásoktól és helyheztetések-
töl , mellyekbe a' Költö a' személyeket t e sz i , 
függ kiváltképen az ö charactereknek kifejlődése 
i s ; ennél fogva a' helyheztetéseknek állandó, iga-
zi 's szükséges fundamentomra kell épitetniek. 
Nem tsupán az ellenkezés (Contrast), mellyben a' 
külömbözö nemű Characterek egymás eránt álla-
nak 5 hanem az, a' kiben azok helyheztetésekhez 
képest vágynák, ennek viaskodása és küzdése 
a' környülállások és maga a' sors e l len , teszi a' 
drámai költést olly magához vonszó erejűvé: a-
zomban a' Characterek el lenkező állása is igen 
hasznosan munkálkodhatik a' tzélra, tsak hogy 
szembetünöleg ne külömbözzenek egymástól. 
A' minő gondosan 's szorosan kell a' drámai 
Költőnek a' Személyek Characterének pontos le-
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rajzolására 's egymáshoz való állására figyelmez-
n i , épen o l ly kötelessége neki az öltözetre is vi-
gyázni , hogy az az előhozott személyek idő 
korával 's nemzeti szokásaival megegyezzen , ki-
váltképen ha a' tárgy igazi históriai történet , 
hogy valamiképen az Aoglust turbánba 's kaf-
tánba, a' Magyart pedig Spanyol köntösbe ne 
öltöztesse ; egy szóval szemesen kell vigyázni 
mind azokra, a' miit az erköltsökre, gondolko-
dás s tselekedet módjára, és szokásokra nézve az 
idő kornak 's nemzetnek tulajdonai voltak , mint 
szintén a' játékszín kiékesítésére is. — Minden 
néző-játéknak külső valóságára tartozik főképen 
a' drámai beszéllgetés, az az , midőn a' beszé l lge -
tés ideje alatt 's által a' beszéllö személyek kö-
zött az ö állapotjokon valami történik 's válto-
zik. A' magányos beszéllgetéseket , midőn t. i . 
tsak egy személy beszéli magában vagy másokhoz, 
de a' kik nintsenek jelen , vagy a' magános be-
szédben semmi közbevetetlen részek nints , tsak 
akkor kell a' Költőnek közbe e legyíteni , midőn 
a' beszél lö Személy ol ly nagy indulatosságba, 
vagy olly mély gondolkodásba jő magán 's álla-
potján , hogy érzéseinek 's szavainak kironlása, 
de a' mellyet tulajdonképen senki a' hozzá tarto-
zók közül nem hall , észrevehető. A' tag-jártatás 
mestersége által (ars mimica) , melly a' beszéddel 
a' mozgást és a' játék- színen való tag - jártatást 
köti öszve , a' drámai előadás sokkal elevenebb, 
's nagyobb bényomást szül ; ennél fogva ennek 
mindég a' Költő szeme előtt kell l ebegn i , a' ki 
munkája által a' nézőkbe benyomást akar tsinálni. 
Egyébaránt minden néző-játéknak mind be-
szél lgetése, mind története felvonásokra, ezek pe-
dig ismét jelenésekre osztatnak. A' víg-játékban 
rendszerint 1. 3« vagy 5. felvonások vágynák, 
riikán 2. vagy 4 } a' szomorú-játékban 5' — a' ku-
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moly tárgyú énekes - játékokban 2« v. 3. aJ nézö-
játékban pedig annyi mint a'víg-játékban. A' néző* 
játékokban minden felvonásnak ki van az egészre 
nézve való része mérve ; az első a1 nézőket a' da-
rab foglalatjával esmerkedteti m e g , nem külöm-
ben a* fő személyekkel , 's azon eszközökke l , mel-
lyek által a' történet kivitetik. E z a' tzél legjob-
ban e lérödik, ha magok a' személyek beszéllnek, 
kevésbé pedig tsupa leírások 's elbeszéllések ál-
tal. A' következendő felvonásokban kell elkezdőd-
ni a' kifelé való fejlődésnek , 's ennek mindég 
jobban jobban a' fő tzélra törekedni , hogy a* 
nézők figyelmetessége mind inkább inkább neve-
kedjék, míg nem az az utolsó felvonásban , a' hol 
az egész történet bevégeztetik , egészen kielégi-
tetik. 
A' szomorú-játék (Tragoedia) valamelly fel-
lengös történetnek kidolgozása, mellynek funda-
mentuma egy vagy több részvevő személyeknek, 
az indulatok vagy a* környülállások öszvekötteté-
se által okozott vagy elöállítatott sorssal való 
küzdésekben van 5 mivel tsak az i l lyen tárgyakban 
mutathatja ki az ember lelki erejét , és erköltsi-
ségét. A' nézők érzése mintegy felemelkedik azon 
erő által , mellyet az ember a' sorssal és az in-
dúlatokkal való viaskodásban kimutat, és neki bá-
torítja a' hasonló esetben hasonló erővel való 
küzdésre a' külső szorongattatások ellen. A* sze-
rentsétlen kimenetel épen nem elmúlhatatlanúl 
megkívántató tulajdonsága a' szomorú - játéknak , 
hanem a' komoly kimenetel egyáltaljában szüksé-
g e s , hogy a' nézőkben az aggodalom , szánako-
dás , és kiváltképen az érzés felemelkedése meg 
ne háborítassék , — a' mi minden szomorú-játék-
nak fő tárgya $ — a* honnan következik, hogy 
a' tárgy választása a' legnagyobb fontosságú lé-
g y e n . A' szomorú - játék - költő vehet tárgyat a' 
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h i s t ó r i á b ó l , a' v a g y m o ^ a is k ö l t h e t : az e l s ő e s e t -
b e n s z a b a d s á g á b a n á l l , m i n t m i n d e n H ö l t ő n e k , a* 
k ö r n y ü l á l l á s o k a t 's C h a r a c t e r e k e t m á s k é n t e l r e n -
d e l n i , m i n t a' h i s t ó r i á b a n e l ő a d a t n a k , t sak b o g y 
a' v a l ó s á g o s a n m e g t ö r t é n t d o l g o k m e g v á l t o z t a t á -
s á b a n , é s a z ú j k ö r n y ü l á l l á s o k h o z z á k ö l t é s é b e n 
s z e m e s l e g y e n , h o g y a' b e l s ő i g a z s á g v a g y v a l ó -
s á g m e g ne s é r t ő d j é k . E g y é b a r á n t a' h i s t ó r i a i 
t á r g y , v o n s z ó b b e r e j é r e 's h i t e l e s e b b v o l t á r a n é z -
v e m i n d é g m e g é r d e m l i a' k ö l t ö t t f e l e t t v a l ó e l s ő -
s é g e t . A' s z o m o r ú - j á t é k t á r g y á r a n é z v e l e g i n k á b b 
a i y a f i a s a' h ő s i k ö l l é s s e l . M i n d a* ke t tő f o n t o s 
t ö r t é n e t e k e t k í v á n ; h a n e m a' h ő s i k ö l t é s a z o k a t 
ú g y b e s z é l l i el , m i n t e l m ú l t a k a t , a' s z o m o r ú - j á * 
t ék p e d i g , mint m o s t é s v a l ó s á g g a l m e g t ö r t é n t e -
ket a d j a e l ö , a' h o n n a n ez n a g y o b b h a t h a t ó s á g -
g a l b i r . A' h ő s i k ö l t e m é n y v a l a m e l l y t ö b b t ö r t é -
n e t e k b ő l é s k ö r n y ü l á l l á s o k b ó l ö s z v e tett t á r g y a t 
f o g l a l m a g á b a n , é s a' H ő s t t ö b b s z ö r ö s k ö r n y ü l á l -
á l l á s o k b a n 's h e l y h e z t e t é s e l i b e n a d j a e l ö $ a' s z o -
m o r ú - j á t é k p e d i g i n k á b b e g y t ö r t é n e t r e , é s az a b -
b ó l k ö v e t k e z e t t s z e r e n t s e v á l t o z á s a i r a h a t á r o z t a -
t i k . N e v e z e t e s r é s z e i a' s z o m o r ú - j á t é k n a k a' P e -
r i p e t h i a é s . C a t a s t r o p h e ; az e l s ő b b o l l y v á r a t l a n 
v á l t o z á s , m e l l y v a l a m e l l y h ő s i v a g y d r á m a i k ö l -
t é s , K o m á n 's a' t. f ő s z e m é l l y e i n e k s z e r e n t s é s 
v a g y s z e r e n t s é t l e n á l l a p o t j á b a n t ö r t é n i k m e g , é s 
a z o k a t é p e n e l l e n k e z ő k ö r n y ü l á l l á s o k b a h e l y h e z -
t e t i ; i l l y e n p . o . a' S c h i l l e r O r l e a n s i S z ű z n e v ű 
s z o m o r ú - j á t é k á b a n , a k ö n y ö r ü l e t e s s é g n e k L i o -
n e l b e n , e g y A n g l u s v e z é r b e n h i r t e l e n t ö r t é n t f e l -
s e r k e n é s e , 's a n n a k k ö v e t k e z é s e i . F ő k ö v e t k e z é -
s e a' m e g l e p e t t e t é s , t . i . a' t s e l e k v ő s z e m é l y m e g -
l e p e t l e t é s é n e k a' n é z ő k r e v i s z s z a h a t ó e r e j e 5 e n -
n e k , v a l a m i n t a' k i m e n e t e l n e k , t e r m é s z e t e s é s 
e l ő r e k é s z í t e t t , n e m p e d i g t supa t s u d á l a t o s e s z k ö -
z ö k á l t a l k e l l e l ö adat ta tn i . C a t a s t r o p h á n a k n e -
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veztetik pedig1 a' szomorú -Játékban azon i d o pont, 
mel ly a' fö személyek sorsára nézve , valamelly 
fontos és elhatározó változást szül. — A' mi a' 
személyeket i l l e t i : ezek se épen tökélletes jó er-
höltsüek , se egyáltaljában vétkekkel teljesek ne 
l e g y e n e k ; mivel az elsőkre nézve a' h ihetőség 
hibázik , 's tsupa hideg tsudálkozást okoznak , 
részvételt pedig épen nem ; az utolsóbbak ellen-
ben megútálással 's irtódzással töltik el a' hallga-
tókat. A' tselekvö személyeknek első rendüeknek 
kell lenni , az az különös lelki erejüeknek. Az 
erkoltsi nagyság , valamint a' jóban , úgy a' rosz-
b a n i s , az erős és bátorsággal teljes elhatározá-
sokban és tselekedetekben , mérész feltételekben , 
és .fontos dolgokra tzélzó indulatokban fejezi ki 
magát; mert nem tsak az indulatok hevessége te-
szi a' személyek nagyságát , hanem a' lélek ere-
je , mel lye l azok a' tselekedet véghez vitelében 
birnak , és a' tzél , mellyre törekednek. 
A' Víg-játék (Comoedia) valamelly v íg törté-
netnek drámai elöadattatása, m e l l y , mint szintén 
a* t se lekvöleg előadott személyek erköltse, szokása 
és eharactere, a' nézők mulattatására szolgál. A' 
néző-játék ezen nemének tehát tárgya , az embe-
rek magános 's házi (privát) é l e t e k , valamint a' 
l eg főbb rangúaké, úgy a' legalatsonyabb sorsú-
aké, mindennémü ostobaságaikkai , hibájikkal e lő-
ítéleteikkel es virtusaikkal együtt ; a' honnan 
nem tsak a' nevetséges és g y ű l ö l e t e s , hanem a' 
nemes , szeretetre méltó és tetszös tárgyakra is 
kiterjed az emberi életben a' víg-játék határa. A' 
Költő a' víg-játék történetét vagy magától is ki-
gondolhatja , v a g y pedig valósággal megtörtént 
d o l g o t választ a' kidolgozásra. Az elsőbb közön-
s é g e s e b b ; de a'víg-játék sokkal érdeklöbb , von-
szóbb és oktatással teljesebb , ha ol ly történe-
tekre és személyekre v i te tödik , a' kiket a' nézők 
V 
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magokkal egy időbelieknek , 's a' történeteket a* 
jelenvaló időből vétetteknek lenni megesmerik. 
Minden népnek meg vágynák az ö tulajdon erköl-
tsei , szokásai s a' helyesről és helytelenről való 
vélekedései; a' honnan tsak úgy nyerhet a' Költő 
kedvességet , ha a' fő történet, személyek , és a' da-
rab történetének helye (Seena) hazaiak. •—Egyéb-
eránt a' víg-játék elosztatik fenjáróbbra , 's ala-
tsonyabbra ; egy olly feloszlás , mellyet nem az elő-
adott személyek rangjához, hanem a' matéria 
tulajdonságához képest lehet meghatározni. Mind-
azonáltal ezen két elosztás határai gyakran öszve 
ütköznek. Ha az alatsonyabb < víg-játék az épen 
közönséges és undorodá&t okozó dolgokra ki nem 
terjed, neveztetik tréfának (Posse , oder Farce). 
A' víg-játékban épen úgy megkívántatik a' törté-
net e g y s é g e , teljessége és Interesséje, mint a* 
nezö - játékokban , ezekről tehát lásd feljebb. —-
A' mi fö tzélját i l e t i , ez nem tsak a' gyönyör-
ködtetésben és mulattatásban áll , hanem közbeve-
tőleg az oktatásban, és az emberi jóságnak, bo-
londságnak és erköltstelenségnek eleven elö adása 
által való tanításban ,'s az emberi sziv elrejtett vo-
násainak felfedezésében és kifejtésében: a' melly 
tzél néma' tsupa hideg, bár még egyszer annyira 
lenyes, közönséges és erköltsi mondások, 's vi'sgáló-
dások , hanem kiváltképen a' tselekedetbe 's mun-
kásságba helyheztetett személyek példája által 
érödik el. 
Az énekes-játék (Opera , Singspiel) szélesebb 
értelemben mu'sikai dráma. A' néző-játéktól a' mu-
'sika által külömbözik, mellybe tsak imitt amott, a' 
mint a* drámai történet kívánja , szövődnek bele 
énekek. Az énekes-játékban a' mu'sika a' fö ; de abból 
épen nem következik , kogy az a' költésen ural-
kodjék
 f hanem hogy mind a' kettő egymással a' 
legbelsőbb 's legszorosabb öszveköttetésben le-
gyen } mellynél fogva egy felöl a' Poésis énekké 
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l e s z , más felöl pedig- a' mu'sika a' személyek 
indulatjának 's characterének eleven leábrázolása 
által költésre emelkedik fel 's változik által. Leg-
első kötelessége tehát a'Költőnek az , hogy ollyan 
történetet találjon fel , melly által a' személyek 
olly helyheztetésekbe tevődnek , mellyekben ma-
gokat kiváltképen mu'sikai és költői, poétái módon 
fejezhetik ki , és sokfele indulatjaikat 's érzései-
ket külömbözö mértékben válthatják fel egymás-, 
sal. Ez ugyan jóllehet egyfelől a' eharacterek 
szoros formáitatását és a' történet megszakadás 
nélkül való folyamatját akadályoztatni láttatik : 
(a' honnan az operának sem Cbaracterei, sem tör-
ténete ol ly szoros jértelemben nem lehet , mil lye-
neknek nevezetesen a' szomorú játékokban lenni 
kell) mindazáltal az opera más részről bizonyos-
tárgyak megvalósítására , mellyek drámai regulák 
alól kivéte lnek, sokkal alkalmatosabb. Il lyenek 
a'tündéres tárgyak , 's históriák, romános képek , 
mellyeknek belsöjök tsak mu'sika által fejezteibe-
tik ki igazán : — mivel az ének az operában be-
ezéd helyett van, az illyen aetheri finom beszéd 
mód pedig legalkalmatosabb a' tündérek, Gno-
mok 's a' t. nyelvének : innen önként következik, 
h o g y a' históriai és vitézi tárgyak , a' mennyiben 
ezek tsak a' eharacterek szoros kifejtése által vi-
tethetnek ki egy mindég előre törekedő történet-
b e n , és a' mellyeknek öszveköttetését inkább az 
érte lem, képzelődő tehetség foghatja m e g , az 
énekes-játékra épen nem alkalmaztathatok; — to-
vábbá, hogy a' Költö a' mu'sika természetét ért-
v é n , minden kínszerítés , és a' nélkül , hogy ma-
gát idegen járom alá adná , mu'sikai módon köl-
t s ö n , az az: mind a' drámai materiát, mind az 
egyes részeket úgy dolgozza k i , hogy a' mu'sika 
mesterségnek alkamatosságot adjon , annak , a' mi 
» 
a 
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a' poésis által kimondhatatlan , és maga módja 
szerint való kifejezésére. 
Ez a* drámai költés fö nemeiről : már most 
menjünk által ennek történeteire. - A' néző-jáe 
tékok és a' Theatrumok feltalálása igen közel 
láttatik lenni egymáshoz. Az embernek igen nagy-
természeti hajlandósága van arra , hogy magát 
mások állapotjába, érzése ibe , és indulatjaiba ál-
tal tegye. Már a' gyermekeknek sints kedvesebl? 
mulatságok , mint a' meglett embereket majmol-
ni. De mind e' mellett is azon egyetlen e g y , a' 
néző-játékok feltalálására szükséges l épés , t. i , 
ezen mimicum elementumokat, tsekély kezdete-
ket és töredékeket a' társaaágos élettől külön vár 
lasztani, 's egy maszszába Öszve szedve elő adni, 
sok népeknél meg nem történt. A' régi Egyiptonj 
leírásában HerodoJ usnál másoknál ennek semmi 
nyoma sints. Az Etruscusoknak ellenben , a' kik 
sokakban hasonlók voltak az Egyjptombéliekkez , 
voltak Theatrumi játékaik , 's ezeknek nyelveken 
neveztetik deákul a'színjátszó histrionak. Az egé$z 
Asiai napkelet, az Arabsok és Persák , minder} 
gazdag poétái Literaturájok mellett sem mulatt-
hatnak néző-játékokat; mint szintén Europa sen> 
a' közép idő szakaszban : a' keresztyénség béjö? 
vetelekor a' Görögök és Rómaiak néző-játékaik 
eltörültettek , részszerint mivel pogány tárgyakra 
tzéloztak, részszerint p e d i g , mivel erköltstelen-
séggé változtak á l la l , és mintegy ezer esztendeig 
fel se é l ed tek .— A z a ' vélekedések némellyekoek, 
mintha a' néző-játékok feltalálása tsak egyszer tör-
tént volna meg a' világon , es úgy ment volna egyik 
néptől a? másikhoz , felette helytelen : mi^el az 
Anglusok, a' kik a' világot körűi hajókáztál*
 f 
írják , hogy a' déli tengeren lévő szigetek lako-
sainál , bár is a' lelki tehetség ki nevelésének 's 
a' pallérozódásnak legelső léptsőjér) állanak, lát? 
T u d . G y . V I . Köt . 1826. 2 
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fali valami durv« néző-játékokat; Hasonlóképen az 
Indusoknál, a' kik taláin az emberi nemzetnek 
minden mívelödése nélkül szülkölködnek , igen 
gazdag drámai Literaturájok van , tnellynek ideje 
mintegy 2. ezer esztendőre megy fel. Hlyen da-
rabjok a' többek kőzött ama' kedves Sakontala , 
mellynek egész alkotása a' mi romános néző-já-
tékainkhoz olly igen hasonlít, hogy ha több Tu-
dósok jót nem állanának, azt lehetne g o n d o l n i , 
hogy az Anglus fordító Jones , Sehakespeare eránt 
való szeretetből dolgozta ki olly nagy hasonla-
tossággal , 's tulajdonítja az Indusoknak. India 
arany idejében ezen darabnak (az ö nyelveken Na-
tak) előadása a' Delhiben lévő fényes Császári 
Udvar gyönyörködtetésére szo lgál t ; de számta-
lan nyomattatások miatt úgy látszik, hogy az 
egész nézö-jálék mestersége elenyészett. -— A' 
Khinaiaknál ellenben virágzó nemzeti játék-szín 
van. — Európában a' közép időben a' XV-dik Szá-
zadban kezdett hajdani fénnyek a' néző-játékoknak 
kiderülni , de ezek eleintén némelly példázoló 
( a l l e g o r i a i ) , 's papi darabokban állottak, mel-
lyek erköltsiségnek 's titkoknak neveztettek ; és 
ezen tsekély kezdetekben volt a' romános drámá-
nak, mint tulajdonképen való találmánynak mag-
va elrejtve. 
Jóllehet ol ly nagy kiterjedésű volt légyen a* 
játék-sz ín i mulatság , mindazáltal nem ok nél-
kül szembetűnő az a' külömbözö mérték , mellyel 
egyik nép a' másikat e' részben feljü! múlta. Így 
a' többek közt mennyire feljül haladták a' Görö-
gök a' Rómaiakat? holott mind a' két nemzet a' 
régi világnak a' mivelödésre nézve fénnyé v o l t ? 
— de ennek okát abban kell keresni, mivel a' 
Görög nemzet általjában művészi nép vo l t , a' Ró-
maiak pedig a' szép mesterségeket ugy nézték , 
mint a' mellyek a' luxusnak elöljáró pos tá j i , 's utóbb 
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is ollyan itiö pontban vették be , midőn a' porr^ 
pázás 's a' bujaság igen elhatalmaztak , 's nem is 
egyébre, mint nemtelen gyönyörűségekre használ-
t á k , — a' játék-színekre nézve főképen annyira el-
tértek a' fö tzéltól , hogy a' belső valóságára néz-
ve vaío tökélletességet a' kiilsö ékesgetések miatt 
tsaknern egészen elmellözték. De Görög ország-
ban sein volt a' drámai költés közönséges: Athé-
nében találták fel a' játék-szint, és itt is gyakorol-
ták azt masokat kirekesztöleg , kivévén az Epi-
charmus Doriai drámájit. Minden nagy drámai 
költöjök a' Görögöknek Atticában született , 's 
Athénében pallérozta ki magát. 
Hasonló nagy külÖmbség van ama' két, mind szár-
mazására mind nyel vére atyafias nemzet,a' Spanyolok 
és Portugallusok közt. A' Spanyoloknak igen gaz-
dag drámai Literatúrájok van , melly termékeny^ 
ségére nézve a' Görögökéhez igen hasonló , mivel 
némelly költőknek száznál is több munkájik vágy-
nák ; a' Portugallusok ellenben , kik a' Költés más 
nemeiben a'Spanyolokkal vetélkednek, e' részben 
tsak nein semmi lépést se tettek j söt nemzeti Thea-
trumok se vo l t , hanem a' Spanyol szin-játszók 
mentek által ottan ottan hozzájok. 
Az Olaszoknál is , minden művészi talentumaik 
mellett is a' drámai költés épen nem kitetsző, melly 
bijjánosságot úgy látszik a' Somaiaktól vették ál-
tal örökségül , 's valamint a' nálak olly divatját-
ban lévő tréí'ás darabok, 's erre való nagy talen-
tumaik is a' régi időből veszik eredetekot; i g y 
a' többek közt a' mai Garneval , melly az Olaszok-
nak tulajdon találmánnyok, hihetőképen a' régi 
Saturnai'.ákban fundáltatik. Az Olaszoknál az éne-
kes és tántzos játékok a'fök; Js játék-színi gyö-
nyörködtetéseikben a' drámai Költés hathatóssága 
a' mu'sikától 's énekléstől f ü g g , az az inkább ta-
lálnak örömet az utóbb mondottakban, mint a' 
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darab belső valóságában. — Ezen rövid észrevé-
telek után lássuk legelőször is a' Drámai Költést, 
mindenek előtt pedig a' játék-színeket 
A' G ö r ö g ö k n é l . 
A* Görögök játék-szineik feljül egészen nyitva 
voltak, és néző játékaik mindég fényes nappal és a' 
szabad ég alatt adattak elő. Ez nekünk igen alhal- v 
inatlannak látszik : de a' Görögök épen nem vol-
tak a'puhasághoz szokva, azomban a" szép ég-haj-
latot sem kell elfelejtenünk ; a'Rómaiak már sokkal 
jobban szerették a'könnyebbséget, mivel játék-szi-
neik valami kifeszített fedelekkel voltak bevonva, 
mellyek a' nézőket a' nap melege ellen védelmez-
ték. — Ha égi háború vagy zápor essö volt , a' 
Görögök játék-színei azonnal félbe hagyattak , 
egyébaránt inkább szenvedtek valami kis alkalmat-
lanságot , mint sem valamelly gőzös-házba bere-
kesztetve az illyen nép innepeinek , mint a' millye-
nek a* néző-játékok rtálak voltak, kellemetessége 's 
vidámsága legkissebb részben is megtsonkítassék ! 
a* honnan a' játék-színek mindég a' legkissebb he-
lyekre építtettek. A' Tauromeniumi (ma Taurmi-
no) Szicí l iában, mellynek omladékait még ma is 
lehet látni , úgy volt alkotva, hogy a' kilátás 
épen az Etnára volt. — A' régiek Theatrumai a' 
mieinkhez képest rendkívül nagyok voltak, hogy 
az innepekbe öszve gyülekező népnek 's idegenek-
nek e legendő helyek legyen azokban : mellyeknek 
már annyival nagyobbaknak kellett l enni , mivel az 
ott előadott nézö-jétékokat, mellyek , a' mint mon-
d á m , vallásos tzélból adódtak e l ő , azoknak mél-
tóságokhoz képest, tsak távúiról nézhették a* jelen 
lévők. A' nézők üléseik gráditsok , léptsök voltak, 
mellyek hátrafelé fél eirculus formában mindég ma-
gasabbak magasabbak voltak, ugy hogy minde-
nek egyformán láthatták a' játékot, — ez neveztetett 
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amphitheatrnmnak , mellynek legalsó gráditsa sok-
kal magasabb volt az orchestránál (e' volt a' 
mu'sikások és tántzolók helye) és egyenlő magas-
ságú volt a' játszó-színnel (Seena). 
A' játék-szín maga (Bühne) egy olly darab 
bely volt , melly az épületnek egyik vegétől a* 
másikig terjedt, és ezen szélességhez képest kevés 
mélysége volt. Ezt hívták Logenmnak a' Thea-
tromban , mellyneh közepében volta' beszéllö sze-
mélyek helye.Ezen közép hely megett ment a' játszó-
szín (Seena) befelé négy szegletes formában , mind-
azáltal kevesebb mélységgel , mint szélességgel . 
Az ettől körül vett hely neveztetett proscen jumnak, 
a'hol a' darab eljátszattatótt, és valamivel alatso-
nyabb volt a'Seenánál. A' Logenmnak többi része 
jobbról és balról valami együgyüen kifestett kő-
fallal vétetett körül , melly a' nézők legfelsőbb 
gráditsával egyenlő magas volt. 
Az ékesítések (Decoratio) a' játszó-szín hátul-
só részére voltak helyheztelve, 's inkább faragva, 
mint festve voltak ; a' két oldalon lévő ékesítések 
pedig három szegletesek valának , rrellyek egy 
alól megerősített tengelyen forogtak. A' Seena 
hátulsó falán egy fő és két melléhes bemenetel 
t o l t ; a' fő rollát játszó játékos a' középső, a' 
mellékest játszók pedig a' más két ajtón mentek 
be a' játék-színbe. Ezeken kívül voltak még két 
bémenetelek ; az egyik a' Logeum végén , a' hol 
a' város lakosai, a' másik pedig az Orchestra 
alatt , a' hol az idegenek jöttek be. A' nézők 
gráditsai alatt volt az úgy nevezett Cháron grá-
ditsa , melly által a' holtak árnyékai elébb az 
Orchestrán , azután pedig a' játék-színen jelentek 
meg. Azon Maebinák i s , mellyek által az Istenek 
lejöttek , vagy az emberek a' levegőbe felmentek, 
a' Seena két oldalán a' kö-fal mellé voltak tsi-
nálva , és igy a' nézők nem láthatták azokat. Már 
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Aesohylus használt e'lele Machinákat, midőn a' 
Prometheus nevű darabjában nem tsak Océanust 
hozza le a' levegőben , hanem az Oceanus leá-
nyainak egész Hhorusokat egy rántásra egy szár-
nyas szekérben felrepítí. E l s ü l l y e d é s e k , meny-
dörgést 's villámlást okozó Intézeteik is voltak , 
valamelly háznak öszve döntésére vagy fe lgyúj-
tására. 
Kárpitjaik (Vorhang) is voltak j jóllehet nem 
ok nélkül lehet gyanítani , hogy az Athénébelí 
Theatrumon eleinte nem voltak szokásban , mivel 
Aeschylusnak és Sophoclesnek darabjaiban a' já-
ték elején és végért is üres a' játszó szín. Euripi-
desnek némelly darabjaiban ellenben a' játék-szín 
mindjárt tele van > a' mi a' nézők szeme láttára 
egyszerre meg nem eshetik. Egyébaránt tsak a' 
kitsiny proseénium volt a' Kárpittal elfedve , mi-
vel a' Logeumot szélessége miatt el nem fedhet-
ték volna. 
A' K arnak *) bemenetelei az Orchester alatt 
vo l tak, a' hol (az az: az Orchestrán) rendszerint 
tartózkodott is , és az egész Ka^ éneklései alatt 
szokott tántzát végezte. Az Orchestrában elöl a' 
Seena közepével szembe állott valami oltár forma 
* ) M i v o l t l é g y e n a ' r é g i G ö r ö g ö k n é l á ' K á r n a k ( C h o r u s , 
C h o r ) f ö t z é l j a ? s o k k é p e n a d ó d i k e l ő . F u n k e a z t m o n d -
j a , h o g y m i v e l a ' G ö r ö g T h e a t r o m s o h a ü r e s e n n e m m á -
r a d h a t o t t , a ' k ö z b e v a l ó j á t é k ( e p i s o d i u m ) i d e j e a l a t t a ' 
K a r t ö l t ö t t e a z t b é ; S c h i l l e r a z I s t e n e k , H e r o s o k é s K i -
r á l y o k , u . m . a ' k i k v o l t a k t s u p á n a ' r é g i T h e a t r o m 
t á r g y a i , k í s é r ö j i n e k t a r t j a ' s a ' t . Á l l ó t t p e d i g a ' K a r a ' 
d á r a h t e r m é s z e t é h e z k é p e s t f é r j f i a k b ó ) , a s z s z o n y o k b ó l , 
V é n e k b ő l , i f j a k b ó ! , p o l g á r o k b ó l , r a b s z e l g á k b ó ! , ] < a t o -
, n á k b ó l ' s a ' t . a ' s z o m o r ú - j á t é k b á n 1 5 . a ' v í g - j á t é k b a n 
2 4 . s z e m é l y e k b ő l , a ' k i k a l a t s o n y a b b s o r s ú a k v o l t a k 1, 
m i n t a ' f ö s z e m é l y e k . K ö t e l e s s é g e v o l t é r t e k e l n i é s t á n -
t z ő l r t i , h a p e r i i g b e s z é l l n i é k e l l e t t , a k k o r a* v e z e t ő j e 
s z ó l l o t t ( C o r i p h a e u s ) a ' j á t s z ó s z e m é l y e k k e l " , n é h a k e t 
r é s z r e o s z t a t t a k , 's m i n d e n i k n e k v o l t e g y v e z e t ő j e ; a ' 
m ú ' s i k á r ó t , m e l l y s z e r i n t é n e k e l t a ' K a r , b i z o n y o s a t 
n e m l e h e t m o n d a n i . 
\ 
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m a g a s h e l y , mel lynek neve T h y m e l e v o l t , mini 
a ' Karnak öszve gyű lő h e l y e , mikor nem ének-
l e t t . A' Kar veze tő je ezen Thyme len á l l o t t , h o g y 
nézze , mi tö r tén ik a' j á t ék - sz ínen , 's a ' szemé-
lyekke l beszél lhessen ; mer t az éneklés ugyan kö-
z ö n s é g e s volt , de ha beszél ln i k e l l e t t , a k k o r tsak 
e g y beszél l t az egész Kar nevében , 's innen van 
a ' Karnak ezen ki i lömbözö megszó l I í t t a t á sa , , t e és 
t i " . E z a ' T h y m e l e épen a ' közép pon t j án vol t 
az é p ü l e t n e k , 's i nnen mér ték k i annak minden 
r é sze i t . 
M e g j e g y z é s r e mél tók a ' G ö r ö g ö k n é l m é g az 
á l - o r t z á k , mel lyek a r r a va lók voltak , h o g y a ' 
s zemé lyeke t he ros i n a g y s á g g a l , te rmészet fe le t t 
va ló m é l t ó s á g g a l és ideál is s zépségge l ad ják e l ő , 
mivel s zen t ség - tö r é s lett volna n á l a k , h o g y e g y 
A p o l l o , He rcu le s 's más Isten t supa közönséges 
f o r m á b a n a d ó d j é k a ' j á t szók tó l e lö . Az á l -o r t zák 
ál ta l á b r á z a t - vonása ik , a' K o t h u r n u s o k (szín- j á t -
szói t s i zmák) által p e d i g tes t -á l l ások lett mé l tósá -
g o s a b b 's s z e m b e t ű n ő b b a' j á t szó s z e m é l y e k n e k , 
mint közönségesen , mel ly K o t h u r n u s a' talpa a l a t t 
l évő sok pó t l ékok ál tal igen magassá tet te a ' j á t -
s z ó t ; a' honnan az aszszonyi r o l l á k a t is f é r j f i ak 
j á t s z o t t á k , mivel az asszonyi tes t -á l lás és szó nem 
volt a lka lma tos a ' t r a g o e d i á b a n e l ő f o r d u l ó h e r o i -
nákat i l l endő benyomássa l elö adni . 
Aeschy lus (élt 525. esz tendőkkel K. Sz. e l ő t t ) 
vol t az , a ' ki az ö i d e j é i g lévő d a r a b o s kezde -
tekből a' T r a g o e d i á t *) ór iás i l épésekke l azon mél-
* ) 5 4 0 . e s z t e n d ő k k e l K . S z . e l ő t t S o l o n i d e j e t á j á n T h e s p i s 
A t t i c á b a n v o l t a ' l e g e l s ő , a ' k i a ' B a c c h u s i n n e p e i n k ö -
z é p - j á t é k o k a t a d o t t , m i k o r t . i . a ' K a r é n e k e a z I s t e n t 
t i s z t e l n i m e g s z ű n t . J á t s z ó - s z í n h e l y e t t e g y s z e k e r e t h a s z -
n á l t , ' s j u t a l m a e g y K e t s k e ( T ^ a ^ ' o s ) v o l t , m e l l y t ő l ' s 
a z dúS~i] ( é n e k ) s z ó b ó l s z á r m a z o t t a ' T r a g o e d i a n é v , n é -
m e l l y e k s z e r i n t p e d i g , m i v e l B a c c h u s n a k k e t s k é t j / . o k t a k 
á l d o z n i . 
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tóságra emelte , mellyben mi azt a' Görögöknél 
találjuk í a' honnan nem ok nélkül lehet ötet a* 
Tragoedia attyának 's teremtőjének nevezni. O 
szabott ki annak rendes néző helyet , ő találta fel 
a' játszó-színi pompát 's ékességeket, ö nem tsak 
tanította a' Chorust az éneklésben és a' tántzban, 
hanem maga is megjelent , mint játékos, a' játék 
színen, a' mit Horatius Art. Poöt. v. 277. et seq. 
így ád elö : 
— — personae , pallaeque repertor honeslae 
Aeschylus, e modicis instravit pulpita t ign i s , 
E t docuit magnum loqui , nitique Cothurno. 
Hetven ö t , vagy talám kilenlzven Tragoediáji kö-
zül tsak hét maradt meg , mindenikben felemel-
kedett gondolkodás v a g y o n , kivált a* Chorusok 
énekeiben , mellyek az olvasót indulatba hoz-
zák. Megmaradt darabjai között kiváltképen ne-
vezetes egy tökélletes Trilógiája *). Ezén Triló-
giának 3. részei ezek: Agamemnon, a' Coépho-
rusok vagy Electra , és az Eümenidesek vagy 
Fúriák. Az első darab tárgya az Agamemnon meg-
öletietése a' felesége Clytemnestra által , midőn a' 
Trójai háborúból vissza jött; —• a' másodikban 
megboszszú!ja Orestes az attya halálát, megölvén az 
annyát; fäcto pius et sceleratns eodem. A' har-
madikban, mellynek neve a' Fúriák, az Orestes 
belső szorongattatása adódik elő , a' kit az ättya-
ra való emlékezés felszabadít a' vétek alól , az 
annyának meggyilkoltatásáért pedig a1 vérnek 
szava kárhoztat. Az EumenideSekben jő elő továb-
* ) A ' T r i l ó g i á k r ó l a z t k e l l m e g j e g y z e m , h o g y a ' r é g i i d ő k -
b e n a ' K ö l t ő k n e m e g y e t l e n e g y d a r a b h a l v e t é l k e d t e k 
a ' j u t a l o m é r t , h a n e m h á r o m m a l , d e a ' m e l l y e l í n e m 
m i n d é g v o l t a k e g y m á s s a l ö s z v e k ö t t e t é s b e n , ' s m é g e g y 
s a t y r i c u m d r á m á t i s r a g a s z t o t t a k h o z z á j o k . A ' T r a g o e -
d i á r a n é z v e p e r i i g , a ' T r i l ó g i a t ö b b T r a g o e d i á k n a k , a ' 
b e n n e k e l ó a d o t t t ö r t é n e t e k e g y m á s h o z v a l ó h a s o n l a t o s -
s á g á n á l f o g v a l é v ő ö s z v e k ö t t e t é s e k . 
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bá az Istenek perlekedése, kik közül némellyck 
Orestes tettét jóvá hagyják , mások pedig ül-
dözik ötet , míg végre az Isteni böltseség Mi-
nerva képében békességet tsinál az Istenek közt , 
és azon üldözéseknek, mellyek az Atreus házát, 
mellyböl való volt Agamemnon i s , pusztították, 
véget vetett. Ezen Orestiája Aeschylüsnak , minden 
bizonnyal egy a' legfelségesebb költemények kö-
zül , mellyre az emberi képzelődő tehetség vala-
ha felemelkedhetett. 
2-dik Egy ennél jókorábbi munkája a* Vé-
dett leányok, melly hihetöképen egy ugyan azon 
tárgyról kidolgozott Tragoediának Trilógiájához 
tartozván , más kettőnek a' közepében állott , 
mellyeknek neveik az Egyiptombeliek és Danaus 
leányai. Az első a' Danaus leányainak az ö roko-
naikkal való házasságok miatt Egyiptomból lett 
elszaladásokat ; a' második az Argos szigetében 
keresett és feltalált pártfogásokat; és a' harmadik 
férjeiknek, a' kikhez erőszakkal adattak, meg-
gyilkolását adja elő. 
5-s^or A' Thebe előtt lévő hét vezérek hevü 
munkájának foglalatja ez : hét vezérek a' város 
veszedelmére öszve esküdtek , Eteocles egy The-
bei hazafi , a' következendő győzÖdelemmel előre 
büszke ellenséggel , mindenik kapuba egy egy 
vitézt állít szembe, neki a' hetedik jegy Polynices 
nevü, a' ki az egész bajnak szerzője volt> jutott, 
ez ellen kirohant , nem gondolván semmit is a* 
nyilvánságos veszedelemmel; a* város megszaba-
dul , a' két k\rályi -székre vágyódók költsönösen 
tulajdon kezeik által elesnek, 's ezek nénnyeinek 
és a' Thebebeli leányok Karjainak (Ghorusainak) 
panaszkodásai rekesztik bé az egészt. 
4-dik A' Persák nevü munkája , mellyet a 
mint mondják Hiero Syracusai Király kedvéért 
ir t , felette tökélletlen , — alig függesztetik fel a* 
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figyelmetesáég az Atossa álom-képe által ; a' l eg-
első Követséggel ott van az egész Catastrophe , 
's azon túl semmi további folyamatról nem kell 
gondolkodni. 
5-dik A' meglántzolt Prometheus , melly a* 
középső része a' tüzhozó , és megszabadított Pro-
metheus nevű munkájának , melly egy Isten állha-
tatos és örökké tartó szenvedésének előadattatását, 
*s végre ettől való megszabadulását foglalja ma-
gában. 
S o p h o c l e s , Görög országnak legnagyobb 
Tragicussa , a' ki Atticai Méhnek és Sirennek 
( munkájinak kellemetességéért) is neveztetik ^ élt 
mintegy 4Q0» esztendővel H. Sz. előtt. Ez a' ter-
Diészetnek mind külső, mind belső ajándékaival 
gazdagon felruházott Höltő, a' dramatica poésist , 
mellyet Aeschylus elkezdett, ditsöségesen tökél-
letességre vitte. 130. drámáji közül tsak 7. maradt i 
meg: 1 - s ő a ' d ü h ö s , vagy korbátsos Ajax , melly-
ben a' férjfiúi betsület érzés egész erejében: 2-ik 
Electra , mellyben az erő hathatóssága (Energia) 
és az indúlat (pathos) : 3-ik Antigoné , mellyben 
a* vitézség (Heroismus) a'legtisztább asszonyi ter-
mészetben : 4-ik a' Tyrannus Oedípus , 5-ik a' 
Kolonosi Oedípus , mellyben a' legérzékenyebb 
megindulás, 6-ik a' Trachiniaiak , mellyben a' 
Dejanira asszonyi víz - eszüségének halállal való 
megbüntetése, és a* Hercules szenvedései igen 
szépen adódnak e lő ; 7-ik Philoktetes. 
Euripides született 480 . esztendővel K. Sz. 
e lőt t , 125. munkáji közül tsak 20. juthatott ke-
zünkbe. Schlegel azt mondja róla: törekedésének 
legfőbb tzélja az , hogy tetszhessék , akárminémü 
eszközökkel, 's akármelly módon. Innen van , 
hogy gondolatjaira nézve nem egyen lő ; néhol az 
elragadtatásig szép helyek vágynák benne , néhol 
pedig alatsony gondolatokra ereszkedik le. De 
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mind ezen liibáji mellett is tsudálkozásra méltó 
k ö n n y ű s é g g e l , és magát bészínlö ke l lemetesség-
gel bir. Megjegyzést érdemelnek ezen darabjai : 
I .Alces te . 2«Iphigenia Aulisban. 3» Jon. /». Phae-
dra. 5. Medea ö. Hecuba. ?. A' Phoeniciaiak. 8. 
Orestes. Q. Iphigenia Taurisban. 10. Andromache. 
I I . A' bakoskodó asszonyok (Bachantinnen). 12 . 
A' Hercules g y e t m e k e i , és a' védett leányok. 13» 
Helena. 14. Rhesus. 
Euripidessel a' régi Tragoedia históriájának 
is vége v a n , jól lehet még sok ifjabb Tragicusok 
is voltak , Uk m. Agathon , a' ki l e g e l ő s z ö r vett 
fel költött tárgyakat munkájinak matériájául , egy 
az ö i l lyen költött materiáú tragoediái k ö z ü l , 
Vi rágnak neveztetett , és így hihetöképen sem 
megindító ere jű , sem borzasztó nem v o l t , hanem 
valami idyl l iomos költemény.
 f 
Az Alexandriai tudósok is írtak Tragoed iá -
kat , de ha a' Likophron Alexandrájából (mel ly 
egyedül jutott kezünkbe) kell Ítélnünk, egy által* 
jában haszönvehetetienek a' játék-szinen. E ' sze* 
rint a' költöi lélek a 'Görögökné l Eiiripidessel a' 
Tragoediára nézve egészen elenyészett, és meg 
kellett e légedniek a 'rég i remek munkák többszöri 
előadatta tások kai. 
Minthogy á' Tragoediák komorok voltak , 's 
a' hallgatóknak unalmat szereztek , hogy a' Költök 
nekik kedvet tsináljanak , némelly nevetséges 
személyeket, u. m. részeges Si lenust , ketske-lábu 
és pajkos Satyrusokat állítottak elő* Az i l lyen já-
tékot hívták Satyricum Drámának, mel lyröl í g y 
ir Horatius : 
Carmine qui tragico vilem certavit ob h i rcum, 
M o x etiam agrestes Satyros nudavit, et asper 
Incolumi gravitate jocum tentavit: eo quod 
Illecebris erat et grata novitate morandus 
Specta tor , functusque sacr i s , et potus et ex l ex . 
— ( 28 ) — 
I l lyen az E u r i p i d e s Cyc lopsa , t ö b b nints is , 
mind elvesztek. 
Lá tván a ' K ö l t ő k , h o g y az e ' f é l e d rámák n a g y 
kedvessége t nye r t ek , még neve t ségesebben k e z d -
tek í rn i , 's i g y szü l t e a' S a t y r i c u m D r á m a a' 
Comoediá t» 
V i g - J á t é k a i k 
Vol tak tehá t a ' r é g i e k n e k , mel lyek e losz t a t -
tak r é g i , közép és ú j koméd iák ra *). A ' r é g i k o -
médiának tu l a jdonképen való t á r g y a , a' k ö z ö n -
séges é l e t , és a ' S ta tus v o l t , a ' m a g á n y o s (pr i -
vat) és fami l i a i é l e t e t , mel lyen fe l jü l az ú j a b b 
nem emelked ik , tsak mel les leg és k ö z b e v e t ő l e g , 
a ' mennyiben a ' k ö z ö n s é g e s é le t t e l öszve k ö t t e t é s -
i e n van , a d j a e lő . A' C h o r u s , Kar , tehá t i t t is a ' 
b e l s ő va lóságra t a r t o z i k , mivel némü némüképen 
a ' népet pé ldázza ^ a ' honnan l e h e t l á t n i , hogy> 
a ' r é g i Komédia a ' t r a g o e d i a i f o r m á n a k g ú n y o l ó 
h imezése ( P a r o d i e ) v o l t , melly h o g y annál t ö k é l -
l e t e sebb l e g y e n , a ' C h o r u s o k is b e h o z a t t a k ^ — a' 
t r a g i c a f o r m a h imezésén kivül , a ' K o m é d i á k a ' 
r é g i e k n é l a ' nép és az Is tenek innepén való ö r ö m -
nek k i f e j e z é s é r e is szo lgá l t ak . A' mi i d ő n k r e tsak 
egy comicus p o é t a j u t h a t o t t el , m e l l y n e k mun-
k á j i b ó l a ' r é g i g ö r ö g k o m é d i á k a t e s m e r h e t j ü k ; 
A r i s t o p h a n e s ez , a ' ki Kr i sz tus szü le tése e lő t t 
m i n t e g y 4 8 0 . t á j á n é l t , P l á t ó v a l , S o e r a t e s s e l és 
E u r i p i d e s s e l e g y időben . T ü z e s eleven képze lö -
dés se l b i r t , és főképen a ' t s ú f o l ó d á s r a és g ú n y o -
l ó d á s r a n a g y h a j l a n d ó s á g a vol t , úgy h o g y a' l e g -
b e t s ü l e t e s e b b f é r j f i a k n a k , ső t az I s t eneknek sem 
kedveze t t . í r á s a m ó d j a szép , k i f e j ezése i ékesek 
v o l t a k , a n n y i r a , h o g y S c a l i g e r sze r in t az Att icai 
C o m o e d i a t u l a j d o n k é p e n e z e n g ö r ö g s z ó k t ó l s z á r m a z i k 
xcífjí*) f a l u , é s é n e k , a z a z f a l u s i é n e k * 
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nyelvnek szépségét o benne kell keresni. Aristo-
phanes előtt sok Comicusok voltak , u.m. Mágnes 
Cratinus, Crates, 's mások ; mindazáltal nem kell 
azt gondolni , mint ka ö benne mint utolsó-
ban épen ugy alá szállott volna a' régi Komédia, 
mint az utolsó Tragicusban a' szomorú játék ; min-
denik alászállásának oka kiilömbözö , a 'Tragoedia 
megszűnt , mivel az egész kimeríttetve leríni lát-
tatott , és félbe hagyatott; a' Komédia pedig fel-
sőbb parantsolatnál fogva fosztatott meg határtalan 
szabadságától , a' mint Horatius szóll : O ' 
Sucsessít vetus his Comoedia non sine multa: 
(itt értetnek Thespis és Aeschylus): 
Laude , sed in vitium libertás excidit et vim 
Dignum lege regi : lex est accepta , Chorusque 
Turpiter obticuit sublato Jure nocendi. 
A' Peloponnesusi had vége felé Athénében 
az végeztetett , h°£ry mindennek , a' ki a' co-
micus Költő által megbántatík , szabad legyen 
azt elvádolni , megtiltatott valóságos személye-
ket előadni , és azokat ál-ortzák által esme-
retesekké tenni ; 's innen származott a' közép 
Komédia, melly mind formájára, mind elő adat- v 
tatására nézve tsak nem ugyan az volt , kivé-
vén a' személyes kitsufolásokat, mellyek annak 
előtte a' Komédiák belső valóságát tették. Hogy 
az illyen sértegető 's gyakran szemtelen és az 
erköltsel nem mindenben megegyező kifejezések-
kel teljes Komédiákon voltak-é aszszonyok je-
l en? avagy nem? nem egészen b izonyos ; v agy> 
nak némelly helyek , mellyekböl az aszszonyok 
jelenlétét ki lehet húzni ; lehetős pedig azért , mi-
vel Aristophanes azon Epochájában élt Athénének, 
midőn a' hazafiak közt való rendetlenség és erköl-
tsök romlottsága Athéné szabadságának és virág-
zásának véget vetett. Munkáji közt nevezeteseb-
bek: a ' Békesség , az Acharnaiak, Lysistrata , az 
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Aszszonyok a' nép gyűlésében , a' darázsok , békák, 
madarak 's a' t. 
Á.' közép Komédia szorosan véve művészi 
szempontból nem egyéb , mint az uj Komédiára 
való általmenetel, és a' mint feljebb emlitém , 
a' régivel mind formájára , mind elöadattatására 
nézve tsaknem egyforma vo l t , a' személyes ki-
tsufolásokon , 's a' Khorusokon kívül., mellyekre, 
minthogy a' Komédia határa a' Statusra többé ki 
nem terjedhetett, hanem tsak a' privát életre ha-
tároztatott, nem volt szükség; azon kivül sok 
költségbe is került , elvesztvén pedig innepi mél-
tóságát, és tsak közönséges mulatságra fordít-
tatván, nem találkoztak olly gazdag pártfogók, a' 
kik a' ruhát 's más szükségeit a' Chorusnak ma-
gokra vállalták volna. 
A' Görögök vig - játékainak ezen időszakasza 
olly termékeny , hogy a' Peloponnesusi hadnak vé- -y 
gétöl Nagy Sándor haláláig, és igy mintegy 
70. esztendők alatt több ezerekre megyen a'Komé-
diák száma, de a' mellyek közt az idő olly pusz-
títást t e t t , hogy a' mi időnkre némelly az érthe-
tetlenségig eltsonkolt töredékeken és a' Plautus 
20. s Terentius 6. görögből deákra fordított 
darabjaikon kivül épen semmi se juthatott. De ezen 
fordításokból se lehet a' Görögök ezen epochá-
joknak kedvességét illendőképen betsülni, mivel 
a' deák fordítók a' szótagok mértékével olly ke-
veset gondoltak , hogy a'sok mértékbeli szabadság 
miatt alig lehet megfogásunk a' Görögök mér-
tékeiről ; a' nyelv tsinosságára nézve is sok hi-
bázik, kivált Plautusnál, a'mi talán onnan szárma-
z i k , bogy Plautus és Terentius mind ketten olly 
időben éltek, mikor e' tekintetben nem igen volt 
anyai nyelveken kit követni , hanem magoknak 
kellett az utat megtörni ; e' szerint a' Görög Köl-
tök szépsége a' deák himezés által elveszett. Ezen 
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kivül Plautus és Terentius az egésznek elrende-
lésében is sokat megváltoztattak , melly alkalma-
tossággal nehezen javítottak azon; amaz néha a' 
Scenákat ki hagyta, ez pedig két darabból egyet 
tsinált} tudatlanságból-é, avagy a' görögöket feljül-
mulni akarván tsinálták-e ezt? én nem tudom. Mi^ 
vei pedig a' mint feljebb említem , az eredeti mun-
kák után a' g ö r ö g elmék ezen időbeli szülemé-
nyeiről ítéletet nem tehetünk , vessünk itt egy két 
tekintetet azoknak hímezőjire , Plautusra é3 Teren-
tiusra, jóllehet értekezésem következő szakaszszába 
tartoznak, a' hol t. i . a' Római játéh-szinröl van 
tzélom értekezni. 
Hogy Plautus és Terentius javításai 's vál-
toztatásai a' görög Romédiákat nem tökélleteseb-
bekké , söt roszszabbakké tették , felette hihető 
l esz , mihelyt a' Görög és Római Költőket öszve 
hasonlítjuk. Amazoknál t. i. a' Költök és művészek 
a' legnagyobb betsületben tartattak, söt nagy hi-
vatalokra is emeltettek , mint Sopbocles Archon* 
ságra ; a'Rómaiaknál ellenben a' Szép Literatúrát 
a' legalatsonyabb rendű 's némelly szökevény Kül-
földiek , söt rab-szolgák is gyakorolták *). Plau-
# ) P o j y k l e t e g y G ö r ö g , R ó m á r ó l i r t L e v e l e i b e n a z t í r j a C r a n -
t o r n a k : A e s c h y l u s a ' m a g a d a r a b j a i b a n m a g a á l l o t t l e l 
a ' j á t é k - s z í n r e , S o p h o c l e s t t s a k b e s z é l l ő t e h e t s é g é n e k 
h i b á s v o l t a a k a d á l y o z t a t h a t t a m e g a t t ó l , é s a ' L é l e k 
n e m v o l t a ' l é l e k t e h e t s é g e i n e k r a b j a . K ó m á b a n e g y S e -
n a t o r , s ó t e g y N e m e s s z é g y e n l e n e k ö z ö n s é g e s h e l y e n e g y 
s z í n - j á t s z ó v a l b e s z é l l n i , ' s m é g k e v é s b é m é r é s z l e n é h á -
z á b a f o g a d n i , a ' h o n n a n m i n t e g y k i n s z e r i t t e t i k m a g a 
m a g á t m e g v e t n i » I t t k é r d h e t n é v a l a k i , m i n t l e h e t a z , 
h o g y a z o k a z e m b e r e k , a ' k i k a z é k e s e n s z ó l l á s t a n n y i -
r a t u d j á k b e t s ü l n i , é s a z e l ő a d á s b e t s é r e o l l y s o k a t t a r -
t a n a k , é p e n a z o k a t v e t i k m e g , a ' k i k t ő l a z t h a s z o n n a l 
t a n u l h a t n á k ? — E z a ' m e g v e t t e t é s t a l á m a ' R ó m a i s z í n -
j á t s z ó i m e s t e r s é g n e k b e l s ő v a l ó s á g á b a n á l l : G ö r ö g o r -
s z á g b a n e z t s a k h a m a r f e l e m e l k e d e t t a s H e r o i s m u s l e g -
m é l t ó s á g o s a b b v o n á s a i r a , é s a ' h ő s i j á t é k n a k m é l t ó s á g a 
á l t a l m e n t a n n a k e l ó a d ó j i r a a ' K ö l t ő k r e i s . M i d ő n a z -
u t á n a ' n é z ő - j á t é k i m e s t e r s é g e g y ü g y ű b b t á r g y a k r a i s 
l e e r e s z k e d e t t , é s a ' n é l k ü l , h o g y m e g a l a t s o n y í t t a t n a , 
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tus és T e r e n t i u s , a' Kiknek életek á' 2-dik Kár-
thágobel i had vége felé K. születése előtt mint-
egy 200. esztendőkkel e se t t , mind ketten i l lyenek 
voltak ; az elsőbb napszámos , a' második Karthágo-
beli rab-szolga , a' honnan vette az Afer nevet is , 
azután lett Szabados (manumissus*). A' szerentse i s , 
mel lyet tettek , kiilpmbözŐ vo l t , Plautus a'Horné-
dia írást a' kézi malom forgatásával tserélte f e l , 
a' hol mint a' barom bérért dolgozott ; Terentius 
az idősebb Scipionak házi-barátja és Laeliusnak 
lelki testi barátja l e t t , annyira , hogy utoljára 
azzal vádolták, h o g y ezek a' Rómaiak segítették ötet 
munkáji kidolgozásában , sőt tulajdon magokét 
adnák ki az ö neve alatt. Akár hogy van , e l ég h o g y 
írások módja elárulja mindeniknek élete módját ; 
u. m. Plautus darabossápra és alatsony sorsuakkal 
való tréfáj i , a' kikkel társalkodot , az ö fent em-
iitett sorsát ; Terentius darabjai pedig az ö S c i -
pioval és Laeliussal való nemes társalkodását, Hü-
lömböznek ezek továbbá egymástól a' darabok ki-
választásában is, Plautus a* tréfára, a' rendén túl való 
's gyakran botránkoztató mulattatásra hajlandó $ T e -
a ' p o l g á r o k s z o k á s a i t é s e r k ö l t s e i t a d t a e l ő , e z e k , az i l l y e n 
e l m é s k é p e k b e n m a g o k a t ö r ö m m e l m e g e s m e r v é n , a ' f e s -
t ö n « k a z i j r a z s á g e r á n t v a l ó t i s z t e l e t b ő l h ó d o l t a k , é s a ' 
v í g k e d v ű T h a l i a é l t a ' M e l p o m e n e j u s s a i v a l . R ó m á b a n 
e l l e n b e n r i t k á n l é p f e l v a l a m e l l y H e r o s a ' T h e a t r u m r a . 
X J g y l á t s z i k , a ' R ó m a i a k a z ö m i n d é g t i s z t e l e t e t p a r a n t s o -
l ó t a r t ó z k o d á s o k a t m e g u n v á n , t s a k m u l a t s á g o t k e r e s n e k 
a * j á t é k - s z í n e n , a ' v í g - j á t é k k ü l ö n ö s e n k e d v e s n e k i k , 
k e v é l y s é g e k , m e l l y ő k e t s o h a e l n e m h a g y j a , m i n d a z á l -
t a l m e g t i l t j a ő k e t a ' v í g - j á t é k l e g i l l e n d ő b b k e l l e m e i n e k 
h a s z n á l á s á t ó l - N á l u n k l e g i n k á b b t e t s z i k a ' m i s z o k á s a i n k -
b a n n e v e t s é g e s ; P e r i c l e s é s S o e r a t e s , a m a z a ' l e g h a t a l -
m a s a b b , e z a ' l e g b ö l t s e b b A t h e n e b e l i e m b e r , a ' n é l k ü l 
h o g y m e g b á n t ó d t a k v o l n a , ö n n ö n m a g o k j e l e l i v o l t a k , 
m i d ő n a ' j á t é k - s z í n e n e l ő a d a t t a k . I t t e l l e n b e n m e g n e m 
b o t s á t h a t ó h i b a v o l n a , h a e g y i k p o l g á r , a k á r k i l e g y e n 
i s a z , p o l g á r t á r s a i n a k m u l a t s á g á r a s z o l g á l n a , J ó l l e h e t 
a ' S t a t u s á r e n d á s s a i n a k t e l h e t e t l e n s é g e k , é s a* h i v a t a l 
l í e r e s ö k n e k f ö l d ö n t s ú s z á s o k e g y j ó K ö l t ő n e k a ' l e g s z e b b 
tárgyak v o l n á n a k a' k i d o l g o z á s r a . 
ren-
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rentius pedig a' k o m o l y a b b , és érzékeny nemíi« 
eket választotta. Plautusnak némelly darabjai D i -
philus és Philemon szerint' vannak kidolgozva ; 
honnan vette légyen a' többit , bizonyosan nem 
lehet tudni ; Terentius keltöt Apo l lodorps , a' 
többit Menander szerint dolgozta ki. 
A' fen emiitett Görög Költök , u. m. Diphi lus , 
Phi lemon , Apollodorus és Menander voltak tehát 
a' többek közt a' legnevezetesebbek
 7 a' pálma 
ped ig egy szívvel szájjal a' finomságért és kelleme-
tességért Menandernek adat ik , jóllehet Phi lemon 
gyakran elnyerte a'jutalmat tőle , mivel ez inkább 
kereste a' közönség Ízlését; a' honnan öszve talál-
kozván egyszer igy szoll ítá meg Menander ötet: 
kérlek Ph i l emon , nein p irulsz -e , ha gyözödelmet 
nyersz rajtam ? Menander Nagy Sándor után élt, 
Demetrius Phalaereussal , Athéné igazgatójával , 
K. Sz. előtt 317. esztendőkkel , egy idő tájban. 
A' Görögök játék-színe után lássuk 
Af R ó m a i a k é t . 
A' Rómaiak a' néző-játékról való első meg-
fogásokat az Etruscusoknak köszönhetik , a' kiket 
e g y pusztító dög-halál alkalmatosságával az Iste-
nek megenge^ztelésére hivtak magokhoz *) , és 
* ) L i v í u s í g y a d j a a z t e l ő L . V I I . c . 2 . Q u u m v i s m o r b í ( i . e . 
p e s t i l e n t i a e ) n e c h u m a n i s c o n s i l i i s , n e e o p e d i v i n a l e -
v a r e t u r ; v i c t i s s u p e r s t i t i o n e a n i m i s , n o v a r e s b e l l i c o s o 
p o p u l o , ( n a m C i r c i m o d o s p e c t a c u l u m f u e r a t ) i n t e r a l i a 
c o e l e s t i s i r a e p l a e a m i n a L u d i " c e n i c i i n s t i t u t í d i c u n t u r . 
C a e t e r u m p a r v a c j u o c j u e ( u t f e r m e p r i n c i p i a o i n n i a ) e t 
e a i p s a p e p e g r i n a r e s í u i t . S i n e c a r m i n e u l l o , s i n e c a r -
m i n u m i m i t a n d o r u m a c t u , l u d i o n e s e x E t r u r i a a c c i f i t a d 
t i h i c i n i s m o d o s s a l t a n t e s , b a n d i n d e c o r o s m o t u s , m o r e 
T u s c o d a b a n t . I m i t a r i d e i n d e e o s J u v e n t u s ( i . e . R o -
m á n a ) s i m u l i n c o n d i t i s i n t e r s e j o c u l a r i a f u n d e n t e s v e r -
s i b u s c o e p e r e : n e c a b s o n i a v o q e m o t u s e r a n t . A c c e p t a 
i t a q u e r e s , s a e p i u s q u e u s u r p a n d o e x c i t a t a v e r n a c u l i s 
a r t i f i e i b u s ; e t q u i a H i s t e r T u s c o v e r b o L u d i o v u c a b a t u r , 
n o m e n H i s t r i o n i b u s i n d i t u m . 
Tud. G y - V I . K ö t . 1 8 2 6 . 3 
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tsak ugyatv ezen tántzosoktól (mivel ezek szóval 
semmit se tselekedlek , hanem tsupa tántzbeli moz-
gásokban voltak jártasok) vették a' Római játéko--
sok a' Histrio nevet , a' kik Etruriai nyelven Hi-
strioknak neveztettek. Az úgy nevezett Fabtilae 
Atellanaekat (így neveztetnek ezen apró darabok 
Atella nevű városoktól az Oskusoknak) az Oskti-
soktól vették , Olasz Országnak ósi lakosaitól ; 
ezek voltak a' l e g r é g i b b beszédes néző - játé-
kok , melly Saturákkal ( i g y neveztettek ezen já-
tékok azért , mivel minden drámai öszve függés 
's előre való készülés nélkül tsinált t ré fa - já té -
kok vol tak) éltek a' Rómaiak Livius Androni-
c u s i g , mintegy 2/»0- esztendőkkel K. Sz. előtt . 
Voltak ezeken kívül a' Rómaiaknak Mimusaik 
(theatromi versezeteik) , me l lyeket , jóllehet g ö r ö g 
nevére nézve a' görögök mimusaikkal egyformák-
nak lehetne gondolni , meg kell egymástól külöm-
Jiöztetni; a' g ö r ö g mimusok fo lyó beszédben vol-
tak irva és nem a' játék-színre ; a' Rómaiakéi ver-
sekben adattak elő , és gyakran előre való készülés 
nélkül. Legnevezetesebbek e' részben Laberius és 
Syrus , Julius Caesar' idejében , mintegy ,50. esz-
tendőkkel K. Sz. előtt. Egyéberánt minthogy egy 
tökél letes Mimusse juthatott hozzánk, ennél fogva 
meghatározó ítéletet nem is hozhatunk róla. 
A' Rómaiak játékai többnyire görögök voltak 
(Comoedia palliata) az az g ö r ö g öltözetben adódtak 
e l ő , 's g ö r ö g szokásokat és erköltsöket foglaltak 
magokban (igy neveztettek a' g ö r ö g pallium nevíi 
öltözetről) , illyenek a' Plautus és Terentius darab-
jai. D e voltak nekik Római Komédiájik is (Comoedia 
togata , a' toga nevü Római ruházatról neveztet-
vén i g y ) , melíyek nemzeti Öltözetben adattak e lö , 
's római tárgyaik voltak. Afranius e' részben leg-
jobban ditsértetik , de semmi se maradt tőle hát-
ra , 's munkájiról o l ly kevés tudósítást vettünk , 
h o g y ezen togata Oomoediák újonnan feltalált víg • 
já tékok-e vagy pétiig görög darabok, 's római 
módra vagyi»ak-e alkalmaztatva, bizonyosan meg 
nem leket határozni. Az utolsó hihetőbb, mivel 
Afranius a' régiebb periódusban é l t , midőn a' ró-
mai elme új találmányokkal nem igen foglalatos-
kodott; azomban az viszont meg foghatatlan , hogy 
az Atticai Comoediák miképen alkalmaztathattak 
nagy erőltetés nélkül, a' helyeknek 's szokásoknak 
olly nagy külömbözése miatt , a' római Theatgmra, 
A' római élet áltáljában 'a közönségesen véve ko-
moly vol t ; jóllehet a' személyes társalkodások-
ban vig kedvűek voltak a' rómaiak. A' rendek 
kiilömbözése polgári tekintetben felette szorosan 
meg volt határozva ; az egyes személyek gyakran 
tsaknem királyi gazdagsággal bírlak; az aszszo-
nyok sokkal nagyobb szabadságban eltek , és szeinr 
betünöbb rollát játszottak, mint a' görögöknél j 
melly függetlenségnél fogva azután az elhatalma-
zó külső fjnomosodással ( fattyú culturával ) 
együtt járó romlottságban is teljes mértékben 
részt vettek, Ezen külömbözéseket öszve vetvén , 
egy a' maga nemében új Comoedia togata neveze-
tes tünemény volna a' tudományos világban 3 de 
hogy ez semmi sem volt, lehet a' régieknek ró-
la való vélekedéseikből látni; Qqintiljanus neve-
zetesen azt mondja, hogy a' Deák Literatura 
a' víg-játékban legjobban sántikál , ez szóról 
szóra az ö kifejezése. 
A' Tragoediákró! azt kell megjegyezni , bogy 
a' g ö r ö g , Rómaba által vitt Tragoediáknak el» 
rendelések felette megváltozott az által , hogy a' 
Chorus helye nem az orchestrán volt , a' hol a, 
főbb rangú nézők, u. m. a' Nemesek 's Senatorok 
ültek, hanem magán a' játszó-színen *). Livius 
* ) A ' f e n e m l í t e t t P o l y k l e t í g y í r j a a z t l e ? A p o l l ó i n n e * 
{>e a l k a l m a t o s s á g á v a l j á t é k o j k h i r d e t t e k . R ó m á b a n , v a l a -
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Andronicus, egy görög születésű első költője és 
játékosa Rómának a' Monodiákban ( igy neveztet-
m i n t G ö r ö g O r s z á g b a n , a ' n é z ő - j á t é k T s t e n i t i s z t e l e t t e l 
r e k e s z t e t i k b e . M i v e l C n e j u s O c t a v i u s é s a ' fija k ö t e l e s -
s é g e i k m i a t t m e g n e i n j e l e n h e t t e k a ' T h e a t r u m b a n , t e -
h á t e g y S z a b a d o s v e z e t e t t e n g e m e t o d a . A ' n é z ő h e l y 
k ü l s ő r é s z e h a s o n l ó a z A t h é n e n e l i h e z a z o s z l o p - k ö z ö k 
( p o r t i c u s ) t ö b b s o r a i m i n d m e g a n n y i e m e l e t e k e t f o r -
m á l n a k , a z é p ü l e t b e l s e j é b e n e g y b o l t h a j t á s o n k e l l k e -
r e s z t ü l m e n n i , m e l l y e t a z o s z l o p - s o r o k t s i n á l n a k , é s 
a l ó l r ó l a ' S e n á t o r o k ü l ő h e l y e i r e ( O r c h e s t r a ) v i s z n e k , 
a ' h o n n a n a ' n é z ő k a z ő k i r e n d e l t h e l y e i k r e m e n n e k . 
V a l a m i n t G ö r ö g O r s z á g b a n , i t t i s a z é p ü l e t b e l s e j e h á -
r o m k i i l ö m b f é l e r é s z e k r e o s z t a t i k e l : a ' j á t s z ó - s z í n r e 
( S e e n a ) , a ' h o l a ' j á t é k o s o k j á t s z a n a k , ' s a ' k i k e t e g y 
k á r p i t t a k a r e l a ' n é z ő k e l ő t t , m í g a z a ' j á t é k k e z d e -
t é v e l e l - ] e z d o d i k , é s a ' s z í n e l e j é n ö s z v e t ö r ö d i k ; a z 
o r c h e s t r á r a , m e l l y a ' j á t s z ó - s z í n n e l s z e m b e n v a n f é l 
c i r e u l u s f o r m á b a n , ' s G ö r ö g - o r s z á g b a n a ' t r é f a - ű z ő k 
' s m á s b e s z é l l ő j á t é k o s o k h e l y e , i t t a ' S e n a t o r o k é é s a ' 
V e s t a I s t e n a s s z o n y S z ü z e i é ; a z O r c h e s t r a m p g e t t v a n 
a ' t u l a j d o n k é p e n v a l ó n é z ő - h e l y ( t h e a t r u m ) a ' h o l a.' 
n é z ő k ü l n e k . E b b e n c i r o u l u s f o r m á b a n m a g a s a b b a n m a -
g a s a b b a n t s i n á l t p a d o k v a n n a k , m e l l y e k n e k s z á m o k b i -
z o n y t a l a n . A ' l e g f e l s ő b b o s z l o p - k ö z a z a s z s z o n y o k ü l ő -
h e l y e , a ' h o l a ' s z é l ' s e s s ő e l l e n b á t o r s á g b a n l e h e t n e k . 
A ' m i n t b e m e n t ü n k , t ö b b e m b e r e k e t t a l á l t u n k , a ' 
k i k a ' j ö v ő k n e k r a n g j o k h o z k é p e s t h e l y e t m u t a t t a k k i , 
m e l l y h e l y b e l i k ü l ö n ö z é s t s a k a* n é z ő - j á t é k o k b a n v a n , 
a ' C i r c u s b a n p e d i g k i k i t e t s z é s e s z e r i n t ü l . — N e v e z e t e s 
i t t a ' P o l y k l e t b e s z é l l g e t é s e F l a v i u s s a l , a ' h o l e z a m a n -
n a k í g y b e s z é l l i e l a ' R ó m a i j á t s z ó - s z í n h i s t ó r i á j á t : A z 
é n i f j ú s á g o m b a n , ú g y m o n d , R ó m á b a n á l l ó t h o á t r o m n e m 
V o l t . H a a ' j á t é k i d e j e e l j ö t t , h i r t e l e n é p í t e t t e k v a l a -
m e l l y é p ü l e t e t , m e l l y t s a k ú g y v o l t f e l á l l í t v a , h o g y a ' 
j á t é k v é g é v e l a n n a k i s v é g e l e t t . e s z t e n d ő b e n R ó m a 
é p í t é s e u t á n L u c i u s M u m m i u s , K o r i n t h u s t e l p u s z t í t v á n , 
a z o t t l é v ő T h e a t r o m m a r a d v á n y i t R ó m á b a h o z t a , a z o n 
i n n e p i j á t é k o k d í s z e s í t é s é r e , m e l l y e k a z ő g y ő z ö d e l m i 
p o m p á j a v é g e t t t a r t a t t a k , m e l l y e k n e k t z é l h o z k é p e s t 
v a l ó e l r e n d e l é s e k r e é p ü l t e z a z á l l a n d ó j á t é k - s z í n , 
m e l l y b e n m o s t a n v a g y v 
M i n t e g y 8 0 e s z t e n d ő k a l a t t k e z d ő d ö t t , v i r á g z o t t , 
s v é g z ő d ö t t a ' R ó m a i j á t é k a - s z í n i m ü v é s z s é g . L i v i u s A n -
d r o n i c u s , M . L i v i u s S a l i n a t o r n a k e g y s z a b a d o s a , a ' k i t ő l 
k a p t a n e v é t i s , v o l t a n n a k f u n d á l ó j a ; e l s ó v i t é z i j á t é -
k á t R . é . u t á n 5 1 4 . e s z t e n d ő k k e l a d t a e l ő . Ö t e s z t e n d ő k -
k e l k é s ő b b e n C . N a e v i U s v í g - j á t é k o k a t í r t , m e l l y e k m i -
a t t a ' n e m e s s é g e l ő t t g y ü l ö i s é g b e e s e t t , é s v é g r e s z á m -
k i v e t t e t e t t , K e v é s s e l a z u t á n e z t P a c u v i u s k ö v e t t e , a ' 
k i n e k v i t é z i j á t é k a i k ö z ö t t O r e s t e s l e g k i t e t s z ő b b . E n n e k 
teU azon énekelt , mellyeket tsak egy személynek 's 
nem az egész Karnak kellett énekelni) , elválasz-
a ' m ü v é s z s é g r e g u l á j i r a n é z v e j o b b e s m e r e t e k , d e k e v e -
s e b b é s z ' s e l m é s s é g t u l a j d o n i t a t i k , m i n t v e t é l k e d ő t á r -
s á n a k A c c i u s n a k Á l l ó - k é p é t a ' M u ' s á k t e m p l o m á b a n l á t -
h a t o d . A z u t ó b b n e v e z e t t Í r ó n a k m é g é l e t é b e n á l l o t t e l ö 
M . A c c i u s P l a u t u s , é s a z e l ő t t e é l ő k e t e l h o m á l y o s í t o t t a . 
S z ü l e t e t t R . é . u t á n 5 2 9 . e s z t . S a r s i n á b a n U m b v i a t a r -
t o m á n n y á b a n , ' s a z t m o n d j á k r ó l a , h o g y m i n e k u t á n n a 
m i n d e n j ó s z á g á t e l v e s z t e t t e v o l n a a ' k e r e s k e d é s á l t a l , 
e g y p é k n e k k é z i m a l m á t f o r g a t t a , ' s h a e z e n f o g l a l a t o s -
s á g á t ó l ü r e s i d e j e m a r a d t , í r t a v í g - j á t é k a i t . M i k ö z ö n -
« é g e s e n a z t s z o k t u k m o n d a n i , h o g y h a a ' M u ' s á k d e á k 
n y e l v e n b e s z é l l n é n e k , a ' b e s z é d - m ó d o t P l a u t u a t ó l k ö l -
t s ö n ö z n é k . P l a u t u s t k ö v e t t e T e r e n t i u s , s z ü l e t e t t K á r -
t h á g ó b a n 5 6 0 . e s z t e n d ő b e n , T e r e n t i u s L u c a m i s r a b - s z o -
g á j a v o l t , a ' k i ö t e t n e v e l t e t t e é s s z a b a d s á g g a l a j á n d é -
k o z t a m e g . E l s ő v í g - j á t é k á t k i d o l g o z v á n , e g y a k k o r i h í -
r e s R ó m a i K ö l t ő n e k C á e c i l i u s n a k m e g a k a r t a m u t a t n i , a ' 
k i a k k o r é p e n a s z t a l n á l v o l t . M i v e l i g e n s z e g é n y ü l v o l t 
ö l t ö z v e , e g y r a b - s z o l g a a ' h á z i U r n y u g v ó á g y a m e l l ú 
e g y a l a t s o n y r s z é k e t h o z o t t n e k i , l e ü l t , 's k e z d t e o l v a s -
n i m u n k á j á t ; a l i g o l v a s o t t p e d i g e l e g y n é h á n y s o r t , 
C a e c i l i u s h i r t e l e n f e l k e l t , ' s ö t e t k e z é n é l l ó g v a a ' m a g a 
t u l a j d o n ü l ő h e l y é r e v i t t e , ' s v e n d é g é n e k m a r a s z t o t t a . 
E t t ő l f o g v a l é p e t t T e r e n t i u s a ' R ó m a i l e g d e r e k a b b f é r j -
f i a k k a l ö s z v e k ö t t e t é s b e , u . m . L a e l i u s s a l é s a ' h í r e s 
S c i p i ó v a l , a ' k i k t á r s a s á g á n a k k ö s z ö n h e t i a ' m u n k á j i b a n 
f e l t a l á l t a t ó é k e s í r á s m ó d j á t . 3 5 . e s z t e n d ő s k o r á b a n G ö -
r ö g - o r s z á g b a u t a z o t t , ' s v i s z s z a j ö t t é b e n m e g h a l t S t y m -
p h a l u s b a n A r c a d i á b a n . M u n k á j i k ö z ü l l e g n a g y o b b k e d -
v e s s é g e t n y e r t a ' h e r é l t ( E u n u c h u s ) , m e l l y e g y n a p ( a ' 
m i h a l l a t l a n d o l o g n á l u n k ) k é t s z e r i s e l ő a d a t o t t . L u c i u s 
A f r a n i u s í ^ u i n t i a n u s r e k e s z t i b e a ' m i k ö l t ő i n k s o r á t , 
e z t m i M e n a n d e r r e l h a s o n l í t j u k ö s z v e , e g y o l l y v é l e k e -
d é s , m e l l y e t e g y G ö r ö g a l i g h a h e l y b e n h á g y . 
D e t s e n d e s s é g m á r j e l v a n a d v a , m i n d j á r t k e z d ő -
d i k a ' T e r e n t i u s A n d r o s i l e á n y a ( A n d r i a ) , e g y d a r a b , 
m e l l y e t m i a z ö l e g j o b b m u n k á j á n a k t a r t u n k . E b b e n a ' 
s z e m p i l l a n t á s b a n l e b o t s á t t a t o t t a ' k á r p i t ; a ' n é z ő k n e k 
k i h i r d e t t e t t e k a ' j á t s z ó k n e v e i , "s k i n e k k i n e k a ' r o l l á j a , 
é s a ' j á t é k e l k e z d ő d ö t t . 
A ' K ö l t ő e g y e l ö - j á t é k o t m o n d o t t e l , m e l l y b e n ige"n 
ü g y e s e n f e l e l m e g a z o k n a k , a ' k i k ö t e t a ' m i k ö l t ö i / k n e k 
M e n a n d e r n e k h i m e z é s é v e l v á d q l j á k , a ' n é l k ü l , h o g y a* 
d o l g o t t a g a d n á , a z e l ő t t e é l t k ö l t ő k k e l m e n t i m a g á t , 
e f"ég n e k i m e g m u t a t n i a z t , h o g y e g y K ö l t ő n e k s z a h a d 
a k á r m e l l y k ú t f ő b ő l m e r í t e n i , h a a z v a t a m e l l y m é l t ó s á -
g o s t á r s a s á g n a k m u l a t s á g o t s z e r e z h e t , é s l ' o g y e g y s z e -
r e n t s ú s h i m e z ö e l é b b v a l ó t g y k ö z é p s z e r ű S z e r z ő u é l . 
- ( 678 )-
fr>Ua az éneket a ' tántztól , a n n y i r a , b o g y tsak 
a' játékos „tántzolt és helyette egy a' sípos mel-
lett álló gyermek éneke l t , melly két köte lességet 
a ' görögöknél e g y ember teljesített ; de a' R ó -
maiak inkább szerették az egyenként való előadás 
Temekét, mint a ' harmóniai e g y s é g e t , 's azé r t 
választották el a ' tántzot is az énekléstől *_). In-
É n , f o l y t a t á P o l y k l e t ; , n e m a k a r o m a z egész d a r a -
b o t r é s z e n k é n t e l ő d b e a d n i , l e g y e n a n n y i e l é g , h o g y a* 
m i t T e r e n t i u s a ' m i K ö l t ő n k t ő l k ö l t s ö n ö z ö t t , e r e d e t i 
s z é p s é g é b ő l l é g k i s s e b b e t s e m v e s z t e t t e l . — K e v é s s e l a* 
m á s o d i k d a r a b e l k e z d é s e e l ő t t e g y t ő l e m n e m m e s z s z e 
ü l ő S é n a t o r k i h ú z o t t e g y g a l a m b o t a ' k e b e l é b ő l , 's e l -
r e p í t e t t e , m i n e k u t á n r i a l á b á r a e g y l e v e l i i é t k ö t ö t t ; a ' 
m a d á r e g y n e h á n y s z o r k ö r i ' i l r e p ü l t e a ' S z á l á t , 's a z u t á r t 
s e b é s é n e l r e p ü l t o n n a n , a ' m i t t ö b b m á s g a l a m b o k k ö -
v e t t e k . E n n e k o k á t k é r d e z t e m F l a v i u s t ó l , a ' k i m o s o -
l y o g v a a z t f e l e l t e : E z e k K ö v e t e k , m e l l y é k é t a ' f é r j f i a k 
f e l e s é g e i k h e z k ü l d é n e k . H a a ' j á t é k a* s z ö k ö t t i d ő n é l t o -
V á b b t a r t , e z e n a ' m ó d o n j e l e n t i k m e g a z o k n a k , a ' m i 
ő k e t f e n t a r t ó z t a t j a ; 
E r r e i s m é t l e e r e s z k e d i k a ' k á r p i t , M e r c u r i u s e l i? 
Á l l o t t , h o g y a ' d a r a b n a k , m e l l y P l a u t u s t ó l v ő l t k é s z í t v e , 
f o g l a l a t j á t , e l m o n d j a . E b b e n a z e l ő j á t é k b a r i l e h e t l á t n i 
a ' R ó m a i a k i d e g e n s é g e k e t á ' v i t é z i j á t é k o k t ó l ; a ' K ö l t ő 
T r a g o e d i a v a l f e n y e g e t i a ' n é z ő k e t j é s e g y v í g v i t é z i j á -
t é k k a l v i g a s z t a l j a . H a s o n l ó t o n u s o n m e g y a z fegész d a -
r a b ; t r é f á j i v a l m é g a ' l e g f ő b b I s t e n n e k s e k e d v e z . M e l l y 
v i s z s z a é l é s e n e l b á m u l v á n , í g y s z ó l l é k F a b i u s h o z : h o g y 
h o g y ! n y e r h e t n e k k e d v e s s é g e t a z i l l y t s i p o s t r é f á k a n n á l 
a ' n é p n é l , m e l l y a z o I s t e n e e l ő t t , a ' k i i t t k i t s u f o l t a -
fcik , a ' C a p i t o l i u m b a n f ö l d r e b o r ú i ? — F a b i u s a z t f e l e l -
t e m o s o l y o g v a : a ' j á t é k s z í n i t r é f á k n e m á r t h a t n a k a* 
v a l l á s e r á n t v a l ó i g a z t i s z t e l e t n e k , é s a ' m i f ő p a p j a i n k 
a z e l s ő k , a* k i k a z e l m é s t r é f á k o n j ó í z ű n n e v e t n e k . N e m 
a z i g a z i J u p i t e r , R ó m á n a k v é d í s t e r t e , m i n d e n v i r t u s o k -
n a k a t t y a a z , m e l l y e l i t t t r é f á t ű z n e k e z a ' g ö r ö g Z e u s , 
a m a ' k é p z e l t I s t e n . Ez n á l a t o k s i n t s m á s k é p e n , e m l é k e z d 
t s á k H t e r ő ü l e s r e A d m e t u s n á l , ' s m e g f o g o d v a l l a n i , h o g y 
E u r i p i d e s é p e n n e m m a g a - m é r s é k l ő b b , m i n t P l a n t u s . 
B U d a V Ú r a ' r é g i t u d ó s V i l á g h i s t ó r i á j á b a n e n n e k a z t a n 
o k á t a d j a : L . A n d r o n i c u s r i a k a ' s o k d e c l a m a t i ó b a n s z a -
V a m e g s i k e t e d v é r i , e i l g e d e l m e t n y e r t , h o g y m á s t v a l a k i t 
V e h e s s e n f e l , a ' k i d c c l a m á l j o n , ő p e d i g t s a k á g á l t - - í g ) r 
a ' t h e á t r o m o n r e n d s z e r i n t 3 . s z e m é l y j e l e n t m e g , e g y 
a ' k i d e e l a m á l t , m á s o d i k a ' k i á g á l t - , h a r m a d i k a ' k i 
s í p o l t . — A ' s í p o s ú g v l á t s z i k e g y s z e r r e k é t s í p p a l s í p o l t ; 
m i n d e g y i k s i p n a k k é t o c t á v á j a v o l t , e g y i k n e k f e l s ó , 
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nen származott a' Pautomimtisolt ( tag-jártatússaí, 
tántzal való játékok ) nagy betsüJése , melly 
Augustus Császár idejében nagy tökél letességre 
ment. A' legnevezetesebbek , u. m. Pylades és Ba-
tbylluSj neveik után Ítélvén, görögök voltak, a' kik 
ezt a' néma ékesen szóllást gyakorolták, és a' hoz-
zá való ének darabolt is g ö r ö g nyelven adattak 
elö. Végezetre Roscius, és hihetöképen nem e g y e -
d ü l , gyakran ú l -ar tza nélkül játszott , a' mi & 
görögökné l tudtunkra soha se történt meg. 
AJ Római tragica Literatúrának két i d ő - s z a -
kasza van ; az e l sőben vannak Livius Andronicus, 
Naevius mintegy 240 . Enníus 20Q. esztendőkkel 
K. Sz. e l ő t t , továbbá Pacuvius és Attius, a' kik 
Plautus és Terentius után valamivel későbben él-
tek ; a' második az Augustus pallérozott századja. 
Ama* tsak a' G ö r ö g munkák fordilójit 's k ido lgo-
zójit szül te , a 'mi bihetöképen a' tragoediában job-
ban e lsül t , mint a' eomoediában 5 egyébaránt tö-
kélletesen meg nem Íté lhetjük, a' mennyiben az 
eredetiek e lvesztek; hanem egy beszéd a' meg-
szabadított Prometheusból Attiustól tsak ugyan 
arra mutat, hogy sokkal méltóbban követte ö 
Aeschylust , mint a' deák comicusok az ö o r i g i -
náljaikat. Ez és Pacuvius annyira vitték a* szép 
irás módját , hogy Cicero i d e j é i g , sőt azután is 
sok tsudálójik vplíak. — Az Augustus idejebel i 
Tragicusok közt egy a' legnevezetesebbek közül 
m á s i k n a k a l s ó , és ez az a ' m i T e r e n t i u s n á l a ' T i h i a e 
d e x t r a e e t s i n i s t r a e , T i b i a e p a r e s e t i m p a r e s n e v e k a l a t t 
é r t e t ő d i k , M i k o r t . i. u g y a n a z o n o c t á v á j ú s íppa l s í p o l t 
a ' sípos , ez v o l t t i b i i s p a r i b u s } h a p e d i g k é t k ü l ö m b ö z ó 
o c t á v á j ú s íppa l s í p o l t , ez v o l t t i b i i s impar ib .us ; a1 j o b b 
k é z fe lől v a l ó s ípon a ' f e l s ő , a ' b a l k é z l e lő l v a l ó n p e d i g 
a z alsó o c t a v a , v a e y aT Bassus f ú v ó d o t t . Ebbő l t e h á t is-
m é t l á t h a t n i , m i t kel l a ' T e r e n t i u s A n d r i á j á b a n e z e k e n 
a ' s z ó k o n : T i b i i s p a r i b n s , d e x t r i s et s i n i s t r i s , és i s m é t 
a ' H e a u t o n t i m o r u i n e n o s b a n e z e k e n : p r i m u i n t i b i i s i m p a -
r i b u s , d e i n d e d u a b u s d e x t r i s , é r t e n i . 
- ( 4 0 ) -
Asinius Pol l io , egy tüzes indulatú férj fi ű , a' mint 
Plinius mondja, és a' ki a' Szép-mesterségek mun-
hájiban is ezt a' vonást szerette ; múnkáji elvesztek. 
Ovidius is költött egy (Yledéát j méllyröl és töb-
b i munkájiról azt mondja Quiiitilianus , bogy ak-
kor mutatta volna meg (az az Ovidius) , mit tehe-
tett vólna , ha magát inkább mérsékelte, mint 
sem a' kitsapongásra váló hajlandóságának enge-
dett volna. Az Augustusi Epochának minden szü-
leménye elenyészett , melly veszteség nem rend-
kívül nagy. — A' mi a' Theátrumok kiékesítéseit 
i l l e t i , Plinius tsaknem a' hihetet lenségíg rajzolja 
le . A' többek közt egy Római ember az attya te-
metési pompájára két Theáiromot építtetett há-
tulsó részével szembe, és mindenik úgy vólt al-
kotva, hogy egy a' közepén lévő sarknál fogva 
a' néző-játék végé után a' rajta ülő nézőkkel 
együtt az első részével szembe fordúlt , 's azután 
fegyveres játékok adattak benne elő ; ezt a' külső 
ékesgetést olly igen szerették , hogy a' szemek 
gyönyörködtetése a' fülekét egészen elnyelte -, de 
semmit se is lehetett hal lani , mivel Horatiusként 
az ott öszve gyűlt sok nép zúgása hasonló volt a' 
tengerhez vagy roppánt e ídöhez valamelly nagy-
szélvész idejében, 
Tsak egy próba darabjok maradt meg a' Ró-
maiaknak a' tragoediákra nézvfe , értvén azon 10. 
szomorú - játékókat , mellyek Seneca neve alatt 
esmeretesek ; mellyik legyen ez a' Seneca? nem 
bizonyos ; némellyek a' Phi losophus , mások a' 
Rhetoi* Senecánvak tulajdonítják , mások ismét azt 
állítják, hogy egy tragoedia író Seneca is lett 
völna ; egyébaránt akármellyik Senecáé legyen is, 
a' Rómaiak ízlésének kevés betsületére szolgál ; 
a' többek közt egy darabban Medea a'gyermekeit 
a' nép szeme láttára fojtogatja meg a' játék-színen; 
ezen 's több ehez hasonló, a' jó ízléssel ellenke-
zö jelenéseknek okát Róma' azon szerentsétlen ál-
lapotjának kell tulajdonítani , mellyben a' sok 
egymás után következő vér-szopó Császárok alatt 
volt , és ba a' finomabb ízlés Vespasianus, Titus 
és Trajanus alatt valamennyire helyre állítatott 
i s , de tsak ugyan a' régi romlott ízlés amazt vi-
szont elnyomta. — Itt hagyjuk el a' rég ieke t , 's 
menjünk által az újabb nemzétekré , 's legelőször az 
O l a s z o k r a . 
Legelső rendes szömorú-játék az Olaszokhál 
a' Trissino Sophonioléje , a' XVI. Század elejé-
b ő l , mellyröl a' tudósok azt jegyzik m e g , hogy 
egy költői lélek nélkül való holt munka. M e g j e g y -
zésre méltó a' régi formának a' Chorusig való 
megtartása mel let t , a' Mythologia határából a' 
Római história tárgyaira való által menetel. Epo-
chát formálnak Tasso és Gúarini (a' XVI. Szá-
zad közepe tájáról) pásztori játékai , melíyek 
ugyan nem tragoediák , mindazáltal nemes és ideá-
lis munkák , egész elragad tatásig szép Choru-
sokkal fel vannak készítve, de a' melíyek szemé-
lyesen nem jelennek meg. A' Pastor fido egy hí-
mezhetetlen productum , eredeti és még is classi-
cus munka , egy Röltőnek sem sült el a' régi és 
uj költés tulajdonságait így öszve kötni. D e tér-
jünk viszsza a' Tragoediákra. A' Sophonisbe 's né-
melly azon időbeli darabok után , mellyeket Cal-
sabigi Olasz -ország legelső tragoediai gyermeki 
gyagyogásának nevez, még számtalanok említet-
nek a' XVI. XVII. és XVIII. Századból, de e g y 
sints köztök, melly nagy hírt nevet nyert volna. 
Ezeket k övette a' Maffei Meropeje a' XVIII. Szá-
zad e le jérő l , melly Olasz - országban nagy tekin-
tetet szerzett. Lessing azt mondja erről a' Dra-
maturgiájában: hogy ezt a' tiszta és együgyű íz-
lés érdeme mellett inkább lehet valamelly tudós 
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Antiqilarius , mint egy a' drámai mívre született 
's abban gyakorlott lélek szüleménnyének tartani. 
Ezután Metastasio (született 1698-ban H. Sz. után) 
lépett ki költői talentumával , és az újabb Olasz 
énekes játék teremtője lett. írása módjának tisz-
tasága, világossága , ékessége és kellemetessége 
által az Olaszok classicus írónak tartják. Soha 
talám egy Költő sem birt az érzéssel teljes hely-
heztetések rövid előadásoknak mesterségében na-
gyobb készséggel. Énekes játékai közül az újabb 
inu'sikai ízléshez képest tsak igen kevés tarthatta 
meg betsét. Utánna következett Gróf Alfieri (szü-
letett 1 ?4Q.) Olasz - országnak első legnagyobb 
Tragicusa ; Ant igoné , Fi l ippo , Polynice , Vir-
g i n i a , Agamemnone , Oreste , Rosamunda, Oeta« 
v i a , Timoleone , Merope nevü munkáji a' legna-
gyobb kedvességgel fogadtattak. Minden tragicus 
Költők Alfierit akarják követni , a'kinek munkáji-
ról , jóllehet nem győzik e léggé tsudálni , azt vall-
ják , hogy sokkal férj fiasabban van elő adva, mint 
sem a' játék-színen elő lehetne adni ; a' honnan 
minden munkájik olly Catoi keménységgel vágy-
nák írva, hogy azok nem egyebek, mint e g y min-
den finom megindító erőből kivetkeztetett Poesis. 
Mivel minden gazdag jutalmakat az énekesek 
nyernek el , nagyon természetes dolog , hogy a' 
néző-játékosoknak, a' kik az ének és tántz közt je-
lennek m e g , mint hézag pót lók , kevés tapaszta-
lások van az ö mesterségekben , és sem kimon-
dások , sem gyakorlott emlékező tehetségek nints. 
A' rollának könyvnélkül való megtanulásáról meg-
fogások sints , a' honnan a* súgó annyira kiált, 
l iogy a' darabot kétszeresen lehet hallani , u. m. 
súgótól és a' játszóktól. 
E g y m é g ta lán m o s t i s é l e t b e n l é v ő k ö l t ö j ö k , 
G i o v a n n i P i n d e m o n t i i g y e k e z e t t t ö b b v á l t o z á s t és 
t e r m é s z e t e s s é g e t b e h o z n i az ö h i s t ó r i a i n é z ö - j á -
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t éká iba ; de azt tulajdonítot ták a' Oi t iéusok hí-
báúl neki , hogy a' költés fellengöségéröl le-
szál lot t , tsak hogy a' környülállások hihetöségét 
's valóságát elérhesse. 
A' vig-játékokra nézve jóllehet eleintén a* régié« 
két kívánták az Olaszok hímezni, utóbb tsak ugyan 
külömbféle kitsapongásokra vetemedtek. A' XV. 
Század közepe tájáról vannak Ariostonak és 
Machiavellinek vig-játékaik ; az elsőé versekben, 
az utóbbié egyen kívül folyó beszédben ; de vala*. 
mint ezekben, úgy főképen a' többi Költök mun-
kájihan a' jó ízlés ellen számtalan hibák vágynák; 
nevezetesen némellyekben az adódik e lő , míképen 
tsalódott meg valamelly feleséges ember , és ez 's 
egy képmutató 's közbenjáró barát játszák a' fö 
rollákat. A' Pietro Arretino vig-jálékai is a' szem* 
telenségröl nevezetesek. — Tasso név alatt is van 
y
 egy víg-játék , ,gli intrichi d' amore", de ezt inkább 
egy hoszszú Románnak lehet nevezni , mint egyéb-
nek ; a 'honnan nem is a' megszabadított Jerusalem 
írójának (a* ki hasonlóképen Tassonak nevezte-
tett) tulajdonítják , hanem más valami illyen ne-
vü Szerzőnek. Számtalan darabokat szült ez az idő*, 
szakasz, de a' mellyekben felette kevés jó rend 
és öszvefiizés van , teljesek botránkozásokkal ; 
egy tányér-nyaló , egy közben-járó vagy kerítő 
aszszony, ' s tiltott szerelem mindeniknek fö tulaj-
donsága 's vonása: az ezen rendű Költők közt 
nevezetes Giambatista Porta. A' játék-színnel va-
ló illy nagy nem gondolás annyival nagyobb erőt 
vett az Olaszoknál, mivel az énekes-játék rend-
kívül nagy kedvességet nyer t , a' nép pedig az 
egyszerre (improwisirt) mondott tréfákat ál or-
tzákkal mindennél feljebb betsülte. A' XVII. Szá-
zad közepe táján Goldoni kezdette a' vig-játéko-
kat a' fen emiitett hibáktól megtisztogatni, és 
valóban sok javítást is te t t ; a' honnan nagy ked-
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vességet nye r t , az ál-ortzás Comoediákat felette 
elnyomta, és tsak nem végképen kiküszöbölte. Rész-
szerint azon kedvesség, mellyet Goldoni n y e r t , 
részszerint az ál-ortzák elnyomaltatása adott okott 
későbben a' Gozzi néző-játékaira, mellyek nem 
egyebek , mint drámai formába öntött tündéres 
merék , mellyekben az ál-ortzákat viszont elébbeni 
befolyásokba viszsza helyheztette.Minekutánna kép-
zelődő tehetségét a' napkeleti regéken legeltetet-
te volna egy d a r a b i g , a' Spanyolok néző-játékaira 
fordí tá figyelmetességét, kiváltképen Calderonra , 
a ' ho l még kevésbé érdemel di tséretet , mint eredeti 
munkájiban , mivel a' Spanyol poesis felséges gon-
dolatai t , 's finom ízlését eltsufitotta. 
A'vers nemére nézve Olasz Országban még 
semmiféle nemet sem találtak illendőnek a' v íg-
já tékokra ; az ugy nevezett verso sciol to , vagy 
rithmus nélkül való (rimetlen) versek nem arra 
valók , a' mellyek a' Tragoediákra nézve tsupán 
Ítéltetnek alkalmatosaknak, 's e' szerint tsak a' 
folyó beszédnél maradnak. Altaljában véve az 
Olasz publicum felette keveset láttatik a' drámai 
öszve fűzésen törődni , a' honnan 3. 's 5. felvo-
nások közül egy kettő m a , 's más alkalmatosság-
gal ismét egy kettő öszve viszsza adódnak e lő , *s 
egy estve 5. h* darabból is választanak ki egyen-
ként felvonásokat; a' f e n , bár röviden mondat-
takból tehát á l t a l i e h e t lá tn i , hogy a' mennyiben 
az Olaszoknak a' drámai költés minden nemei fe-
let t leginkább az énekes-játékok és tántzok tetsze-
n e k , tehát a' néző-játékok általjában bátra marad-
t a k , annyira p e d i g , hogy a' drámai költés ezen 
nemében tett előmeneteleiket egy nemzeti játék-
színre még kezdetnek se lehet tar tani . 
Calsabigi ennek okát a' játszó-társaságok és 
egy fö város hijjánosságában ke res i , melly utol-
só nem épen fundaracntom nélkül való o k , mert 
« 
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az ollyan Országban, a' bol vannak ugyan az 
egyes Statusoknak fö városai , mint Olasz és Né-
met Országokban, de egy közönséges fö város 
nints , tsak ugyan sok nehézségeket talál a' játék-
szín felállása. A' nem igazi Theoriában, 's a' drá-
mai költésről való hibás felvételekben lévő aka-
dalyokat Calsabigi tekintetbe sem vet te , holott 
ez is sokat tett a ' játszó-színek elpusztulására Olasz 
Országban. 
A' F r a n t z i a 
Szomorú-játékok első kezdeténél hoszszasan 
maradni , nints okunkjez t a' frantzia Criticusokra 
hagyhatjuk , a' kik nem győzik Li tera túrájok 
régiségeit eléggé lealatsonyítani , tsak bogy 
Richelieu és XIV. Lajos Századját annál fényeseb-
bé tehessék 5 — annyi ugyan igaz , hogy ebben 
az idő szakaszban kezdett a' frantzia nyelv a' bar-
barismus izetlerjségeitöl megtisztítatni. Lássuk 
annakokáért Frantzia Országnak három legna-
gyobb tragicussait , Corneil let , Racinet és Vol-
tairet , 
Corneille Péter (született 1606. Rouenben) 
az , a' kit a ' f rantz ia szomorú-játékok teremtőjének 
méltán lehet nevezni. Költői talentumát egy barátja 
szeretőjének, a' kihez tsak ugyan a' barát já tól 
vi tetet t , belé szeretése serkentette fel 5 ezt a' tör-
ténetet versekbe foglalta és lÖ2Q-ben jelent meg 
legelőször a' játék-színen. Ezt több darabok kö-
vették , u. m. la Veuve, la galerié du palais , la 
Suivante 's a' t. Seneca szer in t , de ezek, jól le-
het minden az előtt élt Költőket feljül multak is , 
tsak középszerű kedvességet nyertek. Költői leg-
szebb pályáját Cid nevű szomorú játékkal kezdé, 
mellybe Chalonnak , Medicis Mária hajdai Titok-
nokjának tanátsára kapott CXÖ5Ó) melly mindenek 
előtt különös kedvességet n y e r t , tsak Richelieu 
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e l ő t t nem. (Ezen h a t a l m a s C a r d i n a l i s minden Köl-
t ő k e t ha ta lma alá h a j t o t t , e' s z e r i n t C o r n e i l l e n e k 
is ugy kel le t t d a r a b o k a t kész í tn i , a' min t R i c h e -
l i eu a k a r t a , mi t suda t e h á t , h o g y e g y s z e r nem 
az ö p l a n u m a szer in t adván ki e g y d a r a b j á t , ezen 
kevé ly M in i s t e rnek h a r a g j á t m a g á r a vonta P) E ' 
s z e r i n t a' C a r d i n a l i s az A c a d e m i á n a k adta á l t a l 
m e g v i ' s g á l á s v é g e t t , mel lynek ezen m u n k á r ó l va ló 
í t é l e t e t ö b b be t s i i l e t e t szerez a ' f r a n t z i a t u d ó s o k 
i g a z s á g o s s á g á n a k , mint b e l á t á s á n a k . l 0 3 Q - b e n je-
l en t meg a' H o r a c e , Cinna ; 1Ó47* a' P o m p e j u s 
h a l á l a , R o d o g u n e , 1052-ben N i c o m e d e s , P e r h a -
r i t e 1Ö53. mel lyek közül sokak nem te t sze t tek , 
i ne l lyen m e g i n d u l v á n más t á r g y a k r a kezdé f o r d í -
t a n i f i g y e l m e t e s s é g é t , míg F o u q u e t ál tal ösz tö-
nöz te tvén d r á m a i pá lyá j á r a viszsza t é r t , és l()5Q. 
O e d i p u s s á t , l6Ö2. Se r to r ius sá t k i a d t a , mel lyek nagy 
kedvessége i f o g a d t a t t a k , 's k é s ő b b e n a' F r a n t z i - 1 
ák tó l N a g y n a k nevez te te t t . H a r m i n t z h á r o m d a r a b -
j a i közzül m i n t e g y 8. j ö t t a' j á t ék - sz ín r e . A l t a l j á b a n 
véve öte t i l l e t i azon d i t s ö s é g , h o g y a' F r a n t z i a 
T r a g o e d i á n a k m é l t ó s á g o t és f e l e m e l k e d é s t a d o t t , 
á m b á r azon b é k ó k t ó l m e g nem s z a b a d í t h a t t a , 
i ne l lyeke t a r r a az Ar i s to te l e s ú g y vélt r e g u l á j i 
v e r t e k (a' ki ezen Ar i s to t e l e s r e g u l á j i r ó l b ő -
v e b b e n akar o l v a s n i , nézze m e g S e h l e g e l D r a m a -
t u r g i á j á n a k l - ö d a r a b j á t , p a g . 148. nekem ezen 
T u d o m á n y o s G y ű j t e m é n y t z é l j a m e g nem e n g e d i , 
h o g y a' F r a n t z i a K ö l t ö k ' Ar i s tó l e l e snek a ' t ö r -
t é n e t , i d ő és h e l y e g y e s é g é r ö l i r t m u n k á j a fe le t t 
va ló k o t z ó d á s o k a t l e í r j a m ) . 
R a c i n e J á n o s , második 's l e g n e v e z e t e s e b b 
t r a g i c u s P o é t á j a a' f ran tz ia nemzetnek , szü le te t t 
l£)3Q-ben. T ö b b d a r a b j a i köz t l e g e l ő s z ö r l6Ö4-ben 
3 , l a T h e b a i d e ou les f r é r e s e n n e m i s " j e len t meg a' 
j á t ék - sz ínen , rnelly j ó l l ehe t n a g y o n meszsze van is 
a' t ö b b i d a r a b j a i n a k töké l l e t e s ségé tö l , f e l e t t e nagy 
k e d v e s s é g g e l f o g a d t a t o t t ^ ezt k ö v e t t e l60Ü-ban Ale-
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x a n d e r nevű m u n k á j a , melly Corne i l l e nem kedvező 
í t é l e t e mel le t t is nagy m e g e l é g e d é s t n y e r t , ' s még 
n a g y o b b a t l6Ö8-ban Andromache $ a ' t ö b b i da -
r a b j a i , me l lyek re nagy hirét, é p í t e t t e , e z e k : B r i -
t ann icus (1Ö70), B e r e n i c e ( \ 071) , Ba jaze tb (1Ö72), 
M i t h r i d a t e s (1Ö75) , I p k i g e n i a ( 1 Ö 7 5 ) , P h a e d r a 
(1Ó77) , és Athal ia ( l G l ) l ) . — - R a c i n e mint f r a n t z i a 
t r a g i c u s mél tán m e g é r d e m l i a' ha lha ta t l an n e v e t , 
ha a ' f r a n t z i a d r á m a i köl tés a k k o r i e p o e h á j á t te-
k i n t e t b e veszsziik. E k k o r volt az ugyan i s , m i k o r 
az A r i s t o t e l e s h á r o m e g y s é g e i n e k a ' be l ső való-
s á g r a nézve hamisan é r t e t t és m a g y a r á z o t t p r i n -
c íp iuma mia t t a ' f r a n t z i a t r a g o e d i á k fele t te h i -
d e g e n ada t tak e l ő , mel ly h i d e g s é g t ő l 's é rzéke t -
l e n s é g t ő l Co rne i l l e és Racine kö l tő i t a l en tumok 
se szabad í tha t t a fel a z o k a t . T o v á b b á az a' viszsza 
f o r d u l t vé lekedés ha t a lmazo t t el , h o g y sem a ' 
nemzet i , sem a' más azon időbe l i nemzetek h i s -
t ó r i á j a mé l tó t á r g y a t a ' T r a g o e d i á r a nem szo lgá l -
t a t h a t , a ' honnan a' f ran tz ia T r a g i c u s o k n a k a* 
r ó m a i , g ö r ö g 's más r é g i nemzetek tö r t éne te ike t 
ke l le t t t á r g y ú l v á l a s z t a n i o k ; m i n t h o g y p e d i g a ' 
f r an t z i a szokás azt k í v á n t a , h o g y minden a' l e g - ' 
l e h e t ö s e b b m ó d o s s á g g a l 's k i s imí to t t sága l a d ó d j é k 
e l ő , innen számazik a m a ' nem ok né lkül Ízetlen k ü -
l ö n ö s s é g , h o g y a' g ö r ö g és róma i H e r o s o k tsi-
v i r t t s a v a r t beszéd m ó d j á v a l élnek , mellynél f o g -
va i n k á b b XIV. L a j o s udvar i embere inek , min t 
a ' Gran icusná l lévő győzöde lmesnek , vagy T r ó j a 
e l p u s z t í t ó j á n a k lá t szanak *). Mind ezen nehézsé -
# ) A ' t ö b b e k k ö z t V o l t a i r e l e í r á s a s z e r i n t A u g u s t u s e g y 
a ' X I V . L a j o s i d e j é b e n e l ő a d o t t d a r a b b a n , k ö v e t k e z e n -
d ő m ó d o n b e s z é l i C i n n á v a l és M a x i m u s s a l . A u g u s t u s e g y 
t á t o s h o z ( E i s e n f r e s s e r ) ^ i l l ő l é p é s e k k e l m e g j e l e n i k a ' j á -
t é k - s z í n e n , a ' f e j é n e g y n é g y s z e g l e t ű p a r ó k a , m e l l y e l ő l 
a z ö v é j g l e n y ú l t , 's b o r o s t y á n l e v e l e k v o l t a k b e l é f o n v a , 
a^prji fel j í ' j l e g y n a g y k a l a p k é t s o r o s v e r e s t o l l a k k a l . E g y 
í i z o n y ú n a g y k a r o s s z i k b e l e t i l , C í n n a és M a x i m u s k é t 
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gelt m e l l e t t is a' jó l hangz& ve r se l é s re és a' Ki-
f e j ezéseknek Kel lemetességére nézve f e l j ü l múlha -
ta t l an v o l t , és nagy mes t e r s égge l t u d t a használni 
azon tseUély h é z a g o t , melly a' f r an t z i a T r a g i c u -
soknak ny i tva h a g y a t o t t , az é rzéseknek f e l éb re sz -
t é s é r e , me l lyek a' sze re lemnek r e m e k fes tésével 
e g y ü t t mé l tó d i t sé re te t é r d e m e l n e k . 
V o l t a i r e ( szüle te t t lÖQ^-ben^) í r ó i p á l y á j á t 
a' Bas t i l l e t ömlö tzben , a ' hová S a t y r á j i é r t ve t t e -
t e t t , i r t O e d i p u s nevü szomorú já tékáva l k e z d e t t e 
e l , mel ly munka 1718-ban fe le t te nagy k e d v e s -
s é g g e l j e len t m e g , és s z a b a d u l á s á t is ennek kö-
szönhe t i . A r t e m i r e s z o m o r ú - j á t é k a kevéssé te tsz-
v é n , u g y a n ezt M a r i a m n e név a la t t ú j r a k i a d t a , 
' s t öbb izben nagy kedvességge l j e l en t meg a' j á t -
szó - sz ínen . B r u t u s nevü T r a g o e d i á j a 1730 . j ö t t 
k i , me l ly b á r is az ahoz é r t ő k t ő l n a g y r a b e -
t sü l te te t t , de a ' pub l i cum nem i g e n vo l t vele 
m e g e l é g e d v e . E z t köve t ték t ö b b d a r a b j a i , u. m. 
Z a i r e , 1736-ban A l z i r e , 1 7 4 1 - b e n M a h o m e t , 
1743-ban M e r o p e tz imü az i n d u l a t o k a t f e l i n d í t ó 
e rőve l t e l j e s d r á m á j a . 06 . e s z t e n d ő s ko rában ké-
sz í te t te T a n c r é d j á t , 's m é g későbben I r é n é j é t , 
mel ly r e n d k í v ü l va ló o r o m tapsok közt ada to t t 
e l ö . A l t a l j á b a n véve munká j i m é g most is l e g k e d -
vesebbek a ' F r a n t z i á k n a k . Hoszszas jprisisébe 
Leas ingnek és S c h l e g e l n e k m a g a m a t nem ava tom 
a* r ö v i d s é g miat t , me l lye t szemem e lő t t kel l t a r -
t a n o m , annyi mindazá l ta l i g a z , h o g y d r á m á j i 
minden más munká j i t f e l j ü l múl ják , és ékes i r á s 
m ó d j o k á l ta l magoka t kü lönösen a j á n l j á k , és h o g y 
V o l t a i r e e g y azok közzül , a' k iknek d rámai é r t e -
l e m b e n a' f r an tz i a közönség fe le t te sokat k ö s z ö n -
he t . Vo l t a i r e tö l fogva a ' f r an t z i a T r a g o e d i á k á l l a -
k i s s z é k r e . E b b e n a z ö l t ö z e t b e n A u g u s t u s m a g a se es-
m e r t e v o l n a m e g m a g á t ; d e h i j j á b a n a ' K ö l t ö k t a l e n t u -
m a i k a t ú g y h a s z n á l t á k , a ' m i n t a z u d v a r i t ó n u s k i v á n t a . 
p o t j a 
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p ó t j a tsaknem ugyan az , még- egy o l ly t a l en -
t u m ú ember sem á lo t t e l ő , a' ki a' kö l t é s t ezen 
t e k i n t e t b e n e g y lépéssel is f e l j e b b vi l te , és a' 
m e g r ö g z ö t t e lő í t é l e t eke t szerentses p r ó b á j i által 
s emmivé tette volna. Lássuk annakokáé r t 
A ' v í g - j á t é k o k a t . Ezek Mol ié re tö l , a' ki 1Ö22-
ben szü le t e t t , veszik l é t e l e k e t , l e g a l á b b C o r n e i l -
le pé ldá j a á l ta l , a' ki alat t kezdet t a' F r a n t z i a 
j á ték-sz ín v i r á g z á s b a j ö n n i , l e lkes í t e tvén , kez-
d e t t j o b b r e n d b e s z e d e t t v í g - j á t é k o k a t készí tni : 
az e lsőt E t o u r d i név a la t t lÖÖ2-ben L y o n b a n ad ta 
e l ő , melly a ' je lenések ö s z v e f ü g g e t l e n s é g e , a ' 
s zemé lyek h i d e g s é g e és t i sz tá ta lan í rás - mód mel-
l e t t i s , a' d i a l ó g u s é r t és egy k o m o r n y i k n a k ügyes -
s é g é é r t , a' ki szünte len azon f o g l a l a t o s k o d o t t , 
m i k é p e n t e h e s s e U r a os tobasága i t j ó v á ? a' the-
á t r o m o n tsak ugyan megmarad t . N a g y kedvessé-
g e t nye r t azé r t i s , mivel a' m e s t e r s é g e t , c h a r a -
c t e r e k e t és s z o k á s o k a t a' v í g - j á t é k o k b a n ö kezde t -
te e lőadni , az előt t p e d i g e g y é b nem volt a ' 
Komédiák t á r g y a , mint h o l m i h ihe te t l en I n t r i g u e k . 
I g e n sok v í g - j á t é k a i m a r a d t a k , mel lyek közül a ' 
P l a u t u s A u l u l a r i á j á t , me l lye t M o l i é r e , L ' a v a r e 
nev alat t k ü l ö m b f é l e vá l toz ta tásokkal k i d o l g o z o t t , 
m a g y a r nyelven is lehet o l v a s n i , T . D ö b r e n t e i U r 
ál ta l a' l e g s z e b b m a g y a r s á g g a l l e fo rd í t a tyán . E z e -
ke t a' munkáka t a l t a l j ában úgy lehet nézni , min t 
a ' M o l i é r e i d e j e b e l i s z o k á s o k n a k , e r k ö l t s ö k n e k , 
m ó d i k n a k , és ízlésnek h i s t ó r i á j á t , és az ember i 
é le tnek l e g j o b b a n e l ta lá l t r a j z o l a t j á t . M o l i é r e n é l 
r é g i b b v a g y vele egy ide jű v í g - j á t é k o k f e l e t t e 
k e v e s e n v á g y n á k ; a' f e l j e b b eml í t e t t t r a g i e u s 
C o r n e i l l e e g y e l ugyan S p a n y o l b ó l L o p e de Vega 
után f o r d í t o t t , de ez nem e g y é b , min t annak 
j e l e , h o g y ö nem t e r m e t t e r r e a' d r á m a i köl tés 
nemére . S c a r r o n e g y e b e t nem te t t , mint r iémelly 
S p a n y o l d a r a b o k a t t r a v e s l á l t . A' t r a g i c u s Rac ine 
T u d . G y . V I . K ö t . 1826. 4 
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igen sze ren t sés p r ó b á t let t a* P e r l e k e d ő k tzimíi 
m u n k á j á v a l , és veszede lmes ve té lkedő társa let t 
vo lna M o l i é r e n e k , ha a' C o m i c u s pá lyát f o l y t a t -
ta , s a' t r a g o e d i á l hoz viszsza nem tér t vo lna . E g y 
k é s ő b b i , M o l i é r e v e l egy i d ő b e n élt Köl tő , 's ennek 
v e t é l k e d ő társa vol t B o u r s a u l t , a ' r ég i M i m u s o k -
b o z h a s o n l ó d a r a b o k a t k é s z í t e t t , m e l l y e k e t a' 
F r a n t z i á k p i cces a t i r o i r , fiók d a r a b o k n a k nevez-
nek. Kevéssel Mol ié re hal .la u t á n , melly 1Ö73- ' 
bau t ö r t é n t , R e g n a r d á l lo t t e l ö , mint víg já ték 
k ö l t ő , és a' l e g k ö z e l e b b i r a n g o t é rdeml i IVioliére 
után ; d i t s é r e t r e l e g m é l t ó b b m u n k á j i közöt t a ' J á -
t é k o s , me l lye t mivel í ró i p á l y á j a előtt a1 v i l á g o t 
öszve k ó b o r o l t a , maga t apasz t a l á sábó l kész í t e t t . 
R e g n a r d a l egy időben élt L e g r a n d , egy a' l eg -
e lső v í g - á t é k i rók közzűl , a ' ki ha t ö b b e t nem 
í r t volna is , mint a' , , l e ro i de C o e i g n e " , m e g é r -
den . l ené a' művész nevet ; ez egy t suda t r é f a 
( W u n d e r p o s s e ) , te l jes a' F r a n t z i a - o r szágban ol ly 
r i tkán ta lá l t a tó phan tas i a i e l m é s s é g g e l , és b á r is 
a' t r é f á n a k l e g f e l s ő b b p ó l t z á r a fel van e m e l v e , 
minden i l l e t l enség tő l és sé r t é s tő l t iszta. 
A' X V I I I , Század igen sok v í g - j á t é k - k ö l t ő k e t 
szü l t F r a n t z i a - o r s z á g b a n , de egy se volt k ö z t ö k , 
a ' ki a' fen eml í t e t t eke t t a l en tomáva l feljííl mul t a , 
és a' kö l t é s ezen nemét tsak egy lépéssel is tÖ-
ké l l e t e s í t e t t e v o l n a ; a' honnan a' F r a n t z i á k véle-
kedése M o l i é r e fe l jü l mu lha t a t l ansága felől igaz 
l e t t . R ö v i d s é g okáér t e g y e n k é n t elö nem a d h a -
t o m , l égyen e l é g egy két j e g y z é s t tenni a' v íg -
j á t é k o k r ó l a ' F r a n t z i á k n á l . Más nemzetek v íg - j á -
t eka i a ' p o l g á r i é l e t e t t á r g y a z z á k , a1 f r a n t z i á k -
nál p e d i g a* f e l s ő b b r a n g ú a k a t , nem az é l e t e t , 
hanem a' t á r s a s á g o l adja e l ö , 's az egész t á r g y a 
h i ú s á g o k pe r l ekedésé , de a ' mel lye l soha meg 
nem béké lnek , me l lybö l a ' k i v a r r t r u h a , hón-a la t t 
lévő ka lap , 's egyenes kard ( D e g e n ) ki nem ina-
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radhat ; a' character ra jzola t a' férjf iak szélessé-
gekben , és az aszszooyoh tetszés - vadászásokban 
( Goquetterie ) á l l , mellyet gyakran az erkcjltsi 
torzsok reguláknak romlottsága füszerszámoz , 'a 
kiváltképen XlV. Lajos halálától fogva XV. 
Lajos uralkodása alatt módi tónus yo l t , — és 
tsak Marivaux és Qestouches vétethetnek ki ezen 
vád alól. 
A ' mi a* játsző piesterséget i l l e t i , a' néző-
játékosok kiváltképen a' szomorú-játékokban olly 
rendkívül való ügyességge l , készséggel és gya-
korlot tsággal b í r n a k , mellyet feljül nyúlni való-
ban igen nehéz volna ; mellynek okát a' Párisi 
publicum finnyás ízlésében és a theátromi - ú jság 
íróknak , Jou^nalistáknak , észrevételeikben kell 
kepesui , a' honnan a' játszók rendkívül való igye-
kezetet fordí tnak mestersegekre , tsak hogy tetsz-
hessenek. Párisban a' játék-színek száma gyakran 
változik , a' revolutióban mintegy 30. volt , ké-
sőbben 8-ra szállott l e ; most nevezetesebbek , mel-
Jyeket az Igazgatás maga is azoknak Jenni meg-
esmért : 1) a' nagy énekes-játék - ház (Acadéniie 
royale de Musique) , niellyben a' l eggazdagabb 
1)ecoratjók , tiindéres B i l i é t , a' legpompásabb 
öltőzetek , meglepő Maschineriák és egy 200 mfi-
zsikushó} áHó Orchester gyönyörködteti a' néző-
k e t ; a' Frantzia vitézi énekes játékok , mellyekbe 
tántzok (Ballet) vágynák belé szőve , kissebb 
Frantzia Qpera seriák és szebb néma játékos tán-
tzok (pantomimische Ballets ) előadására épü l t : 
2) a' T h e i t r e fraijcais (első Frgntzja TheátrumriaU 
is neveztetik). Ennek első származása 15 I 8-ra esik, 
és a' H6tel Bourgogneben ál l í tatot t f e l , lÓ.8Q-bpn 
a' Fossés St. Germain utszában , l ?70-ben a'/Jruil-
leriákban , 1782-hen az Odeorjba , és minekgtánna 
17Q0-ben leéget t , tétetett a' mostani épületbe ál-
tal. Az ezen a ' T h e á t r u m o n játszatni szokott dara-
* 4 
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bok , tsupán a' classieusoknak megesmért drámai 
remek rnunkáji a' frantzia Litterat'urának , mind 
a' tragoediában , mind a' fen járóbb Comoediában ; 
3) a' víg- Frantzia énekes-játékok színje, Comédie 
lyriquenek , 's azon útszától, mellyben van,Jeydeau 
Theatrenek is neveztetik. Kétségkívül egy a' leg-
kellemetesebb Párisi játszó-színek közül. 4) Odeon 
(T hé át re de I 'Odeon)., épült 17Ql-ben, 20. Mar-
tiusban l?QQ-ben leégett , és egy második játszó-
társaság számára rendel te te t t , innen second Thé-
íitre francaisnak is neveztetik. 1818-ban ismét ha-
muvá let t , és 18lQ-neh 1-sö Octoberén viszont 
fel nyittatott 5 mind külső, mind belső alkotása 
igen gazdag és Ízléssel teljes ; a' benne előadan-
dó darabok ugyan azok , mellyek a' feljebb emlí-
tett Theátrumban , és a' két Theátrom vetélkedik 
egymással. 5) az Olasz énekes - játékszín , melly 
az első Párisi társaságnak, a' nagyobb világnak 
öszve gyűlő helye ; belső alkotása épen olly al-
kalmatos , mint ízlésáel' t e l j e s , a' muzsikai Kar 
a' legtökéle tesebbnek tartatik a' maga nemében. 
Ezen 5- nagyobb theatrumok után következnek 3. 
hissebbek , mellyek alkalmasint egy nemre tartoz-
nak , és a' köznép theátru'mainak lehet nézni , u. 
m. Ó) Théátre du Vaudeville, (nép dallaival ele-
gyes játékok színje), a' Chartres útszában. ?) Gym-
nase dramatique (drámai Gymnasium), és 8) Thé-
A.tre des Variétés; e^en játék - színeken lehet ki-
váltképen látni a' Franiziák kimeríthetetlen víg 
kedvüségeket, el mésségeket s talentomaikat egész 
fénnyekben , és sem a' sz ív , sem az érzés gyö-
nyörűséget nem találhatnak az itt elő adandó mun-
kákban , tsupán az elmésségért (Witz) Íródtak, (j) 
Théátre de la Por te St. Martin. 10) Théátre de 
la Gaieté (a' v í g s á g , jó kedvüség szírije). 11) 
Ambigii comique (elegyes darabok színje) Melo-
drámák, Pantomimok és Balletok adódnak elő mind 
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a' háromban ; a' két utolsóbbak inkább az alatso-
nyabb sorsuak számára vannak. Az első ezen 5. 
közül 1781-ben egy Louis n e v ű építő mestertől 
7 5- napok alatt épült , a' rnit , ha valaki ezen 
pompás épületet megnézi , alig talál hihetőnek. 
12) a' Nov. 10-kén 1821-ben felnyittatott Pano-
rama drarnatique ) az itt játszatni szokott, darabok-
ban tsak két játszó és beszéliö személyeknek kell 
lenni. 13) Cirque olimpique-je Franconi Urnah ; 
ezen 1817 ben felnyittatott Circusban a' lovak ját-
szák a' i'ö rollét , belső alkotásának szépsége tsu-
dálkozásra méltó. Franconi Circusának nevezte-
tik , mivel ez a' família a5 nagy attyától kezdvo 
itt mutogatta magát a' lovaglás mesterségében. 
14) 's utolsó a' Soirées de Mr. Comte (Soirées 
magyarul estvéli mulatság) , rI héátre de Magie , 
vagy bűbájos színnek is heverik, itt ördög üzé-
seket , physicai mesterségeket , hasból beszéllö-
ket 's a' t. lehet látni. 
Az A n g l u s j á t é k - s z í n 
Valamint minden más európai népeknél , a' val-
lásból származott , 's ahoz is kaptsolta magá t ; 
innen vették eredeteket a' Moralities és mysteri-
es (erköltsiségek és titkok) ; legelsőnek tarják a' 
Sz. Katalin tsudájit. V í í í . Henrik alatt 1520. tá-
ján adódott elő a' legelső darab , Every man név 
a la t t , mellyet többek követtek, aJ többek közt 
VI. Eduárd alatt (l5/i0) Justy Juventus. 1551-röl J . 
Still már a' Gurton Komám-aszszony tőjéről tesz em-
lítést , rnellyben minden alatsonysága mellett is, sok 
comicum van. A' régi Tragoediára nézve is tétet-
tek némelly tsekély p r ó b á k ; de némellyek érzé-
ketlenül voltak irva , mint a' For rcx és Porrex, 
Ersébet Királyné idejéről 15Í)0. tájáról ; mások 
minden mesterség nélkül .egyiigyüeri, mint a' 
Marlow 11. E d u á r d j a , egy szóval mind az Anglus 
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Theatrurn gyermeki korára mutatnak. A' ré£i An-
glus Theatrumnah voltak ugyan rnaschinériáji , de 
szorosan vett Decora t ió j i nem , hanem a' falak-
tól bizonyos távolságba Kárpitok voltak függeszt-
ve. A' Thea f rum hátulján volt egy az elsőnél ma-
gasabb játszó-szín , ínellyben nappal játszottak. 
~ A' föld-színt lévő néző hely (par te r re ) a' szabad 
ég alatt Volt; az ö l töze t j ek , a' mellyben közönsé-
gesen jár tak , ' s tsak r i tkán tettek a 'ka lap jokra to l -
lakat és a' tsizmájikra rö ' sáka t ; az aszszonyi rollá« 
kat gyermekek játszották j — a' felvonások közt 
mVsika nem volc, — i£y találta az Anglus játék-színt 
Shakspeare az Anglus Theatrúmnak attya, (született 
15Ö4) a ' természetnek ama' legnagyobb Költője. 
IVhmkájinak hoszszas megvisgáltatását lásd Schle-
gel Drátnati irgiájában , a' hol azök egyenkint elő-
adódnak ; légyen elég itt röviden azt mepjegyze-
r i , hogy az ö münkájiban ál tal jában a' világ és az t 
emberi lélek vonásai a* legszebb Öszve egyezésben 
harmóniában ábrázoltatnak le. Az emberi . sz ív 
legt i tkosabb vonásait is jól esrner te , Character i -
st icája mélyen béható és igaz , — tstidálkozásra 
méltó az indu la toknak , barátságos t ré fának , gú-
nyolódásnak , szerelemnek, gyülölségnek , a' r end-
kívül való örömnek , megrémülésnek , dühösségnek 
és kétségbe esésnek elö adásokban , e^y szóval 
a' léleknek minden kissebb nagyobb mértékben és 
gradusban lévő á l lapo t já t remek módon ír ja le. 
Némellyek azt tu la jdoní t ják neki hibául , hogy a' 
vétkek ótsmányságát felette is kíméllés nélkül festi, 
*s ez által az érzést megsérti , de ennek okát nem ö 
b e n n e , a' kí a' természetet követte, és így a' vétke-
ket ugy kellett élö'adnia , a' mint ások Valójában 
v o l t a k ; hanem a' mi elké'nyesedé&ünkben és elfino-
intasodásunkban kell keresni. Ez ugyan megbotsát-
hatatlan hiba, ha a' Költő maga'költ i a' személyeket, 
de ha a' his tór iából vette , tsak ugyan Nero t nem 
- v 
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adhatja Titus! rajzolatokba! elő. Ha hibázott volna 
i s e b b e n ' a ' tekintetben Shakspea re , minthogy az 
erőnek bőségéből származott , a' legnevezeteseb-
bek közztil való. Egy szóval Shakspeare volt az, 
a' ki a' nélkül , hogy az elölte élőknek valamit 
köszönhetett volna , a' drámai költést annyira vit-
t e , hogy ötet az utánna következők is soha mél-
tóképen nem követhették abban , és az Anglus The- , 
atrnmnak első E p o c h á j a , ama' hires Er ' sébet Ki-
xálynénak, a' ki ötet felette b tsü!te és darab ja i t 
udvarában adatta e lö , a' Thronusra lett lépésé-
vel általa vette lé te lé t , melly Epocha 164*-ig* 
I. Károly uralkodása végéig t a r ' o t t , és úgy lehet 
nézni , mint a vele etry időben és utánna élők kö-
zép pontját . Ifjdbb követöji voltak Ford , Dekkar , 
M^rston, W e r b s t e r , K i é l d , Rowley tsupa bime-
zők , de tsak a' külsőre nézve , ellenben az ö 
mustra j ok virtusait elmellöztéh, 's teljeseit azon 
^ hibákkal , mellyek az akkori környülá l lásokból , 
's mindent az akkori időhöz alKalmaztatni kívá-
násból származtak. Chapman ,,az Özvegy könyei t " 
ne n comicus talentum nélkül írta ; Heywood 
polgár i szomorú - játéka , a' jóság által megölt 
aszszony tziine alatt mesterkélés nélkül v a l ó ' s kön-
nyű. Egyébaránt ez a' Költő igen termékeny volt 
's 2'20. darabokat írt . Ben Johnson , a' ki Shaks-
pearetól igen betsültetet t., segitetett , 's lelkesi-
ti ' tett , szorga lmatos , criticus és munkás -volt, de 
rnurikájiban hibázik a' kellemetesség és az indula-
toknak rajzolat ja . , a' mit Ca ' iünája 's Vejánusa 
megmutatnak A' víg-játékokban nevezetesehb voll, 
j ól I ehet itt valamelly Római gtinyolódó vonás , az 
Intriiíuekben való fogya tkozás , hihetetlenség és 
elö adásbeli szószaporítás a' főbb tulajdonságok. 
Be aumont és Fleteher , a' kik már Shakspeare 
életében 50. darabokat írtak , igen termékenyek, 
és munkájik könnyen folyók j de a' víg-játékban 
— ( 5 6 ,) — 
még" is kitetszőbbek , kifejezéseik igen természe-
tesek. Ezekhez igen hasonlók Massinger és Shir-
ley. Ezen régi Költök munkáii igen természetesei^ 
's írások módja altaljában véve pallérozott. 
1647-től fogva l660- ig a' Purítanusok *) ösz-
tönözésére a' já ték-színek bezárattak. l660-ban 
II. Károly udvari tónusa lett módivá , melly a' 
mívekbe is bétsúszott , és ez a' tónus erköltste-
len 's illetlen volt. Ez alatt a' Király alatt enged-
tetett ugyan is meg a' Szép - mesterségek szabad 
jgyakorlása, a' Theatrumok is tehát elébbetii te-
kinteteket viszsza nyerték , de a' mennyit nyertek 
a' külső ékességben , annyit vesztettek belső be-
tsekre nézve. Ezen 2-dik Epochájában az Anglus 
Theatrumnak Sir Will iam Devenant volt az első , 
a' ki a' Decoratiók Olasz - országi systémáját , 's 
az öltözet módjá t , énekes - játéki muzsikát s az 
Orchester hasznát behozta. O utánna Dryden lett 
a' játék-szín hérosa , 's az is maradt egy ideig , 
a' ki a' vers alkotásra nézve , főképen a' rimeS 
versekben nagy ditsőséget szerzett. Drydennek 
legi f jabb követöji Otvay és Lee , de a' kiknek 
munkájikban sok hibázik arra nézve, hogy jóknak 
lehessen azokat nevezni. Azután Wicherley és 
Congreve tették magokat esmeretesekké , de a' 
* 
A ' P u r i t a n ú s o k a z A n g l i a i E Í í k l é ' s i á n a k e g y f e l e k e z e t é : 
A n g l i á b a n u g y a n is a ' R e f o r m á t u s o k k é t r é s z r e s z a k a d t a k , 
a z e g y i k P ü s p ö k i ( E p i s c o p a l i s ) n e v e t v i se l , a z é r t , m i v e l 
a z o n v é l e k e d é s t , h o g y a ' P ü s p ö k ö k e t a z I s t e n t e t t e , és 
h o g y a z E k k l é s i á n a k e z e k a l a t t k e l l l e n n i , b é v e t t e ; a ' 
P u r í t a n u s o k t ö r z s ö k r e g u l á j o k s z e r i n t p e d i g a z E k k l é s i á -
n a k a z ö r e g e b b e k á l t a l kell i g a z g a t t a t n i , a ' k i k v i l á g i a k . 
E z e n u t o l s ó b b a k P r e s b y t e r i a n u s o k n a k is n e v e z t e t n é k , 
m i v e l ö r e g g ö r ö g n y e l v e n P r e s b y t e r t t e s z e n . J ó l l e h e t e z 
a ' k é t S e c t a e g y m á s t ó l t s a k k ü l s ő d o l g o k r a n é z v e k ü -
l ö m b ö z i k , m é g is s o k v e r s e n g é s r e a d o t t ez o k o t , m i n d 
a d d i g míg a ' P u r i t a i i u s ó k I l i . W i l h e l m a l a t t (1605) t ö -
k é l l e t e s v a l l á s b e l i s z a b a d s á g o t n e m n y e r t e k . E z i d ő t ő l 
f o g v a l e t t u r a l k o d ó a ' P ü s p ö k i v a l l á s A n g l i á b a n , és I r r -
l a n d i á b a u , a ' P r a s b y t e r i a n u s o k é p e d i g S c o t i á b a n . 
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víg-játékokban lévő erköltsteíen illetlehségeken 
Kívül semmit se hagytak követöjikre ; ezek közé 
tartoznak Farquhar , Vanbrugh , Cibber , Steele 
's a' t. Illendőbb 's az efíele hibáktól tisztább lett 
a' víg-játék Anna alatt (1702-ben lett Királynévá). 
Colman, a' ki 17Ö8— 1775' ig a' Coveritgardeni 
Theatrumriak segéd igazgatója , és 1777-ben a' 
Haymarketí játék-színnek tulajdonosa le t t , tette 
magát mint nagy characteristieus esrneretessé , és 
az Anglus víg - játékok újabb periódusa ö vele 
kezdődik , 's ö általa tisztitattaU meg az erkölts-
telen vonásoktól , formájára nézve pedig ugyan 
az maradt , a' mi régen volt. A' XVIII. Században 
Angliában sok tragicus Költök voltak , de egy 
eísö rangú talentum se állóit elő. l iowe ( meghalt 
1718-ban ) , Shakspearenak tsudálója , érzéssel 
teljes 's megindító volt. Addison Catója egy 
hideg elfrantziázott darab , mellyben semmi Ró-
mai sints. Thomson minden hiba nélkül í r , de 
inkább az olvasóknak , mint a' nézőknek Való. 
Epen olly kevésbé kitetsző Young. Lillo házi és 
polgári életbeii scenákat ád elő mesterkélt ékes 
í rásmóddal . Mooreban, a' , , játékos" szerzőjében 
a' characteristica és helyheztetések , — Brooke 
darabjaiban a' heves beszéd , — Claron Hillben a' 
jó rend és hibátlanság ditsértetnek , a' ki mindaz-
által indülatbeli erő nélkül szűkölködik. Horné , 
Glover , Mailét , Robinsons nem sok befolyást 
tettek a' Drámára. Angliában is az újabb idők-
be n a' drámai költés alább szállott , a' mit onnan 
lehet gyaní tani , hogy egynéhány esztendőktől fog-
va némelly német szín-játszók szoktak Angliába 
bemenni , és az ollyan darabok is , mellyek az 
ahoz értőktől a' Literaturába se számláltatnak, és 
a' kitetsző játékosok szégyenlenek bentiek fel is 
állani , felette nagy kedvességet 's megelégedést 
nyernek. 
« 
— ( 58 ,) — 
Neveze t e sebb T h e a t r u m o k L o n d o n b a n , An-
gl iának fö városában : l - ö r ) a' Királyi vagy az 
Olasz énekes- já tékok színje ; a' mi nagyot Kran-
tzia és O l a s z - o r s z á g a' tántzra 's énekre nézve 
m u t a t , itt ta lentumának néző he lyé t ta lá l ja . 170^)-
ben l e é g e t t , de 18 1 H- igen pompásan fe l ép í t e t e t t , 
a' L o g e k elö f ü g g ő v e l vágynák b e h ú z v a , mint 
Nápolyban , be lé f é r 2500. ember . Já tszanak benne 
J anua r iu s tó l fogva egy héten ké tszer Augus tus ig . 
2 - o r ) A' D r u r y l a n e T h e a t r u m fe l á l l o l t I . J a h a b 
a l a t t , és 1662-ben az azon játszó T á r s a s á g a' Ki-
r á ly tó l p r i v i l é g i u m o t n y e r t , t a g j a i a' Király szol-
gá j i nak nevez te t t ek , a' mi még mos t is úgy van , 
és esztendőnként- 10. réf skar lá t -posz tó t kapnak , 
hozzá való paszomántal együt t . 1771 ben l e é g e t t , 
17Q3- ismét f e l é p ü l t , 181 l -ben ismét a' tüz p rédá-
ja l e l t , és 1811-ben kapta mostani együgyü , de 
szép fo rmá já t ; 2800- embernek van benne helye. 
Kiváltképen a' beszé l lö já tékokra ( r ec i t í r endes 
Schauspie l ) vari ha tá rozva , — mint szintén a' 3-ik 
is , melly a' Coven tga rden i T h e a t r u m ; épül t 
1 562-ben , a ' r a j t a játszó társaság a ' Y o r k i Her tzeg 
szo lgá j inak neveztetet t (a ' ki u tóbb I I J akab név 
a l a t t Király l e t t ) ; 1808 ban ez is e lége t t , de 
180Q-ben ismét f e l é p ü l t , és Macbé the l (egy da rab 
Shakspeare tö l , németül lehet olvasni Sch i l l e rné l ) 
nyi t ta to t t fel . E g y az E u r ó p a i legszebb já tszó-
színek k ö z ü l , az Athenebe l i Minerva t emploma 
x f o r m á j á r a van építve ; 3000 . embernek van benne 
h e l y e ; a ' b e v é t e l , ha te le van , reá megy mintegy 
1000 . font S t e r l i ng re (min tegy 10,000- f o r i n t ) . — 
IVlinlhogy az illy nagy T h e á t r u m o k nyárban be 
vannak zárva , tehát e g y ú j épült 1702- melly a' 
ij.-ik , Haymerket t h e a t r u m név a l a t t , a' nyár i idő-
r e , mellynek F o o t e ama' h í res Comicus nagy h í r t 
nevet sze rze t t . Mostani fo rmájában 1821—tői fogva 
van . Hasonló tzélból á l lo t t fel az 5 ik , 1 8 l 6 - b a n 
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Er tgl ish Öpera - I iouse név a l a t t . Vannak m é g több 
a p r ó b b T h e á t r u m o k is p a n t o m i m o k r a 's más l o -
vag lá sbe l i 's e g y é b m u l a t s á g o k r a , mieilyeknek 
számok a' fen eml í t e t t ekke l e g y ü t t 11-re m e g y , 
me l lyek L o n d o n n a k egy m i l l i o m o n fe l jü l lévő né* 
p e s s é g é h e z képes t kevesek ; ta lám a' n e m z e t n e k , 
a ' k e r e s k e d é s r e lévén minden f igye ln ie tessége , 
néni igen n a g y ha j l andósága van a' t h e á t r o m i mu-
l a t s á g r a , 's a ' k e r e s k e d e s h e l i f o g l a l a t o s s á g o k nem 
s o k idő t e n g e d n e k a' j á t ék - sz ínek re . 
S p a n y o l o r s z á g b a n 
A' d r á m a i mes t e r ség e lőmenete le a* XVI. 
Század u to l só fe lé re e s i k , 's v i rágzása a ' XVII , 
Századdal elenyészett* A ' XVI I I . Századból , a ' S u c -
cess io f e l e t t fo ly t háború tó l fogva , mel lynek
 f 12. 
e s z t ende ig ta r tván a' F r a n t z i á k és S p a n y o l o k köz t , 
Y ezen u t ó b b i a k L i t e r a t ú r á j á b a fe le t te ká ros b e -
fo lyása v o l t , e g y valamire való d a r a b j o k sints a' 
S p a n y o l o k n a k , m i n d e g y i k b e n az e l v a d u l á s , a ' 
r é g i finom íz lés tő l való h á t r a l é p é s , a' r é g i da r a -
b o k fo rma l i t á sának é r te lem nélkül való m e g t a r t á -
sa , a ' fő v o n á s . 
A' d r á m a i köl tés II. J á n o s Hirály és a ' l eánya 
a m a ' h i r e s I sabe l l a alatt kezde t t fe le levenedni 1458-
esz tendő t á j á n . Még ama ' h i r e s mu 's ikus J u a n de 
la E n z i o a e l ő t t , a' ki a ' pá sz to r i k ö l t e m é n y e k b ő l 
a ' 15-dik Század vége fe lé va lóságos r iézö- já téko-
ha t f o r m á l t , ado t t p é l d á z o l ó (a l l egor ieus ) nézö-
j á t é k o k a t M a r q u i s de V i l l e n a , és e g y e smere t l en 
S z e r z ő amaz esmere tes s a t y r i c u s pásztovi d i a lógus t : 
M i n g o R e b u l g o , i r j a há l áu l a' Kirá lynak köl tő i 
U d v a r á r ó l . E z t követte egy <1 rámái Ron» an Cal Iis tus-
r ó l , mel ly t r a g i - c o m o e d i a n a k is nevezte te t t . M i n d 
ezen p r ó b a t é t e l e k m e l l e t t is valamint m i n d e n ü t t , 
ú g y S p a n y o l - o r szágban is a' d rámai köl tés e r e -
de t i képen p a p i 's b ib l i a i d a r a b o k b ó l vet te szár-
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mazáSát, a' görög- Tragoecíia és Comoedia elosz-
tás helyett a' Spanyol darabol* Comedia divjna 
y humana-kra , az elsőbbek a' Szentek élete leirá-
sára (vidas de Santos) és autós sacramentales-re 
(az az olly darabokra , mellyek Űrnapja innepjén 
adódtak elő, Js tzéljok a' Sacramentumok magasz-
talása volt) osztattak e l , az utolsóbbaknak pedig 
háróm osztályok volt: az l ' ö b e tartoztak a' vi-
tézi (tulajdonképen his tór ia i ) , a' 2-ikba a' kö-
pönyeg és kard-darabok (tomedias de capa y es-
pada) a' főbb rangú élet köréből , Js teljesek a' 
legöszveszöttebb 's fonttabb Intrigüekkel ; a' 5-ik-
ba a' Comedias de figorum , mellyben szeles sze-
rentse kísértők (Glücksritter) vagy Dámák játszák 
a' fö rollát. Ezen kivül voltak még e l ö - , ( L o e s ) , 
közép-játékok, többnyire tréfásan , nevetségesen 
(entremeses), és közönségesen mu'síkával "s tántzal 
felöadva ( saynetes). Már ez megmutatja, hogy 
a' Spanyol Dráma az oda való Költök tulajdon 
szülemények, mivel ezen tulajdonságok egy nem-
zet Drámájiban sintsenek m e g , és Schlegellel leg-
helyesebben lehet azt romános , vagy Tieckkel 
a* Shakspeare históriai romános darabjainak el-
lenébe poétái néző - játéknak nevezni. Ennek a' 
valóságos Spanyol Comoediának, minekutánna a' 
XVI. Század első felében a' tudósok híjában ipar-
kodtak a' görög és római drámát a' nép nyaká-
ba tolni , fundamentomát Tor res Naharro vetette 
meg , a' ki után a* Cervantestöl nagynak neveztetett 
Lope de Rueda , a' ki maga is néző-játékos volt , 
folyó beszédben irt darabjaival következett. De 
a* Spanyol Theatruin akkor még igen szegény 
volt , és Cervantes szerint egynéhány deszkákból 
és padokból ál lot t , a' Garderobe (ruha gyűj te-
mény) pedig egy 'sákban is e l t é r t , aJ Decoratiók-
hal együtt. 
C Ol ) -
Ezen tsekély Kezdetből vi te te t t a' drámai Köl-
tés a' Spanyo lokná l a ' l eg fe l sőbb pol tzra Cervan-
tes , L o p e de Yega és Calderon által. Ce rvan t e s 
M i g u e l Saavedra születet t 1547-ben, s z o m o r ú - j á t é -
Kai Közt l egneveze tesebb Numancia , melly a' benne 
lévő fe l emelkede t t , bá to r pa thos r a és gen ia l i s 
e r ő r e nézve Aeshylüssal ve tekedik . Ot követ te 
L o p e de Vega ( szü le te t t 1502-ben) a' Ki olly f e -
le l t e t e rmékeny Költő v o l t , bogy v ig- já tékainak 
egy kis részetskéje szám szer int 2C)5. és huszonö t 
négy r é t köte tekből álló gyű j teményt formál ; a ' 
S p a n y o l tudósok szer in t (a ' mi ugyan nem igen 
h ihe tő ) 4 0 0 . vallást t á rgyazó és 1800. részszer in t 
v í g , részszer int s zomorú já tékokat í r t . Sch l ege l 
azt i tél i r ó l a : , ,Némellyekbori , nevezetesen h is tó-
r i a i d a r a b j a i b a n az e lőadás ra nézve va lamel ly 
durva d a r a b o s s á g u r a l k o d i k , mindazál tal nem min-
den cha rac t e r nélkül v a l ó , és ú g y l á t sz ik , h o g y 
az a' t á r g y a k n a k te rmészetekhez képest önként vá-
lasz ta to t t , annyival inKább , mivel némel lyekböl , 
a ' me l lyekben az akkor i időnek szokásai festetnek 
l e , fe le t te pa l lé rozot t és t á r saságos tónus tetszik 
k i " . — Calderon (születet t 1Ö01.) , mint IV. Ki-
l ép Ki rá lynak kö l tő je 's ba rá t j a volt a z , a' ki a' 
Spanyol T h e a t r u m o t a' l e g f ő b b d i t söségre emelte, 
és Sch l ege l di tsöségesen megmuta t ta , hogy Cal -
de ron a' romános drámai Költök koroná jaban a' 
l e g d r á g á b b g y ö n g y . E ' mellett a' t e rmékenység 
se h ibázot t b e n n e , inert 127- Komédiá j i , és Q5. 
Autósai vágynák , az ö e lő és közép játékain 's 
más költésein kivül . Az Autos sacramenta lese ive i 
(Urnapi darabol t ) olly h í r t nevet s z e r z e t t , hogy 
Spanyo l - o r s zág nagyobb városa i ezeknek készí-
tése véget t ö l e t m e g k e r e s t é k , és valóban ezen te-
k in te tben minden előtte é l t kö l tőke t fe l jü l múlt . 
Ha talám L o p e de Vega t ö b b is a' ta lá lmányok 
g a z d a g s á g á r a n é z v e , mint ö ; de a' k ivi te l finom-
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ságát ha tekintjük , tsak ugyan utánna van Calde-
ronriak, Több darabjai közt a' Budai Theátromon 
is több ízben elöadattatott egy darabja német 
fordításban3ezen tzím a l a t t : , ,das Leben ein Traum" 
és nagy kedvességgel fogadtatott . Ezen nagy 
Költőt , a' ki ezen nevet-, ha valaki erre érdemes 
vol t , valóban és ezen névnek tökélletes erejében 
megérdemli , sokan követ lék , kik közzül 8oJis , 
Moreto , Roxas megjegyzésre méltók ; sőt egy 
Királyi Költőt is tud Spanyol Ország mutatni, IV. 
Filep Királyt , a' kit fel jebb is emlí te t tem, a' ki-
nek sok név nélkül való darabokat tulajdonítanak 
ezen feljül-írással : de un ingenio de esta corte. 
Nem kevés befolyása volt a' Spanyol költőkre 
nézve annak is , hogy a' többi Európai tartomá-
nyokban a' Költök udvari emberek , tudósok vagy 
valami polgári élet neméhez voltak köttetve , a* 
Spanyolok pedig többnyire nagy születésűek vol-
tak és katonai életet éltek ; a' honnan a' kardnak 
és pennának forgatása , a' fegyvereknek és elme 
míveknek gyakorlása volt sorsok , 's egyszer'srnind 
a' legnagyobb tetteknek szemmel látott tanúji le-
hettek , a' mi a' költésbeli elragadtatást inkább 
nevelte ö bennek, mint azokban , a' kik azokat 
tsak hallották vagy olvasták. így Gareüaso , a* 
Spanyol poesisnek egyik fundálója V. Károly alatt , 
a' Perui Yncasoktól származott , és Tunis falai 
alatt esett el mint katona, Cervantes ama' híres 
Lepantói ütközetben Don Juan d'Austria vezérsé-
£e alalt vitézkedett, és egy kezét el is vesztet te; 
Lope de Vega II. Filep meggyőzhetetlen hajós 
seregének sorsát életben érte ; Calderon táboro-
zott Flandriában és Olasz-országban , és mint Sant-
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jagói vitéz katonáskodott , míg végre pappá lett. 
A' Frantziák uralkodásával (melly II. Ká-
roly Spanyol Királynak 1 700-ben történt halála után, 
a Bourbon Frantzia Királyi famíliára szállott) V. 
Filep Bourbon famíliából lévő Spanyol Király 
alatt a' Játékszínre is a' Frantzia ízlés tsúszott be, 
és tsak a' XVIII. Század második felén próbálta 
Vincente Garcia de la Huerta a' régi Spanyol 
iheátrurnot ismét felállítani ; hihetőképen az ú-
jabb időkben sem fog Spanyol ország a' költőkre 
nézve szűkölködni , mihelyt a' népnek a' régi szo-
kások megtartása mellett való buzgósága, melly 
a' szomszéd tartományolt pallérozódását oda be-
menni nem engedi , alább fog szállani. 
A' N é m e t J á t é k - s z í n 
Az ö ki pallérozott formájában sokkal if jabb, 
mint a' feljebb elöszáinlálttak; első kezdetei pe-
' d i g azokkal egy idősek. A' legrégibb drámát , 
melly írásban van , egy Norimbegai fi Hans Rosen-
pluet irta a 'XV. Század táján. Ezt követték két ter-
mékeny költők , ugyan" tsak Norimbergaiak , Hans 
Sachs és Ayrer. Hans Sachs munkáji közt igen sok 
szomorú , víg-játékok , pa >i és világi históriák 
vágynák , mellyekben mindég egy hírmondó (He-
rold) mondja el az elöljáró beszédet és berekesz-
tés t , továbbá mulatságos farsang utolsó napi já-
tékok találtatnak. Mind ezeket pedig nem néző-
játékosok, hanem betsületes polgárok adták elo 
minden theátromi készület nélkül, mulatság végett. 
A farsangi darabok valamennyire darabosak , de 
az enyelgések altaljában gyakran mulattatók. A' 
nézö-játékok előadásában kevés tzeremonia van 's 
'igen természetes, a' személyek az atya Istentől kezd-
ve a' l eguto lsó ig , egyenesen kimondják, a' mi 
sziveken fekszik, és a' miért be jö t t ek , s hason-
lók azon képekhez , mellyeknek szájokból tzédulák 
jönnek k i , a' nélkül hogy a ' t ag- já r ta tás a'szók ér-
telmét kifejezné. Formájokra nézve hasonlók a' más 
népek erköltsi darabjaikhoz , gyakran példázoló 
^ a l l e g o r i c u s ) s z e m é l y e k i s jönnek e l ö . 
A'XVII . Század első felében jutott a' polgári 
bőrből a' Tudósok kezébe a' néniét költés. Opitz, 
a ' k i t a 'költés újabb formája alkotójának lehet néz-
ni , több darabokat fordí tot t a' régi í rókból , de a' 
melíyek a 'népben kevés benyomást szü l tek , ' s elő 
sern adattak soha. Ezt követte Gryphiüs András, 
a ' németek első drámai költöjök (született 1ÖIÖ-
b a n ) , a' kinek da rab j a i , ha szinte gyakran el-
vesznek is a' dagályos í rás -módban , mindazáltal 
teljesek phantasiával, és a' character - rajzola-
tokra nézve nem kevés érdemeik vágynák. Lo-
henstein Drámáji az unalmas dagályosság miatt 
épen olly kevéssé alkalmatosak a' Theátromra , 
ínég is nagy kedvességet nyertek , és a' német 
játékszín kárára ez az írás mód igen elhatalma-
zot t . 
A' német theátrom állapotja a' XVII. Század 
végén és a' XVlII-dik első negyedében , a' men-
nyiben más játék-színek állaíjában nem találtattak, 
mint bábos játékok, és kóborló t réfa-űzők, két-
ségkívül felette siralmas volt. Ez időben állott elő 
Gottsched , a' kinek írásairól Schlegel azt mondja: 
hasonlók azon viz i ta lhoz , a' minémüt hajdan a' 
gyógyúló betegnek szoktak ajánlani , azon véleke-
désben lévén , hogy semmi erösebbet meg nem 
emészthet , melly által pedig a ' b e t e g gyomra még 
inkább elgyengült . Ez a' Gottsched megesmerkedett 
egy bizonyos Neuber nevű aszszonynyal (született 
Weiszenborn Johanna) , a' kí egy akkori legjobb 
Theatromnak igazgatója és középszerű fordí tó volt, 
és ő ösztönözte ezt az asszonyt az ö és barát jai 
fordításaiknak eljátszására. Hanswurstot v) Lipsiá-
* ) E z a ' H a n s w u r s t n e m e g y é b m i n t a z O l a s z o k H a r l e c k i n j a , 
é s e g y b i z o n y o s S t r a n i t z k y n e v ű ' s z i i l e m é n n y e , a ' k i 
1 7 0 3 - b a n l e g e l ő s z ö r v i t t e b e B é t s b e a ' n é m e t d a r a b o k a t , 
é s a ' H a r l e c k i n h ó ! H a n s w u r s t o t t e r e m t e t t . A z e l ő t t B é t s -
b e n t s u p á n O l a s z o k j á t s z o t t a k . 
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ban 175?-ben nagy pompával e l temet ték , melíy-
röl azt mondja Schlegel : elhiszem, hogy a 'Hans-
wurst ro l l á j i , mellyehet most tsak a' bábos játé-
k okból lehet megí té ln i , nem mindég egyforma 
elmésséggel kerültek hevenyében ( aus dem 
S t e g r e i f ) , vagy minden előre való készülés nél-
kül mondva , és hogy néha parasztos beszédek is 
tsúsztak k ö z i b e k ; de kétségkívül több esze volt 
mind e' mellett is Hanswurstnak a' kis újjában i s , 
mint Gottschednek egész testében. Hanswurst , 
mint alíegoricus személy, halhatatlan marad , és 
ámbár eltemettetett i s , még is ottan ottan új meg 
Ú] formákban yéletlenül megjelenik. — QottsChed 
és az ö oskolája elborí tpt ták a' német Theá t ro-
mot holmi hoszszas és gyenge frantzia ford í tá -
sokkal. Némelly nagyobb taleritomú fér j Hak el-
kezdettek eredeti darabokat dolgozni , de a' mel-
lyek nein egyebek , mint a' frantzia Ízlésnek sike-
rellen 's rósz himezése vojtak. Illyenek p. o . 
Gellert pásztori já tékai , mellyekben a' ró'sa és 
alma-szín pántlikákkal feltzifrázott pásztorok és 
pásztornék mindenfele ízetjen és balgalag bestéd 
módjával 's maga viselettel adódnak elö. 
A' Frantzia vig-játékokon kivül még a! Hol-
berg által Dánus nyelvből fordí tot t darabok is 
nagy kedvességgel fogadtattak. Ennek az írónak 
valóban sok érdemei vágynák ; erköltsi , szokás-
beli r a jzo la t j a i , helybeli (localis) igazsággal tel-
j e sek , a' bolondoskodást és ostobaságot helye-
sen adja elö , és a' comicus helyheztetésekre nézve 
sints benne hijjánosság , tsak az Intr iguek részé-
ről b i r kevés találmányossággal. A' Dánusok ijjen 
ditsekesznek tréfájinak finomságával, de a' mos-
tani ízléshez képest még is botránkoztatok , a' 
mennyiben egymást érik aJ sok botozások. Az 
újabb időkben ismét próbálták előadni , de kevés 
szerentsével. 
T u d . G y . V I . K ö t . 1826. 5 
- ( 6 6 ) -
Sclilegel Illésnek és Gellertnek némelly ak-
kori és nemzeti szokásokhoz képest írt darabjaik 
nem minden érdem nélkül valók , tsah azon egy 
h ihá jok van , hogy a' bolondoskodás és ostoba-
ság ra jzolat ja i közé az unalom is betsúszott , a' 
mennyiben azok nagyon mindennapi formában 
adódnak elö. Némelly frantzia ízlés szerirjt ké-
szült szomorú játékokban nem kevés szerentsével 
tettek próbát a' fen említett Schlegel , azután Cro-
negk és Weise. Tehát némelly roszszúl fordí to t t 
víg s szomorú frantzia darabok , és tsekély fog-
lalatú 's roszszúl készült himezések a 'német játék-
színnek repertóriuma ez idő tájban , midőn végre 
Less ing , Göthe és Schil ler egymás után 'elő ál-
lottak, és a' német Theátrumot hoszszas középszerű-
ségéből megszabadították. 
Lessing (született 17'2Q-hen) volt az első , a' 
ki a' tudományoknak és nemesebb mesterségeknek 
Német-országban való elálljasodásoknak idő pont-
jában , azokat Critieája által a' magok valóságok-
ban előterjesztet te , és a' németeket azoknak he-
lyesebb isméretére vezérlelte. Ifjúságában írt da-
rabjai tsekélyek, még az ö Misz Sara Sampson 
tzimü , 1755-ben készült munkája sem egyéb , mint 
egy siralmas lankadt menetelő polgári szomorú-
játék. 1707-ben egy Hamburgi játszó-társasággal 
való öszve köttetése , és egy drámai hónapos írás, 
mellyet ö adott k i , közelebb való okot szolgálta-
tott neki a' Theátrom cri t izálására, mellynek a* 
lett a' következése , hogy a' Frantzia ízlés a' t ra-
goediákból egészen eltűnt. O beszéllt legelőször 
a' legnagyobb hathatósággal Shakespearéröl , és 
az ö munkájinak megjelenésekre az útat megtörte. 
Mindazáltal Aristotelesbe való hite , Didero t 
írásaival együtt a' drámai mesterségbeli Theor iá-
jában valamelly különös keveréJket állított elö. A' 
poétái himezésnek jussait eiesmerte és minden* 
— ( 07 ,) — 
ben a' természetnek valóságos mássát, mintha ez 
a' szép mesterségekben általjában megengedhető 
avagy lehetséges volna, kívánta meg. Sándor 
versei (Alexandriner Verse) elleu igazsága volt, 
de ö minden verselést el akart törölni , és ö az 
o k a , hogy még a' mostani Szín- játszók is nehe-
zen tudnak a' versek megtanulására és előadására 
reá szokni. Ez által közbevetőleg oka némelly né-
met irók darabos természetességének is , mellyet 
a' verselés közönséges használása némü némuképen 
korlátok közé szorí tot t volna. Lessing maga tu-
la jdon szája vallása szerint nem volt Höltö , és 
tsak idősebb korában dolgozott egynéhány drámai 
munkákat , azokat is nagy munkával. Nevezete-
sebb munkáji Minna von Barnhelm , Emilia Ga-
lotti ; az első v íg , a' második szomorú já ték , 
mel lyek közül amaz sokkal j o b b a n megfe le l a* 
víg-játék megfogásainak 's regulájinak , mint ez 
a' szomorú - játékokéinak ; a' drámai mív re^uláj i 
szerint pedig leghelyesebben van a' Nathan der 
Weise nevü darabja kidolgozva, jó l lehet , a' mint 
•maga mondja , ezt tsak azért készí te t te , hogy a' 
Theologusokkal , a' kikkel perbe heveredet t , egy 
kis tréfát űzzön. Ezen darabjában az az előt t 
megvetett verselésre ismét viszsza t é r t , jóllehet 
nem a' Sándoriakat , hanem a' rimetlen Jambuso-
kat használta. 
Lessing tanítvánnya volt Engel , a' kinek a' 
Lessing módja szerint írt kitsiny másod - játékai 
* ) E z e k a ' S á n d o r i V e r s e k ( A l e x a n d r i n e r V e r s e ' ) h a t j a m -
b u s l á b b ó l ( p e s ) á l l a n a k , m e l l y e k n e k e g y f ö t u l a j d o n s á -
g o k a ' k ö z e p e k e n v a l ó c a e s u r a : i g e n e g y h a n g ú a k , a ' 
h o n n a n a ' n é m e t e k n é l k i i s m e n t a s z o k á s b ó l ; a z ú j a b b 
i d ő k b e n M ü l l n e r k i s s e b b t h e a t r o m i d a r a b j a i b a n m é g i s 
s z e r e n t s é s p r ó b á t t e t t v e l e k . A ' F r a n t z i á k D r á m á j i k b a n 
's h ő s i v e r s e z e t e i k b e n e z e n v e r s n e m é v e l é l n e k . N e v é t 
v e t t e e g y F r a n t z i a E p o s t ó l , m e l l y a ' 1 3 - d i k S z á z a d e j p » 
j é n N a g y S á n d o r r ó l í r a t t a t o t t . 
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(Nachspiele) altal jában tsekélyek , banem a ' M i m i -
cájában vágynák némelly használható dolgok a' 
tag-jártatással való beszéd első kezdeteire nézve. 
Göthe (született 17/jQ-ben) a' drámai költés-
nek tsaknem minden nemében adta jeleit költői 
talentomának. T r a g o e d i á j i , rnellyeket más más lé-
lek le lkesí t , olly sokféle 's küiömbözö neműek, 
hogy alig hiheti az olvasó, hogy egy Szerzőtől 
készíttettek volna. Götz von Berlichingen teljes 
ősi német egyenes szívüséggel , erővel , egy Shak-
spearei composit io, valamennyire vad , de teljes 
egységgel ; Egmont annyira bujálkodik a* déli 
tulajdonságokkal , hogy minden igazság és a' t e r -
mészet hűséges követése melleit is a' phantaziák 
országában já r ;Clav igo egy Frantzia szomorú-já-
tékok formájokra készült polgári szomorú-játék ; 
Iphigenia görög ideákkal , képzeletekkel 's gon-
dolatokkal ; Tassó olasz nyájassággal 's meleg-
séggel , mind a' kettő pedig érzékenységgel és 
kellemetességgel t e l j e s , 's mind e' mellett is a* 
belső erőtől és méltóságtól nem üres; Eugenie 
az ö pallérozottságával , a' Groszkophtha , ez a' 
psychologiai kifejtödés , és Faust , melly mellé 
egy nemzet se állíthat hasonlót , épen nem mu-
tatnak egy és ugyan azon költőre. Épen olly kü-
lömbözök víg-játékai és dráináji is : a' köz bűnö-
sök (die Mitschuldigen), die Laune des Verliebten, 
egy a' Frantzia Komédiák szerint készült d a r a b ; 
Stella az ö déli hevességével , a' Testvérek az ö 
belső buzgó indulat jókkal , Erwin és Elmire az 
ö romános képzelkedésekket ( S c h w ä r m e r e i ) , a' 
Plundersweilerni jfásár , az érzékenység gyözö-
delme (der Triumph der Empfindsamkeit) az ö ne-
vetséges kedv változásával (Laune ) és még is az 
igazságnak tsudálatos erejével , a' mi épen az a' 
comicuinra nézve , a' mi Faust a' Tragoedrában j 
ezekhez tévén még az ö énekes játékait , a' kép-
— ( 6Q ) — 
zelkedő (phantast isch) Li lá t , a' különös ron Villa 
Bella Claudinét , az idilliomos Jeryt és Bätelyfc , 
's a' ti ezek a' sokféle darabolt szinte azt hitetik 
el velffnh , hogy nem egy ész szüleménnyei. Götzben 
és némelly víg-játékaiban Göthének Sbakspeare t , 
a' madarak nevü darabjában Ar is tophanes t , Iph i -
geniában a' Görög Tragicusokat ki nem esmer i 
m e g ? — E g y szóval Göthének érdemei a' néme-
teknél a' drámai költésre nézve igen n a g y o k , de 
még nagyobbak volnának , ha magát tsupán e r re 
szentelte , 's a' Tudományoknak majd minden 
ágaiba belé nem kapott volna ; Schlegel azt mond-
ja r ó l a , hogy Göthének véghetetlen sok d r á m a i , 
de nem annyi theátromi talentoma v o l t , Sokkal 
több munkát fordí tot t az érzékeny k i í ' e j tödésre , 
mint a' külső lármás mozdulatokra. 
Ezen környüállások között lépett Schiller a* 
drámai költés pályájára , mind azon tehetsé-
gekkel felruházva , mellyek által mind a' neme-
.sebb l e lkek re , mind a' sokaságra hathatós benyo-
mást szül jön . Elsőbb darabjai t még igen ifjan és 
olly idejében készítette, mikor még a' v i lággal 
esmeretlen vo l t , és ámbár maga törzsök r é g u l á j i -
tól f í iggött , és a' vakmerő bá torság ig merész Köl-
tő volt i s ; mindazáltal Lessing és Gőthe eltéve-
déseinek , és Shakspeare eredet i munkáji nem 
helyes esméretének nyomait lehet látni e lsőbb 
munkájiban. Hlyen ifjúi m u n k á j i : Die R ä u b e r , 
Cabale und L i e b e , és Fiesco. Az első rendkívül 
i r tózatos és borzasztó vonásokkal tel jes , meily 
darabjáról önnön maga e 'képen ir a' többek köz t : 
, ,esmeretlen lévén az emberekkel és az emberi sors-
sal , festő etsetemnek az angyalok és ö r d ö g ö k 
közt való közép lineát sziikségesképen el kel let t 
h ibázn ia , 's valami iszonyatosat ( U n g e h e u e r ) 
szülnie , melly szerentsére a' vi lágban soha se 
vo l t , vagy meg nem t ö r t é n t , s a' mellynek én 
— ( 70 ,) — 
hathatatlanságot tsak azért kívánok, bogy egy 
olly szüleménynek példáját Őrökké valóvá tegyem, 
mellyet az oskolai kemény fenyí ték, és az időkor 
tulajdona hoztak a' világra". A' Cabale und Liebe, 
az érzékenységnek túl a' renden erőltetett tónusa 
í Ital nehezen indíthatja meg,ellenben kínos bényo-
tnásokkal gyötri a1 nézőket.Fiesco a'planumra nézve 
legviszszafordultabb, a' benyomásra nézve leggyen-
gébb. De mind ezen a' tapasztalatlanságból és világ 
esmeretlenségböl származott hibáji mellett i s , a" 
fen említett 3. szomorú-játékok a' Szerzőnek poe-
1ai talentomáról ditsérettel tesznek tanúbizonysá-
g o t , és az elő forduló némelly személyekben olly 
psychologiai remek vonások vannk , mellyek arra 
mutatnak , hogy ha Schiller előtt akkor a' világ 
idegen volt i s , az embert mé^ is esmerte, és an-
nak be lse jé t , ha gyanítás után is , már mélyen 
kitanulta. — Egy illy nemes lélek nem maradhat 
tott sokáig ezen kitsapongásokban , és Schiller 
költöi életének második epochája Don Carlossal 
kezdődik , melly maga is elég ugyan arra , hogy 
a' maradék előtt ditsöségessé íegye , mindazáltal 
a' tökélletességnek azon pontjára még se jutott , 
mel lyet , ha eredeti gondolatjai mellett maradt 
volna a' Költő , elérhetett volna. O maga azt 
mondja Don Carlosról : „azon idő alat t , míg 
azt kidolgoztam , a' melly a' gyakori félbesza-
kasztások miatt meglehetős hoszszú idő , én ben-
nem magamban is nagy változás történt. Ennek 
kidolgozására nézve fö hibám a' vo!t , hogy véle 
nagyon késtem, egy drámai munkának pedig tsak 
egyetlen egy nyár virágjának kell lenni". Ezen 
munka, jóllehet nem theátromra volt készí tve , 
és Schil ler maga is egy Királyi-házból való famí-
lia festésének nevezte , nagy kedvességet nyert 
még is ezen formában i s , 's a' Német játék-szin-
nek dísze fog maradni, — Don Carlost követte 
- ( '.71 ) -
W a l l e n s t e i n , mel ly t s a k n e m minden m u n k á j i l fel-
jül mul j a : az egész k ö n n y e n m e g é r t h e t ő l e g van 
e l r e n d e l v e , a ' fö személyek c h a r a c t e r e a' közön-
séges é le tbő l van m e r í t v e és fundá lva ; m indenek 
fe le t t p e d i g fe lségesen van W a l l e n s t e i n e l ő a d v a ; 
mint nagy és mérész b a j n o k r a j z o l t a t i k le , a ' k i 
az ö r endk ívü l nagy l e lk i e r e j é n e k , az ál tala t s ak 
most g y ű j t ö t t had i s e r e g é n e k , a' b a r á t s á g n a k és 
a ' t s i l l agoknak fe le t t e h í v é n , ön ha ta lmának á l -
d o z a t j á v á lesz. Igen g a z d a g és pompás ezen nagy 
Charac te r r i ek r a j z o l a t j a , mel ly az ö t e t körü l vevő 
b a j n o k o k n a k e h a r a c t e r e i k által t öké l l e t e s sé lesz . 
A' W a l l e n s t e i n t á b o r a t á v o l r ó l van tsak vele ösz-
ve füzésben , és a' s e r e g cha rac t e r é t , annak a ' 
v e z é r r ő l való vé lekedésé t és vá rakozásá t t e r j e s z t i 
e lö . W a l l e n s e i n r a j z o l a t j a az ö f amí l i á i k ö r -
nyü lá l i á sa i ra nézve , a ' Max és T h e k l a közt va ló 
sze re t e tnek közbe j ö v e t e l e t öké l l e t e s ség re v isz ik 
a' képe t ; egysze r smind a' nyelv , és az egész 
kü lső for rna nagy s z o r g a l ma tosságga l van a ' to -
ké l le tességnek magas po l tzá ra emelve . — P o é ' a s á -
gának ha rmad ik p e r i o d u s s á b a n nemze t t e M a r i a 
S t u a r t és a' J u n g f r a u von O r l e a n s nevü kö l tő i 
sz i i leménnyei t. N a g y művészi j á r t a s s á g g a l van 
S t u a r t Már iának f u n d a m e n t o m a megvetve , és k i -
d o l g o z v a ; minden bö l t sen meg van fontolva , a* 
k i m e n e t e l e a* d o l o g n a k fe l séges , M á r i a u to lsó 
je lenése i va lóban egy Ki rá lyné t i l l e tők , az ö mél -
t ó s á g o s komolyságáva l val lásos érzések egyesü l -
nek , e g y szóval az i n d u l a t o k t s e n d e s s é g e , könnyen 
m e g é r t h e t ö s é g , Öszvefüzés , sze ren t sés t ö r e k e d é s 
a' p o é t á i i g a z s á g r a , me l lyben az i dea l i t á s a' va-
l ó s á g g a l öszve van k ö t v e , sehol se tündök l ik o l ly 
s z é p e n , mint S tua r t M á r i á b a n . — A' J u n g f r a u 
von O r l e a n s b a n J o h a n n a m e g á t a l k o d o t t h a l l g a -
t á s á t , és aJ f eke te v i téznek m e g j e l e n é s é t g y a l á z -
ták B ö t t i ^ e r a' M i n e r v a nevü 1 8 1 2 . esz tende i 
- ( ly ) -
Zseb-könyvében , és Apeí a ' J éna i tudományos Uj-
 t 
ságban kiadott Recensiójában. — A' die Braut von 
Messina nevű drámájában, mellyet egyszersmind 
úgy lehet nézni, mint egy próbatétel t a' Görö-
gök Chorusainak a' német theátromra való ho-
zására , a' költői tűzzel legforróbb szeretet és a' 
legrettenetesebb boszszúállás rajzoltatik le } de ha 
már a' vallásnak közbe elegyítése rontva munkál-
kodik , úgy a' sorsnak előadása, melly nem mint 
igazságos büntető Isten-aszszony , hanem mint ir-
tózatos Fúria jelenik meg, melly a' legszebb lán-
tzot tsak azért köti öszve, hogy azután gúnyoló 
nevetéssel ismét elszakassza , az egész' benyomá-
sának még ártalmasabb. Az egészet ú * y lehet 
nézni , mint arra való törekedését , hogy a' régi 
formát a' románossal öszvekosse. — Legutolsó 
Schiller munkáji között Teil Wi lhe lm, mellyet 
Schlegel legjobbnak t a r t ; ez a' dráma hathatóá 
vonzó erővel teljes azon igazság által , mellyel 
egy szabad gondolkozású és meg nem romlott 
népnek , melly egy boldog magányosságban mint-
egy szugolyban távol él a' többi nemzetektől , 
együgyű erköllseit ra jzol ja l e , és az istentelen el-
nyomattatás ellen való viadalban győzedelmesnek 
adja elő. Ezek Schil ler eredeti drámáji , és ha 
jókori halála életének /46. esztendejében el nem 
ragadta volna munkás életét , mit nem tehetett 
volna ez a' Genie a' német theátrumra nézve?—-
Schlegel azt mondja , hogy Schillert ú{jy lehet 
nézni, mint a' német j á t é k - s z í n fundálóját , — 
munkáji erisisét pedig ezzel rekeszti be : Schil-
ler volt tulajdon értelemben véve virtusokkal tel-
jes művész, a' ki az igaznak és a' szépnek tiszta 
indúlattal hódol t , és a' fáradhatatlan iparkodás-
nak személyességét is feláldozta , távol lévén az 
alatsony ön-szeretettől és a' híres művészek közt 
©ily gyakor i i r igy vetekedéstől (Eifersucht) . 
- ( '.73 ) -
Valamint a' nagy talentomú Férjfíak rendsze-
rint számtalan majnlolókat hoznak magok után, 
úgyGöthe és Schiller is többnyire tulajdon hibájik 
nélkül , sok hibás és korts munkákat okoztak a* 
német játék-színen. Götz von Berlichingent ár-víz 
módra követték a' vitézi néző- já tékok (Ritter-
schauspielen), mellyehben semmi históriai s in t s , 
mint a' név és más külső tulajdonságok , semmi 
vitézi , mint a' sisakok , tzimerek és kardok , 
semmi ős német character , mint a' roszszúl értet t 
nyerseség (Rohhei t ) , külömben az érzések épen 
olly új módiak , mint közönségesek. A' vitézi da-
rabokból valóságos lovas darabok l e t t e k , mel-
lyek végre inkább megérdemelték volna, högy 
lovak, mint emberek adják e l ö , a' honnan egy 
illyen darabról azt mondta Schlegel : 
Mit Harsthörnern und Burgen , und Harnischert 
pranget Johanna ; 
Traún ! mir gefiele das S tück , wären nicht W o r t é 
dabey. 
Nagy kedvességet nyertek ezeken kívül a' ía-
miliai rajzolatok (Fami Üen-gemählde) , és az ér-
zékeny Dráma (rührende D r a m a ) , két korts ne-
mek , mellyeket nem kevéssé mozdított elö Les-
s ing az ö tanítása és pé ldá ja , Göthe és Schi l le r 
pedig" az ö ifjúi munkájik u. m. Stella, Clavigo ^ 
die Geschwister , Gabale und Liebe által ; ezek 
közül az elsőbbnek tzélja a' közép sorsúak min-
dennapi életek folyamatjának ra jzo la t j a , mellybeh 
egész a' kínzásig híven lerajzolt nyomorúságain 
és szorult állapotján kívül a' házi életnek, semmi 
vonszó erő sints; a* millyenek a1 többek köz t , á° 
hűségesen véghez vitt hívatalbeli kötelesség, 's 
a
 gyermekek nevelése mellett való boszszúság, 
a' fé r j 's feleség közt való perlekedések, a' t-se-
lédnek rosz maga-viselete, mindenek felett pedig: 
— ( 7 4 ,) — 
az élelemre való gondoskodás; a' nézők igen is 
jól értik az efféle ra jzolatokat , mert kiki é r z i , 
hol szorítja ötet a' tsizma ; az illyen darabokban 
kevés örömöt lehet találni , mivel a' játék-színen 
kiki tsak azt látja , a' mit oda haza reggel től es-
t ig lát. — Az érzékeny Költőnek közönséges ta-
nítása oda megyen ki , hogy egy úgy nevezett jó 
szív minden hibás lépéseket és kitsapongásokat 
ismét jóvá tegyen , és a' virtust ne vegye a' tör-
zsök regulák szerint szorosan. Mintha mondaná , 
tsak engedjetek szabad futást természeti ösztönei-
teknek , nézzétek melly szépen áll az én mester-
kéletlen leányomnak magától mindent megval lani : 
*s ha osztán illyenkor valamelly nagy lelkű jól-
tévö előáll 's tele marokkal szórja a' pénzt , ez 
sokak előtt olly kedves, 's olly jól es ik , mintha 
ezen nemes tettet önnön magok vitték volna vég-
h e z , a' nélkül , hogy a' zsebjekbe nyúltak volna. 
Ez sokkal veszedelmesebb, mint a' vásott víg-já-
tékok , mivel az erköltstelenség a' szép név által 
elpalástoltatván , a' tapasztalatlan szívbe észreve-
hetetlenül betsúszik. 
Ujabb költöji a' német nemzetnek Kotzebue, 
néző-játékainak legfőbb tzélja az ú j s á g , meglepés, 
hülömbféleség és érzékenység, továbbá Klinger, 
W e r n e r , A. Müllner, Oehlenschläger , Kleist Fe-
rentz , Fouqué , Korner Tódor , Klingemann , 
Gr i l lparzer , Kind, Clauren , Steigentesch, Stoll, 
Contessa, Castelli, W o l f , Weiszenthurn Aszszony, 
Voge l , Vosz , Holbein , Schink , Houwald 's a' t. 
Az utóbbi esztendőkben történt polgár i zűrzava-
rok a' német theatrumot felette megrázkódtatták, 
annyira , hogy most tsak a' réginek megújítása 
mellett kell maradnia. 
Mintha hallanám hazámfijai szájokból ezt a' 
ké rdés t , hát 
- ( 75 ) -
A' M a g y a r 
Drámák mikor jönnek so rba? Mint hazafinak 
legelső helyre kellett volna tennem, de mint 
részre hajlástól üres irónak , utoljára kell elö 
adnom , mert a' fen előhozott mivelt nemzetek 
drámai költéseknél a' miénk sokkal i f jabb . Drá-
máinkat rostálgatni nem tzélom, mert sem a' hi-
zelkedés bélyegét magamra sütni , sem ha hibá-
kat fedeznék fel , azon vádat magamra vonni nem 
akarom , hogy a' költőket az Írástól elrettentet-
tem } reménylem tiszta szívből származott mondá-
somat nem veszik rosz néven azon érdemes férjfiak, 
a' kik a' drámai költésre fordították figyelmetes-
ségeket, és a' Nemzeti Literatúrát e* részben elő-
mozdítani kívánták. Háládatos érzéssel elfogadta 
nemzetünk nevezetesen Kisfaludy drámai mun-
ká j i t , és minden hazafi köteles is ezekről tiszte-
lettel szóllani , 's megvallani , hogy egy olly idő-
ben , midőn nemzeti literatúránknak ezen ágában 
még alig volt út törve , a' fenemlített érdemes ha-
zánkfija óriási lépéseket tett, és bizonyosan lehelne 
reményleni , hogy ha a' magyar elöidöbeli felsé-
ges drámai tárgyak kidolgozásában ezen ditsö-
séges pályára más érdemes hazafiak is fellépné-
nek, kevés esztendők alatt drámai tekintetben is 
más nemzetekkel mérkőzhetnénk. De fájdalom ! 
mit lehet várni a' jövendötöl , ha ama1 l egú jabb 
theátromi da rabo t , a' Kenyér-mezei viadalt meg-
tekintjük , a'vagy nem azt gondolhatjuk e ' , hogy 
a' drámai izlés , épen midőn azt némelly érdemes 
költőink a' tökélletesség poltzára feljebb vinni 
törekedtek , mint egy levegőbe felhajtott kő , a' 
magasság pont járol már is lefelé szálK Tudom , 
hogy sokan olvasóim közzül gondolatjokban er-
re azt felelik, nem is lehet az másként o t t , a' hol 
nemzeti játék-szín n in t s , — ez helyes ellenvetés, 
's ellene semmit se szóllok ; de íigyelmetessé te-
szem ezen hazámfijait még egy más fundamento-
— ( 16 ,) — 
mos o k r a iá , ú g y m i n t a' deák nye lvnek h a z á n k b a n 
Való felette nagy elhatalmazására. Tudjuk ugyan 
is a' mindennapi tapasztalásból , hogy senki , a' ki 
a' deák nyelvben nem já r tas , közönséges hivatalt 
nem kaphat , törvényeink , 's polgári alkotmá-
nyunk is ezen a' nyelven van i rvá , következés-
képen ennek a' holt nyelvnek megtanúlásával , 
a' kiilömben is már a' tanítással az unalomig 
jól lakott Tanítók annyira elkinozzák a' szegény 
tanúló gyermekeket , hogy a' nyelv tanúlástól 
megundorodván, mellyel i f j ú i esztendejiket meg-
emésztették , későbben a' magok nyelveknek pal-
lérozásával általjában semmit se gondolnak ; a' 
miért talán , ha a' dolgot helyesen veszszük, 
senkit se lehet vádolni , mert ha valaki életének 
legszebb részét az oskolai szoros korlátok közt 
eltőltvén , a' nagy világba kilép , 's az élet ter-
hei kezdik nyomni , bizony már akkor e l é g , ha 
a' hivatalára megkívántató deák könyveket ottan 
o t tan , az egész napi mezei munkától e l t ikkadva, 
hezébe veszi. Ez a' magyar ember tudományos 
pályájának rövid rajzolatja , mellyet nem szük-
ség folytatnom , úgy is eléggé érzi minden haza-
fi : — már most mondja meg nekem , a' ki ne 
talántán szavaimban ké te lkedik , honnan vehet a' 
Magyar Szerző drámai íz lés t? a' római í rók tó l , 
a' kik magok is tsak himezök, 's azok se a' leg-
jobbak vol tak, nem szerezhet , és így a' né lkül , 
hogy a' legjobb drámai talentumokat a' remek 
munkák felébreszthetnék, örök szunnyadozásban 
maradnak; az idegen nemzetek drámáji pedig az 
oskolai hoszszas pályának elvégzése után gyakran 
olly idő pontban serkentik azokat fel , mikor már 
a' költői i f júi tüz fogyatékján van ; a' honnan az 
illyen korból került munkák rendszerint hidegek. 
Ne gondol ja azt ped ig senki , mintha más nem-
zetek, a' római és g ö r ö g nyelvet , mint szükségte-
l en t , a' világból kiküszöbölnék; épen n e m , sőt 
úgy nézik ezeke t , mint a'" jó Ízlésnek kú t f e j e i t , 
a' honnan különös figyelmetességet fordítnak azok-
r a , de nem úgy ám , hogy a' tanulók a' quae mari-
bus solum-0t az útszán is pe rgessék , 's azomban 
hic mensához hasonló szarvas hibákat ejtsenek, és 
a" sumtól is fuitust formál janak , hanem a' nyelv-
nek megkedveltetése végett a ' tanuló talentomához 
képest már eleintén kezdik a' Lieteratúrát 's a' 
régi írók finom ízlését a' gyenge elmékbe be-
tsepegtetni. Más nemzeteknél ezek a' nyelvek 
mint tudós nyelvek , nálunk pedig mint az életre 
megkívántató dolgok megszerzésének eszközei , 
szinte mint a' kasza kapa , ygy nézettetnek , 's ta-
ní ta tnak; mennyit vesztenek tehát eredeti betsek-
böl , illy két külömbözö szempontokból nézettet-
vén ? — és vajmi kevés előmenetelt lehet az ae-
stheticára nézve várni, a ' h o l inkább a' has, mint 
a' fő s az ész a' ruíró ? hazánkban az undorodá-
sig kalapálják a' gyermekbe a' számtalan regulák 
segítségével a' deák nyelvet , 's mi a' fö tzél ? 
valami hivatal ; erre nézve pedig nem Terentiust , 
Plautusl , 's más dramaticus auctorokat , hanem 
C i c e r ó t , Tac i tus t , Liviust , 's másokat adnak az 
i f jak kezébe , Theátromba menni épen nem sza-
bad , és nagy része az ifjúságnak felnő a' nélkül , 
hogy tudná , millyen az igazi theátrom. — A' 
protestáns oskolákban különös figyelmetességet for-
dítnak a' gö rög nyelvre, de valljon a d j á k - e a* 
tanúlók kezébe Sophoclest , vagy más g ö r ö g 
Köl tő t? épen nem, hanem tsak a' theologiára 
tartozó munkákkal kínozzák , úgymint a' mellyek 
után kenyeret hereshet. Hlyen princípiumok kö-
vetésével telik el az életnek már a' természettől 
a' költésre rendeltetett i d e j e , 's alkalmasint a* 
többi része is annak igy repül el egymás után , 
mert tsak ugyan igaz az t öbbny i r e , a' mit l lora-
— ( .78 ) — 
tius mond: quo semel est imbuta recens , serva-
bit odorem testa diu. 
Van még- egy nevezetes oka a' drámai Lite-
ratúrában való hátra maradásunknak , úgymint Író» 
inknak és Olvasóinknak (a* ki nem ollyan ne ve-
gye magára) abbeli büszkeségek , hogy amazok 
tsak eredetit akarnak í rn i , a' mit nem tsak hal-
l an i , hanem némelly elöl járó beszédekben olvas-
ni is l ehe t , inkább akarok , úgymond , középsze-
rű originál lenni , mint első rangú fordítp , — 
ezek pedig tsak eredeti munkákat kívánnak az 
Íróktól , 's mihelyt fordítás , elvetik. Mind az 
Írók feltétele , mind az olvasó k ö z ö n s é g kívánsága 
veszedelmes a' Literatúrára nézve; amazok épen 
úgy gondolkoznak , mintha valamelly gyermek 
nem akarna inas lenni , hanem önnön magától 
szándékoznék valamelly mesterséget feltalálni , 
melly régen megvan, 's annyira mennyire tö-
kélletesítetett i s ; valamint ebből tsak úgy lehet 
a' maga mesterségében alkalmatos embert várni , 
ba mestere esméreteit megtanúlja , ' s egyszer'smind 
azt is hinni fe lö le , hogy ezeket már tulajdonaivá 
tévén , azt még nagyobb tökélletességre viszi ; 
úgy a' drámákra nézve is tsak attól a' Költötöl 
várhatunk tökélletes munkákat , a' ki a' talpra 
esett fordítások által költői talentumainak jeleit 
adván , ez által a' más nemzetek kÖltésbeli elő-
meneteleket, tökélletességeiket vagy hibázásaikat 
megesmeri , 's amazokat követni , ezeket pedig 
elkerülni igyekszik, a' mit sok nagy talentomú 
i'érjfiak tselekedtek; a' többek közt Schillernek 
is va^ynak illy fordításai Gozzitól , Shakspaere-
töl , sőt Euripidestöl magától is , ,Iphigenia in 
Aulís" tzím a 1 a11Reményiem , nem veszi rósz né-
ven Döbrentei Ur , ha itten példáúl felhozom , 
tsak nézze meg kiki a' Vétek súllyá , és a' Fös-
vény tzím alatt lévő remek fordí tásai t , a' végén 
- ( '.79 ) -
lévő tudós jegyzésekkel , mellyeket a' fen tisztelt 
Ur k iadot t , a'vagy nem több örömöt érezhet-e eb-
ből a' figyelmetes olvasó , mint némelly eredeti 
munkáinkból , kiváltképen a' Kenyér-mezei via-
d a l b ó l ? valóban követésre méltó példa, és ha a' 
külföldi jelesebb Költők munkájit illy remekül Ie-
fordítnák azok , a' kiknek a' sors módot adott 
több nyelveknek megtanul hatására , az illyen 
mind originálban , mind fordításban tökélletea 
munkák a' költői pályára sokakat felserhentené-
nek. De talán erre azt mondja valaki , hogy ezen 
t z é l r a , az az a' külföldi írók ízlésének megesnie-
resére elég a' tsupa olvasás is , 's jobb ha ezen 
az úton is elérhetvén a' tzélt, azok helyett ori-
ginálokat í r ? — Igaz az , hogy az út röv idebb , 
de a' haszon se sok benne ; mert ha az ember ol-
vas valamelly idegen nyelven írt könyvet, 's a' 
szem repked a' sorokon vég ig , itt is amott is 
ért egy két szót, úgy látszik érti a' velejét a' 
könyvnek, 's ha reá szor í t j ák , el is m o n d j a , a' 
mi kivált a 'Románokban ' s a' drámákban majd min-
dennapi ese t , de parantsolják tsak, hogy az ae-
stheticai regulák szerint tekintse meg , egy szót se 
tud felelni , 's így tsalják meg többnyire önnön 
ítélő tehetségehet az olvasók ; ellenben mikor a' 
jó fordító kínszerítetik minden szavát a' könyv-
nek a' maga igazi értelmében anyai nyelvére által 
tenni , éltkor mind született nyelve pallérozódik, 
mind pedig költői talentoma tökélletesítetik ; az 
illy tökélletes fordításokat már most hány olly 
emberek fordíthatnák basznohra , a' kiknek nin-
tsen módjok külföldi nyelveket tanúlni, 's az azon 
ír t könyveket olvasni, a 'k ikben talám a' legtiize-
sebb költői tehetség szunnyadozik , 's tsak a' 
n in t s , a' ki annak szikrát a d j o n ? —Semmi a' mi 
erőltetett nem j ó ; maga a' te rmészet , melly a' 
maga útján igen lassan megyen , 's tsak lassan 
- ( '.80 ) -
viszi tökélletességre a' benne lévő valóságokat , 
taní t ja ez t ; miért vetnők meg tehát ezen hűséges 
anyának tanítását , 's miért akarunk egyszerre a' 
drámai költésnek azon poltzára ugrani , a' melly-
re inás nemzetek több századok alatt ju tot tak? — 
Kövessük a' német nemzet pé ldá já t ; nints olly de-
rék munka a' tudományok akármelly ágában is , 
mellyet német nyelven olvasni nem lehetne , a' 
l eg jobb Spanyol , Olasz , Frantzia , 's Anglus 
darabok le vágynák németre fordítva , 's tsak mi 
szégyenlnök ezt? és mi szégyen az , ha én valami 
jót 's szépet találok más nemzetnél , 's azt maga-
mévá teszem ? így szégyen az oskolabeli tanítók-
tól is valamit tanulni? és ha utói vagyunk, avagy 
gyalázat - e azt megvallanunk ? nem kiment - e 
bennünket a' história , melly nyilván megbizonyít-
j a , bogy azon epochában , midőn más nemzetek-
nél mind a' drámai köl tés , mind más tudományok 
fel kezdtek éledni, hazánk majd a 'Tö rök iga alatt 
nyögöt t , mellytöl 1086-ban szabadult meg 145. 
esztendei szenvedése után , majd a' pártosok dü-
hösködtek kebelében , majd más háborúk terhel-
ték ; az illy veszedelmes időkben elég ditsösé-
giinkre szolgál , bogy a' közönséges életre szük-
séges tudományok annyira vi rágoztak, 's virágoz-
nak is nálunk, mint a' mai időkben tapaszta l juk, 
mert vajmi nem szenvedhetik a' Mu'sák a' kard-
tsörgés t ! futnak ők az ollyan helyről boldogabb 
ta r tományokba , a' szelíd érzések hazájába. 
Nagyon hibáznék az , a' ki azt vélné, bogy 
ezen vélekedésem által drámáinkat akarom leala-
tsonyítani ; vágynák nekünk igen szép eredeti 
darabjaink , niellyeket enthusiasmussal fogadot t a 
közönség; én a* fordítást tsak a1 drámai költés-
ben járatlanok felserkentésére 's magok tÖkélle-
tesítésére ajánlom. Tapasztalták ezen vélekedésem 
jóltévő következéseit más nemzetek i ró j i i s , igy 
a ' 
a' Német drantaticus Költök sokáig1 küszködtek a* 
Frantzia ízléssel , míg nem Lessing és Göthe ama' 
híres Anglus Költő Shakspeare munkájival meg 
nem esmertette hazafi jai t ; ekkor kezdett a* költés 
a' Németeknél a' tökélletesség poltzára fe l jebb 
fe l jebb emelkedni, hozzá járulván ehez a' régi 
Görög dramaticusok ízlésével való megesmer-
kedések. 
Egy fö dolog hibázik még hazánkban, melly 
drámai költésünket akadályoztatja , az az egy 
nemzeti theátrom , melly nélkül fájdalom ! hazá ik 
fö városa szűkölködik. Méltó volna itt é r -
demes hazánkfijának Kultsár István Urnák arany 
betűkre érdemes szavait , mellyeket ezen tzim alatt 
, ,Buzdítás a' nemzeti Theátrom felépítésére" m -g 
1B 15 -ben a' hazához intézett, ide ismét béikt trii 5 
de legyen elég rövidség okáért tsak a' berekesz-
tést olvasóimmal közleni: „ L e g y ü n k , ugym tud , 
Magyarok ! és ha Árpád örökségében élvén ma-
gunkat az ö maradékainak büszkélkedve nevezzük , 
belsüljük meg Árpád nyelvét is , ' s annak virágoz-
tatására a' magyar mú'sáknak már valahára egy 
i l lendő templomot állítsunk". — Ha ez a' buzgó 
kívánság valahára bete l jesednék, és a' nemzeti 
játék-szín 's a' játszó társaságok igazgatása a' 
Drámai költésben jártas 's azt gyakorló férjliakra 
bizódnék , akkor lehetne annak virágzását remény-
lenünk. Megmutatták ezt E n g e l , a' ki a' Berlini, 
és Göthe , a' ki a' Weimari theatrumot hihetetlen 
tökélletességre emelte, a' kik jóllehet különös 
talentomokat se nem teremtettek , se azokat meg 
nem jutalmaztatták , de a játszó személyeket leg-
alább jó rendhez szoktatták , mellyröl ezek több-
nyire semmit se akarnak tudni , hanem mindegyik 
úgy játszik , kivált a' nagyobb játék-színeken , a' 
mint eszébe jut. Ezt azon ditséretes rendtartásnak 
kellene követni , melly Frantzia - országban és 
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Angliában van 5 itt ugyan is valamelly darabnak 
a' Szerzője , ha munkája kedvességet nye r , a' be-
jött pénzből bizonyos részt ves«en } ha pedig 
nein tetszik, semmit se kap. Melly hathatós esz-
köz volna ez a' drámai költés mívelésére 's tö-
kellelesítésére!! ! — Lássuk már végezetre 
A z É n e k e s J á t é k o k a t . 
Mi légyen az énekes-játék ( Opera ) ? Érte-
kezésem elején előadtam , itt hát tsak a' histó-
r iá já t ra jzolom le röviden. A' XVI. Században 
Vicenzo Galilei és Giulio Cacciní , két azon idő-
beli híres mu'sikusok tették a' legelső p róbá t , a' 
verseknek valamelly húros mu'sika együgyű köve-
tése mellett szóval való elmondásokra nézve. 
Ezen próbatételek,-^ mellyeket az Opera eredeté-
nek lehet nézni , egy egészen mu'sikára tett drá-
mának nyitottak úlat , mellynek neve Daphne 
vo l t , és egy Ottavio Kinuccini nevű költőtől ké-
szí te te t t , a' mu'sikát pedig Giacobo Peri szer-
zette. Ez legelőször 15()7-ben Florentziában ada-
tott elő , 's felette nagy kedvességet nyert. Hét más 
pásztori játékok , Aegle Giralditól , Arethusa pe-
dig Lol l io to l , azt mondják , ez idő tájban adattak 
elő a' Ferrarai Hertzeg udvarában , valamint azt 
is mondják , hogy a' Guarini Pastor fuloja már 
a' XVí. Század közepén mu'sikai módon adatott 
elő. A'mu'sika ezekben a' néző - játékokban több-
nyire olly előadásban á l lo t t , melly a.' mi mai 
ének - beszédíinkhez ( recitativ ) *) hasonló vo l t , 
É n e k - b e s z é d n e k n e v e z t e t i k v a l a m e l l y b e s z é d n e k s z ó v a l 
v a l ó e l ő a d á s a a ' m u ' s i k á b a n , A ' b e s z á l l á s t ó l ( d e c l a m a t i o ) 
a z á i t a l k ü l ö m b ö z i k , h o g y a ' r e c i t a t i v v a l a m e l l y m u ' s i -
k a i h a n g o n , a ' f ő t o n u s o k n a k e g y v a g y t ö b b m u ' s i k a 
e s z k ö z ö n v a l ó k í s é r é s é v e l ' s h o z z á a l k a l m a z t a t á s á v a l 
a d ó f ik e lő ; a ' t u l a j d o n k é p e n v a l ó é n e k l é s t o l p e d i g a z 
á l t a l k i i l ö m b ö z ö , h o g y s e m m i n ó t á j a , m e l ó d i á j a n i n t s a ' 
r e e i t a t i v n a k , a ' h a n g o k a t se n y ú j t j a s o k k a l t o v á b b , 
m i n t a ' h e l y e s d e c l a m a t i o a z t m e g e n g e d i , A z O r a t ó r i u -
m o k b a n , C a n t a t e k b a n és O p e r á k b a n g y a k r a n e lő j ő . 
— C 83 ) — 
m e l l y a ' C h o r u s o k á l t a l r i t k á n s z a k a s z t a t o t t f é l -
b e , a' h o n n a n a' G ö r ö g T r a g o e d i á k e l ő a d á s á h o z 
i g e n Köze l í t e t t , mive l e z e k n e k d i a l ó g u s a i k ha -
s o n l ó k é p e n e g y ü g y ű inu ' s ika k í sé réséve l m o n d a t t a k 
e l . A ' r e c i i a t i v n a k f e l t a l á l ó j a , ú g y a' min t az m o s t 
v a n , E m i l i o de l C a v a l i e r o ^ 1 5 7 0 - h e n F l o r e n t z i á -
b a n fö m u ' s i k a m e s t e r vol t ) , a ' k i tő l F l o r e n t z i á -
b a n 1 5 9 0 - b e n k é t p á s z t o r i j á t é k o k , il S a t i r o , es 
la D i s p e r a z i o n e ada t t ak e l ö , és a' ki é p e n ezen 
m ó d o n e g y o r a t o r i u m o t , Anima e C o r p o , m u ' s i k á r a 
t e t t . ( O r a t ó r i u m n a k n e v e z t e t i k v a l a m e l l y l an tos 
v e r s e z e t , m e l l y n e k t á r g y a a ' kSzent Í r á s b ó l van 
véve , 's mu s ikáva l k í s é r t e t v é n n a g y i n n e p e k b e n 
az i s ten i t i s z t e l e t r e h a s z n á l t a t i k ) . T ö b b ezekhez 
h a s o n l ó p r ó b a t é t e l e k után lÖOO-ban a' IV. H e n r i k 
F r a n t z i a K i r á l y h á z a s s á g a k o r készül t E u r i d i c e 
nevü é n e k e s - j á ték , me l lye t R i n u c c i n i k é s z í t e t t , 
Per i és C o c c o n i m u ' s i k á r a t e t t e k , Flojrentziában 
k ö z ö n s é g e s e n e l ő a d a t o t t . Mások v é l e k e d é s e sze-
yju-t p e d i g már 1 4 8 0 - d i k e sz t endő t á j án e g y b i - o -
n y o s Sulpi t ius János , a ' k inek v e z e t é k - n e v e Ve-
r u l a m o , a' R ó m a i p i a t z o n , sö t a ' Pápa és Kar-
d i n á l i s o k e lő t t is a d o t t néző - j á t é k o k a t n iu ' s ika i 
b e s z é d d e l . Az e lső Opera b u f f a (v íg v a g y t r é f á s 
é n e k e s já ték) azt m o n d j á k V e n e t z i á b a n a d a t o t t e l ő 
1 0 2 4 - b e n , u g y a n tsak o t t á l l í t a t o t t fe l a ' l e g e l s ő 
é n e k e s - j á t e h s z í n is 1 0 3 7 - b e u . l6á.Ó-ban , a ' m e d -
d i g t. i. az é n e k e s - j á t é k h a z á j a tsak O l a s z - o r s z á g 
v o l t , h í v a t o t t l e g e l ő s z ö r Mazarin Kardinális éne-
k e s e k e t Frantzia o r s z á g b a , a ' kik o t t e l ő s z ö r az 
O r p h e u s és Eur id ice nevü Operát ad t ák e iö . E z 
i d ő t á j b a n t e t t P é r r i n p r ó b á t egy F r a n t z i a O p e -
r á v a l , m e l l y r e 1 6 6 0 ~ ^ e n K i r á l y i p r i v i l é g i u m o t 
n y e r t . A' k o m o l y f o g l a l a t ú ( O p e r a se r ia ) é n e k e s -
j á t é k o k o n k ívü l , mel ly K i r á l y i mu ' s ika A k a d é m i a 
nevet v i s e l t , más is h o z ó d o t t b e , me l l y a ' S t . 
L a u r e n t i és St . G e r m a i n i v á d á r o k b a n a d ó d o t t e l ő s 
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és a ' mel ly t r é f á s , víg- O p e r a nevet Kapott 1715 -
ben , enneK p a l l é r o z a s á r a Le S a g e az ö vásá r i 
t h e á t r o m o k r a kész í te t t m u n k á j i által ( T h é á t r e de 
la fő i r e ) soka t t e t t . A z OperáK F r a n t z i a - o r s z á g -
ban fényes tántzoKKal és p a n t o m i m o k k a l ékes í t e t -
tek fe l . — N é m e t o r s z á g b a n már Hans Sachsen 
i d e j é b e n ( l 5Ó7) vol tak énekes f á r sáng i d a r a b o k . 
A' l ege l ső tul a j d o n k é p e n való énekes - j á t ék i t ex -
tus t kész í t e t t e O p i t z Már ton lÓÖQ-ben , me l lynek 
neve D a p h n e , és a' fen e m l í t e t t D a p h n e tz imü 
Olasz Ope rának h imezése vol t . Azután T h i e m i c h 
Pá l í r t e g y O p e r á t Alees te név a l a t t , mel ly az 
e l s ő , és a ' L ips i a i Húsvét i n a g y vásárban a d ó d o t t 
e lő . N é m e l l y e h a ' de r T e u f e l is t los tz imü O p e -
r e t t e t ( í g y neveztetneK a' röv id éneKes játékoK ) 
tartjáK a' l e g e l s ő v íg é n e k e s - j á t é k n a k ISémet o r -
szágban ; F l ö g e l e l lenben azt á l l í t j a , b o g y a' 
németekné l a' v í g O p e r á k épen ol ly r é g i e k , mint 
a ' k o m o l y o k . A u g s b u r g b a n lÖQ7-ben j á t s zo t t ak 
l ege lőszö r német O p e r á t , N o r i m b e r g á b a n p e d i g 
l Ó t ^ b e n épü l t énekes j á t ék-sz ín , me l lyben 1 üt)7-
b e n Arminius ad ta e lő az e l ső német O p e r á t . — 
S v é c z i á b a n 1 7 7 4 - b e n a d a t o t t e lő az első e r e d e t i 
O p e r a , B i r g e r J a r I tzim a l a t t , szü le te t t S v e k u s o k -
tó l . N e v e z e t e s e b b O p e r a ser ia kö l tö j fk az Olaszok-
n a k , A p o s t o l o , Z e n o , és k ivá l tképen Metas tas io , a1 
v í g o p e r á r a nézve^ p e d i g G o l d o n i 's mások ; mu-
's ika s z e r k e z t e t ő j i k p e d i g : S a c b i n i , P i c c i n i , C i -
m a r o s a , Sa l ie r i , Paes ie l lo , Z i n g a r e l l i , M a r t i n i , 
R o s s i n i , G e n e r a l i 's a ' t . — A' f rar i tz iáknál O p e r a 
KöltöK voltaK : Q u i n a u l t , la F o n t a i n e , la M o t t e , 
M a r m o n t e l , F a v e r t , S e d a i n e , E t i e n n e , J o u y ; 
mu'siKa sze rkez t e töK : G r e t r y , M o n s i g n y , D a -
l a y r a c , I s o u a r d , B o y e l d i e u , Cate l , M e h u l és a ' 
i m g n e m z e t e s í tett S p o n t i n i és C h e r u b i n i . Ang lus 
KöltöK : A d d i s o n , Gay , F i e l d i n g , Henr ich 's a ' 
t . mu ' s ika i s z e r k e z t e t ő j i k nem e s m e r e t e s e k . JNémet 
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Költők: Göthe , Got ler , Bre tzner , Stephan! , J. 
G. Jacobi , Herclots , Huber , Michaelis , Kotze-
lwie, Bürde, Schikaneder 's a t. mu'sika szerkez-
tetek : Mozart, W i n t e r , Weigl , Keichardt , Kun-
zen , Wölil , Beethoven , W e b e r M. K. 's a' U 
Legnevezetesebb német romános énekes - játékok : 
a' Tündér-síp (Zauberf lö te) , Don J u a n , das un-
ierbrochene Opferfest , der Freischütz 's a' t . 
mellyek a' Pesti játék-színen is már gyakran elö 
adattak. 
L a s s ú I s t v á n . 
A' hólyagos-himlő cs Vakczina. 
Nem született az Orvosi Tudomány találó.*, 
köréből szerentsésebb férjfiú J ennemé i ; nem kö-
zöltetett a 'szenvedő emberiséggel jóltévöbb talál-
mány a' vakczinánál. Az érzéketlen értz oszlopok-
ra metszett érdem-betüket az idő az egészszel együtt 
megemészti ; de Jenner Eduárd neve , 's a' vak-
czina jóltévösége a' szülék érzékeny sziveikben 
metszés nélkül élvén , elkerülik ezt a' sorsot. 
Emlékezem ezen alkalmatossággal viszsza 
hogy midőn 1800-ban a' Bétsi nagy Oskola-
Ispotályban ama' nagy tudományú Orvos Cons, 
Frank Ur alatt a' természeti hólyagos-himlő oltat-
tatnék , és midőn tudós hazánkfija n. Dr . Decsy 
Sámuel Urnák két gyermekei a' Cons. Professor 
Ur felvigyázása alatt reám volnának bizva , em-
lékezem mondom, hogy D r . Aloysius de Careno 
U r , ezen t u d ó s , és az emberiség java mellett 
buzgó Orvos ki húza 'sebéből egy könyvet , és 
abból beszéllé az Angliában akkor fellaláit him-
l ő t , mellyel a ' természeti hólyagos-himlőt e lk t rü-
l ik az e m b e r e k ; e r r e magamban ezt mondám : 
, ,én b i z o n y nem b i s z e m " . D e emlékezem azon 
i d ő r e is , b o g y d iva t j ába jővén köz tünk is a' vak-
czinálás , az e l len sokfé le e l l enve tések , sőt r á -
g a l m a z á s o k is té te t tek , 's ezek közö t t nem fá j t 
nekem i n k á b b egy i s , min t a z , b o g y a ' már vak-
czinál tak is h ó l y a g o s - h i m l ő b e n m e g h i r n l ö i n e k , 
m o n d á m e r r e i s : , ,én b i z o n y nem h i s z e m " . Imé 
jfriikéht mégyen az e m b e r e g y i k v é g s é g b ö l a' má-
s i k b a , 's e l lenkező nem h i s z e m e k b e á l t a l . Mel ly 
sok n a g y i g a z s á g n a k nem kel l így k ö z b e n r e j t v e 
m a r a d n i ! 
V á r o s u n k o n 1825-ben vakez iná l t tak , és vak-
cz iná la t l anok a' közönségnek nagy bo t rá r ikoz ta tá -
sr-ra h ó l y a g o s - h i m l ő b e n e legyesen hol tának megt 
Ezen esetben k ö t e l e s s é g e m n e k t a r to t t am e lébb is 
a' vakcz iná l a t l anok j á r v á n y b ó l y a g o s - h i m l ö j ö k r e 
f o r d í t a n i figyelmemet. A' hová magam nem ju t -
ha t tam ), híven u tánna t u d a k o z ó d t a m . Ú g y ta lá l tam, 
h o g y a' vá rosunkon lévő j á r v á n y h ó l y a g o s - h imlő 
külső f o r m á j á r a , szintén mint minden s t ad iumja i -
ra j 's m e g f e l e l ő f e b r i s e i r e nézve ugyan az
 y a' 
mi vól t ez e lő t t 25 e sz t endőve l . E z u t á n e g y b e v e -
t ö l e g figyelmezvén a' vakez iná l t t akban k iü tö t t hó-
l y a g o s - h i m l ő r e , úgy t a l á l t am, h o g y e' ke t tő ugyan 
azon egy a ' vakez iná l t t akban tudni i l l ik és a ' vak-
cz iná l a t l anokban , ú g y m i n t l ) S t a d i u m i n f e -
il t i o n i s. Székely Agnes szép leány maga mon-
dot ta n é k e m , hogy l á t o g a t n i lévén h i m l ö s szorn-
s i é d aszszonyának , annak ivó edénnyébö l i v o t t , ' s 
azonnal be l ső bo rzadás f u t o t t a el , és ha rmad nap-
ra ro sz szú l let t . Ré t i Sámuel L a k a t o s mest . l egény 
a b b ó l kap ta el , h o g y g a z d á j a ol ly mosat lan ágy« 
n é m ü b e f e k t e t t e , mel lyböl az előt t két hét te l egy 
L a k a t o s l e g é n y h imlőben m e g h o l t v ó l t . 2) S t a -
d i u m e r u p t i o n i s . 3 ) S t a d i u m s u p p u r a -
' t i o n i s . 4) S t a d i u m E x s i c c a t i o n i s ^ és 
- ( ly ) -
a' megfelelő febriseh egy formán , 's a* szokott 
módon, nem maradt el a' szag, ós szemfájás is ; 
mindeniken többnyire ónos himlő vólt (Variolae 
coníluentes). A' vakczina védelmére találom , 
hogy ez állítatik : ,,Vágynák himlők, mellyek 
külső formára hasonlók ugyan a' hólyagoshoz , de 
hijánozik a' Stadium suppurationis". A' mi hólya-
gos-himlőnk suppurált , láttuk , és szaglotfuk ; 
tehát kívül belől a' vó l t , a' min h lenni keli az 
igaz hólyagos-himlőnek. 
Honnan jött légyen városunkra, nem ludhatom; 
ragadóságát pedig két ízig- nyomozhattam , t. i. 
a' vakezinálttakban. Fel jebb vala , hogy Sz. Agnes 
a' szomszéd aszszonyától kap ta , (kiről apró gyer-
mekeire nem ragadott el) holott azt is mint Agnes 
vólt vakczinálva. Ennek nein tsak testimoninmját
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óh a' vakczina négy nagy helyeit láttam ; hanem 
még a' belőle vakcinált Nagy Therézia , és Rozália 
testimoni um jókat.is olvastam, vakczina helyeiket lát-
tam. Ágnes ágyára leány ha rá t j a i , 's apróbb test-
vérei elegyesen ültek , senkire nem ragadot t him-
lője, Horváth Ferentz n. Dr . Horváth Mátyás Ur 
f i j a , e g y vasárnapon hozzám jövéh panaszkodot ar 
ábrázatján 's testén is két napolta itr^n alkal 
matlan pattanásokról , 's himlőtől való félelméről. 
E r r e levetkeztettem , 's karjain a' vakczina öt 
nagy helyeit megkapván , a' pattanásokai játéko-
san szerelem fakadékohnak mondottam ( mivel 
ezen esetig még mind kételkedtem). Nem leve já-
ték Horváthnah , mivel hétfőn omlani kezde ki a* 
himlő ábrázatján 's egész testén , 's gyógyítottam 
methodo antiphlogistica leriiter diaphoretica. Hor-
váthról nem ragadott t ovább , reá pedig hihetö-
sen Hintsről a' C o n t u b e r n a l i s á r ó l — ( V i t t sein 
többre), ki az előtt néhány héttel terhesen feküdt 
hólyagos-h imlőben, ámbár volt vakczinálva 's he-
lyeit magam láttam. De ki merné mondani, hogy 
- ( 8 8 )— 
P r . Horváth kedves fijába Ferentzhe fattyú rah -
r / inát o l ta to t t , vagy azt az igazitól rajta meg-
kíilömböztetni ne tuda volna ? 
A'vakczinál t hólyagos-himlősökben maradott 
himlő-hely nem olly setét piros , 's talám nem is 
olly mély ; az elvakarás épen olly dísztelenséget 
okozott mint régen . 
Láttam tehát minden kételkedésen kivül hó-
lyagos ónos-himlőt , minden kíilső és belső tulaj-
donságaival az igazi vakczináltakban. A 'v i lág előtt 
esmeretes nagy érdemű vakczináló Dr, de Carro 
IJrnak is két vakezináltjai 1806-ról hólyagos-hini* 
löben meghimlőztenek Erdé lyben ; az egyik a' 
vakczinálás előt t nem sokkal rühes volt. Ez t ollyan 
rmber beszéllette nekem, a' ki jelen vólt mikor 
vakczináltattak , és mikor meg is himlőztek , és a' 
ki valósággal ért is a' dologhoz. Nem fogadhatom 
el a' , ,variolae" mellett ezen mellek!etet (adjecti-
vum) , ,modifieatae" ; hanem el inkább ezt ,,mitio* 
res'' a' febris tekintetéből is , melly elején typhus 
rnitior a' mint én találtam. Mikor a' vakczinál t , 
de még is meg himlőzött Hnber tetemes h i b á j i r a , 
mellyek ra j ta ejtettek sub stadio eruptionis , esős 
hideg időben bozattatván be Ispotályunkba , és a' 
Magyarói Oskola-mesternek 15 esztendős fijára Sá-
muelre viszsza emlékezem , kiben háromszori 
vakczinálás után is a' vakczina meg nem fogan-
szo t t , 's a' ki magát bátorságban lenni vélvén, 
a' himlőt elkapta 's benne meghol t ; midőn egybe 
hasonlítólag viszsza emlékezem : vagyon okom az 
igazi hólyagos járovány himlőnkről legalább kez-
detében a' vakczináltakban ezt montjani : ^ V a k -
c z i n a á l t a l s z e l i d i t e t e t t b ó l y a g o s-h i m -
1 ö". Megjegyzem , bogy közönségesen ritkán szo-
kott a' köznép a' betegség első pezsgésében or-
voshoz folyamodni , 's még ritkábban Ispotály-
ban menedéket keresni. Midőn ezeket igy látnám, 
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a' mit eddig' hirdet tem, most teljesedésbe vettem, 
és a' régi vakczitiáltakból már 24-et újra vak-
czináltam. Imé kinevezem közülök , M. Gub. Ta-
nátsosné özv. G. Teleki Jó'sefné Aszszony ö Nagy-
ságának három gyermekeit , Károlyt , Domokos t , 
Borbálát ; M. Tab. Assessor Zeyk Dániel Ur 
három gyermekei t , Jó ' sefe t , Borbálát , Károlyt. 
Ugyan azon tokéi 1 etes jó matériával az nap vakczi-
náltam T . Professor Antal János Urnák négy 
gyermekei t , Máriá t , T. Hegedűs Lajosnét (kinek 
karjaiba fektettem volt legelsöbben vakczinás fo-
nalakat ; de akkor meg nem foganván , ú j ra kel-
lett vakczinálnom) Ferentzet, Lászlót, Katát. F o g a d -
ja el T . Prof. Barátom itten koszonetemet, mint 
a' ki kedves Mariskáját 1801-ben Oktob. l/j.-kén 
legelöl vette karjaira , 's a' Vakczina próbá já ra 
nékem kitevé; fogadják el T . Makf. Dósa Ger-
gely , Borosnyoi L. J ános , Szöllösi Péter U r a k , 
kik a' jó példát nyomban követték. 
Az újra vakczináltakban némellyehben merő-
ben elszáradtak a'vakczinák ; másokban felesekben 
nagy viszketegséget, tüzesedést, béfelé t somót , 
hónall-fájást , forróságot okoztanak (conamen vac-
cinae) , végre is zápon maradtanak hatodik napra; 
viszont kevesekben tökélletes fattyú vakczina költ 
ki (gradusai ugyan azon nisusnak a' kiformá-
lódásra) nevezetesen T . Hegedús Lajosné Asz-
szonyban febrissel , T. Bolyai Farkasné Aszszony-
ban , ugy hogy könnyen további oltásra vehették 
vólna az ember t ; úgy Dósa Imre Urban i s , ki 
most általam harmadikszor is vakczináltatott , mi-
vel a' legelsőt 1801-ben elvakar ta , és noha helye 
jól látszott, még is esztendő múlva újra vakczi-
nálni jónak tar to t tam, de akkor elszáradtanak ol-
tásaim, most pedig igen tökélletes fattyú vakczi-
nája lett. Feltehetem azt a' kérdést , bogy ezen 
régibb vakczináltakban a' vakczinálás korossága 
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szerint nem éledez-e újabban a' megbimlőzhetés ? 
ollyan formán tapasztaltam, hogy igen. Nem tar-
tom indifferens dolognak az efftle fattyú vakczi-
nát '« kivált febrisseL Erdélyben legelébb én 
kezdettem a' vakczinálást a' fen írt esztendőben , 
's napon, melly a' szerentsés vakc*inálásnak az 
epochája hazánkban , ' s a'személy , kiben legelébb 
megfoganszott a 'vakí zina , Dósa Imre Ur . Szeren-
tsésnek mondám magamat, nem tsak azé r t , hogy 
iegeisö , 's számos úri házakban 's egy egész fő os-
kolában tanúló, ' s arra való gyermekeket vakczinál-
tam ; hanem azért is főképen, mivel tudtomra egy 
is azok közül meg nem himlözött. Háborúban 
járt katonák, külső Universitásokon tanúit Papok, 
hólyagos - himlősök között forgot t emberek leltek 
belölök , 's nem ragadot t el egyre is. Kötelezem 
pedig magamat , hogy ha vakczináltaim , vagy 
újra vakczináltaim életemben meg találnának him-
Iözni , közönségessé tenni el nem mulasztom. A' 
vakcziná-ltak nyoltz hónaposok s azon feljül va-
lók voltak többnyire (ennek sokat tulajdonítok) ; 
mint azt Hazánkfija Orv . Dr. T . Váradi Sámuel 
Ur anyai nyelvünkön Bétsben 1802-ben kiadott 
Vakczinájában meglehet látni. Sokkal tartozik E r -
dély D r . Váradi hazafiúi buzgóságának ; ez az 
Ur küldött Bétsből nekem i s , másoknak is leg-
elébb vakczinás fonalat4^ mellyet ezennel közön-
ségesen köszönök 5 ez írt anyai nyelven Hazája 
és Nemzete számára elején m i n d jár t hasznos , még 
is óltsó könyvet, melly még ma is megérdemelné, 
hogy minden Ekklé'siában oktatásúl tartassék. 
íme két egymással ellenkező tapasztalások 
ugyan azon Orvos által egy tárgyról . Megpró-
bálom ezen practica contradictiót elenyésztetni. 
Illy en pontból kimenvén azt mondom, hogy 
v a k c z i n a n e m l s a I h a t a 11 a n v é d e l m e z ő 
\ 
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a ' h ó l y a g o s h i m l ő e l l e n " . M e g t s a l a t t a t h a -
tunk a ' k ö v e t k e z ő k ö r n y ü l á l l á s o k b a n : 
1) A z i d ő k o r b a n ( a e l a s ) , m e l l y b e n v a k -
C z i n á l u n k , és v a k e z i n á l n i k é n í e l e n e k is v a g y u n k 
a ' h ó l y a g o s - h i m l ő t ő l va ló f é l t ü n k b e n . U g y a n is a ' 
t s e t s e m ö k n e k b ő r ő k s o k á i g r o n g y o s , h á m l ó , t i s z -
tu l , v a r a d z i k , p a t t o g z i k , 's k i f o r m á l ó d á s b a n v a -
g y o n ^ u n d o k í t j á k k ü l ö n ö s e n n é m e l l y f e k é l y e k 
( h e r p e t e s ) . M e g g y ö z ö d ö t t e z e k n e k b é f o l y á s á r ó l 
a ' f e l t a l á l ó n é h a i J e n n e r U r i s , m é g 1 8 0 4 - b e n és 
181Q b e n . I l l y e n b ő r ö n az á l l a n d ó s á g nem f é s z -
k e l h e t i m e g m a g á t . T o v á b b á a z o n t e j e s m a s s a 
s o k k a l k o t s o n y á s a b b j min t sem az a l t e r a n s f e b r i s 
á l l a n d ó t a l t e r á i h a s s o n : a z é r t á l l í t t a t o t t is , h o g y 
m e n n é l k i s s e b b a ' t s e t s e m ö , anná l k i s s e b b a ' f e -
b r i s e . A' f o r m á l á s á b a n m e g á l l a p o d o t t v a g y t i s z -
t u l t b ő r f ö d o l o g . A' t u d ó s W a l t h e r s z e r i n t ( m e r t 
a ' r é g i e k m á s k é n t 's h o s z s z a b b i d ő r e t e t t ék ) h é t 
e s z t e n d ő r e m e r ő b e n ú j b ő r r e l , hús sa l , i n a k k a l , 
t s o n t o k k a l , n e r v u s o k k a l , v e l ő k k e l t s e r é l ö d i k k i 
t e s t ü n k , m e l l y á l t a l n é m e l l y b e t e g s é g e k , u. m. a ' 
S c r o p h u l a e l n ö v ö d n e k . A' t é j - f o g a k k i t s e r é l ö d é s e 
t u d a t i k k ö z ö n s é g e s e n . í g y t i z e n ö t e s z t e n d ő r e k é t -
s z e r esik m e g az é s z r e v e h e t e t l e n t s e r e , m e l l y b e n 
ki és f e l t s e r é l h e t e t l e n e g y e d ü l a ' s z e m é l y e s s é g . 
Ha l e h e t ez a ' b e t e g s é g g e l , m i é r t ne l e h e t n e e l 
n ő n i a ' p r o p h y l a x i s t , me l ly o l l y l á g y f u n d a m e n -
t o m r a , m i n t a ' t é j hús , é p i t e t e t t . D e s z ó l l j o n 
e g y é lő p é l d a , T . T o m p a Á d á m U r , k i t m i n t e g y 
15 e s z t e n d ő s k o r á b a n v a k c z i n á l t a m 1 8 0 2 - b e n H a r á -
t son h a v á b a n , ' s m a g a n a p r ó l n a p r a j e g y z e t t e 
v a k e z i n a j á n a k r e g u l á r i s l e f o l y á s á t . D e T o m p a 
A d á m U r az e l ö l t t i z e n n e g y e d f é l e s z t e n d ő v e l h ó -
l y a g o s h i m l ő b e n l évő t e s t v é r e i közé f e k t e l t e t v é n , 
az t m e g k a p t a v ó l t , h i m l ö h e l y e i m o s t is l á t s za -
n a k . I t t az e r ö s e b b nem s z o l g á l h a t o t t p r a e s e r v a -
t i v á ú l a ' g y e n g é b b e l l en , és ínég is a' s z e l í d 
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vakczina szolgáljon minden korra a' hólyagos-him-
lő e l len? A' Theseus hajójától vett hasonlatos-
sággal tsak képzetek közt hajókázhatunk. Még 
ezt teszem ide , hogy tsak egyszer próbáltam az 
elkeseredett atya kívánságára három hetes tsetse-
möt vakczinálni , 's azt is megbántam, nem ma-
gáért a' vakczináért , hanem az individualitásért. 
2) Az i n d i v i d u á l i s C o n s t i t u t i ó b a n 
é s h a e r e d i t a r i a d i s p o s i t i ó b a n . E ' két 
okból találunk és látunk mostan is a* múlt szá-
zadból sima és himlö-helyes ábrázatokat. E ' két 
eredeti sajátságok befolynak feles betegségekre, 
így láttam 1817-ben Feb r . nevezetes Uri házban, 
bogy az i f jú Grófné idő nap előtt nyoltzadfél hó-
napra lebetegedvén , szült hólyagos-himlőben in 
stadio suppurationis lévő leánykát. Jelen voltak 
néhai Dr . Mátyus G y ö r g y , és a' Grófnénak feles 
Mélt. rokonai , kik közül ma is némellyek élnek. 
Az annyát régen magam vakczináltam. A' vidék-
ben nem hallatott hólyagos-himlő ; de vólt közön-
séges bálokban a' Grófné. Ha ez idejére születhe-
tett vólna , mitsoda relatióban lett vólna mind a' 
hólyagos-himlöhez, mind a' vakczinához ? hihetö-
sen sokáig el nem f o g a d ó l a g , 's véletlenül meg-
lephetöleg. Ugyan ott láttam 181Q-ben Septemb. 
hogy a5 hat hetes Kisasszony önként meghimlözött , 
's in stadio suppurationis meghalt. Ekkor sem hal-
latott híre a' hólyagos himlőnek , de szállott reá-
jok az apai , nagy-apai ágon örökségül. Ez a' 
nagy apa első unoka vala Mélt. V. J. Úrral Ma-
gyar o rszágon , kinek terhes felesége himlös gyer -
mekeihez látván , azokéhoz hasonló változásokat 
é rze t t , és emlöjin néhány hólyagos himlők kiütöt-
tenek. Ekkor mondá az Orvos: ,,most a' Nagy-
ságod terhe is himlözik". Eljővén a' szülés ren-
des i d e j e , himlőhelyesen született a' gyermek , V. 
A. ki most közép idejű férjli , és nagy Hazai). 
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Ezt a' néhai Mélt. Asszonyságnak édes leánya be-
széllé nékem testvéréről , mint a' feljebbi esettel 
mindenképen atyafiságos történetet. — T. Tompa 
Ádám Ur rendre mindeniket elfogadta. Ugy va-
gyon , hogy némelly színtelen gyermekek meg-
színesednek, gyengék megerősödnek, kőrnyado-
zók megegészségesednek ; de ha igen sokféle avi-
ticalis dispositio jő pe'sgésbe , forrásba, épen az 
alterans febris alkalinatosságával, mint láttam va-
riolosa , scrophulosa , scorbutica haeredi tás t , 'a 
ahoz jöhet még geleszta 's egyéb is , története-
sen rosszul üthet ki , rnelly mind a' vakezinára 
rovattathatik , holott meg vagyok győződve, hogy 
a' tiszta vakczi na - processus senkit el nem v i t t , 
egy épet is meg nem nyomorított . 
5) A' V a k c z i na m a t e r i á j á b a n . Tsak 
az igazi vakezinától , 's Iegitima aetassát elért ma-
tériától várhatjuk a' védelmezést. Napját és órá-
j á t , és így a' perfecta aetassát minden személy-
ben meghatározni nem lehet, En 7. nap előtt nein 
vet tem, mivel nem elég élesztősnek ta r tom, de 
a' 8-dik és Q-dik napokat legjobb 's legbizonyo-
sabb stadiumnak hiszem, mikor tudniillik kristály 
tisztaságú levet vehetek ; mert tsak abban lako-
zik az impraegnáló bal'samos erő. Az elért záká-
nyos lé nem securisál , és még a' legjobb lé 
is fattyú-himlöt hoz elő a' már vakczináltakban. 
Itt inár a' test conditionálja a' matériát ; szükség 
két eonditióknak barátságosan egybe találkozni . 
De láttam az első rendbéli vakczinát tizenegy 
napi lethargiájából a' második vakczinálásra fel-
ébredni 's kikelni Tttes Sándor Mihály Ur leá-
nyában Anikóban. 
Meddig tartson a' Vakczina élesztős ereje, 
meghatározni nem tudom. Kívánnám részemről min-
den öt esztendőben újabbat , nyersebbet, ele-
venebbet hozatni hazájából . Beíolyik a' Climának 
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tsendesen formáló ereje a' plántákra , állatokra , 
emberekre , betegségekre , úgy pathologicum pro-
ductuinökra is. A' ló-körme első gyöngyháza a' 
vakczinának Jenner után , a' tehén tölgye máso-
dik nemesítő leszek , harmadik pedig az emberi 
test melege, mellyben kotoltatik. De hányadik 
generatioban van tsak mi közöttünk a' Vakczina? 
meddig marad ereje az emberi testben? határo-
zatlan : mert újabb materiálénk új elegyedése« 
fermentáló temperaturája , új ferinentumot kiván 
tőlünk , hogy másféle fermentatióba ne menjen. 
k) A' v a k c z i n á t o r o k b a n . Az esmeret-
Ieíi vakczinátorokról nem szóllok , az esmeretesek 
tűrjenek el. A' szülék hibáznak, midőn a' vakczi-
nálás elöl duggat ják gyermekeiket , 's hogy ki-
tsiny készülettel adják , némellyek kitsiny dolog-
nak is Ítélik. A' vakczinálók hibáznak , midőn 
abban járnak, hogy sokat , nem pedig hogy tökél-
letesen vakczináljanak. Hányan mutathatnának elő 
olly protocol lumot , mellyben a' volna feljegyez-
ve , bogy a' legszegényebb ember gyermekét is 
négy ízben 5 , - 7 , 9« 12-dik napokon meglátogat-
t á k , és hogy másod vakczinája v o l t - e , feljegyez-
tetve találtassák ? 'S mit mondjunk arról , a' ki 
gonosz nyerekedésböl kelés mérget inoculált Vak-
czina helyett ? Politia kezébe való ! Szükség a 'Vak-
czina saját charactereit esmerni, úgy a' külömbözte-
töket a' késői fattyú vakczinátol. Ettől való féltem-
ben sem engedhetném meg közönségesen a' he-
tednapi vakezinából való vakezinálást ; 's ebben 
tsalódhattak meg felesen ; ezt a' napot nagyon 
foganszónak t a r t j ák , de tsalhatónak én is tartom. 
JVlegesmertetö jelei a' fattyú vakczinának: oltás 
után hamar viszket, másod, harmad napra piro-
sod ik , negyedre hólyagzik , ötödre g y ö n g y e l l i k , 
ekkor a' teteje béhorpad , leve kristály tisztaságú, 
mellyböl soha nem oltot tam, de mások olthattak; 
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h e t e d i k r e e l szárad r e n d s z e r i n t , ( l e l á t t a m k i l en t z -
r e is k i n y ú l n i ; udvara k e s k e n y , vara tsak lentse-
nyi , l ehu l lása ha tá roza t lan , he ly e nem mély , i d ő -
vel k i t e l i k , 's h o g y fa t tyú vól t m e g b i z o n y í t j a ; 
de a' víz és z á p o r himlővel nem vé te tödhet ik e g y b e , 
mel lyek nem s u p p u r á l n a k . Szükséges a' p r o t o c o l -
lum g e n e a l o g i c a röv id deduc t ióva l . Mikor vacc i -
na t ion i s D i r e c t o r v o l t a m , a ' t e s t imoniumoka t i l lyen 
fo rmán ada tn i r ende l t em a' j e l en lévő i d ő r e a l -
ka lmazta tva : , , T i s z a Lász ló , L a j o s n a k h j a , ha t 
he te t hé tö l tvén kevéssé száraz ó l tvarú á b r á z a t t a l 
vakcz iná l t á to t t l - a J a n u a r . 181Ó. H e g e d ű s M á -
r i á n a k R . Paj) H e g e d ű s L a j o s Leányának épen 
8. napos vakcz iná j ábó l , 5 s z ú r á s o k k a l , m e l l y e k -
bö l h á r o m m e g f o g a n s z o t t , t ö k é l l e t e s s é g r e m e n t , 
minden s t a d i u m j a i t m e g t a r t o t t a , másod v a k c z i n á j i 
nem vól tanak , a' varak l ehu l lo t t ak 21 napra , 's 
mély g ö d r e i k m a r a d t a k . S i g . M. V á s á r h e l y 25-
J a n u a r . 182Ó". Ezen f o r m u l a r é r ó l a' k ö v e t k e z e n -
d ö k e t j e g y e z e m meg magam : a) p r i n c í p i u m o m 
e l len , (félvén a ' h ó l y a g o s h imlő tő l ) v a k c z i n á l t a m 
á ' kedves L á s z l ó t ; j ava l lom a z é r t , h o g y 1832* 
hen N o v e m b e r 20-a t á j a t t másodszor és 183Q-ben 
h a r m a d s z o r vakczinál tassék 's vakcz iná l ta thassék !! 
b ) B ő r e még nem volt t ö k é l l e t e s , hanem f o r m á -
l ó d á s b a n . c) Igaz i vakcz inából ; t aná t s lom minden 
vakcz iná lónak , egy g y e r m e k b ő l t öbbe t v a k c z i n á l -
ni. d) I g a z i vakczinája v ó l t , m e l l y r ö l a' h i n ö h e -
te t len g ö d r ö s vagy öb lös he lyek f o g n a k b i z o -
ny í t an i . 
5 ) A z e s z t e n d ő j á r á s á b a n é s h i m -
l ö g e n i u s á b a n . T e n y é s z t ő t az i d ő j á r á s e m -
b e r t , á l l a t o t , p l á n t á t , b e t e g s é g e t , u g y a n az e -
n y é s z t e t , e l a n y é s z t e t m i n d e n e k e t . A' h i m l ő k m i n t 
a' C o m é t á k e l t ű n n e k , 's m i k o r nem v é l n ö k , jó 
v a g y r o s z g e n i u s s a l m e g j e l e n n e k ( b e n i g n a e , m a -
l i g u a e ) . M i is h i s z s z ü k v a l a , h o g y t ö b b é h ó l y a -
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gos-himlöt nem látunk. Te le vannak minden tu-
dósításaink panaszszal a' pusztító hólyagos-himlő-
r e , és a' nem védelmező vakczinára; az orvosi 
írások teljesek külömböztetésekkel. En módosít-
tatott hólyagos-himlőt nem láttam, hanem Vakczi-
na után szelídebben lefolyó hólyagos-himlőt láttam 
Kallerben , Horváthban , Hubertben. Némellykor 
oly erős a' himlők geniusa , bogy meghódolja 
még a' legerősebb természetet is (későbbi materiá-
lénk elegyedését új állati forrásra disponálja), által 
tör a5 praeservátivák sorompójin , és az amuletu-
tumok nimbusán. Említem a' mi időnkből a' mi 
r 
Íratott 1822. Február. 28-ról Dr. Friek Úrtól 
Báltimoréból : ,,Minden külömbség nélkül a' hó-
lyagos-himlő olly individuumokra is elragadott, a' 
kik vakczinálva vóltanak, de azokra i s , kik a 
természeti himlőt magokra r é g e n , vagy inocula-
tio utján kiállották : ezekből hóltanak is m e g , 
amazokból nem", így volt és van most is váro-
sunkon , a' végét kivéve. Nem jöve olly eset elé, 
hol a' Vakczina mérgesitette vólna a' já roványt , 
sőt szelídítette azt. Ne kívánjuk, bogy skárlát tól , 
veres himlőtől 's júh-himlötöl is védelmezzen. 
Hazámban úgy tartották ez e lőt t , bogy a' himlő 
olly adója emberi természetünknek, mellynek le-
fizetését ha valalti elmulatná életében, még a' 
sírban is után kell fizetni. Mi köszönjük meg 
az Isteni gond viselésnek, hogy olly mérgü hólya-
gos-himlők nem látogatnak gyakrabban. 
Maradjon a' himlő nevezete a' pusztító já-
revány bőrkiütéseknek (exanthemata febri l ia) ; mi 
pedig tartsuk meg az igen 'együgyű nevet: ,,Vak-
czina", ezen jóféle gyöngy szemek (gumma hy-
datica) , melly annyi ezereknek salvus conductust 
osztogatott. 
Ezen vi'sgálódások után is állítom , bogy a' 
Vakczina nem tsalhatatlan találmány a' hólyagos-
himlő 
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himlő ellen. Tsalhatatlan tsak úgy és akkor le» 
hetne , midőn az idökornak , a' személyességnek , a' 
a' haereditaria disposiliónak , az időjárasnak , a' 
himlő geniussának az emberi testre való hatalma-
san változtató befolyását a' főid golyóbisán min-
denütt megsemmisíthetné : illy sokat és nagyot 
foglal magában a' tsaíhatatlanság. A' mi nints a ' 
vakczinának természetében , azt mi se kívánjuk 
tőié. Vagyon-e ollyan szer orvosi kintstárunkban 
tsak egy i s , melly a' legkissebb szenvedés 's nem 
betegség ellen — inconditionate használjon ? Bi-
zonnyára nints tsak egy is. De a' vakczina más 
pontból is fontoltatva , nem áll a' hólyagos-himlő-
hez sem ugyan azonságban , mint az inoculált 
hólyagos-himlő , sem ellenkezőségben mint a' s íá-
raz-betegség és e lhízás; hanem áll szenvedési ha-
sonlóságban, Homojopathiában, ha inkább tetszik, 
az az : valamiképen a' hólyagos himlő elementumi 
erejével az emberi testet maga , és a' vakczina 
foganszása ellen al terál ja : épen úgy a' vakczina 
animalis erejével maga és a' hólyagos-himlő elra-
gadhatása ellen al terálja , 's elevenen bébal'sa-
mozza. A' vakczina cultura útján artificialiter 
fészkeltetik az emberi test b ő r é b e , melly ott ko-
toltotván , ki kél a' gyöngy-szem hólyag (gemma 
hydat ica) , mellybe leheltetett az állati finom bal-
'sam , mint pathologicum productum ; ez , be-
szívattatván a' circulatio útján , a' szükséges fe-
br is erejével minden részeket , kívül belől bébal-
'samoz , két napig tartó i f jú i elevensége után vé-
nül , fonnyad , 's ki hal , var formában Kitaszít-
tatiU , hagyván maga után soha ki nem nöhrető 
g ö d r ö t , 's ez is száll alább alább a' növéssel. 
Nintsen szándékomban ezekhel a' vakczina 
jóltévöségét k issebbí leni , midőn már felditseked-
tem , 's midőn még azt is hozzá tehetem, hogy 
hasonlíthatatlan nagyobbsággal 'a többséggel va-
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gyon a' bántatlanul maradt vakczínáltak száma, 
a' meghimlőzött vakezináltak száma f e l e t t ; a mi 
jároványunkban , \s ugyan azon házban meghim-
lőztenek a' vakczinalatlanok , bántatlanul marad-
tak a' vakezináltak ; nintsen szándékomban a' szü-
léket is elrémíteni , hanem arra inteni , hogy 
gyermekeiket vakczináltassák szorgalmatosan ; de 
legyen tökélletesen , 's nem immel ámmal akár-
mint , és akárkivel , hanem ahoz értő jó lelkű 
ember re l , s még így is , a' járovány himlők ide-
jén ne szunnyadozzanak, a' hírlelt praeservati-
vákra , titkos amuletumokra gyermekeiket ne 
bízzák : mert az egész homojopathia valósággal 
az orvosi rengeteg tudomány épületei közt tsak 
nyári zöld leveles szín , melly alatt az Orvos téli 
hidegben megfázik , nyári záporban megázik , a' 
szülék szeme sós forrássá válik. 
M a g a m részérő l t a n á t s l o m , 's a j á n l o m , h o g y 
m i n d e n i n d i v i d u u m két versen is vakcz iná l t assék ; 
e l é b b ha tsak lehet a' té j fogzás e lő t t kevéssel , 
de a ' j á r o v á n y h i m l ő m á s i d ő t is ha t á rozha t 5 
m á s o d s z o r a' s e rdü lés i de j e t á j a t t , m i k o r r a úgy is 
m i n d e n inak , húsok 's más részek a' j övendőnek 
m u n k á j i r a m e g t ö m ő d t e k , k e m é n y e d t e k , 's ál-
l a n d ó b b a l t e r a t i ó t kapha tnak ; ugyan is egy napi 
h ó l y a g o s - h i m l ő i szenvedés sokkal t e r h e s e b b , azon 
k í v ü l , h o g y k é t s é g e s e b b , min t h u s z o n n é g y s z e r i 
vakcz iná l tatás szenvedése . Már 24« e sz t ende i p r ó -
bá t k iá l ló i t h ó l y a g o s h i m l ő ellen való i m m u n i t á s , 
szép p r a e r o g a t i v a e' n y o m o r ú s á g v ö l g y é b e n . 
E r d é l y b ő l , M a ^ j s - V á s á r h e l y r ő l 
S z . S z o t y o r i J ó ' s c i 
O r v o s D o c t o r . 
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3. 
Itrabowszky György egynehány Kézírásai» 
Néhai Hrabowszky György Ur Lajos Komá-
romi Préd iká tor , és Hazánk Tudósai közül egy 
igen érdemes tagnak emlékezetére való némelly 
jegyzései ollyannak , a' ki tsak egynehány leve-
leiből éá kiadott m u n k á j i b ó l esmerhette meg , de 
mindazonáltal nagyon tisztelte , nem lesznek ta-
lán a1 Tudományos Gyűjtemény' rendszabásai el-
len. 
Hogy Hazánk számos Tudósainak azon sze-
rentséjek niritsen , melly más országokban , de fő-
kép' Angliában századoktól fogva ezeknek Tudó-
saiknak vagyon, olly világos, hogy arról senki 
nem is kételkedhetik. Ritka ugyan még Angliá-
ban is azon különös megbetsültetése Lord By-
ron hires Vers - szerzőnek , kinek Murray U r 
minden versért két Guineket fizetett , de mind-
azonáltal luki bőven megnyeri érdemlett jutalmát 
fáradtságának , a' mellyet Magyar hazánkban igeri 
kevés íróink nyernek, a' kiknek számában a' mi 
idönkbeliekböl megnevezhetem néhai Császári Ki-
rályi Tanátsos Kelemen és Schwartner Uraka t , 
a' Magyar Anya oskolánál lévő híres Taní tóka t , 
kiknek kétszer kiadott honi Törvényről , D ip lo -
matikáról és Statistikáról írt remek könyveik eze* 
reket hoztak be ezen Tudósoknak. 
Hrabowszky György Urat mindazonáltal, ám* 
bár ö is sok jó könyveket 's értekezéseket dolgo-
zott k i , szintúgy mint Brassói Miller Ferdinánd 
Jakab , 's Kovachich Márton Urakat , a* mint ma-
gok megesmerték, nem olly szerentsésen és gaz* 
dagon áldotta szorgalmatos éá Hazánk díszére 
tzélzó iparkodások. 
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Mil ler F e r d i n á n d U r t u d n i i l l i k 1820-ban J ú -
l iusnak 7 -d ikén hozzám a d o t t L e v e l é b e n t ö b b etíé-
l ék közöt t a ' k ö v e t k e z e n d ő k e t í r t a : In nos t ra 
V a t r i a L i t e rae c o l e n d a e f a l l end i t e m p o r i s non 
p r o m o v e n d a e f o r t u n a e causa a d h u c sunt. J a m nunc 
d e p o n t a n u s s u m , annum a e t a t i s 15-a D e c e m b r i s 
s ép tuages i i num secundum i m p l e b o , p e r va r ios 
o f f i c i o r u m g r a d u s trarisivi , p e r q u a d r a g i n t a oc to 
annos in m i l i t a r i b u s , p o l i t i c i s , i ud i c i a r i i s et li-
t e r a r i i s m u n i i s consenu i , e t l o n g a e x p e r i e n t i a 
d o c t u s sum occupa t iones l i t e r a r i a s esse i n g r a t i s -
s imas . 
r 
Kovachich Már ton G y ö r g y U r l eve le i ezek-
nél sokkal n a g y o b b p a n a s z o k k a l t e l j e sek . 1820-
ban N o v e m b e r 5-dikén í r t l eve lében , m e l l y n e k dá-
tumá t í g y tesz i k i : B u d a e die 5-a N o v . na ta l i 
m i h i , 1820 . ae ta t i s meae 7Ö-o f ini to , sok nyom-
t a to t t könyve inek sorsa l e í r á s a után másokró l í r -
ván u to l j á r a e1 k ö v e t k e z e n d ő szavakkal él f á j d a l -
ma ' k i n y i l a t k o z t a t á s á r a : Q u i d ego d ieam de m e , 
qui a 5 5. ann i s to t o p e r i b u s ed i t i s , pauc iss imis , 
m a g i s p e r adversa fa ta , quam per c e l e b r a t i o n e m , 
i n n o t u i . Sed id p a r u m c u r a r e m , quia pu to Judi-
cium m e l i o r i s p o s t e r i t a t i s é r i t $ damna tamen 
pa t r i ae causa p a s s u s , e t decep tus in sen io dep lo -
r a r e d e b e o . Más l e v e l é b e n p e d i g , mel lye t 1 8 2 1 -
b e n Májusnak 3-dik n a p j á n í r t , ezeket í r j a : e g o 
jam t r emu la manu p a r u m l u c u b r a r e possurn , i deo 
saepe t a e d i o t empor i s a f f i c i o r , secus nee an imum 
ad id h a b e r e m , cum v i d e a m N o b i l i t a t e m nostram. 
r e r u m domes t i ca rum s t u d i o non tangi
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p l a r i b u s one ra tus s ím . 
E z e k b ő l e l e g e n d ö h é p e n ész revehe tő , h o g y 
s o r s o k e5 ké t jó hazánkf ia inak 's h o n i L i t e r a -
tú ránk . osz lopainak nem vol t r eménységek sze r in t ! 
M a j d tsaknern h a s o n l ó k a t í r t H r a b o w s z k y 
G y ö r g y Ur 1825-k i J u l i u s n a k 25-d ik nap ján h o z -
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r á m b o t s á t o t t l e v e l é b e n , azzal a' k ü l ö m b s é g g e l 
m i n d a z o n á l t a l , h o g y a M a g y a r í r ó k n a k ba l sorsát 
a* mos toha i d ő f o l y a m a t j á n a k t u l a j d o n í t j a . A ' 
pénz szűkü lésének os to ra ( í g y í r ) t s a p d o z minket 
Í r ó k a t is ú g y , h o g y ez e lő t t k ö l t h e t t ü n k jobban 
r e m é n y s é g l e j é b e n Könyve ink k i adásá ra ; az em-
b e r e k k ö z ö t t s in ts igen k ö n y v r e va ló kö l t s ég ; 
t sak ruhá t 's más l e g s z ü k s é g e s e b b e k e t g y ő z z e n e k 
v e n n i . E n n e k a' mos toha i d ő fo lyamatnak , nem 
is e g y é b n e k t u l a j d o n í t h a t o m , h o g y m e g r e k e d t e k 
a ' köz j ó r a in téze t t t ö b b szándéka im. N e m mon-
d o m d i t s e k e d é s b ö l , ( f o l y t a t j a Leve lé t ) v o l n a vagy 
eze r á rkus k ö r ü l való k i d o l g o z á s o m hasznos t á r -
g y a k r ó l , me l lyeke t sa j tó a lá adhatnék . Pé ldának 
o k á é r t : (itt e lő számlál ja e ' k ö v e t k e z e n d ő m u n k á j i t , 
m e l l é j e tévén az árkusok számát is). 
M a g y a r M e c e n á s o k b e t ű r endben . 12 á r k u s , 
> D u d i t h A n d r á s Cs. Kir . L e n g y e l K ö v e t , be l ső 
t i t k o s T a n á t s o s és Pé ts i P ü s p ö k éle te . 10 á rkus . 
G y m n a s i o l o g i a E v a n g . A . G. T r a n s d a n u b . 
30 á r k u s . 
T u d ó s A s z s z o n y o k , a ' k ik szinte n y o m t a t o t t 
munkák k iadásáva l kü lömböz t e t t ék m a g o k a t az ő 
i d e j e k b e l i e k t ő l . 8 á rkus . 
Pá sz to r i L e v é l , mellyet Hay János L e o p o l d 
Cseh P ü s p ö k , a ' maga M e g y é j é b e n lévő P a p o k és 
S z e r z e t e s e k n e k k ü l d ö t t 1 7 8 1 . 2 | á rkus . 
Lex icon I r e n i c u m : Béke s z ó t á r , vagy azon F e -
j ede lmek , T u d ó s o k , V á r o s o k , és H e l y s é g e k n e k 
neve ik , a ' kik és a ' hol a' k e r e s z t é n y s é g közé b e -
t sú szo t t s z o m o r ú és káros l i a son lásoka t s z ívek re 
v é v é n , te t tek azoknak m e g s z ü n t e t é s e k , l e g a l á b b 
g y e n g ü l é s e k r e némel ly jó l é p é s e k e t , v a g y tsak 
t e n n i is akar tak betű r e n d b e n 05 árkus . 
Jó l t évö I n t é z e t e k , á rva , . d o l g o z ó , f e n y í t é k 
h á z o k , I spo ták , Convic tusok , Alumnatusok , T u -
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»lós T á r s a s á g o k és más v é g s ő aka ra t sze r in t va ló 
h a g y á s o k . 74 á r k u s . , 
M e g j u t a l m a z t a t o t t T u d ó s o k és K é z m í v e s e k . 
2 5 á rkus . 
M e m o r a h i l i a A u g . C o n f e s s i o n i s in H u n g á r i a 
T r a n s d a n u b i a n a 1517— 1817. min tegy h á r o m kon tz . 
Feny í t ék T ö r v é n y e k m i n t a ' Pest i E g y h á z i 
f ö Zs ina tban 17Q1. kész í t t e t t ek és deákból f o r d í -
t a t t ak . 2 \ á rkus . 
T ú l a' D u n a i k e r ü l e t , ú g y m i n t Ba ranya , F e -
j é r , G y ő r , K o m á r o m , M o s ó n , S o m o g y , S o p r o n , 
S z á l a , T o l n a , Vas és V e s z p r é m Vármegyék* I r ó j i 
6 8 á rkus . 
P r e s b y t e r o l o g i a E v a n g . A u g . Conf . Trans-^ 
danub i ana . 100 á r k u s . 
Pá l O r o s z Császár S imu l t aneuma 2. S e p t . 17C 
1 árkus . 
B ru tu s Mihá ly Cs. Kir . H i s t o r i o g r a f u s é l e t e . -i 
1 \ á rkus . 
K ü l f ö l d r e szakadot t 's o t t m e g h o l t M a g y a r 
T u d ó s o k b e t ű szerén t . 8 á r k u s . 
A' J é s u s E l e t e minden Val lás be t sü lö ke resz -
tény I f j a k és n e v e n d é k e k n e k javokra F 'edderson 
s z e r i n t . 1Q á r k u s . 
Kr isz tus U r u n k k í n s z e n v e d é s e és ha lá lának 
l e í r á s a mind a' IV. E v a n g é l i s t á k szer in t a ' B ö j t -
nek 4 6 n a p j a i r a f e lo sz tva . 2Q árkus . 
Keresz te lő J ános é le te , Advent i olvasás. 12 á r k . 
A n n a l e s sui t e m p o r i s . 85 árkus . 
E z e k e l számlá lások után így f o l y t a t j a sz íves 
L e v e l é t : Á ta l l om a' z ö r g e t é s t . K ö n y ö r ö g t e m im-
m á r Leve l e immel szinte n a g y Házoknál , de f á jda -
l o m , vagy semmi vagy m e n t ő fe le le te t v e t t e m ! 
E l e t é b e n ezen s z o r g a l m a t o s í r ó n k n a k , kinek 
nyomta to t t könyve i az O r s z á g könyv tá r j a L a j s t r o -
mába fe lvannak j egyezve ( C a t a l . B i b l , Széch . Ton». 
11. p. 507 —50Q.) nem l ehe t t em szószól ló ja , t se-
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Ii él y befolyásom lévén Hazánk tudós dolgaiba ; 
halála után mindazonáltal nem tartom elöhozását 
ollyanoknak, a mellyeket ludok 's hasznára al-
kalmatosoknak vélem, hasztalannak , megesmervén 
Hazánk' Nagyjainak mind a' hasznos intézetekre , 
mind a' jó 's hasznos könyvekhez különös szerete-
tét és tehetségét. 
Most is sok Tudósok írhatnák Horatiussal : 
Exeg i monumentum aere perennius, regalique situ 
pyramidurn altius ; Non omnis m o r i a r . — (Carnw 
III . 30.) és talán ez által esmeretesekké lennének; 
mert kiki , ha nem is hitelből , legalább tsudál-
hozásból és annak megvi'sgálására : hogy mi ok-
ból tartja magát olly büszke, 's fennyen reá tartó 
í ró illy remek munka alkotójának , kezéhez venné 
ezen jel vagy akár minémn munkát; és bizonyos, 
hogy más országokban sok író tsak az által lett 
esmeretes és utóbb híres is , hogy JVlunkájiróI 
maga is mert szóllani , 's szépségeit, hasznos mi-
voltát a' tudós világ eleibe te r jesz teni , mellye-
ket más sokszor fel sein talál egy olvasással , és 
így jóvoltáról 's szépségeiről ollyan Munkáknak 
vagy nem egészen , vagy talán épen nem í r j a 
azokat , a' mit írni lehetne 's kellene. 
Hrabowszky György Ur számos Munkáji kö-
zött vannak bizonyosan ollyanok , mellyek , ha 
ezen Tudós Német országból való volna , nyomtat-
ían Irományok számában meg nem maradnának. 
Mi nálunk pedig még Beliüs, P ray , Kovachich , 
's Miller kézi maradvánnyai is vannak. 
De talán tsak lesznek pártfogóji hazafiúi sze-
retettel meglelkesített Nagyaink számából , a' kik 
egynehány ezereket esztendönkint , ha nem is 
ajándékképen , legalább előre való fizetés fejében 
arra fordítanak , hogy Hrabowszky György és 
mások, részszerint Hazánk bővebb megesmerteté-
«ére szolgáló , részszerint remek munkáji is nyom* 
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taló sajló alá mehessenek ; melly állal négy sze-
rentsés következéseket nyerhetnénk: Hazánknak 
tudniillik nem tsak e' kiadandó munkák által sok-
féle megvilágosí tását , hanem még azon hírét is 
az egész világ előt t , hogy a' tudományokat külö-
nös pártfogással e lőmozd í t j a ; azon Tudósoknak , 
kiknek moukájit meg nem érdemlett setétségböl ki-
húznánk , érdemlett ditsöítését , és rnegjutalmaz-
tatását ; végtére pedig másoknak is , kiknek ez 
által reménységek lehetne, hogy iparkodások nem 
lesz híjába való, mindenféle munkák készítésére 
való ingerlését 's biztatását, 
. Cs . F . 
4-
Észrevételek, S. G. menyből jött kire-
kesztő Privilégiumára. 4 
Sebestyén Gábor , annak mutogatására , hogy 
az aszszonyi nemnek uints jussa írni, 's a' mit í r t t , 
bár melly érdemes volna is az a r r a , ki nyomtatni, 
— két Sz. írásbeli helyet is f e lhoz , mint a' mel-
lyek az ö gondolat ja szerint , az aszszonyi ne-
met , a" tudós írástól örökre el zá ró , — ezt a' 
just egyedül a' férfiaknak engedő menyből jött 
kirekesztő Privilégiumok ; az egyik 1. Kor. 14. 
34 i 3 5* a' hol e' van: a' t i a z s z s z o n y n é -
p e i t e k a' G y ü l e k e z e t e k b e n h a l J g - a s s a -
n a k , m e r t n e m e n g e d t e t i k m e g n e k i -
e k , h o g y s z ó l l j a n a k , —- é k t e l e n d o -
l o g a s z s z o n y i á l l a t n a k s z ó 11 n i a' G y ü -
l e k e z e t e k b e n ; a' másik 1. Tim. 2. 12- A z 
a s z s z o n y i á l l a t n a k n e m e n g e d e m m e g 
h o g y t a n í t s o n , — h a n e m h o g y t s e n -
d e s s é g b e n l é g y e n . De kár volt ezen Sz. írás-
beli helyekhez illy esetben nyúlni ; mivel bizonyos, 
-( '.105 ) -
h o g y az A p o s t o l n a k szive g o n d o l a t j á b a n se v o l t , 
ezen szavaival , a ' szép Nemnek a ' T u d o m á n y o k -
kal való t á r s a lkodás t , v a g y a ' t udós í rás t meg-
t i l t an i . O tsak a' t emplombeJ i t an í tás tó l t i l to t ta el 
az a s z s z o n y o k a t , a' mi megte tsz ik o n n a n , h o g y 
az e r e d e t i t ex tusban , a ' Gyü lekeze t mind a' ké t 
he lyen i g y van k i téve íjíxXfff'a. Ugyan ezen t i l a l -
mát ú j í t j a m e g a ' másik emii tet t Sz. í r á s b e l i h e -
lyen is , — a ' mint ez az e lő t t e való 8 - d i k v e r s b ő l 
m e g t e t s z i k , a ' ho l e' v a n : a k a r o m , h o g y a' 
f é r j f i a k i m á d k o z z a n a k a k a r m e l l y h e -
l y e n , f e l e m e l v é n t i s z t a k e z e i k e t m i n -
d e n h a r a g n é l k ü l ' s a ' t . a' mel lyel nyi lván a ' 
k e r e s z t y é n i közönséges I s ten i t i s z t e l e t i r a t ik l e . 
M á r m i n t h o g y a' Hermeneu t i ca egy ik r endszabása 
ez : a ' S z . í r ó k s z a v a i t i g a z é r t e l m e k b ő l 
k i n e m 1 e h e t v e n n i ; látni v a l ó , h o g y S. G. a* 
felvet t Sz . í r á sbe l i he lyekke l semmit sem p r ó b á l . 
E g y é b a r á n t , ha va laki ezen d o l o g b a n a' f é r j -
fiák r é s z é r e k e r e s m e n y b ő l j ö t t k i r ekesz tő P r i v i -
l é g i u m o t a ' Sz. í r ásban ; — épen nem talál , de 
m e g t a l á l h a t j a a z t , h o g y az aszszony , a ' f é r j f i ú v a l 
e g y e n l ő s zemé lyes ségge l (pe r sona l i t a s ) és mé l tó ság -
g a l , — és i g y egyen lő t e rmésze t i j u s s o k k a l is b i r ó 
v a l ó s á g ; — m e g t a l á l h a t j a , ha a k a r j a azt i s , h o g y 
az aszszonyi nem , s z i n t ú g y vehet m a g á n a k sza-
b a d s á g o t a ' tudós í r á s r a , mint a' f é r j fi : — u g y a n 
is , e lmel lőzvén azt , h o g y az O T e s t a m e n t o m i Sz . 
könyvek k ö z t a s z s z o n y o k r ó l ke t tő n e v e z t e t i k , u . 
m. K ú t h és E s z t e r könyve i , — h o g y az apoc ry -
p h u s o k közé t a r t ozó J u d i t aszszony k ö n y v é r ő l ne 
szó l j ak , — a ' Pé lda b . k ö n y v 31. 20 v e r s é b e n e' van 
a ' bő l t s a sz szonyró l : a z ő s z á j j á t b ő l t s e n 
n y i t j a m e g , é s k e g y e s s é g n e k t u d o -
m á n n y á v a n a z ő n y e l v é b e n ; — ha szabad 
e g y aszszonynak bő l t sen szól ln i ; s zabad há t az ö 
bő l t s beszédé t le is í r n i . A' 18-ik v e r s b e n u g y a n 
a r ró l igy szól l : meg nem aluszik é j e i is a z ő v i l á * 
—( íoG )— 
ga ; az égö-vi lág (v, méts) eleitől fogva a' tudo-
mányokkal való társalkodást emblematisalta. — 
Joel 2. 2 8 , 2Q. ezt o lvassuk: k i ö n t ö m a z é n 
l e l k e m e t m i n d e n e m b e r r e , é s p r o f e -
t á i n a k a' t i fiaitok é s l e á n y i t o k , — 
s ő t m é g a z én s z o l g á i m r a , é s s z o l g á -
l ó i m r a i s k i ö n t ö m az é n l e l k e m e t . 
Pál. 3 . 28* e* van: N i n t s e n t ö b b é s e m a' 
f é r j f i ú s e m a z a s z s z o n y i - á l l a t k ö z t 
k ü l ö m b s é g . 
D e azon á l l í tása is S. G. h o g y , , e g y j ó fe-
leség , egy jó a n y a , jó házi a s z s z o n y , m i n d é g 
talál az övéi közt e lég f o g l a l a t o s s á g o t , ha p e d i g 
nem talál , kár vol t annak f é r j h e z menni ' mint 
hogy igen ,sohat p r ó b á l , ugyan azér t semmit sem 
p r ó b á l . Ugyanis it t minden a' személy t ehe t ségé tő l 
f ü g g • — egy okos és serény aszszony nem t u d j a -
e azt két óra a la t t e lvégezni , a' mit egy má-
sik ta lán négy ó r á i g sem végez e l ; és i gy az 
ö il ly módon nyer t i d e j é t nem f o r d í t h a t j a e' á r -
t a t l anú l a' könyv-o lvasás ra , vagy i r á s r a ? Hát az 
olvasó közönségre nézve nem mind egy - e a z , 
akár h a j a d o n , aka r f é r j h e z ment a s z s z o n y , a h á r 
M á r i a Schu rmanna , akár Dac ie r Anna k ö z ö l j ö n 
vele valamelly je les d a r a b o t . 
„ D e a' tudós munkák kész í tésére tudomány 
k íván ta t ik" , azt m o n d j a S. G. , ,az aszszonynak 
, , p e d i g sem te rmésze t i sem po l i t i e a i he lyhez te t é se 
„ n e m e n g e d i , hogy ö hoszszas i d e i g tanulgasson , 
, , 's tudományos életet é l j e n " igaz ugyan az e lső 
á l l í tás minden k i f o g á s nélkül , de nem az u to l só , 
l ega l ább a' p a l l é r o z o t t a b b n e m z e t e k n é l , a ho l 
már a' f é r j fe leségét nem ú g y tek in t i , mint az 
O l á h , ki a' házának egész t e rhé t és g o n d j á t t sak 
az aszszonyra r e k e s z t i , míg maga az á rnyékban 
vagy s l ivovi tzá t l i ö rpö lge t , vagy ped ig a lsz ik . 
-— Ha az aszzonyoknak nem l e h e t , s nem szabad 
— ( 107 ) — 
t a n u l g a t n i , 's t u d o m á n y o s é le te t é l n i , mi jusson 
kívánják hát a' f é r j í í ak t o l o k , h o g y o l v a s s a n a k ? 
h i szen az o lvasga tásban áll a' t anu lga t á s , 's a' tu-
dományos é le tnek egy ik fö része ; — a' k inek van 
jussa o l v a s g a t n i , van az ez á l ta l szerze t t t udo -
mánnyánah haszná t is v e n n i , és ha jónak l á t j a , 
Í rásáva l másnak is használni i g y e k e z n i . 
J a j ! de azt m o n d j a S. G. , , h o g y az aszszo-
, , n y o k t u d o m á n n y á t s eké lyebb , mint sem ök tudós 
, , t ó n t a d h a t n á n a k , po l i t i z á lha tnának , 's c r i t izá lha t -
, ,nának , egy szóval , a ' T u d ó s o k k a l versen fu tha t -
, , n á n a k " . H o g y e ' sem minden k i fogás né lkü l való 
á l l í t á s , már sok r é g i b b és ú j a b b aszszonyok m e g -
m u t a t t á k , — azomban , ha va lamel ly aszszony o l ly 
t á r g y a k r ó l í r , me l lyekhez ö é r t } ha ú g y ' í r , h o g y 
a k á r mel ly o k o s e m b e r is g y ö n y ö r ű s é g g e l s h a s z o n -
nal o lvasha t j a m u n k á j á t , n in t sen -e a k k o r ö neki 
anny i t u d o m á n n y á , a' menny i k e l l ? — töké l l e t e s 
t u d o m á n n y a l a ' fér j f iak sem d i t s e h e d h e t n e k , b á r 
min t emleges sék az aszszonyok f e l ü l e t e s é s 
f é l s z e g t u d o m á n n y o k a t ; a' p e d i g b i z o n y o s , 
h o g y mennél i n k á b b szere tne va lamel ly fé r j í i P o l y -
h í s t o r n a h t a r t a t n i ; az ö t u d o m á n n y á anná l rész-
s z e r i n t va lóbb , 's annál f e l ü l e t e s b . 
H o g y a ' f é r j f i a k b a n i s v a n n a k s o k 
g y e n g e s é g e k , a' többek közt a' Ii i r r e v á -
g y á s , nem m u t a t j a - e tsak az i s , h o g y készek 
n é h a ama' F á y András U r nagy májú L ú d j a - k i n t 
m o e c e n a s k o d n i , — és a' szép mes t e r s égeknek egy 
ol ly neme á l t a l ke resn i m a g o k n a k h i r t n e v e t , a' 
me l lyhez ök semmit sem é r t e n e k . 
Vég re azon 1595-d ik i M . T ö v é n y 3 4 ' t z ih -
k e l y e e l l e n , m e l l y e t S. G . f e l h o z , e l ég l egyen 
ezt az e g y e t e m l í t e n i , h o g y di tsö emlékeze tű 
M á r i a T h e r e s i a K ö r m ö t z i a rannya in , az aszszony 
mind e ' mai n a p i g k a r d o t h o r d az o lda l án , es 
—( 108 ) — 
azért ezen pénzt a mi Törvénye ink nem ana-
thematisálják. 
A. 
5. 
Palota várának 
15ÖG'diki Sz. Iván Havában a* T ö r ö k k ö r n y ü l 
t á b o r l á s a lól f e l szabadu lása i . 
(A* ka tona i F o l y ó - i r á s u tán . ) 
A' vélet len t ö r t é n e t e k t ő l gyakran h o g y men-
nyi t f ü g g j ö n a' l e g f é n y e s e b b hadi tetteknek v é g b e v i -
te le , milly ' hasznos légyen az e l ő r e nem lá to t t ese-
teke t köze lebbrő l a' h á b o r ú b a n megvizsgálni , e l len-
ben m i l l y ' k á r o s azoktól valamelly jól meg nem ér t ^ 
ha tá roza t ra e lcsáb i ta tódni , je les pé ldá t ád e ' kö-
vetkezendő , az 1566-dik évi t ö r ö k - h á b o r ú b a n eset t 
t ö r t é n e t , mel lynek egy azon kor i kézí rás sze r in t 
(Summar i Ausszug o b e r das f íhr iegswesen , so s ich 
in versch inen sechs sechszigis ten J a r ve r lo f fen} 
röv id f o g l a l a t j a e 'képen vagyon : 
Mineke lő t t e a ' Császár i Hirá ly i Se regek 1566-
d ikban Hazánk véde lmére öszvejö t tek v o l n a , a ' T ö -
r ö k ö k a' had-éve t már k iny i to t t ák . Orosz lán Basa 
a ' Buda i He ly t a r tó egy erős hadi- tes te i J u n i u s 
5- ikén meg je len t Székes F e h é r v á r t ó l két m é r t f ö l d -
ny i r e fekvő Pa lo ta vára e l ő t t , a' k o r n y ü l t á b o r l á s t 
azonnal a' l e g n a g y o b b szo rga lommal e l k e z d e t t e , 
á r k o l á s o k k a l , nehéz ágyúk tüzelése ivel , és a ' 
megsé r t ege te t t fa lak ellen r e n d e l t o s t r o m l á s o k k a l 
a ' várat keményen v i t a t t a ; de mind ezek e l len 
a ' bá to r ő r i ze t T ú r y G y ö r g y K a p i t á n y k o r m á n y o -
zata alatt magát v i t é z ü l , és ha lhata t lan e l töké l -
léssel véde lmezte . 
C 109 )— 
H o g y a' h e l y magá t a ' n a g y o b b e r ő n e k e l n y o -
másától soká ig men ten nem t a r h a t j a , á l t a l l á t t a a' 
hős Kapitány 5 kémeke t kü ldö t t t ehá t , kik é l e t e k 
veszede lméve l is az e l lenség ' t á b o r á n ál ta l suhan-
tak , a ' m e n t ő l e l ő b b i s e g í t s é g kü lde té sé r t M a x i m i -
l ián Császár K i r á l y h o z . M e g vo l t ezen k é m e k n e k 
T u r y t ó l p a r a n c s o l v a , h o g y nék i a ' ké r t s e g í t s é g 
m e g i g é r e t é t , t o v á b b á annak köze lge t é sé t , a ' v á r b ó l 
l á t ha tó d o m b o k r a r ako t t t üzek ' l áng j a iva l t u d t á r a 
a d j á k . 
A' Ki rá ly tó l azonnal p a r a n c s o l a t a d a t o t t , h o g y 
a ' Pa lo t ának m e g s z a b a d í t á s á r a ha t á rozo t t s e r e g -
tes t Győrné l ö s z v e j ö j j ö n ; t ö b b mint 100 s z e k e r e k 
r e n d e l t e t t e k az e leségnek a' s e r e g után v i t e l é r e . 
E z e n szekerek p e d i g , m i n e k e l ő t t e a' k a t o n a s á g 
P a l o t a felé i n d u l n a , G y ő r városának t i izelö f a -
b é l i f o g y a t k o z á s á n a k k i e l é g í t é s e vége t t e l e g e n d ő 
őr ize t a la t t az e r d ő b e kü lde t t ek . Az ide 's t o v a 
s z á g u l d ó t o r o k t s o p o r t o k a ' szekerek boszszú s o -
r á t o l száraz i d ő b e n o k o z o t t r e n d k í v ü l nagy p o r t , 
Pa lo t a ' m e g m e n t é s é r e k ü l d e t e t t s e r e g k ö z e l e d é s é -
nek v é l t é k , n y a k r a fő r e n y a r g a l á n a k a' B a s á h o z , 
k inek a' p o r meszsze e l t e r j e d é s é b e n egy igen n a g y 
s e r e g n e k i t é l t j ö t t é t idő ha lasz tás nélkül m e g j e l e n -
te t ték . 
A' Basá t t supán ezen h í r is már n y u g h a t a t -
l a n s á g b a h o z t a , de m i d ő n az é r t e k e z e t sze r in t 
a ' T u r y t ó l e lkü lde te t t Kémek a' s e r e g n e k m e g i g e r t 
b i z o n y o s jöve te l ének j e l éü l m e g g y ú j t a t o t t t ű z r a -
kásokat a' T ö r ö k ö k é j je l vé le t lenül meg lá t t ák vol-
na , a z o k a t a ' köze lge tő s e r e g t á b o r i - t ü z é n e k vé l -
vén Orosz l án , anny i ra m e g r é m ü l t , h o g y m é g 
azon é j je l fe lszedetvén t á b o r á t , l e g n a g y o b b s ie t -
s é g g e l , t ö b b sá to rok , és t á b o r i szerek v i s s z a h a -
gyásáva l P a l o t a a ló l e l h ú z ó d o t t . T u r y a ' m e g r é -
mülve h á t r á l ó e l l e n s é g r e ütvén , s o k a k a t közü le 
ö a z v e v a g d a l t , sokaka t e l f o g d o s o t t . 
— ( 110 ) — 
Palota í g y , mellynek kőfalain már általhág-
ható rések törettek volna , és a' jövendő első 
ostromnak kiállására elégtelen l e n n e , egynehány 
t í i z - j e l ek ' lángjától , és a' felszálló p o r t ó l a ' bi-
zonyos eséstől megszabadítatott . 
K i s s K á r o l y . 
II. L i t e r a t ú r a . 
A. H a z a i L i t e r a t ú r a . 
K ö n y v - e s m e r t e t é s e k . 
I ) A . B . C. O s k o l a , v a g y i s : B e t ű e s m e r é s t , o l v a s á s t és h e -
l y e s k i m o n d á s t t a n í t ó T á b l á k . A z o s k o l á k ' k ö z ö n s é g e s 
h a s z n á r a k é s z í t e t t e B a l á s s o v i t s L a j o s . K o r é e d z e t t e 
S c h m i d J á n o s . A ' P e s t i Á g o s t a i v a l l á s ú g y ü l e k e z e t ' o s k o -
l á j á n a k k ö l t s é g é n . ' P e s t e n 1826. ( A z á r r a 1 f o r . C o n v . 
p é n z b e n ) 10 . T á b l a r e g á l f o l i o . 
a ) T s u d á l a t o s A l l a t o k K a b i n e t j e , a v a g y n e v e z e t e s A n e k d o -
t á k ' g y ű j t e m é n y e a z A l l a t o k ' O r s z á g á b ó l . A z I f j ú s á g n a k 
t a n í t ó m u l a t s á g á r a k é s z í t e t t e C b i m a n i L . u t á n K o v á s z -
n a i K o v á t s I s t v á n . N y o l t z r é z m e t s z é s s e l . P e s t e n 1826. 
P e t r ó z a i T r a t t n e r M á t y á s ' b e t ü j i v e l ' s k ö l t s é g é n , ( A z á r r a 
k i s z í n e l v e 3 f o r . a ' n é l k ü l 2 f o r . 3o x r . V . C z . ) 
3 ) Ú t m u t a t á s a ' K l a v i r v a g y F o r t e p i á n ó h e l y e s j á t s z á s á r a ; 
g y a k o r l ó M u z s i k a i D a r a b o k k a l e g y ü t t . K é s z í t e t t é k és k i -
a d t á k M a l o v e t z k y J á n o s , é s D Ö m é n y S á n d o r . T a l á l t a t i k 
P e s t e n a ' S z e r z ő k n é l , és M i l l e r K . M ű v é s z i K e r e s k e d ő -
n é l ( f o l . 80 l ap . ' a z á r r a 8 f o r . V . C z . ) N y o m t a t t a S t r a u s z 
A n t a l B é t s b e n . 
F e l s é g e s Kirá lyunknak neve már tsak ez ál tal 
ís ö r ö k k é áldott, emlékeze tben f o g maradni , nem 
tsak a' M a g y a r Nemzetné l , hanem az e m b e r i s é g -
nek minden Barát jánál is , h o g y az ö kegyes U r a l -
kodása ala t t még is va lahára ÖOÖr esz tendőknek el-
— ( H l y -
folyta után a' Nemze t i nye lv a' maga mé l tóságá-
ba viszsza h e l y h e z t e t e t t , és mind a' k ö z ö n s é g e s , 
mind a' p o l g á r i é le tbe beikta t ta t ik ; — de épen 
akkor , midőn ezen szerentsés lépésnek ö r v e n d ü n k , 
szomorúan tapasz ta l juk , b o g y magya r osko la i ' s 
t udományos Könyvek nem léte m i a t t , ezen szent 
tzélnak e lérése még némel ly akadályokat szenved i 
azér t jó té teménynek kell t ek in tenünk minden k ö n y -
v e t , melly ezen nagy h i j á n y t k i p ó t o l j a , ^ i 1Jye-
nek az ál talunk mos t megesmer te te l t K ö n y v e k , 
mel lyek egysze r ' smind a r ró l is tesznek b i zonysá -
g o t , bogy sokkal t z é l e r á n y o s a b b , ba az o sko l a i 
's e g y é b kéz i -könyveket kü lönözö t t Fé r j f i ak d o l -
gozzák ki , szabad tetszések 's be lá tások sze r in t , 
mint sem ha azoknak k ido lgozása némelly T u d ó -
sokra kö te lességből b i za t i k . 
Az A. B. C. oskola ugyan első t ek in te t re nem 
^ igen sokat mutatna 5 — mert magya r A. B. C-és 
Könyveink voltak az e lő t t i s , és vágynák : de ba 
azokat figyelemmel v i ' sgá l juk , minden ké t ségen 
kivül t a p a s z t a l j u k , b o g y nem tsak egymás tó l s a r -
kala tosan k ü l ö m b ö z n e k , hanem e g y é b t z é l e r á n y -
ta lanságaik mel le t t i s , a' g y e r m e k e t h ibás o lva -
sásra s z o k t a t j á k , 's a' g y e n g e elméket m e g z a v a r -
ván , a ' tanúlást sze r fe le l t nehez í t ik , — Hlyen b a -
j o k k a l küszködtek a ' Németek is , 's számtalan 
p r ó b a t é t e l e k után S c h l e t z n e k A . B . C. o s k o -
lája l egsze ren l sé sebben sült e l , mel ly szer int e' j e -
lenvaló A . B . C, oskola i s , a ' m a g y a r nyelv t e r m é -
sze téhez a lkalmazta tván , készült . 
Vagyon ugyan e g y A . B . C. T á b l a , i l ly t z ím 
a l a t t : , ,Betűket öszve f o g l a l ó tel lyes T á b l a , me l ly -
nek józan alkalmaztatásával a' ny i lvánvaló o s k o -
lákban l ehe t a' g y e r m e k e k e t mindennémü szóta-
g o k ' és szavak' be tű inek Öszve fog la lásá ra t a n í -
tani , a' nélkül b o g y a 'hoz ábétzés könyvök lé-
g y e n , 's következendöképen , a' mint már k ö z ö n -
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ségeSén szokott l e n n i , a' könyvet se szaggassák 
szél lyel a ' s zűkö lködő szüléiknek nehezek re tsak 
be t ü - fog l a l á s közben i s . , , D e már ezen boszszas és 
igen h i j j ános Cons t ruc t i ó jú T i tu lus is kevés b i -
zoda lmat g e r j e s z t maga e r á n t , ezen kivül p e d i g 
az anny i ra m e g d i t s é r t Táb lában a' hoszszú nagy A . 
a' Cz. Cs. mind a' h i t s iny mind a' n a g y , a' nagy 
Zs. a' j . egészen h ibáznak , e l lenben a' nagy Sz* 
ké tszer f o r d u l elö , 's f e l e s l e g való a' Q. q. HSZ. 
ksz. Y. y . W . w. X. X, azon k ivül p e d i g ezen 
Táb la 34- ga ra sba ke rü l , ho lo t t i t t t íz tsinosan 
's szép p a p i r o s r a metsze t t Táb l á t 1 f r t o n ezüst 
pénzben k a p h a t n i . 
Mineku tánna t ehá t e' je lenvaló A. B . C. osko-
lát Hazánk ' t i s z t e l e t r e méltó Ú j s á g I r ó j i Kul tsár 
és Rösz l e r U r a k é rdeme szer in t m e g d i t s é r t é k ; —» 
mi nem t a r t j u k fe les legvalónak ezen osko lá t a5 köz 
jónak t ek in t e t ébő l o lvasóinkkal b ő v e b b e n meg- ^ 
esmer te tn i . — Az olvasásra két ú t , két me tho-
dus v e z e t ; — az e g y i k e a ' betű f o g l a l á s , syl la-
bizálás m e t h o d u s a (buchs tab i r M e t h o d e ) a' mási-
ka a1 h angoz t a t á s methodusa ( laut i r M e t h o d e ) ; i t t 
főképen az u tóbb i ra vagyon tekinte t . •— A' me-
thodus r ö v i d e d e n ez : a' gyermek l e g e l ő s z ö r a* 
m a g á n h a n g z ó k a t , mer t ezek a' v e z é r - b e t ű k , — 
tanúl ja m e g e s m e r n i 's k imondani . — E z e k n é l a' 
név és hang egy ; — tudni i l l ik az á -nak a ' neve 
tsak á , és a ' h a n g j a is tsak á. — Másképen vagyon 
a ' d o l o g a ' mássa lhangzókka l ; mert o t t p. o . a' 
b-nek neve b é , a' h a n g j a ped ig tsak b minden 
é nélkül. — E z t tanúl ja t ehá t a' g y e r m e k , 's nem 
m o n d j a b é á b á , hanem tsak b á b á 's a' t. — 
S ö t , hogy a' gye rmek te l j ességge l m e g ne zavar -
tassák , m é g a' megnevezésben is k ü l ö m b s é g e t 
t esznek , \s a' gV-é t nem mondják g é y p s i 1 o n-
ii a h , hanem tsak g y é n e k , az s z - e t nem e s z é -
nek , hanem tsak p s z-nek 's a' t. — Ha tehá t a' 
-gyér-
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g y e r m e k a' m a g á n - h a n g z ó k a t töké l le tesen e smér i 
's h a n g j o k a t t u d j a , á l tal megyen azokat mássa l -
hangzókka l öszve téve e g y s z e r r e k i m o n d a n i t u d n i , 
's l ege lőszö r is a ' t ü d ő hangokka l , e l sőbbén h-val , 
az után jével ; — de nem m o n d j a h á a ' h a , ha -
nem megtanu lván a ' h -nak h a n g j á t , e g y s z e r r e m o n d -
ja , az az olvassa , h a , h e , h i 's a' t. í g y j a , 
j e , j i , de m i n d é g más más r e n d d e l . — I g y k ö -
vetkeznek azután az a j a k , f o g , t o r o k , nye lv es 
n y e l v - í n y , vagy is l á g y í t o t t hangokka l a ' g y a k o r -
lások , úgy h o g y a ' g y e r m e k minden sy l l ab i zá l á s 
né lkül t anú l j a az e g y h a n g ú szókat e g y s z e r r e k i -
m o n d a n i . — E z e k után t a n ú l j a a ' m a g y a r a b c-ét 
szoko t t r e n d j é b e n m e g h e v e z n i , m e g e s m e r i a ' lá-
g y í t ó j e l e t y - n t , a* f o r m á r a h a s o n l ó , a ' k e t t ő s 
's az idegen b e t ű k e t , és az e losztó 's e g y é b je le-
k e t . A' T á b l á k végén v a g y o n a' g y a k o r l á s o k r ö -
vid v iszszont e lőadása ( l í e p e t i t i ó j a ) . — A' T á b l á k ' 
egy ike , mel lyen minden be tűk külön á l l anak , a r r a 
v a l ó , h o g y a ' b e t ű k külön v á g a t v á n , a ' g y e r m e k 
já ték képen t a n ú l j a a' röv id szókat öszve rakni.—— 
S e h l e t z a ' m a g a T á b l á j i t még t o v á b b f o l y t a t j a , 
ú g y h o g y a ' g y e r m e k olvasni t a n ú i v á n , e g y s z e r -
'srnind r ö v i d m e g f o g á s o k a t is tanúi , ' s í g y a1 nyelv-
nek g r a m m a t i k a i főbb e smere t e i t is m e g t a n ú l j a $ 
— de ezt a ' m a g y a r b a n tsak a k k o r lehe t folytat-1 
ni , ha a' j e l enva ló T á b l á k n a k , ú g y a ' min t t z é l e r á -
n y o s ' s o l t só vo l tok miat t megé rdeml ik , j ó ke le tek 
lészen . 
A' mi a' t s u d á 1 a t o s Á l l a t o k K a b i n é t j é t , 
vagy is i n k á b b a' t sudá la tos Ál l a t -Kab iné te t i l l e t i ; 
(mer t nem m o n d j u k lónak p a t k ó j a , hanem l ó p a t k ó 
's a ' t . ) az is az okta tás eszközeinek e g y i k neveze-
tes h í j j á n j á t p ó t o l j a ki. — Vágynák ugyan e g y -
nehány kevés számú o lvasó k ö n y v e i n k , mel íyek 
köz t l e g j o b b S u p e r i n t e n d e n s K i s J á n o s n a k 
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I f f j ú s á g B a r á t j a , melly h a s o n l ó k é p e n T r a t t n e r 
nyomta tó I n t é z e t é b e n készül t ; d e ez i n k á b b a ' 
í 'e lserdül teknek való ; g y e r m e k e k számára , mel ly-
ben ezek ö r ö m m e l o l v a s h a s s a n a k , ez a ' l ege l ső 
kéz i -könyv . — Ha tehát m e g g o n d o l j u k , mel ly se-
bes e lőmene te l t t ehe t a' g y e r m e k , ha az t a ' mi t 
o lvas ér t i is és g y ö n y ö r k ö d t e t i k is b e n n e ; a ' t su -
d á l a t o s Al la t -Kab iné te t a' l e g h a s z n o s a b b k ö n y v e k 
közzé t e h e t j ü k , annyival is i n k á b b , h o g y ez ál* 
tal a' g y e r m e k tudni vágyása f e l g e r j e s z t e t i k , 's 
í gy t ö b b f é l e e.smereteket szerez m a g á n a k , ezen 
k ivül p e d i g m i n d e g y i k e lbeszé l l e tnek e rkö l t s i 
i r ánya v a g y o n . — M i n d a z o n á l t a l jó le t t vo lna 
egy két nem i g e n hihető d a r a b o t k i h a g y n i . — A* 
14-dih lapon a ' sz ínezés h i b á s ; mer t a ' t á r g y tél i 
i d ő r ő l szóll , m é g is a ' fák z ö l d e k . — E g y é b a r á n t 
a' nyomta tás is t iszta és h ibá t l an , a ' nye lv p e d i g 
egyszerű 's Könnyen é r t h e t ő , 's így a ' könyv a' 
gye rmehek számára a j án lha tó . 
A' me l ly N e m z e t a' Képzésnek tsak k ö z é p -
szerű l é p t s ö j é r e is ahar számot t a r t a n i , az Muzs i -
kai N e m z e t i I n t é z e t nélkül el nem l e h e t , annál 
kevesebbé s z ü k ö l k ö d h e t i k t e h á t Muzs ikára ok ta tó 
nemzeti Kéz i -könyvek nélkül . — E z e n nagy szük-
sége t póto l ta ki e' j e lenva ló U t m u t a t á s , mel lye t 
b á r a ' Muzs ikához é r tök j o b b a n e smer t e tnéuek 
meg a ' Hazával , mint sem ez tő lünk k i t e lhe t ik . — 
E k k o r á i g tsak néme t könyvekbő l ke l le a ' Muzs i -
ká t t a n ú i n u n k , ' s ezt is gyakran melly h ibásan 's 
h i j j á n o s a n , mivel t u l a j d o n 's szép nemzeti Muzs i -
kánk l é v é n , e r r e l egk i s sebb figyelem se f o r d í t t a -
tot t , ' s i d e g e n e k lévén a ' T a n í t ó k , nem is f o r d í t -
t a tha to t t ; hanem a ' mi egész szép Muzs ikánk , 
v a g y a ' C z i g á n y o k kezében m a r a d t , vagy az a ' -
h o z nem é r t ő i d e g e n e k ál la l végképen e l k o r t s o -
s í ta tván , n y a k t ö r ő u g r á n d o z á s o k b ó l ál ló 's fü l -
i o t r á n k o z t a t ó t z i n t z o g á s s á vál t . — Hát ha m e g -
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g o n d o l j u k , h o g y már va lahá ra N e m z e t i T h e á t r u -
munkuak 's így nemzet i O p e r á i n k n a k is ke l l ene 
l enn i ; — ho lo t t minden ké r é sü t i k , minden b i z t a -
t á s u n k után e k k o r á i g még a n n y i r a se mehe t tünk , 
b o g y valaki a' m a g y a r Muzs ika Gharap te té t 's t e r -
mésze té t m e g m a g y a r á z t a volna ? ! — Mindenek fe-1 
l e t t ezen Útmuta t á s tzélerányQS és oltsó volta á l -
ta l is a j á n l j a m a g á t ; mert 20. i g e n tsinosan n y o m -
t á to t t , 's s z o r g a l o m m a l , a ' N e m z e t s z ü k s é g é h e z 
a lka lmaz ta tva készül t ívért 0 f o r . V.Gz. va lóban 
nem sok , midőn a' l e g k ö z ö n s é g e s e b b M u z s i k a i 
d a r a b é r t is sz ívesen fizetünk 30 , x r t . V.Gz. — 
E g y é b e r á n t a' Munkának f o g l a l a t j a e z : U e v e z o -
t é s. A ' L a j t o r j á r ó 1 , (Sca l a , Sys thema) H u 1-
t s o k r ó 1 és K ó t á k n e v e i r ő l . A' N ó t á k -
n a k , N y u g t a t ó k n a k , ( Pausa ) f o r m á j i -
r ó 1, m e n n y i s é g e k r ő l , h o s z s z a b b í t ó é s 
r ö v i d í t ő j e g y e k r ő l , A' v á l t o z t a t ó j e -
g y e k r ő l . A' K ö z ö k r ő l , H a n g n e m - L a j -
t o r j á k r ó l , M ó d o k r ó l , v a g y H a n g n e -
m e k r ő l , és e z e k n e k E l ö - J e g y e i r ö I, A ' 
M e l l e s l e g v a l ó J e g y e k r ő l , A1 T a c t u s-
r ó 1 és T e m p ó r ó 1. A' M ó d o s s á g o k r ó l , 
mint m u z s i k a i E k e s í t é s e k r ö 1, Az A p p 1 i -
k a t u r á r ó I , vagy u j j a k h e l y e s r a k á s á -
r ó l , és e 1 t e r d e 1 é s e i r ö 1. G y a k o r l ó D a -
r a b o k a' K e z d ő k s z ú m á r a . 
T h a i s z . 
- ( u G ) -
B. K ü 1 f o 1 d i L i t e r a t u r a. 
K i v o n á s 
A ' „ B u l l e t i n U n i v e r s e l d e s S c i e n c e s e t d e l ' i n d u s t r i e , P u b -
l i c sous l a D i r e c t i o n d e M . l e B * r o n d e F e r u s s a c " t z i m ü 
f o l y ó i r á s ' 1 8 2 5 - d i k i O c t o b e r i F ü z e t é b ő l , a z O r v o s i T u -
d o m á n y o k ' s z a k a s z á b ó l Cl- 1 0 5 ) . 
D e e v o l u t i o n e e t v i t a E n c e p h a l i , D i s s e r t a t i o i n -
a u g u r a l i s m e d i c a , q u a m i n U n i v e r s i t a t e H u n g a r i c a 
P e s t i n e n s i e r u d i t o r u m e x a m i n i s u b m i t t i t P a u l u s B a -
l o g h d e F . A l m á s i n 8 - 0 , 115. p , P e s t i n i 1823. t y p . 
T r a t t n e r # ) . 
S a j n á l j u k , h o g y ezen é r t ekezés o l l y későn 
érkeze h o z z á n k , mivel m e g é r d e m l i , h o g y meges-
m e r t e s s é k : magában f o g l a l j a ez mind a z t , a' mi 
monda to t t az E r z ő i n r e n d s z e r n e k k i f e j t ö d z é s é r ö l , 's 
ezen r endsze rnek é le téről , azon i d ő s z a k i g , mel ly-
beri a' S z e r z ő i r t . A' W e n c z e l t e s tvé reknek dol -
gozása ik , az Arsaki m u n k á j a a' ha l aknak erző in-
r e n d s z e r ő k r ő l , az A c k e r m a n n , D ö l l i n g e r , Carus , 
K e i l , M e c k e l , J . F . T i e d e m a n n , F r . G a l l , és 
*) E z e n j e l e s M u n k a e g y á l t a l j á b e n m a g á r a v o n t a a ' K ü l f ö l -
di T u d ó s o k figyelmét 's H u f e l a n d n a k „ B i b l i o t h e k d e r p r a -
c t i s c h e n H e i l k u n d e N r o 4 - B e r l i n 1824- S , 208 . " n e m k i i l ö m -
b e n „ M e d i c i n i s c h C h i r u r g i s c h e Z e i t u n g f o r t g e s e t z t v o n . 
D r . J . N . E h r h a r d , I n o p r u c k , 2 9 - t e r E r g ä n z u n g s B a n d S. 
268. t z í m í i f o l y ó - í r á s o k b a n i s b ő v e b b e n 's d i t s é r e t e s e n 
r e c e n s e á l t a t o t t . O c k e n p e d i g a z I s i s 3 - d i k F ü z e t é b e n 826. 
a ' 3 2 7 - i k l a p o n e z e k e t m o n d j a : „ E z e n n a g y D i s s e r t a t i o 
a z e m i i t e t t t á r g y n a k b ö és a l a p o s m e g f e j t é s e , m e l l y b e n 
a ' S z e r z ő m i n d e n í r á s o k a t e g y b e h a s o u l i t o t t , m e l l y e k k i -
v á l t a z ú j a b b i d ő b e n e z e n t á r g y r ó l m e g j e l e n t e k , m é g a ' 
S e r r e s M u n k á j á t is . — E z e k é l e s e s z í i e n i t é l e t e t t e k m e g , 
's s z á m o s ú j és s z e r e n t s é s e n e l t a l á l t N é z e t e k r e h a s z -
n á l t a t t a k , m e l l y e k e t a ' S z e r z ő i t t e n k ö z ö l , 's m e l l y e k 
á l t a l a ' T u d o m á n y e z e n h o m á l y o s t á g y r a n é z v e v a l ó -
b a n s o k a t n y e r , 's a ' t . " 's a l á b b : H o g y k e v é s b e n a z 
o l v a s ó t ö k é l l e t e s m e g f o g á s t s z e r e z h e s s e n a r r ó l , a ' m i a z 
É r z ö i u r e n d s z e r é r ő l és a ' K a p o n y a ' J e l e n t é s é r ő l e k k o -
r á i g g o n d o l t a t o t t , n e m s z ü k s é g e g y é b , t s a k e z e n v a l ó -
b a n t u d ó s é r t e k e z é s t o l v a s n i " . 
A Red. 
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S p u r 2 h e í m , B u r d a c h ós S e r r e s v i ' sgá lódása ik , az 
é r z ö i n r e n d s z e r n e k k i f e j t ö d z é s é r ö l , teszik a' f ő b b 
f o r r á s o k a t , m e l l y e k b ö l m e r í t e t t ö . R e n d r e t anu l t a 
ós öszve hason l í to t t a , ö az eml í t e t t bontzolóU' ós 
P h y s i o l ó g o h v é l e m é n y e i k e t , ú g y hogy az ö é r -
tekezése a ' l e g t ö k é l l e t e s e b b m o n o g r a p h i a mind 
azok k ö z t , me l lyekke l b í r u n k ; mindazá l ta l nem 
b i r e z , a ' T i e d e m a n n szép m u n k á j a e rede t i é r d e -
mével , mel lye t én m i n d e n k o r ö r ö m e s t k í v á n o k 
eml í ten i , mint k ö v e t é s r e méltó mus t rá t azon p b y -
s i o l ó g o k által , k ik az e m b r y o g é n i á v a l f o g l a l a -
t o s k o d n a k . í m h o l e g y é b e r á n t az a ' r e n d , me l lye t 
a ' M a g y a r p h y s i o l ó g k ö v e t e t t . 
A' munka két r é s z r e van osztva. Az e l ső de 
M e t a m o r p h o s i C e r e b r i , és a' másod ik d e 
v i t a c e r e b r i . Az a g y v e l ő neveze t a lat t é r t i 
a ' S z e r z ő az egész é r z ö i n r e n d s z e r t ( S y s t e m e ce -
f r é b r o - s p i n a l ) ; e lőször is a r r ó l é r t e k e z i k , m i k é n t 
f e j t ö d z i k ki az ó lda l t son t -köz i é rző in (le ner í"grand 
s y m p a t h i q u e ) . Veté lkednek az i r ó k , ha val l jon a" 
t r i s p l a n e h n i c u s é rző in j ö n - e első elő a ' vé r sys t e -
m á b ó l , vagy p e d i g az a g y és h á t g e r i n t z - v e l ö . —. 
Ackermann és Re i l az e l sőbb ; Meckel , Ca rus és 
W é b e r az u tóbb i vé l ekedésben vágynák . A ' S z e r z ő 
az a l sóbb r e n d ű á l l a t o k o n , az i r isectumokon s 
e rus t áceákon te t t önnön észrevéte le i s z e r i n t , kö -
zép vélekedést választ . 
Az ö vé lekedése s z e r i n t ú g y l á t sz ik , b o g y 
a' l e g e l ő s z ö r é s z r e v e h e t ő é r z ö i n k ö t é l a' hátger intz- . 
v e l ő , és g a n g l i o n o k r e n d s z e r e f u n k t z i ó j i t , egy-
s z e r s m i n d tölti be. T u d v a v a g y o n , b o g y a' hát-., 
g e r i n t z t s i g á s á l l a t o k n á l , az é r z ö i n r e n d s z e r az á l -
la t i és növevény élet é r zö in rendsze re i r e oszlik^ 
E z e n e l v á l á s , me l ly a ' ha lakná l k e z d ő d i k , az e m -
b e r n é l a ' t öké l l e t e s ségnek utolsó l ép t sö jé t ér i e h 
Az e m b r y ó n a k e lső ' é l e t e , a ' nagy s y m p a ^ 
th i cus érzőin ki t 'e j tödzésével kezdődik , de a' foe tuü 
- ( ' .118 ) -
életének utolsó i d e j é b e n , az 5-dik és (j-dik hóna-
pokban , az élet a' bá tger in tz , és agyvelő ki-
f e j tödzésök tői f ü g g , a ' borin an k ö v e t k e z i k , b o g y 
a* Szerző úgy teliinti a1 nagy sy iupatb ieus é rzö in t , 
mint a ' mel ly l e g e l ő s z ö r fej töd/ . ik i'.i. — B a l o g h 
Ur szer int , az ember i - é l e tnek utolsó ide jében , a ' 
sympa th icus érzöinnaU befo lyása a' há tge r in t z és 
agyve lő r a rdsze re inek a lá ja van vet te tve ; az ő 
folyton fo lyva való munká lkodása az e lőmives élet-
ben az a g y v e l ő funk tz ió j i nak van e l l e n é b e té tetve. 
ä - A' Sze rző ezen t ek in te tben öszvehason l i t j a a' 
B i c h a t , Mecke l , le Gal lois , Wi l son , Ph i l ip , \ \ u-
tzer j S o e m m e r i n g , Re i l 's mások vélekedései t ^ 
és ezen öszvehasonl í tás u t á n , a' kél é rzö inrend* 
szöreknek an tagon i smusoka t igyeksz ik fe lá l l í tan i 
az állat i o rgan i zmusban . 
L e í r j a azután , a' há tge r in t z -ve lő fo rmálódá-
sát 's k i íVj tödzésé t , ez embryó lé te lének első pi l -
l an t a t j a í t ó i fogva az ö később i megérésé ig . 
Ba logh Ur h a j l a n d ó azt h i n n i , h o g y az é r -
KÖinrendszernék ezen része , a ' t u la jdonképen való 
agyve lőnek k i f e j t ödzése előt t kezdőd ik . 
Az e m b r y ó lé te lének első h ó n a p j á b a n , a ' m á -
sodiknak elején , a ' há tge r in t zve lö tsak egy tisz-^ 
ta fo lyósságga l tele há r tya kanál is t áb rázo l . 
E z e n fo lyósság tsak hamar megalszik , és 
va lóságos velő substántziáVá változik , melly két 
egymással által e l l enben lévő lapok közé van zár -
va , 's mellyek hátúi egy könnyen k i n y i t h a l ó ka-
nálist hagynak magok közöt t . E z e n kanális az 
e m b r y ó b a n , az agyve lő negyedik ü regéve l van 
öszvefüggésben , későbben ezen kaná l i s lassanként 
a' p i a m a t e r által e lválasztot t szürke subs tan tz iá -
val tö l tődik b e , és a ' f e l se rdü l t emberné l t ö b b é 
nints m e g , de minden e g y é b há tge r in tz - t s igás ál-
latoknál kivétel nélkül megvan. 
- ( ' .119 ) -
Ezen elválasztás a ' h á t g e r i n t z v e l ő b i z o n y o s 
nyava lyá j iban némelly vá l tozásoka t szenved . — 
A' Sze rző , minekutánna a h á t g e r i n t z v e l ő ki-
fe j t ödzésének k u l ö m b f é l e l ép t sö j i t e l ő a d t a v o l n a , 
s zemügy a la t t t a r tván 'mind a z t , a5 mit a ' l egh í -
r e s e b b b o n t z o l ó k és p h y s i o l ó g o k a r ró l m o n d o t -
tak , á l ta l megy az é r zö in rendsze rnek h a r m a d i k 
r é s z é r e , a ' JVleduIJa o b l o n g á t á r a . E z , az o k i fe -
jezése sze r in t azon b i m b ó , m e l l y n e k k i f e j -
l é s e f o r m á l j a a z a g y v e l ő t . 
T o v á b b l e í r j a egymás után az a g y v e l ő más 
része inek , mint a' négyszeres dutzoknak , ( t u b e r -
cula q u a d r i g e m i n a ) a' kis a g y v e l ő n e k , a ' Varó l 
h í d j á n a k 's a ' t u l a j d o n k é p e n va 'ó agyve lőnek k i - ' 
f e j tődzésÖke t . Szól l azután az op t i cus d o m b o t s -
U á k r ó l , a ' t s ikos t e s t e k r ő l , a h e m í s p h a e r i u m o k -
ról , a g y ü r ü f o r m a d u t z r c l , a ' nagy agyve lő t e k e r -
vénye i rő l és b a r á z d á é i r ó l . 
Az a g y v e l ő ezen egymás t f e lvá l tó á ü a p o t j á -
nak s túd iuma , annak m e g á l l a p í t á s á r a vezérl ik ö t e t , 
sok más F h y s i o l ó g o k k a i , h o g y a' fo.et.us az é l e t -
nek első p e r i ó d u s á t ó l f o g v a , t e l j e s m e g n ö v é s é i g , 
a ' k i f e j t ö d z é s n e k mind azon l ép t sö j in á l t a l m e g y , a* 
me l lyeke t az a l s ó b b és f e l sőbb klasszisé á l l a t o k 
mu ta tnak 5 a k k o r p e d i g az e m b e r i a g y v e l ő , az a l -
s ó b b klasszisokétól f ő k é p e n a' következendő t u l a j -
d o n s á g o k ál tal k ü l ö m b ö z i k : 1 - ször ez l e g n a g y o b b 
a ' b e l ő l e szá rmazó é r z ö i n a k b o z való a rányban ; 2-
o r a ' h á l g e r i n t z v e l ö h ö z , az o l a j b o g y ó f o r m a t e s t e k -
hez , a' kis agyve lő p y r a m i s a i h o z , és a ' n é g y s z e r e s 
dutzoUhoz való a r á n y b a n is l e g n a g y o b b . 3*or s o k k a l 
m é l y e b b 's s z á m o s a b b t e k e r v é n y e i vágynák m i n t 
az á l l a tok a g y v e l e j é n e k . 4 - e r Az agyve lő t e k e r -
véuye inek sem számában sem öszveköt te tése iben , 
sem f i g u r á j á b a n 's a' t. nem l e h e t l egk i s sebh synvme-
t r i á t is észrevenni , mint az a l s ó b b r e n d ű á l l a -
tok klasszisa iban. 5-ször Az ember i agyve lő e l e j e 
—f 120 ) — 
pókkal jobbari Ui van f e j t ö d z v e mint minden más 
a l l a t oké , és e g y á l t a l j á b a n l e g t ö k é l i e t e s e b b az 
egész á l l a tok o r s z á g á b a n . 
A' Sze rző , munká jának ezen részé t a ' l<apo-
nyának mint a g y v e l ő b o r í t é k n a k k i f e j t ödzésé t ta r -
g y a z ó in t e re s száns e lmélkedések soráva l r ekesz t i 
b e , 's á l ta l megyen osztán az a g y v e l ő , az a z , 
az é r z ö i n r e n d s z e r é le tére . E z e n homályos r é szé rő l 
a ' P h y s i o l o g i á n a k tsak r ö v i d e n l ebe te é r tekezni : 
a ' Gall a g y v e l ő t u d o m á n y á n a k r ö v i d méltatása 
í*ekes;íti be ezen in teresszáns m o n o g r a p h i á t . 
Befermon« 
HL 
Tudománybeli Jelentéseb. 
í . 
Előíépések és Megtiszteltetések. 
Nagy íVJélt. K o r o m p a i G r ó f B r u n s v i k J ó-
' s e f , Magyar Ország' B i r á j a , '3 Ts. Ns. N ó g r á d 
Vgye' Fö Ispánja Ö Exeellentiája, mint a' hazaiiúi je-
les é rdem' 's igyekezet ' mindenkori hiv belsülője 
' s f e l segé l lő je , méltóztatot t T . D ö b r e n t e i G á b o r 
Ura t , a' Budai Kerület' Tartomdnybeli Al - Biztosát , a' 
nemzeti nyelv' 's l i tera túra v i rágzat jának előmozdí-
tásában , — 's T . S t a h 1 y I g n á t z U r a t , az Elementá-
ris Anatómia ' rendszerint való Kir. T a n í t ó j á t , a' Ma-
gyar Kir. Universitásnál az orvosi pályán —szerze t t 
jeles érdemeiknél fogva , a ' fent t i sz te l t Ns* Megye 
Rendeinek különös ajánlásokra , ugyan t sak azon Ns 
Megye ' Táblabiráj ivá kegyesen kinevezni. 
P , Sz. A, 
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2. J e l e s s é g e k . 
A' m ú l t 1825-dik e s z t e n d ő b e n még- a ' k ö v e t k e -
z e n d ő F é r j f i a k is i n n e p e l t é k 5o e sz t endős J u b i l e u -
m o k a t : 
Höz ö r ö m és m e g ú j u l t t i s z t e l e t l e p t e e l Sz . Be -
n e d e k ' S z e r z e t é n e k m i n d e n t a g j a i t , m i d ő n a' m ú l t 
1825 dik e s z t e n d e i Ápr i l i s ' lR -d ikán Fő T i s z t e l e n d ő 
H o r v á t h P á l Ú r , T i h a n y i A p á t u r , és a ' M a g y a r 
O r s z á g i S z e r z e t n e k R e g e n s e , s z e r z e t e s b e e e k ü v é e é -
n e k 5o d ik e s z t e n d e j é t i n n e p e l t e Sz . M á r t o n b a n , 
P a n n ó n i a ' h e g y é n . Az i n n e p n e k d í s z e s í t é s é r e m e g -
j e l e n t e k G y ő r b ő l F ő T i s z t . B e r g h o f f e r M i h á l y Úr , 
a* Győr i Ns K á p t a l a n n a k N a g y P r é p o s t j a , és Fő 
T i s z t , D r e s m i c z e r Jó 'sef U r , u g y a n a ' Győr i Ns . K á p -
t a l a n n a k K a n o n o k j a , és a ' G y ő r i T u d o m á n y o s K e r ü -
l e t ' Fő I g a z g a t ó j a , t ö b b j e l e s e g y h á z i és v i l ág i 
U r a k k a l . t i s z t e l t P r é p o s t U r t a r l á a ' n a g y M i s é t , 
m e l l y a l a t t az egés,z C o n v e n t n e k j e l e n l é t é b e n a ' pél 
d á s é l e tű A p á t u r Ur e lső s z e n t f ogadásá t i g a z le lk i 
b u z g ó s á g g a l m e g ú j í t á az o l t á r e l ő t t . E r r e N a g y T i s z t , 
E n g e l h a r d t A n z e l m tír, a' Sz. M á r t o n i C o n v e n t n e k 
P r i o r j a , ve lős é r t e l m ű szép b e s z é d e t t a r t o t t h o z z á , 
t i s z t a d e á k s á g g a l és v á l o g a t o t t d íszes k i f e j e z é s e k k e l 
a ' köz t i s z t e l e t n e k oka i t , az ö römnek n a g y v o l t á t , 
é s a ' r i tka é r d e m ű Apá tu r Úr e r á n t va ló b u z g ó ó h a j -
t á s o k a t h e l y e s e n k i f e j t e g e t t e , ú g y h o g y m i n d e n j e -
l e n l é v ő k b e n m e g t a r t ó z t a t h a t a t l a n f o r r ó ö r ö m ö t g e r * 
j e s z t e n e . Ezen t i s z t a é r z é s t a ' C o n v e n t M a g y a r ver -
s e k b e n is k i ö n t ö t t e , me l íyek az ebéd után az e g é s z 
n a g y g y ü l e k e z e t e l ő t t f e l o l v a s t a t t a k , és m i n d e n e k b e n 
a ' t i s z t e l t A p á t u r Ur e r án t a ' t e t t e t é s né lkü l v a l ó i g a z 
s z e r e t e t e t m é g i n k á b b m e g g y ö k e r e s í t e t t é k . A' j e l e s 
é r d e m ű Fér j f i m o s t t ö l t i 7 3 - d i k e s z t e n d e j é t , P a p p á 
s z e n t e l t e t é s é n e k p e d i g 4 7 - d i k é t ; és mivel s z e l í d és 
j á m b o r e r l t ö l t s e i m i n d e n h e v e s i n d u l a t o k t ó l , és e z e k -
b ő l s z á r m a z h a t ó t e s t i m e g r o n g á l á s o k t ó l m i n d e d d i g 
m e g ő r i z t é k , az az ö r v e n d e t e s r e m é n y s é g k e t s e g t e t i 
a z ö t e t t i s z t e lő S z e r z e t e s g y ü l e k e z e t e t , h o g y pap -
s á g á n a k J u b i l e u m á t is h a s o n l ó f r i s s e g é s z s é g b e n 
m e g é r i . 
P e s t e n , a ' m ú l t 1825-dik e s z t e n d e i A u g u s t u s " 
a i - k é n n e v e z e t e s i n n e p l ^ s t t a r t o t t az Á j t a t o s I s k o -
l á k ' C o l l e ^ i u m a , a ' midőn F ő T i s z t e l e n d ő Ii o 1 1 a 
M á r . t o n U r , e z e n K e g y e s S z e r z e t n e k M a g y a r és 
- ( 1 2 2 ) — 
E r d é l y - o r s z á g i K o r m á n y o z ó j a , b e t s e s é l e t é n e k 7Ö-ik 
e s z t e n d e j é b e n , papi f e l s z e n t e l t e t é s é n e k 5 0 - d i k esz-
t e n d e j é t ü lvén , ö r v e n d e t e s m á s o d i k á l d o z a t j á t mu-
t a t ó be a' M i n d e n h a t ó n a k . — E z e n egyház i i nnep az 
e g é s z T i s z t e l e n d ő S z e r z e t n e k ó h a i t á s a i t k ü l ö n ö s 
ö r ö m m e l t e t é z t e ; m e r t Fő T i s z t e l e n d ő K o r m á n y o z ó -
j o k b a n bö l t s I g a z g a t ó t és k e g y e s Atyát t i s z t e l n e k . 
E ' h ó d u l ó i n d u l a t n a k d i l s o s é g e s je le i ' , adtaIt az á l t a l , 
h o g y e z e n papi J u b i l a e u i n r a s z in t e 7 0 e s z t e n d ő s n é l 
i d ő s b n a g y é r d e m ű t u d ó s F é r j f i a k j e l e n t e k m e g az 
o l t á r i s z o l g á l a t r a , ú g y m i n t : N a g y T i s z t e l e t ű A l b e r 
J á n o s , a ' P e s t i K i r á ly i U n i v e r s i t á s n á l a ' Z s i d ó nye lv -
n e k , és az O T e s t a m e n t o m ' m a g y a r á z a t j á n a k Hi r . 
P r o f e s s o r a ; N a g y T i s z t e l e t ű S l r o b l G y ö r g y , a ' P h i -
l o s o p h i á n a k D o e t o r a , és a ' Vá tz i C o l l e g i u m n a k l \ e -
c t o r a , és N a g y T i sz t e l e tű D a n y ' S i g m u n d , a ' He t s -
k e m é t i G y m n a s i u m n a k D i r e c t o r a . Az ú g y n e v e z t e t e t t 
v e z e t ő N a g y s á g o s és F ő T i s z t e l . F e j é r G y ö r g y , Ú j -
P e s t i H e g y i P r é p o s t , a* T h e o l o g ' i á n a k D o e t o r a , és 
a ' Hir. U n i v e r s i t á s ' B i b l i o t h e k á i á n a k P r a e f e c t u s a vo l t . 
I g y v é g b e m e n v é n az o l t á r n á l az I s ten i s z o l g á l a t , 
a ' t i s z t e s ö r e g mind S z e r z e t e s t á r s a i r a , mind a ' t a - \ 
n ú l ó i f j ú s á g r a , és számos j e l e n l é v ő H í v e k r e b u z g ó 
á ldásá t reá a d t a . Az egyház i i n n e p e t d í szes v e n d é g -
s é g k ö v e t t e , me l ly a l a t t az ö j e l e s é r d e m e i n e k buz-
g ó h i r d e t é s é v e l te l jes v e r s e z e t e k o l v a s t a t t a k fel , 
í n e l l y e k e t a ' P e s t i Gymnas ium , a ' Ka lo t sa i , S e l m e -
t z i , a ' S z e g e d i és Kolosvári C o l l e g i u m o h , T . P á l e s 
H e n r i k , és E l e n y á k G y ö r g y S z e r z e t b e l i é r d e m e s ta -
g o k k é s z í t e t t e k , ' s így a' t u d o m á n y o k b a n m e g ő s z ü l t , 
\s K o r n i á n y o z á s á n a k é r d e m e i á l t a l d i l s ö s é g e s s é leLt 
F é r j ü ú n a h szép h í ré t ö r ö k c s i t e l t é k . 
S z . B e n e d e k e n a ' mú l t 1825-dik e s z t e n d e i O c t o -
b e r ' 9 - d i k é n F ő T i s z t . D r a z s ú n s z k y J á n o s , a' 
P o ' s o n y i K á p t a l a n n a k Cus tosa és K a n o n o k j a , P a p i 
f e l s z e n t e l t e t é s é n e k 5o-dik e s z t e n d e j é t ü l t e m e g . 
H a p l o n b a n , Sza tmár V á r m e g y é b e n , a ' m ú l t 
dik e s z t e n d ő b e n Nagy K a r á t s o n nap ján T i s z t e l e n d ő 
P . M a g ó t s i E 1 e k , I d v e z í t ö n k r ö l n e v e z t e t e t t Sze r -
z e t e s , m e g ú j í t v á n e lő szö r S z e r z e t e s Fogadás i t , pap-
s á g á n a k j u b i l e u m á t e g y h á z i r e n d t a r t á s s a l ü l l ö t t e . O 
N e m e s A b a ú j V a r m e g y é b e n C s é c s e n s z ü l e l e t t 1784- ik 
e s z t e n d ő b e n ; a ' S z e r z e t b e f e l v é t e t e t t 1 7 6 7 - d i k b e n ; 
1 7 7 0 - b a n p e d i g p a p s á g r a e m e l t e t e t t . Iskolúj iL igen 
je les e l ő m e n e t e l l e l e l v é g e z v é n , é l e t é t S z e r z e t e s f o g -
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l a l a tos ság i m e l l e t t egésze!» a' Köz jónak s z e n t e l t e , 
fczerzetének diszét e l ő s z ű r ugyan k ü l ö m b l é l e k las t -
romi h iva ta lokban , »zután Henyheczen és Ö z e k é n 
nagy s z o r g a l o m m a l n e v e l t e ; mer t a m o t t 29. imi t t 16» 
e s z t e n d ő k ' e i ío lyása a l a t t Lelki P á s z t o r i h iva ta lának 
m i n d e n e k n e k m e g e l é g e d é s é r e 's s z á m t a l a n k e r e s z t é -
nyek ' v igasz t a l á sá ra töké l l e t e sen m e g f e l e l t ; sok á r -
t a t l an k i sdedeke t n e v e l t , és a' szép t u d o m á n y o k b a n 
majd maga t a n í t o t t ü r e s ó r a j i b a n , ma jd t u l a j d o n 
k ö l t s é g é n t a n i t a t o t t , kik már k ü l ö m b l é l e egyház i ' s 
v i l ág i h iva t a lokban lévén , á l d j á k neve lő a t t y o k a t . 
I l ly h á l á a d ó N. T . P rov inc i á l i s M a g ó t & i I s t v á n , 
az ö Andrá s t e s t v é r j é n e k fija, a ' ki nem g o n d o l v á n 
a ' t é l i idő ' a l k a l m a t l a n s á g i v a l , Gyöngyös rő l K a p l o n -
ha t ö r e k e d e t t , h o g y t i s z t e l t nevelő Bá t tyának k e t t ő s 
Őrömében rész t vehessen , a' m e g ú j í t a t o t t S z e r z e t e s 
f o g a d á s i t egy rövid f o n t o s deák b e s z é d után az I s -
t e n ' és a ' Sze r ze t ' nevében által vévén , J u b i l e u m i 
Sz. Mise á ldoza t j ábar i p e d i g egyházi Vezetőül s z o l -
gá lván . A' Mise k ö z b e n T i s z t . P . D u b e c z T a m á s , 
a' Sz. T h e o l o g i á n a k Gyöngyösön Tan í tó j a , a ' k ö r -
f nyü lá l l á sokhoz a l k a l m a z t a t o t t ékes Magyar b e s z é d e i 
t a r t o t t . 
A' P o ' s o n y i D e á k Ú j s á g , min t a ' hoszszú é le t -
nek e g y n e v e z e t e s p é l d á j á t úgy emli t i , hogy a ' vá-
ros i L a z a r e t u m b a n E m i n g e r J ó 's e f nevü S z o l g a , 
a ' múl t 1025-dik e sz tende i Ápri l is ' l - sö napján , é l e -
t é n e k io5-dik e s z t e n d e j é b e n m e g h a l t , késő k o r á b a n 
is ol ly e r ő b e n lévén , h o g y még a ' m ú l t e s z t e n d ő b e n 
is folyvást fát vágo t t . 
A' M a g y a r o k H á g á r t ó 1, é s a ' M o h a g e r i n 
n e v e z e t M u h a m e d ' i d e j é b ő l . 
S i g o n i u s n a k a ' D e R e p u b l i e a F l e b r a e o r u m 
t z ímü Z s i d ó Ant iqu i t á sában , i l lyen j egyzés a l a t t : e x 
A g a r s u s e e p i t I s i n a é l , emlékeze t vagyon a ' 
M a g y a r o k r ó l . Ezen j egyzésnek röv id , de hív k i v o -
násá t , a z o k é r t , kik a ' N e m z e t n e k és nevének e r e d e -
t é r ő l ú j s á g o k a t ö r ö m e s t hal lanak , i t t e n köz löm M a -
g y a r u l . 
Á b r a h á m n a k H á g á r t ó l vagy A g á r t ó l szü le te t t e g y 
Ismael nevü fija, Js e n n e k maradéka i az I s rnae l i ták 
e l f o g l a l v á n A r á b i á t , a b b a n Ismaela t a r t o m á n y j a tö» 
lök kap ta nevét . D e némelly Arabsok l smae l tö l c sak 
a* puszta Aráb iában l a k ó S a c h i n o k a t és I l i l l e -
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1 e I; e t szármnz 'a t "ált , a ' mint ez! ezftn két nemze t -
ség1 maga is úgy h i s z i ; a ' bo ldog Ar jb i . j i M a e h i -
1 o k r ó l pedig azt m o n d j á k , hogy e r e d e t ü k e t Sábá-
tól ve sz ik , 's a ' Muhamedánusoktó l kevesebbre be-
t^ű l t^ tnek . Ennél fogva az A r a b s és I s rn a e I i t a 
nevezet sok í róknál sokszor tsak Synonymia ; ' s az 
Arabs nyelv ' sze rző jének is ugyan l smael t t a r t j ák . 
T o v á b b á a' R a b b i n o k Írásaiban lsnvael ' neve a la t t 
é r t e t ö d n e k közönségesen a' Muh imedáriusok , k ik 
Nomadesek , Scenitúk a 'vagy S á t o r o z o k i s ; a' J e r u -
zsálemi T a r g u m b a n p e d i g Sza raezenok ' neve alat t 
jönek e l ő , melly nevoke t nyerték vagy S z a r a k á -
t ó l . Arábiának ta r lom nyjától , vagy megszokot t rab-
lásaik mia t t a' S z a r a k s z ó l ó i , a' mi Ghaldaeai és 
Siriai nyelven l o p á s t tészen. Nevez te tnek m é g 
A g a r e n o k n a k vagy A g r a e o k n a k , kikről Sol t . 
85. 7. emlékez ik : Cha ldaeus H u n g a r o k n a k 
fo rd í t j a , 's innen a' m a i Z s i d ó k a ' M a g y a r o -
k a t A g a r o k n a k n e v e z i k . De a' H a g a r a e n o k a t 
más férjfiúval nemze t t e I í á g á r , nevöke t is nem az 
anyjok tó l Hágár tó l v e h e t t é k , mivel a* Zs idó Canon 
sze r in t , a z a n y a f a m í l i á t n e ni t e s z . Es ámbár \ 
Sca l ige r lúvonni akar ja magából az Arabsból , kik 
E l h a g i a r o k vagy E l m a g a r i n o k ; m é g is a b b ó l 
a' H á g á r t ó l való e lnevezés al ig lesz megmuta tva . 
Ugyan is tudva van , h o g y Muhamed ' i d e j é b e n mind 
a z o k , valakik inkább készek voltak e lhagyni hazá ju -
k a t , m i n t s e m az új va l lás t bevenn i , M o h a g e r i -
n o k n a k kezdtek neveztetni k ü l ö n b s é g n é l k ü l , és 
E l m a g a r i n o k n a k , az az : v a l l á s m i a t t b u j -
d o s ó k n a k . 
Holéczy. 
1. A' mi I lazánkbel i hoszszú é l e lüek ' ( maerobí i ) 
l a j s t romába méltán i k t a tha t j uk bé azt a' jó ö r ege t 
is , a ' ki a ' múlt 1 8 2 4 - d i k évi December havának 
12-dik napján ha l á lozo t t meg Kajáron , T . N. Győr 
Vármegyei he ly ségben . Ez egy ottani hegybel i zse l -
lér e m b e r v o l t , P é k J á n o s n e v e z e t ű , és g5, 
e sz t endőke t é r t . T e l j e s é l e t ében m é r t é k l e t e s é letű, 
d o l o g sze re tő és jó kedvű e m b e r v o l t . Soha senki 
nem lát ta ö le t r é szegen avagy tsak i t tason is ; ké t 
pohár bornál t ö b b e t soha sern ivott e g y s z e r r e , akár 
mennyit k íná l ta is az e m b e r . Mikor már fogyo t t is 
az e r e j e , m i n d é g s z e r e t e t t mozogni és valami hasz-
nosat t e n n i ; hogy ha kin n e m d o l g o z h a t o t t , a' szo~ 
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búban kap tzá t k ö t ö t t . Búsulni nem t u d o t t , v a l a m i n t 
h a r a g u d n i s e m : ha va l ame l ly s z o m o r ú s á g vagy bosz-
s z ú s á g é r t e i s , m i n d e n k o r kész vol t ö nála a' v i g a s z -
t a l á s ; 's e ' r é szben v a l ó s á g g a l ollyan nemes e g y e n l ő 
e l m ü s é g e t m u l a t o t t , a ' mi i lyen t t sak e g y va lód i ke -
r e sz tyén P h i l o s o p h u s t ó l l ehe t várni ; va lamint a l t a l -
j ában is buzgó Keresz tyén ember vo l t . Eletében e g y -
szer vo l t b e l e g valami há rom h é t i g . U to l só esz ten-
d e i b e n lá tó és ha l ló t e h e t s é g e va lamenny i re g y e n g ü l t , 
és o l l yko r o l lykor v a l a m e l l y kól ika f o r m a fájás j á r -
t a . Halá los nyavalyája t íz n a p i g t a r t ó h u r u t vo l t . 
B é k é v e l n y u g o d j a n a k t e t e m e i ! 
2. Egy Német o r s z á g i Ú j ság tavai a r ró l t u d ó s í -
t o t t a a* k ö z ö n s é g e t , h o g y a' W ü r t e m b e r g i Ki rá ly -
s á g n a k B ib l i a -gyű j t eménye 4000-nél t ö b b d.arab k ö n y -
vekbő l á l l , mel lyek r é s z s z e r i n t az e g é s z B i b l i á t , 
r é s z s z e r i n t annak e g y e s r é s z e i t f o g l a l j a k m a g o k b a n . 
E l ő a d t a azt i s , mel lyik nyelven hány példány t a l á l -
ta t ik a b b a n a' G y ű j t e m é n y b e n . Ebben az e lőadásban 
kivál tképen két d o l o g von ta magára figyelmemet: aü 
e g y i k a z , h o g y a ' 4 0 0 0 B ib l i a közöt t h é t m a g y a r 
is számlá l ta t ik fel ; a' másik p e d i g az , h o g y a' Ma-
gyar p é l d á n y o k l e g u t o l j á r a eml í t e tnek , és a -
zoknak m é g a' H o r v á t , C s e h és Vanda lus nye lveken 
Í r a t t a t t a k is e le ikbe t é t e t n e k , noha p e d i g kevesebb 
s z á m ú a k . E z az u t ó b b i hörnyí i lmény nyilván arra va ló 
emlékez t e t é s , hogy a' M a g y a r nyelv és magya r L i t e -
r a t ú r a Európa e lő t t l e g k e v e s b é esméretes , és m i n t -
h o g y , , i g n o t i nul la c u p i d o " , l e g k e v e s e b b r e be t sü l -
t e t ik is. 
H . M. 
3. E m l é k e z t e i é s . 
A' I lá la i közönséges T u d o m á n y o s Ú j s á g 185. szá-
ma a la t t Augus tus ' h ó n a p r ó l lÖ2v a' f>3v.. lapon e z t 
olvas u k : , ,Má jus ' 9 -d ikén min t Sch i l l e r ' e l h u n y t a ' n a p -
ján , a' ki első in ive lödésé t S t u t t g a r d b a n a' Károly' 
fö o sko lá j ában v e t t e , u^ya i t i t t a' h a l h a t a t l a n Kö l tő -
nek e m l é k e z e t é r e a ' S t u t t g a r d i Dal l - Koszorúnak 
( É n e k l ő Társaság) s z a b ó i t tö rvénnye i s z e r i n t , ezen 
e s z t e n d ő b e n t a r to t t a e l ő s z ö r az ezután , minden e s z -
t endőben e l ő f o r d u l ó I n n e p e t a' Da l i -Koszorú és szá-
mos gyülekezet . , S c h i l l e r n e k Danecker Udvar i Taná-
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tsos tó l f a r a g o t t eolossal is márvány képe , borostyán 
és czyprusok (Cypres sen ) közé b e l y h e z t e t v e fe l t é t e t -
v é n , Prof . Schwab , az ésmereles Kománz-Köl tő kez-
d e t t e az l n e p l é s t ve r sekbe f o g l a l t É l ő b e s z é d b e n , az-
u tán S c h i l l e r r ő l t ö b b Beszédek és E lmélkedések 
t a r t a t t a k , Schi l le r t ú j szabású énekekke l és harmó-
n ia darabokkal közben felváltva* 
Ezen a lka lma tosságga l pénz-szedés is ha tárózta-
t o t t e g y a ' nagy Köí tó t iöz i l lő E m l é k n e k ép í lé -
s é r e , a' mivel a' Danécke r tö í f a r a g o t t remek képnek 
köz helyen való fe lá l l í tására van az in téze t . Nem vol t 
t s eké ly a ' f o g a n a t , és a' Köl tőnek mind honi mind-
kü l fö ld i barnt ja ihoz és t isztelőji ivéz megh ívás kü lde t -
t e t e t t ezén In t éze tnek fogana to s e lőmozd í t á sá ra" . 
S z é p i n t é s e z a' M a g y a r n a k Schi l le r ' 
l e lké t 's l e lkesedésé t sokkal fe l jü l múló Nemzet i 
K ö l t ő n k n e k , T e k i n t e t e s E g y h á z a s B e r ' s e -
n y i B e r ' s e fi y i D á n i e l U r n á k é r d e m e i r e nézve. 
Kinek ydjnk , ha nem ő n e k i , m é g é l t é b e n az arany 
a l m á t ? Vagy egészen e lha l a sz t an i , 's tsak e lhunyta 
Után aka r j uk Feren tzynk ' vésü j i re mél ta tn i képé t . 
4. Petrózai Trattner Mátyásnál 1826-ban 
készült K ö n y v e k , 
19) A' T i sz tbe l i í r á s mód jának sajá t szavai . ú g y -
m i n t a' Hívata lbel i Leve lezéseknek t z i m j e i k ; Hi te les 
K i a d á s o k , Esküvések- f o r m á j i , a' köz do lgok folyta-
tásokban e lőfordúló Szavak és Hr fe je sések , a1 Tö rvény 
R e g u l á j i , némel ly E g y h á z i és Vi lági Tisz tségek ne-
veze te i . A' Magyar nyelvnek k ö z ö n s é g e s fe lvé te le 
e r án t hoza to t t tö rvénynek t e l j e s í t é sé re T . P e s t , 
Pi l is és 'So l t t. e. Vármegyéknek Rende lésébő l öszve 
szede t tek 's k i ada t t a t t ak . 182r>. 8 - 0 lap. 192. 
20) A' Magyar Neo log iának R o s t á l g a t t a t á s a , V i-
d o v i c s Á g o s t o n , Veszprémi Megyebe l i Pap ál-
tal , 1826. 8 - 0 lap. Ki j . 
. 21) Disser ta t io inaugura l i s m f d i e a de G l o s ß i -
t i d e , quam anr iuent ibus Magnifieo Domino Praesi-
de et Di ree to re , Speetabi l i D. D e c a n o ae Clarissimis 
I ) . D. Prol 'ossoribus. pro D o e t o r a t u s Medicináé Lau 
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re* rite consequenda in alma ac ce leber r ima Llni-
vers i tá té Hungarica Pes t iena i publ icae pract icorum 
Medicorum Disquisitioni submi t t i t B.á s i 1 i u s A t h a-
n a s i e v i t s , Beschenova - Syrmiensis , die 22-a Ápri -
l i s 182f í . 8 - 0 l a p . J ó . 
22) S o c i e t a s C 0 n j u g a 1 i 9 a par te Sanitatia 
cons idera ta . Dissertatio politico - medica , quam an-
nuent ibus Magniiico Domino Praes ide , ac Direc tore , 
Spectabi l i D. Decano , ac Clarissimis D. ]). Proíes-
soribus pro g r a d u Doctor i s Medieinae ri te conse-
quendo in alma ac ce leber r ima Begia Scientiarum 
Uni versi täte Pestana publicae Erudi torum disquisi-
oni submit t i t A l e x a n d e r C s u r g o v i e h , Phi loso-
phiae Doc to r , I lungarus Unghváriensis . 8 -0 lap 02. 
23) Preces et Hymni in usum Stúdiósáé Juven-
tu t i s apud Scholas Pias. 1826. 12-0 Pap s5Ö. 
•24) I)isstertatio Inaugura l i s medico- c h i r u r g i c a 
de 0 r c h i o n e o H y d r o p i c ö , eiusque his tor iarum 
calci operrs adnexarnm cumprimis una , proprio in 
o rgan ismo omni opera nuperr ime ohservata. Ouam 
annuent ibus Magnifico Dornino Praes ide et Directo-
re , Spectahili Domino D e c a n o , et Clarissimis DD. 
Professor ibus pro Doctor is Medicináé Laurea , sum-
misque in Medicina honor ibus legit ime eonsequendig 
in Alma ac Celeberrima R e g . Scientiarum Universi-
ta te Hungarica Pestiensi publicae Erudi torum diequi-
sit ioni submi t t i t F r a n c i s c u s P ó g e 1 , i lungarus 
Bereghszáz ino Beregh iens i s . 1826. 8-0 lap 52. 
25) Scherüein aus dem Gebiete des Wi tzes , und 
der Laune , von Leon Siarh . 1Ü26. 12-0 lap 72. 
26) B l u m e n a h k o r d e . Ein lyrisch - didacti-
sehes Mosaik - Gemähide in fünf Abthei lungen von 
C a r l A u s t e r l i t z . 8-ad rét lap 96. 
27) Disser ta t io ínaugura l i s medica de II e c t i e a 
F e b r i , Consensu et Aue tor i t i t e Magnifici ac Spe-
ctabil is Domini Praes idis el Di rec tor i s , Per i l lus t r í s 
ae Spectahilis Domini Decani , nec non Clar iss imoruin 
DD. Professorum pro Doctor is Medici Laurea ri te 
impetranda in Alina ac Ce lebe r r ima Regia Sei. Urii-
versitate Hung. Pes t iens i Medicorom Rpicrisi suhíe-
cta a P a u l o R o s e n m a n , Nobili I lungaro - Neo-
gradiensi . m ü-o lap 24. 
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VI. K ö t e t * F o g l a l a t j a . 
I. É r t e k e z é s e L 
1) L a s s ú I s t v á n . A ' D r á m a i K ö l t é s , é s a n n a k H i s t ó r i á j a . 1,1» 
2 ) S z . S z o t y o r i J ó ' s e f , A ' h ó l y a g o s h i m l ő r ő l és V a k c z i n á r ó l . 
1. «5. 
3 ) Cs , F . H r a b o w s z k y G y ö r g y ' e g y n e h á n y k é z í r á s a i . 1. yrj. 
í\) A . É s z r e v é t e l e k . S . G . m e n y b ő l j ö t t k i r e k e s z t ő P r i v i l é g i u -
m á r a . 1. 104. 
5) K i s s K á r o l y . P a l o t a V á r á n a k 1 5 6 6 - d i k i S z . I v á n ' h a v á b a n 
a ' T ö r ö k k ö r n y ü l t á b o r l á s a l ó l f e l s z a b a d u l á s a . 1. 108 . 
II . L i t e r a t ú r a , 
A ) H a z a i L i t e r a t ú r a , 
K ö n y v - e s m e r t e t é s e k . 
1 ) E a l á s s o v i t s L a j o s . A . B . C, O s k o l a 's a ' t . L 110 . 
2) C h i m a n i L . T s u d á l a t o s Á l l a t o k ' K a b i n é t j e , ' s a ' t . I . 110. 
3 ) M a l o v e t z k y J á n o s és D ö m é n y S á n d o r . Ú t m u t a t á s a ' K l a -
v í r v a g y F o r t e p i á n ó * h e l y e s j á t s z á s á r a 's a ' t . 1. 110. 
1 
B ) K ü l f ö l d i L i t e r a t ú r a . 
K i v o n á s 
A' „ B u l l e t i n U n i v e r s e l d e s S c i e n c e s e t d e l ' i n d u s t r i e ' s a ' t . 
t z i m ü F o l y ó - í r á s 1825-d ik i O c t o b e r i F ü z e t é b ő l , a z O r v o s i 
T u d o m á n y o k ' s z a k a s z á b ó l * 1. 116. 
III. T u d o m á n y b e l i J e l e n t é s e k . 
1) E l ő í é p é s e k ' s M e g t i s z t e l t e t é s e k . 120.1 . 
2 ) J e l e s s é g e k . 1. 121. 
3 ) E m l é k e z t e t é s . 1. 125. 
4 ) P e t r ó z a i T r a t t n e r M á t y á s n á l k é s z ü l t Ú j K ö n y v e k . L 126, 
K B . A ' R e d a c t o r T h a i s z A n d r á s , e l é b b i k i n y i l a t -
k o z t a t á s a i n a k k ö v e t k e z é s é b e n , m i v e l s o k h a s z o n t a l a n k ö l -
t s é g e k k e l 's m u n k á k k a l t e r h e l t e t e t t , k i n y i l a t k o z t a t j a , h o g y 
s e n k i L e v e l é t se f o g a d j a e l , h a t s a k a z f r a n c o n e m k ü l -
d e t i k , k i v é v é n e g y e n e s L e v e l e z ő j i n e k L e v e l e i t , a ' k i k n e k 
k e z e k - í r á s á t ú g y i s e s m e r i . 
A « o n T u d ó s F é r j f i a k
 t k i k e* T u d o m á n y o s Gyűjteménye 
a l k a l m a t o s m u n k á j i k k a l e l ő s e g í t i k , t ő l e m m i n d e n i k í v -
n y i t ő l 4 f o r i n t o k k a l t i s z t e l t e t n e k m e g e z ü s t p é n z b e n ; 
t s a k a r r a k é r e m a ' T u d ó s í r ó k a t , h o g y a ' b e k ü l d e n d ő 
M u n k á k k ö z h a s z n ú t á r g y a t f o g l a l j a n a k m a g o k h a n , t ö -
k é l l e t e s e n k i d o l g o z t a s s a n a k 's t i s z t á n , t s i n o s a n 
és h i b á t l a n u l l e i r a t t a s s a n a k . 
E ' G y ű j t e m é n y b ő l m i n d e n h ó n a p v é g é v e l e g y 7 — g * 
í v n y i K ö t e t , j e l e n l é v ő f o r m á b a n , és b o r í t é k b a n a d a -
t i k k i ; m e l l y r e i t t h e l y b e n 14. f o r i n t o k , a ' p o s t á n e l k ü l -
d e t é s s e l p e d i g 18 f q r i n t o k fizettetnek e l ö B é c i i é r t é k 
s z e r i n t . 
P e t r ó z a i T r e t t n e r Mátyáa. 
P e s t e n . 
' » 
T r a t t n e r M á t y á s n á l . 
T u d o m á n y o s 
G y i i j t e m é n y, 
i 8 2 6. 
Tizedik esztendei Folyamat; 
rn. k ó T E r. 
E ' T u d o m á n y o s G y ű j t e m é n y b e n k ö z ö l t e t n e k ^ 
I . O U y e r e d e t i , r ö v i d , ' s t u d ó s É r t e k e z é s e k , 
m e l l y e k M a g y a r o r s z á g ' p h y s i k a i , g e o g r a p h i a i , t e r m é -
s z e t - h i s t ó r i a i , t ö r t é n e t b e l i 's p o l g á r i á l l a p o t j á n a k b ő -
v e b b 's b i z o n y o s a b b e s m e r t e t é s é r e , a ' m a g y a r n y e l v -
n e k k e l e t é r e , t u l a j d o n s á g a i n a k f e j t e g e t é s é r e , í r á s a 
m ó d j á n a k m e g h a t á r o z t a t á s á r a s z o l g á l n a k m i n d e n n é -
m ü t e r m é s z e t i , h i s t ó r i a i , p h i l o s o p h i a i , m a t h e m a t i -
c a i ( m e n n y i s é g t u d o m á n y i ) , e r k ö l t s i t u d o m á n y o k a t 
t e r j e s z t e n e k , g y a r a p í t a n a k , ' s t ö k é l l e t e s í t e n e k , a ' s z é g 
*s k é z i m e s t e r s é g e k e t , g a z d á l k o d á s t , k e r e s k e d é s t t á r -
g y a z z á k , k ö z l i k , 's e l ö m o z d í t j á k - , a'= h e l y e s , és o k o s 
n e v e l é s t i n t é z i k H a z á n k b é l i és k ü l f ö l d i d e r é k F é r j f i a k -
n a k 's A s z s z o n y o k n a k é l e t ' l e í r á s i t m a g o k b a n f o g l a l j á k i 
I I . A ' M a g y a r o r s z á g b a n k i j ö t t , v a g y a k á r h o l , d e M a -
g y a r o r s z á g o t é r d e k l ő , v a g y M a g y a r o k á l t a l Í r a t o t t 
ú j a b h k ö n y v e k n e k , ' s m í v e k n e k e s m e r t e t é s e i é s v i ' s g á -
l a t a i , ' s a ' k ü l f ö l d i e k ' v i ' s g á l a t a i n a k k i v o n á s a i i s , a ' 
m e n n y i r e e z e k a ' T u d o m á n y o k ' 's M e s t e r s é g e k ' e l ő m e n e -
t e l é t , ' s e z z e l a ' k ö z h a s z n o t , é s a z e l m é n e k t ö k é l l e t e -
s e d é s é t e s z k ö z l i k ; 
I I I . T u d o m á n y b e l i J e l e n t é s e k : m e g t z á f o l á s o k 's i g a z í t á -
s o k , e r e d e t i o k l e v e l e k n e k k i v o n á s a i k , j u t a l o m - t é t e -
l e k , j u t a l m a z t a t á s o l í , t a l á l m á n y o k , i n t é z e t e k , e l ő -
l é p t e t é s e k '$ m e g t i s z t e l t e t é s e k , k i h a l t t u d ó s o k ' é s i r ó k 
e m l é k e z t e t é s e k , r é g i s é g e k , j e l e s s é g e k , t u d o m á n y b e l i 
k é r e l m e k , ú j m ű v e k , ú j k ö n y v e k ' s t . e ' f é l é k e r á n t , 
t u d o m á n y o s 
* ' 
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I. É r t e k e z é s e k . 
Nemelly Észrevételek K. J \ Pedantismu-
sáról *) és S. G\ Menyből jött kire-
kesztő Privilégiumáról **) 
Az aszszonyok á l tá l ján f o g v a képv i se lö j i a* 
s z e r e t e t n e k , va lamin t a' fé r j f iak a ' ha ta lomnak, — 
Az aszszonyoknak nyi lvánvaló és házi á l l a p o t j o k 
s z a b t a r égen t en , 's szab ja még- ma is l e g i g a z a b b 
m é r t é k é t a' va lód i Cu l tu rának nem tsak az egész 
S t a t u s b a n , h a n e m a' f amí l i ákban sz in t ' ú g y , min t 
az e g y e s e m b e r e k b e n is ^ de ha sz in te ezen t ek in -
t e t b ő l néha s ze r f e l e t t d i t sö í te te t t i s , majd ismét 
u g y a n azon szép nem a' l e g n a g y o b b b o l o n d s á g b ó l 
e r e d h e t e t t mé l t a t l anságok ' s o r s á r a ju to t t . — Szé les 
k i t e r j e d é s ű m u n k á k b a n f e s z e g e t t e t e t t azon k é r d é s : 
ha v a l l j o n az e m b e r i nemhez t a r t o z n á n a k - e i g a -
zán ? — majd angya loknak , majd i smét ö r d ö g ö k n e k 
t a r t a t t a k . — Ezen e l lenkező í t é l e t ek méltó v a g y 
mél ta t l an e rede ié t i t ten k ö z e l e b b r ő l megv i ' sgá lnom 
s e m tzé lom sem időm ; e' t ek in t e tben e l ég l e g y e n 
e lő re m e g v a l l a n u n k a z t : h o g y az a szszonyok valósá-
g á h o z m i n d e n i l l i k , benne m i n d e n <1 í s z e s 
é s s z é p , 's nem is ok né lkü l h iva t ta tnak szép 
* ) T u d . G y ű j t . 1824. K ö t . X I I . L . 69. é s k . 
* * ) 1826. K ö t . I I . L . 124- — 126. 
» * * ) E z e n j e l e s É r t e k e z é s t a j á n l j u k T . O l v a s ó i n k figyelmére 
A ' B e d . 
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nemnek , mer t a' férj-f iúi erő m e g h ó d o l az aszszonyi 
J e l l e m e k n e k és h a j l a n d ó s á g n a k . 
I g a z u g y a n , h o ^ y minden e s e t r e t i s z t e l e t r e 
m é l t ó d o l o g , ka a ' s z é p n e m e r e d e t i r ende l t e t é sé t 
sz ívén h o r d o z v á n , m a g á t g a z d ' a s z s z o n y n a k , házas-
t á r snak 's anyának fo rmá l j a és in ive l i ; mindazá l -
ta l mél tó jussunk van töle azt is k ívánn i (ne h o g y 
m é g tö lök e l t i l t an i , vagy épen b e n n e k e l f o j t a n i 
i p a r k o d j u n k ) h o g y a ' t supa g a z d a s á g i tzé l tó l szaba-
don , az életet s z e b b 's s z a b a d a b b o lda lá ró l t e -
kintvén , a ' be l ső é l e t r e is f e l e m e l k e d j é k . 
A ' mi e l m e b e l i t ehe t sége ike t a ' f é r j f i aké iva l 
e g y b e vetve i l l e t i , annyi b i zonyos : h o g y a' fér j í iak 
és aszszonyok egészen k ü l ö m b ö z ö módon ü g y e l -
nek a ' d o l g o k r a , ' s szint ' ú g y k í i lömböznek e g y -
más tó l é sz revé te l e ik ' e l ő a d á s o k b a n i s . — Az asz-
s z o n y o k ' é s z r e v é t e l e i k , e g y é b e r á n t hason ló h ö r -
n y ü l á l l á s o k b a n , m i n d e n k o r h í v e b b e k , h e l y e s e b -
b e k , é l e s e b b e k , f inomabbak 's k ü l ö n e b b e k , min t 
a' f é r j f i a k é i 5 az u tóbbiak , i d e j é n ko rán in te tvén 
a ' v i g y á z a t l a n s á g t ó l való ö r i z k e d é s r e , azon kívül , 
h o g y igen nehezen esik nekik a ' szüség ' i de j én 
f i g y e l m e k e t m e g k e t t ő z t e t n i , m é g a ' t e rmésze t tő l 
is sokka l k i s sebb mér tékben b í r j á k ezen a d o m á n y t 
az a sz szonyokná l , k ik azt azon fe l j í í l i f j ú s á g o k -
tó l f o g v a a ' m i n d e n n a p i g y a k o r l á s , 's t u l a jdon 
nemű tapasz ta lás ál tal p a l l é r o z z á k 's t öké l l e t e s í -
t ik . — T u d v a lévő d o l o g , h o g y az aszszony az 
i f j ú s á g ' 's k e l l e m e k ' i d e j e k o r k é p e s ugyan azon 
i d ő b e n , minden l egk i s sebb m e g e r ő l t e t é s nélkül , 
t ö b b néki t i s z t e lkedö f é r j f i ak ra is ü g y e l n i $ ö sem-
m i t , a ' mi f i g y e l e m r e m é l t ó , el nem mulasz t , az 
e g y i k szemével ő r z i a ' fér j f iút j o b b j á r ó l , a' ma-
s i k á v a l b a l r ó l , 's m é g is marad nek i annyi l á tó 
t e h e t s é g e , h o g y m é g maga e lő t t is láthassa a z t , 
a' mi t lá tn i a k a r : — ám de •—• a ' mi t b i z o n y á r a 
—f 5 ) — 
az tfgyesség* r e m e k é n e k m e r n é k m o n d a n i , — mint! 
e z t g y a k r a n l e s ü t ö t t s z e m e k k e l is v é g r e h a j t j a . 
Ha a' f é r j f i ú az e l s ő idö-pertzet a' I á t á s r a, a' 
m a s o d i k a t a' l a p a s z t a l á s r a , a* h a r m a d i k a t p e d i g 
a' m e g f o n t o l á s r a h a s z n á l j a : a k k o r az asz -
s z o n y mind e z t u g y a n a z o n e g y i d ő b e n te sz i , é s 
n e m e l é g - , p i l l a n t á s a i t a' k ö r ü l ö t t e l é v ő k ' 
l e g k i s s e b b b a l g a t a g s á g a i i s e l nem k e r n l i k , d e 
m é g azt i s l á t j a , a' mit a' t ö b b i j e l e n l é v ő k t s e l e -
k e s z n e k 's g o n d o l n a k . — N e m e g y e d ü l a' S z e~ 
r e l e m a z , a' mi az a s z s z o n y o k k ü l s ő ' s b e l s ő 
é r z é k e i k e t p a l l é r o z z a 's é l e s í t i 5 a z a s z s z o n y i -
s á g az a' t e r m é s z e t i ö s z t ö n ( Ins l ine t") 
— a' m e l l y e l ő k , mint s z ü l e t e t t e l l e n m á s o k , a' 
f ér j f iak e l l e n s z o l g á l ó l e g h a t h a t ó s a b b v é d í ' e g y v e r t 
v e l e k s z ü l e t v e h o r d o z n a k . 
A' f ér j fiú a' t e r m é s z e t t ő l m u n k á r a *s t e t -
t e k r e van a l h a t v a , a z é r t is az figyelésben és 
é s z r e v é t e l e k b e n g y é r e n h a l a d o l l y i n e s z s z i r e , 
m i n t az a s z s z o n y , k i v é v é n m i n d a z á l t a l a' S z e -
r e l m e s e k e t , h a b á r l e g o k o s a b b a k i s , d e n e m 
a' S z e r e t ö Ii e t , e z e n á l l í t á s t ó l ; mer t n e m b i z -
hatn i már a' s z e r e l m e s a s z s z o n y h o z , m i n e k u t á n n a 
tsak azt l á t j a , a' mit m a g a k í v á n l á t n i , a' s z e r e t ő 
e l l e n b e n b í r m é g a' l é l e k n e k a n n y i s z a b a d á s á g á -
val , h o g y m á s o k m e l l e t t m e g s z e r e t t e t i s mé l tán 
\s h e l y e s e n m e g í t é l j e . —- A z o n i d ö k o r b a ju tván , a' 
h o l a s z e r e l e m t ő l , v a g y ez t ő l e b ú t s ú t v e s z , más 
t á r g y a k r a f o r d í t j a a' h o s z s z a s 's k ü l ö m b f é l e n e m ű 
t a p a s z t a l á s o k á l l a l k i n i i v e l t ü g y e l é s m e s t e r s é g é t , 
a' b o h ó t s e k é l y s é g e k r e , a z o k o s l e t-
l e k r e s t ö r t é n e l e k r e , E s ha ez u t o l s ó é s z -
r e v é t e l e i t f e l í r v á n a1 v i l á g g a l ' k ö z l i , o l l y e r ő v e l 
s bá j ja l hat m i n d e n o l v a s ó j á r a , h o g y a z t , ha bár 
s z á z a d o k u t á n s z ü l e t n é k i s , a' m a g a i d ő k o r á -
b a b á j o l j a , é s azt n e m tsak s z e m m e l lá to t t 
t a n ú n a k , h a n e m o l l y ü g y e l ő n e k is t e s z i , a' m i i -
( 6 ) -
J y e n , ha v a l ó b a n j e l e n é l t v o l n a , a l i g h a l e t t v o l n a . 
E s i n e r e k tsak én i s H a z á m L e á n y a i k ö z ö t t t ö b b e k e t , 
k i k é l e s e l m é j e k n é l , ü g y e s l e l h e h n é l , b e l y e s , é s 
r é s z r e haj lás t n e m e s m e r ö Í t é l e t e k n é l , t á n t o r í t h a -
ta t lan i g a z s á g s z e r e t e t e k n é l , 's azon ö s z v e k ö t t e t é -
j-eknól f o g v a , a' m e l l y b e n ök i f j ú s á g o k ó l t a t ö l t é k 
i d e j e k e t , k é p e s e k v o l n á n a k a' l e g d e r e k a b b 's l e g -
h a s z n o s a b b e m l é k - k Ö n y v e k e t ( M e m o i r e s ) a d n i , ha 
b á r n e m a ' f é r j f i , d e a' m a g o k n e m é n l é v ő i f j ú s á g -
nak k e z é b e ^ — m e l l y e t ha e l m u l a s z t a n á n a k , m é l t á n 
é r d e k e l h e t n é ő k e t a z o n v á d , h o g y az i d é t l e n fé-
l e l e m , s z e m é r m e t e s s é g , v a g y tán ön s z e r e t e t e k t ő l 
i s e l t s á b í t a t v á n , e g y f o n t o s e s z k ö z é t f o g t á k l é -
g y e n m e g a' j ö v ő m a r a d é k l e l k i p a l l é r o z ó d á -
s á n a k . 
I l l y d e r é k e l m e és l é l e k b e l i a d o m á n y o k k a l 
l é v é n az a s z s z o n y i n e m a' t e r m é s z e t t ő l m á r e l e -
j é t ő l f o g v a f e l r u h á z v a , a z o n t e h e t s é g e t , m e l l y n é l 
f o g v a az a s z s Z o n y o k o l l y gondolatoka" . , 's í t é l e -
t e k e t é b r e s z t h e t n e k , é s é r l e l h e t n e k m a g o k b a n , a* 
m e l l y e k e t a' v i l á g g a l k ö z l e n i n e m tsak h a s z n o s , 
d e s z ü k s é g e s i s , b i z o n n y á r a s e m m i j ó z a n Í t é l e t -
t e l b i r ó t ö l ö k m e g n e m t a g a d h a t j a : 's u g y a n 
e z e n a s z s z o n y i t e r m é s z e t a' v i l á g e l e j é t ő l f o g v a 
v á l t o z a t l a n u g y a n az m a r a d v á n , e g y e d ü l a' n e v e -
l é s b e n , és az a k k o r i s t á t u s á l l a p o t j á b a n l e h e t 
k e r e s n i o k a i t a n n a k , b o g y a' r é g i v i l á g b a n s o k k a l 
k e v e s e b b é b e t s ü l t e t t e k é r d e m e i k n é l , é s h o g y az 
a s z s z o n y i t e r m é s z e t n e k k e t s e i 's ha ta lma k e v e s e b b é 
t ű n h e t t e k k i . — E l m e l l ö z v é n a' Z s i d ó n é p e t , a' 
m e l l y n e k C u l t u r á j a m á s n e m z e t e k h e z v e t v e t sak 
a' k ö z é p s z e r ű s é g ' g r á d i t s á t i s a l i g h a l a d á m e g , 
v e s s ü k tsak a' p a l l é r o z o t t 's finom í z l é s ű G ö r ö -
g ö k r e figyelmünket : e z e k n é l az i g a z s á g ' k i s z o l -
g á l t a t á s a a s z s z o n y a i k e r á n t é p e n nem v o l t o l l y 
k e d v e z ő m i n t az ú j a b b i d ő k b e n ; mer t ő k e t az 
é l e t n e k t s i n o s i t á s á r a , 's a' f é r j í i a k n a k k e l l e m e s 
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t á r s a s á g á r a n é z v e é p e n s e m m i n e k s e m t a r t o t t á k , 
s z i n t ' ú g y n e m va la é r d e m e k , h a a ' t á r s a s á g o s k ö -
r ö k b e n mint e l m é s s z ó l l ó k m u l a t t a t n i akarának m á -
s o k a t . E z t a' f é r j e k b e n n e k b e t s ü l n i n e m t u d t a k , 
v a g y tsak ta lán á l t a l o k m e g t ö r t é n n i n e m a k a r t á k ; i n -
k á b b t u l a j d o n í t á k e z t a' Jeány r a b s z o l g á k n a k , v a g y 
a' n y i l v á n o s r i m á k n a k k ö t e l e s s é g ü l . F ö k ö t e l e s s é -
g e k mint h á z a s t á r s a k n a k t sak a b b a n á l l o t t : h o g y 
a' g a z d a s á g r a ü g y e l j e n e k , m i n t k ö z t á r s a s á g ' t a g j a -
i n a k p e d i g a z : h o g y m i n d e n n y i l v á n o s , 's az O r -
s z á g o t é r d e k l ő d o l g o k t ó l v é g k é p e n e l l é v é n r e -
k e s z t v e , a' s t á t u s ' s z á m á r a g y e r m e k e k e t s z ü l j e n e k , 
l e á n y a i k a t p e d i g k ö t e l e s s é g e k ' s z ü k k ö r é h e z k é p e s t 
n e v e l j é k . — Az A t h e n a b e l i a s z s z o n y o k m é g s z o -
r o s a b b k o r l á t o k k ö z é v o l t a k s z o r í t v a ; e z e k a 
h á z n a k t á v o l l é v ő r é s z é b e n ( G y n a i k e i o n ) r a b s z o l -
g á l ó j i k ' t á r s a s á g á b a n , a s z s z o n y i m u n k á k k a l f o g l a l a -
t o s k o d v a t ö l t é k i d e j e k e t , 's m é g tsak a' j á t é k s z í n -
b e n i s n e m v a l a n e k i k s z a b a d m e g j e l e n n i . E z e n 
h i j j á n o s s á g á t a' g y ö n y ö r k ö d t e t ő m i v e l t e b b a s z s z o -
ny i k e l l e m e k n e k , a' n y i l v á n o s r imák ( h e t a e r á k ) 
p ó t o l t á k ki , kik k e l l e m e t e s e b b t u l a j d o n s á g a i k a t 
's t a l e n t u m a i k a t k i v á l t k é p e n i p a r k o d t a k k i m i v e l -
n i . — Í g y t e r j e d e h í r e az a k k o r i n e v e l é s e n f e l j ü l 
A s p a s i á n a k , a* k i P e r i k l e s á l ta l e g é s z Athe-
nán u r a l k o d o t t , 's a ' k i t a n i t v á n n y á n a k í n é g S o k -
r a t e s is g y ö n y ö r ű s é g g e l v á l l á m a g á t ; a' H o r i n t h u s i 
L a i s z n a k , a' ki a m a z e s m e r e t e s deák k ö z m o n -
d á s n a k : n o n o m n i b u s l i c e t a d i r e C o -
r i n t h u m , k e l e t b e v é t e l é r e s z o l g á l t a t a a l k a l m a -
t o s s á g o t , é s a' k i n e k i d e j e b e l i m i n d p h i l o s o p h u -
s o k ' e s z e , m i n d v i t é z e k ' s z i v e e g y a r á n t m e g h ó -
d o l t ; és m é g h á n y más j e l e s f é r j f i a k a t nem h ó d í -
tanak m e g l e l k i k e l l e m e i k k e l T h a i s z , P h r y n e ' 
é s más h e t a e r á k ! — V o l t a k t e h á t már a k k o r a , 
miveltebb e l m é j ű s z é p e k n e k t s u d á l ó j i k , 's i m á d ó j i k , 
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j ó l l e h e t n' m é g K. J . é s S . G . Iiént e l ő í t é l e t e k k e l 
t e l j e s k ö z ö n s é g e l ő t t k e v e s e b b r e b e t s ü l t e t t e k . 
V a l a m i v e l k e d v e z ő b b v a l a s o r s o k a' R ó m a i 
a s z s z o n y o k n a k a' G ö r ö g ö k é i n é l : m e g j e l e n t e k e z e k 
a' j á t é k s z í n b e n é s v e n d é g e s k e d é s e k b e n , 's á l t á l j á n 
f o g v a i n k á b b t á r s a s á g o s é l e t e t é l t e k . — J ó l l e h e t 
e z e k e t a' t ö r v é n y e k n e m s z o r í t á k i s o l l y s zűk 
h a t á r o k k ö z é , m é g i s i g e n m e g t a r t ó z t a t v a é l t e k , 
m í g n e m R ó m a ' h ó d o l á s a i az a s z s z o n y o k ' f é n y -
ű z é s r e v a l ó h a j l a n d ó s á g o k a t í s f e l é b r e s z t é : m i n d a z -
á l t a l e g y n e m z e t n é l s i n t s e n e k az a s z s z o n y i m é l -
t ó s á g n a k a n n y i 's o l l y f e l s é g e s p é l d á j i , m i n t e n n é l , 
'$ ki e l ő t t i s v o l n á n a k e s m e r e t l e n e k a' V e s z t a s z ü -
z e i . — A z o m b a n a' R ó m a i a s z s z o n v o k i s a' f é r -
j f i k ' g y a k r a n i g e n s z o r o s f e n y í t é k e a l a t t á l l o t t a k , 
s a j á t o t n e m b í r t a k , k i h á z a s í t á s o k a l k a l m a t o s s á g á -
va l t s a k e g y e d ü l a t t y o k k a l k e l l e c r á n t o k m e g -
a l k u d n i . 
A ' N e m z e t e k ' e r k ö l t s é t t á r g y a z ó h i s t ó r i a sze~ ' f 
r i n t a' k e r e s z t é n y s é g d e r í t é b o l d o g í t ó h a j n a l á t az 
a s z s z o n y o k r a i s , k i k m i n d e d d i g a' f é r j e i k ' r a b -
j a i k , s z o l g á l ó j í k , r i m á k , v a g y á l o r t z á z o t t t i s z t e s 
a s z s z o n y o k ( M a t r ó n á k ) v a l á n a k . T s a k a' k e r e s z -
t y é n s é g n e k k ö s z ö n h e t j ü k a' v i l á g n a k m o s t a n i , a' 
r é g i t ő l e g é s z e n k ü l ö r n b ö z ö á l l a p o t j á t , é s f o r m á -
j á t : a' ké t n e m b e l i e k ' j u s s o k e g y f o r m a s á g á r ó l , az 
a s z s z o n y o k k e l l e m e i k n e k s z a b a d k i f e j l é s é r ö l é s h a -
t a l m o k r ó l a' r é g i e k m é g tsak n e m i s á l m o d t a k ; v a -
l a m i n t ' m é g a' p a l l é r o z o t t a b b n e m z e t e k n é l i s , a* 
G ö r ö g ö k n é l 's R ó m a i a k n á l a' H a z a v o l t m i n d e n 
e r k ö l t s ö k n e k k ö z é p p o n t j a , ú g y v a l a t sak e g y e d ü l 
a* h á z i - g a z d a az e g é s z f a m í l i á j a ' t i g y e l m e t e s s é -
g é n e k f ő t á r g y a . •— A' k e r e s z t y é n v á l l á s n á l f o g -
v a k e z d ő d ö t t a' s z e r e t e t n e k , 's e g y s z e r ' s m i n d a' 
p a t r i o t i s m u s t i s m e g h a l a d ó i g a z s á g n a k ( l e d r o i t ) 
s z e n t s é g e $ — m e g e s m e r t e az e m b e r a' s z e m é l y e s 
j u s s o k a t , é s i n k á b b m i n t v i l á g ' p o l g á r j a k e z d e t t 
- c 9 ) 
g o n d o l k o z n i , 's enné! f o g v a az aszszonyoh is 
jussa ikba viszsza he lyhez te t t ek , és ezen val lásnak 
l e l k é v e l , mel ly az emberben az é r zék i sége t ( tes -
t i s é g e t ) e l n y o m v á n , e g y e d ü l a ' v é g h e t e t l e n t t á r -
gyazza , az a szszonyokra is l e l k iképen d i t s ö b b mél-
t ó s á g h á r á m l o t t . — E ' t e k i n t e t b ő l t ehá t S. G. nem 
tsak m é l t a t l a n s á g o t , h a n e m pé lda né lkü l va ló 
i g a z s á g t a l a n s á g o t is köve te t t el azza l , h o g y k i -
r e k e s z t ő p r i v i l é g i u m á b a n h é s z a n t a g egészen el-
mel lözvén Idvez i tönknek Lui t . XIX. 12 , 20- a* 
G í r á k a t o s z t o g a t o t t nemes e m b e r r ő l m o n d o t t , és 
épen e l l e n k e z ő t pa ran t so ló p é l d a b e s z é d é t , a ' m e l l y 
méltán i n k á b b i l le tne b e n n ü n k e t mint ke re sz tyén 
h i v e k e t , min t a ' már majd ké t ezer évek ól ta e l -
avul t M o ' s e s ' t ö r v é n y e , a' me l lynek k ö v e t ö j i az 
egész e m b e r i nemzet tő l m e g v e t v e v i l ágsze r t e e l -
s zó rva tsak v á n d o r életet kén te l enek é ln i . — Va-
l ó b a n k á r , h o g y ugyan S . G-nak a' hoszszabb 
i d e i g Ind i ában , nevezetesen Missourban t a r t ó z k o -
d o t t f r an t z i a Miss ionar ius D u b a i s - n e k az I n d u -
sok ' s z o k á s a i k r ó l i r t munká ja nem kerü l t k e z é b e , 
kü lömben minden b izonnya l 's méltán l ehe te t t vo lna 
t ő l e v á r n i , h o g y az I n d u s o k n a k azon t ö r v é n n y e -
i t , m e l l y e k a ' P a d m a P o u r a n a nevü szent 
könyvökben a ' szép nem e r á n t f o g l a l t a l t a t n a h , 
el nem m u l a s z t o t t a volna a ' m a g y a r szép n e m r e 
a l t a l j á b a n a lka lmaz ta tn i . — ( F ő b b p o n t j a i t lásd az 
1 8 2 6 . H a s z n o s Mula t s ágok ' 2 1 . száma a la t t l a p . 
164—106) . 
A' N é m e t e k (d ie G e r m a n n e n ) vol tak az e l s ő k 
a ' kik aszszonya ik* be t s i i l t e t é sek re 's é r d e m e i k 
m é l t ó m e g e s m e r é s e k r e pé ldáu l s zo lgá l t ának más 
nemzeteknek , a ' mel lyet má r T a c i t u s is t i s z t e l e t -
tel emlí t r ó l o k . E z e k után köve tkeze t t a ' közép 
idöszakasz i n é m e t vitézi n e m e s s é g ( R i t t e r t h u m ) a ' 
me l ly az a s z s z o n y o h ' é r d e m é t , mé l tóságá t és t e -
k in te té t t s ak nem a' h i h e t e t J e n s é g i g m a g a s z t a l a ; 
— n e m h e v e s s é e s z k ö z l ö t t e az a s z s z o n y o k m a g a s z t a l -
t a t á s á t a' X I V . s z á z a d b a n a' B r a b a n t i ( P r o v e n c a l i ) 
k ö l t é s m e s t e r s é g e , a' m e l l y O l a s z , S p a n y o l , d é l i 
N é m e t - O r s z á g b a n és A n g l i á b a n e l t e r j e d e t t . — A z o n -
b a n , b o g y a' n e m z e t e i t b o r o k b a n b a l a d v á n , az 
é r z é k e n y k e d é s n e k m i n t e g y á l m á b ó l f e l é b r e d t e k , 's 
i n k á b b a s z s z o n y a i k r ó l m e g f e l e j t k e z v é n , a* va l lá s ' 
é s O r s z á g ' d o l g a i t f e s z e g e t t é k : mi va la t e r m é -
s z e t e s e b b , m i n t b o g y e z e k , magol t ' m e g u n t o k b ó l 
a" f é n y ű z é s r e , t s i n o s k o d á s r a 's a' f e s z ü l t u d v a r i -
s á g r a adták m a g o k a t , m í g n e m a' F r a n t z i a O r -
s z á g b a n f e l d e r ü l t é s z b e l i m i v e l ö d é s és p a l l é r o z ó -
dás á ' t a l ök i s m é t a' f é r j f i ak f i g y e l m e t e s s é g é r e m é l -
ta t tak , — Itt ta lá l juk m á r e l s ő n y o m á t annak , 
h o g y a' k i m i v e l t e s z ű , t u d o m á n y a i v a g y t e r m é -
s z e t i e l m é s s é g g e l b i r ó a s z s z o n y o k t s e k é l y e b b ér -
t e l m ű társa ik f e l e t t m e g k i i l ö m b ö z t e t v é n , a' f ér j f i -
ak á l ta l m é g t u d ó s g y ü l e k e z e t e i k n e k i s e l ö l i i l ö -
j ö k k é v á l a s z t a t t a k . N e v e z e t e s e k e ' t e k i n t e t b e n a' 
F r a n t z i a S z é p L i t e r a t ú r á b a n a ' b a l h a t a t l a n V o l t a i r e ' 
g y á m a n n y á n a k ( t u d o m á n y o s k i m i v e l t e t é s é r e nézve 
t - i . ) N i n o n de l ' e n c l o s , a' k i n e k t á r s a l k o d á s a é s 
m u l a t t a t á s a á l tá l ján f o g v a a' f ő b b r a n g ú i f j ú s á g r a 
n é z v e a' l e g j o b b o s k o l á n a k t a r t a t é k , e l a n n y i r a , 
b o g y m é g a* l e g j á m b o r a b b e r k ö l t s ü anyák s e m á l -
t a l l o t t á k t ő l e k e l l e m e t e s t á r s a s á g á t a' f i ja ik s z á m á r a 
k i k é r n i ; S e r í g n é ' ; M a i n t e n o n ' ; k é s ő b b e n a' 
G e o f f r i n', L ' E s p i n a s s e' és más t ö b b e k ' n e v e -
i k . — N e m t a g a d h a t n i k ö r e i k ' j o b b 's a' p a l l é -
r o z ó d á s t h a t h a t ó s a n e s z k ö z l ö b e f o l y á s á t n e m tsak 
a' f e l s ő b b r a n g ú 's m i v e l t e b b l e l k ü e k r e , h a n e m 
más k a r b e l i e m b e r e k r e i s , j ó l l e h e t azt s e m l e h e t 
t a g a d n u n k , h o g y a' t sak f e l ü l e t e s mi v e l t s é g g e l és 
é s z s z e l g y a k r a n tsak t e t s z i s é g e t ű z t e k ( c o q u e t -
t é r e n t ) m i n d a z á l t a l a n n y i b i z o n y o s , h o g y az asz-
s z o n y o k n e m tsak az e l ő b b i i d ő k o r b a n , — a' ho l 
t u d j u k , h o g y t ö b b n e v e z e t e s L i t e r á t o r o k k ö z ü l 
- ( '.11 ) -
n e v e z e t e s e n M o I i é r e e l k é s z í t v é n T h e a t r o m -
d a r a b j a i t , a z o k a t , m i n e k e l ő t t e k ö z r e b o t s á t o t t a 
v o l n a , e l e i n t e B é j a r d j ó b a r á t n é j a 's s o r s o s a , 
annak utánna pedig 1 ennek l e á n y a m i n t f e l e s é g e 
e l ő t t o l v a s á fe l a ' v é g r e , Hogy t ő l ö k a ' r ó l o k t e e n -
d ő Í té l e te t m e g é r t v é n , a z t , a' mi t e t s z é s e k v a g y 
í z l é s e k e l l e n v o l n a , m e g m á s o l n á , v a g y é p e n e l -
h a g y n á . í z l é s e k h e l y e s s é g é n e k p e d i g b i z o n y s á g a 
az : h o g y munkáj i mint az a k k o r i i d ő k o r ' r e m e k -
m i v e i m é g m o s t i s m i n d a' t i s z t e l e t r e mind a* 
k ö v e t é s r e e g y e r á n t m é l t ó k n a k tartatnak , —• h a -
nem m é g a' l e g ú j a b b i d ő k b e n i s a' frantz ia L i t e -
ratúrának e l ő m e n e t e l é t , 's v i r á g z ó a l l a p o t j á t n e m 
k é v é s s é e s z k o z l ö t t é k . V i l á g s z e r t e e s m é r e t e s e k e* 
t e k i n t e t b e n , h o g y t ö b b e k e t ne e m l í t s e k , S t a ö l , 
G e n l i s é s M o n t i g n i a s z s z o n y o k n a k n e v e i k . 
E u r ó p a v é g s ő tsutsán r a g a s z t é k k é p e n , 's M a -
g y a r O r s z á g t ó l i g e n t á v o l l é v ő A n g l i á t e l h a l l g a t -
v á n , t é r j ü n k a' M a g y a r n a k l e g k ö z e l e b b s z o m s z é d -
jára a' N é m e t r e ; ez is nem k í v á n v á n a' h o v a t o -
v á b b e l ő r e h a l a d ó Cul turában há tra m a r a d n i , 
tsak h a m a r a' F r a n t z i á k ' p é l d á j á t k ö v e t t e ; e n n é l 
is a' S z é p L i t e r a t ú r á n a k hajna la hasadtával k e z d e a z 
a s z s z o n y o k ' v i d á m napja d e r ü l n i : mert á l t a l j á b a n 
tsak e g y e d ü l a' K ö l t ö k v i s z i k t ö k é l l e t e s s é g r e a' 
s z é p nem' k i m i v e l t e t é s é t , s z í v b e l i é r te lmek á l ta l 
hatván az é r t e l e m r e . E z is e l e i n t e s z in t ' ú g y i n i n t 
a' j e l e n i d ő b e n n e m h o g y r ó s z n é v e n ve t t e v o l n a 
a z t , h o g y e g y i k v a g y m á s i k a ' s z é p nem k ö z ü l , 
arra va ló t e h e t s é g é t 's ü g y e s s é g é t é r e z v é n m a g á b a n , 
m a g á t a' s z é p mi v e k b e n 's T u d o m á n y o k b a n g y a k o r i á , 
é s m e r é s z l e ez v a g y amaz nemű munkájáva l a' v i l á g 
e l ő t t m e g j e l e n n i ; s ő t örvend r a j t a , 's d i t s ö s é g é -
nek tartja , ha k ö z ö l t ö k az a s z s z o n y o k k ö z ü l i s 
v á l i k o l l y a n , a' kik l e lk i t e h e t s é g e i r e n é z v e a' 
k i m i v e l t e t é s ' 's t ö k é l l e t e s e d é s ' m a g a s a b b l é p t s ő -
j é r e j u t v á n , b á t o r k o d i k a' f é r j f i akka l u g y a n a z o „ 
- ( '.12 ) -
í z é i eránt v e r s e n t f u t n i ; m o n d o m : n e m h o g y mind 
e z t i d é t l e n g ú n n y a l , m e g s z ó l lássál , 's p i r o u g a -
tással g á t o l n i 'a e l n y o m n i i g y e k e z n é k , s ö t i n k á b b 
m i n d e n m ó d o n a z o n v o l t , é s van ma i s , b o g y 
s z u n n y a d ó t a l e n t u m a i t a' k ö r n y ü l á l l á s o k h o z k é p e s t 
s e r k e n t s e , *s a' s e r d ü l ő k e t g y á m o l í f s a 's t ö k é l i e t o -
s i t s e . — E ' v é g r e á l l í t a t t a k t ö b b f é l e n e v e l ő 
I n t é z e t e k , a' h o l az a s z s z o n y i nem' al h a t á s á h o z , 
t e r m é s z e t i r e n d e l t e t é s é h e z , é s e l m e b é l i t e h e t s é -
g e i h e z k é p e s t nem t s u p á n a* t e r m é s z e t i ( p h y s i c a ) 
é s e r k ö l t s i ( m o r á l i s ) h a n e m a' l e lk i ( p s y c h i e a ) é s 
t u d o m á n y o s n e v e l é s r e i s a' l e g n a g y o b b g o n d f o r -
d i t a t i k . — F á j d a l o m , b o g y H a z á m ( l e g a l á b b 
t u d t o m m a l ) t s a k e g y n e k is I i i jjávai van az e g é s z 
O r s z á g b a n , h o l o t t más n e m z e t e k tsak e g y e g y 
v á r o s b a n i s t ö b b e k k e l d i t s e h e d h e t n e k . — S z á m -
t a l a n o n t ö r e k e d t e k , és t ö r e k e d n e k m é g ma is a' 
f ér j f iú T u d ó s o k közü l , m é g p e d i g v e t é l k e d v e , a z o n 
t zé l ra : h o g y a' t zé lnak m e g f e l e l ő m u n k á j i k á l ta l 
az a s z s z o n y i n e m n é l az é s z n e k d e r í t é s é t , é s a ' s z í v -
nek n e m e s í t é s é t , e g y s z ó v a l : az e m b e r i s é g e t ( H u -
m a n i t ä t ) e s z k ö z ö l j é k és e l ő r e m o z d í t s á k . —- H o g y 
I l a z á m ' s z é p j e i i l l y e n m u n k á k n é l k ü l , l e g a l á b b 
a n y a n y e l v e n s z ű k ö l k ö d n e k , és h o g y k é n t e l e n e k , 
ha tsak k e d v e z ő b b k ö r n y ú l á l l á s o k n á l f o g v a v f l g y 
a ' N é m e t , v a g y a' F r a n t z i a n y e l v ' b i r t o k á b a n e m 
j u t o t t a k , o l l y a n o k n é l k ü l e g é s z e n el l e n n i ; v a l ó -
b a n k e v é s b e t s ü l e t e k r e v á l i k H a z á m ' T u d ó s a i n a k 
's L i t e r á t o r a i n a k . 
D e n e m i s m a r a d o t t a' N é m e t T u d ó s o k ' e ' 
b é l i f á r a d o z á s o k s i k e r n é l k ü l ; mer t a z o n kívül , 
h o g y a' N é m e t a s z s z o n y o k a l t a l j á n f o g v a a ' p a l l é -
r o z o t t s á g b a n *s l e l k i k i m i v e l t e t é s b e n H a z á m ' L e á -
n y a i n a k n a g y o b b r é s z é t j ó v a l f e l j ü l m ú l j a k , az 
í r ó i p á l y á n i s a n n y i r a é s o l l y d i t s ö s é g e s e n h a l a d -
tak , h o g y ő k i s a' N é m e t L i t e r a t ú r a ' e l ő m o z d í t á s á -
ban 's v i r á g o z t a t á s á b á n n e m kis r é s z t v e s z n e k , a 
- C , 1 3 ) -
n é l k ü l , h o g y a z é r t ahár h á z i g a z d a s á g o k tsak l e g -
k i s e b b hátra m a r a d á s t i s s z e n v e d n e , — m e r t e z i s , 
m o n d h a t o m , l e g a l á b b a z o k n á l , k ike t s z e r e n t s é m van 
s z e m é l y e s e n k ö z e l e b b r ő l e s m e r n e m , s o k k a l j o b b 
l á b o n áll , m i n t n é h o l H a z á m b a n , a' ho l az a s z s z o n y 
u d v a r á b ó l v a g y m a j o r j á b ó l tsak t e m p l o m b a m e n é s 
v é g e t t i s a l i g m e r é s z e l e l t á v o z n i ; — a k á r az ál -
t a l az a s z s z o n y i s zép t u l a j d o n s á g o k a t , a' s z e m é r -
m e t e s s é g e t 's a' t . mint K. J . vé l i , m e g s é r t e n é ; 
s z i n t e o l l y k e v é s s é j u t o t t majd 5 0 0 . e s z t e n d ő k 
ó l t a akár m e l t y i k i t t e m l í t e t t n e m z e t b ő l — k i k -
nek j ó z a n í z l é s e k r ő l é s h e l y e s í t é l e t e k r ő l m i n d e n 
b i z o n n y a l k e v e s e b b o k u n k l e h e l k é t e l k e d n i , m i n t 
a' K. J — é r ő i , — és S. G — é r ó l v a l a k i n e k e s z é b e , 
ő k e t azér t p e d a n t i s m u s s a l v á d o l n i . — — E l m e l -
l ö z v é n a z o k a t , a' kik t s u p á n a' k ö l t é s ' ( v e r s s z e r -
z é s ' ) m e s t e r s é g é v e l f o g l a l a t o s k o d t a k , t sak n é h á -
n y a t e m l í t e k a z o k k ö z ü l , a' kik k ü l ö n ö s e n a' n e -
v v e l é s t , s z í v n e m e s í t é s t , az e r k ö l t s i s é g e t é s O r s z á -
g o k ' e s m e r e l é t t á r g y a z ó i n u n k á j i k k a l é r d e m l e l t e k 
k o s z o r ú k a t : v a j h a Hazám i s d i t s e k e d h e t n é k e g y 
S c h o p p e n h a u e r ' , P i k h l e r ' , W a l l e n b u r g ' ( G r ó f n é ) 
W e i s z e n t h u r n ' , M e y n e r ' ( L u i s e ) 's t ö b b e k b i r t o -
k á v a l ! ne h o g y m é g azt tar taná i l l e t l e n n e k , a' mi 
m i n d a' n e m z e t n e k , m i n d az I r ó n é n a k m a g á n a k 
v á l i k d i t s ő s é g é r e . 
Hogy mindazáltal egyedül a' Magyarok közül, 
a' kik már több tizedek ólta énekelik fenhangon a' 
m a g y a r h a j n a l h a s a d - o t , válnak ollyanok, 
kik fonák képzeteiknél 's Ítéleteiknél fogva a' pal-
lérozódásnak és a' lelki tehetségek' kimiveltetésé-
neka'szép nemre leendő terjedését nem tsak hogy 
nem eszközlik , hanem azt ir igy szem « el nézvén, 
minden módon , sőt személyt sértő gúnnyal is 
gátolni igyekeznek , tsak az 1825. évi H e b é -
b e n foglalt K á l m á n é s E m e l ka nevü törté-
netben előforduló következendő versek igazságát 
állapítja m e g ; t. i. 
— ( 14 ) — 
, ,A' Magyarnak már akkor is 
A' volt a' veszedelme , 
Hogy köztok soha sem volt egy 
S z í v , egy lé lek, egy e lme: 
Mindég volt olly eszveszett 
Magyar , — a ' ki mást terjesztett, 
Mint honnya haszna kivánt". 
hogy ennél fogva , tán tudtok nélkül ( mert ezt 
gondolnom rólok az emberi szeretet javalja ) a' 
küföldieknek, a' kik a' nélkül is nem a' legjobb 
véleményben vannak a' magyar eultúra felöl , 
annál nagyobb okot 's alkalmat szolgáltassanak a' 
Magyarok bárdolatlanságokról áltálján fogva tett 
előítéletek megerősítésére : mert már ezen bolond-
ság is (a' mennyből jött kirekesztő privilégium) 
nem kissé zavarta meg tsak itt is (Párisban) azon 
tisztelelet,, mellyet H i e s t é r i V i l m a , T a k á t s 
J u d i t , Ú j v á r i N i n a bájos költeményeik 's 
kellemetes leírásaik egy részről , más részről pedig 
T a k á t s É v án a k az 1823. Tud. Gyűjt VIII. köt. 
Lözre botsátott, a' h á z a s s á g b a n l é v ő a s z s z o -
n y o k ' k ö t e l e s s é g e i k r ő l szolló értekezése; 
az 1824. T. G. VI. köt.-ben közlött B a r á t s á -
g o s B e s z é l g e t é s e a' f ö l d m i v e l ö n é p 
á l l a p o t j á r ó i ; — és az 1825. évi X I . köt-
ben foglalt N e m e ' ü g y é b e n í r t L e v e l e , 
szerzettek e' tekintetben a' Magyar szép nemnek. 
M íg az ember b e s z é l n i nem tudott , addig 
ö tsupán tsak l á t o t t , h a l l o t t , é r z e t t , és í z -
l e t t , de épen nem g o n d o l k o d o t t . A' med-
dig pedig í r n i , addig i g e n k e v e s e t g o n -
d o l k o d o t t , és igen h i b á s a n b e s z é l t . 
Nyelvének * s író-tollának köszönheti tehát egyedül 
azt , a1 mi végre leve , 's a' minek kelle neki lenni.— 
Jlépzetei (Begriffe) az által világosodtak rneg ,hogy 
azokat másokkal igyekezett közleni ) rendesekké 
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( m e t h o d i q u e s ) i s v á l t a k , m i h e l y t a z o k a t m a r a -
d a n d ó k k á , 's u g y a n e z e n . á l l a p o t b a n osz tán e g y -
s z e r ' s m i n d j o b b í t h a t ó k k á és k i m i v e l t e t h e t ö k k é i s 
t e t t e . — E z e n e s z k ö z v o l t az az e g y e t l e n e g y , a' 
m e l l y e l az e g é s z e m b e r i n e m z e t é l t é r t e l m e s s é g é -
nek e l é r é s é r e , é s m i n d e d d i g i s e g y e d ü l v a l ó m a -
rad m é g az e g y e s e m b e r r e n é z v e i s , h i m i v e l -
t e t é s e ' é s t Ö k é l l e t e s í t é s e ' m u n k á l k o d á s á r a . 
I l l ő t e h á t m i n d e n h e z , a' f é r j f i ú h o z sz in t ' ú g y -
m i n t az a s z s z o n y h o z , ha k ü l ö m b e n a ' b u t a s á g " s t u -
d a t l a n s á g ' a l a t s o n y s á g á b ó l a' k i m i v e l t e t é s ' é s t s i -
n o s o d á s ' , b a b á r n e m o l l y m a g a s g r á d í t s á r a i s f e l -
e m e l k e d n i k i v á n k o z i k , h o g y k ö r n y ü l m é n y e i 's 
t e h e t s é g e i h e z k é p e s t é r t e l m e ' 's e s m e r e t e k i n t s e i -
n e k g y a r a p í t á s a v é g e t t b e s z é l j e n a' a' b ö l t s e k k e l , 
a z a z : o l v a s s o n , g o n d o l k o d j é k é s í r j o n . 
A z e m b e r i l é l e k e z e n t e k i n t e t b e n n e m e g y é b 
e g y f e s t ő n é l ( p e i n t r e ) , a' ki a' t e r m é s z e t s z e r i n t 
v a g y e r e d e t i k é p e k e t v a g y j ó e r e d e t i e k után m á -
s o l a t o k a t f e s t , A m a z o k : t u l a j d o n é r z e l m e i , ö n n ö n 
é s z r e v é t e l e i és k ö v e t k e z t e t é s e i 5 e z e k : mind a z o n 
k é p z e t e k é s e s m e r e t e k , m e l l y e k h e z v a g y t a n í t a -
t á s , v a g y o l v a s á s á l t a l ju tunk . A' v a l ó d i m e s t e r 
a' m á s o l a t o k a t t sak m i n t g y a k o r l á s i d a r a b o k a t 
a z é r t k é s z í t i , b o g y á l t a l o k mind s z e m é n e k m i n d 
k e z é n e k ü g y e s s é g é t f e n t a r t s a , 's ö r e g b í t s e , ' s 
t sak a' K o n t á r m a r a d e z e k m e l l e t t , és k e r e s i 
b e n n e k m i n d e n d i t s ö s é g é t . 
A m d e e h e z k é p e s t az a s z s z o n y n a k m é g 
k ö t e l e s s é g é v e l i s j ár a' m a g a e' b e l i k i m i v e l é s e 's 
t Ö k é l l e t e s í t é s e , e g y s z ó v a l , t s i n o s o d á s a ; m e r t 
m i n d e n m i v e l t e b b é r z é s ű látja é s é r z i a z t : h o g y 
m i n t f e l e s é g k o r á n t s e m tesz m é g e l e g e t k ö t e l e s -
s é g é n e k a z z a l , b o g y e g y e d ü l tsalt d e r é k g a z d a s z -
s z o n y , é s h o g y a z z á l e n n i i p a r k o d i k ; nem e l é g 
n e k i t s a k e g y e d ü l a' g a z d a s á g h o z é r t ő n e k l e n n i , 
h a n e m s z ü k s é g e s m é g az i s , b o g y f é r j é n e k h i v 
— ( l ő ) -
társa l e g y e n , a' Ki n e k i az é l e i n e k ö s v é n y é n 
é l e t é t n y á j a s t á r s a s á g a á l ta l k e d v e s s é é s k e l l e m e -
t e s s é l e g y e , m u n k a után f á r a d t l e l k é t f e l v i d í t s a , 
k o m o l y s á g á t 's b ú j á t o s z l a s s a ; k ü l ö n ö s e n p e d i g 
b e t e g e s á l l a p o t j á b a n , v a g y más t e r b e s k ö r n y ü l á l -
l á s a i b a n v i g a s z t a l j a , s z e n v e d é s e i n e k é s f á j d a l m a i -
nak s u l l y á t e n y h í t s e , g o n d j a i t és u n a l m a i t e l ű z z e , 
e g y s z ó v a l : l é t é t n e t sak s z e r e n t s é s s é , h a n e m 
b o l d o g g á i s t e g y e . — D e h o g y t e h e s s e mind e z t , 
ha a' j á m b o r n a k e l m é j e k i m i v e l t e t é s é r e és n é m e l l y 
b e n n e r e j t v e h e v e r ő t u l a j d o n s á g a i n a k é b r e s z t é s é -
r e s o h a l e g k i s s e b b g o n d j a se v o l t ? — A ' v a g y 
tán f é r j é t s z ü n t e l e n a' k o n y h á t , t s e l é d e t , v a g y a* 
g a z d a s á g i t á r g y a k a t i l l e t ő b e s z é l g e t é s é v e l a k a r j a 
f e l v i d í t n i ? a ' v a g y b e t e g a g y á b a n n e k i v á r o s i ú j s á -
g o k k a l , a' m ó d i v a l , n a p i t ö r t é n e t e k k e l 's m e n d e -
m o n d á k k a l s z e r e z n i k e l l e m e t e s m ú l a t t a t á s t 's i d ő -
t ö l t é s t P — A m de é s z b e k e l l i t t azt i s v e n n ü n k , h o g y 
a n n a k , a ' k i a' s z é p n e m n e k tsak i m é n t e m l i t e t j e l m e 
's s z í v b é l i t s i n o s o d á s á b a n g y ö n y ö r ü s é g e t 's d i t s ö -
s é g e t a k a r k e r e s n i é s ta lá ln i , e l m ú l h a t a t l a n ú l 
s z ü k s é g e s : h o g y ö i s s z i n t e azon , h a n e m m a g a -
s a b b l é p t s ö j é n , á l l j o n a' l e l k i p a l l é r o z o t t s á g n a k ; 
iner t e l l e n k e z ő e s e l h e n é p e n ú g y l e s z e n ö a' p a l -
l é r o z o t t s á g g a l , é s e l m e b é l i t s i n o s o d á s s a l , m i n t 
e g y o t t h o n n é g y fa l k ö z ö t t n e v e l t , m é g a' h a r -
m a t t ó l i s m e g ő r z ö t t k i s l e á n y k a v a n t e s t v é r é v e l , 
—- a' k i a t t y a h á z á t ó l t á v ó l n e v e l t e t v é n , a' t ö b b 
t e s t i g y a k o r l á s o k k ö z ö t t az ú s z á s m e s t e r s é g é b e n 
i s n e m t s e k é l y ü g y e s s é g r e t e v e s z e r t , — a k k o r , 
m i d ő n e z , e g y a' k e r l j e k b e n l é v ő t ó b a n v a g y f o -
l y ó n l a d i k á z v á n , a m a n n a k ú s z á s b é l i ü g y e s s é g é n e k 
p r ó b á j á t adn i k í v á n v á n , k ö n n y ü l e g u g r i k t s ó n a k j á -
l i ó l a' v i z b - e ; — m e g i j e d a' s z e g é n y t u d a t l a n , 
' s a b b e l i f é l e l m é t ő l , n e h o g y a' v i z b e f ú l j o n , 
m e g r é m ü l v é n , az e g é s z k ö r n y é k e t s e g í t s é g r e r i a s z t -
ja. — N e m ú g y v a n - e , H. J . i s azt v i t a t v á n , k o g y 
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a' s z é p nem az a s z s z o n y i s z é p t u l a j d o n s á g o k a t , 
a* s z e m c r m e t e s s é g e t , a* j ó r e n d b e s z e d e t i k e l l e m e * 
t e s m a g a - t a r t á s t , az e r ő l t e t é s n é l k ü l , v a l ó s z é p 
m ó d o t 's a' t. t e t e m e s e n m e g s é r t i , v a g y a5 mi an -
ny i : b á r d o l a t l a n l e s z a z o n n a l , m i h e l y t a' t sak 
e g y e d ü l f é r j f i a k a t i l l e t ő p e n n á h o z m e r é s z e l t sak 
n y ú l n i i s ? 
E r r e n é z v e m á r tsak u g y a n é r d e m e s d o l o g 
l e t t v o l n a , h o g y K. J . m i n t a' D e á k C l a s s i c u s o k * 
o s k o i á z o t t i m á d ó j a , ne tsak m i n d é g H o r a t i u s n a k 
a ' k ö l t é s ' m e s t e r s é g é t i l l e t ő r e n d s z a b á s a i b ó l , h a n e m 
m á r O v i d i u s b ó l i s h o z o t t v o l n a f e l v a l a m i t , é s 
ne m e l l ő z t e v o l n a el , ta lán k é s z a n t a g i s , e n n e k 
n e v e z e t e s e n a' L . I* d e P o n t o E l . V I I . e l ő f o r -
d u l ó , m i n d f é r j f i a k r a mind a s z s z o n y o k r a e g y -
aránt i l l ő v e r s é t , t. i . a r t i b u s i n g e n u i s 
— p e c t o r a m o l l e s c u n t , a s p e r i t a s q u e 
f u g i t. — M é g O v i d a' m a g a i d e j é b e n é p e n n e m 
f é l t , h o g y a' s z e l í d T u d o m á n y o k a' N e m e k ' kii* 
l ö m b s é g é r i é l f o g v a b á r d o l a t l a n s á g o t i s t e r j e s z s z e -
nek t i s z t e l ő j i k r e ! 's a n n á l i n k á b b s a j n á l k o d á s r a 
m é l t ó d o l o g , h o g y a' X I X . s z á z a d ' e l s ő n e g y e d j e 
v é g é n t á m a d h a t a i l l y e n vád , h o l o t t s zámta lan t a -
p a s z t a l á s o k , és a' m i v e l t e b b n e m z e t e k ' é l ő p é l * 
dá j ik e g é s z e n e l l e n k e z ő t t a m t n a k . 
É p e n nern v a g y o k én az o l l y a n n e m ű t u d ó s 
A s z s z o n y o k n a k 's s z é p e k n e k p á r t f o g ó j e k és v é d ö j ö k , 
a' k ik i n k á b b é r t e n e k t u d o m á n y o s m i n t g a z d a s á g i 
d o l g o k h o z , k ik e l é b b k é p e s e k a k á r m i t á r g y r ó l 
v e r s e k e t k o h o l n i , m i n t a' l e g e g y s z e r ű b b é t e l e k e t 
m e g k é s z í t n i : v a g y a' k ik a' h á z i g o n d o t m é l t ó s á -
g o k n á l a l á b b v a l ó d o l o g n a k tar t ják : — d e h o g y 
e g y a s z s z o n y , s z í v e ' é s l e l k e ' k i m i v e l t e t é s é b e n an-
n y i r a hátra m a r a d j o n , h o g y k é p e s se l e h e s s e n 
f é r j e ' b i z o d a l m á n a k m e g n y e r é s é r e m é l t ó v á l e n n i , 
é s e n n e k e g y ké t a' n y u g a l o m n a k s z á n t ó r á j á t n y á -
jas rnúlat ta tásával e l t ö l t e n i s e g í t u i , h o g y e n n é l 
Tud. Gy. VII. Köt. i3iő. a 
- ( 1 8 )— 
f o g v a o s z t á n a' j o b b és n e m e s e b b é r z é s ű f é r j i s 
K é n t e l e n l e g y e n a' t u d a t l a n , m i n d e n más , nem a' 
h á z i v a g y m e z e i g a z d a s á g o t i l l e t ő b e z é l g e t é s e K -
né l r é s z v é t e t l e n e l n é m u l ó f e l e s é g é n e k u n a l m a t 
o k o z ó t á r s a s á g á t k e r ü l n i , é s az az á l t a l t á m a d o t t 
h i j j á n y t , a' m á s o k , k e l l e m e t e s e b b t u l a j d o n s á g o k -
kal é k e s k e d ö k ' t á r s a s á g á v a l p ó t o l n i , v a g y k e d v -
t e l é s é t 's m u l a t t a t á s á t t s a p s z é k b e n , k á v é h á z b a n , 
a' k á r t y á n á l , v a g y a' t i l t o t t f áná l , m i n d e g é s z -
s é g é n e k , m i n d j a v a i n a k v e s z t e s é g é v e l , n é h a 
e g é s z h á z á n a k i s k i p ó t o l h a t a t l a n k á r á r a k e r e s n i , 
— v a l ó b a n s i r a l m a s á l l a p o t ! í g y v á l i k o s z t á n a' 
h á z a s é l e t n e k a' m e n n y e i h e z h a s o n l ó b o l d o g s á g a 
m á r i t t a' f ő i d ő n v a l ó s á g o s p o k o l l á ! 
D e é p e n n e m s z á n d é k o m azt i s v i t a t n o m , a' 
mit m i n d e n b i z o n n y a l a1 s z ő r s z á l h a s o g a t ó p e d a n -
tok el n e m m u l a s z t a n a k e l l e n e m v e t n i 5 h o g y t . 
i . t sak e g y e d ü l a' t a n ú i t , Í r á s t u d ó , a ' k ö l t é s m e s -
t e r s é g é b e n j á r t a s , p o l i t i z á l ó , k r i t i z á l ó é s t u d ó s 
h a n g ú a s z s z o n y l e h e t n e j ó f e l e s é g , n y á j a s h á z a s -
t á r s , é s é r t e l m e s a n y a ; — a z o n t e k i n t e t b e n : ha 
v a l a m e l l y i k mind e z t h á n y a k o d á s b ó l , m á s o k a t m e g -
v e t ő g ő g b ő l , l e l k i d a g á l y b ó l , d i t s e k e d é s b ö l , é s 
b ü s z k e m a g a • m u t o g a t á s á b ó l , h á z i f o g l a l a t o s s á g a i -
nak i s e l m u l a s z t á s á v a l tsak a z é r t t s e l e k s z i , h o g y 
m á s o k a t , a z o k e l ő t t n a g y o b b n a k l á t t a t v á n , t s u d á l -
k o z á s r a 's b á m u l á s r a r a g a d j a , u g y a n a z t m i n d e n 
k é t s é g k i v ü l m a g a m i s m e g í t é l n i , é s s z i n t ' ú g y m i n t 
K. J . ha é p e n ú g y t e t s z i k , m é g a' p e d a n t o k k ö z é i s 
s z á m l á l n i , l e l k e m e s m é r e t e s z e r i n t el n e m m u l a s z -
t o m . — D e tsak azt n e h e z t e l e m , h o g y á l ta l jában t i l -
ta s sék a* s z é p n e m n e k a' s z é p T u d o m á n y o k b ó l é s 
m e s t e r s é g e k b ő l a n n y i r é s z t v e n n i , a' m e n n y i ö t e t 
m i n d m a g á v a l , m i n d a' m a g á n k i v ü l l é v ő v i l á g g a l 
m e g e s r n é r t e s s e , e l m e b é l i t e h e t s é g e i t , é s n é m e l l y 
b e n n e s z u n n y a d ó t a l e n t u m a i t k ö l t h e s s e , é b r e s z t h e s s e , 
's m i v e l h e s s e , é s s z í v e é r z é s e i t n e m e s í t h e s s e 5 h o g y 
ez á l ta l a' k ö r ü l ö t t e I é v ö d o l g o k r ó l h e l y e s Í t é l e t e t 
( 10 ) -
^ t e h e s s e n , h á z i d o l g a i t 's f o g l a l a t o s s á g a i t a n n a k 
r e n d j e s z e r i n t e l r e n d e l n i , é s k ö t e l e s s é g e i t n e f é l e -
l e m b ő l , k é n t e l e n s é g b ö l v a g y h a s z o n l e s é s b ő l , h a n e m 
m e g g y ő z ő d é s b ő l t e l j e s í t e n i t u d j a . — T o v á b b á m i n t 
a n y a , g y e r m e k e i ' n e v e l é s é t n e t sak az á l t a l v é l j e 
b é v é g e z n i , b o g y t e s t i s z ü k s é g e i k n e k t e s z e l e g e t , 
é s r e á j o k t s a k g o n d o t v i s e l , h o g y k á r v a g y v e -
s z é l y n e é r j e ő k e t ; h a n e m a' i n a g a l e l k i k i m i v e l -
t e t é s e é s t s i n o s o d á s á n á l f o g v a s i k e r e s e n h a t h a s s o n 
k i s d e d e i ' l e l k é r e , é r t e l m é r e é s s z í v é r e i s ; h o g y 
n e l e g y e n k é n t e l e n — - h a k ü l ö m b e n a ' m é g t s í r á b a n 
r e j t e t t l e l k i é r e j e k e t ' s t e h e t s é g e k e t g o n d a t l a n u l e l -
h e n y é l n i , k i m i v e l é s e k e t e l m u l a s z t a n i , v a g y e g y e -
d ü l a' b a l e s e t r e b i z n i n e m a k a r j a , l e l k i és e r k ö l t s i 
n e v e l é s e k e t , n é h a m é g a' d o l o g h o z s e m é r t ő i d e -
g e n e k r e b í z n i ; v a g y , ha m á r e z u t o l s ó t h e l y h e z -
t e t é s e , v a g y k ö r n y ü I m e n n y e e l k e r ü l h e t e t l e n n é l e s z i , 
l e g a l á b b k é p e s n e l e h e s e n , ne t s a k v a k t á b a n e n -
g e d n i , h a n e m s z ü k s é g e s b e l á t á s s a l b í r v á n , a ' n e -
v e l é s r e f e l v i g y á z n i , é s a z o n , a' s z ü k s é g i d e j é n , 
m é g i g a z í t n i i s . — Ha ez t a n á t s o s a' fijai' n e v e l é -
s é r e n é z v e , — a' m i b i z o n n y a l k é t s é g e t n e m s z e n v e d , 
— m e n n y i v e l i n k á b b l e s z e n e z , m é g p e d i g e l -
k e r ü l h e t e t l e n ü l s z ü k s é g e s , l e á n y m a g z a t j a i r a n é z v e , 
h o l o t t e z e k i g e n r i t k á n r é s z e s ü l h e t n e k m á s n e v e -
l é s b e n az a n n y o k é n k i v ü l ; é s m é g is p e d i g a' 
h á z i b o l d o g s á g n a k é s a' h á z a s é l e t ' m é l t ó s á g á n a k 
f u n d á m e n t o m a á l t á l j á n f o g v a e g y e d ü l t s a k a' l e á -
n y o k ' j ó l v i t t n e v e l é s é b e n v e t t e t i k m e g . 
M á r h a az a s z s z o n y o k n a k e n n y i r e m e h e t ő 
l e l k i t s i n o s o d á s á t t ö l ö k m é l t á n m e g n e m t a g a d h a t -
n i ; t e h á t t s a k a z t k é r d e m , h a v a l l j o n v a n - e j u s -
s u n k n e k i k a z t t i l t a n i : ha ő k a' t e r m é s z e t t ő l n y e r t 
j e l e s e b b e l m e b é l i t e h e t s é g e i k n é l f o g v a , m e l l y e k e t 
i f j a b b k o r o k b a n a' t u d o m á n y o k é s s z é p m i v e k 
á l t a l p a l l é r o z t a k , a' k é s ő b b i k o m o l y a b b é l e t b e n 
p e d i g a' m i n d e n n a p i , k ü l ö m b f s l e h e l y h e z e t e k b e n 
* 2 
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s z e r z e t t t a p a s z t a l á s a i k á l ta l t ö k é l l e t e s i t e t t e k , fi-a 
g y e l m e t e s e k k é t é t e t v é n , ü g y e l ő t e h e t s é g e k e t e z 
v a g y a m a z , a z é l e t b e n m á r e l ő f o r d ú l t , v a g y í n é g 
e l ő f o r d u l h a t ó tettelvre v a g y k ö r n y ü l m é n y e k r e f o r -
d í tván , a z o k r ó l e s z m é l n e k , ' s g o n d o l k o d n a k , a z o -
k a t e g y b e v e t i k , í t é l e t e k e t é s h a s o n l í t á s o k a t f o r -
m á l n a k , é s k ö v e t k e z é s e k e t b ú z n a k , — v a g y h a 
ők az é l e t b e n az e l é g g y a k r a n e l ö f o r d ú l ó , a' m u n -
k á t ó l üres , 's a' n y u g a l o m r a szánt ó r á k a t e s m e -
r e t e k ' g y a r a p í t á s a v é g e t t j o b b f é l e k ö n y v e k o l v a -
sásával t ö l t v é n , az a z o k b a n f o g l a l t i d e g e n g o n -
d o l a t o k a t é s k é p z e t e k e t ( i d e á k a t ) f e l f o g v á n m e g -
tart ják , é s e z e k ' s e g í t s é g e á l t a l t u l a j d o n , a' g y ű j -
t ö t t i d e g e n e k t ő l e g é s z e n k ü l ö m b ö z ő g o n d o l a t o k a t 
é s k é p z e t e k e t é b r e s z t e n e k m a g o k b a n ; — m i n e k -
utárma az e m b e r i l é l e k , e g y s z e r m o z g á s b a j ő v é n , 
a' g o n d o l k o z á s ' f o n a l á t h a t a l m á b a k e r í t é , i g e n 
k ö n n y e n j u t h a t az i d e g e n k é p z e t e k ' k ö v e t é s é r ő l a' 
t u l a j d o n é s m é g m i n d e d d i g e s m e r e t l e n k é p z e t e k ' 
f o r m á l á s á r a , a' m e l l y e k m a g o k b a n a' g e r j e d é s r e 
f r y e n g é k , a' S z e r z ő k é p z e t e i n e k s e g í t s é g e á l t a l 
g e r j e s z t e t n e k l é t e i r e , a' k é p z e t e k ú g y g y ú j t v á n é s 
g e r j e s z t v é n e g y m á s t , m i n t a' v i l l á m t ü z s z i k r á t . 
— M o n d o m , v a n - é j u s s u n k t i l t an i a z o n s z e n t 
s z á n d é k o t , i n e l l y n é l f o g v a a m a z o k a z é l e t b e n 
s z e r z e t t t a p a s z t a l á s a i k a t 's é s z r e v é t e l e i k e t , e m e -
z e k p e d i g ö n s z ü l ö t t é g o n d o l a t a i k a t 's k é p z e t e i -
k e t H azá jok fijaival's l e á n y i v a l , p o l g á r t á r s a i k k a l , 
e g y s z ó v a l a' k ö z ö n s é g g e l ( p u b l i c u m m a l ) — s z i -
v e k r e v é v é n n e m e k ' e l h a g y a t t a t á s á t — e n n e k p a l -
l é r o z ó d á s a ' e l ő m o z d í t á s a * é s ha a' s z ü k s é g u g y 
h o z z a m a g á v a l , m i n t n á l u n k , a' Haza i L i t e r a t ú r a ' 
g y a r a p í t á s a v é g e t t i s k ö z l e n i k ívánják ? — Ú g y 
v é l e m , é p e n n i n t s ! 's n e m k é t e l k e d e m , l e s z n e k 
i g a z a b b H a z á m fijai k ö z ö t t o l l y a n o k i s , k i k v e l e m 
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e g y ü t t az i l l y e s i g y e k e z e t e t d i t s ő s é g e s n e k é s m é g 
h á l á r a i s m é l t ó n a k f o g j á k tar tan i . *) 
I g a z u g y a n
 f h o g y á l t á l j á n v é v e az a s z s z o n y o h 
a' s z o r o s a b b t u d o m á n y o k ' m e g t a n u l á s á r a , é s az 
e z e k b e n v a l ó S z e r z ő s é g r e ( A u c t o r s c h a f t ) r e n d e l t e t v e 
n i n t s e n e k , — j ó l l e h e t e z e n t e k i n t e t b e n s e m s z ű -
k ö l k ö d ü n k p é l d a n é k ü l , h o g y a' h o l e g y s z e r m á s -
s z o r a l k a l m a t o s s á g s z o l g á l t a t o t t r e á , e z e k b e n is 
a* t ö k é l l e t e s s é g n e k n e m t s e k é l y g r á d i t s á r a e m e l -
k e d t e k ; arra v a l ó n é z v e az e z e k b e n v a l ó g o n d o -
l a t a i k ' 's k é p z e t e i k n y i l v á n o s k i f e j e z é s e k e t é s k ö z -
l é s e k e t s e m t i l t h a t n é k n e k i k o k v e t e t l e n ; m i n d a z á l -
ta l s z o r o s a b b k ö t e l e s s é g e k n e k e s m e r j ü k é r z e l m e -
i k ' k i n t s é t , a z o n a ' t e r m é s z e t t ő l b e l é j e k o l t o t t s z e n t 
t ü z e t , k i v á l t k é p e n az ú g y n e v e z e t t s z é p m i -
v e k , a' p o e s i s , a' m u z s i k a , é s t á r s a l k o d á s o k á l t a l 
m e g t a r t a n i é s g y a r a p í t n i , h o g y enné l f o g v a a' 
f é r j f i ú n e m n é l i s a' s z i v n e k n e m e s í t é s é t annál na -
g y o b b s i k e r r e l e s z k ö z ö l h e s s é k 's m u n k á l k o d h a s -
s a k . — 
H. J ' . a' p e d a n t i s m u s r ó l í r t é r t e k e z é s é r ő l l é -
g y e n e l é g t sak e z e n é s z r e v é t e l e k e t k ö z l e n ü n k : 
1) H o g y e z e n f r a n t z i a s z ó p e d a n t , m e l l y 
h i h e t ö k é p e n a' p a e d a g o g u s s z ó b ó l s z á r m a -
z o t t , a' m i n t K. J . i s h e l y e s e n v é l i , m i n d a' m e l -
l e t t i s , h o g y a' p e d a n t n a k m e g e s m e r t e t ö j e l e ( c h a -
r a c t e r e ) a' f e n h é j á z á s , f e s z e s k e d é s , g ő -
g ö s s é g , s z ü n e t n é l k ü l v a l ó d o r g á 1 á s , f e d -
d ő z é s , t sak u g y a n az o s k o l á b ó l ve t t e e r e d e t é t ; 
m i n e k u t á n n a a' f r a n t z i a s z ó - k ö n y v e k b e n é r t e l m e 
e ' s z e r i n t t é t e t i k k i : qui f a i t s o t e m e n t l e d o c t e — 
S c h u l f u c h s — i n s u l s u s d o c t r i n a e o s t e n t a t o r , i n -
s u l s u s m a g i s t e l l u s — i n n e n : p e d a n t e r i e , — d o -
* ) M i n d e n k é r d é s e n k iv í i l , 's e z t b i z o n y í t j á k a z a s z s z o n v i 
N e m v é d e l m é r e k é s z ü t t 's h o z z á n k b e k ü l d ö t t t ö b b r e n d -
b e l i É r t e k e z é s e k i s . 
A' Red. 
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c t r i ne p e d a n t e s q u e , — p e d a n t i s m e , —7 F r a h l e r e y 
m i t Schu lpossen , S c h u l f ü c h s e r e y ; -t— instiLsa l i ie-
r a t n r a , — és tsak o l l y a n o k r a r a g a d h a t e g y e d ü l , 
a' kik ot t f o r o g t a k vagy f o r o g n a h , a ' ho l a' tu-
dományoka t vet ik és a r a t j á k , az az : az oskolák-
ban , aká r nyi lvánosok (publ iqt ies) l e g y e n e k azok., 
aká r p e d i g t sak magányos o k t a t á s o k b ó l (pr ivées) 
á l l j anak . 
2) H o g y ezen hi tvány nyavalyától , a ' pedan-
tismustó.l ment minden igaz i bö l t s és va lód i phi-
l o s o p h u s , édes ö römes t m e g e n g e d j ü k , sőt 1113-
gufik is ugyan azon h i szemben v a g y u n k ; de itten 
tsak azt k é r d j ü k : ha va l l jon minden o s k o l á b a j á r t -
bó l k ivéte l né lkü l vá lha t ik -e b ö l t s ? l e h e t - e , min-
d e n i k é b ő l va lód i p h i l o s o p h u s ? — M i n d a n n a k , 
a ' ki o s k o l á j i n a k b e v é g e z é s e után nem a z , minek-
u tánna az o s k o l a magában épen nem t e r e m t h e t a' 
nem lévő , hanem tsak míve lhe t a' t e r m é s z e t t ő l 
a d o t t j e l e s e b b t ehe t ségekné l fogva o l l y a k a t , ki- y 
tsiny l e lküségéné l fogva l e g n a g y o b b h a j l a n d ó s á g a 
van a ' p e d a n t i s m u s r a ; mer t tsak az i l lyen kíván-
hat f é l s z e g tudornánnyával f ényeskedn i , ne h o g y 
irtások e lő t t minden osko láz ta t á sa me l l e t t is tudat -
l annak Ját tassék. — í g y tehát tsak u g y a n n a g y o b b 
jussa 's é r d e m e van ezen neveze t re a' büszké lkedő , 
f e n h é j á z ó , másoka t f e d d ő 's a ' maga r á m á j á r a 
v^»nni k ívánó o s k o í á z o t t f é l szeg t udósnak , mint 
aká rme l ly ik t e rmésze tes , v i l ágos é r t e l m ű ,• józan 
i t é l e tü , és a ' t apasz ta lás i é let által o k t a t o t t egész-
séges lelkű a k á r mel ly nemen s á l l a p o t b a n lévő 
e m b e r n e k . " 
5) Ha m e g e n g e d j ü k is K. J . -nak , b o g y a ' pe-
dan t i smus s zé l e sebb é r t e l emben véve a n n y i mint 
a fFecta t io , le lk i dagá ly , büszké lkedés , és maga 
m u t o g a t á s ; s azt is : h o g y e ' s ze r in t s z á m t a l a n o n 
keve rednek a' pedan t j smus ' m é t e l y é b e ; mindaz-
által j b o g y azér t m i n d j á r t minden , e l m é j e ' ér» 
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t e l m e ' m e g v i l á g o s í t á s a , és t u d o m á n y o s v a g y p o -
l i t i c u s e s n i e r e t e i n e k g y a r a p í t á s a v é g e t t t a n u l n i Kí-
v á n ó , o l v a s ó , v a g y az e b é l i d o l g o k h o z é r t ő k k e l 
b e s z é l l ö 's é r t e k e z ő m e s t e r e m b e r , v a g y a k á r k i , — 
v a g y ha már v a l a k i t u d o m á n n y á t 's s z e r z e t t e s m é -
r e t e i t a' t o k é l l e t e s e d é s ' m a g a s a b b l é p t s ö j é r e v i v é n , 
az e z e k b e n t e t t t a p a s z t a l a t a i t , g o n d o l a t j a i t , í t é -
l e t e i t 's é s z r e v é t e l e i t , e g y e d ü l h a s z n á l n i k i v á n ó 
s z á n d é k b ó l ( m e r t ki f o g n a mindjár t e l l e n k e z ő t g y a -
n í t a n i ! ) k ö z r e b o t s á t j a , p e d a n t i s m u s s a l v á d o l t a s -
sék , v a l ó b a n i g e n e r ő l t e t e t t k ö v e t k e z t e t é s : — 
m e r t e ' s z e r i n t é p e n a z o n m e g s z ű r t 's h é t s z e r 
m e g t i s z t í t o t t í z l é s ű , a' G ö r ö g é s l í ó m a i r e m e k 
í r ó k m u n k á j i b a n , é s más a' l é l e k ' f e l v i l á g o s o d á s á t , 
a' s z é p e t , jót , i g a z a t , e g y s z ó v a l : az e m b e r i 
n e m n e k p a l l é r o z ó d á s á t , n e m e s í t é s é t 's t ö k é l l e t e s i -
t é s é t h a t h a t ó s a n e s z h ö z l ö , m u n k á l k o d ó és e l ő m o z -
d í t ó t u d o m á n y o k b a n b ú v á r k o d ó k I». J - v e l e g y ü t t 
v l e g k e v e s e b b é m e n e k e d h e t n é n e k m e g a' p e d a n t i s -
m u s m é t e l y é t ő l ; s ü t m i n d e n a' j o b b r a t ö r e k e d ő 
s z ü l ö k , e l ö l j á r ó k , s tan í tók h á r o m s z o r o s a n e s -
n é n e k a z o n h i t v á n y n y a v a l y á b a . E g y s z e r : m a g o k -
ra n é z v e az i m é n t e m l í t e t t o k b ó l ; m á s s z o r : h o g y 
a' t a n u l n i k i v á n ó g y e r m e k e i k e t , a l a t t v a l ó j i k a t , s 
t a n í t v á n y a i k a t az a z o n n y a v a l y á r a v a l ó t ö r e k e d é s -
tŐl m e g n e m t a r t ó z t a t j á k ; 's u t o l j á r a : h o g y m é g 
s z e n t k ö t e l e s s é g e k n e k i s e s m é r i k a' tanuln i n e m 
a k a r ó k ö n n y e l m é j ü e k ' f e j é b e a' p e d a n t i s m u s t , h a 
k ü l ö m b e n i n t é s e i k é s j a v a l l á s a i k s i k e r e t l e n m a -
r a d n á n a k , m é g b o t t a l i s b e l é v e r n i . 
/j.) V a l l j o n K. J . a' p e d a n t i s m u s ' m e g e s m e r t e -
t é s é r e f e l m u t a t o t t T a b l e a u j á n a k m e l l y i k t á j j á r a 
m á z o l n á a z o n k ü l ö n ö s g o n d o l k o z á s m ó d j á t : h o g y 
t. i . a' s z é p nem k ö z ü l a t o l l h o z , k ö n y v í r á s h o z , 
g o n d o l a t a i n a k , k é p z e t e i n e k , t a p a s z t a l a t a i n a k , i t é - r 
l e t e i n e k é s é s z r e v é t e l e i n e k n y i l v á n o s k i j e l e n t é s é -
h e z t sak azért ne f o g j o n senki
 ? m e r t S t a ö i A s z -
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szony és A n n a S c h u r m a n n a nem l e h e t ? — 
V a l l j o n ezt í j ván m e g f e l e j t k e z e t t - e a' t e rmésze t -
nek azon ö r ö k ö s t ö r v é n n y é r ö l , mel lynél f o g v a 
s a l t u s i n n a t u r a n o n (1 a t u r ! ? — 's h o g y 
maga K, J. sem szü le te t t — t u d j a ezt az egész 
v i l á g —- e g y s z e r r e p e d a n t i s m u s r ó l é r t ekezönek , 
hanem le lk i t e h e t s é g e k imíve lése 's g y a k o r l á s á -
nál f ogva tsak lassan lassan e m e l k e d h e t e t t ama ' 
t ö k é l l e t e s s é g r e ? ?—Hülömben még is va lóban kép-
telen maga m e g h i t t s é g K. J-töl , h o g y ö is m e r t 
a ' t o l l h o z , 's a' p e d a n t i s m u s r ó l kö l t ö t t g o n d o l a -
ta inak k ö z ö n s é g e s s é t é te léhez f o g n i , ho lo t t be lő l e 
B a c o , H u m e , K a n t , R i c h t e r ( Jean Paul ) 
R o u s s e a u , V o l t a i r e 's a ' t. m é g mind e d d i g 
nem vá l t . 
5) Wogy azon á l l í t á s a : h o g y a ' szép nemnek 
a' p e d a n t i s m u s t ó l való m e g m e n e k e d é s r e e l é g , ha 
a ' penná t a' f é r j f i ak ra b ízván , köve t i Corne l i á t , 
és ha f e g y v e r t o lda l á r a nem kötvén , i nkább ne -
vel a' Hazának G r a c c h u s o h a t , — mint hamis , é p e n 
m e g nem á l l h a t : mer t épen az á l ta l , ha C o r n e l i á t 
köve t t e , és G r a c c h u s o h a t is neve l t , lesz a' p e -
dan t i smusban vétkessé : mer t m i h e l y t azon m e g -
g y ő z ő d é s s e l v a n , h o g y ö ezt t e t t e , e l k e r ü l h e t e t -
len az , h o g y magát m á s o k n á l , a' kik ezt nem t s e -
lekvék , vagy nem t s e l ekedhe t t ék , j o b b n a k ne t a r -
tsa , és magában b ü s z k e s é g e t ne é r e z z e n , a' mi t 
neki m é g az i r i g y s é g sem t u l a j d o n í t h a t vétekül ; 
a t q u i — ; e r g o . — 
A' k i r ekesz tő p r i v i l é g i u m - g y á r t ó 8 . G-t p e d i g 
p r i v i l é g i u m a e rán t a ' k ö v e t k e z e n d ő k r e k íván juk 
f igye lme tessé t e n n i : t . i. 
a ) H o g y t s i k l á n d ó s ké rdésének megfe j t é sé t 
az e d d i g mondot tak l e f o l y t á b a n o l v a s h a t j a . 
b ) Hogy azon i n d u c t i ó j a , me l lyné l f o g v a 
azt v i t a t j a : h o g y a' jó f e l e ség 's a ' t. h a p e d i g 
—C 2 5 / — 
n e m t a l á l ; K á r i s v o l t a n n a k f é r j h e z 
m e n n i , egy é r t é k ű lévén a' k ö v e t k e z e n d ö v e l t . 
i . b a c a I u s s t a t i n a n g u 1 o ; e r g o p 1 u i t , 
tsak a r r ó l tesz t a n ú b i z o n y s á g o t , h o g y b izony az 
o s k o l á z o t t p h i l o s o p h u s sem ment az a r g u m e n t a -
t i ó b a u való b a k - l ö v é s t ő l , még p e d i g annál keve-
s e b b é , mennél t őbb h e l y e t ád sz ívében az i n d ú l a -
t o s k o d á s n a k és e l ő í t é l e t e k n e k . — M e r t , v é l j ü k , 
a' t e r m é s z e t i p h i l o s o p h i a s z e r i n t , p ó k h á l ó z a t l a n 
é r t e l e m m e l tsak ezt l e h e t n e s zükségesképen k ö -
ve tkez t e tn i : ha talál 's a ' t. ; j ó f e leség , — ha 
p e d i g nem t a l á l ; — nem jó f e l e s é g , — nem p e d i g 
a z t , h o g y : ha p e d i g nem talál ; kár f é r j h e z menn i ; 
mer t ezen u tóbb i ké t rész közöt t a' nexus causa-
lis épen o l lyan , mint a ' b o t és essö k ö z ö t t . 
c ) H a az aszszony ház i k ö r é t ő l meszsze tsa-
p o n g , h o g y igen is s z e n v e d h e t n e k a k k o r szén-» 
t e b b k ö t e l e s s é g i , á l t á l j á n f o g v a . De S. G. e l -
mulasz tó az t m e g m u t a t n i , l e g a l á b b fon to s o k o k -
nál f o g v a , h o g y m i n d e n ú g y neveze t t t u d ó s 
h a n g ú aszszony meszsze t s a p o n g j o n házi k ö r é t ő l ; 
és ha t s a p o n g , h o g y szükségesképen s z e n v e d j e n e k 
s z e n t e b b k ö t e l e s s é g e i . — H o g y ez u to l só néha v i -
szonyosán m e g t ö r t é n h e t i k , épen nein t a g a d o m ; 
d e h o g y ez T . E . -nál t ö r t é n j é k , v a g y t ö r t é n t l é -
g y e n m e g , a ' mint S. G. köve t e ln i lá tszat ik , f on -
tos o k o k n á l fogva t a g a d h a t o m ; mer t h i t e l e s kút-
f ő b ő l van t u d t o m r a , h o g y a' S. G. v í g j á t é k j a i r a 
való r e c e n s i ó t ( lásd 1 8 2 2 . T u d . G y ű j t . X. Hot. 
1. 110 — 1 1 3 . ) b e t e g á g y á b a n f e k ü v é n , — B a r á t s á -
g o s b e s z é l g e t é s é t p e d i g a ' f ö l d m í v e l ő nép ' á l l a -
p o t j á r ó l ( lásd a ' n. e. R e d a c t i ó n a k r ó l a tet t Í té-
le tével 's a j án lá sáva l e g y ü t t az 182/». T . G. VI . 
Hot . 7 1 — 8 8 . 1.) g y a k r a n házi f o g l a l a t o s s á g i n a k 
v é g e z t é b e n , 's nevezet s z e r i n t , a ' m i n t e k k o r ma-
g a m valék szemmel l á t o t t t a n ú , a' t ész ta g y ú r á a 
közben d i c t á l l a az azt í r ó fíjának t o l l á b a . 
— ( 26 ) -
d) Hogy tudós m u n k á k ' kész í t é sé re T u d o -
m á n y k í v á n t a t i k , a ' b i z o n y o s ; de hogy minden 
m u n k a oskola i t u d o m á n y o s s á g g a l f é n y e s k e d j é k , 
és b o g y minden T u d o m á n y n a k , az emberi e l m e ' 
k imive l te tésének , és é r t e lme ' f e l v i l á g o s o d á s á n a k , 
tsak e g y e d ü l és k i r e k e s z t ö l e g a ' 3 . esz tendeig r e n -
desen ál ta l j á r t n o r m á l i s o s k o l á b ó l , — ()• eszi . 
t a r t ó Gymnas iumból , — a' 3. e sz t . P h i l o s o p h i á -
b ó l , — és ennek utánna vagy az 5« eszt. o rvos i , 
— vagy a' 4« eszt . T ö r v é n y - t u d o m á n y b ó l , — v a g y 
az ugyan 4« eszt . t a r t ó T h e o l o g i á b ó l ke l l jen l e g e 
a r t i s k i k e r ü l n i , — va lóban i g e n pedan t k ö v e t e l é s , 
a ' me l lye t tsak az o l lyan tó l l ehe t v á r n i , a ' ki 
nem t u d j a , h o g y az a 'be l i o s k o l a i t a n í t a l á s o k 
m a g o k b a n még t á v o l r ó l sem T u d o m á n y , h a n e m 
tsak út és mód-muta tá s ar ra , h o g y hogyan j u t h a s -
son az ember o s k o l á j a után a* t apasz ta la t i é l e t b e n 
az a d d i g szerze t t e s m e r e t e i ' g y ü j t e m é n n y é n e k tö -
k é l l e t e s í t é s é r e . — É r z i azt m i n d e n , 's nálunk m é g 
a ' pa ra sz t is ( N B . ha nem e g é s z e n buta) h o g y nem 
m i n d t u d ó s és P h i l o s o p b u s az , a ' ki va l ame l ly 
o s k o l á n a k az ab lakán k inéze t t ; j ó l l ehe t H a z á n k -
b a n i t t o t t , neveze t e sen Veszprém kö rnyékén s z o -
kásba jö t t t ré fás a r g u m e n t u m a ' valami d o l o g -
hoz é r t ö i é g m e g b i z o n y í t á s á r a ; — sokak a' h i v a t -
t a t t a k , de kevesek a ' v á l a s z t a t t a k , — é s P h i l o -
s o p h i a , — i g e n ? h a gz a l a t t S. G. épen a ' 
j ó z a n é s z t , a ' s z a b a d , t . i . e lő í t é l e t ek tő l és i n d u -
l a t o k t ó l ment g o n d o l k o z á s m ó d o t , he lyes í t é l e t e t , 
az a z : a' t e rméze t i P h i l o s o p h i á t é r t i ; k ü l ö m b e n 
mit tehet a' t supán o sko l a i P h i l o s o p h i a a ' t e rmé-
sze t i nélkül , l á t t u k tsak i m é n t b ) alat t . 
e ) S o k időt elvesz a ' h o l t a k k a l való t á r s a l k o d á s , 
soka t az i ró - to l l : t öké l l e t e sen i g a z ( e l anny i r a igaz 
p e d i g , hogy sok tudósnak i d e j e sem maradván osz-
tán a ' magával , v a g y is önnön eszével való t á r s a l k o -
dús ra
 } ha m e g s z o r u l , m i n d j á r t a ' ho l t akhoz kén te l en 
— ( 27 ) — 
az és/." d o l g á b a n i s f o l y a m o d n i ) ; d e m i t s o d a o k n á l 
f o g v a tsak e g y e d ü l az a s z s z o n y t ó l , és n e m e g y -
s z e r s m i n d a' f é r j f i a k t ó l i s ? m i n e k u t á n n a e z e k kö--
z ö t t is n a g y o b b ré sz más b i v a t a l b e l i , m é g p e d i g 
é p e n o l l y , ba n e m f o n t o s a b b f o g l a l a t o s s á g o k m e i -
i e t t , mint a' j ó a s z s z o n y o k é i , üz i az í r á s - m e s t e r -
s é g é t , a' n é l k ü l , h o g y a m a z o k ez á l ta l t sak l e g * 
k i s s e b b h á t r a m a r a d á s t is s z e n v e d n é n e k . — V a n -
nak az a s z s z o n y n a k i s s z i n t ' ú g y m i n t a' f é r j f i -
úriak , m u n k á t ó l ü r e s , s n y u g a l o m r a s z á n t , és 
mind a ' k é t r é s z r ő l t u d o m á n y o s f o g l a l a t o s s á g b a n és 
í r á s b a n h a s z o n n a l e l t ö l t h e t e n d ő ó r á j i , a' n é l k ü l , 
h o g y s z ü k s é g e s k é p e n k é n t e l e n v o l n a v a g y az e g y i k , 
v a g y a' m á s i k rész azér t az i d e á l i s v i l á g b a n m e -
r e n g v e K o t z e b u e ' e l m e r ü l t j e i n e k r o l l é j o k a t ma-
g ú r a v e n n i . a 
f; H o g y az o k o s é s t s u p á n t s a k t a n ú i t 
a s z s z o n y k ő z ö t t n a g y l é g y e n a' k i i l ö m b s é g , b i z o -
n y o s , ' s t sak arra n é z v e i s , h o g y az o k o s s z ü l e t -
h e t i k , a ' t a n ú i t p e d i g t s a k m i v e l t e t h e t i k ; d e m i n d -
a z á l t a l é p e n n e m k é p t e l e n s é g az o k o s s á g o t t u d o -
m á n y o s m i v e l t s é g g e l , é s e z t amazza l p á r o s í t v a 
e g y ü t t t a l á l n i ; h i s z e n a' fér j f iak k ö z ü l i g e n s o k a n 
t s a k a z é r t tanú inak , h o g y o k o s a k l e g y e n e k ; mi -
é r t k e l l e n e tsak e g y e d ü l a' t a n ú i t a s z s z o n y n a k , 
k ö n n y e l m é j ü e s z e l ő s n e k l e n n i ? o k á t á l t ' n e m 
l á t h a t o m . 
g ) A ' t u d ó s h a n g ú A s z s z o n y a' t u d ó s v i l á g 
p l a n é t á j i k ö z ö t t ú g y h u k k a n i k e l ö , mint v a l a m i üs-
t ö k ö s t s i l a g ? E z e n s o r s a a' j á m b o r n a k a' férjf i 
t u d ó s o k é v a l k ö z ö s ; m e r t m i n d ennek , m i n d a m a n -
nak e s z e s z ü l t m u n k á j a , é s e n n e k é r t é k e v á l a s z t j a 
m e g : ha az ü s t ö k ö s - t s i l l a g o k h o z , v a g y p e d i g a1 
p l a n é t á k h o z t a r t o z z a n a k - e ! 
h) A' b ö l t s a s z s z o n y o k ö n k é n t l e m o n d a n a k a z o n 
h i ú s á g r ó l : h o g y az I s t e n n é k k ö z é e m e l t e s s e n e k ; 
'a n e m k é t l e m , é r d e m e k j u t a l m a ú l é s v í g a s z t a l a -
- ( '.28 )-
sokra elégnek f o g j á k ta r tani azon é rzés t : l iogy a' 
nemzeti t s inosodás t és a' l i t e r a tú ra e lőmozdí tásá t 
e szköz lő t t ék , a' mennyi re t ehe t ségekben álla ; a' 
init r emény lem minden j ó Hazafi is kötelességének, 
iuegesmer . 
i ) Személyt sér tő g ú n y j á r a nézve S . G. -nak 
mint jó 's a' Sz. í r á sban j á r t a s ke re sz tyénnek ja -
vallanám u g y a n Sz. Pá lnak a ' Kómaiakhoz í r t le-
v e l e t , nevezetesen XII . 16. — Sz. Ján . X V . 1 0 , 
1 2 , 17. — M á t é . XXII . 3Q. — és m é g Sa lamon 
pé ld . I I I . 3 , 4 . — XXXI. 9 , 1 0 - 1 6 . — XXIV. 
2 3 . megolvasni , és m e g t a r t a n i . — — J ó l l e h e t 
Móses 5» XXII . 5« t i l t ja az aszszonyoknak a ' f é r j -
fiú f egyver ' v i s e l é s é t ; még is az e g e k i g magasz -
tala az egész Z s i d ó s á g J u d i t o t , azon t e t t é é r t , 
h o g y merészlé a ' t ö r v é n n y é ' e l lenére is nemze té t 
a' Holofernes k á d j á t ó l megszabad i tn i . —- A ' Ma-
g y a r T ö r v é n y p e d i g , je lesen 15Q5. 35. T z i k . 
épen nem t i l t j a azt , hanem tsak nem javal l ja ; 
mindazál ta l a ' M a g y a r h i s tó r i ában sehol sem o l -
v a s h a t n i , h o g y az i l lyen j ava l l ás ' e l l ené re is tá -
madott Amazonok nem r i tkán a ' f é r j f i aka t is m e g -
p i r í t o t t t e t t e iké r t va laha tsak a ' l e g k i s s e b b g ú n -
nyal is i l le t te t tek v o l n a , anná l kevesebbé p e d i g , 
h o g y ők zsákba köt te tvén v izbe mer í t t e t t ek v o l n a . 
k) Hogy igen s ie tve , és i dő előtt t apso lva 
h i t e t i el magával S. G. a' T . E ' . a' menybő l jö t t 
k i rekesz tő p r i v i l ég iumo t t á r g y a z ó k ívánságának 
meg lehe t e t t be tö l t é sé t : j n e r t s zo rosabban vévén 
a ' d p l g o t , az á l ta la f e lhozo t t Sz. Pál ' szavai ( l . 
Kor . XIV. 3 4 , 35«) lá t sza tnak ugyan a' menyből 
nem j ö t t , hanem erőve l húzo t t , és ér te lme t s i k a r t 
k i rekesz tő p r i v i l é g i u m á t anny i ra a* mennyi re meg-
á l l a p í t n i ; de tsak o l lyanok e l ő t t , a' k iknek a ' 
szenes tuskó is medvének t e t s z ik , 's a' kik nem 
t u d j á k , hogy azon le tzke e g y e d ü l , , a ' Hor in thus -
bejieket" korántsem az egész ke resz tyénsége t ,,ii~ 
I 
—( 2(j )— 
l e l i , az u g y a n o l t va ló g y ü l e k e z e t b e n Indu l t a ' 
va l lás t i l le tő vétkes s z o k á s o k n a k 's t éve lygéseknek 
e l tör i i l te tcsek v é g e t t " ( l — h R . ) a ' me l lyeknek t á m a -
dásán h i k e t ö k é p e n a' K o r i n t h u s i a szszonyok az e l -
p u h u l t f é r j fiakra h a t o t t b e f o l y á s o k n á l f o g v a n e m 
t seké ly rész t v e t t e k ; köve tkezésképen a' M a g y a r 
t udós a s z s z o n y o k r a , a ' kik Í r á s a i k k a l , és ezek* 
nek a' p u b l i c u m m a l va ló közlésekkel a* v a l l á s ' 
d o l g á b a épen nem a v a t k o z t a k , sem p e d i g a z o k 
' á l ta l s zakadásoka t nem o k o z t a k , 's m i n t h o g y a ' 
va l l á sbé l i g y ü l e k e z e t , a' m e l l y b e n E g y h á z i 
T ö r v é n y e i n k n é l f o g v a az aszszonyok ré sz t sem 
v e h e t n e k , — m é g netn p u b l i c u m , és l e g k e v e s e b -
b é l i t e r á tu s p u b l i c u m ; épen o l l y kévéssé i l l i k , 
m in t i l l h e t i k u g y a n Sz. Pá lnak T i m o t h e u s h o z kü l -
d ö t t 1. L e v . II . 1 1 , 12. v e r s e : m i n t h o g y a' s z ó -
b e l i levé l , , sok k ü l ö m b - kü lömb t a n ú s á g o k a t és 
i n t é s e k e t f o g l a l b e a' l e lk i t an í tóknak és e g y é b 
V" h íveknek t i sz tekről '* . (6. R . I I . ) ; t ehá t annál f o g -
va , h o g y a' nemzet i t s i nosodás és L i t e r a t ú r a k ö -
rü l f á r a d o z ó Aszszony sem nem le lk i (az az va l -
lási) t an í tó , sem p e d i g nem , ,o l Iyan aszszonyi á l -
l a t , a ' ki az I s t en i s z o l g á l a t h o z kö te lez te m a g á t " 
( P á l . 1. T i m o t h . I I . 10.) ha külö inben a ' M ú z s á k ' 
s z o l g á l a t j a nem i g a z I s ten i s z o l g á l a t : — épen 
nem e r ő l t e t e t t a ' k ö v e t k e z t e t é s , ha azt m o n d j u k : 
h o g y S . G-nak e s z k ö z l é s e által a' mennyből l e v o n t 
k i r e k e s z t ő p r i v i l é g i u m a , jó l l ehe t Sz. í r á s ' szava i , 
a ' t udós v i l ág ' p l a n é t á j i közöt t még ü s t ö k ö s - t s i l l a g 
s e m , hanem tsak f u t ó - t ü z , mel ly tsak e g y e d ü l 
a ' b a b o n á s vé lekedésü t u d a t l a n o k a t r é m í t h e t i . 
T o v á b b á a' b e l i h i t é t , h o g y B ö l t s S a l a m o n -
kén t (Pé ld . XIV. 1.) , , az o l lyan Aszszony a ' há -
zát nem ép í the t i , a ' ki a ' Pé ld . XXXI. 10 és t ö b b 
k ö v e t k e z e n d ő ve r se iben elő ado t t kö te lességeke t 
e lmel lőzvén a' p u b l i c u m e lő t t t u d ó s hangon szo l -
l a l m e g " , T . E . a ' k inek kö rnyü lménnye í t és á l -
— ( 30 ) -
l á p o t j á t S . G. még" tsak t á v o l r ó l sem esmeri , 
önnön s z e m é l l y é b e n t z á f o l j a m e g : m e r t épen ö 
a z , a ' k iben a ' P é l d . XXXI. 10 — 1 5 , k i v á l t k é p e n 
p e d i g a' l 6 - d i k verse be tű szer in t va ló é r t e l emben 
te l jesede t t b e . -— N e t s e l eked j é l h a m i s s á g o t sem-
mi Í t é l e tben , ne nézzed a ' s zegénynek személ-
l y é t , és a ' ha t a lmas t is személy vá loga t á s sa l ne 
be t sü l j ed : i g a z a t i t é l j a' te f e l e b a r á t o d n a k . — 
Boszszúá l lő ne l é g y , és \ h a r a g o t ne t a r t s a ' t e 
néped e l l e n , hanem szeressed f e l e b a r á t o d a t mint 
magada t . ( I I I . Mós . XIX. 1 5 , 18 . ) 
R é g i M a g y a r közmondás : f a r k a* v á g á s á t a* 
k í g y ó n e h e z e n f e 1 e j t i ! E z a l k a l m a t o s s á g g a l 
jut e s z e m b e : b o g y a' múlt 1823« esz tendőben Béts* 
ben volt mula tásom' a l k a l m a t o s s á g g a l va lamel ly ik 
m a g y a r ú j s ág - l evé lben olvas tam e g y je len tés t e g y 
r e m e k s a t y r á r ó l , me l lye t ugyan S . G. egy a ' mun-
ka é r t e l m é t szem e le ibe t e r j e s z t ő t s inos réz m e t -
széssel ékes í tve m a g y a r és német nye lven adánd 
k i , ha nem h i b á z o m v i g - j á t é k j a i ' (épen nem o l l y 
s é r t e g e t ő *) (min t S. G. vé l i ) R e c e n s e n s é n e k T . E -
nak , mint a* szép nem f o g a d a t l a n p r ó k á t o r á n a k a -
j á n l v a . — T e h á t nem a' H a z a , nem e g y keresz tyén-
hez , \s annál i n k á b b e g y v í g - j á t é k j a i á l ta l is mo-
rá l t ? t a n í t n i k ívánó p h i l o s o p h u s h o z i l l ő i g a z s á g 
s z e r e t e t , h a n e m tsak a' s z ó b e l i r e c e n s i o ál ta l m e g -
**) S ő t i g e n i s k í m é l i 8 : m e r t T . E . r e c e n s i ó j á b a n n a g y o b b 
r é s z i n t t s a k a z I l l e n d ő t t a r t v á n s z e m ü g y ö n , m i l e n n e 
m i n d k é t v í g - j á t é k j á b ó l , b a a z t e g y a ' D r a m a t u r g i á v a l 
m e g h i t t finom í z l é s ű v a l ó d i p b i l o s o p h u s a z A e s t h e t i c á n a k 
k i v á r n i a k a p t á j á r a v o n n i ? — a l i g h a a z o n k ö n y v e k ' s o r -
s á r a n e m j u t n a , a ' m e l l y e k b e n a ' p a p i r o s é r l e g t ö b b e t . 
A z e m b e r i l é l e k a l t a l j á b a n t s a k a z i g a z a t s z o m j ú -
h o z z a ; i n n e n m i n d e n s z e r z ő n e k , h a n é z ő j i t ' s o l v a s ó j i t b á -
j o l n i , és d r á m a i e l ő a d á s a i b a n v a l ó s z i v e s r é s z v é t e l r e g e r -
j e s z t e n i a k a r j a , f ő k ö t e l e s s é g e a r r a ü g y e l n i , h o g y á b r á -
z o l a t a i t a ' v a l ó n a k ( i g a z n a k ) l e g a l á b b f e n n y é b e ( s p e c i e s ) 
ö l t ö z t e s s e , a ' m i t S: G . h o g y a ' t ö b b i s z ó n é l k ü l m a r a d 
j o n , a ' K a t z k i P á l ' 1. f e l v . 8- J e l e n é s é b e n t e t e m e s e n el-f 
h i b á z o t t . 
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bánlatolt írói büszkesége , és ennél fogva ingerelte-
tett haragja szolgáltatott nehi okot azon személyt 
sértő 's gúnyolódó privilégiumának a'satyra helyett 
való koholására ? ! — - Fejezzük be észrevétele-
inket a' Tud. Gyújt. T . Redactiojának ama' bár 
szívre hatható jegyzetével : , ,A' Tudósok Respu-
hlicája nem tsata-hely , 's pennáink nem öklök* 
lietsüljük , szeressük 's világosítsuk fel egymást vi-
szont , és a' helyett hogy egymást e lnyomjuk, ál-
lítsunk fel közösen egy épüle te t , melly az igaz-
nak legyen szentelve, és reánk bizva a' közönség5 
boldogságára" *)• 
2. 
A3 Majlu Klastrom időnkben. 
A' Camalduli Szerzete t , mellyet Romuald 
1012-ben fundált az Apenninok alatt , a' Camal-
duli mezőségen , honnan a' Szerzet nevét is höltsö-
n özte , Magyar hazánk, ha jól tudom, a' XVlI-ik 
Században kezdte esmérni , 's legelső klastroma 
Nyílra mellett a' Zobor hegyi lehetett. E z t , köz-
hír szerint , Sz. Benedek' Szerzeteseinek építette 
Sz. István ; a' Mohátsi romlás után bírták a' Nyi t -
rai P ü s p ö k ö k ; végre lÓQ2-ben Jaklin Bálás Püs-
pök az említett Camalduli Szerzetnek ajándékozta. 
Polgári jussát III-dik Károly alatt, az 1715-diki Or-
szággyűlésen nyerte , miről igy szóll a' 102-dik Art. 
, , A d d e m i s s a m O r d i n u m i n f r a s c r i p t o -
r u m c o r a m S t a t i b u s e t O r d i n i b u s , s u -
p e r R e c e p t i o n e s u i i n R e g n u m U n g a -
r i a e , p a r t e s q u e e i d e m a n n e x a s , f a -
*) i3í6. Év. II. Köt. 1. 126—127 
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t a r n i n s t a n t i a in — •— d e t e r m i n a t u m e s t , 
1. u t R e l i g i o s i O r d i n e s , F r a t r n m 
C a m a l d u l e n s i u m i n r e g n u m i s t u d 
U n g a r i n e , e t p a r t e s e i d e m a n n e x a s , 
v o t o t a r n e n e t s e s s i o n e a b s q u e o m n i , 
p r o r e c e p t i s a c s t a b i l i t i s h a b e a n t u r . 
§- 2« B o n a q u e F u n d a t i o n a l i a , p u r e s e -
c u l a r i a , e t l i b e r a e F u n d a t o r u tu d i s -
p o s i t i o n i s u b j e c t a , J u r e e t T i t u l o 
d u n t a x a t p i g n o r i s p o s s i d e r e v a 1 e-
a n t . 
E z a ' S z e r z e t , a k á t a z é r t , b o g y r endszabá -
sai t és sok ha l lga tásá t a' hazafiak meg nem tudták 
k e d v e l n i ; a k á r p e d i g , mivel egész század is r ö -
vid talán e g y szokat lan szerze t ' k i t e r j e sz t é sé re : 
lassú e lőmene te l t t apasz ta l t M a g y a r j a i n k k ö z ö t t ; 
\s nem is vol t 1783-ban , az e l tö r lés ' évében , há -
rom k las t románá l t ö b b , úgymin t a ' már szóban 
f o r g o t t Z o b o r i , Lansé r i Sop ron Vármegyében , és 
a' M a j k i . En i t t a ' M a j k i t í rom l e , nem annyi ra 
h i s t ó r i a i , mint i n k á b b t o p o g r a p h í a i t e k i n t e t b ő l , 
a 'vagy a' Majk i k l a s t r o m n a k idönkbe l i á l l apo t j á t 
r a j z o l o m . E z által m a r a d j o n fen a ' Magyar val-
lásosság ' egyik emlékének v i r á g z á s a k o r i 's mostani 
k é p e , melly különben akár a' másképen való f o r -
g a t á s b ó l származható nagy e lvá l tozás , akár p e d i g 
épen t e l j e s öszszedöntés 's omlás miat t egészen is 
e lenyészhe tne . 
M a j k , e lébb az Atsi G r ó f o k E s z t e r h á z y a k ' , 
most p e d i g 1825- tő l fogva H e r t z e g L i c h t e n s t e i n ' 
p r a e d i u m a , fekszik Komárom Vármegyének dé l -
ke le t i részében , a' Gesztes i Já rásban , közel a ' 
V é r t e s - h e g y e ' nyugo t i t ö v é h e z , a' Vértesi e rdők ' 
szélén b e l ő l , 's r á j t a megy á l ta l a' Komárom 
F e j é rvár i ú t . 
Majk körül á l t á l j ában ís n a g y darabon kies 
a" f ö l d : de Majkná l mes t e r ség ál tal sze l idüi t t vad 
tá j 
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t á j l e g k i e s e b b , és az o r s z á g n a k kel lemes v idéke i 
közöt t mé l tó he lye t f o g l a l . E z e g y Ango l ízlésű 
ke r t n a g y b a n , 's i l lyen már a' t e r m é s z e t t ő l , d e 
m e s t e r s é g ál tal még i n k á b b le t t a z z á , 's anny iva l 
g y ö n y ö r ű b b , h o g y n a g y t e r j e d t s é g e mia t t az 
e m b e r i kéz r a j t a nem é s z r e v e h e t ő . Az u t a s , ha 
k ü l ö m b e n nem iszonyú nek i a ' r a b l ó k ' f é l e lmé tő l a ' 
r e n g e t e g e r d ő , 's nem is épen é rzéke t len a' t e r m é -
szet ' s z é p s é g e i e r á n t , egész m e g e l é g e d é s s e l ú t a z -
h a t i t ten . A' l ehe t séges j ó ú t ma jd se t é t ebb 's v i l á -
g o s a b b á rnyék alat t m e g y , m a j d ki ki tsap a ' t é r e s 
n y i l t m e z ö k r e , mel lyeke t szép r e n d d e l v á g o t t e r -
d ő p a r t i á k k e r í t e n e k } hol mive l t f ö l d e k mellet t v o -
nód ik , hol v i r á g o s l i g e t b e n k a n y a r o g ; i t t egy t i s z -
ta pa tak f o l y d o g á l , h a n g o s t se rgésse l esik le e g y 
kis m a g a s s á g r ó l , a ' p a r t j a i n i l l a tozó füvek jó szag -
g a l t ö l t i k m e g a' l e v e g ő t ; vize majd l e j e b b a ' 
vö lgyesben egy tóban s z a p o r o d i k öszve, melly o l l y -
képen hoszszú ke rekded , h o g y egészen a ' t e r m é s z e t ' 
munká ának l á t t a t i k . *) Amott e g y t e r m é s z e t e s e b b 
fa h íd , majd egy m e s t e r s é g e s e b b köbö l é p ü l t ; e -
mi t t vadász-ház , t o v á b b a ' t ó - g á t fe le t t a ' d o m b o n 
a' t sendes k á p o l n a , i d é b b a' z ö r g ő malom , k i l -
j e b b a' v e n d é g f o g a d ó , m e l l e t t e a ' s z ű r és p a k r ó t z -
s z á r í t á s ; mind ennek k o r o n á j a a ' két felöl e r d ő -
ve l r e j t e t t , két f e lö l k iny í l t k l a s t r o m . E z M a j k n a k 
öszszeséges é p ü l e t e , ' s mind m e g annyi Angol ke r t i 
m e g l e p é s , a ' m i t sokasí t azon szép róna fö ld , 
me l ly fél dé l re 's é j s zak ra , 's egészen n y u g o t r a sz inte 
h a t á r nélkül k i t e r j e d , ' s ró la i de látszanak a ' g y a l o g 
fél ó r á n y i O r o s z l á n y n a k és He t skédnek díszes t o r -
nyai 's házai ; más fél é j szakon 's d é l e n p e d i g , és e -
gészen ke le ten a' m a g a s Vértes , me l ly zöld f á j i fe le l t 
E z a z a ' h a j d a n i h a l a s t ó , a' m i n e k h a l a i t , r á k j a i t ' é s t e k -
n ö s - b é k á j i t d i t s é r é K o r a b i n s z k y \ d e m a már e z e l s r ö l t e -
k i n t e t b e n e m j ö h e t . 
Tud. G y . VII. Köt . 1828. 3 
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t e rmésze t i s z ik l a - r akásoka t is m u t o g a t . A néma 
t á r g y a l t b a v í g é le te t ön tenek a ' m i n d e n ü t t é n e k l ő 
m a d a r a k . D e köze l í t sünk a' k l a s t r o m u n k h o z . 
É j s z a k n y u g o t r ó l a ' tó mel lől , ke le t -dé l fe lé 
visz az út a ' k l a s t rom e l e j é b e , ké t so r nagy leve-
lü m é l t ó s á g o s szi lfák k ö z ö t t ; k o m o r se té tes ú t , 
v a l a m i n t az az e l zá r t é l e t , me l lybe h a j d a n veze-
te t t . A' k l a s t r o m n a k h o m l o k á t egy emele tü épü le t 
tesz i ; j o b b s z á r n y á n a k s z e g l e t e fé l készü le tben 
m a r a d t , 's e b b ő l és a ' ba l szárny 3 s z e g l e t e b ö í 
k ő - k e r i t é s nyúl , m in t egy 40 . l é p é s n y i r e e l ő r e , 
a ' mi a ' h o m l o k - é p ü l e t e t b e k e r í t i . I g e n szép sza-
bású 's f a r a g á s ú kapu k é s z ü l t ezen e lő fa lon veres 
m á r v á n y b ó l , melly felet t f a lba i l l e t e t t kő táblán , 
JVIagyar O r s z á g ' t z ímerének k e r e s z t e s fele lá tha tó 
d o m b o r á b a n . A' k a p u ' márvány ívén (arcus) ezen 
v e r s v a n : 
A b s i t a b h a c p o r t a s a c r a e t u r b a t o r 
e r e m i , 
O d i t e n i m t u r b a s t ú r b a s a c r a t a D e o . 
's ez ú g y , h o g y a' H e x a m e t e r az ív' ha j l á sának 
j o b b vége 's a ' t e t ő -pon t közé esik ; o t t az ép í t és ' 
i d e j e , 1 7 4 6 ; ez után a ' ha j l á s ' b a l v é g é i g a' P e n -
t a m e t e r . 
A ' k a p u n a k mind a ' k é t szá rnyán m á r v á n y osz-
l o p o k f é l i g g ö m b ö l y ö d n e k e lő , 's közülök a* 
j o b b szá rnyon valón áll f e l j ü l R o m u a l d , j o b b 
t e n y e r é n t emplomot t a r t , b a l - k e z é n e k f e j e le tö-
r ö t t , ' s a la t ta az o sz lopon i l lyen í r á s : 
S A N C T U S 
R O M U A L D U S A B 
B A S D U C A L I — 
S T I R P E G E N I T U S 
O R D . C A M A L D U L : 
F U N D A T O R V I X I T 
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A N N I S CXX. E T IN 
K E L I Gl O N E 1 N T E G 
RUM C O M P L E V I T 
S A E C U L U M . O B 1 I T 
A N N O MXXVII. 
A' ba l szárnyon való osz lop f e l e t t áll Ser-
g ius , j obb ján feszület f e k s z i k , bal keze ' feje en-
nek is l e t ö r ö t t , 's a la t ta e z : 
B E A T U S 
S E R G I U S D U X EX 
REGIA L O N G O B A R 
D O R U M PROSAPIA 
O R T U S R O M U A L D Ü 
CUJUS T A N D E M 
D I S C I P U L U S FAC 
T U S M U N D O P R O 
G E N U I T A N N O 
DCCGCVII . 
Hőből mind a ' két Statua , és k é k r e festett,. 
E z e n kapuval egyenes e l lenben ál l a ' hom-
lok épü l e tnek közepén , g rád i t s t sa l e m e l t , 's a ' 
k las t rom' b e l s e j é b e botsá tó a j t ó , Sz . Dávidnak 
á ldásáva l : 
D o m i n u s c u s t o d i a t 
i n t r o i t u m t u u i n , 
e t e x i t u m t u u m . 
P s a 1. 121. v e r s . 8. 
Belő l r a j t a te rü l el az e l ső u d v a r , a ' mi t a' 
h o m l o k - é p ü l e t , annak két há t r a nyúló s z á r n y a , 
's ezen két s zá rnya t öszszekotö közfa l k e r í t . I t t 
vagyon egy mély , jó vízzel szo lgá ló vedres már-
v á n y - k ú t ; az u d v a r t sok kék re festet t 's f a l ak ra 
á l l í to t t kő S tá tuák ékes í t e t t ék , de a' mel lyeke t 
t ö b b n y i r e l ehánytak ; sokat már nem is t a lá lha t -
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n í , mások m e g t s o n k ú l t a k . E g y a la t t jól k i t e t sző 
ezen í r á s : 
J u s t u s 
O r d . 
C a m a 1 d . 
k e t t ő a l a t t ped ig - t s a k e z : E p i s c O p u s — 
E b b e n a' h o m l o k - é p ü l e t b e n r ende l t ék el a' 
C s . Kir . pr iv . p a k r ó t z és szűr f a b r i k á t négy szék-
r e , a ' min h e t e n k é n t kö rü l b e l ő l 2 7 — 3 0 v é g e t 
s zöve t t e t a' mos tan i Z s i d ó b é r l e l ö . A ' j o b b s z á r n y -
nak há tu l só v é g é b e n vagyon a ' j e l e sen fes te t t R e -
f e c t o r i u m . E b b e n , a ' S z e r z e t r e t a r t o z ó t ö b b h i s -
t ó r i a i képeke t h a l l g a t á s s a l i l l e t v é n , szép 's e lan-
d a l í t ó a' V é g v a l s o r á n a k f a lba ik t a to t t nagy képe , 
a ' bemenővel s zemköz t . T o v á b b á egy ik o l d a l o n 
Sz . István K i r á l y u n k égsz ín nemzet i r u h á b a n , 
s á r g a t opánynya l sa ruzva , ko ronáva l ékes í tve íil 
s z é k e n ; fija I m r e , b i z o n n y á r a b ö l t s a t t y á n a k 
t a n í t á s a i r a figyelvén, v i l á g o s kék d o l m á n y b a n s 
n a d r á g b a n , f e j é r k ö p ö n y e g g e l te r í tve , l á b a i r a 
b ő r s z í n t opány t v o n v a , áll a t tya e lőt t . — Más f e -
lö l Sz. István , egészen a ' m in t Székes F e j é r Vár-
megyének t z í m e r e m u t a t j a , t é rden állva n y ú j t j a 
b e Már iának a' k o r o n á t . -— K ö r ö s k ö r ü l a5 p a d o k ' 
men tében t s inosan m e g v a g y o n még ma is a ' fa -
l aknak fa -bé l l ése , 's r a j t a h o l m i h i s t ó r i a i t s o p o r -
t o z á s o k a t n a g y o n jelesen f a r a g o t t ki a ' m e s t e r e 
d o m b o r á b a n . 
Ezen első u d v a r b ó l m e g y az ember á l ta l egy 
m á s i k b a , a ' miben a' Ce l l ák h á r o m s o r r a l ké t út-
szában , és a* t e m p l o m á l l a n a k . Piomuald ú g y a k a r -
ta , h o g y m i n d e n i k l e l k i fija külön Ce l l ában lak-
jék ; itt is a zé r t a ' Cel lák anny i más más házat 
m u t a t n a k , mindenik kü lön te tő alá v é t e t t e t e t t , 
m i n d e g y i k n e k sa já t r e k e s z t e t t u d v a r a , a j t a j a , 's 
e lő l két a b l a k j a v a g y o n ; az ab lak ' p á r k á n y j a i , 
va lamin t az a j tó r a g a s z t ó k , v e r e s m á r v á n y b ó l va-
lók . A' Ce l lák be lő l e lső és b á t ú l s ó r é sz re , ' s 
minden ik rész két o s z t á l y r a v a g y o n sze lve . A' b á -
tú l só r é s z n e k egyik o sz t á ly j a bázi kápo lna v o l t , 
o l t á r r a l ékes í tve , aJ m inek nyomát időnkben m é g 
tsak e g y Ce l l ában l á t h a t n i . A' C e l l á k száma 1 7 , 
' s bennek mostan a ' F a b r i k á b a n d o l g o z ó famíl iák 
l a k n a k . A' két szélső so r közül m i n d e g y i k b e n ba t 
's h a t , a ' középsőben b á r o m , és k e r e s z t b e n a ' 
két u d v a r t választó hÖzfal ' m e n t é b e n , mind e g y i k 
végen , e g y e g y t a lá l t a t ik . A' t e m p l o az a ' közép 
Ce l l ák ' s o r á b a n á l l o t t , a ' Ce l l ák és az emlege te t t 
k ö z f a l k ö z é ragasz tva . Az utszák ' v é g e i f a l l a l r a -
ka t tak be . 
A' Cel lák a l ta l jában é p e k , 's m i n d e n i k , F u n -
d á t o r á n a k tz i rneré t és nevét 'a r a n g j á t k ő - t á b l á b a 
vágva , h o m l o k á n vise l i . A' t z i m e r e k e t r a j z o l g a t n i 
f e l e s l e g n e k t a r t v á n , t sak a' f e l í r á s o k a t k ö z l ö m . 
1. A' n y u g o t é j s z a k i s z é l s ő s o r , a ' b e -
m e n ö t ö l j o b b f e l ö l . 
1 . 
F a m í l i a B o r o n k a y de B o d o r f a l v a . — Az 
a j t ó f e l e t t : C e l l a f u n d a t a S . P a u l i A p . 
2. 
E x . I I I . a c. R - n i s. D . -C . S. B . d e K. B . P . 
In B. E . D E . C l . B . e t T P S . C S . R . MA> 
I C o n . 
5. 
L a d i s l a u s S z ö r é n y i , E p i s c o p u s S i r -
m i e n s i s . 174Ö. 
h* 
C o l l á 
I I I . D n a e . C. J o s e p b o 
E r d ö d i a n a e N a t a e C o 
in i t i s s a e d e B e r é n y . 
M. D . C C L V L 
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5. 
J o a n n e s 
N e p o m. L . B a r o II u n y a «3 y 
d e K e t h e l . 
6. 
s a n C t o 
J o a n n l n e p o M V C e n o 
D e V o t V s J o s e p h V s 
H a r t V I g e X s t r V X l t . 
A* 7-diU Cel lán o lvasha ta t l an be tüh v a g y n a k . 
— A' H a r t v i g ' f u n d á t i ó j a a ' h á t u l s ó f a lke r í t é snc l 
v a g y o n , melly fa lon e g y b e r a k o t t a j t ó látszik ke-
resz t a l a t t , 's k ö r ü l ö t t e sok fes te t t h i s t ó r i a i k é -
pek , f e l e t t e p e d i g ezen í r á s : 
M a t e r d o l o r o s i s s i m a 
H a r t v i g i a n a m B e n e f i 
c e n t i a m i s t h a n c u n i 
g e n i t o T u o r e d d e 
a c c e p t a m . 
II. A ' k ö z é p s o r , h o l a ' C e l l á k h o m l o k -
j o k k a l a ' h a r m a d i k s o r b e l i e k k e l 
á l l a n a k . s z e m k ö z b e n . 
1-
F u n d a t i o 
S p e c t a b . D . L u d o 
v i c i ^ L e n g y e l d e T ó t i . 
M D C C L I I I . 
Az a j t ó f e l e t t : C e l l a f u n d a t a S. L u d o v i . 
c i R . 
2 . 
U g y a n azon f e l í r á s , de az esz tendő , M D C C L I V . 
A z a j t ó fe le t t p e d i g : C e l l a f u n d a t a S. 
E m e r i c i . 
3. 
I smé t azon í e l í r á s , de az e s z t e n d ő , M D C C L V . 
- C 5 9 j -
Az a j t ó fe le t t p é t i i g : C e l l a f u n d a t a B . 
V. M a r i a e . 
I l i . A' k e l e t d é l i s z é l s ő s o r , a ' b e m e n ő -
t ö I b a l f e I ö I. 
1. 
III. D . C. J o s . C z i r á k y de D . F . S . C. R . M . 
C o n . — Az a j t ó n : C e l l a f u n d a t a S. 
B a r b a r a e. 
2. ! 
E m e r . e C o m . E s z t e r h á z y 
d e G a 1. S. R . I. P r i n e . A r c h i 
E p p u s S t r i g . e t P r i m a « H u n g á r i á é . 
3 . 
E ' tz imeren az í rás nem l á t sz ik . Az a j tó f e le t t : 
C a p e I 1 a S. F r a n c i s c a e R o m . 
k. 
A' t z í m e r 's í rás nem lá t sz ik . Az aj tón : C a p e 1 I a 
S S . P . N . B e n e d i c t i . ( í gy m a g y a r á z o m : 
S a n c t i s s i m i P a t r i s N o s t r i B e n e -
d i c t i : azon i d ő k b e n , 1 7 4 0 — 1 7 5 3 , X I V -
dik Benedek vol t a' P á p a ) . 
5 . 
F r a n c i s c u s 
E. C o m i t . E s z t e r h á z y 
C a n c e 1 I. R e g . II u n g a r i a e, 
6. ^ 
C e l l a 
E x c. e t R . D . C . E m e r . 
E s z t e r h á z y d e G a 
l a n t h a , E p p i N i t r i e n, 
M D C C L V Í . 
Az a j t ón : C a p e 11 a S. E m e r i c T Dni , 11. 
E n n e k az utsz/mak há tu l só k ö - k e r í t é s é n is egy -
b e r a k o t t a j t ó , ke re sz t a la t t l á t s z ik , fe le t te 
J e r e u i i á s b ú l : 
— ( ho ) — 
O v o s o m n e s q u i 
t r a n s i t i s p e r v i a m 
a t t e n d i t e e t v i 
(1 e t e s i e s t d o l o r 
s i c u t d o l o r i n e u s . 
A* millyen jó á l l apo tban vágynák az e d d i g 
l e í r t C e l l á k , oJIyan roszban v a g y o n a ' t emp lom , 
a ' miből időnkben semmi t ö b b , t sak az omladé-
kok közül k iemelkedő magas t o r o n y áll f e n , az is 
fedé l nélkül . Még 1807-ben egésznek és pa j t ának 
e s m e r t e m , azután nem sokára fe j t en i kezde t ték 
k ö v e i t , ha nem t é v e d e k , a Komáromi v á r h o z . 
B e l s ő készüle te i , a' mik mind szép íz léssel és 
d r á g a munkával k é s z ü l t e k , már az e lő t t sok esz-
tendőkke l ada t t ak el. Nevezetesen a ' p r é d i k á l ó és 
e g y é b s z é k e k e t , a' fa lak ' f a lbé lé se ive l e g y ü t t , 
( a ' R e f e e t o r i u m b a n lévőkhöz egészen hason lók ) 
a* Komáromi Ó h i t ű e k vet ték m e g , 's a z o k é r t tem-
^ p l o m j o k be l se j é t méltó megnézni ; az o l t á r f a l , de 
nem a' kép , ezen f e l í r á s sa l , D e o , q u i o m n e s 
h o m i n e s s e r v a r i v u 11. 2- T i m . 2. U. az O-
r o s z l á n y i E v . t emplomban ta lá l ta t ik ; a ' t o r o n y ' ha-
r a n g j a i t , ó r á j á t G r . Esz t e rházy F e r e n t z Atsra vitette. 
A' k las t rornnak ke le t -dé l i o lda l a m e g e t t vagyon 
az az igen tágas és e m e l e t e k r e v á g o t t l iert , a ' mi-
ben m o n d j a Horabinszky , h o g y a ' l egszebb AIo-
esek zö lde l l e t t ek . Ma már nagy részében krumpl i 
t e rem , a ' t ö b b i is tsak közönséges zö ldsége t ád , 
a ' szépnek 's jó ízlésnek színe e l tűn t . Annak a ' 
R ó m a i kő -koporsónak s ints semmi h í r e , mel lyről 
a* S u e c i n c t a M e d i c o r . H u n g . e t T r a n -
s y l v a . B i o g r a p h i a e m l é k e z i k , 's mellyet e" 
s z e r i n t Környén , K o m á r o m Vármegyében , Ma jk -
tól valami l ó r á n y i r a , 1746-ban ástak ki t son-
t o k k a l , és aszszonyi köntösnek d a r a b j a i v a l , ezen 
fe l í r ássa l : 
- ( 41 ) - ' 
n. M. 
V í C T O R l A E . V E R I N A E . C O N J U G I . P I E N T 1 S -
Sl M A E . 
D O M U . F O R O . H A D R I A N E N S L P R O V I N C I A . 
G E R M A N I A . I N F E R I O R I . V I X 1 T . A N N . X X X . 
A K M 1 L I U S . D E C I M I N U S . M E D I C U S . O H D I . 
N A R I U S . L E G . 1. A D I . M A R I T U S . B E N E . M E -
R 1 T A E . 
F A C C U R . * ) 
H o g y a' M a j k i B a r á t o k , m i n e k e l ő t t e M a j k r a 
á l t a l s z á l l o t t a k , O r o s z l á n y o n , M a j k h o z g y a l o g * * 
ó r á n y i r a , k ü l ö n ö s e n a' m á r mostan F a l u ' h á z á b a n 
l a k t a k ; v a l a m i n t a z t i s , h o g y k l a s t r o m j o k a t e g y 
r é g i e b b i ö s z s z e d ű l t T e m p l á r i u s k l a s t r o m n a k t é g -
l á j i b ó l 's k ö v e i b ő l , és annak s z o m s z é d s á g á b a n é -
p ( te t ték : m i n d e n O r o s z l á n y i t u d j a , v a l l j a , 's e r ő -
s í t i h i t é v e l . B i z o n n y á r a , a' s z á n t ó f ö l d e k k ö z ö t t , 
a ' k l a s t r o m ' k e r t j e a l a t t , ma is l á t n i a' f ö l d b e n 
n a g y f a l - r a k á s o k a t . 
H o l é c z y . 
3. 
Lankaszter intézetű Tanítás Lemberg-
ben *). 
Az e l m e t e h e t s é g n e k , t u d o m á n y o s e s m é r e t n e k , 
e s a' t e t t e l ő m e n e t e l n e k t e k i n t e t b e v é t e l é n s z o r -
L u c e r n á m a r d e n t e m p e r p e t u a m — f o l y t a t j a s z a v a i t a ' B i -
o g r a p h u s — q u a e m e d i c o r u m f o r t e o p e r a p a r a b a t u r , 
r u s t i c o s t h e s a u r i i n v e n t o r e s e m o n u m e n t o e d u x i s s e , e t 
i m p r o v i d a m a n u i n h a r e n a m p r a e c i p i t a s s e , c o n s t a n t e r 
a b i n c o l i s h o d i e d u m s u p e r s t i t i b u s a d s e r i c u r . — K ö r n y é r i 
e r ő s , v a s t a g , 's m e s z s z e t e r j e d ő f u n d a m e n t o m o k a t , f ö l d -
s z í n t , i d ő n k b e n i s l e h e t l á t n i , a ' m i k r ő l s o k f e n á l l ó f a -
l a k e z e l ő t t n e m é p e n s o k e s z t e n d ő v e l d ö n t e t t e k l e . K ö -
z ö n s é g e s e n R ó m a i m a r a d v á n y n a k t a r t j á k . 
* ) D o k t o r ' B e l l , és L a n k a s z t e r i n t é z e t e i k s z e r i n t f e l á l l í t a t o t t 
o s k o l á k b a n m i l l y ha&zno« k ö v e t k e z é s e k k e l o k t a t t a t i k a z 
g a l m a t o s a n m e g á l l a p í t o t t r e n d e k r e ( l í l a s z s z i s o k r a ^ 
o s z l á s á b a n a' T a n í t v á n y o k n a k , á l l e z e n t a n í t ó in -
t é z e t n é k l e g f ő b b t u l a j d o n s á g a . A' c z é l - a r á n y o s 
e l o s z t á s a a' t a n í t a n d ó t á r g y a k n a k h a t á r o z z a r e g 
a' k ü l ö m b f é l e K l a s z s z i s o k a t . E g y H l a s z s z í s b é l í e k , 
m i h e l y t a' t a n í t v á n y o k é s z r e v e h e t ő e l ő m e n e t e l e k e t 
t e t t ek , n a g y o b b é r t é k ű t u d o m á n y o k r a l é p n e k á l -
tal . -—- Ha e z e n t a l p r e n d s z a b á s o k s z o r g a l m a t o s f i-
g y e l e m b e v é t e t n e k , ú g y m i n d e g y i k t a n í t v á n y ta-
lá l m a g á h o z h a s o n l ó t , és m i n d e g y i k az e l ő m e n e -
t e l é h e z a l k a l m a z t a t o t t t u d o m á n y o k b a n f o g l a l a t o s -
i f j ú s á g A n g l i á b a n , a z O r o s z k a t o n a i s z á l l í t m á n y o k b a r i , 
's inás E u r ó p a i o r s z á g o k b a n , a z É j s z a k A m e r i k a i e g y e -
s ü l t S t á t u s o k m i l l y h e l y e s k é s z ü l e t t e l v e t t é k a z e m l í t e t t 
i n t é z e t e t h a s z n á l a t b a , B o l i v á r , m o s t l e g ú j a b b a n D é l i 
A m e r i k á n a k K o l u m b i a és P e r u k ö z t á r s a s á g a i b a n L a n -
k a s z t e r U r ' ö n f e l v i g y á z a t j a a l a t t m i l l y t e m é r d e k k ö l t s é g -
gel k e z d i í e l á l l í t a t n i a z i l l y s z i s t h é m á j ú t a n í t á s o k a t , á ' 
k ü l f ö l d i t u d ó s í t á s o k e l é g e s m é r e t e k e t n y ú j t a n a k . T á r -
g y a m n e m is a z , h o g y a ' L a n k a s z t e r o s k o l á k ' h a s z n á t , 
'e b e l s ő a l k o t m á n n y á t f e j t e g e s s e m , m i v e l a m a z t k i k i ' m e g -
e s m e r i , e m e z t p e d i g a z i n t é z e t ' bö l c s S z e r z ő j é t ő l í r t ú t -
m u t a t á s o k e l é g v i l á g o s s á t e t t é k ; e ' j e l e n v a l ó é r t e k e z e t ' 
t á r g y a t e h á t n e m e g y é b , m i n t a z i n t é z e t ' f ő b b r e n d -
s z a b á s a i n a k c z é l a r á n y o s k ö v e t k e z é s e i v e l m e g e s m e r k e d é s , 
és a n n a k m e g m u t a t á s a , h o g y m i é r t h i b á z t a t i k el o l l y -
k o r a ' t a n í t á s t á r g y a , u . m . a n n a k o k a n e m m a g á b a n 
a z i n t é z e t b e n , h a n e m a z i n t é z e t ' r e n d s z a b á s a i n a k e l t é -
v e s z t é s & b e n , és a z o k n a k t e k i n t e t b e n e m v é t e l é b e n v a n . 
í g i g - b a n L e m b e r g b e n G a í l i c z i á n a k F ő H a d i K o r m á n y o z ó j a 
L o v a s H a d i V e z é r G r ó f JFresnel , k ö z h a s z o n r a m u n k á l k o -
dó i g y e k e z e t t e l a z e m l í t e t t t a r t o m á n y b a s z a l l i t o d o t t k a -
t o n a s á g ' j a v á r a L a n k a s z t e r o s k o l á t á l l í t o t t f e l , m e l l y b e n 
e l e i n t e a ' B á r ó M á r i á s s y 37-d ik G y a l o g E g e r e d n e k 
M a g y a r k a t o n á j i is n é m e t n y e l v e n a z o l v a s á s r a , í r á s r a , 
s z á m v e t é s r e t a n i t a t t a k , d e m i v e l a ' n y e l v n e k k ü l ö m b s é -
ge a ' t a n í t á s b a n n a g y a k a d á l y t o k o z o t t , a z e m l í t e t t E-
z e r e d ' s z á m á r a H a d n a g y Sz —gh , és E—1 ( M a g y a r H a z a -
f i a k ) f e l v i g y á z a t j o k a l a t t k ü l ö n ö s m a g y a r o s o k t a t á s ú , 
d e m é g is i n k á b b a ' n é m e t n y e l v ' m e g t a n u l á s á t t á r g y a z ó 
o s k o l a á l l í t a t o t t f e l . I d ő v e l m i n d e b b e n , m i n d a z a n y a 
o s k o l á b a n h i j j á n o s s á g o k t a p a s z t a l t a t v á n , a z e g é s z I n t é -
z e t m e g s z ű n t . — E —l U r t e h á t , h o g y m i n d a z I n t é z e t ' 
h a s z n á t , m i n d p e d i g a ' L e m b e r g i o s k o l á b a n a ' f e l t e t t 
t á r g y ' e i n e m é r é s e ' o k á t m e g m u t a s s a
 v a ' H a d i K o r m á n y -
n a k e z e n é r t e k e z e t e t b e n y ú j t o t t a , m e l l y e t é n m o s t a z 
ö l v a s ó k ö z ö n s é g g e l k ö z i e n i n e a i h a s z t a l a n n a k t a l á l t a m . 
- ( Uö y -
k o d h a t i k . E z e n t a l p r e n d s z a b á s o k ' h a s z n á l a t a m e l -
l e i t l e h e t e g y e d ü l a' r e n d e t , az e g y b e f i i g g ö d é s t 
m i n d e n f e n y í t é k n é l k ü l e l é r n i , 's a' t a n í t v á n y 
m i n d e n k o r o l l y o l v a s á s o k b a n f o g l a t o s k o d h a t i k , 
m e l l y e k e t ö é r t ; í g y ö é s z r e v e h e t e t l e n ü l figyelme-
t e s s é g r e s z o k i k . 
E z e k b ő l n y i l v á n k i t e t s z i k a' f e l v e t t r e n d s z a -
b á s o k n a k m e g h a t á r o z o t t h a s z n a , u. m. m i n d e g y i k 
t a n í t v á n y ( ü g y e s , v a g y g y e n g e e l m é v e l b i r j o n i s ) 
a' n é l k ü l , h o g y e g y i k a' más ika t e l ő m e n e t e l é b e n 
a k a d á l y o z t a t n á , e l m e f o g h a t ó s á g á h o z k é p e s t k i m í v e l -
t e t i k , a' m i m á s f o r m a o s k o l á k b a n k ö z e n s é g e s e n 
m e g n e m t ö r t é n h e t i k , m i v e l az e m l í t e t t r e n d s z a b á -
s o k e l e g e n d ő figyelembe nem v é t e t n e k ; mert ha a' 
g y e n g é b b t a n u l ó k s z o r o s a b b f o g l a l a t o s s á g b a n tar-
ta tnak , az a la t t az ü g y e s e b b e k u n a t k o z n a k , ha p e d i g 
c s u p á n az ü g y e s e b b e k k i m i v e l t e t é s é r e van a ' g o n d , 
a k k o r a' g y e n g é b b e k a' m e g k í v á n t é r t e l e m f o g y a t -
k o z á s a m i a t t t u d a t l a n s á g b a n m a r a d n a k . — A' k ö -
z ö n s é g e s o s k o l á k b a n e g y e d ü l e g y t a n í t ó r a b i z a t t a -
t i k a' t a n í t v á n y o k ' e g é s z s záma , a3 m e l l y k ö z ö t t 
t e r m é s z e t s z e r i n t n é m e l l y e k t ö b b , m á s o k k e v e s e b b 
e l m e - t e h e t s é g g e l b i r n a k , e z e n n e m e g y e n l ő s é g a' 
T a n í t ó t t é t o v á z a t b a h o z z a , m e r t n e m t u d j a , m e l l y 
m é r t é k s z e r i n t o s z s z a h a s z n o s k ö v e t k e z é s s e l t a n í -
tása ' m ó d j á t . Ha m i n d e n i k é t e g y e n k i n t t e k i n t e t b e 
v e n n i , é s o k t a t n i a k a r j a , ú g y a' t a n í t á s m ó d j á t 
az e l m e - t e h e t s é g e k k ü l ö m b s é g é h e z a l k a l m a z t a t v a 
k ü l ö m b f é l e k é p e n k e l l e t i k n é k i e l r e n d e l n i , a' m i t , 
b á r ha ö m é g o l l y s z o r g a l m a t o s l é g y e n i s , ú g y 
v é g b e n e m v i h e t , h o g y m i n d e g y i k t a n í t v á n y b a n 
a ' h i v á n t h a s z n o t t a p a s z t a l h a t n á , és az i d ő b ő l 
e g é s z e n k i ne f o g y n a . Ha e l l e n b e n o k t a t á s a i t c s u -
p á n az e g y e n l ő e l m e t e h e t s é g ü t a n í t v á n y o k r a f o r -
d í t j a , a k k o r a' t ö b b i e k , kik talán s z á m o s a b b a n v a n -
nak , t e k i n t e t b e n e m v é t e t v é n , a' t a n í t á s b a n v a g y 
k e v é s , v a g y é p e n s e m m i r é s z t s e m v e s z n e k . 
— I kk > — 
E z e n n y i l v á n v a l ó , g y a k r a n az o s k o l á k b a n 
n e m i s v é l t , a k a d á l y o k o z z a c s u p á n a z t , h o g y a' 
T a n í t ó ' s z o r g a l m a a' k i v á n t k ö v e t k e z é s s e l n i n c s e n 
e g y b e k a p c s o l v a , d e e z t e g y jó l e l r e n d e l t K l a s z -
» z i s o k r a o s z t á s s a l el l e h e t t á v o z t a t n i . 
H o g y t e h á t az o k t a t á s h e l y e s l é g y e n , a ' h a s z -
n o s v i g y á z a t a lat t m e n t ő l j o b b a n g y a r a p o d j é k , a' 
T a n í t ó n k i v ü l s z ü k s é g e s t ö b b a l t a n í t ó k a t á l l í t a n i ; 
e z e k L a n k a s z t e r s z e r i n t M o n i t e u r ( M o n i t o r ) n e -
v e t v i s e l n e k , é s ők a' t ö b b i t a n í t v á n y o k ' s z á m á -
b ó l v á l a s z t a t n a k . 
E z e n j e l e s t u l a j d o n s á g ú r e n d s z a b á s a' t a n í t -
v á n y o k ' h a s z n o k r a e g y h e l y e s b e l s ő a l k o t ó d á s t 
h o z o t t b e az I n t é z e t b e ; i g y l e t t a ' T a n í t ó a l k a l -
m a t o s , n a g y o b b s z á m b ó l á l l ó t a n í t v á n y o k a t k i v á n t 
k ö v e t k e z e t t e l i g a z g a t n i , m i v e l a' M o n i t o r o k ' s z á -
mát a' t a n í t v á n y o k ' m e g s z a p o r o d o t t v a g y m e g f o -
g y o t t s z á m á v a l e g y e z e t b e h o z h a t j a . — S z ü k s é g e s 
a z o m b a n , h o g y a' t a n í t v á n y o k b ó l v á l a s z t o t t M o -
n i t o r o k az ö r e á j o k b i z a t a n d ó o k t a t á s t á r g y a k b a n 
l e g ü g y e s e b b e k l e g y e n e k , é s s z o r g a l m a t o s v i s e l e -
tük ál ta l m a g o k a t az e g é s z K l a s z s z i s b a n m e g k ü l ö m -
b ö z t e s s é k . E z e n r e n d s z a b á s t ó l s e m m i t e k i n t e t b ő l 
l e g k e v e s e b b e t s e m l e h e t e l t á v o z n i , m e r t m á s k é p 
a t t ó l l e h e t f é l n i , h o g y h e l y t e l e n o k t a t á s o k t ö r -
t é n n e k , é s a' t a n í t v á n y o k az ö k ö z ü l ö k v á l a s z -
t o t t M o n i t o r o k e r á n t e l k e r ü l h e t e t l e n ü l s z ü k s é g e s 
b i z o d a l m o k a t e g é s z e n e l v e s z t i k . 
Az a l t a n í t ó k k é t f é l é k , u. m. f ö m o n i t ö r , 
k i r e a' f e l v i g y á z a t b i z a t t a t i k , az a l m o n i l ö r , k i az 
e l s ő n e k g o n d v i s e l é s e a la t t a' K l a s z s z i s ' o k t a t á s á t 
f o l y t a t j a . 
L a n k a s z t e r U r ' ú t m u t a t á s a s z e r i n t az ö t a l s ó b b 
h l a s z s z i s o k s z á m á r a M o n i t o r o k é t e l k e r ü l h e t e t l e n ü l 
a' f e l s ő b b F í l a s z s z i s o k b ó l k e l l e t i k a d n i , p. o . a ' I I - i k 
ád a z l - s ö n e k , a ' 111-dik a' I í - i k n a k 's a' t. E n n e k az 
a' h a s z n a i s van , h o g y a' M o n i t o r az a l s ó b b I i l a s z -
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szis t an í t á sának a lka lmával a ' már meg tanu l t t á r -
g y o k a t ú j r a i s m é t l i , e m l é k e z e t é b e m é l y e b b e n 
n y o m j a , és a ' m ó d o t , miképen lehessen a ' m a g á -
nak már m e g s z e r z e t t t u d o m á n y t másokkal is köz -
l e n i , t u l a j d o n á v á t e h e t i . A' f e l s ő b b Hlaszsz isok 
önnön magok közül nye rnek M o n i t o r o k é t . 
A' M o n i t o r o k ' száma e g y e g y Hlaszszisra n in -
csen megha t á rozva , r endsze r in t van h á r o m , az az 
'm indegy ik ok t a t á s t á r g y r a egy egy . 
D e h o g y a' t a n í t á s , és a' t anulásra semmi 
némü kár ne h á r u l j o n , és h o g y m i n d e g y i k t anu-
ló e g y b i z o n y o s le lkes í tésse l a ' t anu lás ra ösz tönöz-
tessék , szükségesnek ta lá l ták a ' bö lcs Szerzők , a ' 
M o n i t ö r ö k n e k idő rő l i d ő r e m e g b a t á r o z o t t f e l v á l -
t ó d á s o k a t . Í g y a' f e lvá l t a t t ak képesek l e sznek a' t u -
d o m á n y o k a t szakada t l anú l , mint t a n u l ó k , t o v á b b 
f o l y t a t n i , a ' t ö b b i p e d i g az i l ly m e g k ü l ö m b ö z t e t e t t 
h i v a t a l r a lépéssel ö sz tön t nyer . A' M o n i t ö r r é vá lasz-
tódás t k ik i úgy t ek in t s e tehát mint é rdeme t , a r r a 
való j u t h a t á s r a i p a r k o d j é k , 's n y e r t h i v a t a l j á b a n 
voltaképet» e l j á r j o n . A ' M o n i t ö r r é vá lasz tódás ösz-
t ö n ü l s z o l g á l j o n a' t a n u l á s r a , azé r t tehát csak 
a* l e g s z o r g a l m a t o s a b b a k t a r tha tnak a r r a számot . 
F ő m o n i t ő r csak a' l e h e t , a' ki tökél le tesen é r t i az 
egész t a n í t á s t , 's k inek jó , komoly , s ze rény v i -
se le té re a ' t an í tó magá t m i n d e n k o r b i z h a t j a . 
A' T a n í t ó n a k fő g o n d j a a' M o n i t o r o k czé l a r á -
nyos v á l a s z t á s á b a n , és a ' t an í t andó t á r g y o k n a k 
e g y a r á n y o s fe losz tásában áll . A' T a n í t ó ád t ö k é l l e -
tes ok ta tás t a' M o n i t ö r ö k n e k , miképeri lehessen l e g -
k ö n n y e b b e n e z t , vagy amazt a ' t u d o m á n y t a' t a n í t v á -
nyokka l köz len i . A' T a n í t ó M o n i t ö r j e i t h iva t a lo s 
f o g l a l a to s sága ikban m i n d e n m ó d o n s e g í t s e , a ' m e g -
á l l a p í t o t t t an í tás ' r end t a r t á sa i t l e g k i s e bbe t is á l -
t a lhágn i ne e n g e d j e , a' M o n i t o r o k s z o r g a l m a t o s -
s á g a i k r a , és h a s z o n v e h e t ö s é g e k r e figyelmezzen, 
h o g y őke t j u t a l o m t e k i n t e t b e v e h e s s e , vagy az 
ei le n k e z ö ese tben a ' t a n í t á s t é r d e k l ő k á r ' e l h á r í t á s á -
ra hasznos m ó d o k a t mentő l h a m a r é b b a lka lmaz-
t a t h a s s a . 
Az in téze t ' b ö l c s f e l t a l á l ó j a ké t ségk ívü l j ó l 
tud ta a z t , h o g y az ifi j akban a' m i m e z é s egy hasz-
nos köve tkezésü , a ' t anu lók e g y e s ü l e t é b e n f e n á l l ó 
t u l a j d o n s á g , és t ö b b g y o r s e l ő m e n e t e l e k n e k ál-
t a l j á n o s oka l é g y e n . A ' t anu ló i f j ú s á g minden t , 
l égyen az b á r nehéz vagy k ö n n y ű , a' mit lát , sze-
re t t e n n i , m inden re , a" mi t h a l l , s ze re t figyelmezni, 
ü z e n mimezés m e g t ö r t é n i k a' n é l k ü l , h o g y az i f -
jak e l m é j ö k e t m e g e r ő l t e t n é k , a ' n é l k ü l , h o g y aka -
r a t j o k a t k í n s z e r í t e n é k . Az i f j ú s á g ú g y szólván ész -
r e v e h e t e t l e n ü l e g y mimezésböl a' más ikba könnyen 
által l ép , k ivá l t ha ezen t e rmésze te s e g y ü g y ű 
s z o r g a l m a t o s t u l a j d o n s á g n a k a' hasznos a rány m e g -
a d a t i k . 
Az egymás ösz tönöze té t , a ' t a n í t á s r a o l ly 
ha sznos r u g ó - t o l l a t csupán egy jól e l r ende l t egye - -4 
sü l e t ében számosabb t anu lóknak l e h e t m e g á l l a p í t a -
ni 's h a s z n á l n i . A' Klaszszisok u g y a n e g y m á s t ó l k ü -
l ö m b ö z n e k , de azér t m é g is egymássa l s zo ros e g y ü t t 
f ü g g é s b e n maradnak , egy ik a' más iknak tanu lásáná l 
je len van ,és soha meg nem szűnő f o g l a l a t o s s á g o k b a n 
lévén , e g y m á s ö sz tönöze t é t e l k e r ü l h e t e t l énül mun-
k á l k o d j a . A' g y e n g é b b t anu ló minden s zempi l l an -
ta tban lá tván az ü g y e s e b b n e k s z o r g a l m á t , azzal 
egyen lő e lőmene te lben l e n n i , vagy m é g azt f e l j ü l -
i s h a l a d n i , t e l j e s i g y e k e z e t é t a r r a f o r d í t j a . A' 
s z ó h a n g n a k h a j l a d o z á s a , a ' k i e j t e t t tónusnak mi -
n é m ü s é g e és t a r t a n d ó s á g a , a ' s z i l l abáknak , és sza-
vaknak he lyes k imondása , o l ly t a n u l a n d ó t á r g y a k , 
mel lyek a ' t an í tványok k ö z ö t t a' m i m e z é s t , 's egy-
más ösz tönözésé t szül ik . 
Ha ezen t e rmésze t i s z o r g a l m a t o s t u l a j d o n s á -
g o k a t a' l öké l l e t e s módos í t á s sa l f e n t a r t j u k , a k k o r 
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azoknak mind a' t a n u l á s r a , mind p e d i g aJ p é l d á s 
j ó v i se l e t r e t á r g y a z o hasznai nyilván valók l esznek . 
A ' s z o r g a l o m n a k és e l ő b b m e n e t e l r e k ívánatnak 
l e l ke a ' m e g j u t a l m a z t a t á s , légyen ez b á r m é g 
ol ly csekély i s ; de h o g y az a' t an í tványokná l 
ösz tönnek l e lkes í tő je maradhasson , annak k iosz tá -
sa m i n d e n k o r i g a z s á g o s , és a' t apasz ta l t s z o r g a -
lomhoz a lka lmaz ta to t t l égyen . 
Minden öszvegyü l t taní tványok* számában va-
gyon egy b izonyos M i n i m u m, v a g y M a x i m u m. 
Az első esetben valóban kevés i d ő t , és kö l t s ége t 
l e h e t m e g k é m é l l e n i , mi vei az in t éze tnek f e l á l l í t á -
sára , k ivá l t a' s zükséges M o b i l i á k r a megk íván ta -
tó kö l t ségek , ( l e g y e n e k b á r a ' t an í tványok n a g y 
vagy kevés számmal) m i n d e n k o r e g y e n l ő k szok-
tak l e n n i . í g y v e h e t j ü k a' s zükséges i d ő t is 
t e k i n t e t b e . I d ő t és kö l t s ége t kémél i en i t e h á t 
e g y e d ü l e g y b i z o n y o s , a ' t a n í t ó h e l y h e z a lka lmaz-
* tá to t t t an í t ványok számával lehet . A' másod ik ese t -
ben e l l e n b e n azér t l ehe t a' ká r tó l l e l n i , mivel 
abban a' megk íván ta tó r ende t , c sendessége t , 
e g y e s s é g e t nem o l ly könnyen lehet f e n t a r t a n i . A' 
t a n í t v á n y o k ' számát tehát a ' he ly ' a l k a l m á h o z , és 
a ' T a n í t ó ü g y e s s é g é h e z kel le t ik s z a b n i , mivel 
g y a k r a n egy ik T a n í t ó 500 t an í tvány t l e g j o b b a n 
k o r m á n y o z , és azon a r ány t könnyen elér i , a ' 
me l lyhez a ' másik ü g y e t l e n e b b s o k k a l kevesebb 
t an í t vánnya l csak a l i g tud köze ledn i is. 
Az eml í t e t t t u l a j d o n s á g o k b ó l áll a' Lankasz-
t e r i t a n í t ó in téze tnek m e t h o d u s a ; h ibáz ik azok 
közül csak e g y is , már vál tozás t szenved az e g é s z 
m e c h a n i s m u s , me l lybő l hogy annak munká lkodása 
m e g ne a k a d j o n , a' l e g c s e k é l y e b b ke rekecskének 
sem lehet h i b á z n i . A z o n oskolák t ehá t , me l lyek -
b e n csak e g y is az eml í t e t t t u l a j d o n s á g o k b ó l h i -
b á z n é k , l e g k e v e s e b b e t sem hason l í t ana azokhoz
 y 
m e l l y e k az emi i te t t t a lp r endszabásokon épü l t enek . 
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H o g y a' Lankasz te r in téze tő osko lákban a* 
t an í tványok t e n t a , t o l l és p a p i r o s he lye t t kö táblán 
t anu lnak i rn i , azt a ' g a z d á l k o d á s sz isz thémája 
hozza magáva l . A' t a n í t v á n y o k a d d i g p a p i r o s r a nem 
í rnak , v a l a m e d d i g f o l y v á s t , h ibá t l anu l , 's jól i r n i 
nem tudnak ; azér t az i l ly o sko lákban egy t an í t -
ványnak a l i g kelletik egész tanuló k o r á b a n anny i 
p a p i r o s , mint a ' más fé l e osko lákban egyedü l az 
A. B . G. Írásának m e g t a n u l á s á r a szükséges . 
A' könyvek he lye t t a ' g a z d á l k o d á s végett k e -
mény pap i ro s r a nyomta to t t táblák vannak haszná-
l a tban . Az o lvasó , az i r ó , a' s z á m v e t ő , a' klaszszi-
sok ' kü lömbségének t e rmésze t e s z e r i n t , i l ly t á b -
l ákbó l tanulnak , me l iyek öszvevéve egy nagy t a -
nuló könyve t t e sznek . 
A ' könyveket k ipó to ló táb láknak haszna épen 
ol ly b i z o n y o s , min t azoknak fe l ta lá lása b ö l c s , 
és c z é l a r á n y o s ; a' tapaszta lás t a n í t j a a z t , hogy a ' 
nem csekély á r rú könyvek a' m i n d e n n a p i haszná-
la t ta l , k i v á l t a ' g y e r m e k e k k e z e i b e n , e lmocsko-
lódnak , e l s zagga tódnak , 's elvesznek ; a ' f ü g g ö t á b -
lák e l l enben a' t an í tványoktó l soha nem é r i n t e t -
n e k , a ' mon i to rok ál ta l gondv i se l é sben t a r t a tnak , 
' s í gy soká ig épségben m a r a d h a t n a k . 
Az 1818-dik év vége felé a' Gal l icz ia i F ö H a d i 
Kormányozó Lovas Hadi-Vezér G r ó f Fresne l O F ö 
Mél tóságának k e g y e s r ende lé sébő l L e m b e r g b e n 
e g y E lementá r i s ka tona - oskola á l l í tódo t t f e l , az 
ok ta tás Bell és Lankasz t e r ú tmutatások sze r in t 
G r á n á t o s Hadnagy U r H — ra b i za t t a to t t . Az emii -
t e t t városban fekvő két L e n g y e l Gránátos zász ló-
a l l jak S t o h r é s B i l h a r z , és a' B á r ó Mariássy M a -
g y a r 37-d ik Gya log E z e r e d k ivá loga to t t lelkes r e -
ménységü fiatal ka tonáka t kü ldö t tek a' f e l á l l í t a to t t 
o s k o l á b a , mel lynek nagysága csak 120 taní tvá-
nyoka t f o g h a t o t t . Az a p r ó d o n h i n t felvétetet t L e -
g é n y s é g , minek.utánna ü g y e s s é g ü k b e n , e lmetehetsé-
gÖkben , 
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g ö k b e n , s z o r g a l m a t o s s á g o k b a n m e g v i ' s g á l t a t o t t 
v o l n a , a ' t an í t á s ' s z i sz thémája s z e r i n t Klaszsz isokra 
f e lo sz t a to t t . E ' k é p e n m i v e l ö d ö t t Ui az 5 e l ső 
Klaszszis , ezekből az e lmésebbek , t anu l t abbak , a ' M o -
n i t o r o k ' s z o l g á l a t j o k k a l m e g e s m e r k e d t e k , a z o k n a k 
h i v a t a l j o k b a n tan í tás t n y e r t e k , 's azokká l e t t e k . Az 
e g é s z Mas ina az egy i d ő b e l i fe lvá l tha tó t a n í t á s , 
és a ' Klaszszisokra osz tás á l ta l e g y akadá ly ta lan 
m o z g á s b a jö t t . A' t a n í t v á n y o k k a l való helyes bánás , 
a ' s z o r g a l m a t o s a k m e g k ü l ö m b ö z t e t é s e , a ' ny i l -
vános ösztön , az igyekeze tek megjutalmazUtáse». 
l e lke s í t e t t ék az i p a r k o d á s t . Kiki á l ta l lá t ta a' t a n í t -
v á n y o k n a k e l ő m e n e t e l e i k e t , h i i lömbözö k o r ú , és 
e l m e t e h e t s é g ü l e g é n y e k könnyen meg tanu l t ák az 
i r á s ' , o l v a s á s ' , számvetés ' e l ső r e n d s z a b á s a i t . 
T ö b b r ende l é sek helyben h a g y t á k az egész i n -
t é z e t e t , a' mel lynek m e g t a n u l á s á r a Ga l l i c z i ában 
f e k v ő minden E z e r e d e k t ö b b i f j a k a t L e m b e r g b e 
k ü l d ö t t e k . E z e k , ha bá r k ö z ü l ö k többen nem 
a ' l e g j o b b e l m e - t e h e t s é g g e l b i r t a k i s , t öbben a' 
r e n d k í v ü l való haszon r e m é n y s é g e mellett , az i n -
tézet sz i sz thémája ellen M o n i t ö r i s zo lgá l a t r a hasz-
ná l t a t t ak . I g y azon be l ső i n g e r , mindent m e g -
j o b b í t a n i akarn i , elvesztvén a' va lóságos a r á n y t , 
a' r emény le t t haszon he lye t t o rvoso lha t a t l an k á r t 
o k o z o t t . Azon ú j , a ' Mon i tö r i h iva t a lokba h e l y -
b e z t e t e t t I n d i v i d u u m o k nem vo l t ak az i n t é z e t n e k 
t a n í t v á n y a i , az o k t a t á s sz i sz thémájá t nem é r t e t t é k , 
a ' k ö z h a s z o n r a l e lkes í tve nem v o l t a k , a' n y a k o k -
b a vetet t h i v a t a l r a a l k a l m a t l a n s á g o k a t magok es -
mervén , ő k e t s z o l g á l a t j o k n a k v é g b e v i t e lé re k í n -
s z e r í t e n i k e l l e t e t t ; némel lyek p e d i g k ö z ü l ö k , á m -
b á r t u d o m á n y a i k c s e k é l y , és öszvezavarodo t t r e n -
d e t l e n s é g b e n l é v é n , még is a' hasznos ok t a t á s t 
s z ü k s é g t e l e n n e k vél ték e l f o g a d n i , egészen t u d a t -
la nságban m a r a d t a k . 
T ű i . G y . V i t . K ö t . 1 0 2 6 . 4 
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Az e g y időbe l i 's f e l vá l t ha tó t an í t á s m ó d j a 
ezen ú j í t á s á l ta l v é g k é p e n e l v e s z e t t , í g y minden 
azzal s z o r o s e g y b e k a p c s o l ó d á s b a n lévő haszon 
v i szszahozha ta t l anu l e l tévesz te te t t . A' t an í t ványok 
nem t a r t o t t a k t ö b b é s z á m o t a' M o n i t o r o k ' meg-
k i i l ömböz te t e t t s z o l g á l a t j o k r a , és l á tván azoknak 
é s z r e v e h e t ő ü g y e t l e n t é t o v á z a t j o k a t , nem is 
i gen v á g y a k o d t a k többé a ' sok a l k a l m a t l a n s á g g a l 
t e l j es h i v a t a l r a , m é g i n k á b b azt v é l t é k , hogy 
a ' M o n i t ö r r é lételek ál ta l a ' t o v á b b i t anu lá sokban 
m e g a k a d á l y o z t a t n a k . 
E g y m á s , az intézet ' e g é s z s z i s z t h é m á j á t fe l -
b o n t ó , és m e g a k a d á l y o z t a t ó ok onnét e r e d e t t , hogy 
a' j o b b í t a n i aka ró i n g e r n e m akarván t ö b b é a' 
Klaszsz isoknak egysze r re m e g t ö r t é n ő f e l j e b b lép-
tekke l a ' m á r k imível te te t t t an í t vány t a ' t ö b b i még 
ki nem t anu l t akka l f e n t a r t ó z t a t n i , azt az é r t éke -
s e b b t u d o m á n y o k ' m e g t a n u l á s á r a a ' f e l j e b b lévő 
Hlaszszisba egyenk in t á l t a l t e t t e ; inné t a z o n h iba 
s z á r m a z o t t , h o g y többé e g é s z Klaszszisok f e l j e b b 
lép te tések n e m , csak e g y e n k i n t e s h e t ő e lőmene-
te lek t ö r t é n h e t t e k , A' t an í t á s ' s z i s z t h é m á j a i g y s z ö r -
nyű akadá ly t s z e n v e d e t t , m e r t vagy ú j r a ke l l e t e t t 
i smét kezden i azon Klaszszissa l a' t an í tás t , a ' me l ly -
be az e g y e n k i n t f e l l épő j u t o t t , i g y a ' t ö b b i e k 
egy miat t a ' t anulásban h á t r á l t a t t a k ; vag"y p e d i g 
ha ezt e l t ávoz ta tn i aka r t ák , ú g y az e g y e s fe l l épő 
e lő t t e s m e r e t l e n e k m a r a d t a k azon g y a k o r l á s o k - , 
mel lyek a ' Klaszszissal az e lő t t t ö r t én tek» 
A' t apasz t a l á s t a n í t j a a z t , h o g y nem r i tkán 
a ' l e g j o b b elméjű t a n í t v á n y o k , g o n d a t l a n s á g o k 
vagy t u n y a s á g o k miatt a ' t a n u l á s b a n h á t r a m a r a d -
nak ; h o g y t e h á t az i l l y e n e k k e l a' Klaszsz isok gya -
k o r l á s o k b a n ne h á t r á l t a s s a n a k , szükséges a ' szor -
ga lma t l an t an í tvány t az a l s ó b b Klaszszisba viszsza 
kü lden i . Az i l ly h á t r a t e v ö d é s hasznos f o g l e n n i , 
m e r t a' t ö b b i a1 t a n u l á s b a n m e g nem a k a d á l y o z t a -
\ 
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t i l i , a* há t r a - t é t e t e t t pétiig- a ' s zégyen tő l g y ö t ö r -
te tvén nyakas s z o r g a l m a t l a n s á g á t e l h a g y j a , 's a' 
. t öbb ive l egyen lő m a r a d n i i g y e k s z i k . 
A' sz isz théinától ha rmad ik ka ros e l távozást o k o -
zo t t a' h e l y ' s z ű k e ; az egész t an í tó intézet egy más 
é p ü l e t b e té te te t t ál tal , ' b o l az ü r ' szűke mia t t az 
o s k o l a két eme le tbe j u t o t t , i g y a' K l a s s z i s o k a t 
két r é s z r e osztani vol t s z ü k s é g e s , mel ly á l ta l a' 
t an í t ó sz i sz théma ' hasznáva l o l l y e l k e r ü l h e t e t l e n ü l 
e g y b e k a p c s o l ó d v a lévő közös és egy i d ő b e l i ta-
n í t á s m e g a k a d á l y o z t a t o t t . 
A ' t an í tás t e lőmenete lében m e g g á t o l ó a k a d á l y t 
o k o z o t t , és a ' f e lvá l tha tó ok ta tás t l e h e t e t l e n n é 
te t t e a ' t an í tványoknak nye lvbe l i k ö l ö r n b s e g e k . 
— M a g y a r o k , C s e h e k , és L e n g y e l e k egy s / á l á b a n 
v o l t a k , ho l nékiek német nye lven i rn i , o l v a s n i , 
és számot -ve tn i tanuln i ke l le te t t . T ö b b M o n i t o r 
nem é r t e t t e azon n y e l v e t , m e l l y e l magá t t an í t ván -
V nya iná l é r t e lmessé t e h e t t e . Az i ró , 's o lvasó 
táb lák német nyelven voltak , a zoknak t o l m á c s o l ó ] i 
a' szavak é r t e lme i t magok sem t u d t á k , annál ke-
vesebbé azoka t a' t an í tvanyok e l ő t t m e g f o g h a t ó v á 
tenn i ; i g y nem csuda t ehá t , b o g y a' f e l v á l t h a t ó 
t an í t á s egészen megszűnt. ' E l e i n t e , míg .a ' t a n í t v á -
nyok az A. B. G vei , sz i l lab izá lássa l , az i r ás ' e l ső 
r endszabása iva l f o g l a l a t o s k o d t a k , a ' j ö v e n d ő aka-
dá ly n e m volt anny i ra é sz r evehe tő ; hanem m i k o r 
már t ö b b sz.avak öszve s z e r k e z t e t é s e , azoknak olva-
sása és i rása k ö v e t k e z e t t , j ö t t csak k é r d ő b e , , , h o g y 
va l l jon l e h e t - e az Í r á s s a l , és o lvasással e g y e n l ő -
en a' néme t nyelvet is meg t anu ln i "? A ' t a p a s z t a l á s 
m e g m u t a t t a , b o g y nem;- a' minek oka t e rmésze te -
sen az i n t éze t a lkotásában á l l o t t ; ú g y l á t s zo t t , h o g y 
azon a k a d á l y , m e l l y a ' k ü l ö m b ö z ö nyelvű tan í t -
ványok öszvekeve ré sébő l s zoko t t e r edn i , ueqi is 
v é t e t e t t t e k i n t e t b e . A' M o n i t ő r ö k anya n y e l v e 
* 4 
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k i i l ö m b ö z ö t t a* t an í tványoké tó l , mi módon t ehe t t ék 
t ehá t azoU m a g o k a t é r t e l m e s s é . A' k ö l c s ö n ö z ö t t 
k ö z l e k e d é s e l k e r ü l h e t e t l e n ü l m e g k í v á n j a az egymás 
é r t h e t ő s é g e t ; németek , m a g y a r o k , c s e h e k , 'a l e n -
g y e l e k m i k é p e n tan í t sák e g y m á s t , ha egymás t 
nem é r t h e t i k . 
E g y i d e g e n nyelvnek m e g t a n u l á s a más t an í t ó 
sz i sz thémát kíván ; L a n k a s z t e r ú tmuta tása szo ro -
san az í r á s , o l v a s á s , és számvetés t a n í t á s á t , a' t a -
n í t ványok anyai nyelveken t á r g y a z z a ; m é g e d d i g 
s emmi o l lyas tudós í tás t nem h a l l o t t u n k , h o g y 
ezen sz i sz théma n a g y o b b t u d o m á n y o k o k t a t á s á r a 
haszná l t a to t t vo lna . T u d j u k u g y a n , h o g y 1812- ik 
évben J . R u s s e ! U r a ' C h a r t e r - Housei o sko lában 
L a n k a s z t e r és Be l l s z i s z t h é m á j a szer in t a ' L a t á n , 
és G ö r ö g G r a m m a t i k á t t a n í t a n i e lkezde t t e , sz int -
ú g y P i l l a r s U r E d i m b u r g b a n , de h o g y minő kö-
vetkezéssel , és mi m ó d o n t ö r t é n t m e g ezen ok ta -
tás , h í r é t s em ha l lo t tuk . 4 
Á m b á r a* m e g h a t á r o z o t t t an í t á s sz i sz thémátó l 
vé l e t l enü l a ' Le rnbe rg i L a n k a s z t e r o s k o l a , a ' j o b -
b í t a n i i g y e k e z ő i n g e r m i a t t , o l ly anny i r a e l távo-
zot t i s , h o g y már csak némel ly m ó d o s í t á s b a n le-
he te t t annak valami k ics iny nyomát ész re venni 
á m b á r a ' t an í t ásban anny i h i b á k t ö r t é n t e k i s , még 
sem l e h e t e l h a l l g a t n u n k , h o g y abban t ö b b t a -
n í tványok i g e n szép e l ő m e n e t e l e k e t t e t t e k : minő 
h a s z o n n a l , mil ly ha son l í t ha t a t l an köve tkezésekke l 
l e t t volna a ' t a n í t á s , a ' sz i sz théma t a l p r e n d s z a b á -
sai m e l l e t t va ló m a r a d á s me l l e t t , e g y b e k a p -
csolva ! *). 
K i s s K á r o l y . 
• > V a l ó b a n ó h a j t j u k , h o g y F ö l d e s U r a s á g a i n k , j ó s z á g a i k b a n 
i l l y k e v é s k ö l t s é g g e l a ' k ö z h a s z n o t e l ő m o z d í t ó , a ' p ó r n é p 
g y e r m e k e i n e k e l e g e n d ő k i m í v e l t e t é s t o s z t o g a t ó L a n k a s z -
t e r o s k o l á k a t á l l í t a n á n a k f e l . A ' í ö l d e s U r a s á g o k ' e m b e r -
s z e r e t e t e k r e t e k i n t a ' k ö z n é p , t ö l ö k v á r j a b o l d o g u l á s á t , 
m é l t á n i s , m e r t ö n e k i e k á l d o z z a m i n d e n é t . 
T. T4 Hrabowszkj György' rövid É l e i -
irása. 
Si qu id ines t n o b i s , — — — 
H o c f u r t i m taei t i me d o c u e r e i i b r i . 
N ico l . O l a h . in E p i s t . ad E i n e r . Kálnay, 
E l h u n y t Tudósunk mél tán megé rdeml i , h o g y 
b ő v e b b e n közöl tessék annak fá radha ta t l an é l e t e , 
m ind h i v a t a l á r a , mind nemzet i l i t e r a t ú r á n k g y a -
r a p í t á s á r a nézve , nagy é rdemű o lvasó j iva l a ' 
T u d o m . G y ű j t e m é n y n e k . 
H r a b o w s z k y G y ö r g y szü le te t t N e m e s Veszprém 
V á r m e g y é b e n , Homok B ö d ö g é n , 1 7 0 2 - b e n 8 -d ik 
M a r t . — Nemes e r e d e t é t vet te F ö T i s z t . H r a -
b o w s z k y Sámuel S u p e r i n t e n d e n s t ö i , 's ennek é le te 
p á r j á t ó l S z a k o n y i Kata l in tól . T a n u l n i k e z d e t t T é -
then , annak utánna p e d i g S o p r o n b a n t i z e n e g y e d -
fél e s z t ende ig . Az ö t u d o m á n y r a vágyó le lke m e g 
nem e l é g e d e t t a' S o p r o n b a n ha l lo t t akka l 's t a n u l -
t a k k a l , k ü l f ö l d i Akadémiák l á toga tá sá ra h a t á r o z á 
el m a g á t , és épen midőn az ehez szükséges leve-
lek m e g n y e r é s é v e l f o g l a t o s k o d n é k G y ő r ö t t , 
7 . J a n . megké re t t e t e t t az U r a j - U j f a l u s i G y ü -
lekeze t ' k ü l d ö t t j e i t ő l : h o g y tsak egy i d e i g is f o g -
la lna he lye t ná lok T a n í t ó i h iva ta lban ; —• 's mi-
neku tánna ezt fe lvá l la l ta v o l n a , 's t i s z t s égében t ö -
ké l l e t e sen e l j á r n a , ú j r a m e g k é r e t t e t é k : h o g y a' 
P r é d i k á t o r i h iva t a l t is venné m a g á r a az emi i t e t t 
g y ü l e k e z e t b e n ; ezt is f e lve t t e II. G . de tsak a d -
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d i g míg szabadságot nyerhet a' Kiköltözésre. 
Ezen állapotját tudtára adta édes attyáoak,. kinek 
akaratjával 1704' 13« Feb. Perlaky G. Superin-
tendenstöl szokott szertartások közt az Isten igé-
je hirdetésére alkalmatosnak találtatott, 's ugyan 
arra választatott, rendel tetet t .— Uraj - Újfaluban 
harmadfél esztendeig viselte szolgálat ját, b u z g ó n 
iparkodván a' templom építésén , — a' iol egyszer -
s m i n d nevelői hivatalt is viselt Tek. Barcza Ur há-
zánál. •— 17HÖ- megnyerte szabadság levelét , és Né-
meth Ádám akkori Meszlényi Prédikátorral Pünkösd 
után elment Vittembergába, innét pedig nagyobb 
tapasztalás végett a' Ilálai Akadémiát is megláto-
gatta. — Itt elkezdette már nagy számmal a' köny-
veket g y ü j t e n i , ' s tett észrevételeit fe l jegyezgetni , 
h o g y midőn honjába viszsza tér , sorsosinak hasz-
nálhasson, 
A' Palotai Evang. Gyülekezet emlékezetben 
tartotta Györgyünket , *s ugyan azért meghívta 
Hálából 1788-ban, illendő uti költséget küldvén né-
k í e , a' mit ő — készebb szűkölködött — na£?y 
részint a' Múzsák oltárán tett le. — "Minő buzgó-
sággal és szorgalommal , minő sze l ídséggel és jám-
borsággal ; ellenben minő kemény 's állhatatos 
megtartásával az igazságnak , viselte l égyen hi-
vatalát , hálával beszéli a' Palotai nép ; annál is 
inkább: minthogy az ő eszközlése , iparkodása 
és egyszer'smind seg í t sége által új i s k o l a , Prédi-
kátori lakás, és árva ház építetett. a) 17Ql-ben 
részt vett a' Pesti Evang . F ő gyűlésben , a' hol 
harmadik Vasárnap igen fontos beszédet tartott. 
Kis Somlóra hívattatott II. G. 17Q5» 1*0 
Mart. a' hol nyoltz éveket töltvén , 's ez idő alatt 
1800-ban a' Vadosfai kerületbeli gyű lésen máso-
dik Levéltárnoknak neveztetvén, 1803-ban isméi 
a ) T u d o m . G y ú j t . 1817. I I . k ö t . 165. l a p . 
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v i sz sza tér t P a l o t á r a , 's m i n t a l s ó V e s z p r é m V i -
elé lú S e n i o r , és K o m á r o m V á r m e g y e i A d m i n i s t r a t o r 
h i t e z t e t e t t f e l a' K i s S o m l a i S u p e r i n t e n d e n t . G y ű -
l é s e n . 
P a l o t á b ó l — a' L a j o s K o m á r o m i G y ü l e k e z e t 
h í v á s á n a k e n g e d v é n e l k ö l t ö z ö t t , n e m t s e k é l y 
h a z a f i u s á g t ó l v e z é r e l t e t v é n ^ m i n t h o g y a' L a j o s 
K o m á r o m i n é p m a g y a r , n é m e t é s t ó t , r e m é n y i é , 
h i v s z o r g a l m a ál ta l a z o k n a k mind m a g y a r r a f o r -
d í t á s á t , — 's u g y a n e b b e n n e m t s e k é l y e l ő m e n e -
te l t i s t e t t . a) 
Már m o s t más t e k i n t e t b ő l e s m e r k e d j ü n k m e g 
H r a b o w s z k y G y ö r g y e i . N e m z e t i L i t e r a t ú r á n k l e g n a -
g y o b b p á r t f o g ó j a 's e l ő m o z d í t ó j a v o l t e z , az ö a k a -
rat ja s z e r i n t az e g é s z v i l á g m a g y a r ú l s z ó l l o t t v o l -
na ; s o k s z o r e?,en n e m z e t i s é g b ő l , 's l i t e r a t ú r á n k 
s z e r e t e t e e l r a g a d t a t á s á b ó l á l ta l h á g t a az i l l e n d ő s é g ' 
t z i k k e l l y e i t , m i d ő n e z e k r ő l h o s z s z a s b e s z é d e t k e z -
d e t t o l l y a n fér j f iak e l ő t t , k ik ez t n e m é r t e t t é k , s ő t 
é r t e n i n e m is akarták ; v a l a m i n t n e m k é m é l t e ő a' 
s z é p n e m e t is e z e k b e n , 's k é s z v o l t h a l l g a t ó j i n a k 
ó r á n k i n t b e s z é l n i l i t e r a t ú r á n k k o m o l y t á r g y a i -
r ó l , 's a z o k a t t s a k n e m á l o m r a r i n g a t n i . 
Ha h i v a t a l o s f o g l a l a t o s s á g a i e n g e d t é k , — 
n e m s o k r a tartván más m u l a t s á g o k a t , — t s a k a ' M ú -
a ) E z e n i i g j ^ b e n , ú g y h a l l o m , a ' m o s t a n i P r é d i k á t o r U r i g e n 
b u z g ó n f o g l a l a t o s k o d i k , és h o g y m e g is t a g a d t a l é g y e n 
m á r T ó t j a i n a k n y e l v e k e n s z o l g á l á s á t a ' m i t u g y a n f i , G. 
s e m t e t t , d e e ' v é g r e m é g is s e g é d e t t a r t o t t . H a israz a ' 
T ó t o k r ó l , h á l á I s t e n ! — D e m é g N é m e t e k is v a n n a k ! a ' 
k i k e t , a k á r m i n t o k o s k o d j a n a k m á s o k , s o k k a l n e h e z e b b n e k 
g o n d o l o m m e g m a g y a r o s í t a n i , t s a k e z e n e g y t e k i n t e t b ő l 
i s : h o g y a ' N é m e t M a g y a r l e á n y t el n e m v e s z , a ' M a g y a r 
p e d i g N é m e t e t z s á k a r a n y é r t is a l i g , a ' mi a ' T ó t o k ' s 
M a g y a r o k k ö z t n e m á l l . A ' k ö z n é p r ő l v a g y o n e z m o n d -
v a . * ) 
' S é p e n e z a ' b a j ; — m e r t a* N é m e t l e g a l á b b n e m t s i n a l p r o -
s e l y t á k a t , a ' t ó t A s z s z o n y p e d i g , v a g y F é r j ti e l t ó t o s i t j a a z 
e j rúsz H e l y s é g e t : — d e e r r ő l m á s k o r b ő v e b b e n 
b
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z s á k n a k t e m j é n e z e t t , j ó l l e h e t m á r e l ő r e lát ta i s 
annak m é l t ó j u t a l m a nem K ö v e t k e z é s é t . G y a k r a n 
e l m é j é b e n f o r g a t t a 's e g y s z e r ' s m i nd n a p r ó l nap-
ra i g a z a b b n a k tar to t ta , N . é r d e m ű T u d ó s u n k 
V e r s e g h y F e r e n t z v e r s e i t : 
, , A ' t u d o m á n y o k n a k b ö kéz kel l , 's e l m e s z a b a d s á g : 
E ' k e t t ő n é l k ü l s í n l e n e k a' n a g y E s z e k . 
A' k i k e t a' s z ü k s é g s z o m o r ú g o n d o k b a l e s ü l l e s z t , 
N e m v i s z n e k Mú'sák ' t i s z t e l e t é r e t e m é n y t . 
A' k i p e d i g , m i h e l y e s t j o b b a n g o d o l k o d i k és í r , 
M i n t a' kába t s o p o r t , érz i n y o m a t n i m a g á t 5 
'S l á t j a l e i r t o k a i t n e m t z á f o l t a t n i o k o k k a l , 
L á t j a s z e l i d t o l l á t i d o m a t l a n g ö r t s ö s ö k á l ta l , 
'S t o l l á v a l ha t száz r é s z r e t ö r e t n i f e j é t ; 
L á t j a j u t a l m a g y a n á n t a g y o n ü l d ö z t e t n i s z e m é l l y é t " . 
M i n d e z e k e t i g e n i g e n é r z é k e n y e n t a p a s z -
ta l ta H. G. m i n e k u t á n n a e l k é s z ü l t h a s z n o s m u n h á j i t 
sok f ö r e n d ű e m b e r e k n e k a j á n l o t t a v o l n a ; m e l l y e k -
ért ö s z e m é l y i é r e n é z v e s e m m i t n e m v á r t , t sak h o g y 
s z ü l ö t t j e i v e l k e d v e s k e d h e s s é k h o n j á n a k , v o l t r e -
m é n n y e l t ö l t v á r a n d ó j u t a l m a . — T a l á n s e n k i s i n t s 
m a g y a r h a z á n k b a n , a' ki a n n y i t k é r t , k e r e s e t t 
P á r t f o g ó k a t , a' k i a n n y i t f u t k o z o t t é s i r k á l t , h o g y 
M e c z é n á s t h a p h a s s o n , mint H. G . — L e v é l l e l é s 
s z e m é l y e s e n t ö b b M á g n á s o k a t m e g s z ó l l í t o t t , s ö t 
ta lán n é m e l l y e k n é l u n a l o m i g is a l k a l m a t l a n k o d o t t , 
k é s z e b b ő , mint e g y t a g s z e m t e l e n k e d n i , — • t sak 
az e g é s z n e k h a s z n á l h a s s o n . M i n d e z e k m e l l e t t s e m 
é r h e t t e , e l t zé l já t ; k e d v é t a z é r t el n e m v e s z t e t t e , 
s ö t k e t t ő z t e t e t t s z o r g a l o m m a l i p a r k o d o t t a z o k 
a j á n l á s á r a m u n k á l ó d n i a' k ik ő t n a g y u r a k k a l 
s z ü l e t e t t u d v a r i s á g g a l f o g a d t á k u g y a n — b á t o r s e m -
m i v e l s e m s e g í t e t t é k i s . L á t á ö , h o g y a' v i l á g i 
m é l t ó s á g o k n á l s e m m i r e s e m m e g y k é r é s e i v e l , — 
az E g y h á z i a k h o z f o r d u l t , a ' k i k t ő l tsak a z é r t i s r e -
ménylhe té m e g h a l l g a t t a t á s á t , hogy mint L u t h e r á n u s 
l e g f ő b b b i z o d a l o m m a l f o r d u l h o z z á j o k ; a ' m é l t ó -
ságos Ígére tek j ö t t ek ugyan , de a' s eg í t s ég j o b b 
i d ő k r e ha lasz ta to t t . — Haszonta lannak lá tván m i n -
den f á r a d o z á s a i t , g y a k r a n s zánakodó moso lygás sa l 
m o n d á : bá r tsak V e r s e g h y verseinek va lamin t 
egy része e levenen é rdeke l t — a ' f e l j e b b m o n -
dot tak , — é r d e k e l n e e' másik is : 
, , O h ! ez az í rás tó l h ú t s ú t f o g venni l e g o t t a n , 
'S egy h o l t i g t sendes s z ö g b e rekeszt i m a g á t ; 
Honnan az ész né lkü l p ö ' s ö g ö h e b e h u r g y a v i l á g r a , 
IVlig önnön szívét j o b b r a t a n í t j a , n e v e t " . 
O ezt nem t e h e t t e , m e r t mind a" me l l e t t i s , 
h o g y Mecenás t nem k a p h a t o t t , nem veté el p e n -
n á j á t , — mivel már l e lkében vol t a ' t u d n i 's m á s o -
ka t is ö römmel t an í tan i vágyó k e d v ; — a ' mit a n -
nál is inkább t e h e t e t t v o l n a : h o g y naponk in t g y a -
r a p o d ó tudománya sok e l l e n s é g e k e t szerze t t n e k i ; 
de ezek sem t án to r í t ha t t ák el i gyekeze t é tő l , — k ik -
nek ö , k i v á l t E l ö l j á r ó j i n a k minden s z e r é n y s é g g e l , 
és a l á z a t o s s á g g a l , nem tsehély f á r a d s á g ú l e v e l e k k e l 
m e g s z o k o t t f e l e l n i , — jó l lehet n é h á n y k o r a ' m e g -
b á n t á s o k a t to l l áva l t o r l a n i is t u d t a . — S o k f é l e 
v i s z o n t a g s á g a i t , ' s e lhunyt T u d ó s u n k ü ldöz t e t é se i t , 
m i n t h o g y a' P u b l i k u m o t nem é rdek l i k , kész a k a r v a 
e l h a l l g a t j u k , — annál is i n k á b b : m i n t h o g y a* 
f e l v i I á g o s o d t a b b a k ü ldöz te t é se —• ju ta lom h e l y e t t 
— tsahnem közönséges nyavalya volt e d d i g kedves 
h a z á n k b a n ! — D e már e l e g e t f o r g o t t jó l tévö n a p u n k 
a ' fö ld kö rü l ; i d e j e , h o g y e g y s z e r a ' f ö l d is e l k e z d j e 
f o r g á s á t a' nap k ö r ü l ! 
H r a b o w s z k y G y ö r g y n y o m t a t o t t és n y o m t a t a t * 
lan m u n k á j i n a k t sak röv id t z imje i t f o g o m e l ő s z á m -
l á l n i , m i n t h o g y a z o k ' k ivonása t ö b b iveke t t ö l -
t e n e , h o g y azok b í r á l á s á t e l h a l l g a s s a m , — m e l l y 
b i r á l á s , b á t o r m i n d e n r é s z r e h a j l á s nélkül t ö r t é n j é k 
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 y gyakran h i j j ános szokott l e n n i ; de még is 
i t t ot t néhány jegyzés t é te lé re veszek s z a b a d s á g o t , 
— bá to r azt se vél je senki D i k t á t o r i h a n g o n tör -
t én tnek . *) 
N y o m t a t á s b a n megje len t munl íá t ská j i ezek a' 
mint gyan í t om 's nem t ö b b e k : 
1. J o b b E g y h á z i e m b e r n e k kevés tudományai 
b í r n i , de a' kevéssel haszná ln i . Pes t . 1787 . Ezen 
munká já t ö még if jú korában i r t a , és p e d i g so r -
sosi ra nézve harapódzva l ángo ló tűzze l , 's k inyom-
ta t ta t ta Hálában , nem Pes ten . 
2. J e l e s Innepi k é r d é s e k S e i l e r b ö l . 178Q. 
Mel ly rö í az í r ó i g y ítél Quin t i I ianussa l : „ s u p e r v a -
caneus f o r e t in s tudi is l o n g i o r l a b o r , si nihil l i -
cere t me l iu s invenire p r a e t e r i t i s " . 
3 . A' Haza szeretete. E g y P ro t e s t áns P r é d i -
kátz ió , mel lynek olvasása után ama' jó Hazafi 
M a g y a r D á n i e l , j obb e m b e r , j o b b k e r e s z t é n y , 
j o b b m a g y a r hazafi l ehe t . Veszprém. 17Q0. Igen 
h e l y e s e n , de m é g igazabban f ü g g e s z t i ezen mun-
k á j a ' h o m l o k á r a , Petz Jó ' se f ezen derék s zava i t : 
, ,Mi val lás s zo lgá j i , mi vagyunk az okai , h o g y 
a' nép közöt t o l ly kevés l á ta t j a v a g y o n az igaz 
Haza szere te tnek . Mert ha mi n y o m ó s taní tá-
sunkkal , 's é p í t ő pé ldánkka l , más f o r m a gondo la -
t o k a t , 's é rzékenységeke t i gyekeznénk ha l lga tó -
inknak sz ivekbe plántá lni : m e g t e r e m n é k ezek a' 
va lóságos Haza sze re t e tnek g y ü m ö l t s é t i s " , a) 
4. Há láadó Pred iká tz ió ,me l lye l második Leo-
pold megkoronáz t a t á sának Innepé t ü l t e a ' Pa lo ta i 
E v a n g . E k k l é ' s i a . Béts. 17Q1. E z e n a lka lommal két 
A z e g é s z n e k v o l t á é r t k ö z ö l j ü k az c í o b b e n i K ö t e t ' 9 9 - d i k 
l a p j á n á l l ó f e l j e g y z é s é t i s H . G . k é z i r a t a i n a k , a z o n s z o -
m o r ú m e g j e g y z é s s e l , h o g y a ' T . í r ó s z í v e s k i v á n s á g a i 
n e h e z e n í ' o g n a k v a l a h a t e l j e s e d n i . 
/ A ' R e d . 
« ) H a d i T ö r t . I I . S z a k , 590. I . 4 4 
- ( 5 9 ) - ' 
É n e k e t is k é s z í t e t t , mel lynek e g y i k é t P r e d i k á t z i ó 
e l ő t t , más iká t u t á n , éneke l te a' b u z g ó g y ü l e -
kezet . 
5. A' s z o l g á l a t r a való készség . T . N . és N . 
S z a k o n y i J á n o s U r n á k 's a' t . k o r a ha lá lá t i gy s i ra t -
ta egy igaz vére . Veszprém. 
(j. A' s z e g é n y e k k e l , k ivá l t a ' jó r eménység i i 
s zegény t a n u l ó k a i való j ó l é t e i r e s e rken tő P r e d i -
ká tz ió . Ez t e l m o n d o t t a e lhuny t T u d ó s u n k a' P a l o t a i 
Alumneum fe l á l l í t á s a a lka lmával , 17Q1. 
7. A' Sz. L u t z a i ú j szá l lóknak e rede tek 's sza -
p o r o d á s o k , azon tö rvényekke l e g y ü t t , m e l l y e k k e l 
v i r á g z á s o k a t eszközl i n e g y e d i k F e r d i n á n d , a ' két 
Szi tz i l ia i O r s z á g o k Királya. E z e n munka a ' mos t 
nevezet t F e l s é g t ő l m a g á t ó l í r a t o t t Olaszú l N á -
p o l y b a n 1 78I). N é m e t r e f o r d í t a t o t t B é t s b e n ; 
17Q1. M a g y a r r a P a l o t á n ; 17Q2. Veszp rém, a) 
8 . F ö T . F o c k Béts i E v a n g . S u p e r i n t e n d e n s -
nek az igaz Hazaf i ságró l m o n d o t t sz. b e s z é d j e i . 
17Q3. V e s z p r é m , b ) , 
y. E v a n g y é l i o m o s könyv , m e l l y b e n a' V a s á r n a -
p o k és je les I n n e p e k r e r e n d e l t E v a g y é l i o m i sza -
kaszok m a g y a r á z t a t n a k . 17Q3. Veszp. 
10« A' P a l o t a i E v a n g , á r v a h á z f e l s z e n t e l t e -
t é s e k o r t a r t a t o t t Is teni t i sz te le t ' r e n d i . — 17Q3. 
Veszprém.) , 
11. A ' S z e g é n y e k h e z , ki vált a ' g y á m o l t a l a n á r -
v á k h o z való i r g a l m a s s á g ' édes ' g y ü m ö l t s e i r e emlé -
k e z t e t ő P r e d i k á t z i ó . E z t a ' Kis Somla i A l u m n e u m 
fe lá l 1 i tatása ' a l ka lmáva l mondo t t a . Veszprémben van 
nyomta tva 17Q5. 
12- Z a k a r i á s B ö j t j e , mel lye t Z a k a r i á s n a p -
ján b o l d o g u l t N . N . Szabó L á s z l ó á rvák ' a t tya fe-
a ) L á s d : S e i l e r s G e m e i n n ü t z i g e B e t r a c h t u n g e n i 7 9 3 . *—3S-
I. A n n a l e s E v a n g . A . e t . H . C o n f . 1793. I V . 129. 1. 
b ) S e i l e r ( m i n t f e l j e b b ) 438—4o. A n n a ! , u . o . 131. l a p . 
- ( 6o ) -
le t t t a r t o t t h a l o t t i P r e d i k á t z i ó ulán l e í r t . 17Q7. 
S z o m b a t h e l y . 
13« S z o m o r ú h a l o t t i E n e k , m e l l y E g y h á z a s 
N . N - N a g y B e r z s e n y i J u l i á n n á A s z s z o n y fe le t t 
m o n d a t o t t . 17Q7. S z o m b a t h e l y . 
14. T . T . P e r l a k y D á v i d F ő S e n i o r f e l e t t 
m o n d o t t Á r i á k , a ) 
15. P a p i T ü k ö r , v a g y a ' D u n á n t ú l i E v a n g . 
A u g u s t . G o n f . S u p e r i n t e n d e n t i a P r é d i k á t o r a i ; k i k -
nek r ö v i d l e í r á s o k k a l , a ' L . P á s z t o r i h i v a t a l n a k 
ö t v e n j é t b é k é v e l m e g é r t F ö T i s z t . T u d ó s N . és 
N. N a g y I s tván S u p e r i n t e h c l e n s és Sz. L ö r i n t z i P r é -
d i k á t o r U r n á k k e d v e s k e d e t t Hrabovvszky G y ö r g y , 
P a l o t a i P r é d i k á t o r , S e n i o r a' V e s z p r é m i A l s ó , 
A d m i n i s t r á t o r a ' K o m á r o m i és F e h é r v á r i M e g y é k -
b e n . — E z e n m u n k a a ' m o s t neveze t t N a g y Is tván 
S u p e r i n t e n d e n s n e k van a j án lva , a ' k inek ezen 
m u n k a k i n y o m t a t t a t á s á r a a j á n l o t t s e g í t s é g é t n e m 
l e h e t e t t nem ö r ö m m e l o l v a s n o m az 1 8 0 4 - 21 • M a r t . + 
i r t l e v e l é b e n , m e l l y n e k k ivonásá t a ' f e n f o r g ó 
k ö n y v t á b l á j á n t a l á l o m i g y j e g y e z v e : , ,A ' D u n a -
m e l l é k i P a p o k T ü k ö r é t f e l k ü l d ö m , m e l l y m é l t ó 
lészen a ' k i n y o m t a t á s r a , a ' m ihez én sem f o g o m " 
m e g s e g í t s é g e m e t ; — h a p e d i g p ré s a l á nem m e n -
n e , a ' M s s m o t ö r ö k e m l é k e z e t ű i viszsza k é r e m " . — 
E z e n s o r o k u tán t a l á l t a m a ' l e l j e s i t é s t is , a p r ó b b a n 
H . G . t u l a j d o n k e z é v e l i r v a i g y : , , K i a d t a m m a -
g a m k ö l t s é g é n , d e s e m m i v e l sem s e g í t e t t , sót ü l -
d ö z ö m le t t az e m l í t e t t F ö P a p " . Í g y fizet a ' v i l á g ! 
N e l é g y b ö l t s e b b m i n t más , ne f é l j , nem ü l d ö z n e k , 
M e r t i g y mások t ő l e d k i t s i n t k ü l ö m b ö z n e k ; 
H a p e d i g t ö b b e t t u d s z másná l va l amive l : 
Anná l i n k á b b v i g y á z z , ne k é r k e d j s e m m i v e l . 
E g y d a r a b i g i g a z h o g y d i t s é r n i f o g n a k , 
D e m a j d a b r a k j a l ész a ' m a r t z a n g l ó f o g n a k , 
« ) L á s d : B a c h i c h ; a ' v é l e t l e n h a l á l n a k a ' t . 
- { Ol ) -
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'S a ' mit benned e l ő b b mint v i r t u s t , t sudálnak
 f 
A b b ó l k á r h o z a t r a méltó b ü n t t s inálnak. a ) 
N y o m t a t t a t o t t a' Papi T ü k ö r Veszprémben , 
ba nem t sa l a tkozom 1805. b ) E z e n könyvben 125 
P r é d i k á t o r o k r ö v i d é le t i rása t a l á l t a t i k , va l amin t 
azoknak nyomta to t t munká j ik is — a' mennyi re l e -
he t séges — e lőszámlá l ta tnak . E z i l l yenekben 
v a l ó f o g l a t o s k o d á s d i t sére tes , a mit k ivá l t a' 
késő maradék i g e n kedvesen f o g h a t venni. 
l 6 A' g y i l k o s u l m e g ö l e t t e t e t t XVI . L a j o s 
F r a n t z i a Kirá lyró l t a r t o t t gyász beszéd . Béts . 1815« 
E z e n beszéd jé t Gróf Zichy Is tván O N a g y s á g a 
nyomta t t a t t a a ' P a l o t a i á rvaházban neve lkedő g y e r -
mekek ' számára . 
Ezeken k ívü l vágynák m é g nyomta to t t ma-
r a d v á n y a i , t ö b b f é l e Gyűj teményes i r a tok k ö z t : a) 
P e r l a k y Dávid F ő Senior élete , és kiadot t mun-
ká j inak l a j s t r o m a . (Schedius Z e i t s c h r i f t . 1804* 
II . B. 2 Ö 2 - ) — b ) N . Tonika Zsuzsánna Kisasszony 
fe le t t mondot t É n e k . — (Lásd : Őikos versei t ) — c ) 
N . Hrabowszky Istvánné Asszony fe le t t m o n d o t t 
É n e k . — ( L á s d : Németh Pál ve r se i t . ) — d) P r á g a i 
F ő Rabb i Ezek i e l b e s z é d j e , m i d ő n huszonöt Z s i -
dó i f j a k adat tak a ' K a t o n á k k ö z é . — ( L á s d : Magyar 
K u r i r 1808. 10. Maj . ) — e) O r g o n a szente lő b e -
széd. Kis S o m l ó n . — ( L á s d : a' P r e d . T á r h á z . I I I . 
400 . 1) — f ) A' S ike t ek és némák e rán t való t i s z tünk-
r ő l mondot t P r é d i k á t z i ó . — (Lásd ugyan ott 383«) 
T u d o m á n y o s Gyű j t eményünke t e' következendő 
d a r a b o k k a l gazdag i to t t a : A 'Pa lo t a i árvaház l e í r á sa . 
— T u d o m . G y ű j t . 1817. I I . — Vie tor is J o n á t h á n 
S o p r o n i P r o f e s s o r É l e t e . — T u d . Gyűj t . 1818« I« 
Köt. — S o p r o n V á r m e g y e T u d ó s a i . .— U g y a n 
a ) L á s d : G e l l e r t T á n t z o s M e d v é j é t a ' M a g y a r M ú ' s á b . 2 7 1 . 1. 
b ) E z e n m u n k a d i t s é r e t e s e m l é k e z e t é t l á s d ; M a g y a r K u r i r 
1807. 10. A p r . 
( 02 ) -
ott:, I I I . Köt. — Vas V á r m e g y e T u d ó s a i . 1818 . 
VI. Köt . — Mádai D á v i d Hálá i F ö O r v o s éle te . 
"— U g y a n o t t .XI.— É s z r e v é t e l e k INilra Vármegye 
I r ó j i r a . 181Q. XI . K ö t . — G y ö r V á r m e g y e I r ó j i — 
T u d . G y ű j t . 1820 . H í . Köt . — Idősb D e c c a r d Já -
n o s K r i s t ó f , S o p r o n i E v a n g . I i e c t o r E le t e . — 
T u d . Gy. 1 8 2 0 . X. Köt . —r B ru tus M i h á l y J á n o s 
Cs . Kir. H i s t o r i o g r a p h u s E l e t e . — E z már bo l t a 
u tán j e l en t m e g 1825« VII . Kot . — V á g y n á k még 
t ö b b k e v e s e b b sorú t u d ó s í t á s a i , j a v a l l a t a i , m e l -
l y e k e t azonban itt ö s zveha lmozn i s z ü k s é g t e l e n . 
N y o m t a t a t l a n m u n k á j i mind m e g annyi t a n ú j i 
f á r a d h a t a t l a n s z o r g a l m á n a k , sokkal t ö b b e k és fon-
t o s b a k — n a g y o b b r é s z r ő l légyen m o n d v a — m i n t 
az elö ada t t ak ; me l lyeke t i t t e lőszámlá ln i k ö t e -
l e s ségünknek t a r t j u k , r é s z i n t b o g y e l h u n y t T u d ó -
sunk nemes pé ldá ja köve té sé re fe lbuzd í tassunk , 
r é s z i n t ba valaki t a l á lkoznék — e z e r t sudáknak 
e g y i k e ! — ki valamelly munká já t p á r t f o g á s a alá • 
v e n n é , ' s az o l v a s ó k ö z ö n s é g g e l nagy l e l k ü s é g g e l 
h ö z ö l n é . 
1. P á s z t o r i Levél , me l lye t Hay J á n o s L e o p o l d 
K ö n i g r á t z i Cseh P ü s p ö k , a' maga m e g y é j é b e n 
l é v ő P a p o k ' és Sze rze te seknek k ü l d ö t t , 1781» F o r -
d í tás . 
2 . K e r e s z t é n y b i t r e v e z e t ő r ö v i d oktatás , 
m e l l y e l D . L u t h e r M á r t o n Kis K a t e k i z m u s a , vagy 
más v a l l á s b e l i könyv m e l l e t t , mind a' Tan í tók , 
mind a1 T a n u l ó k h a s z o n n a l é l h e t n e k . — F o r d í t á s 
B e r l i n i D i e t r i c b b ö l . 
3 . Száz jutalom k é r d é s e k . — N é m e t b ő l f o r -
d i ta t tak , 's a ' m e n n y i r e l ehe t e t t h o n n u n h r a a lka l -
m a z t a t t a k . 
k> M i r e valók a ' S y m b o l i k u s K ö n y v e k ? a) 
a ) E z e n j e g y z é s t t a l á l t a m H . G . I r o m á n y a i k ö z t , a ' m o s t 
n e v e z e t t m u n k a i e l ö l : , , P e s t e n *79i . Z s i n a t i a l k a l m a t o s -
- ( 63 ) — 
5. J é z u s É l e t e . Minden va l l á s be t sü lő k e r e s z t é n y 
i f j a k és n e v e n d é k e k n e k j a v o k r a . — F e d d e r s e n A l t ó -
nai P r é p o s t sze r in t van f o r d í t v a N é m e t b ő l . — E z e n * 
munka k i n y o m t a t t a t á s á t fe lvá l la l t a Mél t . G r ó f E s z -
t e r h á z y Lász ló R o s n y ó i P ü s p ö k , de m i n e k e l ő t t e 
t e l j e s í t he t t e v o l n a a k a r a t j á t , az E g e k U r a m a g á -
h o z szól l í tá . — A' kéz i r a tok mos t is ot t h e v e r h e t -
nek Rosnyór i , me l iyek ' v i szsza kü ldésé t ezenne l 
k é r i k az ö r ö k ö s ö k . *) 
6 . A ' Z s o l t á r o k . — D . Se i l e r n a g y o b b mun-
ká ja : B i b l i s c h e E r b a u u n g s Buch , s z e r i n t va ló 
f o r d í t á s ; 78- á r k u s b ó l á l l ó munka . — U g y a n D . 
S e i l e r b ő l való f o r d í t á s e z - i s : Krisztus U r u n k k ín -
s z e n v e d é s e , és ha lá lának l e í r á s a ; a ' b ö j t n e k n e g y -
venha t n a p j a i r a f e losz tva . 2 3 . á r k . — V a l a m i n t ez 
i s D . Se i l e rbő l : Keresz te lő J á n o s E l e t e 12 á r k u s . 
7. Szent í r á s b e l i m a g y a r á z a t o k r a k é s z i t e U 
D i s p o s i t i ó k . —• Két K ö t e t r e o s z t v a ; e l ső az O 
T e s t . mel ly i smé t két r é s z r e osz l ik : l - ő M o s e s 
— S á m u e l . 2 - d i k Kirá lyok *— Z s o l t á r . A' m á s o d i k 
az U j T e s t . m e l l y h a s o n l ó k é p e n kétfe lé o s z l i k : 
l - ö Ap. T s e l . — T i m o t h e u s . 2 -d ik T i m o t h e u s — 
J ú d á s . E z e n f e l j ü l négy E v a n g é l i s t á k h a r m o n i c e 
e l ő a d v a . Az egész munka 8 2 . á r k . 
8. A' Pa lo t a i á rvaház é l e sz t é sé re tet t r e n d e l é -
sek , m e l l y e k b e m e g e g y e s ü l t e k a ' be lő l neveze t t 
E v a n g . G y ü l e k e z e t e k . 
Q. A ' B ü k i , és Ostf i Aszszonyfá i E v a n g . E k k l . 
R é g i s é g e i . 
10. Kará t sony i ostya h e l y e t t való a j á n d é k : a ) 
S i m o n Jó ' se f Kis Somla i I s k o l a M e s t e r n e k . — b ) 
s á g g a l á l t a l a d t a m B. P r ó n a y G á b o r G ö m ö r V á r g y e i F ö Is-
p á n 0 E x e e l l e n t ü i á j á n a k , k i n e k m a r a d é k a k é r e t t e t i k a l á -
z a t o s a n , h o g y s a j á t o m a t a ' M . M u z e u m , v a g y a z E v a n g . 
F ő C o n s i s t . G y ű j t e m é n y é b e a d n i m é l t ó z t a s s é k " , 
* ) E z e n K é z i r a t o k h o z z á n k k ü l d e t t e k v i s z s z a , 's m i a k a r m i k o r 
is v i s z s z a f o g j u k a d n i aa ö r ö k ö s ö k n e k . 
A' Red. 
—( 64 ) — 
A' Kis Soni la i E v a n g . E k k l e s . r é g i is ú j a b b Lel-
k i P á s z t o r a i r ó l szó l ló t udós í t á s . — c) A' Kis S o m -
j a i , és szomszéd E v a n g . n y á j o k n a k r é g i l á t o g a t ó i -
r ó l . — d) A' Kemenes al la i r é g i e b b 's ú j a b b Se -
n i o r o k r ó l szó l ló tudós í tás . — e ) AJ Kis S o m l a i 
r é g i e b b 's ú j a b b I sko la m e s t e r e k r ő l szó l ló t u d ó -
s í t á s . 
11. N é m e l l y b e t s e s e b b M a g y a r könyvek l e í r á -
sa , 's meg í t é l é se . 
12« M e m o r a b i l i a Augus t . Confes . in H u n g a r i a 
T r a n s D a n u b i a n a 1 5 2 1 — 1 8 1 7 - van he tven á r k u s , 
és m é g négy i l ly tzim a l a t t : T a b u l a c h r o n o l o g i c a 
m e m o r a b i l i u m Augus t . C o n f e s . in H u n g . T r a n s -
D a n u b i a n a . 
15. Az u to lsó t i zedben — a ' mult S z á z a d b a n 
—• m e g h a l á l a z o t t tiz é r d e m e s e b b E v a n g . Urnák 
s í r h a l m a . 
14- A' Kis Somla i E v a n g . E k k l . t ö r t é n e t e i 
1 7 8 3 - t ó l 1 8 0 0 - i g , 46. á r k u s . — N e m kü lömben 
h ú s z á rkus t t ö l t ö t t i l ly t z im alat t : A' S o m l a i á rva-
h á z e r e d e t e , n e v e l k e d é s e , és pusz tu lása . 
13 . Muta tó T á b l a T ú l a ' Duna i Augus t . Con-
f e s . lévő E v a n g . S u p e r i n t e n d e n t i á t i l l e t ő , K i rá ly i 
p a r a n t s o l a t o k , és m e g y e b e l i v é g z é s e k r e 1781 — 
1810« E z e n tiz á r k u s b ó l á l ló i r o m á n y t , a ' most 
neveze t t M e g y e t á r ába ad ta a' F a r á d i Gyű lé sen , 
1810. 
16. V e r i t a s ódium p a r i t . M o n d j i g a z a t be tö -
r i k f e j e d e t . 34« E g y n ó t á r a m e g y a' kÖve tkezen-
d ö v e l . 
17. LXXXV. D o c u m e n t u m o k : m e l l y e k k e l 
j n e g b i z o n y í t a t i k , h o g y nem jó embe r F . B . M. ' s 
a ' kik ol ly igen p á r t j á t f o g j á k , vé tenek az Isteni 
és E g y h á z i T ö r v é n y e k el len , azon k ö z m o n d á s 
s z e r i n t : ha o r g a z d a nem v o l n a , t o l v a j sem lenne, 
*s a' ki a ' rosznak k e d v e z , a ' jónak á r t . I r ta az 
i g a z s á g b ó l való sze re t e tbő l P a l o t á n a ' m e g s é r t e -
te t t . 
\ 
—C 05 ) -
t e t t . E z e n m u n k a e lhuny t T u d ó s u n k A p o I o g í á | a , 
a' min t a ' hoszszú tz imböl is k i te tsz ik . 36 . á r k . 
í t é l e t e m s z e r i n t , ha minden Mező vá rosban lesz 
K ö n y v - n y o m t a t ó m ű h e l y , k i n y ó m t a t t a t h a t i k , 
18 . D u d i t h András Cs. K i r . be l ső t i t k o s T a -
n á t s o s , és Pé t s i Püspök é le te . 10. á rkus . — E z 
GyÖrg-yünknek n a g y s z o r g a l o m m a l és f á r a d s á g g a l 
k é s z í t e t t m u n k á j a . A ' min t e l ő s z ö r e lkész í t e t t e , 
a ' K i r . C e n s ú r á n — méltán — á l ta l nem m e h e t e t t , 
de a' s z e m b e t ű n ő b b e k t ő l má r most meg v a g y o n 
m o s d a t v a 5 j ó l l e h e t még most is e l á r u l j a : h o g y 
i n k á b b soka t k é t s é g e s t , mint kevese t igaza t a k a r t 
í r n i , és h o g y ezen í rásában i g e n igen k i j e l e n t e t -
te va l l á sos b u z g ó s á g á t , soka t lehúz a' m u n k a é r -
d e m é b ő l ; m e r t ez i l lyesnek a ' t ö r t éne t és élet 
í r ó b a n nints he lye . Ha k r i t ikus k ö r m ö k közé s z ó -
r ó i n a k ezen D u d i t b r ó l í r t , 's n a g y s z o r g a l o m m a l 
g y ű j t ö t t j egyzése i H r a b o w s z k y G y ö r g y n e k , — b ő -
ven hászh'álván Kol le r t a ) és H o r á n y i t i s , b) — 
e g y , a ' maga nemében t ö k é l l e t e s t lehet b e l ö l ö k 
k é s z í t e n i . U g y a n azér t b á r v é g r e h a j t o t t a vo lna 
T u d ó s u n k a k a r a t j á t , midőn ezen J e l en t é s t k ö z r e 
b o t s á j t a n i s z á n d é k o z o t t , a ' m i t i t t tsak azé r t is a l -
ka lmasnak vélek a ' köz lésre , h o g y D u d i t h r ó l t e t t 
i r a t a i ' t ö r t é n e t e i t b ő v e b b e n t u d h a s s u k . „ B i z o d a l -
mas Hazaf iú i j e l e n t é s " . 
, , T u d t o m r a senki se tet t ama széles t u d o m á -
nyú , és nagy tapasz ta lású , a ' m a g a ide j ében i g e n 
j e l e s és é rdemes e m b e r H. D u d i t h András Gs. Kir^ 
b e l s ő T i t k o s T a n á t s o s , Péts i P ü s p ö k és L e n g y e l 
K ö v e t n e k emlék köve t a ' képen , h o g y k ö r n y ü l á l -
lásos é l e t é t , úgy j e l e s n y o m t a t o t t és n y o m t a t a t -
lan Í r á s a i n a k he lyes L a j s t r o m á t k ö z l ö t t e v o l n a a ' 
m a g a nyelvén l e g ö r ö m e s t e b b o lva sn i s ze re tő ké t 
a ) H i s t o r . E p i s c o p . Q u i n q u e E c c l e s í e n j i s . 
b ) H o r á n y l M e m o r i a H u n g a r . 
T u d . G y . V I I . K ö t . 1826. 5 
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Hazával. E ' h é z a g n a k p ó t o l á s á r a d o l g o z g a t o k H. 
D . A. életén W i t t e m b e r g a i és Hálái Akadémia i 
pá lyámtó l ( l78Ö-) fogva , ' s minekutánna u t ó b b ne-
gyedsze r t isztáztam le Pa lo t án vagy t íz á rkusokon 
I ) . é l e t é t , b e k ü l d ö t t e m onné t P e s t r e , M a r t . H ó -
napban 1817. a ' T u d o m á n y o s Gyű j t emény akkor i 
n a g y É r d e m ű Kormányosa F ö T . F e j é r G y ö r g y 
U r , most P r é p o s t 's a' t . O N a g y s á g á h o z , k i tol 
3 -d ik Apr . azon esz tendőben i l lyen be t ses választ 
v e t t e m : — , ,A ' derék m u n k a a ' Ki rá ly i Censura 
„á l t a l akadá ly t szenvedet t tsak ú g y nyer tünk 
„ e n g e d e l m e t a ' F . M. H. H. Taná t s tó l annak ki-
„ a d á s á r a , ha F ö T . Censo r U r j e g y z e t i szer in t 
„ e g y i k k i f e j ezé s k i h a g y a t i k , a ' másik és h a r m a -
„ d i k m e g v á l t o z t a t i k . — N e terhel tessék r e n d e l é s é t 
, ,kéz i ra ta e rán t tud tunkra a d n i . — Ha Tisz te le tes 
„ U r ama t seké ly a lka lmaz ta tásoka t e l f o g a d j a , mi 
„ a z o n B i o g r a p h i á t közö ln i fog juk , ha b á r más 
„ D u d i t h é le té t i s , me l ly Péts rö l kü lde t t e t e t t bé , 
„ t e k i n t e t b e venni ta r tozzunk a ) . — M e g v a l l o m hí-
„ z e l k e d é s n é l k ü l , h o g y T . U r munká ja emennél 
, , n a g y o b b t udománnya l készül t 's a' t . " E z a' b e -
tses Levél nagy ösztönt ado t t ar ra é n n é k e m , h o g y 
ne h a g y j a m hevern i , 's B ó d P é t e r k é n t ho l tom 
után a ' nyulak után l ő d ö z n i , sok f á r a d s á g g a l , 
gyer tyázás , részszer in t k ö l t s é g e s útazással készült 
munkámat . K ihagy tam b e l ő l e a' Ki rá ly i Censura 
á l ta l kiszemelt ki fe jezést , módosí tván a ' másik két 
k i j e l e l t he lye t a la t tva lói e n g e d e l m e s s é g g e l / s Pesten 
hagy tam mind e' mai n a p i g a' tudva l évő N a g y 
E r d e m ü U r a k n á l , kik nékem azt Í g é r t é k , hogy 
ki f og j ák a d n i , 's ada tn i . — D e már annak ne-
gyed ik esz tende je lészen , h o g y D u d i t h o m több ér-
demes Olvasóknak szobá ikban r e j t e z , l egot tan , 
és s z a b a d a b b l evegő re k ívánkozik , b e vannak 
a ) L á s i T u d . G y ű j t . 1317. I V . K ö t . 56. Iá. 
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a z o m b a n e l ö l t e még1 i s z á rva az a j t ó k , m i n t h a va-
l a m i n a g y k á r t t e t t v o l n a a ' j á m b o r , n e m m e r i k 
a' jó U r a k k i e r e s z t e n i . —- L a k a t o s t h í v a t o k sze-
g é n y n e k s z a b a d u l á s á r a én k ö l t s é g t e l e n , 's j e l e n -
tem a' ké t T u d ó s Hazának kész k ö t e l e s s é g g e l , 
h o g y ez a' n a g y d o l g o k a t t e t t N a g y L é l e k D u d i t h 
m e g j e l e n i k m é g az idén , n a g y o b b n y o l t z a d r é t b e n 
m i n t e g y nyo l t z á r k u s o n , m i h e l y t annyan t a l á l k o z -
nak az alúl í r ó k , h o g y k i v e h e t e m k ö n y v e m b ő l a ' 
n y o m t a t ó k ö l t s é g e t , lévén a n n y i b i z o d a l m a m a ' 
ké t Haza T u d o m á n y s z e r e t ő 's é r d e m h e t s ü í ö i h e ^ , 
h o g y a' nagy l e l k ű f é r j í i ú n a k h o n n y i e m l é k k ö v é -
tő l nem t i l t j á k s e g e d e l m e k e t . T e k . P e t r ó z a i T r a t t -
n e r J á n o s T a m á s U r f o g j a n y o m t a t t a t n i , k i h e z , 
v a g y ha k ö z e l é b b e s n e k , a ' S z e r z ö h e z e g y e n e s e n 
m é l t ó z t a s s a n a k az a lú l i r ó k é r d e m e s n e v e i k e t k ü l -
d e n i m e n n é l e l ő b b . J e l e n t e m azt is m i n d e n e s e t r e , 
h o g y D u d i t h o m s í r k ö v e m a g y a r k é s z í t ő i n e k n e -
ve ik nem f o g n a k a ' m u n k a e l e j é r e v a g y v é g é r e 
n y o m t a t t a t n i , t s u p á n m a g a m b á t o r s á g a , 's g y ö -
n y ö r k ö d t e t é s é r e k í v á n o m m e g t u d n i , kik és h á n y a n 
l e g y e n e k a' v e v ő k 's a' t . M e t a s t a s i u s P é t e r H ó -
mai Po lgá r* és az Olasz D r á m a mes te rének , a ' k i 
k ü l f ö l d ö n h o l t m e g , s í r k ö v e t t e l t s zü lö t t e f ö l d é n 
R i n a l d i C a r d i n á l i s 1787« a ) t ö b b e k k ö z ö t t i l l y 
k i f e j e z é s s e l : , , V i r o u b i q u e g e n t i u m e l a r i s s i m o , 
ne H o n o r in P a t r i a d e e s s e t " . D u d i t h András T u -
dós H a z á n k f i j a B o r o s z l ó b a n S z l e z i á b a n ha lván m e g 
158Q. b e t s ü l t e t i k m i n d e n T a r t o m á n y o k b a n , de H a -
zánkban 2 v s z á z a d t ó l f o g v a n in t sen m é g é r d e m -
le t t s í r k ö v e , és í g y M a g y a r j a i n k á l ta l nem a d a -
t o l t m é g meg P a n n o n i á b a n D u d i t h n a k h o l t a u t á n 
i l l e n d ő b e t s ü l e t e . N e m anny i t t észen e z , m i n t h a 
én go .ndo lnám m a g a m a t v é g s ő t i s z t e s s é g e l e g n a -
g y o b b m e g a d ó j a , és g y ü m ö l t s ö z ő é le te l e g é r d e -
a ) M i i i d e n e s G y ú j t . I . 
- ( 6 8 )- ' 
mesebb r a j zo ló j ának , tsak p r ó b á j á t a k a r o m 
adni a n n a k , 's ' m i n t e g y k e z d e t e t , bogy a z o k a t , 
a ' k ik tő l e' részben több te l ik ki , t ö b b e k r e és 
n a g y o b b a k r a mikén t h í v j a m , k é r j e m , 's emlékez-
t e s sem. — 'S va jha e lö l j á róban is o l l y Meczenás 
t ámadna a' két Házában, a' ki D u d i t h A n d r á s n a k 
rézre metszett képé t tenné munkám eleibe a ' sze-
r i n t , a' mint S t i e f b e n ta lá l ta t ik a ) , a' B o r o s z l ó i 
igaz r a j z o l a t s ze r in t j de m a g y a r o s , és v i s zon tag -
sága i t k i m e r í t ő homlok í r á s s a l , nyer tesnek t a r t a -
nám igen m a g a m a t " . V é g r e bé fe j ez i j e l e n t é s é t , 
ha t . i . a' kép re Meczenás t k a p n a , í g y : , , ha mer -
jem» e ezen ese t re a' jó l tévö N a g y s á g n a k a j án lan i 
munkámat , a ' mit t se lekedni kö t e l e s ségem és ol-
lyan ö r ö m ö m lészen , a' minővel Horányink fejezi 
Lé D u d i t h Deák r a j zo l a t j á t ekképen : , , d e col l i -
„ g e n d i s in unum corpus edend i sque D u d i t h i i scri-
, ,ptis , m a g n o r u m jam olim v i ro rum Cons i l ia fue re 
, , és ismét : utinam p l u r a i ngen i i D u d i t h i -
, ,ani monumenta p r o f e r r e t Ce l . S c h v a r t z i u s , nae 
, , i l le doc t i s s imorum vota e x p l e r e t " b ) . í r t a m La-
jos Homáromban , Veszprém Vármegyében , az E -
n y i n g i Urada lomnak nem r é g i fa lu jában , Sz. And-
r á s napján 1821 . Hrabowszky G y ö r g y " . — T ö b b 
t ek in te t ek re nézve hoztam lel tsak nem egész je -
l en t é s t , mel lynek ha kivonását t u l a jdon j e g y z é -
seimmel közö l tem volna , m é g t ö b b p a p i r o s t kész-
te t tem volna panaszra . -
1Q. C l e r o g a m i a , a 'vagy nébány M a g y a r és 
kü l fö ld i G a t h . P a p o k , k iknek azér t t ö b b n y i r e 
b a j o k l e t t , h o g y megházasodtak •—• 8. á rkus . He-
lyesebben lett volna — a' munka f o g l a l a t j a sze-
r i n t — i l ly tz imet a d n i : Azon Kath. P a p o k e lő-
a d á s a , kik a ' Kathol ika h i t e t e lhagyván megháza-
a ) C a t h . B i b i , N a t . I I . 373. 
b ) M e m o r i a H u n g . T o m . I . &07, é« 609, 
- ( 69 ) - ' 
s o d t a k . A* jegyzések s z é p e k , kár h o g y n a g y r é sz -
re ha j lássa l v á g y n á k le téve . 
20 . G y m n a s i o l o g i a E v a n g . A u g . Conf . T r a n s 
D a n u b i a n a , az az : T ú l a ' Duna i A. C. l é v ő 
E v a n g . k e r ü l e t P r o f e s s o r a i , Akadémikussa l , é s 
I s k o l a T a n í t ó i be tű r e n d b e . 50 . á rk . U g y a n i l lyen 
b e t ű r e n d b e szede t t g o n d o l a t o k és v é l e m é n y e k 
vágynák négy á rkuson , i l ly tzim a l a t t : Pap i szó tá r . 
21 . P r e s b y t e r o l o g i a E v a n g . Aug . C o n f e s , 
T r a n s D a n u b i a n a 5 az az : T ú l a' D u n a i A u g . 
C o n f . lévő E v a n g . S u p e r i n t e n d e ntía P r é d i k á t o r a i , 
L u t h e r és D e v a y R e f o r m a t i ó j o k t ó l fogva a' mos- ' 
tani i d ő k i g l ehozva , betű r endben 100- á i k u s . S o r -
s o s i n a k t u d o m ezzel kedvét nye r t e volt;a H. G . h a 
a ' v i l ág e l e ibe b o t s á j t h a t t a vo lna . 
22. V e s z p r é m , S o m o g y , T o l n a , S z a l a , B a -
r a n y a , G y ő r , Moson , S o p r o n , V a s , K o m á r o m , 
F e j é r N e m e s Vármegyék í ró i . E z e n neveze t t V á r -
m e g y é k h e n s z ü l e t e t t , é l t , vagy i r t , í r ó k n a k rö -
vid é le te , 's kész í te t t mur .ká j i számlá l ta tnak e l ő , 
p e d i g olly s z o r g a l o m m a l , h o g y az e g y két l a p o s 
s ő t ennyi s o r o s ve r se lök is b ő v e n ben t a l á l t a s s a -
nak . T ö l t az egész 70. á rkus t . 
25 . L e x i e o n I r e n i c u m . Béke szó t á r , v a g y 
azon F e j e d e l m e k , T u d ó s o k , Vá rosok , és H e l y -
s é g e k n e k b e t ű r e n d b e f ű z ö t t n e v e i k , a' k i k , és 
a ' hol a' K e r e s z t é n y s é g közé bé t súszo t t s z o m o r ú 
és k á r o s hason lá soka t sz ívekre vévén , te l tek a z o k -
nak megszün te té sek , l e g a l á b b g y e n g ü l é s e k r e h o l -
mi jó l é p é s e k e t , vagy tsak tenni is aka r t ak . — 
E z e n j e l e G y ö r g y ü n k b ő olvasásának 6c). á rkus r a 
van í rva . 
24 . Pál O r o s z Császár s i m u l t a n e u m a , köl t 
Ga t sch inában 23. S e p t . 17 Q . — Henke G y ű j t e -
m é n n y é sze r in t N é m e t b ő l van f o r d í t v a . 
25 . F e j e d e l m e k , N e m z e t e k , Városok , és 
U r a s á g o k á l t a l meg ju t a lmaz t a to t t J ó l t c v ő k , T u « 
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dósok , és Kézmivesek. Betíi r e n d b e n 21. á r k u s . — 
F e l vágynák ugyan ezek már mind j egyezve , és a' 
ba lha t a t l anság o l t á rán , mind a' kül fö ld i , mind 
h o n n i k ö n y v e i n k b e n t s i l l agkén t r a g y o g n a k ; — 
de örvende tes volna ő k e t még is egy t sop ron szem-
lé ln i ! 
2Ö* Az E s p e r e s t i Megyéke t i l l e t ő első b í r ó -
ság . E r r ő l a' Vanyo la i T e m p l o m b a n t a r t a t o t t 
Veszp rém Megye i E s p e r e s t i g y ű l é s a lkalmával 
szó l lo t t . — Holdús b í r ó s á g a z , ho l az önkénytő l 
f ü g g az e n g e d e l m e s s é g , — hol a' f eny í tő pá l tzá-
é r t szomszédba kel l m e n n i ! a z o n b a n : C h a r t a est 
pa t i ens . 
27 . Jó l t évő i n t é z e t e k , Árva h á z a k , I sp i ták , 
T u d ó s T á r s a s á g o k , és más végső akara t sze r in t 
való h a g y á s o k . 04* árkus . Ta l á lkoznak itt az e lő -
ado t t t ek in te tben sok Hazai és Kül fö ld i j e lessé-
g e k , a' r ég i ek ugyan szerteszét az e r r e tzélzó 
k ö n y v e k b e n , vagy .mel les leg emlí te tnek , vagy 
bőven l e í r a t n a k ; az u tóbb iak t a l á l t a tnak az Ú j -
s á g l e v e l e k b e n , és f o lyó - i r á sokban ; de h á n y a d i k 
vehet i mind egy iké t kezébe ? azé r t igen di tsé-
r e t e s vo l t e ' t ek in te tben is H. G. munká lkodása , 
a' k i ez i l lyesekre f e l e t t ébb ü g y e l t . Ö r ü l n e most 
ha é l n e , midőn M. Ki rá ly József Pé t s i P ü s p ö k 
ba lha t a t l an I n t é z e t é t , mel lyet Komárom Vgyében , 
és más helyeken t e t t ; nem kü lömben F ö T . Paffán 
I g n á t z Pétsi Kanonok nemes r e n d e l é s e i t , és sok 
másoké t ik ta thatná kedves g y ű j t e m é n n y é b e . D a -
gadna k e b e l e , nem két lem, olvasván H. T u d ó s í t á -
sa inkban a' Honn i nyelv t e r j e sz tése , a' Nemze t 
n a g y o b b b o l d o g s á g a , és fénnyé vége t t a j án lo t t 
ha lha ta t l an á ldoza toka t , ü r e g b e t ű k k e l í rná S z é -
c h é n y i , K á r o l y i és sok más N a g g y a i n k ne-
v e i t , velem együ t t édes r eménnye l várván azon 
ö rvende tes I n n e p e t , melly Nemze t i Akadémiánk 
fe lá l l í t ásának lészen szentelve. O nem h inné , én 
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se : h o g y azon ő n k é n t i nemes a j á n l á s o k s i k e r e t -
lenek l e g y e n e k , tudván , h o g y a* valódi nemes 
t s e l e k e d e t n e k nem lehe t nemte l en köve tkezése . 
28« M a g y a r Meczénásoh , vagy T u d ó s Ma-
g y a r o k , és nyomta t á sban k i a d o t t m a g y a r m u n -
kák p á r t f o g ó i . Betii r e n d b e n , 12. á rkus . E z is k is 
t s u d a ! én tán fél á rkus t is a l i g tudnék M e c z e n á s -
sal bé tö l t en i . Hálá Isten ! tesz még is hoszszú e lő -
a d á s o k k a l t i zenké t á r k u s t ! 
2Q. T u d ó s A s s z o n y o k , a ' kik sz in te n y o m t a -
t o t t munkák kiadásával k ü l ö m b ö z t e t t é k m a g o k a t , 
az ö i d e j e k b e l i N e m e k t ő l , 8. á rkus . — N a g y o n 
r i t k a l apon l e h e t M a g y a r t t a lá ln i , p e d i g o l ly 
s z o r g a l o m m a l vágynák g y ű j t v e : h o g y B o r o s s a y 
Á g n e s t is köz tök ta lá l tam , a ' ki nem e' N e m h e z 
való — ér tem a* szép n e m h e z — mer t J á n o s b e -
t sü le tes neve az Ágnes t í r ó n a k *). 
30 . K ü l f ö l d r e szakadt , 's n a g y o b b r é sz in t 
o t t m e g h a l t M a g y a r T u d ó s o k . 7. á rkus . — E z e k , 
me l lyekben f o g l a l a t o s k o d o t t II. G . tsak t z i m j e i t 
ad tam j o b b a n munká inak e l ő , a ' mint í g é r t e m ; 
n a g g y á b ó l a' min t öszve számlál tam k é z i r a t b a n 
m a r a d t QÖ5. á rkus m u n k á j a ; — ide számlálván 
k a l e n d á r i o m i j e g y z é s e i t i s , i l ly tzim a l a t t : An-
nales s u i t e m p o r i s 1 7 8 4 — 1 8 2 1 . — E n n y i t í r n i 
ö n k é n t , szabad a k a r a t b ó l , tsak de p a p i r o ad c h a r -
tam is e l é g d i t s é r e t e t é r d e m e l n e , h o g y az í r á s -
hoz s zükséges szemezge tés t , r e n d e l g e t é s t , és 
t i sz tázást e lha lgassam , e l m e t ö r é s t is oda ke l l ene 
t e n n e m , de G y ö r g y ü n k minden e lö ado t t mun-
k á i b ó l ki te tszik : h o g y azok készí tésére — né-
mel lyek kissebbi ' tése né lkül legyen mondva — in -
kább s z o r g a l o m mint e lme törés vo l t szükséges . 
Ugy vagyon. 
A* R e d 
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Sok szcp j e g y z é s e i , s tudós leve lezése i 
m a r a d t a k ezen k ivü l H. G .nek L e v e l e z e l t ő t ö b b F ö 
P a p o k k a l , H e r t z e g e k k e l , G r ó f o k k a l , 's Hazánk 
t sak nem minden neveze tesb T u d ó s a i v a l , k iknek 
vagy t u l a j d o n , vagy T i t o k n o k j a i h által í r t s o r a i k 
m i n d e n k o r tőle l e g f ő b b b e t s b e n t a r t a t t a k , és t s i -
nos kö t e t ekbe öszve s z e r k e z t e i t e k , 's nagy r e -
m é n y s é g ü fijától emlékeze t o k á é r t máig lan is 
t i s z t e l e t b e n t a r t a t n a k . 
T s e k é l y j ö v e d e l m e i t — a ' min t házi k o r n y ü l -
á l l á sa i 's g y e r m e k e i n e k t i s z t e s s é g e s nevelése en -
g e d t e — mind T u d o m á n y o k r a s z e n t e l t e , a ' mit 
m e g m u t a t közel két eze r k i s s e b b n a g y o b b k ö t e -
t ekbő l á l ló k ö n y v t á r a . 
H r a b o w s z k y G y ö r g y t e r m e t é r e nézve k ö z é p 
a lko tású , kü lömben szép , k ö v é r , p i r o s e m b e r 
vo l t . — L a j o s - K o m á r o m b a n nyo l t z e s z t e n d ő k e t 
t ö l t v é n , mint n y u g o d a l o m r a l é p e t t E s p e r e s t , 's 
e g y s z e r ' s m i n d k e r ü l e t b e l i könyv .v i z sgá ló az Á g o s -
ta i Val lás t követök k ö z t , munkás é l e t é n e k 04~dik 
e sz t ende jében 1825-ben 12. Apr i l , e l k ö l t ö z ö t t e ' 
m u l a n d ó s á g b ó l , n a g y s z o m o r ú s á g á r a szere te t t 
é le te p á r j á n a k Gayer i ?oz inának , \s n é g y élő g y e r -
m e k e i n e k ; két leányát ezek közül még é l tében 
szá rnyra b o t s á j t á ; T . T . H r a b o w s z k y J á n o s Hi tes 
Ü g y v é d Ú r lett ö r ö k ö s e K ö n y v t á r á n a k , 's t u d ó s 
i ra ta inak , mel lye t ö mind igaz k ö v e t ő j e a t t y á n a k , 
r e m é n y i h e t i a* Haza , g y a r a p í t n i is f o g ; n e g y e d i k 
m a g z a t j a G y ö r g y , f e g y v e r r e l s z á n d é k o z i k é r d e -
meke t g y ű j t e n i , most s z o l g á l a' Császár H u s z á r o k 
k ö z t . — S z ü l j ö n édes H a z á m , s z o r g a l o m r a 's N e m -
zet i nye lvünk g y a r a p í t á s á r a nezve sok H r a b o w s z -
kyaka t , de s z e r e n t s é s b e k e t ! ! *). 
* ) N é m e l l y k é z i r a t a i t t a l á n a ' T u d . G y ű j t e m é n y b e n i s k i l e -
h e t n e a d n i . 
A' Ked . 
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IL L i t e r a t ú r a. 
A. H a z a i L i t e r a t ú r a , 
K ö n y v - v i ' s g á l á t . 
Z a l á n ' f u t á s a . H ő s k ö l t e m é n y t í z é n e k b e n . P e s t e n , T r a t t -
n e r ' b e t . 1825. 245 l a p . 
C s e r h a l o m , H ő s k ö l t e m é n y e g y é n e k b e n - ( A z A u r á r a ' ö t ö -
d i k é v é b e n , 1 8 2 6 . ) 52 l a p . 
A n d r á s é s B é l a . 2 l a p , é s Á r p á d ' e m e l t e t é s e . 1 1. 
( U g y a n o t t ) . 
A e s t h e t i k a i L e v e l e k V ö r ö s m a r t y M i h á l y ' é o i k u s m u n k á j i r ó l , 
n é m e l l y b e v e z e t ő é s z r e v é t e l e k k e l . I r t a T o l d y F e r p n c z . 
E l s ő Levél . 
Kedves b a r á t o m ! Vevém l e v e l e d ' , ' « k ü l ö n ö s 
ö r ö m m e l , a ' mint s zokom. U j é p o s z u n k a t , a ' m i n t 
é r t e m b e l ő l e , g y ö n y ö r ű s é g g e l o l v a s t a d , 's d e r é k 
recensens t k ívánsz neki , ki minden s z é p s é g e i t ki-
m e l j e , 's nemze tünknek megmutassa k o g y n e m z e t i 
k i n c s e t b í r b e n n e . E z e n k ívánságod e g y s z e r -
' smind az enyém is ; de a z t , k o g y e n g e m b u z -
d í tasz v i z s g á l a t á r a , csak b a r á t s á g o d n a k 's e b b ő l 
e r edő b i z o d a l m o d n a k merem t u l a j d o n í t a n i ; m e r t k ü r 
l önben nem t u d n á m , mi adha t a jus t azt t ő l e m 
k ívánnod . E n m é g nem i r t am r e c e n s i ó t , 's nern is 
f o g o k — p r i n c í p i u m b ó l nein f o g o k . Az ú j í t á s f e l e t t e 
i s ten te len d o l o g , 's n á l u n k r ecens ió t í r n i o l l y 
n a g y ú j í t á s vo lna , m i l l y e n t kü lönben épen nem 
szoknak m e g k í m é l n i . 'S minden csapás tó l , m e l l y e l 
m a g y a r p o l é m i á n k i l le t , az az öszvezúz , ó j o n 
m e g jó g é n i u s o m . A' bö lcs más ' kárán t a n ú i ; 'a 
h a e1 mellé azt t ennéd i s , h o g y az sem é p e n nein 
b ö l c s ki a ' m a g a k á r á n t a n u l t , csak t a n u l t le* 
g y e n : én m é g is az e l sőbbek közzé k ivánok t a r -
t o z n i — kivá l t a ' recens i ók ' d o l g á b a n . M i n d a z á l -
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ta l , kedves b a r á t o m , ne h a s o n l í t s azon r ó k á h o z , 
k i az o r o s z l á n y ' ü r e g é b e b é m e n n i á t a l l o t t , mive l 
h o g y minden l épésnyomok b e f e l é s z o l g á l t a k , k i 
p e d i g egy sem — m e r t r ó k a nem v a g y o k , 's b i -
zonyos e m b e r e k sem épen o r o s z l á n y o k . N e m 
pu lyaság t a r t hát vissza. D e minden e m b e r tudn i 
a k a r j a m é r t f á r a d , 's f á j d a l o m , m i n d n y á j u n k a t 
annyi ra m e g l e p e t t az ú g y nevezett i n t e r e s s z e , 
h o g y a z t , m i n t e g y ú j T a n t a l o s t n e v e t j ü k , k i , n o h a 
s ike re t l en f á r a d o z , m é g is azt vél i h o g y czé l já t 
m á r e l é r t e . E m l é k e z e l - é a r r a a ' minap i ké t jám-
b o r r a ! V í g - j á t é k k a l , 's h o l m i , , é s z r e v é t e l e k k e l " 
f á r a d t a k s z e g é n y e k , 's a ' l e g é l e s b e lméssége t k í -
mé le t l enü l p a z a r l o t t á k ; 's a' gonoszok , kik i l le tve 
v o l t a k , az e l ö t t ö k i s m e r e t l e n , , ú j sze l l em" m i a t t , 
mel ly az egésze t á t t l ehe l l é , még s z á n v a moso-
l y o g t á k . *) E z p e d i g o l l y kese rves d í j , m e l l y t ö l 
a ' becsü le tes e m b e r nem kevesbbé i r t ó z h a t i k , 
min t G ő t h é n e k a n a t h é m á j á t ó l . Nem i r o k há t r e -
cens ió t . T o v á b b á , b o g y őszintén m e g v a l l j a m , 
kedvel lem a ' c sendessége t , ' s nem s e r e t n é k akkén t 
j á rn i mint a ' b ú s de sze l íd l e lkű Közcsey , ki t szi-
g o r ú c s e n d é b ő l élők és h o l t a k fe l r i a sz tanak : mer t 
ő t semmi f é n y meg nem v a k í t h a t á , 's az e m b e r t 
csak e m b e r n e k n é z i , ' s f e lő l e azt h i s z i , h o g y 
h i b á z h a t . 
Másad ik Levé l . g^f . 
N e m ú g y , b a r á t o m ! É n másként vé l ekedem 
az é p o s z i k o r r ó l , a ' min t nevezéd . Mivel pe -
d i g e rőve l is kény t e t s z , h o g y k iny i l a tkoz ta s sam 
» ) N é m e l l y g o n o s z o k e z e k b e n h o l m i c z é l z á s o k a t k e r e s n e k 
e g y T i s z a m e l l é k i p o s t a l e g é n y r e . É n p r o t e s t á l o k * ) . 
* ) M e g l e h e t - , m e r t a z é r d e k l e t t d a r a b e m b e r t e l e n , g o r o m b a , 
's e g y é b a r á n t is m i n d e n C r i s i s e n a l ó l v a l ó , ' s í g y é p e n 
P o s t a K o t s i s h o z i l l ó . 
A ' R e d . 
/ 
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magam e ' t á r g y fe lől , engedd h o g y b ő v e b b l e h e s s e k . 
A' h ő s k o r t öszve ne zavard a ' m i v é s z e t ' k o -
ráva l . Más k o r é a' hős , másé a ' mív ; ezt a ' t ö r t é -
netek is .muta t ják . Ossz iánt ne vessd e l é m b e , 
m e r t ö r eá e b b e n bá t r an nem é p í t h e t ü n k . Az én 
képze tem szerén t csak e g y b i z o n y o s i d ő s z a k 
van a' n e m z e t e k ' é l e t é b e n , mel ly a ' t i s z t a 
eposz i l e l k e s e d é s t , min t va lamel ly p e r e n n á l ó n ö -
vevény t nevel i : 's ez a z o n k o r mel lyben a ' n e m -
zet ' c s a p o n g ó i f j ú i tüze szíínedez , 's f o r r ó v é r e 
l e c s i l l a p o d v á n , nyug ta l an i f j ú s á g után , k o m o l y a b b 
f é r f i - l é t áll elé : melly b u z g ó mellel u g y a n , de csen-
des l ángú s nyi l t szemmel néz vissza első k o r á b a , 
's veszé ly 's s zenvedé lyeken tú l , m a g a s b ö r ö m -
mel éli annak szépe i t . F e l 's alá hu l l ámzó sz ívve l 
fes t i küzdése i t az i f j ú , r e á r agasz tván a ' h a l l g a t ó r a 
is e ' n y u g t a l a n s á g á t ; de midőn magáva l s z á m o t 
v e t e t t ' s magáva l e g y e s s é g r e j u t o t t férfi szól ^ sza -
b a d o k lévén ama ' kedvet len h á b o r g á s t ó l , s z e r e t v e 
és m i n d é g készen h a l l g a t j u k ö t e t . A' z i v a t a r b a n 
z e n g ő h a n g t é p d e l t e t i k , 's b i z o n y t a l a n p á l y á k o n 
oszl ik-e l ; szel íd sze l lőben z e n d ü l - m e g Ossz i án ' 
h á r f á j a . A' t e n g e r ' v i h a r j a csak a k k o r p o é t á i ' s s zép , 
midőn óvtan a' veszély elöl , b á t o r s á g o s r é v p a r t r ó l 
nézzük csa tá j i t 's h a l l g a t j u k d o r ö g t é t . A' g ö r ö g mi-
vészet ' e g y i k e lválasz tó (d i s t inc t ivus ) c h a r a k t e r e az 
ob jec t iv i t á s ; e g y i k e ismét a' n y u g a l o m : 's ama' né l -
kü l Homéros nem m a r a d n a a' l e g n a g y o b b é p i k u s , 
' s e ' nélkül a ' Z e ü s O l y m p i o s m a g a s , f e l s é g e s nem 
vo lna . D e ezt a r r a ne m a g y a r á z z a d , min tha a ' 
n y u g a l m a t e g y á l t a l á n y o s és okve te t len r e q u i s i t u m -
nak á l l í tanám az e p i k u s n á l : én a' gen i a l i t á snak 's 
p o é t á i i g a z s á g n a k ( W a h r h e i t ) nagy t i sz te lő je v a -
g y o k , 's t udom h o g y Achi l l eus ' b r u t a l i t á s a H o -
m é r n a k e l é rhe t e t l en szépsége i közzé t a r t oz ik . P h a n -
t á s i á b a n az é p i k u s l egyen hason ló a h h o z , ki b á t -
r a n , fé le lmen k ivü l nézi a ' v i h a r t ; az éposz pe-
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d i g hasonl í t son e g y festett k é p h e z , de o l l y a n h o z 
m i n d a z á l t a l , me l ly m e r é s z k é z t ő l származik. 
Á l l á s p o n t o m r ó l ú g y l á t sz ik , h o g y n e m z e t ü n k -
nek m o s t v i r í t é p o s z i l e l k e s e d é s ü k o r a , de t e r -
mésze tesen csak a ' m a g a s b l e l k e k b e n : m e r t a ' m i -
r é s z e t csak e z e k b e n é l . M i d ő n Z r í n y i t m e g í t é l j ü k , 
| ó l é sz re ke l l v e n n ü n k , h o g y midőn o i r t , min i t 
a z o n k ö r n y ü l m é n y e k , m e l l y e k a ' Z r í n y i á s z h a n fes -
t e t n e k , b e f o l y á s s o k a t s z ü n t e l e n r a j t a is g y a k o r -
l o t t a k , s a z é r t Z r í n y i ' p h a n t á s i á j á t a ' kü l ső v a l ó -
s á g s z o r o n g a t t a ; 's én p o é t á i t e k i n t e t b e n m i n d é g 
f e l e b b f o g o m b e c s ü l n i l y r a i m u n k á j i t , n o h a é p o -
szának v a l ó d i b b t i s z t e l ő j e nem l e h e t n á l a m n á l . 
E z e n é s z r e v é t e l p e d i g minden r é g i e p i k u s a i n k a t 
e g y i r á n t é r i *). M i n d e n n e m z e t ' t ö r t é n e t e i n e k 
vo l tak e ^ r y k o r b é l i é n e k l ő j i i s , és H o m é r nem az 
e l s ő , ki a' G ö r ö g ö k n é l h ő s ö k e t é n e k l d : de e z e i 
énekeli c sak h a t á r o z a t l a n m o z g á s a i a ' kö l t ő i t e h e t -
s é g n e k , 's a ' p o é s i s n a k e l é g y a k o r l á s a i — a ' m i n t 
S c h l e g e l F r i d e r i k n e v e z i , m a g a p e d i g a ' p o é z i s 
m é g n e m e x i s t á l t : m e r t a* mi v a l a m e l l y s z ü k s é g -
nek k i e l é g í t é s é r e s z o l g á l , nem t a r t o z i k a ' s z é p m i -
vek ' o r s z á g á b a . E r r e ná lunk a ' b e t e g l e l k ű T i n ó -
d inak é n e k e i s z o l g á l n a k p é l d á u l . 
A ' t i z e n n y o l c z a d i k század* u t ó b b i t i z e d j e i b e n 
a* t e s t ö r s e r e g b é l i í r ó i n k f r a n c z i a iz lés t h o z á n a k 
l i t e r a t u r á n k b a 's n o h a nem c s u p á n ennek ke l l 
t u l a j d o n í t a n u n k , h o g y e k k o r i é p i k u s a i n k az éposz* 
v a l ó d i s z e l l e m é t ő l t á v o l es tek , t a g a d n i m é g sem 
l e h e t , h o g y e g y f e l ő l g á t o l t á k v a g y l e g a l á b b e r ö t l e -
n í t e t t é k k l a s s z i k u s m i v e l t s é g ü í r ó i n k ' t ö r e k e d é s e i t , 
m á s f e l ő l p e d i g a ' k ö z é p k o r b é l i í z l é s t m i n t e g y san -
Ctionálták. M e g l e h e t a z o n b a n , h o g y ezen k ö r n y ü l -
* ) L . S c h e d e l s H i s t o r i s c h e Ü b e r s i c h t cl. e p . L i t e r a t u r d . U n -
g e r n . ( A z l 3 2 j - d i k i í r i s ' 4 7 , 4 9 i 5° , oí , 53 . s z á n i -
j a i b a n ) . 
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ál lásnak ke l le t iné l többe t r o v o k - f e l az e p o s z r a 
nézve , mer t a' valódi Génius á t tör i kívül le l t g á -
tai t . Hibázsz t e h á t , midőn csak a' n y e l v b e n 
ke re sed o k á t , h o g y a' i ranczia l i t e ra tú ra va lódi 
éposz nélkül s z ű k ö l k ö d i k : mer t nem a ' nyelv 
t e r e m t i a' m í v e t , hanem a' miv.ész t e r e m t m a g á -
nak n y e l v e t ; ' s e r r e n é z v e a ' Stáhl ' d y n a m i k u s 
sys thémá já t védem , melly szerént a ' l é l e k f o r m á l j a 
magának a ' t e s t e t — de nota b e n e ! ezen sys thé-
mához csak a' mivész - ph i io soph iában r a g a s z k o -
d o m , 's nem az a n t h r o p o l ó g i á b a n is — mentsen 
i s t e n ! D e ezzel i smét nem azt akar tam m o n d a n i , 
b o g y a' francjgia nyelv m o s t , a' mint van , é p i -
k u s n y e l v (ut cum plebe l o q u a r ) , nem az — 
mivel még semmi mivész nem te t te azzá , mivel 
Vol ta i re és Madame du B o e n g e épikusok nem 
v o l t a k : de ma szülessék a' f r ancz iáknak H o m é r 
lelkű k ö l t ő j ü k , mingyárás t t apasz ta lnád , b o g y 
v a' nyelv épikus nyelvvé lön : mer t mivész' kezé-
ben a' márvány is é le tet nye r — csak h o g y plus 
m i n u s ! '8 épen ez a' p l u s m i n u s a z , mel ly-
nek szemügyre vétele által a' v i lágon sokkal k e -
vesebb h i b á s Ítélet hoza tnék . A' m i nye lvünk 
is H o r v á t Adám 's D u g o n i c s ' keze iben b i z o n n y a l 
n e rn ép ikus nye lv — de a z , 's mennyi re a z , 
Horvá th E n d r e ' , Gzuezor ' , Vö rösmar ty ' keze iben ! 
Harmadik Levé l . 
E g y fö okát t e h á t , b o g y a ' t i zennyo lczad ik 
század ' vége felé nincs klasszikusunk az é p o s z -
ban , a ' g e n i e k ' hí jányában kell ke resn i . ' S v a l ó b a n , 
fe le t te r i t ka t ünemények az a n t i k k , vagy a ' 
mint mások nevezik , a k o m o l y é p o s z i *) 
t a l e n t u m o k , 's r i t k a nemzet mutat e g y n é l több 
*) A z ú j a b b a k a z e p o s z t t e r m é s z e t i r e n é z v e k o m o l y , s z e -
s z é l y e s ( l a u n i g ) é s r u i n á u o s r a o s z t j á k . 
- ( 7 8 ) - ' 
M h l e t á t fel e ' nemben . G r a e c i á n a k , az é p i k u s 
G r a e c i á n a k , csáb egy H o m é r j a van ; R ó m á n a k e g y 
V i r g i l j e , A lb ionnak e g y M i l t o n a ; 's K lops tock 
i s h a z a f i j a i t ó l m i n d e d d i g el nem ére te t t m é g . Csak 
az Olasz tesz k i fogás t dua l i smusáva l : D a n t e 's 
T a s s z ó v a l — 's a l ig ba nem f o g u n k mi is nem 
s o k á r a ézt t e n n i . D e i s m e r e d azt az éposz t me ly -
l y e t n e m z e t i n e k h ívunk . E z a' p o é z i s n a k cul -
m i n á t i ó j a . E z t a ' k ö l t ő t nemzete ' r ep r ae sen t ánsának 
n é z z ü k ; tőle egy b i zonyos p o p u l a r i t á s k í v á n t a t i k , 
me l ly pe r sze ne hason l í t son B e r e i é h e z — hanem 
e g y p r o f é t á é h o z ; 's ba n e m z e t e , m u l t á t , j e l e n é t 
's j ö v e n d ő j é t a ' mivben mint e g y t ü n d é r - t ü k ö r b e n , 
azon va ló ságga l nem t a l á l j a mellyel önnön é rez i , 
ö r ö k k é késik a' koszo rú . E b b e n keressd a ' n e m z e -
t i - höskö l t ök ' r i t k a s á g á n a k o k á t . A n g l i á n a k i l lyen 
van — de más f o r m á b a n * ) ! Ang l i ának t . i . 
S h a k e s p e a r j e v a n , S h a k e s p e a r j e , ezen l e g h a t a l -
m a s b le lke minden l e l k e k n e k , kik e l ő t t e 's u tána 
j ö t t e k , 's t a l án még j ö v e n d ő k ; Ge rmán iának úgy 
e ' nincs k lassz ikus h ő s k ö l t e m é n y e ? A' német N i -
b e l u n g e n - éneknek megvan u g y a n t a g a d h a t a t l a n 
b e c s e , de h i h e t ő l e g nem o m n i b u s n u m e r i s ab so -
lu tum ; a ' P o r t u g a l l o k ' Camoense p e d i g , 's a ' Spa-
n y o l o k ' d ' E r z i l l á j a nemze t i ek u g y a n , de ko rán t 
sem o l ly j e l e s e k ! 'S e z e n l e h e t e t l e n s é g teszi , 
h o g y azok is ^ kik éposz i i h l e t é s t é r e z n e k , j o b -
b á r a már - haszná l t , 's k ivá l t g ö r ö g e l é k o r b ó l 
vá lasz to t t t á r g y a k a t f o g n a k - fel : m i n t Valer ius 
F l a c c u s és S ta t ins tet tek a ' R ó m a i a k n á l , az A n g o -
lokná l W i l k i e és G love r — söt W i e l a n d is a' 
N é m e t e k n é l . I g e n ám , m e r t e z e k e t t a n u l -
n i l e h e t . D e a'*mit H o m é r — 's f ő k é p Shakes-
p e a r n y ú j t o t t , azt ők nem t a n u l t á k , hanem szel-
* ) S h a k e s p e a r ' H e n r i k j e i t és R i c h a r d j a i t e g y d r a m a t i -
z á l t é p o s z n a h n é z h e t e d . 
- ( 79 ) - ' 
l emi s z e m e i k k e l l á t t á k , ó r i á s i e r e jökke l f e l f o g -
ták , ' s p r ó f é t a i i h l e t é s s e l az e m b e r i s é g ' b á m u l ó 
t ek in t e t e i e l é b e merészen Kiá l l í to t ták . I l ly k e b l e k ' 
ömlése szabad és gen i á l i s ! 
D e mind e' mel le t t i g a z marad , h o g y a ' c se -
ké ly a d o m á n y u B a r ó t i n a k f á r a d o z á s a i által a ' mos-
t an i k ö l t ő , l e g a l á b b a' f o r m á r a n é z v e , kész p á -
l y á t és b í z t a t á s t t a l á l . Azon k i v ü l , a ' M a g y a r 
mos t nemze t i é letének egy neveze tes szakaszá t é l i , 
mel lyben ö n m a g á r ó l e s z m é i k e d v e n , e z t az e lmúl t -
t a l egybeve tvén , az e m b e r i sze l l em ' ö r ö k vá l toz -
h a t a t l a n t ö r v é n y e i s z e r é n t , a ' mul ta t a' j e l e n n e l 
ö s z v e k a p c s o l j a , az ob j ec t i v i t á snak s u b j e c t i v i t á s t 
ad — 's h a s o n l ó n a' t ü k ö r h ö z , melly a' m a g á b a 
f e lve t t t á r g y a t ismét vissza r a g y o g t a t j a , a ' s u b -
j ec t iv i t á snak o b j ecti vitást k ö l c s ö n ö z . E z e n ké t 
sze rencsés k ö r n y ü l á l l á s ' ö szve ta lá lkozásában k e l -
h e t é n e k - f e l H o r v á t E n d r e , V ö r ö s m a r t y . Várva 
v á r o m m e g í g é r t s z e m p o n t j a i d ' , m e l l y e k b ö l az 
u t ó b b i k n a k m í v e i t t ek in t ed . 
N e g y e d i k L e v é l . 
H m ! t e há t H e r d e r r e l t a r t a sz . A' t ö r t é n e t 
( v a g y is beve t t műszóval m o n d v a , a' f a b u l a ) 
neki 's neked f e l j e b b rendű a' c h a r a k t e r n é l , mi-
v e l h o g y v i l á g né lkül más l ényeke t képze ln i nem 
lehe t . E ' s z e r é n t hát a' f abu lá t mintegy azon j á -
t éksz ínnek t a r t o d , mel lyen a' c h a r a t e r e k fel 's 
a lá m o z o g n a k . D e elmésen észre vevé Jean P a u l , 
h o g y va lamin t a ' va lóságban , ú g y a' k ö l t e m é n y b e n 
is a' szel lem e l é b b m u n k á l ó d o t t az a n y a g n á l (ma-
t é r i a ) : t e h á t a5 c h a r a k t e r is mege lőz i a' f a b u l á t ; 
' s J ean PauIIa l ez t h í v é n , S t a h l ' p h y s i o l ó g s y s t h é -
m á j á t ismét á t h o z o m a ' p s y c h i k u s v i l ágba . H e r d e r , 
a ' mint v é l e m , e l f e l e j t é , h o g y a ' f abu la sem e g y é b 
m i n t t ö b b i l l y c h a r a k t e r p ro í ' Iúv iumok ' ö s z v e g y ü -
l é s e : 's m a g a m a g á b ó l é r t e t i k , h o g y m i n d e n 
- ( 80 ) - ' 
e g y é b , ' s í gy e z e n v e g y ü l é s b e n is m i n d e n egyes 
t á r g y e g y kevese t m e g v á l t o z i k a' t ö b b i e k ' v i szo-
n y o s b e h a t á s á t ó l , 's h o g y épen ez az ö s z v e ü t -
k ö z é s h í j a elé m i n d e g y i k n e k e r e j é t , Cse lekvőségé t . 
V a l a m i n t t e h á t - m i n d e n t á r g y m a g á b a n l o m h a , 's 
csak mással va ló öszveutközésber i n y i l a t k o z t a t j a 
k i e r e j é t : ú g y b i z o n y o s a n a ' c h a r a k t e r is , m a g á -
b a n a lvó a n y a g — 's íg^y f abu la szüle tni nem f o g h a t . 
H e r d e r t e h á t e g y e b e t nem m o n d a , h a n e m h o g y 
t ö b b c h a r a k t e r t ö b b e t nyom egyné l : 's a ' b ö l c s 
fé r f i csak a ' szókban v é t e t t e - e l . 
D e m á r m o s t , a' c h a r a k t e r e k ismét h á r o m fé -
lék , v a g y i n k á b b , minden c h a r a k t e r n e k h á r o m fő 
o l d a l a i v a n n a k : t . i. mel lye t a ' n e m z e t i s é g t ő l , 
m á s a d s z ó r me l lye t a ' h i t v a l l á s t ó l k ö l c s ö n z e , v é g r e 
azon o lda l a melly az i n d i v i d u u m ' sa já t személyes 
c h a r a k t e r e . E z e n u tóbb i ké t ség kivül i g e n fon tos 
m ó d o s í t á s o k a t vesz az e l ébb i ké t t e k i n t e t t ő l . Mely-
l y e k h e z m é g számtalan e g y é b külső t e k i n t e t e k j á -
r u l v á n , a' c h a r a k t e r e k n e k egy á t l á tha ta t l an sok-
f é l e s é g e s z á r m a z i k , melly a' c h a r a k t e r e k ' s t ú d i u -
m á t a ' l e g t á g a s b , 's noha nehéz , de mindazá l t a l 
e g y s z e r ' s m i n d l e g m é l t ó b b 's l e g k e l l e m e s b s tud ium-
íná teszi : 's nagy e r ő t , mély é s z t , 's vé lünk szü-
l e t e t t i h l e t e i k íván . Ezen p o n t j á n az e m b e r i t ehe t -
s é g n e k f o g keze t a ' bö lccse l a ' k ö l t ő , 's nála né l -
k ü l ez i s , amaz is k ö l t ő és b ö l c s l enn i meg-
s z ű n i k . N é l k ü l e igaz p lasz t ika l e h e t e t l e n , l ehe-
te t len a ' k lassz ikus miv. N á l u n k e' Studium s o k á i g 
p a r l a g o n fekü l t — miglen t. i. az o r t h o d o x u s o k -
h o z , a ' r ó m a i i r ó k ' s c h o l a s t i k u s c o m m e n t á t o r a i -
h o z 's a ' f r a n c z í á k h o z j á r tunk i sko lába . Innen va-
g y o n , h o g y o l ly kevés o r i g i n á l j a i n k v a n n a k , 's 
e g y á l t a l j á b a n , kevés Í ró ink — mer t m i n d e n t ha-
m a r é b b k i m e r í t e n i , csak az e m b e r t nem. 'S innen 
e g y s z e r ' s m i n d , hogy) e z t nem k e r e s s ü k , l i t e r a -
t ú r á n k ' n é m e l l y e' részben v a l ó d i r e m e k j e i e l é g g é 
nem becsü l t e inek . Annyival i n k á b b m e g é r d e m l i 
- ( "6 ) -
tehát V ö r ö s m a r t y minden f i g y e l m ü n k e t , mivel a" 
c h a r a k t e r e k ' k i f e s t é sében nem kevesb ü g y e s s é g g e l , 
mint s z o r g a l o m m a l , j á ru l vala e l . 
N o h a p e d i g a ' eha rak t e r eke t§ minden e l b e -
szé lő k ö l t e m é n y e k ' fö a lap jának t e t t e m , még sem 
v a g y o k ol ly e g y o l d a l ú vagy p r ó z a i , hogy mellet« 
t ök m é g más a l k o t ó vagy s e g í t ő p o n t o k r a ne h i -
g y e k . l l l y e n e k az isten , is tenek , lelkek , so rs , 's 
t b , m e l l y e k b e n b i z o n y á r a nagy p o é t á i t ek in te t f e k -
szik , ha a ' D e n s ex mach iná t g y ű l ö l j ü k is. IVlind 
ezen f a e t o r o k h o z kapcso l j a magá t vég re az ú g y 
neveze t t kü l ső m o t í v o k' n a g y se rege i s : ' s 
a n n y i kú t fők b i z o n y o s a n mély és okozot t (moti-» 
v i r t ) t ö r t é n e t e k e t f o g n a k adn i . 'S i rné , e z e k r e 
szál l tak fö t e k i n t e t e i m , m i k o r ezen ú j époszuukafc 
o l v a s t a m . 
Z A L A W F J J T k S A, 
ö t ö d i k L e v é l . 
Zalán" meggyöze t é se haza i é v k ö n y v e i n k b ő l 
v é t e t e t t , 's egy ik f o n t o s része azon nagy munkád 
n a k , mel ly Á r p á d o t o r s z á g u n k ' szerző jévé t e t t e , 
E g y r é g i nagy nemzet n a p k e l e t ' t á j a i r ó l h o n t 
k e r e s n i i n d u l , a ' nyuga t t a l s í k r a száll , és sok 
s z á z a d o k i g á l l a n d ó o r szágnak vet i g y ö k e r e i t . A' 
t e t t t ehá t magában is. már n a g y , de nagy i n d í t ó 
oka iná l és czé l j áná l f ogva is ; n a g y azon f é r f i ú r a 
n é z v e , ki a' t ö r t é n e t ' le lké t t e s z i ; n a g y , köve t -
kezése iné l f o g v a , mer t m a g y a r • o r szág ' t e l j e s 
i n e g b í r á s á t vonta m a g a ulán : 's mind ezek mia t t 
o l ly t á r g y , mel ly tö l a' közép év ' fól iánsai 's a ' 
k l a s t rom 's i sko labé l i Múzafiak sem t a g a d h a l j a k 
m e g az i l l u s t r i t á s t , m e r t — ,,si t i l l u s t r i s 
u t p r i n c i p e s ad p raec l a ra fac ta i ne i t e t " — ők 
m o n d j á k . T a r t o t t a - e szemei e l ő t t e z t a ' c?é l t 
k ö l t ő n k , nem t u d o m ; de én ú g y t a r t o m , j o b b 
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ama' r é g i vo lumenek ' s é r e l m é b e i n c u r r á l n i , min t 
a ' mívésze t ' i s t enéébe , k i csak a z é r t van , h o g y 
l egyen , 's t e r emt h o g y t e r e m t s e n . E l m ú l t má r 
azon k o r , m e l l y b e n az u t i l é t szűk mellel va -
dászták nem vévén é s z r e , h o g y a' va lóban d u l c e 
már m a g á b a n ut i le i s , h a nem h a n g z i k is ú g y , 
mint e g y l e czke . 
I t t ve led a' k ö l t e m é n y ' s k e l e t o n j á t k ö z l ö m , 
a' mint az t k ö n n y e b b á tnézés v é g e t t , m a g a m n a k 
k i v o n t a m . 
E l s ő é n e k . M i n d e n f e l ő l vévén Zalán Á r -
pád ' e l fog la l á sa inak h í r e i t , Kladnit azonna l h o z z á 
kü ld i azon p a r a n c s o l a t t a l , h o g y tüs tén t hagy-ná-
el a' t a r t o m á n y t , ha o s t o r á t ó l ment a k a r n a l enn i . 
Kiadni e l i ndu l . Hozza a z o n b a n S t h e n e l o s h í r é t a ' 
k ö z e l g e t ő d e r é k s e g é d h a d a k n a k , m e l l y r e Zalán 
szívében mind i n k á b b f e l b á t o r o d i k . K i a d n i közel-
ge t a' m a g y a r t á b o r h o z . E n n e k le í rása . Vévén a' 
büszke k ö v e t s é g e t Á r p á d , h í r é s zeke t küld sze r te 
a ' m e g b í r t f ö l d e k r e öszve h íva tván azoknak h a d i -
v e z é r i t , T a r c z a l t , E t é t , T a s t , 's t b . E p i z ó d : 
E l e Á r p á d h o z mentében , a l k o n y a t k o r b e t é r az 
a g g H u b á h o z , ki B o d r o g k ö z ' sz ige tén t ö b b ősz 
dal iákkal e g y ü t t éli h á t r a l évő nap ja i t . Huba ' l e -
ánya , Ha jna , azonban f ü r d e n i volt a ' B o d r o g b a n . 
I t t a' dé l szak i t ü n d é r , fija Ha jna lnak leszál l hozzá 
szere lmet k é r n i , de m e l l y e t E t e ' kedvese tő le 
m e g t a g a d . E z alat t ke re s ik kisded öccse B o d o r , 
h ú g a S z ö m é r 's E t e . A ' T ü n d é r f i e l t ű n i k . Haza 
érkezlök után Hubánál v a c s o r a t a r t a t i k . Ármány , 
a ' R é m i s t e n , a' b o l d o g É t é r e bút és g o n d o t hoz , 
de mel lye t ez maga m e g g y ő z é s é v e l szét üz. A' 
vacsora f e l e t t egy da los - g y e r m e k é n e k e t mond 
Huba ' i f j o n t i te t te i rő l , m e l l y a ' h ő s ö k e t mély an -
da lgásba e j t i . Búcsúznak , ' s E t e n y u g o n n i megy , 
más nap ú t j á t f o l y t a t a n d ó . 
V 
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M á s a (1 i k é n e k, A ' P h i í o ' f ő v e z é r s é g e a l a t t 
Zaláikhoz é r k e z e t t g ö r ö g és b o l g á r s e g é d h a d a k ' 
l e í r á sa . — A k k ö z b e n az Á r p á d t ó l m e g h i t t m a g y a r 
s e r e g e k ha ladnak B o d r o g ' m e n t i b e n . D e Á r m á n y , 
ki mindenkor romlásán ( igyekezet t a' m a g y a r n é p -
nek , iit is sok fé l eképen ü l d ö z é , m í g E t e m a g á t 
neki á ldoza tu l nem í g é r n é a' ha rczban , 's e n n e k 
je léül l e g o t t lovát meg nemölné .A ' hadak n y u g a l o m -
nak e rednek , csak L a b o r e z á n küzködik kedvese után 
való búvában önmagával 's ké t ségében Á r m á n y n a k 
szente l i g y ű l ö l t é l e t é t , á ldoza tu l a' népé r t . B e g -
g e l e d i k , 's a ' hadak t o v á b b i n d u l n a k , Á r p á d h o z 
kapcso ln i m a g o k a t . L e í r á s a az ebbé l i j e l e s e b b 
h ő s ö k n e k . 
H a r m a d i k é n e k . Ki tudódván Z a l á n ' k é m -
je ál ta l a ' m a g y a r s e r e g ' j ö t t e B o d r o g m e l l e t t , 
Cse rná t n y u g t a l a n e l m é j e Önhatalmas ü t k ö z e t r e 
i z g a t j a , 's e ' czélra V i d d i n t , Izácsot 's A n t i p a -
t e r t magáva l e l c sa l j a . í g y ezek m e g t á m a d j á k az 
imént jovö m a g y a r s e r e g e k e t . Véres csata e red a ' 
B o d r o g ' p a r t j á n . E t e vitéz elszánása s z e r é n t , h i -
he te t l en b a j n o k s á g g a l küzdve keres i h a l á l á t . Szép 
t e t t iben i t t sem késik Ármány g á t o l n i E t é t , 
r é m e i v e l i j e s z t g e t n i , 's a' hös már t ö b b í zben 
ha lá los veszede l emben f o r o g , de Hadúr m i n d a n y -
ny i szo r m e g t a r t j a . V é g r e nagy munka után a' Ma-
g y a r o k nye r t e sek lésznek , elvesztvén sok j e l e s 
v i t é z t , mint T a r c z a l t , E d ö m é r t , H á b o r t , L a b o r -
czánt ; E t e megsebes í t t e t e t t . A' B o l g á r o k ' r é s z é -
r ő l Izács d u l t - e l . A ' M a g y a r o k d i a d a l m i é n e k e t 
h a r s o g t a t n a k . 
T ö r t é n t p e d i g a ' csata ' f o l y t á b a n , h o g y L a -
b o r e z á n Ari t ipater ' h ö l g y é n gyözöde lmeskedvén , 
s isakát m e g n y i t á . — Cserna ezt t á v o l r ó l l á t t a , 
's a ' szép asszony t megk íván ta . E z é r t A n t i p a t e r t 
l e l h í j a , h o g y s z é g y e n ö k ' e l tö r l é sé re t ámadnák -
ineg h a d a i k k a l a ' M a g y a r o k n a k e g y c s a p a t j á t , 
* 6 
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m e l l y zsákmánnya l elülve l a k o z e g y köze! v ö l g y -
b e n $ 's azon s z í n n e l , b o g y e l é b b A n t i p a t e r ' b i -
z o d a l m á t m e g n y e r j e , azt j a v a s o l j a b o g y m e n n é -
nek ke t t en kevesed m a g o k k a l k i k é m l e l n i a ' d o l -
g o t . M e g y A n t i p a t e r g y a n ú t a l a n , öt h ö l g y e (pán -
czé lba r e j t v e ) , Bel lerophor» 's m é g e g y n e h á n y a n 
k i s é r i k . C s e r n á n a k húsz k a t o n á j a , kik a ' sű rűben 
r e j t e z t e k , e l é r o h a n n a k e l r a g a d n i a' h ö l g y e t . Ke-
mény viadal t á m a d . A' f é r j v i t ézen küzd C s e r n á -
val , d e E m á r ' d s i d á j á t ó l m e g d ű l , u t ó b b az a s s z o -
n y á t véd lö B e l l e r o p h o n is. A ' h ö l g y a z o n b a n m e g -
f u t a m l i k j ó lován . Fé lvén Cse rna , ne h o g y a ' se -
r e g e k a ' za j t é sz re v e g y é k , b o s z ú s a n vissza t é r 
a ' t á b o r b a t e t t e t e t t búsongássa l , a ' m i é r t b o g y 
A n t i p a t e r ö n n ö n i v e l az e l l enség ' keze á l la l e lve -
s z e t t . A' G ö r ö g ö k sze rencsé t l en v e z é r ö k ' t e t e m e i t 
e l t e m e t i k ; de m e g nem l e lvén az a s s z o n y t , né-
me l lyek g y a n í t j á k a ' t ö r t é n t e t , 's boszú t esküsz-
nek a ' t evőre . Azonban a ' v a d o n b a n m e g p i h e n ő 
h ö l g y egy m é r g e s k í g y ó á l ta l e lvész . 
N e g y e d i k é n e k . Za lán f e l e t t e m e g b ú s u l t 
v e s z t e s é g e i n a ' b o l g á r h a d n a k , m e l l y b e fö b i z o -
d a l m á t he lyhe t é . P h i l o g y ű l é s t r e n d e l a ' s z a b a d , 
b a n , ho l azon t i la lmát h i r d e t i , mel ly sze -
r é n t senkinek s e m vala szabad ezen tú l a' fővezér* 
e n g e d e l m e né lkü l csatát k e z d e n i ; 's e ' m e l l e t t 
r avaszan V i d d i n t m o n d j a első hősnek a' h a r c z b a n : 
m e l l y r e az ősz N o t a r a s nevez i S c h e d i o s t , H e r -
m e s t , k i k , ú g y m o n d , m i n d k e l t e n f e l e b b á l l anak 
a m a n n á l , 's t üze l i P h i l ó t , h o g y pa rancsá t k e m é -
nyen megá l l j a . E r r e dühösen megszó la l V i d d i n , de 
csak sz i tkok j ö n n e k a jka i ró l ; m i r e fe l indúlnak a* 
f ö G ö r ö g ö k mind 5 's A n t i p a t e r n e k egy c s a p a t j a 
e g y e n e s e n C s e r n á r a f o g j a v e z é r e ' h a l á l á t , 's nek i 
i s h a l á l á t k í v á n j a . Kilép An t ipa t e r ' g y á m f i j a L a -
m i a s $ 's a ' t ö r t é n t e t e lbeszé l i . C s e r n a e r ő s z a k k a l 
f enyege t i " , ha el nem h a l l g a t n a . R á z ú g mos t a* 
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Görögség 1 , Vieldin ha lá l t í g é r mindennek , ki 
Cse rná t m e g m e r n é t ámadn i . I t t S c h e d i o s áll e l é , 
's C s e r n á t magáva l ke t tős v iada l ra h í j a - k i . Z a l á n , 
fé lvén h a d a i ' összeveszésén s z o m o r ú n m e g i n t v é n 
v e z é r e i t , h i r t e l e n e l h a g y j a a ' g y ű l é s t , P h i l o e z t 
f e l o l d j a ; Kiadni m e g h o z z a Á r p á d ' f e l e l e t é t . S z o -
m o r ú s á g van a* f e j e d e l m i h á z b a n . — Utána l e g -
o t t m e g é r k e z i k Á r p á d az A lpá r i t é r en ; 's nem 
soká r á a ' s e g é d h a d a k . Á r p á d n á l t anács ra g y ű l n e k 
a ' d a l i á k , 's e l v é g e z t e t i k h o g y E t e , ki s e b e s e d -
len a ' ha rezban jelen nem lehet ú g y sem , v i se lné 
g o n d j á t c s apa t áva l az e lhu l l t ak ' temetésének. Há-
lát adva H a d ú r n a k , h o g y Á r m á n y t mega láz t a , 
ü le s á t o r á b a n E t e , m i k o r b a r á t a i Á r p á d ' p a r a n -
csát hozák m e g nék i . BúsúI h o g y nem h a r c z o l h a t . 
C s o n g o r t m a g á n á l t a r t ó z t a t j a h o g y véle m e n n e 
t e m e t n i . Á r p á d azonban az ü t k ö z e t e t a' más ik 
n a p r a h a l a s z t j a . — B o r s az e r d ő b e n e g y ünő t ű z , 
m e l l y , m i k o r már j ó tova csal ta a ' h ő s t , t á b o r á -
t ó l , l y á n n y á vá l toz ik 's szere lem' h a n g j á n h í j a j 
' s B o r s , e l c s á b u l v a , már ölel i Á r m á n y n a k e ' t e -
r e m t é s é t , midőn H a d ú r azt megbün te t i mié r t h o g y 
e l a k a r t a v i tézé t csa ln i a ' s e r e g t ő l . D e B o r s v a l ó b a n 
vissza sem is j u t h a t a t öbbé . — Á r p á d a z o n b a n 
f é l r e vonu l t án a ' t á b o r b ó l imád ja H a d ú r t , 's h a r -
czi s ze rencséé r t k ö n y ö r ö g . B e é j j e l e d i k , 's v issza 
t é r v e r e n d e l é s e k e t tesz a ' s e r e g b e n . 
Ö t ö d i k é n e k . E p i z ó d . M e g t u d v á n alt-
k ö z b e n a ' B o d r o g i f ö l d l a k ó k , h o g y a ' f ő t á b o r az 
A l p á r i s í k r a vonú l t - l e , az ott m a r a d t ( a g g , nő és 
g y e r m e k ) M a g y a r o k el len f e l t á m a d t a k . H u b a f u -
to t t önnön ive l , de a ' fu t amban e lvesz té kedves 
H a j n á j á t , k i t a ' hü Szakada r ke resn i i ndú l . H a d -
ú r v iga sz t a ló á l m o t kü ld - l e az ö r e g r e . — C s o n g o r 
az a la t t és E t e k a t o n á j i k k a l az e lhu l l t v i t é zeke t 
t e m e t i k , 's épen m i k o r E t e a ' je jes Izácsnak is 
v é g t i sz tessége t a d n i készül
 } t á v o l b a n .ka tonákat 
vesz észre K ö z e l í t e n i h o z z á j o k . A' Kevés M a g y a r -
s á g Kerülni s zándéKozá a ' s o k a s á g o t , de a ' vezé-
r e k azt h a t á r o z z á k , h o g y b e v á r j á k , 's a' v i l é z e -
k e t sze r t e a ' h o l t a k Közzé f e k t e t i k . C s o n g o r is 
b o z z á j o k vevé m a g á t . E t e mos t Izács ' f e j e t l e n t e -
t e m é t a ' t ü z m e l l e t t t e s t e k e n f e l t á m a s z t o t t a , a n n a k ' 
s i sakát k e l e v é z r e s z ö g z i , 's m a g a a h o l t a k a n ü l -
vén v á r j a - b é a ' j ö v ő k e t . C s e r n a v o l t , e g y c s o p o r t -
j áva l . L a m i a s t u d n i i l l i k h a l á l á t f o r r a l t a , 's ö ma-
g a n y u g h a t a t l a n vé tke ' t u d á s á b a n , e n n e k d ü h é t 
k e r ü l t e . E t e f e l k é l és v i s s z a i n t v e ö t e t , d á r d á j á -
va l Izács ' t e t e m é r e m u t a t , m e l l y e n a ' B o l g á r o k 
m e g r é m ü l n e k u g y a n , de C s e r n a b á t o r í t j a , 's ma-
g a E t e t m e g t á m a d j a . V i a d a l . C s o n g o r i s f e l t á m a d 
az e g é s z M a g y a r s á g g a l , és C s e r n a ' e m b e r e i t 
p u s z t í t j a . K ö z ö n s é g e s az e l l e n s é g köz t a ' r é m ü l e t . 
Kemény tu sa u tán C s e r n a is m e g f u t a m l i k , de E t e 
m e g e l ő z i , 's r e t t e n t ő k ü z d é s b e n m e g ö l i . O l t ve-
sze t t a ' B o l g á r o k ' n a g y r é s z e is , m e g a k a r v á n v í -
ni u ra ' h o l t t e s t é t . A ' t ö b b i e k f u t n a k . — Z a l á n 
a z o n b a n M e l i t t a és I n o k e d v e s e i t A l p á r v á r á b ó l 
N á n d o r b a k ü l d i - I e m e n t s é g ü l . — Á r p á d ' h a d a á l -
d o z a t o t k é s z í t H a d ú r n a k 's t ő l e az e l l e n s é g ' vész -
ét k é r i . 
H a t o d i k é n e k M e g t é t e t i k az á l d o z a t , 
m e l l y e t I a k o z á s vá l t fe l és é n e k . A p o r és H a b i l á n ' 
> yászos t ö r t é n e t é t Káre l z e n g i - el ; L e h e l ö u tána 
Ü g e k ' g y ö z e d e l m é t H u r u n o n , mel lyen f e l b u z d u l -
va Á r p á d , l e l k e s í t ő s z a v a k k a l b í z t a t j a v e z é r i t . E p i -
z ó d : Ha jna a ' B o d r o g m e l l e t t t é b o l y o g ke resve 
ö n n ö n e i t . E g y l á g y s i p h a n g a v a d o n b a c sa l j a vesz -
n i . I)e H a d ú r e g y m e n n y e i nemlö t k ü l d - l e h o z -
zá , 's á l o m b a m e r í t v é n ö t e t e g y pa t ak m e l l é v isz i 
h i n y u g o n n i , h o g y o t t E t e m e g l e l n é . D e l e szá l l 
a ' dé l szak i t ü n d é r s z e r e l m i k í v á n s á g b a n , a ' nem-
t ö t t ávozás ra^ h i s z t i , H a j n á t m e g v á l t a n d ó , 's az 
ö v é i h e z v i s s z a v i e n d ö . D e H a d ú r ö te t e ' m u l a t á s á -
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é r t a' f ö ldön megsemnvis í t i . E t e azonban a ' mul t 
éji f á r a d s á g o t B o d r o g ' p a r t j á n Kipiheni , l ^ m b o l i 
p e d i g a ' dé lszaki t ü n d é r n e k t ü n d é r l o v a ide hozza 
H a j n á t hősének ö l é b e . Ha jna t u d ó s í t j a E t é t a t y j á -
nak s o r s á r ó l , 's a ' hős tüs tént f e l k é s z ü l , t á r s a i -
val a ' p ó r s á g r a ü tn i . 
H e t e d i k é n e k . A l p á r ' mezején k e z d ő d i k 
a ' ha rcz . B o j t a megsebes í t t e t i k Kra l l i n ' nyila á l t a l . 
A' zava r közös . A g ö r ö g Hermes nagy k á r o k a t 
e j t a ' M a g y a r o k o n d á r d a h a j í t á s s a l , Z o á r d és 
Csö r sz v i szon t a ' G ö r ö g s é g e n . P h i l o úgy r e n d e -
li-el a ' s e r e g e k e t , h o g y Á r p á d ' h a d a i t b e k e r í t e n é k . 
Á r p á d é s z r e vévén a ' g ö r ö g f ő v e z é r ' f o r t é l y á t , 
ke resz tü l száguld hadain , köve teke t küldöz s z e r t e 
a ' v e z é r e k h e z azt pa rancso lván , h o g y minderi-
fe lül s z e m m e l f o r d u l j a n a k az e l l e n s é g h e z , e g y -
másnak vetvén b á l o k a t a ' d a n d á r o k ; Kadosá t 
f u t n i p a r a n c s o l j a , h o g y a ' b e h e r í t n i s iető G ö -
v r ö g ö k e t k í v ü l r ő l r o n t h a s s a , b e l ő l p e d i g a ' b e -
ke r í t e t t Á r p á d . V é r e n g z ő lesz az ü tköze t . Sok 
jeles b a j n o k hul l minden fe lül . A' g ö r ö g S c h e -
dios c s o d á k a t mivel . A ' M a g y a r o k közül Z o á r d , 
Tas , az Öreg Und d icsőségesen v inak . Kemény 
vi tában Kadosa lever i Sched ios ' s i s a k j á t 's e l b á -
mulva a ' bős ' f e l s éges k é p é n , más s isakot n y ú j t 
neki 's heve g y ú l v á n illy férf in g y ő z ö d e l m e s k e d n i , 
ke t tős v iada l ra h í j a f é l r e a' c s a t a h e l y r ő l . P h i l o 
V idd in t ké r i , csa táznék. Árpád az i s z o n y ú Alkes t 
m e g d ö n t i , 's népét ú j d o n b á t o r s á g r a h e v í t i . 
N y o l c z a d i k é n e k . Ka l l imachos és Kran -
t o r t e s t v é r e k Á r p á d o t teszik c s a t á j o k ' czél jávú ; 
fs ál tala h a l á l t halnak. I)e Alexis t ö l e óta lmat ké r 
és n y e r . L e b ö e rősen küzdve m e g d ű l T i m o n á l -
' t a l , ki l e g o t t Árpád k a r d j a ' á l ta l e lvész . P h i l o 
vezérkedve r e p ü l g e t i á l ta l s e r g e i t . Másfelől V idd in 
személyes v i t ézségéve l r o n t j a a' M a g y a r o k a t ; de 
, U n d e lől ha t a lmas csa ta u l á n , m e g v o n u l . D a l m a 
ö t e t iná rmár hulalos veszede lembe hozza. Sebe-
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d iós és Kadosa az ü t k ö z e t ' he lyé tő l jó tova 
m e g á l l a p o d n a k , egymás t e l ébb é l tők felől é r t e -
s í t i k , 's i gy csapnak össze. A' sze rencse egyiké t 
sem látszik j o b b ' s ze r e tn i 5 de Schedios ' lovásza 
nem vár thatván már a' harcz* v é g é t , Kadosára 
i rányozza n y i l á t , 's ön u rá t ta lá l ja - meg. Kadosa 
könnyez f e l e t t e , 's v isszarohan a' ha rcz ' z a j ába . 
V idd in t Da lmáró l l e v e r i , de tőle te temesen meg-
sebes í t te t ik , 's l e g o t t h a l n a , ha b a r á t j a i meg nein 
men tenék . E l é r o h a n most a' T ó t s á g is P rehesz -
k á v a l , ennek hat fijával 's Zalánnal ; e lé két f e -
löl' Viddin és Hermes . Ármány rémeivel r á b o r u l 
a' magya r s e r e g r e , de Hadúr megsemmis í t i . A ' 
csata fo r r t on f o r r . 
K i i e n e z e d i k é n e k . E p i z ó d : Szakadár 
visszatér Hubához azon bús h i r r e l , hogy Ha jná t 
m e g hem találá. Haj léka ik f e l é ha ladván Huba 
Tuz ímáva l 's e g y e b e k k e l ismét meg támad ta tnak 
egy kalóz p ó r s e r e g á l ta l . Az a g g vi tézek erősen 
Vedlik m a g o k a t , mire C s o n g o r és E t e közel í tenek 
a' t eme tő hadda l . Megpi l l an tván a' t ö r t énőke t 
T o m b o l i , Hajná t e g y ha lomra viszi - fel , h o g y a ' 
h a r c z ' veszedelme ne é r j e ; a' vi tézek ped ig Huba 
s e g é d j é r e s z á l l o n g n a k , a ' p ó r o k a t e lszél leszt ik 
*s a' tündéimén lehozván Hajná t ö n n ö n i h e z , u r á -
nak egy ha jszá lá t h a g y j a neki e m l é k ü l , 's e l tün . 
A h o n m e n ő k r e egy f i j a - v e s z t e t t parasz t nyilaz a 
csálé tból , kit E t e nagy sz i r t r e f é l k e r g e t v é n , ott 
e g y sz ik l ada rabba l összezúz. A ' sok b a j után 
v íg lakozás lön Hubának sé r te t l en maradt
 ( házá-
ná l . 
T i z e d i k é n e k . A' £ ö c s ' a t a h ' e l y . Za lán 
es He rmes erősen küzdenek Kunddal és Csörssze l . 
Kadosa azonban Viddintől vett sebeiből ha ldokl ik , 
de még végső szavaival is Z o á r d öccsét ha r ez ra 
buzd í t j a 5 's Z o á r d R o n k á t , ki Viddinnek adá - ki 
m a g á t , megö l i . Másfe lü l P reheszka , P h i l o , V i d -
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d in d ü h o n g e n é k . A' M a g y a r o k l a n k a d n a k . D e Á r p á d 
mos t Vidd in t l eve r i m a g á r ó l , h ada iba buzd í t á sa 
á l ta l ú j l e l k e t f ú , L e h e l k ü r t j é t h a r s o g t a t j a , a* 
nemzet i zász ló t Bu lcsú m a g a s b b a n viszi , mos t 
vala b o g y H a d ú r Á r m á n y t m e g s e m m i s í t é . Hund , 
Csörsz ' T a s , U n d , Z o á r d ve r sengő v i t ézségge l 
r o h a n n a k az e l l e n s é g r e , a' lankadt B o j t á b a Hadúr 
ú j é le te t l ehe l i . V idd in dül Árpád á l ta l , L e h e l 
á l ta l H e r m e s ; P h i l o megsza lasz ta t ik G ö r ö g j e i v e i 
e g y ü t t Á r p á d t ó l , 's P r e h e s z k a hat fija' ha lá lán 
e l b ö s z ü l v e , t ö b b mint e m b e r i e rőve l k ü z d , m í g 
v é g r e ö is az á l ta la v iszont ha l á lo san megse -
b e s í t e t t T e l e v é r t ö l veszi ha lá lá t . Z a l á n kevesed 
m a g á v a l N á n d o r felé veszi fu tásá t . 
Azokró l , a ' mike t én a f a b u l á b a n kevesbbé 
h e l y e s e k n e k t a r t ok , é r t e s í t en i fog lak a ' c h a r a k t e -
r e k ' á t t e k i n t é s e u tán . Azonban é l j ezekkel is ! 
Ha tod ik L e v é l . 
Köl tőnk e l é g n a g y k i t e r j e d é s ű m u n k á j á b a n 
i s , kedves b a r á t o m , f e l h a g y a' sok p r o p o s i t i o 
i nvoca t io 's t ö b b efféle t ündé rekke l ; de é rzésem 
' s é r t ésem sze r in t a z ö b e m e n e t e l e m a j d n e m a' 
l e g s z e b b i k , — v a g y l e g a l á b b a' l e g s a j á t s á g o s b — 
m e l l y a' mivésze t ' f en lé té tö l f o g v a e p i k u s o k n á l 
e l é k e r ü l . N e m m o n d j a ö : Á r p á d ' f e g y v e r e i t é n e k -
l e m — (a ' mit sokan b a l ú l vesznek) ; de nem , 
m i n t h a ö e ' kezdés ' m ó d j á t , me l lye l H o m é r ó ta 
csaknem m i n d e n é p i k u s él t , k ics iny lené v a g y 
g á n c s o l n á , v a g y min tha szoka t lan t h a j h á s z n a : de 
mive l g é n i u s a más t s u g a l l o t t , 's ez r i t k á n csal . 
O b e n n ü n k e t e g y , talán s z á r a z , l ocus communi s 
h e l y e t t , g y e n g e o lda lunkná l r a g a d - m e g , 's már 
ó h a j t a t j a ve lünk h o g y é n e k e l j e n , e l ébb 
h o g y s e m rá adá magá t . N e m e s büszkeségerei meg-
vesz i b i z o d a l m u n k a t , s z e r é n y s é g g e l s ze r e t e tünke t , 
m e s t e r k é l e t l e n tüzéve l r é s z v é t e l ü n k e t , 's m i n t e g y 
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nem ke resve bennünke t ís az é r zésnek azon p o n t -
j á r a r a g a d - f e l , mel lyen a ' g e r j e d e l e m könyvvé 
o lvadoz — 's vele e g y ü t t k i á l t j uk - f e l : 
„ Z á s z l ó d a t l á t om,Bu lc sú j ' s s z e m e m ' á r j a m e g i n d u l " . 
1. 2. 
M e l l y t e rmésze t e s , ö n k é n y e s f e j l e d é s e az é r ze -
m é n y n e k , melly g y e r m e k i b i z o d a l m ú r a g a s z k o d á s 
a ' f e l f o g o t t t á rgy hoz , mel ly való 's e leven k é p e 
a ' l e lkesü l t e r ő n e k ! E k k o r s zó l l í t ha t j a már fe l 
n n g a s önérzéssel a' m e g i n d í t o t t o l v a s ó t : 
„ O há t h a l l j á t o k , t i h azámnak g y e r m e k i , s z ó m a t " ! 
' s tb . O t t . 
Fe lkészü lve í g y már mi is a ' kö l tőve l e g y 
tűzze l t ek in ten i az e l é idö ' k é p e i t , ha l lan i h a n g j a i t : 
ö t e t l e g e l ő s z ö r is Za l ánnak A l p á r i vá rába k í s é r j ü k . 
I t t s z o m o r ú csend u r a l k o d i k , m e r t a' h í r Á r p á d ' 
g y ö z ö d e l m e i t vivén szárnya in , n a p r ó l napra mind 
i n k á b b tenyész té a ' f é l e l m e t , a g g o d a l m a t . Azonban 
b i z v a Za lán a ' g ö r ö g és b o l g á r s e g é d h a d a h b a n , 
K l a d n i t , a g g hü s z o l g á j á t büszke k ö v e t s é g g e l Ár -
p á d h o z kü ld i : 
, , M o n d d , fe jedelmi Za lán Á r p á d n a k küldi p a r a n c s á t . 
M o n d d , t a k a r o d j é k el f ö ldemrő l m é g ma , 's ne m e r j e 
A' csendes f o l y a m o k ' hu l lámi t n y o m n i hadáva l , 
M e r t ön népemmel , g ö r ö g és b o l g á r i s e r e g g e l 
K a j t a ü tök , ' s leverem végkép , h o g y nem m a r a d , a ' k i 
T á r s a i ' romlásá t h í r ü l v igye Volga* v i z é h e z " . 
1. 4-
Kiadni óvta ugyan u rá t a ' g y ő z ő elöl : * 
, ,— de Za lán k o m o l y in téséve l e lüzé . 
Mint a ' cs i l lapodó t e n g e r , h o g y lá t ta m e g i n d ú l t 
Hü k ö v e t é t , enyhü le Za lán ; de h a r a g j a he lye t t rnost 
F é l e l e m és ba jo s a g g o d a l o m szá l l t g y e n g e s z i v é b e , 
' S m á r kezdé s a j n á l n i , h o g y ol ly f e n y e g e t v e beszé-
l e t t " . 
O t t . 
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M i l l y p lasz t ikus vonás e' h a b o z ó c h a r a k l e r b e n ; 
mel ly eleve« és igaz . M i k o r p e d i g a* s e g é d h a d i 
f ő v e z é r ' köve te jővén , jó s ze rencséve l b i z t a tná — 
, , — le lkében e loszlék 
A ' b a j o s a g g o d a l o m kezdett büszk i i ln i m a g á b a n , 
E s báná h o g y Kiadn i ' szavát nem tet te v a d a b b á " . 
1. 5 . 
E z Zalán ! D e l ehe t é e g y e s k i szakasz to t t h e l y e k -
ke l az egész i é l ekképe t eléd á l l í t anom ; ho l min-
d e n szó mindanny i s z ü k s é g e s , az egésztől e lvá l -
h a t a t l a n szín és h a n g . Az i n d u l a t o k ' l e g g y e n g é b b 
f o r d u l a t i t , m ó d o s u l á s i t , v á l t o z v a vál tozó k ü l s ő 
m o t í v o k ' b e f o l y á s i t k i e m e l n i , és e g y képpé o l -
v a d t a n s z é t - t a g o l ó 's ismét öszve-szövö í t é l e t t e l 
v i z sgá lha tn i , l eve l e im ' szűk k ö r é t tú lhág ja 5 's ért 
személyes ö szve jöve te lünkre ha lasz tóm. 
É l é n k b e vezetvén főhősének Árpádnak e l l e n -
b ő s é t a' kö l tő , t ü s t én t amannak t á b o r á b a v i sz . 
L e h e t e t l e n h o g y a' kon t rasz t Á r p á d o t ne e m e l j e . 
I g a z ugyan h o g y g y a r l ó mel le t t a' nagy n a g y o b b 
nem lesz ; de azé r t lá t tuk m á r az első s c é n á b a n 
( l ap 5.) S t h e n e l o s t a' s e g é d h a d a k ' sokaságá t , a ' 
v e z é r e k ' d e r é k s é g é t m a g a s z t a l n i . D e ez k ö z ö n s é g e s 
f o r t é l y . Másban feksz ik k ö l t ő n k ' mivészete. S t h e -
ne lo s ' szavaiból a ' hadaknak buzgóságá t is é sz re 
vesszük , 's u t ó b b Za lánnak n y u g h a t a t l a n 
ö r ö m é t 's m in t egy e r ő l k ö d é s e i t , mel ly t u l a j d o n ok 
a ' pu lyá t szokták fes ten i . D e most fe l lép Á r p á d 
h a s o n l í t h a t a t l a n e r e j é b e n , m é l t ó s á g á b a n , 's a zon 
n y u g a l o m m a l , mel lyel képzésünk o l lyan f é r f i -
a k r a szoko t t r u h á z n i , k ike t az ég ' k ü l d ö t t j e i n e k 
t a r t u n k , 's kik bá t r an b i z h a t n a k a' j ö v e n d ő b e n , 
m e r t magasb ha ta lmak p á r t f o g o l j á k ü g y ö k e t . l !ö l -
t őnk r end s z e r é n t igen pompásan lépteti—feI fö sze-
m é l y e i t , mind Z a l á n b a n , mind C s e r h a l o m b a n — • 
ső t C s e r h a l o m b a n p o m p á s a b b a n m é g , mer t a ' k ö l -
t emény s z ű k e b b ko r l á t i ban t ö b b fócuszokat k í v á n t ; 
Z a l á n b a n kinek kinek t á g a b b m e z e j e ny í l i k . M e r t 
e r r e nézve i s az egyes c z é l o k más más módos í t á s t 
Iii várinak. A z o n hősök , k i k n e k k i s ebb cse lekvő-kör 
vala r e n d e l v e , min tegy h i r t e l e n 's e g y s z e r r e egé 
szen elé á l l í t t a t n a k , m i n t p . o. Alkes , T ü z i m a ; és 
sebten e l m ú l ó v i l l ámhoz hason l í t anak ; mások las-
súbb m e n e t e l l e l húzódnak -e l a ' színen , min t a' nyár i 
f e l h ő k h ö z h a s o n l ó H á b o r és L a b o r c z á n , ismét 
mások — a ' f ö hősök — g y a k r a n j e l e n n e k - m e g , 
m í g minden o lda la ika t l á t t uk , 's így j o b b á r a több 
ob jec t iv i t á s sa l és n é z h e t ö s é g g e l (Anschau l i chke i t ) 
b i r n a k , i g e n á m , mert é l e t ö k m é l y é b b e n t a p a d - b é 
az egészbe . I g y C s e r n a , V i d d i n , L e h e l , E t e . Á r -
p á d p e d i g , a ' t öbb iek k ö z t l e g e g y s z e r ű b b , de 
l e g n a g y o b b c b a r a k t e r i s , k inek t u l a j d o n k é p 
Csak e g y o l d a l a van , vagy j o b b a n mondva , ő csak 
e g y e l e m e n t u m b ó l á l l ; 's épen azé r t men t minden 
b e l s ő k ü z d é s t ő l , magáva l m i n d é g e g y : 's innen 
n y u g a l m a , innen f ensége . Fes tése a ' , , f e l e m e l t e -
t é s b e n " k e z d ő d i k : 
, , A ' mint l e l k é b e n végig" p i l l a n t a t ö m é r d e k 
H u n n i a ' t é r s é g é n , l áng l e t t e g y s z e r r e s z e m é b ő l , 
E s r e t t e n t ő b b e n r e z e g e t t b u z o g á n y a k e z é b e n " . 
Vers Q — 1 1 
' S ez c h a r a k t e r é h e z a ' ku l c s . O r s z á g o t á l l í -
t a n i nek i - á l ló g o n d o l a t j a , ezen c s ü g g mint az 
é g n e k e g y mozdu la t l an c s i l l a g á n . E ' k ö r ü l f o r o g 
e r e j e , 's l e l k e s e d é s e ; 's ö csak l e lkesü l t e rőnek 
lá t sz ik . I l l y e n c b a r a k t e r p e d i g a ' l e g n e h e z e b b , 
m e r t könnyen vagy p a r l a g s á g r a vagy ke l l e t l en szé-
l e s s é g r e t évesz t . V ö r ö s m a r t y r i tka sze rencséve l 
v i v é - k i , ' s én véled e g y ü t t azt hiszem f e l ö l e , h o g y 
Á r p á d o t t ö b b é fes teni nem f o g . 
Heted ik L e v é l . 
Á r p á d ' c k a r a k t e r é b e n ké t f ő p o n t o t ke l l fe l -
f o g n i , m e l l y a lá minden b e l s ő és külső cse lekvései t 
( H a n d l u n g ) l e h e t r e n d e l n i . H ő s i - é r z e t é t ' s czél já t : 
amavval j á r v i t é z s é g e , n a g y l e l k ü s é g e , b i z o d a l m a 
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az éghez , b ü s z k e s é g e , n y u g a l m a ; evvel c s e n d e s -
s é g e , magány t -ke resése . D e a' kö l tő azon fér f inak 
k e p é t , ki f e j e kö l t eményének , e g y s z e r r e nem a d -
hatá : k i t e r j e d é s e m i a t t , h o g y f e l f o g ó t ehe t s égün -
ket m e g ne t e r h e l j e ; 's azon f igyelem miatt mely« 
lye t fo lyvás t megkíván a* fő szemé ly , h o g y k é p z e -
le tünket m i n d é g nevelkedő f o g é k o n y s á g b a n t a l á l j a , 
szüntelen f ü g g ő b e v á r ó b a tartsa ; 's b ő v e n k ime-
r í t e t t hőséve l egész le lkünket be tö l t se . í t é le tem 
szerént Árpádnak k ö l t ő j e ezt tökéle tesen e lé r t e azon 
kényességge l já rú lván-e l p lánumában melly a ' t á r g y -
nak e lege t tesz a ' né lkü l , h o g y az o lvasónak unal-
mat szerezne . 
Már az e l ső énekben el l á t j uk ömlen i a ' ma-
gya r h a d a t a ' Zagyva i síkon : 
„slrpád ped ig álla magasbban 
E g y kis d o m b ' t e t e j én . Vala ékes párducza vá l l án , 
Rend í tő buzogány j o b b j á b a n *s oldala mel le t t 
Oscí harczaiból maradott nagy kardja vi lágolt , 
E s könnyű süveg ál la fején s tol l reszke te o r m á n : 
Mint Ügehé szép a p j á é nagy termete ; könnyen 
MozddL a* súlyos f e g y v e r r e l ; k a r j a i , vál la 
Mint a ' Mát ra - t e tő és b é r c z e i , izmos erősek. 
Í g y á l l t -meg komolyan 's vég ig p i l l an ta hatalmas 
Szemmel szép hada in , intett és nyomban elálltak 
A ' r o h a n ó c s a p a t o k " . 
I . 7. 
E m l í t é m m á r , b a r á t o m , h o g y az ép ikus t l e g i n -
k á b b fes tőhez l ehe t hasonl í tani ; a ' fes tő ugyan 
képét e g y s z e r r e adja m e r t l a p o n fest (auf 
e ine r F l a e c h e ) , az ép ikus p e d i g e g y m á s u t á n 
mer t i d ő b e n fest : de kü l ségekre az e g y i k 
úgy szo ru l mint a' másik . Mind a ' ket tőnek l e 
kell r a j zo ln i e m b e r e i k n e k testeit is , mer t ez ö t l i k 
e lsőben is szemünkbe . E z t ad ja t ehá t köl tőnk i s 
l e g e l ő b b a ' f e l h o z o t t he lyen . O mindenek e l ő t t 
m e g n e v e z i a' s z e m é l y t ; nem ú g y mint n é h a 
\ 
a ' d r a m a t i k u s t e s z , Li n é z ő j é t f ü g g ő b e n sze re t i 
ta r tani 's a ' c h a r a k t e r i s t i k á b ó l alkarja vele a ' sze-
mélyt m e g i s m e r t e t n i . I g e n ám ! mert a' d r a m a t i -
kus va lamint a' p h i l o s o p h u s is (V kit emberv izs -
gá lóva l synon imonnak s z e r e t n é k t a r t a t n i ) c o m b i -
n á l ó , a b s t r a h á l ó t e h e t s é g ü n k r e apel lá l a z o n b a n , 
h o g y az é p i k u s épen m i n t a' k é p í r ó , csak f e l f o g ó 
t e h e t s é g ü n k h ö z szól . I t t eszembe j u t t a t h a t n á d 
ugyan azt a ' tnódot mel lye l C s e r h a l o m b a n Sa la -
mon k i rá ly veze t t e t ik - fe l : de e r r ö j m é g u t ó b b 
s z á n d é k o z o m ve led é r t e k e z n i , 's azonban csak 
.arra teszlek figyelmetessé , h o g y Á r p á d d a l és Sa -
lamonnal a ' k ö l t ő n e k igen kü lönböző czé lzása vo l t . 
Megnevezvén h ő s é t , s ie t kü lse jé t l e í r n i . Már 
a ' p á r d u c z kaczagány e lválasz t ja ö te t v i l ágának 
minden t ö b b i a l a k j a i t ó l , a' b u z o g á n y a da l i á r a 
m u t a t , az ő s i - k a r d nemze t ségé re emlékez te t 
me l ly re a z , a' mint s a jd í t an i szabad , m é g E t e l é -
től marad t ; t e r m e t e f e j e d e l m i , e r ő i z g a t j a 
izmai t , 's í g y könnyen f o r g a t j a sú lyos f egyve -
r é t . H o g y ezen l e í r á sban a ' t e rmésze t i rend vala-
m e n n y i r e fe l van dúlva , azt ugyan nem t a g a d h a -
l o m , 's i g a z a d van m i k o r e lébb Á r p á d ' t e r m e -
t é t k ívánod l á t n i , h o g y s e m ékessége i t m e l l y e -
ket a m a r r a kell a g g a t n o d . D e ez könnyen m e g -
j o b b í t h a t ó h i b a , noha h i b a , 's nem ol ly cseké ly , 
b o g y j o b b í t á s t nem é r d e m e l n e , nem k ívánna . 
I l iye tén fes tésekben H o m é r apa hason l í t ha t a t l an 
m e s t e r , 's azon k ö n n y ü s é g is mellyel képe i t á l ta l 
l á t juk ( m e g n é z h e t ö s é g , A n s c h a u l i c h k e i t ) , m e g -
m u t a t j a , h o g y néha m i k r o l o g i á n a k lá t szha t ik ma-
g á b a n , a ' mi efFectusában va lóban nem a z ; 's 
b o g y a' t e r m é s z e t i r e n d a' kö l t ő ' k é p e i b e n elmel-
* ) Szükség tes é a z o r v o s - í r ó k a t a r r a e m l é k e z t e t n i , h o g y 
i z o m m u s c u l u s , v a l a m i n t m i r i g y g l a n d u l a , ' s h o g y a* 
k é t e s és a l k a l m a t l a n i n a s és i k r á s h ú s , t u d o m á n y o k b a 
i l l e t l e n . 
- ( 05 ) - ' 
l ö z h e t e t l e n , mert az ö Képei m é g is csaK s n c -
c e s s i v u s Képek 's i d ő b e n ex i s t á lnak . 
Lát juK tehát a' f e j e d e l m i f é r f iú t a ' m in t van 
m a g á b a n . D e most h a d a i r a p i l l a n t h a t a l m a s 
s z e m m e l i n t , 's^  n y o m b a n e 1 á 1 1 n a K a ' 
r o h a n ó c s a p a t o h . í m e már ezen hada ihoz va ló 
r e l á t i ó j á b ó l psych ihus o l d a l á r ó l is KezdjiiK i s -
m e r n i 's pedig- m é g n a g y o b b n a h e r r ő l m i n t Kül-
s e j é r ő l . M e r t a' Költő m i n d é g azzal a' f o r t é l l y a l 
él , b o g y egy nagy vonás után tüstént még na-
g y o b b a t ád : h o g y ezen ha son l í t ó öszveá l l a t á sbó l 
annál n a g y o b b fac tum j ö j ö n - k i , min t ha a ' Két 
f a c t o r m e g f o r d í t o t t r e n d b e n ada to t t vo lna . A ' 
Képíró ezt a ' t ö rvény t n e m i smer i , de igen a' d r a -
mat ikus , a ' l y r ikus , a' har igköl tö : 's az é p i h u s -
naK , a' menny i re l e h e t , ezehtöl Íveli Kölcsön ven-
ni a ' man i e r ' e l e v e n s é g é t , m e r t sz íne i a r r a nem 
e legeK. 
, ,Ó p e d i g e g y t e repé ly b ü k k ' á r n y é h á b a Kitérve 
N é z i Kemény hada i t 's iszony ú lelKében öröm kél '. 
o t t . 
I smét egy e p i t b e t o n , mel ly lel b é r ő l t ámad t 
m e g f o g á s u n h a t igazo l j a 's ö r e g b í t i — 's az ö r ö m ! 
m e l l y s z e b b í t i . De „ l e l k é b e n ö r ö m ké l " , mel ly 
e g y s z e r ' s m i n d a' n y u g a l o m ' képze té t zá r j a magá-
b a , és s emmi külső m o z g á s o k á l ta l m a g á t nem 
n y i l a t k o z t a t j a . 
M e g é r t v é n Za lán ' b ü s z k e üzeneté t a' Magya-
r o k , f e l d ü h ö d n e k a' k ö v e t e k e l l e n , 's bos szú jok -
b a n ha lá l ra mér ik : 
, , D e nincs bán tások : 's b o g y ezen f é l e l m ö h e l á l l j o n 
Á r p á d ' liadkötözö f e j e d e l m i tekintete ort áLL". 
1. 11. 
I t t i smét minden m o z d u l a t o k nélkül 's csak t e k i n -
te téve l u r a l k o d i k r a j t o k , mint Z e ü s az U l y m p o -
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s o n . — 'S mi l ly n y o m o s , b á t o r , önérzésí í 's in-
nen i n d u l a t né lkül való is f e l e l e t e Z a l á n ' d ö l y -
f ö s és i ndu l a to skodás t e l á r u l ó ü z e n e t é r e , mel lye l 
a ' k ö v e t e k e t haza k ü l d i ! 
, , ' S a ' h a d a t in téző szép m é l t ó s á g g a l i m í g y szól : 
A ' f e j ede lmi Za lán t Á r p á d nem k é r d e z i t ö b b é 
M e r r e mehet 's m e n j e n , f ö l d e t f o g l a l n i h a d á v a l ? 
A' h a j d a n t a d i c ső E t e l é n e k hős u n o k á j a 
M e r r e utat ny i tha t k a r d j á v a l , m e n n i f o g , és az 
Os i h a z á t , ha k ü l ö n b e n n e m , m e g s z e r z i e rőve l . 
H o g y p e d i g a' G ö r ö g ö t 's B o l g á r t nem re t t eg i népem 
É s h o g y vesztünknek V o l g á n á l h í r e ne lenne , 
B á t r a n elő á l lunk . T e azonban m e n j - e l u r a d h o z , 
M o n d d - m e g mint le l té l b e n n ü n k e t Z a g y va ' v izénél , 
'S m é g tán szólani fogsz ,mi k o r o n m e g h a l l o d eminnen 
A' z ú g ó t á b o r t *s pusz t í t ó f e g y v e r e ' h a n g j á t . " 
1. 11. 
O i s m e r i n é p é t , 's t u d j a mi t Í g é r h e t . 
'S mi l ly m a g á t - k e d v e l t e t ö a lakban j e l e n t - m e g 
ez a ' had in t éző azon t a n á c s b a n , hol az e l h u l -
l o t t a k ' t emetésérő l é r t e k e z n e k a ' vezérek (IV, 
É n e k . ) O a' t anácskozás t nem t ö r i fé lbe e g y 
d e s z p ó t i m e n n y d ö r g é s s e l : h a n e m m e g a d j a a ' 
d a l i á k n a k , h o g y m i n d n y á j a n bö lcsen s z ó l t a k , de 
h o g y t a n á c s o s b a' ho l t aknak vég t i sz t e s sége t 
t enn i , min t H a d ú r i s tennek b o t o r ú l e lvárn i ha-
r a g j á t . ' S e ' s ze rén t m e g m o n d j a , h o g y mit t a r t 
a ' v é g b e v i t e l ' m ó d j a felöl ; 's é sz re vévén beszéde 
a l a t t , h o g y a' hősök mind m e g n y u g s z a n a k taná-
c s á n , el is r e n d e l i e g y b e n a' c s e l e k v e n d ö t : a ' 
m i t amazok p a r a n c s o l a t k é n t t i sz te lnek kegyes és 
b ö l c s u r o k t ó l . ( O l v a s s d - m e g e r r e a ' Q5 l a p o t ) . 
D e m o s t , f e l ! hazám' k é p i r ó j i ! N a g y o b b ' s 
m é l t ó b b t á r g y a t poéz i sunk n e k t e k a l ig n y ú j t o t t 
m é g . Horvá t Is tván ' Á r p á d j a (az A u r ó r a ' 1. évér 
b e n ) 's V ö r ö s m a r t y é a ' Z a l á n ' 7T l ap ja s z e r é n t 
(melly 
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( m e l l y lócuszt fe l is hoz tam) egészen k é p f a r a g ó i 
m a n i e r b a n vagyon , m e l l y a' l e g s a j g ó b b f á j d a l -
maktó l é g ő L a o k o o n r a is a' nyuga lomnak 's i s t e -
n i tűrésnek egy b i z o n y o s mázát ö n t i - e l . D e a z o n 
j e l e n é s , melly a ' I V . éneke t f e j ez i -bé szép g r o u p p -
ja miat t és a' fö hös Á r p á d ' k é p é b e n g y ö n g é n 
össze o lvadó nüánsza i r a nézve , i n k á b b a' f e s t ő t 
lá tsz ik m e g k í v á n n i . 
,,Á11 e g y e d ü l Árpád e g y csendes kis halom ormány 
N é z i kö rü l a' sik t á j é k o t , az e l len i t á b o r t 
Mel ly sokaságáva l m o z o g a' nagy téren e l ő t t e . 
Lelke magas képzésekkel f o r o g a* nagy ü d ö b e n , 
Annak elébbi ' s jövő tüneményit látja lebegni 
'S titkos imádságot mond hála-buzogua Had-' 
— — — — úr na ki 
E s ragyogó arczán f o r r ó könycseppje l e c s o r d u l t , 
H í r ége t t hevü lő k e b e l é n 's új honja'' szerelme' * 
y- 1. í o i . 102 . 
Itt az ég tő l kedve l t és véde t t b a j n o k o t l á t j u k , 
t i sz ta e m b e r i s é g é b e n l e lké t m e g h a j t a n i a ' n a g y 
U r e l ő t t , hozzá esdekelni h a r c z i s z e r e n c s é é r t , 
m e l l y e t nem magáé r t k í v á n j hanem n é p é é r t (a* 
d i c s ő s é g ' s z o m j a egy me l l ékes r ú g ó , de mel ly 
né lkü l nincs n a g y te t t ) 's a ' h í r - o h a j t á s k ö n n y é 
o l v a d - f e l . A* l e g r e m e k e b b v o n á s Á r p á d ' f enséges 
k é p é b e n . 
E r t e t e k , óh ú j hon ' k e r e s ő i , f o h á s z k o d i k ő most 
M á r született hösök's születendök ! é r t e t ek ég ö 
' S ha rcz i v i t é z s é g e t ké r a ' h a d a k ' i s t e n u r á t ó l . 
O t t 
I g y kiál t -fel a ' k ö l t ő , h o g y hősé t ú g y f e s s e , mint 
az ég és f ö l d ' k ö z b e j á r ó j á t , ö s z v e k a p c s o l ó j á t , 's 
nemzete ' egész szerencsé jének k ú t f e j é t , vitézsége* 
s z e r z ő j é t . 
T u d . G y . V I I . K ö t 1826. 
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D e a ' f e j d e l e m n e k b i zoda lma az é g h e z , me l ly -
b ö l egész n a g y s á g a szá rmaz ik , m e g is ju t a lmaz ta -
tok , m e r t : 
M e g h a l l g a t j a Hadúr , és ád had i s z ö r n y ű szerencsét 
'S a1 mint sz ik rázó k a r d d a l rá in te -— — 
Reszke t e é g és f o ld 's a ' f ö l d n e k b ü s z k e lakói , 
Csak m a g a Á r p á d n e m , n a g y e rő t é r ezve sz ivében" . 
I. 103. 
Igen i s , m e r t ö k ö z e l e b b ál l i s t enéhez 's ér t i in-
tésé t o t t is ; ho l mások b i z o n y t a l a n s á g b a n b o -
lyongva , h a r a g j a ' j e l é n e k s e j t i k . E ' r é sz rő l Vir -
g i l ' p i u s e p i t h e t o n á t v i s e lhe tné . 
De h o g y ama k é p h e z vissza t é r j e k , lássuk 
mi l ly b e n y o m á s t t ehe te Á r p á d ezen á l lásában 
e l l e n s é g e i r e , 's o l ly p e r c z b e n , mikor k e b l e czé l -
j á t ó l , i s t ené tő l 's ön e r e j é t ő l b u z o g v a be vala 
t ö l t ve . 
j,Barna haját 's vállán t a r k ú l ó pá rducza ' szélé t 
A' siető szellő k a p k o d j a 's arannyal elöntött 
Fegyvere szép fényén haloványan reszket az 
alkony. 
N é z iszonyodva r eá a ' p e z s g ő el leni t á b o r : 
Egymást kérdi heven, 's a' kérdés közben elámúl 
A' mint l á t ja fe lén r e t t e n t ő k a r d j a ' v i l á g á t , 
E s da l iás te temét magasan f ö l n y u l n i t o r o n y k é n t " . 
1. 101. 
M i l l y t ab leau , b a r á t o m ! Ha f e s t ő v o l n é k , m e n n y i 
i d ő t , g o n d o t és munkát f o g n é k e r r e s z á n n i ! Hi-
szen ez k é p i r ó n a k van fes tve ! Árpád a' k i s 
h a l o m ' o r m á n ál l — i g e n ám j mer t n e k i , 
m i n t föszemélynek , a ' kép e l ö l s ö részén ( V o r -
d e r g r u n d ) van h e l y e , az es tvel i szél i n g a t j a a* 
d e l i hősnek b a r n a f ü r t é i t , 's k é k s z e m é b e « 
Uöny r a g y o g ( , , m i n t liék l e v e l e n szép r e g -
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g e l i h a r m a t " I. 127) 's tb . Há tu l j ában ( H i n t e r g r u n d ) 
m i n t e g y á te l l enében a' h a l o m n a k , f e l h ő s esti h o m á l y -
ban az A lpá r i vá r lá tsz ik t áboráva l : mi l ly é le t 
z s i b o n g ebben 's az a' f igye lem a' f ö s z e m é l y r e ! 
Á r p á d ' ha lmának m e g e t t e e g y kis t ávo l s ágban a ' 
m a g y a r hadak ő r t ü z e i k kör í i l s ü r ö g n e k . D e a ' v i -
l ág í t á s ! a' h a l m o t , mint az egész p r o s p e c t u s n a k 
c o n c e n t r á l ó - p o n t j á t az ezüst hold tö l t i -be f é n y é -
vel , k ivá l t p e d i g a' hősnek a r c z á j á t , f e g y v e r e i t 
mellyekeri az a r a n y a' h o l d ' ha lavány cs i l l ámiva l 
v e g y ü l . A lpá r r a csak g y ö n g e v i l á g esik a ' f e l h ő k 
k ö z ü l : k ivá l tkép p e d i g a ' v á r ' f a l a i ra honnan Z a -
lán Hladnival kéml i Á r p á d o t . A' magya r t á b o r v i lá -
g í t á s á t részint a" h o l d t ó l , r é sz in t a' tüzektöl k a p j a , 
's igy ke t tős t ó n j a van. — A' fes tő i t t mind a' 
c o m p o s i t i ó , mind a' c h a r a k t e r e k , mind a' t ó n u ' 
sok körü l magának sok é r d e m e t s z e r e z h e t n e 's 
vég t e l en h a t h a t ó s képe t a d h a t n a . D e o l v a s s d - m e g 
a' köve tkező he ly t i s , melly egye r ' smind Z a l á n ' 
f e s t é sé t is neve l i . Za lán mond : 
, , K i a d n i , te m e g j á r t a d s e r egé t a ' büszke m a g y a r n a k , 
S z ó l j , ki az a ' ki amot t e g y e d ü l áll a' ha lom' o r m á n ? 
P á r d u e z inog vál lán ' s ide l á t sz ik f egyve re ' f é n y e . 
O l l y da l i á s képe t mutat e z , min t h í rnek u t ána 
G o n d o l o m Á r p á d o t , kit nemze U g e k ' fia Á l m o s , 
E s k i r e mindenek azt m o n d j á k buta vélekedéssel 
H o g y dal iás i s zonyú képé t k i nem ál l ja ha l andó . 
Én pedig útálom , mint a lator éjjeli tigrist". 
Ot t . 
' S midőn Kiadni m o n d á : , , reánk vad lesz m e r t 
m e g van sé r tve s z a v u n k k a l " f e l e l boszúsan Z a l á n : 
, , H a h r e m e g ő ö r e g , és vadsága i j e sz the t e ' t é g e d P 
A' d e l e l ő napo t az t ö b b é nem f o g j a m e g é r n i , 
' S népe s ze l í debb l e s z , m i n t a ' f üves éj je l i s í r d o m b . 
Í g y szólt és büszkén v é g i g p i l l a n t a g y ü l ö n g ö 
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B a j n o k a i n 's t e n g e r b o l g á r '» g ö r ö g e z r e d e k ' á r j á n , 
'S á l lhat lan l e lkén íelelni i t e lö l t e h a r a g j a " . 
M i l l y va ló ságga l festet ik i smét ez a' g y e n g e fe je-
d e l e m , ki f é l e lmé t m i n d é g mes te rké l t h a r a g g a l 
i g y e k s z i k e lűzn i 's m a g a 's mások e lő t t b e t a -
k a r n i . M á s o k ' j e lessége ellen azzal p á n c z é l o z z a -
fel m a g á t , h o g y azt k é t s é g b e i p a r k o d i k hozn i s 
f e n n y e s i n d u l a t o s b e s z é d d e l magával az e l l e n k e -
zőt e lh i t e tn i . 'S ez minden g y á v á k ' f o r t é l y a 's 
a sy luma . — 'S ezen félve - h a r a g v ó Z a l á n r ó l a ' 
k ö l t ő m e g i n t a ' bá t r an , c sendesen bízó F ő - M a g y a r r a 
szökik á l ta l (l . 102) b o g y a' kon t ra sz to t i smét 
's annál m é l l y e b b e n é rez t e s se . 
Itt m é g e g y é s z r e v é t e l e d r e kel l f e l e l n e m , 
m e l l y e t azon l e í r á s ró l t evé i u to l só l eve ledben , 
h o l Kiadni ezt mond ja u r á n a k : 
, ,Lá t t am r e t t e n e t e s k a r j á t k a r d j á v a l e m e l v e , 
Me l lye l n é p é n e k miko r int vala könnyű l o v á r ó l , 
Azt véltem b o g y csat tanik a' l evegőben u t á n a , 
Es beszakad f ö l d ü n k , v a l a m e r r e d o b o g v a l e n y a r g a l t . 
Csendes e g y é b k o r 's a' k egyes é g r e ha son la to s arcza: 
N é p e v a d a b b 's egyedü l ö t a r t ó z t a t j a h a r a g j á t " . 
A / t m o n d o d t u d n i l l i k , h o g y magáva l e l l enkezn i 
lá tszik a' k ö l t ő mikor a' k ö n n y ű l ó n a k - a l ább 
o! ly n e h é z s é g e t t u l a j d o n í t , h o g y a ' fö ld 
t ő l e ma jd majd bészakad . A' könnyű ló , a ' sebes 
nya rga l á s igen is szittyái v a p y i nkább n a p k e l e t i ! 
a ' min t m o n d o d ; de e' s e b e s s é g g e l épen nincs 
öszvekapcso lva a ' nehéz f e l l é p é s i s : ha t. i . igazán 
könnyű a ' m é n . Ezekben t e h á t veled egy vé lemény-
nye l v a g y o k . D e é n , nem t ek in tvén ezen e l l en -
k e z é s t , f ő k é p azt ta lá lom s z ü k s é g t e l e n n e k , Hogy 
a ' ma té r i a ' t u l a j d o n s á g i n a k l e g m a t e r i á l i s a b b j a még 
auxes i sse l is f e s t e t e t t : mel ly m a g á b a n is képtelen 
a' f enséges t emelni , sőt g á t l a n i l á t sz ik annak 
r ö p t é t . 
—( 125 ) — 
Nyolczad ik Levé l . 
L e g k i t ű n ő b b , l e g s a j á t a b b 's b i z o n y á r a l e g -
s z e b b o lda l a Á r p á d n a k a z , m e l l y l e lkesedésé -
ben m u l a t j a . S a' l e lkesedés is e rőve l j á r . I g y 
lá t tuk ö te t a ' IV. É n e k ' v é g é n , így l á t j u k az Vnek 
végén a ' n e m z e t i á ldoza t fe le t t k ö n y e z ö szemmel 
de r e t t e n t ő b a n g ó n i m á d k o z n i népével (I. 1 2 7 ) ; 
í g y s z e m l é l j ü k (.a' VI. É n e k b e n ) l á n g o l n i , bol a ' 
da l iák é n e k e k e t mondanak : míg v é g r e Lehe l ' 
énekén anny i r a f e l b u z d u l , h o g y maga is dal i szó-
za t r a f akad : 
, , P á r d u c z o s Á r p á d o t f e l l e n g z ö képze t e m e h e , 
'S dal lá le t t a j akán a' sz i t tyá i szóza tok ' á r j a . 
I . 140 . 
's fo ly a' ha t a lmas és e rős szózatok ' á r j a , 's min-
g y á r t h y m n u s z i h a n g o t és emelkedés t vészen- fe l . 
E z e n ének Á r p á d ' r e ü g i ó j á t egész t iszta m a g a s -
ságában e j t i - k i . A' ki í g y g o n d o l k o d i k , i l l y 
szel lemtől van á l t a l h a t v a , m a g á b a n v i se l i már 
a ' g y ö z ö d e l m e t , s így ennek e d d i g való r emé-
nye hi t té vál b e n n ü n k . Za lán p o r h a n y ó s a l a p r a 
ép í t i s z e r e n c s é j é t ; 's v i l á g o s , b o g y kö l tőnkné l a' 
c h a r a k t e r e k s z ü l i k é s i g a z g a t j á k a ' 
f a b u l á t , 's nem ez r a g a d j a magával a ' c h a r a k -
t e r e k e t . 
' S mi l ly szépségge l van a ' v i a s k o d ó f e j -
de lem f e l ruházva . A' kö l tő nem ö l tö t t rá p á n c z é l t : 
p é l d á u l a' népnek , h o g y a ' b á t o r s á g tesz csodá t 
a' ha rczban , h o g y ö él tét el nem r e j t i a' haiál 
e l ő t t , hanem ezt ka rdda l v á r j a - b é , 's v é g r e h o g y 
népe annál i n k á b b fé l tse vezé ré t . 
, .Lomha t é v é r e való a ' t e rh , nem ba jnok i t e s t r e , 
Kard nekem a ' pánczél ; s zabadon viszi h o m l o k o m 
a' ny í l t 
Könnyű k a l p a g o t ; és mikor e l j ö vég n a p o m , a ' szép 
— ( 125 ) — 
F o l d ' s z í r i é t ' s r a g y o g ó e g e k e t m e g l á t o m u to l szor ' . 
1. 185. 
Milly m o s o l y g ó k é p e a ' végveszé lynek ! 'S í g y 
Á r p á d b á t o r í t ó s z a v a i v a l , bö lcs tanács iva l , r e n -
de l é se ive l mindég e g y czé l ra i g a z g a t j a az e g é -
szet . Könnyen f o r d u l v a , a' h a r c z m e z ö t v i l l á m k é n t 
á t r ö p ü l i : 
, ,Mint a ' m e n n y k ö v e z ö isten ment közben , e rőseb l i 
F ö l d i h a l a a d ó k n á l a ' g y ő z ő p á r d u c z o s Á r p á d " . 
1. 1Q1. 
M a g a is személyes v i a d a l o k b a e re szked ik , a ' r e t -
t e n e t e s Alkes t ö v í j a - m e g , az e l l e n h a d ' l e lkének 
V i d d i n n e k cs i l l agá t ö b o r í t j a - b é ; Ármány ' R é m -
j e i r a j t a ki nem f o g h a t n a k : 
„ C s a k m a g a nem re t t enve m e g á l l t a' p á r d u c z o s 
Á r p á d , 
A ' d ü h ö d ő R é m n e k h e l y t nem h a g y a b ü s z k e s z í -
v é b e n " . 
. 1. 22(5. 
f g y l ő n bús -angya la a ' G ö r ö g ö k n e k . Mi l ly e l e v e -
nen ' s ü n n e p é l y e s e n van adva azon perez m e l l y -
b e n a ' g ö r ö g zász ló t v í j a - m e g ; és a z , m i k o r 
P h i l ó t az e l leni f ő v e z é r t ! D e a ' kö l tő ezeken k í -
vül e g y más l even te i v i r tussa l is fe lékes í té , m e l y -
l y e t m á r ot t l á tánk , hol a ' d ö l y f ö s - k ö v e t s é g e t h o -
z ó n a k m e g e n g e d i a ' b e s z é l l é s t , 's az e l l e n s é g b e n 
is becsü lvén a' h ű s é g e t — va l amin t a' n é p e k ' t e r -
mésze t i jusá t is — mond : 
i 
követ e's hu szolga ne fe'ljen\ 
1. 10. 
' S mi l ly szép n a g y l e l k ű s é g e t követ-e l A l e x i s o n , 
k i b izoda lmasan é l e t é r t e s e n g e l ő t t e : 
„ M é g is hasztalanúl ne remélj Árpádnak előtte 
1. 189. 
— ( 125 ) — 
E b b ő l e g y s z e r s m i n d a' b e g y e s i g a z g a t á s h o z s z o -
k o t t f e j d e l r n e t l á t j u k . 'S v a l a m i n t ö va la l e l k e 
a* c s a t á n a k f o l y v á s t , ú g y ő n e k i v a l a e l t é v e Z a l á n ' 
s z e m é l y e s m e g g y ő z é s e , m e l l y e l az e p i k u s t ö r t é -
n e t b e v é g z ő d i k . A ' c s o m ó — ba m é g is az é p o s ' 
h a t a s t r o p h j á t a n n a k n e v e z n i l e b e t —• o l d v a van , 
's e k k o r l á t j u k e l ő s z ö r l e l k é t a' s i k e r ' ö r ö m é t ő l 
i z g a l t a t n i ; h a r s o g ó s z a v a k b a n ö n t i - k i azt a' m i t 
h á n y t v e t e t t , , a ' n a g y ü d ö b e n " , 's á l ta l e n g e d i 
i n a g á t z a j l ó g y ö n y ö r ü s é g é n e k . Z a l á n g y á s z o s á l -
l a p a t j a e' p e r c z b e n anná l k i t ű n ő b b . 
M e g h a t ó b b b e v é g z é s t , m i n t Z a l á n ' f u t á s á é t , 
n e m i s m e r e k . 
K i l e n c z e d i k L e v é l . 
A z én v é l e m é n y e m , k e d v e s b a r á t o m , e g é -
s z e n k ü l ö n b ö z i k a' t i é d t ö l , m e l l y s z e r é n t te Á r -
p á d n a k s z e r e l m e t t u l a j d o n í t o t t á l v o l n a . S a j n á -
l o d , h o g y a' k ö l i ö e l m u l a s z t á e z t a' n e v e z e t e s 
n a g y c h a r a k t e r t e z e n l e g e m b e r i b b s z e n v e d e l e m ' 
l a b y r i n t j á b a b e v e z e t n i ^ ezen o l d a l f e l e t t e i n t e r e s z -
s z á n s v o l n a , m o n d o d , -'s e zen a' m e z ő n a' l e g -
g a z d a g a b b z s á k m á n y t r e m é n y l é d . K i v á l t k é p p e d i g 
a z o n r e l á t i ó r a v o l n á l k íváncs i , m e l l y b e V ö r ö s -
m a r t y Á r p á d ' s z e r e l m é t n a g y c z é l j á v a l i l l e t t e v o l -
na . E n azt h i s z e m , h o g y t é v e d é s b e n v a g y . T a -
g a d h a t a t l a n , h o g y a' s z e r e l m e s Á r p á d i g e n i n t e -
r e s s z á n s j e l e n é s v o l n a ; 's h o g y f e l e t t e sok r o -
m á n t o s é s m e g l e p ő s i t u a t i ó k a t s z o l g á l t a t h a t n a . 
I g e n ! d e m á s k ö l t e m é n y b e n , e b b e n s e m m i k é p 
s e m . E b b é l i c h a r a k t e r e o l l y t u l a j d o n , o l l y m a » 
g á b a n e l v é g z e t t , o l l y e g y - c z é l r a t ö r e k e d ő , h o g y 
l e h e t e t l e n v a l a m á s s z e n v e d e l e m m e l m é g f e l r u h á z -
ni a' n é l k ü l , h o g y m a g a a' c b a r a k t e r n e k e g y s é g e 
ne s z e n v e d j e n . O s z v e k e l l e t t v o l n a k a p c s o l n i e z e n 
i n d ú l a t o t t ö b b j e i v e l ; m e r t h a m a g á n y o s a n o d a 
v e t e d , a' l e g b o t r á n k o z t a t ó b b d u a l i s m u s t h o z o d - b e 
— ( 1 0 4 ) — 
l e l k é b e . D e m i l l y r e l á t i ó b a t e n n é d f ö p lánjáva l 
m e l l y n e m m á s m i n t o r s z á g o t á l l í t a n i ? M o t í v n a k 
l e h e t n e h a s z n á l n i , d e c s a k m e l l é k e s n e k , a l r e n -
d ü n e k ( s u b o r c j i n á l t n a k ) , m e r t f ö m o t i v s o h a és 
s e m m i k é p s e m l e h e t , 's ha m e l l é h e s i s , c z é l j a 
v e s z t e t t v o l n a n e m e s s é g é b ő l , a' v é g b e v i t e l p e d i g 
n a g y s á g á b ó l . K ü l ö n b e n is Á r p á d n a k c s a k e g y m o -
t i v j a l e h e t . I l l y e t é n m e l l é k e s c z i f r a s á g o k á l ta l 
t e h á t , a' n a g y d o l o g ' e g y s z e r ű s é g e *s e z á t a l 
m é l t ó s á g a i s s z e n v e d n e . Á r p á d n a k , c h a r a k t e r é n é i 
f o g v a g y ö n g é d , n a g y l e l k ű és' á l l h a t a t o s s z e r e t ő « 
n e k k e l l e n e l e n n i , ki k e d v e s é n e k m i n d e n t a' mi 
ö , *s a' mi ö t e t i l l e t i f e l á l d o z : m e r t ö c sak ó r i á s i 
s z e r e l e m r e k é p e s ; í g y t e h á t l e h e t e t l e n , h o g y 
s z e r e l m e m i n d u n t a l a n m u n k á j á b a b e ne v á g j o n , 
c z é l j á v a l ö s s z e ne ü t k ö z z é k . 'S m e l l y i k i n d u l a t ' 
k ö l t s é g é n f o g n a aztán a' k e t t ő n e k ö s s z e e g y e z t e -
t é s e t ö r t é n n i ? A k á r m e l l y i k é n , Á r p á d i t t , v a g y 
a m o t t f o g y a t k o z á s t s z e n v e d n e , 's í g y már n e m 
az az Á r p á d , a' ki m o s t . Ha Á r p á d ' k e d v e s é n e k 
p e d i g h a s o n l ó c h a r a k t e r t t u l a j d o n í t o t t v o l n a , a ' 
m i n t a k a r n á d , a k k o r i s a' d o l o g csak ú g y m e n t 
v o l n a m i n t a' n é l k ü l , 's a' k ö l t e m é n y b e e g y s z ü k -
s é g t e l e n é s h e n y e a lak c s ú s z o t t v o l n a b e , a n n á l 
n a g y o b b káráva l az e g é s z n e k , m e r t a' főszemély-^ 
h e z , k i t a' k ö l t ő a n n y i v a l f e l j e b b l e b e g t e t m i n -
d e n e k n é l , o l l y k ö z e l á l l t v o l n a . A' k ö l t ő ú g y t a r -
to t ta Á r p á d o t , h o g y a' n a g y f e l t é t e l k e b l é t e g é -
s z e n b e t ö l t i , 's másnak t ö b b é h e l y t nem a d h a t . 
M é g az az i d ő n e m j ö t t - m e g , h o g y m a g á n a k é l -
h e s s e n , A z ö s z e r e l m e „ n é p e ' 's ú j h o n j a ' 
s z e r e l m e " . — A z t e m l í t e d m é g , h o g y a ' l e g -
t ö b b é p o s z o k b a n a' f ő h ő s n e k s z e r e l e m t u l a j d o n í t -
t a t i k , 's n a g y m a g a d n a k - t e t s z é s s e l A e h i l l e u s t h o -
z o d - f e l . D e csak g o n d o l d - m e g , b a r á t o m , A c h i l -
l e u s ' a l a p o s v o n á s i t : azt az é r z é k e n y s é g e t , i z g á t -
h a t ó s á g o t 5 az ö t e n d e n t i á j á t , j e l e n t é s é t — 's Á r -
{ 105 ) — 
p á d é t . K ö l t ő n k m a g á t b é v e t t v é l e m é n y e k á l t a l 
s o h a el n e m h a g y j a t é v e s z t e t n i . 
T i z e d i k L e v é l . 
Árpád után a ' M a g y a r o k köz t l e g i n k á b b E t e 
v o n á figyelmemet ma pá ra . O , a ' fővezér i Úr idnak 
f i ja , s z ü l e t é s é v e l annyi t , s z é p s é g é v e l 
m i n d e n e k e t f e l ü l h a l a d a' M a g y a r o k közt (1. 11 . 
2 1 . ) ; g y o r s (1 22 . ) bá to r 's e r ő r e ha ta lmas a ' 
h a r c z b a n ( 1. 11. 55. 7 3 - ) > bá t ran c sap Á r -
m á n y r a (1. 4 2 ' ) > Cserná t már már agyon s ú j t j a , 
Á r m á n y ál tal m e g g á t o l t a t i k , de ö ettől nem i r t ó -
zik (1. 6 9 . ) ; I zácso t ór iás i e rőve l megdönt i (1 .50) , 
m e g vég re még vad Cserná t is (I. 1 1 7 ^ , 's k ik 
ennek testét v issza akar ják sze rezn i (1. 1 1 Q , 1 2 0 ) ; 
á lnok e r ő v e l ö l i - m e g B o d r o g k ö z é n a' láz p ó r t 
(1. 2 1 Q ) , 's keservesen p a n a s z k o d i k , m e g é r t v é n 
h o g y a' fó ü tköze t tő l távol kel l maradnia ( I . Q4)» 
v D e ö nem csak b a j n o k , hanem a' I e g n e m e s b h a-
z a f i is. O az e l s ő , ki á ldoza tu l szánja é l t é t Á r -
m á n y n a k , h o g y nemzeté tő l a ' ká r t ékony i s t e n s é g ' 
h a t a l m á t e l f o r d í t s a (1. 45 ) . D e a' költő az e m-
b e r r ő l sem f e l e d k e z i k - m e g , ' s mély i g a z s á g g a l 
l e fes t i be l ső h á b o r g á s a i t , m e r t ő h á b o r o g m é g 
i s : el kell h a g y n i a egy kedves a t y á t , egy k e d v e s 
l e á n y k á t , sz íve ' b a r á t i t , az egész egész szép vi-
l á g o t , m e l l y o l l y bá josan m o s o l y g e l é b e , ő pe-
d i g mind ezeken ol ly igen c s ü g g . Azért i s , n o h a 
eskét m i n d e n k o r be i p a r k o d o t t tö l teni , s oha i s z o -
nyú búvá tó l m e g nem vá lha t ik . A' szere lem b e n n e 
m i n d é g e l e v e n , minden t e t t e ibe vegyül : d e m é g 
is m i n d é g ú g y , h o g y há t ra h a g y j a lépni ho l a' 
nemzet ' java k íván j a ; 's e l é b b meg nem n y u g s z ik 
s z e r e l m é b e n , m í g hősi k ö t e l e s s é g e i t be n e m t ö l -
t i . I g y ö r e g b í t i hősének é r d e m é t a' k ö l t ő ; 's azé r t 
r é szvé te lünk m i n d é g te l jes m é r t é k b e n k i s é r i . De 
az ö szívét e r ő s í t i azon g y e r m e k i b i z o d a l o m is , 
— C 106 ) — 
mel lye l i s t enén c s ü g g : azé r t nem fog l i a t -k i r a j t a 
Ármány ' ha ta lma ; 's m a g a Hadúr ö r j e 's pajzsa 
veszedelmi h ö z t . Mi szép e k k o r lá tni a ' de l i i f j ú t 
mint örül é l t é n e k , 's min t ad é r te b u z g ó hálát 
Hadúrnak (I. g6) ; 's i s m é t , midőn H á b o r b a r á t j a 
után való s a j g ó f á j d a l m á b a n , sebei t nem teliintve, 
ú j d o n a n h a r c z b a akar r o h a n n i öt V i d d i n e n m e g . 
bőszü ln i ; ' s mi l ly magasan á l l -be t i sz te le tünkbe , 
midőn nemes e l l e n s é g é n e k , Izácsnak megtesz i 
végső t i s z t e s s é g é t . 
Nem a n n y i r a sz ivünke t megvevő, min t b á j o l ó , 
más színeinél f o g v a , L e h e l ; ki b o l d o g ég alatt 
szüle tve a n y j á t ó l , T ü n d é r t ő l neve l te te t t : k i tő l 
vevé az ének ' nemes adományá t - Az a g g T ü n d é r 
b á j s í p o t áil a1 g y e r m e k n e k , mel ly az i f j ú ' 
a jka in h a r s á n y kü r t leve , 's j ,égi 
D ö r g é s k é n t z e n g t á b o r o k o n ; 's vé rha rcz i mezőkön 
,Sz íve t e m e l , m a j d szívet a láz a' b a j n o k a j a k r ó l " . 
1. 12 
L e h e l a ' B á r d o k ' szép mes te rségéve l b í r , mel lynek 
e r e d e t e a' napke le t i r o m a n t i k á n a k l ege lmésb f o r -
t é lya iva l a' g y e r m e k ' b á j s í p j á b a n ' s az i f j ú n a k 
h a s o n l ó k é p t i t kos hata lmú kür tében fes te t ik ; 's 
ö az egyet len e g y a' hősök k ö z t , kinek ének ada-
to t t (1. 136) . D e az ének ná la hősi e r ő v e l (I. 52} 
's b a j n o k s á g g a l ( 7 5 , 18Q) p á r o s ú l ; 's ő a ' g y ő -
ződé i mes H e r m e s ' m e g g y ő z ő j e . 
E ' t ü n d é r o lda l nincs - m e g b á t y j á n I l á b o -
r o n , de ez s a jná ló r é s z v é t ü n k e t b í r j a 's s ze r e t e -
t ünke t midőn m e g h o l t kedvese után való b ú v á b a n , 
ú j é l e t ö r ö m ö t t ö b b é nem t á p l á l , 's noha a ' g y e n g e 
D a l a m é r f o r r ó n sze re t i , ö m á r rá nem g e r j e d ; 
de leventei g y ö n g é d s é g b ő l m é g is e l f o g a d j a szép 
a j a n d é k á t (1. 52) 's emlékeze téü l viszi h a r c z a i b a n . 
M a g a s t e rme té t nemes b á t o r l é l ek l a k j a , ' s E t e ba -
r á t j á t Vidd in tö l é l t e ' f e l á l d o z á s á v a l ment i -meg(1 .72) . 
Könnyen i n d u l ó vé réve l m i n d n y á j o U l ó l kü -
l ö n b ö z i k Z o á r d , k i n e k ind iv idua l i t á sa e g é s z e n 
ki van mer í tve ez e g y n e h á n y v e r s b e n : 
5,Hozza hadá t del i t ü n d é r k é n t a ' nyalka Z o á r d is . 
N y u g t a l a n ez mind h a r c z a i b a n , mind t e t t i b e n ; e g y r e 
Vál toz ik és majd üz , ma jd megszalad a' c sa t a t é ren , 
A ' hada t üzönek k á r t é v ö , mert i s zonyú-gyor s 
M e g f o r d ú l t á b a n , 's a ' győző t p o r b a t e r í t i " . 
1. 8. 
# 
I g y ő vérmezőn m i n d e n h o l ügyesen , bá t ran 's e r ő -
sen f o r o g (1. 15Q, 1Ö2, 171 , 225 , 2 3 8 ) , 's e g é s z e n 
m e g s z e r e t t e t i magá t midőn g y ö n g é d tes tvér i b ú v a l 
l á t juk a ' m é l y e n sé rü l t Kadosa fe le t t á l lani (1. 2 2 4 ) . 
De m i d ő n O r o n t e s ' é le te az ö ha t a lmába ' van , 's 
ez m a g á é r t k ö n y ö r ö g 's a' g a z d a g Graec iáva l k e -
c s e g t e t i , a k k o r hiu l e l k e megfe ledkez ik a' h a r c z -
r ó l , n é p é r ő l , 's szép g ö r ö g o r s z á g o t heven m e g -
k íván ja . A' köl tő a z o n f e l ü l itt Z o á r d n a k h o n j á t ó l 
va ló u t ó b b i e l szakadásá ró l is megemlékezik (1. 171) , 
' s í g y g y ü l ö l s é g ü n k n e k , ' s ma jdnem m e g v e t é s ü n k -
nek is k i tesz i . D e m é g s e m tud ja egészen k i t ö r ü l n i 
k e b l ü n k b ő l azon g y ö n y ö r ű s é g e t mellyel minden 
l é p t e i t k ö v e t j ü k , me r t kényes nya lkaságáva l ö a* 
l e g b o r o n g ó b b scénákra is l á g y a b b v i l á g o t h i n t . 
K a d o s a f é r f i a sabb 's á l lha ta tosb lelkű öccsé -
n é l . S z ü l e t é s é r e , mel lyné l f o g v a ol ly közel r o -
kona Á r p á d n a k , 's gyöze te t l en k a r j á r a büszke ; 
h a z á j á t mindenek fe le t t szere t i , 's é r t e népé t 's 
édes g y e r m e k é t oda h a g y j a ; ket tős v i a d a l b a b o -
csá tkoz ik a ' g ö r ö g Sched iossa l , k i t m e g g y ő z n i 
é g , mer t t i sz te le t re kény te len i ránta , 's h a t a l -
mától fé l t i nemzeté t . É s valóban é rdemes is va la 
g y ő z ő j e l enn i , 's m i k o r S c h e d i o s t ön lovásza 
sze rencsé t l en t ö r t é n e t b ő l Kadosa elől e l e j t i , k ö n y -
nyeke t h u l l a j t fe le t te 's szelíd v igaszta lással e n y -
h í t i ha l á l á t . U t ó b b maga i s , Vidd inne l való d i -
- ( 108 ) — 
csőséges csa ta után h a l á l o s sebe in s ín lödvén , 
Z o á r d öccsé tő l m a g á t el nem h a g y j a vi te tni a ' 
h a r c z m e z ö r ö l 's ápo l t a tn i , hanem még a k k o r is 
v iada l ra 's b o s z ú r a b u z d í t j a öccsé t 's a ' késkedö t 
avval h a j t j a - e l magá tó l h o g y m e g í g é r i neki , m é g 
maga is m e g f o g n a j e l e n n i a' c s a t á b a n : n o h a ve-
szede lmes s e b j e i n é l fogva már ke l l e t t é r e z n i ha -
lá lá t . 
Az i f j a k közt m é g sok e g y é b j e l e s c h a r a k t e r -
kép közül l e g i n t e r e s s z á n s a b b L a b o r c z á n . E z 
o rosz n e m z e t s é g , d icsőség után s z o m j ú z v a , k e d -
vesé t e l h a g y v á n a' M a g y a r o k ' h a d á h o z csa to l j a 
m a g á t , de u t ána va ló búvában vissza készül t é rn i , 
' s a ' szép B e l l i r a n incs t ö b b é ! Vég e l t ö k é l léssel 
Á r p á d ' zá sz ló j i a lá vissza t é r 's e l m e r ü l v e kétsé-
g é b e n a g y l e l k ű l e s s , 's Ármány t k é r i , ö t e t r o n -
taná-el a ' n e m z e t é r t . I g y b i z o n y o s - h a l á l t való ke -
re s t ében , An t ipa t e r ' g y ö n y ö r ű h ö l g y é r e akad ke-
mény h a d i v i se le t a l a t t / s o t t , ho l i l lyen je lenés t 
l e g k e v é s b b é s e j t he t e . U j é l e t ö r ö m g e r j e d keb lé -
b e n — de ó r á j a m e g j ö t t : An t ipa te r á l ta l m e g d ű l . 
L a b o r c z á n n a k az a n y a t e r m é s z e t szép és e r ö s tes-
t e t , me leg 's f o g é k o n y keble t ada , de e g y s z e r -
s m i n d k ö n n y e n i ndú lha tó t 's mel lyneh nem vala 
e l é g e r e j e a' kedvet a ' k ö t e l e s s é g n e k f e l á l d o z n i , 
v a g y a ' ké t sége t o k o k k a l , a ' b ú t t ü r e l e m m e l m e g -
g y ő z n i . O s z e r e t é k e d v e s é t , de a ' m a g y a r i f j a k ' 
dicső pá lya fu t á sa szívét e l c s á b í t o t t a , 's ö a ' ßzem-
p i l l an t a tnak hódú ivá képes vol t a ' l e á n y k á t el-
h a g y n i — de nem egészen el is f e l e j t e n i : az e lső 
s z e n v e d e l e m e r ő t vön r a j t a ; későn ! a ' sors m e g -
b ü n t e t t e m á r , s ö az ö n k é s z í t e t t b ú n a k minden 
e l lená l lás né lkü l he ly t á d , 's í g y maga kész í t i 
m a g á n a k k o r a veszede lmé t . Lako l t ehá t c se l eke -
d e t i é r t , ' s i g y a ' k ö l t ő b e n n ü n k e t a z z a l , kit nem 
sze re the t énk , me r t h ó n á t ó l , h i t é t ő l 's kedvesé tő l 
e l s z a k a d t , megbéké l t e t . Azon f e l ü l ment i ö te t 
—( íoo 
i f j ú s á g a i s , sőt k é n y t e l e n e k vagyunk sze re tn i az t , 
k i t m i n d n y á j a n szere tnek , sa jná ln i , k i t minde-
nek s a j n á l n a k . Z o á r d d a l van a n a l ó g i á j a , de ez 
h ü t e l e n s é g é b e n b o l d o g l e s z , amaz s z e r e n c s é t l e n , 
's ez teszi a ' nagy k ü l ö n s é g e t . L a b o r c z á n t s a jnos 
é rzésünk köve t i s t i s z t e l e t ü n k i s , mer t a ' 
b a r c z b a n b a j n o k , 's e m b e r ü l v i tézkedik . A' lép-
csőkként f e j l ő 's f o r d u l ó é r zemények ' f e s t é sében 
a' kö l tő e g y f o r m a psycho lóg i a i me lységge l , sze-
r e t e t t e l 's szerencsével já ru l t -e l ; 's pé ldá t n y ú j t a , 
mint kell c o n s e q u e n s n e k lenni a' c h a r a k t e r e k ' k i -
v i t e lében . 
A' v é n e k köz t kik m é g ba rczokon f o r o g -
n a k , É tének a p j a tün-k i l e g i n k á b b : a ' k o m o l y 
U n d. H o r r a 'a b ö l c s e s é g r e nézve a ' m a g y a r h a d -
nak N e s t o r a , de Hóméréná l b a j n o k s á g r a f e l j e b b , 
' s a g g k o r á i g m e g ö r ö z t e i f j ú s á g a ' e r e j é t 's l e l k e ' 
f é r f i ú ságá t . A' d icsekvés me l lye t amaz o l l y igen 
szere t , r a j t a n incsen-meg , mer t m é g e rő t é r e z 
ina iban ; n incs -meg a' c s evegn i - s ze r e t é s , mer t ö 
c s e l e k s z i k . Mindazá l t a l ha ta lmas szóló is a ' 
t a n á c s b a n , 's a ' bö l c s Árpád az ö vé leményéhez 
s z í t t , midőn a ' t eme tés rő l t anakodnak (1 . 9 5 ) . 
M a g a H a d ú r , k i n e k szakada t lan hódúi l e l k e , vé-
di V i d d i n n e l való csa tá jában ; 's a ' nép ' s z á j a 
m i n d é g i s t e n e s n e k n e v e z i , mer t olly f é r f iúnak 
n é z i , ki i s tene ' kedvében 's v é d j é b e n ál l . O r e z á -
jának bé lyege i m é l t ó s á g , n y u g a l o m 's k o m o l y s á g ; 
i g e n , mer t b i z o d a l o m tö l t i k e b l é t , és sok e m l é -
ke t , f á j d a l m a t , ö r ö m e t és g o n d o t hordoz szüvé-
b e n , mióta U g e k ' A lmos ' és Á r p á d ' k a t o n á j a . 
D e mi s z é p , midőn Á r p á d t ó l h í z e l k e d ő szavak-
kal i l le t te tvén , a r e z a i k iv ídámúlnak , 's ö n m a -
g á r a levén e m l é k e z t e t v e , Önérzése elélép r e j t e -
k é b ő l (1. Q). ' S m é l t á n : T h e o p h i l t , a ' miér t h o g y 
g ú n y o k k a l i l le t te a ' M a g y a r o k a t , s e rényen h a l á l -
nak a d j a (1. 1 7 4 ) ; 's Viddin , ki lá tván a ' t i s z t e -
— ( 110 ) — 
l e tes fé r f iú t fe lé k ö z e l í t e n i , ö t a' veszé ly tő l ó j a , 
de a' m i r e ez nem felel 's n é m á n , fér f iú i e r ő v e l 
k e z d i c sa t á j á t . 
H u b a . U n d n á l nem ö r e g e b b , 's h a j d a n r e t -
t ene te s ö is a ' c sa t ában , most sér te t t k a r j a m i a t t 
h a d i munká ra t ehe te t l en , B o d r o g k ö z é n é l i n a p -
ja i t . G y ö n g é d és b o l d o g a t y a , i f j ú i g y e r m e k e i ' 
k ö r é b e n , majd sze re tve a n d a l o g szép f i a t a l s á g á n , 
ma jd búsu l h o g y nem v i t é zkedhe t i k t ö b b é , 's 
hősü l nem h a l h a t - m e g a' c sa t a t é r en . D e E t e és 
H a j n a ' sze re lmük fe lv id í t j a , 's épen mive l E l é t 
ve j ének ó h a j t j a , ha rcz ra 's szép h a r c z i t e t t e k r e 
b u z d í t j a . Mi l ly é r d e k l ő n szól s z ívünkhez az i s te -
nes ö r e g i szonyú f á j d a l m á b a n , midőn kedves H a j -
n á j á t f u t á s k ö z b e n elveszté } 's i smét midőn vissza 
n y e r v é n ö t e t , az é g ' urát b u z g ó s á g g a l á l d j a . -— 
L e h e t e t l e n i t t m e g nem emlékezni H u b á n a k t íz 
évü kisded fijáról is a1 f ü r g e B o d o r r ó l ! B e n n e 
e g y másadik E t e alszik ; csak hat hé t esz tendőt 
nek i é r l e l ő ü l ! Kedves g y e r m e k ! Az a' t ü z , az a' 
s zenvedé ly a ' f egyve rek k ö r ü l ! majd a p j a ' p a j -
zsát d ö n g e t i , majd b u z o g á n y á t e m e l g e t i ; i d e g , 
í v , nyí l j á t é k a i (1. 15). Mi l ly f i g y e l e m E t e ' f e g y -
v e r e i r e 's vi tézi kü l se jé re (1. 2 1 ) ! Mi l ly g y ö n g é d 
nehez te lés , m időn ap ja E t é t f e g y v e r e i közzül vá-
lasz tan i h a g y j a : 
, , 0 d e , a t y á m , ha te mind o d ' a d o d , mi marad 
nekem ? En hát 
A' hűvös e r d ő b e n h e v e r é s s z e k e b ú j v a n a p o n n a n , 
V a g y csak ku r t a pa r i t tyáva l h a r c z o l j a k e ? Távol 
E n f e j ő k e t könnyen b e v e r e m h a j i g á l v a kövekkel ; 
D e ha köze l jönek , megmetsz ik t o r k o m a t ! akkor 
T a g j a i m o n mada rak h a r c z o l n a k p u s z t a m e z ő b e n " . 
1. 2/i. 
'S midőn E t e egy láz p ó r t k e r g e t n e , a ' fiú is u tána 
fu t n y u g t a l a n ésszel , a ' m i é r t m i d ő n Hubátó l 
—( 125 ) — 
megin t e tnék , h o g y o k t a t a l a n ú l veszé lybe szalad 
nem b í r v á n még a* d á r d á t 's l á b a még k e n g y e l i g 
nem é r v é n , f ü r g e B o d o r n a k 
, , b e b o r u l vala képe . 
S í r a , h o g y a' d á r d á t nem b í r j á k k a r j a i , 's I ába 
M é g k e n g y e l b e nem é r " . 
1. 220. 
D e nem csak a ' , , h ő s ö k ' s z i k r á j á t " (I. 2 4 . ) l á t j u k 
k e n n e , hanem a' n y á j a s kedvű fiút
 3 a ' nériéit 
g y ö n g é d e n sze re tő öesét is (1. 13) , ki jól t u d j a , 
h o g y H a j n a E t é t s z e r e t i , 's m időn E t e ' j ö t t e k o r 
í l a j n á t keresvén , megle l i , , , heven p i h e g ő mell* 
bő i é d e s d e d e n " 's b i z o n y o s e s in t a l anságga l h o z z a 
h í r é t 's nénjé t t a l á l ga tn i h a g y j a : , , K u l p o n ' m a g -
za t j a vagy Undé 's t b " ? D e e b b ő l ö röme is k i tű -
nik me l lye t é rez midőn H a j n á j a ö r v e n d . ' S ez a' 
sz ívbel i m e l e g s é g nem f o g é u t ó b b , ha e g y e t l e n 
e ^ y t á r g y á t m e g l e l é , o l ly s z e r e l e m m é v á l n i , a ' 
mi l lyen E t é j é P B o d o r b a n E l é n e k g y e r m e k k o r a 
v a g y o n fes tve . 
K ü l ö n ö s , h o g y V ö r ö s m a r t y a ' M a g y a r o k köz-
zé e g y á l n o k fé r f iú t sem v e g y í t e t t . R é s z r e h a j -
lás e ez ? Vagy talán ebbé l i e r e j é t a' b o l g á r Cse r -
na ' r a j z o l á s á r a akar ta e l t enn i ? É n az elsőt g y a -
n í t o m . Gyává t sem találni k ö z t ö k . Ha ezen két 
c h a r a k t e r - n e m e t nem á ta l lo t ta volna haszná ln i k ö l -
tőnk , lehe te t len h o g y sok ú j és in te resszáns s i t u -
á t i ó k r a ne nyer t volna m o t í v o k a t . Azonban A t t ó l , 
k i e n n y i t a d o t t , nincs jusunk az t k ivánni , a ' 
m i t , ú g y látszik , nem a k a r t adn i , 
(Fo ly t a t á sa köve tkez ik , ) 
- ( 112 ) — 
B. K ü l f ö l d i L i t e r a t ú r a . 
l ) K ö n y v - e s m e r t e t é s . 
P a t e r A b r a h a m 's a S a n t a C l a r a s i n n r e i c h e G e d a n -
k e n u n d s c h e r z h a f t e E i n f ä l l e . A u s d e s s e n S c h r i f t e n g e -
s a m m e l t . M i t e i n e m K u p f e r . W i e n , 1826. g e d r u c k t u n d 
v e r l e g t b e i S c h r ä m b l . g . S . 1O0. 
A b r a h á m a S a n t a C l a r a máshént M e * 
g e r 1 e U 1 r i h szüle te t t Sváb - o rszágnak K r ä -
h e n h e i m s t ä d t e n nevü f a l u j á b a n , J u l . ^ -d ikén , 
1Ó42. Es u to l só f a m i l i a i , az e l sőbb p e d i g csak 
szerzet neve vo l t . T izennyo lcz évü Korában mezi t -
l ábú Augus t inus bará t tá let t A u s z t r i á b a n , azután 
p r é d i k á l ó p a p p á F e l s ő - B a j o r o r s z á g b a n , vég re Cs. 
K i r . U d v a r i p a p p á Bécsben , ho l ö ha rmincz éve-
k i g nagy h í r r e l p réd iká lván , D e f j
 n i t o r P r o -
v i n c i á é r a n g o t nyere , ' s 1709-ben, Dec . 1-sö jén 
m e g h a l t . 
E ' nevezetes Tudósnak igen jeles P red iká t z ió in 
h ívül még t ö b b munkáj i t is b í r j u k ; nevezetesen 
e z e k e t : J u d a s d e r E r z s c h e l m (ennek ú j 
k iadása jőve ki L u z e r n b e n , 1 8 2 2 ) ; M e r k 's 
" W e i n ; L ö s c h W e i n ; W o h l a n g e f ü l l t e r 
" W e i n k e l l e r ; H u y u n d P f u y d e r W e l t ; 
D i e T o d t e n k a p e l l e g e i s t l i c h e r K r ä -
m e r l a d e n ; G a n z n e u a u s g e h a c k t e s 
N a r r e n n e s t 's a' t. — Mos t l egú jabban p e d i g 
az elöl nevezet t munkája Bécsben ada to t t ki , 
mel ly csupa eleven g o n d o l a t o k b ó l , e rkölcs i lecz-
hékbö l , 's néhol csípve g ú n y o l ó r ö v i d elmés 
m o n d á s o k b ó l , mesékből és anekdótokból ál l . Fe-
l e s l eg volna e' kis munkát d i t s é r n i , mivel a' r é -
g i b b német L i t e r a t ú r a ' l e lke sebb t e rméke i t isme-
r ő k Á b r a h á m a' Santa C l a r a ' géniuszá t úgy is 
f o r r ó n s z e r e t i k ; 's munká j i ' m indenkor i becsének 
az is csa lha t lan b i z o n y s á g a , hogy azokat a' vi-
s z o n t k iadás ra másfél század után is méltónak 
Í t é l ik . A' 
- ( 113 ) - ' 
A' józan gondolat és az erköltsi nyomos cha-
racter olly paizs, melly magáról a' romlottság' 
minden nyilait hatalmasan és seb nélkül viszsza 
pattantja. Nints tehát az emberre nézve semmi 
olly igen ajánlható , mint az emiitett tulajdon. 
Ennek bírása pedig leginkább a' jó könyvek' ol-
vasása által magokat tökélletesítni vágyóké szo-
kott lenni , 's épen ezen okban találjuk ma nálunk 
az erköltsi pallérozottságban való hátra maradást. 
Esmérjük és valljuk meg ezt a' köztünk nagyon 
szembetűnő fogyatkozást, melly vajha minél elébb 
o rvosolva lenne ! 
Ha valaki a' törvényt, a' mennyiség vagy 
egész - tudományt , a' természet - föld - és történet-
írást, a' hadi - tudományt , a' sok nyelvet, az or-
vos tudományt, a' kereskedést, a' polgári tudo-
mányokat 's a' t. még olly igen megtanulta i s : 
egyedül azok után még sints egyebe, mint ke-
nyere. De minden tudomány , minden hivatal 
semmi, ha vele nints erhölts és jól képzett lélek. 
Minő sokan vannak azonban , kik az őket illető 
hivatalhoz szükséges tudományok' megtanulásával 
egészen megelégedvén , a' könyvek' és tudomá-
nyok' esmeretében fachjokon kívül egy lépést sem 
tesznek , mintha az erköltsi míveltség nem tartoz-
nék egyaránt minden embernek hivatalos tudomá-
nyához. Kilentz tíz évet töltünk iskolákon , hol 
tsak a' különféle hivatalra kijegyzett tudományok' 
betűnként való felmondásával fárasztnak minket, 
's el lehet mondani , hogy az alatt az erköltsi pal-
lérozás' és szívképzés' drága mezeje majd nem 
egészen parlagon maradván , ennek kövér tápláló 
erején buján tenyésznek a' sok haszontalan és föl-
det vadítva soványító kartzoló tövisek és gyo-
mok. Fö iskolákon egészen neki adjuk magunkat 
azon tudományok' megtanulásának , rnellyekből 
— hogy hivatalra léphessünk — Censurát kell 
T u d . G y . V I I . K ö t . 1826. <) 
—( I l i > — 
adnunk. Ez alatt a' mi kis ure« időnk marad, nem 
lelki tsinosodásra szenteljük , hanem veszélyt hozó 
társalkodásokra vesztegetjük , mivel itt már sza-
badabbak vagyunk. E' pályánhat is elhagyván , 
utóbb ősi jószágotskánkra vagy hivatalokra me-
gyünk. Itt jól esik a' függetlenebb és nyugalma-
sabb élet. A' sok tanulást már elébb megunván , 
altaljában minden könyveknek indulatos elleneivé 
válunk. E' móiion valamikor üres időt enged a' 
hivatal vagy a' gazdasági gond , mind annyiszor 
beteljesedik az , hogy a' henyeség az ördög' pár-
nája. Igy van vége ifjúi pályánknak, mikor er-
költsi pallérozódásunknak kezdete sem vala még. 
A' mit pedig fiatal korunk' órájiban elmulasztánk, 
azt helyre ritkán, bajosan, vagy soha nem hozzák 
tsak félig i s , utóbbi éveink; 's így boldogtala-
nok maradunk. 
Mind ez nem így van-e P sőt, fájdalom! tö-
kélletes igazság ez ; s bár ne volna ! De tsak es-
merjük és valljuk meg azt voltaképen. A1 ki ma 
megesmeri , hogy tegnap vagy akármikor ezelőtt 
gondatlanul tselekedett, arról lesz bizonyságot , 
hogy ma már eszesebb ,• mint tegnap vagy az 
előtt volt. Képezzük azért szíveinket úgy , hogy 
jó érzésííek , jó erköltsüek és józan gondolatúak 
lehessünk. Ajánljuk erre nézve buzgó megolvasás 
és haszonvétel végett a' lelket pallérozó könyve-
ket, különösen a' szóban lévő munkát i s , melly-
böl legyen szabad itten mutatványul néhány jeles 
darabokat felhozni, hogy az egésznek tartalmáról 
kiki jobban ítélhessen. 
Die Wahrheit ist ein Brod, das starke Zäh-
ne fordert; eine Brau.t, die ein Jeder scheut; 
ein Buch, in welchem Niemand gern liest; eine 
Lanze, die schwer verwundet 5 eine Speise , die 
Niemanden schmecken wil l . 
- ( 115 ) — 
Die Welt ist ein Wali l , dessen Schönheit 
verschwindet, wenn er von wilden Thieren be-
wohnt wird. 
Was nützt es dir , wenn dein Vater eine schö-
ne Leibesgestalt hatte, du aber einem Aesopi-
schen Affen gleichst? Der Essig ist ein saurer 
Geselle , obgleich sein Vater ein vortrefflicher 
Tohayer war. — Ein offener Helm adelt nicht 
allein , auch eine wurmstichige Nuss hat einen 
offenen Helm. — Hochgeboren ist auch der Storch, 
er bauet sein Nest auf Hirchenthiirmen. — Von 
gutem Hause, wie man zu sagen pflegt, ist auch 
die Schnecke und die Schildkröte; denn beide 
tragen ein gutes Haus auf dem Küchen mit sich 
herum. — Ein saurer Hol zapfi'l ist auch von ei* 
nem hohen Stamme. — Die Tugend muss den 
Adel erhöhen , wie der Edelstein einen Hing er-
höhet, der Kern eine Nuszschale , das Heiligthum 
ein goldnes Gefäss. 
Die Fabel erzählt, dass einst der Wind , der 
gute Name und die Jungfrauschaft in vertrauli-
chen Gesprächen beisammen waren. Die Zeit der 
Trennung Uam. Lebt wohl ! sagte der Wind —auf 
Widersehen ! denn in einigen Tagen werde ich 
wieder kommen ; und ging lustig davon. Lebe 
wohl Schwester! sagte der gute Name. Wer weiss, 
ob wir uns jemals wiedersehen ; denn von wo ich 
einmal mich entferne , dahin kehre ich selten zu« 
rück. So lebe denn wohl , auf ewig! antwortete 
die jungfräuliche Ehre; denn ich, habe jch mich 
einmal entfernt , kehre niemals wieder. 
Jungfern sollten den Taucherenten gleichen, 
die immer untertauchen , um sich vor Nachstel-
lungen zu schützen. 
— ( l i G 
Baue dir mit dem Brudermörder Kain eine 
Fes te , und verschliesse dich darein: so wird dich 
doch das stumme W e r da (das Gewissen) er-
schüttern. Alle deine Brustwehren, Basteyen, 
Schanzen , Thürme , Thore nützen dir nicht. Der 
Feind ist in der Stadt, du trägst ihn in deinem 
Busen. Du kannst dich durch die Flucht nicht 
retten; überall ruft dir das stumme W e r da? 
zu. — Verkrieche dich, wie Caligula, unter die 
Bettstätte, verbirg dich unter das schussfreie Schild 
des gottlosen Artemnon, ziehe dich in eine ver-
schlossene und Wohlbefestigte Insel , wie der Ty-
rann von Syrakus: das stumme W e r da ist im-
mer an deiner Seite. Lass in eine Kiste dich ver-
schliessen , wie der poetische Tyrann Elearchos , 
und dein ewiger Begleiter ist wieder bei dir. 
Manche Menschen sind den Apothekerbüchsen 
gleich, welche äusserlich oft einen schönen Titel 
haben , inwendig aber höchstens ein Spinngewebe 
enthalten ; andere wiederum gleichen den Kinder-
docken , auswärtig stolz , inwendig Holz. 
t)ie Schönheit gleicht einer Blume , heute vor 
dem Busen, morgen vor dem Besen. 
Das schwerste Holz ist der Bettelstab. Es ist 
kein Wunder, das manches Armen Bettelstab ihm 
Wasser aus den Augen treibt. Die Armuth ist 
gar ein bitteres Kräutchen , das nirgends besser 
als in den Hütten der Landleute gedeiht; die Rei-
chen haben dafür auf ihren Pallästen und Häu-
aern Habichte. 
/ 
- ( 117 ) -
Der Mensch ist ein Buch voll Druckfehler. 
Wenn man heute zu Tage zu einer jeden Lü-
ge pfeifen wollte , rnüsste man stets einen gespitz-
ten Mund machen. 
Die Gelbsucht [ist eine sehr üble Krankheit, 
aber die Geldsucht ist noch übler, und diese Iässt 
sich fast nicht curiren , ausser mit Münzkraut. 
Wir ärgern uns mit Unrecht über die Israeliten , 
dass sie ein goldnes Kalb anbeteten , denn man 
verehrt ja sogar goldne Esel. 
Der Ausschweifende sucht Vergnügen 5 hat 
er es gefunden, so kömmt er bald darauf, dass 
er sich übel gebettet habe. Die Venus Vulgivaga 
{ sagt einen muntern Prolog, aber einen desto trau-
rigem Epi log . 
Lustig, aber belehrend ist folgende Fabel ' 
Ein Schuster hatte eine weisse Katze, welche die 
geschworne Feindin aller Mäuse war, und sie 
grausam verfolgte. Die armen Verfolgten b e r a t -
schlagten sich , wie dem Uebel abgeholfen werden 
könnte, und kamen überein, mit dem Hausbund 
in ein Schutz und Trutzbündniss einzugehen , 
damit er die Katze in Fiespect erhalte. Während 
das Sendschreiben aufgesetzt wurde , uud die 
Gesandten sich zur Reise rüsteten, begegnete der 
Katze ein Unfall. Sie fiel in das Gefäss,in welchem 
der Schuster die schwarze Farbe aufbewahrte , 
und ihr schöner weisser Pelz wurde ganz ver-
dorben ; als nun die Abgesandten die Katze ganz 
schwarz umher treten sahen , kehrten sie ei l ig zur 
Versammlung zurück, um den Vorfall zu berich-
— ( 1 1 8 ) — 
t«w. Die Kunde verbreitete grossen Jubel unter 
den Mausen, weiche glaubten, die Kat/e sey ein 
Mönch geworden , habe eine schwarze Kutte an-
gezogen , und dürfe fortan kein Fleisch mehr ver-
zehren. Sie wagten sich also sorgenlos aus ihren 
Löchern hervor, und siehe ! die schwarzbekuttete 
Katze verzehrte sie alle. Nur wenige entkamen, 
und daher kommt das Sprichwort : Die Katze 
lässt das Mausen nicht. 
Die Gelegenheit ist der grösste Dieb,ein Teufel 
über alle Teufel. Sie bethört die Stärksten , be-
fleckt die Keuschesten, hintergeht die Behutsam-
sten , und verführt die Heiligsten. 
Das Echo ist ein seltsamer Shwätzer , und 
muss allemal das letzte Wort haben. Sogar kann 
es das Maul nicht halten im Beichtstuhl, denn 
wenn der Beichtvater ganz eifrig das Beichtkind 
ermahnt, es soll sich hinführo bessern, und nim-
mer Böst's t.hun, n i m m e r ; so antwortet das Echo : 
I m m e r , als wisse es schon, wie geschwind und 
leicht die Adamskinder wieder fallen , und bald 
nach der Beichte i m m e r fortfahren zu sündigen. 
Ein reicher Mann hatte einen schonen Pallast • 
bauen und denselben fürst!ich ausschmücken lassen. 
Es schmeichelte seiner Eitelkeit , die innere Ein-
richtung dieses herrlichen Gebäudes allen Neugie-
rigen zu zeigen. Ein Reisender bewunderte einst 
diese Schönheiten, und äusserte, dass er doch einen 
bedeutenden Fehler entdeckt habe. Mit Erstau-
nen erkundigte sich der Herr nach diesem Fehler. 
,,Man hat vergessen", sagte der Reisende, „die 
Thür zuzumauern, durch welche der Tod sich 
einschleichen wird". 
-( ) -
Hasonló tárgyakról versekben is irt P. Abra-
ham a Santa Clara, rnellyekből e' kis könyv is 
mutat a* végén néhány darabokat. Ezek — valamint 
a' próza is — avult ízlésű sztíllel vannak irva , 
's több helyei nem egyeznek meg a' mai Aesthe-
tieával , de ez a' viszszatetszés el fog enyészni, 
mihelyt azt gondoljuk m e g , hogy a* munka XVlí-
dik századi termeszték , 's az itt ott eléforduló 
dudvák közt tsak ugyan sok remek virágokra talál 
az olvasó. Jól festi a" szerző az emberi bolond-
ságok' külömbféle nemeit, 's a' letzkéket úgy 
adja elé, hogy az illető személynek azokon el is 
lehet pirulni. —Arra Bétsben a' Kiadónál 30 kr. 
ezüst. 
U". A. Kis* S á m u e t . 
III. 
Tudománybeli Jelentések. 
<. * ' * f 
1. 
I n t é z e t e k . 
A' Pozsonyi Evang. Lyeeumban lévő Magya»*, 
's Magyar Nyelv mellett buzogó más nyelvű i f j aknak 
Magyar Egyesület iek ez idén — ámbár semmi ü l l epe -
dé t t Uorú vezetuh ez nem juthat olt — ismét sz ik rá t 
vete hamvaiból , önnön hevétől indí ta tva , 's a' múlt 
Jun . 24-kén tar to l ta ez évi kisded öröm-innepét . A' 
l lelicon egy dal lal nyi t tatot t m e g , melly Benczúr 
József első Könyv-Tárnoknak szerzeménye , 's Had-
vánszky Antal által (V ki a' komoly tudományoknak 
's a' szép mívész3égeknek egyenlő szerentsével 'a 
dí tséret tel hódol) négy hangra a lka lmazta to t t . E n n e k 
e léneklése után az i f jú Társak' illy rondel leplek fel 
í«ep pilyabér m e g é r d e m l ő i é r e ; 
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1) R a d v ä n s z k y A n t a l (Radván Zólyomi) A' Tu-
dományos Társaságoknak felette hasznos voltok-
ról. Folyó beszédben beköszönt. 
2) B e n c z ú r J ó ' s e f . (Vanyarcz Nógrádi) Egy ár-
tatlan', bevadolásból kétségbe esett' kesergé-
seinek vég-kiLörése. Hatos Jambusokkal elegyes 
vég-hangosokban. 
3) C z i s p e r D á n i e l . (Csáb- Rendek Szálai) A* 
Balaton' tájéka. Vég-hangosokban. 
4 ) D e d i n s z k y J ó ' s e f (Maskova Nógrádi) Több-
nyire tapasztalás által bővíthetjük esméretünket. 
Hövid értekezés, f. b. 
£) F e k e t e J á n o s . (Kis-Kőrös Pesti) Mária The-
réziának a' Magyar Kendekhez tartatott beszéd-
je f. b. 
6) H e u t s c h y S á m u e l . (Dobsina Gömöri) A' szá-
nakozás, az ember méltóságának legfőbb jele. f. b. 
7 ) J e z e r n i c z k y M i h á l y (A. Szügy Nógrádi) 
Zrínyi Miklósnak Szigethi katonáihoz intézett 
beszédje f. b. 
8) K e l e m e n G y ö r g y (Kőhalom-Szék^', Halmágy 
Erdélyi) Fohászkodás áz Istenséghez f. b. 
9) K i r á l y L á s z l ó (Pomáz Pesti) A' mezei élet 
gyonyörjei. Vég-hangosokban. 
10) K o l l e r G á b o r (Nagy-Győri) A' Tudományok' 
czélja az emberi nemre nézve f. b. 
11) K o s z t a J ó ' s e f (Brassó Barszai, Erdélyből) 
Gondolatok a' sír felett f. b. 
12) K o s z t o l á n y i P é t e r (Ns. Koéztolán , Barsi) 
Gyakran egy perez, egy személy, és a' legcse-
kélyebb környúl-állás annak okozója, a' minek 
malasztját vagy súlyját századokig érzik egész 
Nemzetek f. b. 
13) L e n g A d o l f (Keresztúr Nógrádi) Szép a' ha-
zának élni, halni. Hatosokban. 
14) M e l c z e r L a j o s ( Osztrolúka Zólyomi ) Ilona, 
Ildik Béla hitvesének a' Magyar Rendekhez, a' 
Király vaksága okozói megbüntetésök végett 
tartatott beszédje f. b. 
1 5 ) M i c h a I k o J á n o s (Pilis Pesti) Az emberi 
életnek szakaszszai f. b. 
16) Pá rn i ez k y M i h á 1 y (Várallya Árvái) A' bo-
kor' tövisei között lappangó Rózsa* Egy hason-
latosság f. b. 
17) S c h m i d t V i k t o r (Rosnyó Gömöri) Ilonn-
vágy a' Po'sonyi várról. Vég-hangos Versekben. 
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t 8 ) M ó l n á r G á b o r ( Szepezd Sza la i ) Serkentés 
a' Magyar Ifjakhoz , a' már olly sok viszon-
t a g s á g o k o n győzedelmeskedet t hazai nyelvnek 
mívelésére . Hatosokban. Az Öröm - innepet bé-
fejezi , mellyet végtére egy dal inak eléneklése 
vált f e l . 
A' kis árva Társaságot Molnár J ános ,Theo l . Hall-
gatója mint E l ö l ü l ő , ' s Radvánszky Antal mint Jegy-
z ő , veze t t ék , kikre a' vélek többnyi re egykorú Ta-
gok példás megegyezéssel ügye l t ek , legbizonyo-
sabb je léül a' köz jó előmozdítása eránt buzogá-
soknak. 
Hazánknak Országosan egybe gyűlt Rendjei kö-
zül számosan megtisztel ték je lenlé tekkel az Öröm 
innepe t , ' s minden igaz Hazafi örvendhet , hogy ez által 
megtzáfoltat ik azon bal vélemény, mellyel a' „N o 1 u-
m u s H u n g a r i e a a u d i r e " *) Költeménynek 
élesztője a* Pozsonyi Ev. Lyceumot olly rósz h i rbe 
kívánta keverni. Sajnálni l ehe t , hogy az egyéheránt 
Tudományos érdemeiről esmeretes Férjf iú boszszúállás 
vágyától r a g a d t a t v a , ennek k i tö l tésére illy köl tö t t 
vádhoz folyamodott . Sajnálni lehet annyival inkább , 
mivel utánna ezen vád másutt is fe lvéte te t t *) , söt 
már Országos Gyűlésünknek egy ülésében egy igen 
t i sz te le t re méltó Követ Úrtól is ha l l a to t t . A' T u -
d ó s í t ó , szent kötelességének tar t ja ezen vádat 
megtzáfo ln i , felszóll í tatva az igazság eránt ragasz-
kodástól , Haza szeretettől , 's ezen kis egyesüle tnek 
T a g j a i t ó l , annyival inkább , mivel így ezen ügy o r -
szágossá let t . A' T u d ó s í t ó , ámbár R. Úr' t udo -
mányos é rdemeinek be t sü lő je , kéntelen megva l lan i , 
hogy ezen vád tsupa k ö l t e m é n y , ' s hogy jelen vol t 
légyen azon le tzkén, mint még akkor mind a' Ly-
ceumi i f j ú ságnak , mind 3z Egyesületnek T a g j a . Az 
egész d o l o g e b b e n á l l o t t , hogy midőn R. Úr , mint az 
akkor meghalálozot t Stanislaides Prof . Cathedráiának 
Supplense , 45 Theologus e l ő t t , (k ik , hármat kivéve, 
mind szüle te t t tót 's német i f j ak voltak) a' l e tzke 
helyett tulajdon Biographiá jának t o r edék j e i t emlí te-
né , 's a" t ö b b e k között az E g y h á z i É r t e k e z é -
L. az 1825-dik eszt. Tud , Gyűjt. II. Köt. 
•*) Minerva 1825. IV. Negyed. Szerentsé t len ú j író 
ink A p o l o g i á j a . 
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f e U'* .tzirnü betses folyó í rásból eg-y Ö tőle szárma-
zot t Értekezést olvasni kezdene , az ifjak közül né 
hányan azt találák említeni ; „ N o n i n t e 1 I i g i m u s 
H u n g a r i e e " , 's ez is nem a' t á r g y , hanem a* tá r -
gyazó niiatt t ö r t é n t , mert t u d j u k , melly sok befo-
lyással birhat a' tárgynak megkedvel t vagy meggyü-
lölt előadója a ' t á r g y r a ; 's ebben áll a' Po'sonyi Ev. 
Lyeeumnak R. Ür által igazsággal el lenkezőleg ki-
hí reszte l t viszolgása a' Magyar Nyelv 's L i te ra túra 
el len. 
Á ' T u d ó s í t ó 5 évekig tanúja volt azon buzgó-
gágnak , mellyel a' Po'sonyi i f júság a* Magyar nyeU 
e rán t viseltetik • ámbár ennek nagyobb részét idegen 
nyelvű. Anyáknak boltsőjében r inga t ták . Ho-zszú Apo-
lóg ia helyett az Érdemes. Olvasó közönséget Papp 
József Úrnak esmeretes. .»,0 r ö m U n n e p é r e " 's az 
évenként meg ta r t a to t t O r ö m - i n n e p i tziui levelekre 
utas i t ja . Hogy ped ig ezen b u z g ó s á g nem kínszerí tés 
ál lal é lede t t hév . b izonyságúl tsak azt említem , 
bogy ez idén m a g a , minden köz auctoritás , minden 
é lemedet t korú vezető nélkül t u d o t t l e n n i , tud ta 
maga magát f e n t a r t a n i , 's i g a z g a t n i , nem 
tekintve terhes kö t e l e s ségé t , melly az if jú Társaka t 
az egyéb oskolai letzkéknek más fogla la tosságokat 
kirekesztő e lég té te l re szor í t ja . 
Végezetre a ' T u d ó s í t ó azt kérdezi R. Urlól : 
h o l v a g y o n m á s u t t H a z á n k n a k s z á m o s 
o s k o l á j i b a n , S o p r o n y t ' s ^ S z o m b a t h e l y t 
k i v é v e (a' hol Bi t tn i ' z P rof . Ur ' jelentése szerint 
ugyan tsak a ' Sopronyi Társaság vétetet t mus t ráú í , 
*s követő példáúl a' nem r ég fe já l l í to t t Egyesüle t re 
nézve) M a g y a r N y e l v e t m í v e l o i f j a k 
E g y e s ü l e t e ? — Míg ezt R. Úr meg nem mutat-
ja , addig T u d ó s í t ó minden igaz Hazafiakkal együt t 
a ' Pozsonyi Evang. i f júságnak a ' Sopronyi 's Szom-
ba the ly i után , Hazafiúi buzgóságra nézve első he-
l y e t fog tulajdonítani . A' Pozsonyi i f júságot ped ig 
inem buzdí to t ta , mint amazoka t , egy halhatatlan em-
lékezetű S z é c h é n y i , 's egy t i sz te le t re méltó 
S k e r l e t z . 
H. D. 
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2. ELőlépúsek és Megtiszteltetések. 
O í K i r . F e l s é g e , kegyelmes Ki rá lyunk , mél-
tóz ta to t t Tek . Tudós H o f f n e r J ó z s e f U r a t , az 
Or v os i Tudományoknak D o k t o r á t , a' Pesti Kir. Egye-
temhez a 'Baromorvos i Oskola Igazgató jának, és .az 
abbé l i Tudományok Taní tó jának , Szent Iván havának 
2-kán kinevezni. A' t i sz te l t Ur Veszprémi l i , nagy 
reményű Haz inkf i j a , és a' Magyar Nyelvnek és L i te -
ratúrának különös bará t ja és tudója . 
5. Kihalt Tudósok és írók. 
Bétsben Junius 7-kén kimúlt az élők számából 
Tek . I g a z S á m u e l Ur , a' kit rövid ide ig - tartó 
be tegsége Li tera túránknak kárára (inivel a' külföl-
dön is azt előmozdítani törekedett) e l ragadot t . A* 
boldogul t Miskoltzí íi , Hébének kiadója vo l t . 
Dr . Cs. M. 
4. J e l e s s é g e k . 
Ezen folyó Esztendei Tudományos Gyűjteménynek 
V-dik Hoteljében , a' 124 — 126-dik oldalokon !e volt 
irva az a' T a t á b a n , Febr . 14-ikén tar to t t I n n e p n a p , 
mellyen Tekin te tes Nagy Alásonyi Bartza Adám Ú r , 
Méltóságos Gróf Eszterházy Miklós O Nagysága szé-
lesen k i ter jedő Uradalmainak Fö Igazgatójává , Tekin-
tetes Szentiványi Szentiványi Antal Ú r , mint a' Mél-
tóságos Grófnak , ezen Fö Tisz t i Hivatal ' betöltésére 
kinevezett képviselője által k ik iá l ta to t t , és D i r e -
c t o r i H i v a t a l á b a bé ál l í tatot t . Ezen Tatában 
elkezdett Solemnitás , a' P á p a i V á r b a n végződött 
e l , — szükséges lévén ezen Hívatalbeli vá l tozás t , 
és In téze te t , a ' Méltóságos Grófnak Pápa i , Ugodi , 
Deve t se r i , és Mező Laki Uradalmai elölt is kíielen-
teni . Februárius 20-dik napján tehát Tekinte tes Szent-
iványi Antal Úrnak , mint a' Mél tóságos Gróf Kép-
viselőjének Elölülése a l a t t , a' közelebb említet t U ; 
radalmakban lévő minden T i s z t e k , — a' Tisztségi 
Hivataloknál gyakorlásban , '* oktatásban lévő I f j a k , 
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's a* Helységekből küldött két két Elöljárók Ögzve-
gyűlekezvén, egy jeles kiküldöttség által meghivat-
tattak a' Gyűlésbe Tekintetes Nagy Aláson^i Bartza 
Ádám, és Tekintetes Bezerédi Bazerédy Mihály Urak, 
hol fi ekintetes Nagy Alásonyi Bartza Ádám Ur, a5 Mél-
tóságos Gróf Jussaihoz tartozó minder» Uradalmaknak 
Directo'rává, Tekintetes Bezerédy Mihály Ur pedig, 
a' Pápai, Ugodi, Devetseri , és Mező Laki Uradal-
maknak Praefectusává, a' fent tisztelt Képviselő Ur 
által kineveztettek, és s o k É l j e n kiáltások kö-
zött hívataljokba beállítattak, — itt is hasonló szép 
Magyar Beszédek tartatván, mind a' Hivatalától el-
bútsuzott Tekintetes Szentiványi Tábla Biró , mind 
a' 19. Esztendeig viselt Praefeetusságot letett, és azt 
Directorsággal feltserélt Tekintetes Bartza Ádám, 
mipd az új Praefectus , Tekintetes Bezerédy Mihály 
Urak által, kiknek a* Tisztség, és jelenlévőknek ne-
vében szép V á l a s z b e s z é d d e l felelt Tekinte-
tes Karátsony Gábor, Veszprém Vármegyei Tábla Bí-
ró, és Uradalmi V. Fiskális Űr. — A' Pápai Refor-
mátum Gollegiuinbeli Tanúlóknak tudtokra esvén 
ezen örömre hívó innep nap , azok közül Ángyán Mi-
hály jeles versezettel tisztelte meg a' Tekintetes, és 1 
sok érdemekkel tündöklő Director Urat , magasztal-
ván abban egyszersmind a' n,így Bezerédy Regens, 
es azt követő Szentiványi Uraknak érdemeit. Ezen 
Versezet igy következik: 
Nem réz-oszlopok , és Praxiteles mive , 
'S Quito kintseitöl meszszire tsillogó 
Márványok, viszik a' föld köde közt futó 
Léteit a' nagy Olympra fel. 
Széljel romlanak a' kő Monumentumok , 
Elvesznek ; 's a'z örök semmibe tüntetik 
Hhronos Angyali szét szórt poraink' velek , ' 
'S Csendes Lethe rohan reánk. 
ÉRDEM! tsak te neked van diadalmad, a' 
Borzasztó Erebus rettenetes helyén , 
'S a' gyász sír fagyain túl örökítheted 
Éltünknek rövid éveit. 
BARTZÁNÍÍ ! ah! Te ís igy élsz magas Érdemid' 
Bőrébe' az Idők' nagy sorain túl is , — 
'S a' késő maradék virtusid oszlopiu 
Majd látándja Neved' soká. 
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Plátó karjai közt már fiatal korod' 
Legszebb napjaiban égig emelkedél, — 
'S a' Jussok' koszorús Asszonya' Astrea' 
Szent Házába neveikedéi. 
ESZTERHÁZY mivelt Lelkedet esmeré , 
Ü g y v é d d é nevezett, — 's hogy jeles Érdemid 
Délszin fényibe meglátta, P r a e í e c t u s i 
Rangal tisztele tégedet. 
Itt is megmutatád , mint birod a' nehéz 
Kormányt; mert az erős kart, 's Palinúri észt 
Ünn hasznot szerető sziv' hiú vágyai 
Benned nem vezeték soha.— 
Óh nagy GRÓF! Te ki azt, kit az Érdemek 
'S a' szebb Lelkek' örök Myrtusa diszesít, 
El hunyt hös Eleid' módja szerint szokod 
Betsben tartani , 's esmered 
A* Virtust szeretők égi jutalmait, 
Mert Önn szived' is sírt kitörö -— Nemen 
Tettek' Laurusiért gyulladozó tüzek 
Forró lángjai verdesik: 
Jól választva tevéd Góseni Birtokid' 
Közjóért dobogó szivü D1RECTORÄT. 
BARTZÁDBANN arany év rendje következik, 
'S köz Jóllét születik, — mivel 
SZENTIVÁNYIVAL a' Nagy BEZKREDY él 
Ebben újra, kiket szorgalom, Árgusi 
Szem, 's Lélek' jelesebb tettei vittenek 
Fényes poltzra ; de — im , — de im 
Innep fényt lövell a' meszszi vidékbe egy 
Oltár, — lángja körül a' szeretet lebeg, — 
És a' Tisztelet, a' számtalan Éljenek' 
Víg zajgásival áldozik. — 
RARTZÁNk ! Pápa k íee sikiai zengetik 
A' Jobbágy örömét, mig Tata édeni 
Táján hallom azok tapsait , a' kiket 
Bölts Kormányod* alá vevél, 
'S ezt éneklik öröm közt: ,,Megelégedés, 
'S a' ió sors víolás Angyali bársonyos 
Szárnyakkal vigyenek Flora virágain ; 
Boldog révbe vezesd Hajónk". 
En is társul adom Lantom ezüst szavát
 t 
'S a' ró'sás Helikon' lenge virányain 
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Kis P a l l á d i u m u n k ' T i s z t e l e t é t Neked 
l m í g y p e n g e t i el Gl ióm 
Tagos kör t nyere szép Vi r tu sod ; ám de sok 
T e r h t kell vinni erős karjaidon , Nemes 
Kormányos ; — de tövis közt ny i l ika ' piros 
Rózsák* hajnali bíbora. 
Mind a z t , a' mi derék — a' mi n a g y , —és jele«, 
Terhes pályafutás nyerheti el , — 's tsak az 
É r t jó t z é l t , ki erős karral elűzheti 
Á' pályán akadályai t . 
Bátran kezd el azér t futni O l y m p i á d , 
I z z a d j , 's majd az avult Századok ' é j j e l in , 
És a ' bús Temetők néma homállyain, 
Túl száisz , — N a g y Neved élni fog. 
Kap lonban , Szatmár V á r m e g y é b e n , a' múlt i025-
dik esztendőben Nagy Karátson napján Tisz te lendő 
P. M a g ó t s i E l e k , Idvezitönkröl neveztetett Szer-
ze tes , megújí tván először Szerzetes fogadás i t , Pap-
ságának jubileumát egyházi rendtartással üli öl te . O 
Wernes Abaúj Vármegyében Csecsen született 1748-dik 
e sz t endőben ; a' Sze rze tbe felvétetet t 1707-dikben; 
1773-ban ped ig papságra emeltetet t . Iskoiáj i t igen 
jeles előmenetellel elvégezvén , é le té t Szerze tes foj j -
lalatogsági mellet t egeszen a ' köz jónak szen te l t e . 
Szerzetének díszét először ugyan külömbféle Klast-
romi h iva ta lokban , azután Kenyheezen és Cz< ken 
nagy szorgalommal nevel te ; mert amott 29. imit t 15. 
esztendők ' elfolyása alatt Lelki pásztori h ivatalának, 
mindeneknek mege légedésére 's számtalan keresz té-
nyek' vigasztalására t ö k é l e t e s e n megfe le l t ; sok ár-
tatlan kisdedeket nevel t , és a' szép tudományokban 
majd maga taní tot t üres óráj iban, ma jd tu l a idon költ-
ségén t a n i t a t o t t , kik már külömbféle egyházi 's vi-
lági hivatalokban lévén , áldják nevelő at tyokat . Illy 
h i l áadó N. T. Provinciális M a g ó t s i I s t v á n , az 
ő András tes tvér jének fija, a' ki nem gondolván a ' 
téli idő' a lka lma t l anság iva l , Gyöngyösről Kaplonba 
tö rekede t t , hogy t isztelt nevelő Báttyáriak kettős 
örömében részt, vehessen , a ' megúj í ta to t t Szerze tes 
fogadási t egy rövid fontos deák beszéd után az Isten 
és a' Szerzet- nevében által vévén , Jubileumi Sz. 
Mise áldozatjában pedig" egyházi Vezetőül szolgál-
ván. A* .Mise közben Tiszt . P . ü u b e e z T a m á s , 
a Sz. Theo log iának Gyöngyösön Tanítója,, a ' kör-
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nyülállásokboa a lka lmaz ta to t t ékes Magyar beszédet 
larl oLt. 
A' Po'sonyi Deák Újság , mint a' hosszú éle tnek 
egy nevezetes pé ldá já t úgy eml í t i , hogy a' városi 
Lazaretumbnn E m i n g e r J ó ' s e f nevű szolga , a' 
inúlt 1^20-dik esztendei Ápril is ' l ső nap ján , életé-
nek io5-dik esz tendejében megha l t , késő korában is 
olly erőben lévén , hogy még a' múlt esztendőben ís 
folyvást fát vágo t t . 
5. Petrózai Trattner Mátyásnál 1826-ban 
készült Könyvek. j 
c8) Klet és Li tera túra 1826. E l ső , másod ik , ha r -
madik , negyedik Rész. (Folyoírás. S z e m e r e P á l 
és Ii ö 1 e s e y F e r e n e z Szerkeztetök.) 12-ed ré t . 
29) Nemes N ó g r á d V á r m e g y é n e k Histó-
r i a i , Geographia i és StatistiUai E s m é r t e t é s e . 
Rézre metszett Ra jzo la tokka l . N é g y K ö t e t b e n , 
B o c s á r i M o e s á r y A n t a l , Ns. Nógrád , 's több 
Vármegyék' Táb lab í rá j a által . n. 8-ad 1026. 
E l s ő K ö t e t : Városok , faluk , puszták le í rása , 
lap 076. kilentz Rajzola t ta l . 
M á s o d i k K ö t e t : Különösségek 's Ritkasá-
gok . lap 64. egy Ra jzo la t t a l . 
H a r m a d i k R ö t e t : Várak tö r téne te i , lap 2.ri6. 
l izenhét Rajzola t ta l . . 
N e g y e d i k R ö t e t : Nagy és Fö Emberek Em-
lék-Oszlopa. lap 2^0. két Ra j zo l a t t a l , ' s Nógrád Vár-
megyének Mappájával. 
30) Was ist der Ablasz? — Ist es der Mühe 
w e r t h , selben zu gewinnen ? — Beantwortet bey Ge 
l egenhe i t des feyerl iehen J u b i l ä u m s L82Ö. zu 
P e s t , in der innern Stadlpfarrkirehe von J . S t a r t is-
l a u a A l b a e h , Pr ies ter aus dem Orden des hei-
l igen Franz von Assis. 1826. 8. lap 32. 
5 t ) Azael Halá la , a'vagy Dina' E l r agad t a t á sa . 
Dugat, P . P. után kiadta S z e d e r F á b i á n . itiiS. 
8 . lap. 4 8 0 . 
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VIT. K ö t e t ' F o g l a l a t j a . 
I. É r t e k e z é s e k . 
0 — f f — N é m e l l y É s z r e v é t e l e k K . J . P e d a n t i s m u s á r ó l é s S. 
G ' . M e n y b ő l j ö t t k i r e k e s z t ő P r i v i l é g i u m á r ó l . 1. 3 . 
2) H o l é c z y . A ' M a j k i K l a s t r o m i d ő n k b e n . 1. 31 . 
3 ) K i s s K á r o l y . L a n k a s z t e r i n t é z e t ő T a n í t á s L e m b e r g b e n . 
1. 4i. 
4 ) T . T . H r a b o w s z k y G y ö r g y ' r ö v i d É l e t í r á s a . 1. 53 . 
II. L i t e r a l ú r a . 
A ) H a z a i L i t e r a t u r a . 
K ö n y v - v i ' s g á l á t , 
1 ) Z a l á n ' f u t á s a . H ő s k ö l t e m é n y t í z é n e k b e n . P e s t e n ' s a ' t , 
2 ) C s e r h a l o m . H ő s k ö l t e m é n y e g y é n e k b e n ' s a ' t . 
ő ) A n d r á s é s B é l a , é s Á r p á d ' e m e l t e t é s e ' s a ' t . 1. 7 3 . 
B ) K ü l f ö l d i L i t e r a t ú r a . 
K ö n y v - e s m e r t e t é s . 
1) P a t e r Á b r a h á m ' ' s a ' S a n t a C l a r a s i n n r e i c h e G e d a n k e n 
u n d s c h e r z h a f t e E i n f ä l l e , ' s a ' t . 1. 112. 
III. T u d o m á n y b e I i J e l e n t é s e k . 
j ) I n t é z e t e k . 1. 119. 
2 ) E l ő l é p é s e k ' s M e g t i s z t e l t e t é s e k . 1 .123 . 
5 ) K i h a l t T u d ó s o k é s í r ó k . 1. 123. 
4 ) J e l e s s é g e k . 1. 128. 
5 ) P e t r ó z a i T r a t t n e r M á t y á s n á l k é s z ü l t Ú j K ö n y v e k . 1. 127, 
N B . E l h a g y t a a ' s a j t ó t J u l i u s ' 3 1 - d i k é n 1826. 
T U D O M Á N Y O S 
G Y Ű J T E M É N Y . 
1 8 2 6 . 
r I í / . fí O T E T. 
P E S T E N , 
P E T R Ó Z A l T R A T T N E R M Á T Y Á S betujivM 
és költségével. 
A' Cá. Kír. Felség' kegyes Engedelmével. 

I. É r t e k e z é s e k 
A ' Poésis betséről . 
Ha a' Poétáktól magoktól kérdezzük az o 
mesterségeknek eredetét, az ö fényes hépzelödések 
a' földet elhagyván , felrepül az égbe, 's úgy hoz-
za le onnét a' Poésist, mint a' virtusnak minden 
kellemeivel ékeskedő j ól tó vö Istennét, ki a' vad-
ságba elmerült világon rendet akarván alkotni , az 
emberekhez való szeretetből hagyta el előbbi ha-
záját. Az ö vélekedések szerint a' poésis gyűjtötte 
öszve az eddig vadon és szilajon elszéljedve élt 
embereket, az szeliditette meg erköltseiket, az 
formált legelőször polgári társaságokat, az dik-
tált törvényeket, 's az találta fel a' mestersége-
ket. A' Görögök, kik természetek szerint ditsö-
ség szeretők voltali,'s minden tudományok és mes-
terségek feltalálását magoknak tulajdonították, a' 
poésist is az ö Orpheusaiktól , Linusaiktól 's 
Musaeusaiktól szármoztatták , melly nevek talán 
szint ollyan mesések , mint az Apolló' és a' Mú-
'sák nevei. Hasonló költemények által szentekké 
tették a' Helieont, Parnassust, 's Hippocrenét is. De 
ha a' dolgot a' történet-írás fáklyájánál vi'sgál-
juk is , meg kell vallanunk , hogy a' poésis' 
eredete a' legnagyobb régiség' éjtszakájába rejti 
e l magát. N e m tsak a' Trójai h á b o r ú e l ő t t , h a -
n e m C a d m u s n a k Boeotiába érkezése e l ő t t i s , az 
a z , m é g m i n e k e l ő t t e a' G ö r ö g ö k írni t u d t a k , már 
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v o l t a' Z s i d ó k n a k k i m i v e l t P o é s i s o k , m e l l y e l e -
l e i k t ö l ve t t ek ö r ö k s é g ü l . A ' P o é s i s s a l s z i n t é n ú g y 
v a n a' d o l o g , m i n t e g y é b m e s t e r s é g e k k e l ; ez i s 
v a g y a' s z ü k s é g n e k , v a g y a' g y ö n y ö r ű s é g n e k kö -
s z ö n i s z ü l e t é s é t . A k á r a' v a l l á s f o r d í t o t t a azt l e g -
e l ő s z ö r m a g a h a s z n á r a , akár a' s z ü k s é g p r ó b á l t a 
v e l e e l ű z n i az u n a l m a t , m e l l y n e k l e g r é g i b b e l e - . 
irik ú g y ki v o l t a k t e v e , m i n t m i , a' n é l k ü l , b o g y 
g y ö t r e l m e i t k e v e s e b b é é r e z t é k v o l n a . V a l a m i n t 
h o g y a' P o é s i s n a k e g y t z é l j a van a' m u z s i k á v a l , 
ú g y k é t s é g k í v ü l e r e d e t e i s e g y v o l t ; a' m i a n n y i -
v a l h i h e t ő b b , m i n t h o g y az é r z é s n e k s z ó z a t t a l 
v a l ó k i f e j e z é s é t h á r f á n a k , t z i m b a l o m n a k s más 
m u z s i k a i s z e r s z á m o k n a k h a n g j á v a l s z o k á s v o l t k í -
s é r n i , s e g y s z e r s m i n d a' l á b o k a t is t a k t u s s z e -
r i n t m o z g a t n i , 's m i n t h o g y a' l e g r é g i b b i d ő k b e n 
a1 P o é s i s é n e k l é s s e l p á r o s í t a t o t t . M o s e s és D e b o r a 
É n e k e i 's D á v i d ' Z s o l t á r j a i e l é g g é m e g b i z o n y í t -
ják ezt . 
A ' t ö r t é n e t í r ó k é s a* g ö r ö g ö k n e k f e n m a r a -
d o t t l e g r é g i b b k ö l t e m é n n y e i , m i l l y e n e k a' P i n -
d a r u s O d á j i és a' H e s i o d u s T h e o g o n i á j a , k é t s é g e n 
k i v ü l h e l y h e z t e t i k , b o g y a' P o é s i s l e g e l s ő t á r g y a 
az I s t e n s é g ' d i t s é r e t e v o l t . Az s e m k e v e s e b b é b i -
z o n y o s , h o g y u t ó b b e r e d e t i m é l t ó s á g á r ó l e l f e l e j t -
k e z e t t . D e n e m v i ' s g á l v á n m o s t ezen v á l t o z á s n a k 
e s m e r e l e s o k a i t , tsak azt j e g y e z z ü k m e g , b o g y 
az e m b e r e k a' P o é s i s ' b á j a i t m i n d e n i d ő k b e n 's 
m i n d e n n e m z e t e k k ö z ö t t é r e z t é k , 's e g é s z m e s t e r -
s é g e t t s iná l tak b e l ő l e , m e l l y m o s t l a s s ú b b , m o s t 
s e b e s e b b l é p é s e k k e l h a l a d o t t a ' t ö k é l l e t e s s é g f e l é , 
a' s z e r i n t , a' mint a z o k , k i k azt g y a k o r l o t t á k , 
j o b b v a g y r o s z s z a b b útat v á l a s z t o t t a k , ' s t ö b b v a g y 
k e v e s e b b a k a d á l y o k k a l k ü z k ö d t e k . 
N e m s z á n d é k o z o m itt a' P o é s i s t ö r t é n e t e i t 
í r n i . T u d v a v a n , b o g y G ö r ö g o r s z á g n a k v o l t a k 
Homerusai , Pindarusai, Anakreonai , Sopbocle-
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s e i , E u r i p i d e s e i , 's h o g y R ó m a nem kevesebbé 
d i t s e k s z i k H o r a t i u s á v a l é s V i r g i l i u s á v a l , m i n t 
S c i p i o j i v a l és C a e s a r j a i v a l . E s m e r e t e s d o l o g , b o g y 
n e m s o k á r a A u g u s t u s ' ha lá la után a' P o é s i s , m e l l y 
e z e n f e j e d e l e m ' u r a l k o d á s a a l a t t o l l y n a g y f é n -
n y e l r a g y o g o t t , k ö v e t k e z ö j i n e k i d e j é b e n k i t s i -
n y e n k é n t m e g h o m á l y o s o d o t t , u t ó b b , azon v a d s á g ' 
é j t s z a k á j á b a n , t sak nem e g é s z e n e l e n y é s z e t t , m e l -
l y e l az é j s z a k i b á r d o l a ' l a n n é p e k n e k v í z - ö z ö n e 
á r a s z t o t t . M i n d a z á l t a l e z e n v a d n é p e k k ö z ö t t i s 
f e n m a r a d t a k a' P o é s i s ' n é m e l l y sz ik rá j i , a' B a l -
t i c u m t e n g e r ' p a r t j a i n a k l a k o s a i k ö z ö t t i s t a l á l -
tat tak v e r s e l ö k , v a l a m i n t a z o n A m e r i k a i vad n é -
p e k k ő z ö t t i s , m e l l y e k m i n d e n e g y é b m e s t e r s é -
g e k b e n t u d a t l a n o k v o l t a k . V a l ó b a n n a g y o n t é v e -
l y e g n é n k , ha azt h i n n é n k , h o g y a' P o é s i s , a' M u -
z s i k a é s a' K é p í r á s t supán a' k i m í v e l t n e m z e t e k 
t u l a j d o n a i , s ő t m i n d e z e k , v a l a m i n t a* t e r m é s z e t -
tő l v e s z i k e r e d e t e k e t , ú g y m i n d e n i d ő k k e l 's m i n -
d e n h e l y e k k e l k ö z ö s ö k , tsak a z z a l a' k ü l ö m b s é g -
g e l , h o g y n é m e l l y é g h a j l a t o k a lat t j o b b a n k i m í -
v e l t e t t e k , m i n t m á s u t t , n é m e l l y s z á z a d o k b a n na -
g y o b b t ö k é l l e t e s s é g r e jutnak , m i n t h o g y e z e n é g * 
b a j l a t o k a lat t és s z á z a d o k b a n a' l e v e g ő ' m i v o l t a , 
a' n y e l v e k ' m i n é m í í s é g e , a' f e j e d e l m e k á p o l g a t á s a , 
e g y s z ó v a l k i i l ö m b f é l e t e r m é s z e t i é s e r k ö l t s i o k o k 
e g y e s ü l é s e az e l m é t j o b b a n k i f e j t e t t e és e l ő m o z -
d í t o t t a . E l l e h e t m o n d a n i , h o g y e z e n hárorn m e s -
t e r s é g m é l y é j t s z a h á b a v o l t e l t e m e t v e , m í g a' 
X V I . s z á z a d a n n a k a' n a p p a l n a k h a j n a l á t e l n e m 
h o z t a , m e l l y n e k v i l á g a m o s t m i n k e t ö r v e n d e z t e t . 
D e t é r j ü n k v i s z s z a m a g á r a a' P o é s i s r a . A' t u -
d a t l a n k ö z n é p ú g y néz i a z t , m i n t o l l y a n j á t é k o t , 
m e l l y a' t á r s a s á g r a nézve h a s z o n t a l a n , a z o k r a 
n é z v e p e d i g , a' k ik azt g y a k o r o l j á k , á r t a l m a s 
v o l n a . A' s a n y a r ú b b P h i l o s o p h u s o k f i g y e l m e t n e m 
é r d e m l ő t s e k é l y s é g n e k tar t ják . M i n d a' ké t r e n t k 
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b e l i e h h i b á z n a k , ' s nem a' d o l g o t m a g á t , hanem 
a* v e l e v a l ó v i s z s z a é l é s t v e s z i k t e k i n t e t b e . K é t s é g -
k í v ü l m á s k é p Í t é l n é n e k , h a az o k o s s á g t ó l k é r n é -
n e k t a n á t s o t . E n e t t ő l k ö l t s o n ö z ö t t f e g y v e r r e l f o -
g o m i t t a ' P o é s i s t v é d e l m e z n i , a' n é l k ü l , h o g y 
p o m p á s a n m a g a s z t a l n á m . A ' P o é t á k r a b i z o m az 
e f f e l e g y a n ú d i t s é r e t e t , ő k ba t e t s z i k s z é p í t s é k 
a z t f e l , k é p z e l ö d é s e k n e k m i n d e n v i r á g i v a l , ne -
k e m t s a k a z i g a z s á g g a l van d o l g o m . 
A' P o é s i s e l e i n t é n a' v a l l á s n a k v o l t s z e n t e l v e , 
az I s t e n i t i s z t e l e t n e k e g y i k r é s z é t te t te , a' t e r e m -
t ő ' d i t s é r e t é t z e n g e d e z t e t t e , 's k ö v e t h e z é s k é p e n 
az e m b e r e k e t az I s t e n s é g n e k m e g h ó d o l n i t a n í t o t -
t a . L e h e t - e e n n é l n e m e s e b b és t i s z t e l e t r e m é l t ó b b 
f o g l a l a t o s s á g o t g o n d o l n i ? m é g a p o g á n y o k k ö -
z ö t t , ^ a' t u d a t l a n s á g s e t é l s é g é b e n i s a' J u p i t e r , 
M a r s , N e p t u n u s és más n e v e k a lat t az I s t e n i ha-
t a l m a t , j ó s á g o t és b ö l t s e s é g e t m a g a s z t a l t a , 's ha 
n é h a a' v é t k e k e t i s I s t e n i m é l t ó s á g r a e m e l t e , 
azér t s e m ö t e t k e l l v á d o l n i , h a n e m a z o n i n d u l a -
t o k a t , m e l l y e k az u r a l k o d ó s z o k á s á r j á t ó l e l r a -
g a d t a t o t t K ö l t ő k e t m e g v a k í t o t t á k , b á r azután 
a' P o é s i s a' f é l I s t e n e k n e k , h ő s ö k n e k , h a z a -
o l t a l m a z ó k n a k , s ö t a' g y ő z e d e l m e s A t h l e t á k n a k 
d i t s é r e t é r e i s l e b o t s á t k o z o t t : l e h e t - e t a g a d n i , h o g y 
az e l s ő b b e k t s e l e k e d e t e i e r k ö l t s i t e k i n t e t b e n a' 
t á r s a s á g n a k h a s z n o s a k , az u t o l s ó k é i p e d i g a' r é -
g i e k ' é r t e l m é b e n d i t s ö s é g e s e k v o l t a k ? Az i l l y e n e k 
m a g a s z t a l á s a t ehá t nem e l l e n k e z e t t az i g a z s á g g a l : 
a' d i t s é r e t o l l y a d ó , m e l l y e l k ik i t a r t o z i k a' v ir -
t u s n a k ; az e m l í t e t t t s e l e k e d e t e k l e g a l á b b k ü l s ő -
k é p e n v i r t u s o k n a k l á t s z o t t a k l e n n i , 's f e l t é v é n i s , 
h o g y b e l s ő k é p e n v é t k e s i n d í t ó o k o k d o l g o z h a t t a k , 
a' p o é t á t n e m l e h e t v é t k e s n e k t a r t a n i , a z é r t , 
h o g y a z o k a t s z é p e k n e k lá t ta , és mint o l l y a n o k n a k 
t i s z t e l e t t e l h ó d o l t . E z á l ta l e g y s z e r ' s m i n d a' ne-
m e s v e t é l k e d é s n e k l e l k e i s é l e s z t e t e t t , m e l l y a' 
tt 
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p o l g á r i t á r s a s á g o k b a n o l l y i g e n s z ü k s é g e s . H a 
n é m e l l y K ö l t ö k a' v é t k e s g y ö n y ö r ű s é g e k e t s z é p 
s z í n n e l f e s l e t t é k , azza l ő k vé te t t ek 's méltán v á -
d o l t a t n a k . D e ha n é m e l l y P o é t á k ' v é t k é é r t az e g é s z 
m e s t e r s é g e t s z á m k i v e t é s s e l a k a r n á n k bünte tn i , 
s z i n t é n ú g y h i b á z n á n k , mintha m i n d e n k é p í r ó k 
r o m e k e i t e l akarnánk é g e t n i , a z é r t , h o g y n é m e l -
l y e k o t s m á n y k é p e k e t f e s t e t t e k . 
A' P o é s i s t tehát m a g á t n é m e l l y g y a k o r l ó j i n a k 
v é t k e s i n d u l a t a i t ó l k ü l ö n v á l a s z t v a ke l l v i z s g á l -
n u n k , h a h a s z n o s v o l t á r ó l e g y e n e s Í té le te t a k a -
runk h o z n i . Akár az I s t e n e k e t a k á r a' H ő s ö k e t 
é n e k e l t e , mi vólt t z é l j a ? nem e g y é b , hanem a* 
v i r t u s t d i t s é r n i , m e l l y e t az e m b e r e k , az e l s ő k b e n 
i m á d t a k , az u t ó i s ó k b a n t sudá l tak . ' S h o g y a z t 
s z e r e t e t r e m é l t ó b b á t e h e s s e , s z é p s é g é t a' l e g e l e -
v e n e b b s z í n e k k e l 's l e g m o s o l y g ó b b k é p e k k e l f e s -
t e t t e . E b b ő l kÖnnyü á l ta l l á tn i , h o g y az ő i g a a 
t zé l ja n e m m á s , h a n e m g y ö n y ö r k ö d t e t v e o k t a t n i : 
m i s c e r e u t i l e d u l c i . V e t k e z z é k le tsak e l -
l e n s é g e i e g y i d e i g b a l v é l e k e d é s e i k e t , 's t e k i n t s é k 
ó t e t e z e n i g a z s z e m p o n t b ó l , m e n j e n e k v iszsza a ' r é -
g i s é g b e , a' l e g n a g y o b b Költök m u n k á j i b a n sok j e -
l e s és s z é p m o n d á s o k a t f o g n a k t a l á l n i , az igazság- ' 
s z e r e t e t é r ő l , a' haza e r á n t v a l ó h ű s é g r ő l , a' t s a -
l á r d j ó k ' m e g v e t é s é r ő l , 's a' jó é s ba l s z e r e n t s é -
b e n v a l ó n a g y l e l k ü s é g r ő l , e g y s z ó v a l o l lyan e r -
k ö l t s i t u d o m á n y t f o g n a k l e l n i , m e l l y e t a' G r á -
t z i á k m e g s z é p í t e t t e k , a' n é l k ü l , h o g y e l i á g y í t o t -
tak v o l n a , E z t l e h e t i g a z s á g o s a n á l l í t an i a' l e g -
j o b b ó d á k ' i r ó j i r ó l , ' s m é g i n k á b b a' T h e á t r o r n i 
l e g j o b b d a r a b o k r ó l , mind a' r é g i mind az ú j a b b 
i d ő k b e n . M é l t á n k ö v e t k e z t e t j ü k tehát az e d d i g 
v o l t t a p a s z t a l á s o k b ó l , h o g y a z o n j e l e s p o é t á i 
m u n k á k b a n , m e l l y e k e t az e m b e r i n e m z e t B i b l i o -
thekájár iak l e h e t n e v e z n i , a' s z é p és a' h a s z n o s 
e g y e s í t v e v a g y o n , é s h o g y az a' m e s t e r s é g , m e l l y 
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i l l y e n e k e t szü l , n e m t sak n e m a l á v a l ó és m e g v e -
t é s t é r d e m l ő , h a n e m i n k á b b i g e n b e t s e s , és a' P o l -
g á r i t á r s a s á g r a n é z v e i g e n h a s z n o s . 
D e v a l l j o n az a' g y ö n y ö r ű s é g , m e l l y e z e n 
m u n k á k 5 o l v a s á s á b ó l s z á r m a z i k , i g a z - e és á r t a t -
l a n - e ? H o g y i g a z l e g y e n , annak m e g b i z o n y í t á s á r a 
n e m t a r t o k s z ü k s é g e s n e k t ö b b e t m o n d a n i , m i n t 
a' mit A r i s t o t e l e s m o n d : A' s z ö r n y e g e t e k e l , 
i g y s z ó l l e z e n B o l t s , a' h o l t é s h a l d o k l ó 
e m b e r e k e t , e z e n t á r g y a k a t , m e l l y é -
k e t k ü l ö n b e n v a g y n é z n i s e m m e r n é n k , 
v a g y i r t ó z v a n é z n é n k , g y ö n y ö r k ö d v e 
n é z z ü k a' K é p í r ó k ' f e s t é s e i b e n , 's 
m e n n é l j o b b a n l e v a n n a k f e s t v e , a n n á l 
n a g y o b b k í v á n s á g g a l n é z z ü k . M á r 
p e d i g a' P o é s i s i s K é p í r á s , 's f e s t é s e 
s z i n t é n o l l y a n b e n y o m á s t t e s z , m i n t 
e z é . M e n j ü n k k e r e s z t ü l annak k ü l ö m b ö z ö n e m e -
i n , v i ' s g á l j u k m e g r é s z r e h a j l á s n é l k ü l , m i k é p e n 
h a l s z í v ü n k r e az E p i g r a m m a e l r n é s s é g e , az E l é -
g i a ' s z e l í d s é g e , az E c l o g a ' e g y s z e r ű s é g e , a' Sza -
t í ra ' e l e v e n s é g e , az O d a ' m e r é s z s é g e , az E p o -
p o e a ' m é l t ó s á g a , a' s z o i n o r ú - j á t é k k o m o l y s á g a , s 
a' v í g - j á t é k ' t r é f a s á g a , 's m e g f o g j u k v a l l a n i , 
h o g y n e m k é p z e l t , h a n e m i g a z g y ö n y ö r ű s é g a z , 
a' m i t m i n d ezek v e l ü n k é r e z t e t n e k . 
N e m k e v e s e b b é i g a z az i s , h o g y e z e n g y ö -
n y ö r ű s é g e g y s z e r s m i n d t i sz ta é s á r t a t l a n , j ó l l e -
h e t i n d u l a t o k által g e r j e s z t e t i k . J ó l m e g k e l l k ü -
l ö m b ö z t e t n i a' v a l ó s á g o s m e g i n d u l á s t , m e l l y e t 
b e n n ü n k a' l á t o t t t á r g y a k s z ü l n e k , a z o n s z e m p i l -
l a n t a t n y i és s i k e r m e g i n d u l á s t ó l , m e l l y e t ezen tár -
g y a k n a k m i m e l é s e o k o z . Az e l s ő e l s z o m o r í t ó , k e d -
v e t l e n és n é h a g y á s z o s b e n y o m á s o k a t i s l e h e t n e , 
d e a' m á s o d i k nem jár e f f é l e a l k a l m a t l a n s á g o k k a l . 
E g y p é l d a m e g v i l á g o s í t j a a ' d o l g o t . Az at tyát m e g -
ö l ő , az a n n y á v a l p a r á z n á l k o d ó
 3 a z u t á n k é t s é g b e 
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e$ő é s s z e m e i t k i v á j ó O e d i p u s , i r t ó z á s t o k o z n a , 
ka s z e m e i n k k e l l á t n á n k , s h ó n a p o k 's talán e s z -
t e n d ő k k e l l e n é n e k , míg- a z o n f e k e t e k é p e k e t e l f e -
l e j t h e t n é n k , m e l l y e k e t az i l l y e n t ö r t é n e t b e n n ü n k 
t á m a s z t a n a . A' S o p h o c l e s és V o l t a i r e s z o m o r ú já-
t é k a i , m e l l y e h e z e n t ö r t é n e t e t m í m e l i k , m e g i l l e -
t ik u g y a n s z i v ü n k é t , de n e m h a g y n a k b e n n e tar -
t ó s és t e r h i i n k r e v a l ó s z o m o r ú s á g o t , k ö n n y e k e t 
h u l l a t u n k , de e z e n k ö n y h u l l a t á s t i t k o s g y ö n y ö r u -
s é g g e l j á r , 's h a m a r e l s z á r a d . Ha O e d i p u s után 
m i n d j á r t h a m a r e g y j ó v í g - j á t é k m o n d a t t a t n é k 
e l ő t t ü n k , tüstént m e g n e v e t t e t n e az b e n n ü n k e t , *s 
e l f e l e j t e t n é e l ő b b i s í r á s u n k a t . A' mi e l e g g é b i -
z o n y í t j a , h o g y a' P o é s i s m í m e l é s e által o k o z o t t 
b é n y o m á s , ha s z i n t é n e l e v e n é r z é s t g e r j e s z t i s , 
t s a k s z e m p í l l a n t a t o k i g tart , ' s k ö v e t k e z é s k é p e n n i n -
t s e n e k e l k e d v e t l e n í t ő k ö v e t k e z é s e i . 
P i á t ó a' m a g a k ö z t á r s a s á g á b ó l s z á m k i v e t é s b e 
k ü l d i a' H o l t o k é t , mint h a s z o n t a l a n , sőt á r t a l m a s 
p o l g á r o k a t , ú g y m i n t , a' kik m e g i n d u l á s o k a t o -
k o z v á n , a' s z í v e t az i n d u l a t o k ' ha ta lmába a d j á k , 
m e l l y e k ha tsak m e s t e r s é g e s e k i s , m é g i s k i t s i -
j i y e n k i n t m e g g y e n g í t i k a z o n h a t a l m a t , m e l l y e l 
az okosságnak , az é r z é s e k e n u r a l k o d n i ke l l . 
E z e n e l l e n v e t é s r e e l é g s é g e s azt f e l e l n i , a' 
m i t e g y j e l e s F r a n t z i a í r ó m o n d : M i n t h o g y 
a' P o é s i s , í g y s z ó l l e z , a' m a g a t e r m é s z e -
t e s z e r i n t s z i n t é n ú g y t u d o l l y a n t s e -
l e k e d e t e k e t f e s t e n i , m e l l y e k a z e m -
b e r e k b e n n e m e s g o n d o l a t o k a t s z ü l -
n e k , m i n t o l l y a n o k a t , m e l l y e k ő k e t 
a' r ó s z h a j l a n d ó s á g o k b a n m e g e r ő s í t -
h e t i k ; t s a k a z k í v á n t a t i k , h o g y j ó 
v é g r e f o r d í t a s s á k . A ' j ó t s e l e k e d e t e k ' 
f e s t é s e f e l b u z d í t j a l e l k ü n k e t , 's m i n t 
e g y m a g á n f e l j í í l e m e 1 i . D i t s é r e l e s i n d u l a -
tokat támaszt bennünk , millyen p, o, a' hazának 
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é s a' d i t s ő s é g n e k s z e r e t e t e . A z i l l y e n i n d ú l a t o k 
a l k a l m a t o s a k k á t e s z n e k b e n n ü n k e t a' v i r tusnak é s 
a' b á t o r s á g n a k o l l y a n m é r t é k é r e , m e l l y e t az o -
k o s s á g m a g á r a h a g y a t v a el n e m é r h e t n e : 's v a -
l ó b a n a' t á r s a s á g ' j a v a s o k s z o r o l l y n e h é z s z o l g á -
l a t o k a t k iván a' p o l g á r o k t ó l , h o g y i g e n j ó , h a 
az i n d u l a t o k s e g í t s é g é r e j ö n n e k a' k ö t e l e s s é g n e k . 
A ' jó l á ö l t ö p e d i g ú g y f e s t h e t i a' v é t k e k e t , ú g y 
g e r j e s z t h e t i az i n d u l a t o k a t , b o g y o l v a s ó j i a' b ö l -
t s e s s é g é t és a' v i r t u s t j o b b a n m e g s z e r e s s é k . A' m i 
e n g e m e t i l l e t , én m i d ő n a' P o é s i s t d i t s é r e m , t sak 
az i l l y e n K ö l t ő k e t t a r t o m s z e m e i m e l ő t t , t sak 
a z o k a t , k i k r ő l Y i r g i l i u s azt m o n d o t t a : 
Q u i q u e p i i va tes et P h o e b o d i g n a l o c u t i . 
Az i l l y e n e k e t nem é r d e k e l h e t i P l á t ó ' v á d o l á s a . 
A' P o é s i s ' b á j o l ó e r e j e , í g y s z ó l l n a k m é g t o v á b b 
e n n e k e l l e n s é g e i , á r t a l m a s m i n d m a g o k n a k , k i k 
v e l e f o g l a l a t o s k o d n a k , m i n d a' t á r s a s á g n a k ; ma-
g o k n a k a z é r t , mert s o k s z o r az o l l y a n v é t k e s e k -
nek , k i k e t f e s t e n e k , h e l y e k b e h e l y h e z t e t v é n ma-
g o k a t , u t ó b b a z o k n a k v é t k e i t f e l v e s z i k és m a g o -
k é v á t e s z i k , 's l e l k e k e t a' m e g r o m l o t t embere i t 
g o n d o l k o z á s á n a k u t á n o z á s a á l ta l m e g v e s z t e g e t i k ^ 
a' t á r s a s á g n a k p e d i g a z é r t , mer t i g e n g y a k r a n 
t e r m é s z e t e k k é v á l i k e g y b i z o n y o s g ú n y o l ó és mar -
d o s ó i n d ú l a t , t s u f o l ó d á s r a v a l ó h a j l a n d ó s á g , m e l l y 
e l ő b b v a g y u t ó b b e l s z e n v e d h e t e t l e n n é l e s z a z o k -
nak , k i k e t t á r g y a z . E z e n e l l e n v e t é s t a z o k , k ik 
az t t e s z i k , s z á m t a l a n p é l d á k k a l vitatják a' t a p a s z -
t a l á s b ó l . D e h a sz intén v a l a m i v o l n a i s a' d o l o g -
b a n , t a g a d h a t a t l a n m i n d a z á l t a l a z , a' m i t a' f e l -
j e b b e m l í t e t t F r a n t z i a í r ó m o n d , h o g y a' m a g á -
b a n h a s z n o s é s s z ü k s é g e s m e s t e r s é g e t n e m k e l l a' 
t á r s a s á g b ó l s z á m k i v e t n i a z é r t , h o g y a ' v e l e v i s z s z a 
é l ő k ' k e z é b e n á r t a l m a s s á l e h e t . A' p o l g á r i t ár sa -
s á g b ó l t s a k a' m a g o k b a n á r t a l m a s é s f e l e s l e g va ló 
m e s t e r s é g e k e t szükség' k i t i l t an i , a ' h a s z n o s o k r a 
n é z v e pé t i ig 1 t sak o l l y a n r e n d e l é s e k e t k e l l tenni , 
h o g y á r t a l m a s o k ne l e h e s s e n e k . A ' f e g y v e r , m e l l y 
az O r s z á g ' v é d e l m e z é s é r e az i g a z s á g t a l a n u l m e g -
t á m a d ó e l l e n s é g m e g t á m a d á s á r a s z ü k s é g e s , a' t o l -
v a j o k és z s i v á n y o k által a' k ö z b á t o r s á g h á b o r g a -
tására f o r d í t a t h a l i k ; m é g i s e s z t e l e n s é g v o l n a a z o n 
m e s t e r e m b e r e k e t , luk azt k é s z í t i l i , az O r s z á g b ó l k i -
t i l t a n i . P l á t ó m a g a s e m t i l t ja a' s z ö l ö h e g y e k ' 
m t v e l é s é t a' m a g a k ö z t á r s a s á g á b a n , j ó l l e h e t a' 
b o r r a l v a l ó v i s z s z a é l é s s o k s z o r n a g y r e n d e t l e n s é -
g e k e t o k o z . E g y é b e r á n t i s a' P o é s i s b a n o l l y s o k 
k ő s z i k l á k v á g y n á k , h o g y az azok m i a t t v a l ó h a j ó 
t ö r é s m i n d e n o k o s e m b e r t e l i j e s z t h e t annak g y a -
k o r l á s á t ó l , h a tsak reá e r ő s t e r m é s z e t i h a j l a n d ó -
s á g a , e l é g s é g e s t a l e n t o m a , 's ú g y s z ó l l v á n , b e l s ő 
h i v a t t a t á s a n i n t s e n . I g e n sok k í v á n t a t i k a h o z , 
h o g y v a l a k i e z e n m e s t e r s é g b e n m a g á t e g y e b e k 
f e l e t t m e g k ü l ö m b ö z t e t h e s s e ; a' k ö z é p s z e r ű s é g p e -
d i g s o h a s e m v o l t , m o s t s i n t s , b e n n e m e g e n g e d v e . 
A' mi a' K ö l t ö k ' o l v a s á s á t i l l e t i , az a* jó í z -
l é s f o r m á l á s á r a f e l e t t e s z ü k s é g e s . A ' l e g j o b b r é g i 
é s új H o l t o k m u n k á j i v a l v a l ó t á r s a l k o d á s az í r ó t 
é s az é k e s szó11 ás* g y a k o r l ó j á t g o n d o 1 a l ja inak 's 
é r z é s e i n e k h e l y e s e n , h a t h a t ó s a n , e l m é s e n és é k e -
s e n v a l ó k i f e j e z é s é r e s z o k t a t j a . D e ha v a l a k i e z e n 
t z é l t e l a k a r j a é r n i , e l múl hatat lanúl s z ü k s é g e s , a' 
r e m e k m u n k á k a t o k o s a n o l v a s n i a . K ö v e t k e z é s k é -
p e n k e l l b i z o n y o s r e g u l á k a t tudnia , m e l l y e k s z e -
r i n t a' s z é p s é g e k e t a' h i b á k t ó l m e g k ü l ö m b ö z t e t -
h e s s e , az e l s ő k e t a' m a g a í rásába 's b e s z é d j é b e 
f e l v e h e s s e , v a g y l e g a l á b b az e l m e ' s z ü l e m é n y e i -
r ő l f u n d a m e n t o m o s a n o k o s k o d h a s s é k . 
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2. 
R é v a i M i k 1 ós igaza aJ magyar igehaj-
togatás harmadik formájára nézve 
V e r s e g h y F e r e n c z okoskodásai el-
l e n , mint ezeket Budai Biographusa 
1825-dikben közlötte *). 
1. 
E z e n É r t e k e z é s c z é l j a . 
Kik b o n n i l i t t e r a t u r á n k f o l y a m a t jávai h a l a d -
tak , tudják , m e l l y g r a m m a t i k a i c z i v ó d á s o k t ö r -
t é n t e k l é g y e n b o l d o g u l t R é v a i , é s V e r s e g h y 
g r a m m a t i k u s a i n k k ö z ö t t . A' v i l l o n g á s n a k u g y a n 
t ö b b t á r g y a i v o l t a k , rne l l yeke t V e r s e g h y b i -
o g r a p h u s a r e n d r ő l r e n d r e f e l h o r d , el n e m h a g y -
v á n , V e r s e g h y m e n t é s é r e , az o k o k a t , m e l -
l y e k t ö l f o g v a ez m a g á t R é v a i á l l í t á s a i n a k á l l -
h a t a t o s a n e l l e n e k s z e g z é . D e v a l a m k i t a' b i o g r a -
p h u s U r l e g i n k á b b k i t e r j e s z k e d i k az i k v é g z é s í í 
i g é k n é l , m e l l y e k n e k R é v a i ú j f o r m á t a d o t t l é -
g y e n ; ú g y a' v i l l o n g á s n a k t á r g y a i k ö z ö t t e g y 
s i n c s o l l y f o n t o s , m i n t épen e z : ú g y h o g y e z t 
R é v a i b u z g ó t a n í t v á n y i m i n d j á r t a ' p ö r k e z d e t é n 
l á t n á k , i m i g y e n s z ó l l v á n k ö z ü l ö k e g g y i k ( B o 1-
d o g r é t i V í g L á s z l ó ) „ N e m s z ó l l u n k e g y é b 
* ) E z e n j e l e s ' s v a l ó b a n a ' l e g n a g y o b b f i g y e l e m r e m é l t ó É r -
t e k e z é s m é g j ó v a l e l é b b k ü l d e t e t t h o z z á n k , m i n t s em a z 
i d e i T u d . G y ű j t . I I I . K ö t e t j é n e k 6 i . ' s k ö v e t k e z e n d ő l a p -
j a i n l é v ő É r t e k e z é s k i n y o m t a t t a t o t t v o l n a - , — d e m i e z t 
mint k i t e r j e d t e b b e t e z e n k ö t e t r e s z á n t u k . 
A' Red-
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h i b á k r ó l , mive l mos t csak a' he lyes i g e h a j t o g a -
tás mel le t t b u z g ó d u n h : a ' mel lynek e l z a v a r o d á -
sával k á r o s a b b a n bomlik nye lvünk épsége , hogy-
sem a' t ö b b i a p r ó b b bo t l á sokka l " . — V e r s e g h y -
neh egyéb k ü l ö n ö s s é g e i t a' cz ivódn i nem sze re tő 
tudós hazafi b ízvást e l n é z h e t i , mint o l l y a n o k a t , 
mel lyek a' nye lv t e rmésze téve l t eUyességge l nem 
ü t k ö z n e k ; 's mel lyek közül t ö b b r ő l , tekintvén 
a lkalmat lan v o l t o k a t i s , b izvás t e lmondha tn i má r 
is , h o g y k ö v e t ö k e t nyern i nem f o g n a k . D e az 
i g e - f o r m á l á s b a n t e t t , 's most g r a m m a t i k á j a á l ta l 
fo lyvás t t e r j e d t s zakadásá t , k inek a' b o n n i nye lv 
szívén f e k s z i k , h i d e g v é r r e l nem n é z h e t i ; anná l 
i n k á b b nem , mivel az ö a ján lása a' nagy szám 
e lő t t i g a z s á g o s n a k , t ö r v é n y e s n e k , köve t é s r e pe -
d i g k ö n n y ű n e k , és szépnek lá tszhat ik *). 
Annak o k á é r t , b á t o r g r a m m a t i k a i v e t é k e d é s -
b e nem szívesen e legyedem ; bá to r az o lvasn i , 
t anu ln i k ivánókfhak, mind maga R é v a i a ' ma-
g y a r nyelv R é g i s é g e i b e n , és úgy neveze t t e l a b o -
r a t i o r g r a m m a t i k á j á b a n , k ü l ö n ö s e n az ehez r a -
g a s z t o t t V i n d i c i a j á b a n ; mind k ö z e l e b b i t a n í t v á n y i 
V e r s e g h y el len í r t d o l g o z á s a i k b a n ; m ind 1 e g -
k ö z e l e b b B e r e g s z á s z i U r az \ 825-d ik i T u d o m . 
G y ű j t . V1II. kö te téve l köz lö t t tudós É r t e k e z é s é -
b e n , e l ege t t e t t e k : még i s , m i n t h o g y ez u to l só 
V e r s e g h y o k o s k o d á s a i r a épen nem ü g y e l t ; a' 
k ö z e l e b b i R é v a i é k p e d i g , mint l e g a l á b b a' 
b i o g r a p h u s m o n d j a , mind e d d i g meg nem fe le l -
t e k ; e l töké l lém magamat a' d o l o g h o z , ú g y mint 
magam m e g g y ő z ő d é s e hozta magával , s zó l l an i . 
E z t annál b i z o d a l m a s a b b a n t e s z e m , mivel a' b i -
o g r a p h u s k ívánsága sze r in t magamat r é sz re nem 
* ) M i v e l a ' r e s t a ' k ö n n y ű t s z e r e t i . 
A' Red. 
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h a j l ó n a k é r z e m , k i s e m e g g y i k n e k , s e m m á s i k -
nak n e m csak t a n í t v á n y a , d e m é g s z e m é l y e s i s m e -
r ő j e s e m v o l t a m . H a n e m h a Ön - m e g g y ő z ő d é s b ő l 
e g g y i k h e z á l l a n i , a' m á s i k t ó l k ü l ö n ö z n i , r é s z r e -
h á j í á s : d e e k k o r n i n c s e g y t a n u l t e m b e r i s , a' 
b i o g r a p h u s t é p e n k i nem v é v é n , a' ki r é s z r e h a j l ó 
n e l é g y e n . 
2. 
R é v a i , é s V e r s e g h y . 
Mi a' két g r a m m a t i k u s é r d e m é t i l l e t i , v a l l -
j u k - m e g , h o g y R é v a i n a g y t a n u l t s á g ó , m é l y 
b e h a t á s ú , f á r a d h a t a t l a n s z o r g a l m a t o s s á g ú f é r f i ú 
l é v é n , a' m a g y a r n y e l v e t , é p e n a k k o r , m i k o r 
s o k r é s z b e n h o r c s o s o d n i , h a n y a t l a n i i n d u l t , b o n -
n i 's r o k o n f o r r á s o k b ó l , a' n y e l v t ö r t é n e t é b ő l , 
's b e l s ő a l k o t á s á b ó l , h o v á a' p h i l o s z o p h i a e g y 
a l t a l j á b a n u t a s í t j a a' g r a m m a t i k u s t , e r e d e t i , t ö -
k é l e t e s t i s z t a s á g á r a i p a r k o d o t t v i s s z a - v i n n i , s z á m -
ű z v é n a' k ö z e l e b b i k o r fa t tyú , i d é t l e n s z o k á s a i t . 
E s a n n y i t t e v e , a' m e n n y i t s em e l ő t t e , s e m e d d i g 
u t á n n a s e n k i n e m . — Az a' s z e r e t e t , t i s z t e l e t , 
h ó d o l á s , m e l l y e l eránta t a n í t v á n y i v i s e l t e t t e k , 
n y i l v á n j e l e t u d ó s h o z i l l ő n a g y hh a r a h t e r é n e h } az 
a' k é s z k ö v e t é s , m e l l y e l a' t u d ó s hazaf iak n a g y 
m e g e g g y e z é s s e l t e t ték g r a m m a t i k á j á t i r á s o h a l a p -
j á v á , t a g a d h a t a t l a n t a n ú j a , h o g y n e m h o m o k o n 
é p ü l t n y e l v t a n í t á s a . — Ha e p é s v o l t - e ? n e m tu -
d o m ; 's ez n e m j ö h e t , nem j ó l j ő o t t k é r d é s b e , 
h o l l i l t e r a t o r i é r d e m r ő l van s z ó . H o g y t ü z e s e n 
v é d e l m e z é á l l í t á s a i t , azt t a p a s z t a l n i m u n k á j i b a n ; 
d e ez csak arra m u t a t , h o g y a z o k r ó l n a g y v o l t 
m e g g y ő z ő d é s e . ' S ki v o l t v a l a h a n a g y , tüz n é l -
k ü l ? A z o n b a n ú g y t a p a s z t a l o m , h o g y V e r s e g h y 
e r e i b e n sem c s u p a a m b r o s z i a f o l y d o g á l t . ( B o 1-
d o g r é t i V í g L á s z l . t ö b b h e l y e k e n . ) 
( 1 5 ) — 
Val l juk - m e g , h o g y V e r s é g h y n e m lui-
l ö m b e n s z é p t u d o m á n y ú f é r f i ú v o l t ; és ha ö R é -
v a i v a l k e z e t f o g v a indult , v o l n a a' n y e l v c s i n o » 
s i t á s á n a k p á l y á j á n , s o k a t f o g o t t h a s z n á l n i . D e 
nek i t e t s z e t t a' k i i l ö n ö z é s *) , 's a' h e l y e t t , h o g y 
a' n y e l v e t h o n n i , az az , a' n y e l v n e k t u l a j d o n 
p r i n c i p i u m i b ó l , f e j t e g e t n é 5 i d e g e n , s o k s z o r ö n -
k é n y í i m a x i m á k a t á l l í t a - f e l , nem t e k i n t v é n a' n y e l v 
t ö r t é n e t é t , 's annak b e l s ő a l k o t á s á t . U n e m a z t 
h o z t a f é n y r e , 's r e n d b e , m i f ő k ö t e l e s s é g e a' 
g r a m m a t i k u s n a k , mi a' n y e l v b e n r ö j t v e , 's m é g 
r e á n k n é z v e h o m á l y o s a n f e k ü d t ; h a n e m m a g a k í -
v á n t n y e l v e t a lkatn i **). I n n e n t ö r t é n t , h o g y a' 
r é g i s é g e t , m e l l y e l e v e f e l t e t t c z é l j á n a k nem k e d -
v e z e , m e g v e t n é ; a' j ó s z o k á s t r o s s z n a k , a' r o s s z a t 
j ó n a k tar taná : \ í g y a' n y e l v b e n v a l ó s á g o s s z a -
k a d á s t s z e r e z n e . M e l l y m o s t m á r annál n a g y o b b 
z a v a r o d á s t f o g o k o z h a t n i , h o g y g r a m m a t i k á j a a z 
e g é s z h a z á b a n i s k o l a i k ö n y v n e k s a n c t i o n á l i a t o t t 
* * * ) . — E z é r t , m i n t m a g a v a l l j a a' b i o g r a p h u s , 
t ö b b e n v á d o l á k V e r s e g h y t j ki h a v a g y e g é -
s z e n e l h a l l g a t n a , v a g y m á s k é p e n s z ó l l a n a ; m a 
már c s e k é l y v o l n a a' n y e l v b e l i k ü l ö n ö z é s ; l e g -
a l a b b a' m i k h i s t o r i c e , 's e t y m o l o g i c e b i z o n y o -
s o k l e t t e k R é v a i f e j t e g e t é s e u t á n , a z o k b a n s z é -
p e n e g g y e z n é n k . A' v á d , Í t é l e t e m s z e r i n t , c s a k 
a n n y i b a n i g a z s á g o s , a' m e n n y i b e n s a j n o s . K ü l ö n -
b e n V e r s e g h y n e k ú g y s z a b a d v o l t f e l s z ó l l a l -
ni , m i n t R é v a i n a k ; m e g g y ő z ő d é s e s z e r i n t p e -
d i g s z ó l l a n i a , k ö t e l e s s é g e i s v o l t . D e ú g y t e t -
E z e n h a m i s b e t s ü l e t s z e r e t e t , v a g y is i n k á b b é r e t l e n 
n a g y r a v á g y á s , m é t e l y e s o k T u d ó s n a k . 
A ' R e d . 
* * ) E z t e l j e s s é g g e l s e n k i n e k se s z a b a d . 
A ' R e d , 
* * * ) V a j h a e z n e t ö r t é n n é k ! 
A' Red. 
- í lö ) -
sz i l t , V e r s e g h y n e k nem vol t elég- Kri t ikája a' 
n y e l v t u d o m á n y r a ; nem e l ég a e s z t h e t i k á j a a' szép 
t o l l r a (L. K a z i n c z y l e v e l é t Ii é v a i h o z , 
B o l d o g r é t i V í g L á s z l ó n á l a' í 5-dik I.) 
nem e l ég elszánása a n y a - v i d é k e szokásá tó l magá t 
e l s zakasz t an i . D e a* t u d o m á n y o s k ö r b e n nincs 
d i c t a t u r a , nincs ve tő , n incs k i r ekesz tő jus. Azt 
az e g g y e t k íván juk meg azok tó l , kik a' magya r 
l i t t e r a t u r á t t e end ik f o g l a l a t o s s á g o k k á , hogy mi-
n e k e l ő t t e m e g i n d u l n a k , a' r é g i t az ú j j a l , R é -
v a i t V e r s e g h y v e l , vessék össze ; 's abban á l -
l a p o d j a n a k - meg , mi t j o b b n a k , p o n t o s a b b n a k 
lenn i t a p a s z t a l n a k ; 's úgy kövessék a z t , hogy vá-
lasz tásoknak okát a d n i , azt véde lmezn i is t u d j á k , 
ha k íván t a t i k *). 
Mind R é v a i , mind V e r s e g h y m e g é r d e m -
lik a ' nemze t h á l á j á t ; mind e r r ő l , mind a r ró l fe l 
ke l l t ennünk , h o g y nyelvünk 's l i t t e r a t u r á n k sze-
r e t e t é b ő l , 's nemzetünk d i c s ő s é g é r e munká lód t ak . 
A' nemze t talán m é g s o k á i g f o g a ' kettő közö t t 
h a b o z n i ; de a' v i ' s g á l ó d ó n y e l v t u d ó s R é v a i 
me l l e t t f o g m a r a d n i ; R é v a i v a l t ovább nyo -
mozni d icső nyelvünk g a z d a g , k i m e r í t h e t e t l e n 
k incse i k ö r ü l . N y u g o d j é k mind a' ket tő békéve l 
a1 j ók k ö z ö t t , míg mi it t a l a t t h á t r a h a g y o t t e m -
l é k e k e t t i s z t e l v é n , m a r a d v á n y a i k a t v i ' sgá l juk , s 
t e h e t s é g ü n k sze r in t h a s z n á l j u k . 
o. 
B é v a i rendszabása az i k végze tü igék h a j t o g a -
tások e r á n t . 
R é v a i h á r o m f o r m á t kül ö n b ö z t e t - m e á r , mel-O ' 
l yek szer in t h a j t o g a t t a s s a n a k a ' m a g y a r i g é k : 
*) I g e n h e l y e s és s z ü k s é g e s k i v á n a t ( F o r d e r u n g , p o s t u l a t u m ) . 
A ' K e d . 
m e g -
— ( 17 )— 
m e g h a t á r o z a t l a n e l s ő ; m e g h a t á r o z a t l a n m á s o d i k $ 
é s m e g h a t á r o z o t t í o r m á t . 
Az e l s ő f o r m á h o z t a r t o z n a k mind a z o k az 
i g é k , r n e l l y e k h e z s z e m é l y e s ( n é v p o t o l ó ) r a g a s z t é k 
n e m j á r u l , az ú g y n e v e z e t t pusz ta g y ö k e r ű m í -
v e l ö ( a c t i v a ) m i v e l t e t ö ( f a c t i t i v a ) és s o k k ö z 
( n e u t r a ) i g é k , p. o . s z e r e t , a m a t ; s z e r e t -
t e t , f a c i t a r n a r i j j á r , 's a' t . 
A ' m á s o d i k h o z t a r t o z n a k m i n d a z o k , m e l -
l y e k a' h a r m a d i k s z e m é l y b e n i k v é g z e t n e k : k ü -
l ö n ö s e n m i n d e n s z e n v e d ő k , s z e r e t t e t i k , o l -
v a s t á t i k ; n é m e l l y m í v e l ö k , e s z i k , i s z i k , 
c s e l e k s z i k ; i g e n s o k k ö z ö s ö k , j á t s z i k , 
f e k s z i k , a 1 ú s z i k ) t ű n i k s a t. M i n d e n 
v i s s z a h a t ó k (r e f í e x a) v e v ő d i k , t e v ő d i k , 
c s u k ó d i k , t ű n ő d i k ; m i n d azok a' h a t ó i g é k 
( p o t e n t i a l i a ) m e l l y e k i k v é g z e t ü i g é b ő l s z á r m o z -
nak : o l v a s t a t h a t i k , e h e t i k , c s e l e k e d -
h e t i k , j á t s z h a t i k , v e r ő d h e t i k , o l v a s -
t a t i k , e s z i k 's a' t. i g é k b ő l . 
A' m e g h a t á r o z o t t f o r m á h o z t a r t o z n a k a z o k , 
m e l l y e k m i v e l ö k l é v é n , e g y s z e r ' s m i n d b i z o n y o s ' 
m e g h a t á r o z o t t t á r g y ú a k : s z e r e t i , v á r j a p. o . 
a' b á t t y á t . Ide t a r t o z n a k a' k ö z ö s ö k i s , v a l a -
m i k o r m e g h a t á r o z o t t t á r g y ú a k , az az , m i v e l ö 
é r t e l m ű e k 5 í g y a' m e g h a t á r o z o t t s z e n v e d ő k i s , 
é s h a t ó k : j á t s z h a t j a , p . o . a' c s i t t e t ; o l -
v a s t a t j a , o l v a s t a t h a t j a , p . o . H i m f i t . 
Itt csak a' m e g h a t á r o z a t l a n m á s o d i k f o r m á -
r ó l , v a g y i s az ik v é g z e t ü i g é k r ő l l é v é n s z ó , c s a k 
e n n e k a' f o r m á n a k adjuk R é v a i után p é l d á j á t 5 
e z t is c s u p á n a' t ö b b i t ő l k i i l ö n ö z ö , e g y m á s s a l r o -
k o n i d ő k b e n , mind a' h á r o m s z e m e l y b e n , és csak 
az e g g y e s s z á m b a n , m i n t h o g y a' t ö b b e s b e n s e m m i 
k ü l ö n b s é g . Á l t a l l á b a n csak azt j e g y e z z ü k - m e g , 
h o g y I í é v a i s z e r i n t , a' r é g i s é g g e l t e l l y e s e n meg« 
e g g y e z ö l e g , az ik v é g z é s ü i g é k ö t r o k o n i d ő b e n 
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az első személyek állhatatosan m , a' másodikok 1, 
a' harmadikok k végzetüek. A' rokon idők a' kö-
vetkezendők : 
J e l e n t ő m ó d 
Személyek. 
J e l e n i d ő . 
5. Olvastatik. Eszik. Tetsz ik. Záródik. Ehet ik . 
2 . Olvastatok Eszel . Tetszel . Záródol . E h e t e l . 
Í , Olvastatom. Eszem. Tetszem. Záródom. Ehetem. 
r . F é l m ú l t i d ő . 
(imperfectum) 
3. Olvastaték. Evék. Tetszék. Záródék. Eheték. 
2. Olvastatál. Evél . Tetszél . Záródál. Eheté l . 
%, Olvastatám. Evém. Tetszém. Záródám* Ehetém. 
P a r a n c s o l ó . 
3. Oívastássék. E g y é k . Tessék. Záródjék. Ehessék. 
2. Olvastassál. E g y é l , Tessé l . Záródjál . Ehessél . 
í . Olvastassam.Egyem. Tessem, Záródjam.Ehessem. 
t 
•, • . Ó h a j t ó . 
5. Olvastatnék.Ennék.Tetszenék.Záródnék.Ehetnék. 
2. Olvastatnál. Ennél . Tetszenél. Záródnál. Ehetné l . 
1. Olvastatnám. Enném. Tetszeném. Záródnám. 
Ehetném. t • r - \ ' t 
J ö v e n d ő i d ő . 
( F u t u r u m e x a c t u m ) 
3. Olvastatandik. Eendik. Tetszendik. Záródan-
dik. Ehetendik . 
2. Olvastalandol. Eendel . Tetszendel . Záródan-
dol. Ehetendel . 
1. Olvastatandom. Eendem. Telszendem. Záródan-
dom. Ehetendem 
- ( i g ) - ' 
A' d o l o g 1 e ' s z e r i n t e l é g v i l á g o s az ik v é g -
ze t í í i g é k n e k h a j t o g a t á s o k r a n é z v e ; 's ha v a n 
v a l a m i n e h é z s é g , h á t e z e g y e d ü l a b b a n f e k s z i k , 
h o g y k ü l ö n ö s e n m e l l y i g é k v é g z ő d n e k ik r a g a s z -
t é k k a l ? A 1 s z e n v e d ő , é s v i s s z a h a t ó i g é k b e n n i n c s 
s e m t n i n e h é z s é g , m e r t e z e k m i n d e n k i v é t e l n é l -
k ü l ik r a g a s z t é k u a k , v a l a m i n t az e z e k t ő l s z á r -
m a z o t t h a t ó i g é i t i s . C s u p á n t e h á t a' n e u t r u m o k -
b a n n i n c s t e l l y e s b i z o n y o s s á g . E z e k r ő l t e h á t a' 
k ö v e t k e z e n d ő k e t j e g y e z z i i k - m e g : N é m e l l y e k k ö z ü -
l ö k b i z o n y o s a n c s a k az e l s ő m e g h a t á r o z a t l a n f o r -
m á h o z t a r t o z n a k , p u s z t a g y ö k e r i i e k l é v é n , m i n t : 
j á r , k é l , s z á l l , k e r e n g . E z e k , v a l a m i n t a' 
h a t á r o z a t l a n m i v e l ö k i s , á l l h a t a t o s a n az e l s ő s z e -
m é l y e k b e n k , a' m á s o d i k o k b a n , k ü l ö n ö s e n a' j e -
l e n t ő m ó d j e l e n i d e j é b e n , é s a z ö s s z e f o g l a l ó n a k 
j ö v e n d ő j é b e n , sz } a' f é l m ú l t i d ő b e n , é s az 
ó h a j t ó b a n 1 $ a' p a r a n c s o l ó b a n , d e i l l ő y á l t o z á s -
A s a l , j v é g z e t ü e k ; i g y j á r o k , j á r s z , j á r ; 
j á r é k , j á r á l , j á r a ; j á r j , j á r j o n ; j á r -
n é k , j á r n á l , j á r n a ; j á r a n d o k , j á r a n -
d a s z , ( j á r a n d s z ) j á r a n d . í g y k e -
l e k , f u t o k 's a' t. — M á s o k b i z o n y o s a n c s a k 
i k v é g z e t ü e k , p . o . j á t s z i k , f e k s z i k , t e t -
s z i k , v é r z i k , f é n y l i k , 's a' t. E z e k e t s e n -
k i s e m m e r n é , s e n k i n e m t u d n á i k n é l k ü l m o n -
d a n i : j á t s Z , t e t s z , f e k s z , v é r z , f é n y i . 
M á s o k v é g r e b i z o n y t a l a n o k , ú g y h o g y i k - k e l i s , 
ik n é l k ü l i s h e l y e s e n m o n d a t n a k : h a j l i k , 's 
h a j o l ; l é p i k , 's 1 é p ; b ó ml í k , ' s b o m o l ; 
b o 11 i k , 's b o t o l . *) E z e n u t o l s ó r e n d ű e k t e h á t 
m i n d a ' k é t f o r m á b a n jó l h a j t o g a t t ä t n a k ; j ó l l e h e t a' 
r é g i e k e z e k e t i s t ö b b n y i r e i k v é g z e t t e l i r t á k ; 's 
é n é p e n n e m k é t e l k e d e m , h o g y a' k é s ő b b i z a v a -
r o d á s r a e z e n b i z o n y t a l a n o k a d t a k a l k a m a t o s s á g o t . 
• ) I g e n h e l y e s e n . 
A ' R e d . 
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I t t s e m n a g y t e h á t a' n e h é z s é g : m e r t c s a k 
arra k e l l v i g y á z n u n k , m o n d h a t n i - e , v a g y n e m 
m o n d h a t n i a' g y ö k é r - s z e m é l y t , a' h a r m a d i k a t , ik 
n é l k ü l ? Ha j ó m a g y a r l é t e d r e , f ü l e d b o t r á n k o z á s a 
n é l k ü l , m o n d h a t o d * h a j t o g a s d az e l s ő f o r m a s z e -
T i n t , p . o. l é p , l é p s z , l é p e k ; l é p e k ; l é p j ? 
l é p n é k ; 1 é p e n d e k ; ha n e m m o n d h a t o d , tarts 
a' m á s o d i k f o r m á v a l , p . o . j á t s z i k, ( m i n t h o g y nern 
m o n d h a t o d ik n é l k ü l ) j á t s z o l , j á t s z o m ; 
j á t s z á m , j á t s z á l ; j á t s z a n á m ; j á t s z a n -
d ó m. 
R é v a i r e n d s z a b á s á n a k o k a i , 
F ö , 's e g y e t l e n o k a R é v a i n a k : a z á l l -
h a t a t o s a n m e g e g g y e z e t t r é g i 's k ö z e -
l e b b i s z o k á s . E z a' h a l o t t a s b e s z é d e k t ő l f o g v a 
( R é v a i A n t i q u i t . L i 11 e r a t . H u n g . ) e g é s z 
a' m u l t s z á z a d k ö z e p é i g a n n y i r a á l l h a t a t o s n a k , 
a n n y i r a m e g e g g y e z ö n e k t a l á l t a t i k e' d o l o g b a n , 
b o g y e l l e n k e z ő p é l d á t f e l h o z n i m i n d e d d i g s e n k i 
n e m t u d o t t ; a z o l t a p e d i g , n o h a a' b e s z é l l o k i t t 's 
o t t ta lán v a l a m i v e l k o r á b b a n i s k e z d é k ( m e r t a' 
r o n t á s is c sak l a s s a n t e r j e d ) m á r z a v a r v a t a l á l j u k 
a* d o l g o t , d e u g y m é g i s , h o g y az Í r ó k n a k u g y a n 
n a g y o b b , 's l i t t e r a t o r i t e k i n t e t b e n j e l e s b r é s z e k 
á l l h a t a t o s a n a* r é g i s é g g e l tar tana ; m i d ő n a' b e -
s z é l l ö k , és a' g o n d a t l a n i r ó k majd m i n d é b ő l 
a n n y i r a z a v a r t a k , b o g y u g y a n az a' s z e m é l y 
u g y a n azt az i g é t m o s t í g y , m a j d ú g y h a j t o g a t j a ; 
m a j d t e s s é k , majd t e s s e n ; e s z e m , e s z e k ; 
j á t s z a n é k (é n i j á t s z a n á m 's a' t. * ) 
A' mi g o n d o s R é v a i n k , ki magának azt a* 
s z a b a d s á g o t t u l a j d o n í t n i nem m e r t e , b o g y a* n y e l v 
* ) Ú g y v a g y o n . 
A' Red. 
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f o r m á i t akár f o g y a s z t a n á , a k á r b ő v í t e n é , aká* 
vá l toz t a tná (mi t a' má r kész nyelvben tenni t e l l y e s -
s é g g e l nem szabad ) *) ki a ' nyelvet k o r c s a i t ó l 
m e g s z a b a d í t v a az ö valódi , természetes á l l a p o t -
j á r a t ö r e k e d e t t vissza v i n n i : lá tván e' n a g y za-
v a r t , mindenek e lő t t a' t i sz te le tes r é g i s é g d r á g a , 
's e l é g bő h a g y o m á n y a i t d u l t a - f e l ; 's a z o k b ó l 
a n n y i pé ldá t hozo t t f ényre ( E l a b o r a t . G r a m-
m a t. p . 8 8 9 - 9 1 9 . ) h o g y m a g a V e r s e g h y 
m e g s o k a l l a n á , a ' r é g i s é g p u s z t í t ó j á n a k nevezvén 
e z é r t R é v a i t , E z e k b ő l lá tá ö , és az egész m a -
g y a r v i l ág előt t nyi lván m e g m u t a t á , h o g y az ik 
végzet í í igéknek az első ha tá roza t l an , vagy is a* 
pusz t a g y ö k e r ű f o r m a után kezde t t h a j t o g a t á s o k 
a ' műi t század k ö z e p é i g az egész i ro t t r é g i s é g b e n 
i s m e r e t l e n vo l t . A z Í r ó k h o z a d j a az e l ő t t e é l t 
g r a m m a t i k u s o k a t : E r d ő s i ( S y l v e s t e r ) J á n o s t ; 
M o l n á r A l b e r t e t ; P e r e s z l é n y i P á I t ; 
B ö j t i A n t a l t ; S z e n t - P á l i I s t v á n t , k ik 
a ' r é g i s é g p é l d á j i v a l m e g e g g y e z ö l e g tan í ták ezen 
i g é k n e k h a j t o g a t á s o k a t , O h a j t n o m kell , h o g y 
minden tanulni s z e r e t ő hazafi , k inek k ü l ö n b e n 
sem i d e j e , sem t ehe t sége a ' r é g i s é g maradvány i t t u -
l a j d o n f o r r á s a i k b a n olvasni , l e g a l á b b ezen p é l -
dáka t olvassa á l ta l , 's t apasz ta ln i f o g j a , m e l l y 
i g a z s á g t a l a n V e r s e g h y n e k azon vád j a , me l lye l 
d icső őse inket t e r h e l n i m e r é s z l é , k ik e' d o l o g b a n 
m a g o k magokka l csúfosan e l l enkez t ek , l é g y e n . 
Mel ly r ága lmazásá t ugyan ö csak egy p é l d á v a l 
sem tudá b i zony í t an i . —- En , h o g y a' r é g i s é g m e g -
e g g y e z é s é r ö l m a g a m a t annál b i z o n y o s a b b a n m e g -
g y ő z n é m ; m e g f o r g a t t a m mind azoka t , k ike t 
keze im közzé k e r í t h e t t e m : T e l e g d i t ( 1578 ) 
' S n e m is l e h e t t ö b b é ; m e r t ú j n y e l v l e n n e b e l ő l e , m i n t 
a a ú j Rí a g y a r o k n y e l v e . 
A' Red. 
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V á s á r h e l y i t ( l 6 l 8 . ) P á z m á n P é t e r t 
( l Ő 2 4 . ) á P r á g a i A n d r á s t , K á 1 d i t ; és csaU 
e g y p é l d á r a sem talál tam , me l ly e l l enkezés t mu-
ta tna . 
Az ú j a b b a k a t , mint m o n d á m , z a v a r b a ta lá l ta 
H é v a i , de u g y , h o g y m é g a k k o r is M a g y a r 
o r s z á g n a k u g y a n n a g y o b b r é s z e , E r d é l y p e d i g 
e g é s z e n , a' r é g i f o r m á t k ö v e t n é . Innen t e rmé-
szetes vol t R é v a i n a k azt a t ö r v é n y t , me l ly a g r a m -
mat ikusoknak f ö tö rvények , köve tn i , h o g y a' két 
e l l e n k e z ő szokás közzül azt a l a p í t s a - m e g , mel ly 
mind i d ő r e , mind he ly re nézve k ö z ö n s é g e s e b b ; 
h a n e m h a az e t y m o l o g i a ve le nyi lván e l l e n k e z n é k * ) . 
M á r p e d i g a ' ha rmad ik f o r m á b a n ( h a r m a d i k n a k 
e' f o r m á t V e r s e g h y után nevezem e z e n t ú l , h o g y 
é r t sük e g y m á s t ) öt s zázadon ál tal b i z o n y o s az 
e g g y é r t e l e m ; az e l l enkező szokás ró l nem kü lönben 
b i zonyos , h o g y ez az u to l só század k ö z e p é n fe l -
iü l nem e m e l k e d i k ; 's e t t ő l fogva is mind e d d i g 
anny i r a nem közönségesb ama ' r é g i n é l , h o g y az 
m é g ma i s jóva l k ö z ö n s é g e s b n e k t a l á l t a t ik , h a 
kivesszük azon beszé l löke t és Í r ó k a t , k ik mind 
a ' ke t tő t ö s s z e z a v a r j á k . 
Látván ezt a ' r é g i s é g n e k t i sz te lő je , II é v a i , ne 
ta lán vakon kövesse a' n a g y o b b r é s z t , v i ' s gá l a t alá 
vet te mind .a' két s z o k á s t ; a ' m i l lyenne l va lóban 
b i r t , n a g y p h i l o l o g i a i m u n k á l ó d á s a után azt 
t a p a s z t a l a , h o g y az ik v é g z e t ü i g é k b e n az i k , a l , 
e l , és m , nem k ü l ö n b e n , mint a' m e g h a t á r o z o t -
t akban az a , i , e d , m , p. o. o l v a s s a , o l v a -
s o d , o l v a s o m ; s z e r e t i , s z e r e t e d , s z e -
r e t e m — va lóságos s zemé lyes r a g a s z t é k o k . Ki-
I g e n h e l y e s e n , 
• • ) T ö k é l l e t e s i g a z s á g . 
A ' R e d . 
A ' R e d . 
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t e t s z i k ez k ü l ö n ö s e n a' s z e n v e d ő k b e n , m e l l y e k 
m e g b a t á r o z o t t i n i v e l ő k b ö l s z á r m o z v á n , s z i n t e u g y 
n e m l e h e t n e k ^személyes r a g a s z t é k o k n é l k ü l . — Í g y 
t e h á t a' r é g i s é g á l l h a t a t o s s z o k á s á t m e g s z e n t e l i az 
e t y m o l o g i a . A' mi p é t i i g e ' k é t o s z l o p o n n y u g s z i k , 
az a' n y e l v b e n m o z d í t h a t a t l a n , h a n e m h a a' n y e l -
v e t ö n k é n y e n z a v a r n i , 's i g y m e g r o n t a n i a k a r j u k . 
A ' s z e m é l y e s r a g a s z t é k o k a t e l é g n y i l v á n m e g m u -
ta tá R é v a i a' n y e l v t ö r t é n e t é b ő l , 's a' r o k o n 
k e l e t i n y e l v e k b ő l . 
M i n e k e l ő t t e t o v á b b m e n j e k , az i f j ú s á g k e d -
v é é r t , m e l l y m o s t s z í v j a V e r s e g h y g r a m m a t i k á -
j á b ó l a ' j ö v e n d ő m é g n a g y o b b z a v a r n a k c s e p p j e i t , 
f e l j e g y e z e k e g y n e h á n y a t mai j e l e s b í ró ink k ö z ü l , 
k i k a ' h a r m a d i k f o r m á t á l l h a t a t o s a n k ö v e t i k : V i r á g 
B e n e d . K a z i n c z y F e r e n c z ; H i s s J á n . B e r -
z s e n y i D á n . K i s f a l a d y S á n d . és K á r o l y ; 
H o r v á t E n d r e , é s j s t v á n ; K u l t s á r I s t v . 
' S k i n e m t a p a s z t a l j a , h o g y f o l y ó í r á s a i n k b a n : 
a' G y ű j t e m é n y b e n , M i n e r v á b a n , E r -
d é l y i M u z e u m b a n ^ A u r o r á b a n , H é b é -
b e n a' h a r m a d i k f o r m a u r a l k o d i k ? Kik e l l e n b e n 
az i k v é g z e t ü i g é k e t á l l h a t a t o s a n a' p u s z t a g y ö -
k e r ű , v a g y az e l s ő h a t á r o z a t l a n f o r m a s z e r i n t , 
m i n t V e r s e g h y k í v á n j a , h a j t o g a t n á k , V e r -
s e g h y n , é s B i o g r a p h u s á n k í v ü l c s a k k e t t ő t 
s e m tudnék m o n d a n i ; a z t a z o n b a n m e g v a l l o m , 
l i o g y a' h a b z ó k n a k s z á m o k i t t is k ö n n y e n l e g -
n a g y o b b . D e azt i s é s z r e ke l l vennünk , m i t már 
f e n m o n d t a m , h o g y t ö b b n e u t r u m a i n k vannak , 
m e l l y e k i k - k e l i s , i k n é l k ü l i s jó l m o n d a t n a k : 
h o n n a n az k ö v e t k e z i k , h o g y g o n d o s b , j e l e s b í r ó -
i n k s e m e g g y e z n e k , 's e g g y e z n i e k n e m i s k e l l , 
m i n d e n i g é r e n é z v e . A d j u k h o z z á , h o g y a' K ö l -
t ö k , k i v á l t a ' r í m e s e k , g y a k r a n e n g e d n e k itt i s 
v a l a m i t m a g o k n a k , m i n t e z t már R é v a i é s z r e -
v e t t e F a l u d i F e r e n c z. b e n , ki e g y h e l y e n 
- ( ) -
f g y é n e k e l t : , , R ú t f o r g ó s z é l i n d ú 1 a , •— 
C s a k á l o m v o l t , e l m ú l a . N e k e m l e g y e n 
s z a b a d a' m é g é l ő , n e m z e t ü n k g y ö n y ö r ű K ö l t ő -
j é t , K i s f a l u d y S á n d o r t erril í t n e m , ki b á t o r 
K e s e r g ő s z e r e l m é h e z ír t E l ő s z a v á b a n ú g y 
adja j e l é t a' r é g i s é g h e z r a g a s z k o d á s á n a k , h o g y 
a t t ó l e g y s z e r s e m t é r v é n e l , á l l h a t a t o s a n v e l e 
tar t e z e k b e n : V a j h a H i m f y b o l d o g s z e -
r e l m é n e k G y e n i ú s s z a m i n d e n h á z a s -
s á g b a n u r a l k o d h a t n é k ( X I I I . 1.) E r i ú g y 
v é 1 e k e d e m ( X V I . ) B á t o r v e r s e i b e n i s k ö z ö n -
s é g e s e n e z z e l a' f o r m á v a l é l , m i n t K e s e r g . 
S z e r . V . E n e k . M é l y c s e n d e s s é g u r a l -
b ó d é k — 's a' m i n t a' v ö l g y b e s o d r ó d é k. 
— ( I X . E . ) 's a' p o r b a l e h e v e r e d e m , —• 's 
a z e g e k b e e m e l k e d e m . A z é l e t t e l 
t u s a k o d o m — F á j d a I m a m m a l n y á j a s -
k o d o m . — ( C X L . D . ) A k á r m i k é n t c s e l e k -
s z e m , s o h a k i n e m m e n e k s z e m. •— 
( C X L V I I . D . ) B á t o r m i k é n t . t ű n ő d j e m , 
H o g y e b b ő l h i v e r g ö d j e m . — ( X V I . É . ) 
E m l é k e z e m m é g e r r e . ( C L V I . D . ) O e g g y 
h í v e s z ö l d e r n y ő b e n F e k ü v é k o t t a' 
s z e l l ő b e n . — M é g is ( C X X X V I . D . ) i g y é n e -
k e l : S e m m i s i n c s a5 t e r e m t é s b e n , a' m i 
n é k e m t e t s z e n e ; a' m i b e n , h a b á r k e -
v é s b e n , e g y k i s k e d v e m t e l l e n e . — 
( C L X X I I I . D . ) J ó á l l a t n e h a r a g u d g y r á m ! 
( C L X X X I . D . ) H o g y á l d o z o k , é s é n e k l e k , 
á l m o d o z o m é s í r o k ; h o g y k ö n y ö r g ö k 
é s e s d e k l e k , i m á d k o z o m é s s í r o k . M e l l y 
u t ó i s ó b a n k e v e r v e a' két f o r m a . — D e m i i t t nem 
a' p o e t a i s z a b a d s á g r ó l , m i l l y e n n e l m i n d e n n e m z e t 
h ö l t ö j i é l t e k , h a n e m a' g r a m m a t i k a i p o n t o s r e n d -
s z a b á s r ó l s z ó l l n n k , m e l l y n e k n e m csak n e m s z a -
b a d a' p o e t a i s z a b a d s á g után i n d u l n i a , s ő t k ö t e -
l e s s é g e azt á l l h a t a t o s a n b e l e b b s z o r í t n i a . H a 
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V e r s e g h y m i n t p o é t a v e t t e v o l n a m a g á n a k e s 
s z a b a d s á g o t , t a l á n s e n k i e l l e n e s z ó l l a n i n e m f o -
g o t t v o l n a ; d e m i d ő n ú g y l é p e t t - f e l m i n t g r a m -
m a t i k u s , 's a' c s u p a s z a b a d s á g b ó l t ö r v é n y t k í -
v á n t a l a p í t ó i az ö r ö k f o r m á n a k k i v e t é s é v e l : a' 
d o l g o t f o n t o s b b á t e v é , h o g y s e m h a l l g a t v a el l e -
h e l n e azt n é z n i . M i n e k u t á n n a t e h á t aJ r é g i s é g á l -
ta l m e g s z e n t e l t , 's R é v a i á l t a l j ó l e l r e n d e l t 
h a r m a d i k f o r m á t az i k v é g z e t ü i g é k r e n é z v e a l a p -
j a i v a l e g g y ü t t lá t tuk , l á s suk V e r s e g h y d o l g á t 
i s , m e n t ő 's e l l e n o k a i v a l e g g y ü t t , s z o r o s a n k ö v e t -
v é n a' B i o g r a p h u s e l ő a d á s á t . 
5. 
V e r s e g h y á l l í t á s a , mentő és ellen oka iva l 
e g g y ü t t . 
( E z e n c z i k k e l y b e n u g y f o g o m a' d o l -
g o t e l ő t e r j e s z t e n i , h o g y a z e g é -
s z e n s z e m é l y e s b e s z é l g e t é s b e n j e -
l e n j é k - m e g V e r s e g h y é s R é v a i k ö -
z ö t t , r ö v i d s é g é s n a g y o b b v i l á -
g o s s á g k e d v é é r t ) . 
V e r s e g h y . 
N e m c s a k a ' b o s s z a b b í t ó i k s z ó t a g g a l v é g z ő -
d ő , h a n e m a* m á s f é l e , és m i n d é t id ig k ö z ö n s é -
g e s e n a' r e n d k ö v e t ö k k ö z é s z á m l á l t a t n i s z o k o t t 
i g é k r e n é z v e i s , t a lá l ta tnak a' r é g i k ö n y v e k b e n , 
é s m é g m o s t i s a' k ö z n é p n é l e g y ké t h i b á s r a g a s z -
t é k o k , m i n t : m é l t ó z t a s s é k , a d g y é k , m e n -
n y é k , t e s s é k , a' t ö r v é n y e s m é l t ó z t a s s o n , 
a d g y o n ( a d j o n ) m e n n y e n ( m e n j e n ) t e s -
s e n h e l y e t t 5 v a£Ty • f é r k e z e m , a d a k o z o m , 
ö l t ö z ö m , a' t ö r v é n y e s f é r k e z e k , a d a k o -
z o k , ö l t ö z ő k h e l y e t t . Az ú j a b b i d ő k b e n e g y -
n e h á n y i r ó k é s n y e l v m ü v e l ö k , e1 h i b á k a t t ö r v é -
- ( 26 ) — 
nyes r e n d h a g y á s o k n a k avagy ú g y nevezett kivé-
teleknek nézvén , és a' h ibás é k r a g a s z t é k b ó l azt 
g o n d o l v á n , h o g y az i k l iosszabb í tónak kedvéért 
kel l a' h a rmad ik személyeket k végze tü ragasz -
tékokkal f o r m á l n i ; f e lá l l í to t t ák vég té re e rőnek 
ere jével nye lvünkben a' h a r m a d i k f o r m á t , melly 
a' tö rzsökősbö l és muta tóból van össze vegyí tve . 
— Én a' r é g i könyvekben szemeimmel l á t v á n , és 
magának a' ha rmadik f o r m a l e g f ő b b és l egbuz-
g ó b b véde lmezőjének n y i l v á n v a l ó v a l l á s á -
b ó l m e g m u t a t v á n , h o g y a' r é g i í rók a' harma-
dik fo rmá t á l l a n d ó k é p e n olly a n n y i r a nem 
követ ték , h o g y sokszor to lok ugyan azon egy ige 
ugyan azon egy személyben már a' h a r m a d i k f o r -
ma s z e r i n t , már a' r egu la szer in t r a g a s z t a t o t t ; 
tudván tovább azt i s , h o g y a ' h a r m a d i k f o r m á -
val a' m a g v a r nemzetnek csak e g g y i k része , és 
még az is csak tétovázva é l ; tapaszta lván végté-
r e , a' s zörnyű k é p t e l e n s é g e k e t , mellyek a1 h a r -
madik f o r m á b ó l nye lvünkre háru l t ak : a ' ph i lo-
szophiának vezér lése sze r in t ama' p h i l o l o g i a b é l i 
fö tö rvényhez fo lyamodtam :
 ? i b o g y az ollyan 
nyelvben , mel ly a' művel tnek , r endbeszede t tnek 
és csinosnak nevét meg a k a r j a é r d e m l e n i , a' k ö -
z ö n s é g e s e n bevelt r e n d h a g y á s o k a t u g y a n , 
mellyek a' nye lvnek g y e r m e k s é g é t ő l f o g v a erőben 
vannak , mint a ' r endhagyó neveknek l ó , s ó , k ő 
's a' t. vagy a' hasonló i g é k n e k , min t h i s z , 
e s z i k , s z ő 's a' t. r a g a s z t á s a i , szentü l meg 
kel l hagyn i ; de a' nem k ö z ö n s é g e s , n e m 
á l l a n d ó , hanem csak imi l t a m o t t , vagy még 
a ' n a g y o b b résztől is e l f o g a d o t t r i d e g szokáso-
kat e l lenben a' közönségesen bevet t egy fó rma-
ságnak á l l h a t a t o s tö rvényei alá kell s z o r í t n i " , és 
i gy a' h a r m a d i k formát a' m ü v e i t , r e n d b e-
s z e d e t t és c s í n o s m a g y a r nyelvből számkive-
tettem , a' n é l k ü l , h o g y ez á l ta l a' ve le é ln i aha-
( 2 7 ) -
r ó í r óknak vagy beszé l lőknek kényeke t igázn i a -
k a r j a m . ( V e r s . F e r . E l e t e 1 5 7 . 158. 1.) 
R é v a i , 
V e r s e g h y a' j ó t r o s s z a l k e v e r i , h o g y 
g y a n ú s s á t e g y e : a d j é k , m e n j é k a' r é g i n e v e -
z e t e s k ö n y v e k b e n , v a l a m i n t az ú j a k b a n is i s m e -
r e t l e n . Ha itt o t t a' b e s z á l l ó k t ó l h a l l o t t a V e r s e -
g h y , b i z o n y o s a n n e m m á s h o l h a l l h a t t a , mint é p e n 
o l t , h o l h a l l a n i n e m akarta v o l n a , a' D e b r e c z e n i 
v i d é k t ő l T i s z á i g , 's T i s z a m e n t é b e n P e s t i g , 's i g y a' 
S z o l n o k i a k k ö z ö t t i s . D e ha bár az e g é s z o r s z á g b a n 
h a l l o t t a v o l n a i s , a ' m i a t t a' v i s s z a é l é s miat t a' j ó t 
m e g u t á l n i a é p e n n e m k e l l e t t . E n i s h a l l o t t a m n e m 
e g y s z e r 1 o a, s ó a , l o v a s a v a h e l y e t t , a ' n é l k ü l , 
h o g y e s z e m b e j u t o t t v o l n a e z e k e t a' k ö z ö n s é g e s 
f o r m á r a h ú z n i , 's m o n d a n i : l ó j a , s ó j a , m i n t 
m a r h á j a , h a z á j a . E l l e n b e n a' t e s s é k , m é l -
t ó z t a s s é k m i n d a' r é g i s é g b e n á l l h a t a t o s a n , 
m i n d az u t ó b b i j ó k ö n y v e k b e n l e g g y a k r a b b a n , 
f e l t a l á l t a t n a k . ' S n e m d e ezek a m a z o k t ó l t e r m é s z e -
t e k s z e r i n t k ü l ö n b ö z n e k , m i d ő n a z o k i k v é g z é s 
n é l k ü l , á d , m e g y , e zek i k v é g z é s s e l , t e t -
s z i k , m é l t ó z t a t i k , á l lanak a' k é p z ő s z e m é l y -
b e n ? N e m i g a z t e h á t , h o g y ú j a b b i rók á l l í t o t t á k 
f e l az i k v é g z e t k e d v é é r t a' h a r m a d i k f o r m á t , 
m e l l y a ' m u l t s z á z a d k ö z e p é i g á l lha ta tosar i m e g v o l t , 
a' m a g y a r n y e l v b e n ; h a n e m R é v a i m u t a t t a azt 
k i , 's v i l á g o s í t o t t a f e l a' r é g i s é g n e k s z á m t a l a n 
p é l d á j i v a l , az e t y m o l o g i a c s a l h a t a t l a n f á k l y á j á n á l , 
h o g y i g y a' k é s ő b b i z a v a r t e l o s z l a s s a , m e l l y e t 
V e r s e g h y h a l á l á i g nem s z ű n t n e v e l n i . H o g y a 
r é g i s é g á l l h a t a t o s a n minden i d ő b e n , é s s z e m é l y b e n 
a' n e v e z e t t f o r m á t k ö v e t t e , a z t R é v a i b ő v e n 
m e g m u t a t t a , t ö b b mint e z e r p é l d á v a l . H a m i s a n 
f o g j a t e h á t V e r s . r e á : h o g y a' r é g i s é g e t á l l h a -
t a t l a n s á g á r ó l ő i s v a d o l t a l é g y e n ; c sak a z o n i g é k -
- ( 28 ) - ' 
Len m o n d j a ő , h o g y a' régiek sem eggyez tek , 
mel lyek minden i d ő b e n két fé le g y ö k e r u e k , 's azér t 
mind a' két fo rma s z e r i n t jó l b a j t o ^ a t t a t n a k , u. m . 
o m o l , és o m l i k ; r o m o l , és r o m l i k ; 
h a j o l és h a j l i k 's a' t. mel lyek épen u g y 
vannak a ' mi n y e l y v ü n k b e n , min t a ' l a t á n b a a 
a d s e n t i o , é s a d s e n t i o r ; p a r t i o és p a r -
t i ö r ; i m p e r t i o és i m p e r t i o r ; r e u e r t o 
és r e u e r t o r , 's a' t . N e m támasz to t t e l l ensége 
szavait ke l l e tehát V e r s e g h y n e k maga r é szé re 
m a g y a r á z n i a , mit az soha meg nem e n g e d h e t e t t ; 
h a n e m , szinte mint a z , a ' r é g i s é g b ő l , a ' nemzet 
valóban d icső í r ó i b ó l , P á z m á n b ó l , K á 1 d i -
b ó l , T e l e g d i b ő l , 's e g y e b e k b ő l f e l h o r d o t t 
p é l d á k k a l t á m o g a t n i a vádolásá t ; mi t m i d ő n nern 
t e s z , nem is t e h e t , m e r t pé ldák ra nem talál ^ 
vádolása csupán r e á f o g á s marad , 's annál d í sz te -
l e n e b b , h o g y dicső e l e i n k e t által f ában é r d e k l i ; 
va lóban az i l lyenrő l nem elég mondan i , b o g y 
s z e m e i v e l l á t t a , hanern nyilván ki is kell azt 
muta tn i . — A' nemzetnek p e d i g nem p g g y i k része , 
hanem jóva l n a g y o b b r é s z e , az E r d é l y i m a g y a r o k -
kal e g g y ü t t , ma is , á l Iha ta tosan él a' h a r m a d i k fo r -
mával ; té továzva p e d i g csak azok élnek, kik nem tud-
ják hányadán v a n n a h . D e épen ebből a ' t é t o v á z á s r ó l 
t e t t t apasz ta lasból bel le t t volna V e r s e g h y n e k azon 
r e su l t a t umo t k ö v e t k e z t e t n i e , mellyet R é v a i követ-
k e z t e t e t t : t . i. hogy m i v e l ez a' t é továzás nem ré -
g i , sőt i gen is ú j , m i n t e g y 50 . ()0. e s z t e n d ő s ; az 
ik végzésíí i géknek p e d i g a ' ha rmad ik fo rma sze-
r i n t t e t t h a j t o g a t á s o k l i t t e r a t u r á n k k a i e g y k o r ú : 
ezt a' f o r m á t he ly re á l l í t n i , és v i l ágosan ki tenni 
elk e rü lhe te t l en k ö t e l e s s é g e a' g r a m m a t i k u s n a k , 
h o g y a' nemze te t t é továzásábó l k i e m e l j e , és az 
i g é k n e k v a l ó d i f o r m á j o k r a tan í t sa . — M i n t nevez-
he t i Vers , a ' h a r m a d i k f o r m á t r i d e g szokásnak , 
t f tel ly va lamin t i i t e r a t ú r á n k k a l , ugy b i z o n y o s a n 
c 29 )— 
nye lvünkke l is e g y k o r ú ? k ü l ö n b e n első i r ó i n k 
t e l l y e s m e g e g g y e z é s e k e t m e g f o g n i l ehe te t len . —• 
A' k é p t e l e n s é g e k e t majd m e g t e k i n t j ü k , 's m e g 
f o g j u k m u t a t n i , h o g y azok k o r á n t sem olly s z ö r -
n y ű e k , mel lyek mia l t a' h a r m a d i k fo rmá t a ' fri ii-
v e l t , r e n d b e s z e d e t t és csinos m a g y a r n y e l v -
bő l számkive tn i ke l l jen 5 söt l á tn i f o g j u k , h o g y 
azok V e r s e g h y nek valóban r i d e g s z o k á s á r a 
pa t tannak vissza. 'S P á z m á n , R á 1 d i , és a' fen 
t i s z t e l t ú j i r ók nyelve nem müve i t - e , nem r e n d -
b e s z e d e t t - e , nem csinos - e ? Vagy hát k iktől t a -
nu l juk a' cs inos b e s z é d e t , mi szegény m a g y a r o k ? 
V e r s e g h y t ö l ? csali e g y e d ü l V e r s e g h y t ő 1 ! 
D e hát V e r s e g h y ki től t a n u l t a , nen» m o n d o m 
a ' c s inos m a g y a r s á g o t , melly va lóban b e n n e sem 
épen ol ly k i t ű n ő , mint talán maga h i t t e , de csak 
a ' m a g y a r nyelvet i s , a' m a g y a r nyelv va ló s t u -
l a j d o n i t , annak megkiii ö n b ö z t e t ö fo rmá i t ? V a l l j u k -
meg , h o g y nyelvünk férf ias k o r á b a n , melly t a g a d h a -
t a t l anu l a' t i z e n n e g y e d i k században már kezd Ötlött , 
és t a r t o t t T e 1 e g d i n, P á z m á n o n, K á r o I y i n 
ál tal a ' nyjl t század k ö z e p é i g , mikor e g y é b k o r -
csokka l e g g y ü t t ez a' V e r s e g h y által védet t k o r c s 
is meg kezdé szállani nye lvünke t . Ha talán o r t h o -
g r a p h i á n k ma már t i sz tább , h i z o n y o s a b b , m i n t 
vo l t az a' r é g i e k n é l ; b i zonyosan m a g a a' nyelv , a ' 
szó l lás -mód t i sz t ább , b i z o n y o s a b b , p o n t o s a b b v o l t 
e z e k n é l , m i n t nálunk m é g ma is. De az orl h o g r a -
ph i a , me l ly m i n t h o g y n incsenek sajá t b e t ű i n k , 
ta lán soha sem f o g minden re b i z o n y o s l e n n i , nem 
t a r t o z i k a ' nyelv v a l ó s á g á h o z , mint a' s zavaknak 
f o r m á i k , m e l l y e k e t vá l toz ta tn i annyi , mint a ' 
nye lve t s a rkábó l k ivetn i . Pé ldánk van az o l a s z , ( 
f r a n c z i a n y e l v e k b e n , mel lyek n a g y o b b r é s z b e n 
la tán s zavakbó l á l l anak ; de ha egészen e z e k b ő l 
á l l anának i s , l a tánok lenn i nem f o g n á n a k , m i n t h o g y 
f o r m á j i k egészen mások . — A' józan phi loszophie* 
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koránt sehi parancso l ja az egyformaságot , külön-
ben e g y nyelv sem tenne neki e l e g e t ; hanem 
azt p a r a n c s o l j a e g y e d ü l , hogy a' n y e l v e t , va la -
mint minden t a' v i l á g o n , a ' m a g a , t u l a j d o n , és 
sa já t p r inc ip iumibó l fe j t se-ki a' p h i l o l o g n s , és ugy 
r e n d e l j e azt el a' g r a m m a t i k u s , mint azt a' nyelv 
t ö r t é n e t e , a lko t á sa , t e r m é s z e t e k i v á n j a : egy rend 
alá gyű j t vén az e g g y e n l ö k e t , és gondosan meg-
választván a' kü lönbözőket . ( R é v a i V i n d i c i a e 
p. 1010 . 1027 —2(). 1 0 1 1 — 1 2 . 101/». 1026. 1023 
— 24. — M i k i ó s f i J á t u 65. 1. 6 6 — 71. K a r -
d o s A d o r j á n : 122). 
V e r s e g h y . 
A r r ó l nem kéte lkedtem én soba , h o g y a ' n e m -
zetnek e g g y i k része a' h a r m a d i k formával él 5 
söt t u d o m , és R é v a i is megva l lo t t a , h o g y a ' köz -
nép e' fo rmáva l sokszor m é g a' r e g u l á r i s igékben 
is v i ssza-é l , mint á l l j é k , v e g y é k , s z ó l l j é k ; 
a' r e n d k ö v e t ö á l l j o n 's a' t. h e l y e t t . De mivel 
t ud tam , nem csak a' születésem he lyének kör -
nyékében szokott eleven (élö) be szédbő l , hanem 
több T s N. Vármegyéknek magyar r e p r a e s é n t a t i o -
j iból i s , h o g y az o rszágnak némelly része iben a' 
h a r m a d i k forma szokat lan ; mivel tapasz ta l tam t o . 
vább azt i s , hogy még ott i s , a ' h o l szokásban van, 
szinte o l ly tétovázó és á l lhatat lan , mint a' r ég i 
könyvekben ; mivel vég té re éggy U r i embernek , 
ki születe t t Székely , m a g y a r l i t e r a t u r á h k n a k tu -
dós t i s z t e lő j e , b i zony í t á sábó l é r te t t em , h o g y 
a' Székelyeknél a' ha rmadik fo rma te l lyességgel 
i s m e r e t l e n : mit volt mit tennem , egyelhet , ha-
nem h o g y itt is a ' ( tó tos ) ha rmad ik f o r m á t való-
ságos h ibának nézzem , és nyelvünknek rendbesze-
désében a ' mindenü t t szoko t t r e g u l á h o z ragasz -
k o d j a k . ( V e j s . é l e t . 160. 1Ő1). 
, }• !r. nbxof .rfo;;-:. • >vq-w.ir.n. . 
- ( 31 ) -
R é v a i . 
H o g y a' köznép e' fo rmáva l sok helyen és 
g y a k r a n vissza é l , k ü l ö n ö s e n o t t , ho l V e r s e g h y 
l eghevesbé a k a r n á , s enk i sem t a g a d j a ; de mive l 
nem élt és él vissza a' köznép mindehol és m i n d e n 
i d ő b e n ? A d - e just ez a ' v i s s za élés a ' j ó é lésnek m e g -
szün te t é sé re ? Vagy nem épen ez a' vissza é l é s 
ny i lván j e l e - e a' ha rmad ik f o r m á n a k ? V a l ó b a n 
h a v a l a h o l , i t t van he lye a' p h i l o s z o p h i a á l t a l l á n o s 
h a g y á s á n a k , h o g y e lnyomván a' vissza élest , e t -
t ő l a' jó t g o n d o s a n megválasz tva , esak ezt t ö r e -
k e d j ü n k közönséges sé t enn i . — De a' h a r m a d i k 
f o r m a n e m ' c s a k V e r s e g h y szüle tése h e l y é n e k 
k ö r n y é k é b e n , hanem több Vármegyében is s z o k a t -
l a n ! Ha egészen igaz volna is V e r s e g h y n e k 
ezen á l l í t á s a , t ö r v é n y ü l még sem s z o l g á l h a t n a , 
me l lynek az egéz nemzet h ó d o l j o n : inert a ' T i s z a 
mel lék i v á r m e g y é k , és Szo lnok v idéke csak p r o -
vincia , és s z ó l l á s m ó d j a p rov inc ia l i sz inus . D e II é-
v a i maga is T i sza mel lék i l é v é n , és S z o l n o k o n 
is g y a k r a n á l tmenvén , V t ö b b T i s z a mel lék i V á r -
m e g y é k e t b e j á r v á n , 's ugyan ezen r é s z e k r ő l , a ' 
p ö r n e k f o l y á s a a la t t t ö b b t u d ó s í t á s o k a t .vévén , az t 
t a l á l t a , h o g y ot t sem ú j s á g h a l l a n i , sot g y a k r a b -
ban , 's n é m e l l y he lyeken á l l ha t a to san ha l l an i : 
d i c s é r t e s s é k , e s z e m , i s z o m , a l s z o m , 
d i c s é r t e s s e n , e s z e V , i s z o k , a 1 s z o k he -
lyet t . D e n incs is az egész hazában csak e g y V á r -
megye is, m e l l y b e n ne ha l l a tnék : e h é t n é m, i h a t -
n á m , k e n y e r e t e s z e m , v i z e t i s z o m ; 
e h e t n é k , i h a t n é k a' j á m b o r ' a ' t. — 
Annak az u r i e m b e r n e k (becsüle t á' j á m b o r n a k , 
ká r h o g y nevét nem t u d j u k !) egész E r d é l y t á l -
l í t j a e l l enébe lí é v a i , ki E r d é l y b e n min t P i a r i s t a 
t an í to t t ^ 's o t t vari B ö j t i ' A n t a l , S z e n t - P á l i 
I s t v . g r a m m a t i k u s o k ; ot t az E r d é l y i m a g y a r t á r -
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s a s á g : tekintse-meg* e z e k e t , ki R é v a i szavának 
nem hisz. — Már ezekből e léggé ki te tszik , h o g y 
e' részben a' nyelv ugyan zavarodás t szenvedet t ; 
de egyszer ' smind az is , hogy r é g t ő l fogva t ö b b 
ana lóg iá t köve te t t az i g e h a t o g a t á s b a n ; 's h o g y 
a' g o n d o s nyelvtudós i l lyen t h á r m a t talál a' l e g -
r é g i b b idők tő l f o g v a . Kötelessége t ehá t megha t á -
r o z n i , melly fo rmához ta r toznak; ' s a' mai zavart úgy 
oszlatni-el , h o g y a' r ég i ség által m e g s z e n t e l t , 's 
ma is fenál ló f o r m á k közzül ki e g y e t se vessen ; 
hanem ezeket h iven megta r tván , a' kü lönböző igé -
ke t ossza-meg közöt tö l t . — A ' h a r m a d i k fo rma tó -
tossága csupa m e s e , h ihe tő l eg azé r t köl tö t te ezt 
Ver s . hogy. a' tuda t lanok előtt nemzet i e lő í t é l e t -
b ő l annál gyű lö l e t e sebbé t e g y e azt. Vannak-e a' 
t ó t o k n á l i k , é k végze tü igék ? 's h o g y m vég-
ze tüek vannak , nem fognak-e a ' mi h a t á r o z o t t 
i gé ink 1 h a l l o m , s z e r e t e m 's a' t. mind tó-
tosok l e n n i ? Vagy mel ly ik , n e m z e t é t , dicső ö s e i t j 
t i sz te lő hazafi f o g j a azt h i n n i , h o g y azok nyel-
veknek sa já t f o r m á j á t e l tó tos í ta tn i o l ly m e g e g g y e -
zéssel e n g e d j é k ? a' tö lök az e lő t t nem ha l l o t t 
t ó t f o r m á t eggy akara t ta l e l l enmondás nélkül e l fo -
g a d j á k ? 's ezt csak V e r s e g h y vet te l égyen ész-
r e a' szazadok v é g é n ? ( V i n c l i c . 100/i-~ 1021« 
1003 . 1005. 1011 — 1 2 . 1014. Q85 — 9QÖ. M i k l ó s -
í i 2 ? — 3 3 . B ő v e b b e n B. R . V í g L . 1Q3—203) . 
V e r s e g h y . 
D e még ezeknél is többet mondok. Mai na-
piglan , nem csak a' mértékletes könyvszerzők , 
kik inkább a' tárgyra , mellyről írnak , mintsem 
a' nyelvnek tisztaságára vigyázván , a harmadik 
formát csak azért követik , mivel cz ivakodni nem 
akarnak; hanem még az ollyan írók i s , kiknek 
a' harmadik formának védelmezésében leg nagyobb 
indúlatjok van , mind a' közbeszédben , mind 
nyom-
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nyomta to t t Í rása ikban , e' f o rmá tó l ol ly gyakran 
és ol ly szembe tünöképen e l t á v o z n a k , bogy sa já t 
s zá jokbó l és munká ikból v i lágosan látni , b o g y 
a' harmadik fo rmát tökéle tesen nem is i smer ik , 
vagy hogy a' r e g u l á k a t , mellyeknek f e n t a r t á s o -
kér t v iaskodnak , magok is m e g t a p o d j á k . V a í l j a -
m e g a k á r k i , ha o l v a s s a - e , vagy h a l l j a - e a' h a r -
madik fo rmának p á r t f o g ó i t ó l , vagy aJ b e s z é l l ö 
m a g y a r nemzetnek s z í n é t ő l , az e'l'éle másod ik 
s z e m é l y e k e t : b á n o 1 , b o m 1 o 1 , b o 11 o 1 , d ö g -
1 Ő 1 , f é n y l e l , h a j l ó i , h a z u d o 1, i l l e l , 
l a k o l , s i n l e l , u g r o l , t ö r ö l , v á l o l ' s a ' 
t . a ' b á n s z 's a' t. he lye t t . Vi ' sgá l ja m e g t o -
v á b b , ha val l jon az é k végzési! impe ra t i vusoka t 
olvassa-e , vagy hal l ja -e a' ha rmadik formának vé-
delmezői től olly k ö z ö n s é g e s e n , a' mint tölök a* 
mel le t te b u z g ó ha rczokhoz képest méltán m e g -
vá rha tnánk , mint : b o m o 1 j é k , d ö g ö l j é k , 
f é n y l j é k , f u r d j é k , h a j ö l j é k , k é t l j é k , 
l a k j é k , ö t l j é k , s i n l j é k , t o j j é k , u g o r -
j é k , v á 1 j é k ; aJ r e g u l á r i s b o m o l j o n , t o j -
j o n 's a' t. he lye t t . P e d i g a' ha rmadik f o r m á n a k 
r end ta r t á sa szer in t mind ezeket é k , azokat 1 r a -
gasztókkal ke l lene ám m i n d e n k o r mondan i . ( C l . 
02 . ) 
11 é v a i. 
Ha vannak o l ly mértékletes (jobban gondat-
lan) irók , kik a' nyelv tisztaságára nem vigyáznak, 
az i l lyenek sem R é v a i ügyének nem ártanak, 
sem V e r s e g h y é n e k nem használnak. H a pe-
dig csupán a' czivakodni nem akarásból követik 
a' harmadik formát, sajnálnom kell őket , inert 
hiszen hát V e r s e g h y é k k e l kell czivódniok. 
Különben Révaiék sem támadtak-meg nyilván sen-
kit azért , hogy nem a' harmadik formát követik 
akár beszédjekben , akár írásokban ; csak a' ma-
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g á t h a t a l m a s a n e l l e n e s z e g z e t t V e r s e g h y t i l l e t -
t e k e m é n y k i k e l é s e k . D e m á r f e n m o n d á m , h o g y 
s o h í r ó , é s h e s z é l l ö van , h i h nem t u d j á k , h á n y a -
dán l e g y e n a' d o l o g : e z e k t e h á t h a n e m V e r-
s e g h y é k , b i z o n y R é v a i é k s e m l e h e t n e k . 'S 
n e m d e e l l e n m o n d á s v a n V e r s e g h y v á d o l á s á -
t a n , m i d ő n a z o k a t n e v e z i a' h a r m a d i k f o r m a l e g -
n a g y o b b i n d u l a t ú v é d e l m e z ő j i n e k , k ik e g y s z e r -
s m i n d azt v a g y nem i s m e r i k , v a g y m é g m e g i s 
t a p o d j á k ? S ö t a' f e l h o z o t t p é l d á k azt m u t a t j á k , 
b o g y a' d o l g o t m a g a V e r s e g h y v a g y n e m a -
k a r j a é r t e n i , v a g y v a l ó b a n n e m é r t i , m i d ő n o l -
í y a n o k a t i s k e v e r k ö z i k b e , m e l l y e k s z i n t e o l l y 
j ó l h a j t o g a t t a t n a k a1 p u s z t a g y ö k e r ű , mint a' 
m e g b ö v í i l t g y ö k e r ű f o r m a s z e r i n t , i l l y e n e k : b á n , 
é s b á n i k , b o m o l , é s b o m l i k , b o t o l é s 
b o t l i k , h a j o l és b a j l i k ; h a z u d , és h a -
z u d i k , v á l é s v á l i k ; s ö t e g y , a' k é 11 e n i 
( ö s s z e h ú z o t t a' k é t e l k e d e m b ö l , é s csak az 
e l s ő s z e m é l y b e n , k é t 1 e m , g y a k o r l o t t , 's i n k á b b 
m í v e l ö , m i n t k o z é r t e l m ű ) i d e nem i s t a r t o z i k ; 
v a l ó b a n v a l a m i n t n e m h a l l o t t a V e r s e g h y k é 11-
j é k , ú g y é n s e m h a l l o t t a m , k é 11 j e n , v a l a m i n t 
n e m , k é t l i k , v a g y k é t e l . A ' s o k p é l d a k ö z z ü l 
t e h á t b e k e v é s m a r a d ! d e e z e n k e v e s e t t ö b b s z á m -
t a l a n o k k a l a' t u d ó s R é v a i é k , h a n e m h a v i g y á z a t -
l a n s á g b ó l o l l y k o r s z u n n y a d o z n a k , á l l h a t a t o s a n 
a' h a r m a d i k f o r m a s z e r i n t h a j t o g a t j á k : d ö g l ö l , 
f é n y l e l , i l l e l , l a k o l , s i n l e l , u g r o l , 
t ö r ö l ( t ö r i k - b ö l , m e r t t ö r - b ő l , m e l l y m í v e -
l ö , t ö r s z ) 's í g y : d ö g ö l j é k , f é n y l j é h ' s 
a' t . f é n y l i k a' p a r a n c s o l ó b a n v a l a m i v e l n e h e -
z e b b n e k l á t s z i k ; de hát k ö n n y e b b - e V e r s e g h y 
s z e r i n t : f é n y 1 j , és f é n y i j é n ? n e m a' v é g -
z e t t e sz i a' n e h é z s é g e t , h a n e m az n y l j ö s s z e t e -
v é s e . A z o n b a n m i n t t e h e t t e e z e n p é l d á k k ö z z é 
V e r s . a' l a k i k i g é t , h o l o l t h a z á n k b a n n incs k ö -
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z ö n s é g e s e b b e m e ' k é r d é s n é l : h o l l a k o l ? h o l 
l a k s z (?) e l l e n b e n a b a j d o c z g y a n á n t v é t e t i k ? 
D e h á t o l v a s t a - e g o n d o s í r ó b a n V e r s e g h y 
e z e k e t : t e s s , j á t s z , e g y j , i g y j ; t e s s é l , 
j á t s s z á l , e g y é l , i g y á l h e l y e t t ? p e d i g ú g y 
k e l l e n e á m ezeke t a ' k ö z ö n s é g e s f o r m a s z e r i n t 
m o n d a n i , m i n t m o n d j u k : s z ó l Í j , h a r a p j , 
t a n í t s , r i k k a n t s . D e m é g t ö b b e t m o n d o k , 
me l ly j e les m a g y a r k ö n y v b e n o lvas ta Vers* e s z e k , 
i s z o k ; e g y e l / , i g y a k ; e g y e n , i g y o n ; 
j á t s s z o n ; vagy f e k s z e s z , e s z e s z , i s z a s z ; 
e s z e m , i s z o m ; e g y e m i g y a m ; e g y é k 
i g y é k , j á t s s z é k ; f e k s z e l , e s z e l , i s z o l 
h e l y e t t ? I t t R é v a i t Js t a n í t v á n y i t nem s z ó l J í t h a -
t o m , m e r t az e l l enve té s ú j a b b a k a t é r d e k e l ; d e 
k ö z v e l ö l e g csak u g y a n ennek is e l e g e t t e t t e k : 
m e r t az e g é s z b ő l csak az k ö v e t k e z i k , h o g y még-
is z a v a r b a n v a g y u n k ; 's h o g y a ' némel ly s z e m é l y -
b e n 's i d ő b e n k ö z ö n s é g e s b h ibás s zokás t o l l y k o r 
a k a r a t u n k e l l e n is k ö v e t j ü k . I g y van a ' d o l o g 
e g y é b h i b á s s zokásokka l i s , m e l l y e k t ö l m a g u n k a t 
e l é g g é nem ó v h a t j u k . D e azé r t aJ h i b á t , ha b á r 
m a g u n k e l k ö v e t j ü k i s , ne v é d e l m e z z ü k , ső t i p a r -
k o d j u n k azt m a g u n k b ó l sz in te m i n t m á s o k b ó l k i -
i r t a n i . 
V e r s e g h y , 
A r r a t o v á b b , a ' mi t a ' ma i k ö n y v s z e r z ő k 
s z e m e m r e h á n y n a k , h o g y e g y o l ly sok a u c t o r i -
t á s r a é p ü l t , ö tő lük m á r sz in te köz a k a r a t t a l l á b -
r a á l l í t o t t , es s z o k á s b a vet t g r a m m a t i k a b é l i t ö r -
v é n n y e l n e k e m , m a j d nem e g y e d ü l m a g a m n a k , 
nem ke l l ene e l l e n k e z n e m : én v i s z o n t a g azt f e l e -
l e m , h o g y a ' mai n j e l v m ü v e l ö k g y ü l e k e z e t é n e k , 
m e l l y t ő l a' m a g y a r o k a ' t u d o m á n y o k b a n v a l ó j á r a -
t o s s á g o t a n n y i v a l m é l t ó b b a n m e g v á r h a t j á k m i v e l 
e z e k b e n ő k e t könyve i á l t a l o k t a t n i a k a r j a , n e m 
* 3 
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kel lene az egymássa l e l lenkező r i d e g szokásoknak , 
és a' habzó auctoritásoknak kedvekért, mellyek-
nek tekintetek a'nyelvmüvelésben annál csekélyebb, 
mennél régiebbek , a' philoszophiának józan ve-
zérlése ellen erőszakoskodni , melly az emberi 
nyelvekben az e g y f o r m a s á g o t , avagy a n a -
l ó g i á t méltán ugy nézi , mint az értelmességnek 
elkerülhetetlenül szükséges talpfalát ; a ' r e n d e t 
pedig u g y , mint minden-némü szépségnek kútfe-
jé t ; nem kellene mondom, e' gyülekezetnek ma-
gát , ha a' tudományoknak országokban ezerszerte 
nagyobb tekintetű volna i s , mintsem a'micsodás, 
a ' nemzeti nyelv urának nézni, mellynek az egész 
nemzettől az igeragasztásban régen felállított, és 
a' hosszas gyakorlás által megerősített törvénye-
i t , úgy mint az egy formaságnak szent reguláit, fel-
dúlhassa , és összezavarhassa; nem kellene tovább 
magát jobban szeretni , mint a' hazát, mellynek 
nyelvét saját előítéleteinek feláldozásával is csi-
nosítania kellene , nem pedig csinosítását a* 
fel legek tartományából költsönozött hypotheszi-
seknek méltatlan jármába szorítani , melly alatt 
naponkint tikkadni látjuk , és talán nem sokára 
el is hervadni sirva tapasztaljuk. (1Ó2. 1Ö5.) 
R é v a i . 
ítélje-meg a' dologhoz értő olvasó, ha mind 
ezek a' vádok nem magának a' vádolónak fejére 
reppennek - e vissza ? A' dolog olly méltatlan, hogy 
méltatlansága miatt méltatlanságra nem fakadni 
valódi magán veit gyözödelem ! Nem tagadja a' 
jámbor, hogy majd nem ö maga egyedül ellenke-
zik valamint a' régi megeggyezett Írókkal, úgy a' 
mostani nyelvművelő gyülekezettel is. Még is en-
nek a' nagy megeggyezésnek tárgyát, a' harmadik 
formát, nevezi r i d e g s z o k á s n a k ! Ugyan kell-
e már valami több arra , hogy egy dolog ne legyen 
rideg, mint ha az nyilván megmutattalik, bogy 
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benne az egész régiség , a' Később bornak pedig 
nagyobb, 's jelesb (az iróké) része tökéletesen 
megeggyezik ? Hiszen ba a' mai magyarság is 
egészen megeggyeznék, már az ekkor nem csak 
rideg nem volna, hanem legtökéletesebben kö-
zönséges. Ezért mi V e r s e g h y szokását sem ne-
vezzük rideg szokásnak, mellyet ö njjából szo-
pott légyen , 's csak egyedül ö kövessen ; de 
hibásnak annál bizonyosabban nevezzük, mennél 
inkább ellenkezik a' régiséggel , a' nyelv történe-
tével , és természetével, 's a' mai terjedtebb, és 
jelesb szokással. — Habzó auctoritás ! Megolvas-
t a - e Vers a' magyar régiség hagyományait, vagy 
legalább a' fáradhatatlan II é v a i által felhordott 
ezer példát ? 'S ö hozott-e csak eggyet is fel, melly 
ennek az auctoritásnak habzását bizonyítsa ? Le-
gyen enneh az auctoritásnak tekintete annál cseké-
lyebb , mennél régibb az, az orthographiában, 
mellyel sokáig kelle apáinknak veszödniekaz ide-
gentől költsönözött betűk miatt; de a' nyelv for-
máiban ez az auctoritás annál nagyobb, mennél 
rég ibb; azon formára nézve pedig, mellyben a* 
későbbiek megoszlottak , tellyesen elhatározó , 
mihelyest a' nyelv történetéből bizonyos, hogy 
az a' forma egészen épen megvolt a' régiségben, 
's csak későbben történt benne megoszlás. Ha még 
illyen esetben sem bír meghatározó tekintettel a' 
régiség , úgy szabad lesz akarmi új korcsot meg-
szentelni ; szabad lesz, elvetvén a' régieket, uj for-
mákra csigázni nyelvünket. 'S midőn ez egyszer 
szabad lesz , a' nemzet köz vélekedése szerint ak-
kor fog igen is nem csak tikkadni, nem csak 
elhervadni, hanem elhalni is kedves nyelvünk, 
mellynek lelkét nem a' puszta szavak , nem is az 
Írásmód tartják-fen, hanem az örök formák , mel-
lyek szerint változtatnak a^' szavak. — A' philo-
szophia vezérlése ! Némelly embernek szüntelen 
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szájában a' pbiloszopbía, *s benne ann\ira büsz-
kélkedik , hogy másoktól azt tellyesen megtagadni 
látszik. En még egy jó mesterembertől sem mer-
ném megtagadni a' józan philoszophiát, legalább 
mesterségének philosophiáját ; mert meg vagyok 
győződve , hogy bizonyos philoszophia nélkül 
csak egy gyüszü sem készülhet el. *) Mint tagad-
hatja-meg ezt Vers. a' kétségbe sem hozható nagy 
tudományú, mély itéletü R é v a i t ó l ? Mint az 
egész régiségtől? Mint a' ma is nagy számú ma-
gyar tudósoktól, kik a' harmadik formát köve-
t ik? 'S ez a' józan philoszophia kívánna-e e g y -
f o r m a s á g o t az emberi nyelvben ? holott mindé-
ből , magának a' legbölcsebb teremtőnek csuda 
munkájában , a' nagy természetben, különféleséget 
lát , mellyet tiszteljen az egységben ! 'S hol az a' 
nyelv , mellyben ez a' szoros egyformaság meg-
legyen? Be messze estek, ha V e r s e g h y t bal 1 -
gátjuk, ama különben nagy Hellenek a' józan phi-
loszophia vi lágától , midőn nyelvekbe azt a* nagy a 
különféleséget oltották, mellyet ma is csudálunk! 
Nálok a' három formán kivül van még egy negye-
dik i s ; 's mennyen vannak azok az igék, mellyek-
nek mindeggyike majd különös formát csinál? 'S 
V e r s e g h y maga is mért minden magyar igét 
nern csigázott egy formára ? Miszen ha csak ket-
tőt, is megenged, már oda a' kedves egyformaság. 
Nem e g y f o r m a s á g o t kiván tehát a' józan 
philoszophia, hanem r e n d e t , melly igen jól 
nevezteték, jóval már Vers. előtt, minden szép-
ség 's nagyság kútfejének. De most már szabad 
legyen kérdeznem, hol a' r e n d ? Ott-e, hol a' 
dolgoknak különbségekre nem lévén tekintet , 
minden összehalmoztatik , egy rámára vonrtik , 
legyenek azok össze illők vagy nem? Vagy in-
* ) I g e n n a g y o n i g a z . ' A ' R e d , 
/ 
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Itább ott, hói az össze nem illők gondosan elvá-
lasztva ugy osztatnak külön fel , hogy csak az 
Össze i l lők, a' rokon dolgok legyenek egy osz-
tályban ? Hol a'szükséges rend törvényének kény-
szerinti feldulása? Ott- e , hol a' vissza - élések 
a' helyes éléstől szorgosan megválasztatnak, 's ugy 
nyomatnak vissza , hogy a' helyes élés sérelmet ne 
szenvedjen? Vagy inkább ot t , hol a* vissza-élés 
a'helyes éléssel eggyütt kúrhoztatfk $ vagy az ez-
zel, vagy e' nélkül is megtartatni parancsoltatik ? 
Ki teszi magát a' nyelv urává ? Ki szereti magát 
jobban mint a' hazát, ennek nyelvét saját előítéle-
teinek áldozván-fel ? Bi költsönöz a'fellegek tar-
tományából hypothesziseket, hogy a' nyelv csi-
nosítását ezeknek méltatlan jármokba szorítsa ? 
Az-e , ki tiszteivéna' szent régiség hagyományát, 
a' haza legdrágább kincsét, és a' még ma is ter-
jedtebb nemzeti szokást, 's a' nyelvnek rendítni 
vakmerőség nélkül nem szabad alkotmányát , 
mindent e' szerint rendel-el ; vagy inkább az , 
a' ki mind azokat megtapodván, egy nem rég táma-
dott , csak némelly vidékeken inkább tudatlanság-
b ó l , vagy gondatlanságból gyakorlott szokást, 
melly ellen a' régiség és a' nyelv alkotmánya , a' 
mai nyelvmüvelökkel eggyütt nyilván felemeli sza-
vát, törekedik megszentelni,'s három nyelven irt, 
köz olvasás alá bocsátott nyelvtanításával terjeszt 
t®ni , még idegeneket i s , ha magyarul kedvek 
eredne tanulni, elhitetni?— Emberek, emberek ! 
mikor szűntök-meg egyebeket azon vétekkel 
mocskolni, mellybe magatok legmélyebben ese-
tek? *) 
* ) F á j d a l o m ! f á j d a l o m ! 
A* Ked. 
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V e r s e g h y . 
Ha én a' régi könyvekben nem különben mint 
a' most élő egész nemzetnek eleven (élő) beszéd-
jében, és legújabb irásoUban a' harmadik formát 
a l l a n d ó n a k , m i n d e n ü t t és m i n d e n k o r 
s z o k o t t n a k , és b i z o n y o s a n m e g h a t á r o . 
Z o t t r e g u l á k r a é p ü I tnek találtam volna ; 
*— a' harmadik formát ama rendhagyások avagy 
anomaliák mellé tettem volna , mellyek még 
most is közönséges szokásban vannak, mint l ó , 
s ó , k ö , neveknek, 's az e s z i k , i s z i k , a l -
s z i k , h i s z , n ö , s z ő 's a ' t , igéknek némelly 
ragasztékaik. De í g y , a' harmadik formát csak 
r i d e g és t é t o v á z ó szokásnak ismervén , -vé-
tenék bizonnyára a'j ózan ész ellen nem különben, 
mint ama' tisztelet ellen i s , mellyel mint hazati 
nemzetemhez viseltetni köteles vagyok, ha anya-
nyelvünkben azt , a' mit eszem és szivem hibának 
ismer, rendnek, és szépségnek hirdetném. ( lÖ3.) 4 
lí é v a i. 
Itt nyilván vallja Vers. mind azon vétke i t , 
mellyekkel csak előbb terhelte a' harmadik for-
mának barátit. Nem , ha az egész régi 's mai ma-
gyar nemzet megeggyeznék is ; ha bár ennek az 
eggyezésnek tárgya bizonyos meghatározású re-
gulákra volna is építve: Vers. el nem áll felvett 
szokásától, mellyet nem csak esze, de szíve is 
rendesnek, szépnek talál! Nagy elszánás, csudá-
latos állhatatosság ! de hát nem mindent feláldo-
zó ö n k é n y - e ez? 's még is Vers. tiszteli a' józan 
észt , ő a' nemzetei, a' többi tapodja mind a' ket-
tő t ! ! Az anomáliákról csak azt j e g y z e m - m e g , 
hogy a' szenvedő és visszaható igék minden kivé-
tel nélkül eggyüleggy ig i k végzetüek ; hogy a' 
szenvedő igéket azért, mert a' mívelőktől külön 
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formát Követnek, semmi nyelvtudós mind eddig 
anomaliáknak nem nevezte; hogy az e s z i k , 
i s z i k igen is anomaLák , mert mívelök lévén, 
a' szenvedő, az az harmadik formát követik , 
szinte mint a1 Iatánban az úgy nevezett mívelö 
értelmű deponensek; vagy még inkább ellenkező 
esetben a' v a p u 1 o , szenvedő értelmű , és mívelö 
végzetü 's formáú ige. Nevezze e' szerint vala-
mennyi i k végzetu neutrumokat anomaláknak , ha 
kinek úgy tetszik, csak magát a' formát, mellyet 
a' szenvedők állhatatosan követnek, és azért szen-
vedőnek mondunk tulaj donképen , hagyja-meg a' 
maga épségében, lételében. 
^ V e r s e g h y , 
Ama' hypotheszisre , melly az ik hosszabbító 
szótagot névpótolónak nézi , és azt hiszi , hogy 
a' harmadik személyt szint úgy jelenti, mint a' k 
m , n k , u k , az elsőt ezekben: i r o k , i r o m , 
i r u n k , í r j u k ; vagy az s z , 1, t o k , t ö k , 
t e k , a' másodikat, mint: í r s z , á s o l , í r t o k , 
t ö r t ö k , k é r t e k ; azt felelem először, hogy 
így az ollyan igékben , mellyek i k szótaggal nem 
végződnek , annyi harmadik személyt jelentő név-
pótolókat kellene gondolnunk, valahány igekép-
z ö , és ige végzés van; a' minő az a k a d , s z á r í t , 
e z ü s t ö z , igékben az a d , í t , ö z képzők , és a* 
s z a b , ö 1 , ü z igékben a' b , 1, z , végzések. De 
hagyjuk meg a' hypotheszis szülőinek még ezen 
örömöt is , és csak azt az eggyet kérdezzük-meg" 
tolöU : mi okra nézve nem függeszti a' magyar 
nemzet az ö i k pótolójokhoz az ige ragasztéko-
hat illyképen: á z i k , á z i k s z , vagy á z i k o l , 
á z i k u n k , 's a' t. a' mindenütt szokott á z o k , 
vagy á z o m , á z o l , á z u n k , helyett? minek-
utánna a' többi harmatlik személyt jelentő vélt 
névpótolékkal a d , i t , ö z , b , 1 , z , 's a' t. ezt 
— ( h2 ) V 
szüntelen és közönségesen cselekszi: a k a d , a k a -
d o k , a k a d s z , a k a d u n k , 's a' tP Tagadha-
tatlan igazság tehát , hogy az i k szótag nem tar-
tozik, az igéknek mivoltjokhoz, hanem csak oíiy 
hosszabbító függelék , mint az o n , e n ezen igék-
ben: v a g y o n , h i s z e n , v i s z e n , t e s z e n , 
's a' t. vagy az a n , o r i , e n , l a n , l e n , ezek-
ben: m o s t a n , a z o n , e z e n , a d d i g l a n , 
m í g l e n . Ez az oka , hogy mihelyt az igéhez 
képző, vagy ragaszték adatik, az ik szótagnak 
el kell esni. Igy támadnak ezen igéből e s i k a' 
következendő szavak : e s h e t , e s e k , e s e l , 
e s t e m , e s n é l , e s s , ' s a ' t. Ha gyanakodni 
szabad , elejénte az i k paragogika az egy szótag-
ból álló személytelen igékhez tétetett, hogy azok-
nak mintegy gyámol gyanánt szolgáljon , mint 
e s i k , v á l i k , az e s , és v á 1 helyett; vagy hogy 
a' kimondást megkönnyítse, mint ezekben: r é m -
l i k , t e t s z i k , v i,l 1 á m 1 i k. Igy azután lassan-
kint a' magyarok a' személytelenség jelének néz-
hették ; 's mivel sok középrendü és szenvedő igé-
vel személytelenül is lehet élni , az ik hosszabbí-
tót ezekhez is oda ragasztották, mint: b a r á t -
k o z i k , a g g ó d i k , h e n g e r e d i k 's a' t. a' 
b a r á t k o z 's a' u helyett. ( l 6 / j . 1Ö5.) 
H é v a i. 
Hogy az i k , 's ennek felelő m, 1, ragaszté-
k o k , a z ö illő hangzójokkal , valóságos névmások 
( p ó t o l o k ) nem csekélyebb világossággal , mint 
tudománnyal megrnutatá R é v a i (Ari t i q u. l i t t . 
I l u n g , §, 83- s a' köv.) En csak azt jegyzem-
meg , hogy ennek igazsága a' szenvedő igékből 
e lég világosan kitetszik, mellyeknek ez a' forma 
különösen sajátjok. 'S azt, h o g y : a k a d , s z á -
r í t , s z a b , ö l , u z , gyökér - végzetek, 's nem 
ragasztokok. Vagy ha a' végső betűk? vagy tagok 
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r agasz tokok , k é r n é m V e r s e g h y t , ad jon é r t e lme t 
a z : a k , s z á r , s z a , ö , ü g y ö k e r e k n e k , és 
f o r m á l j a az e lső 's második személyeket í g y ; 
a k o k , s z a r o k , s z a o k , ö k , ü k 's a ' t . ; ' s 
a k s z , vagy a k o l s a' t. — D e Vers. meghagyó: 
meg ez e g g y ö r ö m ü n k e t , azonban nagyobb k e s e r í -
t é s ü n k végett azt k é r d i t ő l ü n k , miér t nem f ü g -
g e s z t j ü k i k n é v p ó t o l ó n k h o z az i g e r a g a s z t é k o k a t 
i l ly képen : á z i k , á z i k s z , 's a' t. ? Ezen s z e -
ren t sé t l en t réfára. R é v a i n k í g y fe le l t (A n t i -
q u í t. §. 8 6 . ) ,,A z i k nem csak anny i t t e s z , m i n t 
á l t a l l ában m a d e s c i t , h a n e m : m a d e s c i t i I-
1 e. T e h á t csak u g y a n az a n a l ó g i a szerint í g y 
kel lene ezt az igé t h a j t o g a t n u n k , á z i k s z , á z i -
k o k , á z i k u n k ? Hisz a d o k is végzés , t e h á t 
az a n a l ó g i a s z e r i n t ezt is í g y h a j t o g a s s u k ; 
a d o k s z , a d o k o k 's a' t. ? N e m tudom t a l á n , 
h o g y az a d ó k b a n az o k már e lső személyt f o r -
m á l ? De mit esze löskodöin ? ezt (az o k-ot) el k e l l 
* e l ő b b v e t n e m , 's azu tán intéznem a' h a j t o g a t á s t . 
T e is hát e lőbb az á z i kból vessd-ki az i k v é g -
z e t e t , melly a' h a r m a d i k személyt jobban m e g h a -
t á rozza , 's azután ragaszd a' k ivánt személyeke t 
az á z puszta g y ö k é r h e z " . — D e én m e g f o r d í t o m 
a ' dol g o t , mint azt épen az ana lóg ia k í v á n j a , 's 
osz tán lássák V e r s e g h y é k , ha az i k nem név -
pó t l ó ragasztók - e ? Hogy a' m e g h a t á r o z o t t i g é k -
ben a' személyeket f o rmá ló r a g a s z t é k o k n é v p ó t o -
ló k , V e r s . sem t a g a d j a : s z e r e t i , s z e r e t e d , 
s z e r e t e m , annyi mint : s z e r e t-ö, s z e r e t- t e , 
s z e r e t - é n . Miér t hát nem m o n d j a V e r s . s z e -
r e t i e m , s z e r e t i e d , meghagyván t. i. a ' h a r -
madik személyben az i p ó t o l e k o t , mint tő lünk k í -
v á n j a az á z i k s z , 's á z i k o m b a n ? N e m d e , 
m e r t a ' személyek pusz ta g y ö k é r t ő l f o r m á l t a t n a k , 
Js a' ha rmadik személy p ó t o l é k j a nem lehet az e l -
sőé és másod iké eg -yszer ' smind? í g y p e d i g ki 
nem látja , h o g y va lamin t a ' s z e r e t i b e n az i , 
ú g y az á z i U b a n az i k n é v p ó t o l ó , ha rmad ik 
személyes ragasz ték ? Ha az i k csak o i lyan hosz-
szabb i tó , mint az o n , e n , ezeUben : v a g y o n , 
h i s z e n 's a' t. ; v a g y mint az a n , o n , e n , 
l a n , l e n , e z e k b e n : m o s t a n , a z o n , e z e n , 
a d d i g l a n , m í g 1 e n : \ k ér e m V e r s e g h y é k e t , 
b a g y j á k - k i olly sé re lem né lkü l az i k -e t ezekben : 
t e t s z i k , l á t s z i k , e s z i k , i s z i k , 's k ü l ö -
nösen a' s z e n v e d ő k b e n , m o n d a t i k , h a 11a t i k , 
o l v a s t a t i k ; mint én k i h a g y h a t o m a ' f e lhozo t t 
t o l d a l é k o k a t : v a n , h i s z , v i s z , t e s z ; m o s t , 
a z , e z , a d d i g , e d d i g . N e m d e va lamin t ezek 
t i s z t á n , j ó l varinak mondva m a g y a r u l ; ú g y nevet-
ségesek volnának a m a z o k : t e t s z , l á t s z ( v i -
el e t u r ) e s z , i s z ; m o n d a t , h a l l a t , o l -
v a s t a t , ugyan j ó k , de már nem szenvedők , ha -
nem mível te tök : e l a n n y i r a a' nye lv mivo l t j ához 
t a r t o z i k az i k v é g z e t , h o g y né lkü le nincs szen-
vedő formánk. . Gyanakodn i tehát i t t , hol a' d o l o g 
b i z o n y o s , épen nem szabarl . Ha a ' r é g i e k csupa 
gyámolú l adták az i k v é g z e t e t az e g y s z ó t a g b ó l 
á l l ó személy te len i g é k h e z ; p. o. e s i k , v á l i k ; 
m é r t a' t ö b b i egy t a g u n k h o z is nem adták , mint : 
f u t , r u g , b ö k , s z ú r , t u r 's a ' t . ? 's ha a ' 
k ö n n y e b b k i m o n d á s v é g e t t m o n d t á k : r é m l i k , 
v i l l á m l i k ; mér t i n k á b b nem m o n d t á k : r é -
m e i , v i 1 1 á m o 1, mint m o n d t á k : o m o l , o s z o l , 
h a j o l 's a ' t . annál i n k á b b , h o g y i k -ke l ezeket 
is mondták ? B o t o r k á l t. i . az , ki a ' nyelv hormi, 
t e rmésze tes p r i n c i p i u m i t f é l r e - v e t v é n , maga ké-
nyét köve t i . D e l á s s d a ' r a g a s z t o k o k é r -
t e I m e s s é g é k r ő l K a r d o s A d o r j á n t 1 4 0 
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V e r s e g h y , 
F o r d u l j u n k m á s o d s z o r az ember i nyelvnek 
p h i l o s z o p h i á j á h o z , melly e ' hypothesz is t egy le -
be l l e t éve l fe lemész t i . Az t mondja ez nekünk , 
b o g y a' n e v e k n e k p ó t o l ó j i csak későbben t ámad-
h a t t a k a' n y e l v e k b e n , mint magok a' nevek ; m e r t 
csak e l ő b b kell talán a' Kirá lynak lenni , h o g y 
sem h e l y t a r t ó j a t ámadhasson . Azt m o n d j a t o v á b b , 
b o g y m i h e l y t valami ember i nyelvben nevek vo l -
tak , vol tak igék is , mel lyek nélkül a ' puszta ne-
veke t e m b e r i beszédnek ta r tan i nem l ehe t . Sőt 
u g y a n azon p h i l o s z o p h i a sükeres o k o k b ó l azt ál-
l í t j a , h o g y az igék m é g a' nevebnél is r é g i e b b e k , 
mer t az ige már magában v a l ó s á g o s e m b e r i b e -
s z é d , mint m i k o r azt m o n d o m : i r o k ; azután 
p e d i g , mivel sok e m b e r i nyelvben magok a' ne-
vek i g é b b ö l e r e d t e k , a' minek a' magya rban szám-
ta lan p é l d á j i t l á t j u k , mint f o g ó , á s ó 's a' t. 
E z e k b ő l t ehá t ugyan azon ph i lo szoph ia he lyesen 
k ö v e t k e z t e t i , h o g y az emberek a' n e v e k h e z 
i g é k e t i l ly f o r m á n függesz tvén : a' s z é 1 f ú , a ' 
f a m o z o g - — v a J ó s á g o s a n és igazán sokkal e l ő b b 
beszé l l e t t ek , h o g y sem névpó to lóka t g o n d o l t a k 
volna k i , mel lyek a' beszédben a' nevek h e l y e t t 
á l l j a n a k . N e t e g y ü k tehá t magunka t ez á l ta l ne-
ve t ségesekké , h o g y aJ r agasz t ékoka t vél t n é v p ó -
t o l ó k b ó l s zá rmoz tas suk . Az a' magyarban s o k k a l 
h i h e t ö s e b b , h o g y az igéknek egynehány r a g a s z -
t éka i , mint m , d , a , u k , t o k , t ö k , a k , e k, 
az i l lyen i g é k b e n : v á g o m , v á g o d , v á g j a , 
v á g u n k , v á g t o k , v á g n a k , n é z n e k s a' t. 
az egy f o r m a s á g n a k t e rmésze te s ösztönéből p é l d á -
za tok g y a n á n t szo lgá l t ak a' b i r t o k o s és a' t ö b b e s 
számú képzőknek v á l a s z t á s á r a , rnint : t a g o m , 
t a g o d , t a g j a , t a g u n k , t a g o t o k , á g o k , 
m é h e k , 's a ' t . me l lyek azokná l i f j a b b vagy l e g -
a l ább velek e g g y i d ő s l e l e m é n y e k . 11 a m e g g o u -
- ( J,G ) -
d o l j u k , h o g y A m e r i k á b a n a' vad e m b e r e k önnön 
m a g o k r ó l , sz in te azonkép mint Kotzebue Komé-
d i á j á b a n ,, az I n d u s o k A n g l i á b a n " Gur l i 
m a g á r ó l , a ' h a r m a d i k s z e m é l y b e n beszé l l enek , 
és h o g y a' n é v p ó t o l ó k n a k s z ü k s é g e s v o l t á t az 
e m b e r e k csak a ' h o s s z a b b b e s z é d e k b e n 
t apasz ta lha t t ák , m i k o r a' nevet m i n d u n t a l a n ki 
h e l l e l t m o n d a n i o k , m i n t : a' f a m o z o g , és a ' 
f á r ó l a' g y ü m ö l c s l e h u 1 1 , és aJ g y ü m ö l -
c s é t m e g e s s z ü k , e' h e l y e t t : a ' f a m o z o g , 
és a ' g y ü m ö l c s r ó l a l e h u l l , m e 1 1 y e t 
m e g e s z ü n k ; ha , mondom , ezeke t m e g g o n d o l -
j u k , el nem h i t e t h e t j ü k b i z o n n y á r a m a g u n k k a l , 
h o g y az i g é k n e k r a g a s z t é k a i va laha n é v p ó t o l ó k 
l e h e t t e k . ( l Ö 5 . l 6 0 . ) 
II é v a i . 
V e r s e g h y , h y p o t h e s z i s n e k ke resz te l t l e g -
b i z o n y o s a b b á l l í t ásá t Réva inak , p h i l o s z o p h i á j á -
nak egy l e h e l l e t é v e l f e l emész t i ! Ez u g y a n na-
g y í t v a vol t m o n d v a , mer t e g y l ehe l l é s he lye t t 
t ö b b fuva lmaká t e resz t . D e mik ezek P k i c s i n á l t , 
t a g a d h a t a t l a n i gaz sága i - e ezek „ a ' p h i l o s z o p h i á -
nak ? Csak m e g mind annyi h y p o t h e s z i s e k , m e l -
l y e k e t e g y e l l e n k e z ő , a' nyelv t ö r t é n e t é b ő l b i zo -
n y o s factum képes semmivé t enn i ; mivel t ehá t 
I i é V. á l l í tása , a ' személyes r a g a s z t o k o k r ó l , a' 
n y e l v t ö r t é n e t é b ő l , a lka tásábó i , -a' ke l e t i r o k o n 
nye lvekbő l b i z o n y o s ; köve tkez ik , h o g y Vers . 
p h i l o s z o p h i á j á n a k h y p o t h e s z i s e i , ha u g y a n csak 
•vele e l l e n k e z n e k , csupa l ehe l l e t ek minden e rő 
n é l k ü l . N e m m o n d j a , csak g y a n í t j a , nem b izo -
n y o s n a k , csak h ihe tőnek á l l í t j a a' s ze rény p h i l o -
s z o p h u s , h o g y a ' n é v p ó t o l ó k későbben t ámadha t -
tak , mint m a g o k a' nevek ; 's h o g y a' neveket 
mege lőz t ék az i g é k . T u d t a e' V e r s . mi a' név-
p ó t o l ó ? t a g a d h a t a t l a n u l t u d t a , 's t u d n i a k e l l e t t , 
—( U7 )— 
h o g y ez nem a' világ* minden nevének m e g k ü l ö n -
b ö z t e t ö j e , h a n e m csak a ' h á r o m személy elmek 
é n , t e , ö , m i , t i , o k . Már m o n d j a - e a ' j ó z a n 
p h i l o s z o p h i a , h o g y e lőbb vol t i g e , e l ő b b v o l t a k 
s z e m é l y t e l e n n e v e k , mint é n és t e , és egy har-< 
mad ik v a l a k i , ö ? ÍNem e lösze r k e l l e t t - e az e m -
b e r e k n e k m a g o k a t egymástó l k ü l ö n b ö z t e t n i e k ? 
M i n t j á r u l t a k osztán ezek az i g é k h e z és n e v e k h e z 
s z ü k s é g k é p e n , szépen magyarázza Révai (A n t i -
q u i t . §§. 27 . 51. 5 9 - 8 7 . és E 1 a b . G r a m i n a t . 
p . 555 . s q t i b u s.) D e ha t e l lyesen i g a z a k n a k 
h a g y j u k is a5 p h i l o s z o p h u s g y a n í t á s a i t , R é v a i 
ü g y e épen nern v e s z t , ki , k ü l ö n ö s e n az i gék e l -
s ő b b s é g e k e t a1 nevek e l ő t t , maga is va l l ja H e r d e r -
r e l ; ha k é s ő b b e n le t tek is a ' névpóto lók , m i n t 
a* n e v e k , 's ezek még későbben min t az i g é k ; 
e l é g h o g y le t tek azok is , és az igékke l 's nevek-
ke l ö s sze ragasz t a t t ak , és igen hasznosan , i gen 
p h i l o s o p h i c e r agasz t a t l ak össze , k ü l ö n b ö z t e t é s és 
r ö v i d s é g v é g e t t . T e h á t megvannak ma is , s m e g 
ke l l nekik m a r a d n i o k , hanemha az Amer ika i vad 
e m b e r e k t ő l aka runk nyelvet k o l t s ö n ö z n i . Kár v o l t 
V e r s e g h y n e k magá t a' t udós v i l ág e l ö l t ne -
ve t s éges sé t e n n i e , azt t agadván , mi a ' k e l e t i 
nye lvekben ol ly nyi lván szembe tűnő , 's o l ly g y ö -
n y ö r ű , h o g y , ha a ' n y ú g o t i nyelvek i r i g y e l h e t -
nek valamit a' k e l e t i e k n e k , ezt va lóban i r i g y e l -
h e t i k . 
V e r s e g h y . 
Amaz á l l í t á s r a , h o g y az i k s zó t agnak k e d -
véér t , ha m i n d j á r t nem n é v p ó t o l ó i s , a' h a r m a -
dik s zemé lyeke t k b e t ű v e l kell j e l en l en i , az e l s ő -
ke t p e d i g , mivel ezek a' r e g u l á r i s f o r m á b a n k 
végzésüek , a* m u t a t ó f o r m á b ó l k o l t s ö n ö z n i : az t 
f e l e l em e l ö s z e r , h o g y e' s ze r in t a ' mu l t i d ő -
b e n , mel lyuek első személyé t , min t i t t a m , e t -
- ( ' 4 8 ) -
t e m , á z t a m , c s e l e k e J t e m , a k be tű tő l 
nem is Kel l ene meg-fosztani , a' h a r m a d i k személye-
het mind i g y ke l lene f o r m á l n i : e v e t t i k , 's a ' t . 
a ' t ö r v é n y e s e v e t t he lye t ; m á s o d s z o r , 
h o g y az i k szó tagnak t i s z t e l e t é r e , és a' h a r m a d i k 
f o r m á n a k e g y é b r e g u l á i szer in t is a ' j ö v e n d ő i d ő t 
i m i g y ke l lene e j t e n i : á z n i f o g o m , f o g o l , 
i ' o g i k , nem p e d i g , min t az egész nemzet mondja : 
á z n i f o g o k , f o g s z , f o g : h a r m a d s z o r , 
h o g y ezen igékben is h i s z e n , v e s z e n , és v a -
g y o n , az e n és o n s zó t agok m i a t t , mellyek a ' 
h a r m a d i k f o r m a szü lő inek Í t é l e t ek sze r in t ezen im-
pe ra t i v u s o k b a n : h i g g y e n , v e g y e n , t e g y e n , 
l e g y e n , v i l ágosan megt i sz te l t e tnek , a' t öbb i h a r -
madik személyeket is , ú g y m i n t a' f é lmú l t i dőben , 
h i v e , v e v e, 1 e v e, és a' kivánó m ó d b a n h i n n e , 
's a ' t . im igy ke l lene f o r m á l n i : h i v e n, v e v e n, 1 e-
v e n ; h i n n e n , v e n n e n , l e n n e n. (1Ö6. 1Ó?.) 
R é v a i , 
G y ö n y ö r ű p h i l o s z o p h á l á s , és p h i l o l o g á l á s ! 
m á r csak az i l l y e n e k b ö l is á l t l á tha t j a az ér te lmes 
e m b e r , melly rossz r enden á l l jon V e r s e g h y szé-
n á j a . Ö az e g y f o r m a s á g kedvéér t az i l lő m e g -
k ü l ö n b ö z t e t é s r ő l , 's igy az ő p h i l o s z o p h i á j á b a n is 
m e g k í v á n t jó T e n d r ö l g y a k r a n m e g f e l e j t k e z i k . A* 
iö o k , mint m o n d á m , h o g y R é v . az i k v é g z e t ű 
i g é k n e k a ' r o k o n i d ő k b e n n é v p ó t o l ó k a t t u l a j d o -
n í t , u g y h o g y a' ha rmad ik személyek k -va l , az 
elsők m-mel , v é g z ő d j e n e k , a' m e g e g g y e-
z ö r é g i s é g , me l ly tö l k e l l , 's l e h e t egyedü l 
a ' nyelv f o r m á i t v e n n ü n k . A' t ö b b i , mit e' f o r m a 
he lyes vol tának megmuta tása véget t ho rd - f e l 11 é v , 
csupa p h i l o l o g i a i v i ' s gá lódásának resu l t a tuma , 
h o g y i g y i g a z o l j a a' f o rmá t , 's r é s z ü n k r e fel-
v i l ágos í t s a . E ' s ze r in t Vers . g y ö n y ö r ű o k o . s k o d á - ' 
sa i ra i m i g y f e l e l ü n k : E l ő s z e r , a ' mult i d ő b e n 
ezt 
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e z t a r é g i s é g n e m t e l t e , azért mi s e m t e s s z ü k , 
t e n n ü n k nem s z a b a d ; 's é p e n a b b ó l , b o g y a' r é -
g i e k ez t az i d ő t n e m u g y f o r m á l t á k , m i n t a' t ö b -
b i t , mé l tán k ö v e k e z l e t j ü k , b o g y ez az i d ő a ' t ö b -
b i v e l n e m r o k o n , v a g y hát miér t V e r s . i s az e g y f o r -
m a s á g k e d v é é r t m e g n e m h a g y j a az e l s ő s z e m é l y 
k - j á t , é s a' h a r m a d i k n a k h a n g z ó j á t a' m u l t i d ő b e n 
i s ? ö t u d n i i l l i k i g y h a j t o g a t : e s z e k , e v é k , 
e n n é k , e e n c l e k ( én ) e s z i k , e v e , e n n e , 
e e n d ( ö ) m é r t a' m ú l t b a n is n e m m o n d j a : e v e t -
t e k ( é n ) v a g y e t t e k ; e v e t t e v a g y e t t e ( ő 
k e n y e r e t ) ? N á l u n k m é g is az e l s ő s z e m é l y i n - j e 
a' m ú l t b a n i s m e g m a r a d , d e n e m a z é r t , mert r o -
k o n i d ő , h a n e m , mer t a' mult i d ő n e k &« a' sa já t 
t u l a j d o n a , b o g v az e g g y e s s zámú e l s ő s z e m é l y á l l -
h a t a t o s a n m - m e l v é g z ő d j é k , akár hatá r o z o t t , a k á r 
h a t á r o z a t l a n f o r m á b a n l e g y e n az i g e , a mi nem t ö r -
t én ik a' t ö b b i i d ő b e n . I V l á s o d z o r : M é l t ó - e i I l y e n -
re f e l e l n i ? Mért nem k i v á n j a tő lünk azt i s , h o g y a z 
i n f i n i t i v u s t i g y e j t s ü k : á z i k n i ? h o g y a ' l a t á n b a n , 
m i n t h o g y a' s z e n v e d ő k m i n d e n i d ő b e n r - r e l v é g -
z ő d n e k , u t o r , u t e b a r , u t a r , u t e r e r , 
m o n d j u k a' mul t i d ő b e n : u s u s s u r , e r i s , e s -
t ii r ? D e t u d t á k d i c s ő e l e i n k , tudta R é v a i n k , t u d -
ják a' mai t u d ó s m a g y a r o k , quid d i s t e n t aera I u -
p i n i s . — H a r m a d s z o r , e z e k e t h i s z , v e s z , 
v a n , V e r s . i s m e g t i s z t e l i az i m p e r a t i v u s b a n e n 
v é g z e t t e l : h i g g y e n , v e g y e n , l e g y e n , 
( v a g y u g y a n hát m i k é p e n f o r m á l j a ) ? I g y pedig -
n i n c s mi t a k á r e g y m á s t ó l k é r d e z n ü n k , a k á r e g y m á s -
nak f e l e l n ü n k , k ü l ö n b e n i s ezek n e m az i k v é g z e t u 
i g é k h e z t a r t o z n a k . 
V e r s e g h y . 
Ha a' harmadik forma az egész nemzetnél 
k ö z ö n s é g e s e n s z o k o t t v o l n a i s , m e g é r -
de n l e n é b i z o n n y á r a , ama t e t e m e s é s n y e l v ü n k n e k 
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l e g s z e b b és l e g m i v o l t i a b b n e m z e t i s é g e i t v e s z t e g e -
t ő r e n d e t l e n s é g e i m i a t t , m e l l y e k e t o k o z , b o g y 
a' t u d ó s , c s i n o s é s m ü v e i t i r ó n y e l v b ő l köz a k a r a t -
ta l s z á m k i v e t e s s e n ( é k ) . — A' k é t f é l e f o r -
m a a' m a g y a r n y e l v n e k l e g k é n y e s e b b , l e g k ü l ö -
n ö s e b b és l e g k e l l e m e t e s e b b , d e e g y s z e r ' s m i n d az 
i d e g e n e k r e n é z v e , k ik n y e l v ü n k e t t a n u l n i akarjá l ; , 
l e g n e h e z e b b n e m z e t i s é g e i k ö z é t a r t o z i k , é s a' 
t ö r z s ö k ö s és m u t a t ó f o r m á k n a k r a g a s z t é k a i k e g y -
m á s t ó l , nem csak k ü l s ő f o r m á i k r a , h a n e m m e g 
é r t e l m e i k r e n é z v e i s o l l y s z e m b e t ü n ö k é p e n k ü l ö n -
b ö z n e k , h o g y a' m u t a t ó f o r m á n a k r a g a s z t é k a m é g 
az i g é n e k s z e n v e d ő j é t i s ( s u b s t a n t i v u m v e r b i ) 
m a g á b a n f o g l a l j a , az a z , s z e n v e d ő t á r g y r a m u -
ta t . I n n e n van , h o g y m i h e l y t a' m a g y a r ezert i g é -
k e t h a l l j a : m o n d j á k , i r j á k , b e s z é l l i k , 
a z o n n a l h o z z á j o k ér t i az a z t a c e u s a t i v u s t i s : a z t 
m o n d j á k 's a' t . H o g y a' t ö r z s ö k ö s f o r m á n a k 
h a s o n l ó s z e m é l y e i , m o n d a n a k , i r n a k , b e -
s z é l l e n e k , m a g o k b a n s e m m i n e m ű a c c u s a t i v u s t 
n e m f o g l a l n a k , k i t e t s z i k a b b ó l , b o g y a' s z e n v e d ő 
t á r g y n a k n e v é t m i n d e n k o r n y i l v á n ke l l m e l l é j e k 
t e n n i , m i n t : s o k j ó t m o n d a n a k f e l ő l e d . 
M i h e l y t tehát b i z o n y o s , h o g y a' h a r m a d i k f o r m a 
a ' k é t t ö r v é n y e s n e k r a g a s z t é k a i t ö s s z e z a v a r j a , k ö -
v e t k e z i k , h o g y a z o k n a k h a t á r o z o t t é r t e l m e i t i s , 
s ö t m i n d a' két f o r m á t m e g v e g y í t i , é s i g y a' m a -
g y a r n y e l v n e k f ö e g y n e m z e t i s é g é t l á b b a l t a p o d j a . 
L á s s u k e z t v i l á g o s a b b a n : a' h a r m a d i k f o r m a az e l -
s ő s z e m é l y e k e t , m i n t : á l m o d o m , á 1 m o d á m, 
á l m o d n á m , á l m o d j a m , u g y s z i n t e á t -
s z ö k ö m , á t s z ö k n é m ' s a ' t . a' rend k ö v e t ő 
m u t a t ó f o r m á b ó l k ö l c s ö n ö z i , m e l l y n e k e z e n e l s ő 
• s z e m é l y e i b e n az m r a g a s z t é k s z e n v e d ő t á r g y r a 
m u t a t , é s i g y m a g á b a n a c c u s a t i v u s t f o g l a l . M i v e l 
t e h á t a ' h a r m a d i k f o r m á t az i k v é g z é s í í i g é k k ö v e -
t i k , e zek p e d i g m i n d n e u t r u m o k , és p a s s i -
v u m o k l é v é n , a' j ó z a n L o g i k a s z e r i n t az a c c u s a -
— ( 5 1 ) — 
t i v u s t ó l i r t ó z n a k , k ö v e t k e z i k , h o g y a' h a r m a d i k 
f o r m a e z e n i g é k e t o l l y r a g a s z t é k o k k a l ruházza f e l , 
m e l l y e k t e r m é s z e t e k k e l e g y e n e s e n e l l e n k e z n e k . 
P . o . a' m u t a t ó f o r m á b a n m é g a' h a r m a d i k n a k p á r t -
f o g ó i is az e g é s z n e m z e t t e l i g y b e s z é l j e n e k : h a 
é n t e r ó l a d a z t á l m o d n á m , h o g y k a t o -
n a l e t t é l , h o l az á l m o d n á m i g e az a z t a c -
c u s a t i v u s r a mutat . A ' h a r m a d i k f o r m á n a k p á r t f o -
g ó i az á l m o d n á m i g é t a k k o r i s m o n d j á k , m i -
k o r "a* b e s z é d b e n az a c c u s a t i v u s n a k t e l l y e s s é g g e l 
s e m m i h e l y e s e m l e h e t , az a z , m i k o r e z e n i g e 
n e m a c t i v e , h a n e m n e u t r a l i t e r v é t e t i k , m i n t : 
s z e r e t n é m h a e g y s z e r r ó l a d á l m o d -
n á m ; v a g y m i k o r a' b e s z é d b e n h a t á r t a l a n a c c u -
s a t i v u s ál l , m e l l y n é l a' m a g y a r n e m z e t az i g é -
nek m u t a t ó f o r m á j á v á l s o h a s e m é l , m i n t : s z e -
r e t n é m , h a r ó l a d v a l a m i j ó t á l m o d -
n á m , m e l l y m o n d á s h a s o n l ó e h e z : s z e r e t n é m 
h a m a g y a r u l t u d n á m , a' h e l y e s t u d n é k 
h e l y e t t . N e m t e r m é s z e t e s e b b , n e m é r t e l m e s e b b , 
n e m r e n d e s e b b , é s i g y nem t ö k é l e t e s e b b és c s i -
n o s a b b b e s z é d - e v a l l j o n a z o k é , k ik minekutánr ia 
az e l s ő p é l d á b a n : h a é n t e r ó l a d a z t á l m o d -
n á m , h o g y k a t o n a l e t t é l , az á l m o d n á m 
i g é n e k m r a g a s z t é k á v a l az a z t a c c u s a t i v u s t m u -
t a t j á k , a' m á s i k k e t t ő b e n , m i k o r m á r a c c u s a t i v u s t 
m u t a t n i n e m l e h e t , v a g y n e m k e l l , i g y s z ó l l a n a k : 
s z e r e t n é m , h a e g y s z e r r ó l a d á l m o d -
n é k , é s : s z e r e t n é m , h a r ó 1 a d j ó t á l -
m o d n é k ; az az , a' r e n d k ö v e t ö t ö r z s ö k ö s f o r -
m á b a n , m e l l y a c c u s a t i v u s r a n e m mutat . 
R é v a i . 
H o g y mind e z e k e t a' r é g i t u d ó s , ma is n a g y 
nevű m a g y a r o k é s z b e nem v e t t é k ! D e V e r s . i s 
m i t b e s z é l i itt m a g a e l l e n ? csak e z e lő t t az e g y -
f o r m a s á g o t , m i n t p h i l o s z o p h i a j á n a k v i l á g o s 
* h 
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p a r a n c s o l a t j á t , s ü r g e t ő , 'ä mos t a ' l e g k é n y e s e b b 
m e g k ü l ö n b ö z t e t é s e k e t f e j t ege t i ; p e d i g mi szül 
l e g n a g y o b b zavart é r t e t l ensége t , m i n t épen az 
e g y f o r m a s á g ? D e l á s sunk a ' d o l o g h o z ! V e r s e -
g h y n e k minden o k o s k o d á s a azon a lapsz ik , h o g y 
a' m u t a t ó f o r m á n a k m i n d e n i k r a g a s z -
t é k a , m é g az i g é n e k s z e n v e d ő j é t is m a -
g á b a n f o g l a l j a . E z e n ha l la t lan á l l í t á s t R é-
v a i i m í g y c z á f o l j a - m e g (V i n d i e . QQ7—100/*.) 
, ,Ha az rn végzés accusa t ivus t f o g l a l m a g á b a n , 
nem k ü l ö n b e n a' t öbb i végze tek , és személyék 
mind azt fog la lnak m a g o k b a n , t. i. az e g g y e s szám-
ban e z e k : d és a e i ; a ' t ö b b e s b e n : u k , ü k , 
á t o k , é t e k , i t e k , á k , é k , i k ; mer t ezek 
épen o l l yanok a' t ö b b i s z e m é l y e k r e nézve mind a' 
két számban , mi az m az e l ső szeme ly re nezve az egy -
g y e s számban . Ki nem t u d j a p e d i g , b o g y ugyan 
ezen végze tek , kü lönösen az e g g y e s számban , m e g 
vannak a' nevekben is , midőn ezek , mint b i r t o k 
alat t l é v ő k , monda tnak : k a l a p o m , s ü v e g e m , 
k a l a p o d , s ü v e g e d ; » , k a l a p j a , s ü v e g e , 
Ezekberf is aeeusa t ivusok lesznek há t a ' mondo t t 
vegze tek .p Csupa k á b a s á g o k ezek. A' mi nye lvünk-
ben csak v é g z e t e van az accusa t ivusnak , t. i. a ' 
t , vagy i n k á b b e t , i l l ő vá l tozásáva l a ' h a n g z ó -
n a k , a t , o t , ö t , mel ly szócska v a l ó b a n t á r g y a t 
(szenvedőt) j e len tő . E z az accusa t ivus t f o rmá ló 
r a g a s z t é k h o z z á j o k j á r u l a ' b i r t o k a l a t t lévő ne -
vekhez i s , mellyek nyi lván nomina t i vusok , mi-
helyes t accusa t ivusban a k a r o m a z o k a t m o n d a n i : 
k a l a p o m - a t , s ü v e g e m - e t ; k a l a p o d - a t , 
s ü v e g e d - e t : k a 1 a p j á - t , s ü v e g é - t . Azok 
az e lőbb i végze tek ezekben a' n e v e k b e n személye-
ket j e l e n t n e k , m e l l y e k h e z a' nevek á l ta l j e len te t t 
d o l g o k t a r t o z n a k , a ' r é g i még r e n d e t l e n k imon-
dás sze r in t : k a l a p é n , k a l a p t e , k a -
l a p ö. A ' töké le tes h a s o n l ó s a g m u t a t j a , h o g y 
u e y a n azon végze tek az i g é k b e n i s s z e m é l y e k , 
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m e l l y e k h e z tar toznak az i g é k által j e l e n t e t t c s e -
l e k e d e t e k , v a l ó s á g o s n é v m á s s a i k azon s z e m é l y e k -
n e k , m e l l y e k az i g é k által j e l e n t e t t c s e l e k e d e l e k e t 
tesz ik , é s n e m s z e n v e d n e k . N o m i n a t i v u s o k tehát , 
m e l l y e k c s e l e k e s z n e k , és nem a c c u s a t i v u s o k , 
m e l l y e k az i g e által je lentet t c s e l e k e d e t e t s z e n v e d -
j é k " . — , , E z e k e t e l ő r e b o c s á t v á n m á r k e m é n y e b b e n 
s ü r g e t e m V e r s e g h y t. Hasz ta lan mondja ö , h o g y 
az i n , 's a* t ö b b i v é g z e t , v a g y i s m a g a a' muta tó 
f o r m a , m e l l y e z e n v é g z e t e k b ő l á l l , 's k ü l ö n b ö -
zik á l t a l o k a' határozat lan f o r m á t ó l , a c c u s a t i v u s t 
f o g l a l m a g á b a n ; k é t s é g k i v ü l a' m e g h a t á r o z o t t 
a c c u s a t i v u s t , m e l l y m a g o k b a n e z e k b e n a' v é g z e -
t e k b e n l e g y e n e l r ö j t v e , é r t v é n . E n p e d i g azt 
m o n d o m , h o g y nye lvünk t i tkát itt is t i s z t á b b a n 
l á t ó m , m i n t az v a l ó s á g o s a n m a g á b a n v a g y o n . 
N e m f o g l a l t e h á t az. a' m e g h a t á r o z o t t f o r m a a c c u -o o 
s a t i v u s t m a g á b a n , m e l l y k ü l ö n b e n is ny i lván ki 
van t é v e m e l l e t t e , v a g y ha k i t é v e n i n c s e n , ma-
g á t ó l é r t e t i k , a' be széd r ö v i d í t é s e miat t . — O s z -
tán az e v é g z e t ü i g é k nem azér t m o n d a t n a k m e g -
h a t á r o z o t t a k n a k , mert a c c u s a t i v u s t m u t a t n a k , ha-
nem h o g y a ' k i m u t a t o t t a c c s a t i v u s v a g y k i v a n t é v e 
m e l l e t t e k , v a g y a l a t t o m b a n m e l l e t t e k l enn i ér te -
t ő d i k . E b b e n az e s e t b e n ( a c c u s a t i v u s b a n ) v a g y e z z e l 
az e s e t t e l van az , a' mi mutat , t. i . a' muta tó névmás: 
e z , a z , ő ; a m a z , i m e z , és a z o n , e z e n , 
m e l l y e k a' név e lő t t á l l a n a k : h a 1 1 o m a' h a -
r a n g o t ; a m a r é s z t v e s z e m m a g a m n a k ; 
e g y e d ü l t é v e : a z t h a l l o m , e z t é r t e m . E m e 
p é l d á k b a n p e d i g : j ó l t u d o m m i t a k a r ; 
m e g i r o m , h o g y e l j ö v ö k ; a r r a k é r e m , 
h o g y h a l l g a s s o n ; az i g e m e l l e t t a la t tom-
b a n é r t e t ő d i k a' mutató n é v m á s : j ó 1 t u d o m a z t 
's a' t . " — A ' d o l g o t t o v á b b s ü r g e t i R é v , m e g -
m u t a t v á n azt i s , m e l l y r o s s z u l n e v e z i Vers . ez t 
k e l e t i s z o k á s n a k . E l l e n b e n k e l e t i s z o k á s t , k i i lö-
n ö í e n ^zsidót , mutat e g g y e t l c n e g y s z e m é l y b e n , 
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hol mind a ' s z e m é l y , m ind a ' t á rgy ( n o m . és acc.) 
az igében f o g l a l t a t i k : s z e r e t l e k , s z e r e t é-
l e k , s z e r e t t e l e k , s z e r e s s e l e k ; ho l az 
e l ső személyü n o m . és a ' másod ik személyü acc . 
oz i g é b e n f o g l a l t a t i k . D e ennek egészen más oka 
van. ( E l a b . G r a m m a t. 326 . 626 . Q ? l . p p . ) 
É n még csak azt k é r d e z e m V e r s e g h y é k t ö l , ha 
ez a ' m e g k ü l ö n b ö z t e t é s o l l y szükséges t u l a j -
d o n a nye lvünknek , mér t a ' mult i d ő b e n is m e g 
nem ta r t j ák a z t ? mér t m o n d j á k á l l h a t a t o s a n , m é g 
a ' pass ivákná l is és n e u t r á k n á l , mel lyek a ' j ó z a n 
l o g i k a szer in t i r t óznak az accusa t ivus tó l , m végzés -
sel az e lső s z e m é l y t : s z e r e t t e m , á l m o d t a m , 
j á r t a m , k e l t e m , v e r e t t e t t e m ; a t y á -
m a t s z e r e t t e m ; v a l a k i t s z e r e t t e m ; 
a z t á l m o d t a m ; j ó t á l m o d t a m ; v a l a m i t 
á l m o d t a m ; h e g y e n j á r t a m ; h e g y e t j á r -
t a m ? — J o b b le t t volna e ' he lye t t az á l m o d o t t 
t u l a j d o n s á g h e l y e t t , nye lvünknek egy v a l ó s á g o s 
t u l a j d o n á r a v i g y á z n i a V e r s e g h y n e k , 's nem i rn i a : 
k a t o n a l e t t é l , k a t o n á v á l e t t é l h e l y e t t . 
V e r s e g h y . 
Mineku tánna a ' r e n d k ö v e t ö tö rzsökös i g é k -
nek r i d e g számú első s z e m é l y e i t a' j e l en tő m ó d -
n a k fé lmúl t i d e j é b e n , a* t ö r z s ö k ö s f o r m á b a n , é k 
r a g a s z t é k k a l , m i n t : o l v a s é k , k é r d e z é k ; a ' 
k i v á n ó módnak j e l enva ló i d e j é b e n n é k r a g a s z t é k -
k a l , m i n t : o l v a s n é k , k é r d e z n é k ; a' p a -
r a n c s o l ó módnak j e l enva ló i de j ében p e d i g a k , 
v a g y e k r a g a s z t é k k a l , mint o l v a s s a k , k é r -
d e z z e k ; az egész nemzet v i l á g o s a n és é r t e l m e -
sen j e l e n t i : a' h a r m a d i k f o r m á n a k szerzö j i az é k 
és n é k első szemé lyekbő l h a r m a d i k személyeke t 
c s i n á l n a k , va lamin t az a k és e k r agasz t ékbó l is , 
m i n e k u t á n n a mind a' ke t t ő t é k végzés re vá l toz-
t a t j á k , a ' v á l j a k , t e s s e k e l ső szemé lyekbő l 
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í g y f o r m á l v á n harmadik s z e m é l y e k e t : v á l l j é k , 
t e s s é k . M í g tehát a r e r u l k ö v e t ö m a g y a r o k í g y 
s z ó l l a n a k : e g é s z é j f é l i g í i l é k , és i v é k , 
d e a z u t á n r o s s z u l a l u v é k , m e r t s z ü n -
t e l e n á I m o d é k ; a d d i g a' harmadik f o r m á n a k 
s z e r z ö j i í g y b e s z é l l e n e k : e g é s z é j f é l i g ü l é k , 
és í r é k, d e a z u t á n r o s s z u l a l u v á m , m e r t 
s z ü n t e l e n á l m o d á m 's a' t. — T e g y ü k már 
m o s t ama n a g y k é r d é s t : v a l l j o n a' k é t f é l e s z ó e j t é s 
k ö z ü l m e l l y i h b e n t a l á l u n k j o b b , s z e b b , i g a z a b b , 
é s t ö k é l l e t e s e b b rendet 5 a b b a n - e , m e l l y az e g y -
f o r m a v é g z é s ü r a g a s z t é k o k k a l m i n d e n k o r e g y -
f o r m a s z e m é l y e h e t j e l e n t , v a g y a b b a n , m e l l y e g y 
é s u g y a n azon r a g a s z t é k k a l már az e l s ő s z e m é l y -
r ő l a' h a r m a d i k r a , m á r e r r ő l az e l s ő r e u g r i k ; 
i t t az e g g y i k é t , j e l entyén v e l e , a m o t t a' másikát í* 
N e m zavar t n y e l v - e v a l l j o n a z , m e l l y h a t á r o z o t t 
r a g a s z t é k o k k a l m é g csak a' s z e m é l y e k e t s em s z o k -
ta m e g k ü l ö n b ö z t e t n i ? s z ü k s é g e s - e v a l l j o n , m i k ö r 
a' n y e l v e t r e n d b e s z e d n i , m ű v e l n i , c s i n o s í t a n i , 
r e g u l á k alá venni , e g y s z ó v a l t ö k é l l e t e s e b b e m -
b e r i n y e l v n e k tenni a k a r j u k , azt v i ' s g á l g a t n i e l ő b b , 
é s s o k á i g n y o m o z g a t n i , a' r é g i í r ó k z a v a r t á k - e 
í g y ö s s z e , v a g y a* m o s t a n i a k ? a' hazának n é -
m e l l y r é s z e i b e n a' k ö z n é p - e , v a g y a' s z o m s z é d 
t ó t o k , n é m e t e k , o l á h o k , m a g y a r d e á k o k , kik a' 
c o n i u g a t z i ó n a k k é t f é l e f o r m á j á t n y e l v e i k b e n fe l 
nem ta lá l ják ? L e g y e n az nekünk u n t i g e l e g e n d ő , 
h o g y m e g van z a v a r v a , és h o z z u k l e g a l á b b a z 
i s k o l á k b a n és ú jabb k ö n y v e k b e n r e n d b e . ( i G Q . 
170 . ) 
R é v a i . 
F á j d a l o m ! m e g van n y e l v ü n k zavarva , s e z 
nekünk e l é g arra , h o g y a' z a v a r b ó l e' d r á g a k i n -
c s ü n k e t k i e m e l j ü k ; e z t tette fáradhatat lan muu-
ká lódásáva l a' derék R é v a i } 's v e l e v á l l v e t v e t ö b b 
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d e r é k haza f iak . D e , "s e/. m é g n a g y o b b f á j d a l o m , 
ennek az e g g y e s í t e t t s z e n t a k a r a t n a k , b u z g ó m u n -
k á l ó d á s n a k , m e l l y k ü l ö n b e n h a m a r és jól é r t e 
v o l n a c z é l j á t , m a g á t e g y r i d e g s z e m é l y e l l e n e 
s z e g e z é , o l l y e r ő l k ö d é s s e l h a r c z o l v a anyaf 'ö ld jé -
nek p r o v i n c z i a l i s z m u s a m e l l e t t , h o g y azzal h á r o m 
n y e l v e n t ö l t e n é el a' h a z á t , 's a' k ü l f ö l d e t , ha 
e n n e k i s k e d v e v o l n a a' m a g y a r n y e l v e t tanulni ; 
o d a i s v i t t e a' d o l g o t , h o g y v é g r e , k i s z o r í t v á n 
a z o n s y s t e m á t , m e l l y e d d i g a l a p j a v o l t a' m a g y a r 
n y e l v 's l i t teratúra t a n í t á s á n a k , a' m a g á é t v e t e t n é -
f e l , h o g y a' z a v a r m é g t o v á b b is t ar t son , és n a p -
r ó l n a p r a t e r j e d j e n . 'S ez a' r i d e g s z e m é l y V e r -
s e g h y v o l t , e g y e d ü l m a g a , mint fen t u l a j d o n 
s z á j a ' v a l l á s á b ó l é r t e t t ü k . O c s ú f o l t a e g y e d ü l a ' r é -
g i e k t ő l m e g s z e n t e l t , s a' n y e l v t e r m é s z e t é b e n 
g y ö k e r e d z e t t h a r m a d i k formát t ó t o a n a k , 's í g y 
k é n y s z e r í t ő R é v a i t a zavar e r e d e t é n e k f e j t e g e -
t é s é r e . D e v i ' s g á l j u k e* j e l en o k o s k o d á s á t . — S z e -
r e t e m az i g a z s á g o t , s ny i l ván k i m o n d o m , h o g y 
V e r s e g h y n e k e z az e g g y é s z r e v é t e l e , a' két 
k ü l ö n b ö z ő s z e m é l y e g g y e n l ö r a g a s z t é k a i r ó l , t ö b -
b e t n y o m , mint a t ö b b i v a l a m e n n y i ö s s z e v é v e ; 
és óhöj ta t ja v e l ü n k , h o g y b á r ez máskép' v o l n a 
n y e l v ü n k b e n . D e van-e nye lv , m e l l y b e n m i n d e n 
a ' l e g n a g y o b b p o n t o s s á g g a l m e g l e g y e n k ü l ö n b ö z -
t e t v e , é s s e m m i ó h a j t n i v a l ó t ne hagytak l é g y e n 
a' n e m z e t e k és n y e l v e k szerzöj i ? ki ne óhaj t sa , 
h o g y va lamint a' s z e m é l y e k , ú g y az ese tek a' ne -
v e k b e n ; a' számok , az i d ő k az i g é k b e n ; az i g é k 
a' n e v e k t ő l , 's i s m é t e z e k és a z o k e g y m á s t ó l , é s 
a' n e m e k m i n d e n h o l p o n t o s a n m e g l e g y e n e k kü-
l ö n b ö z t e t v e ? E g g y i k n y e l v e g y b e n , a' másik más-
ban t ö k é l l e t e s e b b : de e g y s incs l e g t ö k é l l e t e s e b b , 
e g y s i n c s f o g y a t k o z á s , k e l l e m e t l e n s é g n é l k ü l . 
Csak k e t t ő t v i ' sgá l junk r ö v i d e n , a' l a t á n t , m e l l y 
k ö z t ü n k l e g i s m é f e t e s e b b , és a' m a g u n k é t : a m a z 
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s z é p e n k ü l ö n b ö z t e t i a5 n e m e k e t , e z a s z e r e n c s é j e 
n i n c s a' m i é n k n e k ; b ő v e l k e d i k p a r t i c u l á k k a l , b e -
s zéd f ü g g e s z t ő k k e l , m e l l y e k a' la tán b e s z é d e t o l l y 
s z é p f o l y a m u v á t e s z i k , e z e k b ő l a' m i é n k k e v e s e t 
b í r ; a' p a r t i c i p i u m o k , a' s u p i n u m o k , g e r u n d i -
u m o k , k e l l e m e t e s v á l t o z á s o k a t , 's r ö v i d s é g e t 
n v u j t a n a k a' la tán b e s z é d n e k , a' m i é n k e b b e n 
s z e g é n y . D e e l l e n b e n a' m a g y a r n y e l v d i c s e k s z i k 
o l l y t u l a j d o n s á g o k k a l , m e l l y e k nein csak a' la -
t á n b a n , d e s e m m i n y u g o t i n y e l v e k b e n s e m t a l á U 
t a t n a k - f e l : s z e m é l y e s r a g a s z t é k o k k a I , és az i g é k -
nek m a j d n e m m e g s z á m l á l h a t a t l a n k ü l ö n i é l e s é g e k -
ke l a' t á r g y o k n a k k ü l ö n f é l e s é g e k r e n é z v e . Hi ne 
ó h a j t s a , h o g y b á r n y e l v ü n k b e n is m e g v o l n á n a k a' 
la tán t ö k é l e t e i ? 's v i s z o n t a g , m e l l y i k L a t z i u m i 
n y e l v t u d ó s nem f o g t a ó h a j t a n i , h o g y a' m a g y a r 
n y e l v s z é p s é g e i a' l a tánnak is s a j á t j a i l e g y e n e k , 
ha a' m a g y a r n y e l v e t i s m e r t e v o l n a ? D e s z a b a d -
s á g á b a n á l l - e ez t m e g t e n n i , nem m o n d o m e g g y e s 
t u d ó s n a k , e g y r i d e g s z e m é l y n e k , d e az e g é s z k é -
s ő b b i n e m z e t n e k i s ? N e m , ez n e m s z a b a d , m e r t 
é p e n e z e k a' t ö k é l e t e k , azok a' f o g y a t k o z á s o k , 
k ü l ö n b ö z t e t i k - m e g a' n y e l v e t m á s n y e l v t ő l . S z a -
b a d , s ő t s z ü k s é g e s a' n y e l v e t c s i n o s i t n i , s z é p í t n i , 
m i n d e n r e a l k a l m a t o s s á t e n n i ; d e sa já t t u l a j d o n i -
t ó l , ö r ö k f o r m á j i t ó l m e g f o s z t a n i n e m s z a b a d . J ó l 
m o n d á II é v a i , jó l m o n d á k a n n a k t a n í t v á n y i , a' 
mi t A d e l u n g i s m o n d o t t , h o g y n e m a' n y e l -
ve t ( m i n t az m a g á b a n van ) , h a n e m n y e l v ü n k e t 
( k i k i a' m a g á é t ) t ö k é l l é t e s í t h e t j ü k , és ke l l t ö k é l e -
t e s í t e n ü n k , nem ö n k é n y e s , a' l e v e g ő b ő l h o z o t t 
p r i n c í p i u m o k s z e r i n t , h a n e m a' n y e l v b e n m a g á -
b a n f e k v ő , csak m u n k a által k i f e j t h e t e n d ő p r i n -
c í p i u m o k s z e r i n t . — N e m s z a b a d t e h á t a' n y e l v 
ö r ö k f o r m á i t k i v e t n ü n k J az ö s s z e nem i l l ő k e t 
erőszakosan egy rámára huznunk; csupán azért , 
mert ha az eggyes szavak vétetnek minden köté« 
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né lkü l , egy kis é r t e t l enség támad a z o k b ó l ; hanem 
k ö t e l e s s é g ü n k , b e s z é d ü n k e t , Í rásunkat ú g y intéz-
nünk , b o g y az é r t e t l e n s é g megszűnjék . — E z e -
ket e lő re bocsátván , és semmit nem kételkedvén 
a r r ó l , b o g y az ér te lmes o l v a s ó , ha semmit nem 
fe le lnénk is V e r s . j e g y z é s é r e , magától is á l t lá t ja , 
h o g y ez a ' j egyzés , b á r mi fon tos l egyen i s , just 
nem adha t az örök fo rmának megszün te tésé re , 
mel ly forrna különben is szükséges , mind á l t á l l á -
ban az i k végzetü i géknek a' nem i l l y e n e k t ö / 
való m e g k ü l ö n b ö z t e t é s e k r e , mind különösen a ' 
szenvedőknek a' m ive l t e tök tö l : 11 é v a i é k a' szen-
vedőket im így h a j t o g a t j á k : o l v a s t a t o m , o l -
v a s t a t o l , o l v a s t a t i k ; o l v a s t a t á m , o 1-
v a s t a t á l , o l v a s t a t é k ; o l v a s t a s s a m , 
o l v a s t a s s á l , o l v a s t a s s é k ; o l v a s t a t -
n á m , o l v a s t a t n á l , o l v a s t a t n é k ; a ' mi -
vel te töket p e d i g a ' ha tá roza t l an fo rmában így : 
o l v a s t a t o k , o l v a s t a t s z , o l v a s t a t ; o 1-
v a s t a t é k , o l v a s t a t á l , o l v a s t a t a ; o l -
v a s t a s s a k , o l v a s t a s s , o l v a s t a s s o n ; o l -
v a s t a t n é k , o l v a s t a t n á l , o l v a s t a t n a . 
V e r s e g h y é k e l lenben a' két e l l enkező n e v ű e -
ket egy f o r m a alá s zo r í t j ák , 's nálok mind e g g y 
a k á r s z e n v e d , akár pa rancso l v a l a k i : o l v a s t a -
t o k , ( l e g o r , és c u r o l e g i ) o l v a s t a t é k 
( l e g e b a r , é s c u r a b a m l e g i ) ' s a ' t . E g y 
hét időnek ugyan egy két személyét a ' szenvedő-
ben m e g a k a r j á k kü lönböz te tn i (V e r s . é lete 15Q.) 
d e nem önkény-e e z ? — Ezeke t mondám e l ő r e 
bocsá tván , lássuk , ha g y e n g í t h e t ü n k - e valamit 
V e r s . jegyzésén. Azt m o n d j a ö , h o g y mi az el-
ső személyekből fo rmá lunk harmadik személyeke t ; 
n e m , mi ezt nem cse l ekesszük , csak h o g y a' h a r -
madik fo rmában a' h a r m a d i k személy ragasz téka 
e g g y az e l s ő fo rma első személy ragasztékával ; 
ú g y , hogy az é k v é g z e t , melly a' pusz ta g y ö -
—C 5 0 ) — 
k e r e k b ő l f o r m á l t e l s ő s z e m é l y n e k r a g a s z t é k a , a' 
m e g b ö v ü l t i k v é g z e t ü i g é k b e n a' h a r m a d i k s z e -
m é l y r a g a s z t é k a i s . E s e z n e m ú j s á g n y e l v ü n k -
b e n , m e l l y a' b i r t o k a l a t t l é v ő n e v e k e t é p e n a z o n 
r a g a s z t é k o k k a l f o r m á l j a , m e l í y e k k e l f o r m á l j a a* 
h a t á r o z o t t f o r m á n a k s z e m é l y e i t , m i n t : k a l a p -
o m , k a I a p - o d , k a 1 a p - j a ; h a l k o m , h a l l -
o d , h a 1 1-j a ; v a l a m i n t e z e k b e n más é r t e l m ű e k 
az o m , o d , é s j a r a g a s z t é k o k az i g é k b e n , é s 
n e v e k b e n , ú g y más é r t e l m ű az é k v é g z e t az e l -
s ő és h a r m a d i k s z e m é l y e k b e n ; é s v a l a m i n t m i n -
d e n e g y f o r m a s á g o k m e l l e t t i s m e g t u d j a a' t a n u l t 
v a g y s z ü l e t e t t m a g y a r k ü l ö n b ö z t e t n i a' n e v e k e t 
az i g é k t ő l ; ú g y m e g t u d j a k ü l ö n b ö z t e t n i az , e g y -
f o r m a v é g z e t ü s z e m é l y e k e t i s e g y m á s t ó l . — E p e n 
h a s o n l ó e s e t v a n a' m á s o d i k é s h a r m a d i k s z e -
m é l y e k k ö z ö t t az e g g y e s s z á m b a n : i g e n s o k i g é -
i n k v a n n a k , m e l l y e k a' h a r m a d i k s z e m é l y b e n a* 
p u s z t a g y ö k e r ű f o r m á b a n á l , o l , ö l , ü l v é g -
z e t ű e k , m i n t : t a l á l , k a r o l , t ö r ö l , f e s z ü l } 
d e nem k ü l ö n b e n i g e n s o k i g é b e n ( R é v a i é k r i á l 
c sak az i k v é g z e t ü e k b e n , V e r s e g y é k n é l m é g 
e g y e b e k b e n i s ) a' m á s o d i k s z e m é l y n e m k ü l ö n b e n 
á l , o l , ö l v é g z e t ü , m i n t : á l l á l , i s z o l , t ö -
r ö l . Itt i s n e m d e tehát ' a' h a r m a d i k s z e m é l y e k a* 
m á s o d i k b ó l , v a g y v i s z o n t a g f o r m á l t a t n a k ? É p e n 
n e m , h a n e m u g y a n az a' r a g a s z t é k j o k s o k i g é b e n 
a' m á s o d i k s z e m é l y e k n e k , m i a' h a r m a d i k a k n a k . 
V a g y hát v á l t o z t a t t a v o l n a m e g e z e k e t i s V e r -
s e g h y a' n a g y o b b m e g k ü l ö n b ö z t e t é s v é g e t t , v a g y 
h a g y t a v o l n a m e g a z o k a t i s , m i n t a' n y e l v b e n 
t a l á l t a ; ezek é p e n ú g y a' n y e l v t u l a j d o n á h o z tar -
t o z n a k , mint a z o k . — V é g r e , ha o l l y s z ü k s é g e s 
a' s z e m e l y e k e t e g y m á s t ó l k ü l ö n b ö z t e t n i , b i z o n y o -
s a n é p e n ú g y s z ü k s é g e s m e g k ü l ö n b ö z t e t n i az e s e -
t e k e t a' n e v e k b e n . H o l t a l á l u n k pedig- i l l y e n 
n y e l v e t ? a' g ö r ö g , a' l a t i n n e m i l l y e n 3 t ö b b e s e t 
- ( Go • ) -
é p e n e g y v é g z e t ü , k ü l ö n ö s e n a' l a t á n b a n a' ne-
g y e d i k é s ö t ö d i k d e c l i n a t i o r a m e n e n d ő n e v e k b e n : 
s e n s u s , d i e s , m i n d a' ké t s z á m b a n . M e l l y s z e -
g é n y n y e l v e k t e h á t e z e k a' l e g t ö k é l e t e s e b b e k n e k 
t a r t o t t n y e l v e k i s , m e l l y e k az e s e t e t s e m t u d t á k az 
e s e t t ő l m e g k ü l ö n b ö z t e t n i ; v a l ó b a n kár , h o g y 
e z e k n e k a' n e m z e t e k n e k i s e g y e g y V e r s e g h y i j e k 
n e m t á m a d o t t ! K é t s é g e t n e m s z e n v e d , h o g y az 
e ' f é l é k n e m t ö k é l e t e k , s ő t h o g y f o g y a t k o z á s o k , 
d e c s a k t u l a j d o n a i k a ' n y e l v e k n e k , m e l l y e k e t s é r e -
l e m n é l k ü l ki n e m i r t h a t n i , 's a z é r t k i i r t a n i n e i n 
s z a b a d . , 
V e r s e g h y , 
H a a' h o s s z a b b í t ó i k v é g z é s ü i g é k m i n d v á l -
t o z h a t a t l a n k ö z é p r e n d i i e k , az a z , o l l y n e u t r u -
m o k v o l n á n a k , m e l l y e k k e l m ű v e l ő é r t e l e m b e n , 
a' v a g y a c t i v e é l n i s o h a s e m l e h e t n e , m i n t 
á z i k , f é r g e s e d i k ; a k k o r az i m é n t e l ő a d o t t ^ 
r e n d e t l e n s é g e k csak e g g y ü g y ü e k ( t a l a n e g y s z e r ű -
e k ? ) v o l n á n a k , m e l l y e k e l l e n ama r e g u l á t l e h e t -
n e f e l á l l í t a n i , h o g y az i k v é g z é s ü i g é k b e n a' 
m u t a t ó r a g a s z t é k o k a t s o h a s e m k e l l m u t a t ó é r t e -
l e m b e n v e n n i . D e m i n e k u t á n n a b i z o n y o s , h o g y az 
i k v é g z é s ü i g é k n e k n a g y r é s z é v e l az e g é s z n e m -
z e t , n e m csak m i n t n e u t r u m o k k a l , h a n e m a z o n 
k i v ü l m ű v e l ő ( a c t i v e ) és k i v á l t v i s z o n t a g o s é r t e -
l e m b e n ( r e c i p r o c e ) k ö v e t k e z e n d ö k é p e n a' m u t a t ó 
f o r m á b a n is él : a' r e n d e t l e n s é g e k a z z a l s z a p o r o d -
nak m é g , h o g y a* h a r m a d i k f o r m á n a k s z e r z ö j i 
a' m u t a t ó f o r m á t , a' m i n t n y e l v ü n k n e k n e m z e t i s é -
g e m e g k í v á n j a , e l e g e n d ö k é p e n m e g n e m k ü l ö n -
b ö z t e t h e t i k , m i v e l , a ' t ö r z s ö k ö s f o r m á t ó l e l t á v o z -
ván , a* m u t a t ó f o r m á n a k n é h á n y r a g a s z t é k i v a l 
m i n d a' h a t á r o z o t t , m i n d a ' h a t á r o z a t l a n a c c u s a -
t i i vusná l , m i n d a c c u s a t i v u s , n é l k ü l , e g y a r á n t 
é l n e k ', s z i n t e m i k é n t a' m a g y a r u l b e s z é l l ö i d e -
g e n e k , k i k e ' k é l f o r m a k ö z ö t t k ü l ö n b s é g e t t e n -
- ( öl ) -
ni nem tudnak : p. o . B u (1 á n I a U m ; B ti. 
( l á t l a k o m ? d ü l e d é k e n y h á z a t l a k o m ; 
mel ly m o n d á s o k a t a ' r e n d s z e r e t ő 's a* n y e l v n e k 
nemzet i t u l a j d o n s á g a i t t i sz te lő magya rok í g y e j -
t i k : B u d á n l a k o k , B u d á t l a k o m , d ü l e 
d é k e n y h á z a t l a k o k . 
R é v a i . 
Mind ennek okát adtuk a ' két k ö z e l e b b i vá-
l a szban . It t csak ezeket j e g y e z z ü k - m e g r ö v i d e n : 
e l ö s z e r , V e r s e g h y R é v a i t , '$ k ö v e t ö j i t , 
s ze re té a' h a r m a d i k fo rma s z e r z ő j i n e k m o n -
d o g a t n i ; mit németü l i r t , g r a m m a t i k á j á b a n m o n -
d o t t R é v a i r ó l , a ' h a r m a d i k f o r m a a t t y á n a k 
nevezvén ö* ( d e r Vater der d r i t t en F o r m ) azt m o n -
d o g a t n i soha m e g nem sziint. E z nagy t é v e l y e d é s -
b e h o z h a t j a mind azokat , kik a ' magya r nyelv t ö r -
téne tében j á r a t l a n o k ; azér t nyi lván kikel t ez e l len 
a ' meg t i sz te l t e t é s el len R é v a i ( V i n d i c . l 0 1 5 . ) s z e r é -
n y e b b volt R é v a i , semmint a ' r e á nem i l lő d i c ső 
nevet e l f o g a d h a t t a v o l n a ; nem min t a t t y a , c s a k 
m i n t véde lmező je k ivánt ö a ' h a r m a d i k f o r m á n a k t e -
k i n t e t n i , me l lyben az egész r é g i s é g m e g e g g y e z e t t 
l é g y e n , m e g az e lő t te él t g r a m m a t i k u s o k , k ike t 
fen eml í tőnk . 'S m i n t h o g y V e r s e g h y ú j p r o -
v inc i a l i s zmusának kedvéé r t ez ellen a ' n e m z e t i 
nagy m e g e g g y e z é s ellen k i k e l t , méltán nevezhe t -
j ü k öt a ' h a r m a d i k f o r m a ' nem l e r o n t ó j á n a k , 
mer t le nem r o n t o t t a , le nem r o n t h a t t a ; h a n e m , 
á l l h a t a t o s v ívó jának , — M á s o d s z o r : mi jus-
sal t u l a j d o n í t j a V e r s e g h y , a z ö , m é g nem 
egészen s zázados s z ó l l á s m ó d j á n a k , mel ly u t ó b b 
i s , és ma is igen szük ha t á rok közö t t s z o r u l t -
m e g , a ' n e m z e t i s é g e t ? Vagy hál nye lvünk 
csak i l ly c s eké ly i d ő ólta b i r a ' n e m z e t i s é g g e l , 's 
a ' mi t ö b b , épen azon idő a la t t lépet t e ' m é l t ó s á g r a , 
m i k o r é p e n l e g s z e g é n y e b b á l l a p o t b a n s i n l e t t ? Va-
lóban a ' n y e l v é t , nemzeté t s z e r e t ő , t i sz te lő ha-
—( 62 ) — 
zaf inak i l l y e n e k e t h a l l a n i , b o t r á n k o z á s ; a ' tudós-
nak pedig- b o s s z ú s á g is. — H a r m a d s z ó r : 
m o n d t a m m á r , h o g y n incs o l ly t ö k é l e t e s n y e l v , 
m e l l y b e n m i n d e n m e g l e g y e n k ü l ö n b ö z t e t v e ; a ' 
I m l ö n b ö z t e t é s , me l ly az é r t e l m e s s é g h e z m e g k í -
ván t a t i k , szépen k i t ű n i k a' k ö t é s b ő l : ha én azt 
m o n d o m , B u d á n l a k o m , kiki é r t i , h o g y az 
i g e köz rendű ; e l l e n b e n , ha accusa t ivussa l m o n d o m , 
B u d á t l a k o m , j e l e , h o g y az mivelö é r t e l m ű . 
M é r t tesz V e r s e g h y o l lyan e l l enve t é s t , m e l l y -
r e , m i h e l y e s t a' pé ldá t m u l t i dőben a d o m , m a g a 
sem tud megfe le ln i ? Nem g y e r m e k e s , t u d ó s fé r f iú -
h o z i l le t len , cz ivakodás -e ez ? Ha m e g kel l e l é g e d -
nünk a' mult i d ő n e k vá l toza t lan m-mével B u d á t 
l a k t a m , B u d á n l a k t a m , d ü l e d é k e n y 
h á z a t l a k t a m ; mér t nem e l égedhe tnénk - m e g 
u g y a n azzal a' j e l en i d ő n e k első s zemé lyében i s , 
m e r t m á r a' t ö b b i személy a ' m e g h a t á r o z o t t b a n 
ná lunk is kü lönböz te t ik : B u d á t l a k o d , B u -
d á n l a k o l ; B u d á t l a k j a , B u d á n l a k i k ? 
a ' m e g nem h a t á r o z o t t mive lö t p e d i g a ' k ö z r e n d ű -
t ő l , V e r s e g h y é k sem t u d j á k k ü l ö n b ö z t e t n i : va-
l amin t én igy szól lok : B u d á n l a k o m , és d ü -
l e d é k e n y h á z a t l a k o m ; ugy V e r s e g h y é k 
i s i g y s z ó l l a n a k : B u d á n 1 a.k o k , és d ü l e d é -
k e n y h á z a t l a k o k . D e há t V e r s e g h y szól -
l á s m ó d j a szer in t mi k ü l ö n b s é g marad a' s z e n v e d ő , 
me l lynek kü lönösen sajá t f o r m á j a a ' V e r s e g h y -
t ö l ü l d ö z ö t t h a r m a d i k , és mive l te tö i gék k ö z ö t t , 
m e l l y e k e t R é v a i é k o l ly szépen tudnak k ü l ö n -
b ö z t e t n i ? E ' p e d i g nem k ü l ö n b e n fon tos k é r d é s 
ám , sőt f o n t o s a b b V e r s e g h y é n é l . 
A' j egyzésben ( 1 7 1 I. *) az s z második sze-
mélyü r agasz t ék el len kel -ki V e r s . k ü l ö n ö s e n 
m i k o r ez s , és s z végze tü i g é k h e z j á r u l , m i n t : 
o l v a s , v i s z , o 1 v a s - s z v i s z - s z ; R é v a i -
é k i t t is csak a ' r é g i s é g e t , és a ' nyelv ö r ö k fo r rná -
- ( 03 )-
j á t k ö v e t i k : t a g a d h a t a t l a n , h ° g y az elsó h a t á r o -
zat lan f o r m á b a n ez a ' r a g a s z t é k j o k a ' j e l e n t ő 
m ó d , jelen i d ö , e g g y e s s z á m ú második s z e m é -
l y e k n e k , i g y : s z e r e t s z , j á r s z , h a l a d s z , 
o l v a s t a t s z ( c u r a s l e g i ) m e g m u t a t j a ezt 
is szépen R é v a i n k m i n d a' t ö r t é n e t b ő l , 
mind az e t y m o l o g i á b ó l ( E l a b . g r a m m . 
G (23—Ö2Q). Hát ké t sége t n e m szenved , b o g y 
ez a* r agasz t ék a ' t ö r v é n y e s , t e rmésze tes r a -
g a s z t é k j a ennek a ' második személynek , e n n e k 
kel l tehát a ' g y ö k é r h e z j á r u l n i a , hanemha az eu -
p h o n i a k ö z b e v e t é s t pa rancso l némel ly e s e t e k b e n ; 
de o l , Ö l , v a g y a l , e l r a g a s z t é k o k a t , v a l a m i n t 
az e t y m o l o g i a ezekben soha nem e n g e d h e t , u g y 
az e u p h o n i a s e m kívánhat . Mind e r r ő l e l é g m e g -
k i i l ö n h ö z ö l e g szól l R é v a i a ' f e lhozo t t h e l y e n , 
h o l pé ldákka l b i z o n y í t j a , b o g y a' r é g i e k ezt a ' 
r a g a s z t é k o t á l lha ta tosan m e g t a r t o t t á k , m é g az s , 
s z , és z v é g z e t ü igékben i s , me l lyek közül e g y -
g y et ke t tő t f e l h o z o k én is : T e 1 e g d i : m a g a d -
n a k v e r m e t á s s z . P á z m á n : K e r e s s z 
m i n k e t , k i s e m m i n é l k ü l n e m s z i i -
k ö 1 k ö d ö l . H á r o l y i : M i t f u t k o s s z o l l y 
i g e n g y a k o r t a , v á l t o z t a t v á n a ' t e u t a i -
d a t . K o m j á t h i : H i h i r d e t e d , h o g y n e m 
k e l l e n e o r o z n i , t e n m a g a d o r o z s z . 
E z e k e t o lvasván , ki ne b o s s z o n k o d j é k méltán , mi-
k o r ezt a' s zokás t V e r s e g h y t ö l i r t ó z t a t ó 
d o l o g n a k h a l l j a n e v e z t e t n i , melly csak n é h á n y 
g r a m m a t i k á k b a n , és más ú j magya r k ö n y v b e n 
ta lá l tassék ; h o l o t t e l l enkezőt ke l le t t volna m o n d a -
nia , b o g y t . i . az ő s z é p s é g e i : o l v a s o l , 
k ö l t s ö n ö z ö l , v i s z e l , a ' r ég i s égben , 's az 
e lő t t e i r t t g r a m m a t i k á k b a n i smére t lenek lévén
 ? 
csak néhány u j k ö n y v e k b e n , ' s az ö g r a m m a t i k á j á -
b a n d í sz lenek . 
- ( 6/; ) -
V e r s e g h y . 
M é g e g y t e t e m e s r e n d e t l e n s é g a b b ó l i s tá -
rna il , h o g y a' h a r m a d i k f o r m á n a k s z e r z ő j i m e g 
n e m tudtak m é g ennek t á r g y a eránt e g g y e z n i , t. 
i . az i k v é g z é s ü i g é k eránt . A z e g g y i k f e l e k e -
ze t i k s z ó t a g g a l m o n d j a az i l l y e n i g é k e t : s z o -
p i k , m á s z i k , ú s z i k , h a z u d i k , h a b z i k , 
d o h á n y o z i k , v i r á g z i k , v é t k e z i k , l é p i k , 
e l l e n k e z i k , 's a' t. a' m á s i k p e d i g i k n é l k ü l : 
s z o p , m á s z \s a' t. A m a z o k tehát az i l l y e n i g é -
k e t a' h a r n j a d i k , ezek p e d i g a' r e n d k o v e t ő f o r m a 
s z e r i n t r a g a s z t j á k . Az i l i y t a r k a s á g n a k a' r e n d b e -
s z e d e t t é s c s i n o s n y e l v b e n h e l y t a d n i n e m l e h e t . 
R é v a i . 
M i n t h o g y V e r s e g h y m a g a i s n é m e l l y i g é -
k e t i k v é g z e t t e l m o n d , p. o . j á t s z i k , t e t -
s z i k , f e k s z i k , n y u g s z i k , h a r a g s z i k ; 
m á s o k a t i smét i k n é l k ü l , mé l tán k é r d e z z ü k t ő l e , 
é s k ö v e t ő j i t p l , ha nálak m e g van e már h a t á r o z -
va , m e l l y k ö z r e n d ű i g é k v é g z ő d n e k k ü l ö n ö s e n 
i k r a g a s z t ó k k a l , és m e l l y e k a' né lkü l P Ha ez 
m e g n i n c s n á l o k h a t á r o z v a , b e s z e d j e k , b á r m i 
r e n d b e s z e d e t t l e g y e n és c s i n o s , csak u g y a n tarka 
l e s z , v a l a m i n t a' m i é n k , azza l a' k ü l ö n b s é g g e l , 
h o f r y n á l o k a' t a r k a s á g a' j e l e n i d ő b e n akad m e g , 
n á l u n k e l l e n b e n f o l y t o n f o l y i k a ' t ö b b i r o k o n i d ő -
k ö n á l t a l ; 's i g y mi l e g a l á b b a ' t a r k a s á g b a n , m i -
n e k u t á n n a kezdtük a z t , á l l h a t a t o s a k m a r a d u n k , 
m i d ő n ők a l i g k e z d i k , i s m é t l e t e s z i k , m i n t e g y 
m e g b á n v á n c s e l e k e d e t e k e t , ' a' tarka k ö n t ö s t . R é -
v a i é k a z o n b a n itt is o t t h o n vannak , 's im ig) ' v i -
l á g o s í t j á k a' d o l g o t : h a r m a d i k f o r m a k ü l ö n ö s e n 
i ' ormájok a' s z e n v e d ő i g é k n e k , m e l l y e k e g g y ü l 
e g g y i g i k v é g z e t ü e k ; de e' s z e r i n t a' f o r m a s z e -
r i n t h a j i o g a t t a í n a k i g e n sok k ö z ö s ö k i s , 's a z o k 
u g y a n , 
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u g y a n , m e l l y e k á l l h a t a t o s a n i k v é g z e t ü e k , e g y e -
dül csak a' s z e n v e d ő f o r m á t k ö v e t i k ; m e l l y e k e l l e n -
b e n i k - k e l , i k n é l k ü l i s jó l m o n d a t n a k , a z o k m i n d 
a' k ö z ö n s é g e s m i n d a' s z e n v e d ő forma szer in t j ó l h a j -
t o g a t t a t n a k ; a' d o l o g é p e n u g y van i t t , mint a' la tán 
n y e l v b e n t ö b b n e u t r u m o k k a l , m e l l y e k m i n d a' m i -
v e l ő , m i n d a' s z e n v e d ő f o r m a s z e r i n t e g y f o r m á n 
j ó l h a j t o g a t h a t n a k . L á s s d a ' f e n f e l h o z o t t p é l d á k a t . 
T a r k a - e t e h á t azér t a' l a tán nye lv , h o g y én i g y 
s z ó l l o k : H o c t i b i g r a t i a e l i b e n t e r i m -
]) e r t i o , u t m e c u m r e u e r t a s ; V e r s e g h y 
p e d i g i g y : H o c t i b i g r a t i a e l i b e n t e r 
i m p e r t i o r , u t m e c u m r e u e r t a r i s ? Ha n e m 
tarka , a' m a g y a r s e m f o g az l e n n i ; ba t a r k a az 
a ' s z é p , k i m i v e l t , c s i n o s la tán n y e l v , hát s z a b a d 
a' k i m i v e l t c s i n o s n y e l v n e k tarkának l e n n i . 
V e r s e g h y . 
V é g r e , a' Iii m é r t é k e s m a g y a r v e r s e k e l i r n i 
p r ó b á l t , m i n d e n b i z o n n y a l t a p a s z t a l t a , h o g y n y e ' -
v i i n k b e n a' r ö v i d s z ó - t a g o k n a k n a g y s z ű k e v a n , 
é s h o g y a' s o k h o s s z ú s z ó t a g miatt a' b e s z é d g y a -
k o r t a h ú z ó s a b b , h o g y s e m a z z a l e l e v e n i n d u -
l a t o k a t r a j z o l n i l e h e t n e . A z o l l y a n n y e l v m ű v e l ő -
n e k t e h á t , a' ki az é r z é s t u d o m á n y b a n nem j á r a t -
l a n , mé l tán n e m kis g o n d j a van a r r a , b o g y a' 
h o s s z ú s z ó t a g o k a t , a' h o l a' n y e l v n e k járása m e g -
e n g e d i , a n n y i v a l i n k á b b , a' h o l m é g t ö r v é n y e s e n 
m e g i s k í v á n h a t j a , r ö v i d í t s e . A' m u ' s i k á b ó l b i z o -
n y o s t o v á b b az i s , h o g y az i , í , és é é l e s h a n g -
z ó k ama r ö v i d és e g g y ü g y ü ( e g y s z e r ű ) l e n g é s e k 
( o s c i l l a t i o n e s ) m i a t t , m e l l y e k b ö l t á m a d n a k , 
l e g k e l l e m e t l e n e b b e k ; a' n y e l v s z é p í t ő n e k t e h á t 
a z o n i s kell e g y s z e r ' s m i n d i p a r k o d n i , h o g y az i -
rnént meg ha lá l o z o t t e s e t e k b e n az é h a n g z ó t t e h e t -
s é g e s z e r i n t k e r ü l j e . M e l l y h ú z ó s é s k e l l e m e t l e n e ' 
b e s z é d : b é 1 é p é k h o z z á , b ú c s ú t v e v é h 
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t ö 11 e, m e r t m e s s z e f ö l d r e m é n é n ( lő v a-
l é k ; ehezképest : b e l é p é k h o z z á , b ú -
c s ú t v e v é U t ő l e , m e r t m e s s z e f ö l d r e 
m f e n e n d ö v a 1 é Ii ; mel lynél a' kövekezendő 
m é g ke l l eme te sebb , és f é r f i a s a b b : b e l é p t e m 
h o z z á , b ú c s ú t v e t t e m t o l l e, m e r t m e s z -
s z e f ö l d r e m e n e n d ő v o l t a m , ho l az 
egész mondásban csak egy é . t a l á l t a t ik . — A 
h a r m a d i k fo rmában az é k végzés a' ha rmadik 
személyekben , á l m o d é k , á t s z ö k é k , á l -
m o d n é k , á t s z ö k n é k , á l m o d j é k , á t s z ö k -
j é k , mind h o s s z ú , és ezek m e l l e t t a ' k é t e l sőben 
is az á m és é m végzések , á l m o d n á m , á t -
s z ö k n é m 's a' t . hasonlóképen hosszúak. — A' 
t ö r z sökös fo rmának e' két első személyében á l -
m o d é k , á t s z ö k é k 's a' t . az é k végzés hoss -
szú ugyan , de rövidek e l l enben a' ha rmadik sze-
mé lyekben az a és e végzések : á l m o d a , á t-
s z ö k e , e s ha hangzó kövekezik u t á n a , röv id 
l ehe t az o n, e n, ö n végzés ezekben i s : á l m o d -
j o n 's a' t. Es csak e' három végzéssel i s , mint : 
a , e , azután n a , n e , és o n , e n , ö n , hány 
eze r rövid szó tago t nyer nyelvünk az i k végzésü 
i g é k b e n ! — A' kel lemetlen é k végzés a' ha rma-
dik fo rmában csak eggyel t ö b b , mint a ' t ö r z s ö k ö s -
ben , az á l m o d j é k , és á t s z ö k j é k parancsoló 
h a r m a d i k s z e m é l y , t. i . m e l l y a' t ö rz sökösben 
k imondha ta t l anu l ke l lemetesebben ej te t ik imigy : 
á l m o d j o n , á t s z ö k j ö n : Á m d e , valamint 
a ' fé lmúl t i d ő b e n , az é k végzést még a ' harma-
dik fo rmában is el lehe t k e r ü l n i , ha helyette 
az e lmúl t i dő m o n d a t i k ; u g y a' k ivánó és a' pa-
r a n c s o l ó módban nincs e' ke lemet len hangtó l sem-
mi s z a b a d u l á s , ha a' ha rmad ik f o r m á t k ö v e t j ü k , 
ál 
m o d n é k 's a' t. a ' p a r a n c s o l ó b a n azon kivül 
az é k végzés még sokkal ke l l eme t l enebb is ezek-
n é l : á l m o d é k 's a' t . m e r t ha e lő t t e 1 y , n y, 
V 
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fr y , v a g y j b e t ű á l l , o l l y n y i f o g á s t o k o z , m e l l y 
a ' fü le t , i r t ó z t a t ó k é p e n h a s o g a t j a . Az t e h á t t a g a d -
h a t a t l a n i g a z s í i g , b o g y n y e l v ü n k e t a ' h a r m a d i k 
f o r m a a ' n e u t r u m r a h a s o n l í t h a t a t l a n u l a l k a l m a t l a -
n a b b n a k , az é r z é k e n y i t é s r e p e d i g a ' s o k k e l l e -
m e t l e n é m i a t t t e h e t e t l e n e b b n e k t e s z i . 
R é v a i . 
V e r s e g h y m i n d e n t m o z d í t , csak h o g y a' 
n e k i g y ű l ö l e t e s f o r m á t m i n d e n e k k e l m e g g y ü l ö l t e t 
b e s s e : m é g a' m u s i k á n a k is m e g k e l l a' s z e g é n y 
f o r m a e l l e n c s e n d ü l n i e , h o g y l e g a l á b b á l t a l a a' 
m u s i k á t k e d v e l l ö k m e g u t á l j á k e z t . - — D e ha m i n d 
i g a z a k v o l n á n a k i s a z o k , m i k e t i t t V e r s e g h y 
b e s z é l i , m i n d arra n e m e l e g e n d ő k , h o g y a' r é g i -
s é g t ő l m e g s z e n t e l t , a' n y e l v a l k o t m á n y á b a n a l a p -
z o t t s z e n v e d ő f o r m á t m e g r á z z á k . A ' n y e l v n e k s e m 
a' p o é s z i s , s em a' m u s i k a t ö r v é n y t nem s z a b h a t , 
s ö t e l l e n k e z ő l e g e n n e k is annak i s aJ n y e l v t ö r -
v é n y e i a l á kel l h ó d o l n i o k . M é g n e m z e n d ü l t m e g 
m u s i k a , m é g nem é n e k e l l e k O r p h e u s z o k , m i k o r 
m á r b e s z é l i t e k az e m b e r e k . I g a z , h o g y a ' p o é s z i s 
s o k a t c s i n o s í t a' n y e l v e n , de f o r m á i b ó l a' n y e l -
vet k i v e t n i e nem s z a b a d , ha a z o k nem épen k e d -
v e z n é n e k i s nék i . Ha a' n y e l v a l k a l m a t l a n m é r t é -
kes v e r s e z é s r e , a' p o é t a é n e k e l j e n r í m e i t b e n ; h a 
a' n y e l v e z e k e t s e m s z e n v e d i , é n e k e l j e n f o l y ó b e -
s z é d b e n : e l é b b v o l t a k f o l y ó b e s z é d ű K ö l t ő k , 
mint a k á r r í m e s , akar m é r t é k e s v e r s e z ö k . T ö b b 
n e m z e t van ma is m é r t é k e s k ö l t e m é n y e k n é l k ü l , 
k i k n é l m é g i s a' p o é s z i s a' l e g n a g y o b b v i r á g z á s -
b a n v o l t , és v a g y o n ; m á s o k n á l , k ü l ö n ö s e n a' n é -
m e t e k n é l , s í r a' n y e l v a' mérték k o r l á t i b a n . A z 
m é g is e g y n e k sem ju ta e s z é b e , b o g y a' m é r t é k e s 
v e r s e k s z e r e t e t é b ő l n y e l v e k e t t e r m é s z e t e s forrná-
j i t ó l m e g f o s s z á k . — D e hát i g a z a v a n - e V e r -
s e g h y n e k , m i d ő n a z t m o n d j a , b o g y a' m a g y a r 
* 5 
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n y e l v b e n a' r ö v i d s z ó t a g o l n a k n a g y s z ű k e van ; 
's h o g y a' s o k b o s s z ú s z ó t a g miat t a' b e s z é d g y a -
k o r t a b u z ó s a b b , b o g y s e m azzal e l e v e n i n d ú l a t o -
k a t r a j z o l n i l e h e t n e ? S z ó l l j a n a k n e m z e t e m d i c s ő 
K ö l t ő ] i , k i k K ó m á n a k 's H e l l á s z n a k l e g n a g y o b b 
p o é t á j i t s z e r e n c s é s e n k ö v e t é k , ba i g a z a van-e e b -
b e n V e r s e g b y n e k ? A z a' n y e l v a l k a l m a t o s 
m é r t é k e s v e r s e k r e , m e l l y b e n , v a l a m i n t m a g á b a n 
a' p o é s z i s b e n , a' h o s s z ú r ö v i d t a g o k h e l y e s arány-
b a n v á l t j á k - f e l e g y m á s t ; i l l y e n p e d i g t a g a d h a t a t -
l a n ú l a' m a g y a r n y e l v , m e l l y b e n m i n d e n h o s s z ú 
h a n g n a k , m e g anny i r ö v i d f e l e l m e g , mint s z i n -
t e a' g ö r ö g b e n , m e l l y e n az e l s ő , a' l e g j o b b n ér 
t é k e s v e r s e k k é s z ü l t e k . M i h e l y e s t i l l y e n v a l a m e l l y 
n y e l v , a b b a n s z e m b e t ü n ö l e g nem l e h e t n a g y o b b 
s z á m o k a' h o s s z ú , m i n t a' r ö v i d t a g o k n a k , h a -
n e m h a a' r ö v i d e k e t a' h e l y h e z é s ( p o s i t i o ) f e l e t t e 
g y a k r a n a k a d á l y o z t a t j a ; de ez az e s e t n incs a' mi 
n y e l v ü n k b e n , m e l l y a' m á s s a l h a n g z ó k g y a k o r 
ö s s z e ü t k ö z é s e k e t t e r m é s z e t e s e n u t á l j a , h a n e m h a 
V e r s e g h y o r t h o g r a p h i á j á t v á l l a l j á h - e l R ö l t ö j i n k , 
m e l l y s z e r i n t a' m á s s a l h a n g z ó k m i n d e n e t y m o l o -
g i a i ok n é l k ü l k e t t ő z t e t n e k . I d e j á r ú l m é g az is , 
h o g y , ba a' t e r m é s z e t e s b e s z é d e t k ö v e t j ü k , i g e n 
s o k h a n g z ó t , m e l l y e k e t e d d i g h o s s z a k n a k v e t t e k 
Köl tő ink , de már szerencsésen kezd ik közösök -
. \ „ . „ 
nek v e n n i , m e g r ö v i d í t h e t ü n k , p . o. az í , ú , ü 
h a n g z ó k a t az i l l y e n e k b e n : s z í v e m , v i z e t , 
s ű r ű , g y ü r ü , ö r ü l ö k , b ú s ú l o k , t a n u -
l o k ; í g y * s z i v e m , v i z e t , s ü r ü , g y ü r ü , 
ö r ü l ö k , b ú s u l o k , t a n u l o k ; m e n n y i e z e r 
r ö v i d t a g o t n y e r ü n k c s a k már í g y i s , p e d i g m i n -
d e n s é r e l m e n é l k ü l n y e l v ü n k n e k ! 's ha m é g h o z -
z á adjuk azt i s , h o g y , n y e l v ü n k k e l e t i t e r m é s z e -
t e s z e r i n t , mint s z a p o r o d n a k , ú g y r ö v i d ü l n e k i s 
a' t a g o k e z e k b e n : s z é l , s z e l e t , s z e l e k e t ; 
t ó , t a v a t , t a v a k a t 's a' t . é s h o g y m é g e z e -
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ket is t ó i , t o l , 1» ó 1 , b ő i m i n d e n n y e l v é s f ü l -
s é r t é s n é l k ü l m e g k u r t í t h a t n i , p„ o . a t y á m t o l , 
n é n é m t o l ; t e m p l o m b o l , k e r t b ő l ; h a 
m é g i d e ves szük az a p o s z t r o p h á l h a t ó k a t : b a ' , 
b e ' , s e ' , a ' , e ' : a n n y i r a f o g n a k s z a p o r o d h a t n i 
r ö v i d h a n g z ó i n k , h o g y j ó v a l i s f e l ü l m ú l h a t j á k 
a' h o s s z ú h a t . N i n c s s z e r e n c s é s e b b k ö l t ő i n y e l v , 
m i n t a' m e l l y b e n sok a' k ö z ö s h a n g . H l y e n v o l t 
a' g ö r ö g , i l l y e n , 's h á l á é r t t é az ö g é n i u s z á n í k , 
a' mi s z é p m a g y a r n y e l v ü n k is . N i n c s t e h á t a' 
n y e l v é t ha ta lmában t a r t ó K ö l t ő n e k s e m m i s z ü k s é -
g e V e r s e g h y tanácsára , t u d ö , n y e l v e s é r e l m e 
n é l k ü l i s , m a g á n s e g í t n i . D e n e m i s s z a b a d , m i n t 
m á r m o n d á m , a' g r a m m a t i k u s n a k va lami t a' n y e l v 
f o r m á i n t á g í t n i a' K ö l t ő k n e k k e d v e k é r t ; s ő t k ö -
t e l e s s é g e e l l e n e s z ó l l a n i , h a s z a b a d s á g á t a' n y e l v 
s é r e l m é v e l k ö v e t i . — D e k e l l e m e t l e n az é h a n g í 
h o g y V e r s e g h y n e k k e l l e m e t l e n , azt v e s z e m é s s r e , 
m i n t h o g y a n n y i r a t ö r e l l e n e ; h o g y más nem k ü -
l ö n b e n jó í z l é s ű m a g y a r o k n a k is k e l l e m e t l e n l é -
g y e n , n e m h a l l o t t a m , n e m is h i s z e m ; azt t u d o m , 
h o g y a' v a l ó b a n s z é p í z l é s ű H e l l e n e k n e k az i g e n 
is k e l l e m e t e s v o l t , kik n e m csak az i g é k n e k t ö b b 
i d e j e k e t , h a n e m a' l e g s z e b b n e v e k e t i s b o s s z ú 
e - v e l ( yj ) k é p z e t t é k : A p h r o d i t é , S z e l é n é , 
H e l e n é , M e l p o m e n é , E u p h r o s z i n é , 
s z ó v a l a' f e m i n i n ú m o k n a k n a g y o b b r é s z e k e t . M i 
t e h á t e t t ő l a' H e l l e n e k e l ő t t is k e d v e s , e l ő t t ü n k 
p e d i g m é g azér t i s k e d v e s e b b h a n g t ó l s z a b a d u l n i 
n e m a k a r u n k , mert a' n y u g o t i n y e l v e k k ö z ö t t 
v e l e c sak a' miénk d i c s e k s z i k . V é g r e ha a' m u l t 
i d ő f é r f i a s a b b - e , mint a' f é l i g m u l t , n e m m e r e m 
m e g h a t á r o z n i , mert t a p a s z t a l o m , h o g y mind r é -
g i , v a l ó b a n férf ias m a g y a r a i n k ( L . R u m i K á -
r o l y I V X o n u m e n t á j i t , é s K á 1 d i Sz . í r á s á t ) 
m i n i a' m o s t a n i a k a' f é l i g m u l t a t i g e n is k e d v e l -
l i k . D e ha i g a z a van V e r s e g h y n e k , ú g y a 
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fé l ig múl t i d ő t a j á n l h a t j u k a* g y e n g é b b nemnek , 
's í gy mind azori í r ó k n a k , kik ennek a' nemnek 
g y ö n y ö r k ö d t e t é s é r e d o l g o z n a k *). 
G u z m i c s I s z i d ó r . 
* ) M i n t h o g y n é m e H y i g e n t i s z t e l e t r e m é l t ó H a z á n k f i j a i 
a* p h i l o l o g i a i É r t e k e z é s e k e r á n t t e t t é s z r e v é t e l e i n k e t 
b a l é r t e l e m b e n v e t t é k ; — a ' k é t s é g e l o s z l a t á s á r a b á t o r -
k o d u n k e ' k ö v e t k e z e n d ő k e t k i n y i l a t k o z t a t n i : 
M i v e l t a p a s z t a l t u k 
í - s z ö r H o g y a z O l v a s ó k ' n a g y o b b r é s z e a ' G r a m -
m a t i k a i f e s z e g e t é s e k e t 's v i t a t á s o k a t n e m s z e r e t i , r é s z -
s z e r i n t a z é r t , m i v e l a z o k s z á r a z a k l é v é n , a z o l v a s ó t 
n e m m u l a t t a t j á k , r é s z s z e r i n t p e r i i g a z é r t , m i v e l h o z z á 
s z o k t u n k a ' G r a m m a t i k á v a l , a ' t ö r v é n y e s e b b , a ' s z e b b , 
a ' d í s z e s e b b k i f e j e z é s s e l , ' s i g y m a g á v a l a ' n y e l v v e l n e m 
g o n d o l n i , e l é g n e k t a r t v á n a z t , h o g y M a g y a r o k n a k s z ü -
l e t t ü n k , ' s í g y a r r ó l is t a g a d h a t a t l a n u l m e g l é v é n g y ő -
z ő d v e , h o g y a ' m i Í r á s u n k m ó d j a l e g h e l y e s e b b , l e g s z e b b , 
l e g d í s z e s e b b , h a m i n d e z e k n e k o k á t s e m t u d j u k is a d n i ; 
— m i v e l t a p a s z t a l t u k 2 - o r h o g y a z o k , a ' k i k G r a m m a -
t i k a i É r t e k e z é s e k e t k ü l d e n e k , g y a k r a n a v t o d i d a k t o s z o k , 
' s m é g a z t s e m o l v a s t á k , a ' m i e ' r é s z b e n a ' T u d o m á -
n y o s G y ű j t e m é n y b e n r é g e n k i v a g y o n n y o m t a t v a , és í g y 
a ' m i r e ö k m i n d e n t u d o m á n y n é l k ü l r e á a k a d h a t t a k , m i n t 
a z a v t o d i d a k t o s z o k k ö z ö n s é g e s e n ú j f e l f e d e z é s e k n e k t a r t -
j á k ; — m i v e l 3 - o r s a j n á l j u k , ' s a ' L i t e r a t ú r a ' i g e n n a g y 
h á t r a m a r a d á s a ' j e l é n e k t a r t j u k , h o g y m é g m o s t is G r a m -
m a t i k a i í z é k e k e n k e l l r á g ó d n u n k , ' s s z é g y e r i e l j i i k , h o g y 
a ' r é g e b b e n m ú l t k o r , v a l a m i n t a ' v a l l á s b a n ú g y a ' 
G r a m m a t i k á b a n i s , n é m e l l y i d e g e n a h o z n e m é r t ő k e t 
k i v é v é n , m e g e g y e z v é n , m i m é g a z u t ó i s ó n is f a n a t i k a i 
m e g á t a l k o d o t t s á g g a l t z i v a k o d u n k ; — 4 - s z e r m i v e l ó h a j -
t a n o k , h o g y b e t s e s í r ó i n k a z o n i d ő t , m e l l y e t G r a m m a -
t i k a i t z i v a k o d á s o k r a f o r d í t n a k , i n k á b b e g y é b n e v e z e t e s 
m u n k á k ' k i d o l g o z á s á r a f o r d í t a n á k , 's a z o k b a n t s e l e k e -
d e t t e l m u t a t n á k m e g a z t , a ' m i t e l v o n t o k o k k a l h i j j á -
b a n i g y e k e z n e k b e b i z o n y í t a n i , és a ' m i d ő n í r n a k , m a -
g o k s e t a r t j á k m e g a z o n t ö r v é n y e k e t , m e l l y e k e t m á s o k 
e l e i b e p a r a n t s o l ó h a n g o n s z a b n a k ; — 's v é g r o 5 - ö r m i -
v e l s z o m o r ú a n t a p a s z t a l t u k , h o g y a k á r m i n t v í t a t t a s s é k 
í s a ' d o l o g , m i n d e g y i k f e l e k e z e t m e g á t a l k o d o t t a n m a r a d 
m e g a ' m a g a i g a z 's n e m i g a z v é l e k e d é s é b e n , 's í g y a z 
e g é s z v o x c l a m a n t i s i n d e s e r t o — m i k o r m é g 
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l e g j o b b í r ó i n k is t e l e v á g y n á k n y e l v b e l i n e m g o n d o l a -
s o k k a l , h i b á k k a l , é s i n c o n s e q u e n t i á k k a l , a ' m i t a ' T u -
d ó s É r t e k e z ő i g e n h e l y e s e n v é s z e n é s z r e , ' s t e l j e s s é g g e l 
n e m s z é g y e n , m é g n a g y o b b G y ű l é s e k b e n i s , i g e n i g e n 
r o s z s z ú l b e s z é l n i m a g y a r u l , h o l o t t p e d i g a ' M a g y a r 
G r a m m a t i k a o l l y a n b i z o n y o s , o l l y a n h e l y e s , o l l y a n 
k ö n n y ű , o l l y a n m e g á l l a p o d o t t , h o g y m á s s á e g y n y e l v -
b e n s i n t s e n , m e r t a ' t e r m é s z e t e n a l a p o d i k , — és t s a k 
e g y j ö v e n d ő b e l i j ó z a n a b b i d ő t ő l , in i d ő n a ' M a g y a r n y e l v 
i l l ő m é l t ó s á g á r a f o g e m e l t e t n i , ' s t s u n y a s á g l é s z e n r o s z -
s z ú l í r n i m a g y a r u l , — m i n t e z e l ő t t d e á k u l — v á r h a t j u k 
a ' j o b b l e l k e k ' m e g e g y e z é s é t , a ' m i t a z I s t e n m i n é l e l ő b b 
a d j o n é r n ü n k : — a z é r t e g é s z b i z o d a l o m m a l k é r j ü k a* 
T . í r ó k a t , h o g y b e n n ü n k e t 's O l v a s ó i n k a t e z e n t ú l , l e g -
a l á b b e g y d a r a b i d e i g , G r a m m a t i k a i É r t e k e z é s e k k e l 
m e g k é m é l l e n i m é l t ó z t a s s a n a k . 
M i u g y a n a ' P h i l o l o g i a i v i z s g á l ó d á s o k n a k n e m 
t s a k n e m v a g y u n k e l l e n s é g e i , ső t a z o k a t s z e r e t j ü k és b e -
t s ü l j ü k i s , 's t ö b b b e t s e s O l v a s ó i n k ' k i n y i l a t k o z t a t á s a i -
b ó l t u d j u k , h o g y t ö b b r e n d b e l i p h i l o l o g i a i É r t e k e z é s e -
k e t n e m t s a k k e d v e s e n o l v a s t a k , h a n e m a z o k b ó l t a n ú l -
t a k i s ; d e r é s z ü n k r ő l t s a k a z t ó h a j t a n o k , h o g y a z o k a* 
d o l o g h o z é r t ő k t ő l s z á r m a z z a n a k , 's i n k á b b e g y a ' M a -
g y a r I f j ú s á g n a k v e z é r - k ö n y v ü l s z o l g á l ó , k ü l ö n , t ö k é l l e -
t e s e n ö s z v e s z e r k e z t e t e t t m u n k á b a n a d a t t a s s a n a k k i . 
A z o m b a n e g y e n e s k i n y i l a t k o z t a t á s u n k a t n e m a k a r -
j u k a r r a é r t e t n i , m i n t h a k e d v e s e n v e n n ő k , h a a ' M a -
g y a r n y e l v a ' F r a n t z i a A k a d é m i a ' p é l d á j á r a m e g h a t á ^ 
r o z t a t n é k , — a t t ó l a ' M a g y a r o k ' I s t e n e m e n t s e m e g k e d -
v e s H a z á n k a t ! . — m i v e l e z , h a a ' l e g j o b b r é s z r e h a j l a -
n é k i s , a ' n y e l v n e k , 's e z á l t a l a ' N e m z e t n e k l e l k e s e b b 
k i í e j t ő d é s é t ö r ö k r e e l z á r n á , m i n t F r a n t z i a o r s z á g b a n ' : 
— i n k á b b h i b á z z a n a k a z í r ó k e z e r s z e r - — s z a b a d o n : m i n t 
*eu i t e t s z ö l e g í r j a u a k m i n d e n k o r — r a b u l . 
A' Red. 
I 
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5 . 
Bajnoki Har tz , 
T a k á t s É v a A s z s z o n y ü g y é b e n az A s z s z o n y i N e m 
é r d e m e i s J u s s a i é r t . 
A' h a d i é l e t b e n n i n c s annál b o l d o g a b b s z e m -r> 
p i l l a n t a t , mint m i d ő n a' m e s z s z e k ü l f ö l d ö n N e m -
z e t e d i c s ő s é g é é r t k ü z d ő Haza' b a j n o k j a h o s z s z a s 
t á v o l l é t e után v i s z s z a t é r v é n , r é g n e m lá to t t a n y a -
f Ö l d é r e l é p , s m a g á é i t , és a' k ö z ö n s é g e s e g é s z e t 
s z e r e n c s é s á l l a p o t b a n , 's v i r á g z ó t e n y é s z e t b e n i s -
m é t f e l t a l á l j a . 
IIIy b o l d o g s z e m p i l l a n t a t v o l t a z , m i d ő n az 
a l á b b í r t B a j t á r s a k az u t o l s ó h a d é v e k a l a t t , 's u -
t á n a , N é m e t o r s z á g o t , H e l v é c z i á t , F r a n c z i a o r -
s z á g o t , I t á l i á t , 's a" L e n g y e l f ö l d e k e t k e r e s z t ü l 
j á r v á n , v a g y l a k v á n , e g y pár é v e k e l ő t t H o n n o k 
f ő v á r o s á b a é r v é n , a' N e m z e t ' m u n k á s l e l k i é l e -
té t v e t t é k é s z r e , m e l l y m a g á t n e m csak a' M a g y a r 
L i t e r a t ú r a ' b i m b ó j i n a k k i f e j t ő d z é s é b e n , h a n e m f ő -
k é p e n a z o n k ö z i p a r k o d á s b a n i s k i n y i l a t k o z t a t j a , 
m e l l y e l a' N e m z e t m i n d e n i d e g e n t , és i d e g e n 
n e m ű t , az ő p o l i t i k a , és t u d o m á n y o s é l e t é b ő l k i -
l ö k n i , 's a z o n r é g i s z e n n y e t v é g r e l e t ö r l e n i 
i g y e k s z i k , m e l l y e t r e á j a m á z o l t a' n e m z e t i tu -
l a j d o n s á g 1 , 's k a r a k t e r ' r o m l á s á r a a' k ü l f ö l d i s é g -
nek f e l e s l e g m e g k e d v e l t m a j m o l á s a , és a' h o n n i 
n y e l v ' , 's l i t e r a t ú r a ' m e g t é r i t h e t e t l e n kárára s z á -
m o s h o l t 's é l ő n y e l v e k ' p é l d a n é l k ü l v a l ó tarka 
z a v a r é l t j a . — Az e z e r á n t v a l ó t u d o m á n y o s ta -
n á c s k o z á s o k r a m e n t ü l n a g y o b b r é s z v é t e l l e l f o r d í -
t o t t á k ők f i g y e l m e k e t , annál n a g y o b b v o l t ö r ö -
m ö k , m i d ő n a' s z ó z a t o k k ö z t a s s z o n y i t is h a l l a -
n a k , \s e m l í t e n i e k s e k e l l , h o g y e z e k k ö z ö t t T 
k á t s É v á é v o n t a m a g á r a l e g n a g y o b b f i c v e l r n e k e t . 
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M i n d e n k é p t e h á t vára t lan v o l t e l ő t t ö k S e -
b e s t y é n G á b o r Urnáit az i d e i T u d . G y ű j t e m é n y ' 
I I -d ik köt. lapján m e g j e l e n t M e n n y b ő l 
j ö t t k i r e k e s z t ő P r i v i l é g i u m a , m e l l y e l 
ö a' B i b l i a , é s a' j ózan é s z s z e r i n t nem c s a k az 
e m l í t e t t A s z s z o n y t ó l , h a n e m az e g é s z n ő n e m t ő l 
m i n d e n s z a b a d s á g o t , és i l l ő s é g e t a' t anú i t v i l á g -
g a l e g y ü t t s z ó l l a n i e g y á l t a l j á b a n m e g t a g a d , ö t e t , 
*s a1 n ő n e m e t m i n d e n j u s s a i b ó l a' f e l s é g e s e b b k i -
n i í v e l t e t é s r e k i r e k e s z t v é n , — a' mint e b b ő l s z ü k -
s é g k é p e n k ö v e t k e z i k , e g y e d ü l a' k ö z ö n s é g e s h á z i 
é l e t ' k ö r é b e , az az azon k ö t e l e s s é g e k r e ú t a s í t j a , 
h o g y a ' l e g m é l y e b b a l á z a t o s s á g g a l a' f ér j f inak g y e r -
m e k e k e t s z ü l n i , ö t e t , 's e z e k e t á p o l g a t n i , 's a' b e l -
s ő g a z d a s á g o t f o l y t a t n i t a r t o z z é k . 
A z e m l í t e t t P r i v i l é g i u m ' f o g l a l a t j a , m i n t 
l á t j u k , n e m k e v é s s é i d e g e n s é g e t s z ü l ő , s ö t v e s z e -
d e l m e s n e m ü . — E z e r é v e k n é l r é g e b b e n á l l o r -
s z á g u n k , 's a' n e m e s A s z s z o n y o k ve lünk e g y e n l ő 
s z a b a d s á g b a n é l t e k ; ők m é g a' l e g f e l s é g e s e b b f e -
j e d e l m i j u s b ó l s e m v o l t a k k i r e k e s z t v e : 's í m é 
m o s t k e l fe l S e b e s t y é n G á b o r U r , és e g y s z e r r e 
n e m csak a' T u d ó s o k ' r e s p u b l i k á j á t , h a n e m m é g 
a' h á z a s s á g i c o n s t i t u t z i o n á l i s M o n a r k h i á t i s e g y 
n e m n e k D e s p o t z i á j á v á s z á n d é k o z i k által v á l t o z -
t a t n i . A z t g o n d o l j a talán S e b e s t y é n G á b o r U r , 
h o g y az a s z s z o n y o k ^ nem e s m e r i k ön jussa ikat ? N e m 
F e j e s J á n o s Ú r n a k k e l l e t e t t ő k e t e l ő b b f e l -
v i l á g o s í t a n i * ) ; m á r ők r é g o l t a c s e l e k e d v e é l t e k 
j u s s a i k k a l , s ö t a z o k a t m é g f é l t é k e n y s é g g e l i s ö r -
z ö t t é k , é s a' k i a' m a g y a r t ö r t é n e t e k e t o l v a s t a , 
t u d h a t j a , h o g y j u s s a i k ' v é d e l m e z é s é r e rnég f e g y -
v e r b e n i s m e g j e l e n t e k . E ' t ö r t é n e a' k ö z é p k o r -
barn , e g y , a' m i m o s t a n i n a p j a i n k k a l ö s z v e h a s o n -
*) Lásd ennek U n g a r i s c h e S t a a t ?b ü r g e r i n czimü 
munkáját. 
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l í t v a , c s e n d e s i d ő b e n : d e m i l l y k ö v e t k e z é s e i l e -
h e t n e k az A s z s z o n y o k ' meg- támadtatásának a' mi 
m o s t a n i r e v o l u t z i ó s i d ő n k b e n , H u b e r T h e r é z i á n a k , 
a* l i b e r á l i s S t a e l M o l s t e i n n a k 's a' m é g l i b e r á l i -
s a b b L a d y M o r g á n n a k s z á z a d é v é b e n ? O h b á r 
c s a k S e b e s t y é n G á b o r U r , m i n e k e l ő t t e a' M e n n y -
b ő l l e e s e t t P r i v i l é g i u m á t k ö z h a s z n ú v á 
t e t t e , e g y s z e r ' s m i n d e g y s u r r o g a t u m o t i s 
a j á n l o t t v o l n a , m e l l y b e n n ü n k e t a' N ő n e m ' s z ü k -
s é g e s l é t é t ő l f e l m e n t h e t n e ; d e m i v e l ö azt e l m u -
l a s z t o t t a , é s m i v e l mi az t el nem k e r ü l h e t j ü k , 
h o g y ö t ö l ö k n e s z ü l e t t e s s ü n k , f e l n e v e l t e s s ü n k : 
i g y ök m i n k e t e g é s z e n 's t ö k é l l e t e s e n m a r k a i k b a n 
t a r t v á n , é p e n m o s t , m i d ő n az ö e g y ü t t m u n k á s -
s á g o k r a , a' t á r g y a l t m e g n e m z e t i s é l é s r e l e g n a -
g y o b b s z ü k s é g ü n k v a g y o n , m é l t ó b o s z s z ú j o k a t 
t e l j e s m é r t é k b e n f o g j á k v e l ü n k é r e z t e t n i . 
D e l e g y e n e k n y ú g o d t a n t i s z t e l t D á m á i n k ! mert 
a z o n f o r t é l y o c s k a , v a l a m i t a z e g y ü t t 
f ü g g é s t ő l e l s z a k a s z t o t t c i t á t u m o k -
k a l b e b i z o n y í t a n i o l l y g y a k r a n g y a -
k o r o l t a t o t t ' s e l k o p t a t t a t o t t k e g y e t e k 
s z e m e i ' l á t t á r a , h o g y e n n e k i s m é t l é s e már 
k e g y e t e k n e k k ü l ö n ö s n e k n e m i s l á t s z h a t i k , 's l e g -
k i s s e b b a g g ó d á s b a s e h o z h a t j a ; h i s z e n i l l y e n k é p 
p r ó b á l t a K o t z e b u e i s a' l e g n e v e z e t e s e b b n é m e t 
L i t e r á t o r n a k G ö t h é n e k azt m e g m u t a t n i , b o g y e z 
n é m e t ü l n e m tud * ) . A' B i b l i a is k e g y e t e k e l ő t t 
A s z s z o n y a i n k ! k é t s é g k í v ü l a n n y i r a tsak . u g y a n e s -
m e r e t e s , h o g y az k e r e s z t é n y s é g e t n e m p e d i g t ö -
r ö k s é g e t f o g l a l m a g á b a n ; m i k é p e n t a r t a n á n a k 
t e h á t k e g y e t e k m i n k e t o l l y k ö n n y e n h i v ő f é l s z e -
g e k n e k , h o g y mi az e m l í t e t t P r i v i l é g i u m o t , mint 
a' M e n n y b ö l h o z z á n k j u t o t t a t h a s z n á l n i , é s a z o n -
* ) L á s d M o t z e b u e n e k e ' m u n k á j á t : B e w e i s i a s s H r 
G ö t h e d e u t s c h n i c h t v e r s t e l l t . 
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nal S z e r a i l és S z u l t á n k o r m á n y t h á z u n k b a b e -
h ú z n i a k a r n á n k . l l ly r g o n d o l a t r a m i n d e n b i z o n n y a l 
S e b e s t y é n G á b o r U r s e m v e t e m e d h e t e t t , m i n t 
o k o s e m b e r . O T a k á t s É v á n csak e g y k e v é s s é b o s z -
s z ú t á l l n i a k a r t , m i v e l ez e g y pár é v e k e l ő t t , m i -
d ő n S e b e s t y é n G á b o r U r az é p e n a k k o r e l k é s z ü l t 
, , A s z s z o n y i P r a k t i k a " c z i m ü m u n k á j á t e l ő t t e o l v a s -
n á , a' n ő n e m n e k t u l a j d o n í t o t t s z é p e r k ö l c s i f e s -
t é s e k t ő l e l r a g a d t a t v á n , v i g y á z a t l a n s á g b ó l k ö t ő -
t ű j é v e l a' S z e r z ő ' o l d a l á t e g y k e v é s s é é r z é k e n y e n 
m e g b ö k d ö s t e . 
M i t ö b b i f ér j f iak a z o n b a n l e g k e v e s e b b r é s z t 
s e m v e s z ü n k S e b e s t y é n G á b o r U r ' e l ö f o g á s á b a n , 
s ő t i n k á b b azt i g e n k á r h o z t a t j u k , és a' mint a z t 
a* G a I a n t e r i a' k ö t e l e s s é g e k í v á n j a , m a g u n k a t 
l e k ö t e l e z z ü k , h o g y k e g y e t e k ' jussa i t m i n d e n h a -
s o n s z ü l e t é s ü m e g t á m a d o k e l l e n , n y í l t s o r o m p ó k 
k ö z ö t t , r é g i b a j n o k i m ó d o n é l e t r e 's h a l á l r a v é -
> d e l m e z n i f o g j u k . ' S í m é h a r s o g n a k a' t á r o g a t ó k , 
é s a' D á m á k f é n y e s k ö r e e l ő t t , ho l S e b e s t y é n 
G á b o r U r ' m é l t a t l a n í t ó v i a d a l k e s z t y ű j e h e v e r , 
m e g j e l e n i k e g y h e l y e t t két l o v a g a ' c s a t a m e z e j é n , 
m i n d a' k e t t ő f e l n y i t o t t s i s a k k a l , tudtára a k a r v á n 
adn i az e g é s z v i l á g n a k , h o g y a' f e l e k e r á n t s e 
k e d v e z é s e k se g y ü l ö l s é g e k ( m i v e l s z e m é l y e -
s e n e g y i k é t s e m e s m é r i k ) , h a n e m e g y e d ül 
a' jó ü g y e r á n t v a l ó r é s z v é t e l e k , 's a' n e m e s e b b 
g a l a n t é r i a ' k ö t e l e s s é g e k é s z t e t i , m a g o k a t , 's f e g y -
v e r ü k e t a' m e g t á m a d t a t o t t T a k á t s E v a ' , és a' n ő -
n e m ' j u s s a i n a k v é d e l m é r e , m e g m e n t é s é r e f e l a j á n -
l a n i . A' p á r b a j n o k t i s z t e l e t t e l v é g e z v é n f e g y v e r e s 
ü d v ö z l e t é t az é r d e m e s D á m a k ö r e l ő t t , a' v i a d a l 
k e s z t y ű t f e l e m e l i , a' v é d e l m e t p e d i g S e b e s t y é n 
G á b o r , é s m i n d a z o k e l l e n , k ik v é l e m e g e g y e z -
ni l á t s z a n a k , a ' d o l o g ' f e n e k é b ő l k e z d v é n , n y i l v á n 
k i n y i l a t k o z t a t j a : 
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1 - ö r H o g y a z e m b e r n e k r e n d e l t e -
t é s e , k ö v e t k e z é s k é p e n a z e b b ő l s z á r -
m a z ó k ö t e l e s s é g e k , és j u s o k m i n d a* 
k é t n e m n é l e g y e n l ő k , é s k ö z ö s e k , 
's h o g y e g y e d ü l a' m u n k á s s á g ' k ö r é -
b e n l e g y e n e k a z o k k ü l ö m b ö z ö k . 
2 - o r H o g y a' k é t n e m n e k e r e d e t i , 
t e b á t e l v á l a s z t h a t a t l a n v i s z o n t h a t á -
s a á l t a l e g y i k a' m á s i k á r a az e g y i k n e m 
m u n k á s s á g a a' m á s i k n e m m u n k á s s á g á t 
s z ü k s é g e s e n m e g h a t á r o z z a ; í g y t e h á t 
v a l a m i n t k ö z ö n s é g e s e n a z e m b e r i s é g ' 
r e n d e l t e t é s é t , ú g y a' n e m z e t i s é g ' k ü -
l ö n ö s c z é l j á t t e k i n t v é n , a' n ő n e in' 
m u n k á s s á g á t o l é p e n ú g y , m i n t a' h í m 
n e m é t ő l f ü g g a' n e m z e t ' é l t é n e k k i t e r -
j e d t e b b k i m í v e l t e t é s e , , s e z e n k i t e r -
j e d t e b b k i m i v e l t e t é s n e k m i n d e n i d ő -
b e n , m i n d e n n é p e k n é l a' n ő n e m ' f ü g -
g e t l e n é s s z a b a d g r á d u s á v a l , t e h á t 
a z ö é r d e m e i " , é s j u s s a i ' m e g v a l ó s á g o -
s o d o t t m e g e s m e r é s é v e l e g y e n l ő l é -
p é s t k e l l t a r t a n i . 
3 - o r H o g y a' n ő n e m ' f e l s ő b b l e l k i 
k i m í v e l t e t é s e e g y s z e r ' s m i n d f e l t é t e -
l e az ö r e n d e l t e t é s é v e l m e g e g y e z ő f e l -
s ő b b m u n k á s s á g á n a k i s , 's h o g y az í r ó i 
f o g l a l a t o s s á g h i v a t a l o s k ö t e l e s s é g e i -
v e l s z ü k s é g k é p e n n e m e l l e n k e z i k : e l -
l e n b e n , h a a z h e l y e s e n g y a k o r o l t a t i k , 
j ó l t é v ö l e g h a t a' n a g y e g é s z r e , k ü l ö -
n ö s e n p e d i g , a* v é d e l m ü n k a l á v e t t 
A s z s z o n y s á g i r ó i é r d e m e o l l y n e m ű , 
h o g y á l t a l a a z e g é s z H a z a ' f i g y e l m é -
r e , é s k ö s z ö n e t é r e m é l t á n s z á m o t 
t a r t h a t . E z e k e t k i n y i l a t k o z t a t v á n , 's e l ő r e k i -
j e l e n t v é n , k o g y mi a" j e l e n l é v ő v i a d a l b a n e g y e -
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flül a' j ó z a n o k o s s á g ' k a r d j á t , nem p e d i g 
a' g ú n y ' n y i l a i t , vagy az ó c s á r l á s ' t o r é t 
használni s z á n d é k o z u n k ; a' v a l ó s á g o t , és igazsá-
g o t e g y e d ü l szemünk előt t hordván , részünkről 
is a' v iada l kesztyűt oda vetvén , l ép te tünk a' 
b a j n o k i küszködés re . 
I . Az ol ly v i l ágban , mel lyben az isteni r e n d -
nek tö rvénye u r a l k o d i k , mindennek azzá k e l l 
lenni a' mivé önter inészeté töl r ende l t e t e t t , ' s a ' b e n * 
ne lévő erőknek ezé l e r ányos munkálódása á l t a l . 
Ezen k é r d é s r e tehát , mi az ember ' r ende l t e tése? az ö 
e r ede t i természet i tu la jdonságábó l , az az : munkás -
sága ' képességéből , és igyekezetéből kel le t ik a ' 
fe le le tnek jönni . — Az ember egy é r z e l m e * 
n y e s e s z e s v a l ó s á g ; e' két természet ö ben -
ne e g y b e v a n kapcsolva. Mint érze lményes va -
lóság , szükségképen k e d v e t k i v á n , a' f á j d a -
l o m t ó l p e d i g i r t ó z i k. Az é rze lményes (u. m. 
az i n g e r , k ivána t , és szenvedvény) o lda lá ró l t e -
hát igyekezetének t á rgya a' j ó l l é t . Mint eszes 
va lóságnak e l lenben néki a' s z é p , j ó , és i g a z 
után ke l l e t ik esdekleni ; az é s z , és l e l k i i s -
m é r e t m ú l h a t a t l a n u l leköte lez ik őtet arra, 
's p e d i g ú g y , hogy az ö érzéki , t udományos , és 
művészi igyekeze te az e r k ö l t s i s é g n e k alá 
l égyen v e t t e t v e , h o g y igy ö minden t u d á s á t , 
t e h e t ő s é g é t , és a k a r a t j á t az e r k ö l c s i s é g 
t á r g y a z a t j a m e g v a l ó s o d á s á r a szentel je . Ha 
mi az e m b e r ' öszvevett érzelmi , értelmi , aesz-
t he t i ka i , és morál is képess gének az e rkö l t s i ség ' 
törvén nyeivel ö szveegy eztetését t ö k é 1 1 e t e s -
s é g n e k a k a r j u k nevezni , úgy a ' t ö k é l l e t e s -
s é g az ember i nemzet ' t á r g y a ; de meg nem 
h a t á r o z o t t , mivel az ész az e r ede t i i gyekeze te 
szer in t ha t á r t a l anság ra , a' b o l d o g s á g 1 , i g a z -
s á g , s z é p s é g , és j ó s á g véghete t len ideá l -
j á r a t ö r e k s z i k ; azér t a ' valóságos k iny i l a tkozo t t 
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eszes t ehe t ségű e m b e r soha meg nem e légsz ik ké-
s ő b b e n a ' j e l enva ló á l l apo t j áva l a' b o l d o g l é t -
n e k , t u d á s n a k , t e h e t ő s é g n e k , 's a k a -
r a t n a k , hanem m a g a magábó l 's á l l a p o t j á b ó l 
m i n d é g f e l sőbb l é p c s ő r e tö reksz ik , és így ez á -
] ap í t j a m e g az ö t ö k é 1 1 e t e s e d é s é t , és a ' t ö -
k é l l e t e s e d é s ' k ö t e l e s s é g é t , mivel ö n m a -
g á t , és a' t e rmésze te t önmagán kivíil (az ö , 
és a' t e r m é s z e t ' t ö r v é n n y e i t ) m i n d é g toké i l e t e seb -
ben á l t a l l á tn i , az önmaga munkássága által az e r -
k ö l c s i s é g ' t á r g y á t m i n d é g t ö k é l l e t e s e b b e n m e g v a -
ló s í t an i az, mit az ö t ö k é l l e t e s í t e n d ö t e rmésze t e I e-
h e t s é g e s n e k , az ö eszességp , és l e lk i e smé-
r e t e k ö t é l e s s é g n e k á l l í t .— A ' b o l d o g s á g ' , 
i g a z s á g ' , s z é p s é g ' , és j ó s á g ' i d e á l j a i -
h o z i g y e k s z ö h a t á r t a l a n k ö z e l e d é s 
t ehá t , v a g y más szavakkal : a' v é g h e t e t l e n t ö -
k é l l e t e s e d é s , az embernek l e g f e l s ő b b , soha 
el nem é r h e t ő czé l ja *). 
E z e n r e n d e l t e t é s n e k m e g v a l ó s o d á s a a' k ö -
z ö n s é g e s k ö t e l e s s é g — v a g y inkább : a ' 
szabad , t ökéJ l e t e s í t he tö , és e r k ö l c s ö s va lóság ' kö -
t e l e s s é g e i n e k t a r t a l é k j a , a' m e l l y , mint már 
* ) E z t n e m u g y k e l l e t i k é r t e n i , m i n t h a m i a z e m b e r i s é g -
n e k r e n d e l t e t é s é t v a l a m e l l y e l é r h e t e t l e n s é g b e n , t e h á t 
v a l ó s í t h a t a t l a n s á g b a n h e l y h e z t e t n é n k . M i n d e n m a g á t 
m e g n e m e s i t ő eml e r e g y l é p é s s e l t o v á b b h a l a d e l r e n d e l -
t e t é s e u t j á n e l ő b b r e , és a z t u g y a n a b b a n a ' s z e m p i l -
1 a n t a t b a n b é i s t e l j e s i t i . M i n d e n m a g á t m e g e r -
k ö l c s t e l e n í t ő e l l e n b e n e l t á v o z i k r e n d e l t e t é s é t ő l . M i n d e n 
s z e m p i l a n t a t h a n t e h á t k é p e s a z e m b e r r e n d e l t e t é s é t m e g -
v a l ó s á g o s í t a n i , d e m a g á t a ' c z é l t e l l e n b e n , m e l l y e t m i n t -
e g y a z i d ő b e n e l é r h e t e t l e n t k é p z e l n ü n k k e l l e t i k , s o h a 
s e m ; m i v e l e g y s o r n a k - v é g h e t e t l e n s é g e é p e n a b -
b a n á l l , h o g y a z t s e m m i h o z z á t é t e l á l t a l v é g -
r e h a j t a n i n e m l e h e t . — H a t e h á t G r ä v e l a z o 
k ö z t ü n k i s e l t e r j e d e t t k ö n y v é b e n , , P e r M e n c h " a ' 
m i r e n d e l t e t é s ü n k e t h a t á r t a l e n t o k e l l é t e s e d é s n e k v a l ó s á -
g o s e l é r é s é b e n , a z I s t e n e s e d é s b e n h e l y h e z í e t i , 
ú g y m o s o l y o g v a e m l é k e z i n k a ' p a r a d i c s o m i s é f á k i g y ó 
s z i s z f g é s é r e „ E r i t i s p e r f e c t i s i c u t D e u s " . 
l á t t u k , az ész' ós le lk iesrnére t pa rancso la t inak b e -
tel jes í téséből e r ed , mel lyek alól m a g u n k a t e lhúzn i 
se nem l e h e t , se nem s z a b a <1. A' r e l i g io ád a -
zoknak l e g f e l s ő b b s z a n k t z i ó t , mivel az minket em-
b e r e k e t , m i n t az Jsten l e g b ö l c s e b b g o n d j a a la t t 
le t t és é lő va loságoka t ú g y t e k i n t , és az erkölcs* 
p a r a n c s o l a t j a i t , (mellyek b e n n ü n k e t valamint egye -
dül az ész ' p a r a n c s o l a t j a i l ekö te leznek) e g y s z e r -
' smind a ' l e g b ö l c s e b b , és l e g k e g y e s e b b 
v a l ó s á g n a k p a r a n c s o l a t j a i v á e m e l i , 
b e n n ü n k e t intvén , h o g y ne csak ^z i d e i r e t ek in -
tsünk , h a n e m már i t t a l an t is az I s t e n t , é s 
a z ö r ö k é l e t e t t e k i n t e t b e v é v é n , a* 
véghe te t l en m e g n e m e s e d é s r e t ö r e k e d j ü n k , 's i g y 
v a l a h á r a az Is ten ' k ö n y ö r ü l e t e s s é g e ál tal a z i d v e -
z i i l é s b e n , úgymin t a ' v i r t u s ' b o l d o g u -
l á s á b a n ré szesü lhessünk . 
Va l amin t a' k ö t e l e s s é g e k , ugy a' j u s o k is 
az ember i nemze t ' e r ede t i t ö r v é n n y e i b ö l , és r e n -
d e l t e t é s e i b ő l erednek , m i v e l minden jus e r ede t i 
kö t e l e s ségbő l származik.—Ha nekünk k ö t e l e s s é g e -
ket k e l l e t i k végbe v i n n ü n k , ha mi a z o k h o z 
okvete t len ta r tozássa l l ekö te l ezve v a g y u n k , és 
magunka t ezen ta r tozás alól e lvonnunk se lehet se 
szabad , úgy nékünk azt fel kel le t ik t e n n ü n k , h o g y 
, azoknak v é g b e vitelek l e h e t s é g e k , az a z : 
nem csak b e l s ő k é p e n s z a b a d o k n a k k e l -
l e t i k l e n n ü n k , hanem külsőképen is a z e m-
b e r i t á r s a s á g ' k ö r é b e n s z a b a d s á g g a l 
k e l l e t i k b í r n u n k . T e h á t szabadoknak ke l l e -
t ik nekünk l ennünk mind azt t enn i , vagy e lmulasz-
t a n i , a ' m i t a ' m i r e n d e l t e t é s ü n k m e g k í -
v á n , a' m e n n y i b e n m i e z á l t a l m á s o k 
r e n d e l t e t é s i m u n k á s s á g o k n a k ú t j á b a n 
n e m v a g y u n k , ' « a z t n e m a k a d á l y o z t a t -
j u k. Ez a ' j u snak a ' s p h a e r á j a , mel lye t a' t á r saság-
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ban a' p o l g á r i tö rvény m e g h a t á r o z , és a' b ü n t e t ő 
t ö r v é n y ' v é g r e h a j t á s a o l t a lmaz . 
Mos t men jünk ál ta l az i t t m o n d o t t a k n a k al-
k a l m a z t a t á s á r a ! Az e m b e r i nemze t két n e m b ő l , 
az az : h i m , és n ö n e m b ö 1 áll , mind a ' ke t tő -
nek v a l ó s á g á b a n az e m b e r i t e r m é s z e t 
é s é s z u g y a n a z , t ehá t v a l ó s á g o k b a n m i n -
d e n k é t s é g k í v ü l ugyan azon t ö rvények és 
r e n d e l t e t é s e k a la t t l e n n i e k , ugyan azon közönséges 
e m b e r i r ende l t e t é s se l , k ö t e l e s s é g e k k e l , és ju-
s o k k a l b i r n i o k k e l l e t i k . A' ki ezt t a g a d n i a k a r n á , 
az t a g a d j a egysze r ' smind , h o g y a z a s z s z o -
n y i n e m é s z s z e l e r k ö l c s i s é g g e l , és s z a -
b a d s á g g a l b i r , mint azt t ö b b vadember cso-
p o r t o k va ló jában t e s z i k , kik a* nőnemet a ' t isz-
tá ta lan á l la tok közzé s z á m l á l j á k . D e ezen vadak 
csak azér t nem esmer ik egy e r k ö l c s ö s va lóságnak 
b ö c s é t , mivel az ö lé te lök az e r k ö l c s i s é g b e n még 
nem , hanem csak az á l la t i é l e t b e n f e j t ö d ö t t ki . 
Azon vadak még magok sem esmervén az e r k ö l c s ' 
m é l t ó s á g á t , t ehá t másokban sem t isztel ik az abbó l 
e r e d ő j u s o k a t ; a z á l l a t i t e rmésze tnek ösz töné t m é g 
i n k á b b k ö v e t v é n , az e r ő s e b b* t ö r v é n y é t 
g y a k o r o l j á k (mi az e r k ö l c s i s é g e t e smerö va ló ságok 
k ö z ö t t i g a z s á g t a l a n s á g , és m o r á l i s tö rvények is 
vannak el lene) ők csak a z é r t nyomják el a' nőne- ^ 
m e t , mel lynek é l e t e k e t , ' s g y e n g e k o r o k ' f e n t a r t á -
sá t k ö s z ö n h e t i k , mivel annak a' t e rmésze t e r ő t l e -
n e b b testet ado t t . A ' f ö l d e g y i k szélétől a ' m á s i k i g 
az a s z s z o n y i n e m á l l a p o t j a m i n d é g 
l e g b i z o n y o s a b b m é r t é k e a ' n é p h u m a -
n i t á s á n a k . Hol az aszszony házi á l la tnak t a r t a -
t ik , o t t a ' f é r j fi H a n n i b á l , e r d e i r a g a d o z ó á l l a thoz 
b a s o n l ó , b a r b a r u s ö , h o l a ' nő r a b s z o l g a s á g b a n 
s in lödik ; de e l l enben , ho l a ' p o l g á r ó s o d á s , és a ' 
h u m a n i t á s már ki f e j t ö d ö t t , ennek lege l ső fogana t -
ja a z , h o g y a' f é r j fi azon nem" b e c s é t , jusát 
m e g 
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m e g e s m é r i , k i n e k a n n y a i e m l ő i n , g y á m o l ó kar-
j a i n ö e m b e r l e t t . 
D e ha u g y a n a' két n e m r e n d e l t e t é s e k , k ö -
t e l e s s é g e k , j u s o k u g y a n a z , a b b ó l ám m é g n e m 
k ö v e t k e z i k , b o g y a z o k n a k az é l e t b e n a l k a l -
m a z t á t a s o k i s u g y a n a z o n e g y l é g y e n , s ö t 
a' nemi k ü l ö n s é g , é s t u l a j d o n s á g s z e r i n t 
m i n d e g y i k n e k a ' t á r s a s á g i é l e t b e n az ö t u l a j d o n s a * 
< g á h o z a l k a l m a z t a t o t t m u n k á s s á g k ö r e 
v a n , b o g y ök i g y e g y m á s t u l a j d o n o s m u n k á s s á -
g o k ' k ö r é n k e r e s z t ü l n e t ö r j ö n 's e g y m á s t n e a k a -
d á l y o z t a s s á k . 
A' t á r s a s á g az e m b e r e k n e k e g y e s ü l e t e a* r e n -
d e l t e t é s e k ' e l ő m o z d í t á s á r a , az e m b e r i s é g ' c z é l -
j a i t e h á t e g y s z e r s m i n d c z é l j a i a z e m -
b e r i t á r s a s á g n a k . H a t e h á t az e m b e r e k ' 
r e n d e l t e t é s e k h e z a' h u m a n i t á s k ö z ö n s é g e s t á r g y á n 
k í v ü l m é g a z e m b e r i n e m ' k ö z ö s f e n t a r -
t á s á t i s o d a s z á m l á l j u k , í g y a' t á r s a s á g b a n k é t 
s p h a r á k t a l á l t a t n a k . A ' b e l s ő az az a' f a m i -
l i a i , m e l l y az e m b e r e k ' ház i és t á r s a s á g i é l e t e -
ke t f o g l a l j a m a g á b a n , az e m b e r i n e m z e t ' l 'entartá-
s á t , és n e v e l é s é t t á r g y a z z a , az i n d i v i d u u m o k ' r e n -
d e l t e t é s e k s z e r i n t k ü l ö n ö s i g y e k e z e t e k e t ö s z v e k a p -
c s o l j a . M á s o d i k a' k ü I s ö oz az a' S t á t u s i , m e l l y 
a' már f e l n e v e l t i n d i v i d u u m o k ' k ö z ö n s é g e s p o l -
g á r i , és t u d o m á n y o s i g y e k e z e t e k e t a' t á r s a s á g ' 
c z é l j á n a k e l ő m o z d í t á s á r a e l i g a z g a t j a . E m l í t e n ü n k 
a l i g h a k e l l e t i k , h o g y a' n e m e k ' t e s t i , és s z e l l e -
m i t u l a j d o n s á g o k s z e r i n t a' f ér j f i m u n k á s s á g á n a k 
s p h a r á j a a' S t a t u s ; a' f a m í l i a p e d i g a' n ő n e m é . 
A' f ér j f i t e s t é r e n é z v e e r ö s e b b az a s z s z o n y -
nál , ő t e h á t az e r ő t k í v á n ó d o l g o k b a n h i t a r t ó -
s a b b , a' v e s z e d e l m e k b e n b á t r a b b , r e t t e n h e t e t l e -
n e b b , á l t a l j á b a n e s z e s s é g e á l ta l a' l e g e r ő s e b b 
t e r e m t é s e a' f ö l d n e k , é s ha mi a' f ö l d e t az e m -
b e r i n e m z e t ' u r a l k o d á s a ' k ö r é n e k t a r t j u k , k ö z -
T u r l . Gy. V I I I . K ö t . 1V26. 6 
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v e t e t l e n ü l a' f é r j f i a1 v i l á g ' U r a . A ' 
f é r j f i n a k k e l l e t i k t e h á t a' s t á t u s t v é d e n i , a' f a m i -
l i á k ' t á p l á l á s o k r a g o n d o t v i s e l n i , 's a' t . ; a' t e s -
t i k é p e n p e d i g g y e n g é b b i d ö s z e r é n t g y á m o l t a l a n , 
's o l t a l m a t k i v á n ó a s s z o n y n a k k ö t e l e s s é g e a ' s t á t u s -
t ó l m e g ő r i z t e t v e o t t h o n , a' f é r j í i t ó l s z e r z e t t v a g y o n t 
k í m é l é s s e l g a z d á i k o d á s s a l f e n t a r t a n i , a' fiatal m a g -
z a t o k a t n e v e l n i 5 az a s z s z o n y ' b é f o l y á s a 
t e h á t a' v i l á g b a a' f é r j á l ta l m i n t h i t v e s , é s a' 
j ö v e n d ő g e n e r a t i o á l ta l m i n t a n y a c s a k k ö z -
v é t e 1 e s. A ' f é r j f i b a n s z e l l e m i k é p a' f e l s ő b b , az 
e z : az é s z i e r ő k vannak k i f e j t ö d v e , i n n é t n y e r i a' 
v a l ó s á g r a t ö r e k s z ö k o m o l y i g y e k e z e t é t ; az 
a s z s z o n y b a n e l l e n b e n i n k á b b az a l s ó b b e r ő k , 
u . m. é r z e l m é n y , é r z é k e n y s é g , k é p z e l e t , m u n -
k á l k o d n a k , i n n é t j ö n az ő s z é p r e t ö r e k s z ö 
i g y e k e z e t e . A ' T u d o m á n y o k t e h á t i n k á b b a* f é r j fi 
m u n k á s s á g a ' k ö r e , az a s z s z o n y e l l e n b e n s z é p í t ő 
t e r m é s z e t é t az e r k ö l c s b e n t á r s a l k o d á s b a n , é s 
a' m í v b e n g y a k o r o l j a . A ' N e m e k ' t e h e t s é g e a' m o -
r á l i s v i l á g b a n i s az ő t u l a j d o n s á g o k , é s az e z e k -
k e l k ö z l e k e d é s b e n á l l ó sph'árák á l ta l h a t á r o z t a t i k 
meg» A' S t á t u s b a n az i g a z s á g n a k k e l l e t i k u r a l -
k o d n i , é s h o g y a z a' n e m z e t ' s z a b a d s á g á v a l , é s 
f ü g g e t l e n s é g é v e l e g y ü t t el n e s ü l l y e d j e n , a1 f é r j f i n a k 
k ö t é l e s s é g e a z t e r ő s k a r r a l , b á t o r s z í v v e l , Ö n f e l á l -
d o z t a t á s á v a l f e n t a r t a n i . A' F a m í l i á k b a n p e d i g az 
e r k ö l c s i s é g n e k k e l l m e g o t t h o n o s o d n i ; h á z a s 
é l e t e n n e k s z e n t t ű z h e l y e , é s e z az e r k ö l c s ö s a s z -
s z o n y h á z a s s á g i h ű s é g é b ő l e r e d ; az ö s z i v e a la t t 
n y e r é l e t e t a ' j ö v e n d ő n e m z e t s é g - , az ö ö l é b e n a l a -
p í t t a t i k m e g az e m b e r i s é g ' l e g m é l y e b b v a l ó s á g a . 
A ' n e m e k e z e n m u n k á s s á g o k ' s p h a r á j o k b ó l 
k í n n y e n l á t h a t n i az ö e g y m á s r a , és a' k ö z ö n s é -
g e s v i l á g r a v a l ó b e f o l y á s o k a t . M e n t ő l e l ő b b -
r e l á t ó , i g a z s á g ' s z e r e t e t é v e l b i r ó b b , 
m é r é s z e b b . é s s z e r e z n i t u d ó b b a' 
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f é r j f i , a n n á l n a g y o b b b e c s e v a g y o n az a s s z o n y 
e l ő t t , 's a n n á l j ó l t e v ö b b b e f o l y á s a v a g y o n n e k i a' 
t á r s a s á g ' e g é s z i r e , m e n t ő l t a k a r é k o s a b b : e l l e n -
b e n az a s z s z o n y , m e n t ő l n a g y o b b t e b e t s é g -
g e l t u d j a s z é p í t ő t e r m é s z e t é t s z e m -
b e t í i n ő v é t e n n i , a n n á l n a g y o b b , 's h a s z n o s a b b 
b é f o l y á s a v a g y o n nék i a ' f é r j f i r a , a' v i l á g r a , 's a' 
j ö v e n d ő g e n e r á c z i ő r a . A* m o r á l i s r é s z v a l a m i n t 
k ö z ö n s é g e s e n az e l r e n d e l t e t é s e k b e n , ú g y i t t i s 
l e g n e v e z e t e s e b b , ha a' f ér j f i g y á v á n az i g a z s á g o t 
v é d e t l e n h a g y j a , ú g y a' s tá tus a' m e r é s z e b b n é -
p e k p r é d á j a l e s z , é s a z o n g y á v a , ki t u l a j d o n 
h i b á j a v é g e t t ö n s z a b a d s á g á v a l e g y ü t t a' n ő n e m e t 
i s e l v e s z t e t t e , mél tán m e g u t á l t a t i k az a s z s z o n y t ó l ; 
h a az e r k ö l c s t e l e n s é g az a s z s z o n y i n e m b e n e l h a t a l -
maz ik , é s h a az a' t á r s a s á g ' é l e t ' g y ö k e r e i t a' h á -
z a s s á g o t , é s a* f a m i l i a i é l e t e t k e r e s z t ü l h a t j a , ú g y 
az e l r o t h a d á s — m i v e l az e m b e r v a l a m i n t a' f a m i -
l i a i é l e t b e n h i m í v e l ö d ö t t , ú g y l é p á l ta l a' S t á t u s -
> é l e t b e — s z ü k s é g k é p e n az e g é s z e g y e s ü l e t b e n 
s z é j j e l t e r j e d , annak m i n d e n g y á m o l a i t m e g i n -
g a t j a , v é g r e í g y az e g é s z e t m a g á b a n ö s z v e o m -
l a t j a . A z é r t a' f é r j f i e l v e s z t i b e c s ü l e t é t 
a z i g a z s á g ' m e g s é r t é s é v e l , a z a s z -
s z o n y p e d i g a' s z e r e l e m ' , é s h ű s é g ' 
m e g f é r t é z t e t é s é v e l , 
A ' k é t nem k ö l c s ö n ö s t e h e t s é g e k ' , á l l a p o t j á -
r ó l , é s é r t é k é r ő l t o v á b b f o g u n k s z ó l l a n i , i t t c s a k 
azt a k a r t u k m e g m u t a t n i , h o g y a' ké t n e m ' v a l ó s á -
g á n a k r e n d e l t e t é s e , k ö t e l e s s é g e , jusa u g y a n e g y , 
h a bár k ü l ö m b ö z n e h is m u n k á s s á g o k ' sph'árái.5 
m á s e g y é b b már n i n c s h á t r a , m i n t azt b é b i z o -
n y í t a n i , b o g y v á l j o n a' k e r e s z t é n y s é g 
n i n c s - e e l l e n é r e á l l í t á s u n k n a k ? m i v e l 1 
S e b e s t y é n G á b o r U r ' P r i v i l é g i u m a m a g á t é p e n a* 
B i b l i á r a t á m a s z t j a , a' m e l l y e l l e n m é g K a n t ' 
h í r e s c a t h e g o r i k u s i m p e r a t i v 11 m a se 
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maradhatna g y ő z h e t e t l e n a' h a r c z m e z ő n . k ö z ö n s é -
g e s e n már m e g m u t a t t u k m i k é p e n a l a p í t j a m e g az 
é s z , és a' r e l i g i o e g y e n l ő e n az e m b e r e k * 'ren-
d e l t e t é s e i t . M i a' k e r e s z t é n y s é g e t i l l e t i , azt g o n -
d o l j u k , h o g y annak f o g l a l a t j á t / l e g f ö k é p az ö 
e g é s z s z e l l e m i b ő l , n e m p e d i g a z ö s z v e -
f ü g g é s ' e g y n e h á n y e l s z a k a s z t o t t r é -
s z e i b ő l lud le t ik k i j e l e l n i . Ha p e d i g mi annak sze l -
l e m é t jó l e s m é r j ü k ( S e b e s t y é n G á b o r U r mint L a j k u s 
n incs nálunknál az E x e g e s b e n f e l y e b b s z e n t e l v e ) 
ú g y a' k e r e s z t é n y r e l i g i o l e g i n k á b b h u m a n i t á s á -
val , és u n i v e r s á l i t á s á v a l k ü l ö n b ö z t e t i m e g ma-
g á t más r e l i g i ó k t ó l . A' r e n d e k ' , é s n e m e k ' 
e g y e n l ő s é g é t az I s t e n e l ö t t a ' k e r e s z t é n y -
s é g nem csak k i m o n d o t t a , h a n e m a' n ő n e m ' j ó -
sa i t a' t á r s a s á g b a n m e g i s a l a p í t o t t a ; nem kel l azt 
m o n d a n i , h o g y ez a' f e l s ő b b p o l g á r o s o d á s ' kö -
v e t k e z é s e — mi i s u g y a n m e g e s m é r j ü k a' f e l s ő b b 
p o l g á r o s o d á s ' e b b e n t ö r t é n t b é f o l y á s á t , de épen 
e z e n p o g á r o s o d á s — k ivá l t mi az e m b e r i s é g 
é s e r k ö l c s ' é r d e m e ' m e g e s m é r é s é t i l l e i i — l e á n y a 
a' k e r e s z t é n y s é g n e k . — G ö r ö g ö k , és R o m a i -
ak k l a s s z i k u s k i m í v e l t e t é s e k mi a' S tá tus ' á II ad al-
mát , és a ' s z é p t u d o m á n y o k a t i l l e t i , h a s z n o s t a l p i t é -
l e t e k e t h a g y t a k n é k ü n k h á t r a , de az i n d i v i d u á l i s , 
és t á r s a s á g i é l e t ' e r k ö l c s ö s t ö k é l l e t e s s é g é r e m e g k í -
v á n t a t o t t e r e d e t i m a g o t , azt az e r k ö l c s ' é r d e m é -
nek m e g v i l á g o s í t á s á v a l , és i - e l i g i o i t a r t a l o m m a l 
keresztülhatván, a' kereszténység tette e l égsége-
s é , ö t i s z t o g a t t a m e g , 's ö k ö t ö t t e az e m b e r i -
s é g ' h e l y e s t ö r v é n y e i h e z . T e h á t a* k e r e s z t é n y s é g 1 
nem csak az I s t e n t , és az i s t e n e s d o l g o -
k a t i l l e t ő , h a n e m a' mi t i s z t á b b , e r k ö 1-
c s ö s , é s i g a z s á g o s é r t e l m ü n k e t i s m e g -
alapította , 's í gy nyert a' mi polgárosodásunk 
a' r é g i e k é n é l e l ö b b s é g e t . M i n e k e l ő t t e k e r e s z t é n y -
s é g l e n n e , v a l a m i n t a' f a m í l i á k b a n e g y e d ü l r a b -
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s z o l g á l o g , é s e l f á g y o l t m a t r ó n á k v o l t a k , ú g y a' 
S t á t u s o k b a n i s s z á m o s S k l á v o k t a r t a t t a k , k i k 
a' s z a b a d p o t ^ á r ' e l e d e l m e v é g e t d o l g o z n i k é n t e -
l e n í t e t t e k ; d e m i h é n t a ' k e r e s z t é n y s é g f ö l d ü n k e t 
m e g v i l á g o s í t o t t a , az a s s z o n y i s m e g s z a b a d u l t a ' 
r a b j á r o m a l ó l , é s a ' k e r e s z t é n y h i t é r t 
r a j o s k o d ó l e l k e s e d é s n a p j a i (a ' l o v a g , 
a* k e r e s z t e s h á b o r ú k ' k o r a ) e g y s z e r ' s m i n d az a s z -
s z o n y i k e g y é r t , é s s z e r e l e m é r t r a -
j o s k o d á s i d e j e i s v o l t , mellyben az asz-
szonyok' felmagasztaltatása' a' legfelsőbb emeletre 
jutott . A* keresz ténység eképen tanításaival köz-
vetetlenül, közvetve pedig a' polgárosodással az 
asszonyok* polgári állapotjokra is áthatott ; kinek 
még ebben kétsége volna , az bizonyosodást sze-
r e z h e t a ' n e m k e r e s z t é n y v i l á g b a n f e n m a r a d o t t 
a s s z o n y i n e m ' m é l t a t l a n á l l a p o t j á b a n , h o l v é l e k a' 
f é r j í i a k m i n d r a b s z o l g á l ó k k a l , v a g y m i n d v h á z i 
á l l a t o k k a l b á n n a k . 
E s e z e n f e l s é g e s t a n í t á s s a l , m e l l y n e k m i a z 
e m b e r i s é g ' é r d e m é n e k m e g e s m é r é s é t k ö s z ö n h e t -
j ü k , v a l l y o n s z a b a d l e h e t n e e ' a z e m b e r i n e m z e t ' 
e g y f e l é n e k m e g b e c s t e l e n í t é s é r e v i s s z a é l n i ? ki n e m 
l á t j a á l t a l , h o g y S e b e s t y é n G á b o r Ú r t ó l e l ö h o r -
d o t t B i b l i a c i t á t i ó k b a n a z A p o s t o l o k a z a s s z o -
n y o k a t a ' f é r f i a k ' m u n k á s s á g o k ' s p h ' á r á j á b a n k ö z -
v e t l e n b e a v a t k o z á s t ó l ( t e l l y e s i g a z s á g g a l ) 
t i l t j á k e g y e d ü l e l . 
V é l e k e d é s ü n k s z e r i n t e z e n t á r g y r ó l e l e g e t 
e z ó l l o t t u n k , m o s t s i e t ü n k a' k e r e s z t é n y v i l á g b a n 
l é v ő a s s z o n y i t e h e t s é g ' j e l e s s é g é t e l ő t e r j e s z t e n i , 
a z t b e b i z o n y í t a n i , b o g y a' h o l a' f é r j f i n e m a' k e -
r e s z t é n y s é g , é s az é s z e l l e n é r e a' n ő n e m e t e l -
n y o m j a , o t t a ' n e m e k k ö l c s ö n ö s t e h e t s é g e k e l v á -
l a s z t h a t a t l a n s á g a v é g e t t , a' n é p e k ' e m b e r i , é s n e m -
z e t i k i f e j l ő d é s e k m e g vau a k a d á l y o z t a t v a . 
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TL A' természet öszszevett é lete (az ő eszes , 
és o k t a l a n s p h i i r á j á b a n ) h i j e l e l i m a g á t az e l l e n -
k e z ő (poláris) e r ő k n e k k ö l c s ö n ö s m u n -
k á s s á g a á l t a l , é s v a l a m i n t m i n d e n , mi c s a k 
f e n n á l l a' d u r v a m a t é r i á k b a n a d a t o t t , I s t e n az 
á l ta l f e l é l e s z t e t e t t e r ő k ' k ö l c s ö n ö s v e t é í k e t é s e i v e l 
f e j t ö d i k , k é p z ő d i k k i , ú g y j e l e l i az e k é p p e n a l -
k o t o t t m i n d e n s é g l é t e l é t az e g y m á s s a l e l -
l e n k e z ő e g y m á s t k ö l c s ö n ö z v e é b r e s z t -
g e t ő , é s m e g h a t á r o z ó e r ő á l t a l . P . o . 
m a g á h o z v o n z ó , é s m a g á t ó l l ö k ő e r ő á l ta l k é p -
z e l t e t i k a* tes t 5 — a' n e h e z s é g é s a' l ö k ő e r ő á l t a l 
h a j l a d o z n a k k e r e n g ő s ö k b e n az É g ' v i l á g i ; — é r -
z e l m é n y , és é sz e g y m á s s a l v e t é l k e d v e h a t á r o z á k 
m e g az e m b e r i a k a r a t o t , 's a' t . 
Az e m b e r i n e m ' «é le te n e m m á s k e z d e t é b e n , 
's t o v á b b i k é p z e t é b e n , m i n t a' n e m e k ' , é s az ö 
m u n k á s s á g o k ' s p h d r á i ' e l l e n k e z ő e r e j e k n e k k ö l c s ö -
n ö z ö t t s z ü l e i n é n n y e . A' F é r j fi (az e m b e r i s é g m á g -
n e s t ű é n e k p o s i t i v u s p ó l u s a ) az a s s z o n y e r á n t t e h e -
t s é g é t , n e m csak kö"zvetet lenül m i n t fér j é s a t y a , 
h a n e m k ö z v é t v e m a g á t m i n t a' f a m i l i a l é t e l n e k m i -
n é m ü s é g e t , a' m á s n e m n e k j u s t h a t á r o z ó t ö r v é n y 
h o z ó i s k i j e l e l i ; az a s s z o n y n a k e l l e n b e n ( n e g a -
t i v u s p ó l u s k é n t ) m i n t n e m z ö t á r s n a k , (és a' fiatal 
g e n e r a c z i ó k a n n y á n a k , b é f o l y á s a van a' f é r j f i r a , 
a' f a m i l i a á l ta l p e d i g a' S t á t u s r a ; m i v e l t e h á t e z e n 
k ö l c s ö n ö s munkásság-a a' n e m e k n e k e l v á l a s z t h a t a t -
l a n , m i n d a' k e t t ő n e k m u n k á s s á g sph'árája e g y -
m á s b ó l e r e d , é s i s m é t e g y m á s b a n s z a k a d , ú g y 
t e h á t m i n d e n a' m i az e g g y f é l n e k c z é l a r á n y o s m u n -
k á s s á g á t e l ő s e g í t i , v a g y m e g a k a d á l y o z t a t j a , s z ü k -
s é g k é p p e n a' más r é s z t i s , é s í g y k ö v e t k e z ő l e g az 
e g é s z e t s e g í t i e l ő , v a g y m e g a k a d á l y o z t a t j a . I t t e z e n 
k é r d é s s z ü k s é g k é p t á m a d : M i c s o d a b é f o l y á -
s a v a n a z a s z s z o n y i n e m n e k a' n é p é l e -
t e t o v á b b i k i m í v e l t e t é s é r e , v a l a m i n t 
a' h u m a n i t á s , ú g y a' n e m z e t i s é g ' t á r -
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g - y a i r a n é z v e , ó s m i c s o d a k ö v e t k e z é -
s e k e t h o z a z e g é s z r e e l k e r ü l h e t e t l e n 
n ü 1 , h a a' n ő n e m v a g y e l n y o m a t t a t i k , 
j u s s a i t ó l m e g f o s z t a t i k , v a g y p e d i g h a 
a z s z a b a d t e h e t s é g e b i r t o k á b a n m e g -
h a g y a t i ' k . 
A' n e v e l é s a' k e r e s z t é n y v i l á g b a n nem a' 
Státus ' d o l g a , mint a' R ó m a i a k n á l , l e g i n k á b b a' 
G ö r ö g ö k n é l v o l t , h a n e m a' f a m í l i á n a k k ö t e l e s s é g e ; 
ha t e h á t az e m l í t e t t n e m z e t e k n é l a' n é p é le te 7 k i -
f e j l ő d é s é n e k , és a l k a l m a z t a t á s á n a k k ö z é p p o n t j a 
a' S t á t u s v o l t , mos t a' ná lunk a' f a m i 1 i a. A ' 
f a m i l i a i n e v e l é s á l ta l v e t ő d n e k m e g a' karakter ' 
és a' j ö v e n d ő m u n k á s s á g ' t a l p l i n e á i r é s z s z e r i n t a z 
e l m e , m é g i n k á b b a' t á r s a l k o d á s i t e h e t s é g r e , Ieg^ 
i n k á b b p e d i g , a' m i l e g f ő b b , az e r k ö l t s i s é g r e 
n é z v e . A' f a m i l i a i n e v e l é s b e n e l s z o r g a l m a t l a n í t a -
t o t t , a' h á z b ó l már k i n y ö l t i f j ú az e l m u l a s z t o t t a -
k a t h e l y r e h o z h a t j a u g y a n a' n y i l v á n o s i n t é z e t e k -
b e n , a' t á r s a l k o d á s k ö z ö t t ő m a g á t k ü l s ő k é p p 5 a' 
v i l á g t o n j á h o z , s z o k á s a i h o z r a g a s z k o d v a k i m í v e l -
l i e t i , d e j o b b n a k a' v i l á g ö t e t s o h a s em t e h e t i ? 
l ia v a l a k i u g y a n m e g j o b b ú l t , ö n m a g á t j o b b í -
t o t t a m e g , n e m p e d i g a ' v i l á g . H o g y m i k é p p ' h a s z -
n á l j a a' f a m í l i á b ó l k i l é p e t t i f j ú az ö p h y s i k a i , é s 
e l m e t e h e t s é g e m é r t é k é t ? h o g y e g o i s t a m ó d j á r a 
ö n h a s z n á t , v a g y p e d i g a' k ö z ö n s é g é t m u n k á l -
k o d j a - e ? e z l e g j o b b a n az o t h o n i n e v e l é s n e k bé-r 
f o l y á s á t ó l , k ö v e t k e z é s k é p p a' n ő n e m ' t e h e t s é g é t ő l 
f ü g g , a' k i n e k k ö z v e t e t l e n m u n k á s s á g sph'árája a' 
f a m í l i a . — S o k a t m o n d u n k - e v á l j o n , h a azt á l l í t -
juk , h o g y a' k e r e s z t é n y v i l á g b a n a' n é p e k h u m a -
n i t á s o k r a a' s zép n e m n e k v é g h e t e t l e n b e f o l y á s a 
v a g y o n ? — E g y h a s o n l í t ó t a p a s z t a l á s s z o l g á l j o n 
i t t t a n í t á s ú l : A' K e r e s z t é n y s é g az a s s z o n y o k a t j u s -
s a i k b a v i s s z a á l l í t o t t a , a' k e r e s z t é n y h á z a s s á g a' 
s z e r e t e t e t , é s h ű s é g e t n e m tsak l e h e t s é -
g e s é , h a n e m p o l g á r i U ö t e l e s s é g g é i s t e t t e j 
— ( 55 ) — 
m i d ő n i l l y m ó d d a l a* t á r s a s á g i é l e t 5 k e z d ő p o n t -
j á t é s g y ö k e r é t e r k ö l t s i s é g g e l k i k é p z e t t ü l ; , é s az 
a s s z o n y o k ' e r k ö l t s i m u n k á s s á g o k n a k s z a b a d j á t é -
k i é r t adtunk v o l n a , ú g y e g y s z e r ' s m i n d a ' n é p é l e t e 
h u m a n i t á s r a v a l ó k i f e j t ö d é s é t a n n a k k ú t f e j é b e n , 
é s a z e m b e r i e r k ö l t s i t e r m é s z e t é h e z a l k a l m a z t a t v a 
á l l a p í t o t t u k m e g . E g y a' m a g a f é r j é h e z , m a g z a t -
j a i h o z erköl t s i^ h ű s é g g e l , h i t t e l , é s f e l á l d o z ó s z e -
r e t e t t e l r a g a s z k o d ó a s s z o n y g o n d v i s e l e t e a lat t e r -
k ö l t s i s é g g e l f e l n y ö l t i f j ú a' n y i l v á n v a l ó é l e t b e n 
i s i g a z s á g o s a n f o g j a m a g á t v i s e l n i ( m e r t 
v a l a m i n t a' j u s k ö t e l e s s é g b ő l , ú g y az i g a z s á g 
e r k ö l c s i s é g b ő l ered , a' b ü n t e t ő t ö r v é n y v é g r e h a j -
tá sa a z t n e m k é n t e l e n í t h e t i ) . \ A z o s k o l a az i f j a t 
c s a k t a n u l t a b b n a k , a' v i l á g o k o s s a b b n a h és ü g y e -
s e b b n e k tesz i , h a a' k e r e s z t é n y s é g n e k a' h u m a -
n i t á s b a n , és c i v i l i z á c z i ó b a n m i n d e n más n é p e k 
e l ő t t e l s ő s é g e v a n , n e m k ö s z ö n h e t j ü k - e e z e n e l -
s ő s é g e t j o b b á r a a' m i f a m i l i a i a l k o t m á n y u n k n a k , 
é s a b b a n az a s s z o n y o k e r k ö l c s ö s b e f o l y á s o k n a k * ) ? 
A ' k é t e l k e d ő t e k i n t s e m e g a' n a p k e l e t ' f a m í -
l i á i a l k o t m á n n y á t , és az e b b ő l e r e d e t t n é p ' é l e t é t . 
M i t l á t ' ö o t t ? N e m d e e g y a' s z e r e l e m ' s k l á v -
s z o l g á l a t j á b a n m e g b e c s t e l e n í t e t e t t j u s s a i t ó l m e g -
f o s z t a t o t t n ő n e m e t , f é l t é s t , b o s s z ú t , az e l n y o -
m ó k e l l e n g y ű l ö l s é g e t — a* H á r e m n e k á l l a t i b u -
*) M i i t t a z o p t i m a e i n t e r p r a e t a t i o n i s j u s á t v e s s z ü k h a s z n á -
l a t b a n : V é l e k e d é s ü n k s z e r i n t M k i o l l y i g a z s á g o s l e s z , ' s 
g o n d o l n i f o g j a , h o g y m i a ' n é p é l e t é n e k k i f e j t ö d é s é b e n , 
e l ő b b m o z d i t á s á b a n a ' k 1 i m a ' , r e l i g i o ' , t ö r v é n y -
h o z á s , t a n í t á s ' b é f o l y á s á t i s m e g e s m é r j ü k , d e 
v a l a m i n t a z o n s z e m p i l f a n t a t - , m e l l y a z e m b e r n e k 
a z é l e t e t a d j a , és a z o k n a k t e s t i 's e l m e b é l i á l l a -
p o t ) o k , k i k a k k o r m u n k á s s á g b a n v a n n a k , a ' 
l e e n d ő t e r e m t é s ' t e r m é s z e t i t u l a j d o n s á g á b a n m e g v á -
l a s z t ó b é f o l y á s t o k o z n a k , o l l y a n m ó d d a l m u n -
k á l k o d n a k a ' g y e r m e k ' e l s ő e s z t e n d e i b e n 
a z a n y a ' b é h a t ó s á g a i n a k e l s ő b e n y o m á s a i 
a ' t e r m é s z e t i t e h e t s é g e k ' t o v á b b i k i f e j l ő -
d é s é r e n é z v e . 
X 3 ; 
— C 50 )— 
j a s á g a í k ö z t c s a l á r d s á g o t , c s a l f a s á g o t , a l a c s o n y 
h i z e l k e d é s t — annak k i v ü l e t é n pedig- f e l f u v a l k o -
d á s t , a l a c s o n y s á g o t , p r é d a s z e r e l é s t , m e g v e s z t e -
g e t ö d é s t , g y á v a s á g o t , k e g y e t l e n s é g e t , é s d u r v a 
k e v é l y s é g e t . A' r a b s z o l g a s á g ' m i n d e n 
o c s m á n y s á g a b e u n d o k í t j a a z o l l y n é -
p e t , k i n e k b ö l c s ő j é t a z i g a z s á g , é s 
e r k ö l c s i s é g e l h a g y t a . Váljon az i l l y bé-
f o l y á s o k k ö z t f e l n e v e k e d e t t i f j ú az i g a z s á g n a k 
o l t a l m a z ó j v a g y e l n y o m ó j a l e s z - e ? A ' 
n a p k e l e t i d e s p o c z i á k b a s e h o l sem u r a l k o d i k az 
i g a z s á g , h a n e m az e r ő s z a k , és ö n k é n y . 
M é g e g y n a p k e l e t i nép s e m e m e l t e fe l m a g á t a' 
c i v i l i z á c z i ó r a , és h u m a n i t á s r a a' durva b a r b a r u s -
s á g b ó l . I g y b o s z ú l j a m e g a' t e r m é s z e t a' s z e r e l e m ' 
m e g f e r t ö z t c t é s é t , és a z o n n e m ' e l n y o m a t t a t á s á t , 
a' k i n e k s z í v e a l a t t , é s a n y a i emlő in az e m b e r i 
n e m z e t l e s z , és f e l n y ö l . 
N é z z ü k e l l e n b e n az a s s z o n y o k ' t e k i n t e t b e n 
l é t e l ö k , az ö m é l t ó s á g o k ' , é s jussok* m e g e s m é r é -
s é n e k k ö v e t k e z é s e i t ! 
M e l l y i k k e r e s z t é n y n é p n é l l e g i n k á b b o t h o -
nos t u l a j d o n s á g a' f e l v i l á g o s o d á s , é s a z 
e r k ö l c s i s é g ? m e l l y i k m e g y e n , a' v i l á g p o l -
gár jának s z e m l é l é s é t m a g á r a vonván , a' k e r e s z -
t é n y s é g e lőt t a' -humanitás pá lyáján l e g e l ö l ? Ha 
nem h ibázunk a' N é m e t e k * ) . — D e v á l j o n ő k 
a z o n f e l v i l á g o s o d á s r a , és e r k ö l c s i s é g r e a' r e l i g i o , 
t ö r v é n y h o z á s ' és a* S t á t u s ' tan í tása i á l ta l c s a k 
k ü l s ő k é p e n m ü v e l ő d t e k - e k i ? v a g y e z e n n e -
m e s t u l a j d o n s á g a' t á r s a s á g i é l e t l e g b e l s ő b b m a g -
jábó l , a' f a m í l i á k b ó l , n y ö v e - e ki.? — T a c i t u s 
k o r á t ó l f o g v á s t e z e n n e m z e t a s s z o n y a i a' f e n t a r -
* ) A ' N ' m e t e k a l a t t n e m c s a k a ' v o l t s z . R ó n a i n é m e t B i -
r o d a l o m b a n é l ő n é p e k e t é r t j ü k , I n n e r n ,iz e z e n t ö r s ö k -
b ö l e r e d e t t n e m z e t e k e t i s : u . m . A n g o l o k a t , S v a j c z e * 
r e k e t , S v é d á k a t 's a ' t . 
- ( g o 
t o t t b e c s e k ' j ó h í r é b e n maradtaíf , ő k e z 
á l t a l m a g o k n a k m e g s z e r z e t t é i t u g y a n a z o n t e k i n -
t e t é t a' f ér j f i n e m n e k , m e l l y az ő t ö r t é n e t j e k ' e l s ő 
k e z d e t é t ő l a' l o v a g i d ő n á l t a l e g é s z a' m o s t a n i 
k o r i g e z e n n e m z e t ' f e n á l l ó k a r a k t e r e ' t ü n d ö k l ő 
j e g y e v o l t . D e h a a' német a s s z o n y o k a' n é p é l e t e " 
k e z d ő , és k ö z é p p o n t j á b a n s z a b a d o n , é s e r k ö l c s i -
s é g g e l m u n k á l k o d t a n a k , n e m k e l l e t e a z o k n a k 
s z ü k s é g k é p e n m a g o k a t l é t e l e k l e g b e l s ő b b m a g j á -
b ó l e r k ö l c s ö s e n k i k é p z e n i , é s m ű v e l n i ? a k á r k i -
n e k í t é l e t é r e b i z z u k . 
M i azt h i s s z ü k , b o g y e z e n p é l d á k k a l k é t 
d o l g o t h i t e l e s o k o k k a l b i z o n y í t o t t u n k m e g , u. m . 
n e m csak a' k i s z á m í t h a t a t l a n l e f o l y á s á t 
a z a s z s z o n y o k n a k a' n é p e k ' h u m a n i t á -
s á r a , h a n e m a z t i s , h o g y e z e n b é f o l y á s 
m i k é p e n j á r m i n d é g a z a s z s z o n y o k 
b e c s e k ; é s j u s s o k ' m e g e s m e r t e t é s é v e l . 
A ' n e m s z a b a d e m b e r , k i v á l t ha ö m é g e l i s va-
g y o n n y o m v a , n e m t u d , h a a k a r n a i s i g a z s á -
g o s , é s e r k ö l c s ö s l e n n i , d e r e n d s z e r i n t n e m i s 
a k a r , m i v e l a z e l n y o m a t á s u t o l j á r a k a -
r a k t e r é t i s f e l f o r g a t j a . E b b e n m i n d e n -
k o r , 's n é p e k ' t ö r t é n e t e e l e g e n d ő p é l d á k a t á d . 
V i ' s g á l a t u n k m á s o d i k r é s z e a z o n r é s z v é t e l r ő l 
f o g s z ó l l a n i , m e l l y a' n é p e k ' n e m z e t i k i f e j t ö d é s e -
k e t a' n ő n e m e l ő s e g í t i . 
A z o n , m á r g y a k r a n , k i v á l t a* n é m e t e k t ő l a' 
l e g ú j j a b b k o r b a n n y i l v á n m e g á l l a p í t o t t á l l í t á s , 
h o g y s e n k i s e m l e h e t n a g y c s a k e g y e -
d ü l n e m z e t é n e k , é s k o r á n a k l e l k é b e n . 
E z e n á l l í t á s n e k ü n k i s e l é g v i l á g o s n a k t e t s z i k . 
H a v a l a k i v a l a m e l l y s z o k a t l a n t a k a r v é g b e 
v i n n i , a n n a k a z ö t u l a j d o n o s t a l e n t u m a i t 
n e m csak a z ö t u l a j d o n o s t e r m é s z e t e s z e -
r i n t k i k e l l e t i k f e j t e n i , é s m ű v e l n i , 
h a n e m ő n é k i e z e n s z o k a t l a n u l k i f e j l ő d ö t t , és a l -
- ( 91 ) -
k a l m a z t a t o t t t e h e t s é g e k e t a* m u n k á s s á g r a f e l 
i s k e l l s z o k a t l a n u l é b r e s z t g e t n i , é s 
l e l k e s í t e n i . D e az e m b e r e r e j é n e k m e n t ő l 
f e l j e b b i e m e l e t é r e ö n m a g á t ó l nem ö s z t ö n ö z t e t h e -
t ik , h a n e m csak a' v é l e k ö z l e k e d é s b e n é l ő e m -
b e r e k ' k ö l t s ö n ö s t e h e t s é g e k á l t a l , t ehá t c s a k a k -
k o r , h a a' n e m z e t ' , é s k o r ' l e l k e a z ö 
l e l k é r e i s h a t . A z é r t h o z a' m e g m o z d í t o t t 
i d ő n a g y l e l k e k e t a' j e l e n l é t r e , nem m i n t h a a z o k 
m á s k é p n e m s z ü l e t n e k , h a n e m m i v e l a z o k 
f e l n e m é b r e s z t e t n e k , és a' m u n k á s s á g ' 
a l k a l m á v a l s z ű k ö l k ö d n e k p . o . A ' T r ó j a i 
h á b o r ú , a' G ö r ö g n e m z e t ' a b b a n k ö z ö n s é g e s r é s z -
v é t e l e , m e l l y r e g e a j a k r ó l a j a k r a ju tván é b r e s z -
te t te fe l H ó m é r t ; a' k ö z é p kornak a' k e r e s z t e s 
h á b o r ú k a t l e h e t s é g e s s é t e t t , a' r e l i g i ó é r t r a j o s -
k o d ó l e l k e s e d é s e t e r e m t é T a s s ó m e g s z a b a -
d ú l t J e r u ' s á l e m é t , é s R á p h a e 1' M a d o -
n á i t . E g y e d ü l mint O l a s z , csak R ó m á b a n , c s a k 
a z o n i d ő k o r b a n l e h e t e t t R á p h a e l n e k e z e n M a d o -
n á k a t t e r e m t e n i ; ha a z o n r e l i g i ó i l e l k e s e d é s n e m 
i s m é l t e t i k , a z o n r e m e k m u n k á k ' t u l a j d o n o s s z é p -
s é g é t s o h a t ö b b é e l n e m é r h e t j ü k . A' Z r í n y i 
n e m z e t s é g h o g y g y u l l a d o t t fe l a z o n m u n k á s 
e r ő r e , m e l l y ő k e t a' T ö r ö k p u s z t í t ó i d e j é b e n a ' 
t ö b b i n f e l y ü l a n n y i r a e m e l t e P A ' M a g y a r h a z a 
a k k o r az E u r ó p á t o s t r o m l ó T ö r ö k e l l e n v é d f a -
1 ú I s z o l g á l t , a' Z r í n y i n e m z e t s é g ' a' T ö r ö k h a -
t á r o k o n f e k v ő j ó s z á g a i , a ' B á n m é l t ó s á g t e t t e 
ő k e t a' n e m z e t , va l lá s^ az e g é s z k e r e s z t é n y s é g 
e l s ő v é d b a j n o k j a i v á , m i n d a z , mit a' H a z a s z e -
r e t e t , v a l l á s , é s a' k o r l e l k e az e m b e r i s é g b e n 
n a g y o t s z ü l h e t e t t a' Z r í n y i N e m z e t s é g b e n f e l l o b -
b a n v a , l e l k e s e d v e f e l t a l á l n i k e l l e t e t t . T ö r ö k ö t 
g y ü l ö l é s ' P a t r o t i s m u s e z e n f a m í l i á n a k 
ö r ö k s é g e l e t t , v a l a m i n t a' B a r c a s n e m z e t s é g n e k a' 
R ó m a i a k g y ű l ö l é s e . I g y n e m z e t e ' , v a l l á s a ' 
- ( 92 ) -
é s i d ő k o r a* s z e l l e m é l ő i f e l l e l k e s í t v e 
f e l s é g e s e n h a l t m e g M i k l ó s S z i g e t h -
n é I. 
T ö b b i n d i v i d u u m o k ' e g y e s ü l e t e t e s z i a' N e m -
z e t e t , m i a m a z o k a t i l l e t i , i l l e t n i k e l l e t i k e z t i s 4 
t e h á t e g y n e m z e t s e m l e h e t m á s k é p 
n a g y , m i n t a z ő n e m z e t i t u l a j d o n s á g a 
á l t a l a z i d ő l e l k e ' k ö l t s ö n ö s m u n k á s -
s á g á b a n . M i n d e n n e m z e t n e k , v a l a m i n t m i n d e n 
i n d i v i d u u m n a k , v a n n a k k ü l ö m b ö z ö t u l a j d o n s á g a i , 
e z e n k ü l ö m b ö z ö t u l a j d o n s á g - o k s z e r i n t m i n d e n 
n e m z e t n e k k ü l ö m b ö z ö m ó d o n k e l l e t i k k i m í v e l ö d -
n i , é s k ü l ö m b ö z ö ú t o n az e m b e r i s é g k ö z ö n s é g e s 
c z é l j a f e l é — a' h u m a n i t á s r a — h a l a d n i , h a 
a' k ö r n y ü l á l l á s o k ' l e h e t ő s é g e ' , é s ö n e r e j e s z e r i n t 
m e n t ő l e l ő b b r e é r n i a k a r ; é s m i v e l s e m m i f e l é e r o 
ö n m a g á t ó l m u n k á s s á g b a n n e m j ö h e t , h a n e m c s a k 
a z e l l e n e r ő t ő l f e l é l l e s z t v e : ú g y e g y n e m z e t s e m 
( m e l l y a z e m b e r i s é g n a g y t á r s a s á g á b a n e l v á l v a 
e g y e d ü l n e m á l ) m u n k á s s á g a ' m e n t ő l n a g y o b b l e l -
k e s e d é s é r e ö n m a g á t ó l , v a g y m a g á b a n f e l n e m 
é l e s z t e t ő d h e t i k , e g y e d ü l a' más ( k i v á l t v é l e h a -
t á r o s ) n e m z e t e k b é f o l y á s a i á l t a l . I l l y m ó d o n é b -
r e s z t e t t e a' P e r s á k n a k G ö r ö g o r s z á g b a n r o h a n á s a 
a' G ö r ö g ö k * h ő s e r e j é t , í g y t ö r t é n h e t t e k m e g a z 
ö r ö k e m l é k ű M a r a t h o n , S a l a m i s , é s P l a t h e a ü t -
k ö z e t e k . — A' n é m e t l i t e r a t ú r a t u l a j d o n o s á n a* 
k l a s s z i k u s g ö r ö g , f ő k é p a' R ó m a i l i t e r a t ú r á b ó l k i -
f e j t e t t e m a g á t az A n g o l , é s F r a n c z i a l i t e r a t ú r a 
b e f o l y á s a á l t a l . 
D e h a e g y n é p c sak ö n n e m z e t i t u l a j d o n s á g á -
b a n 1 é s á l t a l a l e h e t n a g y , ú g y t e h á t a n n a k 
m e g ő r z e t e , é s k i m í v e l t e t é s e l e g s z e n t e b b 
k ö t e l e s s é g e l é g y e n m i n d e g g y i k P o l g á r n a k . 
D e m i k é p e n l e h e t e z t m e g ö r z e n i , 's k i m í v e l n i ?—• 
A' n e m z e t i s é g t a r t a l é k j a i : a' S t á t u s ' á 1 1 a d a I-
m a , é s n y e l v e , a m a z t m o n d h a t n á n k n e m z e t ' 
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t e s t e n e h , e m e z t 1 e 1 U é n e k , az á l l a d a l o m , é s 
n y e l v f e n t a r t á s a á l t a l t e h á t f e r i t a r t a t i k , é s k i m i -
v e l t e t i k a' n e m z e t i s é g . T e g y ü k f e l á l l a d a l m u n k ' 
é s n y e l v ü n k ' , v a g y e g y n e k e z e k k ö z ü l e l e n y é s z e -
t é t , ú g y e l e n y é s z i k a' m i n e m z e t i s é g ü n k i s , é s 
m e g s z ű n ü n k h i s t ó r i a i n é p l e n n i , m e g s z ű n ü n k m i n t 
a* Hur inok , é s A v a r o k , k i k t ő l s z á r m a z á s u n k a t 
v é l j ü k . 
D e v á l j o n m i h é p e n t a r t h a t j a f e l m a g á t a ' 
S t á t u s á l l a c l a l m a f ü g g e t l e n s é g é v e l e g y ü t t t u l a j « 
d o n s á g r á b a n i s ? f e l e l e t r e á l e s z : H a z a s z e r e -
t e t á l t a l . — D e e z h o n n é t e r e d ? h o l h a j t a n á k 
ki e n n e k g y ö k e r e i ? -— A' P a t r i o t i s m u s n e m z e t i 
t e k i n t e t b e n az , mi az e m b e r i s é g ' k ö z ö n s é g e s t e -
k i n t e t é b e n az e r k ö l c s i s é g , ez ( p r a c t i c u s o l d a l r ó l 
t e k i n t v e ) a ' p r i v a t u s i n t e r e s s z é n e k a z e m b e r i s é g ' 
i n t e r e s s z é j e a l á , a m a z e l l e n b e n a ' p r i v a t u s i n t e r e s z -
s z é n e k a' n e m z e t i n t e r e s s z é j e a lá v e t ő d é s e . D e l e -
h e t - e e z e n a l á v e t ö d é s t ( a ' v a g y o n n a k , m a g á n a k 
az é l e t n e k a' n e m z e t ' j a v á é r t l e l á l d o z t a t á s á t ) a z 
o s k o l á b a n k i k é p z e n i , v a g y a' S t á t u s ' t ö r v é n n y e i 
á l t a l k é n s z e r í t e n i ? v a g y v á l j o n e z e n a' n e m z e t ' 
f ü g g e t l e n s é g e t v i s e l ő , é s ő r z ő v i r t u s , ú g y m i n t 
á t a l j á b a n a z e r k ö l c s i s é g m a g á t k i f e j t h e t i , m e g -
á l l a p í t h a t j a - e m á s u t t , m i n t a' g y e n g e g y e r m e k i 
korban, a' familiai életben , egy a* nemzeti lé-
lektől fellobbant anya' ö lében, és oldala mellett? 
M a g y a r o k ! a' m i á l l a d a l m u n k f e n m a r a d á s a 
egy nevezetesség a' világ* történetében , egy fen 
m a r a d a n d ó e m l é k o s z l o p a H a z a s z e r e t e t ü n k n e k , 
d e h a e z t az e g é s z v i l á g m e g e s m é r i , ' s m a g a s z -
t a l j a , h a e z t i t e k e t g y a k r a n n a g y t e t t e k r e ö s z -
t ö n ö z , h a ez m é g b e n n e t e k m u n k á l k o d i k , k i n e k 
k ö s z ö n h e t i t e k ? v á l j o n n e m a z o n n e m e s a s z s z o -
n y o k n a k - e , k i k m i v e l E u r ó p á b a n a' l e g n a g y o b b 
s z a b a d s á g g a l b i r n a k , m á r r é g o l t a a z o n á l l a d a l o m 
e r á n t a ' l e g n a g y o b b s z e r e t e t t ő l v a n n a k f e l l e l k e -
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s í t v e , m e l l y az ö j u s s a i t m e g e s m é r t e . A z a s z -
s z o r r y i n e m s z í v é b ő l t e h á t , m e l l y a l a t t 
a z e m b e r i , é s n e m z e t i l é t e i e r e d e t é t 
v é s z i , a' k i k n e k b é f o l y á s o k á l t a l a z 
é l e t ' f u n d a m e n t o m a m e g á l l a p í t a t i h , 
e r e d e z e n a' t i f ü g g e t l e n s é g i e k e t s z á -
z a d é v e k t ő l f e n t a r t ó v i r t u s . E z t e l é g v i -
l á g o s s á t e h e t i e g y a' s k l á v n é k t ö l s z ü l e t e t t T ö r ö -
k ö k r e ve te t t p i l l a n t a t . M i d ő n m é g ő k e t a' M u h a -
m e d t ö l f e l i n g e r l e t t v a l l á s i l e l k e s e d é s l o b b a n t a n á , 
a d d i g ő k , v a l a m i n t az ö e l ő d e i k , az A r a b s o k , 
e g y h ó d í t ó n é p e k v o l t a k , de m i h é n t a z o n tüz k i -
a l u d t , e l v e s z t e t t é k m i n d e n e n e r g i á j o k a t . 
M o s t f o r d u l j u n k a' n e m z e t i s é g m á s o d i k f ö 
t a r t a l é k j á h o z : a' n y e l v h e z . A' t ö r t é n e t t a n í t 
b e n n ü n k e t , h o g y v é l ü n k e g g y ü t t a' t ö b b i E u r ó -
p a i n é p e k i s a' k e r e s z t é n y s é g g e l a' l a t á n n y e l -
v e t n e m csak az a n y a s z e n t e g y h á z b a n , h a n e m a z 
o s k o l á k b a n , és p o l i t i k u s é l e t e k b e n i s f e l v e t t é k , a' 
mi a k k o r n e m v o l t h e l y t e l e n s é g ; a' k e r e s z t é n y 
k u l t ú r a ' e r e d e t i k e z d e t e m a g á t j o b b m ó d d a l , m i n t 
az ő s z k o r k l a s s z i k u s k u l t ú r á j a á l ta l k i n e m f e j t h e t -
t e , m e l l y csak az á l t a l , m i n t e g y h í d o n j u t h a t a 
h o z z á n k . D e a' t ö b b i n é p e k , m i h é n t az ő s z k o r ' 
t u d o m á n n y a i n á l o k m e g o t h o n o s o d t a k , e z e n h o l t 
n y e l v e t mind p o l i t i k u s , m i n d p e d i g t u d o m á n y o s 
é l e t e k ' k ö r é b ő l s z á m k i v e t e t t é k , j ó l t u d v á n ők azt , 
h o g y a' k u l t u r a a' t u d ó s o k r e n d j é b ő l , ( a z o s k o -
l á k b ó l ) az ö s z v e s é g b e n (a ' k ö z ö n s é g e s n e m z e t i • 
é l e t b e n ) á l ta l n e m m e h e t , h o g y h a a' t u d ó s o k 
t u d o m á n n y o k a t e g y h o l t n y e l v b e n k ü l ö n ö -
z i k ; t o v á b b á , h o g y az í r ó k e g y i d e g e n n e m t u -
l a j d o n o s n y e l v á l ta l , é s a' n e m z e t l e l k é t ő l f e l 
n e m l e l k e s í t v e azt n e m t e h e t i k , m i t ő k e r e d e t i 
t u l a j d o n s á g o k b a n m u n k á l k o d v a k é p e s e k v o l n á n a k 
t e n n i . — M i ó l t a az O l a s z o k , F r a n c z i á k , B r i t t a -
nusok, Németek ezen nemzeliségtelen helytelen-
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s é g n e k v é g e t v e t e t t e n e k , k e z d e t t é k csalt a' n e m -
z e t i l i l e r a t ú r á t k i m í v e l n i , á l l a p í t o t t á k m e g f e l v i -
l á g o s o d á s o k a t , k u l t u r á j o k a t , é s o l l y a n f é r j f i a k 
á l l o t t a k f e l k ö z ö t t ö k , kik az ö i d ő k o r o k b a n f é n y -
l e t t e k , a r r a t u d o m á n y o s a n b a t o t t a k . 
T o v á b b á a* t ö r t é n e t o l l y n e m z e t e k e t i s m u t a t , 
k i k mint m i , e r e d e t i k é p e n t ö b b k ü l ö m b ö z ö n e m -
z e t i t ö r z s ö k ö k b ö l á l l o t t a k ö s z v e , p . o . a' F r a n -
k o k m e g h ó d í t o t t á k az O g a l l o k a t ; az A n g o l S z á -
s z o k a' B r i t t a n u s o k a t ; a' N o r m á n n o k az A n g o l -
S z á s z o k a t 's a' t . d e m i k é n t a' g y ö z ö a' m e g h ó d í -
t o t t n a k e g y e n l ő jus t , t ö r v é n y t a d o t t , l a s s a n l a s -
san e g y s z o k á s ú , n y e l v ű , k a r a k t e r ű n e m z e t t é 
ö s z v e o l v a d t a k . — N á l u n k se e z , s e a m a z m e g -
t ö r t é n n i n e m a k a r ! 
N y a k a s a n , m i n t h a a' v i l á g o n u r a l k o d ó ó Lá~ 
c z i u m n a k n y e l v e a' M a g y a r f ö l d ' t e r m é k e n y v i d é -
k i b e n e g y új h o n y t a k a r n a m a g á n a k f e l á l l í t a n i , 
f e n t a r t j a m a g á t , 's t á v o z n i n e m a k a r ; é p e n m i n t -
f- ba a' h ó d í t ó M a g y a r o k t á b o r o z ó T ö r ö k ö k 
l e n n é n e k , k i k , m i v e l a' m e g g y ő z e t e t t n é p e k n e k 
m a g o k é v a l e g y e n l ő p o l g á r i just n e m e n g e d n e k , 
az ö s z v e o l v a d á s t l e h e t e t l e n n é t e s z i k , ú g y á l l a n a k 
k ö z t ü n k az ó P a n n o n o k , á m b á r m i n é k i e k a' 
m a g u n k é v a l e g y f o r m a s z a b a d s á g o k a t a d t u n k . — 
Mi t ö b b , a' k ü l f ö l d i f e l s ő b b k u l t ú r a b é h a t a' m i 
n e v e l é s i , é s t á r s a l k o d á s i k ö r ü n k b e ; a' F r a n c z i a , 
k i v á l t a ' N é m e t n y e l v mind i n k á b b b é t ö r k ö z ü n k b e . 
A' t á r g y ' n e v e z e t e s l é t e k é n t e l e n í t v a l a m i 
e r ö s e t m o n d a n i : S c h ü t z , az ö e l t e r j e d e t t v i l á g -
t ö r t é n e t é b e n v a l a h o l ( s o k é r t nem s z e r e t n é n k i s -
m é t a' k ö n y v l a p j á t m e g t e k i n t e n i ) e z t á l l í t j a : „A* 
M a g y a r n a k a z ú j k o r b a n n a g y e m b e r e i 
n e m v o l t a k " . I Ia ö a' t ö b b i új t ö r t é n e t - í r ó k -
kal az új k o r t a' t u d o m á n y o k ' h e l y r e á l l í t á s á t ó l , 
é s a' R e f o r m á t z i ó l ó l k e z d i s z á m í t a n i , az n é k ü n k 
v a l ó b a n i g e n h o s s z ú n a k t e t s z i k ! N e h a g y j u k m a -
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g u n k a t a' n e m z e t i b ü s z k e s é g t ő l m e g v a k í t a n i , m e i t 
c sak a' h i j j á n o s s á g o k ' v i l á g o s m e g e s -
m é r é s é v e l p á r o s o d o t t ö n e r ő n k ' é r z é -
s e v a l a m i n t az e g g y e s e m b e r t , ú g y a' n e m z e t e t 
i s s e g í t h e t i csak a' t ö k é l l e t e s s é g ' ' ö s v é n n y e i n e -
l ö b b r e . l i h i n a i b a l g a t a g k é p z e l e t e z e r 
é v i m e g á t a l k o d á s s a l b o s s z u l j a m e g 
m a g á t . 
A' m i h i m fiataljaink l a t á n u l , a' n ö p e d i g 
t u d t u n k r a m i n d e n n e v e l ő i n t é z e t e k b e n n é m e t ü l , 
v a g y f r a n c z i á ú l m í v e l t e t i k , ha t e h á t a' m i í 'ami-
l i a i , é s t á r s a l k o d á s i l é t e l ü n k , és e z e k k e l k ü l ö -
n ö s n e v e l é s e i n k csak r é s z i n t n e m n e m z e t i , 
de e l l e n b e n m i n d a' ké t nem' , t e h á t a' n e m z e t ' 
k i m í v e l t e t é s e e g é s s z e n n e m n e m z e t i . H a 
t e h á t az , a' mi t a' n e m z e t i k i m í v e l t e t é s r ö l , é s 
k i f e j t ö d é s é r ő l mind e d d i g m o n d o t t u n k , m i n d i g a z , 
m i k é p e n i s j ö h e t e t t v o l n a az m á s k é p ? t e k i n t s ü k 
c s a k m e g a' t u d o m á n y o s é l e t e t , v á l j o n a' n e m z e t i 
l i t e r a t ú r a i n g a t l a n l á b o n á l - e m á r ? — v a n - e e l ő -
m e n e t e l e ? k i f e j l ő d ö t t e m á r a' n y e l v ? k i m í v e l t e -
tödött-e ? mutathatunk-e ol ly férjfiakat., kik nem 
c s a k a' n e m z e t r e , h a n e m a' s z á z a d év ' k i m i v e l t e -
t é s é r e m u n k á l k o d v a b é h a t o t t a k v o l n a ? 
D e a' d o l g o k ' á l l a p o t j a b e n n ü n k e t e l ne c s ü g -
g e s s z e n , a' k i m i v e l t e t é s ' k e z d e t e m i n d é g a' k ü l -
f ö l d i k u l t ú r á n a k b e f o l y á s a á l ta l f e j t ö d i h k i . H a 
n á l u n k az ó k l a s s z i k u s n y e l v e k a' m o s t a n i k i m í -
v e l t n é p e k ' n y e l v e i v e l m e g o t h o n o s o d n a k , ú g y ná -
l u n k m é g m é g a n n y i k u l t ú r a c s a t o r n y á k n y i t a t ó d -
nak f e l , i g y a' mi l i t e r a t ú r á n k m i n d e n f é l e o l d a -
l a k r ó l f e l v i l á g o s o d á s t n y é r , a* m i v e l az e l ő b b k i -
m i v e l t n é p e k s z ű k ö l k ö d n e k . E b b e n a' n é m e t a z é r t 
j e l e s , m i v e l ö l e g f i a t a l a b b , az e l ö b b e n i e k e t h a s z -
n á l h a t t a . D e h o g y n y e l v ü n k k e l e g y ü t t n e m z e t i k i -
m i v e l t e t é s ü n k , e n n e k j ö v e n d ő r e k i t e r j e d ő v i r á g -
z á s a , 
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z á s a , n e m z e t i l é t ü n k , é s m a g y a r n e v ü n k is a' 
v i l á g ' t ö r t é n e t é b e n el ne e n y é s z s z e n , e l k e r ü l h e t e t -
l e n ü l s z ü k s é g e s v é g t é r e a' k ö z t ü n k f e t r e n k e d ö a n-
t i n a t i o n á l i s h e l y t e l e n s é g e k n e k v é g e t 
v e t n i . A ' N e m z e t ' s z í v é b e n m o s t e g y n a g y é r z é s 
é l e d e f e l , 's m o z o g ; o r g á n u i n j a i a' p o l i t i k u s 
és t u d o m á n y o s é l e t b e a' n e m z e t i n y e l v e t akar ják 
b e h o z n i . E n n é l s z ü k s é g e s e b b e t n e m z e t i s é g ü n k ' 
f e n t a r t á s á r a n e m g o n d o l h a t t a k . Ha ök a' n e m z e t i 
n y e l v é t a' S t á t u s b a , és az o s k o l á k b a b e h o z z á k 
i s , d e m í g n e m z e t i n y e l v ü n k f a m í l i a n y e l v v é 
n e m v á l i k , a d d i g az b e n e m h a t a' n e m z e t ' 
b e l s ő b b é s m é l y e b b é l e t e k ö r é b e , 
m i n d a d d i g c sak m e g t a n u l t , nem p e d i g a n y a i 
n y e j v f o g m aradni ; t e h á t c s a k a z A s z s z o -
n y o I i , k i k n e k a n y a i s z í v e k a la t t v e s z i a' n e m z e t i 
é l e t k e z d e t é t , k i k n e k ö l é b e n k i k é p e z t e t n e k az 
é l e t ' e l t ö r í i l h e t e t l e n f e n é k f o r m á i , c sak az A s z -
s z o n y o k t e h e t i k a' mi n e m z e t i r e f o r m á t z i -
ó n k' é p ü l e t é r e az u t o l s ó m i n d e n t b é f e j e z ö k ö v e t ; 
e l l e n k e z ő e s e t b e n é p ü l e t ü n k ö r ö k r e t ö k é l l e t l e a 
m a r a d . N e is k é t e l k e d j ü n k , h o g y ök az t m e g n e 
t e n n é k , m i h e l y t mi fér j fiak n é k i e k p é l d á s a n útat 
n y i t u n k ; h o l a' f ér j f i t i s z t e l e t t e l és b i z a k o d á s -
sa l v i s e l t e t i k a' s zép nem e r á n t , o t t az ö v é l e m i n -
d e n s z é p b e n é s n a g y b a n v e t é l k e d i k , o t t a' n e m z e t i 
l e l k e s e d é s ő t e t i s fel f o g j a g y u l l a s z t a n i . U g y a n 
a z o n o l t á r n á l , mellyrtél a' s z ű z s z i v e k e d v e s é n e k 
ö r ö k ö s s z e r e l m é t e s k ü s z i , o t t a' H a z á n a k h ű s é g e t 
i g é r , ' s m i n t a' Haza' d e r é k l e á n y a h a l l g a t v a m a -
g á t l e k ö t e l e z i a' H a z á n a k e g y g y e r m e k e t s e m a d -
ni , ki m i n t k o r c s , a' n e m z e t ' l e l k é t é r t h e t ő ' o r -
g á n u m ' b i j á n o s s á g á v a l s e m m i n a g y o t v é g b e n e 
v i h e t n e . I g y a' két nem ö s z v e k a r o l v a e g y m á s t , 
e l v é g z i a' n a g y m u n k á t , í g y f o g a' j ö v e n d ő k o r 
t u d o m á n y o s ó r i á s o k a t s z ü l n i , v a l a m i n t a' m u n k á s -
s á g ' e r e j é b e n az ó k o r ó r i á s h ő s ö k e t t e r e m t e . 
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III. D e h a mi a z o n d i c s ő s é g e s t á r g y h o z a ' l e -
h e t ő s é g i g k ö z e l í t e n i a k a r u n k , ú g y l á b a i n k r a ó n -
t e r h e k e t azzal ne a k a s z s z u n k , h o g y mi a' n ő n e -
m e t a' f e l s é g e s e b b k i m í v e l t e t é s t ö l k i r e k e s z t e n i 
a k a r j u k , és ő k e t m e g b á n t á s o k k a l a k a r a t o s o k k á 
t e s z s z ü k . — A ' v é g h e t e t l e n t ö k é l l e t e s e d é s c z é l j a 
m i n d a' két n e m n e k ; a' s z é p n e m sem m o n d h a t 
l e az i g a z , j ó , é s s z é p m e g e s m e r é s e h a t á r t a -
l a n e l ö b b m e n e t e l é n e k k ö t e l e s s é g e i r ő l , és rni f é r j -
í iak , ő k e t j u s s o k ' m e g s é r t é s e n é l k ü l i g y e k e z e t e i k -
b e n m e g nem g á t o l h a t j u k . A' mi e s z e s m u n k á s s á -
g u n k v a l ó s á g a h o z z a azt m a g á v a l , h o g y n e k ü n k 
m i n d azon j ó t , s z é p e t , m e l l y e t t e n n ü n k k e l l e -
n e , e l ő b b á l t a l l á t n u n k k e l l e t i k ; m e n t ő l 
h i b á t l a n a b b és e l e v e n e b b e z e n á l ta l lá tás , anná l 
t ö b b e r e j é n e k k e l l e t i k l e n n i a k a r a t u n k a t j ó r a m o z -
d í t a n i , 's a n n á l k e v e s e b b m ó d o k ' h i j j á n o s s á g á -
v a l f o g u n k l e n n i a k a r a t u n k ' v é g b e v i t e l é b e n . A z 
a s z s z o n y i nem f e l s ő b b k i m í v e l t e t é s e t e h á t az ő 4 
f e l s ő b b m u n k á l k o d á s á n a k k ú t f e j e , k i v á l t k é p e n a' 
m i a' j ö v e n d ő m a g z a t o k ' j o b b n e v e l é s é t i l l e t i , é s 
e z í g y e g y s z e r ' s m i n d az e g é s z n e m z e t f e l -
s ő b b k i m í v e l t e t é s é n e k f e l t é t e l e *), 
* ) M ' a r k ö z t ü n k i s , m i n t a z e l ő t t a* k ü l f ö l d ö n a z a ' s z ó h a l -
l a t s z i k , h o g y a z e m b e r n e k e ' v i l á g h o z a l k a l m a z -
t a t á s a l é g y e n a z i g a z n e v e l é s c z é l j a , é p e n e l l e n k e z ö -
i e g a z o n K a n t t ó l f e l á l l í t ó d o t t t á r g y a l , h o g y a 2 i f j a t 
a z e m b e r i s é g ' i d e á j a s z e r i n t k e l l e n e k i m í -
v e l n i . S a j n á l n ó k , h a e z e n , a ' s z o m s z é d n é m e t o r s z á g -
b a n m á r e l v é g z e t t v e t é l k e d é s , n á l u n k i s m é t e l k e z d ő d n é k . 
A ' K a n t t ó l k i j e g y z e t t t á r g y m a g á t ó l a z é s z t ö r v é n n y é -
t ő i p a r a n c s o l t a t i k , t e b á t e r e d e t i k é p e n m e g 
v a n h a t á r o l v a . N e m is l e h e t a z i n d i v i d u á l i s , és a z 
e m b e r i é l e t n a g y o b b r a m í v e l t e t é s é t c s a k k é p z e l n i i s , h a 
' a n n a k m é r t é k é ü l a ' v i l á g ' m i n d e n k o r i á l l a p o t j a ( m i n d e n 
h i j j á n o s s á g a i v a l , f é l s z e g s é g e i v e l e g y ü t t ) s z o l g á l n a . H o g y 
a z e m b e r i n e m z e t e l ő b b r e l é p j e n , ú g y a n n a k é r t e l m i 
é s m o r á l i s t e k i n t e t b e n n a g y o b b t á r g y r a k e l l e t i k t ö r e k e d -
n i e , a ' m o s t a n i k o r j e l e s e b b l e i k e i b e n m á r a ' j ö v e n d ő 
k o r ' l e l k é n e k k e l l e t i k é l n i . D e h a m é g is v a l a k i e z e n 
p e r ' ú j m e g v i ' s g á l á s á t k i v á n n á , k é r j ü k , n é z z e á l t a l e ' k ö -
v e t k e z e n d ő p e r a k t á k a t i K a n t s P a e d a g o g i k . — F i c h -
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U g y d e Ii a a z a s z s z o n y i n e m a' m i n d e n k o r 
e l ő b b r e t ö r e k e d ő k i m í v e l t e t é s k ö t e l e s s é g e s z e r i n t , 
t a p a s z t a l á s a , g o n d o l k o z á s a , é s k ö l t é s e á l ta l o l -
l y a s v a l a m i t s z e r z e t t , m e l l y á l t a l az i g a z , j ó } 
é s s z é p e l ő b b m o z d í t a t i k , m e g a k a d á l y o z t a s s u k - e 
e z e n n e n . e t i l l y e n k o r ? Mi a z t g o n d o l j u k , h o g y 
a z t m i n d a1 k ö z h a s z n á l a t r a b o c s á j t a n i , 
a z ő p o l g á r i é s e m b e r i , k ö t e l e s s é g e 
l é g y e n . K ö z ö n s é g e s e n u g y a n i g a z a z , h o g y a z 
a s z s z o n y i e l m e , m i v e l b e n n e t ö b b n y i r e c s a k az 
a l s ó b b e r ő k m u n k á l k o d n a k , a' t u d o m á n y r a n e m a n -
n y i r a a l k a l m a t o s , m i n t a' f é r j f i é ; az a s z s z o n y i 
n e m ' s p h a e r á j a i n k á b b a' m í v : d e a z o n b a n v a l a -
m i n t a'j t e r m é s z e t n e m r i t k á n a s z s z o n y o s í e r j l i a k a t 
s z ü l , ú g y a s z s z o n y o k a t í'érjfi e l m é v e l i s . E g y 
S t a e l ö n t e r m é s z e t é b e n v i s e l t e , nemér iek s z ü k h a -
t á r a i t á l t a l l é p n i m e g h a t a l m a z ó s z a b a d s á g ' l e v e l e t ; 
n e m j e l e n t e k - e m e g , m é g p e d i g f o g a n a t t a l , a s z -
s z o n y o k i s f e g y v e r b e n ; n e m z e t e k á l la pót ja i t n e m -
d e n é m e l l y A s z s z o n y m i l l y j e l e s e n k o r m á n y o z t a 
*)•; a' n ő n e m s z e r z ő i m u n k á s s á g á n a k p e d i g s o k k a l 
n a g y o b b b e h a t á s a v a g y o n a' k ö z k i m í v e l t e t é s r e , 
é s l i t e r a t ú r á r a , m i n t ta lán s o k a n g o n d o l j á k , m i -
v e l 1. A z A s z s z o n y n a k v a n t u l a j d o n m u n k á s s á g -
t e s , u n d N i e t h h a m m e r s J o u r n a l e f ü r P h i j  
l o s o p h i e u n d E r z i e h u n g . — N i e m a y e r s 
G r u n d s ä t z e d e r E r z i e h u n g , u n d d e s U n t e r -
r i c h t s , — k i v á l t k é p e n a z e b b e n t a l á l k o z ó é r t e k e z é s t i 
Ü b e r d i e E r z i e h u n g d e r J u g e n d f ü r d i e i d e -
a l e W e l t , l e g i n k á b b : N i e t h a m m e r s S t r e i t d e s H u -
m a n i s m u s , u n d P h i l a n t r o p i n i s m u s u m d i e 
M e t h o d e d e r E r z i e h u n g , u n d d e s U n t e r -
r i c h t s u n s e r e r ( Z e i t . 
M a g u n k k ö z t l é g y e n m o n d v a , a ' s z á m ' p r o p o r t z i ó j a sze -
r i n t , a ' t ö r t é n e t t ö b b j e l e s M o n a r c h a - a s a s z ö n y o k a t , 
m i n t f é r j f i a k a t m u t a t , á m b á r e z e n t e k i n t e t b e n s e m t a -
g a d j u k , h o g y i t t a ' l e g n a g y o b b m é r t é k e t ( v a l a m i n t a ' 
p h y s i k a i e r ő b e n , a z é l e t t a r t ó s s á g á b a n , a ' l é l e k ' k i t e r -
j e d t s é g é b e n , m a g a s s á g á b a n , és m é l y s é g é b e n ) c s a k a ' í é r j -
i i a k é r h e t i k e l . 
— ( , ICO, ) — ' 
sphaerája, úgy vannak az emberi esmertetésben 
több olly t á r g y a k , mellyekben csupán e z e n 
n e m tehet tapasztalásokat, megfejtéseket, és ta-
nácsokat adhat J az ö tudományos munkálkodása 
nélkül tehát t ö k é l l e t l e n és h i j j á n o s marad-
na az emberiség minden tudománnyá. 2« Ha ezen 
nem, elméjének tulajdonsága szerint, a' tárgya-
kat k ü l ö m b f é l e o l d a l a k r ó l , é s k ü-
l ö m b f é l e k é p ' felfogja , ez által az emberi 
tudományt f é l s z e g s é g e k t ö l oltalmazza meg. 
Olvassuk csak G e n 1 i s
 7 vagy S c h o p p e n h a u -
e r Aszszonyságok' Románjait, olly helyhezteté-
seket találunk azokban, a' társalkodási élet' olly 
környülállásairól fogunk ott felvilágosodást nyer-
n i , mellyeket csupán az aszszonyi nem' szemei 
láthattak és képzelhettek. Az aszszonyi nem, 
mivel néki a' társasági életnek minden környülál-
lásaihoz magát alkalmaztatni kelletik , a' mi csak a' 
familiai, és társasági élet' hely heztetéseit i l leti , 
valameliy tulajdon éles , és hirtelen tekintettel 
mindent inkább felfog és általlát. 3. Az emberi 
tudomány nem csak o b j e c t u m o k', hanem s u b -
j e c l u m o k ' (az az magának az embernek, és el-
méjének) m e g e s m e r t e t é s é t is foglalja magá-
ban ; de az emberi elme magát c s u p á n c s a k kü-
l ö m b ö z ö i n d i v i d u a l i t á s s a l ö s z v e ha-
s o n l í t v a e s m e r h e t i m e g . Ez így van az 
individuumokkal, így mind a' két nemmel, így 
az egész emberi nemzettel. Az aszszonyok' tu-
dományos munkássága nélkül tehát az e m b e r i 
e l m e ' t u l a j d o n s á g a i t e g y á t a l j á b a n l e -
h e t s é g e s t ö k é l i e . t e s s é g g e l ki n e m f ü r -
k é s z h e t n e k . 
Valamint minden az emberiség' életében, úgy 
az emberi esméret is a' két nem k ö l t s ö n ö s 
n e m z é s e , ez pedig nem juthatna mindennémü tö-
kélletesedésre, ha az aszszonyok is abban részt nem 
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vennének. Ezek elég okok az aszszonyok' tudomá-
nyos munkálkodásainak szükségét megbizonyítani. 
De Sebestyén Gábor Ur azt mondja , bogy a' 
nőnem tudományos munkássága ellenkezik h á z i 
k ö t e l e s s é g e i v e l . Nékünk úgy tetszik , hogy 
ezen állítás mind a' két nemnél egyformán alkal-
maztatható. Valljon mindegyik férjfi író pro-
feszszor-e , kiknek hivatalos szolgálatjok a' litera-
túra földjét mívelni ?— valljon a1 kik nem profesz-
szorok, hivatalos kötelességek ellen vétenek-e, 
a' midőn részt vesznek a' literatúrában P — 
segíts Isten ! így Sebestyén Gábor Ur is Ügyész 
lévén, hivatalos szolgálatja ellen vétett volna, 
midőn literatúránkat egy pár dráma és lyrikus 
darabokkal megszaporította. Mi sokkal igazsá-
gosabbak vagyunk, hogy sem azt állítani akar-
nók ; hanem kérjük , légyen ö is igazabb íté-
lettel az aszszonyok eránt. — Valamint mi ná-
lunk férjfiaknál a' hivatalos, úgy az aszszonyok-
nál is a' házi kötelességek nem tarthatnak örökké; 
—• a' szülésnek , és nevelésnek is valahára vége 
szakad , — a' gazdaság gondviselése is (a' vagyo-
nosoknál — a' szegények feleségei a' táplálás 
szükségeivel küszködvén, a' literatúrával nem fogi 
lalatoskodnak) enged gyakran pihenő szempillan-
tatokat, miképen lehetne ezeket jobban használ-
n i , mint az ideák' vidor világában? Adná Isten, 
hogy ez mindenhol megtörténnék, úgy az idea-hijjá-
nosság 's unatkozás' bohóságainak (piperézkedésnek, 
pletykaságnak , koketteriának) napról napra ke-
vesedniek kellene. Való ugyan, hogy a' literatúra 
miatt némellyek aszszonyaink közül elfelejtkezhet-
nének házi és faniiliai kötelességeikről , de nem 
történhetik-e ez meg velünk férjfiakkal i s? Ha 
nem hibázunk , a' veszély a' mi nemünknél m é g 
n a g y o b b ! mivel az anya' és házi gazd'asszony' 
kötelességei szív-érzékenységekkel, és öninteresz-, 
székkel vannak egybe kapcsolva , a' mi nemünket 
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ellenben a' hivatalok' mechanizmusa és egyfor-
masága nem ritkán magoktól elidegenítik. Ha te-
hát általjában még mi nálunk igen korán nem vol-
na , magunkat a' f e l e s l e g k i m í v e l t e t é s ' 
következéseitől ójni , úgy könnyen általláthat-
juk , bogy rnellyik nemet kellene e' tekintetben 
előbb meginteni. 
Végtére , a ' m i a' v é d e l m ü n k a l á v e t t 
A s z s z o n y s á g o t i l l e t i , az eddig mondot-
takból elég-ségesen kitetszik , hogy az eredeti em-
beriség' jussa megsértése nélkül tőle azon hatal-
mat senki el nem veheti , melly által ö is gon-
dolatjait és érzéseit a' közönséggel közölheti. O 
ezen just csak az által veszthetné el , ha a' nem-
zeti literatúrában való munkás részvétele mel-
lett a' felsőbb házi kötelességeit elmellözné , 
vagy ha tudomány és elme tehetség nélkül vol-
n a , vagy jói meg nem választolt tárgyakban fog-
lalatoskodnék. A' mi az első feltételt illeti , ám-
bár ön tapasztalásból nem, de a' közönséges Íté-
let után megvallhatjuk, hogy ö valamelly más kö-
telessége megsértése nélkül háromszor többet ad-
hatna, mint eddig tőle szerencsénk és gyönyö-
rűségünk volt olvasni; írásra termett, kimível-
tetett elme tehetségét ö m a g a bebizonyította; Tu-
dományos Gyűjteményünkben megjelent értekezé-
seit az érdemes Redaktziónak tapsoló helyben ha-
gyása mindenkor nyomban követte, és ezen hely-
ben hagyást vélekedésünk szerint mindenkor az 
•egész Publikum' helybenhagyása is követte; az 
egész Publikumé, melly ezen Aszszonyságot első 
irónénak merresmeri : de különös interesszével is 
O ' 
voltunk azon tárgyak eránt, mellyrekkel ö eddig 
a'közönséget figyelmetessé tette, —tekintsük csak 
munkáji' nevezeteit: E g y k é t s z ó a' h á z a s -
s á g b a n é l ő A s z s z o n y o k k ö t e l e s s é g e i -
f q I , — B a r á t s á g o s b e s z é l g e t é s e k a' 
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f ö I d m í v e 1 ö n é p ' á 1 l a p o t j á r ó 1. — A' I e á-
ji y o k* n e v e l é s é r ő l 's a't. valljon czélarányo-
sabban , igazabban választhatott-e magának tár-
gyakat ? Milly érzékeny és beható részvétellel 
beszél szívekre az anyáknak, hites - társaknak , 
földes - aszszonyoknak , igaz kötelességek eránt! 
Milly győzedelmes ékes szóllással vetélkedik ne-
mének jussairól , és nemzeti felsőbb kimívelteté-
séröl ! Milly kedvetlenséget , milly méltó bosz-
szankodást mutatnak minden sorai , midőn nemé-
nek mostani neveléséről beszél , és bennünket 
azon jól tekintetbe nem vett leányaink' külföldi, 
guvernántos , antinationális neveltetésekből ere-
deti, a' nemzeti testben kiterjeszkedett döglele-
tes betegségre figyel metessé tesz! A'mit ö mond, 
az nem valami a' Publikum előtt már többször 
megrágott köny vtúdóság, hanem magából az élet-
ből vett, józan észszel , lélekkel, eleven érzéssel 
írt előterjesztések , mellyek a' s z í v e t é p e n ú g y 
é r d e k l i k , v a l a m i n t h o g y a' s z í v b ő l 
j ö t t e k . 
Es ezen irónét, ki magát, ön sphaeráját, és 
azt, a' minek hijjánosságában még a' Haza szen-
ved, olly igazán, tisztán esmeri 's érdemesíti, 
lustán elnémulva hagynánk-e hallgatásra intetni? 
— Nem egyetlen egy-e ő a' maga nemében, a' ki a 
tudományos közönséges tanácskodásban a' nemzet 
figyelmét olly tárgyakra fordítani törekszik, 
mellyeket, mivel a'férjfi munkássága' sphaerájának 
körén kivül vannak , csak aszszonyi szem láthat 
világosan , és tisztán kinyomozhat. De eddig 
egyedül ö munkálkodik e' tárgyban , nemde épen 
azért ö l e g s z ü k s é g e s e b b , k i p ó t o l ha t-
1 a n a b b a' mi l i t e r a t ú r á n k b a n ? nem hall-
gatást tehát, hanem közhasznú munkásságának 
folytatását kívánja a' k ö z j ó . í\li ötet az egész 
— ( lük )— 
közönség- nyilvános hallatára kérjük erre , 's gon-
doljuk egyszer'smind , hogy ezen kérést az egész 
nemzet szivére veszi ^ az egész nemzet , melly 
Európában az azsszonyi nem jusait legfényeseb-
ben megesmerte , melly egy Aszszony' fejedelmi 
jussainak védelmében nemzeti hirét , becsét leg-
magasabb fénnyében megbizonyította az új idő 
korban az álmélkodó világ előtt. 
Ezzel a' védők fegyvereiket a' Dáma - kör 
és az ellenfél előtt meghajtván, tudván azt, hogy 
minden küszködésnek béke légyen a' vége , Se-
bestyén Gábor Úrnak a' megbékülésre kezet nyúj-
tanak ; de ha még ez igen koráninak tetszenék, 
és az ellenfél a' viaskodást folytatni szándékoznék, 
(a* mit mi rósz néven nem v e s z ü n k , 's nem is 
v e h e t ü n k ) , csak arra az egyre kérjük , hogy ve-
lünk hasonló fegyvert viselvén, minket nehéz házi 
Bibliájával, vagy folio (juadripartitumával sárba 
lökni ne igyekezzék. 
S z o n t á g h G u s z t á v , 
K i s s K á r o l y , 
G r á n á t o s H a d n a g y o k . 
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II. L i t e r a t ú r a . 
A. H a z a i L i t e r a t ú r a . 
K ö n y v - v i ' s g á l á t . 
(Folytatása). 
Z a l á n ' f u t á s a . H ő s k ö l t e m é n y t í z é n e k b e n . P e s t e n , T r a t t -
n e r ' b e t . i 8 2 5 . 2 4 5 l a p . 
C s e r h a l o m . H ő s k ö l t e m é n y e g y é n e k b e n . ( A z A u r ó r a ' ö t ö -
d i k é v é b e n , 1 8 2 6 . ) 5 2 l a p . 
A n d r á s é s B é l a . 2 l a p , é s Á r p á d ' e m e l t e t é s e . 1 . 1 . 
( U g y a n o t t ) . 
A e s t h e t i k a i L e v e l e k V ö r ö s m a r t y M i h á l y ' e p i k u s m u n k á j i r ó l , 
n é m e l l y b e v e z e t ő é s z r e v é t e l e k k e l . I r t a T o l d y F e r e n c z . 
Tizenegyedik Levél. 
h A' többi nemzetek' fö személyeire jövök most , 
barátom, mellyek ismét új oldalokat mutatnak 
a' vizsgálónak. Vegyük a' három fö Bolgárt. V i d -
d i n és I z á e s férfij óságra 's erőre hasonlók: de 
amaz vad , rohanó ; ez elmélkedő , nyugodt: azért 
i s , amaz vakmerő, ez bátor; amaz jobb v í v ó , 
ez jobb vezér; amattól irtózunk, ettől félünk; 
amaz dölyfös , ez büszke : 's ezt tiszteljük és sze-
retjük. 
C s e r na mind kettöjöknek átellenében áll. 
Bírja ugyan Viddin' erejét 's vakmerőségét , de 
öt más ösztön üzi : Viddin vad katona, Cserna 
egyáltaljában vad ember , 's mint ember a' köl-
teménynek minden többi hőseinél is annyival alább 
va ló , mennyivel feljebb mindnyajoknál s z é p -
s é g r e . 
,,Teste magas, karcsú; haja hosszú, barna 5 setéteu 
Verdesi fürteivel vállát, és szinte leányi 
( í oG ) — 
Lágy szépség mosolyog hó képén. Majd hihetetlen 
Hogy lakik ennyi erö 'a vadság i l ly gyenge te-
tembe n". 
J . 3 V 
Fija a' tiltott szerelemnek , az álnok szerencse' 
nevendéke — dölyfös , szilaj , kegyetlen , vért 
szomjúhozó, nyughatatlan, buja; 's mivel a ' ter-
mészettől , rényen kívül m i n d e n t nyert , senki-
hez sem érzi magát lekötöttnek ; 's azért neki 
semmi sem szent, csak ö n k é n y e ! 
„Mindent karjával méreget". 1. 54. 
„Kit keze megbírhat, mind ellensége". I. 34. 
D e egészen e' hat szóval van kimerítve : 
„Sokfélét gondola , többet 
Erze : akart mindent". 1. 76. 
# 
Igy ö a' világban maga egy v i lág , status in statu, 
vele örök el lenkezésben, vivásban. De azért p u -
l y a is o t t , bol maga e légte len , hol kevesbet re-
ménylhet a' v i lágtól , hol életét valódi veszedelem 
fenyíti , mert drágábbja még sincs az életnél. 
Ez mindene a' nagy gonosznak. Azért némúl-meg 
midőn a' görögök ellene fellázzadnak (1. QO); meg, 
midőn Schedios kettős viadalra hivja-ki (1. Q l ) ; 
m e g , Ete' dühössége előtt (1. 117). Az emberi 
társasághoz ö olly irányban áll , mint valamelly 
idegen test az élő emberi testben ehez : 's azért 
ez magában soká nem tűrheti: vagy maga bele 
vész , vagy köréből kitúrja, mert vele össze nem 
forrhat. Természetes , hogy az utóbbiknak kell tör-
ténni. M a g á b a n fekszik tehát kora vesztének 
eldönthetetlen szüksége is , a' mit a' költő már ott 
elmonda f e l e t t e , hol először vezeti-fel őtet. 
A' szerencse : 
,,öt felvitte kevélyen 
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Vak bízodalmakkal töltvén , hogy veszne Korábban 
Es nyomorultabban". 
!. .V*. 
Mindazáltal ö hadi el lensége által vész, nagyobb 
szégyenére , mint ha talán orozva öletett volna 
meg. Örömmel Játjuk, hogy vitézségre is van ki 
nála fe l jebb, 's hogy a' sors e z e n halála által 
a' borostyántól is megfosztá. Ete által vész tudni-
i l l ik , kihez szépségre és erőre ugyan h a s o n l ó y 
de lélekre épen ellenkező. Mennyi erkölcsi érte-
lem fekszik e' történetben ! Apológiája a' rény-
nek. Más felöl pedig hogy dicsőíthette volna 
Etét fennyebben a' költő , mint mikor ezt a' t ig-
rist hányja néki martalékul. 
Ezen kemény Bolgároktól milly igaz és mély 
vonásokkal különbözik a' g ö r ö g had
 t mellyet 
Zalán'i segedelmére küld vala L e o : 
, , A' kí viszontságok közepett nagy tendereket hír 
y 'S fö ldeket , és félénk népének félve parancsol". 
1. 5. 
's alább : 
,,/V jó császár". 1. 35. Ezen kevés , 's mintegy 
mellesleg oda vetett sorok is az ügyes charak-
ter - festőt bélyegzik. 
P h i l o , a' segédhadak, fővezére , egészen 
annak született, hogy n a g y hadat kormányozzon; 
„ E l més ez pedig } és ravaszabb nincs napkeleten * 
u mint 
O , ki hadakban és békében már forga s o k á i g , 
'S érti kivált a' két értelmű udvari nyelvet. 
Ni ncs nagy erő már karjaiban , de eszére hatalmas, 
Sergeket ér maga". 
I. 35 . 
de ezen tulajdonokkal még nem elegendő e z t a' 
hadat kormányozni , 's egy czélra összekötni. Nem 
elég durva , nem elég erős a' bolgár vezéreken 
i o n ) -
ki fogni , 's ez Zalán vesztének egyik oka. A' ti-
zedik századbéli görög charakter benne híven van 
festve : forgott 's gyakorlott ész , ravaszság , 
udvariság , tettetés és haragot elnyomni vagy 
legalább rejteni tudás , de mind ezen eszközeit ö 
a' czélra s közjóra fordítja, és soha nemtelenül nem 
jelenik-meg előttünk. A' gyű lé sben , mellyet tart, 
keményen megfeddi a' vezéreket , kik tudta nél— 
hűl csatára mentek a' Magyarok ellen , 's itt a' 
józan kormányzó , a'jeles szószólló fejti-ki magát; 
kemény, positivus ( I . 8 0 — Q3 ) '•> noha büszke, 
feláldozza büszkeségét a' nép' javáért 's Viddin-
nek enged (1. 180) . De a' harczban is jó vitéz , de ki-
vált jó vezér (p. o. 1Ö1) 's mindenek felett kész ékes-
szóllása' hatalmával buzdítja, tüzeli , biztatja né-
peit (180. 23Ö). De végre , midőn seregei hátrál-
ni kinszerítetnének, szét szóratnának, vesztetné-
nek: ö maga is , ki annyiszor dicső vala a' csatá-
b a n , nem reménylhetve már hasznot az ellenál-
l á s b ó l , a' futást választja inkább mint a1 halált, 
mellyet keresni siker nélkül , hiúság. D e ezt nem 
keresve is eléri a' magyar fejdelem' kezéből. 
A' Spartai H e r m e s , a' legbátrabb g ö r ö g 
csapatnak v e z é r e , magas, i z m o s ; sebes a' harcz-
b a n , dárdavetésre első mindenek közt (1. ÍÖO), 
kemény vívó is , és : 
, ,Nemzete' régi keménységét hordozza szivében ; 
Tartja szoros rendben katonáit , tartja magát is". 
1. 38. 
Azonban még sem e lég individuális charakter; 
liöz önséges egyszerű 's hatalmas vitéz ; keveset 
nyújt a' vizsgálónak. 
Legmagasb , legnemesb charaktere a ' b o l g á r , 
görög és tót seregeknek az Athénéi S c h e d i o s. 
F ő g ö r ö g nemből származott, de erre kevésbé 
büszke , mint önmagára. Atyja korán avatta már be 
nemzetének rég i történeteibe , a' gyermek' tüzét 
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Athéné' romjain és Marathon' mezején éleszté ; 's 
fegyvert ada Kezébe, 's azt forgatni tanítá. Csügg-
ve a'"régi dicsőségen, 's ön lelKébe felfogadván 
a' rég elhunyt nagy lelKeKet , szomorún nézi 
mint távozik-el nemzete mind inhább dicső elei' 
virtusától , mellyhez ö maga már vissza nem ve-
zetheti , 's lelke Komor lön. Kedves nője e l ső 
sziiltével e lhalt , 's ez ,,örömét elzárta szivének 
örökre" (1. 1Q7) ; Így rokona nem maradván , a' 
világtól többé semmit sem várva, követi Leótól 
frigyesének küldött seregét. Csendesen halad köz-' 
t e , feketés fegyverzetében, nem ragyogva , de a' 
legerösb lelket víve keblében , nem rettegve sem-
mi veszélytől , hanem veszélyt 's halált szerzendö az 
Ellennek. De nem átall ö időnek előtte i s , a' 
harczon kívül meghalni, csak hasznot hajtson ez 
által pártjánák ; s ígv minekutánria a' gyűlésen a' 
seregek egymás ellen iítszának felkelendeni , f egy -
vertelenül és bátran kilép a' fegyveresek 's dühö-
sök elébe , 's kevesebb sikert várhatván az észtől, 
mellyre appellált, bátran kettős viadalra híja Cser-
nát: hogy e g y élet veszne csak a' sok helyett 
(1. 91)' S óriási bajnokságát a' harczmezön még 
is kényére nem fordítja, sőt vezérét is meginti, ne 
vétene a' fővezér' parancsa ellen , a' mit a' köteles 
tisztelet 's ennek felette az ész is kíván (175). Kado-
sával való ütközetében , sisakjától megfosztottan , 
a' sok rá rohanók Közt egyedül 's mezítfö állván, 
bátran 's rendülhetetlen lélekkel várja halálát 
(I« 17Q); de kettős viadalában vele talán örökké 
kétes maradt volna a' gyözödelem, ha ön lová-
szának elvetett nyilától nem készítetnék halála 
(1 20CO. De így is gyözetlen hala-meg, sőt nem 
csak tiszteletünk, hanem szereletünk is teljes mér-
tékben követi. Tagadhatatlan , h°gy e' fenséges 
charakter - kép objeetivitása' nagy részét a'jobbá-
ra drámai eléadásnak köszöni. 
( n o ) -
A n t i p a t e r nemes lelkű férjfiú , szerető nő-
jétől kísértetik a' csatába , 's gondos szerelme 
bajnokságával egyesítve igen kedveltetö színt ölt 
Teá. Mint vezér bölcs , és seregétől szerfelett 
szerettetik ; 's még sem vala elég szemes , Cser-
na' csalárdságától megmenekedhetni. Ázsia' hév 
tartományából jőve , 's forró szenvedélyt hoza 
magával , a' féltékenységet, melly miatt Labor-
czán az ö keze által hull (1. 07.). Szerencsétlen-
sége 's másoknak utánna való gyakor keserve, ki-
vált növendékéé L a m i a s é sajnos érzetünket egé-
szen elfogja érette. 
Az agg N o t a r a s n a k szűk határkör enged-
tetett csak a' Költő által ; de lehetetlen elismérni 
a' festés' igazságát, midőn az öreg és erejéből 
k i fogyott férjfi , dicsekedve szeret c s e v e g n i , 
*s ifjúsága' szép tetteit öntetszéssel 's minden ta-
karékosság nélkül e lbeszél i , 's azoknak, kik je-
lenvaló situátiójokban, lehetetlen bogy figyelmes 
füleket kölcsönözzenek néki. Ennyiben ez a' No-
taras engem mindenkor Homer' Nestorára emlé-
keztet , noha minden oldalaknál fogva sokkal a-
lább látszik járni imennél. 
Z a l á n azon charakter l ehete t t , mellynek 
meghatározásában a' Költő tétovázott 's nehezen 
vergődött . A' mint egy elébbeni levelemben hoz-
zád megír tam, Zalán' lelkének alapvonásai a' ha-
bozás és pulyaság. Motiv ide nem kel l ; a' termé-
szet pulyává tette , jó! Sejti hogy országából ki 
f o g esni , midőn Árpád' mind inkább erösebbülö 
hatalmának hírét v e s z i , és könnyez (1. 3 . ) , ez 
nem csoda, O buja is — 's igen okirányosan ; de 
szerelmét , mint leventához i l l ik , nem oltalmazza: 
helyesen , mert benne nem a' szent és erős láng 
lobog", melly hőssé tehetné (1. 121 — 3»)* Azon 
szempillantástóljfogva, hogy a' Bolgárok megveret-
tek^ bátorsága annyira e lveszett , hogy soha többé 
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egy reményszikrát sem látunk többé osillámlani szí-
vében ; 's ezen túl mindég úgy beszél , mintha vé-
szese már elfordíthatatlan volna. Igy a' seregek' 
gyűlésében (I. Ql) ; így midőn Kiadni szomorú 
hírével tér vissza (1. Q2) ó így sopánkodik akkor 
i s , tnidön kedvesei mentséget 's bátorságos léteit 
könyörögnek tőle (I. 122) . Mikor tulajdon kato-
nája Preheszha feddi , mintha csak nézni jött vol-
na a' csatatérre, maga lelke' hanyatlását kesergi 
's rnegvalIja , hogy Viddin tilalma tartóztatta mind 
eddig a' csatától , különben ö nem nyugodnék ! 
(I. 203) , 's megy , ezt mondván : 
,,Jer te is, és villám kardoddal nyissd-meg az útat!" 
Kundra rá csap ugyan, de mikor ez ellent hány, 
nem látjuk öt magát védeni , hanem csak mások 
által védetni (I. 223)» Ezek tehát, ha részint szer-
lelettvalóknak látszhatnak i s , megegyeznek még 
is az első képpel. De utóbb a' henyeségnek ezt a' 
masszáját, mellynek semmi vonófontjai nincsenek, 
csak tulajdon nehézségére bízza magát, még is 
Preheszkával együtt „az eröt nyomni bizodalmas 
erővel" látjuk (1. 240). Másutt meg Tassal küzd, 
ámbár nem tudjuk , milly szerencsével (1. 230) . 
Ott rohanni is látjuk, d e , a' mi több két ma-
gyart is megöl (235) ; pedig mindég azt hinnők 
m é g , hogy fegyvert sem tud mozgatni, ha már 
korábban nem olvastuk vo lna , hogy elbírja, 's 
ismét hogy azt forgatva járt sergei előtt (1. 15Ö). 
D e hogy az utóbbik helyen a' Költő még orosz-
lyánhoz is hasonlítja, melly hosszú nyugalom ulán 
ki jő körmeit köszörülni 's t., ezt ugyan soha Za-
lánnal meg nem fogom egyeztetni tudni. D e vég-
re azfán csak ugyan megfutamlik, minekutánna 
két ellenséget megölt. — Én azt tartom , hogy illy 
végtelen gyávaság nem lehet tárgya a' mívésznek; 
's ha a' hisztóriai hit e n n y i t parancsolna is hin-
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ni Z a l á n r ó l , a' K ö l t ő n e m h i s t o r i k u s , h a n e m t e -
r e m t ő , é s s e n k i s e m f o s z t h a t j a - m e g a t t ó l a' s z a -
b a d s á g t ó l , h o g y s z ü k s é g e , c z é l j a , s ő t g é n i u s z a ' 
t e t s z é s e s z e r i n t i s ne v á l t o z t a s s o n az e l e m e n t u m o -
k o n . 
A' T ó t o k k ö z ü l a' K ö l t ő m é g P r e h e s z k á t 
n e v e z i - m e g ; ez e r ő s , s e b e s és b á t o r k a t o n a , je-
l e s e n v i t é z k e d i k a' c s a t á b a n ; hat h j a ' h a l á l a vad 
o r o s z l y á n n á vál t o z t a t j a , ' s ö n h a l á l á t , m e g ö l ö j é n e k 
h a s o n l ó k é p b a l á l l a l fizeti-meg (1. 2UU)- M í g P r e -
h e s z k a é l , Z a l á n i s á l l m é g , d e h a l á l á v a l n i n c s 
t ö b b é e n n e k b á t o r s á g a m a r a d á s r a , 
K 1 a d n i , v é n , b ö l c s , h ü é s b i z t o s s z o l g á j a 
Z a l á n n a k . Ha Z a l á n i n d u l a t j á b a n az é l t e s e m b e r -
i s m e r ő férjf i ' s z a v a i r a h a j t o t t v o l n a , ta lán n e m 
f o g t a v o l n a m a g a m a g á n a k t ö k é l l e t e s v e s z t é t k é -
s z í t e n i . 
Ha K ö l t ő n k a' f é r j f i n e m g y e r m e k s é g e ' , i f j ú -
s á g a ' , f é r f i ú s á g a ' , v é n s é g e ' f e s t é s é b e n v a l ó b a n s z e -
r e n c s é s m í v é s z ; ha ö a z , az i n d u l a t o k ' a z o n p o n t -
j á t ó l f o g v a , m e l l y e n m é g t i s z t a , c s e n d e s é s s i m a 
f o l y a m t k é p e z n e k , a z o n i g , h o l ö n m e d r é t d ú l ó , 
g á t o t t ö r ő , m i n d e n t e l á r a s z t ó , é g i g s o d r ó d ó 's 
ö r v é n y e k e t n y i t ó v i l á g t e n g e r h e z h a s o n l ó k ; — nem 
k i s e b b m í v é s z ö az a s z s z o n y i k e b e l ' m i n d e n f é l e 
m o z g á s a i n a k , h e v e i n e k , r e m e g é s e i n e k o d a l e h e l -
l é s é b e r i . (Mennyi v a r á z s o m l i k - e l i t t az a e t h e r i 
H a j n á n , ki e g y e l e m e n t u m b ó l á l l v a , É t é h e z 
v a l ó s z e r e l m é b ő l a t y j á t , t e s t v é r i t , a' n a g y a n y a -
t e r m é s z e t e t b e n n e 's csak b e n n e ö l e l i ! M i i I y v é t -
s é g t e l e n ö s z i n t e á é g m i n d e n s z a v á b a n , t e t t é b e n ! 
m i l l y e g y s z e r ű s é g e 's g y ö n g é d s é g e az é r z e m é n y , 
n e k , — 's m é g i s m i l l y e r ő s é s dús é r z e m é n y , 
m e l l y m i n d e n p r ó b á n a k e l l e n t á l l , 's m é g i s m i n -
d e n n e k á d , m e r t é p e n e b b e n k i m e r í t h e t e t l e n . Ú g y 
l á t s z i k , m a g a az i s t e n s é g m o s o l y o g n é z v e m a g á t 
k e b l e ' t ü k ö r é b e n . ' 6 m i l l y m e n n y e i b ú és p a n a s z ! 
L e h e -
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Lehetetlen vala az égi Tündérnek ezen angyal' 
boldogitásáért létét fel nem áldozni. — D e milly 
emberi szépség ragyogtatja A n t i p á t e r ' g y ö -
nyörű h ö l g y é t ! ló veszélyekbe követi férjét 
's hűsége' dijául csak azt kívánja , hogy az nélküle 
ne haljon. Gyenge szerelmével ápolja folyvást 
kebelét , 's édesít i bajait! (1. ^o). Mikor pedig 
Bors veszedelmet hoz férjére, remegve a' drága 
életért, örzöji közt maradást nem ta lá l , elsza-
gúld segédül híni ura' bajnokait (1. 64)- 'S mint 
fogódik-el szívünk azon képen , mikor az orosz 
ifjú öt megvíja , sisakát felnyitja. Mint van itt ar-
czain lelke szive lefestve <1. 66). — De más felöl 
ismét I n o - é s M e l i t t a , Zalánnak g ö r ö g ország-
ból elorzott kedveseitől sem tagadhatjuk-meg tap-
sainkat. Bennök a'csupa asszonyiság van lefestve, 
és olly való , olly lágy , olly tapadó színekkel ! 
De őket a' sajnos részvét' , a' könyörüles' indulat-
jával szeretjük: kikben tudnillik a' buja fejdelem 
által még zsenge korokban más irányt vett a' 
szerelem , mint vett volna anyjok' körében ; 's a' 
nemes érzés mind kettejéböl kiviláglik; a virító Iné-
nak meleg szerelméből, mellyel Zalánon c s ü g g j 
's Melittának hervasztó buvából ifjúsága' szépe 
'a leányi szemérme után. Abban féltékenység lán-
gol , ezt szelíd önfeláldozása teszi kedvessé. 
Studiumom' resultátivuma az lön , hogy Vö-
rösmarty epikusaink közt mindeddig a' legnagyobb 
ckarakteristikus. Zrínyiné l , kinek charaktereit jó 
részint Tassóban megtalálni , eredetiebb ; erőre 
nézve hozzá hasonló ; különféleségre nála nagyobb. 
Nála a' mivészet az erőtől el nem vész , a' szen-
vedelem a' poetai igazságot soha fel nem áldozza; 
's még i s , senki több erővel több szenvedelem» 
mel , sem több igazsággal 's mivészettef nem fest, 
O merész , de lelkismeretes; tékozló a' nélkül 
hogy gazdagsága' kimerítésétől félnénk. Bár rneny-
T u d . Gy. V I I I . K ö t . 1826. 8 
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nyi személyt vezet is fel a' színre , 's ha csal* egy 
perezre is hogy megjelenjék 's ismét eltűnjön mint 
egy meteor, mindeniknek van annyi sajátsága, hogy 
minden másoktól különbözzék , hogy szoros in-
dividuum legyen. A' közös pontokon költőnk so-
ha meg nem nyugszik. Fogd a' könyvet , 's meg 
fogod látni mindenhol. 
Tizenkettedik Levél. 
D e hagyj értesítselek némelly e g y e s pon-
tokról is , mellyeken meg találtam botránkozni. 
Ismered már Eté t , a' n e m e s hőst és szeretettel 
teljes e m b e r t . Mit mondasz tehát arra a' mit a' 
költő szájába tesz — szivébe nem fér — midőn Cser-
nát a' viadalban kivégzé ? Ete Cserna' fejét bol-
gár társainak odaveti „rettentő szóval kiáltván": 
, ,Ihol van 
A' magasan költ f e j , feketítő porba keverve! 
Bánatos anyjának nyújtsátok vissza, hogy ötet 
A! zajogó tenger' babjában mossa fehérré'-
1. 119 
Honnan egyszerre ez az iszonyú boszúság ? e' vé-
rengező harag, melly nyert prédájával meg nem 
elégedvén, a'legirtózatosb gúnnyal a' legszenteb-
bet öntetsző gonoszsággal (Bosheit) szaggatja ? 
Vagy csak s z ó , nemde? De a' szó, a' gondo-
latnakvagy érzésnek, tehát belső t e 11 n e k külső 
j e l e ! Cserna Étével más relátióban nincsen , hanfem 
hogy ellenségének ellensége. Ha Cserna hatal-
mas és vitéz volt a' harezban , Étének b e c s ü-
l é s é t érdemié 5 mert a' mit a' nemes lelkű hős 
magában 's a' magáéjiban megbecsül, azt az el-
lenségben is tiszteli. Egészen máskép veszi magát 
Izács , midőn a' jeles Edömért elejti. Sajnosan 
tekint haldokló szép ellenségére, ki midőn nem 
árthat többé , nem is ellensége , 's mond : 
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, , l gy fizet a' véres hadaid istene minden üdöben, 
Bátor bajvíó ! boldog- legyen a' te nyugalmad! 
Megjö majd napom i s , mellyben, mint szinte ha-
nyatló 
Testedet, engem is a' förtelmes férgeh elesznek". 
1.63. 
JEte ugyan e z t nem mondhatá, 's nem i g y ? de 
annál hevésbbé azt a' mit mondott. Más volna, 
ha atyját, testvérét, édes kedvesét, vagy s^ive' 
barátját Ölte volna meg Cserna ; mint mikor 
Hektor Achilleus' leikefelét Patroklost öli-meg : 
de ekkor is Ete nem Achi l leus , és megelégszik 
ellensége' halálával, Tarczal ugyan Cserna' keze 
által hullt a' csatában 5 tl e Tarczal és Ete közt 
nem látjuk azt a' barátságot, mellyé' tettet ment-
hetné. Továbbá, Ete nem ismeré Cserna' erkölcsi 
veszettségét, 's ha is , ö rá nincs annak megbi-
rállása bízva. En mindég iszonyodom e' sorok' 
¥ olvasásától , 's példányomban azokat kihúztam. 
Bízonyo/S , hogy Ete itt kiesett charakteréböl , 
vagy inkább , bogy a' költö tévedt-el zajgó lelke-
sedésében , mellyben Cserna' végét festette. 
De nem látom azt sem , mért fut az oroszlyá-
ni Viddin a' bajnok, de öreg Und e lö l ! 
,,Viddin bogy látta erőtlen ütését 
Mérgében megrázkódott, 's nem merte bevárni 
H o g y — kit előbb gúnyolt — másodszor vágja 
sisakját. 
Káromkodva vevé dárdáját, és tova zúgott. 
1. i g a -
Hiszen nem kelle neki fegyvertelen bevárni Und' -
csapását. 'S e l z ú g á s a egyéb semmivel sincs 
motiválva csak ezen másadik ütéssel. Még kevesb-
bé javallhatom , hogy Árpád Viddint , ezt a' ha-
talmasb ellenségét (1. 227) elfárasztván 's csapá-
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sival annyira megszédítvén, hogy élete teljesen 
hatalmában volt , ,ott bagyta azonnal", a' szaladó 
seregekhez sietve. Hiszen Viddin* megölése most 
már sem erőbe sem időbe többé nem került vol-
na. Utóbb ugyan megöl i , 's i gy hétszerre teszi 
azt a' mit egyszerre lehet 's kell vala tenni. 
Minap megtagadtam magamtól azon just, köl-
tőnknek felróni az t , a' mi talán e r r o r p e r 
o m i s s i o n e m ; 's azért Tarczalnak , az Íjászok' 
viruló 's híres vezérének kora haláláról csak azt 
mondom, hogy általa a' költő maga magát egy 
nevezetes és g y ö n y ö r ű személytől megfosztotta. 
De mit mondasz vallyon Borsnak elenyésztére ? 
Borstól a' szerént, mint először vezettetett szemeink 
e l ébe , még dicső tetteket vártunk. Vadásztában 
pedig egy tünemény-leány (hihetökép Ármány is-
tentől küldve) tova csalja a' táborozás' helyétől , 
b o g y többé oda vissza nem juthata. Hadúr ugyan 
azt a' szellem-leánykát megbüntette ,,ki vitézét 
csalta hadaktól" 1. 100. de az ismét csak Bors 
becsét láttatja velünk, 's azt kérdem; nem tudá 
Hadúr isten bolygó vitézét ismeretes utakon 
vissza vezetni ? 
Antipater' hölgyének elveszténél (I . 83) pe-
d i g , a' deus ex machinát nem lehet meg nem is-
mérni , noha a' physikus lehetség megvan, Azután 
a' kigyó , vadász i f jú , virágos s ir , köny — e z e n 
a' romángyártó sereg' kedvenczeit nem vártam 's 
nem kerestem. Javallatot adni nekem dilettánsnak 
's nem-költőnek nincs jusom , de óhajtanám, bogy 
a' lelkes , bátor és szerető Görögné önöléssel 
mentené-meg magát egy elviselhetetlen élettől — 
's még Cserna' szemei előtt. Milly ragyogó nagy-
ság szállt volna ezen kedvesalakra! 's mi mélyen 
le volt volna alázva Cserna önmaga, társai , 's a' 
hölgy' elreppenő lelke e lőtt ! 'S ezen elégtételt 
a' görög nö bizonyosan megérdemlette. 
— ( 117 >— 
Tizenharmadik Levél . 
A' mi a' m a c h i n á k a t i l l e t i , kedves bará-
tom, nem vitatom, hogy elkerülhetetlenül szük-
ségesek az éposban. A' kisebb hösköltemények-
ben legalább , a' millyenek nálunk p. o. Czu-
czor' Augusztái ütközete *), Vörösmarty' Cserhal-
ma azok feltűnő gyengülés nélkül elmaradhat-
nak , ámbár másfelöl ismét tagadhatatlan h o g y 
Székely , Hadúr' behozása által , kisded époszá-
nak ***) nem kevés méltóságot szerzett. A' régi 
klasszikusok' machinájit ismerjük , 's belső szük-
ségökről ( Nothvveridigkeit) csak a' nincs meg-
g y ő z ő d v e , ki a' g ö r ö g istenek' jelentését 's re-
látiójit az emberiséghez nem ismeri , 's nem tud-
ja hogy a z a' re l ig io a' görögök' belső életébe 
minden környülállások alatt 's folyvást, elválha-
tatlanúl bé vala sző vei De mennyire különbőz a' g ö -
rög polytheismus a' keresztyén monotheismustól ! 
mennyire ismét mind e' kettőtől a' napkeleti par-
8Ísmus ! *S e' három különféle systémánál fog -
va melly igen változnak a' machinák' szükséges-
léte 's formáji. A' machinákat a' relígióval e-
gyütt fogom tekintet alá venni , mert amazok eb-
ből erednek , 's mindég együtt járnak ugyan 
evvel. 
A' szittya-magyar nemzet' mythológiáját nem 
ismérjük, mert annak Európába jövetele után az 
elhatalmazó keresztyénség azt csak hamar elfoj-
totta — milly következésekkel a' nemzeti életre 
és poésisra ? azt itt nem vizsgálom. A' költőnek 
tehát , ki a' históriából nem merithete , szükséges 
vo l t , azt az emberiség' (humanitas Herderi) phi -
* ) A u r á r a , i824-
* * ) A u r ó r a , 1826. 
* **_) l i é b e , 1823. 
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l o s o p h í á j á b ó l k i f e j t e n i . N e m z e t ü n k n a p k e l e t i , 's 
m i n d e n t ö b b i n a p k e l e t i m i v e l t és m i v e l e t l e n n e m -
z e t e k k e l s z o r o s c o n t a c t u s b a n é l t , a' m i t , nem 
s z ü k s é g e s b o g y e l ő t t e d a' n y e l v ' p h i l o s o p h i á j á b ó l 
k i m u t a s s a m . L e h e t e t t e' h á t v a l l j o n r e l i g i ó j á t o k -
kal más k ú t f ő b ő l m e r í t e n i , mint az o r i e n t a l i s -
m u s b ó l ; 's ke l l e ' i t t e n a' h i s t ó r i a i i g a z s á g é r t , 
n a g y o n s z o r o n g ó d n u n k , h o l o t t a ' p h i l o s o p h i a i m e g -
v a g y o n . A' p a n t h e i s m u s i g e n e g y s z e r ű s y s t é m a , 
é s t e r m é k e t l e n a' k ö l t ő ' c z é l j a i r a ; 's n e m d e , mi -
k o r a' M a g y a r o k ő s i l a k j a i k a t o d a h a g y t á k , nap-
k e l e t e n a' p a r s i s m u s m á r t ö k é l e t e s e n ki v o l t f e j t -
v e ? ' S e ' s z e r c n t nem h i h e t ő e , h o g y az ö r e l í -
g i ó j o k is e z e n fö p r i n c í p i u m b ó l f o l y t ? A z I n d i a i 
P a r z o k és P e r z i a i G u e b e r e k , t u d j u k , h o g y n é g y 
é v - e z r e d ó ta Z o r o a s t e r ' Z e n d A v e s t á j a s z e r é n t ké t 
i s t e n s é g e t v a l l a n a k , m e l l y e k n e k e g y i k e , O r m u z d 
m i n d e n j ó n a k , A r i m a n e s p e d i g v a g y i s A r m á n d 
m i n d e n r o s z n a k k ú t f e j e — mer t az e m b e r nem * 
i g e n h a j l a n d ó h i n n i , h o g y u g y a n a z o n l é n y a' 
jónak 's r o s z n a k is e g y s z e r s m i n d k ú t f e j e -—• 's 
a z é r t e z e n i d e a majd n e m m i n d e n r e l í g i ó k b a n f e l -
ta lá l ta t ik . A ' g ö r ö g p o l y t h e i s m u s i s v é g r e ezen 
d u a l i s m u s b a v á l a s z t j a - e l m a g á t a z E l y s i o n - é s 
T a r t a r o s b a n . O s s z i á n b a n i s m e g v a n n y o m a , d e 
e g é s z e n k i k é p e z v e l e g i n k á b b a' n a p k e l e t i e k n é l ta-
l á l t a t i k . K r i s z t u s ' r e l i g i ó j á b a n is m e g v a g y o n az 
i s t e n ' é s ö r d ö g ' k é p e i a l a t t . D e h o g y k ö l t ő n k h ö z 
tér jünk : ná la H a d ú r e g y é b e a l a p o s i d e á j á b a n 
m i n t a' P a r z o k ' O r m u z d j a , 's Á r m á n y n e m e g y 
é e z e k n e k A r m á n d j á v a l ? ' S n e m v o l t az b ö l c s e n 
és p h i l o s o p h i k u s i g a z s á g g a l g o n d o l v a , h o g y a ' J ó -
i s ten a' s z ü n t e l e n c s a t á z ó k n á l 's a' h o n t k e r e s ő k -
n é l H a d i s t e n n é l ö n , ' s h o g y e n n e k e l l e n i s i e n e i s h a -
d i a l a k b a n j e l e n i k - m e g ? Ha a' h a s o n l í t h a t a t l a n 
H o r v á t I s t v á n m e g i s f o g j a m u t a t n i , h o g y a' S z i t y -
tyák n a p i m á d ó k v o l t a k , V ö r ö s m a r t y ' k ö l t e m é -
—C 119 >— 
nye az által nem szenved, mert az 6 Hadurát a' 
régi Szittyái*' napistenével épen úgy öszve lehet 
egyeztetni s végre ugyan ar/nak is tartani , vala-
mint a5 Parzoh is végre Ormuzdot a' legfőbb 
's megfoghatatlan e g y - istennek vallják, 's a' 
t ű z ' alak ában imádják, mint a' Szittyák a' ma-
gokét a' napéban, a' mi végtére egyre megy.ki. 
De ez a' Napisten Vörösmartynál az emiitett ok-
nál fogva harczistenné módosíttatott; 's emlékezen» 
m é g , hogy valamikor egy tudós oktatóm, egy 
közép-évi görög iró után az Európába jövö Ma-
gyaroknak Márszot tulajdonított — 'S valmint 
Zaroaster szerént Ormuzd hatalrnasb Armándnál, 
úgy Vörösmarty' Ármánya is a' hatalrnasb Hadúr-
tól megsemmisíttetik. Észre vehetd innen , hogy 
minden systhemák végtére csak Monotheismusra 
mennek-ki 's ennek csak mindannyi formáji — a' 
görögöt sem zárván - ki egészen. Továhbá Ármány 
alatt is egyéb nem értetik , a' mint már is érin-
tem, mint az emberben gyökérezett gonosz sugal-
lás , melly ötet, folyton izgatva, szüntelen el 
igyekszik vonni a' jónak pályájáról :'s Így egészen 
hasonló a' (hasonlókép napkeleti) zsidó Sátánhoz, 
kinek ebbéli jelentésére az ó - testamentorr.ban is 
olly mélyen rá vagyon mutatva; 's a' keresztyén- >• 
ség által olly czií'rán kimiveltetett. D e minden 
illy szsmélyesítések lassanként több több magán-
állóságot ( Selbständigkeit ) nyernek, úgy hogy 
végre s z e m é l y e k lésznek. Ezt kivált Ármányra 
nézve kellett említeni. 
Lássuk most Hadúr' képét. Árpád'hymnuszában 
(27 Enek) ezt olvasni : 
, ,— Isten' keze van rajtunk. Ez akarja, 's ropogva 
Megrendül a' sziklafenék a' föld' közepében, 
És vele megrendül az egész nagy földi kerekség. 
Ez pillant's a' tengereket kifogyasztja szemével 
120 ) — 
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O i n f , *s a* rohanó daliának karja hanyatlik. 
Jö szele, 's száz ezerek' lelkét viszi, hozza magával". 
1 . 1 4 1 . 
Itt 'csupa akaratjával , pillantatával , intésével , 
szelével (ízi hatalmát, mint egy mindenható nagy 
isten. De (III Én. 1. 71 's VIII. Én. I. 20f)) el-
hagyva fényhajlékát, leszáll Ármányai megizni , 
's (a' VIII. En.) eleinte foganat nélkül küzd vele , 
még csak egy nagy sziklával váltig le nem sújtja, 
Gyöngíti Hadúr* nagy képét ezen vonás is : 
A' hadak' istene most rá hága, 's tiporta boszúsan\ 
1. 20Ö. 
Haragot, hoszút minden,'s így a' zsidó költök is 
tulajdonítanak isteneiknek. Mint bírája a' tetteknek 
haraghatik a' megszegett törvények miatt: de ez az 
indulat nem s z e n v e d é l y , melly mindég hijány, 
*s hijány a' nagy istennel össze nem fért 'S mért 
haragunnék a' büntetés u t á n ? Ezen határozó: 
b o s z ú s a n , levonja Hadúrt az isteni körből. 
E* pedig : 
,,magas égi leányok 
Megtörlék kezeit 's izzadt szép homloka' térét". 
I 207. 
bajra 's fáradságra mutat, mellynek távol kéne 
lenni a' hatalmas istentől. Ezek , a' minél inkább 
emlékeztetnek a' g ö r ö g közép rendbéli istensé-
gekre , annál inkább távoznak az orientalismus-
tól ; noha ismét azt a' finom magasságot itt nincs 
jusom keresni, mellyel a' görög mívészek ruház-
ták-fel Zeüs nagy istenöket, ki szemöldjeivel üzi 
hatalmát az i s t e n e k e n , 's fürtéi' rázásával 
Olymp' tetöjit megrendíti *). 
,,Hadúr rá inte n a g y égi kezével." I. 228. 
• ) í l i a s , 1. 528 — 3 0 . M e n n y i t v e s z t e z a* k é p O v i d n á l , l d a z t 
í g y a d j a ( M e t a m . I . 179 . ) T e r r i f i c a m c a p i t i s c o n -
1 2 1 ) 
T u d o m , h o g y a' görög - e p i k u s i s t e n e i t m i n d k o -
l o s s z á l i s n a g y s á g b a n f e s t i ; 's e z t t e v é , n a g y s -
k e r r e l , V ö r ö s m a r t y i s a' m a g á é j i v a l : d e h a é r z é -
s e m nem csa l , e ' h e l y e n a* n a g y kéz a n n y i v a l 
k e v é s b b é v a n h e l y é n , m i v e l ú g y l á t s z i k , h o g y 
m o t í v ú l t é t e t e t t . 
H o g y H a d ú r , a' m i n d e n h a t ó , Á r m á n n y a l v í v , 
az t a z o n k é p p e l m e l l y e t r ó l a Á r p á d ada h y m n u s z á -
b a n , ö s z v e n e m t u d o d e g y e z t e t n i ? P e d i g lehet» 
A ' k ö l t ö Á r p á d ' h y m n u s z á b a n e l nem t é v e d t — a * 
m i n t m o n d o d — a' g ö r ö g v a g y k e r e s z t y é n s y s t é -
m á b a ; h a n e m Á r p á d n a k 's a' n é p n e k g o n d o l k o -
d á s a ' m ó d j a köz t a z o n finom k i i l ö n s é g e t f e s t i , 
m e l l y s z e r é n t Á r p á d , m a g a i s m a g a s a b b , 's k ö z -
v e t e t l e n ü l H a d ú r t ó l i h l e t e t t e r n b e r , a' n a g y L é n y -
r ő l m a g a s b b a n g o n d o l k o z i k a' n é p n é l . 'S m i l l y 
p o é t á i i g a z s á g g a l van t o v á b b á e l é a d v a H a d ú r ' l e -
j ö t t e az é g b ő l : 
,,Az égben 
F é n y h a j l é k á b ó l Iát a' h a d a k ' i s t e n e m i n d e n t , 
E s " m e g s z á n j a E t é t 's a' R é m r e h a r a g j a k i l o b b a n * 
G y o r s a n e l ő r a g y o g a' f e l s ő l e v e g ő i h a t á r b ó l , 
V i l l á m - s u j t á s k é n t lá tsz ik n y o m a , 's m e s s z e v i l á g o s 
A' t á j é k , m e l l y e n f ö l d r á z ó f e g y v e r i v e l m e g y . 
N a p r a g y o g a r c z á b a n ; d e s z e m öl de h a r a g r a h ú z ó d i k . " 
T o v á b b á : 1. 4 1 . 
H a l p a g j á n m a g a s a n s z i k r á z i k s z é p l o b o g ó j a , 
E s h a m v a s k a c z a g á n y a ' k ö r é t a r a n y o z z a v e r ő f é n y . 
Kardja p e d i g n y u g a t o n v é g i g c s i l l á m l i k . " 
Ott. 
A z e m b e r m i n d e n t , a' mi k ö r ű i v e s z i , az embe-? 
r i s é g ' k ö r é b e s z e r e t v o n n i : n e m csak a' n á l á n á l 
a l a c s o n y a b b t e r e m t é s e k e t e g é s z e n a' k ő i g — m a g a 
n u s s í t t e r e f u e q u a t e r q u e c a e s a r i e m . H o r n e r a m b r ó -
ziks f ü r t e í í r ö l s z ó l , ' s b á j j a l t e s t v é r e s i t i a z e r ő t , h o l a* 
ftómai k ö l t ő a ' r e t t e n t ő ü s t ö k ' m e g r á z á s i t s z á m -
l á l g a t j a . 
— ( 1 2 2 >— 
K a n t e g y s z e r a z t t a lá l ta b a r á t j a i e l ő t t m o n d a n i , 
h o g y ú g y l á t s z i k a' v i r á g o k i s j e l e n t e n e k v a l a m i t 
— m i n d e n l e l k e t l e n t e r e m t m é n y e k r e e m b e r i b é -
l y e g e k e t r u h á z , p . o . a' h o l d n a k e m b e r i a r c z á t , 
aJ s z é l n e k z a j g ó i n d u l a t o t 's tb ád 5 de i g y f e l -
f e l é is m i n d e n s z e l l e m e k e t e g é s z e n az i s t e n s é g i g 
az e m b e r az a n t h r o p o m o r p h i s m u s ' m é r ő p á l c z á j á r a 
v e t . A z é r t a' l e " - s u b t i l i s a b b 's I e g - o r t h o d o x ' u s a b b 
k ö l t ő k n é l is az i s t e n ' k é p e n e m e g y é b m i n t a' 
l e g t ö k é l e t e s b e m b e r i k é p , v a g y az e m b e r i i d e á l . 
' S ez n e m csak a' b e l s ő b é l y e g e t , d e k i v á l t az 
a l a k o t 's m a g á t a' r u h á z a t o t i s , i l l e t i . E ' s z e r é n t 
V ö r ö s m a r t y k a l p a g o t és k a c z a g á n y t ö l t H a d ú r r a 
— m é l y e n 's i g a z s á g g a l . 
K ü l ö n b e n H a d ú r a' s o r s - i n t é z ő , é l e t - a d ó 's 
v e v ő ; a' nép c s a k ő t e t i m á d j a , d e f é l i i s m e r t 
k e m é n y l e lkű f é r f i ú n a k k é p z e l i . G ö r ö g d e r ü l t s é g 
n e m m o s o l y o g h o m l o k á n . Á r p á d ' p a j z s á n í g y f e s -
t e t i k , 
„ F e n n p e d i g á l l a H a d ú r a' f ö l d ' harcz'ára l enézy .én . 
A 1 n a g y e g e t b e f o g á i s z o n y í t ó t e r m e t e ; a' n a p * 
M é l y e n alatta f e k ü t t , l á n g j á t m i n d v i s s z a s z o r í t v a — 
' S b é k e s u g á r n e m j ö t t sok ü d ő i g az e m b e r i n e m r e . 
E k k é p á l l a H a d ú r , ki e l ő t t h a r s o g v a l e t ű n t e k 
A' k o m o r e s z t e n d ő k , m e l l y e k ' n y o m a v é r v a l a 's 
' r o m l á s '. 
I 1. 1 5 8 . 
I t t v i l á g o s a n ki v a n tárva i s t e n ü k n e k m e l j y i k o l -
d a l á t f o g t á k - f e l m i n d e n e k f e l e t t a' M a g y a r o k ; 's 
é r t é s é r e ez a' l e g h í v e b b k u l c s . 
A' Hadúrt u r a l l ó 's s z o l g á l ó S z e l l e m e k , m i n d . 
i n k á b b m o s o l y g ó s z í n t v i s e l n e k 's á l l h a t a t o s a n 
n a p k e l e t i e r e d e t ö k r e 's j e l e n t é s ö k r e v i s s z a m u t a t -
n a k . E l s ő s z e m r e az t v é l n é d , h o g y a' k ö l t ő a' 
k ö z é p - é v i E u r ó p á n a k r o m a n t i k á j á b a t é v e d t - e l . D e , 
kérdem, mellyik földrészé az a' máguszi kosmo-
— ( 1 2 3 ) — 
l ó g i a ? az a' b á j o l ó t ü n d é r * v i l á g ? N e m d e n a p -
k e l e t é } n e m n a p k e l e t i e a' k e r e s z t y é n v a l l á s i s , 
nem az é e n n e k e g é s z a n g y a l - o r s z á g a i s ? Az a' 
r a g y o g ó t ü n d é r - é l e t , m e l l y e t k ö l t ő n k e z e n é p o s z -
b a n e l é n k i d é z , e g y i k l e g s a j á t a b b é r d e m e k ö z ö t -
tünk , 's p o é z i s n n k 1 l e g k é n y e s e b b p r o d u k t u m a i 
k ö z z é t a r t o z i k . Az ő s z M e ó t i s z- t a v i t ü n d é r * 
a' d é l s z a k i aranyf i i r tü t ü n d é r , ki l é t é t f e l -
á l d o z z a , b o g y a' J e l i H a j n á t m e g ö l e l h e s s e ; e n . 
n e k s z e l l e m i s z o l g a - m é n j e T o m b o l i , ez a' s z é p -
s é g e s t e r e m t é s , m e l l y n e k s o h o l a n a l o g o n j á t n e m 
l e l e m S h a k e s p e a r ' A r i e l j é n *) k i v ü l ; u g y a n a' d é l -
s z a k i t ü n d é r ' a ty ja H a j n a l , a n y j a a' f á t y o l o s 
E j j e l ; a z o n m e n n y e i n e m t ő **) k i t H a d ú r m a -
g a k ü l d ö t t H a j n a ' ö r i z e t é r e , 's k i n é l n a i v a b b t e -
r e m t m é n y t nein i s m e r e k — m i n d n y á j a n a' l e g l i -
h e g ö b b p h a n t á s i á n a k v é g h e t e t l e n g y ö n y ö r ű s z ü l e -
m é n y e i , 's á l t a l j á b a n n a p k e l e t i h é v t ő l k e r e s z t ü l -
h a t v a , a' b o l d o g A r á b i á n a k m i n d e n f ű s z e r i l l a t i t 
l e h e l l i k . Kár h o g y r e l á t i ó j o k H a d ú r h o z n e m e l é g 
h a t á r o z o t t 's v i l á g o s . I d e l á t sz ik t a r t o z n i a' s z e -
m é l y e s í t e t t Á l o m i s , ki k ö l t ö n k ' s z o k o t t i g a z s á -
g á v a l 's k e l l e m e i v e l van f e s t v e . A z o n b a n a' k e l -
l e m e s e p i t h e t o n , mive l az a b s o l u t u s e l é s z ó c s k á -
v a l ( a r t i c u l u s a') h a s z n á l t a t i k , 's í g y m i n d e n e l -
l e n k e z ő t u l a j d o n s á g o t k i z á r , e g y o l d a l ú é s h e l y -
t e l e n . 
T i z e n n e g y e d i k L e v é l . 
Á r m á n y , , , a ' g o n o s z " , , , a ' d ü h ö s " , , , a ' s z ü -
t e l e n " , , ,a ' R é m i s t e n " , v a g y a n t o n o m a s t i c e , ,a ' 
R é m " ***) ; k i n e k n y o m a , de c s a k n y o m a már 
* ) T h e t e m p e s t . 
N e m t ő : g e n i u s . B a r ó t i S z a b ó D á v i d . 
* * * ) R é m , v á z , v a l a m i i j e s z t ő ; t ö b b i g é i n k n e k g y ö k e r ű i 
s z o l g á l . R é m - ü l - n i — e r s c h r e o k e n ; r é w - í t - n i — j e m a n d e n 
( 1 2 4 ) — 
S z é k e l y n é l m e g t a l á l t a t i k N e m e z e K é m név a la t t ; 
H a d ú r n a k a n t i t h é s i s e , m i n d e n r o s z n a k e r e d e t e , 
k ú t f e j e . J e l e n t é s e
 x a' m i n t é r i n t é m n e m e g y é b 
m i n t h o g y s z e m é l y e s í t e t t a l a k j a a z o n ba l i n d u l a t -
nak , m e l l y m i n d e n e m b e r b e n m e g v a g y o n , é s , h a 
c s a k n é h a i s , k i s e b b n a g y o b b m é r t é k b e n , h o m á -
l y o s f o r r á s b ó l a' s z í v b e n k é l , 's l e g g y a k r a b b a n 
a ' s z e n v e d e l m e k ' k é p e a la t t n y i l a t k o z i k . E z t é r z i 
's k i i s akar ja j e l e n t e n i az e m b e r , m i d ő n a r r ó l s z ó l , 
h o g y r o s z g é n i u s a s u g a l l t a e z t v a g y a z t , h o g y 
a k a r a t j a e l l e n t e t t e , v a l a m e l l y b e l s ő ö s z t ö n ' i z -
g a t á s á b ó l 's t b . ' S e z e n f e l k i á l t á s o k b a n : e j n y e 
á r m á n y o s ! á r m á n y o s fiú! az á r m á n y o s n a k 
l e g j o b b f o r d í t á s a : f a t a l i s ! 's í g y a' g y ö k é r v a l ó -
b a n f á t u m o t 's p e d i g b a l f á t u m o t j e l e n t * ) . M i n d 
e z é r t , m i n d p e d i g a' p e r z a n é v v e l v a l ó l e h e t s é g e s 
r o k o n s á g é r t a z t t a r t o m , h o g y k ö l t ő n k e z t a' n e -
v e t i g e n h e l y e s e n v á l a s z t o t t a . D e , h o g y a' d o -
l o g r a tér jünk l A ' k ö l t ő az e m l í t e t t g o n o s z i n d u -
l a t ' t á r s a i t a' f é l e l m e t , l é l e k - z a v a r t , á t k o t 's t b . 
s z e m é l y e s í t v e , m i n t m i n d a n n y i u d v a r n o k i t a* R é m -
i s t e n n e k , m e l l é a d á ; 's í g y e g y f e l ő l k ö l t e m é n y é -
n e k m é l y p s y c h o l ó g i a i i g a z s á g o t a d v á n , m á s f e l ö l 
a z t a' n a p k e l e t i m y t h o s z o k ' a n a l ó g i á j á r a é p í t v é n , 
p o é t á i v a l ó s z í n ű s é g g e l ( W a h r s c h e i n l i c h k e i t ) r u -
h á z t a - f e l ; 's e k k é p a' r o m a n t i k á n a k ké t f ö t ö r v é -
n y e i t e g é s z m é r t é k ö k b e n b e t ö l t ö t t e . 
D e a' k ö l t ő n e k e z e k e n k í v ü l e g y é b s z e m -
p o n t j a i i s v o l t a k . A' M a g y a r o k n a k v á l t o z ó k ö r -
n y ü l m é n y e i , v a l a m i n t H a d ú r t , ú g y Á r m á n y t i s 
s c h r e c k e n ; r é m - l - i k e l ő t t e m — es a h n d e t m i r , es s c h w e b t 
m i r d u n k e l v o r . I n n e n i r ó i n k a ' t i s z t a g y ö k é r r e l is í g y 
é l n e k : r é m i j e s z t ő l é l e k , G e s p e n s t , p . o . é j j e l i r é m ; t o -
v á b b á r é m - k é p = S c h r e c k e n b i l d ; r é m - i s t e n = S e h r e c k e n -
g o t t ; r é m - a l a k = S c h r e c k e n g e s t a l t , ' s t b . 
*) Az ú j a b b a k n á l K a b a l e é r t e l e m b e n is e l é k e r ü l , 's í gy 
á r m á n y o s 2 - s z o r ) i n t r i g u a n t o t is j e l e n t . Á r m á n y t f o r -
r a l n i — K a b a l e s c h m i e d e n ; á r m á n y k o d n i — i u t r i g u i r e n . 
-(• 1 2 5 ) -
hnrrzi jeleKUel adbaták-körül. 'S azon .sivatag1 és 
kietlen tájékok, mellyeken a'nemzet lassuclan ke-
resztül haladt, képeztették Ármány' lakhelyét is 
( I f . Én. ) , vagy legalább módosították. Ármány 
f e l l e g - dárdával jelenik-meg, ördögei kardokkal, 
hopjákkal , ívekkel. Ezen oldalát a' Rémistennek 
festve találni a' 41 > h2 lapokon. De mért épen 
f e l l e g - d á r d á v a l ? azt kérdéd minap, 's Osszián' 
Kruthlódájával hasonlatosságot keressz. En azt 
nem találok. Lódának lakja, ruházata 's fegyvere 
igen is f e l l e g , de ezen f e l l e g - f e g y v e r valóban 
csak ékesség és erőtlen , 's magát Kruthlódát sem 
látjuk soha anyagot (materies) venni magára. Ár-
mánynak vas tagjai vannak (I. 204) > dárdájával 
barlangot nyit ( 1. 41 ) 5 ' s felleg - dárdájának , 
az én véleményem szerént itt más értelme vagyon, 
tudnillik , hogy Hadúr által árthatatlanná lészen, 
villámlik ugyan 's szikrázik, de ez által csak ijeszt 
's egyebet semmit sem. Tehetetlen boszú. 
De lássuk a' bélyegző helyeket! 
, ,Ete hős pedig ége szivében , 
És iszonyú gond nyomta fejét: a' Rémnek alakja 
Megjelenék neki és örömét kebelében elölte". 
1. 23 . 
Laborczán 
,,Most már élni kívánt, de 
Bús komor árnyékban , szédítő rémi jelekkel 
Csak neki látszólag lebeg Ármány' képe fö lötte , 
'S élete' szép örömét sanyarún elfogta szívétől", 
1. 07. 
'S mikor Laborczán haldoklik is : 
, ,Néz iszonyodva , szemét a* tágas egekre szegezve, 
É s nem lát egyebet , mint Ármány' ördögi képét, 
Ott. 
Etét pedig veszélybe , sőt a' halál' örvényéhez 
ragadja , mindenütt gátolja szerencséjében, 's tb. 
— ( 126 > 
(I. 6g . 70. 71). Mind ezekből láthatd a' motivu. 
mot is , mellynél fogva Ármány a' nagy ütközet-
ben is (VIII. En.) kísérti a' magyar hadakat. Ki 
kérdezne, miért sötét az.éj? miért vesztő a' tűz? 
Azonban a' költő e' belső okon meg nem nyugo-
dott , 's egyik külső okát is adja (VIII. En . ) : 
, ,Hogy kaczagányos Etét megtartá kardja Hadúrnak, 
Ármány megdühödött , ' s titkon forralta boszúját" 
1. 204» 
Mindent Iátok csak Ármány' elveszése' szükségét 
nem. A' viadalnak itt is ollyan lehetett volna ki-
menetele , mint vala a' I l i , Énekben (1. 7 1 , 7 2 ) ; 
's noha Ármány : 
„Nem vala még soha rettentőbb, nem kárhozatosb 
mégJ' 
1. 204. 
még fel nincs téve annak szüksége , bogy látván 
erejét hanyatlani , vissza ne vonúljon poklába 
Hadúrnak hatalmas boszúja elől. Hiszen a' III. 
Énekben is tette azt $ így másutt is, a'mint Tele vér' 
pajzsán latjuk : 
, ,Es pajzsán látszott az iramló Rémnek alakja 
A' kit erős isten hajdan megaíáza Rióvnál" 
/ 1. 242. 
Meg nem nyughatom Ármány' elveszésén azon 
psychológiai értelemnél fogva sem,mel lyet benne 
felteszek. Elvesztével az emberi szívnek egy 
húrja elszakad 5 's megvagyok győződve, h o g y , 
ha a' költőnek még tíz éneket kell vala írnia, bi-
zonnyal meg nem semmisítette volna. Igy a' ke» 
resztyén mythoszban i s , a' szűz a' kígyó' fejét 
csak a' világ' végin fogja öszve taposni. Neki ad-
dig kell létét folytatni, míg ember él. Kerekség-
re ez által a' költő nehezen czé lozott , mert Ár-
— ( 1 2 ? ) -
mány nem epizód, hanem macbina, 's így kata-
stróphot nem kiván. 
A' felhozottakból Ármánynak Hadúrhoz való 
Xrelátióját is láthatod, barátom. 
,,de Hadúr1 emléke letörte negédét." 1.42.' 
Minden mythológiákban az ördög hátrál a' Jó-
isten elöl. Különben azt tartom, hogy Ármány 
mind több határozottsággal mind több consequen-
tiával is van tartva általjában. 
A' m a c h i n á k k a l költőnk igen kényesen 
él , 's egyszer sem azon szabadsággal , mellyet a' 
romantika adna. Etét charakterénél 's környüllállá-
sainál fogva semmi vissza nem tarthatá az ütkö-
zettől (1. 7 5 ) , de Hadúr féltette már is megsebe-
sedett hősét , 's így nem lehete neki az esdeklő 
llajna' képét Ete elé n e m bájo ln i , 's Ete is 
c s a k e z által birathatott arra, hogy éltét nem-
zete' javára megkímélje. S mennyi poétái szép-
séggel bír a' X. Ének' végén Bojta' felélesztése, 
kinek Hadúr azért önt uj éltet koblebe, hogy 
, , sorsa , a' hogyan kéré, barcz 's h a r c z i h a7 
1 á 1 legyen" (1. 228). Ezt a' buzgó kérését méltó 
hősének „ki hadnak örül , 's a' nélkül nem tud 
örülni" (I. ö) , lehetetlen vala hogy Hadúr bé ne 
teljesítse. 
(Bérekesztése következik). 
— ( 1 2 8 >— 
B. K ü l f ö l d i L i t e r a t á r a . 
K i v o n á s . 
G a r n e t t T a m á s n a k , L o n d o n b a n a ' P h y s i c a ' é s C h e m i a ' P r o -
f e s s o r á n a k S k ó t z i a ' f e l s ő t a r t o m á n y a i n k e r e s z t ü l u t a z á -
s á b ó l . 
Ú t m u t a t á s a ' s á r r é t e k ' é s p o s v á n y o k ' h a s z o n v e h e t ő v é t é t e -
l é r e . 
» 
T u d v a v a n , ú g y m o n d G a r n e t t U r , h o g y a' 
p l á n t á k n a k l e g f ő b b t á p l á l ó e l e m e k a' s zén , mel ly- ' 
h ő i a* s á r r é t e k f ő k é p e n á l l a n a k . A ' s z é n n e k t e r -
m é s z e t e s e n b i z o n y o s g r á d u s i g o l v a s z t h a t ó v á k e l l 
l e n n i e , e l ő b b m i n t s e m a' p l á n t á k ' g y ö k e r e i b e -
s z í v h a t j á k , 's p l á n t a - r o j t o k k á v á l h a t i k . E z e n o l -
v a s z t h a t ó s á g - o t t ö b b f é l e m ó d o k e s z k ö z l i k , p . o . 
h a a' s á r r é t g i p s z e l k e v e r t e t i k , r ö v i d i d ő a la t t a' 
l e g s z e b b t r á g y á v á v á l t o z i k ; m e l l y m ó d , h a ná -
l u n k k e v é s s é e s m e r e t e s is , F r a n t z i a és N é m e t - o r -
s z á g b a n anná l k ö z ö n s é g e s e b b e n g y a k o r o l t a t i k . A ' 
g i p s z n e m s z á n t a t i k a' f ö l d a l á , m i n t más e g y é b 
t r á g y a ; h a n e m m i n t e g y F e b r u a r i u s b a n a' s z á n t ó -
f ö l d d é v a g y ré t t é v á l t o z t a t a n d ó p a r l a g r a h i n t e t i k ; 
e k k o r az ó fíí a z o n n a l k e z d r o t h a d n i , a' s z é n o l -
v a s z t h a t ó v á l e s z , a' p l á n t á k k ö n n y e n b e s z i v h a t j á k , 
' s t á p l á l á s o k r a f o r d í t h a t j á k . A ' g i p s z m é g a' t o r -
f á t i s , m e l l y a' n ö v e v é n y i t e s t e k ' e g y s z e r r e v a l ó 
e l e n y é s z é s é b ö l s z á r m a z i k , h i r t e l e n m e g r o t h a s z t j a , 
' s a' p l á n t á k ' t á p l á l á s á r a a l k a l m a t o s s á t e s z i . 
H a g i p s z nem t a l á l t a t n é k e l e g e n d ő m e n n y i -
s é g b e n , van m é g m á s f ö l d n e m i s , m e l l y h e z k ö n -
n y e b b e n j u t h a t n i , 's, m é g i s u g y a n a z o n s z o l g á -
latot t e s z i ; a' m é s z t . i . m e l l y h a s o n l ó k é p e n e l ő -
m o z d í t j a a' n ö v e v é n y i t e s t e k ' r o t h a d á s á t , ha v e -
l e k k e v e r t e t i k , 's a l k a l m a t o s s á t e s z i a z o k a t a' 
p l á n t á k ' t á p l á l á s á r a . S m i t h Ur* v i z s g á l ó d á s a i b ó l 
kitet-
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kitetszik , hogy a' sárrétek' haszonvehetövé téte-
lére nem kívántatik egyéb , azoknak kiszárításánál, 
's felső színeknek friss mészszel való meghintésé-
nél , a' mi nem tsak tsudálkozásra méltóképen 
megsürüsíti a' felső sz ínt , hanem bő krumpli-
szüretet is eszközöl mindjárt az első esztendőben, 
melly a' kiszárítási 's egyéb költségeket bőven 
viszszafizeti $ ezután Dedig egymás után több esz-
tendőkig minden hijjánosság nélkül épen oüy gaz-
dag gabona aratást okoz ; söt ha a' szén' rothadása', 
's erre következő eloszlása' siettetése végett min-
den hat vagy hét esztendőben egyszer újra meghin-
tetnék mészszel, az illyen föld , mivel egészen szén-
ből , a* plantáknak fö tápláló elemekből áll , talárri 
kimeríthetetlen lenne, 's a' sárrétek , mellyek kü-
lömben minden más földek közt a' legterinéket-
lenebbeknek 's legháládatlanabbaknak tartatnak , 
termékenyebbek 's hasznosabbak lennének minden 
egyéb földeknél. Tudva v a l ó , hogy a' vegetatió 
nem egyéb , mint a' szénnek , a' víz és savany-
elemnek , a' nÖvevényi eszközösség és ingerelhe-
tőség által fálvká és plántákká való változása 5 
hogy tehát a' növevényék díszeijenek , tsak ele-
gendő mennyiségű eloszolható szén-elemmel kell 
őket el látni; — 's ezek szerint a' földmívelés' 
nagy munkája végtére két pontokba olvad öszve : 
1) Hogy a' plánták szükséges eledelekkel e l -
láttassanak. 
2) Hogy az eledel illendő mennyiségben szol -
gáltassék ki nekik. 
Az elsőt a' trágya - nemek használása által 
érhetni e l , mellyeknek szén és víz az alap részeik; 
a* második pedig a' földtől f ü g g , mellyben a' 
plánták nőnek , 's mellynek ollyannak kell lennie, 
hogy szükséges mennyiségben szolgáltathasson 
eledelt. 
T u d . G y . V I I I . K ö t . 1 8 2 6 . 9 
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A ' p o s v á n y , mészsze l v a l ó b e l i i n t é s ál lal , 
o l l y h i r t e l e n '3 o l l y t ö k é l l e t e s e n m e g s ü r ü d i k , h o g y 
a z o n f ö l d , rnelly a' j a v í t á s e l ő t t e g y kutyát s e m 
tar to t t fen , g y a h r a n m á r a ' m á s o d i k e s z t e n d ő b e n , 
a' h a r m a d i k b a n p e d i g m i n d é g , l o v a k k a l s zántatha-
tik 's b o r o n á l t a t h a t i k , és a' rajta t e r m e t t g a b o n a 
s z e k e r e k e n takar í ta that ik b e . Ha m á r v a g y hat 
ara tás t ö r t é n t r a j t a , f e l s ő s z í n e s z é p 's g a z d a g 
f e k e t e f ö l d d é vált , m e l l y e n m a g á t ó l a' l e g é d e s e b b 
's l e g g a z d a g a b b i u t e r e m . M i v e l e z e n f ö l d b e n 
i g e n s o k v e g e t a b i l i s f o l d s z o k o t t l e n n i , ennek 
e g y r é s z é t , m é s z s z e l k e v e r v e más f ö l d e k r e l e h e t 
b o r d a n i , a' h o l az a' l e g d e r e k a b b t r á g y á v a l 
e g y e n l ő s z o l g á l a t o t í o g t e n n i . Az t tart ják , b o g y 
a' s á r r é t b e n t e r m e t t krumpl i s o k k a l h i b á t l a n a b b , 
's az ü l t e t é s r e s o k k a l a l k a l m a t o s a b b m i n d e n e g y é -
b ü t t t e r m e s z t e t t e k n é l ; a' honnét H i b e r n i á b a n k ö -
z ö n s é g e s e n s á r r é t b e 's p o s v á n y b a ü l t e t i k a' k r u m p -
l i t . 
M é g m e s z e s a g y a g o t is s z o k t a k a' k i s z á r i t a -
t o t t p o s v á n y o s h e l y e k r e h i n t e n i , m e l l y a' b e n n e 
l é v ő m e s z e s f ö l d á l ta l a' szén' e l o s z l á s á t e l ő m o z -
d í t j a , m i d ő n az a g y a g a' f ö l d s z í n ' sürüs í t é sé t e s z -
k ö z l i . — V i l á g o s e z e n tapasz ta lások után , h o g y 
n e m s z ü k s é g a' v íz ' l e t sapo lásáná l a' t e r m ő f ö l d e t 
e l m o s a t n i , t sak a z é r t , h o g y a' f ö l d ' s z í n e a g y a g 
l e g y e n , m e l l y m i n d e n f ö l d - n e m e k k ö z ö l t e g y e n e -
sen l e g a l k a l m a t l a n a b b a ' v e g e t a t i ó r a . 
B á r ó P r ó n a y K á l m á n . 
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Tudománybeli Jelentések* 
í . 
I n t é z e t e k . 
Az idén Május 25-dikén délután tartotta a' Sop-
roni Nemes Magyar Társasig T. T. Odor István 
Professor Úr ElÖlülése alatt Örömünnepét, számos a' 
Magyar többre törekedő lelket 's szívet becsülő Ura-
ságok' 'a Aszszonyságok' tisztelt körében, a Lyeeum 
új palotájában először. Az ifjú munkás Társok közül 
K i s J á n o s beköszüntöleg ezen tárgyról ,,a* 
n e m e s l é l e k a' j ó t l é i b e n n e m h a g y j a " el-
mélkedett folyó beszédben. 
P r é p o s t , F e r e n t z a' P á r t f o g ó S í r j á n á l 
Erzem^nyit festegette JamhuSokban. 
H a j a s G á b o r U l á s z l ó t képzeltette Várnánál, 
í dváltó versekben. 
M ó d M i h á l y azt, hogy a' s z e r e n c s e c s a k 
a z t v e s z i e l , j a ' m i t a d o t t , vitatta í'oyól be-
szédben. 
P e r l a k y J á n o s egy v á r o m l a d é k a i t 's 
itt támndt rérnjeit himezte felváltó versekben. 
T a m a s k a I s t v á n az e m b e r i m é l t ó s á -
g o t fejtegette folyó beszédben. 
I l l é s J ó ' s e f a z é g i h á b o r ú t rajzolta vitézi 
versekben. 
H o r v á t h J ó ' s e f F e l s é g e s U r u n k b e -
t e g s é g é n é s m e g g y ó g y u l á s á n töprenkedé-
seit 's örömeit emlegette folyó beszédben. 
Z m e s k á l I s t v á n a' S z e r e t e t m i v é t 
enyelegte regellép' felváltó versekben. 
H o r v á t h D á n i e l az öngyilkos leírásából ke-
rített hasonlatosságnak helyes alkalmaztatásával az 
Öröm Ünnepet berekesztette vitézi versekben. 
Emelkedett a' szív 's lélek ezen zsenge munkák' 
elmondása alkalmával minden Hazafiban, inkább, mint 
n' rakott asztal' 's tajték pipa' tekerengö füstjénél, 
KI jenek az illy' Ifjak! Éljenek á' Haza díszére. Él-
jenek ! 
0 
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T e k i n t e t e s Ihász I m r e T á b l a b í r ó Úr harmad nap-
ra ezen T á r s a s á g o t , az I d ő r e T á r s o k k a l 's Lyeeumi 
Pro l ' essorokhal e g y ü t t , g a z d a g o n m e g v e n d é g e l t e a* 
h í r e s e r n y ő k á rnyában , é r zékeny í tő muzs ika hangza ta 
közt , a' D e á k o k ' , e z e n t ú l M a g y a r o k ' ( m e r t a ' k e r e s z -
t e l é s köz t így ke resz te l tük ez t is a k k o r ) kút jánál . 
Mél tó , hogy á p o l g a s s u k ezen édes anyai nyelvün-
k e t mívelő , 's a5 Nemze t i l e lke t m i n d Könyvtárával 
mind Munká j iva l é l e sz tő T á r s a s á g o t . 
Sz . 
2. Előlépések és Megtiszteltetések. 
A1 Pe s t i Kir . Magyar Unive r s i t ä r ' Bö 1 tselhedési T e -
h e t s é g e derék H a z á n k i i j a i t , Nagy T i s z t . Tudós R a-
d e t z h y P á l Ura t , az E g r i É r sek i Megye Á l d o z ó 
P a p j á t , a' Bő l t se lkedés D o c t o r á t , az Egyház i Neven-
dékek Vice Rec to rá t , 's az E g r i Sz .Szék 's szegények 
Ü g y v é d j é l , nem kü lö inben Nagy T i sz t . T u d ó s B a b i t s 
J ó s e f U r a t , ugyan azon Megye AldoziS Papját , B ő l -
t se lkedés Doc to rá t , az É r sek i L y c e u m h a n a' Menny i -
s é g - t udomány P r o f e s s o r á t , J u l i u s ' ío -kén t a r t a -
t a t o t t ü l é sében a' m a g a C o l l e g i á t u s T a g j a i közzé 
iktatta. 
Thaisz. 
3. R é g i s é g e k . 
E g y hazánkat i l l e tő t ö r t é n e t n e k emléké t , mel ly i t t 
E u r ó p á n a k legdé?ibb s z e g e l e t é b e n sok más számtalan 
m o n u m e n t u m o k közöt t m in t egy e l r e j t v e f eksz ik , m é l -
t ó h o g y Magyar hazánk k ö z e l e b b r ő l e s m e r j e . 
H o g y Nagy La jos Ki rá lyunknak t e s t v é r öttse A n d -
rás mil lyen erőszakosan ö l e t t e t e t t m e g i345-ben J o -
hanna gonosz f e l e s é g é t ő l az Aversai akkor i Királyi 
Kas té lyban (most Kaszárnya) , az t minden tud ja . Az 
is e s m e r e t e s , h o g y az ab lakon k i h á n y t hol t t e s t é t 
U r s u s Minutu lus Nápolyi Kanonok t i sz tességesen e l -
t e m e t t e . De hová? m i t s o d a emlék és s i r - i rás f e d i 
hamva i t ezen s z e r e n t s é t l e n i f jú f e j e d e l e m n e k ? az ta lán 
hazámban m é g e smere t l en . 
E z e n Magyar Ki rá ly i H e r t z e g n e k hamvai feküsz-
nek az ide való Sr,% J a n u á r i u s püspök i t emp lomban , 
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a'sekrestye ajtaja mellett jobbra. Emlék-köve négy 
szegletü fejér márványból van szépen kifaragva. Kö-
zepet egy párkány, szegeleteit négy tzi mer-inez"> 
ékesíti. A' felső két mezőbe , melly tojás kerekségü, 
's mellyet egy gerenda balról jobbra két egyenlő rész-
re oszt , négy liliom vagyon kivágva. Az alsó két 
tzimcr-mezö karika formájú , egyikben balról egy 
koronázott—a' másikban egy pikkelyes oroszlány van. 
Ezen emlékkő' f• 1 sö részébe a' két tzimer között 
ezen sir-irás vagyon nagy római betűkkel tisztán be-
vágva : 
Andreae Caroli Uberti Pannoniae Regis Filio 
Neapolitanor. Regi 
Joannae Uxoris Dolo et Laqueo necato 
Ursi Minutuli Pietate Nie recondito 
Ne Regis corpus insepultum sepultumve facinus 
Postens remaneret 
Franciscus Berardi F. Gapyeius 
Sepulerum Titulum Nornenq. 
p. (posuit.) 
Mortuo armor. XIX. 
MCCCXLV. 
XIV KL Octob. 
NB. A' C a p y e i u s família máig is él , és most ola-
'ul C a p e e e e a' neve, Gapyeius Ferentz is Nápolyi 
ilanonok volt. 
Ezen emlék előtt a' földön egy vizerányú párká-
»yos fejér márvány táblán még e'következendő újabb 
irirást lehet olvasni : 
Andreae Pannoniae Regis ossa 
Proximo in tumulo jam quiescentia 
Ut parieti terrae motu coneusso 
III. Kai. Deeembres MDGGXXXII 
Heficiendo Loeum darent 
Franciscus Gardinalis Pignatellu3 
Sacri S. R. E. Gardinalium Gollegii Deeanua 
Archiepiseopus Neapolitanus 
Hie deeenter eomponenda mandavit 
X. Rai. Mart. MDCCXXXIU. 
Ugyan tsak ezen Templom fő ajtaja felett belül-
ről még ez» n enilékiras vonja az idegen' figyelmét 
magára : 
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Garolo I. Andegavensi Templi hujus Extructori 
Carolo Martello Hungáriáé Regi 
Et Clementiae ejus Uxori Rudolphi I. Cesaris F. 
Ne Regis Neapolitani ejusque Nepotis 
Et Au3triaci sangvinis Keginae 
Debito sine honore jaeerent ossa 
Henricus Gusmanus Olivarensium Comes 
Philippi III. Austriaci Regias in hoc Regno 
Vices Gerens 
Pietatis ergo posuit anno Dom. MDIC. 
Ezen emiéhet, melly elébb a' fo Oltár mellett volt 
helyheztetve , az említett két Károly és Olementziá-
nak fejér márványból faragott oszlop-képei ékesítik. 
N á p o l y b o l , Ápr i l i s 10-d ikén 1826. 
Hö/Ji G o r o L a j o s , 1 ' 
C3. Hir, Ingenieur Kapitány. *) 
*) A' Pompeji Vándorlásoknak, mellyeket későbben 
még bővebben fogunk megesmerletni , ezen tudós 
Szerzője, Olasz Országban egy hatalmas idegen 
Országi pártfogójára akadt a' Magyar nyelvnek. 
Ez Károly Lajos, Spanyol Országi lnfans és Luc-
cai Hir. FŐ Hertzeg , fiija a' volt Hetruríari Ki-
rálynak és Királynénak a' Bourbon Dypastiából, 
kihez Nápolyban mintegy három hónapig tartott 
mulatása' alkalmatosságával a5 T. Kapitány Ur 
mint Ordonnantz Tiszt és Társasági Cavalier volt 
rendeltetve. Ezen ifjú Kir. Fö Hertzeg igen pal-
lérozott, és nemes lelkű; a' Magyar nyelvet 's 
nemzetet megkülömböztetve szereli , 's meglehe-
tősen beszéli magyarul , a' magyar könyveket egy-
másra hordatja és olvassa is; még az imádságos 
könyve is magyar. Megesmertetvén a' T. Kapi-
tány Úr 0 Hertzegségével a' Tudományos Gyűj-
teményt, parantsolatot adott neki, hogy e./.t a' 
folyó-írást a' számára megrendelje. Ezen Kir. Fö 
l lertzeg szándékozik a' Magyar llazát meglátu-
gatni. 
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4. Bolsűlet Mentés. 
T e k i n t e t e s G s e r g h ő F e r e n t z l J r n a h , a ' D u n á n t ú l i 
K e r ü l e t i T á b l a Assessorának , a ' ki a ' ' l ud . G y ű j t , szá-
mára is némel ly je les d a r a b o k a t k ü l d ö t t , egyenes 
m e g h a g y á s á r a t a r tozunk je len ten i , h o g y az ide i T u d . 
G y ű j t . i l . Kö te t ének go-d ik 's k ö v e t k e z ő lapja in é r -
d e k l e t t , ' s a ' Po ' sonyi n é m e t Ú j ság i8a5 ki í o i - d i k 
számú T o l da l ékában ol ló C z i k k e l y t , nem a' gyanúba 
v e t t T . Gs. P r o f e s s o r Ú r , hanem T. Cse rghö F e r e n t z 
Ur i r t a . 
A' Red. 
5. Petrózai Trattner Mátyásnál 1826-ban 
készült Könyvek. 
32) E r d e m - o s z l o p , m e l l y e t néhai M é l t ó s á g o s és 
F ö t i s z t e l e t ü N a g y - D a r ó c ^ i K o v á c h F l ó r i á n , 
S z a t m á r i P ü s p ö k és S z e n t - J o b b i Apát Ur* E m l é k e z e -
t é n e k 1825. Dee . 1 9 - é n p o m p á s t e m e t t e t é s e ' gyász -
ü n n e p é n , az egész Püspök - m e g y e ' nevében , a ' S z a t -
m á r i Székes - E g y h á z b a n t i s z t e l e t - 's há la - z á l o g ú l 
s z e n t e l t L á z á r J á n o s , a ' M e g y e b e l i Szen t S z é k ' 
J e g y z ő j e , L a j s t r o m o z ó j a , 's L e v é l - t á r n o k a , a ' Püs-
p ö k i Könyvház 's Á r v a - N e v e n d é k I n t é z e t ' Gondv i se -
lő je , 's a ' he lybe l i L i c z e u m b a n a ' M a g y a r nyelvtu-
d o m á n y n a k r endes T a n í t ó j a . 1826 . 4 - 0 lap 1 2 . 
55) E c l o g a H o n o r i b u s R e v e r e n d i P a t r i s C o n -
s t a n t i n i E s c h n e r, P.resbyteri S c h o l a r u m P i a r u m , 
in R e g i o Majo r i Gymnas io Pes th iens i P o e s e o s P r o f e s -
s o r i s , o c c a s i o n e Diei O n o m a s t i c a e o b l a t a a 11. Hu-
man i ta t i s Alumnis . 8 - 0 1826. 1, 12 . 
34) M a g y a r A. B. E. G. E. a' F iú és Leány Osko-
lák számára . A' He lve t z i a i V a l l á s t é l e i t köve tő S u p e r -
i n t e n d e n t z i á k ' R e n d e l é s é b ő l készül t iíío.5. e s z t e n d ő s 
b e n , és m o s t néme l ly h o z z á a d á s o k k a l és igaz í tá -
sokka l i smét k i a d ó d o t t . 1826. 8 - 0 1. 40 . 
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VIII. K ö t e t " F o g l a l a t j a . 
I . É r t e k e z é s e k . 
O A ' P o é s i s ' b e t s é r ő l . 1. 3. 
2 ) G u z m i c s I s z i d ó r . R é v a i M i k l ó s ' i g a z a a ' m a g y a r i g e h a j t o -
g a t á s h a r m a d i k f o r m á j á r a n é z v e , V e r s e g h y F e r e n c z o -
k o s k o d á s a i e l l e n * I. 12. 
3 ) S z o n t á g h G u s z t á v , é s K i s s K á r o l y . B a j n o k i H a r t z T a k á t s 
É v a A s z s z o n y ' ü g y é b e n , a z A e z s z o n y i N e m ' é r d e m e i 's 
J u s s a i é r t . 1. 72 . 
I I , L i t e r a t u r a . 
A ) H a z a i L i t e r a t u r a . 
K ö n y v - v i ' s g á t a t , 
1 ) Z a l á n ' f u t á s a . H ő s k ö l t e m é n y t í z é n e k b e n . P e s t e n 's a ' t , 
2 ) C s e r h a l o m . H ő s k ö l t e m é n y e g y é n e k b e n 's a ' t . 
3 ) A n d r á s és B é l a , és Á r p á d ' e m e l t e t é s e ' s a ' t . ( F o l y t a t á s ) 
1. »05 . 
B) K ü l f ö l d i L i t e r a t ú r a . 
K i v o n á s 
G a r n e t t T a m á s n a k , L o n d o n b a n a ' P h y s i c a ' és C h e m i a ' P r o -
f e s s o r á n a k S k ó t z i a ' f e l s ő T a r t o m á n y a i n k e r e s z t ü l v a l ó 
u t a z á s á b ó l . 1. 128. 
I I I . T u d o m á n y b e l i J e l e n t é s e k . 
1 ) I n t é z e t e k . 1. i 5 i . 
2 ) E l ő l é p é s e k 's M e g t i s z t e l t e t é s e k . 1 .132 . 
3 ) R é g i s é g e k . 1. 132. 
4 ) B e t s ü l e t M e n t é s . 1, 135. 
5 ) P e t r ó z a i T r a t t n e r M á t y á s n á l k é s z ü l t U j K ö n y v e k . 1. 135, 
N B . E l h a g y t a a ' s a j t ó t A u g u s z t u s ' i 5 - d i k é n 1826. 
T U D O M Á N Y O S 
G Y Ű J T E M É N Y . 
1 8 2 6 . 
J X K Ö T E T : 
A' Cá. Kir. Felség' kegyes Engedelmével. 
P E S T E N , 
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I. É r t e k e z é s e k . 
S z é p s é g r ő l . 
EIsö L e v é l . 
S z e l l e m i ! K é n y e i n e k . 
A' s z é p s é g n e k e l l e n á l l h a t a t l a n e r e j e v a g y o n 
r a j t u n k . U g y h á l ó j á b a v o n j a ö az é r z ő s z í v e t , 
h o g y tudta n é l k ü l , söt ö n n ö n f e l t é t e l e i n e k e l l e n é -
r e is , m e g h ó d o l az n e k i . H o n n a n ? — Az i g a z -
s á g , azt m o n d j á k a1 bö l t s ek , h a b á r p u s z t a m e -
z í t e l e n s é g é b e n t e r e m is e l ö n k b e , m a g á h o z v o n , 
v a g y m a g a a lá h a j t . A' k e l l e m ^ a ' v i g a s s á g , k e d v , 
ö r ö m , azt m o n d j á k a ' v i l á g k e d v e n t z e i , h a t a l m a -
san h a r t z o l n a k s o k s z o r az i g a z s á g e l len is, és g y ő z -
nek ; az é le t b a l z s a m á n a k e z e k e t t a r t j á k , e z e k e t 
v é l i k . D e b á r h á n y i m á d ó t számlá l az i g a z s á g , 
b á r hány r a b t s ö r g e t i az é r z é k i s é g b i l i n t s e i t , a ' 
s z é p s é g h a t a l m á t k é t s é g b e m é g sem h o z z á k , h o z z á 
b a r á t j a i t h í i t e l e n e k k é m é g s e m teszik* Ám Í t é l j e n e k 
m a g o k két r e n d ű e l l e n k e z ő i n k , a ' m i d ő n a ' s zép -
s é g m a g á v a l r a g a d ó b á j a i r ó l , i g é z ő k e l l e m e i r ö l , 
m e n n y e i t ö k é l l e t e s s é g é r ö l v a g y o n a' s z ó ; á m í t é l j e -
nek ők m a g o k , ha nem m i n d a ' ke t t en f e l l e l i k - e 
a ' s z é p s é g b e n i m á d o t t i s t e n n é i k e t ? B á r mi h a t a l -
mas az i g a z s á g szava , b á r mi é d e s g e t ő az é r z é k i -
s é g i n g e r e , a ' s zépség b á j a i v a l egy ik sem m é r -
k ö z h e t i k . E* k é t i s t e n n é , ha m e g e g y e z , s z é p s é g e t 
a l k o t ; a ' m e l l y , m o s o l y g ó a r t z á n a k m i n d e n h a t ó 
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b á j a i , nyájas s z e l í d s é g e , b e g y e s p i l l a n t a t i á l ta l 
édesdeden i n t i az é rzékeny ha landó t r e n d e l t e t é s e 
v é g p o n j á r a , az E m b e r i s é g r e . — O S o k r a t e s ! ben -
ned személyesede a ' t e r m é s z e t n e k ezen r e m e k i -
d e á j a ! 
J e r , kövess b a r á t o m , keressük fel azon nyí -
lásá t l e lkünknek , a ' m e l l y e n a ' szépség o l ly e l len-
á l lha t a t l anu l , o l ly igéző e rőve l szokot t b e n y o m u l -
ni . Vizsgá l juk m e g a' s z é p s é g e t , h o g y m e g m é r -
hessük e r e j é t . 
A ' t e rmésze t fi ja , az á l d o t t a l a k , a ' k inek 
m i n d e n t e h e t s é g e i , e g y e t é r t ö l e g o l v a d n a k öszve 
e g y közös é l e t b e , ö szveséges e r e j i n e k b o l d o -
g í t ó é rzésében önn tuda t n é l k ü l halad f ö l d i p á l y á -
ján ; é le te á lom , m e l l y e t , ö s z v e h a n g z ó t e h e t s é g e i -
nek ösz töné tő l i z g a t t a t v á n , édesdeden szunnyad ál t , 
a ' n é l k ü l , h o g y a' néha n é h a m e g h a s o n l o t t e rők 
á l t a l okozo t t é b r e d é s pe r t ze i á l landóul t a r t a n á n a k . 
M i n d e n v iszsza térés ( r e f l e x i ó ) nélkül e n g e d i ma-
g á t a ' t e rmésze t b á j a i n a k á l t a l . D e m i h e l y e s t t e -
h e t s é g e i m e g h a s o n l a n a k , az egyes ség f e lboml ik , 
a ' sze l lem k ö t e l é k e i alól , me l lyekben az é r z é k e k 
f o g v a t a r t o t t ák fe l szabadul , megmásúl az e m b e r 
i s . Sze l l emünknek ezen t ö r e k e d é s e a ' m e g s z a b a -
du lás ra ( t enden t i a r a t i o n i s in a b s o l u t u m ) az es-
m e r k e d é s b e megy á l t a l , a ' mi valója minden szel-
l emnek . Mind ö n n ö n m a g á t , mind k ivü l e s t á r -
g y a i t megesmern i ó h a j t j a . D e t á rgyas e s m é r e t e 
t sak a ' t iszta é r te lemnek , a ' t i sz ta sze l lemnek le-
he t . Mihe lyes t p e d i g az é r t e l e m anyagga l (matér ia) 
e g y e s ü l , annak k o r l á t j a i á l t a l is akadá lyoz t a tván , 
t ö b b é szabadon nem m u n k á l h a t , t iszta e s m é r e -
t e k r e számot nem t a r t h a t ; m í g nem az e g y e s ü l e t 
fe lbomlásával azon k o r l á t o k b ó l k i szabadulván , a ' 
s ze l l em n a g y o b b tűzze l m u n k á l h a t . D e i l l y e n k o r 
az élet l a n k a d , a ' szel lem f e l t a r t ózha t a t l an r e p d e -
s ssel k e r e n g a ' l e h e t s é g t a r t o m á n y a i b a n , míg az 
.1 . 
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é r t e l e m n e k az a n y a g t ó l v é g s ő e l v á l á s a be n e m k ö -
s z ö n t , s az i n d i v i d u u m a' m i n d e n s é g z a v a r á b a 
s ü l l y e d . E z e n v é g s ő p o n t i g p e d i g , ha a' s z e l l e m -
n e k e z e n é b r e n l é t e l e a lat t az é r z é k e k is m e g h i -
v a t n a k a' m u n k á r a , é r t e l m e s k e d i k ; ha nem , á b r á n -
d o z i k az e m b e r , az a z , e g y s z ó v a l : e s z m é l k e d i k . Ha 
e s z m é l k e d é s é n e k r e s u l t á t u m a i az e m b e r t a* v i t a 
után m e g n y u g t a t j á k , 's n y u g a l o m tér a' v i ta h e -
l y é b e , b ö l t s e l k e d é s a' n e v e ; ha n e m , á b r á n d o z á s . 
A' b ö l t s e l k e d é s á l l a p o t j á b a n , a' v i s z s z a t é r é s 
ú t j á n , a' m a g á b a t é r t b ö l t s e l ő b b önnön m a g á t , 
a z u t á n a' k i i l sö t á r g y a k a t v e s z i b ö l t s e l k e d é s e ö t l e -
t é ü l ; s a' m e n n y i r e e r e j e i n e k k i s z a b o t t k o r l á t j a i 
e n g e d i k , a z o k a t m e g i s e s m é r n i t ö r e k s z i k . — Á l d á s 
rád ó b ö l t s f é r j f i ú ! a' k i s z e l l e m e m e t az ö n n e s m é r e t 
e z e n p o l t z á r a e m e l t e d . N e k e d ó ! d i t s ö l é l e k , n e -
% k e d k ö s z ö n h e t e m b e l s ő n y u g a l m a m a t ! 
J e r , b a r á t o m , l é p j ü n k a' t e r m é s z e t b e l s ő r e j -
t e k e i b e , m e l l y e k e t S c h . m i n t a n n a k m e g h i t t j e már 
f e l v i l á g o s í t o t t ; e s m e r e m n y o m d o k a i t , b i z o n y o s 
i r á n y á n t z é l u n k h o z j u t u n k . K é n y e i nem f o g j a m e g -
v e t n i b a r á t j á n a k e s d e k l ő k é r é s é t . 
M á s o d i k L e v é l . 
K é n y e i S z e l l e m f i n e k . 
B a r á t s á g o t l e h e l l ő n y á j a s u n s z o l á s a i d , 's a' 
t á r g y f o n t o s s á g a a r r a v i t t e k , h o g y ezen t á r g y a t , 
m e l l y e t e z e r n e h é z s é g e k n y o m n a k , m e l l y e t k i e m e l -
b e t e t l e n a k a d á l y o k t e r h e l n e k , m e l l y r ö l már s z i n t e 
l e m o n d o t t a m , i s m é t e l ő v e g y e m . D e bár ú j r a , 
m e g i n d ú l o k , s z o k o t t ö s v é n y e m b ő l m é g s e m t é r h e -
t e k k i . A z o n v é l e m é n y e m , h o g y a' s z é p s é g e t b i -
z o n y o s a l a p t é t e l r e ( G r u n d s a t z ) v o n n i nem l e h e t , 
e l d ö n t h e t e t l e n n y u g s z i k a z e z e r é v ü t a p a s z t a l á s o n . 
A' s z é p s é g n e m l e n n e s z é p s é g , ha annak m i n d é g e g y 
k ú t f ő b ő l k e l l e n e e r e d n i e . — A ' v a g y nem t u d o d - e , 
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m e n n y i r e e l l e n k e z n e k a ' b ö l t s e k e z e n a lapté te l 
m e g á l l a p í t á s á b a n ? B á r e m l é k e z z r á j o k s o r b a n . — 
P l a t ó k é p z e t e i n e k s z e r e n t s é s e l ő á l l a t á s á t ; A r i s t o -
t e l e s a' t e r m é s z e t h ü u t á n z á s á t ; B a u r n g a r t e n az 
é r z é k i t ö k é l l e t e s s é g e t , v a l l á k s z é p s é g n e k . U g y 
l á t s z i k , K r u g m é l y Í t é l e t é n e k s z o k o t t s z e r e n t s é j é -
v e l ő k e t m i n d e g y b e f o g l a l á , a' m i d ő n az t m o n d á 
s z é p n e k , a' mi a lkat ja ( f o r m a ) á l t a l az é s z r e v e v ö ' 
é r t e l m é t 's k é p z e l ő t e h e t s é g é t k ö n n y ű , d e m é g 
i s t ö r v é n y e s m ó d o n f o g l a l a t o s k o d t a t j a . — 'S h o -
g y a n ? E n n y i fér j f iak t e k i n t e t e , á l l í t á s a i k n a k o l l y 
n a g y m e g á l l h a t ó s á g a nem t a r t ó z l a t n a k - e i e l h e v e s e n 
k e z d e t t u t a d b ó l ? 
A' s z é p s é g e t m e g i t é l n i n e m l e h e t , mer t az 
az i z l é s k ü l m b s é g e i t ö l f ü g g . T a p a s z t a l h a t t a d , m e n -
n y i r e k ü l ö m b ö z n e k az u g y a n a z o n t á g y r ó l h o z o t t 
í t é l e t e k . K i k i ö n n ö n í z é t , m ű v e l t s é g é t t a r t j a a ' s z é p -
s é g m é r t é k é n e k , a' m e l l y h e z m é r i a n n a k h a t h a t ó -
s á g á t , H a g y j f e l t e h á t m u n k á d d a l 5 n e h o g y ö n -
n y u g a l m a d f e l á l d o z t á v a l k e l l j e n f é l i g f u t o t t p á -
l y á d b a n m e g á l l a p o d n o d , 's v e s z t e s é g e d f e l e t t 
s z o m o r k o d n o d . H i s z e n m a g a d m o n d á d , az e sz -
m é l k e d é s az e m b e r t e h e t s é g e i n e k m e g h a s o r i l á s á b ó i 
e r e d . I g y e k e z z t ehát e r e j e i d e t ö s z v e s z e d n i , 's e l -
v e s z e t t n y u g a l m a d a t v i s z s z a s z e r z e n i . 
A' s z é p s é g f o r m á j i n a k e s m é r e t e n e m tudó-* 
m á n y . É r z é k e n y s é g ü n k n e k , a' s z é p s é g e z e n e g y e -
d ü l v a l ó b e f o g a d ó j á n a k , s e m s z a b á s a i t , s e m t e r -
m é s z e t é t n e m e s m e r j ü k . O l l y t é t o v á z ó k , o l l y ön -
f e j ű e k v a g y u n k a' s z é p s é g k i v á l a s z t á s á b a n , h o g y 
s o k s z o r ö n m a g u n k n a k i s e l l e n m o n d u n k . A n n y i 
i g a z , h o g y aT s z é p s é g m i n d é g t ö k é l l e t e s t á r g y a k -
b a n t ű n i k e l ő ; d e k i t a g a d h a t j a azt i s , h o g y a' l e g -
n a g y o b b t ö k é l l e t l e n s é g n e k e l e v e n e l ő a d á s a s z é p ? Im 
l á t o d , mi ö s z v e s z ö t t , m i ö s z v e k e v e r e d e t t a' szép«, 
s é g e s m é r e t e . H o m á l y a i n tsak é r z é k e n y s é g ü n k 
v o n s z ó d á s a v e z é r ü n k . 
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H a r m a d i k L e v é l . 
S z e l l e m f i K é n y e i n e k . 
N e m e l e g e n d ő k o k a i d v á l a l k o z á s o m m e g m á -
s o l á s á r a . M i n d a' b ö l t s e k , — m i n d a' t a p a s z t a l á s 
r é s z e m e n v á g y n á k . F e j t e g e t é s ü n k r e n d é b e n b ő v e n 
ki f o g t ű n n i , m e n n y i r e ju to t tak a z o k a' s z é p s é g ' 
e s m e r e t é b e n . Az Í t é l e t e k k ü l ö m b s é g e sem s z é d i t b e t 
m e g , s ő t a z o n á l l í t á s o m b a n , b o g y m i n d e n e m b e r -
nek t u l a j d o n a a' s z é p s é g é r z é s e , é p e n m e g e r ő -
s í t . A ' k ö v e t k e z é s m e g f o g j a m u t a t n i , ka i d ő n k e t 
e l v e s z t e g e t t ü k , n y u g a l m u n k a t l ' e l á d o z t u k - e ? 
A h o z , h o g y a ' s z é p s é g e s m é r e t e á l l a n d ó t a l p -
k ö v e k e n é p ü l j ö n , s z ü k s é g e s a n n a k m é g a' f í l o - -
z o f i á b a n m e g v e t n i ' f e n e k é t , a' m i t í r ó i n k , K r ú g o n 
k i v ü l e l m u l a s z t o t t a k . Innen s z á r m a z o t t t e r m é s z e -
t e s e n az , h o g y é p ü l e t e i k , m e l l y e k e t b i z o n y o s 
a l a p n é l k ü l raktak , a z o n n a l ö s z v e o m l o t t a k , m i -
h e l y e s t a' k é t e l k e d é s s z e l e f e l é j e k fú t t . 
K ü l ö n ö s , 's m e g f e j t h e t e t l e n az o k a a z ö n 
r e n y h e s é g ü n k n e k , m e l l y n é l f o g v a az é r z é k e n y s é g 
t h e o r i á j a f e n e k e s t ö l nem l e h e t e m i n d e d d i g k i -
m e r í t v e . Az é r z é k e n y s é g , ( é r z é s , s e n s u s , d a s G e -
f ü h l ) a z p n k ö z é p s z ú r a t , a ' m e l l y b e n az e m b e r -
nek m i n d e n n é m ü e r e j e i ' s t e h e t s é g e i ö s z v e f o r r n a k . 
A ' k i n e m é r e z , n e m e m b e r . A ' k i é r z é s é t v i l á g o s a n 
t u d j a , a b b a n az e r ő k m e g h a s o n l o t t a k , és s z e l l e m e 
s z a b a d a b b a n m u n k á l . A z é r z é k e n y s é g a z o n f o r g ó 
p o n t , a' m e l l y k ö r ü l k e l l az e g é s z ] m i n d e n s é g n e k 
m e g f o r d ú l n i a . A l a p j a ö az e m b e r i s z e l l e m e s m é -
r e t e i n e k , 's m u n k á j i n a k . T s a k a r r ó l r a i z o n i r o z h a -
tunk , t sak a r r ó l o k o s k o d h a t u n k , a' mit m á r b e l -
s ö k é p é r z e t t ü n k . B e l s ő é r z é s ü n k e s z k ö z e i az é r -
z é k e k . Ki n e m l á t j a t e h á t , h o g y m i n d e n e s m é r e t e -
i n k n e k a l a p j a i az é r z é k e k ? E z e k k ö z v e t e t l e n k a p -
t s o l n a k b e n n ü n k e t a' v i l á g h o z 5 e z e k n é l k ü l b e l -
s ö k é p sem é r e z h e t n é n k . Az é r z é k e k p e d i g m i n d 
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m a g o k , m i n d a z o n t á r g y a k , a' m e l l y e k e t h e f o * 
g a d b a t n a k , t é r t ' s i d ő t t ö l t e n e k b e e g y s z e r r e . T e h á t 
az é r z é k e k e s m é r e t e , a' t é r 's i d ő ' e s m e r e t é v e l s z o -
r o s a n e g y ü t t jár . 
A l i g v a g y o n e g y n e h á n y e s z t e n d e j e , h o g y az 
i d ő n e k 's t é r n e k e s m e r e t é b e m é l y e b b e n b e e r e s z -
k e d é n k . A ' t é r n e k h á r o m f é l e k i m é r e t h e t ö s é g e , az 
a z k i t e r j e d é s e v a g y o n 5 ( e x t e n s i o , A u s d e h n u n g ^ ) 
az i d ő n e k e g y e t l e n , az a z : e l ö t e r j e d é s e ( p r o t e n -
s i o , V o r d e b n u n g ) . E z e n m i n d e n s é g t e h á t mind k i -
t e r j e d , m i n d e l ö t e r j e d v é g e t l e n ü l , ha a' t é r , 
é s az i d ö v é g e l l e n . A n n a k p e d i g v é g e t l e n n e k k e l l 
l e n n i e 5 h a u g y a n , ha v a l a h o l m e g s z ű n n e , annak 
h a t á r a i r a j ö h e t n é n k , 's m i t k é p z e l h e t n é n k , m i t 
g o n d o l h a t n á n k a z o n h a t á r o k o n t ú n n a n ? N e m d e 
t s a k i s m é t a z t , h o g y a' h o l k o r l á t o l t i d ő n k 's 
t é r ü n k m e g s z a k a d , i s m é t új k e z d ő d i k . S z ó v a l , 
a' m e n n y i r e t s a k e l m é n k k e l 's e s z ü n k k e l f e l é r h e -
tünk , m i n d e n ü t t t a l á l u n k i d ő r e 's t é r r e . — A' 
t é r az i d ő v e l e g y e s ü l a' j e l e n l é t b e n . A ' t e r m é -
s z e t az i d ő b e n 's t é r b e n v a g y o n , azt m i n d é g e g y -
s z e r r e b e t ö l t i , t ehá t m i n d é g j e l en v a g y o n , t e h á t 
ö r ö k k é v a l ó , ha u g y a n s e m az i d ő n e k s e m a' t é r -
n e k v é g e n i n t s . M e g ne r e t t e n j b a r á t o m ! e s m e r e m 
l e l k e d e t , 's t u d o m mi b u z g ó s á g g a l v i s e l t e t s z e l -
l e n k e z ő v é l e k e d é s e d h e z . D e b á r g o n d o l d m e g , h a 
n e m ' ö n k é n t e s , ha n e m t e r m é s z e t e s - e a' k ö v e t k e z é s , 
é s ha k ö v e t k e z e t e t é s e m e r ö l t e t e t t - e ? 
Az e m b e r , m i g t e h e t s é g e i ö s z v e h a n g z á n a k , 
m í g k ö z ö s ö s z v e t a r t á s o k e g y h a t h a t ó s é l e t b e o l v a d 
ö s z v e , a' J e l e n l é t b e n , 's a' J e l e n l é t n e k é l . D e 
m i d ő n t e h e t s é g e i m e g h a s o n l a n a k , s z e l l e m e az 
é r z é k i s é g i g á j a a l ó l m e g m e n e k s z i k , a' j ö v e n d ő -
n e k , 's m ú l t n a k é l . A' s z e l l e m t e r m é s z e t i t ö r e -
k e d é s e után ( t e n d e n t i a ) m a g á b a t é r , ö n m a g á t é r e -
z i , a' b e l s ő É n t a' k ü l s ő t ő l m e g k ü l ö m b ö z t e t i , 's 
ö n n ö n m a g á t m e g e s m e r i . D e m i n e k e l ő t t e az ö n e s -
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m é r e t r e j u t h a t , k ü l s ő ö t l e t e k k e l k e l l m e g v í v n i a . 
A z o k é b r e s z t i k ö t f e l ; a' m i a z o k b a n v a g y o n , 
b e n n e i s az v a g y o n . V i g y á z z az e l ő í t é l e t t ő l m e n t 
g y e r m e k m u n k á j á r a , m e i l y t s u d á l a t o s ú j s á g o k a t 
f o g s z f e l f e d e z n i . A ' figyelmes g y e r m e k , m i d ő n a' 
t s e r m e l y t a l t a t ó s u s o g á s s a l h a l l j a , 's h a b z ó b u b o -
r é k o k k a l lá t ja a' k ö v e t s e n l e f u t n i , i g e n ra j ta v a -
g y o n , h o g y a z o n t i tkos Jönyt , m e l l y a' k ü l ö m b e n 
á l l ó v i z e t l e f u t t a s z t j a , s z e m ü g y r e v e h e s s e . A ' f é -
l é n k g y e r m e k , a' t e l j e s h o l d h a l a v á n y f é n y é n é l 
r e t t e g a' n é m á n i n g ó á r n y é k o k t ó l , mert f e l é b r e d t 
figyelme a z o n k í v ü l a' mit s z e m e i v e l l á t , 's k e -
z e i v e l t a p o g a t , más t i t k o s l ö n y t i s vé l az á r n y é k -
b a n l a p p a n g a n i ; 's m i v e l nem k é p e s a z o n l ö n y t , a z o n 
h o m á l y o s é r z é s t k e l l e m e s v a l ó s á g b a ( W i r k l i c h k e i t ) 
ö l t ö z t e t n i , r e t t e g , i j e d e z a t t ó l . E z e n m e g j e g y -
z é s b ő l f o l y á n a k a' G ö r ö g ö k n é l m a g o k k a l r a g a d ó 
k ö l t e m é n y e i k az i s t e n e k r ő l ; i n n e n a' b á r d o l a t l a n 
n é p e k n é l a' l i d é r t z e k r ö l 's t ü n d é r e k r ő l s z ó l l ó m e -
s é k . 
A z e m b e r e k e z e n m e g j e g y z é s t s z ü n t e l e n é s z -
b e n f o g v á n , m i n d e n ü t t f e l l e l v é n , m e g n e m n y u g -
h a t t a k m i n d a d d i g , m í g ama' l á t h a t a t l a n M i t t e r -
m é s z e t ü k h ö z i l l ő a l k a t o k b a n ( f o r m a ) e l ö n e m 
á l l í t á k . M e g n e m s z ű n t e k m i n d a d d i g , m í g a' 
f é r j f i a s k o r n a k ér t i d e j e , a' m é l y e b b e n h a t ó f e -
s z e g e t é s , a z o n s e j d í t é s t , m e l l y n é l f o g v a az é r z é -
k i t á r g y a k b a n , é r z é k i n t ú l v a l ó k a t i s v é l ü n k 
l a p p a n g a n i , l e r o n t h a t a t l a n k é p z e t t é n e m v á l t o z -
t a t t a , 's t a r t ó s f i g y e l m e , m é l y e s z m é l h e d é s e , v e -
l ő s m e g h á n y á s a után a b b a n á l l a p o d a m e g ; h o g y 
m i n d b e n n ü n k l a k o z i k o l l y l ö n y , m e l l y ö n n ö n 
m a g á t , 's a' k ü l s ő t á r g y a k a t é r z e n i k é p e s ; m i n d 
a ' t á r g y a s v i l á g b a n l a p p a n g o l l y v a l a m i , a' m i r e 
t sak g o n d o l a t u n k k a l j ö h e t ü n k , a' m i r e t sak m u n -
k á j i b ó l e s m e r h e t ü n k . — S z ó v a l : a b b a n á l l a p o d a 
m e g , h o g y az e g é s z t e r m é s z e t ( és í g y m i i s ) 
K i o ) -
C e t e l e m e k b ő l á l l ö s z v e , ú g y m i n t : az a n y a g b ó l 
( m a t é r i a ) 's é r t e l e m b ő l v a g y e r ő b ő l ( I n t e l l i g e n -
t i a v a g y v i s ) . 
M e l l y i k e e l s ő b b ? ú g y v é l e m e g y i k e s e m , 
m i n t e g y l á t h a t a t l a n v a r á z s l ó k o r u l e l ő i d é z e t t l e l -
k e i az a l v i l á g n a k , ú g y k e r e n g ü n k m i e z e n m e g -
f o g h a t a t l a n s z ú r a t k ö r ü l . A z I d e a l i s m u s , a ' R e -
a l i s m u s , m i n t a n n y i e g y o l d a l ú e s m é r e t e i 's 
t ö k é l l e t l e n v i z s g á l a t a i e z e n k é t e l e m n e k , m a g o k -
b a n e l é g t e l e n e k e ' m i n d e n s é g ' m a g y a r á z a t j á r a . 
H r u g S y n t h e t i s m u s a , I m r e ' F r i g y e ( F o e d u s ) öszve-
f o g l a l á k u g y a n e z e n e l e m e k e t az e m b e r b e n , (a ' 
t u d á s 's l é t e i n e v e a l a t t , d a s W i s s e n u n d d a s 
S e y n ) d e n e m a' t e r m é s z e t b e n , m e r t a z o n e g y e -
s ü l e t e t o t t n e m i s k e r e s t é k ; h o l o t t e z e n e l e m e k 
e g y e s ü l e t é n e k a z e m b e r b e n , az ö r ö k e g y e s ü l e t e 
u g y a n a z o k n a k a' t e r m é s z e t b e n s z o l g á l a l a p ú i . 
I n n e n k ö v e t k e z i k a z u t á n az , h o g y m i v e l m i n d 
a z e m b e r , m i n d a' k ü l s ő t á r g y a k e z e n e l e m e k b ő l 
s z e r k e z ü l n e k , t s a k o l l y t á r g y a k a t v a g y u n k k é p e -
s e k e g é s z k i t e r j e d t s é g ö k b e n é r z e n i , ' s t s a k o l l y 
t á r g y a k t ö l t e n e k b e n n ü n k e t e g é s z e n e l , a ' m e l -
l y e k e z e n e l e m e k b ő l e g y e n l ő m é r t é k k e l r é s z e s ü l t e k . 
N e g y e d i k L e v é l . 
K é n y e i S z e l l e m f i n e k . 
I r á n y z o t t t z é l o d t ó l m i i g e n e l t á v o z t á l , m a -
g a d i s t s u d á l h a t o d . A ' s z é p s é g m e g f e j t é s e h e l y e t t 
e s m é r e t e i n k k ö r é t , k o r l á t j a i t , s z ó v a l , a ' filozo-
fia a l a p j a i t f e s z e g e t e d . M i b e f o l y á s o k l e h e t m i n d 
e z e n á l l í t á s a i d n a k a' s z é p s é g e s m e r e t é b e , h a a z o k 
m i n d i g a z a k i s ? á l ta l n e m l á t h a t o m 5 h a n e m h a 
a z t k ö v e t k e z t e t e d i n n e n , h o g y a' s z é p s é g o l l y 
t á r g y b a n j e l e n i k m e g , a' m e l l y b e n a ' m a t é r i a 
a z e r ő v e l p á r o s ú l . Á m d e g o n d o l d m e g k e d v e -
s e m , m i r e v e z e t á l l i t á s o d . H i s z e n ú g y m i n d e n 
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t á r g y , m i n d e n t e s t s z é p l e s z , m e r t m a t é r i á b ó l s 
e r ö b ö l ál l ; a' m i t m a g a d s e m e n g e d h e t s z m e g . 
H a i g a z á l l í t á s o d , ú g y a' m ü v é s z s é g n e k , a' k ö l -
t é s n e k s e m m i s z é p s é g e s em l e s z , ú g y a' h e l y e t t , 
b o g y a' s z é p s é g e t f e l f e d e z t ü k , t i s z t á b b a n m e g e s -
m e r t ü k , 's f e l v i l á g o s í t o t t u k v o l n a , azt i n k á b b s ű -
r ű b b h o m á l y b a b u r k o l t u k , 's s z i n t e a' v i l á g b ó l 
i s k i t u d t u k . 
A ' m ü v é s z s é g n e k m i n d e n h a t a l m a , a' s z é p -
s é g n e k e g é s z b á j a , a' k é p z e l ő t e h e t s é g t ő l f ü g g . 
M e g s z ű n i k m i n d e g y i k a z o n n a l , m i h e l y e s t a' d o l -
g o t v i z s g á l a t a lá v e s z s z ü k . A v a g y , m i d ő n P h i d i á s 
r e m e k s z o b r á n a k m i n d e n h a t ó p i l l a n t a t á n , m i d ő n 
a' f e l s é g e s i d e a s z e r e n t s é s e n f e l f o g o t t p e r t z e n e t é -
nek m é g s z e r e n t s é s e b b k i v i t e l é n a n d a l g a s z , é s 
a z o n m a t é r i a , a z o n e r ő ö t l i k e l m é d b e , a5 m e l l y -
\ b ő i az i s t e n i m u n k a készül t , n e m h á b o r o d o l - e 
m e g é d e s k é p z e l ö d é s e d b e n ! é p e n a z o n t u d o m á n y , 
h o g y s z é p s é g e d a l a k j a , h o g y a' t s u d á l t r e m e k 
tsak m á r v á n y , n e m z a v a r j a - e m e g é r z e m é n y e d e t ? 
S ö t a' l e g e l e v e n e b b e m b e r - a r t z ' s e m k é p e s e z e n 
k e l l e m e t l e n z a v a r o d á s t I e t s i l l a p í t a n i *) , ha e l e -
g e n d ő h i d e g v é r ü n k l e h e t azt f e l t a g o l v a s z e m ü g y -
r e venn i , 's m e g v i z s g á l n i . Mi t m o n d a s z a' t á n t z -
h o z , m i t a' m u z s i k á h o z , e z e n m e n n y e i a d o m á n y -
h o z ? m e l l y e g é s z v a l ó n k a t i g é z ő h a t a l m a a l a t t 
t a r t j a . F l ó r a p o m p á j á t a' r ó z s á t ^ a ' rétek é k e s s é -
g e i t a' v i r á g o k a t , h i d e g s z e m m e l n é z l e l h e t e d , 
m e r t e s m e r e d n e d v e i k n e k t u l a j d o n s á g a i t , e s m e r e d 
l e v e l e i k n e k s z á l a i t ? M i t m o n d a s z S o k r a t e s é l e t é -
*) H ü t e d i c h , a n s t a t t f e u r i g e r A u g e n , d i e l B e s c h a f f e n h e i t 
d e r S ä f t e i m A u g e , u n d a n s t a t t r e i z e n d e r M i e n e n , e i n e 
l e i c h t e B e w e g u n g d e r G e s i e h t s m u s k e l n vzu g e d e n k e n , d e n 
A u g e n b l i c k w ü r d e d e i n V e r g n ü g e n s t e r b e n , u n d d u h a t -
t e s t a n s t a t t e i n e r s ü s z e n W o l l u s t e i n e M e n g e t r o c k e n e m 
W a K r h e i t e n . M o s e s M e n d e l s o h n B r i e f e ü b e r E m p f . S . i t . 
i B r i e f . 
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iiez , a' h o l semrni m a t e r i á r a s e m a k a d s z ? — s z é p -
nek v a l l o d - e a z t ? ha ú g y , e l l e n m o n d a s z a l a p t é -
t e l e d n e k ; ha n e m , ö n n ö n m a g a d n a k . 
T e l j e s e b b K r u g s y s t e m á j a . A z o n n e h é z s é g e k -
t ő l , a z o n t e r h e k t ő l , m e l l y e k t h e o r i á d a t n y o m j á k , 
m e n t az ö a l a p t é t e l e . G o n d o l d m e g t s a k , a' k é p -
z e l ő e r ő t , az é r z é k i s é g e t , nem r e k e s z t i ö ki a' 
s z é p s é g b ő l , s ő t m i n d e g y i k é t f o g l a l a t o s k o d t a t j a 
v e l e . G o n d o l d m e g t s a k , mi b á t r a n m o n d h a t n i 
az t s z é p n e k , a' mi az e g é s z e m b e r t f o g l a l a t o s -
k o d t a t j a ^ ' mi öt j á t é k b a v o n s z s z a , a' m i öt e r e -
j e i n e k h a r m ó n i á j á r a b i r j a . H i s z e n m a g a d is az t 
t a r t o d : az e r ő k h a r m ó n i á j a ( ö s z v e h a n g z á s a ) a z 
e m b e r b e n s z é p s é g . G o n d o l d m e g tsak , h o g y e z e n 
h a r m ó n i á n a k e l ő a d á s a ( a z a z : a' M í í v é s z s é g , d i e 
Kunst ) t sak e z e n a l a p t é t e l m e l l e t t n y e r h e t i v i s z - -
s z a , á l t a l a d e l r a g a d o t t i t j e i t ( j u s s a i t j a z o n m é l t ó - f 
s á g r a , a' m e l l y e n k i i l ö m b e n a' v a l ó m í í v é s z s é g á l l . 
D e e z e n a l a p t é t e l s e m ment e g é s z e n e g y n y o -
m o s n e h é z s é g t ő l . A ' s z é p s é g e t e g y e s s z e m l é l ő k 
f o g a d j á k be . A z o l l y s z e m l é l ő n e k v a g y k é p z e l ő 
t e h e t s é g e , v a g y é r t e l m e , v a g y é r z é k i s é g e , a' m ű -
v e l t s é g n e k n i n t s e n a z o n l é p t s ö j é n , a ' m e l l y e n a* 
K ö l t é s b ő l ( á l t a l j á b a n ) k i s u g á r l ó é r t e l e m , é r z é k i -
s é g , v a g y k é p z e l e t v o l t , 's a k k o r a' s z é p s é g 
n e m í z e s z e r i n t l e s z . A' k i m a g a a* m ű v e l t s é g n e k , 
az i g a z s á g é r t é g ő s z e r e t e t n e k a z o n f e n s é g é r e n e m 
h á g o t t , a' m e l l y e n S o k r a t e s t ü n d ö k l ö t t , m e g i n -
d ú l á s n é l k ü l h a l l g a t j a az ő s z b ö l t s e t h a l á l a v é g s ő 
p e r t z e n e t é b e n , m é r e g i t a l á t k e z é b e n t a r t v a , a' 
l é l e k h a l h a t a t l a n s á g á r ó l a' b e l s ő m e g g y ő z ő d é s 
g y ő z e d e l m i h a n g j á n b e s z é l l e n i . T s a k az m o n d o m , 
a' k i k é p e s e m b e r i t e r m é s z e t é t a n n y i r a m e g t a g a d -
ni , t sak az f o g j a e z e n l á t o m á n y t s z á r a z s z e m m e l 
's m e g n e m i n d ú l t s z í v v e l k é p z e l n i ! P e d i g k i t a -
g a d h a t j a , h o g y v á g y n á k m a g u n k n a k i s o l l y p i l l á n -
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ta ta ink , a' m e l l y e n b e n az i l l y j e l e n é s e k r e h i d e g e n 
e m l é k e z ü n k . 
N e m ! k e d v e s b a r á t o m ! nem b i z o n y o s a la -
p o k r a , d e ö n n ö n é r z é s ü n k r e s e m é p í t h e t j ü k á l l a n -
d ó a n a' s z é p s é g e s m e r e t é t , O l l y a n n y i r a f ü g g az 
m ű v e l t s é g ű n k l é p t s ö j é t ö l , é s s z e m é l y e s h e l y h e z e -
t ü n k t ö l . 
Ö t ö d i k L e v é l . 
S z e l l e m f i K é n y e i n e k . 
M e s z s z e e l ő r e f u t a m o d t á l i n d u l a t o d h e v é b e n , 
's s z é l j e l n e m n é z v é n k ö n n y e n e l t ű n h e t t e k s z e m e i d 
e l ő l á l l í t á s a i m e g y é b o l d a l a i , a m e l l y e k a' s z é p -
s é g h e z k ö z e l e b b v e z e t n e k . O n n a n , h o g y t sah 
o l l y t á r g y a k k é p e s e k b e n n ü n k e t b e t ö l t e n i , m i l l y e k 
a' f e n é r d e k l e t t e l e m e k b ő l e g y e n l ő m é r t é k k e l s z e r -
h e z ü l n e k , á m b á r azt k ö v e k e z t e t h e t n i i s , h o g y a' 
s z é p s é g n e k i s u g y a n a z o n e l e m e k b ő l k e l l á l l a n i a : 
m i n d a z á l t a l é p e n n e m k ö v e t k e z i k a z , h o g y m i n -
d e n , a' m i k ö r ü l ö t t ü n k v a g y o n , s z é p ; mer t n e m m i n -
d e n i k t á r g y b a n v á g y n á k m i n d a' ké t e l e m r é s z e i -
b ő l az e g y m á s n a k k ö l t s ö n ö s e n m e g f e l e l ő k e g y ü t t . 
A' m ü v é s z s é g n e k m i n d e n h a t a l m a , a' s z é p -
s é g n e k e g e s z b á j a , a' k é p z e l ő t e h e t s é g t ő l f ü g g — 
n e m t a g a d o m ; de é p e n o d a í r á n y z a n a k f e l t e t t á l -
l í t á s a i m , h o g y a* k é p z e l ö t e h e t s é g n e k a' s z é p s é g b e 
e z e n h a t h a t ó s b e f o l y á s á t m e g f e j t s é k . E m l é k e z h e t s z 
m é g a z o n m o n d á s o m r a , a' m e l l y e l az é r z é s t a z o n 
k ö z é p s z ú r a t n a k n e v e z é m , a' m e l l y b e n e g y ü t t 
m u n k á l az e m b e r m i n d e n t e h e t s é g e . Az é r z é s t t sak 
az i n d í t h a t j a m e g a' mi j ó , a' mi i g a z , a ' m i s z é p . 
A z é r z é s f e n s é g e 's f i n o m s á g a a' k é p z e l ö d é s ' f e l -
e m e l k e d e t t s é g e i v e l 's i z g a t h a t ó s á g a i v a l i g e n s z o -
r o s e g y e s s é g b e n v a g y o n . U g y a n a z é r t a' mi k é -
p e s k é p z e l ö d é s ü n k e t f e l e m e l n i , a' mi k é p e s l e s z 
é r z é k ü n k e t b e t ö l t e n i , az m i n d e n b i z o n n y a l s zép i s 
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lesz. Innen azon külömbség a' szépség1 közt,, af 
melly a' képzelődés felemelkedettségének külöm-
böző poltzaitól függ. Továbbá , a' míívészség 
müvei nem szépek magokban, 's azon szépség , 
a' mellyet előállítnak nints meg bennek valóban, 
annak tsak alkatjait (formájit) viselik , ' s tsak azon 
benyomásnál fogva , a' mellyet a' szemlélő alak-
ban (in subiecto intuente) okoznak, mondhatni 
azokat szépeknek. A' feszegetés , a' vizsgálás te-
hát árt az érzésnek , mert a' szépséget nem vizs-
gálni , hanem érzeni kell. Mindazáltal hogy a' 
szépséget megfejthessük , az emberbe való befo-
lyását 's hozzá való tartalmát megérthessük , *s 
helyes szempontból nézhessük , szükséges azt 
vizsgálat alá venni. Ez által esméreteinket nevel-
vén tisztább örömmel adhatjuk magunkat a' fe l -
fedezett szépségnek által. f 
Eltaláltad ugyan tehát , hogy a' szépség anyag-
ból s értelemből áll ö s z v e , de Öszveállásának 
módját még által nem láttad, pedig attól függ 
a' szépség. — Vigyázzunk a' szépségre , 's azon-
nal által fogjuk látni, hogy mindenik állat valamit 
e l ő , a'mit külső érzékeinkkel meg nem foghatunk, 
a' mit tsak érezhetünk ; valamint minden szép-
ség , azon belsőkép érezhető valamit külsőkép 
adja elő, Az az : minden szépség egy képzetet 
(értelem idea) állít tökélletesen valami érzéki jel 
által (az anyagban , in matéria) elönkbe. Tehát 
minden szépségnek vagyon képzete , (Ideája) , a* 
mellyet külső jel által (az anyagban) tüntet elönk-
be , azt tökélletesen elönkbe adja, mint termé-
szeti jegye azon képzetnek, a' melly elöállatására 
választatott. 
A' szépség részei tehát 1) A' képzet, (Idea, 
értelem) 2) A' j e l , (anyag, s ignum, matéria) a' 
mellynek a' felvett képzetet kell e lőál l í tania, 3) 
Az előállítás tökél letessége. 
-(• 15 ) -
1. A' k é p z e t , erö , értelem, azon elemje 
a' természetnek
 t a' melly mindég volt , vagyon 's 
minden időben leszen. Elválható részei nintsenek, 
mert a' tért bennem tö l t i , 's mivel önnön erejé-
nél fogva tselekszik mindent, törvénye az önkény 
(szabadság, libertás). — J e g y e i tehát a) a' min-
denkori l é t e i , b) a'résztelenség ' s e ) erő. 
2. A' j e l , anyag (matéria) azon elemje a'ter-
mészetnek, a' melly mindenütt vagyon , az az: 
valamint az értelem az egész időt betöl töt te; úgy 
az anyag az egész tért tölti be. — Innen elválha-
tó részei vágynák, 's a' mennyiben az értelemnek 
ellenvetettje , ereje sintsen. Jegyei tehát a) a' ré-
s z e s s é g , b) az egy idő-pontbeli l é te i , c) erőt len-
ség. Mivel pedig az anyag maga semmit sem mű-
ve lhet , hanemha az értelem vele egyesü l , törvé-
nye a' kénytelenség , (szükség , neeessítas). 
N e véld pedig kedvesem ! hogy a* természet-
ben valahol tiszta értelemre akadhatsz; egyesülve 
vagyon az az anyaggal a' teremtéstől fogva. U -
gyan azért a' tapasztalható értelmet annyiban 
mondhatjuk értelemnek, a'mennyiben feljülhaladja 
jegyeivel a' vele egyesült anyagnak neki megfe-
lelő jegyeit . Illyen tapasztalható értelem mind az, 
a' mit belsökép érezhetünk. Illyen az emberi gon-
dolat^ az indulat , az érzékenység. 
U g y szinte ne keress többé tiszta anyagot se, 
mert már öszve-szövetkezett az is az értelemmel. 
Ugyan azért a' tapasztalható anyagot annyiban 
mondhatni anyagnak, a' mennyiben feljül haladja 
jegyeivel a' vele öszveállott értelemnek neki meg-
fe le lő jegye i t . Illyen tapasztalható anyag mind 
az , a' mit külső érzékeiddel befogadhatsz. Már-
vány , fa. 
3« Az előállatás tökélletessége azon megvá-
lasztásban á l l , a' mellyel tsak o l ly jel járúl vala-
melly képzet előadására , a' melly annak termesze-
- ( 1054 ) -
tes 's k ö z v e t e t e l e n j e l e . A ' t e r m é s z e t ezt l e g t ö -
k é l l e t e s b e n t e sz i . 
A z e m b e r ö n m a g á n á l m a g a s a b b k é p z e t e t n e m 
t e r e m t h e t ; h e v e s b u z g ó s á g a f e l m a g a s z t a j ó d á s á -
b a n ö n n ö n m a g á b ó l m e r í t i g o n d o l a t j a i t , 's ö n m a -
g á r ó l v e s z i g o n d o l a t j a i n a k a l h a t j a i t ( f o r m á j i t ) . A z 
e m b e r i t Ö k é l l e t e s s é g i d e á j a i s t e h á t i g y s z á r m a -
z o t t , 's a z o n I d e a ( k é p z e t ) a' v a l ó s z é p s é g f ő 
p é l d á n y j a , a' m e l l y h e z i g y e k e z ü n k jutni e g é s z 
é l e t ü n k b e n . A z o n f e l s é g e s e g y e s s é g e , e g y b e h a n g -
z á s a ( H a r m ó n i a , E i n k l a n g ) m i n d e n n e m ű e r e j e i n k -
nek , a' m e l l y e t m a g u n k n a k e z e n I d e á j á b a n a l k a -
t u n k , e g y e t l e n t z é l j a 's r e n d e l t e t é s e az e m b e r n e k . 
A z e z e n p o l t z h o z k ö z e l e b b ju to t tnak nyá jas m é l -
t ó s á g g a l járu l e l e j é b e a' R e l i g i o , k e g y e s a r t z t z a l 
az I g a z s á g , á l t e n g e d ő s z e l í d s é g g e l a' J ó s á g . — 
F e l d e r ü l t v i d é k e i n e z e n f e n s é g n e k a ' b é k é s n y u - t 
g a l o m l e g é d e s e b b ö r ö m e i b u z o g n a k , 's e z e n 
m e n n y e i i t a l t á p l á l j a az o d a j u t o t t b o l d o g h a l a n -
d ó t . D e m e g ne r e t t e n j É d e s e m ! — s o h a mi e g é -
s z e n o d a n e m j u t h a t u n k , s e m á l l h a t a t o s a n o t t n e m 
m a r a d h a t u n k , 's b á r m i n d é g a z o n m a g a s s á g r a 
t ö r e k e d ü n k , h a l a d á s u n k b a n a' v e s z é l y e k árjai v i s z -
s z a s ü l l y e s z t e n e k á l l á s a i n k b ó l . — A ' k í v ü l ü n k d ü -
h ö s k ö d ő s z é l v é s z b e l é n k i s b e h a t v á n , f e l d ú l j a s o k -
s z o r n y u g a l m u n k a t , k o r m o s f e l h ő k k e l b o r í t j a e l 
a' d e r ü l t e g e t 5 's ha a m a ' m e n n y e i s z ű z n e k a' í í e -
l i g í ó n ' a k n é h á n y s u g á r j a i á l ta l n e m v i l á g í t a n á n a k 
a' s e t é t r e n g e t e g e n , ö r ö k r e i d e l e n n , r e n d e l -
t e t é s ü n k t ő l ö r ö k r e e l v á l v a , a' d ü h ö s k ö d ő v e s z é l y 
ö r v é n y é b e n j a j o g v a f e t r e n g e n é n k . 
A z e m b e r m i n d e n s z é p s é g n e k p é l d á n y ú i s z o l -
g á l , a ' m e n n y i b e n m i n d e n t á r g y ( t e h á t a ' s z é p t á r g y 
is ) b e n n ü n k a l k a t j á v a l b i z o n y o s k é p z e t e t é b r e s z t f e l , 
's e z e n k é p z e t e m b e r i k é p z e t . N i n t s a' t e r e m t e t t 
é g alatt o l l y t á r g y , a' m e l l y n e k a l k a t j a nem v o l -
n a , n i n t s o l l y a l k a t , a' m e l l y e l v a l a m i k é p z e t e t 
e g y b e n e m k ö t n é n k , h a m i n d j á r t t u d t u n k a l n e m i s ? 
- C « ) _ 
d e é r z é s ü n k k e l m i n d e n b i z o n n y a l ; b á t o r m e g e s -
h e t i k , b o g y mi n e m é p e n a z o n t k ö t ü n k v e l e k e g y -
b e , a' m e l l y e t m á s o k a z o k k a l t a l á n már e g y b e 
i s k ö t ö t t e k . N é z d e l a' m o r d t e k i n t e t ű O r o s z -
l á n y t , f o r d í t s d á b r á z a t o d a t b o r z a s ba j szára , m e g -
f e s z ü l t á l l k a p t z á j i b a n r e j t e t t e r e j é r e , v i l l á m l ó s z e -
m e i r e , ^ va l ld m e g , mi k é p z e t e t g e r j e s z t fe l b e n -
n e d az e g é s z ? — N e m d e a' s z e m é r m e s r ó z s a - b i m -
b ó , m i d ő n z ö l d h é j a i a l ó l k i p i l l a n t , 's g y e n g é n 
p i r o s l ó le vei hé ji t i t k o n i l l a t o z n a k , l e g t ö k é l l e t e s b e n 
h a s o n l í t a' sze l í d s z e m é r m ü s z ű z h ö z . 
A l l i t s d az e d d i g m o n d o t t a k a t ö s z v e , 's m e g -
t a l á l o d a' s z é p s é g e t : rnert az az é r t e l e m n e k ( k é p -
z e t ) 's a n y a g n a k ( j e l n e k ) t ö k é l l e t e s és e g y e n l ő 
e g y e s ü l é s é b ő l s z á r m a z i k . 
M i n t a' t e r m é s z e t r e m e k é n e k , az I s t e n s é g 
h a s o n m á s s á n a k e g y e d ü l az e m b e r n e k t u l a j d o n a a ' 
s z é p s é g é r z é s e , a' s z é p s é g a l k a t á s a ; 's m i n t a ' 
s z é p s é g k i m e r í t h e t e t l e n t e r e m t ő j e , v é g h e t e t l e n 
a l k a t o k b a n k é p e s e l ő a d n i b e n n e r e j t e t t i s t e n i s z i k -
r á j á n a k v i l l á m s u g á r a i t . Már K r u g is t s u d á l t a 
í z l é s t u d o m á n y á b a n , (mi p e d i g mél tán b ü s z k é l -
k e d ü n k b e n n ö k ) H i m f y n k é n e k e i t , a' s z e r e l e m 
k i f o g y h a t a t l a n f o r m á j i n a k f e n s é g e s g y ű j t e m é n y é t . 
•—• O ! n e v e l j ü k b e n n ü n k a z o n m e n n y e i s z i k r á t , 
b o g y e g é s z v a l ó n k a t e l t ö l t v é n , f ö l d i p á l y á n k d a -
r a b o s ö s v é n y e i n á l t a l a l e l h e s í t e t v e , r e n d e l t e t é s ü n k 
p o l t z á r a j u t h a s s u n k . 
H a t o d i k L e v é l . 
S z e l l e m f i K é n y e i n e k . 
H a l l g a t á s o d a t nern e g y é b r e m a g y a r á z o m , 
h a n e m h o g y ú j a b b á l l í t á s a i m a t , e s m é r t í t é l e t e d 
m é l y e n h a t ó é l é v e l e l ő b b k e r e s z t ü l járván , v a g y 
e l f o g a d h a s d , v a g y m e g t z á f o l h a s s a d . M i n e k e l ő t t e 
v é g s ő szavad a d n á d , o l v a s d u t ó b b i e l m é l k e d é s e -
i m e t . 
T u d . G y . I X . K ö t . 1 8 2 6 . 2 
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A z e m b e r i t ö k é l l e t e s s é g e r e j e i n e k 's t e h e t s é -
g e i n e k b a r á t s á g o s e g y e s s é g é b e n á l l . Az e m b e r k é t 
e g y m á s s a l e l l e n k e z ő e l e m b ő l s z e r k e z ü k E g y i k a z 
é r t e l e m ( e r ő , s z e l l e m ) , a ' m á s i k az a n y a g , (a* 
t e s t ) . A z e l l e n t é t e l l e g s z e m b e t ű n ő b b az é r t e l e m 
t ö r v é n y e , a* m e l l y a ' k o r l á t a l a t l a n ö n k é n y , 's a z 
a n y a g t ö r v é n y e k ö z t , a ' m e l l y az á l l a m á n y t a l a a 
s z ü k s é g ( k é n y t e l e n s é g , u n b e d i n g t e N o t h v e n d i g k e i t * 
n e c e s s i t a s a b s o l u t a ^ . A' s z e l l e m n e k k o r l á t o t ö n -
n ö n e r e j e s z a b , m u n k á s s á g a a' l e h e t s é g t a r t o m á -
n y a i n v é g i g t e r j e d , t z é l j a az ör i tudatú m u n k á s s á g ; 
az a n y a g o t az é r t e l e m e r e j e e l f o g a d á s á r a Íté l te az 
ö r ö k v é g z é s . A ' két fé l e g y e s ü l a' l e l k e s e m b e r -
b e n . 
A z o n e m b e r , a* ki az é r z é k i ( t e s t i ) v i l á g b a n 
é l , 's b a r o m i Vao-yonságának» *) t e t t e i t a n ú j i , e l -
r a g a d t a t v á n é r z é k i t e h e t s é g e i n e k t s i k l a n d ó i n g e * 
r e i t ö l , a' j e l e n l é t p e r t z e i b ö l i s z s z a s z é d í t ő ö r ö -
m e i t , a ' n é l k ü l , h o g y a z o k t a r t ó s s á g á t é r t e l m i t e -
h e t s é g e i r é s z v é t e l é v e l k i e s z k ö z l e n i v á g y a k o d n é k . 
D e a' m e g s é r t e t t fé l k e m é n y b o s z s z ú t ál l jussa i 
r a b l ó j á n ; m e r i a' tes t i e m b e r b e n a' f e l é b r e d t b e l -
s ő e m b e r s z a v a é r z é k e n y s z e m r e h á n y á s o k k a l n y u g -
t a l a n í t j a az e l r u g a s z k o d o t t a t , 's ha b a r á t s á g o s 
i n t é s e i r e m e g n e m tér , v é g - v e s z e d e l m é b e , a ' k é t s é g -
b e e s é s ö r v é n y é b e s ü l l y e s z t i . 
N e m k e v e s b é Sajnos az é r t e l m i v i l á g b a n é l ő 
á l l a p o t j a , a' ki é r z é k i t e h e t s é g e i t m e g v e t v é n , 
( m i n t h a a z o k a l a t s o n y a b b a k v o l n á n a k ) az é r z é k i 
e m b e r ö s v é n y é n e k e l l e n s z e g e z e t t i r á n y t tart . —> 
I ) e e z e n az u t ó n s e m érn i el az e m b e r i s é g vég-1 
t z é l j á t ; m e r t a' b e l s ő é l e t i l l y f e l m a g a s z t a l ó d á s a 
á b r á n d o z á s b a m e r ü l , 's az i n d i v i d u u m a l k o t t a t á s á 
V a ^ y o n s a g ( a ' v a g y o n b ó l ) a n n y i t t e s z , m i n t a* n é m e t e k -
n é l d a s D a s e i n m e r t a ' l é t e t m é g n i n t s , h a n e m t s a k l e s z 
' s a n n y i t t e s z m i n t a ' D e á k o k n á l a z e x i s t e n t i a , a ' n é * 
m e t e k n é l das« W e r d e n . 
- ( 1 9 . ) -
f e l b o m l á s á t k é t s z e r e s e n s i e t t e t i . O ! v i g y á z z Kedve»» 
s e m , ne b o g y e z e n két v é g s ő i r á n y k ö z t h á n y a t -
ta tva , v a g y t s i l l o g ó f é n y e , s z e n d e r í t ö é d e s s é g e 
az e g y i k n e k , l e l k e d s z e m é t m e g v a k í t s a , j o b b ér -
z é s e i d é b r e s z t ő szavát e l á l t a s s a , v a g y d i k t á t o r i 
h a n g j a 's h ó d o l t a t ó k e m é n y s é g e a' m á s i k n a k é r -
z é k e n y e b b f e l e d önn m e g t a g a d á s á r a k é s z t e s s e . 
A ' t e r m é s z e t v é g t z é l j a a z á l t a l á n o s ö s z v e h a n g -
z á s , ö s z v e i l l é s ; az á l t a l á n o s e g y s é g , ( h a r m ó n i a 
u n i v e r s a l i s , u n i t a s a b s o l u t a ) . L é p t s ö n k é n t lá t juk 
a' m u n k á s t e r m é s z e t e t ezen e g y s é g r e e m e l k e d n i , 
az é l e t nékí í l v a l ó a g y a g t ó l f o p v a a' l e g t ö k é l l e t e -
. s e b b e m b e r i g . Mindenüt t e p r y c n l ö l e g i g y e k e z i k 
az e l e m e k e t p á r o s í t a n i , a' t ö k é l l e t e s e b b 's n e m e s e b b 
*>rövel n e m e s e b b o r g a n i s m u s t ( e s z k ö z ö s s é g e t ) 's 
t ö b b s z e r ű ö s z v e t é t e í t is k ö t e g y b e . 
A m a ' két e l l e n k e z ő e l e m n é m e l l y t á r g y a k b a n 
ö n k é n t b a r á t s á g o s a n ö s z v e s i m ú l ; a' h o n n a n a' s z e -
l í d s é g , a' s z o r o s a b b é r t e l e m b e n vet t s z é p s é g ( v e -
nust i tm*. N é m e l l y e k b e n az e l l e n t é t e l i g e n is s z e m b e -
t ű n ő , 's m i n t h a m i n d e g y i k fé l k ü l ö n v á l v a f e n á l l a n l 
k í v á n k o z n é k , ha tha tösah é r e z t e t i m a g á t a' s z e m -
l é l ő v e l j 's ha a z o n t á r g y a t , a' m e l l y b e n b e n f o g l a l -
tatnak , e l l e n k e z é s ü k által m e g s e m m i s í t i k , a v a g y 
a' t á r g y ö n m e g s e m m i s e d é s e e l ő t t ö s z v e s i m ú l n a k ^ 
s ö t ha s z i n t e a' t á r g y m e g s e m m i s í t é s é r e t ö r e k e d n e k 
is , de ha a n n a k e l e n y é s z t é v e l m i n d e n t u s a m e g -
s z ű n i k , úg-y a' l á t o m á n y , az e l e n y é s z ő t á r g y f e n -
s é g e s ( s u b l i m e , E r h a b e n ) . 
A' t e r m é s z e t b e n t e h á t a' s z é p n e k két külori 
n e m e i r e a k a d u n k . A' s z e l i d , — a' s z o r o s a b b é r t e -
l iemben ve t t s z é p , — ( v e n u s t u m ) 's a' f e u s é g e s 
( s u b l i m e ) . 
S z á m t a l a n p é l d á k u n s z o l n a k á l l í t á s o m eKojra-
d á s á r a . — E m l é k e z h e t s z m é g k e d v e s e m , a' m i d ő n 
l ü g o s u n k á r n y é k o s l o m b j a i a lat t M i l t o n é n e k e i 
majd az égig ragadának , majd az é r z é s é d e s özö-
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n é v e l z s i b b a d o z ó s z u n n y a d á s b a m e r í t e n e k 5 e m l é -
b e z b e t s z m é g a z o n k ü l o m b s é g é r e é r z é s e i n k n e k , a' 
m e l l y e t b e n n ü n k e l s ő 's m á s o d i k é n e k e é b r e s z t e ? 
— Ott az é l e t h a t h a t ó s s á g a , i t t annak g y e n g é d e d - * 
s é g e ; ott az i n d u l a t o k v a d s á g a , i t t az é r z é s e k 
s z e l í d s é g e ; o t t a' t e l h e t e t l e n k í v á n s á g o k n y u g h a -
tat lan t ö r e k e d é s e i , i t t a' m e g e l é g e d é s t s e n d e s 
n y u g a l m a 5 ott k i f á r a d az e l m e , Ö s z v e r o g y i k , i t t 
é d e s á l o m b a m e r ü l . N a g y t e h á t a' k ü l ö m h s é g a* 
ké t é r z e m é n y k ö z t ; k ö v e t k e z ő l e g n a g y a' k ü l ö m h -
s é g t á r g y a i k ö z ö t t i s . 
N e m k e v é s p é l d á k a t n y ú j t Kis fa ludynk r e g é j e 
e ' k é t nemére a' s z é p n e k , m i n d é g k ü l ö m b o z ö é r z é s t 
g e r j e s z t v e , a' h o l Ká lmán a' L a n t o s 
Hol s z a g g a t v á n h o l t ü z e l v é n 
A' n y i l t m a g y a r l e l k e k e t , 
E z e r f é l e i n d u l a t r a 
R a g a d o z z a e z e k e t . 
A' f e n s é g e s n e k s z i n t é n e l v á l h a t a t l a n k ö v e t -
k e z é s e a' t á r g y e l e n y é s z é s e , a' m e l l y b e n az ö s z -
v e ü t k ö z ő e l e m e k d ü h ö s k ö d n e k , akár e l e v e n a z , 
akar é l e t né lkül v a l ó . D e l e g i n k á b b azon t á r g y a k 
f e n s é g e érdeke l b e n n ü n k e t e g é s z e n , a' m e l l y e k -
b e n az e l l e n k e z ő e l e m e k t ö r v é n y e i t u s a k o d n a k 
e g y m á s s a l , min t az ö n k é n y a' k é n y t e l e n s é g g e l 5 
e' p e d i g az e m b e r b e n t ö r t é n i k m e g , a' k i b e n m i -
v e l mind a' k e t t ő h a j t h a t a t l a n , 's v é g e t l e n , o t t 
lá tszanak e g y e s ü l n i , a' h o l az á l ta lok r o n g á l t i n -
d i v i d u á l i s s z e l l e m ö n k é n t haj t ja magát a' v é g z é s 
v a s pá l tzája alá , m i n e k u t á n n a m i n d e n é t f e l á l d o z t a ; 
uz az ," v i szszaadja a' v é g z é s n e k azt a' mi t n e k i 
a d o t t , — ú g y m i n t a' t e s t e t , — 's maga ha tár ta lan 
s z a b a d s á g á b a v i s z s z a l é p . — E l l e n b e n a' t e s t , 's 
annak t ö r v é n y e a' s z ü k s é g i s m e g t a r t j a a' m a g á -
ét , mert a' k ü l s ő t ö r t é n e t e g y m á s r a t ó d ú l á s á n a k 
e n g e 1 , 's a' t e s t e l o s z l i k . 
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De a' fenséges érzésével, a' tárgy mivoltá-
h o z 's t e r m é s z e t ü n k h ö z k é p e s t , s o k m e l l é k é r z e -
m é n y e k i s e g y e s ü l h e t n e k , ú g y m i n t a' m e g r é -
m ü l é s , az i s z o u y o d á s , 's az u t á l a t ; — m á s f e l ö l 
a' v i s z s z a f o j t o t t , v a g y m e g i s g y ő z ö t t f á j d a l m a k 
d ü h ö s k ö d é s é n e k s z e m l é l é s e , v a g y s z i n t e k ö z - é r z é -
se —• a' s z á n a k o d á s . 
A z o n b a n e z e n é r z e m é n y e k n e m tsah az a l a k -
b a n m a g á b a n , h a n e m n a g y o b b r é s z r ő l a' t á r g y a k -
b a n is a l a p ú i n a k . S z ü k s é g e s t e h á t e l ő b b a' tár -
g y o k a t f e l f e j t e n ü n k , a z o n é r z e m é n y e k e t i s e m -
l í t v e , a' m e l l y e k e t b e n n ü n k g e r j e s z t e n e k . 
R i t k á n s z e m l é l ü n k mi a' t e r m é s z e t k e b e l é b e n , 
a' k ö z ö n s é g e s é l e t k ö r é n b e l ő l f e n s é g e s t á r g y a -
k a t ; r i t k á b b a n e g é s z k i t e r j e d t s é g ö k b e n , az ö s z v e -
ü t k ö z ö e l e m e k e t e g é s z e r e j ö k b e n , az e l l e n k e z é s t 
egésÜ e l e v e n s é g é b e n ; l e g r i t k á b b a n p e d i g m i n d e n 
r é s z v é t e l , az az f á j d a l m a s é r z e m é n y , s ő t f é l e l e m 
n é l k ü l , n e h o g y a' z i v a t a r r a j t u n k ü s s ö n , é s s e m -
m i v é t e g y e n ; — m o n d h a t t a t e h á t L u k r é t z : , , q u i b u s 
i p s e c a r e a s m a l i s qu ia c e r n e r e s v a v e e s t " , — d e 
n e m u g y é r t v e , m i n t h a a' s z e n v e d ő s z e n v e d é s e 
o k o z n á a' g y ö n y ö r ű s é g e t , h a n e m ú g y ? h o g y g y ö -
n y ö r k ö d t e t ő l á t o m á n y az e m b e r r e n é z v e az i l l y 
f e n s é g e s b á r ö n m a g á t m e g e m é s z t ő t á r g y , ha a' 
v e s z é l y , a' m e l l y b e n n e d ü h ö s k ö d i k , h o z z á n k n e m 
j u t h a t , 's az e n y é s z e t l e h e l l e t e b e n n ü n k a' l á t o -
m á n y s z e m l é l é s é r e s z ü k s é g e s é l e t e t e l n e m f u v a l l -
ja ; 's a k k o r i s tsak az ö s z v e ü t k ö z ő e r ő k e r ő l k ö -
d é s e i t e t s z e n e k , a) 
A n n á l s z á m o s a b b p é l d á n y o k r a a k a d u n k a' 
m ü v é s z s é g k o r l á t j a i n b e l ő l az e l ö á l I a t o t t f e n s >-
g e k b e n ; a' h o l m i n d a' f e l v e t t i n d i v i d u u m , a ' k i -
b e n a' k é n y t e l e n s é g az ö n k é n y n y e l v i a s k o d i k , 
a ) I g e n h e l y e s e n j e g y z e t t e e z t m e g a ' R e z z e n t ő é r d e m e s s z e r 
z ö j e . T u d . G y ű j t . 1 8 2 . 5 . I I . K . 
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m e n t a ' v e s z e d e l e m t ő l , ' s á l l a p o t j a t sah k ő i t ö t ^ 
m i n d én (a' s z e m l é l ő ) g o n d n é l k ü l 's r e t t e g é s 
n é l k ü l h o t s á t k o z h a t o k a' f e n s é g e s t á r g y k ö z e l s é -
g é b e , a' h o l r é s z s z e r i n t m a g á t a5 t á r g y a t , rés sz-
s a e r i n t a^nak e l ő á l l a t á s á t s z e m l é l g e t e m . 
I n n e n e r e d n e k k e d v e s e m a' k ü l ö m b ö z ő í t é l e -
t e k a' f e n s é g r ő l . L e h e t - e f e n s é g e s e b b í á t o m á n y 
a' nap f e l k e l é s é n é l 's e l á i d o z á s á n á l , — az é g -
z e n g é s n é l 's v i l l á m l á s n á l , — a' v é r e n g z ő t sa ták-
ná l , — a* t e n g e r i s z é l v é s z n é l , — 's m é g i s mi 
k ü l ö m b ö z ö é r z e m é n y e k b e r i a s z t a n a k , v a g y emel- , 
n e k e z e k . 
A z o k , a' k i k b e n a® i n d i v i d u a l i z á l t s z e l l e m 
k é p e s e b b az á l t a l á n o s s z e l l e m i s é g g e l v a l ó e g y b e -
k ö t t e t é s é t 's a ' h o z v a l ó v o n s z ó d á s á t é r z e n i , m i n t 
i n d i v i d u á l i s v a g y o p s á g á n a k á l I a m á n y a i t , a z o k k é p e -
s e k l e s z n e k e g y s z e r ' s m i n d m i n d e n n e m ű e l s z á n á s r a 
i s ( R e s i g n a t i o r a ) . 
ÍVlind a z o n f e n s é g e s t ü n e m é n y e i a ' t e r m é s z e t -
nek , k e d v e s e m , a' m e l l y e k e t tsak i m é n t o l v a s á l , 
b á r i g e n i s é r d e k e l n e k b e n n ü n k e t , s o h a m i n d a z -
á l ta l l e g é r z é k e n y e b b r é s z ü n k e t a' s z í v e t m e g n e m 
i l l e t i k , — a ' s z í v e t s z í v i l l e t h e t i m e g . 
A z o k b a n az e l ő f o r d u l ó e r ő é r d e k e l u g y a n , 
's m e g h a t , d e m i v e l b e n n ö k az Önérzésnek , az ö n -
t u d a t n a k s e m m i n y o m a i r a s e m a k a d u n k , a n n y i r a 
m e g n e m i l l e t n e k , m i n t a z o k , a' k i k b e n az ö n -
é r z é s t , ö n t u d a t o t é s z r e v e s z s z ü k . E g y v á r o s ö s z v e -
o m l á s a , ö s z v e é g é a e n e m f o g a n n y i r a é r d e l v l e -
n i , h a a' v e s z e d e l e m b e n f o r g ó k s i k o l t á s a i f ü l e i m -
b e nem h a t n a k . 
A' k ö z ö n s é g e s é l e t s z ü k k ö r é b e n , az u g y a n 
a n n a k ö r ö k v i s z s z a k e r ü l é s e 's e g y a l k a t ú s á g a ( E i n -
f ö r m i g k e i t ) e l a l t a t j a a' s z e l l e m l e g n e m e s e b b e r e -
j é t , és t e h e t s é g e i t e l f o j t j a , m u n k á s s á g á t m i n d é g 
u g y a n a z o n t á r g y a k r a i r á n y o z v á n , azt m e g s e m m i -
s í t i 3 az e m b e r t v é g r e e g é s z e n s z o k á s á l l a l t á , rjriüv-
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s z e r r é ( m a c h i n a ) t e s z i , ha v a g y az é l e t b e n 's 
k ö r ü l ö t t e , v a g y k ü l ö m b e n k é p z e l ö d é s á l ta l o l l y 
t á r g y a k e l ö n e m f o r d u l n á n a k , a' m e l l y e k r é s z v é -
t e l é t k i n y e r v é n , e r e j e i t m u n k á s s á g b a n t a r t h a t j á k 
f e n . Innen b e l s ö k é p ö s z t ö n ö z t e t v e n é m e l l y e k , m á -
sok a' m i n d e n n a p i d o l g o z á s á l ta l e l f o g l a l t s z e l -
l e m ' e z e n s z ü k s é g é t által l á t v á n , v a g y m u l a t t a t ó i , 
v a g y h a s z o n - k e r e s ő s z á n d é k b ó l o l l y j e l e n é s e k e t 
k o h o l á n a k 's á l l a tának e l ö , a' m e l l y e k a' s z e l -
l e m n e k m i n d e n n a p i f o g l a l a t o s s á g á b a n e l m u l a s z -
t o t t e r e j e i t i s f o g l a l a t o s k o d t a t j á k , 's i g y e r e d e a' 
K ö l t é s ( P o e s i s , D i c h t u n g ) . 
A ' K ö l t é s t e h á t á l t a l j á b a n v é v e azon t e h e t s é -
g e az e m b e r i s z e l l e m n e k , a' Ynel lynél f o g v a ö 
m a g á t , 's a' k ö z l é s á l ta l m á s t i s m i n d e n o l d a l ú -
l a g b e t ö l t . F ö t ö r v é n y e az . ember i e g y s é g ; r é -
s z e i a' t ö b b f é l e s é g ; s e g é d j e , 's f e l f o g h a t á s á n a k 
út ja az é r z é k e k , 's f é s z k e a' k é p z e l ö d é s . 
A' K ö l t e m é n y az , a' m i t a' k ö l t ő i e r ő t e -
r e m t e . A' k ö l t é s t e h á t m i n d é g azon e g y s é g e t , 
v a g y a z o n e g y s é g r e v a l ó t Ö r e k e d é s t , v a g y a n n a k 
e l n e m é r h e t é s é t adja e l ő , 's ot t l e g é r d e k l ő b b , 
a' h o l ö e m b e r i e g y s é g e t , v a g y az e m b e r i e r ő k 
h a r m ó n i á j á t , az az k a r a k t e r t , s z ó v a l : s z í v e t k ö l t , 
's á l l í t e l ö n k b e . 
E z e n e g y s z ú r a t r a a n n y i ú ton járúl a' K ö l t é s , 
a' m e n n y i n az m a g á t az é l e t b e s z á l l í t j a á l ta l , a z 
a z , a' m e n n y i t á r g y a s é r z é k ü n k v a g y o n , ú g y m i n t 
a' l á t á s , a ' h a l l á s , é s t á r g y a s t a p i n t á s a ) . E n n y i 
« ^ S z á n t s z á n d é k k a l m o m l á m e z e n é r z é k e k e t t á r g y a s o k n a k , 
m e r t n e m a z e r ő r á n k h a t á s á t v e s z s z i i k á l t a l o k é s z r e , ( m i n t 
a z i z l é s , s z a g l á s é s a l a k o s t a p i n t á s á l t a l ) h a n e m a z a n y a g -
n a k a z e r ő v e l v a l ó • e g y e s ü l e t é t , a z a z a ' t á r g y a l k a t j á t 
( f o r m a ) . A z o n n a l m e g s z ű n i k a z é r z é k a ' t á r g y a l k a t j á t 
a ' s z e l l e m e l e j é b e v i n n i , m i h e l y e s t a z e r ő a z a l a k o t 
( s u b i e c t u m ) k e m é n y e n é r d e k l ö l e g h a t j a m e g ; a ' t á r g y 
m e g s z ű n i k s z é p v a g y f e n s é g e s l e n n i , m e r t a ' s z e l l e m a ' 
t á r g y b ó l s e m m i e g y e s ü l e t e t , h a n e m t s a k meri'» e r ő t v o n -
h a t k i . 
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ágokra szakad a' müvészség, vagy is képzeti köl-
tés valósítása is. 
A' m ü v é s z s é g a' k ö l t é s v a l ó s í t á s a , és a' mű-
v é s z k ö l t ő i s e g y s z e r s m i n d , d e tsak a k k o r , a' 
m i d ő n k ö l t é s t v a l ó s í t $ v a l a m i n t a' k ö l t ő i s mű-
v é s z a k k o r , a' m i d ő n k é p z e t e i t v a l ó a l k a t o k b a 
ö n t i . 
A' v a l ó a l k a t o k , a' m e l l y e k b e k é p e s a1 K ö l t ő 
k é p z e t j e i t ö n t e n i , az e m i i t e t t é r z é k e k k ö z ü l m i n -
d é g t a r t o z n a k v a l a m e l l y i k r e k ö z v e t e t l e n , v a g y 
k ö z b e n v e t v e , e g y e d ü j , v a g y más é r z é k e k k e l ö s z v e 
f o g l a l v a , 's ö s z v e - o l v a d v a . 
IVIeg ne b o t r á n k o z z k e d v e s e m , m i d ő n a' k ö l -
t é s t a' m ü v é s z s é g t ö l m e g k ü l ö m b ö z t e t e m . E g y ü t t 
j á r a' mind a' k e t t ő e l v á l h a t a t l a n ú l . M e r t nem 
l á t t u n k , d e k é p z e l n ü n k s e m l e h e t o l l y K ö l t ő t , a' 
k i e g y s z e r ' s m i n d M ű v é s z ne l e t t v o l n a ; v a l a m i n t 
l e l k e t t e s t n é l k ü l nem lá t tunk m é g . T s a k a n n y i b a n 
k ü l ö m b ö z n e k ő k , h o g y az e g y i k e l ő b b f e j l i k k i , 
m i n t a ' m á s i k , ' s e m e z s z o k t a a m a z t i s m é t v i s z s z a 
m u n k á l ó l a g k i f e j t e n i . 
H e t e d i k L e v é l . 
K é n y e i S z e l l e m f i n e k . 
N e m t s u d á l k o z h a t o k e l é g g é a z o n v á l t o z á s o n , 
a* m e l l y e n k e r e s z t ü l r a g a d o t t u t o l s ó l e v e l e d . An-
nak o l v a s á s a m i n t h a r é g h a l l o t t d o l g o k a t h í v o t t 
v o l n a i s m é t e m l é k e z e t e m b e v i s z s z a , o l l y e s m e r e l e -
s e k n e k t e t s z e t t e k á l l í t á s a i d . D e n e m e l é g , h o g y 
á l l í l á s a i d e n n y i r e e g y b e i l l e n e k m e g v á l t o z o t t t e -
k i n t e t e i m m e l , ( A n s i c h t e n ) h a n e m ö n e l m é l k e d é s e m 
á l ta l e g y s z e r ' s m i n d a z o n k ö v e t k e z é s e k e t i s e l l á t -
s z o k é r t e n i , a' m e l l y e k e d d i g k ö z l ö t t é r t e k e z é -
s e d b ő l ö n k é n t f o l y n a k . 
M i n t h a e g y e d ü l tsak a' m ü v é s z s é g n e k a k a r -
nál b ó k o l n i , a' t e r m é s z e t e t e g é s z e n e l m e l l ö z n i 
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l á t s z o l . A z o n i rány , a' m e l l y e t u t o l s ó l e v e l e d 
v é g é n v e t t é l , e g y s z e r r e e l h a g y j a a' t e r m é s z e t t á -
g a s v i d é k e i t , 's a' m ű v é s z s é g s z ü h K ö r é b e aKar 
v o n u l n i . D e m i n e h e l ö t t e ez t m e g e n g e d n é m , g o n -
d o l a t j a i m K ö z l é s é v e l f é l b e s z a k a s z t o m l e v e l e i d 
f o l y a m á t . 
H a r m a d i k l e v e l e d b e n azt á l l í t á d , b o g y a' 
t e r m é s z e t a n y a g és é r t e l e m ( á l t a l á n ve t t e r ő ) 
e g y e s ü l e t e , ö s z v e o l v a d á s a ; a' n a g y t e r m é s z e t e t 
é r t v é n , m e r t r é s z e i b e n e g y i k a' m á s i k á t f e l j ü l h a -
l a d j a i d ö r ö l i d ő r e , 's é p e n e z , az a n y a g n a k az 
é r t e l e m m e l v a l ó s z ü n t e l e n e g y e s ü l e t e , v á l t o z ó a l -
k a t o k b a n a' t e r m é s z e t m u n k á s s á g a , — a' m e l l y b e n 
a z e l ő f o r d u l ó t a p a s z t a l h a t ó é r t e l e m ( e r ő ) mi ránk 
n é z v e m i n t k é p z e t j e l e n i k a ' t á r g y a k b a n m e g , ' s az 
a n y a g , m i n t ezen k é p z e t n e k v a g y ö n k é n y e s v a g y 
t e r m é s z e t i j e l e . E g y e n l ő m é r t é k ű m e g j e l e n é s e 
m i n d a' k e t t ő n e k s z é p s é g , a' mi v a l ó b a n az é l ő 
t á r g y a k b a n , ú g y m i n t az e m b e r b e n , az á l l a t o k b a n , 
é s n ö v e v é n y e k b e n t ö r t é n h e t i k m e g , e l ő á l l í t v a p e d i g 
a' m ü v é s z s é g b e n a' k ö l t é s á l t a l . . 
A z o n s z é p s é g , a' m e l l y e t a' t e r m é s z e t a l k o t , 
t á r g y a s , m e r t a' t á r g y v a l ó b a n m a g á b a n s z é p , 
b e n n e v a l ó é r t e l e m és v a l ó a n y a g e g y e s ü l , s z ó v a l 
a' t á r g y é l ő . A ' m e l l y e t a' m ű v é s z s é g e l ő á l l í t , va-
l ó b a n n e m s z é p s é g , mert b e n n e tsak a l k a t j a i e g y e -
s ü l n e k a' v a l ó s z é p s é g e l e m e i n e k , — e z t e h á t tsak 
k é p z e l i , t sak a l a k o s ( s u b i e c t i v a ) . , 
A' t á r g y a s ( o b i e c t i v a ) v a l a m i n t az a l a k o s 
( s u b i e c t i v a ) s z é p s é g , a' mint m a g a d is e m l í t é d , v a g y 
s z o r o s é r t e l e m b e n v é t e t i k , és a k k o r s z e l í d ( v e n u -
s t u m ) , v a g y a ' l e g s z o r o s a b b a n , és a k k o r f e n s é g e s , 
( s u b l i m e , E r h a b e n e ) . Mind a' s z e l í d m i n d a' f e n -
s é g e s a m a ' h á r o m é r z é k e k k ö z ü l t a r t o z i k v a l a m e l -
J y i k r e , a z o k s z e r i n t t ehá t h á r o m s z a k a s z r a o s z l i k . 
A' m i t az e m b e r t e s z , azt két o k é r t t e sz i , 
v a g y b o l d o g s á g á é r t , v a g y t sak l é t e i é é r t . Az e m -
b é r n e k , k o g y b o l d o g u l h a s s o n , e l ő b b l e n n i e k e l l . 
A' h o l a' b o l d o g u l á s n a k s o k a k a d á l y a i v á g y n á k , 
v a g y a' h o l a' b o l d o g s á g k é p z e t e m é g nem e g é -
s z e n f e j l e t t k i , o t t már a' l é t e i i s b o l d o g s á g ; ha 
a' l é t e i k e d v é é r t az é r t e l e m s z á r a z o n a d j a e l ö 
t z é l j á t , a k k o r s z á r a z a l k a t b a n m u n k á l k o d u n k ( i n 
f o r m a p r o s a i c a ) , 's ha e l ő a d á s u n k h o z k e l l e m e t i s 
k a p t s o l u n k , t e t t e t é s l e s z . 
D e ha n e m tsak s z á r a z o n k ö z ö l j ü k é r t e l m ü n -
k e t , ha nem t sak s z á r a s o n 's h i d e g e n v i s z s z ü k 
v é g b e l é t e l ü n k r e s z ü k s é g e s d o l g a i n k a t , ha é p e n 
n e m a' l é t e i r e , h a n e m e r e j e i n k e g y s é g é r e t z é l o -
z u n k t s e l e k e d e t ü n k k e l , 's e z e n e g y s é g b ő l e r e d 
m u n k á l k o d á s u n k : ú g y nem e l é g , h o g y n y e r s e n 
o d a m o n d j u k v a g y v é g h e z v i g y ü k a' d o l g o t , h a -
n e m a b b a é l e t e t i s k e l l ö n t e n ü n k , az az n e m e g y e -
dül az é r t e l e m m e l , h a n e m a' s z í v v e l i s k e l l az t 
k Ö z l e n ü n k . Ha e z t t e s z s z ü k , a k k o r a' k ö l t ö i a l -
k a t b a n m u l a t u n k ( in f o r m a p o e t i c a ) , 
N e m a k a r o m v i t a t n i , ha a z o n t e t t e t ö i a l k a t 
t e r m é s z e t i v o l t - e , nem a k a r o m f e j t e g e t n i , ha az 
e m b e r i s é g k é p z e t é v e l ö s z v é b b i l l i k - e , m e r t e l l e n 
á l l h a t a t l a n ö s z t ö n ö z t e t v é n a' b o l d o g s á g e l é r é s é r e , 
's e z e n ö s z t ö n n e k ö r ö m e s t h ó d o l v á n , amaz t e r m é -
s z e t e s e b b n e k l á t s z i k . E r e j e i n k ö s z v e h a n g z ó k i -
f e j l é s e a z o n e g y s é g e t a l k a t j a b e n n ü n k , a' m e l -
l y e t a' t e r m é s z e t ö n n ö n m u n k á j a t z é l j á v á t e t t . 
H o g y e z e n b o l d o g s á g ö s z t ö n e b e n n ü n k l a s s a n 
l a s s a n ki is f e j l i k , ha tsak e l l e n á l l h a t a t l a n a k a -
d á l y o k nern t a r t ó z t a t n a k fe l b e n n ü n k e t , a' t a p a s z -
t a l á s e l é g g é b e b i z o n y í t j a . 
N e m e m l é k e z e k rá , h o g y e z e n két k ü l ö m b ö -
z ö a l k a t o t S z é p s é g - t u d o m á n n y a i k b a n fel j e g y z e t l é k 
v o l n a E s z t é t i k u s a i n k , noha s z i n t e m i n d e n n a p t a -
p a s z t a l j u k a z o n k e l l e m e t l e n s é g e t , a' m e l l y e t b e n -
nünk n é m e l l y a s s z o n y k á k v a g y l e g é n y k é k t e t t e -
t - s e ( a f f e k l á í á s a ) o k o z , 's a' m i t k ö z ö n s é g e s e n 
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i z e t l e n s é g n e k n e v e z ü n k . E l l e n b e n é s z r e v e h e t e t l e . -
nül e l f o g b e n n ü n k e t é r z e m é n y ü n k , m i d ő n v a l a h o l 
akar a' f e l z ú d u l t i n d u l a t h a t a l m a s , akár a' n y á j a s 
r é s z v é t e l s z e l í d h a n g j á n h a l l u n k v a l a k i t s z ó l l a n i . 
Az e g é s z e m b e r i n e m e z e n s z e m s z ú r a t n á l 
f o g v a két i g e n k ü l ö m b ö z ö o s z t á l y r a s z a k a d , az 
e g y i k az é r z é k e n y e k é , (a' k ö l t ő i o s z t á l y ) a m á -
s ik a' h i d e g é r t e l e m e m b e r e k é a ) , 's ha k e l l e m i s 
j á r ú l h o z z á , a' t e t t e t ö k é , — v a g y r o s z s z í v , ' s 
e l r e j t e n i v á g y ó tzél , a' s z í n e s k e d ö k é , 
' S ú g y v é l e m k e d v e s e m , ez az é l e t E s z t é t i k á d 
j a , ez annak s z é p s é g e , a' m e l l y r ö l o l l y kevesen, , 
s ő t a' m e l l y r ö l m é g s e n k i s em s z ó l l a S z é p s é g - t u . -
d o m á n n y á b a n . E z a z , a' m e l l y f o r r á s a m i n d e n 
k ö l t é s n e k , k ö v e t k e z é s k é p ' a' m ü v é s z s é g n e k i s ; ez 
v é g r e a' m e l l y e t a' m ü v é s z s é g f e l e b r e s z t e n i t z é l o z . 
E z t e l ő á l l í t a n i , ez t t ö k é l l e t e s e n f e l f e j t e u i az emr 
b e r b e n , a' m ü v é s z s é g f e l a d á s a . 
M í g mi tsak azt akar juk v a l a k i n e k tudtá ra 
a d n i , a' mi é r t e l m ü n k b e n íí?a.>:^/, a' s z ó k a t t z é -
l u n k h o z szabjuk , e g y e n e s e n s z á r a z o n k i m o n d j u k 
é r t e l m ü n k e t , t z i f r á z a t , s z é p s é g n é l k ü l , a' tz i í 'ráza-
t o t v a g y s z o k á s b ó l v a g y t e t t e t é s b ö l k ö t j ü k elő-, 
a d á s u n k h o z . E l l e n b e n m i d ő n e g é s z e m b e r i v a l ó n k 
f e l é b r e d , 's h a n g o k r a f a k a d , a' t á r g y a t m a g á t is, 
a' mi t z e n g e n i akarunk f e l m a g a s z t a l t s á g u n k h o ? 
s z a b j uk . 
N é z d e l a z o n U d v a r i t , b a r á t s á g o d u t á n 
á s í t o z , d e nem s z e r e t ; k ö z b e n j á r á s o d a t h a s z n á l j 
ni , d e az t b e l s ö k é p m e g é r d e m l e n i n e m akarja ; s e? 
g e d e l m é t a j á n l j a , h o g y azza l l e k ö t e l e z h e s s e n . 
I g a z a t m o n d , ha b á r árt i s n é h a azza l m a g á n a k , 
t sak h o g y h i t e l e d m e g n y e r h e s s e a k k o r r a , m i k o r 
a ) M e g j e g y z é s r e m é l t ó a z , h o g y a ' s z á r a i é r t e l e m e m b e r 
d o l g a i b a s z i v é t t s a k b e n e m a v a t t a , a ' t e t b e f ö a b b ó l a z t 
k é s z a k a r t v a k i z á r t a , a ' s z i n e s k e d ö p e d i j j t s a l n i a k a r 
r o s z s z í v v e l . 
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jól megaka r t s a ln i ! Jól tesz , hogy a' midőn ha-
szonkeresésböl roszszat tesz , h id j neki. N é z d , 
boszszonkodva nézd el, mi módon tetteti magát an-
nak , a' mi nem ; azt vé lnéd , hogy ezeket mind 
tz i f raság , pompa 's pipere nélkül t e e n d i . O ! nem. 
bemázolja ö azt olly vas tagon, hogy tzéljához 
jutnod nem lehet. De vigyázz , mert minden édes-
sége mellett meg akar tsalni. 
Emlékezhetsz még kedves , azon magános 
v ö l g y r e , a' mellyben elválásunk előtt olly édes-
deden anda lgánk ,a ' hol a' kinyílt természet egy-
szerűségét el nem fajult tiszta ösztön izgatja , a' 
hol minden fűszál szerelmet leheli , minden bo-
kor barátságos menedékkel kinál , minden nö-
vevény élelmet nyújt ; itt a' tettetés mirigye még 
el nem hullatta mérges magvait; itt óhajtják ba-
rátságodat , mert szeretnek ; élnek közbenveté-
seddel , mert megérdemlették ; ajánlják segedel-
möket , inert féltenek a' veszedelemtől ; megmond-
ják az igazat , mert úgy szóllanak a' mint gondol-
kodnak; szóval, testestől lelkestől azok , a1 mik-
nek látszanak, mert többeknek látszani sem akar-
nak. Futnak és irtóznak olly helyhezettöl , a' 
melly ezen hangzatot megzavarhatná ; nyájasan 
szelid , 's nem erőltetett kellemmel társalkodnak 
ők az ártatlanság mel le t t , 's éltök földi menyor-. 
szág. 
De ne véld , hogy tsak a' magános völgyek-
be szorúltak illyen emberek ; találkoznak ők a' 
városokban is itt ott elszéljedve , tsak hogy a' 
nagy világ zajos lármája elnyomja szavokat , 's 
nem hathatnak azok a' lármához szokott fülekbe ^ 
a' világ ragyogó fénye megvakítván a' közönséges 
szemeket , nem engedi az ö szelídebb fényöket láttat-
ni. Tsendes önméltóságok érzésében boldogabbak , 
mint sem hogy boldogságok nyilvánítása által 
nevekedhetnék az , vagy arra szükségökx volna. 
Bele elegyednek a' z a j b a , bogy ama' pompás 
n yomorúságokat közelebbről megesmervén , an-» 
nál inkább megutálhassák. Betekintenek a' 
nagy vi lágba , hogy azon szerentsétleneket , a' 
kiket annak szédítő gőze lábokról leejtet t , feli-
gazí tsák, a' fenyegető veszély torkából k i ragad-
ják , őket az emberiségnek 's önnön magoknak 
viszszaadhassák. O ! Egek , bár soha se tsüggedné-
nek el az i l lyek, vagy magokat soha se vonnák 
viszsza önizletü életre. 
i 
Nyoltzadik Levél. 
Szellemi! Kényeinek. 
Nem veszteltem én el szemem elöl azon 
i r á n y t , a' mellynél fogva te utóbbi leveledben az 
élet Esztétikáját fö szúratjaiban adád elö ; azt is 
jól tudván , hogy &'természeti renden annak kellett 
vala előbb jönni , minekelőtte a' müvészség meta-
fizikájába kezdettem volna. De utamba vágál le-
veleddel , 's én köszönettel ta r tozom, hogy elöm-
be kerülvén olly világosan és melegen elő adtad 
azt , a' mit én azon forrósággal és képpel tele 
elö nem bir tam volna terjeszteni . 
A' természet mint tárgy egészen véve szép , 
de az ö egészes ( to ta l i s ) szépségét mi kitsinysé-
gek nem vagyunk képesek szemlélni (anschauen) 
hanem tsak sejdíteni f a h n d e n ) . De e' temérdek 
hiven letíikrödzi saját képét kissebb részeiben is, 
a* mennyire mind azon kissebb részek is anyagból 
és értelemből állanak öszve. Nekünk (érzékeink-
hez mérve) tsak ezen lussebb részek lehetnek szép-
ségek , 's ha bennök az elemek egyesülete egyen-
lő ,szükségkép is szépek. 
A' müvészség az életet állítja elö, az élet a* 
természet remeke , ö életet nem gyújthat müvei-
ben , azokat fel nem éleszthet i ; de szemes vizs-
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gálát állal kítsalhatja a' természetnek azon titkát} 
a ' melly szerint az a' képzettel jelét öszveol vaszt-
ja. Nézz végig kedvesem a' természetnek mind a' 
háromszerű életén , 's látni fogod azon ezer évű 
t i tko t , a' melly minden tárgyból figyelmes sze-
münkbe ötölhetik. A' titkon élengö értzektöl fogva 
a' hatalmas emberig mindén képzetnek bizonyosan 
megfelelő jelét is felieted , ha mindenütt szorosan 
rá vigyázót. A' részek öszveillése , kiterjedése , szí-
ne tartóssága minden tárgyban bizönyos szabások 
szerint jön elö. Tsald ki ezen szabásokat a' t i tko-
lódzó természettől, 's azonnal művész v a g y ; szó-
val.: híven ntánnozzad a' természetet , de tsak a' 
képzetnek jegyével való egyesitésében. Mivel a' 
természetnek örök munkásság és örök nyugalom 
a' tzélja a}^ azért a' részekben a' munkásság által 
az elemek nem jöhetnek mindég egyenlő mérték-
kel elö. Ezen egyenetlenséget (disharmonia) há 
a' müvészség müve tátgyává teszi , ha bár az egye-
netlen elemek szoros természeti egyesületét tökél-
letesen előadta is , felét érdemének még i s elvesz-
te , mert inaga a' tárgy már a' természetben sem 
volt szép. — Itt az előadás tökélletessége tölti 
el szel lemünketj a' kit a' tökélletesség mindég 
érdekel.' < ~ 
Innen lelkem barátom legfontosabb t á rgyá ra 
térek mind az é le tnek, mind a' müvészségnek. 
Az értelem j a' képzet , az idea , a' gondoíat j 
at érköltsi helyhezet , az indu la t , a' nemi karak-
ter az élet le lke ; ez éleszti fel a' holt anyagot , 
ez világosítja fel a' homályos jelenéseket és tü-
neményeket , és végre mind ezeket szellemünk 
Vélek egyetértő öntudata éleszti fel szemünk előtti 
Minden belőlünk megyen tehát k i , 's minden is-
mét belénk folyik viszs/.a ^ és ezen ki 's befolyás-
a) órök munkásság a'részekben, örök nyugalom az egészben. 
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nak és alk&tjának tudata, az ember való értéke 's 
belső be t se ,— E l e t e ; a' mit ö szerentsés és finom 
eszközösségének ( Organismus ) köszönhet a' ter-
mészét mindenható keze után. 
Ezen ki 's befolyás a' közösülés a' külvi lág-
gal (Commercium cum Mundo obiectivo). Ez ál-
tal nyílik fel előttünk a' belső v i l ág , 's ez nyit ja 
fel előttünk a' külsőt is. Mi mint individualizált 
tárgyak önmagunkra nézve a* középen ál lunk, 's 
a' két világot önmagunkban egybe kaptsoljuk. 
Ezen közösülés mivoltához képest fe j lenek 
ki bennünk a' képzetek , és azoknak mind termé*-
s/.eti , mind választott jelei , és ezekkel az élet 
felem el kedettsége. 
A' tisztán kifejlett képzetnek tisztán kifej let t 
a ' j e l e i s ; Önként >, akaratunk, sőt tudtunk nélkül 
^ még bennünk öszveolvadnak azok , 's innen a' 
lelkes forróság az életben. A' szerentsét)en kifejd 
tés vagy egyikét vagy másikát ébreszti fel előbb, 
's akkor a' másik tsak mellé köt te t ik , nem pedig 
hozzá simul. Szóval : a' képzet a' jellel nem egye-
s ü l , \s ha még is egyesitetnék, az egyesület e-
rő l te te t t , tettetett. 
Az ügyes Művész meglesi a' természetet ezen 
egyesülés szabásaiban, 's kifej let t képzetét termé-
szeti jelekben adja elő. 
Innen a' müvészség müveiben ezen háromra 
kell ügyelni , 1. a' képzetre, 2. a' j e l r e , 3. az 
egyesítésre a \ 
1. A' képzet a ' józan észszel egybeilljék , ab* 
ból fo ly jék , ií^az és méltó legyen Tehát az érte-
lemmel , az emberiség képzésével ne tsak ne e l len-
kezzék , hanem azzal azonnal öszvesímuljon , 's 
min t atyafi egygyé váljék* 
a) A ' t e r m é s z e t b e n e g y e s ü l a ' képzettel a* jel, a* müvészség-' 
ben pedig egyesíteni kell azokat. . 
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2. A' j e l , mint a' melly az érzékekre h a t , 
természeti 's az érzéheszközök szabásaival meg-
egyezzen , ( legibus organorum sensuum) söt azon 
eszközöket kellemes zsibbadozásba merítse. 
Az egyesítés szerentsés leszen , ha a' lelkes 
művész felmagasztalódásában köti azokat egybe; 
az az: minél közelebb járul az egyesítés az egye-
sü le thez , annál tökél 1 etesebb az. 
Es ennyit az általános szépség tudomány ál-
talán vett igazságairól . Nem kétlem ugyan , hogy 
azok , a' miket ezentúl mondani a k a r o k , már ki-
fejlettek benned, 's bogy éri azokat tsak ismétlem, 
de mivel már elkezdettem , még e' keveset levelem 
vígéhez toldom. 
Azon jeleknél fogva , a' mellyekben képzete-
inket , 's ugyanazon szépséget előadni képesek 
vagyunk , 's a' mellyek érzékeszközeinkhez vagy- / 
nah szabva, három fö osztályra szakad a' szép-
müvészség is ; noha a' szép tsak egy. 
A) Az első a' Tapin tásé , — a' mellynek 
a' kiterjedtség felel meg. Az ez osztályba tartozó 
tárgyak ismét alosztályokra szakadnak , úgymint 
I . a' merő pepetselés (gesticulat io, Gebehrden-
kunst) vagy néma-játék. Ez ismét vagy holt a) a' 
rajzol t képekben, és b j a' metszett faragott szob-
rokban , vagy eleven a) az életben b ) a' né-
ző-színen. II. A' színnel öszvetett tapintás , szí-
nezett tapintás a' kertészségben (in arte topica). 
De meg kell jegyeznünk , hogy merő pepe-
tselés ritkán fordúl elő magánosan, hanem több-
nyire a' hangos és színes művészettel , azért is 
N B . A ' r a j z o l t k é p e k ' s m e t s z e t t v a g y f a r a g o t t s z o b r o k 
á m b á r a ' t a p i n t á s r a t a r t o z n a k , a ' l á t á s s z a b á s a i s z e r i n t 
k é s z i t e t t e k e l , és Í t é l t e t n e k m e g is . 
K B . A ' t a p i n t á s á l t a l é s z r e v e t t t á r g y u t á n v a l ó v á g y ó -
d á s , v a l a m i n t e z e n v á g y ó d á s k i e l é g í t é s e i s a z ö l e l é s á l t a l 
t ö r t é n i k m e g •, í g y t e r j e s z t i k i a ' b u z g ó k e b e l ü H a z a f i é d e s 
h o n f ö l d j e f e l « k a r j a i t , h a a t t ó l m e s z s z e e l e s e t t . 
B). 
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E ) . A' Hallásé , a' mellynek a' hang felel 
meg , 's ez a' rúgós tón rezgésében áll (in o-
scillatione« corpor i s elastici ) a' rugó 's rezgő test 
szer in t vagy 
1. Tzikkelyezétlen , ba merő r e z g é s , vagy 2. 
Tz ikke lyeze t t , ha arra termett eszközök által ej te-
tik k i , mint az ember hangzó eszközei — innen 
a ' beszéd.
 t 
A' Tzikkelyezet t ismét vagy magános vagy 
egybe köttetett a' tz ikkelyezet lennel ; az éneklés-
ben. 
C). A' lá tásé, — ennek egyedül a' vi lágosság 
( L u x ) és ez által a ' sz ín felel meg ; azért is legszű-
kebb volna , ha a1 tapintás he ly ta r tó ja nem 
volna. 
Mind a' t e rmésze t , mind a' művészet reme-
kei ezen osztályokba oszlanak e l , 's je le ikre néz-
ve azon érzék szabásainak kell megfe le ln iek , a' 
mellyre tartoznak , vagy ha együtt t ö b b e k r e , 
mindazoknak , a' mellyeken a' lélekbe hatnak. Vi-
lágosan következik innen, hogy minél több osz-
tályból szerkezül öszve valamelly szép müv , (Je-
lenés) annál hathatósabb az. Igy a' tsak figurá-
ban előadott rajzolattól fogva az éneklő színját-
szó ig mindég nevekedik a' művészség hathatós-
sága. ^ 
E n ped ig ugy vélem Kedves Barátom , tett 
Ígéretemet betöl töt tem. Itt megá l l apodok , 's a' 
többi t szerentsésebb főre bizom Tudod , mi szűken 
ruháza fel a' természet művészi tehetségekkel , tu-
dod mi igen tsak a' tsendes elmélkedésre hajl ik 
nyugodni készülő szel lemem, míg ismét szender ' 
géséböl felébresztetvén új pálya nyiland meg előt-
te , 's utánnad vágyó szívem fo r rón ölelhet kar-
jai közé. 
Simon. 
Tud. Gy. IX. Köt. 1826. 3 
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2. 
Serkentő próba a Magyar Füvészkedésre. 
Mintegy fél szazadja m á r , hogy a' halhatat-
lan emlékezetű Linne rendbe szedte a' Természet 
országai t , különösen pedig a' növevények or-
s z á g á t . Ennek esmerete az ö születése előtt tsak nem 
egészen homályban v o l t , de ö keresztül búván az 
egész nagy természet szövevénnyein, rendbe szedte 
a' rendetleneket 's világosságra hozta azokat, mei-
lyek az előtt homályban voltak. — Igy vitte tö-
kélletességre először is Vaillantnak *) azon tapo-
ga tásá t , hogy a' virágokban kell lenni nemző ré -
szeknek , mellyek nélkül nem tenyészhetnek, an-
nak utánna pedig él is osztotta ezen nemző ré-
szeknél fogva bizonyos seregekre a' plánták o r -
szágát . •— Ezen ö tőle felállított Botanica Systema 
lett 's volt a ' természet búvarjainak az az ú t , mel-
lyen azólta ö utánna mentek minden Füvészek , 
's a' mellyet, mind az ő tőle felvett mester -sza-
vakkal , mind pedig azokat honni nyelvekre ált 
téve , gyönyörködve 's haszonnal egyengettek. 
Hogy melly betsben légyen tsaknem minden pal-
lérozott nemzeteknél a' Füvész-tudomány, 's mi 
óriási lépésekkel haladnak naponként elébb a' szebb 
izlésü Nemzetek a' füvészhedésben, már tsak az 
1825-diki October i Tud. Gyűjteményben elő-
számlált nagy betsü Botanikus könyvek is eléggé 
muta t ják , mellyeknek árrok tsaknem hitelt feljül 
múló. — De fájdalommal kell még is megvalla-
nunk, hogy édes nemzetünk e ' szép Tudományban, 
és talán tsak épen ez egyben még ez ideig né-
* ) V a i l l a n t v o l t e g y F r a n t z i a T u r l ó s , M m á r L i n n e e l ő t t k e z d -
t e f e l f e d e z n i , h o g y a* p l á n t á k n e m z ő r é s z e k n é l k ü l n e m 
t e n y é s z h e t n e k . 
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melly Európai pallérozottabb nemzeteknél hát-
rább maradt volt . — Mi lehet már ennek az oka? 
Talán növevényeink vágynák szűken , mellyek 
hazánk szebb izlésü if jai t a' velek való esmerke-
désre késztethetnék ? vagy talán nem elégítheti 
őket egészen ki az a* gyönyörűség, mellyet a' 
természet ezen országa vi'sgálásából vehetnek ? 
épen nem ez az o k a . — M e r t a' mindennel bővelke-
dő kedves honunkat akar melly más növevényekkel 
gazdag tartomány sem előzi meg azoknak bőségé-
ben : azonban hazánk is szült már Lumnitzereket, 
Diószegieket , Fazekasokat, Földieket , Kereke-
seke t , 's a' t. kik nem kevésbé gyönyörködtek 
e' szép Tudományban , 's nem kevésbé fáradoztak 
körül te mint Persoon , Kitaibel , Waldistein , 
Wildenov , 's mások. Hogy hát még is kevesebb 
kedvelöji voltak ez ideig hazánkban mint másutt a' 
Füvészkedésnek, 's hogy annál fogva kevés honi 
Botanikus könyveink is vágynák, 's hogy a' Po-
sonyi és Szepesi Flórán kivü Deák nyelven *) 
valamire való több a l ig , 's az egy b. e. N. T . 
Diószegi , 's n. e. Fazekas Úrtól kidolgozott 
Magyar füvész könyvön kivül pedig több , nemzeti 
nyelvünkön egyetlen egy s ints , talán egyedül való 
oka az , hogy mind ez ideig oskoláinkban a' Füvész 
tudomány , melly út-mutató nélkül szövevényes , 
Tudomány formában vagy épen nem tanítatott , 
vagy ha tariítódott is , tsak mellesleg. A' fe l jebb 
nmlt 1824-dik esztendőben leve már Debretzen az 
a' szerentsés, bogy ott a' régen várt T. Professor 
Kerekes Ur megérkeztével a' b. e. D r . Cseh 
Szombatitól fundált Botanica Cathedra felállott , 
's benne a' fiivész tudomány a' M. F. könyv sze-
• ) I d e s z á m l á l h a t j u k a ' F l o r a P e s t x e n s i s t ' s a ' f á r a d -
h a t a t l a n D r . S z a d l e r t ö b b r e n d b é l i m u n k á j i t i s . 
A ' R e d . 
* 3 
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l int nemzeti nyelvünkön tanítódni elkezdődött , 
's igy kezde köz-hasznúvá lenni hazánban is 
a* természet tudománya egy ágának azon fak-
lyája , melly már más nemzeteknél a' nagy Linne 
ólta honi nyelveken is v i l ág í t , itt pedig szinte 
20 esztendő ólta t. i . a' IV1. F. könyv kijövetele 
ólta véka alatt égett. Nékem e' szép ^tudomány 
kultsára magától Fő Hadn. Fazekas Úrtól vala 
szerentsém szert tenni , 's az ö könnyen érthető 
előadása , melly a 'plántákkal való esmerkedés mód-
jába kevés mutogatásra belé vezetett , annyira meg-
szerettette velem az t , h o g y már néhány nyáron 
minden tőle való meg unatkozás nélkül benne ne-
mes gyönyörűséget találtam. Reménylvén azé r t , 
sőt el is hívén azt , hogy az esméretre törekedő 
ösztön kissebb vagy nagyobb mértékben meg van 
mind a' két nemen lévő nemesebb érzéssel szüle-
tettekben , kivált a ' természet k ö r ü l , mel ly akara-
tunk ellen is kínálkozik érzéseinknek önmagával: 
bátorkodom hazám i f j a i t , ' s minden szépben gyö-
nyörködő szép nemeit , ezen gyönyörködtető tu-
dományra tán még nem elkésve egy két szóval 
serkenteni ; nem azér t , mintha én akarnám elöttök 
a' már külömben is égő lámpást meggyújtani , 
hanem tsupán azért , hogy én is tölthessek r á , ha 
tsak egy két tsepp olajat is, azon sz. áldozatra vá-
gyó buzgóságból , mellyel hazánknak minden igaz 
fijai egyformán tartoznak. Sajnálni lehet , hogy 
midőn nemzetünk a' természetnek több ágaira tar-
tozó tudományból már szerentsés előmenetelt mu-
tathat, a' Fiivészkedésben talán még leghátrább ma-
r a d t : de ha azt meggondol juk , hogy többnyire 
minden emberrel vele szület ik , vagy egy sints a' 
a' kivel vele ne születnék a' természetnek ez az ál-
la ndó törvénye, hogy a* gyakor i unalmat, a' ritka 
gyönyörűséget okoz , 
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-,,Qmne rarum charum , vilescit qnotidia-
mim" — h°gy p. o. ha valamelly ritha és különö* 
tünemény jelenik meg- az égen , nem győznek 
mind magok vele betelni , mind másokat bétöl te-
ni a természet vizsgálók , 's más gyakori szemek 
előtt lévőkről pedig , ha mindjárt sfcint' a n n y i , 
vagy tőbb figyelmet érdemelnek is , szinte meg 
fe le j tkezn i , vagy azokat fel se venni láttatnak, 
noha amazokról minden vizsgálódás után is egy 
nagyon bizonytalan hypothesisen kivül keveset 
tudhatnak mindjárt nem lesz tsuda , hogy ha-
zánk tudományos egén is a' r i tkábbi jelenetek 
nagyobb ösztönül szolgálhattak mind ez ideig if-
jainhnak a' természettel való esmerkedésre, mint 
a* mindennap szemek előtt 's lábok alatt lévő 
plánták ; kivált midőn az azokat esmertetö nélkül 
a* virágoknak tsak színekben , szagokban találhatták 
fel mindöszve is a' gyönyörűsége t , 's nem von-
hatta őket magához az a' benriek lévő szép rend, 
mellyet Linne felfed ezett. —• Most már van velek 
esmerkedtetö Professorunk készen, van a' nagy 
munkával kidolgozott betses M. F. könyv, melly 
eddig tsak némellyeknek , még a' sok tudomány-
ban jártasok közül i s , a' közönségesebbek közül 
pedig annál kevesebbnek forgot t kezében: mutas-
suk meg azér t , hogymint más tudományban , úgy 
a' füvészkedésben sem marad meszsze nemzetünk 
azoktól a' pallérozott nemzetektől , kiknél ez a ' t u -
domány már régen divatjában van j vegyük hasznát 
azoknak a' hazánk jó földjén termő számtalan sok 
nemű 's fajú növevényeknek, mellyek minden lép-
tünkön magok kínálnak bennünket magokkal ; mu-
tassuk meg , hogy barátja nemzetünk a' szépnek, a7 
gyönyörködtetőnek még akkor is , midőn annak 
nem épen haszon V rugója . 
Alig van egy egy tudomány, akár széles ér-
telemben véve minden tudományokat , akár tsak 
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a' természet három főbb országait illetők Közül , 
ol lyan, melly kiváit a' mindég több több esme-
retre törekedő if júi Kort szebb , ártatlanabb , 's 
nemesebb gyönyörűséggel vonhatná magához, 's 
elégíthetné Iii , mint a' Füvész - tudomány. Mert 
ámbár nem lehet tagadni , hogy fö fö gyönyörű-
séget okoz az , ha az ember egy tiszta estve fel-
tehintvén a' sok ezer tsiílagokkal ragyogó Egre , 
azok közül sokakat néven nevezhet, de még is 
minthogy a' távollét miatt minden rólok való tu-
domány tsaknem Isupa bizonytalanság, mindég 
marad abban valami ollyan fen , melly egészen ki 
nem elégí the t i , 's annál fogva némünémü töle 
való megunatkozást szerez a' mindent fundamen-
tomosan tudni törekedőnek. Ki az, a' k i , ha egy 
esmeretlen állat jö e l é b e , azzal mindjárt meges-
merkedni , annak nevét 's természeti tulajdonságit 
tudni 's esmerni ne kívánná? de minthogy az ál-
latok rendszerint félénkek 's vadak lévén , magok-
hoz közel bennünket nem eresztenek, szabadon 
velek nem bánhatni , az ezekkel való esmerkedés 
sem elégí thet i ki tökélletesen a' természet-vi 'sgá-
lót. Már az ásványokkal való esmerkedésre , nem 
tsak a' természet titkainak felfedezéséből származ-
ható gyönyörűség vonhat , hanem a' haszon 's 
nyereség szomjúzása is : de mélyen lévén azok 
a' hegyek' gyomrába elrejtve , 's annál fogva , 
minthogy nagy munkába 's élet veszedelmezte-
tésébe kerülő a' hozzájok jutás , ritka a' ki a' 
velek való esmerkedésre egész ösztönt érezhetne 
magában. De ha egy Füvész megáll egy virágok-
kal rakott réten , vagy hegyen, vagy erdőben , 's 
olt szemével végig fut ja azokat a' sok ezer kü-
lömb külömbféle plántákat , mellyek néki szí-
nekkel szagokkal kínálkoznak , 's vele mintegy 
nyájas barátságot akarnak kötni , már tsak maga 
az azoknak szemlélése is egy olly egészen ki-
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elégí tő ö r ö m r e , egy olly édes érzésre ragadja 
őtet , mellyel mintegy magáról megfelejtkezve 
tsak nem bételhetet len : midőn ped ig könyvét ki -
nyitja , 's végig menvén a' s e regeken , n e m e k e n , 
fa jokon , a' plántáklól rendre tudakozhatja neve-
k e t , 's velek mintegy bővebb esrneretséget köt -
h e t , több örömöt érez a' bará t i szeretetből szár-* 
mazó édes örömnél. Azonban a' Füvészt soha sem 
kedvetleníti az az unalom , mellyet más akár tu-
dományos , akár míves foglalatosságokban , a' tsak 
nem mindenkori ugyan azonosság szokott okozn i , 
ö mindég több több gyönyörűség forrására akad-
hat} ha egy plánta unatja a' fűvészkedéstöl , más 
magához von ja , ha a' mérges ",,BoIonditó tsalma-
tok" (L. Hyoscyainus niger) kedvetlen szagával 
idegení t i magától , mindjárt magához édesget i a' 
„Szomor Es t ike" ( Hispris trist is ) 's több e ' féle 
bal 'sam i l l a t j a : ha a' tsipös fulánkú tsalán fa jok 
nem engedik magokhoz nyúlni szabadon , mind-
jár t mintegy magok kínálkoznak magokkal a ' kü-
lömb külömbféle szép színt játszó kellemetes 
i b o l y á k , 's mások , mellyek mintegy vetélkedve 
múlván fel jűl egymás szépségét , soha magoktól a' 
velek bánót megunatkozni nem engedik. 
D e minthogy régi köz vélekedés e z , hogy 
„nis i utile e s t , quod feceris , stulta est g l ó r i a " ; 
hogy ne tsak épen a' gyönyörűség legyen a' fü-
vészkedés mottója , ne tagadjuk a' hasznot is meg 
a t t ó l , elhallgatván most az t , melly annak gazda-
sági hasznát nézi. — Noha már azért is felet te 
szükséges volna a' füvész tudománnyal való esmer-
kedés , h o g y osztán elkerülödhetnék az a' sok zűr-
zava r , mellybe sokszor a' plánták természeti tu-
la jdonsága nem esmerése miat t tsaknem a' babo-
naságig tévelyegnek mind a' gazdák , mind a' 
kertészek , h o g y t. i. némelly plántákat egészen 
más nem alá tartozókká által változni állitnak , 
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mint p. o. a' búzát ro ' s ' sá , söt a' ro ' so t sokszor 
konkollyá , bolott még1 tsak nem is abba a' sereg-
be tartozó a' konkoly, mellybe a' ro's ; hasonló-
képen hogy többnyire minden kertészek és ker-
tészkedők a' minden him nélkül való teljes ibo-
lyának tulajdonít ják azt , hogy ha mellölök vesz-
nek magot több teljes ibolyájok lesz, mellyeket 
ha a' füvész tudománnyal esmeretesek volnának, 
magok is kinevetnének : — tsak ezt mondom, 
bogy minthogy az Orvosi Tudomány a' Fiivész Tu-
dománnyal szoros atyafiságban van, ezért magáért 
megérdemli a' füvészkedés , hogy kivált az Or-
vosi tudományra készülök azt honi nyelven ta-
nulják 's gyarapí tsák, hogy osztán az Orvosi tu-
domány i s , (mint már más több tudomány) melly 
eddig többnyire a' Görög és Deák nyelvből köl-
tsönözött mester szavakat, naponként magyaro-
sodnék, és így lenne a' M. füvész tudomány mint 
egy alapja a' szélesen ki ter jedő Orvosi tudo-
mány' több ágai ' magyarul való kitételének. — 
D r . Földi ezt mondja a' M. füvész tudományról 
í r t kritikájában : , ,Boldog nyelv , mellyen az egész 
,,emberi nemzetet ostromló minden nyavalyák el-
„len név szerint kinevezett tulajdon orvosló füve-
i k e t találni". Melly boldog lenne hát akkor nyel-
vünk , 's melly nagy hasznunkra lenne a z , ha az 
eddig tsak a' holt deák nyelven esmert füveket , 
ez élő 's naponként elevenedő magyar nyelvün-
kön , helyes és megállított néven nevezhetnők, 
azok helyett a' tsúfos neveik helyett , mellyeken 
eddig azokat egyik falu bábája egy, másiké más 
bi tang névvel bizonytalanította. Lehetetlen ugyan 
is némü némü szégyen és tudományos miveltsé-
gunk fogyatkozásán való elpirulás nélkül nem hall-
gatni azon Is ten , Ö r d ö g , Szentek , 's több e'féle 
botránkoztató nevekkel nevezett plánta neveket, 
mellyek azokra holmi babonás vén aszszonyoktól 
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raggatódván , mindeddig az Isten méltóságának 
nagy megkissebbítésével a ' k ö z nép szájában meg-
maradtak *), a' honnan ha van valamelly tudomány-
nak szüksége a' t isztogatásra, a' M. füvész tudo-
mány az, hogy hozzá mentül több tisztogató ke-
zek nyúljanak , 's mentül többen kövessék a' Dió-
szegi 's Fazekas Urak példáját , hogy osztán e' 
mondódhassék azon régi í'üvészeknek füveikkel 
együ t t : , ,Procul oh ! procul este profani !" — 
Még pedig minthogy a' szép nemé mindenkor a* 
jó ízlési elsőbb jus , óhajtani lehetne, hogy azon 
motsokból, mellyel babonás elejik ezen őket is 
sokakban érdekelhető szép tudományt bémotskol-
ták , segítnének füvészszeinknek kitisztogatni , 's 
az által édesítnék nekik a' körülte való f á radozá -
saikat , mellyért is illő l e sz , hogy magunk jó 
előmenetelt tévén benne , a' szép nemmel is a' 
hiú 's sokszor bűnre vezető idő vesztegetés he-
lyett ezen minden tekintetben szép tudományt, meg-
Izleltessük; el lehet hinni , hogy ha az ö v i rágok-
kal bajmolódni szerető természetek őket mind az 
önként növő, mind kivált kis kertjeikben lévő vi-
rágaiknak illendő megállított nevek megesmeré-
sére vezeti , abból több gyönyörűséget fognak 
venni , mint a' vers - írás mestersége tanulásából , 
kivált midőn sem nem ollyan unalmas , sem nem 
ollyan terhes a' füvészkedési mester - szavaknak 
megtanulása, mint a' bő pogány Mythologia , 's 
a' helyt állható Poemák készítésére megkívántató 
Históriai , Geographiai 's több e'féle szélesen ki-
terjedő tudományokkal való megesmerkedés. — 
Azonban, minthogy a' füvészkedés olly egészen 
kielégítő gyönyörűség forrása , hogy a' ki azt 
I l l y e n b o t r á n k o z t a t ó r é g i f ü - n e v e k a ' t ö b b e k k ö z t e z e k : 
I s t e n - f á j a , Ö r d ö g - s z e k é r , M e n y o r s z á g - I i u l t s a , B o l d o g -
A s z s z o n y - h a j a , k ö l d ö k e , 's t ü b b m á s s z á m t a l a n o k . 
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egyszer igazán megizelíti , belőle tsaknem ki-
térhetetlen , 's minthogy a' virágok il latosabbak, 
's tőbb bájjal birnak nap feljötte e lő t t , mint a' 
tikkasztó hévségben , 's, annál fogva mintegy tsalo-
gat ják akkor a ' füvéázt magokhoz , talán ez a' 
haszna is l e h e t , mind m a g u n k r a m i n d a' szép 
nemre nézve annak , ha velek a' füvészkedést meg-
esmertetjük , hogy így egy nemes gyönyörűség 
elvonván őket az idő vesztegető Toilet te mellől, 
némü némíi gazdaszszonyi szorgalomra is szokta-
tódhatnak, —- mert a' füvészkedés a' kertészke-
déssel , a' kertészkedés pedig a' jó gazda-asszony-
sággal ha tá ros , — 's így osztán nem tsak gyö-
nyörködtető, hanem valóban hasznos is lesz a' fü-
vészkedés. 
Ha más pallérozott nemzeteknél régen nagy 
betsben van e' szép tudomány , miért nem lehetne 
nálunk is abban ? holott a' plántákkal való esmér-
kedésben szinte annyi módunk van mint mások-
nak-. Ha ezt más nemzetek már régen anyai nyel-
veken tanulhat ták, miért ne tanulhatnék mi is 
úgy ? most k ivál t , a' midőn örök halhatatlanságra 
méltó hazánk nagygyai naponként emelik honi 
nyelvünket , ' s számkivetik a' holt deák nyelvet .— 
Már van előttünk megtört út , a' M. füvész 
könyv, melly régen egyengető kezekre vár. — In-
duljatok el hát rajta szebb izlésü hazánk i f j a i , ' s 
szép nemei ! fonjatok ott koszorút önnön maga-
toknak! öszveszedvén , s helyesen leírván ön-
ként termő n" evényeinken kivül , azon kül - or-
szági plántákat is , mellyek a' M, füvész könyv ki-
jövetele ólta számosan jöttek hazánkba a' nagyobb 
Uraságok kert je ibe , 's ott a' többnyire nem is 
A z o n i d e g e n o r s z á g i n ö v e v é n y e k k ö z ü l , m e l l y e k a ' M . 
f ü v é s z k ö n y v k i j ö v e t e l e ó l t a s z á m o s a n j ö t t e k b é h a z á n k -
ba, a z u r a s á g o k k e r t j e i b e , k í v á n o k a ' f ü v é s z k e d é s b e n g y ö -
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esmerő, vagy holmi bizonytalan provinciális ne-
vekről nevező kertészeknek kezek alatt tévelyeg-
n y ö r k ö d ő k k e l a ' N . M . G r ó f C z i r á k y A n t a l U r Ö E x c e l , 
g a z d a g v i r á g - t á r á b ó l , i t t p r ó b á r a e g y e t k e t t ő t k ö z l e n i , 
m e l l y e k n e k l e í r á s o k b a n r é s z s z e r i n t a ' L i n n e S y s t . v e g e t . 
1797 -d ik i G ö t t i n g a i k i a d á s á v a l é l t e m , r é s z s z e r i n t a ' 
p l á n t a e h a r a k t e r e i t a ' m e n n y i r e l e h e t e t t m e g v i z s g á l v á n , 
i g y e k e z t e m , h a e g é s z t e r m é s z e t - t z i m e r e i k k e l / l e m i s , m i n t -
h o g y v e l e k o l l y s z a b a d o n m i n t a z ö n k é n t n ö v ö k k e l n e m 
b á n h a t t a m , l e g a l á b b v á l a s z t ó t z i m e r e i k k e l a ' m e n n y i r e 
l e h e t e t t b ő v e n l e i r n i . B á t o r k o d t a m p e d i g a ' m a g y a r f ü -
v é s z k ö n y v u t á n b i z o n y o s t z i m e r e i k t ö l v e t t , m i n d n e m i , 
m i n d f a j n e v e k e t n e k i k t u l a j d o n í t a n i , n o h a k i v á l t a ' 
m e g á l l í t o t t n e m i n é v t s a k a k k o r l e h e t n e h e l y e s , h a a z , 
a z u g y a n e g y n e m a l á t a r t o z ó m i n d e n f a j o k m e g e g y e z ő 
k ü l s ő t z i m e r e i b ő l v e v ő d h e t n é k , e b b e n p e d i g n e k e m m ó -
d o m n e m v o l t : a z é r t i s , e z e g y k é t p l á n t á t a j á n l o m n . e . 
f ü v é s z e i n k n e k b ő v e b b m e g v i z s g á l á s o k a l á , ' s h a t ö l ö k l e g -
a l á b b t s a k i g y e k e z e t e m is h e l y b e h a g y á s t n y e r h e t , s e r -
k e n t ő ö s z t ö n ö m l e s z a z n e k e m a r r a , h o g y e z u t á n t ö b b e -
k e n is p r ó b á t t e h e s e k ! 
I l l y e n t e h á t i - s z ö r a ' M u s a P a r a d i s i a c a , L i n n e 
s z e r i n t a ' N ő s ö z v e g y ( P o l y g a m i a ) a ' m a g y a r f i i v é s z k ö n y v 
s z e r i n t p e d i g a z E g y l a k i ( M o n a e c i a ) s e r e g b ő l . M i n t h o g y 
e z r i t k á n v i r á g z i k , v i r á g j á t n e m l á t h a t t a m , h a n e m a z 
L i n n e e l ő a d á s a s z e r i n t i l l y e n : 
H i m v i r á g j a C s é s z : b u r o k , b o k : 1 s z i r m e g y i k 
f e l á l l ó 5 f o g ú , m á s i k p i l i s f o r m a b o l t o s r ö v i d e b b , h i m -
s z á b ö t e é p . A n y . s z . 1. 
A n y a v i r á g a H i m sz . A n y a s z . n ő s ö k , h i m s z . 
k ö z t t s a k e g y v a n é p , b o g y : h o s z s z ú d a d , a l s ó , 3 é l ü , t o r s : 
k o n y a , v i r : á l l a n d ó k , t e r m e t e f a n a g y s á g ú , l e v e l e i n a g y 
l a b o d á s o k . 
E n n e k t a l á n m a g y a r u l is j ó l f o g h a n g z a n i e g y k e -
v é s s é l á g y í t v a a ' D e á k n e v e , i g y t . i . P a r a d i t s o m i 
M u s a , m i n t a ' M . F . k ö n y v b e n , a ' D e á k N y m p h e á b o l 
N y m p h a , a ' C a c t u s b ó l K a k t u s , 's a ' t . 2-r l ik a z ö t h i m e s 
( P e n t a n d r i a ) s e r e g b ő l P l u m b a g o R o s e a ; b o k : g y e r -
t y a - t a r t ó f o r m a 5 h a s : C s é s z : s z í n e s , e g y t a g ú , s z ő r ö s , 
s z á r : e l á g a d z ó ; v i r á g a i a z á g - h e g y e n h o s z s z ú r i t k a f ü z é r -
b e v á l t o g a t o k , p i r o s a k , l e v : a l i g n y e l e s e k , t o j á s d a d 
l á n t s á s o k , s i m á k , m u r v : a ' C s é s z a la t - t h á r m a s o k , m a g v . 
1. r é t e g e s h o s z s 2 Ú d a d . 
E n n e k s z á r a n a g y o n h a s o n l i t v á n a ' L o b o m é h o z ( R u -
m e x ) a z t t a r t o m n e m i n e v é n e k n e m h e l y t e l e n l e s z a ' 
L ó r o m s z á r , f a j - n e v é n e k p e d i g s z é p r ó ' s a s z í n v i r á g á -
r ó l a ' r ó z s a s z i n , és í g y r ó z s a s z i n ii L ó r o m s z á r . 
3 - d i k a ' K é t h i m e s ( l ) i a n d r i a ) s e r e g b ő l J u s t i c i a 
E c b o l i u m . T o k : 2. r e k e s z i i , s z á r : t s e r j e , t z i k k e l y e s , 
e l l e n e s , l e v : n y e l e s e k , t o j á s d a d l á n t s á s o k , k o p a s z o k , 
b o k : 4 s zeg i i f ü z é r b e a z á g h e g y e n t o b o z f o r m a , m u r v : 
l á n t s á s o k , s z e m s z ő r ö s ö k , e e y m á s t h á t a l ó k , a p r ó b b m u r v : 
a ' 4 s z e g i i v i r á g t s o p o r t k ö z t e g y s z e r e s s o r r a l t ö v i s h e -
— ( hh ) — 
nek. Én bizonyossá tehetek róla akarkit is , bogy 
egy illy jó igyekezettel a' b. N. T. Diószegi 
Ür hamvaira áldozatot, a' N. E. Fazekas Mihály 
Ur barátságára pedig szert tehet, 's ha munkájá-
ban nehézségek jönek elébe, tőle , 's más érdemes-
tanult hazánk Füvészszeitölis eligazítást várhat! 
T a t a i F e r e n l z . 
3. 
Zrínyi Miklósnak , a vadkan által elesett-
nek Lélek-kepe, 's halál-evőben tettei. 
Nagy férjfiakat nemzettek a' Zrínyiek ha-
zánknak , kik nemzetünk ditsőségével a' külföldet 
megesmertetni, magoknak pedig a' halhatatlanok' 
koszorúját elnyerni tudták. Nagy vo l t , hogy tsak 
egyet említsek, a' kiről szóllok, Zrínyi Miklós, 
a' Sziget alatt örök hírrel elesett Miklósnak uno-
kája , 's ötet nem tsak a' hon , hanem nagynak 
hitte a' külföld is , melly az idegennek érdemeit 
rendszerint hidegebben vizsgálja , 's rajta tsak 
azon fényt engedi világolni, a' mit el nem olthat. 
Tehát a' külföldtől Nagynak tiszteltetni , annyi 
mint igazán Nagynak lenni. Szóban forgó Zrínyin-
ket esmerjük meg mi is a' külföldtől, 's attól ta-
núljuk meg: ha N a g y v o l t e' Z r í n y i ? E' 
végre felhozom ezen régi Német történetes irást: 
:,,D e r N e u - e r ö f f n e t e n O t t o m a n n i s c h e n 
. P f o r t e n F o r t s e s t z u n g". 
g y ü k , b o k : n y a k a g ö r b e , t s ö v e s , 5 h a s : a ' m u r v á k n á l 
n a g y o b b a k . 
V i r á g f ü z é r j e h a s o n l i t v á n a z E r d e i M á t s o n y á -
!i o z ( D i p s a c u s S i l v e s t r i s ) j ó lesz t a l á n n e m i n e v é n e k a ' 
J M á t s o i j y f e j , í a j n e v é n e k T o b z o s , é s i g y T o b z o s 
M á t s o n y í c j ! ! ! 
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Kiadák Kroniger Lörintz , és Göbel Gottfrid' 
maradéki , Augsburgban 1700-dik évben, in folio, 
sok fö emberek' , városok', ütközetek' 's más 
egyéb jelenések' képeivel Azok között van Zrí-
nyink kimetszett képe i s ; az öltöztetés hasonló 
ahoz , a' mit Kazinczy' reze mutat, Zrínyinek mun-
káji előtt , Miklóson; de nálam dolmány gallér 
vagyon , a' felső köntös nem hímezett , 's a' nyak-
nál szélesen prémes, a' physiognomia szelídebb, 
vékonyabb az artz, szeme gonddal figyelőnek 
szeme, szája mosolygóbb, talán hogy baj usza nem 
fedi be az egész szájt, 's alatta szakái nints, vala-
mint fülénél sints szőr ; haja leeresztett és sok. 
Mi ezen írásban Zrínyinek Lélekképét rajzol-
juk l e , 's egyszer'smind halálévében, l6Ö4-ben 
tetteit számláljuk elő, mivel ezek amannak világo-
sítására fognak szolgálni. 
,,Valóan , — úgy mond. a' felvett német í r ó , 
*) — Gróí Zrínyit (Graf von Serin) az ö dítsö 
tettei, minden keresztyén fejedelmeknél nagy te-
kintetbe hozták , a' Pápa emlékpénzzel , a' Frantzia 
király 10,000 tallérral ajándékozta meg , hogy 
kitüntethesse , mennyire betsülje vitézségét ; a' 
Spanyol király az Arany gyapjas rend' tzimerét 
küldé meg , és Barberini Cardinalis neki 800 tal-
lér hónapi penziót rendelt. Idvezlék szerentsés 
hadjaiért a' többi keresztyén fejedelmek i s , hős 
lelkét pedig és erényjeit magasztalták , 's az egész 
Európának minden újságai tsak az ö ditséretével 
teltek el. A' Császárnak (Leopoldnak) kegyelmét 
is könnyen megtarthatta , ha hogy a' Grófnál 
meszszebb néző akaratjának engedett, 's inkább 
a' Haditanáts' böltseségét, mint sem a'maga' kü-
lönben felséges eszét követte volna ; a' miből lett, 
hogy mint engedetlentől a' Császár megvonta ma-
ga kegyelmét; a' többi Generálisok gyűlölték. 
# ) E l s ő l í ü n y v , L a p 15. 
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mivel mindnyájoknál okosabb akart l enni , 's a' 
köz-ember az új Török háború miatt ötet vádol-
ta
 r mivel hogy Zerinvárát építette". — A' Csá-
szári kegyelmet eljátszó vétek , Zerinvárának épí-
tése volt. Igy lett a1 mi történet írónk szerint : **) 
„Az új Török háborúnak sziries oka Zerinvárá-
nak építése volt. Ez ugyan az utolsó békekötés-
nek egyik pontjával ellenkezett : mindazáltal 
mentségül szolgálhatott , hogy először a' Tö-
rökök szegvén meg a' békességet Nagy Várad-
nak megszállásával , az eröszakot viszszonozni kel-
lett. De mivel a' Császár nem örömest kez-
dett új háborút : intette Zrínyit , tenné el láb 
alól az ütközet' kövét , jobbnak látván a' várt 
lerontani , mint megtartásán a' békesség' vesz-
tével bizonytalan szerentsével igyekezni. A* 
Gróf erre készülni sem látszott, a' mi a' kegye-
lem' vesztét hozta , 's bizonyos tekintetben ma-
gának a' Grófnak hibájából 5 's ezt a' miképen a' 
Császár' részéről igazságnak lehet tekinteni: ak-
képen okolhatták nagy irigységből és gyűlöl* g -
böl a' Grófnak némelly roszakaróji. -— Nem is 
m a r a d t meg Zerinvár, és van sz íne , mintha Mon-
tekukuli , talán készakarva vesztette volna Tö-
rök kézre. Igy erről a' szóban forgó történet-írás: 
*) ,,A' Nagy Vezér egész Zerinvárig utárinok ment 
a' keresztyéneknek, **) 's nem győzte köszönni, 
hogy magok viszik azon helyre , hová minden 
óhajtása volt , 's elnyerése volna kezdete 's vége 
a' háborúnak. Volt az erősséggel által ellenben 
egy domb, a' természet maga erősítette meg kö-
rül vitt árokkal , nem szélessel ugyan , de ló 
még is is által nem ugrotta, se meg nem gázol-
# ) E l s ő k ö n y v , L a p i 5 . 
* * ) E l s ő k ö n y v L a p 1 2 , 1 3 , i 4 - I t t e g y s z e r ' s m i n d m e g t e t s z i k , 
m i é r t g y ű l ö l t é k Z r í n y i t a ' G e n e r á l i s o k . 
* * * ) K a n i z s a a l ó l t . i . m e l l y e t Z r í n y i o s t r o m a l á v e t t , d e o d a 
k e l l e t t h a g y n i a . 
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tathatott a' mély víz miatt. Zrínyi figyelmeztette 
Hohenlohe és Spaaren G r ó f o k a t , hogy a' sere-
gek alkalmas helyet fognának azon donihon 5 mi-
vel a víz felöl nyitva levén , segítséggel könnyen 
lehelne szolgálni ; az erősségnek p e d i g , a' hova 
vonnák magokat szükség' idején , Redoute gyanánt 
lenne. De méltán tekintetbe vették a' Generálisok 
a' nágy u t a t , a' török e rő t , 's legjobbnak talál-
ták a' két tábor között folyni hagyni a' Murát. 
Ütközetre sem engedték magokat vetetni , mivel 
hogy még fáradtak, és a' tábor ütésben volnának 
foglalatosok. Ekképen Zrínyinek egyik ajánlása 
sem tetszett : a' mit ugyan ö , maga esze szerint , 
jó szándékból javal lot t , de másoknak lehetetlen-
' nek látszott. A' gyenge se rege t , nagy merészség-
nek mondották , az erős ellenségei megütköztet-
ni ; jobbnak vélték bevárni Montekukul i t , kivel 
megerősödvén, a' gyözödelmet bizonyosabbnak 
hitték. A' keresztyéneknek ezen okos tartózko-
dását íélénkségre magyarázta a' T ö r ö k , 's neki 
bátorodván , általment a' Murán , ellentállás nélkül 
Zerin eleibe szállott , haladék nélkül a Tranchéest 
megny i tá , 's már tizenheted napra , serény mun-
ka után, a' vár' árkai alatt is bátorságba tette 
magát. Boszonkodván Gróf Strozzi , hogy az el-
lenség akadály nélkül kel a' vízen által : a' nagy 
erőnek egy maroknyi néppel állotfci e l lent , 's vi-
gyázva hartzolva 500 Tö rökö t a' tsata' helyén 
marasztott, míg vénre maga is homlokán egy sze-
rentsétlen lövést kapván , elesett ez a' keresztyén 
földért 's vallásért vitézkedett hős , kit egy derék 
Horvát kapitány i s , C h i f f a r e a s nevü, köve-
tett. — ,,Azonban Montekukuli és se rege , meg-
érkezett Zrínyihez , 's ez amazzal mindenképen 
érez te t te , miként nagyra belsül i , és jelenlétén 
mint örül. Teszett ez Montekukulinak , külsőké-
pen szép egyetértésben is látszottak l e n n i , a ' m e n -
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nyiben nem az ütközetről volt a 'szó , mert azt egy-
általjában ellenzé Montekukuli , 's azt mondá , 
hogy arra már elmúlt a' jó alkalmatosság. Addig 
bellett volna, úgy mond , a' Tö rökö t megtámad-
ni , míg erejét öszsze nem vonta , 's akkor sem 
rendes tsatázással, hanem tsak száguldozva 5 most 
pedig már bizonyos 100,000 emberből áll az el-
lenség, azért késő. Zrínyi ez ellen azt a' kifogást 
tette : hogy a' kereszténység' megmaradását , 
és az ország' határainak örizését nem ollyan 
katonákra kell bízni , kik tsak könnyebbséget ke-
resnek , vagy kik gyönyörűségben és bőségben 
akarnak szüntelen élni. Nem a' fejedelmi jövedel-
mek' megemésztésére , se nem a' tartományi kiots-
tá rok 'k iür í tésére állítatott ez a* sereg lábra , hogy 
a' rá ja tett költséget szolgálatjával még tsak va-
lamennyire se pótolja ki. A' meg nem ütközés 
pedig nem az ö vetke 5 mert ö mára ' Kanizsai 
táborban ütközni aka r t , 's ha jobbnak nem ta-
lálták a' Generálisok ötet Montekukuíit megvárt 
n i , m é g i s ütközött volna. De mos t , rninekutánna 
szerentsésen egyesülhetnek a' se regek , mulaszta-
ni nem kel l , mivel az ellenség sem olly n a g y , 
sem nem olly ret tenetes,« ' mint el akarnák hitetni, 
alig áll az 30,000, többnyire ú j szedett katonából, 
kik a' fegyverben nintsenek jól gyakorolva, fel 
fegyverkezve még roszszabbúl vágynák , úgy , 
hogy egy győzni szokott , nagyobb , bátrabb , ta-
pasztaltabb sereg előtt soha meg nem állhatnak.-— 
Hogy ezen fontos okok még foganatosabbak le-
gyenek , és mondását a' Gróf megbizonyí tsa : i r t 
a' Török táborban lévő Német Residensnek , kér-
vén tőle az ellenség' ál lapotjárói és számáról tu-
dósítást. A' levelet biztos > személy vi t te , 's ezen 
válasz hozta : 
„Ha szeretitek életemet, többet hozzám ne 
í r ja tok. Alig van itt 30,000 e m b e r , 's hitvány 
nép. 
- í AO > 
nép. Mi tartóztathat őket megtámadni? Az ágyú 
sokra megy". 
A' levelet mutatá Montekukulinak a' Gróf* 
's amaz megígérte , hogy mihelyt megérkezik 
Sporck Generális a' népével , nyomon ütközik ; 
minekutánna pedig ez megérkezett , a' Bádeni 
Marekgrof ra várakoztatott. Látván Z r í n y i , hogy 
&z ütközetet Montekukuli napról napra tsak ha-
l o g a t j a , 's azzal a' Tőröknek időt enged magát 
k' föld alatt egész a' vár ' árkáig beásni ; azon fel-
jül bemenvén Zerinvárba Montekukul i , a' Gróf 
által oda rendelt Várigazgatót 's örizetet onnan 
hiparantsolta ; ezeken annyira megboszszönkodott 
a ' G r ó f , ' s megsértettnek tartotta magát , hogy ha-
ragjában a' tábort oda h a g y t a , szokott lakásába 
Csáktornyára ment , és onnan készült a' Csá-
> szárnál panaszt tenni Montekukulira , mivel előtte 
titok volt az okos Generális ' tettének oka. — „Hasz-
nált ezen egyenetlenség a' Töröknek, mert az alatt 
egészen a' sántzokig ásta mináj i t , 's egyet Junius' 
9~én (l6í)4) olly hathatósan 's félelmet támasztva 
lobbantott f e l , hogy az őrizet nagy zavarodás-
sal futott el egy kis kapun, a' tolakodás közben 
oszszetÖrte a' h idat , sokan a* vizbe fúladtak , mint-
egy 3ő0-ent , kik még a' hidra nem mehettek, le-
vágtak a' T ö r ö k ö k , és illyen módon vesztettek 
el a' keresztyének egy várt , mellyet a' mester-
ség tsaknem megvehetetlenné tett. Esztendővel ez 
előtt tsak 100 magyarból és 20 németből állott 
az ő r i ze t , még is a' Töröknek egy kemény ostro-
mát kiá l lo t ta ; most pedig 1Q00 ember' őrizete 
alatt úgy sem állott e l lent , a* mint ellent állhatna 
akármi rosz palánk **), Söt beszéllék , hogy tsak 
*) C h i a c a t t i r n o , ú g y m o n d a ' N é m e t í r o . 
A ' p a l á n k o t M a g y a r s á n c z n a k n e v e z i a ' m i N é m e t í r ó r t k 
's k ü l ö m b ö z i k a ' n é m e t s á n t z t ó l . 
Tud. Gy. IX. Köt. 1826* 4 
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egy katona sem merte puskáját k i lőni , s ha némelly 
Volontairokat és egynehány idegen tiszteket ki-
veszünk , kik halálok 's vitézségök által halhatat-
lan nevet szerzettek magoknak *) , tsak egyetlen 
egy kard sem rántatot t ki. Nem találtak a' Törökök 
többet öt kis táborágyúnál (Feldstück) , egy egész 
Karthaunnál , egy nagy és két kitsiny mozsárnál , 
a' mik mind Zrínyiéi voltak ; és ezeken fel jül 
még két Császári tábor-kigyót ( Feldschlangen , 
ágyú ' neme), egy mozsárral együtt. A' többi hasz-
nálható ágyúkat már elébb eltakarították , mivel 
a' mint mondák , a' várt úgy sem tarthatják soká ; 
vagy jobban szóllván , **) mivel el volt végezve , 
a' várt az ellenségnek hagyni. Mihelyt b i r tokába 
vette Zerint a' Nagy Vezér, nyomon le ron ta t t a , 
's fundamentomából kiforgatta , vagy azért , hogy 
betöltse fogadását , vagy hogy itt ott örizetet f 
ne kelljen hagyn ia , mivel tábori seregre látott 
szükséget". 
Közelítsünk a* Gróf Charaktere' pontosabb 
festéséhez, ide foglalván, a mi a' festést közve-
tet lenül megelőzi. Békességet kötvén Leopold a' 
Törökke l l6Ö4-ben , a' Frantzia segéd sereg ha-
za botsátatott. — ***) ,,Azonban a' Frantzia Gene-
rál is , Gróf Coligny , és a' többi főbb t i sz tek , 
nem akartak úgy el menni , hogy a 'vi téz Gróf Zr í -
nyitől butsút ne vennének; egy szép lovat is aján-
dékoztak neki, mint tisztetbeli adót a' betsületben 
és hírben magasan álló hősnek. Titkolódzás nél-
kül megvallották e lő t t e , hogy a' Iíábánál ****) 
inkább a' Zrinyi rettenetes név, mint séma' fegy-
K á r , h o g y n e v e i k n e m e m l í t e t n e k . 
* * ) I g y j e g y z i m e g a ' n é m e t í ró« 
*<**) M á s o d i k k ö n y v , l a p , 3 0 , 3i. 
#**<sn M i M a g y a r o k ezt a ' Szent Gothárdi ütközetnek ne-
v e z z ü k . 
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ver és vitézség- vívott ki Montekukulinak gyözö-
delmet a' Törökökön , kiket a' megütköző Svad. 
ronok úgy meg nem ijesztet tek, a' mint az ö ne-
vénekpaszta említése megrémítette". — Már ezen 
ütközet e lő t t , a' mint lá t tuk, a' Gróf Csáktor-
nyára vönta m a g á t , 's ezen Szent Gothárdi üt-
közeten sem volt j e len ; miként ijeszthette meg a' 
Törököket ,arról így szóll a' mi Német írónk *) : ,,A* 
liartz' dühében híre t ámadta ' Német seregek kö-
z ö t t , hogy túl a' folyón **) Gróf Zrínyi a' T ö -
rök Vezér' táborába r o n t o t t ; melly h í r r e meg-
elevenedtek a' Keresztyének , az ellenség pedig 
e l rémül t , és gyalázatos futásnak eredet t" . 
De nem sok idő múlva ***) ez a ' vitéz 
Gróf gyászosan végezte életét ; mert a ' midőn 
egy kor a' vadászaton meszsze távozott emberei től , 
' s mélyebben botsátkozott a ' sűrűbe : rá ja rohant 
egy vad kan, melly már egy seb miatt felmérge-
sedve lévén, a' Grófnak térdébe kapot t , lováról 
le rán to t ta , 's elébb hogy sem magát öszszeszed-
b e t n é , a' Grófnak fejébe halálos sebet h a r a p o t t , 
a ' mi miatt nem sokára , egy pagejának karjain 
fel is adta lelkét. Az a' nagy hírű hős, kit betsült 
a' halál minden veszedelmekben , a' miket a' hős 
soha sem kerü l t , így veszett el utoljára egy alá 
való állat miatt. De titkosak , és halandónak vé-
g-ökre mehetetleneh az Isteni gondviselésnek ut-
j a i , 's még is minden ember önvéleménnye, 's 
beszívott tévelygése szerint magyarázza azokat. 
A1 Törökök Isten' igazságának , és vallások' 
szentségének tulajdonítot ták halálát ezen legna-
gyobb ellenségöknek , 's úgy hitték , hogy Zr í -
• ) M á s o d i k K ö n y v , l a p . 2 4 . 
* * ) A ' R á b á n . 
A z u t á n t u d n i i l i k , h o g y a ' F r a n t z i á k e l b u t s ú z t a k , n e m 
s o k i d ő m ú l v a . 
* k 
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nyiheU ollyän állat által Kellett vesznie, millyentőJ 
a Muhamedánusoh undorodnak, mert nem volt mél-
t ó , ember ' Keze által meghalni". 
Nyomban ez után áll a? szoros értelmű cha-
rakteri fes tés , a' Következendő. — , , 0 Különben 
a' Töröknek esküdt ellensége vol t , *s úgy balál-
ban Hennibal a' Rómaiakat soba sem gyű lö l t e , 
a' miképen gyűlölte a' Törököket Zrínyi . A' ve-
szedelmektől nem távozott , az ütközetekben vi-
t éz , a' munkában fáradhatat lan, a' békességben 
szelíd , mulatságaiban közép utat tartott . Mérték-
letesen é l t , 's így inkább természetéből , mint 
sem orvosok' tanátsából , mert józan maradt még 
a' vendégségekben i s , hol nemzeti szokás s z e r i n t 
igen szabadon vágynák. Muzsikát és tántzot nem 
kedvel le t t ; legnagyobb gyönyörűsége volt a' va-
dászat és erdő , mivel az a' háborúval legjobban f 
egyezet t . Egyébkint elméje éles , általható , be-
szélgetése még is tréfás és igen kellemes sajátságú 
vol t , 's mellette nemes tekintete tiszteletre hódított. 
Sokat beszélt , de mindég helyesen és idejében; 
nagy lelkű volt, leginkább a' katonákhoz , kiktől a* 
a' nyereséget soha el nem V e t t e , sőt Közöttök 
Serényen 's igazságosan felosztotta. Szóval , a 
Keresztény vallásnak egy Jegbuzgóbb oltalmazójá 
volt ö ; 's vi tézsége, bá torsága , ditsö tettei mél-
tóvá teszik, hogy a' história legnagyobb hösseS 
bözé ír ja be J ' . 
Illyen volt annak okáért Zerinvári Gróf Zrínyi 
Miklós , a' szorongatott Magyar honnak erős vé-
de lme , a' Török fél holdnak kemény os tora , *) 
az akkori Európának közönséges t sudá ja ; illyen 
Volt ö egy idegen Történet í rónak vallástélele sze-
M á r a ' T ö r ö k ö k k ö z ö n s é g e s é n t s a k S e r i n O g l i n e k h í v -
t á k , ú g y m o n d a ' m i N é m e t T ö r ö t é n e t e s ü n k , a z 
r a v a s z , v i g y á z ó , e l ő r e l á t ó G e n e r á l i s n a k , 
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l'int. Nagy érdemeit a' Császár , Leopold is es-
mérte , azokért betsíilte, még halálévének elején 
bizodalmát helyeztette benne ; kegyelmét is , ke-
véssel halála e lőt t , nem annyira Zerinvárának 
épí tése , mint inkább di tsosége ' irfgyjeinek prak-
tikáji miatt vesztette el. Ugyan i s , nem l6Ó4-ben, 
az az 2 nem Zrínyinek halálévében kezdődött az 
új Török háború , az ütközés' kövének mondatott 
Zerinvár sem abban épült} ellenben még azon 
1664-ben költ a' l legensburgi gyűlésen Lopold-
nak levele Zrínyihez, mikor tudniillik a' Gróf 
röviden, a' Haditanáts bővebben alázatosan je-
lenté a' Császárnak , mit végzett a' Gróf a' télen, 
miként vett bizonyos hírt Adrianopolból , hogy 
a' Törökök az azon évi táborozást H o r v á t - o r -
szágba teszik, 's ott akarnak keresztül törni F r i -
aulba ; miként sietett ezen szándékot semmivé ten-
ni , a' miért Januarius' l6-án 25000 emberrel 
Zerinvárból kiment, hogy az Eszéki posványsá-
gon lévő hidat fe légesse , 's annál fogva leg-
alább azon évre a' Töröknek útját vágja Hor-
vát- ország felé ; miként valósággal , szerentsés 
hartz u tán , a' hidat el is égette. Továbbá mint 
pusztította el a' tartományt Dráva és Zerinvára 
között^ miként ment Péts a lá , hol az e l lenség, 
mintha egyezne, fejér zászlót tűzött k i , azért a" 
keresztyének félelem nélkül mentek a' sántzok fe lé , 
de mikor a' golyóbis é rhe t e t t , az ágyúk elsüttet* 
tek , és sok más tisztekkel együtt Hammeling 
Generális i s , Gróf Herberstein is elesett} ekkor 
a' megboszszonkodott Zr iny i , Februárius' 5-én , a' 
* ) A z t m o n d j a ezen h i d r a ! a ' m i N é m e t t ö r t é n e t - í r ó n k , 
h o g y h o s z s z a t ö b b 2 ó r á n á l , őooooo t a l l é r b a k e r ü l t , ' s 6 
e s z t e n d e i g é p ü l t . E z e n s z o k t a k a ' T ö r ö k ö k á l t a l j á r n i , ' s 
a ' m i j ó Z r í n y i n k ú g y v é l e k e d e t t , h o g y e l r o n t v á n a ' 
h i d a t , a z o n e s z t e n d ő b e n m e g n e i n é p ü l h e t , d e h i t e l f e l e t t 
v a l ó g y o r s a s á g g a l 6 h é t a l a t t j m o s t m e g é p í t e t t é k , a ' 
w i r e m á s k o r 6 e j t e n d ő k e l l e t t . 
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várost erőszakos ostrommal bevet te , az árúío 
Törököket az utolsóig- leszabdaltatta , prédának 
eresztette a' várost , 's azután tövig- leégette. To-
vább miként kezdte meg Péts utan az ö Nagy-
atyjáról emlékezetes Sz ige tvá rá t , 's oda egy se-
reggel Gróf Hohenlohét előre küldé a' várost fel-
kérni , egy szer'smind utat készíteni : hová minek-
utánna Zrínyi is megérkezett , más nap közönsé-
ges ostromot fut tatot t , de mikor már szinte utol-
ja volt a' városnak , jöt t a' hír 12000 Töröknek 
vagy Tatárnak közelítéséről , és a' miatt Szigetet 
elhagyni kellett , mivel a' Császári nép fáradt és 
kevés vol t , 's eleség és hadikészület nélkül szű-
kölködött. Hogy most már Kanizsát megszállotta, 
hol a' hely' megvi'sgálásakor nagy veszedelemben 
f o r g o t t , mert a' Tisztek közül t izennegyed, ti-
zenötöd magát 500 lesben álló Török megtámad-
ta , és tsak jó futó Horvát lova szabadította egy 
szomszéd l igetbe. A' Török lármára tüstént sie-
tett 300 Zrínyi huszár a' Gróf ' mentésére, az el-
lenség megfutot t , sok fogságra esett. Az elhult-
tak között találtak egyet , kinek teste körül tarka 
selyem kötél volt fonva , a' miről a' foglyok azt 
vallották, hogy azzal akarták Zrínyit a' Nagy 
Vezér' elejébe kötözve vinni. Miként hogy ezen 
fontos helynek szerentsés megvételéről kétség 
sem lehetne , ha 7000 lovat , és 13000 Muska-
tért segítségül kaphatna. 
Mind ennek hallására hogyan viselte magát 
a* Császár , halljuk erről a' szóban forgó törté-
netírás' szavait , és magának a' Császárnak , Re-
gensburgból , a' birodalmi gyűlésről , Zrínyihez 
utasított levelét. 
Valamit Gróf Zrínyi eddig végbe vi t t , — 
így szól! tehát a* történet-író — mind azt a> 
* ) E l ső K ö n y v , l a p 6, 
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Császár helyben hagy ta , tetszett azon szándék 
is , hogy egy ollyan fontos he ly , a* minémü Ka-
nizsa , hatalmába jöjjön. Parantsolt azért a' Ha-
dilanátsnak a' kívánt hadi és élelembeli szükséges 
dolgok felöl $ maga pedig a' Császár éreztetni 
kívánván Zrínyivel , melly igen betsülje vitézsé-
gét 's é rdemei t , a' következendöt írta nek i : 
,, Bőven értettük d e V a s s e m b o Ingenienr-
töl Kegyelmed'fegyvereinek boldogulását a' télen 
által , 's a' ditsö t e t t e t , tudniillik az Eszéki híd-
nak elégetését , és más több történeteket. Legkö-
zelebbb Februárius ' lQ-éröl vettük kegyelmed' Le-
velé t , mellyböl azokró l , a' miket már hallottunk, 
bizonyosokká le t tünk, noha olly röviden í ra t -
t a to t t , hogy abban Kegyelmed' derék tettei alig 
voltak illetve *). Ez a' szerentsés munkálkodás az 
ingadozó Magyar országot egyszer'smind gyámo-
l í to t ta , hü alattvalóinkba új bátorságot öntö t t , 
e p e s z t ő félelmeikből felszabadította , 's jövendőre 
is hasonló szerentsével bíztat. Valamint ezen di-
tsö tettek kegyelmed' nevét halhatatlanná teszik, 
"s emlékezetét a' késő világnak örökre megma-
rasztják : azon képen bizonyos lehet kegyelmed 
a' fe lö l , hogy mi mind azokat nagy gyönyörű-
séggel hallottuk. Vigasztaló remény táplál ben-
nünket , hogy Isten' segítségével a' kegyelmed 
vitéz 's okos maga-viselete még egy új gyözede-
lemröl , 's az által az ellenség' elvesztéröl való 
szándékunkat fényesen végre haj t ja" . 
Ha Zerinvára építése miatt veszté a' Gróf . 
a' kegyelmet , miért ez a' levél az építés után olly 
sokára ? miért el nem veszteni a' kegyelmet mind-
já r t ? Hogy inkább ditsöségének irígylöji ásták 
alája , világosan láttatik a' mi Német írónk értés-
* ) Z r í n y i t e h á t d í t s e k e d o s e m v o l t . 
• - ( j ö ) -
re adni feljebb , a' hol a' kegyelem elvesztésnek 
okáról beszéli. 
De ! szép , a* mit mond Cicero : I n v i d i a
 s 
v i r t u t e p a r t a , g l ó r i a , n o n i n v i d i a 
p q t a n d a e s t . 
Holéczy., 
4-
< 
Az Értelemnek Gyakorlásairól *).. 
(Paedagogikus Értekezés, Niemeyer szerint) 
Közmondás volt az a' régi Rómaiak közöt t : 
„Poéta non fit, sed nascitur", az az* senkit sem 
lehet úgy poétává tenni , hanem születni kell an-
nak . Ezt általjában az emberre 's az emberi ter-
mészetre alkalmaztatván , megfordítva ekképen kell 
ejteni : „Homo non nasc i tu r , sed fit", az az; 
embernek senki sem születik magában , hanem 
mindenkit úgy kell azzá tenni. Az e m b e r , a' mint 
születésekor a' világ' piatzára fe l l ép , az egy áb-
rázatján kivül , semmi nyomát sem mutatja az em-
beri méltóságnak. Azok a' felséges elmebéli tehet-: 
ségek , mellyek a' tökélletesen kimivelt emberben 
olly ditsöen tündökö lnek , ' s azt a' látható Terem-
E z e n d e r é k É r t e k e z é s t f ő k é p e n a ' S z ü l é k n e k é s N e v e l ő k -
n e k a j á n l j u k , v a l a m i n t m e g n e m t a r t ó z t a t h a t j u k m a g u n -
k a t , a* N e m z e t ' í z l é s é n v a l ó e z e n ö r ö m ü n k e t k i j e l e n t e -
n i , h o g y H o r v á t h ' S i g m o n d n a k a ' m ú l t 1 8 2 5 - d i k 
e s z t e n d e i X I I . K ö t . 4 5 's k . l a p j a i n k i n y o m t a t o t t É r t e k e -
z é s e , a ' h á z i n e v e l é s n e k h i b á j i r ó l é s a z o k n a k 
o r v o s l á s o k m ó d j á r ó t é r d e m e s z e r i n t k ö z ö n s é g e s 
h e l y h e h a g y á s t n y e r t . 
A' Red, 
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lésnek remekjévé teszik, a' mosl született kisdeiU 
ben teljesen szunnyadnak: hogy fe lserkenjenek, 
munkálkodásba eredjenek, 's az é r z ő , gondolko-
d ó , akaró erő kinyílatkozzék , a' végre k ü l s ő 
s e g e d e l e m nélkül szűkölködik az ember. 
2. 
Ezt a' segedelmet pedig leginkább magához 
hasonló teremtésektől , e m b e r e k t ő l várja. Mert 
bá r melly nagy béfolyása légyen is az embernek 
testi és elmebéli formáitatására az élő és élet nél-
kül való természetnek, aa éghaj la tnak, az Ország* 
alkotmányának, a ' társaságnak, az életbéli egy-
mást szüntelen felváltó történetek' változandóságá-? 
n a k : mindazáltal ihindjárt születésének szempil-
lantásától fogva legtöbb segítséget emberektől 
vár az ember. Hogy ha emberi társaságon kivül 
nevelkednék fel , emberi testbe öltözött barom 
válnék majd be lő le : emberré emberek között kell 
formáltatnia. Mellyre elég bizonyságok az ol ly 
szerentsétlenek, a' millyeneket az emberiség 'Cul-
turájának évkönyveiben több rendbélieket is talá-
lunk ; a' kik is neveletlen korokban vagy szülő-
iktől lett lélekesméret nélkül való kitétettetés ál-
t a l , vagy más valamelly szerentsétlen eset által 
^z emberekkel való társalkodás' köréből kiragad-
tatván , megfosztatva maradtak a t tó l , a' mi az em-
bert az oktalan állatokon feljül emeli ; sem tes-
teknek tagjai t mindennémű hasznos munkák' meg-
tevésére , sem értelmeket és okosságokat az igaz-
nak , a' jónak , az erköltsi szépségnek megesmé-
résére és megítélésére , sem akaratjokat annak kö-
vetésére nem tanulták alkalmaztatni. Még a' szól-
lásra való tehetség sem fejlődött ki az illy emberi 
nevelés nélkül hagyatott teremtésekben; hanem 
az erdő kön a' farkasok között farkasok módjára 
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ordí to t tak , a' juhok között bégettek , a: vizekben 
úgy mint a' rákok 's halak úszkáltak 
§. 5. 
E 'hez képest n e v e l e s és t a n i t á s nélkül 
szűkölködik az ember , a' mellynek munkálkodása 
a' természettől vett minden erejire és tehetségeire 
béhatván , azoknak idejében való észrevételére 
segíti ő t e t , ' s azokhoz képest formálja 's képezi. 
A ' nevelésnek tárgya tehát az ember , az ö 
egész természete és minden tehetségei szerint. 
Ezeket t e s t i e k r e és l e l k i e k r e szokták fel-
osztani, 's az utóbbi rendbelieket vagy a' m e g -
e s m é r ő vagy az é r z ő vagy a' k i v á n ó tehetség-
hez szokták számlálni. Hogy ha tehát a' nevelés 
az egész embernek kifejtödését 's kiképeztetését 
tartozik előmozdítani: részből t e s t i n e k , rész-
» > 
bői pedig l e I k i n e k kell lenni a ' n e v e l é s -
n e k , 's ez utóbbi tekintetben az é r t e l e m n e k , 
az é r z é k e n y s é g n e k 's az a k a r a t n a k ki-
mívelésére kell néki iparkodását intézni. Innét 
származik az é r t e l e m b é l i , az a e s t h e t i k a i 
és az e r k ö l t s i nevelés között való külömbség, 
5. 
Az é r t e l e m b é l i N e v e l é s n e k az a" 
tzél ja , hogy a' nevendék gondolkodni tanúljon , 
tudjon magának a' dolgokról helyes megfogáso-
kat képezni , és igaz Ítéleteket tenni. 'S ennek a' 
• ) A z ú j a b b i d ő k b é l i p é l d á k k ö z ö t t l e g i n k á b b e l h í r e s e d e t t 
e ' r é s z b e n a ' l e g k ö z e l e b b m ú l t s z á z a d n a k e l e j é n e g y le-
á n y , a ' k i t v a l a m e l l y F r a n t z i a o r s z á g i e r d ő n t a l á l t a k , 
és e g y f i ú , a ' k i a z E s z t e r h á z i v á r n a k á r k á b ó l u g y a n 
a ' l e g k ö z e l e b b e l m ú l t s z á z a d n a k 6 - d i k v a g y 7 - d i k t i z e d j e * 
t á j á n f o g a t t a t o t t k i . 
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gondolkodó erőnek kifejtődésére
 1 megerősítésé-
re és tőkélletesítésére erányzott értelembéli ne-
velésnek egy különös ágát teszik az é r t e l e m -
n e k g/y a k o r l á s a i . 
§. 6. 
Akár mi leend is jövendőben a' tanítványnak 
rendeltetése , ál lapotja és bívatala ; bár melly 
nagy vagy kitsiny leend is az ö tudományának és 
munkálkodásának k ö r e : figyelmes é s z r e v é t e l , 
józan g o n d o l k o d á s nélkül, és annak, a' mit 
észrevett, l á to t t , hal lot t , érzet t , 's a' miről gon-
dolkodot t , helyes k i m o n d á s á r a való ügyes-
ség és abban való gyakorlot tság nélkül tsak a' 
legközelebb való tzélt sem fogja elérni. Szüksé-
ges tehát , hogy mihelyt a' gyermekek' ideje és 
lelki 's testi ereje megengedi , tulajdonképen való, 
bizonyos meghatározott idöhez köttetett oktatást 
vegyenek, és ollyan gyakorlások tartassanak ve-
l e k , mellyeknél fogva arra szoktattassanak, hogy 
minden körülöttök találtató és megtörténő dolgo-
kat észre vegyenek , azokat gondosan és világos 
öntudattal megszemlélni, megjelelni és szóval ki-
fejezni tudják. E' végre k ü l ö n ö s l e t z k é k e t 
is lehet rendelni , mellyek egyebek felett gondol-
kodás, é r t e lem, és nyelvbeli gyakorlásoknak ne-
v e z t e t n e k , ^ a' mellyeket bizonyos előre kitsinált 
p l á n u m és meghatározott rendszabások szerint 
kell folytatni. 
S. 7-
Ezen értelem* gyakorlásai a' Nevelőnek és 
Tanítónak következendő foglalatosságait foglalják 
magokban : 
I. Az é r z é k i t á r g y a k r a v a l ó f i g y e l -
m e z e s n e k é b r e g e t é s é t . 
6 o ) 
Ezen foglalatosságával legjobban boldogul 
a' Nevelő az ollyan nevendékek körül , a' kiknek 
figyelmeket már az ö édes annyaik és legelső daj-
kájik is mind tsak való (existáló) dolgokra , mel-
lyeket hal lot tak, lá t tak, é rez tek , i gaz í to t t ák ; ez 
által az ő érzékenységeik megnyilatkoztak, ma-
gok pedig é b r é k e n y , f ü r g e n t z , mindenre ügyelő,, 
mindent tudni kivánó , képzeteik' megvilágosítá-
sára igyekező gyermekek lettek ; azonban , bogy 
a' néma , lusta , tsak a' könnyebbséget kereső a-
nyák és dajkák körül , a' kiknek egyedül tsak arra 
vagyon gondjok , bogy jól tsendesek és vesztég-
lök legyenek az ö gyermekeik , mind az érzé-
kenységeik mind a' többi lelki erejik hoszszas 
szunnyadozásban maradnak, és mindenek eránt , 
a' mellyek őket környékezik, egy bizonyos törő-
detlenségre szoknak. 
De akár jói elkészülten akár készületlenül 
kerüljenek a* gyermekek a' Nevelőnek keze alá
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azokat gondolkodó erejeknek használására vezetni 
akarván , az azokkal való l e g e l s ő b e s z é 11 g e-
t é s e i mindenesetben ollyan tárgyakat illessenek, 
mellyek közvetetlen a' gyermekeknek é r z é k e n y -
s é g e i k r e hatnak, mellyeket lá tnak, hal lanak, 
szaglás, izlés és illetés által éreznek. Ezeket mint-
egy tsak ujjával kimutatván , mondassa el 's adas-
sa elö azoknak n e v e i k e t . — Annakutánna távol 
lévő , de egyszer'smind ollyan tárgyakra menjen 
által , mellyekröl már nézlelhető (intuitiva) kép-
zeteik és esméreteik vágynák as gyermekeknek , 
a* mellyeket most ugyan nem látnak, nem hallanak, 
nem éreznek, de már ez előtt lá t tak , ha l lo t tak , 
éreztek ; 's gyakorol ja k é p z e l ő d ő e r e j e k e t 
és s z ó l l ó t e h e t s é g e k e t egyszer ' smind, az 
á l ta l , hogy fel kell nékik számlálni , mi maradott 
meg abbó l , a' mit lát tak, ha l lo t t ak , éreztek, ax 
- ( fii ) -
n elméjekben. E ' dologban ra jzo l t és festett képe-
ket is haszonnal lehet alkalmaztatni. 
A z i l l y e l e m e n t a r i s b e s z é l l g e t é s e k r e 
materiát szolgáltathatnak mindenek , valamellyek 
az embernek élelmére , r u h á z a t j á r a , élete' kön-
nyebbségére t a r toznak , mellyek a' mezon , a' szöl-
lö-hegyekben , gyümül tsösökben , Veteményes-ker-
tekben , a' ház kö rü l , az u d v a r o n , a' s z o b á b a n , 
oskolában találkoznak 5 az állatok j növevények , 
a* mennyire esméretesek a' gyermekek e l ő t t ; a' 
gyermeknek saját tes te , annak főbb részei szer int . 
A' hol több gyermekek vágynák együ t t , ma jd 
tsak hamar vetélkedni fognak azok egymással . 
Gyakrabban is hallani ott illyen szó t : ,,Ah , én 
még valamit tudok'*! ezt a' Nevelő kedvesen fo- ' 
gad ja és ne Unatkozzék m e g , ugyan azon d o l g o -
kat többször is elmondatni és neveken neveztet-
ni. A' gyermekek nem unják el magokat ol ly ha-
m a r , mint a' taní tój ik *). Azonban könnyen rosz-
szúl is lehet őket szokta tni , midőn az ember fe -
lette hamar egy do logró l a' másikra ugr ik . N e m 
lesz abból p o n t o s , jó fundamentomú tudomás. 
II. A* r é s z e k n e k é s m e g e s m e r t e t ő 
j e l e k n e k k i k e r e s é s é t . 
A' m á s o d i k értelembéli gyakorlás abbó l 
á l l , hogy az érzéki tárgyaknak e g y e s r é s z e i -
k e t és m e g e s m e r t e t ő j e l e i k e t keres te t jük 
ki és neveztetjük meg a' gyermekekkel. I t t is a ' 
könnyebbiken kezdjük 's ügy megyünk által a' ne-
) E p e n a z a ' l e g n a g y o b b b a j ! — D e n e m i s l e b e t t s t t d á l n i , 
m i v e l n á l u n k t s a k a z s z á n j a m a g á t t a n í t ó i h i v a t a l r a , a" 
k i m á s k ü l ö n b e n el n e m é l h e t ; — m e r t e g y j ó s z a k á t s n a k 
t ö b b a ' fizetése, t ö b b a ' b e t s ű l e t e , m i n t a ' l e g j o b b T a * 
f u t ó n a k . 
A' Red, 
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hezebbikre t elsőben nagyon szembetűnő tárgyak-
nak fő része ike t , azután a' részek' része i t ; elébb 
a' Iegkitetszöbb esmértetö jeleket , annakutánna a' 
nehezebben észrevehetőket számláltatjuk fel. — 
Ezen megesmertetö jelek' leírásához sokszor ol-
lyan p r a e d icatumok is kellenek, mellyek azok-
nak számokat, formájokat , t u l a jdonsága ika t , és 
minéműségeiket fejezik ki. Ezeket a' gyermekek 
eleintén a' szerint, a' mint szemekbe ötlenek , ne-
vezhetik meg 5 utóbb figyelmetességeket az által 
lehet élesíteni , hogy a' praedieatumokat azon ér-
zékenységek szerint , a' mellyekre h a t n a k , kell 
nekik rendbe szedni. — Eleintén megengedjük 
nék ik , hogy a' tárgyat megnézhessék, annakután-
na pedig , hogy azt magoknak tsak k é p z e l h e s -
s é k . Ez által a' gyermekeknek beszédjek meg-
gazdagítatik , az ö megfogásaiknak világosság 
és meghatározottság szereztetik , képzelődő erejek 
fel indítatik és emlékeztető tehetségek gyakorol-
tatik. 
Ezeknek megvilágosításáúl imé e g y k é t 
p é l d a : 
T a n i t ó. Itt erányunkhan e g y h á z áll előt-
tünk. Mit vesztek észre ezen a' házon ? Tanítvá-
nyok : Fa laka t , a j t óka t , ablakokat , házfedelet , 
kéményeket , gerendákat 's a' t. Olvassátok meg 
a' fa lakat , az a j tóka t , az ablakokat 's a' t. A' 
háznak van három a j ta ja . Van a' háznak e g y , 
ké t , h á r o m , négy , tizenkét ablakja. — Nevezzé-
tek meg nekem az aj tóknak tulajdonságaikat. Azok 
négyszegeletüek , magasak , alatsonyak , fából va-
l ó k , b a r n á k , s á r g á k , feketék.— Nevezzétek meg 
énnékem az ablakok' tulajdonságai t . Azok hoszszú-
kások , kerekesek, ál tal látszók, vagyon 4 , 6 , 8 
szemek 's a ' t . Nézzetek oda még egyszer , és tar-
tsátok fejetekben , valamit láttok a' házon. Most 
vegyétek le róla a' ti szemeiteket, és mondjátok 
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el újra , mit vettetek észre ra j ta . É n majd egy hú-
zást tsinálok a* t áb l á r a , mikor valamel lyitek va-
lamit roszszúl m o n d , egy keresztet p e d i g , 
mikor valamit e lhágy. 
Nézzétek ezt az a s z t a l t ! Mitsodás ollyan 
tula jdonságai vágynák néki , a' mellyeket l á t h a t -
t o k ? „Kerekes vagy négy szegele tü , hoszszúkás, 
kimetszett s z é l ű , b a r n a , f e j é r , t i sz ta , motskos , 
van három , négy lába } fából , köböl készült. — 
IVlitsoda tu la jdonságai t az asztalnak tudnátok i l-
l e t é s által é rezn i , ha bár vakok volnátok is P 
,,A' kerekességét , a' szegele tességét , simaságát 
gya lu la t lanságá t , hogy f á b ó l , köböl va ló , hogy 
négy lába van". Egyebe t semmit s e m ? — „ H o g y 
barna" . Nem jól van (i"). — Hiszen , a' szint 
nem lehet é r e z n i ! Vagy talán azt hiszi tek ti ? 
Hunyjátok bé mindnyájan szemeiteket, majd tarka 
festett papi rosokat teszek elötökbe. Tapogassátok 
meg , mellyik levél k é k , mellyik p i r o s ? — 
A' h á l l á s n á l fogva is vallyon tudjá tok-e en-
nek az asztalnak valamelly tulajdonságait megkü-
lomböztetni ! „Hogyha megkonga t juk , meghall-
juk , há fából vagy köböl való-e ? De hogy ha 
azt sem nem láthatnátok , sem nem hal lha tná tok , 
sem nem érezhetnétek , valljon a' s z a g l á s n á l 
fogva tudnátok-e valamit észre venni r a j t a ? „Sem-
mit s e m " ! — M i r ő l külömböztetik meg rendszerint 
az anglus plájbájzt a' közönségestől ? ,, A' szagáról ' ' . 
Megújí tom tehát a' kérdésemet. Tudnánk bi-
zony. Hogy ba az asztal valamelly j ó s z á g ú fá-
ból készült volna" . 
s. 9. 
I I I . A' d o l g o k ' s z á r m a z á s á r ó l é s 
h a s z n á l á s á r ó l v a l ó é r t e k e z ő d é s t . 
Az eddigelé fe lhozot t gyakorlásokkal egy 
h a r m a d i k rendbél i t lehet egybekötni , melly 
< ük )— 
által amazok még- mulattatóbbakká és kedveseb-
bekké lesznek. Beszélgetni kell a' Tanulókkal 
azon dolgoknak s z á r m a z á s o k r ó l és h a s z -
n á l á s o k r ó l , mellyeknek természetével őket 
megesmerkedtettük. Illyést sokat tanulhattak meg 
már a' közönséges életben is. A' mit még nem 
tudnak, arra meg kell őket tanítani 5 a' mit hijjá-
nosan tudnak , vagy a' miről semmi világos megfő* 
gásaik nintsenek, azt ki kell egészíteni. 
E r r e is egynéhány p é l d á t közlök. 
I t t fekszik egy k ö n y v , Mitsoda részekből 
áll ez a5 könyv. Levelekből és a' kötéséből. •— Fa' 
leveléböl-e ? Tehát p a p i r o s * leveleiből? Ezek 
a' papiros ' levelei is f á n teremnek-e? Tehát 
úgy k é s z í t t e t t e k ? És pedig ki á l t a l ? Mi 
kell a' hoz a' papiros-tsinálónak ? M a l o m ? Igy 
tehát a' papirost elébb m e g ö r l i k ? Mit örlenek 
meg? az t , a' miből tsinálják a' papirost? Miből 
tsinálhatni papirost ? — Tehát r o n g y b ó l ? 
Miből lesz a r o n g y ? Avét v á s z o n b ó l ? Vall-
jon miért vesznek a'hoz a v é t vásznat j én azt 
gondo lnám, hogy jobb lenne az ú j vászon? — 
Igen i s , hogy nagyobb okosság , hogyha a' jó 
vászonnak elébb más valami hasznát veszik. — 
De hogyan lehet a' vásznat a' malomban m e g * 
ö r l e n i ? Talán tsak l i s z t lesz be lő le! Liszt 
tehát nem lesz? Hát mitsoda! Mikor immár a* 
vászon a* k a 1 1 ó z á s által jó apróvá lett és ollyan 
folyóvá mint a' kása , akkor mit tsinálnak ve le? 
De hiszem, ezt ti még nem tudjátok. Figyelmezze-
tek! Majd én azt néktek elbeszéllem 's a' t . -— 
D e még egyet ! Hogy ha a' papirost avét vászon-
t ó l tsinálják, tehát ugyan azon materiából kellett 
annak készülni , mellyböl a' vászon készül? — 
Tsak már azt tudnók, miből tsinálják a' vásznat? 
Gyapjúból-e vagy szőrből ? Hát miből ? Lenből, 
kenderből . Mitsoda a' len és a' kender! Növe-
vény ? 
I 
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vény ? Tehát úgy terem a' len és Kender ? Látta-
tok-e immár lent vagy kendert a* mezőn 's a' t . 
V a g y p e d i g : Miből áll ennek a' könyv-
nek a' t áb l á j a? Bőrből. Hát ugyan tsak azt gondo-
lod , hogy t s u p a bőrből á l l ? Miért nem állhal-
na tsupa bőrből ? Hiszem vagyon k e m é n y 
bőr i s ? — Hát a' t a l p - b ő r nints-e szinte illyen 
vastag, mint ez a* tábla? — De hát azt láttátok-e 
valaha , hogy a' könyvkötő tábla-papirost bőrre l 
borí tot t bé ? — Miből lesz a' b ő r ? 's a' t. — A* 
bőr úgy-e bizony nagyon h a s z n o s portéka ? 
Mi hasznát lehet venni p. o. ? Mindenitek nevez-
zen meg nékem háromféle ollyan d o l g o t , a ' melly-
re a' bőrt használni l e h e t ? Hárman vagy tok; min-
denitek háromfélét nevezett nékem m e g ! Hányféle 
ollyan dolgokat tudunk már m o s t , mellyek bőr-
ből készíttettek ? Tudna-e mindenitek még egyet 
megnevezni? Igy tehát tizenkeltő v o l n a ! — Elébb 
azokat nevezzétek nékem meg , mellyeket már tud-
tok. Majd felírom a' t á b l á r a . Nevezzétek meg 
nékem azon betűk szer int , a' mellyekkel kezdőd-
nek. Volt-e egy A-ban? Hát B-ben ? 's a' t . 
§ 10. 
IV. O s z v e b a s o n l í t á s é s m e g k u l ö m b ö z -
t e t é s. 
Az egyenlőségnek és egyenlőt lenségnek, a' 
hasonlatosságnak és kulömbségnek felkeresése 
és előadása, vagy is az Ö s z v e h a s o n l i t á s é s 
m e g k ü 1 Ö m b ö z t e t é s , negyedik nagyon hasz-
nos gyakorlását teszi az értelemnek. Ez egyszer's-
mind az e l m é s s é g e t is gyakorolja és gyara-
pít ja. Ezt á' gyakorlás t 1.) é r z é k i tárgyakon 
kezdje a' Tanitó , és előbb azokat a' tulajdonsá-
gaikat és esmértetö jeleiket kerestesse ki a' Tanu-
lókka l , mellyek mindnyájokkal közösek; annak 
utánna pedig azokat , mellyek mindeniknek sa-
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ját tulajdonai. Ezek után következhetnek 2) e r-
k ö l t s i tárgyak is , p. o. jóságok és vétkek, jó és 
rosz erköltsök , hanem valamelly különös sze-
mélyben gondoltatva. JNehezebb lesz a' gyakorlás 
5 ) a' S y n o n y m á k o n , vagy is atyafias értelmű 
szókon. 
l ) É r z é k i t á r g y a k ; eleintén könnyebbek 
vetetodjenek e lö , azután nehezebbek. Hasonlí-
tsuk öszve egymással a' L o v a t és az é l ő f á t . 
Semmi egyforma tulalajdonságaik sintsenek-e né-
kiek P — Most meg a' K a k a s t és a' J u h o t ! 
Hasonlók egymáshoz : tápláhatásokra , növésekre, 
érző orgánumaikra , és a' gazdaság körül való 
basználatosságokra nézve. N e m h a s o n l ó k : 
testeknek takaródzójára , lábaikra , szárnyaikra , 
szavokra nézve. — Most a' T s u k á t és a ' N y u -
l a t . — Hát a' L e g y e t és az E l e f á n t o t vall-
jon öszve lehet-e egymással hasonlítani ? vagy pe-
dig a' T z e t h a l a t a' M a t s k á v a l ? — A' Tzet-
hal tojik-e mint a' P o n t y ? vagyon tehát vala-
melly ollyan tu la jdonsága , melly közös a' M a t s-
k á v a i ? De hát a' T s e r e s n y e f a és a' k i s 
v i o l a ? Ezek közölt úgy-e bizony semmi ha-
sonlatosság sintsen ? 
így hasonlitassanak öszve egymással a* t e r -
m é s z e t i és m e s t e r s é g b é l i termesztékek, 
a' mester-mívek , és az állati mesterség-ösztönnek 
készítményei; méhek' cel luláj i , a' madarak' fész-
b e i , és az embereknek lakásaik 's a' t. 
Ide tartozik ollyan e g y m á s t ó l k ü l ö m -
b ö z ö dolgoknak elömutatása , mellyek e g y f é l e 
n e m ű e k , úgy hogy egyszer'smind megneveztessék 
mind a' faj ( spec ies ) , mind a' nem (genus) ; p. o . 
Öszvehordok mindenféle villákat és késeket, és ki-
kerestetem a' nevendékekkel a' villa és kés kö-
zött , vagy pedig a' szénahányó , ganéjhányó és 
evö-vil!a között való külömbséget. 
- ( ) -
Ugyan ide tartozó gyakorlás az i s , hogy 
majd egy majd más dolognak érzékenységek által 
megesni trkető t u l a j d o n s á g a i t s z á m 1 á 1 t a t-
j u k f e l . Ezt játékképen is lehet fo lyta tni , p. o. 
tégy kilentzféle tisztességet a' k á l y h á n a k . 
2. E r k ö l t s i t á r g y a k : 
Miben külömbözik a5 rendetlen ember a' jó 
r end- sze re tő ember tő l? —Miben hasonlók egy-
máshoz a' takarékos és a' fösvény? — a' jó és a* 
rosz erköltsu ? 
5. H a s o n l ó é r t e l m ű s z ó k . Minthogy 
a' gyermekek beszéd közben a' szókat sokszor 
öszvezavarják és helytelenül alkalmaztatják: arra 
nézve nagyon hasznos dolgot tselekszünk , és a' 
helyes szóllást e lőmozdí t juk , hogy ha őket a r ra 
idején teszsziik figyelmetesekké, p. o. hibásan szól-
l o t t , h a z u d o t t , nem igazán tudósí tot t ; szép, 
tsinos , tzifra ; mentség, fogás ; — ajándékozni , 
megfizetni ; — megfogni , kezével elméjével ; — 
á l ta l lá tn i , valamelly általlátszó tes ten , megérteni 
's a' t. *). 
§. 11. 
V. Figyelmeztessük a5 gyermekeket a' dol-
goknak egymással való e g y b e f ü g g é s e k r e . 
Ide tartozik a' jel és a' jeleltetett , az ok és az 
okoztatot t , a' fundamentom és a' következés, a' 
tzél és az eszköz között való egybeköttetés. Ele-
intén nem is éJiink ezekkel a' szókkal , annyival 
inkább azokat nem definiáljuk ; hanem elébb sok 
eleikbe terjesztett példákból magokat ezeket a' 
megfogásokat kerestetjük velek ki , s így osztáu 
• ) J ó v o l n a ; d e h i s z e m e z e k e t g r a m m a t i z á l ó 's a ' N e o l o g i s -
m u s e l l e n s i v a l k o d ó í r ó i n k se t u d j á k m e g h ü l ö m b ö z t e t n i , 
s ő t e ' t á r g y r ó l m é g n e m is á l m o d o z n a k , — ' s m é g m o s t 
i s a z á l m á t a z a l v á s s a l e g y n e k t a r t j á k . 
A' Ked. 
* 5 
mondjuk nékik meg-, miképen lehessen ezeket rö-
videbben kifejezni. 
§. 12. 
Ezzel VI. bizonyos k ö z ö n s é g e s (univer-
sal is) , de a' köz életben sokszor előforduló m e g-
f o g á s o k n a k megmagyarázását is lehet egybe 
kötni ; a* minémííek p. o. igaz és nem igaz (ha-
mis) , szükséges , történet szerint való, tünetes , 
h i h e t ő , h ihete t len, lehetséges, és lehete t len , 's 
több e'félék. Hogyha a' gyermekeket abban gya-
koroljuk , hogy ezekre példákat talaljanak k i , 
minekutánna magunk több példák által is azokat 
vélek megértettük ; úgy ez ismét egy jeles gya-
korlása lesz az értelemnek. 
J e g y z é s . A' két utolsó tzikkelynek megvi-
lágosítására egynéhány jeles példákat találni Fö 
Tisztelendő His János Superintendens Urnák „ P r o -
testáns közemberek' olvasó-könyve" tzímü munká-
jában , a' III-dik Részben. 
§. 15. 
VII. A' m e g f o g á s o k ' r e n d b e s z e d é-
s é b e n v a l ó e l s ő g y a k o r l á s o k . 
Az i f jú i elmének eddig való gyakorlásai ké-
születek voltak a' h e t e d i k r e . Tudni i l l ik , minek-
utánna az egyszer olly sok materiálékat gyűj töt t , 
és mind a' többekkel közösét mind a' külömbözöt 
meg tanúlta esmerni , a'hoz is lesz néki tehetsége, 
hogy azokat a' materiálékat e l r e n d e l n i , c l a s -
s i f i c á l n i és o s z t á l y o k r a tudja h o z n i . 
Az illy classificatiók külömb külömbféle gyakor-
lásokra szolgáltatnak alkalmatosságot , és még a' 
nevendékeknek érettebb korokban is kellene azo-
kat gyakorolni . 
Itt is külömbféle módokat ajánlanak a 'Paeda-
gogikusok , mellyeket sokféleképen lehet vál-
toztatni : 
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1. B e s z é l g e t és k é p e n . A' Taní tó meg-
nevez több vagy Kevesebb egymástól egészen 
külömbözö dolgokat , de a' mellyek bizonyos te-
kintetben hol nagyobb hol kissebb mértékben ha-
sonlítanak egymáshoz ; 's a ' gyermekekkel kita-
l á l t a t j a , mellyikek legyenek inkább vagy kevesbé 
öszvevalók. Mennél hoszszabb a ' szók ' s o r a , annál 
inkább szolgál ez egyszer'smind az emlékeztető 
erőnek is gyakorlásául. — Mellyitek tudja nékem 
természeti rendel el elmondani e' következendő szó-
ha t : ku tya , könyv, nyúl , f a , t o l l , tseresnye? 
de akadozás nélkül 
ám ! , ,kutya , nyúl, fa , tseres-
nye , toll , könyv ! — ,,Miért így természetesebb"? 
, ,— Hadd lássam , tizenkét szót meg tudnátok-e fej-
ben tartani ? arany , ló , Sz. György virág (Gyöngy 
v i r á g ) , b é k a , viola, ezüst , ón , ökör , oroszlán, 
rózsa , vas , tul ipán". ,,[Vlég kétszer is elmondom ! 
— Már most próbáljátok meg, szedjétek rendbe" : 
l ó , ökör , .oroszlán, béka , gy Öngy-virág, rózsa, 
v io l a , tu l ipán , a r any , ezüst , ó n , vas. — , , Igen 
jól van" ! 
2. A' Taní tó sok szókat ír fel a' táblára min-
den rend né lkü l ; mindenfelét öszvevesz, neve-
k e t , tu la jdonságokat , mind testieket mind erkol-
tsieket , számbetűket -*s a' t. A' gyermekeknek 
öszve kell állitaniok azt , a' mi öszvevaló. A' Ta-
nító számokat ír felébe , vagy pedig az öszvevaló 
dolgokat egymás alá írja, Egy másik gyermeknek 
meg kell i t c l n i , ha vagyon-e még benne valami 
1 8 8 2 5 i o 
hiba . P. o. a l ináriom, kutya , orr , kéz , hal , 
1 1 1 4 i g 2 5 2 2 1 2 
t suha , tseresnye, szék , vörös , egészséges , fetske, 
1 5 1 7 7 2 6 2 7 6 1 6 
szilva , l i l i om, oroszlán, kék , sá rga , l áb , fül-
2 0 5 2 3 2 1 1 3 9 
v i r á g , asztal, f ü l , b e t e g , f ia ta l , veréb, e g é r , 
2 4 4 1 
n a g y , fog, f e j , 
\ 
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E m b e r h e z t a r t o z a n d ó : fej , orr , fül , 
f o g , kéz , l áb . Á l l a t o k : oroszlán , kutya , egér, 
hal , ísuka , fetshe, veréb. N ö v e v é n y e k : tse-
resnye, szilva, fü l -v i rág , liliom. H á z i e s z k ö -
z ö k : almáriom , szék , asztal. T u l a j d o n s á g o k : 
fiatal , egészséges, beteg , nagy , veres , kék , 
sárga. 
Hogyha fö-mellék- és idö-szók kevertettek egy-
mással öszve , ollyankor azt is ki lehet keres te tn i , 
hogy mellyiheket lehet egymással öszvetenni. P . 
o. azt lehet mondani: az egészséges kutya, fog 
's a' t.$ de nem mondhatni: az egészséges almá-
r i o m , szék. Miért nem l ehe t ? — A' veres almá-
r i o m , asztal? — Miért nem mondhatni : a' kék 
kutya , veréb, veres l i l i o m ? 
3. Nagy számú nyomtatott vagy kézzel íra-
tott s z ó k a t r a g a s z t u n k tábla - papirosból 
vagy kártyából metélt kis n é g y s z e g ű d a r a -
b é k o k r a , mellyeket a' gyermekeknek rendbe 
kell szedni. Egy illy s z ó - s z e k r é n y igen de-
rék segítő eszköz lehetne az elmének gyakor lá-
sára a' hoszszú téli estvéken. Még feljül reá a' 
szók bőven szolgáltatnának materiát a' beszél-
getésre. 
4. Mindenféle szókat d i k t á l u n k minden 
rend nélkül. Azután systematicus rendbe hozzák 
azokat a' tanítványok, és az értelembéli Exerci-
tiumot annakutánna a' Taní tó szinte ollyan for-
mán, mint egyebeket szokot t , megigazítja. 
§. 14. 
V i l i . és IX. A z i t é l ő e r ő n e k e g y e s 
m o n d á s o k o n v a l ó g y a k o r l á s a . 
A' gyermekeknek itélő erejek n y o l t z a ci-
s z o r mindenféle , a* m e g í t é l é s v é g e t t e l e i k -
b e t e r j e s z t e t t , vagy szinte előre betéve meg-
tanúlt mondásokon is gyakorol tathat ik $ a' miben 
- ( ) -
ismét telifílségeknek mértékéhez képest gráditson-
kint való rendszert kell követni. Érzéki tárgyak-
ról való ítélet-tételeken kell kezdeni, 's így osz-
tán erköltsiekre kell által menni. Eleintén egye-
dül tsak a' mondásoknak minémííségek Cqualitas), 
annakutánna mennyiségek (quantitas). is vétetö-
dik tekintetbe ; lassankint a' munka mind nehe-
zebbé tétetödik, hogy az elme mind jobban éle-
sítessék. 
Ugyan ezen tzélra szolgáló eszköz k i I e n-
t z e d s z e r az is , mikor a' s z ó k ' k ü 1 ö m b k ü-
l ö m b f é l e n e m e i r e intézzük a' figyel metessé-
g e t , a' mi által jól idején már a' grammaticai 
nyelv-tanításra is utat készíthetünk, és minthogy 
annak , a' mi minden nyelvekkel közös , a' gon-
dolkodásnak közönséges regulájihan vagyon a' fun-
damentoma, a' természeti Logicának első gyökér 
értelmeit (principiumait) is socratica melhodus 
szerint kifejthetjük. 
1. A z i t é l ö e r ő n e k eleibe terjesztett 
mondásokon v a l ó g y a k o r l á s a . 
Azt mondjuk p. o. vagy pedig a' táblára fel-
írjuk : 
Az asztal négyszegletű. — Igaz-e ? 
Az asztal l e h e t négyszegletű.— Igaz-e ez is? 
Az asztalnak négyszegeletünek k e l l l e n n i . 
— Ez is igaz ! 
Az asztal előbb talám négyszegeletü v o l t ! 
— Ez a' h o s z s z u k á s asztal négyszegeletüvé 
tétethetik 's a' t. 
V a g y p e d i g : í tél jétek meg a' következen-
dő mondásokat : 
M i n d e n emberek megbetegedhetnek. 
N é m e l l y emberek soha sem betegednek 
meg. 
N é m e 11 y emberek soha sem e g é s z s é g e -
s e k. 
( 72 ) — 
N é m e l l y emberek soba sem b e t e g e k . 
Minder» rósz emberek g a z d a g o k . Minden 
jó erköltsü emberek s z e g é n y e k . 
N é m e l l y jó erköltsüek g a z d a g o k . 
2. N y e l v b e l i g y a k o r l á s o k . Ezeket 
azon kezdjük, h o g y : 
A' F ö s z ó k n a k , M e l l é k s z ó k n a k , I d ő -
s z ó k n a k egymástól való megkülömböztetésére 
tanítgatjuk a' nevendék if júságot. Ezt mindjárt az 
olvasás közben lehet megtenni , mihelyt egyszer 
a' gyermek az olvasás-tanulásnak elsőbb nehézsé-
gein általesett. A' természetesebb tanítás módja 
it t is a z , hogy kérdéseknél fogva észrevetetjük 
a' gyermekkel a' szók' logicai külÖmbségét. P . o. 
a' gyermek ezt olvassa : , ,Friss és jó kedvű gyer -
mek volt Ferentz. De nem volt engedelmes az ö 
a t t ya , annya és tanítója e rán t , és az öttsével 
soha sem tudott megférni" . T a n í t ó . Itt vágynák 
több ollyan szók, mellyek hasonlítanak egy más-
hoz. Mellyikek azok ? Tehetem-e némellyek eleibe 
ezt a' szótskát: az vagy a ' ? Mellyikek eleibe tehe-
t em? Az illyen szót F ö s z ó n a k (magában ér t -
hető , substantivum) nevezzük. Mikor azt mondom: 
fr iss , engedelmes $ tudom-e azonnal , hogy ki vagy 
mi légyen f r i s s , engedelmes? Az férfi gyermek is 
l ehe tne , leány is , tseléd is. Tehát föszónak kell 
hozzá járulni. Az illyen szót M e l l é k s z ó n a k 
(mással érthető, Adjectivum) szokták nevezni. Hogy 
ha ollyan szóra ta lá lunk, melly az időt jelenti 
m e g , a' mellyhen valami tö r t én t , azt I d ö s z ó-
n a k (Verbum) nevezzük, a' melly is külömbfél e 
időket tud kifejezni , valamint p. o. i t t : nem v o l t 
engedelmes 's a' t. nem t u d o t t megférni 's a' t . 
§ 15. 
Ezek tehát egynéhány ollyan p a e d a g o g i -
k u s f o g á s o k , mellyeknél fogva a 'gye rmek-ne-
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velő annak , a' mi a' látható teremtésnek koroná-
ja , az okos , gondokodö elmének kifejtödését a* 
a* nevendék Emberiségben elősegíti és idejébben 
valóságra hozni igyekezik. — Az értelemnek és 
elmének ezen gyakorlásait mindennémíi jól elren-
delt oskolákban, ínég a' falusiakban i s , a l r e n d -
s z e r i n t v a l ó I e t z k é k közzé kellene felvenni. 
A' haszna szemlátomást való lenne; a' mint azt 
szív - gyönyörköd ve tapasztaltam, midőn magam 
is i f juság-tanitói hivatalokat viseltem. 
D e azon kivííl m i n d e n e g y e s l e t z k é k e t 
is úgy kell alkalmaztatni, hogy legalább melles-
l eg a' gondolkodó és ítélő tehetségnek gyakorlá-
súl szolgáljanak. Ez miképen lehessen meg, annak 
megmutatását más alkalmatosságra kéntelenítetem 
hagyni. 
y H a l a s y M i h á l y . 
5. 
Barátnőmhöz írt második Levelem ismét 
. Nemünk5 ügy eben. 
M í g m á s é r d e m i t a ' k ö z l é l e k a l á z n i t ö r e k s z i k , 
F é n y r e d e r í t n i a z t a ' n e m e s e l m e b u z o g ; 
M í g l e n e p é s v á d a t n y o m o z a ' t e h e t e t l e n i r i g y s é g , 
N y ú j t a n i s z é p p é l d á t a ' n e m e s e l m e b u z o g . 
Z o r d y . 
Kedves Barátném! 
Ugyan bohó kis Menyetske volnál , ha el-
hinned, hogy az 182Ó-dik esztendei Tudományos 
Gyűjtemény II . kötetének 124-dik lapján lévő 
Ér tekezés , Menyből jött kirekesztő Privilegium. 
Ne hidd kedvesem egy szempillantásig i s : én 
már kitanúltam, bogy nem a' Menyből jö t t , ha-
nem kedves Hazánknak egy ollyan városából , a' 
hol nevezetes Kollegiummal ditsekszünk , a' hol 
a' Szép Tudományok , nem tsak a' Hazafiak, ha-
nem a' Haza-leányok jóltévö adakozásából is gya-
korol ta tnak, a' hol nem kételkedem benne , hogy 
a' természeti Jus lJus Naturae) mint legszüksége-
sebb Tudomány fundamentomosan tanítatik. De az 
ezen Városban készült kirekesztő Privilegium bi-
zonyítja annak igazságát , hogy hijjában plántál 
P á l , hi;jában öntöz Apollós, ha az Ur nem ád 
előmenetelt. Tsudálom kedvesem, mikor egy fér j -
fiú , a' ki előtt nyitva van az a j tó a' tudományok 
minden á g a i r a ; még is olly kevéssé esmerös a' 
rég i idő szokásaival , és a' közép idő történetei-
vel : az illendőség neve alatt semmi babonás kor-
látok nem akadályoztatják tapasztalását ; még is 
olly kitsiny körben határoztatik meg, a' mit alig T 
hinne valaki , ha a' Menyből jött kirekesztő Pri-
vilégium nem bizonyítaná. Hogy a' régi szoká-
sokkal kevéssé esmerös a* Menyből jött kirekesz-
tő Privi légium Tudós í r ó j a , alább meg fog tet-
szeni azon Sz. írásbeli helyekből , a' rnellyekböl 
a' kirekesztő Privilégiumot öszvefértzelte. Ha a' 
közép idő történeteivel esmerös volna, nem hi-
szem azt az igazságtalanságot felöle , hogy Ne-
münket az í rói pályáról el akarná tiltani. Hogy 
többször illyen hibába ne essék, annak eltávozta-
tására nem fárasztom meszsze , tsak ott közeliben 
ajánlom Pápai Professor T . T . Tóth Ferentz Úr-
nak a' Protestáns Ekklé'siák Históriája nevezetű 
munkájának olvasását, a' melly tömve vagyon 
azzal , hogy mennyire ápolgatták a' tudományo-
kat hazánkban Nemünk sorsos i , a' Mohálsi ve-
szedelemtől fogva az újabb időkig elfolyt ke-
serves környülállások között. Nem állhatom meg, 
hogy ne említsek egynehányat azon érdemes 
Aszszonyságok közül. Nádasdy Anija , és Nádasdy 
Jud i th , amaz Majláthnak , ez Révaynak Felesége, 
a' hazabeli Tudósokat , és Akadémiákon tanuló 
ifjakat segítették. A n n a , Jaksit Péter özvegye, 
az ö halála után Jaksit Anna, külső Országokon 
töhb jó reménységü ifjakat önnön költségeken ta-
nitattak. Homonnay Euphrosina , férjével E tsed i 
Báthory Istvánnal önnön költségeken nyomtató-
műhelyt állítottak Vizsolyban a' magok Jószágá-
ban. Bethlen Katalin II. Apafy Mihály felesége 
a' Fehérvári Kollégiumban tanulók számára esz-
tendönkint való szép jövedelmet rendelt. Bethlen 
István felesége Kristina sok tanulókat tartott külső 
országi Akadémiákon a' maga költségén. Dobó 
István felesége Sulyok Sára nagy jói-tévője vólt 
a' Sáros Pataki oskolának. Salgay Katalin fér jével 
Pirinyi Gáborral minden jövedelmeknek -jL részét 
a' tudományok előmozdítására fordí to t ták , külső 
országokon töhb if jakat tanítattak. Lorándfi Zsu-
zsánna , I. Rákótzy György felesége, azon kivül 
hogy maga is í r t , sok Tudósok munkájit önnön 
költségén kinyomtattatta, Magyar és E r d é l y - o r -
szágban a' tudományok virágzását jótéteményeivel 
segítette , a' Váradi Kollegium számára ollyan 
szép summát ajándékozott , hogy a' Város valamit 
hozzá tévén , rajta egy Falutskát , és a' Körösön 
egy négy kerekű malmot vehetett. A' Sáros Pataki 
Kollégiumot virágzó állapotba helyheztette s a ' t . 
Soha sem hittem volna , hogy ollyan tévely-
göen ítéljen Nemünkről egy fér j f iú , ha tsak Cre-
zentiuivel valami atyafiságban nints, mint a' tudós 
í ró ; a' ki azt állítja , hogy az Aszszonynak ter-
mészeti helyheztetése nem engedi a' tanulást. A' 
tudós embert ezen tévelygéséből a' Természet 
tudománya által is ki lehetne gyógyítani ; de r ö -
vidségnek okáért tsak azt említem , hogy ha ter-
mészeti helyheztetése akadályoztatná az Aszszonyt 
a' Tudományok körül való forgolódásbari , mi 
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módon tehettek volna ollyan szép előmeneteleket 
számos Aszszonyok a' Tudományok több ága iban , 
a' mit világra botsátott több rendbeli és külöm-
bözö időszakaszokban készült munkájik bizonyí t -
nak. Hazánkban légyen szabad ezen egy példát 
említeni , hogy egy Nagy Méltóságú Aszszonyság, 
egy esztendő alatt végbe vitte azt , több Domi-
niumokból álló Jószágaiban , bogy minden dol-
gok Magyar nyelven folyjanak , abban az i dőben , 
a' mellyben a' fér j fiak harmintz esztendőnél to-
vább tanátskoznak az illyen forma tárgyak felett. 
Azt is áll í t ja a' Todós í ró : „ h o g y a' jó 
házi Aszszony, jó Anya talál az övéi között elég1 
fogla la tosságot ; a' könyvekkel való társalkodás 
és az irás sok drága időt elvesz"; de azt nem 
eml í t i , hogy mellyek a' jó aszszonynak , jó fele-
ségnek , jó anyának foglalatosságai , a' mellyeket y 
nem kell elmulasztani, pedig ennek megtanulása 
végett még nemünk számára egy mákszemnyi Inté-
zetről sem gondoskodtak. Azt is mondja , hogy a* 
ki sokat ír és olvas nemünk közül : „háza népé-
i r ő l megfelejtkezve mindúntalan ideális világban 
„ m e r e n g , nem érdeklik az illyent a' körülötte 
„ lévő tárgyak". Bizony kár a' férjfiaknak ollyan 
munkákat í rni , a' mellyekre kár a* drága időt vesz-
t ege tn i , és a' mellyek tsak ideális világot terem-
tenek az aszszonyok körül . De tudjuk mi azt édes 
Barátném , hogy ez az elavúlt vád nem írni és 
olvasni szokott aszszonyokat illet. Ezt a' Tudós 
í r ó nem is önnön tapasztalásából merítette ; ha-
nem némelly férjfi Tudóst érdeklő munkából írta 
ki-, de az aszszonyok talán a' tapasztalásból a' 
tudós férjfi í rók mentségére is előhozhatnák azt, 
hogy a' legnagyobb elmerülésekben is vágynák 
ollyan kellemetes tárgyak a 'mel lyek érdeklik. Alá-
zatosan jelentem , hogy azon váddal , mellyel szok-
ták vádolni az aszszonyokat, bogy semmiben sem 
- ( 77 ) - * 
állandóbbak mint a* változásban , ellenkezésben 
van a' nagy mértékben lévő elmerüléssel való gon-
dolkodás. En pedig mint aszszony, tsak e lh ihe t i , 
hogy tudom , melly ritkán esik faeg aszszonyokon 
az ollyan elmerííléssel való gondolkozás, hogy 
ne érdekeljék a' körülötlök való tárgyak , kivált 
ha kellemetesek. Hogy semmi sem lehet kelleme-
tesebb , mint ötet szerető férje , és háza népe eránt 
való kötelessége, arra tanújink lehetnek azok a' fér j -
f iak, a' kik velünk nyílt szívű bizodalommal tár-
salkodnak. 
Minekutánna minden veszedelmet elszámlált 
volna a' Tudós í r ó , a' mi tsak következhetik az 
aszszonyokra az írásból és olvasásból , arra kéri 
a' Publ ikumot , vallja meg , hogy ,,aszszonyhoz po-
litizálni , c r i t izá lni , tudós hangot adni nem i l l ik" . 
En úgy gondo lom, sokkal jobb lett volna a' Pu-
blikumot ennek igazságáról meggyőzni , mint val-
latni. En ugyan , ha politikus volnék, nem sürge t -
ném nagyon ezt a' do lgot , hogy illik-e aszszony-
nak valamelly publikumot i l lető dologba avatkoz-
ni ? attól félvén, hogy az aszszonyoh azt találják 
kérdezni : hát a' ferjHakhoz i l l i k - e a* tzukros sü-
temény készítés , aszszony ruhák varrogatása ? 's 
a' t. Kérlek szépen édes Barátném , írd meg nékem, 
millyen jegye van a' muzsikában a' tudós hang-
nak ; mert ha nem szabad is aszszonyoknak ezt a* 
hangot adni , még is tsak megsúgom valamellyik 
Fö Aszszonyságnak azok közül , a 'kiknek a ' T u d ó s 
í r ó az általa kiadatott szép Magyar muzsikai da-
rabokat kegyes pártfogásokba ajánlotta *) ; mert 
én illendőnek tartom , hogy a 'minek az aszszonyok 
párt ját fogják , azt esmerjék is. Már most azt 
kérdem kedves Barátném, mit mondasz hozzá, hogy 
ha aszszonynak nem illik í r n i , o lvasni , a' dolgok-
V i8i5. Tud. Gyűjt. III. kötet ^ Jap. 76 1 és a' többi. * 
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ról itélötet tenni ; hát könyveket , és holmi szép 
mesterségekhez tartozó munkákat p. o. muzsikai 
daraboka t , 's más i l lyeneket , i l l i k - e nékik mint 
pártfogóknak ajánlani? En úgy gondo lom, bogy 
ha abból a' tekintetből veszedelmes az olvasás , 
h o g y a' miatt házi foglalatosságaikban akadályoz-
tatván fér je ikre szorúl a' házi gond Itt meg 
hell állapodnom mert miólta aJ Paraditsomban 
ezt mondotta az Ur Isten Ádám atyánknak : a' te 
orlzádnak verejtékével egyed a ' t e kenyerede t ,az-
ólta én mindég azt hittem , hogy a' íerjfiaké a' 
házi gond. A' Papok sem mondanak t ö b b e t , tsak 
azt , hogy mi segítő társak vagyunk. De akárhogy 
van ez a' do log , ha miénk is a' házi g o n d , lé-
gyen , mi azon nem törődünk soka t , ha ránk szo-
rú l is az e lsőség, majd tsak hozzá szokunk. Ugy-
e kedves Barátném , mi nem tartunk azért valamit 
rosznak , hogy még eddig szokásban nem volt. De 
hogy az elöbbeniekre viszsza térjek , azt mondom, 
h o g y ha káros az olvasás az aszszonyoknak abból 
a' tekintetből , hogy sok drága időt elvesz, bizo-
nyosan a' muzsika sem hasznos , mert annak gya-
korlása sem vesz el kevesebb i d ő t , és így a' miatt 
is szentebb kötelességei szenvednek az aszszony-
nak. Nem kellene tehát sem könyvekel, sem mu-
zsikai darabokat ajánlani az aszszonyoknak 5 mert 
meg vagyon í r v a , hogy j a j a' botránkozónak , de 
még jajabb a' botránkoztatónak. 
Azt is említi a' Tudós í ró , hogy „ n e m mind 
Tudós és Li terátor az a' ki í r " . Ebben igazsága 
van. En még azt is mondom , hogy ezen állításnak 
megbizonyítására alig van alkalmatosabb munka , 
mint a' Menyből Jött kirekesztő Privilégium. Az 
is okosan vagyon mondva, hogy a' tudós munkák 
írására tudomány kívántatik ; mert a' tudomány 
kipótolására még semmi surrogatum nintsen fel-
találva. Néked édes Barátném súgva tsak meg-
— ( 79 )— 
m o n d o m , h o g y e g y i k é r t azért í r t am én a ' t a p a s z -
t a l á s b ó l és s z í v e m b ő l mer í t e t t m u n k á t s k á k a t , de 
a ' me l lyeke t soha sem szégyen lek a z é r t , h o g y 
nem tudós munkák ; mert a' t u d ó s munkák í r á -
s ához t u d o m á n y k íván ta t ik . Ha a' tudós m u n k á k ' 
Í rására el volnék készülve , a k k o r ol lyan m u n k á k a t 
k é s z í t e n é k , me l lyek nélkül i gen nagy f o g y a t k o -
zás t szenved kedves Hazánk , p . o. í rnék s z ü l e t e t t 
n y e l v ü n k ö n Á z s i á b ó l lett k í j öve t e lünk tö l f o g v a e ' 
mai n a p i g t a r t ó , a ' l egh i t e l e sebb k ú t f ő k b ő l m e r í -
t e t t egész k i t e r j e d é s é b e n való h i s t ó r i á t , o l l y a n t , 
a ' me l iybö l l á tná a ' N e m z e t , menny i á l d o z a t o k k a l • 
szerze t ték a tyá ink ezen g a z d a g fö lde t , és m i l l y e n 
t e r h e s v i s zon t agságok közöt t t a r to t t ák m e g szá-
m u n k r a . í rnék egy ol lyan bő G e o g r a p h i á t , a' m e l l y 
m e g m u t a t n á Hazánk fekvésé t , b e g y e i t , f o l y ó v i z e i t , 
m o t s á r j a i t , h o m o k j a i t , e r d e i t , t ö rvényes e losz t á -
s á t , v á r o s a i t , h e l y s é g e i t . Készí tenék h a z á n k a t i l -
l e t ő T e r m é s z e t H i s t ó r i á t , a ' mel lyben mind a z o -
ka t a ' k in t seke t l e í r n á m , a' mel lyekkel b i r h a z á n k 
f ö l d j e az á s v á n y o k r a , p l á n t á k r a , szárazon és v í -
zen élő á l l a t o k r a nézve. í r n é k Hazánka t i l l e t ő S t a -
t i s t iká t , a' mel lyben l e í rnám egyenes l é l e k k e l 
minden r e n d ű l akosa inak számát , e rkö l t s i c h a r a -
c t e r e k n e k f ő b b vonása i t , h e l y h e z t e t é s é t , é l e t - m ó d -
j á t , t ö b b r e n d b e l i T ö r v é n y s z é k e i t , a' me l lyek á l -
tal i g a z g a t t a t i k , t u d o m á n y o k r a , m e s t e r s é g e k r e , 
k e r e s k e d é s r e nézve való á l l a p o t j á t 's a' t . m e r t 
én úgy g o n d o l k o d o m , h o g y minden p o l g á r i k ö -
t e l e s s é g e i n k k ö z ö t t első Hazánk esmerése , és 
m í g e r r e é r d e m l e t t f igye lmet nem fo rd í tunk , a d -
d i g mél ta t lan u n o k á j i vagyunk d i t sö a tyá ioknak , a* 
k ikke l d i t s e k s z ü n k , a ' k ik nékünk ezt s z e r z e t t é k , 
és számunkra m e g t a r t o t t á k ; és m í g nem e s m e r j ü k 
h a z á n k a t h i s t ó r i a i , g e o g r a p h i a i , és p o l g á r i t e -
k in t e tbő l a d d i g P o l g á r i a lko tá sunka t i n g a d o z h a -
ta t l an f u n d a m e n t o m r a nem á l l í t h a t j u k ; l a k o s a i n k 
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„ e rkö l t se m e g j o b b í t á s á h o z ügyesen nem f o g h a t u n k ; 
k e r e s k e d é s ü n k e t , g a z d a s á g u n k a t o l l y a n á l l a p o t r a 
nem á l l í t h a t j u k , h o g y ne t sak a' f á r a d s á g l egyen 
a ' m i é n k , hanem a' h a s z o n is , 
A' T u d ó s í r ó , m i n e k u t á n n a a' G r a t i á k o n k í -
vül minden i d e g e n I s t eneke t s eg í t s égü l h ívo t t vol-
na annak m e g b i z o n y í t á s á r a , h o g y a* f é r j f i ú e r ő -
sebb mint az a s z s z o n y , m é g a' Sz. í r á s b ó l is czi-
t á l j a azt a' v e r s e t , a' m e l l y b e n a' v a g y o n m e g í r v a , 
b o g y Éva anyánk szakasz to t t a ' fának g y ü m ö l t s é -
b ö l , és ada az ö f é r j é n e k . U g y a n mit g o n d o l s z 
édes B a r á t n é m , az-e az e r ö s e b b , a' ki l e s zakasz t j a 
a ' g y ü m ö l t s ö t , vagy a ' ki t sak he lyébe v á r j a ? E n 
kü lomben nem soka t t ö r ő d ö m , a k á r m e l l y i k N e m 
l é g y e n e r ö s e b b ; már most ú g y is nem az e rő a ' 
f ö é r d e m . Azza l g o n d o l o m fu r t sá t a k a r t a ' T u d ó s 
í r ó mondan i , m i k o r keresz t nevemet h á r o m s z o r ki -
á l t v á n , azt m o n d j a , h ó g y Ádám Atyám e m l é k e z t e t 
r á : ki ál tal j ö t t a ' bün e ' v i l á g r a . Vagy talán azt 
g o n d o l j a , h o g y én a ' nevemet s z é g y e n l e m . E z 
f u n d a m e n t o m né lkü l való g o n d o l a t ; m e r t nékem 
nem vólt s z ü k s é g e m , sem v e z e t é k , sem keresz t 
neveme t m e g v á l t o z t a t n o m . Hogy Ádám ál ta l jö t t 
a ' bün e' v i l á g r a , az t m o n d j a Sz. Pál I. R o m . Rész , 
V . Vers 12. 13 . 14 . ( N é z d Káro l i G á s p á r V á r a d i 
k i a d á s l 6 6 0 . ) Kü lömben ezen való t ö r ő d é s t azok-
r a b i z o m , a ' k i k n e k a' Sz. í r á s m a g y a r á z á s a h iva -
t a l b e l i f o g l a l a t o s s á g o k . 
Annak m e g b i z o n y í t á s á r a , h o g y a ' M a g y a r 
aszszonynak nem szabad f e g y v e r t v i s e l n i , e lőhozza 
a ' T u d ó s í r ó V. Mozs . R é s z XXII. V e r s . 5. ezen 
s z a v a i t : , ,Az aszszony i á l l a t ne v i se l j e a ' f é r j f i ú 
f e g y v e r é t " . D e egy ö r e g P a p azt m o n d o t t a ne-
k e m , h o g y az e r e d e t i nye lven ez ú g y v a n , mint 
K á r o l i G á s p á r f o r d í t o t t a az l 6 6 0 - d i k i k i a d á s á b a n , 
t . i . az aszszony ne v i s e l j e a ' f é r j f i ú r u h á j á t , a ' 
f é r j f i ú ne ö l t özzék aszszony e m b e r r u h á j á b a . D e 
ha 
J 
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h a f e g y v e r r ő l vo lna is a' szó b i zonyosan ol yan 
f e g y v e r é r t e t n é k , a ' mivel a ' f ö l d e t n i i v e l i k , p . o . 
á s ó , k a p a , s a r l ó : mer t nem szoka t lan d o l o g , 
l iogy a ' M a g y a r o k a ' g a z d a s á g h o z va ló sze r szá -
m o k a t f egyve rnek nevez ik . D e h o g y az e r e d e t i 
nye lven va lóságga l nem f e g y v e r - viselés é r t e t i k , 
s z a b a d e l ő h o z n o m a z t , h o g y a ' c ze remón iá s t ö r -
v é n y e k h e z n a g y o n r a g a s z k o d ó I z rae l i t ák k ö z ö t t 
sem jö t t ez a ' t ö r v é n y u s u s b a : meg te t sz ik a b b ó l , 
h o g y a l i g tel t be le l e g f e l j e b b is 50 esztendő , m i -
k o r az I z rae l fijai D e b o r a Aszszony nélkül S i s e r a 
el len nem mervén menni , ezt m o n d j a a' fö V e z é r 
B á r u k , D e b o r á n a k : ha e l j ö v e n d e s z ve lem , e l -
m e g y e k ; ha p e d i g nem j ö v e n d e s z , nem m e g y e k . 
(Lásd B i r á k k ö n y v e Rész IV . Vers 8? és a ' t ö b b i ) . 
E n p e d i g édes Ba rá tném , egy szép szava h i h e t ő 
\ P r ó k á t o r t ó l azt h a l l o t t a m , h o g y ha a' T ö r v é n y 
ususba nem j ö n , elveszti e re jé t . A ' t apasz ta lás p e -
d i g azt t a n í t j a , h o g y sokszor az usust veszik t ö r -
vény he lye t t . H o g y ezt jó l t e s z i k - e , vagy n e m ? 
a r r ó l m á s k o r f o g o k é r t e k e z n i ; de még sem á l l h a -
tom m e g , h o g y ne emlékez tessem a' T u d ó s í r ó t 
a r r a , h o g y ugyan azon r é s z b e n , me l lybö l az asz-
s z o n y o k n a k t ö r v é n y t . ezi tá l , a ' f é r j f i ak ra nézve 
ez v a g y o n : , ,a ' te ruhádnak n é g y szegletén t s i n á l j 
s a l l a n g o k a t " . N e m bánta t ik ta lán meg ez á l ta l a* 
t i s z t e l e t r e mél tó f é r j f i N e m , ha azt eml í tem , h o g y 
m i tő lünk a szszonyok tó l tsak a k k o r k í v á n h a t j á k a ' 
T u d ó s í r ó k , h o g y a' Mózses t z e r e m o n i á s t ö r v é -
n y e i h e z a lka lmaztassuk m a g u n k a t , m i k o r ők a* 
Mózses e lső k ö n y v e XVII. R é s z e ' 1 0 , és azt köve-
t ő verse ihez) f o g j á k m a g o k a t a l k a l m a z t a t n i . 
Az 1 8 2 5 - d i k esz tende i T u d o m á n y o s G y ű j t e -
m é n y XI. K ö t e t é n e k 72-d ik l a p j á n lévő azon sza-
v a i m r a , m e l l y b e n azt m o n d o m , h o g y P a t ó t z y 
Z s ó f i a , B e b e k G y ö r g y b i t v e s e , és Z r i n y i I lona 
e l ég b e t s ü l e t t e l tud ták o l t a l m a z n i S z á d v á r á t és 
T u d . G y . I X . K ö t . 1826. 6 
/ 
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JVI u n k á t s o t , azt f e le l i a ' T u d ó s í r ó : „ d e Ma-
gyar T ö r v é n y , je lesen az 1595-d ih e sz t ende i 34-iU 
tz ikke ly s ze r in t nem is tanátsos az aszszonynak 
t á b o r b a menn i , ne h o g y zsákba köt tessék , és a ' 
v í zbe mer í t t e s séh" . En p e d i g azt k é r d e m a ' T u d ó s 
í r ó t ó l , b o g y hát P e r é n y i I m r e ö z v e g y e , Kanizsai 
D o r o t t y a A s z s z o n y s á g , a' ki a' Mohá t sná l e leset t 
v i tézeknek ö n n ö n k ö l t s é g é n való e l t emet te tésében 
f o g l a l a t o s k o d o t t , k ö z é j o k t a r t o z i k - e a' z sákba 
kÖtrii v a l ó k n a k ? Mel l e s l eg azt is m e g e m l í t e m , 
b o g y Z r i n y i I lona és P a t ó t z y Zsófia nem men-
tek v á r a i k k a l e g y ü t t a ' t á b o r b a ; h a n e m a' t á b o r 
inent oda , a' hol ök v o l t a k , az is kö te l e s ségbő l , és 
így va l l jon ki é rdeml i a ' zsákba kötés t a' szóban 
f o r g ó h á r o m r e n d b é l i e k közü l ? — Az Isten men-
tsen m e g , h o g y tsak k e t t ő is légyen az egész Ha-
zában o l lyan n y o m o r u l t , a ' ki meg ne t u d j a kü-
lömböz t e tn i Z r i n y i I l o n á t és Bebekrié t azok tó l , 
k ike t v ízbe ve tés re i té l a ' T ö r v é n y . D e h o g y ab-
ban az i d ő b e n e m b e r s é g e s e b b e n g o n d o l k o d t a k 
ezen é rdemes aszszonyok f e l ö l , meg te t sz ik abbó l , 
b o g y Bebekné t Szádvá ra o l ta lmazása u tán 10 esz-
tendővel 1583 . a' Kükü l lővá r i t e m p l o m b a t emet -
ték el . Z r i n y i I l lona é r d e m e i mennyi re esmer te t -
tek a' k ü l f ö l d ö n is , hozzá l ehe t vetni a ' t ö b b e k 
k ö z ö t t ezen s í r - í r á s b ó l , m e l l y e l a' v i l á g más r é -
szében t i s z t e l t e t e t t , me l lynek M a g y a r é r t e l m e e z : 
I t t nyugsz ik a' H e r o s i munkáktól , e g y f é r j -
fiúi l é lekke l b i r t a s z s z o n y , a z ö n e m é n e k , és szá-
zad jának d i t s ö s é g e , N a g y Mé l tó ságú Z r i n y i I l o -
n a , a ' Z r i n y i és F r a n g e p á n nemze t ségnek u to lsó 
é k e s s é g e ; a ' M a g y a r o k n á l , E r d é l y i e k n é l , Széke-
lyekné l , H o r v á t o k n á l n a g y mé l tó ságoka t visel t 
R á k ó t z y n a k és T ö k ö l y n e k mél tó h i tvese . Ote t 
te t te i n a g y o b b r a emelték minden v i lági mé l tó ság -
nál 5 soha sem vál tozot t l é l e k k e l viselte a ' s ze r en -
t s é n e k v á l t o z á s á t ; e l ég vo l t a ' kedvező szeren t se 
e l f o g a d á s á r a ; n a g y lelke m e g g y ő z ö t t minden nyo* 
morúságoka t . Keresz tényi kegyességge l m e g k o -
szorúzván hadi d i t sö te t te i t , e rős lelke t es té tő l 
e lvá lasz ta to t t ha lha ta t lan te l te inek folyása k ö z b e n , 
B y t h i n i á n a k N i k o m e d i a i öb léné l . 
A' ki a' H i s tó r i a i T u d o m á n y t tsak f e lü l e t e -
sen é r in t e t t e i s , és a ' kinek a ' do lgok felöl va ló 
i t é l e t - t é t e l r e egy kevés d i spos i t ió j a v a n , a lka lma-
sint hozzá vethet , h o g y Z r i n y i I lona és B e -
b e k n é nem t a r toznak azon tzaf rák k ö z é , mel lye -
ket zsákba kötéssel , és vízbe merí téssel f enyege t 
a ' T ö r v é n y . í t é l e t ed re b ízom édes Bará tném , m e n -
n y i r e érdemli a' hazai l e v e g ő t , a' ki a' vitéz , és 
a ' t u d o m á n y o k n a k p á r t f o g ó aszszonyát Patótzy Zsó -
fiát , a' F r a n g e p á n és Zr iny i , magoka t h a z á n -
ké r t fe lá ldozot t famí l iáknak hozzá jok méltó l e á -
nyát I l o n á t , aJ zsákba kötni valók közé számlá l -
j a . Nem ha l lga tha tom e l , hogy az a ' j e l e s M a g y a r 
T ö r v é n y nem annyira az aszszonyoka t , mint a' f é r j -
f iakat é rdek l i ; inert n y o m o r ú l t á l l apo tban kell az 
ol lyan fér j f iak közöt t az ember i mél tóság e r á n t 
való t ek in te tnek l e n n i , a' hol az e rős és t e l j e s 
szabadságga l b i ró embereke t tsak úgy lehet meg-
t a r tóz t a tn i at tól , h o g y az ember i sége t le ne v e t -
kezzék , ha tölök az a lka lma tos ságo t e l zá r j ák . 
A' T u d ó s í ró azt h i v é n , h o g y már a' f e l j e b b 
mondo t t akka l e léggé m e g b i z o n y í t o t t a , hogy asz-
szonynak nem illik sem k r i t i z á l n i , sem po l i t i zá l -
n i , sem valami d o l o g r ó l Í té le té t k i m o n d a n i , v a g y 
l e í r n i (melly ezen szavaiból k i t e t s z ik : , ,Már f e l -
, , j ebb láttuk , hogy i l l ik e' aszszonyhoz a' P u b l i -
c u m előtt tudós hangot adn i ) most l á s s u k , sza-
5 , b a d - e ? A' azóbeli levelében a' 70-dik l apon í g y 
, , í r Taká t s Eva , h o g y úgymond aszszonynak ne 
j ,vo lna jussa valamelly d o l o g r ó l Í té le té t k imonda-
t n i , vagy l e í r n i , azt én a d d i g nem h i s z e m , m í g 
, , a ' M e n y b ő l jött k i r e k e s z t ő P r iv i l ég iumo t nem 
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„ l á t o m . N a g y ugyan és n e g é d e s a ' k í v á n s á g , de 
„ b e l ehe t t ö l t e n i . H o g y t e h á t lássa és h i d j e T a -
^,káts Eva a ' Menybő l j ö t t k i r e h e s z t ö P r i v i l e g i u -
5 > m o t , imé i t t köve tkez ik" : 's a ' t . 
Azt m o n d j a Böl ts Sa lamon ( P é l d . XIV. Vers 
I . ) a' bö l t s aszszony épí t i az ö h á z á t , a ' b o l o n d 
p e d i g ö n n ö n kezével e l r o n t j a az t . Mi t g o n d o l s z 
k e d v e s e m , mel lyik a ' b ö l t s , az-e , a' ki a' d o l g o k -
r ó l való Í t é l e t é t ki m e r i mondan i , v a g y le í rn i , 
v a g y az a ' ki vagy nem t u d j a , vagy nem m e r i ? 
az é p í t i - e az ö h á z á t , a ' ki a ' d o l g o k r ó l nem 
t u d , vagy nem mer Í t é l e t e t t e n n i , vagy az a ' k i 
t u d , és m e r ? azt is á l l í t j a a ' T u d ó s í r ó , h o g y 
, , B ö l t s S a l a m o n P é l d . XXXI. 1 0 , és azt követő 
v e r s e k b e n f o g l a l t k ö t e l e s s é g e k e t e lme l lőz i az 
, , o l l y a n a s z s z o n y , a ' ki í r n i , vagy o lvasn i m e r " . 
H o g y s z ü k s é g e s k é p e n el ke l lene me l lőzn i F é r j e 's 
h á z a népe e r á n t való k ö t e l e s s é g e i t az o l lyan asz-
szonynak , a ' ki e g y s z e r m á s s z o r í r , vagy o l v a s , 
sem h i t e l e s k ú t f ő k b ő l m e r í t e t t o k o k k a l m e g nem 
b i z o n y í t o t t a a ' T u d ó s í r ó ; sem az í r ó a sz szonyok 
m e g nem val lo t ták $ m á r p e d i g az o k o s s á g r e g u -
l á j a s z e r i n t nem t a r t o z u n k va lami t e l h i n n i , aká r 
k i m o n d j a , ha tsak az okosság á l ta l e l f o g ó d h a t ó 
o k o k k a l m e g nints b i z o n y í t v a . A' T ö r v é n y szer in t 
p e d i g , ha tsak e l e g e d e n d ö t a n ú k k a l meg nem b i -
z o n y í t j a a ' vádoló a ' v á d a t , hamis vád- rá - fogónak 
nevez te t ik . N e m b á n t o m m e g a' T u d ó s Í r ó t , ha 
e m l é k e z t e t e m a r r a , h o g y a ' t íz p a r a n t s o l a t o k k ö -
zül e g y így kezdődik : N e m o n d j a ' te f e l eba rá -
t o d e l len hamis t a n ú b i z o n y s á g o t . Azt mond ja a ' 
T u d ó s í r ó , b o g y a' M e n y b ő l j ö t t k i r ekesz tő P r i -
v i l e g i u m Sz . Pá lnak ezen szava iban f o g l a l t a t i k (I . 
Kor . Rész XIV. Vers . 34- 35 . ) , ,A ' ti aszszónyi né-
„ p e i t e k a ' g y ü l e k e z e t b e n h a l g a s s a n a k ; mert n e m 
j , e n g e d t e t e t t meg nékiek , h o g y szól l janak , hanem 
„ h o g y engede lmesek l e g y e n e k 5 m i n t a' T ö r v é n y 
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, , i s m o n d j a , h o g y ha valamit m e g a k a r n a k t anú l -
, , n i , o t t h o n k é r d j é k meg az ö f é r j e k e t 5 mer t ék te -
, , l en d o l o g a szszony i ál la tnak s z á l l a n i a' g y ü l e k e -
z e t b e n . Ny i lván p a r a n t s o l j a t e h á t Sz, Pál Apos-
, , t o l , h o g y az aszszony a' P u b l i k u m előt t h a l g a s -
, ,son. T i m o t h e u s h o z kü ldö t t I. L e v e l e I I . R é s z é -
i n e k 11. és 12* v e r s e i b e n még v i l á g o s a b b a n m o n d -
, , j a : h o g y az a szszony i állat t s endességben t a n ú l -
, , jon minden a l áza tos ságga l $ m e r t az a sz szony i 
, , á l l a tnak nem e n g e d e m , hogy t an í t son , sem h o g y 
, , a ' f é r j f i ú n b i r o d a l m a t vegyen 5 h a n e m h o g y le-
, , gyen t s e n d e s s é g b e n " . , ,Mind ezek a ' Sz . í r á s 
, , s z a v a i , ' s ke resz tyén aszszony e lő t t ké t sége t nem 
, , s zenvedhe t a* M e n y b ő l jö t t k i r e k e s z t ő P r i v i l e -
g i u m " . 
H o g y ezek a' Sz. í r á s szavai , az i g a z , és 
e lő t t em sem szenvedhe t ké tsége t , de b o g y k i r e -
kesz tő P r i v i l e g i u m volna az e r á n t , b o g y nein 
szabad aszszonynak a' d o l g o k r ó l va ló í t é le té t l e -
í r n i , v a g y k i m o n d a n i , ha t öbb o k o k k a l meg nem 
b i z o n y í t j a a ' T u d ó s í r ó , tsak o l lyan kevés í t é lő 
t e h e t s é g g e l b i r ó aszszonyok hiszik el , a ' k ik a* 
f é r j f i a k a t is tsak a' n a d r á g j o k r ó í t u d j á k e g y m á s -
tól m e g k ü l ö m b ö z t e t n i *). A' többek köz t s zabad-e 
ezt a' j e g y z é s t t ennem , b o g y Sz. Pá lnak e z e n 
szavai , a' mint b e l ö l ö k e l ég v i l ágosan k i te t sz ik , 
tsak a' Kor in tus i és E fezus i Sz . E k k l é ' s i a b e l i 
a s z s z o n y o k a t i l l e t t é k , ezek közül is tsak azoka t , a ' 
kik a ' t e m p l o m b a n f e t segn i szeret tek , vagy l e g -
f e l j e b b a z o k a t , kik mint papok t an í t an i i gyekez -
t ek . Sz . Pá lnak ezen szavai t épen nem lehet a r r a 
m a g y a r á z n i , h o g y az aszszony a' P u b l i k u m e lö l t 
ha l l ga s son ; mer t t supán tsak azt t e s z i , h o g y a ' 
t e m p l o m b a n h a l l g a s s o n ; mer t Sz. P á l is t udha t t a 
azt a ' M a g y a r p é l d a - b e s z é d e t , bogy e l é g egy p a p 
*) N é z d K a t a k i P á l I I . F e l v o n á s X I I . J e l e n é s . 
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egy t e m p l o m b a n . Ha mos t élne S z . Pá l , én t ö -
kél le tesen h i s z e m , h o g y nem adná ezt a ' p a r a n -
t s o l a t o t ; m e r t l á t n á , b o g y a' mos tan i i dőben az 
aszszonyok épen nem vágynak a' p a p s á g r a ; sö t 
ha va lamel ly pap nem tetszések sze r in t viszi h i -
v a t a l á t , t u d j á k azt az e m b e r s é g e t , b o g y a' t e m -
p lomban h a l l g a t n a k , 's nem mond ják szemébe, b o g y 
biz a1 nem ú g y van. Ha Sz. Pá l A p o s t o l n a k f e l -
j e b b eml í t e t t szavai azt tennék , h o g y az aszszony 
a ' P u b l i k u m elő t t ha l lgas son , mi módon á l l í t h a t o t t 
vólna a ' T u d ó s Í r ó , min t ke re sz tyén , az á l t a la k i -
a d a t o t t v í g és é r zékeny j á t é k a i b a t ö b b számú 
aszszony s z e m é l y e k e t a ' P u b l i k u m e l ébe b e s z é l l é s 
vége t t *) ? 
E z e n szavai Sz . Pá l Apos to lnak : „ n e m e n g e -
dem az aszszonynak, h o g y t an í t son , tsak a ' t ö b b s z ö r 
e m l í t e t t E k k l é ' s i á r a t a r t o z t a k . M e g t e t s z i k ez a b b ó l , 
h o g y a' k e r e s z t é n y aszszonyok közül t ö b b e n a* 
r endes t an í tó s z é k e k b ő l is t an í to t t ák a ' szép t u -
d o m á n y o k a t , a ' mit a ' f é r j f i ak sz ívesen h a l l g a t t a k 
t ö lök . A' mit a ' T u d ó s í r ó sem t a g a d h a t , me r t 
m e g v a l l j a , h o g y öte t magát is T u b á j a tet te P o é t á -
vá **). Az i g a z , h o g y azt is mo/idja Sz. Pá l A p o s -
t o l , b o g y az aszszony a* fé r j f iún b i r o d a l m a t ne 
v e g y e n ; de ú g y kel l l e n n i , h o g y ez is tsak az 
E f e z u s i és Kor in tus i E k k l é ' s i a b e l i a sz szonyokra 
t a r t o z o t t ; meg te t sz ik ez abbó l , b o g y a' ke resz tény 
o r s z á g o k s o k s z o r vá lasz to t tak aszszony F e j e d e l -
m e k e t ; már p e d i g a ' ki a ' S t a t i s t iká t egy k e v é s -
sé v i z s g á l j a , m e g f o g j a l á t n i , h o g y l e g a l á b b van 
az O r s z á g b a n a n n y i fér j f i , mint aszszony. D e h a 
minden keresz tény aszszonyokat i l l e t e t t volna is 
ezen p a r a n t s o l a t , a k k o r sem az aszszonyoka t l e -
he tne vádo ln i ennek megszegéséve l ; mert a' f é r j -
* ) N é z d S e b e s t v é n G á b o r V í g és é r z é k e n y J á t é k a i t , K á t z k i 
P á l , és A s z s z o n y i P r a k t i k a . 
* * ) N é z d T u b a L [ . É n e k . 90 l a p . 
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fiaU kezde t t ek az a sz szonyoknak így köszöngetn i : 
a láza tos s z o l g á j a , a l áza tos s z o l g á j a . Ezen kívül 
még i l lyen forma tseleUedeteiUUel is t s o r b í t g a t t á k 
ezen p a r a n t s o l a t o t , h o g y sokszo r nagy jószágú 
F a m í l i á k b a házasodván , f e l e sége ik vezeték nevei t 
vették fel . S o k s z o r ol lyan a l k u d o z á s o k a t tévén , a* 
mi nékik k á r o k r a v o l t , f e l e sége ikke l p r o t e s t á l t a t -
tak , mint o l lyanokka l , a' k i k n e k ök t a r t oznak en-
g e d e l m e s k e d n i . A' f é r j f i ak egymáshoz va ló b izo-
da lmoka t e lvesztvén , semmi a lkudozása iknak tt l jes 
e r e j e n in t sen , ha tsak fe lesége ik keze í rásával 
m e g nints e r ő s í t v e . E s í g y az aszszony oknak a" 
f é r j f i akon va ló ura lkodása azoknak m e g e g y e z é s é -
vel szokot t tö r t énn i ; tehát nem t ö r v é n y t e l e n . E z e n 
d o l g o t én eml í t e t t em egy P o é t á b ó l le t t szép , okos , 
l iata! P r ó k á t o r n a k , ' s ö azt kommendá l t a , h o g y se ne 
h á b o r ú s k o d j u n k , se ne p r o c e s s u s k o d j u r i k a ' f é r j -
f iakkal az e l sőség f e l e t t ; mer t a ' h á b o r ú sok a l -
k a l m a t l a n s á g g a l j á r , és s o k s z o r az is szenved mi-
atta , a' ki nem vétkes ; a' p r o c e s s u s n a k i s i gen 
b izony ta lan a ' k imenete le . P r ó b á l j u n k m e g e g y e z -
ni , az o k o s a b b félnek ú g y is i l l endő e n g e d n i ; 
o l lyan f o r m a fe l t é te leke t k o m m e n d á l t , min t Vi rg i -
l ius m e g e g y e z t e t t e Augus lus t J u p i t e r r e l ezen ver-» 
seiben : 
N o c t e p lu i t t o t a , r edeun t s p e c t a c u l a mane , 
Divisuni i m p é r i u m cum J o v e Caesar habe t . 
É j j e l esik m i n d é g , szépen r e g g e l r e derü l k i , 
Caesá r r a l J u p i t e r osztva u r a l k o d i k í g y . 
Mit g o n d o l s z édes B a r á t n é m , i l l i k - e e g y 
f é r j f i h o z azon való disputálás , h o g y szabad-e asz-
szonynak l e lk i szabadságáva l é ln i , a' mivel ötet 
a ' T e r e m t ő m e g a j á n d é k o z t a . E n úgy v é l e k e d e m , 
h o g y a ' f é r j f i h o z az i l l i k , ha r ende l t e t é sé t be akar® 
ja t ö l t e n i , h o g y a' T á r s a s á g j avá ra m u n k á l ó d j é k . 
N e m á l lha tom m e g , hogy ne eml í t sek n é m e l l y e l ^ 
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a z o k k ö z ü l , h o g y m i l l y e n f o r m a d o l g o k r a v a l ó 
f i g y e l m e z é s i l l i k m o s t a n á b a n a' f é r j f i a U h o z , p . o . 
b á n y á i n k r a , m e z e i g a z d a s á g u n k r a v a l ó figyelme-
z é s 5 h a z á n k n a k ú t a k , t s a t o r n á k , és F a b r i k á k á l -
ta l v a l ó e l k é s z í t é s e a r r a , h o g y p r o d u c t u m a i n k n a k 
i l l e n d ő hasznát v e h e t v é n , h a z á n k a t az e l s z e g é n y e -
d é s t ő l m e g m e n t h e s s ü k ; a' m e s t e r s é g e k e l ő m o z d í -
t á s á r a P o l y t e c h n i a i , M e c h a n i k a i I n t é z e t e k f e l á l l í -
t á s a , a* v é g e t t , h o g y ö n n ö n h a z á n k f i j a i e l k é s z ü l -
h e s s e n e k sok o l l y a n m e s t e r s é g e k r e , m e l l y e k n e k 
g y a k o r l á s a v é g e t t m é g e d d i g k é n t e l e n e k v o l t u n k 
i d e g e n e k r e s z o r ú l n i , é s h a z á n k j ö v e d e l m é n e k na-
g y o b b r é s z é t más N e m z e t e k k e z é b e a d n i . F é l ő , 
h o g y o l l y a n f o r m á n f o g u n k j á r n i , m i n t a' N a g y 
S á n d o r r a l m i n d é g g y ő z ö t t , az ö halá la után i s az 
ü t k ö z e t b e n g y ő z h e t e t l e n e z ü s t p a i z s o s o k , k i k ö n -
n ö n b u t y o r a i k e l f o g l a l t a t á s a á l ta l g y ö z e t t e t t e k 
m e g . O l l y a n b ü n t e t ő t ö m l ö t z ö k f e l á l l í t á s a i s h o z -
z á i l l i k az e r ö s e b b N e m h e z , m e l l y e k e g y s z e r -
s m i n d j o b b í t ó , és d o l o g r a s z o k t a t ó e s z k ö z ö k i s 
l e g y e n e k ; a5 n y o m o r ú l t a k s z á m á r a g o n d v i s e l ő , a' 
g y e n g é b b e k v a g y m u n k á l n e m t a l á l ó s z e g é n y e k 
s z á m á r a d o l g o z ó házak f e l á l l í t á s a , p. o . o l l y a n f o r -
m á n , m i n t a' m i l l y e n r e p é l d á t m u t a t o t t a ' P e s t i 
A s z s z o n y i e g y e s ü l e t *) h o g y a' n y o m o r ú l t a k ne 
l é g y e n e k k é n t e l e n e k h á z r ó l házra v a l ó k o l d u l á s -
s a l t e n g e t n i n y o m o r ú l t é l e t e k e t , v a g y ha a n n y i 
e r e j e k nints , m a g o k a t az ú t s z á k r a v i t e t n i , és ot t 
k ö n y ö r ö g n i a l a m i z s n á é r t . N e m s z o k a t l a n d o l o g , 
k i v á l t a' n a g y o b b v á r o s o k b a n , h o g y az a t y á k t ó l e l 
h a g y a t t a t o t t , v a g y h a l á l á l ta l m e g f o s z t a t o t t é h e z ő 
k i s d e d e k n e k n y o m o r ú l t a n n y a i , a' l e g k e m é n y e b b 
t é l i n a p o k b a n i s k i s d e d e i k k e l e g y ü t t k é n t e l e n e k 
E z e n j ó l t é v ö I n t é z e t r ő l k e v é s i d ő m ú l v a b ő v e b b e n f o -
g u n k s z ó l l a m . 
A' Red. 
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az ú tszákon ezeknek számára a lamizsnáér t k ö n y ö -
r ö g n i . Köztünk l égyen m o n d v a , nem pé lda n é l k ü l 
va ló az i s , h o g y a' mel le t tek f i g y e l e m né lkü l e l -
ko l s ikázók ad tak é le te t ezen e l h a g y a t t a t o t t a k n a k . 
Az á r v á k , és e l n y o m o r o d o t t szülék g y e r m e k e i 
s z á m á r a va ló In téze tek f e l á l l í t á s á r a va ló f i g y e l -
mezés is hozzá il l ih a ' f é r j f i a h h o z ; m e g é r d e m l i 
m o n d o m a' f i g y e l m e t a z , h o g y sok á r v á k , v a g y 
e l h a g y a t t a t o t t g y e r m e k e k , a ' g o n d v i s e l e t l e n s é g 
m i a t t a ' l e g n y o m o r ú l t a b b módon vesznek e l ; v a g y 
a' mi a' t á r s a s á g r a nézve fe le t t e k á r o s , i d e 's t o v a 
hánya t t a tva minden e rhö l t s i é r zé s r e va ló f i g y e l -
m e z t e t é s , és d o l o g r a szok ta tás né lkü l nevekedvén 
fel , t e r h é r e lesznek a ' t á r s a ságnak azok , k ik a ' 
r á j o k való f i g y e l m e z é s mel le t t hasznos t a g j a i l e -
he t t ek vo lna . 
í t é ld meg kedves B a r á t n é m , m e g é r d e m l e n é - e 
az egész aszszonyi N e m , ha ha ta lma volna is r á 
a ' T u d ó s í r ó n a k , az í r ó i p á l y á r ó l való e l t i l t ás t 
1 - ö r azér t , h o g y T a k á t s É v a a' T u d ó s í r ó n a k e g y 
k i s é r e t l en m u n h á j á t , a ' mel ly nemünket i l l e t t e , 
k r i t i zá ln i mer te ( T u d . Gy. X. Kötet 1 8 2 2 . lap 1 1 0 ) 
2 - o r hogy a ' N e m ü n k neve lésé re való f i g y e l m e z é s t 
ké r t e ( T u d . Gy. XI I . Köte t 1822. lap o6.) 3 - o r 
h o g y az aszszonyok némel ly kö te l e s sége i rő l mer t 
í r n i ( T u d . Gy . VIII. Kötet 1823. lap Ó8-) 4 - e r 
h o g y a' f ö ldmive lő nép á l l a p o t j a kö rü l t e t t t a -
pasz ta lása i t b e s z é l g e t é s e k b e n mer te eml í ten i ( T u d . 
Gy . V I . Kötet 1824- lap 71.) 5 - ö r h o g y a' t ené -
ked í r t első leve lében némel ly j egyzéseke t m e r t 
t enn i egy nem egészen k i d o l g o z o t t munha t ö r e -
d é k é r e , melly tsak u g y a n N e m ü n k e t i l le t te ( T u d . 
G y . XL Kötet 1825. lap 02 . ) . Meg kel le t t vo lna 
b i z o n y í t a n i , k ° g y az i t t e l ő s z á m l á l t , vagy h a -
zánkban a' t ö b b aszszonyok ál tal készült m u n k á k 
o l ly veszedelmesek , a' mel lyek miat t m e g é r d e m l i k 
az a s z s z o n y o k , h o g y az i ró
 } vagy o lvasó P r i v U 
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l e g i u n i tö l t ik e l v é t e s s é k . N e m f é n y l e n i v a l ó vá-
g y á s b ó l í r t a m én e z e n a p r ó m u n k á i m a t , a' m i v e l 
m é l t ó z t a t i k a' T u d ó s í r ó v á d o l n i . A' f o l d m i v e l ö 
n é p á l l a p o t j á r ó i írt m u n k á m a t a z é r t í r t a m , m e r t 
s z í v e m és f e j e m a r r ó l g y ő z ö t t m e g , b o g y m í g 
e z a' n é p o l l y a n á l l a p o t b a n e m té te töd i k , a' m i l -
l y e n t é r d e m e l : a d d i g P o l g á r i a l k o t á s u n k m i n d é g 
g y e n g e l á b o n f o g á l l a n i . N e m i s adtam e' f e l ö l 
v a l ó g o n d o l a t i m a t o l l y a n b ü s z k é n e l ö , mintha azt 
h i t t e m v o l n a , h o g y ez á l t a l o l l y a n á l l a p o t b a t é t e -
t ö d h e t í k , a' m i l l y e n t é r d e m e l 5 tsak i d e i g ó r á i g 
v a l ó k ö r n y ü l á l l á s o k h o z k é p e s t r a j t a s e g í t h e t é s v é -
g e t t , d e azt i s o l l y a n s z í v v e l , h o g y ha a' T u d ó s 
í r ó , v a g y más akárk i o l l y a n t í r , a' m e l l y e' n a g y 
é s h a s z n o s t z é l n a k m e g f e l e l , ö r ö m e s t á l t a l e n g e -
d e m a' f é n y l é s b ö l s z á r m a z o t t g y ö n y ö r ű s é g e t , m a -
g a m n a k m e g t a r t o m az a b b ó l s z á r m a z o t t a t , h o g y az 
e g é s z Hazát b o l d o g í t ó t z é l e l é r e t t e t e t t . N e m ü n k 
n e v e l é s é r e f i g y e l m e z t e t é s v é g e t t a' m i t í r t a m , az 
á l t a l n e m t sak a' m a g a m N e m é n e k , h a n e m m i n d 
a* ké t N e m n e k i g y e k e z t e m h a s z n á l n i ; mer t én ar-
r ó l v a g y o k m e g g y ő z ő d v e , h o g y h a m i n d e n n e v e l ő 
e g y P e s t a l o z z i , v a g y S a l z m a n n l e s z i s , a' ki a' 
f é r j f i a k n e v e l é s e körü l s z i v e s g o n d o s k o d ássál f o g -
l a l a t o s k o d i k , f á r a d o z á s a i n a k é r d e m l e t t j u t a l m a az 
e r k ö l t s ö k é s g o n d o l k o d á s m ó d j a m e g j o b b í t á s a 
á l t a l n e m l e s z a d d i g , m í g az a s z s z o n y i N e m ne-
v e l é s é r e o l l y a n f i g y e l e m n e m f o r d í t t a t i k , a' m i l -
l y e n t e z e n N e m e m b e r i m é l t ó s á g a é r d e m e l , és a ' 
m i l l y e n t a' m á s i k N e m m a g a és e z e r á n t v a l ó k ö -
t e l e s s é g e p a r a n t s o l . T e g y e t s a k f é l r e va lak i az 
e l ő í t é l e t e k h e z v a l ó r a g a s z k o d á s t , a k k o r m e g l á t j a , 
m e n n y i h a s z o n s z á r m a z i k a' t á r s a s á g r a , az a s z -
s z o n y o k r e n d e s n e v e l é s é b ő l , a' m e l l y m o s t t su -
p á n t sak a1 k ü l s ő m ó d o s s á g b a n h a t á r o z t a t i k . E z 
s z ü k s é g e s , d e n e m e l é g : ha a' k ü l s ő m ó d o s s á g o t 
a' k i f e j t ö d z ö t t l é l e k t e h e t s é g e i , az e r k ö l t s ö t é s 
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e m b e r i m é l t ó s á g o t e s m e r ö s z í v é r z é s e i f o g j á k 
i g a z g a t n i , n e m i e s z - e ez h a s z n o s a b b a' t á r s a s á g -
r a , n e m l e s z - e b o l d o g í t ó b b a' f ér j f iahra n é z v e , 
h a a' k e l l e m e t e s a s z s z o n y b a n a' m ó d o s s á g g a l e g y e -
s ü l v e l é s z e n a' v i l á g o s o d o t t e l m e által s z e r z e t t 
t a p a s z t a l á s , a' t i sz ta e r k ö l t s b e t s e eránt v a l ó t e -
k i n t e t ; ha a' nyájas és k e d v e s k e d ő m a g a a l k a l -
maztatás a' b a r á t s á g o s b i z o d a l o m r a é r d e m e s s z í v -
b ő l f o g s z á r m a z n i . A' 11. p a r a n t s o l a t b a n l é v ő e z e n 
f e n y e g e t é s : m e g l á t o g a t o m a z a t y á k n a k 
á l n o k s á g o k a t a' f i a k b a n h a r m a d é s 
n e g y e d Í z i g l e n , s z e m b e t ű n ő b b e n a l i g t e l -
j e s e d i k b e v a l a h o l mint a' f ér j f iakon , a' kik N e -
münk n e v e l é s e eránt va ló k ö t e l e s s é g e k e t e l m u l a t -
ván , ön m a g o k k é n t e l e n e k e' miatt l e g t ö b b kárt 
s z e n v e d n i . Mi az oka annak , h o g y nem akarják e l -
f o g a d n i a z t , h o g y N e m ü n k őket ne tsak g y ö n y ö r -
k ö d t e s s e , h a n e m b o l d o g í t s a i s ? azt én n e m tu -
d o m , tsak azt l á t o m , h o g y m é g e d d i g a l i g v o l t a k 
v a l a m i t ő l i d e g e n e b b e k , mint attól , h o g y N e m ü n k 
ö v e l e k a' s z í v forrnál tatásában , és az é r t e l e m ki-
f e j t ö d z é s é b e n e g y f o r m á n o s z t o z z é k . Az ú j a b b 
i d ő k b e n u g y a n t a l á l k o z n a k , a' kik m e g e s m e r i k 
a z t , h o g y az a s z s z o n y o k n a k is vo lna jussok a r r a , 
h o g y a' l é lek s z e b b f o g l a l a t o s s á g a i b a n is r é s z t v e -
g y e n e k , és n é i n e l l y t u d o m á n y o k tanúlását n e m 
tartják az a s z s z o n y o k r a n é z v e s z ü k s é g t e l e n n e k . 
E z is jó , k e d v e s B a r á t n é m , ú g y - e ; de b i z o n y ha 
m e g kell va l l an i k e v é s ; mert a' mi N e m ü n k é p e n 
o l l y an a l k a l m a t o s a' l é lek a k a r m e l l y munkáját i s 
v é g b e vinni , mint a' fér j f iaké , és v a l ó s á g g a l e m -
b e r i m é l t ó s á g u n k e l l e n v a l ó vétek nélkül n e m e s -
h e t i k m e g , N e m ü n k l e l k i t e h e t s é g e i k i f e j t ö d z é s é -
nek valatne l ly határt szabni . E n g e m b o l d o g í t az 
a' r e m é n y s é g , m e l l y b e n m e g f o g j á k a' férjf iak e s -
m e r n i a z t , h o g y N e m ü n k n e v e l é s e mel ly i g e n s z ü k -
s é g e s az ö h o l d o g í t á s o k r a . Ha e l h a l l g a t o m is aat, 
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h o g y h a az a s z s z o n y o k n e v e l é s é r e o l l y a n k e d v e z ő 
i n t é z e t e k v o l n á n a k , m i n t a' f é r j í i a k é r a , v a g y h a 
n e m t a r t a t n é k v a k m e r ő s é g n e k , az t m o n d a n á m , h o g y 
h a az a s z s z o n y o k n a k a' b a b o n á s i l l e n d ő s é g n e m 1 
t i l t a n á a' f é r j f i a k a t n e v e l ő i n t é z e t e k b o l d o g í t á -
sában r é s z e s ü l n i , a k k o r r e m é n y i e m t ö b b t u d o m á -
n y o k e g é s z e n új s z i n t v e n n é n e k m a g o k r a , k i v á l t 
a' P s y c h o l o g i á r a , P o e s i s r e , és a* t e r m é s z e t t u d o -
m á n y r a o l l y a n v i l á g o s s á g j e l e n n e m e g , m i n t K o -
p e r n i k u s é s N e w t o n á l ta l az é g s y s t é m á j á r a n é z -
v e . Ha az a s z s z o n y i N e m n e k h a s o n l ó p a l l é r o z ó -
dása l é s z e n a' f é r j f i a k k a l , a k k o r m e g f o g j á k e z e k az 
ö é r d e m e i k b e t s é t e s m e r n i , é s e z e r á n t v a l ó haj -
l a n d ó s á g é s t i s z t e l e t f o g j a ő k e t l e k ö t e l e z n i , 
n e m az ö s z e r e n t s é s h e l y h e z t e t é s e k b ö l s z á r m a z h a -
t ó k e d v e z é s e k , v a g y k ö r ü l ö l t ö k v a l ó m a g o k a t 
é s e z t a l a t s o n y í t ó h i z e l k e d é s e k b ö l s z á r m a z o t t g y ö -
n y ö r ű s é g e k : a k k o r a* f ér j f i ak az a s z s z o n y o k b a n 
n e m t sak j á t s z ó t á r s a k a t , v a g y g a z d a s á g b e l i 
s e g é d e k e t f o g n a k t a l á l n i ; h a n e m az ö t e l j e s b i -
z o d a l m o k r a é r d e m e s b a r á t o k a t i s , é s a' v é l e k e g y -
f o r m a l e l k i p a l l é r o z ó d á s s a l 's r o k o n é r z é s s e l b i r ó 
a s z s z o n y o k t á r s a s á g á b a n f o g n a k é r e z n i , é s a z o k -
k a l i s é r e z t e t n i o l l y a n b o l d o g s á g o t , a' m i t másutt 
a' n a p a lat t f e l l e l n i nem l e h e t . E z e k n e k t á r s a s á -
g a t ö b b e t t e h e t a' g o n d o l k o d á s m ó d j a m e g j o b b i -
t á s á r a , a' t á r s a s á g b o l d o g í t á s á r a , m i n t más e d d i g 
f o l y a m a t b a n l é v ő l e g h a s z n o s a b b e s z k ö z ö k ; a k k o r 
n e m l e s z n e k k é n t e l e n e k a' f ér j f iak az a s z s z o n y i 
N e m n e k t s u p a k ü l s ő s z é p s é g é b e n v a l ó g y ö n y ö r -
k ö d é s s e l m e g e l é g e d n i , e z e n i g e n m u l a n d ó ö r ö -
m ö t , m a g o k a t é s ez t a l a t s o n y í t ó h i j j á b a v a l ó s k o d á s -
s a l , v a g y s z e r e n t s é s k ö r n y ü l á l l á s a i k fiitogatásá-
v a l n y e r n i m e g , é s s o k s z o r m a g o k , h a z á j o k , f e l e -
b a r á t j a i k e r á n t v a l ó k ö t e l e s s é g e k e l m u l a s z t a s á v a l 
m e g t a r t a n i ; m e r t ha az a s z s z o n y i N e m n e k ér -
t e l m e , a' n e v e l é s á l ta l m e g l e s z e u v i l á g o s í t v a , 
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szive f o r m á l v a ; t e l j e s s é g g e l nem k íván j a a z t , h o g y 
v a l a k i ö e rán ta való kedvezésbö l m a g a , f e l e b a r á t j a , 
v a g y b a z a j a eránt való köte lességét e lmúlaszsza : 
semmi ese tben s e m ; m e r t az i l lyen aszszony előt t 
az ezt tevő fé r j f iú t e k i n t e t b e n nem l e b e t , és tsak 
a ' szives és lelkes aszszonyok t u d j á k é rezn i és 
é r e z t e t n i a ' másik N e m m e l is azt aJ f a j d a l o m b ó l 
s z á r m a z o t t g y ö n y ö r ű s é g e t , me l lye t é r ez a' sziv 
ön k é n y j V m e g t a g a d á s á b a n , ha a ' kö te l e s ség ú g y 
p a r a n t s o l j a . Ha mind aJ két N e m e g y f o r m á n f o g 
o s z t o z n i az é r t e l em k i f e j t ö d z é s é b e n , és f o r m á i -
t a t á sában , a k k o r a ' m á s i k N e m erán t v a l ó h a j l a n -
dóság f e l f o g j a emelni az i f j ú i l e l k e t , és e lkész í t i 
a ' l e g t e r h e s e b b munkák v é g b e v i t e l é re is . A ' v i l á -
g o s o d o t t , és é r t e l e m m e l b i ró Anyák ál ta l neve l -
t e t e t t g y e r m e k e k b ő l l ehe t munkás és hasznos e m -
b e r e k e t v á r n i ; m e r t ezek tudják m e g k ü l ö m b ö z t e t -
n i a' j ó szivet a' t supa be t anú l t m ó d o s s á g t ó l , az 
é rdeme t a ' f ény tő l , a ' munkás ságo t a ' szeren tse 
a d o m á n y a i b ó l szerze t t fényeskedés tö l ; g y e r m e k e i -
ke t nem tsak fénylő b á b o k n a k , r a n g r a á s í tozó 
g y e r m e k e k n e k , hanem munkás és hasznos e m b e -
r e k n e k igyekeznek neve ln i . A k k o r a' m e g a g g o t t 
a s z s z o n y , a ' ki most zsémbelödésse l , és a ' r é g i 
b o l d o g i d ő k emlege té séve l k inozza a ' k ö r ü l ö t t e 
l é v ő k e t , i r i gye lvén azoknak i f j ú ö r ö m ö k e t , és t e s -
t i e l e v e n s é g e k e t , a' mi néki egyedü l va ló t u l a j d o -
na v o l t , le lk i erővel b i r v á n , g y ö n y ö r k ö d v e f o g j a 
nézni a z t , h o g y mi m ó d o n vál t ják fel ezek őke t 
az é l e t b e n , és m i n t e g y t ü k ö r b e n g y ö r n y ö r k ö d v e 
nézi ezekben a* maga i f j ú s á g a b e l i ö r ö m e i t , és 
édesded kedveskedésse l f o g j a nyú j t an i nek ik azon 
hasznos t aná t soka t ,me l lyek által k i k e r ü l h e t i k az é le t 
u t j án nőt t t ö v i s e k e t , és haszná lha t j ák az ot t t e r m o 
v i r á g o k a t . 
M á r e l m ú l t h a r m i t z e s z t e n d e j e , m i ó l t a e m l e -
g e t i k P o é t á i n k , h o g y a ' M a g y a r h a j n a l h a s a d . É n 
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n a g y o n s a j n á l n á m , ha m é g tsak a n n y i r a v i r a d t 
v o l n a m e g ránk n é z v e a' v i l á g o s o d o t t n e m z e t e k -
h e z k é p e s t , a' kik a' kéz i m e s t e r s é g e k r e n é z v e i s 
e l t ö r l ö t t é k a' t z é h e k e t , mint a' m e l l y e k az ön 
h a s z o n - k e r e s é s által , a' k ö z h a s z o n r a v a l ó m u n -
k á l ó d á s t a k a d á l y o z t a t j á k . N a g y o n sa jná lnám m o n -
d o m , ha mi nálunk m é g a' t u d o m á n y o k r a n é z v e 
i s t z é h e k á l l í t a t n á n a k , a' mint a' t u d ó s Író k í v á n j a . 
E l l e h e t g o n d o l n i , m i l l y e n jó v ó l n a ez n é m e l l y o l -
l y a n h e n y e t u d ó s o k r a n é z v e , a ' k i k e g é s z é l e t e k b e n 
t a n u l t a k , m é g is i g e n k e v é s , v a g y semmi k ö z -
r e b o t s á t o t t m u n k á j i k k a l s em k e d v e s k e d t e k . M i l -
l y e n jó v o l n a m o n d o m ö k e g y e l meknek , ha t u d ó s 
m ű h e l y e i k b e m u n k á s l e g é n y e k e t és m e n y e t s k é -
h e t f o g a d h a t n á n a k , és e z e k n e k h a s z n o s munkáj ik 
az ö nag-y t e k i n t e t e t ü és tudós n e v e i k e t d i s z e s í t v e 
h a s z n á l h a t n á n a k a' t á r s a s á g n a k , o l l y a n f o r m á n , m i n t 
m o s t az ö l t ö z e t e k , ház i e s z k ö z ö k , m e l l y e k G i e r g l 
v a g y V ° g l m ű h e l y e i k b ő l kerü lnek k i , a* n é l k ü l , h o g y 
ők a b b ó l e g y d a r a b o t is k é s z í t e t t e k v o l n a . 
N e h a r a g u d j u n k é d e s B a r á t n é m a' f é r j f í a k r a 
a z é r t , h o g y k ö z ü l ö k nérne l lyek m a g o k r a n é z v e n e m 
tartják j ó n a k a* ve lünk v a l ó i g a z s á g o s b á n á s t , 
m e r t t u d o d te azt , h o g y m i l l y e n s z é p v i r tus az e l -
l e n ü n k v é t ő k n e k v a l ó m e g e n g e d é s ; sőt ezen v i r t u s 
g y a k o r l á s á t ö n n ö n hasznunk is p a r a n t s o l j a , mert 
tsak g o n d o l d el , ha a' f ér j f íakra h a r a g u d n á n k , a k -
k o r el k e l l e n e l ennünk az ö ránk n é z v e i g e n k e d v e s és 
h a s z n o s t á r s a s á g o k n é l k ü l . E l g o n d o l h a t o d , m e n n y i 
f o g y a t k o z á s t s z e n v e d n é n k , ha k i k e r ü l n é n k a ' s z í v e s 
és l e l k e s f ér j f iakat . T s a k l e g y ü n k hát b é k e s s é g e s 
t ű r é s s e l ezekér t a' g y e n g é b b e k eránt i s . E m l é k e z -
h e t s z rá , m i k o r e g y t u d ó s azt m o n d o t t a , h o g y az 
a s z s z o n y o k k e l l e m e i t i g e n n a g y o n n e v e l i az a' k i s 
h i j j á b a v a l ó s á g , a* mi k a r a k t e r e k n e k e g y i k v o n á s a . 
M i i s e l m o n d h a t j u k azt k e d v e s e m , h o g y a' m i 
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h a t a l m u n k a t nem kevéssé nevel ik a ' f é r j f i a k g y e n -
s é g e i . 
I s m é t k é r l e k s z é p e n é d e s B a r á t n é m , t sak v i -
g y á z v a mutasd e z e n l e v e l e m e t , n e m f o g l a l a t j á r a 
nézve j h a n e m a z é r t , h o g y a' M e n y b ő l j ö t t k i r e -
k e s z t ő P r i v i l é g i u m n á l f o g v a az a s z s z o n y n a k n e m l é -
v é n s z a b a d í r n i , én ez t t i t o k b a n a' p a d l á s o n e l -
b ú j va , s z ű n t é l e n a t t ó l v a l ó f é l e l m e k k ö z ö t t í r t a m , 
l i o g y ha j ö n n i ta lá lnak a' t u d ó s m e s t e r e k a' C o m -
- m i s s a r i u s s a l e g y ü t t ' , í r ó e s z k ö z e i m e t el f o g j á k v e n -
n i , m i n t a' n a g y o b b v á r o s o k b a n s z o k á s , h o g y a ' 
m u n k a n é l k ü l é l ő t z é h b e l i - m e s t e r e k e l v e s z i k a* 
m u n k á s , de t z é h né lkü l d o l g o z ó s z e g é n y m e s t e r -
e m b e r e k s z e r s z á m a i t , a z é r t h o g y e z e k o d a h a z a 
n e m az ö p o m p á j o k r a , h a n e m t u l a j d o n h á z o k n é p e 
t á p l á l á s á r a d o l g o z n a k . M é g e g y s z e r k é r l e k e g é s z 
N e m ü n k h a s z n á r a , n e b o s z s z o n k o d j azokra a' f e r j -
f i a k r a , a' k ik e g y s z e r , m á s s z o r i g a z s á g t a l a n k o d -
n a k N e m ü n k jus sa i m e g h a t á r o z á s á b a n ; mert l á -
t o d , ha a' I i ó m a i a k k a l v a l ó a l k u d o z á s b a n nem i g a z -
s á g t a l a n k o d t a k v o l n a aJ G á l l u s o k , n e m le t t v o l n a 
o k a Kami l lusnak a' t á r s a s á g o t g y ö z ö j i i g á j á t ó l 
m e g s z a b a d í t a n i , S z á n a k o z z u n k k e d v e s e m i n k á b b 
az o l l y a n f é r j f i a k o n , a' k i k h e z m é g anny ira s e m 
j u t o t t a' m e g v i l á g o s o d á s s u g á r a , h o g y az a s z s z o -
n y i N e m b e t s é t m e g e s m e r h e t t é k v o l n a nála f o g v a , 
k i v á l t k e d v e s H a z á n k b a n , a' h o l m á r ez e lő t t t ö b b 
s z á z a d o k k a l , a k k o r m i k o r a' k ü l f ö l d ö n m é g a' v á r a k -
k a l b i r ó n e m e s s é g i s ú g y b á n h a t o t t az a s z s z o n y i 
N e m m e l mint r a b j á v a l , o l l y a n á l l a p o t b a n v o l t a' 
m e g v i l á g o s o d á s , h o g y az a s z s z o n y o h mint F ö l d e s 
U r a k i n g a t l a n j ó s z á g o k a t b í r h a t t a k , a' m i v e l a' 
k ü l f ö l d ö n r e n d s z e r i n t ma i s t sak az e l s ő s z ü l ö t t 
f é r j f i d i t s e k e d h e t i k . H o g y a* m o s t a n i i d ő b e n i s 
m e g e s m e r i k N e m ü n k b e t s é t a' t s i n o s a b b n e v e l é s ű 
f é r j f i a k , m e g e m l í t e m a' t ö b b e k k ö z ü l az é l e t e 
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tavaszszában elhunyt nagy reménységü Német 
Jó'sefnek ezen verseit: 
Minden tanult Nemzetekn él 
A' szép Nemet tisztelik , 
Ha bár a' durvább népeknél 
Kigúnyolják 's megvetik; 
De egy Nemzet mennél nagyobb , 
Erdeme is sokkal nagyobb 
Közötte a' szép Nemnek. 
A' Nemzeti boldogságra 
Szép Nem plánumot szerez, 
Örök hirre's maradásra 
Nékünk éltet fűszerez: 
• t 
O tüzel fel oltalomra
 9 
O ád utat hatalomra 
Sok világi baj ellen. 
Hogy szép mivek 's tudományok 
Vágynák, és virágoznak , 
Ezek az ö hagymányjok, 
Hik már bennünk lakoznak: 
Ok buzditnak szép elmére, 
'S az egeknek félelmére 
Ok tanitnak bennünket 's a' t, 
T a k á t s E v a , 
K a r a t s F e r e i i t z ' H i t v e s e . 
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6. 
AÄ Kis-Hontlii Esperestség" Könyvtárának 
Históriája. 
Különös öröm-érzéssel olvasta az Augusztái 
Hitvallást tartó Evangélikus Gyülekezetek' Kis-
Honthi Esperestsége, a' honni Tudományos Gyűj-
teményben, a' tizedik esztendei Folyamat' negye-
dik kötete* 100-dik lapján , a' Kis-Honthi Könyv-
tárról tett Észrevételeket; 's e' mellett betsüli és 
magasztalja az érdemes Redaktziót, bogy ennél 
fogva néki, azon tudományos Intézetről környül-
ményesebb és bizonyosabb Tudósításra, melly i s i i t 
következik , szolgáltatott alkalmat, 
A' Kis-Honthi Könyvtár és tudományos Inté-
zet , épen nem a' Gömöri Esperestségnek , annál 
kevésbé pedig Császár András Urnák Könyvtárja; 
*s ezen b. e. tudós Hazafi a' Kis-Honthi Bibli-
othékának a' mint Szerzője nem, szintúgy nem 
vólt Előmozdítója is 5 nem is vettetett meg an-
nak talpköve az Esperestség' első kezdekedé-
sével , hanem az eltűnt század' haldokló éveiben. 
A' Kis-Honthi Esperestség első származásától 
ólta , melly 1596-dik esztendőben, midőn a' Mu-
rányi Esperestségtöl elvált, történt vólt*), táplált 
ugyan a' maga kebelében több nagy tudományú, 
a' Literatúrát kedvelő, és több Históriai Theolo-
giai és Philosophiai munkákat szerző Prédikátoro-
kat **): azok mindazonáltal tudományos Egye-
sületbe soha, sőt még olvasó Tarsaságba sem léptek. 
Az első Olvasó-Társaság , az elszunnyadt szá-
zad' útólsó esztendejiben, főként Holko Mátyás* 
• ) L á s d S o l e n n i a X V I . B i b i . K i s - H o n t h . 1824 , 20. 
• • ) L á s d S o l e n n i a I X . X . 
Tud. Gy. IX. Köt. 1826. 7 
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akkori Kis-Honthi V. Esperestnek köszönheti fel-
állítását ; melly i s , mind ez ideig divatjában 
lévén , egymással költsönösen külömbféle tar-
talmú könyveket közöl , nem tsak , hanem aJ 
Tudományos Újságokat , és a' derék Folyóiráso-
lvat megszerzi, olvassa, és osztán a' Könyvtárba 
lerakja. 
A' ki Indítója vólt az olvasó Egyesületnek, 
u. m. HolliO Mátyás, most már Kis-llonthi Espe-
rest, ugyan az lelt a' Bibliothéka szerződésének is 
fő eszköze. O vólt az , a' Ili 17(j5-dik esztendőben 
a' Tiszt. Esperestséget, egy nyilvános Könyvtár 
(mellynek sem nálunk sem szomszédságunkban nyo-
ma nem volt) megfundálására , olly hathatósan és 
szerentsés előmenetellel buzdította és ösztönözte , 
hogy az ö szent törekedését nem tsak jóvá hagy-
ták mindnyájan , hanem azon áldott Intézet elö-
vitelére tüstént, folyópénzben , könyvekben, em-
lékpénzekben, physica és mathematica miv-szerek-
ben szembetűnő ajánlásokat és áldozatokat tettek. 
Annak helyéről eleinte több vetélkedések 
lámadtak vólt} némellyek Osgyánba akarták azt 
által szállitatni, és ott O Nagyságok Luzsnai és 
Iléglitzi Báró Luzénszky Ferentz és Borbála Kas-
télyjokba helyheztetni , kik is a' Könyvtár elfo-
gadására önkint kegyesen ajánlották magokat, 
azon szempontból tekintve, hogy akkor az Os-
gyáni Gymnasium, Tiszt. Kollár Saruéi Fő Ta-
nító és Kormányozó alatt , legteljesebben virág-
zott; mások Rima Szombath Városát , mint nyil-
vánosabb belyet tanátslották , 's ott a' Vármegye 
házába gondolták letétetni , azon okból , mint-
hogy ezen tudós Intézetet mindnyájan , a' kik 
tsak Múzsák Kedvelöji , minden tekintet nélkül 
helybe hagyták és elfogadták. A'Ts. Vármegye is 
helybe hagyása által megszentelte azon tzélozást, 
midőn különös végzése által a' Kis - Honthi 
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Könyvtárnak a' Vármegye épületjében alkalmatos 
helyet és szállást rendelt ki. Azonban, minek-
előtte az újonnan építendő Vármegye háza elké-
szülhetett volna , a' régi eladattatván, szállás 
nélkül maradott a' Könyvtár, 's ennél fogva annak 
felállítatása' is elenyészett. 
'S majd hamvaiban elaluva maradott volna a* 
Literaturának ezen sz. szikrátskája , hogyha azt 
annak külonö,s Imádója Holko Mátyás 1808-dik 
esztendőben Sz. Mihály Hava 13-dik napján, a' Ti-
szoltzon tartattatott Esperestség köz Gyűlésén 
fel nem gerjesztette volna ; ott ö ama' régi nemes 
Mvánatot ismét felelevenítette, és a' Bibliothé-
hának olly móddal való felállítattatását sürgette, 
, ,hogy az Esperestség által fundáltassék, ápolgat-
,,tassék és fentartattaasék". Ezt mindnyájan helybe 
hagyván, annak végrehajtását az Esperest Ur 
höltseségére és gondoskodására bízták. Ki is sze-
mesen és serényen a' dologhoz fogván , alig bo-
tsátotta közre az Intézet Plánumát, menten vetekedve 
ajánlottak mindnyájan folyó pénzt, könyveket, 
emlékpénzeket és más holmit; 's mindenek felelt 
a' Ts. Uraságok írásba foglalt kötelező leveleket 
adtak ki magokról, hogy a' könyvtár számára él-
tek' fogytáig, esztendönkint bizonyos summát fizet-
n i , vagy pedig az önkint megállapítatott töke-
pénzt fogják letenni; a' mit valóságosan meg is 
tselekedtek. 
Akkor Ts. Fejes János Ur *) az Esperestség 
Inspeetora, a' maga Alsó-Szkálnoki Uri épület-
jében örömest szállást adott azon könyvtárnak, 
's ennélfogva egy esztendőnek elfolyása alatt an-
nyira kelt a' do log , hogy midőn Nagyságos Ku-
binyi Péter Császári Királyi Tanátsos,és Ts. Fejes 
* ) L á s d S o l e n , V I I . B i b i . 1815 p . 2 4 . e s F e j e s J á n o s é l e t é r ő l '$ 
T u d o m á n y á r ó l l á s d S o l e n . X V . 18^3. p . 61—78. 
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János Öszvevetett vállakkal segítenének és mun-
kálódnának e' tágyban : az Esperestség Ts. Fejes 
Jánost a' Bibliotbéka Igazgatójává , és annak 
Őrzőjévé Tiszt. Szabó Mihályt , A. Szkálnoki Pré-
dikátort kinevezvén, már 180Q-dik Esztendőben 
Sz. Mihály Hava 13-dik napján, a' Könyvtár' he-
lyén és szobájában első tudományos Gyűlést és 
lnnepiséget tartott. 
Az időtől fogva esztendönkínt ugyan ott , 
néhai Fejes János , most már ennek örököse Tek. 
Szontagh István Ur' épűletjében tartaltatnak azon 
Innepiségek, rnelly alkalommal, a' kinek melly 
tárgyról és millyen nyelven tetszik , olly munká-
kat olvasnak fel ; mellyek kihallgattatván , meg-
vi'sgáltatnak , és ha méltók a' kinyomtatásra , 
sajtó alá botsátattnak , vagy pedig ha a' Szerző 
kivánja néki viszsza adatlatnak. Ezen Innepiségek, y 
ha Patronusok találkoznak, azoknak, ha pedig 
ném lennének, a' Szerző költségén nyomtattatnak 
k i ; 's néha, hogy ha a' Pátrontisoknak nem tet-
szik az egész költséget viselni , a' Szerzők, 
akk or is ha a' fele kivántatnék , magok fizetnek 
tulajdon munkájokért, mellyeket azután jó barát-
jaiknak , esmeröseiknek's más tanúit Idegeneknek 
kiosztogatnak. 
A' mint kedve tartja , azon nyelven ir mind-
egyik , jobbára pedig deáhúl , minthogy azon 
nyelv az egész tudományos Világban esmeretes , 
és Magyar Országban bevétetett, azon feljűl Di-
plomatikus és egyházi nyelv i s , söt más több 
nyelveknél az irásra és tudós munkákra sokkal 
alkalmatosabb. Azonban meg nem vettetnek, hanem 
inkább méltán betsültetnek és gyakoroltatnak , 
egyébb bonni nyelvek i s ; mert 180Q-dik eszten-
dőtől számlálván 1824-dikig, az Ajánlásokat elmel-
lözvén, latán nyelven Q2 ; magyarul 1 4 , németül 
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15 , tót nyelven 33 külömbféle tartalmú dol-
gozatok olvastattak fel , 's ezekből Ö0 d e á k , — 
6 magyar , 5« német, és 22« tót nyelven nyomtatás 
által tétettek nyilvánosakká. 
Mostanában Igazgatója a'könyvtárnak és a'tu-
dományos Intézetnek Nagyságos F. Kubisayi és 
Demiánfalvai tíubinyi Péter, O Császári Felsége' 's 
Apostoli Királyunk Tanátsosa , és a' mi Esperest-
ségünk Inspectora; 's annak Orzöje Tiszt. Czóner 
András Alsó-Szkálnoki (több nyelveket igen jól 
értő) Prédikátor. 
Ez rövid rajzolatja a' Kis Honthi Esperest-
ség Könyvtárának es tudományos Intézetének. 
T o l d a l é k . A' Gömöri Tiszt. Esperestség 
Könyvtára, mellyet a' Kis Hontbival majd nem 
egynek vélt lenni a* Tudományos Gyűjtemény , 
18l6-dik esztendőben Sz. Iván hava 2Ö-dik nap-
ján Betlér Helységében szenteltetett fel ; a' hol 
is Méltós. Gróf Csik Sz. Királyi és Kraszna-horkai 
Andrási Leopold , a' tudományok tisztelője , azon 
Könyvtár számára a' maga kertjében, tulajdon 
költségén, egy különös épületet állítatott fe l , és 
azt szükséges szekrényekkel és almáriomokkal fel-
készítette *). Melly is néhány esztendők előtt 
Csetnekre , a' templom épületjébe áltálvitetett, 
a' hol mindekkoráig tartattatatik. Egyébaránt 
a' Gömöri Esperestség' tagjai mind eddig sem 
tudományos Társaságba nem léptek, sem eszten-
dőnkint tudományos Gyülést fnem tartanak. 
Néhai Császár András Ú r , a' maga derék 
Bibliothékáját 1815-dik esztendőben Sz. György 
Hava 6-dik napján a' Gömöri Esperestségnek 
Testamentomban hagyta ; melly is a' Jólészi 
Parnasszus Kertben volt mind addig, mig ne m 
# ) L á s d S o l e n n : V I I . a n n o 1315. p . 2 8 . 
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1 8 1 7 - d i k e s z t e n d ő b e n B ö j t más hava 2 6 - d i k n a p -
ján o n n a n R o s n y ó r a h o z a t t a t v á n , o t t az E k k l é -
s i a e g y i k é p ü l e t j é b e l e t é t e t e t e t t . 
II. L i t e r a t ú r a . 
A. H a z a i L i t e r a t ú r a . 
K ö n y v - e s m e r t e t é s , 
í ) Fe ls f l M a g y a r O r s z á g i M i n e r v a . F o l y ó í r á s 1826. i - so N e -
g y e d , J a n u á r i u s z , F e b r u á r i u s z , M á r l z i u s z . K a s s á n , E l l i n -
g e r I s t v á n , Cs . K i r . K ö n y v n y o m t a t ó és Á r o s b e t ü j i v e l é s 
I t ü l t s ó g é n . 
A* F e l s ő M a g y a r O r s z á g i M i n e r v á n a k , m e l l y 
ez idén n a g y o b b f o r m á t u m b a n 's z ö l d b o r í t é k b a n 
a d a t i k k i , e z e n 1 - s ö N e g y e d e a ' k ö v e t k e z e n d ö k e t 
f o g l a l j a m a g á b a n : P á z m á n y P é t e r ' R ó m a i S z . 
E g y h á z ' K a r d i n á l i s a , E s z t e r g o m i É r s e k ' , ' s Ma-
g y a r o r s z á g i P r i m á s ' k é p e , D . B á r á n y Á g o s -
t o n t ó l . — l ) A' R é g i e k ' f e l é l e d é s é r ő l , ' s a n t 
nak h a s z n a i r ó l , S. H. J - t ó l . — 2) Az í r á s és a ' 
K ö n y v n y o m t a t á s ( H e r d e r u tan ) K. J . - t ó l . — 5 ) 
V I - d i k K á r o l y Császá r ' és a z o n a ' n é v e n I I I - d i k 
M a g y a r K i r á l y ' deák V e r s e i , 's n é m e l l y v i szsza 
e m l é k e z é s e k a ' P o é s i s r ó l , v a g y csak a ' V e r s - í r á s -
r ó l , ' s a n n a k b e c s ü l e t é r ő l , P r o f e s s o r K ö v y 
S á n d o r t ó l . — 4 ) S t a t i s z t i k a i É s z r e v é t e l e k az 
é s z a k A m e r i k a i s z ö v e t s é g e s S t á t u s o k ' n e v e z e t e -
sen az Ú j Y o r k i O s k o l á k ' á l l a p o t j á r ó l , B a l a j -
t h y J ó ' s é f t ő l . — 5 ) A ' G y ő r V á r m e g y e i h e -
g y e k , K i s s J ó ' s é f t ő l . — ö ) A ' s ze rencsés 
M e n y k ö , J a k a b I s t v á n t ó l . — 7 ) A' C u l t u -
r á r ó í , P r o f e s s o r M a g d a P á l t ó l . — 8) A' Vi-
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Jag' a l k o t m á n y á r ó l e g y lépéssel f e l j e b b , mint 
Cartész és N e w t o n ( F o l y t a t á s ) D o h o v i . t s B a -
s i 1 i u s t ó 1. — Q) Pé ldák S h a k e s p e a r e Sz in - Já -
t éka i ' f o r d í t á s á b ó l , D ö b r e n t e i G á b o r t ó l . 
>-— 10) Garvénak némel ly k i fe jezése i a ' N émefc 
n y e l v r ő l , P r o f e s s o r M a g d a P á l t ó l . — 11) Az 
emlékeze t , M a k á r y G y ö r g y t ő l . — Az ú j 
m ó d i W e r t h e r , K i s s K á r o l y t ó l . — A' Szöl lö-
míve lök ( B a l J á d a ) S é d e l F e r e n e z t ő l . — 12) 
é s z r e v é t e l e k a ' s e l y e m - j u h o k ' nemes í tésé rő l , a 
classif ikálás á l t a l , B á l á s h á z y J á n o s t ó l . — 
1 5 ) M i k l ó s f i , K i s s J ó ' s é f t ő l . — 14) A' gra~ 
d u s o k r ó l , vagy i z e k r ő l , és a' l i neákró l , f G z Ö v e k 
I s t v á n t ó l . — 15) A' l í ég iek és U j j a k , B a 
l o g h P á l t ó l . — l 6 ) E s z e s mondások G r a c i a n o 
B o l d i z s á r után ( S p a n y o l nyelvből ) K. J . - t ó L — 
17) Az l52Ö-dik évi Mohács i vésznek 3-d ik szá-
zadi g y á s z - e m l é k e , D e b r e c z e n i B á r á n y A g o s-
t o n t ó 1. 
A' l e g n a g y o b b figyelmet e' k ö v e t k e z e n d ő k 
é rdeml ik m e g : 
P á z m á n y P é t e r É l e t í r á s a igen t s i -
nosan ' s egész tűzze l vagyon í r v a , 's r e á r u h á z v a 
a' ha lha ta t l an é rdemű Hazafira mind azon d í l s é r e t , 
m e l l y r e é rdemessé t e t t e rnagát. — Azt t a g a d n i 
lá t ta t ik a ' T . í r ó , h o g y Pázmány i f j ú s á g á b a n 
P r o t e s t á n s vo l t v o l n a ; azomban , hogy P á z m á n y 
P é t e r n e k szülé j i P ro tes tánsok voltak , b i z o n y í t j a 
ö töd ik Pá l P á p á n a k l 6 l 6 . N o v . 10-dik k ö l t L e -
vele , me l lye t P r á y (Spec imen H i e r a r c h i a e Hun-
g a r i c a e P o s o n i i 177Ö. in U~o P a r s I . p a g . 183 . ) 
f e l h o z : — „ C u m ig i tu r char i s s imus in C h r i s t o 
fii ius noster Math ias R o m a n o r u m Rex in f m p e r a -
t o r e m e lec tus , ad q u e m , vi R e g i s Hungár iáé ,* 
n o m i n a t i o p e r s o n a e idoneae ad E c c l e s i a m Stp iv 
g o n i e n s e m p r o t e m p o r e vacantem ex p r j v i l e g i o 
A p o s t o l i c o , cui nou est hac teuus in a l i quo d e m « 
w 
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g a t u m , «pectare d i g n o s e i t u r , te ad d ic tam E c c l e -
siam nunc pas to r i s s o l a t i o des t i tu t am per suas l i t - * 
t e ras nominav i t 5 tu v e r o , qu i ex p a r e n t i b u s hae-
í e t i c i s natus , et in h a e r e s i , q u a m tarnen s icu t 
fidedigna r e l a t i o n e a c c e p i m u s , in X I I I . ae ta t i s 
tuae a n n o , convic tus a b j u r a s t i , educa tus f u i s t i , 
d i c t ae Ecc l e s i ae a b s q u e N o s t r a e t Sed i s A p o -
s to l i cae d i spensa t ione praef ic i non p o t e s " . — és 
még a l á b b : „ n o n o b s t a n t e , quod e x p a r e n t i b u s 
h a e r e t i c i s ( R e f o r m á t u s o k vol tak) n a t u s , et in hae-
res i e d u c a t u s f u e r i s " . — 
A' mi VI-dik K á r o l y C s á s z á r ' V e r s e i t 
i l l e t i : i t t t a lán a ' t z ím keskenyebb , min t sem l e n -
nie k e l l e n e , — mivel az É r t e k e z é s szé lesebben 
t e r j e d k i ; kü lömben ezeke t V a r i a t i ó k n a k T e x t u s 
nélkül l e h e t n e t a r t a n i . — A' sok j e l e s , sok mu-
l a t s á g o s 's va lóban g e n i a l i s közzül t sak ezeket j e -
gyezzük k i : l a p . 5 4 3 . „ T o v á b b á a ' j ó í r á s , esak 
a ' tudomány*, a ' sok g o n d o l k o d á s , sok g y a k o r -
l á s , 's k ivá l tképen p e d i g a ' j ó i z lés ' s z ü l e m é n y e " , 
— L a p . 5 4 5 . a ' ho l a ' r é g i í r ó k M u n k á j i b ó l k i -
szedet t 's c h r o n o s t i c h o n o k n a k haszná l t Ver sek rő l 
szóll : , , A z t m o n d j a va lak i : ezek g y e r m e k s é g e k 
és igen n a g y a p r ó s á g o k ! b i z o n y o s a n azok 5 d e 
h a e n u g a e i n s e r i a d u c u n t , a z i l l yen j á t ék 
mel le t t sok j ó t tanúi a ' g y e r m e k ; — én is g y e r -
mek k o r o m b a n t anu l t am e z e k e t , 's mos t se t u d o m 
m i t t ud t am volna a k k o r j o b b a t t a n ú l n i . — L a p 
549- „ S z ő v j e n e k az iíFjú e m b e r e k C e n t ó t , f o r d í -
t s a n a k , i m i t a l j a n a k , l o p j a n a k , — mennél t o v á b b 
ű í i k azt a ' m e s t e r s é g e t , anná l d e r e k a b b P o é t á k -
ká l e h e t n e k " , ' s a ' t. E z e n u t ó b b i t aná t so t P o é t á -
i n k hálá I s t e n n e k i gen n a g y o n k ö v e t i k . — 
A' C u l t u r á r ó l í r t É r t e k e z é s igen d e r é k , 
'a t a g a d h a t a t l a n igaza van a* T . Szerzőnek , h o g y 
a' lélek C u l t u r á j a a* lélek h á r o m t e h e t s é g e i h e z ké-
p e s t ^ É r z é s , E s m é r e t és K i v á n á . s az az 
- ( 105 ) — 
A k a r a t , h á r o m á g a z a t o k r a Oszlik} ú g y m i n t : a . 
a e s t h e t i k a i , b . e l m e b e l i , c. e rkö l t s i C u l t u r á r a . 
A' t ö b b i É r t e k e z é s e k is mind s t y l u s o k r a , 
mind t á r g y o k r a nézve o lvasás ra m é l t ó k . — M i k-
l ó s f i annál k e d v e s e b b k ö l t e m é n y , m i n t h o g y s z e -
r e n t s é s e n v é g z ő d i k . A' s z e r e n t s é s m e n y U ö 
m u l a t t a t ó kis t r é f a , de annál s z o m o r ú b b , á m b á r 
j e l e s e b b az 1 5 2 0 - d i k é v i M o h á t s i - v é s z n e k 
3 - d i k s z á z a d i g y á s z - e m l é k e , melly n a p o t 
h a már nem is minden e s z t e n d ő b e n , l e g a l á b b 
m i n d e n században , a ' N e m z e t M é l t ó s á g á h o z i l l ő 
g y á s z pompáva l ünnepe ln i k e l l e n e . — S h a k e s p e a r e 
M a c b e t h j ének á l t a l d o l g o z á s á b a n m e g m u t a t t a 
a' T . í r ó , m i l l yen f e n n s é g r e e m e l h e t i a' n y e l v e t 
az a h o z é r t ő töké l l e t e s képzésű T u d ó s , a* n é l k ü l , 
h o g y ú j szók 's cons t ruc t iók e r ő s z a k o s k o h o l á s á r a 
s z o r ú l j o n . A' munka s e n a r i u s , de t ö b b n y i r e q u i -
n a r i u s 's m e g l e h e t ő s t iszta j a m b u s o k b ó l á l l . 
P á z m á n P é t e r képe a* szoko t t t s i n o s s á g -
g a l k é s z ü l t , tsak az kár , h o g y a l á j a n y o m t a t t a t o t t : 
, , g e d . im l i t h . I n s t i t u t in W i e n " . 
T h a i s z . 
B. K ü l f ö l d i L i t e r a t u r a . 
^ ? E g y E r d é l y i fi' u t a z á s a i T i b e t b e n . 
( „ Q u a t e r l y o r i e n t á l m a g a z i n é " t z í m ü K a l k u t t a i f b l y ó - í r á s ' 
1 8 2 5 - d i k i M a r t i u s i f ü z e t é b ő l ) 
r 
Körösi Csorna S á n d o r U r , a ' ki s z ü l e t é s é r e 
nézve M a g y a r , 's E r d é l y - o r s z á g b ó l v a l ó , E u r ó -
p á b ó l T i b e t b e é r t , és e g y d a r a b idő ól ta M o r -
c r o f t U r ' s e g í t s é g é v e l L a d a k h y b a n fo ly ta t ta t a n u -
l á sá t . 
Körösi Csorna S á n d o r U r 1 , a' mint hallottuk, 
1 8 1 5 és l t í I 8 - d i k esz tendő k ö z ö t t végezte phi lo-
( ÍOG ) -
l o g i a i és t h e o l o g i a i c u r s u s á t , r é sz in t a ' N . E n y e -
di C o l l e g i u m b a n , r é sz in t a' G ö t t i n g a i Un ive r s i -
t á sban . Mive l f ő k é p e n a' haza i r é g i s é g e k ' v i ' sgá-
l á sá ra é r e z e t t m a g á b a n v o n s z ó d á s t : a zé r t 181Q-
ben T e m e s v á r r á m e n t , h o g y a* S lavon ia i nyelvet 
m e g t a n u l j a ; ső t Z á g r á b b a n , H o r v á t - o r s z á g b a n 
is mu la to t t e g y i d e i g , ezen nyelv5 k ü l ö m b f é l e d i -
a l e c t u s a i n a k m e g e s m e r é s e vége t t . E z alat t kedve 
t á m a d t v i ' sgá lódása i t meszszebbre k i t e r j e s z t e n i , ' s 
e' v é g r e e l h a t á r o z t a m a g á b a n h a z á j á t e l h a g y n i , 
és a ' Kele t ' l e g t á v o l a b b f e k v ő t á j é k a i t m e g j á r n i , 
h o g y a* M a g y a r o k ' A ' s i a i s z á r m a z á s o k -
r a , ú g y n e m k ü l ö m b e n a ' t ó t n y e l v ' 
A ' s i a i e r e d e t é r e n é z v e i s k ö z e l e b b i t u d ó -
s í tás t v e h e s s e n . 
E z e n t z é l b ó l az I S l Q - d i k i N o v e m b e r b e n N . 
E n y e d r ö l B u c h a r e s t b e O l á h - o r s z á g b a u t a z o t t , 
B o l g á r k e r e s k e d ő k ' t á r s a s á g á b a n R u d s c h u k n á l ál-
ta l ment a ' D u n á n , és S o p h i á b á , B o l g á r - or« 
szág* f ő vá ro sába é r k e z e t t ; a ' honné t R o m á n i á b a , 
P h i l i p p o p o l i s b a u t a z o t t , azon s z á n d é k k a l , h o g y 
Kons t an t inápo lyba m e n j e n ; azomban a ' pes t i s ' e l -
t e r j e d é s é r ő l való h í r e k m i a t t ezen szándékáva l fel-
h a g y o t t , ' s f é l r e f o r d u l v á n E n o s n á l h a j ó r a ü l t , 
és A l e x a n d r i á b a h a j ó z o t t . I d e F e b r u a r i u s b a n é r t } 
d e mive l a k k o r ot t pes t i s u r a l k o d o t t , h i r t e l e n e l -
h a g y t a A l e x a n d r i á t , ' s P a l a e s t i n á b a h a j ó z o t t , La-
t a k i á b a n k iszá l l t a ' s z á r a z r a , 's A l e p p o b a ment 
g y a l o g , a ' h o v á 1 8 2 0 - b a n Apr i l i sben j u t o t t . 
A l e p p o b a n sem s o k á i g t a r t ó z k o d o t t } együ-
g y ű A ' s i a i ö l t ö z e t e t vévén m a g á r a Május ' lQ-dikén 
ú j r a ú tnak i n d ú l t g y a l o g . K ü l ö m b f é l e Ka ravánok -
ka l u t a z o t t U r f á n , M a r d i n o n és M o u s a l o n keresz-
tül , '3 J u l i u s b a n B a g d a d b a é rkeze t t , a ' ho l épen 
a z o n i d ő b e n az a k k o r i A n g l u s R e s i d e n s R i c h - K u r -
d i s t anba u t a z v á n , — nem vol t o t t h o n 3 de T i tok* 
n o k j a B e l l i n o Ű r á l t a lve t t e Csornától azon leve-
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leke t , mel lye l le t ez A l e p p o b ó l h o z o t t , — a ' me l -
lyek sze r in t ezen ú t azó ' s zándéká t e lö is m o z d í -
t o t t a , l ehe t ségessé tévén nek i , h o g y T e h e r a n b a 
u t azhasson , a ' h o v á O c t o b e r b e n el is é r t . N é g y 
h ó n a p i g m a r a d t a ' P e r s a Ki rá ly ' l a k ó v á r o s á b a n , 
"VVillock U r n á k , a ' N a g y B r i t t a n n i a i R e s i d e n s n e k 
s e g í t s é g é v e l ; me l ly ide jé t a r r a f o r d í t o t t a , h o g y 
magának a ' Pe r sa nyelvben néme l ly e s m e r e t e k e t 
sze rezzen . W i l l o c k U r ' b ő k e z ű s é g e l e h e t s é g e s s é 
te t te u tazásának t o v á b b való f o l y t a t á s á t : a n n a k o k á 
é r t M á r t i u s b a n 1 8 2 1 - b e n e l h a g y t a T e h e r á n t P e r -
sa ö l töze tben , 's Ö r m é n y n e k adván k i m a g á t . 
A* midőn M e s c h k e d b e , K h o r a s a n ' v á r o s á b a 
é r t , a ' szomszéd t á j é k o k ' n y u g h a t a t l a n á l l a p o t j a 
nem e n g e d t e m e g , h o g y tus tént t o v á b b u t a z z o n ; 
ennél f o g v a O c t o b e r ' 2 0 - d i k á i g ezen v á r o s b a n 
k e l l e t t m a r a d n i a . E k k o r B o k h a r á b a u t a z o t t , ' s 
o d a N o v e m b e r b e n é r t . Mivel p e d i g azon k ö l t ö t t 
h í r , m i n t h a az O r o s z se reg ezen v idék el len n y o -
m u l n a , az egész vá ros t zúgásba h o z t a : t aná t sos -
nak t a r t o t t a Csorna U r e g y s z e r i b e n t o v á b b u t a z n i . 
E g y ka ravánhoz t sa to l ta m a g á t , 's azzal B a l k y n , 
K h u l m o n , 's inné t B a m i a n o n ke resz tü l K a b u l b a 
u t a z o t t ; i t t vo l t az 1 8 2 2 - d i k i J a n u a r i u s b a n . 
A l k a l m a t o s s á g adván m a g á t i smét e lő e g y 
k a r a v á n n a l való u tazás ra , Csorna U r K a b u l b ó l 
P e s h a w e r b e men t . D e c k á b a n I l u n j e e t Sinh ' s zo l -
g á l a t j á b a n lévő két E u r ó p a i r a a k a d t , 's e l k í s é r t e 
őke t L a b o r é i g . I t t t sak tíz n a p i g m a r a d t , m e r t 
a l i g v á r t a , h o g y o l ly közel lévő tzé l já t má r va-
l a h á r a e l é r j e . J a m u n keresz tü l m e n t , Május ' <2k-
dikén Kashmi rbe é r t , innét n é g y személ lyel to -
vább u t azo t t g y a l o g , 's e l é r t e L e i t , L a d a k h ' f ö 
v á r o s á t J u n i u s ' ( j -dikén 1822-ben . 
Csorna Ü r onné t Y a r k a n d b a szándékozo t t 
menni ; de vá rakozásában megtsa la t t a tva t a lá l t a 
W a g á t , 's fel kel le t t szándékával h a g y n i a , résziül. 
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a' terh es u t ak , r é sz in t pedig1 azon veszede lem 
mia t t , m e l l y n e k a' C h i n a i I g a z g a t ó s z é k ' fé l té -
kenysége az E u r ó p a i u t a z ó k a t k i t e t t e . M é g Lei-
ben sem vol t nek i s zabad t o v á b b m a r a d n i a ; te-
há t nagy k e s e r ű s é g é r e e l töké l l e t t e m a g á b a n , h o g y 
L a h o r e b a v iszsza té r . Már ú tban vo l t v i szszafe lé , 
a ' midőn M o r c r o f t p í r r a l H i m b a t b a n öszve ta -
l á l k o z o t t , a ' k ivel m a g á t a z o n n a l m e g e s m e r -
t e t t e . M o r c r o f t U r ' b ő k e z ű s é g e f e l b u z d í t o t t a 's 
o l ly á l l a p o t b a h e l y h e z t e t t e ötet , h o g y e r e d e t i 
s zándéká t m u n k á b a v e h e t t e . Az A n g l u s útazó is-
mét v iszszavi t te ö te t L e i b e , 's a ' m i d ő n ő m a g a 
ezen v á r o s t e l h a g y n á , e l l á t t a Csorna U r a t a ' T i -
b e t nyelv t anu l á sá r a s zükséges s e g é d - e s z k ö z ö k k e l . 
Későbben i smé t f e l k e r e s t e Csorna Ú r M o r c r o f t o t 
K a s h m i r b a n , 's ú j r a k a p o t t tő le p é n z t és a j á n l ó -
leve le t a ' L e i - i e lső M i n i s t e r h e z 's a ' T a n g l a i L á -
m á h o z ; í g y t ehá t v i s z sza t é r t i smé t Le ibe . A' 
T i b e t i M i n i s t e r h a s o n l ó k é p e n a j á n l o t t a ö te t azon 
L a m a n a k , a ' ki T a n s k a r b a n , L a d a k h n a k ke le t -
n y ú g o t i r é szében l a k o t t . E n n é l t a r t ó z k o d o t t t ehá t 
Csoma az 1 8 2 2 - d i k i J u n i u s t ó l f o g v a egész O c t o -
b e r i g 1 8 2 4 - h e n , h o g y magá t , annak veze tése a la t t 
a' T i b e t nye lvben g y a k o r o l j a . 
í g y ezen nyelvnek g r a m m a t i k a i e smere t é re 
j u t o t t C s o m a , 's a ' számos T i b e t k ö n y v e k ' gyű j* 
t e m é n y é n e k f o g l a l a t j á t á l t n é z t e , neveze te sen azor» 
520 k ö t e t e k é t , mel lyek a ' T i b e t L i t e r a t ú r a ' ^ és 
Va l l á s ' e g é s z s y s t e m á j á n a k a l ap já t t e s z i k . Ugy 
l á t s z i k , e zek mind a ' S a n s k r i t b ó l f o r d í t a t t a k , 's 
t u d v a van m i n d e n munkának e r e d e t i neve , a ' 
S z e r z ő é v e l és f o r d í t ó é v a l e g y ü t t . V a n n a k b e n n e k 
f o g l a l a t - t á b l á k i s , me l lyeke t Csoma U r l e í r t ; t o -
vábbá f o g l a l n a k m a g o k b a n S a n s k r i t és T i b e t szó 
l a j s t r o m o k a t ; ezek közzü l a ' l e g h o s z s z a b b i k , 
melly iSU o l d a l t tesz , l e í r a t t a t o t t az ö s zámára . 
— ( 109 )— 
t 
Az uto lsó té l ' e l e j é n Csomá U r T a n s k a r b ó l 
S u l t a n p u r b a Hul lnba m e n t , innét pedig- Mend i S u -
ket in és B e l a s p u r o n á l t a l S u b a t b u b a u t a z o t t , 's 
az a ' b i r , h o g y m é g o t t t a r tózkodik , és h o g y 
azon e s e t r e , ha vá ra t l an akadályok nem há t r á l t a t -
j á k , T i b e t b e s z á n d é k o z i k viszszamenni , 's sze-
r en t sésen k e z d e t t v i ' sgá lódása i t f o l y t a t n i . M e l l y 
k ívána tos l é g y e n , ö le t ezen szándékában b u z d í -
tan i és s e g í t e n i , kiki á l t a l l á t j a . T i b e t ' nye lve és 
L i t e r a t ú r á j a mind e d d i g h e v e s s é , vagy épen nem 
esmere tes e l ő t t ü n k , ' s ennél fogva annak va l l ásá t 
és t ö r t é n e t e i t is tsak fe lü le tesen e smerhe t i ük . N a g y 
hasznúak l e sznek-e az ez által sze rzendö esmere -
tek , azon méltán k é t e l k e d h e t ü n k ; a' T i b e t g r a m -
mat ika és s z ó t á r m indazoná l t a l b e t ö l t e n e e g y h é -
z a g o t a ' N y e l v - t u d o m á n y b a n , 's m e g k ö n n y e b b í t -
né a ' T i b e t t e l va ló ke re skedés t . A' T i b e t i e k ' va l -
lási s y s t e m á j o k n a k , ú g y nem h ü l ö m b e n mesés 
v a g y igaz t ö r t é n e t e i k n e k f e lv i l ágos í t á sa h a s o n l ó -
képen neveze tes h é z a g o t tö l tene be a ' N e m z e t e k ' 
és az E m b e r i s é g ' t ö r t é n e t - Í r á s á b a n . D e ha m é g 
o l ly kevés hasznot r e m é n y l h e t n é n k is ezen ú j k ú t -
f ő b ő l , má r egyedül annak b i zonyos tudása is s o k , 
b o g y T i b e t b ő l , a ' hová néha néha m i n d e n t u d á s -
nak f o r r á s a h e l y h e z t e t i k , keveset l e h e t h o z n i , ' s 
h o g y a ' T i b e t i e k épen ú g y mint más n e m z e t e k , 
s zomszéd ja ik tó l k ö l t s ö n ö z t e k " . 
( A r c h i v f ü r G e s c h i c h t e , S t a t i s t i k , L i t e r a t u r und 
Kunst . W i e n , 152Ö. J u l y h e f t ) . 
E z ál ta l e l h á r í t a t n a k némel lyeknek k é t e l k e d é s e i 
K ö r ö s y u tazásának ba szna fe löl 5 — mer t ha t ö b -
b e t nem i s , l e g a l á b b annyit f o g u n k t u d n i , b o g y 
A 's iában semmi t se k e r e s h e t ü n k , semmit se t a l á l -
ha tunk t z é l u n k r a n é z v e , és a' M a g y a r H u r i r 
1 8 2 6 - d i k esz tende i 39 -d ik számja a la t t lévő okos -
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b o t l á s a i i s m e g t z á f o l t a t n a k . — M i a z o m b a n T e k . 
T u d ó s H o r v á t h I s t v á n b e t s e s R a j z o l a t a i n á l 
*) f o g v a , m e l l y e k r ő l m a j d m á s k o r b ő v e b b e n , r e -
m é n y i j ü k 4 h o g y K ö r ö s y n k H a z á n k ' H i s t ó r i á j á -
n a k f e l v i l á g o s í t á s á r a n é z v e i s n e v e z e t e s h a s z n o t 
f o g t e n n i . 
T h a i s z . 
III. 
\ 
Tudománybeli Jelentéseb. 
i . 
I n t é z e t e k . 
Az alól írt nagy le lkű 's ha lhata t lan nevü Haza-
fiak, h o g y Hazánk gazdaságbel i tÖkélletesí tése se 
marad jon pa r l agon , jól tudván a z t , hogy tsak o t t 
v i rágozhatnak a' Tudományok 's Szép mesterségek , 
a ' hol a ' Nemzet gazdasága is v i rágzó ál lapotban 
v a g y o n , ennek előmozdítására Pes ten minden esz-
t endőben tar tandó L ó - f u t t a t á s t r e n d e l t e k , melly 
min thogy m e g e n g e d t e t e t t , 's az Újság levelek által 
is h i rde t t e t e t t , meg lévén annak ál landóságáról győ-
ződve , nem kételkedünk a z t , mint Nemze t i In téze-
t e t e' f. í rásunkba fe l jegyezni . 
H a z a f i ú i J e l e n t é s é s m e g h í v á s . 
I) Az Au9triai Monarchiabeli Ló tenyésztésnek 
előmozdítására , 'e az arra fo rd í tandó fáradozásnak 
f e l s e r k e n t é s é r e , t ö b b nagy t i sz te le t re mél tó Férjfiak 
nem tsak a ' folyó 1826-dik esz tendőnek tavaszán , 
Bé t s városa alatt t a r t a to t t lovagos Pálya-futás a lkal-
m á v a l , nevezetes Ju t a lmaka t o s z t o g a t t a k - k i , a' nél-
k ü l , hogy azoknak megnyerhe tésé tö l valamelly a' 
R a j z o l a t o k a ' M a g y a r N e m z e t l e g r é g i e b b T ö r t é n e t e i b ő l . 
F i g y e l e m g e r j e s z t é s ü l k i a d t a H o r v á t I s t v á n , a ' S z é c h é n y i 
O r s z á g o s K ö n y v t á r Ő r z ő j e a ' M a g y a r N e m z e t i M ú z e u m 
m e l l e t t . P e s t e n , P e t r ó z a i T r a t t n e r M á t y á s b e t ű i v e l 1825. 
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M o n a r c h i á b a n n e v e k e t e t i l ó n a k neme v a g y faia ki* 
s i r a t t a t o t t v o l n a , de m é g a ' jövő lS27-dik eszten-
d ő r e is h a s o n l ó adományt s zán t ak ugyan azon t z é l r a . 
E z e n pé ldá tó l s e r k e n t e t v é n , 03 tudván a z t : h o g y a' 
M a g y a r , és hozzá t a r t o z a n d ó O r s z á g o k b a n a' lovak-
n a k nemes í t é se és t enyész t é se m é l t ó figyelmet é rd e -
m e l , sőt a z t , h o g y e l ő m o z d ú l j o n a ' l e g k e g y e l m e s e b b 
K o r m á n y is m i n d e n k o r kü lönös gonda l e l ő seg í t en i 
k í v á n j a ; a ' köz jóhoz von/.ó h a j l a n d ó s á g t ó l b u z d í t t a t -
ván , egynehány Hazafiak hason ló t zé l ra önkényes 
a j á n l á s o k a t t e t t ek , rnellyekből ke rekede t t , sommát 
f ő b b r é s z e k r e o sz tván , a z t jövő 1827-dik es/ . tendei 
J u n i u s 4 d i k é n , és köve tkezendő n a p o k b a n Pest, vá-
ro sának g y e p é n t a r t a n d ó l o v a g o s Pa lya- fu lás ra J u t a -
lomul ki f o g j á k tenn i . Ezen ló v e t é l k e d é s t , h o g y min-
d e n az Aus t r i a i M o n a r c h i a , és a ' M a g y a r K o r o n a 
a l a t t lévő T a r t o m á n y h e l i P o l g á r o k és Hazafiak rész* 
v é t e l e k k e l fényes i t sék , sz íves b a r á t s á g g a l ezennel 
m e g h í v a t t a t n a k . 
M i n t h o g y a' Ju t a lmaka t a j á n l ó Hazaf iaknak egye -
n e s tzé l ja t s ak az v o l n a , h o g y a ' ló f a j a k n a k , és 
a z o k ' n e m e s e d é s é n e k jó következés t i g y a r a p o d á s a 
e s z k ö z ö l t e t h e s s é k , e r r e va ló nézve a*Jav í t á snak l ép -
t s ö i t szé l j e l s z e r k e z t e i v é n , a ' Ju t a lmaknak e l n y e r h e -
t é s é t is a z o k h o z s z a b t á k , 's e ' köve tkezendő f e l t é t e -
l eke t á l lapi Lot! áh m e g . 
I. Az 1-sö Ju ta lom e l n y e r é s é r e , mel ly e g y 100 
Császár i arany.it érő B i l l i k o m b ó l á l l , f u t h a s s o n min-
d e n l ó , mel ly az Austriai Mona rch i ának ha tá ra in b e -
lől a' v i l ágra j o t l , és n e v e l k e d e t t , 's m e l l y n e k szá r -
mazásá t m e g m u t a t n i , vagy m c g e s m e r n i l e h e t . 
II . A' i - d i k J u t a l o m é r t , mel ly 100 d a r a b Csá-
szár i a r anyokbó l áll , f u t h a t n a k hason lóképen az Au-
s t r i a i Monárch ia ha tá ra in b e l ő l a' v i l á g r a j ö t t , és 
n e v e l t lovak , melly fu tás tó l mindazá l t a l o l lyanok ki 
vannak zárva , mel lyek t e l j e s vé rű N a p k e l e t i , avagy 
A n g o l y Ménló tó l 's Kan tzá tó l , vagy t supán i l l y e n e k -
nek köl t sönös fa jzásából a ' M o n a r c h i á n a k ha tá ra in 
b e l ő l a ' v i l á g r a j ö t t ek , és n e v e k e d t e k , 's me l lyek-
n e k t i s z t a származása t u d v a van. 
III. A' 3 dik J u t a l o m é r t , m e l l y 60 d a r a b Császá-
r i a r anyokbó l á l l , f u t h a t m i n d e n a' M a g y a r K o r o n a 
a l a t t lévő T a r t o m á n y b e l i l ó , l égyen az >Vlén, Pa r ipa , 
K a n t z a ; t sak h o g y a z , az ezen O r s z á g o k b a n n e m e -
s í t e t t ugyan , de nem t e l j e s v é r ű Méneses lovaktó l 
s z á r m o z z é k ; a* mit b é l l y e g e á l t a l , v a g y másképen 
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is a' futtatás alkalmával meglehessen mutatni ; ennek 
t e rmésze tes következésében ezen futtatástól kizárat-
ta tnak a'másodi k §-phusban kivete t teken k ivül , mind 
azon lovak , mellyek vagy tsupán at tyokra , vagy tsupán 
annyokra nézve t i s z t a , te l jes vérű Napkele t i , vagy 
Angoly lótól e r e d n e k , é? az Austriai Monarchia kö-
rében jöttek a' v i lágra és n e v e k e d t e k , mellyekröl ie, 
hogy nem egészen tel jes vérből származtak , bizo-
nyítathatik. 
IV. A'4-dik J u t a l o m é r t , melly 5o darab Császári 
aranyokból á l l , és az első három a' tzélhoz legeiül 
jutó lovakra van szánva, úgymint 5o , 12, és 8 arany, -
futhatnak mind azon a' Magyar Ország és hozzá 
kaptsolt részekben származott Mén , Paripa , vagy 
Kantza lovak , mellyek közönséges e r e d e t ű e k , ' s akár 
melly Ménes nem tar tó Tula jdonosok által neveltet-
tek , de mellyeknek származását esmerni lehessen. 
Ezen Pálya- futásnak egyéb fe l té te le i e' követke-
zendők : 
a) A' pályának hoszsza az első három rendbél i r 
Ju ta lomér t két Angoly mértíöld , vagyis 1732 Bétsi öl 
kerekded formában, melly látható oszlopokkal ki lé-
szen jelelve. A' 4-dik rendbél i re ped ig egy Angoly 
mértföld , vagyis 860 Bétsi öl egyenes lineában. 
b) A' lovasnak nyergestől kantár nélkül való ne-
h é z s é g e , (azon tapasztalásból mer í t e t t jegyzéssel , 
hogy a* Ménló mindég három fonttal több te rhe t 
vinni t a r toz ik ) , e 'képen ha tároz ta to t t m e g ; # 
Egy 4 eszt. nézve © 0 ífc 116. 
Egy 5 eszt. nézve 0 0 ife 130. 
Egy 6 eszt. nézve 0 0 ß j i56. 
Egy 7 eszt. nézve 0 0 ife 138. 
c) Ezen terheknek megállapítása úgy értetődik : 
bogy valamint annál kevesebbel egy ló sem mehet 
bé a' Pálya-futás helyére , és annak lovassa a' hí j já-
nosságot magára venni kö t e l e s , úgy több teherre l 
fu tn i senkinek sem t i l ta t ik . 
d) Az 1-sÖ, és 2-dik Ju ta lomér t futandó lovak-
nak tulajdonossai ne terhel tessenek jövő 1827-dik 
esz tendei Martius i -ső nap já ig ; a' 3-dik rendbél iek , 
ha az elöbbeni Terminus nem te tszenék, lega lább 
i - ső Májusig ; a' 4 - d i k rendbél iek pedig 3 nappal a' 
futtatás előtt, fu t t a tn i való szándékjokat k i je lenteni , 
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lovaiknak nevét, színét, korát, faját, 's eredetét 
az alól nevezett Jutaloinbeli Biztosságnak béadni , 
•— melly béjelentés a' lovak tulajdonosainak vala-
melly véletlen megakadályoztatúsa esetében szinte az 
uLolsó napokban sem fog megtagadtatni. 
e) A' pálya-futásnak bizonyos napja , melly min-
den esetre ha Junius 4-dikén nem eshetnék meg, az 
azt követő napokban okvetetlen meg fog történni , 
jóval előbb köz hírül fog tétetni , hogy a' lovak tu-
lajdonosai lovaikat, mellyekkel futtatni akarnak, a* 
kinevezendő Biztosság előtt bémutathassák , hogy 
az, azoknak származásáról , és eredetéről megvilá-
gosíttatván , melly lovak mellyik Jutalomért fúlhas-
sanak, kimondhassa. 
f) A' futtatásban a' lovasoknak millyen rendsza-
báaokhoz kellessék magokat tartani, egy az előtt ki-
hirdetendő napon fel fog olvastatni, a' mint azok 
úgyis jóval előbb köz hírül lesznek adva. 
g) Ha valakinek ezen tudósításra nézve kétségei 
volnának, további világosítást nyerhet levél állal, 
vagy személyesen Bétsben Gróf Szécsényi István, 
vagy Gróf Károlyi Lajos ; — Pe9len pedig Báró 
"Wenckheim Jó'sef, vagy Báró Orczy Uraktól, kik e* 
tárgyr^ nézve, a' Biztosságot viselvén , szerentsések-
nek fogják magokat tartani, azzal szolgálni. 
A'Jutalom adók nevében : Gróf Andrássy György, 
Gróf Berthold Antal, Gróf Eszterházy Mihály, Gróf 
Eszterházy Károly, Gróf Károlyi Lajos, Gróf Károlyi 
' György , Báró Orczy Lőrincz , Gróf Pejachevich Pé-
ter, Gróf Szécsényi Pál, Gróf Szécsényi István, Báró 
Vesselényi Miklós, Báró Wenckheim Jó'sef. 
Thaisz* 
E' folyó 1826-dik esztendei Mártzius 29-dik nap-
ja nevezetes és örvendetes napja vala Gyönknek,T. 
N. Tolna Varmegyei Helységnek , a' mikor itten 
az úgy nevezett Centralis Oskolában tanuló gyenge 
Ifjúság' Examene , Egyházi és világi Elöljáróéinak , 
számos úri hallgatóknak, 's külömb külombféle sze-
mélyeknek jelenlétekben , — azzal az édes mege-
légedéssel , a' mellyet lehet várni a' jó Tanítóktól , 
és Tanulóktól, végbe ment. Az ott' jelenlévők kedves 
érzéssel telve látták ezen még kevés éveket látott 
Oskolában ennek Nagy tekintetű 's Na^y tiszte-
letű fundálójinak , Gyámolitójinak , 's Pártfogójá-
nak ezen kedves oskoláért a' Haza' Oltárára tett 
Tud. Gy. IX. Köt. 1826. 8 
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szíves á ldoza ta iknak esz tendőről esz tendőre neveke-
dő kedves gyümöl t se i t . 
Valójában nem t ek in the t senki ugy ezen v i rágzó 
O s k o l á r a , hogy mind annyiszor annak egy ik nagy 
f u n d á l ó j á t , üyámol í t ó j á t , Nagy Tek in te tű Magyari 
Kossá Sámuel U r a t , t ö b b T . N. Vármegyék Táb la bí -
r á j á t , és T . N. To lna Vármegye Fő B i r a j á t , és a ' 
Helvétziai Val lás té te l t követő Külső Somogyi E g y -
házi Megye ' Curá to rá t — ezen Osko la ' f u n d á l l ó j í , 
j ó l t évő j i , és Pá r t fogó j i közt első helyen t ü n d ö k ö l -
ni ne l á s s a : a' ki nagy és fényes származású E le j i rö l 
mintegy örökségképen reá marado t t bő adakozá -
sa iva l , külömb külömbfé le sz ívességeivel a ' t ö b b 
Tek in te te s ( iyönki Közb i r tokosságga l , és m é g a* 
külső Somogyi Nagy t i sz te le tű Egyházi Megye Papi 
l 'elvigyázójival , e lö l i á ró j iva l , g y e n g e kezde té tő l f o g -
va a ' mostani időkig ezen hasznos Oskolát neveln i , 
ápo lga tn i meg nem szűnik. 
Mikor ezen v i rágzó Oskola derék P r o f e s s o r a i t 
rendről r endre s z e m l é l j ü k : annak hasznos volt P r o -
fessorai közt T. T. Fö rdős Dávid Ur&t, most a ' Kő-rÖs-
hegyi Ekklézsia kedves Lelki p á s z t o r á t , a ' Nemzeti 
L i t t e r a tu r a Barát já t , a' mostani derék és je les ké- » 
sziiletü Professorával Nemzetes és Tudós Kiss Antal 
Úrral örömmel lehe t szemlé lnünk. Kiknek nagy lel-
küségbő l szá rmazot t buzgó adakozásokat , a ' taní-
tásban te t t példás iparkodásoka t sok ezeren háládatos 
t i sz te le t t e l emlege tn i fogják, és ezen oskola nevendék-
j e i , ezen nagy le lkeknek m é g porrá vá landó teteme-
ikre is áldást kivannak ! 
Kazay Káro ly . 
Lefolyván a' köze lebb i Oskolai Esz t endő , és kö-
zönséges Examenek tartásával rekesz te tvén b e Augus-
tus 3o. és 3i-diU napjain a 'Helvé tz ia i Vallás-tétel t tar -
tó Ketskerriéti Gymnasiumban i s : számot ád ennek R e -
ctora a 'Pub l icumnak a z o k r ó l , a' mel lyeket annak tud-
ni szükséges . Úgymint : az oskolai L a j s t r o m b a be -
í ra to t t Tanulók egész száma vol t 647 főből álló. Ezek 
közzül 25.3-an a* Deák , 394-én a' Magyar Oskolákban 
t anu l t ak . Nagyobb Deák vol t 44. kik közzü l az Ora-
t o r i á b a n B i t s k e i I s t v á n M o n o r i , a ' Poet icában 
V a s v á r i K á r o l y Hetskeméti , a ' Rhe to r i cában 
D a r á n y i I g n á t z Hetskemét i származású I f j ak é r -
demeltek első Eminensi Gradust magoknak. Senior i 
h iva ta l t visel t az eml í t e t t Bi t ske i Is tván. A* T e k i n t e -
tes Balásfalvi Kiss Pá l Úr funda t io jábo l való e lsőbb 
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jutalmat N a g y 'S i g m o n d Ketskeméti , a' másodi-
kat M a d a r á s z L á s z l ó Czeezei fi nyer te el , l eg -
helyesebben k ido lgozo t t munkátsbájával . A' több i 
Classisokban is kiosztattak azon Exameni jutalmak, 
mel lyek mind az i t t lévő Gonsistorium ha tározásá-
b ó l , mind Néhai búza Kis János Hazánkfijánah ke-
gyes Hagyománnyábol kiosztatni rendeltet tek azon 
Tanulóknak , kik 6zorgalrnatosságok után szerze t t 
szembetűnő előmenetelekkel és jó erköltsökkel mago-
ka t megkülömbözte t ték . 
Nagy István* 
2. Előlépések és Megtiszteltetések. 
Ha szere t te Hazánkfiiai közül valamellyik tudo-
mányos fáradozásiér t imádo t t Fe jede lmünk ál ta l 
m e g j u t a l m a z t a t i k , nemde ö röm-é rze t fog ja el min-
den őszinte gondolkodó Ilazánkfijait ; vagy ha tsak 
a ' midőn ditsö emlékezetű Marczibányi funda t io jábó l 
kész pénzbéli jutalmat kapnak is T u d ó s a i n k , nem 
t s e k é l y e b b lehet ö römünk , meggondolván a z t , 
h o g y Hazánkban se hi jánosak már az olly Férj l iak, 
k iknek v i lágí tó fáklyájoknál minden távolabb lévő 
részei fényeskednek Hunniának. Kétszeres öröm f o g -
ha t j a el tehát Hazánk é rdemes fijait annak hal lására , 
h o g y M. Theresiopolis ( S z a b a d k a ) Szabad Hírályi 
Városának Muzsika Kar igazga tó ja Arnold „György 
Ur e' fo lyó esztendő Jul ius hónap ja ' 10-kén O Szent-
ségé tő l , XII . Leo Római Pápa tó i Arany É r d e m p é n z t 
nyert tudományos fáradozásáér t . Vannak t e h á t mint 
mondám, Hazánkban is olly Tudósok. , kiket kül fö ld i 
Ura lkodók is érdemesí tenek ju t a lomra , t udományok 
t ek in te tébő l . E z e n , a' Muzsika nemében fáradhatat lan 
tudós Fér j f iú már ol ly szerentsés vala, hogy bo ldo-
g ú l t VII. Pius Pápától is két h íze lkedő 's köszönő 
l eve le t n y e r n e , a* mostani ped ig ezen ide behozo t t 
leve le t és egy arany Érdem pénzt küldene néki . A' 
levélnek fog la la t j a e z : 
Di lec to F i l io Georgio Arnold , Theres iopo l im ín 
Hungar i a . 
Leo P. P. XII. 
Di lecle F i l i salutem et Apostol icam Bened ic t i -
o n e m : Redd i tum Nobis est Q f f e r t o r i u m a t e 
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media musieis a p t a t u m , in Missa Eleetionie et € 0 -
ronat ionis Nostrae eanendum* Audiemus illud l iben-
t e r , si Deug d e d e r i t , a tque ingenium tuum g r a t u -
lantes admirab imur . Interim g ra tum habemus donum, 
gra t iorem animum in Nos , et in hanc S. sedem tuum, 
qui ex tota epistola plenum sineera fide ae devo t ione 
se ostendit . Rel ig io sane hu jusmodi meritum compen-
sab i t pro eo , quo tener is des ider io illius in Nobis 
coram venerandi , cujus personam indigne ger imus ; 
quem Nos enixe orantes , ut te corpore animoque 
sospitem servet a tque incolutnem , Apostolieam Tibi 
Benedietionem amantem imper t imur . Datum Bornas 
apud S. Petrum Die 22 a Febr\ iary 1ÍÍ26. Pont i f icatus 
Nostri III, S. Gasparini SS. D. N. ab epist. La t in i . 
Ezen levél Rómából Bélsbe a' Nagy Méltóságú 
Magyar Királyi Udvari Cancel lar iához egyenesen 
kü lde te t t , a ' honnan ís Nagy Mél tóságú Gróf Alniásy 
Igná tz Al-Cancel lár egy kísérő levelet hozzá mel-
lékelvén Szabadkára leküldöt te , melly levél eml í te t t 
Királyi Város Bírá jához e 'képen s z ó l l o t t : 
Pe r i l lus t r i s D o m i n e ! 
Isthic accbisam Pontificis Epistolam , ad Geor-
g ium Arnold Cit t is M. Theres iopol is Inhabi ta torem 
in enntestat ionem Complacent iae pro t ransmisso per 
eundeni Suae Sanetitati L i t t e ra r i ae cujuspiam Elucu-
bra t ion is suae Exernplari exara tam una cum adjecto 
Aureo Numismate P t ta D. Vra. eidem Georgio Ar-
nold erga Apocham ejusdem consignandam, hancque 
horsum submit tendam habeb i t . Qui in re l iquo cum 
propensione maneo Pt tae Dvrae . benevole addictus . 
Viennae 16. J u n y 1826. 
C. Igna t ius Almasy m. p. 
Judic i Civi tat is M. Theres iopol i tanae , 
Ennek következésében fen emlí te t t Ju l i u s 10-kén 
ezen tudós Férjfiúnak a' kü ldöt t arany Érdem pénz , 
(mellynek egyik lapján O Szentségének me ly -képe 
ezen hörül i r a t t a l : Leo XII. P. M. — a' másik felén 
ped ig a* M e g v á l t ó , kezeiben kelyhet 's ket tős ke-
resztet tartván ezen fe l i ra t ta l : , ,Séde t super Univer-
sum" , nem külömben a* Művésznek neve i s , ki által 
ezen pénz készült ,melly mint egy hét arany nehézségű*) 
•) JA' Nemzeti Ú j ságban a' Tudós í tó hibásán adta 
azon arany Emlék pénznek nagyságát 12 aranyra. 
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valamint O Szentségének Levele is a* Városi Ns. T a -
náts által kézbe ada to t t . Az örömtől szinte része-
gedve kapván az i ró- tol la t Arnold György , azon-
nal Felséges Urunkhoz annak hordozhatásáér t kére-
lem levelet kü ldö t t . Mind e d d i g semmi válasz nem 
j ö t t , mindazáltal óhajtani l e h e t , hogy nehie annak 
l iordozhatása m e g e n g e d ö d j é k , melly másokat is ha-
sonló te t tekre ge r j e sz the tne , mindazáltal telje3 
reménységgel lévén Felséges Urunknak Honnunkban 
a' Tudományok előmozdítása eránt mutatot t Felsé-
f e s te t te iben , reménylhe tn i , h o g y ezen érdemes Fé r j -
út kivánt válaszszal fog ja megörvendez te tn i . 
Diánovszky János , 
Kir. Pos ta Ügyelő ugyan ott , 
5. J e l e s s é g e k . 
T o teachj 'goodnes is the ' g rea tes t praise , to learn 
goodnes the g rea tes t profit . 
A' Tudományos Gyűjtemény tudós kedvelő j ive l 
közöln i ó h a j t o t t u k , hogy Mária Therez iopol i s Sza-
bad Királyi Városában ezen fo lyó esztendőben egy 
nemzet i Magyar Já tékszín minden hozzá t a r t o z a n d ó 
eszközeivel együtt f e l é p í t e t e t t , és tökél le tesen e l -
k é s a ü l t , ' s ugyan a' folyó esztendei His-Asszony Ha-
vának 24-dik napján az it t egybe gyű l t Hazaliak kész 
Örömére ki is n y i t t a t o t t , 's ez alkalmatossággal az 
edd ig Székes Fehér Vármegyében vól t Magyar Szín 
Já tszó T á r s a s á g , Horváth József korinányozása a la t t , 
honni darabjait előadni el is kezdette , 's napon-
kint a' számosan öszvegyülekezö Magyarságnak t e l -
jes megelégedésével hazai b u z g ó s á g g a l , d i t s é r e t e s 
t u l a jdonságga l folyta t ja . 
A' most említet t 's most hevenyében készült Já ték-
*) szín tsak a' l egköze lebb Jgmúlt Junius hónapban 
*) A' Játékszín alkotása ez: az ú g y nevezett nagy 
Kávéházban, a1 Farsangi mula tságra és tán tzra 
használni szokott Szála a ' J á t é k alkalmatosságával 
az egybe gyülekező nézők és hal lga tók számára 
f a r d í t a t i k : ennek folytában a* muzsikáló szemé-, 
lyek rakeaztiékje ( O r c h e s t e r ) következik \ ez KqU 
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vol t egy nagy - lelkű gondola t ta l olly formán elhatá-
r o z v a , hogy az még a' folyó esztendei His-Asszony 
havában fel is ép í tessék , melly meg is t ö r t é n t , és a ' 
l e g k é s z e b b gyorsasággal , 's eltökélléssel végbe ment. 
Ebbél i Nemes magyar hazaf iságot , nagy lelkűi 
p á r t f o g á s t , a' magyar nyelvnek tsinositására intézet t 
t zé lzás t (mer t kiilömben a' sze l ídebb mivészségnek, 
tudományos állapotnak t á g a s és gazdag mezei par-
lagon fekszenek , 's többny i re a ' pártfogás szükségét 
tapasztalják) Tekinte tes Nemes Báes Vármegye Tisz t -
v i se lő inek , nevezetesen p e d i g : Bajsai Vojni ts Má-
tyás Táb la B i r ó , Almási Kudi t s Dániel Fö Szo lga -
Bí ró , és szinte Almási R u d i t s József Jegyző Urak-
nak , és t ö b b a' Tudományok eránt nagy lé lekkel , és 
ápoló készséggel viseltető familiák Mecoenasi buz-
g ó törekedéseínek t n l a j d o n i t h a t j a minden a' szépben , 
finomabb ízlésben g y ö n y ö r k ö d ő , részt v e v ő , és mi-
vész hazafi. 
Á' Magyar Színjátszó Tá r saság örömmel fogadta -
t o t t a ' Városbél iek tö l , de e l l enben ezen Társaság is 
mindjár t az e lőadot t darabban ezen tzim a l a t t : „A* 
H a z a O l t á r a " mind a' Kar -énekekben , mind pe-
d i g a' folyó szép Magyar beszédben , é r zékeny , és a' 
gyakor i pallérozás által k i fe j lődöt t előadásaival a' 
ha l lga tóknak kész sz ívességeke t , és ebbe l i háláda-
to s ságoka t nyilvánságosan m e g k ö s z ö n t e , úgy nem 
külörnben az ezt követő második darab J á t é k , melly 
egy Drámíbó l énekekkel , t s inos magyarsággal , és a* 
muzsikának *) különös jó alkalmaztatásával v i te te t t 
veti egy végben a' tu la jdonképen ' neveztetni szo-
ko t t s z í n , vagy is a ' J á t s z ó személyek p ia r t za ; 
o lda l t jobb kézről két ö l töző s z o b á k , mellyek 
közül az egyik a' f ehé r személyek fe lkészülésére , 
a ' másik a' férjfiak ö l t özködése i r e , és tsinosgatá-
eaird használtatik. 
*) Ezen J á t é k darabhoz a' muzsikát Arnold György 
Városbél i muzsiha és ehorus Igazga tó ezerzet te , 
kiről nem r é g i b e n a' hazai Tudósí tás > úgy nem 
külömben a' Magyar K u r i r e' folyó esztendőnek 
második felében híradással v o l t , hogy t. i. az 
eml í t e t t hazafi 12-dik Leó Pápa ö Szentsége által 
némel ly az Egyházi szer ta r táshoz alkalmaztatott 
Muzsikára szabot t szerzeményeiér t egy arany 
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v é g b e , ezen nevezet a l a t t : H e m é n y 8 i m o n •) , 
melly által aa egész Játszó Társaság nagy megelége-
dést nyert . 
Egy al tal jában ezen Társaság a' Város kebe lében 
mind maga f edhe t e t l en jó erköll3Í viseletével , mind 
a l k a l m a t o s , és serény iparkodásával kedvezést nye r t , 
és innét is e red t ama bizottsága, mellynél fogva pár t -
fogást gyanítván , nagyobb Úri házaknak szárnyai akt 
ajánlot ta m a g á t , mellynek következésében sem az 5 
folyamodása nem vol t s ikereden , sem a' nagy J ó t é -
vöknek pár t fogása el nem késett ; mert a' J á t éksz ín 
olly hamar f e l é p ü l t , melly hamar el volt g o n d o l v a , 
e ' jótéteményben egyedül azon nemes tzél f o r g o t t 
f en , hogy a* magyar tulajdon hazájában zselléri neve t 
viselni ne k é n t e l e n í t e n é k ; azért is méltán lehet el-
mondani e' töröt t pé ldá i szóllást ; Q u i c i t o d a t , 
b i s d a t , n i l d a t , q u i m u n e r a t a r d a t . 
Honnunk Flaccusa Virág Benedek a' hasonló ha -
zafiúi Jó tévöknek e' tz imet í r j a : 
Igen hasonlók illyek azon di tsö 
Ts i l l agza tokhoz , mellyek alá reáhk 
Nézvén haszonnal tündökölnek , 
'S emberi t iszteletünkre mél tók . 
Ugyan a* most emi i te t t Magyar Horátz a* hövethezö 
szinte Aleaieus Verseiben 
Igy szóll azokról is , kiket a' haza 
Áldása k í s é r , mer t néki é l t enek , 
Áldozni készek mind világos 
Mind komoran beboni l t napokban. 
Mi ugyan nem mutathatunh a' Hazában egy he -
lyen annyi T h e á t r o m o t , a* mennyit mutat maga egy 
London magában **). 
Numismával , és ha j laadóságának ki je lentésévei 
m e g a j á n d é k o z t a t o t t *). 
*) E» is közöltet ik ezen Kötetben. 
A' í t ed . 
*) Kisfalud» Kisfaludy Károly Hazánk érdemes í r ó j a 
által valamint t ö b b remek munkáji , úgy Kemény 
Simon nevezetű Játék darab is Dráma fo rmába 
a lka lmaz ta tva , a' Haza előtt nagy tek in te te t é r -
d e m l e t t . 
**) Hazai Tudósí tásokhoz függő Hasznos Mulatság s 
második fél csa t . Nro 4. a1 Londoni TheátrauioU.* 
rú l te t t kivonás. 
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Dö már most valóban még is ezen r é g e n elha-
gyatot t környülál lásra nézve a' jótévő Egek derü ln i 
lá tszatnak, noha mind ekkorá ig epedve v á r j u k , hogy 
majd valahára Pes t 's Buda Magyar Fö Városainkban 
ez előtt egynehány esztendővel sok b u z g ó Hazaíiui 
hozzá járulás után m e g i g é r t szin Játék fe lép í te t ik ; 
tsak puszta h a n g v o l t , melly a ' levegőben e l o s z l o t t , 
ha tovább is nem tel jesí tet ik. — Széj je l szá lango t t 
ugyan e' h í r a ' h a z á b a , mint a' fe l lengezo sasnak 
szárnyai , - ' s m é g a' vég ha tárokat is t sapdos ta , de 
semmi sem le t t m m 4 « e k k o r á i g b e l ő l e , tsak egy ó-
ha j tás ! 
Addig is megelégszünk e ' kis P a n t h e o n n a l , míg 
fényesebb következ ik ; ez ki fog ja e l ég í t en i sok jó 
hazafiaknak tüzes kívánásait . De a' jó tévőknek ne-
mes ie t te i t as önnön é rzés megjuta lmazta t ja ; mert 
ditaö nevek sok jók szive alat t fen f o g maradni . 
Dienes Imre . 
4. F i g y e l m e z t e t é s . 
Est aliquid quo t end i s , et in quo di r ig is areum ? 
An passim sequer is Gorvos , testaque, lutoque 
Securus quo pes f e ra t , a tque ex tempore vivis ? 
Hel leborum f r u s t r a , cum jam cutis aegra t u m e b i t , 
Poscente8 v i d e a s : — venienti occurrite m o r b o . — 
Aul. P e r s . Sat. III . 
Tudományos Gyűjteményünknek még 1825-dík évi 
IÍI. K ö t e t é b e n , a' t l 3 , 's 114 dik l a p o n , Régiségek* 
tzime alatt egy különös Tudósítás jöve ki , melly no-
ha magában haszontalanság ugyan , de m é g is a ' n e -
talán jövendőben e lőfordulha tó illyetén esetek miat t , 
minden megjegyzés né lkül nem hagyatha t ik *). — 
Ezen d a r a b j a k n^g je^enése után azonnal kü lde t -
tek be egynehány rendbel i f e l e l e t ek , mellyeknek 
m i n d e g y i k é b e n a' Tudós í tó tzélja el volt Hálálva; 
mi e' jelenvalóhoz tsak a' következőket kaptsoljuk, 
annak bebizonyítására , hogy ezen t réfára nézve 
a' Pub l i cum szava tökél je teaen megegyez. 
A' Red. 
f 
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Ide ik t a t juk azt i smét szóru l s z ó r a , mind a z é r t » 
hogy a' magának t e t s ző T u d ó s í t ó mívében k é t s z e r 
g y ö n y ö r k ö d j é k , mind p e d i g azér t i s , hogy az olva-
só k ö z ö n s é g , a' r i tka elme szüleményt maga e g é s z 
mivol tában , kel lőképen megismérhesse . 
Az érdekle t t tudós í t á s igy h a n g z i k : — „ A l á b b í r t 
az 1024-dik esztendőben , Ju l ius havának 15-dik n a p -
j án , Nedeezen Tek. Ns. T r e n t s i n V á r m e g y é b e n , egy 
e d d i g udvar gyanánt s zo lgá l t helyen fundamentomo* 
kat á sa tván , egy minden o lda l ró l le töredezet t m á r -
vány 4töre t a l á l t , 5 láb mé lységre a' fö ldben , mel-
l yen , a ' kőnek megt i sz t í t ása után e l é g t isztán olvasta 
e* b e t ű k e t : 
CAI. JVL. CAES. 
AS. LIB. E R . S P A R . 
GEL. V N D . A VST. 
ERN. ALS. C O L . VND. CV. 
CAES. 
Az a lább irt ö rvenden i f o g , ha h a z á n k ' t u -
d ó s a i históriai esmere tek tő l vezet te tve , ezen b e t ű k 
é r t e l m é h e z vetni f o g n a k , mel lyeknek m e g f e j t é s é r e 
neki s e i d e j e , s e t u d o m á n y j a nints. Modvai 
András . 
Úgy h i s z e m , hogy Hazánk' Tudósa i ezen i n g e r -
kedő felszóll í tásra igen helyesen meg tudnának fe l e ln i , 
ha az illy é re t lenséget figyelmökre , 's köze lebbi 
v i z sgá la t jok ra é rdemesnek t a r t a n á k : de é n , ki ezt 
j e g y z e m , T u d ó s nem l é v é n , a' h e l y e t t , hogy a' La-
{»idaris Inscript iónak egyenes magyarázgatásába e resz -kedném, ' s arról hoszszú Ér t ekezés t készí tenék, t s ak 
néhány kérdés t akarok Modvai András ' részére i de 
tenni ; — ta lán lesz majd annyi ide je , 's osztán t u -
dományja i s , hogy ké rdése imet magának m e g f e j t s e . — 
Es ped ig : 
I . Tudja-e Modvai András , mi egy Publ icum ? 
I I . Hogyan v é l e k e d i k , ke l l -e a ' Pub l icumot he-
t s ü l n i , v a g y nem ? 
III. Van-e a' Magyarságnak Publ icuma , ' s ke l l - e 
nevezetesen a ' Magyar P u b l i c u m o t betsülni ? 
IV. Rinek van szabadsága egy egész Pub l icum-
mal t réfát — vagy épen t sú fo t űzni ? (NB. ide nem 
ér tvén a' kötélen tántzolók ' hegyes k a l a p y , 'e bő ry-
hájú kqszagta tó j i t (únon^Tai). 
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V. Híazi-e Modvai A n d r á s , hogy a* két Magyar; 
Hazában ta lá lkoznak olly Tudósok i s , kiklöl fiatal 
einber akár magyaré i , akár d e á k u l , akár gö rögü l 'a 
a ' t . t a n ú i h a t , légyen az bá r 
„A* szörny-ölöknek azörny-ölö fija". <— ? 
VI. Ismeri-e H a z á j á t ? — isméri-e tör ténet i - s ta t i -
6ticai - geograph ia i t ek in te tben is ? Volt-e valaha 
Trentsény Vármegyében ? (én tsak egy tsekély ré -
szé t já r tam ugyan m e g , de N e d e c z r ö l semmit se 
t u d o k , geographusainknál p e d i g N e d e e z a helysé-
g é t ta lálom. — Lásd G ö r ö g és Kerekes* fö ldképe i t 
az i l lető helyen. — Vályi András II. Köt . 669. lap. 
' s a ' t öbb ieke t . 
VII. M e g t u d n á - e m o n d a n i : mi a ' p l á g i u m , és 
p lag ia r ius , avagy magyarosan g o n d o 1 a t - 0 r z ó ? 
's o lvasta-e ama* szép mesé t ské t , melly szerint az 
egysze r i Szajkó - if»/rr«xoff- más madarak ' tollaival pi-
peréz te fel m a g á t , 's midőn osztán a' sok madár reá 
esvén , mindenike megtz ibá l ta v o l n a , a ' dölyfös tse-
v e g ő s z é g y e n - s z e m r e meztelen , megkoppasztva , y 
vagy mint egy felső Magyar országi dialeetus fe jez i 
k i , t z i b a k o n m a r a d t ? és hogy sokat ne kérdezzek 
VIII . Gondol ja-e Modvai András , hogy
 tkivüle 
mások is olvasnak 's valamit t u d h a t n a k ? — Én ma-
g a m ugyan sem nagy o lvaso t t s ágú , sem tudálékos 
nem v a g y o k ; de még is igen jól e m l é k e z e m : hogy 
I8 l8 -d ik esztendőben egy fur tsa anekdo ton t olvas-
t am a' Budai német ú i ságga l járó úgy nevezett Ge-
meinnütz ige - B l ä t t e r e k b e n , Nro XIII. ddto 12. Febr . 
pag . 104. mellynek fog la la t j a ez : — 
, , A n g e f ü h r t . — Alles lägst sieh ü b e r t r e i b e n ; 
a b e r a m leichtesten ü b e r t r e i b t es die Liebhaberey . 
Um einen le idenschaf t l ichen Freund a l t e r Inschriften 
zum Besten zu h a b e n , g a b ein S p o t t v o g e l ei-
nem Stein das Ansehen des Al ter thum3 mit fo lgen-
der I n s c h r i f t : 
C. I. CAES. 
AS. L I B E R . AVST-
ER* N. V. ND. IX. AVG. 
EN. A. L. S. SA. VR. C O . L* 
V. N. D . 
GV. CAES. 
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Er machte dann jenen Ant iquar darauf aufmerksam , 
und der zerbrach sieh l ange den Kopf ü b e r d i e se 
Inschrif t bis der Spass verra then ward . Die Insehr i f t 
heiss t buchstäblich nichts a n d e r s , a l s : Cajus Ju l ius 
Caesar ass l ieber A u s l e r n , und Neunaugen , als S a u e r -
kohl und Kuhkäs". 
Hogy a' most e l ő a d o t t Német da rabka mula t ta tó 
t r é f á n a k , 's bohózatnak b e i l l i k , nem t agadha tn i ; — 
t sakhogy annak helyét a' környülállások válaszszák 
m e g : — tsakhogy azzal egy t isz te le tes Pub l i cum, 's 
egy egész Nemzetnek érdemes Tudósai gúnyba ne 
vonassanak, vakmerőn ne kísér tessenek. —Disce v i r -
tutem verumque l abo rem. — 
Mit kell Modvai Andrásnak szóba ve t t ízetlen t u -
dósításáról Í t é l n i , az ér intet tehböl kiki e lgondol -
h a t j a magának . — Ha Modvai Andrásnak v i szke tege 
vol t a z z a l n e v e t t e t n i , k á r ! hogy l e g a l á b b 
ügyesebben nem in téz te dolgát ; sokkal e lmésebben 
el volt volna az palástolva , ha Lapidar i s Inscr ip t ió-
ját G ö r ö g ü l a<iá, 's még magát a' ta lál t követ is, 
t ö redeze t t a l a k j á b a n , r éz re metsze té vala jeles Mo-
numentum g y a n á n t , ' s melléje a' böl ts Istenné B t A S 
- s á t : — így válhatot t volna abból talán valami 
de rék . 
M e g l e h e t , hogy a ' Tudósí tónak igen fontos o k a 
van magá t M o d v a i A n d r á s n a k nevezn i ; — m e g -
l e h e t , oka van az t is k ivánni , hogy megá l lapodot t 
férjf iúnak t a r t a s s é k : — én azonban igen hajlandó va-
g y o k , — és szinte nem ok nélkül —- felőle e l l e n k e -
zőt hinni , — tsintalan t e t t e ped ig épen kÖny-elmű-
ségre mutat; ne vegye tehá t ros? n é v e n , ha soraimat, 
jó szándékból , Juvenal isnak ime' versével zárom b e : 
Quaedam cum prima resecentur erirnina b a r b a . 
Etqjfvonotos* *). 
*) Aa az : B ék e s z e r z ő : igen t i s z t e s , igen d e r é k 
n é v , bár f i n d e n Tudós ra i l lenék ezen nevezet* 
A* fted, 
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Ab t fH8-dik esz tendőnek S e p t e m b e r hónap jában 
Szala Vármegyében S z e n t - Békal lyán l évén , az oda 
való Ispány Úr' sző le jébe k isé tá l tunk. Ts inos szobáts-
kájában e g y régi e m l é k - k ő n e k f o r m á j a vol t a ' fa l ra 
ra jzolva > ezen f e l í r á s s a l : 
G. I . CAES. 
AS. L I B E R . AVST. 
ERN. V. N. D. IX. AVG. 
EN. A. L . S. SA. VR. C O L . « 
V. N. D . 
CV. CAES. 
mel ly s z e m e i n k b e akadván , az e m l í t e t t Ispány Úr* 
b i z t a t á sá ra ki i lömbféle módon i p a r k o d á n k , a ' t u d j a 
I s t en me l ly r ég inek vé l t í rást m a g y a r á z n i , a' né l -
MII , b o g y annak igaz é r t e l m é t tsak g y a n í t h a t t u k vol-
na is. Lá tván az Ispány Úr e r ő l k ö d é s ü n k e t , 's m a g á t 
e lnevetvén , a ' t i tko t m e g f e j t e t t e . Mindnyá junknak 
bámulásá ra ez l e t t é r t e l m e i C. J . C a e s a r as l iber 
Aus te rn und Neunaugen , als saur Col und Cucaes. — 
El l ehe t g o n d o l n i , a* f e j t ö r é s t melly jó ízü nevelés 
vál to t ta fe l . 
E g é s z e n más é rzés t g e r j e s z t e t t b e n n e m azon kő-
n e k fe l í rása , mel lye t a ' T u d . Gyűjt , u to lsó darab já -
nak ( i«25. I I I . Köt .) 11.3-dik lapján M o d v a i András 
ü r az o lvasó Magyar k ö z ö n s é g g e l k ö z ö l , ' s melly 
im e z ; 
CAI. J U L . CAES. 
AS. LIB. E R . SPAR. 
GEL. V N D . AVST. 
E R N . ALS. C O L . VND. C V . 
. CAES. 
mel ly b e t ű k n e k m e g f e j t é s é r e neki se i d e j e , se tudo-
mánnyá nem l é v é n , hazánk ' t u d ó s a i t , h i s t ó r i a esine-
rö j i t meghív ja . A' ki e z e k e t folyvást olvassa , igaz 
é r t e l m e k e t azonna l á l t a l l á t j a ; de a' ki m i n d e n fé lbe 
s z a k a s z t o t t szavakat kü lönösen akar azonna l fe j tege t -
ni , az a' l a p p a n g ó é r t e l m e t nehezen se jd í t i , melly 
e z : Cai. J u l . Caesar as l i b e r S p a r g e l n u n d A u s t e r n , 
als C o l , u n d Cucäs. 
Minő s z á n d é k k a l k ö z ö l t e ez t az olvasókkal Mod-
vai Ú r , á l ta l n e m l á tom ; h o g y a' fö ld a l a t t talál ta-
t o t t , el nem h i s z e m ; t e h á t t sak t r é fá l t t a l á n ; de illy 
módon t r é f á ln i a ' P u b l i c u m m a l , i l l e t l ennek vélem. 
- ( 1 2 5 ) — 
Meglehet , hogy mások a' do lgot más szempontból 
nézik , én tsak véleményemet jelentém ki. ré t se t t , 
Április' Ö-dikún 1825. 
T. J . 
Trencsény' neve hasonlitván hadvezér Terentius' 
nevéhez, 's némelly Római felírású kövek is találtat-
ván benne , vágynák a' kik Trencsény' eredetét a* 
Rómaiakra viszik fel. Mások azon okoskodásból in-
dúlván, hogy ez az állítás nem lévén a' história' 
fáklyájával megvilágosítva , nem egyéb vélekedés-
nél j a' minek magában nints arra lekötelező ereje, 
hogy hidjiik valóságnak , és tsalhatatlanságáról vagy 
nem lehetne , vagy szabad nem volna kételkednünk; 
különben pedig egy két Római kőről nem lehetvén 
tsalhatatlanúl következtetni , főképen az északi Kár-
pátok alatt, a' nemzetnek ottan laktára , Trencsénynek 
a' Rómaiaktól való eredetét nem hiszik. A' név és 
néhány szóban való hasonlóság, históriai tanú nél-
kül, nagy dologban keveset , vagy semmit sem is 
nyom. Ilát valljon a' Rómaiaknak Trencsényben lak-
tok nélkül nem vetödhetett-e több Római kö is azon 
városba pzintúgy, valamint az Arundeli márványok 
napkeletről elébb Arundelbe , utóbb Oxfordba, a' mi-
ket Angliába Howard Henrik, Arundeli Gróf horda-
tott? 's ha valamelly természet' revolutiója ezen már-
ványokat földbe takarná, és nagy későn kiásattatná-
nak, ezért Angliát Oriensnek tarthatnák-e utó ink? 
Trenesénybe és Vármegyéjébe tudományos öszsze 
hordás nélkül is juthatott Római kö. 
Illyenröl tudósít Modvai tír a' Tud. Gyűjtemény-
ben , 1025. K. III. lap 113, 114. A' felírása ez : 
C AI. JVL. CA ES. 
A S . LIB. E R . S P A R . 
GEL. VND. A VST. 
E R N . ALS. C O L . VND. CV. 
CAES. 
De ez épen nem Római kö; a' Rómaiaknál sok 
századokkal későbben élt tréfás Urak voltak vése-
töji 's elásatóji, akarván tréfájokat még koporsójik-
ból is Ja' kesö tudósokkal üzní; mert az a* felírá9 
nem egyéb, hanem tréfa, német nyelven deák szín-
ben , 's illy é r te lmű: 
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CA!. J V L . CAES. 
ASs. L ieß . = E R . SPAR — 
GEL. VND, A VST— 
E R N . A L S . R O h L . VND. K V h -
HAES. 
" A z a z : C o j u e J u l i u s C a e s a r a s s l i e b e r 
S p a r g e l u n d A u s t e r n , a l s K o h l u n d K u h-
h a e s . Magya rú l : C a j u s J u l i u s C a e s a r i n -
k á b b e v e t t S p á r g á t é s O s t r e á t , m i n t 
s e m é d e s k á p o s z t á t é s t e h é n a a j t o t . 
A' kö , h o g y réginek gyaní tassék , s zán t szándék-
k a l t ö r e d e z e t t oldalú. Ha k ü l ö n b e n a k a r a t j a vol t a' 
kész í t e tőnek be l e re j ten i az e sz t endő s z á m o t , 1777-
b e n , vagy ha számnak vesszük az első so rbe l i I - t is , 
1 7 7 8 - b a n k é s z ü l t , mert a ' számot j e l e n t ő be tűkből 
enny i jön ki . E* szer int a ' Ncdecz i márványt tudomá-
nyos v e s z t e s é g nélkül l ehe t a ' t s e p e g ő alá elkopni 
t e n n i . 
Holéezy . 
5. M u z s i k a . 
A' Muzsika vi lágban ezen minket k ö z e l e b b il lető 
d a r a b o k j e l en t ek meg ezen e s z t e n d ő b e n . 
l ) A' már e smere tes M a g y a r F o r t e p i a n o Oskola . 
1) V eszp rém V á r m e g y e i M a g y a r Nóták 8-d ik és 
q-d ik Fogás . 
3) P a n n ó n i a vagy v á l o g a t o t t Magy. Nó ták . 2—3-
d i k Füze t . 
4) R o n d e a u á la h o n g r o i s e pour le P i a n o f o r t e \ 
e o m p o s é e par Francois W e b e r . Oeuv. 13. 
5) O r p h e a 1 2 - t e s H e f t ; o d e r Rondeau á la hon 
gToise par J o s e p h Czerny. 
6) Carnevals B e l u s t i g u n g ; mel lynek n a g y o b b ré -
s z é t M a g y a r n ó t á k , de m á r t ö b b n y i r e e s m e r e t e s e k 
t e s z i k . 
7) D ive r t i s s emen t á la H o n g r o i s e p o u r l e P i a . 
F o r . á qua t re mains par F ranco i s Schube r t Oeuv. 54. 
8) D e u x AHegr i di B r a v u r a p o u r le P i a n o f o r t e , 
c o m p o s é e s p a r Fran$. Lisz t . O e u v . 4 . 
q) Zwey U n g a r . Maer sehe mi t T r i o f ü r ' s P . F; 
c o m p . v. Resn i t s chek Kapel lm. beym k. k . In f . R e g . 
I g n . Gyulay . 
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10) Nemzeti TántzoU '9 a ' t. szerzett© '9 kiadta 
Tömösvárí Ráez Mihály. — I t t két lassú Dieta l i s 
Magyar közö l te t ik ; a ' 2 - d i k különös szépségű , kár 
hogy a' Szerző a' hang nemét nem b-vel , hanem ke-
resztekkel je lel te ki , mert ez által a' játszást igen 
megnehezítet te.— Nyomtatása tsinos, 's méltó Mechet t i 
műhelyére. Árra 30 xr. Conv. Pénz. 
11) Bátskai M a g y a r , Rlavirra készíté Angyal 
Bandi. I. és II . Füzet. — Ezeknek stylusa nem felel 
meg a ' tzélnak. 
12) Trois Hongroises 's a' t . par I. Bapt de Hu-
nyady. Oeuv. 6. — Ezen szép nóták méltán ajánl-
ta toak . 
13) Trois Hongro ises pour le P . F. 's a' t . par 
Jos. M. Tsukly. Oeuv. 3. Ezek jobbára Rondeau 
formában vannak öntve , 's eltávoznak az egyszerű 
nemzeti nóták nemétől ; külömben pedig a' Szerző-
nek szép hangmivészi t ehe t sége i t bélyegezik. 
Verbegyi Q. 
6. Petrózai Trattner Mátyásnál 1826-ban 
készült Könyvek. 
35) Aurora. Hazai Almanach ,kiadá K i s f a l u d y 
K á r o l y »8;*7-dik esz tendőre , 6-dik év. Részre met-
szett képekke l , 16-od r é t , l a p . 362» 
56) V a l l á s - T ü r e d e l e m * P é l d á j i a' l e g -
uj jabb i d ő k b ő l , mellyeket e' folyó Század második 
Negyede kezdetére ajándékul gyűjtöt t és szerkeztetet t 
E d v i I l l é s P á l . 8-ad rét lap. 112. 
07) A' Gyümölts- hozó Ösz , irta Ferentzy Jó 'sef 
8-0 lap 8 0 . 
38) Magyar Praet icus Tenyész te t t . N a g y v á t h y 
J á n o s , T . N. Zala Vármegye Táb lab í rá j a á l t a l , 
h a r m a d i k k i a d á s 8 - 0 . 
59) Disquisi t io Crit ica Dissertationis Historicae 
Bajero tíesserianae d e o r t u e t n a t i v i t a t * 
J o a n n i s d e H u n y a d , a b Elia Georeh de Etre-Kar-
cha 4. lap 40. 
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IX. K ö t e t ' F o g l a l a t j a . 
I . É r t e k e z é s e k . 
1) Simon. A* Szépségről. 1. 3. 
2) T a t a i F e r e n t z , S e r k e n t ő p r ó b a a ' M a g y a r B ű v é s z k e d é s r e . 
1. 34-
3 ) H o l é c z y . Z r í n y i M i k l ó s n a k , a ' v a d - k a n á l t a l e l e s e t t n e k l é -
l e k - k é p e , 's h a l á l - é v é b e n t e t t e i . 1. 44» 
4 ) H a l a s y M i h á l y . A z É r t e l e m n e k g y a k o r l á s a i r ó l . 1. 56 . 
5 ) T a k á t s É v a . B a r á t n é m h o z í r t m á s o d i k l e v e l e m N e m ü n k 
ü g y é b e n . 1. 73 . 
6 ) A ' K i s - H o n t h i E s p e r e s t s é g ' K ö n y v t á r á n a k H i s t ó r i á j a . 1. 97. 
I I . L i t e r a t ú r a . 
A ) H a z a i L i t e r a t ú r a . 
K ö n y v - v i ' s g á l á t , 
1) F e l s ő M a g y a r O r s z á g i M i n e r v a , F o l y ó í r á s ' s a ' t . I. 102, 
B ) K ü l f ö l d i L i t e r a t ú r a . 
K ö n y v - K i v o n á s 
2 ) A* „ Q u a t e r l y o r i e n t á l m a g a z i n é " t z i m ü K a l k u t t a i f o l y ó « 
í r á s b ó l K ö r ö s i C s o m a S á n d o r ' ú t a z á s a i r ó l . 1. 105. 
I I I . T u d o m á n y b e I i J e l e n t é s e k . 
1 ) I n t é z e t e k . 1. 110. 
2 ) E l ő l é p é s e k ' s M e g t i s z t e l t e t é s e k . 1. n 5 . 
3 ) J e l e s s é g e k . 1, 117. 
4 ) F i g y e l m e z t e t é s . 1, 120. 
6 ) M u z s i k a . 1. »26. 
6 ) P e t r ó z a i T r a t t n e r M á t y á s n á l k é s z ü l t U j K ö n y v e k . 1. 127« 
NB. Elhagyta a' sajtót September* 30-dikán 1826, 
T U D O M Á N Y O S 
G Y Ű J T E M É N Y . 
1 8 2 6 . 
X . K Ö T E T . 
A' C k K i r . Felség* kegyes E n g e d e l m é v e l , 
P E S T E N 9 
P E T R Ó Z A l T R A T T N E R M Á T Y Á S b e t u j i v e l 
és költségével. 

I. É r t e k e z é s e k . 
Eger városa történeteinek 3-dik foly-
tatása. 
Mineke lő t t e az E g r i t ö r t éne teke t t ovább f o l y -
ta tnám , szükségesnek ta lá l t am j e l e n t e n i , b o g y 
s zeme im h i r t e l e n g y e n g ü l n i kezdvén , l e h e t e t l e n 
vala a' ké t első szakaszoka t m a g a m n a k s zemé lye -
sen e l o l v a s n i , ' s a ' m i még g y a l u l á s t k ivánt v o l -
na , j o b b a n m e g e g y e n g e t n i ; köve tkezésképen a ' 
s u p e r r e v i s i ö t m á s r a , a ' ki ezen tö r t éne t ek f o l y a -
m a t j á b a a n n y i r a beava tva nem vo l t , b izn i h é n t e l e -
ni te tvén , n é m e l l y a p r ó , vé l e t l enségbő l a z o k b a 
be t sűszo t t h ibák igaz i t a t l an marad tak , m e l l y e k e t , 
noha a ' d o l g o k r e n d j é t m e g nem t s o n k í t j á k , d e 
mivel n é m e l l y e k t ö l , főképen a ' kik soha s e m m i t 
sem í r t a k , azok n a g y í t ó üvegen n é z e t t e t h e t n é n e k , 
t aná t sosnak t a r t o t t a m itt f e l h o z n i . — I l lyen az 
első szakasznak 2/t-dik lap ján M a k l á r m e z ő - v á -
ro sának b i r t o k o s a i r á n t i gaz i t a t l an m a r a d o t t h i -
b a , mer t M a k i á r n a k az E g r i É r s e k a' t u l a j d o -
n o s a , nem a ' Kis P r é p o s t , de m i v e l Kis T á l y a 
mel le t t fekszik M a k l á r ( p e r e r r o r e m ca lami ) N o -
v a i h e l y e t , mel ly második f a lu j a a ' Kis P r é p o s t -
nak , ez is nékie vala t u l a jdon í tva . — Ugyan a z o n 
s z a k a s z b a n , és l a p o n , h a a' munkát ál tal o l v a s h a t -
tam v o l n a , B u d a i F e r e n t z n e k a ' P r é n y i Mik lós é l e -
te l e í r á sában e j t e t t t seké ly f é l szegségé t abban k e l -
le t t vo lna h e l y r e h o z n o m , h o g y azon o t t e lé 
* 1 
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számlá l t , és 1 5 2 1 - b e n é l t K a n o n o k o k n a k veze -
ték n e v e i , t u l a j d o n k é p e n nem v e z e t é k n e v e k , ha -
nem az E s p e r e s t s é g e k r ö l s z ó l l a n a k . Í g y P é t e r t , 
nem Z e m p l i n i P é t e r n e k , B e n e d e k e t , nem B o r s o -
d i B e n e d e k n e k h í v t á k ; h a n e m P é t e r Z e m p l i n i , 
B e n e d e k B o r s o d i , I s tván jHeves i F ö E s p e r e s t e k 
v a l á n a k . I g y kel l a ' t ö b b i e k v e z e t é k nevei t is 
az E s p e r e s t s é g e k r ö l é r t e n i , és a z o k r a a l k a l m a z -
t a t n i . — l l l y e n e k v é g r e a ' 3 0 - d i k l a p o n ( u g y a n azon 
szakaszban) m e g n e m i g a z í t v a n y o m t a t o t t k i t é t e -
l e k : , , 2 1 E g r i K a n o n o k o k " j )Az E g r i s z é k r e 
m e g h í v t á k " mind a ' k é t he lyen E g r i h e l y e t t 
V e s z p r é m i t k e l l e t v é n o lvasn i . 
A z o m b a n s z e m e i m n e k b á d j a d o z á s a f o l y t o n 
t a r t v á n , nem fe l e l ek r ó l a , b o g y más i l l yen a p r ó -
l ékok is , mive l í r á s o m a t nem s u p e r r e v i d e á l h a t o m , 
i g a z í t a t l a n ne m a r a d j a n a k , noha az i l l y e n t s e k é l y -
s é g e k , v a l a m i n t a' t ö r t é n e t e k v a l ó s á g á t m e g n e m 
s é r t i k , ú g y a ' d o l o g r e n d j é t se z a v a r j á k m e g , a ' 
mi t az e g é s z n e k ö s z v e v e t é s é b ö l m é g v i l á g o s a b b a n 
l ehe tne a l t a l l á t n i , ha az egésze t b e f e j e z h e t n é m . 
— D e m e n j ü n k á l t a l E g e r v á r o s á n a k t o v á b b i t ö r -
t é n e t e i r e . 
G) E g e r s o r s a a ' T ö r ö k n e k ' a ' H a z á b a n l é t e a l a t t . 
N e m s z ű n t - m e g a ' T ö r ö k S z u l t á n S z o l i m á n 
ezután is E g e i e l len a g y a r k o d n i . E z t F e r d i n á n d -
nak K o n s t a n t i n á p o l y i K ö v e t j e i Y rerántz Antal , és 
Z a y F e r e n t z ( u g y a n t sak a ' Valahai S z o l n o k i , 's 
k é s ő b b r e E g r i K a p i t á n y ) 1 5 5 5 - b e n , neveze tesen 
8-berne*4 1 0 - d i k és Q - b e r n e k 1 - sö n a p j a i b a n í r o t t 
l e v e l e i k b e n , ső t m é g 1-557-ben is g y a k r a n tudtá-4 
r a ad lak O F e l s é g é n e k , o l ly h o z z á t é t e l l e l , h o g y 
a' T ö r ö k C s á s z á r nem tsak E g e r , h a n e m P á p a , 
P a l o t a , N a g y S z o m b a t , \s t ö b b M a g y a r - o r s z á g i 
Varosok , ső t Bé t s e l l e n is feni a' f o g á t . 
- ( 5 ) -
Ugyan azon 1555-dik esztendőben, midőn a 
len említett Két Követek az A'siában táborozó Szo-
limán kívánságára A i n á z á n városába érkezte!; 
volna , oda jöttek a' Csepeli szigetből 2 Rátzke-
vi Török Követek , a' kik a' Császár előtt arróí 
panaszolkodtak , bogy a' feljebb való esztendők 
ben az E g r i Magyarok nékiek sok károkat okoz-
tak , sokat érő portékájikat és jószágai' at elf'og-
dosták , 's embereiket legvagdalták , kiváít pedig 
magok káraik' okának Zayt vetették , mivel ö volt 
akkoriban egyik Egr i Kapitány: azért tele torok-
kal azt sürgették a' Basák e lőt t , bogy ötet mind-
járt ott fogják p e r b e , és mind a' ká ré r t , mind 
a' vér-ontásért vele tétessenek eleget. — Szolimán 
tsak ugyan sarkalta Z a y t , bogy a1 károkat fi-
zesse meg, 's ezen panaszért nékie sok baja leli. 
(Budai Ferentz , Zay életében). 
1555-ben az Ország Rendjei a '15-dik törvény 
tzikkely tartalma szerint újonnan sürgették az E g r i 
Püspökséget (melly most üres vala) illető dé'smák-
nak a' vár' fentartására leendő fordí tását , újaljib 
bizonyságára annak, bogy ez a' több okokra néz« 
ve jeles erősség a' köz figyelmet mindenkor meg-
érdemlelte. Ugyan azon tzikkelybe foglaltattak a 
Sárosi és Murányi várak ís , mellyeknek erősítésé 
is , hogy a' dé'smákból tétetödjék , rendeltetett. 
1550-dik esztendőben 13-dik Septemberben 
Rétsben költ petsétes levele által Ferdinánd az 
Újlaki Ferentznek 0555 -ben Februariusnak 1-sö 
napján történt) halálával üresen maradott E g r i 
Püspökségnek Igazgatójává , vagy Administráto-
rává a' Csanádi Püspököt Botli Györgyöt tette, 
azért , mert noha ez a' Szék Verántz , vagy Igaz 
Antalnak volt szánva ; de ennek még bizonyos 
ide ig a' követséget kellett a' fényes Portánál foly-
tatni , azomban az Egyház Fö nélkül nem marad-
hatot t , mivel a' mint az adott Királyi útasítások-
\ 
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ból k i t e t s z i k , e l k e z d e t t a' k ö r n y é k b e n ha ta lmazn i 
az e re tnekség- , ( V e r á n t z n a k k inevezése e lőt t m á r , 
a ' min t későbbre i r t s a j á t l eve l e i e r ő s í t i k , 
M a k i á r i g és T á l y á i g e l t e r ü l t vó l t az ú j val lás) , 
k ö v e t k e z ő l e g mind m a g á n a k k e l l e t t h i rde tn i h a t -
h a t ó s á g g a l az Isten i g é j é t , mind azt mások á l ta l 
h i r d e t t e t n i . T o v á b b á u g y a n azon ú tas í tások f o g -
l a l a t j á h o z képest k ö t e l e z t e t e t t B o d i az E s z t e r g o -
mi É r s e k ( Oláh M i k l ó s ) p a r a n t s o l a t i n a k e n g e -
d e l m e s k e d n i , és ha va lamel ly P l e b a n u s v a g y h i -
bás életet v i se lne , vagy L u t h e r ' t u d o m á n n y á h o z 
á l l ana , azt szabadságában á l lo t t megfeny í t en i , sőt 
b o g y v é g b e mehessen a ' bün te t é s , m e g f o g n á a ' 
K i r á l y a ' V á r n a g y o k n a k p a r a n t s o l n i , h o g y a' Hely-
t a r t ó P ü s p ö k U r n á k e l e g e n d ő e r ő t és s e g e d e l m e t 
n y ú j t s a n a k . 
A ' K i r á l y i ú t a s í t á sok é r t e l m é b e n t o v á b b á B o d i 
V i c á r i u s t te tszése s z e r i n t t e h e t , de Kanonokoka t 
nem ; hanem az é r d e m e s t a g o k a t e le ibe t e r j e s z t -
h e t i kinevezés vége t t a ' K i r á l y n a k , t i sz t j évé t é te t -
vén egysze r ' smind , h o g y minden F ö p a p o k n a k az 
o t t h o n való ülést s z ívek re kösse , valamint az I s -
t en i szo lgá la tnak b u z g ó s á g g a l va ló v é g b e v i te lé t 
is . — E g y é b a r á n t kö t e l ez t e t e t t az igaz h i t e t o l -
t a l m a z n i , 's a ' L u t h e r t an í t á sá t b i n t e g e t ö k e t f e l -
k e r e s n i , m e g b ü n t e t n i , és ő m a g a személyesen 
mind E g e r b e n , mind Kassán , mind más Ki rá ly i 
v á r o s o k b a n p r é d i k á l l a n i . — L é s z e n p e d i g az E g r i 
P ü s p ö k s é g j ö v e d e l m e i b ő l a ' H e l y t a r t ó U r n á k esz -
t e n d ő n k i n t hOO M a g y a r f o r i n t j a , lészen 200 tse-
b e r k ö z ö n s é g e s b o r a , 200 b á r á n n y á , azon k ívü l 
a ' k í sé re téhez szükséges 10 l o v a g o k t a r t á sá r a való 
k ö l t s é g e ; de m i n t h o g y ezen zű rzava ros i d ő k b e n , 
és T ö r ö k v i lágban 10 lovasok az ő b á t o r s á g á r a 
nem volnának e l e g e n d ő k , m e g h a g y j a O F e l s é g e 
az E g r i K a p i t á n y o k n a k , h o g y a ' mikor v a l a h o v á 
indú land a' P ü s p ö k , e l e g e n d ő számú hadi embe-
V 
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r e k e t r e n d e l j e n e k mellé. — Azon k i v f i l , m i n t h o g y 
ö az E g r i P ü s p ö k n e k sufFraganeussa , k ü l ö n ö s e n 
k a p j o n m é g 2 0 0 f o r i n t o k a t . — M i n t h o g y p e d i g 
n a g y részé t az esz tendőnek E g e r b e n ke l l n é k i e tö l -
t e n i ( l ehe t e t t i s , mer t az ö Csanád i M e g y é j é t 's 
l a k h e l y é t a ' p o g á n y s á g b í r t a ) , m e g h a g y á O F e l -
s é g e a' K a p i t á n y o k n a k , és T i s z t v i s e l ő k n e k , h o g y 
nék ie , ' s hozzá t a r t o z a n d ó j i n a k i l l endő szá l lásoka t 
kész í t senek a ' v á r b a n . — V é g e z e t r e i n t i a ' ^Vár-
n a g y o k a t , h o g y a* P ü s p ö k s é g i H e l y t a r t ó Ú r r a l 
az O r s z á g és a ' Fe j ede l em javának e l é m o z d í t á -
s á b a n e g y e t é r t ö l e g m u n k á l k o d j a n a k , köve tkezés -
k é p e n a ' n e h e z e b b t á r g y a k b a n , és a ' v á r a t é r -
d e k l ő d o l g o k b a n ú g y t e g y e n e k h a t á r o z á s t , ha 
é r zé se ike t 's vé leményeiket e l ő b b egymássa l köz-
l ő t t é k . 
Az t m o n d j a Schmi t t M i k l ó s ( E p i s c o p o r u m 
A g r i . T . l l - o p . 20-a) , h o g y Ú j l a k i ha l á l a után 
3 e s z t e n d ő k i g azé r t h a g y a t t a t o t t ü resen a* P ü s p ö -
ki S z é k , h o g y a' j ó szágok j ö v e d e l m e i b ő l E g e r -
b nek b á s t y á j i , ' s t ö b b i é p ü l e t j e i (mel lyek az o s t r o m 
a la t t t saknem egészen ö szveomlo t t ak ) h e l y r e 
t é t e s s e n e k , de a z é r t is f ő k é p e n , h o g y b ő s é g g e l 
l ehessen k a t o n á k a t a' v á r b a n t a r t an i , k ik mind 
E g r e t , mind környéké t v é d e l m e z h e s s é k . 
1557-d ik esz tendőben , Ka rá t sony h a v á n a k 
2 8 - d i k n a p j á n P r á g á b ó l b o t s á t o t t d i p l o m á j á v a l 
F e r d i n á n d a' T ö r ö k o r szág i köve t ségbő l v iszsza-
t é r t V e r á n t i u s , vagy Igaz An ta l t ez e l ő t t i P é t s i 
F ö P á s z t o r t nevez te ki E g r i P ü s p ö k n e k , ugyan 
azon fe l t é t e l ek m e l l e t t , m e l l y e k e t 1548-ban O l á h 
M i k l ó s e l e ibe t e t t , és a ' m e l l y e k e t mi a z o n évi 
v i s z o n t a g s á g o k e léadásában m á r e l é h o r d v á n , i t t 
nem t a r t j uk szükségesnek m e g i n t i sméte ln i . A' 
p o n t o k n a k v e l e j e tsak oda üt k i , h o g y a' P ü s p ö k 
j ö v e d e l m e i n e k ha rmad r é szébő l , a ' v á r , a ' t e m p -
l o m , a ' p ü s p ö k i p a l o t a , és t ö b b a ' T ö r ö k ö k 
d ü h e , ' s vivása a la t t m e g é g e t t épü le tek f e l é p í t e s -
s e n e k , 's m ive l a ' vár a ' T ö r ö k b i r t o k a i n a k h a t á r 
«zélén f e k s z i k , azt mind e l e s é g g e l , l e g a l á b b fé l 
e s z t e n d ő r e v a l ó v a l , mind ő r z ő k k e l , mind h a d i esz-
k ö z ö k k e l m e g ke l l t ö l t e n i . Ha a* p ü s p ö k s é g i 
rész j ö v e d e l e m e l e g e n d ő nem l e n n e , a ' Hirá ly 
k i n t s t á r á b ó l p ó t o l n á a ' k ö l t s é g e k e t : az é l e l e m r e 
v a l ó k a t , ha nem vo lnának s zükségesek , el is l ehe t -
ne adn i , és meg in t m a g a i d e j é b e n mást l ehe tne 
sze rezn i , — Az is v i l ágosan k i té te t ik ezen pe t sé -
t e s l e v é l b e n , h o g y a' mi t a' J á s z o k , és K u n o k , 
kik a ' k o r o n a j o b b á g y a i , nem kü lömben H e v e s , 
P e s t , S z o l n o k , C s o n g r á d , és Zsó l t V á r m e g y é k -
nek p a r a s z t j a i , mind T ö r ö k a la t t l é v ő k , a ' t ö b b i 
T ö r ö k a la t t l évő f a lukka l , és vá rosokka l e g y ü t t 
fizetnek, ú g y a ' T a r k á n y i v ö l g y b e n f e k ü d t , de a ' 
p o g á n y o k ál ta l e l p u s z t í t o t t Cá r thus i ánus sze rze -
tesek j ó s z á g a i b ó l , m a l m a i b ó l , és s z ö l l ö j ö k b ő l 
j á r ó j ö v e d e l m e k e t is a ' mi Számta r tónk s z e d j e , 
a k á r p é n z b e n , aká r b o r b a n , akár e l e ségben lé-
g y e n e k a z o k , 's e z e k b ő l g a b o n á t , 's e g y é b szük-
s é g e s e k e t szo lgá l tasson az E g r i vá r s z á m á r a i s . 
—- A' Ki rá ly S z á m t a r t ó j a , 's a' Püspök T i s z t t a r -
tó j a , m inden t e g y e t é r t ő l e g r e n d e l j e n e k el . Kell 
p e d i g a ' két Kapi tány a la t t a ' várban l e n n i 2 0 0 
lovasnak és 5 0 0 g y a l o g n a k mos t t s endes ség i d e -
j é b e n , 's ezt , ha egészen m e g k ö t t e t n é k a ' b é k e s -
s é g , a ' k ö l t s é g e k k e l e g y ü t t keves í ten i l ehe tne 5 
h o g y ha p e d i g tsak g y a n ú vo lna az e l k ö v e t k e z -
h e t ő o s t r o m i r á n t , O F e l s é g e l e g o t t a n f o g n a 
g o n d o s k o d n i a ' s z ü k s é g e s had i sze rekrő l , 's a' t . 
1550-d ik e s z t e n d ő b e n i 0 - d i k J anuá r iu sban r 
Bétsben í r t d i p l o m á j á n a k e r e j é v e l F e r d i n á n d azon 
j ó s z á g o k a t , m e l l y e k e t ez e lő t t a ' T á r k á n y mél le t t vol t , 
és a ' s e g e d e l e m v ö l g y é r ő l nevez te t e t t C á r t h u s i á n u s 
néma sze rze tesek b í r t a k , az E g r i K a n o n o k o k n a k 
a j á n d é k o z t a , mivel ezen F r a n t z i a e rede tű , ' s S. B r u -
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no á l ta l a ' l e g s z o r o s a b b módon f u n d á l t szó ta lan 
r e m e t é s p a p o k a t , l a k h e l y e k k e l e g y ü t t , Akmetnek 
E g r e t megszá l ló t á b o r a e lpusz t í t o t t a vol t . — 
E z e n , és a' köve tkezendő évben m é g t ö b b a d o m á -
n y o k b a n is (a' mint S c h m i t t h Mik lós a 3-dik Kö-
te tnek 21-d ik l ap ján e l é s z á m l á l j a ) r é s ze s í t e t e t t a ' 
k e g y e s Ki rá lynak n a g y le lk í í sége ál ta l az E g r i 
Káp t a l an . 
1558-ban az ú j E g r i P ü s p ö k , ama ' t u d o m á -
nyos l e v e l e i r ő l , ékesen s z ó l l á s á r ó l , 's munkás 
é l e t é rő l e l h í r e sede t t V e r a n t i u s , vagy Igaz A n t a l , 
e g y B é t s b ö l az a k k o r i P á p á n a k / j -d ik Pá lnak Se-
p t e m b e r n e k 12-dik nap ján t e t t f e l í r á s á b a n kese -
r e d v e p a n a s z o l k o d i k , h o g y á m b á t o r most a l i g 
h o z n á b e egy ötöd részé t r é g i j ö v e d e l m e i n e k a ' 
P ü s p ö k s é g , még is annak n a g y r é sze az E g r i 
v á r b a n l évő t i s z t e k , és e z e r főné l t ö b b r e menő 
ő r z ö k t a r t á sá ra f o r d í t a t i k , m e r t ú g y m o n d 3 
o l d a l r ó l a* T ö r ö k , n e g y e d i k o l d a l r ó l a' p á r t o s o k 
( n e m t u d h a t n i mit é r t a' r e b e l l e s szó a l a t t , 
ha tsak n e m az E g y h á z t ó l e l p á r t o l t ú j v a l l á s u a -
k a t , v a g y ta lám Z á p o l y a ' S i g m o n d e m b e r e i t ) o l l y 
k ö z e l r ő l ó l á lkodnak , h o g y tsaknem m i n d e n n a p 
szemlé l t e tnek . A ' p á r t o s o k k e g y e t l e n e b b e k ö F e l -
s égének h íve i i r á n t , min t a' p o g á n y o k , a ' k i k -
kel e g y ü t t dú l ják a ' j ó s z á g o k a t . — A' pénznek n a g y 
része e ' me l l e t t a' vá r e r ő s í t é s é r e , és a' m e g r o n -
gá l t é p ü l e t e k h e l y r e á l l í t á s á r a f o r d í t a t i k . — M e l l y 
o k o k n á l f o g v a a' P ü s p ö k s é g b e n va ló m e g e r ő s í t é s é t 
az A n n a t á n a k , v a g y ' első e sz t ende i j ö v e d e l -
mének (mel ly a k k o r i b a n a ' h e l y b e n h a g y á s é r t a* 
Szen t Széknek szoko t t vo l t ada t t a tn i ) e l e n g e d é s e 
mel le t t magának m e g k ü l d e t t e t n i kér te ( o l v a s d 
u g y a n azon könyvnek 23-dík l a p j á n ) . 
U g y a n azon évben a' Püspök J á k u s i t s F e r e n -
t ze t t e t t e vala E g r i K a p i t á n n y á , de ez az e n g e -
de t l en vi téz E l ö l j á r ó j á v a l öszve nem f é r h e t v é n , 
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tsali é sz t ende ig v i se l t e h i v a t a l á t . Neveze tesen e g y -
k o r a ' T ö r ö k r e k i t s a p v á n a* v á r b ó l jó kövé r 
m a r t a l é k o t nye r t t ő l ö k , me l lynek egy h a r m a d a 
a' s zokás és t ö rvény s z e r i n t a ' fő p á s z t o r t i l l e t t e 
v o l n a , d e Jákus i t s a ' s ü r g e t é s e k után sem aka r t a 
azt k i a d n i 5 me l ly re V e r á n t z , h o g y t i sz tességesen 
válhasson m e g tőle , á l t a l e n g e d t e ugyan a ' maga 
j u s s á t , de ö t e t a* s z o l g á l a t b ó l e l b o t s á t o t t a , és már 
155Q-ben Z e l e m e r i Lász ló vo l t az E g r i vá rnak 
g o n d v i s e l ő j e . E g y á l t a l j á b a n ezen évben igen sok fé l e 
f o g l a l a t o s s á g a vol t V e r á n t Z n a k , m e r t F e r d i n á n d 
A u g s b u r g b a hivta ö t e t m a g á h o z , h o g y v a g y R o -
m á b a , v a g y Ang l i ába k ü l d j e a ' d e r é k f é r j f i u t kö-
v e t s é g b e . Jun ius 2 4 - k é n A u g s b u r g b a érkezvén 
n a g y ö r ö m m e l ha l l o t t a a ' F e l s é g t ő l , h o g y a' k ö -
ve t ség e lha l a sz tód ik . — Azon k ö z b e n m í g ö haza 
t é r t , a ' Buda i Basa és a' T ö r ö k ö k s o k a t r o n t o t -
tak , és r a b o l t a k az E g r i v i d é k e k e n , u g y a u 
azé r t n a g y tűzzel s i e t t e t t e az é p í t é s e k e t , és e rős í -
t é s e k e t , de e ' mel le t t m é g se á l lha t t a m e g , h o g y 
a ' B a s á h o z 28-d ik 7 - b r i s egy f e d d ő z ő levele t ne 4 
kü ld jön a ) . N in t s k ü l ö m b e n , t ö b b f é l e az a l á b b 
k ö v e t k e z ő l eve l ekbő l k i te t sző munká lkodása i nem 
e n g e d t é k , h o g y ö b á r az ezen évben t a r t a t o t t O r -
s z á g o s gyű l é sben m e g j e l e n h e s s e n . 
Mive l p e d i g E g e r n e k az e l l enség á l ta t leendő, 
m e g s z á l l á s á r ó l ú j a b b h i r e k t á m a d t a k , a' g o n d o s 
F e r d i n á n d azt i rá a' P ü s p ö k n e k , h o g y azt h a l l o t t a , 
h o g y l o v a s s á g nem is hál a ' v á r b a n , 's a l ig van 
40 g y a l o g fegy veresse , sőt az ö r e g ka tonák el a k a r -
ják h a g y n i a ' s z o l g á l a t o t * inté azé r t V e r á n t i u s t , 
h o g y a ' vá ra t j ó á l l a p o t b a n t a r t s a . — O E g e r b ő l O -
a ) í g y i r t e z e n é v b e n A u g n s t u s h ó n a p n a k 2 4 - d i k n a p j á n T e -
l e k e s i I m r é h e z a ' K a s s a i K a p i t á n y h o z , h o g y n e e n g e d j e 
B a l a s s a Z s i g m o n d n a k a ' P ü s p ö k s é g e t i l l e t ő d é ' s m á k a t e l -
r a g a d o z n i . 
- ( 11 ) -
4 
c tobe rnek 15-dik nap j án ( l 5 5 9 ) köve tkezendő mó-
don fe le l t a ' K i r á l y n a k : „ I g a z , a' mint az i t t 
v i ' s g á l ó d ó Biz tosok is b i zony í to t t ák , b o g y n in t s 
a ' vá rnak e l e g e n d ő g y a l o g s á g a ; m e r t a* p a r a n -
t so la t sze r in t r ende l t 300 g y a l o g o k n a k a' v á r o s t is 
ő r i z n i k e l l , mivel a* v á r o s tsak á r o k k a l (Val ló) 
van kö rü l f o g v a ; i g y ezek a' s t rá ' sák mind a' ké t 
be lynek o l t a lmára e l é g t e l e n e k . D o b ó és Z á r k á n -
d i i d e j é b e n , de D e á k i G e r g e l y alat t is m é g 3 0 0 
g y a l o g tsak a1 v á rban , és 200 a' v á ro sban t a r t a -
t o t t , me l lynek k k a p u j a vol t ( T i n ó d i is l\ k a p u k a t 
eml í t )
 y most p e d i g a' vá rosban tsak 100 áll s t r á -
' s á t , 200 a ' v á r b a n ; de m i n t h o g y ezek i s , h o l 
F e l s é g e d ' t á b o r o z ó népének s e g e d e l m e z é s é r e , h o l 
a' dé 'smák b e s z e d é s é r e a ' l o v a s o k n a k egy r é s z é v e l 
k i k ü l d e t t e t n e k , de a ' vár ' s züksége i m e g s z e r z é -
sére is szé l j e l m e n n e k , innen e s i k , h o g y keve-
sebb számmal m a r a d n a k ide haza , Azér t ha a ' m o n -
do t t 500 g y a l o g h o z m é g 2 0 0 ? vagy l e g a l á b b 1 5 0 
hozzá ada t ta tnék , me l ly a' város ke rü l e t é t s zemmel 
t a r t a n á , u g y ez a ' szám tsendes i d ő b e n m i n d a ' 
v á r o s , mind a' vá r ' o l t a lmára e l e g e n d ő lenne . — 
A d d i g m í g ez m e g nem t ö r t é n i k , 100 L e g é n y n e k 
le kell a' vá rbó l j ö n n i , ' s i g y te l jes számmal 3 0 0 -
zon oda fen nem l e h e t n e k , b o g y n a p p a l a' U 
k a p u n á l s t r á ' s á l j a n a k , és é j je l az á r o k n á l v i r a sz -
szanak , mert minden t nem b ízha tunk a' p o l g á r o k -
r a . — Mihe ly t E g e r b e j ö t t e m , a ' g y a l o g s á g o t m e g -
o lvas tam,de mivel n e g y v e n n é g y g y e i kevesebbnek t a -
lá l tam , a ' h i j j á n o s s á g o t k i p ó t o l t a m , és tsak h a r m i n -
tzat hagyván a ' v á r o s b a n , he tvenet a ' v á r b a v iszsza 
p a r a n t s o l t a m , söt h o g y a ' vá rban s o r szer in t s t r á ' s á l -
jon a ' l o v a s s á g is, e l r e n d e l t e m , p a r a n t s o l t a m , a d d i g 
is míg fe lséged a ' ké r t s z a p o r í t á s t meg e n g e d n é . 
— Az ö r e g lovas ka tonák nem tsak el nem meri-
tek , vagy el m e n n i nem a k a r n a k , söt i n k á b b so -
kan P r é n y i Ú r t ó l ( t a l ám G á b o r t ó l a ' P é t e r f i j á tó l ) 
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és B e b e k t ő l , meg- más Urak tó l e l s z a k a d v á n , 
t ö b b e d m a g o k k a l és p e d i g lovasokka l E g e r b e 
jö t t ek , 's ezek ugy o l ta lmazzák b é r nélkül a' 
h e l y e t , m i n t a ' f o g a d o t t e m b e r e i n k . — J ó l l e -
het p e d i g a ' 4 0 0 z s o l d o s l o v a g o k n a k száma né-
melly l e g é n y e k e lmen tekke l a p a d n a , k ike t K a -
t o n á k n a k n e v e z ü n k , de t e l j e s az ö r e g e k szá-
m a ; a ' mi a p a d , az a ' máshonnan j ö t t e k k e l k ipó 
t o l t a t i k , u g y h o g y E g e r b e n 200 lovasná l kevesebb 
soha s intsen , m é g p e d i g a ' g a z d á k o n k i v ű i , kik 
most h a t v a n b a t a n v á g y n á k . — S z e r e t e m , b o g y Fel -
séged mástól is ha l l j a , mi t soda á l l a p o t b a n l égyen 
a ' vár 's más d o l g o k i t t e n . — A' n é m e l l y k o r i fo-
g y a t k o z á s n a k az az oka ,. b o g y a' P ü s p ö k s é g n e k 
ha rmad rész j ö v e d e l m é b ő l nem tsak 4 0 0 lovast 
nem l e h e t e sz t ende ig t a r t a n i , hanem m é g a* 300 
g y a l o g o k n a k , 's t i sz tv i se lőknek f izetések sem le-
lik k i . — A ' 4 0 0 lovas t , ha tsak F e l s é g e d k e g y e l m e s 
Í g é r e t e , 's vélem tet t e g y e s s é g e s ze r in t más 
p é n z - t á r b ó l nem nyúj t s e g e d e l m e t , l e h e t e t l e n i g a -
zán k i f i z e t n i ; de mivel két esz tendők ó l ta a ' se-
g e d e l m e k nem é r k e z n e k ; a' k ö z - l e g é n y s é g n e k 
m o r g á s a 's e lmene t e l e i n n e n s z á r m o z i k . Azon-
b a n , h o g y a z o k , kiknek f e l e s é g e i k , g y e r m e k e i k 
i t t v á g y n á k , 's h á b o r ú i d e j é n n y e r e s é g e t remény» 
l e n e k , i t t nem h a g y j á k a ' h e l y e t , k é p z e l h e t F e l -
s é g e d . —* É n a' Kamará t i l l e tő f ize tés t is az e-
g y e s s é g e m t a r t a l m á h o z képes t meg te t t em ; nem kii-
l ö m b e n a' 2 0 0 lovasoknak z s o l d j o k a t is a ' dé ' smá-
im j ö v e d e l m e i b ő l , tsak h o g y el ne i l l a n t a n á n a k , m e g -
a d a t t a m , és a ' m e n n y i s z e r tsak l e h e t s é g e s , tse-
l e k e d n i f o g o m ezt olly r e m é n y s é g b e n , h o g y Fe l sé -
g e d tudván , h o g y én e r r e az e g y e s s é g sze r in t 
kö t e l e s n e m vol tam , ezen á l d o z a t o m i r á n t t e -
k in te t t e l l é saen . Bá r t ö b b t e h e t s é g e m v o l n a , 
h o g y F e l s é g e d j aváé r t t ö b b e l á l d o z h a t n é k , annyi-
val i n k á b b , h o g y a' H a z á n a k is e g y s z e r s m i n d 
kölfcsönöznétn azt . D e m i n t h o g y az e n n e k a' v é g 
/ 
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várnak ö r i ze té re , és j ó ka rban va ló t a r t á sá ra m e g -
kívánta tó kö l t s égek f e l j ü l m u l j á k az én j a v a i m a t , 
mél tóz tassék F e l s é g e d ezen e r ő s s é g i r án t b ő v e b b 
a d a k o z ó s á g o t muta tn i . É n ugyan mind a' k a t o n á k 
m e g m a r a d á s á r a , 's t á p l á l á s á r a , mind a ' v á r n a k 
m e n n é l b u z g ó b b a n l e h e t ő m e g ő r z é s é r e a ' l e h e t ő -
s é g i g m i n d e n t e l k ö v e t e k , de t e h e t e t l e n v a g y o k 
ol ly nagy t e h e r n e k e l v i s e l é s é r e , a ' k i 's a ' t . (e 
M S S . A g r i e n s i s B i b l i o t h e c a e T o m o 2 - o P a g ' 4Q8)» 
1 5 0 0 - d i k e s z t e n d ő b e n , a mint V e r á n t z n a k F e -
b r u a r i u s 2 1 - d i k n a p j á n E g e r b ő l a ' K i r á l y h o z i r t 
levelében eml í t e t ik , R e g h i Kelemen , és Z s ó l t a i I s t -
ván voltak már E g e r b e n a ' Vár K a p i t á n y o k , az a ' 
Z s ó l t a i t udn i i l l i k , a ' k i 1 5 5 2 - b e n D o b ó v a l o l ly v i -
t ézü l o l t a l m a z t a af he lye t az o s t r o m l ó p o g á n y s á g -
nak vad d ü h e e l l e n ; az a ' Z s ó l t a i , a ' ki B o r n e m i -
sza^ G e r g e l l y e l e g y ü t t eset t a ' Hatvani B e g n e k 
Y e l i n e k a'" f o g s á g á b a , a ' m e l l y b ö l k i s z a b a d u l v á n , 
i smét sze ren t sésen f o r g a t t a f e g y v e r é t a ' T ö r ö k ö k 
e l l en . Ve rán t z t ö b b l eve le iben d i t s é r i a' a ' K i r á ly 
e lő t t ezen m a g y a r Hősnek b a j n o k i t ü z é t , s zemes-
s é g é t , g y o r s a s á g á t , maga mérsék lésé t , 's más elé-
ke lö t u l a j d o n s á g a i t . — U g y a n azon fen é r d e k l e t t 
Í rásában panaszképen j e l e n t i a ' Fe l s égnek a' F ö 
p á s z t o r , h o g y ö ugyan k ike l mint az e g y h á z 
F e j e a' L u t h e r t an i t ó j i e l l e n , de az ú j val lás m i n d 
e ' mel le t t s zé l j e l t e r ü l , és az ú j í t ó k Jász - B e r é n y t 
is e l t ö l t ö t t é k . J a v a s o l j a a z é r t , h o g y ö F e l s é g e 
távoztassa és t i l t sa el 20 m é r t f ö l d n y i r e E g e r t ő l 
az ú j P r e d i k á l ó k a t . Hozzá t e sz i m é g , h o g y e g y 
B e r n a t s k y F a r k a s nevü I f j a t , a' ki azzal d i t se -
k e d e t t , h o g y nem soká ra Z á p o l y a ' S i g m o n d é 
lészen ( v a g y i n k á b b az annyáé I sabe l l áé , k inek 
s e r e g e i Munká ts kö rnyékén , és a ' f e l ső V á r m e -
g y é k b e n t á b o r o z t a k , s Kassa és E g e r védéké t i j -
j e s z tge l t ék ) E g e r v á r a , e l f o g a t o t t 's a' t. 
- ( 1180 ) -
N o v e m b e r n e k 2 2 - d i k n a p j á n i ro t t l eve lébő l u-
gyan azon F ö p a s z t o r n a k k i t e t s z i k , h o g y rnost ugyan 
az ép í t é s i munkák szűnnek E g e r b e n , de a ' köveke t 
mos t w v á g j á k . D e c e m b e r n e k 7-dik nap ján B é t s b e 
a ' M o d r u s i P ü s p ö k n e k k ü l d ö t t l eve lében a r r ó l 
tészen j e l e n t é s t , h o g y m é g Kápolnában t a r t j á k 
( m é g a' Kanonokok is) az I s ten i s z o l g á l a t o t , hoz-
zá t é v é n , h o g y az ö r e g t emp lomnak t ág í t á sá r a 
e l k ö l t ö t t m á r 100 f o r i n t o k a t , de t avaszko r még 
t ö b b e t f o g k ö l t e n i 's a' t . — F u t ó l a g tsak az mél tó 
ínég i t t a ' m e g j e g y z é s r e , h o g y i t t a ' S z . M i h á l y 
K á p o l n á j á t ke l l essék é r t e n i , mel ly a ' várban fe -
k ü d t , és a ' m e l l y e t , h o g y l égyen még is hova j á r -
n i , m e g b ö v i t e t t . Azután 1 5 6 4 - b e n , a ' m in t F e r d i -
nándnak ezen évben b e n y ú j t o t t e sedező leve lé-
b ő l k i te tsz ik , tsak u g y a n az ö r e g t e m p l o m o t is j ó 
k a r b a h o z t a , p e d i g minden segede lem n é l k ü l , a* 
mint ezeke t Schmi t t h Mik ló s ( T o m o 3-o pag . Q5) 
e l é számlá l j a . — Az is t a g a d h a t a t l a n , h o g y ö négy 
esz tendőknek l e fo lyása a la t t 2875QQ f o r i n t o k a t köl-
t ö t t az o m l a d o z o t t várnak f e l ép í t é sé r e , a ' m i az ak-
k o r i i d ő k ' f e lve tése mel le t t á lmé l -kodás t g e r j e s z t ő 
summa. 
1 5 0 0 - d i k e sz tendőben Verán tz ké ré sé re F e r -
d i n á n d , a ' t ö b b i K i r á l y o k n a k az E g r i P ü s p ö k s é g 
r é szé r e a d o t t pe t sé tes l eve l e i t Ju l iusnak 6 - d i k á n 
Bé t sben k i a d o t t i r á sa ál ta l m e g e r ő s í t e t t e a) . 
1501-ben az i ránt k ü l d ö t t az E g r i F ö pász to r 
F e r d i n á n d n a k e g y panaszos l e v e l e t , h o g y Kere-
t seny i L á s z l ó a ' G y u l a i v á r n a k kap i t ánnyá az egész 
a ) N a g y k e d v e s s é g b e n v o l t V e r á n t z m é g a' T ö r ö k ö k n é l i s , a' 
m i n t a' H a t v a n i S a n d s j á k n a k 1361-ben A p r i l i s n e k 14-dik 
n a p j á n ö h o z z á i r t l e v e l é b ő l k i t e t s z i k , m e l l y b e n M a h u -
m e t a' S a n d s j á k ö t e t A t t v á n a k n e v e z i . — E l l e n b e n Ré-
b é k G y ö r g y e i , k i a' P ü s p ö k i d é ' s m á k a t m a g a s z á m á r a f o g -
l a l g a t t a , sok v i s z s z á l k o d á s a v o l t ; u g y a n a z é r t 1360-ban 
O c t o b e r 8 - d i k n a p j á n E g e r b ő l i r o t t l e v e l é b e n B c b e k e t 
b e v á d o l t a F e r d i n á n d n a k , h o g y a z a' B u d a i és F i l e k i 
T ö r ö k ö k k e l b a r á t k o z i k . 
- ( 15 , ) -
n a g y H u n s á g o t , 's t ö b b v á r o s o k a t is a r r a k ínsze-
r í t e t e t t , b o g y azok ezentú l nem az E g r i P ü s -
p ö k n e k , b a n e m nékie ad j anak k a t o n á t , nék ie szol-
gá l j anak , nékie is d é ' s m á l j a n a k , b o z z á tévén a z t , 
b o g y b a ö i g y m e g f o s z t ó d i k a ' s e g e d e l e m kú t -
f e j e i t ő l , E g e r vá rá t a ' T ö r ö k ö k el len v é d e l m e z ő 
á l l a p o t b a n nem f o g j a t a r t h a t n i . Ezeke t az i g a z -
s á g t a l a n u l k i t s ika r t s z o l g á l t a t á s o k a t ' s dé ' smáka t a* 
G y u l a v á r i kap i t ánynak is e g y l eve le á l ta l s zemére 
l o b b a n t o t t a ; — a ' Ki rá ly azonban azt v á l a s z o l t a , 
b o g y D e b r e t z e n , és Szeged v á r o s a i n a k , nem 
k ü l ö m b e n a' nagy Kunságnak is ke l l a ' G y u l a i vár -
nak e r ő s í t é s é r e e sz t ende ig s zo lgá l a to t t enn i . 
1 5 0 2 - d i k e sz t endőben F e r d i n á n d n a k k ívánsá -
g á r a a" T r i d e n t i n u m i E g y b á z i G y ű l é s r e azé r t nem 
a h a r t m e n n i , m e r i f é l t , ne h o g y az ú j í t ó k , k ik 
e l l en egész mél tóságáva l ke l l e t t h a r t z o l n i , távúi 
l é t é b e n az egész M e g y é t e lön t s ék . N e m is t s u d a , 
m e r t m á r az E g r i v á r b e l i T i s z t e k , és f e g y v e r e -
sek i s , b e f o g a d v á n a' L u t h e r t u d o m á n y á t , szövet-
sége t k ö t ö t t e k egymássa l , és h i t e t te t tek le a r r ó l , 
h o g y ők az E v a n g é l i o m i va l lás tó l soha el n e m 
á l l a n a k , ső t annak f ő b b t z ikke lye i t F e r d i n á n d n a k , 
a' k iné l már b e vol tak v á d o l v a , men t sége ikke l 
e g y ü t t E g e r b ő l F e b r u a r i u s n a k 6-d ik nap ján í r t 
levelek mel le t t b e m u t a t t á k , a ' m i n t ezt a ' H i s t ó -
r i a D i p l o m a t i e a (de s ta tu r e l i g i o n i s E v a n g e l i c a e , 
p e r i o d 1. §. 5Q-o p a g . 7-a) v i l ágosan e l é t e r j e sz t i . 
—— „ A z o k a ' vádok ( így f e j ez t ék ki m a g o k a t az 
eml í t e t t í r á s o k b a n a' v á r b e l i e k ) , me l lyeké r t a ' 
mint ők mind a ' Comissariusoknak ado t t p a r a n -
t s o l a t o k b ó l , mind B é t s b ö l haza é rkeze t t sa já t Kö-
ve t j e iknek t u d ó s í t á s a i k b ó l é r te t ték , O Felsége r e á -
jok n e h e z t e l , k o r á n t seni i g a z a k . Mert ők sem 
a' Haza, sem a ' F e l s é g el len öszve nem esküd tek . 
O nékiek se p á r t o t ü t n i , se az ő r i z e t j e k r e b í z o t t 
E g r i vára t az e l l enségnek kezébe adn i s z á n d é k j o k 
- ( i 6 > 
nem v o l t , sőt i n k á b b k é s z e k , valamint eddig ' ú g y 
ezután is u to l só t sepp v é r e k i g O F e l s é g e e l lensé-
g e i v e l v i a s k o d n i 5 köve tkezésképen ő r á l l ó h e l y e i -
ket véde lmezni f o g j á k mind é j je l mind n a p p a l . — 
M i n t h o g y p e d i g az e r e t n e k s é g r ő l is i g a z s á g t a l a -
núl vádo l t a tunk ( így f o l y t a t á k m e n t s é g e i k e t ) , h o -
lo t t mi v a l l á s u n k a t , és t u d o m á n y u n k a t a ' Sz . í r á s -
b ó l , a ' Z s i n a t o k , Sz . A t y á k ' és R ó m a i P ü s p ö k ö k 
b i z o n y í t á s a i b ó l m e r í t e t t ü k , h o g y k i t i s z tu l junk a ' 
hamis vád a l ó l , j ónak t a r t o t t u k a ' m i va l l ásunknak , 
és t u d o m á n y u n k n a k s u m m á j á t F e l s é g e d n e k m e g -
kü lden i , ső t b e a j á n l a n i is , h o g y t isztán á l t a l l á t -
ná á r t a t l a n s á g u n k a t , és h í v s é g ü n k e t " . 
Mi vá l a sz t ado t t e r r e a ' K i r á l y ? az í r ó k f e l 
nem j e g y z e t t é k , annyi b i z o n y o s , h o g y ők Lu-
t h e r t e lhagyván a' T i sza k ö r ü l t e r j e d ő Galv inus 
o k t a t á s i h o z á l l o t t a k , v a g y a z é r t , m e r t az köve -
t ő j i n e k m é g szabadabb életet e n g e d e t t , vagy in -
k á b b a z é r t , k o g y nem aka r t ak ' s m i n t e g y szé-
gyen le t t ek a ' S z á s z o k k a l , és N é m e t e k k e l egy va l . 
jás t t a r t a n i , mivel ezek L u t h e r h e z h ívek m a r a d -
tak , a ' M a g y a r s á g p e d i g se regesen Ca lv inushoz 
h a j l o t t , k inek tan i tásá t M a g y a r va l l á snak nevez ik 
vala , már nevéér t se ó h a j t v á n a ' német val lást kö-
vetni (olvasd Schmi t t hné l az eml í te t t könyvnek 
37-dik l a p j á n ) . 
V v i t éz sége t azomban az E g r i v á r b e l i e k t ő l 
mos t sem l e h e t e t t m e g t a g a d n i , a ' min t e r r ő l B'or-
gá t s F e r e n t z a ' Várad i Püspök ( l i b r o l 2 - o p . 2Q0) 
egy neveze tes példát hoz e lö . Gémesi Fe ren tz 
t udn i i l l i k az E g r i v á r b ó l 150 l o v a s o k k a l a' R o -
sályi v á r b a vette m a g á t , h o g y onnan a' Sza tmár 
a la t t t á b o r o z ó T ö r ö k ö k e t t s a p k o d h a s s a , 's gyen -
g í t h e s s e , 's tö lök p r é d á t n y e r h e s s e n 5 annyival 
i n k á b b kö te l e snek é rze t t e magá t ez a ' de rék Vitéz 
R o s á l y vá rá t o l t a l m a z n i , mennél t ö b b n e m e s e k , 
's p a r a s z t o k vet ték vol t m a g o k a t v a g y o n j a i k k a l , 
és 
- ( 17 .)— 
és h á z o k n é p é v e l R o s á l y r a a' T ö r ö k ö k d ü h e e lö l , 
' s m e n n é l t ö b b a r a n y és k in t s vala a' némü némü 
b á t o r s á g o t i g é r ö várban e l r e j t v e . H o g y ez t a' 
S z a t m á r k ö r n y é k é n fekvő B u d a i és T e m e s v á r i 
Basák m e g t u d t á k , l ego t t an ké t ezer M u s u l m á n o -
ka t kü ldö t t ek R o s á l y f e l p r é d á l á s á r a . .— G é m e s i 
a' t ö b b ot t l é v ő k k e l nem tsak derekasan o l t a l m a z -
t a a' h e l y e t , h a n e m Baksai T a m á s t 50 v á l o g a t o t t 
l e g é n y e k k e l v a l a m i kis a j t ó n az e l l e n s é g r e k i b o -
t s á to t t a , ki r e m é n y t e l e n ü l r e á tsapván a ' T ö r ö -
k ö k r e , ol ly r e t t e g é s b e hoz ta ő k e t , h o g y a z o n n a l 
m e g f u t a m o d n á n a k . S e g í t e t t é k a ' vá rbó l h e l y e s e n 
a r á n y o z o t i á g y ú z á s o k a' g y ö z ö d e l m e t , más r é sz -
r ő l ö r e g b í t e t t é k a ' rémíílést a ' k e r g e t ő M a g y a r o k 
a' k a r ó b a h ú z o t t T ö rök f e j e k n e k í i t og t a t á sáva l . 
R ö v i d e d e n , az E g r i l o v a s s á g n a k r e t t e n h e t e t l e n 
b a j n o k s á g a a* veszede lemben f o r g ó v á r a t , ' s a b b a n 
l a p p a n g ó n é p s é g e t megszabad í to t t a . 
U g y a n ezen évben Z s ó l t a i Is tván E g r i Ka-
p i t á n y száz l o v a s o k a t k ü l d ö t t a* vá rbó l M a t y u s 
D e m e t e r H a d n a g y á n a k vezér lése alatt Ba lassa J á -
nosnak a) a ' B á n y a városok i g a z g a t ó j á n a k , a ' k i 
a ' S ásvár nevü fő T ö r ö k h a t a l m á b a n lévő S z é t s é n i 
e r ő s s é g e t o s t r o m l o t t a ; hanem Hászszán a ' F i l e k i 
B e g Sásvárnak h ívására 800 lovas M a h o m e d á n u * 
sokka l Szétsén a la t t t e r emvén , h i r te len t á m a d t a 
m e g Balassa t á b o r á t , úgy h o g y annak m a g a e l -
so rozásá ra idő t sem engede t t . A' következés meg-
m u t a t t a , h o g y az okos g y o r s a l k o d á s g y ü m ö l t s ö s 
s z o k o t t lenni ; a ' magyar l o v a s s á g l e g o t t a n h á t -
r á ln i kezde t t , B a l a s s a , 's köve tkezésképen az E g r i 
segéd s e r e g is m e g v e r e t t e t e t t . IVI atyus D e m e t e r a' 
H a d n a g y sza ladása közöt t l ovas tó l az I p o l y v izébe 
a ) V a l a h a Z a y f e r e n t z m e l l e t v o l t 2 - d i k K a p i t á n y a' S z o l n o -
ki v á r b a n ; H o n t , és Z ó l y o m 1 V á r m e g y é k n e k F ő I s p á n n y a 
i s v o l t , és a ' r é g i Z o l y o m i v á r n a k K a p i t á n n y á . Ez a ' 
B a l a s s a J á n o s t e s t v é r e v o l t a' h i r e s M e n y h á r t n a k . 
T u d . G y . X . K ö t . i82§. 
- ( 18 ) -
u g r o t t , 's nem tudván a ' t ú l s ó m e r e d e k pa r t r a 
k i v e r g ő d n i , a b b a e lmerü l t . Haszszán a' t s a t ának reája 
nézve sze ren t sé s k i m e n e t e l e után Ó50 ke resz tény 
f e j e k e t s z e d e t t öszve . 
Olvasás ra mél tó m é g ezen 1 5 0 2 - d i k i évből 
Veran t ius P ü s p ö k n e k azon l e v e l e , mel lye t a ' Bu-
da i Basának Rus t ánnak E g e r b ő l Sz. M i h á l y havá-
nak 26-dik n a p j á n az i r á n t í r t , h o g y j ó s z á g a i t 
ne h á b o r g a s s a f e g y v e r n y u g v á s ide j én , és a ' T ö -
r ö k ö k e t t i l tsa el a ' f o g l a l á s o k t ó l , a' k ik most is 
kér ik b i r t o k a i t á l t a l a d a l n i . Másodszo r Magóts i 
G á s p á r t , S e r é n y i t , S á r k ö z i t , és Bebek G y ö r g y ö t , 
k ike t az A l - B a s á j i t s e n d e s s é g ide jén f o g t a k e l , 
a d j a viszsza ; í gy ö maga is az E g e r b e n l é v ő , és 
F o k - t ő n é l Á p r i l i s 2Ó-kán e l f o g o t t Ka lo t sa i T ö r ö k 
K á d i t , ( B i r ó t ) p é n z é r t , 's vá l t ságér t k i a d a n d j a , 
( L e g e in M S S . A g r . B i b l i o t . T o m o 4-0 f o l í o 42 ) . 
M i n t h o g y ezen i d ő k b e n a' k ó b o r l ó T ö r ö k ö k 
miat t veszede lmes vol t a' hazaf iaknak h i t e l e s levél 
készí te tés v é g e t t E g e r b e j á r n i , t ehá t az l5Ö3- ik 
esz tendei 53 -d ik t ö rvény tz ikke lyben o r s z á g o s a n 
az r ende l t e t e t t , h o g y az E g r i Püspök a ' jövő 
D i é t á i g két Hanonok U r a k a t a ' maga Káp ta lan já -
b ó l G y u l á r a r e n d e l j e n , k iknek egy ike e g y s z e r -
s m i n d Gyu la i P l é b á n u s l é g y e n , h o g y ezek e lő t t 
té te thessenek az Ügyész i b e v a l l á s o k . 
M i n e k u t á n n a b e l ő l r ö l az ú j vallást köve tők-
nek v i szszá lkodása i , k í v ü l r ő l a' f e n y e g e t ő d z ő e l -
lenségnek in t se lkedése i e l é g soká ny u g h a t a t l a n i -
to t t ák a' fő Pász to r t , v é g r e l5C)5*dik esz tendő-
ben kér te a ' F e j e d e l m e t , h o g y b i z o n y o s i d e i g , 
míg az e l l enség tő l való fé le lem m e g s z ű n n é k , E g e r -
nek i g a z g a t á s á t , és o l t a lmazásá t venné á l t a l , és 
nékie b á t o r s á g o s a b b l a k h e l y e t r ende lne , mivel e-
g y é b a r á n t is nékie sok p a p i f o g l a l a t o s s á g a i lévén, 
a ' várnak jó ka rban t a r t á sá ra e légte len vo lna ; de in -
k á b b is i l l e t i a' Ki rá ly t a ' hadi s e r e g r ő l való 
- C 19 ) 
g o n d o s k o d á s , m i n t a ' P ü s p ö k ö t ; most f ő k é p e n , 
m i d ő n a ' veszé ly nöt tön nő . — Mel ly ké résnek 
és java l la tnak n y o m o s s á g á t a ' b o l t s F e r d i n á n d á l -
t a l l á tván véle e g y e s s é g r e l é p e t t , és a ' vá ra t a* 
v á r o s s a l , 's a' P ü s p ö k s é g n e k j ó s z á g a i t , minden 
a h o z j á ru ló j ö v e d e l m e i v e l á l t a l v e t t e , azon p e -
t s é t e s levélnek e re jéve l , me l lye t B é t s b e n ezen 
1 5 0 3 - d i k e sz tende i Karátson havának e l ső n a p j á n 
Hi pon tokban a d o t t k i , és a' me l ly maga e r ede -
t i s égében Pesten Ts Vadassi J ankov ich M i k l ó s 
T á b l a b í r ó U r n á k kéz í r a t i g y ű j t e m é n y e i közö t t 
m o s t is l á tha tó . 
E z e n a' haza i t ö r t é n e t e k r e nézve igen be t ses 
d i p l o m á n a k f o g l a l a t j a s z e r i n t , á l ta lve t te a ' Fe l -
s ég a d d i g a' m e d d i g mind az E g r i , mind a' Sza r -
vas-köi váraka t , ezen veszede lmes i l lőknek t ek in te -
t é b ő l , az ahoz t a r t o z ó f a lukka l e g y ü t t , de ú g y , 
h o g y Verántznak l e lk i és e g y h á z i ha t a lmá min-
d e n e k b e n f e n m a r a d j o n , a n n y i r a , h o g y m é g 
v á r b a h e l y h e z t e t e n d ö I g a z g a t ó k is kö te lez tessenek a' 
f ö Pász to rnak b á t o r s á g o s í t ó s e g e d e l m e t n y ú j t a n i . 
E ' me l l e t t a' P ü s p ö k n e k k i v á l t s á g a i r ó l szó l ló pe -
t sé tes levelek ada t tassanak ő rzés v é g e t t a ' P o s ' o n y i 
Káp ta l annak . — Hogy p e d i g b iz tos l a k h e l y e lé-
g y e n Verántznak , és a' P ü s p ö k s é g b ő l az ö részé-? 
r e j á r U j ö v e d e l m e k he lye t t némü némü p ó t l á s t kap-
hasson , á l t a l a d ó d i k nékie a' T u r ó t z i P r é p o s t s á g , 
minden haszonvé te le ive l , l egh i s sebb t e h e r né lkü l , 
m e l l y e t a d d i g , m í g E g r e t a i ka lma tosabb i d ő b e n 
viszsza l ehe tne a d n i , s zabadon b í r h a s s a . M e l l y -
nek b i r toka me l l e t t fizessen m é g a' Z e m p l é n i H a r -
min t zad hivata l nék ie e s z t endönk in t 8 0 0 0 K f o r i n -
t o k a t , 's ezen f izetésnek i d e j e az idén m ú l t első 
A u g u s t u s t ó l számí tassék . — A' F e l s é g a ' Kapi tá -
n y o k n a k , és t i sz t eknek k inevezése e lő t t Verántz-
nak vé lekedésé t és taná tsá t m e g f o g j a h a l l g a t n i , 
hanem a' k inevezendönek mind a ' B o r s o d , mind 
* 2 
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a' Heves V á r m e g y e i F ö I s p á n y s á g o t is á l ta l f o g j a 
adn i , ne h o g y a' t ö b b f é l e k o r m á n y o z á s o k zű rza -
v a r o k a t s z ü l j e n e k , és ba e d d i g az l e t t v o l n a a ' szo-
k á s , b o g y a ' m o n d o t t két V á r m e g y é k n e k A l - l s -
p á n n y a i a' p ü s p ö k i j ö v e d e l e m b ő l f i z e tőd j enek , 
mos t is abbó l f o g n a k k i e l ég í t e tn i . Azon f e l j ü l a ' 
P ü s p ö k n e k d é ' s m á j i b ó l v e e n d ő n e g y e d j e i az o l t á r 
mes te reknek , és P l é b á n u s o k n a k , ú g y azok szöl-
l ö j i n e k szabad r n i v e l é s e , ' s t e r m é s e k i h a g y a t t a t n a k ; 
e g y é b a r á n t az i d e i b o r , b ú z a , 's minden más t e r -
mést az E g r i v á r n a k t a r t á sá r a ú g y ke l le t t e n g e d n i , 
m i n t h a ez az e g y e s s é g m é g a r a t á s e lőt t k ö t ő d ö t t 
v o l n a . — A' P ü s p ö k n e k , és k í s é rö j i nek a z o m b a n 
v a l a h á n y s z o r E g e r b e jön , s zabad lészen s z o k o t t 
l a k k e l y é b e a ' v á r b a n beszá l lan i , de a ' mel ly szál-
lás t je len nem lé tében a ' vár F ő t i s z t j e i is haszná l -
h a s s á k . A' d i p l o m á n a k 13-d ik p o n t j a a r r ó l ne-
v e z e t e s , h o g y a b b a n az u r a l k o d ó m e g p a r a n t s o l j a , 
és ú tas í t á sába is b e i k t a t j a a' Vár k o r m á n y o z ó j á -
nak , hogy az E g r i m e g y e b é l i p a p s á g n a k , kü lö - i 
nősen p e d i g a ' Kápta lannak , és a ' F ö p á s z t o r n a k 
's egyházának , va l amin t az egész ka tho l i ca h i t n e k 
o l ta lmazásá t kö t e l e s ségének t a r t s a , és m i n d e n jus-
sa i t ' s b i r t o k a i t Verán tznak úgy v é d e l m e z z e , 
h o g y annak semmi j ó s z á g á b a , de az E g r i v ö l g y -
b e , várba , v a g y v á r o s b a se s zenved je b e m e n n i 
az e re tnek p r é d i k á l l ó k a t , v a g y osko la - mes t e r e -
k e t , 's a ' t. a ' mint ezek a' Magó t s i Gáspá rnak 
a d o t t Kirá ly i , 's a l á b b e l ő h o z a n d ó ú t a s í t á s o k b ó l 
b ő v e b b e n ki f o g n a k te tszeni . 
Azon közben a' Kirá ly nem sokára a ' Ve rán tz -
nak adot t T u r ó t z i P r é p o s t s á g h o z t e r h e k e t is kö-
t ö t t , t u d n i i l l i k , h o g y ö Se l lye i j o b b á g y a i v a l az 
E r s e k - U j v á r i e r ő s s é g e t ő r i z t e s s e , hogy a' T u r ó -
tzi Convente t 's t e m p l o m o t megú ítsa , és o t t S z e r -
z e t e s e k e t , 's t an í t óka t t a r t s o n , h o g y fizessen esz-
t endönk in t a' J e s u i t á k n a k /jOO f o r i n t o k a t , 's a ' t . 
- ( 2 1 ) -
Mel lyenen a' f á r adha t a t l an P ü s p ö k m e g é r z é h e -
nyülvén P o ' s o n y b ó l D e c e m b e r h ó n a p j á n a k jj-dik 
n a p j á n azt vá laszo lá a' C s á s z á r n a k , h o g y nékie 
fe l té te lek né lkü l ada to t t a ' P r é p o s t s á g ; ö ugyan 
a* Klas t romot és s z e r z e t e s e k e t h e l y r e t e e n d i , de 
se a ' J e s u i t á k n a k adózó ja nem l é s z e n , se embere i t 
Ú j v á r n a k ő r z é s é r e , lévén e l é g népre az E s z t e r g o -
mi É r s e k n e k , o d a nem ad ja a) . O ugyan az i g é r t 
8 0 0 0 f o r i n t o k he lye t t 7000 f o r i n t t a l is meg-
e légsz ik , de a ' Z e m p l i n i h a r m i n t z a d ezt sem fizeti; 
t e h á t té tessen a ' F e l s é g k i e l ég í t é se i r á n t j o b b 
r e n d e l é s t , me r t nagy és az o r s z á g b a n ba lha t a t l an 
á ldoza t vo l t a ' Hazának , és F e l s é g e d n e k j avá ra 
az E g r i P ü s p ö k s é g e t i gy á l t a l adn i 's a ' t. 
Zsó l t a i után F o r g á t s S i m o n , a ' V á r a d i Püs -
p ö k n e k F o r g á t s F e r e n t z n e k t e s tvé r j e v i se l te ke -
vés i d e i g az E g r i várnak g o n d v i s e l é s é t , mel ly 
i dö a l a t t i g e n g a z d a g p r é d á t n y e r t a ' T ö r ö -
k ö k t ő l , m e l l y b ö l k é s ő b b r e Verán tz A n t a l is 
k ívánta magá t r é s z e l t e t n i ; de a ' Hirály 4 -d ik Majus -
ban (a' köve tkeze t t 15Ö4-dik évben) hozo t t v é g z é -
se á l ta l a ' m a r t a l é k o t egészen F o r g á t s n a k h a g y t a . 
M i h e l y t E g r e t a' Hirály a ' P ü s p ö k n e k ha ta l -
ma a ló l k i v e t t e , l ege l ső g o n d j á t a r r a f o r d í t o t t a , 
h o g y a' h e l y n e k egy t apasz t a l t , szemes , és b á t o r 
k o r m á n y o z ó t a d j o n ; a' választás M a g ó t s i Gás-
p á r r a , a ' G y u l a v á r i Kap i t ányra e s e t t , a ' ki a ' Csá-
s z á r t ó l B é t s b e n 1504-ben B ö j t elő Havának Q dik 
v a g y némel ly í r ó k szer int 10-dik nap ján köl t l e -
ve le ál ta l k inevez te tvén , e g y s z e r ' s m i n d k ö v e t k e -
z e n d ő u ta s í t á soka t is kapo t t a' Fe l ség tő l : .— 1 - s z ö r 
Hiszszük , h o g y M a g ó t s i ezen mind a ' Hazá -
n a k , mind a ' ke r e sz t énységnek f e n t a r t á s á r a a lka l -
a ) L a k á s u l a' P ü s p ö k n e k É r s e k ú j v á r v o l t r e n d e l v e , é s ö a z 
É r s e k ú j v á r i l a k o s o k k a l sok j ó t i s t e t t , a' m i n t e r r ő l v a l ó 
d i t s é r e t e i t S c h m i t h n é l a' 3 - d i k r é s z n e k y4-dik l a p j á n o l -
v a s h a t n i . 
ina tos fekvésű v á r a t , m e l l y e l mind a' T ö r ö l t ö k , 
mind a' mi e l l e n z ő i n k nyugha ta t lan í ta r iak , é p s é g é -
ben m e g t a r t a n d j a , mivel G y u l a i K a p i t á n y s á g a 
a l a t t , de t ö b b t á b o r o z á s o k b a n is b a j n o k s á g á n a k 
nem kis je le i t a d t a . 2 - szor Hívségében és e r k ö l -
t se iben b izakodva nem tsak az E g r i , és S z a r v a s k ő i 
vá raknak ő r z é s é t , g o n d v i s e l é s é t , és k o r m á n y o z á -
sát } banem az egész p ü s p ö k s é g n e k b i r t o k a i t , ' s 
j ö v e d e l m e i t , me l lyek nem tsak a' p ü s p ö k s é g h e z , 
hanem a' mi k o r o n á n k h o z is t a r toznának , a ' mi l -
lyenek a' J á sz és Kun k e r ü l e t e k b ő l va ló b e v é -
te lek, t e l j esen , és minden h a t á r - t é t e l né lkü l á l ta l 
a d t u k n é k i e , h o g y a z o k r ó l tetszése s z e r i n t r e n -
d e l h e s s e n , m i n d a z o n á l t a l ezen szokásba j ö t t fe l -
té tel m e l l e t t , h o g y 3-szor Az egyház i 's l e lk i 
d o l g o k b a , va lamin t a' h i t , 's s ze r t a r t á sok t á r g y á -
b a magát b e l e ne a v a s s a , h a n e m a z o k a t , mel lyek 
ú g y se t a r t oznak ö h o z z á , azon f é r j f i a k r a b izza , 
k iknek t i sz t jeU az a z o k r ó l va ló g o n d o s k o d á s t 
m e g k í v á n j a . O tsak a' váraknak ö r i ze t é r e , 's a' 
ka tona i r e n d n e k f e n t a r t á s á r a ügyelvén , t a r t sa ma-
g á t h iva ta lának h a t á r j a i k ö z ö t t , 's í g y 4 ~ s z e r Az 
e g y h á z i j ó s z á g o k egészen 's m a g o k é p s é g e k b e n 
Verántz P ü s p ö k számára m e g h a g y a t v á n , nem lé-
szen szabad M a g ó t s i n a k a z o k b ó l sem va lami t e l -
a j á n d é k o z n i , se e l i d e g e n í t e n i , se a ' j o b b á g y s á g 
alól valakit f e l o l d o z n i . 5 - s z o r A' s z e g é n y népnek 
szer fe le t t va ló d o l g o z t a t á s á t ó l , és z s a r o l á s á t ó l e l -
t i l t a t i k , hanem a ' szoko t t munkák me l l e t t m a r a d -
jon . Ne is merésze l j en a ' j ó s z á g o k b ó l va lami t a ' 
ka tonáknak s z o l g á l a t j o k f e j é b e kiosztani , a' hon -
nan úgy is a ' j o b b á g y o k n a k sanya rga t á sa , és a ' 
b i r t o k o k n a k p u s z t í t á s a köve tkezhe tnék 5 hanem a' 
T i sz tek a1 r é g i szokás szer in t z s ó l d j o k n a k k iadá-
sával e l ég í t e s senek ki $ sőt 6 - s z o r A' P ü s p ö k n e k 
a ' maga jussa inak f e n t a r t á s á b a n , és va l ak inek k i -
be t sü lé sében , m e g y é j é n e k h a t á r j á b a n o l t a l m á r a , 
és s e g í t s é g é r e J é g y e n , és a ' F ő P á s z t o r t t i sz te l -
j e . 7 - sze r Mive l Verántz a ' P ü s p ö k s é g r ő l le nein 
m o n d o t t , se mi ötet k i m o z d í t a n i nem szándéko -
z u n k , söt minden jussa i t é p s é g e k b e n a k a r j u k m e g -
ta r t an i , t ehá t m e g e n g e d j ü k , h o g y a ' vá r Kapi tány 
nékie is t e g y e le a' h i t e t a r ró l , h o g y ötet a ' 
h e l y F ő P a t r ó n u s á n a k , és P ü s p ö k é n e k lenni 
m e g e s m e r i , és nem tsak mihe ly t p a r a n t s o l j u k a* 
vá ra t nekie v i s z s z a a d a n d j a , hanem annak jussai 
e l l en s o h a sem fog semmi t m o z d í t a n i . 8 - s zo r A-
k a r j u k , b o g y a' P ü s p ö k s é g j ó s z á g a i b a n a ' j o b b á -
g y o k s z i n t ú g y mint ez e lő t t , f ö lde s Uroknak 
e s m e r j é k V e r á n t z o t , tsak h o g y ő a' várbé l i szol -
gá l a tok , és jövede lmek d o l g á b a be le ne avassa 
magá t . Szabad légyen nékie , ugy a ' mint e sedeze t t , 
s z ö l l ö j é t a ' m a g a kö l t ségén mivel tetni , de a' vár-
nak minden kára nélkül : a ' melly szö l lök p e d i g 
r é g t ő l f o g v a az e r ő s s é g h e z t a r toz tak volna , azt 
a k a r j u k , h o g y azok most is a' várnak b i r t o k á b a n 
m a r a d j a n a k . Q-szer A' P ü s p ö k azon V á r m e g y é k é 
nek , B o r s o d n a k tudn i i l l i k és Hevesnek a' F ö 
I s p á n s á g á t , me l lye t e d d i g m a g a v i s e l t , egész te-
k in te tében ú g y enged je á l t a l , h o g y ö szolgál tas-
son a z o k b a n helyet te i g a z s á g o t , mit a' Püspök a' 
sokfé le i gazga t a so l . bó l e r e d h e t ő zava rok e lhá r í -
tása vége t t m e g í g é r t . 10 - sze r M i n t h o g y a ' Püs-
pöknek t i z e d j e i b ö l e rednek a' P l e b a n u s o k n a k , ol-
t á r m e s t e r e k n e k , és más e g y h á z i személyeknek ne-
g y e d j e i , e zeknek s z á m o k r a , ne h o g y s z o l g á l ó pa-
p o k nélkül m a r a d j a n a k az e g y h á z o k , azok fenha-
g y a t n a k 5 a ' melly hely m e g ü r e s e d n é k , oda he ly-
heztessen legottan a P ü s p ö k a' n e g y e d e k n e k 
( q u a r t á k n a k ) és őket i l l e tő szö l löknek á l t a ladása 
mel le t t más egyházi s zemély t , l l - s z e r M i k o r E -
g e r b e jön a ' P'ö pász to r , nék ie l a k á s , 's t ö b b f é l e 
s z ü k s é g e i r e t ö b b házok r ende l t e s senek a' várban , 
me l lyeke t az ö elmente u tán a' vá rbé l i tisztek is 
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haszná lhas sanak . 12-sze r Az t r e n d e l j ü k , h o g y az 
o s k o l a - mes t e r , a ' P ü s p ö k s é g n e k ügyészsze , a ' 
K á p l á n o k , és A l - I s p á n y o k ( a ' Hevesi és B o r s o d i ) 
a ' L e v é l - t á r n o k , a ' h a r a n g o z ó , s ek res tyés , a ' Püs -
p ö k s é g j ö v e d e l m e i b ő l fizettessenek, ha az h a j d a -
n á b a n is szokásban vo l t . 15-szor A' P ü s p ö k n e k , 's 
az egész E g r i megyének o l t a lmazásá t M a g ó t s i n a k 
m e g p a r a n t s o l t u k , azon s z e r i n t a ' Cathol ica h i t n e k , 
a ' P ü s p ö k , és Háp ta lan b i r t o k a i n a k véde lmezésé t 
is r eá b i z t u k , 's m e g i n t k i m o n d j u k , h o g y a ' men-
n y i b e n l ehe t s éges leend , az e re tnek p r e d i k á l l ó k a t 
és t a n í t ó k a t , sem E g e r b e n , sem az E g e r v ö l g y é -
ben , se a ' vá rossa l h a t á r o s f a luban meg ne szen-
v e d j e , és se t a r t a t n i , se á p o l g a t t a t n i (nec t e n e r i , 
nec f o v e r i ) meg ne e n g e d j e ; szóval az E g r i e k s o r -
sát annál , a' me l lyben á l ta lve t te , r o s z s z a b b á ne t e -
g y e , h a n e m i n k á b b j o b b í t s a . 1/j-szer A' P ü s p ö k -
nek abbé l i k ívánságá ra , h o g y a' dé 'smák szé l j e l 
ne s z a g g a t ó d j a n a k , és más e m b e r e k n e k ki ne a d ó d -
j anak , r e n d e l j ü k , h o g y azok magok e g é s z s é g e k -
b e n a ' fizetésekre , és E g e r n e k s züksége i r e f o r d í -
tassanak , söt ha maga a ' P ü s p ö k némel ly dé ' smáka t 
á l t a l aka rna adn i , v i g y á z n i kell , k o g y s enk i 
m a g a ö r ö k s é g é v é ne t ehes se azokat . 15 - szö r 
M i n t h o g y a' S á r o s i , K a s s a i , S z e n d r ö i , S z a t m á r i 
és más várakat az E g r i M e g y é n e k désmáj ibó l ke l -
lene é le lemmel m e g r a k n i , t ehá t a ' majd E g e r b e 
j ö v e n d ő Kirá ly i B i z t o s a i n k k a l e g y e t é r t ö l e g h a t á -
roz tassék meg a' neveze t t v é g h e l y e k b e n eszten-
d ö n k i n t m e g k í v á n t a t ó e l e ségnek m e n n y i s é g e , mel-
lye t Magóts i oda b e h o r d a t n i , és b e r a k a t n i en-
g e d j e n . — E z e n a ' dé ' sma mennyiségen túl a ' t ö b -
b i r ő l szabadon r e n d e l h e t M a g ó t s i , és az e r ő s z a -
kos f o g l a l á s o k a t e l t i l t h a t j a , l ö - s z o r Ha m i , v a g y 
köve tkező ink f e l o l d o z n ó k ö t e t a ' vár k a p i t á n y -
sága a l ó l , vagy ör ikint l e t enné azt 5 az E g r i és 
Szarvaskői vá raka t m i n d e n n e m ű gabonáva l , b o r -
ra l , szénával , l i sz t te l , s za lonnáva l , j u h o k k a l a d j a á l t a l , 
( 25 ) — 
h o g y a' ki u t ánna Kapi tány l e e n d , a ' vár m e g t a r -
tását k ö n n y e b b e n eszközö lhesse ; nem k í i lömben a ' 
had i k é s z ü l e t e k e t , b o m b á k a t , p u s k a - p o r t , á g y u k a t , 
t a r a t z k o k a t , a p r ó b b f e g y v e r e k e t , g o l y ó b i s o k a t , 's 
a ' t . azon szám és mér ték sze r in t s zo lgá l t a s sa 
v i s z s z a , a' min t azok j e g y z é k mel le t t f o g n á n a k 
nékie á l t a l a d ó d n i . 17-szer 400 l o v a s o k b ó l , és 
300 g y a l o g o k b ó l a l ló s e r e g e t t a r t son , és a m a z o k 
közzül 150 lovas l égyen az ö vezér lése a l a t t , szá-
zat p e d i g a' másod ik Kapi tány vezessen , 1 5 0 l o -
vas h á r o m vagy n é g y é l e m e d e t t , 's a ' h a d i tu -
domány t é r tő f é r j fiaknak h a d n a g y s á g a alá a d a t t a s -
sék. Minden száz g y a l o g o k n a k is a lka lma tos va j -
d á j a l é g y e n , m i n d e n t s o r p o r t n a k l égyen zász ló 
t a r t ó j a , d o b o s s á , t r o m b i t á s s a i , 's a ' t . H o g y ez a ' 
r end m e g t a r t ó d i k - e ? minden h á r o m h ó n a p b a n a' 
mi Biztosaink á l t a l megv i ' sgá l t a s s ék . 1 8 - s z ó r 
M i n t h o g y ö tészen minden a l - t i sz teket ' s a z o k a t 
h i v a t a l j o k t ó l m e g is f o s z t h a t j a , sö t m i n d e z e k e t , 
mind a' k ö z k a t o n á k a t m e g b ü n t e t h e t i ; a k a r j u k , h o g y 
ki t , 's mié r t v á l t o z t a t o t t , 's b ü n t e t e t t m e g , n é k ü n k 
mindenkor m e g i r j a , r e m é n y l v é n , h o g y se k á r o m k o -
dó kat , se t é v e l y g ő k e t , se t o l v a j o k a t a' mult 1 5 0 3 - d i k 
esztendei P o ' s o n y i Dié tának t i la lmai ellen n e m f o g 
b e f o g a d n i . lQ-sze r A ' T ö r ö k k e l kö tö t t b é k e s s é -
g e t ta r t sa fen, 's ha a l a t t va ló j i közzül az e l l en v é t e n e 
valamel ly ik , b ü n t e s s e meg ; ha p e d i g nem v á r b é l i , 
hanem külső a ' t s e n d e s s é g f e l b o n t ó j a , az t a d j a 
fel nékünk Í r á s b a n . Ha a' T ö r ö k r o h a n n a az E g r i 
Megyének p a r a s z t j a i r a , és adó t z sa ro lna , á l l j o n e l e -
i k b e , 's a' s zomszéd K a p i t á n y o k t ó l s e g í t s é g e t 
kérvén , i g y e k e z z é k őke t e l k e r g e t n i . A' p r é d á n a k 
ha rmadré szé t m a g á n a k t a r t h a t j a , ké t r é s z é t k a -
t o n á j i közö t t oszsza fel . A' B a s á k a t , B e g e k e t , és 
S á n g j z i a k o k a t ( ló f a rk nélkül va ló k issebb T ö r ö k 
I g a z g a t ó k ) ha e l f o g n á , k ü l d j e fe l h o z z á n k . 20-
szo r E g e r n e k e r ő s í t é s é t , és szükséges é p ü l e t e k n e k 
- ( 26 ) -
fe l rakásá t , az Ország- G y ű l é s e i b e n t e e n d ő ha tá rozá -
sok s z e r i n t a ' P ü s p ö s é g n e k j o b b á g y a i v a l , 's aJ Kő 
P a p o k , B á r ó k , és Nemesek s e g e d e l m e z é s e k k e l , 
de azoknak mege rő l t e t é se n é l k ü l , minden szor-
g a l o m m a l t e g y e meg. Az épüle tek d o l g á b a n 
kövesse a ' mi B i z t o s a i n k n a k , és Kömives mes-
t e r e i n k n e k , k i k e t oda ki i ldendi ink , t a n á t s o k a t , 's 
minden hozzá valókat kész pénzel sze rezvén meg ,a ' 
kö l t s égeke t számadása iban mutassa b e nékünk min-
den e s z t e n d ő b e n . 21-szer Ha az á g y ú g o l y ó b i s o k -
b a n , k ö t e l e k b e n , vagy a' só e s z k ö z ö k b e n f o g y a t k o -
zás t á m a d n a , ő ezeket a ' vár j ö v e d e l m e i b ő l vá-
s á r o l j a , és p ó t o l j a ki. — Kíván jon a d ó helyet t 
s a l é t r o m o t a ' D e b r e t z e n i e k t ő l , és azt h á b o r ú ide-
jén i l lő m e n n y i s é g b e n t a r t s o n E g e r b e n . Ha sa-
l é t r o m j a ( h i h e t ő b b e n kész p u s k a - p o r a ) a ' szüksé-
g e n f e l j ü l is v o l n a , azt a d j a á l ta l n é k ü n k más 
vá ra inknak o l t a l m á r a , 22-szer Az o s t r o m n a k megtÖr-
ténhetésé t eszében fo rga tván 6 h ó n a p r a v a l ó elesé-
g e t m i n d e n k o r készen t a r t s o n a ' v á r b a n . Ha az 
enni va lók megavasodnának , azoka t e l a d h a t j a 
és időve l f r i s s e b b e k e t s z e r e z h e t , de tsak u g y , ha 
nem l á t j a az o s t r o m o t k ö z e l í t e n i , mel ly vesaé ly t , 
ha mi e l é b b m e g t u d n ó k , E g e r b e nékie h i r ü l ad juk , 
's a k k o r mind E g e r n e k , mind az O r s z á g n a k vé-
d e l m é r e t ö b b f o g a n a t o s r e n d e l é s e k e t t e s z ü n k . O 
maga is a z o m b a n hív kémeke t t a r t son , ne h o g y 
a ' hazu f j h í r e k k e l , az e lő re való készü le tek re te-O ' 
endö n a g y k ö l t s é g e k b e k e v e r j e n b e n n ü n k e t . 23-
szo r Va lamin t néhány évekkel ez e l ő t t , ú g y most 
ú j ó l a g m e g í r t u k a ' V á r m e g y é k n e k és Városok -
nak , h o g y a ' veszély ' köze lge t é se ide jén mennyi 
számú n é p e t szál l í t sanak , és t a r t s anak is az 
E g r i v á r b a n a d d i g , m í g a ' mi ka toná ink oda 
e l é r k e z n é n e k . 24 - sze r A' mi K i r á ly i He ly t a r t ónk -
nak ( V á r d a i P á l volt az ) t i s z t j é b e b e l e nem 
e legyedvén^ M a g ó t s i u g y f o g annak r e n d e l é s e i -
től f ü g g e n i , mint a ' t ö b b i k a p i t á n y o k . 25 szö r 
— ( 27 ) — 
M i n t h o g y o l ly so r s ra j u t o t t E g e r v á r a , b o g y az 
K a p i t á n y né lkü l el se l e b e t , azér t ö á l l a n d ó u l , 
de főképen os t rom ide jén ot t l a k j é k . 2 6 - s z o r E z e n 
fe l t é te le lek me l l e t t h a t á r o z a t l a n , 's a ' mi te t szé-
sünktől f ü g g ő i d e i g ad tuk á l t a l Magó t s inak E g e r 
vá r a ' g o n d v i s e l é s é t , me l lyeke t ö ál tal ne h á g j o n , 
hanem ú g y v ise l je m a g á t , a ' min t egy j ó , 's vitéz 
f é r j f i u h o z és szemes K a p i t á n y h o z i l l i k , 's a ' min t 
le te t t h i te , és t iszt je k i v á n j a . — Ha s z ö v e v é n y e -
s e b b , és n e h e z e b b ü g y e k adnák elé m a g o k a t , 
me l lyek az ö be lá tásá t f e l j ü l múlnák , a z o k r ó l 
m i n k e t , v a g y az O r s z á g Kap i t ánnya i t t o v á b b i u-
t a s í t á sának vé te le vége t t i dő ha ladék né lkül tudós í -
t s o n " . ( E x Manusc r ip t . A g r i e n . B i b l i o t h e e a e 
T o m o I I -o p a g i n a 103 's a ' t . ) — U g y a n ez az 
u tas í tás a ' P ü s p ö k n e k is sa j á t k é r e l m é r e k i a d a t o t t . 
Hason ló é r t e lmű utas í tás ada to t t a' f eneml í t e t t 
l5Ö4- ik évben Böj te lö havának Q-dik nap ján B é t s -
ben az E g r i , és Sza rvaskő i várak á l t a l a d á s á r a 
> k i r ende l t Ki rá ly i B i z t o s o k n a k , ú g y m i n t a ' C s a n á d i 
vá lasz to t t P ü s p ö k n e k B o r n e m i s z a G e r g e l y n e k , és 
Be th l en fa lv i T u r z ó F e r e n t z T a n á t s o s o h n a k . 
Mind ezek melleit még is e ' vala az az esz-
t endő , mel lyben a' L u t h e r val lása va lamin t a' k ö r -
n y é k b e n , ú g y E g e r b e n is l e g i n k á b b h a r a p ó z n i , és 
t e rü ln i kezde t t . A' b u z g ó ka tho l ikus hívek , 's 
p á s z t o r a i k azt v é l v é n , h o g y ha a' kehe l lye l va ló 
é l é s t , 's a ' papoknak m e g h á z a s o d h a t á s á t a' R ó m a i 
Szék tő l k i n y e r h e t n é k , mind a' m a g o k f e l e k e z e t -
jek h i t e k b e n m e g e r ő s ö d n é n e k , mind az e l t éve lye -
de t tek az A n y a s z e n t e g y h á z kebe lébe v i sz sza t é rné -
n e k , nem szűntek m e g k é r e l m e i k k e l a ' P á p á t az 
i r án t n y u g h a t a t l a n í t a n i , m í g v é g r e IV-d ik P i u s 
a ' L e l k i p á s z t o r o k házasodha tá sának p o n t j á t h a l l -
ga t á sáva l e lmel lözvén , m e g e n g e d t e , h o g y a ' h í v e k 
az U r n á k szent tes té t ké t szín a la t t vehes sék . 
M e l l y n e k köve tkezésében E g e r b e n , N a g y S z o m -
V 
- ( 28 ) -
h a t b a n , G y ő r b e n , Z á g r á b b a n és másut t már J u -
n iusban 1504-ben b o r r a l is kezde t t ek á l d o z n i , 's 
ez á l t a l sokan az ú j í t ó k k ö z ü l az igaz h i t r e visz-
sza is t é r t e k . 
Azomban a ' L u t h e r t ő l nem i r t ó d z ó M a g ó t s i 
b e h o z v á n az ú j p r é d i k á l l ó t , ' s annak V e r á n t i u s 
i n tő levele i e l l enére is k e d v e z v é n , E g e r b e n mindent 
e l r o n t o t t . Mer t az í g y p á r t f o g o l t ú j í t á snak h i r d e -
t ő j e , ba l m a g y a r á z a t o t adván a ' Sz« í r á s n a k , min-
d e n t a ' maga részé re h a j t o t t . M á r T u r ó t z r ó l O c t o -
b e r b e n t ö b b f e l é í r o t t l eve le iben p a n a s z o l k o d i k 
a ' P ü s p ö k , Magóts i e l l e n , h o g y ez a' Várnagy 
a' K i r á l y t ó l vett ú t a s í t á sok ró l megfe l e j t kezve , a ' 
h i t e t nem o l t a l m a z z a , söí g y e n g í t i , a ' vár k a p u j i t 
r e g g e l i i d ő k b e n is t sukva t a r t j a , h o g y a ' h ívek 
az o d a f en t lévő Szent J á n o s t e m p l o m á b a á j t a t o s -
k o d n i b e ne j á r h a s s a n a k , 's a ' t . 
I g y nem t s u d a , ha az i g a z ú t r a viszsza lé-
p e t t k e r e s z t é n y e k , az ú j p r é d i k á l l ó n a k h a t h a t ó s 
szól lása is oda j á ru lván , m e g i n t a t tó l e l b o l y o n -
g o t t a k , és a ' k ö v e t k e z e t t P á p a a ' s i k e r né lkü l ma-
r a d o t t kehe l lye l való é lés t e l t ö r l ö t t e . 
1 5 0 5 - b e n azomban M a g ó t s i a ' V á r n a g y szo-
kása s z e r i n t k i r á n d ú l t az E g r i v á r b ó l 500 l o v a -
s o k k a l , Hasanes Basa e l l e n , a ' k i Z á p o l y a Z s i g -
mond t á r s a ságában S z a t h m á r v i d é k é t p u s z t í t o t t a ; 
— A z o n i d ő k b e n a' v á r a k b ó l va ló k i s z á g u l d o z á s 
i g e n d iva tban l é v é n , az E g r i e k is g y a k r a n kém-
l e l ö d é s k e d v é é r t , v a g y p r é d a k e r e s é s vége t t a ' 
v á r b ó l k i t sap tak : 1 5 0 7 - b e n neveze tesen egész 
M e z ő - T ú r i g k i n y a r g a l t a k , 's o t t e g y T ö r ö k h í r -
m o n d ó t , vagy Csaust e l f o g t a k , és M a x i m i l i á n 
K i r á l y n a k B é t s b e f e l k ü l d ö t t é k . 
15Ö6-ban m á s o d i k S o l i m á n Császár a z o n n a l , 
h o g y n a g y s e r e g é v e l M a g y a r O r s z á g b a b e r o h a n t , 
l e g o t t a n e l töké l l e t t e m a g á b a n , h o g y E g e r v á r á t , 
mel ly a z z a l , h o g y Achomá t B e g n e k , ys Ali Basá -
—C '20 ) — 
nak m e g nem h ó d ú i t , nagyon beszennyez te a ' f é -
nyes p o r t á n a k gy ö z ö d e l m e i t , 's a ' mit annál k ö n -
n y e b b e n képze l t v é g b e v i n n i , mive l Gyulá ró l i s , 
m e l l y e t már P e r t á f f Basa b i r t , s e g í t s é g e t l e h e t -
ne pa ran t so ln i , e ' me l l e t t E g e r Sz ige tné l s o k k a l 
g y e n g é b b is v o l n a , ú j o s t r o m m a l t ámadja m e g ; 
hanem ebbé l i f e l t é t e l é t azért máso l t a m e g , m e r t 
a ' S z i g e t v á r i ö r z ö k Alapi G á s p á r és P a p r o t o v i t s 
H a d n a g y o k alat t e z e r g y a l o g o k k a l , és 400 l o v a -
sokka l m e g t á m a d t á k Mehemet Bosn ia i B a s á t , a ' 
ki h a z á j á b a s z á n d é k o z o t t v i szsza té rn i , 's ö t e t 
S i k l ó s n á l , é j je l r e á rohanván , f i jáva l együ t t m e g -
ö l ték . í g y f o r d í t o t t a h a r a g j á t , és boszszú já t S z i -
g e t el len ; de el vo l t végezve , h o g y ez a' k e r e s z -
t énység i j e s z tő j e is S z i g e t a l a t t s zűn jön m e g é l -
ni. Mel ly d i t söségesen esett el ezen vár-vívás a l a t t 
a ' méltán h í res Z r í n y i M i k l ó s , r é g e n , 's e l e g e n -
döképen k i k ü r t ö l t é k a ' T ö r t é n e t e k ' I r ó j i . — 15Ó7-
b e n is vol t s z á n d é k j o k a' T ö r ö k ö k n e k E g r e t o s t -
r o m o l n i , a ' min t B i z a r r u s b i z o n y í t j a ; de t ö b b 
o k o k r a nézve nem ment t e l j e s í t é s b e ez az a k a r a t . 
S o l i m á n Császá rnak Sz ige t a l a t t t ö r t é n t ha l á -
la után kormányozó ,*s köve tkezésképen fenyí ték né l -
kül m a r a d v á n a ' t á b o r b a n vo l t p o g á n y o k , n e v e -
zetesen a' T a t á r t s o r d á k szél je l kezde t tek az O r -
s z á g b a n k o v á l y o g n i , 's mint a ' s e b e s e n t e r ü l ő á r 
víz mindent a ' rni e l e j ekbe a k a d o t t , e l p u s z t í t o t t a k . 
S o k a t szenvede t t t ö l ö k E g e r és Kassa v i d é k e , 
sőt egész k ö r n y é k e a ' T i s z á n a k , mel lyben m i n d e n t 
a ' mit tsak l e h e t e t t f e lpe r ' s e l t ek , az e m b e r e k e t 
l e ö l d ö s t é k , a ' K á p t a l a n , és P ü s p ö k s é g ' f a l n j i t f e l -
d ú l t á k , az e m b e r e k e t f o g s á g b a h u r t z o l t á k , 's 
m i n d e n v a g y o n j a i k t ó l m e g f o s z t o t t á k . 
I 5 6 ( > b a n Verán t z Antal a k k o r i Püspök azon 
f e l í r á sában , m e l l y e t 27-dik D e c e m b e r b e n k ü l d ö t t 
Max imi l i án C s á s z á r n a k , le fes t i könnyezés re m é l t ó 
so r sá t E g e r vá rosának
 ? melly nem tsak a ' p o g á -
— ( 3 0 ) — 
nyok k á r t é t e l e i t ő l , h a n e m Magó t s i V á r I g a z g a t ó -
nak viszszás maga v i se le té tő l is n a p o n k i n t t ö b b e t 
t öbbe t s zenved . — H i j j á b a p a n a s z o l j a rnár 3 esz-
t endő ó l ta ( í g y í r a' F e l s é g h e z a* P ü s p ö k ) miól ta 
t u d n i i l l i k Magó t s i vá r Kap i tánnyá l e t t , b o p y ez 
F e r d i n á n d n a k utas í tó d i p l o m á j á t m e g s z e g t e , 's 
m i n d j á r t az ú j p r é d i k á l l ó t b e h o z t a : k é r i tehát a ' 
C s á s z á r t , h o g y a' M a g ó t s i á l ta l e l t a p o s o t t anya 
e g y h á z a t f e l s e g é l l e n i p a r a n t s o l n i mél tóz tassék , 
h o g y az I s ten i s z o l g á l a t abban h e l y r e á l l h a s s o n ; 
e g y s z e r ' s m i n d ped ig ö t e t az i l lyen viszszaélések 
g y a k o r l á s á t ó l ha tha tósan t i l t s a el. — M e r t mind 
ezeke t a' v i szszaé léseke t , 's az E g r i h íveknek 
s a n y a r g a t t a t á s a i t a ' Kápta lan b e j e l e n t e t t e Verántz-
nak , a ' k i e k k o r nem E g e r b e n , h a n e m , a' mint 
m á r e l é a d t u k , É r s e k - Ú j v á r o n , T u r ó t z o n , 's más 
he lyeken t a r t ó z k o d o t t , a ' mint a l ább eml í t en i f o g -
juk . — A' Kápta lan leve lének , m e l l y e t a ' Püspök 
maga f e l í r á s á h o z m e l l é k e l n i s zükségesnek t a r t o t t , 
f o g l a l a t j a e ' va la , a ' mint a' M a n u s c r i p t o r u m 
A g r i e n s i u m B i b l i o t h e c a e T o m o 3 -o p a g . 27-a ta-
lá l ta t ik : , , H o g y noha a Kápta lanbé l iek már gya -
k o r ízben e lnyoma t t a t á sa ik ró l á l t a l j ánosan pauaszo l -
kod tak , de a' T a t á r o k n a k g y a k o r i b e t s a p á s a i , 
m é s z á r l á s a i , és t u l a j d o n h o l m i j e k n e k á l t a lok t e t t 
e l r a b l á s a i , 's g y ú j t o g a t á s a i nem e n g e d t e k i d ő t , 
\s a l k a l m a t o s s á g o t , h o g y F ö p á s z t o r j o k n a k a ' d o l -
go t vo l t aképen e le ibe te r jesz thessék ; de most a ' 
T a t á r t s o r d á k n a k e lmene te l e után m á r valamen-
n y i r e s z a b a d a b b a n p i h e g h e t v é n , az I s t e n i t i sz te le t -
nek k i o l t á s á t , s az e g y h á z a k n a k t ö b b mint po -
gány módon le t t m e g s z e n t s é g t e l e n í t é s é t kese rve -
sen s i r a t j u k , mer t tsak ez áll h a t a l m u n k b a n Mint -
h o g y nints k inek a' me lyben f e l g y ú l a s z t a n i , és ápol -
ga tn i az Is ten i rán t va ló t i s z t e l e t e t , r n e g v e s z t e g e -
tődvén a' n é p , szinte azt kezdi h i n n i , mintha 
nem is vo lna I s t e n , a' ki az e m b e r e k t ő l imád ta tn i 
- ( 1197 ) -
Kívánna. Az U r n á k szen te l t t e m p l o m a i be vágynák 
z á r v a , 's e r ő h a t a l o m m a l f o g l a l t a t t a k el 5 a' M i -
sék , és az I s ten d i t s é r e t e i n e k fo ly ta t á sa m e g 
vágynak t i l t v a , e l tö rü l t e te t t a ' S z e n t s é g e k ' k i s z o l -
g á l t a t á s a , a ' h a r a n g o k m e g n é m u l t a k , és meg is 
v á g y n a k t sonk í tva . Kiásat tak az o l t á rok alól a ' 
S z e n t e k n e k t e s t e i , 's szé l je l d a r a b o l t a t t a k . Az o l -
t á r o k mind a' fö , vagy ö r e g t e m p l o m b a n , mind 
a' Szen t M i h á l y e g y h á z á b a n , neveze t e sen a ' f e -
szüle tnek , B o l d o g s á g o s S z ű z n e k , és Szent J á n o s -
nak képei a ' nagy o l t á r o n vassal vágynak ált l y u g -
ga tva , 's d í sz te lenül m e g r o n g y o l t a t t a k . A' t emp-
lom könyve i e l szagga t t a t t ak , és e l d o b a t t a k . A* 
zászló e l l o p a t t a t o t t , a ' p r é d i k á l ó - s z é k , ke resz te lő 
m e d e n t z e , szente l t -v íz - t a r t ó öszve r o n t a t t a k , ' s 
k ivága t t ak : a' maga p ü s p ö k i széke f e l e t t vol t tz i -
mere F ő t i s z t e l e n d ő U r a s á g á n a k l e v a k a r t a t o t t . A' 
Káptalan gyű lése he lye b e t s u k a t o t t ; r öv ideden : 
t supán egy , de igen nyakas e m b e r n e k esz te lensé-
g e , 's h i t e t l ensége által ú g y m e g r o n t a t t a k , f o r -
má t l an í t a t t ak , 's megzavar ta t t ak mindenek , h o g y 
az ide való nép ke re sz t énységé t semmive l se t u d j a 
megmuta tn i , 's tsupa nevével d i t sekedhe t ik , az 
á j t a t o s k a t h o l i k n s o k g y ü l ö l s é g b e n lévén , mindem 
t s e k é l y s é g é r t boszszúságga l i l l e t t e t n e k , 's az e l -
l enkező fél mi r a j tunk kevés p a p o k o n , F ő T i sz t . 
U r a s á g o d n a k Káplánjain végzi a' s z o m o r ú j á t é k - ' 
já t 5 de miv el lá t ják , h o g y az i jesz tések nem hasz-
n á l n a k , és h o g y az e l l enségek G y u l a és 7 ' oka j 
alól is e l t ávoz tak , n y u g o d t a b b a k le t tek , ' s a' ve-
z é r l ő j ü k , t udn i i l l i k Magóts i G á s p á r , a2t is h i r -
det i , h o g y a' papságnak viszsza f o g j a b o r a i t ad -
ni , a' ki h i j j á b a v a l ó i t a l á t , a ' m e g s z ü r e t e l t derék 
b o r he lye t t el akarná f o g a d n i ; mer t sem o l lyan t , 
sem a n n y i t , mint a' mennyi t te t t vólna a ' mi szü-
re te iésün k , nem a j á n l ; keres mindazoná l t a l a ' pa-
p o k n a k o k o z o t t szenvedésére m ó d o k a t , de azé r t 
— ( 3 2 ) — 
» 
r o n g á l t a t i k mind az U r n á k temploma , mind a ' 
K á p t a l a n , mer t nints h i t az embe rekben . — E n n y i t 
szenvedvén , F ő T i s z t . U r a s á g o d pá r t fogásá tó l v á r -
juk m e g s z a b a d í t á s u n k a t . — E g e r b e n O c t o b e r n e k 
6-dik napján 1507-d ik e sz t endőben . 
U g y a n ezen évben , n o h a már ez előt t 5 esz-
t e n d ő k e t t ö l t ö t t a' köve t ségben Ve rán t z iu s , még 
is Max imi l i án tó l ú j r a a ' T ö r ö k udvarhoz Követ-
nek külde te t t T i e f e n b a c h c h a l e g y ü t t , mind a' ke t -
tő T a n á t s n o k i r a n g g a l ékeskedvén . 
S z o m o r ú m é g ezen 1507-k i évnek emlékezete 
a r r ó l , h o g y ezen i d ő b e n h ív ta ki Zápolya Z s i g -
mond E r d é l y i Va jda Hassánt a* Temesvár i Basát 
öt eze r T ö r ö k k e l , r eá bizván , h o g y a' T i s z á n a k , 
és M. O r s z á g i f e l ső vá rosoknak környéke i t pusz -
t í tsa ; a' ki meg is fe le l t h i v a t a l á n a k , mert min-
d e n t f e l p r é d á l t , 's e l ége te t t , valami E g e r , Kassa, 
S z e n d r ö , T o r n a , é s R e g é t z kö rnyéke iben f e k ü d t , 
ső t 12 ezer ember t f o g s á g b a h u r t z o l t e l . 
1570-ben a' C h r o n i c a L e i b i t z e r i a n a szer in t 
( apud Vagner Scep . p a r . I l - a ) a' T ö r ö k ö k n e k 
szé l je l kóbor lása inak e léadása közöt t azt hozza 
e l é , h o g y Augustusban az E g r i e k Debre t zen mel -
l e t t , a' Szendreiek p e d i g M u r á n y mel le t t m e g v e r -
ték a ' T ö r ö k ö k e t , és t o v á b b á azt í r j a , hogy D e -
cember hónap jában az E g r i katonák vere t te t tek 
m e g a' T ö r ö k ö k t ő l ; így nem vol t a' Verántz ál tal 
Kons tán t inápolyban kö tö t t i d e i g t a r tó békes ség -
nek semmi nyugasz ta ló következése. 
Ugyan ezen i d ő t á j b a n , v a g y inkább kevés -
sel ez előtt kezdődvén a ' f e k e t e e m b e r , vagy Ka-
r á t s o n y i G y ö r g y ' t ámadása , mel lye t bővebben le -
i r t u n k a' S z o l n o k v á r i v i s z o n t a g s á g o k -
b a n , a' T u d o m á n y o s Gyűj teménynek 1820-dik 
esz tende i fo lyarnat jában ( j e l e sen a' 10-dik Köte t -
nek Zjl-dik l a p j á n ) , az E g r i őr ize tnek nagy része 
hozzá ké szü l t , 's e r e j é t a ' pá r to skodóva l öszve 
— ( 33 ) — 
aka r t a t s a t o l n i , f őképen midőn ez t az e g y e s ü l é s t 
a' vitéz lovas B á r i I s t v á n a* t ö b b i e k n e k t aná-
t s o l n á , ha M a g ó t s i a' F ő Kapi tány f e n y e g e t é s e i -
vel , ' s k e m é n y e b b bánása m ó d j á v a l , s o k a k a t 
megvasa lván , 's t ö m l ö t z ö k r e vetvén , őket kö te -
l e s s é g e k n e k k o r l á t j a i k ö z ö t t t a r t a n i , 's heves -
kedéseke t zab.olázni nem tudta v o l n a ; mert m é g 
ezen 1570-k i évben Magóts i i g a z g a t t a a' v á r a t , 
h a n e m 157 2 - b e n ugy látszik nem ö vala az I g a z g a t ó . 
Ha tona Is tván b i z o n y í t á s a szer in t ad (annum 1580) 
M a g ó t s i u t án U n g n a d Kristóf le t t E g r i Vár I g a z -
g a t ó , a ' ki után Ko lon i t s Be r t a l an következet t , 
1575-ben M u s t a f a a ' B u d a i Basa e l f o g l a l -
ván D é v é n v á r á t , 's meggyőzvén a' M a g y a r o k a t , s o -
kan a' s z e r en t s é t l en tsata után E g e r b e vet ték m a -
g o k a t , mer t ezen vá rban l e g t ö b b b á t o r s á g o t Í g é r -
t ek mag*oknak. 
A z o m b a n az O r s z á g R e n d j e i E g e r várának m é g 
j o b b k a r b a v a l ó hozásá ró l g o n d o l k o d v á n , az 
1 5 7 8 - d i k évi 2 8 - d i k tö rvény - t z ikke lynek e r e j é v e l 
t annak t o v á b b i e rős í t é sé t H e v e s , B o r s o d , P e s t , 
Külső S z o l n o k , és Z s o l t V á r m e g y é k r e , 's az E g -
r i Kápta lan két mező - vá rosa i r a , P o 1 g á r d i -
r a , és Szen t M a r g i t á r a bíz ták , hozzá adván m é g 
a ' 7 -d ik és 8 -d ik §-ban azt , , h o g y mivel m a g á t 
, , E g e r vá rosá t s zükségesképen e r ő s í t e n i k e l l e n e , 
, ,ezen évben Heves Vármegye m i n d e n m u n k á l k o -
d á s á v a l t supán tsak a ' v á r o s t , azután p e d i g u g y 
, ,min t m á s k o r a ' vá ra t t ámogassa , — E g e r n e k 
„ l a k o s a i p e d i g hason lóképen f é r j f i a san az e r ő s í -
t é s b e n s e g e d e l m e z n i kö t e l ez t e s senek" . 
I 5 7 ( j - b e n R a d e t z i István P ü s p ö k L e l e s z 
J á n o s J e s u i t á t a ' Ca tho l i ca h i tnek h e l y r e á l l í t á -
sára E g e r b e k ü l d ö t t e , a' k i t K á l l a y J á n o s a' m a g a 
v á r o s o t s k á j á b a b e h í v o t t , h o g y o t t az ú j v é l e k e d é -
seke t k i i r t s a ; de Lelesz az E g r i M e g y é b e n , a ' 
ho l mélyen b e g y ö k e r e z e t t a? ú j v a l l á s , a' h i t j a -
T u d . G y . X . K ö t . 1826. 3 
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vát minden b u z g ó l k o d á s a mel le t t nem m u n k á l k o d -
h a t v á n , E r d é l y b e u t a z o t t , ' s o t t t ö b b f o g a n a t -
j á t lá t ta fáradozás in&k. 
l 5B0-ban Sásvár a ' S z o l n o k v á r i B e g k i i n d u l -
ván h e l y é b ő l , f a l u n k i n t p r é d á l n i , és R u d o l f ka-
t o n á j i t e l f o g d o s n i kezde t t e , hogy ez á l ta l az E g r i 
ő r z ő k e t a ' vá rbó l k i t s a l n á , k iknek les t vetni sze-
re t e t t volna , — M á r a' T ö r ö k s é g N á d u d v a r h o z 
é r k e z e t t , a' m i k o r m e g h a l l o t t a , h o g y Holoni ts 
B e r t a l a n , az E g r i ő r á l l ó k Kap i t ánnya 4 0 0 l o v a s -
sal , 's sz in te annyi számú g y a l o g s á g g a l a ' T i szán 
á l t a l m e n t } Ó n o d b ó l is k i l ovago l t 2 0 0 lovasokka l 
B á t o r i István ( I f j ú G y ö r g y n e k a' fija) 's m a g á t 
R o l o n i t t s a l ö szvekap t so ln i i g y e k e z e t t , ugyan ezt 
mivel te Gesztes i F e r e n t z a ' D i ó s - G y ő r i várbó l , 
nem k u l ö m b e n a' S z e n d r ö i várból is k i i ndu l ának 
a' n éme t lovasok , kik mindnyá jan Sasvár ra l a ' 
N á d u d v á r i mezőkön öszve ta lá lkozván , a ' boszszú 
k í v á n á s t ó l é g v e , vé le m e g ü t k ö z t e k , de Holon i t s 
és B á t o r i az e l l en ségnek nagy számátó l m e g r e t -
tenvén , lova ika t m e g f o r d í t o t t á k , n o h a e lege t b i z -
ta t ta őke t B o r b é l y A n d r á s , de ők t sak v á r a i k b a 
v i szszasza lad lak . M i n d e' mel le t t B o r b é l y And-
r á s , 's Rá tz István , R a i b i t z A l b e r t t e l , a ' v a s a s - n é -
metek Kap i t ánnyáva l he lyeke t m e g t a r t v a , az ü t -
k ö z e t e t , noha a l i g vo lna 800 lovassok , m e g ú j í t o t -
ták , és a ' 2000-néI t ö b b r e menő p o g á n y o k a t m e g -
ver ték anny i r a , h o g y a ' megsebesede t t S z o l n o k v á -
r i Sasváresnek is el ke l le s z a l a d n i , az alat ta való 
nép p e d i g nyakra f ő r e S z o l n o k b a , G y u l á r a , *s k i 
hová l e h e t e t t szét f u t k o s o t t . — L e v á g t a k 300 T ö r ö -
kö t az e g y e s ü l t b á t o r vi tézek , 's 4 0 0 - a t e l f o g t a k . 
B o r b é l y maga népével 15 zászlókat n y e r e . — V é g -
r e a ' g y ő z ő d é i meseknek egy része E g e r b e e l ju tván , 
viszszaadták nagy v á l t s á g é r t a' f o g l y o k a t , 's mind 
a' pénzt mind a' n y e r t p r é d á k a t szokás szer in t m a -
gok közö t t f e lo sz to t t ák . 
— ( 3 5 ) — 
Radetzi Püspök látván , hogy a' várban a' 
fegyver zörgések között Isteni szolgálat nem tar-
tattathatnék , annyival i nkább , hogy fö fészke az 
Eretnekeknek itt volna, 's már Magótsi néhány 
esztendőkkel ez előtt betsukta az E g r i , 's más 
szomszéd ájtatoskodni oda járni szokott hivek 
előtt a' várban lévő Szent János templomát ; 
egyébaránt is a' várnak gyakori épitése miatt a' 
szent épületek is rongáltatnának , 's a' vár olta-
lom helyeivé változtatnánah , a' miket a' Kanonokok 
a) se szivelhetvén a' városba költöztek le lakni : 
mind ezen okokra nézve mint a' kereszténység 
javát kebelében hordozó buzgó Pásztor a' város-
ban fekvő Szent Mihály tiszteletére fenálló , 's 
Verántz által 1500-ban megtágasított templomot , 
mellyet a' Török 1552-ben a' már eléhozott ost-
rom idején megrongá l t , 's elpusztított v o l t , a' 
Kápta lannak ajándékozta , melly a' közelebbi idők-
ben ugy is a' S z e n t Mihály K á p o l n á j á b a n gyakor-
lottá á j ta tosságát ; 's ezen egyháznak a' K a n o n o -
i k o k , 's I s t e n i szolgálatra lehető fordítását , 's el-
ajándékozását R u d o l f K irá ly P r á g á b a n 1580-ban 
Februarius 26-dik napján költ petsétes levelével 
m e g e r ő s í t e t t e . — E z t a' Pat róna tusa alatt volt t e m p -
lomot a 'nagy lel kii P ü s p ö k n e k adakozása új fénybe 
hozta; de nem tarthatták a' F ő papok, és C a t h o l i c u s 
hivek sokáig nyugodalmasan I s t en i szolgálatjokat 
abban, mert a' m i n t a' Kápta lannak a' Jászó i C o n v e n t -
elött 1580-ban J u n i u s hónapjának 11-ik napján te t t 
ellenmondásából ki tetszik, az E g r i B i r á k , ' s lá-
b o s o k e l ő b b magok között öszveszövetkezvén , 's 
ezen tzélra U n g n a d Kris tó f házába seregelvén, 
azután pedig az A u g u s t i n i á n u s o h n a k Sz. Miklósról 
nevezett K l a s t r o m j o k b a n öszvejövén , onnan U r 
a ) K é t s é g e t n e m s z e n v e d ő d o l o g , h o g y k e z d e t b e n a' K a n o -
n o k o k s z e r z e t e s e k m ó d j á r a K l a s t r o m o k b a n , v a g y M o n o s -
t o r o k b a n e g y ü t t l a k t a k . 
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n a p j a u tán való s z o m b a t o n k i t ö r t e k , 's reá ro -
h a n t a k a' v á r o s b a n fekvő f e n t e b b é rdek le l t Szent 
M i h á l y A r k a n g y a l t e m p l o m á r a , és az I s t en i szol-
g á l a t b a n f o g l a l a t o s k o d ó H a n o n o k a k a t az imád -
k o z á s b a n m e g z a v a r t á k , u g y h o g y tö lök e g y -
s z e r s m i n d az o l t á r o k a t e l f o g l a l n á k , t á b l á k a t , fe-
s z ü l e t e t h e l y é b ő l k i m o z d í t a n á k , 's a ' k é p e k k e l 
e g y ü t t k ive tnék , a ' t e m p l o m n a k ékes sége i t leszed-
nék , 's a ' s ek re s tyébe ve tnék . A' t e m p l o m kul -
t sa i t ez út ta l m a g o k h o z ve t ték , a ' m a g o k p r é -
d i k á t o r o k a t b e v i t t é k , és p r é d i k á t z i ó t t a r t a t t a k , 
az t mondván , h o g y vég re a k a r j á k azt h a j t a n i , a* 
mi t m a g o k b a n r é g e n e l t ö k é l l e t t e k ; h o l o t t ezt a* 
t e m p l o m o t a' Kápta lan nem tsak min t l í a d e t z i 
P ü s p ö k n e k , T a n á t s o s n a k , és Kir . H e l y t a r t ó n a k 
a' Ki rá ly á l ta l is m e g e r ő s í t e t t a d o m á n n y á t i g a z -
s ágosan b i r t a , hanem s o k á i g t a r t o t t pusz -
t u l á sa ibó l R a d e t z i s e g e d e l m e z é s e m e l l e t t fel Í3 
é p i t e l t e ; m é g is a ' m o n d o t t f e g y v e r e s p o l g á -
r o k , nemesek , és ka tonák a ' K a n o n o k o k a t ha lá l -
la l f e n y e g e t v é n , őket a' t e m p l o m b ó l , m i k o r épen 
a ' So lo ' smáka t á j t a to san mondanák , k i u t a l t á k . — 
Azér t ( igy f o l y t a t j á k e l l e n m o n d á s o k a t a ' F ö pa -
p o k ) ők t ö b b é se az O r s z á g l a k o s a i n a k h i t e l e s 
l e v e l e k e t nem adha tnak k i , se az I s t ennek az egy -
h á z e l fog l a l á sa 's nern lé te miat t i l l e n d ő e n nem 
szo lgá lha tván , p a p i kö t e l e s ségeknek nem t e h e t n e k 
e l e g e t . 
A' K a t h o l i k u s o k e l len t á l lo t t ak u g y a n az e r ő -
szakos e l f o g l a l á s n a k , de ,meggyőzték ő k e t C á l -
v inus k ö v e t ö j i , 's azon szín a la t t t u l a j d o n í t o t t á k 
m a g o k n a k 's m é g i s r o n g á l t á k a ' t e m p l o m o t , h o g y 
nék ik mint p o l g á r o k n a k , 's nem másnak l é g y e n 
a h o z P a t r o n á t u s i jussok . — Kevéssel azu tán vak-
m e r ő b b e k lévén , f a lunk in t j á r t a k t e m p l o m o k a t f o g -
i a l n i , 's a z o k b a az ú j t a n í t ó k a t b e h e l y h e z t e t n i . 
— Neve l t e az Ínsége t és sok roszsza t a ' P ü s p ö k -
— ( 57 ) — 
nelv a' maga széké tő l való távul lé te , de l e g i n k á b b 
a z , h o g y ü r e s vol t e k k o r az E s z t e r g o m i É r s e k i 
szék is , m e l l y az ú j í t á s o k n a k g á l o t ve the te t t 
vo lna . 
1 5 8 2 - b e n Sasvár S z o l n o k b ó l m e g i n t h i tsa-
p o t t , ' s sok f a luha t e l é g e t e t t , de u g y a n azon v i -
t é z e k , k ik 1580-ban e l l ene k ike l t ek v o l t , ú j r a 
f e g y v e r t r a g a d t a k , 's Ó n o d n á l a ' p o g á n y o k r a r e á 
r o h a n v á n , a z o k b ó l 1500-za t rész in t e l f o g t a k , r é -
sz in t l e v á g t a k . Sasvá r tsak egy köz l o v a g T ö r ö k -
nek r u h á j á b a ö l t ö z v e , 's t i t k o l ó d v a s z a l a d h a t o t t 
e l a ) . A1 v á r b e l i e k 18 zász ló t nye r t ek , t ö b b 
a r a n y o s , 's ezüst k a r d o k k a l , 's tzíí 'ra l ovakka l 
e g y ü t t , mel ly zászlókat B o r b é l y A n d r á s az E g r i 
l o v a s o k ' v e z é r e fe lv i t t e B é t s b e E r n e s t n e k , R u d o l f 
K i r á l y ' t e s tvérének $ tsak ugyan n a g y r é szé t a ' 
d i a d a l o m n a k B o r b é l y András v i t ézkedéséneh l ehe-
t e t t t u l a j d o n í t a n i . — U g y a n ezen évben Q b e r n e k 
11-d ik n a p j á n a' Buda i Basa Ali B u d á r ó l l eve le t 
t i r t az E g r i V á r Kap i tánynak Kolon i t s B e r t a l a n n a k , 
b o g y mivel már O s t o r o s is a ' T ö r ö k n e k b i r t o k a 
a la t t van , t e h á t azt K o p p i S á n d o r n a k o s t r o m l á -
sa a lól szabad í t sa fel , h o g y a' f ényes P o r t á v a l 
va ló b é k e s s é g fen ta r tód jéh . E z e n levél e r e d e t i 
va ló ságában fe l t a lá l t a t ik a ' P é t s i P ü s p ö k s é g n e k 
k é z í r a t i g y ű j t e m é n y é b e n , 
1 5 8 8 - d i k esz tendőben a' Sz ikszóná l , mel ly 
A b a ú j b a n fekszik , t ö r t én t t sa tában R á k ó t z i ' S i g -
mond E g r i Kapi tány je len vo l t 1500 e m b e r e k k e l , 
k ike t az E g r i várbó l h o z o t t , vé le lévén Bá l á s 
( D e á k ) István , és B a r t s i J á n o s H a d n a g y o k , mint 
segédek , kik ketten a ' g y ö z ö d e l e m m e g n y e r é s é t 
n a g y o n eszköz lö t t ék , n o h a m a g a a* Kap i t ány R á -
a ) Ez a ' S a s v á r E e g K o n s t a n t i n á p o l y b a n a ' s z e r e n t s é l e n K a n i -
' sa i t s a t a u t á n 1 5 8 7 - b e n , f é l v é n a' s i n ó r t ó l 's m i n t e g y 
e l ü r e é r e z v é n a' r e á k ö v e t k e z e n d ő e r ő s z a k o s h a l a i t , 
m a g a m a g á t m e g é t e t t e . 
- ( 38 .)— 
kó tz i há t r á l t a' t s a t á b a n . Olvasd ezt a' szép g y ö -
z ö d e l m e t Istvánfi M i k l ó s n a k 26~dik könyveben a' 
3 5 5 - d i k l apon . 
l58Q-ben L e i b i t z e r szer in t ( a p u d Vagner Seen , 
p a r t . I l - a e pag. Ö3)- E g e r e n alól a ' p u s k a p o r o s 
ma lom i r á n t ke t tős v i ada l v o l t . Két E g r i H a d n a -
g y o k , tudn i i l l ik S e g n e i m a g y a r o s a b b a n S e n-
n y e i J ó b , é s P a r t z o l t h A n d r á s (ennek is 
más m a g y a r o s a b b neve l ehe te t t ) lóhá ton megv ív -
tak két T ö r ö k k e l , a ' ho l nagy sokasága j e l e n t 
m e g , m i n d a' T ö r ö k , mind az E g r i nézőknek 5 
mind a' két vitéz e l l e n k e z ö j i t m e g ö l t e , 's p o g á n y 
f e j é t l evág ta , — A z u t á n pá r szer in t t öbben is vi-
a s k o d t a k , ú g y h o g y egész g a r m a d á t l ehe t e t t g y ű j -
t e n i az e l t ö r t d á r d á k b ó l és b u z o g á n y o k b ó l . 
A z é r t k e l l e t t p e d i g S e n n y e i n e k , és P á r t z o l t i n a k 
) v i a s k o d n i , mer t ezt a ' vár i g a z g a t ó R á k ó t z i S i g -
mond b ü n t e t é s ü l , mive l ők vonták el a ' Kap i t ány t 
a ' Sz ik szó i d i t s ö s é g e s ü t k ö z e t b ő l , 's beszé l le t ték 
r e á a ' v i szszavonúlás ra , mér te ki r e á j o k . J 
1591-ben Á r u a t h K i s H á s s á n B e g , a ' 
F ü l e k i vá rnak p a r a n t s o l ó j a , az E g r i v á r b e l i e k e t 
u g y a n t sak Sz ikszóná l igen m e g v e r t e , a ' h o l a ' 
T ö r ö k ö k D e á k B a l á s t , és Sennye i Mik lós t e leve-
nen e l f o g t á k , és S z i g e t v á r r a h u r t z o l t á k , a1 hon-
nan 1593-ban Bá l á s mind m a g á t , mind sok f ö 
r a b o t k i s z a b a d í t o t t . 
1 5 9 1 - b e n B ö j t más hava 2 9 - d i k nap ján f e l s ő 
M. O r s z á g b ó l Z a k o l y M i k l ó s , és K e l e m e s i 
M i h á l y t ö b b t á r g y a k 's n e h é z s é g e k , neveze tesen 
az O r s z á g b a n f e k v ő német k a t o n á k ' s é r t ege té se i -
nek e lő t e r j e sz t é se v é g e t t k ö v e t s é g b e küldetve l é -
vén R u d o l f h o z , P r á g á b ó l a ' K i rá ly azon k é r é s e k -
r e , h o g y E g e r v á r o s á n a k k e r í t é s é t e n g e d n é az 
o r s z á g o s a n oda r e n d e l t m u n k á s o k által e l v é g e z -
te tn i , azt adá vá laszú i , h o g y azt meg tenné , h a 
a ' v á r b ó l nem ke l l ene , *s p e d i g késede lem n é l k ü l 
—< 3() ) — 
n a g y o b b e rős sége t a lko tn i , m i n t vol t e d d i g , an -
nyival i n k á b b , mer t az e d d i g a ' vá ros f a l a i r a f o r -
d í t a tn i e n g e d e t t munkások ma jd már tökél le tes-
s é g r e v i t t ék azokat , 's ú g y é r t i , b o g y nem is 
sok van a ' ke r í t é sbő l b á t r a , a ' mit azok e lvégez-
h e t n e k , kik p a r a n t s o l a t j a s z e r i n t njég i n u n k á j o k a t 
le nem t ö l t ö t t é k , 's ezeket kész O F e l s é g e s ü r -
g e t n i p a r a n t s o l a t j a á l ta l ; t e h á t a' várnak m é g 
j o b b a n l e h e t ő mege rős í t é sé r e f o r d í t a t o t t a ' na-
g y o b b e r ő . 
1591-ben az E g r i V á r Kap i t ánnya R á h ó t z i 
' S i g m u n d ( k é s ő b b e n E r d é l y i F e j e d e l e m ) ké t sze r 
s ü r g e t t e R u d o l f n á l , b o g y ö te t ezen t e r h e s h iva -
ta la alól szabadí t sa f d ; de a* Király mind annyi -
s z o r P r á g á b ó l azt í ra viszsza , h o g y mivel a lka l -
ma tos v o l t á b a n l»izik , k i v á n j a , h o g y Kapi tány-
s á g á t fo ly tassa . — M i n d a z o n á l t a l l5C)4-ben már 
( B u d a i F e r e n t z e lőadása s z e r i n t ) P r é p o s t v á r i 
Bá l in t vo l t az E g r i vá rban k o r m á n y o z ó . 
Az 1 5 9 6 - d i k i O r s z á g o s végzés ' 34 -d ik t z ik -
ke lyének f o g l a l a t j a szer in t k ö n y ö r ö g t e k az O r s z á g 
R e n d j e i R u d o l f n a k , h o g y mivel az E g r i vár rosz 
k a r b a n v a g y o n , és a' j ö v e d e l m e k , m e l l y e k a' ka-
tonák t a r t á sá r a fo rd í t a t t ak , i g en m e g v é k o n y o d t a k , 
t e h á t mél tóztassék O F e l s é g e ezen kétes kÖrnyü l -
á l l á s o k b a n , és veszede lmekben , a ' vá ra t i l l e tő 
s z ü k s é g e k r ő l g o n d o s k o d n i . M i n t h a e lő re é rez ték 
v o l n a , h o g y E g e r elveszésének k ö z e l g e t az ó r á j a . 
l59Ö-ban 3-dik M a h o m e t ( M a h u m e d e s vagy 
M e h e n í e t e s t e r t i u s ) , kivel nem tsak Giáf fá r h e r é l t 
Basa e l ö l j á r ó , ha rmin tz e z e r r e menő s e r e g é v e l , 
h a n e m a ' S z o l n o k v á r i ő r i z e t is öszvekaptsolván 
e r e j é t , 200 e z e r b ő l á l ló t á b o r r a l e lhagyván Sze-
g e d i á l l á s á t , j e l en t m e g E g e r a l a t t , és a ' v á r a t , 
n é m e l l y e k sze r in t ez n a p , mások sze r in t 21*dik, 
m e g i n t mások sze r in t 27-dik nap j án S e p t e m b e r n e k 
o s t r o m o l n i k e z d e t t e , 's l e g e l ő b b is a' vá rosnak 
- ( '»40 ) -
b á s t y á j í t l ö v e t t e , 's d ö n t ö g e t t e . Az ő r ö k l á t v á n , 
h o g y a ' város t m e g t a r t a n i nem l e h e t n e , 's a' T ö -
r ö k ö k már a' f a l akon á l l a lmásznának , t ehá t a ' 
p o l g á r o k h á z a i t , h o g y az e l l enség tő l ne h a s z n á l -
t a t h a s s a n a k , f e l g y ú j t o t t á k , 's i gy a ' vá ros t tsak 
h a m a r p o r r á é g e t t é k , m a g o k p e d i g a' v á r b a fe l -
t a k a r o d t a k . 
A' T ö r ö k Császár e l f o g l a l v á n a ' pusz t a vá-
r o s t , az e rősségnek f o r d í t o t t a á g y ú j i t . Az E g r i 
vá r K a p i t á n y a B e d e g h i N y á r i P á l , k i t M a x i m i -
l ián H e r t z e g , I í u d o l f n a k t e s t v é r ö t t se , jó e l ő r e s a j -
d í t v á n a' v e s z é l y t , Ha tvanbó l a ' maga t á b o r á b ó l 
E g e r b e e lő re (a ' min t ezt az 1820-d ik évi T u d . 
G y ű j t e m é n y n e k 10-dik k ö t e t j é b e n , a ' Z ^ d i k l a p o n 
l e í r t u k ) b e k ü l d ö t t , a ' vé le lévő N é m e t v e z é r r e l 
T h u r n J a k a b b a l , a ' k i J u r i á n i n i n a k is í r a t t a t i k , 
és a ' Tsehek T á b o r n o k j á v a l , T ' e re t sko ( T e r e z k a ) 
V i l h e l m m e l kezde tben v i tézül o l ta lmazta m a g á t , 
' s m é g t ö b b e t t e h e t t e k v o l n a , ha a* M a x i m i l i á n 
H e r t z e g t ö l k ü l d e t e t t 800 m a g y a r , 's néme t g y a -
l o g ka tonák a ' vár vivása e lő t t E g e r b e é r k e z h e t -
tek vo lna . D e m i n e k u t á n n a a ' T ö r ö k ö k n e k g y a -
k o r i lövései sok r é seke t e j t e t t e k a ' f a lon és a ' 
p o g á n y o k n a k a z o k r a l e t t r e á rohanása sok s e b e -
k e t e j t e t t vo lna a ' v é d e l m e z ő k ö n , kik közül Zj00-at 
m á r le is v a g d a l t a k a ' p o g á n y o k , a' kü l ső O r s z á -
g i k a t o n á k , neveze tesen a ' B e l g á k l e g e l ő s z ö r e l -
t s ü g g e d t e k , és a ' várnak f e l a d á s á r ó l kezde t tek t a -
ná t skozn i . Azt m o n d j a P á l m a (in no t i t . r e r u m 
H r i c a r u m , pa r t . 3 -a pag . l ó o ) h o g y N y á r i P á l 
t é r d e n ál lva k ín sze r í t e t t e a ' N é m e t 's B e l g a ő r -
z ő k e t , h o g y k ö t e l e s s é g e k sze r in t a ' vá ra t o l t a l -
mazzák , 's a ' f e g y v e r t le ne r a k j á k . H i j j á b a in-
t e t t e , 's fenyí te t te őke t T e r s k o , vagy T e r e t s k o 
v e z é r i s ; a ' k ü l f ö l d i e k n e k p á r t ü t é s e e l k é s z ü l t , sőt 
ha l á l l a l f e n y e g e t t e mind a z t , a ' ki a' fe ladás t fel-
l enzené , és a ' m a g y a r k a t o n á k közül B a l o g Mi-
( ) -
Ii ál y a ' bás tya n y í l á s á h o z k ü l d e t e t t , h o g y a' T ö -
r ö k ö k k e l a' f e l a d á s i r án t a l kudozásba e r e d j e n . 
Az Ozmán V e z é r e k , ú g y m o n d D e c s y S á m u e l 
(az O s m á n o g r á p h i a 3 -d ik r é szének 558-dik l ap -
j án ) k iknek kevés r e m é n y s é g e k vo l t a' v á r n a k 
e r ő s z a k o s megvé te léhez , kaptak a ' jó a l k a l m a t o s -
s á g o n , 's nem tsak szabad e l m e n e t e l t , hanem é 
m e l l e t t a rany h e g y e k e t is í g é r t e k a' B a l o g M i -
h á l y m e l l é t s o p o r t o z o t t Néme t 's Val lon k a t o -
náknak . — E z e k n e k hal lására nö t t ön nőtt a ' vá r -
b a n a ' zendülés , v é g r e a' p á r t o s o k k ikü ldö t t ék 
P a k s i J ó n á s M á r t o n Kanonokot , és B e s s e n y e i 
G y ö r g y A l - v e z é r t Mahome t C s á s z á r h o z , és I b r a -
h i m N a g y V e z é r h e z , h o g y azok az i g é r t s z a b a d -
s á g o k a t í r á sa ikka l e r ő s í t e n é k , k iknek a S z u l t á n 
a r a n y b e t ű k k e l í r t , 's i g é r e t j e i t magában f o g -
la ló pe t sé tes l eve lé t kiadván , O c t o b e r l / j>kén , és 
í g y 18 n a p o k i g t a r t o t t o s t romlása után E g r e t e l -
f o g l a l á ; de szavát a ' V e z é r e k , és se regek s z a b a d 
\ e l m e n e t e l e i r án t megszegé , és a ' T ö r ö k ö k a* 
v á r ' v i g y á z ó j á t Kor lá t K r i s t ó f o t , a' mint b e r o h a n -
ni a k a r n á n a k a' k a p u b a n ta lá lván , keményen m e g -
o s t o r o z t á k , ' s r u h á j i t a' tes téről l e v o n v á n , a ' v á r -
b ó l k ive te t ték , t o v á b b á a ' m i n t az ő r i zők a ' h e l y b ő l 
k i t a k a r o d t a k , azonna l k ö r ü l v é t e t t e k a ' J a n t s á r o k 
á l t a l , 's vagy l evagda l t a t t ak , v a g y r a b s á g b a h u r -
t zo l t a t t ak . T e r s k o , Kinszky , G r ó f T h u r n , B á r t z i 
J á n o s , B e s e n y e i G y ö r g y , 's más fő T i sz t ek a ' 
Császár e l e ibe v i t e t l e k , a' ki őke t N á n d o r F e j é r -
v á r r a f o g s á g b a k ü l d ö t t e . Tsak u g y a n T e r s k o , és 
T h u r n sz ívbél i b á n a t j o k b a n a ' f o g h á z b a n múl tak k i 
a ' v i l á g b ó l . — B e s e n y e i G y ö r g y m é g E g e r a l a t t 
e l s z ö k ö t t a ' J a n t s á r o k n a k k e z e i k b ő l . B á r t z i és 
Kinszky is t a lá l tak a ' f ogságbó l va ló k i m e n e t e l r e 
m ó d o t , és h a z á j o k b a v i s z sza t é rhe t t ek . A' v á r 
Kapi tánnya B e d e g h i N y á r i Pál I b r a i m s á t o r á b a n 
10 J a u t s á r o k t ó l ő r i z t e t e t t , h a n e m s z e r e n t s é j é r e 
- ( -k 2 ) — 
kevés ü g y e l e t lévén r e á , a ' neveze t e s Keresztesi 
tsata a la t t k i s zabad í t á magá t , az a la t t , míg 
M a x i m i l i á n k a t o n á j i a ' T ö r ö k ö k d r á g a sá to ra i t 
f o s z t o g a t n á k . Későbbre a ' N a g y - V á r a d i Vár - kap i -
t á n y s á g o t nyer te R u d o l f t ó l a), 
A' T ö r ö k ö k szavok m e g nem t a r t á s ának azt 
az oká t a d t á k , h o g y a ' k e r e s z t é n y e k is aJ H a t -
vani T ö r ö k ö k e t a' h e l y n e k e l fog la l á sa után k a r d -
ra hány ták . — M a x i m i l i á n H e r t z e g e t is ó t s á r o l -
ják 'a' T ö r t é n e t - í r ó k , h o g y Ha tvan i t á b o r á b ó l 
E g é r n e k szabad í t á sá ra nem s ie te t t . E l vol t t u d n i -
i l l ik v é g e z v e , h o g y azon v á r , me l lye t 1 5 5 2 - b e n 
a' t supa Hazaf iakból á l ló v i t éz ő r z ő k nagy e r ő l -
ködésse l m e g t a r t o t t a k , mos t a' g y ü l e v é s z k ü l f ö l d i 
k a t o n á k n a k gyáva f é l énkségek és p á r t ü t é s e k á l -
tal e lveszszen . — . E g e r n e k e lveszté t h o g y az 
egész O r s z á g fe le t te s a j n á l l o t t a , k i te t sz ik az 15Q7-
dik esz tende i 2Q-dik t ö r v e n y - t z i k k e l y b ő l , me l ly -
ben az r e n d e l t e t i k : , , h o g y E g e r vá rának f e l a d ó j i 
m e g b u n t e t t e s s e n e k ^ K ö n n y ebben r o n g á l h at ták m á r 
ezen f é s z k e k b ő l a ' p o g á n y o k a ' Hazának t ö b b 
k ö r n y é k e i t ; ennyi véd fa la nem vo l t már a' k e -
r e s z t é n y s é g n e k . —• E l ke l l e t t már E g e r b ő l m ind 
a' K a n o n o k o k n a k , mind a' Sze rze te seknek , mind 
a' b u z g ó k e r e s z t é n y e k n e k b u j d o s n i . A' Szent M i -
há ly A r k a n g y a l n a k nem r é g m e g ú j í t o t t t e m p l o m a , 
ú g y a' vá rbé l i S?ent J á n o s E v a n g é l i s t a t i sz te le té re 
épül t r é g i egyház T ö r ö k M o s c h e á k k á változ^ 
ta t tak b ) . — Voltak azután E g e r b e n m é g más 
Moscheák i s , i l l y e n vo l t a z , a ' me l lynek M e t s e t j e , 
a ) 'S n o h a k ü l ö m b f é l e m ó d o k o n m e g j u t a l m a z t a ö t e t R u d o T f 
P r á g á b a n , m é g is ö a ' C s á s z á r t ó l e l á l l o t t , 's B o t s k a i t 
k ö v e t t e 1605-dik e s z t e n d ő b e n . 
Jb) Á l l í t ó d h a t t a k a' p o g á n y o k n a k E g e r b e n v o l t t a r t ó z k o d á s o k 
a l a t t t ö b b M o s c h e á k ia\ K a t o n a I s t v á n K a l o t s a i K a n o -
n o k U r is a z t i r j a m a g á r ó l , h o g y ö g y e r m e k k o r á b a n 
e g y m é g a' T ö r ö k ö k á l t a l é p i t e t t h á z b a n l a k o t t , és a z os -
k o l á j a e g y v a l a h a i T ö r ö k M o a c h e á b a n v o l t . 
— ( 43 )— 
vagy T ö r ö k t o r n y a ma is az i rga lmas B a r á t o k , 
vagy Miser ic 'or i l iánusok t e m p l o m a mel le t t jó k a r -
ban l á tha tó . — A. 'Pater F r a n c i s c á n u s o k mai t emp-
l o m á n a k éjszaki o l d a l - f a l a , a ' valahai T ö r ö k M o -
scheának t ö r e d é k j e i r e r a k a t o t t . — Söt a ' m i n t 
a ' H i s t o r i c u s o k b ó l k i t e t sz ik , magok D e r v i s e i t is , 
a ' v a g y p o g á n y szerze tese ike t behoz ták E g e r vá-
ro sába , 's azoknak azon a' t á j o n , a' ho l mos t 
az É r s e k i R e s i d e n t i a , és udva r i ker t fekszik , t emp-
l o m o t , 's Klas t romot ép i te t t ek , a' me l ly h e l y 
B o l o n d v á r n a k nevez te te t t . E g y e d ü l az Au-
gus t i n i anusok t emplomá t h a g y t á k m e g , de a ' m in t 
F u x h o í f e r D e m é n y (in M o n a s t e r i o l o g i a e p a g . 2 8 1 ) 
e r ő s í t i , a z t is a' Rá tzoknak a d t á k , melly ma is az ő 
b i r t o k j o k b a n v a g y o n ; Szen t Á g o s t o n fijai p e d i g 
k é n t e l e n í t e t t e k E g e r b ő l k i k ö l t ö z n i . — A ' K á p t a l a n -
nak az 15Q7-ki 58-d ik t ö r v é n y - t z ikke ly é r t e l m e 
szer in t is Hassára ke l le t t menn i , a ' hol k i s s e b b r e 
v á l t o z t a t o t t pe t s é t j e alat t ( m e r t a ' vár e l f o g l a l á s a 
\ a l ka lma tos ságáva l e l ö b b e n i p e t s é t n y o m ó j a e l v e -
sze t t ) k i a d h a t j a b i zonyság ' l eve le i t . — C s e r ö d i 
J á n o s , a' h e l y n e k F ö p á s z t o r a , a' ki l 5QÖ-ban 
10-dik J u n i u s b a n nevezte te t t v o l t E g r i P ü s p ö k n e k , 
mivel U b ó n a p múlva fe lada to t t a ' v á r , a ' m a g a 
Városát nem is l á t ha t t a . Azomban a' K a n o n o k o k -
nak sok v e r s e n g é s e i k voltak az ú j valláson l é v ő k k e l 
Kassán , az igen díszes Szent E r s é b e t t e m p l o m a fe-
l e l t , mel lye t az ú j í t ó k a' C a t h o l i c u s o k t ó l e l v e t -
tek v a l a , 's tsak 1004-d ik esz tendőben a d a t o t t 
az egyház R u d o l f p a r a n t s o l a t j á r a által a ' K a n o n o -
k o k n a k . — M i n t h o g y p e d i g a ' Káp ta lannak j ó -
szága i t is e l fog la l t ák a' p o g á n y o k , a' f e n t e b b e lé -
bozo t t tö rvény - tz ikke ly ben a ' t i zedeknek és ne -
g y e d e k n e k a ' fö ld t e rmése ibő l leendő b e s z e d é s e 
m e g e n g e d t e t e t t a ' F ö p a p o k n a k , hogy l é g y e n 
mibő l é ln i ek . E z a' dé 'smák m e g h a g y á s a t á r g y a 
- ( 1210 ) -
l 5 Q 3 - k a n is o r szágosan ú j r a f e lvé te tvén , a ' 52-dib 
t ö rvény - t z ikke lyben m e g e r ő s í t e t e t t . 
A' T ö r ö k ö k alatt E g e r b e n a l i g m a r a d o t t a* 
Ca tbo l i ca h i t nek valami n y o m a , m e r t az ot t ma-
r a d t kevés ke re sz t ények is a ' p o g á n y .vallásra á l -
l o t t a k . H a s o n l ó s o r s r a j u t o t t az E g r i M e g y e is , 
m e l l y e t a ' p o g á n y o k o n k i v ü l az ú j í t o k is r o n -
g á l t a k . 
N e m s o k á i g p i h e n h e t e t t a ' h a t a l m á b a e j t e t t 
E g e r Várában Mabomet C s á s z á r , m e r t M a x i m i l i á n 
H e r t z e g , a ' ki E g e r v á r á n a k e lvesz tésé t nehezen 
s z e n v e d t e , B á t o r i ' S i g m o n d E r d é l y i F e j e d e l e m m e l 
e g y e s ü l v e , Keresztes alá i n d u l t , a' k ivel szembe 
h e l l e a' Szu l t ánnak s z á l l a n i , és E g e r b ő l , egy Ba-
s á r a bizván a ' vá r ' ko rmánr iyá t , k i i n d u l n i . A ' Keresz-
t e s i , Mindszen t havának 26 -d ik nap j án t ö r t é n t 
t s a t ának kö rnyü lá l l á sos l e fes tése nem i d e t a r t o z i k , 
a n n y i b i z o n y o s , h o g y a b b a n 6o ezer p o g á n y ok éle-
t ekke l a d ó z t a k , de a' K e r e s z t é n y t á b o r is 20 ezer 
e m b e r é t s i r a t t a , azoka t is ide ér tvén , a ' k ik E - / 
g e r b e n a ' v i v á s alatt e l h u l l o t t a k . Azt i r j a I s tvánf fy 
M i k l ó s 30-d ik könyvében , h o g y az ü t k ö z e t u t án 
a ' C s á s z á r , és I b r a h i m E g e r b e v e t t é k magoka t , 
ezen szavaival , , tantus in h o s t i u m c a s t r i s e x o r t u s 
, ,es t p a v o r , u t ipse S z u l t a n u s , cum I b r a i m o Bas-
sa effusa f u g a se se A g r i a m r e c e p e r i n t " . — 
sza l ado t t i n n e n a' Császár S z o l n o k b a , 's t o v á b b 
b e S e r v i á b a , bővebben l e r a j z o l t u k a ' S z o l n o k - v á -
r i v i s z o n t a g s á g o k e l éadásában a* m á r f e n t e b b é r -
dek le t t he lyeken . 
lőQQ-ben b é k e s s é g e t a j á n l o t t a k a ' T ö r ö k ö k 
R u d o l f n a k , de a' Ki rá ly t sak ugy a k a r t m e g b é -
k é l l e n i , ha E g r e t , S i r o k o t , T s e r e p e t , és Ha tvan t 
viszsza adnák . R u d o l f n a k a ' b é k e s s é g b e n munká l -
k o d ó k ö v e t j e i ezek v o l t a k : K u t a s i J á n o s E s z t . 
É r s e k , Pá l f f i , N á d a s d i , és Péts i , k ik a ' T ö r ö k 
r é s z é r ő l m é g n a g y o b b számmal k ü l d e t e t t B i z to -
s o k b a ! e g y , Buda és E s z t e r g o m k ö z ö t t j e k v ö szi-
- ( '»5 ) -
g e t b e n jö t t ek öszve. — A ' pogányo l t N ó g r á d o t , 
G y ő r t , és F í l e k e t k íván ták magoltnalt v i szszaa-
d a t t a t n i , E g e r í r a n t u g y ny i l a tkoz ta t t ák m a g o k a t 
az O z m á n n o k ezen öszve jöve te lben k i , b o g y m a g a 
Meheme t Császár vévén b e E g r e t , a' s z o m s z é d 
h e l y e k k e l e g y ü t t , azt ők i s z o n y ú ) , és b o t s á t -
ha t a t l an bűnnek e l k ö v e t é s e né lkü l viszsza nem 
a d h a t j á k ; köve tkezésképen s e m m i sem le t t a ' b é -
kes séges a l k u d o z á s o k b ó l . 
Örvende t t ek E g e r b í r á s á n a k a ' T ö r ö k ö k , é s m á r 
l5QQ-ben Mahomet képzel t P r o p h e t á j o k n a k t i sz te -
l e t é r e Kápolná t á l l í t o t t a k a ' v á r b a n , va lamin t ez t 
f e l j e b b is e m l í t e t t ü k , de Ka tona István ( i n H i s t . 
C r i t . T o m o 27-o pag . 6 1 4 ) még bővebben e l é -
t e r j e s z t i , midőn azt m o n d j a , h o g y a ' r é g i t e m p l o m 
fe le t t e g y T ö r ö k f e l í r á s l á t s z o t t , melly i g y m a -
g y a r o s í t a t o t t m e g : 
, ,A ' midőn mi ebbe a ' f a luba j ö t t ü n k , e g y 
, , n a g y r o p p a n t k e r e s z t é n y t e m p l o m á l l o t t i t t , mel-
, , l y e t nékünk az Is ten a d o t t , me l lyé r t e z e r h á l á k a t 
, , a d u n k . A ' J a n t s á r o k q u á r t é l y t kész í te t tek b e n n e . — 
, ,A' várnak U r a A b e l h á m i t , és ép i tö m e s t e r e 
„ M e m l e k e t h vo l t . — B o l o n d o k vol tak a ' Ke-
r e s z t é n y e k , h o g y o l l y n a g y m u n k á v a l , és sok 
, , k ö l t s é g g e l ebben aJ kis f a luban o l ly n a g y t e m p -
, , lo rno t é p í t e t t e k , a* me l lye t mi most e l r o n t o t -
t u n k , és b e l ő l e kis házaka t é p í t e t t ü n k , és b e n -
„ n e sok e m b e r e k e t m e g ö l t ü n k . Ali Basa a b b ó l 
, ,nékünk egy i m á d k o z ó háza t t s iná l t a to t t QQ-dik 
, , e sz t endőben ( l5QQ-ben) . 
D e vol t a' várnak kü l ső kapu ja me l l e t m é g 
e g y másik m á r v á n y köre vésett T ö r ö k i r á s i s , 
mel lynek e ' vala m a g y a r é r t e l m e : , , I t t en a' h o l 
„ e z a' kő v a g y o n , mu ' s í ka ház vo l t e n n e k e l ö t t e , 
, , m o s t a zomban ez e g y e r ő s bástya , mel ly 3 0 
, , á g y u k k a l m e g k é s z í t v e v a g y o n . Azomban sok Ke-
r e s z t é n y N e m z e t e k i d e j ö t t e n e k , E z e n v á r a t l a k á 
- ( '»46 ) -
, ,A 1 i B a s a , k i K o n s t á n t i n á p o l y b a i r t a ' Vezér-
i n e k , 'es k ö n y ö r g ö t t , h o g y i n n é t e lmehessen , 
, , E z t ö m e g n y e r t e , és h e l y é b e más j ö t t , neve-
, ,zetesen V e r n á u t Basa ( ta lán A r n á u t h ) , E z itlövel 
, , egy szép f ö r d ö házat ép í t e t e t t . — A ' vára t 4500 
, , J a n t s á r o k megszá l lo t ták , mel ly v á r b a n a ' keres -
k e d ő k is ép í t e t t ek b o l t o k a t . . E l e i n t e n mi sok 
, , b a j t szenvedtünk , és sokan k ö z z ü l ü n k m e g ö -
l e t t e k . — A' városban e g y kis t e m p l o m o t imád-
ó s á g u n k e lvégzésé re é p í t e t t ü n k . Azomban a' ke -
r e s z t é n y e k a' várban lévő t e m p l o m i r á n t a la t -
t o m b a n K o n s t a n t z i n á p o l y b a e g y l e v e l e t kü l -
, , d ö t t e k , m e l l y r e a' Császá r tó l ol ly f e l e l e t j ö t t , 
, , h o g y a' Commendáns a ' Ke re sz t ények t emplomát 
„ n e bán t sa , mer t ot tan szent tes tek f e k ü s z n e k , 
, , és a' Keresz tények n e h e z t e l i k , h o g y a' T ö r ö k ö k 
, , a ' szent t e s t e h h e z n y ú l n a k , 's azon i d ő t ő l , h o g y 
5,ők a' t e m p l o m h o z k a p t a k , n a p r ó l n a p r a sokan 
„ m e g h a l n á n a k 5 ezért mi innen e l m e n t ü n k , és a' 
, , t e m p l o m a ' Keresz tényeknél m e g m a r a d o t t " . — 
E z a' f e l j ü l i r á s f o g l a l a t j a ú j o n g a t á s a sze r in t 
k é s ő b b i az e l ő b b i n é l , és a r r ó l tészen b i zonysá -
g o t , h o g y a ' ke resz tények S z . J á n o s t e m p l o m á t , 
n o h a már T ö r ö k babonák á l ta l m e g s z e n t s é g t e -
l en í tve , tsak ugyan v i szszakap ták . 
Azomban az ö l d ö k l é s e k n e k és r a b l á s o k n a k 
nem vol t s z ü n e t e ; tsak ugyan l5QQ-ben R é v a i és 
L e i b i t z e r e l éadása i s z e r i n t , Húsvét és P ü n k ö s d 
közöt t E g e r t ő l F ü l e k i g minden t tűzze l , vassal 
m e g e m é s z t e t t e k a' p o g á n y o k , és 70 h e l y s é g e k e t , 
a ' v á r o s o k a t is i de é r t v e , p o r r á t e t t e k ' s 3 0 0 0 em-
b e r t kinos f o g s á g b a h u r t z o l t a k , a' mit az 1Ö0O-
d i k b a n h o z o t t 3-dik tz ikke ly is e r ő s í t , me l lyben 
ezen p u s z t í t á s o k r ó l , 's az ezen i d ő b e n d ü h ö s k ö -
dő nagy d ö g - h a l á l r ó l is vagyon emlékeze t . 
Az E g r i p o g á n y o k tsa tázás , és p r é d á l á s k e d -
véé r t igen meszsze e l j á r t a k , B e t h l e n F a r k a s (in 
-< kl ) 
Ii ist- r e r . T r a n s y l . ad annum lÖOl) az t e m l í t i , 
h o g y I s m a e l az E g r i B a s a , és B e c t á s a ' T e -
mesvár i I g a z g a t ó , E r d é l y b e is b e m e n t e k , G y ú l a 
F e j é r v á r n a k v iszszavéte lére , m e l l y e t Basta e l -
fog la l t v o l t . — U g y a n ezen l 6 0 1 - k i e s z t endőben 
M i h á l y , O l á h o r szág i V a j d a , Be th l en F a r h a s n a k 
eléadása s z e r i n t l eve le t i r t S i n á n S o p h i s 
E g r i Basának (gyak ran vál toztak a ' B a s á k ) h o g y 
Augus tusnak 27-dik n a p j á r a b i z o n y o s , a' Konstan-
t inápo ly i u d v a r n a k b e j e l e n t e n d ő d o l g o k i r á n t 
jönne ö h o z z á L i p p á r a , de m i n t h o g y az u t a k 
b á t o r t a l a n o k , L e v á g á lovasság v e z é r j é t e l e i b e 
f o g n á k ü l d e n i . Hanem ezen levelet Bas ta e l f o g t a , 
' s későbben maga men t ségé re R u d o l f n a k fe l i s 
kü ldö t t e . 
1 0 0 4 - b e n a' T ö r ö k ö k t aná t sosnak t a r t o t t á k 
Hatvant ú j r a f e l é p í t e n i , mel ly ép í t é sben a' t ö b b i 
vá r ő rzök közö t t s o k a t fá rad tak mind a' S z o l n o k i 
m i n d a z E g e r v á r i M a h o m e d á n u s o k . — E z e n i d ő b e n 
ú j r a p r ó b á l t a Achomát Császár ra l I I I - d i k Mahomet 
fijával R u d o l f a ' b é k e s s é g e t ugy , h o g y ha a ' Por ta E -
g e r t é s Kan i ' s á t v iszszaadná. De ezen f e l t é t e l rő l h a l -
lani se aka rván a ' T ö r ö k , az e g y e s s é g meg nem 
k ö t t e t t e t e t t . Azomban , ha 1005-ben Bo t ska i I s t -
ván h á b o r o g n i , és a' hazát s e regéve l e lön ten i nem 
k e z d e t t e , 's ezzel a' t s ü g g e d ö T ö r ö k ö k e t b á t r a b -
bakká nem te t te v o l n a , a ' p o g á n y o k t sa lha ta t l a -
núl minden k ö t é s e k r e reá á l lot tak vo lna , mer t nem 
tsak a' P e r s á k n y u g h a t a t l a n i t o t t á k , hanem a' be l ső 
zenebonák is e r ö t l e n í t e t t é k őket . T s a k u g y a n el is 
vo l t végezve a' T ö r ö k rész rő l a' t i t k o s tanátsban , 
h o g y E g e r n e k viszszaadásával is a' békesség e l -
fogad ta s sék . — D e ez Botska inak támadása h í r é r e 
e lmarado t t , söt a ' p o g á n y s á g l e l k e t kapván , ú j 
s e r e g g e l b e t ö r t M a g y a r O r s z á g b a , 's E s z t e r g o -
mot is e l f o g l a l t a . S inán E g r i B a s á r ó l azt j e g y z i 
m e g Bél M á t y á s , h o g y ez szép s e r e g g e l , es 2 
— 1 /*8 ) — 
ágyúva l j ö t t l 6 o 5 - b e n Augus tusnak 31-d ik n a p j á n 
a ' N a g y Vezérnek M e h e m e t n e k t á b o r á b a , me l ly 
E s z t e r g o m V á r m e g y é b e n f e k ü d t . 
B e t h l e n F a r k a s t o v á b b á az lGo4-d ik e s z t e n d e i 
t ö r t é n e t e k l e í r á s á b a n ( T o m o G-o p a g . 1Q7) az t 
j e g y z e t t e m e g , h o g y az eml í t e t t E g r i Bassa S i -
ti á n S o p h i s , B e c t á s Buda i Basáva l a ' M a g y a r 
O r s z á g i részeket f o g l a l ó E r d é l y i F e j e d e l e m B o t s -
kai Is tvánnak s e r e g e s t ü l s e g í t s é g é r e j ö t t , és 
m i n e k u t á n n a Bas ta G y ö r g y E d e l é n n é l B o t s k a i t 
a ' ve le t a r tó B a s á k k a l e g y ü t t m e g v e r t e , S i n á n 
a ' F e j e d e l m e t az E g r i vá rba o l l y végből h í v o -
g a t t a , h o g y ott m a g á t k i p i h e n h e s s e , 's ö s z v e s z e d -
hesse ; de m i n t h o g y k é r é s é r e nem h a j l o t t , h a n e m 
t á b o r á n a k marad vánnya i t M i s k o l t z n á l g y ű j t ö t t e 
e g y b e , t ehá t mind az E g r i , m i n d a ' .Budai Basák a ' 
T o r o k Császá r tó l kü ldendő ú j a b b s e g e d e l e m -
mel b iz ta tván ö t e t , t ö l e e lá l lo t t ak , ' s ő rzések a l á 
b i z o t t vá ra ikba v i s z s z a t a h a r o d t a k . 
Ezen zava ros i d ő k i g az E g r i Kápta lan Kassán 
t e l e p e d e t t m e g ; de az emi i te t t 1 0 0 5 - d i k e sz tendő- / 
ben , a' mint S m i d t M i k l ó s { T o m o 3-0 p a g . 1 5 7 ) 
e l éad j a , L i p p a i Ba lá ' s B o t s k a i köve tö j inek a* 
V e z é r e e l fog la lván K a s s á t , az ö K a t o n á j i a' C a t b o -
l i cusoknak , de neveze tesen az E g r i K a n o n o k o k n a k 
h á z a i k a t k i r abo l t áh , ső t a ' F ő p a p o k E p e r j e s e n s z á n -
dékozván m e n e d é k - h e l y e k e t k e r e s n i , őke t a' B o t s -
kai k ö v e t ö j i u t j o k b a n körü lve t t ék 's minden b ú -
t o r j a i k a t e l szed ték . U g y a n ezen t ö r t é n e t r ő l P á l -
ma is ( a ' 3-dik k ö t e t n e k 1 8 4 - d i k l ap ján) t é szen 
eml í t é s t . Még ezzel sem e l é g e d t e k meg B o t s -
ka i e m b e r e i , h a n e m azt k í v á n t á k , h o g y R u d o l f 
K i r á l y Szuhai Is tván a k k o r i P ü s p ö k ö t k ü l d j e s zám-
k ive t é sbe , a' ki t má r m a g o k ki se ha l lga tván ö t e t , 
s z á m k i v e t e t t e k , de e r r e a ' s ze l id és i gazságos K i . 
r á l y r e á nem á l lo t t 5 az m é g i s e l v é g e z t e t e t t , h o g y 
m í g az ö ügye el nem l á t t a t ik . M a g y a r O r s z á g b a b e 
ne 
- ( '»49 ) -
ne jöhessen . — A z o m b a n R u d o l f azzal v igasz ta l t a 
S z u h a i I s t v á n t , h o g y nékie ad ta a ' N y i t r a i P ü s -
p ö k i s z é k e t , söt 1 0 0 7 - b e n a' Kalotsai É r s e k s é g e t 
is , p e d i g e l ö b b e n i mé l tó ságának meg ta r t á sa m e l -
l e t t . — Az E g r i K a n o n o k o k r a nézve azomban a* 
B é t s i b é k e - k Ö t é s b e (in pac i f i ca t ione Viennensi A - o 
1 6 0 6 ) ez a ' k i t é t e l i k t a t ó d o t t b e : , , D e C a p i t u l i 
, , A g r i e n s i s i n t e r t e n t i o n e Sua C a e s . R e g i a M a t t a s 
, , e t R e g n i e o l a e in f u t u r a R . d ié ta , de securo , e t 
, , o p p o r t u n o loco p r o v i d e b u n t , si Cassoviae n o n 
, , p o t e r i t e sse" . D e h o g y Kassán t ö b b e t n y u g a -
da lmasan m e g nem maradha t t ak , k i n y i l v á n o s o d i k 
az 1Ö1 o-k i 3-dik t ö r v é n y t z i k k e l y b ö l , m e l l y n e k 
é r t e l m é b e n , a' J á szó i P r é p o s t s á g n a k k ö v e t k e z h e t ő 
k á r - s z e n v e d é s e né lkü l Jászó r e n d e l t e t e t t a' F ő p a -
p o k n a k l a k h e l y ü l , p e d i g u g y , h o g y onnan is t e -
hessenek t ö r v é n y e s v é g r e h a j t á s o k a t a ' m e g y é b e n ; 
O F e l s é g e p e d i g a' Kápta lannak é le lmérő l g o n d o s -
k o d j é k . Mi tö r t én t k é s ő b b r e a ' Kápta lannal , a l á b b 
elé f o g j u k adni ; mos t tsak azt teszszük hozzá , 
h o g y a' f en t é rdek l e t t t z i kke lynek köve tkezésében 
a ' K á p t a l a n l 6 l 4 - b e n M a r t i u s h ó n a p j á n a k 2 - d i k 
n a p j á n v a l ó s á g g a l le is te t te m a g á t J á s z ó b a n . 
Az lÖOÖ-dik esz tendei b é k e - kötésben az t is 
m e g e n g e d t e R u d o l f Bo t skaynak , h o g y az E g r i 
M e g y é h e z t a r t o z ó , de túl a ' T i s z á n f ekvő f a -
l u k b ó l ö szedhesse a ' Kirá ly i dé ' smát . 
Azt is f e l j e g y z e t t é k a' t ö r t é n e t - í rók , h ° g y 
R á k ó t z y ' S i g m o n d E r d é l y i F e j e d e l e m n e k s e g í t s é -
g é r e k ü l d e t e t t E g e r b ő l B e g l e s Basa e g y t s o -
p o r t T a t á r r a l , annak b e b i z o n y í t á s á ú l , h o g y az 
E g r i v á r b a n T a t á r o k is f e k ü d t e k . 
l 6 l 3 - d i k esz tendőben P ü n k ö s d havának 3 1 -
dik nap j án Mátyás Király a' Kápta lannak k é r é -
s é r e e g y k ö r n y é k e l ö p a r a n t s o l a t o t adot t ki ; d e 
a ' mel ly l e g i n k á b b azoknak s z ó l l o t t , a ' k ik a* 
Kápta lan j ó s z á g a i t b i r t á k , azt r ende lvén a b b a n , 
T u d . G y . X . K ö t . 1826 4 
—C 50 ) — 
h o g y va lak ik tsak a ' Káp ta l annak jó szága i t e l -
f o g l a l t á k , l egyenek azok b á r B o t s k a y ' k ö v e t ö j í , 
vagy a k á r kik , ha ladék nélkül ad j ák viszsza azoka t , 
és az a r r ó l szólló i r o m á n y o k a t is mutassák be a ' 
Szepes i Kamara i g a z g a t á s á n a k , m e l l y azok i r á n t 
B é t s b ö l vett is már u tas í t á s t . —' E z e n k e g y e l m e s 
K i r á l y i levélnek k i a d a t á s á t l e g i n k á b b eszköz-
l ö t t e az E s z t e r g o m i É r s e k F o r g á l s F e r e n t z , ki-
nek a ' köve tkeze t t 1 0 1 4 - b e n a' Káp ta lanhoz i r t 
s z e r e n t s e k ivánó l e v e l é b ő l k i t e t s z i k , b o g y már 
ezen évben viszsza is kap t a volt az E g r i F ő p a p -
s á g j ó s z á g a i t . — S c h m i d t szer in t 30 e sz t ende ig 
n y u g o d o t t a' Káptalan J á s z ó vá ro sában , t sak 
h o g y azon m o s t o h a , ' s viszszás i d ő k h ö z képes t 
kevés t a g o k b ó l á l lo t t . 
B e t h l e n G á b o r e lön tvén h a d j a i v a l fe lső M. 
O r s z á g o t , nem tsak e l f o g l a l á Heves , G ö m ö r , B o r -
sod , T o r n a , A b a ú j , 's más t ö b b V á r m e g y é k e t , 
h a n e m a ' Káptalan j ó s z á g a i t i s , sö t a z o k b ó l zá-
l o g k é p el is a d o t t , a ' m in t ezt Kassán 1020- ik -
b a n Apr i l i snek 5 -d ik nap ján k i a d o t t a d o m á n y i 
l eve léve l b i z o n y í t j a , me l lynek e r e j é v e l a' B o r -
sod V á r m e g y é b e n f e k v ő G a l g ó t z b ó l n é h á n y te l -
h e k e t a ' Szendre i v á r b é l i l ovagok ' H a d n a g y á -
nak , Ka tona Tamásnak 4 0 0 f o r i n t o k b a n e l z á l o -
g o s í t . —- E z magában s é r e l m e s , de az az e lő t t i 
( lÖ lQ-b i ) esz tendőben n a g y o b b tsapás t á l l o t t ak ki 
az E g r i Fö papok ; m e r t , B e t h l e n s e r e g e i n e k 
v e z é r j e Széts i G y ö r g y J á s z ó t e l fog l a lván , m é r g é t 
's b o s z s z u j á t a' K a n o n o k o k o n f a k a s z t o t t a ki f 's 
azoknak l akhe lye ike t f e l d ú l t a , n é m e l l y e k e t meg-
ö l t , másoka t t ö m l ö t z b e ve t e t t ( l ege p a n e g y r i c u m 
P r a e l a t o r u m , et M a g n a t u m Hr iae ed i t . T y r n . p a r . 
2 - a ) . A n n y i r a is h á g o t t Be th len G á b o r n a k a' pa -
pok e l l en viseltető g y ü l ö l s é g e , h o g y az E g r i , 
J á szó i , L e l e s z i , és S z e p e s i leveles t á r o k a t nem pa-
p o k r a , hanem vi lági s z e m é l y e k r e b i z n i , m a g á b a n 
e l í ö k é l l e n é $ söt 1520-ban Besz te r t ze Bányán taná-
— ( 51 ) — 
t sot t a r t v á n , azt ha t á roz ta tná , h o g y lenne 
a' Ca tho l i cusoknak 3 P ü s p ö k j a z E g r i t udn i i l l i k , 
N y i t r a i , 's G y ő r i , kik 2000 f o r i n t o k k a l esz ten-
d ö n k i n t bee l égedhe tnének j a' t ö b b i jövede lmeke t 
az O r s z á g ha tá r szé le inek megerős í t ésé re ke l l e t -
vén fo rd í t an i . 
1022 -d ik esz tendőben Gróf M o n y o r ó k e r é k i 
E r d ö d i János E g r i P ü s p ö k , az a k k o r i K i r á l y n a k 
második F e r d i n á n d n a k kegyes vo l tá t abban é rez -
te , b o g y ez nékie azon d é ' s m á k a t , me l lyeke t 
a d d i g az i d e i g a' Szepes i Kamara szedett be , visz-
s z a a d a t t a , ugy b o g y ezentúl azoka t a' neveze t t 
P ü s p ö k maga embere i által szedet te thesse a' f ö ld 
t e r m é s e i b ő l . — Hanem ú j telier há rámlo t t P y h e r 
J á n o s P ü s p ö k r e 1027 -ben , mer t ennek a' T i s z á n 
t ú l lévő fa lukból s zedendő dé ' smák vál tsága f e j é -
ben 2000 magyar fo r in toka t ke l le t t az ú j egyes* 
ség szer in t Be th len Gábornak fizetni. E g y á l t a l -
j ában igen s z o m o r ú sorsban valának azon k o r b a n 
a ' P ü s p ö k ö k . A ' fen emii te t t P y h e r János is 
ho l J á s z ó b a n , ho l Bétsben , ho l N a g y Szombat-" 
ban l a k o t t , a' hol t e temei is nyugosznak . U g y a n 
azér t panaszolá az akkor i P á p á n a k 8-dik U r b á n -
nak az E s z t e r g o m i É r s e k Pázmán Péter , h o g y az 
egész Országban tsak két Püspök ül a' maga szé -
kében , a' t öbb iek a ' p o g á n y o k által ( kik mos t 
l akhe lye ikben t á b o r o z n a k ) mind ki vágynák me-
g y é j é é b ő l szor í tva . — A' Ki rá lyok azomban mind 
ez ellen nem á l l h a t v á n , tsak úgy kinevezték a' F ö 
P á s z t o r o k a t , mintha a' Hazában semmi e l l enség 
nem volna. — Könnyű képzelni , h o g y Pásztor nél-
kül igen nagy szabadságban , vagy i n k á b b e lhagya t -
ta tásban élvén a' h ivek , sőt az is tentelen T ö r ö k ö k 
ál tal naponkin t j o b b a n j o b b a n vesztegetőt!vén , 
e rkö l t s i ségekben sze r f e l e t t m e g r o m l o t t a k l é g y e -
nek ; ugyan azért szükségesnek ta lá l ta Lósi I m r e 
E g r i Püspök 1633-d ik esztendőben , n a g y o b b ré szé -
* 4 
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ben a* p o g á n y o k t ó l b i r a t o t t m e g y é j é t , k í s é rőke t 
vévén maga m e l l é , m e g l á t o g a t n i ; a ' m i r e azomban 
az a r a n n y a l m e g n y e i t E g r i B a s á t ó l ke l l e e lőbb 
e n g e d e l m e t k a p n i , de ú g y , h o g y a' P ü s p ö k sem-
mi o l lyas t ne r e n d e l j e n , se el ne k ö v e s s e n , a' mi 
a* M a h o m e t val lásának e l l e n é r e vo lna . T u d t a a -
z o m b a n L ó ' s i a ' g y e n g é l k e d ő Keresz tényeknek 
sz ive ike t és h i t eke t ú g y e r ő s í t e n i , h o g y abban 
a' M a h o m e t t an í t á sa g y ö k e r e t ne ve rhessen , sőt 
az ő h a t h a t ó s s z a v a i r a , 's j ó p é l d á j á r a sokan a* 
L u t h e r és Kalvinus t an í t á sá t e l h a g y v á n , a* C a t h o l i -
ca h i t r e t é r t e k a) . 
1 6 2 5 - b e n A c h m e t , v a g y Amhá t vol t E g r i 
B a s a , u g y a n a z , a ' ki t ö b b B e g e k k e l e g y ü t t i r á 
a lá a' P o r t a részérő l azon k ö t é s t , m e l l y a ' Z s i t -
v a t o r o k i b é k e s s é g e t e r ő s í t i , és u g y a n ő vol t 
k ü l ö n ö s e n Esz te rházy Mik lós sa l k ik i i ldve , a ' T ö -
r ö k á l ta l e l fog la l t E g e r k ö r n y é k i f a luknak hogyan 
l e h e t ő taksál ta tások* d o l g á b a n . 
l 6 4 Q - b e n a' 5 8 -d ik t ö r v é n y - t z i k k e l y n e k e re -
jével az E g r i Káp ta l annak lakásul Kassa városa 
r e n d e l t e t e t t , a' hová a ' F ő p a p o k 1050 -d ikben 
J á s z ó b ó l á l ta l is k ö l t ö z t e k , k iknek M o s d ő s i 
I m r e , a* Kassai Ki rá ly i pénz tá rnak s z e d ő j e , és f ő 
g o n d v i s e l ő j e , az oda va ló B a r á t o k n a k szenthe lyé t 
( S a n c t u á r i u m á t ) és S e k r e s t y é j é t , m e l l y e k a* h i t 
e l l e n s é g e i t ő l v i sz sza fog la l t a tván f e g y v e r házzá 
vá l toz ta t t ak vala , a5 t o r o n n y a l , és u d v a r r a l , vagy 
i n k á b b a' mel le t te lévő t e m e t ő v e l , Á p r i l i s n a k 2Q-dik 
n a p j á n , a' je len vol t t ö b b Királyi t i s z t ek és pa-
p o k e lő t t á l t a l ad ta , e lo lvasván az ez i ránt köl t 
k e g y e s r ende l é sé t a ' F e l s é g n e k , és az o t t l e r a k o t t 
a ) U g y a n e z e n l ó s i 1 6 3 5 - b e n S z . J á n o s E v a n g é l i s t a n a p j á n 
M e g y e b e l i Z s i n a t o t t a r t a t o t t J á s z ó b a n , a ' h o l a' m i n t 
l á t t u k , l a k t a k v a l a a' K a n o n o k o k . E r r ő l o l v a s d b ő v e b -
b e n P é t e r f i K á r o l y t i n S a c r i s C o n c i l j i s R e g n i H r i a e 
( p a r t i s 2 - a e pag . 336) a ' h o l a ' G e n e r . V i c a r i u s , 's e g y -
s z e r s m i n d B i s P r é p o s t C z e g l é d i A l b e r t , C u s t o s K á l m á n -
t z i S á m u e l 's a ' t ö b b i F ő p a p o k is m e g n e v e z v e t a l á l t a t n a k . 
- ( '»53 ) -
ágyúka t ez út ta l onnan e lv i te t t e , a ' nélkül , h o g y 
valaki e l len t m o n d o t t v o l n a ; a ' mike t a ' Káp ta lan 
az U r a l k o d ó n a k az á l ta lvé te l után meg is k ö s z ö n t . 
l ) e ugyan ezen 1050-d ik esz tendőben , a' me l lyben 
Kérd i B e n e d e k v o l t E g r i P ü s p ö k , a ' P á t e r F r a n -
c iscanusok is v i sz szakö l töz t ek K a s s á r a , Pálffi P á l 
N á d o r I spánynak eszköz lése á l t a l , és e lpusz t í t o t t 
l a k h e l y e k e t e l fog la l t ák ; de h o g y ment az I s t e n i 
s z o l g á l a t a ' Káptalan á l ta l már e l ő r e e l f o g l a l t 
t e m p l o m j o k b a n , nem ta lá lom f e l j e g y e z v e ; a n n y i 
b i zonyos , h o g y 1071-ben általmeritek a ' F ő p a -
pok az ö r e g t e m p l o m b a , mel ly Sz. E r ' s é b e t t i sz -
t e l e t é r e vo l t é p í t v e , 's a' m e l l y e t a* m o n d o t t év ig 
a ' L u t h e r á n u s o k b í r t a k , — ' s i g y e k k o r az e l ö b b e n i 
t e m p l o m s a n c t u a r i u m o s t ó l , sekres tyés tő l egészen 
a ' Sz . F e r e n t z f i jai t u l a j d o n a m a r a d o t t . — A* 
.Sz. E r ' s é b e t t emp loma S z e g e d i L é n á r d P ü s p ö k s é -
g e alat t f o g l a l t a t o t t el . — S z e g e d i n e k k ö z ö n s é g e -
sen 1000 Ka toná j a vo l t , és Mindszent i J á n o s 
y v e z é r s é g e a la t t az ú j í t ó k t ó l a ' t e m p l o m o k a t a ' 
Császár D e c r e t u m a sze r in t v iszsza f o g l a l g a t j a vala. 
l 6Ö2-ben az E g r i vá rbé l i T ö r ö k ö k vad szo -
kások sze r in t r a b o l n i k i j á rván , E g e r t ő l Kassá ig 
minden t f e l p r é d á l t a k , 's midőn mar t a l ékka l jó l 
m e g t e r h e l v e m i n t e g y 4 0 0 0 - r e n viszsza-s ie tné-
nek E g e r b e , Gró f F o r g á t s Ádám V e z e h é n y n é l , 
Augus tusnak 22-dik nap ján m e g t á m a d t a ő k e t , 's 
ezen a l k a l m a t o s s á g g a l vitézül har tzo lva es tek el 4 
f iatal Esz t e rház i ak , kik a ' l a n k a d ó m a g y a r s e r e -
g e t p é l d á j o k k a l bá to r í t o t t ák , Gróf Lász ló t u d n i i l -
l ik , E s z t e r h á z i Miklós Pa la t ínusnak 26 e sz t endős 
fija, u g y F e r e n t z
 y Gáspá r , és J á n o s E s z t e r h á z i a k , 
k i k r ő l Kazi ( l i b ro 70 Hist . H r i a e . p a g . 1Ö3) em-
lékez ik . J ó l l e h e t más r é sz rő l t a l á l t a tnak í rók , 
kik a ' g y ö z ö d e l m e t Gróf F o r g á l s n a k t u l a j d o n í t o t -
t ák . 
- ( 54 
l 6 ? 4 - b e n G y ö n g y ö s r e is beha tván az újfvalláfl , 
az oda va ló Jesu i táh , és Szent F e r e n t z fijai az el-
szakadot t a tyaf iak tó l nagy ü ldözés t s zenved tek . E -
g y é b a r a n t is az E g r i Basának p á r t f o g á s á b a n b i -
zakodván Ca lv inus k ö v e t ö j i , e ladták a ' Catholiv 
cusokat ö t f o r i n t o n a ' P o g á n y o k n a k ; f ő k é p e n fe lső 
M a g y a r O r s á g b a n g y a k a r o l t a t o t t e i a5 k ü l ö n ö s 
neme a5 g y ü l ö l s é g n e k . A' C a t h o l i c u s o k ü ldöz te -
tését B á r s o n y i G y ö r g y E g r i P ü s p ö k , a' ki Sze^ 
g e d i F e r e n t z után k ö v e t k e z e t t , és Kassán l 6 7 8 -
ban t e m e t t e t e t t e l , meg nem g á t o l h a t t a . 
Gróf Pálff i F e r d i n á n d a' Püspök i s zékbe lépr-
vén a ' J e s u i t á k a t b e h o z t a , ' s L e o p o l d ezen t e t t é t h e l y -
ben h a g y t a . O vol t a z , a ' ki egy jó b o r t e r m ő fal ut 
a j á n d é k o z o t t a ' S e m i n a r i u m n a k , m e l l y n e k H e i t z e a' 
n e v e , ' s me l ly mindég az E g r i P ü s p ö k ö k é v o l t , de 
1580-ban azon z ű r z a v a r o s i d ő k b e n eJzá log o s í t a -
to t t . Pálffi vá l t á ki azt T ö k ö l i ' S i g m o n d t ó i , m e g 
a ' R á k o t z i f á m i l i á t ó l . E z t az a j á n d é k o z á s t is Leo? 
p o l d he lyben h a g y t a . 
1679-d ik e sz tendőben a ' T ö k ö l i I m r e részén 
lévő p á r t o s o k Kassára j ő v é n , Jósa István E g r i Ka-
n o n o k b ó l V e z é r t t s iná l t ak . Ez a ' J ó s a P l e b a n u s is 
v o l t , és s o k á i g a ' m a g a P ü s p ö k j e zászló a l l j á t , a ' 
mint h a j d a n szokásban v o l t , 's mint t ö b b helye-»-
ben ezt e l é h o z t u k , v e z é r l e t t e , p e d i g v i tézül és 
nagy sze ren t séve l s tudn i való h o g y i l lyen módon 
ö is a' Császá r i akka l t a r t o t t ; hanem L e o p o l d T á -
b o r n o k j a i e lő t t g y a n ú b a e s e t t , mintha a ' T ö k ö l i -
vel f e l zendü l t ekhez inkább s z í t a n a , azé r t E p e r j e -
sen t ö m l ö t z b e vet te te t t ; de midőn Kassára k í -
sér te tnék R o z g o n y b a n T ö k ö l i embere i tő l e l f o g a t -
t a t o t t , 's ezen tú l szabaddá tétetvén a ' p á r t o s o k -
hoz á l l o t t , k ik mel le t t o l ly j e l e s s é g g e l és t ű z z e l 
h a r t z o l t , min t az előt t a ' K i r á ly m e l l e t t , és a ' 
Császár i s e r e g e k e n nagy t s a p á s o k a t e j t e t t . — E z 
az a' Jó ' s a , a ' k i 3000 öszveesküd tekke l , k i k h e z T q -
- ( '»55 ) -
r ö k ö k 's T a t á r o k v e g y ü l t e k , l Q - d i k A p r i l i s b e n ( l 5f)Q-
ben) Se lmetz B á n y á r a ü t ö t t , 's ott n é g y ó r á i g 
t a r t o t t tsatázás után sok bázoka t f e l é g e t e t t , a ' mi-
k o r 7 2 0 , 8 7 4 f o r i n t o k a t é rö ezüs tö t 's a r a n y o t 
f o g l a l t a k e l a ' p á r t o s o k , azon k ivü l kész ve r t pénz t 
3 0 0 , 8 ^ 0 f o r i n t o t é r ö n y i t tet tek magokévá , é s sok em-
b e r t m e g ö l t e k . J ó ' s a azt mondá a ' S e l m e t z i e k n e k r 
b o g y a' midőn s e r e g e i a ' v á ro sba be l ép t ek , a ' né-
m e t ka tonák azok ra puskáz t ak , a ' mit ba nem t e t -
tek v o l n a , mind ezek nem tö r t én t ek v o l n a , i g y 
t u l a j d o n í t s á k m a g o k n a k a' veszélyt . 
E z t a ' Hanonok b a j n o k o t B a r k ó t z i F e r e n t z 
k a t o n á j i fog ták el , 's Kassára b e b u r t z o l t á k és f o g -
házba te t ték , de két s t r á ' s á j i t megvesz t ege tvén , ' s 
a ' t ö b b i e k mel le t t t i t kon e l m e n v é n , v é g r e a ' vá-
r o s k a p u j á n á l l évőke t is m e g n y e r v é n , s z ü r k ü l e t -
k o r a ' v á s á r r a j ö v ő parasz tok sokasága k ö z ö t t k i -
s u h a n ! a ' vá rosbó l , és a' külső vá rosban l ó r a ül-
vén , me l lye t a' t ámadók adtak a lá ja , ú j r a h o z z á j o l í 
t sa to l t a m a g á t . — Szégyen lvén ezt az e l szökés t aJ 
Kassai K a p i t á n y , a' v igyáza t l an t i sz teket 's ő r ö k e t 
mind vasra vere t t e Jó ' s a m e g i n t a ' K i r á l y e m b e -
r e i e l len ha r t zo lván , a ' m e r r e tsak f o r d ú l t , n y o m a i t 
^ h a g y t a v i t éz ségének .— Azomban a l ig tö l te el e' P a p 
Vezér e sz t endő t a ' t ámadók k ö z ö t t , mer t t s e l e k e -
de té t megbánván , egysze r ' smind e l k ö v e t e t t g o n o s z -
sága i t szégyen lvén , Kassára jöve , és a' he lybé l i i g a z -
ga tóva l e g y e s s é g r e l é p e t t , úgy h o g y minden h i b á s 
tet tei f e l e j d é k e n y s é g b e t emet t e s senek , 's ö a ' Kassa i -
akhoz , köve tkezésképen a ' Császár r é s zé r e á l l j o n ; 
de e lköve te t t t s i n n y a i n a k , á l l h a t a t l a n s á g á n a k , ' s 
á ru l á sának bün te t é se már ki vala f e j é r e m é r v e , 's 
h a m a r el is é r t e , mer t T á l y á n a' t ámadók tó l O e t o -
b e r n e k 21-d ik nap ján h a j n a l e lőt t e lnyoma t t a t v á n , 
mineku tánna a ' t s a t á t e lvesz te t t e ; 30 társa ival e g y ü t t 
megö le t t e t e t t . 
-( '»56 ) -
A ' n a g y p e s t i s , melly l67Q-beri a' hazá t pusz-
t í t o t t a , a r r a h i r t a a' T ö k ö l i á n u s o k a t , h o g y a' 
T i s zához v i szszavonnák m a g o k a t , m e r t már Kas-
sában is e lha t a lmazo t t v o l t a ' d ö g - h a l á l . I t t ha la 
m e g az E r d é l y i P ü s p ö k Mokt sa i J á n o s is , de 
Corne l ius s z e r i n t b e t e g s é g b e n , nem pes t i sben , a ' 
ki a' z e n d ü l é s miat t j ö v e d e l m e i t ő l m e g f o s z t a t t a t v a 
lévén , Kassára jö t t vala m é g B ö j t e lö hava 5 - d i k 
napján , m ive l E g r i K a n o n o k , és Le iesz i P r é p o s t 
i s vala. 
A' L e o p o l d Császár , és Mechmet Su l t án közö t t 
K o n s t a t i n á p o l y b a n 1 0 8 1 - b e n kö tö t t 20 esz tendős 
békességnek ( d e a' mel ly f e l b o n t ó d o t t ) Q-dik p o n t -
ja szer in t a ' T ö r ö k azt i g é r i , hogy a ' Ca tho l i cus 
p a p o k a t , és S z e r z e t e s e k e t , nem tsak nem h a g y j a 
h á b o r g a t n i , és ü l d ö z n i , hanem i n k á b b p á r t f o g o l -
ja is. E n n e k köve tkezésében az E g r i Basa R u s^ 
t á i n , a ' tanátsá t öszveh iván b á t o r s á g i l eve le t 
ado t t a ' S z e n t F e r e n t z r e n d j é n lévő G y ö n g y ö s i 
s z e r z e t e s e k n e k , h o g y E g e r b e n , 's az ahoz t a r -
tozó k ö r n y é k b e n is tenes f o g l a l a t o s s á g a i k b a n b i z -
tosan e l j á r h a s s a n a k . — Az E g e r v á r i T ö r ö k T a -
náts á l t a l k i ado t t menedék levelet m á r U r b a n i 
F r i d r i k (in His t . P r o v i n c i á é ) k ö z l ö t t e az o lvasó 
v i l ágga l u g y a n ; de én azt egész k i t e r j e d é s é b e n 
G y ö n g y ö s r ő l h i t e l e s k é z b ő l kapván , j e l e s vo l t á é r t 
szóról szóra ki teszem : 
„ M y az h a t a l m o s , és g y ő z h e t e t e t l e n T s á s z á r -
„ n a k V i g E g e r v á r á b a n l é v ő , és l akozó N e m z e -
„ t e s , és JN evezetes Vi téz lő D i v á n y o s a) U r a k 
„é s A g á k , nevezet s z e r i n t J an t sá r v i t ézek Fő Á g á -
l j a V i t éz lő M e l l e m e t A g a , G o m l i a vi tézek 
a ) D i v á n y o s U r a k , a z a z t a n á t s b é l i U r a k . — Á g a I g a z g a t ó t , 
v a g y V e z é r t tészen-, K i á j a b e l s ő t i t o k n o k o t j e l e n t ; B é g e k 
2 ló f a r k ú B a s á k a t t e s z n e k , 's e z e k n e k i s v o l t a k t i t o k -
n o k j a i k ; D e f t e r , v a g y T e f t e r J e g y z ő k ö n y v e t t é s z e n ; 
I s p a h i v a g y S p á h i L o v a s k a t o n á t , J a n t s á r g y a l o g v i -
t é z t t é s z e n 's a ' t . 
-( '»57 ) -
, F ő A g á j a Vi téz lő M o h á r i m A g a , V i t é z l ő 
,Z á i m I s p a h i k T e f t e r K i h a j á j a , 
,Vitézlő J u s s o f A g a , J á n t s á r v i t é z e k f ő 
, K i á j á j a B e k i t , V i t é z l ő H a c s i I b r a h i m 
, A g a , V i t é z l ő Z á i m I s p á h i k f ő o l a j 
, B e g j e , Vi téz lő A m h e t A g a v á r b é l i g y a -
l o g vi tézek F ő P o r k o l á b j a , V i t éz lő H á s s á n 
, A g a , g y a l o g v i t ézek A g á j a , Vi tézlő M e h e m e t 
,Aga , G o m l i a v i t ézek fő K i h á j a B e g j e , V i t éz lő 
, M e h e m e t A g a B e s l i a vi tézek fő A g á j a , Vi-
, téz lö P u t i Mehemet A g a és közönségesen kik va -
g y u n k . ( I t t hé t k is petsétek l á t h a t ó k ) I l l e n d ő 
,és t i sz tességes d o l g o k b a n való j ó a k a r a t u n k a t 
, a j á l j u k k e g y e l m e d n e k , min t vi téz szomszéd U r 
, jó a k a r ó n k n a k . Isten kivánt jókka l á ld j a m e g ke -
g y e l m e d e t . Mivel h o g y M é l t ó s á g o s Basa U r u n k 
,minke t megneveze t t v i téz lő D i v á n y o s u r a k a t a ' 
, k e g y e l m e d hozzánk kü ldö t t l e v e l é h e z képes t D i -
,vánba h iva tván , és ve lünk t aná t so t t a r t v á n : 
, h o g y ha ez i d e i g v o l t e' s z o k á s , h o g y m i n d 
,a' két r é s z r ő l a ' B a r á t o k szabadon j á r h a s s a n a k , 
,me l ly re . f e l e le te t tévén , h o g y v o l t : a z o n b a n ö 
»Nagysága tön p a r a n t s o l a t o t , h o g y ezután is u g y 
, l égyen . T s a k az B a r á t o t botsássa be k e g y e l m e -
s e k , a ' mel ly i g y lévén my is f o g a d j u k U r i T ö -
, rök h i t ü n k r e , e m b e r s é g ü n k r e és T i s z t s é g ü n k -
b e , h o g y az my r é s z ü n k r ő l is ezentúl k e g y e l -
,med B a r á t i meg nem b á n t a t n a k ; hanem j á r h a s -
s a n a k ke lhes senek bo t t a l f e g y v e r n é l k ü l , h a s o n -
l ó k é p e n k e g y e l m e t e k ad janak o l ly h i t l e v e l e t , 
, h o g y a ' my T ö r ö k Bará t ink is f e g y v e r n é l k ü l 
,bo t t a l a ' ho l j á r n a k k e l n e k , és H o d s c h á -
,i n k a) a ' m a g y a r r é s z r ő l m e g ne h á n t a s s a n a k 
a ) H o d s c h á a n n y i t t e t t m i n t m o s t h a r a n g o z ó ; ez m e n t f e l a ' 
m e t s e t b e v a g y a' T ö r ö k t o r o n y b a , 's k i á l t á s á v a l a ' 
n c p e t a' t e m p l o m b a h i v t a , — i n n e n n é m e l l y h e l y e k e n 
a' H a z á b a n m a is s z o k t á k m o n d a n i 110 h a d $ c h á 1 j a 11-
n y i j t , a z a z n e k i a b á l j a n n y i t . 
- ( 58 .)— 
„és igy a b b a n mega lván , az jó s z o m s z é d s á g kőz-
e t ü n k d i t s é r t e s sék , az mél lynek n a g y o b b b i z o n s á -
, , g á r a a d t u k ez d i v á n b é l i levelünket p e t s é t ü n k e l 
„ m e g e r ő s í t v é n . — E z e k után Is ten k e g y e l m e d e t 
, ,é l tesse jó e g é s s é g b e n " . í r a t o t t vég E g e r várában 
d ie Q-a D e c e m b r i s 1Ö81. 
E z e k b ő l l á t j u k , h o g y a ' B a s á n a k e g y kis T a n á -
tsa v o l t , l e h e t e t t ez u g y a n h a d i T a n á t s i s . — 2-szor 
b o g y e k k o r is vol tak D e r v i s c h e k , v a g y T o r o k 
Sze rze t e sek E g e r b e n , és másféle v i l á g i p o g á n y 
P a p o k i s ; 3 - s z o r b o g y azon időben a ' P a p o k is 
f e g y v e r e s e n j á r t a k , és 4 - sze r h o g y B u s t á n Basa 
m é g nem r é g e n l akha to t t E g e r b e n , mive l még a* 
szokás t se t u d t a . 
D e e l v é g e z t e v o l t az Isteni G o n d v i s e l é s , 
h o g y nem tsak a ' soká g y ö t ö r t e t e t t E g e r V á r o s a , 
hanem a' r é g e n szenvedő egész M a g y a r Haza is a ' 
P o g á n y s á g kezéből k i s z a b a d u l j o n ; k ö z e l g e t e t t a ' 
r é g e n s o h a j t o t t i d ő , mel lyben a' Keresz ténységnek 
e l l ensége i a ' m é l t a t l a n u l b i r t v á r a k b ó l t su fosan 
k i ü z e t t e s s e n e k , és a' fö P á s z t o r o k , a ' kik a ' T ö -
r ö k ö k , és Gróf T ö k ö l y Imre támadása i á l ta l szék-
j e ikbó l és a' Hazából h i szor í ta t tak , és m i n t e g y 
számkive t te t t ek , a ' h í v e k n e k nagy ö r ö m ö k r e M e g y é -
j eke t viszsza f o g l a l h a s s á k . 
( F o l y t a t á s a k ö v e t k e z i k ) . 
2 . 
Aesthetikai és philológiai Eretnekségek. 
M i n d e n i g a z s á g , v a l a h o l é s v a l a h a , 
t é v e d é s n e k é s e r e t n e k s é g n e k t a r -
t a t o t t . 
G a l i l e i egész i d ő k o r á n a k e l l e n é r e azt mer -
te m o n d a n i : E p u r si m u o v e ! — és i m é , egész 
- ( '»59 ) -
i d ő k o r á n a k e l l ené re i s , i g a z s á g a vo l t . Azért a ' 
t u d ó s h o z soha sem i l l ik , másnak e l l enkező vé le -
k e d é s é t , aká r minden f o n t o l á s n é l k ü l m e g v e t n i , 
a k á r p e d i g g ú n y o l n i és ü l d ö z n i . 
N e m m i n d e n j ó é s h a s z n o s m u n k á t 
n e v e z h e t n i m i n d j á r t c l a s s i c u s 
m u n k á n a k . 
I g a z , h o g y á l t a l j ános tÖkél le tessége t e m b e r i 
munká tó l k ívánni nem l e h e t , mer t h iszen , Horá tz 
s z e r i n t , a' jó Homér is néha néha s z u n n y ó k á l , — 
ve rum ubi p l u r a nitent in c a r m i n e , non e g o pauc i s 
o f f e n d a r m a c u l i s ; — de más r é s z r ő l még is ká r 
a ' c lass icus nevet ok nélkül pazé ro ln i , m e r t a r r a 
t s u p á n az a ' munka é r d e m e s , a ' m e l l y b e n , n y e l -
v é r e , f o g l a l a t j á r a , 's a e s the t iha i e l ő a d á s á r a néz-
v e , h i b á t l a n s á g e r e d e t i s é g g e l ( C o r r e c t h e i t mi t 
O r i g i n a l i t ä t ) , e g y b e v a g y o n kötve. A z é r t tsak 
h a t a l m a s e lmék í rha tnak c lass icus m u n k á k a t , és 
i azoknak száma m i n d e n k o r t sak kevés l e sz . 
A' c l a s s i c u s ' í r á s m ó d n a k e g y i k f ő t u -
l a j d o n a a ' r ö v i d s é g . 
S o k a n azt g o n d o l j á k , — sőt a' R h e t ó r i k á b a n 
t an í t j ák i s , — b o g y az é k e s - s z ó l l á s a ' s z ó - s z a p o -
r í t á s b a n á l l , ( v e r b a f a c e r e ) , a ' m i t ők A m p l i f i e á -
t iónak neveznek . D e v a l l j o n , ké t é p í t ő - mes t e r 
közzül mel ly ik lesz t ö k é l l e t e s e b b , a z - e , a ' k i 
e g y háza t száz ezer t a l l é r ra l é p í t , v a g y p e d i g az, 
a ' ki ugyan o l ly töké l l e tes és szép házat ép í t t í z 
e z e r r e l ? b i z o n y o s a n a ' ke t tő közzü l az lesz t ö -
k é l l e t e s e b b , a ' ki kevesebb e s z k ö z ö k k e l u g y a n 
azon t zé lhoz tud e l j u t n i . A' r ö v i d s é g , — a' m e l l y 
e g y é b a r á n t a ' t á r g y ' t z é l e r á n y o s k i m e r í t é s é t 
épen ki nem r e k e s z t i , — tsak nem m i n d e n k o r ne -
veli a ' beszéd f o g a n a t j á t és b e n y o m á s á t . A z é r t 
- ( Co ) -
T a c i t u s a ' c lassicus í r ó k k ö z ö t t m indenko r o l l y 
n a g y r a n g o t f o g f o g l a l n i . 
A ' n e h é z é r t e l m ű í r ó m é g i s l e h e l 
c l a s s i c u s . 
Minden beszédnek e ísö t zé l j a lévén a z , h o g y 
m e g é r t e t t e s s é k , a* h o m á l y o s í rók a ' c l a s -
s i c u s o k ' s o r á b ó l mél tán k i r e k e s z t e t n e k , ha h o m á -
l y o s lé tök v a g y a b b ó l e r e d , h o g y a' nye lven t ö -
ké l l e t e sen nem tudnak u r a l k o d n i , vagy p e d i g a b -
b ó l , hogy i d e á j i k zavarosak és r end nélkül v a l ó k . 
D e ha az í r ó tsak azé r t n e h e z e n é r the tő , m ive l 
s o k e löe smére t eke t kíván , v a g y mélységes és e l -
v o n t t á r g y a k r ó l o k o s k o d i k , a k k o r a' h o m á l y o s -
s á g nem az Í r ó , h a n e m az O l v a s ó ' h i b á j a , a ' k i 
e l e g e n d ő készü le t né lkü l az o lvasáshoz h o z z á f o -
g o t t . 
A* p o é t á i m u n k á k b a n a ' m e t r u m n e m 
t s e k é l y s é g . 
V a l a m e n n y i mos tan i E u r ó p a i nye lvek k ö z -
zül egynek s i n t s o l ly t ö k é l l e t e s és m e g h a t á r o z o t t 
p r o z ó d i á j a , m in t a ' m i é n k n e k , még is l e g j o b b 
Köl tő ink is o l ly sokat m e t r u m nélkül í r n a k . L e g -
e a j n o s a b b p e d i g a z , h o g y a ' h ibás p r a x i s , — - v a -
l amin t s o k s z o r másut t is , — m á r h ibás t h e o r i á t is 
s z ü l t , 's nyi lván á l l í t a t i k : h o g y a' r í m e s ve r se t 
m e g m e t r u m o z n i h í j j á b a v a l ó s á g . 
A' n é l k ü l , h o g y k á r h o z t a t n é k a ' r í m e t , mint 
K l o p s t o c k , a ' ki a z t : , , p l u m p e s W ö r t e r - g e p o l t e r " 
nek nevez i , — sőt i n k á b b ú g y nézvén azt az ú j a b b 
n y e l v e k b e n , min t a ' v e r s n e k egyik va lód i szépsé-
g é t , — o l ly e r ő t m é g sem lehet néki t u l a j d o n í t a -
n i , h o g y a ' m e t r u m o t f e l e s l eg va lóvá t e h e t n é . . 
P r ó b á l j u k m e g tsak a k á r melly jó német kö l t e -
m é n y t , p , o . S c h i l l e r ' ha rang já t , a ' m e t r u m b ó l 
k ive tkez t e tn i , 's e g y e d ü l a ' r í m e k e t m e g h a g y n i , 
- C Ol ) -
m a j d l e g f ő b b h á r m ó n i á s s zépségé t e l v e s z t c n d i . Mi 
lesz e' g y ö n y ö r ű ve r sekbő l ; 
Von dem D o m e 
S c h w e r und b a n g 
T ö n t die G l o c k e 
G r a b g e s a n g ; 
E r n s t b e g l e i t e n i h r e T r a u e r s c h l ä g e 
E i n e n W a n d r e r auf dem le tz ten W e g e , 
ha a' me t rum elvész ? — Igaz t e h á t , h o g y a ' r ímes 
versnek s z é p s é g é t is neveli a ' me t rum , m i é r t há t 
l e m o n d a n i az o l ly s z é p s é g r ő l , m e l l y r e n y e l v ü n k b e n 
o l ly könnyen szer t t ehe tn i ? 
A' mi ez e l len m o n d a t i k , e n g e m , m e g v a l -
l o m , meg nem g y ő z ; mer t ó h ! a ' k ö z é p s z e r ű -
s é g e t épen nem t a r t h a t o m a ' p o é z i s ' M ú z s á j á -
nak , sem p e d i g a ' Voss és G ö t h e ' m e t r u m o s v e r -
seit m e d v e t á n t z n a k . Az e l ső re nézve v a g y o n 
e g y , ta lán m e g nem v e t e n d ő kezesem , a' k i 
i m í g y szóll : M e d i o c r i b u s esse p o e t i s , non h o -
m i n e s , non D i , non concesse re co lumnae . A ' má-
s i k r a nézve p e d i g a' I e g f i n n y á s a b b m a g y a r fü l is 
szépnek t a lá lha t i l l y H e x a m e t e r e k e t , min t e m e z e k 
K l o p s t o c h t ó l : 
Hauschen w e r d e n d ie S t r ö m e , d ie S t u r m e b r a u -
sen , die Mee re 
B r ü l l e n , die E r d ' e r b e b e n , de r H immel d o n n e r n , 
und N a c h t seyn. 
Vagy p e d i g Vossé az O d y s s e á b ó l : 
E i n e s M a r m o r s S c h w e r e mit g r o s s e r G e w a l t f o r t» 
h e b e n . 
Há t Matll i isson k ö l t e m é n y e : '  
G o l d n e r Schein 
D e c k t den Hain 's a ' t . 
nem de nem h a r m o n i á s v e r s é r e nézve e g é s z e n 
m u ' s i h a , valamint f o g l a l a t j á r a nézve egészen k é p -
í r á s ? 
- ( '»02 ) -
S u u m cu ique ! — A ' R ó m a i a k minden nemze t i 
h ü s z k e s é g ö k mel le t t sem szégyen le t t ék m e g v a l l a -
ni , h o g y a' G ö r ö g ö k t ő l t anu l t ak . — 
A' t s u p á n m u l a t t a t ó í r á s o k é r d e m e t -
l e n e k a ' e l a s s r e u s n e v e z e t r e , s ö t 
m é g a z o l v a s á s . r a i s . 
A ' ki tsak a z é r t o lvas , h o g y i d e j é t t ö l -
t s e , f d a s s e r d ie S c h w e r e des Daseyns e r t r a g e ) , 
az tsak annyi t teszen , mint ha kár tyázna . A ' mel ly 
könyv p e d i g e g y é b r e nem v a l ó , mint i d ő t ö l t é s -
r e , a* nélkül b o g y az O l v a s ó n a k e smére t e i t ö r e g -
b í t e n é , sz ívét j o b b í t a n á , í z lésé t p a l l é r o z n á , — a ' 
m e l l y n e k o lvasása után számot nem a d h a t u n k , mi 
r é szben l e t t ünk az által o k o s a b b a k 's j o b b a k , — 1 
az o l lya t b i z o n y k á r o lvasni 5 m e r t s z e g é n y a rasz -
nyi életünk ú g y is e lég rövid» 
Vannak m i n d a z o n á l t a l ol lyan munkák , a ' 
m e l l y e k , b á r t s e k é l y és méltat lan t á r g y a k a t fe-
szege tn i l á t sza tnak , még is azokhoz a ' l e g t a n ú s á -
g o s a b b d o l g o k a t t u d j á k kö tn i . I l lyenek g y a k r a n 
az Ángoly és N é m e t Humor i sz t ák ' m u n k á j i , a' 
mel lyek néha igazán classzicus r a n g r a e m e l k e d n e k . 
A z e r k ö l t s i s é g e t v e s z t e g e t ő í r á s o k a t 
a ' c l a s s i c u s m u n k á k ' ^ o r á b ó 1 m e g -
k é r l e l h e t e t l e n ü l r e k e s z s z ü h k i . 
H o g y l ehe tne azt c lass icusnak nevezni , a' mi 
az e m b e r i t e r m é s z e t ' fö mél tóságáva l ö szve nem 
f é r , és az O lvasó t nem h o g y f e l e m e l n é , i n k á b b 
a' sá rba l e h ú z z a *) P D e ide t a r t oznak nem tsak 
* ) W e l c h e s c h r e i b e n d e H a n d d e m B e y s p i e l m i t d e m Buche^ 
der S ü n d e n - P r o s e m i t d e r S ü n d e n - P o e s i e z u ' Hilfes 
k o m m t , u n d W e l c h e d i e V e r w u n d e t e n d e r Z e i t v e r g i f t e t , 
— n i e w e r d e d i e se H a n d v o n der e i n e s F r e u n d e s ge-* • 
d r ü c k t , o d e r v o n d e r e i n e s W e i b e s a n g e n o m m e n ! J e a n 
P a u l F r i e d e n s p r e d i g t V I I I . 
— ( 6 3 ) — 
a z o n í r á s o k , a' me l lyek az e r k ö l t s i s é g e t és val-
l á s o s s á g o t egyenesen m e g t á m a d j á k , és az é r zék i -
sége t és f r i v o l i t á s t a ' n e m e s e b b i n d u l a t o k k ö l t s é -
gén t á p l á l j á k , mint a' puce l l e d ' O r l e a n s , F a u -
b l a s , és sok á r t a t l a n a b b a k n a k l á t szó Románok is 
, — b a n e m ide t a r t o z n a k mind azok az é r zékeny 
R o m á n k á k i s , a' me l lyek a' l é lek r ú g ó e r e j é t e l-
l a n k a s z t j á k , v a g y az a l a p o s erkÖlts i m e g f o g á s o -
ka t f e l f o r g a t j á k , mint sok f á t o m o s T r a g o e d i á k ; — 
vagy p e d i g mint f á j d a l o m ! a ' t h e á t r o m a i n k o n m e g -
f o r d u l ó v íg já tékok tsak nem n a g y o b b r é s z e , a ' 
b á z a s s á g - t ö r é s t , a' szüzek e l t s á b í t á s á t , 's más b o r -
z a d á s t g e r j e s z t ő vé tkeke t , t supán a ' nevetés' t á r -
gyáu l vévén , az e r k ö l t s i ú tá lás t i r á n t o k k i s sebb í -
tik , 's a ' g y e n g e sz íveket a zoknak útá lás né lkü l , 
sőt g y ö n y ö r k ö d v e való l á t ásá ra s z o k t a t j á k a). — 
Hoc fon té d e r i v a t a c l a d e s , in p á t r i á m p o p u l u m -
que í l u x i t ! **) 
\ 
*) I g e n n a g y r é s z e "a f r a n t z i a R o m á n o k n a k , m e l l y e n b e n a' 
h ö s n é fiatal k o r á b a n k é n n y é r e b u j á l k o d i k , 's v é n s é g é -
b e n k l a s t r o m b a m e g y e n . 
a ) E z v o l t m i n d e n k o r a' mi t a p a s z t a l á s b ó l m e r í t e t t 's m i n -
d é g v i l á g o s a n k i n y i l a t k o z t a t o t t v é l e k e d é s ü n k , 's e z é r t 
k á r h o z t a t t u k m i n d e n k o r az e f f é l e R o m á n o k a t és t h e á t r á -
l i s d a r a b o k a t ; — m e r t a' ki a' v é t k e t t s a k n e v e t s é g e s s é 
t e s z i , t ö b b e t á r t , m i n t a' g a z e m b e r . 
A ' R e d . 
In p a r e n t h e s i : A ' R ó m a i a k n á l , a ' k i k a l k a l m a s i n t jó l é r -
t e t t e k a* v i r t u s ' m i v o l t á h o z , a ' V i r t u s ' n e v e a ' V i s -
b ö l e r e d e t t , s ő t n é m ü n é m ü k é p e n e z z e l e g y é r t e l m ű 
v o l t . E' d e r é k p é l d a s z e r i n t a' m a g y a r E r ő b ő l n a g y o n 
s z e r e n t s é s e n f o r m á l ó d o t t a z E r é n y . H a g y j u k m e g h á t , 
k é r e m , a' v i r tus t E r é n y n e k , d e n e f o s z s z u k m e g e l í ö 
l e g j e l e n t ő b b s z ó t a g j á t ó l , m e r t e' b i z o l l y a n , m i n t h a a ' 
T u d o m á n y o s G y ű j t e m é n y h e l y e t t e z t m o n d a n ó k : M á -
n y o 6 M é n y . 
—( 64 )— 
A' c l a s s i c u s m u n l t á r a m e g k í v á n t a t i k , 
h o g y a e s t h e t i k a i p r o d u c t u m l e -
g y e n . 
> 
A' t supán t u d o m á n y o s m u n k á k , 's T u d o m á -
n y o k ' S y s t h e m á j i v a g y o s k o l a b e l i C o m p e n d i u m a i , 
a ' i na themat ika i száraz é r t ekezések , aká rmel ly t ö -
ké l l e t e sek l egyenek is a ' m a g o k nemében , a k á r -
me l ly nagy és k ö s z ö n e t r e mé l tó f á r a d s á g b a ke -
r ü l t e k is S z e r z ö j i k n e k , m é g is t u l a j d o n k é p e n 
c l a s s i c u s o k n a k nem m o n d a t t a t h a t n a k , hanem h o g y 
a z o k k á l e g y e n e k , m e g k í v á n t a t i k egyszer ' smind , 
h o g y e lőadások l e g y e n szép v a g y f e l l e n g e z ö , e g y 
szóva l , h o g y aes the t ika i p r o d u c t u m o k l e g y e n e k . 
Azé r t , ha va lamel ly m u n k á n a k fö t zé l j a t u d o m á -
nyos i s , még is az i g a z classicus m u n k á k ' s o r á b a 
l é p , h a e lőadása ae s the t i ka i r e g u l á k h o z v a g y o n 
s z a b v a ; inné t az o l ly T ö r t é n e t í r ó k , mint Livius , 
T a c i t u s , 's t ö b b e ' f é l é k , az o l ly P h i l o s o p h u s o k , 
min t P J á t ó , mél tán c l a s s i c u s o k n a k m o n d a t t a t h a t -
n a k . 
A' c l a s s i c u s o k h a s z n o s o l v a s á s á r a 
s z ü k s é g e s a ' p h i l o l o g i a i , t u d o -
m á n y o s , é s a e s t h e t i k a i n é z ő p o n -
t o t e g y a r á n t s z e m b e n t a r t a n i . 
M i n d e n munkában h á r m a t kel l t ek in ten i : a ' 
n y e l v e t , a ' f o g l a l a t o t , az e lőadás t . H o g y p e d i g 
o l ly kevesen olvassák a ' c l a s s i c u s o k a t , h o g y t öbb -
n y i r e , m ihe ly t az o s k o l á b ó l k i k e r ü l n e k , azokat 1 
f é l r e vet ik , és soha t ö b b é m e g sem n é z i k , — az 
onnan van , mer t az o sko l ában soha sem tanul ták 
azoknak i g a z be t söke t m e g e s m e r n i . 
N é z z ü k meg t s a k , h o g y bánnak T a n í t ó i n k 
n a g y o b b r é s z i n t a' c l a ss icusokka l . N é m e l l y e k nem 
tudnak b e l ö l ö k egyebe t min t v o c a b u l u m o k a t és 
p h r a s e s e h e t s z e d e g e t n i , — V i r g i l b ő l nem t an í t a -
nak 
- ( '»65 ) -
nak e g y e b e t , tsak — s k a n d á l n i . lVli t suda t e -
h á t , h o g y a' t a n í t v á n y , m e g l e t t e m b e r k o r á b a n 
a' k ö n y v r e megve té s se l néz , mer t hiszen ő m á r 
t ud d e á k u l , és a ' k ö n y v r e rá nem szoru l . 
Mások e l l enben a' munka f o g l a l a t j á h o z r a -
ga szkodnak , V i r g i l ' G e o r g i c o n a i b ó l t an í t j ák a ' 
meze i g a z d a s á g o t , L i v i u s b ó l a ' Kömai t ö r t é n e t e -
k e t , a' nélkül a z o m b a n , h o g y az e lőadás a e s t h e -
t i ka i s zépségé re l e g k e v e s e b b e t is ü g y e l n é n e k . 
Mind ezeknél ta lán még r o s z s z a b b ú l t s e l e -
kesznek azok , a ' kik a ' c lass icus Í r ó k a t tíz v a g y 
t i zenké t esz tendős f iúknak e l e ibe adják , a ' k ik 
a l i g é r t i k a' nyelvnek első e l emen toma i t , 'a 
anny iva l kevésbé é r e z h e t i k az Í ró s z é p s é g e i t . 
E z e k t ő l k o r á n t sem v á r h a t n i , h o g y e m b e r h o r r a 
j u t v á n , a ' c lass icusra tsak rá is n é z n é n e k , m e r t 
h iszen az o sko la i könyv tsak g y e r m e k n e k v a l ó ! 
A ' szép nemmel m é g ros szabbú l van a' d o l o g . 
Hány k i saszszonyka e s m e r i a' n a g y g ö r ö g v a g y 
R ó m a i í r ó k a t máshonnan , mint l e g f e l j e b b a ' 
Z s e b - k ö n y v e k b ő l , v a g y a' t heá t ro in - ú j s á g b ó l ?—-
p e d i g va jmi j o b b vo lna Hornér t v a g y Lívius t va -
l amel ly de rék f o r d í t á s b a n o lvasn i , mint a' s o k 
ízet len R o m á n o k a t ! — Sőt az ú j a b b L i t e r a t n r á -
bó l is sokka l g y a k r a b b a n ta lá l juk a ' D á m á k ' T o i -
l e t t e j én a' m i n d e n n a p i t , a ' k ö z é p s z e r ű t , mint s em 
a* j e l e s t és c l a s s i c u s t ; m i é r t ? — inert ök t s a k 
idő tö l t é snek okáé r t o l v a s n a k . 
A ' p o é z i s n e m e g y é b , m i n t s z ó k k a l 
v a l ó k é p í r á s . 
A* Kép í ró v o n á s o k k a l és s z ínekke l fest , a ' 
p o é t a szókkal . Az u to l só sze ren t sésebb anny iban , 
h o g y nem tsak egy s z e m p i l l a n t á s t , hanem v á l t o z ó , 
' s múló t á r g y a k a t is f e s t h e t ; — m e g annyiban is , 
h o g y a' lelki á l l a p o t o k n a k és t ö r t é n e t e k n e k fes té -
T n d . G y . X . Köt. 1826. 5 
- ( '»1232 ) -
"sére , p . o . az i n d u l a t o k é r a , 's s z e n v e d e l m e k é r e , 
t ö b b e szköze i vannak , m i n t amannak . 
T o v á b b á : a' s zóban ke t tő v a n , az é r t e l e m , 
és a ' h a n g . M i n d a' k e t t ő r e kell a ' p o é t á n a k ü g y e l -
n i , mind a ' ke t tő t a r t o z i k a ' fes tés t öhé l l e t e s í t é sé -
h e z ; — azé r t p e d i g , h o g y a' p o é t á n a k a ' h a n g 
i s eszközül s z o l g á l , nem tsap ö m i n d j á r t a ' ntu-
's ika o r s z á g á b a , m i n t némel lyek v é l e k e d n e k . A ' 
mu ' s ika sokka l más t ek in t e tben veszi a ' h a n g o k a t , 
rnint a' p o é z i s . Azé r t a ' mint nékem látszik , nem 
is he lyesen m o n d ó d o t t , h o g y a' m e t r u m o z o i t r í -
mes vers egysze r ' smind t án tzo l i s , éneke l i s ; mer t 
v a l ó s á g g a l az se nem t á n t z o l , se nem é n e k e l , h a -
nem f e s t , de t á n t z o t i s , éneke t is ; m e r t a' s z 6 
m o z d u l a t o t és h a n g o t is f e s t h e t , a ' s z í n p e d i g 
nem. 
V e g y ü k pé ldáu l a ' H e r o und L e a n d e r t z í m u 
k ö l t e m é n y két e lső s t r ó p h á j á t S c h i l l e r b ő l . A ' há -
r o m első ve r s a' s z e m n e k fes t i a ' k é t v á r a t : 
Seh t i h r d o r t d ie a l t e r g r a u e n 
S c h l ö s s e r sich e n t g e g e n schauen 
L e u c h t e n d in d e r Sonne Gold — 
a' hol e g y ú t ta l m e g k e l l j e g y z e n i , h o g y mel les-
l e g emlékez te tvén a ' vá rak ' r é g i s é g é r e , — 's 
azok ú g y mint h a személyek v o l n á n a k és e g y -
m á s r a n é z n é n e k , e lönkbe á l l í t a t v á n , a' f e s -
tés e l evensége n a g y o n nye r t az á l t a l . -— A' k ö v e t -
k e z e n d ő b e n m á r a ' f ü l n e k is f e s t e t i k : 
W o d e r H e l l e s p o n t die W e l l e n 
B r a u s e n d d u r c h de r D a r d a n e l l e n 
H o h e F e l s e n p f o r t e r o l l t ? 
I t t a ' sok 1 nem o k nélkül van , m e r t képzi a ' 
h a b o k folyását , (min t V i r g i l b a n a ' maré v e 1 i -
v o l u m ) , a ' b r a u s e n d és r o l l t szók p e d i g 
i gen is n a g y o n j e l e n t ö k . „ A ' h o h e F e l s e n p f o r t e " 
-( '»07 ) -
meg1 a ' szem' s zámára van f e s t v e , és va lóban tsu-
p a kép . D e m á r a* k ö v e t k e z e n d ő tsupán a ' f ü l r e 
t z é loz : 
H ö r t i h r j e n e B r a n d u n g s t ü r m e n , 
D i e s i ch an d e n Fe l sen b r i c h t ? 
E b b e n egy szót sem l e h e t v á l t o z t a t n i , a* n é l k ü l 
h o g y az e lőadás ' e l e v e n s é g e ne vesztene. 
E d d i g a ' p o é t a a ' külső é r z é k e k ' o r s z á g á b a n 
m u l a t o t t , 's o lva só j ának a' f e s t e t t t á r g y a k a t m io t -
e g y ú j j a l muta tván , sőt m a g á t a ' he ly s z í n é r e 
h e l y h e z t e t v é n , va lóban a' fes tésnek l e g t ö k é l J e l e -
s e b b l ép t sö jé t é r t e el . Most már a ' l é lek ' o r s zá -
g á b a l é p , de m é g e g y röv id mondásba m i n t e g y 
v i l l ámba öszveszo r í t j a az e g é s z t á rgy r é m í t ő 
n a g y s á g á t : 
As ien r iss s ie von E u r o p e n . 
E ' versnek sebes fu tása is , — Asien t sak ké t 
t a g ú n a k , E u r o p e n p e d i g tsak h á r o m t a g ú n a k , ' s 
o t t is az e l ső s z ó t a g r ö v i d n e k lévén haszná lva , —-
j e l e n t i az e l emen tomnak h a t a l m á t , a' meJly ké t 
r é s z e i t a' v i l ágnak egymás tó l el t ud t a s zakasz t an i . 
' S már most ez e lőkészü le tek után m o n d a t i k : 
. D o c h die L i e b e s ch reck t s ie n ich t . 
I t t az ember i l é lek f e l l engező , 's minden t e s t i 
n a g y s á g o t enyész t e tő n a g y s á g a , te l jes f e l s é g é -
b e n mint a ' nap a ' t e n g e r b ő l l é p e lő . 
E s m é r j ü k már a ' j á t é k s z í n t , röv iden é r i n t e -
te t t a' j á ték f o g l a l a t j a i s ; k ö v e t k e z n e k a' j á t s z ó 
s zemé lyek : 
H e r o s und L e a n d e r s H e r z e n 
l i ü h r t e mit dem P fe i l d e r S c h m e r z e n 
Amors h e i l ' g e G ö t t e r m a c h t . 
- ( 1234 ) -
E l s ő , a ' mi t f e l ö l ö k m e g t u d u n k , a z , h o g y egy® 
mást s ze re t i k , m é g p e d i g sze ren t sé t l en k ö r n y ü l -
á l l á sok , és e g y I s tennek b e f o l y á s a a l a t t . 
H e r o , schön wie H e b e b l ü h e n d , 
E r , d u r c h d i e G e b i r g e z i ehend 
R ü s t i g , im Geräusch d e r J a g d . 
M e g kel l v a l l a n i , h o g y e ' h á r o m vers sokka l lan-
kad tabb a' t ö b b i n é l , m e r t H e r ó n a k öszvehason -
l i tása H é b é v e l , még e l é g e leven és h a t á r o z o t t 
k é p e t nem á l l í t e lönkbe , az p e d i g , h o g y L e a n d e r 
vadászva a ' h e g y e k e t m e g j á r j a , s z in túgy nem te -
sz i ötet épen é r d e k l ö b b é . — D g me l ly szépek 
i smé t az u to l só versek : 
D o c h d e r Vä te r f e i n d l i c h Z ü r n e n 
T r e n n t e das v e r b u n d n e P a a r , 
Und d ie süsse F r u c h t d e r L i e b e 
H i n g am A b g r u n d d e r Ge fah r . 
, ,A ' s z e r e l e m veszé lyben f o r g o t t " , nem le t t volna 
poétásan mondva ; azér t a ' s ze re lem g y ü m ö l t s -
nek , a ' veszede lem ö r v é n y n e k n e v e z t e t i k , 's 
l e g o t t a o k é p ál l szemünk e lő t t . 
A' de rék kö l t emény m e g é r d e m l i a ' t o v á b b i 
anal izá lás t is , d e ezt i t t a ' he ly nem e n g e d i . Áll-
j o n i t t a z o m b a n p é l d á u l , h o g y a' c l a s s i cus 
munkában minden s o r b a n l e h e t szépsége t t a l á ln i ; 
de hányan m e n n e k el e lő t t e zá r t s zemekke l , min t 
a ' sétálók az út k ö r ü l v i r í t ó v i r á g o k n á l ! 
• — ( 0 9 ) -
3 . 
.Némelly ezen Szazadban kimúlt Evangé-
likus írók a Dunántúli Kerületből 
1) R á t h M á t y á s . 
R á t h M á t y á s e g y v o l t a ' n e v e z e t e s e b b M a g y a r 
O r s z á g i T u d ó s o k k ö z ü l . S z ü l e t e t t G y ő r ö t t 1 7 4 9 " 
b e n , Á p r i l i s 1 3 - k á n . U g y a n i t t k e z d e t t e t u d o m á -
n y o s p á l y á j á t , m e l l y e t azután M o d o r b a n , P o ' s o n y -
kan é s S o p r o n y b a n a n n y i r a f o l y t a t o t t , a' m e n n y i r e 
azt a' M a g y a r G y m n a s i u m o k o n f o l y t a t n i l e h e t . 
A z O s k o l á k b ó l k i l é p v é n m e g j á r t a M a g y a r é s E r -
d é l y O r s z á g o t , m e l l y a l k a l m a t o s s á g g a l k i v á l t k é p * 
D e b r e t z e n b e n t o v á b b mula to t t . E z e n u t a z á s á n a k 
k ö s z ö n t e m i n d H a z á j á n a k b ő v e b b , m i n d hazai n y e l -
v é n e k m é l y e b b e s m é r e t é t . I g y e l k é s z ü l v e G ö t t i n -
g á b a m e n t , és e z e n n e v e z e t e s U n i v e r s i t á s t ú g y 
V m e g s z e r e t t e , h o g y o t t t ö b b e s z t e n d ő k i g m u l a -
t o t t , é s H a z á j á b a j ö v e t e l e után i s s o k á i g o d a v i s z -
s z a k i v á n k o z o t t , a' m i t é g j ü k m u n k á j á b a n i g y 
n y i l a t k o z t a t ki ; 
G ö t t i n g a ! o h d i t s ö t u d o m á n y ' k o r m á n y j a , 
M e l l y t ö l e lvá lásá t szivem m o s t i s b á n j a . 
* ) Te l t . T u d ó s S z a r t ó r y F e r e n t z Ú r n a g y s z o r g a l o m -
m a l s z e d e g e t i ö s z v e a z A u s t r i a i B i r o d a l o m b a n é l t T u d ó -
sok é l e t í r á s a i t , d e e z e n G y ű j t e m é n y b ő l m i n d a z o k k i -
m a r a d n a k , a' k ik t s a k e g y e// k^m a g y a r n y e l v e n 
í r t a k . H o g y t e h á t a' f e l j e l K U p P : : t e l t Ú r n a k d i t s é r e t e s 
t z é l j á t e l ő s e g í t s ü k , a z o n f e l j i u p e d i g e g y j ö v e n d ő m a -
g y a r M e u s e l m u n k á j á n k ö n n y e b b í t s ü n k , egész h a z a -
f i ú i b u z g ó s á g g a l k é r j ü k m i n ien v a l l á s ú 's n y e l v ű k e d v e s 
H a z á n k f i j a i t , m é l t ó z t a s s a n a k a' k i m ú l t í r ó k ' é l e t í r á s a i t , 
n y o m t a t o t t és n y o m t a t a t l a n M u n k á j i k f e l j e g y z é s é v e l e -
g y ü l t h o z z á n k k i n y o m t a t á s , v é g e t t b e k ü l d e n i . 
A' Red. 
—C 70 )— 
G ö t t i n g á b ó l P o ' s o n y b a m e n t , a ' bo l e g y n é h á n y esz-
t e n d ő k i g sze ren t sé s f ügge t l enségben é l t , es a ' h i r e s 
W i n d i s e h s e i s z o r o s a b b ba rá t ságo t k ö t ö t t , me l ly -
r ö l m i n d é g ö r ö m m e l emlékeze t t . I t t nyer te ki az 
ú j s á g i r á s r a a ' k i r á l y i engede lmet , 's i t t i r ta M a g y a r 
H í rmondó név a la t t 1 7 8 0 — 1 7 8 2 - k i g az első m a -
g y a r ú j s á g o t , m é g p e d i g követés re mél tó ügyes -
s é g g e l . O e b b e n nem tsak a' m i n d e n n a p i p o l g á r i 
t ö r t é n e t e k r e ü g y e l t , hanem m i n d e n f é l e s ta t i s t ika i , 
g a z d a s á g i és t u d o m á n y o s t á r g y a k r a is k i t e r j e s z -
kede t t , és k ü l ö m b f é l e esmére tekböl va lóságos k i n -
tse t g y ű j t ö t t öszve . S o h a sem f e l e j t k e z e t t meg e z e n , 
P e r s i u s b ó l vá l a sz to t t vezér m o n d á s á r ó l : 
N o n e q u i d e m h o c s t u d e o , bu l l a t i s u t m i h i n u g i s 
Pag ina t u r g e s c a t , d a r e pondus i d o n e a fumo . 
1 7 8 3 - d i k n a k e le jén G y ő r r é az ú j o n a n fe lá l l í to t t E v . 
g y ü l e k e z e t b e n P r é d i k á t o r n a k m e g h i v a t t a t v á n , e z e n 
h iva ta l t e l f o g a d t a . 1784-ben Gr. S z é k i T e l e k i J ó ' s e f 
azzal t i s z t e l t e meg ö t e t , hogy a' N a p a ' Vat ta i Va t t ay 
B o r b á l a f e l e t t m o n d a n d ó halott i b e s z é d e t reá b i z t a . 
N e m s o k á r a azután , kiváltképen B á t s V á r m e g y e 
néha i F ö I s p á n j á n a k , Báró P o d m a n i t z k y J ó ' s e f 
O E x c e l l e n t z á j á n a k , a ' kivel G ö t t i n g á b a n e g y ü t t 
t a n u l t , a j á n l á s á r a , a ' Pesti P r é d i k á t o r i h i v a t a l l a l 
is m e g k i n á l t a t o t t 5 mel lyet u g y a n el is f o g a d o t t 
vo lna 3 ha f e l e s l e g e s , noha nem é p e n maga h a s z -
nát k e r e s ő k í v á n á s a i r a a' g y ü l e k e z e t reá á l l o t t 
vo lna . 1 7 8 0 - d i k b a n az akkor e l h u n y t S u p e r i n -
t e n d e n s P e r l a k i G á b o r ' hamvai f e l e t t D ö m ö l k ö n 
r é g i m a g y a r szoká* szerint v e r s e k b e n ö t a r t o l t a 
a ' Bu t suz t a tó t . lányának h í r e azt t s e l e k e d t e , 
h o g y a' S u p e r i n t e n d e n s s é g r e k a n d i d á l t a t t a k n a k s z á -
mába is f e l v é t e t e t t 5 de r é szsze r in t t i sz t i t á r s a i n a k 
é r d e m e i v e l v a l ó k e v é s e s m e r e t s é g e , részint i r i -
gye i m e g a k a d á l y o z t a t t á k v á l a s z t a t á s á t . Ezen k í -
vánságának el nem é r h e t é s e , 's a 1 G y ü l e k e z e t b e n 
- ( 71 .)— 
némel ly k e d v e t l e n s é g e i , t u d o m á n y o s m u n k á j i jó 
k e l e t é n e k b i z o n y o s r e m é n y é v e l e g y e s ü l v e , arra 
h a t á r o z t á k , h o g y m é g az e m l í t e t t e sz tendő végén 
h i v a t a l j á r ó l l e m o n d o t t . Azt h i t t e , h o g y e g y p á r tu -
d o m á n y o s m u n k á j i á l ta l o l l y szerentsés és f ü g g e t -
len á l l a p o t b a h e l y b e z t e t i m a g á t , mel lyben e g é s z 
é l e t é t t e r h e s g o n d o k t ó l ment t udományos f o g -
l a l a t o s s á g o k r a s z á n h a t j a . S z á n d é k a , mel lyen f e j é t 
r é g e n t ö r t e , a ' v o l t , h o g y e g y te l jes deák , néme t , 
m a g y a r , n é m e t , m a g y a r , d e á k , és m a g y a r , d e -
ák , német s zókönyve t a d j o n k i . Ez e rán t a ' há -
r o m eml í t e t t nye lveken h á r o m kü lömbözö j e l e n t é -
seke t vagy i n k á b b e lmé lkedéseke t közre b o t s á t o t t , 
m e l l y e k b e n igen sok be t ses s ta t i s t ika i és p o l i t i k a i 
j e g y z é s e k e t (észrevé te leke t ) k ö z l ö t t , 's e g y s z e r ' s -
mind a ' D u n á n t ú l i E v a n g . P a p s á g el len is h e v e -
sen k ike l t . A' P u b l i k u m s e g e d e l m e minden r e m é n y -
ségén kivül e lmara d t . S z á n d é k á t sem t e l j e s í t h e t -
t e , 's azonk ívü l s z e r e n t s é t l e n s é g é r e azoka t is f e l -
b o s z o n t o t t a maga e l l en , a' kik közö t t élt , és a ' k i k k e l 
némü némü Öszvekaptso l ta tásban is lenni k é n t e l e n 
vo l t . E z e n k ö r n y ü l á l l á s o k k ö z ö t t mind neki m ind 
b a r á t j a i n a k k e d v e s z e r i n t e s e t t , h o g y F r e y t a g 
h a l á l á v a l , a' ki u tánna P r é d i k á t o r v o l t , 178Q-ben 
a' Győr i ek tő l ú j r a P r é d i k á t o r r á vá lasz ta to t t . 178Ö-
ban u j megt i sz te l t e tés é r t e ; a ' Po ' son i E v . gyüle-» 
keze t a ' b i r e s Sz t r e t skó P r o f e s s o r n a k 's R e c t o r -
nak h e l y é b e h ív ta a* G y m n a s i u m h o z . Ha va l aha 
v a l a m i , ez va lóban k e d v e s v o l t neki. A' h i v a t a l t 
ö r ö m m e l e l f o g a d t a , és még is nem soká ra m e g v á l -
t oz t a t t a szándékát , mive l b a r á t i azt neki nem j a v a l l -
ták , és mivel t o v á b b i m g f o n t o l á s u tán mind i n k á b b 
i n k á b b á l t a l l á t t a , h o g y b a j o s vo lna az o s k o l a ta-f 
n í t ó i h iva ta l t az é l e tnek o l l y ko rában kezden i , a* 
m e l l y b e n azt m i n d e n e k n e k v é g e z n i , és a' m e g é r -
d e m l e t t n y u g a l o m m a l fe l tserélni k e l l ene . Va lóban 
nem soká ra szüksége is l e t t ezen n y u g o d a l o m r a . 
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E r r e nézve t ö b b izben is le a k a r t m o n d a n i h i -
v a t a l á r ó l , ' s egész m a g á n o s s á g b a n a k a r t a életét 
t ö l t e n i ; de i s m é t könnyen r e á h a g y t a m a g á t ven-
n i a r r a , b o g y abban t o v á b b is m e g m a r a d j o n . 
Rá thnak e rkö l t s i 's t u d o m á n y o s Charak te re 
a ' n a g y s á g n a k 's g y e n g e s é g n e k nevezetes keve réke . 
F é r j f i ú i á l l ha t a to s ság vol t l e l k é n e k egy ik meglui -
l ö m b ö z t e t ö t u l a j d o n a . H e r k u l e s i b á t o r s á g g a l í r t 
g y ü l e k e z e t é b e n minden e l l e n , a ' mit bal Í té le tnek 's 
i g a z s á g t a l a n s á g n a k t a r t o t t . D e ezen á l l h a t a t o s s á g a 
s o k s z o r a k a r a t o s s á g g á ' s n y a k a s s á g g á vá l t , néha pe-
d i g tsak nem m e g m a g y a r á z h a t a t l a n á l l h a t a t l a n s á g -
nak adot t h e l y e t t . N a g y m é r t é k b e n s z e r e t t e az i -
g i z s á g o t , s e m m i t sem f á j l a l t a n n y i r a , mint az á r t a t -
l a n o k n a k a k a r minémü e l n y o m a t t a t á s á t ; de sokszor 
t s i p ö s és heves vol t azok e l l e n , a ' k ike t i gaz ság -
t a l a n o k n a k t a r t o t t , és maga is i g a z s á g t a l a n n á lett , 
m i d ő n m i n d e n k ímé lés rő l e l f e l e j t k e z e t t . Sok 
j e l e i t adta a ' l e g n e m e s e b b e m b e r - s z e r e t e t n e k ; de 
s o k s z o r e l i d e g e n í t e t t e m a g á t ó l k o m o r s á g a ál la l 
a z o k a t , a' k i k n e k sziiliségek vo l t s e g e d e l m é r e . E l e -
in tén igen n y á j a s és b a r á t s á g o s v o l t , de mineku tán -
na l e g k e d v e s e b b fe l té te le i h a j ó - t ö r é s t s zenved tek , 
a' m a g á n o s s á g o l ly igen h a j l a n d ó s á g a l e t t , 
e z t az e m b e r gyü lö lé s tö l nem k ö n n y e n l ehe t e t t 
m e g v á l a s z t a n i . S a r k a l a t o s mé ly t u d o m á n y a és ma-
t h e m a t h a i é l e s esze m i n d e n ü t t szembe tíint ; de 
ezen tndornánya némel ly r é s z b e n o l ly félszalui 
. v o l t , h o g y nem lehe te t t r a j t a e l é g g é t sudá lkozn i . 
T u d o m á n y o s és mive l t l e lkének m u n k á l k o d á s a sze-
r e n t s é s f o g a n a t t a l meszsze k i t e r j e d h e t e t t volna , ha 
az t k ivá l tképen szándéka inak nem b o l d o g u l á s a után 
o l l y szoros h a t á r o k közé nem s z o r i t o t t a vo lna . 
Senki a' v i l ágon nem b í r h a t t a volna t ö b b é a r r a , 
b o g y t u d o m á n y o s t á r g y r ó l a ' P n b l i k n m ' számára 
va l ami t í r t vo lna . Megha l t 1 8 1 0 - b e n S e p t . l 6 - d i -
k á n , é le tének 6 l - d i k e s z t e n d e j é b e n . 
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N y o m t a t á s b a n ezen í r á s o k a t adta k i : 
1) H í r m o n d ó 1780 —1782. 1 7 8 0 - r a í j - ré tben 848 
l a p , 1 7 t í l - r e 8 - ré tben 802 l a p , és 1 7 8 2 - r e 
8 - r é tben 8Ó8 lap. N y o m t a t t a t o t t P o ' s o n y b a n 
Pa tzkó b e t ü j i v e l . 
2) E l s ő inteni t i s z t e l e t ' r e n d j e . N . G y ő r b e n 1 7 8 3 . 
8 - r é t b e n G l a p . E z t a ' G y ő r i E v . G y ü l e k e z e t ' 
e lső i s t en i t i s z t e l e t ének a l k a l m a t o s s á g á v a l 
í r t a . 
3 ) E g y i s tenfé lő , j ó és g o n d o s Anyának és N a g y 
Anyának Vat tay B o r b á l á n a k é le tében , ha lá lá -
ban és h o l t a ulán való v igasz ta lása i . G y ő r b e n 
1785. 8 - r é t b e n 84 l a p . 
Bu t suz ta tó Versek , me l lyeke t néhai F ö T i sz t , 
és N e m e s P e r l a k y G á b o r U r n á k 's a' t . G y ő r -
ben 178Ö« 8 - r é t b e n 12 lí»p. 
5) Keresz tény F e j é r n é p n e k való I m á d s á g o s k ö n y v . 
E l ső d a r a b j a G y ő r b e n 1 788 . 0 - r é tben 2Í*Ö lap . 
0) F rohe Aussichten t r e u e r B ü r g e r in d ie f e y e r l i e h 
a n g e t r e t e n e R e g i e r u n g i h r e s E r b - K ö n i g s . 
P r e s z b u r g 17Q0. I t . L e o p o l d Ki rá lynak P o -
' sonyban le t t m e g k o r o n á z t a t á s a ' a l ka lma tos sá -
gával m o n d o t t P r é d i k á t z i ó . 8 - r é t b e n 30 l a p . 
Kevés u g y a n a z , a' mi t nyomta tás á l t a l k ö z r e 
b o t s á t o t t ; de mind a' mel le t t a ' d o l o g h o z é r t ö k az t 
ál l í t j ák , b o g y Pázmán Kard iná l i snak s M o l n á r 
A l b e r t n e k , a ' Ca lv in f o r d í t ó j á n a k , i d e j e k t ő l f o g -
va 1 7 8 0 - d i k i g senki sem te t t annyi t a ' m a g y a r 
n y e l v míve l é sé re nézve , mint l íá th ú j s á g j a i á l ta l . 
É l j e n e k tehá t a ' Haza valJásbel i h á r o m fö f e l eke -
ze te inek ezen t u d ó s sorsosa i a ' há láda tos m a r a d é k 
e m l é k e z e t é b e n , ' s oszszák meg egymás k ö z ö t t bé-
kével a' m a g y a r nyelv k imíve lé sébö l s z á r m a z o t t 
d i t sösége t a ' h í r ' t e m p l o m á b a n . 
- ( 7 4 ) -
' 2 ) K r a l o w a n s z k y A n d r á s . 
K r a l o w a n s z k y A n d r á s e g y vo l t az 
I f j ú s á g l e g j ó t é v ö b b v e z é r j e i k ö z ü l . Á r v a V á r m e -
g y é b e n K r a l o v á n 175Q-ben D e c . 2Q-dike vol t á l -
d o t t n a p j a szü le t é sének . S z u t s á n o n T u r ó t z Vá rme-
g y é b e n k e z d e t t e ^ 's a' K é s m á r k i L y c e u m b a n f o l y -
t a t t a k e l l e m e s t á r s a l k o d á s á t a ' Mú ' s áhka l . E g y i d e i g 
I g l ó n k e d v e l t báz i - t an í t ó v o l t . Azután p e d i g Vi t -
t e n b e r g á b a n és J é n á b a n t s u d a s z o r g a l o m m a l m í -
v e l t e t e h e t s é g e i t . Viszsza - j ö v e t e l e u tán e l e in t e 
m i n t K é s m á r k i P r o f e s s z o r , u t ó b b min t E p e r j e s i 
P r o f e s s z o r és R e c t o r k é s z í t g e t t e m a g á t a ' S o p r o -
n y i t a n u l ó i f j ú s á g h a s z n á r a . I d e 180/*-ben m e g -
h i v a t t a t v á n , m i n d g y e n g e e g é s z s é g e , m i n d p e d i g 
h i v a t a l b e l i b a j a i mel le t t o l l y p o n t o s s á g g a l 's ke l -
l e m e s s z í v e s s é g g e l m u n k á l ó d o t t , h o g y é r d e m e i -
nek e s m e r ö j i 's t an í tványa i é d e s ö r ö m m e l á l d j á k 
e m l é k e z e t é t . R i t k a e m b e r , a ' k iben a' t u d o m á n y , 
sz ív és s z e l í d s é g í g y e g y e s ü l t e k v o l n a . N e m e s l e l -
k e 180Q-ben N o v . l / j -kén vá l t m e g a ' h o s z s z a s b e -
t e g e s k e d é s b e n e l f á r a d t t e s t é t ő l . 
N y o m t a t o t t m u n k á j a e z : 
N a t u r a l i s h i s t ó r i á é c o m p e n d i u m , q u o d in 
usum s u a r u m p r a e l e c t i o n u m c o n s e r i p s i t p r o p r i i s -
q u e s u m t i b u s e d i d i t Andreas K r a l o w a n s z k y , S c h o -
l ae Hesmark iens í s P h i l o s o p h i a e P r o f e s s o r . L e u -
t s c h o v i a e t y p i s !VIichaelís P o d h o r a n s z h y de e a d e m , 
T y p o g r a p h i et B i b l i o p o l e e 1 7 g 5 . 
3 ) M e s t e r h á z i N a g y J á n o s . 
M e s t e r h á z i N a g y J á n o s S o p r o n Vár -
m e g y é b e n M e s t e r h á z á n 1 7 5 8 - b a n D e c . 2 7 - d i k é n 
s z ü l e t e t t . N e m e s k é r e t t és S o p r o n b a n t anú i t . 1 7 0 5 -
b e n a ' haza i T ö r v é n y e k t a n u l á s a vége t t P o ' s o n y b a 
m e n t . K é t e s z t e n d ő v e l a z u t á n S o p r o n y o n á l t a l - ú t a -
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zása Közben esrnerősei ' megszó l l í t á sá ra 's t u l a j d o n 
h a j l a n d ó s á g á r a nézve az i t t l évő Gymnas iumnál 
e l f o g a d t a a' Dona tus taní tásá t . Minekutánna ezen 
h iva ta lában különös szorga lmát 's a lka lmatos vo l -
tá t a' g y e n g é b b e lmék ' míve lésében e l éggé m e g b i -
z o n y í t o t t a , 1783-ban Nov . l - s ö j é n köz aka ra t t a l 
a ' Syn tax i sba mozd í t a to t t e lő . Sarka la tos t udo -
m á n y a , mellyben szüntelen e l é b b m e n t , s z o r g o s 
's szíves fá radozása a' tan í tásban , valamint szo ros 
rend ta r t ása 's i g a z s á g s z e r e t e t e , esmeröse inek 's 
t an í tványainak m i n d e n k o r emlékezetekben marad . 
É r d e m e i t még az is d i t sö í t i , hogy könyve i t a* 
Gymnasium Könyvtárának , 's é r tékét az Alumneum 
fundusának 's a' P r o f e s s z o r o k fizetésének szapo-» 
r í t á s á r a h a g y t a . 1803-ban M a j . 10-dikén mula k i . 
F o r d í t o t t a néme tbő l e z t : 
1} B o l d o g s á g r a vezérlő ok t a t á s a' Jésus ' T u d o -
mányja szer in t . S o p r o n b . 17Q8- 8 - r é t b . 157 1. 
4 E z e n hasznos és a' maga nemében igen jeles 
k ö n y v szer in t taní ta t ik k i s sebb deák osko lá inkban 
m é g most is az i f j ú ság . 
N é m e t h L á s z l ó . 
N é m e t h László 1770-ben D e c e m b e r ' másodi-
kán született S o p r o n y Vármegyének J o b b a h á z a ne-
vű he lységében . Az at tya közönséges s o r s ú , de 
a lka lmas b i r t okú Nemes ember v o l t , 's két fijú-
nak Andrásnak és Lász lónak igen t isz tességes t u -
d o m á n y o s nevelést ado t t . A' két tes tvérek va l amíg 
az Akadémiá ra menetel őket egymástól el nem vá-
l a s z t o t t a , mindenkor e g y ü t t l a k t a k , 's o l ly pé ldás 
s z e r e t e t t e l visel te t tek e g y m á s h o z , h o g y tsak szem-
p i l l an t a tok ig ta r tó n e h e z t e l é s t is i g e n r i tkán le-
hete t t közöt tök lá tni . Az idősbik tsak hamar az-
után , hogy P r ó k á t o r n a k fe lesküd t * meghalt szá-
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r a z - b e t e g s é g b e n , s i r a t t a tván minden b a r á t i t ó l , kik 
jó szívét k ö z e l e b b r ő l e s m e r t é k . 
Az i f j a b b i k sz ívének nemes i n d u l a t j á v a l e l -
é r t e , l e l kének e g y é b töké l le tesség eivel p e d i g 
s o k k a l f e l j ü l h a l a d t a b á t t y á t . Osko la i t anulásá t 
S o p r o n y V á r m e g y é b e n Vadosfán kezde t t e . E l m é -
jének e l e v e n s é g e s t a n u l á s b é l i s zo rga lma már i t t 
i s s z e m b e t ü n ö k é p e n k i t e t s ze t t . N e m e g y s z e r kel-
l e t t ötet nálánál egész f e j j e l is n a g y o b b deáknak 
süveg levéve az o s k o l á b ó l (az o t tani 's a k k o r i os -
k o l a i f e n y í t é k h e z k é p e s t ) s zá l l á s á r a k í s é rn i 's 
k ö n y v e i t inassa g y a n á n t u t á n n a vinni . Különösen 
m i d ő n e g y e x a m e n ' a lka lma tos ságáva l a ' Gól iá t 
d r a m a t i z á l t ' s v e r s e k b e ö l t öz t e t e t t tö r t éne tének e lő-
adásában D á v i d személlyét. j á t s zo t t a , k ö z ö n s é -
ges t apso lás t és t sudá lás t n y e r t nézö j i e l ő t t , mind 
v e r s e i ' sokaságáva l , mind egyenes és b á t o r p e r o -
r á l á s á v a l . 
T í z esz tendős k o r á b a n S o p r o n y b a v i t e t e t t , 
a ' ho l közel t i z e n e g y esz tendőt tö l tö t t . E z e n idő 
a l a t t kezdet ték a ' S o p r o n y i G y m n a s i u m ' i g a z g a t ó j i 
a ' j ó z a n a b b P a e d a g o g i k á n a k szabása i t ha szon ra f o r -
d í tani , 's egy f e l ö l a' t an í t á s t á r g y a i , a' nye lvek 
és a' d o l g o k közö t t az idő t i g a z s á g o s a b b a n fe l -
osz tan i , másfe lö l az ok ta íásnak k ö n n y e b b és j o b b 
m ó d j á t g y a k o r o l t a t n i . F o n t o s k ö r n y ü l á l l á s e g y 
o l l y a n t a n u l ó r a n é z v e , a' m i l l y e n N é m e t h v o l t , 
a ' ki mind az o s k o l á b a n nagy f i g y e l m e t , mind az 
o sko l án kivül e le i tő l fogva m i n d e n külső ösz tön 
né lkü l t s u d á l k o z á s r a mél tó s z o r g a l m a t mu ta to t t . 
A' közös o s k o l a i l e t zkékneh annyival is i n -
k á b b n a g y o n soka t k ö s z ö n t , m i n t h o g y a' S o p r o -
nyi Gymnas ium e k k o r is igen j e l e s t udományú t a -
n í t ó k k a l ékeskede t t . De nem ke l l e t t e g y é b , t sak 
ú t m u t a t á s ; a ' n a g y r a t e rmet t i f j ú n a k sz ívében 
k ö n n y e n l á n g o t ve te t t minden szépnek , és j ó n a k 
s z e r e t e t e , 's m i h e l y t l ángo t v e t e t t , ége t t s zaka -
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da t l anú l . E l e i n t é n a ' H i s t ó r i á t , 's az ahoz t a r t o z ó 
s t u d i u m o k a t s z e r e t t e e g y e b e k f e l e t t . É r e t t i f j ú -
nak is sok l e t t volna , a' m e n n y i t ö már g y e r m e k 
k o r á b a n e r r e n é z v e , r é szsze r in t o l v a s g a t o t t , r é sz -
sze r in t f e l j e g y z e t t , r e s z s z e r i n t t anú i t . A' mi kü -
lönösen a' f ö l d ' l e í r á sá t i l l e t i \ Szászky ' szá raz 
C o m p e j i d i a m á b ó l a' pensum minimum a l a t t f e l -
j e g y z e t t h e l y e k e t 13 e sz t endős k o r á b a n m a g á -
nyos ó r á j i b a n tsak nem egészen meg tanu l t a k ö n y v 
né lkül , minden h e l y e k ' f ekvésé t annak m ó d j a s z e -
r i n t f e lke resvén a ' m a p p á k o n . N e m s o k á r a azu tán 
k ivá l t képen n a g y h a j l a n d ó s á g g a l v i s e l t e t e t t a* 
M a t h e s i s e r á n t , mei lyre r i t k a t a l e n t o m o k k a l is 
k é s z í t e t t e el ö l e t a' t e rmésze t - Az osko la i k ö n y -
vekke l YY ol i fa l , E r n e s t i v e l m e g nem e l é g e d v é n , 
o t t h o n K'ástnert vet te e lő . Ü r e s ó r á j i b a n e g y i d e i g 
szüntelen azt f o r g a t t a 's t a n ú l t a ; ha hol m e g a h a -
d o t t , nem tsak a ' P r o f e s s o r o k t ó l , hanem más aká r -
m e l l y sorsú t u d ó s o k t ó l i s , a ' k iknek M a t h e z i s b é l i 
t u d o m á n y á h o z b i zoda lma v o l t , b á t r a n k é r d e z ő s -
k ö d ö t t . N e m n y u g o d o t t mind a d d i g , v a l a m í g az 
e m l í t e t t T u d ó s n a k A r i t h m e t i k á j á t és G e o m e t r i á j á t 
e g é s z v é g i g m e g nem é r t e t t e í melly m e g l é v é n , 
e g y n e h á n y b a r á t j a i n a k k ü l ö n ö s ó rákban n a g y ö -
rÖmmel l e t z k é k e t t a r t o t t , és nagy tűzzel m a g y a -
r á z t a ezen m u n k á t . — A' mél tán ú g y n e v e z t e t e t t 
h u m a n i ó r á k a t , mellyek a ' G y m n a s i u m o k b a n e l ső 
h e l y e t é r d e m e l n e k , későbben s ze r e t t e m e g , 's 
m é g k é s ő b b e n sze re t t e vo lna m e g S c h w a r t n e r el-
r a g a d ó ékes szól lása 's s z í v e k e t á l t a l j á r ó unszo lá -
s a nélkül . D e annál n a g y o b b tűzzel i p a r k o d o t t i t t 
i s , r é s z s z e r i n t h o g y t a n u l ó t á r s a i t ó l el ne m a r a d -
j o n , r é s z s z e r i n t hogy tsak nem i m á d o t t t a n í t ó j á -
nak k e d v é t ke reshesse . T s a k hamar a n n y i r a is 
m e n t s z o r g a l m a , h o g y b a r á t j a i v a l e g y ü t t Xeno-
p l ion t és H o m e r u s t t a n u l h a t t a , a ' g y a k o r l a t l a n a b -
b a k a t a' G ö r ö g ' n y e l v e lső k e z d e t é r e t a n í t h a t t a , s 
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azon k ívü l az o sko l ában m a g y a r á z o t t G o t Ö c és 
R ó m a i e lass ieusokban n a g y g y ö n y ö r ű s é g é t l e l h e t -
t e . M i n d e n k o r h á l á d ó szívvel e m l e g e t t e ezen ta -
n u l á s b é l i h í j j á n o s s á g n a k k i p ó t o l t a t á s á t , mel lye l 
azt n y e r t e , b o g y j ó l l e h e t a ' F i l o l o g i a k ü l ö n ö s 
kedves s t u d i u m j a s o h a sem l e t t , m indazá l t a l a* 
szép munkák ' é r d e m é t é r e z n i , be t sü ln i t u d t a , és 
hová t o v á b b b u z g ó n i g y e k e z e t t a ' s ty lusban va ló 
v i g y á z a t l a n s á g o t , mel ly e le in tén szokásává v á l t , 
i l l e n d ő b b figyelmetességgel f e l t se ré ln i . Az Orszá -
gok á l l a p o t j á r ó i való b ö l t s e l k e d é s r e , me l ly u l ó h b 
l e g u r a l k o d ó b b t u d o m á n y o s h a j l a n d ó s á g a l e t t , ha -
son lóképen a' M a g y a r O r s z á g ' S t a t i s t i c á j á n a k í r ó -
ja á l ta l i n t éz t e t e t t figyelmetessége , ú g y m i n t a* 
k i t ő l l ege l söbben vo l t s z e r e n t s é j e ha l l an i a ' neve-
ze t e sebb E u r ó p a i O r s z á g o k ' S t a t i s t i c á j á t . 
Az osko la i b a r á t s á g ha tha tósan szok ta vagy 
e l ő m o z d í t a n i vagy h á t r á l t a t n i az i f j a k ' f o r m á i -
tatását . N é m e t h e ' r észben is szeren tsés vol t . O 
i g e n k o r á n é rze t t e sz ivében a ' b a r á t s á g r a va ló 
ösz tön t . N e m volt még e g é s z e n t i z e n h á r o m e s z t e n -
d ő s , midőn egyik t anu ló - t á r s á t magának kü lönösen 
k i v á l a s z t o t t a , b a r a t j á n a k s z i v r e h a t ó k i f e j ezé sekke l 
m e g h í v t a , ' s maga r é s z é r ő l a ' l e g b u z g ó b b sze re t e t e t 
s zen tü l i g é r t e . E g é s z R o m á n t l e h e t n e a r r ó l i r n i , 
mel ly t i sz te le tben t a r t o t t a a ' két öszveszöve tkeze t t 
b a r á t az á l ta lok k ö t ö t t szen t f r i g y e t , me l ly for* 
r ó sz ívvel í r t a k ve r seke t majd e g y m á s n a k k ö -
szön té sé re , ma jd a' b a r á t s á g n a k magasz ta l á sá ra , 
mennyi t be szé lge t t ek egymássa l m a g á n o s o r á j i k -
ban a' b a r á t s á g ' m i v o l t á r ó l és h a s z n a i r ó l , mit ál-
madoz tak e g y ü t t j ö v e n d ö j ö k r ö l , 's mel ly soka t 
baszná l t n e k i k , és me l ly édes g y ö n y ö r ű s é g e t é rez -
te te t t velek ez az öszveszöve tkezés e l e i t ő l f o g v a 
mind a d d i g , m í g azt a ' h a l á l fe l nem b o n t o t t a . D e 
ezen kü lönös f r i g y e s é n k ivű l t ö b b jó b a r á t o k a t is 
e smer t és s z e r e t e t t N é m e t h S o p r o n y b a n , a' k ik 
hozzá mé l tók vol tak. E z e n e g y n e h á n y jó i g y e k e -
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2etü I f j aknak együ t t ba rá tkozása m í n d n y á j o k n a k 
nagy e lőmene te l ek re s z o l g á l t ; mer t a* l e g n e m e -
s e b b ve té lkedésre ado t t a l k a l m a t o s s á g o t . N é m e l l y -
k o r , a' midőn az egyes í t e t t e r ő szükséges v o l t , 
együvé j á r t a k , p . o . midőn a ' F r a n t z i a , A n g l u s , 
és Olasz nyelvek kezdeté t minden mester né lkü l 
t a n u l t á k , 's a' t öbbfé le Grammat ikáka t egymássa l 
öszvehasonl i tván , a ' j á r a t l a n és e löt tök e s m e r e t l e n 
u ton nagy veszödséggel , de még is m i n d e n k o r 
j ó kedvel t ö r t e t t ek . Másszor külön 's kiki a' ma-
ga szállásán , ugyan azon egy könyvből v e t é l k e d -
ve o l v a s l a k , 's e lső öszvejövete lek a lka lma tossá -
gával egymásnak örömmel számot adtak , me l ly ik 
mennyi t olvasot t l é g y e n . Néha ismét az , a' mel -
l y ik magá t valamel ly s túd iumban erössebbnek é r -
z e t t e , abban a' t ö b b i n e k a ' m a g a jó kedvéből l e t z -
kéket t a r t o t t . Ugyan ezen szives ba r á tok e g y ü t t 
l é teknek u to lsó esz tende jében minden héten e g y -
szer öszvegyi i l teh a ' vég re i s , h o g y magyar n y e l -
< ven k i d o l g o z o t t m u n k á j i k a t egymás előtt f e lo lvas -
n á k , m e g í t é l n é k , 's ú j t á rgyaka t adnának fel a ' 
k i d o l g o z á s r a . E ' vol t e r ede t e a' Sop rony i t anu ló 
i f j a k m a g y a r t á r s a ságának , mel ly u tóbb szé lesebb 
p l a n u m szer in t o r g a n i z á l t a t o t t , 's mel lyben s o k 
i f j a k t a l á l t ak 's ta lá lnak m é g most is ösz tönt és 
buzd í t ás t a ' t udományokban , ' s különösen n e m z e t i 
nye lvünkben g y a r a p o d n i . 
Abban is kedveze t t a' szerentse N é m e t h n e k , 
h o g y S o p r o n y i tanulásának két utolsó esz tende jében 
e g y j ó tónusu házzal a' ba rá t ság köte le i által ösz-
vekap t so l t a . Volt ez N é h a i Asbóth S o p r o n y i T u d ó s 
P r é d i k á t o r ' ö z v e g y é n e k háza, melly nek t ö b b jó i g y e -
keze tü i f j akka l együ t t ö is hözsönhet te deák du rva 
e rkö l t se inek első tsir iosodását . Hathatósan eszközlö t -
ték ezt mind maga az eml í te t t pa l l é rozo t t é r te lmű és 
jó szívű Aszszony, mind nagyra t e rme t t fi jai , mind 
p e d i g kellemes és jól nevelt l eányaiba' kik közzül 
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egyik u t ó b b bi tvese 's haláláig- k í s é r ő társa is 
leve. 
17Q0-dik e sz t endőben Sopromy V á r m e g y e 
B a n d é r i u m a közé f e lvé t e tvén , azzal e g y ü t t m e g f o r -
dult B u d á n , nem lévén minden h a s z o n nélkül e ' 
b é l i t apasz ta lá sa is . M i h e l y t a1 B a n d é r i u m e losz -
lo t t , t ü s t é n t v iszsza tér t ismét S o p o n y b a , 's ot t f o l y -
tatta t anu lásá t 17Ql -d iknek t avaszá ig . E k k o r e l i n -
dul t l e g m e g h i t t e b b b a r á t j á v a l S o p r o n y b ó l Magya r 
O r s z á g b a n e g y utat t enn i , t a p a s z t a l á s o k a t g y ű j -
t e n i , ' s kü lönösen az e lő t t e n e v e i k r ő l e smere t e s Ha-
zai t u d ó s o k k a l személyeden is m e g e s m e r k e d n i . 
M e g j á r t a a ' Hazának a lka lmas r é s z é t , ' s k i t e l h e t ő -
képen haszná ra akarván az a l k a l m a t o s s á g o t f o r d í t a -
ni , m e g n é z e t t minden ú t j ában lévő neveze te s sé -
g e k e t , 's m e g l á t o g a t o t t minden v a l l á s b e l i T u d ó s o -
kat . E z e n u tazás közben nem tsak j e l e s t apasz t a -
l ásokra , hanem sok be t ses e s m e r e t s é g e k r e is te t t 
szert , mel lyeknek emlékeze te m i n d e n k o r kedves 
és e l f e l e j h e t e t l e n vo l t e lő t t e . 
I g y el lévén készü lve , 17Ql -ben őszszel e lmen t 
a ' G ö t t i n g a i U n i v e r s i t á s r a . I t t tsak azt ke l le t t nék i 
n a g y o b b t ö k é l l e t e s s é g r e v i n n i , a' minek már S o p -
r o n y b a n m e g v e t e t t e vala f u n d a m e n t o m á t . Az ot t 
lévő n a g y nevü T u d ó s o k közö t t l e g i n k á b b t isz te l -
te , ' s l a g n a g y o b b figyelemmel h a l l g a t t a H'ásznert , 
S c h l ö t z e r t , Heynet , G a t t e r e r t , S p i t t l e r t . A' l e t z -
kék tö l ü r e s e n marado t t ó r á k a t nem tsak a' ha l lo t t 
d o l g o k r ó l való e l m é l k e d é s s e l , h a n e m e g y s z e r ' s -
mind a '1 e g j e l e s e b b munkák o lvasásáva l is t ö l t ö t t e 
e l . Ezen u t o l s ó r a a lka lma tos ságo t s z o l g á l t a t o t t néki 
G ö t t i n g á n a k je les b i b l i o t h e c á j a , m e l l y n e k k in t se i 
minden t a n u l n i a k a r ó i f j ú v a l példa né lkü l való g e n e -
ro s i t á s sa l s z o k t a k k ö z ö l t e t n i . A ' f e r i á k a t is haszonra 
akarván f o r d í t a n i , e g y s z e r másszor a p r ó l é k o s u ta -
zásoka t t e t t a zokban . G ö t t i n g á b a n l é t e a l a t t vá l t 
m e g l e g r é g i b b b a r á t j á t ó l
 ? a ' k i v e l mind a d d i g min. 
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d e n ü t t e g y ü t t f u t o t t a va la p á l y á j á t . E t t ő l va ló el-
b u t s u z á s a e levenen le fes t i sz ivének a k k o r i á l la -
p o t j á t . , , E d d i g i b a r á t s á g u n k a t , i g y i r t a h o z a ' 
t ö b b e k közö t t b u t s u z ó l e v e l é b e n , n a g y r é s z i n t 
, , a ' s z e r e n t s é n e k k ö s z ö n h e t j ü k . O s z v e h o z o t t az b e n -
, , n ü n k e t , mint két hoszszú ú t r a i n d u l ó t , S o p r o n y -
, , b a n ; u g y h e l y h e z t e t e t t , h o g y sem ú tnak i n d u -
l á s u n k i d e j é r e , sem az uti k ö l t s é g ' m e g s z e r z é s é -
i r e , sem fe l t e t t t z é lunkra nézve e g y m á s t ó l nem 
, , igen k ü l ö m b ö z é n k . -— E l k e z d e t t ü k ezt az u t a t , 
, , e g y ü t t fo ly ta t tuk tiz e s z t e n d e i g , m e g e s m e r t ü k 
, , e g y m á s t számta lan k ö r n y ü l á l l á s o k b a n , mind ed-
, , d i g m e g m a r a d t r é g i kö t é sünk . O h melly é r z é s e k 
, , j á r j á k i t t á l ta l s z i v e m e t ! — — M á r ezután ké t -
, , f e l é válván tsak h i r é t f o g j u k egymásnak h a l l a n i . 
, ,Közös t z é l u n k , m e l l y a' Haza h a s z n a , 's sz ive-
, , i nk ' e g y f o r m a é r e z é s e , t o v á b b is ta r t sa fen szö-
v e t s é g ü n k e t . Ö r ü l j ü n k ha h i r t adha tunk e g y m á s -
á n a k u t u n k ' s ze r en t sé s f o l y a m a t j á r ó i , 's t z é l u n k h o z 
„ v a l ó k ö z e l í t é s ü n k r ő l " . 
17QÍ|--ben öszszel G ö t t i n g á t o d a h a g y v á n 's h a -
za j ő v é n , e l ébb N é h a i Gró f B a t t h y á n y i M a x i m i l i á n 
h á z á b a n e g y kevés i d e i g i n f o r m á t o r s á g o t v i s e l t , 
azután p e d i g 17QÖ-ban G y ő r r é h iva t t a to t t R e c t o r -
nak és P r o f e s s o r n a k , a ' ho l p é l d á s b u z g ó s á g g a l 
és s z o r g a l o m m a l , ' s nem kevés hoszonna l m u n k á l -
k o d o t t mind a d d i g , m í g a ' ha lá l 1800-ban M á j u s 
15-kén ö te t el nem r a g a d t a . 
N y o m t a t á s b a n k i j ö t t m u n k á j i k ö v e t k e z ő k : 
A' V i l ág T ö r t é n e t e i n e k T u d o m á n y á r a va ló 
készü le t . I r t a g y e r m e k e k számára S l ö t z e r Augusz tu s 
L a j o s . M a g y a r r a f o r d í t o t t a N é m e t h Lász ló . S o p -
r o n y 17Q5- 8 . 
Az E u r ó p a i neveze tesebb o r s z á g o k n a k r ö -
vid l e í r á sa , N é m e t h Lász ló á l ta l . E l s ő R é s z , m e l l y 
a ' Beveze tés t , N . B r i t á n n i á t , és H i b e r n i á t , S z ö -
T u d . G y . X . Köt. 1826. 6 
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ve t séges R e l g i o m o t , D á n i á t és N o r v é g i á t , Svetziát , 
\s az Orosz B i r o d a l m a t f o g l a l j a magában . S o p r o n y -
ban 17Q5. 8 . A ' másod ik Rész is e g é s z e n elké-
sz í te te t t á l t a la , még p e d i g nagy g o n d d a l és szor-
ga lommal 5 de az a ' C e n s u r á n soká m e g a k a d o t t 's 
i l lóbb e lvesze t t . 
Röv id deák G r a m m a t i k a . í r t a t a n í t v á n y a i szá-
mára N é m e t h L á s z l ó . G y ő r b e n 17QQ» 8« 
E z e k e n k ivö l sok l u s s e b b és n a g y o b b é r t e k e -
zéseket és R e c e n s i ó h a t i k t a t o t t b e r é sz sze r in t S c h e -
dius Urnák Z e i t s c h r i f t von und f ü r U n g e r n hevü 
. munká jába , r é szsze r in t p e d i g és még i n k á b b a' 
Bé t sben Annalen d e r Ö s t e r r e i c h i s c h e n L i t e r a t u r név 
a la t t k i j ö t t , és a ' T u b i n g á b a n Cot ta á l ta l A l l g e m e i -
ne Z e i t u n g tz im a la t t k i a d o t t i d ö i r á s o k b a . 
J ó l l e h e t k i j ö t t Í rásai is he t s i i l e t é re válnak , 
mindazá l ta l tsak p r ó b á k és n a g y o b b a k r a veze tő 
készüle tek vo l tak a z o k , 's tsak azt m u t a t j á k , mi-
ke t l e h e t e t t volna ínég u t ó b b s z e r z ő j ü k t ő l vá rn i , 
ha t u d o m á n y o s p á l y á j á t t o v á b b f u t h a t t a volna . 
Az é r t e l e m n e k b e t s e s t ö k é l l e t e s s é g e i igen 
s z é p e n v o l t a k benne s z é p ' s nemes t u l a j d o n s á g a i -
val egyes í tve . Heves t e r m é s z e t é n t s u d á l k o z á s r a mél-
t ó (^é r tékben t u d o t t u r a l k o d n i . Szavá t szentül 
m e g t a r t o t t a , a ' b a r á t s á g kö te l e s sége i t h i v e n t isz-
t e l t e , a ' s z o l g á l a t r a , s z i v e s s é g r e minden es íneröse i 
sőt még az e s m e r e t l e n e k e r á n t i s - n a g y kész ségge l 
l i i r t \ a' t á r s a l h o d á s b é l i ö r ö m ö t v i d á m s á g á v a l 's 
e l evenségéve l nagyón l e lkes í t e t t e . F o g l a l a t o s s á -
ga iban és m i n d e n d o l g á b a n a' r e n d e t s ze r e t t e 's 
szorosan k ö v e t t e . A' r e t t e g n i Uem t u d ó b á t o r -
s á g , me l ly a ' je lesebb- e lméknek , k ivá l t a ' fiata-
l a b b k o r b a n t u l a j d o n o k szoko t t l enn i , me l ly -
nek egy b i z o n y o s m é r t é k e nélhül senk i nagy 
d o l g o k a t v é g h e z nem v i h e t , nem t sak f e l t a l á l -
ta to t t , b e n e m néha i l l e n d ő h a t á r o n túl is r e -
pül t b e n n e . L á n g esze nem sze re te t t b a l l a g v a j á r -
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n i , hanem szünte len nya rga ln i a k a r t ; nem tsuda 
h á t , ha egy ol lyan v i l agban , mel lyben annyi so-
r o m p ó vagyon , a ' megü tközés t nem egészen k e -
r ü l h e t t e el. Azonban a' kik reá vég ig figyelmeztek, 
g y ö n y ö r k ö d v e szemlé l ték u tóbbi e sz t ende j iben a ' 
tüzes b á t o r s á g o t o k o s vigyázással p á r o s o d n i . 
M i n d ezen j e l e s s é g e k h e z az is j á r u l , 
h o g y a* szép lé leknek del i t e r m e t t e l , szép á b r á -
zat ta l 's kel lemes vonásokka l ékeskedő test a d o t t 
szá l lás t ; ugy hogy Néme th László akár mel ly o l -
da l ró l tekintve is egy igen szép fénnyel t ü n d ö k l ő , 
's a' maga k ö r é b e n i g e n hasznosan v i l á g o s h o d ó , 
de f á j d a l o m , rövid i d e i g ta r tó tünemény vol t . 
Z i g á n J á n o s . 
Szüle te t t Ajkán Veszprém V á r m e g y é b e n , 1 7 7 2 -
ben Mar t z . !Q-kén. T u d o m á n y o s k imivel te tésé t S o p -
r o n y b a n , nye r t e , a ' ho l 1784-d ik tő l fogva 17Q2-
d i k i g tanu l t . E k k o r Veszprémbe h iva t ta to t t p r e d i -
4 kál ló mesternek , 's 17Q4-ben oda való P r é d i k á -
to rnak szente l te te t t fe l . 17Q8-dikban Högyész i P r é -
d i k á t o r r á lett Vas Vármegyében , 's az m a r a d o t t 
m i n d h a l á l á i g , mel ly 180Q-dikben t ö r t é n t . J e l e s 
t u d o m á n y a , t an i t á sbe l i ügyessége , pé ldás é le te 's 
t á r s a lkodásbe l i r i t k a töké l l e t ességü és s z e r e t e t r e 
mél tó t u l a j d o n a i é le té t be t sessé , 's k o r a ha l á l á t 
f a jda lmassá te t ték m i n d e n e k n e k , a ' kik ö te t köze-
l e b b r ő l esmer ték . 
Számos bu tsuz ta tó verse i j ö t t ek ki n y o m -
ta tásban , mellyek ugyan minden i l ly h a m a r készül t 
munkák te rmésze téhez képest kevés poé t á i é r d e m -
mel b i r n a k , mindazál tal a' g o n d o l a t o k t i sz taságá-
v a l , a ' k é p e k helyes választásával 's a ' versek ' k ö n -
nyen folyásával nagy mértékben a j á n l j á k m a g o k a t 
a z o k n a k , a' kik e ' f é l é k e t sze re tnek . A' n a g y o b b 
o lvasó Közönség ' számára kővetkező muuikáji je-
len tek mec" : 
) 
N a g y B r i t a n n i á n a k e g y h á z i , p o l g á r i és t u d o -
mánybél i á l l a p o t j a a ' XVIII-diU Század vége fe lé . 
I ) . W e n d e b o r n m u n k á j a szer in t röv id summába 
íog la l t a Z i g á n J á n o s . Pes ten 1808» 8. 
Ezen munka a* nemzeteke t és O r s z á g o k a t es-
mer te tő g y ű j t e m é n y n e k első köteté t teszi . 
Pa lo tás i Karol ina Kis-aszszony' t ö r t é n e t e , az 
erköl ts i é rzés nemes í t é sé r e . Pesten 1 8 0 8 . 8. M á s -
kép i l lyen t i tu lus a la t t : Grátz iák B i b l i o t h e k á j a . 
E l s ő Köte t . 
A n g l i á b a , S k o t z i a b a és Hibern iába való utazás 
1 801-ben, i r t a P i e t e t , M á r k Ágos ton , Geneva i P r o -
fessor N é m e t b ő l f o r d í t o t t a Z igán J á n o s . E z halála 
után je lent m e g a ' nevezetes utazások t á rházának 
negyedik k ö t e t j é b e n . Pes ten 181?. 8« 
W i l f i n g e r E r n e s t J á n o s . 
Szüle te t t S o p r o n y b a n 1 7 4 5 - b e n ; tanul t S o p -
ronyban , P o ' s o n y b a n , J e n á b a n . E l ő s z ö r Domöl -
kön mint második P r é d i k á t o r szo lgá l t , azu tán Ka-
pol t s ra h i v a t o t t , 's onné t S o p r o n y b a , a ' hol meg-
hal t 1803-dikban , A u g , g -kán . 
Nyomta t á sban i l lyen tz imü könyvetské t ado t t k i : 
Az ú g y nevezett D u n á n túl való ke rü l e tben 
lévő Aug. Conf . t a r tó E k l d e s i á k n a k múl t két szá-
zadbari élt F ö Igazga tó j inak a ' v a g y S u p e r i n t e n d e n -
Keinek r end j é t v i l ágosabban k inyomozta és maga 
köl t ségén k ö z r e b o t s á t o t t a Wi l f inge r E r n e s t J ános , 
a ' S o p r o n y i E v , Gyü lekeze t P r é d i k á t o r a , S o p r o n y -
ban 17QÖ. 
P e r l a k y D á v i d . 
Születet t G e r g e l y b e n Veszprém V á r m e g y é b e n , 
sz 1754-dik esz tendő Ju l iusának IQ-kén. Tanu lásá t 
születése helyén kezdet te , Sopronyban , P o ' s o n y b a n 
f o l y t a t t a , és G ö t t i n g á b a n végez te . P r e d i k á t o r s á g o t 
Gerge lyben , N e m e s k é r e t t , R é v - K o m á r o m b a n , Kis-
- ( '»85 ) -
Pétzen és N . D ö m ö l k ö n v i se l t . M i n t N . D ő m ö l k i 
P r é d i k á t o r és Kemenes - a l l y a i S e n i o r m e g h a l t 
1 8 0 2 - b e n . 
M í g R é v - H o m á r o m b a n l a k o t t , az a k k o r ki-
j ö t t Mindenes G y ű j t e m é n y b e kü lömbfé l e é r t e k e z é -
seke t ik t a to t t . Azon kivíil u t ó b b nem tsak t ö b b 
r e n d b é l i egyeí r P r e d i k á t z i ó k a t és b u t s u z t a t á s o k a t , 
hanem némel ly hasznos k ö n y v e k e t Í3 a d o t t k i , p. 
o . Okta tás t a ' g y e r m e k neve lé s rő l , G y e r m e k e k 
számára való i m á d s á g o s könyve t , Keresz tény 
A 13 Cé t 's a' t. 
N a g y G y ö r g y J á n o s . 
N a g y G y ö r g y J á n o s szüle te t t Kőszegen 
1 735 Oct . 12. N . Gsón s z e d e g e t t e első z s e n g é j é t 
a ' t udományoknak , me l fyeknek s z o r g o s t anu lá sá t 
azután S o p r o n y b a n fo ly ta t ta , és Jénában v é g e z t e . 
I nné t viszsza té rvén S o p r o n y b a , ugyan it t nem 
s o k á r a a ' S y n t a r i s ' T a n í t ó j á v á vá lasz ta to t t . A' ta-< 
n í t á sban f á r a d h a t a t l a r i s á g a , könnyű m ó d j a , 's nz 
i f j ú s á g e r á n t ke l l emes sze l ídsége ál ta l m i n d e n e k 
he t sü l é sé t 's t i s z t e l e t é t m e g n y e r t e . 1783-ban H a r -
k á r a az ú j o n n a n f e l á l lo t t G y ü l e k e z e t b e P r é d i k á -
t o r n a k hivat ta tván, ezen h iva ta l t e l f o g a d t a , 's 1 7 8 i > 
d i k i g fo ly ta t t a . S o p r o n y b a n a' t s endes n y u g a l o m -
ra szánt é le té t sem t ö l t ö t t e h e n y é l é s s e l , h a n e m 
a ' t anu ló i f j aka t házánál t a n í t g a t t a . E z e n n y u g a l -
ma ide jén egy t z u k o r t i sz t í tó F a b r i k á n a k f e l á l l í -
tása jutván e s z é b e , a r r a Kirá ly i engede lmet k é r t 
és nyer t . D e mineku tánna az a r r a szükséges alkal-
mas szép épüle t e lkészü l t , kénten vol t azt n é m e l l y 
vesződséges k ö r n y ü l á l l á s o k miat t nagy kárával és 
vesz teségéve l másoknak á l t a l engedn i . Ha a' h á z i 
t an í t á s az előt t nemes l e lkének szüksége v o l t , mos t 
kü lső á l l a p o t j á r a nézve is szüksége vol t a r r a . F á r a d -
ha ta t lan szo rga lommal és t s u d á l k o z á s r a mél tó nyá-
j a s s á g g a l 's t ü r ö d e l e m m e l t a n í t g a t o t t é le tének végső 
h a t á r á i g . 812-ben Maj . i g - d i k é n ha l t meg. E m i é -
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keze te m i n d azoknál a ' l i k esmerlék , mind ki-
vá l tképen tan í tványainá l be í s e s és t isztes. 
N y o m t a t á s b a n k i j ö t t m u n k á j i e z e k : 
l ) Ist de r Sagan i sche N o r m a l u n t e r r i e b t g r ü n d -
l ich und zweckmäsz ig ? W i e n 178Ö« 8- 70 . l ap . 
3) P r i n c i p i a L o g i c e s , ugyan az e l ő b b em-
l í t e t t könyvbe fog la lva , a ' 76 -d ik l ap tó l fogva a' 
127-kig . 
5) E i n l e i t u n g in d i e unga r i s ch p h i l o s o p h i s c h e 
S p r a c h l e h r e . W i e n 1793. 8. r é t b . 3 5 1 l ap . 
4 ) T u d ó s í t á s 1794 . A p r . 1. 
5) E g y levél. Lásd : f re imí i th igen B e m e r k u n -
g e n eines U n g a r s übe r se in Va t e r l and S. 114« 
N a g y I s t v á n . 
N a g y István a' D u n á n t ú l i E v . L u t b . Gyüle -
keze tek ' e g y i k l e g j á m b o r a b b Supe r in t edense vol t . 
Bezin Győr Vá rmegyében 1728-ban Máj . 2-d ikán 
szü le te t t . Mineku tánna G y ő r ö t t 6 és S o p r o n é b a n 7 
e sz t ende ig mulatot t az o s k o l á k o n , V i t t e n b e r g á b a n 
i s 3 e sz t .dő t tö l tö t t , 1 753-ban Nagy-Alásony i , 1756-
ban P a l o t a i , 1765-ben p e d i g Sz. Lö r in t z i P r é d i -
k á t o r r á le t t . 1775-ben a ' T o l n a i S e n i o r s á g b iza t -
t a to t t r e á . 1786 -ban Supe r in t endensé vá lasz ta to t t , 
de azt m é g e k k o r nem f o g a d t a e l . 1791 -ben mint 
a ' T o l na , Baranya és S o m o g y V á r m e g y e i Gyüleke-
zetek S e n i o r j a és köve t j e a ' Pes t i Synodusnak e-
gy ik nevezetes t a g j a vol t , és 1 7 9 6 ' b a n köz akara t ta l 
Supe ; in tendensé , 's m é g ezen eszt. T . N . T o l n a 
V á r m e g y e Tábla B í r ó j á v á nevez te te t t .E lhunyt 1812-
ben életének 84 eszt . 
K i n y o m t a t o t t munká j i e z e k : 
r 
l ) U r Krisztus ' k ínszenvedéséről való e lmélke-
dések . Németbő l m a g y a r r a f o r d í t o t t a 's a' t . két 
kö t e tben . Po ' sonyb . 1790. 8 r é t b . 1742 l a p . 
- ( 87 ) -
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2) Az U r va t sorá jához e lőször készülőknek va-
ló T a n í t á s . Veszprémi). 1800. 8 r é t b . 72 lap. 
S z a k o n y i J ó z s e f . 
Szakonyi József S e n i o r , szüle te t t V e s z p r é m 
V á r m e g y é b e n D a b r o n b a n , 1740-ban A p r . 2 8 - k á n . 
T u d o m á n y o s h iva t a l á r a S o p r o n y b a n 1 0 , J é n á b a n 
p e d i g 3 esz tendeig készült . Innét 1772« e g y e n e -
sen N . Csóba m e n t , a' p r é d i k á t o r i h i v a t a l n a k , 
mellyel megk iná l t a to t t , e l fogadásá ra , 1 7 8 6 - b a n 
P á p á r a k ö l t ö z ö t t , a ' hol 1787. Gonsen io r , 1803 -
tói f o g v a p e d i g S e n i o r volt a ' Veszprém Várme-
g y e i Fe l ső -Vidéken . Meghal t 1810 vagy 1811-ben . 
M u n k á j i , me l lyeke t közre b o t s á t o t t , e z e k : 
é 
1) A o - 1778 t ámado t t hadi h á b o r ú b a n I s ten-
hez bo t s á to t t Imádsága a' N , Csó i Gyülekezet -
nek , 8 r é t b . 1 levél . 
2) Osko la i V e z é r , vagy az okos és hasznos 
o s k o l a i tan í tás ra vezető könyvetske . P o ' s o n y b . 
17Q2« 0 r é tb . 00 lap . Lásd Annál . E c c l . S e h o l . 
11. 170)5« 
3) A' mostan megnyer t békességé r t Víz -ke-
resz t nap után VI. Vasárnap a ' h á l a a d ó p r e d i k á t z i ó -
kor monda to t t É n e k . 1793. 12 r é t b . h lap. 
B á r á n y P á l . 
Szen i t ze i B á r á n y Pál szü le te t t Győr Várme-
g y é b e n Fe l -pé tzen 1748 Jan . 22 . E lvégezvén Po-* 
' sonyban t íz esz tendők ' l e fo ly ta a la t t a ' Gymna-
s iumbel i T u d o m á n y o k a t maga t o v á b b i töké l l e te -
sítése véget t L i p s i á b a n és Hálában 2 e sz tende ig 
mula to t t . 1772-ben Pa lo ta i P r é d i k á t o r r á , l e t t , \ 
i n n é t 1778-ban Varsádra ment á l t a l : 1796-ban 
C o n s e n i o r 's u tóbb a' Tolna i Gyülekeze teknek S e -
n i o r a le t t . 
- ( 88 )— 
N y o m t a t o t t m u n k á j a ez : 
A' S z . í r á snak a ' b e t ű s z e r i n t f o r d í t á s á l t a l 
n é m e l l y m e g h o m á l y o s í t a t o t t h e l y e i r e való v i l á -
g o s k o d ó Lámpás . 1787* 8 r é t b . 115 l a p . 
H o r v á t h S á m u e l . 
H o r v á t h S á m u e l , S o p r o n y V á r m e g y é b e n N e -
m e s k é r e t t 1753-ban M a r l z . 15-kén szüle te t t . A ' 
P o ' s o n y i Gyrnnas iumban 2 ^ ) a ' S o p r o n y i b a n 8 , 
V i t t e n b e r g á b a n p e d i g 2 e s z t e n d e i g m í v e l t e m a g á t 
a ' s z e l í d e b b IVlu'sák köz t . P r é d i k á t o r i h iva ta l ának 
m u n k á s s á g á t 1778-ban P a l o t á n kezde t t e , ' s 1 7 8 3 -
tól fogva G y ö n k ö n f o l y t a t t a . 1 7 8 7 - b e n N . G e r e s d -
r e ment á l t a l , 17Q8-ban p e d i g B a k o n y - T a m á s i b a 
h í v a t t a t o t t m e g . 
N y o m t a t á s b a n ezen m u n k á j i v a n n a k : 
r 
1) Az U r a s z t a l á h o z j á r u l ó k n a k ok ta tások 
1790. 8 r é t b e n 20 lap . 
2) Keresz tény a. b . c , a ' vagy a ' Keresztény 
T u d o m á n y n a k e lső b e t ű j i , 17QÖ. 8 r é t b . l ó l a p . 
3) A ' hé tnek m i n d e n n a p j a i r a va ló r e g g e l i , 
és es tvé l i 's a ' t . I m á d s á g o k . G y ő r ö t t 17Ql). 12 
r é t b . 184 l a p . 
U) I m á d s á g o s k ö n y v , vagy a* k ö z ö n s é g e s 
Is teni t i s z t e l e t r e és az i d ő n e k 's k ü l ö m b f é l e e se -
teknek k ö r n y ü l á l l á s a i r a a l k a l m a z t a t o t t k ö n y ö r g é -
sek . G y ő r ö t t 17(J9. 8 r é t b . h 0 0 l ap . 
5 ) K ö v i d o k t a t á s , miképen k e l l e s s e n m a -
g u n k a t a ' P e s t i s ellen v é d e l m e z n i , és a ' pes t i sben 
l évő b e t e g e k e t o r v o s o l n i . G y ö r b . 180Ó. 8. 15 l ap . 
E n n e k ö nem í r ó j a , t sak k i a d ó j a v o l t . 
I r t e g y k i sded kéz i A g e n d á t i s . 
K o n t o r J á n o s . 
Konto r J á n o s 1 7 5 1 . M a r t z , 13 . S o p r o n y Vár -
m e g y é b e n N e m e s k é r e t t s zü le t e t t . S o p r o n y b a n , 
— ( 89 ) — 
Netzpálon és Modorban kóstolgatta a* Tudomá-
nyokat. Azután Oskola Mester volt Lehotán Nóg-
rád Vármegyében, Surdon és Csengén. 178Ö-ban 
Szendre rendeltetett Prédikátornak, 17Q3-ban Si-
kátorra , és innét 17Q8. Kertára hívattatott. Utóbb 
önkint lemondott hivataláról , 's Nemeskérett élt 
magányosságban , a' hol ezen könyveit írta : 
1) A' méhekröl, részből magyar Hazánkhoz 
alkalmaztatott legújabb méhész könyvetskékböl , 
részből pedig tapasztalásokból vett Jegyzések , 
mellyeket öszveszedett 's a' t. Sopronyb. Sziesz 
Antal maradéki betüjivel. 
2 ) Ezen kívül még egy bővebb oktatást is 
adott ki a' méhekkel való bánásról. 
3) Boldogság tüköré, melly azt tárgyazza, 
miképen lehetne azon tzélt e lérni , hogy az egész 
emberi nemzetség boldogabb állapotban l e g y e n , 
mint most vagyon. Irta Nemeskéri Kontor János, 
nyugodalomra lépett Ev. Prédikátor , és a' Sopro-
• nyi Magyar Társaság' tagja. Sopr. Sziesz maradé-
ki betüjivel. 8 rétb. 192 lap. 
I l l y é s P é t e r . 
I l l y é s P é t e r Veszprém Vármegyében 
Takátsin 1759-ben Máj. 16-kán született. *N. D ö -
mölkön és Po'sonyban tanúit, 1784-ben Sz. Andrá-
son az új Gyülekezet'Prédikátorává l e t t , ' s ugyan 
itt töltötte el tsendes életét. 
Nyomtatásban ezen könyvet adta ki: 
r 
Uj imádságos Könyv, mellyet köz-haszonra 
eresztett 's a' t. Po'sonb. 17Q2. 10 rétben 318 lap. 
H i s S i g m o n d . 
H i s ' S i g m o n d Vas Vármegyében N. D ö -
mölkön 1744 ben Aug. 24-kén született. Tudomá-
nyát Po'sonyban, Sopronyban és Jénában szerezget-
— ( 9 0 > 
t e . 1769. S z . L á s z l ó i , 1 7 7 1 B ö d ö g e i , 1 7 8 5 Kis-
S o m I y ó i , 1 7 8 Ö T é t h i P r é d i k á t o r , ' s még- ezen eszt. 
G y ö r Varmegye i S e n i o r l e t t . 1805-ben h u n y t el . 
N y o m t a t o t t m u n k á j a ez : 
D . L u t h e r Már ton Kis Katekismussa , magya -
r á z ó k é r d é s e k ' és f e l e l e t e k k e l , mel lye t az Isten 
nevének d i t s é r e t é r e ' s a ' t . P o ' s o n y b . 1804« 8 r é t b . 
2 0 2 lap . 
D r e s s l e r K r i s t i á n . 
D r e s s l e r K r i s t i á n , P o ' s o n y b a n 1 7 4 1 . 
szüle te t t és . ugyan it t v é g e z t e t anu lásá t . E l ő s z ö r 
177Ó Köcsén m u n k á l ó d o t t mint p r e d i k á l l ó T a n í t ó ; 
1 7 8 2 C a r i n t h i á b a m e n t , és inné t 1790 C s á v á r a j ö t t 
v i szsza . 
E z e n m u n k á j á t adta ki : 
H i s t ó r i a r e g u m H u n g á r i á é , b e n e l a t i no s e r -
mone c o m p o s i t a emis saque . P a r s p r i o r . S o p r o n i i 
1792 . 8 r é t b . 186 l a p . 
B e n e J ó ' s e f . 
Szü le te t t Bélán S z e p e s V á r m e g y é b e n 17Ö3-
b a n . T a n u l t h e l y b e n , Késmárkon , Lö t sén , P o -
' sonyban . 1783-ban A p á t h i , 1788-ban p e d i g R á t z -
Kozár i P r é d i k á t o r l e t t , a ' ho l m e g h a l t 1805 t á j á n . 
Az ö m u n k á j a az a ' n a g y o b b N é m e t Katechis-
m u s , m e l l y e l a ' T o l n a V á r m e g y e i Sen io ra tus a ' 
g y e r m e k ' t an í tásban é l , 's melly a ' m a g a n e m é -
ben a' j o b b a k közé t a r t o z i k . 
E n e s e y G y ö r g y . 
L a k o t t E n e s é n a ' m a g a j ó s z á g á n , 's m e g h a l t 
ezen század ' ö l e l ső e s z t e n d e j i n e k valamti l ly i -
kében , m i n t Györ V á r m e g y e i T á b l a B í r ó , é l e t é -
nek l e g j o b b k o r á b a n . 
f 
- ( Ilii ) -
A' Kővetkező könyvetske az ö munkája: 
A' Tzigány nemzetnek igazi eredete, nyelve, 
történetei ; most legelőször hoszszas feledékeny-
ségből világosságra hozattak és rendbe szedettek 
E. G. Nagy - Győr vidéki Magyar által. Győrben 
1800. 8. 
N o s z l o p y S á n d o r . 
Felesküdt Prókátor és Ugyviselő volt , 's 
lakott részszerint Vas Vármegyében Dukában , 
részszerint Somogy Vármegyében (ha nem tsala-
tom) Miklán , 's hasonlóképen a' folyó század' 
elején halt meg. 
Nyomtatásban egy középszerű nagyságú köny-
vet botsátott k i , a' maga neve nélkül, mellyben 
vallásbéli dolgokat tárgyazó beszélgetések fog-
laltatnak. Sem titulusa , sem megjelenésének ideje 
és helye nem jut eszembe. 
Vágynák az előszámlált írókon kivül többek 
is ollyanok , a' kik egyes Predikátziókat vagy bu-
tsuztató Verseket adtak ki ; de azokról itten szól-
lani nem szándékom. 
4 -
A' Mennyiséget jelentő szavakról. 
Az idegen nemzetek' nyelvén való beszéllés 
által csúszott be számos vendég szóllásmód nyel-
vünkbe ; mellyek közül az idomtalanabbakn ak 
szükség elsőben útat mutatni, és idővel a' töb-
bieket i s , mert könnyű honnyokra ismerni, hogy 
- ( '»92 ) -
nálunk ezentúl ne alkalmatlankodjanak , utánnok 
küldeni. 
Illyés a' mennyiséget jelentő szavakkal való 
é lésmód, midőn némellyek így beszélnek és ír-
nak, noha merő vigyáztalanságból : két , tíz , száz, 
ezer emberek ; — sok , számos , kevés, néhány 
házak; — e' helyett: két , t í z , száz, ezer emberj 
— sok , számos, kevés , néhány ház 
És valóban minek is tevődnék illyes esetek-
ben a' főnév, úgymint: ember , ház, a' többes 
számba; midőn a' mellék név , a* millyen a' két, 
három , tíz , húsz , száz , ezer 's a1 t. azután a3 
s o k , számos , kevés , néhány, 's a' t. úgy is ma-
gában már a' többes számot jelenti. — íme ez is 
igen bölcs alkotására mutat anyai nyelvünknek, 
mellyben valóságos phílosophiai okoknál fogva 
marad el minden a' mi felesleges , a' mivel is ta-
lán egy Európai nyelv sem dicsekedhetik. 
Senki sem hozhat fel Pereszlényitől fogva 
egész Verseghiig egy Grammatikust i s , a' ki a' ^ 
névnek a' sark-számmal való egyeztetéséről más-
kép gondolkodott volna; hanem a' gyűjtő mellék 
nevekre ( Adjectiva Collectiva ) még Pereszlényi 
nem igen vetette figyelmét, mondván Grammati-
,,kájának 13Q. lapján: „Post antecedens plurale, 
, ,ponitur relativum etiam plurale , ut Az Urnák 
„ m i n d e n b e s z é d i t , mellyeket szóllott , meg-
,,cselekedgyük. —Et iam post antecedens voce sin-
, ,gulare , sed sensu plurale , ponitur relativum 
,,plurale , ut A' gazdag s o k j ó t cselekedik". Te-
hát tsak a' s o k , és nem a' m i n d e n melléknevet 
tartotta gyűjtőnek, azért is írja: m i n d e n b e -
s z é d i t e' helyett: m i n d e n b e s z é d j é t. 
Talpra esett ebben Verseghinek szabása, melly 
így szóll : „Mikor a' fő név előtt gyűjtő mellék 
, ,név , vagy gyűjtő névpótoló á l l , a' fő név a' ri-
„deg számban marad, mint s o k e m b e r t (nern 
9 3 ) -
„pedig e m b e r e k e t ) láttam a' begyen. M i n -
„ d e n e m b e r m ö n d j a , nem pedig m i n d e n 
„ e m b e r e k m o n d j á k . E' f a l k a s e r t é s a' 
„ k u t y á k r a r o h a n t , nem pedig e' f a l k a 
„ s e r t é s e k a' k u t y á k r a r o h a n t a k " . 
Innen csak az jön ki , hogy ezen kérdésre : 
mennyi , vagy hány ? akár m e g h a t á r o z v a , 
vagy számolólag (numerice) , akár á t a l j á b a n , 
vagy gyüjtöleg (_ collective ) , az egyes számban 
van a' fe lelet , úgymint: két, három 's a' t. em-
ber ; — sok , számos 's a' t. ház ; nem pedig : 
hét , három 's a' t, emberek ; — sok , számos s 
a' t. házak. 
Hanem egy olly kérdés adja magát ezen al-
kalommal e l é , melly a' figyelmet mindenkép meg-
érdemli, és a' mellyre épen itt kelletik felelni. 
Ez abban á l l , hogy ha a' mennyiséget jelentő 
szavak után k i , vagy m e l l y relativum követke-
z ik , az egyes számban fog-e az is állani, vagy 
pedig a' többesben, és így kelletik-e beszélni és 
írni: Ama' tíz embert, k i az útszán á l l o t t , 
megverte az eső. — Ama' sok ház, m e l l y a' túl-
só soron á l l , mind cserép s i n d e l y e s ; v a g y 
pedig így : Ama' tíz embert, k i k az útszán á l -
l o t t a k , megverte az eső. — Ama' sok ház , m e l -
l y ek a' túlsó soron á l l a n a k , mind cserép s i n-
d e l y e s e k . Az én véleményem az, hogy az illyes 
esetben a' r e l a t i v u m o t nem lehet a' többes 
számba tenni. 
Mivel a' többes számba tett relativum által 
csak azt akarnám észrevétetni, hogy az előtte való 
mennyiséget jelentő szavak már magokban több-
séget tesznek , ha mindjárt az egyes számban van-
nak is 5 hanem erre épen semmi szükség sem le-
bet; mivel eleve megmoridatik , hogy kettő, tíz, 
ezer az ember $ — sok, számos, kevés a' ház $ 
tehát a" relativumot nem lehet a' többes számba 
tenni. 
Azonkívül a* beszédbeli szokás is pártul fog* 
ja ezen vitatást; mivel kivévén ezen esetet , melly-
ben így szóllunk : János is , József is , kik testi 
lelki barátim , elutaztak, mindég- megegyeztetjük 
számban a* relativumot azon .névvel, a' mellyhez 
tartozik *). Eltávozunk tehát itten Pereszlényi 
tanításától, k i , a' mint feljebb is jelentettem, illy 
szabást alkotott : ,,Etiam post antecedens voce 
,,singulare , sed sensu plurale , ponitur relativum 
,,plurale , ut A' gazdag sok jót cselekedik, m e 1-
,,1 y e k r e a' szegénység nem bocsát. Pazm, p. 
,»5Q5- Csinály ötven arany karikát, m e 1 1 y e ú-
„ k e l 's a* t. Exod. 26. v. (j." *). 
Ezeket volt egyedül szándékom a' mennyisé-
get jelentő szavakról, nem annyira állításom' vi-
tatása, mint az írásbeli nagyobb figyelem végett 
röviden mondanom 5 tudván azt , hogy mennél 
jobban ügyelünk a' pontosságra , annál jobban 
közelitünk az egyességre is. 
S z e d e r F á b i á n . 
* ) A ' P a l ó c z o k e z e n s z e r k e z t e t é s t : J á n o s í s , J ó z s e f i s , k i k 
t e s t i l e l k i b a r á t i m , ' s a ' t . í g y m o n d j á k : J á n o s é k i s , J ó -
z s e f e k i s , k i k t e s t i i e l k i b a r á t i m , ' s a ' t . T e h á t ő k a ' 
r e l a t i v u m o t a z e l ő t t e v a l ó n é v v e l e z e n e s e t b e n i s m e g -
e g y e z t e t i k . 
* ) L á s d G r a m m a t i c a L i n g v a e U n g a r i c a e a P , P a u l o P e -
r e s z l é n y i ' s a ' t . T y r n a v i a e , T i p i s A c a d e m i c i s , p e r 
J L e o p o l d u m E e r g e r . A n n o 1 7 3 « . 
- C Q5 ) — 
II. L i t e r . a t ú r a. 
A. H a z a i L i t e r a t ú r a . 
K ö n y v - e s m e r t e t é s . 
É l e t é s L i t e r a t ú r a . 1 8 2 6 . e l s ő , m á s o d i k , h a r m a d i k , n e g y e d i k 
R é s z , P e s t e n . P e t r ó z a i T r a t t n e r M á t y á s n á l ( n y o m t a t t a -
t o t t ) 1 2 - ö d r é t b e n 3 1 2 l a p . 
Előttünk vagyon első kötete azon gyűjte-
ménynek, mellyre S z e ni e r e már tizennégy esz-
tendő előtt gyűjtött, 's több ízben gyűjtött mun-
kájit másoknak, kik' hasonlót kezdének, általen-
gedé 's maga viszsza lépett. Az idö mind inkább 
meg látszék kívánni e' feltétel' végrehajtását, 's a' 
tisztelt férjfiú Kö l c s e y v e l öszveállván, e' részt 
jelenben mutatóba adja: milly hasznot lehessen 
ezen intézettől várni olvasóink 's Fiatal Íróinknak? 
milly részvételt 's buzdítást a' község' részéről a' 
kiadóknak ? 
Hogy Heferens a* munkának magánálló betse 
mellett annak állását 's viszonyait (relatío) litera-
turánkhoz képest is kimutathassa , futó tekintetet 
fog vetni eddig birt folyóírásinkra, 's főkép azok-
nak aesthetikai befolyásokra literaturánkba , ki-
vált pedig theória 's k r i t i k a által. 
Második József Magyarjainkba új életet, új 
lelket öntött, ba egyenesen nem is , de öntött* 
tüzet hányt a' nyugvó elementumok alá, 's azok 
felforrtak, 's forrás buzgás által teremt mindent 
a' természet. Az ő kormány - korában támadtak 
első folyóírásaink is. Molnár' könyv - házáról , 
mellynek első kötetei még 1783-ban jelentek meg, 
Ref. már másutt is emlékezett, 's ebbeli befolv-
hatásáról véleményét kibeszélte. A' sor inost első 
heti-írásunkat éri , mellyet Szacsvai Sándor Ma-
g y a r Mú' sa tzim alatt 1787}ÍJi9-ben ada ki a' 
- ( '»96 ) -
K u r í r m e l l e t t , midőn azt P o z s o n y b ó l B é t s b e á l t -
v i t te . Mi l ly v i s z o n y b a n á l l t l égyen azon időben 
a ' m a g y a r í r ó a ' m a g y a r k ö z s é g h e z , ki tűnik j ó 
Szacsvai U r a m ' a l áza tos e n g e d e l m e s t u d ó s í t á s á b ó l , 
m e l l y b e n s z o l g á l a t j á v a l k í n á l j a az é r d e m e s nemes 
k ö z ö n s é g e t , tsak p a r a n t s o l a t j á t v á r j a , 's mivel 
„ v é g e s ü r e s e r s z é n y e m n e k v é g h e t e t l e n e k kö l t sé -
g e i , i n s t á l o m azér t az e n g e m t u d ó s í t ó közönsé -
g e t , h o g y b á r tsak az f é l e s z t e n d ö b e n t e j endö tu-
d ó s í t á s o k a t 8 k r a j t z á r o k k a l k ü l d j é k , m e r t k ö n -
n y e b b e n b í r h a t j a s o k azon t e r h e t , me l ly a la t t 
e g y l e r o g g y a d n a " . S z e g é n y S z a c s v a i ! r eád az 
é g se té ten h u n y o i g o t t , m időn Szi t tya í r ó v á tet t . 
D e te ama ' s anya rú i d ő b e n m i n d e n t tevé i , h o g y 
h a s z n á l j n e m z e t e d n e k , 's j o b b é r z é s e d ' meg taga -
dásával ke l l e ké rned az e m b e r t , f o g a d n á el j ó t é t e -
m é n y e d e t — 's n i n t s e n , ki r á d m e g e m l é k e z n é k . 
A' M ú ' s á n a k t e n d e n t i á j a e le in te a ' poézis 
v o l t 5 de nem sokára némel ly o lvasók ' nehez te lé -
s é r e , k ik a' ve r sekbe b e l é ú n t a k , p róza is szerez-
t e t e t t be le ; 's Bétsnek n é m e t b ő l f o r d í t o t t h i sz tó-
r i á j a ( I . Öl — 1Ö7 1.) ; B a c s á n y i n a k é r t e k e z é s e a' 
f o r d í t á s r ó l ( I . 1. 5 5 Q ) í 's F ö l d y é a ' v e r s nemek-
r ő l ( I . 1. 225) még m a i g l a n is m e g é r d e m l i k fi-
g y e l m ü n k e t . D e ezek e g y s z e r ' s m i n d minden i s , a ' 
m i t a ' Músa jó t ado t t . P é c z e l i , H o r v á t Á d á m , 
L á c z a i , P o o c s , Vályi N a g y , É d e s G e r g e l y , 
G y ö n g y ö s i J á n o s , va lának e k k o r 's e b b é l i h é r o -
sa i poéz i sunknak , k í sé rve t ö b b neveze t t 's névte-
l e n N e m t u d o m m i k t ö l , kik fé l l ábba l sán t í tva a' 
f ü r g e F r a n t z i á k után , p o é z i s u n k n a k l e g l e l k e t l e -
n e b b időszaká t a l k o t t á k , o p p o s i t i ó b a n a' la tán is-
k o l á v a l , mel ly Révai , B a j n i s és S z a b ó ' i gyekeze -
t e ik által épen e k k o r kapo t t l áb ra . Ov id , P h a e d r u s , 
G e l l e r t b ö l rosz f o r d í t á s o k , mesék j o b b á r a ; e r ő t -
l e n , ve lőt len t an í tó 's fes tő ve r seze tek , számtalan 
a l k a l m i r o n g y o k , sőt m é g néme l ly é leskedések is 
( h m ! ) 
- ( '»97 ) -
( h m ! ) ke l tek e ' d u r c z á s szűz* keb lébő l . D e l e g i n -
kább m é g is o lvas t a t t ak P é c z e l i , k inek é r d e -
mei minden t á r sa ié t f e l ü l m ú l j á k , 's k i T e l e k i 
Á d á m ' 's a ' F r a n c z i á k ' n y o m a i k o n a' n é g y s z e r ösz-
v e h a r a n g o z ó versek h e l y e t t , t ö b b n y i r e tsak k e t -
tő t r í m e l e , 's az á l t a l l e g a l á b b a' f o r m á n e g y 
kevese t s z e l í d í t e t t 5 de a ' t o r k o s H o r v á t a' n é -
g y e s e k e t véd le t t e , me l lyekben ö o l ly könnyen 
m o z g o t t , h o g y néha n a p j á n száz versszakot is í r a . 
R a g y o g t a k m é g P o o c s , , r emek e széve l " (1. 1. 
5 5 6 ) 's k i v á l t G y ö n g y ö s i ( J á n o s ) , ez a ' , , m a -
g y a r A p o l l o n " ( I . 1. 3 5 7 ) , kinek józan fiilt s z a g -
g a t ó c s e n g é s e i t ő l k o n g o t t az o r s z á g , ' s ki u tán , 
midőn be tegeskednék , minden v i d é k r ő l e j u l á t u -
sok és l amentá t iók z e n g t e k , ' s ú j ö r ö m h y m n u s o k 
g y ó g y u l á s á n . 
, , G y ö n g y ö s i ( I s tván) vol t e lső , Horvá t a ' m á s o d i k 
Ki hé rossa ink ró 1 verssel g o n d o l k o d i k ; 
G y ö n g y — H o m é r u s u n k n a k száma p á r o s o d i k " . 
W (I. 1. 336) . 
Z r í n y i t ehá t és Lisz t i el va lának f e l e j t v e , Horvá t 
l l o m é r v o l t , a ' t e h e t e t l e n h o r l e g a l s ó b b lépcső-
j é r e sü l lyed t . D a l o k nem v o l t a k , 's a' l y r a i poé -
z is ' he lyé t a ' g y ö n y ö r ű s é g e s l eon inusok log la l ák^ 
nem volt az a' g ö r ö g Schema , mel lye t ezek a ' 
b a r b a r u s o k el nem b i t a n g o l á n a k , 's a ' r a g a d á l y 
o l l y ha ta lmas v o l t , h o g y m a g a a' l e lkes é r z e m é -
nyes S z e n t j ó b i sem mulasz tá el a' b a r á t (monah) 
í z l é snek á l d o z n i . K í m e i n k voltak : p . o . U iásch t , 
E n é á s c h t , Henr i á sch t , Hunniásch t 5 l e l k e poéz i -
s u n k n a k : 
„ F á b r i s , az nagy h a d i v e z é r , j a j , m e g h a l a , 
Ki t E r d é l y mint k incse t ú g y néz 's bec sü l vala , 
N a g y vo l t ez ! u rához v o l t igaz h i v s é g g e l , 
V o l t ez hazához is pé ldás s z í v e s s é g g e l " 's tb . 
T u d . G y . X . K ö t . 1 8 2 6 7 
( Q8 ) -
Horvát a' csil lagokról kezdett egy pocinál í r n i , 
's legot t támadt éneklője : 
( „ Z e n g j e d , Mú ' sám , d icsére té t a n n a k a' p o é t á n a k , 
Ki h í r é v e l b e t ö l t ö t t e keblé t a' két h a z á n a k , 
Ki az egeken k e r e s i verse i ' m a t é r i á j á t , 
É n e k l i a ' f a r k a s - c s i l l a g ' j á r á sának f o r m á j á t " s ' tb a 
E z va la tónusa M ú ' s á i n k n a k ! — , ,Az ü s t ö -
kös c s i l l a g o t i n k á b b lehet f a r k a s - c s i l l a g n a k n e v e z -
n i , mivel 1) az az a t h m o s p h a e r a , a ' me l ly ennek 
f a r h á t vagy üs töké t t e s z i , minden b ö l c s e k t ő l e g y -
a l t a l j á b a n f a r k á n a k nevez te t ik . 2) a ' n éme t nye lv -
ben is nevez te t ik azon csi l lag f a r h a s - c s i l l a g n a k . 
D e k i k i ú g y nevezze a ' min t neki t e t s z i k " ! I g a z i 
k e r e s z t y é n t ü r e d e l e m , ' s p h i l o l ó g i á n k ' t ó n u -
s a ! — E g y (neveze t len) Gró f és F ö h a d v e z é r í g y 
i t é 11 a ' M. M ú ' s á r ó l : 
„ P o p n a k és H a l l e r n e k van sok j ó m u n k á j a ^ 
É l es a ' B á r ó T r e n c k 's Ge l l e r t ' z so lozsmája
 4 
D e B é c s i N á s ó n a k ( a ' M . M.) számos s z é p M ú ' s á j a 4 
( m e r t Mú ' sáknak nevez ték m a g o k a t 's e g y m á s t a* 
M. M. munka tá r sa i ) 
Múl ja őket) 's övé dicsőség' pálmája" . 
I . i . 4 2 1 . 
Az E n y e d i S u p e r i n t e n d e n s p e d i g E n y e d i Z s i g -
m o n d , k ü l ö n b e n tudós f é r j f i ú : , ,Pécze l i m e g h a l -
h a t ezzel a ' munká jáva l ( H e n r i á s ' f o r d í t á s á v a l ) ha 
t ö b b e t nem í r i s " . Ez vol t az e m b e r e k n e k i d e á j a 
a ' c l a sz sz i c i t á s ró l , ez vol t a ' k r i t i k a ' tón ja ! — 
V nyolcz e g y v é g z e t ü sor sok , a ' k e t t ő kevés , 
a ' n é g y épen e l é g , se nem s o k , se nem kevés" . 
M á s u t t p e d i g : „ ú g y t a p a s z t a l o m , h o g y a' n é g y e s 
Stróphák m i n d e n r e rá i l l enek , v í g és s z o m o r ú já-
t é k o k r a , d i c s é r e t r e , á t ok ra , g y a l á z a t r a , c h r o -
n o s t i k o n r a , 'a m i n d e n r e , a ' mi t a' r e g i p o é t á k 
- ( 9 9 ) -
után m a j m o l h a t t a m ( I . 1. 3 8 1 ) . S ezeke t 
M o r v á t m o n d t a , 's ez vol t a e s t h e t i k á n k ' 
h a n g j a ! D e szó l j t sak e g y e t i l ly k o r b a n ! Va lak i 
ú g y vél te «^hogy a' M ú ' s a ' k i a d ó j á n a k j o b b a n 
m e g ke l lene v á l o g a t n i a ' f e l v e e n d ő d a r a b o k a t , — l e g -
ot t t ámad e g y r e t t e n t ő e m b e r 's így h a r s o g : , , n e m 
s z ü k s é g , nem is s z é p , nem is h a s z n o s , ső t na-
g y o n k á r o s , a k á r m e l l y , d e k ivál t mocskos m ó d o n 
t ehe t s égé t va lak inek m é g j o b b a n is k i s e b b í t e n i , 
és b e n n e a* sz ik ra i g y e k e z e t e t is m e g o l t a n i " . (I# 
1. 697) . E z azt az i dő t t ü k r ö z i , mel ly a ' g á n c s o t 
e lmel lözni m é g tehe te t len , min t egy k i s g y e r m e k 
s í rva fakad , ha talán á r t a lmas kedvei tő l e l t i l t o t -
tuk vagy c s í n j a i é r t m e g b ü n t e t t ü k . Vannak u g y a n 
m é g mös t is köz tünk o l l y a n o k , kik evvel a ' kis 
•nagy e m b e r r e l e g y e t é r t e n e k , de l e g a l á b b í g y 
nem m e r n e k k i t ö r n i , 's a l i g ta lá lkoznék r e d a c t i ó , 
mel ly ezt a ' g y e r m e k i l á r m á t közre adni nem p i -
r ú l n a . — M a g a Bacsányi , a k k o r J o b b j a i n k n a k 
e g y i k e , azt ó h a j t á (1. 5Ó5) h o g y Horvá t V i r g i l t , 
tie ugyan n é g y e s , de ke t tős végzetü v e r s e k b e n 
f o r d í t s a , 's f e l j e b b m é g (I. 5 Ö l ) azt i t é l i p o é t á i 
n y e l v ü n k r ő l , h o g y az m á r a ' t ö k é l l e t e s s é g -
h e z látszik k ö z e l í t e n i . K ö z e l í t e n i ? J ó , a ' 
szó igen t ág é r t e l m ű , d e i t t ta lán ol ly t á g é r t e l -
mű , hogy vele semmi t sem m o n d a n á n k . ' S ez v o l t 
B a c s á n y i n a k i d e á l j a a ' p o e z i s r ó l ! 
I l lyen vol t a ' k o r . I s z o n y o d o m 's f u t o k ! ' S 
ezen h íg özönében a' l e lk i s zegénységnek , a l i g 
e m e l k e d ő l e lke i f j a i n k n a k v á l t i g e lmerü lendő va-
la , ha másfelől Bessenye i és B á r ó c z i azzal e l l e n -
sú ly t nem t a r t a n a k , 's a ' L a t á n o k 's a' Hassai t á r -
s a ság más i r á n y o k a t nem muta tnak a' J o b b a k n a k . 
Mennyi ká r t okozha t i l l y H e r o s t r a t i i d ő s z a k 
a* jó í z l é s n e k , ennek b a j o s f e lüdü lé se m u t a t j a . 
Könnyebb r o n t a n i , h o g y sem é p í t e n i . M e r t , k i 
h i n n é , h o g y épen ezen ko rban , 's épen a ' M M b a n 
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a ' poéz i s ' k ü l s e j é r ő l a' l e g j ó z a n a b b a l a p i d e á k 
ki vannak f e j tve . M a g a H o r v á t , ez a' l e g g o n d a t -
l a n a b b 's l e g í z e t l e n e b b t r o u b a d o u r figyelmezteti 
m á r o lvasó j i t a' r ímek közt va ló k ü M n s é g r e , 's 
a ' most az U j - i s k o l á t ó l ú g y n e v e z e t t , t i s z t a r í -
m e k r ő l í g y szó l : , , a ' caden t i ák kü lömb k ü l ö m b 
ré sze i l e g y e n e k a ' beszédnek , ba egyik n o m e n , 
más ik l egyen v e r b u m , a d v e r b i u m , p r o n o m e n , 
v a g y l ega l ább a' casusok , t e m p u s o k v á l t o z t a t t a s -
s a n a k , Ez u g y a n nem minden ve r sben sül-e l , de 
az a ' l e g s z e b b v e r s , a' m e l l y b e n e l sü l " . (11. 1. 
37Ö). S ő t ezen tbeór iá r iak némünémü o k a i t is a d -
ja , b o g y t u d n i i l l i k , , í gy nem ol ly k ö n n y e n lá tn i 
a ' köve tkezés t , 's h o g y ez a lkalmat n y ú j t o l ly 
g o n d o l a t o k r a is , mellyek e ' nélkül b e n n ü n k nem 
t á m a d t a k vo lna . E z e n o k o k a t , mel lyek m ó d o s í t v a 
i g a z a k , noha nem e g y e t l e n e g y e k , itt n e m vizs-
g á l o m , sem nem ö r e g b í t e m , mer t f o g o m másu t t . 
D e men jünk t o v á b b : ugyan Horvá t a r r a is figyel-
mez te t , h o g y a' m a g y a r é n e k b e n i gen f ü l s é r t ő 
a ' röv id m a g á n h a n g z ó ' m e g n y ú j t á s a , a ' h o s z s z ú n a h 
s i e t t e t é s e , 's h o g y ennél f o g v a ugyan r í m e l t ve r -
s e i n k , mellyek „ k ó l á r a i r a t n a k " mér téke t is k íván-
nak . Innuálván tovább Horvá t azt í s , h o g y a' g ö -
r ö g sehémák b i z o n y o s nó tákhoz vol tak s z a b v a , a-
zon k ö v e t k e z t e t é s r e ád t e rmésze tesen a lka lma t , 
h o g y ezek m a g o k b a n már e l é g muzsiká t b í r v á n , 's 
a ' mi c o m p o s i t i ó i n k k a l m e g nem f é r v é n , nem szó-
r ó i n a k r í m r e i s , sőt azt el sem tű r ik . D e Horvá t 
ezt észre nem vet te 's nem kis számmal ön tö t t e 
l e o n i n u s a i t . O e l ő t t e , még 1 7 8 2 - b e n , a ' d e r é k 
F ö l d y r í m e s ve r seke t ada t r o c h a e u s o k r a mérve , 
a ' H í r m o n d ó b a n ; de ez is e l tévedt , és s c h é m á-
h a t is m e g r í m e l t ; 's a ' l e o n i n u s o k ' minden ne-
mei t j a v a l l o t t a . R é g i s é g ' kedvéér t ezen versei t 
j e g y z e m fe l : 
- ( '»101 ) -
, ,A' b u j á l k o d ó s z e r e l m e k 
A' tavaszhoz i l lenek, 
A mardarkák párosodni 
Erre kelve kezdenek" 's tb. 
De Földy az új nemzetek' poézisának is m i n d e n 
formájit ajánlja, a' mit tenni akkor időben nagy 
pogányság- vala , mert apáink nem telték. 'S milly 
fogariatja volt legyen ezen és sok más józan ja-
vallatnak i s , tudhatja a' priori, ki a' posteriori 
tudja , inilly szerentséje van nálunk közönségesen 
azon ajánlatoknak, mellyeket apáink nem gyakor-
lottak. A' Mú'sa' megszűnésével tehát tsak nem 
ott valánk , hol az elölt : a' mi rosz vala benne 
rontott, a' jó nein használt: legalább Horvátnak 
propositiója sem maga sem mások által nem gya-
koroltatott. O ezután is meg nem szűnt naponkint 
száz versszakot megcsinálni , a' mit nem tehetett 
volna tiszta rímekre s mértékre való gonddal. Igy 
cselekvének mások is , a' sok vers özönlött, 's Ion 
fr nagy áradás poézisurik' mezején, melly az Uj-
iskolának minden törekedései melleit is maiglan 
sem szűnt meg egészen. 
E' könyvről valamivel hoszszabban szólánk , 
mert annak ismeretlen léte azt meg Iátszék kívánni. 
Kassán azonban (1788,Q->92) öszveálltak Ba-
csányi, Kazinczy és Báróti-Szabó ; 's főkép Kádai 
's Vérségi' társaságokban a' M a g y a r M u s e u-
mo t szerkeztették. E z t lehet és kell első aesthe-
tikai folyóirásunknak tartani. Itt Kazinczy, Vérségi 
's Bacsányi törvénnyel és példákkal mutaták ki 
azon utat, mellyen mivelt nemzet-társaink a' szép 
felé törekedtek. A' próza, melly Pázmány ólta 
csak Faludy' ajkairól folya kellemmel, itt újonnan 
feltámadt; Bacsányi Ossziánnal , Kazinczy Klop-
stockkal, Gessnerrel *) ismereteté meg nemze-
K ó n y i ' s N a g y ' f o r d í t á s a i k n e m é r d e m e l n e k e m l í t é s t . 
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tünket. Itt olvastuk Rádainak kellemes Jéptü éne« 
keit , itt hozá emlékezetünkbe méltatlan feledség-
ben nyugvó Költö Nagyúrikat Zrínyit; Bacsányi 
it vivé ügyét Rájnis ellen, Ányost itt hozá világ-
ra , itt figyelmeztete Bessenyeinkre 5 itt először 
a' m . i v é s z s é g'ideájára Vérségi. Sok próbálat-
lan formákban jelent meg a' poéz is , és nyelvünk 
tulajdoni meglepöleg fejlének itten. 'S háládatla-
nok vőlnánk ugyan itt Daykának , Földynek, Szent-
jóbinak , Simainak sírjokra virágot nem hinteni ! 
Az Ujiskolának mind ezekkel már itt meg vala 
téve alapja. Időközben (17Q0) Hazinczy i s , élő 
tudósink'Nestora, ugyan Ressán adá ki O r p h e u-
sának kilentz darabjait is , olly ihlettel és készü-
lettel , millyennel előtte 's utánna senki más. E g y 
charakterü's rangú a' Museummal,verseink' prózánk* 
csinosbításában nem keveset munkált; 's Kazinczy, 
örökké egyetlen 's halhatatlan epistolographusunk 
itt lépett fel először némelly leveleivel. — Utánna 
a' munkás S á n d o r S o k f é l é j e (17Q1 —1808» 
12 Kötet), 's kivált P é c z e l i M i n d e n e s 
g y ű j t e m é n y e (178Q— Q2. 6 darab) által az is-
mereteknek virágoztatására 's nyelvünkön é l e t b e 
h o z á s á r a nem keveset használtak, 's mind ez 
utóbbik, mind Kazinczy (akkor még királyi is-
kola-igazgató) tsak azon egy érdemért is örök 
hálánkat megérdemlik, hogy teljes erővel honi 
nyelvünk' fentartásán iparkodtak, olly időben, 
midőn ezen iparkodás nélkül nyelvünk sírjához kö-
zelíte ; bogy ők hajlíthatatlan lélekkel mnnkál-
kodtak a' nemzetnek arra való figyelmeztetésén , 
hogy azon 1790-béli országgyűlést használatlan el 
ne hagyják múlni. 
Igy Leopold alatt négy folyóirást láttunk vi-
rítani, mértékét az akkori buzgóságnak az írók* 
—- a' részvétnek a' község' részéről. A' kezdet, 
m e l l y meg vala t é v e , s o k a t , m i n d e n t h a g y a remény-» 
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leni. De inost olly évek jöttenek , mellyek felett 
bús emlékek' nymbusa borong1. Te értesz édes ba-
zámfija! Az idö leghasznosb fejeinket leette, 's 
a' zsengö kert új gyümölcsöt hajtani sokára meg-
szűnt. Múlt századunk utolja, 's a' folyónak eleje 
kopár lön, Faludiéhoz majd nem hasonló. 1794" 
ben ugyan két lelkes férjfiú, H á r m á n és 
P a j o r pótolgatni iparkodtak azt , a' mit 
veszténk, 's U r á n i á j o k aesthetikai 's bellet-
riszt tendentiájú volt 5 de olly időben, midőn 
a' világ forr , a' nemzet' figyelme mindenfe? 
lö l , tróntól tömlöcztöl egyirárit, meg van véve, 
csak a* leghatalmasb génius fogható azt ma-
gára is vonni ; az áldandó intézet három ne-
gyed' Ui j ötté vei megszűnt, t i z e n k é t évig 
követő társat nem lelendő. Azomban sok jelese-
ink is kimúltak „ a' köz-hasznú Péczeli , a' lelkes 
Dayka, Csokonai, a' szép reményekkel .biztató 
i f u Farkas! De ezen időszak, melly az aestheti-
kának olly keveset adott, másfelöl egy Legnagyobb 
bunk' hatalmas szelleme által lön Státora a' jö-r 
vendö sikeresb és classicitásra emelengö nyely-
mive'ésnek. R é v a i t nevezem 's iskoláját, 's min-
dent neveztem. Kulcsárnak akkor még csak b a z a ; 
levelei majd küzdő helye lettek egy országos nyelv 
és ízlés háborúnak ; a' Pesti iskola , Vérségi, Deb~ 
reczen , Razinczy voltak a' pártok, 's új é l e t , új 
lélek ébredezett mindenfelé. R a g á l y i , akkor 
még csak i f jú , most nemzetünk' Cátójinak egyike! 
egy aesthetikai folyóirásnak , a' S e g í t ő n e k hét 
füzetét adta Ifi, ön szerzéseiből jobbára; ö első 
vol t , ki Batteux' aesthetikai principiumdU «dta e-
lénkbe , ' s Révai és Kazinczy volt a' jelszó. Révai 
nem sokára meghalt, széke a'félszegség és sanda-
ság' prédája lön , de lelke köztünk maradt 's ma-
radandó míg Pallas 's Apollon mosolygók e' nép-
nek. 
—( 1 0 4 ) — 
Literatúránk most olly pezsgésbe jöve , 
meflyböl utóbb, ha ugyan valaha, üdvességünk 
fofí- kelni. De feltételem csak az időszaki* munká* 
kat irányozza , 's így az erő' 's nemzeti dísz' Pal-
ládiuma felé fordúlok, a' kedves Erdély f e l é , 
rnellynek kebeléből D ö h r e n t e i már 18l4-b e n 
M u z e u m á t elindította, tárházát számtalan jó-
nak, igaznak, szépnek! Tíz kötetet ada négy év 
alatt , 's megszűntét még semmi ki nem pótlotta. 
íz lés , ítélet, józanság, több oldaluság, 
b é l y e g i 
voltak az e g é s z n e k, 's azért mennyivel hathatósb 
befolyása volt emelkedésünkre , annyival inkább 
kell fájlalnunk rövid tartóságát. Ered etiséggel 
nem igen dicsekedett, de igen haszonnal, 's ne-
künk e z kellett! En több iró társaimról tudom, 
hogy ez vala proscholionok 's kalaúzok a' pálya' 
kezdetén. Erdély is általa serkent fel leginkább, 
's az erős velős hegyilakók benne azt mutaták-
meg, hogy van arany, csak legyen bányász, ki 
rejtekéből előidézze. Megszűnése előtt Kulcsár is 
H a s z n o s M u l a t s á g o k a t (1817) kezde kiad-
ni , mellyeknek első kötetei elfelejthetetlen Tóth 
Lászlónk' gondviselése alatt azt tevék , mit Ra-
gályi akart tenni Segítőjével. Ugyan ekkor volt , 
hogy boldogúlt Trattnerünk által tudósaink a' 
T u d o m á n y o s G y ű j t e m é n y ' szerzésére ösz-
veköttettek 5 Fejért utóbb Thaisz váltá fel a'Reda-
ctio' súlyos tisztében. Eredeti , tudományos, 's 
kivált honunkat illető értekezéseknek lön tárháza 
e' folyó-írásunk, 's megérdemlé , hogy a' nemzet-
től pártfogoltatva , mintegy nemzeti intézet* te-
kintetét nyerje meg. Csak a'miólta ezen folyóírá-
sunkat bírjuk, szólhatunk literatúráról, mert csak 
ez szerze . közöttünk egy b i z o n y o s olvasó-kö-
zönséget, ez tette literatúránkat beszéd' tárgyává, 
ez hozta valamennyire életbe, 's mintegy közép-
pontjává lelt hatásainknak. Hazánk' ismertetésére 
•v 
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anny i t nem te t t e g y munka is , mint ez. A ' b e l -
l e t r i s z l i k a ' ágán is sok je les munkáka t k ö z l ö t t , 
d e a ' mit ezek haszná lha t ának helyes v é l e m é n y e k ' 
t e r j e s z t é s é b e n a ' p u b l i k u m k ö z t , azt a ' p o l é m i á -
nak tónusa e l r o n t á , me l ly i dőnkben sz in te u r a l -
k o d ó I e t t , ' s a ' k o r t b é l y e g z i , mel lyben m i n d e n k i 
t udós l enn i h a j h á z . T r a t t n e r ' hónapos í r á s á h o z 
1821- tő l f ogva é v e n k i n t e g y köte t S z é p l i t e r a-
t ú r a j á r u l , mel lynek e lső éveiben a' l e g k e d v e s b 
nevek h a n g z a n a k . 
E z ó l t a már t ö b b mások p róbá l t ak s z e r e n c s é t . 
A s p á s i á n a k csak egy kö t e t e látott n a p f é n y t 
( 1824 ) a e s t h e t i k a i 's b e l l e t r i s z t t e n d e n t i á v a l ; 
sok j e les munkával d icseksz ik a ' t ö b b g y e n g e 
k ö z t , ' s j o b b kézben b o l d o g u l a n d ó va la . — Ko-
m á r o m ' t á ján u g y a n azon é v b e n p r ó b á l t v a l a k i 
va lami i l lyes t k i adn i . Mél ta tásá t meg ta l á ln i K u l -
csár ' levele inek a k k o r i va l ame l ly ik számában . F e -
l e d s é g b o r í t s a századunk ' 's h o n u n k ' i l lyen t e r -
m é k e i t , ' s az i d ő k ' A r c h í v u m a nevét fel ne j e -
g y e z z e s zégyené re , B o l d o g u l t b a r á t o m I g a z 
S á m u e l a ' K u r í r mel le t t u g y a n 1 8 2 4 - b e n e g y 
K e d v e s k e d ö t ada , c s i n o s t , h a s z n o s t , i n t e r e s z -
szánst , me l lynek t a r t ó s s á g o t 's k ö z ö n s é g e s e b b -
l é t e i t l ehe te k ívánnunk . — T ö b b szerencse l á t szék 
e l e in te m o s o l y g a n i a1 f e l f ö l d i M i n e r v á n a k , 
Kassa ' h a r m a d i k fo lyó i r á sá r a k , mel lyet D ú l h á z y 
1825- tő l f o g v a n e g y e d e n k i n t e r e s z t ki ; de a ' m i 
t á r g y u n k r a keveset n y ú j t . S a j n o s m e g é r t e n ü n k , 
h o g y a' k ö z ö n s é g ' kedvezése , m e l l y egyedü l k é p e s 
i l l y intézetet f e n t a r t a n i 's b e c s é t eme ln i , f o g y 
i r án t a . 
Mind ezekből k iv i lág l ik , h o g y mind e d d i g 
nem vala még o l ly f o l y ó í r á s u n k , me l ly e g y e d ü l 
a r r a c z é l o z n a , t b e ó r i a , k r i t i ka 's pé ldák ál ta l a ' j ó 
Íz lés t t e r j e s z t e n i , a l apos i g a z s á g o k a t á l l í t an i a* 
számtalan m e g r ö g z ö t t e l é i t é l e t e k ' 's baltfélemé* 
~ c 10<) ) -
nyek ? he lyébe ; k r i t i k á t t e r e m t e n i a ' k r i t ikas te r i s* 
mus ' h e l y é b e , mel ly ná lunk r é s z r e h a j l ó , i ndu l a -
t o s k o d ó , r é s z i n t vad , r é sz in t tuda t lan e m b e r e k ' 
k e z é b e n a ' p u b l i k u m o t a ' l e g j o b b m u n k á k t ó l el* 
i d e g e n í t i , más f e lő l a' l e g i g a z s á g o s b j ó v á h a g y á -
s o k a t h i te l tő l s i k e r t ő l m e g f o s z t o t t a . S e m m i nem 
k í v á n a t o s a b b t e h á t , nem s z ü k s é g e s e b b , m in t e g y 
o l l y f o l y ó í r á s ' v a g y g y ű j t e m é n y ' t á m a d á s a , melly 
a ' k o m o l y a b b t u d o m á n y o k a t m á r f ená l ló t á r s a i ' 
nak hagyván , czé l jáú l tenné a ' S z é p n e k i s k o ^ 
I á j a l enn i . ' S h o g y e r r e n a p r ó l napra mind in-
k á b b s z o r u l u n k , muta t ják azon p a r a d o x o n o k , a' 
m i k r e most m á r ol lyan é r t ő k tévednek , mint Ka-
z inczy , ' s o l l y köl tök min t B e r z s e n y i . E g y isko-
la kell , me l ly az olvasót és í r ó t a ' r é s z r e h a j l á s ' , 
a f fec tá t ió ' és önség ' szavátó l ó j j a ; e l m é l k e d é s r e , 
e lvá lasz tás ra vezessen, b u z d í t s o n . 
E z u t ó b b i k utat vá lasz to t t ák a ' j e l enva ló mun-
kának k i a d ó j i , ezen M o n t e s q u i e u b ő l ve t t mottón 
j á rván -e l : nem mondan i - e l minden t , 's a' mit 
mondunk i s , csak azér t m o n d a n i - e l , h o g y az ol -
vasó g o n d o l k o d á s r a é b r e s z t e s s é k . ( lap 3). ' S e ' 
szer in t sok he lyeken l á t j u k a' m u n k á b a n -> m i k é p e n 
a' kiadók az e léadot t v é l e m é n y e k k e l e l l e n k e z ő vé-
l e m é n y e i k e t másoknak a l á b b f e l j e g y z i k minden 
i n t e r m e d i á t i ó n é l k ü l ; h o g y a ' g o n d o l k o z ó fe j Í té -
le te t h o z z o n a ' r e s u l t á t u m o k r ó l a' p r i n c í p i u m o k r a , 
és v iszont , ( l a p 5). 
D e i t t egy k é r d é s f o r o g h a t f en , me l ly re 
va ló f e l e l e t e t R e f . a k á r a ' k i adók ra a k á r az o lva-
sókra h a g y j a : E lkészül t -e már egész p u b l i k u m u n k , 
mint e g é s z , ezen m e t h o d u s r a ? L a p 234» p* o . 
Gr . T e l e k i Józse fnek a ' r í m szó el len va ló f e l k e -
lése van l e n y o m t a t v a , 's épen o l l y h e l y e n , h o l 
az minden s z a b a d s á g g a l h a s z n á l t a t i k . Kérdi R e f . , 
mennyi van o lvasó ink k ö z t , kinek e l é g e tymoló-
g i a i i s m e r e t e 's W i t z e van , Teleki* e l lenvetésé t 
- ( ' »107 ) -
f e l d ö n t e n i ? Más volna , ha az emii te t t szó me l l e t t 
a ' p r o is el volt volna m o n d v a , m e r t : a u d i a t u r 
e t a l tera p a r s . T o v á b b á l ap 58 f e l h o z a t i h G r . 
M a j l á t h ' Í té le te B e r z s e n y i r ő l (I. M a g y a r i s c h e G e -
d i c h t e . S t u t t g a r d , C o t t a , 1825- lap XXX.) mel ly 
sze r in t B e r z s e n y i az e lső m a g y a r kö l tő a z é r t 
„ m i v e l egészen m a g y a r " — a' mi már a ' f e l t é t e l -
b e n 's anny iva l i n k á b b a ' köve tkezésben hamis . 
M e g t a g a d h a t ja-e va l aha a ' l y r a i kö l tő l e l k e s e d é -
sében ind iv idua l i t á sá t e l a n n y i r a , h o g y t i sz ta cha-
r a k t e r i s t i k u s - n e m z e t i l e g y e n r e p t e ? N e m f o g h a t 
a ' ná láná l g y e n g é b b de p la s t ikus k ö l t e m é n y t sze r -
ző köl tő k ö n n y e b b e n 's i n k á b b nemzet i 
l enn i mint ö P D e v a l l j o n magyarabb-re Be rz seny i 
Kis fa ludy S á n d o r n á l ? Sőt nem m a g y a r a b b - e d a -
l a i b a n is K i s f a l u d y , min t Berzsenyi az övéi -
b e n P T o v á b b á a ' nemze t i ség -e l e g f e n t e b b t u l a j -
dona a ' kö l tőnek , 's nem l ehe t - e a' nem - nemzet i 
n a g y o b b m i n d e n e k n é l ? Ha S h a k e s p e a r m a g y a r u l 
i r t a volna d r á m á j i t ú g y min t azok á n g o l ú l vannak 
í r v a , va l l jon B e r z s e n y i n á l a is n a g y o b b g e n i u s 
f o g o t t vo lna l e n n i ? E z t u g y a n sem B e r z s e n y i , 
sem G r . M a j l á t h , sem más g o n d o l k o d ó fö nem 
h i e n d i , — 's m é g is s z ü k s é g e s lett vo lna M a j -
l á th ' s z e m p o n t j á n a k h e l y t e l e n s é g é t k imuta tn i : mer t 
m iné l szebben és t ü z e s e b b e n van az oda v e t v e , an-
nál t ö b b e k e t f o g e l s z é d í t h e t n i , a' m i t sem Kef . 
sem az E l e t és L i t ' . k i a d ó j i nem sze re lhe tnek , 
nem a k a r h a t n a k . ' S a' mi kü lönösen B e r z s e n y i t 
i l l e t i , Re f . azt h i s z i , h o g y az nem nagy s z o l g á -
l a to t tesz B e r z s e n y i n e k , ki ke l l e t iné l t ö b b k o s z o -
r ú t a g g a t r e á , mer t ö a z o k r a nem szorul , 's tsak 
az ö rök é r d e m l e t t lomb marad fen ö r ö k k é . Mon-
dassék-el t e h á t a ' c o n t r a i s , s ne b í z z u k a' las-
flú i d ő r e , a' mi t mi s e r ény é lő kézzel t e h e t ü n k . 
Máskép v a g y o n o l l y f e l t é t e l e k k e l , m e l l y e k ö n -
m a g o k a t megczá fo l j ák , m i n t p . o . ' G r . D e s s e w f f y ' 
— ( 108 ) — 
vé l eményéve l a ' r e c e n s e á l á s r ó l , l ap 30Ö« T o l d y 
o t t L e s s i n g ' szava iva l f e l s z ó l a l : Sú j t sd - Ie a ' kon-
t á r t ! I g e n á m , mais M o n s i e u r , ce n'est pas j o l i ! 
m o n d a ' G r ó f , óva kémélve k e l l Í t é l g e t n ü n k , ne-
h e z e b b t e r e m t e n i mint a ' t e r e m t e t t e t v i z sgá ln i , 
s a r k a n t y ú r a s z o r ú l u n k mos t , nem o s t o r r a . D e 
Ref . T o l d y ' nevében k é r d i : s a r k a n t y ú t a ' k o n -
t á r n a k ? h o g y m é g t o v á b b k o n t á r k o d j é k ? O s t o r 
n e k i ! v a g y , h o g y e t i que t t e e l l e n ne l égyen : P r-
me t t ez mo i M o n s i e u r , que j e vous me t t e á la 
p o r t é ! A' mi t G r . D e s s e w f f y tanácsol (és soha 
sem k ö v e t ) , a ' min t k ik i é s z r e vehe t i e g y azon 
t a n á c c s a l , m e l l y e t valaki m á r 178? -ben e l m o n d a 
— 's mos t csak azt k é r d i Re f . : ez , a' f é j r f i ú h o z 
i l l e t l e n 's csak mé l t a t l anoka t f edező p r i n c í p i u m te-
h e t ő - e e ' k o r mive l t ségé t e l ő b b r e v i n n i ? Az 
1 7 8 7 - i k i e m b e r n e k m e g b o c s á t h a t ó b b , m e r t a k k o r 
e l é g v o l t m a g y a r ú l í rn i — de m o s t , mineh i i t ánna 
o l l y l e ike ink v a n n a k , k i k b e n büszkék l e h e t ü n k , 
és c l a s s fc i t á sokban p é l d a k i n t á l l nak e lő t t ünk , 
t ű r h e t ő - e most is m e g a ' f é l s z e g s é g és k o n t á r -
s á g ? ' s l e k e t - e m é g azt m o n d a n i , a' mit 4 0 év 
e l ő t t m o n d a n i is g y a r l ó s á g v o l t ? Ki f o g j a a ' m a -
g y a r k ö z é p v a g y a l r endü mive t olvasni , midőn 
s z e k r é n y e i n k i d e g e n r e m e k e k k e l tö l t ék m e g . 'S 
m e h e t - e a d d i g a ' p a t r i ó t a ' k í v á n s á g a , h o g y szá-
r a z k ó r ó t r á g j u n k , m e r t e ' f ö l d i , az ananász 
h e l y e t t , m e r t nem e ' f ö l d i ? E z e k t ehá t o l ly vilá-
g o s o k a' g o n d o l k o z ó fő e lö t t, h o g y e l é g vala a ' 
k i a d ó k ' r é s z é r ő l a ' két e l l e n k e z ő á l l í tás t e g y m á s 
m e l l é a g g a t n i minden k ö z b e j á r á s né lhü l . I g y van 
azon t ö r e d é k k e l i s , me l lye t Z r í n y i b ő l V i r á g f o r -
d í t o t t (I. 2 5 3 ) : mer t a' k ö n y v b e n b e n n á l l ó Sze -
m e r e ' f o r d í t á s á v a l ö szvehason l í t ván , m inden , 
k inek f ü l e v a n , l e g o t t m e g í t é l h e t i a ' s z e n á r i u s , 's 
p e d i g r ó m a i s z a b a d s á g g a l , szebb - e a ' qu iná-
—( 109 ) — 
r i u s n á l ? *e m i l ly é rdeme l egyen Szemere d o l g o -
zásának V i r á g é h o z Képest. 
Ref . tehát a' szóban f o r g ó módot csak j ó n ak 
va l lha t j a azon egy é s z r e v é t e l l e l , b o g y e g y fél 
e g y e d ü l ne szóljon : csah így lehet a ' p u b l i -
k u m b a n he lyes r e sn l t á tumoka t r emény len i . 
A' ezím ! é le t és l i t e r a tú ra , meszszire t e r j e d ő 
ezím , 's mindent e l fogad lap ja iba , a' mi e ' vagy 
ama ' m e g f o g á s alá r ende l t e the t ik . De a' munkának 
v é g i g olvasása koze lébb megismer te t czé lzásáva l . 
F igye lmez te tés a' m indennap i é l e t r e , t. i. annak 
p h i l o s o p h i a i \s poé tá i o lda lá ra — csak ezen s tú -
d ium szü lhe t W a s h i n g t o n I r v i n g e t ; k r i t i k a a ' l i -
te ra turábar i — e' vonhat csak magánál ló és clas-
sz jkus l i t e rá tu rá t maga után. Az első r é sznek elsó 
5 számai ( lap 5 —12) az , , E l e t " alá t a r t ozó a p h o -
r izmák : f on tosak 's v a l ó k , de nem a n n y i r r a ú jak 
i s , 's azér t kevésbé m e g l e p ő k . A' VI. szám ala t t 
egy — a' mint látszik — levé l - tö redék k ö z ö l t e t i k 
Kölesei től (Cselkövi vi lágosan a n a g r a m m a ) a' mí -
ve lödés ' m ó d j á r ó l , sok tar ta l ómmal , és théma e l -
mélkedésre . A' VII. szám ideákat ád elé a ' poéz i s -
nak k i f e j i é s é r ó l , kü lönösen p e d i g a' n e m z e t i é r ő l 
a ' h ő s k o r b ó l . A' 2-d. rész Körner ' Z r í n y i j é t ad j a , 
Szemeré tö l , az o r i g i n á l ' mér tékében f o r d í t v a . E z 
az első d r áma magya r nyelven , melly verseze t t 
f o rmában gáncs ta lan — mer t Kisfaludy Károly* 
első epochá jabé l i j ambusos d r ámá j i ró l ezt el nem 
l ehe t mondani mind a d d i g , még Kis fa ludy fe l t é -
telét , azokat ú j r a d o l g o z n i , ki nem v iend i . — D e 
a ' t i s z t a , k ö n n y ű f o l y a m a t ú 's n u m e -
r o s u s v e r s e k e n 's a ' f o r d í t á s i h ű s é g e n 
kívül n á l u n k m é g r i t k a érdeme a' d o l g o z á s -
nak a' n y e l v n e k g r a m m a t i k a i , r h e t o r i -
k a i 's a e s t h e t i k a i c l a s s z i c i t á s a , mel ly 
a' n emte l en tő l , c z iko rnyás tó l , a* d u r v á t ó l , affe-
c t á l t t ó l , a' p edan t s ág tó l 's regulátlanságtól e g y -
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iránt t á v o l , o l l y j ó z a n , és c s i n o s , h o g y R e f . ezt 
a' S z e m e r e ' Z r í n y i j é t m i n t b e c s ü l h e t e t l e n 
h a s z n ú k ö n y v e t a j á n l j a i f j a i n k n a h . A' 
3(1. r ész t K ö r n e r ' Z r i n y i j é n e k m e g b í r á l á s a t ö l t i - b e 
K ö l e s e i á l ta l . E z 's az I. r ész ' VII . száma a' m ű -
vészi v i z sgá l a tok ' k ö r é b e t a r t o z i k . E z e k e t e g y , 
m inden népek ' c lassz ikusai á l t a l k imive l t íz lés 's 
a' l e g m é l y e b b v i z s g á l ó i ész l e n g i k e r e s z t ü l ; e l é " 
a d á s r a nézve p e d i g B ö l c s e i bá rme l ly nemze tnek 
m i v p h i l o s o p h u s a i köz t is i g e n e l ő k e l ő h e l y t fog--
l a lna , annyi a ' j ó z a n s á g és k ö n n y ü s é g a ' s ty lus -
b a n , a ' r e n d i r á n y o s s á g , k o m o l y s á g és v i l á g o s s á g 
az i d e á k ' k i f e j t é s é b e n , az ö s z v e v e t é s e k b e n , á l l í -
t á s o k b a n . 'S m i l l y t u d o m á n y ! 's e n n e k f e l d o l g o -
zásában mennyi r o u t i n e ! Korne r ' m e g b í r á l á s a nem 
csak K ö r n e r ' m e g b í r á l á s a , i t t a ' g o n d o l k o d ó f ö 
nem t sak e g y d r á m á t lát . m e g í t é l v e , h a n e m a* 
m o n d o t t a k a t r á a lka lmaz ta t j a a ' d r á m á r a mint 
v a l a m e l l y a b s t r a c t u m r a , s az a b b a b e s z a k a d t fo-
g y a t k o z á s o k a t 's v i s szaé léseke t t a n ú l j a k i , ' s e l -
k e r ü l n i i g y e k s z i k . D r á m a i l i t e r a t ú r á n k b o l c s e j é -
ben r i n g a d o z , ' s most van i d e j e , h o g y a' cseme-
tét k é n y ü n k r e h a j t s u k , h o g y el ne késsünk . A* 
tan í tásnak ezen m ó d j a — m o n d h a t n á v a l a k i — ne-
ga t í v ! I g e n á m , n e g a t í v , de l e h e t - e ae s tbe t ika i 
t á r g y a k b a n m i n d e n ü l t pos i t ive e l m e n n i . A' pos i t i v 
t ö r v é n y e k k ö n n y e n m e g f o g j á k k ö t n i a' g en iu s ' 
k e z é t , v a g y ö haszná ln i sem f o g h a t j a : de a ' ne-
g a t í v o k n a k ö m i n d e n k o r h a s z n o k a t v e h e t i , ' s f o g j a 
v e n n i : mer t h o g y ö k e r ü l j ö n v a l a m i t , a r r a meg* 
t a n í t h a t d , nem p e d i g h o g y ezt í g y a m ú g y t e g y e . 
E z é r t vala hasznos a ' gáncso l t d a r a b o t még is fel* 
venn i ; de hasznos vala azon p b i l o l o g i a i j e l e s sé -
g e i mia t t , m e l l y e k e t szinte mos t l e g n a g y o b b le l -
k i i smére t e s ségge l mondánk el. 
A' 4d . rész f e l e t t e in te reszszáns számokat n y ú j t . 
H o g y r ö v i d e k l e g y ü n k , azon könyv f e l e t t , m e l l y 
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o l v a s ó i n k ' k e z é b e n f o r o g , c s a k k e v e s e t m é g ! A* 
V I I I . s z á m a d j a K a z i n c z y n a k , a' f é l s z á z a d o t i r ó i 
p á l y á n túl b a l a d t K a z i n c z y n a k , k i n y i l a t k o z t a t á s á t , 
m e l l y S a l l u s t j á n a k é l ő b e s z é d j é b ő l k i m a r a d a , 's 
m e l l y n e k k ö z z é t é t e l é t a' R e d a e t i ó n a k s z í v e s e n 
k ö s z ö n j ü k . R e f , e l n e m h a l l g a t h a t j a azt az ü n n e p i 
é r z é s t , m e l l y e t b e n n e az a g g f é r j fi g e r j e s z t , m i d ő n 
az v i s z s z a t e k i n t v e k é t g e n e r á t i ó r a , m e l l y k ö r ü l e t á -
m a d t 's e l ő t t e az e m b e r i s é g ' m a g a s a b b l é p c s ő j é r e 
f e l v e r g ö d ö t t ( m e r t mik v a l á n k mi M a g y a r o k , m i -
d ő n K a z i n c z y k ö z é n k b e j ö t t , ' s mik v a g y u n k m o s t , 
m i d ő n ö l a s s a n k i n t k é s z ü l k ö r ü n k b ő l k i l é p h e t n i ) 
v é g r e ön k e b l é b e t e k i n t 's m a g á t ó l k é r d i , ha é l t -
e , h a t o t t - e ? 'S i t t R e f . az t k i á l t j a a' m e g b e c s ü l -
h e t e t l e n f é r j f i ú n a k : N e á l l j - m e g , ' s l é g y a' r é g i ! 
— A ' I X . s z á m e g y k e d v e t l e n p e r t t e r j e s z t e l é n k » 
b e , m e l l y e t k ö z r e e r e s z t e n i k é n y t e t v e v o l t a' 
M e g s é r t e t t 5 's R e f . n e m s z e r e t n e b í r ó l e n n i a s 
r é s z e k k ö z t , 's n e m i s f o g p r a e j u d i c á l n i , a p u -
b l i k u m r a h a g y v á n a £ t , m i n t a' k i a d ó k t e v é k . A* 
X . s z á m v e g y e s g o n d o l a t o k a t k ö z ö l a' k r i t i k á r ó l 
( S z e m e r é t ö l ?) , a' X I . p e d i g e n n e k g y ö n y ö r ű e p i -
s t o l á j á t V i d á h o z , m e l l y e t c sak k e v e s e n i s m e r é n e k 
e d d i g i e n . J ö n K ö l e s e i t ő l e g y s z a t i r a i , , e l ő b e s z é d 
k ö n y v n é l k ü l " m e l l y b e n a n n y i a' h u m o r m i n t a' ta -
n ú s á g , ' s az e g é s z n e k t ó n u s á b a k e d v e s k ü l ö n f é l e -
s é g e t h o z . 
N á l u n k a' k r i t i k a s z ó g y ű l ö l e t e s l e t t ö n n ö n 
á l t a l u n k , v a g y d u r v a s á g v a g y s z á r a z s á g l é v é n b é -
l y e g e e d d i g i e n . M á s k é p t ű n i k az f e l K ö l e s e i n é l . 
D e r ü l t k o m o l y s á g b a n s g a z d a g e g y s z e r ű s é g b e n ! 
E ' t i tko t b í r d s t i é d a' k o s z o r ú ! A m a z z a l m i v 
p h i l o s o p h u s u n k f e l ü l m ú l j a a' N é m e t e k e t , e z z e l 
a' f r a n c z i á k a t , 's e g y b i z o n y o s f e n t e b b p o p u l a -
r i t á s s a l az A n g o l o k h o z k ö z e l í t . Ha i l l y l e l k ű 
f é r j f i ú nem l e l n e k e d v e s s é g e t n á l u n k j a k k o r R e f . 
n y i l v á n és k o m o l y a n e l m o n d j a , v i g a s z t a l h a t a t l a n 
- r 112 )— 
f o g n a l e n n i . M e r t i l l y e n , 's csak i l lyen Iskola te -
h e t n e m i n d e n t . ' S h o g y ez t e n d e n t i á j a az egész-
nek , v i l á g o s a ' m o n d o t t a k b ó l , 's enné l fogva 
mi l ly r e l á t i ó b a n á l l 's f o g n a á l lha tn i e g y k o r l i t e -
r a t u r á n k h o z , épen ol ly v i l á g o s . A z é r t R e f e r e n s n e k 
b u z g ó ó h a j t á s a , h o g y a' m u n k a azt a ' r é szvé te l t 
t a p a s z t a l j a , me l ly fé lbe ne h a g y j a s z a k a d n i , 's 
h o g y benne o l lyan in téze t á l lhasson fe l e l é b b u-
t ó b b , me l ly l e g j e l e s b f e j e i n k e t közös m u n k á l k o -
d á s r a intve , Tanácsszék l e g y e n ae s the t i ka i r e -
s p u b l i k á n k b a n . ' S í g y ö e l ébe k iá l t juk a ' mit más-
h o l i d e á j á n a k k i á l t á n k : L é g y ő r , h o g y a ' f e l f u -
v a l k o d o t t . n e u s u r p á l j o n , az á r m á n y f o r r a l ó ne öl -
j ö n ; sú j t sd le a ' k o n t á r t , ' s üzzd ki a ' S z é p ' pa-
l o t á j á n a k t o r n á c z a i b ó l az a z s o r á s o k a t 's r é s z e g e -
k e t ; s egé ld a ' kezdőt és é leszd ; b é k é l t e s s d ösz-
ve a ' f e l k e z e t e k e t ; az é r d e m e s t k o r o n á z z d m e g ; a ' 
n a g y o t k é r k e d v e c s u d á l d ; a ' g e n i u s t p e d i g h a g y -
j a d ön s z á r n y á n r e p ü l n i , m e r t ö maga tú l esik 
h a t á r a i d o n , 's önnön maga T ö r v é n y h o z ó j a m a g á -
n a k ! — P o z s o n y , S z e p t e m b e r ' 23 . 182Ö. 
T o l d y F e r e n c z . 
— ( 113 )— 
B. K ü l f ö l d i L i t e r a t ú r a . 
K ö n y v - e s m e r t e t é s . 
G e n e r a n o v a p l a n t a r u m i c o n i b u s o b s e r v a t i o n i b u s c j u e i l l u s t r a -
t a , A u c t o r e L e o p o l d o T r a t t l n n i c k , M u s a e i b o t a n , C a e s , 
R e g . C u s t o d e , M a g n a t u m A u s t r i a e i n f e r . P h y t o g r a p h o 
e t c . F a s c i c u l u s I - u s V i e n n a e 1825, S u m p t i b u s E d i t o r i s . 
A' t i s z t e l t S z e r z ő , b á t o r í t a t v á n a z o n m a g a s 
p á r t f o g á s és nemes r é szvé t e l á l t a l , m e l l y r e a ' 
C s á s z á r i f a m i l i a 5 t a g j a i , O F e l s é g é -
n e k a ' C s á s z á r n a k é s K i r á l y n a k p é l d á -
j á t k ö v e t v é n , 
G e n e r a n o v a p l a n t a r u m i c o n i b u s 
o b s e r v a t i o n i b u s q u e i l l u s t r a t a 's a ' t . 
t z ímü munká já t mél ta t ták , a ' midőn n e v e i k e t az 
a l á í r ó k ' l a j s t r o m á b a n az e l ső he lyre j e g y e z t é k , 
b á t o r k o d i k t ek in t e t é t azok fe lé f o r d í t a n i , a ' kik 
m a g o k a t a ' S tá tusban mind f ö p o l t z a i k , m i n d p e -
d i g a ' basznos t u d o m á n y o k ' e lömen tében venni 
s z o k o t t részvé te lek ál tal m e g k ü l ö m b ö z i e t v é n , nem 
h a g y j á k öte t a ' f e l ő l k é t e l k e d n i , h o g y s e g í t e n i 
f o g j á k e g y o l l y p l á n u m ' k i v i t e l é t , rnelly a ' k ö -
v e t k e z e n d ő e l s ő s é g e k k e l d i t seksz ik : 
1 - s z ö r E z e n munka , e l r ende l t e t é se s z e r i n t 
o l ly fundamen tá l i s b o t a n i k u s munka l e s z , m e l l y 
minden idők ' , ' s a ' p a l l é r o z o t t v i lág ' minden né -
pe i ' s züksége inek m e g f e l e l , 's mel lyet s o h a sem 
lesz szükség e g é s z e n ú j r a k i d o l g o z n i ; 
2 - szor A j á n l j a m a g á t f og l a l a t j a á l ta l , m ive l 
a ' C o m m e n t a r i u s k i m e r í t ő e g é s z s é g e , 's a ' k é p e k ' 
t ö k é l l e t e s v i l á g o s s á g o k m e l l e t t , a ' l egneveze t e -
s e b b e t , a ' l e g ú j a b b a t , 's a ' l e g é r d e k l ö b b e t ö szve -
á l l í t j a , a ' mi e g y é b k i n t a ' s zé l j e l lé te i miat t l e g -
a l á b b némel ly r é szben m é g a' l e g g a z d a g a b b könyv«» 
t á r o k b a n is elvész ^ 
T u d . G y . X, K y t , i g»6 . 8 
- ( I l i i ) -
3- szo r K i e l é g í t i a' b o t a n i c a L i t e r a t ú r á n a k 
e g y igen é r e z h e t ő s z ü k s é g é t , a ' s z e r f e l e t t va ló 
's k ü l ö m b f é l e nemű ú j í t á s o k n a k m e g r o s t á l á s a á l -
t a l , mel lyek a ' s z e r e t e t r e mél tó B o t a n i k á t , kü -
lömben is t ö k é l l e t e s zava rodássa l 's vég -veszé lye i 
f e n y e g e t i k ; 
U-szer A ' késő maradéknak h i r d e t i az e g y 
k o r ú a k ' h á l á d a t o s s á g á t , a ' kik a' B o t a n i k a ' v é d ö -
j i nek 's e l ő m o z d í t ó j i n a k emlékeze teke t a ' p l án ták 
nerni - nevekben , min t m e g annyi e l p u s z t í t h a t a t - , 
lan v i r á g - emlék - o s z l o p o k b a n ö r ö k ö s í t i k ; 
5 - s z ö r E z e n rnunka , azon k i v ü l , h o g y más 
i l l yen nemű m u n k á k h o z hason l í tva pé lda né lkü l 
o l t só , ScJ i r ebe r ' és de la M a r e k ' r ég i m u n k á j i k -
h o z való r agasz t a t á sa által is fon tos lesz , mivel 
e g y s z e r ' s m i n d ú g y is t e k i n l ö d h e t i h , m ind azok-
nak fo ly ta tása és m e g i g a z í t á s a . 
N e g y e d r é t ü f ü z e t e k b e n j e l en ik m e g , mely-
lyeknek m i n d e g y i k e 1 0 , a ' má r m e g j e l e n t e k h e z 
h a s o n l ó n u m e r u s o k a t f o g l a l m a g á b a n - Az első fű- > 
ze t ' á r r a 2 f o r . 30 x r . a' 2 -d iké és a ' h ö v e k e z ö k é 
1 f o r . e z ü s t b e n . Mindegy ik füze t ' á l t v é t e l e k o r 
e l ő r e ke l l f izetni a ' kőve tkezőé r t . Ezen e lőref ize-
tés né lkü l m i n d e g y i k füze t ' á r r a 2 f o r . 30 x r . 
e z ü s t b e n . 
A* t i z e d i k , 's az első kö te tben u t o l s ó füze t -
hez mel léke l t e tnek az a l á í r ó k ' n e v e i k , ' s tsak azo-
kéi f o g n a k k i h a g y a t t a t n i , a ' kik e b b e l i k ívánsá-
g o k a t a k k o r r a v i l ágosan k i j e l en t ik . 
Az e l s ő Füze t ezeke t f o g l a l j a m a g á b a n : 1. 
S c h r e b e r a S w i e t e n o i d e s . R o x b . 2. 
S c h r e b e r a S w i e t e n n i d e s , A n a l y s i s . 3« 
B o n p l a n d i a t r i f o l i a t a . U g y a n az 
t e rmésze t e s n a g y s á g á b a n . 5. P e r s o o n i a f e r -
r u g i n e a . S c h r a d e r a c a p i t a t a . 7. A 1 e-
p i d e a c i l i a r i s . 8« T h o u i n i a d e c a n d r a . 
Q . C e p h a l o t u s f o l l i c u l a r i s . 10 . C y a m u s 
- ( '»115 )-
N e l u m b o . S m i t h . 11. Ugyan annak v i r ág j a ter -
mészetes nagyságában ts irázó d ió j áva l együ t t . 11. 
Leve lének egy része 'a n ö h o r d ó j a (gynophorum) 
d iö j i va l e g g y ü t t , 12. G y ni n o s t y 1 e s A n t h e -
m i f ó l i a . Juss . 13. B r o w d e t e r a a s p l e n i i -
f o l i a . R icha rd . M i n d e g y i k p lán tához egy Levé l 
magyaráza t ada to t t deák nyelven. 
T h a i s z . 
Ili, 
Tudománybeli Jelentések. 
í . 
F e l f e d e z é s e k . 
> 
„ K ö l c s e y az Elet és LUerati/ra' Kötetében (Pest, 
4 18:26.) keserű déva i 1« odással panaszol ja , hogy meg 
van lopva Vályi Nagy á l t a l , 's olly tetemesnek 
nézi a' szenvedett k á r t , hogy a' mint ennek Il iá-
szát megpiilantá , k isér te tbe jöve , kitépni a' két 
első ive t , és a z t , mint sa j á t j á t , felzsebelni . Fé l , 
hogy plagiariusa ' plagiariusának tekintethetnék, 
's kéri Szemerét . hogy a 'k i lopot t helyeket gyűjt-
-e e g y b e , 's adja ki..— Mi könnyű vala most 
neki tenni le azt az Klet' és Li teratúra ' Köteté-
ben , a' mi a' Valyi Nagy' kezébe általain ju tot t ; 
inert az éleiében mint írásaiban n e m e s - í z l é s ű 
Szemere nem engede a' nem szép kívánságnak, 
llgy a' kiknek az effélékre gondjok van , látt.-ík 
vo lna , hoe^y Vályi JNagy 5' Kölcsey' dolgozását 
— m e g n^em l o p t a " . KAZINCZY FEKENCZ. 
F. M, O. M i n e r v a 1826. 3-ik N. L. 
1. 
Legelső felléptem a' Publicum előtt azon Véde-
lem-irás vala, mellyet az Arcadiai Por alat t Kazinczy 
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m e l l e t t a' H a z a i T u d ó s í t á s o k ' Levele i k ö z ö t t ad tam 
v i l á g r a . É s z r e v é t e l e i m mind Kaz inczy tó l mind a ' 
D ' e b r e e z e n i e k t ö l m e g e l é g e d é s s e l 's n é m i n e m ű hely-
benhagyássa l f o g a d t a t t a k ; ' s a* V é d e l m e z t e t e i t n e k 
b a r á t s á g á t nyerék meg. E z e n s z ö v e t s é g ind í to t t ké-
s ő b b a r r a , h o g y Somogy i G e d e o n t az E l l e n m o n d o i a t 
á l t a l Köleseymmel e g g y ü t t m e g t á m a d j a m . P h i l o l o -
g i a i vol t a ' versenygés ; ' s G r a n . m a t i c a i r endszabás -
nál fogva kel le v á l a s z o l n o m : Quo te qu isque casti 
rogat>, r e s p o n s i o de tu r ; 's f u s t é l y vo l t kezemben a ' 
d é v a j k o d á s a l a t t , a' p é l d a b e s z é d ' i n t é s e k é n t . A' p ö r l ö 
f e l e k e z e t e k közül egyik s em cvolt k i e l é g í t v e ; m i n d e -
nik b é l y e g e z v e é rzé m a g á t : és m é g i s , k e b e -
l e mbe n y ú l v a , m e n t h e t ő n e k é rezem tettemet*, mer t a ' 
K ö z - Ü g y é r t hevesked t em , m e r t a ' b a r á t s á g ' kö te l e s -
s é g é n e k é rzése i r a g a d l a k el. Ez után k ö v e t k e z e t t az , 
h o g y Gró f Dezsöffy , Kazinczynak P á p a y r ó l í r t 's az 
E r d é l y i M u z e u m b a n m e g j e l e n t R e e e n s i ó j á t az én 
m u n k á m he lye t t vévén , a ' T u d o m á n y o s Gyű j t emény-
b e n e l l e n e m k i k ö l t ; i rnmora l i t a s ' vádjával t e r h e l i ; ' s 
a ' vád azonban K a z i n c z y t i l l e t t e . Mi t t ehe t tem v o l n a 
a k k o r , m i n t R e v i s o r ; ' s mi t t e t t e m m é g i s : P u b l i -
eufflom az i 8 i 3 diki e g g y i k K ö r e t b ő l ny i jvánságosan 
l á t h a t j a . . . . Mind e z e k r e s z ü k s é g vala v i s sza tek in -
t e n e m , h o g y abban a ' mi t e l ő a d a n d ó v a g y o k , m a -
g a m h o z h a s o n l a t o s m a r a d h a s s a k , 's m e g é r d e m e l h e s -
sem a' mit e m l é k e z e t e m mel lé K a z i n c z y , V i r á g , Vit-
kov ics és Kölcsey t ö b b ízben t e t t enek : a' j ó l . - C l l y 
h e l y h e z e t b e n é rzem m a g a m a t , min t M. P i c c o l o m i n i 
S c h i l l e r n é l a' F e j e d e l e m és Atya k ö z ö l t ; 's a k á r 
egyik a k á r másik b a r á t o m győzzön a ' j e l e n v a l ó fé 1-
f e d e z é s á l ta l , a ' v e s z t e s é g és f á j d a l o m minden e s e t -
b e n e n g e m e t c sapand . D e , m e g kel l í t é l t e t n ü n k ; — 
szóJ lanom k ö t e l e s s é g . 
R ö l c s e y meg lopa tva ta lá lá m a g á t I l iásában Vályi 
N a g y t ó l . I r t nekem , h o g y a ' t ö r t é n e t e t a ' Pub l i cum > 
mal a ' T u d o m á n y o s G y ű j t e m é n y b e n tudas sam. En a s 
l e v e l e t megkü ldém Kazinczynak . O f e l e l t ; ' s a ' p l á -
g i u m o t i g a z o l v a ; de a ' köz lé s t H é b é r e útapí tá . Ez 
K ö l c s e y n e k nem vala a l k a l m a s . Kaz inczy vég re sza* 
b a á s á g o t e n g e d e , h o g y a' panasz lónak telyes m é r t é -
kű e l é g t é t e l t nyú j t ha s sak ; ' s ezen e n g e d e l e m n é l f o g -
Va t ö r t é n t a z , h o g y , m i n e k u t á n a Kölcsey közt t és 
k ö z t t e m egy F o l y ó - í r á s ' k iadása m e g h a t á r o z t a t o t t , 
a' Plágium' t á r g y á b a n í r t Leve leket az É le t ' é s Li te* 
— ( 1 1 7 ) — 
r a t u r a ' számára fenn t a r l o t t a m ; hol azok a" 265—275 
lapokon m e g j e l e n t e k . 
Kaz inczy kiada K ö l c s e y n e k e l ső -do lgozású F o r -
d í t á s á t ; 's ezen te l t a lka lma t nyúj t a' P u b l i c u m n a k 
a ' köve tkező L a j s t r o m ' h i t e l e s vol tárol í t é l e t e t h o z -
ha tn i . 
KÖlcseynél a* 2.1. so r *) í g y van : Zevsznek fe lve 
f i j á t , a' meászelövel lö A p o l l o n t ; V. Nagynál*. Zevsz-
nek félve J i j á t , a' messzelövd Apollont. Knél. 43. 
Így szól í t e s d e k v é n , rá h a l l g a t a P h o i b o s A p o l l ó n ; 
VNnál. í g y szólít esdekvén rá hallgata Phoibosz 
Apollon. Knél, ij5. f o g n a k t i s z t e l n i , k ivá l t a' g o n d -
v i s e l ő Z e v s z ; V. Nnál\ fognak tisztelni kivált a' 
gondviselő Zevsz. Knél. 182. Hhrüzé in t tő lem mivel 
elveszi P h o i b o s A p o l l o n ; VNnál'. Chrüzéiszt tőlem, 
mivel elveszi Phoibosz Apollon, Knél. 2 9 0 . H o g y h a 
vi tézlővé t e t t é k örök i s t enek őteL; V.Nnál; Bogy 
ha vitézlővé tették örök istenek ötet. Knél. 5 o o . 
Véled sem m á s s a l , mer t vész i t ek a' mit a d a t o k ; V. 
Nnál', Sem veled és mással, mert vészitek a mit 
adatok. Knél. 355. A* kí bocsá t t i t e k e t B r i z e i s 
l y á n y n a k o k á é r t ; V.Nnál. 336 . A' ki bocsát titeket 
Brizei z lyánynak okáért. K-nél. 345 ' S s á t o r b ó l 
hihozá B r j z e i s t , a ' k e l l e m e s a r c z ú t , 'S v i nn i ek a d á . 
V. Nnál. 546. Sátorból kihozá Brizeiszt a' kelle-
mes arczút, 'S vinni adá. K-nél. 4 6 3 . I g y s z ó l í t e s -
dekvén rá h a l l g a t a P h o i b o s A p o l l o n ; V.Nnál-. 457. 
Í g y szólít esdekvén rá hallgata Phoibosz Apollon. 
K nél, fi o. Szóval vagy m ü v e i , nekem a' k é r é s e m e t 
a d d m e g ! V. Nnál. 5 0 4 . Szóval akár t e t t e l n e -
kem e' kérésemet add meg. K-nél. 528. Á ra d e t e 
mos t i s m é t t é r j v i s s z a , h o g y észre ne végyen Héra . 
V.Nnál. 522. Úgyde te most isméé menj vissza> 
hogy észre ne végyen Héra. 
IIa ezen k imu ta to t t s o r o k Kölcseynek R e e l a m a -
t i ó j á t e l l enmondha ta t l a r iú l i gazo l j ák : v a l ó b a n , nem 
k e v e s b b é e rős í t te t ik panasza azon e g y f o r m a s á g á l t a l , 
mellyet minden f igye lmes Olvasóiészre v e h e t , 's melly 
szerént az e g é s z Első Éneken keresz tü l a ' Kö lcsey ' me-
*) Kö lc seynek s o r a i t a ' M i n e r v á b a n t e t t h ibás szám-
lálás s ze r én t adom i t t . Kazinczy a ' 4 0 5 - d i k sor 
után hat kimur. idt s o r t e m l í t ; azonban o t t h é z a g 
n incsen . 
( i i n ) — 
rész s a j á t s á g a i , h exame te r e inek f o r d u l a t a i , e p i -
t h e t o n a i , con 's l ruet iój i k i sebb 's n a g y o b b vá l l ozás -
sal Vályi Nagynál v i s s z a z e n g e n e k . In ié némel ly s zem-
b e t ű n ő b b példák : K. 19. f e l d ú l h a t n i P r i a m ' várát , ' s ha-
z a b o l d o g u l é r n i V . N . i g . Széltr onthat ni Pnam vá-
rát 'shaza mennetek épen K. 24 . t é g e d , ö r e g , t ö b -
bé ne t a lá l j a lak öb lös ha jókná l . 2-5. "Vagy mostan ma-
r a d ó t , vagy később v i ssza jövendöt V, N. 26. 27. Té-
ged, , öreg , ne találjalak én a' görbe haj óknál 
Vagy mint itt mulatót vagy majd ide vissza jö-
vendőt. K. 3o. Őseim* házoknál A r g o s b a n messze hó -
n á t ó l V N . 5<>. 'S míg nem házunkban, Argoszban 
messze hónától. K. 36. A p o l l o n f e j e d e l m h e z , k it s z ü l t 
s z é p h a j u L é t ó . Y N . 3 6 . Isten Apollonnak, kit szült 
a széphaju Leto. K. 37-58 . 39. H a l l j m e g e z ü s t - í v e s , 
t e ki K h r ü z á t véden i szoktad 's K i 11 á t , a' j e l e s e t , 's 
T e n e d o s b a n ha t a lmmal i g a z g a t s z , Suun thevs ! VN. 
37 . 58» 5 9 . Hallj meg ezüst-ívű ki körüljársz véde-
ni Chrűzét, 's isteni szép Kill á t , 's Tenedoszba' 
erőddel igaxgatsz, Sminthevsz. H . /\c). R e t t e n e t e s z e n -
g é s h a n g z o t t az e z ü s t ö s i d e g b ő l VN. /|9- Rettenetes 
zúgás ercdett az ezüstös idegből. K. 5 0 . Ö s z v é r e k -
r e r o h a n t I e g e l ö s z e r 9 v izsga k u t y á k r a . YN. 5o. Ösz-
vérekre rohant legelébb 's gyors f a j t a kutyákra 
K. 52. 'S szünte len ho l t aknak 9ürü máglyá j i l o b o g -
t a k . V N . 52 '<$' szüntelen az holtak' sürü fa-rakásaik 
égtek. K . 62. 65. — vagy papo t a ' vagy Á l o m f e j t ö t 
is m e r t Zevs tö l jönek az á lmok . VN. 62 65. papot 
avvagy Eggy álomfejtót, mert Zevsztól vágynák 
az álmok. K. 6/j. H o g y m e g m o n d j a , mié r t b u z d u l t 
fe l P h o i b o s A p o l l o n VN. 64. Hogy megmondja 
miért forr annyira Phoibosz. Apollon H . 7 4 . O A k h i -
l ev sz , a k a r o d , Zevg ' k e d v e s e , h o g y b o s s z ú j á t 75. 
F e j t s e m A p o l l o n n a k . VN. 74. 70. O Achilevsz , te 
hagyod Zevsz' kedvese, hogy megfejtsem Phoi-
bosz' bosszúját. H . 85. Ö m a g a m e l l y é b e n d e t e sz ól 1 j 
m e g t a r t a n i f o g s z e . V . N . 8.3. A' maga mellyében, 
de te s z o l l j , megtartasz e engem. K» 8 8 . 8 9 . 90 . 
Senki is én élvém — Rád h o g y e rős kezeket nem t é -
szen az ö b l ö s ha iókná l . A' D a n a o k közzü l . V.N. 88. 
89 . qo . Senki is én élvén — Rád terhes kezeit nem vet-
heti görbe hajóknál A' Danaok közzül ( V e r s 101 , 
— l o í . Az e g é s z f o r d u l a t 's a' H e x a m e t e r e k ' egymás -
ba fonódása K ö l e s e y é ) — K . 128. Három 's n é g y s z e -
r e s e n f i z e t ü n k , Z e v s ha e g y k o r a d a n d j a . V.N. 1 2 8 . 1 2 9 . 
Három 's négyszeresen Jfizetünk ha talán Zeusz 
- ( Ilii ) -
egykor Adja. K . 141. M o s t a n b a r n a h a j ó t a ' m é l y 
t e n g e r r e l e v o n j u n k V . N . 141. Most nosza barna ha-* 
jót a' nagy tengerre lehúzzunk. K . 145. A j á s v a g y 
p p d i g I d o m e n e v s v a g y az i s t en i O d y s s e v s V.N. iq5* 
Á cis vagy pedig Idomenevsz, vagy a' híres Odysz-
szevsz. K . 14^ Wá k o m o r o n n é z v é | e í g y szól 1 g y o r s -
l á b ú Akh i l l evsz V N. 14s. Rá komoran nézvén, fe-
lel a' gyors lábas Achillevsi. K . 169. 170 . 171. 
M o s t Fii h iába m e g y e k , mer t s o k k a l j o b b lesz h a z á m -
ba G ö r b e h a j ó i m m a l m e g t é r n e m , v é l e m h o g y i t t e n 
T i s z t e l e t l e n l é v é m . . . V N . I 6 9 170. 171. Most Fthi-
ébe megyek, mert sokkal jobb nekem innét Görbe 
hajóimmal haza térni, de ugy hiszem itten Becs-
telenül lévén. K . 178. H o g y ha v i t é z vagy is , a z t 
i s t e n s é g adta t e n é k e d . V.N. 178. Hogy ha nagyon 
vagy erős,azt istened adta tenéked. K . 19a . 193. V a g y 
p e d i g e l e s e n d í t s e d ü h é t ' s f é k p z z e h a r a g j á t A d d i g m í g 
e z e k e t f o r g a t j a s z ü v é b e n e s z é b e n . V.N. 192 193. Vagy 
szüntesse dühét és megzabolázza haragját A' mi-
kor o ezeket hányd szívébe' 's eszében. K I99 . 2 o o . 
M e g r e t t e n t A k h i l e v s z , ' s m e g f o r d u l t ' s h i r t e l e n is-
m e r t P a l i a s z A t h é n á r a . V.N. 199 2 0 0 . Megrettent 
Jlchilevsz , megfordult 's ismeri mingyárt Paliasz 
Athénáját. K 206. Néki v i s z o n t s z ó l l o t t i s t enné k é k -
s z e m ű P a l l a s . VN. 2116. Néki viszont szóllott a' kék-
szemű isteni Pallasz. K . 22ÍÍ—' '28. — b í r v á d k u -
t y a s z e m m e l 's szarvasi szívvel S e m v a l a h a a' n é p p e l 
f e l f e g y v e r k e z n e d az h a r e z r a S e m G ö r ö g ö k n e k j o b b -
ja ival s o h a l e s re k i m e n n e d Nem m e r t é l V.N 22.5 — 
22f>. Te ki bírsz ebszemmel 's szarvasi szívvel Sem 
soha népünkkel felfegyverkezni csatára Sem Da-
naok' nemesebbjeivel még lesre kimenni A'em mer-
tél. K . 243. H u l l a n a k h a l d o k v á n , t e p e d i g benn sz í -
v e d ' e p e s z t e d V .N, o45 Haldokván elesik, te pedig 
benn lelked'- epeszted. ( V e r s 233—244- Vályi N a g y 
n y o m r ó l n y o m r a kisér i K ö l e s e y n e k H e x a m e t e r e i t ; 's e z 
l e g s z e m b e t ű n ő b b a ' so rok á l l a l v i t e l é b e n V e r s 206. Aem 
zöldül ki mivel... S z ó s z e r i n t K b ő i ; 2 3 7 : A' l e v e -
l e t 's h é j j a t K . nél : H é j j á t és l e v e l e i t — A' 23y dik 
és 24 ' d ik vers* á l t a l v i t e l e i m i n t K ö l e s e d n é l ) fC. 
245. M o n d P é l í d , 's e k k o r p á l e z á j á t f ö l d r e h a j í t á . 
V.N. 24,5. Mond. vala Pelídes , 's pálezáját földre 
hajítá. K . 249. A' k inek a j k a i r ó l é d e s b b h a n g fo ly 
v a l a m é z n é l V .N . 749, \S o neki nyelvéről édesbb 
hangzat f o l y a méznél [C. 2.51. H o l t a n a k e l , k ik e -
l é h b v é l e e g y ü t t n ő t l e n e k , é l t e k . V.N. 2 5 t . Eljogya 
— ( 120 ) — 
kik, régen együtt vele notteneJc, éltek. K . 278-
279. — — vetekedni K i r í l y n a k El lene , mert soha 
még illy t i sz te t nem nyere sorstól . V.N. 277. 278. — 
vetekedni Királynak ellene mert soha még i l l y 
tisztnek részese nem l e t t . K . 2 8 7 . 2 8 8 . Á m d e e z e n 
ember akar mindennek lenni f e l e t t e 'S mindeneken ú r 
l e n n i . V . N . 287. 288 . Úgyde ez ember akar minden 
köztt lenni legelső Mindeneken jó lenni. K . '298. 
*S mást mondok neked ím , de te jól e lmédbe szor í t -
s a d . V . N . 2 9 7 . Mást mondok neked én, te pedig 
jól rejtsd el eszedbe. K , 301. Ámde egyebem mim 
még vagyon a' gyors barna bajónál . V-N. 5oo. Mást 
egyebet valamim vagyon a gyors barna hajónál. 
K. 309 310. Atrídes m e g ' gyors gályát tengerre lehú-
z a , ' S húsz evezőt választa be lé . V.N. 5o8. 309. AtrCd 
egybe sebes gályát tengerre lehúzott, Húsz eve-
zőst választa belé. ( 3 2 3 . o24. 3 2 6 i s m é t n y o m b a n k i -
séri Kölcseyt) K. 520. Myrmidonok ' sá tor ja ikhoz 's 
, g á l y á | i k i g é r t e k V . N . 5 2 8 . Myrmidonok hadi sátori-
hoz 's gályájihoz értek. K . 3 3 o 3 3 1 . Ö t p e d i g a ' s á -
tor mel le t t a' barna hajónál Ülve Ielék. V.N. 329. 33o. 
Őt pedig a' sátorba' lelék a' barna hajónál Ülni. 
K . 340. 34L. Rám szükség leszen a ' szörnyű vesze-
de lme t elűzni Másokról. V-N. 04L. 342. Lenni reám 
szükség a' rút veszedelmet elűzni másokról. K . 
0/19. Sírván társaitól tüs tén t külön üle kiválva 55o. 
Öaz t e n g e r ' p a r t j á n . V.N. 3 4 9 . 55o. Sírva barátjaitól 
tüstént k'ilön ült vala, ' í elvált Ősz tenger part-
ján. 369. 'S Átrídnak kívevék K h r ü z e i s t . a' kellemes-
a r c z ú t . V . N . 3 6 9 'S elveszik Atrídnak Chrüzeiszt 
a' kellemes-arczút. K . 393. Ámde t e , ^ hogy ha tehe td , 
kelj védelmére fijadnak. V N. 095. Upyde te, hogy 
ha tehetd, kelj még kisegítni fijadnak. K . 4 0 2 . 
Szól l í tván tüstént a' Százkezüt a ' magos égre 4o5. 
Ki t nevez égi sereg Briarevsznek , ' s minden ha lan-
dók 404 Á j g á j o n n a k . . . V .N. 4 0 2 . 4 0 3 . 404. Gyorsan 
felhíván a Százkarut a nagy Olympra, Kit ne-
vez istenség Briarevsznek , 's mindenik ember Aj-
gájonnak. K. 4i3. 4 1 4 . Néki f e l e l t a z u t á n T h é t i s 
sok könnyeket öntvén , J a j , íiam , o mert mért neve-
lélek búra kiszülvém. V.N. 4 1 3 . 4 1 4 . Erre felelt azu-
tán Thétisz sok könnyeket öntvén , Jaj Jiam , ah , 
minek is neveiélek roszra kiszülvén. K . 4 2 4 . 
' s az istenek egybe követték V.N. 424. 's az 
istenek egybe követték. ( 4 3 3 . 4 4 0 . n y o m o n k í s é r i 
Ív. neh Hexameterei t) K . 461. Mostan is ismétlen ne-
— ( 121 ) — 
Kém c' béresemet add meg. V.N. 453, Most is azon-
képen nekem e' kérésemet add meg. K . 4 7 0 . É s 
hogy elégtenek a' czombok» 's a' béleket ízlék V.N. 
t\6/\.Igy hogy elégették a' czombokat, s a belet ízlék. 
K. 491. Barna hajójokat ök ugyan a'szárazra vonájak, 
4 9 2 . Fenrit az homokra. V.N. 485. 486. Barna ha-
jójok ezek mingyárt szárazra kihúzák Fennt a1 
homokra K. 5o5. És folszálla korán a' terjedt égre 
's Olympra. V.N. 4 9 7 . Es felméne korán ö a' magas 
égre 's Olympra. K. 5i5 5i6. Adj Trójának erőt mind 
addig míg nem Akhívok Tisztelik én fiamat. V.N. 
6^9. 5K). A' frászoknak erőt adj addig míg nem 
Achívok Tisztelik én fiamat H. 5 . 3 3 . Félbe sem is 
maradó ha mire én fogok inteni főmmel. V.N. 527. 
Eélbe szakadhatlan valamit fogok inteni főmmel. 
H. 540. Székeikből atyjoknak elébe és senki sem Í3 
mert. V.N. 5 . 0 4 . Székekből atyjoknak elébe , de sen-
ki se merte. K. 5/fR. Véled melly isten, te csalárd, 
közlötte tanácsit. V.N. ,540. Melly isién, te ravaszt, 
veled itt közlötte tanácsit \ K . 553. Es ha mit illón 
do lesz tudnod senki bizonnyal V.N. 547. Hogy ha 
rpit illendő meghallani, senki valóban. K . 6 0 2 . 
Ks mosolyogva fogá a' kelyhet magzatja' kezéböl. V.N. 
5()6. '<5* a' kelyhet mosolyogva vevé magzatja' ke-
* zéböl. 
Vétek van e' abban , hogy a* Kölcsey' birtokán 
elkövetett Foglalás nyil vánsigossá tétetett? A' v 0 x 
p o p u l i azt mondja, bogy igen is. R ö s s l e r a' 
maga Úiságleveleiben gáncsolva szóllott fe lő le ; 's e' 
gáncsolásban más több Levelezőink is egyet értének. 
A' jelen Tárgy,—-tanúul szóllítom fel Pesti Litera-
toraint<at! — már több évek olta tudva vol t ; 's Döb-
rentei az Anekdoták között ii érdeklette azt. Nem 
természetes-e , hogy azt a1 mit mások is tudtak és 
említettek, maga a' legközelebb álló Fél is jónak 
lássa említeni ? Az E l e t é s L i t e r a t ú r a 
s z e r k e z t e t é s e , r é s z e n k é n t é s e g é s z b e n , 
c s a k n e m e g y e d ü l e n y í m é s t u l a j d o n ma-
g a m é ; tőlem függött tehát a'Leveleket felvenni vagy 
félre tenni Ide járul, hogy Vályi Nagy énnékem 
Tanítóm volt; 's hálám' érzései elpalástolást paran-
csolhattak volna. Ezek szerént én vagyok a' vétkes ; 
*s illő hogy én bűnhődjem, 's ne Kölcsey. 'S valóban 
eléggé meg vagyok büntetve . mert Kazinczytól olly 
» kímélést tapasztalok crántarn, mellyet, legalább a' 
( 1 2 2 ) — 
jelén esetben 's Társam mel le t t , e l fogadnom lehe te t -
len. P e s t , Oct. 24 , 1Ü26. 
Szemere Pál. 
2. 
>,Ha szemeim meg nem csaltak, ezt írja Kazinczy 
Minerv. i826. 5-dik Negy. 880 I., Vályi-Nagy az ö 
(Kölcsey) versei közzül eggynél többet által nem 
vett (/|5ts. így szólít esdekvén; rá hallgata Phoi-
bosz Apollon) ; 's ez olly tolvajság , mellyért 
, szót veszteni kár volt".—• 
Az én Szemerém, a'maga megbecsülhetetlen ba-
rátsága szerént , egy laistromot közölt Vályi Nagy' 
Iliásának első énekéből, \s abból a' mit Kazinczy tő-
lem kiadott; 's minekutána ezen laistrom megczáfol-
hatatlanúl bebizonyítja, hogy a' Kczy által is úgy 
nevezett tolvajság nem egyetlen egy sorból , hanem 
nagy számú sorokból , és az egésznek szelleméből 
áll i úgy vélem, nincs reá szükség hogy Kazinczy-
nak kikelése ellen magamat hosszasan védelmezzem. 
Kazinczy a' közlés, 's az én Szemerém a' laistromo-
zás által olly karba tették a' Publieumot, hogy az 
ítélet a' Vályi Nagy* Kiadója köztt és kozttem többé 
kétséges nem lehet. Illy helyhezetben, a' dologról 
értesített közönség előtt , a' mind kettőnktől tisztelve 
szeretett , és méltó tartozással szeretett Szemerének 
karjain fordúlok Kazinczyhoz, az én Rokonomhoz, 
ifjúságom' barátjához, a' jelenkor' és maradék' vé-
lekedését becsülő 's becsülni tartozó Íróhoz : ha 
most is azt v é l i - e , hogy rajtam sem Vályi N.igy, 
sem a' Vályi Nagy' Kiadója semmi í r ó i megbántást 
el nem követett , 's az én reclarnatióm valóban igaz-
ságtalan ? Hízelkedem magamnak azon reménységgel» 
hogy ezen kérdés hideg tagadást maga után nem vo-
nand. Mert midőn Kczy, kétségkívül feledékenység-
ből , tagadja , hogy V.Nagy egy'soromnál többet fel-
vett volna, ugyan akkor megismeri, hogy fordításo-
mat V.Nagy nem csak látta, de s z e m e l ő t t í s 
t a r t o t t a . Kell-e magyarázni, hogy e' szemelőtt-
tartás egészen töretlen pályán mit jelent? 
Kazinczy tőlem három sort reclamál ; 's minden 
habozás nélkül vallom meg , hogy igaza van. Az ő 
valóban gyönyörű három sorát, az eredetihez mért 
szorosság miatt kevéssé megváltoztatva, bátran be-
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írtam k é z i r a t o m b a , azon kéz i r a tba , melly általam ki 
nem adatolt, melly Kazinczyval barátságosan közöl-
tetett, 's melly, úgy hiszem nem e' reclamaJt soro-
kon fundált szabadsággal , V Nagynál kisebb nagyobb 
változással e g é s z e n felhasználtatott. Most midőn 
O engemet azon'három sorra emlékeztet, emlékezte-
tem én i3 öt azon baráti helyhezetre , mellyben ak-
kor egymáshoz állánk vala, 's ez emlékeztetés után 
fogja e' kívánni Kazinczy, hogy előtte elpiruljak? 
Minden kétségen túl Kczy vala első, ki (bár so-
kaknak ellenére) magánhangzókat kiszöktetni és egy-
be olvasztani kezdett volt. De ha ötet e' példaadás-
ban valaki követi, lehet-e ezen követést a' Hőmérőn 
elkövetett plágiumhoz csak távolról is hasonlítani? 
Plagiariusa vala-e Kczy Rádaynak , mert tőle mérlé-
kesen rímelni megtanult ? Engedje meg a' tiszteletre 
méltó Férjliú, ha mondom, hogy ezen ellenvetést 
csak a' fellobbant indulat Iáttathatá vele igazságos-
nak; engedje meg azt is , ha tagadnom kell, hogy 
tőle tanultam volna meg, mint legyen legjobb a' 
régi írókat fordítanunk. Az ö (a' magok nemében 
gazdag szépségekkel ragyogó) kilencz kötetei közt 
egy darab sincs azon szellemben fordítva, mellyben 
Voss, 's a' hasonlók dolgoztak; nincsenek a' Catili-
náriák is; 's az idei Hébében megjelent Pindarusi 
fordítás távol áll azon princípiumoktól, mellyek a' 
Németek után a' Sallust' élőbeszédében közönséges-
sé tétettek. 'S nem tudja-e azt a' mi Szemerénk mint 
én , hogy midőn 1817-ben az én Iliasi töredékem Ka-
zinczynak általadatott, még akkor a' Sallust' élőbe-
szédében álló princípiumok Kczynak princípiumai 
nem voltának? 
'S íme elmondám, a* mit Kczynak kikelésére fe-
lelnem kelle; de elmondám sok fájdalommal. Fáj 
nekem pörben lenni azzal a' Férjfiúval, a ' kinek igye-
kezetei , olly sok nálam jobbakat és erősebbeket , a' 
szép után lángra gerjesztettek ; a' ki nyelvünk' sty-
listicájára tagadhatatlan és eltörűlhetetlen befolyás-
sal munkálkodott; a' ki nekem ifjúságom' reggelén 
a' maga barátságát ajándékozá; 's a' kinek ügyéért 
(az önnérzés' fel melegülésével mondom azt) én sokat 
szenvedtem. Azonban a' megtörténttet meg nem tör-
téntté senki nem teheti. Fellobbanásé a' hiba, el-
csendesülésé a' helyrehozás. Megbántott ö engem ? 
íme elégtételt vettem. Megbántottam én ötet? Bizo-
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nyo9an e l é g t é t e l t vett ö is. Kezemet nyúj tom a>z en^ 
geszlelésre ; '3 l i t terator i pályánk ' első ba jnokáé r t 
kevesebbet t ennem nem lehe t . 
Kölcsey, 
2. Kinyilatkoztatás. 
Előre nem lá to t t környülál lások arra b i r tak , hogy 
a ' f. eszt.ben már Sept . elején viszsza lépnék Ir is 1  
Redac t ió já tó l . Mivel azomban további e lha tá rozás ig 
a' n e v e m , mint R e d a c t o r é , m é g mindég k inyomtat -
t a t ik az eml í t e t t folyóírásban : azér t a' bal ér tések ' 
megelőzése v é g e t t , szükségesnek vé l em, 1 r i s' t i sz -
te l t o lvasój fnak, úgy valamint minden bará t imnak is 
k i je lenteni , h o g y mind a z , a' mi ezen fo lyóí rás ' 
114-dik számától fogva megje len t , az én beha tásom 
nélkül vé te te t t f e l , — ' s épen olly bizonyos az i s , 
hogy én némel ly olt e lőforduló üres vagy tzélerány-
talan da rabká t viszsza igaz í to t t am volna , 's hogy a ' 
Radact iónak mostani sürü a r r angemen t - j e i t , sőt 
nyelv és í r á sbe l i h i b á j i t , nekem nem lehet tu l a jdo-
nítani. Ha a' t ö r t é n e t úgy aka rná , hogy ismét az 
l r i s Redact ió jához jussak : azt azon folyó - íráshan 
t isztel t Olvasó imnak magam fogom tud tok ra adni,, 
' s úgy gondo lom , nem hízelkedek magamnak szer-
fe le t t , ha azt m o n d o m , hogy én akkor azon folyó-
írásnak tsak hamar megfogom adni e lübben i valódi 
formájá t *). P e s t e n , O c t o b e r ' 28 kán 1826. 
Rosen tha l Sámuel . 
3. Petrózai Trattner Mátyásnál 1826-ban 
készült Könyvek. 
40) Útmuta tás az Orvosi Gyakor lás ra , vagy bé-
vezetés a ' b e t e g ' ágya mel le t t való Orvosi taní tásra . 
*) Ezen ese te t mi is s a jná l juk , mivel a' Kinyi latkoz-
ta tó , a ' mint Olvasó közönsége is egyál la l jában 
megva l l j a , volt t sak a ' I \edactiónak nem t e h e r 
nélkül járó hivatalára a lkalmatos . 
A' Red . 
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Tanítványai ' hasznára kész í te t te és kiadta G e b -
h a r d t X a v. P e r e n t z , Orvos D o e t o r , és Pesten 
a ' Tudományok' Magyar Királyi Univerz i tásánál , a' 
Seb-orvosok ' számára rende l t különös orvosi Patho-
l u g i á n a k , Therapiának , és Praxisnak r endsze r in t 's 
nyilván való Professora . 8-0 lap Vi l i . 101. 
41) Az I l l endő magaviselet ' tudományra vezető 
Erköltsi O k t a t á s o k , és Anyai Tanátsadások , mikép-
pen kellessék a' Leányoknak magokat a ' finom íz lésű 
Vi lág e l ő t t , és a' Társaságos Életben minden alkal-
matosságga l úgy vise lni : hogy ők másoktól mint jól 
n e v e l t , l umíve l t , pa l l é rozo t t , i l l endősége t , t isztes-
séget 's be tsü le te t tudó , nyájas udvariságot e smérő , 
's egy szóval minden jó erköl tsökkel fe l ruházot t Sze-
méllyeknek tar ta thassanak , és azok által mindenek ' 
t e t s z é s ö k e t , m e g e l é g e d é s ü k e t , h e l y b e h a g y á s o k a t , 
és viszonti t isz te le tüket 's szere te töke t megnyerhes -
sék. I 2 - 0 lap 2 0 0 . 
42) Új Imádságos Könyvetske , a' Helvetziai Val-
lástételt követő Keresz tyének számára Lavater J . Gás-
pár után , kiadta K o v á t s P é t e r , Hetényi P r é d i -
ká tor . 12-0 lap 145. 18 kr. V.Gz. 
IV . K ü l ö n ö s R a g a s z t é k a ' T u -
d o m á n y o s G y ü j t e m e n y h e z . 
J e l e n t é s . 
Fáidalommal tapasztalja a ' hazafi , mil ly mél ta t -
lan vé lekedések forognak fenn m a g y a r cu l tú ránk-
ról nem csak a ' külföldön , de a ' magunk közt élő 
idegeneknél — sőt sok magyaroknál i s . 'S h e g y e n n e k 
csak l i t e ra tú ránk ' nem ismerése az o k a , ké t sége t 
nem szenved annál , ki azt ismeri . Azonban m e g kell 
va l lanunk, hogy ezen ismére! ' megszerzésére mind 
edd ig nem bir tunk még systematikus munkát ; az 
első forrásokból való merítés p e d i g — kivált ná lunk , 
hol azokat egybeszerezni is mindenkor igen nehéz 
's néha nem is lehetős — olly módja a' t a n u l á s n a k , 
melly nagy szorga lmat 's i dő t kiván. Mi ezen h i -
jányt erőnk szerén t kipótolni igyekez tünk; 's hogy .1* 
munka közönségesebb hasznú l e g y e n , 's kezdőknek 
is könnyebbí tse a' s t u d i u m o t , német nyelven szerez-
tük , e' következendő czím a la l t 's plánum »íserént: 
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Handbuch 
der 
Ungrisehen Poes i e , 
o d e r : 
Auswahl interessanter , chronologisch geordneter 
Stücke aus den vortrefflichsten ungrisehen Dichtern, 
begleitet mit gedraengten Nachrichten über deren Le-
ben und Schriften ;nebst einer einleitenden Geschichte 
der ungrisehen Poesie ; einer Sammlung deutscher 
Ubersetzungen ungriseher Gedichte , und einem Ver-
zeichnisse der im Werke vorkommenden weniger 
gebräuchlichen Wörter: 
Für Jene sowohl, die bereits einige Fortschritte 
in dieser Sprache gethan, als für alle Freunde der 
Literatur im Allgemeinen, und der ungrisehen ins-
besondere. 
von '  
J. Fenyéry und F. Toldy. 
A' munka k é t k Ö t e t b e n , három könyvre oszlik el. 
Az e l s ő k ö n y v foglalja magában poesisunk' 
említett kritikai históriáját, legrégibb nyomdokitól 
fogva e' mai napiglan. Ennek kidolgozásában olly 
gonddal és hűséggel jártunk-el, a' millyent e* tárgy-
nak nehézségei 's fontossága megkívántak ; 's tekin-
teteink mind azon alkotó motivurnokra szálltak , mely-
lyek a' nemzet' lelkéből és belső életéből forrnak 
fe l , mind azon külső befolyásokra, mellyek poesi-
sunkdt eleitől fogva sokféleképen módosították, 's 
ezt vagy amazt az ízlést uralkodóvá tették. 
A' m á s o d i k k ö n y v János Királyunk' korától 
a' mienkig, időrendben legjelesb Költőinket vezeti 
elünkbe (XVI- Századb. Széke ly , Balassa, Rimái, 
XVII. Sz. Zrínyi , Liszti, Beniczki, Gyöngyösi- XVIII. 
Sz. Faludi, Rádai Pál , Bessenyei Gy., Dugonics, 
Baróti - Szabó , Révai, Orczy, Barcsai, Rádai Ge-
deon, Ányos, Dayka, Bacsányi, Ver-egi , Szentjóbi-
Szabó, Gvadányi, Csokonai - Vitéz , Virág. XIX. Sz. 
Kisfaludy Sándor , Kazinczy , Kölcsey, Szemere, 
Döbrentei , Berzsenyi, Szent - Miklössy, T ó t h , Hor-
váth Endre, Kis János, Fáy , Vitkovics , Kisfaludy 
Károly, Bártfay, Bajza, Székely Sándor, Czuczor, 
Vörösmarty — 's némelly ismeretlenebb ie lesek, 
mint Szász , Sípns , Buczi , Teleki , az Erdélyi név-
telen tragoedia költő , Töltényi 's tb.) 's kinek kinek 
e l ő s z ö r ugyan biographiáját adja aJ leghitelesb 
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forrásokból mer í tve , 's munkájinak kritikai áltatná-
zését , magokban 's egész poezisi literaturánkhoa 
való reíátiójokban tekintve; a z u t á n minden mun-
káji közzül a' legjelesebb 's a' költőre nézve leg-
eharakteristikusabb darabokat eredeti (magyarnye l -
vükön, értésökre szolgáló históriai 's egyéb jegyzé-
sekkel. Ebből v i lágos , hogy , literatúránk' minden 
szakaszaiból a' legjelesb poetai munkák öszveszedet-
tek ezen kézi-könyvben. Szebb nép - dalaink" gyűjte-
ménye öregbíti e' 2-d. könyvet-
A' h a r m a d i k k ö n y v valami száz illyetén 
magyar remeknúvet közöl n é m e t f o r d í t á s o k -
b a n . Erre nézve nem csak a' már kinyomtatott né-
met fordításokból választottuk-ki a' l e g h ü b - é s leg-
szebbeket, hanem számos új 's egyenesen a' mi szá-
munkra készülteket is adunk — hogy ez által a' ma-
gyarúl nem-értőknek is feltárjuk kincseinket, a' kez-
dőknek a* tanulást interesszánsabbá tegyük, a' ma-
gyar hazafinak pedig kettős gyönyörűséget szerez-
hessünk. 
A ' T o l d a l é k b a n azon szavak* lajstroma fog-
laltatik német tolmácsolattaI , mellyek részint szo-
kásból már kimentek, részint csak némelly vidékek-
ben ismertetnek vagy újdonan származtatva vannak, 
's a' válogatott munkákban elékerülnek, de divatban 
lévő szótárainkban vagy nem i s , vagy nem elég jól 
magyarázva találtatnak. Következnek a' névszerént 
való és systematikus mutató táblák. 
K ü l s e j é r e nézve a' munka Trattner Úrnak 
legújabban érkezett Frankfurti P e t i t betüji vei, nagy 
8 adré'en 's gazdálkodással nyomtatva, vagy negy-
ven árkust fog betölteni, 's a' Pesti Józsefnapi vá-
sárra, 1827, elkészül. Előfizetést vagy aláírást min-
den hiteles Könyvkereskedés elfogad 2 Írttal ezüst-
ben közönséges , 4 frttal ezüstben Velin példányért. 
A' priváius Szedő Uraknak a' 11-dik példány ajánlta-
tik V e l i n e n ; 's a' pénznek vagy Trattner, vagy 
J^ilián Urakhoz jókor v<ló béküldetésére kéretnek. 
Az előfizető vagy aláíró Uraknak n e ^ i k pedig kilesz-
nek nyomtatva. 
Köszönjük azon T. T. író Uraknak eddig nem 
sajnált fáradozásaikat i s , kik munkánkat nagy becsii 
dátumaikkal 'fl fordítási dolgozásaikkal Öregbíteni 
méltóztattak 's az által olly karba helyheztettek, 
hogy olvasóink' megelégedését bizodalmasan vár-
hatjuk. Pest
 } Oktober* 31. 1826. 
Fenyéry Gyula és Toldy Ferenea . 
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X, K ö t e t * F o g l a l a t j a . 
I. É r t e k e z é s e k . 
1 ) G á t t á j i G o r o v é L á s z l ó . E g e r v á r o s s á t ö r t é n e t e i n e k 3 - d i k 
f o l y t a t á s a . I . 3 . 
2 ) F . S . A e s t h e t i k a i é s p h i l o l o g i a i E r e t n e k s é g e k . 1. 58-
3 ) - i - N é m e l l y e z e n S z á z a d b a n k i m ú l t E v a n g é l i k u s í r ó k a ' D u * 
n á n t ú l i K e r ü l e t b ő l . 1. 69, 
4 ) S z e d e r F á b i á n . A ' M e n n y i s é g e t j e l e n t ő s z a v a k r ó l . 1, 9 1 . 
II. L i t e r a t ú r a. 
A ) H a z a i L i t e r a t ú r a , 
K ö n y v - e s m e r t e t é s . 
1) É l e t é s L i t e r a t ú r a 1826. e l s ő , m á s o d i k , h a r m a d i k , n e g y e -
d i k r é s z ' s a* t . 1. 95 . 
B ) K ü l f ö l d i L i t e r a t ú r a . 
K ö n y v - e s m e r t e t é s 
1 ) T r a t t i n i k L e o p o l d . G e n e r a n o v a p l a n t a r u m i c o n i b u s o b ' 
s e r v a t i o n i b u s c j u e i l l u s t r a t a . 1. n 3 . 
III. T u d o m á n y b e l i J e l e n t é s e k . 
1) F e l f e d e z é s e k . 1. 115. 
2 ) K i n y i l a t k o z t a t á s . 1. 124. 
3 ) P e t r ó z a i T r a t t n e r M á t y á s n á l k é s z ü l t Ú j K ö n y v e k . 1. i:> 
IV . K ü l ö n ö s R a g a s z t ó k a ' T u d o m 
n y o s G y ű j t e m é n y h e z . 
J e l e n t é s . 1. 12&. 
N í i . E l h a g y t a a ' s a j t ó t O c t o b e r ' 3 1 - d i k é n 183$, 
T U D O M Á N Y O S 
G Y Ű J T E M É N Y . 
1 8 2 6 . 
X I . K Ö T E T . 
P E S T E N , 
P E T K Ó Z A I T R A T T N E R M Á T Y Á S ' betí-jivei 
és költségével. 
A' Cá. Kir. Fe l ség ' kegyes Engede lméve l . 

L É r t e k e z é s e k 
Egei' varosa' történeteinek 4-clik folj-» 
tatása. 
d) E g e r n e k a' P o g á n y o k ' , k é s ő b b e n az ö s z v e e s -
k i id tek ' k e z é b ő l va ló k i s z a b a d u l á s a . 
T u d j u k H á z á n k t ö r t é n e t e i n e k l e í r á s á b ó l , h o g y 
4 - d i k M a h o m e t T ö r ö k C s á s z á r 1 0 8 3 - d i k e s z t e n -
d ő b e n a' M a g y a r O r s z á g i K i r á l l y a l kö tö t t békéssé - 1 
g e t , l e g i n k á b b a' f e l z e n d ü l t G r ó f T Ő k ö l y I m r e ' , 
é s N a g y V e z é r j é n e k K a r a m u s t a f á n a k u n s z o -
lására annál k ö n n y e b b e n f e l t ö r t e , mert a ' n y u g h a -
t a t l a n k o d ó G r ó f T ö k ö l y I m r e ál ta l u g y a n e z e n 
é v b e n , Kassán a ' T ö r ö k és E r d é l y - o r s z á g i K ö v e t e k 
j e l e n l é t e k b e n t a r t a t o t t o r s z á g ' g y ü l e s é n e k k i m e n e -
t e l é t , m e l l y s z e r i n t ez a' p á r t o s G r ó f m a g á t a' 
f é n y e s por ta a d ó z ó j á n a k l e n n i v a l l o t t a , s ő t a' fi-
z e t e n d ő a d ó n a k m e n n y i s é g é t a' h a t a l m á b a n v o l t 
V á r m e g y é k r e és V á r o s o k r a ki is ve te t te v o l t , i d e -
j e k o r á n m e g h a l l o t t a . — S i e t e t t tehát a' N a g y 
V e z é r , f é l b e szakasz tván L e o p o l d K ö v e t j é v e l C a -
p r a r á v a l f o l y t a t o t t és k é p t e l e n k í v á n s á g o k o n 
é p ü l t a l k ű d o í á s o k a t , 's a ' B e l g r á d n á l ö s z v e g y i i j t ö t t 
'is két s z á z e z e r n é l t ö b b r e m e n ő t á b o r á v a l M a g y a r 
o r s z á g b a e l ő b b b e r o h a n n i , m i n t s e m l - s ö L e o p o l d 
C s á s z á r N é m e t - o r s z á g b a n s z e r z e t t s z ö v e t s é g e s s e -
r e g e i t ö s z v e h ú z b a t n á . — G r ó f T ö k ö l y i s , k i t Ka-
t o n a Is tván ( I n e p i t o m e c h r o n o l . T o m o 5 - 0 ) e«ett 
* 1 
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h á b o r ú f á k l y á j á n a k n e v e z , K a r a m u s t a f a h a -
di népének e lö segé l l é sé re pá r tosa iva l e g y ü t t nem 
tsak minden t e lköve te t t ; h a n e m nagy számból ál-
ló f e g y v e r e s s e i t az E s z é k h e z érkeze t t T ö r ö k ö k 
t á b o r á v a l e g y e s í t e t t e , és Ka ramus t a f áva l a ' h á b o -
rúnak mennél n a g y o b b g y o r s a s á g g a l és f o g a n a t t a l 
l e h e t ő v i se l é se eránt személyesen t a n á t s k o z o t t , 
s ö t k é s ő b b e n ő volt az , a' ki nem sokára ezek után 
P o s o n y t e l f o g l a l t a , n o h a a k k o r tsak h a m a r a* 
I j o t h a r i n g i a i H e r t z e g K á r o l y ál ta l a b b ó l k i k e r -
g e t l e t e t t . 
K a r a m u s t a f a V e z é r Gvőrnek e l f o g l a l á s a 
után Bé tse t , me l lybö l L e o p o l d Császár k i m e n t é v e l 
m é g 60 eze r l akos is két nap alatt k i t a k a r o d o t t vol t , 
o s t roma alá vet te . Sokan u g y hiszik , ho t ry T ö h ö l y 
b í r t a ötet e r r e a ' mérész l é p é s r e , melly a ' T ö r ö k ö k -
nek n y á k o k a t szeg te , m e r t ugyan ezen l 6 8 3 - d i k 
e s z t e n d ő b e n , nevezetesen S e p t e m b e r h ó n a p j á n a k 
12-d ik nap j án , a ' L e n g y e l se regnek és Ki rá ly -
nak S o b j e s z k y J á n o s n a k a' F ö V á r o s a lá 
let t é rkezése után , az o s t r o m l ó P o g á n y s á g el-
vesztvén 70 ezer e m b e r é t , a ' b á s t y á k a ló l t su fosan 
e l ü z e t t e t e t t ; melly sze ren t sés tsata után azt a ' fe l -
té te l t kezde t t e H e r t z e g Káro ly magában f o r g a t n i , 
h o g y mivel az e l lpnség ennyi re e l r é m ü l t , most 
viszsza l ehe tne a' M a g y a r - o r szág i Vá raka t t ő l e 
f o g l a l n i . T s a k ugyan e b b e n megá l l apodván a' d i -
a d a l m a s k o d ó H e r t z e g . a ' L e n g y e l e k n e k seg i t sé -
gével a' T ö r ö k ö k e t P á r k á n y n á l O c t o b e r Q-dik nap-
ján ú j r a megsza lasz to t t a , és már O c t o b e r 25-
dik n a p j á n az E s z t e r g o m i Várat is t ö l ö k e lve t t e , 
mel ly Vár másod í z b e n 77 e s z t e n d e i g n y ö g ö t t 
vala a ' T ö r ö k n e k j á r m a a l a t t . 
1084« L o t h a r i n g i a i Károly H e r t z e g Vátzot 
és P e s t e t , me l lye t az e l lenség a b b ó l le t t k i k ö l -
tözéséve l f e l g y ú j t o t t , e l fog la lván , söt Szent E n d -
réné l a ' Dunán á l t a l k e l v é n , alsó B u d a városá t is 
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m a g á é v á t e t t e . E z z e l J u l i u s 2 8 - d i k nap ján a ' f e l -
ső Várat is l öve tn i kezde t te , hanem k a t o n á j i n a k 
e l b e t e g e d é s e k , és az e s sőző ősz i időnek nriosto-
ha^ága miat t az o s t r o m l á s s a l nem b o l d o g u l h a t o t t . 
E z e n évben mindazoná l t a l a ' Német T á b o r n o k 
S z ü l t z , T ö k ö l i t és az ö k ö v e t ő j i t felső M a g y a r -
o r s z á g b a n ú g y ö s z v e t ö r t e , h o g y a C s á s z á r i a k r a 
nézve sze ren t sés v iada lnak köve tkezésében 3 5 na -
p o k n a k l e f o l y t a alat t 17 V á r m e g y é k , és 12 Ki -
r á l y i V á r o s o k a ' M a g y a r Ki rá ly h iv ségé re v i szsza-
t é rnének , és T o k Ö l y o lda la mel le t t i g e n kevés 
számú öszveesk i id tek , 's i n k á b b tsak a ' T a t á r o k és 
T ö r ö k ö k m a r a d n á n a k (Katona in E p i t o m e C h r o n . 
T o m . 3 -o p a g . $86) köve tkezésképen semmi t sem 
haszná l t T ö k ö l i n e k , ezen e s z t e n d ő b e n Á p r i l i s 1Q-
d ik napján M e z ő - T ú r o n k i a d o t t , és a' H a z á b a n 
szé l je losz to t t k ö r n y é k e l ő i rása , mel lynek a ' va l a a ' 
f o g l a l a t j a , h o g y mivel L e o p o l d m e g g y ő z e t t e t v é n , 
e l á l l anak tőle S z ö v e t s é g e s e i , a ' T ö r ö k e r ő m e g 
az ö tzélja e l ö s e g é l l é s é r e k ö z e l í t 5 t ehá t vé le t a r -
t sanak a' M a g y a r o k . — L e p o l d azér t is i g é r ke -
g y e l m e t , mer t h a d i népe Budáná l m e g v e r e t t e t v é n , 
nem biz ik m a g á b a n , és azér t h a j t a t j a el a ' b a r m o -
k a t , mer t t u d j a , h o g y meg nem t a r t h a t j a M a g y a r -
o r s z á g o t ; ha g y ő z n e , úgy is a ' Német v a g y f e l -
mészá r l aná a ' M a g y a r t , v a g y v á r b a t s u k n á , és ak -
k o r a ' M a g y a r magának t u l a j d o n í t s a ha n á l o k 
( tudn i i l l i k az ö s z v e e s k ü d t e k n é l ) se talál k e g y e l m e t 
(Ka tona T o m u l o 35 fo l io lZj.1). '— E h e z h a s o n l ó 
k ö r n y é k e l ő i r á s t 1Ö82^ e sz t endőben 2Ö-dik J ú l i -
usban is ado t t ki , Kassa mel le t t volt t á b o r á b ó l , 
m e l l y e t V a g n e r ( in His t . L e o p o l d i p. 1 -a p a g . 
571) e lőnkbe t e r j e s z t . 
Az u tánna köve tkeze t t l 6 8 5 - d i k e s z t e n d ő b e n 
T ö k ö l y E p e r j e s t is elveszt vén , Vá rad ra s i e t e t t 3 de 
o t t a ' k é p m u t a t ó T ö r ö k ö k t ő l e l f o g a t t a t o t t , és m i n t 
r a b ú g y k ü l d e t e t t A d r i n á p o l y b a . — E z e n év-
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ben É r s e k ú j v á r , S z o l n o k , és más he lyek is 
L e o p o l d Császá r g y ö z ö d e l m e s h a d j á n a k megadták 
m a g o k a t ( o l v a s d e r rő l b ő v e b b e n a ' T u d . Gyűj-
t emény ' 1820 -d ik e sz tende i f o l y a m a j á n a k 11-dik 
K ö t e t é t a' Ö5-dik és k ö v e t k e z e n d ő l a p o k o n ) . E l^ 
nem lehe t az ezen i d ő k o r b a n még m i n d é g Kassán 
l a k o t t E g r i Kápta lannak a ' T o k ö l y t ámadásának 
z ű r z a v a r o s i d e j é b e n szenvede t t k á r v a l l á s a i t mel-
l ő z n i , anny iva l i n k á b b , b o g y azoknak vi lágos 
nyoma látszik az 10.87- e sz t ende i 1Q d ik t ö rvény 
t z ikke lyben , a ' m e l l y b e n a' r e n d e l t e t i k , h o g y azok 
a ' P o l g á r o k p e r b e i d é z t e s s e n e k , a' k ik a' pana?-
gzo lkodó Kápta lannak e lőadása s z e r i n t , a ' Kassai 
Sz. E r s é b e t ' T e m p l o m á b ó l a ' M o n s t r a n t i á t , kelyhe*-
b e t , 's más d r á g a s á g o k a t , t ö b b t e m p l o m i ruhák-
kal e g y ü t t , mel lyek azután a ' zénd í i l t eknek p r é d á -
ul s zo lgá l t ak , e l r a g a d o z t á k és l e t a r t ó z t a t t á k volt . 
— Le t t volna ugyan k e d v e k ( b o g y E g e r ' viszsza 
vé te lének p o n t j á h o z k ö z e l í t s ü n k ) a' d i a d a l m a s k o -
dó L e o p o l d V e z é r j e i n e k u g y a n 1685• é v b e n még 
n y á r o n E g r e t is e l f o g l a l n i a ' p o g á n y o k t ó l ; de 
e l l enkező t h a t á r o z o t t Káro ly a ' L o t h a r i n g a i H e r -
t z e g , a' ki Béto'be is m e g í r t a , h o g y E g e r egy 
lévén M a g y a r - o r s z á g n a k l e g e r ő s e b b V á r a i közzü l , 
mel ly h e l y e s f o r m á j ú 5 szeg le t b á s t y á z a t o k k a l 
m e g var» e r ő s í t v e , és sok f e l z e n d ü l t e k ( T ö k ö l y 
e m b e r e i ) t s o p o r t j a i n k ívü l 4 0 0 0 J a n i t s á r o k t ó l 
Őriztetik , azé r t még mos t , h o g y az i dő t és 
munkát el ne veszej tsük \ i g y f e j e z t e ki magá t a ' 
H e r t z e g ) á l l j unk el e t t ő l , m e r t most j o b b lészen az 
erőt b i z to sabban másfelé f o r d í t a n i . 
Tsak ugyan el is m a r a d a E g e r n e k meg táma-
dása mind a d d i g , míg azt 1087-ben K a r a f a Antal 
T á b o r n o k a' Császár e lő t t h a t h a t ó s a b b a n nem 
s ü r g e t t e , mineku tánna t u d n i i l l i k Budának 1086-ban 
t ö r t é n t m e g n y e r é s e után a ' h a d i n é p m é g n a g y o b b 
k a t o n a i tűzze l l á n g o l t , és a ' h á t r á l ó T ö r ö k ö k e t 
; 
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egy e r ő s s é g b e n «e a k a r t a m e g s z e n v e d n i ; lebót 
azt i rá azon té lben a' T á b o r n o k K a r a f f a első 
L e o p o l d n a k , h o g y E g r e t , mive l onnan meszsze 
j á rnak p r é d á l n i a' T ö r ö k ö k , m e g kel lene o s t r o m -
mal v e n n i , és ezen munkának v é g b e v i t e l é t ö ma-
g á r a v á l l a l j a , mivel I í u s t a n v a g y R u s t a i n . 
E g r i Bassa , az ö általa e l f o g o t t l eve lében azt i r ° 
ja a' N a g y V e z é r n e k , h o g y minden e l e ség né lkü l 
s zűkö lköd ik , és ba ezen nehéz ügyében s i e t s égge l 
nem s e g e d e l m e z n é k i e , a ' Várnak m e g t a r t h a t á s a 
e r án t e lvesz te t t e minden r e m é n y s é g é t . — Hozzjí t e t t e 
azt is , h o g y sok T ö r ö k ö k a' vá rosban hagyván fe-
l e s é g e i k e t , és g y e r m e k e i k e t , té len E g e r b ő l e l s z ö k j 
tek . — A z t i g é r t e továbbá K a r a f f a , h o g y a ' Ba-
sának i l ly s z o r o n g a t ó k ö r n y ü l á l l á s a i közö t t 10 
v a g y 12 n a p o k n á l az o s t r o m t o v á b b nem f o g n a 
t a r t a n i , 's v é r ' - vesz teség né lkü l a ' v á r o s meg 
f o g n a n y e r e t t e t n i ; ha ezt a' h e l y e t meg nem t ámad-
n á k , v a l a m i k o r a' Császár iak kezében l évő Szo l -
n o k b ó l B u d á r a e l e sége t kü ldenek , az E g r i s z é l j e l 
k ó b o r l ó , l e s e l k e d ő T ö r ö k ö k azt e l f o g n á k , só t a* 
j ö v ő n y á r o n annyi g a b o n á t e l r a g a d h a t n á n a k , és 
b e h o r d h a t n á n a k a' p o g á n y o k , h o g y osztán az ost-
r o m ' k iá l l ásá ra e l ég lenne ; m a j d is l enne m ó d j o k 
rongá lok m e g i n t a ' kö rnyéke t . Sa jná lná (hozzá t e t -
te u t o l j á r a ) ha v a l a k i t ö l e ezt a ' kis d i t sösége t m e g -
i r i g y e l n é , és as Császár ha szná t há t r á l t a tná 's a ' t . 
— E z t nehezen enged te m e g t é t e t n i L e o p o l d , azé r t , 
h o g y s e r e g e i tavaly M u n k á t s o t nem tud ták m e g » 
\ venn i ,,de ha g o n d o l j a , h o g y 8 nap alat t E g r e t 
m a g á é v á t ehe t i ( i g y válaszol Vezé r j ének a ' Csá-
s z á r ) k e z d j e n hozzá az o s t r o m h o z ' ' . 
Annak köve tkezésében K a r a f f a e m b e r e i -
vel E g r e t b e k e r í t e t t e , és M a r e h i o D o r i á r a a ' ma-
g a E z r e d j e F ö T i s z t v i s e l ő j é r e b iz ta a' Várnak vi -
yásá t $ a' Bavá r i a i Választó H e r t z e g Gróf K o h á r y 
István alatt 2 0 0 0 M a g y a r t k ü l d ö t t k i k e l e t k o r a ' 
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vá r a l á , és ezek a ' Ha tvan i k a p u e l ő t t , és neveze-
tesen a ' dé l i o l d a l o n f e k v ő b á s t y á z a t o k n á l vi-
r a s z t o t t a k . — A ' Fe lnéme t f e l ö l való részé t a' vá-
r o s n a k G o m b o s István a ' P u t n o k i , és Vétsei Sán-
d o r a ' H a j n á t s k ö i vá rnak Kap i t ánya i a ' M a g y a r , 
s á g g a l zak la t t ák . A' N é m e t S e r e g e k E g e r v izenek 
ké l p a r t j a i n , a ' h e g y e k e n 's a ' M a k i á r r a és Ke-
r e t s e n d r e menő u t a k o n f o g l a l t a k he lye t . — K a-
r a f f a l e g e l ő b b is s á n t z o k a t hánya tn i p a r a n t s o l t 
a ' vá ros e l ő t t , h o g y mind a* M a g y a r s e r e g n e k 
l é g y e n f o g l a l a t o s s á g a , mind az E g r i p o g á n y ő r -
zök ki ne ü thessenek a ' v á r o s b ó l ( t e h á t a ' város 
m á r e k k o r m e g i n t b e vol t ke r í tve ) és e g y mér t -
f ö l d n y i r e a ' v e t é s e k e t , a ' T ö r ö k ö k azt m e g nem 
a k a d á l y o z t a t h a t v á n , k ö r ö s k ö r ü l m e g g y ú j t o t t a , és 
az u taka t e l z á r t a , h o g y a ' vá rosnak se Kerepes -
r ő l (de ta lán h e l y e s e b b e n T s e r é p r ö l ) se Sirok-, 
r ó l , se S z a r v a s - k ö r ö l é l e lme t ne h o r d h a s s a n a k , és 
v a l a m i v e l k é s ő b b r e ezen 3 v á r a k a t is o s t r o m o l t a , 
mel lyek közzül ke t t e je nékie magának , h a r m a d i k a 
S h e r a Al V e z é r j é n e k f e l a d t á k m a g o k a t . 
Azon közben a' L o t h a r i n g i a i H e r t z e g E r d é l y -
b e s e r e g é t h é k a l a ú z o l v á n , néhány Századoka t 
f e g y v e r e s e i b ő l , h o g y a ' f e l adás t s ie t t esse , ősz-* 
k o r E g e r b e r e n d e l t ; ez h e l y e s e n t ö r t én t , m e r t 
Kara í fának t ö b b he lyeken és t ö b b v á r a k a l a t t 
t á b o r o z ó had i népe Öszveségge l se te t t t ö h b e t 10 
e z e r f ő n é l , m i n t h o g y L e o p o l d Császár népének 
sok p o n t o k o n ke l le t t e g y s z e r r e az e l l e n s é g el len 
t s a t á z n i , t e h á t e g y h e l y h e z n a g y e r ő t nem küld-
h e t e t t . — I g y m é g s z o r o s a b b a n be t suka t t a tván a' 
v á r o s , m e l l y e t az ú j Nagy Vezér S o l e i m a n Unert 
m á r Karamus ta fa m e g s i n ó r o z t a t o t t volt) Budáná l , 
az innen szé l j e l t e r j e d ő u r a l k o d á s h a s z n á r a néz-
ve j e l e s e b b n e k t a r t o t t , t ö b b r e is be t sü l t . J ó e lő-
r e az o s t r o m e l ő t t p a r a n t s o l a t o t a d o t t , h o g y l() 
e z e r lovas m e n j e n a ' v á r o s s z a b a d í t á s á r a , d e 
- ( 9 ) -
ezek , nem tudatik lomhaságból - e , vagy nyakasság-
b ó l , vagy félelemből, oda nem mentek , melly nya-
kasságból, és félékenységből , vagy inkább az 
elkövetett hibából ' támadott a' Török Udvarnál 
az a' zendülés , mellynek végre mind S o l e i m a n 
vezér, mind £-ik Mahomet Császár áldozatjai lettek. 
A' bekerített Törökök is makatson liustán 
jelenlétében megesküdtek , hogy inkább egy lá-
big é'hen elvesznek, mint a' Várat feladják, és 
midőn H a r a f f a intené, hogy az eléggé bebizo-
nyított, de most haszon nélkül való vitézke-
dést, és megátalkodást félre tennék, és szép aján-
lások mellett adnák fel a' he lyet , a' Bassa el se 
akarta levelét fogadni, noha a' legutálatosabb 
módon igyekeznének az éhségét elölni katonáji. 
Lejárt vala már a1 nyár, és a1 Doriai Mar-
chio még ostromának semmi gyümöltseít sem arat-
hatta , olly leírhatatlan fejességgel oltalmazták 
azt a'Mahomedánusok , és a'Mahomet vallására ál-
lott Egri Lakosok.—Egy vár-vivást se olvasunk, 
melljben az ostromlottak a' Várost,melly mindenkor 
vagy elhagyatott vagy felgyújtatott a' védlöktöl, 
hatalmokban megtarthatták volna, tsupán tsak 
ezt; sőt nem tsak helyesen védleni tudták az alsó 
várost a' pogányok , hanem illy szorult állapot-
jokban még a' Keresztényekre kitsapásokat pró-
bálni és a' bástyák előtt álló Keresztény taborban 
károkat is tenni merészlettek 5 következésliépen 
nem olly könnyű vala Egret meghódítani, a' mint 
azt a* múlt télen KaraíFa képzelte, és Császár-
jának megírta volt. Sokkal helyesebben itélt vala 
Egernek viszszafoglalhatásáról , és ezen tettel 
öszvekaptsolt nehézségekről a' Lotharingiai Her-
tzeg, mint ezt feljebb láttuk, 's azért is akarta 
annak ostromát boldogabb időre halasztani. — 
Tsak ugyan annyira nevekedett az Egrieknek vak-
merőségek , hogy egy alkalmatossággal a' hjres 
— c 10 ) — 
Gróf Koháry István' Magyarokból alló hadi né-
pére, melly egy völgyben Eger - Szálúit felé tá-
borozott, és a' melly mai napiglan is Koháry 
völgyének , az ott lévő kút Hoháry kútjának ne-
vezetetik , reá rohanni nem rettegnének. A' Gróf 
derék Magyarjaival viszszaverte ugyan az Egri 
katonákat; de midőn ezeket a' Hatvani kapuig 
nagy mészárlások között kergetné, egy golyóbis 
által, melly a'Vár bástyájáról ö reá vala arányoz-
va , a' pogányok vérétől akkor is párolgó jobb 
karját megsebesítvén, ötet az öldökléstől való meg-
szűnésre kínszeritette. A' seb a' Grófot azontúl jobb 
keze' használásától örökre megfosztotta Gróf 
Hoháry Istvánt, a' ki most is a' Füleki Várnak 
Kapitánya vala, és. 3-dik Károly Király alatt Ország-
Birája lett első Leopold Császár a' hivség tü-
körének nevezte. Való , hogy ö Tőkölinek és a4 
többi lázzadóknak nagy ellensége volt , kitől el is 
fogatott,és tsak Ungváron szabadíthatta ki magát a° 
rabságból. Ugyan ezen hoszszas vár-vívás alatt vesz-
etté el betses életét Semsei András Ónodi , és 
Gombos István Putnoki Vár Kapitány , több más 
* ) G r ó f K o h á r y n a k s e b j é t a ' t á b o r b a n v o l t S e b - o r v o s o k 
v e s z e d e l m e s n e k t a l á l t á k , u g y a n a z é r t i g y e k e z t e k a z t g y ó -
g y í t a n i •, d e n e m a ' s e b - o r v o s i r e g u l á k s z e r i n t , k ö v e t k e z é s -
k é p e n k e v é s f o g a n a t t a l , ú g y h o g y k é n t e l e n í t e t e t t a ' 
G r ó f k é s ő b b r e B é t s b e a z o r v o s l á s v é g e t t f e l m e n n i , a ' 
h o l k a r j á n m á s o d i k v á g á s t t e t t e k m é g s z e r e n t s é t l e n e b -
b ü l , m e r t i n á t a ' s e b - o r v o s o k e l m e t s z v é n ^ t e l j e s é l e t é b e n 
t ö b b e t n e m Í r h a t o t t , h a n e m 1 7 1 5 . e s z t e n d ő b e n , a ' m i d ő n , 
ő m á r O r s z á g B í r á j a v o l n a , 3 . - d i k R á r o l y K i r á l y , é s a z 
o r s z á g o s a n ö s z v e g y ü l t R e n d e k , a ' m i n t e z t a ' 2 q - d i l i T ö r -
v é n y t z i k k e l y b i z o n y í t j a , m e g e n g e d t é k n é k i e , h o g y 
n e v é t e z ü s t p e t s é . t - n y o m ó r a v a g y i n k á b b t á b l á t s k á r a 
m e t s z v e a z o k - l e v e l e k a l á n y o m a t h a s s a , a ' m i a n n y i t é r -
j e n m i n t h a t u l a j d o n k e z é v e l Í r ó d o t t v o l n a ; d e u g y , 
h o g y e z a z e z ü s t m e t s z é s k i m ú l t a u t á n a z u r a l k o d ó n a k , 
n e h o g y a ^ z a l v i s z s z a é l é s e k t ö r t é n j e n e k , K é t s b e f e l -
k ü l d e t t e s s é k . M i n d é ' m e l l e t t s o k á i g é l t K o h á r y I s t v á n , 
m e r t m é g a z 1 7 2 9 e s z t e n d e i D i a e t á n a k b e f e j e z é s é b e n n e v e 
e l é f o r d u i . 
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m a g y a r v i t é z e k k e l e g y ü t t , e l h a l l g a t v á n a ' f o g -
l y o k a t , h i h e t a' v á r b a m a g o k h a l b e h u r t z o l t a h az 
O z m á n o k . 
Minekutánna a' feljebb emiitett 3 Várok , 
úgymint C s e r é p , S í r o k , és S z a r v a s k ő , 
ketteje ugyan magának Karaffának , a' 3-dik pedig 
Vezérjeinek (V mint feljebb is érdekeltük) fel-
adták volna magokat, és a' JLotharingus' megér-
kezett fegyvereseivel az ostromlók megszámosod-
tak , újra írt a' hadi munkákban más helyeken is 
f o r g o l ó d ó , d e most Eger ostromának siettetésére 
megint ide érkezett fő vezér, az eltsüggedhetetlen 
Egri Basának , tudtára adván nékie, hogy di-
tséretes ugyan az állhatatosság , és hivség , de ne 
nyomorítsa tovább népét, mert a' Törökök min-
denütt az országban megverettetve Eszéket és Po-
segát a' is elvesztették, 's a' Duna és Tjsza közt nints 
egy talpalatnyi földjök már. A' Nagy Vezér So-
Ieiman , támadás ütvén ki Konstantinápolyban , meg-
ölettetett. Mahomet Császár is katonáji által le-
tétetett; tehát felszabadítást nem várhat , — látja 
ő (hozzá tette Karafla)és hallja a' szökevényektől, 
hogy eleség nélkül szűkölködnek a' várban , ég 
nints honnan segítséget várnia : azért inkább fo-
gadná el a3 betsületes feltételeket, mint tűzzel 
vassal , vagy éhséggel emészsze el népét. — Az ö 
katonáji is arra vetemedhetnek , mint több várbéli 
Törökök 9 a' kik igazgatójok ellen támadtak 
's a' t." 
Nints kiilömben; Karaffának minden kifeje-
zése igazságot foglalt magában Leopoldnak Ve-
zérjei mindenfelé ólálkodtak , hogy az Egerbe 
zárt Mahomedanusoknak senki ne segedelmezhes-
sen. Veterani nevezetesen a' Tiszamelléhi kor-
nyéken virasztott, és semmi gyanús tsoportot a* 
vízen általkelni meg nem szenvedett ; akartak 
ugyan titkon />000 Tatárok a' várba benyargalni, 
• 
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és lovaik farára kötött gabonás zsákokat az éhe-
ző ostromlottaknak bevinni, de Heisler Vezér 
útjokban megtámadta őket , és ÖOO-at levágott köz-
zülök , viszszavervén a' többit. 
A' várbelieknek Ínségeket eleven színekkel 
festi le az Osmanographia kiadója a* 2-dik rész-
nek 40Ö lapján , azt állítván : hogy negyven ezer-
ből álló Török örizetet és lakosokat a' huza-
mosan tartott vár-vivás 4000-re leolvasztotta , 
noha mi a' 40 ezerből álló számot , a' Polgárok 
oda értésével is , a' helynek akkori szorosságá-
hoz képest , és a' Töröknek sokfelé szakadt 
hadi ereje tekintetéből is sokaljuk ; hanem a' ta-
gadhatatlan , hogy a' Mahomedánusok a'falak közt 
először ugyan füvet , gyökereket , és férgeket 
rágtak, utóbb nevekedvén a' szükség, nem tsak 
á l ta tot t , és megfőzött szíjakkal 's bőrökkel , 
hanem patkány, egér , l ó , matska , kutya , 's 
megholt emberek húsával is éltek ; a' ló hús be-
tses eledel volt elöttök, ezt Kustan maga meg-
vallotta; söt az undok élésmódjából származott 
döghalál felette sokat elfogyasztott közzülök. 
Annyira elkeseredtek volt az éhség és kop-
lalás miatt a* megmaradottak i s , hogy ha mód-
jok lett volna a' keresztény táborral beszélni, ré-
gebben feladták volna magokat. — Tsak 
ugyan sokan a' pogányok közzül , a' kik a' köz 
nyomorúságot tovább nem győzték elviselni , a' 
Németekhez általszöktek, egy Török meg is ke-
resztelkedett 5 de a' ben maradott hív őr katonák 
is a' kiállott sok sanyarúságoknak gyümöltstelen-
ségét , és a' védlésben való erőlködéseknek hijjá-
ban valóságát végre jobban kezdették általlátni, 
főképen midőn az éhség miatt tsak nem egészen 
elgyengülnének : azért a' városiakkal együtt el-
kanyarodva és elfonnyadva , mint valamelly tsont-
vázok , körülállják az igazgató Basát, és halkal, 
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inert alig volt tehetségek a' beszélésre , azt sú-
gák nékie, hogy az éhséget tovább tűrni nein 
képesek , ha még ki akarja néhány napig az ostro-
mot állani, üres várat fog az ellenség nyerni, 
mert ők az erötelenség miatt mind elhalnak $ in-
kább tarlson meg (folytatták vala szavaikat) annyi 
hív lelkeket Mahomet Császárnak számára, a' kik 
Országát más részeken védelmezhetik.— Mások, 
a' kiket a' vadság egészen el nem hagyta , azt 
kérték, hogy mivel éhen meghalni, a' lomhaság 
és gyávaság' tulajdona , magát a Haza haszna nél-
kül pedig elveszteni esküvések tiltja , hogy 
nyomorúságok semmi előmenetelére ne szolgál-
jon a' keresztényeknek , gyújtsa fel a' Basa a' 
várat. 
Ezen nyomos előadásokra lágyúlni kezdett 
Rustánnak keménysége , gondolőra vette tudniillik: 
hogy a' Nagy Vezértől, és a' Konstantinápolyi 
Fő Tanátstól többször kérvén segítséget , még is 
November elkövetkezésével sem kapott; Karaff'a 
továbbá mint valódi és élemedett Vezér költemé-
nyeket nem írhatott nékie, és a' Konstantinápolyi 
zendülésben elfelejtkezhetnek illy kis helynek 
megtartásáról ? még azt is megfontolván , hogy 
a' szolgált derék férjfiüknak vitézségét a' köz jó-
nak j ö v e n d ő hasznára tartani tanátsosabb lenne : 
Követet küld Karaffához , kitől azt izené , hogy a' 
Német Császárnak kezébe adja jó és igazságos 
feltételek mellett d' várat, mellyet Vágnernek bi-
zonyítása • szerint (in Hist. Leopoldi Magni par-
te 2-a pag. 3 3 ) a' várossal, és magával együtt 
puskaporral szándékozott vala felvettetni , ha az 
alattavaló Törökök azt élőre észre nem vették, 
és szándék/inak végbevitelét meg nem gátolták 
volna (folytatá izenetét Rustán) ugyan azért kül-
dessenek Bétsbe Leopold Császárhoz egy Török, 
és egy Német éltes és érett l'érjfiak, a' kik a" 
líötöndő egyességnek megtartása eránt való pá° 
rantsolatot onnan meghoznák ; azt katonáji, kik 
kíilömben a' várat felgyújtják , és üszögjei alá 
temettetik magokat, megérdemlik O Excellentiájá-
tól. Ezt azért látszatott Vágner vélekedése sze-
rint tselekedni, és egyenesen Leopoldal békélni 
akarni a' Basa, mert félt , ne bogy 3-dik Maho-
met Császár által 15Q(j-ban Eger megvétele után 
a' derék várbelieken követett kegyetlenséget, mi-
kor a' keresztényeket magölette , megboszszúlja 
bennek most Karaffa. 
Mellyre KarafFa azt fe le l te , hogy a' Császár 
vezérjei' szavokat meg szokták állani , ö pedig 
minden hadaknak Magyar és Erdély- országok-
ban fö Tábornokjok lévén, hogyan képzelheti, 
hogy szavát meg ne állaná. A' Császár nem tud-
hatja annyira, mint vezérjei , melly várak minő ál-
lapotban légyenek, és mitsoda feltételek illessék 
azokat P A' hadi szokás alól az Egri Törököket 
se lehetné kivenni , mindenütt tsak a' vezérekkel 
köttetik az egyesség, 's magaRustán hamvaira mots-
kot vonna, ha elárulná, hogy a' hadi rendet nem 
ludja. — Ezt azért is tselekedte Karaffá, bogy 
inkább véle egyezzen a* Basa, mint a' Császárral, 
inert illetlennek tartotta , hogy egy Basa a' ke-
reszténységnek fejével alkudozzék , és ha hiba es-
nék , azt O Felsége helyre hozhatná, ha mindjárt 
vezérjének egy kis motskáVal i s , de így a' továb-
bi orvoslásnak helye nem lenne. Mellyre Bustan, 
és a' vakmerőbb Törökök is megpuhul van, és a' 
dolog alatt semmi álnokságot már lappangani nem 
Vélvén , abban megegyeztek , és feladták a' várató 
-— Mások ellenben azt jegyzik meg , bog^y tsak 
ugyan a' vár általadásának feltételeit a' Törökök 
részéről Pet, ricsorbaria Fö ember, mert Janitsá-
toíí vezér je vala , a* Kérnetek részéről Gróf Laríi-
fcerg Jó'séf, mint ezen tárgyra az alkudozó felek 
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•által Kiküldetett követek , Leopold Császárhoz 
helyben hagyás végett felvitték ; ezen vélekedésben 
van Schmitth Miklós is ( in Eppis Agriensibu3 
Tom. 3-o) . 
A' feltételek e* következendő pontokba fog-
laltattak : E 1 ö s z ö r , az erősség, és a' város , min-
den tábori szerekkel , és ágyúkkal 's más fegyve-
rekkel együtt jegyzék mellett minden tsalárdság 
nélkül a' Császári Fö Vezérnek HarafFának által 
fognak adattatni, á' harangokkal és mindennel , a* 
mi a' Város' közönséges használására lehet , egye-
temben. — Es minden rejtek-üregek , és földalatti 
Vájatok (Minák) akár hol találtassanak , ki fognak 
jelentetni. M á s o d s z o r , a z Egri katonák mind-
nyájan Szeredán reggel , melly Szefer hónapjá-
nak 13-án esik ( i t t a' T . ö r ö h ' h ó n a p j á t 
é s s z á m l á l á s á t k e l l é r t e n i ) a' vár-
ból ki fognak költözni , 's kiki tulajdon apró és 
ruhájához illő fegyverét magával elviheti. H a r -
m a d s z o r , a' lakosoknak is szabad lészen , de 
fegyvér nélkül , a' városból kiköltözni ; a' kiknek 
pedig a' megmaradásra kedvelt Volna, minden el-
lenvetés nélkül a' városban birt házaikat mectart-
o 
hatják, még azok i s , kik keresztényekből maho-
medánusokká lettek : az elmenők számára és liol-
mijeknek elszállítására 250 szekerek fognak ren-
deltetni. Ezentúl is szabadságokban fog állani az 
Egrieknek , magoknak készpénzért ökröket, lova-
kat , és szekereket szerezni. — 50 Török Tisztek 
é' mellett mint kezesek az ostromlók hatalmában 
maradnak , mind addig , míg mindnyájan ingó-
bingó jószágaikkal és szekereikkel kitakarodná-
nak , és míg a' vár minden hozzátartozandósá-
gokkal és hadi eszközökkel (az ágyúkkal, puska-
porral , golyóbisokkal , bombákkal) által fog adat-
tatni. N e g y e d s z e r , se ajándék, se más szín 
alatt nem lészen szabad a' városbélieknek ahá£ 
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puskát , akár kardot , akár más nemű fegyvert 
magoknak kívánni , vagy megtartani. Ö t ö d s z ö r , 
bátorságnak okáért 400 német lovasok fognak a" 
kiköltözőknek adattatni, kik őket Tokajon keresz-
tül , Nagy-Váradra fogják vezetni : öt Ál-Vezérek 
azonban kezesség gyanánt Debretzenben fognak 
bátra hagyatni, a' kik azután (vélhetöbben a* Né-
met kíséretnek viszszatérte után) szabadon bo-
tsáttatnak í adatik pedij> a' Nagy-Váradra menő se-
regnek Tokajban U00 kenyér. H a t o d s z o r , min-
den Egerben találtató fog lyok , ezen tzikkelyek' 
nek aláírása után tüstént szabadságba helyheztes-
senek. H e t e d s z e r , az Egri Törököknek mind 
i t t , mind az úton az élelemre valóknak megszer-
zése nem tsak megengedtetik; hanem a* Német 
Tiszteknek , hogy ezen esetben Segítségekre is lé-
g y e n e k , különösen meghagyatik. N y o 1 t z a d-
s z o r , ezen feladás pontjainak sikeresebb megtar-
tását, minden homálynak eltávoztatására hitünkkel 
x
 erősítettük, lelkünket lekötvén, és mind ezeket 
az egész Világot teremtő Istenre, és a' Mahomet-
nek legszentebb lelkére fogadván , kiadtuk ezen 
Levelünket saját kezünkkel alá írva, és a' mi pe-
t s é t ü n k k e l erősítve , más hasonló irást Karaffa 
G e n e r á l i s t ó l várván. Höl t SzeíFer Hold szerint való 
Hónapjának 8-dik napján, az Aegyirának vagy 
Mahomet futásának 10QQ. esztendejében. 
A' feltételeknek Karaffa által lett elfogadása 
után, Karátson havának 1?. napján délelőtti 11 óra 
tájban a' Törökök a' kapukat kinyitván , kezdettek 
a' Mak'lár felől való kapun , minekutánna mind a' 
Magyar, mind a' Német seregek sort formáltak, 
kiköltözni , a' Makiári kapuban álló Karaffának , 
és a' számos Magyar és Német Nemességnek je-
lenlétében. 
A ' m a k r a n t z o s , é s h a j t h a t a t l a n n y a k ú B a s a , 
b a l s o r s á n é s v e s z t e s é g é n l e g k e v e s e b b é s e l á t t a -
t o t t 
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tbtt megilletődve lenni , mert felemelt fővel , és 
olly bátorsággal, mint egy diadalmaskodó bajnok, 
nem pedig úgy, mint egy meggyőzetett vár igaz-
gató jelent meg a' keresztény tábor előtt, a' 
kit mind e' mellett Karaffa igen barátságosan fo-
gadott , és ötet's alattavalójit kívül a' táborban nem 
tsak megvendégelte , banem állhatatosságokért, és 
kimutatott vitézségekért meg is ditsérte, szívekre 
kötötte mindazonáltal , hogy Stambúlba leendő 
megérkezések után beszéljék el , millyeh rosz kar-
ban légyen Magyar-országban a' Törökök dol-
ga , és Leopold Császár, és szövétségessei minő 
új roppant készületeket tésznek a' jövő esztendő-
ben folytatandó háborúra nézve. —- Végre a' F ő 
Tábornok Kustán Basának 3 lovat ajándékoz-
ván az útra , ötet az íróknak egyenlő állítása sze-
rint 4000-böI álló seregével, és a' bútorjaik alá 
rendelt szekerekkel együtt elbotsátotta , és Heis-
ler Donát vezér által 4ÖO lovassaival Váradig el 
is kísértette,— még Nagy Váradról Heisler által 
levelet írt KaraíFának a' Basa , és erárita viselte-
tett szívességét , és jó bánása módját megköszönte, 
és Heislernek is emberségét 's gondviselését 
megdítsérte. 
A' vár-örző Törökök mindazonáltal nem men-
tek Váradra mindnyájan , hanem a' Történet-írók-
nak jegyzése szerint őOO-an Egerbe viszszatér-
tek , és megkeresztelkedtek , 's így legelső lakosai 
a' városnak válóságos Törökök voltak , kiknek 
maradéhi mái napon is találtatván Egerben , nem 
tagadják turbános őseiktől való származásokat. 
Ezeknek megtérítésében fáradhatatlan vala a' Sz. 
Ferentz rendjén lévő Szerzeteseknek akkori Pro-
vinciálissok P a l á s t i , a* ki Marchio Doria ha-
di népe közt is tett az ostrom alatt szolgálatot. 
— Feljegyezve találjuk , hogy a' keresztényeknek 
Ííemenetelek után, az egyik Török Moscheábari 
Tud. Gy. XI. Köt. i8zÖ; 2 
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szolgált egyházfi vagy 7 'orony- mester , vagy-a* 
mint törökül nevezték — H o d s c h a i s a z igaz hitre 
t é r t , és a' megkeresztelkedéskor Pap Dávid nevet 
kapott , azután mint E g r i lakos öregedett meg. 
Az egyesült Német Magyar katonák a' Pogá-
nyoknak ' kimenetele után még az nap az az Dec. 
her 17-dikén (1Ö87) elfoglalák mind a' Várat , 
mind a' Várost, és ör-állókat rendeltek mind a* 
kapukhoz , mind a' bástyákra. — Az erősségben 
találtak és általvettek 107 ágyút , 800 mázsa 
puska-por t , és néhány ezer ágyú-golyóka t , hogy 
a' több hadi eszközöket elhallgassuk $ de nem le-
lének benne semmi eleséget. 
Annál több keresztény foglyokra akadtak a* 
gyözödelmesek , kiknek az eléhezést mutató tekin-
tetek , és hoszszasan türt nyomorúságoknak képe 
szivreható vala. Voltak a' foglyok közt Papok i s , 
aszszonyok i s , és világiak is $ nevezetesen ezen 
ostrom alatt az Eg r i rabságba hurtzoltatott a' 
Gyöngyösi Biró i s , a zé r t , hogy a' város a' bú-
zából álló adót a' Vár - őrző pogányoktól megta-
gadta. 
E g y régi Gyöngyösi levélnek, mellyetTisz^ 
telendő Delát Jakab (vélhetően Plébános Ú r ) 
Gyöngyösre irt , és a' mellyet hiteles kézből 
kaptam , ez az ide illő fog la l a t j a : „Az Egr i töm-
„lötzböl 1Ö87 October 18-dik napján. Mái az 
éhség miatt járni se tudok , mert Pünkösd ólta 
,,semmi rendes eledel nem adatik nékem. — 300 
„keresztény rabok sihlödünk i t t , de sokkal na-
, ,gyobb azoknak száma, kiket már a' sanyarúság 
,,és éhség elvesztett, pedig mind e' mellett a' 
meghalásra naponkint új keresztény rabok hur* 
,,tzoltatnak ide 5 azért küldödjön nékem ezen fo-
j,goly aszszony által , ha az ide viszsza térhetne,, 
j,alamisna kész pénzben , mivel egyebet hekülde-
3,,ni lehetetlen. —- A' Gyöngyösi Tisztelendő Ple-
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„banos Urnák meg- fog szive indulni rajtam , és 
,3a' Templom javaiból fog nekem segedelmet jut-
,,tas«táni , mivel szabad ez az illyen esetben. •—• 
yjlía a'fogoly aszszony levelem által adója Egerbe 
„viszsza nem térhetne , a' pénzt vagy Nagysá-
,,gos Gombos Imre Urnák kezébe lehetne küldeni, 
„vagy a' kapus Törökkel Kundalival beszélleni 
,,és nékie a' dolgot ajánlani 's a' t." Az elfog-
lalás után kövekezett napon az az Decembernek 
18-án bejött a' Városba Karaffa Fö vezér, és a' 
mostani Tisztelendő Cisterciták Temploma e-
ránt volt Török moscheában , mellyben hirtelen 
oltárt állítatott volt fel , Te Deum Laudamust 
tartatott , melly alkalmatossággal két világi Papon 
kívül , még két Jesuita , két Franciscanus, 
és két Minorita is tisztelkedett. Jelen voltak a* 
több Hadi Tiszteken , és a' fö Tábornokon kivül 
ezen örvendetes Isteni szolgálaton M a r e h i o 
D o r i a J á n o s , a'ki valamint a' majd egész esz-
tendeig kevés híjján tartott ostromnak sullyát vi-
selte, úgy ötet illette leginkább a' gyözödelemnek 
ditsösége ; jelen volt továbbá a' fáradhatalan Gróf 
K o h á r y István, H o h á r y János , F i s c h e r Mi-
hály a' Szepességi Kamarának Igazgatója, Bá-
r ó L a s a n s k i és S v a r t z p a c h fö Hapitányok^ 
nem kiilömben az Egri Várnak most lett Kormá-
nyozója F i n g e r m a n n Leopold , és mások nagy 
számmal. — Eger elfoglalásának napja és emléke-
zete azután is sok évekig diszes Bútsú-járással tar-
tatott fel a' városi nép által (Ex Hist. Dom. Sac* 
Jesu. Agrien.) 
Ugyan e' napon Raraffa Doriával és a' többi 
vezérekkel megjárta a' Várat, és az abban» talált 4 
fegyverek sokaságának , mellyeket a' folyvást tartó 
Torok háborúban jól lehetne használni, igen 
örvendett, F i n g e r m a n n t a' Várnagyi hivatal-
ba behelyheztette, a' munkás Doriának vitézsé-
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gél megdi tsér te , ' s az egész helyet hatonáhhal meg-
rakván jó karbau h a g y t a , 's Munkáts felé tábo-
rával elutazott. 
Egernek viszszányerése előtt már Leopold 
Császár a' Csanádi fö pásztort Fenesi Györgyöt 
E g r i Püspöknek kinevezte , sőt már 11-dik 
Innocentius Pápa erősí tő Diplomaját is Majusnak 
12-dik napján 1Ó87- részére kiadta volt. — A ' kö-
vetkezett 1088-dik esztendőben már Egret^ ez az 
ú j Pásztor meglátogatta 5 de mivel abban alkal-
matos háza nem vol t , a' Vár - Kapitánynak lak-
helye rendeltetet t néki szállásul. Ez a' fáradhatat-
lan férjfiu legelőbb is arra fordítot ta minden gond" 
j á t , hogy a' városnak, és megyének Lelki Pász-
torokat, kiknek az akkori világban nagy szűke 
vo l t , r ende l j en , bogy ezek a' megtörökösödöt t 
Magyarokat az igaz hi tre viszszatérítenék , az itt 
hagy számmal lévő Török foglyokat , és ezután 
születendő kisdedekét Megkeresztelnék , a' vad és 
eltompúlt népnek a' h i t ' ágázatit hirdetnék. 
Ezen szent tzélokra légalkamatosabbaknak itélté 
á' megtérítést elrendelésekből is gyakor ló Jesui-
t áka t , kik közül hármat maga táplált és ruházott 
Egerben,hogy azzal se légyenek a'Lakosok terhekre. 
A' három P a p o k , szorgalmatosságok , és t i s z t e k -
nek h i v e n lett betöltése által u g y megkedveltették 
magoka t , bogy a' J e s u s T á r s a s á g á n a k rendjét a' 
város kebelében megörökosíteni óhajtván a' pol-
g á r o k , m e g k é r t é k S z é t s é n y i G y ö r g y ö t , az ak-
kori E s z t e r g o m i E r s e k e t $ ú g y m i n t a* r e n d n e k 
hatalmas p á r t f o g ó j á t , h o g y valamint az o r s z á g b a n 
több helyeken eme ' T á r s a s á g o t b e v e z e t t e , ú g y azt 
E g e r V á r o s á b a n is á l l í t a n á f e l . I g y f u n d á l t a 168Q -
áz elfejlejthetetlen S z é c s é n y i E g e r b e n m a g a j ö v e -
clel meiböl (mert F e n e s i n e k a' jószágai még k e z é b e 
kehi adat ták va lá , kovétkezésképen t ehe t sége se 
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v o l t a r r a ) a' J e s u i t á k a t , * ) L e o p o l d C s á s z á r h e -
l y e t a j á n d é k o z o t t n é k i e k a z é p ü l e t e k n e k f e l l á l i t á -
$ára , é s e z t az a d o m á n y t k é s ő b b r e F e n e s i , m i n t 
a' h e l y n e k f ö l d e s ura , m e g e r ö s i t e t e t t e , s ő t m i n d e n 
p o l g á r i t e l k e k r ő l s z ó l l ó a d o m á n n y a i t a' C s á s z á r -
nak e g y á l t a l j á b a n h e l y b e n h a g y t a . H o g y L e o p o l d 
n a g y o n k e d v e l l e t t e E g r e t , é s az e l l e n s é g b i r t o k a 
a l a t t l e t t h a n y a t l á s á b ó l f e l e m e l n i , 's v i r á g z á s r a 
h o z n i a k a r t a , k i t e t s z i k o n n a n , h o g y ö e z t a' h e -
l y e t tsak h a m a r a' v i s z s z a f o g l a l á s után s z é p k i -
v á l t s á g o k k á ! m e g a j á n d é k o z v á n , a' K i r á l y i v á r o s o k 
Borába t e t t e , 's a z o n s z e r i n t m i n t más s z a b a d h e -
l y e k e t új p e t s é t t e l m e g i s a j á n d é k o z t a . — A z u -
tán k ö r n y é k e l ö i r á s t ( P á t e n s t ) b o t s á t o t t s z é l j e l , 
m e l l y b e n a ' n é p n e k t u d t á r a adja , m e l l y s z é p 
e z a b a d s á g q k k o l r u h á z t a l é g y e n f e l ö e z t a' n é -
p e t l e n v á r o s t , a z é r t , a' k i k i d e t e l e p e d n é n e k , 
Tészt f o g n á n a k a z o k b a n v e n n i . — V o l t i s f o g a n a t -
ja a' C s á s z á r h í v o g a t á s á n a k , m e r t t ö b b a' S z e n d -
r ö i , P u t n o k i é s F i l e k i v á r a k b a n s z o l g á l t ö r e g 
k a t o n á k , e l n y o m o r o d o t t é s m e g s e b e s e d e t t h a d i 
T i s z t e k , n e m k ü l ö m b e n a' v a l a h a i P o l g á r o k n a k n é -
m e l l y m a r a d é k i , é s m á s o k i s , n e v e z e t e s e n t ö b b 
m e s t e r - e m b e r e k E g e r b e k ö l t ö z t e k , é s o t t a' Ka-
M i h e l y t B u d á n e l t e r ü l t a a a ' h í r , h o g y E g e r V á r a a ' C s á -
s z á r i a k n a k f e l a k a r j a m a g á t a d n i , o d a k ü l d e t e t t l e g o t t a n 
D e c e m b e r n e k n - d i k n a p j á n T i s z t e l e n d ő P u s z t a b o n y á k 
I s t v á n J e s u t t a , a ' k i h á r o m n a p m ú l v a a z E g e r e l ő t t 
á l l ó s á t o r b a é r k e z v é n , é s a z A r a n y - G y a p j a s r e n d ű V i t é z 
K a r a f í a t k ö s z ö n t v é n a z t i s e m l í t e t t e , h o g y a ' J é z u s T á r -
s a s á g a R e n d j é n e k e n g e d n e h e l y e t E g e r b e n . H a j l o t t k é r é s é r e 
a ' V e z é r ; s ő t a z t í g é r t e , h o g y m a g a f o g n á ő t e t a ' v á r o s -
b a 17 -d ik D e c e m b e r b e n b e i k t a t n i . — A ' m i T e m p l o m j ó k a t 
é s M o n o s t o r j ó k a t i l l e t i , a z t a ' M i k l ó s - ú t s z á b a n ( m o s t a n i 
R á t z ú t s z á b a n ) n o h a a ' f ő b b h e l y e k t ő l t á v o l a b b a t s k a e s -
n é n e k , a z é r . t é p í t e t t é k , m e r t e z e n e m e l k e d e t t t e r ü l e t i g 
f e l n e m h a t E g e r f o l y ó j á n a k á r - v i z e , m e l l y m i v e l a ' M i -
n o r i t á k u d v a r á t ' s t e l k é t l e g k ö z e l e b b é r i , a z é r t e z t a ' 
p i a r t z o n f e k v ő l e g s z e b b h e l y e t , m i d ő n a z z a l l e g e l ő b b is 
megkináltatnánalt , el n e m f o g a d t á k . 
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mara engedelméből telkeket foglaltak , mellyek-
nek birtokában őket Leopold Királyi adomány 
levele mellett megerősítette, a* mint mind ezek 
az E g r i közönségnek az 1812-iki Ország gyűlésé-
re az új ra nyerendő felszabadítás eránt beadott 
esedező leveléből kivilágosodnak. *) Királyi Város 
vala még E g e r , midőn abba a' Serviták Szerzetes 
* ) A ' k ö n y ö r g ő l e v é l n e k k ö z e p e t á j á n a z e z e k r ő l s z ó l l ó s z a -
k a s z o k s z ó r ó l s z ó r a i g y v a l á n a k i r v a : „ C i v i t a t e s u b s e q u e 
, , p o s t i m p e t u s T u r c a r u m s a t i s d i u , u t a t t a c t u m e s t , v i -
, , r i l i t e r r e p u l s o s , a n n o q u i p p e i5i>6. f a t i s i t a v o l e n t i b u s , 
, , m u l t i t u d i n i p o t e n t i o r i s h o s t i s s u e c u m b e n t e , d u m c r u d e l e 
„ e j u s d e m j u g u m u n o f e r e s a e c u l o f e r r e c o a c t a f u i s s e t , 
, , n o n a n t i q u u m s o l u m s p l e n d o r e m a n u s i t , s e d p e n i t u s 
, , d e s o l a t a e s t . 
„ D u o b u s h i s e x c i d i i s , d i u t u r n o q u e h o s t i s i m p e r i o 
„ t r i b u e n d u m e s t , q u o d C i v i t a s n o s t r a O m n i b u s , qua,© 
, , s u p e r i m m u n i t a t i b u s , a c L i b e r t a t i b u s , e x m u n i f i c e n t i a 
, , R e g u m o b t i n u i t , P r i v i l e g i i s o r b a t a s i t . T a l i a e e r t e p r a e -
, , e x s t i t i s s e , v e i i d e o e r e d i p a r e s t , q u o d R e g e s e o t u m 
„ R e g n ^ n t e s i n c o n f e r e n d i s , q u i i n A r c i b u s , e t C o n f i n i i s 
„ p r o _ s a l u t e P a t r i a e d i m i c a b a n t , P a t r i a e C i v i b u s , P r i v i -
„ l e g i i s , a c I m m u n i t a t i b u s , u t D i p l o m a t a t e s t a n t u r , l i -
, , b e r a l e s , i n I n c o l a s C i v i t a t i s h u j u s , q u o r u m v i r t u s b e l -
l i c a a r t i c u l a r i t e r r e c o g n i t a f ű i t , p a r c o s a c i l l i b e r a l e s 
, , f u i s s e , s u p p o n i n o n p o s s i t . D e h o c i p s o s e q u e n t i a q u o -
, , q u e d u b i t a r e n o n s i n u n t . S c i l i c e t : 
, , E x p u l s o v i c t r i c i b u s D i v i L e o p o l d i a r m i s e x C i v i -
„ t a t e h a c T u r c a , i d p i e n t i s s i m o R e g i i n p r i m i s c u r a r u m 
, , f u i t : u t a n t i q u a e C i v i t a t i , q u a m d i u t u r n u m h o s t i l e j u -
, , g u m v a c u a m e f f e e e r a t , r e v o c a t i s v e t e r u m I n c o l a r u m 
„ s u c c e s s o r i b u s , n o v i s q u e , q u i i n v i c i n i s C o n f i n i a r i i s A v -
, , c i b u s e x c u b a b a n t , s u b s p e o b t i n e n d o r u m P r i v i l e g i o r u m 
„ a c c e r s i t i s , a m i s s u i n s p l e n d o r e m r e s t i t u e r e t . F i n e h o c 
, , e a n d e m p e n e s s p e c i a l e P r i v i l e g i u m i n n u m e r u m L i b e r a -
, , r u m , R e g i a r u m q u e C i v i t a t u m r e t u l i t . V o t i s o p t i m i P r i n -
„ e i p i s s p e s o m n i n o r e s p o n d i t , b r e v i e n i m t e m p o r i s i n t e r - . 
, , v a l l ó s u b s p e i n p e r p e t u u m r e t i n e n d a e i m m u n i t a t i s 
„ p r a e v i o P r i v i l e g i o e o l l a t a e , e x P r a e s i d i a r i i s p o t i s s i m u m 
„ f o r t a l i t i o r u m v i c i n o r u m F ü l e k , P u t n o k , e t S z e n d r ő , 
, , M i l i ü b « s d i u t u r n i s b e l l i s s u p e r v i v e n t i b u s , n o n s e c u s 
„ o f l i o i a l i b u s f r a c t a a e t a t e s e m e t a d q u i e t e m p o n e n t i b u s , 
, , n u m e r u s I n c o l a r u m a c c r e v i t , q u o r u m i n s u p e r n o n p a u -
„ e i s p r a e l a u d a t u s P r i n e e p s i n p r a e m i u m e x a n t l a t o r u m 
„ p r o P a t r i a l a b o r u m , p l u r e s c i v i l e s f u n d o s , u t i d e x 
„ F a s s i o n a l i b u s L i t t e r i s i n A r c h i v o C i v i t a t i s n o o t r a e ex^ 
„ s t a n t i b u s a p p a r e t , D o n a t i o n e m e d i a n t e s p e c i a l i t e r cqn* 
„ t ú l i t " . 
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remije (Ordo Servorum B. M. Virginis) helyet fog-
lalt. A' Várat őrző Német Katonáhiieli tudniillik 
magok nemzetebéli Tábor i papra szükségek lé-
vén , Bétsböl küldettek két Szérviták a' várbeli-
eknek szolgálatjokra , kik a' bástyák alatt a* Káp-
talan részén lévő városban telkeket is vettek , azon 
a' helyen, a' hol most épületjeik díszlenek. Ugyan 
ezen helyen lÖQ4-ben megörökösitette a' Hendefe 
ama' határ nélkül adakozó Érseknek Szécsényi 
„Györgynek nagy lelküsége , melly a' többi orszá-
gunkba behozott Szerzeteseken kivűl a 'Szervi ták-
nak is a* megállapodásra és felépülésre módokat 
nyúj to t t , kik mai napig is folytatják a' városban 
az Isteni szolgálatokat. 
Eltek az Egr i ek a' Királyi városi szabadsá-
gokkal két esztendeig , melly alatt a1 mint 
könnyű elgondol ni , a Keresztények szaporodtak, 
a' hajlékok épü l t ek , és a1 kézi mivek és mester-
ségek gyarapodtak , szóval : az egész hely virágoz-, 
ni kezdett, a' kiváltságok édességétől lelkesítve. 
— Azqn közben mind Fenesy György , mind az 
E g r i Káptalan, melly még ekkor is Kassán v^la, 
emlékeztették a' Császár t , hogy E g r e t , melly a" 
régi Királyok adománnya szerint az ő sajátságok 
vala , újólag Földes Uri hatalmok alá viszszabo-
tsátaná. Bémutatta nevezetesen Fenesy l -ö Fer-
dinándnak a" Püspökség részére kiadott Királyi 
petsétes levelét (mellyröl mi is tettünk már másutt 
említést) a' mi az ő tulajdonát egészen napfény-
re hozta , személyesen is volt a' Fő Pásztor 1Ö94-
ikben Bétsben Április hónapjában, és Leopold-
nál a' városnak adott szabadságok megsemmisíté-
sét személyesen sürgette. — Meghallgatta végre 
Leopold a1 Fő Papoknak igazságos kéréseket, és 
lÖQ^-ben Aug. 14-dik napján Bétsböl megparanv 
tsolá az Egr i Tanátsnak , hogy a Királyi városi 
pctséttel szűnjön meg élni , m e i \ a' kiváltságoknak 
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m á r e r e j e k n e m l é s z e n . — A ' P o l g á r o k n a k a z o k -
b a n , é s a' L a k o s o k n a k m e g h a g y a t i k az a* szabad» 
s á g , h o g y ha t e t s z i k E g e r b ő l k i k ö l t ö z h e s s e n e k , a' 
m e g m a r a d a n d ó k p e d i g ú g y i g a z g a t t a s s a n a k , mint 
m á s P ü s p ö k i v á r o s o k n a k l a k o s s a i . A' K i r á l y i ha -
s z o n - v é t e l e k 's e z e k h e z h a s o n l ó m á s j ö v e d e l m e k 
e r á n t t é t e s s é k b i z o n y o s h a t á r o z á s . — H o g y ha 
p e d i g az E g r i e k ezután v a l a m e l l y r é g i b b k i v á l t s á g i 
l e v e l e k e t e l ő t u d n á n a k m u t a t n i , a z o k n a k s i k e r sze -
r e z t e s s é k , é s e z e n r é g i e b b j u s s a i k b a n m e g is tar-
t a s s a n a k . — V é g r e a' C s á s z á r i f e g y v e r e s - h á z , Ta~ 
n á t s - h á z , P ü s p ö k i p a l o t a , K a n o n o k o k ' é s B e t e g e k 
h á z a i , és más e z e k h e z h a s o n l ó k ö z ö n s é g e s é p ü l e t e k 
az a d ó z á s o k és k ö z t e r h e k a l ó l k i v é t e t n e k . A z a l a t t 
h a g y a t n a k p e d i g m i n d e n m á s h á z a k , a k á r a' Kamara , 
a k á r a' K a t o n a T i s z t e k , a k á r a ' N e m e s e k t u l a j d o n i 
l e g y e n e k . *) 
9) Az e g é s z e ' t á r g y r ó l s z ó l l ó K i r á l y i L e v é l s z ó r ó l s z ó r a í g y k ö -
v e t k e z i k . „ S a c r a t i s s i m a e C a e s a r e a e R e g i a e q u e M a j e s t a t i s 
„ D o m i n i D o m i n i INTostri C l e m e n t i s s i m i n o m i n e , M a g i s t r a t 
„ t u i C i v i b u s , e t I n c o l i s C i v i t a t i s A g r i e n s i s i n R e g n a 
„ H u n g á r i á é h i s c e s i g n i f r c a n d u m , A l t e n o m i n a t a m s u a m 
„ S a c r a t i s s i m a m R e g i a m q u e M a j e s t a t e m , a d d e m i s s a m 
„ I l l u s t r i s s i m i , e t R e v e r e n d i s s i m i D o m i n i E p i s c o p i n e c 
„ n o n V e n e r a b i l i s C a p i t u l i A g r i e n s i s i n p u n c t o R e s t i t u -
, , t i o n i s J u r i u m B o n o r u m P o s s e s s i o n u m , a c P r o v e n t u u m 
„ a d E c c l e s i a m A g r i e n s e m s p e c t a n t i u m I n s t a n t i a m , e t d e -
, , s u p e r h u m i l l i m a m s u a e M a j e s t a t i S a c r a t i s s i m a e f a c t a m 
„ r e l a t i o n e m , B e n i g n i s s i m e r e s o l v i s s e , u t i n t e r c a e t e r a 
, , C i v i t a t i s A g r i e n s i s , q u a m p r a e f a t u s D o m i n u s E p i s c o p u s , 
, , e t C a p i t u l u m p e r e o n f i r m a t i o n a l e s P r i v i l e g i a l e s F e r r l i -
„ n a n d i I - i g l o r i o s i s s i m a e m e m o r i a e i n o r i g i n a l i e x h i b i -
, , t a s , a d E c c l e s i a m A g r i e n s e m p e r t i n e r e l e g i t i m e c o m -
„ p r o b a v i t , e i d e m p r i n c i p a l i t e r r e s t i t u e n d a , e t c o n s e -
^ , q u e n t e r P r i v i l e g i u m a m e m o r a t o M a g i s t r a t u C i v i e o i b i -
d e m i n t e r i m p r o v i s o r i e o b t e n t u m , c o m p e r t o i n c o n t r a -
„ r i u m E c c l e s i a e J u r e a n n u l l a n d u m v e n i a t , i t a t a r n e n , 
, , u t e j u s d e m C i v i t a t i s A g r i e n s i s C i v i b u s e t I n c o l i s , q u i -
, , b u s i t a c o n v e n i r e t , l i b e r a s i t e m i g r a n d i f a c u l t a s , r e -
„ m a n e n t e s v e r o c o n f o r m i t e r a l i i s c i v i t a t i b u s e t M a g i s t r a -
„ t i b u s E p i s c o p a l i b u s t r a o t e n t u r , a c i r l eo p r i u s c u m 
„ i l l i s r a t i o n e E d u c i l l i , M a c e l l i , M o l a r . u m , P a s c u a t i o -
„ n u m , L i g n a t i o n u m , P r o v e n t u u m e x n u n d i n i s a n n u s , e t 
, , H e b d o m a d a r i i s , T e l o n i o r u m , M u l c t a r u m , P i s c a t i o n i s 
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E n n e k a* p a r a n t s o l a t n a k k ö v e t k e z é s é b e n az E g -
ri T a n á t s , é s k ö z ö n s é g m a g a k e b e l é b ő l a' P ü s -
p ö k k e l k ö t e n d ő e g y e s s é g n e k v é g b e v i t e l é r e e ' 
k ö v e t k e z e n d ő b i z t o s o k a t v á l a s z t o t t a , é s s z ü k s é g e s 
u t a s í t á s o k k a l f e l r u h á z v a k ü l d ö t t e K a s s á r a , ú g y 
m i n t : F a r a g ó A n d r á s t a* Városnak a k k o r i F ő B i -
•^á á t , T ö r ö k I s t v á n t , G u n d l G y ö r g y ö t , S c h v a r t z 
J a U a b o t , é s B a j a y ' S i g m o n d o t , mint h i t e s P o l g á r o k a t , 
m e l l é j e k a d v á n C s a l a G e r g e l y t , a' T a n á t s n a k J e g y -
z ő j é t , ^ ' m i a n n á l s z ü k s é g e s e b b v o l t , m i v e l s e a* 
„ v e n a t i o n i s , n e c n o n c e n s u u m E p i s c o p a l i u m , e t s i m i -
„ l i u m u t i l i n m J u r i u m , e t p r a e s t a t i o n u m c i v i c a r u m q u i d 
, , c e r t i s t a b i l i a t u r , e t c a s u q u o i i d e i n C i v e s A g r i e n s e s 
, ; m a j u s a l i q u o d P r i v i l e g i u m a d i n v e n i r e e t p r o d u c e r e p o s -
, , s e n t , p e n e s i l l u d o m n i i i o m a n u t e n e a n t u r , n o n m i n u s u t 
„ q v o a d D o m o s e t F u n d o s C i v i t a t i s e j u s q u e T e r r i t o r i i a b 
„ A d m i n i s t r a t i o n e C a m e r a l i v e n d i t o s , a u t d i s t r i b u t o s 
„ n u l l a fiat i n n o v a t i o , s e d i I I i s , q u i e o s d e m a d i c t a A d -
„ m i n i s t r a t i o n e C a m e r a l i v e n d i t i o n i s v e l q u o c u n q u e a l i o 
„ t i t u l o a c e e p e r u n t , p l e n o J u r e a b s q u e r e f u s i o n e u l l a 
, , p r e t i i m a n e r e t , d e m u m S a e r a t i s s i m a e S u a e C a e s a r e a « 
„ R e g i a e q u e M a j e s t a t i s D o m u s A r m a m e n t a r i a ( i n q u a 
, , e t i a m P r a e f e c t o e j u s d e m e d u c i l l u m p r o s u i s d o m e s t i c i s 
, , e t o p e r a r i i s , t a r n e n s i n e e x p o s i t i o n e H e d e r a e s i t c o n c e s -
, , s u m ) a e e t i a m d o m u s A n n o n a r i a T r i c e s i m a l i s , u t i R e -
„ s i d e n t i a E p i s c o p a l i s , e t D o m u s p r o R e s i d e n t i a C a p i t u -
, , l a r i u m o r d i n a t a e , X e n o d o c h i a , C u r i a M a g i s t r a t u s C i v i c i , 
„ e t s i m i l e s D o m u s p u b l i c a e a b o m n i b u s C o n t r i b u t i o n i b u s , 
, , q u a r t e r i i s a c o n e r i b u s s í n t l i b e r a e , n o n a u t e m u l l a D o -
minus p r i v a t o r u m , e t i a m N o b i l i u i n a u t o f f i c i a l i u m , t a r n 
„ m i l i t a r i u m q u a m C a m e r a l i u m , a b h i s e t q u i b u s e u n q u e 
, , a l i i s o n e r i b u s s i t e x e m p t a . C u i R e s o l u t i o n i B e n i g n i s s i -
, , m a e i d e m M a g i s t r a t u s , e t C i v e s C i v i t a t i s A g r i e n s i s d e -
„ b i t u m m o r e m g e r e r e , a c p r o i n d e i n p o s t e r u m a P r a e -
, , d i c a t o R e g i a e L i b e r a e q u e C i v i t a t i s a b s t r a h e r e , e t s a e p e -
, , f a t o D o m i n o E p i s c o p o d e b i t u m r e s p e c t u m e t o b e d i e n -
„ t i a m p r a e s t a r e n o v e r i n t . Q u i b u s d e r e l i q u o a l t e f a t a S a -
„ c r a t i s s i m a S u a C a e s a r e a R e g i a q u e M a j e s t a s g r a t i a s u a 
„ C a e s a r e o R e g i a b e n i g n e p r o p e n s a p e r m a n e t . S i g . V i e n -
„ n a e s u b p l i b a t a e M a j e s t a t i s S u a e S a e r a t i s s i m a e a p p r e s -
, , s o S i g i l l o S e c r e t o . S i g e f r i d u s C h r i s o p h o n u s O b r e i n e r 
„ m . p r . J a e o b u s A n d r e a s C o m e s d e B r a u d i s m . p . (X . 
; , P e r I m p e r a t o r e m V i e n n a e d i e i 4 - a A u g u s t . A n n o 1694 . 
„ F r a n c i s c u s J o s e p h u s a K h r a p . m . p . 
„ M a g i s t r a t u i C i v i b u s e t I n c o l i s C i v i t a t i s A g r i e n s i s 
„ c o n s i g n a n d u m . " 
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Város Birája se a' Magyar tagok írni nem tudtak, 
's nevek mellett ez a' kitétel olvastatik: 
C r u c e m m a n u p r o p r i a t r a x i t . 
Hoszszas lennék , ha Kassán a' fent nevezett 
kiküldöttek , és a' Fö Pásztor között 1ÖQ4. Janu-
arius 4-dik napján tökélletességre jött és 12 pon-
tokba foglal t egyességet , mellyet eredeti mivol-
tában Egerben a' Városházánál elolvastam, kö r -
nyülállásosan előterjeszteném ; e lég legyen azt 
mondani, hogy annak erejével a' Fö Papok min-
den Földes-úri jussokba , következésképen a 'Város-
nak , melly eiöbbeni szabadságairól ebben lemon-
dott , birtokába viszszaléptek. Nevezetes ezen 
i rományban, mivel a ' lakosokra nézve némü némíí 
kedvezéseket foglal magában , a' 10-dik pont, melly-
nek foglalatja szerint a' közönség a' Földes U-
raságnak Házak taksája , és tartozó munkák meg-
váltása fejében tsak hat száz magyar forintokat 
volt köteles fizetni esztendönkint, e' mellett a' har-
madik pont szerint esztendönkint a' város környé-
kében fekvő rétnek lekaszállására kellett adni a' 
lakosoknak 50 kaszásokat, vagy inkább az 50 
kaszás alá való rét i füvet le kellett vágni és bebor-» 
dani 5 de viszont az Uraság részéről a' városon 
kivül a' közönség számára egy malom helynek 
kellett kímutattatni , a' több malmokat tudniillik az 
Uraság magának tartotta 's a' t. A' kötést Kas-
sán az illető feleken kivül még ezen bizonyságok 
is alá irták úgymint : Gróf Szenlivány László , 
Ferschner G y ö r g y az igazgató Kamarának Ti tok-
nokja, Zbisko György, a' Méltoságos Magyar Kama-
rának Fő Számvevője, Vass Sándor Abaúj Vár-
megyének Vice-Ispánnya, Almásy János Heves 
Vármegye' Al-Ispánnya, Szörény Gábor Abaúj 
Vármegyének, és a' Tisztelendő Káptalannak Hi-
tes Jegyző je , Gránath János Kassai Harmintzados, 
— ( 27 ) — 
Villa András Abaúj Vármegyének esküdtTábla Bí-
r á j a ; a' Káptalan részéről is e' következendő ta-
gok neveket oda tették : Sántossy András Ca-
thariai Püspök és Egr i Nagy Prépos t , Kruczay 
Antal Rántor és Kanonok , Csete Jó'sef E g r i Káp-
talan Kanonokja és D é k á n j a i m é r t szokásban volt , 
bogy az illyetén irományokat leginkább tsak a' 
Columnalis Kanonokok subscribálták bajdanában. 
Az előadott egyességhez képest Februar ius 
hónapjában bejöttek a' Fö Pász tor , 's a' több 
Kanonokok E g e r b e , bogy a' Városnak mint Föl-
des urak teljes bir tokába lépjenek; banem a' 
nép a' múlt hónapban tétetett kötésekben meg 
nem akarván nyugodni , zúgolodni kezdet t , úgy ' 
hogy a' Püspök , és a' Fö Papok az akadálynak 
elhárítására nézve tanátsosnak tartották egy má-
sodik , vagy inhább az elöbbenit felvilágosító és 
pótoló béke-kötést kiadni , melly Egerben (Böjt 
elö havának l6 . napján lÖQ5-ben tétetett f e l , és 
14 főbb E g r i Polgárok által (a' Jegyző lé-
vén t5-dik) íratott a lá , a' Budai Kam. igazgató 
Kurcz János , és Hadi biztos Beneken Fridrik U-
raknak jelenlétekben. 
A' Káptalannal külön tétetett ú j szerződés 
szerint az Ál-Magyarban (most Makiári hóstyában) 
hetenkint Pénteken tartatni szokott vásárokból be 
jövendő vámnak egy harmada a' Városnak enged-
tetik , ezen feljül még a' Káptalan kortsmájinak 
kibérelhetésében is elsőség adatik az Egrieknek, 
A' Kanonokok pedig fent tartják magoknak azon 
helyeket lakásúl , mellyeket bírtak a' Pogányok-
nak oda jövetelek előtt 's a' t . 
A' Püspökkel tett 's feljebb említett kötés 
szerint megengedtetett a' lakosoknak a' szabad 
kiköltözés. Bendeltetett az i s , hogy a' városnak 
tsak egy f ö , de két Al-Birája légyen , kiknek e-
gyike az E g e r vizén t ú l , Borsod Vámegyében lek-
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vő részét a' városnak igazgassa. Megkönnyebbít 
tetett a ' nép abban is , hogy az mind a ' . rétnek le-
kaszállás3,'s a' Püspök malmához tartozandó töltések 
megtsinálása, mind a' kertnek mivelése , mind 
végre a' jég-vágásnak terheitől mentté tétetet t , és 
mind ezeket eszteudönkint fizetendő 200 magyar 
forintokon úgy váltotta m e g , hogy az első egyes-
ségben foglal t ÖOO forintok helyett már mosta' Fő 
Pásztornak és Káptalannak, a ' b i r tokhoz mérsékelt 
arány szerint 800 fkát fizessen. Végre a' Város» 
nak a' Bormérés kiárendálásában nem tsak első-
sége l egyen , hanem Sz, Mihály naptól új eszten-
dő napig ó b o r t is kotsmároltathasson 's a t. 
Igy minden nehézségeknek elhárítása után 
magához vévén a' városnak azon petsé t jé t , mellyet 
Leopoldtól mint Királyi város nyert v a l a , 's az-
zal 7• esztendeig é l t , és a' maga tulajdon tzime-
rét a' városnak adván mai napigis fenálló petsétül', 
végre a' helynek tsendes birtokába lépett mind a' 
Püspök mind a' Káptalan, és va' szabadságoknak 
elvesztéséért békételenkedö gazdaság is végre 
eltsendesedett, szóval: minden a' hajdani Földes U-
raknak meghódúlt . 
Még 1694-ben sürget te már Fenesi a' Csá-
szárnál , hogy a' Püspökséghez tar tozó jószágo-
kat nékie általadattatni parantsolná, de a' Püs-
pöknek es béli kívánságát a' Budai Camerális i -
gazgató szék még jó darab ideig nem teljesí-
tette. 
lŐQ7-ben kiüte a' Tokai Feren tz , Szalontai, 
's Kabai Márton rablók alatt támadott zendülés , és 
sok tsendes polgárt megemészte. Butler János 
Egernek Co.mmendánsa , a' mint Leopold 1ÖQÓ-
ki 3-dik Octoberi Protect ional is Diplomájában 
is neveztetik vagy is Vár-igazgatója , ellenek kül-
dötte (Tokaj felé , mert e' volt a' fészkek) Ba-
sonpiere Regeraentjét; Vaademont nagyobb sereg-
* 
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gel elérkezvén , a' paraszt de kegyetlen támadókat, 
1000-et ejtvén el közzülök, megverte,és 3 ágyút és 7» 
íaszlót nyert. De Deáki Pál Generális i s , szégyenl-
vén , és neheztelvén hogy nem tsak fö ld i je i , ha-
nem Huszár e z r e d é b ő l való szökevények támasz-
tották ezt a' vérengezö háborgás t , Eger alatt a* 
melly tsapatot útol érhetet t , 400-at részint megsza-
lasztott , részint levágott közülök , a' többiek 
elrémülve Tokajba vették magokat , a' hol a* vá-
ros Vademont által efoglaltatván , sokan elveszé-
nek. Igy Patakot is , a' paraszt Yárnagy Szalontai 
elszökvén belőle , elfoglalta , és a' háborúnak 
véget vetett. — Olvasd a' Szolnokvári vizontag-
ságokat a' Tud. Gyűjt. 1820-dik esztendei folya-
matának 11-dik Kötetjében , a' 77-dik 's 78-dik 
lapokon. •—Ugy látszik, hogy maga Egér ezektől 
a' dühösködő pártosoktól semmit se szenvedett" 
Támadtak azonban a' Püspöknek bejövetele 
után viszszálkodások a' lakosok közt abból , hogy 
á' Kamarális , Palat inaüs , és Sós Tisztek , 
sőt másféle Tiszt-viselők is nem tsak a' köz ter -
hek alól kivonták magokat , hanem a' helybéli 
Magistratusnak törvény-hatóságát sem akarván el 
esmerni , sokféle hatalrnaskodásokat , károsításo-
kat , és zűrzavarokat tettek , holott a' Császár 
tsak az éléses, fegyveres , és Harmintzad épület-
jeit , de ezeket is minden más hozzá tartozandó-
ságok nélkül szabaditotla volt fel a' köz terhek 
alól. Az említett Tiszt-viselőknek nyakaskodása 
annál inkább érezhető le t t , mert Nagy Váradnak 
ostroma ezen lÖQÖ-ki évben folyván , É g e r sok 
kvártélyozásokkal , és a' Váradi ostromhoz tartozó 
Tábori-szerek oda szállításával, és más szekere-
zésekkel terhel tetet t , mellyekben a' fent érdekelt 
T isz tek , noha ők is házakat , szö l löke t , malmokat 
b í rnának , a' Tanáts parantsolatjára még se akar-
tak részesülni , a' mi miatt a' többi polgároknak 
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szolgalatjai és szenvedései még inkább sokasodtak, 
mert minden tsupán ő reájok hárámlott. A' mitől 
elkeseredvén a 'város i közönség , az eránt való pa-
naszszát a' Császár eleibe terjesztette , mellyre 
adta azután ü Felsége l6l)6-ban October hónap-
jának 3-dik napián a' már fentebb is elé hozot t , 
's az ÖrSzág főbb Méltóságaihoz, Borsod és He-
ves Vármegye Tiszt, viselöjihez , és közönségeihez, 
nem külömben a' Városok Elö l j á ró j ihoz , végre a' 
Kamarális , és más Tisztviselökhöz intézett véd-
levelét , mellynek erejével az Egr ieke t régi szo-
kásaikban és kiváltságaikban , fenhagyván mind-
azonáltal a' földes Úri j u s t , megtar ta tni , és ol-
talmaztatni pärantsolja , mind annyiszor , a* men-
nyiszer a* város azon méltóságokat és elöljárókat 
arra kérni fogja . —- A' véd-levélből kinyilváno-
sodík , hogy ekkor Egernek a* két Vármegyé-
nek befolyása nélkül 1000 Tallérokból álló adót 
kellett fizetnie. 
Heves Vármegye mindazonáltal az E g r i e k e t , 
á* Vármegye Pénz - t á rába lefizetendő adózásra 
szor í to t ta , sőt a' Heves Vármegyét i l lető Várak-
nak újí tására is kiparantsolta őke t , úgy hogy 
az E g r i Polgárok sorsa a' parasztokéhoz hason-
l í t ana , megkérvén ezen feljül még Borsod Vár-
megye is a' maga adóját tölök^ mellyekről a' 
Tanáts panaszt tett a' Császár előtt , a' ki legottan 
egy Laxemburgban lÖQÖ-ban Junius hónapjának 
3-dik napján költ és Heves Vármegyéhez intézett 
eltiltó parantsolatot kü ldö t t , mellyben meghagy-
j a , hogy mivel Eger mind Heves mind Borsod 
Vármegyéktől már elkülönöztetet t , attól se mun-
kásokat , se adót kívánni ne merészeljen *), 
*) A* p a r a r i t s o l a t s z ó r ó l s z ó r a í g y k ö v e t k e z i k : „ R e v e r e n d i
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„ H o n o r a b i í e s , S p e c t a b i l e s , a c M a g n i f i , n e c n o n E g r e g i i * 
„ N o b i l e s F i d e l e s n o b i s d i l e c t i ! G r a v i t e r c o n q u e s t i s u n t 
„ M a i e s t a t i n o s t r a a F i d e l e s a e q u e n o s t r i J u d e x , e t Sena-» 
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Annyi b izonyos , bogy ezentúl az E g r i lakó* 
sok , mivel Uülon portákkal b i r t ak , magok városi 
„ t u s , t o t a q t i e e o m m ü n i t a s C i v i t a t i s A g r i e n s i s , q u o d l i c e t 
„ e a d e m C i v i t a s A g r i e n s i s , p e r m o d u m a l i a r u m C i v i t a -
„ t u m t u m a b h o c c e v e s t r o , t u m v e r o B o r s o d i e u s i C o -
„ m i t a t u i n o m n i b u s c o m m u n i b u s o n e r i b u s R é g n i s o l -
, , v e n d i s s e q u e s t r a t a , a c i n s u p e r e a t e n u s t u m J u r i s n e -
, , o a q u i s t i c i , t u m e o n t i n u i m i l i t a r i s t u m v e r o n o b i l i -
V, ta r i s , e t i n p a r t e r e l i g i ö s i S t a t u s e o r ü n d e m I n c o -
„ l a r u m , e t I n b a b i t a t o r u m i n t u i t u , t u m d e n i q u e e o 
„ e x r e s p e c t u , q u o d i i d e m C i v e s , e t I n b a b i t a t o r e s 
, * m o e n i a e j u s d e m C i v i t a t i s i h d e f e n s i o h e m i l l i u s T e r r a e 
„ p r o p r i i s s u m p t i b u s r e p a r a s s e n t ; n e v i d e l i c e t e a d e m C i -
, , v i t a s d e s o l e t u r , q u i n p o t i u s c o p i o s i o r i b u s P o p u l i s 
, , d i t e t u r , t a l i t e r q u e p r o u l t e r i o r i S e r v i t i o n o s t r o c o n s e r -
„ v e t u r , s u b n o s t r a m R e g i a m P r o t e c t i o n e m , e t T u t e l a m 
„ s p e c i a l e m c l e m e n t e r r e c e p t a , e t p e r s e p t e n n i u m l i b e r -
, , t a t e q l i o q u e a b o r t i n i b u s l ) a t i i s e k e m t a , e t s u p p o r t a t a 
„ h a b e r e t u r , q u e m a d m o d u m h a e c o m n i a e x c e r t i s B é n i * 
„ g n i s L i t e r i s n o s t r i s P r o t e c t l o n a l i b u s i i s d e m q u e r u l a n t i -
, , b ü s Sub d d . V i e n n a e A u s t r i ä e d i e 3 - a M e n s i s O c t o b r i á 
„ A n n o 1696 e m a n a t i s c l a r i u s , e t n b e r i u s a p p a r e r e n t , n i -
„ h i l o m i n u s t a r n e n h i c v e s t e r C o m i t a t u s n o n a t t e n t i s , q u i n 
^ i m o p o s t p o s i t i s e j u s m o d i B e n i g n i s L i t e r i s n o s t r i s P r o -
„ t e c t i o n a ü b u s , eo e t i a m n o n e u r a t o , q u o d v i d e l i c e t 
„ e a d e m C i v i t a s . pe r r i v u m , s e ü f l u v i u m E g e r - v i z e n u n c u -
„ p a t u m e a n d e m t r a n s f l u e n t e m d i s t i n c t a e t s e p a r a t a ^ 
„ a d e o q u e u n a e j u s d e m p a r s i n h o c v e s t r o C o m i t a t u H e -
„ v e s i e n s i , a l t e r a v e r o B o r s o d i e n s i s i t u a t a e s se d i g n o -
„ s e e r e t u r , q u a e l i b e t o n e r a i i s d e m q u e r u l a n t i b u s e x i n -
, , t e g r o i m p o n e r e , p a ^ t o q u e b o c e o s d e m q u e r u l a n t e s s u m -
„ m o p e r e p r e m e r e e t a d C o n t r i b u t i o n e m i n m e d i u m v e -
„ s t r i t r a h e r e ^ a o i n s u p e r B o n a , é t F a c u l t á t e s e o r ú n d e m 
„ e x t r a m o e n i a q u o q u e e j u s d e m C i v i t a t i s e x i s t e n t i a a p a r -
„ t e t a x a r e ^ s e d n e q u e eo c ó n s i d e r a t o , q ü o d a l i a s e t i a m 
„ i n s o r t e m P o r t i o n u m , e t r e l i q u a r ü m C o n t r i b u t i o n u m 
„ e a d e m C i v i t a s p r a e v i o m o d o a b b o c c e C o m i t a t u v e s t r o 
i , s e q u e s t r a t a p e n d é r e , e t d a r e t e n e r e t u r e o s d e m q u e -
r u l a n t e s i p s i s s i m i s r u s t i c i s i n f e r i o r e s f a e e r e , e t a d g r a t u i -
„ t o s q u o s l i b e t l a b o r e s a r c i b u s e t p r á e s i d i i s p r a e s t a n d o s 
„ j a m v.os p r o p a r t e v e s t r a , j a m s u p r a f a t u s C o m i t a t u s 
, , B o r s o d i e n s i s p r o s u i p a r t e a t l r a h e r e n o n d u b i t a v e r i t i s ; 
„ i n g r a v e t u m E c c l e s i a s t i c i , t u m N o b i l i t a r i s , e t m i l i t a -
r i s e j u s d e m C i v i t a t i s I n c o l a r u m S t a t u s d a m r r i u m , et: 
, , p r a e j u d i c i u m , s u p l i c a n d o i i d e m q u e r u l a n t e s M a j e s t a t i 
„ n o s t r a e p e r q u a m b u m i l l i m e , q u a t e n u s e i s d e m c i r c a 
„ p r a e m i s s a e l e m e n t e r j j r o v i d e r e , v o b i s q u e , u t n i m i r u r r i 
„ e o u s q u e , d o n e c c e r t a CorrtmissiO' n o s t r a C a m e r a i i s p e r 
„ n o s e a t e n u s b e n i g n e d e p u t a t a eo d e s c e n d e r i t , b a n c q u e 
„ i n t e r v o s , e t a l t é r u m B o r s o d i e n s e m C o m i t a t u m v i g e n * 
„ t e m d i s c e p t a t i o n e m , a d q u e m n a m C o m i t a t u m e a d e m 
^ C i v i t a s s p e c t a r e t , d e c i d e r i t , d e m a n d a r e d i g n a r e m u r » 
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Pénz-tárjokba tették le adójokat , mind addig- j 
inig 1807. esztendőben a'2Q-ik Törvénynek tartal-
ma szerint Q portájoktól megfosztattak , és Heves 
Vármegyével az E g e r vizén túl fekvő , és eddig 
Borsodhoz tartozott részét is a' városnak bele 
é r tve , úgy egyesí tet tek, hogy már azután ezen 
Megyébe rovattassanak fe l , és adózzanak, mivel 
por tá j i a' városnak már ide számlálódnak, követ-
kezésképen a' város mellett lévő négy puszták is, 
noha most nagyobbodán szőlőkkel be volnának ül-
tetve , a' Vármegyéhez adattat tak, a' puszták nevei 
ezek: Szöllöske , Czegléd , T i h a m é r , Ali-Magyar, 
— Borsod Vármegyének a' városból elvesztett 
része helyett pótolékul adattattak E g e r - F a r m o s j 
és Fárkány faluji Heves Vármegyének. — Minő 
fájdalmat okozo t t , és minő gondolatot támasztott 
„ q u o r u m h u m i l l i m a I n s t a n t i a , e t s u p l i e a t i o n e , t a m q u a n i 
„ j u s t a c l e m e n t e r m o t i , t u m e x p r a e m i s s i s r a t i o n i j > u s , 
„ t u m e t i a m i n a n t e l a t i s B e n i g n i s L i t e r i s riostris P r o t e -
, , c t i o n a l i b u s u b e r i u s c o n t e n t i s m o t i v i s , t u m e t i a m e x eo í 
, , q u o d c o n g r u u m s ä h e f o r e t , u t e a d e m C i v i t a s p r o p t e r 
„ D i s c e p t a t i o r t e m i n t e r v o s , e t á l t e r u m B o r s o d i e n s e m C o -
„ m i t a t u . i i v i g e n t e m c i r e a p r a e s c r i p t a o n e r a d u p l i c i t e r 
„ s o l v e r e , e t c o r r c u r r e r e , e t i p s i s r u s t i c i s a e q u a l e s e s s e , 
, , o b i d q u e a d i n c i t a s , e t d e s o l a t i o n e m d e v e n i r e d e b e r e t * 
, , F i d e l i t a t i b u s v e s t r i s h a i m m s e r i e B e n i g n e p r a e c i p i e n t e s 
, , c o m m i t t í m u s , e t m a n d a m u s , q u a t e n u s accep j r i s p r a e -
„ s e h t i b u s , e t r e b u s s ic s t a n t i b u s , d o n e e v i d e l i c e t a n t e -
; , l a t a C a e s a r e o R e g i a C o m m i S s i o n o s t r a C a m e r a l i s j a m 
; , j a m i n d e s c e n s u e x i s t e n s e o p e r v é n e r i t , e a n d e m q u e 
^ , d i s c e p t a t i o n e m i n t e r VQS , e t t o t i e á r e p e t i t u m B o r s o d i -
„ e n s e m . C o m i t a t u m v i g e n t e m d e c i d e r i t , a d m e n t e m e t i a m 
„ a n t e l a t a r u m B e n i g n a r u m L i t e r a r u m n o s t r a r ü m P r o -
„ t e c t i o n a l i u m a b o m n i u l t e r i o r e , u t i p r a e m i s s u m e s s e t , 
„ s a e p e r e p e t i t o r u m q u e r u l a n t i u m a g g r a v a t i o n e , i n q u é 
„ m e d i u m v e s t r i a b e x t e r i s f a c u l t a t i b u s e o r u n d e m C o n -
í , t r i b u t i o n e , e t S o l u t i o n e e x i g e n d a , p o t i s s i m u m v e r o 
, , g r a t u i t o r u i n L a b o r u m e x a c t i o n e s u p e r s e d e r e , a n t e l a t a s -
i , q u e B e n i g n a s L i t e r a s n o s t r a s P r o t e c t i o n a l e s e x p o s t e x -
^ a c t i u s o b s e r v a r e m ó d i s o m n i b u s d e b e a t i s , a c t e r i e a m i -
n i , s e c u s n o n f a C t u r i . V o b i s i n r e l i q u o G r a t i a N o s t r á 
< ; ,Caesa reo R e g i a B e n i g n e p r o p e n s i m a n e m u s . D a t u m i n 
„ n o s t r o C a s t r o L a x e r n b u r g h d i e 3 - a M e n s i s J u l i i A n n o 
„ D o m i n i 1698- L e o p o l d u s m . p . C o m e s F r a n c i s c u s K e r y 
j j ;m. p. F r a n c i s c u s J S ó m o d y í h . jí. 
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ez a' törvény-ztikkely a* polgárokban , majd maga 
helyén ki fogjuk fejteni. 
16Q8-dik esztendőben jött be lakni Ege ibe 
legelőször Kondor János Egr i Kanonok, és Hat-
vani P répos t , a' kire a' Káptalan maga jószágai-
nak igazgatását bizta vala. A'nagy szorga'mú Egr i 
Püspök Fenesi meggyengül vén egészség i ben, Já-
szóba ment , és ott betses életét 1ÖQQ. esztendőben 
Böjt más havának 4-dik napján befejezte.—-Mint-
hogy pedig haláláig sem kaphatta viszsza jószá-
g a i t , megmaradott nála állhatatosan a Jászói Pr< -
postság, mellyböl kapta jövedelmeit. — Ez a' meg 
betsülhetetlen szívű fé r j fiú vala még is eszköz 
abban , hogy a' Praemonstratensisek rendje ezt a' 
Prépostságot az illető jószágokkal együtt visz-
sza kap ja. Tsakugyan jóltévöjének betses emléke-
zetét a' rend azon emlék-irással örökösitette meg, 
melly Jászóban a' Fenesi által helyre állított Ke-
resztelő Sz. Járros templomában mai napig is fen 
áll. — Fenesi megfordult ugyan és tartózkodott 
ollykor Egerben , de inkább Kassán és ,1 ászóban 
lakot t , mert a' Jászói birtokok táplálták ötet , 
mellyektöl E g e r távol esett , de a 'maga városában 
zért is alkalmatlan lett volna lakása , mer t ott 
semmi Fö Pásztorhoz illő li aj lék ja nemvala. 
Szerentsésebb volt az ö kimúlása után Püs-
pöknek kineveztetett Telekesy István , a' ki 
Junius hónapjának 2<J-dik napján Kassán tartotta 
ezen Fö Méltóságba való beiktatását , és kevés 
ideig még ott is lakott. Azon időben az Eszter-
gomi Érsek és Cardinalis Hertzeg l 'olonits , min-
den Püspököknek az Eretnekség kiirtása és a' Catho-
liea hitnek a' Pogányok kiverettetése után foganato-
sakban és bátrabban teljesítése eránt intő le-
veleket irván , azt kívánta egyszer smind a' Fö 
Papoktól megtudni , hogy az egyházak minő 
Tud. Gy. XI. Köt. >gz6. " 3 
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jótéteményekben részesülnének , és nevezetesen 
mennyi jószágokkal bírnának ; melly Pásztori levél-
r e Telekesi azt felel te: hogy nem tsak azon Jó-
s z á g o k , mellyeket a' Törökök egyáltaljában el-
vettek a 'Püspököktő l , hanem még azon b i r tokok 
is, mellyekböl a ' F ö Pásztornak a' dé'smákat és kész 
pénzbéli taaksákat beszedni a' Törökök megen-
gedték, mai napig is a' Budai Kamara Igazgatás ke-
zénél vágynák , a' melly jószágoknak jövedelme 
esztendönkint 15000, sőt több ftra menne. Én ezen 
jövedelmeket ugy is szívesen elfogadnám (foly-
tatá levelét Telekesi) ha abból ki fogattatnék az 
a' summa , mellyet nékem kellene hadi segedelem 
fejében a' Császárnak fizetni , melly pontra nézve 
alája Vetem magamat Eminentiád Ítéletének , 's a' 
t . (olvass ezekről többet Schmith Miklósnál in 
E p p . Agrien. Tom. 5. pag- 34?)» 
Ugy látszik Telekesinek October 10-dik 
napján 1708« i rot t és Schmith Miklósnál (parte 
3-a pagin. 350.) elé hozott igen nevezetes leve-
léből , hogy nem sokára viszsza kapta a' Budai 
Kamarától a' Püspökséget illető jószágokat , sőt 
még ollyan 10 falut is nyert per által , mellyek-
nek 200 esztendeig nem voltak birtokába az előtte 
élt Fö Pásztorok. — Ugyan azon levél tartalma 
szerint a' jószágokat békességben birta a' Jíákótzi 
támadásának zűrzavarjai között is, kezében hagyat-
tatván mind a* Kassai mind az Egr i Seminarium-
nak faluji is. 
Al ig tette volt által Egerbe a' maga lakását 
a* 17-dik századnak elején a' nagy származású és 
kies nyelvű Telekesi István , alig vitte volt be a' 
Kanonokokat i s , már a' Kákótzi Ferentz zenebo-
háskodása ötet, és Pap társait nyugodalmokban meg-
háborította. Minekutánna tudniillik 1703-dik esz-
tendőben Kákótzi Ferentz , a' Német Újhelyi töm-
lötzbol lelt kiszabadulása után , mindent a' Tissa 
\ 
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körül e l fog la l ta to t t , ezen esztendőben mar Bertsé-
nyi Miklós Kákótzi táborával Ege rné l á l lo t t , bogy 
a' várostól a' hódulás b i t é t , melly önként a' fel-
adást ajánlot ta , k ivegye. Az is meg volt Bertsé-
nyinek parantsolva , mondaná meg Telekesi István 
Püspöknek, bogy ez nem a' b i té r t indított hábo-
rú , teliát a' Catholicusok az elnyomattatástól nem 
félhetvén , el ne haygja hiveit : ső t minden hamis 
képzeletekből vetkezzék ki. — Katona István 
(in Hist. Cri t . R e g . Hung. Tornulo 50 pag. 520) 
azt jegyzi meg, hogy E g e r Városa egy darabig Be r -
tsényinek ostromát kiá l lot ta , söt hogy a ' l akosoka t 
a ' hely oltalmazására Telekesi jobban fe lgyul -
laszsza , nékiek a' szöllö dé'&mákat is elengedte. 
Annyi igaz, hogy Q-ber elején Bertsényinek tábora 
a' városnak falain kivül feküdt , és a' helyet több 
napokig beker í tve tartotta ; hanem minekutánna 
a' Polgárok sehonnan segítséget nem kaphatának, 
önként feladták magokat a' l iákótzi Seregei Fö 
Vezérjének , és ötet Egerbe , mellyböl a' Püspök , 
es a Fö Papok Bud ára szándékozván menni ki-
költöztek volt , bebotsáfcották , a' mi 1703- eszten-
dőben Q-nek 5-dik napján t ö r t é n t . — Megegyezett 
volt tudniil l ik Bertsényivel a ' P ü s p ö k , hogy mind 
ö mind a' többi Fö Papok és Szerzetesek Budá-
ra vehessék m a g o k a t , és minden bútor juka t is 
oda v ihessék ; de megszegte szavát a' Rákótzi Ve-
zére , és a' Papságnak utánna eredvén mindhyájokat 
Gyöngyösön tartózttatta , 's Budára menni egy-
általjában nem engedte. — Telekes i ezentúl tsak 
a' következett 1704-dik esztendőben Sz. György 
napkor térhetet t viszsza E g e r b e , a' hol noha me-
gyé je és széke a ' zenebonáshodó kezében, volna, 
ínég is a' legtüzesebb buzgóihodással folytatta 
f ö - pásztori t i sz t j é t , gyarapí tot ta a' Keresztény-
séget , és emelte az egyházoknak f é n n y é t , 
Papokat szentelt , bérmált 's a' t. Nem legsze-
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. Iít!ebben bánt a' lakosokkal is Bertsényi Miklós, 
a' kiket felfegyverkeztetett , és őke t , a' mint 
Schmidth magát k i fe jez i , az arany termo völgyek-
be levitte ,,in valles auriferas abduxi t" . — Igy 
Egernek elestével egész Heves és Külső Szolnok 
egyesült vármegyék , mivel Deáki Ferentz Rákótzi-
nak egyik Vezérje már a' Szolnoki várat is ma-
gáévá tette vo l t , mind a' fejedelemnek hatalmá-
ba jutának, sőt az egész vidék le Ketskemétig 
ötet uralta. 
Az E g r i Vár azomban , a' mellyben Gróf Zin-
zendorf Ferdinánd kapitáriyoskodott , noha gyenge 
őrző sereggel birna , még sem nyitá meg kapujit 
a' pár tosoknak; ugyan azért ezt ostrommal kelle-
tett Berlsényinek bekeríteni. Kendelés tétetett te-
h á t , hogy a' nagyobb ágyúk T o k a j b ó l , a' kis-
sebb ágyúk pedig Miskoltzról az erősségnek lö-
völdöztetésére ide hozattassanak. A' mint Ká-
kótzioak tulajdon irásaihol ki tetszik, a' Várnak 
tsak a' Városra néző részén voltak rég i szeglet-
tornyai , a' napkeleti részen p e d i g , és azon az 
oldalon , merre most a' szöllök feküsznek , semmi 
tsutsos kíszegellései nem valának , hanem tsak 
egyenes falak állottak ; az a z , a' Prényi által el-
választott külső, vagy a' Jantsárokról ugy nevezett 
Jantsár vár tsekély erősség vala már ekkor ; ha-
nem a* belső vár még jó védelmezhető állapotban 
találtatott . 
De halljuk mind az os t romról , mind Eger-
nek más mellékes kőrnyülállásairól magának Rá-
kótzi Ferentznek , a' ki még Katona István szerint 
Februarius 5-dik napján Miskoltzon mulatott , a' 
hol nagy részét töl töt te á' télnek, és tsak Mar-
tiusban érkezeit E g e r b e , szavait : , ,a ' várnak ostro-
ma alatt 1704. Martiusban a' Kátzok , és kevés Ma-
g y a r o k , a' kik a' várban vol tak, úgymond Rá-
kótzi , (az ö Hist, Revolut . Hong. p. 138) kiütöt-
tek n3gy erővel az én táboromra , de minden-
\ 
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kor legderekabb embereiket elvesztvén , és viszsza 
iizettetvén , megmaradtak azután a' falak között. 
Az én ágyúim ugyan a' régi falakban semmi külö-
nös kárt nem teltek , de minekutánna az állalszö-
köttektöl megtudtam, hogy a' viz-tartó árkok a' 
bombák durranásától repedezéseket kapván a' vi-
zet meg nem tarthatják , azt véltem , hogy majd a' 
viz fogyatkozása alkudozásra fogná őket haj-
tani. Martius végével az ostromot félbe szakaszt-
ván, Gyöngyösre mentem test-őrzőimmel, Bertsé-
nyivel , és több Tő embereimmel, hogy tanátskoz-
nék a' Leopold Császártól megbízott Kalotsai E r -
8ehkel Szétsényi Pá l la l , a' békességnek hogyan 
lehető megkötése eránt. T u d j u k , hogy a' Magya-
roknak bizodalmával biró Érsek , Apriüsnek 2-ik 
napján 170/*. az öszveszövetkezettek' kívánságait 
Leopoldnak megírta , de a' mellyeknek semmi si-
kere se következvén , a' háborgásnak véres jelen-
ségei tsak meg nem szűnhettek. 
Néhány nap múlva (folytatja szavait Rákótzi) 
Gyöngyösről lett viszsza érkezésem után,Gróf For -
gáts Simon *) Borsodi Fö Ispány , és a' Császár 
Generálissá hozzám j ö t t , mivel if júságom ólta 
esmert , és én látván , hogy mivel a' hadi készü-
letek fogyatkozása miatta ' vár megvételéhez ke-
vés reménységem lehetne , ajánlottam Forgátsnak, 
hogy a' Vár Kapitánnyával beszéljen, és vegye 
reá ötet a' vár általadására. Ez jól ütött ki , reá 
birta Forgáts a* várbeli Kapitányt a r r a , hogy a ' 
Német őrizet maradjon hónapig a' várban, a 'né l -
kül , hogy legkissebb ellenségeskedés gyakorol -
*) Ez a ' G r ó f F o r g á t s S i m o n i s s z i n t ú g y m i n t t a v a l y G r ó f 
K á r o l y i S á n d o r a ' S z a t h m á r i Fő I s p á n y , e l á l l o t t L e o p o l d 
h í v s é g é t ő l é s K á k ó t z i h o z t s a t o l t a m a g á t , ' s m á r M á j u s b a n 
és J u l i u s b a n a ' C s á s z á r i a k e l l e n h a r t z o l t , m i v e l a ' C s á -
s z á r a z I l l i r i c u m i i g a z g a t ó s á g o t , a ' m e l l y r e e z a ' B o r s o d i 
F ö I s p á n y á s í t o z o t t , P á l f y J á n o s n a k a j á n d é k o z t a . 
- ( 38 )— 
tatnék , sőt még- szabad lészen annak az őrizetnek 
a' város piatzán eleségre valóját megvásárolni ; ha 
pedig az alatt a' német táborból segedelem nem 
érkeznék , adná által az üres várat. Ez a' feltétel 
reám nézve azért is volt kívánatos , bogy az E g r i 
katonák mostanában Heister Sigfr ied Császári Tá-
bornoknak , (V ki Gróf Károlyi Sándornak , az ö 
szövetségesének seregeit megverte volt), hadait 
ne számositsák. Katona István (in Epit . Chron. 
par . 5 a ad annum 1704) azt jegyzi meg , hogy 
Heister maga táborával az Eg r i erősségnek fel-
szabadítására sietett , de midőn útjában meghal-
l aná , hogy a' vár őrzőknek felzendülése által a' 
hely elveszett , megváltoztatván szándékát a' 
a' német Tábornok , Komáromnál által költözött 
a' Dunán , melly lépése által Bertsényi hadának 
fekvését úgy zavarta m e g , hogy ez Szeredre ven-
né magát. Pray György (In Hist. Reg. Hung. 
parte 3-a pag. 452) egyebet á l l í t , azt írván : hogy 
Eger vára az éhség miatt volt kéntelen magát fel-
adni, — Akár hogy történt légyen a' do log , a' 
valóság tsak az , hogy Eger vára ezen a' tavaszon 
Szentpéterinek , Rákótzi Vezérjének feladta ma-
gát , és Gróf Zinzendorf Fe rd inánd , a' helynek 
igazgatója szabadon botsátatott fegyveres köz 
embereivel együtt. 
Kitetszik Rákótzi levelezéseiből, hogy ő nem 
tsak Aprilisben , hanem még l6-dik Augustusban is 
(1704) Egerben mulatott. Az is kitetszik a' tör té-
netekből , hogy Szétsényi Páltól 8-nek harmadik 
napjára a' békességes alkudozásoknak megpróbá-
lása végett Selmetz Bányára hívat tatot t , a' hol 
több külső Nemzetek Követjei is megjelentek ; de 
midőn hal laná, hogy a* kötendő fegyver nyug-
vásnak pontjai közt Leopold Ege r várát több he-
lyekkel együtt visszakívánná , ö ezen kívánsá-
got el nem fogadta $ de más egyéb okokért is 
- C 3 9 )— 
az a l k u d o z á s o k f ü s t b e m e n t e k ; f ő k é p e n a z é r t , 
m e r t az a l a t t a' t á m a d ó k n a k hata lma Kassának é s 
E p e r j e s n e k e l f o g l a l á s á v a l ö r e g b e d e t t , s ó t az E r -
d é l y i e k e z e n é v b e n R á k ó t z i t m a g o k F e j e d e l m e k -
nek k i k i á l t o t t á k v o l t . 
1705-ben a' telet Rákótzi , a' mint a' fent ne-
vezett Históriában maga vallja, Egerben töltötte, az 
Ország közepében , hogy onnan a' jövö tavaszi 
táborozásra készülő rendeléseit annál alkalmato-
sabban tehetné , de ezt nem úgy kell érteni, mint-
ha állhatatosan Egerben lett volna, mivel sokfelé 
feküdtek seregei , tehát kellett néki kiránduláso-
kat tenni. — Azt erősíti Hatona István (in Hist. 
Grit. Reg. Hung. Tomo. 37. folio 13.) hogy a' 
Frantzia Királynak Követje Desalleurs Mar-
chio 1705. télben Rákótzihoz jött Egerbe , a' hol 
töltötte ő a' te le t , mert tudjuk, hogy a' Rákótzi 
ryughatatlankodásának egyik fő oka a' Leopol-
dal ellenkező l/j-ik Lajos Frantzia Király vala , a' 
ki biztatta az öszveszövetkezett Magyarokat. Ta -
gadhatatlan azonközben , hogy Leopold Császár 
meghagyásából ide jött Böjt más havának 28-dik 
napján Szécsényi pál , hogy még egyszer megújí-
tsa vele a 'békességes tanátskozásokat; de Egerben 
se meheténeU ezek tökélletességre. — Ezen folyó 
1705-ik esztendőben I-sö Leopold Májusnak 5-ik 
napján meghalálozott. 
Rákótzi Ferentznek , a' ki Vág-vizénél hagy-
ta Bertsényi és Eszterházi vezér je i t , és Káro-
lyi Sándor t , kiknek megparantsol ta , hogy Béts 
felé kitsaponganának, igen pompás volt Febru-
arius utolján lett Egerbe való viszszajÖvetele $ 
mert 300 nagyobb és kissebb ágyúknak durraná-
sa köz t , mint diadalmas Bajnok lépett be a' vá-
rosba , és eleibe ment Telekesi aJ papsággal 's 
nemességgel a' Makiári kapuhoz , és minden tiszte-
le t te l , melly a' győzedelmest i l le t i , fogadta ö i e t , 
- ( UO ) -
és a' Szentírásból a' I!irályok könyvéből vévén 
beszédjének textusát , Pacificusne est ingressus 
tuus , díszesen köszöntötte a' Fe jede lmet , ki-
nek hívsége és oltalma alá ajánlot ta a' Kómái 
szent h i t e t , és kér te , hogy helyet ne engedjen 
a' városban a' szakadást tsinálóknak , mert maga 
fel tet te , hogy senkit az idegen vallásúak közül 
az ö birtokában lévő városba be nem bo t sá t , és 
ba meg kellene is halnia , holt testével az újítóknak 
a' templomába való bemeneteleket elzárná. — Min- . 
dent megígérvén a' Püspöknek, kit Attyának nevez 
vala a' Fejedelem , egyenesen a' templomba men-
tek , és mu'sika mellett Szent Ambrus énekét a'-
vagy a' Te Deumot elzengedeztették. Ezen innepi 
vigadozások eltelése után kezdett volt ö Szétsé-
nyi Pállal alkudozni , a' mint kevéssel ez előtt 
említettük, 
Eléhozást érdemelnek még Rákótzi Ferentz-
nek ( I n Hist. des Revolutions a 112 és 115 lapo-
kon ) Telekesiröl tet t ezen jegyzései : Tele-
kesi j ó , és nemes házból va ló , és szent életű 
jámbor fér j f iú , a' kiben a' Püspökhöz illő minden 
minémüségek fel ta lá l ta t tak, a' ki igen sokat tart-
ván nemzete szabadságáról , az Austriai kormá-
nyozást nem szerette , én öszvebarátkozván ezen 
derék ö r e g g e l , úgy tekintettem ötet mint atyá-
ma t , ö engem mint fiiját. -— Nevezetesek Histó-
riájában még ezen kitételei: seregeim, alig vehe-
tem ki 10-ed részét , Kálvinistákból állanak , kik a" 
vélem tartó , és jelen lévő Ország Naggyai előtt 
a' mi papjainkat boszszúsággal i l le t ték , meilyböl 
az tetszett k i , hogy Egyházainkat f e l aka r j ák for-
gatni. -— Ugyan azon lapon Bertsényit szörnyen 
gyalázza. 
1706-ban tavaszkor hogy Rákótzi Egerben 
vol t , onnan írt levelei bizonyítják. — Ugyan ezen 
évben Érsekújváron a' Követek békesség próbálás 
- ( 4 1 )— 
végett öszvejövének ; megjelent ott Telekesi István 
Egr i Püspök i s , kit mindnyájan az öszveegyezte-
tés legfőbb eszközének azért képzeltek lenni , mert 
ez az ősz íerjíiú az öszveesküdtek előtt legna-
gyobb tekintetben állott , kik eránta nem tsak 
tisztelettel , banem teljes bizodalommal is visel-
tettek. De mind e' mellett foganatlanok voltak a' 
Püspöknek három hónapokig tartott fáradozásai, 
mellyek után minden vigasztaló következés nél-
kül kéntelenítetett híj jába való utazásából E g e r -
be viszszaterni. 
Nevezetes az 1707-dik esztendő arról , hogy 
a' Jesuiták a' szövetségesek által tavai Szécsénben 
hozott végzés szerint , kéntelenítettek klastrom-
jaikat elhagyni , és számkivetésbe menni ; kérte 
ugyan Telekesi levele által Rákótz i t , hogy ne 
zavarná ki a' társaságnak papja i t , de azt vette 
feleletül , hogy jól lehet ö (Rákótzi) nem volna 
a' rendnek el lensége, de a' Szécsényi gyülekezet-
nek eránta tett határozása után nem áll már te-
hetségében meghagyni a' városban a' szerzetes pa-
pokat, — Elkeseredett szívvel vált el tehát sze-
retett E g r i Jesuitájitól a' Püspök , kiket előbb 
megvendégelvén , kéntelenítetett őket Február i -
usnak 25-dik napján (1707) a' Gyöngyösi társa-
sággal együtt elereszteni. 
1707-ben Májusban megjelent az E g r i Püs-
pök a' szövetségesek által Ónodra hirdetet t igen 
lármás gyűlésben , és ott az elölülőnek jobb keze 
..felöl ü l t , és hathatós beszédet mondott. — Mint-
bogy pedig, egész Heves és külső Szolnok egye-
sült Vármegyék a' pártütök hatalmában voltak ; 
tehát ezen Megyéknek is kellett az Ónodi gyű-
lésre követeket küldeni. — Ezen vérengezö gyűlés-
ben *)kik fogattattak el, és kik hozattattak az E g r i 
O l v a s t a m v a l a m e l l y k ö n y v b e n , b o g y Z e m p l i n V á r m e -
g y é n e k L e v e l e s - t a r j á b a n a ' R á k ó t z i és k ö v e t ő j i á l t a t 
- ( 42 )— 
várba : olvasd Katona Istvánnál (in Hist. Crit . Reg. 
Tom. 36. folio 375). 
1708-ban télen Rákótzi Ferentz Kassán mu-
latván, Sz. György havában Kassáról Szerentsen 
által Pünkösd havában megint Egerbe jön , és ha-
dakat gyűjt ' , úgy indúl Nyi t ra és Trentsén Vár-
megyékbe (úgymond Pethö Gergely rövid Magyar 
Krónikájában, melly Kassán 1753. nyomtattatot t , 
pag . 84). 
Telekesinek a' már másutt is említett , és 
Ege rbő l 8-ber' 10-dik napján 1708. írt leveléből 
v i l ágos , hogy még az Egr i Püspöki megyében 
ezen időben a' döghalál sehol máshol nem dühös-
ködött , tsupán tsak Jászberényben és Gyön-
gyösön . 
Hanem a' következett 170Q-dih esztendőben 
az egész Hazában elterülvén a* pestisnek mi r igye , 
sőt a' századok ólta nem tapasztalt hideg is gyö-
törvén az embereke t , Rákótzinak hadi népe i s , 
melly Trentsinnél lett megverettetése után már 
gyengült , kevesedni kezdett. De leginkább fo-
gyasztotta az öszveesküdteknek erejeket a' bátor 
Heis ter , a ' k i ezen esztendőben minden túl a' Du-
nán fekvő várakból a' szövetségeseket kivetette , 
és az Ipolyig vitte gyözödelmes fegyvereit , mel-
lyeknek következésében a' támadók nagy számmal 
elfogadták I-sö Jó se fnek kegyelem - ajánlását. — 
Maga 11-dik Kelemen Pápa e' folyó esztendei 
Augustus 14-dik napján egy brevet küldött az ek-
kori Esztergomi Érsekhez Kristián Augustus-
h o z , mellyben az egész Magyar papságot i n t i , 
hogy elhagyván a' pártosokat , törvényes Királ-
lyokhoz viszszatérnének, külömben minden mél-
tóságoktól és javaiktól meg fognának fosztattatni, 
E g e r b e n 1703-ban t a r t a t o t t g y ü l e k e z e t n e k i r o m á n n y a l 
m e g l e n n é n e k a ' 217.1k f ü z e t b e n , a ' 2 4 1 - d i k s z á m a l a t t . 
— ( 1337 ) — 
— Ezen brevehez ragasztotta 8-ber harmadik nap-
ján az Esztergomi Érsek maga saját levelét i s , és 
az elpártolásról ő előtte bévádoltatott Telekes i t , 
hogy ügyét védelmezhesse, Po'sonyba maga eleibe 
idézte. — Midőn a' Püspök a' pusztító pestistől 
való féltében Po'sonyi utazását halasztaná , követ-
kezésképen a' rendelt időre ott az Érseki szék 
előtt meg nem jelenne , azomban a' köz h í rek 
ötet hová tovább , hogy a' zenebonáskodókkal tar-
tana , és a' Haza veszedelmére tanátskozna , mind 
inkább inkább beszennyeznék , az Érsek mint 
meg nem jelenő és megátalkodó ellen kimondotta 
büntető Í téletét , melly szerint ő mind a' Püspöki 
széktől , mind az avval öszvekötott hatalomtól 
megfosztódott. — A' Káptalanra i s , és az E g r i 
megyében találtató minden szolgálatban lévő Pa-
pokra hasonló ítélet hozattatot t , a' mi a' Fő Pász-
tornak leginkább f á j t , azé r t , mert a' Káptalan , és 
megyebéli papság az ő példájára , és parantso-
lat jára tették szolgálat jokat , a' zendülésnek lár-
máji közö t t , é& semmiben sem vétkesek azér t , 
hogy a' háborgások közt el nem hagyták nyájo-
kat$ sok áldozó Papok , kik ezen pestises időben 
a' megtelt keresztényekbe lelki vigasztalást öntöt-
tek , halálnak prédáji lettek. Egyébaránt Te le -
kesi bal sorsát erős szívvel viselte , tsak azt fá j -
lalta , hogy megitéltetése előtt se ki nem hallgat-
t a t o t t , se hét esztendők ól ta , a' miólta a' párto-
sok közö t t , mind az Egr i mind a' szomszéd Vá-
rad i és Vátzi fe j nélkül lévő megyékben a' Pápa 
engedelmével a' híveknek nagy lelki hasznokra 
p á s z t o r k o d o t t , bár egyszer meg nem in te te t t , 
hogy a' feüázzadtak között még kötelességből 
sem mulasson , a' mint mind ezeket 1710. Április-
nek 2-dik napján írott levelében az Esztergomi 
Érseknek Szarvaskőről (mert már méltóságától 
megfosztatva ide tette volt lakáaát) tudtára adta. 
( kk ) -
Helyesen tudván mindazonáltal az istenes és buz-
gó Telekesi , ügyét mind a' Római szent Szék 
mind a' Bétsi udvar előtt védelmezni , végre a' 
kárhoztató Ítélet e l töröl te tet t , és a' Püspök maga 
méltóságába és fénnyébe az ötet szerfelett ked-
vellö megyének köz öröméré viszszahely hezte-
te t t , és élt még 1715-k ig , a ' mikor is a' híveknek 
nagy szomorúságokra, minekutánna 1710-beri Má-
jusnak 6-kán második miséjét is elénekelte, mun-
kás lelkét a' Teremtőnek viszszaadta. Teste a' 
Cathedralis tsak ugyan ö általa Sz. Mihály Ark-
angyal tiszteletére épített egyházban el lakarí t -
tatott *). — De menjünk által az Eg r i történe-
tekre. 
M índenétöl megfosztotta Rákótzit a' reá néz-
ve szerentsétlen l?10- ik esztendő, mellyben nem 
tsak Vadkertnél a' Császáriaktól megverettetett , 
hanem az Érsekújvári erősséget i s , a' zenebonás-
kodásnak legfőbb pont ját kéntelenitetett Beis-
ternek és Pálfinak feladni. — Érsekújvárnak -meg-
vétele előtt történt Otskai Lászlónak Gróf Pálfi 
jó barátjának halála , a' kit Verbovánál a' táma-
dók elfogván, Érsekújvárba behurtzoltah. A' ka-
tonák a' fogolynak látására felzúdultak , 's ötet 
Haza-árulónak kiáltották , azért hogy a' Császá-
riakkal tartott. Igy Csa jág inak , Rákótzi Al-vezé-
rének , és a' mostani Érsekújvár i igazgatónak 
rendeléséből Otskainak maga tulajdon borbélyja 
által Januáriusnak 3-dik napján feje véte te t t ; a' 
mit maga Rákótzi annyira sa jná l t , hogy Csajá-
g i t mint foglyot az E g r i várba tsukatta 5 de innen 
* ) T e l e k e s i n e k és a z u t á n n a k ö v e t k e z e t t E r d ö d i , B a r k ó t z í , 
és E s z t e r h á z i P ü s p ö k ö k n e k u g y a n u t ó b b i k é t E g r i É r s e -
k e k n e k k é p e i k t e s t i v a l ó s á g o k s z e r i n t l e f e s t v e , és d í s z e s 
r á m á k b a f o g l a l v a E g e r b e n T s - N s . H e v e s V á r m e g y e H á -
z á n a k G y ű l é s e P a l o t á j á b a n l á t h a t ó k , k i k k ö z ö t t t a k T e -
. lekesi van s z a k á l l a l l e á b r á z o l v a . 
— ( 45 ) — 
kevés iilö múlva ö még is kiszabadult , és Szolnokban 
vezér lett. — Csajági helyett Érsekújvári Kapitá-
nyoknak legottan kineveztettek Bertoldi István és 
Nagy-Szegi Gábor , szövetséges vitézek. 
1710-ben a' legnagyobb mértékben mutat-
ván magát a* Pestis Egerben , azt se tudta a' Ha-
di Tanáls Bétsben, hogy kellessék azt most bevenni, 
noha könnyű lenne Budáról az ostromhoz való 
szereket oda szál l í tani , de az ostromlók is meg-
halhatnának a' pestisben.— Mindazonáltal Érsek-
újvárt megvévén, és a' Ilákótzianusokat meggyen-
gítvén Gróf Pál fi János, a' nélkül , hogy a" ragadó 
döghaláltól megrettenne , személyesen seregével 
E g e r alá j ö t t , és a' várat az akkori Igazgatótól 
í lédei Ferentztöl , kit a' Császár hűségé re való 
á l l ás ra , és a' helynek feladására levelei által e lő-
re elkészített vol t , felkérte. 
Alig pillantotta meg a' vívásra tett készüle-
teket Kákótzinak Vár-Nagygya , alig kezdett a' 
Marschal Gróf , midőn az egyik szeglet torony alá 
mináhat ásatott , és azt felvettette , az ostromhoz 
valódi 'lépéseket tenni , legottan meghódula nékie 
az e rősség; ez őszkor , vélhetőbben 8-ber hónap-
jában tör tént , a' mint a' történetek öszvevetéséböl 
kivilágosodik. — Az 500 főből álló őrző tsoport 
kívánt volna ugyan a' Császár fegyveressei közé 
felvétettetni , de ne hogy rólok az uralkodó pes-
tis Gróf Pá l fi Marschal katonáj i ra r a g a d n a , 
meghÍtéltetve, hogy ezentúl a' koronás Király-
hoz (Első Jó'sefhez) hívek lesznek , haza eresz-
tettek. A' tsürÖkbe elrejtett nagy mennyiségű ga-
bona , az itt telelő Császári hadi népnek nagy 
hasznára vált. 
Kákótzi (a' maga Históriája ' VI-dik köte t -
jének 37. lapján) azt val l ja , hogy Eger feladásá-
nak fö oka Prényi vezérje va l a , a ' kit a' II-dik 
Kelemen Fápa Bul lá já tól megrémül t , és a' szö-
( 1,6 ) -
vetségesektől idegenedő Kanonokok vesztegettek 
meg. 
1711-ben Gróf Károlyi Sándor egyességre 
lépett Gróf Pálfival , és nékie több várakat által 
adott , azután felment Munkátsra Rákótzihoz , 
hogy őtet sok veszteségeinek tekintetéből , sőt 
egész hadi erejének elenyészése után hasonlóképen 
az egyességnek elfogadasára hajthatná, de gyü-
möltstelenül ; meri őtet illy legszorúltabb kör-
nyülállásai között is semmire reá nem bírhatta , 
készebb volt Ungváron keresztül Lengyel-ország-
ba szaladni, és soha többé Magyar-országot nem 
lá tn i , mint a' legkegyesebb ajánlásokat elfogadni. 
Igy lett valahára vége a' sok vérbe került 
öszveszövetkezésnek , és ebből eredett zűrzava-
roknak , ú j bizonyságára annak , hogy a' polgári 
háború és belső támadások által a' Hazának se-
bei elfenülnek inkább , mint gyógyúlnak. 
Eltsendesede tehát a ' törvényes Fejedelmé-
nek hatalmába viszsza esett Eger *) is , és ham-
* ) i 7 ' 3 " h a n ú j r a p a f t a s z t t e t t e k V l - d i k K á r o l y C s á s z á r e l ő t t 
a z E g r i e k a z e r á n t , h o g y R á k ó t z i t á m a d á s á n a k e l m ú l t a 
u t á n H e v e s V á r m e g y e a ' v á r o s n a k a d d i g k ü l ö n s z e d e t t 
a d ó j á t m e g i n t a ' m a g á é v a l ö s z v e k a p t s o l t a . —• B o r s o d 
V á r m e g y e is a ' F e l s é g e l e i b e t e r j e s z t e t t e , h o g y m a g a 
t ö r v é n y h a t ó s á g á b a n és h a t a l m á b a n m e g l : e s k e n y í t e t i k , 
m i d ő n a ' v á r o s n a k t ú l a ' v í z e n f e k v ő , és B o r s o d h o z t a r -
t o z ó r é s z é b ő l i s H e v e s V á r m e g y e v e s z i a ' h a d i p é n z e k e t . 
A z é r t , h o g y a ' k é t f é l e J u r i s d i c t i ó k n a k g y a k o r l á s a á l t a l 
a ' h e l y , m e l l y e t a ' V á r n a k j ó k a r b a n v a l ó t a r t á s a t e -
k i n t e t é b ő l is m e g k í m é l t e t n i k í v á n t a ' C s á s z á r , p u s z t u -
l á s r a n e j u t n a , B é t s b ő l N o v e m b e r n e k 9 d i k n a p j á n m i n d 
K r i s t i á n A u g u s t u s E s z t e r g o m i É r s e k n e k , m i n d G r ó f 
P á l f i M i k l ó s O r s z á g B i r á j á n a k p a r a n t s o l a t o k k ü l d e t t e k 
a z e r á n t , h o g y ő k a ' t ö b b D e p u t a t u s U r a k k a l ö s z v e ü l -
v é n i g y e k e z z e n e k E g r e t a z o n á l l a p o t j á b a v i s z s z a h e l y -
h e z t e t n i , m e l l y b e n v o l t a ' z i ' i r z a v a r o s i d ő k e l ő t t , és a z t , 
m i n d a ' k é t V á r m e g y é k n e k h a t a l m o k a l ó l a z a d ó z á s r a 
n é z v e , m á s n e m ű b e f o l y á s o k a t m e g h a g y v á n , a ' s z e r i n t 
s z a b a d í t s á k f e l , m i n t f e l v a n s z a b a d í t v a K a n i s a és K ö r -
m ö t z B á n y á n a k f a l u j i , a z a d ó t is e r e j e k h e z , és t e h e t s é -
g e k h e z m é r s é k e l t m e n n y i s é g b e n a ' P o l g á r o k r a k i v e t v é n . 
— H o z z á a d a t o t t a ' r e n d e l é s h e z m é g a z , h o g y a ' k a t o n a 
v a i b ó l f e j é t e z e n t ú l f e l e m e l n i , é s m i n t e g y m a g á -
h o z j ö n n i l á t t a t o t t j a n n y i v a l i n k á b b , h o g y e z e n t ú l 
m i n d e' m á i n a p i g s e n y u g h a t a t l a n i t a t o t t f e g y v e r -
n e k z ö r g é s é t ő l a ' v á r o s . 
A' S a n s c r i t , S a m s c r i t , D e v a - N a g a r a , v a g y 
p a p i s z e n t n y e l v , a' m i n d e n t e k i n t e t b ő l h i r e s n e -
v e z e t e s I n d i á n a k a ) a' N e m z e t e k b ) 's n y e l v e k ' c ) 
b ö l t s ö j é n e k , a z o n k i h a l t n y e l v e , m e l l y e n a n n a k 
t a r t á s , k v á r t é l y o z á s o k , é s a ' v á r a k e r ő s í t é s é h e z a d a t n i 
s z o k o t t m u n k á s o k n a k t á r g y a i i s e z e n ö a z v e j ó v e n d ö k i -
k ü l d ö t t s é g á l t a l k i d o l g o z t a s s a n a k és e l i n t é z t e s s e n e k . 
a ) A l l g e m e i n e d e u t s c h e R e a l - E n c y c l o p a e d i e f ü r d i e g e b i l d e -
t e n S t ä n d e ( C o n v e r s a t i o n s - L e x i c o n ) ^ - t e r B a n d I . b i s L . 
6 - t e O r i g i n a l A u f l a g e L e i p z . 1^24« I n d i s c h e S p r a c h e n . 
„ W ä r o d i e h o h e a l l s e i t i g e r e l i g i ö s e B i l d u n g 
d e r l ä d i e r , d a s h o h e A l t e r u n d d i e u n e n d l i -
c h e T i e f e i h r e r U i b e r 1 i e f e r u n g , n i c h t s c h o n 
B e w e i s d a f ü r , d a s z I n d i e n w a h r h a f t M e d y a m a , M e d h y a -
D e h s a , e i n L a n d d e r M i t t e s e y , u n d d a s V o l k e i n 
U r v o l k , d e s s e n G e m ü t h s - u n d G e i s t e s z ü g e 
e i n s o d u r c h a u s g e d i e g e n e s G a n z e s m a c h e n , 
d a s z d i e ü b r i g e n V ö l k e r d e s E r d b a l l s 
g l e i c h s a m s i c h i n d i e s e l b e n g e t h e i l t , n n d 
d a s d o r t G e s a m m t e s i c h e i n z e l n a n g e e i g n e t , 
so k ö n n t e d i e s v i e l l e i c h t s c h o n a u s d e r U i b e r s i c h t d e s 
d o r t i g e n S p r a c h g e b i e t s k l a r e r w e r d e n , w e l c h e s n o c h 
g a r v i e l S t u d i e n e r f o r d e r n w i r d . 
fc) U g y a n o t t . „ E s l a s z t s i c h s c h o n a u s d e r w e l t h i s t o r i s c h e n 
B e d e u t u n g I n d i e n s e r m e s s e n , d a s z es a u c h i n d i e s e r H i n -
s i c h t g r o s z e A n z i e h u n g s k r ä f t e g e h a b t , u n d w i e es d i e 
G r u n d z ü g e a l l e r V ö l k e r g e s c h i c h t e e n t h ä l t , 
a l s o a u c h w i e d e r u m v i e l f r e m d e V o l k s t h i i m l i c h k e i t s i c h 
a n g e e i g n e t h a b e n m ü s s e , n a c h d e m es s ie g l e i c h s a m a u s -
g e b o r e n " . 
c ) U g y a n o t t a z 54 I- D a s S a n s k r i t i s t g l e i c h s a m 
d e r a l l e u m s p a n n e n d e u n d d u r c h w o h n e n d e 
( F o l y t a t á s a k ö v e t k e z i k ) . 
A3 S a n s c r i t . 
— ( un ) — 
vallás ós törvény könyvei vannak irva a). Kihalt 
és Papi nyelvnek azért mondják , mivel ezt egye-
dül a' Papok ért ik, 's ezek is a z t , mint mi a5 deák 
és gö rög nyelvet , az Oskolákban különösen ta-
nítják és tanulják b) . Sokáig tartották t i tokban az 
Indiaiak ezen nyelvet az Európaiak előt t , míg 
Roth Henrik 1044-től és Hanzleben lÖQQ-diktől 
f ogva , és a' Brittus Holvell , a' ki 1727—1757-
ig Bengalában é l t , ezzel tsak ugyan megesmer-
kedtek. Minekutánna a' Bramánok l á t t ák , hogy 
titkok az avatlanok előtt el van árulva , könnyebben 
rá lehetett őket bírni arra , hogy ezen nyelvre az 
Európaiakat is megtanítsák , és magok is munkások 
lettek a' Sanscrit Törvényeinek ált 'fordításában a' 
Persa nyelvre — c). Ennek esmeretét P. Pao l ino , 
W . J o n e s , Vilkins , For s t e r , Carey , M'arshmrmn , 
V i l s o n , C o l e b r o o k e , W a r d , M a r s d e n , F r a n k és 
S p r a c h h i m m e l , die h e i l i g e B r a m i n e n o d e r 
B u c h s p r a c h e . A z 55 1. M a n k a n es d i e G r u n d -
s p r a c h e n e n n e n , i n d e m es a u c h f ü r a l l e e u r o p ä i -
s c h e n S p r a c h e n d i e U r - u n d G r u n d l a u t e i n s i c h e n t h ä l t , 
l i n d d i e s n i c h t n u r e t w a i n g a r l e i c h t a n d e r O b e r f l ä c h e 
zu s c h ö p f e n d e n u n d z u e r k e n n e n d e n K l a n g ä h n l i c h k e i t e n , 
s o n d e r n t i e f e r e i n g e h e n d : so d a s z m i t t e l s t i h r e r b e s o n -
d e r s j e n e g r o s z e S p r a c h g e n o s s e n s c h a f t u n d V e r w a n d t s c h a f t 
s i c h o f f e n b a r t , k r a f t w e l c h e r a l l e S p r a c h e n e i n g r o s z e s 
G e i s t e s g e w ä c h s b i l d e n . E i n e T h a t s a c h e w e l c h e d i e R i c h -
t i g k e i t u n s e r e r ä l t e s t e n U i b e r l i e f e r u n g v o m T h u r m b a u z u 
B a b e l , a n d r e r s e i t s a b e r a u c h d i e R e l i g i o n a l s d a s m e n s c h -
l i c h e G e m e i n e r b e e r w e i s e t " . 
a ) C o n v e r s a t i o n s - L e x i c o n 's a ' t . 4 - t e O r i g i n a l A u f l a g e R —bis 
S e c r . A l t e n b . u n d L p z . 1 8 ' 7 . i s a n s c r i t A r t . a l a t t a z 594 I . 
„ S a n s c r i t o d e r S a m s c r i t ( d . h . v o l l k o m m e n ) , o d e r B r a h -
m a n i s c h e S p r a c h e ( w e i l s i e v o n d e n ß r a h m a n e n a l l e i n 
n o c h v e r s t a n d e n w i r d ( h e i s z t d i e g e g e n w ä r t i g a u s g e -
s t o r b e n e S p r a c h e d e r H i n d u , w o r i n a u s z e r v i e l e n 
S c h r i f t e n v e r s c h i e d n e r A r t d i e R e l i g i o n s -
u n d G e s e t z b ü c h e r d i e s e s V o l k s a b g e f a s z t s i n d . 
b ) U g y a n o t t u g y a n a z o n l a p o n . D a d i e B r a h m a n e n 
s e l b s t d i e s e S p r a c h e s c h u l g e r e c h t e r l e r -
n e n m ü s s e n , so h a b e n s i e s c h o n v o r u r a l t e n Z e i t e n 
e i n e G r a m m a t i k f ü r d e n U n t e r r i c h t d e r J u g e n d a b g e -
f a s z t " . 
c ) U g y a n o t t a z o n a ' l a p o n . L a n g e w u s z t . e n d i e B r a h -
m a n e n d i e s e S p r a c h e g e h e i m z u h a l t e n 's a ' t . " 
B o p p , 
- ( / .9 > 
3 o p p , de tsak mintegy 50 esztendők ól ta , tovább 
terjesztették a). 
A' legújabb ezen n y e l v e t t a n i t ő k ö n y v e k 
ezek : 
1) Dr. Frank Grammalica Sanskritica nunc 
primum in Germania edita 4 maj. Yíceburgi 1823. 
Az ára Q ezüst tal lér . 
2) Ugyan Dr . F rank tó l : Chrestomathia San-
skr i t ica , quam in usuni tironum , versione, ex-
positione , tabulis grammaticis etc» Monacbii 1821* 
Partes 11. Az ára 13 tallér 8 garas ezüstben. 
3) Ausführliches Lehrgebäude der Sanskrita 
Sprache v. Franz Bopp. 2 Hefte. Berlin gedruckt 
in der Druckerey der Königl. Acadernie der Wis -
senschaften 1824 u. 1825 bei Ferdinand Dümler 
Az ára 8 forint ezüstben. 
4) Romantische Episode Nala aus dem Mahab-
harata , sanskrit u. lateinisch v. Bopp. London 
101Q. és Ardschunas Himmelsreise, eine Episode 
des Mahabharata sanscrit u. deutsch v. Bopp . 
Berlin 1824 b). 
5) Schlegel , Bhagavadgita eine philosophi-
sche Episode des Mahabharata , Sancsrit u, la-
teinisch. Bonn. 1823. 
6) A' Sanscrit szótárja az A m a r a c o s c b a , 
azaz A m a r a Singának , a' ki a' Keresztény év 
előtt é l t , a' K i n t s e. Ennek egy részét P. Pau-
lino ki adta Rómában 17Q8- 4. Hanzleben is ké-
szítet egyet, de ez kéziratban a' Propaganda Könyv-
tárában maradt Azomban van már nekünk való is 
Vilsontól : Dict ionary Sanscrit and englisch , Cul-
cutta 181Q. A z t t e h á t , b o g y I n d i á n a k 
a ) C o n v e r s a t i o n s - L e x i c o n 6 - t e A u f l . I n d i s c h e S p r a c h e n . 
b ) M i n d a ' k e t t ő m e g h o z a t á s á r a n é z v e t e t t e m m á r r e n d e l é s t . 
B á r t s a k m i n é l e l ő b b v e h e t n é m a z o k a t ! 
T u d . G y . X I . K . 1826. 4 
— c 50 ) — 
t ö b b n y e l v e i , v a g y t a l á n t s a li p g y 
n y e l v ' t ö b b d i a l e c t u s a i k ö z ö t t (mel-
lyeken még az Angolyok és Némelek nem tudtak 
eligazodni a) *s Magyar nélkül nehezen is igazod-
nak e l ) a ' S a n s c r i t o t t a r t j á k a ' h o z z á É r -
t ö k m i n d e n I n d i a i 's E u r ó p a i n y e l v e k 
a n n y á n a k b) 5 továbbá , h o g y a' S a n s e r i t -
a ) N a c h e i n e r i n d i s c h e n A b h a n d l u n g d e r R h e t o r i k b e i C o -
l e b r o o k e g i b t es v i e r H a u p t s p r a c h e n : S a n s c r i t , P r a c r i t , 
P a i s a c h i o d e r A p a d h r a n s a , u n d M a g a d h i o d e r M i s r a . 
D a j e n e D o p p e l b e n n e n u n g e n s i c h a u f e i n e d o p p e l t e S t e l l e 
j e n e r A b h a n d l u n g g r ü n d e n , so h ä l t C e l e b r o o k e A p a d -
h r a n s a f i i r g l e i c h M a g a d h i u n d w i e d e r u m P a i s a c h i u . 
M i s r a f ü r e i n e , so d a s z e i g e n t l i c h n u r S a n c r i t , P r a c r i t 
u n d M a g a d h i a l s d r e i H a u p t s p r a c h e n g e w e s e n w ä r e n . 
A z 5 5 1. d a s P r a c r i t b e g r e i f t , a l s g e m e i n e S p r a c h e , d i e 
g e b r ä u c h l i c h e n M u n d a r t e n i n S c h r i f t u n d U m g a n g s v e r -
k e h r . I h r e r w e r d e n v . C o l e b r o o k e z e h n g e n a n n t . A z 56 
1. d a s P a i s a c h i o d e r A p a d h r a n s a , w a h r s c h e i n l i c h d i e 
G e b i r g s v ö l k e r s p r a c h e , b e i d r a m a t i s c h e n D i c h t e r n d i e 
S p r a c h e d e r D ä m o n e n , e i n m i t S a n s c r i t g e m i s c h t e s 
W ä l s c h , d a h e r a u c h w o h l S p o t t s p r a c h e . U g y a n a z o n 
l a p o n : , , d a s M a g a d h i o d e r M i s r a , v e r m u t h l i c h d a s P a l i 
u n d M a g a d h i a u f d e r I n s e l C e y l o n , v o n d e n B u d d h a -
p r i e s t e r n g e b r a u c h t . D a r u n t e r w e r d e n a b e r d i e e i n g e -
w a n d e r t e n S p r a c h e n ü b e r h a u p t v e r s t a n d e n , w e l c h e 
d u r c h E r o b e r e r d e r I n d u s u . G a n g e s l ä n d e r d o r t e i n g e -
f ü h r t z u r ü c k b l i e b e n . I d e s z á m l á l j á k a ' M a l a y i t , m e l l y -
r ö l ug3 T an o t t : , , d a s S a n s c r i t s c h e i n d e r M a l a y e n s p r a c h e 
b e m e r k t e z u e r s t W . J o n e s , o b w o h l s i e n i c h t d i e e i n z i g e 
G r u n d l a g e i s t , s o n d e r n e b e n e i n f r e m d e s P r i n c i p m i t 
a u f g e n o m m e n h a t . i n i h r s i n d d i e a u s d e m a l t e n s a n ? -
c r i t s c h e n E p o s M a h a b h a r a t g e n o m m e n e n E r z ä h l u n g e n 
v o n d e n P a n d u s g e s c h r i e b e n . E i n e S p r a c h l e h r e u n d W ö r -
t ö r b u c h d a v o n g a b W . M a r s d e n . E i n a n d e r e s W ö r t e r -
b u c h i s t d a s v o n J a m e s H o w s o n . D a s J a w a n i s c h e g l e i c h t 
d e m M a l a ' y s c h e n s e h r . M u n d a r t e n d a v o n s c h i e n e n d e m 
D r . L e y d e n d a s P a l i o d e r B a l i , w e l c h e s w o h l e i n e d e n 
z w i s c h e n d e n O s t - u n d W e s t g r ä n z e n v o r h a n d e n e n L a n -
d e s s p r a c h e n g e m e i n s a m e s e y n m a g , d i e S p r a c h e i h r e r 
h e i l i g e n S c h r i f t e n , i h r e r P r i e s t e r , so w i e d e r G e l e h r t o n 
u n d D i c h t e r " . A z 57 1, , , S o k o m m e n a l s o P r a c r i t , B a l i 
u n d Z e n d a l s d r e i M u n d e r t e n v o n S a n s c r i t w i e d e r i n 
V e r w a n d s c h a f t , w i e W . J o n e s s e h r s c h a r f s i n n i g b e m e r k -
t e . D a h e r h a b e n s i e a u c h e i n z i e m l i c h g e m e i n s a m e s 
S c h i k s a l . P r a e r i t i s t d i e S p r a c h e d e r m e i s t e n h e i l i g e n 
B ü c h e r d e r J a i n a s s e c t e ; B a l i i s t d e n B u d d h i s t e n h e i l i g ; 
Z e n d d e n P a r s i s o d e r F e u e r a n b e t e r n " . 
b ) C o n v . L e x i c . 4 - t e A u s g a b e L p z . 1817. S a n s c r i t A r t . a l a t t 
a z 594 I. „ U n v e r k e n n b a r i s t d e r Z u s a m m e n h a n g d e s 
- ( 51 )— 
ti a k a' D é v a N a g a r y i r á s á l t a l v a l ő 
k i f e j e z é s e t ö b b n y i r e M á s s a 1 h a n g -
z ó k b ó l á l l , a' m e l l y e k h e z i l l ő M a g á n h a n g z ó t 
ú g y k e l l , ba n i n t s k i j e g y e z v e , e l t a l á l n i ; 's u g y a n 
e r r e n é z v e B o p p n a k e z e n j e g y z é s e i t e m -
l í t e t t G r a m m a t i k á j á n a k 3 - d i k lapján , , D i e o b e n 
a n g e g e b e n e n ( l 4 ) V o c a l - f o r m e n k ö n n e n nur a m 
A n f a n g e e i n e s W o r t e s s t e h e n . In d e r M i t t e u n d 
am E n d e w i r d das k u r z e a' ( k ö z e l a' z s i d ó k e t t ő z -
t e t e t t a l e p h f o r m á j ú , m e l l y e t i d e nem l e h e t n y o m -
t a t n i , m i v e l m é g nir i tsenek D é v a N a g a r y b e t ű i n k ) 
g a r n i c h t a u s g e d r ü c k t , s o n d e r n j e d e r C o n s o n a n -
t e , w e l c h e r n i c h t mi t e i n e m a n d e r e n V o c a l o d e r 
d e m Z e i c h e n v e r b u n d e n i s t , w i r d m i t e i n e m k u r -
z e n a a u s g e s p r o c h e n " é s Q-dik l a p j á n , , D a das 
S a n s c r i t a b e r e i n e l o d t e S p r a c h e i s t , s o i s t es 
s c h w e r l i c h m ö g l i c h mit Z u v e r l ä s z i g k e i t z u b e s t i -
meri , w a n n d i e s e r kurze V o c a l ( a ) w i e a u n d w a n n 
w i e e und o a u s g e s p r o c h e n w ü r d e " 's v é g r e 2 U ' 
d i k l ap ján , , I n d e n O r i g i n a l H a n d s c h r i f t e n und 
v i e l e n g e d r ü c k t e n A u s g a b e n findet k e i n e a n d e r e 
A b t h e i l u n g d e r W ö r t e r s t a t t , a l s d i e w e l c h e d e r 
S e h l t i s z e i n e s H a l b - S l o c a ( f é l v e r s ) und i n P r o s a 
d e r e i n e r P e r i o d e h e r b e y f ü h r t . I ch h a b e j e d o c h , 
n a c h e i n e m a n e r k a n n t e n P r i n c i p ( ? ) d i e W ö r t e r , 
S a n s c r i t m i t . m e i e r n S p r a c h e n , n a m e n t l i c h m i t d e m 
G r i e c h i s c h e n , L a t e i n i s c h e n , u n d D e u t s c h e n , m i t s e m i t i -
s c h e n u n d Z e n d w ö r t e r n u . s. w . D i e s e E r s c h e i n u n g h a -
b e n s c h o n d ' H a n e a r v i l l e , B a i l l y , P a m o , A n q i i e t i l , J o -
n e s , H o l v e l l , H a l h e d , P a u l i n u s u n d z u l e t z t F r . S c h l e g e l 
u n d F r a n k a u f s e h r v e r s c h i e d e n e W e i s e yu e r k l ä r e n g e -
s u c h t , o h n e d a s z i h r e B e m ü h u n g e n b i s j e t z t z u e i n e m 
s i c h e r n R e s u l t a t g e f ü h r t h ä t t e n . G e w i s z i s t , d a s z d i e 
S a n s c r i t s p r a e h e v o r m a l s d u r c h g a n z I n d i e n , i m w e i t e -
s t e n U m f a n g e g e s p r o c h e n w o r d e n . D i e S p u r e n d a v o n 
finden s i c h n o c h a l l e n t h a l b e n a m m e i s t e n i m S ü d e n v o n 
I n d i e n , a u f d e r H a l b i n s e l D e c a n , w o d i e a l t e S a n s c r i t -
s p r a c h e d i e w e n i g s t e M i s c h u n g u n d V e r w a n d l u n g e r l i t t . 
I n e i n i g e n G e g e n d e n w i r d s ie so s ü s z u n d w e i c h g e s p r o -
c h e n , d a s z m a n s i e m i t e i n e m e i g e n e n N a m e n b e z e i c h -
n e t e u n d P r a c r i t n a n n t e " . 
* h 
- ( 5 2 ) — 
welche mit einem Vocal oder dumpfen Cosonanten 
enden , von dem folgenden getrennt" s z e m m e 1 
t a r t v á n , lássuk mennyire egyez meg a' követ-
kezendő Sanscrit Versezet' Szakaszsza , ugyan Bopp 
Grammatikájának IQ és 20 lapjain betiiröl betűre , 
szorul szóra , a' s zó -és általjanos értelemre néz-
ve a' Magyarral és Német alig helyes 's igaz , 
hanem tsak a' mint én vé lem, egy két szóból 
koholt Fordítás Értelmével is , ha tsak itt Érte-
lemre találunk , egyszer 'smind. Az 1-sö sor a 'Dex a 
Nagary irásba foglalt Sanscritnak mássá Európa i 
közbetíikkel , Bopp Grammatikájának 21 és 22 
lapjai szerint. 
A* 2-dik sor a' régi Magyarság. 
A* 3-dik sor a' mai Magyarság. 
A' 4-dik sor a' német Fordí tás . 
-
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Ali ez? Ugy látszik két Szeretők beszélge-
tése Szerelem-gyermekjek nevelése felöl 's ennek 
megáldása. 
E ' szerint az ó világ azon Iegrégiebb 's ki-
holtnak gondolt kellemes hangzatú fényes öltöze-
tű , tsudálatos miveltségü szent nyelve, az úgy 
nevezett Sanscrit<r mellynek írásbeli nevezetes 
Maradványainak Oszvegyüjtésére , azoknak meg-
magyarázására , ér tésére 's megtanulására a' Tu-
dományokat betsiilö Angolyok és Frantziák ezer 
meg ezereket köl töt tek, a' Magyar élő szűz nyel-
víinkhez hamvaiból feltámadott Phoenix a) , 's 
ezzel szóról szóra tsak nem töbélletesen megegye-
ző 's általunk érthető ősz régiségü Magyarság. 
Arra mutat azon környülállás , hogy a' Neue-
ste Hunde von Asien , fortgesetzt v. Dr . Friedrich 
Ludvig Lindner I I I . B. S ü d - und Ost- Asien. 
Prag . 1812 a' 414 1. szerint a' Deva Nagary írás 
az O i g u r i b ó l támadott. Már pedig nem de 
nem így nevezték-e az Idegenek , vitéz 's tudo-
mányos Ele inket? Nem így neveznek-e még most 
is az Oroszok 's Tótok minket ? 
Arra mutat a' mai Indiai Pracritnak a' Sans«? 
crittal 's mind a' kettőnek a' Magyarral észreve-
hető tapogatható megegyezése. 
Arra mutat az előadott Versezet Szakasszábari 
a' mellék - neveknek (ad jectivumoknak) a Fő-ne-
vekhez (Substantivumokhoz) helyes illése,. 
Arra mutat, az általjános az én magyarázga-
tásom szerint ugyan még igen h i jános , mindaz-
által a' német Fordí tásnál alig ha nein tökélletes 
sebb értelem. 
Arra mutat az értelemnek olly könnyű kifes-
lése , hogy erre nézve nekünk , ha egyszer a' 
Sanscrit tzifra betűket esmér jük , az olvasást meg • 
a) Szójáték: Phoenix. Madár-l?ő néző Magyar. 
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t anú l juk , a' folyvást egybe függő szavakat he-
lyesen elválasztjuk , a' Mássalhangzó betűkhöz 
illó Magánhangzókra reá találunk , 's nyel-
vünk kénnyére 's tsinnyára a' halhatatlan Revay' 
észrevételei szerint ügyelünk , sem szótarra sem 
olly különös Grammatikára, mint a' legújabb 's 
talán l e g j o b b , épen nints szükségünk. 
A r r a mutatnak ugyan Révaytól a' Hungaricaa 
Literaturae Antiquitates - ei ' 1. Részében közlött 
ezen két halotti beszédek , u. m. 
1. Latiatuc feleyrn zumtuchel mu vogmuc. vsa 
Látjátok , Feleim ! szömtökkel, mik vagyunk. Isza 
pur es chomuv uogmuc. Menye milostben terum-
por és hamu vagyunk. Mennyi malasztban terem-
teve eleve miv isemucut adainut, es odutta vola 
té eleve mi ösemíinket Ádámot , és odatta vala 
neki paradisumut hazóá. Is mend paradisumben 
neki paraditsomot hazáúl.Es mind paraditsomban 
uolov gimiFcíctul munda neki elnie. Heon t i lu-
való gyümöltsöktöl mondá neki élnie. Hanem tiU 
toa wt ig fa gimilcetul. Ge mundoa neki ineret 
tá öt egy fa gyümöltsétöl. De mondá neki miért 
nu eneye. ysa kí nopun emdul oz gimilstwl. ha-
nem ennék. Isa ki napon ejendöl ez gümölcsböhha-
lalnec halaláál holz. Hadlaua choltat terumteve 
Iáinak halálával halsz. Hallá ö holtát teremtője 
istentul. ge feledeve. Engede urdung intetvinec. 
Istentől : de feledé. Engede ördög intetének. 
es evec oz tiluvl gimilstwl. es oz gímilsben ha-
Es evék az tiltott gyümölcsből.Es ez gyümölcsben 
halalut evec. Es oz gimilsnec.vol keseruv uola vi-
halált evék.Es ez gyümölcsnek olly keserű vala vi-
ze. hug turchucat mege zocoztia vola. Num heon 
ze , hogy torkokat meg szakasztá vala. Nem hanem 
muganec. ge mend w foranec halalut evec. Horo-
magának $ de mind ő fijának halált evék, Hara-
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guvec isten, es veteve wt ez muncas vilagbe-
guvék Isten : és veté öt ez munkás világba 
le. es levn halalnec es puculnee feze. es mend 
le: és lön halálnak és pokolnak fesze : és mind 
w nemenec. kic ozuc miv vogmuc. Hug es tiv 
ö nemének. Kik ezek , mi vagyunk ? Hogy is ti 
latiatuc szumtuchel isa es num igg emher mul-
látjátok szemetekkel. Isa és nem egy ember mul-
chotia ez vermut, ysa mend ozchuz tarov vog-
hatja ez vermet. Isa mind ahoz járók vagy-
muc. Wímagguc urome isten kegilmet ez lehc-
unlí. O imádjuk urunk Isten kegyelmét ez lélek-
ert. hug torgossun w netu. es kegiggen. es búi-
ért, hogy irgalmazzon ö nelii, és kegyelmezzen és 
scassa mend w bunet. Es vimagguc szen achscin 
botsássa mind ö bűnét , és imádjuk szent Asszony 
mariat. es bovdug michael arehangelt. es mend 
Mar ia t , és boldog Michaöl Arehangelt , és mind 
angelcut. hug vimaggonoc erette. Es vimagguc 
A n g y a l o k a t , hogy imádjanak érette. Es imádjuk 
Szent peter urot. kinec odút hotolm ovdania 
Szent Péter urat , kinek adódott katalom oldania 
es ketnie. hug ovga merid w bunet. Es vimagyuc 
és kö tn ie , hogy oldja mind ö bűnét. Es imád juh 
mend szentucut. hug legenec neki seged uromc 
mind szenteket , hogy legyenec neKi segéd urunk 
seine elput. hug isten w uimadsaguc mia bul* 
szine előtt , hogy Isten ö imádságok miatt bo-
sassa w bunet .Es zoboducha wt urdung i ldetut-
tsássa ö hunét és szabadítsa őt Ördög üldeté-
tol. es pucul kinzotviatwl. es vezesse wt párá-
tól , és pokol kinzatjálól és vezesse őt para-
disu nugulmabeli- es oggun neki munhi uruzag-
ditsom nyugalmába,és adjon neki mennyei ország-
bele utot. es mend iovben rezet. Es keassatuc 
ba u t a t , és mind jóban részt , és kiáltsátok 
uromebuz charmul. kirt . 
Urunhhoz hármul : Kvríe eleison! 
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2, Scerelmes bratym uimnggomuc ez scegen em-
Szerelmes Barátim ! imádkozzunk ez szegény em-
ber lilkiert. kit vr ez nopun ez bomus világ-
ber lelkéért , kit Ur ez napon ez hamis világ 
timnucebelevl mente, kinec ez nopun testet te-
tömlötzéböl mente , kinek ez napon testét te-
metíve. hug ur uvt kegi lmehel abraam. ysaac. 
ine t j i ik ;hogy Ur öt kegyelmével Ábrám, Isák 
iacob kebeleben helbezce. hug birsagnop ívtvá 
Jákob kebelében helyhezze ; hogy birságnap jutva 
(talán jöte , jövetele helyett) 
mend wscentü es unuttei cuzuun cov feleul loeh-
mind ö Szentjei és önöttei kezeken jobb felöl ik-
tatnia ilezie vvt. Es tiv bennetuc. clamate III. K. 
tatnia élessze öt, és ti bennetek', clamate ter. Kyrie 
eleison ! 
Eddig vannak az Igék az öszvebasonlíthatás végett. 
Azon , hogy az említett Sanscrit Versezet 
vége felé egész mondásokon tökélletesen el nem 
igazodhattam, senki sem fog megütközni, ha meg-
gondo l j a , hogy ezen ez előtt 3—6 száz; hanein 
talán ugyan annyi ezer esztendőkkel Íratott A ers 
töredéket egyszerre a' régi beszéd 's írás módjá-
ból kiburkóztatni 's tökélletes értelművé tenni 
tsak nem lehetetlenség. 
Azon sem akad fenn senk i , reménylem, hogy 
némelly egyes szavakat, ha tökélletes helyesség-
gel választottam volna is el azokat , megmagya-
rázni nem tudtam. Lám az örök hirü Revaynk 
azon 12-dik századi 1-sö halotti beszédben az 
y s a-nak értelmén is fenn akadott 's a' 2-dikban 
az i v t v a szót jutvá-val magyarázván az egész 
mondás egybefüggését al ig ha eltalálta. 
Ha ez megvalóságosodik, legközelebb ezen 
következései lehetnek : 
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1) Hogy utóbb a' Sanscri t tal egyező Magyar 
nyelv lehetne azon közönséges nyelv , mellyről 
Wilken , Le ibn i tz , W H k i n s , Kalmár 's Vater ál-
modoztak. 
2) Hogy Magyar Tudósainknak Parisban i s , 
Londonban i s , Indiában is alig ha jobb kelete 
nem lenne mint tu la jdon Hazánkban a' tsupa Bib-
lia melleit . 
3) Hogy az anyánk tejével beszívott nyelvünk-
nek előszüit e laggot t szavaira még reá találnánk 
's nem tzikornyáznánk ujontan fa rago t t szavainkal 
el azt annyira , hogy a* könyveket a' köz ember 
/ ne értse 's erről késŐ maradékaink többé reánk 
soha se esmerjenek. 
4) Hogy ezután nem tsak a' Z s i d ó , G ö i ö g és 
Római , hanem az Indiai Régiségeket 's mai szo-
kásokat is igyekeznénk megesmerni , mellyeknek 
esmérete nélkül soha sem ér the t jük tökélietesen 
azon í r á soka t . 
Azomban ha a' Sanscr i t nem volna is igaz i 
régi Magyarság ; m á r a z z a l i s s o k a t n y e r -
t ü n k , h o g y a b b a n t ö b b v a l ó s á g o s M a -
g y a r s z a v a k r a t a l á l u n k , m i n t a' m e n -
ríyit v a l a m e n n y i h o l t 's é l ő E u r ó p a i 
n y e l v e k a b b ó l k ö l t s ö n ö z h e t n e k . 
Vajha felséges igyekezetü Börösynke t , a' kit 
az Isten javunkra mindeddig m e g t a r t o t t , erre fi-
gyelmetessé t ehe tnénk! 0 épen ott lévén, magá-
ból a' tiszta fo r rásbó l meríthetne. D e talán úgy 
is észre veszi a' könnyen e lesmerhetö hasonlatos-
ságot 's atyafiságot. 
Vajha Magyar szívű lelkű N a g y a i n k 's 
T u d ó s_a i n k figyelmét érdemekép' magára von-
ná ezen nevezetes t á r g y , 's köz törekedéssel elő-
mozdítanák Hazánk , Nyelvünk 's Erede tünk d i -
tsőségét! 
A' 
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A ' S a n s c r i t é s M a g y a r n y e l v m e g e g y e z t e t é s e 
m é g i g e n t ö k é l l e l l e n p r ó b á j á n a k e z e n e l s ő z s e n -
g é j e , m é g t s a k a ' k o r a h a j n a l h a s a d t á n a k g y e n -
g é n t s i l l á m l ó v i l á g a , a z e g y k o r f e l t ű n ő d e r ű i t n a p 
t e l j e s v e r ö - f é n n y é b e z k é p e s t , m e l l y h e z t s a k a k -
k o r j u t h a t u n k e l , b a a' S a n s c r i t b ó l e g é s z k ö n y -
v e k e t o l v a s t u n k 's m e g m a g y a r o s í t o t t u n k . 
H a m á s n e m i s , „ a ' h a t a l m a s É g , m e l l y n e k 
e z e r n y i t s i l l a g j a i b ó l Ő s e i n k r e á n k s z e m ü g y e l n e k , 
a' h a z a f i ú i b u z g ó s á g é l e s z t é s e á l t a l e l ö s e g é l l i 's 
m e g á l d j a s z e n t t ö r e k e d é s e i n k e t . 
P r o f . S z a b ó J ó ' s e f . 
3. 
Szózat Napkeletről , 
a* M a g y a r f é r j f i ú i é s a s z s z o n y i N e m ' v i s z o n y a i k 
e r á n t * ) . 
N u n c a u t e m — a n a t u r a d e s c i s c i m u s . 
C i c e r o T u s c . Q u a e s t . I I I . i . 
F o l y ó í r á s a i n k b a n t o l l a l á v e t t a z o n t á r g y a k ' 
é s é r t e k e z é s e k ' m e g o l v a s á s a , m e l l y e k a z a s z s z o -
n y i N e m ' n e v e l t e t é s é t , t u d o m á n y o s p á l y á r a a l k a l -
m a s v a g y p l k a l m a t l a n v o l t á t , é s k ü l ö n ö s e n j u s -
s a i n a k a' f é r j f i ú i N e m é i v e l j a v a l l o t t é s s ü r g e t e t t 
e g y e n l í t é s é t é r d e k l i k } a d á e z é r t e k e z é s ' í r ó j á n a k 
( k i n e m A s z s z o n y - g y ü l ö l ö , d e s z e r e n t s é s h á z a s * * ) 
e l m é j é b e az e l s ő t a s z í t á s t , a ' m a g y a r f é r j f i ú i é s 
a s z s z o n y i N e m v i s z o n n y a i k k ö r ü l e ' j e l e n v a l ó 
i d e á k f e l n y o m o z á s á r a , m e l l y e k e t i t t e n s z a b a d o n 
* ) T a k á t s É v a A s z s z o n y ' ü g y é b e n , a ' m á s i k r é s z r ő l . 
**) V a l i j o n h á n y n a p j a , h o g y m e g h á z a s o d o t t ? 
A' l ied. 
T u d G y . XI K ö t . 1826. 5 
k ö z ö l i s , é s a' m e l l y e k f ö l é t ű z ö t t e l n e v e z é s t az 
u t ó b b i a k f o g j á k m e g v i l á g o s í t a n i . O l l y r e m é n y -
s é g g e l van p e d i g a' t i s z t e l t m a g y a r o l v a s ó k ö z ö n s é g 
e r á n t , b o g y ama' s z á m o s a b b f e l e k e z e t m e l l e t t , 
m e l l y e* g o n d o l a t o k b a n b i z o n y o s a n b o t r á n k o z á s -
k ö r e f o g t a l á l n i , l e s z más o l l y e l l e n - f e l e k e z e t 
i s , m e l l y n e k — m i n t s e m m ó d i t ó l s e m i d ö s z e l -
l e m t ő l v e z é r e l t e t e t t , b a n e m e g y e d ü l a' j ó z a n é s z 
u t á n í t é l ő r é s z n e k — mind e z i d e á k s z i v é b ő l Í r a t -
tak k i . K e l l p e d i g e f f é l e s z ó z a t o k n a k i s h a l l a t t a t n i : 
l ) ne h o g y e l l e n m o n d á s n é l k ü l az a s z s z o n y i N e m 
a z t , m i t n é k i a' G a l a n t e r i a t u l a j d o n í t o t t , ö t e t s z o r o s 
j u s k é p e n i l l e t ő j á r a n d ó s á g g á e m e l j e ; és a z t , m i t 
e r á n t a az ú j m ó d i V i l á g g y a k o r l á s b a v e s z , t u d o m á -
n y o s a n b é b i z o n y í t g a t v a , m e g t a r t a n d ó t ö r v é n y g y a -
n á n t k ö n y v e i n k b e i s f e l í r a s s a $ 2 ) ne h o g y ez ú j -
m ó d i d o l g o k m e g á l l a p í t á s a k ö r ü l m i n d e n M a g y a r 
T u d ó s ama' k á n y á h o z m o n d a s s é k h a s o n l ó n a k , m e l l y 
( S v e t o n i u s s z e r i n t ) D o m i t i a n u s i d e j é b e n a' K a p i -
t o l i u m ' t e t e j é n ü l d ö g é l v e e z t k á r o g t a : j ó l l e s z -
n e k i g y m i n d e n e k ! 
A z t á l l í t o m t. i . á l t a l j á n o s a n , h o g y t u d o m á -
n y o s m i v e l t s é g a' mi m a g y a r a s z s z o n y i r e n d ü n k -
n e k n e m e l r e n d e l t e t é s e ; h o g y a' f é r j f i ú i N e m e t 
i l l e t i m i n d e n b e n az e l s ő s é g , é s h o g y a' k é t N e m ' jus* 
s a i n a k t ö b é l l e t e s e g y e n l ő v é t e v é s e s e m j a v a l l a n d ó . 
T u d o m á n y o s k i m í v e l t e t é s t e h á t , m o n d á m , 
a s z s z o n y i R e n d ü n k n e k nem e l r e n d e l t e t é s e . H o g y tu-
d o m á n y o k ' t a n u l á s á r a ö i s a l k a l m a t o s , m e g e n g e -
d e m . M e g is h a g y o m i t t e n m i n d a z o n g y ő z ő o k o k a t , 
m e l l y e k e t A d d i s o n A n g l u s n y e l v e n , és ö u tánna l e g -
k ö z e l e b b h o n n i é r t e k e z ö i n k e ' N e m t u d o m á n y o s mi -
v e l t e t é s e m e l l e t t ö s z v e r a k v á n , e l ő t e r j e s z t e t t e k . 
F s a k az t k é r d e z e m : t u d o m á n y a i k után m i t n y e r n e k 
a s z s z o n y a i n k ? h a s z n o k r a v a g y o n - e a z , v a g y ta lán 
i n k á b b á r t a l m o k r a ? n é k ü n k f é r j f i a k n a k i s , k i k 
m a g y a r s z é p N e i n ' t u d o m á n y o s m i v e l t e í é s é t a n -
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n y i r a s ü r g e t j ü k , l e h e t - e a s z s z o n y a i n k t ó l e z u t á n 
t ö b b jó t r e m é n y l e n ü n k ? M i n d e n t u d o m á n y e g y e -
dül a k k o r j ó , h a á l ta la az é s z m i v e l ö d i k , a' s z í v 
n e m e s ü l , és az e g é s z e m b e r — e z az I s t e n t ő l , é s 
t e r m é s z e t ú t j á t ó l e l f o r d u l t e m b e r — i d e v i s z s z a 
v e z e t t e t i k . D e e z t f e l ü l e t e s t u d ó s s á g , m e l l y n é l 
k ü l ö m b h ö z p e d i g a s z s z o n y s z e m é l y e k é p e n r i t -
kán v e r e k e d h e t n e k fe l , a l i g t e s z i . F e l ü l e t e s t u -
d o m á n y ( P o p e s z e r i n t ) a' f ő t m e g k á b í t j a , ' s t s a k 
a' m é l y r ő l m e r í t e t t j ó z a n í t m e g . Az a s z s z o n y i -
N e m ' t u d o m á n n y á , a ' l e g j e l e s e b b P s y c h o l o g u s o k ' 
t a p a s z t a l á s a i h o z k é p e s t , s o k r a v i v e i s tsak t ö r e -
d é k é s s z é l t - s z a g g a t o t t t u d o m á n y : nem ö s z v e f ü g g ö 
m i n t a' f é r j f i a k é . Az a s z s z o n y i e l m e nem h a s o n l í t 
a' C o n t i n e n s h e z . N á l a m i n d e n e g y e s m é r e t n e m 
á l l ö s z v e k ö t t e t é s b e n a' m á s i k k a l ; h a n e m o l l y a n 
a z , m i n t v a l a m i s z i g e t - b o k o r , m e l l y e n e g y i k s z i -
g e t e t s k e a' m á s i k t ó l s o k s z o r i g e n tová f e k s z i k . 
V á g y n á k u g y a n az a s s z o n y o k n a k s z á r n y a i k , m e l l y é k -
né l f o g v a az e g y m á s t ó l m e s z s z é r e e sn i l á t s z ó e s -
m é r e t e k e t i s k ö n n y e n ö s z v e k ö t i k : d e t u d o m á n n y o k 
m i n d a z á l t a l n e m a l a p o s . Ha n e m az , v é l e j á r k é -
s ő b b e n m i n d e n n é m ü g o n o s z k ö v e t k e z é s . A ' t e r -
m é s z e t t ő l , m e l l y h e z l e g h í v e b b e n m e g m a r a d n i k i -
v á l t k é p e n nékik i l l i k , f é l r e e l v e z é r e l t e t n e k ; e g y e -
n e s ház i e szöh , m e l l y n é l t ö b b r e a' b o l d o g u l é l é s 
v é g e t t n e m i s v o l n a s z ü k s é g ü k , f e r d é r e m e g y ; o -
k o s d i k k á , t u d ó s k á k k á l e s z n e k , a' g y e r m e k i h i e -
d é k e n y s é g b ő l , és k e g y e s i s t e n i f é l e l e m b ő l , m e l -
l y e k b e n m i férjf iak o l l y i g e n s z e r e t j ü k ő k e t , k i -
v e t k ő z n e k ; í r á s a i n k b a n f ü r h é s z ö d n e k , és d o l g a -
i n k b a a v a t k o z v á n e z e r f é l e g a l i b á k a t o k o z n a k ; 
k ö v e t k e z é s k é p e n e l ő t t ü n k k e l l e m e i k b ö l , ki n e m 
m o n d h a t ó , m e n n y i t v e s z t e n e k . H o g y t u d o m á n y o k 
után az a s z s z o n y i N e m e s z é n v é g b e v i e n d ő m i v e -
l é s n e k k e v é s lá t ta t ja , 's nékünk f é r j f iaknak t s e k é l y 
n y e r e s é g ü n k v a g y o n , v a g y tsak ez e g y b ő l í t é l h e t -
* 5 
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n i , h o g y a s z s z o n y t , h a í 'eje í n é g o l l y t ö m v e i s 
t u d o m á n n y a l , é s z - o k o k á l t a l n e m e g y k ö n n y e n b í r -
h a t n i v a l a m i r e ; h a n e m ö b e n n e , m i n d e n o l v a -
s o t t s á g a m e l l e t t i s e g y e d ü l a"1 h i ú s á g , é r z é k i s é g , 
s z e r e l e m , í e l é s , i n g e r e l h e t ő s é g u r a l k o d i k e l ő , é s 
e z h a t á r o z z a e l ö t e t t e t t e i b e n ; u g y h o g y ö n é l ü 
m á r p h y s i c a i a l k o t á s á n á l f o g v a v a l a m i á l l a n d ó 
' s m e g k ü l ö m b ö z t e t e t t c h a r a c t e r e n e m l e h e t . T u d -
n i i l l i k e z az e g y i k f ö p a n a s z u n k a s z s z o n y a i n k e l -
l e n , h o g y a5 v e l e k b á n á s t k e s e r v e s s é t e s z i a z o n 
L e n n e k s z ü l e t e t t t u l a j d o n , m e l l y s z e r i n t m a g o k a t 
c a p a c i t á l n i , az az é s z o k o k á l t a l v a l a m i r e r e á b i r n i 
n e m e n g e d i k . H a t e h á t a' t a n u l t s á g i t t s e m j a v í t -
h a t r a j t o k é s r a j t u n k : m i n e k n é k i k ? L e g k ö z e l e b b 
p e d i g a' m i m a g y a r n e m z e t ü n k k ö r ü l •— m e l l y r e 
n é z v e b o n n i L i t e r a t o r a i n k á l t a l j á b a n s o k f é l é t a d -
n a l s , a ' m i v e l m é g k o r á n j ö n n e k — a' f é r j f i a k t u d o -
m á n y o s m i v e l t e t é s e ü g y é b e n i s s o k t e n n i v a l ó van 
b á t r a : n e m h o g y m á r a z a s z s z o n y i N e m t u d ó s s á n e -
v e l é s é r ő l i s g o n d o s k o d n á n k . E z e n f e l j ü l ( u g y é r z e m ) 
m a g y a r f é r j n e k t u d o m á n y o s a s z s z o n y v a l a m i s z o -
k a t l a n é s v i s z o l o g t a t ó k e l l e m e t l e n J á t o m á n y . M i 
n a p k e l e t i n e m z e t v a g y u n k ; o n n é t s z a k a d t N e m a' 
m i a s z s z o n y a i n k é i s . Á m t e h á t l e g y e n e k n é m e t 
s z o m s z é d n é i n k , f r a n t z i á n é k , a n g l u s n é k t u d o m á -
n y o s a n n e v e l v e ; á m m a r a d j o n e z e k n e k a' s o k o l -
v a s á s e l m ú l h a t a t l a n h á z i s z ü k ö l k ö d é s ö k : m a g y a r 
a s z s z o n y i N e m a' n é l k ü l e l l e h e t , é s n é k i v a l ó 
k e v é s s z á m ú j ó k ö n y v e k m e g o l v a s á s a m e l l e t t b o l -
d o g . A* G a n g e s v i z e m e l l é k i Á z s i a i a s z s z o n y o k r ó l 
é s l e á n y o k r ó l azt j e g y z i m e g F o r s t e r *) , h o g y a ' 
k i k k ö z ü l ö k b e t s ü l e t e s s z e m é l y e k n e k t a r t a t n i k í v á n -
nak , a z o k í r n i o l v a s n i n e m t u d n a k . E g y e d ü l a ' 
B a l l i a d é r e k , v a g y i s a z o l l y f e j é r n é p e k t a n u l n a k 
A ' F o u r n e y f r o m B e n g e ! t o E n g l e h d e t c . hy G e o r g e F ö r -
s t e r i n t w o o V o l u m e s 1650, ( i g e n r i t k a k ö n y v ! ) 
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irást olvasást , kik a' bálványok' templomainak 
jövedelmeikből vesznek, módos tántzolásaik é r t , 
jó fizetést. í gy neveltetni szép Nemünket nem kí-
vánom } de kívánom, sÖt szernérmetességéhez tar-
tozónak í t é l em, bogy férjfiakat i l le tő mélyebb 
tudományokba ne avatkozzék , magát ne gradu-
ál tassa, ne hireskedjék *) könnyveket ne i r jon , és 
a 'haza böltsei között, még ha tudna is, ne tanítós-
kodjék. A' Memnonita keresztény felekezetben, nyil-
vános helyen felállva prédikálni , aszszonyoknak is 
meg van engedve , de igen helyesen történik , 
midőn az illy tudós aszszonyok holmi dévaj férjfi-
aktól kigúnyoltatnak. Tsak nem régen prédi-
kált Londonban bizonyos Brown Marry nevü kis-
aszszony nagy ékes-szóllással 5 de oda járnia egy 
Matróz , és a' hallgató sokaság közül a' leány 
szónoknak távolról rokkát és fözö-kanalat mulata 
fel , mellyel amazt beszédében ugy megzavará , 
hogy egészen elakada , és soha többé nem lépe 
fel. Afr ikában pedig a' Gruhi és Popo tartomá-
nyok lakosai az aszszonyokat rendszerint a' pap-
ságba is béveszik : de ez a' szokás is tsak hadd 
maradjon Afrikában. * 
Valamint azonban a' magyar aszszonyi Nemet 
tudományos pályára rendeltetettnek nem tartha-
tom *. ugy velünk férjfiakkal mindenben egyenlő 
jusba léptetését sem engedhetem meg. A' férjfiúi 
N e m , minden külső belső jeleknél fogva , magá-
tól a' természettől uralkodásra és felsöbbségre 
van alkotva: az aszszonyi ellenben alattvalóságra 
,és engedelmességre. Nem is a' férjfiú teremtetett 
az aszszonyért , hanem ez amazért ( l . Kor. XI. 9 .) 
Vallásunk, melly Nemzetünkkel egyenloleg N a p -
S c h ü l e r E p i g r a m m á j a ezt m o n d j a ? 
W o r a n e r k e n n ' i c h d e n b e s t e n S t a a t ? W o r a n d u d t e h e s t e 
F r a u k e n n s t : d a r a n m o i n F r e u n d , d a s s m a n v o n l i e y d o n 
n i c h t s p r i c h t . 
F. 
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keleti termék , ugy taní t ja 's ugy kívánja. Honni 
nyelvünkre általtett szent könyveink az aszszonyi 
Nemnek alattunk való rang-ját talán igen is vasta-
gon — legalább olly erősen fejezik k i , mint azt 
e ' fö ldön egy nemzet, 's maga az eredeti Sz. írás 
sem teszi. Aszszonyi állat névvel fordul elő bennek 
ez a' Nem : férjfiu állat pedig sebol nem nevezte-
tik. Szerentséjére a' szép Nemnek, bogy 1. Mos. 
ír. 23. Eszt. IX. 11. Bir . IX. 51. 53. aszszony em-
ber tzimmel is van betsülve. 'S nemzetünkben , 
mint napkeleti származásúban az aszszonyi Nem 
alánk vetettségének ideája ugyan tsak meg is va-
« gyón máig olly erősen , bogy ezt belőle kinem 
ir that juk. A' köznépnél, melly körül találandók még 
fel az eredeti nemzetiség sok elsikált bélyegei , az 
aszszonyi Nem ezen ő viszonnyát jól tudja, és fér jé-
től az elsőséget kitsikarni elméjébe sem ötlik $ söt 
szintén azt is megvárja a' f é r j tő l , bogy az ötet 
fenyítékben ta r t sa , néki urat mutasson, és magát 
előtte félendövé tegye. Sok helyeken a' hazában a' 
köznépnél az a 'szokás gyakoroltatik menyegzökor, 
hogy midőn a' menyaszszonyt és vŐ-legényt el-
hálatják , vetkőzvén a' legény , tsizmájit a' le-
ányai huzatja le — alája vettetett ú j állapotjának 
megesmerése fejében. Azomban nem tsak a' köz-
rendné l , hanem fö rangú igazi magyar házakban 
is feltalálni a' két Nem között ezt a' természeti 
viszonyt teljes divatjában Sok nagy é rdemű 's tisz-
tes korú házasok közt láthatni máiglan , miként vi-
seli magát az aszszony mindenben , mint férjének 
alája vetett ; a' mi nem hogy szeretetlenséget 
jelentene,vagy méltatlan véle bánást vonszana maga 
után 5 inkább a' legszebb hármóniát és házi békes-
séget szüli. Az értekezönek ugyan az illy régies to-
nuson élő békés házasok mindég jobban tetszenek 
mint a' módizó uj házashák. Aszszonynak pedig 
az ö férjét te-zni ; mindenütt jobb kéz felől helyt 
foglalni 5 fedetlen fővel j á rn i : ezek épen nem 
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férnek fejébe mind ekkoráig, úgymint mellyek-
ben meg annyi jel-képeit nézi annak , hogy az 
aszszonyi rend ma már nem tsak velünk egyenlő 
rangúvá, sőt felénkbe emeli fel magát. A' te-zés 
jóllehet egyfelől szava a' határtalan bizodalom-
nak, de másfelöl a' megvetésnek is. A* férj ezzel 
az ö aszszony társát magával tökéiletessen egyen-
lővé teszi ; honnét osztán ennek a' feJjülkerülésre 
vagy nem betsülésre tsak kis lépés kel l : melly ritkán 
is marad e l , az lévén az emberi viszonyoknak tu-
lajdonok, hogy egyerányuságban sokáig megálla-
podni nem tudnak. A' fedetlen fö hasonlóképen ural-
kodásnak vagy szabadosságnak jeléül tartatott elei-
től fogva, és nints egészen szemérmetlenség nélkül. 
Cajus Sulpitius, Ilómai fö ember, nem egyébért 
vált el feleségétől, hanem hogy az egykor béfedétlen 
ábrázattal ment ki , szokás lévén Romában a' 
tiszta aszszony személyek között, hogy minden-
kor bétakart fővel jártak, a) Peneloperól is irja 
Homerus b) hogy igy ment kéröji elejbe; épen 
mint Rebeka is béfedte ortzáját , mikor Izsáknak 
elejbe ment c) és Sz. Pál azt parantsolja az asz-
szonyoknak, hogy a' gyülekezetben fedetlen fő-
vel megne jelenjenek, d) Nem is egyéb az e' 
fele látomány magyar aszszonyaink körül, mint 
a' régi. lovag idökornak maradvánnya, melly a' 
frantzia nemzetről német szomszédinkra, ezekről 
mireánk elragadott, és nagyaink házaiból, mel-
lyekbe az e'féléket külföldi hitveseik vitték bé , 
már most majmolás utján az alantabb fámiliák 
közé is eláradott. A' mi ha igy folytattatik ; ha 
az aszszonyi Nemnek inkább inkább tömjénezünk^ 
ha velünk mindenképen egyenlitetésót vitatjuk: 
a ) V a l é r . M a x . V I . 3. 
b ) O d y s s . xti. 
c ) x. M o s * 24. 56. 
d ) i . K o r . 5» 
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fé lő . r»e hogy végre mi , magyar Komoly férjfi-
ak, könnyelmű frantziátskák' módjára elaszszo-
nyosodjunk, és aszszonyi kormány alá essünk; 
fé lő , ne hogy a' szép Nem szemérmessége 's tő-
lünk tartózkodása illyen módon elenyészvén , velünk 
még abból is fejérnépeink parantsoljanak , ki ve 
gye el társul őke t ,— mint már e'féle valami je-
lentgeti magát Saxoniában , hol t. i. egy külön 
aszszonyi társaság áll fen , a' házasságoknak szép 
módjával leendő eszközlésére. Nem ugy látszik-e 
valóban már i s , mintha férjfiú Nemünk ez ö ere-
deti elsöségi jussának veszni térését hallgatva sin-
lené , midőn inkább szeret nötelenkedni, mintsem 
házasságban élni? Mennyi lelkes honni ifjak ide-
genkednek a' házasságtól leginkább azért, mivel 
a' világ újabb tónusa szerint abban elsöségöknek, 
és szabadságoknak vesztésétől félnek. Igy marad-
nak pártában tele marhu és derék leányai a' ha-
zának számtalanon ! Az ifjak pedig készebb el 
vágynák a' segítség nélkül , melly feleségök után 
igen reájok férne, készebb ridegen fanyalogva 
élnek, készebb a' Zsidó példa beszéd szerint, — 
melly azt mondja, hogy midőn házasodol , egy 
léptsövel magadnál alább kereskedjél — balkézi há-
zasságra vetemednek, az az rangjokkal nem egye-
ző alantabb sorsú személyekkel kötik öszve mago-
hat, semmint hozzájok hasonló sorsú leányt vévén, 
azzal férjfiúi elsőségeknek sírját találják. Tselek-
szik ezt kiváltképen azon férjfiak, kik büszke tü-
zes indulatnak, magokat érezök, különös talento-
muak és felettébb érzékenyek. De menjünk gondo-
latinkban odább ! Míg ifjak és a' világban tapasztalt-
ság nélkül vagyunk , valljon mi okozza azt bennünk 
férjfiakban , hogy az aszszonyi Nem felöl illető-
nél magasabb képzelmények töltenek e l? Nem-e 
azon Rendek természeti poltzán túl vitt felhelye-
zése ? 'Sobből viszont mi a' következés ? Az fájda-
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lom, hogy utóbb ugyan azon Nem eránt, véle 
szorosan együtt lakván, és közelebb megesmér-
kedvén, —- képzelményeinkben és várásainkban 
tsalódottak mi! megvetöleg viseltetünk : a' mi vi-
szont nem történt volna, ba azon Nernet{ mint nékünk 
alattvalónkat, és nálunk gyengébb edényt képzeltet-
ték vala velünk eleitől fogva. Mindazon tsufolódó 
tréfákat, mellyek Kalendáriominkban , és másutt asz-
szonyok felöl olly bőven elönkbe tálaltatnak, részint 
úgy nézhetni, mint meg annyi kitsillanásait azon tö-
rekedésnek, mellyel az aszszonyi Nemet eredeti 
viszonyába viszszahozni kívánnánk, és annak a' 
homályosan érzett jóvá nem - hagyásnak, mel-
lyel annak ferdére indult mostani viszonnyá eránt 
viseltetünk. Aszszonyi Nem vagy alája vetettje a' 
férjfiúnak, vagy ezen uralkodó közép állapot nem 
létezhet sokáig, és állandóan, akár egy egy ház-
népet, akár egész nemzeteket vegyünk tekintetbe. 
A' tolvaj szigeteken tökéiletesen az aszszonyi Nem 
a' főbbik. Ez uralkodik ottan, 's a' férjfiak sze-
rentsének tartják és szeretet' jeléül fogadják , mi-
dőn őket aszszonyaik meg megverik. De mig egy 
tolvaj szigetet találunk, akadunk száz meg száz 
olly szigetekre, és országokra, hol az aszszonyi 
Nem alatt való. *S nékünk Magyaroknak, kik ele-
itől fogva ez utóbbiakkal tartottunk , ezekkel is 
i l lő megmaradni állandóúl. 
Senki oda ne vigye ezen beszédeket, mintha 
az aszszonyi nemet rab-szolgálóinkká akarnám 
tenni; vagy azt gynaeceumba záratni, és rajta ti-
ránkodni. Nem akarom én Acidalius állítását is 
újra a' Maconi Egyházi gyűlés elejbe terjeszteni: 
valljon aszszonyaink is ernberek-e mint mi. Mert 
ezt megesmerem, sőt tölök , mint nem Mahomed-
nek hanem Jézusnak követője, a' menyországot 
sem tagadom meg. Tsak oda tzélzok mind ezzel, 
bogy az aszszony maradjon meg az ökörében hű-
ségesen , és a' férj fit illető dologba avatkozással 
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ne törekedjék vélünk mérkőzni. Rendkívül való 
anomalia legyen, midőn egy Stanhope Eszter el-
hagyván szülőföldjét , most Arábia' pusztájin a' 
rabló tsapatok' badivezére , midőn a' Dahomeyi 
Királynak aszszonyok a'testörzöji 5 midőn egy Gei-
ger Dorottya az 1813. 101/i-diki háborúban mus-
katérosképen meghartzolt ; vagy ama' Metzi asz-
szony férjfi rubában Bonaparte alatt 12 esztendeig 
szolgált. *) De rendszerint e' gyenge Nem mind 
az e'féJéktöl irtózkodjék. Az ö fegyeverei : a' 
nyelv, ketse , síró szemei, finom fortélyoskodása, 
mellyeket tőle el nem vehetünk. Az ö hivatalja 
a' háznak ellátása , mellyben mi ötet feljül 
nem haladjuk. Elégséges betsülendö tulajdonok 
vágynák e' Nemben ön magában is , a' nélkül , 
bogy még férjfias tettekkel érdemeket szereznie 
szükség volna. — Megesmerjük szintén , hogy 
sokakban minket férjfiakat feljül is haladnak, p. 
o. nálunk béketűrőbbek, szánakozóbbak , gondo-
sabbak , ketsesebbek , szerentsésebb fortélyuak, 
magokra hagyatva könnyebben megélhetök, és töb-
beket is eltartani tudók. Megengedjük még azt 
is , a' mit nékik Haller tulajdonít , bogy éhséget 
tovább győzhetnek, mint mi ; a' mit Plutarch , hegy 
nehezebben ittasodnak meg ; hogy vénebbek lesz-
nek, és még sem kopaszulnak ; Unzer szerint: 
hogy a' tengeri nyavalya gyengébben járja őket 
mint irja de le Porte 5 hogy Agrippa 'szerint víz-
ben tovább úszhatnak fent; bogy Plinius szerint 
őket oroszlányok ritkán támadják meg 5 — a' mi 
legtöbb —t-t hogy néha hallgatni is jobban tudnak 
a' férjíiaknál *) mint erre legújabb példát adott 
# ) G e m e i n n ü t z i g e B l ä t t e r 1825. S . 14. 1821. 58/2. 
* * ) F ő k é p e n n é m e l l y t i t k a i k a t m é g t ü z e s h a r a p ó - f o g ó v a l s c 
t s i k a r h a t u á k k i b e l ő l ü k f é r j e i k . 
A' Ked. 
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Liptsében Naubert Benedicta , ki 33 esztendeig 
szebbnél szebb históriai Románokat eregetvén 
világ eleibe , ne^ét még is utolsó mnnkájáig 
eltitkolta *) — Épen semmit sem vesztenének 
előttünk aszszonyaink, ha eredeti viszonyokban 
megmaradván férjfias tettekre nem vágyódnának. 
Inkább nyernének igy a' betsületböl 's kedvességből. 
Pulya férjeket és kardos feleségeket nem említvén, 
midőn aszszonyaink rajtunk uralkodnak , mi egyéb 
által tehetik azt, mint hogy sziveinket bírják. 
Ez a' sziveken való édes uralkodás pedig legki-
vált tsak akkor díszlik igen nekik , mikor a' hata-
lommal valót nékünk engedik ált. Bizony a' nyers 
és vad indulatú férjfi,nagy lelkűén bánnék azzal 
a' társsal,ki m a g á t gyengébbnek lenni-megesmerné 
és alatt valósága érzésében tselekednék mindene-
ket} holott mostan sokszor keménységet mutat 
ahoz, ki az elsőségért vele örök küszködésben 
vagyon. Asiában (írja Buffon) az arabs férjf iak,— 
nyers durva nép, melly feleségeit adja veszi , — 
mind a' mellett e' Nem eránt teljes tisztelettel és 
kéméléssel vágynák. Aztán, ha magyar leányaink 
rajtunk uralkodni nem vágynának, sok nőtelen férj-
fiak, és tőlök idegen ifjak önként hozzájok szelí-
dülnének; a' házi boldogság is , megszűnvén a* visz-
szálkodások , állandóbb lenne, IVIiért van közsorsu 
emberek között annyi számos boldog házasság? 
Egyik okon azért, mivel közöttük a' férjfiúnak te-
kintete az aszszonynál meg van esmerve, ki azt 
tsorbítani vagy semmivé tenni nem is törekszik, 
A' jelen időkor szelleme immár azt hozza 
magával, hogy minden tetteinkben a' régire tér-
G e m e i n n ü t z i g e B l ä t t e r 1 8 1 9 . l a p 3 7 2 . V o l t a k P y t h a g o r á s -
n a k i s h í r e s t a n í t v á n y n é j i ; j ó l l e h e t e z e n B ö l t s e l k e d é s n e k 
f ő r é s z e a ' t i t o k m e g t a r t á s á b a n , é s a b b a n á l l o t t , h o g y 
a ' t a n í t v á n y o k n a k f o l y v á s t ö t e s z t e n d e i g h a l l g a t n i k e l l e t t . 
P o r t i a a' S t o i c u s o k , H i p p a r c h i a a ' C y n i c u s o k k ö z ö t t m a -
g o k n a k n e m k e v é s h í r t s z e r e z t e k . F e l s ő M . O r . M i n e r v a 
1 8 2 6 . I I . N e g y , 1. 7 4 0 . 
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jünk viszsza. Oda tzéloz a' mostani embernyom 
mind egyházi mind politikai rendszabásokban 5 
és e' lépéssel igyekszik a' roszszúl megállapítottak 
lerontásából kimenteni azt, a'mi örökkén megáll-
ható. Régire viszszatérést (mondom) javasol, sür-
get , és erőltet az idő hatalommal: másként bol-
dog állapotra nints eljutás. Röllselkelésben , vallá-
sosságban, élet módban, ruházkodásban, háztar-
tásban, titulusokban a' régit kell elővennünk, 
úgymint a' régi egyszerűséget, régi bészoritko-
zást, régi munka-örvendést. Vegyük elő ezt a'ré-
git a' férjfiúi és aszszonyi Nem viszonyaiknak az 
ő eredetiségére leendő viszszaállításában is ! Ti , 
hazám derék aszszonyai és édes anyái , ebben ne-
veljétek leányaitokat. Rorán szoktassátok őket ez 
ö alattvalói viszonyokra , a' serény engedékeny-
ségre , alázatosságra. Tanítsátok őket, mint kell-
jen férjfiakon uralkodni: hogy nem a' rajtok hor-
gászódás , velek kiküszködés , hanem szíveik el-
foglalása az oda vezérlő egyetlen út. Ám fúrjátok 
ki a' pajkos leány füleit ékesség' örve alatt , de 
magyarázzátok meg néki, hogy ez még a' régi 
nemzetektől eredt jelképe az alattvalóságnak. Győz-
zétek meg férjfi nemünket a' felöl , hogy veletek 
öszvekaptsoltatása nem szabadságnak vesztése , de 
inkább eljutás az igazi szabadsághoz. Ne irtóz-
zanak veletek élni örök frigyben 5 ellenben édes 
örömest kapjanak ezen, és nyugtalanúl várják azt 
az órát , mellyben kiki (Piátónak ama geniális 
meséje szerint) az ö testének valamikor elvesztett 
hasonfelét viszont megtalálja *). Szóval : marad-
* ) p i á t o , S y m p o s i o n t z i m ü D i a l ó g u s á b a n a z t í g y b e s z é l l i e l : 
e l e i n t é n n e m t s a k e ' k é t n e m e v o l t a z e m b e r n e k , m e l l y 
m o s t v a g y o n , h a n e m v o l t e g y h a r m a d i k i s , m e l l y a ' k e t -
t ő b ő l e l e g y í t e t e t t ö s z v e , —• á ' f é r j f i a s z s z o n y i N e m 
(xvfytoywov). M i n d e n e m b e r f o r m á j a t o v á b b á g ö m b ö l y ű 
v o l t , h á t a é n o l d a l a k o r ö s k ö r n y ü l k e z e n é g y , l á b a 
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játok ti meg itt is a' természetnek, vallásnak, 's 
nemzetiségieknek régi útján, 's erről a' déli , és 
nyugoti népek után ne induljatok, eltérni se ké-
szüljetek. Ez a' szózat tihozzátok napkeletről. — 
Es ti , oh Magyar férjfiak , álljatok a' néktek ki-
jelelt állás helyen erősen , és tántorodás nélkül. 
Dolgozzatok ellene a' délről és nyugotról felétek 
mászó ragadálynak. Tartsátok mindég szemetek 
előtt nemzeti characterteket , mellyhez elmúlha-
tatlanúl való, hogy aszszonyaitokon ti uralkodja-
tok okossággal. 'S ez a' szózat hozzátok is nap-
keletről. 
Tvviaoeßeg. *) 
u g y a n a n n y i , á b r á z a t j a k e t t ő . A z é r t f e l e t t é b b e r ő s e k é s 
n a g y r a l á t ó k v o l t a k , a k a r v á n a z i s t e n e k k e l h a d a t i n d í t a n i , 
é s é g b e k e l n i . T a n á t s k o z t a k t e h á t J u p i t e r , é s a ' t ö b b i 
I s t e n e k , m i t é v ő k l e n n é n e k . V é g r e J u p i t e r a z 6 é r t e l -
m é t k i m o n d á . F e l t a l á l t a m ( ú g y m o n d ) a ' m ó d j á t a n n a k , 
h o g y a z e m b e r e k l é t e z z e n e k i s f o l y v á s t , é s a l á z a t o s a b -
b a k i s l e g y e n e k . U g y t e l j e s e d i k e z , h a a z e m b e r e k e r ő t -
l e n e b b e k k é l e s z n e k . M o s t a z é r t m i n d e n i k e t k é t r é s z r e 
s z e l d e l e m . E z á l t a l m e g i s e r ő t l e n e d n e k , é s n é k ü n k i s 
f o r d u l b e l ő l e h a s z n u n k , m e r t t ö b b e n l e s z n e k k i k t i s z -
t e l n i f o g n a k . E z e k e t s z ó l l v á n k e t t é v a g d a l á ő k e t m i n d -
n y á j o k a t , n e m k ü l ö m b e n , m i n t m i k o r a ' t o j á s t k e t t é v á g -
j u k , h o g y m e g s ó z z u k . M e g p a r a n t s o l t a e g y s z e r ' s m i n d 
A p o l l ó n a k , h o g y m e g l é v é n a ' k e t t é s z e l d e l é s , m i n d e n i k -
n e k á b r á z a t j á t é s n y a k f e l é t a z o n e l s z e l t r é s z f e l é f o r d í -
t a n á , m e l l y t ő l e l v á g a t o t t , h o g y i g y e z e n e l v á g a t t a t á s á t 
s z e m e e l ő t t t a r t v á n , a l á z a t o s a b b l e n n e : a ' t ö b b i t p e d i g 
m e g o r v o s o l t a t t a . ' S m i n e k u t á n n a a z e m b e r i t e r m é s z e t 
i g y k é t f e l é o s z t a t o t t , m i n d e n i k a ' m a g a h a s o n f e l é t e s m é r -
n i k í v á n v á n , a n n a k k e r e s é s e u t á n f u t k o s o t t , é s m e g t a l á l -
v á n e g y m á s t , k í v á n k o z v á n i s v i s z o n t ö s z v e n ő n i , k a r -
j a i k k a l e g y m á s t m e g ö l e l t é k . 
# ) Az a z : A s a s z o n y - t i s z t e l ő . 
A' R e d . 
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Hazafiúi Óhajtás 
á' k é t M a g y a r H a z a ' I r ó j i h o z 'a N y e l v -
m i v e l ö j i h e z . 
Ha a' pallérozatlan , eredeti együgy üségében 
megmaradt, az olvasás , társalkodás 's tudományok 
által ki nem mivelt ember , nemesebb lelki tehet-
ségei kifejtödzve nem lévén , néha nevetségessé te-
szi is magát, vagy gondolkozása 's irása módja , vagy 
maga viselete,vagy pedigtselekedete által,és ha mást 
megsért, megbotránkoztat is , akár akaratja nél-
kül , akár szántszándékkal essék az meg : az bá-
mulásra 's tsudálkozásra nem ragadja a' valóságos 
Tudóst, mert azt úgy nézi, mint a' bárdolatlanság* 
természeti következését, a' kimiveletlenség fanyar 
gyümöltsét , és inkább szánakozással nézi az illy 
szemébe ötlött tüneményt,mintsem hogy a' boszszan-
kodásnak legkissebb helyet is adna , az eggyügyíík 
tanulatlanok' erőtlenségét szeretettel eltűrni tudó 
érzékeny szivében. De ha a' tudatlanság porából 
kiverekedett, a' földhöz ragadott alatsony sors-
ból kiemelkedett , és magának a' Tudósok között 
helyet szerzett, széles tudománnyal biró halandó , 
magáról 's az illendőség' törvénnyeiröl elfelejtkez-
vén , 's rántzba szedett homlokkal , magát vala-
melly felsőbb körböl való valóságnak képzelvén, 
annyira eltántorodik, hogy most fenék-tÖrvénnyei, 
majd közre botsátott írásai , most gúnyolódó mots-
kolódásai, majd nemtelen tselekedetei által magát 
nevetségessé teszi 's alatsonyságokra vetemedik; 
már azt egy józanon gondolkodni tudó ember sem 
nézheti hideg vérrel, sőt akaratja ellen is ked-
vetlenséggel 's boszszankodással telik el , mint-
hogy az illy balgatapságokat , a' tudós nevet vi-
selőben , nem erőtlenségnek, hanem valóságos 
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e rkö l t s t e l enségnek 's r o sz l e lkűségnek l e h e t nevez-
ni. A' t e r m é s z e t m e g l á b o l h a t a t l a n t i t k a i b a b e l -
j e b b n y o m a k o d n i a k a r ó b ö l t s , midőn az i g a z s á -
g o t keresvén
 3 a ' r e n g e t e k b e magá tó l vezé r né l -
kü l vágo t t ösvényen j á rn i t a n u l t á b a n b o t l i k , az o k o -
s o k e lő t t nem lesz n e v e t s é g ' t á r g y a , ső t . bá ládássa l 
veszik i g y e k e z e t é t , hogy ú ta t ny i t másoknak, ' s b á t o r -
k o d n i és m e r n i tan í t másoka t . D e a' ki az igazság* 
kurkászásában nem m a g á t az i g a z s á g o t t esz i l e g -
f ő b b t zé l j ává i g y e k e z e t é n e k , hanem a ' h iú d i -
t s ö s é g e n k a p k o d , mások d i t sé re té t 's h e l y h e h a -
gyásá t v a d á s z s z a , másoktó l az é r d e m m e l n y e r t 
mé l tó t i s z t e l e t e t m e g t a g a d j a , 's minden e r e j é t a r r a 
f o r d í t j a , h o g y a ' m á s o k ' k ö z t i sz te le te t nye r t t ek in-
t e t ek rneghomályos i t ásáva l a ' magáé t e m e l j e ; már 
az i l lyen szemte len 's készakar tva e j t e t t b o t l á s 
nem tsak nem é r d e m e l d i t s é r e t e t , sőt ö r ö k ö s g y a -
l á z a t o t , m e g v e t t e t é s t , 's mél tó megú tá l t a t á s t von 
m a g a u tán . 
Az okos T u d ó s keres i ugyan a' m a g a hasz -
nát i s , m in thogy az élet fentartását-a m e g k í v á n t a t ó 
eszközök né lkü l el nem l e h e t , de a' más kára nél-
kül ; szere t i a' b e t s ü l e t e t , t udván hogy j o b b m e g -
ha ln i , mint g y a j a z a t o s a n é l n i e ' v i l á g o n , de a ' 
mások b e t s ü l e t e megron tá sa nélkül ; i g y e k s z i k 
a ' jó h i r r e , n é v r e , 's t ö r e k e d i k a ' d i t s ö s é g t e m p -
lomába e l ju tn i ; de a ' né lkül , h o g y a' mások 
h í r é n e k nevének rneghomályositásával i g y e k e z n é k 
a' magáé t n a g y o b b f ényre h o z n i , ' s mást tsak l e g -
kevésbé is a k a r n a nemes pá lya fu tá sában m e g a k a d á * 
lyoz ta tn i . Mel ly neve t ségessé tesz i t ehá t m a g á t 
az ol lyan T u d ó s , a ' ki tsak m a g a aka r l á t t a tn i , 
m a g a akar d i t s é r t e t n i , maga a k a r m i n d e n t jól 
és helyesen tudn i , és nem a k a r a' t u d o m á n y o s 
E g e n semmi más t ü n d ö k l ő t s i l l a g o t megszen-
vedn i . Va ló j ában az i l lyen i n k á b b tudákos min t 
t udós ember , a k a r m e l l y n a g y t u d o m á n n y a l , 
szélesen k i t e r j e d ő t apasz ta lássa l 's p a l l é r o z o t t -
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s á g g a l b í r j o n i s , a k a r m i n t t a p s o l j o n néki a ' ba l -
v é l e k e d é s t ő l e l f o g l a l t a t o t t 's anná l f o g v a h e l y e s 
Í t é l e t e t h o z n i nem t u d ó p ó r s e r e g
 f nem é r d e m l i 
m e g a* T u d ó s n e v e z e t e t , 's nem mél tó a ' j ó k ' és 
o k o s o k ' t i s z t e l e t é r e 's s z e r e t e t é r e . 
M i r e nem ve t emed te t e t t m á r s o k a k a t ez a ' 
n e v e t s é g e s h i ú s á g , 's még a ' v a l ó s á g o s T u d ó s o k 
közzü l is m e l l y sokaka t i n g e r l e t t nemte len t se le -
k e d e t e k r e ez a ' másoknak t e t s z e n i k ívánó i g y e k e -
ze t ! A e s c h y l , amaz í rása m ó d j á b a n m é l t ó s á g o s , 
m a g a s a n j á r ó , tüzes 's r e t t e n e t e s k i f e j e z é s e k k e l 
é lő A t h é n é b é l i T r a g o e d u s , m i d ő n l á t t a , h o g y az 
i f j ú S o p h o k l e s n a g y o b b kedvességben kezd len-
ni az A t h é n é b é l i e k e l ő t t , a ' jÖvendőbé l i ek í t é l e t t é -
t e l é r e b ízván a ' d o l g o t , b o s z s z a n h o d v a h a g y t a 
el A t h é n é t , ' s az ő te t i gen k e g y e l m e s e n f o g a d o t t 
H i e r o K i r á l y h o z ment S y r a c u s á h a . Há t a ' mos t 
l e g k ö z e l e b b eml í t e t t S o p h o k i e s n e k nem az 
azon való b a l g a t a g ö r ö m e s ie t te t te -e h a l á l á t , h o g y 
e g y T r a g o e d i á j a h u s z o n n é g y s z e r n y e r t j u t a lma t , 
a ) P i n d á r , a ' kinek ve rse iben való n a g y indu la t -
j á t , H o r a t z az ö s z v e g y ü l t és a ' h e g y r ő l alá 
r o h a n ó , 's mindent magáva l r a g a d ó sebes p a t a k -
h o z h a s o n l í t j a , midőn a' B o e o t z i á n a k T h e s p i nevü 
v á r o s á b ó l való G o r y n n a ve r se ive l ö t s z ö r g y ő z -
te vo lna m e g , a ' t u d a t l a n T h é b e b e l i e k e t k á r h o z t a t -
ván , b o s z s z ú s á g á b a n nem á t a l l o t t a C o r y n n á t m a-
l a t z n a k nevezni , a ' G ö r ö g ö k n e k ama ' r é g i 
k ö z m o n d á s o k r a , ,s u s M i n e r v a " t zé lozván b ) . 
A' t uda t l an köznép h e l y b e n hagyásá t 's tap-
s o l á s á t vadászó T u d ó s t s e m m i sem h o z z a n a g y o b b 
m é r e g b e , min tha f ennhé j j ázó á b r á n d o z á s a i b a n meg-
t s a l a tkozván , a ' r e m é n y l e t t b o r o s t á n y fe jé t nem di-
a i S t r o h a e u s , S o t a d e s u t á n a z t i r j a , h o g y e g y s z ő l ő m a g l ó i 
í ' u l a d t m e g 8 9 e s z t . k o r á b a n , K r i s t u s e l ö l t 4 0 6 e s z t e n d ő v e l , 
b ) A e l i a n V a r , H í s t . L , 1 3 . c . 2 5 . 
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szes í t i . Ha pedig1 e l l enben o l l y s z e r e n t s é s , b o g y 
i d o m t a l a n , t s eké ly , 's az i l l e n d ő s é g h a t á r á t á l t a l 
h á g o t t munká ja a ' n é z ő k e t v a g y o lvasókat k a t z a j r a 
f a k a s z t j a , 's h e l y b e h a g y á s o k a t m e g n y e r i , ö már 
a k k o r az I s t e n e k s o r á b a n képze l i magát , h a l h a t a t -
l a n s á g g a l á l m o d o z i k , 's az egész Vi lág s z e r e t e -
t éve l 's d i t sé re t éve l h í z e l k e d i k magának , Js t ö r -
vényenesen m e g k í v á n j a m é g azoktó l is a ' t i s z t e l e -
t e t , a' k iknek u t á l a t j o k r a 's m e g v e t é s e k r e m é l t ó -
vá t e t t e m a g á t . E z a' h i ú s á g i n d í t o t t a a r r a G a s -
t e l v e t r ó t a) h o g y R ó m á b a n a ' N á z á r e t b é l i J é -
sus szenvedésé t o l ly i l l e t l e n ü l adná e l ő , h o g y az 
azt nézők m e g nem t a r t óz t a tha tnák m a g o k a t , 
h o g y h a h o t á r a 's k a t z a j r a ne f a k a d n á n a k . 
M e n n y i r e k a p k o d n a k a' t i sz te le ten 's t i t u l u s o k o n 
némelly t u d ó s neve t v i s e l ő k , Js hányan t e t t é k m á r 
az által m a g o k a t neve t ségesekké , e l h a l l g a t o m . T s a k 
az egy V i t t e m b e r g a i Város O s k o l a R e c t o r a S e g e r 
J á n o s b ) b o r o s t y á n k o s z o r ú s P o é t á n a k neve t -
s é g e s b a l g a t a g s á g á t emlí tem m e g . E z a' m e g f e -
sz í te t t J é sus t l e f e s t e t t e t t e , a ' k i t S e g e r f e l -
b o r o s t y á n o z o t t főve l a' ke resz t a l a t t állván , ezen 
s z á j á b ó l k i f o l y ó szókkal s zó l l í t o t t m e g : D o m i -
n e J e s u ! a m a s m e ? me l ly re a ' Kereszten f ü g -
g-ö Idvez i tö hoszszú t i tu lus e l ő r e bo t sá t á sáva l i g y 
f e l e l t : C l a r i s s i m e , p e r e x i m i e , n e c n o n 
D o c t i s s i m e D o m i n e M a g i s t e r S e g e r e , 
P o é t a l a u r a t e C a e s a r e e e t S c h o l a e 
V i t t e b e r g e n s i s R e c t o r < l i g n i s s i m e , 
e g o a m o t e . 
D e nem tsak m a g o k k a p k o d n a k a ' t sudá la tos 
és hoszszú t i t u l u s o k o n , hanem e lme - fitogatásból 
t őve l h e g y g y e i ö s z v e h á n y t v e t e t t könyve ik ' e l e i b e 
a ) L á s d R y m e r o f T r a g e d y p a g . ,53. 
h ) S e g e r J á n o s s z ü l . i 5 8 ' 2 . m e g h a l t g u t a ü t é s b e n 1 6 3 7 . 1 4 . M a r t . 
l á s d . J . B . M e n c l t e n i i D i s s e r . d e C h a r l a t . E r u d . p a g . 15. és 
B u c h n e r i D i s s e r t . A c a d . C C C X I V " . p a g . 3 8 7 . 
T u d . G y . X L K ö t . 1 8 2 6 . 6 
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is o l lyan t i t u l u s o k a t i rnak , a z o k b ó l a z o k n a k 
f o g l a l a t j á t a ' l e g n a g y o b b u t ánna já rássa l sem le-
h e t k i t a p o g a t n i . Ki f o g j a H á j i J á n o s ezen t i tulu-
sú könyvében : T r i u m p h u s v e r i t a t i s o r d i -
n a t i E v a n g e l i i Q v a d r i g a i n v e c t a S a n -
c t o r u m P a t r u m e x e r c i t u s t i p a t a , a' 
n é g y E v a n g e l i s t a k h a r m ó n i á j á t ke r e sn i ? N e m 
n e v e t t e t t e - e ki m a g á t az a ' L i p t s e i (L ips ia i ) O r v o s 
D o c t o r , a ' ki a ' fö f á j á s r ó l i r t k ö n y v é n e k i l lyen 
t i t u lu s t i r t e l é b e : J u s p u b l i c u m , h o c e s t 
T h e s e s M e d i c a e d e d o l o r e c a p i t i s ? 
Ki t a lá l j a k i , mi t akar e l éadn i C u n r a t h H e n r i c h 
ezen tzimii köny vében : A m p h i t h e a t r u m S a-
p i e n t i a e a e t e r n a e s o l i u s v e r a e C h r i -
s t i a n o C a b b a l i s t i c u m D i v i n o M a g i c u m 
n e c n o n P h y s i e o C h e m i e u m t e r t r i u -
n u m C a t h o l i c u m i n s t r u c t o r e C u n r a t h 
> 
ect . a ) . E s nem l e h e t - e ide számlá ln i a ' K o s t a , 
a ' mo t skos M o n d o 1 a t , a* m é g m o t s k o s a b b T ü k-
r ö t s k e é s m e g a m a l g a m á z o t t T ü k r ö t s -
k e , A p u l e j u s T ü k r e , P e n n a H a r t z , 
P e n n a C s a t a , P e n n a H á b o r ú *> 's a ' ti 
t i t u l u s o k a t . 
F á j d a l o m m a l kén t e l en í t e tünk s z e m l é l n i , men-
n y i r e e l f e l e j t k e z n e k e r k ö l t s i k ö t e l e s s é g e i k r ő l még 
azok a' T u d ó s a i n k i s , a ' k ik tő l egészen eHenke-
z ö t Vártunk 's remény l e t tünk vala . M e r j e tsak 
v a l a k i , g o n d o l k o z á s o k 's i r á s o k m ó d j á b a n , b á r a ' 
l e g n a g y o b b kémél lésse l , s ze l íd ségge l és e m b e r s é g -
g e l a ' h i b á t fe l fedezni , 's m e g m u t a t n i az ösvényt , 
a ' me l lyen kel let t vala menniek , már a k k o r készek 
a ' vé res v i ada l ra k iá l ln i , és mennél g o r o m b á b b ki -
fe j ezésekke l 's n e m t e l e n e b b mot sko lódásokka l iU 
l e the t i k a ' s z e m é r m e s é sz r evé t e l eke t t évő t , annál di-
a") M e n c L D i s s . d e C h a r ] , E r u d . p a g . í o . 
* ) R ú t d o l o g a ' h á b o r ú . S z i r m a y . H u n g , i n p a r á b . 
p a g . 1 5 1 . 
t s ö s é g e s e b b n e k t e t sz ik e lö t tök a ' r a j t a vet t 
d i a d a l o m . T u d v a van, rnitsoda t seké lységen t ámad t 
V á l l a L ö r i n t z és a ' F l o r e n t z i a i P o g g i o k ö z t 
a' p e n n a h á b o r ú , me l ly u t o l j á r a o l ly véres ü tkö -
ze t re ü t ö t t ki , h o g y P o g g i o , nem tsak a ' f e g o s -
t o b á b b n a k , d ü h ö s n e k , esz te lennek , m o n s t r u m -
n a k , f e n e v a d n a k , h i t e t l ennek , t s a l á r d n a k és b o -
l o n d n a k nevez te V á l l á t , hanem n e m á ta l lo t t a 
ö té t S c o r t u m R o m a n u m n a k i s k i á l t a n i . 
Hány P o g g i ó h o z hason lók vágynák a' mi i d ő n k b e n 
i s , a* kik ha tsak l e g k e v é s b é é r d e k e l t e t n e k is 
— — c e u c r in i t a s o n t i b u s h y d r i s 
T i s i p h o n e qva t i ens i n faus to lumine p i n u m , 
Armatos ad c a s t r a vocan t pa l l en t i a manes . — 
Hányan v á g y n á k o l l yanok m é g ma is , a ' k i k k e í 
ha mindenben e g y e t nem é r t e s z , 's á l l í t á soka t t é r -
det f e j e t h a j t v a bé nem veszed 's h e l y b e n nem h a -
g y o d , nem tsak te l jes é l e t edben m a r t z a n g o l n a k , 
hanem m é g h a l á l o d után is r u g d o s n i és d ö f d ö s n i 
m e g nem szűnnek , mint t s e l ekede t t G r o n o v i u s 
a) F e i l e r r e 1 v a g y F ü l l e r r e l , a' k i e l len 
a n n y i r a f e l f o r t y a n t h a r a g j a azér t , h o g y v e l e 
e g y e t nem é r t e t t b ) 's e g y l eve lében e l lene k i -
k e l t , h o g y még ha lá l a után is 12 egész e s z t e n d e i g 
a ' l e g m e g h a t á r o z o t t a b b a n ü l d ö z t e , sö t az á r t a t -
lan Lip tse i (L ips i a i ) Academia e l l e n , nem t s a k , 
hanem m é g m a g a el len L i p t s e el len is l e g m é r -
g e s e b b e n k i k e l t , L i p t s e i o k o s k o d á s m ó d j á n a k ne-
vezvén minden k é p t e l e n és i d o m t a l a n o k o s k o d á s t . 
D e nem tsak F e l l e r r e l bánt í g y , hanem kevé ly ' s 
n y u g h a t a t l a n i n d ú l a t j a a n n y i r a v i t t e , h o g y a l i g 
vo l t egy i de j ebe l i T u d ó s , a' k ive l u j j a t .ne v o n t 
vo lna , V m é r g é t ne é r e z t e t t e és ki ne muta t ta vo lna 
a ) G r o n o v i u s s z ü l D a v e n t r i á b a n 1645. m . h . 1716. 
b ) L á s d A c t a E r u d i t o r . 1703, p a g . 5. 
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m i n d azok e l l e n , a ' k i k k e l v a l a m e l l y t u d o m á n y t 
i l l e t ő p e r e v o l t , m in t a ' m i l l y e n e k v o l t a k : P e r i -
z o n i u s , V o s s i u s , F a b r e t t , B l a n c a r d , 
C l e r i c u s , K ü s t e r és mások . — A m a ' n a g y 
C r i t i c u s S e i O p p i n s a) a ' k i t m é r g e s és m o t s -
k o l ó d ó n y e l v e m i a t t C a n i s g r a m m a t i c u s -
n a k n e v e z t e k , nem t s a k a ' m a g a i d e j e b e l i l e g -
n a g y o b b T u d ó s o k n a k , m i n t S c a l i g e r n e k , 
L i p s i u s n f t k , T b u a n u s n a k , P ö s s e v i n u s -
n a k , W o s s i u s n a k , S t r a d á n a k , C a s a u -
b o n u s n a k , P l e s s i s M o r n a y n a k 's a ' t . 
nem k e d v e z e t t , h a n e m m é g a ' r é g i K ó m á i c l a s -
s i cus Í r ó k a t i s , n e v e z e t e s e n C i c e r ó t , b a r b a -
r i s m u s s a l , P h a e d r u s t p e d i g T h r a e i s m u s s a l vá-
d o l t a . Ki h i n n é p e d i g , h o g y e g y N e u m a r k b a n 157Ő 
e s z t . e z ü l ö t e t t N é m e t e m b e r j o b b a n é r t e t t e 's 
t u d t a v o l n a az t a ' m e s t e r s é g g e l t a n ú i t n y e l v e t , 
a ' m e l l y e n C i c e r o a ' R ó m a i é k e s e n - s z ó l l á s ' A t tya , 
m i n i s z ü l e t e t t nye lvén ú g y í r t és b e s z é l t . M e n n y i -
r e nem v i sz i m é g a ' k ü l ö m b e n T u d ó s t is a ' g ő g , 
és az i n d ú l a t o k o n u r a l k o d n i n e m t u d á s ! ! ! N e m 
ez a ' h i ú s á g i n d í t o t t a - e R a m u s P é t e r t a r r a , 
h o g y A r i s t o t e l e s n e k m a g á t m i n d b e s z é d é v e l 
m i n d í r á s á v a l e l l e n e t e g y e ? n e m ez i n d i t o t t a - e 
J u l . C a e s . S c a 1 i g e r t a r r a , h o g y E r a s m u s t 
a z é r t , h o g y C i c e r ó t n a g y r a b e t s ü l t e , a ' köz b é -
k e s s é g m e g h á b o r í t ó j á n a k n e v e z z e ' s k i á l t s a ? Es 
a m a ' C l y p e u s és G l a d i u s L u t h e r a n i s m i -
n e k n e v e z t e t e t t , m a g á t m é r s é k e l n i n e m t u d ó Lu'-
t h e r a n u s T h e o l o g u s t G r a u e r t v a g y G r a w e r t , 
a ' k i , Á b s u r d a a b s u r d ö r u m a b s u r d i s -
s i m a C a l v i n i s t i c a é s B e l l u m C a l v i n i 
e t J e s u C h r i s t i e t c . t z i m ü k ö n y v e i b e n , a ' 
ve le m i n d e n b e n e g y e t n e m é r t h e t ő R e f o r m á t u s o k 
a ) í ' A d v o e a t D i c t i o n . T . 6- p a g » 229> é s B a y t e D . C. t s 
S c i o p p i i i s n ö t k . 
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ellen , a ' s z e r e l e t 's i l lendőség- ha tá ra i t á l fa! h á g -
va 's meszsze h a g y v a k i k e l t , 's azoka t a' l e g b á r -
d o l a t l a n a h b e m b e r h e z i l lő m o t s k o k k a l 's k i f e j e z é -
s e k k e l b o s z s z o n t a n i , s é r t e g e t n i , és egy k e r e s z t y é n 
T h e o l o g u s h o z i l l e t l e n , vad g o r o m b a s á g g a l m e g -
t ámadn i 's k á r h o z t a t n i nem á t a l l o t t a a). V a l ó j á b a n 
ha ezeke t g o n d o l ó r a v e s z s z ü k , kéntelenej* va -
g y u n k s z o m o r ú a n azt m o n d a n i , h o g y n e m e g y 
á t a l j á b a n i g a z a m a ' l í ó m a i neveze te s koszorús P o é -
tának ezen j e l e s m o n d á s a : 
A d d e , qvod i n g e n u a s d i d i e i s s e fideliter a r t e s , 
E m o l l i t m o r e s , nee s in i t esse f e ros . 
M e g kel l u g y a n azt va l lan i , és azt m i n d e n 
idők megé re l t t apasz ta lása b i z o n y í t j a , h o g y az 
o k o s , m é r s é k e l t , r é s z r e ha j l á s t nem esmerő t u d o -
mányos v e t e h e d é s e k az e l m é t é les í t ik , a ' t u d o -
mányoka t t ő k é l l e t e s í t i k , a' T u d ó s o k a t v i g y á z ó b -
b a k k á , 's m a g o k a t m é r s é k l ö b b e k k é t e s z i k , és sok 
je les t a l á l m á n y o k ' 's fon tos i g a z s á g o k ' f e l f e d e z é -
sé re s z o l g á l t a t n a k a l k a l m a t o s s á g o t . Hányszo r nem 
t ő r t é n t má r az m e g , b o g y a' s o k s z o r t seké ly o k -
b ó l szá rmazo t t 's k ö l t s ö n ö s f e l e l e t r e ö s z t ö n ö z ö t t 
tudós ve t ekedések b) hasznos , g y ö n y ö r k ö d t e t ő 's 
f e l s é g e s m u n k á k n a k lettek szü lő annyai ; b o g y 
sok , a ' t u d o m á n y o s égen t s i l l a g gyanán t f é n y l ő 
íor j f iak , még n a g y o b b fényt 's d í sz t r a g a s z t o t t a k 
a ) L ' A d v o c a t D i c t . T . 3 . p a g . 387. 
a ) E t ( l ic i q v i d e m v i x p o t e s t , c j v a n t u m i s t a e e r u d i t o r u m c o n -
t e n t i o n e s t u m a d e x c i t a n d a i n g e n i a , t u m a d o r n a u d a l i -
t e r a r u m s t u d i a v a l e a n f c : i d q v o d n u p e r C a r o l i B o y l i i 
m a x i m é e t R i c h a r d i B e u t l i j i l i t e p a t u i t , q v a e u t 
e x l e v i a d m o d u m c a u s a n a t a e r a t , a t t a m e n c u m a b u -
t r a q v e p a r t e o m n e s i n g e n i i v i r e s i n t e n d e r e n t u r , f o e t u s 
l o n g e e l e g a n t i s s i m o s p r o d i i x i t . M e n c k . d e C h a r l . E r u d . 
p . 47- I l l y e n t u d ó s v e t e k e d é s e k v o l t a k F . i b r e t t é s G r o -
n o v i u s , C l e r i c u s é s B u r m á i m , R ü s t e r és P e r i z o n i u s k ö -
z ö t t ' s íl ' t . 
- ( 8 6 ) -
azok á l t a l m á r k ü l ö m b e n is köz t i s z t e l e t e t n y e r t 
n e v e k h e z . Á m b á r az t is m e g kel l va l l an i , h o g y h a 
ezek a1 m é l y b e l á t á s ú ' s n a g y tapasz ta lásé i T u d ó s o k , 
a* s o k s z o r s z á m b a is a l i g j ö h e t ő t s e k é l y s é g e k b ő l 
e r e d t v e t e k e d é s e k r e f o r d í t o t t i d e j e k e t s o k k a l hasz-
n o s a b b , az e m b e r i n e m z e t b o l d o g s á g á t , a ' nem-
z e t i k i m i v e l ö d é s t , nye lv t s i n o s o d á s t , a ' F a m í l i á k 
' s e g y e s e m b e r e k j ó l l é t é t t á r g y a z ó d o l g o k r a , a* 
m e g m é r h e t e t l e n t e r m é s z e t b e e l r e j t e t t ' s m é g ma is 
n a g y o b b r é s z i n t t i t o k b a n l é v ő e r ő k n e k f e l f e d e z é -
s é r e , a ' T u d o m á n y o k 's S z é p M e s t e r s é g e k t öké l -
l é t e s í t é s é r e , ' s enné l f o g v a a ' s z ü k s é g g e l , í n s é g g e l 
' s n y o m o r ú s á g g a l k ü s z k ö d ő e m b e r i n e m z e t mos to -
h a s o r s á n a k k ö n n y e b b í t é s é r e 's é d e s í t é s é r e f o r d í -
t o t t á k v o l n a , nevek s o k k a l m e s z s z e b b k i h a t ó s ú -
g á r o k k a l f é n y l e t t v o l n a , é r d e m e k s o k k a l n a g y o b b , 
e m l é k e z e t e k m é g a ' k é s ő m a r a d é k n á l is s o k k a l 
k e d v e s e b b és á l d o t t a b b l e t t és m a r a d t v o l n a . — 
M i t h a s z n á l t u g y a n is N i c a n o r G r a m m a t i -
c u s a ' V i l á g n a k a z z a l , h o g y a* G r a m i n a t i c a i p o n -
t o k r ó l ha t e g é s z k ö n y v e t í r t ? mi t M e s s a l a 
C o r v i n u s , h o g y az S b e t ű r ő l — mit F o g e l i u s 
M á r t o n h o g y a ' német B b e t ű r ő l az u n a l o m i g 
h o s z s z ú é r t e k e z é s e k e t í r t a k P 
Ha e g é s z f o l i a n t o k a t í r n a k is n é m e l l y h o l m i 
t s e k é l y s é g e k r ö l ( m i n t a ' r é g i b b i d ő k b e n i s a z o k , 
a ' k ik egész t ű z z e l az e ' f é l é k e n v e t e k e d t e k : h o g y 
az Aene i s s z e r z ő j é t V i r g i l i u s n a k k e l l j e n - e í r n i vagy 
V e r g i l i u s n a k ? h o g y m e l l y i k vó l t i d ő s e b b , H o m e -
r u s - e vagy H e s i o d u s ? az I l i a s í r ó d o t t - e v a g y e l é b b , 
v a g y az O d i s s e a ? 's a ' t . a ) m é g s e m h a s z n á l n a k 
a) M é n e k e n . I. c. p . 101. t ö b b p é l d á k a t h o z f e l : u t r u m sc i l i -
c e t D e u s i n firmarnento s i t i n a l i c f v o p r a e d i c a m e n t o ? — 
n u r a M a g i s t e r n o s t r a n d u s , a n n o s t e r M a g i s t r a n d u s d i c i 
d e b e a t ? r i v o d n a m m á j u s s i t m i r a c u l u m , a n , s i e l e p h a s 
a e y v e e x i g u u s f i i e r i t a c p u l e x , a n v e r o s i p u l e x m a g n i -
t u d i n e s u a a e q v a v é r i t e l e p h a n t e m ? a u t n n m c h i m a e r a i n 
v a c u o b o m b i l l a n s p o s s i t c o m e d e r e s e c u n d a s i n t e n t i o n e s ? 
's a ' t . 
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a n n y i t 's n e m m o z d í t j á k ú g y e l ő a' k ö z - j ó t , m i n t 
a z o k , a' k i k r ö v i d d e f o n t o s 's l e l k e s é r t e k e z é -
s e i k b e n a r r a tan í t ják meg- e m b e r - t á r s a i k a t , m i v e l 
t a r t o z n a k I s t e n n e k , F e j e d e l m e k n e k , a1 k ö z - t á r s a -
s á g n a k , ö n n ö n m a g o k n a k 's e m b e r - t á r s a i k n a k ; a* 
k ik a' l e l k i p a l l é r o z ó d á s t , a' T u d o m á n y o k 's 
S z é p M e s t e r s é g e k t ö k é l l e t e s e d é s é t e l ő m o z d í t j á k , 
a z o k a t h a s z n o s t a l á l m á n y a i k k a l 's f e l f e d e z é s e i k k e l 
g a z d a g í t j á k , 's az á l ta l a' m e g e l é g e d é s t , j ó l l é -
t e i t , b o l d o g s á g o t t e r j e s z t i k , az é l e t e t k ö n n y ű v é , 
k e d v e s s é é s g y ö n y ö r ű s é g e s s é t e s z i k , é s az e m b e r e k 
v á l l a i t n y o m ó é l e t t e r h e i b ő l a n n y i t v e s z n e k e l , a' 
m e n n y i t t sak l e h e t . A z i l l y e n e k , m é l t á n m e g é r -
d e m l i k , h o g y e l h u n y t o k után a* h á l á d a t o s m a -
r a d é k , a' m i t az A n g l u s o k N a g y N e w t o n j o k n a k , 
ü g y e z e k n e k is s i r - k ö v ö k r e e z e n s z a v a k a t v é s s e : 
S i b i g r a t u l e n t u r m o r t a l e s 
T a l e t a n t u m q v e e x s t i t i s s e 
H u m a n i g e n e r i s d e c u s . 
Az i l l y n a g y e l m é k , az i l í y h á l á d a t o s t i s z t e -
l e t e t , é s a' s z á z a d o k v é g é i g b e t s e s e m l é k e z e t e t é r -
d e m l ő h a s z n o s F é r j f i a k , T u d ó s o k és B ö l t s e k , 
r e n d s z e r i n t a z o k k ö z ö t t a' m í v e l t n e m z e t e k k ö z ö t t 
s z o k t a k e l ö á l l a n i , a' m e l l y e k a' n e m z e t i C u l t u r á -
nak , ha n e m e g é s z e n l e g f ő b b p ó l t z á r a i s , d e 
l e g a l á b b s z e m b e t ű n ő g r á d u s á r a j u t o t t a k e l ; a' 
m e l l y e k k ö z ö t t a' n e m z e t i n y e l v v i r á g z i k , t e r j e d , 
k ö z ö n s é g e s e n u r a l k o d i k , ^ nem k é n t e l e n í t e t i k i d e -
g e n s z ó k a t k ö l t s ö n ö z n i , a' g o n d o l a t o k , d o l g o k 
és t á r g y a k k i f e j e z é s é r e . O t t a*' T u d o m á n y o k 's 
S z é p M e s t e r s é g e k v i r á g o z n a k , d i v a t b a n v á g y n á k 's 
sebes^ l é p é s e k k e l s i e t n e k a' t ö k é l l e t e s s é g f e l é . D e 
a' h o l a' n y e l v h a m v á b a n h a g y a t i k , nem, p a l l é r o z -
tat ik , n e m m í v e l t e t i k , v a g y az e z e n n e m e s p á l y a -
f u t á s r a m a g o k a t e l s z á n t n e m e s e b b l e l k e k n e k b u z -
g ó t ö r e k e d é s e i k h i d e g é r z é k e t l e n s é g g e l v é t e l n e k , 
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n e m s e g í t e t n e k , e l é b b n e m m o z d í t a t n a k j v a g y 
h a a' t u d o m á n y o s é g e n r a g y o g n i i n d u l t t s i l l a g 
j ó l t é v ö s ú g á r a i t s z é j j e l e b b l ö v e l l e n i k e z d v é n , a* 
v a s t a g h o m á l l y a l b o r í t o t t s z e m a n n a k k e l l e m e -
tes v i l á g o s s á g á t n e m lát ja ; v a g y h a t a l á l k o z n a k 
i s o l l y a n o k , a' k i k a z t n é m ü n é m ü k é p e n s e j d í t i k , 
s ö t n y i l v á n l á t j á k , d e a' h e l y e t t , h o g y a n n a k f é -
n y é h e z ú j f é n y t a d n á n a k , azt m é g m e g h o m á l y o -
s í t a n i , g y ű l ö l s é g b ő l v a g y i r i g y s é g b ő l , g y a k r a n 
g o n d o l a t l a n s á g b ó l v a g y t e r m é s z e t t é v á l t s z e r e t e t -
l e n s é g b ö l annak á r n y é k o t v e t n i t ö r e k e d n e k ' s i p a r -
k o d n a k ; o t t m e g a k a d a' c u l t u r a k e r e k e , o t t a' 
n e m z e t a' t u d a t l a n s á g k o m o r k ő d é b ő l k i nem v e -
r e k e d h e t i k , o t t r e á n é z v e m e g s z ű n é s n é l k ü l v a l ó 
z ú z o s t é l u r a l k o d i k , é s o t t k e l l e m e t e s 's m i n d e -
n e k e t m e g v i d í t ó t a v a s z t r e m é n y l e n i n e m lehet» 
S o h a s e v á r j u n k o t t v i r a d t á t , a n n y i v a l i n k á b b 
ne t i s z t á n v i l á g O s k o d ó n a p p a l t , m e l l y a' t u d a t -
l a n s á g n a k vak s e t é t s é g g e l f e d e t t é j j e l é t e l o s z l a s s a , 
és a' f o g v a t a r t o t t l e l k e k b u r k o s k ö d é t t ü n d ö k l ő 
f é n y é v e l e l ű z z e . T e r j e s z t e n i , s z é l e s í t e n i , g y a r a -
p í t a n i , v i r á g o z t a t n i 's u r a l k o d o v á k e l l h á t t e n n i 
a' n e m z e t i n y e l v e t , ha azt akarjuk , h o g y a' N e m -
z e t a' p a l l é r o z o t t a b b n e m z e t e k s o r á b a n h e l y e t ér -
d e m e l j e n , m é l t ó s á g a , f é n y e , h a t a l m a é s d i t s ö s é -
g e n e v e k e d j é k . 
T u d j u k , h o g y d i t s ö E l e i n k n e k a' vér t b u z o g -
ta tó b u z o g á n y f o r g a t á s , n y í l l a l v a l ó l ö v ö l d ö z é s , 
k a r d t s ö r g e t é s , k é s ő b b e n p u s k a - r o p o g á s "s á g y ú 
d u r r o g á s k ö z ö t t , m i d ő n e g y m á s t t sak n e m f e l v á l t -
va , m o s t a * m e g b ó d o l t a t a n d ó , m a j d a ' m e g h ó d o l -
t a t o t t n é p e k k e l , m o s t a' Haza t e j é v e l t á p l á l t , 
m a j d a' r é s z s z e r i n t m á s é g h a j l a t a l ó l f e l k e r e k e -
d e t t , r é s z s z e r i n t a' tő s z o m s z é d n e m z e t e k k e l a ) , 
a ) Ú g y m i n t , a ' T a t á r , G ö r ö g , T ö r ö k , L e n g y e l , N é m e t , V e -
n e t u s , C s e h , 's a ' t . n e m z e t e k k e l . 
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r é s z s z e r i n t a' V a l l á s miatt t á m a d t , m e g s i r a t h a t a t -
lan kárt o k o z o t t z e n e b o n á k k a l 's v é r e n g e z é s e k k e l 
v a l ó k ü s z k ö d é s e k b e n , nem v ó l t i d e j e k arra , h o g y 
A s i á b ó l k i h o z o t t d a r a b o s n y e l v e k e t g y a l u l j á k , 
s i m í t s á k , p a l l é r o z z á k 's t Ö k é l l e t e s í t s é k , h o g y 
az t v i ' s g á l j á k , h o g y az E t y m o l o g i á v a l , a' n y e l v 
t e r m é s z e t é v e l 's f i l o z ó f i á j á v a l m e í l y i k e g y e z m e g 
j o b b a n , a' k ö n n y e s - e v a g y a' k ö n y v e s , k ö -
n y ü s , a' v e z é r e l n i - e v . a' v e z é r l e n i , » a ' 
l o v a g o l n i - e v a g y a* l o v a g l a n i , a* s z ü -
n e t 1 e n - e v a g y a' s z ü n t e l e n ? a n n y i v a l i n k á b b , 
h o g y n e m z e t ü n k n a g y s z e r e n t s é t l e n s é g é r e a ' l a t á n 
n y e l v v é t e t e t t f e l m i n d a' k ö z ö n s é g e s , t ö r v é n y e s 
é s t u d o m á n y o s e l ő a d á s o k b a , m i n d a' v a l l á s o s 's 
i s t e n i t i s z t e l e t e t t á r g y a z ó d o l g o k b a 's t a n í t á s o k b a , 
a) 's o s k o l a i o k t a t á s o k b a . E h e z j á r u l t m é g az i s , 
h o g y a' s z o m s z é d n e m z e t e k u r a l k o d ó h á z a i k b ó l 
v á l a s z t o t t s S z e n t I s t v á n k o r o n á j á v a l m e g é k e s í t e t t 
M a g y a r K i r á l y o k ' u d v a r a i k b a n r e n d s z e r i n t a z a' 
n e m z e t n y e l v e u r a l k o d o t t , a' m e l l y b ö l v a l ó m a g a 
a' F e j e d e l e m v o l t , ' s a z o k b a n a ' M a g y a r n y e l v he-* 
l y e t t , a' N é m e t , C s e h , L e n g y e l , O l a s z é s m á s 
n y e l v e k e n b e s z é l t e k , nem tsak az u d v a r i a k , h a -
n e m t ö b b m á s o k i s , m i n t h o g y r e g i s ad e x e m p l u m 
t o t u s c o m p o n i t u r o r b i s . — A' v i s z o n t a g s á g o k e z e n 
k ö d e i v e l b o r í t o t t s z i n t e n y o l t z s z á z a d o k l e f o l y t a 
után é s z r e v e t t e n e m z e t ü n k , h o g y n e m z e t i s é g e h a l -
d o k l ó f é l b e n v a n , é s ha n y e l v é t n e m g y a r a p í t j a , 
nem m í v e l i , n e m t e r j e s z t i , n e m s o k á r a e l e n y é s z i k 
az a' n a g y é s d i t s ő n e . n z e t , a' m e l l y t ö l h a j d a n 
e g é s z E u r ó p a r e s z k e t e t t . L á t t a , s z o m o r ú a n l á t -
ta , ('s f á j d a l o m m é g m o s t i s k é n t e l e n n é h a s z e m -
l é l n i ) , h o g y g y á m o l , ő r 's p á r t f o g ó n é l k ü l s z ü -
a ) A m a ' P o g á n y o k n a g y A p o s t o l á n a k l . K o r . *4- 1 9 - k i f e -
j e z e t t é r t e l m e e l l e n . 
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k ö l k ö d ö ő s i n y e l v e , még- a z o k n á l i s f e l e d é k e n y -
s é g b e m e n t , a' k i k n e k l e g s z e n t e b b k ö t e l e s s é g e k 
l e t t v o l n a azt s z i n t ú g y v é d e l m e z n i , m i n t s z e n t k o -
r o n á j á t , 's n y o l t z s z á z a d d a l m é l t á n k é r k e d ő h a z a i 
c o n s t i t u t i o n á l i s t ö r v é n y e i t 5 h o g y a z o k a' Na-, 
g y o k , a' k ik e l e i k ' h ő s i v i r t u s a i k k a l 's é r d e m e i k -
ke l p a z é r o l v a d i t s e k e s z n e k , a n n y i r a m e g s z ű n t e k 
ő s e i k n y o m d o k i t k ö v e t n i , anny ira m e g s z ű n t e k 
M a g y a r o k l e n n i , h o g y á m b á r e z e n j ó a n y á n a k te-* 
j é v e l t á p l á l t a t n a k m é g m a i s , de annak" k e d v e s 
h a n g z á s ú n y e l v é t n e m é r t i k , a z o n b e s z é l n i n e m 
t u d n a k , 's a z t a ' N é m e t , F r a n t z i a , O l a s z é s A n g l u s 
n y e l v e k u d v a r a i k b ó l e g é s z e n k i s z o r í t o t t á k 's 
s z á m k i v e t e t t é k . É s z r e v é v é n m o n d o m e z t n e m z e t ü n k , 
e n n e k ö r ö k e m l é k e z e t e t é r d e m l ő T u d ó s a i f e i s e r -
- k e n t e k r é g i m é l y á l m o k b ó l , h o z z á f o g t a k e g é s z 
n y í l t s z í v v e l , b u z g ó k é s z s é g g e l 's t á n t o r í t h a t a t l a n 
á l h a t a t o s s á g g a l a' n y e l v p a l l é r o z á s á h o z , a' n e m z e t 
h a n y a t l a n i k e z d ő d i t s ö s é g é n e k h e l y r e á l l í t á s á h o z , 
a' T u d o m á n y o k n a k és S z é p M e s t e r s é g e k n e k virá-. 
g o z t a t á s á h o z , é s a' s z o m s z é d p a l l é r o z o t t a b b n e m -
z e t e k d i t s ö p é l d á j á n a k f á r a d h a t a t l a n s z o r g a l o m -
mal v a l ó k ö v e t é s é h e z . H a l h a t a t l a n P é t z e l i n k 
m e g n y i t v á n e z e n nerhes p á l y a f u t á s r a a z a j t ó t , 
a' Haza' m i n d e n r é s z e i b e n s e r e g e n k é n t á l l o t t a k e l ő 
a' N e m z e t j a v á t , f é n y é t é s d i t s ö s é g é t v e t e k e d v e 
e l ő m o z d í t a n i t ö r e k e d ő T u d ó s o k , é s k i v á l t k é p e n ^ 
m i ó l t a az O r s z á g N a g g y a i , s ő t F e l s é g e s K o r o n á s 
F e j e d e l m e i n k i s , a* H a z a n y e l v é t háLát é r d é m l ö . 
p á r t f o g á s o k a l á v e t t é k , a n n a k m í v e l é s é r e , e l ő -
m o z d í t á s á r a 's k ö z ö n s é g e s s é t e v é s é r e , b ö l t s , hat-, 
h a t o s és j ó l t é v ö I n t é z e t e k e t á l l í t o t t a k f e l , a z ó l t a 
m o n d o m , m i n t a* h a m v a i b ó l f e l t á m a d t F o e n i x , 
s z e m l á t o m á s t , s e b e s 's b á m ú l á s r a m é l t ó l é p é s e k k e l 
g y a r a p o d i k , 's t ö k é l l e t e s e d i k , ú g y a n n y i r a , h o g y 
m é g a' k ü l s ő s z o m s z é d m i v e l t e b b n e m z e t e k í i g y e N , 
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m é l i s m a g á r a v o n n á , 's a z o k a t i s t s u d á l k o z á s r a 's 
b á m u l á s r a i n d í t a n á . 
I l l y s z e r e n t s é s k ö r n y ü l á l l á s o k k ö z ö t t , e l r a -
g a d ó ö r ö m m e l l á t j u k , b o g y é d e s H a z á n k p á l m á t 
é r d e m l ő T u d ó s a i , v e t e k e d v e i p a r k o d n a k a' M a -
g y a r L i t e r a t u r á t 's á l ta la a' n e m z e t i f é n y t , d i t s ö -
s é g e t és b o l d o g s á g o t e l ő m o z d í t a n i , é s a z z a l a z 
é d e s r e m é n y s é g g e l k e t s e g t e t h e t j ü k m a g u n k a t , 
b o g y ba e z a' b u z g ó t ö r e k e d é s m e g n e m t s ö k k e n , 
é s m i n d e n i g y e k e z e t e k e t 's t e h e t s é g e k e t n e m z e t i 
n y e l v ü n k v i r á g o z t a t á s á r a , 's n e m z e t ü n k t s i n o s o d á -
s á r a f o r d í t o t t L i t e r a t o r i n k ' t ü z e el n e m a l s z i k , 
k e v é s i d ő m ú l v a d i t s ő n e m z e t ü n k az E u r ó p a i p a l -
l é r o z o t t a b b n e m z e t e k k ö z ö t t f ö h e l y e t f o g é r d e m -
l e n i , és m é l t ó s á g o s , k e l l e m e t e s 's m i n d e n m a g a -
san j á r ó g o n d o l a t o k k i f e j e z é s é r e a l k a l m a t o s n y e l -
v ü n k a' t ö k é l l e t e s s é g n e k l e g f ő b b g r á d u s á r a f o g 
f e l h á g n i . 
D e m á s r é s z r ő l f á j d a l o m m a l k é n t e l e n í t e t ü n k 
azt i s s e m l é l n i , b o g y e z e n n a g y tzé lra v a l ó t ö r e -
k e d é s b e n s z á m t a l a n a k a d á l y o k k a l ke l l k ü s z k ö d n i 
m y r t u s k o r o n á t é r d e m l ő T u d ó s a i n k n a k , h o g y b u z -
g ó i p a r k o d á s o k h á l á d a t l a n s á g g a l , m o t s o k k a l 's 
g ú n n y a l j u t a l m a z t a t i k , é s a' h e l y e t t , h o g y m é g 
e z e n d a r a b o s k a p á l y á n v a l ó f u t á s b a n e l ö s e g í t e t n é -
n e k , az a k a d á l y o k m e g g y ő z é s é r e nék iek s e g í t ő 
k a r o k n y ú j t a t n á n a k , b e l é j e k e r ő t és k e d v e t t s e -
p e g t e t n é n e k , 's annál f o g v a a' t o v á b b b a l a d á s r a 
b u z d i t a t n á n a k ; m é g i n k á b b e l k e d v e t l e n í t e t n e k , 
b o s z s z ú s á g g a l i l l e t t e t n e k , 's a' n y e l v t s i n o s o d á s á t , 
a' T u d o m á n y o k g y a r a p o d á s á t , é s í g y a' k ö z j ó t 
e s z k ö z ö l n i k í v á n ó s z á n d é k j o k b a n m e g a k a d á l y o z t a t " 
n a k , és v i l á g e l e i b e b o t s á t o t t m u n k á j i k r a , az 
O r s z á g m i n d e n s z e g e l e t é b e n e z e r e n h i n t tanyá-» 
z ó R e e e n s e n s n a g y o b b d ü h h e l s z ó r j a a ' t ü z e s 
g o l y ó b i s o k a t , m i n t a z o k a t a m a ' n a g y h ó d o l t a t ó ' 
s o r s á t ö r ö k r e e l v á l a s z t o t t W a t t e r l o o i ü t k ö z e t b e n 
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az Anglusok' ágyúji a' Frantzia seregre szórták. 
Ezek a' dagályos dölyfel teljes Criticusok, a' Nem-
zeti Literaturának nagy kárára , annyira vetemed-
tek , hogy Hazánk köz szeretetére méltó Tudó-
saink köz kedvet nyert munkájikat, nem tsak, ha-
nem még érdemeiknél fogva tiszteletre , szere-
tetre 's pártfogásra méltán* just tartható személ-
lyeiket is ízetlen 's sületlen R e c e n s i ó j i k k a l 
a' nemzet szeme láttára 's boszszúságára motskolni 
's gyalázni bátorkodnak , sőt elhunyt 's magok-
nak derék munkájik által örök oszlopot emelt író-
inkat is , még az idegen nemzetek előtt is , kisseb-
bíteni , érdemeiket nyirbálni , kétségbe hozni 's 
az által a' nemzetet 's annak naponkint gyarapo-
dó Literaturáját gyalázatba keverni meg nem 
szűnnek , hogy homályban lappangó neveiket a' 
hír1 szárnyára köthessék, és a' Tudósok lajstro-
mába bészuszaholhassák , úgy hogy ma is el lehet 
ezekre nézve azt mondani, a' mit Lilienthal a) a' 
maga idejebeli irkafirkálókról mondott : Nimi-
rum in foecundo vivimus seculo , qvo , ut non ne-
mo lepide pronunciavit, Eunuchi gignunt et mu-
lae pariunt, id est ubi scribendi iste prurigo 
multos adeo corripuit, ut sibi persvadeant, orbi 
erudito, ingenti detrimento futurum, si cogita-
tiones suas, qvibus mire sibi piacent, privatoruin 
parietum carceribus includant, Adeoqve singulis 
fere mensibus concipientes se ipsos , nemine ur-
gente , praecipitant , caecosqve catulog pariendo 
in hoc solum gloriantur, nullis sibi doloribus 
enixos foetus constitisse : in hoc unice intenti, ut 
in officinis librariis chartarum suarum feces , in 
cathalogis vero librorum , nomina sua infausta 
conspiciantur. 
a) De Machiavel. Liter, §. 4-
- ( 1387 ) -
Azt mondottam oda feljebb, hogy a' mérsé-
kelt, illendőség határát által nem hágott tudós 
vetekedések , (bár sokszor tsekély okból szár-
maztak is) gyakran kedves gyiimöltsöket terem-
nek , sok még homályban lévő igazságokat vilá-
gosságra hoznak, 's a' nyelv pallérozása, simítá-
sa , 's tÖkélletesítése által a' nemzeti Culturát hat-
hatósan előmozdítják. Találkoztak ollyanok is 
Magyar íróink között, a' kik buzgó igyekezetek 
és törekedések hevében, magok kerestek magok-
nak vetekedö-társakat, és írásaikban ezen tzélból 
másokkal ingerkedni , másokat a' viadalra kihívni 
's vélek megütközni , a' Nemzeti Literatúra elő-
mozdítására egy nevezetes és tzélerányos eszköz-
nek tartották a) mint tselekedett a' derék B e s e^ 
n y e i György is , a' ki H o l m i nevü jeles Mun-
kájában , a' Penna tsata tzím alatt a' 325-dik la-
pon (mellyet a' Tudományos Gyűjtemény is az 
1821-diki második kötetének 103-dik levelén fel-
hoz) így fejezi ki magát: ,,Ah ! úgymond bár tsak 
„elérhetném azon vigasztalásomat, hogy tíz vagy 
,,húsz megsértett Magyar író ellenem támadna ! 
,,Mihelyt az írók nyomtatásban egy egész Nemzet 
,,előtt elkezdenének egymással vetélkedni , azon-
,,nal megindúl a' szép elmélkedés. Ezt keresném 
,,én, azért garázdálkodom néhol Írásomban. Tu-
, ,dom, hogy a* ki tzáfolni akarna , igyekezne 
a ) É n t ö k é l l e t e s e n m e g v a g y o k g ő z ö d v e , h o g y a ' m i n a g y 
t u d o m á n y ú ' s m i n d e n í r ó k ' t i s z t e l e t é r e é r d e m e s K a z i n -
t z y n k i s é p e n e b b ő l a ' t z é l b ó l k ö t e k e d i k í r á s a i b a n n é -
m e l l y í r ó i n k k a l , m i n t e z t k i l e b e t h o 2 n i a ' R e c e n s i ó k é s 
a z o k r a a d o t t f e l e l e t e k e l e i b e í r t b e s z é d é n e k e z e n s o r a i -
b ó l : A * m i p u b l i c u m u n k n e m s z o k h a t i k a ' R e c e n s i ó k h o z , 
*s a ' t o l l - t s a t á k t ó l i r t ó z i k ' s a z t n a g y o n l e b e t s a j n á l n u n k . 
E g y s z e r s e m t e b e t i g o n d o s a b b a k k á d o l g o z ó i n k a t , m i n t a z 
i g a z s á g o s ' s o l l y k o r é l e s t s i p ő s R e c e n s i ó k , ' s a ' h o -
m á l y b a n á l l ó d o l g o k s o h a s e m j u t n á k i n k á b b t i s z t a f é n y -
r e
 t m i n t m i d ő n í r ó i n k a t a ' v i ' s g á l a t a l a t t a z e l l e n m o n -
d á s t ü z e i n g e r l i . 
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,,hozzám szebb magyarsággal baszélleni mint én 
r,szoktam. Harmadik jönne, ki mind kettőnket 
,,feljül kivánna haladni. A' Nemzet múlatná vé-
giünk magát,'s nevetne mikor mi egymásnak elöt-
,,te boszszúságokat mondanánk; de a' tudomány, 
,,magyarság azomban épülne. Ah Atyáinfijai , Jró 
,,Barátim ! támadjatok reám pennával , magyar 
,,könyvekkel ! •—• mondjátok , nints eszem, itél-
,,jetek Szentzre, mind örömmel elfogadom, tsak 
,,tzáfoljatok több elmével, magyarsággal, mint én 
„írtam". 
Én úgy tartom, hogy ezt tsak egy ollyan 
Bellonátöl szoptattatott Mars fija mondhatta , mint 
Besenyei , a' ki a' halált okádó ágyúk süvöltő go-
lyóbisai eleibe is hideg verrel 's eynicusi phleg-
mával állván ki, sokkal kevesebbet tartotta' penna 
tsatában szórattatni szokott kartáts golyóbisoktól. 
De egy szelídebb Musáktól dajkált Apolló ked-
veltje, midőn közjóra törekedő, nemzete fényét 
előmozdítani iparkodó igyekezetéért az egész 
Nemzet előtt esztelennek , tudatlannak kiáltatik,'s 
Szentzre Ítéltetik , a' méltán megérdemlett ju-
talom helyett tiszteletre méltó neve megfertézte-
tő 's beundokitó motsokkal bélyegeztetik, mázol-
tatik ; lehetetlen , hogy nemes pályafutásában 
meg ne akadályoztassák, 's a' Nemzeti Literatur» 
tökélletesedését eszközlö 's követésre méltó igyeke-
zetében , az efféle méltatlanságok miatt elkedvetle-
nedvén s boszzsankodásra ingereltetvén , meg ne 
állapodjék. 
Mind két Magyar Hazánk tudományos egé-
nek tündöklő tsillagai , nagyra ment Iróji , nem-
zetünknek fényt, díszt , méltóságot 's ditsöséget 
eszközlö,'s azt a' míveltebb nemzetek sorába hely-
heztetö Tudósai , Literátori, derék 's tanúit Férj-
fiai! fussatok, ah fussatok a' ditsö pályán, test-
vér atyafiak , ugyan azon egy édes anyának for» 
- í Qf) 
rón szeretett gyermekei lévén, törekedjetek, egy-
másnak barátságos kezet nyújtva, a' ditsöség fé-
nyes templomába 5 pallérozzátok, 's tökélietesl-
tsétek tovább is szép , felséges, 's még a' külső 
nemzetek előtt is betsben lévő 's figyelmeket ma-
gára vont Szittya nyelvünket. Mutassátok meg 
Európának j az egész Világnak, bogy a' Magyar 
is tud gondolkodni, felségesen, szépen 's maga-
san gondolkodni 5 bogy a' Magyar is tud írni , 
kellemetesen hangzó 's a' fentjáró gondolatok ki-
fejezésére alkalmatos nyelvén tudósán, nyomosán 
's gyönyörködtetve írni, ha akar, akár folyó, akár 
kötött beszédben ; hogy a' Magyar föld is szült 
már eddig is Demostheneseket és Cicerókat , Ho-
mérokat és Virgilokat a)» Emeljétek a' Nemzet 
ditsőségét; mozdítsátok elő köz javát 's boldog-
ságát ; virágoztassátok benne a' jólléteit szerző , 
megelégedést eszközlő , ' s a'boldogságot megfun-
dáló Tudományokat 's Szép Mesterségeket; de 
úgy , hogy ezen nemes pálya-futásban a'hiú ditsö-
ségen való kapkodás, indúlatoskodás , i r igység , 
gyűlölség j a' gyengébbek megvető útálása 's meg-
tapodása tündöklő nevetekre motskot ne ejtsen 5 — 
a' nyelvet tökélletesíteni akarván, az , annak ter-
mészetével el lenkező, etymologiájával 's filozó-
fiájával meg nem eggyezö m o n d o l a t o s és a b-
r a c a d a b r a s újonnan faragott 's nem jól hang-
zó szavakkal ne rútítassék, 's könnyen érthető 
a ) O l v a s s a m e g a ' k i n e k t e t s z i k T . S o m o g y V á r m e g y e n a g y h i -
r ü A l - I s p á n j á n a k n é h a i C z i n d e r y P á l n a k 1 7 9 7 - d i k b e n z-a. 
8 - b r i s a ' V á r m e g y e k ö z ö n s é g e s g y ű l é s é b e n — é s K o m l ó s y 
L á s z l ó T . B e r e g h V á r m e g y e F ö J e g y z ő j é n e k i g 2 i - b e n M á -
j u s 2 3 - d i k n a p j á n M é l t ó s á g o s L ó n y a i é s V á s á r o s N á m é n y i 
L ó n y a y G á b o r ő N a g y s á g á n a k a ' K e r e g V á r m e g y e F ö 
I s p á n y i H e l y t a r t ó i S z é l i é b e l e t t b é i k t a t t a t á s a k ó r B e r e g -
s z á s z b a n e l m o n d o t t l e l k e s O r á t i ó j i t , « z I g a z S á m U e l Z s e b 
K ö n y v é b e , é s K i s f a l u d i S á n d o r M a g y a r A l r a a n a k j á b a 
b é i k t a t o t t r e m e k v e r s e k e t , n e m fogja tiagyitottnak 
m o n d a n i á l l í t á s o m a t 
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l é v é n , é r t h e t e t l e n n é n e t e v ő d j é k ; a' H a z á n a k (ha 
t sak t s e k é l y s é g b e n i s ) s z o l g á l n i k í v á n ó , n e m e s 
i g y e k e z e t é b e n 's b u z g ó t ö r e k e d é s é b e n ne a k a d á l y o z -
t a s s é k , 's a' t ö v i s e s ú t o n v a l ó t o v á b b h a l a d á s t ó l e l 
ne i d e g e n í t e s s é k ; m e r t s e m m i s e m k e d v e t l e n í t i 
ú g y el a' n e m e s t z é l r a t ö r e k e d ö t , a' k ö z j ó t e l ő -
m o z d í t a n i , a' b o l d o g s á g o t g y ö k e r e s í t e n i i g y e k e -
z ő t , m i n t h a d i t s é r e t e t 's juta lmat é r d e m l ő i p a r -
k o d á s a h i d e g é r z é k e t l e n s é g g e l v e v ö d i k , g o n d o -
l a t l a n s á g b ó l 's s z e r e t e t l e n s é g b ő l figyelemre m é l -
t ó n a k n e m tartat ik . H a p e d i g v é l e k e d é s é é r t 's á l l í -
t á s á é r t ( b á r ha h i b á s i s az) az e g é s z n e m é e t e l ő t t 
k i g ú n y o l t a t i k , l e p i r o n g a t t a t i k , e s z t e l e n n e k 's tu-
d a t l a n n a k k i á l t a t i k , (a' mi p e d i g már f á j d a l o m ! 
s o k a k o n m e g t ö r t é n t ) már a k k o r e l f o j t ó d i k b e n n e 
m i n d e n j ó s z á n d é k , 's e l h a l m i n d e n n e m e s i g y e -
k e z e t . L e h e t a' t é v e l y g ő t s z é p m ó d j á v a l é s n y á -
jasan i s a' jó útra v i s z s z a v e z e t n i , m e r t k ü l ö i n -
b e n i n k á b b ártunk m i n t h a s z n á l u n k . A' ki ama' 
P á r i s i K i r á l y i C o l l e g i u m b a n a ' M a t h e s i s b e n , a' S i -
r ia i é s A r a b s n y e l v b e n t u d ó s , de m é r g e s P r o -
f e s z s z o r r a l E c h e l l e n s i s a) Á b r a h á m m a l , v a -
l a m i t s e k é l y s é g é r t , e g y s z ó t s k á é r t , e g y b e t ü t s k é é r t 
v a l a m e l l y í r ó e l l e n m é r g e s e n k i k é l , azt a' V i l á g 
e l ő t t k i g ú n y o l j a , k i t s ú f o l j a , 's P o g g i ó v a l b o -
l o n d n a k 's e s z t e l e n n e k k i á l t j a , azzal n e v é r e nern 
n a g y d i t s ö s é g e t h á r í t , 's i n d u l a t j a i t z a b o l á n tar-
tani n e m t u d ó e r ő t l e n s é g é t és s o v á n y h í r e n n é v e n 
k a p k o d ó i n d u l a t j á t n y i l v á n e l á r u l j a . 
a ) E c h e l l e n s i s , S o r b o n n a i D o c t o r F l a w i g n y v e l t o l l - t á a t á b a 
e r e s z k e d v é n , m i d ő n F l a v i g n y , E c h e l l e n s i s t a ' S z . í r á s 
e z e n s z a v a i v a l a k a r t a e l h a l l g a t t a t n i : E j i c e p r i m u m 
t r a b e m d e o c u l o t u o , a ' b e t ü - s z e d o v i g y á z a t l a n -
s á g á b ó l a ' n y o m t a t á s b a n a z o c u l o s z ó b ó l a z e l s ő o b e t ű t 
k i h a g y t a , a ' m e l l y h i b á b ó l s z á r m a z o t t r ú t é r t e l m e t 
E c h e l l e n s i s , F l a v i g n y n e k t u l a j d o n í t v á n , a b b ó l o l l y v é r e s 
t s a t a l e t t , h o g y F l a v i g n y , s o k e s k ü v é s s e l t e l j e s ' t i z e n n é g y 
m a g á t m e n t ő l e v e l e i á l t a l i s a l i g t u d t a m a g á t a ' v á d a l ó l 
f e l s z a b a d í t a n i . L á s d . L ' A d v o c a t D i c t . T . 3 . p , 3 . 
C r e d i t e , 
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C r e d i t e
 7 G r a m m a t i c i , m a g n o q v i b u s i l i a f a s t u 
I n c o n s u l t a t u m e n t , d e l a p s a q v e l i t e r a s e d e 
S u f f i c i t ad b e l l u m , vei i n i q v u m c o m m a m i n a c e s 
E x a c u i t c a l a m o s , e t tant i s c e n a p a r a t u r 
N o m i n i s . 
Ha az í r ó m e g g y ő z ő d é s b ő l í r 's a k a r a t j a e l -
l e n h i b á z i k , g y ő z z e m e g az i g a s s á g o t v i l á g o s a b -
b a n l á t ó h i b á j á r ó l s z e m é l y e 's k a r a k t e r e m e g s é r -
t é s e n é l k ü l , é s én h i s z e m , h o g y k ö s z ö n e t t e l f o g -
ja v e n n i 's i g y e k e z n i f o g , h o g y h i b á j á t m e g j o b -
b í t s a 's h e l y r e h o z z a . U g y i s m i n d e n t e k i n t e t b e 
t ö k é l l e t e s m u n k á t e m b e r t ő l v á r n i , annyiva l i n k á b b 
k í v á n n i nem l e h e t . A' f ö l d m i n d e n é l ő és é r z ő v a -
l ó s á g i f e l e t t e g y n e m e s t u l a j d o n s á g a z , az e m b e r -
b e , h o g y ő s o h a s e m m e h e t a n n y i r a , h o g y m é g 
a n n á l t ö b b r e ne m e h e s s e n . S o h a s e m l e h e t o l l y 
, é r t e l m e s s é , b ö l t s é , és j ó v á , h o g y é r t e l m e s e b b é , 
b Ö I t s e b b é é s j o b b á ne l e h e s s e n ; m e l l y r e v a l ó n é z -
v e a' v a l ó d i T ú d ó s s o h a s e m is e l é g s z i k m e g a' 
b ö l t s e s s é g n e k é s j ó s á g n a k a z o n g r á d u s á v a l , a' 
m e l l y r e e l j u t o t t , m e r t ha m e g e l é g e d n e 's t ö b b r e 
n e m i g y e k e z n e , m e g t a g a d n á a' m a g a t e r m é s z e t é t , 
é s azt a' t z é l t a' m e l l y r e t e r e m t e t e t t . G y á v a az , 
a' k i m a g á n a k a z z a l h í z e l k e d i k , h o g y ö m á r a* 
t z é l t , a' t ö k é l l e t e s s é g e t e g é s z s z e n e l é r t e . A z i g a z 
T ú d ós m e n n é l t ö b b r e m e n t , a n n á l i n k á b b é r z i , 
h o g y m e l l y s o k h i j j á v a l van m é g , azér t i s a l á z a -
t o s , é s a' m e g a l a t s o n y í t ó k e v é l y s é g n e m e s s z í v é -
h e z nem í e r k e z h e t . A' b ö l t s e s s é g p á l y á j á n f u t ó t , 
n e m u t á l j a m e g 's n e m t e s z i a' m á s o k n e v e t s é g e ' 
t á r g y á v á , ha o t t a n o t t a n az e g y e n e s ö s v é n y r ő l eJ-
t á n t o r o d i k is . A' l é l e k f e l s é g e s t e h e t s é g e i l a s s a n 
l a s s a n f e j t ö z d v é n k i e g y m á s u t á n , n e m is l e h e t , 
h o g y e g y s z e r r e m i n d e n t , t i s z t á n , v i l á g o s a n é s 
t ö k é l l e t e s e n l á s s o n , t u d j o n , é s á l l í t á s á b a , v é l e -
k e d é s é b e 's Í t é l e t t é t e l é b e s o h a m e g ne t s a l ó d j o n , 
s ő t a' v i l á g m i n d e n s z e g é b e z u g á b a e l h i r e s e d e t t 
T u d . Gy. X I . K . 1 8 2 6 . 7 
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G e n i e sinta h i b a és f o g y a t k o z á s n é l k ü l , kivált 
k e z d ő m u n k á j i b a nem l é p e t t m é g a' t ö k é l l e t e s s é g -
n e k tsak azon g r á d u s á r a is , a' m e l l y r e ö t e t i d ő -
v e l , a' t apasz ta lá s , a5 t zé l f e l é va ló fáradhata t lan 
i p a r k o d á s , a' t ö k é l l e t e s s é g r e v a l ó t ö r e k e d é s , é s 
a' h i b á k 's t é v e l y g é s e k ' k i k e r ü l é s é r e f o r d í t o t t 
s z o r g a l o m j u t t a t t a . K e v é s G r o t i u s o k a t , B i g n o n o -
kat é s R a n c é k a t a) s z ü l a' V i l á g . A' v a l ó s á g o s 
G e n i e r i t k á b b t ü n e m é n y a' t u d o m á n y o s É g e n , 
m i n t az ü s t ö k ö s - c s i l l a g az é g kék b o l t o z a t j á n b ) . 
H a N e m z e t i L i t e r a t ú r á n k , a' t ö k é l l e t e s s é g f e l é 
s i e t ő ó r i á s i l é p é s e i b e n m e g nem a k a d á l y o z t a t i k 's 
H a z á n k ' m i n d e n e k t i s z t e l e t é r e , p á r t f o g á s á r a , 's 
s z e r e t e t é r e m é l t ó í r ó i , a' v é l e k v a l ó m é l t a t l a n és 
i l l e t l e n b á n á s á l ta l n e m e s t ö r e k e d é s e k b e n el nem 
k e d v e t l e n í t t e t n e k , ú g y mi i s nem s o k á r a mutat -
h a t u n k H o n h y u n k szü l t e G e n i e k e t , 's r e m é n y l h e t -
jük , h o g y k e l l e m e t e s e n h a n g z ó n y e l v ü n k , nem 
tsak a' m a g y a r é i nem b e s z é l l ö m a g y a r V á r m e -
g y é k b e , h a n e m E u r ó p á n a k m i n d e n m í v e l t e b b O r -
s z á g a i b a is , s ö t va lamint a' Z e n i t ú g y a' N a d i r 
a ) H u g o G r o t i i l s m á r 8 é s z t . k o r á b a d e r é k D e á k v e r -
s e k e t t s i n á l t , 16 é s z t . k o r á b a p e r i i g a z e g é s z F i l o s o f i á b ó l 
T h e s e s e k e t d e f e n d á l t ' s M a r t i a n u s C a p e l l á t m a g a 
n ó t á i v a l k i a d t a . B i g n o n M a r 10 E s z t . k o r á b a k i a d t a : 
D e s e r i p t i o n d e l a T e r r e S a i n t e é s 1 3 é s z t . k o -
r á b a e g y T r a c t á t u s t í r t a ' R ó m a i r é g i s é g e k r ő l . A z u t á n 
i s m é t : D e l ' E x c e l l e n c e d e s R o i s e t d u R n y a u m e 
d e F r a n c e . — R á n c é m á r i o e s z t . k o r á b a P á r i s i 
C a n o n i c t f s v ó l t ' s 1 2 e s z t ' . k o r á b a A n e c r e o n t g ö r ö g ü l 
é s d e á k u l a ' m a g a n ó t á i v a l k i a d t a . 
b ) U n i v e r s a l i s C e n i e t , a ' k i m i n d e n t u d o m á n y o k b a 
é s m e s t e r s é g e k b e a ' v o l n a , m é g e d d i g n e m t u d o t t m u t a t -
n i e ' V i l á g . T s a k a z o l l y a r t i s r i t k a m i n t A n g e l o M i -
h á l y , a ' k i m i n d a ' K é p - f a r a g á s b a , m i n d a ' F e s t é s b e , 
m i n d a z A r e h i t e c t u r á b a G e n i e v ó l t , é s L e i b n i t z a ' 
M a t h e m a t i c á b a é s F i l o s o f i á b a . A ' v ó l t N e w t o n a ' M a t -
h f t s i s b e . R a f a e l é s R u b e n s a ' F e s t é s b e , K l o p s t o c k 
á ' P o é s i s b a . L i n n e a ' B o t a n i c á b a B o e r h a v e a ' M e -
d i c i n á b a , L a v o i s i e r a ' C h e m i á b a , K a n t a ' F i l o s o -
fiába , S c h i l l e r a ' T r a g o e d i á b a , M o z a r t a ' M u s i k á -
fca a ' t . 
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a la t t is fog- z e n g e n i , m e l l y e t ad jon a' M a g y a r o k 
I s tene ! 
B. J . M . P . 
5. 
Mint kezdett aJ Görög Nyelv a3 XV-dik 
Százban Napnyúgoton felelevenedni. 
H o g y a' G ö r ö g N e m z e t a ' l e g r é g i b b i d ő k t ő l 
f o g v a T u d o m á n y o k k a l 's nemes mes t e r ségekke l j e -
leskede t t , m i n d e n tud ja . A' G ö r ö g ö k után a* R ó m a i a k 
kezde t t ék az E l e t c s inosabb in téze te ive l e r k ö t s e i -
ke t p a l l é r o z n i . E z e k , b o g y k ö z - t á r s a s á g j o k a t mi-
nél jobban e l r e n d e l h e t n é k , T ö r v é n y e k e t a* G ö r ö -
g ö k t ő l veitek á l t a l , m i n t a ' XII . T á b l á k b ó l tudva 
v a g y o n . N e v e k e d v é n i n k á b b i n k á b b a' Római B i r o -
d a l o m , nevekede t t riálok a ' t u d o m á n y o k r a való 
t ö r e k e d é s i s , mel ly t e r j e s z t e t e t t egysze r ' smind az 
á l t a lok m e g h ó d o l t a t o t t T a r t o m á n y o h r a is. A' mi-
ke t a' r é g i I l ó m á i a k ' í r á s a i k b a n ts t idálni s zok tunk , 
mind a z o k a t a ' G ö r ö g ö k ' köve tése után te t ték ; 
de azonban , b o g y a' G ö r ö g ö k e t utol nem érték , 
m a g o k m e g h a l l j á k . C i c e r o a ' kö t e l e s ségek rő t i r t 
Könyvének e le jén b i z o n y í t j a : b o g y nem tsak a' 
B ö l t s e l k e d é s b e n ;; hanem az o r a l á s b a n is öszve kö-
tö t t e t u l a j d o n hasznára a ' G ö r ö g ö k e t a ' D e á k o k k a l . 
G ö r ö g nye lv tanulása k e d v é é r t g y a k r a n e lmen tek 
G ö r ö g o r s z á g b a a ' R ó m a i I f j a k , min t Ov id iu s 
i s í r j a maga f e lö l T r i s t . L . 1. E 1 e g . 2 : b o g y 
ö is h a j d a n el ment e' t zé lbó l ^ U h e n é b e . E z e n k i -
vül sok G ö r ö g T a n í t ó k t an í t o t t ák R ó m á b a n ' s 
másu t t is a ' G ö r ö g nye lve t . M a s s i l i a N á r -
h o n i G a l l i á b a n , melly h a j d a n G ö r ö g Szá l l í t á s 
v o l t , soká ig l a k ó h e l y e 's S z é k e vol t a ' T u d o m á -
n y o k n a k úgy h o g y sok R o m a i a k i n k á b b tsak o d a 
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m e n t e k mint m a g á b a G ö r ö g O r s z á g b a . T a c i t u s 
a ' m a g a I p á r ó l A g r i e o i á r ó l azt í r j a a n n a k é l e -
t é b e n a' 2-dik R é s z b e n : b o g y mind j á r t k i t s iny 
k o r á b a n e b b e n a' V á r o s b a n t a n ú i t . Söt M a s s i -
1 i á r ó l ma jd egész F r a n c z i a O r s z á g r a el t e r j e d t 
a ' G ö r ö g nyelvnek t anu lása és a ' R ó m a i B i r o d a -
l o m n a k egyéb N a p n y ú g o t i T a r t o m á n n y a i r a is . 
D e a' IV-dik S z á z a d ' végezödéséve l a ' vad 
N e m z e t e k béü té se m i a t t , m e l l y e k a' N a p n y ú g o -
t i T a r t o m á n y o k a t á rv iz m ó d j á r a e l ö n t ö t t é k , nem 
l e k e t l e í rn i , m e n n y i r e t s ö k k e n t e k a' T u d o m á n y o k . 
Nem enyész tek e l a z o n b a n e g é s z e n ; mer t a ' R ó m a -
i a k ' rna radvánny i mive l l ék a' Z ű r z a v a r o k k ö z ö t t 
i s , a ' m e n n y i r e l ehe t e t t a z o k a t , még p e d i g ú g y 
b o g y je les fér f iak á l lo t t ak ot tan ot tan elö ^ 
s ö t r ö v i d idö a la t t m a g o k a t a ' vad N e m z e t e k e t 
is a ' Ke resz t ény v a l l á s r a ál ta l hoz t ák . Mindazá l t a l 
mive l azon k e g y e t l e n N e m z e t e k közö t t , noha az 
i dves séges T u d o m á n y t béve t t ék , i n k á b b m e g v o l t 
a ' f e g y v e r f o r g a t á s n a k mint a ' T u d o m á n y o k n a k ta-
nulása *s g y a k o r l á s a , a ' t i sz tességes T u d o m á n y o k 
k ivá l t a' G ö r ö g nye lv e lmel lözte tni i , 's s e t é t b e b o r ú i -
ni kezde t t . Hanem ánnaku tánna a' F r a n c z i á k ' d o l g a 
mind Gal l i ában mind N é m e t o r s z á g b a n j o b b r a f o r -
dúlván , i t t o t t az oskolák fel nyi t ta t tak , v a g y ú j ak 
k é s z í t t e t t e k . T u d v a van N a g y K á r o l y r ó l ; 
b o g y Franczia O r s z á g h o z N é m e t O r s z á g o n kivül 
O l a s z O r s z á g b a n L o n g o b á r d i á t is hozzá r agasz t* 
ván , a' S z á z a d j a b é l i e m b e r e k n e k 's a ' k ö v e t k e z e n -
dő M a r a d é k n a k h a s z n á r a , kü lömbki i lömbfé le o s k o -
l á k a t ny i t o t t , min t T u d o m á n y o k ' ' s K e g y e s s é g ' 
m ű h e l y e i t , és a ' Császá r i T á r b ó l f izette P r o f e s s o -
r a i t , mel ly o s k o l á k b a n , h o g y G ö r ö g nyelv is 
t a n í t t a t o t t , C r a ri z b i z o n y í t j a , m e g j e g y z i neveze-
tesen O s n a b r u g á t , hol m i n d G ö r ö g , mind Deák 
Auc to rok magya ráz t a t t ak* 
KÜHYitSi 
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D e ezek a ' l e g j o b b In téze tek nem soká á l l -
ha t tak l á b o n n a p n y ú g o t o n ; mer t a ' szünte len va-
ló Hadakozások miat t a ' kegyes F e j e d e l m e k 's más 
f ö e m b e r e k a l i g f o r d í t h a t t á k g o n d j o k a t a ' T u d o -
mányok ' 's m e s t e r s é g e k ' e lö m o z d í t á s á r a , e g y m á s 
nem k i s s e b b ok is k ö z b e jővén . 
G ö r ö g O r s z á g b a n mindazoná l t a l , k ivá l t a ' 
B i r o d a l o m ' székiben H o n s t á n t z i n á p o l y h a n , a' t i sz -
t e sséges T u d o m á n y o k m i n d é g e l é g g é v i r á g z o t t a k , 
noha a ' G ö r ö g ö k ' d o l g a i k t öbb rosz F e j e d e l m e k t ő l 
n a p o n k é n t e r ö t e l e n i t t e t t e k . E z t a ' B i r o d a l m a t s o k 
b a r b a r u s Nemze tek s o k k é p e n bán to t t ák , be l ső visz-
szá lkodások s z a g g a t t á k , a ' N y ú g o t i a k nem kevéssé 
g y e n g í t e t t é k , v é g r e a ' T ö r ö k ö k egészen e l n y o m o r í -
t o t t á k . A' szegény G ö r ö g ö k g y a k o r t a kér tek s e g i t s é -
g e t a ' N a p n y ú g o t i F e j e d e l m e k t ő l ezen T ö r ö k ö k e l -
l en ; de az épen m e g nem nyerhetvén , m a j d Kons tán-
t z i n á p o l y I I . M o h a m m e d T ö r ö k Császár á l t a l 
1453-ban e l f o g l a l t a t v á n , egészen e l v e s z t e k , 's a ' 
k e g y e t l e n T ö r ö k ö k vadsága 's s z o l g á l a t j a alá ve t -
tet tek (Kons tan tz inápo lynak ezen s i r a l m a s és n a -
g y o n nevezetes e l f o g l a l t a t á s á r ó l egy kis h i s t ó r i a i 
l e í r á s t f o g o k t enn i más a l k a l m a t o s s á g g a l ) . 
C s u d á l j u k i t t az Istennek k ü l ö n ö s g o n d v i s e -
lését és j ó ságá t . M i d ő n egész n a p n y ú g o t o n a ' T u -
d o m á n y o k e lme l löz t e tnének 's mindenüt t v a d s á g 
u r a l k d n a , midőn m a j d egész napke le t a' B a r b a r u -
sok tó l e l f o g l a l t a t n é k , midőn G ö r ö g - o r s z á g b a n 
n a p o n k i n t t ö b b t ö b b Várósok pusz t í t t a tnának 's 
f e l f o r g a t t a t n á n a k k ü l ö m b k ü l ö m b f é l e t udós P é r j f i a h 
G ö r ö g O r s z á g b ó l O la szba s za l l i nkóz t ak , és o t t a" 
T u d o m á n y o k a t f e l e l e v e n í t e t t é k . E l s ő volt ezek k ö -
zö t t E m n» a n u e l C h r y s o l o r a s . E z t a' K o n -
s t a n t z i n á p o l y i Császá r o l ly v é g g e l k ü l d ö t t e , 
h o g y az E u r ó p a i f e j ede lmeke t f e l j á rván a' h a n y a t -
ló G ö r ö g ö k n e k s e g í t s é g e t k é r n e , melly K ö v e t t s é -
g é t f á r a d s á g o s úUzásaa l végbe v i v é n , Olasz O r -
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szagban megállapodott, ós először Venetziában , 
azután Florentziában , és Kómában, végre Tiei-
numban Görög nyelvet tanított , 's azt Olasz Or-
szágban feltámasztotta. Még holt K o n s t á n t z i á -
b a n az EUklézsiai Gyűlés' alkalmatosságával 141 5-
ben Ezután P a l a e o l o g u s midőn Olasz-ország-
ba ment volna ugyan tsak a' Törökök ellen való 
segítség kérés és meg nyerés , 's egyszer'smind 
a' Görög Ekklézsiának a' Rómaival való egyez-
tethetése véget, vitt magával némelly tudósokat, 
kik közzül osztán T r a p e z u n t i u s G y ö r g y 
B e s s á r i o n Nicaeai Püspök, és G e m i s t u s 
P l e t h o Olasz-országban maradtak, kétség kí-
vül azért, mert látták, hogy a' Törökök ellen 
kértt segítséget napnyúgottól haszontalan várnák, 
és hogy rövid idő múlva, mint meg is lett, oda 
lenne Görög-ország. Ezek között P l e t h o hí-
res Philosophus volt^ kit Florentziában C o s* 
m u s d e M e d i c i s nagyra betsült, 's gyakran 
úgy hallgatta, mint másik Plátót. Ez derék mun-
kákat írt, és hagyott maga után. T r a p e z u n t i u s 
G y ö r g y Aristótelesnek nagy követője volt , a' 
Görög 's DeáU nyelveket úgy egyesítette; kogy 
E r a s m u s ítélete szerint igen hajtana C i c e r ó 
után. Sokat Görögből Deáltra fordított , Deákúl 
pedig maga sokat írt. B e s s a r i o ' n , k i t E u g é n i -
us Pápa ezen néven IV-dik , Cardinálissá tett, Pla-
tonicus Philosophus volt. Ez minden mások felett 
legnagyobb érdemű volt a' Görög nyelvre nézve. 
Gyermekségétől forrva arra vetette gondját : hogy 
mindeu tudományos könyveket öszve gyűjtene , 
mellyre nézve tulajdon kezével sokakat leírt. Bivált-
képen Konstantzinápoly megvétele után a' Görög 
könyvek fel keresésére fordította tellyes tehet-
tségét 's ekképen majd minden bölts Görögök'tnun-
kájit öszve szedte, kivált a' mellyek ritkábbak 
'a nehezebben találtathatók voltak. Hogy halála 
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után ez a' nagy kints el ne széllesztődne , még 
életében gondoskodott róla , hogy bátorságos 
helyre helyheztettessék , 's az Emberek' kÖz-hasz-
nára megtartattassék. Ezt a' Tékáját hát, melly 
30,000 Tallért megért, Venetziáben a' S z e n t 
M á r k ' Templomához tartozó könyves Tárnak a-
jándékozta. Maga is sok Munkát írt, Görögből is 
Deákra sokat fordított. Nevezetesebbek az A r i s -
t o t e l e s ' Metaphysicája és X e n o p h o n n a k 
Socrates' mondásiról 's tselekedetiröl írt Könyve. 
Ezeknek ideje táján virágzott ama' tudós 
T h e o d o r a s G a z a Thessalonicaból való. Ez, 
midőn Amurates Török Sultán Thessalonicat bé-
vévén Görög-országot mindenfelé pusztította volna, 
Olasz-országba ment és ott a' Görög nyelvet sze-
rentsésen terjesztette,melly végre egy ollyan Gram-
maticát írt, mellyhez hasonlót, azt mondotta B u-
d a e 11 s ; bogy a' maga nemében még nem látott. 
Fordította GörögreCi ce r ó n a k az ö r e g s é g r ő l 
' s S c i p i o ' á l m á r ó l írt Könyv eit; Deákra pedig 
A r i s t o t e l e s n e k Á l l a t o k r ó l v a l ó H i s -
t ó r i á j á t , T h e o p h r a s t u s é t a * P l á n t a k-
r ó 1 's többeket. Ez a' tudós ember ollyen sze-
génységgel küszködött , hogy tsak nem éhen ve-
szett el. P i e r i u s V a l e r i a n u s a' szerentsét-
len Tudosokról irt könyvében azt jegyzi meg fe-
löle: hogy midőn némelly betses Írásait IV-dik 
S i k s z t u s Pápának ajánlotta volna, réménylvén 
hogy jó megajándékozza értté, de többet 50 arany-
nál nem kapott , megboszszonkodván azt is a' 
Tiberisbe vettette , azután bánatjában elszáradt 's 
megholt. Ezen einlitett Görög Tudósoktól tsu-
dálatosan tele töltetett Olasz Ország a' Tudo-
mányok' minden nemében jeleskedő Férfiakkal , 
kik osztán azokat mindenfelé terjesztették. 
Élt pedig azon időben a' Tudományok' fel-
jebb is említett nagy kedvellője C o s i n u s d e 
t o t ) 
M e d i c i s . Ez Görog-oiszágból 's más Tartomá-
nyokból Tudós férjfiakat nagy fizetéssel h ívott , 
Étik a' Tudományokat a' feljebb való időnek dur-
vaságától ,— melly igen bémotskolta va la—meg-
szabadítanák. Azután tsak hamar elkövetkezett 
Konstántzinápolynak siralmas megvétettetése, és 
azon Birodalomnak sanyarú sorsa egész Görög-
ország* veszedelmével együtt. Ez a' Múzsák* leg-
nemesebb hazája ez a' minden tudományok' széke, 
leghívebb őrzője 's táplálója , minden tudomá-
nyokkal jeleskedő férjfiak' lakó helye már a' dur-
va vadságtól elfoglaltatott. Ebből a' Görög-or-
szág' szánakozásra méltó hajó-töréséből sok tudós 
férjfiak szerentsésen Olasz-országba verekedtek 's 
ott rév-partra találtak Azok között, kik a' Gö-
rög romlásból kimenekedett Görög Tudósokat fo-
gadták , 's nekik menedék - helyet adtak, kivált-
képen megjegyzésre méltó V. M i k l ó s P á p a , 
ki midőn a'Tudományokat's azoknak Tanítóit tsu-
dálatosan szeretné , 's erántok jóltévőségét gya-
korolná, minden helyekről, mint erős várhoz fu-
tottak hozzá a' Tudósok , kiknek munkájokkal 
sok régi Auctorok elő hozattattak 's világosíttat-
tak. Ez a' Pápa a' Görög kibújdosottakat minden 
módon segítette , és Konstantzinápoly megvétele 
után Görög-országból Kalmárok által öszve gyűj-
tette a' Görög könyveket. Különös szeretettel ö-
Ielte a' Görög Tudósokat a' már nem egyszer em-
lített C o s m us de M e d i c i s , kit röv id idő múl-
va jelesen követett az ö onokája L ö r i n t z. Ezek 
leginkább a' Görög kivándorlottaktól gyújtatván 
fundálták a' Florencziai Academiát , a' Tudósokat 
mindenképen magokhoz édesgették, azokat jutal-
makkal 's tisztelettel illették, a' tanúlókat segí-
tették táplálták. Minden szorgalmatossággal külö-
nösen jeles Bibliotékát emellek , és nagy summa 
pénz által azon voltak, hogy a' lerontatott váró-
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sokban beverő jó Auctorok a* Törökök' kezeikből 
kiszabadíttassanak, honnan a' lett 5 hogy sok régi 
könyvek mindenünnen oda hordattattak. Ennek 
a' hasonlíthatatlan Könyvtárnak felállításában kü-
lönösen majd tsak nem Királyi ajándékozásokkal 
felfogadtatott igen tudós és nemes Görög J a n u s 
L a s c a r i s . Ezt M e d i c i s L ő r i n c z Konstán-
czinápolyba Bajazethez kétszer küldötte el ; hogy 
annak engedelmével a' Görög könyveket Olasz-
országba hordhatná. Ezeket a' tudományok' emlí-
tett jeles pártfogóit azután más Fö emberek is 
követték. 
Azok közölt , kik Konstantzinápolis megvé-
tele után Olasz-országba mentek, és ott , 's más 
helyeken Görög nyelvet s egyebet tanítottak a* 
következendők voltak nevezetesebbek: Joh. A r-
g y r o p i l u s , M a n u e l M o s c h o p u 1 u s , 
G e o r g P h r a n z e s , J a n u s L a s c a r i s , C o n -
s t a n t i n u s L a s c a r i s , D e m e t r i u s C h a l -
c o n d y l a s , és ennek fi ja T h e o p h i l u s J o h . 
A n d . L a s c a r i s , M a r c u s M u s u r u s , M i -
c h a e l M a r u l l u s 's mások, kikhez méltán le-
het ragasztani ama jeles Aszszonyt A n n á t , ki 
leánya volt N o t a r a L u k á c s n a k hajdani Kon-
stantzinápolyi nagy Vezérnek , ki két fijaival a* 
város' veszedelmekor megfogattatván , a' Sultán 
előtt irgalmatlanul lenyakaztatott a' vendégség-
ben , mint C u s p i n i a n u s írja. Ezt az A n n á t 
Konstantzinápoly' veszedelme előtt az Attya Olasz 
országba küldötte, ki azután Attya' tanátsára és 
sürgetésére azt tselekedte: hogy B l a s t us M i k -
l ó s ' költségével a' nagy E t y m o l o g i c u m je-
les munka Venecziában 14^/rben kinyomtattatott. 
Ezek által, 's más tudós emberek által lett 
az ; hogy a' Görög nyelv egész Olasz-országban 
úgy felelevenedett, hogy ott majd másik Hazá-
ját láttatott feltalálni. Történt azonban kevéssel 
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I lons t an tz inápo ly ' m e g v é t e l e e lo l t 1 4 4 0 - b e n t . i . 
h o g y N é m e t - o r s z á g b a n a* nyomta tás ' m e s t e r s é g e ' 
fe l ta lá lása k i n y í l a t k o z t a t t a t u é k , — me l lyné l nem 
tudom t a l á l t a t o t t - e va l aha az ember i n e m z e t r e néz-
ve h a s z n o s a b b ? — é s úgy látszih ; h o g y a' jó Isten 
épen a k k o r aka r t a ezt v i l ágos ság ra h o z n i , midőn 
l e g i n k á b b l e h e t e t t a t tó l t a r t a n i j h o g y G ö r ö g - o r -
szág l enyoma t t a tvá r i , a ' t i sz tességes T u d o m á n y o k 
's minden e m b e r i s é g a ' v i l ágbó l k i í r t a t t a t i k . 
Ez a ' l e g n e m e s e b b mes te rség h á t , annak je-
l e s sége á l t a l l á t t a t v á n , 's m e g e s m é r t e t v é n , r öv id 
i d ő alat t a n n y i r a k imíve l t e t e t t , h o g y sz in te l e g -
m a g a s a b b t ö k é l l e t e s s é g r e v i te t te tnék , 's egész 
E u r ó p á b a n e l t e r j e d n e . M i n d j á r t ennek s e g e d e l m é -
vel , minden l e g j o b b A u e t o r o k , m e l l y e k e d d i g 
se té tben h e v e r t e k , b é s z e n n y e z t e t t e k 's m o l y o k n a k 
h a g y a t t a k , v i l á g o s s á g r a hoza t t a t t ak , és így az 
e m b e r e k ' keze ikbe k e r ü l t e k . A' r ég i G ö r ö g í r á s o k -
nak e' s z e r é n t való e l ö h o z á s o k b a n l e g t ö b b e t mun-
ká lód t ak Vene tz i ában A l d u s és A s u l a n u s , 
F l o r e n t z i á b a n J u n t a B e m a r d és F i l e p , — 
majd e z e k e t követ te Bas i l eában F r o b e n i u s , 
azu tán P á r i s b a n A d r i a n u s T u r n e b u s , — 
Í í t e p h a n u s I í o b e r t és H e n r i k , — másut t 
H i e r o n y m u s C o m m e l i n u s C h r i s t o p h o -
r u s P l a n t i n u s , — és mások. 
A ' G ö r ö g nyelv 's minden más T u d o m á n y o k 
midőn O l a s z - o r s z á g b a n szeren tsésen t e r j e s z t e t t e k 
's v i r á g z o t t a k v o l n a , tsak hamar á l ta l hágtak az 
A l p e s e k e n , és a' n a p n y ú g o t i más T a r t o m á n y o k a t 
i s , t, i . S p a n y o l , F r a n c z i a , N é m e t 's más Or szá -
g o k a t e l ö n t ö t t e k . F r a n c z i a - o r s z á g b a , úgy mond-
j á k , l e g e l s ő vi l te viszsza a' G ö r q g nyelvet T i p-
h e r n a s G y ö r g y a' C h r y s o l o r a s o s k o l á -
jából k e r ü l v é n . O u tánna H e r m o n y m u s S p a r -
t i a t a t an í t o t t a P á r i s b a n 1478. k ö r ü l . Azután B u-
J a e u s V i l h e l m , k i t E r a s m u s Francz ia -o rszág-
— ( 107 ) — 
c s u d á j á n a k n e v e z e t t és mások . I . F e r e n c z F r a n -
czia Király , a' t u d o m á n y o k ' nagy e l ő m o z d í t ó j a 
k ih ív t a a' f e l j e b b d i t sé r t J a n u s L a s c a r i s t 
O l a s z - o r s z á g b ó l a ' G ö r ö g nye lv ' n a g y o b b v i r á -
g o z t a t á s á r a 's e sz tendőnkén t 1000 arannyal f ize t te , 
min t emlí t i T i l i u s F e r e n c z a' F r a n t z i a Ki-
r á l y o k ' k r ó n i k á j á b a n . 
S p a n y o l - o r s z á g b a n a' G ö r ö g nyelvet 's más 
T u d o m á n y o k a t f o l e d ó i É r s e k és C a r d i n á l i s X i -
m é n i u s F e r e n c z é lesz te t t e fel , a' ki vol t az 
O r s z á g ' k o r m á n y o z ó j a , m i n t h o g y még V. K á -
r o l y g y e n g e s é g e miat t nem vala a lka lma tos an-
nak i g a z g a t á s á r a . Ennek g o n d j a alat t n y o m t a t t a -
t o t t 1515-d ik esz tendőben az ú g y nevezet t C o m -
p l u t u m i B i b l i a . A' G ö r ö g n y e l v e t k ivá l tképen ta-
n í t o t t a S p a n y o l b a n D e m e t r i u s C r e t e n s i s , 
k i O l a s z - o r s z á g b ó l h í v a t t a t o t t o d a , és ö u tánna 
F e r d i n á n d u s N o n n i u s P i n t i a n u s , k i k -
nek o s k o l á j i k b ó l sok de rék nevezetes f é r j f i a k k e -
r e k e d tek . 
N é m e t - o r s z á g b a a ' G ö r ö g nyelve t l e g e l s ő 
v i t t e viszsza R u d o l p h u s A g r i e o l a . E z m á r 
jó idős k o r á b a n t öbb t a n u l ó i f j akka l O l a s z - o r -
s z á g b a el ment az ot t lévő n a g y h í rű T u d ó s o k h o z 
édesge t t e tvén , és F e r r a r a b a n T h e o d o r u s G a -
z a leczkéin a n n y i r a m e n t , h o g y N é m e t - o r s z á g b a 
viszsza té rvén az o t t u r a l k o d o t t t u d a t l a n s á g o t sze-
r en t s é sen kezdené el n y o m n i . Agr i co lá t k ö v e t t e 
J o h . R e u c h l i n u s, ki közönségesen C a p n i ó -
nak nevez te te t t . E z P a r i s b a n a' G ö r ö g n y e l v b e n 
H e r m o n y m u s t h a l l g a t v á n , ol lyan e lő mene-
te l t t e t t ; h o g y J o h . A r g y r o p y l u s R ó m á b a n 
G ö r ö g P r o f e s s o r , midőn ez Olasz -o r szágba ment 
yo lna , és o t t T h u c y d i d e s b ö l n é m e l l y e k e t 
t udósán magya rázván A r g y r o p y l u s h a l l o t t a 
v o l n a , t sudá lkozva í g y k i á l t o t t f e l : imé G ö r ö g -
o r s z á g a ' G ö r ö g ö k ' számkive téséve l á l ta l r e p ü l t 
— ( 1 0 8 ) — 
a r A l p e s e k e n . E z e n C a p n i ó t m e l l y n a g y r a b e -
t s ü l t e l e g y e n E r a s m u s , m e g t e t s z i k a z o n í r á s á -
b ó l , m e l l y e t e n n e k e m l é k e z e t é r e í r t v o l t . M a g a 
p e d i g E r a s m u s m e n n y i t t e t t a* t u d o m á n y o k 
h e l y r e á l l í t á s á r a N é m e t - o r s z á g b a n , m i n d e n e k e l ő t t 
t u d v a v a n . 
E z e k n e k 's t ö b b e z e k u tán k ö v e t k e z e l t t u d ó -
s o k n a k T u d o m á n y o k , 's s z o r g a l m a t o s s á g o k á l ta l 
N é m e t - o r s z á g b a n m i n d e n t u d o m á n y o k h i r t e l e n s é g -
g e l ú g y k i f é n y e s e d t e k ; h o g y a' r é g i B a r b a r i e s -
nek n y o m a i a l i g l á t s z a n á n a k , é s N é m e t - o r s z á g m a -
g o k n a k a' M ú z s á k n a k s z é k ö k 's l a k ó h e l y ö k l e n n e . 
N é m e t - o r s z á g b ó l p e d i g 's más O r s z á g o k b ó l 
e z a' j ó l t é v ö v i l á g o s s á g á l t a l s ü t ő i t a' m i M a g y a r 
H a z á n k b a i s , é s n e m á l l h a t v á n e l l e n t a' f e g y v e r e k -
n e k s z ü n t e l e n v a l ó z ö r g é s i , a' h ú z o m o s h a d a k o -
z á s o k , r é s z s z e r é n t a' k í v ü l r ő l h a z á n k b a b é h í v a t -
t a t o t t T u d ó s o k á l t a l , r é s z s z e r i n t H a z a f i a i n k á l l a l , 
k ik t a n ú l á s , k e d v é é r t a ' s z o m s z é d O r s z á g o k a t m e g -
l á t o g a t t á k , e ' m i k e d v e s H a z á n k b a i s á l t á l p l á n -
t á l t a t o t t m i n d a' G ö r ö g n y e l v , m i n d e g y é b b t u d o -
m á n y o k , — és a' mint lá t juk , 's ö r ö m m e l t a p a s z -
t a l j u k 7 m a h o l n a p a k á r m e l l y i k t u d ó s n e m z e t t e l 
m e g r p é r k ö z h e t i k * 
Kovács Sámuel« 
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IL L i t e r a t ú r a. 
A. H a z a i L i t e r a t ú r a . 
K ö n y v - e s m e r t e t é s e k . 
1) F e l s ő M a g y a r - o r s z á g i M i n e r v a . F o l y ó í r á s 1826 . 2 - d i k 
N e g y e d . A p r i l i s z , M á j u s z , J u n i u s z . K a s s á n , E l l i n g e r 
I s t v á n , Cs. K i r . K ö n y v - n y o m t a t ó és Á r o s ' b e t ű j i v e l és 
k ö l t s é g é n . 
A' Fe l ső Magya r -o r szág i M i n e r v a ' e z e n N e g y e d é -
nek köve tkezendő a' fog la l a t j a : U r m é n y í 
Ü r m é n y i Józse f É l e t r a j z a . * — Kazinczy Fe-
rencz ál ta l . 
N e g y e d i k F ü z e t , 
l i E g y fu tó tek in te t a' t udományok ' á l l a p o t -
j á ra K. P . ál tal . 2. P e r s i u s ' E l e t e , I í l - d i k és V-ik 
szat í rá jával együ t t ( e g y r é g i í r ó á l t a l ) S . K . J . 
•által» 3. A' V i l á g ' a l k o t m á n y á r ó l egy lépésse l fel-
j e b b , mint Car tész és N e u t o n (Foly ta tás ) — D ó -
bovics Basi l ius ál tal . 4« Szelepcbény G y ö r g y ' 
N y i t r a i Püspöknek a' maga T ö r ö k r a b j á h o z Am-
he th Aghához lÓQQ-ben í r t ' levele — Arvay G e r -
g e l y á l ta l . 5. F ö M é l t ó s á g ú N á d o r n é n k b o z . — 
P o n o r i T h e w r e w h Jó ' s e f á l ta l . — M á r i a D o r o t t y a 
szüle te t t V ü r t e m b e r g i F ö Herczeg A s z s z o n y r a , 
Fe l s . Cs. K. Austr ia i F ö H e r c z e g Jó ' sef M a g y a r -
o r szág i N á d o r ' dicső Hi tvesé re . P o s o n y b a n 182Ó. 
N;. A. Kiss Sámuel által — Pannónia ' s o r s a 1521. 
— 152Ö. Kelemen János á l ta l . 
Ö t ö d i k F ü z e t . 
6. A' T u d o m á n y 's Nye lv - t an í t á s ' he lyes ö sz -
veköt te tésérö l a' f e l sőbb T u d o m á n y o s In t éze t e -
ken. (Fe le le tü l a' F . M. O. Minerva 1825 -d ik D e -
cember i Füze tében ezen kérdés a l a t t : ,, Mi aka-
dá lyoz ta t ja t ö b b e k köz t t u d o m á n y b é l i tökéMetese-
- ( - H O ) -
désé t a* M a g y a r n a k " ? k i j ö t t É r t e k e z é s r e , P r . 
M i k l ó s Lász ló
 ( á l t a l . 7- M a g y a r T ö r v é n y t i l l e t ő 
R é g i s é g e k ' és Ú j s á g o k ' T ö r e d é k e i . Kövy S á n d o r 
á l ta l . 8- Könyv - Becs lés . — Kazinczy F e r e n c z á l -
ta l . Q. A' N ö t e l e n á é g ' O k a i r ó l . —* Árvay G e r g e l y 
á l t a l . 10 . Azoknak k e v é l y s é g e k r ő l , k ik f ö nem-
b ő l , vagy r é g i j e les F a m i l i á b ó l s z á r m a z n a k . — 
***. 11 . E r e d e t i Mesék . — Szen t - Miklóssy Aloyz 
á l t a l . 12• Má jus — Grynaeus A l o y z á l t a l , B é c s -
b e n . — A* vigasztalás» — M a k á r y á l ta l . — 'Sofi 
E m l é k - k ö n y v é b e . — Kovacsóczy á l t a l . 
H a t o d i k F ü z e t . 
13 . A' Kosba i Kápolna ( B e g e a' XV-^dik Szá-
zad ' d e r e k á b ó l , Szalay An ta l á l t a l . 1U. A' M a g y a r 
N y e l v r ő l . — K. M. után D . M. á l t a l . 15 . Gróf 
Vesse lény i F e r e n c z N á d o r ' Véde lme . — Kazinczy 
F 'erencz á l ta l . l 6 . A' F ö r e n d ű A s z s z o n y o k n a k 
s z ü k s é g e s a ' T u d o m á n y o k a t t a n u l n i . — '***, 17. 
E l s ő L e o p o l d Bóma i Császár és IVJ a g y a r - o r szág i 
K i r á l y , s ze rencsés Deák E p i g r a m m a t i s t a . — Ka-
z i n c z y F e r e n c z á l ta l . 18» R é g i s é g e k ( S t a n a f o r t i 
és E b e r g ö t z i Szo ika , m á s k é p p ' Za ik Kolleisz F a -
m i l i a i í r á s a i b ó l ) — Sz . K. után D u l b á z y M i h á l y 
á l t a l . 19. E g y P e r s a ' l eve le P á r i s b ó l S m i r n á b a 
( M o n t e s q u i e u b ó l ) — B a l o g h Pál á l t a l . 20 . Sha-
k e s p e a r ' J u b i l e u m a — Hiss J ó ' s e f á l t a l . 21 . Az In > 
d i a i Kirá ly Könyv tá r j a . — S z . M. á l ta l . 22- P r ó -
b a - t é t e l , O v i d i u s N . Munká inak M a g y a r F o r d í -
t á s á b ó l . — I rmes i H o m o n n a y I m r e P r o f e s z s z o r 
á l t a l . 23 . É d e s Honni M a g y a r N y e l v ü n k ' P á r t f o -
g ó i n a k t i s z t e l e t e k r e . — T e r h e s S á m u e l á l ta l . A' 
H a z a ' sze re te te — K. M. á l t a l . 
A' fe l ső M a g y a r - o r s z á g i Mine rvá t m i n d e n k o r 
é r d e m e s z e r i n t d i tsér tük ; de mos tan i N e g y e d e az 
e d d i g k i jö t t ek közzül nekünk majd nem l e g j o b b a n 
t e t s z i k , ' s r e m e k d a r a b o k a t f o g l a l m a g á b a n . U r -
—( 1405 ) — 
m é n y i É l e t r a j z a a ' soka t mondó r ö v i d s é g * 
n e k r e m e k e , 's k í s é r t e i b e hoza b e n n ü n k e t , h o g y 
F o l y ó - í r á s u n k számára k i l o p j u k , — remény lvén , 
h o g y ennek s z é p l e l k ű Í r ó j a nem f o g ezen 
t e t t ü n k é r t ol ly l á r m á t ütni , mint Homér ' Ilias«-
sának f o r d í t ó j a , — A' f u t ó t e k i n t e t a ' t u d o -
m á n y o k ' á l l a p o t j á r a e lmésen egy más e l -
l e n é r e t e t t e l l enkezésekbő l áll ; de némelly o l l y a -
n o k a t is kiván , m e l l y r e az e m b e r i ész t e r m é s z e t e 
s z e r i n t soha se f o g mehetn i . Az I s t e n t , az e m b e r i 
l e lke t soha sem f o g j u k t öké l l e t e sen m e g f o g h a t n i ^ 
m e r t a z , mint f e l s ő b b , ez p e d i g mint mi m a g u n k 
az az s u b j e c t u m , á l l a t j á r a nézve nem lehet t á r g y a 
t a p a s z t a l á s u n k n a k , 's aka r mit mond C u v i e r ^ 
neve tem azt az O r v o s t , a' ki a ' meghol t t e s t b e n 
l an t zé t t á j áva l l e lke t mer ke resn i , 's m i n t h o g y 
nem t a l á l j a , azt m o n d j a , h o g y nintsen. N e k e m 
p e d i g épen ez l e g n a g y o b b e r ő s s é g e m ar ra , h o g y 
b e n n e m egy a' t es tö l h ü l ö m b ö z ö egysze rű e r ő 
m u n k á l l ó d i k , mivel t e s t emet t a p a s z t a l á s a i n / t á r -
gyává töké l l e t e sen t ehe tem , 's i g y ez nekem t sak 
o b j e c t u m o m , és épen a z é r t , mivel a' s u b j e c t u m 
e g y s z e r ' s m i n d o b j e c t u m töké l l e t e sen nem l e h e t , 
nem é n , hanem tsak az az e g y s z e r ű e r ő , a ' me l -
l y e t én töké l le tesen m e g nem f o g h a t o k , me l lynek 
r e n d s z e r i n t e s f u n e t i ó j i t azomban t apasz ta lom , én , 
a ' test p e d i g tsak annak az érmek sze r száma , m e l l y 
á l t a l munkásságá t a ' l á tha tó v i l á g b a n k iny i l a t -
k o z t a t j a . 
P e p s i n s S a t y r á j i n a k fo rd í t á sáva l a* f á -
r a d h a t a t l a n S u p e r i n l e n d é n s K i s J á n o s i smét ú j 
é r d e m e t sze rze t t m a g á n a k , anny iva l is i n k á b b , 
h o g y fá jda lom ! sok a ' mos tan i időnek is lett t ű -
k ö r e , mel lyben anny i sok szép t h e o r i á k me l l e t t 
i s , a' n e v e l é s , főképen a' pé ldák á l t a l i gen s i r a l -
mas á l l apo tban v a g y o n . Ide k a p t s o l j u k M e i n e r s-
n e k , , G e s c h i c h t e des Ver fa l l s , d e r Si t ten und d e r 
—( 112 ) — 
Staats - Ver fassung ' d e r R ö m e r " nevű m u n k á j á b ó l 
oda i k t a t o t t ezen s o r a i t : , ,A ' ké t N e m ' r o m l o t -
s á g á n a k köve tkezése v ó l t : a* g y e r m e k - n e v e l é s n e k 
e lmulasz tása 's az i f j ú s á g n a k , k ivá l t a ' f ő b b r e n -
dű 's azon i f j ú s á g n a k i d e j é n ko rán v a l ó e l f a jú lá sa 
' s m e g v e s z t e g e t ő d é s e , m e l l y n e k m i n d e n m ó d j a 
v o l t vé tkes k ívánsága i t k i e l é g í t e n i , 's melly sze-
mélyes é r d e m e k n é l k ü l , ' s csupán e l e i n e k d icső -
sége ' s f amí l i á j ának t e k i n t e t e á l ta l is fő f ő mél tó -
s á g o k r a j u t h a t n i r e m é l h e t e t t . C i c e r o ' i d e j é b e n 
még n a g y o b b r i t k a s á g v ó l t , mint az e l ő t t , h o g y 
az első h á z a k b ó l s z á r m a z o t t i f j a k m a g o k a t a ' nagy 
t apasz ta l á sú t i sz tv i se lőkke l való t á r s a l k o d á s , és 
a ' h i r e s h a d i - vezé rekke l h á b o r ú k b a va ló menés 
á l ta l k i m í v e l t é k , és a lka lmas p o l g á r o k k á 's ügyes 
had i - v e z é r e k k é f o r m á l t á k vó lna . ' S m i n t h o g y 
e 'képen a ' n a g y e m b e r e k t ő l m a g o k a t f é l r e vonták 
's a' h a d i munkák ra és v e s z é l y e k r e n e m szoktak , 
ú g y e l p u h u l t a k , h o g y az e l l enségnek tsak látásá-
r a is m e g i j e d t e k . N a g y részén t m é g a ' békes ség -
nek k e v e s e b b veszödségge l j á r ó m e s t e r s é g e i r e is 
a l ka lma t l anok és e r ő t l e n e k l e t t e k . Az ékes-szól lás 
's a ' t ö r v é n y - t u d o m á n y sz in tén ú g y a lá kezde t tek 
s z á l l a n i , m in t a' h a d a k o z á s ' m e s t e r s é g e . A ' mun-
k á l k o d á s , m é r t é k l e t e s s é g * « h a z a - s z e r e t e t anny i r a 
e l e n y é s z t e k , h o g y C i c e r o nem á t a l l o t t a azt m o n -
d a n i , h o g y ezen v i r t u s o k a t , nem csak a ' maga 
i d e j e b é l i i f j a k közö t t nem l ehe tne t a l á l n i ; hanem 
még az a k k o r i k ö n y v e k b e n sem. E l l e n b e n a' t o b -
zódás , a ' I e g e s z t e l e n e b b tékoz lás és f a j t a l a n k o d á s 
u r a l k o d ó e rkö l t sökké vá l t ak . Ha C i c e r ó t , Rá tó t 
és B r u t u s t k iveszszük , e g y sem vó l t az ezen idő-
bé l i p o l g á r i , és had i h í r e s fő t i sz tv i se lők k ö z ö t t , 
ki i f j ú s á g á t f e s l e t s égge l nem m o c s k o l t a , 's az 
i f j ú i v é t e k n e k nagy r é s z é t i d ő s e b b k o r á r a is á l ta l 
nem v i t t e vo lna" . 
A* 
- ( 113 ) -
A' T u d o m á n y 's N y e l v - t a n í t á s h e -
l y e s ö s z s z e - k ö t t e t é s é r ö l a ' f e l s ő b b 
T u d o m á n y o s I n t é z e t e k e n , í r t É r t e k e z é s 
e l l e n k e z é s b e látszik l enn i a' M a g y a r n y e l v r ő l 
i r t É r t e k e z é s s e l , mindazál ta l mind a ' ke t tő t meg-
l e h e t e g y e z t e t n i , mind a' kett© 's f őképen az e l ső 
va lóban r e m e k 's e g y a ' m a g a t a n í t ó i h iva t a l á t 
tÖkél le tesen á l t a l l á tó P r o f e s s o r h o z i l l ő . A' t i sz te l t 
S z e r z ő f e l e t t e káros d o l o g n a k t a r t j a a z t : ha az 
o sko la i osz tá lyokban a' t u d o m á n y o s f o r m á i t a t á s a ' 
N y e l v - t a n u l á s mel le t t e lmu la sz t a t i k , és azt i g e n 
h a s z n o s n a k , h o g y a' j ö v e n d ő b e l i F ö l d m i v e s n e k , 
M e s t e r - e m b e r n e k , Kereskedőnek ok ta t á sában most 
i n k á b b a' neki szükséges t u d o m á n y b é l i e lö-készü-
l e t e k e t vesz ik t ek in t e tbe , mint a ' h o l t nyelvnek 
t a n u l á s á t , és h o g y sok ú g y nevez t e t e t t deák O s -
ko lák , me l lyek t zé l joknak soka m e g nem fe le l -
tek , N e m z e t i osko lákká ( B ü r g e r s c h u l e n ) t é t e t t e k , 
és a nye lv tan í t á sá t tsak a' f e l s ő b b tudományos 
I n t é z e t e k b e n ( g e l e h r t e Schu len ) k í v á n j a , így f e -
jezvén ki m a g á t : , ,A ' f u n d a m e n t o m o s 's czél sze-
r i n t in t éze t t Nye lv - t an i t á snah minden A n y a - o s k o -
lában , me l ly czél jának m e g a k a r fe le ln i , épen o l l y 
f o n t o s d o l o g n a k kel l l enn i , mint a ' T u d o m á n y - t a -
n í t á snak , m e r t : 
1. A' he lyes NjTelv-taní tás á l ta l az .a' l e lk i 
t ehe t s ég l e g j o b b a n k i f e j l ő d i k a ' t a n u l ó b a n , me l ly -
nek t e rmésze tesen k o r á n k i k e l ! f e j t ö d n i e (a1 t ö b b i 
l e lk i t e h e t s é g e k ' s é r e l m e n é l k ü l ) t. i. az e m l é k e z ő 
t ehe t s ég . Ha ennek k i f o r m á l á s a a' g y e r m e k i esz -
t e n d ő k b e n e lmulasz ta t ik , úgy ezt a ' f o g y a t k o z á s t 
igen r i t k á n és f e l e t t e f á r a d s á g o s 's a ' k é s ő b b i 
e s z t e n d ő k b e n sokka l k e l l e m e t l e n e b b ^ u n k á v a l l e -
h e t i smé t h e l y r e p ó t o l n i ; l e g n e h e z e b b e n p e d i g , 
ha az a' lelki e r ő , mel lynek a' te rmészet r e n d i 
s z e r i n t csak a' t e s tnek he lyes k i fo rmálásáva l k e l -
lene k i f e j t ö d z n i t . i . a ' f a n t á z i a , idő e lőt t i i n g e r -
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lés á l ta l igen j ó k o r u r a l k o d ó v á lesz , a ' mi a ' 
he ly t e l en vezér lés és o k t a t á s me l l e t t könnyen m e g -
t ö r t é n i k , m i n t h o g y már a' g y e r m e k maga is ö r ö -
mes t szá l long a' k é p z e l ö d e s e k ' o r s z á g á b a n , és 
s o k s z o r tsak s a n y a r ú p r ó b á k után szá l l le a' va-
l ó s á g o s tes t i v i l á g b a . — A ' jó k ö n n y ű és e rös em-
l e k e z ü - t e h e t s é g p e d i g m ú l h a t a t l a n u l szükséges a ' 
l e e n d ő T u d ó s n a k , h o g y h i v a t a l á b a n hasznosan és 
se rényen e l j á r h a s s o n , M i k é p ' t e l l ye s í t he tné a ' T a -
n í t ó , T ö r v é n y - t u d ó , P a p , O r v o s és minden h t -
va t a lbé l i e m b e r kö t e l e s ségé t pon tosan és h ű s é g e -
den , ha emlékező - t ehe t sége nem volna i l l e n d ö k é p ' 
k i f o r m á l v a ? és mi m ó d o n lehet csak g o n d o l n i is 
e r ő s i t é l ö - t e h e t s é g e t o t ! , ho l az emlékező t ehe t -
s é g m a t e r i á t és d a t u m o k a t nem s z o l g á l t a t az Í t é -
l é s r e és o k o s k o d á s r a , m é g p e d i g a k k o r , m i k o r 
s z ü k s é g van r e á j o k . 
Az e m l é k e z ő t e h e t s é g ' j ó k o r i k i fo rmá lá sa p e -
d i g mi ál tal e s z k ö z ö l t e t h e t i k j o b b a n , mint a' h e -
lyes N y e l v - t a n í t á s á l t a l az o sko la i O s z t á l y o k b a n ? 
m e r t ha magában l e h e t s é g e s vo lna i s , h o g y a' 
t iszta t u d o m á n y o s o k t a t á s az emlékező - t e h e t s é g e t 
é p e n ú g y e lő seg í t ené , még is sokka l n e h e z e b b 
munka az , és a ' k ö z ö n s é g e s T a n í t ó r i tkán b o l d o * 
g ú l h a t n a benne . 
N e m lehe t e l é g ha tha tó san a j á l l a n i ezenne l 
is a' t anuló i f j a k n a k , h o g y e m l é k e z ő - t e h e t s é g e k e t 
miné l e l ébb i gyeúezzenek k i f o r m á l n i , h o g y az 
á l ta l é le teke t k ö n n y e b b é és h e l l e m e t e s e b b é tehes^ 
sék . I g e n he lyesen m e g t ö r t é n i k az a z o k n á l , k ik 
m á r anny i r a ha l ad tak , a ' Class icus í r ó k ' szép és 
l a n ú s á g g a l te l lyes szakaszsza inak é r te lmes megta-
nulása 's nyi lván e lmondása ál ta l ( D e c l a m a t i o ) . — 
I g y j ö h e t osztán az ékesen- szó l l á s ' tudománya is 
v i r á g z á s b a , melly minden szabad Nemze tekné l 
u r a l k o d o t t 'a u r a l k o d i k m é g ma is» 
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A' he lyes N y e l v - t a n í t á s i gen jó mód a r r a , 
h o g y az I f j ú s e r é n y s é g r e , t ehe t s ége inek g y a k o r -
lásá ra 's r e n d e s m u n h a s s á g r a szoh jon 's a ' t. 
3. A' czé l - a rányos N y e l v - t anu lás r e n d h e z , 
h a t á r o z o t s á g h o z és p o n t o s s á g h o z szok ta t a ' b e -
széd - és í r á s b e l i e l ő a d á s b a n 's a ' t. 
4 . Azon hézagok , mel lyek t u d o m á n y o s f o r -
mái t a t á sunkban az ál ta l esnek , h o g y i f j ú s á g u n k -
b a n a' N y e l v - t a n u l á s t e l m u l a t t u k , soha egészen 
n e m , v a g y tsak i gen n a g y munkával p ó t o l t a t h a t -
nak ki e l l enben a ' k i a ' nye lvekben e r ő s , h i j j á -
nos t u d o m á h y b e l i i s m é r e t é t ké sőbb e s z t e n d e i b e n 
is k ö n n y e b b e n h e l y r e ü the t i : k ivál t m i n t h o g y a ' 
C lass icusok ' o lvasása á l t a l bővséges m a t e r i á t g y ü j t -
h e t e t a ' t u d o m á n y o s m i v e l ö d é s r e m a g á n a k , mel* 
lyet a' másunnan sze rze t t k incse i tsak fel ke l l é p í -
t en i e 's a' t . 
' S t o v á b b á , , h o g y mi a ' N y e l v e k e t k ivá l t -
képen azon T u d o m á n y ' kedvéé r t t a n ú l j u k , me l ly 
azok ala t t f o g l a l t a t i k , h o g y azér t a ' Nye lv és 
D o l o g - t a n u l á s ú g y vannak egymásra , mint eszköz 
a ' czélra , minden e l ő t t tudva van . U g y a n a z é r t 
e sz te lenség vó lna a ' T u d o m á n y - t a n i t á s t l e a l a c s o -
ny í tan i a k a r n i . N e m ! — m i n d e n n e k , ki a ' T u d ó s 
neve t m e g é r d e m e l n i a k a r j a , t u d o m á n y o s míve l -
t s é g r e kell t ö r e k e d n i , me l lye t nem csak e lösegé l -
l en i s zükség a' f ő b b O s k o l á k b a n , h a n e m azon e lő -
m e n e t e l r e is , me l lye t a ' t udományos mive lödéá 
k ü l ö m b ö z ő i d ő s z a k a s z o k b a n tett , m i n d e n k o r figye-
lemmel kel l lenni . — I g y ma nem é rdemlenék m e g 
n e v e i k e t azon t u d o m á n y o s In tézetek , me l lyekben 
az ú g y nevez te te t t Osz t á lyokban az i f j ú s e m m i 
v a l l á s o s , h i s t ó r i a i , ma thez i s i , fizikai, filozofiai 
's l i t e r á r i a i smere t eke t nem g y ü j t h e t n e , még p e -
d ig anyai n y e l v e n , m a g á n a k , és a* r é g i N y e l v -
t u d o m á n y n a k csupán g r a m m a t i k a i r é széve l b a j o s -
h o d n é k " , 
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, , M i n t h o g y t e h á t , a* mi a' f ö d o l g o t i l l e t i , 
a ' T u d o i n á n y - t a n í t á s szükséges vo l t a f e lö l t ö b b é 
semmi ké t ség nem lehet a' józan g o n d o l k o z á s ú 
e m b e r e k k ö z ö t t } t e h á t itt annak csak k i t e r j e d é s é -
r ő l s zükség még némel ly é sz re -vé t e l eke t e l ő a d n i : 
1. Az Osko la i - o s z t á l y o k b a n ( Class i sokban ) 
nem s z ü k s é g , de nem is lehet m i n d e n e d d i g is-
m e r e t e s es k i d o l g o z o t t T u d o m á n y o k a t egész k i t e r -
j edésben t a n í t a n i , i t t csak f u n d a m e n t o m v e t t e t i k , 
's út muta t ta t ik a ' t e l l y e s e b b t u d o m á n y o s isméret* 
lassan való m e g s z e r z é s é r e ; az i f j ú i e lme fe lbuz -
d i t t a t ik 's e lkész í t t e t ik a ' t u d o m á n y b é l i v i ' s g á l ó -
dásra , mel lye t egész éle tében f o l y t a t n i a k e l l ' s a ' t * 
2 . A' T u d o m á n y - t a n i t á s b a n s z o r g a l m a t o s a n el 
kel l k e r ü l n i egy r é s z r ő l a z t , h o g y a ' T a n ú l ó nehéz 
és é r t h e t e t l e n d o l g o k ' e lőadása , vagy puszta szó* 
t á r ' t anú l á sa ál ta l e l e i n t e m i n d j á r t a ' t anu lá s tó l el 
ne r e t t e n t e s s é k ; — más r é s z r ő l a z t , h o g y mind 
annak j ó k o r i és i d ö e l ö t t i elő h o r d á s a á l ta l , a* 
minek j ö v e n d ő b e n ke l l ene i n g e r t adn i az önn-v i ' s -
g á l ó d á s r a , nevekedve menő f o r m á i t a t á s á b a n fe l 
ne t a r t óz t a s sék . M e r t ha a' T a n ú l ó ' számára csak 
a ' g y ö n y ö r k ö d t e t ö t s zed jük ki a ' T u d o m á n y o k h ó i 
a' mi m u l a t s á g u l , i dő - tö l t é sü l vagy j á t é k ú l s z o l -
gá l n é k i , 's ez sz in te az u n a l o m i g i s m é t e l t e t i k } 
— vaMyon nem az a ' köve tkezése lesz-e ? h o g y a ' 
ki e sz tendőkön á l ta l ahoz szokot t , h o g y csak m u -
la t t a t t ák , azt f o g j a kívánni , h o g y m i n d é g m u -
lassa mafrá t 's a' t . 
5. A' T u d o m á n y o k n a k ö s z s z e s é g e s és sys te-
m a t i k o s t an í t t a t á sá t az Akadémia i Cursus ra ke l l 
h a g y n i . — A z osko la i O s z t á l y o k b a n a' t udományos 
f o r m á i t a t á s t nem l e h e t egészen b é v é g e z n i ; mind-
azál tal ú g y kell in tézni , h o g y az I f j ú az A k a d é -
miai t an í t á s t haszná lhassa , 's v i ' s g á l ó d á s r a s z o k -
jék 5 ma te r i á l éka t k e l l neki g y ű j t ö g e t n i ; m e l l y e k -
böl l a s s m lassan egésze t a lko thas son ; i t t k a p j o n 
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ízlést a' Tudományokhoz , 's egyszer'smind tanulja 
azt is általlátni, melly sok van még mindenikben 
tanulni és tudni való hátra, hogy mindég eleven 
buzgósággal és szeretettel forgolódjék körülöttök 
és az az élet' legtisztább örömét és boldogságát 
azokban keresse , 's a' t. 
4. A' tudománybeli oktatás mellett elégséges 
idö maradjon a' Nyelv-tanításra is. — Hogy pedig 
ez a' Tudományoknak annyira megnevekedett és 
még most is nevekedő kiterjedése mellett eszkö-
zöltethessék , szükség , hogy a' N y e l v - é s tudo-
mánybeli oktatás mindég szorosabb öszsze - kötte-
tésbe jöjjön, és egyik a' másikának atyaíias sege-
delmet nyújtson" 's a' t. 
'S végre „Ekképen fejtegettetnek , gyakorol-
tatnak az Ifjú' lelki tehetségei 's érzései az osko-
lai Osztályokban mindenütt , a' mi csak ugyan 
minden nevelésnek czélja közönségesen. Igaz , 
bogy nem leket az emberi miveltségnek tökélletes 
mértékél az oskolai pályán elérni; egész életün-
ket elfoglalja az arra való törekedés. Mindazáltal 
ez az oskolai idö olly fontos és tellyességgel nem 
isolált részét teszi életünknek , hogy a' ki itt jó-
kor meggyújtotta magában az értelem világát, 's 
felélesztette a' szépnek szeretetét, annak egész 
életében , minden cselekedeteiben , még irása-
módjában is uralkodó a' Humanitás". 
A' másik nem kevesebbé remek Értekezés azon 
nem eléggé ismételhető tárgyat, a' magyar nyelv 
terjesztésének 's gyarapításának ajánlását foglalja 
magában , 's azt , a' mit minden jó 's belátó óhajt, 
kívánja, hogy a' Magyar nyelv minden oskolák-
ba bevétettessék , 's egy átaljában közönségessé 
tétessék. Igen sok gondolatok egyenesen lelkünk-? 
böl vétettek, 's a' Nemzet' legnagyobb részének 
lelkéből i s ; 's álmélkodásra méltó, hogyan lehet 
ember, a' ki a' Magyar nyelv' terjesztésének 's 
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»s gyarapításának szükséges voltát által nem látja. 
JEz nem valamelly elmúló gondolat , nem kérke-
dékenységböl származott kívánság , hanem a' Nem-
zet belső valóságából vett, benne megörökösödött 
postulatuma a' Nemzet, fenállhatásának, a' Nemzet 
ltgnagyobb , elkerülhetetlen , 's utolsó szüksé-
gének kinyilatkoztatása. Azért igen helyesen 
mondja a' Tudós Szerző : ,,A' Nemzetiséget csak 
a' nyelv tartja-fenn. Mihelyest megszününk Ma-
gyarul beszélni, megszűntünk Magyarok lenni. A' 
Polgári alkotmányok az idővel változnak , de a' 
Nemzet meg nem szűnik lenni az , a' mi vólt, 's 
éltető ereje inkább a' viszontagságok által élesz-
tetik; de ha nyelve fogyasztatik , megosztatik, a* 
Nagyok' palotájából kiküszöböltetik , a' Szép Nem 
szájából kivétetik , akkor a' fogyasztó nyavalya 
Liírtja a' Haza' szeretetét, elkoresosodik a' N é p , 
Js addig szendereg, magával küszködik, míg ha-
lálát éri". —Ezen igazságot a' Nemzetek' törté-
neteiből bizonyítja bé á' Tudós Szerző, 's tagad-
hatatlanul mutatja meg az Angdusok', Frantziák' 
*s Németek'történeteiből, hogy mind addig , míg 
a' deák vagy más idegen nyelv' járma alatt nyög* 
tek , gyermeki állapotjókból nem emelkedhettek 
fel , 's mihelyt a' nemzeti nyelvet gyarapítani 
kezdték, azonnal Tudományok 's nemzeti erejek 
is gyarapodott. Továbbá méltán panaszolkodik 5 
hogy Hazánk bölts Törvényeinek e' részben semmi 
sikere nem lett , hogy a' hasznos Tudományok 
helyett , a' deák nyelv lett a' tanítás' fö tárgyává. 
Igen helyesen mondja a' többek közt: „Az Ifjú-
ság a' Nemzeti oskolákban magyarúl taníttatik 
ugyan, de nem felel meg a' várakozásnak. Lát-
juk , hogy az atyák kéntelenek Magyar helyre 
adni gyermekeiket, ha azt akarják, hogy magya-
rul beszéljenek. A' következés mutatja tehát, 
hogy a' tanításban fogyatkozás vagyon 's a' t. A' 
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leánykáit' nevelésére kevés a' figyelőn». Ezektől 
senki sem gondolkozik, hogy magyarul tanulja-
nak. Ezekből lésznek az anyák , kik által legbizo-
nyosabban és legkönnyebben terjedne a' honni 
nyelv. Idegen nyelvekre, szokásokra, történetek-
re taníttatnak , 's midőn gazdaszszonyokká lész-
nek , kevesellik, vagy inkább gyűlölik feleiket , 
a' gazd'aszszony' kötelességeit nem tudják , el-
koresosítják gyermekeiket, elszegényítik férjei-
ket és maradékaikat. —- Ezekre kellenék a' Nem-
zetnek buzgó figyelmét fordítani, és áldozatok' 
tételével is a' siető fogyatkozásoknak gátot vetni. 
— A' Királyi városokban a' Rácz és Német nyelv 
inkább terjed, mint a' Magyar. A' Felséges Ka-
maránál ; a' Bánya városoknál minden Intézetek 
németül vezettetnek. 
A' Nemzet1 egyik fő óhajtása a' Haza—szere-
tetének gerjesztése. A' Haza-szeretete pedig ellan-
kad abban, hogy a' Nemzet a' nyelvek állal el van 
oszolva. Ha Magyarok akarunk lenni , Magyarul 
beszéljünk , külümben nem érdemeljük meg ezen 
dicső nevezetet. A' ki a' Nemzetség' megvetésével 
egyedül Constitutióját és a' honni föld' kövér-
ségét szereti annak nincsen erkölcsi szeretete, mert 
mind a' kettőt hasznáért szereti. — Mihelyest 
mástól több hasznot várhat, eladja Constitutio-
ját , eladja földjét. — Az illyen Országban, hol 
az önn' haszon keresése imádtatik , minden Pol-
gár csak a' jutalomért szolgál, senki sem tesz 
Trónus' és Haza elválaszthatatlan boldogságáért 
áldozatot. Egyedül a'Haza szeretete szülhet nemes 
férjfiahat, kik a' szükség' idejében a' Trónusnak 
és Hazának életeket, vagyonjokat feloldozzák. A' 
kinek mind egy akar felei Magyarul beszéljenek, 
akar Görögül , az nem szereti a' Magyarokat, 
és így nem szereti a' Nemzetséget ! — Van e' tehát 
olly Intézet, melly a' Tótokat, Örményeket, Rá-
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czokat, Oláhokat és Németehet megmagyarosítsa? 
Van , de mi azoknak végre hajtását elmulasztjuk , 
's egy szemfényvesztő okoskodással meggátoljuk. 
Nincs tehát a' Nemzet' ohajtásinak megfe-
l e l v e , de nincs a' Törvényeknek is. 's a' t. Nem 
illendőbb e' , hogy a' kevesebb rész tsatolódjék 
a' többséghez? nem illendőbb e ' , hogy a' Tóth, 
Oláh, Rácz, és a' Német tanuljon magyarul, 
kinek földjén éljenek, használják Constitutióját ? 
Az Ország' Törvény-hozó Gyülekezetében ar-
ra kellenék törekednünk : hogy a' Magyar nyelv 
kenyér nyelvvé légyen. Minden Kormány és ítél a? 
székekben egyedül honni nyelvünkön follyanak 
dolgaink , ügyeink ; vélünk a' Fő Méltóságú Ren-
dek, mint az atya, a' gyermekeivel; a' i^&lvér 
testvérrel, egy nyelven beszéljenek; /6e hogy a' 
nyelv' külömbözése nemzeti hasonlásr^ mutasson.— 
Egy szóval arra kérjük meg O Felségét , 
hogy az 1812-iki Orsz. Gyűlésének javallatja} 
tellyesittessenek , hogy ekképp a'nemzet' remény-
sége ne tsak táplaltassék, de foganatossá is, tétes-
sék. 
Valóban mi magunk fogyasztjuk Nemzetisé» 
günk' életét. Ha a' Magyar nyelvnek gkár színlett 
barátjai, akár nyilvánságos ellenségei fognak 
nyertesek lenni, mi örömök lészen , midőn a' nap-
ról napra gyarapodó Görög , Rácz , Oláh, vagy 
Német nyelvek kiküszöbölik honni nyelvünket tu-
lajdon Hazájából ? és ez esetre kiknek tartjuk fenn 
a' Constitutiót, mellyet a' Magyarok szerzettek, 
és annyi századoktól ápolgattak. 
Nagy a' Tárgy, mellyet tanátskozásunk alá 
vettünk, a' Nemzet életét tárgyazza ; a'rosz, melly 
fogyasztását eszközli , siető lépésekkel terjed. Az 
U r , Fejedelem, a' legjobb Attya és jóltévőjo 
Nemzetünknek, minden reménységünket benne 
helyheztetjük, hogy valamint eddig a' legjelesebb 
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és atyai kegyességét magyarázó Törvényei által 
oda vezette Nemzetünk, ügyét , hogy a' Haza* és 
Trónus' szeretetében neveltessék Ifjuságunk , gya-
rapodjék Nemzetiségünk , úgy most is kiárasztja 
reánk áldott kegyelmét, hogy a' tudományoknak 
minden ágai Oskoláinkban taníttatván, maradéka-
ink bölcsebbek; tanultabbak legyenek mint mi 
és a' honni nyelvet előmozdítván a' nemzeti lélek-
ben egyesülhessenek 
Egyáltaljában megfoghatatlan sőt rettenetes 
dolog az , hogy a' Magyar Nemzetet a' XIX szá-
zadban , mellyben már minden nemzeti nyelvek 
virágoznak , sőt a' Török is , ha Systemáját állan-
dóan folytatja, a' Magyarnak, a' ki mindenkor 
a' Kereszténységnek egyetlen egy védő bástyája 
yolt,elejibe hág, — nemzeti nyelvének , Nemzetisé-
gének szeretetére , betgülésére olly gyakran, olly 
erősen , sőt néha olly durván is kell ösztönözni. 
Ugy látszik Báró Herberstein, munkájit igen keve-
sen olvasták , 's a' história egészen esrneretlen Tu-
domány. 
Hasonló szerentséyel vágynák felfedezve a' 
J S J ő t e l e n s é g ' o k a i , 's ennel^ olvasását kinek 
kinek igen nagyon ajánljuk. 
A' m a g y a r T ö r v é n y t i l l e t ő R é g i -
s é g e k ' és Ú j s á g o k ' T ö r e d é k e i t a' Tudós 
Szerző szokott genialitássával irta; megjezésre mél-
tók ezen szavai: ,,A' mi Hazánk sem meszsze van 
attól, hogy csak ollyan értelemben neveztessék 
Magyar - országnak , a' mellyben most némelly 
Magyar - oszági embejr , p. o. £sidó Galicziá-
ban , a' Tanúló Német - országban , a' Földe$ 
Ur akar melly külső Országban , ha egy szót 
nem tud is mag,yarúl , szintén úgy és csak 
azzal a' jussal neveztetik Magyarnak, a' mellyel 
az itt termet bort, Magyar bornak , az innét ki-
hajtatott ökröt Magyar ökörnek nevezik. Ha azt 
a' gyalázatos állapotot megakarjuk előzni, iizüksé-t 
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ges , hogy ott Kezdjük , a' hol régi Eleink 800 
Esztendővel ez előtt elhagyták ; az az : hogy Tör-
vényeinket Magyarul írjuk , Magyarul perleked-
jünk , söt régi Törvényeinket is (legalább azok-
nak a' Törvényszékeken hasznavehető kis részét 
kiválogatva) Magyarra fordítsuk". E' kötetet a' 
halhatatlan Ürményinek nem roszúl talált képe 
diszesiti. 
2. D e l e c t u s P o e t a r u m P a r s p r i m a S a l e s p o e ' t i c i p r p v e r b i a l e s 
e t j o c o s i a d c o n d i m e n t u m h o n e s t a e C o n v e r s a t i o n i s , R e -
c r e a t i o n e m e t E r u d i t i o n e m s i m u l s t u d i o s a e J u v e n t a t i s 
c o l l e c t i a J o s e p h o G a t t i F l o r e n t i n o » E d i t i o S e c u n d a a u -
c t a e t e m e n d a t a p e r S t e p h a n u m L á n g h y . B u d a e T y p i s 
T y p o g r a p h i a e R e g i a e U n i v e r s i s a t i s H u n g a r i c a e 1825, D X I I , 
172. n a g y o b b 8 - a d r é t b e n . D e l e c t u s P o e t a r u m P a r s S e -
c u n d a V a r i o r u - m P o e t a r u m C a r m i n a S e l e c t a : D e s c r i p t i -
o n e s p o e t i c a s e t m o r a l e s ; E p i g r a m m a t a e t A e n i g m a t a 
c o n t i n e n s a S t e p h a n o L á n g h y c o l l e c t a . B u d a e T y p i s T y -
p o g r a p h i a e R e g i a e U n i v e r s . H u n g a r i c a e . I. 338. n a g y o b b 
8 - a d r é t b e n , 
A' Deák nyelvnek hasznos voltáról
 9 ha ez 
maga korlátjai között megmarad , 's annak rende 
szerint taníttatik, kérdés sem lehet 5 de az is igaz 
hogy a' nyelv-tanulást, a' gyakorlást , az olvasást 
sást leginkább az könnyíti, ha ollyan tárgyak 
adatnak a* tanuló e lejébe; mellyek egyébaránt is 
hasznosak, és a' tanulót egyszer'smind gyönyör-
ködtetik i s : ezen tekintetben e' jelenvaló, igen 
nagy szorgalommal készült könyvet , mellyhez ki-
terjedésére nézve hasonló nintsen , főképen az 
ifjúságnak, de az idősebbeknek is ajánlhatjuk. Az 
első rész Gatti munkája, a' második a' Tudós 
Szerzőé , 's al ig lehet valamelly tárgyat gondol-
n i , a' melly ezen Gyűjteményben elő nem for-» 
dúlna. A' Tárgyak 201. írókból szedettek, a' 
kiknek neveik betűrend szerint itt következnek 1 
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A b e l , A c r o n i u s , A e s c h y l u s , A f r a n i u s , AIc ia tus
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A l c i m u s , A l c i n o u s , A l e x i u s H e g i u s , A m a l t h e -
us , A m b r o s i u s , A m b r o s . N i c a n d . T o l e t a n , An-
g e l m u s , Anulus , A p o l l o d ö r u s , A r i s t o t e l e s , Asc le -
p i a d e u s , A s m e n u s , A t h e n e u s , Auden ius S . A u g u -
s t inus , A u r e l i u s P r u d e n t . A n t o n i u s , B a i b u s 
B a l b i n u s , Ba j f ius , B a s i l i u s , B e n e d i c t u s , S . B e r -
n a r d u s , B i l l i u s , B isse l ius , B o c b a r t u s , B o e t h i u s , 
B o n a d a , B o r b o n i u s , Buchanan , B u r m a n , B u s -
s i e r , C a e s a r , C a l c a g n i n u s , C a l p u r n u s , C. Cas -
s i u s , P a r . Ca to C a t u l l u s , M. T . C i c e r o , Q . C i -
c e r o , C l a u d i u s R u f . C l a u d i a n u s C o d r u s , C o m m i -
r i u s , C o m m o d i a n u s , C o r n e l i u s G a l l u s , C o r n e l i -
us S e v e r u s , D e n i f i u s D i p b i l u s , D o n a t u s , D o u -
sae F i l i u s , E n n i u s , E u p h o r b u s , E u r i p i d e s , E u -
s tach ius Q u e r c e t a n u s , E u s t h e n i u s , G. F a l i s c u s , 
F a u s t u s , M . F e l i x , A. P . F l a c c u s , F l o r e n t i n u s , 
F l o r u s , F o r t u n a t u s , F r a c a s t o r i u s , F u r s t e n b e r g , 
Ge l l ius , G e r i n u s , G i l b e r t u s C o g n a t u s , G i l b e r t u s 
J o n i n u s , S . G r e g o r i u s N a z i a n z e n u s , G u a r i a n u s , 
G u i l i e l m u s B i g o t i u s Lava len , G ü n t h e r , H a d r i a n u s 
C a e s a r , H ä r d e r He rmann ß u s c h i u s P a s i p h i l , 
H e r o d o t u s , H e s i o d u s , H i l a r i u s , H i l a s iu s , Home» 
r u s , H o r a t i u s , H u g o Gro t iu s , H u g o H e r m a n n u s , 
H i e r o n y m u s E p i s c o p u s , H i e r o n y m u s F r o b e n i u s , 
H y g i n i u s , J a n u s P a n n o n i u s , J o a n n e s B r e s s a n u s 
B e r g a m e n s i s , J o a n n e s H u s e r u s , J o a n n e s M o r e l -
lus E b r u d e n s i s , J o a n n e s S e c u n d u s , J o a n n e s S t i -
g e l l i u s , J u l i a n u s , J u l i u s Cap i t . J u v e n a l i s , I u v e n -
cus P r e s b y t e r , C. L a b e r i u s , L a c t a n t i u s , L a g h i , 
L e a n d e r , L i b e r t i n u s , L o n g i n u s , L u c a n u s , L u c i -
n ianus , L u c r e t i u s , M a c r o b i u s , M a n i l i u s , M a n -
t u a n u s , Mar t inus a S . B r u n o n e , M a r t i a l i s , M a -
senius , M a x i m i a n u s , Me lanch ton , M e n a n d e r , 
M o d e s t u s , M o n e r i u s , M o r h o s i u s , M o r u s , Mtire-r 
t u s , N . ex B a r b a n t i a , N i c o l a u s B o r b o n i u s , N i -
co laus E p i s c o p i u s , Cl . O l i v e r i u s , P . P t a t i a n u s , 
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S. O r i e n t i u s , O r p h e u s , Ovenus , O v i d i u s , Pa l -
lad ius , Pankel , Pa schas iu s , P e d o , Pen tad ius , 
P e r i a n d e r , P e r s i u s , P e t r a r c h a , P e t r o n i u s , P h a e d -
r u s , Phouy l l ides , P i c t o r i u s , P y n d a r u s , Pius I I -dus 
P o n t i f e x , P lau tus , P l u t a r c h u s , P o m e j a n u s , P o m -
p o n i u s , P r o p e r t i u s , S . P r o s p e r . P r u d e n t i u s , 
P u b l i u s S y r u s , P u c c i u s , P y t h a g o r a s $ Reusner , 
R u f u s Fes tus Avienus , C. Ru t i l i u s S a b i n u s , S a r -
hievius , S a u t e l , S a v a n a r o l a , J . G. S c a l i g e r , S c . 
A n t i s a l , Scho la S a l e r n i l a n a Sedul ius P . Seneca , 
Q . S e r e n u s , S i d o n i u s , Si l ius I t a l i u s , S i lon is , 
S imon G r y n a e u s , S i m o n N a n q u e r i u s , S o p h o c l e s , 
S ta t ius , S t r i g o n i u s , S t r o z z a , Su lp i t i a , Su lp i t i u s 
Sé rv . J u n . Sylvanus T e r e n t i u s , T e r t u l i a n u s , T h e -
oc r i tu s , T iba ldeus , T i b u l l u s , U r b a n u s VI I I . P o n -
t i f ex , V a l e r i a n u s , Velser , Ve ren fe l s Ver inus , 
V i r g i l i u s , Vi ta l i s , Volca t ius , S e d i g r i t u s , Vol-
fius, G. V. V o l u s i a n u s , V o m a n u s , V u l p u s Cisseus 
F r a n i k e r , Zenodo tus . A* T u d ó s S z e r z ő , h o g y 
ezen könyvé t annál köz hasznúbbá t e g y e , azt a* 
j ö v ő 1827-d ik esz tendei IVlartius u t o l j á i g kész az 
i f j ú s á g n a k 3 . f o r i n t o n 30 x r o n á l ta l e n g e d n i , kü-
l ö m b e n az á r ra 5, f o r i n t V. Cz. L a k i k Pesten a* 
M á r i a D o r o t t y a Utszában a ' lQ-dik szám a la t t . 
T h a i s a . 
B. K ü l f ö l d i L i t e r a t ú r a . 
K ö n y v - e s m e r t e t é s , 
D e r j u n g e M a n n i n d e r W e l t . E i n e f r e u n d l i c h e A n l e i t u n g 
l e i c h t , g l ü c k l i c h u n d a n g e n e h m m i t M e n s c h e n a u s a l l e n 
S t ä n d e n z u l e b e n . Z u n ä c h s t z u m B e s t e n j u n g e r L e u t e v e r -
f a s z t v o n I i b e r s b u r g . W i e n , 1825. B e i T e n d i e r u n d v o n 
M a n s t e i n - L . 205 . 8 - a d r é t b e n . 
Az éle tnek l e g j o b b bö l t s e sége a ' t apasz ta l á s ; 
{le min thogy azt t ö b b n y i r e a ' m a g u n k kárával szok-
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tuU m e g s z e r e z n i » "s g y a k r a n későn is j ö n , nem 
l e h e t mind i f j ú n a k , mind Ö r e g n e k azon Könyveke t 
f i gye l em nélkül h a g y n i , me l lyek az e m b e r t a ' V i l ág -
g a l való t á r s a l k o d á s r a o k t a t j á k : az I f j ú n a k , h o g y -
a z o k b ó l r endszabása i t t a n ú l j a , az Ö r e g n e k azé r t , 
b o g y l e g a l á b b töké l le tesen á l ta l l á t h a s s a , h o l h i -
b á z o t t é l e t é b e n , 's az i f j a k a t azon h i b á k t ó l , m e l -
l y e k b e maga esett * j o b b a n megóvhassa . I g a z u -
g y a n h o g y t ö b b n y i r e a z o k , a ' k ik másoknak a' 
t á r s a l k o d á s r a hasznos ú tmu ta t á soka t adnak , a ' min t 
K n i g g e m a g a is m e g v a l l j a , h ibáznak t u l a j -
d o n T ö r v é n y e i k ellen a ' g y a k o r l á s b a n ; de h isze in 
épen azok Í r h a t n a k l e g j o b h a n valamel ly h i b a e l l e n , 
a* kik m a g o k szenvednek azon h iba á l t a l , 's e g y é b -
a r á n t is nem szükséges az i l l y e n r e n d s z a b á s o k h o z 
s z o r o s a n r a g a s z k o d n i , m e r t ezek tsak e lvon t ú t -
m u t a t á s o k , mel lyeket a' kö rnyü l á l l á sok 's a ' t a p a s z -
t a l á s módos í t anak . 
Az effé le könyvek köz t t l e g j o b b K n i g g é -
n e k m u n k á j a , m e r t , t iszta e rkö l t s i a l a p o k o n 
é p ü l , de hoszszas ; r ö v i d e b b valamivel P r o -
f e s s o r V e n c z e l é ; de Ok ta t á sa i g y a k r a n meg-
nem férnek a ' s zo ros e r k ö l t s i s é g g e l , 's r avasz 
f o r t é l y o k k á a l a t sonyodnak le , mind a' ke t t őnek 
M a g y a r f o r d í t á s a T r a 11 n e r* Könyvnyomta tó -
I n t é z e t é b e n j ö t t ki 's o lvasása e g y é b a r á n t i gen 
a j á n l h a t ó . E ' j e lenva ló v i l á g o s és röv id vól ta 's 
t i sz ta e r k ö l t s i i ránya á l ta l a j á n l j a magá t . F o g l a -
t a t j a e 'kÖvetkezendő l 1. A' f é r j fi a k k a 1 v a l ó 
t á r s a l k o d á s ; 2* A s z s z o n y o k k a l v a l ó 
t á r s a l k o d á s 3 P é n z z e l v a l ó t á r s a l k o -
d á s , v a g y b á n á s l*. K ü l s ő m a g a - v i s e -
l e t . 5. 6* A z I f j a k n a k 1 e g k ö zjö n s é g e -
s e b b h i b á j i . 7 ' A' h i v a t a l v a í a s z t á s . 
8 . L é g y m é r t é k l e t e s , l é g y o k o s , l é g y 
á l l h a t a t o s . Q. S o h a s e m u l a s z d - e l l e l -
k e d * m Í v e l é s é t , l é g y m u n k á s
 } i g a z9 
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m o n d ó é s p o n t o s 10. A* l e g g y a k o r i b b 
m ó d , m e l l y á l t a l az i f j ú e m b e r e k m a -
g o k r a , s z e r e n t s é j e k r e 's a ' v i l á g r a 
n é z v e e l v e s z n e k . 11 . 12 . A z E m b e r e k -
k e l a ' s z e r i n t v a l ó b á n á s , m i n t a ' m i 1-
1 y e n e k . 13 . A ' f é r j f i u' s z é p s é g e 14 . é s i 5 . 
M a x i m á k , o k o s s á g t a n í t á s o k és é l e t -
r e g u l á k . A' munkában m a g á b a n s z o r o s l o g i k a i 
e l r e n d e l é s nem u r a l k o d i k u g y a n , a ' mel ly k ü l ö m -
b e n i s , á m b á r a' L o g i k a m i n d e n ü t t t a n í t t a t i k , a ' 
m o s t a n i Könyvekben nem s z o k o t t u r a l k o d n i $ de 
az o k t a t á s o k he lyesek 's g y a k r a n a ' l e g ú j a b b élét ' 
t a p a s z t a l á s a i b ó l vágynak véve p. o . a ' 10-d ik sza-
k a s z b a n a' 120-d ik 's köve tkező l a p o k o n , az i f j ú -
s á g ' m e g r o m l á s a ' fö o k a i n a k ezek á l l í t t a t nak : 1. 
A ' t a n u l á s l . Ö l t ö z e t b e l í L u x u s .3. S z e -
r e l m e s k e d é s . 4« K ö z ö n s é g e s h e l y e k * 
l á t o g a t á s a . 5. A z u z s o r á s k o d ó k , ' s k i » 
f o g j a t a g a d n i : h o g y ezek nem i g a z a k ? Az e lső u-
g y a n p a r a d o x u m n a k lá tszik , 'a m é g is a ' m i n d e n -
n a p i t apasz t a l á s b i z o n y í t j a , h o g y igaz . A' Sze rző 
e r r ő l e zeke t m o n d j a : A' ki az é r e t t i f j ú s á g r a , az ö 
k ü l ö m b b f é l e p á l y á j i r a figyelemmel t ek in t , kén te -
len lészen megva l lan i , h o g y a ' s z e r en t s é t l en meg 
nem e l é g e d e t t , és nyomo. rú l t i f j a k l e g n a g y o b b 
r é s z i n t , n y o m o r ú s á g o k n a k l e g f ö oka az , h o g y 
t a n u l t a k . Ugy yan édes E d u á r d o m (mer t ahoz 
i n t éz i a ' Szerző beszédjé t ) a n n y i r a j u t o t t u n k , h o g y 
ny i lván 's i gaz lé lekkel m e g kell va l l anom , h o g y 
i f j a i n k n a k m a j d nem fe le s z e r e n t s é s e b b e n , '3 
m e g e l é g e d e t t e b b e n é l n e , h a kéz i mes t e r s égge l , 
v a g y hasznos müvészsége t t a n u l t , vagy o t thon az 
ekesza rváná l marad t r ó l n a . E z e n mondás ke l l e t -
l enü l sőt f á jda lmasan h a n g z i k , de e r ő s e n van 
m e g a l a p o d v a , és sok k e l l e m e t l e n t apasz t a l á sokbó l 
m e r i tetei t , 
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Vesz tek re válik az i f j a k n a k , ha a ' s zükséges 
t a l e n t o m , vagy az épen o l ly szükséges s z o r g a l o m 
és t u d o m á n y o s Képzéshez v a l ó h a j l a n d ó s á g né l -
kül t a n ú i n a k , 's e rőnek e r e j é v e l t udósoknak k e l l 
l enn i ek . 's a' t . D e e ' r é szben l e g i n k á b b a' s z ü l é -
ke t 's g o n d v i s e l ő k e t ke l l ene f e l v i l á g o s í t a n i , a ' 
kézi mes te r ségeknek 's müvészségeknek több sza -
b a d s á g o t , 's kü lső b e t s ü l e t e t a d n i ; mer t az e r ő -
szakos In téze tek e ' r é s z b e n m i n d e n k o r az em-
b e r i s é g ' jussainak s é r e l m é v e l vágynák e g y b e n -
k a p t s o l v a . A' r é g i E g y i p t o m i 's mos tan i I n d i a i 
Kasz toka t az okos ugyan nem f o g j a s z e r e t n i , de 
minek az egye t l en egy fiúnak, igen középsze rű l e l -
ki t ehe t ségek mel le t t e l h a g y n i a t tyának m e s t e r s é -
g é t , mel ly ál tal az m e g g a z d a g o d o t t , 's a ' T u d o -
mány á l ta l kó ldússá l e n n i ? de h í ze lked ik az az 
e g y ü g y ü s z ü l é k n e k , h o g y fijok tudós lészen , ' s az 
i f j ú n a k f ü l é t is ke l lemetesen t s i k l a n d o z t a t j a a ' T e -
k in te tes t i t u l u s , mel lye t az e m b e r e k némel ly h i -
va t a lok ra tsak pusz t a i r g a l o m b ó l és s zánakozásbó l 
r a g a s z t a n a k , ha e 'mel le t t é h e n s zomjan el ke l l 
i s veszniek. A ' Maximák is v á l o g a t o t t a k és h e l y e -
sek 's egy á l t a l j á b a n a ' Könyv , mint sok józan 
o k o s s á g o t m a g á b a n fog l a ló , i g e n a j á n l h a t ó . 
Be rekesz t é sü l m e g j e g y e z z ü k , h o g y ezen köny-
vet B a l o g h J ó ' s e f , az o r v o s i T u d o m á n y n a k 
5 -d ik Esz t ende i Ha lga tó j a sze ren t sésen M a g y a r r a 
f o r d í t o t t a , de a ' f o rd í t á s m é g sa j tó alá nem jö t t , 
á m b á r a r r a é r d e m e s 's a' F o r d í t ó n a k is b e t s ü l e t é r e 
vá l ik , h o g y i l ly nemesen g y a k o r l o t t a e r e j é t . 
Thíúsz. 
v 
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III. 
Tudománybeli Jelentések. 
i . 
J e l e s s é g e k . 
Mind a z o k a t ; a ' N a g y L e l k e k e t , a' kik a' mezei 
g a z d a s á g ' sok féle ágazat iban bo ldog lépéseket te t -
tek — elei től fogva minden Nemzetek - nagyra - ma-
g o s r a - az e g e k i g e m e l t é k ; és azon jó és hasznos 
E m b e r e k e t , mint a' ha landó é le t ' g y á m o l i t ó j i t — m é g 
a ' s í rba is zokogó s i r á s sa l , és sürü konyhul la tássa l 
kisérték : 
111 y* kedves érzésse l mind a ' Mélt . Gróf Hunya-
di F a m i l i a , mind ezen T . Somogyi Megye hódo l t 
ama derék , ' s gazdaságra 's mezéi é le t ' bo ldogi tására 
szüle te t t T . Szemesi Uradalmi T i s z t a r t ónak S t a d e r 
Hermann Ú r n a k , még ezen kedves T isz t é le tben vó l t , 
' s i l ly ' szomorú k ö n y - t s e p p e k k e l , keves napok ig t a r -
t o t t b e t e g s é g e után Nov. 3-dikán 46 esz tendős korá-
ban t ö r t é n t jókori h a l á l á t , ezen hoszszú é le t re mé l -
tó f á r a d h a t a t l a n n a k , mind a' t i s z t e l t Mélt. Grófi Ka-
mil ia , mind azon számos 4s fényes Gyülekezőt s i ra t -
ta , a' melly ezen nagy T i sz tnek m e g h i d e g ü l t t e t e -
meit Nov. 5 - d i k é n Szemesen bánatos szívvel , és or -
tzával a' temető he lyben k i sé r t e . 
K i t virtusai e rán t vonszó t i s z t e l e t b ő l , T. T . Ns. 
Veres Márton Szoládí Ref. P r é d i k á t o r Ú r , a' Szo lád i 
R e f . Templomban ezen igék s z e r i n t : 1, Sam. XII. 
] . 2. 3 4. 5. vers — ékesen , é rzékenyen számos kü-
l ö m b kü lömbfé le val lású és hivatalbél i U r a k n a k , 's 
Aszszonyságoknak je lenlé tekben , — elmondot t ha lo t t i 
d e r é k Préd iká tz ió jáva l a' b o l d o g u l t T i sz t e t v i r tusa i -
hoz i l lendő módon Nov. 1 2 - d i k é n meg t i s z t e l t . 
Csendes nyugalom Ölelje , ezen jó és hív T i s z t e t 
azon b o l d o g f ö l d b e n ; mel lye t fá radha ta t l an-munkás-
ságával kies Edenné t e t t ; amaz utolsó napig! 
Kazay Káro ly . 
—C m 
2. Jelentés Hébérol. 
Néhai t e s t v é r e m n e k e' folyó Esz tende i Jun ius 7« 
d ikén t ö r t é n t halálával Hébe megszűnvén , koszorús 
í rónk T . T . Haz in tz i F e r e n t z (a ' mint ez t Új ság- l e -
ve l ekben h í rü l t e t t e ) f o g t a az árvát, pá r t fogása alá, 
Azomban mostanában e ' részben olly k iny i l a tkoz ta tá -
sát v e t t e m , h o g y nem Z s e b - k ö n y v e t , h a n e m a u t h o -
l o g i á t szándékoz ik k iadni . Ennél fogva h o g y el ne 
mú l j on s z e r e t e t t t e s tvé remmel igyekeze te i s , azon 
Zseb-könyvé t fo ly ta tn i e lhatározván ; szeren tsém van 
a ' T . T. í r ó k a t a lázatosan k é r n i : mél tóztassák ennek-
utánna H é b é n e k szánt munká ika t hozzám P e s t r e ú t a -
s í t a n i , ' s e 'képen b ó l d o g ú l t t e s tvéremmel köz lö t t ke« 
gyességekre é r d e m e s í t e n i . Tel lyes erővel azon lészek 
h o g y mind az í r ó k ' , mind a' közönség ' m e g e l é g c d e s é t 
m e g é r d e m e l j e m . 
P e s t e n , Nov. 3 0 - i k á n 1826. 
Igaz Dánie l . 
Í H 
5. Nemes tselekedet. 
A* benyú j to t t Honorá r iumot valamint k ö s z ö n e t t e l 
v iszszaküldöm , úgy dec la rá lom , hogy én semmi 
hivatalos k ikülde tésemér t a jándékot el nem f o g a d t a m , 
de míg é lek el se fogadok , köte lességemnek t a r t -
ván , mivel már Hazámat e l lenség el len nem v é d e l -
mezhe tem, po lgá r i s z o l g á l a t t a l Nemesi kö te lessége-
me t te l jes í tenem. 
J . M . " 
Miből á l l jon i t t en a ' nemes t s e l e k e d e t , az t ki k i 
l á tha t ja á l t a l ; — m i ó h a j t j u k , hogy t ö b b ehez hason-
lóka t je lenthessünk 's t i sz te l t Olvasóinkat az 1723- ik 
esztendei 56-dik T ö r v é n y - t z ikke ly ' 3 - d i k §-sára em-
lékez t e t j ük . 
' T h a i s z . 
t u d . Gy. XI. Köt. 
— ( 130 ) — 
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4. É s z r e v é t e l . 
Folyó 1826. esztendőben jöt t ki Pes ten Tra t tne r 
Mátyás Úrnál illyen Czim a l a t t , , ,Caracter t festő 'a 
e lmés mulatságos Anekdoták" , egy j e les , — de m é g 
imit t amott jobban is kipal léroztatható — 'Sebkönyv 
formájú Munka. Ennek olvasgatásával kivánván és je-
lenValó Fürdéseim' ideje alat t bo rongós gondola t imon 
a ' l ehe tőség ig t á g í t a n i , e lé r tem ugyan általa czé lo-
mat . — De óhaj tot tam vo lna , hogy az abban f o g -
l a l t a t o t t — kevés számú Magyar Anekdoták kö-
zö t t P e r é n y i G á h o r t a' fe leségével e lköve te t t -
nek ál l í tot t ritka példájú , 's oktalan kegye t lenségé-
rü l caracter izál tatni ne láttam 's ne olvastam vo lna ! 
— L e h e t , söt épen helye van az e'féle Munkákban 
a' nagy emberek ' nem esak Vi r tusa ik ' , hanem ben -
nek ta lá l t a tha tó különös gyengesége ik ' előadásának is. 
Mindazonál ta l , hogy az é rdemes Író, vagy is az Anek-
doták ' Oszveszedője egy olly u tá la tos Ga rak t e rnek 
lerá jzolására nézve egy Magyar Hőst,— a 'né lkü l , bogy 
ö te t azokka l , kik ő felőlle akár esak az Anekdoták-
b ú i , akár csak Forgá t s Ferencz P ü s p ö k ' , vagy más 
ezzel egye te r tök ' His tor iá jábul o lvas tak, l egk i sebb 
j o b b oldalárul is megismértet te v o l n a , — választot ta 
t á rgyáu l , az én gondolkozásom módja szer in t jóvá 
nem hagyható. Minthogy külömben is a' mi bennünk 
M a g y a r o k b a n , és Törvényeinkben (ámbár Perény i t 
a ' fe leségével véghezvit tnek le í ra tot t kegyet lenségre 
azok sem szabadíthat ták volna fel) vadságnál egyebe t 
nem kereső külső és belső El lenségeink az ollyan 
tö r t éne tek ' e lőhozha tásán , söt csak reánk foghatásán 
Ss kaf?ni szoktak. 
En már kivénültem abbúl , hogy az á l ta lam va-
laha gyakorol ta to t t Iróskodást ismét elővegyem , annál 
i nkább hogy akármelly közre bocsátot t í rások ' m e g -
czáfolásával bíbelődjek. Azomban még is csak sipá-
ltolván bennem a' Nemzet i tüz , szere tném, ha buzgó 
í ró inka t az a1 f é lékre fi gyei metesekké tehetném és ne-
vezetesen ha jelenváló Eszrevételetském az Anekdo-
ták ' e lő t t em isméretlen Kiadójának, — t o v á b b i úta-
s í t á sáú l , — tud tá ra eshetne. Merő Nyárádon 14. Jul . 
1 8 2 6 . 
Szrógh Sámuel . 
— ( 1 3 1 
5* Petrózai Trattner Mátyásnál 1826-ban 
készült Könyvek, 
43) A ' S t a t u s * N a g y E m b e r e 's annak T u -
la jdonsága i , Érd emei , és méltó Megt i sz te l t e tése 
vagy néhai Fö Méltós. Gsábrági és Szitnyai K o -
l i á r y F e r e n c z Úr O Herczegsége Muránynak O-
rökös U r a , Magyar Országnak Királyi Udvari F ő 
Canccl lá r iusának , 's a \ t . H a l o t t i t i s z t e l e t é -
r e mondato t t H a l o t t i Beszéd , a' Ketskemét i Hel-
vetziai Vallás- tétel t köve tők 'Templomában Ju l ius 16-
dik napján 1Ö26. e sz t endőben , a' Ketskemét i Helve-
tz ia i Vallás-tételt kővető Sz . Ekklesia ' egy ik Lelki 
Pásztora M a t 0 I e s i L á s 1 ó á 1 t a l „ 4. lap. 20 
44) A' P e s t i J ó i t é v ő A s z s z o n y i E g y e -
s ü l e t Ál lapot jának KlöádAsi az u tóbb e l te l t három 
esz tendőben , jg25-iki Áprilistól fogva i82ó-iki Mar-
t ius v é g é i g , 4 - 0 lap 16. 
45) Elégia honor ibus Admodum Reverend i , ae 
Eximii Pa t r i s M a r t i n i B o l l a , dum Piis omniurii 
desideriis et Gonsent ient ibus suffragiis in Capitulo 
anni 1826. die 24-a Sept . P r a e p o a i t u s Provinciá-
lis Seholarum e l i g e r e t u r , dieata Vacii ab Andrea 
Ja l los i t s , e S. P . 4 -0 lap 8. 
4^) Assert iones ex U n i v e r s o J u r e et Seien-
tiis quas Supera t i s R igoros i s Examinibus pro eonse-
quenda ex Vniverso J u r e Doetoratus Laurea , annu-
ente Inelyta Facultate Jur idica publice propugnandas 
auscepit Nob. S ig ismundus Fes se l , Jurá t , in Jud ie i i s 
Advoca tus , ae in R e g . Academ»a Jaurineijái Lit t . Par t . 
e t Styli Gult. P ro f . Pub. Ord . in 8-0 lap. 16 
47) Solennia XVII. Memoriae Anniversariae B i b-
l i o t h e c a e Kis - Honthanae Publ ieae Seniora tus 
Evang, A. C. die i5. Septemb. Anno 1825. Alsó-
Szkálnokini ce lebra ta . I. 
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XT. K ö t e t 3 F o g l a l a t j a . 
I. É r t e k e z é s e k . 
*) Gáttáji Gorové László. Eger Városa történeteinek 4-d 
folytatása. 1. 3. 
2) Szabó Jó'sef. A' Sanserit. 1. 47. 
3. Tvvoceßeg. Szózat Napkeletről, a' Magyar férjfiúi és A 
szonyi Nem' viszszonnyaik eránt. 1. 65. 
4) B. J. M. P. Hazafiúi Óhajtás á' két Magyar Haza' Irójí 
hoz 's Nyelv-müvelöjihez. 1. 78. 
5. Kovács Sámuel. Mint kezdett a' Görög Nyelv a' XV-d 
Százban Napnyúgoton felelevenedni. 1. 99» 
I I . L i t e r a t ú r a . 
A) H a z a i L i t e r a t ú r a * 
K ^ ö n y v - e s m e r t e t é s e k . 
Felső Magyar-országi Minerva. Folyó írás. ig26. t-di-
Negyed 's a' t. 1. iog. 
2) Lánghy Steph. Delectus Poetarum 's a' t» t. 122, 
B) K ü l f ö l d i L i t e r a t ú r a , 
• K ö n y v - e s m e r t e t é s 
») Ebersberg. Der junge Mann in der Welt, 's a' t. 1. 12. 
I I I . T u d o m á n y b e I i J e l e n t é s e k . 
1) Jelességek. 1. 128. 
a) Jelentés Hébéröl. Ii 129. 
3) Nemes tselekedet. 1. 129. 
4) Észrevétel. 1. 130. 
5) Fetrózai Trattner Mátyásnál készült Új Könyvek. I. 
NB. A' jövő XII. Kötettel a' Szép - Literatúrából két ív 
kiadatni. 
NB. Elhagyta a' sajtót November' 30-dikán 1826^  
T U D O M Á N Y O S 
G Y Ű J T E M É N Y . 
1 8 2 6 . 
X I I . K Ö T E T . 
A1 Cs. Kir. Felség' kegyes Engedelmével. 
P E S T E N , 
P F . T R Ó Z A I T R A T T N E R M Á T Y Á S ' b e t u j i v e l 
c s k ö l t s é g é v e l . 

I. É r t e k e z é s e k . 
AJ RégiekJ Temetkezésükről. 
Akármiféle Tárgyakról, akár melly ékesen 
's gyönyörködtetöleg írunk , ítéletem szerint egy 
se lehet hasznosabb és megilletöbb , mint az ar-
ról való Értekezés , melly a' földön egyaránt 
minden embernek elkerülhetetlen sorsa , t. i. a* 
Halál , és az azt követő eltemettetés , 's föld' 
gyomrába való tétettetés. Míg ifjak, 's egéssége-
sek vagyunk , kedvetlen , igaz az , előttünk a' 
halálnak emlékezete , mellynek rémítő képzelete 
mihelyt elménkbe ötlik , azonnal Öszszerántjuk 
szemöldökeinket, 's minden vidámságunk elenyé-
szik. Jó is bizonyára S a l a m o n - k é n t szemeink-
kel néznünk nékünk a' Napot , és gyönyörködtet-
nünk magunkat a' természet' kellemetességeivel. 
Azok a' gazdagságnak , bővölködésnek 's földi 
nagyságnak avatottjai, kik a' jó egésség mellett, 
semmi földi jók nélkül nem szűkölködnek , kik 
sok ezerekbe került, mesterségesen készült, min-
denféle szebb meg szebb szagoskodó virágokkal , 
's egyébb különös szépségekkel felékesíttetett 
kertjeikben tölthetik idejöket, rengettetvén a' sok-
féle gyönyörűségeknek aranyos bölcsőjében, épen 
nem csudálom, ha nehezen válnak meg a' világi 
élettől , midőn meggondolom ama 70- esztendőt 
meghaladott öreget, ki a' csomó fát háza felé 
nehezen emelvén illyen szókra fakadott: 
* 1 
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,,Bár bé fogná szemem' az örökös álom 
,,Oh jöjj el már végre régen várt halálom! 
azomban a' halál , hívására ott teremvén , úgy 
megijjedt, hogy eszén is alig v o l l ' s így vál-
toztatta meg előbbi szavait: 
„Nem birtam felvenni e* fát a' vállamra 
,,Azért kiáltalak ^ hogy add fel hátamra! 
,,Talán még most is fut , olly gyors lett a'lába 
Vélvén : hogy a' Halál hág minden nyomába. 
„Azt kell az emberről e* példán ítélni: 
„ H o g y nincs olly nyomorúlt, ki nem szeret élni *). 
De bár jó szemeinkkel néznünk a' Napot, \s 
gyönyörködnünk a' természet szépségeiben, csak 
ugyan végre a' 70. 80» esztendők bévégezik pá-
lyánkat , 's öszsze kell elegyednünk Eleinknek 
poraivál. Oh be gyakran szóllanak a' halottakra 
hangzó harangok , mellyek a' mi minden órán 
közelebb közelebb érkező végünket jövendölge-
tik. Es épen ez indított most engemet arra: hogy s^, 
a' közös halált követő temetkezésökröl értekez-
zem a' Régieknek **). 
A' Holtak' eltemetése egy ollyan cselekedet, 
melly szerint az élők , tehetségökben lévén , a 
megholtak testeiket a' Temető - helyre tisztessége-
sen kikísérvén illendő szertartásokkal eltemetik ; 
hogy másoknak csúfságúl ki ne tétessenek, vagy 
hogy az oktalan állatoktól el ne szaggattatlassa-
nak. 
A' föld mindenek' annyának neveztetik ; mert 
a'hoíttakat kebelébe fogadja, és poraikat, csont-
jaikat híven megőrzi. Innen r é g i , és megörökö« 
* ) P é c z e 1 i M e s é i k ö z t , a ' y t f -d ik l a p o n . 
**) Az ó e s z t e n d ő n e k u t o l s ó N a p j a i b a n ; á m b á r m i n d e n k o r 
n y o m o s szó a ' h a l á l és a ' t e m e t ő , — 
A ' K e d . 
doli szolgás volt az : hogy a' megholtak testeik 
a' földbe temettettek, mellyet rnaga az ISTELV is 
megerősített, midőn Mö'sest a' Beth. Peor eile-O ' 
nébe a' Moáh földén eltemette 5. M o s 34« Ö. Ide 
járúl a' test' elrotliadásának szükségessége ; hogy 
osztán a' rnegújjúlásra, a' feltámadásra alkalmatos 
lehessen , -r- mellynek példáját láthatjuk a' ter-
mészet' folyásában , p. o. hanemha a' vetés után 
a' mag megrothad , semmi se terem. A' Test' 
megrothadása is alkalmatosabban véghez nem me-
het, mint a' föld' méhében. Ezen hasonlatosság-
tól vett erősséggel élt Idvezítö Urqnk , J á n. 12. 
2/». B i z o n y b i z o n y m o n d o m n é k t e k , ha 
a' f ö l d b e e s e t t g a b o n a m a g m e g n e m 
r o t h a d a n d , c s a k ö m a g a m a r a d , ha pe -
<1 i g m e g r o t h a d a n d , s o k g y ü m ö l c s ö t 
t e r e m ; és Szent Pál A p o s t o l 1. Kór. 15. 36. 
3?. 38. B a 1 g a t a g e m b e r ! a' m i t te a' l 'ö ld-
b e v e t s z n e m e l e v e n e d i k m e g ; h a n e m 
ha m e g r o t h a d a n d . E s a' m i t el v e t s z , 
n e m a z t v e t e d e l , a' mi a z u t á n k i k é l ; 
h a n e m p u s z t a m a g o t , t. i. g a b o n á n a k , 
v a g y e g y é b n e k m a g v á t . D e az I S T E N 
ád a n n a k t e s t e t , a' m i n t a k a r t a , é s 
m i n d e n f é l e m a g n a k k i v ^ l t k é p e n v a -
l ó t e s t e t . A' honnan a'Németeknél a' Temető-
helyek G o t t e s A c k e r - e k n e k , az az , ISTEN' 
szántó - földjeinek neveztetnek; mert azokba a' 
holt testek mint vaíamelly ii\agok elvettetnek a' 
jövendő feltámadás reménysége alatt. 
De még a* Nemzetek' törvénnyeik szerint 
is elkellett temetni a' halottakat. Az A t h é n é b é -
lieknél olly nagy gond volt a' temetésre , hogy 
halállal büntették az ollyan hadi - vezéreket , kik 
az elesett katonák' eltemettetését elmulatták. N i-
e i á s egész táborát megállította, míg két kato-
- ( 6 ) -
nát eltemettetett *). Es ez a' holtak eránt való 
utolsó kötelesség" , minden idöberi 's minden Nem-
zeteknél egy része volt a' Religiónak , úgy hogy 
a' kik azt elmúlatták , azokat átkozottaknak tar-
tották **). Minthogy ez a' természet' törvénnyén 
fundáltatott, még az ellenség se irígylette. Han-
n i b á l , ámbár a' Római névnek megesküdt ellen-
sége volt , még is az elesett F l a m i n i u s ' testét 
megparancsolta felkerestetni , hogy eltemettes-
sék ***). Csak maradjon magának az a' minden em-
beriséget levetkezett Stoicusok' felekezete, kik-
nek mindégé' forgott szájokban : C o e l o t e g i -
t u r , q v i n o n h a b e t u r n á m . Kik keveset 
adtak arra : a' föld felett e' vagy alatta rothadjon 
meg a' test. De sokkal okosabban mondotta A r i-
m i n u s régi Poéta : 
Humano generi posuit natura creatrix 
Ha ne legem : ut tumuli membra sepulta tegant ****), 
* ) J ó és h i t e l e s B a r á t u n k t ó l t u d j u k , I m g y a ' l e g u t o l s ó F r a n - ^ 
t z i a h á b o r ú k o r e g y n e h á n y M a r j á s s y E z r e d b e l i k ö z v i t é z 
a z e l l e n s é g á l t a l e g y s z ő l l ő b e n l é v ő b o r h á z b a s z o r í t t a t -
v á n , á m b á r a z e l l e n s é g á g y ú j i á l t a l m i n d e n k o r l ö v ö l -
d ö z t e t e t t 's e g y á l t a l j á b a n a z e l ő r e n y o m u l ó e l l e n s é g g y a -
l o g s á g a á l t a l is v é g s ő v e s z e d e l e m m e l f e n y e g e t t e t e t t -, — 
m é g is a z á g y ú g o l y ó b i s o k n e m u g y a n z á p o r a , d e s ű -
r ű b b f ü t y ü l é s e i k ö z ö t t i s , n e m t s a k e l e s e t t p a j t á s a i n a k 
s í r t á s o t t ' s a z o k a t e l t e m e t t e , h a n e m v é g s ő t i s z t e l e t 
m e g t é t e l e v é g e t t é p e n u t o l s ó l ö v é s e i t k i l ő t t e v o l n a , h a 
a z t a z é p e n o d a é r k e z e t t T i s z t b a r á t u n k m e g n e m a k a -
d á l y o z t a t t a v o l n a . 
A ' R e d . 
A z é r t a ' l e g n a g y o b b s z é g y e n ü n k r e v á l i k , h o g y f ő k é p e n 
n é m e l l y V á r o s b a n , á m b á r a z o n t s e k é l y f ö l d e t , m e l l y b e n 
k e d v e s h a l o t t u n k f e k s z i k , i g e n n a g y á r o n v é s z ü k m e g } 
— m é g i s a z e m b e r i s é g ' g y a l á z a t j á r a a ' t e m e t ő k r e l e g k i s -
s e b b g o n d s i n t s e n •— a z o k b a n s e r t é s e k t ú r n a k , f ö l d ö n 
f u t ó k f a j t a l a n k o d n a k , a l á v a l ó p a j k o s o k a ' l e g s z e b b e m -
l é k e k e t i s i s t e n t e l e n ü l m e g r u t i t j á k , m e g t s o n k í t j á k . E z a ' 
d e m o r a l i z á t i ó n a k l e g n a g y o b b m e g e s m e r t e t ö j e l e 's u t á l a -
t o s a b b a ' b a r o m i s á g n á l ; — m e r t a ' k i a ' h a l o t t a k a t n e m 
L i v i u s . 3 . D e c . L i b . 2 . 
• * * * ) K o s i n u s A n t i q q . R o m p a g . m i h i 405. 
- r í ? ) — 
A' temetésnek módja olly sokféle voll eleitől 
fogva, a' melly sokféle volt a' Nemzeteknek szo-
kások és vallások. Voltak ugyan ollyan Nemze-
tek is , kikről feljegyzették , hogy halotjaikat 
nem méltóztatták temetségre. Mint a" L o t h o -
p h a g u s o k , kik halottjaikat tengerbe vetették. 
A' S a b a e n s o k, kik még Hirállyaik' holt testeihet 
is ganéjba dugták. S t r a b ó írja: hogy a' H i r-
c a n u s o k ollyan kutyákat neveltek, mellyek ha-
lottjaikat megették , sőt H i e r o n y m u s ' bizonyí-
lása szerint fél holtan is nekik hányták. A' M a s-
s a g é t á k 's D e r b i t á k , szüléiket, attyokfiait, 
rokonjaikat , vénségokben megölvén megették , 
helyesebbnek tartván, hogy magok egyék meg, 
mint a' férgek. A' T i b a r é n u s o k , C o l e h i -
s i á k , P a r t h ú s o k szeretett öregjeiket felag-
gatták. A' H y p e r b o r e II s o k n á l , a' kik meg-
elégedtek életökkel , elébb jól lakván étellel ital-
lal , magokat a' kősziklákról levetették. A' C h i u s-
» béliek a' holtak* megégett csontjait mozsárban 
megtörték , azután rostán szélnek eresztettek. A' 
P e r s á k madaraknak hányták *). De mind ezek 
goromba barbarusok voltak, és úgy látszik min-
den emberiséget levetkeztek. Bizony felette nagy 
il letlenség, a' legnemesebb teremtést az embert 
holta után egyenlővé akarni tenni a' barmokkal, 
mellyek a* vadaknak 's madaraknak a' szétszag-
gattatásra kivettetnek, illetlenség az embereknek 
csúfságúl kitenni ; illendő ellenben , hogy az ö 
annyának a' földnek adattassék 
t i s z t e l i , h o g y a n b e t s ü l h e s s e a z a z é l ő k e t : h o l o t t m i n d e n 
k e d v e s e l h o l t t u n k k ö z e l e b b t s a t o l b e n n ü n k e t a z ö r ö k k é -
v a l ó s á g h o z , 
A ' R e d . 
* ) G e i e r d e L u c t u H e b r a e o r u m p a g . io4-
* * ) S ö t a ' b a r m o k k a l so s z o k t á k e z t t e n n i a" k é p z e t t e b b N e m -
z e t e k és t s a k T ö r ö k - o r s z á g b a n , é s n é m e l l y r o s z s z ú l e l -
A' mi a z o k a t n é z i , k ik m a g o k a t m e g ö l t é k a* 
Z s i d ó k n á l sem temet ték el t i s z t e s ségesen , a ' min t 
F l a v i u s J o s e p h u s b i z o n y í t j a . A r i s t ó t e -
l e s is azt m o n d j a , h o g y s z o k á s vol t g y a l á z a t t a l 
i l l e tn i az i l l y e n e k e t , az a z , nem temet ték el azo-
k a t , kik nem vár ták b é , h o g y m e g h a l j a n a k t e r -
mészeti m ó d o n . D e mivel m i n d é g b i z o n y t a l a n az o k , 
a ' miér t az e m b e r e k m a g o k a t megö l ik , e r r e nézve 
a ' l e g j o b b t ö r v é n y t hoz ták M a g y a r H a z á n k ' T ö r -
vény tudó i , 's At tya i az 1 8 0 7 - d i k i o r s z á g o s D e p u -
ta t ion eme s z a v a k k a l : „ C u m d u b i o Semper l o c u s 
, , supers i t , consu l tone an a n i m i i n t e m p e r i e , m o r -
, , bove a l io v i o l e n t a s s ib i qu i s manus i n t u l e r i t , 
, , h o c p o t i u s p r a e s u m e n d u m est. A t q v e i d e o , 
, ,us i t a tae o l i m in s imi l i bus casibus p o e n a e , vel 
, ,po t ius a b u s u s , q u o a d occis i s e p u l t u r a m , p r o 
, , abo l i t i s d e c l a r a n t u r , et in fe l i c ium t a l i s m o d i Ca-
„ d a v e r a c o m m u n i r e l i q v o r u m C o e m e t e r i o , a b s q v e 
, , tarnen s o l e n n i t a t i b u s i n f e r e n t u r " *) . 
Hogy a' Z s i d ó k k ö z ö l t a ' t eme tkező - he lyek 
a ' V á r o s o k o n k ivü l v o l t a k , b i z o n y o s , h a k ivesz-
szük azoha t a ' Fi i rályokat , k ik a ' D á v i d ' V á r o s á -
ban t e m e t k e z t e k ; m i n d a z á l t a l azok is k e r t e k b e n 
's kősz ik l ák ' t ágas b o l t j a i k b a n . Lásd . 1. K i r . 2 . 
11. 14. 15' 24« 2. K i r . 10. 13. 21. R é s z e k b e n , — 
mások az á r n y é k o s fák a l a t t 1. Mós. 55- mások a' 
h e g y e k b e n 4 . Mos. 58. 5. M o s . 10. J o s . 24» I g y 
az Idvez i tö is. Az A t h é n é b é l i e k n é l is r é g e n t ö r -
vény vol t r ó l a , h o g y a' h a l o t t a k a t k ívül ke l le t t 
t eme tn i a ' v á r o s o n . A' XII. T á b l á k ' t ö r v é n n y é is 
t i l t o t t a , h o g y a' vá rosban ne temessenek se éges-
senek , H a d r i a n u s I m p e r a t o r i s m e g t i l t o t t a 5 
r e n d e l t n a g y o b b v á r o s b a n l á t h a t n i d ö g ö k e t a z ú t s z á k o n 
f e t r e n g e n i . , 
A ' R e d . 
*) L á s d C o d i c e m d e D e l i c t i s e o r u m t j v e p o e n i s p a g . 65 . 
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hogy se Rómában se más városokban ne temet-
kezzenek ; mert a' koporsók' megnyitásával , mind 
a' levegő megvesztegetek!nék , mind az ott ásatott 
kútak' vizei a' megrekedt büdös szagtól megrom-
lanának. 
Hogy mentek idővel arra , bogy nem tsak a' 
városokban , hanem a' templomokban is temet-
kezzenek , megmondja a' História t. i. hajdan 
az Imperatoroknak , 's más Nagyoknak megen-
gedtetett, hogy a' Templomok' porticussaikba te-
metkezhessenek , azután lassanként a' Papoknak 
tisztesség okáért majd megnyerték azok i s , kik 
az Ekklé'siákra , Templomokra summákat testál-
tak, a' honnan végre a' lett, bogy pénzért min-
deaeknek nyitva állott erre az ajtó , noha eleinte 
némelly Conciliumok ellene kiáltottak , 's meg-
tiltották a' Temető - helyek' megvásárolhatását , 
mint a' T r i b u r i 's N a n n e t i . 
A' megholt Baváriai Felséges Király M a x i -
m i l i á n J ó z s e f még Elector korában 1803-dik 
esztendőben Januárius' 28-dikán illy foglalatú pa-
rancsolatot tétetett a' maga Birodalmaiban közön-
ségessé : 
,,A.' megholtak' templomokban való temette-
,,tésöknek káros volta már régen megmutatódott, 
,,'s közönségesen megesmértetett , és ezen fő 's 
,,residentialis Városban nagy részben meg is tilal-
„maztalott. Egyedül a' falu- helységekben ural-
,,kodik ez a' józan politziával ellenkező viszsza 
, ,élés, a' mellynél fogva a' templomokba bézárt 
, , levegő, a' száraz földben lassanként elrothadó 
,,holt testeknek gőzölgése által megvesztegetődik. 
„Ahozké pest közönségesen minden Tisztviselők-
ének és Parochusnak parancsoltatik ; bogy mos-
,,tantól fogva a' templomokba és kriptákba való 
,,temetkezés senkinek meg nem engedődik; ha-
-nem egyátaljában mindennek a' közönséges te-
C 10 ) -
, ,me tö -he lybe Uel 1 t emetkezn i , minden r a n g és 
, , származásra való t e k i n t e t n é l k ü l , aka r P a p , a k a r 
, , v i l ág i , a k a r s z e g é n y , a k a r g a z d a g let t l é g y e n 
, ,a ' m e g h o l t 's a ' t . *). 
A' T e m e t ö - h e l y e k e t szent he lyeknek t a r t o t t á k 
a' N e m z e t e k . A' R ó m a i a k 's a ' Só lon t ö r v é n n y e i 
azt t a r t o t t á k , b o g y a ' s í r - h a l m o k a t bán tan i nem 
szabad . A' R ó m a i T ö r v é n y e' v o l t : A' h e l y a ' 
h o v a h o l t a t t e m e t s z s z e n t l e g y e n ! nem 
csak a ' XII . T á b l á k o n vol t m e g ez a ' T ö r v é n y e 
h a n e m N u m á n a k , a ' R ó m a i a k n a k ' s G ö r ö g ö k -
nek l e g r é g i b b T ö r v é n n y e i k közö t t is ; b o g y a' 
t eme tö -he lyeken senk i e röszakot ne tegyen ; m e l l y 
nem a ' külső p o l g á r i , hanem a' va l lásbé l i T ö r v é -
n y e k r e t a r t o z n i l á t s za to t t , " h o g y a ' T e m e t ö - h é l y é k 
a ' Dü Maneseknek mint va lamel ly t e m p l o m a i k n a k 
Í té l te t tek **). Innen E l s ő R u d o l f Császár a l a t t 
a ' C o l o n i a i C o n c i l i u m b a n a' 2 -d ik Canonban ez a ' 
T ö r v é n y h o z a t t a t o t t : A ' T e m e t ö - h e l y e k e t 
b é k é l i k e r í t e n i , h o g y a' h o l t a k " c s o n t - w 
j a i t d i s z n ó k , v a g y m á s á l l a t o k m e g 
n e e g y é k * * * ) . A' k ik a ' k o p o r s ó k a t b á n t o t t á k , 
m i n d é g kemény b ü n t e t é s e k b e estek , és az e m b e -
r e k ' k ö z ö n s é g e s i t é l e t ö k sze r in t mindég k á r h o z -
ta t t ak a z o k , kik o l lyan d ü h ö s s é g r e v e t e m e d t e k
 T 
h o g y a ' s í r o k a t f e l t ö r j é k 's a ' h o l t a k a t k iássak . 
Vá l jon tészen-é az va lami t a' h o l t a k r a nézve, 
h a e l , vagy nem t e m e t t e t n e k ? V i r g i l i u s azt 
m o n d j a . A e n e i d o s L i b , VI. v. 32Ó. 327 . 
N ec r i p a s da tu r h o r r e n d a s aut r a u c a Fluenta. 
T r a n s p o r t a r e p r i u s , qvam s e d i b u s ossa q u i e r u n t . 
* ) L á s d a ' M a g y a r K u r í r ' 1803-ki el&ö F e r t á l y ' 179. "s 
180. l a p j á n . 
* # ) A u g u s t i n u s d e C i v i t a t e D e i . T o m o I . p a g . 7 0 1 . 
És f á j d a l o m ! m i n t v a g y o n m i n á l u n k a ' S v á b f a l u k a t ' s 
n é m e l l y t i s z t e s s é g e s M a g y a r m e z ő - v á r o s o k a t k i v é v é n ? — 
A' Red. 
és n é m i n é m ü k é p e n ezen Í té let - t é t e l b e n minde-
nek m e g e g y e z n e k . A' Z s i d ó k s z o r g a l m a t o s a n 
megken ték , a ' Róma iak n a g y büszkén m e g é g e t t é k . 
S v é t ó n i u s í r j a r h o g y a ' l e g u n d o k a b b N é r ó ' 
tes tével v é g h e t e t l e n sok d r ága sze reke t ége t t ek 
meg. Hanem csak ugyan azt lehet m o n d a n i : h o g y 
va l amin t az i s t e n t e l e n e k n e k nem h a s z n á l , ha el-
t emet t e tnek i s ; ú g y a' h í v e k n e k nem á r t , ha el 
nem t eme t t e tnek is. M e r t ha tenne v a l a m i t az id -
vességre , r o s z s z ú l vo lna ú g y azoknak a ' s zegé -
nyeknek á l l a p o t j o k , k ik t emetség né lkü l s zűkö l -
ködnek , k i v á l t a ' M á r t y r o k n a k , k iknek t e s t e iken 
k e g y e t l e n k e d t e k az i s ten te len T y r a n n u s o k . D e 
csak ugyan t i sz tességes d o l o g az e m b e r i h o l t tes-
t e t e l t eme tn i ; me r t e r r e a ' t e rmésze t m a g a ö sz tö -
nöz. Pé ldák r á a ' r é g i Atyák és Szentek. Osz tán 
maga az I S T E N a ' t e m e t s é g e t a ' maga j ó t é t e m é n -
nyei közzé s z á m l á l j a , mer t el nem t e m e t t e t n i b ü n -
te tés . J e r . 2 2 ! 18- 19* A z t m o n d j a a z Ű r 
J o á k i m f e l ö l , J ó ' s i á s n a k a' J u d a K i -
r á l l y á n a k f i j a f e l ö l : S z a m á r n a k t e -
m e t s é g é v e l t e m e t t e t i k e l , k i v o n a t i k 
é s e l v e t t e t i k J é r u s á l e m ' k a p u i n k i v ü l ; 
a z é r t is az I S T E N maga e l t eme t t e Mósest , m in t 
f e l j e b b is e m l í t e t t e m . Osz tán m é g , közönségesen 
ú g y t a r t j á k , h o g y semmi ho l t test se u n d o k a b b 
az e m b e r i t e s tné l , mel ly azt mutat ja , h o g y a' 
bün m i a t t , me l ly u n d o k o k vagyunk I S T E N e l ő t t . 
E z e n k í v ü l , fe l kel l t ámasz t a tn i a ' testnek , h o g y 
ö r ö k haj léka l e g y e n a ' l é l e k n e k . Végre , a' h ívek-
nek tes te ik a' Sz. Lé leknek T e m p l o m a i , t e h á t f e l -
t ámadnak d i c s ő s é g r e , és a' t e m e t é s a' ho l tak e r á n t 
való szere te tnek 's t i sz te le tnek t anúb izonysága *). 
A' temetés ' m ó d j á n a k t i sz tességesnek , k e l l 
l e n n i , az a z , m i n d a ' t e r m é s z e t h e z , mind az é lő 
* ) P e t r i M a r t y r L o c i C u m m u n e s p a g . 333 
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's megho l t s z e m é l y e k h e z i l l e n d ő n e k . T e h á t az é -
löknek gyászszok és s í rások mérsékel tessék ! az az, 
o l lyan l e g y e n , mel ly k i f e j ezze a ' h o l t e r á n t való 
k ívánságo t 's s ze re t e t e t . J a n . 11 . 5 4 ' E s m o n -
d a : H o v á t e t t é t e k ? midőn m o n d a n á k n e k i : 
U r a m ! j e r e é s l á s s a d ! 35. k ö n n y e z e t t 
J é z u s . 36. mondanak azé r t a ' Z s i d ó k : I m é 
m e l l y i g e n s z e r e t i v a l a ő t e t . T á v o l kell 
l enn i a ' b a b o n á n a k , min tha a ' temetés i c z e r e m ó -
niákkal s e g í t t e t n é n e k a' h o l t a k . T á v o l k e l l l enn i 
a' luxusnak , a ' r e n d k í v ü l va ló p o m p á n a k ; mer t 
b o l o n d s á g o l l y a n k o r m u t o g a t n i a ' k e v é l y s é g e t , 
midőn a ' test e l f o r m á t l a n o d i k . E s a. 22 : 15» ÍÖ. *)• 
S z a b a d o s d o l o g - e ' a ' H a l o t t a k a t s i r a t n i ? Er-* 
r e azt az e l l e n v e t é s t teszik némel lyek : m i n t h o g y 
a ' halál t e r m é s z e t i g o n o s z , mel lye t s e m m i mó-
don e l k e r ü l n i nem l e h e t , és h i j j á b a s z o m o r k o -
dunk a z é r t , a ' mi s zükségesképen m e g e s i k , 's 
há t ez nem e g y é b , m i n t r o s z s z a t roszsza l te tézni . 
D e én az t m o n d o m : h o g y á m b á r m i n d e n e k n e k 
m e g k e l l h a l n i o k ; mindazá l t a l a ' g y á s z o l á s a ' s í -
r á s nem t i l a l m a s ; mer t e m b e r t e l e n s é g a ' mások ' 
s z o m o r ú t ö r t é n e t e i n m e g nem i l l e t ő d n i . Azért 
ad ta b e l é n k I S T E N az i n d ú l a t o k a t ; h o g y sze-
ren tsés á l l a p o t u n k o n ö r ü l j ü n k , 's az I S T E N n e k 
a z é r t ö r ö m m e l há lá t a d j u n k . N e m is ke l l köve t -
ni a' r é g i R á c z o k ' 's Mássz i l i a i ak ' s z o k á s á t , kik, 
ha g y e r m e k e i k szüle t tek s í r t ak , h a l o t t j a i k a t 
p e d i g v i g a n t e m e t t é k , *) tsak h o g y , a ' min t f e l -
j e b b eml í t ém , mér tékke l l e g y e n , 
A* P o g á n y o k sok j e l e k k e l m u t a t t á k ki a' 
ho l t akon va ló s z o m o r ú s á g o k a t , m e g t a r t o z t a t t á k 
m a g o k a t a ' v e n d é g e s k e d é s t ő l , minden ékessége t 
l e t e t t ek r u h á j o k r ó l , b a j o k a t szaga t ták , e lmetsze t -
ték , b o r o t v á l t á k , a ' h o l t t e s t t e l e g y ü t t m e g é g e t t é k , 
*) P e r k i n s Tom. I. pag. 54. 
Pol. Verg i l ius dt; Kerum Iriventoribus Lib. 6. Cap. 10. 
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néha a' f ö l d r e l e f e k ü d t e k , ot t h n n t e r g e t t e k , fe-
j ő k e t p o r r a l hamuva l béh in te t t ék , m e j j e k e t v e r -
t é k , t e s t öke t s é r t e g e t t é k , az I s t enek el len pa -
n a s z o l k o d t a k , s o k s z o r azoka t á t k o z t á k , sőt sok -
szor a n n y i r a mentek ; h o g y azoknak t e m p l o m j a i -
k a t , o l t á r j a i k a t l e r o n t o t t á h . M i k o r va lami n a g y 
h iva ta lú e m b e r , v a g y had i vezér h o l t m e g , az 
egész vá ros g y á s z o l t , megszüu tek minden k ö z ö n -
séges Gyüléseh , az Osho láh , f e r d ö - he lyek , ka l -
r n á r - b o l t o k , T e m p l o m o k , 's minden k ö z ö n s é g e s 
he lyek b é z á r a t t a t t a k *). 
D e lássuk már 1. a' G ö r ö g ö k n e k , 2- a ' R ó -
m a i a k n a k . 3. A ' Zs idóknak A' M o h a m e d á n u -
soknak 5 . és u t o l j á r a a ' Ke re sz tyéneknek t emet -
kezésüke t ! 
Í . A' G ö r ö g ö k r ő l . 
Ha va l ak i a ' G ö r ö g ö k n é l m e g h o l t , s zeme i t és 
s z á j á t Attyafiai b é z á r t á k , azután m e g m o s t á k . Az 
I l l i r i u s o k r ó l az t i r j a A e l i a n u s L i b . 4 ' C a p . 
1. h o g y é i e t ö k b e n h á r o m s z o r szoktak m e g m o s a t -
t a t n i : 1. S z ü l e t é s ö k k o r . 2« M i k o r m e g « 
h á z a s o d t a k 3. M i k o r m e g h o l t a k . A ' h o l t 
testek béba l z samozása mel ly az E g y i p t o m i a k n á l 
i gen g y a k a r o í t á t o t t , kévéssé vol t e s m é r e t e s G ö -
r o g ö k ö k n é l . A ' G ö r ö g ö k a' m e g m o s a t o t t 's m e g -
kene te t t b o l t t e s teke t ha lo t t i - gyász r u h á b a ö l t ö z -
t e t t é k , mel ly t ö b b n y i r e f e j é r v o l t ; hanem a ' 
L a c z e d e m o n b é l i e k veres katonai ö l t öze tben k íván-
tak temet te tn i . M a j d f e lö l töz te tvén l á b b a l k i f e l é 
a' ház ' k ü s z ö b é h e z t é t e t t e k . Az a j t ó b a vízzel t e l i 
edényt tet tek , h o g y a ' kik a ' ha lo t t hoz közel es-
vén azt m e g i l l e t t é k , m e g m o s a t t a t n á n a k . N e v e t s é -
g e s , hogy a ' b o l t ' s zá j ába egy fillért is t e t t e k , 
mel lye t r é v - b é r ü l adna C h á r o n n a k , h o g y az. 
* ) B r o u g t h o n K e l , L e x , 2-rlili D a r a b 199. l a p , 
( Ik ) -
A c h e r o n o n szérecsésen á l ta l v i n n é , — - é s e g y d a -
r a b l epény t is t e t t ek m e l l é , b o g y a ' C e r b e r u s ' 
d ü h ö s s é g é t azzal c s i l l ap í t aná . A' c s e k é l y e b b h a -
l o t t a k a t más nap* k i v i t t é k , a ' n a g y o k a t p e d i g 8 -
czad nap ra . Az A t h é n é b é l i e k nap f e l k o l t e e lő t t 
vit ték ki h a l o t t j a i k a t , mások p e d i g nap k ö z b e n 
k í sé r t ék a ' h o l t tes te t a' ho l tnak b a r á t j a i , a ' h a d -
ban p e d i g a ' k a t o n á k , k i sé r ték p e d i g a ' b a r á t o k 
f e j é r - r u h á k b a ö l t ö z k ö d v e 's k o s z o r ú z o t t f ő v e l . A ' 
t emetés r é g i b b szokás a ' G ö r ö g ö k n é l az é g e t é s -
nél , m e l l y e t H e r c u l e s vi t t magáva l G ö r ö g - o r -
s z á g b a , és osz tán közönségesen b é v é t e t t e t e t t . 
T e s t é v e l a ' ho l tnak r u h á i is m e g é g e t t e t t e k , 
hozzá ada t t a t t ak a ' f e g y v e r e k , kene tek és e g y e -
bek , m e l l y e k v a g y kedvesek vo l t ak a ' ho l t e l ő t t , 
vagy p e d i g az o t t j e l en l évőknek o r r a i k b a j ó i l -
l a to t e r e sz t e t t ek . A' R o g u s n á l á l l o t t a tyaf iak k ö n -
nyes s z e m e k k e l ké r t ék a ' Z e p h y r e k e t , h o g y seg í t -
t sék h a m a r m e g é g n i a ' h o l t t e s t e k e t . U g y a n a -
zok b o r t ön tö t t ek a ' tüzes h a m u r a , h o g y a ' h o l t -
nak c s o n t j a i t ö s z s z e s z e d h e t n é k , 's o l a j j a l m e g -
öntvén , fa- , v a g y k ő - v e d r e k b e tévén , e l t e m e t h e t -
nék , min t H o m e r u s , I l i á s sa ' 24 v. ? Q i . 's V i r -
g i l i u s , Aene isse ' (). v .220 . m e g j e g y z e t t e . J e l e 
vol t a ' g y á s z n a k a' h a j a t l e b o r o t v á l n i ; m e l l y e t 
n é m e l l y k o r a* R o g u s r a ve te t t ek . L e v e t e t t é k szép 
r u h á i k a t a ' g y á s z o l ó k 's meg is s z a g g a t l a k O v i d . 
H e r o i d. 6 . 27 . D e h o g y mez í te len ne m a r a d n á -
nak d u r v a p o s z t ó b ó l va lóka t vet tek m a g o k r a . L e ü l t e k 
a ' p o r b a s' f e j e i k e t azzal és hamuva l b é h i n t e t t é k , 
n a g y o b b s z o m o r ú s á g o k ' k i j e l e n t é s é r e mej je ike t 
ö k l e i k k e l v e r t é k , m i n t a ' Didó* N é n j e V i r g . 
A e n. 4 ' Ö72. — m i n t k ö z ö n s é g e s e n a ' p o g á n y o k -
r ó l f e l j e b b lá t tuk vala . — Voltak ná lok b é r b e n 
f o g a d o t t s í r ó a sz szonyok , még f é r f i a k is sőt s í -
posok i s . S t a t i u s . T h e b . (j. 12. Kísérvén a ' 
h o l t a t , é n e k e l t e k , ma jd a* R o g u s n á l , v é g r e a ' 
- ( 15 
s í r n á l . Szokás vol t a ' t eme tésnek nap ján e g y n e -
hány esz tendőkben a' g y á s z t m e g ú j í t a n i . T a r t a t -
tak h a l o t t i o r a t i ó k a ' h o l t n a k d i t s é r e t é r e ; melly 
t i sz tesség az E l ö l j á r ó k ' k ö z ö n s é g e s r e n d e l é s é b ő l 
t é t e t e t t azoknak , kik a ' Hazáé r t erössen ha rczo lván 
a ' h a d b a n e les tenek , 's a d d i g nem vol t szabad 
a ' s í r - ha lmoka t o t t h a g y n i 5 még m i r t u s s a l , v i -
r á g o k k a l , k ü l ö n ö s e n l i l i o m o k h a l bériem h in te t -
ték . He lyhez te t t ek a* k o p o r s ó k b a az U r n á k k a l , 's 
Hamvakkal e g y g y ü t t égő mécseket vagy l ámpáso -
k a t , me l lyek ol ly c s u d á l a t o s mes te r ségge l készül-
t e k , h o g y néhány s z á z a d o k o n keresztül s zün t e l en 
é g t e k . 
J e g y z é s . Csudá la tos , ha i g a z , b o g y 15. 
Százokon ál ta l is e l v i l á g o s h o d t a k az i l l y e n mé-
csek . Ha tudtak r é g e n i l l y e k e t készí teni , ma az 
e lvesze t t mes te r sége ik közzé s zámlá lha t j uk . 
Véghez menvén a ' t e m e t é s , a' h o l t n a k l e g -
k ö z e l e b b való at tyafia , m e g v e n d é g e l t e a ' b a r á t o -
k a t , 's a ' mi m e g m a r a d t , a ' s í r - h a l o m r a t e t t ék a ' 
s z e g é n y e k ' s zámára . Innen m o n d j a T i b u 1 1 u s L . 
1 . E l e g . 6 . 
— — — escasque s e p u l c h r o 
Q u a e r a t , et a saevis ossa r e l i c t a lupis 
az evés közben 'a be szé lge t é snek ma té r i á j a vol t 
a' ho l tnak d ícsé r t e t e se . Innen van az a' p é l d a b e -
széd a ' roszsz e m h e r e k r ö l : m é g a' T o r o k b a n 
s e m d i c s é r t e t e l m e g . A' temetés n a p j a li-
lán Q-dik 's 30-dik napon á ldoz t ak a ' h o l t a k ' l e i -
ke iknek f eke t e j u h o k a t 's ö s z t ö v é r fekete ü s z ő k e t , 
nem kü lömben v é r b ő l , t é jbö l és mézből készü l t 
á ldoza toka t . I l l y e n k o r , h o g y a z o k n a k le lkeik m e g -
j e l e n j e n e k , és az á ldoza to t kedvesen v e g y é k , ne -
ve ike t nagy h a n g g a l k iá l to t ták V i r g i l . A e n. 
L. 3. V. 06. 67. 68. 
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I n f e r i m u s t e p i d o s p u m a n t i a c y m b i a lacte 
S a n g v i n i s e t s a c r i s pa te ras 5 a n i m a m q v e s e p u l c h r o 
C o n d i m u s et m a g n a s u p r e m u m voce c i emus . *) 
2. A' R ó m a i a k r ó l , 
A' R ó m a i a k n á l a ' h o l t n a k s z e m e i t , annak 
k ö z e l va ló At tyaf ia i l ezár ták , m e l l y e k e t o sz t án 
a ' R o g u s o n i smé t f e lny i to t t ak , azután a ' f ö l d r e 
t évén me leg -v izze l megmos ták , ma jd m e g k e n t é k , 
l e g t i s z t e s s é g e s e b b r u h á j á b a ö l t ö z t e t t é k , az épü -
le t ' t o r n á c z á b a h e l y h e z t e t t é k v i g y á z ó t r e n d e l -
vén mel lé . A' g a z d a g a b b ha lo t t nak háza e l e i b e 
C z i p r u s - f a á l l í t t a t o t t . Azután 8 nappa l a ' n é p k i á l t ó 
ál ta l a ' t e m e t é s i t i s z t e s ség - t é t e l r e m e g h í v a t t a t o t t , 
a ' m i k o r osz tán b i z o n y o s c e r e m ó n i á k k a l ment 
v é g h e z a ' h o l t tes tnek t eme t t e t é sé ' h e l y é r e való 
v i te t te tése . Ha gazdag- vo l t , v i t ték a ' r o k o n o k 
á g y b a n vagy l e k t i k á b a n , — h a fő e m b e r v o l t , vi t-
ték a ' t i s z t e s s é g e s e b b e m b e r e k a' s z e g é n y e b b e k e t 
p e d i g a ' t e s t h o r d ó n a ' h a l o t t - t e m e t ő k . E lő lv i -
te t tek a' F a m í l i a ' E l e i n e k képe ik , az e l l e n s é g t ő l 
n y e r t r a g a d o m á n y o k , g y ö z ö d e l m i é k e s s é g e k , ka-
tona i c z í m e r e k , a j á n d é k o k ' s t ö b b e ' f é l ék l o b o g -
tak a ' sok f ák lyák i s . A' h o l t n a k t e s t a m e n t o m a 
sze rén t s z a b a d o n b o c s á t t a t o t t szo lgák süvegesen 
e lö l men tek , követ ték a ' r o k o n o k , a ' fiak , ha 
v o l t a k , f e d e z e t t , a ' l e ányok p e d i g f edeze t l en fő-
vel , a ' b a r á t o k 's mások gyász r u h á b a n . A' 
g y á s z n a k 's k e s e r ű s é g n e k m e g b í z o n y i t á s á n m e g -
h a s o g o t t á k r u h á i k a t is V i r g i l ' A e n . 5 . v . Ö75, 
me l lye t c s e l e k e d t e k a ' Z s i d ó k i s , min t a lább látni 
f o g j u k . A' b é r b e n f o g a d o t t s i r a tok z e n g e d e z t é k 
s i r a lmas .nótá ikat . E z t köve t te a ' h a l o t t i meg-
d icsér te tés va lami atyafi vagy más j e l e s embe r 
0 ) L á s d b ő v e b b e n , h a tef:<y».W a ' G ü r o g ö l í ' t e m e t k e z é s ü k r ő l , 
i n C o m p e n d i o A n t ^ q. G r a e c o r u r a C h r , B r ü -
n i n g s, 
á l t a l , 
á l t a l , me l ly végződvén m e g i n d u l t a k a ' h o l t tes t te l , 
és a ' v á ro son k ivü l a r r a a ' h e l y r e v i t t é k , h o l 
v a g y e l temet ték v a g y m e g é g e t t é k . S v e t o n . i n 
C a e s a r e G a p . Ö. és C i c e r o d e L e g i b u s LI 
2. C a p . £ 3 . 
A ' k ö z ö n s é g e s T á r s a s á g ' r é g i b b i d e j é b e n e l -
t e m e t t é k a ' h o l t t e s t e k e t , á m b á r ez a ' szokás nem 
vo l t m i n d e n k o r i , m e r t m á r a ' Vá ros é p í t t e t é s e ' 
2 5 3 - d i k e sz t ende j e t á j á n D i o n. H a 1 i c. 5. 4 7 . 
sze rén t é g e t t é k i s . Midőn p e d i g a ' R e s p u b l i c a 
l e g n a g y o b b v i r á g j á b a n v o l t , a z A n t o n i n u s o k ' 
u t o l s ó i d e j e k i g , l e g a l á b b a ' f ő b b e m b e r e k ' tes-
t e ik m e g é g e t t e t t e k : h a n e m azután i s m é t viszsza 
mentek a ' t emetés re . A' m é g 7 h ó n a p o t nem é r t 
g y e r m e k e k e t sem é g e t t é k m e g ; h a n e m csak e l -
t eme t t ék . Az ége tés C e r e m ó n i á j a a b b ó l á l l o t t ; 
h o g y a' h o l t t e s t , á g y á b a n R o g u s r a té te te t t d r á -
g a s z a g o s s z e r e k k e l , m e l l y e t osztán az Atyaf iak 
közzül va lamel ly ik s zövé tnekke l m e g g y ú j t o t t . 
V é g h e z menvén az é g e t é s , a ' tüzes h a m u t 
r é g e n b o r r a l , V i r g . A e n. L . 6. v. 227» azután 
p e d i g későben vízzel o l t o t t á k e l , és a ' c s o n t o k a t 
's h a m v a k a t a ' R o k o n o k u r n á b a szedték . T i b u l . 
I . 3. 6 . 3. 2 - 2 3 - S v e t . i n A u g . C. 100 . az-
után a ' j e l e n valók a ' P a p t ó l t iszta vízzel h á r o m s z o r 
m e g h i n t e t t e k 's a' midőn visza aka r t ak térni , 
a ' ho l tnak sa lvé t valét k i á l to t t ak . V i r g . A e n. 
I I . Q7. 
Salve a e t e r n u m mih i max imé Pa l l a 
a e t e r n u m q u e vale ! 
Az Urna s í r b a té te tvén , T i t u l u s s á a ' k o p o r s ó kö -
r e f e l í r a t o t t , 's ezen b e t ű k . S. T . T . L . az a z : 
S i t T i b i T e r r a L e v i s , vagy M o l l i t e r 
o s s a c 11 b e n t ! 
A' T e m e t ő - he lyek l e g i n k á b b az ú tak mel-
le t t v o l t a k ; h o g y az ú t a s o k a ' f e l l y ü l í rás t o lvas-
T u d . G y . X I I . K . 1 8 2 6 . 2 
\ 
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l ia tnák 's e m i é k e z e t ö k b e n m e g t a r t a n á k , m e r t a' 
X I I . T á b l á k ' ' i ^ i r v é n n y e s z e r é n t nem vol t szabad 
h o l t a t a ' YárosxTan t e m e t n i , sem r r i egége tn i ; mind-
azál ta l ezen T ö r v é n y e k után is némé l lyek t emet -
t e t t ek o t t e l , k i k e t a ' T ö r v é n y e k nem k ö t e l e z t e k , 
v a g y p e d i g v i r t u s a i k é r t nyer ték m e g , mint V a 1 e-
r i u s P u b l i c o l a és P o s t h u m u s T i b e r t u s . 
Vo l t a ' t emető he lyeknek néhány lábny i u d v a r o k 
i s , k o s z o r ú k a t , b o k r é t á k a t is r a k t a k r á j o k ékes ség ' 
o k á é r t . 
Haza t é rvén a ' t eme tő h e l y r ő l , a ' r o k o n o k 's 
b a r á t o k t o r t t a r t o t t a k , m ineku tánna a ' f ö r d ö b e n 
e l é b b m e g m o s a k o d t a k v o l n a , h o g y a' h o l t t e s t ' 
i l l e t é sé tö l meg t i s z tú lnának . A' n e v e z e t e s e b b t e m e t é -
s e i a l k a l m a t o s s á g g a l a' n é p n e k is a d a t o t t e l e d e l . 
S v e t . i n G a e s . C a p. 20 . 's t a r t a t t ak h a l o t t i 
j á t é k o k is *). 
3. A' Z s i d ó k r ó l 
M i k o r a ' Z s i d ó ha lá los b e t e g u t o l s z o r Vonag-
l i k 's megha l az o t t á l l ó a t y a f i a k , vagy m á s o k , * 
r u h á i k a t m e g s z a g g a t j á k , min t égy egy t e n y é r n y i 
h o s z a s á g r a bal fe lő l , há p e d i g Szülék ha lnak 
r n e g j a k k o r j o b b f e lö l . Minden v ize t a ' házbó l az 
ú t s z á r a k i ö n t e n e k , á b r á z a t j á t el f e d i k , és t ö b b é 
senk i sé nézhet i > azután a ' t e s t é t m e l e g vizzel 
m e g m o s s á k j h o g y t iszta l égyen midőn b ű n e i r ő l 
s zámol . B r ü n i n g s azt m o n d j a , h o g y d r á g a ke-
ne tekke l is megszok ták k e n n i , a ' fé r f iak f é r f i a k a t , 
az a s z s z o n y o k , a s z s z o n y o k a t , mel ly a' b a l z s a m o -
zás tó l kü lömbözik , me r t az ö kenésök kivííl es ik ; 
de a ' b a l s z a m o z á s b e l ő l to jás t b o r r a l kevervén ösz-
s z e , azzal kenik m e g a' f e j é t , 's m i n t h o g y 5* 
M o s . 2 1 . 2 3 . s z e r i n t a' T ö r v é n y h ö l t t es tnek éji* 
•_) L á s d R d s i rí. u s ' N i t U p o r t ' '5 C é 11 a r i ti 3 R ó m a i A u -
t i q v i t á s s a i t . 
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s zaká ra fö ld sz ínén va ló maradásá t t i l t j a , s i e tnek 
véghez v i n n i m inden t ; h o g y az nap ' e l t e m e t h e s s é k . 
Ö l t ö z t e t i k l e n b ő l való f e j é r Da lmánba , ' s f e l jű l a d -
ják rá azt az i n g e t , m e l l y e t a ' M e n y - a s z s z o n y a d o t t 
vala neki j e g y b e n , 's ú g y teszik osztán a ' t e s t -
h o r d ó r a . Ki vívén a ' h á z b ó l cse rép edény t ve tnek 
hozy.á , j e l en tvén , h o g y vele együ t t minden s z o m o -
r ú s á g n a k ki kel l k ö l t ö z n i a ' házbó l . A' t eme tö -
h e l y r e é rkezvén a' s í r me l l é leteszik a ' t es t h o r -
d ó t , és azt k ö r ü l j á r v á n hoszszú i m á d s á g o t m o n d a -
nak , me l lynek végeze téve l oda j á r ú l n a k , a ' k i k 
e l t eme t ik . A' f ö l d ' hányásában e l sőknek kel l l e n -
n iek a ' r o k o n o k n a k 's b a r á t o k n a k . E z is m e g l é -
vén nagy j a jga t á s sa l haza t é r n e k , 's a ' menés k ö z -
ben minden ik h á r o m s z o r a' f ö l d r e h a j o l v á n f ü -
vet s z a k a s z t , azt h á t r a vet i a' h a l o t t a k ' f e l t á m a -
d á s o k n a k j e l é ü l , k i k , min t a' fü i smét k i z ö l d e l -
l enek E ' s a . 66- 14« 
M i k o r a ' Z s i n a g ó g a ' p i t v a r á h o z érnek , ke -
ze ike t m e g m o s s á k , azután b é m e n v é n , a' f ö l d r e 
ü l n e k , egy ik h e l y r ő l a' másikra u g r á l n a k , és h e -
l y ö k e t l e g a l á b b hé t sze r vá l toz ta t j ák , 's a ' h o l t é r t 
i m á d s á g o t m o n d a n a k . Kik fö h a l o t t a t k í s é r n e k , 
aká r g y e r m e k e i l e g y e n e k , akár közel való a t tya -
fiai , 7. nap m e z i t ' l á b kell a ' fö ldön ü ln iök , hús t 
nem e s z n e k , b o r t nem i s z n a k , 30 . n a p i g nem 
f ö r ö d n e k , nem b o r o t v á l k o z n a k , o l a j j a l vagy sza-
gos vízzel se nem k e n e k e d n e k , se nem m o s a k o d -
nak , k ö r m e i k e t m e g n e v e l i k , a' férf iak f é r f i akka l , 
az a sz szonyok aszszonyokka l esznek, h e v e r n e k , n e m 
d o l g o z n a k , 's szánakozás ra mél tó módon v i se l ik 
m a g o k a t . S z o k t á k p e d i g gyászo ln i a p j o k a t a n n y o -
h a t , g y e r m e k e i k e t t e s t v é r j e i k e t , f e l e s é g e i k e t . A' 
g y e r m e k e k S z ü l é i k e t egész e s z t e n d e i g . A' m i l -
lyen r u h á b a n t a l á l t a t t ak a k k o r , m i k o r a* h a l á l 
t ö r t é n t , a z t v i se l ik egész esz tendő t á l t a l . 
* 2 
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j e g y e z z ü k m é g v é g r e f e lö lök , h o g y ö r ö k k é 
a ' K a n á h á n b a k ívánkoz t ak t emetkezn i : 1. M ó s Ug. 
és 50. melly mivel t ö b b n y i r e r a j o k nézve m e g 
nem l e h e t , hát az t h i s z i k , h o g y szün te len h e m -
p e l y e g n e k mind addig- a ' fö ld a l a t t , még o d a nem 
j u t n a k , és h o g y osztán minden Z s i d ó ot t f o g f e l 
t ámadn i . *) 
A' M o h a m é d a n u s o k r ó l . 
A ' M o h a m e d a n u s o k az ö h a l d o k l ó i k n a k más 
v i l á g r a való kész í t é sé re I m á m o t vagy P a p ö t h í -
v a t n a k , ki fe le t te a* s zoko t t i m á d s á g o t e l h a d a r j a , 
m i h e l y t l e l k e k i m e g y , t e s t é t m e l e g v ízze l 's s z a p -
panna l m e g m o s a t j a , hasá ra t apod ta tván a ' g y o m -
rában m a r a d t c súnyaságo t k i n y o m a t j a , o r r á t , szá-
j á t , f ü l e i t , h á t u l j á t g y a p o t t a l b e d u g a t j a , f e j é r 
g y o l c s b a t a k a r t a t j a , 's k o p o r s ó n é l k ü l S z . M i h á l y 
lová ra t é t e tvén sebes l épésekke l s í r j á h o z főve l vi-
t e t i . A ' h o l t test e lő t t éneke lve m e n n e k az I m á -
m o k , u t ánna p e d i g s i r á n k o z ó h á z a - n é p e , r o k o n i , 
b a r á t i , es m é r ő i . A ' kik i l l y e n k o r a k a i h o l a ' test 
mel le t t e lmennek , t e s t é t kezökke l i l l e t i k . 
A' s í r h o z é rkezvén a' tes te t a b b a bé tesz ik , 
f e l i b é h á r o m l á b n y i r a , — k ° g y a' v i ' sgá ló A n g y a -
lok ' e l é r k e z é s ö k k o r f e lü lhe s sen , — deszkáva l b é f e -
d e z i k , a r r a f ö l d e t h á n y n a k , és m . e . v é g k é p e n 
oda h a g y n á k , Sír ja fe le t t i m á d k o z n a k . F e l i b e k e t -
tős f e j - f á k a t h e l y h e z l e t n e k , egye t f e j e , más ika t 
lába f e l i b e ; A' f é r j í i f e j e f á j á r a , r a n g j á t , á l l apo t -
ját j e l en tő T u r b á n t , az a szszonyok ' f e j f á j o k r a f e j -
k ö t ő t , s z o k n y á t , ke szkenő t 's más aszszonyi ékes-
sége t f e s t enek . A' T u r b á n o n , vagy f e j k ö t ö n alól 
fes te t t kék m e z ő r e e ' szóka t í r j á k : I S T E N 1 e-
g y e n n e k i ö r ö k k é k e g y e l m e s ! A' l á b h o z 
te t t f ák ra semmi t se f e s t enek vagy í r n a k . 
* ) Lásd b ő v e b b e n B r ü n i n g s és I It é n i u s ' S i d ó A n t i q v i -
t assa ibar i t's B u x t u r i Sy i ägoga J u d a i c á j á b a n ! 
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A ' s í r o k r a Cz ip rus - f á t 's más kedves i l la tú 
v i r á g o k a t és p l án táka t ü l t e tnek . A' köz r e n d ű em-
b e r e k t eme tő - k e r t e k b e , a ' fö Famí l i ák k ü l ö n ö s 
k r i p t á k b a , és köve i k e r í t e t t kis t e m e t ő k b e t e -
me tkeznek , egy s í r ba e g y t e s tné l t ö b b e t nem tesz-
nek , a' b o n n a n egy O r s z á g b a n sem lehe t a n n y i 
t eme tő -he lye t l á t n i , mint a ' M o h a m e d á n u s o k n á l *). 
A K o r á n ' v i l ágos p a r a n c s o l a t j a s z e r i n t a ' 
m e g h o l t M n s u l m a n n o k n a k tes té t 12. ó ráná l t o v á b b 
a' f ö l d ' sz ínén nem lehe t t a r t a n i ; hanem az u ra l -
k o d ó F e j e d e l m e k ' tes te ike t 2« 3« 's n é h á n y k o r t ö b b 
n a p o k i g is e l t a r t j á k **). 
5. A ' r é g i k e r e s z t y é n e k r ő l . 
I d v e z í t ő U r u n k ' Ide jében s az e lő t t a ' G ö r ö -
g ö k , 's m é g i n k á b b a' R ó m a i a k , m e g é g e t t é k a ' 
h o l t a k a t , 's hamva ika t U r n á k r a szed ték . D e m. u. 
a ' k e r e sz tyén Hit t e r j e d t , a ' t eme té s i R o g u s o k s 
l á n g o k e l e n y é s z t e k , és m. u . némel ly I m p e r á t o -
r o k a ' k e r e s z t s é g e t felvet ték , az egész R ó m a i B i -
r o d a l o m b a n s enk i t ö b b é nem é g e t t e t e t t m e g , mint 
meg te t sz ik M a c r o b i u s ' t a n ú b i z o n y s á g á b ó l 1. 7. 
G a p . 7. k i é l t az i f j a b b T h e o d o s i u s ' i d e j é b e n ; 
J ó l l e h e t , í g y szóll ö , e' m i s z á z a d u n k -
b a n m e g s z ű n t a z a ' s z o k á s ; h o g y a' 
h o l t a k ' t e s t ö k m e g é g e t t e s s é k 's a ' t . 
inel ly h o g y a ' k e r e s z t y é n e k t ő l l e t t , b i z o n y o s — 
mive l m á r r é g e n a ' P o g á n y o k is azt ve te t t ék sze-
m ö k r e a ' k e r e s z t y é n e k n e k : k á r h o z t a t j á k a ' 
R ó g u s o k a t , é s a ' t ű z z e l v a l ó m e g é g e t -
t e t é s t , m e l l y r e a' le t t a ' f e l e l e t : N e m f é l ü n k 
h o g y a' t e m e t k e z é s b e n v a l a m i k á r l e - ^ 
g y e n , a ' m i n t h i s z i t e k ; h a n e m a' t e m e t -
* ) L á s d D e e s y O s m a n a g r a p h i á j á t . I . R é s z 26$—265 l a p . 
* * ) U g y a n a z t 2-d i I í R é s z 439 l a p * 
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k e z e s n e k r é g i é s j o b b s z o k á s á t g y a -
k o r o l j u k *). 
Es ez az első keresztyéneknek tisztességes 
szokások
 t annyira tetsző volt ISTEN előtt 5 
hogy az O Felsége' gondviselése úgy igazgatván 
a' dolgot sokat tenne a' Pogányok' megtérésökre, 
és az Evangyéliom' terjedésére. Megjegyzi ezt 
J u l i a n u s A p o s t a t a , ki egy pogány Paphoz 
irván eszére adja azokat a' dolgokat, mellyeknél 
fogva hit te; hogy a' keresztyének, vallások' ne-
vekedését nyerték, és ugyan azokat a' pogány 
Papoknak is commendál ja ,— mellyek is e' hár-
mak, úgymint 1. a' jó erkölcsök: 2- az idegenek 
eránt való gazdálkodás, és 3. a' halottak' elteme-
tésének módja. 
Az első keresztyén Eklézsiában idö folytában v 
külömb külömbféle szertartások voltak a' temetés 
körül. Ezek a' nevezetesebbek : szokás volt nálok 
$vagy csak a' Mártyroknak testöket bébalzsamoz-
ni. Minekelőtte a' testet eltemetnék, azt először 
vízzel megmosták. P r u d e n t i u s mondja; hogy 
néha szagos szerekkel is megszokták kenni. N i-
c é p h o r u s szerint néha mézzel is. Azután felöl-
töztetvén , az atyafiak , v^gy jó barátok
 3 vagy 
mások tisztességesen kikísérték, a' vitel közben 
Zsoltárokat énekeltek, és hogy viasz-gyertyákat 
's más világosítókat is vittek elöttök N a z i a n-
z e n u s , N y s s e n u s , H i e r o n y m u s , C h r y -
s o s t o m u s állítják. Letévén a' holt testet a' sír 
mellé , m. e. lebocsátották volna , imádkoztak 
azokért , kikről hitték ; hogy a'' Hitben holtak 
meg ; hogy a' Paradicsomha fogadtassanak bé. 
Ott a' megholtnak tisztességére dicsérő beszédet 
tartottak , a' millyen beszédek még ma is megvagy-
nak a' Tudósok' kezeikben, lllyenek , az E u s é -
*) M i n u c i u s F e l i x ín O c t a v i o pag. 72. 
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b i u s é Constantinus Császár. — A m b r o s i u s e 
Theodosius és Valentiniánus. N y s s e n u s é , An-
tiochiai Püspök Meletius' holt teste felett mondott 
beszédjeik. Virág-okkal is megszokták néha a' sírt 
hinteni. Többeket láthatni D i o n y s i u s A r e -
o p a g i t á n á l . 
Egyiket , vagy másikat, helyesen cseleked-
ték-e ? azt én most nem vitatom. Azokat nem is 
említem , mellyeket magok a' régi Atyák sem 
hagytak helybe. A' keresztyéneknek mai temetke-
zésükről, 's annak külömbözö módjairól szólla-r 
nom szükségtelen. Hanem 
B e r e k e s z t é s íU , 
A' temetést követni szokott Torozásokról, 's 
a' L i t h v á n i a i 's más nemzetbeli köz - népeknek 
a' temetés körül való nevetséges magok' viseletűk-
ről lássunk egy keveset. A' Pogányok halottjaik' 
koporsóikba eledeleket tettek a' holtak' lelkeik' 
engesztelésére, és hogy megadják azoknak árnyé-
kaiknak a' tartozó kötelességet. H o m e r u s Iliás-
sában az Y. alatt olvassuk, bogy P a t r o c l u s -
s a l sok állatok megégettettek. Mikor a' M e x i -
c ó i Királyok megholtak, megszokták ölni Mini-
sterjeiket is; hogy holtok után is azoknak társa-
ságokban lehessenek , és ott is szolgáljanak né-
kiek. Temettek még velek koporsóikba sok ara-
nyat , ezüstöt , drága gyöngyös ruhákat $ hogy 
holtok után se lássanak szükséget. Ugyan ez ira-
tik a ' P e r u b é l i e k r ö l is. De a' holtaknak é -
zekre szükségök nincsen , az ezekkel való élés ez 
életen túl nem terjed. Osztán m e g i n t , alkalmatos-
ság adódik ez által a' tolvajoknak 's az el lenség-
nek is ; hogy a' koporsókat feltörjék, a' kincse-
ket elvigyék 's a' holtak' csontjaikat széljel hány-
ják , — mint mikor N a g y S á n d o r , a' C y r u s 
— ( 2/» ) — 
Koporsó já t *> és D á r i u s H y s t a s p i s a' S e m i -
r a m i s é t f e l t ö r e t t e **) 
V i r g . A e n . 1 . 6 . az t m o n d j a , h o g y a ' P o-
l y d o r u s ' k o p o r s ó j á b a t e j e t és vér t t e t t e k . Ha-
son lóka t mond 1.5« az A n c h i z e s ' k o p o r s ó j á r ó l . 
S z e n t Á g o s t o n ' i d e j é b e n A f r i k á b a n ' s másut t 
a ' Szen tek ' e m l é k e z e t é r e b o r és k e n y é r t é t e t e t t 
f e l , m e l l y e k b ö l v e n d é g s é g e k e t t a r t o t t a k , 's az 
annya M ó n i k a is vol t j e l e n i l l yenen , S p o n-
d a n u s 1. 6. C a p . 2 . Az i l lyenek a ' P o g á n y o k ' 
b a b o n á i h o z h a s o n l ó k , m e l l y r e se b i z o n y s á g se 
p é l d a nincs az I S T E N ' b e s z é d é b e n . 
Osztán t e r h ö k r e is van a ' s i r a lmas F e l e k n e k , 
h o g y ök i l l y e n k o r v e n d é g s é g e k e t kész í t senek , 
m e l l y i n k á b b a ' v í g a d ó k n a k mint a' g y á s z o l ó k n a k 
d o l g o k . G y a k r a n meges ik az i l l yen T o r o z á s o k -
b a n , b o g y a ' v e n d é g e k az é te l tő l ' s i t a l t ó l f e lv í -
dární t ta tván , söt m e g is b o r o s o d v á n a ' s i r a lmas 
F e l e k n e k f á j d a l m o k a t s z o m o r ú s á g o k a t n e v e l i k , 
látván } h o g y azok az ö s z o m o r ú s á g o k o n m e g nern 
i l l e t ő d n e k , és h o g y nem h o g y s í r n á n a k a' s í r ó k -
kal a' Sz. Pá l p a r a n c s o l a t j a sze r in t R ó m. 12 . 15. 
söt neve tköznek . E s v é g r e ; mer t az i l l y e n k o r i 
k ö l t s é g s o k r a szokot t menn i az ö z v e g y e k n e k 's 
á rváknak n a g y k á r o k r a . O h mel ly szépen ad ja ezt 
e lö néhai n a g y H a z á n k f i j a T . T . P é c z e l i J ó -
z s e f U r , a ' szarvasnak és b o r j a i n a k p é l d á j á b a n 
a ' VII-dik M e s é b e n , m e l l y szép k ö n y v v e l mint -
h o g y nem mindenek b i r n a k , i de í r o m az egész 
mesét : 
E g y fiatal s za rvas D e c e m b e r ' Havában 
B e t e g e n f e t r e n g e t t h i d e g b a r l a n g j á b a n , 
Hol anyai s z í v é t f ő k é p p ' e' s z a g g a t t a , 
Hogy ke t tős b o r j a i t nem á p o l g a t h a t t a , 
*) B a r n . B r i s s o n i u s d e R e g n o P e r s a r u m . 1. 1. p. 152. 153 . 
O h r , M a t h i a e i n T h e a t r o H i s t o r i c o p a g . 198, 
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Kik csak t e j h e z szokván még' füve t nem t é p t e k 
'S g y e n g e s é g ö k mia t t bo to rkázva l ép tek . 
Z s í r o s öszi füvei r a k v a v o l t a ' Tanya , 
Me l lye t t é l r e g y ű j t ö t t ez a ' g o n d o s A n y a 
A b b ó l ett e lö t t ök , h o g y h a e l szoknának 
A' t é j t ö l , Js e r ö s e b b é t e l r e kapnának . 
A d d i g i s , m í g a* fö ld m e g n y i t v á n k e b e l é t , 
Ónként k i t a l á l j a a ' vadak ' é te lé t , 
B e t e g s é g e ' h í r e e l m e n t m i n d e n f e l é 
' S más n a p ' a ' B a r l a n g o t a ' néző bé t e l é . 
A' l á t o g a t ó k n a k unta v á r n i v é g é t 
K é r d i k : h o g y v a n ? 's m i k é n t érz i e g é s s é g é t ? 
Innen egyenesen mennek a ' s z é n á r a , 
Me l lye t z s u g o r g a t o t t b o r j a i ' számára , 
E k k é n t l á t o g a t t á k s í n l ö d ö t á r s o k a t 
H o g y m i n d e n n a p ' nála meg tömték h a s o k a t . 
A' sza rvasnak v é g r e t ö r t é n é k ha lá la 
'S a' sok s z o m o r ú fél h e l y e t sem t a l á l a , 
Csak h a m a r ho l t tes té t e g y l y u k b a b é t e s z i k 
A z u t á n a ' s a r j ú t egy s z á l i g megesz ik . 
Másnap* v i r r a d ó r a h o g y m e g ü r ü l t hasok 
A ' j á s z o l r a men tek az á r v a szarvasok , 
D e f a j d a l m o k után me l ly n a g y le t t f e l e lmök 
Lá tván , h o g y nincs t ö b b é e g y szálnyi élelmÖk 
Az é h s é g ' f o g a k ö z t még két n a p ' g y ö t r ő d t e k 
A z u t á n mind ke t t en é b e n m e g d ö g l ö t t e k . 
E z a ' r öv id Mese czé loz az o l l y a k r a 
A ' k ik fu tva mennek a ' T o r o s h á z a k r a 
' S bénye l ik az á r v á k ' v é g s ő f a l a t j o k a t 
Az nap ' mel lyen s í r b a zá r ták bé A t t y o k a t 
Kik a ' házban , m e l l y r e az Ú r mér t s i r a l m o t , 
Min t e g y ö t ' boszszontván ü tnek l a k o d a l m o t 
A' hé t á r v á k ' annyá t i t a t j ák e r ő v e l 
M é g a ' m e g h o l t é r t is isznak b o l o n d f ő v e l . 
M e g ú n t t H i t v e s - t á r s á t v ígan t e m e t h e t t e 
A' ki l e g e l ő s z ö r a ' T o r t e lkezdhe t t e . 
- ( 20 ) -
's azt v e t i u tána a' b o l d o g u l t T u d ó s ; h o g y Ko-
m á r o m b a n a' t e m e t ő c s ő s z s z e 2 4 k r a j c z á r é r t tar-
t o z i k m i n d e n n e k s í r t á s n i ; a' s z o m o r ú H á z h o z 
p e d i g t o r o z n i s e n k i s e i n m e g y e n . M i é r t n e m l e -
h e t n e e z t a' s z o k á s t m i n d e n ü t t b é v i n n i ? S z e n t 
Á g o s t o n i s az t m o n d j a , h o g y i l l y e n T o r o k a t 
a' j o b b k e r e s z t y é n e k n e m t a r t a n a k , é s i g e n sok 
h e l y e k e n s z o k á s b a n n i n c s *). 
A' L i t h v á n u s o k s más n e m z e t e k n é l i s a' 
k ö z n é p e k i l l y e n s z o k á s t t a r t o t t a k a' h a l o t t a k f e -
l e t t : a' h o l t a t r u h á j á b a f e l ö l t ö z t e t t é k , c s i z m á i t 
f e l h ú z t á k , s z é k r e ü l t e t t é k , , a' K o k o n s á g o k k ö r ü l -
ü l t é k , k i k i t tak , d o b z ó d t a k , 's h a s e r e k e l£o 
g y o t t í g y j a j g a t t a k : J a j j a j n e k e m ! m i é r t 
h o l t á l m e g ? n e m v o l t é é t e l e d i t a l o d ? 
m i é r t h o l t á l h á t m e g ? J a j j a j ! n e k e m ! 
n e m v o l t - e s z é p f e l e s é g e d ? m i é r t h o l -
t á l h á t m e g ? 's a' t . 
I l l y e n m ó d o n s i r á n k o z v á n r e n d d e l e l ő s z á m l á l * 
i á k m i n d e n j a v a i t , m e l l y e k k e l h i r t a' m e g h o l t , 
t . i . g y e r m e k e i t , j u h a i t , ö k r e i t , l o v a i t , l ú d j a i t , 
t y ú k j a i t 's a' t . 's e g y e n k é n t m i n d e n i k r e e z t a' s i -
r a l m a s n ó t á t f ú j t á k : M i é r t h o l t á l h á t m e g ? ki-? 
nek e n n y i m i n d e n e d v o l t **) . 
A' j a j g a t á s után a j á n d é k o t s k á k a t a d t a k a ' h o l t -
nak. M i d ő n a' t e m e t ő f e l é v i t t é k a' t e s t e t , s o -
kan l ó - h á t o n k ö v e t t é k , a' h a l o t t a s - s z e k e r e t k ö r ü l 
l o v a g l o t t á k , k i v o n t f e g y v e r e i k k e l v e r d e s t é k a' l e -
v e g ő t , 's az t k i á l t o t t á k : Ö r d ö g ö k ! s z a l a d j a t o k 
P o k o l b a ! m a j d s í r j á b a p é n z t h á n y t a k ú t i k ö l t s é -
g ü l . T e t t e k k e n y e r e t s e g y e d é n y b e n s e r t i s fe-? 
j é h e z , h o g y m e g ne é h e z z é k 's s z o m j ú h o z z é k ! A ' 
* ) D e C i v i t a t e D E I . T o m . I . 1 . 8« C a p . 2 7 . 
* * ) E z a ' T ó t o k n á l m é g m á i n a p i g t ö b b n y i r e s z o k á s b a n v a -
g y o n , ' s m i n d e z e l i d a n o l ó s í r á s s a l m o n d a t n a k e l . 
A' Red. 
- ( 27 )-
fe lesége r e g g e l és estve s í r j á r a ü lvén v a g y f e k ü d -
vén 30 n a p o k i g s í r d o g á l t . R o k o n j a i p e d i g h o l t a 
n a p j a után 5-d ik 6 -d ik Q-dik 's 4 0 - d i k napon ven-
d é g e s k e d t e k , m e l l y r e meghív ták a ' m e g h o l t n a k 
l e l k é t az a j t ó e lő t t imádkozván* E z e k b e n a ' T o -
r o k b a n némán ül tek az asztal me l l e t t , 's m i n d e n 
kés né lkü l . Hét Aszszonyok r a k t á k fe l az e l ede -
l e k e t , k i ki ve te t t valamit m inden ik é t e l b ő l az 
asz ta l a lá 's i tal t is , azt hívén $ b o g y azt a ' h o l t -
nak l e lke feleszi 's i szsza. A' mi az a sz t a l ró l t ö r -
t é n e t b ő l f ö l d r e e s e t t , nem vették f e l ; h a n e m az t 
is a z o n e l h a g y a t o t t l e lkeknek h a g y t á k e l e d e l ö k r e , 
k i k n e k semmi é lő a t tyokf ia i 's b a r á t j a i k nem v o l -
t a n a k , k iknél raegjelenhettenek v o l n a az i l l y e n 
v e n d é g s é g e k b e n . 
V é g h e z menvén az ebéd v a g y vacsora
 t a ' 
P a p f e l k e l t az aszta l mellől , k i s ep re t t e a ' Háza t 
és a ' h o l t a k ' l e i k e i k e t a' szeméttel 's p o r r a l k i -
vete t te mint a' b a l b á k a t e 'képen szó l lván : E t t e -
t e k é s i t t a t o k i s m á r k e d v e s L e l k e k ! 
m e n j e t e k k i ! E z e k után kezde t t ek a' v e n d é g e k 
e g y m á s közö t t b e s z é l g e t n i 's i d o g á l n i . A* f é r j f i a k 
és az aszszonyok egy p o h á r b ó l i t tak 's c s ó k o l k o d -
tak . L á s d G i s b , V o é t ü P o l i t . E c c l . L i b . 
3. p . m. 2 8 3 . 
A ' sok fé l e t eme tkezéseknek m ó d j á t látván e ' -
képen , m o n d j u k b o l d o g o k n a k m a g u n k a t e g y e b e k 
f e l e t t ! és szemlé l jük a ' mi t eme tkezésünkben az 
I S T E N ' jóságának 's i r g a l m a s s á g á n a k l e g v i l á g o -
sabb t ü k ö r é t ! ugyan i s , midőn e g y é b á l l a t oka t 
m e g e n g e d minden g o n d né lkü l elvet tetni , mi b e -
lénk t e r m é s z e t i ösz tönt adot t ; h o l t j a i n k a t 
t i sz tességesen e l t emessük . E3 a' mi a* d o l o g n a k 
f e j e , mi t u d j u k a z t ; h o g y a' K R I S Z T U S a ' mi 
k o p o r s ó n k a t h a r m a d n a p i t emetségéve l m e g s z e n -
t e l t e , h o g y m á r b i z o n y o s r e m é n y s é g ü n k l egyen 
a' f e l ö l , h o g y p o r r á v á l a n d ó testeink annak i d e -
- c 2 8 ) -
j é b e n f e l t á m a d n a k , 's l e s z n e k h a l h a t a t l a n o k , d i -
c s ő s s é g e s e k , 's a' J É Z U S ' m e g d i c s ő ü l t T e s t é h e z 
h a s o n l a t o s o k . M e l l y r e m é n y s é g a l a t t , m i k o r az 
i S T E N n e k t e t s z i k , b á t r a n m e g y ü n k a' H a l á l r a , 
's i g y s z ó l l u n k S z e n t B e r n á r d d a l : m i é r t 
f é l n é k , 's m i é r t k é t s é g e s k e d n é m ? j n i -
d ö n t u d o m ; h o g y a z é n t e s t e m é s v é -
r e m a z E g e k b e n ü l , ö e n g e m ' , a' m i n t 
h i s z e m , n e m u t á l , 's e l n e in v é t . 
K o v á e s S á m u e l . 
2. 
A' S y m p a t h i a. 
S u n t l a c h r y m a e r e r u m , e t m e n t e m m o r t a l i a t a n g u n t . 
N i n t s ' s z e b b t u l a j d o n s á g a az e m b e r i s z í v n e k , 
m i n t a' S y m p a t h i a , v a g y E g y ü t t - é r z é s , m e l l y n é l 
f o g v a f e l e b a r á t a i n k ' s z e r e n t s é s , v a g y s z e r e n t s é t l e n 
s o r s a n e m t s a k m e g i l l e t i l e l k ü n k e t , h a n e m e g y -
s z e r ' s m i n d a b b ó l m u n k á s r é s z t i s v é s z ü n k , é s a z 
e m b e r i s é g ' k ö t e l e s s é g e i n e k t e l j e s í t é s é r e h a t h a t ó s a n 
s e r k e n t e t ü n k . A' s z í v n e k é r z é s é t ő l i n d í t t a t v a , a' 
t é v e l y g ő k e t ú t b a i g a z í t n i , az e l e s t e k e t f e l e m e l -
n i , a' s z e n v e d ő k e t v i g a s z t a l n i , a' n y o m o r ú l t a k a t 
f e l s e g í t n i , — l e g s z e b b r é s z e k ö t e l e s é g p i n k ' t e l -
I j e s i t é s é n e k . E g y b e t s e s i n t é z e t j e e z a' m i t e r -
m é s z e t ü n k n e k , m e l l y n é l f o g v a o t t , h o l a' h i d e g 
o k o s s á g a' k ö t e l e s s é g e t l a s s a n f o n t o l g a t j a , a* s z í v 
ö n n ö n é r z é s é t ő l s e r k e n t e t v e , a z e m b e r i s é g ' k ö t e -
l e s s é g e i t már t e l l j e s i t e t t e . 
H é t o l d a l r ó l l e b e t t e k i n t e n i a' S y m p a t h i á t , t . 
i . a e s t h e t i k a i , é s e r k ö l t s i o l d a l r ó l . A e s t h e t i k a i , 
o l d a l r ó l t e k i n t v e , a' S y m p a t h i a az é r z é s e k n e k k ö -
z ö l t e t é s e , m e l l y n é l f o g v a a' m á s o k ' s z o m o r ú s á g a , 
— ( 2Q ) — 
v a g y ö r ö m e , a' m i l e l k ü n k b e n h a s o n l ó é r z é s e k e t 
g e r j e s z t f e l . K ö v e t k e s z é s k é p e n a' S y m p a t h i a v a g y 
e g y g y ü t t - s z e n v e d é s , v a g y e g y g y ü t t - ö r v e n d e z é s . 
E z a' S y m p a t h i a , m i n t az é r z é k i t e r m é s z e t ' m u n -
k á j a , a e s t h e t i h á i n a k n e v e z t e t i k ( b u m a n i t a s a e s t h e -
t i c a ) . 
É r k ö l t s i o l d a l r ó l t e k i n t v e , a' S y m p a t h i a ' 
p r i n c í p i u m a , é s s z ü k s é g e s f e l t é t e l e a' m u n k á s e m -
b e r i s z e r e t e t n e k ; e g y e r e d e t i i n g e r , 's m i n t e g y 
e l s ő m o z g a t ó e r ő , m e l l y e t e m b e r i t e r m é s z e t ü n k -
nek b ö l t s Á l h a t ó j a a z é r t p l á n t á l t l e l k ü n k b e , h o g y 
az á l ta l a' s z e r e t e t ' k ö t e l e s é g e i n e k t e l l j e s i t é s é r e 
h a j l a n d ó b b a k k á , é s k é s z e b b e k k é t é t e t t e s s ü n k . ' S 
m i k o r l e l k ü n k n e k e z az e r e d e t i k é s z ü l e t j e f e l e b a -
r á t a i n k ' s z e n v e d é s é n e k e n y h í t é s é r e , é s b o l d o g -
s á g á n a k e l ő m o z d í t á s á r a t z é l z ó t ö r e k e d é s s e l v a -
g y o n ö s z s z e k ö t t e t v e : a k k o r a' S y m p a t h i a m u n k á s 
e m b e r i s é g n e k ( h u m a n i t a s p r a c t i c a ) n e v e z t e t i k . A ' 
j ó s z í v ű e m b e r b e n e z az é r z é s , é s t ö r e k e d é s , a z 
é r z é k i , é s é r k ö l t s i S y m p a t h i a e g y g y ü t t v a g y o n . 
E z a ' s z e l i d , é r z é k e n y , r é s z t v e v ő , é s j ó l t é v ő 
é r z é s az e m b e r n e k b e l s ő t e r m é s z e t é b e n m é l l y e n 
g y ö k e r e z i k , 's a n n a k m i n t e g y v a l ó d i b é l y e g é t , 
v a g y c h a r a k t e r é t t é s z i . S z o r o s é r t e l e m b e n t s a k 
e g y e d ü l a z e m b e r d i t s e k e d h e t i k t e r m é s z e t é n e k 
e z e n n e m e s t u l a j d o n s á g á v a l . A ' h o n n a n a' S y m p a -
t h i a m é l t ó j u s s a l n e v e z t e t i k k ö z ö n s é g e s e n e m b e -
r i s é g n e k , ( h u m a n i t a s ) v a g y az e m b e r i s é g ' é r z é -
s é n e k . E z e n n e m e s t u l a j d o n s á g n a k i l l e n d ő b b n e v e t 
n e m l e h e t e t t t a l á l n i . A ' S y m p a t h i a , m i n t a z é r -
z é s e k ' k ö z ö l t e t é s e , m e g v a g y o n u g y a n az á l -
l a t o k b a n is : de l e g f ő b b m é r t é k b e n az e m b e r n e k 
j u t o t t r é s z i b e . Az e m b e r n e m tsak é r z i a' m á s o k * 
m o s t o h a s o r s á t ; h a n e m a b b ó l m u n k á s rész t is v é -
s z e n , é s a' S y m p a t h i a á l ta l a' m u n k á s e m b e r i s z e -
r e t e t r e i n d í t t a t i k . K ö v e t k e z é s k é p p e z e n n e m e s 
— ( 3 0 ) — 
törekedés által az emberben a' Sympathia meg-
n e m e s i t t e t i k . 
Az e m b e r i s é g n e k ezt az é r z é s é t , m e l l y a' mi 
N e m ü n k n e k va lóságos d iszé t tészi , h e l y t e l e n 
s z e m p o n t b ó l nézik azok , a ' k ik azt az e g o i s m u s , 
vagy önn ' haszon - k e r e s é s nemte len s zü l emén-
nyének t a r t j á k . E z e k az t á l l í t j á k : , , h o g y mi a ' 
mások f a j d a l m á b a n , és szenvedésében a' m a g u n k é t 
é rezzük ; h o g y mi e g y e lvesz te t t k e d v e s személy-
ben önn ' m a g u n k a t s i r a t j u k 5 a' másokéban Önn'-
s z e r e n t s é n k n e k , ö r ö m ü n k n e k és t e k i n t e t ü n k n e k 
e lenyészésé t a) : — h o g y mi tsak azoknak ö r ö -
mét é r e z z ü k , és tsak azoknak b o l d o g s á g á t esz-
k ö z ö l j ü k , a ' kik vé lünk s z o r o s s a b b öszszekö t t e -
tésben v á g y n á k " . 
H l y e n az a ' P h i l o s o p h i a , mel ly az E m p i r i s -
mus ' s a l a k j á b ó l nem tud k i v e r e k e d n i , és a ' haszon-
ke resés tő l m e g t i s z t u l t e m b e r i s z e r e t e t r e nem tud 
f e l e m e l k e d n i . Az i l l y e n P h i l o s o p h i a az E r k ö l t s -
t u d o m á n y n a k s z é p s é g é t , és e re jé t e lvészi 's az em-
b e r i t e r m é s z e t e t vas tag h o m á l y b a m u t a t j a . U g y a n 
is m inden nemesebb érzésű e m b e r m e g v a g y o n 
g y ő z ő d v e az e rán t : h o g y mi a' m á s o k ' sze ren tsé t len 
sorsa á l ta l a k k o r is m e g i l l e t t e t ü n k , m i k o r ma-
g u n k r ó l e l fe le jkezünk , ' s önnön s o r s u n k l egk i s -
sebb r é s z b e se jő t e k i n t e t b e b ) ; h o g y mi nem tsak 
azoknak s e g e d e l m e z é s é r e vagyunk k é s z e k , a' k ik 
vélünk s z o r o s s a b b öszszekö t t e t é sben vágynák , 
hanem azoknak i s , a ' k ike t soha se e s m é r t ü n k , — 
k ö v e t k e z é s k é p e n a' k iknek s e g e d e l m e z é s é r e az 
e m b e r i s é g ' érzésén k ivü l s e m m i , más i d e g e n i n -
te resszé á l t a l nem ö s z t ö n ö z t e t t ü n k . Es ez — u g y 
tetszik n é k e m — e g y e r ő s s é g a r ra , h o g y e m b e r i s é g 
érzése nem h a s z o n - k e r e s ő . 
a ) R o c h e f o u c a u l t . 
b ) E t i a m u b i n u l l a p r o p r i a e c o n d i t i o n i s h a b e t u r r a t i o . H u t -
c h e s o i i - : P h i l , m ó r , 13 l a p . 
( 31 ) -
A' S y m p a t h i a nem tsak szép , hanem e r k ö l t s i 
t e k i n t e t b e n t e r m é k e n y t u l a j d o n s á g a is az e m b e r i 
S z í v n e k . A b b ó l , m i n t á z e m b e r i szere te tnek é lő -
f o r r á s á b ó l , sok nemes t e t t e k , t u l a j d o n s á g o k , és 
v i r t u s o k e r e d n e k . A b b ó l fo lynak ki a ' s z e r e t e t -
nek m i n d e n nemes m o z d u l a t a i , és t ö r e k e d é s e i , 
mel lyek ál ta l f e l e b a r á t a i n k n a k s e g e d e l m é z é s é r e , és 
b o l d o g i t á s á r a s e r k e n t e t ü n k . Mint a ' szelid nap a ' 
t e rmésze tben a ' maga j ó l t é v ö m e l e g é t m i n d e n f e l é 
t e r j e s z t i , és a b b ó l minden é lő t e remtéseke t r é -
s z e l t e t : ú g y az e m b e r i s é g ' é rzése a ' maga j ó l t é v ő 
é r e j é t , az e m b e r i é l e tnek minden k ö r n y ü l á l l á s a i -
ban , minden s z ű k ö l k ö d ő k , minden n y o m o r ú l t a k , 
minden szenvedők , és s z e r e n t s é t l e n e k e rán t k i -
n y i l a t k o z t a t j a . v 
I g a z ugyan , h o g y ennek az é rzésnek s z ü k s é g e 
v a g y o n az okosságnak vezé r p r i n c í p i u m á r a , m e l l y 
annak m u n k á l k o d á s á t k o r m á n y o z z a : de más f e l ő l 
i g a z az is , h o g y az o k o s s á g m u n k á s s á g a , és az 
a l tara t ' e l ha t á rozá sa , a ' k ö t e l e s s é g e k ' t e l l j e s i t é s é b e n , 
az e m b e r i s é g ' érzése á l ta l n a g y o n k ö n y e b b i t t e t i k . 
V e g y ü k ki g o n d o l a t u n k k a l a' t e r m é s z e t b ő l a ' na-
p o t ; v e g y ü k ki az e r k ö l t s i v i l ágbó l a ' S y m p a t h i á t , 
a ' k ö v e t k e z é s mind a' két e se tben i g e n egy f o r r n a 
lészen . A' t e rmésze tben egy b o r z a s z t ó tél m i n -
d e n e k e t ö r ö k ö s j é g g e l b o r i t bé , és a ' t e r m é s z e t 
minden s z é p s é g é t ő l , és t e r m é k e n y s é g é t ő l ö r ö k r e 
m e g f o s z t a t i k . Az e r k ö l t s i v i l á g b a n h a s o n l ó k é p e n 
a ' s z e r e t e t l e n s é g ' h i d e g e m e g f a g y l a l minden sz i -
v e k e t , és az e rkö l t s i v i l á g b ó l az ember i s z e r e -
t e t , mint a n n a k l e g s z e b b é k e s s é g e , ö r ö k ö s s z á m -
kiv e tésbe kü Idet ik . 
L e l k ü n k n e k ez a ' s z é p , és nemes t u l a j d o n s á g a 
m e g é r d e m l i f i g y e l m ü n k e t . M i n k e t mind az , v a l a m i 
a ' valódi e m b e r i s é g e t tészi , k ú l ö n ö s e n in t e r e s szá l . 
Ves sünk a z é r t e g y két t ek in t e t e t : I . A ' Sympa th i a* 
m u n k á s s á g á r a . I I . Azokra az o k o k r a , mel lyek a ' sz ív-
Len a' S y m p a t h i á t t o m p í t j á k és néha az e m b e r t k e -
- ( 3 2 ) -
g y e t l e n s é g r e i n g e r l i k . III . Azokra az e s z k ö z ö k r e , 
mel lyek á l t a l a ' S y m p a t h i a k i m i v e l t e t i k . 
1. A' S y m p a t h i a k ö z ö n s é g e s t u l a j d o n s á g a em-
b e r i n e m ü n k n e k , m e l l y n e k m u n k á s s á g á t n a g y o b b , 
vagy k i s s e b b m é r t é k b e n f e l l e h e t t a l á l n i mindén em-
b e r e k b e n . B á r me l ly (élesen v i sgá l t ák l é g y e n is a ' 
P s y c h o l o g u s o k az e m b e r i t e r m é s z e t e t : m é g se f e -
dezhe t tek fe l abban e g y t öké l l e t e s é r z é k e t l e n s é -
g e t 5 e g y e r e d e t i a n t i p a t h i á t , m e l l y , m i n t e g y 
v i szsza tasz i to e rö , m a g á t ó l v iszszataszsz i tná az 
e m b e r e k e t — mint ha az e m b e r a ' m a g a e m b e r -
tá rsának (a ' H o b b é z v é l e k e d é s e s z e r é n t ) t e r m é s z e -
tesen e l l e n s é g e vo lna . És ny i lván m e g t s a l a t t a t -
nak a z o k , k ik az e m b e r b e n e g y a ' g y i l k o s s á g r a 
s z ü k s é g e s k é p e n i n g e r l ő t e rmésze t i ö s z t ö n t ( M o r d -
sinn) t é sznek fel , m e l l y n e k o r g á n u m á t , a ' kéz ' 
t ap in t á sa á l t a l , a' k o p o n y á n is l e h e t n e é rezn i . Ha 
ez igaz v ó l n a : u g y az e m b e r a ' m a g a l e g f e l s é g e -
sebb t u l a j d o n s á g á t ó l , a ' s zabadság tó l fo sz t a tnék 
m e g , ' s ú g y minden g o n o s z t s e l e k e d e t e i szüksé-
ges k ö v e t k e z é s e i l e n n é n e k a' t e rmésze t m e c h a n i s -
mussának . 
I g a z ugyan , h o g y a ' v a d e m b e r e k k ö z t t A f r i k á -
ban , a' D é l i Oczéán s z i g e t j e i n , U j j - Z é l á u d i á b a n , 
U j j - H o l l á n d i á h a n , 's más he lyeken , b o r z a s z t ó 
p é l d á j i t t a l á l j uk a ' k e g y e t l e n s é g n e k ' ; i gaz , h o g y a ' 
v a d s á g , és a ' fél v a d s á g ' á l l a p o t j á b a n é lő nem-
zetek köz t t szokásban vol tak az é lő e m b e r e k k e l 
va ló i s z o n y a t o s á l d o z a t o k , p . o. h a j d a n a ' K á r -
t h á g o b é l i e k n é l , és a ' G a l l u s ó k n á l } i g a z , b o g y a' 
vad e m b e r a ' maga e l f o g o t t e l l e n s é g e i t a' l eg -
m e s t e r s é g e s e b b k í n o k k a l , g y ö n y ö r ű s é g g e l k ínozza 
h a l á l r a , és édes ö r ö m e t é rez a1 boszszuá l l á s ' k i 
e l é g i t é s é b ö l ; igaz , h o g y a' vad e m b e r a' maga 
agyon ver t e l l enségének v é r r e l t a j t é k z ó t a g j a i t 
fene vad m ó d j á r a megesz i : de mind ezek a' pé l -
dák 
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dák még- se b i z o n y í t j á k a' vad embe rnek t ö k é l -
letes é r z é k e t l e n s é g é t , és fene t e rmésze té t . Az e r -
kölcsi érzés az o k o s s á g n a k szel íd munká lkodása 
á l ta l , a ' vad e m b e r b e n is á l t a l t ö r a' tes t i ségnek 
d u r v a b o r í t é k j a i n , és ö benne is sok j e l e i t t a -
pasz ta l juk a sziv' é r z é k e n y s é g é n e k . A ' vad e m b e r t 
is meg i n d í t j a a' g y e r m e k i ko rnak g y e n g e s é g e , 
és t e h e t e t l e n s é g e ; m e g i n d í t j a az a g g o t t ö r e g s é g -
nek e rő t l ensége . A' vad ember is s e g í t ő kezeket 
nyú j t a ' m a g a veszede lemben f o r g ó e m b e r t á r s ának . 
A' vad e m b e r is k ö n y ö r ü l a' s ze ren t sé t l eneken ; 
ő is v e n d é g - s z e r e t ő , és jó l tévő az i d e g e n e k h e z , 
ba é le té t és s zabadságá t nem fé l t i azok tó l 's a -
zoknak vagyonya i által a ' g y i l k o s s á g r a ö s z t ö n ö z t e -
tik a). S ba néha a' vad embe r a ' maga e l ö r e g e -
det t - a t t y á t szánakozásból agyon v e r i ; v a g y ha 
o l y k o r , a ' r e t tene tes é h s é g t ő l k ínoz ta tva , a' m a -
g a g y e r m e k é t a' ha l á l r a e l s z á n j a : ezt is a d d i g 
t s e l e k s z i , mig a' g y e r m e k a' m a g a annyának 
méhében v a g y o n ; m í g t u l a j d o n g y e r m e k é t nem 
l á t t a ; n i ig annak s í r á sá t nem h a l l o t t a b) . 'S ez 
is a' vad e m b e r n e k e m b e r i érzését b i z o n y í t j a . 
Mélyen bé vagyon há t szőve az e m b e r ' ter -
mésze tébe az e m b e r i s é g ' é rzése . Mind t e s t é n e k , 
mind le lkének a lkotása ezt b i z o n y i t j a . Az é rző-
inak ' a lko tmánnya , me l ly l e g k ö z e l e b r ö l való o rga -
ftuma az ember i s égnek , a ' l e g f i n u m a b b szá lakból 
s ze rkez te t e t t ö s z v e , mel lyeknek mes te r séges a l k o -
tásából az é rzések ' szel id h a r m ó n i á j a , a' Syrnpa-
t h i a s z á r m a z i k , mint a ' mu 's ika i szerszámban az 
öszszeegyez te t e t t h u r o k b ó l a ' h a n g o k ' h a r m ó n i á j a . 
Le lkének p e d i g e r ede t i t u l a j d o n s á g a a z , h o g y a' 
a ) S c h u l z e A n t h r o p o l o g i e . 
b ) H e r d e r s I d e e n . 4 . E . V I . 
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mások5 tökélletességéböl, és boldogságából örö-
met és gyönyörűséget } a' mások' szerentsétlenségé-
b ő i , és nyomorúságából unalmat, és szomorúsá-
got érezzen — mind addig, mig a' természetnek 
ezt a' szép munkáját a' közbejövő intereszszé, 
az irigység és a' gyűlölség meg nem zavarja, 
és ellenkező jelenéseket nem hoz elő. A' Terem^ 
tő az embert az igazságra , és a' virtusra teremtvén* 
értelmébe a' világosság', szivébe pedig a' meleg' 
princípiumát rejtette. Az elsőből származik a' tu-
dásnak ösztöne és az igazság' keresése: a' máso-
dikból erednek, a' sympathía, a' jó szívüség ^ és 
a' szeretetnek tiszta emberi érzései. 'S mikor a' 
Sympathia a' mi sziveinket kezdi érzékenyitni : 
az emberiség akkor kezd bennünk kifejtödzni. 
Ez az emberi szívben felébredett Sympathia 
a' maga erejét $ és munkásságát kiterjeszti min-
denfelé. 
1. Mi nem tsak az élő $ és érző teremtésekkel ^ 
íianem az é lő , és érzés nélkül való dolgokkal is 
sympathizálunk. Minket egy a' jég-eső, és forgó-
szél által elpusztíttatott Vidéknek szomorú tekin-
tete is megillet. Mi egy szép virágnak elherva-
dását, és egy zöldellő ifjú élő-fának elszáradását 
is szívesen sajnáljuk a' nélkül is j hogy az azokból 
reménylett hasznot,- és gyönyörűséget tekintetbe 
vennők 5 vagy pedig ez a' jelenés önnön múlandó-
ságunkat juttatná eszünkbe; Es ha ez az érzés fi-
num , és mély, mint a' gyengébb aszszonyi nem-
ben szokott lenni: úgy egy illyen jelenés nem tsak 
megilletödést
 t hanem valóságos szomorúságot is 
gerjeszt a' szívben. 
2. Á' Sympathia' ereje , és munkássága nagyobb 
az é lő , és érző teremtések eránt. A'Sympathia ér-
zése alatt kezdődvén , felfelé mégyen. Mentől köze« 
lebb járúl egy teremtésnek természete az emberé-
hez i annál nagyobb a' Sympathia' éré je. Az érző te* 
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rcmtésekkel mi is együtt érzünk. Mint a' viszbang 
(eeho) elfogadja, és viszszaadja minden nyomo-
rultaknak keserves panaszszait: úgy a'mi szivünk 
érzi , 's mintegy viszszanozza minden érző te-
remtések' fájdalmait, és szenvedéseit. Mi még ak-
kor se lehetünk egészen érzéketlenek, mikor egy 
porban tsuszó férget eltapodunk : annyival he-
vesi) bé , mikor egy tökélletessebb állatot kínoz-
tatni látunk. Ks bizonyos eltompulása kívántatott 
a' Sympathiának arra, hogy az ember a' vis'gáló-
dás' kívánságainak kielégítése végett, egy élőál-
latot felnyisson, és annak belső részeit késével 
darabolja a). 
Ezt a* részvételt és szíves hajlandóságot az ál-
latok eránt különösen tapasztaljuk akkor, mikor 
az emberi társaságtól elszakasztatunk. Egy ku-
tyának, mel ly , mint a' leghívebb útitárs, elkésér 
minket a' világ' vég - határához , jó vagy rosz ál-
lapoljából ollyan eleven részt veszünk, mint 
egy hív barátéból. Hajdan a' Bastilleb'an egy 
szerentsétlen fogoly j az emberi társaságtól egé-
szen elzárattatva lévén, hogy a' kínos magános-
ság' unalmait tűrhetővé tehesse $ egy a' tömlötz' 
szegeietjében lakó pókkal megbarátkozott, melly-
nek társaságában nagy vigasztalását és gyönyörű-
ségét találta. Es mikor ez a' pók, egy Minister' 
parantsolatjából megöletett; a' fogoly a' maga 
kedves pókját fájdalmas szívvel keseregte. Ez a' 
történet valamint fogolynak érzékeny szívét, úgy a 
Ministernek durva embertelenségét bizonyítja. 
5. A' Sympathia a' maga erejét, és munkás-
ságát, legfelső mértékben szenvedő ember tár-
saink eránt mntatja ki.'S itt válik a'Sympathia va-
lódi emberiséggé — mikor a' szívnek érzése bé-
hata az akaratba, 's azt a' szeretet' munkájira in-
ä 3 H e r d e r s I d e ö n , I V . B . V I . 
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d í t j a . A ' mások ' mos toha so r sa által meg i l l e t t e t n i 
a' s zánokozás ' é r zése i r e o l v a d n i , és k ö n n y e k e t hul -
la tn i ' . az e m b e r i szívnek szép t u l a j d o n s á g a . D e 
e n n e k , t sak m a g á r a , e rkö l t a i t e k i n t e t b e n , kevés 
be t se lenne» E z e k k e l az é rzésekke l — ezekkel a* 
k ö n n y e k k e l , a' s ze re te t ' munká j i n é l k ü l , tsak o l -
lyanok l ennénk , min t azok a 'gy í imöl t s - í ak , mel lyek 
tavaszszal r endsze r in t k iszoktak v i r á g o z n i ; de v i -
r á g j u k a t e lhu l la tván , g y ü m ö l t s ö k e t nem t e r e m -
nek. Az igaz e m b e r i s é g , nem e légedvén meg az 
é rzésekke l , magá t a' s ze re t e t ' m u n k á j i b a n mu-
t a t j a k i . 
Mel ly sze r in t mi a ' mi f e l e b a r á t a i n k ' s ze ren -
tsétlen so r sa által nem tsak megi l i e t t e t i ink , hanem 
egyszer ' smind , a ' száriakázás által azoknak s e g e d e l -
mezésére is s e r k e n t e t ü n k . Hogy ha a' l e g b u z g ó b b 
és sz ívesebb t ö r e k e d é s mel le t t se s e g í t h e t ü n k r a j -
tok : a k k o r a' sz íves r é s z v é t e l , és t ö r e k e d é s is 
b e t s ü l e t é r e vál ik a ' s z í v n e k , — és azokban a' k ö n -
n y e k b e n , m e l l y e k e t e g y t e rhes b e t e g n e k — egy 
h a l d o k l ó n a k á g y a mel l e t t állva h u l l a t u n k , ú g y 
t ü n d ö k l i k az e m b e r i s é g , mint a' h a r m a t ' t s e p j e i -
ben a ' nap ' s ú g á r a . M i k o r p e d i g a ' n y o m o r u l -
takon seg i tn i h a t a l m u n k b a n áll : a k k o r az igaz 
S y m p a t h i a munkás , 's sz ivünk ' é rzése tsak üuy 
talál k i e l é g í t t e t é s t , ha másokon s e g í t h e t ü n k . Ha 
azér t az e m b e r i e r ő t l e n s é g e t a ' t e r m é s z e t ' ha ta l -
mas e r e j é v e l küszködn i szemlé l jük : sz ivünk ' é r -
zése á l ta l a ' s e g e d e l e m r e i n d í t t a t u n k . Ha a' szen-
vedők h á z á b a m e g y ü n k : o t t a' s z e n v e d ő ember i s ég 
s o r s á n a k látása a ' jó t é t e l re s e r k e n t minket . Ha egy 
számos f a m i l i a , me l ly egy véle t len t ö r t é n e t á l t a l , 
minden v i lág i j a v a i t ó l , minden sze ren t sés k iné -
zése i tö l m e g f o s z t a t o t t — mint e g y jus t f o r m á l v a 
ember i s z e r e t e t ü n k h e z — h o z z á n k f o l y a m o d i k : az 
e m b e r i s é g ' é rzése m e g l e p i l e lkünke t , 's minke t 
az e m b e r i s é g ' k ö t e l e s é g e i n e k t e l j e s í t é s é r e b u z d i t j 
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E z h m e z ő , ho l az e m b e r i s é g ' é r zése a ' m a g a 
munkásságá t g y a k o r o l h a t j a , f e l e t t e szé les , és 
* add ig t e r j e d , a ' m e d d i g az e m b e r i s é g ' k ö r e . 
Az e m b e r i s é g n e k ez az eleven érzése 
ha tha tósan munká lkod ik a k k o r is , m i k o r a' má-
sok ' n y o m o r ú s á g á t és szenvedését a ' k é p z e l ö d é s 
( imag ina t i o ) és az emlékezet á l l í t j a l e lkünk 
e l e i b e . Ha távol v a g y o n is a' n y o m o r ú s á g he -
lyétől egy j ó , és nemes érzésű e m b e r : í á j 
az ö e m b e r t s z e r e l ő szíve , ha nem tud s e g í t n i 
a ' n y o m o r u l t a k o n , o t t hol az e m b e r t e l e n szabad 
kény ' l ába iva l t a p o d j a az embe r i s ég ' s zen t jus-
sait 's s ze r en t s é seknek t a r t j a azoka t , k i k e t a ' 
gondv i se lé s a b b a az á l l apo tba h e l y h e z t e t e t t , h o g y 
nem tsak nemesen é rezn i , hanem t s e l e k e d e t t e l 
is tudnak s e g í t n i a ' s ze ren t sé t l eneken . Ha a ' le-
f o l y t t ö r t é n e t e k ' J e g y z ö - k ö n y v é b ő l o lvassuk , h o g y 
e g y nagy e m b e r , ki min t e g y jó l tévö G e n i u s , 
m a g a k ö r ü l á ldás t t e r j e s z t e t t , t á n t o r í h a t a t l a n 
e g y e n e s s é g é é r t , az i r i g y s é g n e k f o n d o r m e s t e r s é g e 
ál ta l , h i va t a l á tó l megfosz ta t ik — g y a l á z a t o t , 
s z e g é n y s é g e t és ü l d ö z t e t é s e k e t szenved: e leven 
r é s z t vészünk az ö s o r s á b ó l , 's bosz szankodás sa l 
te l ik el l e lkünk a' g o n o s z s á g n a k álnok f o r t é l l y a i 
e l l en . N e m tsak , hanem minnyá jan úgy Í t é l ü n k , 's 
ú g y érzünk , h o g y egy i l lyen ember a' d o l g o k -
nak erköl ts í r e n d j é b e n , j o b b so r s r a le t t vó lna é r -
d e m e s . Mel ly Í t é l e t t é t e lben és é rzésben az em-
b e r i s é g ' é rzése f e j e z i ki magá t . E g y B é l i z á r n a k 
s z e r e n t s é t l e n ese te — e g y S o k r a t e s n e k , | és S e -
nekának á r t a t l ané i l e t t megöle t t e tése — e g y Anna 
B o l e n ' szere t sé t len s o r s a — e g y Maur i t iu s C s á s z á r -
nak F a m í l i á j á v a l e g g y ü t t t ö r t é n t k e g y e t l e n k i v é -
gez t e t é se , századok múlva is f á jda lmas é rzés t g e r -
jesz t az o lvasónak é r z é k e n y sz ivében. Es a ' v i r t u s -
nak szenvedő Hérossa i mentő l n a g y o b b é r d e m e k k e l 
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f é n y e s k e d t e k — mentő l á r t a t l a n a b b ó l s zenved tek 
-—• azomban még" is mentől n a g y o b b l é l e k k e l , és 
á l l h a t a t o s s á g g a l h o r d o z t á k a' so r s ' t s apása i t : an-
ná l e l evenebb a ' részvé te l — annál n a g y o b b a' 
s a j n á l á s . 
5. A' S y m p a t h i a n e m tsak az igaz t ö r t é n e t e k b e n , 
h a n e m a' K ö l t e m é n y e k b e n is — nem tsak a ' való« 
s ágos é l e t b ő l , h a n e m az ideá l i s v i l ágbó l v e t t pé l -
d á k b a n , és t ö r t é n e t e k b e n is e g y f o r m á n k i m u t a t -
j a a' maga m u n k á s s á g á t . Ha a' Já ték-sz ínen egy szo-
m o r ú d a r a b ada t ik e l ö : mi a ' m i é rzése inke l k i sq r -
jiik a' s ze ren t sének minden vá l t ozá sa i t , mel lyek a1 
Köl tő á l t a l a b b a b é s z ö v e t t e t t e k . B o s z s z a n k o d u n k 
a' gonoszság* fo r t é l l ya inak sze ren t sés e l ő m e n e t e -
lén ; ö r v e n d ü n k a' v i r t u snak az á l n o k s á g o n vett 
g y ö z e d e l m é n , és szeren tsé jén ; f á j d a l m a s sz ívve l 
nézzük az á r t a t l a n s á g n a k s z o m o r ú e s e t é t , és ha 
a ' t ö r t é n e t n e k e lő t e r j e sz t é se eleven : ú g y , m i k o p 
nem is veszszük észre , f o r r ó köny - t s eppek g ö r -
dülnek ki a' mi s z e m e i n k b ő l . E z a' f a c t u m azt 
b i z o n y i t j a , h o g y a' S y m p a t h i a l e l k ü n k n e k b e l s ő 
r e j t e k é b ő l — az e m b e r i s é g ' f o r r á s á b ó l s z á r m a z i k . 
A' S y m p a t h i a munkás ugyan m i n d e n embe-
r e k b e n : de annak e r e j e , és m u n k á s s á g a , kü löm-
b ö z ö e m b e r e k b e n , k ü l ö m b ö z ö o k o k h o z k é p e s t , kü-
lörnbözö m é r t é k b e n ny i l a tkoz ta t j a ki m a g á t . A' 
S y m p a t h i a e r e j e , és munkás sága szab ja m a g á t : 
a ) T e s t ü n k n e k , és l e lkünknek e r e d e t i a lko-
tásához . A* sz ívnek g y e n g é b b , v a g y e l e v e n e b b 
é rzése i s zükséges öszszeköt te tésben á l l anak az 
é r z ő szá lak ' finumságával , v a g y d u r v a s á g á v a l , 
mint a' h a n g o k ' m inémüsége a ' v é k o n y a b b , vagy 
v a s t a g a b b h ú r o k k a l . M e n t ő l f i n o m a b b az egész 
testnek a lko t á sa nevezetesen az é r z ö i n a k ' System 
mája — köve tkezésképen mentől t ö b b i n g e r r e l 
t e l j e s as szív : annál készebben s e rken az , a* 
r é s z v é t e l r e — anná l e l e v e n e b b e k annak é rzése i , 
és annál sebesebben g y ú l a d az e m b e r i s ze re t e t r e , 
innen v a g y o n , h o g y az aszszonyokban rend sze-
r int e l e v e n e b b a' S y m p a t h i a , mint a' i e r j f j a k b a n . 
F ü g g a' S y m p a t h i a l e l k ü n k n e k e r e d e t i a l k o -
t á s á t ó l i s . A z e g y i k l é l e k t e l j e s e b b f i n u m é r z é -
s e k k e l , m i n t a' m á s i k . E z t u g y a n s z o r o s a n n e m 
l e h e t m e g b i z o n y í t n i : d e ha a' t a p a s z t a l á s ' ú t j á t | 
az t á l l í t j u k , h o g y az e g y i k e m b e r ' l e l k é b e n e r e -
d e t i k é p e n n a g y o b b a' l e l k i e r ő , é s a' t a l e n t u m — 
n a g y o b b az i t é l ö - t e h e t s é g n e k é l e s s é g e , é s m é l y -
s é g e — n a g y o b b a z e l m é s s é g n e k , é s a' f a n t á z i á -
nak m é r t é k e , m i n t a' m á s i k é b a n : m i é r t n e á l l í t -
h a t n é k u g y a n a' t a p a s z t a l á s ' ú t j á n , az t i s , h o g y 
az e g y i k e m b e r ' l e l k e e r e d e t i l t é p e n t e l j e s e b b 
f i n u m é r z é s e k k e l , m i n t a' m á s i k é ? 
b ) A ' j e l e n v a l ó v e s z e d e l e m n e k , n y o m o r ú -
s á g n a k , é s s z e n v e d é s n e k l á t á s á h o z . A z t m o n d ja 
H u m e : , , H o g y ha é n a' t e n g e r ' p a r t j á n á l l u k é s 
e g y h a j ó - t ö r é s s e l k ü s z k ö d ő h a j ó , a' s z e l e k á l t a l , 
h o z z á m o l l y k ö z e l h a j t a l i k , h o g y én a' h a j ó b a n 
l é v ő e m b e r e k ' á b r á z a t j á u az i j j e d t s é g r i e k
 s é s a ' 
k é t s é g b e e s é s n e k k é p e i t l á t h a t o m $ h a h a l l o m 
a z o k n a k k e s e r v e s s í r á s o k a t , é s j a j g a t á s o k a t — l á -
t o m , h o g y a' l e g s z í v e s e b b b a r á t o k m i k é n t v e s z -
n e k e g y m á s t ó l v é g - b ú t s ú t , v a g y m i k é n t ö l e l k e z -
n e k ö s z s z e , b o g y e g y ü t t s ü l j e d j e n e k a' t e n g e r 
f e n e k é r e : n i n t s ' o l l y a n é r z é k e t l e n s z í v , m e l l y e n -
n e k a' j e l e n é s n e k l á t á s á r a , a' l e g é r z é k e n y e b b S y m -
p a t h i a ' g e r j e d e z é s é n e k e l l e n t á l l h a s s o n " . a ) E g y 
i l l y e n l á t á s n a k e r e j e n é h a o l l y n a g y , h o g y az e l e -
v e n é r z é s ű e m b e r e k e t , m i n t e g y s e b e s e l e k t r i k á i 
tüz , h i r t e l e n e n t h u s i a s m u s r a g y ú l a s z t j a , k ik az 
é r z é s e k ' á r j á t ó l e l r a g a d t a t v a , "s m a g o k r a l e g f r i s -
s e b b e t s e figyelmezve , a' s e g e d e l e m é r t e s d e k l ő 
"' i... 
a) Hume über die menschliche Natur. 3. E. 256 
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e m b e r e k ' m e g s z a b a d í t á s a v é g e t t , készek a ' t ű z b e , 
és a' vízbe r o h a n n i . 
Hlyen en thus i a smus g y ú l a s z t o t t a fel a ' B r a u n -
schwe ig i H e r t z e g n e U , L e o p o l d n a h , e m b e r i sze-
r e t e t t e l te l jes l e l k é t , ki az O d e r a vizének k i á r a -
dásával , e m b e r - t á r sa inak veszede lmeke t l á t v á n , 
önn 'maga m e g t a g a d á s á v a l , és elszánásával , e m b e r 
t á r sa inak k i szabad í t á sa v é g e t t , az á r j á b a n lévő 
f o l y ó - v í z n e k hab j a i közzé r o h a n t ; de s z e r e n t s é t -
len k imene te l l e l : mer t ö n n ' nemes t ö r e k e d é s é n e k 
á l d o z a t j á v á l e t t . Az e m b e r i s ze re t e tnek egy i l ly 
nagy , és n e m e s pé ldá já t e g y emlék -osz lop ö rököd 
s i t i , me l lye t ama soka t j e l en tő i rás d i s z e s i t : 
H e r o i m a g n a e an imae p r o d i g o , 
D u m pe r i c l i t an t i bus subven i t , 
V i a d r i f luc t ibus s u b m e r s o . 
N e v e z e t e s p s y c h o l o g i a i j egyzése H e r d e r n e k 
az : h o g y ha a ' hal lás sokkal t ö b b e t tészen a' Sym-* 
pa th ia ' f e l k ö l t é s é r e , és e rő s í t é sé r e min t a' lá tás . 
Ennek a ' j e lenésnek fundamen toma a z : h o g y a ' b e » 
tegnek k e s e r v e s nyögése — a' s z e r e n t s é t l e n n e h sí-
rása , és j a j g a t á s a — a ' s e g e d e l e m é r t e s d e k l ö n e k 
s z ív r eha tó k i á l t á s a i , ú g y hatnak az embe rnek b e l -
se j ébe , min t meg annyi h e g y e s ösz tönök , m e l -
l y e k , az ö h a t h a t ó s bényomásokka l , nem tsak f e l -
kö l t ik a ' szívnek minden é r z é s e i t , hanem az e l -
mének is minden g o n d o l a t j a i t mint e g y á l ta l vál-
t oz t a t j ák é r zé sekké . 
c) A' képze lödésnek ( i m a g i n a t i o ) e l evenségé -
hez , A' k é p z e l ö d é s , és a' sz ívnek é rzése i s z o r o s 
öszazekö t te tésben á l lanak egymássa l . Mentől na-
g y o b b e l e v e n s é g g e l t u d j u k magunka t a' s zenve-
d ő k ' á l l a p o t j á b a h e l y h e z t e t n i ; m e n t ő l e l evenebben 
k é p z e l j ü k , önnön t apasz ta lása ink u t á n , a ' mások ' 
n y o m o r ú s á g á t , és s z e r e n t s é t l e n s é g é t : annál e r ö s -
s e b b b e n n ü n k a ' S y m p a t h i a ' é r z é s e , és annál ha tha -
t ó sabban ind í t j a l e lkünke t az e m b e r i s é g ' kötelesé«-
-( kl ) -
g e i n e k t e l j e s í t é s é r e . A' s z e n v e d ő e m b e r i s é g n y o -
m o r u s á g a i n a k g y a k o r l á t á s á b ó l f o r m á l t e l e v e n 
k é p z e l e t szü l te a' b a l h a t a t l a n H o v á r d ' l e l k é b e n 
azt az e l e v e n é r z é s t — azt a' r i l k a e m b e r i s z e r e t e -
t e t •— azt a' nejnes m a g a e l s z á n á s t , h o g y e g é s -
s é g é n e k , és é l e t é n e k v e s z e d e m é v e l , E u r ó p á n a k 
n e v e z e t e s e b b i s p o t á l I y a i t , és f o g h á z a i t e l j á r j a , 
o l l y ' v é g g e l : h o g y b e t s e s t a p a s z t a l á s o k a t g y ű j t v é n , 
h a s z n o s j o v a l l a t o k a t t e h e s s e n a' s z e n v e d ő e m b e -
r i s é g ' á l l a p o t j á n a k j o b b í t á s á r a . 
d) OnnÖn s z e r e n t s é s , v a g y s z e r e n t s é t l e n s o r -
s u n k h o z . Az , kit az é l e t b e n s o k v i s z s z o n t a g s á g o k 
és s z e n v e d é s e k é r t e k , e l e v e n e b b e n érz i a' m á s o k 
s z e r e n t s é t l e n s o r s á t , 's k é s z e b b a' s e g e d e l m e z é s r e , 
mint a z , a' ki s o h a s e t a p a s z t a l t a a' v á l t o z ó s z e -
r e n t s e ' t s a p á s a i t a ) . Az é l e t n e k s z e n v e d é s e i k é -
s z e b b é t é s z i k a' s z í v e t a' m á s o k m o s t o h a s o r s á -
nak é r z é s é r e . M i n t a' t e s t n e k a z o n r é s z e i b e n , 
m e l l y e k e t a' f á jda lmak g y a k r a n o s t r o m o l n a k , az 
é r z é k e n y s é g m a g a s a b b p o n t r a e m e l t e t i k , 's e z e k 
a' l e v e g ő n e k m i n d e n m o s t o h a v á l t o z á s a i t m e g é r -
z i k : ú g y a z o k az e m b e r e k , a' k i k e t s o k s z e r e n t s é t * 
l e n s é g ért az é l e t b e n , é r z é k e n y e k , 's e l e v e n r é s z t 
v e s z n e k a' m á s o k s z e r e n t s é t l e n á l l a p o t j á b ó l . E l -
l e n b e n a z o k az e m b e r e k , a' kik s z e r e n t s é b e n , bő-« 
s é g b e n , é s p u h a s á g b a n n e v e k e d t e k f e l —- a' k i k 
a' m o s t o h a s o r s ' s a n y a r ú s z e l l ő j é t s o h a s e é r e z t é k 
— az é l e t n e k k e s e r ű s é g e i t s o h a s e k ó s t o l t á k —-
r e n d s z e r i n t h i d e g , és é r z é k e t l e n E g o i s t á k , k i k -
nek ö n n ö n s z e r e n t s é j e k l é v é n b á l v á n y o k , a' m á -
s o k á l l a p o t j á b ó l l e g h i s s e b b r é s z t s e v é s z n e k . OI-. 
l y a n o k e z e k , m i n t a' h i d e g t s i g a , m e l l y b e h ú z -
ván m a g á t a' m a g a h á z á b a , nem v e s z i s z á m b a , 
ha k i v ü l a' s z é l v é s z e k d ü h ö s k ö d n e k i s — tsak ö 
m a g a l é g y e n b á t o r s á g b a n a' s z é l v é s z e k t ő l . 
a ) N o n i g n a r a m a l i , m i s e r i s s u c c u r r e r e d i s c o . V i r g , 
fi — < 4 2 ) — 
e ) A' g o n d o l k o z á s , é r z é s , és t s e l e k e d e t m ó d -
jának e g y e z é s é h e z , v a g y e l l e n k e z é s é h e z . A' g o n -
d o l k o z á s , é r z é s , és t s e l e k e d e t m ó d j á n a k h a r m ó -
n i á j a — az e r k ö l t s i , p o l i t i k a i , é s v a l l á s b e l i pr in-
c í p i u m o k n a k , és v é l e k e d é s e k n e k e g y f o r m a s á g a , 
a' S y m p a t h i a á l t a l , k ö l t s ö n ö s h a j l a n d ó s á g o t , e g y -
m á s h o z k ö z e l í t é s t , é s s z o r o s e g y e s ü l é s t szül az 
e m b e r e k k ö z t t , m i n t a' v o n s z ó e r ö az a tya f ia s tes -
tek k ö z t . A z e l l e n k e z ő e s e t b e n g y e n g ü l a' S y m -
path ia ' e r e j e 5 s ő t n é h a , k ö z b e j ö v ő p o l i t i k a i , é s 
e r k ö l t s i o k o k m i a t t , b i z o n y o s a n t i p a t h i a i s s z á r -
maz ik a' s z í v b e n . I n n e n v a g y o n az , h o g y az 
a t y a f i s á g n a k a' t á r s a s á g ' l e l k é n e k ( e s p r i t du C o r p s ) 
a' n e m z e t i s é g n e k , és a' v a l l á s n a k n a g y b é f o l y á s a 
v a g y o n a' S y m p a t h i á b a . T a g a d h a t a t l a n d o l o g 
u g y a n i s a z , h o g y n a g y o b b a' h a j l a n d ó s á g , m e -
l e g e b b a' s z í v n e k é r z é s e , é s k é s z e b b a' r é s z v é t e l 
a z o k e r á n t , a' kik1 v e l ü n k az a t y a f i s á g n a k , a* n e m -
z e t i s é g n e k és a' v a l l á s n a k k ö t e l e i á l t a l s z o r o s a b -
b a n e g y b e k ö t t e t t e t t e k : n o h a a' m a g a s s a b b e r k ö l -
t s i t Ö k é l l e t e s s é g azt k í v á n j a , h o g y m i e z e k e n az 
é r z é s e k e n f e l j ü l e m e l k e d j ü n k ; h o g y e m b e r i s z e -
r e t e t ü n k e t v a l a m e l l y k e s k e n y S p h a e r á h o z ne s z o -
r í t s u k ; h a n e m m i n d e n e m b e r e k e r á n t t e l j e s í t s ü k 
az e m b e r i s é g ' s z e n t k ö t e l e s s é g e i t . T a g a d h a t a t l a n 
d o l o g az i s , h o g y a' mi f e l e b a r á t i s z e r e t e t ü n k a' 
h o z z á n k t a r t o z ó k o n k e z d ő d v é n , l a s s a n k é n t t e r -
j e s z t i k i m a g á t , h o g y k ö z ö n s é g e s e m b e r i s z e r e -
t e t t é v á l j é k — mint a' t s e n d e s v í z n e k s z í n é n , a z 
a b b a v e t e t t kő k ö r ü l f o r m á l t a t o t t k a r i k a l a s s a n k é n t 
s z é l e s e d i k k i , m í g az e g é s z v í z n e k s z í n é n e l t e r j e d . 
f ) S z a b j a m a g á t v é g r e a' S y m p a t h i a a' s z e n -
v e d ő n e k ártat lan , v a g y b ű n ö s v o l t á h o z . Az á r t a t -
l a n n a k s z e n v e d é s e k ü l ö n ö s e n m e g i l l e t i a1 mi l e l -
k ü n k e t . V a l a h á n y s z o r a z á r t a t l a n t t a p o d t a t n i , ü l -
d ö z t e t n i , n y o m o r g a t t a t n i , k í n o z t a t n i , g y a l á z a t o s 
r a b - s z o l g a s á g r a v a g y n e t a l á n a' v e s z t ö - h e j y r e . 
- ( ft 5 ) 
h u r t z o l t a t n i lát juk : m i n d a n n y i s z o r f e l s e r k e n n e k a' 
mi l e l k ü n k n e k m i n d e t * é r z é s e i , mind h a m i cna. 
g u n k s z e n v e d n é n k , és e g y i l l y e n e s e t b e n , er-? 
k ö l t s i t e r m é s z e t ü n k n é l f o g v a , a' l e g n a g y o b b e l e -
v e n s é g g e l é r e z z ü k és ó h a j t j u k a' d o l g o k ' i g a z s á -
g o s a b b r e n d j é n e k m e g v a l ó s í t t a t á s á t . H i s s e b b e d i k a' 
s z á n a k o s á s ' é r z é s e ot t , h o l e g y g o n o s z t é v ő , a? 
b ü n t e t ő i g a z s á g ' k e z é b ő l , g o n o s z s á g á n a k é r d e m -
l e t t b ü n t e i é s é t e l v e s z i : d e i t t s e n y o m h a t j u k e l 
az e m b e r i s é g ' é r z é s é t , és a' g o n o s z t é v ő t i s s a j -
ná l juk a z é r t , b o g y e l f e l e j t k e z v é n az e m b e r i s é g r ő l 
a n n y i r a e l t é v e l y e d e t t az e r k ö l t s i s é g ' ú t j á n . 
N o h a a' S y m p a t h i a , é s az e m b e r i s é g * é r z é -
s e , az e d d i g „tett é s z r e v é t e l e k s z e r i n t , a ' t e r m é s z e t 
á l ta l m é l y e n b é o l t a t o t t az e m b e r i s z í v b e : v á g y n á k 
m i n d a z á l t a l a n n a k a k a d á l l y a i , m e l l y e k az t a' 
s z í v b e n e l ó j t j á k 5 v á g y n á k e l l e n k e z ő e r ő s s inge-* 
r e k , m e l l y e k az e m b e r t n é h a m i n d e n e m b e r i é r -
z é s e k b ő l k i v e t k e z t e t i k , és a ' k e g y e t l e n s é g r e i n g e r -
l i k . L á s s u k : 
I I . E z e k e t az a k a d á l l y o k a t , és e l l e n k e z ő i n -
g e r e k e t . A' v a d s á g ' á l l a p o t j á b a n é l ő e m b e r t , k i t 
m é g a' t e s t i s é g ' durva i n d u l a t j a i f o g v a t a r t a n a k , 
's a' k i n e k f ő t ő r e k e d é s e az , h o g y lest i s z ü k s é g e i t 
k i e l é g i t t s e , a' k e g y e t l e n s é g r e ö s z t ö n ö z i k u g y a n 
más o k o k is , p . o . é l e t é n e k , é s s z a b a d s á g á n a k f e j t é -
s e , és o l t a l m a z á s a : de i n g e r l i f ő k é p p e n az é h s é g , 
m e l l y t ö l o l l y k o r o l l y k o r k í n o z t a t i k . A' vad e m b e r 
a ' t e r m é s z e t n e k e g g y e t l e n t ö r v é n y é t e s m e r i t. i . a* 
m a g u n k m e g t a r t á s a ' ö s z t ö n é t . A ' test i t e r m é s z e t 
m i n d e n h a t ó h a t a l o m m a l m e g k í v á n j a a' m a g a j u s -
s á t — az e l s ő s z ü k s é g ' k i e l é g i t t e t é s é t . A d d i g , m i g 
azt az é l ő - f á k ' g y ü m ö l t s e i v e l , é s az á l l a t o k ' h ú -
s á v a l k i e l é g í t h e t i , t s e n d e s . Ha e z e k nem e l é g s é g e -
s e ^ a k k o r , m i n t az éh o r o s z l á n y , d ü h ö s , 's e m -
b e r társának s e m k e d v e z . I n n e n a z o k a' v é r e s , é s 
k e g y e t l e n h á b o r ú k , m e l l y e k e t a' vad n e m z e t e k 
— V kU ) — 
e g g y i k a' m á s i k e l l e n f o l y t a t n a k , r é s z s z e r i n t az 
o t t a n o t t a n u r a l k o d ó é h s é g b ő l s z á r m a z n a k , ki -
v á l t k é p e n a z o k b a n a' t a r t o m á n y o k b a n , m e l l y e k -
b e n a' t e r m é s z e t t a k a r é k o s k é z z e l o s z t o g a t t a a1 
m a g a a j á n d é k a i t . A' vad e m b e r e k , az é h s é g t ő l 
k é n s z e r i t e t v e , a rra t ö r e k e d n e k , h o g y m e n t ő l t ö b b 
e l l e n s é g e i k e t f o g h a s s á k e l , k i k e t f e n e k e g y e t l e n -
s é g g e l m e g ö l d ö s v é n , a z o k n a k húsával é h s é g e k e t 
t s e n d e s i t i k . D e a ' m i v e l t ö b b n e m z e t e k k ö z t t i s 
v á g y n a k n é h a o l l y a n n y o m o r ú s á g o s i d ő k , m e l -
l y e k b e n a ' r e t t e n e t e s é h s é g e l n y o m j a a z e m b e r i -
s é g ' é r z é s é t ; m e l l y e k b e n a z a t y á k , é s a z anyák 
t u l a j d o n g y e r m e k e i k e t m e g e s z i k ; m e l l y r e p é l d á k 
v o l t a k E r d e l y b e n i s a' v é r e n g e z ö , é s k e g y e t l e n 
B á s t a p u s z t í t á s a i a lat t . 
E z az e m b e r t e l e n s é g ' a' p a l l é r o z o t t n e m z e t e k 
k ö z t r e n d k í v ü l v a l ó és t sak az u t o l s ó s z ü k s é g ' \ 
k ö v e t k e z é s e . D e v á g y n a k m á s o k o k , m e l l y e k a* 
p a l l é r o z o t t e m b e r e k b e n i s o t t a n o t tan e l n y o m j á k 
a z e m b e r i s e g ' s z e l í d é r z é s é t , 's ő k e t k e g y e t l e n -
s é g r e i n g e r l i k . E z e k k ö z ü l t sak a' n e v e z e t e s e b -
b e k e t e m i i t v é n , i l l y e n 
a) A' t e r m é s z e t n e k b i z o n y o s d u r v a s á g a , vadsá -
g a , és k e g y e t V n s é g e , m e l l y n é m e l l y e m b e r e k n e k , 
s ő t n é h a e g é s z f a m í l i á k n a k , m i n t e g y ö r ö k s é g 
s z e r i n t , t u l a j d o n a . V a l a m i n t n é m e l l y t e s t e k b e n t ö b b 
a' g y u l a d ó m a t é r i a , mint m á s o k b a n : ú g y n é m e l l y 
e m b e r e k b e n t ü z e s e b b a' t e m p e r a m e n t u m , s e b e s e b b 
aJ vér ' f o r g á s a , h e v e s e b b e k az i n d u l a t o k , m e l l y e k 
ál ta l k ö n n y e b b e n f e l f o r r n a k é s s e b e s e b b e n g y ú l a d -
nak a' h a r a g r a , m e l i y n é h a a' d ü h o s s é g i g m é -
g y e n . A' t e m p e r a m e n t u m n a k e z t a ' t ü z e s s é g é t , a 
t e r m é s z e t n e k e z t a ' k ö n n y ű g y u l a d h a t á s á t a ' 
b ö l t s , és t z é l e r á n y o s n e v e l é s m é r s é k e l h e t i — an-
nak k i r o h a n á s á t g á t o l h a t j a , és v i s z s z a v e r h e t i , 
m i n t a' tűz ' e r e j é t v i s z s z a v e r j ü k a' r e á h i n t e t t 
VJZ á l t a l : d e ha a' n e v e l é s r o s z , v a g y h a az e m -
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b erriejt tüzes t emperamen tuma , és i n d u l a t j a a ' 
n e v e l é s á l ta l épsn nem mérséke l t e t i k ; ú g y az 
ember még g y e r m e k - k o r á b a n elvadul , 's ezen el-
vadul t i n d u l a t o k k a l felnevelted vén , e g y társa-
ság i mons t rum lészen belől le. L é g y e n az i l lyen 
vad és kegye t l en indu la tokka l b i r ó embe r gazda , 
f é r j , és a tya : ú g y a ' maga házában egy kegye t -
len despota lészen . B i r j o n ha ta lommal : úgy t y r a n -
n izá l . L é g y e n h iva ta lban : úgy va lóságos o s t o r r á 
vá l i k . 
Hogy ha p e d i g egy i l lyen kegye t l en t e r -
mészethez még k e d v e z ő b b k ö r n y ü l á l l á s o k j á ró inak , 
m e l l y e k azt t áp lá l j ák , és i n g e r l i k — mellyek az 
indula tok e lőt t szabad mezőt nyi tnak fel , a' mi l lye -
nek : a ' f ü g g e t l e n s é g n e k érzése , a' ha tá r t a lan 
h a t a l o m n a k s z é d i t ő e r e j e , g y e n g e i t é l ö - t e h e t s é g , 
viasz m ó d j á r a h a j l ó a k a r a t , a ' h í z e l k e d é s n e k része-
g í t ő maszlaga , az a l a t t omos f o r t é l y n a k g o n o s z 
t a n á t s - a d á s a i , a ' kegye lemben lévőknek boszuál lás t 
lehe l lő i n g e r l é s e i : már i l lyen kö rnyü lá l l á sok közt t 
nem tsuda , ha az e m b e r , v a l ó s á g o s é r t e l emben 
fene vaddá vál tozik ál ta l . 
I l lyen m o n s t r u m o k vo l tak h a j d o n : Sylla , 
T i b e r i u s , C a l i g u l a , N e r o , D o m i t i a n u s ; az u j -
j a b b i d ő k b e n : Dessa l ines Henr ik (Hay t i S z i g e -
tén ) és R o b e r s p i e r e 's a' t. Ha ezeknek vad kegye t* 
I e n s é g e i k e t olvassuk : nagy í t ás nélkül e l m o n d h a t -
juk , h o g y , mint V i rg i lné l a ' k igyó a' Laokoon* 
g y e r m e k é n e k tes té t m á r t z o n g o l t a : ú g y ezek a' 
H y d r á k e m b e r i hússal és vé r r e l h iz la l ták m a g o -
kat . E z e k n e k neveket a ' késő m a r a d é k m i n d e n k o r 
u t á l a t t a l , és i szonyodássa l f o g j a e m l e g e t n i . D e — -
utói é r t e mind ezeket e l ébb h á t r á b b a ' hoszszu-
ál ló N e m e s i s . Az e m b e r i s é g ' J e g y z ő - könyve em-
lékeze tben hagy ta ezeknek bün te t é se ike t . Az u to l -
sónak e lveszésében az a ' nevezetes kö rnyü l á l l á s 
fordul e l ő , hogy valamint hajdon az a' Mivész, 
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ki az A g r í g e n t u m i P h a l a r i s ' réz b i k á j á t , az e m -
b e r e k ' k ínzására ö n t ö t t e , ÖnnÖn t a l á l m á n n y á -
ban sül t meg- : ú g y R o b e r s p i e r e , az ö á l ta la a' 
mások v e s z e d e l m é r e , f e l t a l á l t p o k o l b e l i m a c h i n a 
ál tal ve sz t e t t e e l é l e t é t . 
E l f o j t j a az e m b e r b e n a* S y m p a t b i á t és k ö r -
n y ü l á l l á s o k h o z képes t , n a g y o b b , v a g y k i s s e b b 
e m b e r t e l e n s é g r e i n g e r l i 
b ) A' g y ű l ö l s é g és a' bösz szú -á l l á s ' k í v á n s á -
g a . A' g y ű l ö l s é g , akár p o l i t i k a i , akár v a l l á s o s 
t e k i n t e t b ő l s z á r m a z z é k , e l f o j t j a a' s z e r e t e t e t , é's 
az e m b e r i s é g ' s z e l i d é r z é s e h e l l y e t t e l l e n s é g e s 
i n d u l a t o k a t szül az e m b e r e k ' l e l k é b e n . A' g y ű l ö l -
s é g e r k ö l t s i v i l á g b a n e g y v i s z s z a t a s z i t ó e r ő , 
m e l l y a' m a g á n o s e m b e r e k e t , f a m í l i á k a t , n e m z e -
t e k e t é s a' k ü l ö m b ö z ö V a l l á s o k ' s o r s o s s a i t elszán 
kaszt ja e g y m á s t ó l 5 k io l t ja bennek az e g y n l á s 
eránt va ló s z í v e s h a j l a n d ó s á g o t , és f e l e b a r á t i 
s z e r e t e t e t . K ü l ö n ö s e n a' v a l l á s b é l i g y ű l ö l s é g az , 
m e l l y l e g n a g y o b b h i d e g s é g e t , és i d e g e n s é g e t 
s zü l az e m b e r e k e t k ö z t . A' V a l l á s b e l i g y ű l ö l s é g 
u t á l t a t t a m e g hajdori a' ' S i d ó v a l a5 S a m a r i t a n u s t , 
*s ma i s u g y a n az t é sz i az O ' s m á n t a' K e r e s z t é n y -
s é g n e k v a d , és m e g e n g e s z t e i h e t e t í e n e l l e n s é g é v é * 
M é g n a g y o b b m é r t é k b e n e l l e n s é g e , a' S y m -
path iának , é s az e m b e r i s é g n e k a* b o s z s z ú á l l á s ' 
k í v á n s á g a . A' S y m p a t h i a , és a' b o s z s z ú á l l á á ' k i -
bánsága két e l l e n k e z ő P o l u s o k . A ' S y m p a t h i á n a k 
t z é l j a , a' m á s o k s z e n v e d é s é t e n y h í t n i , b o l d o g s á -
g á t e í ö m o z d í t n i : a' b o s z s z ú á l l á s ' k í v á n s á g á n a k 
t z é l j a , a' mások s z e n v e d é s é t s z a p o r í t n i , b o l d o g -
s á g á t l erontani . A' k inék l e l k é t ez az e m b e r t e l e n 
p a s z s z i o e l f o g l a l t a ^ abban az e m b e r i é r z é s e k e g é -
s z e n e l v a g y n a k n y o m a t t a t v a . A n n a k e g y e d ü l v a l ó 
t z é l z á s a i ártani , é s r o n t a n i 5 f ö g y ö n y ö r ű s é g e , 
íi' m a g a e l l e n s é g e s indú la t jának t á r g y a i t s z e g é n y * 
s é g r e , g y a l á z a t r a , s z e n v e d é s r e , é s v é g s ő pusft* 
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t l i lásra jut tatni» M i n t a' V u l k á n o k b ó l a' v i r á g z ó 
v i d é k e k r e : ú g y a' b o s z s z ú á l l ó i n d u l a t b ó l az e m -
b e r e k ' b o l d o g s á g á r a rontás , é s p u s z t í t á s o m l i k 
Ki. Van p é l d a , b o g y két e g y m á s o n b o s z s z ú t á l l a n i 
t ö r e k e d ő h a t a l m a s f a m í l i a , m i n t a' t e n g e r n e k k é t 
e g y m á s e l l e n d ü h ö s k ö d ő h a b j a , e g y m á s t ö r ö k r e 
ö s z s z e r o n t o t t a . 
D e e n n é l m é g n a g y o b b a k r a i s viszi a z e m -
b e r t a' b o s z s z ú á l l á s ' k í v á n s á g a . A' H i s t ó r i a s z á m -
ta lan p é l d á j i t h o z z a fe l a' b o s z s z ú á l l ó i n d ú l a t b ó l 
s z á r m a z o t t g y i l k o s s á g o k n a k . M i r e nem v e t e m e d i k 
a' b o s z s z ú á l l á s t ó l i n g e r e l t e t e t t e m b e r ! A' t i g r i s ^ 
é s az o r o s z l á n y a' m a g a n e m é h e z t a r t o z ó k a t n e m 
b á n t j a : az e m b e r e l l e n b e n , a' b o s z s z ú á l l á s t ó l 
ö s z t ö n ö z t e t v e , ö s z v e s z a g g a t j a a' m a g a f e l e b a r á t -
j a i t , r o k o n a i t , s ö t tu lajdon g y e r m e k é t i s . Van 
p é l d a a r r a , h o g y az a n y a , a' m a g a t u l a j d o n l e á -
nyát , b o s z s z ú á l l ó i n d u l a t b ó l , és d ü h ö s s é g b ö l * 
a ) a z é r t , h o g y a n n a k g y a l á z a t o s t á r s a l k o d á s á t a' 
m a g a a t tyának m e g j e l e n t e t t e , r e t t e n e t e s kínok-* 
f kai — o l l y a n o k k a l , m e l l y e k h e z k é p e s t a' K a r a i -
b a ' k e g y e t l e n s é g é k e g y e l m e s s é g — ö l t e m e g . ' S 
a' mi i t t az é r z é s t m e g f a g y l a l j a , az : h o g y e z a z 
anya (ha annak l e h e t n e v e z n i ) l e l k e t l e n g y e r m e -
k é n e k t e s t e m e l l e t t á l lva , a' m e g i l l e t ö d é s n e k , é s 
m e g b á n á s n a k l e g k i s s e b b j e l é t se mutatta — 
k ö n n y é t se h u l l a t t a b ) . I g y v e t k e z t e t i l e a' b o s z -
s z ú á l l á s ' k í v á n s á g a n e m tsak az e m b e r r e l , haner f i 
í n é g az a n y á v a l i s az e m b e r i s é g e t . — E z t t s e -
l e h s z i 
c) Az u r a l k o d á s ' k í v á n s á g a , é s a' n a g y r a v á -
g y á s is . O l l y a n k é t p a s z s z i ó , m e l l y e k b ö l ^ e l e i t ő l 
f o g v a , s o k r o s z á r a d o t t ki az e m b e r i n e m z e t r e * 
a ) R a b i é j e c u r i n c e n d e n t e , J u v e n a l i s s z e r i n t . 
ÍJ) B e c k e r s V o r l e s u n g e n ü b e r d i e P f l i c h t e n , u n d R e c h t e d e » 
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A ' h a t a l o m , é s az u r a l k o d á s , b ö l t s e s s é g g e l , j ó 
s z í v v e l , é s e m b e r i s z e r e t e t t e l p á r o s i t t a t v a , áldás, 
é s b o l d o g s á g . Ha p e d i g a' h a t a l o m ' , é s u r a l l í o -
dás ' h i v á n s á g a v a l a k i b e n b e t e g s é g g é , v a g y kór~ 
s á g g á ( S u c h t ) vá l ik 5 ha b ö l t s e s s é g g e l , é s j ó s z í v -
v e l nints' ö s z s z e k ö t t e t v e 5 ha annak e g y e d ü l v a l ó 
t ö r v é n n y é a' s z a b a d k é n y , é s m i n d e n e m b e r i jus-
s o k ' k o r l á t j a i n a k ö s z s z e r o n t á s á v a l a' h a t á r t a l a n 
h a t a l o m r a t ö r e k e d i k : ú g y á t o k , és v e s z e d e l e m . 
A ' h a t a l o m ' g y a k o r l á s á n a k m e z e j e s i k á m l ó 
j é g . R i t k a e m b e r , a' k i a z o n e m b e r ü l m e g t u d n á 
tartani az a r á n y - m é r t é k e t . A' h a t a l o m n a k h o s z -
s z a s , és s z a b a d o s g y a k o r l á s a m a g a m a g á b a n is 
ö s z t ö n a' v i s z s z a é l é s e k r e . E z az e m b e r t e l ö s z ö r 
h i d e g g é — majd é r z é k e t l e n n é »— v é g r e k ö n y ö r ü -
l e t l e n n é , é s i r g a l m a t l a n n á t é s z i . 
E z az é r z é k e t l e n s é g m i n d a' m a g á n o s , m i n d 
a* k ö z ö n s é g e s k ö r b e n k i m u t a t j a m a g á t . A' T i s z -
t a r t ó , a' S z e r e t s e n r a b s z o l g á k ' H a j d ú j a , a' T ö m -
l ö t z - t a r t ó — m i n d e g y i k a' h a t a l o m ' g y a k o r l á s a 
á l t a l , n a g y o b b , v a g y k i s s e b b m é r t é k b e n , v e s z t az 
e m b e r i é r z é s e k b ő l , és m i n d e g g y i k , a' m a g a 
m ó d j a , é s s z e m é l y e s t u l a j d o n s á g a s z e r i n t , na-
g y o b b , v a g y k i s s e b b m é r t é k b e n , é r e z t e t i az a lat -
ta v a l ó k k a l a' m a g a h a t a l m á n a k , és f e l s ö b b s é g é -
nek s u l l y á t — ha a' jó s z í v , és e m b e r i s é g á l ta l 
n e m m é r s é k e l t e t i k . M i n d e n a l s ó b b , é s f e l s ő b b 
h a t a l o m ' g y a k o r l á s a t sak az i g a z s á g ' , j ó s z ív ' , é s 
az e m b e r i s é g ' k o r l á t j a i n b e l ő l l e h e t e m b e r i , é s 
i g a z s á g o s . Ha e z e k e n a' k o r l á t o k o n k i v ü l l é p i k : 
e l v e s z t i e z t a' ké t s z é p t u l a j d o n s á g o t . A ' ha tár ta -
lan h a t a l o m ' é r z é s e , m a g á r a , az e m b e r i s é g ' , é s 
a' m é r s é k l e t s é g ' v e z é r , é s m e g s z o r í t ó p r i n c í p i u m a 
n é l k ü l , az a l a t t v a l ó k a t n é z h e t i ú g y m i n t a' t s u p a 
szabad k é n y ' e s z k ö z e i t , 's i l l y e n g o n d o l k o d á s 
m e l l e t t , o t t , a' h o l á l d á s t , és b o l d o g s á g o t k e l l e -
ne t e r j e s z t e n i , p u s z t u l á s t , é s v e s z e d e l m e t t e r j e s z t . 
( i g ) -
A' n a g y r a v á g y á s n a k v a g y o n t e r m é s z e t e s h a -
tára , m e l l y n e k k e r ü l e t é n b e l ü l n e m tsak nem v e -
s z e d e l m e s ; s ö t i n k á b b s o k n a g y , és h a s z n o s t e t -
t e k n e k s z ü l ő annya , ha t. i . t i s z t e s s é g e s tzélofcra 
t i s z t e s s é g e s , és i g a z s á g o s e s z k ö z ö k k e l t ö r e k e d i k 
e l j u t n i . D e az e iköl ts i ség"' k ö r é n k ivü l , f é l r e t é -
v é n m i n d e n e m b e r i é r z é s e k e t , a' l e g n a g y o b b i g a z -
s á g t a l a n s á g o k a t , g o n o s z s á g o k a t , i s t e n t e l e n s é g e -
k e t , r o n t á s o k a t , és p u s z t í t á s o k a t v i h e t i véghez; 
az e m b e r i t á r s a s á g b a n . H á n y s z o r n e m e m e l t e f e l 
m a g á t a' n a g y r a v á g y á s a' mások r o m l á s á v a l , é s 
p u s z t u l á s á v a l ? H á n y s z o r nem é p í t e t t e a' m a g a 
s z e r e n t s é j é t , és b o l d o g s á g á t a' m á s o k ö s z v e r o n -
t o t t s z e r e n t s é j é r e , é s b o l d o g s á g á r a ? H á n y s z o r 
n e m f e r t é z t e t t e m e g a* m a g a k e z e i t a' t e s t v é r e k ' 
v é r é v e l , h o g y útat n y i s s o n m a g á n a k a' t h r o n u s r a ? 
H á n y e m b e r e k e t n e m t e t t s z e r e n t s é t l e n e k k é , a' 
k ik ú t jában á l l o t t a k ? 
A' n a g y r a v á g y á s l e g v e s z e d e l m e s e b b p a s z s z i ó 
a z o k b a n , a' k iktő l o r s z á g o k n a k , é s n é p e k n e k , 
b o l d o g , v a g y b o l d o g t a l a n s o r s o k f ü g g . E g y H ó -
d o l t a t ó , k i a' h iú d i t s ö s é g ' s zomjús 'ágá tó l ö s z t ö -
n ö z t e t i k , a' m a g a n a g y s á g á t n e m a' népek' b o l -
d o g í l á s á b a n , hanem az anyáktó l m ^ g á t k o z t a t o t t 
v é r e s h á b o r ú k b a n k e r e s i , U t e t a' n a g y r a v á g y á s 
m e g v a k í t j a , és az e m b e r i s é g ' s z ó z a t j á n a k ha l lá sá -
ra s ü k e t t é t é s z i . E g y e d ü l v a l ó t z é í j a , és t ö r e k e -
d é s e l é v é n a z , h o g y a' m a g a n e v é t ö r ö k ö s í t t s e , 
m i n d e n h e l y e s t e k i n t e t e k e t , m i n d e n j ó z a n f o n t o -
l á s o k a t f é l r e tészen. O l l y s o k k ö n n y h u l l a t á s o k a t — 
o l l y sok v á r o s o k n a k , 's e g é s z t a r t o m á n y o k n a k e l -
p u s z t u l á s á t s z á m b a n e m v é v e — e g y s z í n e s o k é r t 
— v a l ó s á g g a l p e d i g a z é r t , b o g y h í r é t , nevét , 
é s d i t s ö s s é g é t az e g é s z v i l á g k i t r o m b i t á l j a — a' 
f é l v i l á g o t l á n g b a b o r í t j a . E g y i l l y e n ember , a 
m a g a t z é l j á n a k e l é r é s é r e , a' l e g n a g y o b b á l d o z a -
t o t se tar t ja d r á g á n a k . T s a k h o g y e l n y e r h e s s e a 
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g y ő z e d e l m i k o s z o r ú t , e g y ü t k ö z e t b e n h ú s z , *s 
t ö b b e z e r e k e t f e l á l d o z n i , t s e k é l y s é g n e k t a r t j a , 's 
ú g y l á t s z i k ^ h o g y az ü t k ö z e t e t e g y já téknak n é z i , 
m e l l y n e k m e g n y e r é s é b e n a' m a g a ' S e n i j é n e k e r e -
j é t k i m u t a t h a t j a . A ' h o l t t e s t e k k e l b é b o r i t t a t o t t 
m e z o n — az e l p u s z t ú l t v á r o s o k ' , é s t a r t o m á n y o k 1 
s z o m o r ú o m l a d é k a i k ö z t — h i d e g vérre l — e m -
b e r i é r z é s né lkü l á l l , 's m e g t e k i n t v e a* v é r - ö z ö n t , 
Ö n n ö n k é p z e l t d i t s ö s s é g é n e k ö r v e n d . Itt a' n a g y 
H é r o s ; d e mél tán azt l e h e t n e k é r d e n i ; h o l v a -
g y o n az e m b e r i s é g ? h o l a' n a g y e m b e r ? M i n d 
e z e k m e l l e t t is az t m o n d j a H u m e : h o g y az i l l y e n 
H é r o s o k ' t s e l e k e d e t e i t h e l y b e u g y a n nem h a g y -
h a t j u k — de m é g i s az ö s z e m é l l y e k t ö l b á m u l á -
s u n k a t m e g nem t a g a d h a t j u k a ) . I g a z : mert b á -
m u l j u k a z o k a t az ö s z v e t o r n y o s o d o t t f e k e t e f e l l e -
g e k e t i s , m e l l y e k b ö l r o n t á s , é s p u s z t í t á s o m l i k 
k i a* m e z ö k r e . 
N e m k i s s e b b e l l e n s é g e a' S y m p a t b i á n a k 
d ) A z E g o i s m u s — v a g y az e l f a j u l t ö n n ' h a -
s z o n - k e r e s é s . Az E g o i s t á n a k b á l v á n n y a , tsak ö n - \ 
n ö n s z e m é l l y e . M á s o k l é g y e n e k b o l d o g o k , v a g y 
b o l d o g t a l a n o k : s z á m b a n e m v é s z i . A ' h o n n a n ö n n ' 
k ó r s á g n a k ( S e l b s t s u c h t ) i s n e v e z t e t i k . K i s s e b b 
m é r t é k b e n , mint f ö s v é n y s é g , m e g h i d e g i t i a' s z í -
v e t , 's az t m i n t e g y ö s z v e s o d o r v á n , k i s z o r í t j a a b -
b ó l a* s z e r e t e t n e k m i n d e n j ó l t é v ö é r z é s e i t . A' 
s z e g é n y n e k k é r é s e , a' n y o m o r ú l t n a k e s d e k l é s e , 
a' s z e n v e d ő n e k k ö n y h u l l a t á s a , a z E g o i s t a ' l e l k é t 
m e g n e m i n d í t j a ; — a b b a az e m b e r i s é g ' s z ó z a t j a 
n e m h a t b é . N a g y o b b m é r t é k b e n , mint V a g y o n -
k ó r s á g ( H a a b s u c h t ) az e m b e r t , a' v i l á g i j ó k n a k 
m e g s z e r z é s é b e n , i g a z s á g t a l a n e s z k ö z ö k r e v e z e t i . 
A z E g o i s t a m e g r o n t j a a' s z e r e t e t ' t ö r v é n n y e i t , 
m i d ő n ( k e d v e z v é n a' k ö r n y ü l á l l á s o k az ö p a s z s z i ó -
a ) H u m e ü b e r d i e m e n s c h l i c h e N a t u r . 3 - 0 B , S . *(>g. 
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jának) a* k ö z ö n s é g e s í n s é g b ő l , és n y o m o r ú s á g b ó l 
i s h a s z n o t h a j t m a g á n a k . M e g r o n t j a az i g a s z s á g ' 
t ö r v é n n y e i t , m i i l ö n a' m á s o k j a v a i t , é s j u s s a i t , 
t ö r v é n y b é l i f o g á s o k k a l , é s m e s t e r s é g e s k e l e p t z é k -
ke l , m e l l y e k b e , mint a' p ó k a' l e g y e t a' m a g a 
b á l ó j á b a , az e g y ü g y ű t , é s a' t ö r v é n y k e z é s ' s z ö -
v e v é n n y e i v e l e s m e r e t l e n t b é k e r í t i , az i g a s z s á g n a k 
s z í n e a l a t t , h a m i s a n e l r a g a d o z z a . M i n t a' k i g y ó 
b e f ú r j a m a g á t a' b á s t y á k n a k f u n d a m e n t o m a i a l á : 
ú g y fúr ja b é m a g á t a' t e l h e t e t l e n E g o i s t a a' f a m í -
l i á k ' j u s s a i a l á , — és e g y s z e g é n y f a m í l i á t m e g -
r o n t a n i — az t n y o m o r ú s á g r a , Í n s é g r e , é s v é g s ő 
p u s z t u l á s r a juttatni , nem sajná l ja . 
E z , a' h a s z n o t , é s n y e r e s é g e t v a d á s z ó ö n n ' 
k ó r s á g e g é s z e n m e g f o j t j a az e m b e r b e n az e m b e -
r i s é g e t . P é n z é r t az e m b e r a' m a g a n y o m o r ú l t h i t -
s o r s o s s a i n a k e l n y o m á s á r a k é s z f e g y v e r t f o g n i ; 
k é s z a* m a g a e m b e r - t á r s a i t k i n o s r a b s z o l g a s á g r a 
e l a d n i . A' k e r e s z t é n y V a l l á s ' s z e l í d l e l k é v e l , é s 
a z e m b e r i s é g g e l e g y a r á n t e l l e n k e z ő R a b s z o l g a -
k e r e s k e d é s a' n y e r e s é g ' s z o m j ú h o z á s á b ó l v e t t e a' 
m a g a e r e d e t é t . A b b ó l v é s z i ma i s , m i d ő n a' k e -
r e s z t é n y K e r e s k e d ő k á l ta l n e m tsak S z e r e t s e n , 
h a n e m K e r e s z t é n y r a b - s z o l g á k i s á r u i t a t n a k , é s 
h u r e z o l t a t n a k a' vad n e m z e t e k k ö z z é . I l l y e n t e t t e k 
m e l l e t t n i n t s ' ; m i é r t d i t s e k e d j ü n k az E u r ó p a i c u l -
t u r á v a l . M i r e nem v i s z i az e m b e r t a' p é n z n e k s z e -
r e l m e ? A n g l i á b a n , e g y D e e d nevü a l a t s o n l e l k ű 
á r u l ó , a' m e g v e s z t e g e t e t t T ö m l o t z - t a r t ó ' s e g e -
d e l m é v e l , k i s z a b a d í t j a a' t ö m l ö t z b ö l , 's i d e g e n 
o r s z á g r a s z ö k t e t i az i f j ú M o r t o n t , ki a' R á n k ó -
e z é d u l á k ' m e g h a m i s í t á s á é r t m i n d e n nap vár ta b ű -
n ö s f e j é r e a' h a l á l t : d e tsak a z é r t , h o g y azután 
ö r d ö g i p l á n u m á t k i v i h e s s e , 's ö t e t e z e r S t e r l i n g 
f o n t é r t , a' h a l á l o s b ü n t e t é s r e , i s m é t a' B á n k ó -
* k 
i g a z g a t á s ' k e z é b e j á t z o d h a s s a . a ) . V á g y n á k a' v i -
l á g o n e l é g á r u l á s o k : d e az e m b e r i s é g ' , é s a' f e -
l e b a r á t i s z e r e t e t ' p a l á s t j a a l a t t , i l l y e n g o n o s z s á -
g o t i s e l e k e d n i — e z , a' m i k ü l ö n ö s e n u t á l a t o s s á 
t é s z i a' m i s z e m e i n k e l ő t t D e e d e t . 
E s h á n y g y i l k o s s á g o k n e m s z á r m a z n a k a* 
p é n z n e k s z e r e l m é b ő l ? A z O l a s z B á r i d i t a p é n z é r t , 
h i d e g v é r r e l , é s i r g a l o m n é l k ü l k ü l d i a' m á s v i -
l á g r a a' m a g a e m b e r - t á r s a i t E z e l ő t t , m i n t e g y 
ö t v e n h á r o m e s z t e n d ő k k e l , L i ' s b o n á b a n a' v e s z t ő -
h e l y r e v i t e t e t t e g y i f j ú a s z s z o n y m o n s t r u m , k i , 
m i n t s z o l g á l ó a' F a t t y ú - h á z b a n , t s e k é l y h a s z o n ' 
r e m é n y s é g e a l a t t v e t e m e d e t t a r r a a z i s z o n y a i f o s 
g o n o s z s á g r a , h o g y h a r m i n t z h á r o m g y e r m e k e t m e g -
ö l j ö n b ) . T ö b b e n n é l az , h o g y h a j d a n a' k e g y e t -
l e n P o n t z i a , f ö s v é n y s é g b ő l c ) , t u l a j d o n k é t g y e r -
m e k é t ö l t e m e g m é r e g g e l d ) . V a n p é l d a a r r a i s , 
h o g y k é t e l f a j u l t fiú a' m a g a ö r e g a t t y á t , t s e k é l y 
h a s z o n - f é l t é s b ő l , K a n n i b á l i ' , k e g y e t l e n s é g g e l Ö l t e 
m e g e ) . A ' S p a n y o l o k á l t a l A m e r i k á b a n v é g h e z 
v i t t k e g y e t l e n k í n z á s o k , p u s z t í t á s o k , é s m é s z á r -
l á s o k e b b ő l a' k ú t f ő b ő l e r e d t e k , a' h a s z o n - k e r e -
s é s s e l ö s z v e t s a t o l v á n m a g á t a' f a n ä t i s m u s i s . E b -
b ő l s z á r m a z n a k s o k t i t k o s , é s n y i l v á n v a l ó g y i l -
k o s s á g o k , m é r e g g e l v a l ó m e g v e s z t e g e t é s e k , a ' 
a ) A r c h e n h o l z E n g l a n d . 7 . A b s c h n i t t . 
b ) L i i e d e r E i n l e i t u n g i n d i e S t a a t s k u n d e . 2 0 4 — 2 0 5 I« 
c ) A ' P o n t z i a S í r k ö v é n e z a z í r á s t a l á l t a t o t t , m a g y a r r a 
f o r d í t v a : P o n t z i a , T i t u s P o n t z i u s ' l e á n y a , i t t f e k s z e m 
— k i , k é t g y e r m e k e i m e t m é r e g g e l e l v e s z t v é n — a ' f ö s -
v é n y s é g ' m u n k á j a — m a g a m a t k e g y e t l e n ü l m e g ö l t e m . T e , 
a k á r k i l é g y , a ' k i i t t á l t a l m é s z , h a k e g y e s v a g y , k é r -
t e k , f o r d í t s d e l r ó l l a m s z e m e i d e t . 
d ) — — — S e d e l a m a t P o n t i a : f e c í , 
C o n f i t e o r , pueriscjue meis aoonita p a r a v i . 
T U n e d u o s , i m a s a e v i s s i m a v i p e r a C a e n a ? 
T u n e d u o s ? S e p t e m , s i S e p t e m f o r t e f u i s s e n t . 
J u v e n a U S a t . V I . 
« ) B e c k e r s V o r l e s u n g e n , 2 , T h , S , i 8 í i 
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mások é le te e l len való l e s e l k e d é s e k . J ó l m o u d o t -
ta , az A p o s t o l : minden gonoszságnak g y ö k e -
r e , a' p énznek szerelme, ( l . T i m . VI. 1 0 . ) A u r i 
saera f ames qu id non m o r t a l i a pec to ra c o g i s ! K 
V i r g . 
e) S o k s z o r e l f o j t j a az e m b e r i sz ívben a ' S y m -
p a t h i a ' s z e l í d é rzésé t a ' f e s l e t ség i s , m e l l y sok 
g y i l k o s s á g o k n a k szülő a n n y a . E g y i k gonoszság-
szül i a' más ika t . A' ki e g y köve t egy h e g y r ő l le-
g ö r d í t , annak nem áll t ö b b é ha t a lmába , h o g y 
azt sebes r o h a n á s á b a n , megá l l í t t s a . A' k i e g y go -
noszságnak nek i adta m a g á t , a' más ik ra m i n t e g y 
s z ü k s é g e s s é g g e l v i t e t t e t i k , 's nem t u d j a , h ó i f o g 
m e g á l l a p o d n i a ' gonoszság 2 ú t j á n . Igaz ez kü lö -
nösen a ' f e s l e t s é g r ö l , me l lynek igen s o k s z o r a" 
g y i l k o s s á g a ' következése . Vágynák pé ldák , h o g y 
a ' feslet t é l e t e t köve tő f é r j , és f e l e ség e g y i k a' 
másik é le te e l len t ö r e k e d t e k , és e l f e l e j t kezvén a r -
ró l az é r z é k e n y s z e r e t e t r ő l , és h í v s é g r ö l , m e l l y e t 
egymásnak ö r ö k r e e sküd t enek , -most a ' f é r j a ' fe-
l e ségnek , m a j d a ' f e l e ség a ' f é r j n e k vé réve l f e r -
t é z t e t t e m e g keze i t . Sürü p é l d á k vágynák a r r a is , 
h o g y a' f e s l e t t é le t ' m ó d j á t köve tő anyák , v a g y 
a z é r t , h o g y g o n o s z s á g a i k a t e l t a k a r j á k , v a g y 
a z é r t , h o g y megszoko t t é l e t e k ' módjá t s z a b a d a b -
b a n f o l y t a t h a s s á k , e l fo j t ván m a g o k b a n azt a ' sze -
l í d é r z é k e n y s é g e t , me l lye t a ' t e rmésze t p l á n t á l t 
az anya i s z í v b e , t u l a j d o n g y e r m e k e i k e t k e g y e t -
lenül m e g ö l t é k , vagy p e d i g i r g a l o m nélkül e lve-
t e t t é k . E s ezek a ' s ü r ü p é l d á k adtak a l k a l m a t o s -
s á g o t az e m b e r i s ze re t e tnek a r r a , h o g y f e l á l l í t s a 
a z o k a t a ' j ó l t évö I n t é z e t e k e t , me l l yekbe a ' k i l e t t 
g y e r m e k e k , h o g y a' p o l g á r i t á r s a s á g n a k , és az 
e m b e r i s é g n e k m e g t a r t a s s a n a k , f e l v é t e t n e k , és k ö -
z ö n s é g e s k ö l t s é g e n neve l te tnek . — 
f) E l t o m p í t j á k végre a ' S y m p a t h i á t a5 k e g y e t -
l enségeknek mindennap i p é l d á j i . A' k e g y e t l e n s é g 
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m a g a m a g á t t e r j e s z t i az e m b e r i t á r s a s á g b a n , m i n t 
a' f e n e az e m b e r i t e s t b e n . M i n t , a' m e s e s z e r i n t , 
a* Medu'sa i r t ó z a t o s f e j é n e k lá tására k ö v é v á l t o z -
tak az e m b e r e k , ú g y a' k e g y e t l e n k e d é s , é s a' 
v é r - o n t á s ' s ü r ü p é l d á j i n a k l á t á s a által , m e g k e m é -
n y e d i k a' s z i v , é s e l v e s z t i az t a' t ó n u s t , m e l l y -
b ö l az e m b e r i s é g ' é r z é s e s z á r m a z i k . A' S y m p a -
t h i á n a k e z t a' s z e l i d é r z é s é t az e m b e r k o r á n e l -
v e s z t h e t i , h a m á r g y e r m e k - k o r á b a n h o z z á s z o k i k 
a' b o r z a s z t ó l á t á s o k h o z . V o l t a k az ú j j a b b i d ő k -
b e n a* k e g y e t l e n s é g n e k b o r z a s z t ó p é l d á j i . V o l t a k 
a ' F r a n c z i a - o r s z á g i f e j e t l e n s é g a l a t t , o l l y a n v é -
r e s S c e n á k , m e l l y e k a' H a n n i b á l o k é n á l i s z o n y a -
t o s a b b a k v o l t a k , 's e z e k az é r z é s t a' g y e r m e k e k * 
l e l k é b e n e g é s z e n e l d u r v í t o t t á k . M á r a' g y e r m e k 
ú g y h o r d o z t a az ú t s z á k o n s z e r t e s z é l j e l a' k a r ó b a 
h ú z o t t v é r e s e m b e r i f ő k e t , m i n t g y ő z e d e l e m ' j e -
l e i t . M á r a' h a l d o k l ó k ' k e b e l é b ő l g y e r m e k i p a j -
k o s s á g b ó l k i s z a g g a t t a a' v é r z ő s z í v e k e t . A' m e l l y 
g y e r m e k i i d ő k o r i l l y e n p é l d á k , 's i l l y e n t e t t e k 
k ö z t n e v e k e d i k f e l , m i n ő e m b e r i s é g e t l e h e t a t tó l 
v á r n i j ö v e n d ő b e n ? I l l y e n p é l d á k á l t a l n e m e m b e -
r e k , h a n e m t i g r i s e k f o r m á l t a t n a k . E s h a ez a' 
v é r e n g e z é s F r a n t z i a - o r s z á g b a n t o v á b b i s í g y m e n t 
v ó l n a : ú g y e g y f é l s z á z a d a lat t az e g é s z n e m z e t 
t ö k é l l e t e s e n v i s z s z a e s e t t v ó l n a a' v a d s á g * á l l a -
p o t j á b a . 
I l l y e n s o k e l l e n s é g e i v á g y n á k a' S y m p a t h i á -
n a k ; i l l y e n s o k o k o k , m e l l y e k a z t , á r t a l m a s b e -
f o l y á s o k k a l , n e m t sak t o m p í t j á k , h a n e m n é h a 
a' s z í v b ő l e g é s z e n ki i s i r t j á k . A' S y m p a t h i a e g y 
k é n y e s p l á n t a , m e l l y e t n é h a a' h i d e g s z e l e k m á r 
g y e n g e t s i rá jában e l h e r v a s z t a n a k * A n n á l n a g y o b b 
g o n d o s s á g , és m u n k á s s á g k ívántat ik a r r a , h o g y 
a z , az e l d u r v u l á s e l l e n n e m tsak o l t a l m a z t a s s é k , 
h a n e m e g y s z e r ' s m i n d s z o r g a l o m m a l m i v e l t e s s é k , 
é s g y a r a p i t t a s s é k . L á s s u k 
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I I I . A z o k a t az e s z k ö z ö k e t , m e l l y e k á l l a l a' S y m -
p a t h i a k i m í v e l t e t i k , é s g y a r a p i t t a t i k . 
1 . A' S y m p a t h i a ' k i m i v e l é s é r e f ö e s z k ö z a' 
n e v e l é s . M i n d e n l e l k i e r ö k , é s t e h e t s é g e k , m i n -
d e n é r z é s e k , é s i n d u l a t o k , h o g y a' m a g o k i g a z 
t z é l j o k n a k , é s r e n d e l t e t é s e k n e k m e g f e l e l j e n e k , 
s z o r g a l m a t o s d a j k á l k o d á s t , á p o l g a t á s t , é s m i v e -
l é s t k í v á n n a k , m e l l y e k n é l k ü l , v a l a m i n t a' m í v e -
l é s n é l k ü l h a g y o t t t s e m e t é t f e l f o g j á k a' t ö v i s b o k -
r o k , a' l e g n e m e s e b b é r z é s e k k e l b í r ó l e l k e k e t i s 
f e l f o g j á k , és e l b o r í t j á k a' d i jrva é r z é s e k , é s i n -
d u l a t o k . É s e n n e k a ' m i v e l é s n e k l e g a l k a l m a t o s a b b 
i d e j e a' g y e r m e k i i d ö - k o r . E k k o r , m i n t a' v i a s z -
s z a s t á b l a a' b e t ű k n e k , ú g y a' g y e r m e k ' l e l k e m i n -
d e n j ó p r i n c í p i u m o k n a k , m i n d e n n e m e s é r z é s e k -
n e k , é s s z e l í d i n d u l a t o k n a k b é f o g a d á s á r a a l k a l -
m a t o s . V a l a m i n t a' R u s z s z ó j e g y z é s e s z e r i n t , a' 
K e r t é s z t e h e t i , h o g y e g y t s e m e t é t arra a' f o r m á -
ra n e v e l j e n , m e l l y r e n é k i t e t s z i k : ú g y a' b ö l t s , 
ós t z é l e r á n y o s n e v e l é s t e h e t i , h o g y a' g y e r m e k ' 
l e l k é n e k o l l y a n i n t é z e t e t a d j o n , a' m i l l y e n t a k a r . 
H a e l l e n b e n az e l m u l a t o t t n e v e l é s m i a t t , a' g y e r -
m e k e k ' l e l k é b e n az é r z é s e k e l d u r v u l n a k , az i n d u -
l a t o k , é s e r k ö l t s ö k e l v a d ú l n a k : k é s ő a z o k a t a z 
e l é h a l a d o t t i d ő k o r b a n o r v o s o l n i . E s r i tka p é l d a , 
h o g y a' g y e r m e k i i d ő k o r b a n m e g r ö g z ö t t vad é r -
m é s e k e t , é s i n d u l a t o k a t az i d ő m e g s z e l í d í t e t t e , a ' 
r o s z h a j l a n d ó s á g o k a t , é s v e s z e d e l m e s p a s z s z i ó k a t 
m e g o r v o s o l t a v o l n a . 
M i n d e n N e v e l ő k n e k a z é r t e l m ú l h a t a t l a n k ö -
t e l e s s é g e k , a' g y e r m e k e k ' l e l k é b e az e m b e r i s é g ' 
p r i n c í p i u m a i t h i n t e n i ; k i v á l t k é p e n a b b a m é l y e n 
b é n y o m n i azt az i g a z s á g o t : h o g y az Is ten e g y 
é l ő , é s é r z ő t e r e m t é s t s e r e n d e l t k í n o k r a , ég 
s z e n v e d é s e k r e , h a n e m i n k á b b ö r ö m r e , és b o l d o g -
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s á g r a ; k ö v e t k e z é s k é p e n a z t a k a r j a , h o g y az ö 
f e l s é g e s t z é l j a s z e r i n t , m i n d e n t e r e m t é s e k k e l , 
m i n d e n e m b e r e k k e l s z e l í d e n , é s e m b e r i m ó d o n 
b á n j u n k . K ö t e l e s s é g e k a' g y e r m e k e k ' l e l k é b e n a' 
s z e l í d r é s z t v é v ö é r z é s e k e t , é s az e m b e r i s z e r e t e -
t e t f e l s e r k e n t e n i , és- m e g g y ö k e r e z t e t n i . H o g y h a 
e z e k a' p r i n c í p i u m o k , é s é r z é s e k a' g y e r m e k e k ' 
l e l k é b e n m e g f o g a n n a k , é s e z á l ta l ö k n e m e s é r -
z é s ű f e l e b a r á t o k k á , j á m b o r é s h í v p o l g á r o k k á , 
é s s z e l í d e m b e r b a r á t o k k á k i f o r m á l t a t n a k : ú g y a* 
N e v e l ö k m a g o k n a k á l l a n d ó é r d e m e t s z e r e z n e k , é s 
i g a z j ó l t é v ö j i l é s z n e k a' p o l g á r i t á r s a s á g n a k , é s 
az e m b e r i s é g n e k . 
E n n e k a' t z é l n a k e l é r h e t é s é r e s z ü k s é g e s k é p e n 
m e g k í v á n t a t i k , h o g y a' g y e r m e k e k k e l a' l e h e t ő 
l e g n a g y o b b s z e l í d s é g g e l , j ó s á g g a l , é s e m b e r i -
s é g g e l b á n j u n k : e l l e n b e n e l t á v o z t a s s u n k a' n e v e * 
l é s b e n m i n d e n d u r v a s á g o t , r o n g á l á s t , és k e g y e t -
l e n k e d é s t . M e r t a' s z e l í d , é s s z e r e t e t t e l t e l j e s 
b á n á s ' m ó d j a s z e l í d í t i ; e l l e n b e n m i n d e n d u r v a s á g y 
és k e g y e t l e n k e d é s t o m p í t j a az é r z é s e k e t . A' S z ü -
l é k ' , N e v e l ö k ' , é s T a n í t ó k ' s z e l í d é r z é s e i é s z r e -
v e h e t e t l e n ü l á l ta l ö n t ő d n e k a' g y e r m e k e k ' s z í v é -
b e . E s a' m e l l y g y e n g e g e n e r a t i o i l l y e n s z e r e t e t -
t e l t e l j e s n e v e l é s á l t a l f o r m á l t a t i k , t sak a t tó l l e -
h e t v á r n i j ö v e n d ő b e n h a s o n l ó s z e l í d s é g e t , é s e m -
b e r i s é g e t . E l l e n b e n a' d u r v a , é s k e g y e t l e n b á -
nás' m ó d j á n a k , az e m b e r i t á r s a s á g r a n é z v e , az a' 
k á r o s k ö v e t k e z é s e v a g y o n , b o g y e z á l ta l a' g y e r -
m e k e k b e n k i a l u s z i k l a s s a n k é n t az e m b e r i s é g ' s z e -
l í d é r z é s e , 's majd m i k o r f e l n e v e k e d n e k , az e l -
d u r v í t o t t é r z é s h a s o n l ó k e g y e t l e n k e d é s e k b e n m u -
tat ja k i m a g á t . 
L e g t ö b b e t t é s z n e k e r r e a' t z é l r a a' s z e l í d s é g -
n e k , é s az e m b e r i s é g n e k s z e m m e l l á t o t t p é l d á j i . 
A ' p é l d á k b a n a' t a n í t á s o k m e g e l e v e n k e d n e k , ' s 
annál f o g v a m é l y e b b b é n y o m á s o k a t t e s z n e k a 
- c ) -
g y e r m e k e k ' e l m é j é b e . A' p é l d á k b ó l m e g t a n u l j á k , 
h o g y az e m b e r i s é g ' élő p r i n c í p i u m a a ' s z e r e t e t -
t e l t e l j e s s z í v b e vagyon e l r e j t v e , és az a ' s z e r e -
te t ' k ö t e l e s s é g e i n e k t e l lyes í t é sében u iu ta t ja ki ma-
g á t . L e g t a n í t ó b b példa a ' g y e r m e k e k r e nézve az, 
h a mind a' S z ü l é k ' házában , mindazonkivü l , l á t -
j ák másoktól , h o g y az ü g y e f o g y o t t a k a t g y á m o l í t -
ják , a ' s z ü k ö l k ö d ö k k e l j ó l t e s z n e k , a' b e t e g e k e t 
o r v o s o l j á k , a ' szenvedőket v i g a s z t a l j á k , az ö z -
v e g y e k e t , és á r v á k a t p á r t f o g o l j á k ; h a l á t j á k , 
h o g y a z o k , k ik a ' k ö z ö n s é g e s k ö n y ö r ü l e t e s s é g -
n e k t á rgya i , ö n n ö n sze ren t sé t l en s o r s o k n a k nem 
h a g y a t t a t n a k , hanem a ' nemzet ' e m b e r i s é g é b e n 
s e g e d e l m e t t a l á l n a k ; ha l á t j á k , h o g y a' h a t a l m a -
sok ember i m ó d o n bánnak a z o k k a l , k iket a ' g o n d -
v ise lés az ö h a t a l m o k , és k o r m á n n y o k alá r e n d e l t 
' s azoknak s o r s o k a t nem t e r h e s í t i k , hanem i n k á b b 
a ' l e h e t ő s s é g i g k ö n n y e b b í t i k . Az i l lyen p é l d á k 
á l t a l s z e l í d , és e m b e r i é r zé sek g e r j e s z t e t n e k í e l 
a' g y e r m e k e k ' l e l k é b e n . Az i l lyen O s k o l a l e g -
s z e b b o s k o l á j a az e m b e r i s é g n e k . 
2. Második eszköz a' t a n i t á s . B á r me l ly n a g y 
d i t s é r e t e k k e l m a g a s z t a l t a l é g y e n is R u s z s z ó a ' 
t u d a t l a n s á g o t , az t ál l í tván , h o g y a' t u d o m á n y o k , 
a ' m e s t e r s é g e k , és a ' p a l l é rozódás m e g v e s z t e g e t -
t ék az e r k ö l t s ö k e t , és h o g y a ' szívnek j ó sága , 
és az e m b e r i s é g tsak e g y e d ü l a ' t e r m é s z e t ' á l -
l a p o t j á b a n é lö e g y ü g y ű e m b e r e k közt t a l á l t a t i k 
fe l : bá t r an l e h e t mindazá l t a l azt á l l i tn i , h o g y 
a ' közönzéges t u d a t l a n s á g e g y nemze tben , n a g y 
akadá l lya az e r k ö l t s ö k s z e l í d ü l é s é n e k , t s i n o s o -
dásának , és p a l l é r o z ó d á s á n a k — egy á l t a l j á b a n 
az e m b e r i s é g ' ki mi vel tetésének. Hol egy ö r ö k ö s 
s ü r ü köd lep i a ' f ö l d e t — h ó i a ' h i d e g m e g s z o r í t j a 
az é l t e tő e r ő t a ' t e r m é s z e t b e n : o t t nem v i r i t 
a ' t e rmésze t — o t t nem lehe t vá rn i az é l ö - f á k t ó l 
r
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g y ü m ö l t s ö k e t . U g y hol a ' nemzete t az é r t e l e m 
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s e t é t s é g e , a' t u d a t l a n s á g , é s a' b a b o n a e l b o r í t o t -
ta — h o l az e m b e r i s z e l í d é r z é s e h e t a' v a d i n d u -
l a t o k ' h i d e g e m i n t e g y f o g v a tar t ja : o t t n ints ' 
m é g e m b e r i s é g — o t t m é g az e m b e r e k t ő l k i t s i n y 
m é r t é k b e n l e h e t v á r n i a' f e l e b a r á t i m u n k á s s z e r e -
tet' g y ü m ö l t s e i t . 
Más ábrázat 'ot v é s z e n f e l m a g á r a a* n e m z e t 
az O s k o l á k , a' t a n í t á s , é s a' T u d o m á n y o k ' m i -
v e í é s e a l t a l . A* m e l l y n e m z e t b e n a' s z e l i d T u d o -
mányok k e z d e n e k tan í t ta tn i , és m i v e l t e t n i : o t t 
a' k ö z h a s z n ú e s m é r e t e k a' n é p ' n a g y m a s z s z á j á -
b a n uj é l e t e t t e r j e s z t e n e k e l , m i n t e g y f o r r á s b ó l 
k i f o l y ó t s e r m e l y e l t e r j e d v é n a' r é t e k e n , s o k e z e r 
p l á n t á k n a k v i s z e n ujj e l e v e n s é g e t . M i n t m i k o r -
t a v a s z s z a l k e z d i a' N a p a' m a g a m e l e g é t b ő v e b b 
m é r t é k b e n t e r j e s z t e n i , m e g s z ű n n e k a' h i d e g é s z a -
k i s z e l e k — k e z d a' l e v e g ő s z e l í d ü l n i , és az 
é l ő t e r m é s z e t k i f e j l ő d n i : ú g y m i k o r a' T u d o -
m á n y o k ' s z e l i d s u g á r a i k e z d e n e k e g y n e m z e t b e n 
e l t e r j e d n i , — m i k o r a' n é p az O s k o l á k ' é s a' ta -
n í tás á l ta l f e l v i l á g o s i t t a t i k , — m i k o r a' j ó z a n 
p r i n e i p i e m o k a' s z i v b e á l t a l ha tnak : a k k o r s i m u l 
a' d u r v a s á g , é s a' b á r d o l a t l a n s á g , -— s z e l í d ü l n e k 
a' s z i l a j , é s vad i n d u l a t o k — n e m e s e d n e k az é r -
z é s e k — f o r m á l t a t i k az a k a r a t , és a ' h a j l a n d ó s á g , 
— 'a e g y a l t a l j á b a n k e z d a z e m b e r i s é g , m i n t 
e g y a' P r o m e t h e u s ' d u r v a a g y a g j á b ó l , k i f e j l ő d n i . 
E s ha e z a' t u d o m á n y o s k i m i v e l ö d é s s o k g e n e r a -
t i o k o n k e r e s z t ü l ju t r é s z i b e a' n e v e n d é k k o r n a k ; 
h a a' t u d o m á n y o s k i m i v e l ö d é s s e l a' s z í v é s e r k ö l -
t s ö k ' k i m í v e l ö d é s e e g y - a r á n t l é p i k e l é : ú g y a 
n e m z e t l a s s a n k é n t k i f o r m á l ó d i k a' v a l ó d i e m b e r i -
s é g r e . E k k o r l é s z e n az e m b e r i g a z á n e m b e r r é , k i 
m a g á t a' m a g a e m b e r t á r s a i v a l az e m b e r i s é g n e k , 
é s a' s z e r e t e t n e k k ö t e l e i á l t a l s z o r o s a b b a n ö s z v e 
— k ö t t e t t e t v e l e n n i é r z i . 
V i ' s g á l j u k , m e g a' n e m z e t e k e m b e r s é g e s e -
d é g é n e k k e z d e t é t , é s ú g y t a l á l j u k : h o g y m i n d e n 
- ( 59 ) -
i d ő b e n a ' t u d o m á n y o s k i m i v e l ő d é s volt e g y n a g y 
eszköz a r r a , h o g y a' nemze tek a ' d u r v a s á g ' , és 
v a d s á g ' á l l a p o t j á b ó l a ' szel id e m b e r i s é g r e k i v e r e -
k e d j e n e k , 's h e l y e t f o g l a l j a n a k a ' k imive l t nem-
z e t e k ' s o r á b a n . É s ma is a z o k b a n az O r s z á g o k b a n , 
m e l l y e k b e n n in t senek O s k o l á k , — mel lyekben a ' 
T u d o m á n y o k ' mezeje p a r l a g b a n h e v e r , a ' nemze-
tek az ember i s ében há t ra m a r a d t a n a k , s' ezeknek 
c h a r a k t e r e k a ' bu ta o s t o b a s á g g a l öszszekö t t e t e t t 
e m b e r t e l e n s é g . 
3. L e g h a t h a t ó s s a b b és f o g a n a t o s a b b eszköz a ' 
Sympa th ia , és az emberiség* érzésének f e l k ö l t é s é r e , 
Uimivelésére és g y a r a p í t á s á r a az , ha azok a' szel id 
p r i n c í p i u m o k , és érzések, m e l l y e k a ' Keresz tény Val-
lásnak l e lké t t e sz ik , nem tsak a ' g y e r m e k e k ' és i f jak* 
l e lkébe k o r á n béóI ta tnak ; h a n e m a' fe lnőt t e m b e r e k ' 
l e l k é b e n is a ' t an í t á s ' á l ta l szüntelen f e l g e r j e s z t e t -
nek , és e l e v e n s é g b e n t a r t a t t a t n a k . E g y Val lásnak 
fö b e t s e ( p o l i t i k a i t e k i n t e t b e n ) abban áll , h o g y 
a z , az e r k ö l t s ö k e t sze l id i t t se a) , és a' f e l e b a r á t i 
s ze re t e t e t t e r j e s z s z e . A' Keresz tény Val lásnak le l -
k e a ' szere te t . Az E v a n g e l i u m s z e l í d s é g e t , békes -
s é g e t e m b e r i s é g e t és f e l e b a r á t i s z e r e t e t e t h i r -
de t , és t s e p e g t e t a ' sz ívbe . Annak t ö r v é n n y e i 
nem tsak az é r t e l e m n e k , h a n e m kivá l tképen a* 
sz ívnek b e s z é l l e n e k . Az e m b e r i s é g ' n a g y t ö rvén -
nyé — a' nagy l e tzke , me l lye t a' Jézus t a n i t o t t , ez : 
szeressed az I s t e n t , szeressed f e l e b a r á t o d a t , min t 
te m a g a d a t , szeressed e l l e n s é g e i d e t i s ; és e z , 
a' l e g s z e b b győzede lme a' Ke re sz t ény Vallásnak 
az e m b e r i t e rmésze ten . M i n t az ége tő t ü k ö r e g y 
p o n t b a s z o r í t j a a ' Nap* s u g á r a i t : ú g y a ' J é z u s , 
a ' s ze re t e t á l t a l , egy e r k ö l t s i t e s tbe kiván szo-
r í tn i m i n d e n embereke t . O a' l e g f e l s é g e s s e b b 
pé ldá t t e r j e s z t i szemünk e l e i b e , mel ly á l ta l a' 
sz ive t h a t h a t ó s a n s e rken t i a' s z e r e t e t r e . Az Is ten 
a) Montesquieu Esprit des Loix. Liv. XXIV. Chap. IV. 
s z e r e t e t (I. J á n o s IV. 8.) és közönséges A t tya min-
den e m b e r e k n e k . V a l a m i n t azé r t az Is ten a ' m a -
g a sze re t e t é t és j ó s á g á t k ö z l i minden t e r e m t é s e k -
k e l , és minden e m b e r e k k e l : ú g y azt k í v á n j a , h o g y 
mi is t e s tvé r i s ze re t e t t e l , s ze l ídségge l , és embe-
r i s é g g e l v ise l tessünk m i n d e n e m b e r e k h e z ; azt kí-
v á n j a , h o g y mi is t e l j e s i t t s ü k az e m b e r i s é g , és 
s ze re t e t ' kö te l e s sége i t minden embe rek e r á n t . J é -
zus a ' maga t s e l e k e d e t e i v e í , és az e m b e r i s é g ' 
„ b o l d o g i t á s á r a szente l t egész é l e t é v e l i s p é l d á j i t 
h a g y t a minékünk a' k ö n y ö r ü l e t e s s é g n e k , sz íves 
r é s z v é t e l n e k , és az e m b e r i sze re te tnek . Ki t soda 
vó lna az , a' ki e zekbő l m e g ne g y ő z ő d n é k a ' f e -
l ö l , h o g y a' Ke re sz t ény Val lás az I s ten tő l r ende l -
t e t e t t nagy i n t é z e t , me l lynek e g g y i k fö t z é l j a : az 
e m b e r i s é g n e k , és a ' s z e r e t e t n e k t e r j e s z t é s e ? 
N é z z ü n k viszsza a ' S z á z a d o k ' so ra in és ú g y 
t a l á l j u k , h o g y e l e i t ő l f o g v a a ' Keresz tény Val lás 
vól t az a' fö eszköz , mel ly á l t a l az e r k ö l t s ö k 
sze l í dü l t ek és a' nemzetek az e m b e r i s é g b e n e l é b b 
men tek . A' k e r e s z t é n y Va l l á s á l t a l t ö k é l l e t e s e d e t t : 
aj A' kü lönös t ö r v é n y , ( j u s p r i v a t u m ) Szo-
m o r ú vólt a' K e r e s z t é n y Val lás e lőt t ez e m b e r i s é g ' 
s o r s a mindenü t t ; A' l e g p a l l é r o z o t t a b b népek 
k ö z t i s , a ' mi l lyenek v o l t a k a ' G ö r ö g ö k , és R o -
ma iak , alá vó l t nyoma t t a tva az e m b e r i s é g — eS 
v o l t a k t apod ta tva annak szen t j u s s a i , — a' sze-
m é l l y e s s é g ' jussa m e g n e m e s m é r t e t e t t , —— min -
d e n ü t t a ' su l lyos r a b s z o l g a s á g u r a l k o d o t t . A' 
L y c u r g u s ' h i r e s t ö r v é n y - adása m e l l e t t , mi l lyen 
vó l t S p a r t á b a n a' n y o m o r u l t Helo tak á l l a p o t j a ? 
M i l l y e n vó l t a ' R ó m a i a k n á l a ' s z o l g á k ' so r sa , 
h o l a ' d o l f ö s R ó m a i U r , t s e k é l y h i b á é r t a ' m a g a 
r a b s z o l g á j i t , a ' h a l a s t ó k b a , a' m e n y h a l a k n a k ve t -
t e t t e 's ezeket a m a z o k n a k b u s á v a l h iz la l ta ? T u -
d o m én , h o g y a' R ó m a i a k a1 p a l l é r o z o d á s b a n i g e n 
öokra mentek ? d e m i n d e ' me l l e t t is az e m b e r i -
— ( (n 
s é g b e n h á t r a m a r a d t a n a k . ' S e z e k a' h a l a s t ó k , 
és az a m p h i t h e a t r u m ' m a r a d v á n n y a i ö r ö k e m l é -
k e z e t b e n f o g j á k tartani a' R ó m a i nép' e m b e r t e -
l e n s é g é t . 
A' K e r e s z t é n y V a l l á s s a l m e g v á l t o z o t t az e m -
b e r i s é g ' á l l a p o t j a . A z á l t a l a z e m b e r e k a* m a g o k 
e r e d e t i j u s s a i k b a v i s z s z a h e l y h e z t e t ö d t e k ; a ' s u l l y o s 
r a b s z o l g a s á g e l t ö r ö l t e t e t t . 'S b á r a' K e r e s z t é n y 
V a l l á s s z e l i d p r i n c í p i u m a i n a k t ö b b f o g a n a t j a l e t t 
v ó l n a a z o k r a a ' n e m z e t e k r e n é z v e , m e l l y e k a' S z e -
r e t s e n r a b s z o l g á k k a l v a l ó k e r e s k e d é s t f o l y t a t t á k , 
's m é g ma is f o l y t a t j á k ! D e az e m b e r i s é g ' G e n i -
u s s a j o b b r e m é n y s é g g e l b i z t a t m i n k e t a' j ö v e n d ő -
re n é z v e . O t t , h o l a' K e r e s z t é n y s é g ' s z e l i d l e l k e 
u r a l k o d i k , s z e l í d ü l a' s z o l g a s á g ' á l l a p o t j a . M e g 
e s m é r t e t e t t az E u r ó p a i n e m z e t e k ál ta l az e m b e r i -
s é g ' jussa , 's m á r m a g o k e z U r a l k o d ó k , k i k a* 
n é p e k n e k a t t y a i t u l a j d o n k e z e i k k e l t ö r i k ö s z v e 
a" r a b s z o l g a s á g ' láritzait , é s h a t h a t ó s a n i g y e k e z -
nek e m e l n i az a l á s ü l l y e d t e m b e r i s é g e t . 
b . ) A' k ö z ö n s é g e s t ö r v é n y i s ( j u s p u b l i c u m ) 
a' K e r e s z t é n y V a l l á s n a k k ö s z ö n h e t i a' m a g a s z e l i -
d í i l é sé t , és e m b e r i s é g é t . A ' K e r e s z t é n y V a l l á s ' 
b e j ö v e t e l e e l ő t t , b a ül t n é h a a' t h r o n u s á n e g y T i t u s , 
T r a j a n u s , é s M a r k A u r e l : h á n y T i b e r i u s o k , é s 
N e r o k nem ü l t e n e k ? A' K e r e z t é n y Val lás f e g y -
v e r k e z t e t t e ki az U r a l k o d ó k a t az ö v a d s á g o k b ó l 
's m e g e s m é r t e t t e v é l e k a' n é p e k ' j u s s a i t . A' K e -
r e s z t é n y V a l l á s t s e l e k e d t e , h o g y az U r a l k o d ó k a ' 
m a g o k a l a t t v a l ó j i k b a n n e m r a b s z o l g á k a t , h a n e m 
h í v p o l g á r o k a t n é z z e n e k : az a l a t t v a l ó k e l l e n b e n 
a' m a g o k U r a l k o d ó j i k b a n t u l a j d o n A t t y o k a t e s m é r -
j ék m e g k i k n e k t ö r e k e d é s e k , a' n é p e k n e k b o l d o -
g u l á s a . a ) 
a ) M o n t e s q u i e u . L i v . X X I V . C a p , I I Í . 
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c) A' N e m z e t e k ' t ö r v é n n y é ( j u s g e n t i u m ) . 
S z o m o r ú v o l t hajdan — s z o m o r ú m é g ma is a' 
n e m z e t e k ' s o r s a o t t , h o l a' K e r e s z t é n y V a l l á s a' 
d u r v a e m b e r t e l e n s é g e t nem s z e l i d i t e t t e . Vad k e -
g y e t l e n s é g g e l f o l y t a t t a l a k r é g e n a' h á b o r ú k . A' 
g y ő z e d e l m e s e l l e n s é g a' f e g y v e r e s s e r e g , é s a' 
f ö l d ' n é p e k ö z t n e m tet t k ö l ö m b s é g e t . A z e g g y i -
k e t , min t a' más ikat v a g y kard' é l i r e h á n y a t t a , 
v a g y g y a l á z a t o s , é s k i n o s r a b s z o l g a s á g b a h u r t z ó l t a t -
ta. 'S nern i g y t s e l e k e s z i k é ma i s a' vad O s m á n . 
A* K e r e s z t é n y Val lás á l ta l e l t e r j e s z t e t e t t p a l l é r o z o -
dás e b b e n a' t e k i n t e t b e n is n a g y v á l t o z á s t o k o z o t t 
a' n e m z e t e k k ö z t . M e g v á g y n á k u g y a n a' h á b o -
rúnak ma is a' m a g a e l k e r ü l h e t e t l e n Í n s é g e i : de 
e g y á l t a l j á b a n m é g i s ma a' K e r e s z t é n y n e m z e t e k 
k ö z t a' h a d a k o z á s o k n a g y o b b e m b e r i s é g g e l f ó ly -
ta t ta tnak . I g y m o z d í t o t t a és m o z d í t j a e l é a' Ke-
r e s z t é n y V a l l á s az e m b e r e k n e k , és a' n e m z e t e k -
nek mind e m b e r s é g e s e d é s é t , m i n d b o l d o g s á g á t a ) . 
N a g y b é f o l y á s a v a g y o n a' S y m p a t h i á n a k , 
é s az e m b e r i s é g ' é r z é s é n e k g y a r a p í t á s á b a , az e g y e s 
e m b e r e k b e n sz in t ú g y , mint az e g é s z n e m z e t b e n 
a' s z e l i d , é s e m b e r i i g a z g a i á s n a k i s . A' t a p a s z t a l á s 
s z e r i n t , a' s z e l í d s é g s z e l í d s é g e t , az e m b e r i s é g az e m -
b e r i s é g e t ' a ' s z e r e t e t s z e r e t e t e t s z ü l . B á m u l á s r a mél -
tó e r e j e k v a g y o n e z e k n e k , a' s z i v e k n e k m e g n y e r é -
s é r e . A ' s z e l í d s é g , é s j ó s á g a' d ü h ö s e l l e n s é g g e l i s 
l e t é t e t i az ö l d ö k l ő f e g y v e r t , ' s az e l l e n s é g e k b ő l is ba -
r á t o k a t t s i n á l . , , A z a ' k i t én az én m e j j e m h e z s z o r í -
t o k , e n g e m e t i s v i s z o n t a' m a g a m e j j é h e z s z o r í t ; 
a' k iért én f e l á l d o z o m az én é l e t e m e t , v i s z o n t f e l -
á l d o z z a m a g á t é r e t t e m " azt m o n d j a H é r d e r b) . 
U g y v a n ! Az U r a l k o d ó ' e m b e r i s é g é n e k , s z e r e t e t é -
n e k , és j ó s á g á n a k e l s ő k ö v e t k e z é s e a z , h o g y a' 
a ) U g y a n o t t . 
b ) H e r d e r s I d e e n . I V , B . V I . 
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nép a' maga Uralkodója eránt határtalan tiszte-
lettel , szeretettel , és bizodalommal viseltetik. E g y 
illyen Uralkodónak szelíd és emberi igazgatása 
alatt az egész státus egy nagy família lészen, 
mellynek f e j e , és Attya az Uralkodó, kivel az 
az Alattvalók a' szeretet' lántzai által köttettet-
nek öszve; kiért minden polgárok készek felál-
dozni minden javaikat, söt életeket is. A' máso-
dik következése az; bogy ha az Uralkodó tiszte-
letben tartja az emberiség' szent jussait^ ha min-
den tselekedeteiböl emberi szeretet tündöklik k i ; 
ha az Igazgatásnak minden ágaiban az igazság, a' 
szelídség es emberiség' lelke Uralkodik : úgy az 
igazgatás' példája általhat az alattvalókba. Az 
alatt valók az Uralkodónak jóságát, ember szere-
tetét, és nemes tselekedeteit követik, mint must-
rákat, és az ö példája által lelhesittetvén , ha-
sonló emberiséget, jóságot, és szeretetet gyako-
rolnak az alsóbbak eránt. Igy az Uralkodó' péli 'á-
ja benyomattatik a' nemzet' cbarakterébe. 
Vessük Öszve az Európai szelid , es emberi 
igazgatást az A'siai , vagy Afrikai durva despotis-
mússal , 's a* dolog ezen ellentétel által nagyobb 
világosságot nyer. A' Despotismus alatt, hói a? 
emberek nem szabad polgárok, hanem rabszolgák, 
— hói a' személlyesség , emberiség, polgári sza-
badság, és tulajdonosság tsak üres nevek — hói 
a' szabad kény a' törvény, és a' terrorismus' vas 
páltzája igazgat , nints' haza , nints' törvény, 
nints' az Uralkodó eránt t iszte let , szeretet, és 
bizodalom. A' Despotismus alatt, hói a' nyomo-
rult alattvalók minden nap a' kegyetlenkedésnek, 
és vérontásnak borzasztó példájit látják , a' nem-
zet' érzése , és charaktere szükségesí.épen eldur-
vul , 's az alattvalókba vérengezö, és kegyetlen 
indulat öntetik. Es valameddig a' vad Osmánnak 
szelídebb , és az emberiség' jussaiban gyökerezett 
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igazgatása nem lészen; valameddig pénzt, és 
vért szomjúhozó Tisztviselők által tyranizáltatik; 
mind addig a' durva embertelenségböl az embe-> 
riségre nem fog kiverekedni. 
5. Sokat tészen végre a' Sympathia, és az 
emberi érzések gyarapítására a' szelíd és em-
beriséggel teljes törvényadás. A' Törvény-adók 
által hozott büntető törvények építhetnek is, ront-
hatnak is. Arra, hogy épiltsenek , megkívántatik, 
hogy a' törvényadásban is , mint az Igazgatásban, 
és politikában , a' szelídség , mérsékletség', és em-
beriség' lelke uralkodjék. A' Törvény-adónak a' 
takarékosság1 törvénnyét kell követni. A' nemzet-
nek erköltsi állapotját hordozván szemei előtt, 
ott , a' hói a' törvények' megrontását kisebb 
büntetések által meggátolhatja, ne kegyetlenkedjék, 
A' Plató gondolatja szerint, azoknak a' princípi-
umoknak , mellyek a' Törvény adót vezérlik, egy 
atya és anya princípiumainak , nem pedig egy Ur 
vagy Tyrannus'princípiumainak kell lenni, a) Böl-
tsen mondotta ezt Plató: mert azoknak a' tör-
vényeknek , mellyek ennek a' princípiumnak le l -
kével meg eggyezöleg hozattatnak, jóltévö bé-
folyások vagyon a' nemzet' erköltsi állapotjába. 
Az illyen törvények által az egyes polgárokban 
szelídülnek az érzések, és indulatok, 's az egész 
nemzet formálódik az emberiségre. A' törvények' 
szelíd Charaktere bényomódik lassanként a' nem-
zet' charakterébe. 
Ellenkező béfolyása vagyon a' nemzeti cha-
rakterbe av kegyetlen törvény-adásnak. A' durva, 
és kegyetlen törvények által, mellyek, mint haj-
dan a' Draco törvénnyel, vérrel írattattak, el-
'sibbad, és eltompul a' nemzetnek erköltsi érzése. 
A* Római kinzó masinák, (eculeus) — a' setét 
a) Flato de Legibus Lib. IX. 
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azázadokbeli ordáliák , 's ezeknek hellyébe , aä 
Itélö-székekbe , a' vallomások' kisajtolására, bé-
vett kínzások, vagy tortúrák, — kerekezések, 
nyársba vonattatások, darabokra való szaggatta* 
tások, — az Anglusoknál , régebben, szokásban 
vólt halálra való nyomatlatás a) (die Todespresse, 
mellynek neve a'Frantziáknál vólt peine forte, et 
dure) 's több ezekhez hasonló kegyetlen kínzások, 
és büntetések, mellyek a' büntetö-törvények által, a* 
barbarus illőkben , kiszabattattak , egyenesen arra 
valók , hogy az emberekben az emberiség' szelid ér-
zését elfojtsák. Az illyen büntetések' végre-haj-
tatásának min de nnapi látása által, eldurvul a'nem-
zeti érzés , mint a' kéz a' sokszori súrlódás által» 
Hozzá szoknak lassanként az emberek a' kegyet-
len törvényekhez , is 's azoknak következései lész-
nek: hidegség , megkeményedés, érzéketlenség, 
megátalkodás , a' halálnak számba nem vétele, 
és bizonyos mérészség a' gonoszságoknak vég-
bevitelére. A' tapasztalás azt mutatja , hogy a' 
hol a' törvények és büntetések legkegyetlenebbet^ 
ott a' gonoszságok legiszonyatosabbak. 
Illyen tekintetek által indíttatva, 's az em-
beriség' érzése által vezéreltetve, a' pallérozo-
dás'előmenetelével , az Európai nemzetek elhagy-
ták lassanként a' törvényadásban a' terrorismus' 
systemáját, és annak hellyébe az emberiség' sy 
stemáját vették fel. Szelídültek a' büntetö-törvé-
nyek ; szelídült a' büntető igazság' kiszolgálta-
tása. Kimaradtak az Itélö-székekböl a'kínzások által 
való vallatások (tortura) ; megritkultak a' halálos 
büntetések; eltöröltettek a' kikeresett kínzások-
kal való vesztések és a' büntetések' tzéljával el-
lenkező örökös megbélyegeztetések , s'több ezek« 
hez hasonló embertelenségeit. 
a ) F i i a n g i e r i 3 . B . 11. K a p . 240—241 ' 
T u d . G y . X I I . K . 1826. 5 
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Szerentsések azok az Országok, mellyekben az 
emberiség' Geniussa ihlette a' Törvény - adókat, 
kik nemesebb érzés által lelhesittetvén eltörlöt-
ték a' barbarus törvényeket , és azoknak hellyébe 
a' szelídség' lelkével teljes törvényeket hozták. 
Szerentsések azok a' nemzetek, mellyeknek Tör-
vényadóji a' Pláto' Oskolájában formáltattak, kik 
felvilágosodott, bö l t s , tapasztalt és az időnek 
lelkével szint úgy , mint az emberi természetnek 
nemességével , és jussaival esmeretes férjfiah. Az 
illyenektöl lehet várni a' törvény-adás, nagy tzél-
jának bételjesedését t. i. a' nemzetek' pallérozo-
dását , emberségesedését , és boldogittatását. 
Mindeneket öszszevéve : ezt az embersé-
gesedést vagy emberiséget, mellynek az erköltsi, 
polgári , és politikai világba olly nagy béfolyá-
sa vagyon , eggyesitett erővel elömozditni kö-
telességek mind azoknak a' kiknek, közelebbről, 
vagy távolabbról , béfolyások vagyon a'nevelésbe, 
a* tanításba, a' Vallás' hirdetésébe, az igazga-
tásba , és a' törvényadásba. Kötelességek a' Szülék-
nek kiknek kezekben vagyon az első nevelés, a' Sym-
pathia' szelid érzését, szelid bánások' módjával, 
és példa.adásokkal a' gyermekek* lelkébe oltani. 
Kötelességek a' Nevelöknek , azt nem tsak azok ellen 
mellyek azt eldurvíthatnák, oltalmazni, hanem annak 
felette a' gyermekek'lelkét a' szíves részvételnek, 
és emberi szeretetnek béfogadására elkészitni. Kö-
telességek a' Tanítóknak , nem tsak az értelmet 
gazdagitni esméretekkel , hanem egyszer'smind a' 
növendékek' lelkébe az emberiségnek, és szeretetnek 
principiumait hinteni. Kötelességek a' Válás-
tanítóknak , mint a' Jézus' szelid Evangéliuma' 
szolgájinak , nem részre-hajlást, hidegséget, gyű-
lölséget , türedelmetlenséget, és üldözést; hanem 
békességet egymáshoz vonszó szíves hajlandósá-
g o t , türedelmet , és felebaráti szeretetet hirdetni. 
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mint a' Jézus tselekedett. Kötelességek azoknak , 
kiknek az igazgatásba befolyások vagyon , az igaz-
ságot irgalmassággal mérsékelni. Szent kötelessé-
gek azoknak is , kikre a' gondviselés a' nemzetek' 
sorsát, és boldogságát bizta, arra törekedni: hogy 
a'véres háborúk , mellyek által az emberiség elva-
dul , az emberi nemzetből lassanként kiirtassa-
nak ; hogy a' független nemzetek' állapotja tör-
vényes állapotra felemeltessék; hogy az egész 
föld kerekségén a' békesség' mesterségei virágoz-
zanak — 's ezeknél fogva az emberi nemzet' bol-
dogsága állandó fundamentomra építtessék. Köte-
lességek végre a'Törvény-adóknak , kik a'törvény-
adás által az egész nemzet' charakterére béfoly-
nak , a' nemzetnek erköltsi tökélletesedését, és 
boldogságát egyaránt szemek előtt hordozni. 
Ezen közös munkálkodás által lészen az, hogy 
az emberek szelíd emberbarátokká, jámbor, hiv 
engedelmes , és a' Fejedelem', 's Haza' szeretetétől 
lelkesített polgárokká formáltatnak ki. És a' melly 
Statusban a' polgárok ezekkel a' tulajdonságokkal 
birnak , ott könnyű az igazgatás' dolga: mert a' 
polgárok nem a' büntetések' félelméből , hanem 
önkéntesen , és meggyőződésből teljesitik embe-
ri , és polgári kötelességeiket. Egy illyen polgári 
társaságban kevés büntető - törvények kellenek : 
mert ott a'jámbor, és jó erköltsök többet tésznek, 
mint másutt, hói a' nemzet az emberiségben, és 
erköltsi pallérozodásban hátra maradott, a' legjobb 
törvények tehetnek — mint Tacitus (de moribus 
Germ. CXIX ) mondotta a' régi Németekről : 
,,plus ibi boni mores valent, quam alibi bonae 
leges". 
K ö t e l e s S á m u e l P r o f . 
A3 Magyar Hazának Nemzetnek Elsősé-
geiről
 ? *s a Nyelv5 IcikélletesítésérŐl. 
Minden igaz Magyar buzog Nemzete , Ha-
zája, 's nyelve mellett , — hogy ezen ditséretes 
érzésbe magam is részvevő kívánok lenni 5 követ-
kező soraim tegyenek bizonyságot: — 
Atyám módjához, 's tehetségéhez képest arra 
törekedett, hogy az előítéletek a' keleptzéjitöl a' ne-
velés által megmentsen. A' gondviselés akarta , 
hogy olly nevelöjim akadjanak , a' kik atyám' tzél-
jának megfeleljenek ; 's felserdült koromtól fogva 
egész addig, mig mostani Státusom' választottam, 
mindég olly ügyes férjfiakhoz jutottam , a' kik 
ezen szörnyű következésü rosztól oltalmaztak. — 
Annyira mene az előítéletektől való idegenségem, 
hogy egy különös Haza' szeretetét i s , az elöité-
letek' sorába helyhe2tetni, egy tseppet sem irtóz-
tam ; 's ezen háládatlan hibába tökélletesen meg-
rögzöttem vólna, ha a' közelebb múlt , újjabb 
meg újjabb történetekkel megrakott időben nem 
katonáskodtam v ó l n a , — a' melly időben minden 
Európai nemzeteket jó formán megesmerni, elég 
alkalmatosságom vólt. Mivel teljes hajlandósá-
gom vólt a' Nemzetek' characterét kiesmerni , 's 
kitanulni : mulatságot szerzett nékem útazásom 
közben e'beli tzélérésem. — 
Minden hasonlítva jó , vagy rosz. En hason-
lítva esmerern Hazámat , az előítéletek' mételyétől 
menten; 's mivel Nemzetem, 's Hazám ragyogó 
praerogativájit, a' több előttem esmeretes Hazák 
és Nemzetek fe l e t t , az előítélet nélkül való , ta-
pasztalás esmertette meg vélem : ugyan azért tisz* 
teletem és szeretetem Hazám eránt most határta-
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lau , és v é g n é l k ü l való. — Azt m o n d á m : h o g y 
Hazámnak 's N e m z e t e m n e k r a g y o g ó p r a e r o g a t i -
vá j i vágynák a' több i N e m z e t e k , és H a z á k f e l e t t . 
Ú g y van ! — Tsak ké r lek e m b e r t á r s a m ! a' ki 
s z i n t ú g y min t én utaztál és s z o r g a l m a t o s v i ' sgá ló 
vo l t á l , h o g y engem jól m e g é r t s : m i n e k e l ő t t e so-
r a i m ' kezdetén már e lő í t é l e t t e l vádolnál , — a' 
me l ly tö l m e n t n e k lenni d i t s e k e d é m : — v e g y ü k fel 
e l sőben is 
A' N e m z e t e t . Ha te is ment lehetsz az e lő i té -
l e t t ő l , és r é s z r e h a j l á s t ó l : mond meg igaz i e m b e r i 
b ó M o g s á g o t e l ő m o z d í t a n i a k a r ó h a j l a n d ó s á g o d r a , 
mel ly ik n e m z e t ' pa l l é rozo t t c lass isában ta lá lsz ke-
vesebb e rkÖl ts te lensége t , m i n t a ' M a g y a r N e m z e -
t ébe ? Mit tesz e z ? azt t e sz i : h o g y a' M a g y a r 
p a l l é r o z o t t e m b e r , p a l l é r o z o t t s á g a m e l l e t t , morá -
l i s és g e n e r o s u s c h a r a e t e r é b e n nem tsak a l á b b nem 
h á g y ; de sőt az ösmére tek ' nevekedéséve l , a' jó 
e r köl ts is neveked ik b e n n e , ' s nein annyi ra a ' bün-
te tés tő l való f é l e l embő l , m in t a ' jó ra való igaz 
h a j l a n d ó s á g b ó l , — a ' mit más Nemze tné l nem egé -
szen í g y t a l á l h a t n i : mert a' nem c u l t i v á l t classi 
s ában kivált az ú g y nevezett p a l l é r o z o t t N e m z e t e k -
nek , én i s , 's b izonyosan m a g a d is t ö b b jó szív-
r e t a l á l t á l , m i n t a' m ive l t ekében . Ez há t tün-
d ö k l ő p r a e r o g a t i v á j a a' M a g y a r Nemze tnek N e m -
ze t i s égé re n é z v e , h o g y ö in ive l t sége után a' jó 
s z ívüségbö l n e m veszej t , h a n e m g y a r a p o d i k abban . 
M á r ha va lak i épen azt t a r t j a p a l l é r o z o t t s á g n a k , 
h o g y k i k é s z ü l t s é g e által kit ki t rá s z e d h e t , 's on-
nön hasznát a ' más kárával okosan t u d j a e lő re 
v i n n i : ú g y az t ó h a j t o m , h o g y Nemzete in soha se 
l e g y e n p a l l é r o z o t t . — N é z z ü k most 
A' Hazá t . Levegőnk h a s o n l ó a' l e g j o b b leve-
g ő j ű H a z á é h o z E u r ó p á b a n ; f ö l d j e i n k t e r m é k e -
nyek ; fol y ó-vize ink h a j ó k á z h a t o k , 's ha lakka l 
b ő v e k ; b á n y á i n k gazdagok ; b o r u n k a' leg4'else-
- ( 70 -)-
gesebb ; erdeink mind tűzi , mind minden épü-
letre megkívántató fákkal rengenek; legelöjink zsi-
rossak , ugyan azért mind szelid és vad négy lá-
bú állataink, mind szelid és vad repülő állataink 
búsok jobb ízű mint más Hazáké *). 
Hazámnak 's Nemzetemnek természeti prae-
rogativájira nézve, — mellyekről szóllék — re-
ménylem egy értelemben vagy velem útazott em-
bertársam ! — 
A' mi a' hasznos és szép mesterségeket i l leti: 
hogy ezekben sokkal hátrább vagyunk , mint a' 
Nemzet' receptivitássa,'s friss eszméletüsége sze-
rint kellene az Európai Nemzetek közt sorban ül-
nünk, ez igaz. Mi ennek az oka? Legfőbb alkal-
masint : a' nyelvnek eddig való parlagon hagyása. 
Előre hát kedves szerette Magyarom ! — előre ! — 
a' nyelved tökélletesítésében ! ! . . . Van eszed 5 van 
szived ; van ép egészséges tested ; van egy min-
den kintstsel biró Hazád, mellyet véren vettél , 's 
vérrel oltalmazol, — olly szerentsés vagy t e , 
mind boldog helyheztetésedre ; mind eharactered-
re nézve (pedig a' character teszi az embert), 
hogy te senkinek semmit nem irigyelhetsz. Miveld 
ki nyelved' , légy tudós a' magad nyelvén : ott 
* ) I t t v a l a k i a ' C s e h F á t z á n o k a t , é s a ' S t í r i a i k a p p a n o l t a t 
h o z h a t n á e l ö ; d e a z o k a t n e m a ' f ö l d ' t e r m é s z e t i j ó s á g a ; 
h a n e m a ' m e s t e r s é g e s e t e t é s , l e ö l é s , é s e l k é s z í t é s ' m ó d -
j a i t e s z i k j o b b i z ü k k é . N e m e g y s z e r v o l t a m o l l y a l k a l -
m a t o s s á g b a n , h o g y n a g y r a n g ú C s e h U r a k n a k k é t f á t z á n 
e l e i k b e t é t e t e t t , — a ' t á l a l j á n f e l v ó l t í r v a , h o g y m e l l y i k 
C s e h , m e l l y i k M a g y a r F á t z á n , 's m e g k é r d e t e t t h o g y 
m e l l y i k j o b b ? f e l j ü l a ' t á l o n , e g y i k e n v e r e s , a ' m á s i -
k o n f e j é r j e g y v ó l t . ' S m i l e t t b e l ő l e ? a z : h o g y e g y i k 
e z t , m á s i k a m a z t t a l á l t a j o b b n a k . V o l t a m e g y o l l y a l -
k a l m a t o s s á g b a n , a ' m i d ő n í g y e g y egész t á b l a i v e n d é g 
m e g p r ó b á l ó d o t t ; ' s a z E r d ö d y F á t z á n t ö b b n e k t e t s z e t t 
m i n t a ' S c h w a r t z o n b e r g F á t z á n . D o k ü l ö m b e n i s a ' Fá~ 
t z á n - h ú s a a e m b e r ' t á p l á l á s á r a n e m o l l y s z ü k s é g e s , m i n t 
a ' m a r h a - h ú s , e z t p e d i g e g y s z í v v e l l é l e k k e l m i n d e n i d e -
g e n e k m e g v a l l j á k , hoery a ' m i é n k l e g t á p l á l ó b b 's l eg-
e g é s z s é g e s e b b . 
V 
- ( ? 1 ) -
fogsz rendben ülni Európa népségei közt polgári-
ságodra nézve, a' hol már Mars fiuiságodra néz-
ve , soh századok előtt helyet foglaltál. Ne félj 
az újjítástól ; — de ne vesd meg a' régit: mert a' 
régi jó ; de kevés, — t ö b b kell ennél. Édes ősz-
be tsavarodott földim! ne kelj ki az újjitás ellen 
azért, hogy néked újra kellene tanulni. Gondold 
meg kedves hazámíija ! hogy a' nyelvpallérozás 
nem tsupán a' te kedvedért; hanem az egészért 
dolgozódik ki. A' mit te már meg nem tanúihatsz: 
megtanúlja fijad, vagy unokád. 
Azt mondhatná ezekre valaki : biztatni kön-
nyű; de tenni is kellene valamit. — Teljes éle-
temben mindég tselekvöleg iparkodtam helyet 
foglalni: azért most is nem tsak biztató; hanem 
tévő, és tselekedö akarok lenni. 
E' hát a' kérdés : mit akarunk ? Felelet : 
nyelvet pallérozni. Ezen feleletből ez a' kérdés 
adja elö magát: ki pallérozza, és miniódon ? Erre 
már egy kevéssé nehezebb a' felelet. Mert azt , 
a' ki pallérozzon választani kell. Ismét az a' kér-
dés : ki válaszszon ? Azt tartom , hogy ha ezt meg-
határoztuk hogy kiválaszszon : azután az hama-
rébb meghatározódhatik , hogy kit válaszszon. — 
A' tzél' jóságára és fontosságára kérlek kedves 
szeretett és tisztelt Hazám í ne vedd rosz néven , 
hogy én a'választásba a' fejszém' bele merem vág-
ni illy formán : A' Duna' jobb partján : betses 
1
 Atyától talpra esett haza szerető Gróf Szétsények. 
Tisza Duna között: a' Tudós Gróf Telekiek. Ti-
szántúl : nagy tudományú Hazánkfijai Septemvir 
Péchy , és Haziritzi Urak. Erdélyben a' tudomá-
nyokat kedveilö, 's hazáját tisztelő Püspök Báró 
Szepessy. Ezen fö fő születésű, és rangú Haza-
oszlopok, mély bélátások szerint, válaszszanak 
herületjeik' dialectusai'' változások szerént ügyes 
Magyar Tudósokat, a' kik minden folyamatban 
. - ( 7 2 - ) -
levő magyar szavakat jegyezzenek fel. E' meglé-
vén: minden fent kinevezett Maecenás nevezzen 
ki két kiválasztott ügyes Tudóst , 's ezek gyűlje-
nek öszve Pesten , szedjék rendbe mindnyájok' 
munkájit Ez alatt lebet Pesten egymás társaságot 
kinevezni, s a' Haza' bálájára méltó Thaisz Urat 
az elölülöségre megkérni Míg a' Provincziák-
ban a' régi szavakat öszveszedik : ezek szedjék 
öszve addig Pesten minden a' Magyar világ előtt 
megjelent könyvekből az új szavakat 5 's midőn a' 
Provincziákból a' Tudósok Pestre megérkeznek : 
mind az új , mind az ó szavakat tegyék öszve, 
bányják , fontolják, 's vi'sgálják meg , készítse-
nek egy Szó-tárt, és Grammatikát* 
Annyira mentem el ragadtatásomban , bogy 
szinte együtt ülni látom hazám' Tudósait! pedig 
még- a'sints megmondva, ki kérje meg azon Haza 
oszlopokat , hogy kezdjék el a' munkálkodókat, 
kiválasztani, 's megnevezni. En úgy hiszem, bogy 
mind ezek a' fő fő Hazafiak olvassák a' Tudomá-
nyos Gyűjteményt, és ezen meghívását szeretett 
kedves Hazánknak fogják abban olvasni,'s ugyan 
&' Tudományos Gyűjteményben fogják óhajtva 
várt feleleteket adni. Vagy talám jobb és bizo-
nyosabb lesz ezen meghívást nyomtatványban tu-
lajdon titulusok alatt, a' fent említett Haza'oszlo-
pinak megküldeni, 's betses feleietjeiket a' Tud. 
Gyűjteményben a' Hazával közleni. De egyszer-
'smind , hogy nyomos , 's e' mellett haladó lépé-
sekkel menjünk előre: ugyan azon Tud. Gyűjte-
ményben igen jó , és szükséges lenne egy sub-
seriptiót botsátaní ki a' magyar Hazában, hogy 
1) E z e n b i z o d a l m a t u g y a n a ' t i s z t e l t É r t e k e z ö t ö l k ö s z ö n e t t e l 
v e s z s z ü k ; d e s z e r é n y s é g ü n k k i n s z e r í t b e n n ü n k e t k i n y i -
l a t k o z t a t n i , h o g y a r r a t ö b b é r d e m e s e b b 's a l k a l m a t o s a b b , 
y é r j fiak is t a l á l k o z n a k . 
Thaisz Redactor. 
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előre is , a' Pesten dolgozandó Tudósok' számára 
fundus készítődjön. E' végre ki ki a' mit ajánlana, 
— mihelyest a' Nemzet arról tudósíttatna, hogy 
a' fent nevezett oszlopok felvállalták a' Provin-
cziákban a' Tudósok , kinevezését' —küldené tüs-
tént Pestre, megnevezvén a' Tud. Gyűjtemény, 
hogy ki kezébe ? — Énnékem esztendei fizetésem 
hatszáz pengő forint, ebből adok minden eszten-
dőben száz pengő forintot ezen tzélra , addig míg 
a' munka elkészül. Olly bizonyos vagyok benne , 
hogy Hazámfijai ezen tzél' előmozdításában példá-
mat követik, mint előítélet nélkül állítám oda fel-
j e b b , hogy a' Magyar ha mívelt még jobb szíVü, 
mint a' míveletlen. — Mivelt lelkedre, 's Magyar 
Characteredre hívlak ki a' vívó helyre magya-
rom ! ne tsüggedj el akadállyal teljes tzélodban. 
Szépen és igazán mondta azt a' te Nádorod , hogy 
Te méltó vagy magadra. Ezer esztendős Nemze-
tiséged Európai idegen Nemzeti között, mind ed-
dig jó Istened' gondviselésével, bátor szíved, ke-
mény karod, 's ügyes bélátásod által megtartád : 
most úgy látszik, mintha ugyan ezen régiség okoz-
ná aléltságát.. . Légy Fénixé ! 'újonnan tündökölj 
a' régiséggel ; végy tsak egy kitsinnyé erőt ma-
gadon , légy el valamellyik eddig v^jló szüksé-
ged nélkül : mindjárt menőbe lesz a' tzél , és 
Nemzetiséged ezer esztendős kora után nem tsak 
megmarad ; hanem új fényt nyér , 's ennél fogva 
még mélyebben ereszti gyökereit a' megöröködésbe* 
Ennyi a' tettem, és tselekedetem ezen kér-
désre; ki dolgozzon a' Magyar nyelvnek tudomá-
nyos pallérozásán ? Hátra van még: mi módon 
dolgozzon? Az erre való felelettel most, a' jövő 
darabig, adós maradok kedves Hazám. 
Addig is azomban míg fogadásbeli adósságo-
mat lefizetném, 's a' Tud. Gyűjteménynek tzéU 
\ 
- ( ik )— 
eráriyzásomról való vélekedését megtudhatnám *) : 
Hazámat szeplő nélkül való tiszta szívvel , 's for-
róan szeretem, és kérem a' Magyarok' Istenét; 
liogy a' maga munkája' megditsöitésére teremtett 
Magyar Nemzetet, buzdítsa ezen tzélnak minél 
elébb való elérésére ; annyival inkább , mivel az 
által, hogy ez a' Nemzet pallérozódik , azon tzél 
segítődik e l ő r e , a' mellyre O szent Felsége Ma-
gyarjait teremtette, t. i. bogy ö mennél «mivel-
tebb, és ennél fogva jobb, és tökélletesebb lé-
gyen ! I 
" 4 -
AJ Budai Palotáról. 
Hazánk' Fö Városának díszei közül , a' fö 
plébánia' Szentegyházat kivévén , mert ez , ha nem \ 
olly pompás i s , már a' tiszteletes öregsége miatt 
híresebb; legméltóságosabb a' Budai bértznek a) 
délfelé hajlott végén épült Királyi Palota ; mellyet 
a' köznép máiglan is talántán azért nevez Mátyás 
Palotájának , mivel annak omladékiból , leg-
alább a' tájékán áll. Jóllehet ez a' Palota mind 
* ) M i m i n d e n j ó t z é l n a k e l ő m o z d í t á s á r a k é s z e k n e k a j á n l j u k 
m a g u n k a t . 
A ' R e d . 
a ) A ' b é r t z ' m a g a s s á g á r ó l í g y s z ó l l T . S c h a m s F e r e n t z Ú r : 
N a c h t r i g o n o m e t r i s c h e n A u s m e s s u n g e n i s t d i e a l t e O f n e r 
S t e r n w a r t e u m 54 Kl . 1 F . v o n d e r D o n a u F l ä c h e e r h a -
b e n •, w e n n m a n d a h e r d i e H ö h e d e s T h u r m e s s a m m t j e -
n e r d e s S c h l o s s e s m i t 'tz K l . 1 F . a b s c h l ä g t , so b l e i b t 
e i n e E r h ö h u n g d e s F e s t u n g s b e r g e s v o n 3 z K l a f t e r n — A z 
e g é s z h e g y , m e l l y e n a ' f ö l s ő V á r o s é p ü l t , l e j t ö s é g é v e l 
e g y ü t t 140 h o l d n y i nagyságú, egyí h o l d a t 1200 • ö l r e 
számlálván. 
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a' külföldi , mind a' lionni könyveinkben említe-
t i k , és bőven leíratik; mindazonáltal érdemes lé-
szen támadását eredeti Levelekből előadni, hogy 
azok után legalább a' felállítására szentelt ajánlá-
sok' sommáját, mellyet Nemzetünk' buzgósága reá 
áldozott, tudhassuk. 
Minő állapotban lehetett Buda Városa l6í}6. 
2 Septemberben történt viszszavétele után ? ki-
tetszik I. Leopold Királyunknak következendő hó-
nap' 2Q. napján a' Magyar Kamarájához küldött 
Resolutiójából, a' mellyben azt parantsolja, hogy 
a' Budai várban örön-álló katonaság' részére téli 
öltözet és ágyi-ruha készítessék: 
Nos Leopoldus — Spectabilis , ac Magnifice, 
Egregi i , Fideles Nobis dilecti. Postquam per-
facile nobis persvasum haberemus, ac etiam per 
nonnullos Fideles Nostros demisse informaremur ; 
Praesidium , Civitatemque Nostram Regiam Bu-
densem , per diuturnam , acerrimamque armorum 
nostrorum infestationem et vim, adeo concussam 
el disiectam esse , ut locus in ea , sine discrimine 
sanitatis , immo et vitae , commorandi supersit 
fere nullus ; consequenter verendum sit , ne Mi-
litia Nostra ibidem praesidiaria, nisi aliunde ei-
dem de necessariis, quibus se contra praeforibus 
iam existentis hyemis frigora , aliasque incom-
moditates conservare et tueri possit , tempestive 
provideatur, variis morborum generibus infeste-
tur, ac cum gravi Nostro , et Reipublicae damno 
emoriatur; quod ipsum malum in tempore prae-
venire volentes , benigne resolvimus attaetae Mi-
litiae Nostrae praesidiariae Budensi , certis le-
ctisterniis, prouti etiam pro Vigilias Agentibus 
nonnullis penulis, seu Gausape, per Vos quan-
tocyus , et sine perditione temporis comparandis, 
succurrendum esse. — Tn reliquo Gratia Nostra 
C a e s a r e o R e g i a i u g i t e r V o b i s p r o p c n s i m a n e m u a 
Dabantur ín Givitate Nostra Vicnna die 2Q. Oeto-
bris Anno 1Ö8Ö. Regnorum Nostrorum líomani 
Vigesimo N o n o , Hungarici Trigesimo Secundo, 
Bohemici verő Trigesimo Primo. Leopoldus m. p. 
W. A. Com. de Ur set Rosenbergh. m. p, Jacob. 
Theob. Mayer. m. p. 
Haec facies Budae, cum caperétur , erat! 
R ö v i d , de i g e n s o k a t m a g á b a n f o g l a l ó L e -
vél e z , mel ly az e l l enségnek mindent r o n t ó ke-
z e i t , és az o s t r o m l á s n a k s z o m o r ú k ö v e t k e z é s e i t 
e levenen le fes t i . I g y mult el ' S i g m o n d n a k tsuda 
P a l o t á j a , m e l l y e t a' Cama ldu l ens i s A m b r u s 1417-
b e n í r t h í r e s l eve lében é g i g magasz ta l t a ) . T e h á t 
B u d a ' s z a b a d s á g a Hol lós M á t y á s ' f é n y e s l a k ó h e l y é -
nek v é g r o m l á s á t okoz ta ! 
Megkülönböztetve kedvélte Nagy Leopold 
Buda Várossát, mellyet nem kevesebbé kívánt föl 
építeni , mint megvenni óhajtotta 5 annakokáért a 
majd nem elpusztult, 's még mindenfelé füstölgő 
Város eránt már 10. Septemberben olly rendelést 
tett : hogy mennél hamarébb épületre való ele-
gendő fa Vág' mellékéről Budára lehozattassék : 
Nos Leopoldus —Spectabil is ac Magnifice , 
et Egregii , Fideles Nobis dilecti. Pro- necessaria 
Nostrae Civitatis es Fortalitii Budensis per D E l 
gratiam victricibus Armis ab immani Christiani 
nominis hoste feliciter occupati reparatione mag-
na quantitas diversorum materialium ligneorum 
illuc oeyus proinovenda desideratur: et quoniam 
eatenus servitium nostrum, bonumque commune 
sublevatur, et tempus hyemale iam instet, ac ea 
propter eiusmodi requisita sine temporis ulla 
iactura , módis omnibus , eo procuranda sint ; 
idcirco Fidelitatibus Vestris per praesentes ele-
a ) Lásd Pray A n n á l . T o m . I L pag 267. et 208. 
mente r ac s e r i o c o m m i t t i m u s et d e m a n d a m u s : ut 
omnem c t i r a m et o p e r á m in id i m p e n d e r e sata= 
g a n t , q u o p r a e a t t a c t a M a t e r i a l i a p r o p e d i e m , e t 
in m a i o r i , qua fieri p o t e r i t , c o p i a , ex loc i s c o n -
g r u i s c o m p a r e n t u r , ac bene f i c io Vag i B u d á m 
v e r s u s i l l i c o d e v e h a n t u r , c o n s t i t u t o r u m i b i d e m 
ad e o r u n d e m r e c e p t i o n e m Off ic ia l ium m a n i b u s , 
e r g a q u i e t a n t i a s a s s ignanda . D e r e l i q u o G r a t i a 
N o s t r a C a e s a r e o R e g i a b e n i g n e vobis p r o p e n s i 
manemus. D a b a n t u r in Civ i ta te N o s t r a V i e n n a e d i e 
10- Mens is S e p t e m b r i s A n n o 1Ö8Ö. R e g n o r u m 
N o s t r o r u m ( m i n t az e l ő b b i ) . 
Már n a g y é r d e m ű Bél Mátyás5 N o t i t i a e H u n -
g á r i á é N o v a e , tz ímü könyvének Bé tsben 1757-ben 
n y o m t a t o t t ha rmad ik részében l á tha tn i B u d a Vá~ 
ro s sának t i sz tességes r a j z o l a t j á t ama ' P a l o t á v a l 
e g y ü t t , m e l l y 1715- után f e d é l alá vé te te t t . D e a ' 
mos tan i P a l o t á n a k ép í t é sé re N e m z e t ü n k n y ú j t o t t 
a l k a l m a t o s s á g o t ; tudva vannak ama b u z g ó ó h a j -
tás ink — m i n d e n k o r k ívántuk F e l s é g e s U r a i n k n a k 
személ lyes nálunk l akásá t : azér t Hazánk ' o r s z á -
gosan e g y b e n g y ü lt R e n d j e i n e k m e g k é r é s é r e a ) ; 
má r 17/ |5 . az a ' p a r a n t s o l a t k ö v e t k e z e t t , b o g y a* 
M a g y a r U d v a r i Kamara a ' F i s c a l i t á s o k b ó l a ' v é g r e 
t u l a j d o n E l ö l ü l ő j é n e k négy ezer f o r i n t o k a t k i -
f i z e s s e n ; í g y szóll a ' p a r a n t s o l a t : 
N o s M a r i a T h e r e s i a — S p e c t a b i l i s , ac M a g -
n i f i c e , e t E g r e g i i , F i d e l e s N o b i s d i l ec t i . S i t ju i -
dem r e p a r a t i o n e m R e g i i C a s t r i N o s t r i B u d e n s i s 
ben igne d e c r e v i s s e m u s , c u r a m q u e e iusdem F i d e l i 
N o s t r a Spec t ab i l i ac Magni f ico C o m i t i G e o r g i o 
E r d ö d y d e M o n y o r ó k e r é k , C o n s i l i a r i o N o s t r o 
Ac tua l i I n t i m o , C a m e r a r i o , et C a m e r a e N o s t r a e 
R e g i a e H u n g á r i á é , P r a e s i d i c l emente r c o m m i t -
a ) O l v a s d a ' 7 . C z i k k e l y t 1741. é s T u d . G y ű j t , 1820. I I I . K ö -
t e t . i 8 é s 19. l a p . 
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t e n t e s , una et iam r e s o l v i s s e m u s : ut ex F i s c a l í t a -
t i b u s q u a t v o r mil le f lo ren i ad d i s p o s i t i o n e m e j u s -
dem C o m i t i s , C a m e r a e N o s t r a e H u n g a r i c a e P r a e -
sidis e r g a dandas d e s u p e r f ideles r a t i o n e s , p rae -
missum in finem a s s i g n e n t u r ; i d e o F i d e l i t a t i b u s 
Vest r i s b a n c b e n i g n a m D i s p o s i t i o n e m et R e s o l u -
t ionem N o s t r a m eo fine b e n i g n e s i n g n i f i c a n d a m 
esse d u x i m u s : qua tenus e a n d e m ad n o t a m s u m m e -
r e , ac e a , quae ad effectum e iusdem necessar ia 
s u n t , Sua ex pa r t e d i s p o n e r e et o r d i n ä r e , ac tan-
dem s u p e r b i s omn ibus g e n u i n a m , ac c i r c u m s t a n -
t i a lem I n f o r m a t i o n e m suo t e m p o r e nob i s submi t -
t e re n o v e r i n t , nec i n t e r m i t t a n t E a e d e m F i d e l i t a -
tes V e s t r a e , nam in eo sat isf ie t b e n i g n a e m e n t i , 
ac vo lun t a t i N o s t r a e . — D a b a n t u r in Civi ta te 
N o s t r a V i e n n a e d i e 2 8 . Augus t i 1745 . Regnoru rn 
N o s t r o r u m anno qu in to . 
M a r i a T h e r e s i a , m. p . 
J o a n n . F r . C o m . a D i e t r i c h s t e i n , m. p . 
Ad M a n d a t u m S . C . l í q u e Mat t is 
p r o p r i u m 
P . A. de P r a n d a u . m. p . 
S t e p h a n u s N a g y . m. p . 
E z e n nemes t zé lnak a ' minden fe lé d ü h ö s k ö -
dő h á b o r u ' s e b b ő l k ö v e t k e z e t t k i m e r í t é s e a ' H i n t s - i 
t á r n a k t sak h a m a r g á t a t v e t e t t ; de Gróff P á l f f y 
J á n o s N á d o r Ispán* k ö z b e n j á r á s a , és m i n d e n R e n -
dekhez k ü l d ö t t k é r ő L e v e l e , mel lyet a ' B u d a i T e -
ná t shoz a d o t t (azt M i l l e r J á n o s E p i t o m e v ic i ss i tu -
d inum B u d a e nevű k ö n y v é b e n 17Ó4* k ö z r e b o t s á -
to t t a ) ezt e l ő m o z d í t v á n , a* P a l o t a ' ép í t é s é t Fe l s é -
g e s Aszonyunk Gróff Gra s sa lkov i c s Anta l O E x -
c e l l e n t i á j á r a 14. J u l i u s b a n 1 7 4 8 . b a n k inevezte-
te t t M a g y a r U d v a r i R a m a r a ' E l ö l ü l ő j é r e b í z t a ; 
f u n d a n e t o m a Gróff A l l h a n n M i h á l y , Vátzi P ü s p ö k 
— { 7 0 ) — 
ál ta l 13. M a j u s b a n 17Í»Q. b e n , ú g y m i n t F e l s é g e s 
Aszszonyunhnak d i t söséges szü le té se ' nap ján s z o k o t t 
szer t a r t á s o k b a ! m e g v e t e t t e t e t t , ép í t é sé re a ' H a -
zánk - R e n d j e i a jánlásán fö l j i i l , évenkén t ha t 
eze r f o r i n t o k r ende l t e t t ek , I . F e r d i n a n d u t á n n , 
N a g y M á r i a T h e r e s i a vol t l e g e l s ő a ' k i B u -
da Vá ros sá t 1 7 5 1 és 1764» i smét m e g l á t o g a t -
t a 5 e k k o r O F e l s é g e tsak az i g e n lassan , d e m é g 
i s már j ó v a l f ö l é p ü l t Pa lo ta f a l a i t m e g s z e m l é l v é n , 
k ü l ö n ö s m e g e l é g e d é s é t k iny i l a tkoz t a tn i m é l t ó z t a -
t o t t . E z e n sze ren t se a l k a l m a t o s s á g o t n y ú j t o t t 
G r a s s a l k o v i c h u n k n a k , mer t 20 J a n u a r i u s b a n 1 7 0 5 
a r r a k é r t e m e g Ö F e l s é g é t : h o g y a' meg te t sze t t 
's d i t s é r t épü l e t ' sebesebb v é g z é s é r e h á r o m e s z -
t e n d ő k i g husz busz eze r f o r i n t o k rende l t e s senek ; 
a l áza to s k ö n y ö r g é s é t eképpen t e r j e s z t e t t e O F e l -
sége e l e i b e . 
C lement i s s ima D o m i n á l 
S i M a j e s t a t e m V e s t r a m S a r a t i s s i m a m h u m i l -
l i m e r e í l e c t e r e a u s i m , n o n d u b i t o E a n d e m o c c a -
s i o n e n u p e r n a e V a c z i n o B u d á m f a c t a e e x c u r s i o n i s 
b e n i g n i s s i m e o b s e r v a v i s s e i n a e d i f i c i o R e g i a e 
B u d e n s i s e x a n n u o i l l ó s e x m i l l i u m í l o r e n o r u m 
f u n d o , e a t e n u s d e m e n t e r r e s o l u t o , p e r o e c o n o -
m i a m p r o o m n i p o s s e a d h i b i t a m , q u a n t u s p r o g r e s s u s 
h a b e a t u r . • — S v a d é t i n t e r i m a c c e l e r a t i o n e m i l l i u s 
i p s a M a j e s t a t i s V e s t r a e S a c r a t i s s m a e , et A u g u s t i s -
s i m i R e g i s R o m a n o r u m c o m p l a c e n t i a e ( u t i i n f o r -
m o r ) i b i d e m h a b i t a e r a t i o 5 s v a d é t i p s u m d e c o -
r u m , e t c o n v e n i e n t i a M a j e s t a t i s v e s t r a e S a c r a t i s -
s i m a e , u t d e s i d e r a t u m , n e c e s s a r i u m q u e i l l i u s finem 
M a j e s t a t e s V e s t r a e S a c r a t i s s i m a e c i t i u s c o n s e q u a n -
tur . A t q u e a d e o o p i n i o n e m e a , h u m i l l i m i s p r e c i -
b u s i u n c t a e a f o r e t , ut p r o c o n t i n u a t i o n e e t a c c e l e -
r a t i o n e a e d i f i o i i i l l i u s , s i n o n p l u s a d m i n i m u m 
— ( 8 0 ) — 
Vigin t i mi l l e f l o r e n o s a n n u o s d e m e n t e r r e so lve -
re d i g n e t u r Maies tas Ves t ra Sac ra t i s s ima , ita 
q u i d e m : ut a m o d o i m p o s t e r u m r a t i o n e s d e s u p e r 
aed i l e s C a m e r a e suae H u n g a r i c o Aul i cae a x h i b e -
an tu r , et necessa r i a p e r E a n d e m q u o q u e d i spo-
n a n t u r ; Cui a n t e c e d a n e a s q u o q u e p e r me , qua 
p r i v a t i v e ea t enus b e n i g n e a n t h o r i s a t u m iam cen-
su ra tas r e s i g n a t u r u s s u m . S u p r e m a m i l l ius curam 
lubens c o n t i n u a b o , a d i u t o r i o tamen C a m e r a l i iam 
ea tenus i n d i g e o . Y i e n a e 20 . J a n u a r i i 17Ö7. 
C o i n e s A n t o n i u s G r a s s a l k o v i t s m. p. 
F e l s é g e s A s z s z o n y u n k , a* ki N e m z e t ü n k e rán t 
m i n d e n k o r meg k ü l ö n b ö z t e t e t t k e g y e l e m m e l v o l t , 
Gras sa lkov ich k é r é s é t h e l y b e n h a g y t a 5 mél tó , 
h o g y a ' v é g e i t í r t L e v e l é t mos t is mély t i sz te le t* 
te l o lvassuk : 
C h a r e G o m e s ! 
K 
N o n sum a l iena , qu in ad oon t inuandam Ar -
eis B u d e n s i s s t r u c t u r a m annua v ig in t i m i l l i a f l o -
r e n o r u m p e r t r i enn ium c o n v e r t a n t u r } i n f o r m a r i ta-
men cup io , q u a e n a m a d h u c i b i d e m r e s t a u r a n d a 
au l e x t r u e n d a r e s t e n t ; et ad quas s i g n a n t e r s t ru -
c t u r a s i l la , q u a e d e s i d e r a n t u r , annua v i g i n t i mi l -
l i a f l o r e n o r u m c o n v e r t e r e vel i t ? p r o u t e t i am mihi 
p e r g r a t u m f o r e t , si e o r u m , quae a d b u c nov i t e r 
e x t r u e n d a r e q u i r u n t u r , D e l i n e a t i o n e s p r o x i m i u s 
v i d e r e possem. D i e 18 . M á r t i i l ? Ö 5 . 
M a r i a T h e r e s i a , m . p . 
H i l l e b r a n t F ö é p i t ö M e s t e r , F e l s é g e s Aszszo-
n y u n k n a k , m i v e l ' a ' P a l o t a ép í t é s é t i g e n s ü r g e t t e , 
1 7 6 ? . b e n b é j e l e n t é : h o g y h a h á r o m ezer f o r i n t o k 
l iónoponként az é p í t é s r e f o r d i t a t n a k , a k k o r m é g 
ta lán 
ta lán ebben az e sz t endőben f ö d é l alá j ö h e t a ' P a -
l o t a ; a ' B e j e l e n t é s német nye lven í g y t ö r t é n t : 
N o t a. 
E u e r Kayse r l i che K ö n i g l i c h e A p o s t o l i s c h e 
M a j e s t ä t h a b e n a l l e r g n ä d i g s t a n b e f o h l e n : dasz 
nach dem d i e W i t t e r u n g es zu las se t , dasz mi t 
dem Gebäu und Ki rche in Schlosz zu O f e n d e r 
A n f a n g g e m a c h t Verden s o l l e , als e r w i n d e t es 
n u r an deme , dasz E u e r K. K. A p o s t o l i s c h e 
M a j e s t ä t D e r o a l l e r h ö c h s t e Wi l l ens - M e i n u n g 
dem G r a f e n v o n G r a s s a l k o v i t s zu e rkennen zu g e -
g e n a l l e r g n ä d i g s t g e r u h e n , dami t zu den b e v o r -
s tehenden G e b ä u all m o n a t l i c h 3 ,000 . f l . a n g e -
s c h a f t w e r d e n ; so w ü r d e das G e b ä u b i s g e g e n 
H e r b s t nach E u e r M a j e s t ä t a l l e r h ö c h s t e n B e f e h l 
z iml i ch h e r g e s t e i l e t w e r d e n können , W i e n n den 
23 . M a r t y . 17Ö?. 
H i l l e b r a n t m . p 
N e m z e t ü n k méltán d i t seksz ik F e l s é g e s U j a -
inkka l , a ' k ik k ö z ö t t a ' N a g y M á r i a T h e r é s i a 
m i n d e n k o r e l ső he lye t f o g é rdemlen i ; ha nem 
más t ö b b j e l e s t e t t e i b ő l , m á r tsak abból is k i te t -
szik hozzánk muta to t t s z e r e t e t e , h o g y , m i n e k u -
tánna m i n d e n n é m ü b o l d o g s á g g a l és sze ren t séve l 
te téz te H a z á n k a t , még g y e r m e k e i n k ' neve lésé rő l is 
anya i módon igazán s z o r g a l m a t o s k o d o t t . B i s z o n y i t -
ják ezt a' B u d a i P a l o t á b a n O ál ta la a' v é g r e sze r -
ze t t Apátzák , a ' kik innen későbben Vátzra , onnan 
p e d i g P e s t r e s z á l l o t t a k , a ' ho l mostan is n ő n e -
münknek neve l é séve l f o g l a l a t o s k o d n a k — e z e k e t 
F e l s é g e s Aszszonyunk, h o g y h a m a r á b b a ' k o z jó elő-
m o z d í t á s á r a f o r d í t h a s s a , m e g p a r a n t s o l á h iv Gras -
s a l k o v i c h á n a k , t íz ezer f o r i n t o k a t vegyen hí Kints-
t á r á b ó l , h o g y a' s zükséges eszközök m e g s z e r e z -
T u d . G y . X I I . K , 1 8 2 6 . 6 
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te ibessei iek 5 kegye lmes P a r a n t s ö l a t j á t t u l a j d o n 
fe l séges keze ive l i r á , mel lynek ez a ' f o g l a l a t j a : 
L i e b e r G r a f Gra s sa lkov i cb ! 
D e m nach W i r en t sch lossen s i n d Zum Nutzön 
I Jnsers K ö n i g r e i c h s Hnngarn in dem neu e r b a u -
ten S c h l o s s e zu O f e n eine F u n d a t i o n z u r E r z i e -
h u n g d e r J u g e n d w e i b l i c h e n Gesch lech t s zu e r -
r i c h t e n , die Aufs ich t h i e r ü b e r a b e r denen J u n g f r ä u -
l ichen S tüf f t s - F r e y l e n von I n s t i t u t M a r i a , insge-
me in E n g l i s c h e F r e y l e u g e n a n n t , a n z u v e r t r a u e n , 
w o r z u v o r e r m e l t e n O r d e n A c h t e fun d i r en w e r -
den ; in d iesem Sch los s Gebäu a b e r s o w o h l als auch 
in d e r Sch loss C a p e l l e d ie i n n e r l i c h e E i n r i c h t u n g 
noch v ö l l i g a b g e h e t , und s o l c h e o h n e Z e i t - v e r -
lus t h e y s c h a f f e n zu lassen w i l l e n s b i n : zu dem 
k o m m e t noch w e i t e r s , dass in dem SchlosS das 
i r i s c h e g u t W a s s e r a b g e h e t , w e i l e n d e r W a s s e r -
k a s t e n an d e r D o n a u r u i n i r e t , und s e l b e r s o w o h l , 
als auch das T r e i b w e r k neu g e m a c h t w e r d e n 
muss : d a h e r o w e r d e n zu v o r b e r e i t e n E n d t e mei-
n e m Kammer Z a h l m e i s t e r M a y e r Z e h e n tausend 
g ü l d e n , als e ine Pausch 5 u m aus d e r H ü n g a r : 
C a m e r a l e mi t k ü n f t i g e n Q u a r t a l a b z u g e b e n seyri; 
d a m i t d e r s e l b e von diesen zeben T a u s e n d g ü l d e n 
a l les machen , und nach U n s r e a l l e r h ö c h s t e W i l -
l e n s m e i n u n g b e f o l g e n könne . W i e n n den 28» 
N o v e m b e r 1769 . 
M a r i a T h e r e s i a ; m, p . 
M i r e v i l te b a l h a t a t l a n emlékeze tű F e l s é g e s 
A s s z o n y u n k a t p é l d a nélkül va ló anya i g o n d v i s e -
lése ? m é g b ő v e b b e n m e g é r t h e t j ü k e ' feövetke* 
í e n d ő Leveléből 3 
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L i e b e r G r a f G r a s s a l k o v í c h ! 
N a c h d e m e d ie in S c h l o s z zu Ofen neu g e s t i f -
ten E n g l i s c h e F r e y l e i n a u s s e r d e m Schlosz e inen 
O r t zu E r b a u u n g eines W a s c h - Hauses und Ge-
f l ü g e l Hofs s o w o h l , als auch zu E i n s c h a f f u n g 
v e r s c h i e d e n e n Vor r ä then n ö t h i g h a b e n ; so sehe-
te g e r n , war» ihnen ein G r u n d e inge räume t w e r d e n 
k ö n n t e , v i l le icht w ä r e ein s o l c h e r Platz h i n t e r 
dem ß e r g b e y den C a p e l l e n ü b r i g , d a h e r o w ä r e i h -
nen h i evon ein h i n l ä n g l i c h e r T h e i l zu über lassen» 
W i enn 10. F e b r u a r 1 7 7 0 . 
M a r i a T h e r e s i a , m . p» 
Hát ra v a g y o n m é g Í g é r e t e m n e k t e l j e s í t é se $ 
m e r t azt mondám é r t e k e z é s e m ' e l e j é n , h o g y a ' 
P a l o t a ' f e l á l l í t á s á r a s zen t e l t a j án lá soknak s o m m á -
já t m a g m u t a t o m . Gróf G r a s s a l k o v í c h 31. M a r . 
t iusban 1 7 7 1 - b e n az é p ü l e t ' elvégzése* a lka lmáva l 
a r r a te t t k ö l t s é g e k ' számát F e l s é g e s A s z s z o -
n y u n k n a k b e m u t a t t a , annak l eve lébő l t u d o m $ 
h o g y 1748. évtől fogva 1 7 7 1 - k i g a' végre 4 0 2 , 0 7 9 
f o r i n t o k f o r d í t t a t t a k — a ' K i r á l y i K i n t s - t á r b ó l 
ugyan . 5 0 7 , 6 4 8 . f o r i n t o k .3 és a hét e s z t e n d ő k 
a l a t t b é f o l y t a j á n l á s o k b ó l Q5,Q31. fo r . G r a s s a l -
k o v i c h J e g y z é s é ekképen s z ó j l : 
H o m i l l i m a N o t a » 
Cum so la t i o r e f e r o Sac ra t i s s imae M a j e s t a t i 
V e s t r a e , quod R e g i a B u d e n s i s , cuius p r i m u m 
f u n d a m e n t u m a n n o 1 7 4 8 pos i türn est iam ad t o t a -
lem et i n t e g r u m cons i s t en t i ae suae statum p o s i t a 
s i t , i ta , ut seu ad ipsum s t r u c t u r a e corpus , sive ad 
e in s a c c e s s o r i a , ut s u n t : H o r t u s , S tabu la , P o r t i -
cus , D o m u s V i g i l i a r u m , A q u a e conse rva to r i a , 
e t xdgerms al ia , n ihi l jarn pen i tus deesse v i d e a t u r . 
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S o l a t ü r me c u m p r i m i s h o c , quod o p u s cum exo r -
d io s t a t im P r a e s i d i i mei suscep tum , et o p i n i o n e 
a m i c o r u m e t i am i n s u p e r a b i l e , ad p e r f e c t i o n e m 
tarnen d e d u c i p o t u e r i t ; o p u s p u e s i t , cu i nomen 
R e g i a e non i n d i g n e t r i b u a t u r . Construc- tum vero 
h a b e a t u r s u m p t i b u s , qui p r o vas t i ta te , e t magni -
t u d i n e p o m p a q u e a e d i f i e i i tarn i n t e r i o r e , quam 
e x t e r i ő r e non m o d o e x c e s s i v i , sed I o n g e i n f r a 
p r o p o r t i o n e m mihi ips i , et al i is n o t i t i a m eius 
b a b e n t i b u s v i d e a n t u r . E t h i n c o m n i e x pa r t e Al-
t i s s imam M a j e s t a t i s Ves t rae c o m p l a c e n t i a m mihi 
e x i n d e p o l l i c e r i l i ce t . 
Ad s t r u c t u r a m e t e n i m h a u e cum t o t acces-
so r i i s , r a s i o n i b u s a p p l a n a t i o n i b u s , eo inc lusa etiam 
D o m o C o m m e n d a t u r a e , a p p l a n a t i o n e i t e m aed i -
f i c i o rum P r a e p o s i t u a l i u m , ex summo a e r a r i o non-
n i s i — 5 0 7 , 6 4 8 . i lo ren i impens i sunt . Huc c o m -
p u t a t i s au tem a p a r t e C o m i t a t u u m et L i b e r a r u m . 
R e g i a r u m q u e C iv i t a tum sub e x o r d i o o p e r i s pe r 
s e p t e n n i u m s u b m i n i s t r a t i s Q5,031. florenis, uni -
v e r s i m to ta s t r u e t u r a 402,Ó7Q f l o r e n i s ad statum 
m o d e r n a e cons i s ten t i ae dedue ta est , q u o d ipsum 
e x a d v o l u t o s u m m a r i o e x t r a c t u p l e n i u s p e r s p i c e r e 
d i g n a b i t u r Ma je s t a s Vestra S a c r a t i s s i m a . 
S u m m á m h a n c , spec ta ta aed i f i e i i mo le et de-
c o r e , h a b i t a i t em Arcis P o s o n i e n s i s u l t r a mil l io-
nem et ducen tena mill ia f lo ren . cons tan t i s p r o p o r -
t i o n e , non e s t , qui non Cxiguam r e p u t e t , e t egö 
i p s e u l t r a m e d i u m m i l l i o n e m i n s u m t u m esse c red i t 
d e r a m . - — 
M a j e s t a t i s V e s t r a e S a c r a t i s s i m a c 
G e d e l l ö 3 1 - M á r t i i 1 7 7 1 * 
G o m e s A n t o n i u s Grassa lUov ics . m, p* 
— ( 85 ) — 
H o g y 1771-ben Szent I s t v á n ' I o b b j a e ' Pa-
l o t a ' T e m p l o m á b a n l e t é t e t e t i ; 1777. a ' M a g y a r 
M i n d e n s é g N a g y - S z o m b a t b ó l e b b e a' P a l o t á b a he ly -
h e z t ö d ö t t , 's e k k o r a ' t s i l l a g - v i s g á l ó h o r o n y 
é p ü l t , a) 17Q0-ben p e d i g O r s z á g u n k ' P a l l á d i u m a 
S z e n t Koronánk is ide h o z a t t a t o t t ugy is tud--
j u k . E g y é b a r á n t ebben a ' k é t emele tü és k i l en t zven 
n é g y ö lny i hoszú P a l o t á b a n vannak : e g y T e m p l o m 
és e g y Kápolna ; fö ldsz ín t 6 6 . e lső eme le t ében 
a ' m á s o d i k b a n 78. t s i l l a g - v i s g á l ó T o r o n y b a n 12* 
öszvesen 2 0 3 . szobák . 
E z e l ő t t a' Budai Várba tsak bárom he lyen 
l e h e t e t t f ö l m e n n i , úgy min t a' Béts i , Vizi és a' F e -
j é r - V á r i kapukon , ezeken k ivül g y a l o g a ' J e -
s u i t a a j t ó n . — E l f e l e j h e t e t l e n II . Jó ' se f K i r á l y u n k ' 
g o n d v i s e l é s e azonban a' B u d a i és Pes t i P u b l i c u m n a k 
i g e n nagy k ö n n y ü s é g é r e m e g p a r a n t s o l á : h o g y a ' 
P a l o t a a la t t l évő r é g i V á r - k a p u , a' hol az úgy ne-
veze t t ú j kapu v a g y o n , mel lyen mostanában a ' R á t z 
* v á r o s b a és P e s t r e l e j á runk , f e lny i t t a s sék ; ez e r á n t 
a' Bé t s i k ö z ö n s é g e s U d v a r i Kamarának E l ö l ü l ő j e 
G r ó f K o l l o v r a t h L e o p o l d a' M a g y a r U d v a r i 
K in t s t á r ' Praesessének F e l s é g e s U r u n k ' N e v é b e n i l -
l y e n p a r a n t s o l a t o t ado t t : 
H o c h und W o h l g e b o r n e r G r a f ! 
E s h a b e n Al le rhöchs t Se ine Majes tä t a l l e r -
g n ä d i g s t zu r e s o l v i r e n g e r u h e t , dasz zu m e h r e -
r e r B e q u e m l i c h k e i t d e r gesamten O f n e r und 
P e s t e r I n n w o h n e r , dann zu r E r l e i c h t e r u n g de r 
a ) M a g a s a n e m l í t e t t F e l s é g e s A s z s z o n y u n k a ' M a g y a r M i n -
d e n s é g n e k 1769. a ' F ö l d v á r i S z . I l o n a A p á t s á g á t ; 1775. 
a ' P é c s V á r a d i U r a d a l m a t , é s e z e l ő t t b i r t J ó s z á g o k a t ; 
17H0. S e l l y e i , Z n i o V á r a l j a i és B o z o k i U r a d a l m a k a t 
o d a a j á n d é k o z t a . — E z a ' M i n d e n s é g 1784. B u d á r ó l P e s t -
r e , a ' h o l m o s t a n á b a n í s v i r á g z i k , m e n t á l t a l . 
» 
— ( 8 6 ) — 
C o r m n u n i c a t i o n , und des Z u g a n g e s in d i e F e s t u n g 
O f e n g e g e n d e r Ra i t z en S t a d t und de r D o n a u 
das d a s i g e a l te F e s t u n g s - T h o r e r ö f n e t , und d e r 
W e e g zum A u f g a n g noch d i e sen S o m m e r v e r f e r -
t i g e t , die d a r z u nach d e m V o r s c h l a g des H e r r n 
O b r i s t w a c b t m e i s t e r s R a b a n y i e r f o r d e r l i c h e 3,Q87 
fl. l 6 ^ x r . a b e r d e r g e s t a l t e n b e s t r i t t e n w e r d e n 
s o l l e n , w o m i t 1000 . fl. w e g e n d e r , da se lb s t i gen 
U n i v e r s i t ä t z u g e h e n d e n B e q u e m l i c h k e i t aus d e r 
Unive r s i t ä t^ F o n d zu H ä n d e n d e r g e d a c h t e n Kö-
n i g l i c h e n F r y s t a d t O f e n e r l e g e t , U i b e r r e s t a b e r aus 
d e r s t äd t i s chen Cassa d o m e s t i c a bes t r i t t en , j edoch 
d e r B e d a c h t g e n o m e n w e r d e n s o l l e , a u f dasz d ie 
R a i t z e n S t a d t , w e l c h e r a n d u r c h de r meiste V o r -
t h e i l z u g e h e t , einen b e s o n d e r n B e y t r a g d a r z u 
zu l e i s t e n , d u r c h den M a g i s t r a t a n g e w i e s e n w e r -
de , o h n e j e d o c h d e r o w e g e n dem V o l l z u g der 
A r b e i t e inen Aufschub zu g e b e n zu m a c h e n ; er-
s u c h e demnach E u e r E x c e l l e n z diese a l l e r h ö c h s t e 
E n t s c h l ü s z u n g d e r K ö n i g l i c h e n h u n g a r i s c h e n H o f -
k a m m e r o h n s c h v e r zu e r ö f n e n , und du rch s e l b e 
b e y d e r e r m e l t e n S t a d t O f e n v e r o r d n e n zu las-
sen , dami t zu r B e s c h l e u n i g u n g d i e s e r A r b e i t a l l -
m ö g l i c h e s a n g e w e n d e t , d ie von d e r g e d a c h t e n U n i -
v e r i t ä t s Cassa z u e r l e g e n d e 1 0 0 0 . fl. w o r i n f a l l s 
das nö th ige d u r c h B e h ö r d e b e r e i t s er lassen w o r -
den , angenohrnen , das ü b r i g e a b e r aus de r Cassa 
D o m e s t i c a mit s o n d e r l i c h e r B e y z e i c h u n g d e r R a i -
tzen Stadt be s t r i t t en , d e r B a u se lbs t a b e r mi t 
E i n v e r s t ä n d n i s des F o r t i f i c a t o r i i e rns t l i ch b e t r i e -
b e n , und d e r o b i g a l l e r h ö c h s t e n W i l l e n s - M e i -
n u n g gemäsz noch d i e sen S o m m e r v e r f e r t i g e t 
w e r d e . W7ienn den 13- Jun i 1781« 
L e o p o l d Gra f K o l l o w r a t m. p . 
- ( 0 7 -)-
Még1 késő ivadéka ink i s ö rpmmel f o g n a k 
az 1 8 1 4 . év ' O c t o b e r n e k a m a ' szerentsés nap ja i» 
ró l e m l é k e z n i , ine l lyekben E u r ó p á n a k S z a b a d i -
t ó j i t ezen mi á l t a lunk l e i r t P a l o t a - s z á l l á s r a b e f o -
g a d t a ; azé r t m i n d e g y i k közzül i ink máiglan is há -
l áda tos szívvel f o g j a 0 Császá r i Kirá ly i F ö B e r -
t z e g s é g é n e k szere te t t N á d o r I spányunknak h í r -
m q n d ó l e v e l é t , mel lyben B u d a Városa ' a k k o r i 
B í r ó j á n a k K á l m á r f f y Igná tznak a ' felöl j e l e n t é s t 
t e t t , o lvasni . 
P o d h r a d c z k y J ó ' s e f . 
E g r e g i e D o m i n e ! 
Suam M a j e s t a t e m S a c r a t i s s i m a m A u g u s t i s s i -
mum I m p e r a t o r e m et R e g e m N o s t r u m , n o n n u l l o s 
i t e m E x t e r o s R e g n a n t e s P r i n c i p e s eirea V i g e s i r 
m a m c u r r e n t i s mens is O c t o b r i s e x c u r s i o n e m B u -
dám s u s c e p t u t u r o s , i b i d e m q u e a l iquas dies e x a c -
t u r o s e s s e , D o m i n a t i o n i Ves t r ae hisce p r a p v i e 
i n s i n u a d u m d u x i , ea s u b n e x a curn inv ia t ione r ut 
c i r c a m o d u m an te la tos A l t i s s i m o s Hosp i t e s e o n v e -
n i e n t e r e x c i p j e n d i , et ea quae p e r t empus e x i -
g e n d a p e r eosdem morae a g e r e o p o r t e b i t , u l t e r i -
o r e m spec i f i cam inv ia t ionem ab Aulae m e a e 
S u p r e m o P r a e f e c t o Cornite J o a n n e S z a p á r y , Su-
p r e m o i tem P r o v i n c i a l i u m C o m m i s s a r i a t u u m D i -
r e c t o r e Végh , ad mutuarn c o i n t e l l i g e n t i a m , e t f a -
c i e n d a s o p p o r t u n a s dispo 's i t iones b rev i manu ab 
h i n c i n v i a t i s , e x p e t e r e n o v e r i t . Vienae die 5 O c -
t o b r i s 1 8 U . 
J o s e p h u s Pa l a t í nus , m . p., 
— ( 8 8 ) — 
IL L i t e r a t ú r a. 
A. H a z a i L i t e r a t ú r a . 
K ö n y v - v i ' s g ' á í a t . 
L a u r e a V i r t u t i s s e u T r a e t a t u s d e P r a e r o g a t i v i s N o b i l i u m 
I n c l y t i R e g n i H u n g á r i á é , M ó d i s i t e m a e q u i r e n d a e e t 
l e g i t i m a n d a e N o b i í i t a t i s , p o s i t i v i s P a t r i a e L e g i b u s , B e -
n i g n i s i t e m N o r m a l i b u s R e s o l u t i o n i b u s R e g i i s , a c S u p r e -
m o r u m F o r o r u m D e c i s i o n i b u s i l l u s t r a t u s , a b I g n a t i o 
K a s s i c s , p e r J . R e g n u m H u n g á r i á é , P a r t e s q u e E i d e m 
a d n e x a s J u r a t o F o r i U t r i u s c j u e C a u s a r u m A d v o c a t o , a d 
E x c e l s a m C u r i a m R e g i a m A g e n t e . P e s t i n i 1826. T y p i s 
N o b i l i s M a t h i a e T r a t t n e r d e P e t r ó z ^ . 8• 4 J 9 . l a p . — 3 , 
R f , p e n g ő p é n z b e n . 
A' czím elég- világosan kimondja e' hasznos 
Könyvnek foglalatját; találtatik benne több i s , 
mintsem a' czim igér. 
A' munka három részre oszlik : az első érte-
kezik a' Magyar Nemesek' igazairól és elsőbbsé-
geiről , ( praerogativae ) még pedig: 
1-o a' személyre ; 
2-o a' becsületre, és méltóságra 5 
3-0 a' szabadságra ; (immunitás) és : 
4-0 jószágokra nézve. 
Látni való, hogy ezen felosztás nem igen 
logikai, mert a' becsület és méltóság a' személy-
hez tartozik ; — a' szabadság pedig rész szerint 
a' személyt , rész szerint a' jószágot i l le t i , 's igy 
a' felosztás' második1 és harmadik tagja , már az 
elsőben és negyedikben foglaltatnak. E' hiba ki-
nyilatkozik az alsóbb osztályokban i s , úgy p, o. 
a' harmadik szakasz' első §'-phusa nem oda, ha-
nem a' 4'dik szakaszba való 's a' t. 
A' második rész a' Nemesség' elnyerésének 
módjait számlálja elő , még- pedig: 
- C 80 ) -
1-o azon közönséges tulajdonságokat, a' 
mellyek megkívántatnak a' nemesítésre; — 
2-o a' Királyi adományt ; — 
3-o a' fiúsítást (praefectio ; )—• 
4-o az örökösitést, ( adoptio , ) de ezek is 
esak a* Királyi adománynak nemei, 's azért az 
elöbbeni szám alá tartoznának ; — 
5-o a' czímeres levelet, (armalesj — 
6-0 a' hazafiusítást, (indigenatus) 
A' harmadik rész a' nemesség' vitatásának 
módjait (modos legitimandae Nobilitatis) magya-
rázza, még pedig: 
1-o A' régit, melly név alatt a' Szerző, érti a* 
IH. Károly és Mária Therésia alatt történt közön-
séges nyomozást, (generalis Nobilium investiga-
gatio 
2-ó A' mostanit, ennek folytában szó vagyon 
3-0 A' Jus' vagy privilégium' próbájáról; — 
4-o A' Nemességről szólló privilégiumok* 
erejéről és külömbféleségéröl. 
5 o A' privilégium' alkalmaztatásáról a' vita-
tó' személlyére. 
Itt is szembe tűnő , bogy nem logikai a' fel-
osztás, mert a' 2-dik 4-dik és 5-dik szám a' máW 
sodik alá tartoznak , a' iK és 5-dik úgy is 
mind egyre mégyen , 's igy elég lett volna szól-
lani : 
í - o A'Vitató'Nemességének első gyökeréről, 
az az a' privilégiumról ; 
2-o annak a' személyre való alkalmaztatásá-
ról , az az a' Genealógiáról, hova tartozik az 
általköltözésnek, az ususból való kiesésnek 's a' 
t. próbája is. 
Az illető helyeken ragasztékúl (in appendice) 
érdekeltetnek a' Praedialis Nemesek is. 
A'könyv' foglalatjának ebbéli hív elöszámlá-
lása után , ne vegye rosz néven az érdemes Szer-
90 ) — 
seő 9 hogy e ' köve tkezendő j e g y z é s e k e t is kö-
z ö l j ü k . 
1-o A' N e m e s e k ' j u s s a i n a k C o r r e l á t u m a 
a ' N e m e s s é g ' k ö t e l e s s é g e i . Azér t a ' V i s g á l ó 
az első Kész u tán számot t a r to t t a* N e m e s e k ' f ö 
kö te lességének a' P e l k e l é s n e k , ( I n s u r r e c t i o )., 
töké l le tes és k i m e r í t ő e lőadásá ra , anny iva l is in-
k á b b , h o g y e g y könyvben , a ' mel ly V i r t u s B a-
b é r-k o s z o r u j á n a k nevét v ise l i , mél tán ké rdezn i 
l e h e t , m i az a ' v i r t u s , a ' mel lynek i t t k o s z o r ú 
füze t te t ik ? D e az egész I n g u r r e c t i ó r ó l csupán e g y 
száraz r ö v i d no tá t skában a ' 127. l a p o n v a g y o n 
e m l é k e z e t , a ' mel iy nem is egészen egy l a p o t f o g -
la l e l . N a g y o n ó h a j t h a t ó t e h á t , h o g y a' S z e r z ő 
egy másod ik k iadásban , me l ly re a* munka k ü l ö m -
ben é r d e m e s , e ' szembe t ű n ő h i j j á n o s s á g o t p ó t o l -
ja ki. 
2 -o S z a b a d l é g y e n k i m o n d a n u n k , b o g y a* 
könyv ' b e l s ő é r t é k é n e k l e g k i s e b b ká ra nélkül , 
jóval r ö v i d e b b , köve tkezésképen ó l t s ó b b éq 
h a s z n á l h a t ó b b is l ehe tne . Minek p, o. a ' T ö r v é -
nyeke t s z ó r ó l szóra i d e i k t a t n i , h o l o t t a ' Sze rző 
minden o l v a s ó j á r ó l f e l t e h e t i a z t , b o g y C o r p u s J u -
rissa v a g y o n 's a b b a n a ' T ö r v é n y e k e t k é n y é r e 
e lo lvasha t j a P .Még r o s s z a b b a z , h o g y ugyan azon 
egy t ö r v é n y néha ké t és t öbb i zben is s zó ró l 
szóra h i n y o m t a t t a t o t t , min t p . o. az 1 5 5 4 - d i k i 
20-dik c z i k k e l y a ' 17. és i smét ú j r a a ' lQ-dik l a -
p o n , az 1802 -d ik i 2 0 - d i k cz ikke ly a ' 3Q-dik és 
ismét ú j r a m i n d j á r t a ' köve tkező 4 0 - d i k l apon . 
E z va lóban vesz tege tése a ' p a p í r o s n a k és pénznek . 
E he lye t t j o b b lett v o l n a a ' K i rá ly i P a r a n c s o l a -
t o k a t , 's a ' H e l y t a r t ó T a n á c s ' I n t i m a t u m a i t p e r 
ex tensum adn i , a' m e l l y e k e t nem m i n d e n ü t t 's min-
d e n k o r t a l á l h a t n i 's m é g is sokszor a ' nemessége t 
vi tató p e r e k b e n i g e n h a s z n á l h a t ó k . — Minek 
t o v á b b á a" T ö r v é n y e k e t m i n d e n ü t t í g y c i t á l n i : 
- í H 
L e o p o l d ! I -mi D e c r e t i 1 - m i , a n n i 1Ő5() 
a r t i c u 1 u s 45 . h o l o t t azon P u b l i c u m , a' k inek 
számára a ' S z e r z ő hihetőleg 1 i r t , őtet t öké l l e t e -
sen megér t e t t e v o l n a , ha csak így t e t t e volna k i 
4 5 . IÖ59. — A' könyv ' végén va ló m u t a t ó T á b l a 
73. az az he tven h á r o m l apo t köve tkezéskép-
pen az egésznek csak nem ö töd r é szé t t ö l t i e l , 
fe le t te p e d i g ezen bö l c s j e g y z é s t o l v a s n i : I n d e x 
M a t e r i a r u m a l p h a b e t h i c o sy l l ab i t i cus , ín quo 
pos t p o s i t i o n e s i n t e r p r o v o c a t i o n e s p a g i n a r u m 
consp ic ib i l i s s t r i a —• deno ta t pa r t i cu l am usque , 
et s imul (?) i n d i c a t , q u a e s t i o n a t u m ob jec tum in 
O p e r e i p s o a p a g i n a T . usque p a g i n a m T . p e r -
t r a c t a t u m esse. —• U g y a n
 p m i t s o d a o l v a s ó k a t 
k é p z e l h e t e t t magának K. U r , h o g y számokra 
ezen okta tás t szükségesnek t a r t h a t t a ? 
3-o A' 2-ik §-ban e lőszámlálván a ' N e m e s s é g ' kü-> 
l ö m b f é l e nemei t , az 1723-d ik i 10-d ik cz ikke ly 
e löhozásáva l a ' t ö b b i köz t t azt mond ja a' S z e r z ö ? 
h o g y a' Ki rá ly i T i sz tv i s e lők és a ' K i r á ly i T á b l a 
E s k ü d t j e i , midőn h i v a t a l j o k b a n m u n k á l ó d n a k , ne-
mesek r a t i o n e O f f i c i i . I gaz u g y a n , h o g y 
az emi i t e t t T ö r v é n y némel ly T i sz tv i s e lökn ek hiv 
va t a l j okban le t t m e g s é r t e t t e t é s é t a ' c z é g é r e s ha -
t a l m a s s á g ' b ü n t e t é s e a l a t t t i l t j a el ; de azé r t m é g 
nemesekké nem lesznek , ha kü lömben nem a z o k , 
mer t a ' t ö b b i N e m e s i j u s o k k a l még h iva ta los f o g -
l a l a tos sága ik a la t t sem é l h e t n e k p. o . nem b í r h a t n a k 
nemesi j ó s z á g o t , a1 V á r m e g y é k ' é p í t ő Széke in 
voksok n i n c s e n , önnön f e l p e r e s s é g ö k ala t t más 
t á r g y a k b a n nem p e r l e k e d h e t n e k : 's a ' t . A ' t u d o -
m á n y o s p o n t o s s á g ( e x a c t i t u d o ) nem e n g e d i t ehá t 
f e lö lök azt m o n d a n i , h o g y ők N o b i l e s r a t i one off i-
ci i , azér t j hogy a ' T ö r v é n y ő k e t b i z o n y o s e s e t b e a 
e g y b i zonyos nemesi jusban r é s z e l t e t i . Külömben 
ugyan azon t ö r v é n y c z i k k e l y b ö l azt is ke l lene kö-
i 
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v e t k e z t e t n i , h ° g y a' T ö r v é n y s z é k r e u t a z ó k , a' 
Sal vus C o n d u c t u s s a l b í r ó k , ^ a g y a z o k , k i k n e k at-
t y o k í i ja i s z e m ö k e t k i v á j t á k , u g y a n a z é r t m i n d 
N e m e s e k ; — d e ki m e r n é azt á l l í t a n i P 
4-o A' 6-d ik § - b a n azt mond ja a ' S z e r z ő , 
h o g y a' Városok ' p o l g á r j a i is (Cives) , m időn N e -
messel a k a r n a k pe r l ekedn i , a ' Vármegyéhez fo -
l y a m o d n i , és annak F i scá l i sa ' védelmével é ln i 
t a r toznak 5 — ho lo t t t udn i va ló , h o g y a' p o l g á -
r o k é r t m a g a a ' Város f e lvá l l a l j a a ' f e l p e r e s s é g e t . 
5-0 A' 40 -d ik l apon az m o n d a t i k , h o g y a ' 
Nemte lenek ' t u l a j don f e lpe res ségök a l a t t ad aequa-
l i t a tem J u r i s p r o c e d á l h a t n a k ; — a' min nem o k 
né lkül ké te lkedni lehe t . I g y a' 42 -d ik lap s ze r in t , 
c s u p á n csak a' D e l i c t a pr iva ta i r án t nem volna 
a ' N e m t e l e n e k n e k önn f e l p e r e s s é g e , ho lo t t a' Jus ' 
g y ö k e r e s s é g é t ( rad ica l i t a tem J u r i s ) követő p e r e k -
ben sincsen , a ' D e c . t). p a g . 02- az 1802 . 20. á l -
ta l vál tozást nem szenvedvén. I g y a' T . Kirá lyi 
T á b l a még 1 8 1 7 - b e n köve tkezé sképen az 1 8 0 2 . 
20 . u t á n , m e g t a g a d t a a' N e m t e l e n n e k a' f e lpe res -
sége t ad Inva l ida t ionem T r a n s a c t i o n i s . Molná r 
p a g . 52. P a r t i s 1 -ae . 
6-0 A ' 7 -d ik §-ban azt m o n d j a a' S z e r z ő , 
h o g y ha nemtelen személy nemesi j ó szágo t b i r n a , 
azt a k á r m e l l y Nemes , „ d e p o s i t o i n h a e r e n -
t e e i d e m j u s t o p r e t i o " , tőle e lvehet i . Ezen 
ki fe jezés ké tséges ; — j o b b let t volna a' 23. 1715 . 
szavaival é ln i , mel ly e' r é szben a ' z á logos jószá-
g o t az ö rökös tő l e l k u l ö m b ö z t e t i : amazt e l l ehe t 
venni , , , d epos i t o i n sc r i p t i t i o p r e t i o " , — ezt p e -
d i g , , e r g a p r o v e n t u m U r b a r i a l e m sex p e r centum 
facta r e í l e x i o n e , et i n s u p e r indus t r i a l ium e t i a m , 
b is tarnen ex aequo et b o n o , pe r J u d i c e m aes t i -
m a t o r e m consc ien t iose l imi tand i s" . 
7 -o A ' 10-dik §-ban czégéres ha t a lmasság -
nak ( A c t u s ma jo r i s p o t e n t i a e ) , azt is tar t ja a* 
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S z e r z ő , si qu i s i n v a d a t C u r i a m N o b i l i t a r e m , p e r 
N o b i l e m p o s s e s s a m , p e r q u e m c u n q u e i n h a -
b i t a t a m 5 — t e h á t a ' p á l y i n k a - h á z a t vagy c sap -
s z é k e t i s , h a ' S i d ó v a g y K o r c s m á r o s l a k i k b e n -
ne . — D e a' t ö r v é n y n e k ' e b b é l i ex t ens iva m a g y a -
r á z á s á t n e h é z lesz a ' N . M . K i r á l y i C ú r i a í t é l e -
t e i v e l ö s z v e e g y e z t e t n i . 
8 - 0 A* ÖO-dik l a p o n r ú t n y o m t a l á s b é l i h i b a 
v a g y o n , a ' m e l l y m i n d a z o n á l t a l a ' k ö n y v ' v é g é n 
a ' t ö b b e k k ö z ö t t n incs f é l j e g y e z v e : Si N o b i l i s 
a d p o e n a m v i o i e n t i ä e et u n a ad d a m n o r u m r e f l i -
s i o n e m , vei su i in i n t e g r u m r e p o s i t i o n e m p r o c e -
dens , N o b i l i s s i t , e tc . h o l o t t í g y k e l l l e n n i : 
S i A c t o r e tc . i g n o b i 1 i s s i t e tc . 
Q-o A ' 6 2 - d i k l a p o n az t o l v a s s u k , h o g y a ' 
nemes e m b e r t , b á r az e r d ő p u s z t í t á s ' t e t t é n r a j t a 
k a p a t t a s s é k i s , m é g sem s z a b a d nála l é v ő h o l m i -
j é t ö l m e g f o s z t a n i , h a n e m h a t a l m a s k o d á s b e l i p e r t 
ke l l e l l e n e i n d í t a n i . — A' k ö z ö n s é g e s szokág 
m é g is e l l e n k e z ő t t a r t , 's a ' V i s g á l ó e l ő t t n incs 
t u d v a o l l y a n e s e t , h o g y a ' m e g f o s z t ó b ű n t e t ö d ö t t 
vo lna . E r d e m e t s z e r e z n e m a g á n a k K . U r , ha o l l y 
ese te t t u d n a k ö z ö l n i . * -
lO -o A' 1 8 - d i k §-ban k á r vo l t a ' j ü r i d i c u m 
R e m e d i u m o k a t e lő számlá ln i , h o l o t t a zok n a g y o b b 
r é s z i n t a ' N e m t e l e n e k n e k is s z o l g á l n a k , és í g y 
e ' k ö n y v b e épen nem v a l ó k , — U g y a n o t t va -
g y o n t e t e m e s , 's ú g y l á t sz ik , nem c s u p á n n y o m -
t a t á s b é l i h i b a , m i d ő n m o n d a t i k : , , I l l i s p r a e t e r e a , 
( I g n o b i l i b u s ) nu tu a r t . 43* 17Q1. in Causa C r i -
m i n a l i , in m o r t i s , au t b u i c a e q u i v a l e n t e t r i u m a n -
n o r u m c a r c e r u m , ve i 100 . b a c u l o r u m au t s c u t i -
c a r u m ad s e m e l i n í l i g e n d a r u m p o e n a , A p p e l J a t a 
n o n c o m p e t i t , — h o l o t t épen az e l ö l s z á m * 
Iá i t e s e t e k b e n az A p p e l l a t a a ' N e m t e l e n e k n e k is 
c o m p e t á l . 
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11-0 A' lQ-dik §. azt á l l í t ja : Regfii N o b i l i s 
a' nemine al io , nisi a R e g i a M a j e s t a t e , creatur . 
— Ez igaz a' v i lági , de nem az egyház i szemé-
l y e k r ő l , m e r t ezek a' köz vélekedés szer in t az 
O r d i n a t i o ál tal nemesí te tnek. Ú g y a' Nemes ' fele» 
sége , b á r nemtelen származású i s , még is csupán 
a ' házasság ál tal lesz Nemessé. 
12-o A' 34-dik-§-ban ezt o lvas suk : , , I n Pro^ 
fcessibus n ih i lominus respec tu laes ionium r e a l i u m 
d e c u r r e n t i b ü s , p r o u t semet de Ae to r i s Nob i l i t a t e 
c a p a c i t a r i p e t e r e l i c i tum , ita in Processu ad 
p o e n a m Actus m a j o r i s po t en t i ae s u s c i t a l o , ean-
dem nega re , nec p o e n a l e est" . — A' Vi ' sgá ló ezt 
nem h i s z i , ámbár Kövy is á l l í t j a , m e r t a ' DeC. 
1 . p a g . 20- minden kivétel nélkül azt m o n d j a : 
N o n a d m i t t i t u r , ut N o b i l i t a s Aetor is e x p l o r a n d o 
in quaes t ionem summatur 5 — a' D e e . 2« Pag"' 20. 
egyedü l a' czégéres ha ta lmasságbél i pe r t veszi ki , 
de e r r ő l sem ezt m o n d j a : Inca t tus potes t impüne 
n e g a r e Aetor i s N o b i l i t a t e m , hanem csak ezt : In-
cat tus pe t e r e potes t p lenam Nob i l i t a t i s p r o b a m ^ 
az a z , a' Fe lpe re s ta r toz ik Nemességé t megmu-
t a t n i , b á r egyenesen nem tagad ta t ik i s , valamint 
ezt más p e r e k b e n , a ' Dec . l . pag . 20 . szer int ta-
gadn i kel lene. — T o v á b b á , a' Dec i h. p a g . 21. 
ismét kivéte l nélkül azt m o n d j a : Nob i l i t a t em ne-
gans id suo p e r i c u l o f a c i t , si enim i l la comprö -
ba ta f n e r i t , j u x t a t i t . 36 . 2-aö ifi homag io con-
vinci tur- — A ' Vi 'sgáló tehá t azt t a r t j a , h o g y még 
a' czégéres ha ta lmasságbé l i pe rekben sem szabad 
a* Felperes nemességét t a g a d n i , 's ot t annyi» 
val kevésbé szabad lehet , mivel ott épen nem 
Szükséges t a g a d n i , a' F e l p e r e s t agadás íiélkül is 
ta r tozván azt megmuta tn i ; — az Alpe res tehá t 
nem Önnön védelmére , hanem csupa bosszúságbó l 
t a g a d j a , 's í gy vakmerőségéé r t méltán lakol« 
— ( g s 3 -
13-0 A' 115-tIiU l a p o n e' szók u t á n : Ab b i s , 
( f u n d i s c iv i l ibus) ad ins ta r r e l i q u o r u m Civ ium in 
m e d i u m Civi ta t i s c o n t r i b u e r e , r e l i q u a q ú e c o m -
munia O n e r a s u p p o r t a r e o b l i g a n t u r , ezeket k e l l 
b e i k t a t n i : demt is O n e r i b u s p e r s o n a l i b u s , et qua r -
t e r i i s mi l i t a r ibus . 78» lf)/*7. mer t a ' s zemé lyes 
t e r h e k t ő l a ' Vá rosban l akozó N e m e s is e g é s z e n 
m e n t , a ' k a tona i q u á r t é l y ' t e rhé t p e d i g n e m , , , ad 
in s t a r r e l i q u o r u m C i v i u m " , v i s z i , hanem pénzze l 
vá l t j a f e l . Res . R e g i a d t to 14. M a j i 1737 . 's t ö b b 
m á s o k . 
14-o A* N e m e s e k n e k a ' d é z m á t ó l va ló 
s z a b a d s á g a b ő v e b b e lőadás t é rdemle t t v o l n a , moc t 
a ' 117-d ik l apon egy j e g y z é s b e n nagyon f e l ü l e t e -
sen van é r d e k e l v e . — 'S ha a ' S z e r z ő az lőOa« 
7 0 - d i k cz ikkelyt e lö aka r t a hozni , mel ly á l t a l a ' 
Szepes i N e m e s s é g a' Dézmának a l á j a v e t ő d ö t t , 
azt is ke l l e t t vo lna m e g j e g y e z n i e , h o g y 1775 e-
zen T e h e r alól N . M. H é t s z e m é l y e s T á b l a á l ta l 
' f e l o l d o z t a t o t t . M o l n á r N r o . 5. pag". 72« P a r -
t is 2 -dae . 
15-o Az első Rész ' Z -^cliU szahaszszában : D e 
P r a e r o g a t i v i s N ö b i l i u m r a t i o n e B o n o r u m , egész 
t e n g e r b e e r e s z k e d i k a ' S z e r z ő , és majd nem az e-
gész J u s Civi lét k imér i t i . I gy p. o . a' 24 . D e c i -
s ióban p. 141« f o g l a l t k ü l ö n ö s és r i tka ese te t 
a d j a e l ö , mel lyet ha ide t a r t o z n i g o n d o l t , m é g 
száz ha son ló D e c i s i o t 's kü lönös esetet ö szveba l -
m o z h a t o t t . — 'A 141-dik l apon a' ÖO. 1-ae a ' S z e r -
ző már f e l j e b b é r in t e t t szokása sze r in t s z ó r ó l 
s zó ra l e i r a t t a t o t t , de e g y szótskával s incs meg-; 
j e g y e z v e , h o g y ennek némel ly szerszabása i , 's 
nevezetesen az 5-dik § már r égen szokásban n in-
csenek . 
16-o A' 147-d lh l a p o n h ibásan á l l í t t a t ik , 
h o g y ol lyan f u n d u s t , a' me l lyben a rany vagy 
eziist bányák l appanganak , m a g á n o s személy 
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f ö l d e s ú r i jussa l nem b í r h a t . N e m tudta e ' 
H. Ú r , h o g y a' Bányák t u l a j d o n o s s a l a ' Maxi-
m i l i a n i T ö r v é n y sze r in t is t a r toznak a ' f ö l d e s Ú r -
nak az úgy neveze t t , H a 1 de n z i n s-et fizetni , és 
az ö r ö k ö s Kukszoka t ( E r b k u x e ) számára mi-
v e l t e t n i ? — A n t o n i i F a b e r P r i n c i p i a J u r i s me-
ta l l i c i h u n g a r i c i p a g 112 seq . 
17-o A ' V á s á r ' I g a z á t ( J u s n u n d i n a r u m ) és 
a ' f őben j á r ó ha ta lma t ( J u s G l a d i i ) nem minden 
N e m e s e k b í r j á k , ' s v i s z o n t a g nem is csupa N e -
mesek ; hanem sok nemte len községek i s , t ehá t ez 
e ' k ö n y v b e épen nem t a r t o z o t t . U g y a' 150 l a -
p o n m a g a a' Szerző megva l l j a , a ' mi igaz is , h o g y 
a ' V á m , ,Domin i s ex l ege non c o m p e t i t , sed a d -
q u i r i t u r so lo p r i v i l e g i o " . T e h á t mindezek i g a z i 
H o r s d ' O e u v r e s e' könyvben , a' mel ly de p r a e r o -
g a t i v a n o b i l i t a r i szó l l . 
18-o A' második rész 0 -d ik szakaszsza az I n -
d i g e n a t u s r ó l s z ó l l , ' s o t t a ' 101§- ban mondód ik , 
h o g y az I n d i g e n a , , d e b e t esse K e l i g i o n i C h r i s t i a -
nae , a l t e r u t r i nempe ex q u a t u o r r e l i g i o n i b u s Ci-
•vitate dona t i s a d d i c t u s " , D e ez nem csak az In -
d i g e n á t ó l , hanem minden más akármel ly e r e d e t i 
M a g y a r N e m e s t ő l is megk íván t a t i k , t ehá t ez a ' 
i n k á b b az T-ső szakaszba : De g e n e r a ü b u s acqui-r 
r e n d a e N o b i l i t a t i s r e q u i s i t i s , va ló vol t , 
i y - o A' 102-d ik §-ban t a l á l t a t ik minden e d d i g 
T ö r v é n y b e ik t a to t t I n d i g e n á k n a k l a j s t roma , a' 
K i r á l y o k , és D i é t á k ' i d ő r e n d j e s z e r i n t , a ' mi va-
lóban a' S z e r ő U r n á k nem nagy f á r a d s á g á b a 's 
f e j t ö r é s é b e t e lhe t e t t . D e ha haszná lha tó T a b e l l á t 
a k a r t a d n i , a' f amí l i áka t b e t ű r e n d b e kel le t t szed-
nie , ' s mindenik mel le t t a ' t ö r v é n y c z i k k e l y t , 
mel ly á l ta l a hazaf iuságo t n y e r t e , m e g j e g y e z n i e . 
Mind ezek me l l e t t e ' K ö n y v , kivál t h a r m a -
dik része m i a t t , m e g é r d e m l i , h o g y minden Ma-
g y a r T ö r v é n y t u d ó t ó l megszerez tessék . Külsője csi-
n o s , 
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nos , valamint ezt Trattner' műhelyétől várhatni ; 
a' Stylus világos és könnyű : egyébaránt a' Vis-
gáló , ámhár nem barátja a' szerfelettvaló 's 
gyakran homályt okozó purizmusnak a' mi tör-
vénytudományos könyveinkben , (mert hiszen a' 
régi Rómaiak' tÖrvénykedésbéli beszédje is szint 
ollyan Galimathias volt , mint a' miénk) , még is 
kívánná, hogy az ollyan rosz hangú, 's könnyen 
másokkal felváltatható szók , mint o b v e n i b i l i s , 
c o n s p i c i b i 1 i s 's a' t. a' tudományos munkák-
ban elkerültetnének. 
B. K ü l f ö l d i L i t e r a t ú r a . 
M a g y a r - o r s z á g o t i l l e t ő k é z - í r a t o k a ' P á r i s i K i r á l y i K ö n y v -
t á r b a n * ) . 
Az 0238-lzadik szám alatt találtam egy per-
gamen - könyvet negyedrétben , melly hajdan a' 
Colbert' Könyv-tárában vólt. Homlok-írása nintsen. 
Többféle apró irományokat foplal magában , mel-
lyek a' XVI. század' elején íródhattak , még pedig 
külömböző kezek által. — Ugy látszik, hogy e-
zek tsupa másolatok, mellyek holmi régi eredeti 
oki evelekböl öszzvehordattak , mert az ott elöfor-
dúló dátumok a* tízenhatodik századnál sokkal 
régebbek, p. o. a' Templariusoknak panaszló le-
vele a' Szent-földen történt szerentsétlen hadako«-
zásokról 's a' t. A' 20-dik és 21-dik lapon ezt 
olvasni: 
* ) A ' t i s z t a H a z a f i ú s á g n a k e z e n p é l d á j á t i g e n k e d v c s e n v é -
s z ü k , ' s a ' T . S z e r z f i t v i s g á l ó d á s a i n a k f o l y t a t á s á r a i s 
s z í v e s e n k é r j ü k . 
A' Red. 
T u d . G y . X i r . K ö t . íQzÖ: 7 
R e g n i U n g a r i a e íines et domina tus a m p l i t ú d ó . 
Tu r e g n o B e l a e R e g i s U n g a r i a e sunt hae t e r -
r a e : U n g a r i a capu t R e g n i , C r o a t i a , Da lma t i a et 
Barna . 
In U n g a r i a sunt d u a e sedes Arch i ep i s copa l e s : 
S t r i g o n i e u s i s et Co loeens i s . S t r i g o n i e n s i s h a b e t de 
Cur i a R e g i s de rnoneta sex mil le mareas et unum 
m o n e t a r i u m , et est m e t r o p o l i s U n g a r i a e . C o l o e e n -
sis sedes habe t B a c h i e n s e m et habe t duo mil le et 
q u i n g e n t a s mareas . — SufFraganei domin i S t r i g o -
niensis sunt : E p i s c o p u s Agr i ens i s haber is t r ia mil-
l ia m a r c a r u m , E p i s c o p u s W o a c e n s i s habens sep-
t i n g e n t a s mareas , E p i s c o p u s Qr i inqueecc les i ens i s 
b a b e n s mil le et q u i n g e n t a s m a r e a s , E p i s c o p u s 
J e u r i e n s i s habens mil le mareas , E p i s c o p u s Ves-
p r imiens i s habens mi l le s e p t i n g e n t a s m a r e a s , E -
p i scopus Ni t r i ens i s habens t r ecen tas mareas . 
S u f f r a g a n e i C o l o e e n s i s s u n t : E p i s c o p u s Suna -
d i e n s e s , vei a f l umine p r a e t e r l a b e n t e M o r i s i ens i s 
i abens duo mil l ia m a r c a r u m , E p i s c o p u s B i a z c h i -
insis , cu jus sedes d i c i tu r O r o s i e n s i s , habens m i l l e 
m a r e a s , E p i s c o p u s u l t r a sy l vanus habens duo mi l -
l ia m a r c a r u m , E p i s c o p u s Z a g r a b i e n s i s s u p e r Ilu. 
men S o a habens mi l l e qu ingen t a s mareas . 
In D a l m a t i a sunt duo A r c b i - e p i s c o p a t u s : J a -
cezensis ( J a d r e n s i s ) habens q u i n g e n t a s m a r e a s , 
E s p a l a t e n s i s habens q u a d r i n g e n t a s m a r e a s , unde 
E s p a l a t e n s i s — s i m i l i t e r h a b e n t sufFraganeos decem. 
R e x U n g a r i a e de r e d i t u mone tae suae , ha-
be t s e x a g i n t a mil l ia m e r c a r u m p e r annum. Idem 
habe t de sale suo sedec im mille m a r e a s . Idem ha -
b e t de r e d a g i i s et passag i i s , et merca t i s seu f o r i s , 
quae omnia sua sunt , X X X mil l ia m a r c a r u m . Idem 
h a b e t de a l i en i s h o s p i t i b u s r e g i s de u l t ra sylvas 
XV mi l le mareas . I dem habe t de sua ter t ia p a r t e 
de s e p t u a g i n t a d u o b u s C o m i t i b u s suis de r e d i t u 
annuo v ig in t i qu inque mi l l ia marcßrum. I d e m ha-
- < 9 9 ) — 
bet de duee Sc l avon iae p e r annum decem mi l le 
marcas . U n u s q u i s q u e Comi tum s e p t u a g i n t a du , 
o r u m semel in anno r e g e m U n g a r i a e p r o c u r a t e t , 
a n t e q u a m de mensa s u r g a t , dona dat minus cen tum 
m a r e a r u m , et a l iqu i s eorun i mi l le marcas . ín qui -
bus adminus a e s t i m a t u r summa so l ius r e g i s l a r g a 
c o m p u t a t i o n e decem mil l ia m a r e a r u m . E t p r a e t e r 
b a e c d o n a r e g i n a e et f i l i o r n m r e g i s magna in a r -
g e n t o , in pannis , s e r i c i s et equis . E t p r a e t e r haec 
omnia popu l us t e r r ae r e g i faci t v ic tum p l e n a r i u m . 
Vélekedésem szer in t i t t l l l - d i k Bé lá ró l van szó . 
M á s o d i k B é l a ' i d e j é r e r eá nem i i l ik az , , idem h a b e t 
de a l ienis h o s p i t i b u s r eg i s de u l t r a sylvas XV. 
mi l l e marcas" mer t az E r d é l y i Szászok tsak máso -
d ik Bé la ' ha lá la után jö t tek az o r z á g b a (1143) . 
Más r é sz rő l iV-dik Bé la ' b i r o d a l m a nem tsak Ma-
g y a r , H o r v á t , T ó t - O r s z á g o k a t és R ó m á t f o g l a l t a 
magában , mel ly t a r t o m á n y o k az i r á s ' e le jén em-
l í t t e t n e k , h a n e m azokon k ivü l m é g S e r v i á t , Ga l -
l ic iá t és L o d o m e r i á t i s ; 's í g y tsak l l l - d i k B é -
lához kell v i s z s z a f o r d u l n u n k . 
Az ÖOlO-ik szám ala t t vagyon e g y P a p i r o s -
C o d e x , melly h a j d a n L a n c e l o t Antal b i r t o k á b a n 
v o I t , ' s ta lán a ' X V I - d i k század ' végén készü lhe te t t . 
A' t i tu lussá e z : Anciens T e s t a m e n t s d e s C o m p t e s 
de T h o u l o u s e , des Compte s de P r o v e n c e , etc. 
Az első l apon jön e lö : T e s t a m e n t de C h a r l e s 
D ' A n j o u , s econd du nom R o y de Ihe rusa l em e t 
de C i c i l l e , C o m t e de P r o v e n c e Í 3 0 8 
In N o m i n e D o m i n i e te I t em r e l i n q u i m u s 
j u r e in s t i t u t ion i s C a r o l o nepo t i nos t ro p r i m o -
g e n i t o , C a r o l i q u o n d a m p r i m o g e n i t i nos t r i R e -
g i s H u n g á r i á é , d u o mi l l ia unc ia rnm a u r i , s eme l 
et in r e g n o Cic i l i ae so lvenda rum. — I tem in s t i -
t u i m u s B e a t r i c e m f i l iam d i c t i r e g i s H u n g á r i á é 
in d o t e s ib i pe r nos d o n a t a , e t i n t r ecen t i s l i b r i s 
* ? 
—C l o o ) — 
tom. p a r v o r u m sibi semel e x s o l v e n d i s . — I tem r e -
l í nqu imus j u r e in s t i tu t ion i s C lemen t i ae , filiae ips ius 
r e g i s H u n g á r i á é , p r o d o t e oc to mil l ia unc i a rum 
a u r i , sed si vo lue r i t r e l i g i o n e m i n g r e d i , i n s l i t u i -
mus eam in mil le unei i s et semel i l l i exsolvendis . 
A z i t t e l ő f o r d u l ó személyek ezek : 
I l - d i k v a g y S á n t a K á r o l y ( M a r t é i K á r o l y ( R o b e r t K á r o l y 
IT-dik v a g y S á n t a K á r o l y . E z teszi a' 
Testamentomot 1308-ban 
M a r t e l K á r o l y . I t t M a g y a r Ki rá lynak 
n e v e z t e t i k , m i n t h o g y 1290-d ik E s z t e n d ő b e n N á -
p o l y b a n , és 1294-d ik E s z t e n d ő b e n R ó m á b a n au-
nak koronáz ta to t t* 
R o b e r t K á r o l y , u t ó b b M a g y a r K i r á l y , 
ezt i l l e t i a' 2000 a rany unc ia . 
B e a t r i x ; ennek h a g y a t i k a' h i t - p é n z és a ' 
300 f o n t ezüst pénz . 
C l e m e n t i a , kinek it t 8000 a r a n y uncia 
r e n d e l t e t i k ; u t ó b b ( 1 3 1 5 ) X-dik Káro ly F r a n t z i a 
K i r á l y ' f e l e sége let t , ' s a ' F r a n t z i a H i s t ó r i á b a n ,, Cle-
rnence de H o n g r i e " nevet visel i ; igen j á m b o r , és á j -
t a tos asszony v ó l t . F é r j é n e k ha lá l a után majd minden 
j ö v e d e l m é t a' s z egények ' j a v á r a f o r d í t o t t a , Budán 
egy I spo t á ly t , ' s az árvák számára egy oskolá t f u n -
d á l t , mel ly a' Pá r i s i Un ive r s i t á s tó l kü ldö t t fe l -
v i g y á z ó k ál ta l i 'gazgata to t t . Bővebben szó l l e r r ő l 
D e Mezeray . A b r e g é c h r ö n o l o g i q u e de 1' His-
t o i r e de F r a n c e . Amsterd . 17Zj0 T . 5. p. 
E n n e k a' C l emen t i anak kőbő l f a r a g o t t képé t 
Saint D e n y s b e n lehet l á tn i a ' Kirá ly i k r i p t ában 
U g y a n azon 6 0 1 0 - d i k szám a la t t lévő P a p i r o s , 
C o d e x b e n fo l . 155 o l v a s h a t n i : 
T e s t a m e n t de Jeanne seconde du nom re ine de 
H u n g r y e , j h r l m et Cic i l le , Comtesse de P r o v e n c e et 
S z i c z i l i a i K i r á l y ( ( B e a t r i x 
( d e m e n t i a 
— ( 1 0 1 ) — 
de P i e d m o n t de 1' année mii q u a t r e C e n t t r en t e 
c inq. 
In N o m i n e D o m i n i n o s t r i e tc . a n n o a 
n a t i v i t a t e e j u s 1 4 3 5 r e g n a n t e S e r e n i s s i m a J o a n -
na D o m i n a , D e i G r a t i a , H u n g á r i á é J h e r u s a l e m , 
C i c i l i a e , D a l m a t i a e , C r o a t i a e , R a m a e , S e r v i a e 
G a l i c i a e , L o d o m e r i a e , C u m a n i a e B u l g a r i a e q u e 
R e g i n a , P r o v i n c i á é , F o r c a l q u e r y ac P e d e m o n t i s 
C o i n i t i s s a , R e g n o r u m v e r o e j u s a n n o v i g e s i m o 
p r i m o , f e l i c i t e r a m e n . D i e m e r c u r i i et m e n s i s 
F e b r u a r i i s e c u n d a , qua c o l i t u r e tc . c o n s i d e r a n s 
q u o d S e r e n i s s i m u s et I l J u s t r i s i m u s P r i n c e p s D o m i n u s 
R e n a t u s D u x B a r e n s i s et L o t h a r i n g i a e e t c . i p s i u s 
M a j e s t a t i s r e g i n a l i s c o n s a n g u i n e u s , e t p r a e f a t i 
q u o n d a m D o m i n i L u d o v i c i g e r i n a n u s F r á t e r a 
C h r i s t i a n i s s i m a r e g i a p r o i e s e u S t i rpe D o m u s 
F r a n c i a e , s i c u t et ipsa M a j e s t a s r e g i n a l i s s u a m 
t r a h i t o r i g i n e m , c l a r a m , v o l e n s p r a e f a t i s f u t u r i s 
p r o v i d e r e e t s a l u b r i t e r o b v i a r e , e t p e r c o n s e -
q u e n s v o t i s et d e s i d e r i i s d i c t o r u m s u o r u m R e g n i -
c o l a r u m s a t i s f a c e r e , c u p i e n s q u e p r o p t e r e o , q u o d 
h o c r e g n u m p o t i u s p e r v e n i a t ad s u u m p l a r i s s i m u m 
F r a n c o r u m s a n g u i n e m , q u a m ad q u a m v i s a l i a m n a -
t i o n e m , jam d i c t u m s e r e n i s s i m u m et i l l u s t r i s s i -
m u m R e n a t u m e j u s c o n s a n g u i n e u m e tc . s u u m 
u n i v e r s a l e m h a e r e d e m a c s u c c e s s o r e m in h o c r e -
g n o C i c i l i a e et in o m n i b u s a l i i s e jus r e g n i s , t i tu -
l i s , j u r i b u s e tc . i n s t i t u i t , o r d i n a v i t et f e c i t e t c . 
E z a' I I - d i k J o a n n a Kis K á r o l y ' , M a g y a r 
K i r á l y n a k l e a n y a v ó l t , L á s z l ó N á p o l y i K i r á l y -
nak t e s t v é r h ú g a , és V i l h e l m n e k a' I l í - d i k L e o p o l d 
Aus tr ia i f e j e d e l e m ' fiának ö z v e g y e . R o s z e r k ö l t s i i 
A s s z o n y v ó l t . L á s d H i s t o i r e d e s I l é p u b l . i t a l . d u 
m o y e n á g e p a r I . C . L . S i m o n d e de S i s m o n d i . 
T . V I I I et I X . 
Tessedik, 
— ( 102 j-t 
III. 
Tudománybeli Jelentések. 
í . 
I n t é z e t e k * ) . 
Diversos diversa iuvant. 
Cornel ius Gallus E leg . i . v. lo5. 
A' kik Esztergám Kir . Várossának Nemze t i , vagy 
Gymnasiumbeli Oskoláj i t 1809-dik esztendő előtt gya-
kor lot tak , arra reménylem emlékezni f o g n a k , hogy 
előhozott esztendő e l ő t t , betses Neveik, esztendő-
nek sem e l ső , sern második te lében nyomtatot t Clas-
silieatióban a) meg nem jelentek. Én 1801-ben tanu-
lás ' kedvéért e' Városnak Nemzeti első Osztá l lyába 
ada tván , az a' mi különös kedv - sze rzésse l , 's ipar-
kodásra adott l egnagyobb ösztönnel e lőször , 's l e g -
inkább magára vonta figyelmemet, azon Rendek re 
b) való felosztás volt : melly a' tanuló I f júságnak 
# ) Ennek folytatására esztendőről esztendőre a ' T . 
Szerző t szívesen kér jük , 
A.' Red. 
a) Általvéyén Sz. Benedek' Rendén lévő Szerzetesek 
1808/9 oskolai esztendőnek elején az Esztergami 
üymnas iumo t , ennekelőtte a' Sz. Ferentz Szer -
z e t b e l i , és a-' Világi Taní tók alat t szokásban nem 
vol t Tanú lók 'neve inek nyomtatásban való k iada t -
t a tásá t behozták. 1809—1821. B u d á n , Pes ten , 
Rév -Komáromban , 1 8 2 1 — 1 8 2 6 . helyben nyomtat-
tatván ki a ' Tanúlók ' nevei t . — A' mi az Esz te r -
gami Nemzet i oskolabel iek ' neveit i l l e t i ; azokat 
én nyomtat tat tam ki először 1813. eszt . Rév-Ko-
máromban, 
b ) A' Tanúlók ' neveinek tanulásban te t t e lőmenete l 
s z e r é n t : j e les , első , második , harmadik rendű 
tanúlókra való felosztása 1783. eszt. kezdődött, 
ennekelőtte h á r o m , négy rendre való felosztás 
l é y é n s z o k á s b a n . 
— ( 103 ) — 
tanulásban te t t előmenetelét szokta e lő te r jesz ten i . 
1802. évnek is a ' n e v e z e t t Városban való töltése után, 
szünnapokra másodszor bots t j t a to t t , midőn bizonyos 
szere te t t Földimet m e g l á t o g a t t a m , ez egy nyomta-
to t t Classitieatióval kedveskede t t , inellyben mint ak-
kor először látott Újságban látván F ö l d i m n e k . egy 
két esmerősömnek , 's a' Vátzi Nemzeti Oskolában 
gyakorol ta to t t minden Tanúlóknak n e v e i t , gyermek-
kori ártat lan örömmel e l t e l ve , 's nevemnek idővel 
a' nyomtatott Classiíieatióban való m e g j e l e n é s é t , ' s 
lá thatását óhaj tó ösztöntől indí t ta tva , a' Vátzi Osko-
lákba való mehetésnél buzgóbban semmit sem óhaj-
to t tam. A' Szülőimmel közöltelett kívánságomnak az 
a ' foganat ja l e t t : hogy a 'neveze t t évi végződő szün-
napokon , az óha j to t t Városba vi te tvén, abban fél 
esztendőnek elfolyása után a ) , nevemet a' nyomta-
tásban megjelent Glassificatióban lá tha tván , e lér tem 
t zé lomat . Ezen örömemet neveié jövő szünnapok' el-
é rkezésé ig a' szerzet t Classi l ieatiókból annak meg-
tudása : hogy a' s i k e t - n é m a Nevendékek' neveinek 
l a s t román b) kivül félesztendőnek elfolyása u t á n i 
a' Gymnasiumbeliek ; — esztendőnek végén ped ig 
á) Egynehány Oskolai In tézetben esztendőnek nem 
tsak végén , hanem közepén i s ; — n é h á n y b a n : 
esztendőnek végén a' második fé lesztendőben 
te t t e lőmenetel le l az első félesztendei előmene-
tel is ; — néhányban r i tkán ; — leg többen tsak 
esztendőnek végén adat ta t ik ki nyomtatásban a ' 
Tanúlók' e lőmenete le . — A' Pesti Kir. Universí-
t á s ; — a' Po'sonyi T ö r v é n y t ; — a' Szatmári na-
g y o b b ; — és a' Breznó - Bányai kisebb Gym* 
Tanúlók ' nevein k ivül , a' t ö b b i e k é , hogy nyom-
tatásban kiadattat tak m á r : azt a' Gyűjteményem-
ben lévő példányokból ál l i thatom. 
b) l8o3-ban a5 Vátzi s iket- néma Nevendékek' nevei-
«, nek la js t roma is nyomtatásban je lent m e g , azon 
kegyes Jóltévöknek betses Neveikkel e g y ü t t , kik 
a ' Vátzi Kir . siket - néma nevelő Háznak felse-
géllésére ügye l l e t t ek , illyen tzím - lappal : ,,AS 
siket - némák', neve lés , és taní tás által áhé ta tos 
keresztényekké , és az Ország ' hasznos tag ja ivá 
való formálásának szükséges voltáról szólló í rás , 
mel lye t a' Nemes Magyar Nemzetnek ajánlanak 
( 130 ) -
a' Gymnasiumbél iekén k í v ü l : a' Nemzet i o s k o l a b e l i 
két nemen lévő; — és a' f e l ső , vagy Ki s - Vátzi ha-
sonlóképen két nemen lévő T a n ú l ó k ' nevei is nyom-
'a tasban k iada t t a tnak . l8o4~ben a' f á r a d h a t a t l a n , a* 
jó módú kegyes oskolabel i i igyházi Renden lévőkre 
b iza t t a tván , ezeknek Oskolá j iban fog la l a toskodo t t szá-
mos nagy remériységü Tanulók tó l s z e r z e t t Classifiea-
t i ók kőve tkezőknek megtudására is nyúj tának a lka l -
m a t o s s á g o t , t . i. hogy azon szokás m e l l e t t , mel lyné l 
fogva a' Gymnas ium, és Nemzet i osko labe l i ek ' nevei 
az e l folyt században is nyomtatásban k i a d a t t a t t a k , 
ezen Városban ez e lő t t Gonvielus a) is v o l t , m e l l y -
ben a' Kegyes Oskolabe l i P a p o k t ó l , ' s két Világitól 
70 nemes i f j a k is ok ta t t a t t ak ; — végre : hogy a' Ta-
nulók ' nevei más városokban is k inyomta t ta tnak . — 
í g y kezde t t em én a ' Classi í icat iók ' szerzeséhez ! mel-
lyeknek gyű j töge t é séhez , 's meg ta r t á sához annyi 
esz tendőtő l b) fogva vál tozásnak ki nem té te te t t kedv 
a' V. S. N. N. H. E. Máramaross i Gol t l i eb Antal 
b . 16 1. •— Ennek m e g j e l e n é s e k o r 14. fé r f i , 6. 
leány ,öszvesen 20 s ike t -nema Nevendék volt ezen 
Házban. 
a) A' Vátzi Convic tusbel i I f júságnak nevei következő 
tz immel ada t t a t t ak k i : ^Cllasses Nobi l ium Col-
legii Reg i i Theres ian i Vac iens i s , pro fae lo in 
Qpt imis Ar t ibus ae Seient i is p rog re s su cons igna-
tae Semes t r i 1. et 11 do — Vagy: „ R a t i o ritu-
d i o r u m Col legi i h e g i i Theres iani Vaciensis dala 
Anno •— Semest r i — a Saeerdot ibus Scholarum 
P i a r u m . Ö-ad ré tü 16—40 lap . 
b) Pa l ingen iussa l azt t u d ó : hogy , ,Non omnibus una 
vo luptas" azt is előre m e g m o n d h a t n á m , mit f o g -
nak ezekre : annyi esz tenuőtöí fogva nem kevesen 
mondan i I Biz ta t azonban a' r eménység ! h o g y 
e l l enkező v é l e k e d é s r e szo lgá l t a tok a lka lmatos-
s á g o t annak a lázatos e lő te r jesz téséve l , t . j. hogy 
én a* Glassiíiealiók' szerzésévei azon időt t ö l t ö t -
t em e g y e d ü l : mellyet já tékkal vagy m u l a t s á g g a l 
tö l the t tem volna. H o g y ezeknél h a s z n o s a b b a k ' 
szerzésével is f o g l a l a t o s k o d t a m , jele a n n a k : 1. 
A' vá loga to t t r i t k a , t ö b b jó könyvekkel d i t se-
kedhe tő Könyvtárom, a. A' Római 's M a g y a r 
régi Pénz-Gyűj teményem. 
- ( 105 ) -
m e l l e t t , min thogy minden k i t e lhe tő s zo rga lmú g o n -
dom v o l t ; l ehe te t len vala azoknak nem szaporodn i , 
Hes iodus ' ama mondása s ze rén t s 
, ,Quods i vei parvum p e r g a s s u p e r a d d e r e parvo , 
E t c r eb ro id faeias ingens ex i s t e t ace rvus" . 
A' Tanu lók ' neve inek s z e r z é s é h e z , o lvasásához , 
meg ta r t á sához a' g y e r m e k k o r o m b a n kapott kedv kö-
ve tkezők miatt mai nap ig t a r t ó : l . M i n t h o g y a' 
C las s i í i ea t iók , Tanú lóknak számán k í v ü l , nem tsak 
az élők ; hanem az élni r égen megszűn tek 1 neve inek , 
köve tkezésképen t anú lá sban te t t e lőmene te l ének elő-
t e r j e s z t ö j i ; — 2. a' mu l t aka t é rdemen íel jül d i t sé rn i 
szere tök beszéd jének meg tzá fo ló j i a) l égyenek . 
Ezeknek e lőre való botsá j tása után t zé lomra sie-
tek elsőben : az 1834-dik esz tendőben vol t ; — ezután: 
az egész G ) ü j t e m é n y e m b ő l k iszedet t Tanúlóknak leg-
n a g y o b b számát kivánván szeretve t i sz te l t kedves 
Hazámfiaival közölni , „ F o r s a n et haec olim meminis-
se i uvab i t " . 
I. A' Magya r Ki r . Univers i tás tó l a' Nemzet i Os-
ko lák ig t e r j e d ő Római Ka tho l i kus nyilvánvaló b) Os-
ko lákban 1824-d ik e sz tendőben f o g l a l a t o s k o d o t t t a -
nú ló I f júságnak száma : 
A' T u d o m á n y o k ' M a g y a r K, U n i v e r s i t á -
s á b a n. 
Pes t en 
A5 Hi t tudományi T e h e t s é g b e n . 
I l a l g a t ó k száma. 
4 - d i k e sz tendőbe l i — — ö 
3 - d i k esz tendőbel i — • — 16 
2 dik esz tendőbe l i — —• 20 
1-sö esz tendőbel i — — 23 
6 7 ~ 
a) Némelly eminenségökke l d i t sekedni , ' s a' T a n u -
lók ' s zamá t t ö b b r e mondani szere tőket Classifiea-
t iój im e l l enkezőknek e lő te r jesz téséve l nem egy-
szer hoztak p i rú l á sba . 
b) A' nyilvánvaló FZÓ á l t a l , én egyedü l az Oskolai 
In t éze t ek ' 's Hivata lok ' T á r á b a n talál tató In téze -
t e k e t é r tem. 
( l o 6 ) — 
A* Törvénytudományi Tehetségben. 
l íalgatók száin,-». 
3-dik észtendőbeli — — 4o 
a-dik esztendöbeli —- — 57 
l-ső esztendöbel i — — 58 
i55 
Az Orvostud. Tehe tségben . 
Az Orvosi Tudományokat Tanúlók 97 
A' Seborvosi Tudományokat — 22i 
Pat ikárossagot — — 21) 
Bábaságot — — — 48 
Barom - orvoslást — — • — 22 
4 1 7 
A' Böltselkedé8tud. Tehetségben. 
3-dik esztendöbeli —- — 164 
1 dijk esztendöbeli — — 150 
1-sö esztendöbelr — — 196 
öoo 
Földmérést Tanúlók. — — 3o 
Oszvesen — 1169 
A' K i r á l y i A k a d é m i á b a n . 
j . G y ő r b e n 
2 . K a s s á n 
3 . N . V á r a d - . 
4- p o ' s o n y b . 
A.' T ö r v é n y e s T u -
d o m á n y o k a t T a -
n ú l ó k ' s z á m a 
A ' B ö l t s e l k e d é s t 
T a n u l ó k ' s z á m a 
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41 
47 
33 
108 
52 
54 
60 
88 
93 
101 
93 
196 
121 
«35 127 
61 104 
92 i 3 i 
i i 4 
262 
165 
2ZÓ 
507 
363 
25H 
419 
2 2 9 2 5 4 4 8 3 4 9 3 8 6 4 » 3 4 7 
\ 
— ( 107 j-t 
A z É r s e k i L y c e u i n b a n . 
• 
| A ' T ö r v é n y e s T u -
d o m á n y o k a t T a -
n u l ó k ' s z á m a 
A ' B ö l t s e l k e d é s t 
T a n u l ó k ' s z á m a 
-O w 
® c «. 
k , U ' H S « 
t f i i - g ß » H » s 
p ® N | Sí aj c N 
£ g 
> v(Tj 
N! 
• V l M ' Jf— 
»0> NI 
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SdJ§ 
É g e r b e n 72 117 150 2 ß 7 4 0 0 
A' P h i l o s o p h i a i O s k o l á k b a n . 
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A* H a l l g a t ó k ' s z á m a 
ö s z v e s e n 
1. S z e g e d e n 
2. S z o m b a t h e l y e n 
n 3 165 
95 »08 
288 
203 
206 272 481 v -
A' K i r á l y i G y m n a s i u m p k b a n . 
1. A.' Kir. Fö Gymnasiumokb^n. 
j , B u d á n 
2. G y ő r ö t t 
3. J í a s s á n 
4 . N . V á r . 
Po'^pn. 
A z I n t é z . 
m e l l y 
V á r m e . 
v a l ó 
l é t e i é n e k 
f e l j e g y z . 
0 
A ' F ö G y m n a s . T a n u l ó k sa j ámá 
o s z t á l y o n k i n t 
A
' 
T
u
d
ó
n
 
K
er
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te
i 
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lje
gy
ző
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^ S 
v -ns N N V) v> 
N £ 
w N 0) "> 
íl H 
> 
-b w. >
 N - "S 
« O 
'> N 
• «-
" O 
=0 
t* 
ST- s 
W)^ g w 
P i l i s 
h a s . n e v ü 
A ' i a ú j . 
B i h a r 
h . n . 
P o s . 
h . n . 
h . n . 
h . n . 
h . n . 
87 1 
38 
5? 
31 
86 
36 
69 
45 
85 
80 
5P 
64 
96 
46 
65 
57 
<>3 
134 
70 
*3 
7 8 
101 
i5o 
89 
I37 
88 
105 
618 
339 
470 
344 
5 « « 
n • 294 3 2 6 335 357 4(6 '549 232? 
— ( 1 0 8 ) — 
2. A' K i r á l y i G y m n a s i u m o k b a n . 
A ' T a n u l ó k ' s z á m a o s z t á l y o n k é n t A ' V á r - T u d o m , f 
m e g y é k . K e r ü l e -
i e l j e g y - t e k f e l -
z é s e j e g y z é s . 
Aradon 
B a j á n 
B e s z t e r t z e 
B á n y á n 
D e b r e t z . 
E g e r b e n 
E p e r j e s e n 
E s z t e r g . 
F e j é r v á r . 
( S z é k e s ) 
G y ö n g y ö s . 
J á s z b e r . 
K a l o t s á n 
K a n i z s á n 
K a p o s v á r . 
K á r o l y b . 
( N a g y ) 
K e s z t h e l , 
K e t s k e m . 
K o m n r . 
( R é v ) 
K ö r m ö t z 
B á n y á n 
K ő s z e g e n 
L é v á n 
L ö t s é n 
M a g y a r 
Ó v á r b a n 
M i s k o l t z . 
N . B á n y á n 
N . S z o m b . 
N y i t r á n 
P e s t e n 
P é t s e n 
P o d o l i n b . 
P r i v i g y é n 
R o s n y ó n 
S e l m e t z -
B á n y á n 
S o p r o n y b . 
S z a b a d k . 
S z a t m á r -
n é m e t i b . 
S z e b e n b . 
( K i s ) 
h a s o n l ó N . V á r . 
n e v ű 
B á t s . G y ő r i 
Z ó l y o m P o ' s o n y 
B i h a r N . V á r . 
H e v e s K a s s a i 
S á r o s K a s s a i 
h . n . P o ' s o n y 
h . n . G y ő r i 
H e v e s K a s s a i 
J á s z s á g . K a s s a i 
P e s t . P o ' s o n y 
S z a l a G y ő r i 
S o m o g y G y ő r i 
S z a t m . N . V á r . 
S z a l a G y ő r i 
P e s t P o ' s o n y 
h . n , G y ő r i 
B a r s P o ' s o n y 
V a s G y ő r i 
B a r s P o ' s o n y 
S z e p e s K a s s a i 
M o s o n y 
B o r s o d 
S z a t m . 
P o s o n y 
h. n. 
h. n. 
B a r a n y . 
S z e p e s 
N y i t r a 
G ö m ö r 
G y ő r i 
K a s s a i 
N . V á r . 
P o ' s o n y 
P o ' s o n y 
P o ' s o n y 
G y ő r i 
K a s s a i 
P o ' s o n y 
K a s s a i 
N« H o n t P o ' s o n y 
h . n . G y ő r i 
B a t s G y ő r i 
h . n . N . V á r . 
S á r o s K a s s a i 
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ák
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N 
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O 
5* 57 59 79 81 83 4 . 1 
37 4o 49 72 89 97 584 
22 23 26 24 40 41 176 
10 9 15 14 16 20 84 
69 59 79 68 8 7 104 466 
48 55 57 42 64 70 3 1 6 (.2 2 9 44 45 5« 68 306 
4 i 31 57 45 81 * í?o 335 6o 65 73 79 77 115 469 
16 20 20 4 i 42 50 189 
18 i ? 28 28' 4 ' a ) 134 
3o 28 51 43 72 57 261 
21 10 21 22 3 2 41 147 
1 2 24 28 55 2o 44 171 
] 7 11 ' 5 27 57 132 
13 »5 24 36 58 51 i77 
37 35 26 4 1 4 i 77 257 
26 32 35 3 ° 57 43 a o 3 
ő1 3* 45 41 62 5 o o 
28 27 28 52 44 93 272 
46 48 54 59 61 80 348 
2 0 16 21 4 i 25 3 ° J 5 3 
38 29 35 36 58 53 249 
2 l 19 16 21 28 42 147 
66 59 58 78 93 104 45g 
48 3° 54 67 
. 75 9 l 5 6 9 
, I 0 124 130 165 191 205 9 2 5 
49 55 77 70 93 106 455 
34 42 54 69 72 80 351 
11 »7 10 14 37 5 9 12H 
2 3 22 28 35 44 4 7 
33 24 3o 4a 51 42 2 Oi 
59 35 66 56 5 ° 48 3>4 
8 i 60 60 62 89 78 43o 
14 12 1« 18 32 42 136 
16 16 1 2 9 28 29 3 9 157 
< l o g ) -
S z e g e d e n 
S z i g e t e n 
S z o m b a t h . 
T a t á b a n 
T e m e s v á r . 
T r e n t s é n . 
Ú j b e l y e n 
( S . A . ) 
U n g v á r o n 
V á t z o n 
V e s z p r é m . 
Z o l n á n 
T s o n g r . N . V á r . 
M a r m a . N . V á r . 
V a s G y ő r i 
K o m á r . G y ő r i 
h . n . N . V á r . 
h , n . P o ' s o n y 
Z e m p l . K a s s a i 
b . n . K a s s a i 
P e s t P o ' s o n . 
h . n . G y ő r i 
T r e n t s é P o ' s o n y i 
4 5 56 8 0 »15 96 479, 
21 34 4 i 4 6 6 1 2 4 6 
8 7 48 79 5« 304 
t 42 % 35 29 2 5 2 0 4 46 7 2 67 68 7 2 75 400 
18 13 2 8 4 2 38 68 2 0 7 
41 42 48 4 2 59 2 8 6 
4.5 34 38 6 0 75 8 8 34O 
2 5 39 4 2 5 2 57 91 3 0 6 
37 33 3 ° 54 
. 5 6 75 2 85 
2 1 17 1 8 2 9 4« 4 0 173 
1 6 9 2 1 6 3 4 1 9 9 0 2 2 7 4 2 7 5 7 3 0 9 4 i 5 4 4 i 
5. A' K i r á l y i k i s e b b G y m n a s i u m o k b a n . 
V á r m e - T u d o m . 
g y é k k e r ü l e -
f e l j e g y - t e k f e l -
z é s e j e g y z é s e 
B r e z n ó -
B á n y á n 
K o r p o n á n 
M o h á t s o n 
P r i p á n 
R o s e n b e r . 
S z a k o l t z . 
S z . G y ö r . 
Z ó l y o m P o ' s o n y 
Z ó l y o m P o ' s o n y 
B a r a n y . G y ő r i 
V e s z p r . G y ő r i 
L i p t ó P o ' s o n y 
N y i t r a P o ' s o n y 
P o ' s o n y P o ' s o n y 
A ' T a n ú l ó k s z á m a o s z t á l y o n k é n t . 
6 g S é 
R Í flj <U 
u s-
o 
S -
Ü O Ö s z v e s e n 
C O cí -< . 
6 9 4l 75 
17 1 5 2 0 33 8 5 
29 1 8 t 6 2 5 8 8 
2 3 2 5 45 42 ' 3 5 
1 6 *7 3 1 4 1 1 0 5 
2 7 2 2 44 5 2 »4.5 
J 7 28 3 1 2 2 98 
135 1 3 4 2 0 6 2 5 6 73» 
a) A' Kalotsai nyomtatot t Classificatiók; — az Osko-
lai Intézetek ' 's Hivatalok' Tára , — és a ' K e g y e s 
Oskolabel i Szerzetesek' la js t roma arra mutatnak: 
hogy Kalotsán első Grammatika nintsen. 
( H O } -
I I . A' Magyar Országhoz ta r tozó Horvát és T ó t Or-
szágokban R. K. nyilvánvaló Oskoláj iban 1824-ben 
fog la la toskodot t tanuló i f júságnak száma : 
A' K i r á l y i A k a d é m i á b a n , 
Z á g r á b b a n 
A' K i r á l y i F ö G y m n a s i u m b a n . 
A z I n t é z e t ' 
m e l l y O r s z á g , 
's V á r m . v a l ó 
l é t e l é n e k f e l -
j e g y z é s e 
A ' T a n u l ó k ' s z á m a osz -
t á l y o n k é n t 
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Az e lő t e r j e sz t e t t ek s z e r é n t t a n u l t a k : 
A' Ki rá ly i Univers i tásban — —• — 1169 
A* , — n é g y Akadémiában — •— — 1347 
Az Érseki Lyceumban — — — — 400 
A' Ph i l o soph i a i két Oskolában — 4SI 
Az öt Fő-Gymnasiumokban — — — 2327 
A' negyvenhé t Gymnas iumokban — — 13441 
A' hét k isebb Gymnasiumban — — — 731 
19896 
A' Z á g r á b i Hír. Akadémiában — — •— 215 
A' Zágráb i Fő-Gymnasiumban — — 470 
Az Öt Gymnasiumban — — — — 959 
1644 
Az e g é s z t anu ló i f j ú s á g n a k s z á m a : — 21,540 
Az Egyház i Szent Tudományoka t tanul ták — 67 
A' Törvényes Tudományoka t Hazánkbeli Osko-
lákban — — — — — —• 771 
A' Törvényes Tud . a' Z á g r á b i Akadémiában 48 
Az Orvosi Tudományoka t — - — —• 4L7 
A' Bö l t se lkedés t Hazánknak Osko lá j iban — 2112 
A' Röl t se lkedés t a ' Zágrábi Akadémiában — 167 
A' F ö l d - m é r é s t — — — — — 30 
A' Versszerzést Magyar O r s z á g b a n — — 1986 
A' Yersköl tés t a ' T ó t , és Horvát Ország i O s k o -
l ákban — — — — — — 173 
Az Ékesenszólla'st édes Hazánkban — — 1960 
Az Ékesszá l lás ' mes t e r ségé t a' T ó t , és Horvá t 
Ország i Oskolákban — — — 165 
A' Grammatika tanulásával fog la l a toskod tak Ha-
zánkban — — — — — 12553 
Ugyan annak tanulása f o g l a l a t o s k o d t a t o k a' 
Z á g r á b i Tudományos Kerü le tben — 1091 
21540 
A' 
( 115 ) — 
A' Mapyar , és az ahoz t a r t o z ó O r s z á g o k n a k Osko 
lájib'an vol t T a n u l ó k n a k egész G y ű j t e m é n y e m b ő l 
k iszedet t l e g n a g y o b b a) s z á m a , Tanú lók ' sz i inos 
volta s ze rén t f e lo sz to t t r e n d b e n . 
A' H i t t u d o m á n y i T e h e t s é g b e n . 
Az E g y h á z i Sz« T u d o m á n y o k a t T a n u l ó k . 
A' Tanúlók száma — .— 74 
Azon E s z t e n d ő ' f e l j e g y z é s e , m e l l y b e n annyi 
T a n u l ó v o l t — — 1826 
Esz t endő Felének f e l j e g y z é s e — 1 
a) A' Tanú lók l e g n a g y o b b száma á l fa ! mi t é r t s e k ? 
Köve tkezőkből m e g l u d h a t n i . p . .0, A' Vátzi Gym-
nas iumbel i Class i f iea t iókból Gyüj leményemben 67. 
példány v a g y o n , ezeknek á l t a lnézésök u t á n , azt 
ta lá l tam : bogy ezen Gymnapiumban , 1807 dik 
eszt . első fe lében vólt l e g t ö b b , az az
 : 421. T a -
n u l ó ; 's ez azon l e g n a g y o b b s z á m ! mel lyhez , 
ha az 1824 e s z t e n d e i t hason l í t juk ; az i f j ú ságnak 
s z a p o r o d á s á t , vagy fogyásá t könnyű lészen észre 
venni . — A' T a n ú l ó k l e g n a g y o b b számának az 
1824-dik esz tendei számhoz való kaptsol tat . isára , 
n é m e l l y d i t s ekedn i szere töknek abbe l i á l l í tása ik 
i n d i t á n a k , meliyeknél fogva ők az Ö tanu ló k o r o k -
ban va lame l ly Orsz . In téze tben vól t Tanú lóknak 
számát sokkal t ö b b r e mondo t t ák , a ' n é l k ü l ; h o g y 
á l l í t á s a i k a t , v a g y írásban f o g l a l t , vagy nyomta -
tóit. Cl »ssif icat iókból , vagy Oskola i J e g y z ö k ö n y -
vekből t á m o g a t h a t t á k , v a g y arra jól emlékeztek 
volna. í g y n^m egyszer ha l lo t t am i l l y e n e k e t : 
, ,miko r én t anú ló vo l tam P e s t e n , e g é s z Gymnas ium 
ban többen vol tunk 1000 n é l " ; mss tó l a z t :
 f Ja' 
Nyi t ra Gymnas iumban 2000. Tanú ló is s zoko t t len-
n i " . — Áll í tásaikkal nem é s é r t e t e t t m e g az igaz -
ság ? köve tkezőkbő l ki fog te t szen i . Bizonyos •. h o g y 
a ' N y i t r a i Gymnasium nem tsak az e l f o l y t , hanem 
a' je lenvaló Századnak t öbb esz tende jib^n is T a -
nú lók ' számos vo l tá ra nézve Hazánkbe l i Gymna-
s iumok közö t t e lső v o l t ; az azomban igaz - . igo t 
sé r tő á l l í t á s : h o g y abban 2 0 0 0 Tanú ló le t t v o l n a 
va laha ! — Számos Nyitrai Gym. Clasflificatiójim 
m e l l e t t ß' Nyitrai Gymnasium* Jegyzökönyve i t is 
T u d . G v . X I I . K . 8 
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Az O r v . T . T a n . 
A ' S e b o r v o s i 
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1 7 2 
2 2 4 
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A ' B ö l t s e l k e d é s T u d o m á n y i T e h e t s é g b e n . 
1. P e s t e n 
2. P o ' s o n y b a n 
3. S z e g e d e n 
4. E g e r b e n 
5 K a s s á n 
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303 1 7 9 9 1 
278 1 8 2 4 2 
2 6 7 1 8 2 4 2 
2 6 2 1 8 2 4 2 
6. S z o m b a t h e l . 
7. G y ő r b e n 
8. Z á g r á b b a n 
9. N . V á r a d o n 
F ö l d - m é r é s t T . 
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245 
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1823 
1825 
1824 
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általnézvén, a' l egrég iebbnek elején köve tkezőkre 
akadtam : „Anno 1701. apertae sunt Seholae Nittriae 
inclusive ad Syntaxim". Ezen esztendőtől fogva 
l eg több Tanuló vólt ezen eszt. 
l 7 43-ban — — 1032 
17 4 > — — — 1000 
1747 ~ — — 1033 
1748-ban — — 109.3 
1740 — — — io3a 
,751 — — — 1012 
1 7 5 2 — — — 106I 
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i?53-ban — — 1202 1768-ben — — ,018 
1754 — — — io32 1769 — — —
 1 0 h / 
17S6 — — — 1000 1770 — — — UO0 
»757 — — — 1008J177I — — — 1020 
Tanúlóknak ezen számát t e t t é k : l . Az Ari thme-
tisták , vagy Ispányságra készültek. 2. A' Rhe to rok . 
5. A' Poéták. 4. A* Syntaxisták. 5. A' Grammatisták. 
6. A' Principisták. 7. A' nagyobb Parvisták. 8. A' ki-
sebb Parvisták. 9. A' Coniugat is ták. l o . A' Compa-
rá t is ták . 11. A' Declinisták. 12. A' Minimisták. 
A' Pes t i K. Gymnasiumban, mellyben még az 
1803. eszt. első felében is , tsak 337. ment a' T a n ú -
lók ' száma 5 első Grammatikának a' Gymnasiumokhoa 
való kaptsol ta tása ' idejétől fogva illyen számú I f júság 
v o l t : 
1607 eszt. 1 felében 594 
1 8 0 7 — . 2 — . 577 
1 8 0 8 — 1 — 561 
1808 — 2 — • 559 
1 8 0 9 — 1 — 6 3 0 
1 8 0 9 • — 2 — 637 
1810 .— 1 — 524 
l f i lo — 2 — 494 
1811 — 1 — 505 
1ÖL1 — 2 — 488 
1812 — 1 — Ö20 
1Ö12 — 2 — 497 
1813 — 1 — 58y 
1813 — 2 — 5 66 
1814 — 1 — 58.3 
I814 — 2 — 558 
1815 — 1 — 5 7 0 
181.5 — 2 — 559 
I 8 I 6 — 1 — 589 
1 8 1 6 — 2 — 594 
1817 eszt. 1 felében ß.59 
1 8 1 7 — 2 — 6 7 0 
1 8 1 8 — • 1 — 712 
1 8 1 8 — 2 — 72« 
1819 — • 1 — 
1819 — 2 748 
l8 2 O 
— 1 — 8 1 0 
1 8 2 0 — 2 — 787 
1821 — 1 — 8 4 0 
1 8 2 1 — 2 — 8 3 6 
1 8 2 2 — i — 840 
L322 — 2 — 836 
1 8 2 0 — 1 — 8 79 
1 8 2 0 — 2 — 8 9 2 
1824 — 1 — 9 4 1 
1 O 2 4 — - 2 — 925 
1825 — 1 — 9 4 1 
182,5 
folyó 
— 2 — 917 
esztendő kezdet. 915 
- ( i i 6 } -
A' Királyi F ő , 's nagyobb Gymnasiumokban. 
1 N y i t r á n 
2 P e s t e n 
3 B u d á n 
4 P o ' s o n y b . 
5 G y ö n g y ö s . 
6 E g e r b e n 
7 N . S z o m b a t . 
8 R assán 
y í>áegeden 
i o Z á g r á b b a n 
í i P é t s e n 
12 Szabadkán 
13 V á t z o n 
i 4 T e m e s v á r o n 
15 A r a d o n 
16 B a j á n 
17 F o d o l i n b a n 
18 N . V á r a d o n 
19 G y ő r b e n 
20 S o p r o n y b . 
21 L ö t s é n 
22 U n g v á r o n 
23 E s z t e r g á m b . 
24 S z é k e s F e j é . 
2 5 R é v - K o m á r . 
26 S z o m b a t h . 
27 E p e r j e s e n 
28 L é v á n 
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1202 17 55 % 
94' 1824 1 
és 1825 1 
6 1 8 «824 2 
6 0 9 1821 2 
506 1822 2 
5 0 2 1 8 2 6 1 
496 1 8 2 5 2 
493 1825 2 
479 1825 2 
470 1 8 2 4 2 
4fl7 i$2 5 2 
430 1 8 2 4 2 
4 2 1 1807 1 
4 1 6 '825 2 
4»2 1825 2 
4"3 . 8 2 5 2 
382 1805 2 
37.5 •825 2 
'797 2 
1822 2 
359 1 8 2 2 1 
359 1825 2 
358 1825 2 
354 182.5 2 
333 1797 2 
322 18^ 1 2 
316 1824 2 
3*5 1825 1 
3io 1825 2 
30 Kőszegen 
31 V a r a s d o n 
31 S. A . Ú j h e l . 
I 3 3 T r e n t s é n b . 
^34 R e t s k e m é t . 
135 K a n i z s á n 
3Ö E s z é k e n 
3 7 R o z s n y ó n 
38 M i s k o l t z o n 
3 9 S z i g e t e n 
40 S e l m e t z - B á . 
41 T a t á b a n 
42 Körm'ötó B. 
43 J á s z - B e r é n . 
44 N' Károtyb. 
45 Z o l n á n 
46 B e s z t e r t z e B . 
|47 M. Ó v á r o n 
48 Rárolyvár. 
49 K e s z t h e l y e n 
50 K a l o t s á n 
51 Kis S z e b e n . 
5 2 R a p o s v á r o n 
53 Nagy Bán. 
54 Fiúméban 
55 Szatmárban 
56 P r i v i g y é n 
57 P o s e g á b a n 
S g D e b r e t z e n b 
c * 6 OJ £•0 N -P 
05 ^ Ü 
w 
300 
293 
2 9 5 
232 
273 
2 7 0 
265 
250 
249 
246 
245 
2«4'i 
2 0 3 
194 
190 
170 
176 
17 5 
171 
1 6 9 
lf>2 
157 
156 
147 
140 
i3 6 
128 
i n 
84 
A' Kit. ki ssebb Gymnasiumokban. 
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»39 1820 2 
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5 S z . G y ö r g y ö n 
6 B r e z n o B á n . 
7. R o r p o n á n 
£ s H-tc 
« N < " 
107 
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A' közlöt teket nyomtatott Classificátiókon hívüli 
Tudományos Gyűjteménynek eddig - ki jött köteteiből ; 
— Újságokbó l ; több szere te t t Barátimnak Levelei-
b ő l , — 's egy két Oskolai Jegyző - könyvből merí-
te t tem. 
Kívánt tzélomra hogy érhettem , Következő Nagy 
É r d e m ű Ti t t l . Urak' szivességének , betses ha j landó-
ságának , 's barátságának is köszönhe tem; — kiknek 
Neveiket köszönetem' 's háládatosságom* jeléül ide 
iktatom. 
Aigll Glitzér, Pro. Consultor. Vice-Reetor, ésGym 
Direefora Pesten: 
Bányay Mihály, Praemonstra tensis Szerze tbel i Ka-
nonok , a' Ro'snyói Gym. Igazga tó ja , 
Belnay M á r t o n , Rég i ségeke t Gyűjtő. 
Bokros F e r e n t z , Kegyes Oskolaheli Egyházi Renden 
lévő Áldozó Pap , a' Szerzetes Haz ' , 's Gymnas, 
Igazgatója Nagy Károlyban. 
Breinfolk Ferentz , a ' Po'sonyi Oskolai kerület* 
Actuáriussa. 
Czuezor Gergely Sz. Benedek ' Rendén lévő Áldozó 
Szerzetes. I i . Gram. Prof. Győrben. 
Fidiezinis Krisztián Kegyes O. E. R. lévő A. P. a ' 
Szerzetes Ház', 's Gyinn. Igazgatója Rosembergán . 
* Hoermán Aurel , Sz. Ferentz Rendén lévő Áldozó 
S z e r z e t e s , a' Kárqlyvári Gymn. Igazgató ja . 
Honza Caesar ius , Sz. Ferentz R. 1. A' S z e r z e t e s , a' 
• Szakoltzai Gymn. Igazga tó ja . 
Horváth Ignátz , Kegyes O. E. R. I. A. P . a' Szer-
zetes Ház' E lö l j á ró ja , 's Gymnas. Igazga tó j a 
Veszprémben. 
Horvát Józ se f , a 'Nagy-Váradi Oskolai kerü le t ' Aetu-
ariussa' + / 
Klász P é t e r , Sz. Ferentz R. I. A' S z e r z e t e s , Gym» 
Igazgatója Eszéken. 
Rlohammer F e r e n t z , Phi losophia Doctora , a' Zág-
rábi Akadémiában Pro - Direetor . 
Kriszpaeh András , Kegyes O. E. R. 1. A. P . a' Lé-
v
 vai Gymn. III. Gram. Professora . 
JCronovszky M á r k u s , Kegyes O. E. R. 1. A. P. a' 
Szerzetes Ház' Elöljárója , 's Gymn. Igazgatója 
Kis-Szebenben. 
Lezó Xav. Fe ren tz , Kegyes Oskolabeli Egyházi Ren-
den lévő P a p , a* Szegedi Lyceumban Mathezis ' 
Professora . 
—C 118 ) — 
Loy Xav. Ferentz, tiszteletbeli Kanonok, a' Fiumei 
Gymn. Igazga tó ja . 
Molnár Mátyás, K. 0 . E. R. lévő Á. P . Poéták Prof . 
Ketskeméten. 
ölvetzki Ven tze l , Sz. Ferentz R. 1. Á. Sz. II. Gram. 
Prof . Zoln^p. 
Pap Goelestin , Kegyes O. E. R . 1. Á. P . Rhetorok 
Prof. Sz ige ten . 
Pápesch Mátyás , Kegyes O. E. R. I. Á. P . Szerzetes 
Ház' E l ö l j á r ó j a , 's Gynin. Igazga tó ja Horponán. 
Pászthory J ó z s e f , Kanonok, 's Gymn. Igazgatója Va-
rasdon. 
Pelikán Jqzsef , Ph i losophia ' D o e t o r a , 's Professora 
Szatmúrban. 
P i n t z e g h Domonkos , Kegyes O. E, R, 1. Á. P . III. 
Gram. Professora Selmetzen. 
Róth Mihá ly , Kegyes Oskolabeli Egyházi Renden 
lévő Pap , Prov. Seeretariussa Pes ten . 
Szabó F e r e n t z , Vice Reetor , 's egyszer 'smind az 
Ékesen - szóllás , 's Vers - költés mesterségének 
Professora a' Po'sonyi Seminar iumban . 
Szabó János , II. Gram. Professora Ungváron. 
Sznesznitzky József , Gymnasium' Igazgatója Gyön-
gyösön. 
ZofFcsák E d m u n d , Gistercita , Gymnasium" Igazgatója 
Egerben . 
Hogy illy későn teszek Ígéretemnek e l e g e t , annak 
oka a z ; hogy a' múlt évi Tud . Gyűjtemény IV. köte-
tének 117.dik , 's következő lapon lévő kérelmem-
mel nem boldogulhatván ; kénteleni t te t tem köl t sége-
men küldöt t leveleimmel tzélomra igyekezni é r n i , 
*8 hogy ezen úton i s , a' kívántakat egy két helyről 
tsak a' harmadik levelemre vehettem. 
Édes Hazám ! 
Mellyben engedte te t t nekem szerentsésnek ja-
vaiddal a' leg nagyobb megelégedéssel élőnek e' 
Világra jönni, kedves Anya! melly a ' b o l d o g a b b éle t re 
jámborsága ' jutalmát elvenni m e n t , fe le j thete t len A-
tyámat e g y k o r , édes Szülőmet pedig még most is 
táplálod : Szülőjim' Szülőjinek haidani kedves lakhe-
lye ! bo ldogí tó ja ! jó Teremtőtől a ' h a l a n d ó k ' ö römére 
rendel te te t t Országoknak egyike ! Tőled vévén , a ' 
t e l jes e légedés t s z e r z ő , az é l e t ' t e r h e i t érezni nem 
engedő j óka t ,há láda t l an legyek Hozzád ? ó h nem , a« 
— t 119 ) — 
nem lehetek, szeretlek , fiúi hiv szerete t te l saeretlek , a* 
szélesen ki ter jedő Világnak akárrnelly Országával el 
nem tserélendöm : óhaj tom v i rágzásoda t , óhajLom bol-
dogságod it, bár olly tehetséggel bírnék, hogy a* legna-
gyobb v i rágzásba ' s boldogsagba jöhetnél á l ta lam; bár 
mind azoknak , mellyekkel tar tozom Neked, a' l eg jobb 
Hazali köteleségének tel jesí tésével pontig megfelel-
hetnék ! —Boldogtalan azonban ! nem azt tehetem, a' mit 
tenni kívánnék : a ' l e g t ö b b e k helyei t tsak kevéssel , a ' 
legnagyobbak helyett , tsak tsekélységgel szolgálhat-
ván Neked. Szerentsésnek, felette szerentsésnek tar ta-
nám magamat , ha a' jelenvalókat Te is olly kedvesen 
fogadnád (inkább az ezeket küldő szívre, hogy sem 
a' küldöt tekre tekintvén) a' mint az 1824. évi T u d . 
Gyűjtemény' IX. kötetének 115 's következő lap. lé-
vöke t , a' munkás , a' hazafiúi szeretet te l teljes Tudós 
Hedaetio fogadta . 
2. J e 1 e s s é g e k. 
A' Valódi érdem nem fitogtatja t e t t e i t , megelé-
* '
 1 1
 ' " ' ^"sségé t , mellyel minden 
embertársainak tar tozik , híven tel jesí t i . Azomban , 
a' midőn épen azon napokat virasztották az E g e k 
reánk , hogy Hazánknak nein tsak eggyes Tagia i , 
hanem az Ország ' köz boldogságának előmozdítása 
felöl való tanakodás vége t t Öszvegyült, Nemzetünk' 
Nagyjai és Pártfogói , a' Nemzeti nyelvnek , mint 
Jlazánk' bo ldogsága ' , 's virágzása' eggyik eszközének 
e lőmozdí tásán , ki mi veltetésén és tökél le tes í t te téséu 
vetélkedve ipar l todnak; nem lészen hiú kérkedékeny-
s é g , ha a ' IVlezö-Berényi Ágostai Vallású főbb osko-
l ának , a' deák , 's más nyelvek' tanítása me l l e t t , fő-
képen Nemzeti Magyar nyelvünk' kimivelletésére és 
tanítására t zé lozó , 's már több esztendőktől sikeresen 
folytatot t igyekezeté t 's iparkodását adjuk minden a' 
l láza ' bo ldogságáér t és a' Nemzeti nyelvért buzogó 
érdemes Hazafinak tudtára. —• 
Ezen Osko lában , annak iso:; esztendőben lett 
felállításának idejétől fogva, elsőbben is a' nagy szám-
, Zibr in Józse f , 
Érsek-Újvári Prof . 
ba rá t j a , Hazá jának , *s 
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mal ide seregle t t llelvetziai Vallású nagyobb Tanú-
lók által taní t ta tot t a' Magyar nyelv , és Li tera túra 
hét egész esztendőknek elfolyása alatt , a' midőn 
1810 esztendőben tsupán a 'Nemzet i nyelv eránt visel-
tető szeretet ' tüzétől héviltetvén T . T . B e r e y I s t -
v á n Ú r , a' Helybeli Reformáta Sz. Gyülekezetnek 
érdemes Le lk i t an í tó j a , nem tsak a 'Magyar nyelvnek, 
L i t e ra tu rának , hanem tudományos do lgoknak , úgy-
minL Magyar Ország ' Históriájának , Stat ist ikának , és 
Geograph iának Magyar nyelven való tanítását önként 
vállalta m ' g á r a . 
Melly közhasznú tanítását a' minő nagy kedvvei 
és t űzze l , ugyan ollyan sikerrel és haszszonnal foly-
tatta azon érdemes l 'e r j f i , mellynek az a' hasznos kö-
vetkezése l e t t , hogy több tót és német születésű 
I f jak annyira megmagyarosodtak , hogy mind a' hang-
e i tés re , mind a ' M a g y a r kifejezésekre nézve születet t 
Magyaroknak ta r ta tnának . Továbbá a' Nagy T i sz te le tű 
Békés Banátusi Esperestségnek akkori Inspectora, 
Méltóságos Aszódi Báró P o d m a n y i t z k y J á n o s 
Ú r , a' négy Evangyelika Fö Tisz te lendő Super inten-
dentia ' azon S ta tu tumát , mellynek következésében a' 
főbb Oskolákat végzett Szent Hit - tudománynak Gan-
didatussai a d d i g , míglen mind a' közjónak előbb vi-
t e l e , mind tulajdon magok tökél letesí t te téseh végett 
Oskolánkban egy két esztendeig nem munkálódnak, 
Papi hivatalokra elő ne mozdíttassanak ; ezen mi főbb 
Öskolanhra annyival inkább alkalmaztatta , minthogy 
több itten nevel t , ég a' Magyart fundamentomosan 
értő Candidalusok találtatnak ezen nagy T isz te le tű 
Békés Banátusi Esperes tségben. Mind e' mellett a' 
fe l jebb említett Nagylelkű Hazafi , még nem állapo-
dott meg a' valódi érdemnek ezen poltzán ; mert mind 
Hazája eránt tar tozó kö te lességének , mind a' T u d o -
mányok eránt visel tetet t t i sz te le tének , mind kivált 
Nemzeti nyelve eránt égő szeretetének szent tüzei tö l 
annyira fel hev i t t e te t t , hogy az ezen Oskolában mun-
kálódó Magyar nyelv' Taní tójának önként a' magáéból 
esztendei fizetést r e n d e l t , köte lességébe tévén néki 
a 'Magyar nyelven ésLiteraturán kivül másTudományok-
nak Magyar nyelven való tanítását. Mellynél fogva 
1823. esztben a ' Nagy Tisz te le tű Espereötség által 
elválasztatott ezen hivatalra T . T . K r i s t o f f y 
S á m u e l Úr , a ' ki itten egy Oskolai esztendőt fárad-
hatat lan szorgalommal el töltvén , Tekin te tes Nemes 
Csanád Vármegyében lévő Nagylaki Evangyelika Ekkié-
- ( • 121 ) -
siába Lelki Taní tónak meghiva t t a to t t . Eist fe lvál to t ta 
a ' kővetkező esztendőben T» T . O e r t e l F e r e n t z 
U r , a ' ki , ámbár m e g é l e m e d e t t Atyának , az itt hely-
ben lévő Evang. Német Ekklésia ' Lelki -Pásztorának 
Coopera to rává r e n d e l t e t e t t , még is miftd ezen hiva-
ta l ' t e rhe inek viselése mel le t t i s , két egymás u tán 
köve tkező esz tendőknek elfolyása a l a t t , egyszer ' smind 
a' Magyar nyelv Tan í tó t h ivata lnak t e rhe i t nem kevés 
haszonnal viselte. Vég té re e' most folyó Oskola i 
e s z t e n d ő b e n , az i smét megüresü l t Taní tó i ^hivatalra 
köz megegyezésse l T . T . M a j o r J ó 's e f Úr Válasz-
t a t o t t , és Oetober 30 kán annak rend je szer in t h íva -
ta lába bé is ik ta t ta tot t . T ö b b Uri Személyek , kivál t 
az Oskolának E lő l j á ró j i ' j e len lé tekben , egy rövid Be-
széddel lépett fel Tan i tó i S z é k é b e , 's Magyar nyelven 
(mel ly még ezen Gymnasium' felál l í tása idejétői fogva 
nem tö r t én t ) ugyan tsak a ' Magyar Nyelv k imivel te -
t é sének szükséges és hasznos vol tá t mutat ta meg a' 
T i sz t e l e t e s Fér j l i ; a' kinek ügyessége és a' Nemzeti 
nyelvben jára tos v o l t a , édes reménységge l ke t seg te t i 
a' Magyar nyelv e lovi te lére nezve Gymnas iumunkat , 
's azoknak T i sz t e l t E lö l já ró j i t . E n g e d j é k az E g e k , 
hogy az n reménységnek , mellyet a ' T i s z t e l t E lö l já rók 
fe lőle kebelekben t áp lá lnak , nem tsak m e g f e l e l j e n , 
hanem azt fel jül ís h a l a d j a , hogy ez által Oskolánk 
i s , a' Nemzet ' bo ldogságá t eszközleni óha j tó Nagy-
lelkű Hazafiakkal édes Hazájának o l tá rára illy á ldo-
zatokat nyúj thasson. — 
Mind azoka t a' Na^y l e l k e k e t , a ' k i k a ' Mezei 
gazdaság sokféle ágaza t iban b o l d o g lépéseket t e t -
t e k — eleitől fogva minden Nemzetek — n a g y r a , — 
m a g o s r a — a z E g e k i g emel ték ; és azon jó és hasznos 
E m b e r e k e t , mint a' halandó é le t ' gyámol i tó j i t — még 
a ' s i rba is zokogó s irással és sürü könyhullatássaí 
k isér ték . 
i l ly kedves érzéssel , mind a' Mél tóságos Gróf 
Hunyady F a m í l i a , mind ezen T. Somogy i Megye-
hodo l t ama d e r é k , 's g a z d a s á g r a 's Mezei é l e t bot-
dog i t á sá ra szüle te t t T . Szemesi Urada lmi T i s z -
ta r tónak — S tade r Hermannn Urnák , mig ezen Ked . 
ves T i sz t é le tben vólt ; 's illy' szomorú könytsep-
pekke l — keves napog ik t a r t o t t b e t e g s é g e után JNov. 
3-dikán 46 esztendős korában tö r t én t jókor i ha lá -
lá t ezen hosszú é le t r e mé l tó f á r adha ta t l annak , mind 
a ' t i s z t e l t Mél tóságos Groíi Famíl ia ,{mind azon 
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mos ós fényes Gyülekézet s i ra t ta , a' melly ezen nagy 
Tisz tnek megh idegü l t t e t e m e i t Nov. 5-dikén Szemc-
sen bánatos szivvel és ortzával a* temető - helyre 
kisérte. 
Kit Virtussai eránt vonszó t iszteletből T . T . 
Ns. Veres Marton Szoládi Kef. Prédikátor Ur a' Szo-
ládí Refur .i. Templomban , ezen igék szerént 1. 
Sam. XIII . 1. 2. 4- 5. vers — ékesen , érzékenyen 
számos külömbféle vallású és hivatalbéli Uraknak, éa 
Asszonyságoknak jelenlétekben — elmondot t halot t i 
derék P r é d í k á t i o j á v a l — a ' bo ldogúl t Tisztet vir tus-
saihoz i l lendő módon Nov. 12-dikén megt isz te l te . 
Csendes nyugalom ölelje ezen jó és hiv Tisz te t 
azon bo ldog földben , mellyet fá radhata t lan mun-
kásságával kies Edenné t e t t ; amaz utolsó n a p i g ! 
Kazay Hároly. 
3. Tudakozás a Nagy-Váradi Oskolákról. 
A* Tanítás majd ol ly r ég i Hazánkban , mint a ' 
Királyi Méltóságnak béhozása ; a 'mennyi Monostorok 
épül tek hajdan , annyi magános Oskolák derültek 
f e l , mel lyekben az ot t élő v i l á g i , és szerzetes Pa - t* 
póknak tsendes hivata lok , e l ég a lkalmatosságot nyúj-
tot t a ' szeléd mesterségeknek gyakorlására. Vitézke-
dő Őseink , ha kedvelték is a' szép tudományokat , 
nem mindenkor t ehe t tek szert azokra—innen követ-
kezet t , hogy Hirállyaink' I rnokja ikká sem válhattak a ' 
V i l ág i ak , hanem tsak a' P a p o k , kik egyedül í r á s tu -
dók voltak. — Mindazonáltal mélyebb tudományok-
ról , mer t ezek akkor tsupán tsak az olvasásban , és 
írásban ál lot tak, vagy rendes , és közönséges Oskolák-
ról szó s in t sen , mivel ezek , vdlamint más Nemzetek-
n é l , nálunk is későbbén köszöntöttek bé , és jöt tek 
szokásba! A' Pécsi , Budai és Po'sonyi Stúdiumokról , 
mellyek Fejedelmeinknek szerzései vo l t ak , i t ten nem 
ér tekezem, hanem azt akarom e lőhozni : b o g y , mivel 
a ' XIV. század' elején , tehá t korábban, mintsem Pécset , 
Nagy-Váradon már Oskolák v i r ágzo t t ak , megcrdem-
lené , ha va l ak i , kinek talántán t ö b b Levelei vannak, 
bővebben írna e' tá rgyról , és kétségen kívül meg^ 
mutatná : valljon ez a ' Nagy-Váradi Oskola valamel-
lyik ^irályunknak szerzése, következendóképen ren-
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deg Oskola e , v a g y tsaU ama emii tet t Monostorokban 
szokot t magános t a n u l ó - h e l y lehe te t t? Azonban kö-
zönséges Oskolának kellett lenni , mert akar honnan 
iövö i f júság gyakorolhat ta magát abban , a' mint e* 
következendő Levélből , minden vitatás nélkül ki te t -
s z i k , a' tanítvány, a' kiről szóllani akarok, Szabolcs 
Vármegyéből lehetet t . 
Nobi l ibus Viris et honest is Magis t r i s Emerico , et 
Pe t ro , filii Simonis de Kalló , Amieis suis Reve rendis , 
Pe t rus et Jacobus Jndices de Varadino, ae Ju ra t i 
et Universi Cives de eadem sincerae salutis aff'e-
c funi. Noveritis , quod Domina relictá Pauli quon-
dani Sartor is de Varadino, nunc autem uxor Fniehae 
Covigia tor is , socii et eoncivis nostri , eoram nobis 
personal i te r comparendo dixi t sana men te , spontane-
aque volunta te , quod ipsa Alexandrum , filium Dio-
nysii de Beulch tempore puer i t iae suae , dum idem 
Scholas Varadini f requentare t , per annum pro tr i-
bus marcis fov isse t , et eonservasset , pactum haben-
do cum eodem . et ipso anno comple to , absque ali-
qua solutione f a c t a , idem fur t ive recessisset ; cuius 
pecuniae medietatem ipsa ad reeipiendum et rehaben-
dam (?) Benedieto filio suo , praedicti Paulli fdio suo, 
praesentium exhibi tor i commisisset , et commisit eo-
ram nobis. Quo eirca petimus Vos d i l i gen t e r , quate-
nus cum ipse Öenedietus pro ipsa pecunia p roh ib i t i -
onem f e c e r i t , eidem iustitiae faciatis eomplementum , 
ut ipsam pecuniam rehabere possi t ab eodem. Datum 
Varadini feria sexta proxima post Festum omnium 
Sanctoruin , Anno Domini. MCCGXLVII. 
T e n o r I n t i t u l a t i o n i s . 
Vir is Nobi l ibus et honestig Magis t r i s Emerico 
et Pe t ro , filiis Simonis da Uallo % amiris suis reve-
rendis . 
E ' Levél Szabolcs Vármegye Tiszt jeinek szól-
l o t t , úgy vé lem, hogy ekkor a' Ilállayak Szo lga -
Uírók vol tak . 
Podhradczky Jósef , 
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4. L J j K ö n y v e k . 
1)HŐs Regék a 'Magya r előidÖből MDCCCXXVI. 
M l a Károly által* Pesten N. Füskút i Landerer La-
jos ' be tü j ive l . 
2) Méltóságos L. Báró Aszódi Podmani tzky Ká-
r o l y Úrnak , a' Bétsi Gazdasági Társaság' Tagjának , 
és Cs. Hír. Bányai Taná t sosnak , 0 Nagyságának ; 
azon alkalommal , midőn a' Dunántúli Ágostai Val-
-lástételt tar tó Evangyelika Fö Tiszt, és Tek . Super-
intendentia k e b e l é h e n , mint ennek újonnan válasz-
t o t t Világi Fö Kórmányozója e' folyó 1826-dik eszt . 
Augustus hava xó-dikán az úgy nevezett Herületi 
Gyüléseo lege lőször megje lenne ; h í v t isztelete záío 
^ á ú l zengé Híma István Kóltai Ev. Préd iká tor . Szom-
bathelyen , nyomtat ta to t t P e r g e r Ferentz betüj ivel . 
3) Sioni Ö r ö m , mellyet Méltóságos Báró Aszódi 
Podmanitzky Rá ro ly , Cs. Ki r . Kintstari Tanátsos Úr-
n a k ; midőn a* Duna túlsó kerület i Evang. Superin* 
tendentia Fö In>=pcetorÍ Székjébe lépvén 1826. Kis-
Asszony hava íft-kán az első Gyűlést t a r t a n á , kinyí-
latkoztani kívánt Perlaky Dávid Enessei 's Bezi Ev. 
P réd iká to r . Győrben S t re ib ig Leopold betüjivel . 
4) Pr iv i leg iá l t Érsek-Újvár Városának tanuló If jú-
s á g a , tanulásban te t t előmenetel szerént karokra fe l -
osztva. 1826. Rév-Komáromban nyomtattatot t özvegy 
Veinmüllerné betüj ivel . 
5. Petrózai Trattner Mátyásnál készült 
Új Könyvek. 
48 Az Országbél i Termesztések* megnemesítését 
ps a' kifelé ke reskedés 'E lőmozd í t á sá t tárgyazó Nem-
zeti Egyesü le t ' Rendszabásaira való J a v a l l a t , egy 
F ü g g e l é k k e l : miképen lehessen a' Tüz - kárpótlás' 
Intézetét evvel öszszekaptsolni , és a' Magyar Or-
szági jeles durva - vászon' készítését tökél le tesebbé 
t e n n i , és az avval való kereskedést , mind a' hazában 
jnind a' külföldön a' szegény adózó termesztő javára 
előmozdítani], D e y á k J ó s e f ál tal , 1826 4 - e d réti , 20. 
49) Gyökeres Rendszabások a' D o h á n y n a k 
t e r m e s z t é s é r ő l és a ' D o h á n y ' é s T 0 b á k" 
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L e v e l e i n e k m e g n e m e s í t é s é r f t l , r endszeres 
útmutatas szerint, mind a ' k á t nemű Levelekre nézve, 
különösen Magyar-ország ' hasznára , egy Tanítással 
e g v ü t t , hogy miképen lehessen mind a' két r end-
be l i Dohány-Leveleket három külömbféle nemüekre 
fe losz tani . és melly tu la jdonságokkal kellessék ezek-
nek birni . B '1 . a la t t F ü g g e l é k gyanánt a' hazai t e r -
mesztések ' megnemesí tésére , és a ' kereskedés ' elő 
mozdítására e lőter jeszte t t Nemzeti Egyesüle t ' Statú-
tumaihoz , D e y á k J ó 's e f á l ta l , 1826. 4-ed ré t L 20. 
5o) Vizsgálódások 'a Világ' alkotmánya f e l e t t , 
B Forstn^r Sándor úlán , kiadta L á n g h y I s t v á n 
1827. fl-ad rét lap 80. 
5 t ) Buda és Pest Városoknak és környékeiknek 
tekinte te ik . Hozzá kaptsol t leírással kiadá T o m a i a 
F e r d i n á n d . — Ansichten von Ofen und Pesth mit 
ihren Umgebungen, nebst b e y g e f ü g t e r Beschreibung 
h e r a u s g e g e b e n von Ferdinand Tomala , Pes t , in der 
Kunst — und Musikhandlung des H e r a u s g e b e r s , 
I827. 8-ad rét . 
52) T r a t t n e r Mátyás' M a gy a r N e m z et i vagy 
Hazai Kalendarioma ,1827-dik esztendőre » l3-dik 
esztendei folytatás , egy Tiszti Kalendáriommal , 
külömbféle tabellákkal , Anekdotákkal — ' s a t - 4 ed 
rét lap 64. 
55) Magyar Országi vagy Pesti ó és u j Kalen-
dáriom 1827 eszt 8-ad rét . 
54.) Gemeinnütziger und erhei ternder P e s t h e r 
S e h r e i b - u n d H a u s - K a l e n d e r für 1827. 
55) Nemzeti Újság , mellyet Hazai és külföldi Tu-
dós í tásokból a' Magyar Nemzetnek köz javára i r t , 
s kiadot t Hultsár István 1926. eszt. 
56) Hasznos Mulatságok. A' Hazai 's Külföldi 
Tudósításokhoz Toldalékul i r t a , ' s kiadta Kul tsár 
István 1826 esztendőre. 
57) Ofner Commis ions - und Nachr ichts- Amta-
Zei tsehr i f t 1 82^ > und Periodisches Verzeichnis?: s'ámmt-
l ieher in der Haupt - und Residenz - Stadt Ofen Ge-
h ö r n e n , Getrauten und Gestorbenen herausgegeben 
von Fs. Wiesen. 
58) VerzeichnÍ9Z der Ver s to rbenen , Gehörnen , 
Getrauten i n d e r K ö n i g l . Freystadt Pesth ltiiO heraus-
gegeben von Joseph Pisthory. 
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59) P e s t h e r Kundsehafta - und Auetions - Blatt 
f. 18i6. he rausgegeben von Franz Lechner . 
60) Catalogua Venerabi l is Cleri Almae Diocesis 
S z a t m a r i e n s i s pro Anno Domini 18^7 ab e ree ta 
Sede Episcopali Anno XXIII, 
61) Solennia XV11I. Memoriae anniversariae 
B i b l i o t h e c a e K ig H o n t h a n a e Pubücae Se-
nioratus Evang. A. G. die l5. Septembr. anno 1826. 
Alsó-Szkálnokini ce l eMata 8-ad ré t 1. 144. 
62) Oda Méltóságos Báró Podmani tzky Károly 
C s . Kir. Hintstár i Tanátsos Úrhoz , midőn a" Duna 
tú lsó kerüle t i Aug. Vallástétel t t a r tó Ev. Super inten-
dent iában a' Fö Inspeclorságot fe lvet te . Lantol ja Ho-
léczy Mihály Gsákvári Ev. Prédiká tor 182,5-dik eszt. 
Oe tober 11-kén Pes ten . 
63) Eniropj Ovöixrjq löTOQiaq /LieTctcfQciöOelaa 
fitv tx TU slaTíVLXB Tijv y.ettf 7]/ACI<Z of/tköfiévrjv anlo-
elk)]vixi)v riwooav naoú rsouoyiov Kbjöovg TV 
tx Ko^ávqg T)jq MctxeSovíccg , ax°^aQX^VT°Q T(l} xará 
Ztfiovct ?J.);VIX(7> Iv/iivuöííü. TVTIOIQ Ss t^sSóOt] Z/CCTTCC-
vr\ TÜ tv JE'/HXÓQOIQ TI{ILWTÚT8 xvoía rewQyiov A* 
Zt]Ot] t ö ix Ko^ávijq. 1 8 2 0 . 
6. Művészi Jelentés. 
Hazánkfija Martzinkey Elek Úr Borsod Várme* 
gyeiíi le fes te t te , 0 Cs. K. Fö Herczegsége Jó'öef 
szere te t t Nádor Ispánunk' k é p é t , a' mint az Alcsúti ál-
tala Parad i t sommá vál tozot t ker t jében áll. 
Napoleon!, mint első Consu l t , midőn se regé t az 
Alpeseken keresztül v e z e t i , ágaskodó lován Dávid 
után , melly nagy kép ez előt t a' Párisi Inval idusok ' 
Házában volt kitéve , íé lnagyságú formában. Mi e* 
ké t képe t , a' szép müvet szere tő Hazánkfijainak a' 
Képí róva l együ t t a jánl juk. 
Az 1827-ki Auróra , bá r egy kevéssé késötskén 
meg je len t . Mi annak ajánlására ez ú t ta l egyebet nem 
mondhatunk ; hanem a' ki tud magyarúl , olvassa — 's 
meglepetve több remek munkákat fog benne ta lá lni , 
Tbaisz, 
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XII. K ö t e t * F o g l a l a t j a . 
I. É r t e k e z é s e k . 
1) K o v á t s S á m u e l . A ' R é g i e k ' T e m e t k e z é s e k r ő l . I. 3. 
2 ) K ö t e l e s S á m u e l . A ' S y m p a t h i a . 1. 28. 
3 ) A' M a g y a r H a z á n a k 's N e m z e t n e k E l s ő s é g e i r ő l ' s a ' n y e l v ' 
t ö k é l l e t e s í t é s é r ö l . 1. 68. 
4) P o d r a t z k y J á n o s . A ' B u d a i P a l o t á r ó l . 1. 74. 
II. L i t e r a t ú r a . 
A) H a z á i L i t e r a t ú r a . 
K ö n y v - v i ' s g á l at . 
1) K a s s i t s I g n . L a u r e a V i r t u t i s s e u T r a c t a t u s d e P r a e r o g a t i -
v i s N o b i l i u m J . R . H u n g á r i á é , m ó d i s i t e m a d q u i r e n d a e 
e t l e g i t i m a n d a e N o b i l i t a t i s e t c . 1. 88. 
B) K ü l f ö l d i L i t e r a t ú r a . 
1) T e s s e d i k . M a g y a r - o r s z á g o t i l l e t ő k é z i r a t o k a ' P á r i s i K i r . 
K ö n y v - t á r b a n . 1. 97 . 
III. T u ' d o m á n y b e l i J e l e n t é s e k . 
1) I n t é z e t e k . 1. 102. 
4) J e l e s s é g e k . 1. 119. 
B) T u d a k o z á s a ' N a g y - V á r a d i O s k o l á k r ó l . 1. 12a. 
4 ) Ú j K ö n y v e k 1. 124. 
5 ) P e t r ó z a i T r a t t n e r M á t y á s n á l k é s z ü l t Ú j K ö n y v e k . 1. 124. 
6 ) M ű v é s z i J e l e n t é s . 1. 126. 
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J o 1 c n t 6 s 
a* T u d o m á n y o s G y ű j t e m é n y n e k l 8 2 7 - í k 
e s z t e n d e i F o l y t a t á s á r ó l , 
ÍN em tsak magunknak születtünk ; hanem életünknek , 
földi rendeltetésünknek ieg főbb részét a' Haza, Atyánk-
fi jai , Barátink 's többi embertársaink kívánják,—-'s mi-
nél jobbak, minél nemesebbek vagyunk, minél jobban 
érezzük emberi rendeltetésünk' felséges voltát: anpál 
kevesebbé vagyunk magunkéi , annál kevesebbet élünk 
magunknak. —• A' Haza, — ez a1 polgári Társaságokba 
Öszve állott emberek1 köz Annya, — a' Haza kivánja 
leg nagyobb figyelmünket; — ennek legyen szentelve 
leg első, leg szorosabb, legszívesebb kötelességünk.— 
Midőn a' köz Jót előmozdítjuk, magunk részesülünk 
azon Jóban leginkább; — a' mit másokkal teszünk, as 
viszszahat kettős haszonnal mi reánk; 's ha ki ki tsak 
a' maga vastag 's jelenvaló hasznára nézne, senki se 
lehetne boldog a' polgári Társaságban. — Azért a' ki 
Hazája eránt való kötelességeit elmulasztja , maga ellen 
vétkezik, de egyszer'smind háládatlan leg nagyobb Jól- v 
tévője eránt , 's nem tsak érdemetlen tagja a' polgári 
Társaságnak, hanem veszedelmes is: — mert a' Feje-
delem eránt való hűséget a1 Haza szeretete nélkül gon-
dolni se lehet , — 's a' ki e 'ket tőt egymástól elválasztani 
mer i , vétkezik a' Társaságnak alapja és egyenes tzéljai 
ellen 's mél tó , hogy érdemlett büntetésül a 'Társaságból 
kizárattassék. — 
Es ez közönséges vétke az időnek, mellyet egy 
rendetlen forrás, egy vastag Egoismus bélyegez. — 
Minden felől harsog a' Hazafiúságnak szent neve; — de 
üres közönségesen a' hang , tett igen ritkán látszik; — 
kiki mást akarna nemes áldozatokra felhevíteni : — 
maga pedig tsak jelenvaló 'hasznát hajhászsza , 's végre 
is az egész Hazafiúság egy másnak tett 's viszsza adott 
fényes Complimentekböl áll. — 'S ez az oka , hogy a' 
Hazafiúságról írt annyi tsillámló Értekezések , a' Nemzeti 
boldogságról tett annyi szép Projectumok mellett, a' 
boldogság mindenütt hibázik. — 
Azonban a' Haza, mint egy híven szerelő gondos 
Anya ritkán kiván fényes áldozatokat 's inkább a' tiszta 
szándékot , az elhatározott állandó akaratot tekintvén, 
meg-
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megelégszik, ha kiki igaz lelki esmérete szerint leteszi 
tehetségeinek gyümőltseit a' leg tisztább szeretettel égő 
oltárára. — Mi js tehát reményijük, hogy cC Tudo-
mányos Gyűjteménynél kiadása által, mellyneh most 
tizeneggyedik évi Folytatását jelentjük, e' részben 
tsekély tehetségünk szerint Hazánk eránt való köteles-
ségünket teljesítjük, 's a' Nemzeti Nyelvnek 's Literat urá-
nak ebbeli terjesztésével, gyarapításával lefizetjük szá-
mosabb hazafiúi adósságainknak egyikét. — 
A' Magyar Nyelvnek 's Literaturának terjesztéséről 
's gyarapításáról Jeg közelebbi Jelentésünkben is, de 
Folyóirásunk több helyein is más tudós Hazafiakkal 
egygyütt értekeztünk; — millyen foganattal ? — azt az 
idő fogja mutatni : — de hogy buzgó óhajtásink nem 
voltak egészen hijjában valók, bizonyitják e' mostani 
Ország-Gyűlés' Naplókönyve 's Tettei, — bizonyitják 
leg közelebb Gróf Szécsényi István', Yay Ábrahám', 
Gróf Andrássy György', Gróf Károlyi György' , Gróf 
Battyányi János', Gróf Eszterházy Mihály', ifj. Gróf 
Eszterházy Károly', néhai Gróf Teleki László Özvegye' 
's Jósef, Adám és Samuel fijai', Gróf PálfTy Ferentz', 
Szlavnitzai Sándor István', Gróf Pongrátz Therézia', 
Netzpáli Justh Gábor', Pallini Inkey Imre', Gróf Festetics 
László' ditső áldozatjaik 's számos mind egyházi mind 
világi Nagygyaink , Nemeseink, polgár Társaink nemes 
ajánlásaik, a' kiket, nem szorulván hiú ditséretekre, 
nemes tetteknek érzése boldogítson még késő Mara-
dékaikban is! — 
Leg főbb pontra hágott tehát a' biztos remény, — 
minden nyelvű Hazafi Társaink ragyogó örömmel várják 
a' Felséges Helybenhagyást, 's nemesen megelőzve a' 
jövendőt, buzgó szorgalommal igyekeznek a' Nemzeti 
Nyelv' megtanulásán, terjesztésén, gyarapításán. — De 
mind ez tsak kezdete a' nagyobb jövendőnek, tsak 
pirosló hajnala egy már régen óhajtott tisztább nappal -
nak. —• A' Magyar Nyelvre többször kezdett már egy 
szebb remény mosolyogni, de tsak hamar hült meg a' 
heves tűz, — 's téli ködbe borult a' fényes láthatár; a' 
Magyar Nyelv már egynehányszor kezdett virítani, de 
tsak hamar hulltak le gyenge virágjai 's gyümöltsöt nem 
boztanak. — A' ki tselekedete közepén meg áll, hátrább 
esik mint sem az előtt volt 's a' tapasztalás bizonyítja, 
hogy közönségesen minél közelebb véljük magunkat re-
ményünk vég tzéljához, annál meszszebb taszíttatunk el 
tőle a' Sors vas keze által: — végbe vinni is kell tehát 
azt nemesen, a' mi nemesen gondoltatott; — megálla-
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podni rettenetes kovetkezésü lenne. — Mind az, a' ki 
bizott, a' ki reménylette, bogy a' Nemzet még is vala-
hára magához illőt, magához méltót fog végre hajtani, 
eltsüggedne leg forróbb igyekezetében is , — a1 meg-
nemzetesedni kivánó idegen eiijjedne buzgó lépéseinek 
folytatásától , — a' korts kitsúfolná a' Nemzetet 's a' 
Külföldi megigazítaná vélekedését; — szóval a' leg ve-
szedelmesebb viszszahatás következnék 's az is meg-
utálná, megvetné a' Magyar Nyelvet, a' ki külömben 
jó lelkű meggyőződéséből hozzá i agaszkodott. — 
A' Magyar Nyelv, a' Magyar Literatúra, ennek 
Hazánkban leg nagyobb virágzása a1 mi tzélunk , a' mi 
óhajtásunk; 's kitsoda vehetné ezt rosz néven ? — Ugyan 
erre szabadságot adunk mi minden más Nemzetnek is, 
sÖt örvendünk, ha mindegyik a' maga nemzeti Nyelve ál-
tal, gyarapodik a' jóban 's erősödik Lejedelme eránt 
való nűségében: — mindazonáltal arnbár egy lelkesebb 
szempontból megindulva, az emberiséget, a' nemzetiség-
nek soha se szoktuk alája rendelni, megvalljuk azon 
mély szánakozásunkat, hogy Magyar Ország még most 
is olly kevéssé magyar; — mert ez vélekedésünk szerint, 
mind az emberiség felsőbb kifejtödésének, mind az 
Igazgatás könnyebbségének árt. 
A' Nyelv, a' nemzeti szokás tészen Nemzetet, 's ez 
az ö valósága testben véve; •— mert az ember is tsak 
egy neme az állatnak 's szokásbeli állat : — a' hol nem-
zeti nyelv nintsen, ott megszűnt minden character, 
minden erköltsi nemzeti erő 5 's nem irtózik e' ki ki a' 
character nélkül való emberektől? — Azok 's minden 
korts nyelvűek, mihelyt vastag önhaszonkeresések azon-
nal ki nem elégíttetik, készek az egész világ Fejedel-
meinek 's Nemzeteinek boldogságát elárulni:—a' Hazaíi 
feláldozza mindenét 's ha a' leg kegyetlenebb ellenség 
által martzangoltatik is, még utolsó lehelletében is hív 
Hazájához, Fejedelméhez. — 
A' Nyelvnek egysége nem tsak könnyebbíti az Igaz-
gatás terheit, hanem nagyobb képzésre emelvén a' 
nyelvet, ez által az Országnak is nagyobb befolyást 
készít a' többi Országok egészszében, 's annál erősebb, 
állandóbb, bátorságosabb, hatalmasabb valamelly Ország, 
minél kevesebb befolyása lehet más idegen Országnak 
a' nyelv által az ő lakossaira. — Frantzia Ország, hogy 
nyelvét Diplomatikaivá tette 's tökélletesítette, ámbár 
ott is sok külömböző nyelvűek laktanak és laknak, leg 
nagyobb befolyással volt Európának dolgaiba. — Hason-
lót akart, tenni néhai ditsőségesen uralkodott 11-ik Jósef 
- ( 1 3 1 ) -
Tsászár is, midőn a' Magyar nyelvet Diplomatikai 
rangra emelni szándékozott: — mert változhatatlan tör-
vénye ez a' természetnek , hogy a' hasonló hasonlóval 
egyesülni siet 's a' nyelvbeli hasonlóság a' leg első, leg 
szorosabb atyafiság» — A' Magyar JNyelv egyetlen egy 
Európai nyelvhez sem hasonló, — a' Magyarnak sehol 
sintsen altyafija :—• 's e' feleit jól tudja azt minden igaz 
Magyar, hogy a' Felséges Uralkodó Háznak oltalma 's 
számtalan jótéteményei nélkül magára liagyatva, már 
régen ki töröltetett volna az Európai Nemzetek sorából 
•— azért históriai és természet törvényi okoknál fogva is 
megvagyunk tökélletesen győződve arról, hogy a1 Ma-
gyar Nemzet, a' világ akar melly viszontagságai közt is 
utolsó tsep véréig hűséges fog maradni Felséges Ural-
kodóéihoz , meilyben a' Mindenható mindenkoron erő-
sítse és gyarapítsa , — tulajdon javára 's boldogságára !—• 
Ezek a' mi tiszta meggyőződéseink, mellyek mivel 
Felséges Királyunk eránt való leg szentebb hűségen 'a 
a1 Haza1 leg buzgóbb szeretetén épülnek, nem fognak 
megváltozni; — de mind ezen forró Hazafiúság mell tt, 
igen nagyon hibáznék az, a' ki a' deák 's német nyel-
veket számkivetni akarná : — mert épen ez lenne híg 
egyenesebb útja, a' leg durvább Barbariesre; — 's egy 
altaljában és igen nagyon szükséges a1 Magyarságot, joí 
megkülömböztetni azon igen veszedelmes Betyárjáétól !—• 
A1 Tudományos Gyűjteményből ezentúl is minden 
hónapban egy ívből álló kötet 's egy ív Szép Litera-
túrai Ajándék fog kiadatni ; azon kivüí a' rézmetszések 
kiadására is különös gondot fogunk fordítani. 
Az egész esztendei Folyamat előfizetési ára színes 
borítékba bekötve, Postán 18 f o r . J7. Cz. helyben pedig 
14 for> Cz. ; Vehripapiroson Postán 36 for. hely-
ben 32 for. K. Cz. A' T. T. Előfizető Urak1 nevei örök 
emlékezetül az utolsó kötetben ki fognak nyomtattatni. — 
Előfizetni lehet a1 Kiadónál P etr ó z a i T r a t t -
ner Mátyásnál Pesten, vagy á' Ca. Kir. Posta-
hivataloknál, és azon buzgó Hazafiaknál, a1 kik eddig 
is az Előfizetést beszedni méltóztattak. 
Egyébaránt mind a1 T. T. Szerző , mind az Előfizető 
Urak1 hazafiúi buzgóságokért szíves köszönetünket ki-
nyilatkoztatván, ezen Intézetünket további betses párt-
fogásokba ajánljuk. Pesten, Oetober 18-kán 1826. 
T h a i s z A n d r á s , Redactor mk. 
Petrózai T r a t t n e r M á t y á s , K i a d ó mk* 
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C S Á S Z Á R I K I R Á L Y I F Ő H E R T Z E G E f t . 
F e l s é g e s C s á s z á r i , Magyar és Cseh Országi Királyi 
örökös és Austriai Fő Hertzeg F E R E N T Z K Á R O L Y 
J O 'S E F , Ö Császári 's Apostoli Királyi Felsége Arany 
Gyapjas Rendének Vitéze , és az 52-dik számú Magyar 
Gyalog Linea Regementnek Tulajdonosa, Bécsben. 
Felséges Császári, Magyar és Cseh Országi Királyi örökös 
és Austriai Fő Hertzeg J Ó 'S E F , Arany Gyapjas , és 
Sz. István Apóst. Magyar Királyi jeles Rendeinek nagy 
Keresztes Vitéze , Magyar Ország Nádor - Ispánja , és 
K i r . Helytartója , valamint ugyan azon Ország - Fő 
Kapitánja, a1 Jászok' és Kunok' ispánja, 's Bírája. Cs* 
Kir . Fő Hadi Vezér, két Magyar Lovas Ezredek' T u -
lajdonosa. 's Ezredese, Pest Pilis és Sóit törvényesen 
egyesült Vármegyék' F ő , és örökös Ispánja, a' Nagvv 
Mgií Magyar Királyi Helytartó Tanáts , 's a' Nagy Mgu 
Septemvirális Fö Törvényszék Elölülője , BUCICÍ/L. 
F e l s ég es M a g y a 1* és Cseh Országi Királyi örökös, 
és Austría ^stei Fő Hertzeg F E R D I N Á N D K Á-
R O L Y , 0 Császári és Apostoli Királyi Felsége' Arany 
Gyapjas és Mária Theresia Katonai jeles Rendeinek Vi-
téze, nem külömben Szent István Apostoli Király jeles 
Rendének nngy Keresztes Vitéze, a' Lovasság Generá-
lisa , a' 3-dik számú Magyar Lovas Ezrednek Tulajdo-
nosa 's Ezredese , és a' Magyar Országi Királyi Fö Hadi 
Kormányszék' Igazgatója, Buclcíiu 
Felséges Királyi Herczeg B O U R B O N K Á R O L Y 
L A J O S , Spanyol Országi Infans, Lukkai Örökös Her-
czeg, Sz. István Apóst. Magyar Király jeles Rendjének. 
Nagy Keresztes Vitéze, 's a' U Lulkában• 
— ( 133 ) — 
E G Y H Á Z I M É L T Ó S Á G O K . 
R u d n a i 's D i v é k Ú j f a l u s i R u d n a y S á n d o r , 
Magyar Ország' Ilertzcgi Prímása, Fő és Titkos Can-
celláriusa, az Apostoli Szent Szék született Követ je , 
az Esztergálni Fő Egyházi Megye' Érsekje, 0 Cs. 's 
Ap. Kir. Felségének valóságos, és a' N. Mgú M. Kir. 
Helytartó Tanáts Tanútsosa, a' N. M. SeptemviráIis 
Tábla Köz Bírája, Sz. István Ap. Hir. jeles Rendének 
nagy Keresztes Vitéze, és Tek. Esztergám Vármegye 
örökös Fő Ispánja, 's a', t . 
K l o b u s i t z i K l o b u s i t z k y P é t e r , Kalocsai Érsek, 
válósdgos Belső Titkos Tanátsos , 's a' N. Mélt. 
Septemvirális Fő Törvényszék Köz-Birája.— Kalocsán« 
P y r k e r ( F e l s ő - E ö r i ) L á s z l ó , Egri Érsek, a' Cs* 
Vas Korona Rend Vitéze, Cs. Ki r . valós, helsö titkos 
Tanátsos, és Heves 's Külső Szolnok törv. e. Várm. 
Örökös cs valós. F ő - I s p á n j a , Egerben. 
V u r u r a J ó 's e f , iNagy - Váradi Megyés Püspök, és Cs. 
Kir. Tanátsos. 
P ó t s y E l e k , a' Munkátsi egyesűit Görög Megye Püs-
pokje , Sz. Péter és Pál Apostolok Tapoltzai Apátja. 
B á r ó N é g y e s i S z e p e s s y I g n á t z , Erdélyi Püspök, 
Cs. Kir. Belső Titkos , és a' Fő Mélt. Erdélyi Kor-
mányszék Tanátsosa, az Erdélyi Katholikus Oskolák 
Fo Igazgatója, a' könyvvisgáló Biztosság Elölülője, a' 
Philosophia és Theologia Doctora. 
N á d a s d i G r ó f N á d a s d y F e r e n c z , Fogaras Föld-
nek Örököse, Komárom Vgye' örökös Fő-Ispánja, és 
Váczi Megyés Püspök. 
B e l á n s z k y J ó ' s e f , Besztertze Bányai Megyés Püspök. 
G ó i z e s t i M a d a r a s s y F e r e n t z , választott Anzari 
Püspök, az Egri Fő Székes Egyház Kanonokja, a' Fő 
Templom Fő Esperestje, Cs. k . Udvari Tanátsos, és 
a ' INagy M. Magyar Kir . Udvari Cancellariánál Refe-
rendárius. 
H o r v á t h J á n o s , Választott Bosoni Püspök, Budinai 
Apátur , Veszprémi Kanonok , Sümeghi Fö Esperest, 
a' Magyar Kir. Helytartó Tanáts Tanátsosa, 's a' 
Kir . Universitásban a' Theologia Tudományok Directora, 
's a' Theologia Facultas Elölülője, Budán. 
L á n g J á n o s For tunát , a'Boldogságos Szűz Rákonyi 
Apátja, az Esztergami Fö Anya Templom Kanonokja, 
Komáromi Fő-Esperest,'s a* Tek. Királyi í t é lő -Táhla 
Prae l á lu sa , Pesten, 
— ( 13/» ) 
N o v á k y J ó ' s e f , Sz. István M. Kirá ly , Egervári Pré-
postja, az Egri Székes Egyházi Fő-Káptalan Kanonokja 
és Lectora. 
G r e s k o v i t s I g n á t z , az Angyalok született Király-
néja Kompolti Apátja, Egri Kanonok, HeVes és Külső 
Szolnok törv. egyesült Vármegyék' Táblabírája, és az 
Árvákra ügyelő Biztosság Elölülője. 
K o l o s v á i y S á n d o r , Szent Lambert Vásárhelyi 
Apát ja , a1 Veszprémi Székes Egyház Kanonokja , Plé-
bánusa, 's Veszprém és Zala Vgyei Táblab. 
N á d a s s i T e r s z t y á n s z k y I m r e , Vátzi Kanonok 
Sz. Benedek Tereskei Apátja, a' Váczi Sz. Szék, Pest, 
Pilis és 'Solt törvényesen egyesült , nem kü lömben 
Hont és Nógrád Vgyék' Táblabírája. 
M é s z á r o s J ó s é f , Petúri Apát , a' Székes Fehérvári 
Székes Egyház Kanonokja , a' Sz. Jó'sef Seminariumi 
Nevendék Papság Reetora, Budai Fő Esperest, 's a' 
nyugalmazott Plébánusok Intézetének Igazgatója. 
S z m o d i s s J á n o s , Veszprémi Kanonok , Szeminárium 
Praefectusa , Zala és Somogy Várm. Táblab. 3 Exemp. 
H o r v á t h P á l , a1 Sz. Benedek Szerzetben, Sz. Anián 
Püspök és Confessor Tihanyi Apátja, 's a' tisztelt Szerzet' 
Igazgatója, Pannorihalmán. 
B e r u á t h M a x i m i l i á n L á s z l ó , a' Praemonstra-
tensis Szerzetes Kanonok Rend Praelatasa, Keresztelő 
Sz. János Jászói és Sz. Kereszt Leleszi, és a' Nagy 
Váradi hegyi Sz. István Első Mártyr Prépostja. 
G y ö n g y ö s y P á l , a' Praemonstratensis Szerzetes Ka-
nonok Rend Praelatasa, Sz. Mihály Csornai, és Hor-
pátsi Gy. O. B. Aszszony T űrjei ésJánoshídi Prépostja-
K o v á c s ( Tusnách ) M i k l ó s , Sz. Gábor Arkangyal 
Gáborjáni PréposLja, Sz. László Nagyváradi Kis - Pré-
postja , N. Váradi Kanonok, Békési Fő Esperest, Sz. 
Ki r . Debreczen Városa Plébánusa, 's*Ts. Bihar Várm. 
Táblabírája. 
V a j k y G y ö r g y , Maria Magdolna Felsö-EörsiPrépostja, 
1 's több Vái*m. Tablab. 
F e j é r G y ö r g y , a' B. Szűz Pesti Újhegyi Prépostja, 
1
 Theologia Doctóra , Cs. K. Tanatsos, a' Fejérvári Sz. 
Szék, és Győr Vgye Táblabírája, 's a' Pesti Kir. Uni-
versilás Könyvtárának Praefectusa. 
F a n t s a l i F a n t s a l y D á n i e l , Károly Fejervári 
;
 Kanonok, Udvarhelyi Kerület Fö Esperestje. a1 Házas-
ságnak és a' Vallás tételnek Védlője, a' K. Károly Fejervári 
Gymnasiumnak Praefectusa, és a' Sz. István Semináriu-
mának Regetise. 
— ( 135 ) — 
T a m á s i J ó s e f , Károly Fejérvári , és a' Püspök Ö 
Excellentiájának segítő Kanonokja, a' Szent Tlieologia 
Doctora , 's a' t. 
P a l d i á n J ó s e f , Sz. Szániszló Sáros i Apátur, Kassai 
Fö Prépost és Kanonok , a' Nevendék Papság és a' nyu-
galomra lépett Plcbánusok Intézetének Igazgatója 's több 
Ts. Ns. Várm. Táblabírája. 
F a n c s a l i J ó ó b M á t y á s , a' B. Szűz Zér Monostrai 
Apát ja , a' Kassai Fő Anya Templom Cántora és Ka-
nonokja , több Tek. Ns. Vármegyék' Táblabírája és az 
Ursula Apátzák Curatora. 
J u r a n i t s L a sz 1 ó , Pécsi Kanonok , Ertényi Plébánus, 
's azon nevü Egyházi Kerület Esperestje, és a' Szent 
Szék Közbirája , Tek. Ns. Tolna és Somogy Vármegyék 
Táblabírája. 
D e s e P á l , a' Szombathelyi Székes Egyház Ör-Kano-* 
nokja, Vas és Szala Vgyék' Táblabírája. 
D ö m e K á r o l y , Po'sonyi Kanonok, és Sz. Imre Semi-
nariumának Hectora. 
B á r t f a i M á r t o n , Vuczi Kanonok, 's a' Seminarium 
Fő-Kormányozója. 
T u r c s á n y i (Keresztényfalvi) F e r e n t z , Kassai Ka-
nonok. 
R u s z é k J ó 's e f , Sz. Margit Halióti Apátja , Keszthelyi 
Plebánus, a' Keszthelyi Kerület Fö Espercstje, Theo-
logia Doctora, 's a' helybeli Oskolák Directora. 
V I L Á G I M É L T Ó S Á G O K . 
V á s o n y k e ö i Gróf Z i c h y K á r o l y , Arany Gyapjas 
Vitéz, Sz. István Király jeles Rendjének Nagy - Ke-, 
resztes Vitéze ( brillantban ) Cs. Kir. val. belső tikos Ta -
nátsos j Kamarás: Státus és Confereniiális Minister, 's 
Győr Vármegyének Fö Ispánja , Bétsben. -J-
KorompaiGróf 13 r u n s z w i k J ó 's e f , Sz. István Apóst. 
Király jeles Rendje közép Keresztese, Cs. Kir. Kama-
rás , valós, Belső Titkos Tanátsos, Ország Birája , Nóg-
rád Vgye' FŐ-Ispánja, a' N. Mélt. Magyar K . Hely-
tartó Tanáts Tanátsosa, 's a' N. Mélt. Hétszemélyes 
Tábla Köz-Birúja, Pesten. 
Maros- Ncmelhí és Nádaskai Gróf G y u l a y I g n a t z , 
Leopold Császári, Newszki Sándor Orosz, Vörös Sas 
Burkus, Maxim. Jó'sef Bajor jeles Rendeknek nagy Ke-
resztes Vitéze , a' Theresia Rend közép Keresztese, 
Horvát, Dalmát és Tót Országi Bán , a' Kulpi és ünnai 
- ( 136 -)-
Széleknek Fö-fCapitanja. Cs, Kir. Kamarás , valóságos 
Belső Titkos, 's a' N. Mélt. ML K. Helytartó Tanats-
nál Tanátsos, Fö Hadi-tár Mester, egy Magyar Gyalog 
. és két Gyalog Báni Regementek Ezredese, Cseh Or-
szág Hadi Fo-Kormányozója, és a' N. Mélt. Báni Táb-
lának Elölülője, Prágában. 
Cziráki és Dienesfai Gróf G z i r á k y A n t a l , Sz. István 
Ap. Király jeles Rendje' közép Keresztese, Arany Sar-
kantyús "Vitéz, Cs. Kir. Kamarás, valós. Belső Titkos 
Tanátsos , Fő Tárnok Mester , a' Magyar Kir . Hely-
tartó Tauáts' Tanátsosa, a' Hétszemélyes Törvényszék 
Köz-birája, és T . Fejér Vgye Fö-Ispánja , Budán. 
Galanthai Herczeg E s t e r h á z y M i k l ó s , Fraknónak 
Örököse, Arany Gyapjas Vitéz , Sz. István Ap. Kú'ály 
jeles Rendjének , Szent Hubert és a' Gvelfek' Rendjének 
nagy Keresztes Vitéze, a' Magyar Nemes Testőrző Sereg' 
Kapitánja, T . Soprony Vármegye örökös 's Fö-Ispánja, 
Cs. Kir. Kamarás, valós. Belső Titkos Tanátsos, FÖ 
Hadi Tár Mester , 's egy Magyar Gyalog Regiment Tu-
l a j d o n o s a . Bétsben, Velin Papirosra. 
Illyésházi Gróf I l l y é s h á z y I s t v á n , Trenchinnek 
Örököse , Arany Gyapjas Yitéz , Cs. K. Kamarás , val. 
belső Titkos Tanátsos, Királyi Fő Asztalnok Mester, 
Trenchin és Liptó Vármegyék' örökös 's FÖ- I spán ja , 
Posonyban. , 
Batthyáni Herczeg B a t t h y á n y i F ü l ö p , Német Újvár 
Örököse, Strattmani Gróf, Leopold Császár jeles Rendje 
Közép-Keresztes Vitéze, U Cs. *s Apóst. Kir. Felsége 
Aranykultsos Híve, 's Ts. Ns. Vas Varm. Örökös és 
valóságos Fő Ispánja , Bétsben. 
Y é g h I s t v á n , Sz. István Ap. Király Rendjének közép-
Keresztese, Arany Sarkantyús Vitéz, Cs. K. Kamarás, 
valós, belső t i tkos, 's a' N. Mélt, Magyar K i r . Hely-
tartó Tanátsnál Tanátsos, a' Magyar Sz. Koronának 
eggyik Örzoje, Baranya Vármegye' Fő-Ispánja, és a' 
Magyar Országi Tartomány-Biztosság' Fo- Igazgatója, 
Budán. 
Perényi Báró P e r é n y i L á z á r , Cs. Kir. Kamarás, 
valós. Belső Titkos Tanátsos, Al-Kmtstárnok, 's á' N. 
Mélt. Magyar Kir . Udvari Kamara második Elölülője, 
a' N. Mélt. M. Kir. Helytartó Tanáts Tanátsosa, 's X. 
Torna V^ye' Fő-Ispánja, Budán. 
Batthyáni Gróf B a t t h y á n y i V i n c z e , Német Újvárnak 
Örököse Cs. Kir, Kamarás Belső Titkos Tanátsos, 
a' közönséges Cs, Kir. Udvari Kamara Másod Eiöl-
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ülője , Tek. Esztergám Vgye* FÖ-Ispányi Hivatal 'Hely-
tar tója , JBétsben. 
Hajnátsköi és Vétsei Báró Y é t s e y M i k l ó s , Cs.Kir. 
Kamarás, valós. Belső Titkos Tanátsos, Szathmár Vgye 
F ő - I s p á n j a , 's a' N. Mélt. Hétszemélyes Törvényszék' 
Bírája. Pesten. 
Apponyi Gróf A p p o n y i A n t a l , Leopold Cs. Rend. 
Közép Keresztes Vitéze, a' Toskánai Sz. Jó'sef és a' 
Parmai Constant. Sz. György Rendeknek Nagy Keresz-
tes Vitéze, Cs. Kir . valós. hels. titkos Tanátsos, Ka-
marás, és Követ a' Frantzia Udvarnál , Parisban. 
Székhelyi M a j l á t h G y ö r g y , O Cs. 's Apostoli K i -
rályi Felsége Személyes Jelenlétének Törvényszékben 
Helytartója, Js Udvari Tanátsosa, Pesten. 
Báró W e n k h e i r a J ó ' s e í , Cs. Kir. Kamarás , Ai'ad 
Vgyei Fö-Ispány , Pesten. 
Vásáros-Námény i ifjabb Báró E ö t v ö s I g n á t z , Cs. Kir. 
Kamarás , a' N. Mélt. Magyar Kir. Udvari Kamara 
Tanátsosa, 's Tek. Sáros Vgye Fő-Ispánja, Budán. 
Soborsini Báró F o r r a y A n d r á s , Cs. Kir . Kamarás , 
és T . Krassó Vgye FÖ-Ispányi Hivatal' Helytartója, 
Soborsinon. 
Pilisi és Szilassi idősb S z i l a s s y J ó ' s e f , Cs. K . Udvari 
Tanátsos, a' Hétszemélyes Törvényszék' Birája, Tek. 
Z e m p l i n V g y e ' FŐ I s p á n y i H i v a t a l ' H e l y -
- t a r t ó j a , 's a' Dunán túl lévő Helvetziai Vallást 
tartó Superintendentia' Fő-Curátora, Pesten. 
Gróf Széki T e l e k i J ó ' s e f , Cs. Kir . Kamarás , a' T . 
Királyi í té lő-Tábla Bárója, 's a' Tisza melléki Helv. 
vallást tartó Superintendentia' Fö-Curatora , Pesten. 
2 Exemplar. 
Gróf Széki T e 1 e k i F e r e n t z , Cs. Kir . Kamarás, a* 
N. M. Erdélyi Kormányszéknél Tanátsos, Kolosvárott* 
Tolnai Gróf F e s t e t i t s L á s z l ó , Cs. Kir . K a m a r á s , 
Keszthelyen, 5 Exemplár. 
Cserneki és Tarkewi Gróf D e s s e w f f y J ó 's e f. 
Rádai Gróf R á d a y P á l , Cs. Kir. Kamarás , 's a 'Duna 
melléki Helvetiai vallást tartó Superintendentia' Fő-
Curátora. 
Gróf K h e v e n h ü l l e r - M e t s c h F e r e n t z , Jerusa-
lemi Sz. János Rend. 's a' Badeni Nagy - Fejedelmi 
Záliringer - Oroszlány Rend. Vitéze , Cs. K. Kamarás, 
és B. Wimpfen 13-ik számú Gyalog Régim. Ezredes 
Helytartója és egy Grenadier Bataillon Commewdánsa
 ? 
Pesten. 
Gróf Széki T e l e k i Á d á m , Cs. Kir. Kamarás, 's a' 
Nádor - Ispányi Huszár Ezerednél Kapitány. 
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Gróf Széki T e l e k i S á m u e l , Cs. Kir. Kamarás , 's a' 
N. M. Kir. Helytartói Tanáts Concipistája. 
Gróf Széki T e l e k i K á r o l y . 
Batthyáni Gróf B a t t h y á n y i J á n o s , Német Újvárnak 
Örököse, Cs. Kir. Kamarás , Csákányban, 
Wolkensteini és Ledniczei Gróf W o l k e n s t e i n L e o -
p o l d , Cs. Kir. Kamarás, Bétsben. 
Gróf P a l l a v i c i n i E d u a r d , a' Mindszenti és Algyeöi 
Uradalmak Örököse, Cs. Kir . Kamarás. Bettiben. 
Gróf: D i t t r i e h s t e i n F e r e n t z , Cs. Kir- Kamarás, 
Bétsben. 
Faji Gróf F a y I s t v á n . 
Benyói és Urbanowi Gróf B e n y o w s z k y S i g m o n d , 
Pesten. 
Monyorókeréki Gróf E r d o d y S á n d o r , a' N. Mélt. 
Magyar Kir. Udv. Kamaránál Concipista. 
Vásonkeői i f j . Gr. Z i c h y J á n o s , a' N. Mélt. Magyar 
Kir. Udvari Kam. Concipista. 
Tót Pronai és Blattnitzai Báró P r o n a y S á n d o r , Cs. 
Kir . Kamarás , az Ágostai Valláson lévő Superinten-
dentiák' Fö Inspectora. 
Aszódi Báró P o d m a n i c z k y S á n d o r , Cs. Királyi 
Kamarás. 
Aszódi Báró P o d m a n i c z k y K á r o l y , Cs. K. Kints-
tári Tanátsos, 's az Ágostai Valláson lévő Dunán túli 
Sup-erintendentia' Fö-Inspectora. 
Tót-Pronai és Blattnitzai Báró P r o n a y K á l m á n , Pest, 
Nógrád, Torontál, Turótz, 'sHeves Vgyék' Tablab. 
Rasztinai Báró 11 e d e 1 I m r e , a' N. Mélt. Magyar Kir. 
Helytartó TanáLsnál Titoknok. 
Báró M e s k ó J a k a b . 
M. G y e r ó Monostori Báró Kemény László. 
D r a s k o w i c h ( Trakostyáni) A g n e s , Gróf Kis Asz 
szony, Pesten. 
Gr. Széki T e l e k i A n n a Aszszony , B. Kemény Si-
monné. 
Gr. M o t e s i t z k y T h e r e s i a , született Gróf Pongrácz 
Aszszonyság, Nádason. 
A' többi tisztelt Előfizető Urak 
betű-Rend szerint. 
A. 
Agh Imre,Vissen. 
Ágoston Ker. János Sz. Andrási Plébánus, az Endrődi 
Fö Esperestség Titoknokja , Philosophia JDoctora, a' 
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Pesti Kir. Egyetemnél a' Philosophiai Karnak Tagja , 
és Békés 's Arad. Vgyei Táblabíró. 
Áigl Gliczér, Provincialis Assístens , Vice Rec tpr , és 
Gymnasium Directora Pesten, 
Ajtay (Nagy Váradí) Sámuel, Szathmár Vgyei Első Szol-
gabíró. 
Allföldy András, a' Cs. K. Hertzeg Lichtenstein Magyar 
Lovas Ezrede Káplánja. 
Ambró ( Adamóczi ) Hároly , több Tek. Ns. Vármegyék.' 
Táblabírája. 
Antal János, az i f juErdődy Grófok Nevelője, Bécsben. 
Aszalay ( Szendröi) Sámuel , Hites Ügyvéd 's Táblabíró. 
B. 
Babusnik Mihály, Máriamezei Uradalmi Tiszt. 
Bacsák ( Benefaí) Anna Aszszony , Benyói és Urbanóí Be-
nyovszky Péter Táblabíró 's Fiskális Úr Hitvese. 
Balla Adalbert, a' N. M. Fő Törvény Tábláknál Expedi-
tor , és több Ts. Vgyék Táblabírája. 
Balla Gábor , Pest Vgyei Táblabíró 's Levéltárnok. 
Balla Károly , Pest Vgyei Kapitány és Esküdt. 
Balogh ( Almási) Pál , Orvos Doctor, Pesten 2. Exempl. 
Baloghy (Baloglií) Mihály, Cs. K, Tanátsos. 
Bánhidy Antal , Simándon. 
Bányay Antal, a ' Priv. Hajdú Városok Fö Esperestje, 
Priv. Dorogh Hajdú Város Plébánusa, Ts. Ns. Szabolts 
és Ungh Vgyék' nem külőmben a' Munkátsí Consísto-
rialís Sz. Szék Assessora. 
Bárány (Debreczeni) Ágoston , Magyar Országi hites 
Ügyvéd ; N. Betskereken. 
Barlabás Ágoston Varasd Várm. Táblah. 
Baranyai (Felső) Helv. vall. lévő Tractus T T . Előlja'rójí. 
Baranyai Jósef, Hertzeg Esterházy Ügyeinek Al-Igazga-
tója , 's több Ns. Vgyék Táblab. 
Baranyai (Bodor fal vi) ' Sigmond, több Ns. Vármegyék' 
Táblabírája. 
Bárczav ( Bárczai) Pá l , Pest Vgyei első Al-Ispán. 
Baritz Mihály , Báránydi Plébánus , és Bihar Vármegyei 
* Táblabíró. 
B a r i t z János , Orvos Doctor, és Prof. N. Enyeden. 
Bártílay László, Méll. Gróf Károlyi Nemzetség Tiloknpkja 
' á' Bír toki Kormánynál , Pesten. 
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Barlakovits Ágoston, több Ts. Ns. Várra. Táblab. és hites 
Ugy ész. 
Bartal ( Beleházi ) György, Po'sony Vgyei első Al-Ispán, 
cs több Vgyék Táblabírája. 
Bay (Ludányi ) Borbála, néhai T. Szomori Pázmándy 
Bav (Ludányi ) Károly, Beregh Vgyei Fő Solgabiró. 
Károly Táblabíró özvegye, Pesten. 
Bátorfly András, több Ns. Famíliák' Ügyvédje. 
Báthory Gábor, a* Dunamelléki Helvétziai vallást tartök 
Superintendens,e , és Pesti Prédikátor. 
Báthory Jó'sef, M. Peterdi Ref. Prédikátor. 
Bedócs István Uradalmi Tisztartó Német-Újváron. 
Becsky (Tasnád Szántói) Ignátz, Szathmár és több Tck. 
Vgyék Táblabírája. 
Belánszky László, Tabuiaris Ügyvéd, és Nádor Ispáni 
Fiskális. 
Bene Ferentz, Cs. K.Tandtsos, Orvos Doctor, és a'Pesti 
Kir. EgyeLemnél a' Practica Orvosi Tudomány Profes-
sora , azon Orvosi Karnak Seniora, és Tek. Pest Vgye 
Táblabírája. 
Bene Gergely, Londoni Ker tm Ívelésre,'s a'Saxoniai szőllo 
m ívelésre ügyelő Társaságoknak Tagja *s a' Mélt. Baró 
Orczy Família Fő Kertésze, Pesten. 
Bene Jó'sef, Táblabíró, 's Csongrád Várra. Főjegyző. 
Beuitzky (Mitsinyei és Benítzei) Adám , több Ts. Ns, 
Varm. Táblab. 
Beuitzky (Benítzei) Flórián, Pest Vgyei Szolgabíró. 
Beuitzky Maria , néhai Kesselökeöí Majlhényi Pál Ur 
Özvegye, Pesten. 
Benkowits Míkály, a' Cs. K. Szeredí Sóház Perceptora, 
's T. Bars Várra. Táblabírája, 
Benyowszky ( Benyói) Péter, Cs. K. Kapitány. 
Benyowszky (Benyói) Rozália Asszony, néhai Ts.ßenefai 
Bacsák István Úr Özvegye. 
Bernáth Antal, prívilegiált Hegyallyai Tállyai Senátor. 
Bertalan ( Kozmadomjai ) Vintze , Is Letenyeí Uradalom 
Inspectora. 
Berlhá ( Felső-Eöri) Antal, Törvénytamíló Po'sonyban. 
Beszédes Jó'sef, a' Sárvíz Regulatióját igazgató Ingenieur 
Fejérvárott. 
Bethleni Dániel, az Alsó Zabolchi és Hajdú Districtusi. 
Egyházi Vidék Esperestje, és Püspök Ladányi Prédikál. 
Bezerédy (Bezerédi) István, több Vgyék Táblab. 's T. 
Tolna V. Fö Jegyzője. 
Bitnilz Lajos, Szombathelyi Egyházi Megye Papja, Phi-
losophia, Dactora, a' Boroszlói Tudós Társaság' Tagja 
~~p / - '. 
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a' Szombathelyi Királyi Lyceumban Mathesis és Ma-
gyar Nyelvtudomány Tanítója. 
B odonyi Jó'sef, Fiskális. 
Bodola (Zágoni Károly ) , a' Szászvárosi Ref. Ekk. FőPapja. 
Bodroghy István, hites Ügyész, és Jegyző Mező-Serényben. 
Bogma ( Neboyszai) István , Temes Vgyei Számvevő 's 
több Ts. Ns. Várm, Táblabírája. 
Bogor Sándor , Hites Ügyész Baján. 
Bohus ( Yilágosvári) János Ts. Arad 's több Ts Vgyék 
Táblab. 
Boldisár Imre , az A. Baranyai H. Conf. lévő Egyházi 
Vidéknek első Nótáriusa, és Mohátsi Prédikátor. 
Bolla Márton, a' Kegyes Oskola Szerzet ProVincíalisa. 
Botka (Névedi ) 'Jó 'sef , Zala Várm. Táblab. 
Boráros János, Pest Vgye Táblabirája, Szabad Kir. Pest 
Városa Tánatsosa, és a' Pesti Polgári Katonaság Ezredese. 
Bornemisza (Illosvai) János, Beregh Vgyei Fö Szolgab. 
Boros (Rákosi) János, a' N. M. M. Kir. Helytartó Tanáts-
nál Concipista. 
Boros Jó'sef, több Ns Famíliák' rendes Ügyésze, Te-
mes várott. 
Borowszkv János, Kasznár Zsámbokon. 
Branizsa Klemens, az Istentől nevezett Sz. János Szerze-
te Tagja , Seborvosi Tudomány Mestere Po'sonyban. 
Bregovits Pá l , Tamási Mező Városi Plébánus 's Simony-
tornyai Esperest. 
Brezovay János , T . Heves és Borsod Vgyék Tábla]}. 
Brestvenszky Adalbert, Szent Benedek Szerzet' áldozó 
Pap ja , Böltselkedés Doctora, és a' Győri Kir. Acade-
miában Mathesis Professora. 
Budai Cs. Kir. Fö Posta hivatal. 2 Exempl. 
Budiács (Mikusótzi) Imre, Temes Vgyei Fö-Szolgabiró. 
Buzás László. 
Buttykai Jó 'sef , Miskoltzon. 
G. 
Chinorányi Boldisár, T . Zala Vgye Szolgabirája. 
Constantinovics Gábor, több Ns Famíliák Fiskálisa. 
Collinászy Flórián , Böltselkedés Tanulója a' Királyi Uni-
versitásban Pesten. 
Csabay ( K ü r t h y ) Antal, Szathmár Várm. Táblabíró. 
Csala Pá l , Cs. Kir. Controllor a' Kamarai Joszágokban 
Lembergben. 
Csapó Dániel, Ts Tolna 's több Vgyék Táblabirája. 
Csáthy ( Özvegy) Györgyné Asszony, Könyvárosné 2 Ex. 
Cseh (Sz. Kátolnai) Ferentz , több Vgyék Táblab. 
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Cschy István , Po'sony Vgyei Táblabíró cs Ügyvédio. 
Cselkó ( Cselkó Lehotai) István, a' Po'sonyi K. Academiá-
ban Magyar Nyelv Professora. 
Csekey J anos, Böltskei Ref. Sz. Ekklésia Lelkipásztora. 
Cseremiszky Miklós, JBöllselkedés Doctora, Bécsben. 
Csemitzky (Csemitzkei ) Lajos, Izsákon. 
Cserey (Nagy Aj ta i ) Sámuel, Cs. K. Fö Strázsa Mester. 
Cserei (Nagy Ajtai) Mihály, Cs. K. Udvari , 's az Erdély 
Országi Kin t s -Tár valóságos Kamarása. 
Cséby Ignátz , több Ts Ns. Várm. Táblabírája, 'sBaranya 
V. Első Aljegyző. 
Csirke János, Gróf Zichy István és több Nemes Házak 
Fiskálisa Veszprém Városa Jegyzője, és Supermlenden-
tialis Assessor. 
Czendy János, Patikárius Nagy Bányán. 
Czíkó (Csik-Mindszenti) Ferentz, Ns Doboka Várm. Vicc-
Ispánja. 
Czigán Imre, Hessen - Homburg Hertzeg Magyar Gyalog 
Ezredb. Hadnagy 's Gyön Verbung-Commendáns. 
Czirjék ( S. Zoltányi) Dienes , Provinciális Comissárius 
Károly - Fehérvárott. 
D. 
Damaszkin (Németh i ) Antal , Temes Vgyei Tábla és Fő 
Szolgabíró. 
Dankó János, Arad Vgyei Archivárius, és Vice-Notár. 
Dantsets Jó'sef, Szombathelyi Megye Áldozó Papja , és 
Ikervári Plébános. 
Deák Antal, Szala Vgyei Táblabíró. 
Debreczeni Reform. Collegium Könyvtára. 
Deési Péter , Cs. Kii*. Ingenieur Kapitány, éi Local-Di-
rektor Brassóban. 
Demjén Sámuel , Kolosvárott. 
Derra (Morodai) Anastasius, Borsod Vgyei Táblab. 
Decsy Jó'sef, Mélt. Gróf Festetits László Uradalmi Prae-
fectusa Csurgón. 
Désy István, több Vgyék Táblab. 's a' N. Mélt . Kir. Kú-
riánál több Ns. Famíliák Jussainak Igazgatója. 
DesewíFy ( C s e r n e k i é s Tarkewi) Antal, Temes Vgyei Tábla-
's Fö Szolgabíró. 
Dienes Imre , Szabadkán. 
Dókus (Csabai) László, Zemplén Vgye FŐ Jegyzője , és 
több T . Ns. Vgyék Táblab. 
Domahidy (Doraahidi ) Antal, Szathmár Vgyei Számvevő. 
Dombrády János, Hold-Mező Vásárhelyi Uradalmi Kasznár 
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Domsits Antal , Káplán Baján. 
Dómján (Domjánszegi) Jó 'sef , Királyi Udvarnok, és Za-
la Vdrm. volt Al-ispánia. 
Dósa Jó'sef, Jász-Kerület Kapitánja. 
Döbrentei Gábor , Ts Pest , 's Lob]) Ns Vgyék' Táblabírája, 
's a' Budai kerületben Másod Tartomány-Biztos. 
Döry (Jobbaházi) Vincze , Tolna Vgyei A U s p á n . 
Drescher F r id r ik , hites Ügyvéd, és a* Kir . Könyv-Vizs-
galat Segédje. 
Dulházy Mihá ly , Gróf Desewíly Jó'sef Bibliothekáriusa. 
E , 
Edelspacher ( Gyoroki) János , Cs. Kir . Posta Mester 
Simándon. 
Edelényi Sándor, a' Pápai NsCollegiumb. Rectoi'-Professor. 
Egg'enberger Jó ' sef , Könvvaros Pesten. 
Egri Érseki Megye Könyvtára. 
Egri Érseki Seminarium. 
Egri Cistercita Monostor. 
Egyed Antal, Paksi Plébánus, Al-Esperest , és Tolna Vgyei 
Táblabíró. 
Eklér Jó 'sef , több Ts. Ns. Várra. Táblab. 
Eichenfeld Jó ' sef , Cs. K. Udv. Tanátsos, 's a' belső Titkos 
Cabinet Kanczellariájának Directora. Bétsben. 
Eördög Jó 'sef , N. M. Nádor - Ispáni Fő Törvényszék 
Actuariusa, és a' T . Jász és Kún Kerületek tisztelet-
beli Al-Ügyésze. 
Eötvös ( Vásáros Náményi ) Mihály, Szathmár Vgyei Első 
Szolga Biró. 
Eötvös P á l , a' N . Mélt. M. Kir . Udvari Kamara Ti tok-
n o k j a , 's T . Vas és Szathmár Vgyék Táblabírája. 
F . 
Fabó Mihály , az Egri Cisterciták Pr ior ja . 
Fabritzy Sámuel , több Vgyék Táblab. 's Szepes Várm. 
Vice-Fiskális. 
Farkas Sámue l , Szabad Királyi Buda Városa F ö , több 
Famíliák rendes Fiskálisa , és több Vgyék Táblab. 
Farkas Jó 'sef , Theologia Prof . Pélsett . 
F á y (Fáji) András, T . PesL, 's több Ns Vgyék Táblab. 
Fáy ( F a j i ) László, több Vgyék Táblab. 
Fehérvári ( Románfalusi) Jó ' sef , Pest Vgyef Fő Jegyző. 
Fejér (Sza jo l i ) Is tván, több Ns Vgyék Táblabírája, 
Fej ér vári Királyi Gymnasium, 
- ( 1 Uh )— 
Fekete (Galanthai) Gáspár, i f jú Gróf Wolkenstcin Ne-
velője Bétsben. 
Felső Bánya ( Szabad Bánya ) Városa Nemes Tanátsa. 
Báró de Férussac a' „Bulletin Universel des Sciences et de 
1'Industrie" czimű folyó írás' Szerzője, Parisban. 
Fessel 'Sigmond, a' Magyar Nyelv és Literatúra Profes-
sora , Győrött. 
Festetits (Tolnai) Antal, Cs. Kir. Kamarás. 
Finta (Zabola i ) András, több Ts. Ns. Várm. Táblabí-
r á j a , 's hites Kir. Udvari Agens a' N. Mélt. Erdélyi K i r . 
Udvari Kancelláriánál, Bécsben. 
Finta György, a' Pécsi Sz. Szék hites Jegyzője 's Ts. 
Tolna Várm. Táblabírája. 
Fittler István, M. Gr. Eszterházy Miklós Tatai Uradalmi 
Számvevői Hivatal Segédje. 
Fogarassy Mihály, Bétsben. 
Forgó György, Pest Vgyei Fő Orvos, 's ugyan azon és 
Nógrád Vgyék Táblab. 
Forintos ( Forintosházi ) Jó'sef, Zala Vgyei Táblabíró, 
Fóris Jó'sef, Kémeri Köz-Birtokos. 
Frank Aloiz, Po'sony Vgyei Táblabíró. 
Frank Gábor , Borostyánkői Uradalom hites Ügyvédje. 
Fráter ( Erkeserüi ) Lajos , Hites Ügyész. 
Frenyó Dániel, Hites Ügyész, és több Vgyék Táblab. 
Frnnius Karolina Asszony, Méltóságos Miske Jó'sef Űr 
Özvegye. 
Frölich Fridrik, a' Magyar Kir. Univ. a' Böltselkedés 2-od 
évi Halgatója. 
G. 
Gallovics Vincze , Curiális Prókátor , Pesten. 
Gangol István, Kiliti Reform. Prédikátor. 
Gáspáry Feren tz , a' Mélt. Váczi Püspök Ceremoniáriusa. 
Gáspárik Kázmér, Váczi Püspöki Titoknok. 
Gebhardt Ferentz, Orvos Doctor, és a' Pesti Kir. Egye-
temnél Therapiának és az Orvosi Praxisnak rendes 
Professors, 
Gedö (H . Sz. Mártoni ) Jó'sef. 
Gerber Jó'sef, Vas Várm. Táblabíró, 
G e s z t e s s y Antal, hites Ügyész, N. Betskereken. 
Ghyczy ( Assa és Ablantz Kíirthi Ghyczi) Ignátz , Koma-
rom Várm. Táblab. 's a' Tatai és Gesztesi Uradalmak 
Praefectusa Tatában. 
Ghyczy (Assa és Ablantz Kürti Ghyczi) Miklós Käme-
rális Fiskális, és T. Zágráb Vgye*Táblab. 
Glinkovits Jó'sef, Muslai Káplán. 
Glosius Dániel, több Vgyék Táblab. Pesten. 
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Goldbrnnner Sándor, Po'sonyban. 
űóro ( Agyagfalvi) Lajos , a' Szicziliai Sz. György Katonai 
Rendnek Vitéze, 's a' Cs. Kir. Földmérő 's VárerÖsítő-
Testnél (Genie-Corps) Kapitány, Nápolyban. 
Gorové (Gattáj i ) László , több Vgyék' Táblab. 
Gorzó Mihály, Gróf Széchény Pál Ispánja, Óladon. 
Gozovits György , Szebényi Plébános. 
Görög Demeter, Sz. István Ap, Király jeles Rendje'közép 
Keresztese, Csk K. Kamarás, és Udvari Tanátsos. 
Gróf János, a' Feöl-Seggesdi és Somogyvári Uradalmak 
Ti sztártója. 
Grónay János Grammatika Professora. Hogyészben. 
Grosser Ker. János, a' Kegyes Oskola Szerzet Tagja, 
Provincialis Assistense , Böltselk. Doctora , Rector , és 
Director M. Óváron. 
Gudits ( Lemesi ) János, Ts. Honth 's több Vgyék Táblb* 
Guzmits Iszidór, Sz. Benedek Szerzetebeli Áldozó P a p , 
Theol. Doctora, és Professora Pannonhalmán. 
Gyalay ( Korpos ) István. 
Győri Jó'sef, Pátyi Ref. Sz. Ekklesia Lelki Pásztora. 
Gyöngyövics dgriácz, a' Cs. Kir. Fő Só-Hivatal Má'sása 
Poroszlón. 
Gyurikovits ( Ivanóczi ) György, Szabad Királyi Po'sony 
Városa Sendtora, 's Po'sony Vgyei Táblab. 
Gyurkovits Sámuel, Özvegy Gróf Teleki Jö'sefné Tisz-
tartója. 
H. 
Halas (Kis -Kún) Szabad Városa Nemes Tanátsa. 
Halitzky Andr is , Böltselkedés Doctora, a' Pesti Királyi 
Egyetemnél a' Német Nyelv, 's Literatúra Tanítója, 's 
Kir. Könyvvizsgáló. 
Hamza Ágoston , Curiális Prókátor Pesten. 
Hantzel Ferentz , Jákóhalmi Plébánus. 
Hanzély Márton, több Vgyék Táblab. és hites Ügyvéd. 
Hartleben Konrád Adolf, Pesti Könyváros 
Hegedűs Aloiz , a' Kegyes Oskolák Szerzete Provin-
ciális Assistense , 's Collegium Rectora Pesten. 
Hegedűs Aloiz, Káplán Dombováron. 
Hellebranth János, Hites Ügyvéd, és Szarvas MezŐ-Vá-
rosa Jegyzője. 
Hertelendy Max. több Vgyék Táblab. 
Heya (Sárfalvi) Imre , Esztergám Vgyei Tábla- , 's FŐ-
Szolgabiró. 
Hoblik Márton, Verőcze Vgyei Fő-Fiskális. 
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Hochraiter Péter, M. K. Kameralis Sóház Controllúrja 
Hatvanban. 
HoJfner Jó'sef , Orvos Doetor, 's a' Magyar Királyi 
Pesti Universitásban a' Baromorvoslás- Tudomány Ren-
des Professora, és a' Veter. Intézet Praefectusa. 
Holéczy Mihály , Csákvári Evangelicus Prédikátor. 
Hornyik Jó'sef, Veszprémi Megyebeli áldozó Pap. 
Horvát István , Tek. Fejér 's több Várm. Táblabírája, 's 
a' Széchényi Országos Könyvtár Orzöje a'Magyar Nem-
zeti Muzeum mellett, Pesten. 
Horváth (Szent-Györgyi ) János, Cs. K. Kamarás, Pesten. 
Horváth Endre, Téthi flébánus. 
Horváth Ferentz, Mélt. Gróf Károlyi Família' Kasznár ja 
Fóton. 
Horváth ( S z . Péteri) Jó'sef, Berini Fo Esperestségnck 
Hegyi Kerületében Al-Esperest, és Pomorja Sz. Már-
tonyi Plébánus. 
Horváth Ferentz, a1 Kaposvári Kir. Gymnas. Exhortátor. 
Horváth János, Veszprém Várra. Táblabíró , 's Gróf Zi-
chy Familia Archiváriusa. 
Horváth Farkas, Orvos Doctor N. Kanisán. 
Horváth Dániel, a'Fejérvári Cisterczí Szerzet Residentiája 
Superiora, helybeli Director, és a' Jenai Tudós Mine-
ralogiai Társaság Tagja. 
Horváth Imre Fiskális , Pápán. 
Horváth István, Fehér Vgyei Eskiidt. 
Horváth János, Uradalmi Számtartó Pélsett. 
Horváth Ignátz, a' Kegyes Oskola Szerzet Veszprémi Col-
legiuma' Rectora , és Gymnasium Directora. 
Horváth Jó'sef, a' Szép Mest. és Pliilos. DocLora , a'Ma-
gyar Kir. Univers. az Orvosi Kar Tagja , Sz. Kir. Ba-
ka- Bánya (Bánya) Város'Rendes, és Ts. Honth Várm. 
tisztb. Physicusa. 
Horváth (Pálóczi) Simon Ungh Várm. Táblabíró, és 
FÖ Fiskális. 
Hrabowszky (Hrabowai) István, Nemes Dömölki Fvang. 
Ekklésia Lelki Pásztora, és a' Kemenes - Allyai Megye 
Senior». 
Hrabowszky (Hrabowai) János, hites Ügyész Kőszegben. 
Huszár Jó'sef, Nógrád Vármegyei tisztb. Aljegyző. 
I. és J. 
Jaukovich ( Jeazenitzei és Vadassi) Miklós, több Vgj'ék 
Táblabírája. 
Jaukovich (Jeszenitzei) Jó'sef, Fejér Vgyei Ál-Ispán. 
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Jankó János , Berkesdi Káplán. \ 
Janik Ferentz , Herczeg Koháry Dereskei Uradalma' Erdő-
Felvigyázója. 
Jász - Apáthi Városa Ns Tanátsa. 
J á sz -Árok -Szá l l á s Városa Ns. Tanátsa-
Jász-Berény Városa Ns. Tanátsa. 
Já rmy (Szolnoki ) Ábrahám, Cs. Kir . Udvarnok. 
Jäger Károly , Szabad Kir . Po'sony Városa Fő Birája. 
Jeremiás Sámuel , Vaiszlói Reform. Prédikátor. 
Jeszenszky ( N. Jeszeni) Ignácz, T . Tolna és több Nemes 
- Vgyék' Táblabi rá ja , Pesten. 
Jeszenszky (N. Jeszeni) K á r o l y , Cs. K. Tanátsos. 
Igaz Sámuel , Zemplén Várm. Táblabí ró , Bécsben. 
Ihász Imre , több Vgyék Táblabirája. 
Illés ( Edvi) Pá l , Evangelicus Prédikátor Vanyolán. 
Ilosvay ( I losvai ) M e n y h á r d , Tek. Beregh Vgye Szolga 
b i r á j a , 's több Vgyék Táblab. 
Ilosvay ( I losva i ) György , több Ts. Ns. Várm. Táblab. 
Ilosvay ( I losvai ) Dániel , Tek. Beregh Vgye Táblab. 
Imre János , Böltselkedés és Theologia Doctora, és a 'Pest i 
Kir . Egyetemnél a' Böltselkedés Professora , 's a' Phílo-
sophiai Kar . Decánusa. 
lnkey ( Pall inyi) I m r e , Cs, K . Kamarás , és Zala Vgyei 
A l - Ispán. 
Inkey (Pa l l iny i ) Nep. János , Cs. K. Kamarás. 
Inkey ( Pal l inyi) Anta l , Ts. Somogy A'ármegyei Előkelő 
Táblabíró. 
Jókay (Ásva i ) Jó'sef, Hites Ügyvéd, R. Komáromban. 
Jordánszky János, Nagy Mányai Uradalom Fiskálisa. 
Jósa ( Nagy Bányai) Jó'sef , több Vgyék Táblab. 
Isaak ( Kis Dobronyi ) Sámuel, Cs. K. Tanátsos, és Szath-
már Vgyei első Al-Ispán. 
Jüngling János, Cs. K . Tanátsos , a' MagyarOrsz. Kato-
nai Kormányszéknél Referens , és az írnoki Hivatal 
Igazgatója. 
Ivánszky Antal , a' Magyar Nyelv 's Literatura Tanítója 
Egerben. 
Iványos ( B ö n y i ) Ferentz , Orvos Doctor R é v - K o m á -
romban, 
K . 
Kajaba Jó'sef, Szabados Jolsva Városa Fő jegyzője. 
Kalchbrenner Jó 'sef , a' Pesti és Budai Evangelica Ekklésia 
Lelki Pásztora. 
Kalocsai Érseki Seminarium. 
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Kalocsai Kegyes Oskolák Collegiuma. 
Kantai Minoriták T . Conventje Erdélyben. 
Kardos (Kardosvaszkai) János, Bács Vg-yei AI-Fiskális. 
Károlyi István , Guriális P r ó k á t o r , 's több Ns* Famíliák' 
rendes Fiskálisa Pesten. 
Kassics Ignácz , Guriális P róká to r , 's több Ns. Familiák' 
rendes Fiskálisa. 
Katona J á n o s , Bujáki Plébánus , és Ecsegi Keröletbeli 
Ál-Esperest. 
Kazay (Kazai) István, Táblabíró. 
Keller Klemens , a' Tiszt. Cifltercita Rend. Zirczi Priorja, 
Kelemen Jósef , Szászi Plébános. 
Keresztúry Kristóf, Torontál Várm. Szolgabíró. 
Kerideressy (Felső Szálláspataki) Ferentz
 f Erdélyi í ' ő 
Biztossági Számvevő. 
Kilián G . Könyvkereskedése Pesten , 2 Exempl. 
Király (Sepsi Sz. Györgyi) Mihály, Mélt, Gróf Széki 
Teleki F'amilia Jószágai Inspeetora. 
Kis Ádám , Csépi Ref. Prédikátor* 
Kis Bál int , Szentesi Reform. Prédik. 
Kis J ános , Hittudomány Doctora , a' Dunántúl lévő 
Kerületben az Ágostai Vallásltartó Ev. Ekklésiák* 
Superintenderise, ''s Vas, Sopron, és Győr Vg-yei Táb lab . 
Kis (Batzka Madarassi) Jóse f , Alsó Fejér Vgyei F ő 
Jegyző. 
Kis Károly, M. Báró Márjássy Cs. Hír. 37-dik Magyar 
Gyalog Ezrede' Gránátos-Hadnagya Budán. 
Kis Sándor , Pest Vgyei Táblabíró 's Fő Adószedő. 
Kiss (Nemeskéri) Jósef, Evang. Prédikátor, N. Geresden. 
Kiss (Balásfalvi) László, T . Pest Vgyei Táblab. 's FÓ 
Szolgabíró. 
Kiss (Nemes Apáti) Sámuel, N. Geresden. 
Kisfaludy (Kisfaludi) Ká ro ly , T . Bars 's több Vgyék' 
Táblabírája. 
Klárik Szilverius, Sz* Ferentz Szerzetén lévő Pap és 
Professor Baján. 
Kolrnár Jósef , a' Rév-Komáromi Ref. Ekklésia Lelki 
Pásztora, az azon nevű Egyházi Megye Espere- í je , 
és Superintendentziális Gener . Perceptor. 
Kolosváry Miklós , Ts. Győr 's több Várm. Táblabírája. 
Kolosváry Pá l , Fehér Vgyei Táblab í ró : 's Mélt. Gróf 
Zichy János Uradalmainak Fő Igazgatója. 
Kolosvári Reform. Collegium Könyvtára. 
Komlosy (Komlosi) Károly. Bereg Vgyei Fiskális. 
Kondé (Póka Teleki) Jó'sef Benedek, Cs. Kir. Magyar 
Udvarnok és több Vegyék' Táblab. 
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Konkoly Thege László, Ts» Ns. Komárom Yárm. Fő 
Szolgabirája. 
Konyárí Mihály, Körös Várm. Táblabí ró , Mélt. Csák-
tornyai Uradalom rendes Fiskálisa. 
Korriély (Holdmézesi) Ambrus , Békés Vgyei F ő Adó-
szedő , és több Vgyék Táblab. 
Kornidez István ; Szepes Vgyei Táblab. 
Korodi Pál , Szerdahelyi Evang. Gyülekezet Diaconusa. 
Kosztovits J á n o s , Domboi Görög egyesült Hivek Pa~ 
rochusa , és Taraezk-Vizi Al Esperest. 
Kossár Ferentz , Komárom Várm. Táblab. 
Kossics Jósef , a' Szombathelyi E . Megye Áldozó Papja, 
's Alsó-Szölnöki Plébános. 
Kovács (I)icskei) György , Pest Vgyei 2dik Al-Ispán. 
Kovács Antal, Cs. Kir . Udvari Tanátsos. 
Kovács Sámuel, Csákvári Ref. Prédikátor. 
Kovács János , Arad Vgyei Első Vice Ispán. 
Kozits Is tván, a' Győri Oskolai Kerület Igazgatósági 
Actuariu?a. 
Kubinyi (F . Hubinyi) P é t e r , Cs. Kir. Tan. és több 
Vgyék Táblab. 
Kubinyi (F. Kubinyi) Miklós, több Vgyék Táblab. 's 
a' N. Mélt. Kir. Kúriánál több Ns. Famíliák Jussainak 
Igazgatója. 
Kubinyi (Felső Kubinyi és Nagy Olaszi) Ágoston, 
Nógrád Vgyei Táblab. 's Aljegyző. 
Kultsár István , a' Hazai 's Külföldi Tudósítások Szerzője» 
Kutsán Káro ly , Tisztartó Alsó-Baratskán. 
Kún Sz. Miklós (Szabados) Városa Tanátsa. 
Kiirthy (Csáthi) Antal, Marmaros Vgyei Táblabíró 's 
-F lstvoli^* 
Kyss (Nagy Geresdi) Sándor , T . Pest 's több Vgyék' 
Táblabírája. 
L. 
Ladányi Sándo r , Csongrád Vgyei Táblabí ró , és Sza-
bados Ketskemét Városa Fö Birája. 
Lapády Jó 'sef , Etskai Uradalmi Plenipotentiárius. 
Lassú István, a1 Magyar Kir. Udv. Kamaránál a' Re-
gestratura Accessistája. 
Lászlovszky Jó 'sef , a' T. Kir. Törv. Tábla' Ref. Assessora. 
Lázár J á n o s , a' Szatmári Püspöki Sz. Szék Jegyzője , 
's a' Lyceumb. Professor. 
Lechner Jóse f , a' Királyi Hajókázás Inspectora Budán. 
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Lehoczky (Lehotai) Antal, több Ts. Ns. Várm. Tábla-
bírá ja , 's a' Margittai és Ó Fejértói Uradalmak In-
spectora. 
Losontzi Reformatum Collegium* 
Linke Antal, Cs. Kir. Pósta Tiszt Budán. 
Luby (Benedekfaívi) Imre* Cs. K. Tanácsos, és a' 
Tek- K. Tábla Assessora. 
Luka (Luka-Nényei) Sándor , Táblab í ró , 's Ts. Honth 
Várm. Szolgabirája. 
Lukáts Antal , több Ns. Vgyék Táblabírája és a' Vad-
kerti Pósta hivatal Tulajdonosa. 
Báró Lusinszky (Reglitzai) Károly , M. Báró Kienmájer 
Cs. K. sdik Huszár Ezred Óbes te re , Bécsben. 
M. 
Madarassy (Mező Madarassi) Fe ren tz , több Vgyék 
Táblabírája. 
Madár I m r e , több T . Vgyék Táblabírája. 
Magyar I m r e , a' Bisztriczei Plebania Lelki Segédje. 
Majthényi (Kesselőkői) András, Gs. Hír. Kapitány. 
Mándy (Mándi) Jó«ef, Szatmár és Beregh Vgyei Táblab * 
Mándy (Mándi) Péter , Szatmár Várm. Fő Sz. Biró. 
Mándy Sándor , Hites Földmérő Gyula-Vársándon. 
Marczibányi (Puchói és Csókái) Antal, Táblab. 
Marczibányi (Puchói) I m r e , Cs. Hír. Tanátsos. 
Marczibányi (Puchó i , és Csókái) J á n o s , több Vgyék 
Táblabírája. 
M arczibányi (Puchói) Lajos , több Vgyék Táblab. 
Marczibányi (Puchói) Már ton , több Ts. Ns. Vgyék 
Táblabírája. 
Mares Venczel, Pomázon. 
Marích (Szolga Egyházi) István Dávid, Cs. K . Kamarás 
és Székes Fejér Vgyei Első Al-Ispán. 
Markus Nep. János , a' Kegyes Oskola Szerzetbeü Ál-
dozó Pap , Rector és Director Selmetzbányán. 
Maros; Vásárhelyi Reformatum Collegium. 
Matits Ferentz , a' Pétsi Káptalan Jószágai Tisztartója. 
Mausperger Fridrik , hites Ügyész, 's a' N. Mélt. Kir. 
Kúriánál több Ns Famíliák' Fiskálisa. 
Májer Ferentz , Báró Orbzy Familía Fiskálisa. 
Mayer Fidel is , Szombathelyi Megyebeli Áldozó P a p , 
az Isteni Tudomány Doctora , a' Modenái Universitás-
ban a' Sz. írás Tanítója, és Ferentz Kir. Ilerczeg' 
Modenái Udvari Kaplánja. 
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Majer Tósef, Székes Fejérvári Plébános, Al Kaperest, 
Egyházi Tudományok Doctora , 's a' Püspöki Sz. Szék 
Assessora. 
Méhesy László, Abrudbányai Első Aranyváltó, és As-
sessor. 
Mérey , (Kapos-Mérei) Sándor , Cs. K . Kamarás , és a' 
N. M. M. Kir. Helytartó Tanáts Tanátsosa. 
Meriízny Antal, Vác2Í Sz, Szék hites Jegyzője , ' s Nógrád 
és Honth Vgyei Táblab. 
Mesterházy (Mesterházi) István , Kasznár N. Bollyban. 
Michna J á n o s , Al-Esperest , Beregszászi Plébánus, és 
T . Beregh 's több V... Táblab. 
Michnay János , hites Ügyvéd Pesten. 
Mihálkovics Jó'sef, Jász és két Kún Kerül. Fő Jegyzője. 
Mispáí Gergely, Rosnyói Evang. Professor. 
Mocsi (N. Oroszi) László , T . Pest Vgye Rendes Föld-
mérője. 
Moldoványi Jó 'sef , Tolna Vgyei Biztos. 
Modrovich Nep. J ános , Pest Vgyei Szolgabíró, és F ő 
Biztos. 
Mórász (Nagy Mályasi) István, több Ns. Vgyék Tábla-
bírája. 
Mó'sy János , Könyváros 's Könyvkötő, Kaposvárott. 
Mucso György, az Oláh és Görög Oskolák helybeli 
-< Igazgatója Pesten. 
Muhoray András , Jász és két Kún Kerületek Al Jegy-
zője, és Levél Tárnokja. 
MurakÖzy (Körmendi) György , Cs. Kir. Magyar Lovas 
Ezeredbeli pensionált első Kapitány, Szombathelyen, 
Müller Jó 'sef , Pesti Könyváros, 
N. 
Nagy (Péiyi) András, több T . Vgyék Táblabírája. 
Nagy György, Al-Esperest és Czeglédi Plebánus* 
Nagy István, Superintendentialis Assessor és Reform. 
Rector-Professor Ketskeméten. 
Nagy (Peremartonyi) Dánie l , Superintendentiális és 
Tractualis Assessor, Tolna Várm. Táblabiró 's Nagy-
Székelyi Ref; Prédikátor. 
Nagy (Tordatsi) lgná tz , több Vgyék Táblab. Budán. 
Nagy (Beregszászi ) Pál , Böltselkedés Doc to ra , a' Göt-
tingai tudós Társaság , és több más Társaságok Tagja , 
's Reregh, üngh, Szathmár, Pest, Marmaros, Ugocsa, 
Zemplén és Borsod Vgyék Táblabírája. 
Nagy (Alsó Szopori) Pá l , Rév-Komáromi É r . Prédik , 
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Nagy Enyedi Ref. CoIIeg-ium» 
Nagy Idai Sámuel , több Vgyék Táblabírája. 
Nagy Boldizsár, Petrózai Tisztartó. 
Naidhard Anta), Egri Érseki, Számvevő. 
Nátly Jó ' se f , Királyi Pósta ÜgyellŐ Szegeden. 
Nehrer Tób iás , Orvos Doc to r , és pensíonált Cs. K. 
Ezredbeli Fő Orvos. 
Német. János , a' Szombathelyi Egyházi Megye Neven-
dék Pap ja , 's az Isteni Tudomány Hallgatója. 
Németh (Nyéki) Vende l . Ts. Posony Vgye Táblab. és 
Al Ügyésze. 
I^oszlopy (NoszJopi) Jó 'sef , M. Báró Hienmayer, Cs. 
Kir. Ödik Huszár Ezred Fö Hadnagya, Bécsben. 
Nyikos György, Torontál Vá rm. Táb lab í ró , 's Kir. 
Kamarális Tisztartó Csatádon. 
Nyitray Mátyás, M. Királyi Helytartói Tanátsos , a' Tu-
dományok dolgában felvigyázó Biztosságnak ideig 
való Elölülője. 
o. 
Okolitsány (Okolitsnói) János, Ts. Borsod Vgye Szol-
gabirája. 
Oltoványi István, Kameral is Kis - Betskerek Helysége 
Plébánusa , és a' Püspöki Sz. Szék Assessora. 
Ordódy (Ordódi és.Alsó-Lieszkói) T ó d o r , az Eszter-
garni Fő Megye' Áldozó Papja , és Nagy Kéri Káplán. 
Ordódy (Ordódi és Alsó-Lieszkói) P ius , a' Böltselke-
dés Tudomány Hallgatója. 
Oszterhueber Jó ' s e f , Zala Vgyei Táblab. Hahóthon. 
Osztoits (Nagy és Kis Semlaki) J á n o s , Temes Vgyei 
Fő Ügyész. 
P . 
Páal (FelsÖ EŐri) János , Erdo-Szadán. 
Páál (Felső Eöri) János , több Ts. Ns. Várm. Táblab. 
Höszeghen. 
Pachniayer Ferentz, Kameralis Apathirt Mező Város 
Plébánusa, a' Bácsi felső Kerület Jegyzője, 's Ts . 
Szerem Vgye Táblabírája . 
Pajkos Feren tz , Törvények' Doctora , hites Ügyész, 's 
Szabad Kir. Pest Városa' Aljegyzője. 
Pálmafy Fülöp. 
Pálmafy Ferdinand, 2. évi Törvényhalgató a' Bétsi 
Theresianumban. 
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Pánczél Dánie l , a' M. Kur i r Czimü Újságnak Szerzője. 
Pap János (Törökfalvi ) , Táblabíró . 
P a p (Inántsi) Mihály, a' Ver tes-Ali ja i Egyház i Vidék y . 
E s p e r e s t j e , és a' Lovas-Berényi Re fo rm. Ekklésia 
Lelki Pász to ra . 
Pápay Sámue l , Veszprém Vgyei Táblab. és Urada lmi 
Fiskális Pápán . 
P a r r a g h L á s z l ó , Göl le i P l é b á n u s , aa Igal i K e r ü l e t -
ben Esperes t , és Somogy 's Tolna Vgyei Táblab . 
Pász tory Lász ló , F iúméban . 
P a t a k y Ferencz , a ' Tata i és Gesz tes i Urada lmak 
Fiskálisa 
Paur (Kápolnai) Antal , To lna és F e j é r Vgyék Táb lab . 
P á z m á n a e u m Col l eg ium-be l i T . Nevendék P a p s á g , 
Bécsben . 2 Exempl . 
Péehy ( Péch-Új fa lus i ) F e r e n t z , Ó-Budai P l é b á n o s , 
's több Ts . Ns. Vgyék Táb lab í rá ja . 
Péchy (Péch Újfalusi) T a m á s , Abaúj Vgyei Szolgab. 
Perczel (Bonyhádi) S á n d o r , több Vgyék Táb lab . 
Per laky (Per lak i ) D á v i d , Bezi Evang. P r é d i k á t o r . 
Péts i T . Nevendék Pap Urak. 
Pétsi Fe ren t z , Abrud-Bányán. 
Pé t s i Királyi Gymnasium. 
Pi laszenovits A n t a l , Rogla t icza i köz Bir tokos , és T s . 
Bács és Bodrogh torv. egyes. Vgyék Táb lab i rá j a . 
Piskuli ts J ó ' s e f , Ts . Temes Várm. Táblabíró* 
P i l l e r (Merkei) L á s z l ó , Sáros Várm. T á b l a b í r ó . 
P la t thy (Thuro t z -Divék i 's N. Pa lugya i ) András , több 
Ts. Ns. Vgyék Táb lab i rá ja . 
Plavetzky Ádám Bdfáel , Séllei Uradalom Kasznár ja . 
P ó d e r Is tván, a' Váezi Káptalani Város hi tes Jegyzője . 
Podolay M e n y h á r d , Kegyes Oskolák S z e r z e t e s e , Su-
pe r io r , és Gymnasium Direc tora Nagy Kanisán . 
P o g á n (Csebi) I s tván , T . B e r e g Várm. T á b l a b í r ó . 
P o l g á r ínnoczen tz , Sz. Benedek Szerze tb . Áldozó Pap, 
Papai Super io r , és a' K i r . Gym. D i r ec to r a . 
P o l o n i G o t t f r i e d , B. Kienmayer Cs. Ki r . 8. Huszár 
Ezred ' H a d n a g y a , Bécsben . 
Poppe l I m r e , Cs. K i r . Mázsa -Mes te r a ' Mohátsi Só* 
háznál . 
Polyák (Bökényi) László
 ?< Sza thmár Vgyei Esküt t . 
Pongrd tz (Sz. Miklós i , és Óvár i ) Imre , Cs. K . Taná t sos . 
Porosz lay (Tó th i ) F r i d r i k , Szabad K» Debretzen Vés 
rosa Fő J e g y z ő j e . 
Po'sonyi Ns. Magyar Társaság . 
P ó t s a ( I l a tá lyka i ) P á l , Bécsben. 
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Praemonstratensis Renden lévő T , T . Professor Urak 
Szombathelyen. 
Precsinszky István, Mélt. Verőtzei Urad. Ispánja. 
Príbelyi Fe ren tz , „Theologia Professora , és a1 Káp-
talani Könyvtár Őrzője Nagy Szombatban. 2 Ex. 
Prikkel Ferentz, Ts . Posony Vgye Táb. és Fő Szol-
gabirája. 
Prileszky (Prileszi) István , T . Bars Vgyei Táblabíró , 
's a' Verebélyi és Sz. Györgyi Érseki Szék Assessora , 
's Érseki Tisztartó N. Sallón. 
Priv í tzer A l o i z , a' N. M. M. K. He ly t . T a n á t s T a -
nátsossa. 
Prokopíus György , a' Nagy M. M. Kir . Helytartó 
Tanáts és Udvari Kamaránál Ágens , Budán. 
Púpos Jósef , Dabronyi Plébánus. 
Putz Antal , Ballonyi Plébánus. 
R. 
Rácz Jó'sef Aloiz, Chirurgiának, Bába Mesterségnek, 
Szem 's Barom Orvosi Tudománynak Mestere» és a' 
Festi Kir. Universításnál, a' Theoretica és Practica 
Chirurgiának volt Assistense. 
Raisz (Kassai) Károly, több Vgyék' Táblab. 
Rákowszky (Rákói) Is tván, több Várm. Táb lab i rá ja , 
's a' Hertzeg-Primási Ügyek' Igazgatója. 
Raksányi (Pxaksaí) Jóse f , Sz. Kis Hörös-MezŐ Váro3a 
Fő Jegyzője. 
Rátonyi (Adorjányi) Pé te r , ügotsa Vgye Szolgabirája. 
Redli Károly , Verebély Ns. Szék Táblabírája és Pri-
matialis Számtartó. 
Remelay Ferentz , Kir. Só Tiszt Szolnokon. 
Reseta János, Gr .War temberg i -Walds te in Úrfi Nevelője. 
Ribiánszky János , Gesztesi Uradalom ispánja. 
Rigyitzky Isidor, Márienfeldi Ispán. 
Rohontzy (Felső Pulai) I m r e , több Ts. Ns. Várm. 
Táblabírája , 's az Ozora i , Dornbovári és Ireghi Ura-
dalmak Rendes Fiskálisa , Ozorán. 
Rótb Mihály, a'Kegyes Oskolák Szerzetb. Prov- Secret . 
Uothkrepf Gábor , ifjú Gróf Széchényi Nevelője, Bécsben. 
Rösler Kristóf , a 'Budai és Pesti Német Újság' Szerzője, 
Budán. 
Rudits (Almási) Jó ' sef , Böltselkedés és a' Közönséges 
Törvények Doktora , a' Pesti Kir. Egye tem-Tag ja , 
Bács Vgyei Táblabíró 's Al-Jegyzo, Velin papiroson. 
Rudnyánszky Jósef , az Esztergami Kerületi Vicariatus 
Ti tuknokja, Ts. Bars és Esztergám Várm. Táblab. 
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S. 
Sáros-Pataki Ns. CoIIegium. 
Schaumburg és Társai , Könyváros Bétsben. 
Sehedius Lajos , Philosophia Doctora , a' Pesti Királyi 
Egyetemnél Aesthetica Tanítója , 's több Várm. 
Tablabirája. 
Scblachta (Zadjeli) G á b o r , Arad Vgyei Gen. Perceptor . 
Sehreyer Á d á m , Sz. Kir. Pest Varosa Plébánusa a' 
Therézia Városban. 
Schwaiger András, Po'sonyi Könyváros. 2 Exempl . 
Sebestyén (Acsádi) László , több Ns. Vgyék Táblab. 
Sebestyén Gábor, több Nemes Famíliák' Fiskálisa Pápán. 
Sélley Elek , Zala Vgyei Tábla- és Fő-Bíró. 
Sikos István , Nagy Győri Evang. Prédik. 
Simon István, Gr . Batthyány Antal emeritus Praefectusa. 
Sípos Jó ' s e f , Békési Pxeform. Prédikátor. 
Solti Reform. Egyházi Vidék T. T . Prédikátori. 
Soos (Sóvári) J ános , töob Várm. Táblabírája.
 v 
Sopronyi Nemes Magyar Társaság. 
Spilák Reginald, Sz- Benedek Szerzetb. Áldozó P a p , 
és Gazdaságbeli Gondviselő Sz. Mártonban. 
Stamm Jó 'sef , a' Magyar Orsz. Katonai Kormány Szék' 
Protoeollistája. 
4 Sterly Bonaventura , Minorita Szerzet Provinciális 
Assistense. 
Stermenszky András, Sz. Kir. Buda Városa Senatora , 
Ts. Esztergom 's Po'sony Vgyék Táblab. 
Stettner (Makkos-Hetyei) Máté , Királyi Ügyek V i c c 
Directora, 's Tek. Sopron 's több Várm. Táblabírája. 
Stípula J ó ' s e f , Jász-Berény Városa' Plébánosa. 
Stöck Feren tz , a' Nádor Ispányi Huszár Hegementnél 
Százados Kapitány. 
Strázsay Nep. János , Baranya Vgyei Táblab. 's több 
Ns. Famíliák rendes Ügyvédje. 
Stróbl György , a' Kegyes Oskolai Szerzet Provinciális 
Assistense, a' Szép Mesters. és Böltselkedés Doc to ra , 
Váczon. 
Sümeghy (Lovászi 's Sz. Margiiai) Mihály, Ts. Zala 
Várm. Tábla 's Fö Szolg. B i rá ja , 's Ts. Varasd és 
Somogy-Várm. Tablabirája. 
Szabó Jósef , a' Nagy-Szalontai Ref. Sz. Ekklesia Oskola 
Kectora. 
Szabó Ferentz , Herczeg Eszterházy Miklós Bujáki 
ITradalombeli Tisztartója, Túrán-
Szabó István, Bosnyói Megyebeli Áldozó Pap. 
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Szabó István, Pesti és Komáromi Epűlet-Fa kereskedő. 
Szabó János, Szabad Kir. Debreczen Városa Erdő In-
spectora. 
Szabó P á l , M. Túri Reform. Prédikátor. 
Szabó Mihá ly , K. Tartsai Reform. Prédikátor. 
Szalay János , Tatai Uradalmi Fa-Mester. 
Szánthó Is tván, Bugyi Reform. Prédikátor , és olvasó 
Társai. 
Szánthó Ferentz , Vácz Sz. Lászlói Káplán. 
Szarka György , Sz. Szarvas Városa Plébánosa. 
Szászy Jó'sef, Lepsényi Reform, Prédikátor. 
Szathmári Jó ' sef , több Vgyék Táblab. és a' N. M. 
Kir. Helytartó Tanátsnál Ágens. 
Szeber Káro ly , Szabad Királyi Pest Városa Senátora. 
Szecsődy János, Mélt. Ambrózy Lajos Kamarás Igazgató 
Tisztartója Kürtösön. 
Szeder F á b i á n , Sz. Benedek Szerzetb. Áldozó P a p , 
Római Arkás, és a' Esztergami Kir . Gym. Directora. 
Szegedi Ájtatos Oskolák' Collegiuma. 
ßzegenpeeher Ferentz , Sz. Háromság Siklósi Apá tú r , 
M. Óvári Plébános , és ugyan azon Kerület Al-
Esperest je , Moson Várm. Táblabíró . 
Székely Udvarhelyi Evang Ref. Ns. Collegium. 
Szeleczky (Boczonádi) Antal, több Vgyék Táblab. 
Szent Adrián Martyr Tiszt. Conventje Szalaváron. 
Szent Benedek Szerzetjének Pápai Residentiája. 
Szent Benedek Szerzet Kir. Gymnasium Directora 
Sopronyban. , 
Szent Mártonyi Fő Apátság Könyvtára. 
Szent Benedek Bakony-Bééli Apáturság. 
Szent Benedek Szerzetesei' N. Szombati Residentiája. 
Szent Benedek Rendén lévő Urak Resident. Posonyban. 
Szent Benedek Szerzetesei Komáromi Residentiája. 
Szent Benedek Szerzetesei a' Győri Collegiumban. 
Szent Benedek Szerzetebeli Esztergomi K . Gymnasium 
Professorai. 
Szent Benedek Szerzetebeli Kőszegi K. Gymnasium 
Professorai . 
Szent Ferentz Szerzetesei T . Conventje Pesten-
Szent Ferentz Szerzetesei T. Conventje Szegeden. 
Szent Ferentz Szerzetesei T. Conventje Szabadkán. 
Szent. Ferentz Szerzetesei T . Conventje Szolnokon. 
Szentgyörgyi Gellért , Cs. K . Kamarás Csuzy Pál Ur ' 
fijai Nevelője , Betsehelyen. 
Szentivány (Szentiványi) Antal , több Ts. Vgyék' 
Táblab. 
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Szent-Ivány (Szent-Iványi) K á r o l y , T á b l a b í r ó , Sajó-
Gömörben . 
Sziber I s tván , Szombathelyi Egyházi Megyebeli P a p , 
' és nyugalomra lépett Plébános. 
Szigeti Deák Oskolák' Marmarosban . 
Szigethy György , emeri tus Nevelő, Bécsben. 
Szilágyi Fe ren t z , a' Kolosvári Ref . Collég. Professora. 
Szilágyi (Székely-Földvári) András. 
Szilágyi J ó ' s e f , a' Széesi Szigethi Urad . Számtar tó ja . 
Szily (Nagy Szigethi) Jó ' se f , Cs. K . Udv. Tan . és a' 
N . Mélt. Hétszemélyes Tábla Assessora. 
Szirmay (Szirmai) La jos , több Ns. Vgyék első r endú 
Táblabírája . 
Szirmay (Szirmai) G y ö r g y , Szathmár Vgyei Első AI-
Szolgabiró. 
Szluha (Verbói) F e r e n t z , Szabad K . Szeged Városa 
Al-Jegyzője. 
Szombathelyi Ki t . Lyceumbeli Magyar Ifjúság. 
Szombathelyi T . Nevendék Papság Könyvtára . 
Szontagh (Zabar i ) S á m u e l , több Vgyék Táb lab í r á j a , 
és T s . Gömör Kis-Hontal t. e. Vármegyék' Házi-Adó 
F ő Béyevője. 
Szeöke (Óvári) La jos , Marmaros Vgyei Táblabí ró . 
Szögyényi (Magyar Szögyényi ) F e r e n t z , Zemplén 
Vgyei Al-Ispán. 
Szőke lános , Mélykúti Plébánus. 
Sztánkovits J á n o s , Uradalmi Tisztartó Somodoron . 
Sztánkovits Ignátz , a' Görög n e m egyesült Oskolák 
Fundusai t Igazgató Deput . Asse.ssora , és Szabad Kir , 
Pes t Városa Vál. Po lgár ja . 
Sztánkowánszky I m r e , Tolna Várm. Hites Aljegyző. 
Sztrokai (Nemescsói) Anta l , Győr Vgyei Táblab . és 
több Ns. Famíliák Fiskálisa Pes ten. 
Szíiry István , több Vgyék Táblab . 
Szüts J ó ' s e f , a' Kegyes Oskolák Szerzetebeli Áldozó 
P a p , Böltselkedés D o c t o r a , és Taní tó ja , Szegeden. 
Szütsy F e r e n t z , Czinkolai Kasznár . 
T . 
Takáts E y a , Karats Ferentz hitvese 
Takáts (Özvegy) J ó ' s e f n é , született Ray Esther Asz-
szonyság. 
Takáts Mihá ly , Cziráki Plébános. 
Takáts (Kis Jókai) ' S i g m o n d , Posony Vgyei Ál-Adó-
szedő és Táb lab . 
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Takáts (Kis Jókai) Gáspá r , Posony Vgye 2dik Al-
ispánja. 
Takátsy Ignátz , több Ts. Ns.. Vgyék Táblab. 's több 
Ns. Famíliák teljes hatalmú Ügyésze. 
Takó (Baróthi) György, a' Károly-Fejérvárí Sernina-
r iumb. Nevendék P a p , 's a' Theolog. 3-ad évi 
halgatója. 
Tallián (Vizeki) György , Táblabíró. 
Tamásy Calasantius, a' Kegyes Oskola Szerzet Áldozó 
P a p j a , Böltselkedés Doctora , a' S. A. Újhelyi Colle-
gium Reetora , és a' helybéli Gymnas. Direetora. 
Teklich János , Battaezéki Uradalom Tisztartója. 
Tétsi Fe ren tz , ifjú Gr...Teleki Domokos Úrfi Nevelője. 
Thaisz András , hites Ügyvéd , több Vgyék Táblab. 's 
a' Tudományos Gyűjtemény Redactora. 
Tibolth Mihály, Gr. Széchényi Fajnilia Jószágai Di-
reetora , és több Vgyék Táblab. 2 Exempl . 
Tihanyi (Ebeczki) Antal , Pest Vgyei Esküdt. 
Tkaltsits Jósef , Varasd Vári Uradalom Rendes Fiskálisa. 
Tóbi Antal , Könyváros Siklóson. 
Tomájer Ignác? , Pécsi Püspöki Levéltárnok. 
Tonika (Tomkaházi) 'Sigmond , hites Ügyvéd , 's több 
Ns. Vgyék Táblab. 
Tornay Jó 'sef , a' Magyar Kir. Kamara Levél Tárháza 
egyik Esküdt Tagja , és hites Ügyvéd. 
Tó th Ferencz , a' Dunán túli Helvetiai Valláson lévő 
Superintendentia Generalis Nótáriusa , és Pápai 
Esperest. 
Tóíhfalusy Károly , Orvos Doctor Miskolczon. 
Tó th Mihály, Brassó Vgye' Fő Nótár iusa , 's több Ns. 
Vgyék Táblab. 
Tó th (Csáfordi) P á l , Soprony Vgyei Magistrat. Fiskális 
és Táblab 
Tóth Pápay Jó ' sef , túl a' Dunai Helv. Vallastételt tartó 
Ekklésiák Superint. és több A^gyék Táblab. 
Tökölyi (Kevermesi) György, több Ts. Ns. Vgyék 
Táblabírája. 
Török (Váradi) G á b o r , Arad Vgyei Al-Jegyző , és több 
Ns. Vgyék Táblab. 
Trat tner (Petrózai) Károly , a' Cs. Kir. Föld-mérő 's 
Vár-erősítő Testnél (Génie-Corps) Kapitány, Budán. 
Tropp István, Gazdaságbeli Igazgató Gyűlvézen. 
Trsztyánszky István , Posztó Kereskedő , Pesten. 
Turcsányi (Keresztényfalvi) István, Pest Vgye Táblab 
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U. 
Ugróczy Ferentz , a' Kegyes Oskolabeli Szerzet Lévai 
Collég. Rectora, Bölts. Doct. és a' Gytnnas. Directora, 
's Bars' Vgyei Táblabiró. 
Tjjfalusy J ó ' s c f , Szathmár Vgyei Táblab. 
TTjhegyi Mihály, a' Kir. Czeglédi Uradalom Kasznárja, 
Újhelyi (Tisza-Ujhelyi) Sándor , Ugocsa Vgye Fő Szol-
gabirája. 
Uray (Urai) Bálint , Szathmár Vgye Jegyzője. 
Ürményi (Urményi) Anna, született Komjáthy Aszszony 
Csillag' Keresztes D á m a , Pesten. 
Urményi (Örményi) Ferencz, Cs. Ki r . Kamarás és Ud-
vari Tanátsos , a' Fiumei Szabad révpartnak, és az 
egész Magyar Teng-er-melléknek Fő Kormányozója , 
F iume és Buccari Sz. tengeri Kereskedő - Városok 
Polgári Kapitánja. 
V. 
Váczi T . Nevendék Papság. 
Vajda (Alsó Csernátoni) Sámuel , és az 6 Úri OIv. Társai . 
Várady J á n o s , Sz. Théologia Doc.tora, a' Consistoríális 
Sz. Szék , nem külömben Ts . Csanád és Torontál 
Vgyék* Táblab. és Nagy Betskereki Plébánus. 
Várady (Váradi) Jó ' sef , a' Fiumei Királyi Kormány-
széknél Concipista. 
Varga Is tván, Sc. Théologia Doctora , Reform. Pré-
dikátor Szikszón. 
Vásárhelyi (Vásárhelyi) J á n o s , Csanád Vgyei V. Fis-
kális , 's több Ts . Ns. Vgyék' Táblabírája. 
Vasárhelyi (Kezdi Vásárhelyi) Jó ' s e f , Szathmár Vgyei 
Táblabíró. 
Vass Fe ren t z , Stanisítsi P lébánus , a' közép Tisza 
Esperestség Al - Esperestje Bács Bodrogh V árxn 
Táblabírája. 
Vedres István, hites Földmérő , Vendresházán. 
Veres (Moesolai) István-* hites Ügyvéd Ketskeinéten. 
Verzár Gerge l , Mármarosi í ' o Esperes t , és Szigethi 
Plébános. 
Viezmándy Tamás , N- Mihályon. 
Vitkovits Mihály, hites Ügyész, 's több Ns. Famíliák 
Fiskálisa, Pesten. 
Vizer István, Magyar Orsz. hi tes , és a1 Veszprémi 
Püspökség Földmérője. 
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Vojtsek , a' Cs. Kir . FŐ Posta Hivatal Controlórja 
Budán. 
Vörös (Farádi) Ignátz , több Vgyék' Táblabírája. 
Vörösmarty Mihály , hites Ügyész , Pesten. 
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W a g n e r Kapisztran, a' Sz. Ferentz Szerzetének Pro-
vinciálissá , Posonyban. 
W a l t h e r r László , T . Esztergám és Csongrád' Vgyei 
Táb lab í ró , 's Gr . Károlyi Nemzetség Levéltárnokja. 
Weisz Károly , Philosophia Doctora , és az Ifjú Her-
czeg Lamberg Nevelője, Linezben. 
AVimmer László , Kir. Kamarális Számtartó , Dettán. 
Wlasi ts György, Egerághi Plébános. 
Z. 
Zahonovics G y ö r g y , Tardi Plébános. 
ZajáU Márton | Szathmár Várm. Ord. Physicusa. 
Zebegnay György, Modossi Uradalom Tisztartója. 
Zichy (Zichi és Zayki) János , Somogy Vgyei Szolgabíró, 
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A e o n T u d ó s F é r j f i a k , k i k e* T u d o m á n y o s G y ű j t e m é n y t 
a l k a l m a t o s m u n k á j i k k a l e l ő s e g í t i k , t ő l e m m i n d e n i k í v -
n y i t ő l 4 f o r i n t o k k a l t i s z t e l t e t n e k m e g e z ü s t p é n z b e n ; 
t s a k a r r a k é r e m a ' T u d ó s í r ó k a t , h o g y a ' b e k ü l d e n d ő 
M u n k á k k ö z h a s z n ú t á r g y a t f o g l a l j a n a k m a g o k b a n , t ö -
k é ü e t e s e n k i d o l g o z t a s s a n a k ' s t i s z t á n , t s i n o s a n 
é s h i b á t l a n u l l e i r a t t a s s a n a k . 
E ' G y ű j t e m é n y b ő l m i n d e n h ó n a p v é g é v e l e g y 7 — 8 . 
í v n y i K ö t e t , j e l e n l é v q f o r m á b a n , és b o r í t é k b a n a d a -
t i k k i } m e l l y r e i t t h e l y b e n 14, f o r i n t o k , a ' p o s t á n e l k ü l -
d e t é s s e l p e d i g f o r i n t o k fizettetnek e l ő B é c s i é r t é k 
s z e r i n t . 
V e t r ó z a i T r a t t n e r ÍVT h t y á 1. 
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t r a t t n e r M á t y á s n á l * 
